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Aradi Nóra: i s in . J e a n C a s s o u : P a n o r a m a d e s A r t s P l a s t i q u e s C o n t e m p o r a i n s . P a r i s , G a l l i m a r d , i 9 6 0 . 66 — 69 
Bedö Rudolf: A z 1961. é v b e n m e g j e l e n t k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t o k s z e m l é j e 38 — 5 3 
Bedő Rudolf: A z 1962 . é v b e n m e g j e l e n t k ü l f ö l d i f o l y ó i r a t o k s z e m l é j e 54 — 6 6 
Bedö Rudolf: R ö k k K á r o l y 1915 — 1 9 2 2 k ö z ö t t k é s z ü l t m o s z k v a i é s s z i b é r i a i v í z f e s t m é n y e i é s r a j z a i 287 — 294 
Berkovits Ilona o p p o n e n s i v é l e m é n y e R a d o c s a y D é n e s : A k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g f a s z o b r a i c í m ű d o k t o r i é r t e k e z é s é r ő l 
3 0 3 — 3 0 6 
Cassou, Jean: P a n o r a m a d e s A r t s P l a s t i q u e s C o n t e m p o r a i n s . P a r i s , G a l l i m a r d , i 9 6 0 , i s in . A r a d i N ó r a 66 — 69 
Cifka Péterné: A d a t o k M u n k á c s y M i h á l y m u n k á s s á g á h o z 2 8 4 — 2 8 6 
Czobor Agnes: V i n c k b o o n s á b r á z o l á s a i a s p a n y o l h á b o r ú n é h á n y j e l e n e t é r ő l 8 9 — 9 3 
Bercsényi Dezső i s m . G y ő r f f y G y ö r g y : A z Á r p á d - k o r i M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t i f ö l d r a j z a . I . k . B p . 1963 . A k a d é m i a i 
K i a d ó . 1 5 5 - 1 5 7 
Détshv Mihály: A z e g r i v á r s z é k e s e g y h á z é p í t é s t ö r t é n e t é n e k o k l e v e l e s a d a t a i 1 — 1 9 
Entz Géza: A M a g y a r R é g é s z e t i , M ű v é s z e t t ö r t é n e t i é s É r e m t a n i T á r s u l a t 1 9 6 3 . é v i m ű k ö d é s é r ő l 3 1 9 
Entz Géza: K e l e m e n L a j o s 227 — 2 2 9 
Felvinczi Takáts Zoltán: D r . B a k t a y E r v i n . 1 8 9 0 — 1 9 6 3 3 6 — 3 7 
Galyasi Miklós: A d a t o k é s r e f l e x i ó k T o r n y a i J á n o s „ J u s s " c í m ű f e s t m é n y é n e k e s z m e k ö r é h e z 31 — 3 5 
Genthon István: F e r e n c z y K á r o l y . B p . 1 9 6 3 . K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó v á l l a l a t a i s m . H o r v á t h T i b o r 248 — 2 5 0 
Gerö László i s m . K o p p á n y T i b o r — P é c z e l y P i r o s k a — S á g i K á r o l y : K e s z t h e l y . B p . 1962 . K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó -
v á l l a l a t a 158 
Gönczi Éva, B.-Szabó„ Erzsébet : A z 1963 . é v i m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l o m b i b l i o g r á f i á j a 3 2 1 — 3 4 9 
Győrffy György: A z Á r p á d - k o r i M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t i f ö l d r a j z a . I . k . B p . 1 9 6 3 . A k a d é m i a i K i a d ó i s m . D e r c s é n y i 
D e z s ő 155 — 157 
Horváth Tibor: i s m . G e n t h o n I s t v á n : F e r e n c z y K á r o l y . B p . 1 9 6 3 . K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó v á l l a l a t a 248 — 2 5 0 
Ivánfyné Balogh Sára : R i p p l - R ó n a i J ó z s e f i p a r m ű v é s z e t i e l v e i é s i p a r m ű v é s z e t i t e v é k e n y s é g e k i a d a t l a n leve le i n y o -
m á n . I I . 263 — 2 7 8 
Katona Imre: M u n k á c s y S z t r á j k - j á n a k L a M a l o u - i v á z l a t a 2 7 9 — 2 8 3 
Kisdéginé Kirimi Irén : L y k a K á r o l y 7 4 — 7 8 
Kontha Sándor: A l b e r t o S a n c h e z (1895 — 1 9 6 2 ) 125 — 135 
Koós Judit: A z e l m ú l t s z á z é v i p a r m ű v é s z e t e t ö r t é n e t é n e k ú j a b b i r o d a l m á r ó l 242 — 247 
Koppány Tibor—Péczely Piroska —Sági Károly: K e s z t h e l y . B p . 1962. K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó v á l l a l a t a , i s m . 
G e r ő L á s z l ó 158 
Lengyel Géza : A f i a t a l L y k a K á r o l y 73 — 7 4 
Lessing, G. E.: L a o k o o n . H a m b u r g i d r a m a t u r g i a . B p . 1963 . A k a d é m i a i K i a d ó , i s m . T i m á r Á r p á d 157 — 158 
Levárdv Ferenc: A B i b l i o t e c a V a t i c a n a , a M o r g e n L i b r a r y é s a z E r m i t a g e M a g y a r A n j o u L e g e n d á r i u m a 161 — 2 1 3 
Méreiné Juhász Margit: M i r ő l f e s t e t t e B e n c z ú r G y u l a M i k s z á t h n a g y és k i s p o r t r é j á t ? 28 — 30 
Mojzer Miklós: T a n u l m á n y o k a K e r e s z t é n y M ú z e u m b a n I . 2 1 4 — 2 2 6 
Passuth Krisztina: A N y o l c a k , a z e l ső m a g y a r k o n s t r u k t í v t ö r e k v é s ű c s o p o r t 110 — 1 2 4 
Péczely Piroska —Koppány Tibor—Sági Károly: K e s z t h e l y . B p . 1962 . K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó v á l l a l a t a , i s m . 
G e r ő L á s z l ó 158 
Prokopp Gyula: K e h r n V i l m o s 1841. é v i r a j z a é s t u d ó s í t á s a a z a l a v á r i v á r r o m r ó l 230 — 232 
Radocsay Dénes —Entz Géza— Weiner Mihály né: A M a g y a r R é g é s z e t i , M ű v é s z e t t ö r t é n e t i é s É r e m t a n i T á r s u l a t 1963 . 
é v i m ű k ö d é s é r ő l 3 1 8 — 3 1 9 
Radocsay Dénes v á l a s z a A k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g f a s z o b r a i c í m ű d o k t o r i é r t e k e z é s v i t á j á n 312 — 3 1 7 
Rudrauf, L. : E u g è n e D e l a c r o i x h a l á l á n a k s z á z a d i k é v f o r d u l ó j a . ( K i á l l í t á s o k P á r i s b a n , B o r d e a u x b a n , B a v o n n e b a n , 
T o r o n t ó b a n , O t t a v á b a n ) 253 — 2 6 2 
Sági Károly — Koppány Tibor —Péczely Piroska: K e s z t h e l y . B p . 1 9 6 2 . K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó v á l l a l a t , i s m . G e r ő 
L á s z l ó 158 
Sándor László: R é v é s z I m r e u k r a j n a i m ű v é s z i h a g y a t é k a 2 3 3 — 2 4 1 
Soós Gyula: A d a t o k k l a s s z i c i s t a s z o b r á s z a t u n k t ö r t é n e t é h e z ( H ü b e r J ó z s e f 1 7 7 7 — 1 8 3 2 [ ? ] ) 20 — 27 
Supka Magdolna, II. : A d r á m a i g r o t e s z k s z e r e p e f e s t é s z e t ü n k b e n a m ű v é s z e t p s z i c h o l ó g i a i s z e m s z ö g é b ő l 148 — 154 
Szabó Erzsébet —B. Gönczi Éva: Az 1963 . é v i m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l o m b i b l i o g r á f i á j a 3 2 1 — 3 4 9 
Székelv Gvörgv o p p o n e n s i v é l e m é n y e R a d o c s a y D é n e s : A k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g f a s z o b r a i c í m ű d o k t o r i é r t e k e z é s é r ő l 
3 0 6 — 3 1 2 
Szij Rezső i s m . T ó t h E r v i n : G á b o r j á n i S z a b ó K á l m á n g r a f i k á i . D e b r e c e n , 1963 . D é r i M ú z e u m B a r á t i K ö r e 250 
Timár Árpád i s m . G. E . L e s s i n g : L a o k o o n . H a m b u r g i d r a m a t u r g i a . B p . 1963 . A k a d é m i a i K i a d ó 157 — 158 
Tóth Ervin: G á b o r j á n i S z a b ó K á l m á n g r a f i k á i . D e b r e c e n , 1963 . D é r i M ú z e u m B a r á t i K ö r e , i s m . S z i j R e z s ő 250 
Fay er Lajos o p p o n e n s i v é l e m é n y e R a d o c s a y D é n e s : A k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g f a s z o b r a i c í m ű d o k t o r i é r t e k e z é s é r ő l 
2 9 5 — 3 Q I 
Végh János : I s m e r e t l e n S z e n t K a t a l i n s o r o z a t a S z e p e s s é g b ő l 7 9 — 8 8 
Végvári Lajos: A k é p z ő m ű v é s z e t i t í p u s é s a n n a k v á l s á g a a X X . s z á z a d m ű v é s z e t é b e n . I — I I 94— 109 
Weiner Mihálvné—Entz Géza—Radocsay Dénes: A M a g y a r R é g é s z e t i , M ű v é s z e t t ö r t é n e t i é s É r e m t a n i T á r s u l a t 1963 . 
é v i m ű k ö d é s é r ő l 3 2 0 
Ybl Ervin: E g y 1500 k ö r ü l i v e l e n c e i M a d o n n a - k é p 1 3 6 — 1 4 2 
Zolnay László: B a l a s s a B á l i n t c s a l á d i e m l é k e i E s z t e r g o m b a n 1 4 3 — 1 4 7 
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A a c h e n , S a u e r m o n d t M ú z e u m , k ö z é p k o r i s z o b o r g y ű j t e -
m é n y 3 9 
A i x , M ú z e u m , C é z a n n e : K á r t y á z ó k 60 
A l b i , M ú z e u m , T o u l o u s e - L a u t r e c m ű v e i 51 
A l s ó b a j o m , M á r i a o l t á r 298 
A l s ó l e n d v a , t p l . 306 
A l t e n b u r g , a p á t s á g , H e r m a n S c h e e r r e (?): H o r a e 43 
— L i n d e n a u M ú z e u m 41 
A l t m a n s t e i n , t p l . I g n a z G ü n t h e r f e s z ü l e t e 3 9 
A m s t e r d a m , C h r . P . v a n E e g h e n g y ű j t . : V i n c k b o o n s : 
J e l e n e t a s p a n y o l h á b o r ú b ó l I V . 90, 9 3 
— F o d o r M ú z e u m 52 
— K i r á l y i p a l o t a , R u b e n s f a l k é p s o r o z a t a 4 3 
— R e m b r a n d t h á z a 50 
— R i j k s m u s e u m 51, 59, 6 0 
- — B o e t i u s a B o l s w e r t m e t s z e t s o r o z a t a . D . V i n c k -
b o o n s u t á n : J e l e n e t a s p a n y o l h á b o r ú b ó l 8g, 90 , 9 3 
— — G i o v a n n i G iu l i an i : S z t . S e b e s t y é n 5 8 
S i x g y ű j t e m é n y , R e m b r a n d t : J a n S i x a r c m á s a 96, 
99 
A n e h i n , a p á t s á g i tp l . X I I I . s z . 47 
A n g o u l ê m e , k a t e d r á l i s 63 
A n t w e r p e n , k a t e d r á l i s , R u b e n s : K e r e s z t l e v é t e l 4 1 
— m ú z e u m a i 61 
— S t e e n M ú z e u m 305 
A n z y - l e - D u x , r o m á n k o r i o s z l o p f e j e k 59 
A r m a s e n i , 1. C s í k m é n a s á g 
A n i s b u r g , k o l o s t o r 55 
A r s - s u r - l e - N é (Cha ren te ) k e r e s z t e l ő m e d e n c e 62 
A t h é n , B e n a k i M ú z e u m , i k o n o k 64 
— G ö r ö g N e m z e t i M ú z e u m 45 
P a r t h e n o n 95 
— — f r i z 2 2 1 
A u t u n , S t . L a z a r e k a t e d r á l i s , G i s l e b e r t u s : K r i s z t u s s z o b o r 
4 1 . 5 8 
— X I I . s z . - i osz lopfő i 4 6 
B a d e n - B a d e n , K u n s t h a l l e 5 2 
— N a g y h e r c e g i p a l o t a m ú z e u m a 39 
B a g n a i a , V i l l a L a n t é 6 0 
B a j c s , P á l o s k o l o s t o r u d v a r h á z a 156 
B a j n a , k a s t é l y tp l . 319 
B a l a s s a g y a r m a t , Pa lóc M ú z e u m X V I I I . s z . - i B a l a s s a 
c í m e r 146, 147 
B a l a t o n a l m á d i , B e n c é s a p á t s á g 330 
B a l a t o n k e r e s z t ú r , t p l . 3 2 9 
B a l t i m o r e , M ű v é s z e t i M ú z e u m 41 
— M u s e u m 48, 50, 52, 5 8 
B a m b e r g , Á l l a m i k ö n y v t á r , Sz t . Á g o s t „ C o n f e s s i o n e s " 
1 1 6 9 - b ő l v a l ó ill. k ö n y v 41 
— d ó m F ü r s t e n p o r t a l 5 6 
B a n s k á S t i a v n i c a l. S e l m e c b á n y a 
B a r a n y a , f ö l d v á r 156 
B a r c e l o n a , S a n t i a g o d a C o m p o s t e l a 58 
B á r t f a , M ú z e u m X V . sz . f a r a g v á n y o k 3 0 5 
S z t . E g y e d tp l . B o r b á l a o l t á r 303, 3 0 8 
— F ő o l t á r , Sz t . E g y e d s z o b o r 304 
— — J é z u s s zü l e t é se o l t á r 304 
— — K á l v á r i a o l t á r 3 0 4 
— — S z t . E r z s é b e t o l t á r 3 0 4 
B a s e l , M ú z e u m , C r a n a c l i : J á n o s F r i g y e s s z á s z v á l a s z t ó -
f e j e d e l e m 5 1 
— M i s s a l e 1465, 82 , 84 
— Ö f f e n t l i c h e K u n s t s a m m l u n g S a l o m o n K ö n i n c k k é p e 
2 2 3 
B a s P o i t o u , n e o k l a s s z i k u s h á z 63 
B a s t a n o u s , t p l . 63 
B a t h , k a s t é l y , i p a r m ű v é s z e t i m ú z e u m 61 
B a u t z e n , v á r o s t o r o n y 3 4 1 
B a y o n n e , M u s e u m 47 
B e a u v a i s , k a t e d r á l i s 62 
B e c - H e l l o u i n a p á t s á g 4 6 
B é l a p á t f a l v a , a p á t s á g i t p l . 3 2 8 
— — o r g o n a 6, 11, 14 
B e l g r á d , N é p r a j z i M ú z e u m 59 
B e l l y e , u d v a r h á z 156 
B e r k , M a g d o l n a o l t á r a n g y a l a i 299, 3 0 5 
B e r l i n — D a h l e m , G a i n s b o r o u g h , M r s . R o b e r t H i n g e s t o n 
p o r t r é 6 0 
T r o y , F r a n ç o i s d e : B a c c h u s n e v e l é s e , B a c c h u s é s 
A r i a d n e 6 0 
K a i s e r - F Y i e d r i c h M u s e u m 2 2 6 
M a r i e n k i r c h e , X V . sz . - i f r e s k ó 3 8 
M u s e u m , B e g a r e l l i , L o d o v i c o : K r i s z t u s m e l l s z o b o r 
61 
— — G . B e l l i n i : M a d o n n a a g y e r m e k k e l 138, 141 
— X V . sz . o l a s z t e r r a k o t t a b o z z e t t o 4 0 
— S t a a t l i c h e M u s e e n 60, 61 
— - V i n c k b o o n s : S z ó r a k o z ó p a r a s z t o k 9 3 
B e r n , K u n s t m u s e u m 4 8 
M ü n s t e r , ü v e g a b l a k a i 40, 4 6 
— H o d l e r : É j s z a k a 123 
— — — N a p p a l 1 2 3 
B e r n a r d C a s t l e , B o w e s M u s e u m 57 
B i b a r c f a l v a , t p l . f a l k é p 2 1 3 
B i r j a , S z t . L á s z l ó k o l o s t o r 156 
B i r n a u , z a r á n d o k t p l . 3 9 
B i r m i n g h a m , M u s e u m 5 8 
B l a s s a c ( H a u t e L o i r e ) t p l . X I V . sz . - i f a l k é p e k 46 
B l a u b e u r e n , t p l . M a d o n n a 304 
B o d a , v á r 156 
B o d o l y a , S z . M á r i a t p l . 156 
B o l o g n a , A r c h i v i o d i S t a t o M a t r i c o l a d e l l e S o c i e t a d e i 
T o s c h i , k ó d e x 1 8 0 
B i b i . d e l A r c h i g i n n a s i o , N i e . d i G i a c . d a B o l o g n a 
F ö n d o G o z z a d i n i 181 
— I n v e n t a r i o d e l l e L a n d i d i N a x a d e l l a 180, 181 
— — R i t u a l e e S t a t u t o d e i B a t t u t i 1 3 3 7 . 181, 181 
— — M a t r i c o l e d e i D r a p p i e r i (1339) 181 
K é p t á r , L u c a G i o r d a n o k e p e 6 4 
— M u s e o C i v i e o . S t a t u t o d e i M e r c i a i J 7 9 , 1 8 1 , 1 8 2 , 1 8 8 , 1 9 4 
— — G r a d u a l e 194 
P a l a z z o M a r e s c o t t i B r a z e t t i , M a r c a n t o n i o F r a n -
c e s c h i n i é s E n r i c o H a f n e r t e t ő f r e s k ó j a 43 
S a n P a o l o t p l . 6 5 
B o r d e a u x , M u s e u m 253 , 259 
— E . D e l a c r o i x : G ö r ö g o r s z á g M i s s o l o n g h i r o m j a i n 
258 
— — — O r o s z l á n v a d á s z a t 2 5 9 
— — M a g n a s c o k é p 6 3 
4 
B o r o s z l ó , B o r b á l a ' o l t á r 308 
B o s t o n , M u s e u m 4 9 , 5 1 
— — G. B . T i e p o l o : A z idő f e l t á r j a a z i g a z s á g o t 6 1 
B o w e s , M u s e u m s p a n y o l k é p e i 4 5 
— — B e m a r d C a s t l e : J e l e n e t a s p a n y o l h á b o r ú b ó l 
1 6 0 5 . 93 
B ö g ö z , t p l . f a l k é p e i 2 1 4 
B r a u n s c h w e i g , k a s t é l y 38 
B r e d a , M ú z e u m 5 2 
B r e m e n , B a r o k k p a l o t a 38 
B r i v e s - s u r - C h a r e n t e , k e r e s z t e l ő m e d e n c e 02 
B r i x w o r t h , t p l . 6 3 
B r o o k l y n , M u s e u m 4 8 
B r ü s s z e l , H o o g s t r a a t 132 . B r u e g h e l h á z a 42 
— B i b l i o t h è q u e R o y a l e , V e r s e s k ö t e t 1351-bő l 4 8 , 49 
— I n s t i t u t R o y a l d u P a t r i m o i n e A r t i s t i q u e 54 
B u d a p e s t , b u d a i v á r 328 , 329 
— — k ö z é p k o r i c s e r é p e d é n y e k 3 3 4 
— B u d a p e s t i T ö r t é n e t i M ú z e u m Ú j k o r i O s z t á l y , A p á c z a i 
C s e r e J á n o s u . 15 . H u b e r J ó z s e f : o r o m d í s z e , 1 8 2 4 . 24, 
25 
— — H u b e r J ó z s e f : H e r m e s 1 8 2 7 . 2 5 , 26 
— — P r a n z J a s c h k e l á t k é p e i 3 2 2 
— — M á r i a V a l é r i a u . 19. H u b e r J ó z s e f : D o m b o r m ű I . 
24, 24 
— — — — — I I . 24, 24 
— — — — — I I I . 24, 24 
— — — — — I V . 24, 24 
- - - - - V . 2 4 , 25, 27 
— — — — o r o m d í s z 1830 k . 23, 2 3 , 24 
— M u n k á c s y M i h á l y : B e r k e s B é l a 284 — 286 , 286 
— — — R e m é n y i E d e 284, 285 
— W u r m - h á z , — a t t i k a m o d e l l j e 25, 27 
— — — o r o m d í s z e 1824, 24, 2 5 
— B u d a ú j l a k i ( k i s c e l l i ) t e m e t ő , H u b e r J ó z s e f : M e i s z n e r 
P e l á g i a s í r e m l é k e 1823. 21, 2 3 , 2 7 
— — — S c h m i d t K a r o l i n a s í r e m l é k e 1831. 22, 2 3 , 2 7 
— C i t a d e l l a 3 3 0 
— E m s t M ú z e u m , R i p p l - R ó n a i J ó z s e f : Ü v e g a b l a k 1912. 
2 7 0 , 274, 2 7 5 , 2 7 6 
— P ' a r k a s J e n ő g y ű j t e m é n y e , B e n c z ú r G y u l a : M i k s z á t h 
K á l m á n k i s p o r t r é j a 1911 —12 . 2 8 , 28, 29 
— G ü l B a b a s í r j a 3 2 9 
— K a d o s a P á l g y ű j t e m é n y e , D . V i n c k b o o n s : J e l e n e t a 
s p a n y o l h á b o r ú b ó l 92 
— K e r e p e s i t e m e t ő , H u b e r J ó z s e f ( ? ) : K r e j t c s o v i t s s í r -
e m l é k e 23 
— K i r á l y f ü r d ő 3 2 9 
— K i s s L a j o s g y ű j t e m é n y , T o r n y a i J á n o s : M ö g e l l ö t t a 
t e h é n 34 
— M a g á n g y ű j t e m é n y , I d . L u c a s C r a n a c h : S z t . K a t a l i n 
k e r é k c s o d á j a é s v é r t a n ú s á g a 82 
— M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a 60, 6 1 , 2 7 8 
— — B e r é n y R ó b e r t : K a n c s ó s c s e n d é l e t 114, 1 1 5 
— — C z i g á n y D e z s ő : Ö n a r c k é p 116 
— — D e r k o v i t s G y u l a : M e n e k ü l ő a n y a 153 
— — — T a n u l m á n y a M e n e k ü l ő k h ö z 1925. , 150 
— — G y á r f á s J e n ő : T e t e m r e h í v á s 14g, 153 
— — H o l l ó B a r n a b á s : M i k s z á t h K á l m á n p o r t r é j a 1909 . 
2 9 , 2 9 
— — H o l l ó s y S i m o n : R á k ó c z i i n d u l ó 152 
— — K e m s t o k K á r o l y : Czóbe l B é l a a r c k é p e 117 , 118 
— — — F i ú a k t 1 1 9 
— — — L o v a s o k a v í z p a r t o n 1 9 0 5 . 123, 123 
M a d a r á s z V i k t o r : H u n y a d i L á s z l ó s i r a t á s a 3 2 3 
— — M á r f f y Ö d ö n : R é g i v á c i v á m 113 
— — M u n k á c s y M i h á l y : M u n k á c s y n é p o r t r é j a 6 2 , 2 8 4 
— — — S i r a l o m h á z 3 3 
— — — S z t r á j k 2 7 9 , 280, 280, 2 8 1 , 282 , 283, 283 
— — — T é p é s c s i n á l ó k 280 
— — — Z á l o g h á z 2 8 4 
— — P ó r B e r t a l a n : C s a l á d 118, 118 
— — — H e g y i b e s z é d 122 
— — — V á g y ó d á s a t i s z t a s z e r e l e m r e 122 
— — R é v é s z I m r e : O s z t o z k o d á s 2 3 3 
— — — P a n e m 2 3 3 
— — P e t ő f i a n é p k ö z ö t t 233 , 2 3 6 
— P e t ő f i a t á b o r b a n 233 
— — R i p p l - R ó n a i J ó z s e f : Ö r e g a n y á m 263 
— S z e k e l y B e r t a l a n : V . L á s z l ó és Ci l ié i 3 2 3 
— S z i n n y e i M e r s e P á l : M a j á l i s 60, 75, 3 3 2 
— T i h a n y i L a j o s : R é v é s z B é l a a r c k é p e 117 
— T o r n y a i J á n o s : C s i z m a h ú z á s 31, 34 
— — — É d e s a n y á m s z o b á j a 34 
— — — F a l u v é g é n 34 
— — — J u s s 153 
— — — R á k ó c z i R o d o s t ó b a n 34 
— — — S z i t á l ó l á n y 34 
— — — T a n y á k 34 
— Z i c h y M i h á l y : A u t o d a f e 151 
M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m 
242 , 263 , 268 , 270, 277 , 2 7 8 
— — E s z t e r h á z y k i n c s e k 3 2 0 
— R i p p l - R ó n a i J ó z s e f : E g y k o r i J a p á n k á v é h á z t e l e -
f o n f ü l k e j é n e k ü v e g a b l a k a 2 7 2 
— — — H á r o m k i r á l y o k i m á d á s a , g o b e l i n 2 7 2 
— — — K r i s z t u s s z ü l e t é s e é s h a l á l a , r a j z 2 7 0 , 271 
— — — M e g h í v ó t e r v 277 
— — — S z í n e s a b l a k t e r v 277 
M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m T ö r t é n e t i M ú z e u m 158, 
2 1 7 
— T ö r t é n e t i A r c k é p c s a r n o k 2 8 6 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 227, 2 8 4 , 2 9 6 
— K é z i r a t t á r , B e n c z ú r G y u l a : M i k s z á t h K á l m á n 
n a g y p o r t r é j a 1913 . 28, 29 , 30 
M o l n á r B é l a g y ű j t e m é n y 3 2 4 
— Ó b u d a i t e m e t ő , H u b e r J ó z s e f : F l e s c h n e r F ü l ö p s í r -
e m l é k e 1828 . 23, 27 
O r s z á g h á z 1 8 3 5 — 44 t e r v e i 3 3 0 
O r s z á g o s S z é c h e n y i K ö n y v t á r , M a g y a r K é p e s K r ó n i -
k a 161 , 212 , 2 1 3 
O r s z á g o s S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 55, 6 1 , 65 , 218, 
2 2 1 , 2 2 4 , 278 , 2 8 6 
— — B a c c h i a c c a : K e r e s z t e l ő J á n o s p r é d i k á c i ó j a 2 2 6 
— G . B e l l i n i k ö v e t ő j e : M a d o n n a 136, 138 , 138 
— B o l t r a f f i o : M á r i a a g y e r m e k k e l 331 
— B r u e g h e l : K e r e s z t e l ő S z e n t J á n o s p r é d i k á c i ó j a 
3 4 2 
— — Cec i l i a o l t á r m e s t e r e : T r ó n o l ó M a d o n n a 2 1 8 
— C s í k m é n a s á g i o l t á r 3 1 0 
D e l a c r o i x : M a r o k k ó i é s l o v a 253 
G a s p a r D i z i a n i m ü v e k 3 4 1 
— — D ü r e r : M a d o n n a 1 5 1 8 . r a j z , 40 
E r a s m u s G r a s s e r m ű h e l y : P r ó f é t a 3 4 1 
K i s s z e b e n i f ő o l t á r , s z e n t e k s z o b r a i 3 0 1 
— — M a l d u r i n ő i s z e n t e k 3 0 8 
M á r i a v ö l g y i M a d o n n a s z o b o r 308 
— A n t o n e l l a d a M e s s i n a : K e r e s z t r e f e s z í t é s 6 1 
— — N é m e t a l f ö l d i g r a f i k a 3 4 1 
— — P a n n ó n i a i M i h á l y : C e r e s 53, 218 
— — P o r d e n o n e : S z t . L u k á c s 4 4 
— — P ü s p ö k s z o b r o k 2 9 9 
— — vSase t ta k é p 218 
S e l m e c b á n y á i S z t . K a t a l i n s z o b o r 3 0 1 
S p i n e l l o A r e t i n o : O l t á r k é p 218 
— — S z e n t K a t a l i n o l t á r 7 9 — 8 8 
— — A b ö l c s e k t ű z h a l á l a 79 , 81, 82, 8 3 , 8 4 , 87 
— — — K e r e s z t r e f e s z í t é s 79 , 81, 82, 83, 8 4 
— — — K r i s z t u s o s t o r o z á s a 82, 87 
— — — S z e n t K a t a l i n k e r é k c s o d á j a 79, 81, 8 7 
- — S z e n t K a t a l i n t a c s á s z á r e lé v e z e t i k 7 9 , 80, 80 , 
81 , 87 
— — S z e n t K a t a l i n v i t á j a a b ö l c s e k k e l 79 , 81, 8 4 , 8 7 
— — , , S z é p M a d o n n a " 3 4 7 
— — S z l a t v i n i M a d o n n a 297 , 3 0 8 , 330 
— — T o p o r c i M a d o n n a 3 0 8 
— — V e r o c c h i o : K r i s z t u s s z o b o r 341 
— P á n J ó z s e f : K a r á c s o n y i p a l o t a 232 
— — L o n d o n s z á l l ó 232 
— R é g i v á r o s h á z a , H u b e r J ó z s e f s z o b r a i 25 
R ó k u s - k á p o l n a , M a t t i o n i E s z t e r h í m e s k ő 3 3 0 
— S o ó R e z s ő g y ű j t e m é n y 3 2 4 
— S z i l á r d V i l m o s g y ű j t e m é n y , T o r n y a i J á n o s : Á r t é r 34 
— T á r n o k u . 7. 328 
— d r . T o m p a K á l m á n g y ű j t e m é n y : T o r n y a i J á n o s : 
N é p o k t a t á s a t a n y á n 34 
Ö 
B u d a p e s t , V á c i ú t i t e m e t ő ( e g y k o r i ) H u b e r J ó z s e f : V o g e i 
c s a l á d s í r e m l é k e 23 
— V i g a d ó , A l e x y K á r o l y d o m b o r m ű v e i 20 
— V í z i v á r o s i t e m e t ő ( e g y k o r i ) , H u b e r J ó z s e f ( ? ) : F á b r i 
J á n o s n é s í r e m l é k e 23 
— — — S i e b e n r o c k D á n i e l s í r e m l é k e 1832 . 21, 23, 2 7 
— W u r m h á z , H u b e r J ó z s e f : D í s z k ú t 2 5 
— — — o s z l o p f e j e k é s t r ó f e á k 25 
— Y b l M i k l ó s : B a z i l i k a 2 1 4 
B u f f a l o , M ú z e u m 49 
B u k a r e s t , M ú z e u m 57 
C a m b r i d g e , F i t z w i l l i a m M u s e u m 47, 48 , 5 0 
— H a r v a r d U n i v e r s i t y F o g g A r t M u s e u m , G . B e l l i n i : 
M a d o n n a a g y e r m e k k e l 141 
— — K e l e t i m i n i a t u r á k 4 5 
— V . R o t s c h i l d g y ű j t e m é n y , C é z a n n e : C h o q u e t a r c k é p e 
100, 101 
C a r d i f f , N a t . M u s e u m of W a l e s 48 , 6 0 
C e p t u r o a i a , ( J a n c u J i a n u ) t p l . 5 7 
C e s e n a , B i b l . M a l a t e s t i a n a , J u s t i n i a n u s (S. I V . ) 182 
C h â l o n s - s u r - M a r n e , N o t r e D a m e - e n V a u x t p l . 63 
C h a m b é r y , k a t e d r á l i s 4 6 
— D é r n e n e t p l . r e n e s z á n s z f r e s k ó k 4 6 
C h a m p a g n e , P i é t a s z o b r o k 6 3 
— r o m á n t e m p l o m a i 6 3 
C h a m p m o l , k o l o s t o r , X l V . s z . - i k ő f a r a g ó j e l e k 4 6 
C h a n t i l l y , M u s é e C o n d é , A n n i b a l e C a r r a c c i : A z é j s z a k a 5 8 
C h a r e i l - C i n t r a t , k a s t é l y X V I . sz . f r e s k ó k 4 6 
C h a r l o t t e n b u r g , k a s t é l y 5 5 
C h a r t r e s , k a t e d r á l i s 62, 7 7 
— — S z t . T h e o d o r s z o b o r 95 , 97 
C h a t s w o r t h , D e v o n s h i r e h e r c e g g y ű j t e m é n y e 62 
C h i c a g o , M ú z e u m 49, 50 , 6 0 
C h i e m s e e , V I I — X I I . s z . - i é p ü l e t é s f r e s k ó m a r a d v á n y o k 
38 
— k o l o s t o r t p l . V I I I — I X . sz . - i f r e s k ó i 4 1 
C h i e t i , d ó m , O r s i n i e b n e r e s m i s s a l e 194 
C i m p u l u n g - M u s c e l , r é g i é p ü l e t e i é s m ű e m l é k e i 42 
C i r t a 1. K e r c 
C l e r m o n t , k a t e d r á l i s 4 6 
C l e v e l a n d , m ú z e u m 4 9 
— — U g o l i n o d a S i e n a k é p 5 8 
— O h i o m ú z e u m 4 5 
C l u n y m ú z e u m , K o b l e n z i r e t a b l e 1150 . 3 8 
C o l m a r , M u s é e U n t e r l i n d e n , G ó t i k u s t á b l a k é p e 88 
C o m p i é g n e k a s t é l y 5 0 
C o m p o s t e l l a , S z t . J a k a b t p l . 176 
C o z i a , k o l o s t o r t p l . 5 6 
C s e l e j , u d v a r h á z 156 
C s e r é n y , P ü s p ö k s z e n t 314 
C s u t m o n o s t o r , t p l . 3 2 3 
D a r m s t a d t , k ö z é p k o r i s z o b o r k i á l l í t á s 5 6 
D e b r e c e n , D é r i M ú z e u m , M u n k á c s y M i h á l y : K c c e H o m o 
281 
— — T o r n y a i J á n o s : N a g y b o r u l á s 34 
— D o m a i L á s z l ó g y ű j t e m é n y 324 
— R e f . t p l . s z ó s z é k , H u b e r J ó z s e f s z o b r á s z i d í s z e 25 , 26 
D e f e r e g g , S t . L e o n h a r d t p l . 38 
D é n e s f a l v a , s z o b r o k 3 0 8 
D e t r o i t , m ú z e u m 48, 6 0 
— — K r i s z t u s s i r a t á s a f a s z o b o r 5 9 
D i j o n , m ú z e u m 4 8 
D i ó s g y ő r , v á r 3 2 9 
D o b o k a , S z t . J á n o s t p l . 1 5 6 
— v á r 156 
D r a u s e n , e r ő d t p l . 5 6 
D r e z d a , K é p t á r 43, 3 4 7 
— — C o r e g g i o r a j z 5 9 
— — L . C r a n a c h : S z t . K a t a l i n k e r é k c s o d á j a é s v é r t a -
n ú s á g a 1506 . 79, 83, 8 7 
— — A n t o n G r a f f k é p e i 6 0 
— m a g á n t u l a j d o n , P i c a s s o : A s s z o n y k a l a p p a l 1909 . 1 1 9 
D r ü b e c k 55 
D u b l i n , k é p t á r , F r a n s F l o r i s : A z a r a n y b o r j ú i m á d á s a 4 9 
— m ú z e u m , N a g y L a j o s k í n a i k o r s ó j a 43 
D u b r o v i c a , o l t á r 3 1 0 
D u d e r s t a d t 5 5 
D u l d u m a s t 1. B a r a n y a 156 
D ü s s e l d o r f , H e t j e n s M ú z e u m 4 9 
E d e l é n y , k a s t é l y 3 2 9 
E d i n b u r g h , M ú z e u m , C l a u d e L o r r a i n e : T á j k é p 5 0 
— N a t i o n a l G a l l e r y of S c o t l a n d , G a i n s b o r o u g h k é p e 61, 
62 
E g e r , D o b ó I s t v á n V á r m ú z e u m , H a z a e l H ú g ó : E g r i v á -
r o s t é r k é p e 1753 . m á s o l a t 11, 18 
— — k é z i r a t o s o k l e v é l m á s o l a t o k 12 
— — k ő t á r , C h a h o l i G á s p á r s í r k ö v e 1514 . 6, 16 
— — V á r y M á t é s í r t á b l á j a 6, 16 
— — V e r e b é l y i S i m o n v ö r ö s m á r v á n y s í r k ö v e 1 4 9 2 . 2, 
13 
— k é p t á r 5 6 
— S z t . I s t v á n t p l . 4, 14 
— S z t . M i h á l y p l é b á n i a t p l . 9 , 10, 17 
— S z t . M i k l ó s k o l o s t o r 4 
v á r 3 2 9 
— — d z s á m i 10, 17, 3 3 0 
— g ó t i k u s p ü s p ö k i p a l o t a 4 
K á p t a l a n i ü l é s t e r e m ü l é s e i 4, 14 
— — P u s k a p o r m a l o m 11 
p ü s p ö k i u d v a r „ c u r i a " 4 
— — S z t . P é t e r p r é p o s t s á g i t p l . 13 
— — V a r k o c h k a p u b á s t y a 7, 16 
— v á r s z é k e s e g y h á z i — 1 9 
— — 12 a p o s t o l o l t á r 1401 . 1, 12 
— e r e k l y e t a r t ó 1, 10 , 17 
A r a n y s z á j i i S z t . J á n o s k é z e r e k l y é j e 6, 10, 16, 17 
B o l d o g s á g o s S z ű z M á r i a k á p o l n a 1430. 1, 2, 12 
B o l d o g s á g o s S z ű z M á r i a o l t á r 1496 . 2, 6, 13 , 16 
C a p p e l l a A n n u n t i a t i o n i s 2, 13 
C a p p e l l a A s s u m p t i o n i s B e a t a e M a r i a e V i r g i n i s 2, 
3, 6, 8, 9 , 13, 17, 19 
— — C a p p e l l a 10 0 0 0 M i l i t u m e t B l a s i i 2, 6, 13, 19 
— — H á m Á k o s s í r k ö v e 1 5 2 2 . 2, 6, 11, 19 
— — — o l t á r f e j e r e k l y é j e 2, 6, 10, 16, 17 
— — C a p p e l l a P e t r i e t P a u l i A p p . 2, 13 
— — C a p p e l l a P h i l i p p i e t J a c o b i A p p . 2 
— — C a p p e l l a S a l v a t o r i s 2, 13 
C a p p e l l a S a n c t i S p i r i t u s 2, 8, 13, 17 
— — C a p p e l l a S . B a r t h o l o m a e i A p p . e t S . B a r b a r a e V i r -
g i n i s 1 4 8 9 — 1492. 2, 13 
— — C a p p e l l a S . M a t h e i 2, 6, 13 
— - C a p p e l l a S . T h a m a e 2 
C i n t e r e m 6, 8, 16 
D ó c z y O r b á n b r o n z s í r e m l é k e 1492 . 2, 8, 13 
F ő o l t á r i , 6, 12, 16 
h a r a n g o k 2, 4, 5, 8, 14, 15, 17 
H á r o m k i r á l y o k o l t á r 1, 12 
J á n o s e v a n g e l i s t a o l t á r 1 , 1 2 
k á p t a l a n t e r e m 2, 14 
- — s t a l l u m a 6 
k e l y h e k 10, 12 
k é p e X V I . sz . v é g é n ( H o u f n a g e l m e t s z e t e , 1617? ) 
9, 9 . 10 
— — K e r e s z t e l ő J á n o s o l t á r 1 , 1 2 
K e r e s z t e l ő k ú t 8, 16 
K r i s z t u s t e s t e o l t á r 1 , 1 2 
L u k á c s e v a n g e l i s t a o l t á r 1, 11, 12 
— — M á r i a M a g d o l n a o l t á r 1 3 4 7 . 1, 12 
M á r i a o l t á r 1, 12 
M á r k e v a n g e l i s t a o l t á r 1 , 1 2 
M á t é e v a n g e l i s t a o l t á r 1 , 1 2 
— — M é c s e s e k 3, 8 
I I . M i k l ó s p ü s p ö k v ö r ö s m á r v á n y s í r e m l é k e 1, 6, 
12 
— — M i n d e n s z e n t e k o l t á r 1, 12 
— — o l t á r k é p e k 10, 17 
o r g o n a X V . sz . 2, 4, 6, 14 
— p a d o k 4, 15 
p á s z t o r b o t o k 10 
p o z i t í v o r g o n a 10, 17 
— r o m j a i n a k a l a p r a j z a 1 7 6 4 é s 1 7 7 6 - b ó l , 10, 11 
— — — 1572 . B a l d i g a r a t ó l 7, 8, 9 , 17 
— — — C s e m e g i J ó z s e f t ő l 1, 3 
6 
l i g e r , v á r s z é k e s e g y h á z r o m j a i n a k a l a p r a j z a 1 5 6 8 . F e r r a -
b o s c o t ó I7, 7 , 9 , 17 
— — — — 1 7 5 3 . H a z a e l H ú g ó t ó l 11, 11 
- — — P o p p e n d o r f t ó l 1 5 7 2 . 7 
R o z g o n y i - f é l e p r é p o s t s á g i k á p o l n a 8, 12 
R o z g o n y i P é t e r p ü s p ö k s í r e m l é k e X V . s z . 2, 9, 13 
— — s e k r e s t y e 1, 2 , 4, 5 
— S z t . A n d r á s o l t á r 1, 12 
— S z t . A n n a o l t á r 1 , 1 2 
— S z t . B a r n a b á s o l t á r 1, 12 
— S z t . B a r n a b á s f e j e r e k l y é j e i , 6, 12, 16 
S z t . B e r e c k é s D o m o k o s o l t á r 1, 12 
S z t . D o r o t t y a o l t á r 1 , 1 2 
— — S z t . E g y e d o l t á r 1, 12 
— S z t . E r z s é b e t o l t á r 1, 12 
— — S z t . G y ö r g y o l t á r 1, 12 
— — S z t . H á r o m s á g o l t á r 1, 12 
— S z t . I m r e h e r c e g o l t á r 1, 12 
— S z t . I s t v á n k i r á l y o l t á r 1, 12 
S z t . K a t a l i n o l t á r 1, 12 
S z t . K e r e s z t o l t á r 1, 2, 6, 12, 16 
— S z t . L á s z l ó k á p o l n a 4, 12 
— - S z t . L á s z l ó k i r á l y o l t á r 1, 12 
— — S z t . L ő r i n c o l t á r 1, 12 
— — S z t . M á r t o n o l t á r 1 , 1 2 
S z t . M i h á l y k á p o l n a 1, 8, 9 , 17 
— — — F ő o l t á r k é p e i és s z o b r a i 9 
— — — k e r e s z t e l ő m e d e n c e 9 
— — S z e n t e l t v í z t a r t ó 9 
— — — S z ó s z é k 9 
— — S z t . M i k l ó s o l t á r 1, 12 
S z t . P é t e r o l t á r 1, 2, 12 
S z e n t é l y k o s z o r ú 2, 3, 4, 6 , 7 
T o r n y o k 2, 4 — 7, 10, 11, 1 4 , 16, 17, 18 
— T o r o n y ó r a 2, 4, 6, 13, 14 
— Ú j o r g o n a 6, 15 
— — Ú j s e k r e s t y e 1, 7, 8, 10, 1 1 , 16, 17, 18 
— D r á g a k ö v e s p ü s p ö k s ü v e g e k 6, 16 
— F e h é r m á r v á n y p a s z t o f o r i u m 6, 15 
— K á r p i t o k 6, 14 
— — — M i s e r u h á k 7, 16 
— S z e r t a r t á s k ö n y v 1 5 0 9 . 6 , 16 
— — — Ú r k o p o r s ó 6, 15 
— — Ú j t o r o n y ó r a 8 
— — U r u n k J é z u s K r i s z t u s o l t á r 1496. 2, 13 
— — Ü v e g a b l a k a i 3, 6, 9, 16, 17 
V a s k a p u k 10 
11 0 0 0 v é r t a n ú s z ű z o l t á r 1 4 0 1 . 1, 12 
— e r e k l y e t a r t ó k 1, 6, 10, 12 , 13, 16, 17 
— - v í z i ó r a 1 0 
E i n s i e d e l n , k o l o s t o r S z e k f ű s M e s t e r e k t á b l a k é p e 8 8 
E m p o l i , m ú z e u m 4 1 
E p e r j e s , K á l v á r i a 3 0 3 
— t p l . A n g y a l i ü d v ö z l e t M á r i a s z o b o r 313 
E r d ő f ü l e , t p l . f a l k é p 2 1 3 
E r f u r t , A n g e r M ú z e u m 41 
E s s l i n g e n a m N e c k a r , S t . D i o n y s i u s t p l . 55 
E s z t e r g o m , B i b l i o t é k a 216, 217, 2 2 6 
— D ó z s a F a r k a s A n d r á s : B a l a s s a B á l i n t s z o b r a 144 
— S z é k e s e g y h á z , B a k ó c z k á p o l n a 2 1 4 
— — G a r a m s z e n t b e n e d e k i ú r k o p o r s ó 216 
— K i n c s t á r B a l a s s a b i b l i a 1 4 3 , 143 
— — — B a l a s s a c s a l á d r u h a é k s z e r e i 146 
- — B a l a s s a F e r e n c b á n i j o g a r a 146 
— — n a g y p e c s é t n y o m ó j a 145, 146 
— — b á n l o v a s k o r n é t á j a 146, 146 
- — B a l a s s a M e n y h é r t p a l l o s a 143, 146 
B a l a s s a P é t e r p e c s é t n y o m ó j a 145, 1 4 6 
— B e t h l e n G á b o r s z a b l y a 1 4 6 
— — — M á t y á s - k á l v á r i a 54 
— k ö n y v t á r , V o l t e r r a n u s k ö t e t 1530 . 144 , 144 
— K á p t a l a n i t p l . H u b e r J ó z s e f : K e r u b i n o k 2 5 
- K e r e s z t é n y M ú z e u m 214 — 2 1 8 , 2 2 1 — 224 , 2 2 6 , 3 1 9 
— — P . G i o v . d ' A m b r o g i o : A s s u n t a 215 
— — — M á r i a 2 1 8 
A p o s t o l v é r t a n ú s á g o k m e s t e r e k é p e i 2 1 8 
B a l a s s a B á l i n t p o r t r é 144 , 145 
A m b r o s i u s B e n s o n : M a d o n n a 2 2 6 
— — C r i s p i n v a n d e n B r o e c k : Á z u t o l s ó í t é l e t 218 
— — C u y p : K i s f i ú t o l l a s f ö v e g g e l 215, 2 2 3 
— — G i a c i n t o G i m i g n a n i : S c i p i o n a g y l e l k ű s é g e 2 1 5 , 
21Q 
— — M a t t e o d i G i o v a n n i : M á r i a a k i s J é z u s s a l é s k é t 
a n g y a l l a l 218 
— — — S z t . J e r o m o s 218 
— — H a l l e i n i o l t á r m e s t e r e : M á r i a a k i s J é z u s s a l é s 
e l ő t t e t é r d e l ő l o v a g g a l 222 
— — J a n v a n H e r n e s s e n : K e r e s z t e t v i v ő K r i s z t u s 2 1 5 
— — J a k a b f a l v i m e s t e r k é p e i 218 , 224 
— — J a n e c k : B ű n b á n ó M a g d o l n a 224 
— — — S z t . J e r o m o s 224 
— — J á n o s r é t i m e s t e r o l t á r k é p e i 214, 216 , 2 2 4 
— — V i c t o r J a n s s e n s : A p i h e n ő s z e n t c s a l á d 218 
— — K o l o z s v á r i T a m á s : G a r a m s z e n t b e n e d e k i o l t á r 
2 1 4 , 216, 223, 3 0 5 
— — L e i c h e r : S z t . C s a l á d 218 
— — J a n L y s : F i a t a l n ő a m ú l a n d ó s á g s z i m b ó l u m a i v a l 
220 
— — M a g d o l n a o l t á r m e s t e r e : K á l v á r i a 2 1 8 
— — M . S . m e s t e r t á b l a k é p e i 146, 147, 2 1 6 , 224 
— — N i c o l a e s M o e y a e r t (?) : F ü l ö p d i a k ó n u s m e g k e -
r e s z t e l i K a n d a c e s f ő t i s z t j é t 2 1 5 , 213, 2 2 3 
— — M a r c o P a l m e z z a n o : S z e n t c s a l á d S z t . K a t a l i n n a l , 
S z t . S e b e s t y é n n e l é s K e r . S z t . J á n o s s a l 2 1 6 
— — D o m e n i c o P a n e t t i ( P e r u g i n o u t á n ) : H a l o t t K r i s z -
t u s N i c o d e m u s s a l é s A r i m e t h i a i J ó z s e f f e l 217 
— — G i o v . d i P a o l o : S z t . A n s a n o t r y p t i c h o n 218 
- S a n o d i P i e t r o : M á r i a a k i s J é z u s s a l , s i e n a i S z t . 
B e r n a r d i n n a l é s S z t . J e r o m o s s a l 222 
— — R á k ó c z i E r z s é b e t s z ő n y e g e 221 
— — A n d r e a S c h i a v o n e u t á n : K r i s z t u s P i l á t u s e l ő t t 
21g 
— — G r e g o r i o S c h i a v o n e u t á n : H a l o t t K r i s z t u s k é t 
a n g y a l l a l 217 
— — B a r n a d a S i e n a : T r i p t i c h o n 218 
— — S z e n t L á s z l ó e r e k l y e 3 3 3 
— — A n d r e a V a c c a r o : A s z e n t c s a l á d 221 
— — V e l e n c e i t r e c e n t o d i p t y c h o n 218 
— K i r á l y i k á p o l n a 3 2 9 , 3 3 0 
— P r í m á s i p a l o t a 2 1 4 , 216 , 2 2 3 
— S z é c h e n y i t é r 3 3 0 
— S z t . A d a l b e r t s z é k e s e g y h á z 2 1 4 
F e h é r e g y h á z a , k i r . k á p o l n a 156 
F e l d e b r ő , a l t e m p l o m 3 1 9 
F e l s ő z u g ó , M a d o n n a s z o b o r 314 
F e r t ő d , G r á n á t o s h á z 3 2 9 
— k a s t é l y 3 2 9 
F i r e n z e , B i b l i o t e c a M a r c e l l i n a , R a f f a e l l o : K e r e s z t r e f e s z í -
t é s 6 0 
— C a s i n o M e d i c e o 6 5 
— L a u r e n z i a n a , L a f r a n c o d e C r e m o n a : D e c r e t a l i s 177 
— m a g á n g y ű j t e m é n y P . U c c e l l o : M a d o n n a 4 1 
— M a s a c c i o : S. G i o v e n a l e d i C a s c i a t r i p t i c h o n 66 
— P a l a z z o P i t t i , 54 , 5 5 
— — P . d a C o r t o n a : B r o n z k o r ( f r e s k ó ) 44 
— P a l a z z o S t r o z z i 44 , 5 0 
— P o n t e d e S a n t a T r i n i t à 61 
— S . L o r e n z o , M e d i c i s í r e m l é k , G i u l i a n o é s L o r e n z o 
s z o b r a i 95 
— S . M a r i a N o v e l l a 5 6 
— S . M i n i a t o , R o s e l l i n o : P o r t u g á l k a r d i n á l i s s í r e m l é k e 4 3 
— S a n R e m i g i o , t r e c e n t o p i e t a 5 9 
— U f f i z z i , D o n a t a C r e t i r a j z a i 6 4 
— — A . L o r e n z e t t i : M a d o n n a 52 
— — M i c h e l a n g e l o r a j z o k 64 
F o n t a i n e b l e a u , k a s t é l y , R i e s e n e r : M a r i e A n t o i n e t t e r e d ő -
n y ö s s e c r e t a i r e j e é s d o l g o z ó a s z t a l a 50 
P o r s t e r v i e d , f a f e s z i Ű e t 5 5 
F ó t , Y b l M i k l ó s : t p l . 2 1 5 
F ö l d v á r , f ö l d v á r 1 5 6 
F r a n c h e - C o m t é , r o m á n k o r i é p ü l e t e i 63 
F r a n k f u r t a . M. , M u s e u m f ü r K u n s t h a n d w e r k 244 , 2 4 6 
F r a u e n c h i e m s e e , d ó m 3 9 
G a l g ó c , K r i s z t u s s z ü l e t é s e o l t á r 304 , 306, 307 
G a m i n g , W . L . R e i n e r f r e s k ó i 3 8 
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G a n d , m ú z e u m 52 
G a r o n n e , v i d é k i s z e n t e l t v í z t a r t ó k 63 
G e l e n c e , t p l . f a l k é p 187 
G e n f , S a i n t G e r m a i n tp l . 4 5 
G e n o v a , P a l a z z o D o r i a S p i n o l a , L u c a C a m b i a s o f a l k é p 6 5 
— P a l a z z o D u c a l e 58 
— P a l a z z o R o s s o 42, 64 
G e r a s , k o l o s t o r f r e s k ó 54 
G e r é c , k á p o l n a 156 
G e r e d i s t y e , v á r 156 
G l a s g o w , m ú z e u m 40 
— S i r W i l l i a m Bur re l l g y ű j t e m é n y 62 
G o l d e g g , k a s t é l y , l o v a g t e r e m , X V I . sz .- i f a l k é p e k 38 
G o r d i s a 1. G e r e d i s t y e 156 
G o s n a y , t p l . J e a n P i p i n d e H u y : M a d o n n a s z o b r a 1 3 2 9 . 
4 6 
G o t h a , k a s t é l y 55 
G ö d ö l l ő , B a b a t i p u s z t a i k a s t é l y d o m b o r m ű v e i 2 5 
G ö r l i k , M á r i a s z o b o r 308 
G ö t t w e i g , b e n c é s a p á t s á g , N . Ö . g r a f i k a i g y ű j t e m é n y e 3 9 
— — 2 3 0 
— — H o r a e 43 
G r a z , L a n d e s i n u s e u m J o l i a n n e u m 50, 55 
— W e i h n a c l i t s K r i p p e n 5 5 
G r i m m a , G o t t e s a c k e r k i r c h e , L . C r a n a c h ( ? ) : K r i s z t u s t 
P i l á t u s e l é v e z e t i k 8 1 
G r o s s g r u n d l a c h , p l é b á n i a t p l . ü v e g a b l a k a i 4 0 
G y ö n g y ö s , O r c z y k a s t é l y 3 1 9 
G y ő r , X a n t u s J á n o s M ú z e u m t ö r ö k k o r i r a b l á n c 343 
H a a r l e m , C h r i s t i a n M ü l l e r o r g o n á j a 54 
H a d e r s d o r f , L a u d o n k a s t é l y 5 4 
H á g a , T . H e r m e n s e m ű k e r e s k e d ő , S. V r a n c x : J e l e n e t a 
s p a n y o l h á b o r ú b ó l 9 3 
H a n n o v e r , M a r k t k i r c h e 3 8 
— m ú z e u m 47, 49 
— S t ä d t i s c h e K u n s t h a l l e 3 9 
H a r s á n y , v á r 156 
H a r t f o r d , W a d w o r t h A t h e n e u m D o m e n i c o F e t t i ; K é t 
s z e n t m á r t í r i m n a 4 3 
H e l l b r u n n , k a s t é l y s z o b r o k 5 4 
H e r r o n , m ú z e u m 49 
H é t h á r s , t p l . p i e t à 307 
— S z t . A n n a o l t á r o k m e s t e r e : M á r i a f ő o l t á r 309 
H í d v é g 1. G e r e d i s t y e 
H i r s a u k ö r z e t é n e k r o m á n k o r i f e s z ü l e t e i 4 0 
H î r t e ç t i , t p l . 57 
H l o h o v e c 1. G a l g ó c 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y , F e l l e t á r B é l a g y ű j t e m é n y , T o r n y a i 
J á n o s : J u s s v á z l a t 3 1 , 3 3 , 34 
— T o r n y a i J á n o s M ú z e u m , T o r n y a i J á n o s : A j t ó b a n v á -
r a k o z ó a s s z o n y 34 
— — — B ú s m a g y a r s o r s 3 4 
— F ö l s z a b a d u l t t a r l ó 34 
— G á t ő r h á z 34 
G é m e s k ú t 34 
H u r k a t ö l t é s 3 4 
- - J u s s 31, 33 
— — - K o s s u t h L a j o s , r a j z 34 
L i b a l e g e l ő 34 
L i b a p á s z t o r 3 4 
M a g á n o s f a 3 4 
Morzso l á s , r a j z 3 4 
N a g y J u s s 34 
N a p l e m e n t e 3 4 
T a n u l m á n y a J u s s - h o z 32 
T é l 34 
T é l i e s te 34 
T i s z a p a r t o n 3 4 
V á r o s i T a n á c s , — N a g y B e r c s é n y i M i k l ó s 34 
H o h e n b r u n n , k a s t é l y 6 0 
H o l i e s , f a j a n s z g y á r 55 
H o m o r ó d s z e n t m á r t o n , t p l . f a l k é p 188 
H r a b u s o v c e 1. K á p o s z t a f a l v a 
H u e s c a t a r t o m á n y , S i g e n a k o n v e n t 1 3 0 0 k ö r ü l i f r e s k ó -
c i k l u s 4 3 
H u n d e s h e i m , t p l . M a d o n n a 298 , 303, 3 1 2 
i g í ó , t p l . A n g y a l i ü d v ö z l e t o l t á r 3 0 9 
- — S z t . A n n a o l t á r o k m e s t e r e : K á l v á r i a 309 
I l l é s f a l v a , M á r i a s z o b o r 308 
I m e t , S z t . L ő r i n c k á p o l n a 38 
I n d i a n a p o l i s , M u s e u m 4 7 
I n n s b r u c k , k ó r h á z t p l . 54 
I p o l t l a k a 1. F ö l d v á r 
I s e n h e i m , o l t á r 5 6 
J e r i c h o w , t p l . 5 5 
J i h l a v a , g ó t i k u s s z o b o r 3 0 7 
J u m i è g e , S a i n t P i e r r e t p í . s z o b r a i X I V . sz . 46 
K a i r ó , m ú z e u m 4 8 
K á p o s z t á s f a l v a , t p l . K á l v á r i a o l t á r 83 , 8 8 
K a p p a d ó c i a , X . s z . - i S z t . J á n o s b a r l a n g t p l . 41 
K a r l s r u h e , B a d i s c h e s L a n d e s m u s e u m 4 5 
— K u n s t h a l l e , M a n e t k é p 42 
K a r l s t e i n , v á r 3 1 8 
K a s s a , M á r i a h a l á l a d o m b o r m ű 3 0 8 
— M ú z e u m , S z t . K a t a l i n o l t á r K r i s z t u s o s t o r o z á s a 7 9 , 
82 
— S z t . E r z s é b e t t p l . 3 1 6 
— — a n g y a l s z o b r o k 2 9 9 
— — K á l v á r i a 3 0 3 
K e c s k e m é t , K a t o n a J ó z s e f M ú z e u m , R é v é s z I m r e : M u n k a 
k ö z b e n 2 3 5 
— Y b l M i k l ó s e v . t p l . 3 2 6 
K e f e r m a r k t , t p l . 3 0 6 
K e m é n d , v á r 156 
K e r c , é p í t ő m ű h e l y 3 2 9 
K e r e k , v á r 3 2 9 
K e r e k e g y h á z a , t p l . 1 5 6 
K é s m á r k , S t a l l u m 3 0 3 , 307 
K i s f a l u d , B o l d o g a s s z o n y t p l . 1 5 6 
K i s l o m n i c , s z o b r o k 3 0 8 
K i s n á n a , v á r 3 2 9 
K i s ó c , S z t . M i k l ó s f a r a g á s 308 
K i s s z e b e n , f ő o l t á r 3 0 8 
- — J o h a n n e s P l a z k o , G a s p a r u s B e n e d i c t i s z o b r a 3 1 1 
K i s v á r d a , v á r 3 4 5 
K l a g e n f u r t , L a n d e s m u s e u n i M a r c o Z o p p o : G o n z a g a — 
C a s s o n e 54 
K o l o z s v á r , T ö r t é n e t i L e v é l t á r 2 2 7 , 2 2 8 
— U n i t á r i u s k o l l é g i u m 227 
K o n s t a n z , K a s p a r G r a s : M a d o n n a 5 6 
K o n s t a n z , k é t r é g i h á z a 38 
K o p p e n h á g a , K i r á l y i g y ű j t e m é n y 5 5 
— A r s e n a l 4 5 
K o s i c e 1. K a s s a 
K ö l n , D i o n y s o s m o z a i k 38 
— K u n s t g e w e r b e M u s e u m , T i l m a n R i e m e n s c h n e i d e r : 
M a d o n n a g y e r e k k e l 50 
— S c h n ü t g e n g y ű j t e m é n y 2 1 5 
— W a l l r a f R i c h a r t z M ú z e u m 3 9 
K ő s z e g , J u r i s i c h v á r 156, 329, 3 3 0 
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M è g e h a g y a t é k e l e f á n t c s o n t r e l i e f j e i 45 
B e n e d e t t o M o n t a g n a : M a d o n n a a g y e r m e k k e l 4 5 
F i l i p p o N a p o l e t a n o : P á s z t o r o k i m á d á s a 45 
P a v i l l o n d e F l o r e k é p e 6 0 
— — P o u s s i n : A p o l l o é s D a p h n e 4 0 
— — R a f f a e l l o : C a s t i g l i o n e p o r t r é 5 6 
S a i n t e G e n e v i è v e a p á t s á g , o s z l o p f e j e k 63 
— — S c h ö n e M a d o n n a 54 
— — S z a m o t r a k é i N i k é 2 5 9 
t e r v r a j z o k 4 0 
C l a u d e V i g n o n : K i r á l y o k i m á d á s a 57 
— C a b i n e t d e s d e s s i n s D ' V i n c k b o o n s : J e l e n e t a s p a -
n y o l h á b o r ú b ó l I . 90, 90, 92 
— — — I I . 9 0 , 9 7 , 9 2 
— — M. d a V i t e r b o k ö r e : M á r i a h a l á l a 63 
— S i m o n V o u e t : A b ö l c s e s s é g v e z e t i a B é k é t é s a 
B ő s é g e t 43 , 4 9 
M u s é e d ' A r t M o d e r n e 48, 2 4 6 
— M u s é e d e s M o n u m e n t s F r a n ç a i s 4 1 
M u s é e d u J e u d e P a u m e 4 5 
M u s é e J a c q u e m a r t - A n d r é 47 
N e m z e t i M ú z e u m , S a l o n C a r r é 2 5 3 
— P a l a i s B o u r b o n , D e l a c r o i x k é p e i 262 
P a l a i s R o y a l 6 2 
P e l l e n i g y ű j t e m é n y , C é z a n n e : A k t o s k o m p o z i c i ó 1 2 3 
— — F ü r d ő n ő k 1 2 3 
P e t i t P a l a i s 4 1 , 43, 52 
— — B e r m e j o k é p e 64 
— P l a c e d e l a C o n c o r d e 59 
R u e F u r s t e n b e r g 6. D e l a c r o i x h á z a 
— R u e d e V a r e n n e s , O s z t r á k k ö v e t s é g i é p ü l e t 2 6 3 
S a i n t e - C h a p e l l e , a b l a k a i 62 
— S a i n t e - G e n e v i è v e a p á t s á g 6 3 
— S a i n t - S u l p i c e t p l . S a i n t A n g e s k á p o l n a , D e l a c r o i x f a l -
k é p e 257 , 2 6 0 
— S a l o n d u R o i , D e l a c r o i x k é p e i 262 
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P a r m a , G a l l e r i a , C i m a : M o n t i n i M a d o n n a 138 
— S. G i o v a n n i E v a n g e l i s t a t p l . C o r r e g g i o f r e s k ó i 53 , 65 
P a s s a u , S z t . M i k l ó s t p l . 38 
P é c s , J a n u s P a n n o n i u s M ú z e u m 2 6 7 
— K á p t a l a n u . 2. 1 5 6 
— M i n d s z e n t e k t p l . 155 
— P ü s p ö k i v á r 1 5 6 
— S z é k e s e g y h á z 3 2 9 
— — d o m b o r m ű v e i 322 
P é c s v á r a d , B e n c é s a p á t s á g 155, 1 5 6 
P e r u g i a , S. D o m e n i c o A g o s t i n o d i D u c c i o : S. L o r e n z o ol-
t á r 52 
P f a f f e n h a u s e n , r o k o k ó é p ü l e t 3 9 
P h i l a d e l p h i a , J o g n s o n g y ű j t e m é n y , B e l l i n i : M a d o n n a 142 
— M ú z e u m 4 7 , 61 
P i a c e n z e , V á r o s M ú z e u m 47 
P i s a , C a m p o s a n t o 5 1 
— d ó m 5 3 
P o n t à M o u s s o n , S z t . M á r t o n t p l . X V I I . sz . - i S í r b a t é t e l 
s z o b o r 4 6 
P o r t l a n d , m ú z e u m 4 9 
P o z n a n , M ú z e u m 52 
P o z s o n y , K á p t a l a n 13 
— N e m z e t i G a l é r i a . A l e x a n d e r m e s t e r : G a l g ó c i B e t h l e -
h e m 2 9 9 
— — N a g y ő r i M a d o n n a 303 , 3 0 8 
P o z s o n y s z e n t g y ö r g y , t p l . 3 0 6 
P r á g a , E m m a u s k o l o s t o r 318 
— K é p t á r P . d a C o r t o n a r a j z a i : B r o n z k o r — P a l . P i t t i 
— c. f r e s k ó j á h o z 4 4 
— — T i z i a n f e s t m é n y 52 
— U m e l e c k o p r u i n i s l o v é M u s e u m 2 4 6 
— v á r , 3 4 7 
— — K o l o z s v á r i t e s t v é r e k : S z t . G y ö r g y 305 , 3 0 6 
Q u e b e c , m u s e u m 4 8 
Q u e d l i n b u r g 5 5 
R á d o s , t p l . o l t á r 3 1 0 
R a d v a n n a d H r o n o m 1. R a d v á n y 
R a d v á n y , t p l . P i e t à 3 1 0 
R a h o c a , v á r 1 5 6 
R a l e i g h , N o r t h C a r o l i n a M u s e u m 52 
— — E s s l i n g e r : M a d o n n a 64 
R a v e n n a , m o z a i k 3 4 2 
R e c k l i n g h a u s e n , m ú z e u m 51 
— »Städ t i sche K u n s t h a l l e 38 
R e i m s , k a t e d r á l i s 40 , 46 , 47 
— S a i n t R e m y a p á t s á g i t p l . 4 6 
R i c h m o n d , m u s e u m 4 8 
V i r g i n i a M u s e u m of l u n e A r t s 6 0 
R o l i r a u , H a y d n s z ü l ő h á z a 4 5 
R ó m a , B e r t i n e l l i g y ű j t e m é n y 215 , 2 1 6 
B i b i . V a t i c a n a , B i b l i a V a t . l a t . 20 . 180 
— — B i b l i a V a t . l a t 1375 . D i s c o r d a n t i u m c a n o n u m 
c o n c o r d a n t i a , J a c o p i n o d a R e g g i o i n i n i a t ú r á i 1 8 0 
— — D e c r e t a l i a G r e g o r i i I X . P a l . l a t . 629 . 179, 1 8 0 
— — M á t y á s k i r á l y b r e v i á r i u m a 2 1 2 
- — N i c o l o d i G i a c o m o d a B o l o g n a , k ó d e x , V a t . l a t . 
1456 . 180 
P a l . l a t . 6 2 3 . k ó d e x 208 l a p j a , 178, 179, 1 8 0 
P s e u d o N i c c o l o k ó d e x e i 180, 191 
— — — V a t . l a t . 1366 . 180, 191 
1 3 8 9 . 1 8 0 
— — — — 1 4 3 0 . 1 8 0 
— — — 1 4 3 6 . 1 8 0 
1 4 0 9 . 180 
1 4 1 1 . 180 
— — 2 4 6 3 . 1 8 0 
V a t . l eg . S z t . E u s t a c h l i c u s l e g e n d á j a 169 
- — — S z t . G e r g e l y l e g e n d á j a 174 
— S z t . J a k a b l e g e n d á j a 172, 172 , 176 
— R é s z l e t a S z t . J a k a b l e g e n d á b ó l . 8 5 4 1 : 30 . 
183, 183 
— — — S z t . J á n o s a p o s t o l 8 5 4 1 : 2 2 v 189 
— R é s z l e t S z t . J á n o s és S z t . P é t e r a p o s t o l l e g e n -
d á j á b ó l 163, 164 , 168, 170, 170 
— S z t . K o z m a é s D o n i j á n l e g e n d á j a 168 
R ó m a , B i b i . V a t i c a n a , S z t . K r i s t ó f l e g e n d á j a 168 
— — R é s z l e t S z t . L á s z l ó l e g e n d á b ó l 8 3 4 1 : 82 r 183, 
184, 188 
8 5 4 1 : 83 . " 183, 185, 188 
— — — — 8 5 4 1 : 186, 187 
— — — S z t . M á r t o n l e g e n d á j a 162 
— — — S z t . P á l l e g e n d á j a 8 5 4 1 : 15 '187, 1 9 0 
S z t . R é m i g l e g e n d á j a 171, 173, 175, 176 
— — — S z t . S z a n i s z l ó l e g e n d á j a 174, 176 , 177 
— — — »Szt. S z i l v e s z t e r l e g e n d á j a 171, 173, 174 
— C h i e s a d i S . E l i g i o d e g l i O r a f i 3 2 0 
— G a l é r i a N a z i o n a l e , B a r t o l o m e o V e n e t o : F é r f i k é p m á s 
1 3 6 
— G a l é r i a P a l l a v i c i n i 4 8 
— — G . G i m i g n a n i : S c i p i o n a g y l e l k ű s é g e , r a j z . 215, 
219, 2 2 3 
— M e d i c i k á p o l n a , M i c h e l a n g e l o f a l k é p e i 4 0 
P a l a z z o B a r b e r i n i k é p t á r a 6 4 
— — M a t t i a s S t o n i e r : S á m s o n é s D e l i l a 64 
— P a l . B o r g h e s e 44 , 5 7 
— P a l . B r a s c h i 3 9 
— P a l a z z o V e n e z i a 52 , 5 5 
— P a n t h e o n , M a d o n n a 52 
S . L u i g i d e i F r a n c e s i t p l . »S. Cec i l i a k á p o l n a , D o m e -
n i c h i n o m ű v e i 5 3 
— S. M a r i a i n A r a c o e l i 6 4 
— — P i e t r o C a v a l l i n i f r e s k ó 3 4 3 
— S . M a r i a M a g g i o r e 6 3 
— S. S . M a r t i n a e L u c a t p l . 5 6 
— S z t . P é t e r b a z i l i k a — A n j o u f a l i s z ő n y e g 174, 174, 
175 
— — A r c h i v i o c a p i t o l a r e P s e u d o N i c o l o — N i c o l o d a 
B o l o g n a : M i s s a l e 6 3 . B . , 180, 191 
— — M i c h e l a n g e l o k u p o l a 6 5 
— T r i n i t à d e i M o n t i , C a p p e l l a P u c c i , P e r i n o d e l V a g a 
f r e s k ó i 64 
— — C l é r i s s e a u f a l k é p e 5 8 
— V a t i k á n , L a o k o o n s z o b o r 3 8 
V a t i k á n , M u s e o C l e m e n t i n o 6 1 
— S i x t u s i k á p o l n a 318 , 3 1 9 
— — M i c h e l a n g e l o m e n n y e z e t f r e s k ó j a 1 0 5 
— — — U t o l s ó í t e l e t 121 
— — — R a f f a e l l o : A t h é n i i s k o l a 9 8 
— P a r n a s s z u s 62 
— — — M i c h e l a n g e l o k é p m á s a 62 
— V i l l a B o r g h e s e , C a n o v a : P a u l i n e B o r g h e s e 24 
R o t t e r d a m , B o y m a n s v a n B e u n i n g e n M u s e u m 6 2 , 64 
— K i r n s t K r i n g 5 9 
— V i c t o r d e S t u e r s r a j z g y ű j t e m é n y e 39 
S á g , v á r 1 5 6 
S a i n t - B e n o î t - s u r - L o i r e , h a r a n g t o r o n y X I . sz . o s z l o p f ő i 4 6 
S a i n t - C h e f , a p á t s á g i t p l . 62 
S a i n t - C l a u d e , k a t e d r á l i s X I V — X V . sz . - i m u n k á s j e l e k 4 6 
S a i n t - D e n i s , t p l . 62 
S a i n t - G e r m a i n - d e s - P r é s , a b l a k a i 62 
S a i n t - G e r m a i n - l a - M o n t a g n e , t p l . 6 3 
S a i n t - H i l a i r e , t p l . 63 
S a i n t - H i l a i r e - d e - P o i t i e r s , h a r a n g t o r o n v X I . s z . - i o s z l o p f ő 
4 6 
S a i n t - J a c q u e s - d e - C o n z a c , t p l . X I I . sz . h u s z á r t o r n y a 47 
S a i n t - J e a n - d e - M a u r i e n n e k a t e d r á l i s 4 6 
S a i n t - J u s t d e V a l c a b r è r e t p l . 4 5 
S a i n t L o u i s , m ú z e u m 4 8 
S a i n t - M a r t i n - d ' A n g e r s , t p l . 4 6 
» S a i n t - M a r t i n - d e - F h e n t i d u e n a , t p l . 50, 62 
S a i n t - P i e r r e - d e - F a v i g n y , t p l . 4 6 
S a i n t - T r o p e z , m ú z e u m 5 0 
»Salzburg, é r s e k i k i n c s t á r 54 , 5 5 
K o l l e g i e n k i r c h e , J . M . R o t t m a y r : O l t á r k é p 2 2 3 
— R e s i d e n z G a l e r i e 54 
S a l z w e d e , t p l . s z o b r a 3 0 8 
»Sanf ranc i sco , C a l i f o r n i a A c a d e m y of S c i e n c e s 6 0 
S a n k t P ö l t e n , M i s s a l e 5 4 
S a r a s o t a , R i n g l i n g M u s e u m 43 , 50, 52 
S á r o s p a t a k , R á k ó c z i v á r 158, 329 , 3 4 9 
»Sárvár , v á r 3 4 9 
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S a s h a l o m , t p l . m e n n y e z e t k a z e t t a 332 
S á t o r a l j a ú j h e l y , p á l o s k o l o s t o r 3 2 9 
S á t o r h e l y , f ö l d v á r 156 
S á t o r i s t y e 1. S á t o r h e l y 
S a u l i é n , X I I . sz . - i o s z l o p f ő i 4 6 
S c h ö n b r u n n , S e b a s t i a n o R i c c i : F r e s k ó 5 6 
S e i t e n s t e t t e n , K o l o s t o r , M a r t i n A l t o m o n t e c s e n d é l e t e i 5 2 
S i b i u 1. N a g y s z e b e n 
S i e n a , B i b i . C o m u n a l e K - I - J - D e c r e t a l i s 192 , 194 
S i k l ó s , v á r 156, 329 
S l a t v i n 1. S z l a t v i n 
S o l e s m e s , t p l . S í r b a t é t e l s z o b o r 63 
S o p r o n , F a b r i c i u s h á z a 3 2 2 , 330 , 3 3 6 
— F e r e n c e s k o l o s t o r , k á p t a l a n t e r e m 3 2 9 
— z s i n a g ó g a 3 3 0 
S o p r o n h o r p á c s , S z t . P é t e r S z t . P á l t e m p l o m 3 4 9 
S o u t h C a r o l i n a , C o l u m b i a M u s e u m of A r t 6 0 
— J á n o s S c h o l z r a j z g y ű j t e m é n y 60 
S p e y e r , d ó m 39 
S p i e z , k a s t é l y t p l . 38 
S p i s s k é D r a v c e 1. S z e p e s d a r ó c 
S p . S o b o t e 1. S z e p e s s z o m b a t 
S t o c k h o l m , C h â t e a u d e B l o i s 62 
S t o u r n e a d , k a s t é l y , J . L . F . D a g r é n é e h é t k é p e 43 
S t r a l l e g g , t p l . 54 
S t r a s s b u r g , k a t e d r á l i s 6 2 , 6 3 
S t u t t g a r t , k ö n y v t á r , X I I I . sz . - i z s o l t á r o s k ö n y v 48 
— R i e m e n s c h n e i d e r : S z t . J a k a b s z o b r a 4 0 
— S t a a t s g a l e r i e , I m p r e s s z i o n i s t a k é p e i 5 1 
— — B a r t o l o m e o V e n e t o : M a d o n n a 138 
— — R e m b r a n d t : V ö r ö s s a p k á s ö n a r c k é p 42 
S ü m e g , v á r 329 
S v á b f a l v a , t p l . S z t . F ü l ö p o l t á r 82 
S v a b o c e 1. S v á b f a l v a 
S v ä t y K r i z 1. L i p t ó s z e n t k e r e s z t 
S z a b a d k a , H u b e r J ó z s e f : K o i n T e r é z s i r e m l é k e 1828. 
S z a m o s s á l y , R e f o r m á t u s t p l . 3 2 9 
S z a m o s t a t á r f a l v a , r e f o r m á t u s t p l . 3 3 0 
S z á s z s e b e s , o l t á r 3 1 0 
S z e g e d , k ő t á r 328 
S z e k c s ő , v á r 156 
vSzéke lyde rzs , t p l . f a l k é p 188, 213 
S z é k e l y z s o m b o r , r e t a b u l u m s z o b r o k 3 1 0 
S z é k e s f e h é r v á r , K ő t á r , S z e n t I s t v á n s z a r k o f á g 319 
— R o m k e r t 3 3 0 
S z e k s z á r d , N e d e l k o v i c s h á z 3 2 8 
S z e l e s e , P i h e n ő K r i s z t u s s z o b o r 3 1 0 
S z e l e s , u d v a r h á z 156 
. S z e n t e n d r e , M ű v é s z t e l e p 3 2 3 
.Szen t e s , V á r a d i L á s z l ó g y ű j t . T o r n y a i J á n o s : É r ő b ú z a -
t á b l a 34 
. S z e p e s d a r ó c , t p l . K á l v á r i a 307 , 308 
S z e p e s h e l y , P ü s p ö k i p a l o t a 79 
— S z é k e s e g y h á z 87 
S z e p e s s z o m b a t , t p l . S z t . G y ö r g y f ő o l t á r 83 , 88 
— — — S z t . G y ö r g y s z o b o r 309 
— — S z t . M i k l ó s o l t á r 83 , 88 
S z o m b a t h e l y , D o r f m e i s t e r f r e s k ó i 3 1 8 
S z o v á t a , U n i t á r i u s t p l . 2 2 7 
T a r n a s z e n t m á r i a , t p l . 3 1 9 
T a t a , v á r 319, 3 3 0 
T e s s i n , M u r a l t o S a n V i t t o r e 55 
T h e r e s , a p á t s á g i t p l . 3 1 
T h u r n f e l d , i f j . L u c a s C r a n a c h : O l t á r 54 
T i h a n y , v á r 3 3 0 
T i v o l i , V i l l a d ' E s t é 5 5 
T o k i ó , N y u g a t i M ű v é s z e t M ú z e u m a 4 8 
T o l e d o (U .S .A . ) , M ú z e u m , E r c o l e F e r r a t e : H i t s z o b r a 4 9 , 
5 L 5 2 
T o r o n t o , A r t G a l l e r y 253 , 2 6 1 
— M u s e u m 47, 4 9 
T o u l o u s e , á g o s t o n r e n d i t p l . 63 
— M u s é e d e s A u g u s t i n s , S z t . M a g d o l n a s z o b o r 63 
— — N o t r e D a m e d e G r a c e s z o b o r 6 3 
— — ú j k ö z é p k o r i s z o b r o k 45 
— S. S e r m i n 45 
T o u r n a n - e n - B r i e , B o u l a y e s k a s t é l y 5 9 
T o u r s , M u s e u m , C o r r a d o G i a q u i n t o k é p e 4 5 
— — V i l l e m I I . v a n N i e u l a n d t : P á s z t o r o k i m á d á s a k é p 
6 3 
T r e v i s o , v i l l á k 6 1 
T u n i s , K e l i b i a I V . s z . - i t p l . 4 6 
T u r i n , G a l é r i a d ' A r t e M o d e r n e 42 
T u r ó c s z e n t i l o n a , M á r i a o l t á r 3 1 0 
T u r ó c s z e n t m á r t o n , M ú z e u m , L i p t ó s z e n t k e r e s z t i S z e n t 
K e r e s z t o l t á r s z á r n y k é p e i 87 
U d i n e , C a s t e l l o Z u p p o l a 64 
— d ó m , V i t a l e d a B o l o g n a f r e s k ó i 6 5 
— é r s e k i p a l o t a T i e p o l o f r e s k ó i 6 6 
U n g v á r , m a g á n g y ű j t e m é n y , R é v é s z I m r e : P a r a s z t n e m e z -
k a l a p b a n 237 , 238 
— T e r ü l e t i K é p t á r , R é v é s z I m r e : A h e l y s é g k a l a p á c s a 
239 , 240 , 241 
— — — A T i s z a h o l t á g a 236, 2 3 7 
— — — B e f o r d u l t a m a k o n y h á r a 239 , 240 
— - — D u d á s 233, 2 3 6 
— — H a j n a l b a n 2 3 7 
-- — M e z e i d ű l ő 2 3 7 
— — — N e h é z t e h e r 237 , 23g 
— — — O s z t o z k o d á s 234, 2 4 0 
— Ö n a r c k é p 2 3 7 
ö r e g e k 2 4 0 
R é g e l h ú z t á k a z es te l i h a r a n g o t 239, 240 
S z ö k e v é n y 234, 2 3 6 
U t r e c h t , C e n t r a l M u s e u m 42 
Ü r ö g d , k o l o s t o r 1 5 6 
V a j a , V a y k a s t é l y 3 2 9 
V a n c o u v e r , M u s e u m 4 8 
V á r g e s z t e s , v á r 3 1 9 
V á r p a l o t a , v á r 3 2 9 
V a r s ó , E g y e t e m i k ö n y v t á r , G r a f i k a i g y ű j t e m é n y 4 7 
— M ú z e u m L i m o g e s - i a r a n y o z o t t r é z t á l 46 
V á r s z e g v á r , v á r 1 5 6 
V á t y , f ö l d v á r 1 5 6 
V e l e m é r , A q u i l a J á n o s f a l k é p e 175 
V e l e n c e , A c c a d e m i a 6 1 
— — G . B e l l i n i : M a d o n n a a g y e r m e k k e l 138, 141 
- G . B e l l i n i : M a d o n n a d e g l i A l b e r e t t i 138, T40 
— — C i m a : N a r a n c s f á s M a d o n n a 138 
— — L e o n a r d o : Ö n a r c k é p 5 1 
— — V e r o n e s e : S z t . M i k l ó s f r e s k ó 4 3 
— C a d ' O r o S c u o l a d e g l i A l b a n e s i , V . C a r p a c e i o : A n g y a -
li ü d v ö z l e t 136, 13g 
— C a s a M a r t i n e n g o : M a d o n n a 136 
— D o g e p a l o t a 41 , 51, 61, 6 5 
— L i b r e r i a S a n s o v i ' n i a n a , A l e s s a n d r o V i t t o r i o r e l i e f j e i 
5 3 
— P a l a z z o B a r b a r i g o , T i e p o l o g r i s a i l l e f e s t m e n y e i 4 4 
— S a n M a r c o k á p o l n a M a s c o l i m o z a i k j a i 44 
— S a n M a r c o M u z e u m , G. B e l l i n i : S z t . J e r o m o s 1 3 6 
— S a n N i c o l o d i F r a r i 43 
— S c u o l a d e g l i S c h i a v o n i , V . C a r p a c c i o : S z e n t G y ö r g y 
h a r c a a s á r k á n n y a l 140 
— — — S z t . G y ö r g y m e g k e r e s z t e l i a k i r á l y i p á r t 136 
V e n d ô m e , a p á t s á g i t p l . r o m á n k o r i h a r a n g t o r n y a 4 6 
V e r p e l é t , t p l . 3 1 9 
V e s z p r é m , S z t . G y ö r g y k á p o l n a 3 2 9 
V i c e n z a , P a l a z z o V a l m a r a n a 4 8 
Vi sz ló , t p l . 1 5 6 
W a s h i n g t o n , N a t i o n a l G a l l e r y of A r t 49 , 50, 51 , 52 , 6 0 
— — F r a g o n a r d : O l v a s ó n ő 6 0 
— — S á m u e l H . K r e s s g y ű j t e m é n y 57 
W i e n , A l b e r t i n a 39 , 42, 49, 50 , 51 
— — A v e r r o e s k ó d e x 2 2 8 1 ( U n i 9 4 4 ) 
— — D e l a c r o i x r a j z a i a J á k o b é s a z a n g y a l k ü z d e l m e i 
c. f a l k é p é h e z 2 6 0 
— — L u c a G i o r d a n o r a j z a i 6 1 
— B e l v e d e r e 41 , 48 , 5 0 
— B u r g 5 4 
— — s z o b r á s z i d í s z í t é s e 21 
— C l e m e n s L u b o g a t z k y g y ű j t e m é n y 61 
72 
W i e n , H a r r a c h G a l e r i e 52 
— H i s t o r i s c h e s M u s e u m d e r S t a d t 4 9 , 54 
— K é p z ő m ű v é s z e t i A k a d é m i a K é p t á r a X V . sz . t i r o l i 
f r e s k ó t ö r e d é k e k 3 8 
— K r i e g s a r c h i v , K a r t e n a b t e i l u n g , B a l d i g a r a : E g e r v á r -
s z é k e s e g y h á z r a j z a i 1572 . 7, 8, 9 , 17 
— — E g e r V á r h e l y s z í n r a j z a 1764 . 11, 18 
— — - 1768 . 11, 18 
— — 1775- 1 8 
— — — 1 7 7 6 . 11, 18 
— — F e r r a b o s c o : E g e r v á r s z é k e s e g y h á z a l a p r a j z a 1 5 6 8 
7. 7, 9, 17 
— — P ö p p e n d o r f : E g e r v á r s z é k e s e g y h á z r a j z a 1 5 7 2 . 
7. 17 
K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s e u m 49, 5 2 , 2 2 6 
— M ű v é s z e t i A k a d é m i a 54 
— Ö s t e r r e i c h i s c h e N a t i o n a l B i b l i o t h e k 54 
— — D e c r e t a l i s ( c o d . 2 0 4 0 . f 88 r ) 1 9 0 , igi, 192 
— — - — 2 3 5 . " J 9 2 , 192 
— — V I I I . B o n i f á c d e c r e t a l i s a 2 0 4 7 f . 3. 293, 194 
— — W i e n e r D i o s k u r i d e s 54 
— P a r l a m e n t , K a r i S c h w e r z e k d o m b o r m ű v e i 1 8 8 1 . 2 4 
— R a z u m o v s z k y I v á n o r o s z k ö v e t p a l o t á j á n a k s z o b r á -
s z a t i d í s z e 2 1 
— R é g i e g y e t e m a u l á j a , G r e g o r i o G u g l i e l m i : A n é g y 
f a k u l t á s a l l e g ó r i á j a 4 1 
— S t e f a n s d o m 54 , 3 0 6 , 3 0 7 
— T h e k l a k i r c h e , S z t . T e k l a m á r t i r i u m a 64 
— U r s u l i n e n k l o s t e r 54 
W i n c h e s t e r , t p l . 6 3 
W i n d s o r , k a s t é l y C a n a l e t t o k é p e i 57 
W i n d s o r , K i r á l y i g y ű j t e m é n y 65 
— S m i t h g y ű j t e m é n y 5 7 
W i n t e r t h u r , O . R e i n h a r d t g y ű j t e m é n y , R e n o i r : C h o q u e t 
a r c k é p e 100, 1 0 1 
W o l f e n b ü t t e l n , H a n s V r e d e m a n d e V r i e s m ű v e i 56 
W o r c e s t e r , m ú z e u m 6 1 
W r o c l a w , F ő e g y h á z m e g y e i M ú z e u m , B o r o s z l ó — E g i d i u s 
t p l . - b ó l v a l ó K r i s z t u s a k e r e s z t f á n 3 0 8 
— S z i l é z i a i M ú z e u m 3 0 9 
W ü r t t e n b e r g , A m r i c l i s h a u s e n p l é b á n i a X I I . s z . - i b r o n z -
f e s z ü l e t 4 0 
W ü r t z b u r g , d ó m 55 
— H o f k i r c h e 55 
Z á d o r , R e f o r m á t u s t p l . 3 2 9 
Z a l a v á r , B e n c é s a p á t s á g 3 1 9 
— v á r r o m 230 , 231, 2 3 2 
— — K e h r n V i l m o s r a j z a 1 8 4 1 - b ő l . 2 3 1 , 231 
Z a m c a - S u c e a v a m e l l e t t i ö r m é n y k o l o s t o r 42 
Z á r a , S z t . S i m e o n e z ü s t s z a r k o f á g j a 174 
Z a r a g o s s a , A u l e D e i k o l o s t o r G o y a k é p e i 4 7 
Z i a n i g o , T i e p o l o v i l l a f r e s k ó i 4 3 
Z ó l y o m s z á s z f a l v a , t p l . R e m e t e S z t . P á l é s A n t a l f ő o l t á r 
3 1 0 
— — S z t . E g y e d o l t á r 3 1 0 
— — S z t . I l o n a o l t á r 3 1 0 
Z ü r i c h , K u n s t g e w e r b e M u s e u m 52 
Z s e g r a , t p l . f a l k é p 1380 . 1 8 8 , 2 1 3 
— — S z t . K a t a l i n s z o b o r 3 0 8 
M U T A T Ó M Ű V É S Z E K S Z E R I N T 
Festők 
A b a - N o v á k V i l m o s 153, 331 , 340 
A b b a t e , N i c c o l o d e l i 5 3 
A c z é l I l o n a 3 3 8 
A g g h á z y G y u l a 2 2 4 
Á g h A j k e l i n L a j o s 3 3 6 
A l a u d a K e r e s z t é l y 3 3 1 
A l b a n i , F r a n c e s c o 5 8 
A l d o b r a n d i n i , O l i m p i a 6 5 
A l k m a a r i m e s t e r 42 
A l l e g r o , M a e s t r o 6 4 
A l m á s i G y u l a 3 3 6 
A l s l o o t , D e n i s v a n 4 2 
A l t d o r f e r , A l b r e c h t 2 6 0 
A l t i c h i e r o , Z e v i o d a 6 5 
A l t o m o n t e , M a r t i n 52 
A m e r l i n g , F r i e d r i c h 2 1 4 
A m i g o n i , J a c o p o 6 6 
A n g i o l i n i , M a e s t r o d e g l i 6 4 
A q u i l a J á n o s 175 
A r c i m b o l d o , G i u s e p p e 104 , 104 
A r e t i n o , S p i n e l l o 65 , 2 1 8 , 2 2 3 
Á r o n N a g y L a j o s 3 2 4 
A s t e , A n d r e a d e l i 4 3 
d ' A v a n z i , J a c o p o 2 1 3 
A x a m é t h y G y u l a 2 4 0 , 2 4 1 
B a b u r e n , D i r c k v a n 5 8 
B a c c h i a c c a ( F r a n c e s c o U b e r t i n i d e i V e r d i ) 41, 48, 52 , 5 8 
B a g l i o n e , G i o v a n n i 5 7 
B a l a s s i , M a r i o 3 9 
B a l á z s J ó z s e f 3 3 9 
B a i e n , H e n d r i k v a n 4 1 
B á l i n t E n d r e 330 , 3 3 2 
B a l l a L á s z l ó 3 3 6 
B a l o g h A n d r á s 3 3 6 
B a n d i n e l l i , B a c c i o 5 3 
B a r a b á s M i k l ó s 3 0 6 , 3 3 1 
B a r a n y ó S á n d o r 3 3 1 
B a r b a r i , J a c o p o d e 1 3 6 
B a r b e r i n i f a t á b l á k m e s t e r e 5 7 
B a r b i e r i , P a o l o A n t o n i o 5 3 
B a r c s a y J e n ő 77, 331, 3 3 2 
B a r o c c i , F e d e r i g o 40 
B a r r a d a s , J o r g e 126 
B a r t h a L á s z l ó 331 
B a r t l J ó z s e f 3 3 6 
B a s s a n o , J a c o p o 44, 5 8 
B a s t i a n i , L a z z a r o 136 
B a s t i e n L e p a g e , J u l e s 75 
B a t o n i , P o m p e o 48 
B a t t a g l i o l i , F r a n c e s c o 6 6 
B e c c a f u m i , D o m e n i c o 2 2 5 
B é l a v á r i A l i c e 332 , 3 3 6 
B e l l e g a m b e , J e a n 47 
Be l l in i , G i o v a n n i 39, 44 , 5 3 , 5 9 , 64, 136, 138 , 140, 141, 
141, 1 4 2 
B e i o t t o , B e r n a r d o 39, 57 , 6 4 , 65 , 341 
B e n a s c h i , G i o v a n n i B a t t i s t a 5 2 
B e n c z e L á s z l ó 322 
B e n c z ú r G y u l a 28, 29, 74 , 75 , 3 3 6 
B e n s o n , A m b r o s i u s 2 2 6 
B e n v e n u t o , d i G i o v a n n i 2 2 5 
B é n y i L á s z l ó 331 , 336 
B e r e c z A n d r á s 3 3 6 
B e r é n y R ó b e r t i n , 112, 114, 114, 115. 1 1 6 > 1 1 7 . I I 8 . 
119, 121, 122 , 123, 124 , 3 3 1 , 3 3 6 
B e r g h , J a n v a n d e n 42 
B e r g h , M a t h i j s v a n d e n 42 
B e r m e j o , B a r t o l o m e 64 
B e r n á t h A u r é l 3 3 6 
B e r r e t t o n i , N i c c o l o 45 
B e r r u g u e t e , A l o n s o 64 
B e r t a l a n - o l t á r - m e s t e r e 3 9 
B e s n a r d , P a u l A l b e r t 74 
B i a n c h i n i , G a e t a n o 215 
B i a n c o , B a c c i o d e l 53 
B i b i e n a , F r a n c e s c o 65 
B i g a r i , V i t t o r i o 6 5 
B i h a r i S á n d o r 2 3 9 
B i o n d o , G i o v a n n i de l 2 2 5 
B i r ó L a j o s 3 3 6 
B i r ó M i h á l y 3 3 2 
13 
B i s o n , G i u s e p p e B e r n a r d i n o 6 5 
B i z s e J á n o s 325 , 331, 3 3 9 
B l a a s , C a r l 214 , 215, 217 
B o c c a c c i n o , B o c c a c c i o 5 1 
B o k r o s L á s z l ó 3 3 6 
B o k s a y J ó z s e f 2 3 3 
B o l o g n a , N i c o l o d i G i a c o m o d e 161, 180 , 181 , 182, 191 
191 , 194 , 2 1 3 
B o l o g n a , V i t a l e d a 65 
B o l o g n e s e , F r a n c o 179 
B o l o g n i n i , G i a c o m o 65 
B o l s w e r t , S c h e l t e 8g, 90 , 9 2 , 9 3 
B o l t r a f f i o , G i o v a n n i A n t o n i o 136, 331 
B o m b e l l i , S e b a s t i a n o 52 
B o n a v i a , C a r l o 58 
B o n i n g t o n , R i c h a r d P a r k e s 2 5 9 
B o n n a t , L é o n 2 5 9 
B o r n e m i s s z a L á s z l ó 3 3 6 
B o r o m i n i , P a o l o V i n c e n z o 2 4 3 
B o r t n y i k S á n d o r 322, 331 , 3 3 2 
B o s c h , H i e r o n y m u s 47 
B o s c h i , F a b r i z i o 65 
B o t t i c e l l i , S a n d r o 341 
B o u c h e r , F r a n ç o i s 51 
B o u d i n , E u g è n e 49 
B o u l a n g e r , L o u i s 257 
B o u r d i c h o n , J e a n 49 
B o u t o n , J o s e p h 5 9 
B ö c k l i n , A r n o l d 74 
B ö h m P á l 2 3 9 
B r a q u e , G e o r g e s 112, 341 , 3 4 2 
B r a v o , C e c c o 43, 53 
B r e a , A n t o n i o 225 
B r e t o n , J o s e p h M a r c e l 109 
B r o e c k , C r i s p i n v a n d e n 218 
B r o u w e r , A d r i a e n 40, 9 7 
B r u c k L a j o s 269 , 278 
B r u e g h e l , P i e t e r 42, 43, 5 2 , 9 7 , 342 
B u c h s e r , P" rank 332, 3 4 6 
B u g a t t o , Z a n e t t o 59 
B u o n a c c o r s o , N i c c o l o d i 2 2 4 , 225 
B u r g l i a r d t R e z s ő 346 
C a l l o t , J a c q u e s 260 
C a m b r i a s o , L u c a 65 
C a m p i n , R o b e r t 48 
C a n a l , A n t o n i o 41, 42 
C a n a l e t t o 1. B e l o t t o B e r n a r d o 
C a n u t i , D o m e n i c o M a r i a 4 4 
C a p o r a l i , B a r t o l o m e o 52 
C a r a v a g g i o , M i c h e l a n g e l o d a 41, 9 5 — 9 7 , 3 4 4 
C a r l e v a r i s , L u c a 66 
C a r p a c c i o , V i t t o r e 136, 138 , 141 
C a r r a c c i , A n n i b a l e 57, 58, 6 0 , 61, 65, 2 1 5 , 2 2 3 
C a r r a c c i , L o d o v i c o 52, 2 1 5 
C a s t e l l o , V a l e r i o 64 
C a s t l e , B e r n a r d 9 3 
C a u z i g , F r a n z 214 
C a v a l l i n i , P i e t r o 343 
C e c c a r e l l i , N a d d o , 225 
C e c i l i a o l t á r m e s t e r e 218 
C é z a n n e , P a u l , 41, 48, 5 0 , 100, 101, 104 , n o , 1 1 2 — 1 1 
119 , 121 — 1 2 4 
C h a g a l l , M a r c 109, 342, 3 4 7 
C h a r d i n , J e a n B a p t i s t e S i m e o n 97, 341 
C h a s s é r i a u , T h é o d o r e 256 , 2 6 0 
C h o v á n L ó r á n t 336 
C h r i s t i a n i , G i o v . d i B a r t o l o m e o 52 
C h r i s t o f o r o , d a M i l a n o 5 6 
C h r i s t u s , P e t r u s 58 
C igo l i , L o d o v i c o 53 
C i m a , C o n e g l i a n o d a 53 , 5 5 , 58 , 64, 65 , 136 , 138, 141, 1. 
C i m a b u e , ( C e n n i d i P e n e ) 192 
C i t t a d i n i , P i e r F r a n c e s c o 5 3 
C l e r c , J e a n l e 65 
C l o u e t , J e a n 55 
C o n e g l i a n o , C i m a d a 1. C i m a 
C o n s t a b l e , J o h n 45, 2 5 9 
C o o p e r , S a m u e l 4 4 
C o p l e y , J o h n S i n g l e t o n 44 
C o r n e i l l e , J e a n - B a p t i s t e 4 5 
C o r n e i l l e , M i c h e l 4 5 
C o r n e l i s z , J a c o b 2 2 5 
C o r o t , J e a n B a p t i s t e C a m i l l e 4 1 , 4 8 
C o r r e g g i o , ( A n t o n i o Al legr i ) 5 3 , 5 9 , 65, 214 
C o r t o n a , P i e t r o d a 40 , 44, 56 , 5 7 
C o s t a , L o r e n z o 4 0 
C o s t e r , A d a m d e 4 3 
C o u r b e t , G u s t a v e 49 , 9 8 — 100 , 100, 342 
C o x i e , M i c h i e l 4 8 
Cozza re l l i , G u i d o c c i o 225 
C r a n a c h , L u c a s 5 1 , 54, 56, 7 9 - 8 4 , 82, 83, 87 , 8 8 , 2 2 5 , 345 
C r a n e , W a l t e r 7 4 
C r e d i , L o r e n z o d i 2 1 5 
C r e m o n a , L a f r a n c o d e 177 
C r e s p i , G i u s e p p e M a r i a 52 
C r e t i , D o n a t a 6 4 
Cr ive l l i , C a r l o 4 1 , 44 , 45, 51 — 5 3 . 66 , 215 
C r i v e l l i , V i t t o r e 52 
C u y p , J a c o b G e r r i t z 2 2 3 
C z a u c z i k , J o s e p h 3 4 5 
C z i g á n y D e z s ő 112 , 114, 115, 116, 118, 119, 124 , 3 3 1 
C z ó b e l B é l a 4 1 , 112 , 115, 117 — 1 1 9 , 124, 331 
C s a n á d y A n d r á s 3 3 9 
C s e r n u s T i b o r 3 2 5 
C s i k I s t v á n 3 3 8 
Cs i l l ag V e r a 3 3 2 
C s i - P a j - S i 3 4 2 
C s i z m a d i a Z o l t á n 336 , 3 3 9 
C s ó k I s t v á n 74 , 7 6 , 3 3 6 
C s o n t F e r e n c 3 3 6 
C s o n t v á r y K o s z t k a M i h á l y T i v a d a r 152, 318 , 3 1 9 , 331, 
336, 3 4 0 
Cs . S z a b ó L a j o s 3 3 6 
D a l i , S a l v a t o r 104 , 105, 107, 1 0 9 
D a u m i e r , H o n o r é 40, 45, 50, 5 1 , 9 8 
D a v i d , J a c q u e s L o u i s 59, 9 9 
D a v i n - M i r v a u l , C é s a r i n e H e n r i e t t e 59 
D e á k É b n e r L a j o s 239 
D e g a s , E d g a r 5 5 , 100, 123, 2 5 9 , 342 
D e g e r , E r n s t 2 1 4 
D e l a c r o i x , E u g è n e 50, 59, 2 5 3 — 2 6 2 , 234-258, 3 4 1 — 343. 
347 
D e l f t , V e r m e e r v a n 47 
D e r a i n , A n d r é 1 1 3 
D e r k o v i t s G y u l a 35, 150, 153 , 3 3 2 , 340 
D é s i H u b e r I s t v á n 77 
D e s p o r t e s , F r a n ç o i s 5 0 
D e v é r i a , A c h i l l e 2 5 7 
D i e n e s J á n o s 3 4 6 
D i ó s z e g i B a l á z s 3 3 6 
D i v é k y J ó z s e f 3 3 2 
D i z i a n i , G a s p a r o 66 , 341 
D o b y a s c h o f s k v , F r a n z J o s e p h 2 1 4 , 217 
D o m a n o v s z k y E n d r e 62, 77 , 3 2 2 , 324 , 331, 3 4 4 , 3 4 9 
D o m e n i c h i n o , ( D o m e n i n o Z a m p i e r i ) 20, 53 
D o n n i n o , A n t o n i o d i 64 
D o r f m e i s t e r I s t v á n 318 
D o y e n , G a b r i e l F r a n ç o i s 3 4 3 
D u c c i o , B u o n i n s e g n a d i 224 , 2 2 5 
D u d á s J e n ő 3 3 6 
D u F r e s n a y 1 0 7 
D u g h e t , G a s p a r d 1. P o u s s i n 
D u p u y , N i c o l a s 6 0 
D ü r e r , A l b r e c h t 38 , 39, 40, 4 1 , 4 2 , 44, 45 , 5 ° . 5 6 , 79, 82, 
83, 84, 85, 88 , 136, 137, 138 , 141, 214, 2 6 0 , 342 , 345 
D y c k , A n t l i o n i s V a n 47, 51 , 2 5 9 
E c k h o u t , A l b e r t 47 
E f f e l , J e a n 3 4 7 
E g e r h á z i I m r e 3 3 9 
E g r y J ó z s e f 3 3 , 76 , 77 
E i s e n , C h a r l e s 4 7 
E n d r e B é l a 7 5 
E r d é l y i B é l a 2 3 3 
E r n s t , M a x 5 1 
14 
F a b r i t i u s , C a r e l 41 
F a n t i n - L a t o u r , I g n a c e H e n r i , J e a n 259 
F a r a g ó J e n ő 28 
F á y G y ő z ő 3 3 6 
F e d o t o v , P a v e l A n d r e j e v i c s 347 
F e i , A l e s s a n d r o d e l B a r b i e r e 47 
F e i , P a o l o d i G i o v a n n i 2 2 4 
F e i n i n g e r , L y o n e l 4 8 
F e l t r i n i , A n d r e a d i C o s i m o 4 0 
F é n y e s A d o l f 35 
F e r e n c z y K á r o l y 74 — 76 , 149, 269, 331 
F e r e t t i , G i a n D o m e n i c o 5 3 
F e r r a n t i , P i e t r o F r a n c e s c o 6 5 
F e r r i , C i r o 64 
F e s z t y Á r p á d 224 
F e t t i , D o m e n i c o 43, 4 4 
F e u e r b a c h , A n s e l m 9 9 
F i e s o l e , F r a G i o v a n n i d a 1. F r a A n g e l i c o 
F i g i n o , A m b r o g i o 53 
F f n i g u e r r a , M a s o d i 5 1 
F i o r e n t i n o , R o s s o 44 
F i s c h e r E r n ő 3 3 6 
F l a t z , G e b h a r d 2 1 4 
F l i p a r t , C a r l o G i u s e p p e 6 5 
F l o r i s , F r a n z 49 
F o g l i n o , B a r t o l o m e o d i T o m a s o d a 52 
F o n t a n a , L a v i n i a 2 2 5 
F o n t o s S á n d o r , 336 , 3 4 1 
F ó n y i G é z a 331 
F o r t e , L u c a 53 
I so lde s P é t e r 331 
F r a A n g e l i c o ( F r a G i o v a n n i d a F i e so le ) 6 4 , 66 , 272 
F r a g o n a r d , J e a n - H o n o r é 43 , 44 , 48, 51 
F r a n c e s c a , P i e r o d e l l a 4 3 , 5 1 , 341 
F r a n c e s c h i n i , M a r c a n t o n i o 43 , 44, 58 
F r e y t a g Z o l t á n 3 3 6 
F r u e a u f , R u e l a n d i d . 2 2 5 
F r u o s i n o , B a r t o l o m e o d i 4 4 
F u m i a n o , G i o v a n n i A n t o n i o 6 4 
F ü h r i c h , J o s e p h v o n 2 1 4 
F ü s t ö s Z o l t á n 3 3 6 
G á b o r J e n ő 3 3 6 
G á b o r M a r i a n n e 337 
G á b o r j á n i S z a b ó K á l m á n 3 3 2 
G á b r i e l F r i g y e s 331 
G a c s G á b o r 332 
Z . G á c s G y ö r g y 3 2 5 
G a d á n y i J e n ő 223, 3 3 1 
G a d d i , T a d d e o 224, 2 2 5 
G á d o r E m i l 331 
G a i n s b o r o u g h , T h o m a s 4 1 , 48 , 58, 61 
G a j d o s J á n o s 331 
G a l i m b e r t i S á n d o r 3 3 1 
G a r c i a , T o r r e s 128 
G a u g u i n , P a u l 50, 100, 100, 272 , 272 , 278 , 3 4 2 , 344 
G a v a r n i , P a u l 60 
G e c s e Á r p á d 337 
G e n e r a l i c , I v a n 52 
G e n t ü e s c h i , O r a z i o 4 3 , 6 5 
G e r i c a u l t , T h é o d o r e 256 , 2 5 9 
G e r i n i , N i c c o l o P i e t r o d i 3 4 3 
G e r ő K á z m é r 3 3 9 
G e r r i t s z , J a c o b 2 1 5 
G e r z s o n P á l 3 3 8 
G h i s l a n d i , V i t t o r e 6 6 
G i a q u i n t o , C o r r a d o 4 5 
G i g o u x , J e a n - F r a n ç o i s 2 5 7 
G i m i g n a n i , G i a c i n t o 2 1 5 , 21g, 2 2 3 
G i o r d a n o , L u c a 53, 61 , 6 4 
G i o r g i o n e , ( G i o r g i o d a C a s t e l f r a n c o ) 40, 4 3 
G i o t t i n o , ( G i o t t o d i S t e f a n o ) 5 9 
G i o t t o , d i B o n d o n e 95 , g8, 1 0 4 
G i o v a n n i , M a t t e o d i ( M a t t e o d a S i e n a ) 46 , 2 1 8 , 2 2 5 
G o e s , H u g o v a n d e r 4 1 
G o e z , G o t t f r i e d B e r n h a r d 3 9 
G o g h , V i n c e n t , v a n 47 , 4 9 , 5 0 , 62 , 100, 1 0 9 , 259, 
342> 3 4 7 
G o l t z i u s , H e n d r i c k 58 
G o s s a e r t , J a n 5 6 
G o y a , y L u c i e n t e s F r a n c i s c o d e 44 , 47 , 4 9 , 56 , 57, 6 0 , 
61, 64 , 6 5 , 9 7 , 108, 125 , 154, 2 6 0 
G o y e n , J a n v a n 42 
Gozzo l i , B e n o z z o 4 8 
G ö l d n e r T i b o r 3 3 7 
G ö r ö g R e z s ő 3 3 7 
G r a f f , A n t o n 6 0 
G r a n , D a n i e l 5 5 
G r a s s i , N i c o l e 52 , 56, 64 
G r a z i a , G i o v . d i P a o l o d i 2 2 5 
G r e c o , ( D o m e n i c o T h e o t o c o p u l i ) 41 , 45 , 58 , 59, 64 , 7 5 , 
112, 125 , 3 4 2 
G r i e n , H a n s B a l d u n g 40 
G r i g o r e s c u , L u c i a n 3 4 0 
G r i g o r e s c u , N i c o l a e J a n 42 
G r o s s A r n o l d 3 3 9 
G u a r d i , A n t o n i o 4 0 
G u a r d i , F t a n c e s c o 41, 57, 6 4 — 6 6 
G u b b i o , O d e r i s i o d a 179 
G i u e r c i n o , ( G i o v a n n i F r a n c e s c o B a r b i e n ) 4 8 , 5 2 , 53 
G u g l i e h n i , G r e g o r i o 41, 341 
G u l á c s y L a j o s 3 3 1 
G u l y á s J e n ő 3 3 7 
G y á r f á s J e n ő 14g, 331 
G y e r t y a f é n y m e s t e r 4 9 
G y ő r i E l e k 3 3 1 
G y u l a i L á s z l ó 281 , 282, 331 
H a a r l e m , C o r n e l i s z v a n 3 1 9 
H a c k h o f e r , J o h a n n C v r i a k 5 4 
H a f n e r , E n r i c o 4 3 
H a j d i k A n t a l 3 3 7 
H a j n a l J á n o s 3 3 1 
H a l á p y J á n o s 3 3 7 
H a l l , P e t u A d o l f 51 
H a l l e i n i o l t á r m e s t e r e 222, 2 2 5 
H a l m i A r t ú r 4 1 
H a l s , F r a n s 4 2 , 4 5 , 55, 56, 58 , 9 6 , 341 
H a l s , J a n F r a n s z o o n 42 
H a m i l t o n , G a v i n 59 
H a z a e l , H u g o 1 1 , 1 1 , 18 
H e g e d ű s I s t v á n 3 3 2 
H e g e n b a r t h , J o s e f 341 , 342 
H e g y i G y ö r g y 3 2 5 . 337 
H e m e s s e n , J a n v a n 215 , 2 2 3 
H e r z o g e n b u r g i m e s t e r 2 2 5 
H i l l i a r d , N i c h o l a s 57 
H i n e z G y u l a 3 2 5 , 337 
H o c k F e r e n c 3 3 8 
H o d l e r , F e r d i n a n d 123, 341 
H o g a r t h , W i l l i a m 62, 97 , 3 4 6 
H o k u s a i 49 , 7 6 
H o l b e i n , H a n s i d . 39 , 84, 8 8 
H o l b e i n , H a n s i f j . 40 , 42 , 44 , 4 5 , 47 , 344 
H o l l ó L á s z l ó 3 3 7 , 3 4 5 
H o l l ó s y S i m o n 36 , 73, 74, 75 , 152, 153, 3 3 1 
H o n t h o r s t , G e r a r d v a n 49 
H o r v á t h O l i v é r 3 3 9 
H o u f n a g e l 9 , 9 
H o v i n g h a m m e s t e r 44 
H r a b é c z y E r n ő 3 3 1 
H u e t , P a u l 2 5 7 
I l l é s Á r p á d 3 3 7 
I m r e I s t v á n 3 3 1 
I n g r e s , J e a n D o m i n i q u e 41, 4 8 , 9 9 , 342 
I n n o c e n t F e r e n c 2 2 4 
I s a b e y , J e a n - B a p t i s t e 257 
I t t e n b a c h , F r a n z 2 1 4 
I v a n o v , A l e x a n d e r A n d r e j e v i c s 9 9 
I v á n y i G r ü n w a l d B é l a 74 
J a c h i m o w i t z , T h e o d o i 225 
J a n n e c k , F r a n z C h r i s t o p h 2 1 5 , 2 1 6 , 224 
J á n o s r é t i m e s t e r 214 , 216, 2 2 4 
J a n s s e n s , V i c t o r 218 
15 
J a s c l i k e , F r a n z 322 
J a w l e n s k y , A l e x e j 102, 106, 1 0 7 
J i q u i d i , A u r e l 3 4 0 
J o b b á g y i G a i g e r M i k l ó s 3 3 7 
J o h a n n , A l f r e d 247 
J o h a n n , T o n y 2 5 7 
J o u v e n e t , J e a n 6 3 
J ó z s a J á n o s 3 3 7 
J u e l , J e n s 5 8 
K a c z i á n y Ö d ö n 239 
K á d á r G y ö r g y 3 3 7 
K a j á n T i b o r 3 3 2 
K á k á i S z a b ó G y ö r g y 286, 3 1 8 
K á l d o r L á s z l ó 3 3 2 
K a n d i n s k y , V a s z i l i j 48, 103 , 109 , 245 , 341 
K á n t o r L a j o s 3 3 8 
K a p i c z M a r g i t 3 3 7 
K a s s J á n o s 3 2 7 
K a s s á k L a j o s 322 , 332, 3 4 0 
K a u l b a c h , W i l h e l m 99 
K e h r n V i l m o s 2 3 0 
K e i h l , B e m a r d 62 
K e l e t y G u s z t á v 278 
K e l l e vSándor 3 3 1 , 337, 3 3 9 
K e l l e r t h a l e r , J o h a n n 41, 5 0 
K e r n s t o c k K á r o l y 110, 112 , 115, 117 — 118 , 120, 122, 
123, 124 
K i r á l y S á n d o r 3 3 7 
K i s S á m u e l 2 5 
K l e e , P a u l 1 0 3 , 1 0 3 , 106, 109 , 2 4 5 
K l i n g e r , M a x 74 
K m e t t y J á n o s 76, 331 
K n a u s , L u d w i g 97 
K n e l l e r 1. S i r J o h n M e d i n a 4 5 
K n o e p f l e r , E m i l e 259 
K o h á n G y ö r g y 331 
K o k o s c h k a , O s c a r 48, 112, 1 1 9 
K o l o z s v á r i T a m á s 214, 2 1 6 , 2 2 4 
K o n d o r B é l a 3 3 7 
K o n e c s n i G y ö r g y 331 
K o r i n , P a v e l 3 4 7 
K o s , G o j m i r A n t o n 341 
K o s z t a J ó z s e f 35 , 76 
K o s z t a R o z á l i a 337, 345 
K o s z t o l á n y i K a n n G y u l a 2 7 3 
K . K o v á c s L á s z l ó 337 
K o v á c s M i h á l y 224 
K r a t o c h w i l l L á s z l ó 1. G y u l a i 
K r e s s t á j k é p e k m e s t e r e 64 
K r o n J e n ő 3 3 7 
K u b i n , A l f r e d 4 9 
K u p e c k y , J a n 62 
K ü h n e l S z a b ó J ó z s e f 334 
L a b i l l e - G u i a r d , A d é l a i d e 6 4 
L a g r e n é e , L o u i s J e a n F r a n ç o i s 4 3 
L a k a t o s J ó z s e f 337 
L a n f r a n c o , G i o v a n n i 52, 5 7 
I , a u t o s F e r e n c 3 3 9 
L a r g i l l i è r e , N i c o l a s d e 4 5 
L á s z l ó G y u l a 332 
L a T o u r , G e o r g e s d e 49 , 5 1 , 5 2 
L a u r e n s , J e a n P a u l 273 
L a w r e n c e , T h o m a s S i r 4 2 , 5 1 , 2 5 9 
L a z z a r i n i , G r e g o r i o 215 
L e b r u n , C h a r l e s 61 
L e B r u n , G a b r i e l 59 
L e g e r , F e r n a n d 112, 3 4 7 
L e i b i , W i l h e l m 9 8 
L e i c h e r , F e l i x I v o 64, 2 1 8 , 2 2 5 
L e o n a r d o d a V i n c i 40 , 5 1 , 5 6 , 62 — 6 4 , 9 5 , 2 5 9 , 3 3 2 , 
342 
L e y d e n , L u c a s v a n 136 
L i b e r a l e , V e r o n a d a 53 
L i e b e m i a n n , M a x 74 
L i e z e n - M a y e r S á n d o r 2 1 4 
L i g e t i A n t a l 2 1 4 
L i g o z z i , J a c o p o 51 
L i m o g e s , L e o n a r d o d a 5 3 
T a n k e , B r o n i s l a w W o j c i e c h 3 4 7 
L i p p i , F i l i p p o F r a 44, 2 2 5 
L o c h n e r , S t e f a n 5 0 
L o i r , N i c o l a s 6 3 
L o n g h i , A l e s s a n d r o 6 6 
L o n g h i , P i e t r o 49 , 64 
L o n g h i , R o b e r t o 65 
L ó r á n t J á n o s 3 3 9 
L o r e n z e t t i , A m b r o g i o 52 , 2 2 4 , 2 2 5 
L o r r a i n e , C l a u d e 40, 43 , 4 4 , 50 , 53 — 59 
L o t t o , L o r e n z o 6 6 
L ö t z K á r o l y 74 , 75, 153, 2 1 4 
L ő r i n c m e s t e r 7, 16 
L u i n i , B e r n a r d i n o 65, 2 2 5 
L u t i , B e n e d e t t o 5 9 
L u z s i c z a L a j o s 337 
L y o n , C o r n e i l l e d e 4 5 
L y s , J a n 220 
M a c c l i i e t t i , G i r d a n o 47, 6 4 
M a c k e , A u g u s t 113 
M á c s a i I s t v á n 327 
M a d a r á s z V i k t o r 74, 3 2 3 
M a f f e i , F r a n c e s c o 53 
M a g i n i , C . 5 3 
M a g n a s c o , A l e s s a n d r o 4 1 , 6 3 
M a g n a s c o , S t e f a n o 65 
M a g y a r - M a n n h e i m e r G u s z t á v 74 
M a j o r J e n ő 3 4 6 
M a k a r t , H a n s 75 
M a k k ó J e n ő 3 3 1 
M a l e v i t s , K a z i m i r S e v e r i m o v i c s 109 
M a n e t , E d o u a r d 42, 4 3 , 4 5 , 9 9 , 100, 109, 2 5 9 , 342, 3 4 3 
M a n t e g n a , A n d r e a 39, 5 2 , 5 7 , 59, 64 — 6 6 , 114 
M a r a t t a , C a r l o 53 
M a r c i a l e , M a r c o 136 
M a r c o n i , R a c o 59 
M a r é c h a l , C h a i r e s - L a u r e n t 2 5 9 
M a r é e s , D e s m a r é e s G e o r g d e 62 
M a r é e s , H a n s v o n 99 , 1 2 3 
i d . M a r k ó K á r o l y 214 , 3 3 1 
M a r t e l a n g e , E t i e n n e 6 3 
M a r t i n e z , M a z o d e l 44 
M a r t i n o , B a r t o l o m e o d i 2 2 5 
M a r t y n F e r e n c 278, 323 , 3 3 2 , 337 , 338 
M a s a c c i o ( T o m m a s o d i G i o v a n n i d i S i m o n e G u i d i ) 42, 
43 . 51 . 6 5 
M a s s y s , J a n 6 0 
M a t a J á n o s 3 4 6 
M a t h i e u , G e o r g e s 341 
M a t i s s e , H e n r y 106, 107 , 112 , 119, 123 
M á r f f y Ö d ö n 112, 113, 113, 119, 122, 122, 123 , 124 
M a u l b e r t s c h , P T a n z A n t o n 41 , 5 4 — 5 6 , 6 4 , 2 1 5 , 218, 343 , 
3 4 4 
M a z z u c h e l l i , P i e r F r a n c e s c o ( I l M o r a z z o n e ) 5 8 , 65 
M e d i n e , J o h n S i r 45 
M e d n y á n s z k y L á s z l ó 34 , 75 , 76, 153, 3 3 0 
M e d v e c z k y J e n ő 331 
M e g l i o , J a c o p o d e l 47 
M e i s s o n i e r , E r n e s t 107 
M e i s t e r d e s F r i d r i c h - A l t a r s 3 8 
M e l l a n , C l a u d e 59 
M e n d e G u s z t á v 346 
M e n y h á r t J ó z s e f 337, 3 4 0 
M e n z e l , A d o l f v o n 2 6 0 
M e r i a n , M a t t h ä u s 62 
M e s s i n a , F r a n c e s c o 3 4 2 
M é s z ö l y G é z a 75, 7 6 
M i c h e l a n g e l o B u o n a r o t t i 4 2 , 44, 48, 5 1 , 5 5 , 56, 64, 6 5 , 
9 5 , ! 0 5 , 121, 259 , 3 3 6 , 341, 342, 3 4 7 
M i g n a r d , P i e r r e 2 2 3 
1fí 
M i k l ó s i M á r i a 3 3 9 
M i k o l a A n d r á s 3 3 1 
M i i l e t , J e a n F r a n ç o i s 9 8 
M i n g a , A n d r e a d e l 4 7 
M i r o , J o a n 109, 1 3 0 
M o d e n a , T o m m a s o d a 64, 65 
M o e y a e r t , C l a e s 215, 2 2 3 
M o e y a e r t , N i c o l a e s 215 , 216 
M o h o l y N a g y L á s z l ó 39, 243, 244 , 3 3 1 
M o l a , P i e r F r a n c e s c o 4 0 
M o l n á r J ó z s e f 2 1 4 , 3 3 9 
M o l n á r L á s z l ó 3 4 7 
M o n a c o , L o r e n z o D o n 2 2 5 
M o n c a l v o , 64 
M o n e t , C l a u d e 5 1 
M o n t a g n a , B e n e d e t t o 45 
M o n t i , F r a n c e s c o 6 5 
M o n t i c e l l i , A d o l p h e 5 1 
M o n t i n i , F r a n c e s c o d i G i o r g i o 2 2 5 
M o r a n d i , G i o v a n n i M a r i a 43 
M o r a z z o n e 1. P i e r F r a n c e s c o M a z z u c h e l l i 
M ó r é M i h á l y 3 3 7 
M o r e a u , G u s t a v e 5 2 , 2 5 9 
M o r e i l i , G u s z t á v 3 3 2 
M o r i s o t , B e r t h e 5 1 
M o u l i n - i m e s t e r 4 9 , 5 8 
M . S . M e s t e r 216 , 2 2 4 , 332 
M u c h a , A l f o n s M a r i a 74 
M u n k á c s y M i h á l y 3 0 , 75, 98, 108 , 109, 149, 153 , 233 , 
2 3 5 , 243, 2 7 9 — 286 , 280, 282, 283, 283, 286, 3 3 1 , 3 4 0 
M u r i l l o ( B a r t o l o m é E s t é b e n ) 4 3 
M u z i a n o , G i r o l a m o 2 2 5 
M ü l l e r , K a r l L e o p o l d 2 3 3 
N a g y I s t v á n 35 , 7 6 , 77 , 331, 337 
N a g y K á r o l y 3 3 1 
N a g y b á n y a i N a g y Z o l t á n 337 
N a n t e u ü , C é l e s t i n 2 5 7 
N a p o l e t a n o , F i l i p p o 4 5 
N a t t i e r , J e a n M a r c 6 6 
N a z z a r i , B a r t o l o m e o 4 9 
N e m e s L a m p é r t h J ó z s e f 331, 337 
N e r o c c i o , d i B a r t o l o m e o d i B e n e d e t t o 4 5 
N e s z m é n y i M i k l ó s 1 7 5 
N i c c o l o , A n d r e a d i 2 2 5 
N o l d e , E m ü j r 0 2 , 1 0 6 
N u z i , A l l e g r e t t o 2 2 4 
N y e r g e s i J á n o s 3 3 7 
Ó v á r i L á s z l ó 3 3 8 
O v e r b e c k , J o h a n n F r i e d r i c h 214 
O r b á n D e z s ő 112, 1 1 4 , 115, 119, 119 , 121 — 124 
O r o s z J á n o s 3 3 7 
P a á l L á s z l ó 331 
P a c z k a F e r e n c 2 2 3 
P a l m a , G i o v a n i J a c o p o il 48, 53 
P a l m e z z a n o , M a r c o 216 
P a n e t t i , D o m e n i c o 217 
P a n n i n i , G i o v a n n i P a o l o 65, 6 6 
P a n n ó n i a i M i h á l y 5 3 , 218 , 225 
P a o l o , G i o v a n n i d i 4 0 , 218 , 225 
P a o l o z i , E d u a r d o 1 0 7 
P a p G y u l a 322 
P a p p L á s z l ó 337 
P á r k á n y i J . K á r o l y 3 4 7 
P a r m i g i a n i n o ( F r a n c e s c o M a z z u o l i ) 5 6 , 3 4 3 
P a s s a r o t t i , B a r t o l o m e o 2 2 5 
P á s z t o r G y ö r g y 3 3 0 , 3 3 7 
P e l l e g r i n i , G i o v a n n i A n t o n i o 51, 5 7 , 6 6 
P e n k e r t K á r o l y 3 3 7 
P e r c z e l E r z s é b e t 3 3 8 
P e r o v , V a s z i l i j G r i g o r j e v i c s 347 
P e r u g i n o , P i e t r o ( P i e t r o V a n u c c i ) 2 1 4 , 2 1 7 
P e t r i n i , G i u s e p p e A n t o n i o 53, 65 
P e t t e n k o f f e n , A u g u s t 2 1 4 
P i a n c a , G i u s e p p e A n t o n i o 64 
P i a z z e t t a , G i o v a n n i B a t t i s t a 40, 4 1 , 4 4 
P i c a s s o , P a b l o 5 0 , 1 0 1 , 103, 105 — 109, 106, 107, i 15, 11 
127, 1 3 0 , 342 
P i l o t y , K a r l v o n 75 
P i n t é r J ó z s e f 337 , 3 4 0 
P i n t u r i c c h i o ( B e r n a r d i u s d i B e t t o B i a g i o ) 2 2 5 
P i r a n e s i , G i o v a n n i B a t t i s t a 4 2 , 59, 64, 6 5 
P i s a n e l l o , A n t o n i o 52 
P i t c a i r n - K n o w l e s , J a m e s 2 6 6 , 269 , 270 , 2 7 3 
P i t t o n i , G i o v a n n i B a t t i s t a 4 1 
P l a t t h y G y ö r g y 3 3 9 
P l e i d e l J á n o s 3 4 0 
P o i l l y , J e a n - B a p t i s t e d e 2 2 3 
P o l i d o r o , C a r a v a g g i o d e 5 3 
P o l i n a r i , A n d r e a 53 
P ó l y a J ó z s e f 3 2 6 
P o n t o r m o , J a c o p o 40, 42 , 5 8 
P ó r B e r t a l a n n o , 112, 118 , 118, 122, 123, 124 
P o r d e n o n e ( G i o v a n n i A n t o n i o d e ' S a c c h i ) 44 
P o s t , F r a n s 4 7 
P o u r b u s , P e t e r 4 9 
P o u s s i n , N i c o l a s 39, 43, 44 , 58 , 59 , 63, 64 , 2 5 9 
P o z z o , A n d r e a 61 
P r a c h e r , 3 3 2 
P r a t o m e s t e r 44 
P r e i s s l e r , D a n i e l 55 
P r i h o d a I s t v á n 240 , 241 
P r o c a c c i n i , G i u l i o C e s a r e 2 2 5 
P r o v o s t , J a n 42 
P s e u d o , N i c o l o 180, 191, 2 1 3 
P u s z t a i P á l 3 3 2 
P u v i s d e C h a v a n n e s , P i e r r e 75 , 99 , 123 
Q u a d e r n o 1. C a n a l e t t o 
O u a r t o n , E n g u e r r a n d 4 6 
R á c z A n d r á s 3 2 5 
R a d n a i J ó z s e f 3 4 7 
R a f f a e l l o , S a n t i 43 , 51, 53 , 6 5 , 9 8 , 214, 259 , 3 4 2 
R a v e s t e y n , J a n 42 
R e c c o , E l e n a 5 2 
R e c c o , G i a c o m o 53 
R e c c o , G i o v a n n i B a t t i s t a 5 2 
R e c c o , G i u s e p p e 52 
R e c c o , N i c o l o M a r i a 52 
R e d o n , O d ü o n 2 5 9 
R e d ő F e r e n c 3 3 8 
R e g g i o , J a c o p i n o d a 180, 192 
R e i n e r , W e n z e l L o r e n z 3 8 
R e m b r a n d t v a n R i j n 3 9 , 4 1 — 4 3 , 48, 56, 6 2 , 9 6 , 9 8 , 99, 100 
105, 108 , 259 , 341 . 3 4 2 , 3 4 7 
R e n i , G u i d o 4 4 , 52, 58, 2 1 5 
R e n o i r , A u g u s t e 50, 51, 9 9 , 100 , 101, 259 , 3 4 2 , 3 4 4 
R e s a n i , A r c a n g e l o 52 
R é t i I s t v á n 7 3 — 7 6 
R é v é s z I m r e 2 3 4 — 241, 234—241 
R e y n o l d s (S i r J o s h u a ) 47 , 5 1 
R i b e r a , J u s e p e d e 45, 5 9 
R i c c i , M a r c o 5 7 
R i c c i , S e b a s t i a n o 53, 56, 5 7 , 6 6 
R i c h t e r , H a n s T h e o 342 
R i p p l - R ó n a i J ó z s e f 61, 74 77, 2 6 3 — 278 , 264 — 266, 271 
2 7 5 - 2 7 7 . 284 , 286 , 3 3 1 , 3 3 2 , 348 
R j e p i n , I l j a J e f i m o v i c s 9 8 , 3 4 1 , 3 4 7 
R o b e r t , H u b e r t 4 8 
R o b e r t i , E r c o l e 56 , 61 
R o d r i g u e z , A l o n s o 59 
R o m a n o , A g o s t i n o B r u n i a s 5 8 
R o m b a u e r J á n o s 62 
R o m n e y , G e o r g e 51 , 52 
R o q u e p l a n , C a m i i l e J o s e p h E t i e n n e 2 5 7 
R o s a , C h r i s t o f o r o 43 
R o s a , S t e f a n o 4 3 
R o s l i n , A l e x a n d e r 51 
R o s s i , G i a c o m o 17 
R o t t e n h a m m e r , J o h a n n 2 2 5 
R o t t m a y r , J o h a n n M i c h a e l 2 2 3 
R o u a u l t , G e o r g e s 341 
R o u s s e a u , H e n r i 41, 49, 5 2 , 2 5 6 
2 17 
R o u s s e a u , T h é o d o r e 260 
R o z g o n y i L á s z l ó 3 3 7 
R ö k k K á r o l y 2 8 7 — 294, 287 — 294 
R u b e n s , P i e t e r P a u l 4 1 - 4 3 , 47 , 5 2 - 55 , 56 , 6 1 , 93 , i ° 2 > 
259 , 2 6 0 
R u b l j o v , A n d r e j 44, 347 
R u d n a y G y u l a 75, 76 
R u i s z G y ö r g y 3 3 7 
R u o p p o l o , G i o v a n n i B a t t i s t a 5 3 
R u y s d a e l , S a l o m o n 41 
S a c c h e t t i , L o r e n z o 343, 3 4 9 
S a e n d r e d a m , P i e t e r J a n s z 42 , 55 , 63 
S a f t l e v e n , C o r n e l i s 45 
S a l i b a , A n t o n e l l o 138, 142 
S a l v i a t i , F r a n c e s c o 43 
S a m b a c h , K a s p e r 215, 223 
S a n d r a r t , J o a c h i m v a n 62 
S a n o , P i e t r o d i 222, 225 
S a n t a c r o c e , F r a n c e s c o d i 138 
S a r t o , A n d r e a d e l 43, 58, 2 2 5 , 2 5 9 
S a s s e t t a , S t e f a n o G i o v a n n i d i 218 , 2 2 5 
S c h ä u f e l e i n , H a n s 56, 79, 8 2 , 84 
S c h i a v o , P a o l o 2 2 5 
S c h i a v o n e , A n d r e a (Meldol lo ) 219 
S c h i a v o n e , G r e g o r i o 217 
S e b e s t y é n F e r e n c 337 
S e g a n t i n i , G i o v a n n i 74 
S e l l a i o , J a c o p o d e l 65 
S e r e s J á n o s 3 3 7 
S e r g e n t , L u c i e n 74 
S e r o d i n e , G i o v a n n i 41 
S e r u m i d o , M a e s t r o d i 64 
S h e r g i l , A m r i t a 3 6 
S i e n a , B a r n a d a 218 
S i e n a , U g o l i n o d a 58, 224 
S i g n o r e l l i , L u c a 43, 121 
S i k ó M i k l ó s 57 , 2 2 9 
S i m o n B é l a 3 3 9 
S i m o n i n i , F r a n c e s c o 40, 64 
S i r a n i , E l i s a b e t t a 52 
S k u l t é t y A n d o r 2 3 3 
S o e n s , J a n 6 4 
S o l a r i o , A n t o n i o 6 5 
S o l i m e n a , F r a n c e s c o 43, 44 
S o l t r a E l e m é r 325 , 339 
S p e m e , D i o t i s a l v i d i 225 
S p i s a n e l l i , V i n c e n z o 65 
S t e i n l e , E d u a r d J a k o b v a n 2 1 4 
S t o m , A n t o n i o (il T o n i n o ) 5 6 
S t o m e r , M a t t h i a s 4 9 
S t o r n o P á l 3 4 7 
S t r i g e l , H a n s 2 2 5 
vStrigel, I v o 2 2 5 
S t r o v u g l , M . V . 41, 50 
S t r o z z i , B e r n a r d o 65 
S u r v a g e , L é o p o l d 341 
S u y d e r s , F r a n s 4 1 
S z a b l y a F r i s c h a u f F e r e n c 3 3 1 
S z a b ó A l a j o s 337 , 349 
G y . S z a b ó B é l a 228 
M . S z a b ó I s t v á n 337 
S z a b ó M i k l ó s 337 
S z a b ó S á n d o r 3 3 7 
S z a b ó V l a d i m i r 332 
S z a b ó Z o l t á n 331 
S z a l a t n y a y J ó z s e f 331 
S z a l a y F e r e n c 331 
S z a l a y L a j o s 332 
S z a m o s v á r i J ó z s e f 337 
S z á n t ó P i r o s k a 330, 332, 3 3 7 
S z é k e l y B e r t a l a n 74, 75, 9 9 , 233 , 323 , 3 3 2 , 3 4 6 
S z e n t A n t a l L e g e n d a m e s t e r e 307 
S z e n t S e b e s t y é n d i p t y c h o n m e s t e r e 4 0 
S z e n t T a m á s m e g d i c s ő í t é s e m e s t e r 4 0 
S z e n t i v á n y i L a j o s 331, 3 3 7 
S z e p e s Z s u z s a 3 3 7 
S z e r e l m e y M i k l ó s 332 
S z i l á g y i J o l á n 3 2 3 
S z i l v á s y M a r g i t 3 3 8 
S z i n y e i M e r s e P á l 74, 76 , 3 3 1 , 332 , 3 4 6 
S z o l d a t i t s F e r e n c 214, 224 
S z ő n y i I s t v á n 223 , 337 , 340 , 3 4 6 , 348 
S z u r c s i k J á n o s 3 3 7 
T a k á t s G y u l a 3 3 2 , 3 3 8 
T a k á c s I s t v á n 3 3 0 
T a l e r , U l r i c h 4 0 
T a m a y o , R u f i n o 107 
T a t l i n , V l a d i m i r 109 
T e l e p y K á r o l y 3 3 1 
T e m p e s t a , A n t o n i o 64 
T e n e r a n i , P i e t r o 2 1 5 
T e n k á c s T i b o r 3 3 8 
T e r b r u g g h e n , H e n r i k 58 
T h o m a , H a n s 7 4 
T h o r m a J á n o s 74, 152, 153, 3 1 8 , 319 , 3 3 1 
T i e p o l o , G i o v a n n i B a t t i s t a 4 3 , 44 , 48 , 52, 57, 5 8 , 64 , 6 6 
T i h a n y i L a j o s 112 , 117, 118 , 119 , 124 
T i n t o r e t t o ( J a c o p o R o b u s t i ) 40 , 42, 45 , 56, 65, 75 , 2 5 9 
T i z i a n o , V e c e l l i o 43 , 52, 2 1 4 , 3 4 2 
T ó k a V e n d e l 3 3 9 
T o l m e z z o , G i a n f r a n c e s c o d i 6 6 
T ö m m é , L u c a d i 2 2 4 
T o r n y a i J á n o s 3 1 - 3 5 , 32-34, 61 , 75, 7&, 153, 3 3 G 3 3 2  
T ó t h L á s z l ó 3 3 1 , 3 3 8 
A . T ó t h S á n d o r 3 3 6 
T o u l o u s e - L a u t r e c , H e n r y d e 5 1 , 100, 342 
T ó v á r i T ó t h I s t v á n 338 
T r o g e r , P a u l , 5 4 , 56, 64, 3 4 3 
T r u m b u l l , J o h n 5 9 
T u r c h i , A l e s s a n d r o 215, 2 2 3 
T u r c o , G . 2 3 0 
U b e r t i n i , F r a n c e s c o d e i V e r d i 1. B a c c h i a c c a 
U c c e l l o , P a o l o 4 1 
U i t z B é l a 7 6 
Ú j h e g y i G á b o r 3 3 8 
U n t e r b e r g e r , C h r i s t o f e r 6 1 
U t r i l l o , M a u r i c e 4 1 
V a c c a r o , A n d r e a 221 
V á c i A n d r á s 3 3 8 
V a g a , P e r i n o d e l 64 
V á g ó P á l 2 3 9 
V a j d a L a j o s 3 3 0 , 331 , 3 4 7 
V a l e n c i e n n e s , P i e r r e H e n r i d e 5 9 
V a n n i , A n d r e a 52 
V a n v i t e l l i , 1. G a s p a r v a n W i t t e l 4 1 
V a r a l l o , T a n z i o d a 64 
V a r g a N á n d o r L a j o s 332 
V a s a r i , G i o r g i o 44 
V á s á r i M i k l ó s 175, 176, 180 , 191, 192, 2 1 3 
V a s t a g h G é z a 2 3 9 
V a s z a r y J á n o s 6 1 , 74, 76, 2 3 9 , 269 , 331 
V a u t i e r , B e n j a m i n 97 
V é g h G u s z t á v 332 , 338 
V é g v á r i I . J á n o s 3 3 9 
V e i t , P h i l i p p 2 1 4 
V e l a z q u e z , ( D i e g o d a S i l v e y ) 40 , 41 , 43, 44, 4 8 , 50 , 56, 
96 , 98 , 9 9 , 104, 125 , 3 4 2 
V e l d e , V i l l e m v a n d e 42 
V e l é n y i R u d o l f 3 3 9 
V e n e t o , B a r t o l o m e o 136, 138 , 141 
V e n e t o , P a s q u a l i n o 53 
V e n e z i a n o , D o m e n i c o 4 3 , 6 4 
V e n e z i a n o , P o l i d o r o 2 2 5 
V e n u s t i , M a r c e l l o 44 
V e r e s s P á l 3 3 8 
V e r m e e r , J a n 3 4 7 
V e r o n e s e , P a o l o 43 , 47 , 57 , 6 4 , 65, 2 5 9 
V i c e n t i n i , A n d r e a 63 
V i e n , I . 4 5 
V i g n o n , C l a u d e 47 
V i l l o n , J a c q u e s 341 
18 
V i n c k b o o n s , D a v i d 8 9 — 93, 8 9 — 92 
V i n c z e G y ő z ő 3 3 9 
i f j . V i s c h e r , P e t e r 4 1 
V i s e n t i n i , A n t o n i o 57 
V i v a r i n i , A n t o n i o 4 3 
V l a m i n c k , M a u r i c e d e 48, 113 
V l a s i c s K á r o l y 3 3 8 
V o l p i a n o , G u i l l e a u m e d e 63 
V o n e t , S i m o n 4 3 , 49 , 61 
V ö r ö s R o z á l i a 3 3 8 
V r a n x , S . 9 3 
V r i e s , H a n s V r e d e m a n d e 56 
V u i b e r t , R e m y 4 0 
W a l d m ü l l e r , F e r d i n a n d G e o r g 9 7 , 2 1 4 
W a t t e a u , A n t o i n e 43 , 47 , 57, 63 , 9 7 , 341 
W e y d e n , R o g i e r v a n d e r 42, 5 9 
W i l k i e , D a v i d 9 7 
W i l s o n , R i c h a r d 57 
W i n z e n d o r f i m e s t e r 2 2 5 
W i t t e l , G a s p a r v a n 41 
W i t z , K o n r a d 4 0 
Z á d o r I s t v á n 3 4 7 
Z á g o n G y u l a 3 3 9 
Z a i s , G i u s e p p e 6 5 , 6 6 
Z a l a T i b o r 3 3 8 
Z a n c h i , A n t o n i o 6 6 
Z i c h y M i h á l y 151 , 3 3 0 - 3 3 2 , 3 4 3 
Z i f f e r S á n d o r 7 6 , 3 3 1 
Z o f f a n y , J o h a n n 4 8 
Z o p p o , M a r c o 54 
Z u c c a r e l l i , F r a n c e s c o 65, 66 
Z u g n o , F r a n c e s c o 6 6 
Z u r b a r a n , F r a n c i s c o d e 125 
Szobrászok 
A l b e r t o , S a n c h e z 1 2 5 — 135, 126—132 
A l e x a n d e r m e s t e r 3 0 4 , 3 0 7 
A l e x y K á r o l y 2 0 
d ' A m b r o g i o , P i e t r o G i o v a n n i d a F i r e n z e 215, 2 1 8 , 
A n d r á s s y K u r t a J á n o s 3 3 0 
A n g u i s c i o l a , L u c i a 5 6 
A r p , H a n s 1 0 9 
B a k s a S o ó s G y ö r g y 3 3 0 
B a m b e r g i m e s t e r 5 6 
B a r y e , A n t o i n e L o u i s 2 5 9 
B e n d e l , J a k o b 3 9 
B e i n i n i , G i o v a n n i L o r e n z o 6 0 
B e r n i n i , P i e t r o 5 3 
B o c h n i a i M i k l ó s 3 0 8 
B o k r o s B i r m a n D e z s ő 3 3 0 
B o l o g n a , G i o v a n n i d a 6 0 
B o n a z z a , A n t o n i o 4 3 
B o r s o s M i k l ó s 77 , 3 3 0 , 3 3 1 
B u z a B a r n a 3 2 6 
C a m b i o , A r n o l f o d i 6 4 
C a n o v a , A n t o n i o 24 
C á r o n , A n t o i n e 5 9 
C h a r p e n t i e r , A l e x a n d r e 74 
C h i l i i d a , E d u a r d o 1 3 5 
C h r i s t i a n , F r a n z J o s e p h 55 
C l o d i o n , ( C l a u d e M i c h e l ) 4 5 
C z é l k u t i C z ü l l i c h R u d o l f 20 
C s á k y J ó z s e f 3 3 0 , 3 4 6 
D e s p i a u , C h a r l e s 4 8 
D o m i n i c u s , 6 3 
D ó z s a F a r k a s A n d r á s 144 
D o z s n y a i K á r o l y 2 0 
D u c c i o , A g o s t i n o d i 52 , 53 
D u c h a m p - V i l l o n , R a y m o n d 104 
D u n a i s z k y L ő r i n c 20 , 23, 26, 27 
D u r n e r , H a n s 3 9 
E c k h a r d t , L o r e n z 20 
E l h a f e n , I g n á c 57 
E n g e l J ó z s e f 20, 3 3 0 
E p s t e i n , J a c o b 42 
E r d e y D e z s ő 3 3 6 
E r h a r d t , G r e g o r 299 , 304 , 309 , 312 
E r h a r t , M i c h e l 304 
F a d r u s z J á n o s 20, 3 4 6 
F a y d h e r b e , L u c a s 57 
F e r e n c z y B é n i 223, 330 , 3 4 0 
F é r e n c z y I s t v á n 20, 23, 2 6 
F e r n h o r n , A n t o n 215 
L ' e r r a n t , A n g e l 135 
F e r r a t a , E r c o l e 51 
P i n t a S á n d o r , 333, 3 3 6 
F o r t i n i , G i o v a c c h i n o 5 6 
F r u c h e l m e s t e r 63 
G a s s e r , J o s e f 2 1 5 
G e r h a r d , H u b e r t 55 
G h i b e r t i , L o r e n z o 299 , 3 4 6 
G i s l e b e r t u s , 41 , 46 , 58 , 6 3 
G i u l i a n i , G i o v a n n i 5 8 
G o n z a l e s , J u l i o 139 
G r a s s e n d e r , G e o r g 39 
G r a s s e r , E r a s m u s 341 
G ü n t h e r , F r a n z I g n a z 3 9 
G y e n e s T a m á s 330 , 3 4 6 
H a j d ú I s t v á n 39 
H a r d y , G a s p a r B e r n h a r d 2 1 6 
H e r m a n n , ( H ö r m a n n ) J o h a n n E u c h a r i u s 5 5 
H ü d e b r a n d , A d o l f 76, 78 
H o ü ó B a r n a b á s 29 
H u b e r F e r e n c 20 
H u b e r , G e o r g 1. 27 
H u b e r , G e o r g I I . 27 
H u b e r J ó z s e f 20 — 27, 21 — 26 
H u s z á r A d o l f 20 
H u y , J e a n P é p i n d e 4 6 
2 2 5 I m r e G á b o r 3 3 3 
I z s ó M i k l ó s 2 0 
J á l i c s E r n ő 3 3 0 
J á n o s r é t i f ő o l t á r m e s t e r e 3 0 7 
K á p o s z t a f a l v i m e s t e r 3 0 7 
K a s s a i J a k a b 298 , 302 — 3 0 4 , 307 , 308, 3 1 1 , 3 1 2 
K a s s a i J á n o s m e s t e r 3 1 1 
K i l é n y i G y u l a 3 3 3 
K i n c s e s M á r i a 3 3 9 
K i s K o v á c s G y u l a 325 , 3 3 0 
K i s N a g y A n d r á s 3 3 9 
K l i e b e r J ó z s e f 21 
K o l o z s v á r i M á r t o n é s G y ö r g y 3 1 4 
Cs. K o v á c s L á s z l ó 3 3 0 
N . K o v á c s M á r i a 3 2 6 
K ő f a l v i G y u l a 3 3 9 
K r a k k ó i T a m á s 308 
K u e s B é l a 337 , 3 3 9 
K u n v á r i L i l l a 337 
L o m b a r d i , T u l l i o 65 
L ő c s e i J é z u s s z ü l e t é s e m e s t e r 3 0 8 
L ő c s e i P á l 3 0 1 , 302 , 304 , 3 0 5 , 307 , 308, 3 1 1 , 3 1 2 
M a d a r a s s y W a l t e r 3 3 3 
M a i l l o l , A r i s t i d e 273 , 322 , 3 4 1 , 342 
M a j t h é n y i K á r o l y 3 3 3 
M a k r i s z A g a m e m n o n 325 , 3 2 6 , 3 3 0 
M a l o m p a t a k i f ő o l t á r m e s t e r e 3 0 7 
M a r t s a I s t v á n 3 2 5 
M a z z a , G i u s e p p e 4 5 
M e d g y e s s y F e r e n c 76, 77 , 3 3 0 
M e g y e r i B a r n a 326 , 3 3 0 
M é s z á r o s L á s z l ó 3 3 0 
2* 19 
M e s t r o v i c , I v a n 34 t 
M i k u s S á n d o r 330, 337 
M o i r e t Ö d ö n 3 3 3 
M o n t a n e z , J u a n M a r t i n e z 134 
M u h s , A n t a l 25 
M u l t s c h e r , H a n s 299, 3 0 9 
N a g y ó c s a i m e s t e r 309 
N a g y s z e b e n i m e s t e r 311 
N é m e t h K á r o l y 330 
l ' a c h e r , M i c h a e l 55 
P á t z a y P á l 109, 124 
P e t r i L a j o s 3 4 7 
P h e i d i a s 9 9 
P i s a n o , N i c o l o 65 
P r a x i t e l e s 77 
R e i n d l F e r e n c 20 
R i c c i o , ( A n d r e a Br io sco ) 5 3 , 5 8 
R i e m e r s c h n e i d e r , T i l m a n 4 0 , 5 0 
R o b b i a , L u d a d e l l a 3 4 6 
R o c c a t a g l i a , N i c c o l o 5 0 
R o d i n , A u g u s t 322, 341 
R o s s e l l i n o , A n t o n i o 4 3 
R o s s e l l i n o , B e r n a r d o ( B e r n a r d o d i M a t t e o G a m b a r e l l i ) 4 3 
R o u t i l i a c , L o u i s F r a n ç o i s 5 7 
S a l e n i a r i u s , G e o r g i u s 3 0 9 
S a n s o v i n o , A n d r e a (A. C o n t u c c i ) 56 
S a r r a n o , P a b l o 135 
S c h n i t c z e r , H a n s 311 
S c h n y c z e r , J o h a n n e s 3 1 1 
S c h r o t t , A n d r á s 20 
S c h w e r z e k , K a r i 24 
S e g e s d i G y ö r g y 325, 3 3 0 
S e r g e l , J o h a n n T o b i a s 51 
S i e n a i P é t e r 313 
S i m o n F e r e n c 337 
S i r i g a t t i , R o d o l f o 60 
S o f o n i s b a 56 
S o m o g y i Á r p á d 330 
S o m o g y i J ó z s e f 330 
S ó v á r i J á n o s 325 
S t o s s , V e i t 299 , 301, 3 0 4 — 3 0 6 , 308, 309 , 3 1 1 
i d . S z a b ó I s t v á n 337 
S z a n d e c i J a k a b 308 
S z e n t A n n a o l t á r o k m e s t e r e 63 , 309 
S z e n t G y ö r g y m e s t e r 3 0 9 
T a n n e r I s t v á n 304 
T e l e s E d e 338 ' 
T h o r v a l d s e n , B e r t e l 23, 5 8 , 3 4 2 
T o p o r c i M a d o n n a m e s t e r e 3 1 0 
T o t A m e r i g o 3 3 0 
T r i b o l o , N i c c o l a 53 
V e d r e s M á r k 330 
V e r o c c h i o , A n d r e a de l 3 4 3 
V i g h T a m á s 324, 339 
V U t T i b o r 3 3 0 
V i t t o r i a A l e s s a n d r o 52 , 5 3 , 6 5 
V ö r ö s J á n o s 347 
W e i s s , D á v i d 39 
W e y s z , H a n n e s 307, 311 
Z a l a G y ö r g y 330 
Z a u n e r , F r a n z 23 
Z o f f o l i , G i a c o i n o 45 
Z o f f o l i , G i o v a n n i 45 
Építészek 
A a l t o , A l v a r 243, 2 4 6 
A l b e r t i , L e o n B a t t i s t a 5 7 
A n k i e w i c z , J u l i a n 246 
A r n ó t h L a j o s 327 
t l a l l a G y u l a 3 2 6 
B a l l a J ó z s e f 3 2 6 
B a r a n y a i G é z a 3 2 5 
B e h r e n s , P e t e r 245 , 2 4 6 
B e l é n y i I s t v á n 3 2 4 
B e n k ó K á r o l y 11 
B é r e z é s I s t v á n 324 , 3 2 6 
B e r e c z k y L á s z l ó 3 2 5 
B e r t a L a j o s 3 2 6 
B l a s t i k J ó z s e f 3 2 5 
B o r o s t y á n k ő y L á s z l ó 324 , 3 2 6 
B o r s a A n t a l 3 2 5 
B o r u z s B e r n á t 3 2 4 
B ö h ö n y e i J á n o s 3 2 6 
B r a m a n t e , D o n a t o d ' A n g e l o 5 3 
B r e n n e r J á n o s 3 4 3 
C a l l m e y e r F e r e n c 324 , 3 2 6 
C l e r i s s e a u , C h a r l e s L o u i s 5 8 
L e C o r b u s i e r , 4 8 , 243 , 245, 3 4 3 
C z e b e I s t v á n 3 2 5 
C z i g l e r E n d r e 3 2 4 
C s e m e g i J ó z s e f 1, 3, 11, 13 
C s e v e r n y á k L á s z l ó 3 2 4 
C s i l l a g J ó z s e f 3 2 7 
C s i z y K l á r a 3 2 5 
C s o r b a Z o l t á n 3 2 4 
D á v i d J á n o s 3 2 4 
D á v i d K á r o l y 3 2 5 
D e m e t e r A n d r á s 3 2 6 
D i a n o c z k i J á n o s 326 , 3 2 8 
D o m a n i c z k y D é n e s 3 2 5 
D o r k a B é l a 3 2 4 
D u l D e z s ő 3 2 4 
E l e k e s K e v e 3 2 5 , 3 2 7 
F a r k a s d y Z o l t á n 3 2 6 
F á t a y T a m á s 3 2 4 
F a z e k a s P é t e r 3 2 6 
F i s c h e r v o n E r l a c h 243 , 245 
G á b r i e l F r i g y e s 3 2 5 
G a b r i e l , J a c q u e s A u g e 59 
G á l I s t v á n 3 2 5 
G e d e o n S á n d o r 3 2 4 
G e r s t e r K á r o l y 11 
G e t t o J ó z s e f 3 2 4 
G i r a r d i n , N i c o l a s 59 
G r a n a s z t ó i P á l 322 
G r e i s i n g , J o s e f 39 
G r o p i u s , W a l t e r 245 , 246, 343 , 346 , 347 
G u a r i n i , G u a r i n o 243 
G u l y á s Z o l t á n 3 2 4 — 3 2 6 
H a r m a t h i J á n o s 3 2 5 
H e c k e n a s t J á n o s 3 2 6 
H e g y b í r ó M i k l ó s 3 2 6 
H e n s z l m a n n I m r e 11, 231 
H e v e s y S á n d o r 11 
H i l d e b r a n d t , J o h a n n L u c a s 5 6 
H o f e r M i k l ó s 3 2 6 
H o n n e c o u r t , V i l l a r d d e 4 5 
H o n t R o b e r t 3 2 4 
H o r n i c s e k L á s z l ó 3 2 4 
H o r t a , V i c t o r 2 4 6 
H o r v á t h I s t v á n , 325 , 3 2 6 
H u s z á r L á s z l ó 324 , 3 2 5 
J a k a b Z o l t á n 325 , 3 2 6 
J a n á k y I s t v á n 325 , 326, 3 3 0 
J á n o s s y G y ö r g y 325 , 3 2 6 
J u h á s z J e n ő 3 4 1 
J u r c s i k K á r o l y 3 4 3 
K á r o l y i A n t a l 3 2 5 , 3 2 6 
K á t a i J ó z s e f 3 2 4 
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K e l e m e n E d e 3 2 5 
K e r e k e s I s t v á n 3 2 4 
K e r e p e s i F e r e n c 3 2 5 , 328 
K e r e s z t ú r i A n i k ó 3 2 4 
K i r á l y J ó z s e f 3 2 5 
K i r á l y L á s z l ó 3 2 6 
K i s m a r t y L e c h n e r L ó r á n d 3 4 6 
K i s s E . L á s z l ó 325 , 3 2 6 
K i s s I m r e 3 2 5 
K i s s I s t v á n 325 , 3 2 6 
K i s s T i b o r 3 2 5 
K o m o n d y Z o l t á n 3 4 3 
K o p á r i D é n e s 3 2 4 
K o r o m p a y A n d o r 3 2 6 
K o v á c s h e g y i L á s z l ó 3 2 6 
K ő h a l m i J ó z s e f 3 2 5 
K ö v e s E m i l 3 2 6 
K r i s z t i k P á l 3 2 5 
K u n A t t i l a 326 , 3 2 7 
L á n g J á n o s 3 2 4 
L e g é n y Z o l t á n 3 2 7 
L e h o c z k y P á l 3 2 3 
L i g e t i G i z e l l a 3 2 6 
L i p t á k L á s z l ó 3 2 6 
L o o s , A d o l f 245 , 246 , 342 
L ő r i n c J ó z s e f 3 2 6 
M a c k i n t o s h , C h a r l e s R e n n i e 2 4 5 — 247 
M a g y a r G é z a 324 , 3 2 6 
M a j o r M á t é 3 2 2 , 324 , 3 2 5 
M a n s a r d , J u i e s H a r d o u i n 43 
M á n y o k i L á s z l ó 3 2 5 
M á r f a i R o z á l i a 3 2 5 
M á r t o n I s t v á n 325 , 3 2 6 
M e s t e r Á r p á d 3 4 3 
M é s z ö l y A n d r á s 324 , 3 2 5 
M i k o l á s T i b o r 324 , 3 2 5 
M i r g a i L á s z l ó 325 , 3 2 6 
M o e s s T i b o r 3 2 5 , 3 2 6 
M o l n á r F a r k a s 2 4 5 
M o l n á r P é t e r 3 2 4 
M o r i n g E d e 3 2 6 
M ö n i c h L á s z l ó n é 3 2 6 
M u r á n y i M i k l ó s 3 2 4 
M u r á n y i S á n d o r 3 2 4 
M u t h e s i u s , H e r m a n n 2 4 6 
M ü h l b a c h e r I s t v á n 3 2 4 
M ü n k T e r é z 3 2 4 
N a g y J ó z s e f 3 2 6 
N a g y Z o l t á n 3 2 5 
N e r v i , P i e r L u i g i 342 , 347 
N e u m a n n , B a l t h a s a r 39 
N e u t r a , 246 , 3 4 2 
N y i r i M á r i a 3 2 5 
O l b r i c h , J o s e p h 2 9 5 
d ' O r b a y , F r a n ç o i s 4 3 
P a n J ó z s e f 232 
P a u l i n y i Z o l t á n 326 , 328 
P a x t o n , J o s e p h 2 4 3 
P e r r e t , A u g u s t e 3 4 1 
P e s c h k a A l f r é d 3 2 6 
P e t é n y i J á n o s 3 2 5 
P é t e r y I s t v á n 3 2 5 
P i c o t , P a u l 3 4 2 
P i n t é r B é l a 3 2 5 
P o l l a c k M i h á l y 39, 60 , 328 
P o l ó n y i K á r o l y 327 , 3 2 8 
P o m o g á c s J ó z s e f 3 2 5 
P o r d á n H . F e r e n c 3 2 6 
P ö p p e l m a n n , M a t t h ä u s D á n i e l 5 6 
P r a n d a u e r , J a c o b 6 0 
Q u a r e n g h i , G i a c o m o 6 1 
R a á b F e r e n c 325 , 3 2 6 
R a d n a i L ó r á n t 3 2 4 
R a i n a l d i , C a r l o 4 0 
R a j n a y Z s o l t 324 
R a m o c s a i I s t v á n 324 , 3 2 5 
R e i s c h l A n t a l 3 2 6 
R e i s c h l P é t e r 3 2 6 
R i m a n o c z y G y u l a 3 2 4 
R o s t á s M a r g i t 3 2 4 
R u s z J ó z s e f 324 
S a a r i n e n , E e r o 2 4 6 
S a r k a d i S á n d o r 3 2 6 
S c h i n k e l , K a r l F r i e d r i c h 2 4 5 
vSchmuze r , J o s e f 3 9 
vSchőmer E r v i n 324 , 3 2 6 
S c h u l z I s t v á n 3 2 6 
S e m p e r , G o t t f r i e d 76 , 7 8 
S o u f f l o t , J a c q u e s G e r m a i n 4 3 
S p a r r e , L o u i s 2 4 6 
V . S p i r ó É v a 3 2 6 
S p r á n i t z T i b o r 3 2 4 
S t i p p e k J ó z s e f 318 
S u l l i v a n , L o u i s 2 4 5 
S ü d i E r n ő 3 2 6 
S z a b ó Á r p á d 3 2 6 
S z a b ó G y ö r g y 3 2 4 
S z a b ó J ó z s e f 3 2 6 
S z a b ó Z . M á t é 3 2 5 
S z a t h m á r y B é l a 3 2 6 
»Szekeres J ó z s e f 324 , 3 2 6 
S z e n d r ő i J e n ő 3 2 5 
S z e p e s i n é R e m e t e A n n a 3 2 5 
S z i t t y a B é l a 3 2 6 
S z m e t a n a G y ö r g y 324 , 3 2 6 
T a r j á n L á s z l ó 324 
T a r n a i I s t v á n 3 2 5 
T e n k e T i b o r 328 
T l i u r y L á s z l ó 325 
T i l l a i E r n ő 3 2 4 
T i r y G y ö r g y 3 2 6 
T o r r e , B a r t o l o m e o 3 2 5 
T ó t h D e z s ő 3 2 6 
T ő k é s G y ö r g y 327 
U l r i c h F e r e n c 325 
V á g ó , P i e r r e 38 
V a j n a J á n o s 324 
V a r g a L á s z l ó 3 2 5 
V á r o s s i P é t e r 324 
V a s a i B é l a 3 2 5 
V a s s A n t a l 3 2 4 
V e d r e s G y ö r g y 3 2 6 
V e l d e , H e n r y V a n d e 2 4 3 , 245 , 246 , 342 , 3 4 6 
V e l l a y I s t v á n 3 2 6 
V i g n o l a , G i a c o m o B a n o z z i d a 55, 60 
V i n k o v i c s I s t v á n 3 2 6 
V i r á g J ó z s e f 324 
W a g n e r L á s z l ó 3 2 6 
W a g n e r , O t t o 2 4 5 
W a l k ó Z o l t á n 3 2 6 
W e i c h i n g e r K á r o l y 3 4 3 
W o t s c h i t z k v , A l f o n s 3 8 
W r i g h t , F r a n k L l o y d 2 4 3 , 245 , 246 , 247 , 3 4 3 
Y b l M i k l ó s 3 2 6 
Z á b r á k R ó z a 325 
Z a h o r á n s z k y L á s z l ó 3 2 6 
Z i l a h y I s t v á n 3 2 6 
Egyéb művészek 
Á g o s t o n , l a k a t o s 5, 15 
A l b e r t k o v á c s 5, 15 
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A l f ö l d y J á n o s ö t v ö s 333 
A n d r á s h a r a n g ö n t ő 5, 15 
B a l d i g a r a h a d m é r n ö k 7, 8, 9 , 10 
B a l o g h R o z i i p a r m ű v é s z 3 3 8 
B a r a b á s K l á r a t e x t i l t e r v e z ő 3 3 8 
B e n e d e k m e s t e r á c s 3, 4 
B e n k ő I l o n a k e r a m i k u s 3 3 6 
B e r c z e l l e r R u d o l f i p a r m ű v é s z 324 
B i a n c h i n o , L u c h i n o i n t a r z i á s 65 
B o d É v a k e r á m i k u s 336 
B ó d y I r é n i p a r m ű v é s z 3 3 6 
B o z s ó k i A n n a 325 
B r e u e r , M a r c e l 245 
B u s t e l l i , F . A . p o r c e l á n f i g u r a k é s z í t ő 4 3 
C h r i s t , i p a r m ű v é s z 246 
C s á n y i Á r p á d d í s z l e t t e r v e z ő 3 3 8 
C s e h o v s z k y Á r p á d k e r a m i k u s 3 2 5 
D a y t , R o b i n i p a r m ű v é s z 2 4 4 
D e m e t e r k ő m ű v e s , 4, 14 
D e s m a l t e r , J a c o b i p a r m ű v é s z 342 
D ö l l e r J ó z s e f n é p m ű v é s z 3 3 4 
F a m e s , C h a r l e s i p a r m ű v é s z 2 4 6 
E c k m a n , O t t o i p a r m ű v é s z 2 4 5 
E n d e i l , A u g u s t i p a r m ű v é s z 2 4 5 
E n g e l s z J ó z s e f ö t v ö s 3 3 3 
E r d ő d i I s t v á n i p a r m ű v é s z 3 3 8 
F a r k a s á c s 5, 14, 15 
F e k e t e G y ö r g y i p a r m ű v é s z 3 3 8 
F e k e t e J á n o s k e r á m i k u s 3 3 6 , 338 
F e r e n c z y N o é m i i p a r m ű v é s z 3 3 3 
F é r r a b o s c o h a d m é r n ö k 7, 7 
F l o r e n t i n u s , N i z a a s z t a l o s 6, 15 
F o k y O t t ó , b á b m ű v é s z 3 3 6 
F r a n c i s c u s ü v e g e z ő 6, 15 
F r a n c i s c u s , M a g i s t e r a r a n y m ű v e s 6, 16 
G e n t i i i s , A n t o n i o d e ö t v ö s 3 2 0 
G e o r g i u s á c s 4, 14 
G e o r g i u s , G l o s e r ü v e g e s 7, 16 
G i m s o n , E r n e s t i p a r m ű v é s z 244 
G o r k a G é z a k e r a m i k u s 3 3 4 
H a v a s S á n d o r t e x t i l t e r v e z ő 3 4 6 
H e a l t , A m b r o s e i p a r m ű v é s z 244 
H e m m e l , P e t e r ü v e g f e s t ő 5 6 
H o f f e r J á n o s f a f a r a g ó 3 3 4 
H o f f m a n n , J o s e f i p a r m ű v é s z 246, 247 
H o r t i P á l i p a r m ű v é s z 2 4 4 
H o r v á t h J á n o s b r o n z ö n t ő 3 3 3 
H u b e r , F r a n z a r a n y o z ó 2 7 
H u b e r , J o h a n n a r a n y o z ó 2 7 
J a c o b u s i p a r m ű v é s z 2 4 6 
J a k a b o r g o n a k é s z í t ő 6, 1 5 
J a k u c s I m r e f a z e k a s 3 3 4 
J á n o s á c s 6, 15 
J o h a n n e s , T a r k a n d e á c s 4, 14 
J u r i s I b o l y a , i p a r m ű v é s z 3 3 7 
K i s s E r n ő f a f a r a g ó 334 
K o e p p i n g , C l a u s J a c o b i p a r m ű v é s z 2 6 9 
K o v á c s Z s u z s a b e l s ő é p í t é s z 338 
K r a s z n a i M á r i a i p a r m ű v é s z 338 
K r e s z A l b e r t i p a r m ű v é s z 3 2 4 
K ü r t h y Ö d ö n n é i p a r m ű v é s z 338 
K y s m e s t h e r I s t v á n ü v e g e z ő 3, 6, 13, 15 
L a d o s M i h á l y á c s 9, 17 
L e n d v a i Z s i g m o n d k e r a m i k u s 3 2 5 
L u r ç a t , J e a n i p a r m ű v é s z 342 
M a d a y M á t y á s k ő m ű v e s 4, 14 
M a j o r o s I s t v á n i p a r m ű v é s z 3 2 5 
M a l m s t e n , C a r l i p a r m ű v é s z 2 4 3 
M á n c z o s J ó z s e f ü v e g t e r v e z ő 334 
M a r e k E s z t e r i p a r m ű v é s z 3 2 5 
M á r t o n h a r a n g ö n t ő 5 , 15 
M a t t i o n i E s z t e r 3 3 0 
M i c h a e l , M a g i s t e r p a l l é r 4, 14 
M o l n á r B é l a i p a r m ű v é s z 337 
M o r r i s , W i l l i a m i p a r m ű v é s z 244 — 2 4 6 
M u t h e s i u s , G e r h a r d t 246 , 247 
M ü l l e r , C h r i s t i a n o r g o n a k é s z í t ő 54 
N a g y J ó z s e f i p a r m ű v é s z 338 
N é m e t h G é z a f a f a r a g ó 3 3 4 
N é m e t h K á l m á n s z o b r á s z r e s t a u r á t o r 3 3 6 
N i e m e y e r , A d e l b e r t i p a r m ű v é s z 2 4 5 
O b r i s t , H e r m a n n 2 4 5 
O l b r i c h , J o s e p h M a r i a 246 , 247 
O l b r i c h , V e r o n e s i 2 4 6 
P á n k o k , B e r n h a r d i p a r m ű v é s z 2 4 5 
P a u l , B r u n o i p a r m ű v é s z 245 
P e r e z J á n o s ö t v ö s 333 , 337 
P e t r i l l a I s t v á n i p a r m ű v é s z 324 
P ó l y a J ó z s e f i p a r m ű v é s z 325 
P ö p p e n d o r f h a d m é r n ö k 7 
P u c e l l e , J e a n i l l u m i n a t o r 4 3 
R i e m e r s c l u n i d , R i c h a r d i p a r m ű v é s z 2 4 5 
R i e s e n e r , J e a n H e n r y b ú t o r m ű v e s 50 
R o h e , M i e s v a n d e r 245 
R ó t h M i k s a ü v e g f e s t ő 2 6 9 
R u s k i n , J o h n i p a r m ű v é s z 245 
R ü s s e l , G o r d o n i p a r m ű v é s z 2 4 4 
S b a r r a , M a n n o ö t v ö s 3 2 0 
S c h e e r r e , H e r m a n n i l l u m i n á t o r 4 3 
S c h r a m m e l I m r e , i p a r m ű v é s z 3 3 8 
S c h u b e r t E r n ő t e x t i l m ű v é s z 331 
S é d i M á r i a i p a r m ű v é s z 325 
S e n e f e l d e r , Á l o i s , n y o m d á s z 55 , 6 0 
S i m o n a s z t a l o s 3 0 3 , 307 
»Solti G i z e l l a i p a r m ű v é s z 338 
S p a r r e , L o u i s i p a r m ű v é s z 246 
S z a b ó É v a i p a r m ű v é s z 324 
.Szabó G y ö r g y b e l s ő é p í t é s z 324 
S z a b ó M a r i a n n e i p a r m ű v é s z 325 , 3 3 3 
S z a k m á r y P á l ö t v ö s 3 3 3 
S z i l v á s y G y ö r g y k e r a m i k u s 338 
S z l á v i c s L á s z l ó ö t v ö s 3 3 3 
T e v a n M a r g i t ö t v ö s 3 3 3 
T h é k E n d r e i p a r m ű v é s z 267, 269 , 2 7 7 
T h o n e t i p a r m ű v é s z 243 , 2 4 6 
T i f f a n y , L e w i s C o m f o r t i p a r m ű v é s z 59 
T ó t h f a l u s s y G é z a ö t v ö s 335 
V a r g a L á s z l ó f a r a g ó 334 
V é g v á r i G y u l a k e r a m i k u s 338 
V é k o n y S á n d o r n é p m ű v é s z 334 
V i d a G y u l a b e l s ő é p í t é s z 326 
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A Z K O R I V Á R S Z É K E S E G Y H Á Z É P Í T E S T Ö R T E N B T E N E K 
O K E E V E E E S A D A T A I 
S z á z é v e , 1 8 6 2 - b e n v é g e z t é k a z e l s ő t u d o m á n y o s j e l -
l e g ű á s a t á s t a z e g r i v á r b a n á l l o t t k ö z é p k o r i , S z t . J á n o s 
e v a n g é l i s t á r ó l e l n e v e z e t t s z é k e s e g y h á z r o m j a i n a k f e l -
t á r á s á r a . E n n e k a l a p j á n í r t a m e g I p o l y i A r n o l d a l a p v e t ő 
t a n u l m á n y á t a s z é k e s e g y h á z r ó l . 1 A k i v á l ó m u n k a , m e l y 
a m a g y a r o r s z á g i k ö z é p k o r i e g y h á z i é p í t é s z e t k u t a t á s á b a n 
i s ú t t ö r ő j e l e n t ő s é g ű v o l t , 111a m á r t e r m é s z e t e s e n s o k 
t e k i n t e t b e n t ú l h a l a d o t t . A z e l m ú l t é v s z á z a d a l a t t s o r 
k e r ü l t a r o m o k c s a k n e m t e l j e s f e l t á r á s á r a é s a s z é k e s e g y -
h á z t ö r t é n e t é r e f é n y t d e r í t ő , k i t e r j e d t o k l e v e l e s a n y a g 
f e l k u t a t á s á r a . E n n e k e g y r é s z é t m a g a I p o l y i , m á s r é s z é t 
b u z d í t á s á r a t a n í t v á n y a i k u t a t t á k f e l é s p u b l i k á l -
t á k . 
A z 1 9 2 7 é s 1938 k ö z ö t t P a t a k i V i d o r é s P á l o s i E r v i n 
i r á n y í t á s á v a l v é g z e t t á s a t á s o k é s C s e m e g i J ó z s e f k é t 
t a n u l m á n y a , v a l a m i n t f e l m é r é s e i n y o m á n a s z é k e s e g y h á z 
a l a p r a j z a é s r é s z b e n f e l é p í t é s e , t o v á b b á k i é p ü l é s é n e k i d ő -
r e n d j e n a g y r é s z t t i s z t á z ó d o t t . 2 A h á r o m f é l k ö r í v e s a p s z i s -
s a l z á r ó d ó , X I — X I I I . s z . - i b a z i l i k a h a j ó j a v é g l e g e s a l a k -
j á t a X I V . s z . - b a n n y e r t e . E k k o r é p ü l n e k n y u g a t i t o r n y a i 
é s h o m l o k z a t a . A X V . s z . - b a n d é l i o l d a l k á p o l n á k k a l g a z -
d a g o d o t t . A X V . sz . v é g é n i n d u l t m e g a s z é k e s e g y h á z 
m o n u m e n t á l i s b ő v í t é s e , m e l y n e k s o r á n a r é g i s z e n t é l y t ő l 
k e l e t r e h á r o m h a j ó s c s a r n o k t e m p l o m k é t h a j ó b o l t s z a k a s z a , 
e z e k h e z k a p c s o l ó d ó o l d a l t e r e k , é s k ö r i i l j á r ó s , k á p o l n a -
k o s z o r ú s , a t í z s z ö g ö t o l d a l á v a l z á r ó d ó s z e n t é l y e é p ü l t 
( i . á b r a ) . S a j n o s , a z á s a t á s t k ö v e t ő h á b o r ú s é v e k m i a t t 
n e m k e r ü l t s o r a z e r e d m é n y e k t e l j e s p u b l i k á l á s á r a , d e a 
r o m o k v é g l e g e s á l l a g v é d e l m é r e és m ű e m l é k i b e m u t a t á s á r a 
s e m . 
J e l e n t a n u l m á n y c é l j a a s z é k e s e g y h á z t ö r t é n e t é r e 
v o n a t k o z ó o k l e v e l e s a n y a g ö s s z e g y ű j t é s e é s i s m e r t e t é s e . 
A s z é k e s e g y h á z X I - X I I I . sz . - i t ö r t é n e t é r ő l o k l e v e l e s 
f o r r á s u n k l é n y e g é b e n c s a k I V . B é l a 1 2 6 1 - b e n , m a j d V . 
I s t v á n 1271 - b e n k e l t o k l e v e l e . E z e k b ő l i s m e r e t e s , h o g y a z 
e g y h á z a t I s t v á n k i r á l y a l a p í t j a , u t ó d a i , k ö z t ü k I . L á s z l ó 
és I I I . B é l a , a d o m á n y o k k a l g a z d a g í t j á k , t a l á n é p í t é s é n e k 
t á m o g a t á s á r a . A z o k l e v e l e k a d n a k h í r t a t e m p l o m t a t á r -
j á r á s a l a t t i p u s z t u l á s á r ó l , e g y b e n d o k u m e n t u m a i ú j j á -
é p í t é s é n e k . 3 A k r ó n i k á s o k k ö z v e t í t e t t e h a g y o m á n y s z e -
r i n t 1 2 0 4 - b e n a s z é k e s e g y h á z b a n t e m e t i k e l í m r e k i r á l y t , 
m a j d r ö v i d d e l u t á n a f i á t , I I I . L á s z l ó t . 
K ö z v e t l e n a d a t u n k a s z é k e s e g y h á z é p í t k e z é s e i r ő l 
m é g a X I V . s z á z a d b a n s i n c s , c s u p á n k ö z v e t e t t a d a t o k b ó l , 
í g y V I . K e l e m e n p á p a 1347. é v i é s I X . G e r g e l y p á p a 
1372. é v i b ú c s ú e n g e d é l y é b ő l k ö v e t k e z t e t h e t ü n k é p í t k e z é -
s e k r e , m e l y e k e t e z e k k e l a z e n g e d é l y e k k e l t á m o g a t h a t -
t a k . 1 F e n t i e k b e n f o g l a l h a t j u k ö s s z e a z I p o l y i á l t a l i s 
k ö z ö l t o k l e v e l e s a n y a g o t e k o r r a v o n a t k o z ó a n . 
A X I V . s z . - t ó l k e z d v e a z i d é z e t t e k e n k í v ü l a z o n b a n 
v a u n a k m á r a d a t a i n k a s z é k e s e g y h á z o l t á r a i r ó l . A s z á z a d 
e l s ő f e l é b ő l h a t , m a j d a s z á z a d v é g é i g ö s s z e s e n t i z e n ö t 
o l t á r n a g y r é s z t i s m é t e l t e m l í t é s é t t a l á l j u k a k o r a b e l i 
o k l e v e l e k b e n . E z e k L u k á c s , 5 M á r k 6 é s M á t é 7 e v a n g é l i s t á k 
o l t á r a i , a M á r i a , 8 M á r i a M a g d o l n a 9 , a S z e n t K e r e s z t , 1 0 
a S z e n t H á r o m s á g , 1 1 a M i n d e n s z e n t e k , 1 2 t o v á b b á B a r n a -
b á s , 1 3 E g y e d , 1 4 E r z s é b e t , 1 5 L á s z l ó k i r á l y , 1 6 M á r t o n , 1 7 
M i k l ó s 1 8 é s P é t e r 1 9 t i s z t e l e t é r e s z e n t e l t o l t á r o k . B i z o n y -
t a l a n e z e k k ö z ü l a S z t . E g y e d o l t á r l é t e z é s e , m e l y r ő l 
e g y e t l e n k ö z v e t e t t a d a t u n k m a r a d t a X I X . s z . - b ó l . A f e l -
s o r o l t o l t á r o k e g y r é s z e f e l t e h e t ő e n m á r a X I I I . s z . - b ó l 
s z á r m a z i k . C s u p á n a M á r i a M a g d o l n a o l t á r a l a p í t á s i é v é t 
é s a l a p í t ó j á t i s m e r j ü k . A z o k l e v e l e s a d a t s z e r i n t e z t 
1 3 4 7 - b e n I I . M i k l ó s p ü s p ö k (1332 — 1 3 6 1 ) a l a p í t j a , é s l á t j a 
e l i n g a t l a n a d o n l á n y o k k a l é s e z e k j ö v e d e l m é v e l . A z o l t á -
r o k h e l y é t n e m i s m e r j ü k . C s a k a S z t . L á s z l ó o l t á r h e l y é r e 
t a l á l u n k u t a l á s t a X V I . s z . e l e j é n . E s t e i H i p p o l i t p ü s p ö k 
u d v a r t a r t á s á n a k s z á m a d á s k ö n y v e i b e n e m l í t i k S z t . L á s z l ó 
k á p o l n á j á t a z e g v i k t o r o n y b a n , és t a l á n i t t á l l o t t o l t á r a 
is . 2" 
A z o l t á r o k t a r t o z é k a i k ö z ü l i s m e r j ü k S z t . B a r n a b á s 
f e j e r e k l y é j é t , m e l y n e k l e g k o r á b b i e m l í t é s é t V I . K e l e m e n 
p á p a i d é z e t t 1347 . é v i b u l l á j á b a n t a l á l j u k , é s n y i l v á n a 
B a r n a b á s o l t á r o n f o g l a l t h e l y e t . 2 1 A s z é k e s e g y h á z i k i n c s e k 
X V I . sz . - i l e l t á r a i n a k l e í r á s a s z e r i n t a z e r e k l y e t a r t ó m e l l -
s z o b o r 20 m á r k a ( k b . 5 , 5 k g ) s ú l y ú v o l t , e z ü s t b ő l k é s z ü l t , 
a r a n y o z o t t h a j j a l é s s z a k á l l a l . 2 2 
N e m t u d j u k , h o g y a f ő o l t á r t k i n e k t i s z t e l e t é r e s z e n t e l -
t é k . A s z é k e s e g y h á z n é v a d ó s z e n t j é n e k , J á n o s e v a n g é l i s -
t á n a k s z e n t e l t o l t á r r ó l e s z á z a d b a n m é g n i n c s a d a t u n k . 
A t e m p l o m b a n e l h e l y e z e t t e g y e t l e n s í r e m l é k r ő l , a 
m á r e m l í t e t t I I . M i k l ó s p ü s p ö k s ir j á r ó i v a n e z i d ő b ő l 
o k l e v e l e s a d a t u n k . 1 5 0 6 - b a n a t ű z v é s z t ő l m e g r o n g á l t 
s z é k e s e g y h á z h e l y r e á l l í t á s a k o r a s í r e m l é k e t , m e l y , , az á t -
j á r ó k ö z e p é n " ú t b a n v o l t , n y i l v á n e r e d e t i h e l y é n , m á s 
h e l y e n é p í t i k m e g ú j b ó l . 2 3 
A X V . s z . - b a n 1486- ig , a s z é k e s e g y h á z b ő v í t é s é n e k 
v a l ó s z í n ű k e z d e t é i g , a f e l s o r o l t o l t á r o k o n k í v ü l , m e l y e k -
r ő l a S z t . E g y e d o l t á r t ó l e l t e k i n t v e X V . sz . - i o k l e v e l e k i s 
s z ó l n a k , t o v á b b i 15 o l t á r e m l í t é s é t t a l á l j u k . E z e k e t v a g y 
e s z á z a d b a n a l a p í t j á k , v a g y k o r á b b i f e n n á l l á s u k r ó l n e m 
m a r a d t í r á s o s a d a t . E z e k a S z t . 4 n d r á s , 2 4 A n n a , 2 5 B e r e c k é s 
D o m o k o s , 2 5 ' 0 D o r o t t y a . 2 6 G y ö t , ,2 7 K e r e s z t e l ő J ános , 2 8 I m r e 
h e r c e g , 2 9 I s t v á n k i r á l y 2 9 ' ' 7 , J a . o s e v a n g e l i s t a 2 9 ' 6 . K a t a -
l i n 2 9 , c , a H á r o m K i r á l y o k , 3 0 K r i s z t u s T e s t e , 3 1 é s a 11 0 0 0 
v é r t a n ú s z ű z 3 2 t i s z t e l e t é r e á l l í t o t t o l t á r o k , t o v á b b á a s e k -
r e s t y é b e n á l l ó S z t . L ő r i n c o l t á r . 3 3 K ü l ö n e m l í t i k n é v a d ó -
j á n a k m e g n e v e z é s e n é l k ü l a f ő o l t á r t . 3 1 
A m e g i s m e r t 30 o l t á r o n k í v ü l a s z é k e s e g y h á z k é t k á -
p o l n á j á r ó l i s t u d u n k , a S z t . M i h á l y é s a B o l d o g s á g o s 
S z ű z M á r i a k á p o l n á j á r ó l . E l ő b b i n e k e l s ő e m l í t é s é t 1430-
b a n t a l á l j u k . P o n t o s h e l y é t e g y 1445. é v i o k l e v é l a s z é k e s -
e g y h á z d é l i o l d a l á n j e l ö l i m e g . 3 5 A B o l d o g s á g o s S z ű z 
p r é p o s t s á g i k á p o l n á j á t R o z g o n y i P é t e r p ü s p ö k (1425 — 
1438) a l a p í t j a 1 4 3 0 - b a n . 3 6 A k á p o l n a a s z é k e s e g y h á z o l d a -
l á h o z , v a l ó s z í n ű l e g s z i n t é n a d é l i o l d a l á h o z é p ü l t . E k á -
p o l n á k a l a p r a j z i e l r e n d e z é s é r e a k é s ő b b i e k b e n v i s s z a t é -
r ü n k . 
A z o l t á r o k k ö z ü l a 11 0 0 0 v é r t a n ú s z ű z , e g y b e n a 12 
a p o s t o l t i s z t e l e t é r e s z e n t e l t o l t á r a l a p í t ó j á t é s a l a p í t á s i 
i d e j é t i s m e r j ü k . L u d á n y i T a m á s p ü s p ö k 1401 . f e b r . 1 6 - á u 
k e l t o k l e v e l é v e l e n g e d é l y e z i , h o g y J á n o s o l v a s ó k a n o n o k 
a n e v e z e t t o l t á r t a s z é k e s e g y h á z b a n f e l á l l í t h a s s a . A z 
o l t á r á l l i t á s r a k é t f e j e r e k l y e m e g s z e r z é s e a d h a t o t t a l k a l -
m a t , m e l y e k e t a z 1 5 0 9 - b ő l s z á r m a z ó s z e r t a r t á s k ö n y v , 
e r e k l y e t a r t ó i k a t p e d i g a X V I . sz . - i l e l t á r a k e m l í t i k . 3 7 
A s e k r e s t y é b e n á l l ó S z t . L ő r i n c o l t á r e g y e t l e n i s m e r t 
e m l í t é s e 1 4 5 6 - b ó l v a l ó . F e l t é t e l e z h e t j ü k , h o g y a s z e n t é l y -
b ő v í t é s s o r á n a z ú j s e k r e s t y e é p í t é s e k o r a r é g e b b i t l e b o n t -
j á k , é s í g y a z o l t á r s e m m a r a d m e g . 
1 Művészettörténeti Ér tes í tő / 
A z i 4 8 6 e l ő t t i , X V . s z . - i s í r e m l é k e k k ö z ü l R o z g o n y i 
P é t e r p ü s p ö k é t i s m e r j ü k . E z t u g y a n i s 1 5 6 3 - b a n V e r á n -
c s i c s p ü s p ö k m e g ú j í t t a t j a . A z 1 4 3 8 - b a n e l h u n y t p ü s p ö k -
n e k s í r j á t m á r v á n y k ő t á b l a t a k a r t a , m e l y e t a z 1552. é v i 
o s t r o m k o r t á m a d t t ű z s z é t r o m b o l . V e r a n c s i c s — f e l j e g y -
zése s z e r i n t — a k i á s o t t h a m v a k a t az e r e d e t i s í r b a t e m e t -
t e t i v i s s z a . 3 8 M i u t á n 1 5 6 3 - b a n a s z é k e s e g y h á z r o m j a i 
k ö z ö t t r a k t á r a k v a n n a k , f e l t e h e t ő , h o g y a p ü s p ö k s í r j a a z 
á l t a l a a l a p í t o t t é s az 1 5 5 2 . é v i r o m b o l á s k o r á l l v a m a r a d t 
B o l d o g s á g o s S z ű z k á p o l n á b a n v o l t . 
A X V . s z . e l e j é r ő l o k l e v e l e s a d a t t a n ú s í t j a , h o g y e k k o r 
a s z é k e s e g y h á z n a k m á r v a n o r g o n á j a . A z 1 4 2 1 m á r c i u s á -
b a n k e l t o k l e v é l s z e r i n t e k k o r I s t v á n k a n o n o k a z o r g o -
n i s t a . 3 9 
A z 1 4 8 6 - b a n m e g i n d u l ó b ő v í t é s e l ő t t i á l l a p o t r ó l a 
k á p t a l a n n a k 1484-ben í r t p a n a s z a F ü l ö p p ü s p ö k i j ó s z á g -
k e z e l ő e l l e n a d n é m i t á j é k o z t a t á s t . A t o r n y o k f a g e r e n d á -
z a t a , m e l y e n a h a r a n g o k á l l n a k , e l k o r h a d t , a h a r a n g o k 
l e z u h a n á s s a l f e n y e g e t n e k . A s z é k e s e g y h á z t o r o n y ó r á j a 
e l r o m l o t t , é s F ü l ö p ú r e z t s e m j a v í t t a t j a m e g . 1 0 
A X V . s z á z a d v é g é n a s z é k e s e g y h á z m o n u m e n t á l i s 
a r á n y ú b ő v í t é s e i n d u l m e g , m e l y n e k s o r á n k é t b o l t -
s z a k a s z n y i h a j ó s z a k a s z t t o l d a n a k a r é g i s z é k e s e g y h á z 
k e l e t i v é g é h e z , é s e z t k ó r u s k ö r ü l j á r ó s , k á p o l n a k o s z o r ú s 
s z e n t é l l y e l z á r j á k le. E r r ő l a z é p í t k e z é s r ő l k ö z v e t l e n a d a -
t u n k n i n c s . A z e m l í t e t t 1 4 8 4 . é v i p a n a s z o k a r r ó l t a n ú s k o d -
n a k , h o g y a X V . sz. m á s o d i k f e l é b e n , a R o z g o n y i a k é s 
H é d e r v á r y p ü s p ö k r é s z b e n i s m e r t , r é s z b e n f e l t é t e l e z h e t ő 
é p í t k e z é s e i u t á n B e k e n s l o e r é s R a u g o n i G á b o r p ü s p ö k ö k 
a l a t t a s z é k e s e g y h á z o n n e m f o l y i k m u n k a . B a k ó c z p ü s p ö k 
o k l e v e l e i b ő l u g y a n a k k o r k i t ű n i k , h o g y a b ő v í t é s m á r a z ő 
p ü s p ö k s é g e e l ő t t m e g i n d u l t . " E l f o g a d h a t j u k t e h á t a f e l -
t e v é s t , h o g y a z é p í t k e z é s a k ö z i s m e r t e n m ű p á r t o l ó r e n e -
s z á n s z f ő p a p , D ó c z y O r b á n p ü s p ö k s é g e i d e j é n i n d u l t m e g . 
A B a k ó c z T a m á s p ü s p ö k s é g e i d e j é b ő l s z á r m a z ó e l s z á m o -
l á s o k b a n — m i n t l á t n i f o g j u k - a n a g y a r á n y ú é p í t k e z é s 
k ö l t s é g e i t n e m t a l á l j u k , s e z é r t f e l t é t e l e z h e t j ü k , h o g y a z 
D ó c z y O r b á n p ü s p ö k s é g e a l a t t , i 4 8 6 és 1 4 9 2 k ö z ö t t n a g y -
r é s z t e l i s k é s z ü l t . B a k ó c z i d e j é b e n v a l ó s z í n ű l e g b e l s ő é s 
b e f e j e z ő m u n k á k f o l y n a k . A t e l j e s b e f e j e z é s r e a z o n b a n 
c s a k a X V I . sz . e lső k é t é v t i z e d é b e n k e r ü l h e t e t t s o r , 
m i u t á n 1 5 0 6 - b e n v i l l á m c s a p á s o k o z t a t ű z v é s z s ú l y o s a n 
m e g r o n g á l t a a s z é k e s e g y h á z a t , és n a g y a r á n y ú h e l y r e -
á l l í t á s v á l t s z ü k s é g e s s é . 
M e g l e p ő a z o n b a n , h o g y D ó c z y m é l t a t á s á b a n a h a t a l -
m a s é p í t k e z é s t n e m e m l í t i k . A p ü s p ö k ö t a s z é k e s e g y h á z -
b a n t e m e t i k e l , d e m é g a r é g i h a j ó b a n . 4 2 
A s z é k e s e g y h á z b ő v í t é s é v e l i 4 8 6 és 1 5 2 6 k ö z ö t t s z a p o -
r o d i k a z o l t á r o k , i l l e t v e k á p o l n á k s z á m a . A z e g r i p ü s p ö k -
ség j ö v e d e l m e i n e k X V I . s z . - i j e g y z é k e , a E i b e r S a n c t i 
J o h a n n i s t e l j e s n e k t a r t h a t ó f e l s o r o l á s a é s m á s X V I . sz . - i 
o k l e v e l e k t í z k á p o l n á t é s b e n n ü k o l t á r t n e v e z n e k m e g , 
m e l y e k r ő l i 4 8 6 e l ő t t n i n c s a d a t u n k . E z e k a k ö v e t k e z ő k : 
C a p e l l a S a n c t i S p i r i t u s , 4 3 A n n u n t i a t i o n i s , 4 4 A s s u m p t i o n i s 
B e a t a e M a r i e V i r g i n i s , 4 1 , 4 5 S . B a r t h o l o i n a e i A p p . e t S . B a r -
b a r a e V i r g i n i s , 4 6 S . M a t h e i , 1 7 P e t r i e t P a u l i A p p . , 4 8 P h i l i p p i 
e t J a c o b i A p p . , 4 9 S a l v a t o r i s , 5 0 S . T h o m a e 5 1 é s 10 0 0 0 M i l i -
t u m e t B l a s i i . 5 2 - " 6 
A k á p o l n á k k ö z ü l ö t r e v a n k ö z e l e b b i a d a t u n k . A S z t . 
L é l e k k á p o l n a , m e l y r e e l s ő a d a t u n k 1 5 0 1 - b ő l v a l ó , a z 1564 . 
é v i v á r l e l t á r b ó l m e g á l l a p í t h a t ó a n az e g y i k , v a l ó s z í n ű l e g 
a D N y - i t o r o n y a l j á b a n h e l y e z k e d e t t e l . 4 3 
H á r o m k á p o l n á r ó l t u d j u k o k l e v e l e i n k b ő l , h o g y a z ú j 
s z e n t é l y k ö r ü l h e l y e z k e d t e k e l . 
A s z e n t é l y k o s z o r ú k ö z é p s ő , k e l e t i k á p o l n á j a a C a p e l l a 
A s s u m p t i o n i s B . M. V. E z t B a k ó c z T a m á s f e j e z t e t i b e é s 
s z e n t e l i a B o l d o g s á g o s S z ű z n e k , m i u t á n b e f e j e z e t l e n ü l 
t a l á l j a a z e g r i p ü s p ö k i s z é k e l f o g l a l á s a k o r , é s g a z d a g 
a d o m á n y o k k a l l á t j a el m á r e s z t e r g o m i é r s e k s é g e i d e j é n . 4 1 ' 4 5 
A C a p e l l a S . M a t h e i t e g y s z ő l ő b i r t o k a d o m á n y o z á s s a l 
k a p c s o l a t o s o k l e v é l e m l í t i 1 5 0 7 - b e n . E s z e r i n t a k á p o l n á t 
a z ú j s z e n t é l y b e n ú j b ó l a l a p í t j á k . A z ú j b ó l i a l a p í t á s t é r t -
h e t j ü k ú g y i s , h o g y a n é v a d ó s z e n t n e k m á r v o l t o l t á r a a 
r é g i s z é k e s e g y h á z b a n , d e v o n a t k o z t a t h a t j u k a z 1506. é v i 
t ű z v é s z u t á n i ú j j á é p í t é s r e i s . 4 7 
A C a p e l l a 10 000 M i l i t u m e t B las i i a z o k l e v e l e k s z e r i n t 
az ú j s z e n t é l y d é l i o l d a l á n é p ü l t , és v a l ó s z í n ű l e g 1 5 0 7 - b e n 
k é s z ü l t e l . A l a p í t ó i A c h a c i u s H a m p ü s p ö k i h e l y n ö k é s 
n i k o d é u i i a i p ü s p ö k é s S z ó l á t i B a l á z s , a z e g r i v á r p r o v i s o -
r a . 5 2 A z e g y i k a l a p í t ó t , H á m Á k o s t i t t i s t e m e t i k e l 1 5 2 2 -
b e n . S í r j á t a h a m v a k k a l é s a f e l i r a t o s s í r t á b l á v a l a z 
u t o l s ó r o m m a r a d v á n y o k b o n t á s a k ö z b e n 1 8 0 2 - b e n t a l á l -
t á k m e g . 5 7 A k á p o l n a o l t á r á n a k t a r t o z é k a v o l t a z e g y i k 
v é r t a n ú k a t o n a f e j e r e k l y é j e , m e l y e t a z O r d i n a r i u s 1 5 0 9 -
b e n e m l í t . 5 8 
E g y t o v á b b i k á p o l n a , a C a p e l l a S . B a r t h o l o i n a e i A p p . 
e t S . B a r b a r a e V i r g i n i s a l a p í t ó i t a L i b e r S . J o h a n n i s m e g -
n e v e z i . 1 6 E g y i k ü k B a r t h o l o m a e u s d e K e w r m e n d ő r k a n o -
n o k é s v i k á r i u s , a m á s i k N i c o l a u s F e k e t h e d e C h a n a d 
„ c a n t o r e t c a n o n i c u s A g r i e n s i s " . A z e l ő b b i a d a t a i n k s z e -
r i n t 1 4 5 9 - b e n o l t á r i g a z g a t ó , m a j d 1 4 6 5 - t ő l c u s t o s é s v i c a -
r i u s i n s p i r i t u a l i b u s , u t o l s ó e m l í t é s e p e d i g 1 4 9 2 - b ő l s z á r -
m a z i k , 1 4 9 3 - b a n m á r m á s a c u s t o s . U t ó b b i r ó l 1 4 7 8 - t ó l 
m i n t k a n o n o k r ó l é s a k á p t a l a n d é k á n j á r ó l , 1 4 8 9 - t ő l 
1492- ig p e d i g m i n t c a n t o r r ó l h a l l u n k . A k á p o l n a a l a p í t á s a 
t e h á t f e l t e h e t ő l e g 1 4 8 9 é s 1492 k ö z é e s i k , a m i k o r N i c o l a u s 
F e k e t h e m á r c a n t o r . Ez a z i d ő p o n t v a l ó s z í n ű v é t e s z i , 
h o g y az e k k o r m á r é p ü l ő ú j s z e n t é l y e g y i k k á p o l n á j á t 
a l a p í t j á k . 5 9 
A t ö b b i n é g y k á p o l n a k ö z ü l c s a k a C a p e l l a S a l v a t o r i s -
r ó l t a l á l u n k a L i b e r S . J o h a n n i s o n k í v ü l e m l í t é s t . E g y 
1527 -ben k e l t o k l e v é l s z e r i n t P a l ó c z A n t a l k a n o n o k l e l k i -
ü d v é é r t e k á p o l n á b a n k e l l a k á p t a l a n n a k h e t e n k é n t 
m i s é t m o n d a t n i a . 5 0 A z i 4 8 6 e l ő t t i e m l í t é s e k h i á n y á b a n 
m i n d a n é g y k á p o l n a k e l e t k e z é s i i d e j é t a z ú j s z e n t é l y 
é p í t é s é n e k k o r á r a t e h e t j ü k , e g y b e n f e l t é t e l e z h e t j ü k , h o g y 
- a z e l ő b b i e k h e z h a s o n l ó a n — e z e k i s a z ú j s z e n t é l y t 
k ö r ü l ö l e l ő k á p o l n á k v o l t a k . A z á s a t á s o k és r e k o n s t r u k c i ó k 
a l a p j á n a k é s ő g ó t i k u s é p ü l e t r é s z e n a s e k r e s t y é n é s k á p t a -
l a n t e r m e n k í v ü l l e g a l á b b n y o l c o l d a l k á p o l n a l é t e z é s é t f e l -
t é t e l e z h e t j ü k . U g y a n a k k o r s e m a z á s a t á s , s e m o k l e v e l e s 
a d a t o k és k o r a b e l i á b r á z o l á s o k a l a p j á n n i n c s t á m p o n t u n k 
a r r a , h o g y a z é p ü l e t m á s r é s z é n a m á r k o r á b b a n e m l í t e t t 
é s a z o n o s í t o t t k á p o l n á k o n k í v ü l l e t t e k v o l n a m é g é p í t -
m é n y e k . 
Á z i 4 8 6 u t á n e l ő s z ö r e m l í t e t t o l t á r o k h e l y é r e n é z v e 
n i n c s a d a t u n k . L e g k o r á b b a n é s l e g t ö b b e t P é t e r é s P á l 
a p o s t o l o k o l t á r á r ó l h a l l u n k . E g y 1 5 2 5 - b e n k e l t o k l e v é l 
e s z e n t e k n e k a s z é k e s e g y h á z b a n á l l ó k á p o l n á j á r ó l i s s z ó l , 
d e n v i l v á n v a l ó f é l r e é r t é s r ő l l e h e t s z ó , m e r t e k á p o l n a 
p r é p o s t j a k é n t a s z é k e s e g y h á z t ó l f ü g g e t l e n , S z t . P é t e r r ő l 
e l n e v e z e t t p r é p o s t s á g i t e m p l o m m á s o k l e v e l e k b ő l i s m e r t 
p r é p o s t j á t n e v e z i m e g . 4 8 L e h e t s é g e s , h o g y ez a z o l t á r 
a z o n o s a I X . B o n i f á c p á p a 1398 . n o v . 6 - i b u l l á j á b a n m á r 
e m l í t e t t S z t . P é t e r o l t á r r a l . 1 9 
A m ú l t s z á z a d e l e j é r ő l s z á r m a z ó r e g e s z t á b ó l é r t e s ü l ü n k 
m é g e g y , a L i b e r S . J o h a n n i s - b a n f e l n e m s o r o l t o l t á r r ó l . 
E s z e r i n t 1 4 9 6 - b a n a „ d e E u r " c s a l á d a l a p í t j a a z U r u n k 
J é z u s K r i s z t u s é s a B o l d o g s á g o s S z ű z M á r i a o l t á r á t . E r r ő l 
t ö b b a d a t u n k n i n c s . 6 0 
M é g a X V . sz . v é g é n , 1 4 9 2 - b e n k é s z ü l e l a s z é k e s e g y -
h á z b a n D ó c z y O r b á n p ü s p ö k s í r e m l é k e , m e l y e t u n o k a -
ö c c s e á l l í t t a t s z á m á r a . 6 1 A v o n a t k o z ó o k l e v é l s z e r i n t a z 
e l h a l t l e l k i ü d v é é r t a S z t . K e r e s z t o l t á r o n v a g y m á s , a s í r -
e m l é k h e z k ö z e l e b b f e k v ő o l t á r o n k e l l m i s é t m o n d a n i . 4 2 
A s í r e m l é k e b b ő l k ö v e t k e z t e t h e t ő l e g m é g a r é g i h a j ó b a n 
á l l t , m i u t á n a b e f e j e z e t l e n s z e n t é l y r é s z b e n m é g n e m 
h e l y e z h e t t é k e l . A z o k l e v é l s z e r i n t „ k ö l t s é g e s " é r c s í r -
e m l é k v a l ó s z í n ű l e g 1 5 5 2 - b e n p u s z t u l e l , d a r a b j a i t a z e g r i 
v á r 1555. , 1560 . é s 1564 . é v i l e l t á r a i a s z é k e s e g y h á z r o m j a i 
köy .ö t t k i a l a k í t o t t r a k t á r a k b a n m e g e m l í t i k . 1 5 5 5 - b e n a 
n é h a i O r b á n p ü s p ö k ú r s í r e m l é k é n e k k é t b r o n z d a r a b j á t , 6 2 
1 5 6 0 - b a n O r b á n p ü s p ö k s z o b r á n a k r é z b ő l k é s z ü l t f é l 
r é s z é t , 6 3 1 5 6 4 - b e n p e d i g a S z t . L é l e k k á p o l n á b a n O r b á n 
p ü s p ö k r é z b ő l ö n t ö t t k é p m á s á n a k e g y d a r a b j á t s o r o l j á k 
f e l . 6 1 A h á r o m e m l í t é s b ő l a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , h o g y a 
v a l ó s z í n ű l e g r e n e s z á n s z s t í l u s ú — s í r e m l é k e t a z i s m e r t 
k o r a b e l i k o m p o z í c i ó k h o z h a s o n l ó a n a p ü s p ö k f e k v ő a l a k j a 
d í s z í t e t t e . 
U g y a n e b b ő l a z é v t i z e d b ő l s z á r m a z i k Y e r e b é l y i S i m o n 
v ö r ö s m á r v á n y s í r k ö v e , m e l y a s z é k e s e g y h á z á s a t á s a s o r á n 
k e r ü l t t ö r ö t t e n f e l s z í n r e . A r e n e s z á n s z í z l é s ű , a n t i k v a 
b e t ű s f e l i r a t s z e r i n t a z e l h ú n y t k a t o n a , v a l ó s z í n ű l e g a 
p ü s p ö k i b a n d é r i u m t i s z t j e v o l t , t a l á n a B a k ó c z - k ó d e x 
e l s z á m o l á s a i b a n s z e r e p l ő , 1 4 9 3 - b a n e l h ú n y t V e r e b é l y i 
G y ö r g y f i a v a g y t e s t v é r e . 6 5 
2 
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A B a k ó c z T a m á s p ü s p ö k s é g e i d e j é n a s z é k e s e g y h á z o n 
v é g z e t t m u n k á l a t o k r ó l a B a k ó e z - k ó d e x n é v e n i s m e r t 
s z á m a d á s k ö n y v e k v o n a t k o z ó t é t e l e i t á j é k o z t a t n a k . 6 6 
S a j n o s , e z e k a r á n y l a g g y é r e k é s s z ű k s z a v ú a k , a z ú j s z e n -
t é l y b ő v í t é s r ő l p e d i g k ü l ö n n e m t e s z n e k e m l í t é s t . 
1 4 9 3 - b a n c s a k a s z é k e s e g y h á z a b l a k a i n a k ü v e g e z é s é -
n e k j a v í t á s á t j e g y z i k f e l . A z á l l a n d ó a l k a l m a z o t t a k k ö z ü l 
K y s m e s t h e r I s t v á n ü v e g e z ő e l s z á m o l á s á n á l m e g j e g y z i a 
s z á m a d á s , h o g y e m e s t e r é v e n k é n t m e g c s i n á l j a a s z é k e s -
e g y h á z a b l a k a i t é s m é c s e s e i t . É v i 5 F t j á r a n d ó s á g á n 
f e l ü l i F t - o t k a p a s z é k e s e g y h á z n a g y a b l a k á n a k j a v í t á -
s á é r t . 6 7 P á l f o r d u l á s ü n n e p é n 1 2 0 d é n á r é r t i s t r á n g k ö t e l e -
k e t v e s z n e k , h o g y á l l v á n y t , „ A l l a s t h " k é s z í t s e n e k a 
s z é k e s e g y h á z a b l a k a i h o z . 6 8 A s z é k e s e g y h á z „ n a g y a b l a k a ' ' 
t a l á n a f ő h o m l o k z a t a b l a k a , e s e t l e g r ó z s a a b l a k a , e g y é b -
k é n t n e m é r t h e t ő a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s , m i u t á n a z o l d a l -
h o m l o k z a t a b l a k a i b i z o n y á r a e g y e n l ő n a g y o k . G o n d o l h a -
t u n k a z ú j s z e n t é l y e g y i k e l k é s z ü l t a b l a k á r a i s , t ö r t é n e t e -
s e n a B a k ó c z á l t a l b e f e j e z e t t k ö z é p s ő , M á r i a m e n n y b e -
m e n e t e l e k á p o l n á é r a i s . 
1 4 9 4 - b ő l n i n c s é p í t é s i a d a t u n k . 
A z 1 4 9 5 . é v i s z á m a d á s o k b a n „ A s z é k e s e g y h á z f e d é -
s é r e " c í m ű t é t e l c s o p o r t o t t a l á l u n k . T é t e l e i a z a l á b b i a k : 6 " 
„ A k ő f a r a g ó n a k , a k i a t e m p l o m k é t o l d a l -
h a j ó j á h o z a v ö r ö s k ö v e t k i f a r a g t a 1 F t . 
A h á r o m á c s n a k , a k i k e t B e n e d e k m e s t e r 
m e l l é s z e r z ő d t e t t ü n k , h o g y a m u n k á l a t o k 
g y o r s a b b a n m e g l e g y e n e k 8 F t . 
O l a j a z s i n d e l y b e v o n á s á h o z 3 9 F t . 
K y s m e s t h e r n e k v ö r ö s f ö l d é r t O r o s z i b ó l 3 F t . 
F a c s a t o r n á k é r t a k é t t o r o n y é s a t e t ő z e t 
k ö z ö t t 2 % F t . 
Z s i n d e l y é r t 4 5 F t . 
L é c é r t 1 3 F t 
N a g y é s k i s s z ö g e k é r t 4 1 F t . 5 3 d . 
B á d o g é r t 6 F t . 
D e s z k á é r t 4 Yz l ' t . 
S e g é d m u n k á s o k n a k 1 '/2 F t . 
T o v á b b á a p a l l é r m e s t e r n e k , a k i a k ö v e k b ő l 
k i f a r a g o t t n a g y k e r e s z t e t a t e m p l o m 
o r o m z a t a f e l e t t m e g c s i n á l t a , é s k i f a r a g o t t 
k ö v e k b ő l a z o l d a l h a j ó k p á r k á n y á t i s m e g -
j a v í t o t t a , é s a z u d v a r b ó l a s z é k e s e g y h á z 
f e l é a j t ó t k é s z í t e t t 12 F t . 
A f e n t i t é t e l e k b ő l ú g y t ű n i k , h o g y a r é g i é p ü l e t r é s z 
t e t ő z e t é r ő l , é s n e m a z ú j s z e n t é l y r ő l v a n s z ó . E m e l l e t t 
s z ó l a z i s , h o g y a B a k ó c z - f é l e é s a k é s ő b b i o k l e v e l e k é s 
i r a t o k a X V I . s z . k ö z e p é i g a s z e n t é l y b ő v í t é s t a „ n ó v u m 
s a u c t u a r i u m ' ' k i f e j e z é s s e l k ü l ö n b ö z t e t i k m e g a z i t t s z e r e p -
l ő „ e c c l e s i a " m e g j e l ö l é s ű , r é g i é p ü l e t r é s z t ő l . E r é s z r e u t a l 
a z , h o g y a k é t o l d a l h a j ó p á r k á n y á t e m l í t i k , é s e z t n e m 
ú j o n n a n k é s z í t i k , h a n e m j a v í t j á k . E r r e u t a l n a k t o v á b b á 
a t o r n y o k é s a t e t ő s í k o k k ö z ö t t i c s a t o r n á k , m e l y e k n y i l -
v á n a r é g i é p ü l e t r é s z h e z t a r t o z n a k , 7 0 h a s o n l ó a n a z o r o m -
z a t , m e l y r e a k e r e s z t e t h e l y e z i k , é s a m e l y c s a k a f ő h o m -
l o k z a t o r o m z a t á t j e l e n t h e t i . A r é g i t e t ő r o s s z á l l a p o t á t 
s e j t e t h e t i a k á p t a l a n i d é z e t t 1 4 8 4 . é v i p a n a s z a i s , m e l y e t 
t a l á n a z ó t a s e m o r v o s o l t a k . 4 0 
1 3 
A z á c s m u n k á t B e n e d e k á c s m e s t e r v é g z i , m i n t a p ü s -
p ö k s é g á l l a n d ó a l k a l m a z o t t j a . A b é r j e g y z é k s z e r i n t á l t a -
l á b a n n e g y e d m a g á v a l d o l g o z i k é v i s z á z f o r i n t o s s z e r z ő d é s 
a l a p j á n . A g y o r s m u n k a v é g z é s é r d e k é b e n m o s t ö s s z e s e n 
h é t á c s d o l g o z i k a t e t ő n . A t e t ő f e d é s a n y a g a , a k á r c s a k a 
X V I . s z . - b a n , f a z s i n d e l y , m e l y e t t a r t ó s í t á s c é l j á b ó l k e n n e k 
b e o l a j j a l , e g y b e n a G y ö n g y ö s o r o s z i b ó l h o z o t t f ö l d f e s t é k -
k e l , j e l e n e s e t b e n v ö r ö s r e s z í n e z n e k . F e l t e h e t ő l e g e m ű v e -
l e t h e z v e s z i k a s z á m a d á s m á s t é t e l é b e n s z e r e p l ő k é t ü s t ö t 
k é t s z á z d é n á r é r t . A t o r n y o k m e l l e t t i t e t ő z u g o t d e s z k a -
c s a t o r n á v a l a l a k í t j á k k i , é s a b e s z e r z e t t b á d o g g a l b é l e l i k . 
A k ő m ű v e s m u n k á t v é g z ő p a l l é r v a g y a z á l l a n d ó a l k a l -
m a z o t t a k k ö z ö t t f e l s o r o l t D e m e t e r , " v a g y p e d i g a m á s 
m u n k á k n á l e m l í t e t t M a d a y M á t y á s . 7 2 A f a r a g o t t k ö v e k 
é s m á s é p í t ő a n y a g o k m a g a s b a e m e l é s é h e z a s z á m a d á s 
s z e r i n t 3 0 0 d é n á r é r t k é t , c s i g á h o z v a l ó n a g y k ö t e l e t i s 
v e s z n e k . 7 3 A f a r a g á s h o z h a s z n á l t v ö r ö s k ő t a l á n u g y a n a z , 
a m e l y a X V I I I . s z . - vég i b o n t á s k o r c s o d á l a t b a e j t i E s t e r -
h á z y m e s t e r e i t , e l ő b b k ü l f ö l d i m á r v á n y n a k v é l i k , m a j d a 
f e l s ő t á r k á n y i V a d r á g á s d ű l ő b e n r á a k a d n a k b á n y á j á r a . 7 4 
A p ü s p ö k i u d v a r b ó l , a , , c u r i a " - b ó l a t e m p l o m f e l é 
v e z e t ő a j t ó h e l y é t , m e l y e t a s z á m a d á s e m l í t , n e m t u d j u k 
m e g h a t á r o z n i . A „ c u r i a " f e l t e h e t ő l e g a s z é k e s e g y h á z f ő -
h o m l o k z a t a e l ő t t , a g ó t i k u s p ü s p ö k i p a l o t á t ó l d é l r e t e r ü l t 
e l . U g y a n í g y n e m l e h e t m e g h a t á r o z n i a s z i n t é n a z 1 4 9 5 . 
é v i s z á m a d á s b a n s z e r e p l ő „ t e m p l o m m e l l e t t i f a l " h e l y é t , 
m e l y , , a p a l o t a f a l á " - v a l e g y ü t t k é s z ü l . 7 » 
F e n t i e k e n k í v ü l e b b e n a z é v b e n m é g 100 d é n á r t k ö l t e -
n e k a S z a n i s z l ó - n a p i v á s á r o n a s z é k e s e g y h á z p a d j a i h o z 
s z ü k s é g e s d e s z k á r a , m a j d 125 d é n á r t u g y a n c s a k d e s z k á r a 
a p a p s á g ü l é s e i h e z a z s i n a t b a n , t e h á t a k á p t a l a n ü l é s t e r -
m é b e n . 7 3 
1 4 9 6 b a n 240 F t - o t k ö l t e n e k a s z é k e s e g y h á z é p í t k e z é -
s é r e — s z e m b e n a z 1495 . é v i t e t ő m u n k á l a t o k 165 F t - j á -
v a l —, s a j n o s a z o n b a n a s z á m a d á s n e m r é s z l e t e z i a z e z 
ö s s z e g é r t v é g z e t t m u n k á k a t . A z ö s s z e g b ő l 4 0 F t a m e g y e i 
a d ó k m a r a d é k á b ó l s z á r m a z i k , 200 F t - o t a p ü s p ö k j u t t a t 
v i s s z a e c é l r a a p r o v i s o r n a k . 7 7 
E s t e i H i p p o l i t p ü s p ö k s é g é n e k e l s ő é v e i r ő l , 1 4 9 6 - t ó l 
1 5 0 1 - i g n i n c s e n e k a d a t a i n k . A z 1 5 0 1 é s 1 5 0 6 k ö z ö t t i 
h é z a g o s m o d e n a i s z á m a d á s o k c s a k k i s e b b j a v í t á s o k r ó l 
s z á m o l n a k b e . 7 " 
1 5 0 1 - b e n a s z é k e s e g y h á z n a g y h a r a n g j á n a k f e l f ü g g e s z -
t é s é t j a v í t j á k . J ú n i u s 2 7 - é n e g y á c s é s e g y k o v á c s i g a z í t -
j á k m e g 2 F t - é r t a n a g y h a r a n g o t a t o r o n y b a n . 7 9 N o v e m -
b e r 15 -én e g y k o v á c s „ v é g l e g e s e n " ( u l t i m a t i m ) m e g i g a z í t -
j a , m i u t á n h á r o m b é l a p á t f a l v i á c s a h a r a n g á l l v á n y á n a k 
k o r h a d t g e r e n d á i t ú j a k r a c s e r é l t e k i . 8 0 N o v e m b e r 2 9 - é n 
ú j a b b i g a z í t á s , " 1 d e m á r d e c e m b e r 4 - é n m e g i n t e g y f o r i n -
t o t k e l l e g y k o v á c s n a k a j a v í t á s é r t f i z e t n i , „ m e r t ú j b ó l 
e l r o m l o t t " a h a r a n g . 8 ' 2 
1 5 0 3 - b a n a s z é k e s e g y h á z t o r o n y ó r á j á t j a v í t j á k . " 3 
U g y a n e b b e n a z é v b e n f e s t e t i k a z o r g o n á t . A u g u s z t u s 
2 8 - á n a j ó s z á g k o r m á n y z ó B u d á n f e s t é k e k e t v á s á r o l a v á r 
s z ü k s é g l e t e i r e és a z o r g o n a f e s t é s é h e z , e g y ú t t a l a z o r g o n a 
a j t a j a i h o z e g y d a r a b v á s z n a t i s vesz . " 4 D e c e m b e r 3 - á n 
f i z e t i k k i a z o r g o n a f e s t é s é h e z k é s z í t e t t á l l v á n y t . 8 5 
A s z á m a d á s o k ez é v b e n m e g e m l í t i k a s z é k e s e g y h á z o r g o -
n i s t á i t i s . A B a k ó c z - k ó d e x 1 4 9 3 - b a n m é g P á l m e s t e r 
o r g o m s t á t e m l í t i . " 6 M o s t P a t e r F r a n c i s c u s a z o r g o n i s t a , 
a k i 1 5 0 3 - b a n v o n u l v i s s z a , é s d e c e m b e r 16-ig a S z t . 
M i k l ó s r ó l n e v e z e t t á g o s t o n o s k o l o s t o r e g y i k s z e r z e t e s e 
o r g o n á l a s z é k e s e g y h á z b a n . 1508 . d e c e m b e r 1 9 - t ő l 
M a g i s t e r J o a n n e s v e s z i á t a z o r g o n á l á s t i s z t s é g é t 18 F t 
f é l é v i f i z e t é s é r t . 8 7 
N a g y o b b a r á n y ú m u n k á l a t o k r a c s a k 1506- tó l k e r ü l s o r , 
m i u t á n ez é v j ú l i u s 2 4 - é n v i l l á m c s a p á s k ö v e t k e z t é b e n a 
s z é k e s e g y h á z t e t ő z e t e l e é g . A m o d e n a i s z á m a d á s k ö n y v e k 
9 . k ö t e t e t a r t a l m a z z a a z 1506 — 8. é v e k b e n v é g z e t t m u n -
k á k 1 5 0 8 - b a n ö s s z e á l l í t o t t e l s z á m o l á s á t , a z i s m e r e t l e n 
e r e d e t i s z á m a d á s o k r é s z l e t e s t é t e l e i t r é s z b e n ö s s z e v o n v a . 8 " 
A z e l s z á m o l á s o k b ó l k i t ű n i k , h o g y a z e g é s z t e t ő z e t e n 
k í v ü l , b e l e é r t v e a s z e n t é l y b ő v í t é s t e t ő z e t é t is , a t o r n y o k 
s i s a k j a i s l eég , a h a r a n g o k m e g o l v a d n a k , m e g s é r ü l a 
s e k r e s t y e b e l s e j e is , m e g r o n g á l ó d n a k a z i t t ő r z ö t t k ö n y -
v e k . A t ű z v é s z m i a t t a s z é k e s e g y h á z h a s z n á l h a t a t l a n n á 
v á l i k . E z é r t a s z e r t a r t á s o k a t a v á r b e l i S z t . I s t v á n e g y h á z -
b a n f o l y t a t j á k , s e n n e k a b l a k a i t e z a l k a l o m b ó l m e g -
v a s a l j á k é s b e p a p i r o s o z z á k . 8 9 E g y ú t t a l k i t a k a r í t t a t j á k a 
t ű z v é s z n é l b e s z e n n y e z ő d ö t t s z é k e s e g y h á z a t , e z t „ s z e g é -
n v e k " , v a l ó s z í n ű l e g a t e m p l o m k o l d u s a i v é g z i k e l k é t n a p 
a l a t t 6 8 d é n á r é r t . » " 
A h e l y r e á l l í t á s a t o r n y o k o n k e z d ő d i k 1 5 0 6 - b a n , e z e k -
h e z e g y i d e j ű l e g ú j h a r a n g o k k é s z ü l n e k . U g y a n e z e n é v b e n 
á l l í t j á k h e l y r e a s e k r e s t y e t e t ő z e t é t é s b e l s e j é t i s . 1507 
j ú n i u s á t ó l k é s z ü l a z ú j s z e n t é l y l e f e d é s e , e z t k ö v e t i 1508-
b a n a r é g i h a j ó t e t ő k é s z i t é s e . 
A t o r n y o k o n e l ő s z ö r a l u l n y í l á s t t ö r t e k , m e l y e k e n 
k e r e s z t ü l a t ü z e t e l o l t o t t á k , é s a h a r a n g o k m e g o l v a d t 
é r c é t k i s z á l l í t o t t á k . 9 1 V a l a m i v e l k é s ő b b a t o r o n y a b l a k o -
k a t k i s s é b ő v í t i k , 9 2 k i j a v í t j á k a t ű z b e n s é r ü l t f ő p á r k á n y t 
i s . 1 9 9 A t o r o n y s i s a k o k f a g e r e n d á z a t t a l é p ü l n e k ú j r a . 
F e d é s ü k f a z s i n d e l y , m e l y e t o l a j b a n o l d o t t f ö l d f e s t é k k e l 
s z í n e z n e k v ö r ö s r e . E z u t á n e l k é s z í t i k a h a r a n g s z é k e t é s a 
t o r o n y l é p c s ő k e t . A s i s a k o k c s ú c s á r a ú j k e r e s z t e k k e r ü l -
n e k . Á t o r n y o k r e s t a u r á l á s a 1 5 0 7 - b e n f e j e z ő d i k b e . 
A s e k r e s t y e h e l y r e á l l í t á s á r ó l c s a k k é t t é t e l s z ó l , m i n d -
k e t t ő 1506 . é v i k i a d á s . A t e t ő z e t h e z v á s á r o l n a k e l ő b b a 
t á r k á n y i a k t ó l f á t , 9 3 m a j d a t ö n k r e m e n t b e l s ő k á r p i t o k 
p ó t l á s á r a k ü l ö n f é l e s z í n ű s e l y m e k e t v e s z n e k 9 0 d é n á r -
é r t . 8 4 
A k é s ő g ó t i k u s s z e n t é l y h e l y r e á l l í t á s a 1 5 0 7 - b e n i n d u l 
m e g . M e g n e v e z é s e k é t i z b e n i s „ ú j s z e n t é l y " ( n o v u m 
s a n c t u a r i u m ) . A z 1507. j ú l i u s 2 5 - i g , S z t . J a k a b n a p j á i g 
e l v é g z e t t m u n k á k a t a s z á m a d á s k ö n y v n e m r é s z l e t e z i , 
h a n e m e g y t é t e l b e n j e g y z i f e l a z a d d i g f e l m e r ü l t k ö l t s é g e -
k e t , h i v a t k o z v a e g y k i s r e g i s t r u m r a , m e l y e t a j ó s z á g k o r -
m á n y z ó t á v o l l é t é b e n a p r o v i s o r a k i a d á s o k r ó l v e z e t e t t . 9 5 
A s z á m a d á s e z e n k í v ü l c s a k n é h á n y , e m u n k á h o z h a s z n á l t 
f e l v o n ó k ö t é l b e s z e r z é s é t s o r o l j a f e l . 9 6 A s z e n t é l y b e l s e j é r e 
ú g y l á t s z i k c s a k 1 5 0 8 - b a n k e r ü l s o r , m e r t e z é v o k t ó b e r 
i 8 - á n , S z t . L u k á c s n a p j á n f i z e t i k i a p r o v i s o r a z á c s n a k a 
s z e n t é l y b e n k é s z í t e t t á l l v á n y d í j á t . 9 7 
A h a j ó t e t ő z e t é n e k h e l y r e á l l í t á s á r a m á r 1 5 0 6 - b a n 
e l ő k é s z ü l e t e k e t t e s z n e k b e s z e r z é s e k k e l é s k i s e b b m u n k á -
l a t o k k a l . V a l ó s z í n ű l e g e m u n k á k h o z v e s z n e k n a g y o b b 
m e n n y i s é g ű f a a n y a g o t , z s i n d e l y t , e n n e k f e s t é s é r e s z o l -
g á l ó o l a j a t é s f ö l d f e s t é k e t , s z e g e k e t , v a s a n y a g o t s t b . 9 " 
M á r 1 5 0 6 - b a n f i z e t n e k k ő f a r a g ó k n a k , m á s m e s t e r e m b e -
r e k n e k ( F a b r i e a t o r i b u s ) , f e l t e h e t ő l e g k ő m ű v e s e k n e k é s 
s e g é d m u n k á s o k n a k a t e m p l o m f a l á n a k f e l s ő m e g é g e t t 
r é s z é n v é g z e t t j a v í t á s o k é r t . 9 9 ' 1 0 0 A h a j ó t e t ő z e t é n e k é p í -
t é s é r e a z o n b a n c s a k 1 5 0 8 - b a n k ö t i k m e g a z á c s m e s t e r r e l 
a s z e r z ő d é s t . S z e r e p e l 1 5 0 8 - b a n t o v á b b i k ő f a r a g ó m u n k a 
k ö l t s é g e is , v a l ó s z í n ű l e g a h a j ó ú j p á r k á n y á n a k a k ö l t -
s ége . 1 9 1 
1 5 0 8 - b a n s z e r e p e l a t o r o n y b a n l e v ő S z t . L á s z l ó k á p o l -
n á b a n v é g z e t t m u n k a k ö l t s é g e . A S z t . L á s z l ó k á p o l n a 
( s a c r i s t i a ) l e b o n t á s á t m á r 1 5 0 7 - b e n e m l í t i k . 2 9 F e l t é t e l e z -
h e t ő , h o g y a k é t m e g n e v e z é s ( c a p e l l a é s s a c r i s t i a ) u g y a n -
a z t a k á p o l n á t j e l ö l i . A m e n n y i b e n ez a t o r o n y b a n v o l t , 
a l e z u h a n ó h a r a n g o k á t s z a k í t o t t á k b o l t o z a t á t , é s e n n e k 
b o n t á s á r ó l , m a j d h e l y r e á l l í t á s á r ó l l e h e t szó . 
A h e l y r e á l l í t á s 1 5 0 8 - b a n a s z á m a d á s u t o l s ó t é t e l e i b ő l 
k ö v e t k e z t e t h e t ő e n n e m f e j e z ő d ö t t b e . S z t . M i h á l y n a p j á n 
v e s z m é g a p r o v i s o r e g y k e m e n c e m e s z e t , é s k a r á c s o n y 
e l ő t t i v a s á r n a p f i z e t n e k k i a k ő f a r a g ó k n a k k i f a r a g o t t 
k ö v e k e t , m e l v e k e t a z é v u t o l s ó n a p j a i n m á r a l i g h a h e l v e z -
t e k e l . 1 0 1 
A k ő m ű v e s m u n k á k i r á n y í t ó j a v a l ó s z í n ű l e g M a g i s t e r 
M i c h a e l p a l l é r , a k i t a s z á m a d á s o k c s a k k é t b e s z e r z ő ú t t a l 
k a p c s o l a t b a n e m l í t e n e k . 9 8 T a l á n á l l a n d ó a l k a l m a z o t t j a a z 
u d v a r t a r t á s n a k , m e r t a z é p í t é s i k ö l t s é g e k k ö z ö t t f i z e t é s e 
n e m s z e r e p e l . 
A k ő m ű v e s e k e t é s k ő f a r a g ó k a t a s z á m a d á s o k b a n n e m 
n e v e z i k m e g . M u n k á j u k 1 5 0 6 - b a n a t e m p l o m f a l f e l s ő , 
m e g é g e t t r é s z é n e k j a v í t á s a 9 9 é s a t o r o n y a b l a k o k b ő v í t é s e , 9 2 
1 5 0 7 - b e n a t o r n y o k f a l k o r o n á j á n a k é s p á r k á n y á n a k j a v í -
t á s a , 1 0 0 1 5 0 8 - b a n a S z t . L á s z l ó k á p o l n a m u n k á i , 2 0 t o v á b b á 
k ö z e l e b b r ő l m e g n e m h a t á r o z o t t k ö v e k k i f a r a g á s a é s e l -
h e l y e z é s e . E z u t ó b b i a k n á l a z e l k é s z ü l t k ö v e k s i n g e k b e n 
m é r t h o s s z a s z e r i n t f i z e t n e k . 1 0 1 
A z á c s m u n k á k e l v á l l a l á s á r a 1 5 0 6 - b a n E g e r b e h i v j á k 
a p e s t i m a g i s t e r G e o r g i u s c a r p e n t a r i u s t . V e l e a z o n b a n 
n e m t u d n a k m e g á l l a p o d n i , é s c s a k o d a - é s v i s s z a u t a z á s á -
n a k k ö l t s é g e i t 3 F t 75 d é n á r t f i z e t i k k i r é s z é r e . 1 0 2 
4-
A z á c s m u n k á k z ö m é t e z u t á n a b u d a i „ m a g i s t e r 
F a r k a s c a r p e n t a r i u s " v á l l a l j a e l . M e g n e v e z é s e a s z á m a d á s 
m á s t é t e l e i b e n m é g „ m a g i s t e r F a r k a s t u r r i u m " 9 8 é s 
„ m a g i s t e r W o l f g a n g v i d e l i c e t p a l i e r " . 1 0 1 1 E l ő s z ö r a B u d á n 
b e s z e r z e t t n a g y é s k ö z e p e s m é r e t ű s z á l f á k s z ö g l e t e s r e 
f a r a g á s á r a k ö t n e k v e l e m e g á l l a p o d á s t 8 0 F t ö s s z e g g e l , é s 
e m u n k á é r t 1 5 0 6 - b a n 25 F t - o t f i z e t n e k k i . 1 0 1 T o v á b b i 
s z e r z ő d é s e a t o r n y o k l e f e d é s é r e s z ó l ( t e c t u r a t u r r i u m , q u i 
t u r r e s c o p e r i t ) , 2 0 0 F t ö s s z e g g e l . A m u n k á t m á r 1 5 0 6 - b a n 
m e g k e z d i , s e g é d e i n e k E g e r b e u t a z á s á é r t 0 , 8 4 F t - o t , a z é v 
v é g é i g e l v é g z e t t m u n k á é r t 5 0 F t - o t f i z e t n e k n e k i . A t o r -
n y o k l e f e d é s é t 1 5 0 7 - b e n f e j e z i k be , é s a s z e r z ő d é s e s ö s s z e g 
h á t r a l e v ő 150 F t - n y i r é s z é n f e l ü l az e l ő i r á n y z a t o t m e g -
h a l a d ó t ö b b l e t m u n k á é r t 31 F t - o t , 1 0 5 a s z e r z ő d é s b e n n e m 
s z e r e p l ő h a r a n g s z é k e k e l k é s z í t é s é é r t é s a h a r a n g o k f e l -
h ú z á s á é r t t o v á b b i 18 F t - o t s z á m o l n a k e l r é s z é r e . 1 0 " 
A t ö b b l e t m u n k á n á l a s z á m a d á s m e g j e g y z i , h o g y a z e l s ő 
m e g á l l a p o d á s n á l a m é r e t e k e t r ö v i d e b b r e v e t t é k f e l , é s 
a z é r t v o l t s z ü k s é g m é g 31 F t - r a , m e r t a m é r e t h o s s z a b b 
é s m a g a s a b b v o l t . A h a r a n g s z é k k ö l t s é g é n é l m e g j e g y r z i k , 
h o g y a t ö b b i á c s a h a r a n g s z é k e t n e m t u d t a e l h e l y e z n i . 
F e n t i e k e n k í v ü l 1507. a u g u s z t u s 1 6 - á n 2 F t b o r r a v a l ó t 
f i z e t n e k a m e s t e r n e k é s s e g é d e i n e k , d e c e m b e r i h a z a -
u t a z á s u k r a p e d i g t o v á b b i 2 F"t -ot . 1 0 T A t o r n y o k o n v é g z e t t 
m u n k á k é r t í g y ö s s z e s e n 2 5 3 , 8 4 F t - o t s z á m o l n a k e l 
F a r k a s m e s t e r n e k . 
1508 e l e j é n a m e s t e r v i s s z a t é r E g e r b e , é s a p r o v i s o r -
r a l s z e r z ő d é s t k ö t a h a j ó t e t ő z e t é n e k e l k é s z í t é s é r e . I n n e n 
v i s s z a u t a z i k B u d á r a , h o g y a m u n k á r a f e l k é s z ü l j ö n . 1 0 8 
A 3 F t ú t i k ö l t s é g e n k i v ü l a z é v f o l y a m á n 100 F t - o t f i z e t -
n e k n e k i . 1 0 9 A t o r n y o k k ö l t s é g é h e z v i s z o n y í t v a e z t a z 
ö s s z e g e t , f e l k e l l t é t e l e z n ü n k , h o g y a m u n k a á t h ú z ó d o t t 
a k ö v e t k e z ő é v r e i s , a m i r ő l n i n c s e l s z á m o l á s u n k . F a r k a s 
m e s t e r k é s z í t i a s z e n t é l y b e l s ő á l l v á n y á t i s . 9 7 
1 5 0 6 — 7 - b e u m á s á c s o k i s d o l g o z n a k a s z é k e s e g y h á -
z o n . 1 1 0 E z e k k ö z ü l c s a k e g y m e s t e r n e v é t e m i i t i k a s z á m -
a d á s o k : M a g i s t e r J o h a n n e s c a r p e n t a r i u s d e T a r k a n n e v é t , 
a k i a t o r n y o k g e r e n d á i t „ c s i n á l t a é s e l ő k é s z í t e t t e " , v a l ó -
s z i n ű l e g c s a k l e s z a b t a és l e k ö t ö t t e 25 ,95 F t - é r t . 1 1 1 A t ö b b i 
á c s , a k i u g y a n e z e n m u n k á n d o l g o z o t t , 7 9 , 8 1 F t - o t k a p 
k é t r é s z l e t b e n . 1 5 0 7 - b e n 4 8 , 8 2 F t - o t f i z e t n e k e z e k n e k a z 
á c s o k n a k , e k k o r a t o r n y o k f a l é p c s ő i n e k k é s z í t é s é é r t é s 
m á s m u n k á k é r t . 1 1 2 
A z e l s z á m o l á s o k a z a n y a g b e s z e r z é s e k e t i s f e l j e g y z i k . 
1 5 0 6 - b a n e g y k e m e n c e m e s z e t v e s z n e k T á r k á n y o n 
4 F t - é r t , 1 1 3 m a j d 1 5 0 8 - b a n ú j b ó l e g y k e m e n c é v e l , v a l ó -
s z í n ű l e g n a g y o b b a l , 6 F t - é r t M a r t o n J á n o s t ó l , f e l t e h e t ő l e g 
s z i n t é n T á r k á n y r ó l , a z e g r i v á r é p í t k e z é s e k á l l a n d ó m é s z -
b e s z e r z ő h e l y é r ő l . 1 1 1 
K ő b e s z e r z é s é t k é t t é t e l b e n j e g y z i k f e l . 1 5 0 7 - b e n 
k ö v e k b e s z á l l í t á s á é r t f i z e t n e k 8 F t - o t . 1 0 0 1 5 0 8 - b a n K a y l y k 
B á l i n t n a k f i z e t n e k 10 F t - o t k ö v e k é r t . 1 1 5 E l ő b b i e k e t „ é l ő 
k ö v e k " - n e k ( l a p i d e s v i v i ) , u t ó b b i a k a t „ s z á r a z k ö v e k " -
n e k n e v e z i k , m e l y e k e t „ a h e g y b e n k i f a r a g t a k " . V a l ó -
s z í n ű l e g n y e r s , f a r a g a t l a n , i l l e t v e a b á n y á b a n k i s z á r a d t 
é s o t t k i f a r a g o t t v a g y m e g n a g y o l t k ö v e k r ő l l e h e t s z ó . 
A l e g n a g y o b b k ö l t s é g e t a t e t ő z e t g e r e n d á i n a k b e s z e r -
z é s e i g é n y l i . E z e k n a g y o b b r é s z é t B u d á n v e s z i k . 1 5 0 6 - b a n 
h a t v a n d a r a b n a g y é s k ö z e p e s m é r e t ű s z á l f á t v á s á r o l n a k 
2 0 0 F t - é r t , 1 1 " m e l y e k e t m i n t e m l í t e t t ü k - F a r k a s 
á c s m e s t e r f a r a g s z ö g l e t e s r e . A k é s z g e r e n d á k a t a D u n á n 
á t ú s z t a t j á k P e s t r e , í g y 1506. d e c e m b e r 11-én 1 F t - é r t . 1 1 7 
D e c e m b e r 15-én a D u n a á r a d á s a k o r a n a g y f á k n a k a v i z -
b ő l v a l ó k i h ú z á s á é r t é s l e k a p c s o z á s á é r t 3 ,72 F t - o t f i z e t n e k 
k i . 1 1 8 1507. j ú n i u s 15 -én ú j a b b s z á l l í t m á n y t j u t t a t n a k á t 
a D u n á n 1 ,50 F t - é r t , o k t ó b e r b e n v a g y n o v e m b e r b e n 
t o v á b b i m e n n y i s é g e t 1 ,20 F t - é r t , m a j d n o v e m b e r 2 8 - á n 
160 d a r a b f á t 1,16 F t - é r t . 1 1 9 A z e l s ő h a t v a n g e r e n d á n k í v ü l 
a s z á m a d á s a t ö b b i b u d a i f a v á s á r l á s t n e m j e g y z i f e l , 
h a s o n l ó a n a f a f o g a t o s s z á l l í t á s á t a p e s t i p a r t t ó l E g e r i g 
s e m . 1 5 0 8 - b a n M á r a m a r o s b a n v e s z n e k f e n y ő s z á l f á k a t 
150 F t - é r t , é s e z e k e t a T i s z á n ú s z t a t j á k l e . 1 2 0 A s e k r e s t y e 
l e f e d é s é h e z s z ü k s é g e s k i s e b b f a m e n n y i s é g e t ' P á r k á n y b a n 
v e s z i k m e g 3 F t - é r t . 9 3 A k i s e b b m é r e t ű f a a n y a g o t , d e s z -
k á t , p a l l ó t E g e r b e n v á s á r o l j á k . U g y a n i t t v e s z i k a z s i n -
d e l y t é s a t e t ő l é c e t i s , m e l y n e k t ö b b n y i r e m a g y a r n e v é t i s 
k i í r j á k . 1 - ' 1 Z s i n d e l y b ő l k b . s z á z e z e r d a r a b o t v e s z n e k . K ü l ö n 
t é t e l b e n s z e r e p e l a t o r o n v s i s a k o k z s i n d e l y e , m e l y e t e g y 
t é t e l b e n a s z o k á s o s „ c i l i n d r i a " e l n e v e z é s t ő l e l t é r ő e n 
„ t e g u l a e d e p i n i s " - n e k n e v e z n e k . 1 2 2 A t o r n y o k h o z k b . 
15 0 0 0 d b z s i n d e l y t h a s z n á l t a k f e l . 
A z s i n d e l y t a r t ó s í t á s á h o z é s s z í n e z é s é h e z , m i n t m á r a 
B a k ó c z - k ó d e x b ő l i s k i t ű n t , l e n o l a j a t é s v ö r ö s f ö l d f e s t é k e t 
h a s z n á l t a k . 1 2 3 A B a k ó c z - é s H i p p o l i t - k o r a b e l i s z á m a d á -
s o k , m a j d a X V I . sz . k ö z e p é r ő l s z á r m a z ó e l s z á m o l á s o k i s 
b i z o n y í t j á k , h o g y a s z é k e s e g y h á z o n n e m v o l t m á z a s cse -
r é p t e t ő f e d é s . 1 2 1 
A b e s z e r z é s e k k ö z ö t t s z e r e p e l m é g k i s e b b - n a g y o b b 
s z e g e k , n a g y m e n n y i s é g ű z s i n d e l y s z e g , v a s a k , a c é l , t o -
v á b b á ö s s z e s e n k b . 4 0 0 d b v a s b á d o g l e m e z v á s á r l á s a . 
A t o r o n y s i s a k o k e l k é s z ü l t é v e l 1 5 0 7 - b e n s o r k e r ü l t a 
k e r e s z t e k f e l e r ő s i t é s é r e is . A k e r e s z t e k b e b o r í t á s á r a 1506-
b a n f e h é r , v a l ó s z í n ű l e g ó l o m - v a g y ó n l e m e z t é s h o z z á -
v a l ó s z e g e k e t , 1 5 0 7 - b e n p e d i g ó l m o z o t t f e h é r s z e g e k e t 
v e t t e k . A k e r e s z t e k e l k é s z í t é s é é r t é s f e l s z e r e l é s é é r t 
Á g o s t o n l a k a t o s m e s t e r n e k 4 , 5 0 F t - o t f i z e t n e k . 1 2 5 
A t ű z v é s z b e n e l p u s z t u l t r é g i h a r a n g o k h e l y e t t m á r 
1 5 0 6 - b a n m e g r e n d e l i k a z ú j h a r a n g o k , é s p e d i g k é t 
n a g y o b b é s h á r o m k i s e b b ö n t é s é t . 
A k é t n a g y o b b h a r a n g o t a b u d a i A n d r á s m e s t e r ö n t i 
1506 ő s z é n , é s m á r d e c e m b e r 11 -én , a l e g n a g y o b b j é g -
z a j l á s b a n h a j ó z t a t j á k ő k e t a D u n á n B u d á r ó l P e s t r e , 
m a j d o n n a n t o v á b b k é t s z e k é r e n s z á l l í t j á k E g e r b e 14 
F t - é r t . 1 2 6 D e c e m b e r 1 5 - é n f i z e t i k k i a m e s t e r v é g j á r a n d ó -
s á g á t , a z e l ő l e g e k e t b e l e é r t v e ö s s z e s e n 6 0 F t - o t , m á z s á n -
k é n t 1 ,20 F t - t a l s z á m o l v a . „ M o s t m á r k i s z á m í t h a t o d , 
G o r u s u r a m , h á n y m á z s á s a k v o l t a k " , j e g y z i m e g a 
j ó s z á g k o r m á n y z ó g ú n y o s a n a s z á m a d á s b a n G o r u s G o r i n u s 
F l o r e n t i n u s m a g i s t e r r a t i o n u m f e l é , n y i l v á n , h o g y a 
s z á m a d á s o k r e v i d e á l á s á n á l t e t t s o k é s z r e v é t e l é t m e g -
b o s s z u l j a . 1 2 7 
A k é t h a r a n g o t 1507 t a v a s z á n h ú z z á k f e l . J ú n i u s 15-én 
B u d á n v e s z n e k 2 F t - é r t k ö t e l e k e t e m u n k á h o z . 1 2 8 A fe l -
f ü g g e s z t é s é r t A l b e r t k o v á c s n a k 11 ,50 F t - o t f i z e t n e k , 1 2 9 
10 F t - o t p e d i g , m i n t m á r e m l í t e t t ü k , F a r k a s á c s m e s t e r -
n e k a h a r a n g s z é k é r t é s a h a r a n g o k f e l v o n á s á é r t . 1 0 6 
A h á r o m k i s e b b h a r a n g o t a b u d a i M á r t o n m e s t e r 
ö n t i , n a g y r é s z t a m e g o l v a d t r ég i h a r a n g o k é r c é b ő l . A s z á l l í -
t á s i k ö l t s é g e k m e g t a k a r í t á s á r a e l ő b b l e h í v a t j á k a m e s t e r t 
E g e r b e , h o g y m e g n é z z e , n e m ö n t h e t n é - e ő k e t a h e l y -
s z í n e n . 1 3 0 D e i t t ú g y d ö n t e n e k , h o g y k é n y e l m e s e b b e n 
v é g e z h e t ő a z ö n t é s B u d á n , é s e z é r t a r e z e t k o c s i n P e s t r e 
s z á l l í t j á k , é s a z e m l í t e t t j é g z a j l á s b a n h a j ó z z á k á t B u d á -
r a 126.131 1507 n y a r á n m á r e z e k f e l f ü g g e s z t ő v a s a l á s á t i s 
k é s z í t i A l b e r t k o v á c s m e s t e r 9 F t - é r t , 1 3 2 d e c e m b e r b e n 
p e d i g — m i n t m á r e m l í t e t t ü k — F a r k a s m e s t e r k a p 8 
F t - o t a h a r a n g s z é k á l l í t á s á é r t , a m i t m á s á c s o k n e m t u d -
t a k e l k é s z í t e n i . 1 0 6 M á r t o n m e s t e r a h á r o m h a r a n g é r t 
r é s z l e t e k b e n 3 0 F t - o t k a p , s a j á t h o z z á a d o t t a n y a g á é r t 
p e d i g t o v á b b i 10 F t - o t . 1 3 3 
A z ú j h a r a n g o k a t a z E s t e - e í t n e r d í s z í t e t t e . A c í m e r 
v i a s z m i n t á j á t m é g 1 5 0 6 - b a n e l k é s z í t t e t i k B u d á n 50 
d é n á r é r t . 1 3 4 
A h a r a n g o k r a a n y a g g a l , s z á l l í t á s s a l , ö n t é s s e l é s f e l -
s z e r e l é s s e l e g y ü t t 175 ,25 F t - o t k ö l t ö t t e k . A f e l f ü g g e s z t é s 
a z o n b a n n e m l e h e t e t t k i f o g á s t a l a n , m e r t m á r 1508. 
j a n u á r 2 7 - é n 1 F t - o t f i z e t n e k a k o v á c s n a k a z e g y i k 
h a r a n g j a v í t á s á é r t . 1 3 5 J ú l i u s 2 - á n a n a g y h a r a n g j a v í t á s á r a 
k ö t n e k m e g á l l a p o d á s t A l b e r t k o v á c c s a l . 1 3 6 A u g u s z t u s b a n 
ú j b ó l e l r o m l i k a n a g y h a r a n g . A j a v í t á s h o z l e e r e s z t i k , s e 
m u n k á é r t , m e l y a s z á m a d á s s z e r i n t l e l e m é n y e s s é g e t é s 
n a g y f á r a d s á g o t i g é n y e l t , 2 F t - o t f i z e t n e k . 1 3 7 I s t v á n 
k i r á l y ü n n e p é n ú j b ó l A l b e r t m e s t e r n e k f i z e t n e k 2 F t - o t , 
m e r t a h a r a n g o t v a s a l á s o k k a l m e g j a v í t o t t a . 1 3 8 
V a l ó s z í n ű l e g e z e k e t a h a r a n g o k a t e m l í t i k a z 1 5 5 0 - e s 
é v e k l e l t á r a i : 1 5 5 1 - b e n k é t n a g y é s k é t k i s h a r a n g o t , 1 3 9 
1 5 5 3 - b a n , a t ö r ö k o s t r o m u t á n k é t k i c s i t , 1 1 0 é s k é t t ö r ö t t 
n a g y o t . 1 5 5 5 - b e n m á r c s a k k é t k i s h a r a n g r ó l é r t e s ü l ü n k , 
e b b ő l c s a k e g y i k v a n a t o r o n y b a n , e g y n a g y h a r a n g is 
l e n t á l l a f ö l d ö n , é s l e l t á r b a v e s z i k k é t n a g y h a r a n g n y e l -
v é t . 1 1 1 A z 1557 . é v i v á r v i z s g á l a t j e l e n t é s é b e n i s e m l í t i k 
a k b . 4 0 m á z s á s , f ö l d ö n h e v e r ő , r e p e d t n a g y h a r a n g o t , 1 1 2 
m e l y e t a z 1558 . é v i l e l t á r m á r a k o v á c s m ű h e l y b e n v e s z 
s z á m b a . 1 4 3 V e r a n c s i c s p ü s p ö k 1559 . á p r i l i s 2-i l e v e l é b e n 
a z t j a v a s o l j a , h o g y a h a r a n g é r c é t á g y ú ö n t é s h e z h a s z n á l -
j á k f e l . 1 1 1 
N e m e m l í t i k a s z á m a d á s o k a z 1 5 0 3 - b a n m é g s z e r e p l ő 
t o r o n y ó r a n y i l v á n v a l ó p u s z t u l á s á t , s e m a n n a k p ó t l á s á t . 
A t e m p l o m a b l a k a i n a k b e ü v e g e z é s é h e z m á r 1 5 0 6 - b a n 
B u d á n v e s z n e k ó l m o t 3 F t - é r t , 1 1 5 t o v á b b á b i z o n y o s 
M a r t i n u s d e B o d o n t ó l ü v e g e t 2 0 , 5 0 F t - é r t . 1 4 6 E z a z a d a t 
a P á r á d k ö r n y é k i ü v e g h u t á k k o r a i m ű k ö d é s é r ő l t a n ú s k o -
d i k , h i s z e n n y i l v á n a P á r á d m e l l e t t i B o d o n y k ö z s é g b ő l 
v a l ó a z e m l í t e t t M a r t i n u s . A , , v i t r a " m i n d e n b i z o n n y a l 
k a r i k a ü v e g e k e t j e l e n t , a m i l y e n t a s z á z a d k ö z e p é n is h a s z -
n á l n a k a s z á m a d á s o k s z e r i n t . 1 5 0 7 - b e n m a g i s t e r F" ranc i s -
e u s e l k é s z í t i a n a g y ü v e g a b l a k o k a t 10 F t - é r t , 1 4 7 m a j d e g y 
s z e r z e t e s n e k f i z e t n e k 1 P"t-ot a z ü v e g a b l a k o k e l h e l y e z é -
s é é r t . 1 4 8 A z e l ő b b i t é t e l n é l h a s z n á l t „ p r é p a r a v i t " k i f e j e z é s 
t a l á n a z ü v e g k o r o n g o k t á b l á k b a f o g l a l á s á t j e l e n t i , a z 
u t ó b b i n á l p e d i g a „ d i s p o s u i t " s z ó a k é s z t á b l á k b e h e l y e -
z é s é t , a m i a 10 é s i F t f i z e t s é g k ö z ö t t i e l t é r é s n e k i s m e g -
f e l e l h e t . 1507. d e c e m b e r 2 3 - á n a B a k ó c z - é s H i p p o l i t - k o r i 
e l s z á m o l á s o k b a n g y a k r a n s z e r e p l ő ü v e g e s K i s m e s t e r f e l e -
s é g é n e k , e k k o r m á r v a l ó s z í n ű l e g ö z v e g y é n e k , f i z e t n e k 
2 , 6 0 F t - o t k é t ü v e g a b l a k é r t a B o l d o g s á g o s S z ű z o l t á r a 
e l ő t t . 1 4 9 A s z á m a d á s i t é t e l h o z z á t e s z i , h o g y a k é t a b l a k 
„ i n c a p i t e e c c l e s i e " v a n , a m i n y i l v á n a s z e n t é l y z á r ó d á s t 
j e l e n t i , 1 3 0 t e h á t a z ú j s z e n t é l y t k o s z o r ú z ó k á p o l n á k k ö z é p -
s ő j é r ő l , a B a k ó c z - f é l e C a p e f l a A s s u m p t i o n i s B . M . V . - r ő l , 
i l l e t v e e n n e k a b l a k a i r ó l v a n szó . 
A h e l y r e á l l í t á s i m u n k á k s z á m a d á s a t a r t a l m a z z a a 
m e g s é r ü l t v a g y e l p u s z t u l t b e r e n d e z é s é s f e l s z e r e l é s i t á r -
g y a k j a v í t á s á n a k v a g y p ó t l á s á n a k k ö l t s é g e i t is . E t é t e l e k -
n e k n a g y r é s z e i p a r - é s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l 
k ü l ö n ö s e n é r d e k e s . 
E l s ő t é t e l k é n t s z e r e p e l a s z á m a d á s b a n a t ű z v é s z s o r á n 
e l é g e t t o r g o n a h e l y e t t v á s á r o l t ú j k i s o r g o n a b e s z e r z é s é -
n e k 55 F t - o s k ö l t s é g e . 1 5 1 A z o r g o n á t B u d á n , a z o t t i d ő z ő 
n é m e t J a k a b m e s t e r t ő l v e s z i k , a k i — m i n t a s z á m a d á s 
m e g e m l í t i — a b é l a p á t f a l v i a p á t s á g i t e m p l o m o r g o n á j á t 
i s m e g j a v í t j a . 1507. m á r c i u s 3 0 - á n 25 d é n á r t f i z e t n e k a z 
o r g o n a l á d á j á n a k v a s a l a t a i é r t . 1 5 2 
. Sz in t én 1 5 0 6 - b a n v e s z i m e g a j ó s z á g k o r m á n y z ó B u d á n 
N i z a l d o r e n t i n u s f i r e n z e i m e s t e r t ő l e g y i n t a r z i á s s t a l l u m 
m o d e l l j é t 10 F t - é r t , a k á p t a l a n i ü l é s e k k é s ő b b i e l k é s z í t t e -
t é s é h e z . 1 5 9 A v é t e l t a d a r a b o l c s ó s á g á v a l i n d o k o l j a m e g . 
A s t a l l u m e l k é s z ü l t é r ő l , m e l y h e z n y i l v á n a z e m l í t e t t 
m o d e l l t h a s z n á l t á k m i n t á u l , a z u d v a r t a r t á s s z á m a d á s a i -
n a k e g y i k 1507. d e c e m b e r 23-i t é t e l é b ő l é r t e s ü l ü n k . 1 5 4 
A s t a l l u m o t J á n o s k a s s a i á c s m e s t e r k é s z í t i e l a j ó s z á g -
k o r m á n y z ó k ö l t s é g é n — m i n t í r j a — „ a s z é k e s e g y h á z 
s z ü k s é g l e t e i r e é s d í s z é r e " . A s z á m a d á s b a n c s a k a s f a l l u -
m é r t K a s s á r a k ü l d ö t t m e s t e r e k o d a - é s v i s s z a s z á l l í t á s á r a 
r e n d e l t n a g y k o c s i k ö l t s é g e s z e r e p e l 8 F t ö s s z e g g e l . 
A k ó r u s v a g y s t a l l u m a B o l d o g s á g o s S z ű z o l t á r a e l é 
k e r ü l t , t e h á t s z i n t é n a B a k ó c z - f é l e s z e n t é l y k á p o l n á b a , 
m e l y n e k a b l a k a i t — m i n t l á t t u k — u g y a n e z e n a n a p o n 
f i z e t t é k k i . E k á p o l n á t f e n t i e k s z e r i n t 1507 k a r á c s o n y á n 
m á r h a s z n á l a t b a i s v e s z i k . A m á r i d é z e t t o k l e v e l e k sze -
r i n t u g y a n e b b e n a z é v b e n k é s z ü l h e t e t t e l a s z e n t é l y -
k á p o l n á k k ö z ü l a 10 0 0 0 k a t o n a és S z t . B a l á z s k á p o l n a , 5 2 
é s a M á t é a p o s t o l k á p o l n á j a i s . 4 7 
A B o l d o g s á g o s S z ű z o l t á r á t e m l í t i a s z á m a d á s o k m é g 
e g y t é t e l e . A z o l t á r e l é h e l y e z i k I I . M i k l ó s p ü s p ö k s í r -
e m l é k é t , m i u t á n a d d i g i h e l y é n a f o r g a l o m ú t j á b a n v o l t . 
A z ú j s í r e m l é k e t a k o r m á n y z ó P e s t e n e g y o l a s z m e s t e r r e l 
k é s z í t t e t i e l v ö r ö s m á r v á n y b ó l , a p ü s p ö k s z o b r á v a l é s f e l -
i r a t t a l , 25 F t - é r t . 2 9 
A C o r p u s C h r i s t i m e g ő r z é s é r e 1 5 0 7 - b e n G a b r i e l v i c a -
r i u s v e s z e g y d o m b o r m ű v e s p a s z t o f o r i u m o t , m e l y c a r r a -
r a i f e h é r m á r v á n y b ó l , o l a s z m ó d r a , t e h á t r e n e s z á n s z s t í -
l u s b a n k é s z ü l t . 1 5 5 Ê z t a s e k r e s t y é b e n h e l y e z i k el . A v i k á r i u s -
n a k a z o n b a n n i n c s e l é g p é n z e , e z é r t a j ó s z á g k o r m á n y z ó 
e l ő b b - a s z á m a d á s s z e r i n t t é v e d é s b ő l — 8 , 5 0 F t - t a l , 
m a j d t o v á b b i 6 F t - t a l h o z z á p ó t o l , 1 5 6 m e r t o l c s ó v é t e l v o l t 
é s s z é p m u n k a . 
A s z e n t s é g l e t a k a r á s á r a m é g 1 5 0 6 - b a n B u d á n v e s z a 
k o r m á n y z ó l i l a t a f o t á t 2 , 3 3 F t - é r t , é s e r r e t o v á b b i 4 
F t - é r t r á f e s t e t i v a g y h í m e z t e t i s z í n e k k e l é s a r a n n y a l 
E s t e i H i p p o l i t p ü s p ö k c í m e r é t , k é t a n g y a l t é s a s z e n t s í r 
ő r z é s é t . 1 5 7 
A s e k r e s t y e m e g r o n g á l ó d o t t k á r p i t j a i n a k p ó t l á s á r a 
k ü l ö n f é l e s z í n ű s e l y m e k e t v e s z n e k 9 0 d é n á r é r t . 9 4 
A z 1 5 0 7 . é v i e l s z á m o l á s o k b a n s z e r e p e l a s z é k e s e g y h á z i 
Ű r k o p o r s ó r e s t a u r á l á s a . M á r c i u s 3 0 - á n 1 F t - o t f i z e t n e k 
e g y s z e r z e t e s n e k a l e t i s z t í t á s é r t é s a b e f e s t é s é r t . 1 5 8 A l e -
t i s z t í t á s h o z 2 5 d é n á r é r t l e n o l a j a t é s s ö r t v e s z n e k , t e h á t 
v a l ó s z í n ű l e g f a f a r a g v á n y r ó l v a n s zó . 1 5 9 M á j u s 3 - á n B u d á n 
a r a n y a t v e s z n e k 1 F t - é r t a z a r a n y o z á s h o z . 1 6 0 
A s e k r e s t y é b e n m e g r o n g á l ó d o t t p ü s p ö k s ü v e g e k h e -
l y e t t i s ú j a k k é s z ü l n e k . H á r o m r é g i r ő l m i n o r i t a a p á c á k 
f e j t i k l e a d r á g a k ö v e k e t 4 F t - é r t . 1 6 1 A r a n y f o n a l a t v e s z n e k 
6 , 1 0 F t - é r t . 1 6 2 1 5 0 7 - b e n e g y B u d á n i d ő z ő n é m e t m e s t e r -
n e k a z ú j i n f u l a k é s z í t é s é é r t 41 F ' t - o t , 1 6 3 a m i l á n ó i 
M a g i s t e r F T a n c i s c u s a r a n y m ű v e s n e k p e d i g a z a r a n y o z o t t 
e z ü s t d í s z e k é r t é s n é h á n y k i s é k k ő é r t 7 , 8 6 F t - o t f i z e t n e k . 1 6 1 
M e g j a v í t t a t j á k a s z é k e s e g y h á z m e g s é r ü l t k ö n y v e i t is . 
A s z á m a d á s k ö n y v f e l s o r o l j a a p e r g a m e n , b ő r , v a s a l a t o k 
f e s t é k s t b . é s a k ö n y v k ö t ő m u n k á j á n a k k ö l t s é g e i t . 
V é g ü l a s e k r e s t y e é s a s z e n t é l y f e l m e l e g í t é s é r e k é t 
r éz - , m a j d e g y v a s e d é n y t s z e r e z n e k b e , m e l y e k b e n p a r a -
z s a t t a r t h a t t a k a n a g y t é l i h i d e g e k i d e j é n . 1 6 5 
A h e l y r e á l l í t á s 1 5 0 8 - b a n m á r a n n y i r a e l ő r e h a l a d t , 
h o g y e z é v h ú s v é t j á n B a k ó c z é r s e k s u f f r a g a n e u s a , 1 6 6 
m i n d e n s z e n t e k ü n n e p é n p e d i g m a g a B a k ó c z m i s é z i k a 
s z é k e s e g y h á z b a n . 1 6 7 
A s z á m a d á s o k a C a p e l l a A s s u m p t i o n i s B . M . V . k i v é t e l é -
v e l n e m e m l é k e z n e k m e g a t ö b b i s z e n t é l y k á p o l n a b e l s ő 
m u n k á l a t a i r ó l . O k l e v e l e s a d a t a i n k a z o n b a n — m i n t m á r 
e m l í t e t t ü k — v a l ó s z í n ű v é t e s z i k , h o g y a h e l y r e á l l í t á s 
é v e i b e n k é s z ü l e l e z e k n e k l e g a l á b b e g y r é sze . A 1 0 0 0 0 
v é r t a n ú k a t o n a 5 2 é s a M á t é e v a n g e l i s t a k á p o l n á j a s z á m á r a 
t e t t t e l e k a d o m á n y o k 4 7 1 5 0 7 - b e n e z e k e g y i d e j ű h a s z n á l a t b a 
v é t e l é r e e n g e d n e k k ö v e t k e z t e t n i . A s z e n t é l y k á p o l n á k fe l -
t á r t m a r a d v á n y a i é s a m ú l t s z á z a d h a t v a n a s é v e i b e n a 
s e k r e s t y e m a r a d v á n y a i r ó l k é s z ü l t r a j z o k s z e r i n t e z e k m é g 
g ó t i k u s b e l s ő k i k é p z é s t n y e r t e k . 
A s z é k e s e g y h á z h e l y r e á l l í t o t t á l l a p o t á t t ü k r ö z h e t i a z 
1509 á p r i l i s u t ó j á n K r a k k ó b a n k i n y o m t a t o t t s z e r t a r t á s -
k ö n y v , a z O r d i n a r i u s . 1 6 8 S z ö v e g é b ő l a s z é k e s e g y h á z t ö b b 
r é s z é v e l é s b e r e n d e z é s i t á r g y á v a l i s m e r k e d ü n k m e g . 
A t e m p l o m o t k ö r ü l j á r ó k ö r m e n e t e k l e í r á s á b a n a 
s z é k e s e g y h á z p o r t i k u s z a , a n y u g a t i n a g y k a p u é s a z 
é s z a k i k a p u e m l í t é s é t t a l á l j u k . 1 6 9 A h a l o t t a k é s m i n d e n -
s z e n t e k n a p j á n t a r t o t t k ö r m e n e t n é l e l s ő á l l o m á s k é n t a 
b e z á r t n y u g a t i n a g y k a p u t í r j á k e l ő , s e z a r r a e n g e d 
k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a d é l i o l d a l o n l é p t e k k i a t e m p l o m b ó l , 
é s i t t v o l t a s o k s z o r e m l í t e t t p o r t i k u s z . P o r t i k u s z t s e j t h e -
t ü n k e g y é b k é n t a n y u g a t i k e t t o r o n y k ö z ö t t i s . 
A z o l t á r o k k ö z ü l a s z e r t a r t á s k ö n y v a f ő o l t á r t ( a l t a r e 
m a g n u m , a l t a r e m a i u s ) , t o v á b b á a z e r ő s e n k u l t i v á l t 
S z e n t K e r e s z t é s a B o l d o g s á g o s S z ű z o l t á r á t e m l í t i . 1 7 0 
E l ő b b i f e l t e h e t ő l e g a z é s z a k i o l d a l h a j ó b a n h e l y e z k e d e t t 
e l , e l ő t t e á l l t a k e r e s z t e l ő k ú t . 1 7 1 U t ó b b i t a l á n a B a k ó c z -
f é l e k ö z é p s ő s z e n t é l y k á p o l n a o l t á r a , e g y e s s z e r t a r t á s o k n á l 
a p ü s p ö k h e l y e . 
A s z e r t a r t á s o k l e í r á s á b ó l a h a j ó é s a k é s ő g ó t i k u s s z e n -
t é l y k a p c s o l a t á r a n e m d e r ü l f é n y . A f e l t á r á s o k a l a p j á n 
t u d j u k , h o g y a s z e n t é l y a h a j ó n á l m a g a s a b b a n f e k ü d t , a 
r é g i f ő a p s z i s f a l a a z o n b a n m é g m á i g f e n n m a r a d t c s o n k j á -
v a l i s a s z e n t é l v p a d l ó s z i n t j e f ö l é n y ú l i k . A f ő o l t á r m a g a -
s a b b f e k v é s é r e k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a n a g y p é n t e k i s z e r -
t a r t á s l e í r á s á b ó l , m e l y n é l a k a n o n o k o k a f ő o l t á r t ó l l e m e n -
n e k a h a j ó b a n e l k é s z í t e t t s z e n t s í r h o z . 1 7 2 
A h a l o t t a k n a p j á n t a r t o t t k ö r m e n e t l e í r á s a e m l í t i a 
c i m i t e r i u m o t , i l l e t v e o s s a r i u m o t , m e l y a k ö r m e n e t i r á -
n y á b ó l k ö v e t k e z t e t h e t ő l e g a s z e n t é l y é s z a k i o l d a l á n f e k v ő 
c s o n t h á z v a g y e g y s z e r ű e n t e m e t ő v o l t . 1 6 9 A c i n t e r e m 
e m l í t é s é t e z e n k í v ü l c s a k a z 1562. é v i v á r l e l t á r b a n t a l á l -
j u k . 1 7 9 
A z O r d i n a r i u s a s z é k e s e g y h á z f e l s z e r e l é s é b ő l ö t e r e k -
l y é t e m l í t : S z t . B a r n a b á s f e j é t , 1 7 1 a 10 0 0 0 v é r t a n ú k a t o n a 
e g y i k é n e k f e j é t , 1 7 5 a 11 0 0 0 v é r t a n ú s z ű z k ö z ü l k e t t ő n e k 
a f e j é t 9 7 é s A r a n y s z á j ú S z e n t J á n o s k e z é t . 1 7 6 
A h e l y r e á l l í t á s t ó l a m o h á c s i v é s z i g t e r j e d ő k é t é v -
t i z e d b ő l n i n c s e n e k a s z é k e s e g y h á z r a v o n a t k o z ó ú j a b b 
a d a t o k . E b b ő l a z i d ő b ő l s z á r m a z i k k é t s í r k ő , m e l y a z á s a -
t á s o k s o r á n k e r ü l t e l ő : C h a h o l i G á s p á r s z a b o l c s i f ő e s p e r e s 
s í r k ö v e 1 5 1 4 - b ő l é s V á r y M á t é k a n o n o k s í r t á b l á j a , m e l y e n 
a z é v s z á m a k ő s é r ü l é s e m i a t t n e m o l v a s h a t ó . 1 7 7 H á m A k o s 
n i k o d é m i a i p ü s p ö k 1 5 2 2 - b ő l s z á r m a z ó s í r k ö v é t m á r e m l í -
6 
t e t t ü k . K é t o k l e v é l b ő l i s m e r e t e s Y a j a y L á s z l ó 1 7 " se -
g é d p ü s p ö k é s P a l ó c z A n t a l k a n o n o k v é g a k a r a t a , 5 0 
m e l y s z e r i n t ő k i s a s z é k e s e g y h á z b a n k í v á n t a k 
n y u g o d n i . 
A z 1 5 2 6 é s 1542 k ö z ö t t i m o z g a l m a s i d ő s z a k a l a t t a v á r 
k i s e b b o s t r o m o k n y o m á n t ö b b s z ö r ö s e n g a z d á t c s e r é l . 
C s a k f e l t é t e l e z h e t j ü k , h o g y a h á b o r ú s k o d á s o k s o r á n a 
s z é k e s e g y h á z i s s z e n v e d k i s e b b - n a g y o b b s é r ü l é s e k e t , b e -
r e n d e z é s é t é s f e l s z e r e l é s é t p u s z t í t j á k . E r r e e g y e t l e n a d a -
t u n k U r s i n u s V e l i u s n á l t a l á l h a t ó . L e í r á s a s z e r i n t B o d ó 
F e r e n c 1527 ő s z é n e l f o g l a l v a E g e r t J á n o s k i r á l y s z á n i á r a , 
a s z é k e s e g y h á z b a m e n e k ü l t v é d ő k e t l e k a s z a b o l t a t j a , 
m a j d a s e k r e s t y é b ő l k i h o r d o t t m i s e r u h á k k a l d í s z í t i f e l 
l o v á t . 1 7 0 V a l ó s z í n ű , h o g y h a s o n l ó f o s z t o g a t á s o k a t a k é t 
k i r á l y f e l v á l t v a b e v o n u l ó c s a p a t a i i s m é t e l t e n e l k ö v e t t e k . 
A k e l e t k e z e t t k á r o k h e l y r e á l l í t á s á r a a z 1 5 3 0 - a s é v e k 
v é g é n k e r ü l h e t e t t s o r . A z 1780. é v i C a n o n i c a V i s i t a t i o 
s z e r i n t 1539 k ö r ü l a k á p t a l a n l e m o n d a t i z e d e k r ő l a 
s z e n t é l y é p í t é s é n e k f e d e z é s é r e , a m u n k á l a t o k a z o n b a n e l -
m a r a d n a k . E z a z a d a t n e h e z e n é r t e l m e z h e t ő . 1 8 0 A s z e n -
t é l y t a H i p p o l i t - f é l e s z á m a d á s o k s z e r i n t b e f e j e z t é k , h e l y r e 
i s á l l í t o t t á k , p u s z t u l á s á r ó l 1542- ig n i n c s a d a t u n k . A p ü s -
p ö k s é g j ö v e d e l m e i n e k l e f o g l a l á s á r a a v á r é p ü l e t e i n e k 
h e l y r e á l l í t á s a c é l j á b ó l c s a k 1542 u t á n k e r ü l s o r . 
A s z é k e s e g y h á z f e l s z e r e l é s é n e k g a z d a g o d á s á r ó l F r a n -
g e p á n F e r e n c k a l o c s a i é r s e k eg r i p ü s p ö k s é g e i d e j é n O l á h 
M i k l ó s v é g r e n d e l e t e t a n ú s k o d i k . 1 8 1 A z o k l e v é l f e l s o r o l j a 
a z o k a t a t á r g y a k a t é s o r n á t u s o k a t , m e l y e k e t F r a n g e p á n , 
a k i e g y é b k é n t á g y ú t i s ö n t e t a v á r r é s z é r e , a s z é k e s e g y -
h á z n a k j u t t a t o t t . 
A s z é k e s e g y h á z p u s z t u l á s a 1 5 4 2 - b e n i n d u l m e g r ö v i d -
d e l a z u t á n , h o g y P e r é n y i P é t e r b i r t o k á b a k e r í t i a v á r a t . 
A v á r a t a z o l a s z z s o l d o s ő r s é g f e l g y ú j t j a , é s m á s 
é p ü l e t e k k e l e g y ü t t a s z é k e s e g y h á z i s s ú l y o s a n m e g -
s é r ü l , t e t ő z e t e l e é g . 1 8 2 A h e l y r e á l l í t á s h o z a p ü s p ö k s é g 
j ö v e d e l m e i n e k e g y r é s z é t k í v á n j á k b i z t o s í t a n i , e n n e k 
l e h e t ő s é g é t m á r 1 5 4 3 t a v a s z á n V á r d a y P á l e s z t e r g o m i 
é r s e k k ö z l i a k i r á l l y a l . 1 8 0 
A h e l y r e á l l í t á s a z o n b a n 1548- ig m é g s e m i n d u l m e g , 
a n n a k e l l e n é r e , h o g y a p ü s p ö k i j ö v e d e l m e k e c é l r a v a l ó 
f e l h a s z n á l á s á t t ö r v é n y b e i s i k t a t j á k . 1 8 4 A j ö v e d e l m e k 
n a g y r é s z é t P e r é n y i h í v e i , e l s ő s o r b a n e g r i v á r n a g y a , 
V a r k o c h T a m á s f o g l a l j á k le . V a r k o c h e g y i d e j ű l e g a v á r 
n a g y a r á n y ú k o r s z e r ű m e g e r ő s í t é s é b e k e z d , m e l l y e l e g y -
r é s z t a v a l ó s z í n ű l e g l e g s ú l y o s a b b a n s é r ü l t k é s ő g ó t i k u s 
s z e n t é l y r é s z t v é g l e g l e v á l a s z t j a a t e m p l o m r ó l , m á s r é s z t 
a n n a k k ö v e i t i s r é s z b e n f e l h a s z n á l j a . 1 8 5 A n a g y k i t e r j e d é s ű 
k ö z é p k o r i v á r a t k ü l s ő é s b e l s ő v á r r a o s z t ó ú j v á r f a l , m e l y 
n a g y m e n n y i s é g b e n t a r t a l m a z z a a k é s ő g ó t i k u s s z e n t é l y -
r é s z t a g o z a t o s k ö v e i t , a r o m á n k o r i a p s z i s o k i n d í t á s á n á l 
h ú z ó d i k k e r e s z t ü l a s z é k e s e g y h á z o n . A l e v á l a s z t o t t k é s ő -
g ó t i k u s s z e n t é l y m a r a d v á n y a s o k s z ö g z á r ó d á s á v a l a m ö -
g ö t t e k i á s o t t á r o k f e l e t t e m e l k e d ő b á s t y á v á a l a k u l , b e l s e -
j é t a b o l t o z a t m a g a s s á g á i g f ö l d d e l b e t ö l t i k . A k é s ő g ó t i k u s 
s z e n t é l y r é s z jó l m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő , j e l l e g z e t e s s á r g á s -
b a r n a f a r a g o t t k ö v e i b ő l é p ü l 1 5 4 2 - t ő l a v á r ú j k a p u -
b á s t y á j a , a V a r k o c h - k a p u b á s t y a i s . A z é p í t k e z é s a d a t a i t 
m e g ö r ö k í t ő , i s m e r t f e l i r a t ú k ő t á b l a m a g a i s t a g o z a t o s 
s z é k e s e g y h á z i k ő e l e m m á s o d l a g o s f e l h a s z n á l á s á v a l k é -
s z ü l . 1 8 6 
A s z é k e s e g y h á z m e g m a r a d t h a j ó j á n a k h e l y r e á l l í t á s a 
1 5 4 8 - b a n i n d u l m e g a z ú j p ü s p ö k , O l á h M i k l ó s r e n d e l k e -
z é s é r e , D o b ó I s t v á n , a z ú j v á r n a g y i r á n y í t á s a m e l l e t t . 1 8 7 
1 5 4 9 á p r i l i s á b a n t á r g y a l j á k B é c s b e n D o b ó f e l t e r j e s z t é s é t , 
m e l y a s z é k e s e g y h á z r e s t a u r á l á s á h o z p é n z t s ü r g e t . 1 8 8 
M á j u s 3 1 - é n F e r d i n á n d k i r á l y l e i r a t o t i n t é z ez ü g y b e n a 
k a m a r á h o z . A j ö v e d e l m e k e l é g t e l e n s é g e m i a t t e l r e n d e l i k , 
h o g y D o b ó a J á s z s á g b a n m é r e s s e n b o r t , é s e n n e k b e v é t e -
l e i b ő l f e d e z z e a z e r ő d í t é s i m u n k á k é s a s z é k e s e g y h á z 
k ö l t s é g e i t . 1 8 9 
1 5 5 0 s z e p t e m b e r 2 8 - i l e v e l é b e n a z E g e r b e é r k e z ő 
V e r a n c s i c s , k é s ő b b i e g r i p ü s p ö k b e s z á m o l a h e l y r e á l l í t á -
s o k r ó l . 1 9 0 A t e m p l o m t e t ő z e t é t e k k o r f e j e z i k b e , m i n d e n 
e g y é b m é g h á t r a v a n . B ő v í t é s é n e k m a r a d v á n y a i t e g y 
b á s t y á h o z h a s z n á l j á k f e l , a m e l y n y u g a t r ó l , a k á p t a l a n 
f e l ő l a h a r a n g t o r n y o k k ö v e i b ő l é p ü l . 
A h e l y r e á l l í t á s i m u n k á k r ó l D o b ó 1 5 4 9 — 51 . é v i e l s z á -
m o l á s a i t a r t a l m a z n a k i s a d a t o k a t . A z 1 5 4 9 d e c e m b e r 17-
t ő l d e c e m b e r 31- ig s z ó l ó s z á m a d á s b a n 1 0 8 , 6 8 F t s z e r e p e l 
f e s t é k é r t é s o l a j é r t a t e m p l o m f e s t é s é h e z é s z s i n d e l y e i n e k 
s z í n e z é s é h e z . 1 9 1 A k ö v e t k e z ő t é t e l b e n f e l j e g y z e t t z s i n d e l y -
é s f a m e n n y i s é g , v a l ó s z í n ű l e g l e g a l á b b r é s z b e n m a g á b a n 
f o g l a l j a a s z é k e s e g y h á z h o z f e l h a s z n á l t a n y a g o t , u g y a n í g y 
a z e g y b é r ö s s z e g n é l f e l j e g y z e t t m e s t e r e m b e r e k , a s z t a l o s , 
ü v e g e s é s f e s t ő d o l g o z h a t t a k i t t i s . 
A z 1550 . é v i s z á m a d á s o k b a n t ö b b í z b e n s z e r e p e l n e k a 
k á p t a l a n k ü l ö n b e s z e r z é s e i é s e g y é b k i a d á s a i a s z é k e s e g y -
h á z c é l j a i r a . í g y k ü l ö n v e s z a k á p t a l a n s z e g e k e t , m a j d 
1 ,28 F t - é r t v a s a t é s a c é l t a s z é k e s e g y h á z h o z s z ü k s é g e s 
n a g y o b b s z e g e k k o v á c s o l á s á h o z , t o v á b b á 1 F t - é r t h á r s -
h á n c s k ö t e l e t . 1 9 2 A k ő m ű v e s e k e l s z á m o l á s á b ó l é r t e s ü l ü n k 
t ö b b k ő m ű v e s k ü l ö n f o g l a l k o z t a t á s á r ó l a k á p t a l a n k ö l t -
s é g é n . 1 9 0 A s z á m a d á s o k b a n f e l s o r o l t k ü l ö n l e g e s é s d r á g a , 
r é s z b e n B é c s b e n v á s á r o l t f e s t é k e k r ő l ( c o l o r c o e l e s t i n u s , 
z y l b e l g l e t h ) f e l t é t e l e z h e t j ü k , h o g y e z e k e t i s r é s z b e n a 
s z é k e s e g y h á z n á l a l k a l m a z t á k . A l ő c s e i L ő r i n c m e s t e r 
f e s t ő s z e p t e m b e r 8 - á t ó l n o v e m b e r 7 - i g t e r j e d ő e g r i t a r t ó z -
k o d á s a a l a t t a l i g h a n e m a t e m p l o m b a n i s m ű k ö d ö t t , 1 9 4 
u g y a n í g y a m á r c i u s t ó l d e c e m b e r i g a v á r b a n d o l g o z ó 
G e o r g i u s G l o s e r ü v e g e s . 1 9 5 
A h e l y r e á l l í t á s m é g 1 5 5 1 - b e n i s f o l y i k , a m í g 1 5 5 1 . 
a u g u s z t u s 2 5 - é n F e r d i n á n d T e u f f e i E r a s m u s f ő k a p i t á n y -
h o z i n t é z e t t u t a s í t á s á v a l a t ö r ö k t á m a d á s f e n y e g e t ő 
v e s z é l y e m i a t t a l e g s ü r g ő s e b b e r ő d í t é s i m u n k á k r a k o r l á -
t o z v a D o b ó t a s z é k e s e g y h á z m u n k á l a t a i t l e n e m á l l í t j a . 1 9 6 
A z 1 5 5 2 . é v i s z á m a d á s o k b a n a s z é k e s e g y h á z z a l k a p -
c s o l a t o s a d a t e n n e k m e g f e l e l ő e n n i n c s . C s u p á n a b á s t y á v á 
a l a k í t o t t s z e n t é l y t o v á b b i f ö l d m u n k á i v o n a t k o z n a k 
é p ü l e t ü n k r e . 1 9 7 
A z o s t r o m , i l l e t v e a v é d e l e m e l ő k é s z ü l e t e i s o r á n a 
t e m p l o m i s s z e r e p h e z j u t . T o r n y a i b a n T i n ó d i s z e r i n t 20 
d a r a b o n t o t á l l í t a n a k f e l . 1 9 8 A z o s t r o m k e z d e t é n a t ö b b i 
é p ü l e t é v e l e g y ü t t l e v e r i k a s z é k e s e g y h á z ú j t e t ő z e t é t i s , 
h o g y a t ű z v é s z t ő l m e g ó v j á k . 1 9 9 A z é p ü l e t e t a z o n b a n m é g 
s ú l y o s a b b k a t a s z t r ó f a é r i . O k t ó b e r 4 - é n a s e k r e s t y é b e n 
r a k t á r o z o t t l ő p o r f e l r o b b a n , é s r o m b a d ö n t i a z é p ü l e t 
é s z a k i o l d a l á t , a m i n e k k ö v e t k e z t é b e n n y i l v á n a f ő h a j ó 
b o l t o z a t a i s b e o m l i k . 2 0 0 A r o m b o l á s m é r t é k é t a z o s t r o m 
u t á n 16 — 2 0 é v v e l k é s z ü l t h a d m é r n ö k i v á r a l a p r a j z o k b ó l 
i s l e o l v a s h a t j u k . F e r r a b o s c o 1568 . é v i r a j z á n a t e m p l o m 
t e l j e s é s z a k i h o m l o k f a l a h i á n y z i k , a z é s z a k i h a j ó p i l l é r e k 
k ö z ü l c s a k a n y u g a t r ó l s z á m í t o t t e l s ő p i l l é r á l l (2. á b r a ) . 2 0 1 
B a l d i g a r a 1 5 7 2 - b e n k é s z ü l t ö t r a j z a e t t ő l c s a k a b b a n t é r 
e l , h o g y a z é s z a k i f a l n y u g a t i s z a k a s z a l á t h a t ó 2 0 2 (3. é s 4 . 
á b r a ) . E g y e d ü l P ö p p e n d o r f u g y a n e z e n é v b e n k é s z í t e t t 
r a j z á n l á t h a t ó a z é s z a k i h a j ó f a l t e l j e s h o s s z á b a n a z É N y - i 
t o r o n y t ó l a P e r é n y i - f é l e v á r f a l i g . 2 0 0 A z e m i i t e t t a l a p r a j z o -
k o n a r o m á n k o r i a p s z i s o k é s a k é s ő g ó t i k u s b ő v í t é s o l d a l -
f a l a i é s p i l l é r e i n e m l á t h a t ó k , m i v e l e z e k m a r a d v á n y a i t 
a k e t t ő s k e l e t i v á r f a l k ö z ö t t i f ö l d s á n c t a k a r t a , c s a k a 
k e l e t i v á r f a l b ó l k i s z ö g e l l ő s z e n t é l y s o k s z ö g f a l a r a j z o l ó d i k 
k i . 
2. ábra. A székesegyház alaprajza Ferrabosco 1568. évi 
felmérésén 
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3 ábra. .4 székesegyház alaprajza Baldigara 1572. évi 
erődítési vázlatán 
4. ábra. A székesegyház alaprajza Baldigara 1572. évi 
A -tervén 
A s e k r e s t y e , m e l y b e n T i n ó d i s z e r i n t a r o b b a n á s t ö r -
t é n t , n y i l v á n v a l ó a n n e m l e h e t e t t a k é s ő g ó t i k u s s e k r e s t y e , 
m e l y n e k m a r a d v á n y a i e k k o r m á r a k e l e t i s á n c a l a t t r e j -
l e t t e k . A z á s a t á s o k a h a j ó é s z a k i o l d a l á n s e m m u t a t t á k 
a k á r k o r á b b i , a k á r 1542 u t á n é p ü l t s e k r e s t y e n y o m a i t , e z t 
t e h á t v a l ó s z í n ű l e g a z 1548- tó l f o l y ó h e l y r e á l l í t á s s o r á n a 
m e g r ö v i d í t e t t t e m p l o m é s z a k i m e l l é k h a j ó j á b ó l v á l a s z t -
h a t t á k le . A z i t t b e k ö v e t k e z e t t r o b b a n á s a t e r v r a j z o k b ó l 
l e o l v a s h a t ó a n a z é s z a k i t e m p l o m f a l n a g y r é s z é t , a z é s z a k i 
b e l s ő p i l l é r s o r k é t p i l l é r é t é s a z a p s z i s o k h o z c s a t l a k o z ó 
f a l n y e l v é t , e z e k k e l e g y ü t t p e d i g a z é s z a k i m e l l é k h a j ó é s a 
f ő h a j ó b o l t o z a t á t d ö n t ö t t e r o m b a . A T i n ó d i é s I s t v á n f f y 
s z e r i n t i t t p u s z t u l t é r t é k e s h o l m i v a l ó s z í n ű l e g h a d i f e l -
s z e r e l é s l e h e t e t t , m e r t a s z é k e s e g y h á z é r t é k e s f e l s z e r e l é s i 
t á r g y a i t a k é s ő b b i l e l t á r a k b a n m e g t a l á l j u k , e z e k e t a k á p -
t a l a n az o s t r o m e l ő l m e n e k ü l v e b i z t o n s á g b a h e l y e z t e . 2 0 4 
A p u s z t u l á s f o l y t á n a d é l i o l d a l h a j ó i s h a s z n á l h a t a t -
l a n n á v á l t , s z e r t a r t á s o k c é l j a i r a c s a k a d é l i o l d a l k á p o l n á k 
s z o l g á l h a t t a k . A z e m l í t e t t a l a p r a j z o k a s z é k e s e g y h á z d é l i 
o l d a l á n n é g y h e l y i s é g e t á b r á z o l n a k : e g y e t a D N y - i 
t o r o n y d é l i o l d a l á n , e h h e z c s a t l a k o z ó a n e g y a h a j ó n y u -
g a t i e l s ő b o l t s z a k a s z á v a l m e g e g y e z ő h o s s z ú s á g ú , e g y a 
m á s o d i k é s h a r m a d i k h a j ó b o l t s z a k a s z n a k é s e g y , a 
n e g y e d i k b o l t s z a k a s z n a k m e g f e l e l ő o l d a l t e r e t . 
A r o m b a d ő l t s z é k e s e g y h á z h e l y r e á l l í t á s á r a a z o s t r o -
m o t k ö v e t ő é v e k b e n n y i l v á n n e m k e r ü l h e t e t t s o r a n n a k 
e l l e n é r e , h o g y a p ü s p ö k s é g j ö v e d e l m e i n e k e g y h a r m a d á t 
a k i r á l y é s a m i n d e n k o r i p ü s p ö k m e g á l l a p o d á s a a v á r 
e r ő d í t m é n y e i n e k , é p ü l e t e i n e k é s a s z é k e s e g y h á z n a k a 
h e l y r e á l l í t á s á r a t a r t o t t a f e n n . 1 9 7 A z 1550-es é v e k s z á m -
a d á s a i b a n n e m i s t a l á l u n k a s z é k e s e g y h á z é p í t k e z é s e i r e 
v o n a t k o z ó t é t e l t . A v á r b a n a z o n b a n f o l y n a k v a l l á s o s 
s z e r t a r t á s o k . E r r e u t a l a z 1556 . é v i s z á m a d á s d e c e m b e r 
23- i t é t e l e a t e m p l o m s z á m á r a b e s z e r z e t t m é c s e k r ő l . 2 0 5 
A s z e r t a r t á s o k a t v a l ó s z í n ű l e g a d é l i o l d a l k á p o l n á k v a l a -
m e l y i k é b e n t a r t o t t á k , b á r e r r e c s a k 1 5 6 0 - t ó l k e z d v e v a n 
a d a t u n k . 
A r o m s z é k e s e g y h á z t ö b b i r é s z é t h a d i s z e r t á r n a k h a s z -
n á l j á k . E r r ő l t a n ú s k o d n a k a k ö v e t k e z ő é v t i z e d b ő l f e n n -
m a r a d t v á r l e l t á r a k . 
A z 1553 . év i i n v e n t á r i u m n e m t a r t a l m a z h e l y i s é g m e g -
n e v e z é s e k e t . A t e m p l o m m a l k a p c s o l a t o s t á r g y e b b e n 
c s u p á n k é t k i s h a r a n g é s k é t n a g y t ö r ö t t h a r a n g . 1 4 0 
A l e l t á r b a v e t t ú j o n n a n h o z o t t t o r o n y ó r a t a l á n a s i s a k 
n é l k ü l , e g v é b k é n t a z o n b a n é p e n á l l ó t o r n v o k e g v i k é r e 
k e r ü l t . 
A z 1555. é v i l e l t á r b a n m á r s z e r e p e l a z , , I n E c c l e s i a " 
h e l y m e g j e l ö l é s , b e n n e , m i n t e g y e t l e n e g y h á z i r e n d e l t e -
t é s i ! t á r g y , e g y b r o n z m e d e n c e , v a l ó s z í n ű l e g a k e r e s z t e l ő 
k ú t . A t ö b b i f e l s o r o l t t á r g y a r r a u t a l , h o g v a r o m e k k o r 
m á r r a k t á r c é l j á r a s z o l g á l . 2 0 0 
A z 1556 é s 1564 k ö z ö t t i é v e k b ő l f e n n m a r a d t v á r l e l -
t á r a k a r o m s z é k e s e g y h á z t ö b b r é s z é t , h e l y i s é g é t f e l s o r o l -
j á k , m e l y e k e t h a d i s z e r t á r n a k h a s z n á l n a k . 2 0 " 
V a l a m e n n y i l e l t á r e m l í t i a k é t t o r n y o t , m e l y e k e n e g y -
e g y f a l k o n e t t a - á g y ú á l l . 2 0 8 
A f ő b e j á r a t t ó l j o b b r a á l l ó , D N y - i t o r o n y a l j á b a n l e v ő 
k á p o l n á b a n , m e l y a z 1564 . é v i i n v e n t á r i u m s z e r i n t a 
S z e n t l é l e k - k á p o l n a , s z a k á l l a s p u s k á k a t t á ro lnak . ' - ' 0 9 1564-
b e n i t t j e g y z i k f e l D ó c z i O r b á n b r o n z s í r e m l é k é n e k 
d a r a b j a i t . 6 4 
A D N y - i t o r o n y m e l l e t t i b o l t o z a t o s k á p o l n a l i e l y i s é g -
b e n á g y ú l ő p o r t é s k é n t t a r t a n a k . A z 1564 . é v i l e l t á r e z t 
„ a t e m p l o m é s a S z t . M i h á l y - k á p o l n a k ö z ö t t i l ő p o r t á r -
n a k n e v e z i . 2 1 0 
„ A t e m p l o m h á t u l s ó r é s z é b e n l e v ő ú j f e g y v e r t á r " - a t , 
a h o l s z a k á l l a s p u s k á k és á g y ú g o l y ó k t a l á l h a t ó k , a z 1556. 
é v i l e l t á r s z e r i n t a s z e n t é l y m e l l e t t i B o l d o g s á g o s S z ű z -
k á p o l n á b a n r e n d e z t é k b e . 2 1 1 E z v a l ó s z í n ű l e g a s z é k e s e g y -
h á z d é l i o l d a l á n , 1 4 3 0 - b a n é p ü l t R o z g o n v i - f é l e p r é p o s t -
s á g i k á p o l n a . 
E k á p o l n a b o l t j á b a n , t a l á n b o l t o z a t o s s z e n t é l y é b e n 
v a g y s e k r e s t y é j é b e n l ő p o r t á r v a n . A z 1562. é v i l e l t á r b a n 
e n n e k m e g n e v e z é s e „ A z v é g s ő k á p o l n á b a , k i a z t ö l t é s h e z 
v a g y o n r a g a s z t v a " . 2 1 2 E z t e h á t a r o m á n k o r i s z e n t é l y e k e t 
l e m e t s z ő , P e r é n y i - f é l e f a l h o z é s a z e m ö g ö t t i f ö l d s á n c h o z 
c s a t l a k o z i k . 
N e m a z o n o s í t h a t ó a z 1562 . é v i l e l t á r b a n s z e r e p l ő 
„ A m á s i k h á z b a n u g y a n o t t a n " m e g n e v e z é s ű h e l y i s é g , 
a m e l y a l e l t á r b a n s z e r e p l ő a n y a g a l a p j á n a z 1564 . é v i l e l -
t á r b a n „ A t e m p l o m o l d a l á h o z é p ü l t f e l s ő h á z b a n " é s a z 
„ u g y a n o t t a z a l s ó h á z b a n " m e g j e l ö l é s ű h e l y i s é g e k n e k 
f e l e l m e g . 2 1 3 A z 1564 . é v i i n v e n t á r i u m f e n t i e k e n k í v ü l 
m é g k é t h e l y i s é g e t s o r o l f e l a t e m p l o m o l d a l á b a n , m e l y e k -
b e n s a l é t r o m o t t á r o l n a k , l e h e t a z o n b a n , h o g y m á r k o r á b -
b a n e m l í t e t t h e l y i s é g e k e t i s m é t e l m e g a s a l é t r o m s z á m b a -
v é t e l e k o r . 2 1 4 
A z 1558. é s 1560 . é v i l e l t á r a „ t e m p l o m b a n l e v ő d e s z -
k á s h á z a t " e m l í t , b e n n e d e s z k a , á g y ú t a l p a k , k e r e k e k é s 
á g y ú g o l y ó k . 1 5 6 2 - b e n e z a z a n y a g „ A z k o v á c s s z e n e s 
h á z b a n " t a l á l h a t ó , m e l y v a l ó s z í n ű l e g a z o n o s a z e l ő b b i v e l 
é s a z 1 5 6 4 - b e n m e g n e v e z e t t „ s z e n e s h á z z a l " , m e l y e t a le l -
t á r a t e m p l o m b a l o l d a l á n , t e h á t a r o m b a d ő l t é s z a k i 
h a j ó b a n e m l í t . 2 1 5 
A z 1556- , 1558. é s 1560. é v i l e l t á r a k b a n s z e r e p e l m é g 
„ a t e m p l o m b a n " é s a „ s z é t r o m b o l t t e m p l o m b a n " m e g -
j e l ö l é s , 1 5 6 2 - b e n „ A z s z e n t e g y h á z b a n " m e g n e v e z é s , é s 
i t t á g y ú k o c s i k a t , t e n g e l y e k e t , a b l a k r á c s o k a t , k ö t e l e k e t 
é s c s i g á k a t v e s z n e k l e l t á r b a . U g y a n e z a z a n y a g t a l á l h a t ó 
1 5 6 4 - b e n a z „ á c s h á z b a n " , v a l ó s z í n ű l e g s z i n t é n a l e f e d e t l e n 
ol d a l l i a j ó b a n . 2 1 8 
[ 5 5 8 - b a n é s 1 5 6 0 - b a n e m l í t i k a t o r n y o k k ö r n y é k é n á l l ó 
ú j f e g y v e r t á r a t , m e l y n e k a n y a g á t 1 5 6 2 - b e n m á r m á s h o l 
t a l á l j u k . E z t e h á t v a l ó s z í n ű l e g i d e i g l e n e s f e g y v e r t á r , 
a m e l y a t e m p l o m f ő h o m l o k z a t a e l ő t t á l l h a t o t t . A z 1556 . 
é v i l e l t á r „ a t e m p l o m t o r n y a k ö r ü l i f e h é r b o l t " - n a k n e v e z i 
e z t . 2 1 ' 
A z 1562 . é v i i n v e n t á r i u m b a n s z e r e p e l m é g „ A z s á f á r -
h á z m e l l e t t v a l ó f ö l d h á z b a , k i a z e z i n t e r e m h e z v o l t 
r a g a s z t v a " m e g j e l ö l é s . A z O r d i n a r i u s o n k í v ü l a s z é k e s -
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e g y h á z m e l l e t t i t e m e t k e z é s i h e l y n e k ez a z e g y e t l e n 
e m l í t é s e . 1 7 3 
A l e l t á r a k k a l e g y i d ő s s z á m a d á s k ö n y v e k b e n i s t a l á l k o -
z u n k a f e n t i h e l y i s é g e k e g y i k é v e l - m á s i k á v a l . 1 5 5 5 - b e n 
l a k a t o k a t v á s á r o l n a k a z á g y ú k ú j b o l t j á h o z , 1 5 6 2 . j ú l i u s 
5 - é n p e d i g l é c e k e t v e s z n e k a t o r o n y m e l l e t t i b o l t l e f e d é s é -
h e z . - ' " A t e m p l o m m e g n e v e z é s e n é l k ü l a z o n b a n e z e k e t c s a k 
f e l t é t e l e s e n a z o n o s í t h a t j u k a f e l s o r o l t a k k a l . 
A t e m p l o m b a n r a k t á r o z o t t á g y i i g o l y ó k r ó l é s h a r a n -
g o k r ó l m e g e m l é k e z i k V e r a n c s i c s p ü s p ö k 1559. á p r i l i s 2 - á n 
k e l t l e v e l é b e n . 2 1 9 
A l e l t á r a k é s s z á m a d á s o k a s á n c c á , i l l e t v e b á s t y á v á 
á t a l a k í t o t t k é s ő g ó t i k u s s z e n t é l y t a f ö l d m u n k á k k a l k a p -
c s o l a t b a n é s m i n t a l e l t á r b a v e t t á g y ú k á l l á s á t e m l í t i k , 
t ö b b n y i r e „ m o n s s a n c t u a r i i " m e g j e l ö l é s s e l . E z t v é g ü l 
1 5 8 0 k ö r ü l b o n t j á k l e a B a l d i g a r a - f é l e ú j k e l e t i v á r f a l - é s 
b á s t y a r e n d s z e r k i é p í t é s e s o r á n . 
A s z é k e s e g y h á z r o m b a d ő l é s e u t á n a s z e r t a r t á s o k a t , 
m i n t m á r e m l í t e t t ü k , a d é l i o l d a l k á p o l n á b a n , p o n t o s a b -
b a n a »Szt. M i h á l y k á p o l n á b a n t a r t o t t á k . E r r e b i z t o s 
a d a t u n k c s a k V e r a n c s i c s i d e j é b ő l , t e h á t 1558 u t á n v a n . 
V e r a n c s i c s 1560 . d e c e m b e r 7-i l e v e l é b e n e m l í t i , h o g y m á s 
t e m p l o m h i á n y á b a n a »Szt. M i h á l y k á p o l n á t h a s z n á l j a 
s z é k e s e g y h á z c é l j a i r a . 2 2 0 E z t j e l e n t ő s m u n k á v a l b ő v í t e n i 
i s k í v á n j a , a d d i g m á r 100 F t - n y i k ö l t s é g e t f o r d í t o t t e r r e , 
é s a k ö v e t k e z ő t a v a s z o n m é g t o v á b b i m u n k á l a t o k a t k í v á n 
v é g e z t e t n i . 1 5 6 1 - b ő l e m u n k á k r ó l n i n c s a d a t u n k . E g y 
1562 . m á j u s 27-i s z á m a d á s t é t e l s z ó l a E a d o s M i h á l y á c s n a k 
é s t á r s a i n a k a t e m p l o m é p í t k e z é s é é r t k i f i z e t e t t 11 F t ö s z -
s z e g r ő l . 2 2 1 1562 . j ú l i u s 2 5 - é n V e r a n c s i c s m a g y a r n y e l v ű 
l e v é l b e n a k a s s a i t a n á c s t ó l k é r i a z o t t a n i , , e o w e g a b l a k 
g y a r t o " k i k ü l d é s é t a n y a g g a l é s s z e r s z á m m a l 5 — 6 n a g y 
a b l a k b e ü v e g e z é s é h e z . 2 2 2 A z ü v e g e z é s e l i s k é s z ü l , a s z á m -
a d á s o k s z e r i n t 1562 . n o v e m b e r 2 2 - é n f i z e t n e k a t e m p l o m 
és a v á r b e l i h á z a k a b l a k a i n a k j a v í t á s á é r t . 2 2 3 1563 . j ú l i u s 
6 - á n ú j b ó l k é r i a k a s s a i t a n á c s o t , h o g y e n g e d j é k a z ü v e g e s t 
a z é r t e k ü l d ö t t k o c s i n E g e r b e u t a z n i , , a z ú j e g y h á z ú j a b l a -
k a i n a k e l k é s z í t é s é h e z " . A l e v é l s z e r i n t a s z ü k s é g e s ü v e g é s 
ó l o m a h e l y s z í n e n v a n , m a j d e g y m á s i k l e v é l b e n k a r i k a ü v e -
g e t é s ó l m o t i s k é r . 2 2 4 1 5 6 3 . n o v e m b e r 9 - é n f i z e t i k k i a 
k a s s a i ü v e g e s e k n e k a v á r b a n e l k é s z í t e t t m u n k á t . 2 2 5 
A z 1562 . é v i m a g y a r n y e l v ű i n v e n t á r i u m f e l s o r o l j a 
„ a z m i s e m o n d ó k á p o l n a m e l l e t t a z u r " , n y i l v á n V e r a n c s i c s 
p ü s p ö k c í m e r é t , a m e l y e t m á r v á n y b ó l f a r a g t a k . 2 2 6 
V e r a n c s i c s a h e l y r e á l l í t á s s o r á n m e g ú j i t t a t j a R o z g o n y i 
P é t e r p ü s p ö k n e k a t ű z v é s z f o l y t á n t ö n k r e m e n t s í r e m l é -
k é t i s . 1563 . j ú n i u s i e m l é k i r a t á b a n l e í r j a , h o g y a k é t s z e r 
r o m b a d ő l t s z é k e s e g y h á z a t h e l y r e á l l í t t a t t a , i g a z , n e m r é g i 
a l a k j á b a n , h a n e m c s a k o l y a n b a n , a m i l y e n t a z o r s z á g 
s z o m o r ú á l l a p o t a l e h e t ő v é t e t t . 2 2 7 E n n e k s o r á n á l l í t t a t j a 
h e l y r e n a g y n e v ű e l ő d j e s í r j á t is . F e l t é t e l e z h e t ő , h o g y 
R o z g o n y i t a z á l t a l a a l a p í t o t t B o l d o g s á g o s S z ű z p r é p o s t -
s á g i k á p o l n á b a n t e m e t t é k e l . í g y t e h á t V e r a n c s i c s a s í r t 
a k k o r ú j í t t a t j a m e g , a m i k o r a »Szent M i h á l y - k á p o l n a 
h e l y r e á l l í t á s a u t á n a B o l d o g s á g o s »Szűz k á p o l n á j á t i s r e s -
t a u r á l t a t j a , é s a t é r n y e r é s é r d e k é b e n t a l á n e g y b e i s n y i t -
t a t t a a k é t k á p o l n á t . A B o l d o g s á g o s S z ű z k á p o l n á b a n , m i n t 
e m i i t e t t ü k , 1 5 6 2 - i g á g y ú g o l y ó k a t r a k t á r o z n a k , m e l y e k e t 
1 5 6 4 - b e n m á r e g y ú j g o l y ó r a k t á r b a n t a l á l u n k , a k á p o l n á t 
t e h á t 1562 é s 1564 k ö z ö t t f e l t e h e t ő l e g k i ü r í t e t t é k . 
A z 1568. é s a z 1572 . é v i v á r a l a p r a j z o k o n a t e m p l o m -
r o m d é l i o l d a l á n á b r á z o l t h e l y i s é g e k k ö z ü l a n y u g a t i 
k i s e b b h e l y i s é g e t t a r t h a t j u k a S z t . M i h á l y k á p o l n á n a k , 
m e l y a l e l t á r a k s z e r i n t a D N y - i t o r o n y h o z k ö z e l e s e t t , a 
k e l e t i h o s s z a b b t e r e t p e d i g a B o l d o g s á g o s »Szűz k á p o l n á -
j á n a k , h i s z e n a z 1 5 5 6 . é v i l e l t á r s z e r i n t ez a s z e n t é l l y e l 
s z o m s z é d o s . A X V I . sz . - i a l a p r a j z o k n e m m u t a t j á k a z t a 
f a l a t , m e l y e t a z 1 9 2 5 — 38 . é v i á s a t á s o k s o r á n f e l t á r t a k , 
é s a m e l y i k e z t a h e l y i s é g e t k e t t é o s z t o t t a . A f e l t á r t f a l a k -
b ó l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a s z é k e s e g y h á z o l d a l á n a h a j ó 
n y u g a t r ó l s z á m í t o t t e l s ő é s h a r m a d i k b o l t s z a k a s z a m e l l e t t 
e g y - e g y ö n á l l ó , n é g y z e t e s a l a p r a j z ú k á p o l n a á l l t , s a r k a i -
k o n á t l ó s t á m p i l l é r e k k e l . E k á p o l n á k k ö z ö t t a h a j ó 
m á s o d i k b o l t s z a k a s z a m e l l e t t e g y k ö z b e n s ő t e r e t a l a k í -
t o t t a k k i e g y u t ó b b b e é p í t e t t d é l i h o m l o k f a l l a l , a m e l y a 
s z é k e s e g y h á z d é l i p o r t i k u s z a l e h e t e t t . A X V I . sz . - i a l a p -
r a j z o k b ó l a r r a k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , h o g y V e r a n c s i c s a 
h á r o m h e l y i s é g k ö z ö t t i f a l a k a t k i b o n t a t t a . 
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5. ábra. A székesegyház képe dél felől a X V I . sz. végén, 
Houfnagel metszetén 
H o u f n a g e l 1 6 1 7 - b e n m e g j e l e n t v e d u t á j a 2 2 " v i l á g o s a n 
m u t a t j a a r o m s z é k e s e g y h á z d é l i o l d a l á n á l l ó k á p o l n á k a t 
(5. á b r a ) . A D N y - i t o r o n y k e l e t i o l d a l á n a t e m p l o m h o s s z -
t e n g e l y é r e m e r ő l e g e s g e r i n c ű n y e r e g t e t ő v e l f e d e t t k á p o l n a 
l á t h a t ó , d é l i h o m l o k z a t á n h á r o m a b l a k k a l , m a g a s o r o m -
f a l á b a n k ö r a b l a k k a l , k ö r ü l ö t t e s u g a r a s i n d a d í s z e k k e l . 
E k á p o l n á h o z k e l e t f e l é h o s s z a b b , e g y s é g e s a r c h i t e k t ú -
r á j ú , g ó t i k u s h o m l o k z a t s z a k a s z c s a t l a k o z i k n a g y m é r e t ű 
a b l a k o k k a l é s í v s o r o s p á r k á n n y a l . E l i o m l o k z a t s z a k a s z 
k ö r ü l b e l ü l k é t s z e r o l y a n h o s s z ú , m i n t a z e l ő b b i k á p o l n a 
h o m l o k z a t a , é s í g y a z a r á n y o k m e g f e l e l n e k a X V I . sz . - i 
a l a p r a j z o k o n és a z á s a t á s i f e l m é r é s e n l á t h a t ó a r á n y o k n a k . 
E h o m l o k z a t p á r k á n y a f ö l ö t t m é g e g y í v s o r o s p á r k á n y t 
l á t u n k , v a l ó s z í n ű l e g a d é l i m e l l é k h a j ó p á r k á n y á t , m e l y m ö -
g ö t t a r o m b a d ő l t f ő h a j ó o l d a l f a l á n a k c s o n k j a i m e r e d e z n e k . 
A k á p o l n á k l e í r t h o m l o k z a t á n a k a l s ó r é s z é t a b e j á r a t o k -
k a l , a v á r d é l i o l d a l á n e m e l t k é t á g y i í d o m b e l t a k a r j a . 
A s z é k e s e g y h á z u l h a s z n á l t »Szt. M i h á l y k á p o l n á t 
V e r a n c s i c s t á v o z á s a u t á n 1566 v é g é n v a l ó s z í n ű l e g 
M á g o c s y G á s p á r v á r k a p i t á n y b i z t a t á s á r a a p r o t e s t á n s o k 
m e g t á m a d j á k és m e g r o n g á l j á k . A k á p t a l a n n a k e r r ő l s z ó l ó 
j e l e n t é s e , m e l y e t V e r a n c s i c s p a n a s z o s l e v é l l e l m e g k ü l d 
a k i r á l y n a k , n é m i t á j é k o z t a t á s t a d a t e m p l o m b e r e n d e z é -
sérő l . 2 2 9 A j e l e n t é s „ i n e c c l e s i a c a t h e d r a l i e t »Ss. M i c h a e l i s " 
k i f e j e z é s e n y i l v á n e g y t e m p l o m o t , a S z t . M i h á l y k á p o l -
n á b ó l l e t t s z é k e s e g y h á z a t j e l e n t i . N e m l e h e t s z ó a s z é k e s -
e g y h á z r ó l é s a v á r o s b e l i S z t . M i h á l y p l é b á n i a t e m p l o m r ó l , 
m e l y o k l e v e l e s a d a t a i n k s z e r i n t 1580- ig r o m o s á n é s h a s z -
n á l a t l a n u l á l l , m i u t á n 1 5 5 2 - b e n a z o s t r o m k e z d e t é n , a 
v á r o s f e l g y ú j t á s a k o r l e é g e t t . A j e l e n t é s s z e r i n t a s z é k e s -
e g y h á z u l h a s z n á l t k á p o l n a o l t á r a i t ö s s z e t ö r t é k . A f ő o l t á r 
k é p e i t v a g y s z o b r a i t , m e l y e k a k e r e s z t r e f e s z í t e t t K r i s z -
t u s t , a B o l d o g s á g o s S z ü z e t é s S z t . J á n o s e v a n g é l i s t á t 
á b r á z o l t á k , m e g r o n g á l t á k . A s z ó s z é k e t , a k e r e s z t e l ő 
m e d e n c é t é s a s z e n t e l t v í z t a r t ó t ö s s z e z ú z t á k . A p ü s p ö k i 
s z é k r ő l V e r a n c s i c s c í m e r é t l e f a r a g t á k . 
A p a n a s z o l t k á r o k a t v a l ó s z í n ű l e g h e l y r e á l l i t o t t á k , 
m e r t a k á p t a l a n m é g 1 5 8 0 - i g e z t a k á p o l n á t h a s z n á l j a . 
A p r o t e s t á n s v á r k a p i t á n y o k , u t o l s ó k é n t U n g n a d K r i s t ó f , 
a n n y i a k a d á l y t g ö r d í t e n e k a s z e r t a r t á s o k m e g t a r t á s a e l é , 
h o g y v é g ü l R a d é c z y p ü s p ö k e n g e d a z e r ő s z a k n a k , é s 
h o z z á j á r u l , h o g y a k á p t a l a n h e l y r e á l l í t s a é s s z é k e s e g y -
h á z u l h a s z n á l j a a v á r o s i S z t . M i h á l v p l é b á n i a t e m p l o -
m o t . 2 3 0 
A z 1 5 9 6 . é v i o s t r o m b a n a s z é k e s e g y h á z n e m j u t j e l e n -
t ő s s z e r e p h e z . » S z a m o s k ö z y , a z o s t r o m l e g h i t e l e s e b b t ö r -
t é n e t í r ó j a c s a k a z o s t r o m t ö r t é n e t é n e k b e v e z e t é s é b e n 
e m l í t i m e g a j e l e s t e m p l o m o t és f a r a g o t t k v á d e r e k b ő l 
r a k o t t t o r n y a i t . 2 3 1 
A s z é k e s e g y h á z k i n c s e i t a z 1552. é v i o s t r o m i d e j é n 
b i z t o n s á g b a h e l y e z h e t t é k , é s í g y m e g m e n e k ü l t e k a p u s z -
t u l á s t ó l . 1 5 5 9 . á p r i l i s 1 6 - á n E g e r á l l a n d ó v e s z é l y e z t e t e t t -
s é g e m i a t t V e r a n c s i c s a k i n c s e k e t az e p e r j e s i t a n á c s n a k 
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a d j a á t m e g ő r z é s r e . E z e k k ö z ö t t p á s z t o r b o t o k a t , k e l y h e -
k e t é s a m á r i s m e r t e t e t t e r e k l y e t a r t ó k a t t a l á l j u k . A l e t é t b e 
h e l y e z e t t k i n c s e k k ö z ü l e g y e s d a r a b o k a t 1 5 6 0 - b a n é s 
1 5 7 4 - b e n , n y i l v á n ü n n e p é l y e s s z e r t a r t á s o k a l k a l m á b ó l ; 
v i s s z a v i s z n e k E g e r b e . E p e r j e s r ő l a k i n c s e k e t R a d é c z y 
p ü s p ö k P o z s o n y b a v i t e t i , é s e z e k e t 1 5 8 8 - i g a p o z s o n y i k á p -
t a l a n ő r z i . H o s s z a s v i t á k u t á n a p o z s o n y i k á p t a l a n t az u r a l -
k o d ó k ö t e l e z i , h o g y a k i n c s e k e t a z eg r i k á p t a l a n n a k s z o l g á l -
t a s s a v i s s z a , é s í gy e z e k 1 5 8 8 - b a n K a s s á r a k e r ü l n e k . 2 3 2 
A K a s s á n ő r z ö t t k i n c s e k r ő l m é g 1 6 1 4 - b ő l f e n n m a r a d t 
e g y ö s s z e í r á s . E b b ő l ú g y t ű n i k , h o g y E g e r e l e s t e e l ő t t a 
s z é k e s e g y h á z t e l j e s f e l s z e r e l é s é t K a s s á r a s z á l l í t o t t á k . 
A f e l s o r o l t t á r g y a k k ö z ö t t a z e z ü s t e r e k l y e t a r t ó f e j e k e n 
k í v ü l n a g y o b b s z á m ú , r é s z b e n f a t á b l á r a , r é s z b e n p a p í r r a 
f e s t e t t o l t á r k é p , t o v á b b á v a l ó s z í n ű l e g n é h á n y , s z i n t é n 
, , i m a g o " m e g j e l ö l é s s e l m e g n e v e z e t t o l t á r s z o b o r , e g v 
p o z i t í v o r g o n a és e g y v í z i ó r a i s s z e r e p e l . 2 3 3 
A t ö r ö k h ó d o l t s á g a l a t t a s z é k e s e g y h á z t o v á b b r a i s 
h a d i s z e r t á r u l s z o l g á l t . í g y í r j a l e 1 6 6 6 - b a n E v l i a C s e l e b i 
is : 2 3 4 , , E b á s t y a ( S z é p - b á s t y a ) k ö z e l é b e n n a g y t e m p l o m 
v a n . H a e n n e k é p í t é s é t é s r i t k a d í s z í t é s e i t e l m o n d a n á n k , 
e g y k ü l ö n k ö t e t l e n n e b e l ő l e . A z o z m á n o k a k e r e s z t é n y e k 
b o s s z a n t á s á r a e z t a t e m p l o m o t h a d i s z e r t á r r á a l a k í t o t t á k , 
s á g y ú k k a l é s h a d i f e l s z e r e l é s s e l t ö l t ö t t é k m e g . " N i n c s 
t u d o m á s u n k a r r ó l , h o g y a X V I . s z . m á s o d i k f e l é b e n 
s z é k e s e g y h á z k é n t h a s z n á l t o l d a l k á p o l n á k a t a t ö r ö k ö k 
v a l l á s i c é l r a h a s z n á l t á k . E r r e e g y e d ü l e g y 1 7 5 1 - b ő l s z á r -
m a z ó a d a t u t a l , m e l y a h a d i s z e r t á r h o z k a p c s o l ó d ó 
m o s c h e á t e m l í t . 2 3 5 E v l i a C s e l e b i s z e r i n t a t ö r ö k ö k a k ü l s ő 
v á r b a n á l l ó d z s á m i b a n v é g z i k s z e r t a r t á s a i k a t , é s n e m c s a k 
a s z é k e s e g y h á z a t , h a n e m a b e l s ő v á r p i a c á n á l l ó t e m p l o -
m o t , a p a s a k i s d z s á m i j á t i s r a k t á r u l h a s z n á l j á k . A z 1687 . 
é v i v i s s z a f o g l a l á s r ó l k é s z ü l t o l a s z v e d u t á k n e m is á b r á -
z o l j á k a s z é k e s e g y h á z a t , v i s z o n t a v á r n y u g a t i o l d a l á n 
é s a k ü l s ő v á r b a n l á t h a t ó e g y - e g y m i n a r e t e s d z s á m i . 2 3 " 
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6. ábra. A székesegyház alaprajza az 1764. és 1776. évi 
várhely színrajzokon 
A d é l i o l d a l k á p o l n á k a t a v i s s z a f o g l a l á s u t á n i o k l e v e l e k 
s e m e m l í t i k , é s a z 1 7 1 1 . é v i v á r f e l m é r é s , m a j d a X V I I I . s z . 
m á s o d i k f e l é b ő l s z á r m a z ó r a j z o k s e m á b r á z o l j á k . E z e k 
a l a p j á n a z t k e l l f e l t é t e l e z n ü n k , h o g y e k á p o l n á k a t ö r ö k 
h ó d o l t s á g a l a t t d ő l t e k m á r r o m b a . 
A z 1687. é v i v i s s z a f o g l a l á s s ú l y o s a b b o s t r o m n é l k ü l 
m e n t v é g b e , é s í g y a v á r a t é s é p ü l e t e i t n e m r o n g á l t a m e g . 
A s z é k e s e g y h á z t e h á t l é n y e g é b e n m á r i s m e r t á l l a p o t á b a n , 
h a d i s z e r t á r k é n t k e r ü l t a c s á s z á r i a k k e z é r e . 
A z eg r i j e z s u i t á k H i s t ó r i a D o m u s a 1688 e l e j é n e g y h á z i 
h a s z n á l a t o n k í v ü l á l l ó , p u s z t a é p ü l e t n e k n e v e z i a s z é k e s -
e g y h á z a t . 2 3 7 
1688. m á r c i u s 2 5 - é n a s z e p e s i k a m a r a a d m i n i s z t r á t o r a 
k i r á l y i r e n d e l e t r e F e n e s s y p ü s p ö k n e k v i s s z a s z o l g á l t a t j a 
v á r i r e z i d e n c i á j á t . A k á p t a l a n a s z é k e s e g y h á z h e l y e t t , 
m i g a z t h e l y r e á l l í t j á k , i d e i g l e n e s e n m á s t e m p l o m o t k a p , 
a h e l y r e á l l í t á s s z á n d é k a és r e m é n y e t e h á t e k k o r m é g é l . 2 3 8 
A c s á s z á r i p a r a n c s n o k o k a z o n b a n h a m a r o s a n b i r t o k u k b a 
v e s z i k a k o m o l y h a d á s z a t i j e l e n t ő s é g g e l r e n d e l k e z ő v á r a t . 
F e n e s s y f o l y a m o d v á n y a i e r e d m é n y t e l e n e k , a v á r é p ü l e t e i 
é s a s z é k e s e g y h á z r o m j a i a h a d s e r e g h a s z n á l a t á b a n m a r a d -
n a k . A s z é k e s e g y h á z h e l y r e á l l í t á s á r a n é z v e a z u r a l k o d ó 
c s a k a b é k e m e g k ö t é s e u t á n h e l y e z k i l á t á s b a t o v á b b i 
i n t é z k e d é s t . 2 3 9 
1 6 9 7 - b e n B u t l e r v á r p a r a n c s n o k a b u d a i k a m a r a i a d -
m i n i s z t r á c i ó t ó l s ü r g e t p é n z t a t e t ő n é l k ü l á l l ó h a d i s z e r t á r , 
n y i l v á n a s z é k e s e g y h á z r o m j a l e f e d é s é h e z , m i u t á n i t t 
n a g y m e n n y i s é g ű l ő p o r t é s m u n í c i ó t t á r o l n a k . 2 4 0 
1 7 0 2 - b e u a j e z s u i t á k h á z t ö r t é n e t e a r o m n á l t ö r t é n t 
c s o d á r ó l e m l é k e z i k m e g : a h a d i s z e r t á r n a k h a s z n á l t e g y -
k o r i s z é k e s e g y h á z f a l á n a k c s ú c s á n j ú l i u s e l s e j é n a z e l ő t t 
n e m l á t o t t h á r o m f e h é r l i l i o m v i r á g z o t t k i . 2 4 1 A c s o d á t 
T e l e k e s s y p ü s p ö k i s e m l í t i e g y 1 7 1 0 - b e n k e l t l e v e l é b e n . 
A p ü s p ö k a — f e l t e h e t ő l e g j o b b o l d a l i — t o r o n y b a n l e v ő 
k á p o l n á b a n k í v á n t a g y é m á n t m i s é j é t m e g t a r t a n i , a h o l a 
h a g y o m á n y s z e r i n t k é t k i r á l y u n k h a m v a i n y u g o s z n a k , 
d e k í v á n s á g a n e m t e l j e s ü l t . 2 4 2 A l i l i o m o k c s o d á j á r ó l m é g 
a s z á z a d k ö z e p é n i s t ö r t é n i k e m l í t é s . 
A z e g r i v á r r ó l 1 7 1 1 - b e n k é s z ü l t f e l m é r é s 2 4 3 a s z é k e s -
e g y h á z r o m j a i b ó l l é n y e g é b e n u g y a n a n n y i t m u t a t , m i n t 
a z 1568 — 72. é v i h a d m é r n ö k i r a j z o k . A k é t t o r n y o n k í v ü l 
c s a k a d é l i o l d a l h a j ó és az é s z a k i h a j ó f a l n y u g a t i s z a k a s z a 
l á t s z i k . E l ő b b i e k b e n a f e l i r a t s z e r i n t m u n í c i ó - é s h a d i -
s z e r t á r v a n . A d é l i o l d a l k á p o l u á k a t a f e l m é r é s a X V I . sz.- i 
r a j z o k t ó l e l t é r ő e n n e m m u t a t j a . 
V a l ó s z í n ű , h o g y a r o m é p ü l e t l e f e d é s e e k k o r m é g n e m 
k é s z ü l t e l . A m a g y a r v á r a k f e l r o b b a n t á s á r a 1 7 0 2 - b e n k i -
a d o t t c s á s z á r i r e n d e l k e z é s i s e l ő í r t a a h a d i a n y a g e l s z á l l í t á -
s á t a z eg r i v á r b ó l , t e h á t a s z e r t á r r a n e m é r d e m e s k ö l t e n i . 
A k ö v e t k e z ő 4 0 é v r ő l n e m i s m e r ü n k a s z é k e s e g y h á z r a 
v o n a t k o z ó a d a t o t . A k ü l s ő v á r f e l r o b b a n t á s a u t á n a b e l s ő 
v á r f e l r o b b a n t á s á r a é s a k a t o n a s á g k i v o n á s á r a n e m k e r ü l 
s o r . A r o m s z é k e s e g y h á z a t v a l ó s z í n ű l e g a R á k ó c z i -
s z a b a d s á g h a r c l e v e r é s e u t á n h o z z á k r e n d b e é s f e d i k le. 
A z e g y h á z i c é l r a t ö r t é n ő h e l y r e á l l í t á s g o n d o l a t a v a l ó s z í -
n ű l e g n e m m e r ü l m á r fe l , h i s z e n a p ü s p ö k ö k a v á r o s i 
r e z i d e n c i á j u k h o z k ö z e l e s ő .Szt. M i h á l y t e m p l o m k i é p í t é -
s é v e l e z t t e s z i k s z é k e s e g y h á z u k k á . E n n e k e l l e n é r e a 
v á r r a és é p ü l e t e i r e f e n n t a r t j á k i g é n y ü k e t , a m i n e k e r e d -
m é n y e k é n t 1 7 5 1 - b e n B a r k ó c z y p ü s p ö k a v i s s z a k ö v e t e l t 
p ü s p ö k i é p ü l e t e k k ö z ü l e l s ő k é n t m e g k a p j a a s z é k e s e g y h á z 
m a r a d v á n y a i t . A z á t a d á s r a 1 7 5 1 . o k t ó b e r 3 0 - á n k e r ü l so r , 
e k k o r k e l t a R o t t e n s t e i n J á n o s p ü s p ö k i p r e f e k t u s á l t a l a 
s z é k e s e g y h á z t e t ő z e t é é r t , v a s k a p u i é r t é s a b l a k r á c s a i é r t , 
m e l y e k e t a h a d i k i n c s t á r c s i n á l t a t o t t , k i f i z e t e t t 2 0 0 F t - r ó l 
s z ó l ó n y u g t a . 2 1 1 
A z á t a d á s c s a k a s z é k e s e g y h á z k ö r í t ő f a l a k k a l m e g -
h a t á r o z o t t t e r ü l e t é r e k o r l á t o z ó d i k . M i n t R o t t e n s t e i n 1751 . 
o k t ó b e r 3 1 - é n k e l t f e l j e g y z é s é b ő l k i t ű n i k , a z á t a d ó t ü z é r -
t i s z t k a p o t t u t a s í t á s á r a h i v a t k o z v a , a s z é k e s e g y h á z o l d a -
l á n á l l o t t s e k r e s t y e és k á p o l n á k t e r ü l e t é t n e m a d j a á t . 2 4 5 
A z a k t a k ü l z e t é n v a l ó s z í n ű l e g e t a r t o z é k o k a t n e v e z i k 
t ö r ö k m o s c h e á n a k . 2 3 5 
A r o m é p ü l e t l e í r á s á t e g y 1757 . á p r i l i s 11 -én k e l t b í r ó -
s á g i k i h a l l g a t á s é s h e l y s z í n i s z e m l e j e g y z ő k ö n y v é b e n 
t a l á l j u k . 2 4 " A v á d l o t t , H r e s k a M i h á l y s a l é t r o m f ő z ő , a k i 
a v á r p a r a n c s n o k t ó l a v á r t e r ü l e t é n é s k a z a m a t á i b a n 
s a l é t r o m o s f ö l d k i t e r m e l é s é r e k a p o t t e n g e d é l y t , b e h a t o l t 
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a p ü s p ö k i t u l a j d o n b a n á l l ó ö r e g t e m p l o m b a , é s o t t 
s e g é d e i v e l á s á s k ö z b e n k r i p t á k a t i s f e l t ö r t . 2 4 7 A v a l l o m á s 
é s a s z e m l e l e í r á s a s z e r i n t a t e m p l o m r o m z s i n d e l y f e d é s ű 
t e t ő a l a t t á l l , h o s s z á b a n f a l o s z t j a k e t t é . 2 1 8 A j o b b o l d a l i 
r é s z b o l t o z o t t , e z t e h á t v a l ó s z í n ű l e g a d é l i o l d a l h a j ó , 
m e l y n e k k ü l ö n b e j á r a t a v a n . 2 4 9 A j o b b o l d a l i t o r o n y b a n 
l e v ő b o l t o z o t t h e l y i s é g b e n a s z e m l é n f é l k ö r a l a k ú nagy-
k ö v e t l á t n a k , m e l y t a l á n e g y s í r t t a k a r t , é s a m e l y e t v a s -
r ú d d a l e m e l t e k k i h e l y é r ő l . A j e g y z ő k ö n y v t ö b b b o l t o z o t t 
k a m r á t e m l í t i t t , v a l ó s z í n ű l e g a v á l a s z f a l a k k a l e l r e k e s z -
t e t t b o l t s z a k a s z o k a t . A z u t o l s ó e l ő t t i b e n l é p c s ő i s v a n . 2 5 0 
A b a l o l d a l i r é s z b e a f ő b e j á r a t o n á t l é p n e k b e . E z 
b o l t o z a t l a n , é s p a d l á s a v a n . F e l t e h e t ő l e g a f ő h a j ó é s a z 
é s z a k i o l d a l h a j ó e z a r é s z . T e r ü l e t é n e g y k i f a l a z o t t s í r -
g ö d ö r b e l e v e z e t ő l é p c s ő f e l s ő h á r o m f o k á t á s t á k k i , s 
e k ö z b e n e l k o r h a d t t ö l g y f a d e s z k á k a t é s s á r g a s z e g e k k e l 
k i v e r t , r o z s d á s v a s p á n t o k a t , t a l á n e g y k o p o r s ó m a r a d v á -
n y a i t t a l á l t á k . A b a l o l d a l i t o r o n v a l j i s b o l t o z o t t , f a p a d -
l ó z a t á t a v á d l o t t f e s z e g e t t e f e l . 2 5 1 
A b a l o l d a l i r é s z o l d a l á b a n , t e h á t a z é s z a k i h o m l o k z a t 
m e l l e t t m a l o m á l l t , m e l y e t n e m s o k k a l a z e s e t e l ő t t 
b o n t o t t a k le . E z e n a z o l d a l o n a X V I . sz . - i l e l t á r a k is e m l í -
t e n e k p u s k a p o r m a l m o t . 2 5 2 
A j e g y z ő k ö n y v s z e r i n t a z é p ü l e t z á r t , t e h á t a t e t ő 
k é s z í t é s e k o r a z 1 5 5 2 - b e n r o m b a d ő l t é s z a k i h o m l o k f a l -
s z a k a s z t i s f e l f a l a z h a t t á k . 2 5 3 E z t m u t a t j á k a z 1764, 1768, 
1 7 7 5 é s 1 7 7 6 é v e k b ő l s z á r m a z ó v á r h e l y s z í n r a j z o k is .2 5 4 
A t é g l á n y a l a p r a j z a P e r é n y i - f é l e v á r f a l h o z c s a t l a k o z i k , a 
k é s ő g ó t i k u s s z e n t é l y r é s z b ő l a m a g a s f e l t ö l t é s m i a t t s e m m i 
s e m l á t s z i k . A t o r n y o k , m e l y e k h a j ó f e l ő l i k o n t ú r j a n e m 
l á t s z i k , t a l á n e r ő s e n l e p u s z t u l h a t t a k , é s í g y e z e k e t i s 
t a k a r j á k a t e t ő s í k o k . A h á r o m k é s ő b b i h e l y s z í n r a j z o n 
l á t h a t ó k a d é l i h o m l o k f a l t á m p i l l é r e i is , d e a d é l i o l d a l -
k á p o l n á k n e m l á t h a t ó k . A m a g y a r á z ó f e l i r a t 1 7 6 4 - b e n : 
„ a l t . Z e y g h a u s " , 1 7 7 6 - b a n : „ R u d e r a e i n e r K i r c h e " (6. á b r a ) . 
A h e l y s z í n r a j z o k n á l k o r á b b i H a z a e l H u g o - f é l e , 1753-
b a n k é s z ü l t v á r o s t é r k é p e n (7. á b r a ) a v á r m a d á r t á v l a t i 
r a j z á n a t e m p l o m l e f e d e t l e n , k ö r í t ő f a l a i é s t o r n y a i e r e s z -
m a g a s s á g i g á l l n a k . 2 5 5 A n y u g a t i h o m l o k z a t o n v á l a s z p á r -
k á n y a l a t t a t o r n y o n k é t n a g y c s ú c s í v e s a b l a k , k ö z t ü k 
p e d i g k a p u z a t l á t h a t ó . A d é l i o l d a l o n h á r o m t á m p i l l é r , 
k ö z ö t t ü k n a g y , c s ú c s í v e s a b l a k o k . A d é l i o l d a l k á p o l n á k 
i t t s e m l á t h a t ó k . A p o n t o s n a k é s h i t e l e s n e k v é l h e t ő r é s z -
l e t e k e l l e n é r e a t e t ő h i á n y á t k é t s é g b e k e l l v o n n u n k , 
h i s z e n 1751 . é s 1757 . é v i , i d é z e t t a d a t a i n k b i z o n y í t j á k , 
h o g y a z é p ü l e t e k k o r f e d e t t . 
À f e n t i e k b e n l e í r t á l l a p o t 1783- ig m i n d e n b i z o n n y a l 
v á l t o z a t l a n m a r a d . E k k o r v á l t j a m e g P l s t e r h á z y p ü s p ö k 
a v á r a t , é s u t a s í t á s á r a h o z z á f o g n a k a v á r f a l a k é s a s z é k e s -
e g y h á z b o n t á s á h o z . 1 7 9 2 - b e n F a r k a s J á n o s p ü s p ö k i 
B a u s c h r e i b e r a z a l á b b i a k a t j e g y z i f e l : , , A M a k i á r i P l é b á -
n o s j e l e n t e t t e , h o g y a N e m e s V á r m e g y e s e g í t s é g é v e l n e m -
s o k á r a f a r a g o t t k ö v e k e t h o r d a t e l a v á r b u l . . . a k ő t ö r ő -
k e t a T e m p l o m h o z a q u a d r a t k ö v e k k i b o n t á s á h o z r e n d e l -
t e m a V á r b a n . " 2 5 6 A z 1805 . é v i s z é k e s e g y h á z i C a n o n i c a 
V i s i t a t i o i s m e g e m l é k e z i k a r r ó l , h o g y a f a r a g o t t k v á d e r -
k ö v e k e t n a g y o b b r é s z b e n a m a k i á r i t e m p l o m é p í t é s é h e z 
h o r d t á k e l . 2 5 7 A B a u s c h r e i b e r f e l j e g y z é s e i b e n m á r 1789 -
b e n t a l á l u n k u t a l á s t a s z é k e s e g y h á z b o n t á s á r a , s ő t a 
b o l t o z a t o k b o n t á s á r a m á r 1 7 7 2 - b e n s o r k e r ü l t . 2 5 8 
A t e m p l o m b o n t á s e l ő t t i á l l a p o t á r ó l a z 1805 . é v i 
C a n o n i c a V i s i t a t i o i s a d l e í r á s t . E s z e r i n t a z e g é s z f a r a g o t t 
k ö v e k b ő l é p ü l t . 1 7 8 3 - i g l á t h a t ó v o l t a f ő h o m l o k z a t é s a 
t o r n y o k n a g y r é s z e , a h a j ó e g é s z d é l i o l d a l f a l a a p á r k á n y i g , 
a z é p a b l a k o k k a l , a h a j ó t a s z e n t é l y t ő l e l v á l a s z t ó d i a d a l -
í v , t o v á b b á a z é s z a k i o l d a l o n a s z e n t é l y m e l l e t t e g y 
k á p o l n a , m e l y n e k f a l á t c s i s z o l t f e h é r é s v ö r ö s m á r v á n y 
l e m e z e k b o r í t o t t á k . A h a j ó d é l i o l d a l á n e g y k o r i k á p o l n á k 
c s e k é l y n y o m a i m u t a t k o z t a k . 2 5 9 
A l e í r á s b a n k é t s é g b e k e l l v o n n i m k a d i a d a l í v f e n n -
á l l á s á t . A k é s ő g ó t i k u s s z e n t é l y b o l t o z a t a 1 5 4 2 - b e n e l -
p u s z t u l t , a m a r a d v á n y o k a t a f ö l d t a k a r t a . , A f ő h a j ó 
b o l t o z a t a a z 1 5 5 2 - e s r o b b a n á s k o r o m l o t t b e . í g y a d é l i 
m e l l é k h a j ó é s a d é l i o l d a l s z e n t é l y k ö z ö t t i í v r ő l l e h e t s z ó . 
N e h e z e n a z o n o s í t h a t ó a m á r v á n y b u r k o l a t ú é s z a k i 
k á p o l n a i s a s z é k e s e g y h á z á l t a l u n k i s m e r t r é s z e i v e l . 
A k é s ő g ó t i k u s é p ü l e t r é s z é s z a k i o l d a l k á p o l n á j á r ó l v a g y 
s e k r e s t y é j é r ő l i t t s e m l e h e t s zó , h i s z e n a f e l t ö l t é s e z e k e t i s 
/ % à . 
7. ábra. A székesegyház képe Hazael Húga 1733. évi 
várostérképén 
t a k a r t a , é s a f e l t á r á s o k a l a p j á n t u d j u k , h o g y e z e k f a l -
f e l ü l e t e i n e m v o l t a k m á r v á n n y a l b u r k o l v a . A h a j ó é s z a k i 
o l d a l á n n e m i s m e r ü n k k á p o l n á t , e z t a r é s z t e g y é b k é n t 
1 5 5 2 - b e n a z é p p e n i t t b e k ö v e t k e z e t t r o b b a n á s t e l j e s e n 
r o m b a d ö n t ö t t e . E z é r t f e l k e l l t é t e l e z n ü n k , h o g y a f ő h a j ó 
s z e n t é l y é n e k o l d a l f a l a i t e m l í t i k , m e l y e k t a l á n a b é l a p á t -
f a l v i t e m p l o m n á l i s l á t h a t ó , k é t f é l e s z í n ű k ő v e l k i a l a k í -
t o t t s á v o z á s ú a k l e h e t t e k . 
E s t e r h á z y B a u s c h r e i b e r e i s e m l í t e g y m á r v á n y t á b l á t , 
a m i t 1 7 8 9 - b e n t a l á l t a k a b o n t á s k ö z b e n . A k ü l f ö l d i 
m á r v á n y k é n t m e g c s o d á l t k ő r ő l u t ó b b m e g á l l a p í t o t t á k , 
h o g y a z a k ö z e l i f e l s ő t á r k á n y i b á n y á k b a n t a l á l h a t ó 
v ö r ö s k ő . E z t a k ő f a j t á t n é z h e t t é k a C a n o n i c a V i s i t a t i o 
í r ó i i s m á r v á n y n a k . 2 5 8 
A b o n t á s a d a t a i n k s z e r i n t m é g a X I X . sz. e l s ő é v e i b e n 
i s f o l y t a t ó d i k . 2 5 7 E k k o r m á r a f e l t ö l t ő d ö t t t e r e p s z i n t 
a l a t t i f a l m a r a d v á n y o k a t b á n y á s z h a t t á k . í g y b u k k a n -
h a t t a k 1 8 0 2 - b e n H á m Á k o s s e g é d p ü s p ö k s í r j á r a i s , m e l y 
— m i n t e m i i t e t t ü k - a k é s ő g ó t i k u s s z e n t é l y d é l i o l d a l -
k á p o l n á i n a k e g y i k é b e n v o l t . 2 6 0 
A X I X . sz . e l e j é v e l a b o n t á s é s í g y a h a j d a n i s z é k e s -
e g y h á z é l e t e i s l e z á r u l . A P y r k e r - f é l e v á r c s i n o s í t á s k o r 
v é g z e t t k i s e b b f e l t á r á s , m e l y 1 8 3 0 k ö r ü l a k é s ő g ó t i k u s 
b ő v í t é s e g y i k p i l l é r é t s z a b a d í t o t t a k i , m a j d a z 1 8 6 2 . é v i 
á s a t á s , m e l y n e k s o r á n a f e n t i p i l l é r p á r j a , t o v á b b á a 
k é s ő g ó t i k u s o l d a l k á p o l n a v a g y s e k r e s t y e k e r ü l t f e l s z í n r e , 
m á r a m a g y a r r é g é s z e t é s m ű e m l é k v é d e l e m e l s ő c s e l e k e -
d e t e i n e k t e k i n t h e t ő k , m e l y e k e g y h o l t m ű e m l é k m e g -
i s m e r é s é r e i r á n y u l t a k . Détshv Mihálv 
j e g y z e t e k 
Az egri megye régi székesegyháza az egri vá rban . Eger, 
1865, Bartakovics-emlékkönyv. Ú j a b b kiadása Ipolyi A. kisebb 
munká i IV. k. Bp. 1887. Az 1862. évi ásatásról i. m. 78. o. és Egri 
Pos ta 1862, 36. sz. Az ásatás t Henszlmami Imre kezdeményezésére 
(lerster Károly és Benkó építészek vezet ték. 
2
 Dr. Csemegi József: Az egri várszékesegyház jelentősége a 
X I I . században (Areh. É r t . 1935, 217. o.) és Fejezet az egri várszékes-
egyház történetéből (MMÉE Közi. 1935). Csemegi rekonstrukciós 
alaprajzain kíviil dokumenta t ív jelentőségűek Hevesy Sándor 
építészmérnöknek az ása tás egyes éveiben készített és az OMF 
terv tárában őrzött felmérései. 
3
 Fejér: Cod. Dipl. Finng. IV. 3. 34. Diploma Belae IV. 1261. 
és V. I. 154. V. I s tván oklevele 1271-ből, mindket tő t idézi Ipolyi. 
4
 Ipolyi: i. m. 42. és 43. o. 
5
 Fllső említése 1379. júl. 5. Egr i Érseki Evt . (E. É . E.) N . 1. 
D. 4. f. unions, uro. 2.: „Nicolaus sacerdos. magister al tar is sancti 
37 
Luce ewangelistae de eadem ccclesia nos t ra" . Későbbi említései 
1444-ből és a Liber Sancti Johannisbaii (a továbbiakban L. S. J . , 
k iadta Kandra Kabos, Adatok az egri egyházmegye tör ténelmé-
hez, I . k. 3. f. Eger 1886.). Az É . É . L. középkori okleveleit Dr . 
Ivány i Bélának az egri Dobó István Vármúzeum könyvtá rá -
ban őrzött kéziratos oklevélmásolat és regeszta gyűjteményéből 
idézem. 
9
 Első említése 1383. aug. 28. IC. IC. L. N. 1. D. 4. f. unicus, 
nro. 3.- „domornm sanete Crucis et Sancti Marci ewangeliste in 
castro ex is ten t ium. . . " . Későbbi említése 1589-ből és L. S. J . 
' E l s ő említése 1325-ből: „Joannes Csaté Magister al tar is B. 
Mathei in ecclesia Agriensi funda t i " , idézi Nováky: Memoria Digni-
t a t u m , Adatok az egri egyházm. tört . IV. k. Későbbi említései 
1436, 1458, 1464, 1502, 1507 és 1588, továbbá a L. S. J . -ban . 
•E l ső említése 1359. aug. 5. Kállay cs. lvt. 1340. sz. Említései 
még: 1393. máj . 29. IX. Bonifác bul lá jában: altare sine cura 
beate Marie virginis situm in eadem ecclesia . . .", továbbá 1397 
és 1398. A XV — XVI. sz.-ban említett B. M. V. oltárok valószínűleg 
az akkor épiilt hasonló nevű kápolnákban á l l tak . 
•E l ső említése 1352. 1347-ben II. Miklós püspök a l ap í t j a 
(Schmitth: Epp. Agr. I. 309.). 1363. ápr . 12.: „altare B. Mariae 
Magdalenae in eadem Agriensi Ecclesia per ipsum (t. i. Miklós) 
funda tum, dona tum et col latum" (E. É . L- N. 1. D. 1. f. 1. nro. 2.). 
Említései még 1361, 1445 és L. S. J . 
" E l s ő említése 1359. máj . 19. (E. É . L. X. 1. D. 4. f. 1. nro. 
24.). Említései még 1383,1424,1444, 1445, 1466, 1492, 1508 és 1550, 
továbbá I,. S. J . és az Ordinariusban (Adatok az egri egyházmegye 
történelméhez, I I I . k. 3. f.). 
11
 Első említése 1397. júl. 10: „rector al tar is S. Trini tat is siti 
in ecclesia Agriensi" (Nováky: Mem. Dign.). Említései még 1445, 
1588 és L. S. J . 
" E l s ő említése 1343. máj . 23: „Pe t rus sacerdos, inagistcr 
a l tar is Omnium Sanctorum de eadem ccclesia Agriensi" (OL. Dl. 
96235. Vay cs. lvt . 224. MDK Oszwald kuta tása) . Említései még 
1.366, 1377, >403, 1446, 1464. 1474, 1588 és L. S. J . 
13
 IClső említése 1319: „Joannes Sátor altarista S. Barnabae 
in ecclesia Agriensi" (Nováky: Mem. Dign.). Említései még 1420, 
1458 és L- S. J . Az oltárhoz tar tozó fejereklyét először VI. K lemen 
1547. évi bul lája említi. 
14
 1395. évi okleveles említését: „Aegidius altarista S. Aegidii" 
Nováky közli a Mem. Dign.-ban, több említése nincs. 
19
 Első említése 1350. Anjouk. Oklvt. V. k. 419—422. „ P e t r u m 
Clericum magistrum altaris Sanete Elizabeth de eadem ecclesia nos-
t ra . . . " Említései még 1352, 1364, 1372, 1383,1398, 1421, 1445, 1471 
és a L. S. J . -ban. Egyszer mint „Elizabeth v idua" , egyébként mint 
„Elizabeth regina" oltára fordul elő. 
" Első említését 1331-ből: „Altaristae vei potius altariae Sancti 
Ladislai Regis" közli Nováky: Mem. Dign. Említései még 1359, 
1380, 1403, 1446 és a L. S. J . -ban. Egy 1420. évi oklevélben és az 
1506. évi tűzvész u táni helyreállítások számadásaiban Szt. László 
kápolnát említenek, lásd a 20. jegyzetben. 
17
 Első említése 1319: „Nicolaus Péchy al tarista Sancti Martini 
in ecclesia Agriensi" (Nováky: Mem. Dign.). További említések 
1366, 1394, 1515, 1589 és a L. S. J . -ban. 
" Első említései 2361. máj . 22. és 1363. febr. 25.: „molendi-
n u m altaris sancti Nicolai confessoris de eadem ecclesia nostra 
Agriensi" (E. É . L. N. 1. D. 4. f. 4. 11. 1.) Emlí t ik még 1399, 1448, 
1589 években és a I,. S. J . -ban. 
" Első említése 1398. nov. 6: „Altare S. Petri s i tum in pre-
dicta Agriensi ecclesia" (Mon. Vat . IX. Bonifác bullái). A XV. sz.-
ban nem említik, 1420-ban és a XVI . sz.-ban (1500, 1502, 1509, 
1525 és a L. S. J.-ban) Péter és Pál apostolok oltára szerepel. 
S 0 I5°7 . jún. : „I tem dédit uni, qui destruxit sacristiam sancti 
Ladislai florenum unum" . 1508. Szt. J a k a b nap ján : „ I t em pluribus 
magistris qui laborarunt in capella sancti Ladislai in turri in pluribus 
vicibus florenos quinque, denarios 25 dedi t . " (Modena, Archivio 
d i S t a t o s t b . Registri 1507 — 8, pacco nro. 92. 9. kötet, fol. 122/a —b. 
A modenai számadásokat dr. Iványi Bélának az egri Dobó I. Vár 
múzeum könyvtárában őrzött másolataiból idézem). 
31
 „In illa Ecclesia beati Barnabae apostoli caput venerabili ter 
conservatur" (Theiner: Veter. Mon. Hist . S. Hung. I. 747.). 
" „Caput Barnabae Apostoli ex Argento Pectore tenus, Barba 
et capillis deauratis ponderans Mareas vigiuti" (a pozsonyi kápta lan-
tól visszavett egri székesegyházi kincsek 1588. évi leltára a I,. S. J . 
függelékében). 
" „ I tem feci sepulerum Nicolai episcopi de novo preparare an te 
a l tare beate virginis, quia erat ul tra modum incomoditas in ecclesia, 
quia in transitu in medio erat ab 11110 Italo in Pesth de rubeo mar-
moreo, cum imagine et litteris pro fl. 25." (Modena, Registri 1507 — 8. 
fol. n 8 / a . ) 
" Első említése 1445. szept. 23.: ,, . . . a l tar is sancti Andrée 
apostoli in dicta ecclesia nos t ra constructl" (E. É . L. N. 1. D. 4. 
f. unicus, nro. 12.). További említések 1487, 1588 és I„ S. J . 
" E l s ő említése 1401. szept. 30.: „molendinum altaris S. Annae 
in prefa ta ecclesia nostra Agriensi" (E. É. L. N. 1. D. 4. f. 1. n. 26.) 
Említései még 1414, I,. S. J . Az oltárhoz tar tozó eziist kelyhet a 
székesegyház kincseinek XVI . sz.-i leltára felsorolja. 
"'« Első említése 1417. febr. 17.: Jacobum rectorem 
altaris bea torum Briceii et Dominici contessorum in dicta eccle-
sia nostra funda t i . . . " (Bánffy oklvt. I. 548.). Említése még 
1594 és L. S. J . 
Első említése 1482: „rector aitariae Beatae Dorotheae virginis 
et mar ty r i s" (Nováky: Mem. Dign.). Említései még 1493 ésL. S. J . 
17
 Első említése 1437. aug . 5.: „rector al tar is beat i Georgii 
martyris in dicta ecclesia nostra funda t i " (OL Hl. 97165. Vay-cs. 
lvt. 1081. MDK Oszwald kuta tása) . További említés a L. S. J . -ban. 
" E l s ő említése 1434. j an . 23.: „vinee altaris beati Johannis 
baptiste in dicta ecclesia eorum constructi" (E. E . L. N. 3. D. 1. 
f. I. 11. 5.). További említések 1436, 1474, 1588 és L. S. J . 
99
 Első említése 1417. nov. 1.: „ . . . a l t a r i s sancti Emerici 
ducis in ecclesia Agriensi funda t i . . . " További említései 1473, 
1480, 1483, 1510, 1598 és a I,. S. J . 
"1* Első említése 1426. márc. 2. (Lukcsics : XV. sz.-i pá-
pák oki. I . 852.). Említik még 1479, 1588 és L. S. J. 
"1* Első említése 1420. máj . 13. (u. ot t , I. 293.). Említ ik 
még J537 , 1594 és L- S. J . 
" " Első említése 1424. jan . 8. (u. ot t , I. 706.). Eml í t ik 
még 1588 és L. S. J . 
3
" Első említése 1436: „Pe t ru s de Bandissen a l tar is ta SS Tr ium 
Regiun" ( Nováky : Mem. Dign.). További említése a L* S. J . -ban. 
31
 Első említése 1444. júl . 4.: „Present ibus . . . et I.adislao 
sacratissimi corporis Christi altariuni rectoribus in ecclesia Agriensi 
f u n d a t o r u m . " (EÉL- N. 21. D. 5. f. r . n. 6.). További említései 
1444, 1451, 1479, 1480, 1498, 1509, 1589 és a L- S. J . 
39
 Első említése 1401. febr. 16.: Tamás egri püspök János 
lektornak megengedi, hogy „ u n u m altare in dicta ecclesia nostra 
Agriensi ad laudem omnipotent is Dei et gloriosissime matr is eius 
virginis Mariae et honorem ipsorum apostolorum ac sanctarum 
undecim milium virginum" állíthasson (KEI,. N. 1. I). 4. f. 1. 11. 
25.). További említései 1401-ből, mint a 12 apostol oltáráról az 1450, 
1461 és 1493 évekből. A Liber S. Johannis külön említi a két elneve-
zésű o l tár t , illetve birtokait és jövedelmeit. Feltehető, hogy a XV. 
sz. első felében a 12 aposiolnak külön oltárt ál l í tanak. 
33
 Egyetlen említése 1456. jan. 6.: „honorabilibus magistris 
rectoribus altaris Laurencii mart i r is in sacristia ecclesiae kathedralis 
sancti Johannis ewangelistae constructa fonda t i " (F.ÉL. N. 1. D. 4. 
f. unicus, 11. 10.). 
34
 1434. jan. 23.: a kápta lani szőlők vevői kötelesek évente 
János evangelista tiszteletére ennek ünnepén „duas eandelas . . . 
preseripte ecclesiae capitulari ad altare maius da re . " (EÉL. N. 5. 
1). i . f. i . n. 5.). 
" E l s ő említése 1430. júl . 23.: „Da tum et a c tum in prefa ta 
ecclesia cathedrali Agriensi in capella videlicet Sancti Michaelis 
arehangeli dicte ecclesie a n n e x a " (EÉL. Praep. B. M. V. f. 1. 11. 2.). 
1445. jún. [6.: „In Capella beati Michaelis Arehangeli ad latus 
kathedralis ecclesiae Agriensis a parte meridionali f u n d a t a " (EÉL-
N. 1. D. 4. f. unicus, 11. 6.). További említései 1436, 1450, 1560 és 
1564 évekből és a b . S. J . -ban. 
• •E l ső említése V. Márton pápa 1429. dec. 17.-én kelt, a bél-
l iáromkúti apáthoz intézett rendeletében: „idem episcopus cupiens 
prefatam ecclesiam restaurare . . . unam capellam dicte ecclesie 
contignam et coiiiunctam sub vocabulo Beatae Mariae Virginis 
. . . erigi et edificari auc tor i ta te ordinaria feci t ." (EÉL. Praep. 
B. M. V. fasc. i . II. i.). Az alapító, Rozgonyi Péter 1430. júl. 13 i ok-
levelében a kápolna karbantar tásához jövedelmeket biztosit: 
„Praeterea iure a t tes tante , quieunque bénéficia Eicclesiastica possi-
dent, ad tecta Ecclesiarum reformanda et emendanda debere a t -
tendere, s ta tu imus igitur u t prepositus pro tempore existens pre-
fatam capellam B. M. V. honorifice et decorose conservet, rup turas 
defectusque in tectis eiusdem capellae provide et circumspecte 
reformando, tegendo et eandem iuxta suum posse decenter fulci-
endo." (EÉL. Praep. 11. M. V. fasc. 1. n. 9. és Fejér : Cod. Dipl. 
X. 7. 271—9. o.). További említések 1439, 1443, 1459 és 1595 évek-
ből és a I,. S. J.-ban. 
37
 Az Ordinarius a 11 000 vértanú szűz ünnepéről: „Es t tabula-
tiul! festum, quia duariun capi ta habeniur in hac ecclesia Agriensi" 
12 
(Adatok az egri egyházmegye tört . I I I . k. 3. f.). A pozsonyi káp-
talantól visszakapot t kincsek lel tárában 1588-ban: „Caput argen-
teum Virgínis unius ex uudecim millibus ponderans marcas Septem 
cum media lo th . " (Liber S. Johannis, és Bées Hofkammerarchiv , 
régi jelzet Hung . 14393 fasc.). 
" „Deinde M. D. I,. I I . , . . . totussepulehri huius Reverendissimi 
quondam domiui Petr i de Rozgou Kpiscopi Agriensis . . . anno vero 
M. CCCC. X X X . VI I I . mortui, lapis marmoreus, quo idem sepulch 
rum tegebatur, igue eorruptus fue ra t " . (Veraucsics Antal levelei 
IV. k. X . Az egri püspökök sírjairól V. A. 1563. július). 
39
 „Stephanus organista socius et concanonicus n o s t e r . . . " 
(EÉL. N. i . D. 4. f. unicus, n. 5.). 
„ I t em horologium des t ructum est, et non faeit dominus 
Philippus reformari facerc . . . I t em campaue minan tur ru inam in 
turr ibus existentes, quia ligna turrium, super quibus campaue s taut , 
putrefacta s u n t . " (1484. szept. 3. előtt , E É L . N. 3. D. 2. f . 1. n. 10.). 
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 Bakócz 1511. júl. 30.-án kelt adomány te vele a késögótikus 
szentély keleti záródásában álló Capella Assumptionis B. M. V. 
javára : „capellam quandam in novo sanctuario ciusdem ecclesiae 
Agriensis a plaga orientali iuceptam quidem per alios sed non com-
pletam continuari et extrui fecisset . . . " (EÉL. N. 5. f. 2. n . 4.). 
" Dóczy I s tván szerémi püspök 1492. aug. 28-i ingatlanado-
mányozó oklevelében Orbán püspökért miséket rendel el, melyek 
„super altari sancte Crucis . . . a u t al tero prescripto sepulcro magis 
propitiquo" mondandók el (EÉL. N. 9. D. 2. f. 2. n. 1.). Az egri 
káptalan Orbán püspök mél ta tásában csak a székesegyház berende-
zésére és díszítésére te t t adományokat említ; legfeljebb a további 
még nagyobb adományokra vonatkozó szándékot, amit az oklevél 
említ, vona tkoz ta tha t juk az építkezésre: „qui propositum halmit 
firmissimum longe maiores in eadem ecclesia nostra dotationes 
facere, si v i ta sibi comes fuisset ." (Schmith: Episcopi Agr. II . 140.). 
••Első említése 1501. okt.-ben a modenai számadásokban: 
„ I t em dédit laboratoribus qui coperuerunt vineam Sancti Spiritus 
denarios 65" (Registri 1500 — 1, 3. k. fol. 99/b). A Liber S. Johannis-
ban : „Altari seu CapellaeS. Spiri tus". A vár 1564. évi inventáriumá-
ban: „In sacello tituli Sancti Spir i tus", ami az 1558. és 1560. évi 
iuventariumok „ In sacello sub Turr im in Introitu templi ad dex-
t c ram" helymegjelölésének felel meg. Említ ik még 1589-ben. 
Már 1420 okt . 28-án és 1422-ben említenek egy Capella Sancti 
Spiri tus in Castro Agriensi-t (Lukcsics i. m. I. 458), ez azonos a 
XVI. sz.-ban említettel . 
•' Említése csak a I,. S. J . -ban. 
' •E lső említése Bakócz érsek 1501. máj . 25.-i oklevelében: 
„ . . . aeiem uostre mentis ad dotat ionem et fundat ionem capelle 
eiusdem dudum per 110s, dum adhuc eidem Ecclesiae Agriensi prc-
fuerimus isthic Agriae in Ecclesia Cathedrali S. Joannis Apostoli et 
Evangelistae in novo Sanctuario in medio Capellarum eiusdem 
Sanctuarii a plaga orientali ex t ruc tam et erectam diregimus . . . 
Capellam praedic tam sub ti tulo Assumptionis eiusdem virginis 
dedicandam appel landamque censuimus et decrevimus . . ." (EÉL. 
N. 5. f. i . 11. 4, idézi a székesegyház 1785. évi Canonica Visitatio 
jkv-e). További említései 1506, 1507, 1511, 1589 években és a L-
S. J .-ban. Utóbbi külön említ egy Capella Assumptionist is. 
" E l s ő említése 1509. márc. 11.: „in confinibus rectoratuum 
beatissimorum Pet r i et Pauli necuon Bartholomei apostolorum . . ." 
(Modena, Arch, di Stato, Cane, march, poi ducale Estense, Principi 
11011 Regnanti , Busta 26. Iványi B. okl. gy.). A Liber S. Johannis 
megnevezi alapítói t : „Funda tor huius Capellae fui t R. 1). Bartholo-
meus de Kermend Decretorum Doctor, Custos et Vicarius et Nico-
Iaus Fekethe de Chanad Cantor és Canonicus Agriensis." 
" E l s ő említése 1507. márc. 22.: „ . . . c a p e l l e sancti Mathei 
apostoli in novo sanctuario prefate ecclesie nostre de novo funda te .. ." 
(EÉL. N. I. D. 4. f. i . 11. 16.). Egy 1502-ben kelt oklevél még csak 
ilyen nevű ol tár t említ. A I„ vS. J . is ol tár t említ, hasonlóan egy 
1586. évi oklevél, de ekkor a kápolna m á r nem is áll. 
" E g y e t l e n említése mint kápolnának 1525. má j . 1.: „venera-
bilis magister Nicolaus de Bachka prepositus capelle beatorum 
Petri et Pauli apostolorum iu dicta ecclesia existentis." (OL- I>1. 
97714. Vay-cs. lvt . 4/a. MI)K Oszwald kutatása) . Többi említéseinél 
1500, 1502, 1509. évi oklevelekben és a L. S. J . -ban o l tá rnak nevezik. 
Az 1525. évi említés valószínűleg a várbeli Szt. Péter prépostsági 
templomra vonatkozik, a székesegyházban tehát csak Péter és Pál 
ol tára állt. 
*
9
 Említése csak a L. S. J . -ban. 
•"Egyetlen említése 1527-ben: ,, . . . u t prefatum Capitulum 
et Canonici dicte ecclesie Agriensis in Capella SS. Salvatoris in 
eadem Ecclesia f unda t a pro refrigerio animae ipsius Condam Antonii 
Palocz singulis feriis sextis unam missam . . . facere debeant et 
teneantur ." (Idézi a székesegyház 1780. évi Can. Vis. jkv-e). Említi 
még a L- S. J . 
" Említése csak a L. S. J . -ban. 
1
 Első említése 1507. márc . 22.: qucmadmodum vineam 
idein Magister Achacius . . . s ta t im et in continenti capelle sanctorum 
decern millium militum mar t i rum per ipsum magis t rum Achacium 
ac egregium Blasium de Zolath provisorem curie castri Agriensis 
ad latus méridionale dicti novi sanctuarii ecclesie nostre predicte 
propriis eorum expensis constructe . . . dedit . . .; . . . sanctorum 
decern milium militum mar t i rum, lie quorum numero caput uraim 
in hac ecclesia nostra prefa ta , prout cetere reliquie sanctorum cum 
(levota veneratione servatur et existit . . ." (EÉL. N. 1. I). 4. f. 1. 
11. 16. I. Ií. okl. gy.). Említései még 1510 és 1519 években és a L. 
S. J . -ban . 
" Nováky: Mem. Digu.-ban, az 1805. évi Can. Vis.-ban és 
Gorove Eíszlö: Eger Várossá történeteinek Bérekesztésében (Tud. 
Gyűj t . 1828. IX. k.) jegyzik fel az eseményt. Valószínűnek tar t -
ha t juk . hogy nem a „Boldog Asszony Kápolná jának m a r a d v á n y a i -
ban ta lá l ják a sírt, ahogy ekkor feljegyzik, hanem a Hám-féle déli 
szentély kápolnában. 
" „Sanctorum decern milium Militum Mart i rum. Ex quo in hac 
ecclesia Agriensi habetur capu t unius ex ipsis." (Ord. 153. o.) 
" N o v á k y : Memoria Digni ta tum a vonatkozó éveknél. 
•"Novák\-: Mem. Dign. 1496. évnél: „Famíl ia de Kur fundavi t 
altarc Domini Jesu Christi et Beatae Mariae Virginis". 
" Dóczy Is tván szerémi püspök 1492. aug. 28.-án, Budán kelt 
adománylevele: in eadem ecclesia Agriensi, ubi scilicet 
corpus domini l ' rbani episcopi ill monumento sumptuoso a tque 
eneo per eundem dominum episcopum Syrmiensem suis sumptibus 
propriis ext ructo h u m a t u m esset . . ." (Elvi,. N . 9. D. 2. f. 2. 
n . I . ) . 
"" „ ü u a e poreiones Er i s sepulcri Rmi olim Dni Urbani I ipp i" 
(OL- Kamara i Iratok, Fol. L a t . r í80 . XIV. csomag. Status Arcis 
Agriensis, 3.). 
•• „Pars dimidia Urbani Episcopi ex cupro f a c t a " (OL. Kamarai 
Iratok, Fol. La t . 1180. XVI . csomag.). 
" ,.In sacello tituli S. Spir i tus . . . Fusae imaginis Urbani Ep i 
ex cupro par t icula" (OI„ Kamara i Miscellanea, Fasc. II —2046. 
201 — 218. lap.). 
" A sírkő felirata: CO(N)DITUS. HAC. EGO. SI . SIM". // 
V E R E B I L I U S . URNA. MILES. ERA. MÁRTIS. MU(ltum?) 
MULTAT(. . .) II MIHI (. .E .) FU( . . .) O.DO. INVIDIT . TANTIS 
MORS. INIMICA. BONIS: // (egy sor o lvashata t lan) / / A. D. 
M.CCCC L X X X X I . (A sírkő az egri Dobó I . Vármúzeum kőtá-
rában áll). 
" Bakóch Kódex, k iad ta Kandra Kabos, Adatok az egri 
egyházmegye történelméhez, II . k. 3. f. A továbbiakban 
11. K. 
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 „Kysmesther Stephano Kysmesther quod a d iter domino 
et annua t im ad ecclesiam fenestras, lucernás etc. fac i t et pro suo 
servicio fi. V.; Eidem pro reparaeione fenestre magne ad ecclesiam 
fl. I . " (B. K . 356. o.) 
" „ I t em Strangones ad faciendum Allasth ad fenestras ecclesie 
emi den. I'' X X . (B. K. 360. o.) 
"
9
 ,,Ad tecturam ecclesie 
I tem Lapicide qui duabus alis ecclesie lapides rwbeas excidit II. I 
Tribus Carpentarys penes Magistrum benedictum pretio cou-
ductis ut. labores cicius f iunt fl. VII I 
Oleum pro liniendis Silindinibus fl. XXXVTIII1 
Kysmesther pro rubea terra ad Orozy fl. I I I 
Cisternas ligneas jnter d u a s turres et tec turas fl. Iii 
Siliudiucs fl. X X X X V 
Leczeth fl. XI I I 
Claviculos maiores et minores XLI i III 
l ' leheth fl. VI 
Asseres fl. I I I l i 
Ad paruos laboratores fl. Ii 
I tem Magistro palier qui crucem magnam de lapidibus exdsis 
super pinnaculum templi fecit e t eciam ex lapidibus excisis 
margiucm alarum ecclesie reformavit et host ium de curia ad 
ecclesiam facit fl. X I I " 
(B. K. 472. o.). 
7,1
 Amennyiben az idézett elszámolás a szentély bővítésre vonat-
koznék, az i t t emiitett tornyokat az Ipolyi ál tal m á r feltételezett 
(i. m. 64. o. jegyzete) és Csemegi ál tal is emiitett keleti toronypárra 
vona tkoz ta tha tnék . Az ú j f a rago t t kőkereszttel koronázot t oromzat 
lehetett esetleg a szentélybővítést nyugatról ideiglenesen lezáró, 
és a régi szentély fölé emelkedő oromfal is. 
13 
" „ De inem» l'aller pro suo servicio 11. I . " (Ii. K. 404. o.) 
" „Mathic Maday pallcro p r o suo servicio 11. H i " (B. K. 411. o.). 
73
 „ D u o Caldaria ad labores ecclesie den. I I e ; Duas cordas 
Maguas pro Chyga den. I I I e " (B. K . 422. o.). A ké t list a zsindely 
a/.tatásához, vagy a habarcs felszállításához szolgálhatott . 
74
 K É L . < '.azd. Kvt. r ro thoco l lum aedili ser ibatus , Rclatiouum 
annorum 1789, Kilter 125/9, 37- 1- 92- §• Közli dr . Szabó Erzsébet. 
Műv. Tör t . É r t . 1958. VII . 2 — 3. 
75
 , , l 'aries pallacy et m u r u s penes eeclesiam" (B. K. 411. o.) 
75
 „ I n nuudinis saucty Sanizlai viceprovisor emit asseres pro 
s tampnis a d ecclesiam denl " , m a j d : „InSinodo asseres pro stampnis 
sacerdotum den I e XXV" (B. K . 418. és 420. o.). 
77
 „Subsidium Regis (1495) I t em Iterum P e t r u s literátus ser 
vitor dicatoris de Renianentys taxe eomitatus in Festő undecim 
milium virgiuum presentavit f l . X I , quos penes ducentos ílorenos 
per dominum ad íabricam Kcclesie deputatos exposui ad eaudem 
ecclesiam."; „ I tem Dominus Reverendissimus remisit hic apud 
Manus provisoris ad íabr icam Kcclesie etc 11. I I e . " (B. K . 
448. o.) 
78
 Archivio di Stato Modena, l'acco Nro 91. Camera Ducale 
casa amministrazione card. Ippoli to primo d 'Ks t e etc, registri 
1500 —i, vol. uro. 3. és 1503 — 6, vol. uro. 6. Dr. I v á n y i Béla máso-
latai az egri Dobó I. Vármúzeum kvt-ában. 
7
* „Dedi duobus magistris, scilicet uni carpentar io et uni íabro 
pro pa r t e sollutionis, ut deberent disponere c a m p a u a m magtiam 
in turri , f lorenos duos" (1501. já'in. 27. i. h. loi. 90/a). 
80
 „ I t e m dedi uni fabro, qui . . . et ult i inatim disposuit campa-
uam m a g u a m in turri . . ." ; „ I t e m dedi tr ibus magistr is de Apát-
iáivá, qui ligna disposueruiit pro dicta campana, qu ia omnia erant 
put r ida , qui laboraverunt per octo dies, florenos duos con medio" 
(i. h. fol. 100/a). 
81
 „ I t e m campanas disposuerunt a l iquautulum, dedi denarios 
16" (i. h . fol. 101/b). 
82
 „Dedi uni fabro, qui disposuit campanam magnam iu turri , 
quia i t e rum destructa erat, pe r manus domini Blasii 11. u n u m " 
(i. h. fol. 102/a). 
83
 1503. szept. 30.: „ I t e m orologium disponere fecit, dédit den 
25. " (i. h . fol. 156/b). 
84
 „ B u d a e 28. augusti. H e m emi unam pe t iam de tela pro portis 
organi in ecclesia Agriensi, dedi floremim u n u m et denarios septua-
ginta quinque. Item emi a d necessitatem castri e t ad pingendum 
orgánum in ecclesia Agriensi colores plures p ro florenis undecim 
et medio ." (i. h. fol. 154/a). 
83
 „ I t e m dedil uni magistro, qui disposuit pon t em in orgauo 
et in s t u b a magna ad depingendum denarios sexaginta quinque." 
(i. li. fol. 160/a.). 
88
 „Orgauistac Magistro l 'aulo fl. I l l " (B. K. 357. o.). 
87
 1503. szept. h . : „Pa t r i Francisco organis te" (i. h. fol. 155/b); 
1503. dec. 16.: ,,I)edi uni monaco sancti Nicolai f lorenum u n u m 
et denarios viginti quinque qu ia a recessu Fraucisci organiste ipse 
usque a d odiernum diem te t ig i t iu ecclesia o r g á n u m . " (i. h. fol. 
159/b.); 1508. dec. 19.; „Magister Joannes orgauis ta accepit orgá-
num in ecclesia isla Agriensi ad medium annum pro florenis 18 . . . " 
(Registri 1508. vol. nro. 9. fol. i r i /b . ) . 
84
 Az elszámolás címfelirata a következő: „Sequun tu r expense 
facte pro ccclesia sancti Joanu i s post iucendium in ipsa factum per 
fulmen in vigilia sancti J acob i apostoli in a n n o 1506 et expense 
facte i t e rum pro eandem in 1507 et in anno 1508, quae expense 
generaliter vise sunt per p a r v a registra domini provisoris et sunt 
expense et iam maior pars f ac te per suas manus , qui sine dubio 
et hoc eclcsiastico negotio et in aliis sancti Joanu is fideliter servivit 
et si omnia parvalia debuissem in libro poliere, fuisset longo scribere 
et sic dedi t aliquas partitas insimul, ut infra per ordinem videbitur 
e tc ." (Registri 1507 — 8. vol. uro. 9. fol. n 8 / a . ) . 
83
 „ I t e m papiro ad fenest ras sancti Stephani, qu ia ibi dicebatur 
officium propter incendium ecclesie maioris denar ios octo dedi . . 
I tem pro ferramentis ipsarum fcneslrarum dedi denarios quinqua 
ginta oc to ." (i. h. fol. 118/b.). 
911
 „ I t e m feci purgare ecclesiam per duos dies, quando sum 
reversus a Buda, quia adhuc e ra t propter iucendium male scopata, 
dedi pauper ibus denarios sexaginta octo." (i. h . fol. 118/b.). 
91
 „ I t e m laboratoribus, qui fregeruut duo host ia , id est murum 
infra iu tur r ibus ad ext ingucudum ignem et accipiendum cuprum 
c a m p a n a r u m liquefactarum, dominus provisor dedit florenos 
qu inque . " (i. h. fol. 120/a.). 
92
 „ I t e m dominus provisor dedit illis, qui ampl ia run t aliquau-
tu lum fenestras in muro t u r r i u m ecclesie denar ios quinquaginta" 
(i. h. fol. 120/b). 
93
 „I tem dominus provisor dedit liomiuibus de Tharkan pro 
aliquibus lignis ad coperieudum sacrisliam combustam florenos 
t rès . " (i. h. fol. 120/b.). 
94
 Budán, 1506. liov. 9.: „ I t em pro ornamentis sacristiae lacera-
tis emi sericum denariis nonaginta ex variis coloribus." (fol. 119/a.). 
94
 „ I tem ipse dominus provisor exposuit a multis diebus usque 
ad festum sancti Jacobi apostoli pro novo sanctuario pluries et pro 
mult is necessitatibus pro uuum registrum parvum ostcudit , quod 
longum csset par t iculat im liotare, florenos 231 denarios 75." (fol. 
i z i /b . ) . 
98
 „I tem empta est una corda magna ad t rahendum lapides 
ad sanctuarium valoris tredecim florenorum; I tem dominus provisor 
Bude aliam cordam fecit emerc pro sanctuario florenis t r ibus ." 
(fol. 121/b.). 
97
 „I tem in festo sancti Kueae dedit predicto magistro Farkas 
pro polite ligneo faciendo in novo sanctuario florenos vigiuti pro 
par te conventionis, e tc ." (fol. 123/a.). 
91
 „I tem misi magis t rum Farkas tur r ium et magis t rum Michae-
lem pallerem cum Farkas almauo pro necessitate ecclesie cum curru 
cum equis sex . . ." (fol. 120/b.); „ I t e m alia vice magister Fa rkas 
una cum palier misi . . . " (fol. 121/b.). 
99
 „ I tem dominus provisor dedit lapieidis et fabrieatoribus, qui 
murum in superiore par te ecclesie combustion in pluribus vicibus 
florenos quinque denarios sexdecim." (fol. 120/a.). 
180
 „ I tem fecit portare aliquos lapides vivos ad reformandum 
turres in superiori pa r te et pro ipsis dedit curriferris florenos octo, 
quia alie fue run t consumpte per ignem." (fol. 121/b.); „ I t em labora-
toribus parvis et lapieidis, qui laborarunt in turr ibus in sumitate , 
dedit florenos octo denarios octo et decern." (fol. 122/a.). 
181
 „ I tem dominus provisor dedit illis lapieidis qui disposuerunt 
lapides pro ecclesia pro ulnis centum et una cum media, florenos 
viginti et denarios triginta . . . I t e m die dominica an te natal is 
Domini Dominus provisor dedit lapieidis pro ulnis centum sex 
cum media laborat is in lapidibus dedit florenos viginti unum et 
denarios triginta duo cum medio." (fol. 123/a.). 
192
 „ I tem au tea feci venire de Pes t quendam magistrum Geor-
gium carpentario, u t susciperet opus ecclesie et non fu imus concor-
des . . . et postea debui remittere . . . " (fol. 120/a.). 
183
 Fol. 121/b. 
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, I t em emi Bude per manus domiui Stephani de Ragusio 
pro ipsa ecclesia ligna de pino magna et mediocria sexaginta pro 
florenis ducentis; I t em pactum feci cum aliquibus carpentari is 
Budae, ut squadrareut dicta ligna pro florenis octoginta, dedi 
pro prima vice florenos decern, res tau t septuaginta ." (foi. 118/a.). 
„ I tem pro par te laboris ad quad randum ligna ecclesie, que sunt 
Bude magistro F a r k a s carpentario, qui turres eoperit, per manus 
predicti Stephani dedi florenos quindecim." (fol. 119/b.). 
tus 1507. dec. 23. „ I t em dominus provisor dedit ul t ra eonventio-
nem factam cum magistro Farkas pro tectura tur r ium florenos 
triginta unum plures, quia secundum primam conventionem fuisset 
brevis mensura ipsius tecture, ideo fui t necesse addere illos tr iginta 
unum florenum, e t longior et alt ior esset." (fol. 122/b.) 
188
 „ I t em alia vice ultra labores et pactum fac tum cum eo iu 
coperiendo ipsas turres mul ta laboravi t pro lectis campanarum 
et ad t raendum supra ipsa pro suis meritis a domino provisore 
habuit florenos decern." (fol. 121/a.); „ I tem quia alii carpentari i 
nesciebant disponere lectum pro campanis, liabuit pro tali laboré 
florenos octo." (fol. 122/b). 
187
 „ I t em Agrie 16. augusti dominus provisor dedit magistro 
Farkas pro bibale florenos duos." (fol. 122/a.). 
„I tem dimissus fu i t Budam cum familiaribus suis Budam, et 
habuit pro expensis florenos duos." (fol. 122/b.). 
188
 „ I t em predic tus magister Fa rkas reversus est de Buda ad 
Agriam et concordatus est cum provisore pro tectura nova facienda 
sancti Joannis, que concordia poteri t intelligi a dicto domino pro-
visore . . . I t e m eadem die dati sunt ci floreni très pro expensis, ut 
irct Budam et preparare t se ad laborandum." (fol. 122/b.). 
1,19
 Az 1508. évi udvar tar tás i számadásokban még egy hordó 
bor t is feljegyeznek, amit a székesegyházon dolgozó ácsok szerző-
désük fejében kapnak : „Item carpentariis, qui ecclesiam laborant 
pro parte conventionis laboris unum vas in tegrum." (fol. n 6 / a . ) . 
418
 „ I t em semel dominus provisor in pluribus vicibus dedit 
pro parte laborum carpentariis, qui laborabant in ecclesia florenos 
quatuordecim et denarios triginta sex." (fol. 118/b.). 
414
 „ I t em dedit cuidam magistro Joanni carpentario de Tarkan 
qui fecit vei preparavi t ligna in turr ibus ecclesie pro par te laboris 
sui florenos 25 denarios 95; I tem dedit aliis carpentariis qui similia 
lit supra fecerunt . . ." (fol. 120/a.). 
14 
112
 „ i t e m dominus provisor dedit illis carpenlariis, qui gradus 
ligueos et alius labores in turr ibus f e c e r u n t . . ." (fol. 121/a.). 
113
 „ I t em dedi t cuidant Andree de Tharkan pro una fortiaze 
eementi pro ecclcsia floreuos qua tuo r . " (fol. 120/b.). 
114
 „ . . . dominus provisor emit a quodam Joanne Marthon 
unam foniaeem eementi florenis sex." (fol. 123/a.). 
143
 dedit Valentino Kaylyk pro lapidibus siecis seu iucisis 
in monte florenos decern." (Fol. 123/a.). 
" ' „ I t e m emi Bude per manus domini Stephani de Ragusio 
pro ipsa ecclesia l igna de pino magna et mediocria sexaginta pro 
florenis ducentis ." (fol. 118/a.). 
" ' „ I t e m S tephanas l i t teratus . . . f ec i t a Buda ad Pest con 
ducere aliqua ligna pro ecclesia et solvit florenum nimm per Danu-
b ium." (fol. 119/a.). 
113
 „ I t em predictus Stephanas alia vice ligna aliqna magna pro 
ecclesia fecit extraere de Danubio propter inundationem aquaruni 
et al iqua ligarc, solvit florenos très et denarios septuaginta duo ." 
(fol. 119/b.). 
" ' F o l . i2 i / a , 122/a. 
" ' „Dominus provisor fecit emcre in Maromarnsia ligna de 
pino et ducere ea per Ticiam, qui consti terunt florenis centum quin-
quagiuta ." (fol. 122/b.). 
131
 „ . . . fecit emere cantinellas wlgo leecz pro ecclesia . . ." 
(fol. 122/a.). 
131
 „ I tem tegulas dc piuis fecit emere provisor Bilde pro 
turr ibus florenis utidecim denariis tpiadraginta duobus ." (fol. 
121/b.). 
1,3
 „ I t em emit ad emendum duo vasa olei litii pro faciendis 
rubeis cilindriis ligui duarum turr ium florenis quadragin ta . " (fol. 
121/b.). „ I t em eodem tempore emit ipse F'arkas terram rubeam 
Bude pro cilindriis ecclesie florenis qua tuo r . " (fol. 120/a.). 
434
 A mázas cserepeket Is tvánffy említi először, nyilván tévesen: 
„Nostr i viso hostium adventu, scandulas et asseres aedificiorum, 
ipsiusque templi v i t r ia tas tegulas, quibus contectum erat, celeriter 
d i rue run t . " (Az 1552. évi ostrom leírásában, Regni Hung. Hist . 
Köln, 1685. Bib. X V I I I . p. 220.). A későbbi szerzők, így Ipolyi is, 
innen veszik á t . A székesegyház ásatásánál sem talál tak tudomásom 
szerint mázas cserepet. 
"
s
 „ I t em pro la ta alba el claviculis ad eoperiendum cmces 
ecclesie . . . dedi florenos octo et denarios sexaginta sex." (fol. 
118/b.). „ I tem emi claviculos allxis plombatos pro eracibus tu r r ium 
floreuo uno." (fol. 121/a.). „I tem dedit magistro Augustiuo seripari 
pro laboribus ad cruces turrium e tc ." (fol. 121/b.). 
434
 „ I t em Albertus Hungarus fecit t ransfre tarc Danubium clip 
rum campanarum a t 'est ad Budám et quia tempore isto Danubius 
est cum maximis glaeiebus, solvit f lorenum unum et denarios sexa 
ginta sex et iteruin pro aliquibus para t is campanis a Buda ad l 'est 
etc. e t omnia ista cuprum et eampane fuerunt cum curr ibus ." 
(fol. 119/a.). „ I tem missi ad Agriam a Buda duas maiores campauas 
cum duobus curribus unius mercatoris, pro quibus dedi florenos 
quatuordecim." (folio. 119/b.). 
137
 „ I t em pro u l t ima solution!' dua rum maiorum campanarum 
dedi magistro Andree predicto florenos quadraginta et solvi pro 
qualibet masa f lorenum unum et denarios viginti, in toto habui t 
florenos 60. J a m vos, domine Gore potestis facere computum, quot 
masae fue run t . " (fol. 119/b.). 
„ I t em pro trahendis novis campanis emi funes florenis duo-
bus . " (fol. 121/a.). 
„ I t em alia vice dominus provisor ipsi Alberto pro aliquibus 
ferramentis l iovarum campanarum dedit florenos t rès ." (fol. 
120/a.). „ I t em dominus provisor dedit fabro, qui duas maiores 
campanas ligavit, florenos undecim cum medio." (fol. 121/a.). 
130
 „ I t em inprimitis fui t vocatus ipse magister Mart inus a 
Buda ad Agriam, et volebamus videre, si posset faeere Agrie campa 
lias, t andem conclusum est, lit Bilde pro maiori comoditate facerct 
et fecit omues prêter duas maiores . . ." (fol. 119/b.). „ I tem ad con-
ducendum predictum magis tmm Mart iuum Budam, dedi Bulfkando 
almano pro expensis florenos duos." (fol. 120/a.). 
131
 „ I t em alia vice a d t ransf re tandum per Danubium cur rum 
cum alio cupro campanarum, dedi denarios triginta novem." 
(fol. 120/b.). 
133
 „ I t em dominus provisor pro aliis t r ibus campanis ligatis 
cum ferro dedit magistro Alberto fabro pro ipsa ligatura florenos 
novem et pro carbone florenum u n u m et denarios Septem." (fol. 
121/b.). 
133
 „Budae 2. madii dedi magistro Martino, qui campanas 
parvas vel minores fecit, pro cupro suo addi to cum cupro liquefacto 
campanarum florenos decern." (fol. 120/b.). 
134
 „ I t e m feci arma illustrissimi et rcverendissinii ilomini nostri 
prepararc de cera ad poneudum super novas campanas faciendas 
florenum medium." (fol. 118/a.). 
136
 Az 1308. évi folyamatos számadásban, fol. ioo/b. 
„ . . . fecit conventionem cum Alberto f ab ro ad reforman-
dum campanain niagnam in florenis qua tuor . . . " (fol. 105/a.). 
13
' „ I t e m campana magna in turri erat des t ruc ta ct illis, qui 
deposueruul lit posset reformari , florenos duos dedit , quia 11011 
sine ingeuiis et laboribus deposita fui t ." (fol. 113/a.). 
133
 Fol. 113/a. 
, 3
' „Campaue Mague 2; Campane Minor(es) 2 ." (ÜI„ Kamarai 
Iratok, Fol. La t . 1180. 14. csomag, Status arcis Agriensis A11110 
1551.). 
143
 „Campane due parve; Campane Magne dirute due." (OL. 
Limbus I I . 15/B.) 
" ' „ C a m p a n a parva super turr im una 1; Campana magna in 
terra deposita una 1; Pislilla ferrea duar(um) magnar(um) campa -
nar(um) duo 2." (OI„ Kamarai Iratok, Fol. La t . 1180. 14. es. S ta tus 
Arcis Agriensis Anno 1551. fol. 47-töl). 
143
 Had tö r t . Közi. 1894. Illésy János: Várvizsgálatok 1557 — 58-
ban. 
443
 OL. Limbus. I I I . sorozat, fasc. S. 
144Verancsics A. művei. V I I I . k. V. 
143
 „ . . . pro fenestris vi treis ecclesie emit B u d e album plum-
bum tr ibus florenis." (fol. 120/a.). További 7 mázsá t vesznek 1507. 
okt. 22-én, szintén Budán, a v á r és a székesegyház céljára (registri 
1507. vol. 8. fol. 162/b.). 
44 6
 „ I t em emit a quodam Martino de Bodon vi t ra pro fenestris 
ecclesie florenis viginti et denariis quiuquagin ta ." (fol. 120/a.). 
147
 „ . . . dedit cuidam magistro Francisco, qui maguas fenestras 
vitreas preparavi t in ecclesia, florenos decern." (fol. 121/b.). 
444
 „ I t e m dedit cuidam monaco pro fenestris vitreis dispositif 
pro ecclesia f lorenum u n u m . " (fol. 122/a.). 
"• „ I t e m Agrie 23. decembris pro duabus vitreis fenestris 
dedi uxori Kvsmester, videlicet, qui sunt in capi tc ecclesie an te 
al tare beate virgiuis florenos duos, denarios sexaginta." (fol. 
122/b.). 
150
 Du Cange: Glossarium: ..Caput pro capit io sen ea Kcclesiac 
par te ubi a l ta re erigitur." 
434
 „Imprimis , quia orgánum ecclesie in ipso incendio combus-
tum fui t , emi pro necessitate ipsius ecclesie a quodam magistro 
Jacobo Alamno commoranti Bude unum orgánum parvum, quod 
nunc servit in ipsa ecclesia pro florenis quiuquaginta quinquc pro 
suo pretio, c t iam reformavit ipse magister o rgánum in abbat ia 
Triuni Fon t ium etc ." (fol. 118/a.). 
433
 „ I t e m pro ferramentis ladulc organi dedi denarios viginti 
quinque." (fol. 120/b.). 
453
 „ I t em emi 1111am formám stalli cum tarsia a Niza Florentini 
pro novo coro faciendo dum opus fuerit et in bono foro habui pro 
florenis decern." (fol. 118/a.). 
4 34
 „ Impr imis fuerunt missi aliqui inagistri ad Casoviam, qui 
vénérant cum uno coro ibi p repara to pro necessitate ecclesie et 
decore ipsius an te altare beate Virginis, quem corum ego solvi 
meis pecuniis, tarnen ad remit tendám ipsos magistros cum 
magistro Joanne mensipare, lit i rent et redirent cum magno c u m i 
pro expensis habui t florenos octo ." (Registri 1507. vol. 8. fol. 
166/a.). 
133
 „ I t e m dominus vicarius Gabriel emit unam imaginem vel 
portellam modo Italo de marmore albo de Carara ad conservandum 
sacratissimum Corpus Christi, qui lapis nunc est in sacristia et de-
ficiebant floreni octo cum medio pro qua ego dedi, quia fuit in levi 
foro et est res pulcra etc." (fol. 121/a.). 
134
 „ I t e m propter errorem obli tus fueram sex florenos, quod 
dederam pro auxilio ad imaginem Corporis Christi lapideam." 
(fol. 123/a.). 
43 7
 „ I t e m emi Bude tafe ta paouazi colloris sicuti 111111c etiam 
apparet ad eoperiendum Corpus Christi sacratissimi, florenis duobus 
et denariis t r iginta tribus; I tem ad depingenduni ipsuin tafetam 
cum augelis duobus et custodia cum auro et colloribus ct armis 
illustrissimi et reverendissimi domini Fstensisdedi florenos quatuor ." 
(fol. 118/b.). 
133
 „Agric 30 marcii feci renovare, id est mondarc e t aliquautu-
lum depingerc sepulcrum Christi ab uno monaco, dedi florenum 
u n u m . " (fol. 120/b.). 
433
 „ I t em emi oleum lini et cervisiam pro purgat ione dicti se-
pulcri denariis viginti quinque." (fol. 120/b.). 
1
"
4
 sepulcro Christi emi aurum ad r euovandum 11110 flo-
reno." (fol. 121/a.). 
15 
„ I t em leci deputiere a l iquas gemmas a t r ibus iníttlis episeo-
palibus a monialibus ordinis minorum, dedi pro laboribus et amore 
Dei florenos quatuor ." (fol. n y / a . ) . 
188
 „Bude 15. deeembris (1506) emi aurum f i la tum ad faciendum 
infulam novam ex multis an t iqu is pro sacristia Agriensi et magistro 
gemmatori dedi florenos sex et denarios decern." (fol. 120/a.). 
1fi;i
 „Budae 3. madii pro u l t ima solutione infu ie magne dedi 
magistro cuidam almano commorau t i Bndac (nomen obliviscor) 
rccamatori florenos triginta qu inque . " (fol. i n / a . ) . 
1,4
 „ I t em dedi magistro Francisco de Mediolano anritabro, 
qui disposuit oruamenta a rgenterea et deaurata pro ipsa mitria 
et addidi t al iquas parvas gemmas de suis et pro laboré et pro re-
bus . . . " (fol. 121/a.). 
' " „ I t e m pro ecclesia emi d u o vascula cuprea ad servandum 
iguem, quando sunt tanta fr igora, dum cellebratur missa floreno 
uno et deuariis quadraginta . . . I t e m pro 11110 vase ferri ad conser-
vandum iguem in sacristia in hyeme dedi florenos t rès . " (fol. 119/b.). 
' • "Regis t r i 1508, fol. 104/b. 
' " R e g i s t r i 1508, fol. 109/b. 
188
 Ordinarius sive rubricella a d veram uotulam aime Agriensis 
ecclesie. Kiadta Kandra Kabos: Adatok az egri egyházmegye törté-
nelméhez, I I I . k. 3. f. Eger, 1908. 
' " , , . . . in porticu ecclesie . . ." (i. 111. 55, 97 s tb . o.); „ E t fit 
processio circumeundo ecelesiam m a g u a n i . . . et pr ima statio fit 
ante magnam ianuam clausam versus occidentem . . . l i t fit statio 
interim an te ianuam versus aqui lonem . . . Deinde procedatur . . . ad 
ossarium seil eimiterium, ubi ossa defunetorum s u n t . . . Deinde 
in t ran t ecclesiam . . ." (i. m . 186. o.) 
" " „ . . . E t ita intrant ecclesiam. E t dividi tur processio in 
corpore ecclesiae ante al tare s. Crucis. E t episcopus cum ministris 
s ta t an te al tare beatae Virginis." (i. in. 84. o.) 
' " ,, . . . ante altare sanetae Crucis circa bapt i s te r ium." (i. 111. 
56. o.) 
478
 descendat processio a d sepulcrum . . ." (i. 111. 72. o.); 
„ . . . dominus episcopus descendi t (a főoltártól) ad locum s u u m " 
(u.ott). 
] Ï 1
 „Az sáfár ház mellett va ló földházba, ki az ezinteremhez 
volt ragasztva ." (Tört. Tár. 1881. 746 — 763. o. Közli Szabó Károly.) 
1,4
 „ . . . quia in hac ecclesia Agriensi venera tur sanctum caput 
eins." (i. m. 153. o.); lásd 21. es 22. jegyzetet. 
1 7 6
, , . . . ex quo in hac ccclesia Agriensi habe tu r caput unius 
ex ipsis." (i. 111. 155. o.) 
" " „ . . . ex quo maims sua sacra in hac ecclesia veneratur ." 
(i. m. 131. o.) 
177
 Mindkét sírkő az egri Dobó István Vármúzeum kőtárában. 
178
 1507. okt. 25.: „ . . . Ladislaus de W a y a episcopus Nico-
mediensis . . . ubi etiam corpus suum post obi tum et decessum eius-
dem sepulture commendavit . . . " (E. É. !.. N. 11 I). 1. f. 2. uro. 7.). 
178
 „ . . . arce postremo vi pot i tus nihil ad s u m m á m crudelita-
tem reliqui fecit: in templo non numinis revereutia defeudit ad a ras 
confugientes impuberes et innoxios permultos, quin in cos impetum 
(laret et miserendum in m o d u m contrucidaret, addi taque t an tae 
immani ta t i impietas est, ves t ibus sacrario abla t is ac reliquis sacer-
do tum insignibus equum suum instratum profanus illc inscendit. . ." 
(Casparis Ursini Velio de Bello I 'annonico Eibri Decern, ed. Kollár, 
Bécs, 1762. I,ib. I I I . p. 43.). 
11
 ' „Circa annum 1539 Capi tulum cessit décimas suas ad aedi-
f icat ionem sanctuarii. Aedificatio emansit, decimae tarnen adhae-
sere." (E. Ii. I.. Can. Vis. Eccl . Metr. Agr. 1780. Idézi Ipolyi, 70. o.). 
" ' A I.iber S. Johannis függelékében: I. E x testamentaria dis 
positione Olahi. (id. kiadás, 562 — 70. o.) 
us perényi Péter válasza a hozzáintézett kérdőpontokra: „ P e r 
quos incensa est Agria nescit , sed interrogentur Itali et Ungari, 
qui illic f ue run t . " (Bécs, Staatsarchiv, Ungarn, Alig. Akten, fasc. 
48. 1542. okt . 17.). A Hely ta r tó tanács 1548. évi felterjesztésében 
a királyhoz: „Tacemus Agriam, que etiam per I ta los milites nullo 
apparen te hoste, exclusis pr ius Ifuugaris, fuit combus ta et uobilissi 
m u m templum a (livis q u o n d a m regibus I lungar iae ex t rue tum 
incendio absumptum." (u.ot t . fasc. 55. Dr. Iványi Béla másolatai.) 
Oláh Miklós idézett végrendeletéből kitűnik, hogy a templom kin 
cseit Perényi és hívei e l tu la jdon í t j ák : „Duodecim rulea antiqua . . . 
quae ego vei a Varkocs vei a J o a n n e Perényi, quod nunc 11011 memini, 
expensis meis et laboribus . . . recuperaveram."; „quas ego magno 
laboré repetiveram . . . a b his Secularibus, qui cas l iabebant ." 
(id. hely). 
183
 A püspökség jövedelmeinek egy része „in reparationem templi 
ac domuum ineensarum illius Arcis Agriensis po te run t per eum ex-
poni ." (Bécs,Staatsareli. Unga rn , Alig. Akten, fasc. 51. 1543. ápr. 6.). 
184
 Corpus Ju r i s Hung. Art. 154 5. „Rcsponsum ad a r t . 53.: 
a d ecclesiam istic reparandam . . . " (idézi Ipolyi, 70. o.) 
us y vár ket téosztását és a szentély leválasztását Forgách 
Ferenc és I s tvánf fv Miklós is leír ják. Forgáchnál: „ . . . m u m s ad 
sanctuar ium summi templi (nam id in arce erat) produceretur, et id 
vice propugnaculi promineret; roboribusque intrinsecus per notas 
commissuras connexis, ne terrestri pondéré hiasceret, usque ad 
summum fastigium terra oppletum fui t . . ." (Ghymesi Forgách 
Ferencz munkái, Comm. I,ib. I I . 56. o. M011. Hung. Hist . I I . 26.). 
I s tvánffynál : ducto per t ransversum muro, ac excavata fossa 
ill duas paries divisit usque ad fas t ig ia tum summi templi fornicem, 
quod in arce est, turr imque eius duplicein, ex qua prospectus longe 
la tcque per val lem patet , instar molis corbibus vimineis cespite 
repletis, ac colubrinis interpositis, ad tot ius acris securi tatem muni-
v i t . " t ls tvánffy: Regui Hung. Hist. I ,ib. XVIII.) . 
144
 A feliratos táb lá t a Varkoch bás tya hátfalából másodlagos 
helyéről a bás tya helyreállításakor emelték ki, ekkor vált l á tha tóvá 
hátoldalának gót ikus tagozása. 
1,7
 Oláh Miklós püspök Transact ió ja I. Ferdinánddal kiköti, 
hogy a püspökség jövedelmeinek egy ha rmada a vár, va lamint az 
1542. évi tűzvészben sérült épületei és a székesegyház helyreállítá-
sára fordítandó. Ez a megállapodás a XVI . sz. végéig érvényben 
marad, Verancsics Transactióiban és a mindenkori várkapi tány 
és provisor instruct iójában is rögzítik. 
188
 Dobó I s tván 1549. márc. 21-i levele a pozsonyi Kamarához: 
De aedifieiis ecclesiae et arcis nihil agimus, vei speramus 
posse quicquid fieri, quae si incipiendi sunt , est necesse, 11t aliqua 
summa promtae pecuniae quae magistr is et eorum hominibus heb-
domat im persolvi poss i t . . . " (Hadtör t . Közi. 1912. 306 — 8. o.). 
A bécsi tárgyalásról: „Steffau Dobo de Rutzkha und Alexander 
Rogkawi . . . P i ten u m b ain merere Verordnung geltz zu Verrichtung 
des Kirchengepews daselbst . . . " (Bécs, Hofkammerarch. Prot, 
exped. 201. k. 76. 1. Ivánvi Béla másölata.) . 
138
 „ . . . id quoque vobis esse cognitum, arcem ipsam Agriensem 
uecessaria munit ione et etiam restaurat ione ecclesiae ac domorum 
summe indigere . . ." (Ol, Ben. res. reg. I I . k. 67. 1. I. B. okl. gy.). 
'"" to to operi plurima desunt , templo fere omnia, si tec 
turn excepero, quod iam finitur. Reliqua eius incremeuta iu propug-
naculum couferentur, quod e regionc occidentis et capituli ex lapidi-
bus campanilium erigitur . . . " (Verancsics Antal művei, VII . k. 
1,1. levél). Az i t t emlí tet t tornyok, min t Ipolyi is megállapít ja, nem 
lehetnek a nyugat i tornyok, hiszen ezek a XVIII . sz. végéig fenn-
ál lnak. Egy keleti toronypárra gondolhatunk a románkori szentély 
két oldalán. Ezekre vonatkozhat I s t ván f fy idézett szövegrésze is: 
„turr imque eius duplicem" (lásd 185. sz. jegyzetet, továbbá a 70. sz. 
jegyzetet). 
'•' „Colores et oleum pro pictura templi ac coloraudis Sylyudrys 
sunt Fl. 108. d . 68. Sylyndria Asseres ac ligna pro edificys empta 
Fl . 247. d. 33." (Ol,. Kamarai I ra tok , Fol. I,at. 1180. 13. es. Iix-
tractus Registrum etc.). 
182
 „Per Capitulum ferrum et calibes pro facien(dis) clavibus 
maioribus ad Eccl(es)iam empti F l 1 d 28; . . . Per Capitulum 
Agricu(se) E m p t i funcs tiliacei ad Eccl(es)iam I" 1." (Ol, Kamarai 
Iratok, Fol. I ,a t . 1180. 13. es.). 
183
 „A capitulo ad ebdo(madas) 2 intra eosdeni dies habuit 
Fl 5 d 60." 
184
 „Ratio pictoris Magister Laurent ius Civis I,ewchowiensis 
pictor." 
188
 „Ratio Vittriparis et fenestripar(is) C.eorgius Gloser." 
188
 „So uil das gebew zu Er lau belangt . . . so in der eyl zu pawen 
muglich ist gepaut werde . . . und beuelch haben in ausehung der 
110t mit zue r ich tung der Kirche still zu halten, und allain das zue 
pawen, das in der eyl zupauen u n d zu verrichten muglich lind fü r 
ilas notwendigist angesehen worden . . ." (Bécs, Kriegsarchiv, Feld 
aeten, 1551, fasc. 8. pièce 39.). 
187
 „ . . . a d effodien(dnm) certa(m) par tem te r ran im ex fossa 
penes Sanctuarium . . ."; „ l fyeremie super aggerem Sanctuary die 
u n o . . . " (Ol,. Kamarai I ratok. Fol. I ,at . 1180. 15. es. Regestum 
super Iutroi tus Pecuniarum etc.). 
„Vala ké t magas tornya monostornak, 
Kikre husz darabontot fe lá l la tának." (470 471. Sor). 
188
 „Az nap leverék hé j já t pa lo táknak. 
Szép házaknak és az nagy monostornak. 
Hogy gyulástul épen maradhassanak ." (643 — 645. sor) 
" " „Imé, Mindszent hónak negyedik napján, 
Meg ily veszödelöm szent Ferencz napján, 
Segrestyébe pornak dereka állván, 
Történék egy tapló mia t t felgyúlván. 
16 
Az segrestyét, monostornak jobb részét, 
Mind telveté, . . . 
Scgrestyébe nagy kár lőn sok morhába, 
Kiket az por felhánya és elronta." (991 —1004. sor) 
Jslvánffy a robbanást így írja le: „Pulvis tormentarius, qui 
in aedis sacrae concamerato fornice servabatur, fortui ta ex accenso 
sclopeti funiculo incidente scintilla repente igiicm concepit et terri-
bili edito fragore tain ilium fornieem snbito disiecit, quam attigua 
aediiicia ct maenia semiruta . . . Res porro variae magni pretii, 
quae in Templi fornice erant repositae, eodem grassante incendio 
conflagrarunt." (i. m. XVIII . k.). 
201
 Pécs, Kriegsarchiv, Kartenabteilung, t i . I. h. rs8. 0015. 
2,12
 U.ott . G. I. h. r58. 0012, 0017 és 0018 továbbá Bécs, National 
Bibliothek, Handschrift Abteilung, Cod. No. 8607 — 39 és 8609 — 67. 
233
 Bécs, Kriegsarchiv, Kartenabteilung, G. I. h. 158. 0013. 
2 04
 Giber S. Johannis függeléke: luv. Argeuteriae Eccl. Agr. 
2 05
 „23. dec. . . . lucernás ad templum festis diebus neeessar . . ." 
(Ol, Kam. Iratok, Fol. Gat. irSo. 16. es. Iutroitus et Exi tus pecunia-
rum . . . pro Anno 56 pereeptar ct Erogatarum) 
2
 " „Eons Ereum in Eeclia" (u.ott, 14. es. Sta tus Arcis Agr. 
Anno t55r , Regestum Inventarium. Az e leltárban felsorolt haran-
gokról lásd a r4i . jegyzetet). 
2 0 , A leltárak jelzetei az alábbiak: r556: OG Gymbus II . sor. 
fasc. r7.; 1558. márc. 1.: OG Gymbus I I I . sor. fasc. 8.; 1560: OG 
Kam. Iratok, Fol. Gat. 1180. 16. es.; az 1562. máj . 15-i magyar-
nyelvű inventáriumot közölte Szabó Károly, Tört. Tár, 1881, 746 — 
763. o.; t5&4: Ol, Kam. Misc. Fasc. B —2046. fol. 201 — 218. 
1558: „In turribusTempli Bombardae 2"; 1560: „ In turribus 
Templi Bombardae lalconettae 2"; 1562: „Az toroubau Vagyon 
taraezk 2"; 1564: „In dextra turri eiusdem templ i . . . In sinistra 
turri eiusdem templi . . ." . 
2
"* 1556: „In Sacello sub Turri Magna Templi"; 1558: „In Sa-
cello iuxta turrim in introitu templi ad dexteram"; 1560: „ In Sacello 
sub Turrim in Introitu templi ad dexteram"; 1562: „Azon toron 
alatt való boldba"; 1564: „In Sacello tituli Sancti Spiritus". 
2 . 1
 1556: „In turri"; 1558: „In testudine iuncta turri templi 
dextrae et sacello"; 1560: In testudine Iuncta Turri Templi dextrae 
in Sacello"; 1362: „Az torony mellett való boldba"; 1564: „Item in 
domo pulverum inter templum et Capellam Sancti Michaelis. Ill 
eadem domo et testudine". 
211
 1356: „Iii Sacello Diue Virginis iuxta Sctuar ium"; 1558 és 
1360: „In nova Domo armamentaria in posteriore parte templi"; 
1562: „Ugyanazon kápolna mellett való ú j házba"; 1564: „Item in 
domo globorum". 
2.2
 1536: „In testudine Sacelli diue Virginis"; 1538 és 1560: 
„Iu Testudine posterior parte templi"; 1562: „Az végső kápolnában, 
ki az töltéshez vagyon ragasztva"; 1564: „In altera testudine in 
muro templi fundata" . 
212
 1556, 1558 és 1360: nem említik; 1562: „Az másik házba 
ugyauot tan"; 1564: „I tem in superiori domo ad latus dicti templi 
coustructa" és „Ibidem in inferiori domo". 
214
 1564: „I tem in domo lapidea ad latus templi S Joannis apli 
et Ewangelistae constructs . . . I11 altera domo simile ad latus dicti 
templi existen". 
213
 1558: „In Domo asserum intra Templum"; 1560: „Ibidem 
Iii domo Asserum"; 1562: „Az kovács szenes házba"; 1564: „I tem 
in domo carboiiaria ad sinistrum latus dicti templi S. Joannis 
habi ta" . 
212
 1558: „Cullra fenestrarum in templo diruto 2. in Ecclia . . ."; 
1560: „In Templo diruto"; 1562: „Az szentegyházban"; 1564: „I11 
domo Carpentaria". 
2
" 1556: „ In Testudine alba circa Turrim Templj" ; 1558 és rsöo: 
„I11 novo Armamentario e RegioneTurr iumTempl i" ; r5ó2 és 1564: 
nem szerepel. 
2,2
 „ . . . suppedalia ad legen testudinem penes tur r im" (Ol,: 
Kam. Iratok, Fol. Gat. 1180. 17. es. Iutroitus et Exitus Pecuniae. 
1562-3 . ) 
212
 Verancsics Antal művei, VIII . k. V. levél. 
220
 „Ego si altare divi Michaelis il 1 i 11011 coufero, 11011 sit ei 
grave . . . Quod ego apud me retinebo . . . 11011 habens aliam cccle-
siam hoc tempore, praeter eius capellam, qua pro templo utimur, 
Aggressus 11011 exiguo opere eandem dilatare, quo ampliore loco 
divina officia nobis celebrentur, iamque ad centum florenos in hoc 
opus insumpsi, multo plures primo vere impensurus." (VTerancsics 
Antal művei VIII . k. I,XIV. levél. 212. o.) 
221
 „27 die Mai Michaeli Gados carpentario et cius soeys pro 
aedificatione templi soluti R r r . " (OG Kamarai Iratok, Fol. Gat. 
1180. 17. es. Introitus et Exi tus Pecuniae, r5Ô2 — 3.) 
222
.,,Towaba mostausagal keztunk valamy eoweg ablakokat 
eoteot wagy hatot chynaltat tny, kyknek chynaltatasara zeokeoseok 
wagiwnk eoweg ablak giarto nekwl. Azért keriwk kegyelmeteket, 
mint baratinkat, hogi kwlgitek alla az ty eoweg ablak gvartotokat 
mindjárást , ki minden zerzamawal ewegel bywen es ónnal, kinek 
munkaiat es markait jol megli fwzetywk, es kegyelmetektul jo neweu 
wezzwk . . ." (Verancsics A. művei, VII I . k. 367. 1.) 
223
 „22 Novembris fenestripari Cassovieu pro reformatione fene-
s t rarum templi et domorum Arcis soluti sunt K 36 d 22." (idézett 
számadás.) 
224
 „Quoniam denuo indigemus opera vitrarii eoncivis domina-
tionum Vestrarum ad eonficiendas novas fenestras ecclesiae novae; 
rogamus itaque casdem, velint praefato vitrario potestatem hue 
veniendi facere, eumque cum instrumenlis suis iu isto curru ad 
nos expedire; . . . Habet autem iam hic in promptu plumbum et 
v i t ra ." (Verancsics A. művei IX. k. IX. levél.) 
225
 „Fcnestriparis Cassoviensibus pro fenestris iu arce factis 
soluti sunt . . ." (Ol,. Kamarai Iratok, Fol. Gat. 1180. r8. cs.) 
224
 „Az misemondó kápolna mellett Az ur czimere, márván 
köböl ki ki vagyon faragva." 
22 2
 deinde M. D. G. II. . . . totus sepulchri huius Reveren-
dissimi quondam domini Petri de Rozgoii Episcopi Agriensis . . 
lapis marmoreus igne corruptus fucrat. Postea anno M. D. I ,X. I I I . , 
quum ego Antonius Verancius . . . eandem Ecclesiam Agriensem . . . 
reparassem 11011 quideni in pristinam formám, sed in earn, quae 
extrema et plena omnium malorum Regni tempóra permiserunt, 
hoc sepulchrum quoque restitui, et ossa tant i Episcopi . . . hoc 
lapideo exiguoque conditorio clausi, et eidem sepulchre reddidi." 
(Verancsics A. művei, IX . k. X.) 
223
 Megjelent Braun-Hogenberg: Civitates orbis terrarum VI. k.-
beu. 
„Krepta et clausa sunt hic tompla Domino dicata; . . . a l tar ia 
in ecclesia cathedrali et Ss. Michaelis perfracta; reliquiae al tar ium 
extant ium effossae; imagines Crucifixi, Beatae Virginis el Sancti 
Joannis in summo allari ferro vulneratae; libri Ecclesiae dilacerati et 
disiecti; vexillum fur to ablatum; suggestus concionatorius, locus 
fontis et aquae benedictae lapis excisus confractusque, et disiectus 
in ingressu templi; insigne quoque Revercndissimae dominatiouis 
Vestrae ex cathedra sua derasum; consistorium Capitulare clausum." 
(Verancsics A. művei, I X . k. GXXIX. levél.) 
230
 Gásd a Can. Vis. Eccl. Metr. Anno 1780. első bekezdésében: 
„ . . . donee nimirum haeretici in arce Casparis Magócsi ac Christo-
phori Ungnad poteutia freti Catholicos ad arcem divinorum causa 
confluentes admitterc 11011 detrectabaut. Tunc priinum iniquitati 
temporum cedens Stephanum Radetium eius temporis Episcopum 
interpellant anno 1580, u t sibi in Ecclesiam S. Michaelis Archangeli 
parochialcm, verum a turcica obsidione desolatam commigrare 
liceat, quod is etiam liberaliter concessit. . ." . 
2 3 1
, , . . . praeter insigne templum turremque praealtam ex 
quadrat is lapidibus constructam . . ." (Szamosközy István Tör t . 
maradványai Pótlék. Not . Hist, anni 1596. Tör t . Tár 1889. 47. o.) 
232
 Inventarium Argeuteriae Ecclesiae Agriensis a IJber S. 
Johannis függelékében (kiadta Kaudra Kabos, Adatok az egri 
egyházmegye történelméhez, I. k. 3. f. 562 — 570. o.). 
233
 Az egri káptalan kincsei összeírása rörq-beu. Tört. Tár , 
1889, 596 — 9. o. Közli i f j . Kemény Gajos. A leltár az 1614. évi ha jdú 
mozgalmak során a kassai plébániatemplomban megőrzött tárgya-
kat tartalmazza. A fontosabb felszerelési tárgyak a következők: 
„Tria capita argeutea . . . Très imagines ill tabulis, quarum in 1111a 
est Salvatoris, secunda continet crucifixum in nigro holoserico, 
tertia repraesental Assumptionem Beatae Virginis; Novem imagines 
in simplici papyro; Positivum unum; Quiuque imagines pro altari . . . 
Una clepsydra; Imagines parvae viles; I tem aliae imagines in papyro 
simplici pro altari . . . Duae imagines Beatae Virginis; Una Salvatoris 
imago, unum velum longum, pro operculo imaginis . . .". 
231
 Török-magyarkori tört . emlékek. Török történetírók IV. 
Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1664 — 1666. 
Ford. dr. Karácson Imre. Bp. 1908. i ro . o.-tól. 
233
 E É G Gazd. Gvtára. A. Gibri sorozat, XV. Agriensem Arcem 
et eius appertinentias partieulares conceruentia acta ab anno 
1563 usque 1784, AAAA Nro 34. (86. o.) kiilzetén: „Acta de resigua-
tioue Templi Cathcdralis Arcensis Ai 1751 Ac etiam Moschea Tur-
cica iu Citte . . . (?) veluti ad Armamentarium adnexa." (Rotten-
stein püspöki prefektus feljegyzése a székesegyház romjainak 
átvételéről 1751. okt. 3t-ről.) 
Giacomo Rossi metszete az 1687. évi visszafoglalásról, közli 
Barcsay A. Zoltán: Eger vár és város régi ábrázolásai I. k. 
50. kép. 
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237
 „Cathedrale Sancti Joannis an t e portám La t inam in arce, 
profanatum sit et desolatum." ( E É L Hist , domus Agr. Soc. Jesu, 
fol. II .) 
233
 „Data est etiam nobis una Moscea in eadem platea capitulari , 
usque dum reaedifieabitur cathedrale templum divi Joannis apostoli 
et evangelistae in arce Agriensi." (EÉI . I.iber Actorum venerabilis 
Capituli al) anno 1649, Iványi B. oki. gyűjt . ) 
232
 „Donee facta pace a sacratissima sua majes ta te ulterior fiat 
dispositio de ecclesia cathedrali res tauranda, ipsiusque episcopi et 
capituli residentia stabili." (A királyi bizottság válasza Kenessy 
püspök előterjesztésére 1693-ban, E É L , Egri fökáptalan mlvt . 
N. 3. D. i . f. 2. u . 14. Iványi B. oki. gyűj t . ) 
34 0
 anbey stehet auch das Zeughauss unbedeckhet , in 
welchem sich eine grosse quan t i t ä t Pulvers und munition Befundet , 
so ebenfalls, wegen gefahr und feuers, in eine guetc Versorgung zu 
bringen were . . ." (OL Budai Kam. Adm. Berichte und Schreiben, 
1697. szept. i . Butler a budai kam. adm.-hoz, dr. Baranyai Béláné 
kutatása és szíves közlése alapján.) 
341
 „Pr ima Julii pridie festi B. M. V. Elisabeth visit . Ultimi 
cuniculi eiecti sunt ; altcro die in supremita te muri templi arcensis 
olim cathedralis, nunc armamentari i , t r ia pulchra, nullo anno alias 
visa allia lilia exereverunt ." (EÉL His t . dorn. Agr. Soc. Jesu, I. 
96. 1.; idézi Ipolyi 76. o.) 
242
,, . . . in arcis sacello templi S. Joannis infra turr ini sito . . . 
(cuius in fastigio ante annos aliquot te rna lilia in festo B. M. V. divam 
Elisabeth visitantis, praeter na turae ordinem exerevere, binaque 
corpora Regum Hungáriáé eodem in sacello recondita sunt) . . ." 
(Schmitth: E p p . Agr. I I I . 358.; idézi Ipolyi 76. o.) 
243
 „Grundriss Der Vestung oder Schloss Er lau" , 1711. márc. 
17. Zinzendorf várparancsnok aláírásával, (Bécs, Kriegsarchiv, 
Kartenabt eilung). A székesegyház jelmagyarázata: „6. Munition 
Turn und zeighaus . . .". 
244
 „Qui t tung Der Zwey Hunder t Gulden Rh welche mir Endes 
gefertigten von dem Bischöfl Praefecto Herrn Rot tenstein wegen 
Sr Excellenz Hiesigen Bischoffen Grafen Barkoczi de Szala auff 
hochen Befehl iiberlassenen Zeughauses und detto Stadl ' fach — 
dann übrigen eisernen Thiiren u n d feilster Gattern also mich (?) 
und Baar Bezahlet werden anmit qu i t t i r t Erlau d 30 ten 81>r 1751 
Johann Berth(?) S tuckhaubtm 
Dnus Rationista Eppa t Ferd secundum tenorom liuius 
quietantiae pro memorati Templi arcensis redempto tecto et alys 
Ligneis instrumentis ibidem repertis e t secundum Dispositionem 
ExcConsil i i Bellici divenditis I I ' Tormentar io Capitaneo Memorato 
fl Ducentos ex Cassa Dmli(?) exsolvet. Agria 30 8br 1751 
P. Joan. Rot tens te in" 
(EÉI , Gazd. Lv t . Libri sorozat, Liber XV. Agr. Arcem et eius 
appert , par t . conc. acta a b A. 1563 usque 1784. 85. I. AAAA 
Hro 33). 
243
 Idem . . . memora ta Cathedralis Ecclesiae Rudera cum 
rei arinamentariae Conservatories inter ea habitis et iam cvacuatis 
. . . effective resignaverit, eamque resignationem nomine Altefati 
Exclmi Dni Comitis et Ivppi Principalis mei Gratiosissimi ego 
acceptaverim quidem interposita tarnen reservata quoad loca 
sacristiae et Sacellornm eiusdem Ecclesiae Later ibus quondam 
adhaerent ium aliarumque an t iquarum ipsius adper t inent iarum 
quas omues aeque culto(?) Divino olim dicatas velut accessoria 
cum suo principali v i r tutc eiusdem Benigne Resolutionis Caesareac 
Regiae resignavit Ins tanter pety, abnuente Dno Resignante qui 
mandat i sibi sonante Tenores de Solis Principalibus Ecclesiae muris 
ut i nunc ex tan t et de his que in t ra eorum ambitum cont inentur rei 
ar inamentariae Conservatorys constauter i n t e r p r e t a b a t u r . . . " 
(EÉL. Gazd. Lv t . Liber XV. 86. 1. AAAA Nro 34. Kiilzetének fel-
i ra tá t lásd a 235. sz. jegyzetben.) 
24 3
 „Verhör und Du-chsuchung über das Graben in der Bischöff-
lichen alten Kürchen in der Fes tung Er lau , 1757, den n - t e n April. 
(EÉL- Gazd. Lv t . Fasciculus F/195 a.) 
24 7
 „Als Michael Hreska Salniter Siider allda in die alldajiger 
Festung stehend, und Sr Bischöfl. Exzellenz aus aller höchster 
Resolution resignierte al ten Thom Kiirchen durch das Dach hinein 
gestigen und selbe untergraben . . . " (Id. jkv. bevezetése). 
243
 „Die Kürchen ist der Länge nach mit einer Mauer unter-
theilet ." (Id. jkv . 2. o.) 
243
 „I11 der Rechtseithigen division . . . in denen gewölbern . . ." 
(2. o.) 
233
 Und als wür zu erst durch das gewöhnlich eröffnet 
Thor in die rechtseithige Division der Kiireli kamen, al lda sahn 
wür in dem Gewölbe vorwerths un te r dem Thum innerhalb des 
eingang einen grossen halbrundn stein mit miihe aus seinem platz 
gehoben und bewogen unordentlich liegen, dessen aufbruch nach 
erkentnuss der inquisiten mit aysernem werckzeiige geschehen. 
I11 einem anderen gewölb fan ten wür, dass dem unteren boden ein 
Bret neii ausgebrochen . . . I11 dem vorletzten Gewölbe sahn wür 
unterschiedliche Todten Köpfe und Beiner hinter der Thier beysamb 
Liegen . . . der erdboden in dieser kamer un te r der Stiegen u n d 
L i n g s der Mauer nach ist so rogelich, dass manu mit dem Stockh 
Iliiméin fahren kann. Und weil dieser Boden, da die Kamer zum 
Zeiighause dienetc, fest gewesen sein muss, auch drin amunit ion 
und keine Todten Cörpers Beine aufbehalten worden, noch derzeiten 
jemand dahinn bringen könne, ist klar zu mu then : die inquisiten 
müssen diese Menschens gebeine drin ausgegraben haben . . . " 
(Id. jkv . helysz. szemle). A jobboldali torony a l jában levő kr ip tá t 
említi Telekessy 1710. évi levele is mint a magyar királyok (Imre és 
I I I . László) sír ját . A jobboldali résszel kapcsolatban a jkv. kihall-
gatási része említi az 1702. évben it t nyílt l i l iomokat: in der 
vorletzten Kamer rechten Theils . . . NB. Dies geschah auf jener 
Seithn, allwo einstens auf der Kiirchn Mauer Weinachtszeithen die 
drey Lilien aufgewachsen sind." 
231
 ,, . . . Von denen gingen wür durch die vorwerths recht-
mässige Thier in die Lincke sei then der Kürchen, und gleich nächst 
dem eingang unter dem I.inckhen T h u m war das gewölbe gäntzlich 
untergrabn, der ausgetilte gute Fussboden sambt allen Polster Höl-
zern völlig romiért. . . H in t e r diesem T h u m innerhalb der Kürchn 
sähe mann eine gegrabene und wiedemm mi t t Schiitt ausgefilltc 
groben . . . Weithers hinein in der Kürchen neben einer halb ab-
getragenen zwerchmauer ware die aufgegrabene, u n d mit unter-
schiedlichen Steinern verworstene(?) groben, worin die Stiegen 
und steinerne Staffln in die sogenannte Gruff ten gehen; bey dieser 
Groben seind die zwey ai iseme verroste Bänther liebst ein und ande-
ren Vermodertn ayehen bret tern stückln gefüllten worden, woraus 
mann muthmassen tiirfte, es müsse eine Drage oder eine beschlagene 
Todten Sarch aus der Gru f t gewesen sein . . . " (Id. jkv. helysz. 
szemle). 
232
 „Es waren Lincker handt an der Kiirchen an einstens eine 
Mühl, welche unlängstens abgebrochen worden, zu dieser Mühin 
war in dem Kiirche Dach eine rinnen u n d weil selbe auch wegge-
krochen worden, so blieb in den Dachschindln Längs nach wie die 
rinne lag, bereits zwey Schindln weithe Öffnung und durch diese 
Öfnung seind wür hinein gestigen . . . darauf klet ter ten wir auf das 
dach, a lsdann durch die Öffnung auf den Kiirchboden, allwo eine 
stiegen nahe bei der Thier in die Kiirchc hinabgehet worauf auch 
wür dahinein gegangen." (Id. jkv. 2. o.) 
233
 A jegyzőkönyvben leirt belső beosztás nagyjából megegyezik 
az 1927 — 1938. évi ásatásokkor feltárt későbbi beépítésű falak 
csonkja inak elrendezésével. Feltételezhető, hogy ez az elrendezés 
és a falak az 1552 utáni évtizedből származnak. 
234
 Valamennyi a bécsi Kriegsarchivban, Kartenabtei lung. 
Az 1764. ér ! : Plan von dem Schloss zu Er lau etc. Ofen den 911 feb-
ruár 764; az 1768. évi: Plan von dem Schloss zu Erlau. Ofen, den 
3ten xbris 768, Inland C. V. a/Erlau No 2.; az 1775. évi: Rapor t s 
Plan von der Festung Er lau etc. Inland C. V. a/Erlau Nr. 3.; az 
1776. évi: Raports Plan voll der Festung Er lau etc. Inland C. V. 
a /Er lau Nro 4. 
233
 EÉL- Gazd. Lvtá r . Térképtára , 125., másola ta az egri 1 lobó I. 
Vármúzeumban. 
233
 EÉL- Gazd. lvt . Protocollum aedili seribatus, Relationuni 
anno rom 1792 Liber 129/8. 21. 1. 47. §. Közli Dr. Szabó Erzsébet , 
Műv. Tör t . É r t . 1958. VI I . 2 — 3. Adatok Gr. Es terházy Károly egri 
püspök építési tevékenységéhez (1784 — 1795). 
23 7
 „A. 1783: praesul Comes Carolus Eszterházy . . . t am ipsam 
arcem, quam rodera primaevae ecclesiae cathedral is inox dirui curare 
coepit. Quadrati ecclesiae lapides potissimum applicati sulit a d 
fabricant ecclesiae oppidi episcopalis Maklár. demolitio ista e t iam 
post mor tem episcopi sede vacante sub possessorio Camerae Regiae 
con t inuaba tu r . " (EÉL. Gazd. Lvt . F . Canonica Visitatiók. 3425 — 8. 
Agr. Cath. Eccl. 1805. Idézi Ipolyi 78. o.) 
253
 „Mikor a vá ra t bontogat tuk még, a régi Templomban 
a melly sok figurákkal ki r aka t t a to t t Márvány Tábla ta lá l ta to t t , 
azon mindenek tsudálkozának, s azt mondo t t ák , hogy azon szép 
márványok külső országrtil kerültek és hogy az ot t l á t t a to t t veres 
kövek is nem ide közel valók, azonban valamint még akkor meg-
mondám, hogy nem messzéről jöt tek azok, ugy már most tudom, 
igy a Tárkányi Hegyekben mind fe l ta lá l ta tnak, nevezetesen a veres 
kövek nem messze vannak 'Párkányiul ." (Id. helj ' , Rei. ami. 1781} 
Lib . 129/5. 37. 1. 92. § ok t . 6.); a vár templom lioltozatáuak lebon-
tásáér t 1773. j anuár jában fizetnek munkásokat (E. IC. L- Gazd. 
lvt. 1798 raksz. Nro 9, 2. lap Dr Soós I m r e szíves közlése). 
18 
'
Ji
" ,.1'osita erat haec cathedralis ecclesia Agriensis in aree Agri-
eiisi ad plagani eins oricntalem, nonnihil supra viam sinistrani ver-
sus, quae e centra arcis eiusdem ducit ad Promontorium Álmagyar , 
per jtortam arcis hactenus Setétkapu dictam. Sanctuarium rcspicie 
l>at orientem, frontispicium cum duabus turr ibus occidentem, ad 
latus eins méridionale plur ium capellarum vestigia v ideban tu r , 
s t rueta erat t o t a ex lapidibus quadratis, rudera eins, u tpote bonam 
par tem frontispicii et tur r ium, toturn i tem la tus méridionale tot ius 
navis in al t i tudine usque coronam murorum pertingente, c u m in-
tegris fenestris, nee non arcum navim ccclesiae a sanetuario separat! 
tem, denique tiiiam ad la tus septemtrionale prope sanc tuar ium 
capellam politissimi eandidi et rubri marmoris lamellis s t r a t a m , 
omîtes qui aetu vivimus spectavimus usque annum j 783." (Can. 
Vis. Agr. Cath. Eecl. 1805, I . 18. Idézi Ipolyi 77. o.) 
!
*"Gorove I,ászló: Eger Várassa történeteinek Bérekesztése. 
Tud. Gyűjt . 1828. IX. k.: ..Midőn továbbá a várban az úgy nevezet t 
sötét k a p u eránt balra f eküd t öreg Templomnak oldalához ragasz-
tot t Boldog Asszony Kápo lná jának maradvánnya i t 1802-ben a 
Püspöki Szék ürességének idejében a Püspökség Praefectusának 
rendelésiből bontogatnák, egy márvány kőre akad t ak a dolgosok, 
mellyen egy Püspök süveg, és Pásztori pál tza, egy czimer felett 
ki f a r agva valának a kőnek négy szegletére nagy betűkkel metszet t 
következendő iráSSal: SUB H A C MOI,K IACET // Rvs 1)NS ACHA 
CIVS D E II HAM, E P S NICOMEDIEN: // AC SUFFRAGAN 
A G R I E N : II ET PATRÓNUS HUIUS SA-// CEI.1,1 QUI OBYT 
QUARTO II DIE MARCI ANNO. A czimer a la t t pedig olvastatik 
az esztendő 1522. Ezt a m á r v á n y követ kivántsiságból is a munkások 
felvenni akarván széjjel repeszte t tek, és az felfedeztetet t holt telem 
nél az u j j á b a n volt gyürőjét is megtalá l ták." 
A sírfelirat „patrónus hu ius sacelli" kifejezéséből is arra követ-
kezte thetünk, hogy a Hám ál ta l alapitott 10.000 vér tanú katona 
kápo lná já t tá r ták fel a későgótikus szentély oldalán. 
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K U T A T Á S 
A D A T O K K L A S S Z I C I S T A S Z O B R Á S Z A T U N K 
T Ö R T E N E T É H E Z 
( H u b e r J ó z s e f 1 7 7 7 — 1 8 3 2 ? ) 
X I X . s z á z a d i s z o b r á s z a t u n k t ö r t é n e t é n e k f e l d o l g o -
z á s a i g e n t ö r e d é k e s . A n a g y o b b m e s t e r e k r ő l , p l . F e r e n c z y 
I s t v á n r ó l , I z s ó M i k l ó s r ó l é s F a d r u s z J á n o s r ó l u g y a n 
j e l e n t e k m e g m o n o g r á f i á k , m e l y e k b á r t ö b b s z e m p o n t b ó l 
e l a v u l t a k , d e m é g i s j ó l h a s z n á l h a t ó f o r r á s m u n k á k , 
u g y a n a k k o r s z o b r á s z a t u n k k ö z é p g á r d á j á n a k , v a g y a 
k i s e b b m e s t e r e k n e k a m u n k á s s á g á r ó l j ó f o r m á n s e m m i t 
s e m t u d s z a k i r o d a l m u n k , c s a k i t t - o t t , m a j d n e m v é l e t l e n -
s z e r ű e n o l v a s h a t u n k e g y - k é t a d a t o t , v a g y m e g j e g y z é s t 
é l e t ü k r ő l é s m ű v é s z i t e v é k e n y s é g ü k r ő l . 
E z a h i á n y l e g i n k á b b a k k o r t ű n i k f e l , h a s z o b r á s z a -
t u n k m ú l t j á n a k f e l d o l g o z á s á t a h o z z á l e g k ö z e l e b b e s ő 
t e r ü l e t h e z , f e s t é s z e t ü n k s z a k i r o d a l m á h o z m é r j ü k . A z t 
h i s z e m t ú l z á s n é l k ü l m o n d h a t j u k , h o g y a s z o b r á s z a t u n k 
m ú l t j á v a l v a l ó f o g l a l k o z á s e l é g g é m o s t o h a g y e r m e k e 
s z a k t u d o m á n y u n k n a k . V a j o n m i é r t ? T a l á n n e m é r d e m l i 
m e g e z a t é m a k ö r a n a g y o b b f i g y e l m e t ? N e m z e t i k u l t ú -
r á n k m ú l t j á n a k m e g í t é l é s e s z e m p o n t j á b ó l t a l á n n e m 
e l é g g é é r t é k e s ez a t e r ü l e t ? A z t h i s z e m , h o g y a m e l l ő z é s t 
m á s o k o k s z o l g á l t a t t á k é s e z e k n e m k ü l s ő o k o k , h a n e m 
s z o r o s a n ö s s z e f ü g g n e k a s z o b r á s z a t s p e c i á l i s s z a k m a i p r o b -
l é m á i v a l I g a z , h o g y m ú l t s z á z a d i s z o b r á s z a t u n k k i b o n -
t a k o z á s a a f e s t é s z e t f e j l ő d é s é h e z v i s z o n y í t v a l a s s ú ü t e m ű 
v o l t é s s z ű k e h b k ö r r e k o r l á t o z ó d o t t . E z f ő l e g a b b ó l a d ó -
d o t t , h o g y a s z o b r á s z a t m ű v e l é s e j ó v a l t ö b b a n y a g i 
b e f e k t e t é s t , f e l t é t e l t i g é n y e l , m i n t a f e s t é s z e t é . A s z o b -
r á s z m ű h e l y l é t e s í t é s e é s ü z e m b e n t a r t á s a s o k s z o r o s a a 
f e s t ő b e f e k t e t é s é n e k , a k i b á r m e l y i k v i l á g o s s z o b á b a n , 
v a g y a k á r k i n t a t e r m é s z e t b e n i s b á r h o l f e l á l l í t h a t j a a 
f e s t ő á l l v á n y t . A z á l t a l á n o s t ö m e g í z l é s i s i n k á b b v o n z ó -
d i k a f a l a k o n e l h e l y e z h e t ő k é p e k h e z , m i n t a k ü l ö n t e r e t 
i g é n y l ő s z o b o r f i g u r á k h o z . A z é p ü l e t e k s z o b r á s z i d í s z í t é s e a 
b e f e k t e t e t t a n y a g n á l f o g v a i s m e g l e h e t ő s e n k ö l t s é g e s . 
E z e k a k ö r ü l m é n y e k m i n d i g és m i n d e n ü t t a s z o b r á s z a t 
v e l e j á r ó i é s a z e r e d m é n y e k m i n d i g a n n á l b e c s e s e b b e k , 
m i n é l n e h e z e b b k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t j ö t t e k l é t r e . M ú l t 
s z á z a d i n e m z e t i k u l t ú r á n k k i a l a k u l á s á n a k e g y i k e r ő s -
s é g é t l e g i n k á b b a z b i z o n y í t j a , h o g y o l y a n n e h é z p r o b l é -
m á k k a l k ü z d ő t e r ü l e t e n is, m i n t a s z o b r á s z a t , j e l e n t ő s 
e r e d m é n y e k e t t u d o t t e l é r n i . 
A m á s i k k ö r ü l m é n y a m i h i á n y o s s á t e s z i s z o b r á s z a -
t m i k m ú l t j á t , l e g i n k á b b az , h o g y a m í g a f e s t é s z e t a l k o -
t á s a i t , f ő l e g a t á b l a k é p e k e t a z i d ő v i s z o n t a g s á g a i e l é g g é 
m e g k í m é l t é k , u g y a n a k k o r a s z o b r á s z a t i m ű v e k , f ő l e g a z 
é p ü l e t e k p l a s z t i k a i d í s z e i , a l e b o n t á s o k és l i a d i c s e l e k -
m é n y e k a l k a l m á v a l , s a j n o s , i g e n n a g y s z á m b a n p u s z t u l -
t a k e l . A m á r v á n y é s a k ő k ö n n y e n t ö r i k , a f é m , a b r o n z 
p e d i g j e l l e g é n é l f o g v a ú j b ó l i ö n t é s r e a j á n l k o z i k . S a j n o s , 
s o k o l y a n s z o b o r m ű p u s z t u l t e l , m e l y e k r ő l 111a m á r c s a k 
p u s z t a a d a t o k b ó l , t ö b b n y i r e i g e n h i á n y o s a d a t o k b ó l 
t u d u n k . E z t a k ö r ü l m é n y t e l é g g é t a p a s z t a l j u k H u b e r 
J ó z s e f m u n k á s s á g á v a l k a p c s o l a t b a n i s . 
A h a r m a d i k k ö r ü l m é n y s z o b r á s z a t m i k m ú l t j á v a l k a p -
c s o l a t b a n az , h o g y s z á m o s m e s t e r ü n k é l e t m ű v e c s o n k a , 
b e f e j e z e t l e n . A h a l á l t ö b b n y i r e a k k o r l é p e t t k ö z b e , a m i -
k o r k i f o r r o t t m ű v é s z e g y é n i s é g e k v o l t a k é s j a v a e r e j ü k -
b e n a l e g j o b b a t , a l e g t ö b b e t a l k o t h a t t á k v o l n a . H u b e r , 
k ü l f ö l d i v á n d o r é v e i u t á n i d e h a z a m e g t e l e p e d v e c s a k 14 
e s z t e n d e i g é l t . A d e b r e c e n i s z á r m a z á s ú D o z s n y a i K á r o l y 
t e h e t s é g e s Í g é r e t v o l t , t a n u l ó é v e i b e n , k ü l f ö l d ö n r a g a d -
t a e l a h a l á l . A s z á z a d k ö z e p é n e k l e g n a g y o b b m a -
g y a r s z o b r á s z e g y é n i s é g e , I z s ó M i k l ó s a l ig e g y é v t i z e d e t 
a l k o t h a t o t t , t ü d ő v é s z á l d o z a t a l e t t . T e h e t s é g e s t a n í t -
v á n y a , H u s z á r A d o l f , a k i f é l b e n h a g y o t t m ű v e i n e k be -
f e j e z é s é n f á r a d o z o t t , a s a j á t m ű v e i t b e f e j e z e t l e n ü l 
h a g y t a , 42 é v e s k o r á b a n h a l á l o z o t t e l g u t a ü t é s b e u . 
A s z á z a d f o r d u l ó k i v á l ó e m l é k m ű s z o b r á s z á t , F a d r u s z 
J á n o s t , a l i g h o g y f e l k ü z d ö t t e m a g á t a l a k a t o s l e g é n y i 
s o r b ó l a m ű v é s z i p á l y á r a , a l i g e g y é v t i z e d n y i m u n k á s -
s á g u t á n , ú g y m i n t I z só t , a t i i d ő v é s z r a g a d t a e l . E z e k e t 
a s z o m o r ú e s e t e k e t m é g az a s a j n á l a t o s k ö r ü l m é n y t e t é z i , 
h o g y a z o k a s z o b r á s z a i n k s e m d o l g o z h a t t a k á l l a n d ó a n 
n y u g o d t k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , a k i k i d ő s e b b k o r t é r t e k 
m e g ; t ö b b n y i r e n e m v o l t m u n k á j u k , v a g y e g y é b o k o k 
j á t s z o t t a k k ö z r e m u n k á s s á g u k m e g s z a k a d á s á b a n . 
F e r e n c z y I s t v á n , a l e l k e s n e m z e t i e s z m é k t ő l f ű t ö t t 
s z o b r á s z 5 6 é v e s k o r á b a n , c s a l ó d o t t a n v o n u l t v i s s z a 
a m ű v é s z i p á l y á t ó l és é l e t e u t o l s ó é v t i z e d é t s z i n t e ö n -
k é n t e s s z á m ű z e t é s b e n t ö l t ö t t e . A l e x y K á r o l y , a p e s t i 
V i g a d ó d o m b o r m ű v e i n e k a l k o t ó j a , m u n k á s s á g a leg-
t e r m é k e n y e b b k o r s z a k á b a n , 1849— 1861 k ö z ö t t k ü l -
f ö l d ö n é l t ; C z é l k u t i C z ü l l i c h R u d o l f é s E n g e l J ó z s e f i s 
k ü l f ö l d ö n t ö l t ö t t e i d e j é n e k j e l e n t ő s r é s z é t . E z e k n e k a 
s a j n á l a t o s k ö r ü l m é n y e k n e k a v i z s g á l a t a e l é g g é v á l a s z t 
a d h a t a r r a a k é r d é s r e , h o g y m ú l t s z á z a d i s z o b r á s z a t u n k 
m i é r t n e m g a z d a g a b b , h o g y m i é r t t a l á l k o z u n k t ö b b n y i r e 
o l y a n t e h e t s é g e s í g é r e t e k k e l , a k i k n e k m ű v é s z i k i b o n t a -
k o z á s a e l m a r a d t , e r e d m é n y e i k t ö r e d é k e s e k , e s e t l e g m ű -
v e i k k ü l f ö l d ö n k a l l ó d t a k e l , v a g y s z á m u n k r a m é g m a is 
t ö b b n y i r e i s m e r e t l e n e k . E z a r r a s ü r g e t b e n n ü n k e t , h o g y 
a z o k a t a s z o b r á s z a t i e m l é k e k e t , a m e l y e k e t a z i d ő v a l a -
m e n n y i r e m e g k í m é l t , j ó m i n é l e l ő b b s z á m b a v e n n ü n k , 
f e l d o l g o z n u n k , m e r t e s e t l e g h o l n a p , v a g y k é s ő b b h i á b a 
k e r e s s ü k , t a l á n c s a k t ö r e d é k e k b e n l e l j ü k m e g a z o k a t . 
A z e l m ú l t é v e k s o r á n , f ő l e g a M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő 
c. f o l y ó i r a t h a s á b j a i n n é h á n y t a n u l m á n y o m m á r m e g -
j e l e n t X I X . s z á z a d i s z o b r á s z a t u n k e d d i g i s m e r e t l e n , 
v a g y c s a k a l i g i s m e r t m e s t e r e i r ő l é s p r o b l é m á i r ó l . E z e k -
n e k a f e l d o l g o z á s o k n a k a s o r á t i g y e k s z e m g y a r a p í t a n i 
m o s t i s , a m i k o r H u b e r J ó z s e f é l e t é r ő l é s m ű v é s z e t é r ő l 
s z á n d é k o z o m ö s s z e f o g l a l n i e d d i g i k u t a t á s a i m e r e d m é -
n y e i t . 
D u n a i s z k y L ő r i n c és F e r e n c z y I s t v á n m e l l e t t H u b e r 
a X I X . s z á z a d e l ső f e l é n e k s z á m o t t e v ő s z o b r á s z e g y é n i -
s é g e v o l t , e z é r t m u n k á s s á g á n a k f e l d o l g o z á s a é s é l e t r a j -
z á n a k ö s s z e f o g l a l á s a m e g é r d e m l i f i g y e l m ü n k e t . 
L é n y e g é b e n a c s a l á d i m e s t e r s é g e t f o l y t a t t a , a m i k o r 
s z o b r á s z i p á l y á r a l é p e t t . P o z s o n y b a n s z ü l e t e t t , 1777 . 
á p r i l i s 2 7 - é n . A t y j a H u b e r F e r e n c j ó n e v ű h e l y b e l i s z o b -
r á s z m e s t e r v o l t s f i á t i s s z o b r á s z n a k s z á n t a . 1 T i z e n k é t 
é v e s k o r á b a n m á r m ű h e l y é b e v e t t e , a z o n b a n c s a k e g y 
e s z t e n d e i g t a n í t h a t t a , m e r t 1 7 9 0 - b e n h i r t e l e n e l h a l á -
l o z o t t . 2 A z i g e n t e h e t s é g e s n e k í g é r k e z ő f i ú t a c s a l á d 
h a m a r o s a n B é c s b e k ü l d t e R e i n d l F e r e n c a k a d é m i a i k é p -
f a r a g ó h o z , a k i n é l n é g y é v e n á t , v a g y i s 1 7 9 4 - i g t a n u l t 
s k ö z b e n s z o r g a l m a s a n l á t o g a t t a a K é p z ő m ű v é s z e t i 
A k a d é m i á t , h o l S c h r o d t , m a j d L o r e n z E c k h a r d t v o l t a 
m e s t e r e . K ü l ö n ö s e n a D e l f i n s z á j á t f e l n y i t ó G é n i u s z t 
á b r á z o l ó m u n k á j á v a l , m e l y e t a z e g y i k b é c s i k ú t d í s z í -
t é s é r e t e r v e z e t t , v o n t a m a g á r a t a n á r a i f i g y e l m é t . 
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T. Huber József : Meiszner Pelágia síremléke, 1823 
2. Huber József : Siebenrock Dániel síremléke, 1832 
M i u t á n b e f e j e z t e a k a d é m i a i t a n u l m á n y a i t , 1 7 9 5 
n y a r á n e l h a t á r o z t a , h o g y s z e r e n c s é t p r ó b á l a n a g y v i l á g -
b a n . G r a z o n é s L a i b a c h o n k e r e s z t ü l e l i n d u l t R ó m á b a , 
a z o n b a n a n a p ó l e o n i h á b o r í t s z a v a r o k m i a t t c s a k Z á g r á b i g 
j u t o t t e l é s o t t D r a s k o v i c h g ró f m e g b í z á s á b ó l a k r a p i n a i 
t e m p l o m s z á m á r a n é h á n y s z o b r o t k é s z í t e t t . M u n k á j a 
b e f e j e z t é v e l v i s s z a t é r t B é c s b e , h o l n a g y o b b s z a b á s ú 
f e l a d a t o k a t k a p o t t . T i z e n h á r o m é v i g f o g l a l k o z t a t t á k a 
c s á s z á r i p a l o t a s z o b r á s z i d í s z í t é s é n , 3 k ö z b e n R a z u m o v -
s z k y I v á n o r o s z k ö v e t p a l o t á j á n i s d o l g o z o t t . 4 
M e g u n v á n B é c s e t , 1809 . j ú l i u s 2 6 - á n , F r e i b u r g o n á t 
e l i n d u l t F r a n c i a o r s z á g b a . O k t ó b e r n - é n é r t S a r r a n b u r g -
b a , a h o l e g y e l ő r e h á r o m h ó n a p o t t ö l t ö t t s a h e l y b e l i 
p o r c e l á n g y á r r é s z é r e m o d e l l e k e t m i n t á z o t t . P á r i z s b a 
1 8 1 0 . e l e j é n é r k e z e t t m e g ; a j á n l k o z o t t B e n n i e r - n é l , a 
K i r á l y i K é p f a r a g ó I n t é z e t f ő i g a z g a t ó j á n á l , a k i a L o u v r e 
k o r i n t u s z i o s z l o p a i n a k d í s z í t é s é v e l é s e g y é b k ő f a r a g ó -
m u n k á k k a l b í z t a m e g . I t t a z o n b a n c s a k e g y e s z t e n d e i g 
f o g l a l k o z t a t t á k , m e r t N a p ó l e o n h a d j á r a t a i k i m e r í -
t e t t é k a k i n c s t á r a t é s a s z o b r á s z i d í s z í t é s e k e t e g y i d ő r e 
b e s z ü n t e t t é k . H u b e r m é g k é t e s z t e n d e i g m a r a d t P á r i z s -
b a n , e z i d ő a l a t t n a g y r é s z t S e m p é e k é p f a r a g ó i n t é z e t é b e n 
d o l g o z o t t , m a j d s z e r z ő d é s s e l a S a r r a n b u r g i P o r c e l á n -
g y á r b a m e n t f ő m o d e l l m e s t e r n e k . 5 T i z e n n é g y h ó n a p 
m ú l v a t é r t v i s s z a B é c s b e é s g r ó f B a t t h y á n y s z á m á r a 
K é s z ü l e t e t é s F á j d a l m a s S z ű z a n y á t á b r á z o l ó s z o b o r m ű -
v e t f a r a g o t t . K ö z b e n h o l i t t , h o l o t t b u k k a n t f e l . S o p r o n -
b a n , 6 E l g e r b e n , B u d á n , G r a z b a n é s ú j r a B é c s b e n t a l á l -
k o z u n k n e v é n e k e m l í t é s é v e l , h o l K l i e b e r J ó z s e f t a n á r 
m ű h e l y é b e n M ö d l i n g k ü l v á r o s a s z á m á r a S z t . F l ó r i á n 
s z o b r o t f a r a g o t t . 7 
A s o k v á n d o r l á s és p r ó b á l g a t á s u t á n e l h a t á r o z t a , 
h o g y v é g l e g h a z á j á b a n t e l e p s z i k l e ; 1818 n y a r á n B u d a -
p e s t r e j ö t t é s i t t m u n k á s s á g á n a k i g e n g a z d a g k o r s z a k a 
k e z d ő d ö t t . J ó f e l k é s z ü l t s é g ű , t a p a s z t a l t s z o b r á s z m ű v é s z 
v o l t é s a k i b o n t a k o z ó b a n l e v ő p e s t i p o l g á r s á g s z í v e -
s e n f o g l a l k o z t a t t a . A „ H a s z n o s M u l a t s á g o k " c í m ű l a p 
a p e s t i l e t e l e p e d é s a l k a l m á b ó l a k ö v e t k e z ő l e l k e s s z a v a k -
k a l k ö s z ö n t ö t t e : „ M e g u n v á n m á r a s o k u t a z á s o k a t , 
2! 
3. Huber József : Schmidt Karolina síremléke, 1831 
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4- Huber József : A Mária Valéria utca 19. sz. ház oromdíszítése, 1830 körül 
1818- ik e s z t e n d ő b e n o l l y s z á n d é k k a l , l i o g y á l l a n d ó a n 
é d e s H a z á j á b a n m a r a d h a s s o n é s e r e j e s z e r i n t a N e m z e t 
c s i n o s o d á s á t ( a m e n n y i r e e z a s z é p m e s t e r s é g e k á l t a l 
é l e s z t e t i k ) e l ő m o z d í t h a s s a , B é t s b ő l j ú n i u s 1 8 - á n P e s t r e 
j ö t t . " * M a j d a n e v e b e k e r ü l t a p e s t i h i v a t a l o s c í m j e g y -
z é k b e , h o l f e l t ü n t e t t é k , h o g y „ a k a d é m i a i k é p e s í t é s ű 
s z o b r á s z " . 9 H u b e r m u n k á s s á g a s o r á n g y a k r a n h a s z n á l t a 
e z t a m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e l ö l é s t , é s t ö b b m u n k á j á n o l v a s -
h a t ó , h o g v : „ J O S E F H U B E R B I L D H A U E R D E R 
H I S T O R I E , U N D A R C H I T E C T U R " e z z e l h a n g s ú -
l y o z t a , h o g y e g y a r á n t v á l l a l t ö r t é n e l m i t á r g y ú é s d e k o -
r a t í v v o n a t k o z á s ú m e g b í z á s o k a t . M u n k á s s á g a s o r á n 
s z á m o s i l y e n j e l l e g ű m e g b í z á s t k a p o t t . A n á l á n á l c s a k n e m 
e g y é v t i z e d d e l e l ő b b P e s t e n m e g t e l e p e d e t t D u n a i s z k y 
I / ő r i n c m e l l e t t ő v o l t a k o r s z a k l e g j e l e n t ő s e b b , a k a d é m i á t 
v é g z e t t d í s z í t ő - s z o b r á s z a . 
E z e k a d í s z í t ő v o n a t k o z á s ú f e l a d a t o k n a g y j á b ó l 
h á r o m c s o p o r t r a o s z t h a t ó k : é p ü l e t e k d í s z í t é s e , e g y h á z i 
j e l l e g ű s z o b r o k é s s í r e m l é k e k . A l e g n a g y o b b c s o p o r t o t 
a z u t ó b b i a k a l k o t j á k . 1 0 H u b e r v o l t a f ő v á r o s s o k a t f o g -
l a l k o z t a t o t t s í r e m l é k s z o b r á s z a . M ű v e i r é s z b e n e l k a l l ó d -
t a k , d e h é t s í r e m l é k é r ő l m a i s t u d u n k . E l s ő i l y e n m u n k á j a 
1 8 2 3 - b a n k é s z ü l t M e i s z n e r P e l á g i a s í r j á r a (1. k é p ) a b u d a -
ú j l a k i , i l l e t v e k i s c e l l i t e m e t ő b e . H u b e r a z o l a s z k l a s s z i -
c i s t a s z o b r á s z a t p é l d á j á t k ö v e t v e , s z a r k o f á g s z e r ű m e g o l -
d á s t a l k a l m a z o t t . A k a z e t t á s a i t t a g o l t é s o r n a m e n t á l i s 
d í s z e k k e l , f á k l y á k k a l é k e s í t e t t s z a r k o f á g t e t e j é n a l e p e l b e 
b u r k o l t , d e r é s z b e n a k t b a n á b r á z o l t n ő i a l a k a z u r n á r a 
t á m a s z k o d v a f é l i g ü l , m a j d n e m f e k s z i k . K o m p o z í c i ó s 
m e g o l d á s á b a n i g e n k ö z e l i k a p c s o l a t o t m u t a t T h o r v a l d s e n 
m ű v é s z e t é v e l . 1 1 A z a l a k k i d o l g o z á s a b i z t o s a n a t ó m i a i 
t u d á s ú s a f a r a g á s b a n i g e n j á r a t o s m ű v é s z r e v a l l . H u b e r 
e g y é b s í r e m l é k e i i n k á b b a b é c s i e s í z l é s s z e l l e m é b e n 
k é s z ü l t e k . S i e b e n r o c k D á n i e l k a p i t á n y (2. k é p ) s í r e m l é k e 
(1832.) a z e g y k o r i ó b u d a i k ó r h á z u t c a i t e m e t ő b e n , 1 2 
k ö z v e t l e n p é l d á j a e n n e k a k a p c s o l a t n a k . A z o b e l i s z k 
m e l l e t t á l l ó , j e l k é p e s p á n c é l o s v i t é z F r a n z Z a u n e r 
( 1 7 4 6 — 1 8 2 2 ) L a u d o n s í r e m l é k é r e e m l é k e z t e t . H u b e r 
m á s i k m ű v é n , S c h m i d t K a r o l i n a s í r e m l é k é n (3. k é p ) , 
m e l y 1 8 3 1 - b e n k é s z ü l t , a k i s c e l l i t e m e t ő b e n l e v ő s í r 
d í s z í t é s é r e , a z e l ő b b e m l í t e t t s z o b o r m ű h ö z h a s o n l ó e l -
r e n d e z é s b e n , a z o b e l i s z k m e l l e t t h o s s z ú l e p e l s z e r ű r u h á b a 
b u r k o l t g y á s z o l ó n ő i a l a k o t l á t u n k . 1 3 E h h e z a t í p u s h o z 
t a r t o z i k a V o g e l - c s a l á d s í r e m l é k e i s az e g y k o r i V á c i ú t i 
t e m e t ő b e n , h o l a k ő o b e l i s z k m e l l e t t az E l e t I s t e n é n e k 
a l a k j a á l l , a m i n t f e j é t l e c s ü g g e s z t i é s a z é l e t f á k l y á j á t 
f ö l d r e n y o m v a o l t j a e l . A z e l ő b b i e k n é l j ó v a l z ö m ö k e b b , 
h á r o m l é p c s ő s s í r k ő m e l l e t t , s z i n t é n l e p e l b e b u r k o l ó z o t t 
n ő i a l a k á l l , F á b r i J á n o s n é v í z i v á r o s i t e m e t ő b e k e r ü l t 
s í r e m l é k é n , m e l y e t a z e d d i g i i r o d a l o m H u b e r r e l h o z o t t 
k a p c s o l a t b a . A z a l a k k o m p o z í c i ó j a és k i d o l g o z á s a v a l ó -
b a n h a s o n l ó s á g o t m u t a t H u b e r m ű v é s z e t é v e l , a z o n b a n 
f e l i r a t a s z e r i n t 1 8 3 8 - b a n k é s z ü l t , H u b e r p e d i g 1 8 3 2 - b e n 
h a l á l o z o t t e l , t e h á t a s í r e m l é k n e m a z ő m u n k á j a . 
H u b e r l e g s z e b b s í r e m l é k e a z ó b u d a i t e m e t ő b e n , 
F l e s c h n e r F ü l ö p s í r j á r a k é s z ü l t (1828 . ) . E z t a m ű v é t 
a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l o m t ö b b h e l y e n t é v e s e n 
D u n a i s z k y L ő r i n c m ű v é n e k t a r t o t t a . 1 4 A z a l á b b i a d a t o k 
k é t s é g t e l e n n é t e s z i k , h o g y H u b e r m u n k á j a . A P e s t l i 
O f n e r V e r e i n i g t e Z e i t u n g 1828. é v i s z e p t e m b e r i s z á m á -
b a n i s m e r t e t i H u b e r ú j a b b m ű v e i t é s a z t i r j a , h o g y m ű -
t e r e m k i á l l í t á s a j ó l s i k e r ü l t . A k i l e g ú j a b b m ű v é t a k a r j a 
l á t n i , a n n a k k i k e l l f á r a d n i a a b u d a i t e m e t ő b e , h o l F l e s c h -
n e r F ü l ö p s í r e m l é k é t m á r f e l á l l í t o t t á k . A k r i t i k a a z t í r j a , 
h o g y a m ű m a g á b a n f o g l a l j a : a z i d e á l t , a t e r m é s z e t e t , 
a s z e n v e d é l y t , a j e l l e g z e t e s s é g e t é s a t u d á s t . 1 5 V a l ó s z í n ű -
l eg s o k l á t o g a t ó j a v o l t a s í r e m l é k n e k , m e r t n é h á n y 
h é t t e l k é s ő b b u g y a n a b b a n a f o l y ó i r a t b a n a F l e s e h n e r 
c s a l á d t i l t a k o z i k e l l e n e , h o g y a s í r h o z k ö z ö n s é g c s ő d ü l j ö n , 
í r j á k : A s í r e m l é k n e k n e m c é l j a a g y ö n y ö r k ö d t e t é s , 
é r t é k e c s u p á n a h o z z á t a r t o z ó k r é s z é r e v a n . E l é g e d j é k 
m e g a m ű v é s z e z e k t e t s z é s é v e l . 1 6 A F l e s c l m e r - s í r e i n l é k 
k o m p o z í c i ó j a i s T h o r v a l d s e n m ű v é s z e t é v e l h o z h a t ó k a p -
c s o l a t b a , a L u z e r n b e n f e l á l l í t o t t o r o s z l á n s z o b o r r a e m l é -
k e z t e t . D ö b b e n e t e s h a t á s s a l é r z é k e l t e t i a s í r b o l t s z i m -
b o l i k u s ő r é t , a f é l e l m e t e s f e n e v a d a t . 
V a l ó s z í n ű l e g H u b e r k é s z í t e t t e a k e r e p e s i ú t i t e m e t ő 
e g y k o r i K r e j t c s o v i t s s í r e m l é k é t is , m e l y e t b i z o n y o s 
f o r r á s m u n k á k t é v e s e n t a r t o t t a k F é r e n c z y I s t v á n m ű v é -
n e k . 1 ' l ' e r e n c z y m u n k á s s á g a 111a m á r e l é g g é f e l d o l g o -
z o t t é s k é t s é g t e l e n ü l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y e z t a m ű v e t 
n e m ő a l k o t t a , h a n e m a n n a k m ű v é s z i k i d o l g o z á s a , 
e r ő t e l j e s p l a s z t i k u s f o r m á i , k ü l ö n ö s e n k i s p u t t ó a l a k j a , 
a M á r i a V a l é r i a u t c a 19. sz . h á z e g y k o r i t i m p a n o n j á n a k 
f i g u r á i h o z — m e l y H u b e r h i t e l e s m ű v e — á l l k ö z e l 
é s e z a r r a e n g e d k ö v e t k e z t e t n i , h o g y a K r e j t c s o v i t s 
s í r e m l é k e s e t l e g H u b e r m u n k á j a . 
A v i d é k i m e g r e n d e l ő k s z á m á r a k é s z ü l t s í r e m l é k e i 
k ö z ü l c s a k a S z a b a d k á r a k e r ü l t K o i n T e r é z i a s í r e m l é k é -
r ő l t u d u n k (1828) , m e l y e t e l s z á l l í t á s a e l ő t t a m ű v é s z 
m ű t e r e m k i á l l í t á s o n m u t a t o t t b e és e z t a s a j t ó b a n i s 
h i r d e t t e . 1 * 
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ház domborműve, / . 
H u b e r J ó z s e f e t l e g t ö b b e t a g a z d a g o d á s n a k i n d u l ó 
p e s t i p o l g á r s á g f o g l a l k o z t a t t a . A s í r e m l é k e k m e l l e t t 
j e l e n t ő s é p ü l e t d í s z í t é s e k r e k a p o t t m e g b í z á s t . A s z á z a d 
e l s ő é v t i z e d e i b e n t e l e p e d e t t m e g a L i p ó t v á r o s b a n a z 
e g y k o r i B á l v á n y u t c a é s a M á r i a V a l é r i a u t c a k ö r n y é k é n 
a z ú j g a z d a g k e r e s k e d ő - é s i p a r o s r é t e g . N a g y m é r e t ű 
k é n y e l m e s é p ü l e t e k e t e m e l t e k , m e l y e k e t g a z d a g s z o b -
r á s z i d í s z í t é s e k k e l l á t t a k e l , é s e z e k b e n h a n g s ú l y o z n i 
k í v á n t á k , k ü l ö n b ö z ő a l l e g o r i k u s f i g u r á k b a n é s d í s z e k b e n , 
m e s t e r s é g ü k e t . H u b e r n e k e z e n a k ö r n y é k e n k é t n a g y o b b -
s z a b á s ú é p ü l e t d e k o r á c i ó j á r ó l t u d u n k . A z e g y i k a z ú n . 
W u r m - h á z , a m á s i k p e d i g a M á r i a V a l é r i a u t c a 19. sz . 
h á z d í s z í t é s e (4. k é p ) . A z u t ó b b i é p ü l e t a m á s o d i k v i l á g -
h á b o r ú b a n e l p u s z t u l t , n é h á n y d o m b o r m ű t ö r e d é k e a 
F ő v á r o s i T ö r t é n e t i M ú z e u m Ú j k o r i O s z t á l y á r a k e r ü l t . 1 9 
A z é p ü l e t h o m l o k z a t á n a k t i m p a n o n j á t a k e r e s k e d e l m e t 
j e l k é p e z ő f é l i g r u h á t l a n , f e k v ő n ő i a l a k d í s z í t i . I r a t -
t e k e r c s e t t a r t ó b a l j á v a l k ö n y v r e t á m a s z k o d i k . J o b b j á b a n 
k e t t ő s k í g y ó v a l d í s z í t e t t s z á r n y a s b o t , b a l r a m é r l e g é s 
m é h k a s , j o b b r a c í m e r t a r t ó p u t t ó és b ő s é g s z a r u l á t h a t ó . 
A d í s z í t é s a t á v l a t i l á t á s n a k m e g f e l e l ő e n , e r ő s p l a s z t i -
c i t á s s a l s z i n t e k ö r p l a s z t i k a s z e r ű e n v a n m e g o l d v a . A f e k v ő 
a l a k k o m p o z í c i ó j a és a f o r m á k k i d o l g o z á s a i g e n k ö z e l i 
r o k o n s á g o t m u t a t a b é c s i p a r l a m e n t i p a r - é s k e r e s k e d e l m i 
v o n a t k o z á s ú , n e o k l a s s z i c i s t a d o m b o r m ű v e i v e i , m e l y e k e t 
K a r i vSchwerzek ( 1 8 4 8 — 1 9 1 9 ) o s z t r á k s z o b r á s z k é s z í t e t t 
1 8 8 i - b e n . A h a s o n l ó s á g a n n y i r a f e l t ű n ő , h o g y vSchwerzek 
v a l ó s z í n ű l e g l á t t a H u b e r d o m b o r m ű v é t . 
A z é p ü l e t h o m l o k z a t á t , a m á s o d i k é s a h a r m a -
d i k e m e l e t k ö z ö t t , a z a b l a k t e n g e l y e k s o r á b a n ö t f a l b a -
é p í t e t t h o m o k k ő d o m b o r m ű (5 — 9. k é p ) , d í s z í t e t t e . 
A k ö z é p t e n g e l y b e n l a n t n a k h á t a t f o r d í t ó , s z á r n y a s g r i f -
f e k k e l d í s z í t e t t d o m b o r m ű , t ő l e j o b b r a é s b a l r a e g y - e g y 
f e k v ő n ő i é s f é r f i a l a k o s d o m b o r m ű h e l y e z k e d e t t e l . 
V a g y i s a d o m b o r m ű v e k b a l r ó l j o b b r a a k ö v e t k e z ő k : 
I . F é l i g f e k v ő , s z a k á l l a s , b o z o n t o s h a j ú F a u n (5. k é p . ) 
b a l j á b a n l a n t o t t a r t , j o b b j á v a l p e d i g l e p l é n e k s z é l é t 
f o g j a . A z a l a k t ó l b a l r a f a t ö r z s h e l y e z k e d i k e l . I I . A z 
e l ő b b i h e z h a s o n l ó h e l y z e t b e n l e v ő , f e j é n v i r á g c s o k o r r a l 
é k e s í t e t t n ő i a l a k (6. k é p ) , j o b b j á b a n v i r á g f ü z é r t , b a l j á -
7. Huber József : A Mária Valéria utca ig. sz. 
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fi. Huber József : A Mária Valéria utca 1 g. sz. 
ház domborműve. I I . 
b a n t u l i p á n t t a r t . T ő l e j o b b r a v á z á b a n v i r á g c s o k o r . 
I I I . A k ö z é p t e n g e l y t a l k o t ó , m á r e m l í t e t t , e g y m á s n a k 
h á t a t f o r d í t ó , f e j ü k k e l v i s s z a f o r d u l ó g r i f f m a d a r a k (7 . 
k é p . ) k ö z é p e n l a n t t a l . I V . K a l á s z o k r a t e r í t e t t l e p l e n 
e l n y ú l ó n ő i a l a k (8. k é p ) , b a l j á v a l f e j é t t á m a s z t j a a l á , 
j o b b j á v a l c o m b j á r a f e k t e t e t t , k i a l u d t f á k l y á t t a r t . 
V . F e k v ő P á n (9. k é p . ) . K o r s ó b ó l i s z i k , b a l l á b á t k i n y ú j t j a , 
j o b b l á b á t f e l f e l é t a r t j a , l á b a i e l ő t t p á n s í p é s s z ő l ő t ő k e , 
a h á t t é r b e n v á z a l á t h a t ó . A d o m b o r m ű v e k k ö z ü l 
a m ű v é s z j e l z é s e e z e n a z u t ó b b i n o l v a s h a t ó j o b b r a 
( n a g y m é r e t ű b e v é s e t t b e t ű v e l ) F F C I T H U B K R . M é r e t e 
6 4 x 126 c m . F z a m é r e t a z o n o s a t ö b b i n é g y d o m b o r m ű 
m é r e t é v e l . A h á z l e b o n t á s a k o r , 1 9 4 8 - b a n , a H e n r i c h -
c s a l á d a j á n d é k o z t a m á s t ö r e d é k e k k e l e g y ü t t , a F ő v á r o s i 
M ú z e u m n a k . A d o m b o r m ű v e k a t i m p a n o n f i g u r á i n á l 
s o k k a l l á g y a b b a n n ú n t á z o t t a k , k ü l ö n ö s e n a k é t s z é l s ő 
f é r f i a l a k v a n k ö t e t l e n e b b ü l k o m p o n á l v a é s k i d o l g o z v a . 
F z e k e n s z i n t e a b a r o k k s z o b r á s z a t u t ó h a t á s á t é r e z z ü k . 
H u b e r k e d v e l t e a p l a s z t i k u s f o r m á k k i d o m b o r í t á s á t , p l . 
n ő i a l a k j a i n j ó l é r v é n y e s ü l a t e s t , a b ő r e d ő z e t ű l e p e l 
n e m t a k a r j a e l a f o r m á s k e b l e k e t , a k a r o k a t é s a l á b a k a t . 
A t i m p a n o n f ő a l a k j a t i p i k u s k l a s s z i c i s t a n ő i s z o b o r a l a k , 
t e s t é n e k a r á n y a i , h a j á n a k k o n t y b a t ű z ö t t ö s s z e f o g l a l á s a 
C a n o v a m ű v e i t , f ő l e g P a u l i n e B o r g h e s e s z o b r á n a k r é s z -
l e t é t i d é z i e m l é k e z e t ü n k b e . M á s i k n a g y o b b s z a b á s ú 
é p ü l e t d e k o r á c i ó s m u n k á j a i s a k e r e s k e d e l e m á b r á z o l á -
s á v a l f ü g g ö s s z e . W u r m J ó z s e f h í r e s p e s t i k e r e s k e d ő 
m e g b í z t a a D o r o t t y a u t c a 6 . s z . (111a A p á c z a i C s e r e 
J á n o s u t c a 15. sz . ) h á z á n a k d í s z í t é s é v e l . H u b e r a z é p ü l e t 
h o m l o k z a t á r a , a z a t t i k a fö l é , h á r o m s z ö g a l a k ú k o m p o -
z í c i ó s m e g o l d á s b a n k é t f e k v ő a l a k o t m i n t á z o t t (10. k é p ) . 
A k e s k e n y t é g l a l a p a l a k ú t a l a p z a t o n b a l k e z é r e t á m a s z -
k o d ó a n t i k i z á l ó n ő i a l a k , m ö g ö t t e m é h k a s , j o b b j á b a n 
o r s ó , a s z o r g a l o m a l l e g ó r i á j a , t ő l e j o b b r a h a s o n l ó f e k v ő 
h e l y z e t b e n , t á m a s z k o d v a h e v e r ő r u h á t l a n i f j ú H e r m e s , 
s z á r n y a s k a l a p b a n , j o b b k e z é b e n s z é t g ö n g y ö l t p a p í r -
t e k e r c s e t t a r t , m e l y e n J . W . b e t ű ( J o s e f W u r m ) o l v a s -
h a t ó . B a l j á b a n a k i g y ó s p á l c a , a k e r e s k e d e l e m a l l e g ó r i á j a 
l á t h a t ó . F e l i r a t a : „ 1 8 2 4 . K É S Z Í T E T T E H U B E R 
JÓZvSEP" P O S O N Y I F I . " A s z o b o r c s o p o r t k i s p é l d á n y a 
8. Huber József : A Mária Valéria utca ig. sz. 
ház domborműve, IV. 
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9. Huber József : A Mária Valéria utca ig. sz 
ház domborműve. I' 
a m ű v é s z a j á n d é k a k é n t 1 8 3 2 - b e n a N e m z e t i M ú z e u m b a , 
m a j d o n n é t a F ő v á r o s i T ö r t é n e t i M ú z e u m b a k e r ü l t , 2 0 
a n n a k t a l a p z a t á n a k ö v e t k e z ő k o r a b e l i v é s e t t s z ö v e g 
o l v a s h a t ó : „ S K I Z F , N A C W E L C H E R D I E K O L O S S A -
L E N S T A T U E N : /12 . S U C H P R O P O R T I O N / : A U F 
D E M F R O N T E N D E S W U R M - H O F E S A U S G E F Ü H R T : 
/ E I G E N H Ä N D I G S A M M L I C H E S / V O N D E M 
P R E S S B U R G E R J O S E P H H U B E R , B I L D H A U E R 
D E R H I S T O R I E , U N D A R C H I T E K T U R , I N P E S T " . 
U g y a n c s a k a W u r m - h á z d í s z í t é s é r e k é s z í t e t t m é g 22 
o s z l o p f e j e t é s 2 4 t r ó f e á t . A „ H a s z n o s M u l a t s á g o k " c. 
f o l y ó i r a t t u d ó s í t á s a s z e r i n t e z e k e t a m u n k á k a t , a h o m -
l o k z a t o t d í s z í t ő k é t f e k v ő a l a k o t á b r á z o l ó k o m p o z í c i ó v a l 
e g y ü t t , 1824. á p r i l i s 2 8 - á n k e z d t e f a r a g n i é s d e c e m b e r 
i - r e e l k é s z ü l t e k . 2 1 B i z o n y o s f o r r á s m u n k á k s z e r i n t H u b e r 
k é s z í t e t t e a W u r m u d v a r d í s z k ú t j á t a k á d d a l e g y ü t t . 2 2 
A k u t a t a n t i k i z á l ó , k é t o l d a l t f ü r t ö k b e n l e l ó g ó h a j ú n ő i 
f e j d í s z í t i . A k i f o l y ó cső a n ő s z á j á b a n v a n e l h e l y e z v e . 
H u b e r s o k r a é r t é k e l t e a W u r m u d v a r d í s z í t é s e t e r é n 
v é g z e t t m u n k á s s á g á t . E z t a z i s b i z o n y í t j a , h o g y a z 
1 8 2 7 - b e n k é s z ü l t s a F ő v á r o s i T ö r t é n e t i M ú z e u m b a k e r ü l t 
H e r m e s t á b r á z o l ó s z o b r á n a k (11 . k é p ) p l i n t u s á t a k ö v e t -
k e z ő f e l i r a t t a l l á t t a e l : „ G E M A C H T I N P E S T H , V O N 
D E M P R E S S B U R G E R J O S . H U B E R / M A C H T E R / 
D E R S T A T U E N U N D D E C O R A T I O N E N A M W U R M -
H O F I M J A H R E 1 8 2 7 . " H e r m e s n a g y g o n d d a l , b i z t o s 
a n a t ó m i a i t u d á s s a l m e g f o r m á l t a l a k j a o s z l o p m e l l e t t á l l , 
b a l j á v a l a z o s z l o p r a t á m a s z k o d i k . A n t i k i z á l ó l e p l e a 
c s é s z é t t a r t ó j o b b k a r j á r ó l c s ü n g le . L á b á n s z á r n y a s s a r u , 
l á b a m e l l e t t f e k v ő é s f e l t á m a s z t o t t k ö n y v l á t h a t ó . 
A s z é p s z o b o r a z i d ő s o r á n s ú l y o s a n m e g r o n g á l ó d o t t . 
E l p u s z t u l t f e j é t é s c s é s z é t t a r t ó j o b b k a r j á t r e s t a u r á l á s 
a l k a l m á v a l e g é s z í t e t t é k k i . B i z o n y o s a d a t o k s z e r i n t 
W u r m J ó z s e f m e g b í z á s á b ó l a r é g i p e s t i v á r o s h á z a r é s z é r e 
i s k é s z í t e t t H u b e r s z o b r o k a t , a z o n b a n e z t p o n t o s a n n e m 
t u d j u k m e g h a t á r o z n i . 2 3 B i z o n y o s f e l t e v é s e k s z e r i n t l e h e t -
s é g e s , h o g y H u b e r m ű h e l y é b ő l k e r ü l t k i a G ö d ö l l ő h ö z 
t a r t o z ó b a b a t i p u s z t a i k a s t é l y k é t f a l u s i é l e t b ő l v e t t 
j e l e n e t e k e t á b r á z o l ó d o m b o r m ű v e is .2 4 
H u b e r e g y i k l e g r e p r e z e n t a t í v a b b m u n k á j a a d e b r e -
c e n i R e f o r m á t u s N a g y t e m p l o m s z ó s z é k é n e k s z o b r á s z i 
d í s z í t é s e (12. k é p ) . A z e k l é z s i a a t e m p l o m b ú t o r a i n a k , 
i l l e t v e f a b e r e n d e z é s é n e k e l k é s z í t é s é t 1 8 1 7 - b e n V o g e l 
S e b e s t y é n b ú t o r g y á r o s r a b í z t a . A f e l j e g y z é s e k s z e r i n t 
a s z ó s z é k t e r v é t , a b é c s i r e f . t e m p l o m s z ó s z é k é t v é v e 
m i n t a k é p ü l , K i s S á m u e l k o l l é g i u m i r a j z t a n á r k é s z í t e t t e . 
M a j d a f e n y ő f a a l a p r a h e l y e z e t t , d i ó f á b ó l f a r a g o t t , r é s z -
b e n a r a n y o z o t t o r n a m e n t á l i s d í s z í t é s e k e t H u b e r J ó z s e f r e 
b í z t á k . 2 5 V a l ó s z í n ű , h o g y H u b e r P e s t r e t e l e p e d é s e u t á n 
(1818) h a m a r o s a n j u t o t t a m e g b í z á s h o z . E k k o r m é g 
n e m l e h e t e t t b e r e n d e z e t t m ű h e l y e é s a m u n k á l a t o k k i -
v i t e l e z é s é h e z a z é r t v e t t e i g é n y b e M u h s A n t a l p e s t i 
s z o b r á s z j ó l f e l s z e r e l t m ű h e l y é t . T e h á t a h a t é s f é l m é t e r 
h o s s z ú é s t ö b b m i n t h á r o m m é t e r m a g a s f a b u r k o l a t n a k , 
b e é p í t e t t z á r t s z é k e k n e k é s s z ó s z é k n e k f a r a g v á n y a i 
H u b e r t e h e t s é g é t d i c s é r i k . H u b e r e l s ő s o r b a n k ő s z o b r á s z 
v o l t , f ő l e g f i g u r á l i s k o m p o z í c i ó i v a l a r a t t a s i k e r é t . M o s t 
f á b ó l i g e n s z é p , o r n a m e n t á l i s d í s z e k e t f a r a g o t t . A h a t a l -
m a s m é r e t ű , f a b u r k o l a t ú , k ö z é p e n k o r i n t u s z i o s z l o p o k r a 
h e l y e z e t t , a k a n t u s z l e v e l e k k e l , r o z e t t á k k a l é s f ü z é r e k k e l 
d í s z í t e t t s z ó s z é k s z i n t e u r a l j a a z e g é s z t e m p l o m b e l s ő t . 2 6 
H u b e r t k é s ő b b a k a t o l i k u s e g y h á z f o g l a l k o z t a t t a . 
A „ H a s z n o s M u l a t s á g o k " c i m ű l a p t u d ó s í t á s a s z e -
r i n t a z e s z t e r g o m i k á p t a l a n i t e m p l o m s z á m á r a 2 — 3 
l á b n y i K e r u b i n o k a t k é s z i t e t t a z U r k o p o r s ó h o z . 2 7 L y k a 
K á r o l y a d a t a i s z e r i n t a s z o b r o k n e m a z U r k o p o r s ó h o z , 
h a n e m a t a b e r n á k u l u m m e l l é k é s z ü l t e k . 2 8 V a l ó s z í n ű l e g 
e l k a l l ó d t a k , m e r t m i n d e z i d e i g n e m s i k e r ü l t m e g t a l á l -
n u n k ő k e t . M a j d P e s t r ő l a m a g y a r c s a n á d i t e m p l o m b a . 
10. Huber József : A Wurm-ház oromdíszének mintája, 1824 
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1828 k ö r ü l , S z t . V e n d e l t á b r á z o l ó s z o b r o t s z á l l í t o t t le.211 
M ű h e l y e e z e k b e n az é v e k b e n a z e g y k o r i T e r é z v á r o s b a n , 
D o h á n y u t c a 358. sz . a l a t t v o l t . 3 " O n n a n 1 8 2 8 - b a n a 
V a s u t c a 1195. sz a l á h e l y e z t e á t . 3 1 
A z e l m o n d o t t a k b ó l l á t t u k , h o g y H u b e r J ó z s e f é l e t é -
r ő l é s m u n k á s s á g á r ó l b ő v e n m a r a d t a k f e n n m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i a d a t o k , a z o n b a n é l e t é n e k e g y i k l e g f o n t o s a b b 
a d a t á t , e l h a l á l o z á s á n a k i d e j é t é s k ö r ü l m é n y e i t m i n d -
m á i g r e j t é l y t a k a r j a . A s z a k i r o d a l o m b a n e l h a l á l o z á s á n a k 
i d ő p o n t j a k é n t c s u p á n a z 1 8 3 2 . é v s z e r e p e l k é r d ő j e l e s e n . 
A z u t o l s ó s a j t ó t u d ó s í t á s t a M a g y a r K u r i r 1832. év i s z á -
m á b a n a 104. o l d a l o n o l v a s h a t j u k H ú b e r r ő l , m e l y b e n 
a z t í r j á k , h o g y a W u r m - h á z o r o m d í s z é n e k k i s m i n t á j á t 
a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m n a k a j á n d é k o z t a . U t á n a a 
m e s t e r n e k t e l j e s e n n y o m a v e s z e t t . V a l ó s z í n ű l e g a z a k k o r i -
b a n g y a k r a n d ü h ö n g ő p e s t i s j á r v á n y á l d o z a t a l e t t , m u n -
k á s s á g a t e l j é b e n , 55 é v e s k o r á b a n . T ö m e g e s e n h a l á l o z t a k 
e l e k k o r a F ő v á r o s l a k o s a i é s a z ú j s á g o k h í r r o v a t a n e m 
il. Huber József : Hermes, 1837. Fővárosi Múzeum 
12. Huber József : A debreceni Ref. Nagytemplom 
szószékének díszítése, 181S körül 
t u d t a k ö z ö l n i a z e l h ú n y t a k n é v s o r á t . A t e m e t ő i k i m u t a -
t á s o k i s h i á n y o s a k v o l t a k , v a g y e l k a l l ó d t a k . L e h e t s é g e s , 
h o g y H u b e r i s n é v t e l e n t ö m e g s í r b a k e r ü l t . E z l e h e t e t t 
t r a g i k u s s o r s a a n n a k a m ű v é s z n e k , a k i a s z á z a d e l s ő 
f e l é n e k l e g k i v á l ó b b h a z a i s í r e m l é k s z o b r á s z a v o l t . I g e n 
j e l e n t ő s s í r e m l é k e k e t e m e l t a z e g y é b k é n t j e l e n t é k t e l e n 
h a l o t t a k h a m v a i f ö l é , e z e k h o s s z ú i d ő r e , s ő t t ö b b e s e t b e n 
n a p j a i n k i g m e g ő r i z t é k a h a l o t t n e v é t é s n y u g h e l y é t , 
u g y a n a k k o r a l k o t ó j u k s i r j á t t i t o k z a t o s s á g r e j t é l y e f e d i . 
B á r h a l á l á n a k i d e j e i s m e r e t l e n , s í r j a n y o m t a l a n m a -
r a d t , m ű v é s z e t é n e k é r t é k e m é g s e m s z ü r k ü l t m e g a z e l t e l t 
i d ő b e n , a m e l y n e k r o s t é l y á n p e d i g s z á m o s m ű e s e t t á t 
a f e l e d é s h o m á l y á b a . U g y a n a k k o r H u b e r m ű v e i t m e g -
f e l e l ő m ó d o n i g y e k s z ü n k é r t é k e l n i , a m e s t e r t D u n a i s z k v 
L ő r i n c és F e r e n c z y I s t v á n m e l l e t t a l e g j e l e n t ő s e b b 
k l a s s z i c i s t a s z o b r á s z u n k n a k t a r t j u k . M e s t e r s é g b e l i f e l -
k é s z ü l t s é g b e n , s z o b r á s z i g y a k o r l a t b a n , a n y a g i s m e r e t b e n 
j ó v a l t ö b b e t t u d o t t F e r e n c z y n é l , n e m k ü z d ö t t u g y a n 
m ű v é s z i i d e á l o k é r t , d e a m e s t e r s é g b e l i f e l a d a t o k a t e u r ó -
p a i s z í n v o n a l o n i g y e k e z e t t m e g o l d a n i . M á s i k k o r t á r s á t ó l , 
D u n a i s z k v L ő r i n c t ő l p e d i g l e g i n k á b b a z k ü l ö n b ö z t e t i 
m e g , h o g y n e m v o l t a n n y i r a i p a r o s , m i n t ő. B á r m f l l i e l y -
s z e r ű t e v é k e n y s é g e t f o l y t a t o t t , d e n e m v é g z e t t t u c a t -
m u n k á k a t , n e m i s m é t e l g e t t e ö n m a g á t , h a n e m a k l a s s z i -
c i z m u s l e h e t ő s é g e i k ö z ö t t m i n d i g v a l a m i ú j a t , e g y é n i t 
a l k o t o t t . T o v á b b á D u n a i s z k y t ó l e l t é r ő e n , a k i k ü l ö n ö s e n 
k e d v e l t e a f a s z o b r o k k é s z i t é s é t , H u b e r a d e b r e c e n i 
s z ó s z é k d í s z í t é s e k i v é t e l é v e l , k ő b ő l f a r a g t a m ű v e i t . 
S a j n o s , a l k o t á s a i n a k j a v a e l p u s z t u l t , e z é r t é r t é k e l é s é t 
e g é s z é b e n e l v é g e z n i n e m á l l m ó d u n k b a n , a n n y i t a z o n b a n 
a m e g m a r a d t m ű v e k r ő l i s m e g á l l a p i t h a t u n k , h o g y 
k l a s s z i c i s t a s z o b r á s z a t u n k t ö r t é n e t é b e n m u n k á s s á g á t 
m é l t ó h e l y i l l e t i m e g . 
Soós Gyula 
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I
 A Huber-család valóságos pozsonyi mű vészdinasztia volt . 
A Pressburger Zeitung tudósításaiban a következő fontosabb fel-
jegyzéseket ta lá l juk: Hube r Georg I. szobrász 44 éves korában 
1768. március 21-én meghal t . (P. Z. 1768. 24. sz. 4. 1.) - Huber 
Johann aranyozó 1. hetes fia meghalt (P. Z. 1811. 446. 1.) Hube r 
Franz aranyozó 2. hetes fia meghalt (P. Z. 1812. 203. 1.) Huber 
Georg II . szobrász 66 éves korában. 1816. június 9-én meghal t 
(P. Z. 1816. 657. 1.). 
- Művészet 1909. (VIII.) 267. 
3
 Magyarország vármegyéi és városai, Pozsony vm. 429. 
4
 Hasznos Mulatságok 1824. II. 370. 
5
 Bayer József: H u b e r József képfaragóról. Pest-budai Almanach 
1913. Szerk.: Schoen Arnold. 
II
 Huber soproni működéséről Csatkai Kndre sem tud semmi 
közelebbi adatot . Magyar Művészet 1928. 579. 
7
 Kyka Károly: Magyar Művészet 1800—1850. Bp. 214. 
Hasznos Mulatságok i. h. 
9
 Kyka Károly: i. m. 476. 
J 4 Soós Gyula: A budapesti t emetők síremlékszobrászata a 
X I X . században. Tanulmányok Budapest múlt jából c. sorozatban, 
sa j tó a la t t . 
14
 Meiszner Pelágia síremlékének jelzése: , ,FECIT JOS. H U B K R 
POSONIO ORIONDUS ANNO MDCCCXXIII . " 
12
 Siebenroek Dániel síremléke 1919-ben darabokra szedve a 
vízivárosi temetőben volt látható. Azóta elkallódott. 
13
 Schmidt Karolina síremlékét a kiscelli temetőből a vízivárosi 
temetőbe helyezték á t , melyet később szintén felszámoltak. 
14
 Csemegi József: A Buda-vízivárosi temető alakos sírkövei. 
Magyar Művészet 1938. 172. c. t anu lmányában a Fleschner-sír-
emléket kérdőjelesen Dunaiszky Kőrine művének ta r t ja . Dunaiszky 
üzleti naplójának egyik 1828. évi bejegyzésére hivatkozik, mely 
szerint: , ,BESTEHT KAUT ZEICHNUNG IN EINEM T R A U E N 
DEN K E W E N MIT F AMI KI IC WA P E N AN DIIC EISSEN." Cse-
megi tehát összefüggést vélt felfedezni a bejegyzés és a Fleschner-
sírcnilék közöt t . í r j a : ,,Mivel egyrészt több oly t a r t a lmú síremlék-
ről sem a valóságban, sem pedig írásban, vagy feljegyzésben nincsen 
tudomásunk, a Fleschner emléknek Dunaiszky Körine munkásságába 
sorolása indokoltnak mondha tó . " A ,,Magyar művészet 1800 — 1945" 
c. Bp. 1958. 70. 1. ide vonatkozó fejezetének szerzője a síremléket 
kérdőjel nélkül t a r t ja Dunaiszky művének. Csatkai Kndre a 
Magyar Művészet 1928. 539. c. írásában már min t Huber művét 
említi, m a j d állítását a bizonyítékok alá támasztásával a Művészet-
történeti Ér tes í tő 1959. (VIII.) 2 - 3 . sz. 155. 1. közleményében 
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M I R Ő L F E S T E T T E B E N C Z Ú R G Y U L A 
M I K S Z Á T H N A G Y - E S K I S P O R T R É J Á T ? 
N é h á n y h ó n a p p a l e z e l ő t t , k é p z ő m ű v é s z e t i k ö r ö k b e n 
m i n t k é p z ő m ű v é s z e t i é r d e k e s s é g r ő l e s e t t s z ó a r r ó l a z 
i s m e r e t l e n k i s p o r t r é r ó l , a m e l y 1 9 5 0 - b e n , H o r p á c s o n , i f j . 
M i k s z á t h K á l m á n t u l a j d o n á b ó l e l t ű n t , á m i 9 6 0 ő s z é n 
i s m é t f e l b u k k a n t e g y m ű g y ű j t ő n é l , F a r k a s L á s z l ó n á l . 
A k é p e t R u f f y P é t e r , a M a g y a r N e m z e t m u n k a t á r s a 
t a l á l t a m e g . 
A N e m z e t i G a l é r i a h a m a r o s a n f é n y k é p f e l v é t e l t k é s z í -
t e t t a k é p r ő l , s z a k é r t ő k k e l m e g á l l a p í t t a t t a h i t e l e s s é g é t , 
c s a k a z t n e m t u d t á k e l d ö n t e n i , h o g y a k é p M i k s z á t h 
é l e t é b e n v a g y h a l á l a u t á n k é s z ü l t - e . V a n u g y a n i s e g y 
n a g y m é r e t ű B e n c z ú r p o r t r é M i k s z á t h r ó l a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a K é z i r a t t á r á b a n , a m e l y r ő l t i n i -
j ü k , h o g y B e n c z ú r G y u l a a k a d é m i a i s z é k f o g l a l ó c é l j á b ó l 
f e s t e t t e , s m i n t „ k é p í r ó " , t a n u l m á n y h e l y e t t a j á n l o t t a 
f e l a z A k a d é m i á n a k 1 9 1 3 . á p r i l i s 13 -án , t e h á t a z í ró h a l á l a 
( 1 9 1 0 . m á j u s 28.) u t á n . 
M i v e l a k é p k ö r ü l f e l m e r ü l t v i t á b a n a k i s p o r t r é 
e r e d e t e t i s z t á z a t l a n m a r a d t , s f e s t é s é n e k i d e j é r e s e m 
d e r ü l t f é n y , az á l t a l a m m o s t m e g t a l á l t d o k u m e n t u m m a l 
v i l á g o s s á g o t k i v á n o k v e t n i a k i s p o r t r é k e l e t k e z é s é n e k 
k ö r ü l m é n y e i r e . 
B e n c z ú r G y u l a 1910 . á p r i l i s 2 8 - á n , M i k s z á t h h a l á l a 
e l ő t t p o n t o s a n e g y h ó n a p p a l l e t t a z A k a d é m i a l e v e l e z ő 
t a g j a . M i v e l a h h o z , h o g y r e n d e s l e v e l e z ő t a g l e h e s s e n , 
s z é k f o g l a l ó t k e l l e t t t a r t a n i a , e l h a t á r o z t a , h o g y a z t 
e c s e t t e l í r j a m e g , s t á r g y a , k e d v e s b a r á t j a , a z i d ő k ö z b e n 
e l h a l t í r ó l esz . 
V é l e m é n y ü n k s z e r i n t a k i s B e n c z ú r - p o r t r é a f e s t m é n y 
e l s ő v á l t o z a t a . 
A k i s p o r t r é f é n y k é p u t á n k é s z ü l t . M o d e l l j é t m e g -
t a l á l t u k . M e g j e l e n t a z U j I d ő k 1910. 16. é v f . 10. s z . 
( m á r c . 6.) 229 . l a p j á n . A f é n y k é p M i k s z á t h o t c s a l á d j a 
k ö r é b e n m u t a t j a b e a j u b i l e u m é v é b e n . A z í r ó k é n y e l m e s 
b ő r f o t e l b e n ü l . S ö t é t s z ü r k e m e l l é n y t é s k a b á t o t v i s e l , 
h o z z á s z ü r k e szé les c s í k o z á s ú n a d r á g o t . J o b b k e z e a f o t e l 
k a r j á n p i h e n , b a l j á b a n a s z á j á h o z e m e l t s z i v a r t t a r t j a . 
B e n c z ú r a k i s p o r t r é n M i k s z á t h o t m i n d e n v á l t o z t a t á s 
n é l k ü l , u g y a n a b b a n a h e l y z e t b e n , u g y a n a z z a l a m o z d u -
l a t t a l , f e j t a r t á s s a l , a r c k i f e j e z é s s e l á b r á z o l j a , m i n t a f é n y -
k é p e n l á t h a t ó . A k é p a n n y i r a s z á n d é k o s m á s o l a t , h o g y a 
f e s t ő n e m i s t e k i n t h e t t e é s n e m s z á n h a t t a v é g l e g e s n e k . 
K é t s é g t e l e n , h o g y ez a m á s o l a t e l ő t a n u l m á n y v o l t a m e g -
f e s t e n d ő n a g y p o r t r é h o z . C é l j a , h o g y a m a g a s z á m á r a 
b e l s ő l e g m e g r a g a d j a , s m i n t e g y e c s e t j é b e v o n z z a az í r ó 
v o n a l a i t , v o n á s a i t . A k é p k i e g é s z í t é s e c s a k a n n y i , a m e n y -
n y i t a z í r ó k e r e s z t b e v e t e t t l á b á b ó l a f é n y k é p e n az a s z t a l 
e l t a k a r t . E h h e z is v o l t m i n t á j a : a z e m l í t e t t f o l y ó i r a t b a n 
u g y a n a k k o r m e g j e l e n t F a r a g ó J e n ő r a j z a , a m e l y M i k -
s z á t h o t u g y a n c s a k b ő r f o t e l b e n ü l v e á b r á z o l j a . ( K é s z ü l t 
1903) 
B á r f e l t e v é s ü n k h ö z a k é p és a f é n y k é p e g y b e v e t é s e 
u t á n s e m m i m á s b i z o n y í t é k r a n i n c s s z ü k s é g , m é g i s é r -
d e k e s m e g e m l í t e n i , h o g y a k é p k é s z í t é s e e l ő t t M i k s z á t h n é 
m a g a a j á n l m o d e l l e k e t B e n c z ú r n é n a k , e t á r g y b a n h o z z á 
í r o t t l e v e l e i r e v á l a s z o l v a . E g y i k b e n í g y í r : ,,A papírok 
között kutattam és találtam egy arcképet. Azt hiszem azt, 
amely úgy az íróasztal felett feltekint : oly hűnek látszik." 
M á s h e l y ü t t : ,,A képet az inasnak átadtuk ( B e n c z ú r é k 
t á v o l l é t é b e n j á r t o t t M i k s z á t h n é n a g y o b b i k f i á v a l , 
i. Mikszáth Kálmán ismeretlen kisportréja, Benczúr 
Gyulától (1911—1912) 
2. Mikszáth családi körben, a jubileum évében (IQIO). 
A Mikszáth-kisportré modellje 
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3- Mikszáth modellt iil jubileumi mellszobrához, Holló Barnabás műtermében (1909) 
K á l m á n n a l ) , megszereztem, igen jó, egész tekintete megvan 
szegény jó uramnak, de a szék az homályos, nem sikerült 
a kép." ( M i k s z á t h n é l e v e l e i B e n c z ú r G y u l á n é n a k . O S z K . 
K é z i r a t t á r a . ) A z i d é z e t k é t s é g t e l e n ü l a k i s p o r t r é m o d e l l -
j é r e v o n a t k o z i k . A s z é k v a l ó b a n e l é g g é h o m á l y o s . B e n c z ú r 
a m á s o l a t o n n é h á n y e c s e t v o n á s s a l j e l z i a n y a g á n a k f é n y é t . 
A f é n y k é p d ö n t ő e n b i z o n y í t j a a k i s p o r t r é e r e d e t é t , 
f e s t é s é n e k i d e j e a M i k s z á t h n é l e v e l e i t (1911 n y a r á n k e l -
t e k ) t e k i n t e t b e v é v e , 1 9 1 1 v é g e , 1912 e l e j é r e t e h e t ő . 
K é t s é g t e l e n ü l e z e l ő t a n u l m á n y u t á n k e z d e t t B e n c z ú r 
a z A k a d é m i á n a k s z á n t n a g j p o r t r é m e g f e s t é s é h e z . A r é s z -
l e t e k i s m e r e t é n e k b i r t o k á b a n m o s t m á r s z a b a d o n a l k o t , 
d e m o s t i s b i z o n y o s k é p e k e m l é k e i b ő l . A z a r c f o r m á l á -
s á r a i t t k i m u t a t h a t ó a n h a t o t t a z a f é n y k é p , a m e l y e t a z 
í r ó r ó l H o l l ó B a r n a b á s m ű t e r m é b e n k é s z í t e t t e k a b b a n a 
p ó z b a n , a m e l y b e n m e l l s z o b r á h o z m o d e l l t ü l . E z i s a z 
Ú j I d ő k k é p s o r o z a t á b a n j e l e n t m e g , a z 1 9 1 0 - e s é v f o l y a m -
b a n . A m á s i k k é p , a m e l y n e k a z a r c h a n g u l a t á r a v o l t 
b e f o l y á s a , M i k s z á t h u t o l s ó f é n y k é p e a k a n d a l l ó e l ő t t . 
K ö z ö l t e a V a s á r n a p i Ú j s á g 1910 . é v f o l y a m á b a n (23. sz . 
j ú n . 5. 4 8 6 . 1.). A n a g y p o r t r é m e l l ő z i a z á t m e n e t i m o z d u -
l a t o k a t . N i n c s e z e n a z a r c o n a k a n d a l l ó s k é p v o n á s a i t 
á t h a t ó m é l y b á n a t , s e m a m ű t e r m i k é p d e r ű j e , h a n e m 
a k e t t ő ö s s z h a t á s a k é n t v a l a m i b ö l c s t ű n ő d é s . 
M i k s z á t h n é e g y , u g y a n c s a k B e n c z ú r G y u l á n é h o z 
í r o t t , 1 9 1 3 . á p r i l i s 1 3 - á n k e l t l e v e l é b e n í g y m o n d 
v é l e m é n y t a n a g y p o r t r é r ó l : „ h a s o n l a t o s a m e g s z ó l a -
l á s i g " . 
T a l á n n e m l e s z é r d e k t e l e n m e g e m l í t e n e m , h o g y M i k -
s z á t h é k n a k a B e n c z ú r c s a l á d d a l v a l ó b e n s ő s é g e s k a p -
c s o l a t a a z í r ó h a l á l a e l ő t t e g y é v v e l , a z 1909 . é v e l e j é n 
k e z d ő d ö t t . B e n c z ú r n é B o l d i z s á r K a t a P i r o s k a u g y a n i s 
1909. j a n u á r j á b a n k ö z r e m ű k ö d ö t t a P e t ő f i h a l á l á n a k 60 . 
é v f o r d u l ó j á r a k i a d o t t P e t ő f i A l m a n a c h s z e r k e s z t é s é b e n , 
é s M i k s z á t h o t e g y c i k k í r á s á r a k é r t e . M i k s z á t h ez i d ő b e n 
s ú l y o s t ü d ő g y u l l a d á s t k a p o t t , í g y a c i k k e t n e m í r t a m e g . 
B e n c z ú r n é , a k i n e m t u d o t t a z í r ó m e g b e t e g e d é s é r ő l , a 17. 
s z á z a d s t í l u s á b a n í r o t t s z e l l e m e s l e v é l b e n k é r t e ő t í g é r e t e 
b e v á l t á s á r a . l i k k o r , é r t e s ü l v é n a z í r ó s ú l y o s b e t e g s é g é -
rő l , B e n c z ú r n é k á r p ó t l á s u l j a n u á r i ó - á n , M i k s z á t h s z ü l e -
t é s e n a p j á n Go s z á l p i r o s r ó z s á t k ü l d ö t t a n a g y b e t e g n e k . 
M i k s z á t h f e l é p ü l v e , h á l á b ó l a v i r á g o k é r t , Petőfi Almanach 
c í m e n i s m e r t e t é s t í r t A z Ú j s á g á p r i l i s 11. s z á m á b a n a 
k i a d v á n y r ó l , é s a z i s m e r t e t é s s e l k a p c s o l a t b a n B e n c z ú r n é 
l e v e l é t i s k ö z ö l t e , m e g e m l í t v é n a v i r á g o k a t . 
B e n c z ú r G y u l a u g y a n c s a k a z 1 9 0 9 . é v t a v a s z á n , a 
M ű c s a r n o k t á r l a t á n h a t a l m a s f e s t m é n y t á l l í t o t t k i . T á r -
g y a : Az Országgyűlés lwdolata a király előtt. A k é p 10 
é v i g , 1 8 9 9 — 1 9 0 9 - i g k é s z ü l t é s m i n t e g y 70 — 72 a k k o r i 
p o l i t i k u s p o r t r é j á t f o g l a l j a m a g á b a n , o l y a n o k é t i s (p l . 
S z i l á g y i D e z s ő é t ) , a k i k i d ő k ö z b e n m á r e l h a l t a k . A z o r s z á g -
g y ű l é s k é t h á z á n a k t a g j a i á l l n a k a k i r á l y i p á r e l ő t t . 
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4 Mikszáth utolsó fénvképe otthonában 5. Benczúr akadémiai székfoglalója: Mikszáth 
(IQTO) nagy portréja (KJJ 3) 
A v e z e t ő p o l i t i k u s o k e lő l h e l y e z k e d n e k el, a k i s e b b e k 
h á t r á b b k a p t a k h e l y e t . J o b b r ó l , a p á h o l y a l a t t k ö z v e t -
l enü l , a s a r o k t ó l a h a r m a d i k , k e v é s s é v i l á g o s a n l á t h a t ó 
f e j v o n á s a i M i k s z á t h é r a e m l é k e z t e t n e k . A z o n o s s á g á t 
i g a z o l n i n e m l e h e t . A n n y i b a n é r d e k e s l e n n e , m e r t ez 
e s e t b e n e g y e t l e n o l y a n p o r t r é v o l n a , a m e l y e t B e n c z ú r a z 
é lő M i k s z á t h r ó l k é s z í t e t t . A k é p e g y é b k é n t , , A z Ú j s á g " 
1909. á p r . 3 . s z á m á b a n M a r t i n J ó z s e f t o l l á b ó l m e r é s z 
b í r á l a t o t k a p o t t : ..A mesternek eddig legkiválóbb reprezen-
táló képe abból az egyszerű okból, hogy művész és téma meg-
találták egymást. Itt aztán van fényre, pompára, ragyo-
gásra díszmagyarra alkalom elég. s ami a legfontosabb, 
soha a mesternek alkalma nem nyílt ily előkelő pózokra." 
M i k s z á t h , s ú l y o s t ü d ő g y u l l a d á s á b ó l f e l é p ü l v e , u t ó -
k ú r á r a m á r c i u s v é g é n L o v r a n á b a u t a z o t t , a h o n n a n 
á p r i l i s 1 8 - á n t é r t m e g . M á s n a p , á p r i l i s 1 9 - é n í r a k é p 
fe lő l B e n c z ú r n a k : ..Tegnap este érkeztem haza Délről . . . 
engedd meg, hogy valaki olyan is gratuláljon, aki még a 
képedet nem látta. Nem a képedhez gratulálok én. hanem a 
dicsőség verőfényének ahhoz a teljességéhez, mellyel nem-
zeted eláraszt . . . 
A képedet feleségem látta s azzal fogadott »No Benczúr 
levágta Munkácsyt«. Ez persze csak olyan asszonyos be-
széd. A nagyok nem vágják le egymást, csak egymás mellett 
röpülnek, mint a sasok. Itt már senki sem találgatja, melyik 
a nagyobb. Mert sokszor az látszik kisebbnek, amelyik ma-
gasabban van és megfordítva . . . " 
M i k s z á t h és B e n c z ú r c s a l á d i k a p c s o l a t á t m é g s z o r o -
s a b b á í g é r k e z e t t t e n n i e z e n a t a v a s z o n e g y ú j t e r v . 
B e n c z ú r é k a k é p h o n o r á r i u m á b ó l f a l u s i o t t h o n t a k a r t a k 
s z e r e z n i é s M i k s z á t h o t i s m e g k é r d e z t é k , n e m t u d n a - e 
v a l a h o l s z é p f e k v é s ű t e l k e t . M i k s z á t h g y e r m e k e s m o h ó -
s á g g a l k a p o t t a g o n d o l a t o n , h o g y a f e s t ő t f a l u s i t u s z k u -
l á n u m a k ö z e l é b e , H o r p á c s r a c s a l j a . 1 9 0 9 . m á j u s 17-én 
B e n c z ú r n é n a k í r o t t l e v e l é b e n c s a k n e m e s e n g v e k é r i , 
h o g y f é r j é v e l e g y ü t t u t a z z a n a k le H o r p á c s r a és t e k i n t -
s é k m e g a t ö r t é n e t í r ó . N a g y I v á n e g y k o r i t e l k é t , a m e l y 
t e l e v a n g y ö n y ö r ű , ö r e g f á k k a l . 
A l á t o g a t á s 1909 . m á j u s 2 0 - á n m e g i s t ö r t é n t , d e a 
t e l e k v á s á r n e m j ö t t l é t r e . A z ú j t u l a j d o n o s , M a c s k a 
I s t v á n n e m v o l t h a j l a n d ó m e g v á l n i a t e l e k t ő l , s h o g y n e 
s z o r o n g a s s á k , h a m a r o s a n k i v á g a t t a a z ő s i f á k a t is . — M i k -
s z á t h m e g s e m m e r t e í r n i a h e l y z e t e t B e n c z ú r é k n e k . 
F e l e s é g e v á l l a l k o z o t t r á , s s z o m o r ú a n í r j a : férjem 
valósággal kétségbe van esve, hogy nem lehettek vele egy 
faluban ..." 
B e n c z ú r é k í g v t á v o l a b b , D o l á n y b a n s z e r e z t e k o t t -
h o n t . ( M a B e n c z ú r f a l v a . ) A s z e m é l y e s t a l á l k o z á s o k m i n -
d e n e s e t r e h o z z á j á r u l t a k a h h o z , h o g y B e n c z ú r M i k s z á t h -
r ó l k é s z í t e t t k é s ő b b i p o r t r é j a n e m c s a k é l e t h ű , h a n e m 
é l e t t e l t e l i f e s t m é n y i s l e g v e n . C s a k í g v l e h e t e t t a ..meg-
szólalásig ' ' h ű . 
Méreiné juhász Margit 
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A D A T O K ÉVS R E F L E X I Ó K T O R N Y A I J Á N O S 
, J U S S" C T M Ü F E S T M Ê N Y E N E K E S Z M E K Ö R E H E Z 
A z 1 9 0 4 - b e n K á t h - d í j a t n y e r t , , J u s s " - t ó l , a z 1 9 3 2 - b e n 
m é g b e n e m f e j e z e t t ú g y n e v e z e t t „ N a g y J u s s ' - ig , e 
r e m e k m ű n e k s z á m t a l a n v á z l a t á t ő r z i a h ó d m e z ő v á s á r -
h e l y i T o r n y a i J á n o s M ú z e u m , ő r z i k a m a g á n o s g y ű j t ő k 
é s a l i g h a n e m t ö b b l a p p a n g ó p é l d á n y a v a n s z e r t e a z o r -
s z á g b a n , m i n t a m e n n y i t m i , T o r n y a i m ű v é s z e t é v e l f o g -
l a l k o z ó k , a n y i l v á n t a r t o t t a k m e l l e t t i s m e r ü n k . 
E z e k a z i s m e r t c e r u z a - és o l a j v á z l a t o k e g y e s e k b ő l 
a z t a v é l e m é n y t v á l t j á k k i , h o g y T o r n y a i J á n o s a v á z l a -
t o k k é s z í t é s é t m i n d a d d i g f o l y t a t t a , m í g 1 9 3 2 - b e n a 
„ N a g y J u s s " - h o z t ö b b é m á r n e m n y ú l t h o z z á . 
A z i g a z s á g a z , h o g y a r a j z v á z l a t o k a „ J u s s " v é g l e g e s 
k o m p o z í c i ó j a i d e j é n m á r k é s z e n v o l t a k , s ő t a R á t í i -
d í j a s f e s t m é n n y e l e g y i d e j ű l e g , a t ő l e t ö b b é - k e v é s b é 
e l t é r ő o l a j v á z l a t o k n a g y r é s z e i s e l k é s z ü l t . A „ N a g y J u s s " 
a l a k j a i n a k v á s z o n r a v i t e l e u t á n 1912 k ö r ü l p e d i g 
m i n d e n o l a j v á z l a t e l k é s z ü l t m á r , a k á r a z e g y e s a l a k o k , 
a k á r a z egész „ J u s s " c s e l e k m é n y é n e k v á z l a t a i r a g o n d o -
l u n k . 
N e m c s a k T o r n y a i J á n o s m e g j e g y z é s e i b ő l t u d j u k e z t , 
h a n e m a z o k b ó l a T o r n y a i J á n o s m ú z e u m b a n ő r z ö t t 
k i s e b b é s n é h a e g é s z n a g y m é r e t ű z s í r - é s c s o m a g o l ó -
p a p í r r a r a j z o l t é s á t m á s o l á s c é l j á r a h a s z n á l t k o n t ú r o z o t t 
r a j z o k b ó l is, a m e l y e k e t f e l e s l e g e s n e k t a r t o t t ú j r a m e g 
ú j r a m e g r a j z o l n i , a t i s z t á n s z í n p r ó b á t s z o l g á l ó o l a j v á z -
l a t o k h o z . 
T ö b b , m i n t k é t é v t i z e d i g f e j l e s z t e t t e t o v á b b a v é g r e i s 
s o h a e l n e m k é s z ü l t r e m e k m ű v e t T o r n y a i , d e 1 9 0 4 - t ő l , 
t e h á t a R á t h - d í j a s „ J u s s " e l k é s z ü l t é t ő l , e s z m e i , k o n c e p -
c i ó b e l i p r o b l é m á i n e m v o l t a k , c s a k a f e s t ő i s é g , a s z í n 
n a g y és a l a p v e t ő k é r d é s e i i z g a t t á k m ű v é s z ü n k e t . 
É r d e k e s a z o n b a n f o g l a l k o z n i a „ J u s s " e s z m e i k i a l a -
k u l á s á v a l , m é g p o n t o s a b b a n : n y o m o n k ö v e t n i a „ J u s s " 
e s z m e k ö r é b e t a r t o z ó v á z l a t o k a t , e l g o n d o l á s o k a t , a m e l y e k -
b ő l n a g y o n k e v é s k é s z ü l t e l T o r n y a i J á n o s „ s z í v e - s z e r i n t " 
v a l ó n a g y m ű v é , m i n t p l . a Z s a r k ó — H é j j á ö r ö k s é g b ő l , 
a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú v é g é n e l t ű n t ( 1 9 2 7 - b e n J a n k ó 
J á n o s - d í j j a l j u t a l m a z o t t ) „ C s i z m a h ú z á s " . 
M i e l ő t t a „ J u s s " e s z m e k ö r é n e k m e g k ö z e l í t é s é h e z f o g -
n á n k , e g y á l l í t ó l a g o s „ J u s s " - v á z l a t t a l k e l l b ő v e b b e n f o g -
l a l k o z n u n k , a m e l y n e m r é g i b e n ( i 9 6 0 f e b r u á r b a n ) k e r ü l t 
s z e m ü n k e lé . E v á z l a t j e l e n l e g E e l l e t á r B é l a t a n á r 
t u l a j d o n a ( H ó d m e z ő v á s á r h e l y ) , a k i r ö v i d d e l e z e l ő t t 
v á s á r o l t a S z e g e d e n . E d d i g n e m c s a k e l ő t t e m v o l t i s m e -
r e t l e n , h a n e m ú g y l á t s z i k K i s s L a j o s é s a T o r n y a i m ű -
v é s z e t é v e l f o g l a l k o z ó m ű t ö r t é n é s z . B o d n á r É v a e l ő t t i s . 
L e h e t , h o g y i s m e r t é k , d e a l i g h a t a r t h a t t á k f o n t o s n a k , 
m e r t n e m e m l í t i k s e h o l . 
í m e a k é p l e í r á s a : 
M é r e t e c c a . 2 6 1 4 x 3 4 jó c m o l a j v á s z o n , a v á s z o n 
p a p i r o s l e m e z r e r a g a s z t v a , a m e l y n e k h á t á t n e m l á t -
h a t t a m s í g y n e m t u d o m v a n - e r a j t a í r á s , v a g y T o r n y a i 
s z o k á s a s z e r i n t , e g y m á s i k v á z l a t . A v é k o n y f e k e t e 
k e r e t t e l s z e g é l y e z e t t k é p h á t a b a r n a c s o m a g o l ó p a p í r r a l 
v a n b e r a g a s z t v a . R a j t a i d e g e n k é z z e l í r o t t í r á s s a l a 
k ö v e t k e z ő f e l i r a t : „ T o r n y a i J á n o s . V á z l a t a „ J u s s " 
c. k é p h e z . C s a k v á z l a t b a n m a r a d t . H M V ; 1 9 3 1 . L. 18. 
l ) r F r e i m a n n ( J á n o s ? ) . " 
A l á t h a t ó k é p : j e l e z v e j o b b r a f e n t : T o r n y a i . (A j e l z é s 
T o r n y a i f i a t a l k o r i k é z j e g y é t m u t a t j a . ) A v á s z n o n 8 
a l a k v a n . K ö z é p e n t é r d e l ő é s a z á g y h o z t á m a s z k o d ó 
e g é s z e n f i a t a l l e á n y a l a k j a . B a r n a h a j , v i l á g o s d e r é k , 
k a r m i n s z í n s z o k n y a . F é l i g t é r d e l , f é l i g f e k v e t á m a s z -
k o d i k a z á g y f á h o z , m i n t h a e p i l l a n a t b a n e s e t t v o l n a 
t é r d r e . A n é z ő s z e m é t a z á g y o n f e k v ő a l a k ( h a l d o k l ó ) 
f e l é v o n z z a . A f e k v ő a l a k a k é p l e g v á z l a t o s a b b r é s z e , 
m é g i s m i n d e n e l n a g y o l t s á g a m e l l e t t i s t ö k é l e t e s e n k i -
f e j e z i a z é l e t u t o l s ó p e r c e i t , v a g y t a l á n a z é p p e n b e á l l ó 
h a l á l t . K é k e s z ö l d s z í n ű k e n d ő v a g y h a j z a t , s á r g á s sz í -
n ű a r c . T o v á b b c s a k a p á r n a é s a t e s t e t t a k a r ó d u n y h a 
l á t s z i k . 
B a l r ó l n é g y a l a k A z á g y m e l l e t t ü l ő a s s z o n y a h a l -
d o k l ó f e l é t e k i n t . S z í n e i : a z a r c s á r g á s v ö r ö s , f e j k e n d ő 
k é k e s f e k e t e , r u h a z ö l d , a k ö t é n y k á r m i n o s . M e l l e t t e 
á l l e g y k i s g y e r e k , a k i s ö t é t b a r n á s v ö r h e n y e g e s s z í n e i v e l 
c s a k n e m b e l e o l v a d a k ö r n y e z e t b e . A h a r m a d i k a l a k a z 
á g y f e j é h e z t á m a s z k o d ó a s s z o n y . B e l ő l e c s a k a f e j , a 
v á l l a k é s a j o b b k a r l á t s z i k , a t ö b b i t e l t a k a r j a a z e l ő t é r 
b a l s z é l é t k i t ö l t ő , b a r n a - s á r g a d o m i n á n s s z í n e k k e l f e s t e t t 
f é r f i a l a k . J o b b o l d a l t , a z á g y v é g é n é l á l l ó s a h a l d o k l ó r a 
n é z ő é s s z i n t e h o z z á k ö z e l í t ő n ő a l a k j a l á t s z i k . E r ő s e n 
m e g r a j z o l t a r c é l e a z á g y b a n f e k v ő f e l é f o r d u l . K e z e m a j d -
n e m ö s s z e é r a t é r d e l ő l e á n y j o b b k a r j á v a l . K i s s é h á t r á b b 
é s e l ő t t e a z e g é s z j o b b e l ő t e r e t k i t ö l t ő ö r e g e m b e r ül 
T ö m e g é v e l e l l e n s ú l y o z z a a z e g é s z b a l o l d a l t . S ö t é t s z í n e i 
e l l e n é r e i s a l e g s o k s z í n ű b b é s l e g m o n u m e n t á l i s a b b a l a k j a 
a k é p n e k . 
A s z o b á n a k n i n c s b ú t o r z a t a , m i n d ö s s z e a z á g y e l s ő 
d e s z k á j a é s a j o b b o l d a l t ü l ő ö r e g e m b e r a l a t t l e v ő s z é k 
e g y r é s z e l á t s z i k . 
A v á z l a t e l é g j ó á l l a p o t b a n v a n . L é n y e g t e l e n p e r g é s 
é s a l e m e z r e v a l ó r a g a s z t á s k ö v e t k e z t é b e n n é h á n y -
n e m z a v a r ó — a p r ó b b g ö b b e l . L e g s ú l y o s a b b h i b a , 
h o g y a k é p e t a v a t a t l a n k e z e k v a s t a g o n és e g y e n l ő t l e n ü l 
á t l a k k o z t á k , h i h e t ő l e g a k e l e t k e z é s ó t a t á m a d t „ b e ü t é -
s e k " m i a t t . S z a k e m b e r k ö n n y e n r e n d b e h o z h a t j a . 
A f e s t m é n y á l l í t ó l a g „ J u s s " v á z l a t , l e g a l á b b i s 1931. 
é v i t u l a j d o n o s a e z t í r t a a k é p e t t a k a r ó l e m e z p a p í r 
h á t á r a . 
A z e l s ő p i l l a n a t r a , l i a a v á z l a t s z í n e i r e é s a l a k j a i r a 
t e k i n t ü n k , k ö n n y e n é s f e l ü l e t e s e n „ r á v á g h a t j u k " m i n t 
v a l ó s z í n ű l e g T o r n y a i i s t e t t e . h a n e m i s a z t , h o g y 
„ J u s s " v á z l a t , h a n e m : v á z l a t a J u s s h o z . H a a z o n b a n 
c s a k e g y e t l e n p e r c i g i s n é z z ü k , é s z r e k e l l v e n n ü n k , h o g y 
i t t a „ J u s s " t e m a t i k á j á n a k m i n d e n l é n y e g e s e l e m e 
h i á n y z i k . M á s o k a z é r z é s e k , m á s o k a z i n d u l a t o k , m á s o k a 
m o z g á s o k , m á s a z a l a k o k e l r e n d e z é s e , — e g y s z ó v a l m á s 
a t ö r t é n é s . 
E l s ő s o r b a n h i á n y z i k a k é p r ő l m i n d e n j u s s o l n i v a l ó 
o b j e k t u m : a k e l e n g y é s l á d a , a h í r e s s e l y e m k e n d ő . H i á n y -
z i k m i n d e n e l l e n s é g e s k e d ő m o z d u l a t , h a r a g . A c s e l e k -
m é n y e z e n a v á s z n o n a z á g y b a n f e k v ő b e t e g e n , a z á g y 
e l ő t t t é r d e l ő l e á n y o n é s a z á g y f e l é m o z d u l ó é s t e k i n t ő 
a s s z o n y a l a k j á n n y u g s z i k . 
M é g i s b i z o n y o s , h o g y a „ J u s s " k é s ő b b i a l a k j a i k í s é r -
t e n e k e z e n a k i s v á s z n o n . A k é t á t e l l e n e s asszony-
a l a k j a , a k i k k é s ő b b m a j d a „ J u s s " - o n a l á d á b ó l k i r á n -
g a t o t t k e n d ő f ö l ö t t m a r a k s z a n a k , i t t e r e k v i z i t u m o k 
n é l k ü l m á s e l h e l y e z é s b e n , f e s z ü l t s é g és i n d u l a t n é l k ü l 
e g é s z e n m á s s z e r e p e t t ö l t e n e k b e . 
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Tornyai János: Tanulmány a Juss-hoz. 
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A v á z l a t j o b b o l d a l á n a k e l ő t e r é b e n ü l ő f é r f i a l a k j a 
m e g c s a l j a a f ö l i i l e t e s e m l é k e z e t e t é s p i l l a n a t o k r a a „ J u s s " 
s z é k r ő l f ö l u g r ó a s s z o n y - a l a k j á n a k h á t a m ö g ö t t l e v ő 
„ s ó g o r " r e m i n i s z c e n c i á j á t k e l t i . A „ N a g y J u s s " l á d á j á b a 
b á m é s z k o d ó k i s l á n y e m l é k k é p é t i d é z i a z á g y e l ő t t t é r d r e -
h u l l ó n a g y o b b , f e l n ő t t e b b l e á n y . A r r ó l n e m i s b e s z é l e k , 
h o g y a „ J u s s " - o n , a j u s s o l á s o k á t é s i n d o k á t c s a k e g y 
s u p e r l á t o s á g y h a l v á n y k ö r v o n a l a i j e l z i k a k é p h á t t e r é -
b e n , i t t p e d i g a k é p k ö z é p t e r é b e n e g y e t l e n d e s z k á v a l 
j e l z e t t á g y o n h a l d o k l ó k ö r ü l z a j l i k l e a v á z l a t c s e l e k -
m é n y e . 
M i é r t í r o m l e i l y e n f ö l ö s l e g e s n e k l á t s z ó p o n t o s s á g g a l 
a s z ó b a n f o r g ó k i s v á s z n a t , i l l e t v e e v á z l a t é s a k ö z i s m e r t 
„ J u s s " v á z l a t o k k ö z ö t t l e v ő t a r t a l m i é s g o n d o l a t i 
k ü l ö n b s é g e t , m i k o r a z t , a , , J u s s " - n a k m i n d e n i s m e r ő j e 
p á r p i l l a n a t n y i f i g y e l m e s n é z é s s e l , m é g a f é n y k é p r ő l i s 
m e g á l l a p í t h a t j a ? M e g m o n d o m . E v á z l a t a „ j u s s " e l ő -
k é p e , v a g y t a g j a e g y o l y a n s o r o z a t n a k , a m e l y e n k e r e s z -
t ü l T o r n y a i J á n o s a „ J u s s " - i g j u t o t t é s á l l a p o d o t t m e g , 
— m í g a t ö b b i ( k i t u d j a h á n y ? ) g o n d o l a t n e m v á l t m ű v é , 
c s a k k a l l ó d ó v á z l a t o k j e l z i k m e n e t é t é s a m ű v é s z é r z é s -
v i l á g á t . 
E v á z l a t a h a l d o k l á s v a g y m é g i n k á b b a h a l á l p i l l a n a -
t á t á b r á z o l j a . K é s ő b b e z a t é m a — a m e l y k é t s é g t e l e n ü l 
ö n á l l ó m ű n e k i n d u l t — a l i g h a k é s z ü l t e l , v a g y l a p p a n g , 
a „ J u s s " - o n m á r c s a k e g y s u p e r l á t o s á g y k ö r v o n a l a i b a n 
j e l e n t k e z i k . 
A v á s z o n b a l o l d a l á n l e v ő n é g y a l a k T o r n y a i n á l 
s z o k a t l a n p a s s z i v i t á s a a „ S i r a l o m h á z " b a l o l d a l á n á l l ó 
e m b e r c s o p o r t r a e m l é k e z t e t . S z e r i n t e m ( az á l t a l a m i s m e r t 
T o r n y a i - k é p e k k ö z ü l ) e z e n a k i s v á s z n o n l á t s z i k l e g j o b -
b a n M u n k á c s y h a t á s a — a s z ó n a k mesterségbeli é r t e l m é -
b e n . T o r n y a i k é s ő b b i m ű v e i r ő l n e m i s b e s z é l v e , s o k k a l 
r a j z o l t a b b n e m r a j z o s a b b m i n t a „ J u s s " l é t r e j ö t t e 
i d e j é n m e g s z o k o t t o l a j v á z l a t o k . É r z i k a k ü z d e l e m a t é r -
r e l . A s z í n e i t k i v é v e , h i á n y z i k a k é s ő b b i n a g y v o n a l ú 
l e n d ü l e t , T o r n y a i k é p e i n e k a z a n y a g , a k é p a l k o t ó e l e m e k , 
r a j z , k o m p o z í c i ó , a t é r , e g y e n s ú l y f ö l ö t t v a l ó a b s z o l ú t 
b i z t o n s á g a . 
N e m c s a k a k e z d e t i b i z o n y t a l a n s á g o k , d e m á r a s z i n t e 
k é s z e n j e l e n t k e z ő s z í n s k á l a i s m e g é r l e l i k b e n n e m a z t 
a b i z o n y o s s á g o t , h o g y e v á z l a t f ö l t é t l e n ü l a „ J u s s " 
m e g f o g a l m a z á s á n a k k i k r i s t á l y o s o d á s a e l ő t t k é s z ü l t , a k á r 
m i n t a n n a k e l ő k é p e , a k á r — m i n t t a l á n a k é s ő b b i e k b e n 
b i z o n y í t a n i t u d o m — a „ J u s s " e s z m e k ö r é n e k e g y i k 
h a j t á s a . 
H a m é g e z e k h e z h o z z á t e s z e m , h o g y T o r n y a i k é s ő b b i 
k o r s z a k á b a n e n y o l c a l a k o s k o m p o z í c i ó e g é s z e n s z o k a t l a n , 
v a l a m i n t a z t , h o g y 1 8 9 7 - b e n j ö t t v i s s z a m ű v é s z ü n k 
p á r i z s i t a n u l m á n y ú t j á r ó l ( a h o l M u n k á c s y v a l m e g i s m e r -
k e d e t t ) n y u g o d t a n m e r e m á l l í t a n i , h o g y a j o b b h í j á n 
á l t a l a m „ H a l d o k l ó " c í m m e l n e v e z e t t v á z l a t 1 8 9 7 é s 
J 9 0 4 k ö z ö t t k e l e t k e z e t t . 
* 
A „ J u s s " t a n u l m á n y o m b a n (1956) a r r ó l í r t a m , h o g y 
e r e m e k m ű n e m b e f e j e z e t l e n , l i a n e m befejezhetetlen. 
A z a m ű v é s z , a k i a m a g y a r p a r a s z t é l e t é n e k e l m o n d á s á t , 
v i l á g g á k i á l t á s á t t ű z i i g é n y ü l m a g a e l é , n y i l v á n v a l ó a n 
n e m t e h e t i a z t e g y e t l e n m ű b e n , h i s z e n e z t ú l h a l a d n á 
a k é p z ő m ű v é s z e t l e h e t ő s é g e i t , é p p e n a z é r t , m e r t e m ű -
v é s z e t i á g f ö l a d a t a é s l e h e t ő s é g e e g y e t l e n p i l l a n a t r ö g -
z í t é s e a z i d ő b e n . 
M i t c s i n á l h a t a z a k é p z ő m ű v é s z , a k i b e n a z e p i k a 
h o m é r o s z i s z e l l e m e é s i g é n y e j e l e n t k e z i k ? N y i l v á n v a l ó , 
h o g y ö s s z e f ü g g ő a l k o t á s o k o n k e r e s z t ü l a k a r j a e l m o n d a n i 
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2. Tornyai János: Juss 
j . Tornyai János: „Nagy" Juss. 
m o n d a n i v a l ó j á t , h a i d e j e , l e h e t ő s é g e , e r e j e v a n r á . 
E g o n d o l a t o k f ö l v e t é s e u t á n b e s z é l h e t ü n k a „ J u s s " 
e s z m e k ö r é r ő l , a m e l y n e k e g y i k a p r ó , de művelödéstörténe-
tileg nem jelentéktelen állomása a f ö n t e l e m z e t t v á z l a t . 
K é p z e l e t ü n k b e n n y i s s u n k a j t ó t a b b ó l a s z o b á b ó l , 
a h o l a „ j u s s o l á s " z a j l i k . B a r a n g o l j u n k i d ő t l e n ü l e g y t a -
n y a , v a g y p a r a s z t h á z s z o b á i b a n , h e l y i s é g e i b e n . T a l á l -
k o z u n k a „ S z i t á l ó l á n y " a l a k j á v a l m u n k a k ö z b e n , b e -
l é p ü n k a z „ É d e s a n y á m s z o b á j á " - b a , m e g p i l l a n t j u k a z 
„ A j t ó b a n v á r a k o z ó a s s z o n y " - t , m e g l e s s ü k a „ C s i z m a -
h ú z á s " - t , l á t j u k a „ M o r z s o l á s " - t , a „ H u r k a t ö l t é s " - t . 
A „ T é l i e s t e " c s ö n d e s b e s z é l g e t é s e i i d é z i k a „ M i t j ö v e n d ö l 
a s z á z e s z t e n d ő s j ö v e n d ő m o n d ó ? " - t , a „ N é p o k t a t á s a 
t a n y á n " - t , a „ M ö g e l l ö t t a t e h é n " - t , a p a r a s z t i é l e t h é t -
k ö z n a p j a i t . M a j d b e l e í z e l e d ü n k a m e s é b e , a b e t y á r -
t ö r t é n e t e k b e , n o m e g a p o l i t i k á b a . D e h á t m i t j e l e n t e t t 
f é l é v s z á z a d d a l e z e l ő t t a p o l i t i k a ? K o s s u t h L a j o s n e v é t , 
s o r s á t , k i n e k a r c k é p é t m á r a 13 e s z t e n d ő s T o r n y a i m e g -
r a j z o l j a r ö t t e n e t ö s é l e t h ű s é g g e l ! R á k ó c z i h a m v a i n a k 
h a z a h o z a t a l á t , M á t y á s k i r á l y r ó l s z ó l ó l e g e n d á k a t , V á s á r -
h e l y e g y k o r i n a g y u r á r ó l , B e r c s é n y i k u r u c g e n e r á l i s r ó l 
s z ó l ó t ö r t é n e t e k e t . M a g y a r á n : a m e s e , a l e g e n d a , a t ö r t é -
n e l e m . A z o r s z á g s o r s á t e d d i g is n a d r á g o s e m b e r e k i n t é z -
t é k , s z ű k e b b p á t r i á j a s o r s a f e l ő l se i g e n k é r d e z t é k a k k o r i -
b a n a m a g y a r p a r a s z t o t . N e m i s é r d e k l ő d ö t t i r á n t a . 
T o r n y a i p e d i g o s z t á l y o s t á r s a i n a k s o r s á t , i g é n y e i t , l e h e t ő -
s é g e i t , m i n d e n n a p i é l e t m ó d j á t é s t ö r t é n e l e m i d é z ő á l m a i t 
f i g y e l t e . í g y s z ü l e t e t t a „ R á k ó c z i R o d o s t ó b a n " , n o 
m e g a X X . s z á z a d l e g j e l e n t ő s e b b m a g y a r t ö r t é n e l m i 
f e s t m é n y e , a „ N a g y B e r c s é n y i M i k l ó s " . 
E z a „ J u s s " s z ű k e b b e s z m e k ö r e . D e m e n j ü n k c s a k 
k i a h á z b ó l . S z e m ü n k e l é v i l l a n a m e z ő n „ ö s z t ö v é r k ú t -
á g a s , h ó r i h o r g a s g é m m e l " a „ G é m e s k ú t " r e t t e n t ő e r ő v e l 
é s b i z t o n s á g g a l m e g f e s t e t t í v e . A l a t t a e l f é r a z e g é s z 
p a r a s z t i l á t ó h a t á r v a l ó s á g a é s s z o m j ú s á g a v a l a m i é r t , 
a m i t a z e m b e r e k n e m t u d t a k s z a v a k b a ö n t e n i . I d e l á t s z i k 
a s z o m s z é d t a n y a „ M a g á n o s f á " - j a , k ö z t e a „ L i b a l e g e l ő " 
a , , L i b a p á s z t o r " - r a l . E l ő t t ü n k h u l l á m z i k a z „ É r ő b ú z a -
t á b l a " , f e j ü n k f ö l ö t t a „ N a g y b o r u l á s " . M á s k o r a „ F ö l -
s z a b a d u l t t a r l ó " , v a g y a k i a s z o t t m e z ő n á l l ó g e b e , a 
„ B ú s m a g y a r s o r s , Ö n é l e t r a j z " . L á t s z i k a „ N a p l e m e n t e " , 
a t i s z a p a r t i „ Á r t é r " , a „ G á t ő r h á z " , a k ö d b e v e s z ő 
„ T a n y á k " h o r g a d ó n á d t e t e j é n l o v a g l ó g o n d d a l , b a j j a l . 
A v é g t e l e n h ó b a n „ E l t é v e d t a s s z o n y " , a „ T é l " j e l e n i k 
m e g a m e g f e s t e t t é s f ő k é n t a „ m a j d e g y s z e r m ö g f e s t ö m " 
v á z l a t r e m e k e k e n . 
N e m d í s z l e t e k , n e m a k o r „ g y ö n g y ö s b o k r é t á i " , n e m 
é r d e k e s n é p i m o t í v u m o k e z e k a k é p e k . I t t a t á r g y a k , 
a k á r a s z e m é l y e k , a l a k o k , r é s z t k ö v e t e l n e k é s r é s z t i s 
v e s z n e k a p a r a s z t i l é t k é r l e l h e t e t l e n , s o k s z o r k ö n y ö r t e l e n 
p i l l a n a t a i b a n . 
Egyetlen kép ez a sok vászon, papír, egyetlen és befejez-
hetetlen, amelyet gyűjtőnevén ,,fuss"-nak hívunk és amely-
lyel félévszázaddal ezelőtt egy időben találkoztunk, a „Falu-
végén" , a „Tiszaparton" és a 132 000 holdas vásárhelyi 
határban. Ezt akarta Tornyai János egvetlen képben meg-
festeni. 
E b b e n a z igényében k ü l ö n b ö z i k T o r n y a i J á n o s m i n d e n 
é l e t k é p f e s t ő t ő l , d e a m a g y a r f e s t ő m ű v é s z e k l e g j o b b j a i t ó l 
i s . E z é r t í r t a m e g y i k t a n u l m á n y o m b a n , h o g y a „ J u s s " 
n e m é l e t k é p , h a n e m életforma, é s p e d i g m ű v é s z ü n k 
s z á m á r a e g y e t l e n l e h e t s é g e s é l e t f o r m a . 
A f e n t m o n d o t t a k é r t e l m é b e n t e r m é s z e t e s é s n y i l v á n -
v a l ó , h o g y T o r n y a i m ű v é s z e t e t á v o l m a r a d a z e g y r e 
i n k á b b i r o d a l m i s z e m l é l e t t e l f e s t e t t ( h a m i n d j á r t a l e g -
j o b b a n f e s t e t t ) é l e t k é p e k e m b e r i é s m ű v é s z i s z e m l é l e t é t ő l . 
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Nem festői kvalitásokról beszélek, m i k o r a z t é r z e m : 
T o r n y a i é l e t m ű v e m é g t ö b b a z e g y e d ü l á l l ó a n n a g y 
m a g y a r r e a l i s t a f e s t ő k , s o k s z o r mesterségbelileg talán 
különb és reprezentatívabb alkotásainál, a k i k i d ő n k é n t 
k i r á n d u l á s t t e t t e k e t é m a k ö r b e , m é g i s b i z o n y o s m é r t é k -
b e n e g z o t i k u m n a k , n é p r a j z i é r d e k e s s é g n e k , o l y k o r b e t y á r -
r o m a n t i k á n a k t e k i n t v e a m a g y a r p a r a s z t é l e t é t . 
T o r n y a i é l e t m ű v é t , a nagy torzót, a k k o r i s e l ő b b r e k e l l 
h e l y e z n e m , h a a z o k n a k a k o r t á r s a k n a k s e r e g s z e m l é j é t 
v e s z e m a l a p u l , a k i k m e g é r e z t é k a X X . s z á z a d e l e j é n 
m é g c s a k a f ö l d a l a t t m o r a j l ó , d e f é l é v s z á z a d m ú l v a 
a k i t ö r ő v u l k á n e r e j é v e l j e l e n t k e z ő , a z e g é s z e m b e r i s é g e t 
f o r m á l ó s z o c i á l i s p r o b l é m á k a t é s t e t t e k e t . 
F é n y e s A d o l f „ S z e g é n y e m b e r e k " c i k l u s á r a , K o s z t a 
J ó z s e f é s N a g y I s t v á n t e l j e s , d e e g é s z é b e n ö s s z e n e m 
f o g o t t é l e t m ű v é r e g o n d o l o k . M e d n y á n s z k y s z i n t é n ös sze 
n e m f o g o t t , b á r e g y é r t e l m ű é l e t m ű v e , e g y e g é s z é l e t e n á t 
t a r t ó k i r á n d u l á s , v a g y m é g i n k á b b k i á b r á n d u l á s v o l t a z 
u r a l k o d ó t á r s a d a l m i r e n d s z e r b ő l , — de nem ellene. 
N o s , a m i t a l e g j o b b k o r t á r s a k m i n d e n k i v á l ó m ű v é s z i 
k é p e s s é g ü k é s m e s t e r s é g b e l i t u d á s u k m e l l e t t sem tudtak 
megéreztetni ( m e r t m e g v a l ó s í t a n i T o r n y a i s e m t u d t a ) 
é l e t m ű v ü k b e n — a nagy szintézist —, a z t a t á r s a d a l m i 
r e n d e g y i k v o n a l á n Tornyai János, m á s i k v o n a l á n a 
n á l á n á l 25 é v v e l f i a t a l a b b Derkovits Gyula érezte meg és 
kiáltotta világgá. 
A X X s z á z a d e l s ő é v t i z e d e i b e n ez a k é t m a g y a r 
f e s t ő ( k é p e s s é g e i k , k i f e j e z é s m ó d j u k m i n d e n k ü l ö n b s é g e 
é s h a s o n l ó s á g a m e l l e t t ) , a z a z a l k o t ó , akiknek egész élet-
műve töretlen, egységes emberi magatartásban egy pillanatra 
sem kalandozó, t á n t o r í t h a t a t l a n e m b e r s é g s z i n t é z i s é b e n 
j e l e n t k e z i k . 
D e r k o v i t s k o r á n e l h a l t , a m e g f á r a d t , n a g y o n b e t e g 
T o r n y a i p e d i g 1 9 3 2 k ö r ü l s z e n t e n d r e i k é p e i n a k a r m e g -
t a n u l n i „ s z í v e s z e r i n t f e s t e n i " , h o g y v é g r e b e f e j e z h e s s e 
a , , J u s s " - t , élete egyetlen művét. 
F e s t e n i é s m é g j o b b a n f e s t e n i , h o g y n é g y é v t i z e d e s 
e m b e r i v í v ó d á s u t á n s z ó h o z e n g e d j e j u t n i ö n m a g á b a n 
a z a n n y i i d ő n á t f é k e z e t t , s o k s z o r e r ő s z a k o s a n v i s s z a -
t a r t o t t m ű v é s z é t a s z í n e k n e k — s i g é n y e i s z e r i n t m é g 
f e s t ő i b b e n f e j e z z e k i f i g y e l m e z t e t é s e i t , v á d j a i t , j ö v ő b e 
l á t ó m e g é r z é s e i t . 
T o r n y a i é l e t m ű v é t i s m e r v e , s z e m é l y e s b a r á t s á g á v a l 
k i t ü n t e t v e , í g y l á t o m , í g y t u d o m , i g y é r z e m a z t a p r o b -
l é m á t , a m e l y e t é n a „ J u s s " eszmekörének nevezek s a m e l y -
n e k e l m o n d á s á r a a l e í r t v á z l a t a l k a l m a t a d o t t . 
Galyasi Miklós 
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Dr. BAKTAY ERVIN 
1 8 9 0 — 1 9 6 3 
A z a h e t v e n h á r o m e s z t e n d ő , a m i t B a k t a y E r v i n 
k e d v e s b a r á t u n k e b b ő l a z á r n y é k v i l á g b ó l a m a g á é n a k 
v a l l h a t o t t , s a j n o s , n e m v o l t a l e g h o s s z a b b n a k n e v e z h e t ő 
e m b e r i é l e t k o r , d e n e k i e l é g v o l t a r r a , h o g y f e l e d h e t e t -
l e n n é é s b i z o n y - b i z o n y n e m e g y e m b e r t á r s a , s ő t p á l y a -
t á r s a e l ő t t é r t h e t e t l e n n é t e g y e m a g á t . N e m i s v o l t ez 
c s o d a . H i s z e n r e n d k í v ü l i t e h e t s é g e t h o z o t t m a g á v a l 
d u n a h a r a s z t i s z ü l ő h e l y é r ő l a v i l á g r a . A z ő h i b á j a o t t 
k e z d ő d ö t t , h o g y n é m i l e g f é l r e i s m e r t e e r e j é t . É l e t é t a 
a t u d o m á n y o s i r o d a l o m n a k s z e n t e l t e , d e k e z d e t b e n f e s t ő -
m ű v é s z n e k s z á n t a m a g á t . K ö z ö s m e s t e r ü n k H o l l ó s y 
S i m o n u g y a n m e g á l l a p í t o t t a r ó l a , h o g y t e h e t s é g e v a n , 
d e l u s t a é s m á r ő t i s m e g e l ő z t e a v e r d i k t t e l e g y k ö z é p -
i s k o l a i t a n á r a , k i í r ó i p á l y á t j ö v e n d ö l t n e k i . B a k t a y 
E r v i n n e m v o l t n a g y r a t ö r ő é s s z á m í t ó e m b e r . A m i g 
i s k o l á i b a n v o l t , a d d i g a z i s k o l á n a k d o l g o z o t t é s n e m a z 
é l e t n e k . M i k o r a z u t á n a z é l e t b e k i k e r ü l t , a k k o r m e g 
i n k á b b s a j á t m a g á n a k , m e r t é l e t é n e k n a g y r é s z é t s z a b a d 
p á l y á n t ö l t ö t t e . 
H i v a t a l t s o k á i g n e m v á l l a l t . A b b ó l é l t , a m i t k ö n y v e i , 
e g y é b í r á s a i é s s z a b a d e l ő a d á s a i h o z t a k , m e r t t u d v a l e v ő , 
h o g y a t u d o m á n y n é p s z e r ű s í t é s é t m ű v e l t e . A h h o z p e d i g 
i g a z á n n a g y o n é r t e t t . í r ó i s t í l u s a k i t ű n ő v o l t . S z a b a d 
e l ő a d á s a i n t o l o n g o t t a h a l l g a t ó s á g . 
T e r m é s z e t e s e n n e f e l e j t s ü k e l , h o g y a H o l l ó s y - f e s t ő -
i s k o l á b ó l e g y e n e s e n a h a r c t é r r e k e r ü l t 1 9 1 5 - b e n , m i n t 
h í r a d ó t i s z t . 1 9 1 8 - b a n s z e r e l t l e m i n t h a d n a g y . K ö z b e n 
W o l h y n i á b a n , E r d é l y b e n és a V o g é z e k b e n v i t é z k e d e t t . 
E m l é k ü l e g y s i g n u m l a u d i s t é s e g y e z ü s t é r m e t i s k a p o t t . 
A z u t á n p e d i g n e m n y u g o d o t t , m í g c s a k k i n e m j u t o t t 
I n d i á b a , m e r t a v i l á g n a k e z a c s o d á l a t o s r é s z e í g é r t n e k i 
a m ű v é s z e t b ő l l e g t ö b b e t . I )e e g y é b k ö r ü l m é n y i s k ö z r e -
j á t s z o t t . B a k t a y n ő v é r e L o n d o n b a n k é s z ü l t é n e k e s n ő 
m ű v é s z e t é r e . O t t i s m e r k e d e t t m e g l e e n d ő f é r j é v e l , 
vSerdar U m r a o S i n g h h e l , e g y p a n d j a b i s i k h f ő n e m e s s e l . 
I d ő s e b b i k l e á n y u k , k i t A m r i t a S h e r g i l n é v e n i s m e r a z 
i n d i a i f e s t é s z e t t ö r t é n e l m e , a z ú j i n d i a i m ű v é s z e t l e g -
r a g y o g ó b b e g y é n i s é g e i k ö z é t a r t o z o t t . É l e t e , l e g n a g y o b b 
f á j d a l m u n k r a , r ö v i d v o l t . A f e s t é s z e t b e n a z e l s ő ú t b a -
i g a z í t á s t E r v i n n a g y b á t y j á t ó l n y e r t e , n á l u n k M a g y a r -
o r s z á g o n , h o l a z e l s ő v i l á g h á b o r ú a l a t t m i n t i n t e r n á l t a k 
é l t e k . 
B a k t a y e l s ő i n d i a i t a r t ó z k o d á s a h á r o m é v e t ( 1 9 2 6 — 
29) v e t t i g é n y b e . A l k a l m a t a d o t t n e k i e z a z i d ő a r r a , h o g y 
m e g i s m e r k e d j é k a s z u b k o n t i n e n s e n é l ő k n a g y é l e t é v e l 
é s n y o m o r ú s á g á v a l e g y a r á n t . A m i t l á t o t t é s t a p a s z t a l t , 
h í r l a p i c i k k e k b e f o g l a l v a h a z a k ü l d t e . E z e k b ő l t e v ő d ö t t 
ö s s z e e l s ő n a g y m ű v e , a k é t k ö t e t e s „ I n d i a " h á r o m k i a d á s -
b a n (1931 , 1941, 1942) . E g y b e n e z v o l t a z e l s ő k ö n y v , 
m e l y b ő l a m a g y a r o l v a s ó k ö z ö n s é g h i t e l e s k é p e t n y e r -
h e t e t t I n d i á r ó l , C e y l o n t ó l k e z d v e e g é s z e n a H i m a l á y á i g , 
K ö r ö s i C s o r n a S á n d o r t u d o m á n y o s h ő s t e t t e i n e k é s h a l á l á -
n a k s z í n h e l y é i g , h o n n a n ő t m e g v i s e l t s z e r v e z e t t e l , s ü r g ő s 
o r v o s i t a n á c s r a é s S t e i n A u r é l k ö z b e n j á r á s á r a k e l l e t t 
l i a z a t é r i t e n i . 
F e s t ő m ű v é s z e t , v i l á g h á b o r ú ( e g y s z e r i , c s ü t ö r t ö k ö t 
m o n d o t t p i s z t o l y l ö v é s - k í s é r l e t t e l ) é s „ I n d i a " m i n t a l a p -
v e t ő m ű . - E z v o l t h á t a k e z d e t , m á r t i . B a k t a y E r v i n 
s a j á t t a p a s z t a l a t a i n a l a p u l ó m u n k á s s á g á n a k k e z d e t e . 
M e r t h i s z e n e l s ő i r o d a l m i j e l e n t k e z é s e i n y o m d a f e s t é k e t 
l á t t a k m á r a h ú s z a s é v e k b e n . E z e k v o l t a k „ R a b i n d r a n a t h 
T a g o r e " (1921) , a M a h a b h a r á t á n a k e g y r ö v i d k i v o n a t a 
(1923) é s „ G a n d h i v á l o g a t o t t í r á s a i " ( 1 9 2 6 ) . S z ó v a l s z o r -
g a l o m o a n é s a m u n k á é r t , l e g f ő k é p p e n p e d i g a z I n d i á é r t 
v a l ó o l t h a t a t l a n l e l k e s e d é s b e n a k k o r s e v o l t h i á n y , 
m i k o r f i a t a l s á g a m e g k ö v e t e l t e a m a g á é t é s a m e l l e t t 
s e m m i k e d v e se v o l t a h h o z , h o g y a f ö l d g o l y ó m á s i k f e l é t 
b e h ú n y t s z e m m e l m e l l ő z z e . 
M e r t n e f e l e j t s ü k , h o g y B a k t a y E r v i n m a j d n e m e g é s z 
é l e t é n á t k é t f e l é t e k i n t e t t . A t á v o l K e l e t e n k í v ü l , s z i n t e 
é r t h e t e t l e n n e k t a l á l h a t j u k , o t t v o l t a „ W i l d W e s t " . 
N e m i s a k a r o m k ö z n a p i n y e l v e n A m e r i k á n a k n e v e z n i . 
A z i g a z i „ W i l d W e s t " i z g a l m a s r o m a n t i k á j a v o l t a z , 
a m i t m e g h i t t b a r á t a i v a l e g y D u n a s z i g e t e n é v r ő l é v r e 
v é g i g j á t s z o t t . H a n e m t u d n ó k , h o g y e z a j á t é k o s s á g e g é s z -
s é g é t s z o l g á l t a , a k o m o l y t u d ó s o k h o z h a s o n l ó a n m i i s 
m e g t a g a d n ó k t ő l e a p ó t o l h a t a t l a n a r a n y o s k e d é l y l é t -
j o g o s u l t s á g á t . 
T ö k é l e t e s i g a z s á g t a l a n s á g o t k ö v e t n é n k e l ve le . A d e b -
r e c e n i e g y e t e m n e m i s k ö v e t e t t e l m e l l ő z é s t B a k t a v v a l 
s z e m b e n , k i f e l s z ó l í t á s á r a o t t p r o m o v e á l t 1 9 3 3 - b a n . 
A k é t k ö t e t e s „ I n d i a " u t á n k ö v e t k e z e t t u g y a n i s 
„ A b o l d o g v ö l g y o r s z á g a " c í m a l a t t , a z 1 9 3 4 - b e n k i a d o t t 
K a s m í r , m a j d a m a g y a r e s s z é - i r o d a l o m e g y i k b ü s z k e -
sége , a . . S z a n á t a n a D h a r m a " , a z „ ö r ö k t ö r v é n y " , a m i 
a l a t t a h i n d u i z m u s v a l l á s b ö l c s e l e t é n e k m i n t a s z e r ű ö s s z e -
f o g l a l á s á t , a y o g a t a n á v a l k i e g é s z í t v e k e l l é r t e n ü n k , a 
„ V i l á g t e t e j é n " k é t k i a d á s b a n (1930, 1934) , a „ P a n d z s á b " 
(1937) , „ H i n d u s z t á n " ( 1 9 3 8 ) , „ K i r á l y f i a k f ö l d j é n " ( R o d z s -
p u t a n a é s G u d z s a r a t ) ( 1939) é s k é t r ö v i d k ö t e t b e s i i r i t v e 
a m é l y e n t a n u l s á g o s „ I n d i a i é v e i m " ( 1 9 3 9 ) . 
M á s f ö l d r a j z i í r ó k k a l t á r s u l v a i s m e g í r t e g y k ö n y v e t 
I n d i a , I n d i a — A u s z t r á l i a é s Ó c e á n i á r ó l ( 1938 ) , e g y m á -
s i k a t p e d i g K ö z é p - é s D é l - A m e r i k á r ó l ( 1 9 3 8 ) . A z e l ő b b i -
n é l B u l l a B é l a , a z u t ó b b i n á l J u h á s z V i l m o s és T e m e s y 
G y ő z ő v o l t t á r s s z e r z ő j e . A M a g y a r F ö l d r a j z i T á r s a s á g 
m e g i s t e t t e v e l e s z e m b e n k ö t e l e s s é g é t a z z a l , h o g y 1930 -
b a n v á l a s z t m á n y i t a g j a i n a k s o r á b a n a d o t t n e k i h e l y e t , 
é s f o l y ó i r a t á n a k a , , F ö l d g ö m b " - n e k s z e r k e s z t é s é t r e á 
b í z t a . E l é g g é s a j n á l a t o s , h o g y a t u d o m á n y o s t á r s a s -
é l e t ü n k e t j e l l e m z ő k e s e r ű c s e p p e k e g y i k é t n e k i is é l v e z n i 
k e l l e t t . H o g y a t r é f a t e l j e s l e g y e n , é p p e n a K ö r ö s i C s o r n a 
S á n d o r T á r s a s á g k a p u j a m a r a d t z á r v a e l ő t t e . 
K é t s é g t e l e n , h o g y h a v a l a k i n e k k i ü l t a z a r c á n a n a g y -
k é p ű s é g h i á n y a , a z é p p e n B a k t a y E r v i n v o l t . D e v a j o n 
m i ó t a í z l é s t e l e n a s z e r é n y s é g és a t u d o m á n y n é p s z e r ű -
s í t é s e , h a v a l a k i s o h a s e k ö v e t i el m e l l e t t e a t u d ó s t 
m i n d e n e k f e l e t t k o m p r o m i t t á l ó b a k l ö v é s e k e t ? H a g y -
j u k a v i t á t . — N e m s z o k o t t j ó r a v e z e t n i . 
B a k t a y E r v i n a h ú s z a s é v e k e l e j é n s o k a t f o g l a l k o z o t t 
f o r d í t á s o k k a l is. A z i f j ú s á g n a k s z á n t i r o d a l m i m ű v e i n e k 
n a g y r é s z é t i s a k k o r i r t a , n e m c s a k m e g é l h e t é s e , h a n e m 
a z í r ó i g y a k o r l a t é r d e k é b e n is . H a s z n a n a g y v o l t b e l ő l e . 
Ő t u g y a n i s a z z a l j e l l e m e z h e t e m , h o g y o k o s í ró v o l t , 
a k i o l v a s h a t ó s á g r a é s m e g é r t é s r e v á g y o t t , a m i t el is é r t . 
E z z e l k i m o n d t u k a z t i s , h o g y B a k t a y E r v i n t n e m 
k e z e l h e t j ü k i s m e r e t l e n í r ó k é n t e s o r o k b a n . M ü v e i n e k 
n a g y r é s z é t e m l í t é s n é l k ü l k e l l h a g y n u n k . D e r e m é l e m , 
n e m k ö v e t e k el r o s s z t r é f á t , h a k ö n y v o l v a s ó i n k n a k é p p e n 
t u d ó s a b b i k r é s z e s z á m á r a s z ü k s é g e s n e k t a r t o m r e á -
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m u t a t n i a r r a , a m i t a s z e r z ő m a g a i s n a g y o b b i g é n y e k k e l , 
n a g y o b b v á r a k o z á s s a l í r t . — F á j d a l o m , e l é g k é s ő n . 
M i n d e n s z o r g a l m a e l l e n é r e n e m ő v o l t a z e g y e t l e n , a k i 
e l é g p a z a r u l b á n t a z i d ő v e l . 
A 4 7 0 l a p o n t á r g y a l t „ I n d i a m ű v é s z e t e " (1958) é s 
K ö r ö s i C s o r n a S á n d o r k é t é l e t r a j z a a z o k a m ű v e k , 
a m e l y e k r e k ü l ö n ö s e b b n y o m a t é k o t m é g t a r t a l é k o l n o m 
k e l l e t t . A 352 o l d a l a s „ C s i l l a g f e j t é s k ö n y v e " e l ő z t e m e g 
a z e l ő b b i t . L e g n a g y o b b r é s z t p a p i r o s h i á n y k é n y s z e r í t 
e n g e m i s a r r a , h o g y ú g y e m l é k e z z e m m e g r ó l a , m i n t 
e l ő z m é n y r ő l . „ I n d i a m ű v é s z e t é n e k " l e g e g y é n i b b f e l -
f o g á s s a l m e g i r t l a p j a i u g y a n i s é p p e n a z o k , a m e l y e k b e n 
B a k t a y F r v i n I n d i a ő s m ű v é s z e t é t , v a g y i s a z i n d u s v ö l g y i 
m ű v é s z e t e t , a k é s ő b b i i n d o - á r j a m ű v é s z e t t ő l k ü l ö n -
v á l a s z t v a , M e z o p o t á m i a l e g r é g i b b m ű v é s z e t é h e z k a p -
c s o l j a . A k ö n y v n é m e t f o r d í t á s á n a k s z e g é n y E r v i n m á r 
n e m ö r ü l h e t e t t s z e m é l y e s e n . H a l á l a u t á n j e l e n t m e g ez 
é v e l e j é n . P o s t h u m u s l e t t a m a g y a r e r e d e t i m á s o d i k 
k i a d á s a is . 
A z i n d u s v ö l g y i m ű v é s z e t e m l é k e i k é r d é s é b e n v i l á -
g o s a n b e s z é l n e k m á r a z o k a p e c s é t e l ő k is, a m e l y e k I r a k -
b a n i s m e g t a l á l h a t ó k v o l t a k . D e m é g t e l j e s e b b a b i z o n y í t ó 
e r e j ü k a z o k n a k a z a s z t r á l i s s z i m b ó l u m o k n a k , a m e l y e k 
a z u r a l k o d ó b o l y g ó k s z e r e p é t v i l á g í t j á k m e g a n a p -
r e n d s z e r b e n é s k o r m e g á l l a p í t ó é r t é k ű e k . B a k t a y E r v i n 
a z i n d u s v ö l g y i m ű v é s z e t k o r á n a k é s t e r m é s z e t é n e k m e g -
á l l a p í t á s á v a l v e t v i l á g o t I n d i a m ű v é s z e t é n e k g y ö k e r é r e 
é s v i s z o n y á r a N a g y á z s i a m ű v é s z e t é h e z . E z a d k ö n y -
v é n e k i d ő t á l l ó é r t é k e t . A m ű h a s z n á l h a t ó s á g á t v i s z o n t 
a z z a l n ö v e l i , h o g y b e n n e a t ö r t é n e l m i é s m ű v é s z e t i 
f e j e z e t e k v á l t a k o z v a s o r a k o z n a k e g y m á s u t á n , i d ő r e n d -
b e n . 
C s o r n a é l e t r a j z á n a k e l s ő k i a d á s a ( „ H á r o m s z é k t ő l a 
H i m a l á y á i g " ) a T i b e t - k u t a t á s d i c s ő s é g e s e m l é k ű m e g -
a l a p í t ó j a h a l á l á n a k s z á z é v e s f o r d u l ó j á r a k é s z ü l t (1942) . 
A h ú s z é v v e l k é s ő b b m e g j e l e n t ú j k i a d á s s a l a s z e r z ő 
e g y v i l á g h í r ű t u d ó s n a k m i n d e n e d d i g i n é l m é l t ó b b e m l é k e t 
e m e l t é s j e l e n t ő s é g é t m i n d e n e d d i g i m e g v i l á g í t á s n á l 
i g a z a b b a n t á r j a a v i l á g e lé . 
A m á s o d i k k i a d á s ú C s o r n a - é l e t r a j z r a , I n d i a m ű v é s z e -
t é n e k m e g í r á s a u t á n t e t t p o n t o t . E z a r e n d k í v ü l é l v e -
z e t e s e n m e g í r t k ö n y v s z i n t é n n a g y o b b n y i l v á n o s s á g o t 
i g é n y e l , m i n t a m i l y e t a m a g y a r n y e l v t e r ü l e t b i z t o s í t h a t 
n e k i . A m a g y a r u l é s a n g o l u l 1 8 8 5 - b e n m e g j e l e n t D u k a -
f é l e C s o m a - é í e t r a j z , b á r B a k t a y á l t a l i s n a g y o n e l i s m e r t , 
h é z a g p ó t l ó é s a l a p v e t ő m ű , t ö b b s z e m p o n t b ó l j a v í t á s o k r a 
s z o r u l . D u k a T i v a d a r a z e g y k o r i m a g y a r s z a b a d s á g -
h a r c o s , N a g y - B r i t a n n i á v a l s z e m b e n , m e l y n e k i m e n e d é -
k e t a d o t t é s m i n t k a t o n a o r v o s n a k j ö v ő t b i z t o s í t o t t , 
s ő t a h o l é l e t t á r s á t i s m e g t a l á l t a , l e k ö t e l e z e t t n e k é r e z t e 
m a g á t . C s o r n a h a l l a t l a n k ü z d e l m e i n e k é s n é l k ü l ö z é s e i n e k 
m e g í r á s á n á l is k ö t e l e s s é g é n e k é r e z t e t e k i n t e t b e v e n n i 
e z t a t a p i n t a t o t a z a n g o l o k k a l s z e m b e n , k i k n e m v o l t a k 
e g y t ő l - e g y i k m e g é r t ő k a k ü l ö n ö s e n k e z d e t b e n t á r s a d a l m i -
l a g t a p a s z t a l a t l a n , , s z é k e l y - m a g y a r " - h o z . A z o n k í v ü l 
D u k a n e m k e r e s t e f e l N y u g a t - T i b e t e t , b á r é l e t é n e k n a g y 
r é s z é t I n d i á b a n t ö l t ö t t e . B a k t a y E r v i n v i s z o n t s é r ü l t 
c s i g o l y á v a l , r o s s z u l k e z e l t t í f u s s z a l é s k i g y ó g y í t h a t a t l a n 
m a l á r i á v a l m e g t e t t e , h o l l ó h á t o n , h o l g y a l o g a Z a n g l á b a 
é s P l i u k t á l b a v e z e t ő u t a t a k o l o s t o r o k i g , h o l C s o r n a 
S á n d o r k a l m ü k t e á n é l v e é s a g y o n f á z v a v é g i g s z e n v e d t e 
a t i b e t i n y e l v t u d o m á n y m e g a l a p í t á s á t , a b b a n a r e m é n y -
b e n , h o g y t u d o m á n y o s k u t a t á s a i k ö z b e n t a l á l e g y h e l y e s 
n y o m o t , m e l y m a g y a r ő s e i n k ( v o l t a k é p p e n a h u n o k ) 
g y ö k e r é h e z v e z e t i . — E l j u t o t t D a r j e e l i n g i g é s o t t a 
m a l á r i a m e g ö l t e . 
B a k t a y m é g e l j u t o t t r a j o n g á s i g t i s z t e l t h ő s e á l d o -
z a t o s é l e t é n e k d i c s ő s é g e s h a r c t e r é r e , é s f e l t á m a s z t o t t 
a h a l o t t b ó l a n n y i t , a m e n n y i t c s a k a t á v o l k e l e t i e m b e r -
e m l é k e z e t t u d o t t a f e l s z í n r e h o z n i . 
K ö z b e n e l t e l t a z i d ő . — F r v i n b a r á t u n k i s b e l á t h a t t a , 
h o g y ö r ö k b o h é m n e k l e n n i , r a g y o g ó , d e ö r ö k k é a n n a k 
l e n n i , m e g g o n d o l a n d ó . A H o p p F e r e n c a l a p í t o t t a K e l e t -
á z s i a i M ű v é s z e t i M ú z e u m b a n é p p e n a z i n d i a i o s z t á l y 
k í v á n t l e g j o b b a n m i n d e n t e k i n t e t b e n m e g f e l e l ő g a z d á t . 
B a k t a y E r v i n v á l l a l t a a h i á n y p ó t l á s á t . M o n d a n u n k 
s e m k e l l , h o g y t e l j e s s i k e r r e l . K i á l l í t á s o k r e n d e z é s e , 
i s m e r e t l e n a n y a g m e g á l l a p í t á s a , s z a k l e l t á r s z e r k e s z t é s e , 
m i n d m e g t a l á l t a b e n n e a m a g a e m b e r é t . M é g a n ő s ü l é s 
i d e j é t i s e l é r k e z e t t n e k l á t t a é s ú g y t a p a s z t a l t a , h o g y é p p e n 
a b b a n k u l m i n á l t a s z e r e n c s é j e . 
B u d d h a s z ü l e t é s é n e k k é t e z r e d i k f o r d u l ó j á r a , ,,a B u d d -
h a j a y a n t i " - r a h i v a t a l o s m e g h í v á s t k a p o t t B a k t a y a z i n -
d i a i k o r m á n y r é s z é r ő l . F e l e s é g é v e l e g y ü t t l á t o g a t o t t e l 
o d a . C a l c u t t á b a n s z á m o l t b e ez a l k a l o m m a l C s o r n a - k u -
t a t á s a i n a k e r e d m é n y e i r ő l . F é l é v i o t t - t a r t ó z k o d á s u t á n 
h a g y t a e l I n d i á t . 
D e 1 9 6 3 . m á j u s 7 - é n a z t t a l á l t u k í r v a a s o r s k ö n y v é -
b e n , h o g y B a k t a y E r v i n s z e m é l y e e n a p t ó l k e z d v e m á r 
a m ú l t é é s c s u p á n l e g k e d v e s e b b e m l é k e i n k k ö z é t a r t o z i k . 
Felvinczi Takáts Zoltán 
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Österreichische Zeitschrift für Kunst und, Denkmalpflege 
A z e l s ő f ü z e t t e l j e s e n r e s t a u r á l á s i p r o b l é m á k n a k v a n 
s z e n t e l v e , m e l y e k e t 9 f e j e z e t b e n D r . J o s e f Z y k a n , a 
B u n d e s d e n k m a l a m t m ű h e l y é n e k v e z e t ő j e t á r g y a l 8 6 
k é p p e l . — Á s a t á s i t á r g y a k k o n z e r v á l á s á r ó l i r H e r t h a 
D a d e n b a u e r - O r e l . 
A m á s o d i k f ü z e t a l a x e n b u r g i p a l o t a p a r k j á n a k 
r e n d b e h o z a t a l á t t á r g y a l j a . L o t h a r M a e h u r a t e r v t a n u l -
m á n y a . 4 7 k é p p e l . 
É s z a k - T i r o l b a n e l s ő k o r a k e r e s z t é n y k u l t i k u s é p ü l e t -
k é n t I m e t k ö z s é g b e n t a l á l t á k m e g e g y S z . L ő r i n c k á p o l n a 
m a r a d v á n y a i t . A l f o n s W o t s c h i t z k y i s m e r t e t é s e . 6 k é p p e l . 
(97- 1 ) 
A b e r l i n i M a r i e n k i r c h e b e n h á r o m é v i m u n k a u t á n 
b e f e j e z t é k a X V . s z á z a d i f r e s k ó r e s t a u r á l á s á t W a l t r a u d 
V o l k k ö z l é s e . 8 k é p p e l . (104. 1.) 
W e n z e l L o r e n z R e i n e r (1689 — 1743) c s e h b a r o k k f e s t ő 
f r e s k ó i a z a l s ó a u s z t r i a i G a m i n g b a n k é p e z i k P a v e l P r e i s s 
t a n u l m á n y á n a k t á r g y á t . 11 k é p p e l . (112 . 1.) 
A b é c s i K é p z ő m ű v é s z e t i A k a d é m i a k é p t á r á b a n l e v ő 
h á r o m X V . s z á z a d i t i r o l i f r e s k ó t ö r e d é k n e k r e s t a u r á l á s á t 
i s m e r t e t i H . H u t t e r . 4 k é p p e l . (120. 1.) 
A m a g y a r m ű e m l é k v é d e l m e t a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú 
u t á n i s m e r t e t i D e r c s é n v i D e z s ő c i k k e . 18 k é p p e l . (125. 1.) 
A s z l o v é n b a r o k k - k u t a t á s r ó l s z á m o l b e F r a n S i j a n e c . 
6 k é p p e l . (136. 1.) 
A „ M e i s t e r d e s F r i e d r i c h - A l t a r s " n é v e n i s m e r t X V . 
s z á z a d i n é m e t m e s t e r n é g y o l t á r k é p - t á b l á c s k á j á t — k o n -
s t a n z i m a g á n g y ű j t e m é n y b e n i s m e r t e t i A l f r e d S t a n g e . 
4 k é p p e l . (149". 1.) 
A S a l z b u r g k ö r n y é k é n f e k v ő G o l d e g g - k a s t é l y l o v a g -
t e r m é b e n l e v ő X V I . s z á z a d i f a l f e s t m é n y e k n e k r e s t a u r á -
l á s i m u n k á l a t a i r ó l s z á m o l b e T h . H o p p e , F . W a g n e r é s 
F . W a l l i s e r . 13 k é p p e l . (152. 1.) 
A k e l e t - t i r o l i D e f e r e g g S t . L e o n h a r d n e v ű , a X V . 
s z á z a d b a n é p ü l t g ó t i k u s t e m p l o m á n a k r e s t a u r á l á s á t 
i s m e r t e t i F . H a e s l e r t a r t o m á n y i r e s t a u r á t o r . 9 k é p p e l . 
( 1 6 5 . 1.) 
A j u g o s z l á v i a i m ű e m l é k v é d e l e m s p e c i a l i s t á i n a k 1961 . 
é v i , O c h r i d á b a n m e g t a r t o t t ü l é s é r ő l r e f e r á l E . F r o d l -
K r a f t . 3 k é p p e l . (175. 1.) 
A b é c s i v á r o s k é p s z i l u e t t j é n e k l í j é p ü l e t e k k e l v a l ó 
e l r o n t á s á r ó l é r t e k e z i k F . N o v o t n y . 4 k é p p e l . (181. 1.) 
Deutsche Kunst und Denkmalpflege 
F r i e d r i c h M i e l k e s z e r i n t a m ű e m l é k - é p ü l e t t e r v e z é s e 
é s e r e d e t i a n v a g i á l l a g a e g v ü t t k é p e z i k a z é r t é k e l é s a l a p -
j á t . ( i . 1.) 
F e s t e t t f ú g á k k ö z é p k o r i é p í t m é n y e k e n . W e r n e r B o r n -
h e i m g e n . S c h i l l i n g t a n u l m á n y a . 9 k é p p e l . (5. 1.) 
1 5 0 0 k ö r ü l i f a l f e s t é s e k f e l t á r á s á t M e m m i n g e n S z . 
M á r t o n t e m p l o m á b a n i s m e r t e t i W a l t h e r B e r t r a m . 11 
k é p p e l . (24. 1.) 
A N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g m ű e m l é k v é d e l m i 
k ö z e g e i o r s z . e g y e s ü l e t é n e k p a s s a u i k o n f e r e n c i á j á r ó l 
s z ó l ó b e s z á m o l ó a p a s s a u i h e l y r e á l l í t o t t S z . M i k l ó s -
t e m p l o m o t é s az o t t a n i s z í n h á z f e l t á r t p á h o l v - f e s t é s e i t 
m u t a t j a b e i l l u s z t r á c i ó b a n . A z e g y e s ü l e t t í z é v e s m ű k ö -
d é s é r ő l e l h a n g z o t t b e s z á m o l ó t i s m e r t e t i G ü n t h e r G r u n d 
m a n n . 2 k é p p e l . (44 — 54. 1.) 
U g y a n c s a k G . G r u n d m a n n s z á m o l b e a B é c s b e n 
i 9 6 0 , o k t . 3 — 7. m e g t a r t o t t o s z t r á k m ű e m l é k v é d e l m i 
t a n á c s k o z á s r ó l . (54 . 1.) 
K ö l n b e n a D i o n y s o s - m o z a i k o t o l a s z s z a k e m b e r e k 
k é t é v i m u n k á v a l r e s t a u r á l t á k . — L ü b e c k v á r o s n a k h é t 
t o r o n y á l t a l k é p e z e t t v á r o s - s z i l u e t t j é t a „ V e r e i n 
L ü b e c k e r T ü r m e " k ö z r e m ű k ö d é s é v e l é s a d o m á n y o k s e g i t -
s é g é v e l h e l y r e á l l í t o t t á k . (68. 1.) 
R é g i v á r o s o k k ö v e z e t é r ő l k ö z ö l t a n u l m á n y t H e i n z 
W o l f f . 17 k é p p e l . (69 . 1.) 
B r e m e n i b a r o k k - p a l o t a h o m l o k z a t á h o z é p í t e t t m o d e r n 
o l d a l f a l l a l t ö r t é n t r e s t a u r á l á s t i s m e r t e t R u d o l f S t e i n . 
4 k é p p e l . (88. 1.) 
A b a j o r o r s z á g i C h i e m s e e s z i g e t e i n f e l t á r t V I I — X I I . 
s z . - i . é p ü l e t - é s f r e s k ó m a r a d v á n y o k r ó l k ö z ö l i f j a b b a d a -
t o k a t V . M i l o j c i e , H a n s S e d e l m a y r , W a l t h e r B e r t r a m 
é s K l a u s W e s s e l . 13 k é p p e l . (95. 1.) 
A N é m e t S z ö v e t s é g i K ö z t á r s a s á g m ű e m l é k v é d e l m i 
k ö z e g e i o r s z . e g y e s ü l e t é n e k B e r l i n b e n 1961. s z e p t . 
2 0 — 2 3 . m e g t a r t o t t g y ű l é s é n e k e l ő a d á s a i r ó l s z á m o l b e 
M a r t i n K l e w i t z . 11 k é p p e l . (114 . 1.) 
A z 1 8 3 8 - b a n é p ü l t b r a u n s c h w e i g i k a s t é l y t , m e l y a 
h á b o r ú b a n k i é g e t t , l e b o n t j á k . A z ü g y e t é s k r i t i k á j á t 
t a r t a l m a z z a K . H e c h t c i k k e . 4 k é p p e l . (125. 1.) 
K o n s t a n z k é t r é g i h á z á n a k a m ű e m l é k v é d e l e m e l l e n -
z é s e e l l e n é r e e l h a t á r o z o t t l e b o n t á s á r ó l í r P a u l M o t z . 
7 k é p p e l . (132. 1.) 
A H a n n o v e r M a r k t k i r c h e j é t k ö r ü l v e v ő t é r s t í l s z e r ű 
k ö v e z é s é t i s m e r t e t i H e i n z W o l f f . 4 k é p p e l . (138 . 1.) 
Das Münster 
D ü r e r „ R i t t e r , T o d u n d T e u f e l " c í m ű i s m e r t r é z m e t -
s z e t é n e k S a v a n a r o l á v a l v a l ó v o n a t k o z á s a i r ó l é r t e k e z i k 
A . L e i n z é s v . D e s s a u e r c i k k e . 32 k é p p e l . (1. 1.) 
R e c k l i n g h a u s e n b e n , a S t ä d t i s c h e K u n s t h a l l e b e n 
„ S y n a g o g a " c í m m e l k i á l l í t á s t r e n d e z t e k z s i d ó m ű e m l é k e k -
b ő l é s e g y h á z i j e l l e g ű t á r g y a k b ó l . A z a n y a g o t K e l e t -
é s N y u g a t - N é m e t o r s z á g o n k í v ü l f ő l e g P á r i z s , A m s z t e r -
d a m , K o p p e n h á g a é s I z r a e l a d t á k k ö l c s ö n . A z e l s ő h a t 
h é t b e n 20 o o o - e n t e k i n t e t t é k m e g . P e t e r B l o c h r e f e -
r á t u m a . 2 k é p p e l . (46. 1.) 
A l o n d o n i k i r á l y i p a l o t a e g y i k o l d a l s z á r n y á b a n k é p -
t á r a t l é t e s í t e n e k , a m e l y b e n a k i r á l y i k a s t é l y o k b a n l e v ő 
k b . 5 0 0 0 k i v á l ó f e s t m é n y t f o g j á k i d ő s z a k i k i á l l í t á s o k o n 
a n a g y k ö z ö n s é g n e k b e m u t a t n i . (56 . 1.) 
A V a t i k á n b a n ő r z ö t t é s i. e . k b . 200 é v v e l k é s z ü l t 
L a o k o o n - s z o b o r c s o p o r t o t m o s t k i e g é s z í t i k . (56. 1.) 
81 é v e s k o r á b a n m e g h a l t P r o f . R i c h a r d H a m a n n , 
a k i m i n t e g y e t e m i t a n á r M a r b u r g b a n a l a p í t o t t a 1 9 2 9 - b e n 
a „ F o t o M a r b u r g " c i m ű d o k u m e n t á c i ó s f o t ó g y ű j t e -
m é n y t , a m e l v m a k b . 2 8 0 0 0 0 n e g a t í v v a l r e n d e l k e z i k . 
( 6 1 . I . ) 
A m e x i k ó i O a x a c a s z é p d o m i n i k á n u s t e m p l o m á t 
a X V I . sz . v é g é r ő l i s m e r t e t i P a u l D o n v . 12 k é p p e l . 
(145- 1.) 
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A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú b a n l e b o m b á z o t t m i n d e n i 
d ó m o t m u t a t j a b e 1 9 5 7 . é v i h e l y r e á l l í t á s a u t á n D r . 
F r a n z M ü h l e n . (167. 1.) 
B r e t o n m ű v é s z e t b e n k ö z é p k o r i h a g y o m á n y o k a t á l l a -
p í t m e g t a n u l m á n y á b a n D r . W i l t r u d M e r s m a n n . 23 k é p -
p e l . (233 . 1.) 
A s v á j c i T h u n e r S e e p a r t j á n l e v ő S p i e z k o r a r o m á n 
k a s t é l y t e m p l o m á t m u t a t j a b e E . S c h a f r a n . 5 k é p p e l . 
(251- 1.) 
A C l u n y - m ú z e u m „ K o b l e n z i r e t a b l e " - n a k n e v e z e t t 
1 1 5 0 k ö r ü l i a r a n y o z o t t r é z l e m e z b ő l d o m b o r í t o t t r o m á n -
k o r i m ű t á r g y á t i s m e r t e t i t a n u l m á n y á b a n P e t e r B l o c h . 
7 k é p p e l . ( 2 5 6 . 1.) 
A N é m e t É p í t é s z . S z ö v e t s é g M ü n c h e n b e n m e g t a r t o t t 
g y ű l é s é n P i e r r e V á g ó , a z U n i o n I n t e r n a t i o n a l e d e s 
A r c h i t e c t e s , P a r i s f ő t i t k á r a e l ő a d á s t t a r t o t t a z é p í t t e t ő 
é s é p í t é s z m e g v á l t o z o t t v i s z o n y á r ó l , a m i k o r a z é p i t t e t ő 
v a l a m e l y i k k ö z ü l e t v a g y n a g y v á l l a l a t , a z é p í t é s z p e d i g 
e g y h a t a l m a s i r o d a v e z e t ő j e . (289. 1.) 
, ,A s z é p M a d o n n a k é p " c í m m e l r e n d e z e t t 134 m e t s z e t -
b ő l á l l ó k i á l l í t á s t G ö t t w e i g a p á t s á g N . Ö . g r a f i k a i g y ű j -
t e m é n y e , m e l y a z A l b e r t i n a u t á n a l e g n a g y o b b A u s z t r i á -
b a n . (290 . 1.) 
A d é l b a j o r o r s z á g i F r a u e n c h i e m s e e e g y i k s z i g e t é n 
v é g z e t t f o n t o s f e l t á r á s o k á l l á s á r ó l , m e l y e k m e g m u t a t t á k , 
h o g y a z o t t a n i d ó m m á r K a r o l i n g - i d ő b e n é p ü l t , r e f e r á l 
M. B o m h a r d . (292. 1.) 
B a l t h a s a r N e u m a n n X V I I I . s z á z a d i n é m e t t e m p l o m -
é p í t é s z m u n k á i n a k e g y r é s z é t i s m e r t e t i J o a c h i m H o t z . 
2 1 k é p p e l . (305. 1.) 
U g y a n c s a k J o a c h i m H o t z i s m e r t e t i J o s e f G r e i s i n g , 
X V I I I . s z á z a d i n é m e t t e m p i o m é p í t é s z T h e r e s a p á t s á g i 
t e m p l o m h o m l o k z a t i r a j z a i t . 3 k é p p e l . (321 . 1.) 
B i r n a u z a r á n d o k t e m p l o m á n a k G o t t f r i e d B e r n h a r d 
G o e z , X V I I I . s z á z a d i n é m e t f e s t ő á l t a l k é s z í t e t t f r e s k ó i -
n a k i k o n o g r á f i á i m a g y a r á z a t á t a d j a c i k k é b e n H e r m a n n 
B a u e r . 5 k é p p e l . (325. 1.) 
F r a n z I g n a z G ü n t h e r , X V I I I . s z á z a d i n é m e t s z o b r á s z -
r ó l e m l é k e z t e k m e g s z ü l ő f a l u j á b a n , A l t m a n s t e i n - b a n . 
A z ü n n e p i b e s z é d . 4 k é p p e l . (334. 1.) 
I g n a z G ü n t h e r k é t i s m e r e t l e n a n g y a l - s z o b r á t m u t a t j a 
b e c i k k é h e n G . P . W o e c k e l . 7 k é p p e l . (341 . 1.) 
I g n a z G ü n t h e r A l t m a n s t e i n b a n l e v ő f e s z ü l e t é n e k 
r e s t a u r á l á s á r ó l r e f e r á l J o h a n n e s T a u b e r t . 3 k é p p e l . 
(346 . 1.) 
I d . H a n s H o l b e i n f r a n c i a o r s z á g i u t a z á s á r ó l í r G e o r g 
L e n g i , i k é p p e l . (350. 1.) 
J o s e f S c h m u z e r , n é m e t r o k o k ó é p í t é s z é s s t u k k á t o r 
e g y i k P f a f f e n h a u s e n b e n é p ü l t m ű v é r ő l í r J u l i u s S c h ö t t l . 
5 k é p p e l . (356 . 1.) 
O b e r s c h w a b e n t a r t o m á n y b a n a m a n i e r i z m u s i d e j é n 
k é s z ü l t p l a s z t i k a i m ű v e k s o r á t g a z d a g i t j a ú j a d a l é k o k -
k a l A d o l f S c h a h l c i k k e . J a k o b B e n d e l , D a v i d W e i s s , 
H a n s D u r n e r , G e o r g G r a s s e n d e r m e s t e r e k m ű v e i v e l 
f o g l a l k o z i k . 9 k é p p e l . (361 . 1.) 
A z E u r o p a - t a n á c s á l t a l B a r c e l o n á b a n r e n d e z e t t 
r o m á n k o r i m ű v é s z e t k i á l l i t á s á r ó l r e f e r á l A d r i a n e H e i -
m e n d a h l . (437. 1.) 
A b o l o g n a i e g y e t e m m ű v é s z e t t ö r t é n e t i f a k u l t á s á n a k 
v e z e t é s e m e l l e t t 1955 ó t a R a v e n n á b a n m i n d e n n y á r o n 
s z ü n i d e i k u r z u s o k a t t a r t a n a k a r a v e n n a i é s a b i z á n c i m ű -
v é s z e t r ő l . A z e l ő a d ó k k i v á l ó s z a k t u d ó s o k E u r ó p a k ü l ö n -
b ö z ő o r s z á g a i b ó l . (442 . 1.) 
Kunstchronik 
A s p e y e r i d ó m é p í t é s t ö r t é n e t é h e z k ö z ö l ú j k u t a t á s o n 
a l a p u l ó a d a t o k a t H . E . K u b a c h . 6 k é p p e l . (1. 1.) 
O t t o B e n e s c h - n e k R e m b r a n d t r a j z a i r ó l m e g j e l e n t 
h a t k ö t e t e s m ű v é t m é l t a t j a r é s z l e t e k b e m e n ő m ó d o n 
E . H a v e r k a m p B e g e m a n n . (10. 1., 50 . 1., 85 . 1.) 
F e s t e t t á b r á z o l á s o k k a l d í s z í t e t t h o m l o k z a t ú r ó m a i 
h á z a k d o k u m e n t á c i ó s k i á l l í t á s á r ó l , R ó m á b a n a P a -
l a z z o B r a s c h i b a n , s z á m o l b e R o l f K u l t z e n . 4 k é p p e l . 
(61. 1.) 
A X X . s z á z a d f o r r á s a i c í m ű p á r i z s i k i á l l í t á s t , m e l y e t 
a z E u r o p a - t a n á c s r e n d e z e t t , i s m e r t e t i C a r l G e o r g H e i s e . 
A k a t a l ó g u s 4 1 0 s z ö v e g - o l d a l a 1346 t á r g y a t ö l e l f e l . 
(71 . I . ) 
A z i 9 6 0 , é v i p á r i z s i P o u s s i n - k i á l l í t á s a m e s t e r f e s t -
m é n y e i n e k m i n t e g y 2 / 3 - á t , r a j z a i n a k 1 / a - é t h o z t a ö s s z e . 
A k i á l l í t á s h o z G e o r g K a u f f m a n n f ű z m e g j e g y z é s e k e t . 
4 k é p p e l . (93 . 1.) 
B a d e n - B a d e n - b a n , a n a g y h e r c e g i p a l o t á b a n m e g n y í l t 
m ú z e u m a c s a l á d b i r t o k á b a n l e v ő , f ő l e g i p a r m ű v é s z e t i 
k i n c s e k e t f o g l a l j a m a g á b a n . I s m e r t e t é s I n g e b o r g S c h r o t h -
t ó l 2 k é p p e l . (121. 1.) 
E d o a r d o A r s l a n : L e P i t t u r e d e l D u o m o d i M i l a n o c . 
k ö n y v é t m é l t a t j a H e r m a n n V o s s , a z o l a s z b a r o k k f e s t é -
s z e t e m e l e g r é g e b b i s p e c i a l i s t á j a . K i e m e l i , h o g y m é g a 
s z a k t u d o m á n y e l ő t t i s i s m e r e t l e n n e v e k k e l t a l á l k o z u n k 
a m ű b e n . ( 1 4 1 . 1.) 
K ö l n i f e s t ő k a k é s ő g ó t i k a k o r á b a n c í m ű , a k ö l n i 
W a l l r a f - R i c h a r t z - M u s e u m b a n r e n d e z e t t k i á l l í t á s á t i s m e r -
t e t i R o l f W a l l r a t h . K ü l ö n ö s f i g y e l m e t s z e n t e l a „ B e r -
t a l a n - o l t á r - m e s t e r e " m ű v e i n e k . 4 k é p p e l . (149 . 1.) 
M á r H . A . F r i t z s c h e r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z o t t 1 9 3 6 - b a n 
m e g j e l e n t B e l o t t o - m o n o g r á f i á j á b a n a c a m e r a o t t i c a 
h a s z n á l a t á v a l a k é t C a n a l e t t o v e d u t á i n á l . M o s t T e r i s i o 
P i g n a t t i : D a s v e n e z i a n i s c h e S k i z z e n b u c h v o n C a n a l e t t o , 
M ü n c h e n , C a l l w e y 1958 é s m é g r é s z l e t e s e b b e n D e c i o 
G i o s e f f i : C a n a l e t t o — I I Q u a d e r n o d e l l e G a l l e r i e V e n e z i a n e 
e l ' i m p i e g o d e l l a c a m e r a o t t i c a . T r i e s t e , U n i v e r s i t à 1 9 5 9 
c. m ű v é b e n f o g l a l k o z i k e z z e l a t e c h n i k a i - m ű v é s z i k é r d é s -
se l . H a s z n o s s e g í t s é g v o l n a e z p l . a k é t C a n a l e t t o 
e g y e s m ű v e i n e k a t t r i b u t i ó j á n á l , h a b á r e r ő s e n m e g n e -
h e z í t i e z t a z a m e g á l l a p í t á s , h o g y m á r a X V I I I . 
s z á z a d b a n c s e r é l h e t ő o b j e k t í v e k k e l d o l g o z t a k é s a 
szé les l á t ó s z ö g ű és t e l e o b j e k t í v e k i s i s m e r e t e s e k v o l -
t a k . (165 . 1.) 
H e r m a n n S c h w a r t z j e l e n t é k e n y k ö z é p k o r i s z o b o r -
g y ű j t e m é n y é t a z a a c h e n i S a u e r m o n d t - M u s e u m m u t a t t a 
b e , u g y a n o t t g a z d a g t u d o m á n y o s k a t a l ó g u s k é s z ü l t , m a j d 
D a r m s t a d t b a v i t t é k a g y ű j t e m é n y t . J . A . S c h m o l l -
E i s e n w e r t h i s m e r t e t é s e . 2 k é p p e l . (177. 1.) 
V i c t o r d e S t u e r s r é g i - r a j z g y ű j t e m é n y é t m u t a t t á k b e 
R o t t e r d a m b a n . D r . H a n n e m a s z e r k e s z t e t t e a s z é p k a t a -
l ó g u s t . H a n s M a r t i n v o n E r f f a b e s z á m o l ó j a . 2 k é p p e l . 
(182 . 1.) 
G e o r g K a u f m a n n , v a l a m i n t E r w i n P a n o f s k y P o u s s i n -
k ö n y v e i t i s m e r t e t i H e r m a n n B a u e r . (196 . 1.) 
M a r i o B a l a s s i X V I I . s z á z a d i f i r e n z e i f e s t ő é l e t m ű v é t 
m é l t a t j a é s k é t ú j a b b a t t r i b u t i ó v a l g a z d a g í t j a H e r m a n n 
V o s s . 4 k é p p e l . (211. 1.) 
A m ü n c h e n i P i n a k o t h e k f ö l d s z i n t i t e r m e i b e n ú j 
o s z t á l y t n y i t o t t a k m e g . A r e n e s z á n s z é s b a r o k k k ö z t i 
n é m e t é s n é m e t a l f ö l d i f e s t é s z e t t e r m e i t . H e r m a n n V o s s 
r e f e r á t u m á b a n k i e m e l i a j ó r e n d e z é s t , a s z é p s e l y e m é s 
b á r s o n y f a l b e v o n a t o k a t , v i s z o n t k í v á n a t o s n a k t a r t a n á 
e z e n k o r o l a s z m e s t e r e i n e k j ó s z e r e p e l t e t é s é t . 4 k é p p e l . 
(237- 1.) 
M o h o l y N a g y L á s z l ó m ű v e i t á l l í t o t t a k i a K u n s t h a l l e 
M a n n h e i m b a n . H a j d ú I s t v á n s z o b r a i t p e d i g a S t ä d t i s c h e 
K u n s t h a l l e H a n n o v e r b e n . (262 . 1.) 
A l b r e c h t D ü r e r k ö r ü l i m e s t e r e k m ű v e i b ő l r e n d e z t e k 
k i á l l í t á s t a n ü r n b e r g i G e r m a n i s c h e s N a t i o n a l m u s e u m -
h a n . F r i e d r i c h W i n k l e r r e f e r á t u m a . 4 k é p p e l . (265. 1.) 
K u r f ü r s t C l e m e n s A u g u s t , a X V I I I . s z á z a d i m e c é n á s 
a t á r g y a a B r ü h l - b e n r e n d e z e t t k i á l l í t á s n a k . H . P . T i l g e r 
r e f e r á t u m a . ( 2 7 2 . 1.) 
A z E u r o p a t a n á c s v é d n ö k s é g e a l a t t B a r c e l o n á b a n 
r e n d e z e t t r o m á n k o r i m ű v é s z e t i k i á l l í t á s r ó l P e t e r B l o c h 
k ö z ö l r e f e r á t u m o t . 4 k é p p e l . (293 . 1.) 
R o d o l f o P a l l u c h i n i : G i o v a n n i B e l l i n i k ö n y v é t L u i t -
p o l d D u s s l e r i s m e r t e t i . (299. 1.) 
A i n a n t u a i M a n t e g n a - k i á l l í t á s v á r a t l a n u l n a g y l á t o -
g a t o t t s á g n a k ö r v e n d e t t . A k i á l l í t á s t W i l h e l m B r e c k 
i s m e r t e t i . 3 k é p p e l . (321. 1.) 
Z á d o r A n n a m ű v é t , m e l y e t P o l l a c k M i h á l y é l e t -
m ű v é r ő l í r t , B o g y a v T a m á s m é l t a t j a a l a p o s c i k k b e n . 
(325. 1-) 
W a l t h e r B e r n t , a k i n e k h á r o m k ö t e t e s m ü v e a X V I I . 
s z á z a d i n é m e t a l f ö l d i f e s t é s z e t r ő l g y a k r a n h a s z n á l t 
t á r g y a a k ö n y v t á r a k n a k , m o s t k é t k ö t e t b e n a X V I I . 
39 
s z á z a d n é m e t a l f ö l d i r a j z o l ó i n a k m ű v e i t a d t a k i 7 0 5 
k é p p e l i l l u s z t r á l v a . E d u a r d T r a u t s c h o l d k i m e r í t ő i s m e r -
t e t é s e . (328 . o . ) 
Zeitschrift fiir Kunstwissenschaft 
A z ü v e g f e s t é s z e t k ö r é b ő l m e r í t i a n y a g á t h á r o m 
t a n u l m á n y is . 
L i l l y F i s c h e l a b e r n i M ü n s t e r ü v e g a b l a k a i v a l f o g l a l -
k o z i k és a z o k k é s z í t ő j é t a X V . s z á z a d k ö z e p é n é l t s v á b 
m e s t e r e k k ö z t k e r e s i . 21 k é p p e l . (1. 1.) 
G o t t f r i e d F T e n z e l t a n u l m á n y a a D ü r e r k o r a b e l i 
n ü r n b e r g i ü v e g f e s t m é n y e k k e l é s a z a z o k h o z k é s z ü l t 
v á z l a t o k k a l f o g l a l k o z i k . I l l u s z t r á c i ó k é n t k ö z l i t ö b b e k 
k ö z t a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m e g y i k 1 5 1 8 
k ö r ü l i r a j z á t , m e l y a M a d o n n á t , a d o n á t o r t é s a n n a k 
c í m e r é t á b r á z o l j a és n y i l v á n t e m p l o m i ü v e g f e s t m é n y 
v á z l a t a . 17 k é p p e l . (31. 1.) 
K a r i A d o l f K n a p p e c i k k é b e n H a n s B a l d u n g G r i e n - t 
j e l ö l i m e g a g r o s s g r ü n d l a c h i p l é b á n i a t e m p l o m n y o l c 
a b l a k á n a k t e r v e z ő j é ü l . 18 k é p p e l . (60. I.) 
L u d w i g B a l d a s s c i k k é b e n H o l b e i n p r o b l é m á k k a l f o g -
l a l k o z i k a m ű v é s z c s a l á d i 9 6 0 , é v i b a s e l i k i á l l í t á s á v a l 
k a p c s o l a t b a n . 7 k é p p e l . (81. 1.) 
D ü r e r n e k , L e o n a r d ó h o z h a s o n l ó a n , t e k i n t é l y e s í r á s -
b e l i h a g y a t é k a v a n . E n n e k k i a d á s á v a l f o g l a l k o z i k H a n s 
R u p p r i e h c i k k e . 2 k é p p e l . (164 . 1.) 
A „ S z . S e b e s t y é n d i p t y c h o n m e s t e r e " ( 1 5 0 0 k ö r ü l ) a 
t á r g y a E m s t B u c l m e r t a n u l m á n y á n a k . 7 k é p p e l . (171 . 1.) 
Zeitschrift für Kunstgeschichte 
A f i r e n z e i g r o t e s z k - d e k o r á c i ó r ó l a r e n e s z á n s z b a n , 
f ő l e g A n d r e a d i C o s i m o F e l t r i n i - r ő l é r t e k e z i k C h r i s t e l 
u n d G u n t h e r T h i e m . 3 3 k é p p e l . (1. 1.) 
L o u v r e - t e r v r a j z o k , P i e t r o d a C o r t o n á t ó l é s C a r l o 
R a i n a l d i t ó l , K a r i N o e h l e s t a n u l m á n y a . 32 k é p p e l . 
(40. 1.) 
D a v i d T a l b o t - R i c e m ű v é t a b i z á n c i m ű v é s z e t r ő l 
m é l t a t j a V i c t o r H . E l b e r n . (75. 1.) 
P o u s s i n u t o l s ó m ű v é r ő l , a z A p o l l o é s D a p l m e - r ó l 
a L o u v r e - b a n s z ó l G e o r g K a u f f m a n n c i k k e . 2 6 k é p p e l . 
( 1 0 1 . 1.) 
A m o d u s f o g a l m á t s z e p a r á l j a a s t í l u s t ó l , P o u s s i n 
i d e v á g ó l e v e l é n e k f i g y e l e m b e v é t e l é v e l J a n B i a l o s t o c k i . 
(128 . 1.) 
C l a u d e L o r r a i n e és P o u s s i n t á j k é p e i n e k e g y m á s h o z 
v a l ó v i s z o n y á t v i z s g á l j a M i c h a e l K i t s o n t a n u l m á n y á b a n . 
13 k é p p e l . (142 . 1.) 
C l a u d e L o r r a i n e r a j z a i v a l f o g l a l k o z i k M a r c e l R ö t l i l i s -
b e r g e r . 12 k é p p e l . (163. 1.) 
R e i n y V u i b e r t , 1600 k ö r ü l s z ü l e t e t t c h a m p a g n e - i f e s t ő , 
P o u s s i n b a r á t j a é s k ö v e t ő j e é l e t m ű v é t g a z d a g í t j a H e r -
m a n n V o s s ú j a b b a d a l é k o k k a l . 6 k é p p e l . (177 . 1.) 
E g y P o u s s i n — M o l a k é r d é s t t á r g y a l E c k h a r d S c h a a r . 
4 k é p p e l . (184 . 1.) 
A z 1 9 4 0 — 1 9 6 0 é v e k k ö z t m e g j e l e n t P o u s s i n - n e l f o g -
l a l k o z ó i r o d a l m a t á l l í t o t t a ö s s z e G e o r g K a u f f m a n n . 
(188. 1.) 
H i r s a u m ű v é s z e t i k ö r z e t é n e k r o m á n k o r i f e s z ü l e t e i t 
t á r g y a l j a G e o r g H i m m e l h e b e r c i k k e . 19 k é p p e l . (197 . 1.) 
A r e i m s i k a t e d r á l i s e g y e s r é s z e i v e l f o g l a l k o z i k R o b e r t 
B r a n n e r t a n u l m á n y a . 14 k é p p e l . (220 . 1.) 
A D ü r e r k ö r ü l i m e s t e r e k m ű v e i b ő l N ü r n b e r g b e n 
r e n d e z e t t k i á l l í t á s r ó l s z á m o l b e K a r i A d o l f K n a p p e . 
4 k é p p e l . (250 . 1.) 
A n y u g a t - e u r ó p a i t e x t í l i á k 1945— 1961 k ö z t m e g j e l e n t 
i r o d a l m á t á l l í t o t t a ö s s z e L e o n i e v o n W i l c k e n s . 1 k é p p e l . 
(261, 1.) 
É p í t é s z e t é s m ű v é s z e t S p a n y o l o r s z á g b a n é s P o r t u -
g á l i á b a n , v a l a m i n t a m e r i k a i g y a r m a t a i k o n 1 5 0 0 - 1 8 0 0 , 
a t á r g y a G e o r g e K u b i e r - M a r t i n S o r i a m ű v é n e k , a m e l y -
r ő l K u r t G e r s t e n b e r g k ö z ö l m é l t a t á s t (279 . 1.) 
M i n t m i n d e n é v b e n , m e g t a l á l j u k a z e l ő z ő é v , i t t 
i 9 6 0 m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l m á n a k b i b l i o g r á f i á j á t . 
Ö s s z e á l l í t o t t a H i l d a L i e t z m a n n . (287 — 3 9 6 . 1.) 
Pantheon 
F ' r a n c e s c o S i m o n i n i ( 1 6 8 6 — 1 7 5 3 ) c s a t a k é p f e s t ő m u n -
k á i t g y ű j t ö t t e ö s s z e é s i s m e r t e t i A n t o n i o M o r a s s i . 
A m ű v é s z t é v e k i g f o g l a l k o z t a t t a V e l e n c é b e n F e l d Mar -
s c h a l l S c h u l e n b u r g , A n t o n i o G u a r d i v a l é s P i a z e t t á v a l 
e g y ü t t . 17 k é p p e l . (1. 1.) 
T i n t o r e t t o m ű v é s z e t é n e k s o k o l d a l ú s á g á t m u t a t j a k i 
G i u s e p p e F i o c c o é s f e j t e g e t é s e i b e n s z e m b e h e l y e z k e d i k 
a m ű v é s z ú g y s z ó l v á n v a l a m e n n y i t a n u l m á n y o z ó j á v a l . 
6 k é p p e l . (22. 1.) 
A b e r l i n i m ú z e u m e g y X V . s z á z a d e l e j é r ő l v a l ó o l a s z 
t e r r a k o t t a b o z z e t t ó j á v a í f o g l a l k o z i k U r s u l a S c h l e g e l . 
P o n t o r m o r a j z o k k a l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s r é v é n a z t a 
f e l t e v é s t t á m a s z t j a a l á , h o g y a b o z z e t t o e z e n m ű v é s z 
a l k o t á s a , m e l y e t e g y e l v e s z e t t k é p é h e z e l ő t a n u l m á n y u l 
k é s z í t e t t . 2 1 k é p p e l . (28. 1.) 
K o n r á d W i t z - n e k e g y M a d o n n á j á v a l é s m ű v e i n e k 
k r o n o l ó g i á j á v a l f o g l a l k o z i k A l f r e d S t a n g e . 8 k é p p e l . 
(39- h ) 
l ' "eder igo B a r o c c i k é t i s m e r e t l e n ö n a r c k é p é t i s m e r t e t i 
R . L i n n e n k a m p . 3 k é p p e l . (46 . 1.) 
H a n s B a l d u n g G r i e n n e k e g y n é m e t m a g á n g y ű j t e -
m é n y b e n l e v ő k é p é t , m e l y K r i s z t u s e l f o g a t á s á t á b r á z o l j a , 
a d j a k ö z r e E r n s t B u c h n e r . 2 k é p p e l . (60. 1.) 
A W ü r t t e m b e r g ! A m r i c h s h a u s e n p l é b á n i á j á n l e v ő 
X I I . s z á z a d b e l i b r o n z f e s z ü l e t e t i s m e r t e t i G . H i m m e l s -
h e b e r . 8 k é p p e l . (64. 1.) 
X I V . s z á z a d i p r o f á n f r a n c i a e z ü s t t á r g y a k p r o b l é m á -
j á v a l f o g l a l k o z i k C h a r l e s O m a n . 14 k é p p e l . (82. 1.) 
R i e m e n s c h n e i d e r Sz . J a k a b s z o b r á r ó l S t u t t g a r t b a n , 
a n n a k d a t á l á s á r ó l é s a m ű v é s z t ö b b i a z o n o s t á r g y ú s z o b -
r á r ó l s z ó l K u r t G e r s t e n b e r g c i k k e . 5 k é p p e l . (88. 1.) 
S i r W i l l i a m B u r r e l k b . 7 0 0 0 m ű t á r g y b ó l á l l ó g y ű j t e -
m é n y é b e n , m e l y e t s z ü l ő v á r o s a , G l a s g o w m ú z e u m á r a 
h a g y o m á n y o z o t t , f o g l a l t a t i k a z 569 d a r a b b ó l á l l ó i iveg-
f e s t m é n y - g y ű j t e m é n y , a l e g n a g y o b b , a m e l y e t a X X . 
s z á z a d b a n ö s s z e h o z t a k . E n n e k i s m e r e t l e n k ö z é p k o r i 
d a r a b j a i v a l f o g l a l k o z i k H a n s W e n t z e l c i k k e . I r é sz 11 
k é p p e l (105 . 1.), I I . r é s z 12 k é p p e l (178. 1.), I I I . r é s z 11 
k é p p e l (240 . 1.) 
U l r i c h T a l e r , a X V I . s z á z a d e l e j é n A u g s b u r g b a n 
m ű k ö d ö t t k ö n y v i l l u m i n a t o r o e u v r e - j é t e g é s z í t i k i E r i c h 
S t e i n g r ä b e r c i k k e . 9 k é p p e l . (119 . 1.) 
„ S z . T a m á s m e g d i c s ő ü l é s e i n e s t e r é " - n e k k é t i s m e r e t -
l e n m ű v e é s t ö b b k ö z e l á l l ó X I V . s z á z a d i m ű a t á r g y a 
G e r t r u d e C o o r t a n u l m á n y á n a k . 14 k é p p e l . (126. 1.) 
L o r e n z o C o s t a e g y m a g á n g y ű j t e m é n y b e n l e v ő i s m e -
r e t l e n m ű v é t a d j a k ö z r e E b e r h a r d R u h m e r c i k k é b e n . 
6 k é p p e l . (141 . 1.) 
M i c h e l a n g e l ó n a k a M e d i c i - k á p o l n a f e k v ő a l a k j a i h o z 
k é s z ü l t C a r a c a s b a n l e v ő a g y a g - b o z z e t t o i r ó l L . G o l d -
s c h e i d e r á l t a l í r t k ö n y v é n e k i s m e r t e t é s e . 2 k é p p e l . 
(154. h). 
G i o v a n n i d i P a o l o , X V . s z á z a d i s i e n a i m e s t e r u j a b b a n 
r e s t a u r á l t m ü n s t e r i é s S i e n a k ö r n y é k i m ű v e i r ő l , v a l a -
m i n t a z e z e k k e l k a p c s o l a t o s p r o b l é m á k r ó l é r t e k e z i k 
t e r j e d e l m e s c i k k é b e n K u r t E r d m a n n . 15 k é p p e l . (159. 1.) 
B r o u w e r n e k e g y t a v a l y i P a n t h e o n - s z á m b a n i s m e r -
t e t e t t k o n y h a k é p é h e z c s a t l a k o z v a E . T r a u t s c h o l d B r o u -
w e r m á s i k h a s o n l ó t á r g y ú k é p é t é s a n n a k ö s s z e f ü g g é s e i t 
i s m e r t e t i . 11 k é p p e l . (187. 1.) 
A X I I I . s z á z a d e l e j é r ő l v a l ó r o m á n k o r i é l e t n a g y s á g ú 
f a f e s z i i l e t r ő l , a F i r e n z e m e l l e t t i S. V i n c e n z o a T o r r i - b ó l , 
é r t e k e z i k M a r g r i t L i s s n e r . 9 k é p p e l . (195. 1.) 
D a u m i e r - n e k e d d i g i s m e r e t l e n h é t m ű v é t , f ő l e g a m e -
r i k a i t u l a j d o n b a n , k ö z l i K . E . M a i s o n . 7 k é p p e l . (203. 1.) 
V e l a s q u e z u t o l s ó I V . F ü l ö p - p o r t r é j á r ó l a k r e u z l i n -
g e n i K i s t e r s - g y ű j t e m é n y b e n , é r t e k e z i k K u r t G e r s t e n -
b e r g . 3 k é p p e l . (211. 1.) 
X I I I . s z á z a d i , K a s h a n - b ó l v a l ó , az i z l á m - v i l á g k e r á m i a 
m ű v é s z e t é n e k j e l e n t ő s l ü s z t e r e s l a p j a i t , m e l y e k A m e r i k á -
b a n v a n n a k , i s m e r t e t i , n a g y r é s z t e l ő szö r , E r n s t J . G r u b e . 
2 0 k é p p e l . (215 . 1.) 
G i o r g i o n e - n e k e g y m ű g y ű j t ő t á b r á z o l ó k é p m á s á t , 
m e l y e z e l ő t t a l o n d o n i L a n s d o w n e - g y ű j t e m é n y b e n v o l t , 
t o v á b b á a n n a k ö s s z e f ü g g é s e i t t á r g y a l j a R o b e r t o S a l v i n i 
c i k k e . 12 k é p p e l . (226. 1.) 
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A k i s á z s i a i K a p p a d ó c i á b a n , a G ö r e n i e v ö l g y b e n fe l -
t á r t X . s z á z a d i Sz . J á n o s b a r l a n g t e m p l o n i b i z a n t i n i k u s 
f r e s k ó i t i s m e r t e t i L u d w i g B u d d e . 13 k é p p e l . (263 . 1.) 
R o d o l f o P a l l u c h i n i b e s z á m o l ó j a a v e l e n c e i D o g e -
p a l o t á b a n r e n d e z e t t C a r l o C r i v e l l i - k i á l l í t á s r ó l . 11 k é p p e l . 
(272. 1.) 
A m ü n c h e n i e g y i p t o m i g y ű j t e m é n y e g y k o p t t u n i k á -
j á n a k r é s z l e t e i t m u t a t j a b e K l a u s W e s s e l . 9 k é p p e l . 
(289 . 1.) 
P a o l o U c c e l l o e d d i g i s m e r e t l e n M a d o n n á j á t f e d e z t é k 
f e l e g y f i r e n z e i m a g á n g y ű j t e m é n y b e n . E z a m ű v é s z 
n y o l c a d i k M a d o n n á j a é s h e l y é t U c c e l l o o e u v r e - j é b e n 
j e l ö l i m e g L u c i a n o B e r t i . 12 k é p p e l . (298. 1.) 
I i . H . G o m b r i c h : A r t a n d I l l u s i o n s c. k ö n y v é r ő l í r 
m é l t a t á s t L . P r ö h l i c h - B u m e . ( 3 1 1 . 1.) 
M ü n c h e n b e n „ B a r o c k m a l e r a u s B ö h m e n " c í m m e l 
r e n d e z e t t k i á l l i t á s t a z A d a l b e r t S t i f t e r V e r e i n . A k i á l l í -
t á s t e l ő b b K ö l n b e n m u t a t t á k b e , m a j d M ü n c h e n u t á n 
N ü r n b e r g b e n . K i t ű n ő k a t a l ó g u s i s j e l e n t m e g . ( X C V I I I . ) 
B a c c h i a e c a é s k ö r e c í m e n r e n d e z e t t k i á l l í t á s t a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , B a l t i m o r e - b a n a m ű v é s z e t i m ú -
z e u m . T ö b b m i n t 40 f e s t m é n y é s 2 5 r a j z v o l t l á t h a t ó 
a m e r i k a i k ö z - é s m a g á n g y ű j t e m é n y e k b ő l . B a c c h i a e c a 86 
k é p e k ö z ü l 19 a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n v a n é s e z e k b ő l 
17 k i v o l t á l l í t v a . ( X X V . ) 
A X V I I I . s z á z a d i o l a s z f e s t é s z e t r e m e k e i b ő l r e n d e z t e k 
k i á l l í t á s t a p á r i z s i P e t i t P a l a i s - b a n . A k a t a l ó g u s t t ö b b 
o l a s z m ű t ö r t é n é s z s z e r k e s z t e t t e , 6 8 i l l u s z t r á c i ó t é s a 
l e g ú j a b b k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t t a r t a l m a z z a . C. B e n e -
d i c t b e s z á m o l ó j a . ( X X X I V . ) 
V e l a s q u e z h a l á l á n a k 3 0 0 . é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l 
e m l é k k i á l l í t á s t r e n d e z t e k M a d r i d b a n . 15 o r s z á g b ó l 77 
m ű v é t k ü l d t é k el a k i á l l í t á s r a . K u r t ( i e r s t e n b e r g b e -
s z á m o l ó j a . ( X X X V I I I . ) 
A M o s t r a d e A r t e S a c r a a f i r e n z e i P a l a z z o S t r o z z i - b a n 
t ö b b e k k ö z ö t t s o k n e h e z e n e l é r h e t ő v i d é k i t e m p l o m 
k i n c s e i t m u t a t t a b e . ( L V I I . ) 
G a r a s K l á r a M a u l b e r t s c h - k ö n y v é t a l a p o s m é l t a t á s -
b a n i s m e r t e t i B r u n o B u s h a r t . 2 k é p p e l . ( L X I . ) 
A n ü r n b e r g i G e r m a n i s c h e s N a t i o n a l m u s e u m n a g y 
k i á l l í t á s t r e n d e z e t t a D ü r e r k ö r ü l i m e s t e r e k m ű v e i b ő l . 
( L X X V I I I . ) 
E m p o l i - b a n m e g n y í l t a r e s t a u r á l t m ú z e u m , m e l y s o k 
t r e c e n t o k é p e t t a r t a l m a z . ( L X X X I X . ) 
Weltkunst 
G i s l e b e r t u s , a z e g y e t l e n r o m á n k o r i s z o b r á s z , a k i a 
m ű v e i t s z i g n á l t a , k ü l ö n ö s e n a z A u t u n - b e n l e v ő S t . 
L a z a r e k a t e d r á l i s o n l á t h a t ó K r i s z t u s s z o b r á r ó l i s m e r t . 
A p á r i z s i M u s é e d e s M o n u m e n t s F r a n ç a i s - b e n k i á l l í t á s t 
r e n d e z t e k e g y é b m ű v e i b ő l . ( I . 7. 1.) 
A z e r f u r t i A n g e r M u s e u m a n y a g á t i s m e r t e t i E l m a r 
J a n s e n . (9. 1.) 
H a l m i A r t ú r , A m e r i k á b a n é l t p o r t r é f e s t ő (1866— 1939) 
m ű v e i b ő l a R u t l i e r f o r d b a n ( N e w J e r s e y ) m ű k ö d ő e g y e -
t e m e m l é k k i á l l í t á s t r e n d e z e t t . (12. 1.) 
A l o n d o n i S o t h e b y a u k c i ó s c é g é v i f o r g a l m a k b . 20 
m i l l i ó d o l l á r n a k m e g f e l e l ő ö s s z e g e t é r t e l , a m i a k é p e k 
á r á n a k e m e l k e d é s é t t ü k r ö z i . K i e m e l k e d ő á r a k v o l t a k : 
G a i n s b o r o u g h : K e t t ő s p o r t r é £ 1 3 0 0 0 0 , l ' i t t o n i : Sz . 
J e r o m o s £ 8 2 0 0 , A n t o n i o C a n a l : S . G i o r g i o M a g g i o r e 
£ . 3 2 0 0 0 , R e m b r a n d t : F é r f i p o r t r é £ 4 0 0 0 0 , C é z a n n e : 
K é k z u b b o n y o s f é r f i £ 1 4 5 0 0 0 , P i a z e t t a r a j z £ 1 1 0 0 . (13.1) 
A m á s i k n a g y l o n d o n i a u k c i ó s h á z n a k , C h r i s t i e - n e k 
u t o l s ó é v i f o r g a í m a k b . 10 m i l l i ó d o l l á r n a k m e g f e l e l ő 
ö s s z e g e t t e t t k i . K i e m e l k e d ő á r a k v o l t a k : C a r e l F a b r i t i u s 
R e m b r a n d t k é p m á s a £ 14 0 0 0 , S a l o m o n R u y s d a e l : 
K o m p £ 15 0 0 0 , M a g n a s c o : E r d ő s t á j £ 10 0 0 0 , C o r o t : 
O l a s z t á j £ 5 5 0 0 , U t r i l l o : P á r i z s i u t c a £ 7000 . ( I . 15 — 
i i . l ) . 
B a m b e r g b e n 1 1 6 9 - b e n k é s z ü l t , Sz . Á g o s t „ C o n -
f e s s i o n e s " c . k é z i r a t o s i l l u m i n á l t k ö n y v e t 19 0 0 0 a n g o l 
f o n t é r t v á s á r o l t a m e g B a m b e r g á l l a m i k ö n y v t á r a e g y 
a u k c i ó n , ( r í .1) 
C h a r l e s R o g e r s B o r d l e y , a m e r i k a i m ű t ö r t é n é s z s z e r i n t 
a l e g t ö b b R u b e n s n e k t u l a j d o n i t o t t f e s t m é n y n e m t ő l e , 
h a n e m m ű h e l y m u n k a t á r s a i t ó l F r a n s S n y d e r s - t ő l 
é s n é h á n y e s e t b e n H e n d r i k v a u B a l e n - t ó l s z á r m a z i k . 
( " I ) 
M a r b u r g e g y e t e m é n e k k é p a r c h í v u m a , m e l y e t P r o f . 
R i c h a r d H a m a n n a l a p í t o t t , 3 0 0 0 0 0 n e g a t i v j á v a l e g y i k 
l e g g a z d a g a b b i l y e n j e l l e g ű i n t é z m é n v E u r ó p á b a n . (11. 
1 . - 1 2 . 1.) 
G i s l e b e r t u s r o m á n k o r i s z o b r á s z a u t u n i m ű k ö d é s é v e l 
f o g l a l k o z i k E d i t h A u e r b a c h . 2 k é p p e l . ( ( I I I . / 1 5 . —7. 1.) 
C z ó b e l B é l a k i á l l í t á s a a l k a l m á b ó l , a g e n f i G a l e r i e 
G e o r g e s M o o s - b a n , í r a m ű v é s z r ő l D r . G e r l ő t e i J e n ő . 
2 k é p p e l . (8. 1.) 
A r é g i f a s z o b r á s z o k t e c h n i k á j á t k u t a t t a B e n n o G a n t -
n e r r e s t a u r á t o r é s c i k k é b e n e r e d m é n y e i r ő l s z á m o l b e . 
(14. 1.) 
D r . G ü n t h e r G r z i m e k k é t á l t a l a t a l á l t m a n i e r i s t a 
f e s t ő t m u t a t b e : M. V . S t r o v o g l p r á g a i é s J o h a n n K e l l e r -
t h a l e r d r e z d a i f e s t ő k e t . 3 k é p p e l . ( I I I . / i . — 9 . 1.) 
A b é c s i r é g i e g y e t e m a u l á j á n a k f e d e l e l e é g e t t , G r e -
g o r i o G u g l i e l m i ( 1714 — 1773) t e t ő - f r e s k ó j a „ A n é g y 
f a k u l t á s a l l e g ó r i á j a " e l p u s z t u l t . (10. 1.) 
H e n r i R o u s s e a u 150 k é p e k ö z ü l 80 k i á l l í t á s r a k e r ü l t 
a p á r i z s i G a l e r i e C h a r p e n t i e r - b e n , a m ű v é s z h a l á l á n a k 
5 0 é v e s f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l . E d i t h A u e r b a c h i s m e r -
t e t é s e . i k é p p e l . ( I I I / 1 5 . — 1 5 . 1.) 
M ü n c h e n b e n m e g a l a k u l t a B a y r i s c h e s N a t i o n a l -
m u s e u m b a r á t a i n a k k ö r e , a m e l v 2 0 0 t a g b a n v a n l i m i -
t á l v a , é v i D M 1000 h o z z á j á r u l á s s a l f e j e n k é n t . A z e l s ő 
v é t e l , a m e l y e t l e h e t ő v é t e t t e k , e g y s z o b a X V I I I . s z á z a d i 
f a l b u r k o l a t a e g y b a y r e u t h i k a s t é l y r é s z é r e , a m e l y e t 
e g y a m e r i k a i m ú z e u m t ó l 15 0 0 0 d o l l á r é r t v á s á r o l t a k , 
i k é p p e l . (17. 1.) 
Á l o n d o n i A g n e w c é g n é l k i á l l í t o t t á k Y a n v i t e l l i 
( G a s p a r v a n W i t t e l ) n é m e t a l f ö l d i v e d u t a - f e s t ő n e k , a k i 
19. é v é t ő l e g é s z e n 1 7 6 3 - b a n t ö r t é n t h a l á l á i g O l a s z o r s z á g -
b a n é l t , 22 v e d u t a - r a j z á t . 1 k é p p e l . ( V / i . — 7. 1.) 
A b a j o r o r s z á g i C h i e m s e e F b a u e n i n s e l n e v ű s z i g e t é n e k 
k o l o s t o r t e m p l o m á b a n , a n n a k t e t ő t e r é b e n 1 9 5 9 - b e n d r . 
Y . M i l o j c i k ritka s z é p s é g ű k a r o l i n g i d ő b ő l s z á r m a z ó 
f r e s k ó k a t f e d e z e t t f e l . 1 9 6 0 - b a n e g y m á s i k t e r e m b e n 
ú j a b b f r e s k ó t t á r t f e l , a m e l y a V Î I I — I X . s z á z a d b ó l 
s z á r m a z i k . (9. 1.) 
A m ü n c h e n i r ég i P i n a k o t h e k f ö l d s z i n t j é n e g y t e r e m -
s o r t n y i t o t t a k m e g , a m e l y b e n a r e n e s z á n s z é s b a r o k k 
k ö z ö t t i i d ő n é m e t a l f ö l d i é s n é m e t m a n i e r i s t a f e s t é s z e t é -
n e k m ű v e i t m u t a t j á k b e . 1 k é p p e l . (11. 1.) 
A b é c s i B e l v e d e r e p a l o t á b a n C é z a n n e - n a k 4 5 o l a j -
f e s t m é n y é t , 39 v í z f e s t m é n y é t é s 23 r a j z á t á l l í t o t t á k k i . 
A k a t a l ó g u s b a I7 . N o v o t n y í r t é r t e k e z é s t . (13 . 1.) 
P e r d i n a n d o S a l a m o n : A g r a f i k a - s z a k é r t ő c. o l a s z -
n y e l v ű m ű v é n e k I. k i a d á s a (5000 p é l d á n y ) e g y h é t a l a t t 
e í f o g y o t t . (15. 1.) 
R u b e n s K e r e s z t l e v é t e l é t a z a n t v e r p e n i k a t e d r á l i s b ó l 
a P r o f . C o r e m a n s á l t a l v e z e t e t t b r ü s s z e l i á l l a m i l a b o r a -
t ó r i u m b a n r e s t a u r á l t á k , a m i ó t a 1 6 1 2 - b e n a m ű v é s z 
m ű t e r m é t e l h a g y t a , t i z e n e g y e d s z e r . E z a l k a l o m m a l m e g -
á l l a p í t o t t á k , h o g y a m ű v é s z a f a t á b l á t é s a z a l a p o z á s t 
o l y a n e n y v v e l k e z e l t e , a m e l y e r ő s e b b é s t a r t ó s a b b m i n t 
a 111a i s m e r t e n y v e k . ( V I / i . — 1 3 . 1.) 
S o t h e b y - n é l H u g o v a n d e r G o e s n a k t u l a j d o n í t o t t 
r a j z 3 0 0 0 0 f o n t é r t c s e r é l t g a z d á t , i f j . P e t e r V i s e h e r e g y 
r a j z a 13 5 0 0 f o n t o t , e g y 1460 k ö r ü l i o s z t r á k m e s t e r é 
1 5 0 0 f o n t o t , G u a r d i e g y r a j z a 2 0 0 0 f o n t o t é r t e l . (23. 1.) 
G i o v a n n i S e r ó d i n e , a X V I I . s z á z a d e l s ő f e l é b e n é l t , 
T e s s i n b e n s z ü l e t e t t é s C a r a v a g g i o s t í l u s á b a n d o l g o z ó 
f e s t ő r ő l é s c s a l á d j á r ó l í r P r o f . E . S c h a f f r a n . 1 k é p p e l . 
( V I I / i . - 11. 1.) 
G r e c o k i s a l a k ú K e r e s z t r e f e s z í t é s e , m e l y e t a m i l á n ó i 
P o l d i — P e z z o l i m ú z e u m a j á n d é k b a k a p o t t , s t í l u s k r i t i k a i 
k é t e l y e k u t á n ú j a b b a n h a m i s n a k b i z o n y u l t . K é k j e i b e n 
s z p e k t r o s z k o p i k u s a n a l i z i s s e l z i n k f e h é r e t t a l á l t a k , a m e l y 
a n y a g o t c s a k a X I X . s z á z a d ó t a h a s z n á l n a k a f e s t é s z e t -
b e n . (12 . 1.) 
A z I n g r e s - m ú z e u m M o n t a u b a n v á r o s á b a n a m ű v é s z 
h a g y a t é k á b a n t a l á l h a t ó 4 0 0 0 r a j z á b ó l a h a m b u r g i 
K u n s t h a l l é b a n 124 r a j z o t k i á l l í t o t t . ( V I I I / i . - 5. 1.) 
A z a l t e n b u r g i L i n d e n a u - M u s e u m g a z d a g o l a s z t r e c e n t o 
é s q u a t t r o c e n t o k é p a n y a g á t i s m e r t e t i , R . O e r t e l 1110110-
4/ 
g r á f i á j á n a k m e g j e l e n é s e a l k a l m á b ó l , H . C . v o n d e r G a b e -
l e n t z . 3 k é p p e l . (7. 1.) 
A n t o n i o C a n a l m ű v e , a S S . G i o v a n n i e P a o l o - t e m p l o m 
l á t k é p e 16 0 0 0 f o n t é r t k e l t e l S o t h e b y n é l . (14. 1.) 
G e n u á b a n a P a l a z z o R o s s o , m e l y 2 0 é v i g z á r v a v o l t , 
ú j r a m e g n y í l t . A z é p ü l e t e t é s a k é p e k e t r e s t a u r á l t á k . 
( V I I I / 1 5 . - 7. 1.) 
A z E u r o p a t a n á c s á l t a l a r o m á n k o r i e u r ó p a i m ű v é s z e t 
b e m u t a t á s á t cé l zó k i á l l í t á s t k é t r é s z b e n r e n d e z t é k m e g . 
A z e g y i k B a r c e l o n á b a n v o l t l á t h a t ó , a m á s i k S a n t i a g o 
d e C o m p o s t e l á b a n . A z u t ó b b i h e l y e n c s a k s p a n y o l m ű -
t á r g y a k v o l t a k k i á l l i t v a . D r . A d r i a n e H e i m e n d a h l 
b e s z á m o l ó j a . 6 k é p p e l . ( X / x . — 9. 1.) 
1 9 6 1 . o k t . 11 — 1 2 - é n L u z e r n b e n m e g t a r t o t t á r -
v e r é s e n s z e r e p e l t I I . L a j o s m a g y a r k i r á l y é s f e l e s é g e 
M á r i a k i r á l y n é n a k e g y d é l n é m e t m e s t e r á l t a l k ő b e 
m e t s z e t t k é p m á s a . (14. 1.) 
A X X . m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k o n g r e s s z u s t 1 9 6 1 - b e n New-
Y o r k b a n t a r t o t t á k m e g . 2 0 o r s z á g b ó l j ö t t 7 0 s z a k t u d ó s 
t a l á l k o z o t t 2 0 0 a m e r i k a i k o l l é g á v a l . F e l t ű n t , h o g y e z e k -
n e k m i Í v e n n a g y r é s z e v á n d o r o l t k i N é m e t o r s z á g b ó l 
(16 .1) . 
A M e t r o p o l i t a n M u s e u m á l t a l k b . 3 0 é v e l ő t t j e l e n t ő s 
ö s s z e g é r t v á s á r o l t e t r u s z k t e r r a k o t t a s z o b r o k r ó l k i t ű n t , 
h o g y a z o k h a m i s í t v á n y o k (16b 1.) ( K é p e r r ő l X / 1 5 — 2 4 . 1 . ) . 
A R ó m a k ö z e l é b e n l e v ő O s t i á b a n a I I I . v a g y I Y . 
s z á z a d b ó l s z á r m a z ó z s i n a g ó g a m a r a d v á n y a i t t á r t á k f e l . 
(Osz lopok r e l i e f j e i n a h é t á g ú g y e r t y a t a r t ó t m e g t a l á l t á k . 
F?z a l e g r é g i b b i l y n e m ű é p ü l e t N y u g a t - E u r ó p á b a n . (26.1.). 
A b é c s i A l b e r t i n a v e l e n c e i r a j z a i n a k k i á l l í t á s á t a C i n i 
a l a p í t v á n y r e n d e z é s é b e n i s m e r t e t i L . F r ö h l i c h - B u m e 
( X / 1 5 . - 9 . 1.) 
A m ü n s t e r i T h e o d o r S c h e i w e j a p á n f a m e t s z e t -
g y ű j t e m é n y t k i á l l í t o t t á k a h a m b u r g i m ú z e u m b a n is . 
A g y ű j t e m é n y d r . R o s e H e i n p e l á l t a l s z e r k e s z t e t t k a t a -
l ó g u s a , 3 0 0 n a g y r é s z t r e p r o d u k á l t s z á m m a l , n é l k ü l ö z h e -
t e t l e n k é z i k ö n y v n e k s z á m í t . ( X I / 1 5 — 1 1 . 1.) 
J a c o b E p s t e i n , az 1 9 5 9 - b e n 79 é v e s k o r á b a n m e g h a l t 
n a g y a n g o l s z o b r á s z m ű v e i b ő l a T a t e G a l l e r y e m l é k -
k i á l l í t á s t r e n d e z e t t . ( X I I / i — 8. 1.) 
A l o n d o n i R o y a l A c a d e m y S i r T h o m a s L a w r e n c e 83 
m ű v é b ő l r e n d e z e t t e m l é k k i á l l í t á s t . 3 k é p p e l . (11. 1.) 
V a s a r i - n á l t ö r t é n t e m l í t é s a l a p j á n L u c i a n o B e r t i 
m ű t ö r t é n é s z a z A r n o e g y i k m e l l é k v ö l g y é b e n e g y t r i p t y -
c h o n t t a l á l t , a m e l y e t M a s a c c i o k o r a i m ű v é n e k (1422) 
t a r t a n a k . (12. 1.) 
U t r e c l i t b e n a C e n t r a l M u s e u m P i e t e r J a n s z S a e n d r e -
d a m e m l é k k i á l l í t á s t r e n d e z e t t 40 k é p é b ő l é s 127 r a j z á b ó l . 
U g y a n e k k o r ö s s z e á l l i t o t t á k o e u v r e - k a t a l ó g u s á t is. 2 k é p -
p e l . ( 1 3 . I . ) 
A N e w Y o r k b a n , P a r k e - B e r n e t a u k c i ó s h á z á b a n m e g -
t a r t o t t E r i c k s o n - a u k c i ó n 2 4 r é g i k é p é r t 4 6 8 0 0 0 0 d o l l á r t 
v e t t e k b e . L e g d r á g á b b v o l t R e m b r a n d t A r i s t o t e l e s 
H o m e r o s m e l l s z o b r á v a l c . k é p , a m e l y e t a M e t r o p o l i t a n 
M u s e u m 2 3 0 0 000 d o l l á r é r t v e t t m e g . A k é p e k á l l a p o t a 
é s á r a k ö z t i ö s s z e f ü g g é s r e j e l l e m z ő , h o g y m í g a l e g t ö b b 
k é p l é n y e g e s e n n a g y o b b á r a t é r t e l , m i n t a m e n n y i é r t 
v e t t é k , H o l b e i n e g y a r c k é p e , a m e l y é r t K r i c k s o n D u v e e n -
n a k 1 3 0 0 0 0 d o l l á r t f i z e t e t t , é s p e d i g 1 9 2 6 - b a n , n e m é r t e l 
t ö b b e t 3 5 0 0 0 d o l l á r n á l . E n n e k o k a , h o g y P . G a n z 
H o l b e i n m o n o g r á f i á j á b a n e l ő f o r d u l a z a m e g j e g y z é s , 
h o g y „ b á r a k é p n e m e g é s z e n a z e r e d e t i á l l a p o t á b a n 
m a r a d t m e g " . (21. 1.) 
B r ü s s z e l b e n m é g á l l a z a h á z , a m e l y b e n P i e t e r 
B r u e g h e l 1560- tó l h a l á l á i g l a k o t t , a H o o g s t r a a t 132 
s z á m o n t a l á l h a t ó . K ö z v e t l e n m ö g ö t t e e m e l k e d i k a z a 
d o m b , a m e l y e n a b b a n a z i d ő b e n az a k a s z t ó f a á l l o t t , ú g y , 
h o g y h á t s ó a b l a k á b ó l e b b e n a l á t v á n y b a n v o l t r é s z e . 
( X I I / 1 5 - 7 . I . ) 
A b a d e n - w ü r t t e m b e r g i o r s z á g g y ű l é s b e l e e g y e z e t t 
R e m b r a n d t v ö r ö s s a p k á s ö n a r c k é p é n e k 3 , 6 m i l l i ó m á r -
k á é r t v a l ó m e g v é t e l é b e a s t u t t g a r t i á l l a m i k é p t á r r é s z é r e . 
U g y a n a k k o r e l f o g a d t á k e g y M a n e t - k é p m e g v á s á r l á s á t 
e g y m i l l i ó m á r k á é r t a k a r l s r u h e i K u n s t h a l l e r é s z é r e , 
i k é p p e l . (7. 1.) 
P r o f . D r . E r i c L a r s e n s i k r a s z á l l t a z o n t é z i s m e l l e t t , 
h o g v R o g i e r v a n d e r W e v d e n o e u v r e - j e k é t f e s t ő m ű v e . 
(8.1. ) 
T u r i n b a n , a G a l é r i a d ' A r t e M o d e n i a - b a n n a g y k i á l l í -
t á s t r e n d e z t e k G i o v . B a t t . P i r a n e s i m ű v e i b ő l . 170 v e d u -
t á t é s 64 e r e d e t i r a j z á t , m e l y e k n e k t ö b b s é g é t k ü l f ö l d i 
m ú z e u m o k a d t á k k ö l c s ö n , á l l í t o t t á k k i . A 160 á b r á v a l 
d í s z í t e t t k a t a l ó g u s t F . S a l a m o n s z e r k e s z t e t t e . 5 k é p p e l . 
(9 .1 . ) 
Studii §i Cercetäri de Istoria Artei 
„ A z é l e t f á j a " m o t í v u m r ó l a r o m á n n é p m ű v é s z e t b e n 
í r P a u l P e t r e s c u . 27 k é p p e l . (41. 1.) 
A r o m á n t á j k é p f e s t é s t G r i g o r e s c u e l ő t t i s m e r t e t i J o n 
F T u n z e t t i . 23 k é p p e l . (83. 1.) 
A Z a m c a - S u c e a v a m e l l e t t i ö r m é n y k o l o s t o r é p í t é s i 
i d e j é n e k m e g h a t á r o z á s á t ú j a b b á s a t á s o k k a p c s á n k ö z l i 
N . C o n s t a n t i n e s c u . 11 k é p p e l . (363 . 1.) 
A n a g y s z e b e n i (S ib iu) B r u c k e n t h a l m ú z u m k é t X V I I . 
s z á z a d i t á j k é p é t , a m e l y e k e t e d d i g J a n v a n G o y e n m ű v é -
n e k t a r t o t t a k , J o n F T u n z e t t i m i n t v a l ó s z í n ű l e g A e l b e r t 
G e r r i t s z C u v p f i a t a l k o r i m ű v e i t h a t á r o z z a m e g . 2 k é p p e l . 
(445- Í J 
C í m p u l u n g - M u s c e l v á r o s r é g i é p ü l e t e i é s m ű e m l é k e i 
m i n t a z e g y k o r i l a k o s o k é l e t é n e k k u t a t á s i a l a p j a i , k é -
p e z i k H . S t ä n e s c u t a n u l m á n v á n a k t á r g v á t . 3 k é p p e l . 
( 4 5 8 . I . ) 
Ü n n e p i m e g e m l é k e z é s G e o r g h e O p r e s c u 3o. s z ü l e t é s -
n a p j á r ó l ( 5 2 1 . I . ) . 
Oud Holland 
A X V . s z á z a d i k ö n y v i l l u m i n á c i ó n é h á n y j e l e s p é l d á n y a 
a t á r g v a G . I . H o o g e w e r f f t a n u l m á n v á n a k . 3 8 k é p p e l . 
( 3 - 1 ) " 
X á . s z á z a d i u t r e c h t i m e s t e r k á l v á r i a k é p é v e l f o g l a l k o -
z i k K . G. B o o n c i k k e . 8 k é p p e l . (51. 1.) 
A z „ A l k m a a r i m e s t e r " m ű v e i r e v o n a t k o z ó k é t j e g y z e -
t e t k ö z ö l J a m e s E . S n v d e r . 7 k é p p e l . (61. 1.) 
J a n v a n d e n B e r g h m ű v e i v e l , v a l a m i n t f i a M a t h i j s 
n é h á n y m ű v é v e l f o g l a l k o z i k J 0 . v a n R e g t e r e n - A l t e n a . 
28 k é p p e l . (69. 1.) 
R e m b r a n d t h á r o m r a j z á t R h e n e n v á r o s á r ó l i s m e r t e t i 
C. B o s c l i m a c i k k e . 3 k é p p e l . (91. 1.) 
I d . W i l l e m v a n d e V e l d e h á r o m r a j z á r ó l , m e l y e k e t 
L e o p o l d o d e M e d i c i k a r d i n á l i s 1 6 7 2 - b e n v á s á r o l t , é r t e k e -
z i k K . L a n g e d i j k . 3 k é p p e l . (97. 1.) 
J a n P r o v o s t m ű v é n e k t a r t j a S u z a n n e S u l z b e r g e r a 
P r a d o e g y á l l ó M a d o n n á j á t . 1 k é p p e l . (107. 1.) 
J . A . v a n R a v e s t e y n k é t p o r t r é j á t m u t a t j a b e K 
L a n g e d i j k . 2 k é p p e l . (108. 1.) 
F r a n s H a l s k e t t ő s p o r t r é j á n a k , m e l y e t I s a a c M a s s a 
k a r t o g r á f u s é s B e a t r i x v a n d e r L a e n h á z a s s á g a a l k a l m á -
b ó l f e s t e t t , j e l k é p e s r é s z l e t e i r ő l é r t e k e z i k E . d e J o n g h é s 
P . J . V i n k e n . 2 8 k é p p e l . (117. 1.) 
U g y a n c s a k P"rans H a l s e g y e s m ű v e i n e k i k o n o g r á f i á i 
h á t t e r é t t a g l a l j a P . I . I . v a n T h i e l c i k k e . (153. 1.) 
F r a n s H a l s k o r a i m ű v e i r ő l , k é t O d e s s z á b a n t a l á l t 
a p o s t o l k é p é r ő l , v a l a m i n t f i a J a n F r a n s z o o n H a l s m ű v e i r ő l 
é r t e k e z i k S e y m o u r S l i v e . 28 k é p p e l . ( 173 .1 . ) 
D e n i s v a n A l s l o o t - n a k a t t r i b u á l W . W e g n e r e g y c so -
p o r t n é m e t a l f ö l d i t á j k é p r a j z o t a X V I I . s z á z a d e l e j é r ő l . 
12 k é p p e l . (206 . 1.) 
Burlington Magaziné 
V e z é r c i k k a z „ E u r o p a t a n á c s " k i á l l í t á s a i r ó l . (3. 1.) 
K é t R u b e n s - p o r t r é r ó l , m e l y e k , b á r p á r d a r a b o k , 
K a l i f o r n i a k é t k ü l ö n b ö z ő v á r o s á b a n v a n n a k , í r M i c h a e l 
J a f f é . 5 k é p p e l . (4. 1.) 
P o n t o r m o p r e d e l l á j á t a S . M i c h e l e V i s d o m i n i o l t á r 
k é p é h e z , i s m e r t e t i S. J . F r i e d b e r g é s J . C o x R e a r i c k . 
15 k é p p e l . (7. 1.) 
T i n t o r e t t o - r a j z o t M i c h e l a n g e l o S z . D a m i a n - f e j e u t á n 
i s m e r t e t C. G i l b e r t . 1 k é p p e l . (16. 1.) 
Ú j a b b a n f e l f e d e z e t t D ü r e r - r a j z o t m u t a t b e C h r i s t o -
p h e r W h i t e . 3 k é p p e l . (20. 1.) 
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A „ X X . s z á z a d f o r r á s a i " c í m m e l a z E u r o p a t a n á c s 
á l t a l P á r i z s b a n r e n d e z e t t k i á l l í t á s r ó l s z á m o l b e E d i t h 
H o f f m a n n . (23. 1.) 
K é t a X V . s z á z a d e l e j é r ő l v a l ó , A u s z t r i á b a n l e v ő 
H o r a e - t i s m e r t e t G e r h a r d S c h m i d t . A g a z d a g o n i l l u m i n á l t 
i m á d s á g o s k ö n y v e k a n g o l m u n k á k , e g y i k ü k A l t e n b u r g 
a p á t s á g b a n v a n é s v a l ó s z í n ű l e g H e r m a n S c h e e r r e m ű v e , 
a m á s i k G ö t t w e i g a p á t s á g é . 5 k é p p e l . (47. 1.) 
A m a d r i d i V e l a s q u e z - k i á l l í t á s t i s m e r t e t i X . d e S a l a s . 
(54-1-) 
M i l l a r d M e i s s á l t a l a D o m e n i c o V e n e z i a n o - n a k e s 
P i e r o d e l l a P r a n c e s c á - n a k t u l a j d o n í t o t t m ű v e k e t i s m e r -
t e t . 14 k é p p e l . (57. 1.) 
G i u l i o R o s p i g l i o s i k a r d i n á l i s n a k e g é s z a l a k o s p o r t r é -
j á t , m e l y e t e d d i g P o u s s i n - n e k t u l a j d o n í t o t t a k , H . Z e r n e r 
G i o v a n n i M a r i a M o r a n d i m ű v e k é n t h a t á r o z z a m e g . 4 
k é p p e l . (66. 1.) 
A X V I I I . s z á z a d i o l a s z m ű v é s z e t k i á l l í t á s á r ó l a 
p á r i z s i P e t i t P a l a i s - b a n r e f e r á l F . H a s k e l l . (67. 1.) 
K ö z b e e s ő t e r v e k e t W r e n l o n d o n i Sz . P á l k a t e d r á l i s á -
h o z k ö z ö l J o h n S o m m e r s o n . 10 k é p p e l . (83. 1.) 
K é t X V I . s z á z a d i b r e s c i a i t e t ő f r e s k ó - f e s t ő r ő l , C h r i s t o -
f o r o é s S t e f a n o R o s a - r ó l e m l é k e z i k m e g J u e r g e n S c h u l z . 
6 k é p p e l . (90. 1.) 
A l o n d o n i „ I I . K á r o l y k o r a " k i á l l í t á s r ó l s z á m o l b e 
D a v i d P i p e r . 8 k é p p e l . (102 . 1.) 
O t t o B e n e s c h a d r e z d a i k é p t á r ú j r a r e n d e z é s é t i s m e r -
t e t i . ( 1 0 6 . 1 . ) 
S v á j c i m a g á n g y ű j t e m é n y b e n f e l b u k k a n t i g e n m e g -
n y e r ő M u r i l l o - f i ú f e j e t m u t a t b e a m ű v é s z m o n o g r á f u s a 
B e r n a r d i n o d e P o n t o r b a . 1 k é p p e l . (109. 1.) 
P r o f . O f f n e r : C o r p u s of F l o r e n t i n e P a i n t i n g 3 k ö t e t é -
n e k m e g j e l e n é s é r ő l r e f e r á l J o h n W h i t e . (109 . 1.) 
G e o r g e s W i l d e n s t e i n é v e k ó t a k é s z ü l t n a g y F r a g o n a r d -
k ö n v v é t m e g j e l e n é s e a l k a l m á b ó l m é l t a t j a A n i t a B r o o k n e r . 
( " l - l - ) . , . „ . 
V e z é r c i k k a T h y s s e n — B o r n e m i s z a l u g a n ó i g y ű j t e -
m é n y ( a z e l ő t t R o h o n c z ) n o k é p é n e k — a m i a g y ű j t e -
m é n y k é p e i n e k e g y h a r m a d á t s e m t e s z i k i — a l o n d o n i 
N a t i o n a l G a l l e r y b e n t ö r t é n t k i á l l í t á s á r ó l . (123 . 1.) 
A G a g n i é r e s - F o n t h i l l k ö t e t b e n l á t h a t ó r a j z r ó l i s m e r t , 
1300 k ö r ü l n e m e s f é m b e f o g l a l t k í n a i k o r s ó , m e l y a 
v é s e t e k t a n ú s á g a s z e r i n t N a g y L a j o s k i r á l y é v o l t , a z e l s ő 
i l y n e m ű d a r a b E u r ó p á b a n . A r t h u r L a n e , a c i k k í r ó j a 
m o s t m e g t a l á l t a a d u b l i n i m ú z e u m b a n a f o g l a l a t n é l k ü l i 
v á z á t , a f o g l a l a t s o r s á r ó l n i n c s s e m m i n v o m . 10 k é p p e l . 
( 1 2 4 . I . ) 
M i c h a e l L e v e y m e g j e g y z é s e k e t f ű z a p á r i z s i „ X M I I . 
s z á z a d i o l a s z f e s t é s z e t " k i á l l í t á s h o z . 4 k é p p e l . (139. 1.) 
O r a z i o G e n t i l e s c h i - r e v o n a t k o z ó o k m á n y o k a t p u b l i k á l 
A n n a M a r i a C r i n o é s B e n e d i c t N i c h o l s o n . ( 1 4 4 . 1.) 
O t t o B e n e s c h h a t k ö t e t e s m ű v é t R e m b r a n d t r a j z a i r ó l 
m é l t a t j a J . G . v a n G e l d e r . (149 . 1.) 
A m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k e l v é g z é s é n e k l e h e -
t ő s é g e a z a n g o l e g y e t e m e k e n k é p e z i a z a l a p o s v e z é r c i k k 
t á r g y á t . (163 . 1.) 
A n g o l 1300 k ö r ü l i f r e s k ó c i k l u s s a l S p a n y o l o r s z á g b a n 
( S i g e n a k o n v e n t j e H u e s c a t a r t o m á n y b a n ) f o g l a l k o z i k 
G t t o P ä c h t . 2 0 k é p p e l . (166 . 1.) 
W a t t e a u „ E m b a r q u e m e n t p o u r C y t h è r e " c . k é p é r ő l 
i k o n o g r á f i á i s z e m p o n t b ó l í r t a n u l m á n y t M i c h a e l L e v e y . 
6 k é p p e l . ( 1 8 0 . 1 . ) 
A n t o n i o B o n a z z a b a j o r o r s z á g i k e r t i s z o b r a i n a k é s 
F . A . B u s t e l l i p o r c e l á n f i g u r á i n a k v o n a t k o z á s a i t t á r g y a l j a 
Cec i l G o u l d c i k k e . (185 1.) 
A d a m d e C o s t e r X V I I . s z á z a d i a n t v e r p e n i m e s t e r t , 
m i n t a g y e r t y a f é n y - e f f e k t u s o k s p e c i a l i s t á j á t m u t a t j a b e 
B e n e d i c t N i c o l s o n . 3 k é p p e l . (185 . 1.) 
W i l d e J á n o s , a C o u r t a u l d I n s t i t u t e ( L o n d o n U n i v e r -
s i t y ) h e l y e t t e s i g a z g a t ó j á n a k 70 . s z ü l e t é s n a p j á r ó l K e n -
n e t h C l a r k e m l é k e z i k m e g . A k ö v e t k e z ő c i k k e k e t a z ő 
t a n í t v á n y a i í r t á k m e g t i s z t e l t e t é s k é p p e n . (205 . 1.) 
J e a n P u c e l l e , a X I V . s z á z a d e l e j é n m ű k ö d ö t t i l l u m i n á -
t o r m ű v e i r ő l í r K a t h l e e n M o r a n d . 15 k é p p e l . (206. 1.) 
M a s a c c i o p i s a i m ű k ö d é s é r ő l é r t e k e z i k E v e B o r s o o k . 
9 k é p p e l . (212 . 1.) 
L u c a S i g n o r e l l i é s o r v i e t o i f r e s k ó i v a l ö s s z e f ü g g ő r a j z o k -
r ó l szó l A n d r e w M a r t i n d a l e t a n u l m á n y a . 7 k é p p e l . (216 .1 . ) 
V i v a r i n i b e f o l y á s á t e g y e s G i o r g i o n e - m ű v e k r e m u t a t j a 
k i J o h n S t e e r . 8 k é p p e l . (22°- 1.) 
A n d r e a d e l S a r t o c s a k m á s o l a t b a n f e n n m a r a d t m ű v é -
v e l , a S . A m b r o g i o M a d o n n á v a l é s a h o z z á k é s z ü l t t a n u l -
m á n y o k k a l f o g l a l k o z i k J o h n S h e a r m a n . 9 k é p p e l . (225 . 1.) 
R a p h a e l é s B r u e g h e l n é h á n y m ű v é n k e r e s z t ü l t a n u l -
m á n y o z z a J o h n W h i t e a t a r t a l o m é s f o r m a v i s z o n y á t . 
7 k é p p e l . (230 . 1.) 
F r a n c e s c o S a l v i a t i V i s i t a t i ó j a a t á r g y a M i c h a e l H i r s t 
c i k k é n e k . 6 k é p p e l . (236. 1.) 
V e r o n e s e e g y S z . M i k l ó s t á b r á z o l ó t e t ő f r e s k ó j á r ó l , 
a m e l y a v e l e n c e i S a n N i c o l o d i F r a r i t e m p l o m o t d í s z í t e t t e , 
é s m o s t c s o n k á n a z A c c a d e m i á b a n v a n , í r J u e r g e n S c h u l z . 
3 k é p p e l . (241. 1.) 
D o m e n i c o F e t t i e g y m ű v e , k é t s z e n t m á r t i r i u m a , a 
h a r t f o r d i W a d w o r t h A t h e n e u m b a n a t á r g y a P a m e l a 
A s k e w t a n u l m á n y á n a k . 6 k é p p e l . (245 . 1.) 
C l a u d e L o r r a i n e t e r m é s z e t u t á n i v á z l a t k ö n y v e i r ő l í r 
M i c h a e l K i t s o n . 6 k é p p e l . (252 . 1.) 
A z a m s t e r d a m i k i r á l y i p a l o t a R u b e n s k é s z í t e t t e d e k o -
r á c i ó s o r o z a t á b a n a C e s a r e R i p a k ö n y v é b ő l m e r i t e t t t é -
m á k a t i s m e r f e l K a t h a r i n e F r e m a n t l e . 8 k é p p e l . (258 . 1.) 
H á r o m f r a n c i a X V I I — X V I I I . s z á z a d i é p í t é s z e t i r a j -
z o t , d ' O r b a y , M a n s a r t é s S o u f f l o t m ű v e i t i s m e r t e t i R a l p h 
H o l l a n d . 7 k é p p e l . (264. 1.) 
G . B . T i e p o l o r a j z s o r o z a t á t , a m e l y e g y a l b u m b a f o g -
l a l v a a z O r l o f f h e r c e g i c s a l á d t u l a j d o n á b a n v o l t e g é s z e n 
1 9 2 0 - b a n t ö r t é n t p á r i z s i á r v e r é s é i g , i s m e r t e t i G e o r g e 
K n o x . 12 k é p p e l . (269 . 1.) 
M a n e t m ű v e i n A l a n B o w n e s s k o m p o z í c i ó s n e h é z s é g e -
k e t v é l m e g á l l a p í t h a t n i . (276 .1 . ) 
A 205 . o l d a l o n m e g k e z d e t t , t u l a j d o n k é p p e n „ F e s t -
s c h r i f t " - e t h e l y e t t e s í t ő , W i l d e J á n o s t a n í t v á n y a i á l t a l 
í r t c i k k s o r o z a t e z z e l z á r u l . 
S i m o n V o u e t i g e n j e l e n t é k e n y m ű v é t , „ A b ö l c s e s é g 
v e z e t i a B é k é t é s a B ő s é g e t " c í m ű t , m e l y v a l a m i k o r a z 
o r l é a n s - i h e r c e g g y ű j t e m é n y é h e n v o l t , a j á n d é k b a k a p t a 
a L o u v r e a S o c i é t é d e s A m i s d u L o u v r e - t ó l . G e r m a i n 
S e l i g m a n i s m e r t e t é s e . 1 k é p p e l . (297 . 1.) 
A n d r e a d e l l ' A s t e (1673— 1721) k e v é s s é i s m e r t n á p o l y i 
f e s t ő m ű v e i t , a k i n e k s t í l u s á n l e g i n k á b b f ö l d i j é n e k , 
F r a n c e s c o S o l i m e n á n a k h a t á s a l á t s z i k , m u t a t j a b e 
R o b e r t E n g g a s s . A c i k k e t o e u v r e - k a t a l ó g u s k ö v e t i . 7 
k é p p e l . (304. 1.) 
M a r c a n t o n i o F r a n c e s c h i n i - n e k E n r i c o H a f n e r a r c h i -
t e k t ú r a f e s t ő v e l e g y ü t t e s e n k é s z í t e t t t e t ő f r e s k ó j á t a 
b o l o g n a i P a l a z z o M a r e s c o t t i - B r a z z e t i - b e n i s m e r t e t i E b r i a 
F e i n b l a t t . 1 k é p p e l . (312. 1.) 
A s a r a s o t a i R i n g l i n g M u s e u i n b a n r e n d e z e t t n á p o l y i 
b a r o k k k é p e k k i á l l í t á s á n a k k i e g é s z í t é s é ü l 2 6 n á p o l y i 
b a r o k k r a j z i s k i á l l í t á s r a k e r ü l t . A m ú z e u m b u l l e t t i n j é b e n 
m i n d i l l u s z t r á l v a v a n . 4 k é p p e l . (313 . 1.) 
P u e r t o R i c o s z i g e t P o n c e v á r o s á b a n n é h á n y é v ó t a 
s z é p m ú z e u m v a n k b . 150 m ű v e l , f ő l e g b a r o k k k o r b ó l . 
4 k é p p e l . (317 . 1.) 
T i z i a n N a t i o n a l G a l l e r y - b e l i „ S c h i a v o n a " p o r t r é j a 
r e s t a u r á l á s a f o l y t á n f e l m e r ü l t p r o b l é m á k a t t a g l a l j a 
C e c i l G o u l d . 5 k é p p e l . (335. 1.) 
C e c c o B r a v o - r ó l i 9 6 0 a u g u s z t u s á b a n m e g j e l e n t c i k k é -
b e n k ö z ö l t m ű v e k k i e g é s z í t é s e k é p p e n a m ű v é s z n e k s z á -
m o s t o v á b b i m u n k á j á t a d j a k ö z r e G e r h a r d E w a l d . 13 
k é p p e l . (347 .1 . ) 
D o m e n i c o T i e p o l o f r e s k ó i r ó l a c s a l á d Z i a n i g o - b a n l e v ő 
v i l l á j á b a n é s e z z e l k a p c s o l a t o s d a t á l á s i p r o b l é m á k r ó l í r 
M i c h a e l L e v e y . 6 k é p p e l . (355 . 1.) 
A R o s e l l i n o , q u a t t r o c e n t o b e l i s z o b r á s z c s a l á d k é t t a g -
j á n a k , A n t o n i ó n a k é s B e r n a r d ó n a k m e g k ü l ö n b ö z t e t ő 
s t í l u s j e g y e i t i s m e r j ü k m e g F r e d e r i c k H a r t t c i k k é b ő l , 
e l s ő s o r b a n a f i r e n z e i S . M i n i a t o t e m p l o m b a n l e v ő p o r t u -
g á l k a r d i n á l i s s í r e m l é k é n e k a n a l í z i s é b e n . E g y i k e e z a z o n 
e s e t e k n e k , a m i k o r a s t í l u s k r i t i k a a l a p j á n e l é r t e r e d m é -
n y e k e t a k é s ő b b m e g t a l á l t d o k u m e n t u m o k i g a z o l j á k . 12 
k é p p e l . (387 .1 . ) 
J . L . F . L a g r é n é e , X V I I I . s z á z a d i f e s t ő h a t k é p b ő l á l l ó 
s o r o z a t á t S t o u r h e a d k a s t é l y á b a n m u t a t j a b e M a r c 
S a n d o z . 7 k é p p e l . (392 . 1.) 
C l a u d e L o r r a i n - n a k a z E r m i t a g e - b a n l e v ő r a j z a i t 
i s m e r t e t i M . D o b r o k l o n s k v . 8 k é p p e l . (395 . 1.) 
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J e a n P o r c h e r , a p á r i z s i B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l e g a z d a g 
k é z i r a t g y ű j t e m é n y é n e k f ő k o n z e r v á t o r a m e g í r t a a f r a n c i a 
k ö n y v i l l u m i n á c i ó e l s ő t e l j e s t ö r t é n e t é t , 9 0 s z í n e s k é p p e l , 
m e l y r ő l A d e l h e i d H e i m a n n k ö z ö l m é l t a t á s t . (401 . 1.) 
C a r l o C r i v e l l i m ű v e i n e k v e l e n c e i k i á l l í t á s á h o z f ű z m e g -
j e g y z é s e k e t A n d r e w M a r t i n d a l e . 8 k é p p e l . (407 . 1.) 
H á r o m X V . s z á z a d i , g é n u a i , f i n o m fa r agás i ' i m á r v á n y 
a j t ó k e r e t t e l , a V i c t o r i a a n d A l b e r t M u s e u m t u l a j d o n á b a n , 
f o g l a l k o z i k R . W . L i g h t b o w n . 3 k é p p e l . (412. 1.) 
P i e t r o d a C o r t o n a a f i r e n z e i P a l a z z o P i t t i b e n l e v ő 
B r o n z k o r c í m ű f r e s k ó j á h o z t a l á l t a p r á g a i k é p t á r b a n ú j a b b 
r a j z o t M a l c o l m C a m p b e l l é s M y r o n L a s k i n j r . , m e l y e t 
t ö b b h a s o n l ó r a j z z a l e g y ü t t a d n a k k ö z r e . 6 k é p p e l . (423. 1.) 
P i e t r o d a C o r t o n a P a l a z z o B a r b e r i n i b e l i t e t ő f r e s k ó j á -
n a k i k o n o g r á f i á j á v a l f o g l a l k o z i k W a l t e r V i t z t h u m . 6 
k é p p e l . (427. 1.) 
M a r c e l l o V e n u s t i k é t m á s o l a t á t M i c h e l a n g e l o K e r e s z t -
r e f e s z í t é s e u t á n k ö z l i P h y l l i s B o r l a n d . 6 k é p p e l . (433 . 1.) 
N e w Y o r k b a n , a C o l u m b i a E g y e t e m e n m e g t a r t o t t 
X X . N e m z e t k ö z i M ű v é s z e t t ö r t é n e t i K o n g r e s s z u s s a l f o g -
l a l k o z ó v e z é r c i k k . T ö b b m e g j e g y z é s k ö z t é r d e k e s a z , 
h o g y a z e u r ó p a i r é s z t v e v ő k f e k e t e - f e h é r d i a p o z i t í v j a i 
j o b b a k v o l t a k a z a m e r i k a i a k n á l , v i s z o n t u t ó b b i a k s o k 
s z í n e s r e p r o d u k c i ó t h o z t a k . A k ö v e t k e z ő k o n g r e s s z u s t 
N é m e t o r s z á g b a n f o g j á k t a r t a n i 1 9 6 4 - b e n . (445 . 1.) 
R o s s o F i o r e n t i n o t ö b b r a j z á t p u b l i k á l j a E . A . C a r o l l . 
14 k é p p e l . (446 . 1.) 
P o u s s i n é s k ö v e t ő i r ő l s z ó l ó t a n u l m á n y s o r o z a t á n a k 12. 
f e j e z e t é t k ö z l i A n t h o n y B l u n t . E g y P o u s s i n - k ö v e t ő 
m ű v e i t m u t a t j a be , a k i n e k k é t m ű v é n e k ő r z é s i h e l y e u t á n 
a „ H o v i n g h a m m e s t e r " n e v e t a d j a . 13 k é p p e l . (454. 1.) 
E g y k o r a i G u i d o R e n i r a j z o t a d k ö z r e K e i t h A n d r e w s . 
9 k é p p e l . (461 . 1.) 
J a c o p o B a s s a n o - n a k M e n e k ü l é s E g y p t o m b a t á r g y ú 
ú j a b b a n f e l t ű n t , k i m a g a s l ó k v a l i t á s ú , 1545 k ö r ü l i f e s t -
m é n y é t k ö z l i L u k e H e r r m a n n . 3 k é p p e l . 465 . 1.) 
X V I I I . s z á z a d i s v é d m ű v é s z e t e t b e m u t a t ó „ S v é d o r -
s z á g a r a n y k o r a " c. a m s z t e r d a m i k i á l l í t á s r ó l s z á m o l b e 
R . v a n L u t t e r v e l t . (466. 1.) 
M i c h a e l L e v e y és C h r i s t o p h e r W h i t e a m a n c h e s t e r i 
k i á l l í t á s r ó l r e f e r á l n a k , a m e l y e n A n g l i á b a n l e v ő n é m e t 
k é p e k , s z o b r o k és r a j z o k k e r ü l t e k b e m u t a t á s r a . 4 k é p p e l . 
(485 .1 . ) 
A z E u r ó p a t a n á c s t á m o g a t á s á v a l r é s z b e n B a r c e l o n á -
b a n , r é s z b e n S a n t i a g o d e C o m p o s t e l á b a n r e n d e z e t t , 
r o m á n k o r i m ű v é s z e t e t b e m u t a t ó k i á l l í t á s t i s m e r t e t i 
P e t e r L a s k o . 6 k é p p e l . (494. 1.) 
G i o r g i o V a s a r i 1541— 4 2 - b e l i v e l e n c e i t a r t ó z k o d á s á r ó l 
é s a z a k k o r k é s z ü l t m ű v e i r ő l í r J u e r g e n S c h u l z . E g y t e t ő -
f r e s k ó j á v a l k a p c s o l a t b a n h i v a t k o z á s s a l P i g l e r A n d o r 
m u n k á i r a , k é p b e n is k ö z l i P o r d e n o n e Sz . L u k á c s - k é p é t 
a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n . 14 k é p p e l . (500 . 1.) 
D ü r e r v e l e n c e i ú t j á r ó l é s B e l l i m h e z v a l ó v i s z o n y á r ó l i r 
M i c h a e l L e v e y . 4 k é p p e l . (511 . 1.) 
A W i n d s o r b a n l e v ő r ó m a i r a j z o k a t f e l d o l g o z ó A. 
B l u n t é s H . L . C o o k e á l t a l ö s s z e á l l í t o t t ú j m ű v e t r é s z l e t e -
s e n i s m e r t e t i W a l t e r V i t z t h u m . 10 k é p p e l (513 . 1.) 
P a t a k y D é n e s X I X X X . s z á z a d i r a j z o k a b u d a p e s t i 
m ú z e u m b a n c. m ű v é t i s m e r t e t i M . J . S t r a u s s . (519. 1.) 
G . O p r e s c u m u n k á j á t „ H í r e s m e s t e r e k m ű v e i r o m á n 
m ú z e u m o k b a n " m é l t a t j a B e n e d i c t N i c o l s o n . (520 . 1.) 
A m a d r i d i G o y a - k i á l l í t á s r ó l r e f e r á l E n r i q u e t a H a r r i s . 
6 k é p p e l . (529 . 1.) 
The Art Quarterly 
l ' i a z z e t t a „ P a s t o r a l e " c í m ű c h i c a g ó i k é p é n e k i n t e r -
p r e t á c i ó j á v a l f o g l a l k o z i k A . C. S e m t e r é s I ) . M a x w e l l 
W h i t e t a n u l m á n y a . 14 k é p p e l . (15 . 1.) 
J o h n S i n g l e t o n C o p l e y a m e r i k a i s z ü l e t é s ű X V I 1 1 . 
s z á z a d i a r c k é p f e s t ő , a k i s o k á i g d o l g o z o t t A n g l i á b a n , a 
t á r g y a C h a r l e s M e r r i l l M o u n t c i k k é n e k . 12 k é p p e l . (33. 1.) 
A m e r i k a i é s k a n a d a i m ú z e u m o k ú j s z e r z e m é n y e i i 9 6 0 , 
o k t - d e c . i d ő s z a k b a n . 74 k é p p e l . (92. 1.) 
V e l a s q u e z - k ö v e t ő m ű v é s z l e á n y k a k é p m á s á t m u t a t j a 
b e E l i s a b e t h d u G u é T r a p i e r , m e l y e t M a r t i n e z d e l M a z o -
n a k t u l a j d o n í t . 5 k é p p e l . (147 . 1.) 
S o l i m e n a - r a j z o k a t a C o o p e r U n i o n m ú z e u m b ó l i s m e r -
t e t R i c h a r d P . W u n d e r . 10 k é p p e l . (151 . 1.) 
A m e r i k a i é s k a n a d a i m ú z e u m o k ú j s z e r z e m é n y e i 1961 . 
j a n . — m á r c . i d ő s z a k b a n . 6 8 k é p p e l . (199 . 1.) 
D o m e n i c o M a r i a C a n u t i r a j z a i n a k e g y c s o p o r t j á v a l 
f o g l a l k o z i k E b r i a F e i n b l a t t . 25 k é p p e l . ( 2 6 2 . 1.) 
A m e r i k a i é s k a n a d a i m ú z e u m o k ú j s z e r z e m é n y e i 1961 . 
á p r . j ú n . i d ő s z a k b a n . 8 0 k é p p e l . (295. 1.) 
A m e r i k a i m ú z e u m o k b a n l e v ő C l a u d e L o r r a i n e - r a j z o -
k a t m u t a t b e M a r c e l R ö t h l i s b e r g e r . 8 k é p p e l . (346. 1.) 
A m e r i k a i é s k a n a d a i m ú z e u m o k ú j s z e r z e m é n y e i 1961 . 
j ú l . — s z e p t . i d ő s z a k b a n . 6 4 k é p p e l . (395 . 1.) 
The A rt Bulletin 
A z í v m o t í v u m a X V . s z á z a d i n é m e t a l f ö l d i f e s t é s z e t b e n 
a t á r g y a K a r l M . B i r k m e y e r c i k k é n e k . I . r é s z . 18 k é p p e l . 
(1. 1.) I I . r é s z . 31 k é p p e l . (99. 1.) 
D o m e n i c o F e t t i p é l d a b e s z é d e k r ő l f e s t e t t k é p e i r ő l 
é r t e k e z i k P a m e l a A s k e w . 20 k é p p e l . (21 . 1.) 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i c i k k e k i l l u s z t r á l á s á r a s z á n t n y o m a -
t o k s t b . k i v á l a s z t á s a . C l a r e n c e K e n n e d y 1 9 4 9 - b e n m e g -
j e l e n t c i k k é n e k a s z e r z ő á l t a l á t d o l g o z o t t ú j v á l t o z a t a . 
3 k é p p e l . (47. 1.) 
B a r t o l o m e o d i F r u o s i n o 1500 k ö r ü l é l t f i r e n z e i k ö n y v -
m i n i a t ú r a - f e s t ő r ő l s z ó l M i r e l l a L e v i d ' A n c o n a t a n u l m á n v a . 
18 k é p p e l . (81. 1.) 
A S t i l e F l o r e a l e , t u l a j d o n k é p p e n a s z e c e s s z i ó s s t í l u s 
a z o l a s z é p í t é s z e t b e n a t á r g y a C a r o l l L . V . M e e k s c i k k é n e k . 
33 k é p p e l (113. 1.) 
M a r c a n t o n i o F r a n c e s c h i n i ( 1 6 4 8 — 1 7 2 9 ) b o l o g n a i f e s t ő 
r a j z a i n a k e g y c s o p o r t j á t a C o o p e r U n i o n - n á l N e w Y o r k -
b a n m u t a t j a b e D w i g h t C. M i l l e r . 9 k é p p e l (133. 1.) 
K r i s z t u s P i l á t u s e l ő t t é s a z ú n . R o s s a n o e v a n g é l i u m , 
V . s z á z a d b ó l v a l ó m i n i a t ú r á k , m e l y e k a s z e r z ő sze -
r i n t , f a l f e s t m é n y e k u t á n k é s z ü l t e k J e r u z s á l e m b e n , a 
t á r g y a W i l l i a m C. L o e r k e t a n u l m á n y á n a k . 16 k é p p e l . 
(171 . 1.) 
F r a F i l i p p o L i p p i n é h á n y k o r a i m ű v é r ő l C u r t i s S h e l l 
k i m u t a t j a , h o g y a z o k n e m e n n e k a m ű v é s z n e k m u n k á i , 
h a n e m a P r a t o m e s t e r n é v e n i s m e r t M a s a c c i o - k ö v e t ő n e k 
m ű v e i . 32 k é p p e l . ( 1 9 7 . 1.) 
A v e l e n c e i Sz . M á r k t e m p l o m M a s c o l i - k á p o l n á j á n a k 
m o z a i k j a i r ó l é s k é s z í t ő i k r ő l é r t e k e z i k M i c h e l a n g e l o 
M u r a r o . 14 k é p p e l . (263 . 1.) 
K e r e s z t e l ő Sz . J á n o s i k o n o g r á f i á j á r a v o n a t k o z ó , 1955 -
b e n u g y a n e z e n f o l y ó i r a t b a n m e g j e l e n t c i k k é h e z k ö z ö l 
p ó t l á s o k a t é s h e l y e s b í t é s e k e t M a r i l v n A r e m b e r g L a v i n . 
10 k é p p e l . (319. 1.) 
G i a n B a t t i s t a M a r i n o , P o u s s i n f e l f e d e z ő j é n e k , a X V I I . 
s z . m ű v é s z e t i t e ó r i á i n a k k i f e j l e s z t é s é h e z v a l ó h o z z á -
j á r u l á s á t i r j a l e G e r a l d A c k e r m a n . (326 . 1.) 
Connoisseur 
F e s t é s z e t I I . K á r o l y k o r á b a n c. k i á l l í t á s r ó l a R o y a l 
A c a d e m y - b e n s z á m o l b e O l i v e r M i l l a r . 13 k é p p e l . (3. 1.) 
S a m u e l C o o p e r a r c k é p m i n i a t ú r á i n a k e g y c s o p o r t j á t 
m u t a t j a b e G r a h a m R e y n o l d s . 8 k é p p e l . (17. 1.) 
F i r e n z e i h á z a k b ó l k ö l c s ö n k a p o t t 150 k é p b ő l és u g y a n -
a n n y i m ű t á r g y b ó l a r ó m a i P a l a z z o B o r g h e s e b e n r e n d e z e t t 
k i á l l í t á s r ó l s z ó l ó b e s z á m o l ó . 5 k é p p e l . (30. 1.) 
W i l d e n s t e i n F r a g o n a r d o e u v r e - k a t a l ó g u s á t é s m o n o g -
r á f i á j á t m é l t a t j a F . J . B . W a t s o n . 3 k é p p e l . (38 .1 . ) 
A n d r e j R u b l j o v m ű v é s z e t é r ő l e m l é k e z i k m e g T a m a r a 
T a l b o t R i c e . 5 k é p p e l . (104. 1.) 
F r a n c i a X V I I I . s z á z a d i b ú t o r b e v o n a t - g o b e l i n e k r ő l í r t 
t a n u l m á n y t C h a r l e s P a c k e r . 9 k é p p e l . ( 1 4 1 . 1.) 
T i e p o l o g r i s a i l l e f e s t m é n y e i t , m e l y e k e t a v e l e n c e i 
P a l a z z o B a r b a r i g o r é s z é r e k é s z í t e t t , é s a m e l y e k m o s t e g y 
m i l á n ó i g y ű j t ő t u l a j d o n á b a n v a n n a k , m é l t a t ó c i k k . 
9 k é p p e l . (263. 1.) 
E g y i p t o m i m ú m i a p o r t r é t m u t a t b e E t i e n n e C o c h e 
d e l a I '"erté. 7 k é p p e l . (276 . 1.) 
A z I n d i a n a p o l i s b a n l e v ő C l o w e s - a l a p i t v á n y k é p e i t 
i s m e r t e t i F . W . B i l o d e a u . R e m b r a n d t , H o l b e i n , F r a n s 
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H a l s , T i n t o r e t t o , G r e c o , R i b e r a , N e r o c e i o , C o n s t a b l e é s 
m á s k i t ű n ő m ű v e k e t m u t a t b e . 10 k é p p e l . ( I I . i . 1.) 
A s k ó t K n e l l e r n e k n e v e z e t t S i r J o h n M e d i n a , a X V I I — 
X V I I I . s z á z a d f o r d u l ó j á n m ű k ö d ö t t p o r t r é f e s t ő r ő l ír 
J o h n F l e m i n g . 7 k é p p e l . (23 .1 . ) 
A z a t h é n i G ö r ö g N e m z e t i M ú z e u m k é p e i b ő l n é h á n y a t 
k ö z l ő c i k k . 10 k é p p e l . (26 .1 . ) 
A z a n g l i a i B o w e s - M u s e u m s p a n y o l k é p e i r ő l é r t e k e z i k 
a n e m r é g e l h ú n y t k i t ű n ő s p a n y o l s p e c i a l i s t a , M a r t i n 
S o r i a . 12 k é p p e l . (30. 1.) 
A n ü r n b e r g i G e r m a n i s c h e s M u s e u m „ M e i s t e r u m 
A l b r e c h t D ü r e r " k i á l l í t á s á r ó l s z á m o l b e F e t e r S t r i e d e r . 
9 k é p p e l . (43. 1.) 
D a u m i e r 5 p o r t r é s z o b r á t b e m u t a t ó c i k k . 5 k é p p e l . 
( 4 6 . I . ) 
M r s . R o c k e f e l l e r á l t a l g y ű j t ö t t k e l e t i m i n i a t ú r á k a t a 
H a r v a r d - e g y e t e m F o g g - m ú z e u m á b a n m u t a t b e E r i c 
S c h r ö d e r . 11 k é p p e l (70. 1.) 
A z A c a d é m i e d e F r a n c e R ó m á b a n v a l ó s z e r e p l é s é r ő l 
s z ó l v a F r a n ç o i s B o u c h e r b e m u t a t j a J . M e n n é h á n y 
X V I I I . s z á z a d i r a j z á t , a m e l y e k e g y k e l e t i j e l l e g ű j e l m e z -
b á l r é s z é r e k é s z ü l t e k . 7 k é p p e l . (88. 1.) 
X V I . L a j o s k o r a b e l i s z í n e s f r a n c i a m e t s z e t e k r ő l é r t e -
k e z i k E d m o n d P o g n o n . 10 k é p p e l . (101 . 1.) 
F r a n c i a k i á l l í t á s o k o n s z e r e p l ő k ö z é p k o r i k ö n y v m i n i a -
t ú r á k a t m u t a t b e J e a n P o r c h e r . 13 k é p p e l . (145 . 1.) 
N i c c o l o B e r r e t t o n i n é h á n y f r e s k ó j á t k ö z l i A n t h o n y 
M . C l a r k . 5 k é p p e l . (190. 1.) 
G i a c o m o é s G i o v a n n i Z o f f o l i , a X V I I I . s z á z a d m á s o d i k 
f e l é b e n é l t r ó m a i s z o b r á s z o k a n t i k s t í l u s ú b r o n z s z o b r a i r ó l 
í r H u g h H o n o u r . 10 k é p p e l . (198. 1.) 
G i u s e p p e M a z z a , X V I I . s z á z a d i b o l o g n a i s z o b r á s z r ó l 
é r t e k e z i k J o h n F l e m i n g é s o e u v r e - k a t a l ó g u s á t i s ö s s z e -
á l l í t j a . 13 k é p p e l . (206. 1.) 
B e s z á m o l ó 5 o l a s z k i á l l í t á s r ó l : R é g i e g y h á z m ű v é s z e t , 
C r i v e l l i , A l b e r t i n a - r a j z o k , G r a s s i é s S a r z a n a b a n m a g á n -
g y ű j t e m é n y e k a n y a g á b ó l . 10 k é p p e l . (222 . 1.) 
A C o r s i n i - f é l c H á z a s s á g t ö r ő n ő m e s t e r é n e k e l n e v e z e t t 
T i n t o r e t t o - t a n í t v á n y k é p e i t á l l í t o t t a ö s s z e J o h n M a x o n . 
14 k é p p e l . (254 . 1.) ' 
A k ö z i s m e r t K r e s s C o l l e c t i o n - r ó l , m e l y e t a z ö r ö k h a g y ó 
19 E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n l e v ő m ú z e u m k ö z ö t t o s z t o t t e l , 
k ö z ö l i s m e r t e t é s t M a l c o l m V a u g h a n . 4 5 k é p p e l . (276 . 1.) 
A V i c t o r i a a n d A l b e r t M u s e u m o l a s z r e n e s z á n s z k i s -
b r o n z k i á l l í t á s á t i s m e r t e t i K e i t h R o b e r t s . 14 k é p p e l . 
( 2 9 2 . I . ) 
Museum 
G e r m a i n B a z i n i s m e r t e t i a z o k a t a v á l t o z á s o k a t , a m e -
l y e k e t a p á r i z s i M u s é e d u J e u d e P a u m e - b a n , a f r a n c i a 
i m p r e s s z i o n i s t á k m ú z e u m á b a n e s z k ö z ö l t e k . K i e m e l e n d ő 
a z a n a g y m ű g o n d , a m e l y e t s o k f e s t m é n y k e r e t e z é s é n e k 
m e g v á l t o z t a t á s á r a f o r d í t o t t a k . 12 k é p p e l . (25. 1.) 
A z a u s z t r i a i S t i f t M e l k b e n 1 9 6 0 - b a n r e n d e z e t t „ J á k o b 
P r a n d t a u e r u n d s e i n K u n s t k r e i s " c . b a r o k k - k i á l l í t á s t 
i s m e r t e t i R u p e r t F e u c h t m ü l l e r . 6 k é p p e l . (61. 1.) 
N e w D e l h i n e m z e t i m ú z e u m á t m u t a t j á k b e G r a c e I / . 
M c C a n n M o r l e y é s D r . K . N . P u r i . 9 k é p p e l . (65. 1.) 
A k o p p e n h á g a i A r s e n a l f e g y v e r g y ű j t e m é n y é t i s m e r t e t i 
J o r g e n P a u l s e n . 5 k é p p e l . (79. 1.) 
C l e v e l a n d , O h i o m ú z e u m á n a k ú j s z á r n y á t i s m e r t e t i 
W . M . M i l l i k e n . É r d e k e s a f i g y e l ő s z o b a , a m e l y b e n m i n d e n 
t e r m e t k ü l ö n t e l e v í z i ó n f i g y e l n e k , é s u ü k r o f o n n a l f i g y e l -
m e z t e t h e t i k a n e m h e l v e s e n v i s e l k e d ő n é z ő t . 15 k é p p e l . 
( 9 0 . 1 . ) 
A S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n , W a s h i n g t o n u t a z ó k i á l l i -
t á s s z o l g á l a t á t i s m e r t e t i R u t h H . B u r n h a m . 6 k é p p e l . 
( 1 0 0 . I . ) 
A t e l j e s e n k o r s z e r ű e l r e n d e z é s b e n ú j r a m e g n y í l t 
k a r l s r u h e i B a d i s c h e s L a n d e s m u s e u m o t m u t a t j a b e K u r t 
M a r t i n . 8 k é p p e l , ( m . 1.) 
A sz i c í l i a i P i a z z a A r m e r i n a r ó m a i v i l l á j á n a k m o z a i k j a i 
k o r s z e r ű v é d ő ü v e g é p ü l e t b e n a t á r g y a F r a n c o M i n i s s i 
c i k k é n e k . 8 k é p p e l . (128. 1.) 
A j u g o s z l á v i a i k ö r z e t i é s h e l y i m ú z e u m o k a t i s m e r t e t i 
V e r e n a H a u . 14 k é p p e l . (150. 1.) 
T e x t í l i á k k o n z e f v á l á s á r ó l í r A . G e i j e r . 17 k é p p e l . 
(161 . 1.) 
A s á r o s p a t a k i t u d o m á n y o s m ú z e u m o t i s m e r t e t i B. 
T a k á c s . 4 k é p p e l . (175. 1.) 
R o h r a u b a n , a b b a n a h á z b a n , m e l y b e n H a y d n s z ü l e -
t e t t , e m l é k m ú z e u m o t r e n d e z t e k b e , m e l y e t R . F e u c h t -
m ü l l e r m u t a t b e . 6 k é p p e l . (178 . 1.) 
T ö b b r é s z b ő l á l l ó r e f e r á t u m a z I c o m á l t a l L e n g y e l -
o r s z á g b a n a t ö r t é n e l m i m ú z e u m o k t á r g y á b a n r e n d e z e t t 
g y ű l é s r ő l , a m e l y e n 6 o r s z á g é s 4 n e m z e t k ö z i s z e r v e z e t 
v e t t r é s z t . E l h a n g z o t t a k c s e h s z l o v á k , o l a s z , s z o v j e t , 
e g y e s ü l t á l l a m o k b e l i , n o r m a n d i a i é s l e n g y e l t ö r t é n e l m i 
m ú z e u m o k r ó l s z ó l ó e l ő a d á s o k . S o k k é p p e l . ( 1 8 1 . 1.) 
La Revue des Arts 
B e n e d e t t o M o n t a g n a , X V I . s z á z a d i v i c e u z a i f e s t ő e g y e t -
l e n s z o b r á t i s m e r i fe l L i o n e l l o P u p p i a L o u v r e B . M . - m e l 
j e l z e t t M a d o n n a a g y e r m e k k e l s z o b r á b a n . 4 k é p p e l . (15.1.) 
N . d e L a r g i l l i è r e c s e n d é l e t e i v e l f o g l a l k o z i k P o n t u s 
G r a t e t a n u l m á n y a . 7 k é p p e l . (23. 1.) 
A L o u v r e 2 0 ú j t e r m é n e k m e g n y i t á s á r ó l í r G e r m a i n 
B a z i n . 3 k é p p e l . (46.1.) 
F i l i p p o N a p o l e t a n o m ű v e k é n t á l l a p í t j a m e g S y l v i e 
B é g u i n a L o u v r e e g y „ P á s z t o r o k i m á d á s a " k é p é t . 1 
k é p p e l . (57. 1.) 
M a n e t r a j z a i v a l f o g l a l k o z i k J a c q u e l i n e B o u e h o t -
S a u p i q u e c i k k e . 17 k é p p e l . (63. 1.) 
C l o d i o n 3 k i s t e r r a k o t t á j á t N a n c y m ú z e u m á b a n 
m u t a t j a b e M . B e a u l i e u . 3 k é p p e l . (95.1 . ) 
A M è g e - h a g y a t é k r é v é n a L o u v r e - b e k e r ü l t r é g i s zob -
r o k a t i s m e r t e t i M i c h è l e B e a u l i e u . 12 k é p p e l . ( 1 0 2 . 1.) 
U g y a n c s a k a M è g e - h a g y a t é k k a l a L o u v r e - b a k e r ü l t 
k ö z é p k o r i e l e f á n t c s o n t r e l i e f e k e t m u t a t j a b e H u b e r t L a n . 
7 k é p p e l . (108 . 1.) 
A L o u v r e ú j a b b s z e r z e m é n y e i t e l e f á n t c s o n t f a r a g á s o k 
é s z o m á n c t á r g y a k k ö r é b ő l , v a l a m i n t ó r a g y ű j t e m é n y t a d 
k ö z r e H u b e r t L a n d a i s . 10 k é p p e l . (128. 1.) 
H é t f r a n c i a a r c k é p - m i n i a t ú r á v a l a X V I I I . s z á z a d 
v é g é r ő l g a z d a g o d o t t a L o u v r e g y ű j t e m é n y e . J a c q u e l i n e 
B o u c h o t - S a u p i q u e i s m e r t e t é s e . 7 k é p p e l . ( 1 3 8 . 1.) 
A z a u g u s z t i n u s o k m ú z e u m a T o u l o u s e - b a i l 14 r o m á n -
k o r i é s g ó t i k u s s k u l p t ú r á v a l g a z d a g o d o t t , m e l y e k n a g y -
r é s z e a S . J e r n i n t e m p l o m b ó l s z á r m a z i k . P a u l M o s p l é 
i s m e r t e t é s e . 12 k é p p e l . (167 . 1.) 
I f j . H a n s H o l b e i n 8 a p o s t o l r a j z á r ó l a l i l l e - i m ú z e u m -
b a n é r t e k e z i k H a n s R e i n h a r d t . 13 k é p p e l . ( 1 7 7 . 1.) 
C o r n e i l l e d e L y o n e g y p o r t r é j á r ó l a L o u v r e - b a n , é r t e -
k e z i k H e l è n e A d h é m a r . 1 s z í n e s k é p p e l . ( 1 8 5 . 1.) 
M i c h e l C o r n e i l l e l e p è r e é s f i a i M i c h e l é s J e a n - B a p t i s t e 
n é h á n y m ű v é v e l f o g l a l k o z i k P i e r r e M a r i e A u z a s . 9 k é p p e l . 
( 187 .1 . ) 
C o r n e l i s S a f t l e v e n m ű v e i r ő l f r a n c i a v i d é k i m ú z e u m o k -
b a n , é r t e k e z i k A . P . d e M i r i m o n d e . 10 k é p p e l . (197. 1.) 
C o r r a d o G i a q u i n t o e g y m ű v é v e l T o u r s m ú z e u m á b a n , 
f o g l a l k o z i k B o r i s L o s s k y . 3 k é p p e l . (207. 1.) 
A l y o n i i p a r m ű v é s z e t i m ú z e u m n a k a j á n d é k o z t a P a u l 
G i l l e t k b . 2 0 0 d b e l s ő r e n d ű o l a s z r e n e s z á n s z f a j á n s z o t f e l -
ö l e l ő g y ű j t e m é n y é t . A k o r s z e r ű m ó d o n f e l á l l í t o t t g y ű j t e -
m é n y a s z a k k u t a t á s n a k e l n e m h a n y a g o l h a t ó á l l o m á s a 
l e t t . R o b e r t d e M i c h e a u x i s m e r t e t é s e . 4 k é p p e l . (239. 1.) 
Bulletin Monumental 
M a r c e l A u b e r t f o l y t a t j a c i k k é t a k ö z é p k o r i é p í t é s z e t -
r ő l . E z a l k a l o m m a l a z é p í t é s z e k r ő l é s m u n k a t á r s a i k r ó l 
s z ó l . M e g e m l í t i , h o g y V i l l a r d d e H o n n e e o u r t a X I I I . 
s z á z a d k ö z e p é n M a g y a r o r s z á g b a m e n t é p í t e n i , é s s z e r e p e l 
u g y r a n o t t „ M a r t i n R a v e g y à C a l o c z a e n H o n g r i e " . 8 
k é p p e l . (7. 1.) 
S a i n t - J u s t d e V a l c a b r è r e t e m p l o m á n a k e g y e s r é s z e i t 
k b . V . s z á z a d i k ö v e k b ő l , s z a r k o f á g r é s z e k b ő l s t b . é p í t e t -
t é k fe l é s 1 2 0 0 k ö r ü l f e j e z t é k b e . (49. 1.) 
G e n f S a i n t G e r m a i n t e m p l o m á n a k h a r a n g t o r n y á b a n 
a X I Y . s z á z a d b a n b e é p í t e t t V I . s z á z a d i f a r a g o t t k ö v e k e t 
t a l á l t a k . (50. 1.) 
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A V I I I . s z á z a d b a n é p ü l t b u r g u u i l i a i S a i n t - P i e r r e d e 
F l a v i g n y t e m p l o m f e l t á r á s á r a á s a t á s o k f o l y n a k . (52. 1.) 
C h a n i b é r y k ö z e l é b e n l e v ő L é m e n e t e m p l o m á n a k f e l -
t á r á s á t f o l y t a t j á k . A X I . s z á z a d b a n é p ü l t t e m p l o m e g y i k 
r é s z é b e n 1 5 0 0 kör i i l i s z é p r e n e s z á n s z f r e s k ó k a t t a l á l t a k . 
(54- 1-) 
.Sa in t J e a n d e M a u r i e n n e k a t e d r á l i s á b a n e r e d m e n y e s 
á s a t á s o k f o l y n a k . A t e m p l o m v a l ó s z í n ű l e g a I X . s z á z a d -
b a n é p ü l t . (54. 1.) 
R e i m s S a i n t - R e r n y a p á t s á g i t e m p l o m á t 1200 k ö r ü l 
é p í t e t t é k . X V I I . s z á z a d i á t é p í t é s e k f o l y t á n e l f e d e t t 
o s z l o p f e j e k e t m o s t k i t ű n ő á l l a p o t b a n t a l á l t a k m e g . (56. 1.) 
A B e c - H e l l o u i n - a p á t s á g , m e l y a X I I . s z á z a d b a n é p ü l t , 
s o k v i s z o n t a g s á g o n m e n t á t . A X I X . s z á z a d e l e j é n o l y 
r o s s z á l l a p o t b a n v o l t , h o g y n a g y r é s z é t l e k e l l e t t b o n t a n i . 
A X I X . s z á z a d b a n m e g m a r a d t r é s z t a h a d s e r e g h a s z n á l t a , 
d e 1 9 4 5 ó t a a z e g y h á z s i k e r r e l r e k o n s t r u á l t a t j a . (57. 1.) 
C h a m b é r y k a t e d r á l i s a X I I I . s z á z a d i t e m p l o m h e l y é n 
a X V . é s X V I . s z á z a d b a n é p ü l t g o t h i q u e f l a m b o y a n t 
s t í l u s b a n . A t e m p l o m o t m o s t r e s t a u r á l t á k . (59. 1.) 
S a v o i e t a r t o m á n y b a n a k ö z é p k o r b a n m ű k ö d ö t t é p í -
t é s z e k n é v s o r á t á l l í t o t t a ö s s z e a X I V . s z á z a d e l e j é t ő l a 
X V I . s z á z a d i g b e z á r ó l a g R a y m o n d C u r s e l . (59. 1.) 
L o v a g o k p á r v i a d a l á t a r o m á n k o r i s z o b r á s z a t b a n f o g -
l a l t a ö s s z e G e o r g e s P r i e m . (61. 1.) 
T o u l o u s e és P a m p e l u n e r o m á n k o r i o s z l o p f ő i v e l f o g l a l -
k o z i k G e o r g e s G a i l l a r d . K á r , h o g y a z e g y é b k é n t é r d e k e s 
m e g á l l a p í t á s o k az é s z a k s p a n y o l és t o u l o u s e - i r o m á n k o r i 
o s z l o p k ő f a r a g á s i s m e r t k ö l c s ö n h a t á s a i t b i z o n y o s f o k i g 
k é t s é g b e v o n j á k . (62. 1.) 
J u m i è g e S a i n t - P i e r r e t e m p l o m á n a k 10 s z o b r á r ó l a X I V . 
sz . e l e j é r ő l í r J . B a i l l y . (63 . 1.) 
D é l f r a n c i a o r s z á g i X Í V . s z á z a d b e l i , a M a d o n n á t a 
g y e r m e k k e l á b r á z o l ó s z o b r o k s t i l u s j e g y e i t a n a l i z á l j a 
J a c q u e s B o u s q u e t . (64. 1.) 
B l a s s a c ( H a u t e L o i r e ) k i s t e m p l o m á b a n n a g y k v a l i -
t á s ú k i t e r j e d t X I V . s z á z a d i f a l f e s t m é n y e k e t t á r t a k f e l , 
m e l y e k a p á r i z s i m ű v é s z e t s t í l u s j e g y e i t m u t a t j á k é s e r ő s 
h a s o n l ó s á g o t az e g y k o r ú k ö n y v i l l u m i n á c i ó k k a l és ü v e g -
f e s t é s s e l . (65. 1.) 
L a R o q u e en P é r i g o r d k a s t é l y k á p o l n á j á b a n a X V I . 
s z á z a d e l e j é n k é s z ü l t f a l f e s t m é n y e k e t r e s t a u r á l t a k , 
m e l y e k r a j z u k és s z í n e z é s ü k f o l y t á n e z e n k o r l e g s z e b b 
p r o d u k t u m a i k ö z é t a r t o z n a k . (67. 1.) 
C h a r e i l - C i n t r a t k a s t é l y á b a n a X V I . s z á z a d k ö z e p é r ő l 
v a l ó f r e s k ó k a t t a l á l t a k , m e l y e k a m i t o l ó g i a i i s t e n e k s z e r e l -
m e i t a f o n t a i n e b l e a u - i i s k o l a m o d o r á b a n é s a s z t r o l ó g i a i 
m o t í v u m o k a t á b r á z o l n a k . (67. 1.) 
A v a r s ó i m ú z e u m t u l a j d o n á b a n l e v ő l i m o g e s - i a r a n y o -
z o t t r é z l a p , m e l y 1 2 6 7 - t e l d a t á l t k é k z o m á n c f e l i r a t t a l b í r 
é s u g y a n c s a k k é k z o m á n c s z e n t e k a l a k j a i v a l v a n d í s z í t v e , 
M m e . G a u t h i e r m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t A r t i g e - b ó l s z á r m a -
z i k . (72 . 1.) 
A K u n s t d e n k m ä l e r d e r S c h w e i z s o r o z a t b a n m e g j e l e n t 
a 4 3 . k ö t e t R . F r a u e n f e l d e r : K a n t o n S c h a f f h a u s e n é s a 
44 . k ö t e t L . M o y o n : A b e r n i k a t e d r á l i s . ( 7 7 . 1 . ) 
M a r c e l A u b e r t a k ö z é p k o r i é p í t é s z e t r ő l s z ó l ó c i k k é n e k 
f o l y t a t á s a . 5 k é p p e l . (81. 1.) 
C h a r l e s D a r a s X I I . s z á z a d i , í v s o r r a l d í s z í t e t t h o m l o k -
z a t ú t e m p l o m o k a t i s m e r t e t . 10 k é p p e l . ( 1 2 1 . 1.) 
V e n d ô m e a p á t s á g i t e m p l o m á n a k r o m á n k o r i h a r a n g -
t o r n y á r ó l í r R e n é C r o z a t . 6 k é p p e l . ( 1 3 9 . 1.) 
A z e l s ő s z á z a d o k b a n é p ü l t , k a t a k o m b á k k a l k a p c s o l a -
t o s r ó m a i t e m e t ő t e m p l o m o k k a l f o g l a l k o z i k J e a n G u e r o n t . 
( 1 4 9 . 1 . ) 
C l e r m o n t k a t e d r á l i s á b a n t ö b b s z ö r f o l y t a k á s a t á s o k . 
T ö b b e g y m á s t k ö v e t ő ú j r a é p í t é s t á l l a p í t o t t a k m e g k ü l ö n -
b ö z ő s z i n t e k e n , m e l y e k a z V . és a X I I I . s z á z a d k ö z ö t t 
t ö r t é n t e k . (154. 1.) 
A M a j o r c a - s z i g e t e n l e v ő P a l m a k a t e d r á l i s á t a X I V . 
s z á z a d b a n é p í t e t t é k , m i u t á n e l ő b b c s a k e g y v o l t m ó r 
t e m p l o m o t a l a k í t o t t a k á t . E l s ő s z íne s a b l a k a i n a k m e s t e r e 
a z i s m e r t s i e n a i f e s t ő , M a t t e o d i G i o v a n n i v o l t . A t e m p -
l o m b a n m é g a X V I l l . s z á z a d b a n i s v o l t a k á t é p í t é s e k . 
( 1 5 9 - 1 . ) 
A z a r c h e o l ó g i á b a n h a s z n á l t f r a n c i a , , o g i v e " s z o v i z s -
g á l a t a m e g á l l a p í t j a , h o g y „ b o l t í v d i a g o n á l i s b o r d á z a t a " 
é r t e l e m b e n h a s z n á l a t o s . "(169. 1.) 
A n e m r é g e l h ú n y t É l i e L a m b e r t n e k a r e i m s i k a t e d r á -
l i s é p í t é s t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó u t o l s ó c i k k é t r e f e r á l j a a 
G a z e t t e d e s B e a u x A r t s a l a p j á n F r a n c i s S a l e t . (170. 1.) 
A r e i m s i k a t e d r á l i s s z o b r á s z a t i d í s z e i n é s z l e l h e t ő 
s t í l u s h a t á s o k a t t a g l a l ó , a G a z e t t e d e s B e a u x A r t s - b a n 
M m e P r a c h e t o l l á b ó l m e g j e l e n t c i k k r e f e r á l á s a . (172 . 1.) 
M a r c e l A u b e r t a k ö z é p k o r i é p í t é s z e t r ő l s z ó l ó c i k k é n e k 
f o l y t a t á s a . 7 k é p p e l . (181. 1.) 
S a i n t M a r t i n d ' A n g e r s é s m á s t é g l a - e l e m e k k e l k o m b i -
n á l t t e m p l o m o k a L o i r e k ö r n y é k é n a t á r g y a d r . F . 
L e s u e u r c i k k é n e k . 16 k é p p e l . (211 . 1.) 
L i g u g é t e m p l o m á b a n e g y s z a r k o f á g o t t a l á l t a k , m e l y 
e g y g y e r m e k h o l t t e s t é t f o g l a l t a m a g á b a n , é s f e l i r a t a s z e r i n t 
4 5 0 k ö r ü l t é t e t e t t h e l y é r e . (247 . 1.) 
L i g u g é t e m p l o m á b a n k b . 8 0 m 2 r ég i k e r á n ű a i l a p o k b ó l 
k é s z ü l t p a d o z a t o t t a l á l t a k , m e l y a V I I . , m á s o k s z e r i n t a 
X I . s z á z a d b ó l s z á r m a z i k . A n y a g u k n e m a g y a g , m i n t 
a h o g y a k ö z é p k o r b a n s z o k á s o s v o l t , h a n e m k a o l i n . A z 
ó l m o s m á z s á r g a és i b o l y a s z í n e k e t m u t a t . (248 . 1.) 
C h a m p m o l k o l o s t o r b a n a X I V . s z á z a d b ó l s z á r m a z ó 
130 d b 35 f é l e k ő f a r a g ó j e l e t á l l a p í t o t t a k m e g . (255 . 1.) 
S a i n t C l a u d e k a t e d r á l i s á b a n 200 d b k b . 6 0 f é l e m u n k á s -
j e l e t t a l á l t a k a X I V . é s X V . s z á z a d b ó l . (256. 1.) 
S p a n y o l o r s z á g b a n , m e g f e l e l ő p é n z ö s s z e g e k h i á n y á b a n , 
r é g i v á r a k a t , b á r k ü l s ő m e g j e l e n é s ü k b e n í z l é s e s e n , b e l s e -
j ü k b e n h a s z n o s c é l o k r a , f ő l e g g a b o n a s i l ó k n a k a l a k í t j á k á t , 
m o d e r n v a s b e t o n b e r e n d e z é s s e l . (259. 1.) 
X I . s z á z a d i o s z l o p f ő k S a i n t - H i l a i r e d e P o i t i e r s h a r a n g -
t o m v á n é s S a i n t - B e n o î t s u r L o i r e h a s o n l ó é p í t m é n y é n 
e r ő s e g y e z é s e k e t m u t a t n a k e g y k o r ú k a t a l á n , m o z a r a b 
s t í l u s ú o s z l o p f ő k k e l . (260. 1.) 
S a u l i e u é s A u t u n X I I . s z á z a d i o s z l o p f ő i n e k e g y m á s s a l 
v a l ó ö s s z e f ü g g é s e i t v i z s g á l v a , m e g á l l a p í t o t t á k , h o g y 
S a u l i e u o s z l o p f ő i k ó p i á i a z a u t u n i e k n e k . (261 . 1.) 
M l l e F r a n ç o i s e B a r o n m e g á l l a p í t o t t a , h o g y a G o s n a y 
t e m p l o m á b a n ő r z ö t t , M a d o n n á t g y e r m e k k e l á b r á z o l ó 
m á r v á n y s z o b o r J e a n P é p i n d e H u y m ű v e , m e l y e t 1 3 2 9 -
b e n r e n d e l t e k m e g . (265. 1.) 
J . A . S c h m o l l a l o t h a r i n g i a i k ö z é p k o r i s z o b o r s t í l u s 
j e l l e m z ő i s m é r v e i t á l l a p í t o t t a m e g , f ő l e g a X I V . s z á z a d i 
M a d o n n a á b r á z o l á s o k a t i l l e t ő e n . (266. 1.) 
A M a j o r c a s z i g e t é n l e v ő P a l m a k a t e d r á l i s a M i r a d o r -
k a p u j á n a k é p í t é s t ö r t é n e t é t v i z s g á l v a , m e g á l l a p í t o t t á k , 
h o g y a X I V . s z á z a d v é g é n k i k v o l t a k a k a p u z a t s z o b o r -
d í s z é n e k k é s z í t ő i . (269. 1.) 
P o n t - à - M o u s s o i i Sz . M á r t o n t e m p l o m a S í r b a t é t e l -
s z o b r á r ó l m e g á l l a p í t á s t n y e r t , h o g y a X V . s z á z a d e l e j é r ő l 
v a l ó , é s b u r g u n d i a i h a t á s t m u t a t . (270. 1.) 
M l l e G e n e v i è v e M o r a c c h i n i s z é p s z á m ú f r e s k ó r ó l í r , 
m e l y e k K o r z i k a s z i g e t é n v a n n a k , é s f ő l e g X V I . s z á z a d i 
o l a s z f e s t ő k m ű v e i . (272. 1.) 
A X V . s z á z a d i f r a n c i a f e s t é s z e t l e g i s m e r t e b b m ű v é r ő l , 
a z „ A v i g n o n i p i e t á " - r ó l C h a r l e s S t i r l i n g m e g á l l a p í t o t t a , 
h o g y E n g u e r r a n d O u a r t o n f e s t ő m ű v e , é s 1 4 5 0 k ö r ü l 
f e s t e t t e . (274 . 1.) 
P o r t u g á l i a i I z a b e l l a , J ó F ü l ö p f e l e s é g e , B a s e l m e l l e t t i 
k o l o s t o r b a n a l a p í t v á n y t l é t e s í t e t t , m e l y n e k b r o n z -
r e l i e f j é n a M a d o n n á n a k m a g y a r o r s z á g i S z e n t E r z s é b e t 
m u t a t j a ő t b e . (276 .1 . ) 
M a r c e l A u b e r t a k ö z é p k o r i é p í t é s z e t r ő l s z ó l ó c i k k é n e k 
b e f e j e z ő r é s z e . 8 k é p p e l . ( 2 9 7 . 1 . ) 
R o m á n k o r i s z o b r á s z a t B u r g u n d i á b a n c í m m e l F r a n c i s 
S a l e t f ő l e g G i s l e b e r t u s A u t u n - b a n l e v ő , a X I I . s z á z a d 
e l e j é n k é s z ü l t m ű v e i v e l f o g l a l k o z i k , e g y n e m r é g m e g -
j e l e n t , a m e s t e r r ő l s z ó l ó k ö n y v v e l k a p c s o l a t b a n . 9 k é p p e l . 
( 3 2 5 . I . ) 
P r o v e n c e - i , a r o m á n k o r i é p í t é s z e t k e z d e t e n , 1 0 5 0 
k ö r ü l L e v e n s - b e n é p ü l t k á p o l n á r ó l s z ó l J a c q u e s T h i r i o n 
t a n u l m á n y a . 4 k é p p e l . (345 . 1.) 
T u n i s b a n , K e l i b i a k ö z s é g b e n a I V . s z á z a d v é g é n é p ü l t 
t e m p l o m o t t á r t a k f e l , m e l v b e n k b . 5 0 m o z a i k o s s í r v a n . 
(353-1.) 
A k e s k e n y f a l k ö z i t e m p l o m i f o l y o s o k k e z d e t e i a X I . 
s z á z a d b a n é s e l t e r j e d é s ü k N o r m a n d i á b a n é s a R a j n a -
v i d é k e n . K u t a t á s i e r e d m é n y e k M . H é l i o t t o l l á b ó l . ( 359 .1 . ) 
M o i s s a c k e r ü l e t X I . é s X I I . s z á z a d i r o m á n s t í l u s ú 
t e m p l o m a i t f o g l a l t a ö s s z e t a n u l m á n y á b a n P i e r r e G a v n e . 
(363-1.) 
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A X I I . s z á z a d b ó l s z á r m a z ó S a i n t - J a c q u e s ü e C o n z a c 
t e m p l o m h u s z á r t o r n v á r ó l C h a r l e s D a r a s í r t é r t e k e z é s t . 
(366 .1 . ) 
A X I I I . s z á z a d b a n b e f e j e z e t t A n e h i n w a l l o n k ö z s é g -
be] i a p á t s á g i t e m p l o m m a l f o g l a l k o z o t t P i e r r e H é l i o t . 
A n a g y j á b ó l e l p u s z t u l t t e m p l o m m a r a d v á n y a i k é p e t 
a d n a k a z a n g o l é s n o r m a n d h a t á s r ó l É s z a k - F r a n c i a o r s z á g 
é p í t k e z é s é r e . (370. 1.) 
U g y a n c s a k P i e r r e H é l i o t m u t a t r e á , h o g y a X V I I . 
s z á z a d b a n , a m i k o r a k é p z e t t é p í t é s z e k m á r a k l a s s z i k u s 
s t í l u s b a n é p í t e t t e k , a n é p i e s e b b v i d é k i é p í t é s z e t m é g 
r a g a s z k o d o t t a f l a m b o y a n t g ó t i k á h o z . (373. 1.) 
M . R . C o u f f o n ö s s z e f o g l a l t a a b r e t o n é p í t é s z e t j e l l e g z e -
t e s s é g e i t . A z a n g l o - n o r m a n d h a t á s é r v é n y e s ü l a X I I . , 
X I I I . é s X I V . s z á z a d o k b a n . A s z é t s z ó r t l a k o s s á g f o l y t á n 
s o k a k i s m é r e t ű t e m p l o m . S o k é p ü l t a X V I . s z á z a d b a n , 
f ő l e g g ó t i k u s t r a d í c i ó k s z e l l e m é b e n . A X V I I . s z á z a d ú j j á -
é p í t é s e i u t á n a X V I I I . s z á z a d é p ü l e t e i k ö z p o n t i s t í l u s t 
m u t a t n a k a z e n g e d é l y h e z k ö t ö t t s é g f o l v t á n . (376 . 1.) 
Gazette des Beaux Arts 
J e a n B e l l e g a m b e t r i p t y c h o n j a , A n g y a l i ü d v ö z l e t d o -
n á t o r r a l , a t á r g y a R o b e r t G e n a i l l e t a n u l m á n y á n a k . A z 
K r m i t a g e - b a n l e v ő és n e m r é g l e t i s z t í t o t t m ű n e k m e g á l l a -
p í t j a t a r t a l m á t , d a t á l á s á t é s a ' d o n á t o r k i l é t é t . 8 k é p p e l . 
(5- Í J 
V e r m e e r v a n D e l f t n é l a z ene i s u j e t j e l e n t ő s é g e A . P . 
d e M i r i m o n d e k u t a t á s a i n a k a t á r g y a . 17 k é p p e l . 
(29-_ 1.) 
I l e - d e - F r a n c e - b a n 1 1 5 0 — 1 2 5 0 k ö r ü l é p ü l t t e m p l o m o k 
í v z á r ó k ö v e i n e k i k o n o g r á f i á j á t v i z s g á l j a R o b e r t B r a n n e r 
c i k k é b e n . 2 1 k é p p e l . (65. 1.) 
G o y a k o r a i m ű v e i n e k e g y s o r o z a t á t , 1 7 7 4 - b ő l , a 
z a r a g o s s a i A u l a D e i k o l o s t o r b a n i s m e r t e t i J o s é G u d i o l . 
9 k é p p e l . (83. 1.) 
B r a z í l i a i m o t í v u m o k r ó l f e s t e t t k é p e k r ő l , f ő l e g A l b e r t 
E c k h o u t é s F r a n s P o s t k é p e k r ő l , m e l y e k e t a j á n d é k -
k é p p e n k ü l d t e k X I V . L a j o s n a k , é r t e k e z i k J . d e S o u s a -
L e a o . 6 k é p p e l . (95. 1.) 
M i c h a e l L e v e y k ö n y v é t a X V I I I . s z á z a d i v e l e n c e i 
f e s t é s z e t r ő l m é l t a t j a R o d o l f o P a l l u c c h i n i . (127. 1.) 
A d a l é k o k a t k ö z ö l A n n e P r a c h e a X I I I . s z á z a d i t e m p -
l o m d í s z í t ő s z o b r á s z o k k o n t a k t u s a i n a k é s e g y m á s r a k i -
f e j t e t t k ö l c s ö n h a t á s u k t a n u l m á n y o z á s á h o z , k ü l ö n ö s t e k i n -
t e t t e l a r h e i m s i k a t e d r á l i s r a . 14 k é p p e l . (129. 1.) 
R u b e n s - é s V a n D y c k - v á z l a t o k a t a g o b e l i n - s z ö v ő k 
r é s z é r e i s m e r t e t L e o v a n P u y v e l d e . 8 k é p p e l . (143 . 1.) 
A r h e i m s i k a t e d r á l i s X I I I . s z á z a d b a n t ö r t é n t f e l é p í -
t é s é t t a g l a l j a K l i e L a m b e r t . 12 k é p p e l . (217 . 1.) 
X I V — X V . s z á z a d i k o m p o z í c i ó s p r o b l é m á k k a l f o g l a l -
k o z i k M i l l a r d M e i s s c i k k e . 4 9 k é p p e l . (273. 1.) 
C l a u d e V i g n o n , X V I I . s z á z a d i f r a n c i a f e s t ő , k é t ú j a b -
b a n m e g h a t á r o z o t t f e s t m é n y é t m u t a t j a b e B e m a r d d e 
M o n t g o l f i e r . 11 k é p p e l . (315 . 1.) 
I I R i p o s o . . . c. 1 5 8 4 - b e n m e g j e l e n t k ö n y v e t i s m e r t e t i 
L e w i s E i n s t e i n . A k ö n y v n é g y k o r t á r s - f e s t ő v e l , A n d r e a 
d e l M i n g a , G . M a c c h i e t t i , J a c o p o d e l M e g l i o é s A l e s s a n d r o 
F e i d e l B a r b i e r e - v e l f o g l a l k o z i k . 11 k é p p e l . ( I I . 6 . 1.) 
R e y n o l d s - n a k a z í z l é s r ő l é s m ű v é s z e t r ő l i r t f e j t e g e t é s e i t 
d o l g o z z a f e l G e o r g e B o a s c i k k e . 7 k é p p e l . (93. 1.) 
H i e r o n y m u s B o s c h „ F ö l d i g y ö n y ö r ö k k e r t j e " c . k é p é -
n e k z e n e t u d o m á n y i v o n a t k o z á s a i r ó l é r t e k e z i k H a n s H . 
L e n n e b e r g . 4 k é p p e l . (135 . 1.) 
N i v e l l e - b e n ( B e l g i u m ) ő r z ö t t Sz . G e r t r u d X I I I . s z á z a d 
v é g é n k é s z ü l t s z e n t s é g t a r t ó j á v a l f o g l a l k o z i k C l a u d i n e 
D o n n a y - R o e m a n s t a n u l m á n y a . 10 k é p p e l . (185. 1.) 
C h a r l e s E i s e n , m i n t i l l u s z t r á t o r j ó l i s m e r t X V I I I . 
s z á z a d i m ű v é s z , m i n t f e s t ő i s m ű k ö d ö t t . E z i r á n y ú m ű -
v e i r ő l é r t e k e z i k C l a i r e L e m o i n e - I s a b e a u . 10 k é p p e l . 
(223 . 1.) 
W a t t e a u o e u v r e - j é n e k z e n e i t á r g y ú k é p e i t f o g l a l j a 
ö s s z e A . P . d e M i r i m o n d e c i k k e . 2 8 k é p p e l . (249. 1.) 
A X V I . s z á z a d e l e j é r ő l v a l ó m u l h o u s e - i f a l f e s t m é n y e k -
r ő l L é o n L a n g f e l t é t e l e z i , h o g y a z o k a t a b a s e l i H e r b s t e r -
m ű h e l y k é s z í t e t t e , m e l y n e k i f j . H a n s H o l b e i n i s e g y 
i d e i g t a g j a v o l t . 7 k é p p e l . (313. 1.) 
V e r o n e s e és a z i n q u i z í c i ó c. c i k k é b e n P h i l i p p F e h l k i -
m u t a t j a , h o g y a z „ ü n n e p i l a k o m a L é v i h á z á b a n " c í m e n 
i s m e r t f ő m ű v é n e k e r e d e t i c i m e „ A z u t o l s ó v a c s o r a " v o l t . 
2 0 k é p p e l . (325 . 1.) 
Suppléments (a Gazette des Beaux Arts-hoz) 
M e g j e l e n t B a y o n n e m ú z e u m á n a k k a t a l ó g u s a . A r é g i 
o l a s z r a j z o k b ó l 185 r a j z m e g v a n h a t á r o z v a , 9 3 k ü l ö n b ö z ő 
o l a s z i s k o l á k n a k a t t r i b u á l v a . ( J a n . 3. 1.) 
A h a n n o v e r i m ú z e u m a n y a g a 45 t e r e m b e n v a n k i á l l í t -
v a , k ü l ö n ö s e n n é m e t m ű v e k b e n g a z d a g . A m ú z e u m n a k 
800 b a r á t j a v a n és é v e n k é n t 100 0 0 0 l á t o g a t ó j a . K i á l l í t á -
s o k a t n e m r e n d e z n e k , m e r t n e m a k a r j á k m e g b o n t a n i a z 
á l l a n d ó a k a s z t á s t . (4. 1.) 
T o r o n t o m ú z e u m á n a k k é r d ő í v e i m e g m u t a t t á k , h o g y 
a l á t o g a t ó k 4 4 % - a l e g a l á b b m á r e g y s z e r v o l t a m ú z e u m -
b a n a b b a n a z é v b e n , i 7 ° ö - a t í z s z e r . A l á t o g a t á s o k s z á m a 
n ő , d e n e m a l á t o g a t ó k é . (4. 1.) 
A M e t r o p o l i t a n M u s e u m 1 9 5 9 — 1 9 6 0 . é v i j e l e n t é s é b ő l 
k i t ű n i k , h o g y 364 0 0 0 m ű t á r g y n a k a t u l a j d o n o s a , e z e k b ő l 
5 1 5 0 a z e u r ó p a i f e s t m é n y e k é s r a j z o k s z á m a é s 2700 a z 
a m e r i k a i f e s t m é n y e k é é s s z o b r o k é . A l á t o g a t ó k 5 4 % - a 
X e w Y o r k b a n l a k i k é s 3 0 % - a l e g a l á b b h a v o n t a e g y s z e r 
v a g y k é t s z e r j ö n a m ú z e u m b a . A m ű v é s z e k 1 % - o t t e s z n e k 
k i . A m ú z e u m b a r á t o k 16 0 0 0 t a g j á n a k t ö b b m i n t a f e l e 
i d ő s e b b 4 0 é v n é l . A m ú z e u m r ó l s z í n e s f i l m k é s z ü l t , 
m e l y n e k k ö l t s é g e i t e g y o l a j v á l l a l a t v i s e l t e é s a m e l y 27 
o r s z á g b a n k e r ü l b e m u t a t á s r a . (4. 1.) 
A c a m b r i d g e - i F i t z w i l l i a m - M u s e u m n a k m e g j e l e n t ú j 
t u d o m á n y o s k a t a l ó g u s a ( 2 3 6 1. é s 112 k é p ) H . G e r s o n é s 
D e n n v s S u t t o n s z e r k e s z t é s é b e n . (5. 1.) 
I n d i a n o p o l i s (USA) m ú z e u m á n a k e g y é v a l a t t 5 8 5 3 
d o l l á r t j ö v e d e l m e z e t t a k é p e s l e v e l e z ő l a p o k e l a d á s a . 
(5- !•) , , . 
A f r a n c i a r e n e s z á n s z m ú z e u m a r e s z e t k e p e z i P h i l a -
d e l p h i a m ú z e u m á n a k , é s n a g y r é s z b e n a z E d m o n d F o u l c 
g y ű j t e m é n y a n y a g á b ó l á l l . (5. 1.) 
A M u s e u m s N e w s m e g á l l a p í t j a , h o g y a z a m e r i k a i 
m ú z e u m i t i s z t v i s e l ő k ( c o n s e r v a t e u r s ) a z o r s z á g l e g r o s z -
s z a b b u l f i z e t e t t d o l g o z ó i . (7. 1.) 
A l o n d o n i M u s e u m J o u r n a l b a n M. H a r r i s s o n i s m e r t e t i 
m ó d s z e r é t , m e l y s z e r i n t l e h e t s é g e s v a k g y e r m e k e k v e z e -
t é s e m ú z e u m o k b a n . (7. 1.) 
P i a c e n z a v á r o s i m ú z e u m á n a k ú j k a t a l ó g u s á t (328 1. é s 
248 i.) m é l t a t j a S y l v i e B é g u i n , é s m e g j e g y z i , h o g y a z 
u t o l s ó , 1 9 0 2 - b e n k i a d o t t k a t a l ó g u s 250 t á r g y á v a l s z e m b e n 
m o s t 6 7 6 t á r g y á l l . (7. 1.) 
A v a r s ó i e g y e t e m k ö n y v t á r á n a k g r a f i k a i g y ű j t e m é n y e 
f ü z e t e t a d o t t k i a g y ű j t e m é n y t 1 9 3 9 — 1 9 4 5 k ö z t é r t 
v e s z t e s é g e k r ő l . E z e k 6 0 0 0 0 d a r a b o t , a z e r e d e t i á l l o m á n y 
6 0 % - á t t e s z i k k i . (8. 1.) 
A V a n G o g h - k i á l l í t á s , m e l y e t a p á r i z s i M u s é e J a c q u e -
m a r t - A n d r é b a n , e g y e r e d e t i l e g m a g á n m ú z e u m b a n r e n -
d e z t e k m e g , c s a k n e m 2 0 0 0 0 0 d o l l á r t j ö v e d e l m e z e t t . A z 
ö s s z e g e t a z é p ü l e t r e s t a u r á l á s á r a f o r d í t j á k . (11 . 1.) 
P á r i z s v á r o s V i s e l e t - m ú z e u m á b a n „ R o m a n t i k u s d i v a t " 
k i á l l í t á s t r e n d e z t e k . A r u h á k k ö z t s z á m l á k a t is b e -
m u t a t t a k , m e l y e k b ő l l á t h a t ó v o l t a z a k k o r i r u h á k r e n d -
k í v ü l m a g a s á r a . (11. 1.) 
A p á r i z s i P e t i t P a l a i s - b a n F i o c c o r e n d e z e t t k i á l l í t á s t a 
X V I I I . s z á z a d i o l a s z f e s t é s z e t r e m e k e i b ő l . A k i s e b b t e r -
m e k b e n a D u t u i t - g y ű j t e m é n y k e r ü l t b e m u t a t á s r a . A n a g y 
o l a s z m ú z e u m o k i s a d t a k k ö l c s ö n k é p e k e t , m e l y e k r ő l j ó 
k a t a l ó g u s i s j e l e n t m e g . (11 . 1.) 
A z a u s z t r i a i M e l k b e n m e g t a r t o t t J a c o b P r a n d t a u e r 
és i s k o l á j a k i á l l í t á s n a k 3 8 0 0 0 0 l á t o g a t ó j a v o l t . (12. 1.) 
A d á n m ű v é s z e t 10 0 0 0 é v e c í m m e l r e n d e z t e k k i á l l í t á s t 
a M e t r o p o l i t a n M u s e u i n b a n . (13. 1.) 
A f e b r u á r i S u p p l é m e n t a n a g y m ú z e u m o k i960 , é v i 
ú j s z e r z e m é n y e i v e l f o g l a l k o z i k . 216 k é p p e l . 
A v e z é r c i k k b e n G e o r g e s W i l d e n s t e i n a z a n g o l W a l p o l e 
.Socie ty k i a d á s á b a n m e g j e l e n t I . K á r o l y a n g o l k i r á l y 1639-i 
k é p t á r - k a t a l ó g u s á v a l f o g l a l k o z i k , m e l y n e k f o n t o s s á g á t 
h a n g s ú l y o z z a , t e k i n t v e , h o g y a k i r á l y t u l a j d o n á b a n 1387 
k é p é s 3 9 9 s z o b o r v o l t , é s a g y ű j t e m é n y a r á n y l a g r ö v i d 
i d ő a l a t t s z é t s z ó r ó d o t t . ( I I I . 1. 1.) 
47 
A L o u v r e t u l a j d o n á b a n l e v ő i. e . 5 2 0 - b ó l s z á r m a z ó 
e g y i p t o m i s z o b o r a l s ó r é s z é t e g y b e l g a a r c h e o l ó g u s f e l -
i s m e r t e B r o o k l y n m ú z e u m á n a k e g y i k t á r g y á b a n . E z e n 
s z o b o r r é s z t a z a m e r i k a i m ú z e u m a L o u v r e - n e k a j á n d é -
k o z t a . ( 2 . 1 . ) 
D i j o n m ú z e u m a , m e l y k ü l ö n ö s e n X V . , X V I . , X V I I . é s 
X V I I I . s z á z a d i s z o b o r m i i v e k b e n g a z d a g , ú j s z o b o r k a t a -
l ó g u s t a d o t t k i 39 k é p p e l , P i e r r e O u a r r é s z e r k e s z t é s é b e n . 
(3 -1 . ) 
A s t u t t g a r t i k ö n y v t á r e g y a X I I I . s z á z a d e l e j e r ő l s z á r -
m a z ó , s z é p i l l u m i n á c i ó k k a l d í s z í t e t t n é m e t z s o l t á r o s -
k ö n y v e t v á s á r o l t m e g 6 2 0 0 0 f o n t v é t e l á r é r t . (4. 1.) 
A b r ü s s z e l i k ö n y v t á r 1 3 5 1 - b e n , T o u r n a i - b a n k é s z ü l t 
v e r s e s k ö t e t e t s z e r z e t t m e g 2 5 0 0 0 f o n t é r t . (4 . 1.) 
B r o o k l y n m ú z e u m a h e t e n k é n t k é t n a p o n z á r v a t a r t , 
m e r t a t e r e m ő r ö k f i z e t é s e n e h é z s é g e t o k o z . (4. 1.) 
A P o g g A r t M u s e u m h a m i s í t v á n y g y ű j t e m é n y e e r ő s e n 
f e j l ő d i k . (5 . 1.) 
L o s A n g e l e s m ú z e u m á n a k 5 0 é v e s f e n n á l l á s a a l a t t 3 0 
m i l l i ó l á t o g a t ó j a v o l t , m o s t é v e n t e 1 m i l l i ó n y i a n l á t o -
g a t j á k . ( 5 . 1 . ) 
Az U S A V i r g i n i a á l l a m á b a n l e v ő R i c h m o n d m ú z e u m » 
ú j a b b a n „ A r t s i n V i r g i n i a " c í m m e l f o l y ó i r a t o t a d k i , 
m e l y e t e l s ő s o r b a n a 4 0 0 0 m ú z e u m b a r á t k a p m e g , é s 
a m e l y r é s z b e n a V i r g i n i a á l l a m b a n l e v ő é s m é g n e m p u b -
l i k á l t m ű t á r g y a k a t i s m e r t e t i . (5. 1.) 
A l o n d o n i N a t i o n a l G a l l e r y k ö l c s ö n k a p t a a c a r n b r i d g e i 
m ú z e u m t ó l G u e r c i n o e g y f e s t m é n y é t , m e l y p á r d a r a b j a 
s a j á t G u e r c i n o - f e s t m é n y é n e k . A k é t k é p 1 9 1 7 - i g e g y 
h e l y e n v o l t . (5. 1.) 
A b é c s i B e l v e d e r e - b e n r e n d e z e t t C é z a n n e - k i á l l í t á s l i o z 
5 2 m a g á n - é s k ö z g y ű j t e m é n y a d o t t k ö l c s ö n m ű v e k e t . 
( 1 0 . 1.) 
B a l t i m o r e m ú z e u m a k i á l l í t á s t m u t a t o t t b e B a c c h i a c c a 
é s k ö r e c í m m e l a b b ó l a z a l k a l o m b ó l , h o g y a m ú z e u m a 
m ű v é s z e g y M a d o n n á j á t v á s á r o l t a m e g e g y l e b o n t á s r a 
k e r ü l ő b a l t i m o r e - i h á z b a n . (11. 1.) 
A B e r n e r K u n s t m u s e u m V l a m i n c k - n e k 7 0 f e s t m é n y é t , 
v a l a m i n t n a g y s z á m ú g r a f i k á j á t á l l í t o t t a k i . (13 . 1.) 
A z U f f i z i g o n d o s s z e r k e s z t é s ű k a t a l ó g u s t a d o t t k i 
l ' a i m a i l G i o v a n e r a j z a i n a k k i á l l í t á s á h o z . ( 15 . 1.) 
1 9 3 3 ó t a m ű k ö d i k P á r i z s b a n a z I n s t i t u t T e s s i n , a s v é d 
m ű v é s z e t k ö n y v t á r a é s m ú z e u m a . ( I V . 3 . 1.) 
A V i c t o r i a & A l b e r t M u s e u m k i á l l í t o t t a a z 1 9 6 0 . 
é v b e n k a p o t t L d g a r S e l i g m a n - h a g y a t é k 5 0 0 0 rég i m e t -
s z e t é t é s a W e s t w o o d - h a g y a t é k 4 0 0 m e z z o t i n t o - a r c k é p b ő l 
á l l ó g y ű j t e m é n y e k f o n t o s a b b d a r a b j a i t . (6 . 1.) 
A v i c e n z a i P a l a z z o V a l m a r a n a n y u g t a l a n í t ó á l l a p o t -
b a n v a n , r e s t a u r á l á s a é r d e k é b e n a k c i ó i n d u l t . (7. 1.) 
A t o k i ó i N y u g a t i m ű v é s z e t m ú z e u m á b a n , m e l y e t 
L e C o r b u s i e r t e r v e z e t t é s 1 9 5 9 - b e n n y í l t m e g , f ő l e g a 
M a t s u k a t a - g y ű j t e m é n y X I X . é s X X . s z á z a d i f r a n c i a 
k é p e i t m u t a t j á k b e . (7 . 1.) 
A z i s m e r t u é m e t - a m e r i k a i m o d e r n f e s t ő , L y o n é i 
h e i n i n g e r ( 1 8 7 1 — 1956) m ű v e i b ő l r e n d e z t e k r e t r o s p e k t í v 
k i á l l í t á s t H a m b u r g b a n . ( 1 0 . 1.) 
A z Ú j - Z é l a n d b a n l e v ő A u c k l a n d C i t y A r t G a l l e r y - b e n 
r é g i r a j z o k a t á l l í t o t t a k k i . E z e k e t a b b ó l a 3 5 0 0 r a j z b ó l 
v á l a s z t o t t á k k i , m e l y e k e t S i r R o b e r t W i t t g y ű j t ö t t é s h a -
g y o m á n v o z o t t a l o n d o n i e g v e t e m C o u r t a u l d I n s t i t u t e - j á r a . 
( 1 2 . I . ) 
A c a m b r i d g e - i P i t z w i l l i a m M u s e u m 7 0 r é g ' r a j z o t 
á l l í t o t t k i s a j á t a n y a g á b ó l , a m e l y e k a X V . é s X V I . s z á -
z a d b e l i v a l ó k , k ö z t ü k k é t B e n o z z o G o z z o l i t , e g y l a p o t 
M i c h e l a n g e l ó t ó l és k é t r a j z o t R o b e r t C a m p i n t ó l . (12 . 1.) 
A q u e b e c i m ú z e u m b ó l L e n g y e l o r s z á g b a v i s s z a t é r t 132 
g o b e l i n a X V I . s z á z a d k ö z e p é n k é s z ü l t P a n e u m a k e r é s 
T i g e m m ű h e l y é b e n , v a l ó s z í n ű l e g M i c h i e l C o x i e k a r t o n j a i 
u t á n . ( 1 4 . 1.) 
V e l a s q u e z s z ü l e t é s é n e k 3 0 0 . é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l 
s p a n y o l t u d o m á n y o s i n t é z m é n y e k k o n g r e s s z u s t , k i á l l í t á s t 
r e n d e z t e k é s k i a d v á n y o k a t j e l e n t e t t e k m e g . D . A . 
I n i g u e z b e s z á m o l ó j a . ( V — V I . 1. 1.) 
A z L h i e s c o k ü l ö n k ö t e t e t a d o t t k i a m ú z e u m o k s z e r v e -
z é s e t á r g y á b a n , m e l y b e n g y a k o r l a t i t a n á c s o k é s s z á m o s 
s z a k e m b e r h o z z á j á r u l á s a f o g l a l t a t i k . (4 . 1.) 
A p á r i z s i M u s é e d ' A r t M o d e r n e - b e n t ö b b e k k ö z t k i á l l í -
t o t t á k D e s p i a u s z o b r á s z ö z v e g y e h a g y a t é k á n a k e g y 
r é s z é t , 2 1 5 s z o b r á t é s é s 3 0 0 r a j z á t , u g y a n a k k o r K a n -
d i n s k y ö z v e g y e á l t a l k ö l c s ö n a d o t t 15 v á s z n á t a f e s t ő n e k . 
(4- k ) 
A b r ü s s z e l i m ú z e u m i g a z g a t ó j a t i l t a k o z i k a z i n g y e n 
b e l é p é s e l l e n , m e r t s z e r i n t e a b e l g á k c s a k a z t b e c s ü l i k , 
a m i é r t f i z e t n i ü k k e l l . (6. 1.) 
A v a n c o u v e r i m ú z e u m b ó l i 9 6 0 e l e j é n e l l o p o t t 2 2 
k é p e t 15 h ó n a p u t á n m e g t a l á l t á k e g y k o c s i a l a t t . A t o l -
v a j o k ú g y l á t s z i k r á j ö t t e k , h o g y n e m é r t é k e s í t h e t i k 
a z o k a t . (6. 1.) 
1961 t a v a s z á n 2 5 0 é r t é k e s r é g i s é g e t t u l a j d o n í t o t t a k e l 
a k a i r ó i m ú z e u m b ó l . E z é r t a z ő r z é s t a r e n d ő r s é g r e b í z t á k 
( 6 . 1 . ) 
1 9 5 5 - b e n j e l e n t m e g M a d r i d b a n J . A . G a y a N u n o : 
S p a n y o l m ú z e u m o k t ö r t é n e t e é s v e z e t ő j e , m e l y a z ö s s z e s 
v i d é k i s p a n v o l m ú z e u m o k a t i s f e l ö l e l i , é s í g y h é z a g p ó t l ó . 
<6 ' L > . 
S a i n t L o u i s m ú z e u m a 1 9 5 3 - b a n 5 6 0 0 0 0 d o l l á r é r t e g y 
e t r u s z k D i a n a - s z o b r o t v á s á r o l t . A l c e o D o s s e n a , a h í r e s 
s z o b o r h a m i s í t ó f i a m o s t k i j e l e n t e t t e , h o g y a s z o b o r 
h a m i s , é s j ó l e m l é k s z i k , a m i k o r a t v j a t r é f á b ó l k é s z í t e t t e . 
(8.1.) 
A l o n d o n i N a t i o n a l G a l l e r y G . B . T i e p o l o n é g y m ű v é t 
é s P o m p e o B a t o n i k é t m ű v é t s z e r e z t e m e g , a m i X V I I I . 
s z á z a d i g y ű j t e m é n y é n e k j e l e n t ő s s z a p o r o d á s á t j e l e n t i . 
(9 .1 . ) 
G e n n a i n B a z i n m é l t a t j a a r ó m a i G a l é r i a P a l l a v i c i n i 
5 4 9 r e p r o d u k c i ó v a l d í s z í t e t t k é p k a t a l ó g u s á t , a m e l y e t 
P e d e r i c o Z e r i á l l í t o t t ö s s z e . C s a k e g y m ű n e k , a „ V e r e k e d é s 
a s p a n y o l k ö v e t s é g e l ő t t " c í m ű n e k , V e l a s q u e z n e k t u l a j d o -
n í t á s á t k i f o g á s o l j a . (9. 1.) 
A b á r ó T h y s s e n g y ű j t e m é n y e g y f é r f i f e j j e l g a z d a g o d o t t , 
a m e l y e t a F Í é m a l l e - i m e s t e r n e k t u l a j d o n í t a n a k . E n n e k 
e g y v á l t o z a t a B e r l i n b e n v a n , é s m o s t a k é t k é p e g y ü t t k i 
v a n á l l í t v a a l o n d o n i N a t i o n a l G a l l e r y b e n . (10 . 1.) 
O s k a r K o k o s c h k á t 75 . s z ü l e t é s n a p j a a l k a l m á b ó l B é c s 
d í s z p o l g á r á v á v á l a s z t o t t á k . Ő a z e l s ő f e s t ő B é c s 103 d í s z -
p o l g á r a k ö z t . ( 12 . 1.) 
A p á r i z s i B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l e k i á l l í t á s t r e n d e z e t t 
r é g i f r a n c i a d i v a t k é p e k b ő l . ( 1 4 . 1.) 
M o n t r e a l m ú z e u m a r a k t á r á n a k 3 5 f e s t m é n y é t á l l í t o t t a 
k i , a m e l y e k h o s s z ú é v e k i g n e m v o l t a k l á t h a t ó k , a n n a k 
i l l u s z t r á l á s á r a , m e n n y i r e v á l t o z i k a k ö z í z l é s . (15 . 1.) 
D e t r o i t m ú z e u m á b a n n a g y k i á l l í t á s t r e n d e z t e k 
„ F l a n d r i a a X V . s z á z a d b a n " c í m m e l , B r u g e s v á r o s k ö z r e -
m ű k ö d é s é v e l . A 4 6 4 l a p t e r j e d e l m ű k a t a l ó g u s e g y i k é r d e -
k e s a d a t a , h o g y a v i l á g o n ő r z ö t t 4 5 0 0 f l a m a n d p r i m i t í v 
k é p b ő l 4 5 0 a z U S A - b a n v a n . ( 1 6 . 1.) 
A W h i t n e y - g y ű j t e m é n y T a t e G a l l e r y - b e l i k i á l l í t á s a 
a l k a l m á v a l e g y c h e l s e a - i t a n í t ó l e v e l é b e n a z t t a n á c s o l t a a 
m ú z e u m n a k , h o g y t e g y é k m i n d e n k i á l l í t o t t m ű a l á a z 
a d a t a i t t a r t a l m a z ó t á b l á c s k á t . A m ú z e u m a z t v á l a s z o l t a , 
h o g y m e g f o g a d t á k t a n á c s á t . A t a n í t ó t m o s t v i s z o n t a z 
n y u g t a l a n í t j a — a T i m e s - b e n m e g j e l e n t m e g j e g y z é s e i 
s z e r i n t —, h o g y e z e k a t á b l á c s k á k n e m b e f o l y á s o l j á k - e 
k e d v e z ő t l e n ü l a z e l a d o t t k a t a l ó g u s o k s z á m á t . H a s z n o s 
v o l n a e z i r á n y ú á l t a l á n o s a n k é t l e f o l v t a t á s a , e s e t l e g a z 
I . C . O . M . ú t j á n . ( 17 . 1.) 
G a i n s b o r o u g h e g y h e l y e n a z t í r t a , h o g y b á r f ő j ö v e -
d e l m i f o r r á s a a p o r t r é k f e s t é s e , n e m s z e r e t i e z t a m ű f a j t , 
é s b o l d o g v o l n a , h a n y u g o d t a n t á j k é p e k e t r a j z o l h a t n a é s 
f e s t h e t n e . A c a r d i f f - i N a t i o n a l M u s e u m of W a l e s m o s t 6 5 
t á j k é p r a j z á b ó l , v í z f e s t m é n y é b ő l é s f e s t m é n y e i b ő l r e n d e -
z e t t k i á l l í t á s t , m e l v e k h e z m é g e g v é b v á z l a t a i i s c s a t l a k o z -
t a k . ( 1 7 . I . ) 
J o h a n n Z o f f a n y , a n é m e t s z á r m a z á s ú , k e d v e l t X V I I I . 
s z á z a d i a n g o l f e s t ő m ű v e i b ő l r e n d e z t e k n e m n a g y , d e j ó l 
v á l o g a t o t t k i á l l í t á s t L e e d s b e n . (17 . 1.) 
A z o l a s z k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t é r i u m v é d n ö k s é g e 
a l a t t G e r m a i n B a z i n , a L o u v r e f ő k o n z e r v á t o r a , k i á l l í t á s t 
r e n d e z e t t R ó m á b a n „ O l a s z o r s z á g a X V I I . é s X V I I I . 
s z á z a d i f r a n c i a f e s t ő k m ű v e i b e n " c í m m e l , m e l y e n f r a n c i a 
é s o l a s z m ú z e u m o k s e g í t s é g é v e l 3 3 H u b e r t R o b e r t , 14 
F r a g o n a r d , 13 I n g r e s é s 2 7 C o r o t m e l l e t t e g y s o r k i s e b b 
f e s t ő m ű v e i t i s b e m u t a t t a . ( 17 . 1.) 
A m s z t e r d a m b a n f é n y k é p e k e t á l l í t o t t a k k i , a m e l y e k e n 
R e m b r a n d t g y ű j t e m é n y é n e k i p a r m ű v é s z e t i t á r g y a i é s 
k u r i ó z u m a i v o l t a k l á t h a t ó k . ( 1 8 . 1.) 
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A n é m e t a l f ö l d i K r o l l e r - M ü l l e r - i u ú z e u m é s V a n G o g h 
u n o k a ö c c s e , a f e s t ő 140 m ű v é t a d t á k k ö l c s ö n a k a n a d a i 
T o r o n t o m ú z e u m á n a k k i á l l í t á s c é l j á r a . (18. 1.) 
B u k a r e s t b e n k i á l l í t á s t r e n d e z t e k a z U n e s c o v é d n ö k -
s é g e a l a t t H o k u s a i f a m e t s z e t e i b ő l , m e l y e k a r o m á n 
m ű v é s z e t i m ú z e u m , p r o f . O p r e s c u é s t ö b b b u k a r e s t i 
g y ű j t e m é n y t u l a j d o n á t k é p e z i k . (18. 1.) 
A M o u l i n s - i m e s t e r e s J e a n B o u r d i c h o n k ö n y v -
m i n i a t ú r á i r ó l í r t d o k t o r i é r t e k e z é s t M a d e l e i n e H u i l l e t 
d ' I s t r i a . (19. 1.) 
L u d w i g B a l d a s s e g y c i k k é b e n P e t e r P o u r b u s W a l l a c e 
C o l l e c t i o n - b e l i F ê t e g a l a n t e c. k é p é h e z k ö z e l á l l ó n a k t a r t j a 
a d u b l i n i k é p t á r A z a r a n y b o r j ú i m á d á s a c. k é p é t , a m e l y e t 
e d d i g F r a n s F l o r i s n a k t u l a j d o n í t o t t a k . (21. 1.) 
B e n e d i c t N i c h o l s o n e g y i s m e r e t l e n f e s t ő 3 9 m ű v é t 
g y ű j t ö t t e ö s s z e , é s a m ű v é s z n e k a „ G y e r t y a f é n y m e s t e r " 
n e v e t a d t a . A m ű v é s z f r a n c i a c a r a v a g g i s t a a X Y I I . s z á z a d 
e l s ő f e l é b ő l , k i n e k m ű v e i t H o n t h o s t , S t o m e r é s G e o r g e 
d e I , a T o u r k é p e i v e l t é v e s z t e t t é k s o k s z o r ö s s z e . (21. 1.) 
H e n r i R o u s s e a u - r ó l t u d t á k , h o g y k é p e i n e k e g y e s 
r é s z l e t e i t m á s á b r á z o l á s o k u t á n k é s z i t e t t e e l . U n o k á j a 
e g y a l b u m o t ő r i z , a m e l y n e k c i m e „ V a d á l l a t o k " , é s a 
L a f a y e t t e - á r u h á z a d t a k i . R o u s s e a u e z t is f e l h a s z n á l t a 
m i n t a k é p p e n . (24. 1.) 
R . J G e t t e n s , a P o g g A r t M u s e u m l a b o r a t ó r i u m á n a k 
v o l t v e z e t ő j e , b e s z á m o l a M u s e u m N e w s b a n l e g u t ó b b i 
l á t o g a t á s a i r ó l B r ü s s z e l , S t o c k h o l m , L o n d o n , G x f o r d , 
Z ü r i c h , N á p o l y m ú z e u m a i n a k l a b o r a t ó r i u m a i b a n , é s 
d i c s é r i m ű k ö d é s ü k e t . (26. 1.) 
P r o f . R i c h a r d H a m a n n 81 é v e s k o r á b a n m e g h a l t . 
1 9 1 3 — 1 9 4 9 . a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t a n á r a v o l t a m a r b u r g i 
e g y e t e m e n . O a l a p í t o t t a a z e g y e t e m i s m e r t f é n y k é p -
g y ű j t e m é n y é t , m e l y 3 0 0 0 0 0 n e g a t í v j á v a l a l e g n a g y o b b 
i l y n e m ű g y ű j t e m é n y a k o n t i n e n s e n . K ü l ö n ö s e n g a z d a g a 
k ö z é p k o r i f r a n c i a s z o b r á s z a t i a n y a g . (28. 1.) 
G e o r g e s W i l d e n s t e i n a v e z é r c i k k b e n s a j n á l a t t a l á l l a -
p í t j a m e g , h o g y k e v é s a d a t o t t e s z n e k k ö z z é a m ú z e u m o k 
l á t o g a t o t t s á g á r ó l , é s s z e r i n t e a z U n e s c o n a k k e l l e n e i l y e n 
i r á n y ú a d a t g y ű j t é s t l e f o l y t a t n i a . K ö z l i a z e d d i g e l é r h e t ő 
a d a t o k k ö z ü l a k ö v e t k e z ő k e t : 1 9 6 0 - b a n A m e r i k á b a n a 
M e t r o p o l i t a n M ú z e u m o t 4 m i l l i ó n y i a n l á t o g a t t á k , 
a m i b ő l 1 m i l l i ó a C l o i s t e r s r é s z l e g l á t o g a t ó i n a k s z á m a . 
A c h i c a g ó i m ú z e u m o t 1 m i l l i ó e m b e r l á t o g a t t a , a 
w a s h i n g t o n i N a t i o n a l G a l l e r y t 9 6 1 , 8 8 3 s z e m é l y . A b o s t o n i 
m ú z e u m n a k 4 9 5 , 9 6 1 l á t o g a t ó j a v o l t , a c l e v e l a n d i n e k 
4 3 0 0 0 0 . A k i s e b b m ú z e u m o k a t t e r m é s z e t e s e n k e v e s e b b e n 
l á t o g a t t á k , í g y P o r t l a n d m ú z e u m á t 5 8 000 , a J o l m 
H e r r o n m ú z e u m o t 55 0 0 0 s z e m é l y . K a n a d á b a n a t o r o n t ó i 
m ú z e u m n a k 3 5 5 2 9 5 l á t o g a t ó j a v o l t 1 9 5 9 - b e n , a m o n t r e a -
l i n a k 3 1 9 751 s z e m é l y 1 9 6 0 - b a n (az 1951 . é v i 51 o o o - r e l 
s z e m b e n ) . H a n n o v e r b e n a m ú z e u m o t 100 0 0 0 s z e m é l y 
t e k i n t e t t e m e g , a b é c s i K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s e u m o t 
5 5 1 334- a v á r o s t ö b b i m ú z e u m á t u g y a n e n n y i . A k i á l l í t á -
s o k b ó l a V a n G o g l i - k i á l l í t á s n a k a m o n t r e a l i m ú z e u m b a n 
3 6 4 7 6 , a p o r t i a n d i m ú z e u m b a n 8 0 6 2 5 l á t o g a t ó j a v o l t . 
( U t ó b b i s z á m b ó l c s a k i o " „ v o l t e g y é n i , a t ö b b i v e z e t e t t . ) 
A C o u r b e t - k i á l l í t á s t B o s t o n b a n 3 5 o o o - r e n t e k i n t e t t é k 
m e g , X I V . L a j o s s z á z a d á n a k k i á l l í t á s á t T o l e d ó b a n 
5 0 o o o - r e n és u g y a n o t t a T h a i f ö l d k i n c s e i n e k k i á l l í t á s á t 
18 o o o - r e n . É r d e k e s a z e g y é n i é s v e z e t e t t l á t o g a t ó k 
a r á n y a . A P o r t l a n d n á l f e l t ü n t e t e t t a r á n y o n k í v ü l k ö z ö l t é k , 
h o g y T o r o n t ó b a n a z i s k o l á k á l t a l i r á n y í t o t t 6 7 , 3 2 5 sze-
m é l l y e l s z e m b e n 287 9 7 0 ö n k é n t e s l á t o g a t ó á l l t . A 
L o u v r e - n a k 7 2 0 0 0 0 f i z e t ő l á t o g a t ó j a v o l t ( k b . 2 0 0 0 
n a p o n t a ) é s k b . u g y a n a n n y i i n g y e n e s , a z a z ö s s z e s e n k b . 
1 y2 m i l l i ó . E b b ő l k b . 35 0 0 0 s z e m é l y t k é t u t a z á s i i r o d a 
i r á n y í t o t t o d a . V e r s a i l l e s - t 1 115 o o o - r e n t e k i n t e t t é k m e g , 
m e l y b ő l 4 3 o o o - r e t a k é t u t a z á s i i r o d a ( C o o k é s A m e r i c a n 
E x p r e s s ) i r á n y í t o t t o d a . A n a g y o b b f r a n c i a v i d é k i m ú z e u -
m o k l á t o g a t ó i n a k s z á m a é v e n k é n t k b . 5 0 000 , a k i s e b b e k é 
k b . 10 0 0 0 . A m ú z e u m o k l á t o g a t o t t s á g á n a k k é r d é s e n a p i -
r e n d e n v a n , f e l s o r o l s z á m o s e z i r á n y ú c i k k e t , ( j ú l . — 
a u g . i . ) 
S i m o n V o u e t „ A b ö l c s e s s é g v e z e t i a b é k é t é s a b ő s é g e t " 
c. n a g y m é r e t ű k é p é t a „ L o u v r e b a r á t a i " N e w Y o r k b a n 
m e g v á s á r o l t á k é s a L o u v r e - n a k a j á n d é k o z t á k . (2. 1.) 
A f r a n c i a o r s z á g i A n z i n - b a n s z é n b á n y á s z a t i m ú z e u m 
l é t e s ü l t . E g y e s o s z t á l y a i m a g á t a b á n y á t , a b á n y á s z o k 
m u n k á j á t , S z . B o r b á l a v é d s z e n t j ü k k u l t u s z á t , e g y e s 
m ű v é s z e k m u n k á i t , a k i k a k e m é n y b á n y á s z m u n k á t á b r á -
z o l t á k és h a s o n l ó t é n v k e d é s ű í r ó k a t m u t a t n a k b e . U g y a n -
c s a k l á t h a t ó k a b á n y a v i d é k n e k o t t s z ü l e t e t t f e s t ő k á l t a l 
k é s z í t e t t á b r á z o l á s a i is . (3. 1.) 
1 9 6 0 - b a n j e l e n t m e g H a m b u r g b a n a z e l s ő k ö t e t e 
N y u g a t - N é m e t o r s z á g m ű v é s z e t i é s a r c h e o l ó g i a i r e p e r t ó -
r i u m á n a k . A t e l j e s m u n k a 6 0 0 i n t é z m é n y p o n t o s a d a t a i t 
f o g j a t a r t a l m a z n i , a k i a d ó á l t a l s z é t k ü l d ö t t k é r d ő í v e k 
v á l a s z a i n a k m e g f e l e l ő e n . (4. 1.) 
D ü s s e l d o r f b a n a H e t j e n s M u s e u m , a z e g y e t l e n n é m e t 
s p e c i á l i s a n k e r á m i a - m ú z e u m , ú j b ó l m e g n y í l t . (4. 1.) 
B é c s v á r o s t ö r t é n e l m i m ú z e u m a 1 9 5 9 - b e n ú j é p ü l e t -
b e n n y í l t m e g . (4. 1.) 
A l f r e d K u b i n t ö b b e z e r r a j z b ó l é s v á z l a t b ó l á l l ó 
h a g y a t é k á t a b é c s i A l b e r t i n a és L i n z v á r o s m ú z e u m a k ö z t 
o s z t o t t á k m e g . ( 4 . 1.) 
A z E g y e s ü l t Á l l a m o k l e g f e l s ő b í r ó s á g a a c s a l á d i g é n y e 
e l l e n é r e j ó v á h a g y t a M r s . H e l e n e F o u l d 5 m i l l i ó d o l l á r o s 
h a g y o m á n v o z á s á t a M e t r o p o l i t a n M u s e u m j a v á r a . (5. 1.) 
B u f f a l o m ú z e u m á t 1 9 6 0 - b a n 147 o o o - r e n l á t o g a t t á k , 
a t a g o k s z á m a 1474 . (5. 1.) 
A z U S A - b e l i T o l e d o m ú z e u m á n a k i g a z g a t ó j a a z t s z e r e t -
n é , h a a z e m b e r e k n e m s i e t v e h a l a d n á n a k el a k é p e k e l ő t t , 
h a n e m f i g y e l m e s e n s z e m l é l n é k a z o k a t . E z é r t e g y c s i n o s 
k i s k i a d v á n y b a n a m ú z e u m k é p e i b ő l v e t t 16 r é s z l e t e t 
k ö z ö l , a z z a l a k é r é s s e l , h o g y k e r e s s é k m e g , m e l y k é p e k b ő l 
v a l ó k . (6. 1.) 
A C e n t r e i n t e r n a t i o n a l d ' é t u d e s p o u r l a c o n s e r v a t i o n 
e t l a r e s t a u r a t i o n d e s b i e n s c u l t u r e l s , m e l y 1 9 5 9 - b e n 
a l a k u l t , i 9 6 0 d e c e m b e r é b e n R ó m á b a n m e g t a r t o t t a e l s ő 
k ö z g y ű l é s é t . A K ö z p o n t k i a d v á n y a t ö b b e k k ö z t a 
R é p e r t o i r e I n t e r n a t i o n a l d e s L a b o r a t o i r e s d e s M u s é e s e t 
A t e l i e r s d e R e s t a u r a t i o n . P a u l P h i l i p p o t i s m e r t e t é s e f e l -
s o r o l j a a 21 t a g á l l a m o t és a k ö z p o n t i t a n á c s t a g j a i t . 
A k o n z e r v á l á s i i r o d a l o m s z a k o s í t o t t j e g y z é k é t i s e l k é s z í -
t e t t é k . A K ö z p o n t k ü l ö n l e g e s f e l a d a t o k m e g o l d á s á n á l 
n y ú j t s e g í t s é g e t , í g y a z a s z u á n i g á t é p í t é s é n é l v í z a l á k e r ü -
l ő m ű t á r g y a k m e g m e n t é s é n é l i s . (10. 1.) 
A v e l e n c e i C i n i - a l a p í t v á n y t á m o g a t á s á v a l „ S a g g i e 
M e m o r i e " c. 1 9 5 7 - b e n é s 1 9 5 8 - b a n m e g j e l e n t k ö t e t e k 
c i k k e i t i s m e r t e t i G e r m a i n B a z i n . (11. 1.) 
A z i s k o l a i k o o p e r á c i ó f r a n c i a l a p j a , t e k i n t e t t e l a 111a 
m á r k ö n n y e n e l é r h e t ő n a g y s z á m ú s z í n e s r e p r o d u k c i ó r a , 
a z t t a n á c s o l j a , h o g y m i n d e n i s k o l á n a k l e g y e n i l v e n 
m ú z e u m a , m e r t í g y f e l k e l t h e t i k a f r a n c i a g y e r m e k e k 
é r d e k l ő d é s é t a f e s t é s z e t i r á n t . (11. 1.) 
A l o n d o n i R o y a l A c a d e m y 1 9 6 1 . é v i k i á l l í t á s á n 1 0 0 0 
l á t o g a t ó b ó l 2 5 0 - e n m e g v e t t é k , 2 5 0 - e n p e d i g k ö l c s ö n d í j 
e l l e n é b e n h a s z n á l t á k a k a t a l ó g u s t . (15. 1.) 
T . P i g n a t t i k i m u t a t t a k é t P i e t r o L o n g h i n a k t u l a j d o -
n í t o t t p o r t r é r ó l , h o g y a z o k B a r t o l o m e o N a z z a r i , u g y a n -
c s a k X V I I I . s z á z a i d v e l e n c e i f e s t ő m ű v e i , é s f e l v e t i a 
g o n d o l a t o t , h o g y e z i r á n y b a n m á s P i e t r o L o n g h i n a k 
t u l a j d o n í t o t t k é p m á s o k a t i s é r d e m e s l e n n e m e g v i z s g á l n i . 
( 2 0 . I . ) 
G e o r g e s W i l d e n s t e i n e g y 1 7 9 3 - b ó l s z á r m a z ó t e r v e -
z e t e t t e s z k ö z z é , m e l y a f r a n c i a m ú z e u m o k r e s t a u r á t o r a i -
n a k s t á t u s á t s z a b á l y o z t a . ( I X . 1. 1.) 
C a s t r e s v á r o s G o y a - m ú z e u m á n a k v e z e t ő j é b e n o l v a s -
h a t ó , h o g y 1 8 4 0 - b e n 9 k é p e v o l t , 1 8 8 7 - b e n 97 d b , 1911-
b e n 155 és h o g y 1 9 4 7 - b e n a f r a n c i a m ú z e u m o k i g a z g a t ó -
s á g a e l h a t á r o z t a , h o g y a G o y a k ö r ü l i s p a n y o l f e s t é s z e t 
s p e c i á l i s m ú z e u m á v á é p í t i k i . (3. 1.) 
L e H a v r e ú j m ú z e u m á b a n 104 r é g i k é p e t m u t a t n a k 
b e , t o v á b b á 5 0 B o u d i n m ű v e t . A l e g t ö b b h e l y e t 7 0 
m o d e r n f e s t m é n y n e k j u t t a t t á k . A k ö z é p k o r i s z o b r o k a t 
é s a v á r o s r a v o n a t k o z ó d o k u m e n t u m o k a t m á s h e l y i 
m ú z e u m o k b a n h e l y e z t é k e l . (3. 1.) 
B é c s v á r o s t ö r t é n e l m i m ú z e u m á b a n n e m r é g n y i t o t t á k 
m e g a X I X . é s X X . s z á z a d i g y ű j t e m é n y e k e t . A b i e d e r -
m e i e r - f e s t é s z e t , a s z í n h á z , z e n e , i r o d a l o m e m l é k e i k a p t a k 
h e l y e t , t o v á b b á a G e y m ü l l e r p a l o t a e m p i r e s z a l o n j a . (4 .1 . ) 
A b r ü s s z e l i B i b l i o t h è q u e R o y a l e h á r o m f o n t o s i l l u -
m i n á l t k é z i r a t o t s z e r z e t t . 1 3 5 2 - b e n k é s z ü l t é s 24 m i n i a -
t u r á v a l v a n d í s z í t v e G i l l e s d e M u i s i s v e r s e i n e k g y ű j t e -
m é n y e , 1 4 5 5 - b e n a f r a n c i a B ö l c s e s s é g ó r á j a és 1 4 6 1 - b e n 
K r i s z t u s é l e t e , u t ó b b i B r ü s s z e l b e n . (4. 1.) 
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R . R o r i m e r , a M e t r o p o l i t a n M u s e u m i g a z g a t ó j a , 
1 9 5 9 k ö z e p é t ő l a h é t e g y i k n a p j á n z á r v a t a r t o t t a a 
m ú z e u m o t , m e r t N e w Y o r k v á r o s a m e g n ö v e k e d e t t 
l á t o g a t á s e l l e n é r e n e m a d o t t t ö b b ő r z ő s z e m é l y z e t e t . 
K é t é v u t á n e z a b e z á r á s m e g h o z t a g y ü m ö l c s é t , 1 9 6 1 
k ö z e p é t ő l i s m é t a h é t m i n d e n n a p j á n l á t o g a t h a t ó a 
m ú z e u m . (5. 1.) 
A l o n d o n i N a t i o n a l G a l l e r y n é m e t k é p e i n e k k a t a l ó -
g u s á t k é s z í t e t t e e l M. L e v e y . K é t e d d i g D ü r e r - k é n t 
s z e r e p l ő k é p e r e d e t i s é g é t k é t s é g b e v o n j a . (6. 1.) 
E d i n b u r g h m ú z e u m a 47 0 0 0 f o n t é r t m e g v á s á r o l t a 
C l a u d e L o r r a i n e l e g n a g y o b b m é r e t ű t á j k é p é t . (182 x 2 8 5 
c m . ) T i s z t í t á s k o r a z 1652 é v s z á m t ű n t e lő . (6. 1.) 
A W a l l e n b e r g k u l t u r á l i s a l a p í t v á n y h o z z á j á r u l á s á v a l 
a T e s s i n I n t é z e t b a r á t a i m e g s z e r e z t é k a s t o c k h o l m i 
k ö n y v t á r n a k T e s s i n g r ó f j a i n a k 2 8 k ö t e t n y i n a p l ó j á t . (7 .1 . ) 
M. G r z i m e k m a n i e r i s t a f e s t ő k m ű v e i b ő l , á l l ó i s m e r t 
g y ű j t e m é n y é t R a v e n s b u r g b a n á l l í t o t t a k i . Ú j a b b a n e g y 
e d d i g i s m e r e t l e n M. V . S t r o v u g l n e v ű p r á g a i s z á r m a z á s ú 
f e s t ő t é s J o h a n n K e l l e r t h a l e r , e d d i g c s a k m i n t d r e z d a i 
ö t v ö s i s m e r t m ű v é s z e g y f e s t m é n y é t f e d e z t e f e l . (7. 1.) 
B á r V e l a s q u e z m ű v e i n e k l e g j o b b d a r a b j a i a P r a d o -
b a n v a n n a k , m é g i s m e g r e n d e z t é k m ű v e i n e k g y ű j t e m é -
n y e s k i á l l í t á s á t 1 9 6 1 - b e n M a d r i d b a n , h o g y a l á t o g a t ó k 
m e g s z e m l é l h e s s é k a m ű v é s z s z é t s z ó r t a n ő r z ö t t k é p e i t 
k ü l ö n ö s e n f i a t a l k o r i m ü v e i t . (11. 1.) 
A r r a s m ú z e u m á b a n k i á l l í t á s t r e n d e z t e k „ B e a u v a i s 
g o b e l i n e k f ő d a r a b j a i a X V I I . s z á z a d t ó l n a p j a i n k i g " 
c í m m e l (12 . 1.) 
A c o m p i è g n e - i k a s t é l y b a n k i á l l í t o t t á k F r a n ç o i s 
D e s p o r t e s X V I I . s z á z a d i f r a n c i a f e s t ő 50 t á j k é p t a n u l m á -
n y á t , m e l y e k e n n a g y s z e r e p j u t o t t a f é n y n e k . L e g n a g y o b b 
r é s z ü k m é g s o h a n e m v o l t k i á l l í t v a . (13. 1.) 
A k ö l n i W a l l r a f - R i c h a r t z m ú z e u m 100 é v e s f e n n -
á l l á s á t k é t k ö l n i m ű v é s z m ű v e i n e k k i á l l í t á s á v a l ü n n e -
p e l t e m e g . A z e g y i k a „ S z e n t B e r t a l a n o l t á r m e s t e r e " , 
a k i S t e f a n L o c h n e r h a l á l a u t á n a l e g k i v á l ó b b v o l t h e l y -
b e l i k o r t á r s a i k ö z ö t t , a m á s i k a „ K ö l n i o l t á r m e s t e r e " , 
a k i m á r D ü r e r n e k v o l t k o r t á r s a . A k i á l l i t á s t f ő l e g a 
b á z e l i m ú z e u m k ö l c s ö n d a r a b j a i t e t t é k l e h e t ő v é . (14. 1.) 
A H a n n o v e r m e l l e t t i W o l f b u r g b a n , a V o l k s w a g e n -
m ű v e k s z e r v e z é s é v e l k i á l l í t á s t r e n d e z t e k „ A f r a n c i a 
f e s t é s z e t D e l a c r o i x - t ó l P i c a s s o - i g " c í m m e l . A j e l e n t é k e n y 
m ű v e k e t a v i l á g s o k t á j á r ó l k ö z - é s m a g á n g y ű j t e m é n y e k 
a d t á k k ö l c s ö n . (14. 1.) 
A n ü r n b e r g i G e r m a n i s c h e s M u s e u m k i á l l í t á s a a D ü r e r 
k ö r ü l i m e s t e r e k m ű v e i t ö l e l t e f e l . 120 f e s t m é n y t , u g y a n -
a n n y i r a j z o t , f a m e t s z e t e k e t s t b . á l l í t o t t a k k i . G a z d a g , 
s z a k s z e r ű k a t a l ó g u s s a l . (14. 1.) 
A b é c s i A l b e r t i n á b a n „ A r a j z é s k ö n y v i l l u s z t r á c i ó 
k i m a g a s l ó d a r a b j a i a g ó t i k á t ó l a b a r o k k i g " c í m m e l r e n -
d e z t e k m a g a s s z í n v o n a l ú k i á l l i t á s t (14.1) 
A b é c s i B e l v e d e i f - m ú z e u m , m e l y e l ő z ő é v e k b e n 
V a n G o g h , m a j d G a u g u i n m ű v e i b ő l r e n d e z e t t k i á l l í t á -
s o k a t , h a r m a d i k u l C é z a n n e 4 5 o l a j f e s t m é n y é t , 3 8 v í z -
f e s t m é n y é t é s 2 7 r a j z á t é s l i t o g r á f i á j á t á l l í t o t t a k i . (14 . 1.) 
A g r a z i J o a n n e u m m ú z e u m „ A k l a s s z i c i z m u s fő -
m ű v e i A u s z t r i á b a n " c í m m e l 150 f e s t m é n y t , m e l y e k 
1780 é s 1 8 3 0 k ö z ö t t k é s z ü l t e k , á l l í t o t t k i . (14. 1.) 
A m a d r i d i m o d e r n m ű v é s z e t m ú z e u m a P i c a s s ó n a k 
177 r é z k a r c á t m u t a t t a b e , m e l y e k e t a B i b l i o t h è q u e 
N a t i o n a l e é s p á r i z s i g a l é r i á k a d t a k k ö l c s ö n . (15 . 1.) 
A M e t r o p o l i t a n M u s e u m 1 5 0 0 d a r a b b ó l á l l ó r é g i h a n g -
s z e r k i á l l í t á s t m u t a t o t t b e , m e l y n e k m a g v á t i g e n j e l e n -
t é k e n y s a j á t g y ű j t e m é n y e k é p e z t e , m e l y e t a z e g é s z 
v i l á g b ó l j ö t t k ö l c s ö n t á r g y a k e g é s z í t e t t e k k i . (15. 1.) 
A z I . B . S p e e d M u s e u m L o u i s v i l l e - b e n 1 2 0 f é n y k é p -
n a g y í t á s t á l l í t o t t k i V e l e n c e k ö r n y é k i f r e s k ó k r ó l , m e l y e -
k e t u t ó b b i i d ő b e n t a l á l t a k m e g . M i c h e l a n g e l o M u r a r o 
é s P r o f . F i o c c o í r t á k a l e í r á s o k a t é s k o m m e n t á r o k a t . (16.1.) 
A s a r a s o t a - i R i n g l i n g M u s e u m a n á p o l y i b a r o k k 
f e s t é s z e t m ű v e i t m u t a t t a b e k i á l l í t á s á n . (16. 1.) 
E g y 154 r é g i o l a s z r a j z b ó l á l l ó k i á l l í t á s t , m e l y e t a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k t ö b b m ú z e u m á b a n á l l í t o t t a k k i , 
v i s s z a é r k e z é s e u t á n a f i r e n z e i P a l a z z o S t r o z z i - b a n m u -
t a t t a k b e 1 9 6 1 m á j u s á b a n (17 1.) 
A m i l á n ó i P o l d i - P e z z o l i m ú z e u m b a n k i á l l í t o t t á k 
D a u m i e r a p r ó p o r t r é s z o b r o c s k á i t , m e l y e k m i n d e g y i k e 
m e l l e t t a m ű v é s z r ó l a k é s z ü l t l i t o g r á f i á j a v o l t l á t h a t ó . 
(17. 1.) 
R e m b r a n d t h á z á b a n A m s z t e r d a m b a n k i v o l t a k á l l í t v a 
a z o k n a k a t á r g y a k n a k f é n y k é p e i , m e l y e k e t a m ű v é s z 
g y ű j t ö t t é s k é p e i n á b r á z o l t . (17. 1.) 
S u s a n n e S u l z b e r g e r a f l a m a n d p r i m i t í v e k é r t é k e l é s é -
n e k t ö r t é n e t é r ő l í r t t a n u l m á n y á b a n r á m u t a t a r r a a f o n -
t o s s z e r e p r e , a m e l y e t e t á r g y b a n a f é n y k é p e z é s f e l t a l á -
l á s a 1 8 3 9 - t ő l k e z d v e j á t s z o t t . (20. 1.) 
A g g h á z y M á r i a : B a r o k k s z o b r á s z a t M a g y a r o r s z á g o n 
c . m ű v é t m é l t a t j a G . B . K i e m e l i , h o g y a m ű v e k n a g y 
r é s z e e d d i g n e m v o l t k ö z ö l v e , d i c s é r i a z i l l u s z t r á c i ó s 
a n y a g o t (238 i l l . ) é s s a j n á l j a , h o g y a s z ö v e g n i n c s , m é g 
ö s s z e f o g l a l v a s e m , e g y i k n y u g a t i n y e l v e n k ö z ö l v e . (22.1.) 
(A m ű k ö z b e n m e g j e l e n t n é m e t n y e l v e n is.) 
R i e s e n e r m ű v e i t 1 7 8 6 - b ó l , M a r i e A n t o i n e t t e r e d ő n y ö s 
s e c r e t a i r e - j é t é s d o l g o z ó a s z t a l á t , a L o u v r e é s a v e r -
s a i l l e s - i m ú z e u m l e t é t k é n t á t e n g e d t é k a k i r á l y n ő b o u -
d o i r - j a r é s z é r e a f o n t a i n e b l e a u - i k a s t é l y n a k . ( X . 3 1.) 
S a i n t - T r o p e z m ú z e u m á b ó l 1961 j ú l i u s á b a n e l l o p t a k 
57 f r a n c i a f e s t m é n y t a X I X . sz . v é g é r ő l é s a X X . sz . 
e l e j é r ő l , a m e l y e k e t 1 9 5 5 - b e n h a g y o m á n y o z t a k a m ú -
z e u m r a . (4. 1.) 
A k ö l n i K u n s t g e w e r b e M u s e u m e g y M a d o n n a g y e r -
m e k k e l s z o b r á t , m e l y e t h a m i s n a k t a r t o t t a k , T i l m a n 
R i e m e n s c h n e i d e r e r e d e t i m ű v é n e k i s m e r t e k e l . (5. 1.) 
M a i n z v á r o s p o l g á r m e s t e r e e g y k ö n y v k ö t é s - m ú z e u m 
l é t e s í t é s é t t e r v e z i , m e l y a G u t e n b e r g - m ú z e u m o t e g é s z í -
t e n é k i . (5. 1.) 
S a n M a r t i n d e F u e n t i d u e n a s p a n y o l v á r o s k a t e m p l o -
m á n a k a p s z i s á t , 3 3 0 0 d b k ö v e t , á t s z á l l í t o t t á k a M e t r o -
p o l i t a n M u s e u m b a é s h á r o m é v i m u n k á v a l a C l o i s t e r s 
é p ü l e t n é l á l l í t o t t á k f e l . (5. 1.) 
N e w Y o r k b a n „ D r a w i n g S o c i e t y " c í m m e l t á r s a s á g 
a l a k u l t , a m e l y „ D r a w i n g " n e v ű f o l y ó i r a t o t a d k i é s 
a m e l y n e k v e z e t ő s é g e , k ö z t ü k 23 m ú z e u m v e z e t ő j e , 
t o v á b b á S c h o l z J á n o s n e v e s r a j z g y ű j t ő , r a j z o k a t f o g 
m e g s z e r e z n i n a g y m ú z e u m o k r é s z e r e . (6. 1.) 
B a l t i m o r e m ú z e u m a ö r ö k - l e t é t k é n t k a p t a a P e a b o d y -
I n s t i t u t e - t ó l A m e r i k a l e g r é g i b b r a j z g y ű j t e m é n y é t , R o b e r t 
G i l m o r j r . ( 1 7 7 4 — 1 8 4 8 ) g y ű j t é s é t , a m e l y k ü l ö n ö s e n 
X V I I I . s z á z a d i r ó m a i f e s t ő k m ű v e i t t a r t a l m a z z a . (6. 1.) 
C h i c a g o m ú z e u m á n a k g r a f i k a i o s z t á l y a 50 é v e s j u b i -
l e u m á t ü n n e p e l t e . S z á m o s a j á n d é k é s h a g y a t é k g y a r a p í -
t o t t a , m i n t p l . L . H a l l G u r l e y 5 0 0 0 r a j z b ó l á l l ó g y ű j t e -
m é n y e , O d i l o n R e d o n 4 0 0 g r a f i k á j a s t b . (6. 1.) 
Á z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n m ű k ö d ő K r e s s - a l a p í t v á n y 
a W a s h i n g t o n i N a t i o n a l G a l l e r y b e n b e m u t a t s z á m o s 
k é p e t , m e l y e k e t a b b ó l a z 50 m i l l i ó d o l l á r é r t é k ű 3 0 0 0 
k é p b ő l v á l o g a t t a k k i , m e l y e t a z a l a p í t v á n y 22 m ú z e u m -
n a k a j á n d é k o z o t t . (6. 1.) 
A z a n g l i a i c a m b r i d g e - i F i t z w i l l i a m M u s e u m - n a k 1961 . 
é v b e n 9 1 0 0 0 l á t o g a t ó j a v o l t (7. 1.) 
E d i n b o u r g h m ú z e u m á t e g y e l ő a d ó - é s h á r o m k i -
á l l í t á s i t e r e m m e l b ő v í t e t t é k 2 0 0 0 0 f o n t k ö l t s é g g e l . 
(7- 1 ) 
R o b e r t L e f r a n c k ö n y v e t j e l e n t e t e t t m e g „ L e s t e c h -
n i q u e s a u d i o - v i s u e l l e s e n s e r v i c e d e l ' e n s e i g n e m e n t " 
c í m m e l , m e l y a m ű v é s z e t t ö r t é n e t - o k t a t á s n á l h a s z n o -
s í t h a t ó v i z u á l i s s t b . s e g é d e s z k ö z ö k t e r é n n y e r t t a p a s z -
t a l a t o k a t t a r t a l m a z z a . (10. 1.) 
A L o u v r e k i á l l í t o t t a g r a f i k a i o s z t á l y á n g y ű j t e m é n y e i -
n e k 4 9 n é m e t r e n e s z á n s z k o r i r a j z á t . (11. 1.) 
I v e M a n s m ú z e u m á b a n k i á l l í t á s t r e n d e z t e k 5 0 0 rég i 
ó n t á r g y b ó l . (11. 1.) 
M a i n z b a n a M ű v é s z e t t ö r t é n e t i I n t é z e t k i á l l í t á s t r e n -
d e z e t t R e n o i r k a r c a i b ó l é s l i t o g r á f i á i b ó l . F r . G e r k e k i -
m e r í t ő b e v e z e t ő j e a z e l s ő f o n t o s í r á s a m ű v é s z g r a f i k a i 
m ű v e i r ő l . (12. 1.) 
L o u i s v i l l e m ú z e u m a 6 0 s z e c e s s z i ó s p l a k á t o t m u t a t o t t 
b e k i á l l í t á s á n . (13. 1.) 
A l o n d o n i T a t e G a l l e r y n a g y k i á l l í t á s o n m u t a t t a b e 
D a u m i e r é l e t m ű v é t , m e l y e t a v i l á g m i n d e n r é s z é b ő l 
g y ű j t ö t t ö s s z e (13. 1.) 
O l a s z k i s b r o n z o k b ó l ( X V — X V I I I . sz . ) , m e l y e k e t 
o l a s z é s m á s n a g y g y ű j t e m é n y e k t ő l k a p o t t k ö l c s ö n , 
r e n d e z e t t f o n t o s k i á l l í t á s t a l o n d o n i V i c t o r i a & A l b e r t 
M u s e u m . (14. 1.) 
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A z U f f i z i - b e n k i á l l í t o t t á k J a c o p o L i g o z z i ( 1 5 4 7 — 1 6 2 8 ) 
r a j z a i t , m e l y e k M e d i c i F e r d i n a n d t e r m é s z e t r a j z i g y ű j -
t e m é n y e r é s z é r e k é s z ü l t e k . (14 1.) 
A z I c o m N e w s s z e r i n t i 9 6 0 n o v e m b e r é b e n M i l á n ó b a n 
i L n e m z e t k é p v i s e l ő j é n e k r é s z v é t e l é v e l m e g b e s z é l é s t 
t a r t o t t a k , a m e l y e n a z o n k í v á n s á g n a k a d t a k h a n g o t , h o g y 
m i n d e g y i k o r s z á g b a n e g y o r g a n i z á c i ó l e g y e n m e g b í z v a 
a b e l - é s k ü l f ö l d i k é p z ő m ű v é s z e t i k i á l l í t á s o k ü g y é v e l , 
m e l y é r t e s ü l é s e i t a z I C O M - n a k a d n á t o v á b b . (14. 1.) 
A C i n i a l a p í t v á n y V e l e n c é b e n k i á l l í t á s t r e n d e z e t t 
P e l l e g r i n i r a j z a i b ó l é s v á z l a t a i b ó l , m e l y e n l á t h a t ó v á 
v á l t e l ő s z e r e t e t e a l a v í r o z o t t r a j z i r á n t é s a z a s z o k á s a , 
h o g y u g y a n a z t a r a j z o t s z e r e t t e k é t k ü l ö n b ö z ő t e c h n i k á -
b a n e l k é s z í t e n i . (14. 1.) 
V e v e y - b e n ( S v á j c ) n a g y k i á l l í t á s o n m u t a t t á k b e 
B e r t h e M o r i s o t m ű v e i t , 2 2 0 f e s t m é n y t , 5 0 v i z f e s t m é n y t 
é s r a j z o t . (14. 1.) 
B e r t h e M o r i s o t m ű v e i t f e l ö l e l ő o e u v r e - k a t a l ó g u s t 
s z e r k e s z t e t t G e o r g e s W i l d e n s t e i n é s M . b . B a t a i l l e , m e l y 
8 4 7 s z á m o t f o g l a l m a g á b a , v a l a m e n n v i r e p r o d u k c i ó j á v a l . 
( 1 9 . 1.) 
A f r a n c i a m ú z e u m o k b a n 1 9 6 1 - b e n 9 h ó n a p a l a t t 6 
k é p l o p á s t k ö v e t t e k e l . ( N o v . 4. 1.) 
O f f e n b a c l i b a n v a n a h í r e s b ő r m ú z e u m , a m e l y n e k 
g a z d a g s á g a é s k i n c s e i p á r a t l a n o k a z e g é s z v i l á g o n . Á t -
a l a k í t á s u t á n ú j b ó l m e g n y i t o t t a k a p u i t . (4. 1.) 
A n u b i a i t e m p l o m o k m e g m e n t é s e 87 m i l l i ó d o l l á r n y i 
ö s s z e g e t i g é n y e l , m e l y b ő l 2 0 m i l l i ó t E g y i p t o m m a g a v i s e l . 
(5- 1.) 
A l o n d o n i N a t i o n a l G a l l e r y b e n t ö r t é n t k é p r e s t a u r á -
l á s o k e r ő s k r i t i k á t v á l t a n a k k i . A T i m e s - b e n a z t o l v a s -
h a t j u k „ s o k l á t o g a t ó n a k a z a z é r z é s e , h o g y n e m a G o y a 
a z e g y e d ü l i k é p , a m i t e l v e s z t e t t ü n k " (6. 1.) ( G o y a 
W e l l i n g t o n j á t t a v a l y e l l o p t á k . ) 
P r o f . O t t o B e n e s c h , a b é c s i A l b e r t i n a i g a z g a t ó j á n a k 
65 . s z ü l e t é s n a p j a a l k a l m á b ó l b i b l i o g r á f i a j e l e n t m e g , 
m e l y a z ü n n e p e l t n e k t ö b b m i n t 3 0 0 í r á s á t ö l e l i f e l . (7. 1.) 
A p á r i z s i B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l e - b a n D a g u e r r e -
k i á l l í t á s t r e n d e z t e k , a m e l y á l t a l á n o s é r d e k l ő d é s t k e l t e t t 
é s e l s ő l é p é s n e k t e k i n t e t t é k e g y f é n y k é p - m ú z e u m f e l é . 
(10 . 1.) 
M ü n c h e n b e n a H a u s d e r K u n s t - b a n T o u l o u s e - L a u t r e c 
k i á l l í t á s t r e n d e z t e k , a m e l y h e z A l b i m ú z e u m a 9 1 f e s t -
m é n y t é s 2 0 r a j z o t , t ö b b m á s k ü l f ö l d i m ú z e u m s o k g r a -
f i k a i m ű v e t a d o t t k ö l c s ö n . (11. 1.) 
A M e t r o p o l i t a n M u s e u m 9 0 p é l d á n m u t a t t a b e a 
s z í n e s m e t s z e t e k k é s z í t é s é n e k f e j l ő d é s é t . (10. 1.) 
M i n n e a p o l i s m ú z e u m a s a j á t g y ű j t e m é n y é b ő l á l l í t o t t 
ö s s z e k i á l l í t á s t V I I I — X V I J . s z á z a d i p e r z s a m i n i a t u r á k -
b ó l . (12. 1.) 
M a n c h e s t e r M ú z e u m a k i á l l í t á s t r e n d e z e t t D e v o n s h i r e 
h g . g y ű j t e m é n y é n e k n a g y s z á m ú r é g i r a j z á b ó l , f ő l e g 
o l a s z o k b ó l é s f r a n c i á k b ó l . (13. 1.) 
S z é p k i á l l í t á s t r e n d e z e t t a R i j k s m u s e u m a X V I I I . 
s z á z a d i s v é d m ű v é s z e t t á r g y a i b ó l . R o s l i n , H a l l , S e r g e i , 
L a v r e i n c e é s m á s o k n e v e i s z e r e p e l n e k a k a t a l ó g u s b a n . 
(13 . 1.) 
G i u s e p p e C a p o n e s z e r i n t L e o n a r d o i g a z i ö n a r c k é p e 
n e m T u r i n b a n , h a n e m a v e l e n c e i A c c a d e m i á b a n v a n . 
(15- 1.) 
A z U n e s c o h a t o d i k k i a d á s á t j e l e n t e t t e m e g 6 9 6 k é p e t 
f e l ö l e l ő s z í n e s r e p r o d u k c i ó j e g y z é k e i n e k . (19. 1.) 
P i e r r e C a b a n e „ A n a g y g y ű j t ő k r e g é n y e " c í m e n 
e g y k ö t e t e t a d o t t k i , m e l y b e n 12 g y ű j t ő v e l f o g l a l k o z i k , 
n e m c s a k a b b ó l a s z e m p o n t b ó l , h o g y m i t , h a n e m , h o g y 
m i é r t g y ű j t ö t t e k . (19. 1.) 
A 7 6 é v e s k o r á b a n e l h ú n y t L i o n e l l o V e n t u r i f ő b b 
m ű v e i n e k é s é l e t a d a t a i n a k f e l s o r o l á s a . (20. 1.) 
A b e r l i n i D e u t s c h e S t a a t s b i b l i o t h e k f e n n á l l á s á n a k 
3 0 0 . é v f o r d u l ó j á t ü n n e p e l t e . 34 0 0 0 k é z i r a t o t , 2 8 0 0 0 0 
a u t o g r á f o t , 5 4 3 0 0 0 t é r k é p e t é s 3 % m i l l i ó n y o m t a t v á n y t 
ő r i z . ( d e c . 2. 1.) 
A z o s l o i M o l t z a u g y ű j t e m é n y b ő l v á s á r o l t 2 8 i m p -
r e s s z i o n i s t a é s p o s z t i m p r e s s z i o n i s t a f e s t m é n y a s t u t t -
g a r t i S t a a t s g a l e r i e - n e k a m o d e r n m ű v é s z e t f o n t o s m ú z e u -
m á n a k r a n g j á t b i z t o s í t j a . (2. 1.) 
A k a n a d a i O t t a w a m ú z e u m á n a k 1 9 6 1 n y a r á n n a p o n t a 
á t l a g 8 5 0 l á t o g a t ó j a v o l t (3. 1.) 
M o n t r e a l m ú z e u m á n a k 1 9 4 8 - b a n 57 0 0 0 f ő n y i , 1960-
b a n m á r 2 6 0 0 0 0 l á t o g a t ó j a v o l t . U g y a n e k k o r s ú l y o s 
v e s z t e s é g é r t e , i s m e r e t l e n l á t o g a t ó m e g r o n g á l t ö t k é p e t 
R e n o i r , M o n t i c e l l i , L a T o u r , C o u b u r n é s D a u m i e r m ű -
v e i t . 13. 1.) 
B o s t o n m ú z e u m a a n é h a i h u i l e r k o r m á n y z ó e m l é k é t 
m e g ö r ö k í t e n d ő , 5 0 0 0 0 0 d o l l á r é r t é k ű a j á n d é k o t k a p o t t 
a F u l l e r a l a p í t v á n y t ó l , a m e l y 9 m ű b ő l , 2 R e n o i r , 2 R o m -
n e y , V a n D y c k , R e y n o l d s , B o c c a c c i n o , B o u c h e r é s M o n e t 
f e s t m é n y e k b ő l á l l . (3. 1.) 
6 — 1 2 é v e s g y e r m e k e k P h i l a d e l p h i a e g y e t e m é n e k 
m ú z e u m á b a n o l y k é p p e n j á t s z o t t a k , h o g y f é n y k é p e k e t 
k a p t a k , m e l y e k n e k e r e d e t i j é t m e g k e l l e t t k e r e s n i ö k é s a 
k é p r ő l , i l l e t v e á b r á z o l á s r ó l m e s é l t e k n e k i k . A k í s é r l e t 
n e m v á l t o t t k i n a g v é r d e k l ő d é s t a g v e r m e k e k k ö z t . 
(4- 1 ) 
A z U S A - b e l i T o l e d o m ú z e u m a e g y t e r r a k o t t a s z o b r o t 
s z e r z e t t , m e l v a H i t - e t á b r á z o l j a é s E r c o l e F e r r a t a 
( 1 6 1 0 — 1 6 9 6 ) e g y i k s z o b r á n a k m o d e l l e t t o - j a . (4. 1.) 
M a n c h e s t e r k é p t á r á b a n ú j a b b a n o l y a n b e r e n d e z é s 
m ű k ö d i k , a m e l l y e l m i n d e n k é p h e z k o m m e n t á r t l e h e t 
h a l l a n i . A b e r e n d e z é s a f e l t a l á l ó G r a n a d a n e v ű v á l l a l a t 
a j á n d é k a . (4. 1.) 
C r a n a c h p o r t r é j á t , m e l y e t J á n o s F r i g y e s s z á s z 
v á l a s z t ó f e j e d e l e m r ő l f e s t e t t , 1961 o k t ó b e r é b e n e l l o p t á k 
a b á z e l i m ú z e u m b ó l . (5. 1.) 
A m ű v é s z e t k e d v e l ő i m i n d i n k á b b f e l t e s z i k a k é r d é s t , 
h o g y h e l y e s - e , h o g y a m ú z e u m o k i d ő l e g e s k i á l l í t á s o k a t 
r e n d e z n e k , a h e l y e t t , h o g y á l l a n d ó a n y a g u k a t t e n n é k 
m i n d i g l á t h a t ó v á . A T i m e s - b e n 1 ' rof . G o m b r i e h s a j n á -
l a t t a l á l l a p í t j a m e g , h o g y a B ü l i r l e - g y ű j t e m é n y k i á l l í t á s a 
a l a t t a N a t i o n a l G a l l e r y - b e n a l á t o g a t ó k h i á b a k e r e s t é k 
p l . M a s a c c i o , P i e r o d e l l a F r a n c e s c a , L e o n a r d o , M i c h e l -
a n g e l o v a g y R a f a e l m ű v e i t . (5. 1.) 
A H . L e s s i n g R o s e n w a l d m e t s z e t g y ű j t e m é n y , m e l y e t 
a w a s h i n g t o n i N a t i o n a l G a l l e r y f o g m e g k a p n i , 2 5 0 0 0 
m e t s z e t e t t a r t a l m a z a X V — X X . s z á z a d i g t e r j e d ő i d ő b ő l . 
(6. 1.) 
M a x E r n s t 250 m ű v é t á l l í t o t t a k i a l o n d o n i T ä t e 
G a l l e r y . (12 . 1.) 
A C in i a l a p í t v á n y V e l e n c é b e n k i á l l í t o t t a a b é c s i 
A l b e r t i n a 1 2 0 r é g i v e l e n c e i r a j z á t . A z O t t o B e n e s c h 
á l t a l s z e r k e s z t e t t k a t a l ó g u s a z ö s s z e s r a j z o k r e p r o d u k c i ó -
j á t t a r t a l m a z z a . (12. 1.) 
A D o g e - p a l o t a b e l i C r i v e l l i k i á l l í t á s 8 0 k é p é b ő l 
4 0 v o l t m a g á n a k a m e s t e r n e k m ű v e . (12. 1.) 
M a s o d i F i n i g u e r r a é l e t é t é s m ű v e i t t a n u l m á n y o z z a 
E . M ö l l e r 1 9 5 9 - b e n m e g j e l e n t m ű v é b e n . (14. 1.) 
A . A n a n o f f m e g j e l e n t e t t e n é g y k ö t e t r e t e r v e z e t t 
m ű v é n e k , m e l y F r a g o n a r d r a j z a i n a k o e u v r e - k a t a l ó g u s á t 
f o g j a a l k o t n i , e l s ő k ö t e t é t . (16. 1.) 
A f á b ó l k é s z ü l t m ű t á r g y a k a t m e g t á m a d ó f é r g e k 
á l t a l o k o z o t t k á r o k m e g á l l a p í t á s á t é s g y ó g y í t á s á t t á r -
g y a l j a R o b e r t D e s c h i e n s és M m e . C h r i s t i n e CÍoste c i k k é -
b e n , m e l y a C e n t r e I n t e r n a t i o n a l e d ' É t u d e s p o u r l a C o n -
s e r v a t i o n l a p j á b a n , a T r a v a u x e t P u b l i c a t i o n s 1961 . 
N o . I V . - b e n j e l e n t m e g . (18. 1.) 
A C o o p e r U n i o n M u s e u m , m e l y 1 9 3 8 - b a n C h r o n i c l e 
c í m ű l a p j á b a n s a j á t t a p é t a g y ű j t e m é n y é t i s m e r t e t t e , 
1961 . m á r c . s z á m á b a n a t a p é t a 28 o l d a l a s t ö r t é n e t é t 
a d j a k ö z r e . (19. 1.) 
Emporium 
J e a n C a s s o u a p á r i z s i M o d e m M ű v é s z e t i M ú z e u m -
b a n t e r j e d e l m e s k i á l l í t á s t r e n d e z e t t „ A X X . s z á z a d 
f o r r á s a i " c í m e n , m e l y a z 1884 — 1914 k ö z ö t t i e u r ó p a i 
m ű v é s z e t e t m u t a t t a b e . G i u l i a V e r o n e s i r e f e r a t u m a . 8 
k é p p e l . (3. 1.) 
À p i s a i C a m p o s a n t o i s m e r t f r e s k ó i n a k n a g y r é s z e 
1 9 4 4 - b e n e l p u s z t u l t . A m i b e l ő l ü k m e g m e n t h e t ő v o l t , 
k i á l l í t á s k e r e t é b e n k e r ü l t b e m u t a t á s r a . 10 k é p p e l . (12. 1.) 
A M o d e r n M ű v é s z e t M ú z e u m a N e w Y o r k b a n t e r j e -
d e l m e s s z e c e s s z i ó - k i á l l í t á s t r e n d e z e t t . 8 k é p p e l . (27.1.) 
R e c k l i n g h a u s e n b e n k i á l l í t á s t r e n d e z t e k z s i d ó m ű -
t á r g y a k b ó l a p a t r i a r c h á k k o r á t ó l k e z d ő d ő l e g . A t á r g y a -
k a t a n a g y m ú z e u m o k a d t á k k ö l c s ö n . (40. 1.) 
4 * 51 
A X V I I I . sz . o l a s z m ű v é s z e t é t m u t a t t á k b e n a g y 
k i á l l í t á s o n a p á r i z s i P e t i t P a l a i s - b a n . G i u l i a V e r o n e s i 
b e s z á m o l ó j a . 6 k é p p e l . (61. 1.) 
É s z a k - E m i l i a t e m p l o m a i b ó l é s k é p t á r a i b ó l e d d i g n e m 
p u b l i k á l t i o o f e s t m é n y t á l l í t o t t a k k i P a n n á b a n , m a j d 
M o d e n á b a n é s P i a c e n z á b a n is . 4 k é p p e l . (73. 1.) 
A W a l t e r C. B a k e r g y ű j t e m é n y 128 r é g i r a j z á t á l l í -
t o t t a k i a M e t r o p o l i t a n M u s e u m N e w Y o r k b a n . 1 k é p p e l . 
(77- 1 ) 
A p o z n a n i m ú z e u m n é m e t a l f ö l d i k e p e i r ő l ú j k a t a l ó -
g u s j e l e n t m e g . 6 k é p p e l . (87. 1.) 
„ N e m p u b l i k á l t k é p e k a b o l o g n a i s e i c e n t o k ö r é b ő l ' ' 
a c i m e A l b e r t o R i c c o b o n o c i k k é n e k , a m e l y L o d o v i c o 
C a r r a c c i , G u i d o R e n i , G u e r c i n o , E l i s a b e t t a vSirani, D o m e -
n i c h i n o és G. M. C r e s p i k é p e k k e l f o g l a l k o z i k . 10 k é p p e l . 
( 9 9 . I . ) 
I s m e r t e t é s a b e c s i K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s e u m ú j r a -
r e n d e z é s é r ő l . 7 k é p p e l . (107. 1.) 
H e n r i R o u s s e a u , a v á m o s , n a i v f e s t ő m ű v e i b ő l r e n -
d e z e t t r e t r o s p e k t í v k i á l l í t á s t a p á r i z s i G a l e r i e C h a r p e n -
t i e r . B e s z á m o l ó G i u l i a V e r o n e s i - t ő l . 7 k é p p e l . ( 1 4 7 . 1 ) 
A r c a n g e l o R e s a n i ( 1 6 7 0 — 1 7 4 0 ) r ó m a i c s e n d é l e t f e s t ő 
m u n k á i t i s m e r t e t i G i a c o m o B a r g e l l e s i . 5 k é p p e l . ( 1 5 3 . 1.) 
A b é c s i H a r r a c h g a l é r i a 181 k é p é v e l i s m é t m e g n y í l t 
a n a g y k ö z ö n s é g n e k . Á l l o m á n y a f ő l e g n á p o l y i é s s p a n y o l 
m ű v e k b e n g a z d a g . 5 k é p p e l . (159 . 1.) 
U d i n e és k ö r n y é k é n e k m a g á n g y ű j t e m é n y e i b e n l e v ő 
f l a m a n d és n é m e t a l f ö l d i k é p e k b ő l r e n d e z t e k k i á l l í t á s t . 
2 k é p p e l . (167. 1.) 
T r a p a n i m ú z e u m á b a n a h a r m a d i k k i á l l í t á s t r e n d e z -
t é k r e s t a u r á l t f e s t m é n y e k b ő l . 2 k é p p e l . (169. 1.) 
A w a s h i n g t o n i N a t i o n a l G a l l e r y - b e n , m a j d T o l e d o 
m ú z e u m á b a n é s a M e t r o p o l i t a n M u s e u m b a n k i á l l í t o t t á k 
1 6 0 0 - 1 7 1 5 i d ő s z a k f r a n c i a f e s t é s z e t é n e k 166 d a r a b j á t , 
m e l y e k e t f ő l e g f r a n c i a m ú z e u m o k a d t a k k ö l c s ö n . A z 
i l l u s z t r á c i ó k k ö z ü l é r d e k e s G e o r g e s d e l a T o u r f e s t m é n y e , 
m e l y K r i s z t u s t é s S z . J ó z s e f e t m i n t a s z t a l o s t á b r á z o l j a . 
4 k é p p e l . (172. 1.) 
A z a m s z t e r d a m i M u s e u m E o d o r - b a n a z ü r i c h i K u n s t -
g e w e r b e M u s e u m k ö z r e m ű k ö d é s é v e l k o p t s z ö v e t e k b ő l 
á l l ó k i á l l í t á s t m u t a t t a k b e , s z é p k a t a l ó g u s t is a d t a k k i . 
i k é p p e l . (174. 1 ) 
A n é m e t a l f ö l d i t á j k é p f e s t é s z e t B r u e g h e l t ő l R u b e n s i g 
c í m m e l r e n d e z t e k k i á l l i t á s t G a n d é s B r e d a m ú z e u m a i , 
m e l y r ő l J u l e s M a s s a r d s z á m o l b e . 5 k é p p e l . ( 1 9 5 . 1.) 
Á l e s s a n d r o V i t t o r i a i s m e r e t l e n v e l e n c e i s z o b o r -
m ű v e i r ő l í r N i c o l a I v a n o f f . 8 k é p p e l . (243. 1.) 
P i s a n e l l o r a j z a i a L o u v r e - b a n , t e k i n t e t t e l a V a l l a r d i 
c o d e x r e a t á r g y a G u i d o M a r i n e l l i t a n u l m á n y á n a k . 7 k é p -
p e l . (251. 1.) 
E g y p a d o v a i t e m p l o m k r i p t á j á b a n f e l t á r t X I I I . s z á -
z a d i f r e s k ó k a t i s m e r t e t M i c h e l a n g e l o M u r a r o . 4 k é p p e l . 
(261 . 1.) 
A p r á g a i k é p t á r b a n f e l f e d e z e t t T i z i a n - f e s t m é n y t 
m u t a t j a b e E d u a r d M e l i c h a r c i k k e . 2 k é p p e l . ( 2 6 2 . 1.) 
N i c o l a G r a s s i (1682 — 1748) m ű v e i b ő l U d i n e - b e n 
r e n d e z e t t k i á l l í t á s r ó l s z ó l ó b e s z á m o l ó . 1 k é p p e l . ( 2 6 8 . 1.) 
B a c h i a c c a ( F r a n c e s c o U b e r t i n i 1 4 9 4 — 1 5 5 7 ) é s k ö r é -
n e k m ű v e i b ő l r e n d e z e t t k i á l l í t á s t a B a l t i m o r e M u s e u m 
of A r t . B e s z á m o l ó 9 k é p p e l . (274 . 1.) 
S e b a s t i a n o B o m b e l l i a r c k é p e i r ő l é r t e k e z i k A l d o R i z z i . 
6 k é p p e l . ( I I . 3 . 1.) 
B o r d e a u x - b a n k i á l l í t á s t r e n d e z t e k a l e n g y e l m ú z e u -
m o k b a n és m á s l e n g y e l t u l a j d o n b a n l e v ő j e l e s e b b m ű -
v e k b ő l . B e s z á m o l ó 2 k é p p e l . (35. 1.) 
G y ü m ö l c s - é s v i r á g - c s e n d é l e t e k b ő l r e n d e z e t t k i á l l í -
t á s t a b a l t i m o r e - i m ú z e u m . B e s z á m o l ó 4 k é p p e l . (38 . 1.) 
G i u s e p p e M a r i a P i l o m é l t a t á s a R o d o l f o P a l l u c h i n i 
, , I , a P i t t u r a V e n e z i a n a d e l S e t t e e e n t o " c. m ű v é r ő l . 
(43- 1-) 
C r i v e l l i é s k ö v e t ő i n e k v e l e n c e i k i á l l í t á s á r ó l s z o l o 
i s m e r t e t é s . 8 k é p p e l . (55. 1.) 
A s a r a s o t a i R i n g l i n g m ú z e u m b a n k i á l l í t á s t r e n d e z -
t e k a n á p o l y i b a r o k k - f e s t é s z e t r e m e k e i b ő l . 4 k é p p e l . 
(75- 1 ) 
A p á r i z s i G a l e r i e C a i l l e u x X V I I I . s z á z a d i f r a n c i a 
p o r t r é k 67 d a r a b b ó l á l l ó f i n o m k o l l e k c i ó j á t m u t a t t a b e . 
3 k é p p e l . (79. 1.) 
A m a d r i d i D e s c a l z a s R e a l e s z á r d a e g y r é s z é t m ú z e u m -
m á a l a k í t o t t á k , a h o l m ű k i n c s e i t n a p o n t a h á r o m ó r á n á t 
a k ö z ö n s é g m e g t e k i n t h e t i . M a r i a n n a G a l o t t i M i u o l a 
i s m e r t e t é s e . 8 k é p p e l . (99. 1.) 
S a r z a n a , l i g u r i a i v á r o s , r e n d e z e t t k ö z - é s m a g á n -
g y ű j t e m é n y e i n e k a n y a g á b ó l k i á l l í t á s t . K ü l ö n ö s e n g a z d a g 
v o l t a g e n o v a i X V I I . s z á z a d i f e s t é s z e t m ű v e i n e k c so -
p o r t j a . 6 k é p p e l . (106. 1.) 
Ä f u t u r i s t a m o z g a l o m 5 0 é v e s j u b i l e u m á r a k i á l l í t á s 
n y í l t a M o d e r n M ű v é s z e t i M ú z e u m b a n , N e w Y o r k b a n , 
e s t í l u s m ű v é s z e i n e k m ű v e i b ő l . 4 k é p p e l . (116. 1.) 
A w a s h i n g t o n i N a t i o n a l G a l l e r y - b e n k i á l l í t o t t á k 
G . B. T i e p o l o 135 r a j z á t é s 8 m e t s z e t é t . A z a n y a g o t a 
l o n d o n i V i c t o r i a & A l b e r t M u s e u m a d t a k ö l c s ö n . (124. 1.) 
P e i n t r e s - n a i f s k i á l l í t á s t r e n d e z t e k a K u n s t h a l l e - b a n 
B a d e n - B a d e n - b a n , m e l y e t P r a n k f u r t a . M . - b a n i s b e -
m u t a t t a k . A l e g é r d e k e s e b b m ű v é s z e g y é n i s é g a j u g o -
s z l á v I v a n G e n e r a l i c v o l t . (133 . 1.) 
V i c t o r L y o n n e v ű n a g y g y ű j t ő 6 8 f r a n c i a é l v o n a l b e l i 
i m p r e s s z i o n i s t á b ó l á l l ó g y ű j t e m é n y é t a L o u v r e - r a h a g y t a . 
(139. 1.) 
M a t h i a s S t o n i e r é s a h i t e t l e n T a m á s c a r a v a g g e s z k 
t é m á j a c i m m e l k ö z ö l t a n u l m á n y t N i c o l a I v a n o f f . 6 k é p -
p e l . (147. 1.) 
A m á s o d i k n e m z e t k ö z i o l a s z r é g i s é g k i á l l í t á s é s v á s á r -
r ó l s z ó l ó b e s z á m o l ó . 9 k é p p e l . (153. 1.) 
A w i n d s o r i g y ű j t e m é n y j o o r a j z á t , X V I I . s z á z a d i 
o l a s z m e s t e r e k m ű v e i t k i á l l í t o t t á k a r ó m a i P a l a z z o 
V e n e z i á b a n . 1 k é p p e l . (160 . 1.) 
58 o l a s z r e n e s z á n s z f e s t m é n y t a K r e s s - g y ű j t e m é n y b ő l 
á l l í t o t t a k k i a N o r t h C a r o l i n a M u s e u m b a n R a l e i g h - b e n . 
8 k é p p e l . (172. 1.) 
A M a n t o v á b a n r e n d e z e t t M a n t e g n a - k i á l l í t á s r ó l r e -
f e r á l A t t i l i o P o d e s t a . A z a n y a g o t a v i l á g m i n d e n r é s z é b ő l 
g y ű j t ö t t é k ö s sze . 13 k é p p e l . (195. 1.) 
A 1,011 v r e k i á l l i t á s t r e n d e z e t t G u s t a v e M o r e a u m ű -
v e i b ő l , m e l y e k l e g n a g y o b b r é s z t a m ű v é s z p á r i z s i m ú -
z e u m á b a n ő r i z t e t n e k é s a m e l y e k r e a z é r d e k l ő d é s , s z ü r -
r e a l i s t a t a r t a l m u k f o l y t á n , ú j a b b a n i s m é t r á i r á n y u l t . 
3 k é p p e l . (205. 1.) 
R o m á b a n „ B a u l i a u s " e m l é k k i á l l í t á s n y í l t , a m e l y e t 
G r o p i u s p r o f . n y i t o t t m e g . 7 k é p p e l . (218 . 1.) 
A z a n g l i a i K e n w o o d - b a n k i á l l í t o t t á k G e o r g e R o m n e y 
X V I I I . s z á z a d i p o r t r é f e s t ő 4 1 f e s t m é n y é t é s 3 9 r a j z á t , 
a m e l y t e l j e s á t t e k i n t é s t a d a m ű v é s z m u n k á s s á g á r ó l . 
(228. 1.) 
M a r t i n A l t o m o n t e n é g y c s e n d é l e t é t , m e l y e k a z a u s z t -
r i a i S e i t e n s t e t t e n k o l o s t o r b a n v a n n a k , m u t a t j a b e R o -
b e r t o B a s s i - R a t h g e b 5 k é p p e l (243 1 ) 
A l i s s z a b o n i r é g i m ű v é s z e t m ú z e u m á t i s m e r t e t i 
M a r i a n n a G a l o t t i M i n o l a 5 k é p p e l (257 1 ) 
A l u g a n o i T h y s s e n - B o r n e m i s z a g y ű j t e m é n y 110 j e -
l e n t é k e n y f e s t m é n y é t k i á l l í t o t t a a l o n d o n i N a t i o n a l 
G a l l e r y 1 k é p p e l (280 1 ) 
tíolletlino d'Arle 
A r ó m a i P a n t h e o n i k o n s z e r ű k o r a i M a d o n n á j á r ó l 
é r t e k e z i k C a r l o B e r t e l l i 10 k é p p e l (24 1 ) 
B e m a r d B e r e n s o n a j á n d é k á r ó l a z U f f i z i - n e k , A m b r o -
g i o L o r e n z e t t i M a d o n n á j á r ó l í r L n i s a B e c l i e r u c c i 6 k é p -
pe l (33. 1.) 
B a r t o l o m e o d i T o m a s o d a F o l i g n o - r ó l é r t e k e z i k 
F e d e r i c o Z e r i . 24 k é p p e l . (41. 1.) 
L a n f r a n c o és G i o v a n n i B a t t i s t a B e n a s c h i r a j z a i t 
i s m e r t e t i k J a c o b B e a n é s W a l t e r V i t z t h u m . 32 k é p p e l . 
(106. 1.) 
A c s e n d é l e t f e s t ő R e c c o - c s a l á d : G i o v . B a t t i s t a , G i u -
s e p p e , N i c o l a M a r i a é s E l e n a m ű v e i t i s m e r t e t i N o l f o d i 
C a r p e g n a . 13 k é p p e l . (123 . 1.) 
A g o s t i n o d i H u c c i o , X V . s z á z a d i o l a s z s z o b r á s z , 
S . L o r e n z o o l t á r á t a p e r u g i a i S . D o m e n i c o t e m p l o m b a n 
i s m e r t e t i F". S a n t i . 25 k é p p e l . (162. 1.) 
A z E r m i t a g e é s a m o s z k v a i P u s k i n m ú z e u m a n y a g á -
b ó l G i o v . d i B a r t o l o m e o C h r i s t i a n i , A n d r e a Y a n n i , B a r -
t o l o m e o C a p o r a l i é s V i t t o r e C r i v e l l i m ű v e k e t i s m e r t e t 
F e d e r i c o Ze r i . 28 k é p p e l . (219 . 1.) 
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D o m e n i c h i i i o r e s t a u r á l t m ű v e i v e l , a r ó m a i S . L u i g i 
d e i F r a n c e s i t e m p l o m S . C e c i l i a k á p o l n á j á b a n , f o g l a l -
k o z i k E v e l i n a B o r e a t a n u l m á n y a . A r e s t a u r á l á s t e c h n i k a i 
k ö r ü l m é n y e i t P i c o C e l l i n i i s m e r t e t i . 31 k é p p e l ( 2 7 3 . 1.) 
B a c c i o B a n d i n e l l i e g y k é p é r ő l é s n é h á n y r a j z á r ó l 
é r t e k e z i k P h i l i p P o u n c e y . 5 k é p p e l . (323 . 1.) 
C o r r e g g i o f r e s k ó i t a p a r m a i »S. G i o v a n n i E v a n g é l i s t a 
k u p o l á j á b a n r e s t a u r á l t á k . A . G h i d i g l i a O u i n t a v a l l e 
r e f e r á t u m a . 19 k é p p e l . (343 . 1.) 
L i o n e l l o V e n t u r i h a l á l a a l k a l m á b ó l k ö z l i é l e t m ű v é n e k 
ö s s z e f o g l a l á s á t C. M a l t e s e . (381 . 1.) 
Critica d'Arte 
G t t o K u r z u a k a m ű t á r g y - h a m i s i t á s o k k a l f o g l a l k o z ó 
k ö n y v é t m é l t a t j a C a r l o J . R a g g h i a n t i . 21 k é p p e l . ( I . 1. 1.) 
Ä p i s a i d ó m é p í t é s t ö r t é n e t é h e z f ű z m e g j e g y z é s e k e t 
»Stefan B u r g e r . 8 k é p p e l . (28 . 1.) F o l y t a t á s a 15 k é p p e l . 
( I I . 20. 1.) 
R a f f a e l l o f e s t é s z e t é n e k v é g s ő k i a l a k u l á s á r ó l é r t e k e z i k 
A l d o B e r t i n i . 16 k é p p e l . ( I I . 1. 1.) 
P a s q u a l i n o V e n e t o , B e l l i n i - é s C i m a - k ö v e t ő , m ű v e i v e l 
f o g l a l k o z i k L i o n e l l o P u p p i c i k k e . 18 k é p p e l . ( I I . 3 6 . 1.) 
C e c c o B r a v o r a j z o k a t a d k ö z r e A n n a R o s a M a s e t t i . 
3 3 k é p p e l . ( I I I . 30 . 1.) 
A . E . P o p h a m : C o r r e g g i o r a j z a i r ó l k é s z ü l t m ű v é t 
m é l t a t j a h o s s z a s a b b a n I , . C. R . A z i l l u s z t r á c i ó k k ö z t 
s z e r e p e l a b u d a p e s t i M a d o n n a d e l l a t t e is . 10 k é p p e l . 
( I V . 50 . 1.) 
L o d o v i c o C i g o l i s z i n h á z i r a j z a i r ó l í r C e s a r e M o l i n a r i . 
13 k é p p e l . (V. 6. 1. é s V I . 6. 1.) 
C l a u d e L o r r a i n e f i g u r á l i s r a j z a i r ó l é r t e k e z i k M a r c e l 
R ö t h l i s b e r g e r . 8 k é p p e l . (V. 16. 1.) 
B r a m a n t e t a n u l m á n y a i t k ö z l i L i c i a R a g g h i a n t i C o l -
l o b i . 14 k é p p e l . ( V I . 12. 1.) 
A m b r o g i o F i g i n o r a j z a i r ó l é r t e k e z i k R o b e r t o P . 
C i a r d i . 2 8 k é p p e l . ( V I . 32 . 1.) 
Arte Antica e Moderna 
A X V . s z á z a d e l e j é r ő l v a l ó l o m b a r d o l t á r k é p r ő l é r t e -
k e z i k M i l l a r d M e i s s , m e l y e t a „ D e n a t u r a D e o r u m m e s -
t e r " m ű v é n e k t a r t . 10 k é p p e l . (125. 1.) 
A g o s t i n o d i D u c c i o a X V . s z á z a d k ö z e p é r ő l v a l ó 
m á r v á n y d o m b o r m ű v é t F o r n o - b a n i s m e r t e t i A n n a 
Z a n o l i . 2 k é p p e l . (148. 1.) 
K é t p á d u a i k a n d a l l ó k e r e t e t R i c c i o m ű h e l y é b ő l , 
m e l y e k a l o n d o n i V i c t o r i a & A l b e r t m ú z e u m b a n v a n n a k , 
m u t a t b e J o h n P o p e - H e n n e s s y . 8 k é p p e l . (151. 1.) 
L i b e r a l e d a V e r o n a e g y K e r e s z t r e f e s z í t é s - k é p é r ő l 
é r t e k e z i k C a r l o V o l p e . A f e r r a r a i m e s t e r m ű v é n e k e l -
b í r á l á s á n á l f i g y e l e m b e v e s z i P a n n ó n i a i M i h á l y , , C e r e s " - é t 
a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n is . 6 k é p p e l . 
(154 . 1.) 
C a r l o C r i v e l l i m ű v e k k e l f o g l a l k o z i k , a v e l e n c e i k i -
á l l í t á s a l k a l m á b ó l , F e d e r i c o Zer i . A b u d a p e s t i C r i v e l l i -
M a d o n n a e r e d e t i o l t á r k é p - e l h e l y e z é s é t r e k o n s t r u á l j a 
n é g y , á l l ó s z e n t e k e t á b r á z o l ó k é p t á b l a k é t o l d a l o n v a l ó 
e l h e l y e z é s é v e l . 38 k é p p e l . (158. 1.) 
C i m a d i C o n e g l i a n o o e u v r e - j é t e g é s z í t i k i n é h á n y a d a -
l é k k a l R o d o l f o P a l l u c h i n i . 5 k é p p e l . ( 1 8 6 . 1.) 
L e o n a r d o d a L i m o g e s e g y s z é t s z ó r ó d o t t o l t á r á t r e -
k o n s t r u á l j a G i o v a n n i M a r i a c h e r . 2 6 k é p p e l . (201. 1.) 
P o l i d o r o d a C a r a v a g g i o m ű v e i v e l f o g l a l k o z i k E v e l i n a 
B o r e a . 3 4 k é p p e l . (201 . 1.) 
N i c c o l a d e l l ' A b a t e o l a s z p e r i ó d u s á n a k i s m e r e t l e n 
r a j z a i r ó l é r t e k e z i k S y l v i e B é g u i n . 2 6 r a j z z a l . (228. 1.) 
N i c c o l a T r i b o l o n é h á n y r e l i e f j é r ő l í r M . G. C i a r d i 
D u p r é . 10 k é p p e l . (244 . 1.) 
A l e s s a n d r o V i t t o r i a a l l e g o r i k u s r e l i e f - s o r o z a t á r ó l a 
v e l e n c e i L i b r e r i a S a n s o v i n i a n a - b a n é r t e k e z i k N i c o l a 
I v a n o f f . 24 k é p p e l . ( 2 4 8 . 1.) 
P a l m a i l ( l i o v a n e - n a k J u g o s z l á v i á b a n l e v ő k é p e i r ő l 
í r G r g o G a m u l i n . 10 k é p p e l . (259. 1.) 
P i e t r o B e r n i n i - n e k „ P u t t ó s á r k á n n y a l " s z o b r á t 
i s m e r t e t i A n t o n i a N a v a C e l l i n i . 3 k é p p e l . (288. 1.) 
A n d r e a P o l i n o r i , X V I I . s z á z a d i k e v é s s é i s m e r t o l a s z 
f e s t ő m ű v e i t m u t a t j a b e B r u n o T o s c a n o . 16 k é p p e l . 
(300 . 1.) 
P a o l o A n t o n i o B a r b i e r i , G u e r c i n o f i v é r e , c s e n d e l e t -
f e s t ő m ű v e i r ő l é r t e k e z i k F r a n c e s c o A r c a n g e l i . 15 k é p p e l . 
(325- 1.) , 
R e c c o , X V I I — X V I I I . s z á z a d i n á p o l y i c s e n d e l e t f e s t o 
c s a l á d r ó l , e l s ő s o r b a n G i a c o m o R e c c o v i r á g f e s t ő r ő l s z ó l 
R a f a e l e C a u s a t a n u l m á n y a , m e l y k i t e r j e d a k ö r m á s 
c s e n d é l e t f e s t ő i r e , m i n t R u o p p o l o , L u c a F o r t e , C. M a g i n i 
m ű v e i r e i s . 11 k é p p e l . ( 344 1 ) 
U g y a n c s a k R e c c o c s e n d é l e t k é p e k k e l f o g l a l k o z i k S t e -
f a n o B o t t a r i c i k k e . 33 k é p p e l . (354. 1.) 
P i e r F r a n c e s c o C i t t a d i n i , X V I Í . s z á z a d i o l a s z a r c k é p - , 
t á j - é s c s e n d é l e t - f e s t ő r ő l í r F l u g e n i o R i c c o n ű n i . 23 k é p -
p e l . ( 3 6 2 . 1.) 
C a r l o M a r a t t i n é h á n y ú j a b b a n m e g h a t á r o z o t t m ű v é t 
m u t a t j a b e A m a l i a M e z z o t t i . 15 k é p p e l . (377 . 1) 
F r a n c e s c o M a f f e i n é h á n y ú j a b b a n m e g h a t á r o z o t t 
m ű v é t i s m e r t e t i G i u s e p p e M a r i a P i l o . 10 k é p p e l . (390. 1.) 
T o s c a n a i k a r i k í r o z ó m ű v e k k e l , f ő l e g B a c c i o d e l 
B i a n c o é s G i a n D o m e n i c o F e r r e t t i m u n k á i v a l f o g l a l k o -
z i k M i n a G r e g o r i . 32 k é p p e l . (400. 1.) 
L u c a G i o r d a n o n é h á n y m á s f e s t ő m o d o r á b a n f e s t e t t 
m ű v é t m u t a t j a b e A n d r e i n a G r i s e r i . 2 9 k é p p e l . (417. 1.) 
A s p a n y o l v e d u t a - f e s t é s r ő l 1 6 2 0 — 1 7 5 0 k ö z t ír M a r -
t i n S o r i a . 3 0 k é p p e l . ( 4 3 9 . 1.) 
S e b a s t i a n o R i c e i n é h á n y p a r m a i k é p é t i s m e r t e t i 
A u g u s t a G h i d i g l i a Q u i n t a v a l l e . 8 k é p p e l . (448 . 1.) 
G i u s e p p e A n t o n i o P e t r i n i , X V I I I . s z á z a d i f e s t ő k é p e i -
v e l f o g l a l k o z i k G i u s e p p e F i o c c o c i k k e . 9 k é p p e l . (453 1.) 
A p o r t r é t ö r t é n e t é n e k m e g í r á s á h o z f e k t e t l e i r á n y -
e l v e k e t L u i g i G r a s s i . (477 . 1.) 
Bedö Rudolf 
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A k o r a i X V . s z á z a d b ó l s z á r m a z ó , S . P ö l t e n b e n k é s z i -
t e t t m i s s a l é t . m e l y n e k e g y e s r é s z e i a M o r g a n - g y ű j t e m é n y -
b e n , m á s o k a n ü r n b e r g i G e r m a n i s c h e s N a t i o n a l M u s e u m -
b a n v a n n a k , i s m e r t e t i G e r h a r d S c h m i d t . 15 k é p p e l . (1. 1.) 
G r i l l p a r z e r l a k á s á t , e r e d e t i b ú t o r a i v a l b e r e n d e z v e , 
r e k o n s t r u á l t á k a H i s t o r i s c h e s M u s e u m d e r S t a d t W i e n -
b e n . P e t e r P ö t s c h n e r l e í r á s a . 13 k é p p e l . (15 . 1.) 
A v i l á g l e g s z e b b o r g o n á j á t , a C h r i s t i a n M ü l l e r á l t a l 
' 7 3 5 — 3 8 k ö z t k é s z í t e t t m ű v e t , m e l y a z e g y i k h a a r l e m i 
t e m p l o m b a n áll , r e s t a u r á l t á k . 1 k é p p e l . (31 . 1.) 
A b é c s i U r s u l i n e n k l o s t e r é p ü l e t é n e k m e g m e n t é s é é r t 
f o l y t a t o t t t á r g y a l á s o k e r e d m é n y e k é n t a z o s z t r á k á l l a m 
m e g s z e r e z t e a z é p ü l e t e t , é s o k t a t á s i c é l o k r a h a s z n á l j a f e l . 
A z é p ü l e t e t i s m e r t e t i W . B l a u e n s t e i n e r . 6 k é p p e l . (48. 1.) 
A X V I I I . s z á z a d e l e j é r ő l v a l ó h á z i g y ó g y s z e r t á r r ó l i r K . 
B e i t l . 4 k é p p e l . (52. 1.) A f o l y o s ó k f ü l k é i n e k d í s z é ü l s zo l -
g á l ó k é s ő b a r o k k p l a s z t i k a i m ű v e k e t i s m e r t e t i E . D o b e r e r . 
9 k é p p e l . (56. 1.) 
G e r t r u d e T r i p p a m ű e m l é k v é d e l e m . . k o n z e r v á l n i é s 
n e m r e k o n s t r u á l n i " e l v é n e k h e l y e s v a g y h e l y t e l e n v o l t á -
r ó l í r . 2 k é p p e l . (68. 1.) 
J o s e f Z v k a n a m ű e m l é k - r e s t a u r á l á s n é h á n y e lv i t é t e -
l é t t i s z t á z z a . (70. 1.) 
A z o s z t r á k B u n d e s d e n k m a l a m t é s a b é c s i e g y e t e m 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i n t é z e t e á l t a l k ö z ö s e n f e l á l l í t o t t O s z t r á k 
M ű e m l é k e k K ö z p o n t i K a r t o t é k j a f e j l e s z t é s é t i s m e r t e t i 
I n g e H ö f e r . (73. 1.) 
V á r a k m ű e m l é k v é d e l m e T i r o l b a n . O s w a l d T r a p p k ö z -
l e m é n y e . i k é p p e l . (79 . 1.) 
K é s ő - g ó t i k u s s z á r n y a s o l t á r o k m e g v i l á g í t á s á r ó l s z e r -
z e t t t a p a s z t a l a t a i t k ö z l i E v a P r o d i - K r a f t . 2 k é p p e l . 
(83- 1-) 
K o r a k ö z é p k o r i d í s z í t m é n y e k k é s ő b b i ú j r a f e l h a s z n á l á -
s á r ó l í r E r i k a D o b e r e r . 3 k é p p e l . (86. 1.) 
L a m b a c h k o l o s t o r t e m p l o m á b a n ú j a b b f r e s k ó t ö r e d é -
k e t t á r t a k fel , a m e l y a X I . s z á z a d m á s o d i k f e l ébő l v a l ó . 
3. k é p p e l . N o r b e r t W i b i r a l k ö z l é s e . (91. 1.) 
A b é c s i H o f b u r g k ö z é p k o r i r é s z é r ő l , i l l e t v e a z a b b a n 
a k o r b a n k i a l a k u l t f o r m á j á r ó l í r A d a l b e r t K l a a r . (94. 1.) 
A z i n n s b r u c k i k ó r h á z t e m p l o m X V I . s z á z a d e l e j é r ő l 
v a l ó f e s z ü l e t é n e k r e s t a u r á l á s á t i s m e r t e t i J o h a n n a G r i t s c h , 
i k é p p e l . (102. 1.) 
A z i f j . L u c a s C r a n a e h k é t k é p é v e l d í s z í t e t t t h u r n f e l d i 
o l t á r r e s t a u r á l á s á r ó l í r H e l m u t K o r t a n . 2 k é p p e l . (103. 1.) 
J o h a n n C y r i a k H a c k h o f e r (1675 — 1731) 1705 k ö r ü l 
f e s t e t t f a l f e s t m é n y é t f e d e z t é k f e l S t r a l l e g g t e m p l o m á b a n . 
XT. O c h e r b a u e r és G . K o d o l i t s c h r e f e r á t u m a . 2 k é p p e l . 
(112 . 1.) 
A L a u d o n - k a s t é l v r e s t a u r á l á s á r ó l H a d e r s d o r f b a n , 
B é c s k ö z e l é b e n , í r W a l t r a u d B l a u e n s t e i n e r . K ö z l i a X I X . 
s z á z a d e l e j é r ő l v a l ó m e t s z e t e t is, a m e l v a m u n k á n á l s e g í t -
s é g ü k r e v o l t . 2 k é p p e l . (116 . 1.) 
A f e s t m é n y r e s t a u r á l á s n á l h i á n y z ó r é s z e k p ó t l á s á r ó l 
í r P a u l P h i l i p p o t . 10 k é p p e l . (119. 1.) 
A d á n i a i m ű e m l é k v é d e l m e t i s m e r t e t i H . L a n g b e r g . 
6 k é p p e l . (140. 1.) 
A . . W i e n e r D i o s k u r i d e s " n é v e n i s m e r t , 512 . é v b ő l 
s z á r m a z ó f e s t e t t h e r b á r i u m , m e l y f o n t o s b i z á n c i m i n i a -
t ú r a - m ű , r e s t a u r á l á s á r ó l a z Ö s t e r r e i c h i s c h e N a t i o n a l - B i b -
l i o t h e k m ű h e l y é b e n r e f e r á l O . W ä c h t e r . 5 k é p p e l . (150 .1 . ) 
A z 1962 m á j u s á b a n e l h u n y t D a g o b e r t P r e y , i s m e r t 
o s z t r á k m ű t ö r t é n é s z m ű v e i n e k j e g y z é k é t á l l í t o t t a ö s sze 
a s z e r k e s z t ő s é g . (154 . 1.) 
A Pavd C o r e m a n s v e z e t é s e a l a t t á l l ó b r ü s s z e l i I n s t i t u t 
R o y a l d u P a t r i m o i n e A r t i s t i q u e n e m z e t k ö z i j e l e n t ő s é g ű 
r e s t a u r á l á s i k ö z p o n t l e t t . é s t a n u l s á g o s B u l l e t i n t a d k i 
1 9 5 8 ó t a é v e n t e . I s m e r t e t é s H . K o r t a n t ó l . (158. 1.) 
A g g h á z y M á r i a , , B a r o c k p l a s t i k i n U n g a r n " c í m ű 
m ű v é t m é l t a t j a E . G a s s e l s e d e r . (162 . 1.) 
G m u n d e n ( F e l s ő a u s z t r i a ) T r a u n t o r - m e g o l d á s á n a k p é l -
d á j a R . W u r z e r d o l g o z a t a s z e r i n t b i z o n y í t j a a m o d e r n 
v á r o s é p í t é s s e l e g y e z t e t e t t m ű e m l é k v é d e l e m l e h e t ő s é g é t . 
16 k é p p e l . (165 . 1.) 
Alte und Moderne Kunst 
A k l a g e n f u r t i L a n d e s m u s e u m G o n z a g a - C a s s o n e - j a i 
m e s t e r é n e k M a r c o Z o p p ó t v é l i m e g á l l a p í t h a t n i W a l t h e r 
B u c h o w i e c k i . 7 k é p p e l (15. 1.) 
U g y a n e z e n s z e r z ő f o g l a l k o z i k a W i e n e r D o m b a u -
h ü t t é v e l 1380 — 1 4 3 0 k ö z ö t t é s a S z . I s t v á n - d ó m t o r n y á -
n a k é p í t é s é v e l . 7 k é p p e l . ( I I I — I V . 4 . 1.) 
A z 1 3 0 0 — 1 4 2 0 k ö z ö t t i l o t l i a r i n g i a i s z o b r á s z a t e g y 
s z e k t o r á r ó l í r J . A . S c h m o l l . 8 k é p p e l . (10. 1.) 
A L o u v r e , . S c h ö n e M a d o n n a " - s z o b r á v a l é s a n n a k 
a u s z t r i a i r o k o n d a r a b j a i v a l f o g l a l k o z i k D i e t e r G r o s s m a n n . 
13 k é p p e l . (15. 1.) 
A z 1400 k ö r ü l i f r a n c i a és b u r g u n d i a i g o b e l i n s z ö v é s r ő l 
é r t e k e z i k D o r a H e i n z . 11 k é p p e l . (23 . 1.) 
I s m é t a , . S c h ö n e M a d o n n a " - s z o b r o k e g y c s o p o r t j á v a l 
f o g l a l k o z i k E b e r h a r d M a r x . 4 k é p p e l . (33. 1.) 
1400 k ö r ü l i n é m e t p i e t a - s z o b r o k r ó l í r R e i n h a r d L ie s s . 
9 k é p p e l . (37. 1.) 
M á t y á s k i r á l y k á l v á r i á j á r ó l E s z t e r g o m b a n , é r t e k e z i k 
G e n t h o n I s t v á n . 7 k é p p e l . (47. 1.) 
A s a l z b u r g i é r s e k e k k i n c s e i n e k s z á m o s d a r a b j á t , 
ö t v ö s m ű v é s z e t i r e m e k m ű v e k e t t a l á l t a k m e g a f i r e n z e i 
P a l a z z o P i t t i g y ű j t e m é n y é b e n . K u r t R o s a c h e r t a n u l m á -
n y a . 16 k é p p e l . (V — V I . 2. 1.) 
A , . S c h ö n e M a d o n n a " t í p u s á h o z t a r t o z ó k o r a i p é l -
d á n y t , a M a d o n n a v o n G r o s s g m a i n t i s m e r t e t i D i e t e r 
G r o s s m a n n . 5 k é p p e l . (10. 1.) 
K é s ő g ó t n é m e t k ő z e t v á l a s z t á s i d i v a t r ó l a k ő s z o b r á s z a t 
t e r é n , é r t e k e z i k A l o i s K i e s l i n g e r . 9 k é p p e l . (15. 1.) 
H e l l b r u n n k a s t é l y X V I . s z á z a d i k e r t - s z o b r a i r ó l í r 
F r a n z W a g n e r . 9 k é p p e l . (21. 1.) 
A s a l z b u r g i R e s i d e n z - G a l e r i e g y ű j t e m é n y é t i s m e r t e t i 
E d m u n d B l e c h i n g e r . 7 k é p p e l . (32 . 1.) 
L i p ó t V i l m o s f h g . - r ő l , a F l a n d r i á b a n é l t m ű b a r á t r ó l 
í r V i c o m t e T e r l i n d e n . 6 k é p p e l . ( V I I — V I I I . 10. 1.) 
P a u l T r ó g e r i n n s b r u c k i k i á l l í t á s á t i s m e r t e t i E r i c h Plgg. 
7 k é p p e l . (26. 1.) 
G e r a s k o l o s t o r á n a k t e t ő f r e s k ó j á t P a u l T r o g e r t ó l 
i s m e r t e t i W i l h e l m M r a z e k . 4 k é p p e l . (31. 1.) 
F r a n z A n t o n M a u l b e r t s c h n e k a ' b é c s i M ű v é s z e t i 
A k a d é m i á v a l ö s s z e f ü g g ő k é p e i r ő l é r t e k e z i k G a r a s K l á r a . 
3 k é p p e l . (35. 1.) 
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F r a n z A n t o n M a u l b e r t s c h n é h á n y i s m e r e t l e n m ű v é t 
k ö z l i B r u n o G r i m s c h i t z . 3 k é p p e l . (39. 1.) 
A h o l i c s i f a j a n s z g y á r n a t u r a l i s z t i k u s e d é n y e i r ő l í r 
J a n a K y b a l o v a . 8 k é p p e l . (41. 1.) 
A s a l z b u r g i é r s e k e k k i n c s e i k ö z ü l a f i r e n z e i P a l a z z o 
P i t t i g y ű j t e m é n y é b e n m e g t a l á l t t á r g y a k m á s o d i k s o r o -
z a t á t k ö z l i K u r t R o s s a c h e r . 20 k é p p e l . ( I X — X . 22. 1.) 
R i t k a k o r a i p e r z s a s z ő n v e g e k e t m u t a t b e D o r a H e i n z . 
10 k é p p e l . ( X I - X I I . 7. 1.) 
A s a l z b u r g i é r s e k e k k i n c s e i r ő l í r t c i k k é n e k I I I . r é s z é t 
k ö z l i K u r t R o s s a c h e r . 9 k é p p e l . (21. 1.) 
A h a a r l e m i F r a n s H a l s k i á l l í t á s t i s m e r t e t i F r i t z 
N o v o t n y . 7 k é p p e l . (26. 1.) 
A g r a z i „ W e i h n a c h t s - K r i p p e n " - r ő l í r G e o r g K o d o -
l i t s c h . 3 k é p p e l . (32. 1.) 
D á n i e l G r a n e g y i s m e r e t l e n v á z l a t á t k ö z l i E l i s a b e t h 
R ü c k e r . 4 k é p p e l . (36. 1.) 
Deutsche Kunst und Denkmalpflege 
N a g y v á r o s é s m ű e m l é k v é d e l e m c í m m e l G ü n t h e r 
G r a n d m a n n i s m e r t e t h a m b u r g i ú j r e s t a u r á l á s o k a t é s 
é p í t k e z é s e k e t . 7 k é p p e l . (1. 1.) 
A g o t h a i k a s t é l y O r a n g e r i e - j á r ó l i r t ö b b a n a l ó g i a 
i s m e r t e t é s é v e l W o l f g a n g G ö t z . 8 k é p p e l . (13 . 1.) 
A m a i n z i d ó m o n v é g z e t t r e s t a u r á l á s i m u n k á k r ó l 
s z á m o l b e W i l h e l m J u n g . 9 k é p p e l . (25. 1.) 
A w ü r z b u r g i H o f k i r c h e r e s t a u r á l á s á r ó l í r K a r i 
K o r n e r . 5 k é p p e l . (47. 1.) 
A m a n n h e i m i J e s u i t e n - K i r c h e ú j r a f e l é p í t é s é r ő l r e f e r á l 
E m i l L a c r o i x . 11 k é p p e l . (53. 1.) 
A r n s b u r g k o l o s t o r r e s t a u r á l á s á t i s m e r t e t i O t t o M ü l l e r . 
8 k é p p e l . (65. 1.) 
A f o r s t e n r i e d i f a f e s z ü l e t a l e g r é g i b b a m a g a n e m é b e n 
N é m e t o r s z á g b a n , a X I I . s z á z a d v é g é n k é s z ü l t , é s m o s t a n á -
b a n r e s t a u r á l t á k . J . T a u b e r t é s F . B u e h e n r i e d e r b e s z á m o -
l ó j a . 13 k é p p e l . (81. 1.) 
A h á b o r ú b a n m e g s é r ü l t w ü r z b u r g i d ó m o t , a m e l y e t 
r e n d k í v ü l g a z d a g s t u k a t ú r a d í s z í t é s e k k e l b a r o k k i z á l t a k a 
X V I I X V I I I . s z á z a d f o l y a m á n , h e l y r e á l l í t o t t á k . A n t o n 
R e s s b e s z á m o l ó j a . 22 k é p p e l . (103. 1.) 
U g y a n c s a k A n t o n R e s s s z á m o l b e a n y u g a t n é m e t 
m ű e m l é k v é d ő k 1962. j ú n . 25 . — j ú l . 1. k ö z t m e g t a r t o t t 
g y ű l é s é r ő l , a m e l y h e z t ö b b n a p o s m e g t e k i n t é s c s a t l a k o -
z o t t . í g y H i l d e s h e i m , A m e l u n g s b o r n . D u d e r s t a d t , S t e n -
da l , J e r i c h o w , M a g d e b u r g , D r ü b e c k , Q u e d l i n b u r g , H a b e r -
s t a d t t e m p l o m a i n a k r e s t a u r á l á s a k e r ü l t m e g b e s z é l é s r e . 
26 k é p p e l . (127. 1.) 
T h . B r a c h e r t a z e g é s z s é g r e á r t a l m a s a n y a g o k k a l f o g -
l a l k o z i k , a m e l y e k k e l a r e s t a u r á t o r m u n k a k ö z b e n é r i n t k e -
z é s b e k e r ü l , v a l a m i n t a v é d e k e z é s n é h á n v m ó d j á v a l . 
( 1 5 0 . I . ) 
Das Münster 
D á n i e l P r e i s s l e r , 1 6 2 7 - b e n P r á g á b a n s z ü l e t e t t , d e 
k é s ő b b N ü r n b e r g b e n é l t b a r o k k f e s t ő ö n a r c k é p é t c s a l á d -
j á v a l , m e l y a G e r m a n i s c h e s N a t i o n a l m u s e u t n b a n v a n , 
i k o n o g r á f i á i m a g y a r á z a t o k k a p c s á n i s m e r t e t i H e r w a r t h 
R ö t t g e n , i k é p p e l . (48. 1.) 
K é t n é m e t s z o b o r a X V I I . s z á z a d e l e j é r ő l , v a l ó s z í n ű -
leg H . G e r h a r d m ű v e i é s h o z z á j u k f ű z ő d ő i k o n o g r á f i á i é s 
m ű t ö r t é n e t i v i z s g á l ó d á s o k k é p e z i k H u g o S c h n e l l t e r j e d e l -
m e s t a n u l m á n y á n a k a t á r g y á t . A z e g y i k s z o b o r P a t r o n a 
B o i a r i a e n é v e n s z e r e p e l . A 239 . o l d a l o n a P a t r o n a 
H u n g a r i a e - v a l ö s s z e f ü g g ő o r s z á g f e l a j á n l á s v a n v á z o l v a 
m i n t a n a l ó g i a . 63 k é p p e l . (169 . 1.) 
J o h a n n E u c h a r i u s H e r m a n n ( H ö r m a n n ) n é m e t r o k o k ó 
s z o b r á s z r ó l , F r a n z J o s e p h C h r i s t i a n , n e v e s s z o b r á s z t a n í -
t ó j á r ó l í r t t a n u l m á n y t d r . A l f o n s K a s p e r . 13 k é p p e l . (205.1.) 
A T e s s i n t a r t o m á n y b a n l e v ő M u r a l t o S a n V i t t o r e n e v ű 
V. s z á z a d i t e m p l o m k r i p t á j á r ó l é s a z o n n a n k i v e t t b i z a n -
t i n i k u s k ő f a r a g v á n y o k r ó l , a l o c a r n ó i C a s t e l l - M u s e u m b a n , 
í r E . S c h a f f r a n . 6 k é p p e l . (290 . 1.) 
A b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n ra j ra f e l á l l í -
t o t t n é m e t t e r e m a n y a g á t i s m e r t e t ő k ö z l é s . (296. 1.) 
A b é c s i H e r o l d k i a d ó k ö n y v s o r o z a t o t a d k i . . D i e 
K r o n e n d e s H a u s e s Ö s t e r r e i c h " c í m m e l . E n n e k m o s t 
m e g j e l e n t h á r o m k ö t e t é n e k e g y i k é t B á r á n y - O b e r s e h a l l 
M a g d a í r t a , , A S z . I s t v á n - k o r o n a és a k o r o n á z á s i j e l v é -
n y e k " c í m m e l . B o g y a v T a m á s i s m e r t e t é s e . (468 . 1.) 
Kunstchronik 
M a n c h e s t e r b e n , a z A r t G a l l e r y b e n r e n d e z e t t . 
A n g l i á b a n l e v ő 1400 — 1 8 0 0 k ö z ö t t i n é m e t m ű v é s z e t e t 
b e m u t a t ó k i á l l í t á s r ó l r e f e r á l P a u l P i e p e r . 3 k é p p e l . (1. 1.) 
P i e t e r J a n s z S a e n d r e d a m 4 0 f e s t m é n y é t é s 127 r a j z á t 
b e m u t a t ó k i á l l í t á s t r e n d e z t e k U t r e e h t b e n . W . W e g n e r 
r e f e r á t u m a . (5. 1.) 
A V i l l a d ' E s t e - r ő l T i v o l i b a n D . R . C o f f i n t o l l á b ó l 
m e g j e l e n t m o n o g r á f i á t t e r j e d e l m e s c i k k b e n m é l t a t j a 
K l a u s S c h w a g e r , i k é p p e l . (6. 1.) 
A l i t o g r á f i a f e j l ő d é s e S e n e f e l d e r t ő l n a p j a i n k i g c í m m e l 
r e n d e z e t t k i á l l í t á s t a m ü n c h e n i S t a a t l i c h e G r a p h i s c h e 
S a m m l u n g , m e l y r ő l E . H a n f s t a e n g l . k ö z ö l r e f e r á t u m o t , 
i k é p p e l . (37 . 1.) 
E s s l i n g e n a m N e c k a r S t . D i o n y s i u s - t e m p l o m á b a n v é g -
z e t t á s a t á s o k r ó l s z ó l ó b e s z á m o l ó I . r é s z e (29. 1.) é s I I . 
r é s z e (57. 1.) 5 k é p p e l . G . P . F b h r i n g i s m e r t e t é s e . 
M i c h a e l P a c h e r Sz . M i h á l y t á b r á z o l ó f a s z o b r á t a 
B a y r i s c h e s N a t i o n a l m u s e u m b a n r e s t a u r á l t á k é s k o n z e r -
v á l t á k . A n t j e K o s e g a r t e n r e f e r á t u m a . 1 k é p p e l . (63. 1.) 
N a g y F r i g y e s k a s t é l y a i b ó l s z á m o s m ű t á r g y a t g y ű j t ö t -
t e k ös sze k i á l l í t á s k e r e t é b e n a c h a r l o t t e n b u r g i k a s t é l y b a n . 
S o k k ö z t ü k a f r a n c i a f e s t m é n y . H a n s J u n e e k e b e s z á m o l ó -
j a . 3 k é p p e l . (66 . 1.) 
J u l i u s vS. H e l d k ö n y v é r ő l , R u b e n s r a j z a i r ó l k ö z ö l t e r j e -
d e l m e s m é l t a t á s t J . M ü l l e r H o f s t e d e . (93. é s 129 . 1.) 
S i r B r u c e é s L a d y I n g r a m r é g i - r a j z g y ű j t e m é n y é t á l l í -
t o t t á k k i A m s z t e r d a m b a n é s R o t t e r d a m b a n . W o l f g a n g J . 
M ü l l e r b e s z á m o l ó j a , x k é p p e l . (118 . 1.) 
A X X . n e m z e t k ö z i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k o n g r e s s z u s r ó l 
N e w Y o r k b a n 1 9 6 1 . s z e p t . 7 1 2 . k ö z ö l b e s z á m o l ó t W i l l i -
b a l d S a u e r l ä n d e r . ( 1 4 4 . I . ) 
A f r a n c i a p o r t r é C l o u e t - t ó l D e g a s - i g c í m m e l r e n d e z t e k 
k i á l l í t á s t R ó m á b a n , a P a l a z z o V e n e z i á b a n . K u r t L ö c h e r 
b e s z á m o l ó j a . 4 k é p p e l . (148 . 1.) 
M a r i a W a l c h e r C a s o t t i k ö n y v é t V i g n o l á r ó l m é l t a t j a 
t e r j e d e l m e s c i k k b e n C h r i s t o p h T h o e n e s . (151 1.) 
O l a s z k i s b r o n z o k b ó l , m ú z e u m i t u l a j d o n b ó l r e n d e z t e k 
i g e n é r d e k e s k i á l l í t á s t L o n d o n i j á n , m e l y e t e l v i t t e k 
A m s z t e r d a m b a é s F i r e n z é b e i s . M i n d e g y i k h e l y e n ú j r a á t -
d o l g o z o t t k a t a l ó g u s t a d t a k k i . 5 k é p p e l . (169. 1.) 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n b e n k é s z ü l t r a j z o k b ó l r e n d e z t e k 
k i á l l í t á s t F l e n s b u r g b a n . E z e k 3 é v s z á z a d b ó l s z á r m a z n a k 
é s m i n d a k o p p e n h á g a i k i r . g y ű j t e m é n y t u l a j d o n a . 1 
k é p p e l . (197. 1.) 
A S c h r o l l b é c s i m ű v é s z e t i k ö n y v k i a d ó k i a d t a K u r t 
W o i s e t s c h l ä g e r t o l l á b ó l M e i s t e r w e r k e d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n 
B a r o c k m a l e r e i i m L a n d e s m u s e u m J o h a n n e u m i n G r a z . 
2 1 8 p p . 100 t á b l a , e b b ő l 2 0 s z í n e s . G e r h a r d W o e c k e l 
i s m e r t e t é s e . ( 2 1 7 . 1.) 
A L o u v r e - b a n C a t e d r a l i s c í m m e l r e n d e z t e k k i á l l í t á s t 
k ü l ö n b ö z ő f r a n c i a t e m p l o m o k a n y a g á b ó l , m e l y r ő l W i l l i -
b a l d S a u e r l ä n d e r k ö z ö l t e r j e d e l m e s m é l t a t á s t . 6 k é p p e l . 
(225 . 1.) 
A n y u g a t n é m e t m ű e m l é k v é d e l m i s z a k e m b e r e k 1 9 6 2 - e s 
g y ű l é s é r ő l é s m e g t e k i n t ő k i r á n d u l á s a i r ó l r e f e r á l H e i n r i c h 
K r e i s e l . (234. 1.) 
A 9. n é m e t m ű t ö r t é n é s z - g y ű l é s ( R e g e n s b u r g 1962) 
e l ő a d á s a i t i s m e r t e t ő r e f e r á t u m . ( 2 5 3 — 308. 1.) 
A „ C o r p u s V i t r e a r u m M e d i i A e v i " , a k ö z é p k o r i ü v e g -
f e s t é s c o r p u s á n a k 4 . s z e r k e s z t é s i m u n k a ü l é s é t t a r t o t t á k 
m e g E r f u r t b a n . H a n s W e n t z e l b e s z á m o l ó j a . (311 . 1.) 
C i m a d i C o n e g l i a n o m ű v e i b ő l T r e v i s ó b a n r e n d e z e t t 
k i á l l í t á s r ó l r e f e r á l F r i t z H e i n e m a n n . 4 k é p p e l . (315 . 1.) 
L u i t p o l d D u s s l e r n e k M i c h e l a n g e l o r a j z a i r ó l í r t t a n u l -
m á n y á t R o b e r t O e r t e l m é l t a t j a é s a s t a n d a r d m ű v e k k ö z é 
s o r o l j a . (322. 1.) 
A X V I I . s z á z a d k l a s s z i k u s i d e á l j a O l a s z o r s z á g b a n é s 
a t á j k é p f e s t é s c í m m e l r e n d e z t e k k i á l l í t á s t B o l o g n á b a n . 
H e r m a n n V o s s i s m e r t e t é s e . (339 . 1.) 
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Az i n n s b r u c k i P a u l T r ó g e r k i á l l í t á s r ó l r e f e r á l B r u n o 
B o s h a r t . (345. 1.) 
G a r a s K l á r a M a u l b e r t s c h k ö n v v é t m é l t a t j a H e r m a n n 
B a u e r . (358. 1.) 
Zeitschrift für Kunstwissenschaft 
A b a m b e r g i d ó m , , F ü r s t e n p o r t a l " - j á v a l , i l l e t v e a 
„ B a m b e r g i m e s t e r " n e v ű s z o b r á s s z a l f o g l a l k o z i k E g o n 
V e r h e y e n t a n u l m á n y a . 22 k é p p e l . (1. 1.) 
A z i s e n h e i m i o l t á r s z i m b o l i k u s á b r á z o l á s a i r ó l , k ö n y v -
i l l u m i n á c i ó k a n a l ó g i á i n a k b e v o n á s á v a l í r E o t t l i s a B e h l i n g . 
13 k é p p e l . (41. 1.) 
K o r a i f e s z ü l e t e k t í p u s k é r d é s e i v e l f o g l a l k o z i k R e i n e r 
H a u s s h e r r . 27 k é p p e l . (129. 1.) 
D ü r e r ö n a r c k é p é n a s z e m r a j z á n a k e g y r é s z l e t é t v i z s -
g á l j a F e r d i n a n d W a g e n s e i l . 28 k é p p e l . (171. 1.) 
H a n s S c h e u f e l i n e g y i k i s m e r e t l e n r a j z á t a d j a k ö z r e 
F r a n z W i n z i n g e r . 3 k é p p e l . (183. 1.) 
M . D . P ö p p e l m a n n i s m e r e t l e n é p í t é s z e t i t e r v r a j z a i t 
k ö z l i H e r m a n n H e c k m a n n . 9 k é p p e l . (189. 1.) 
P e t e r H e m m e l ü v e g f e s t ő r ő l í r t k ö n y v é h e z k ö z ö l p ó t -
l á s o k a t P a u l F r a n k i . 4 k é p p e l . (201. 1.) 
Zeitschrift für Kunstgeschichte 
A f i r e n z e i »S. M a r i a N o v e l l a t e m p l o m r e n e s z á n s z s t í l u s -
b a n á t é p í t e t t , e r e d e t i l e g g ó t i k u s h o m l o k z a t á n a k r e k o n -
s t r u k c i ó j á t c é lozza G o t t f r i e d K i e s o w c i k k e . 1 4 k é p p e l , ( i . l . ) 
A sz ín é s c h i a r o s c u r o s z e r e p e L e o n a r d o f e s t é s z e t é b e n 
a t á r g y a J o h n S h e a r m a n c i k k é n e k . 12 k é p p e l . (13. 1.) 
C h a r l e s d e T o l n a y n a g y M i c h e l a n g e l o - m f l v é n e k Y. 
k ö t e t é t m é l t a t j a H e r b e r t v o n E i n e m . E z a z u t o l s ó e l ő t t i 
k ö t e t a m e s t e r R ó m á b a k ö l t ö z é s é t ő l , 1534 - tő l h a l á l á i g . 
1564- ig t e r j e d ő i d ő s z a k o t t á r g y a l j a . A m u n k á b a n l e v ő 
u t o l s ó . V I . k ö t e t M i c h e l a n g e l o é p í t é s z e t i m ű v e i v e l f o g 
f o g l a l k o z n i . (80. 1.) 
C h a l o n s - s u r - M a r n e - b a n l e v ő X I I . s z á z a d i s z o b r á s z a t i 
m ű v e k n e k v a n s z e n t e l v e W i l l i b a l d S a u e r l ä n d e r t a n u l m á -
n y a . 73 k é p p e l . (97. 1.) 
P i e t r o d a C o r t o n á n a k a r ó m a i S S . M a r t i n a e L u c a 
t e m p l o m á t é p í t é s é h e z k é s z ü l t é p í t é s z e t i t e r v e i t t á r g y a l j a 
E r i c h H u b a l a c i k k e . 18 k é p p e l . (125. 1.) 
A g ó t i k u s k ö n y v m i n i a t ú r á k k a l f o g l a l k o z ó 1945 — 1961 
k ö z t m e g j e l e n t i r o d a l m a t f o g l a l j a ö s s z e E l l e n J . B e e r . 
( 1 5 3 - 1 - ) ' . , . 
B r u n o G r i m s c h i t z n e k J . L . v o n H i l d e b r a n d t é p í t e s z e t i 
m u n k á i r ó l m e g j e l e n t 1959. é v i á t d o l g o z o t t m á s o d i k k i a d á -
s á t m é l t a t j a k i m e r í t ő t a n u l m á n y b a n R e n a t e W a g n e r -
R i e g e r . (177. 1.) 
T h e o p h i l u s : D e d i v e r s i s a r t i b u s c. m ű v e , m e l y a leg-
f o n t o s a b b k ö z é p k o r i m ű a m ű v é s z i t e c h n i k á r ó l , m e g -
j e l e n t ú j k i a d á s b a n , a n g o l f o r d í t á s s a l L o n d o n b a n . S t e p h a n 
W a e t z o l d m é l t a t á s a . (190. 1.) 
A m o n t e - c a s s i n ó i 73. sz . k ó d e x , a m e l y a X I . s z á z a d -
b a n k é s z ü l t é s m á s e g y k o r ú m ű v e k k é p e z i k H a n s B e l t i n g 
k u t a t á s a i n a k t á r g y á t . 12 k é p p e l . (193. 1.) 
V e l a s q u e z n e k 2 p o r t r é j á t e lső o l a s z o r s z á g i ú t j á n a k 
i d e j é b ő l k ö z l i K u r t G e r s t e n b e r g . 5 k é p p e l . (243. 1.) 
A f i r e n z e i t r e c e n t o f e s t é s z e t é n e k i r o d a l m á t f o g l a l j a 
ö s s z e t e r j e d e l m e s és a l a p o s k r i t i k a i c i k k é b e n B r i g i t t e 
K i e s s e . (251. 1.) 
Az 1961. é v m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l m á n a k b i b l i o g r á -
f i á j á t H i l d a L i e t z m a n n f e l d o l g o z á s á b a n t a l á l j u k a 297 
398 . o l d a l a k o n . 
Pantheon 
I f j . L u c a s C r a n a c h n é h á n y p o r t r é - r a j z á t k ö z l i H e i n r i c h 
Z i m m e r m a n n . 13 k é p p e l . (8. 1.) 
G i o v a c c h i n o F o r t i n i 1702 k ö r ü l i t e r r a k o t t a m e l l s z o b o r -
v á z l a t á t e g y m á r v á n y p é l d á n y h o z k ö z l i K l a u s L a n k h e i t . 
5 k é p p e l . (19. 1.) 
C r i s t o f o r o (la M i l a n o X V I . s z á z a d e l e j i s z o b r á s z n é h á n v 
f i g u r á l i s m ű v é t i s m e r t e t i F l b e r h a r d R ü l m i e r . 11 k é p p e l . 
(31-1.) 
R a f f a e l l o L o u v r e b e l i C a s t i g l i o n e - p o r t r é j á n a k e r e d e t i 
f o r m á j á t v i z s g á l j a c i k k é b e n M a x I m d a h l . 7 k é p p e l . (38. 1.) 
A H e r m a n n . S c h w a r t z s z o b o r g y ű j t e m é n y f o n t o s k ö z é p -
k o r i d a r a b j a i k i á l l í t á s r a k e r ü l t e k A a c h e n b e n é s D a r m -
s t a d t b a n . E r n s t G ü n t h e r G r i m m e i s m e r t e t é s e . 6 k é p p e l . 
(76.1.) 
S o f o n i s b a é s L u c i a A n g u i s c i o l a k é p m á s - m ű v e i v e l f o g -
l a l k o z i k I r e n e K ü h n e l - K u n z e c i k k e . 17 k é p p e l . (83. 1.) 
A c i n q u e c e n t o e l e j é r ő l v a l ó t e r r a k o t t a M a d o n n á t , 
m e l y v a l ó s z í n ű l e g S a n s o v i n o k o r a i m ű v e , m u t a t j a b e 
M a r g r i t L i s n e r . 6 k é p p e l . (97. 1.) 
N i c o l o G r a s s i , X V I I I . s z á z a d i o l a sz f e s t ő U d i n é b e n 
m e g r e n d e z e t t e m l é k k i á l l í t á s á t i s m e r t e t i A n t o n i o Moras s i . 
5 k é p p e l . (105 . 1.) 
A m ü n c h e n i P i n a k o t h e k b e n k i á l l í t o t t é s z a k i m a n i e -
r i s t a m e s t e r e k k é p e i t i s m e r t e t i J u s t u s M i i l l e r - H o f s t e d e . 
5 k é p p e l . (117 . 1.) 
R e m b r a n d t : K r i s z t u s a k e r e s z t e n k é p é v e l f o g l a l k o z i k 
c i k k é b e n K u r t B a u c h . 9 k é p p e l (137. 1.) 
J a n G o s s a e r t e lső f e s t ő i p e r i ó d u s á r ó l ír F r i e d r i c h 
W i n k l e r . 11 k é p p e l . (145. 1.) 
F r a n c i a o r s z á g g ó t i k u s ö t v ö s m ű v é s z e t é n e k n é h á n y 
r e m e k m ű v é t m u t a t j a b e E r i c h S t e i n g r ä b e r . 13 k é p p e l . 
( r 5 7 - 1 . ) „ . 
C l a u d e L o r r a i n e m ű v e i h e z közö l n é h á n y a d a l é k o t 
M a r c e l R ö t h l i s b e r g e r . 4 k é p p e l . (167. 1.) 
A p á r i z s i G o v a - k i á l l í t á s r ó l r e f e r á l V i t a l e B l o c h . 4 
k é p p e l . (178 . 1.) 
P a r m i g i a n i n o egy f é r f i p o r t r é j á t i s m e r t e t i Li l i F r ö h l i c h -
B u m e . i s z í n e s k é p p e l . (207 . 1.) 
K a s p a r G r a s e l v e s z e t t n e k h i t t M a d o n n á j á r ó l K011-
s t a n z b a n í r H a n s R . W e i h r a u c h . 8 k é p p e l . (227. 1.) 
S e b a s t i a n o R i c c i e d d i g fe l n e m i s m e r t t e t ő f r e s k ó j á t 
S c h ö n b r u n n b a n m u t a t j a b e G a r a s K l á r a . 5 k é p p e l . (235.1.) 
C r e o l e d e R o b e r t i r a j z a i r ó l ír k i e g é s z í t ő d a r a b o k k a p -
c sán E b e r h a r d R u h m e r . 19 k é p p e l . (241. 1.) 
H a n s V r e d e i n a n d e V r i e s n é h á n y W o l f e n b ü t t e l b e n 
l e v ő m ű v é t k ö z l i F r i e d r i c h T h ö n e . 9 k é p p e l . (248. 1.) 
D ü r e r n e k e g y e d d i g n e m p u b l i k á l t f é r f i a k t - r a j z á t e g y 
m ü n c h e n i m a g á n g y ű j t e m é n y b ő l köz l i F r a n z W i n z i n g e r 
5 k é p p e l . (275 . 1.) 
R u b e n s k o r a i p o r t r é i r ó l ír J u s t u s M ü l l e r H o f s t e d e . 
14 k é p p e l . (279. 1.) 
E d d i g k e v é s s é i s m e r t X V I I I . s z á z a d i v e l e n c e i f e s t ő , 
A n t o n i o S t o m (il T o n i n o ) m ű v e i t g y ű j t ö t t e ö s s z e A n t o n i o 
M o r a s s i . 20 k é p p e l . (291. 1.) 
R e m b r a n d t egy m a g á n g y ű j t e m é n y b e n l e v ő m ű v é t , 
H e n d r i k j e S t o f f e l s k é p m á s á t m i n t P a l l a s A t h e n e , i s m e r -
t e t i W e r n e r S u m o w s k i . 9 k é p p e l . (314. 1.) 
C z o b o r Á g n e s é s B o d n á r E v a t o l l á b ó l , a z e g r i k é p t á r t 
f e lö le lő k a t a l ó g u s m e g j e l e n é s e a l k a l m á b ó l , k ö z l i k C z o b o r 
Á g n e s i s m e r t e t é s é t a k é p t á r r ó l . (321. 1.) 
A z ú g y n e v e z e t t A t h o s i F e s t ő k ö n y v e t a m ü n c h e n i 
S l a w i s c h e s I n s t i t u t ú j b ó l k i a d t a . Az o r t o d o x t e m p l o m - és 
i k o n f e s t ő k n e k e n n e k a z e l ő í r á s a i h o z k e l l e t t m a g u k a t t a r -
t a n i u k . (324 . 1.) 
J a c o p o T i n t o r e t t o t o l l r a j z a i r ó l í r t t a n u l m á n y t W a l t e r 
H u g e l s h o f e r . 11 k é p p e l . (339. 1.) 
D ü r e r k o r á b a n N ü r n b e r g b e n k é s z ü l t ü v e g f e s t m é n y t , 
a m e l y m o s t a l o n d o n i V i c t o r i a a n d A l b e r t M u s e u m b a n 
v a n / i s m e r t e t K a r l - A d o l f K n a p p e . 7 k é p p e l . (355. 1.) 
A H a a r l e m b e n r e n d e z e t t F r a n s H a l s k i á l l í t á s r ó l r e f e -
r á l G e o r g P o e n s g e n . 8 k é p p e l . (379. 1.) 
Studii p Cercetäri âe Istoria Artei 
A s z ö v ö t t v i l ág i k é p m á s a k ö z é p k o r i r o m á n m ű v é s z e t -
b e n a t á r g y a M a r i a Á n a M u s i c e s c u t a n u l m á n y á n a k . 2 7 
k é p p e l . (45. 1.) 
A f e s t é s z e t i o k t a t á s k e z d e t e i r ő l é s k é s ő b b i f o r m á i r ó l 
R o m á n i á b a n ír B a r b u B r e z i a n u . 6 k é p p e l . (79. 1.) 
A z O l t p a r t j á n f e k v ő C o z i a k o l o s t o r t e m p l o m á n a k f e l -
é p í t é s é t . i l l e t v e f e l s z e n t e l é s é t 1 3 8 8 - b a n á l l a p í t j a m e g 
E m i l L ä z ä r e s c u . (107. 1.) 
D r a u ç e n i e r ő d t e m p l o m á n a k f a l f e s t m é n y e i r ő l ír Y a s i l e 
D r á g u t é s t ö b b s z ö r h i v a t k o z i k R a d o c s a y D é n e s m e g á l l a -
p í t á s a i r a . 8 k é p p e l . (180 . 1.) 
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C e p t u r o a i a ( J a n c u J i a i i u ) t e m p l o m a f a l f e s t m é n y e i n e k 
d a t á l á s á v a l f o g l a l k o z i k u g y a n c s a k \ ' a s i l e D r á g u t . 3 k é p -
pe l . (189. 1.) 
S i k ó M i k l ó s e g y i s m e r e t l e n v í z f e s t m é n y é t köz l i P a u l 
J . C e r n a v o d e a n u . 2 k é p p e l . (196 . 1.) 
G. O p r e s c u a k a d é m i k u s 80 . s z ü l e t é s n a p j a a l k a l m á b ó l 
1 9 6 1 - b e n m e g j e l e n t „ F e s t s c h r i f t ' ' r é s z l e t e s t a r t a l m á t , 
k ö z t ü k F n t z G é z a t a n u l m á n y á t a k ö z é p k o r i r o m á n f a -
t e m p l o m o k r ó l E r d é l y b e n , i s m e r t e t i M. A . M u s i c e s e u . 
(239- h) 
A f o l y ó i r a t s z e r k e s z t ő b i z o t t s á g a , a R o m á n N é p -
k ö z t á r s a s á g 15 é v e s f e n n á l l á s a a l k a l m á b ó l , b e s z á m o l 
a b u k a r e s t i M ű v é s z e t t ö r t é n e t i I n t é z e t m ű k ö d é s é r ő l . 
(261. 1.) 
V e g v e s l a k o s s á g ú f a l u f a k a p u i n a k d í s z í t m é n y e i t i s m e r -
t e t i P a u l H . S t a h l . 4 k é p p e l . (383. 1.) 
H î r t e ç t i a X V I . s z á z a d e l ső f e l é b e n é p ü l t t e m p l o m á -
v a l f o g l a l k o z i k E m i l L ä z ä r e s c u t a n u l m á n y a . 2 k é p p e l . 
(386. 1.) 
1 6 3 1 - b e n k é s z ü l t n a g y s z e b e n i v i l ág i f a l k é p r ő l é r t e k e -
zik V a s i l e D r ä g u t . 4 k é p p e l . (398 . 1.) 
K . H . Z a m b a c c i a n , a r ó l a e l n e v e z e t t b u k a r e s t i 
m ú z e u m l é t e s í t ő j e , a R o m á n A k a d é m i a l ev . t a g j a e l h ú n v t a 
a l k a l m á b ó l k ö z ö l t m e g e m l é k e z é s . (433. 1.) 
The Burlington Magazine 
A f ő s z e r k e s z t ő i c i k k , e g y a m e r i k a i u t a z á s e r e d m é n y e -
k é p p e n , a z o t t a n i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i f e l s ő o k t a t á s h e l y z e -
t é t v á z o l j a . É r d e k e s a d a t , h o g y A m e r i k á b a n t ö b b m i n t 
100 m ú z e u m i b u l l e t i n j e l e n i k m e g . (3. 1.) 
A m a n t u a i M a n t e g n a - k i á l l í t á s r ó l r e f e r á l C r e i g h t o n 
G i l b e r t . M e g e m l í t i , h o g y a 10 0 0 0 p é l d á n y b a n k i a d o t t 
k a t a l ó g u s t ú j r a k e l l e t t n y o m t a t n i . 9 k é p p e l . (5. 1.) 
A r ó m a i P a l a z z o B o r g h e s e g a l l e r i á j á t i s m e r t e t i m i n d 
be l ső é p í t é s z e t , m i n d s z o b r á s z a t s z e m p o n t j á b ó l H . H i b -
b a r d . 12 k é p p e l . (9. 1.) 
C l a u d e V i g n o n K i r á l y o k i m á d á s a k é p é t é s a n n a k 
r a j z v á z l a t á t a L o u v r e - b a n , i s m e r t e t i W o l f g a n g F i s c h e r . 
3 k é p p e l . (25. 1.) 
A N e w c a s t l e - b a n m e g r e n d e z e t t C a r r a e c i - k i á l l í t á s r ó l 
r e f e r á l M i c h a e l J a f f é . 7 k é p p e l . (26. 1.) 
A N a g y L a j o s t u l a j d o n á t k é p e z e t t G a i g n i è r e s -
F o n t h i l l v á z á r ó l G e r a l d R e i t l i n g e r í r j a , h o g y 1897-ben F . 
M a z e r o l l e i r t r ó l a a G a z e t t e d e s B e a u x A r t s - b a n , é s i d é z t e 
a z 1809. é v i b á r ó H o o r n a u k c i ó k a t a l ó g u s á t , m e l y b e n a 
v á z a m é g f o g l a l a t á v a l s z e r e p e l . A z t 1 8 1 4 - b e n s z e r e z h e t t e 
m e g B e e k f o r d . E l t é r é s e k v a n n a k a v é s e t t j e l m o n d a t 
o l v a s á s á b a n . (34. 1.) 
L u i g i »Salerno i r t v i s s z a e m l é k e z é s t a n e m r é g e l h ú n y t 
L i o n e l l o V e n t u r i r ó l . (35. 1.) 
A f ő s z e r k e s z t ő i c i k k a N a t i o n a l G a l l e r y k é p l e t i s z t í t á -
sa i k ö r ü l i v i t á r ó l s z ó l . (49 . 1.) 
E . H . G o m b r i c h a s ö t é t l a k k o k r ó l í r . (51 . 1.) 
O t t o K u r z c i k k é n e k t á r g y a : l a k k o k , f e s t e t t l a k k o k , 
p a t i n a . (56. 1.) 
S. R e e s J o n e s a t u d o m á n y és a k é p t i s z t í t á s m ű v é s z e -
t é n e k v i s z o n y á t t á r g y a l j a . (60. 1.) 
C l a u d e L o r r a i n e r a j z o k a t m u t a t b e M i c h a e l K i t s o n . 
4 k é p p e l . (66. 1.) 
A R o y a l A c a d e m y k i á l l í t á s á n a k rég i r a j z a i v a l fog la l -
k o z i k A . E . P o p h a m . 8 k é p p e l . (69. 1.) 
F r a n c e s c o G u a r d i t e t ő f r e s k ó - v á z l a t á t k ö z l i J . B y a m 
»Shaw. 2 k é p p e l . (73. 1.) 
A I , o u v r e 100 C a r r a c c i - r a j z á v a l f o g l a l k o z i k W a l t e r 
V i t z t h u m . 9 k é p p e l . (75. 1.) 
A r t e m i s i a G e n t i l e s c h i Ö n a r c k é p é r ő l H a m p t o n C o u r t -
b a n é r t e k e z i k M i c h a e l L e v e y . 5 k é p p e l . (79. 1.) 
C. R . R u d o l f r é g i - r a j z g y ű j t e m é n y é t m é l t a t j a k iá l l í -
t á s a a l k a l m á b ó l J . G . 3 k é p p e l . (88. 1.) 
A f ő s z e r k e s z t ő i c i k k a z a n g o l v i d é k i m ú z e u m o k h o z z á -
j á r u l á s á t a R o y a l A c a d e m y k i á l l í t á s á h o z t a g l a l j a . (95. 1.) 
G o y a m ű v e i b ő l P á r i z s b a n r e n d e z e t t k i á l l í t á s r ó l s z á m o l 
b e X . d e »Salas. (104. 1.) 
A R o y a l A c a d e m y t é l i k i á l l í t á s á n l á t h a t ó n é h á n y 
k e v é s s é i s m e r t k é p e t a v i d é k i m ú z e u m o k a n y a g á b ó l 
i s m e r t e t B e n e d i c t N i c o l s o n . 10 k é p p e l . (109 . 1.) 
G i o v a n n i B a t t i s t a T i e p o l o o r o s z t u l a j d o n b a n l e v ő 
m ű v e i r e , v a l a m i n t a l b u m o k b a k ö t ö t t r a j z a i r a v o n a t k o z ó 
a d a t o k a t k ö z ö l M i c h a e l L e v e y . (118 . 1.) 
W a l t e r V i t z t h u m m e g j e g y z é s e i a P i e t r o d a C o r t o n á r a 
v o n a t k o z ó C a m p b e l l - c i k k r e é s u t ó b b i v á l a s z a . 5 k é p p e l . 
(120. 1.) 
F . J . B. W a t s o n m é l t a t á s a J . M a t h e y W a t t e a u - k ö n y -
v é r ő l . 4 k é p p e l . (125. 1.) 
A f ő s z e r k e s z t ő i c i k k a G u l b e n k i a n - a l a p í t v á n n y a l é s 
a n n a k a m o d e r n m ű v é s z e t e t t á m o g a t ó t e v é k e n y s é g é v e l 
f o g l a l k o z i k . (137. 1.) 
R i c h a r d W i l s o n . X V I I I . s z á z a d i a n g o l f e s t ő r ő l í r t 
1 9 5 3 - b a n m e g j e l e n t k ö n y v e és 1 9 5 4 - b e n u g y a n i t t m e g -
j e l e n t p ó t l á s a u t á n W . G. C o n s t a b l e m o s t m á s o d i k p ó t l á s t 
a d k ö z r e . 16 k é p p e l . (138. 1.) 
Lou i s F r a n ç o i s R o u b i l i a c , X V I I I . s z á z a d i a n g o l s z o b -
r á s z n é h á n y p o r t r é - m e d a i l l o n j á t i s m e r t e t i J . V . G . M a i l e t . 
9 k é p p e l . '(153. 1.) 
200 rég i o l a s z r a j z n é m e t a l f ö l d i g y ű j t e m é n y e k b ő l v o l t 
k i á l l í t v a P á r i z s b a n , R o t t e r d a m b a n és H a a r l e m b e n . 
M i c h a e l J a f f é i s m e r t e t é s e . 7 k é p p e l . (231. 1.) 
A B r i t i s h M u s e u m b a n l e v ő X V . s z á z a d i a n g o l m e s t e r 
i m a k ö n y v é v e l , z s o l t á r o k k a l f o g l a l k o z i k M a r g a r e t R i c k e r t . 
8 k é p p e l . (238. I.) 
G i o v a n n i L a n f r a n c o , X V I I . s z á z a d i o l a s z f e s t ő e g y i k 
m ű v é r ő l é s t ö b b r a j z á r ó l ír E r i c h Rehle ie r . 19 k é p p e l . 
( 2 4 6 . I . ) 
L u c a s P a y d h e r b e ( 1 6 1 7 — 1 6 9 7 ) f l a m a n d s z o b r a s z r o l 
é s a B r i t i s h M u s e u m á l t a l n e m r é g m e g s z e r z e t t M a d o n n a 
v á z l a t á r ó l ( t e r r a k o t t a ) í r H u g h T a i t . 15 k é p p e l . (257. 1.) 
W . G. C o n s t a b l e - n e k ú j C a n a l e t t o - k ö n v v é t o e u v r e -
k a t a l ó g u s s a l m é l t a t j a M i c h a e l L e v e y . (267. 1.) 
A f ő s z e r k e s z t ő i c i k k a »Samuel H . K r e s s g y ű j t e m é n n y e l , 
a l a p í t v á n n y a l , k i á l l í t á s á v a l é s k a t a l ó g u s á v a l f o g l a l k o z i k . 
(279.1 . ) 
A . . B a r b e r i n i f a t á b l á k m e s t e r é " - r ő l A l e s s a n d r o P a r -
r o n c h i k i m u t a t j a , h o g y L e o n B a t t i s t a A l b e r t i v e l a z o n o s . 
14 k é p p e l . (280. 1.) 
I g n a z E l h a f e n i s m e r t e l e f á n t e s o n t f a r a g ó m ű v é s z (szül . 
1658 I n n s b r u c k b a n ) e g y k u p á j á t a S z a b i n n ő k e l r a b l á s á -
n a k á b r á z o l á s á v a l é s t ö b b a z o n o s t é m á j ú m ű v é t i s m e r t e t i 
C h r i s t i a n T h e u e r k a u f f . 4 k é p p e l . (289. 1.) 
A z a n g o l k i r á l y i c s a l á d k é p g y ű j t e m é n y é n e k t ö r t é n e -
t é b ő l az ú n . H o l l a n d a j á n d é k o t I . K á r o l y n a k , t á r g y a l j a 
J . B r u y n és O . M i l l a r c i k k e . (291 . 1.) 
N á p o l y i b a r o k k f e s t ő k m ű v e i b ő l r e n d e z t e k k i á l l í t á s t 
a z a n g l i a i B o w e s M u s e u m b a n . B e r n a r d C a s t l e - b a n . B . N . 
r e f e r á t u m a . 4 k é p p e l . (317. 1.) 
A z a n g o l k i r á l y i g y ű j t e m é n y c a t a l o g u e r a i s o n n é - j a 
6 k ö t e t b e n f o g m e g j e l e n n i . A z e l s ő k i á l l í t á s a B u c k i n g h a m 
P a l a c e - b a n m e g n y í l t . (321. 1.) 
M a n t e g n a : C a e s a r d i a d a l a c . m ű v é n e k H a m p t o n 
C o u r t b a n f o l y ó r e s t a u r á l á s á r ó l í r A n t h o n v B l u n t . 1 k é p p e l . 
( 3 2 2 . I . ) 
I . K á r o l y r ó l é s c s a l á d j á r ó l k é s z ü l t p o r t r é k a t i s m e r t e t 
O l i v e r Mi l l a r . 9 k é p p e l . (325. 1.) 
G i o v a n n i A n t o n i o Pe l l eg r in i , X V I I I . s z á z a d i v e l e n c e i 
f e s t ő és J o s e p h S m i t h v e l e n c e i a n g o l k o n z u l é s k é p g y ű j t ő 
ö s s z e k ö t t e t é s é r ő l í r F r a n c e s V i v i a n . (330. 1.) 
S m i t h k o n z u l g y ű j t e m é n y é v e l W i n d s o r b a k e r ü l t 14 
C a n a l e t t o - f e s t m é n y U t á n A n t o n i o V i s e n t i n i , v e l e n c e i r é z -
m e t s z ő á l t a l k é s z í t e t t 14 m e t s z e t e t e g y ü t t e s e n a d t á k k i 
1 7 3 5 - b e n . M i c h a e l L e v e y t a n u l m á n y a . 11 k é p p e l . (333 . 1.) 
I . K á r o l y t u l a j d o n á b a n v o l t G i o v a n n i B a g l i o n e -
k é p e k r ő l szól M i c h a e l L e v e y t a n u l m á n y a . 3 k é p p e l . 
(344-1) " 
U g y a n e z e n s z e r z ő í r a k i r á l y i c s a l á d g y u j t e m e n v e b e n 
l e v ő S e b a s t i a n o R i c c i á l t a l V e r o n e s e u t á n m á s o l t f e j e k r ő l 
é s M a r c o R i c c i m ű v e i r ő l u g y a n o t t . M i n d k e t t e n j ó v i s z o n y -
b a n v o l t a k S m i t h k o n z u l l a l , a k i n e k e g é s z g y ű j t e m é n y e a z 
a n g o l k i r á l y i c s a l á d h o z k e r ü l t . 4 k é p p e l . (351. 1.) 
Az első" m o n o g r á f i á t N i c h o l a s H i l l i a r d , I. E r z s é b e t -
k o r a b e l i m i n i a t ú r a - f e s t ő r ő l E n i a A u e r b a c h t o l l á b ó l m é l -
t a t j a G r a h a m R e y n o l d s . (354. 1.) 
A b é c s i K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s e u m 18 t e r m é b e n , a z 
E u r ó p a - t a n á c s v é d n ö k s é g e a l a t t m e g r e n d e z e t t „ E u r ó p a 
1400 k ö r ü l " c . k i á l l í t á s t i s m e r t e t i M a r g a r e t R i c k e r t . 8 
k é p p e l . (367. 1.) 
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A H a a r l e m b e n r e n d e z e t t F r a n s H a l s k i á l l í t á s r ó l 
r e f e r á l C h r i s t o p h e r W h i t e . 3 k é p p e l . (373. 1.) 
G u i d o R e n i e g y r a j z v á z l a t á t i s m e r t e t i a k é p e k k e l 
e g y ü t t , a m e l y e k h e z t a r t o z i k . T r u d e K r a u t h e i m e r - H e s s . 
5 k é p p e l . (385 . 1.) 
A n n i b a l e C a r r a c c i C h a n t i l l y b e n l e v ő k é p é t , , A z é j -
s z a k á " - t . a h o z z á k é s z ü l t r a j z á t , v a l a m i n t F r a n c e s c o 
A l b a n i t ö b b , a z o n o s t é m á j ú r a j z á t m u t a t j a b e M i c h a e l 
M a h o n e y . 5 k é p p e l . (386. 1.) 
E . K . J . R e z n i c e k k ö n y v é t H e n d r i c k G o l t z i u s r a j z a i -
r ó l m é l t a t j a A . E . P o p h a m . 1 k é p p e l . (395. 1.) 
M a r c e l R ö t h l i s b e r g e r C l a u d e L o r r a i n e - k ö n y v é t i s m e r -
t e t i E l l i s W a t e r h o u s e . (396 . 1.) 
D e c i o G i o s e f f i k ö n y v e t j e l e n t e t e t t m e g C a n a l e t t ó r ó l , 
m e l y b e n f i g y e l m e t f o r d í t a m ű v é s z O u a d e r n o n é v e n k i -
a d o t t r a j z a i n a k ö s s z e f ü g g é s e i r e a c a m e r a o t t i c a h a s z n á l a -
t á v a l . B . A . R . C a r t e r i s m e r t e t é s e . (398 . 1.) 
F ő s z e r k e s z t ő i c i k k , m e l y á t t e k i n t i a z u t ó b b i é v e k 
b o l o g n a i k i á l l í t á s a i t . (409. 1.) 
A z 1962 . é v i b o l o g n a i k i á l l í t á s t , m e l y i d ő b e n a X V I I . 
s z á z a d o t ö l e l i f e l é s f ő m ű v é s z e i P o u s s i n é s C l a u d e L o r r a i n e , 
m é l t a t j a M i c h a e l J a f f é . 6 k é p p e l . (410 . 1.) 
P e t r u s C h r i s t u s m ű v e k é n t h a t á r o z z a m e g a b i r m i n g -
h a m i m ú z e u m e g y k é p é t J o h n R o w l a n d s . 3 k é p p e l . (419.1.) 
M a r c a n t o n i o F r a n c e s c h i n i f r e s k ó j á h o z a g e n o v a i 
P a l a z z o D u c a l e - b e n k é s z ü l t r a j z o k a t m u t a t b e P i e r o 
T o r r i t i . 11 k é p p e l . (423. 1.) 
S i r K a r i P a r k e r , a k i 28 é v i g v e z e t ő j e v o l t a z o x f o r d i 
A s h m o l e a n M u s e u r n n a k , n y u g a l o m b a v o n u l t . J . B y a m 
S h a w és J a n R o b e r t s o n á t t e k i n t é s t a d n a k a z o k r ó l a 
k é p e k r ő l é s s z o b r o k r ó l , a m e l y e k k e l , 3 0 0 0 r a j z o n k í v ü l , 
m ű k ö d é s e a l a t t g y a r a p o d o t t a m ú z e u m g y ű j t e m é n y e . 8 
k é p p e l . (428. 1.) 
A f ő s z e r k e s z t ő i c i k k a n g o l m ű v é s z e t i f e l s ő o k t a t á s i k é r -
d é s e k k e l f o g l a l k o z i k . (451. 1.) 
A r e s t a u r á l á s i v i t a f o l y t a t á s a k é n t a s ö t é t l a k k o k k é r -
d é s é t t á r g y a l j a J o y c e P l e s t e r s c i k k e . (452. 1.) 
U g y a n c s a k a r e s t a u r á l á s i v i t a s o r á n f e j t i k i á l l á s -
f o g l a l á s á t , d r . O t t o K u r z é s E . H . G o m b r i e h c i k k e i v e l 
s z e m b e n , D e n i s M a h o n . (460 . 1.) 
A f e n t i k é t t u d ó s c i k k e i f o l y t á n J . A . v a u d e G r a a f is 
k ö z l i á l l á s f o g l a l á s á t , é s a r é g i f e s t é k r e c e p t e k i n t e r p r e t á l á -
s á v a l f o g l a l k o z i k . (471. 1.) 
M i c h e l a n g e l o M u r a r ó a v e l e n c e i é s f i r e n z e i t r a d i c i o -
n á l i s k é p t i s z t í t á s i m ó d s z e r e k e t i s m e r t e t i é s f ő l e g X V I I I . 
s z á z a d i f o r r á s o k r a m e g y v i s s z a . (475 . 1.) 
I m r é n z o M e d i c i ü n n e p i f e l v o n u l á s a r é s z é r e A n d r e a d e l 
S a r t o és P o n t o r m o t e r v e z é s e i t p r ó b á l j a m e g á l l a p í t a n i 
J o h n S h e a r m a n . 9 k é p p e l . (478 . 1.) 
C i m a d a C o n e g l i a n o T r e v i s ó b a n r e n d e z e t t k i á l l í t á s á t 
i s m e r t e t i A l e s s a n d r o B a l i a r i n és k i t é r a k i á l l í t á s k ö z b e n 
m e g h a l t t e r v e z ő j é n e k , L . C o l e t t i n e k a m ű v é s z r ő l i r t 
k ö n y v é r e i s . 4 k é p p e l . (483 . 1.) 
A n t h o n y B l u n t P o u s s i n - t a n u l m á n y a i n a k 13. c i k k e k é n t 
P o u s s i n k o r a i h a m i s í t ó i r ó l é r t e k e z i k . 20 k é p p e l . (486 . 1.) 
P i e r F r a n c e s c o M a z z u c h e l l i , I l M o r a z z o n e 44 é s k o r t á r -
s a i n a k ( s e i c e n t o e le je) 22 m ű v é t b e m u t a t ó V a r e s e - b e n 
r e n d e z e t t k i á l l í t á s t , v a l a m i n t a m ű v é s z t e l j e s o e u v r e - j é r e 
k i t e r j e d ő k a t a l ó g u s á t i s m e r t e t i M a r c o R o s c i . (498 . 1.) 
G . T h o m s o n h o z z á s z ó l á s a a k é p t i s z t í t á s i v i t á h o z , 
v á l a s z u l R e e s J o n e s c i k k é r e . (499 . 1.) 
A m o u l i n s - i m e s t e r k ö r ü l , a r ó l a m e g j e l e n t m o n o g r á f i á -
v a l ö s s z e f ü g g é s b e n f e l m e r ü l t p r o b l é m á k k a l f o g l a l k o z i k 
A l b e r t C h â t e l e t . 8 k é p p e l . (517 . 1.) 
J a c o p o B a s s a n o t a n u l m á n y t k ö z ö l W . R . R e a r i c k . 
10 k é p p e l . (524. 1.) 
D i r c k v a n B a b u r e n (1595 — 1624) u t r e c h t i f e s t ő r ő l 
L . J . S l a t k e s t ő l m e g j e l e n t d i s s z e r t á c i ó h o z f ű z m e g j e g y z é -
s e k e t B e n e d i c t N i c o l s o n , a T e r b r u g g h e n r ő l m e g j e l e n t 
m o n o g r á f i a s z e r z ő j e . 7 k é p p e l . (539 . 1.) 
G i s l e b e r t u s r ó l , A u t u n X I I . s z á z a d b e l i s z o b r á s z á r ó l , 
a z e g y e t l e n n e v é v e l s z i g n á l ó r o m á n k o r i s z o b r á s z r ó l í r t 
m o n o g r á f i á t D . G r i v e t é s G . Z a r n e c k i , m e l y b e n v i l á g o s a n 
k i d o m b o r o d i k a z a m a g a s k v a l i t á s , a m e l y a m ű v é s z r e 
j e l l e m z ő . C. R . D o d w e l l m é l t a t á s a . (544. 1.)" 
G a i n s b o r o u g h t á j k é p e i b ő l , f e s t m é n y e k b ő l é s r a j z o k -
b ó l r e n d e z e t t k i á l l í t á s t a n o t t i n g h a m i e g y e t e m . M a r y 
W o o d a l l r e f e r á t u m a . 4 k é p p e l . (561 . 1.) 
Connoisseur 
N e w Y o r k b a n , a z I r w i n U n t e r m y e r g y ű j t e m é n y b e n 
l e v ő k e r e k b r o n z p l a q u e - o t i s m e r t e t Y v o n n e H a c k e n -
b r o c h , m e l y n e k i s m e r e t l e n m e s t e r e P a d o v á b a n d o l g o z -
h a t o t t R i c c i ó v a l e g y i d ő b e n . 11 k é p p e l . (19 . 1.) 
A z E u r ó p a - t a n á c s á l t a l B a r c e l o n á b a n é s S a n t i a g o d a 
C o m p o s t e l á b a n r e n d e z e t t r o m á n k o r i k i á l l í t á s r ó l s z á m o l b e 
J o h n B e c k w i t h . 14 k é p p e l . (36. 1.) 
B a c c h i a c c a é s k ö r e c . k i á l l í t á s t r e n d e z e t t a B a l t i m o r e 
M u s e u m of A r t . G e r t r u d e R o s e n t h a l r e f e r á t u m a . 9 k é p p e l . 
( 5 8 - 1 . ) 
M i n n e a p o l i s m ú z e u m a á l t a l m e g s z e r z e t t 7 k i s b r o n z b ó l 
H e l e n C o m s t o c k k e t t ő t k ö z ö l : e g y p u t t ó t R o c c a t a g l i a -
t ó l é s e g y H e r k u l e s t B e r t o l d o s t í l u s á b a n , m i n d k e t t ő a 
M o r g a n - g y ű j t e m é n y b ő l . 2 k é p p e l . (64. 1.) 
G . B . T i e p o l o 135 r a j z á t a V i c t o r i a a n d A l b e r t M u s e u m 
t u l a j d o n á b ó l á l l í t j a k i a S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n t ö b b 
a m e r i k a i m ú z e u m b a n . 1 k é p p e l . (64. 1.) 
J e n s J u e l (1745 — 1802) D á n i a l e g n a g y o b b X V I I I . 
s z á z a d i p o r t r é f e s t ő j é n e k m ű v e i t m u t a t j a b e E l l e P o u l s e n . 
12 k é p p e l . (71. 1.) 
T h o r v a l d s e n r a j z a i t i s m e r t e t i D y v c k e H e l s t e d . 12 
k é p p e l . (76 . 1.) 
A d á n N e w C a r l s b e r g a l a p í t v á n y u t o l s ó 9 é v i s z e r z e -
m é n v e i t m u t a t j a b e V. T h o r l a c i u s - U s s i n g . 12 k é p p e l . 
(109. 1.) 
N é m e t a l f ö l d i é s f l a n d r i a i f e s t ő k t á j k é p r a j z a i n a k k i á l l í -
t á s á r ó l a v a r s ó i E g y e t e m i K ö n y v t á r b a n s z á m o l b e 
A n d r z y C h u d z i k o w s k i . 8 k é p p e l . (166. 1.) 
O h r i d á b a n b e m u t a t o t t j u g o s z l á v i k o n o k a t a X I I 
X V I I . s z á z a d o k b ó l i s m e r t e t T a m a r a T a l b o t R i c e . 7, 
k é p p e l . (171 . 1.) 
C h a r l e s L o u i s C l é r i s s e a u , X V I I I . s z á z a d i f r a n c i a f e s t ő 
R ó m á b a n , a T r i n i t á d e i M o n t i k o l o s t o r b a n k i f e s t e t t e g v 
h e l y i s é g e t o l y k é p p e n , h o g y a z e g y r o m n a k i l l ú z i ó j á t k e l t i , 
m e l y e g y i k o l d a l á n n y i t v a l e n n i l á t s z i k . I s m e r t e t é s T h . J . 
M c C o r m i c k é s J o h n F l e m i n g t ő l . 10 k é p p e l . (239 . 1.) 
X I - X I I . s z á z a d i k o n s t a n t i n á p o l y i b i z a n t i n i k u s e le -
f á n t c s o n t M a d o n n á t , a V i c t o r i a a n d A l b e r t M u s e u m b a r , 
i s m e r t e t J o h n B e c k w i t h . 14 k é p p e l . ( I I . 3. 1.) 
D é l - g ö r ö g o r s z á g i k ö z é p k o r i h i z a n t i n i k u s f e s t é s z e t 
p é l d á i t k ö z l i M a n o l i s C h a t z i d a k i s . 12 k é p p e l . (29. 1.) 
É p í t é s z e t i r a j z o k a t a X V I . é s X V I I . s z á z a d o k b ó l a 
R o y a l I n s t i t u t e of B r i t i s h A r c h i t e c t s t u l a j d o n á b ó l m u t a t 
b e J o h n H a r r i s . 13 k é p p e l . (147. 1.) U g y a n e z e n g y ű j t e -
m é n y X V I I I . s z á z a d i r a j z a i t k ö z l i . 12 k é p p e l . (213. 1.) 
A v e l e n c e i r é g i o l a s z m ű v é s z e t e t b e m u t a t ó k i á l l í t á s r ó l 
r e f e r á l G . S . S a l m a n n . 11 k é p p e l . (246. 1.) 
D a v i d T a l b o t R i c e , a k i t ű n ő b i z a n t o l ó g u s , e l i s m e r ő 
m é l t a t á s t k ö z ö l K e l e m e n P á l : E l G r e c o r e v i s i t e d c . 
m ű v é r ő l . (257 . 1.) 
G i o v a n n i G i u l i a n i ( 1 6 6 3 — 1744) b r o n z S z . S e b e s t y é n -
s z o b r á n a k , m e l y e t a R i j k m u s e u m v e t t m e g , r e p r o d u k c i ó -
j a . ( 2 7 9 . 1.) 
A z a n g o l k i r á l y n ő B u c k i n g h a m p a l o t a b e l i , a k ö z ö n s é g 
r é s z é r e l é t e s í t e t t ú j k é p t á r á t i s m e r t e t i A l a s t a i r G o r d o n . 
3 k é p p e l . ( I I I . 36. 1.) 
U g o l i n o d a S i e n a o l t á r k é p é t , m e l y e t a c l e v e l a n d i 
m ú z e u m s z e r z e t t m e g , i s m e r t e t i H e n r v S . F r a n c i s . 6 
k é p p e l . (128 . 1.) 
A g o s t i n o B r u n i a s R o m a n o , a C a r a i b i t e n g e r i s z i g e t e k 
k o l o n i á l i s f e s t ő j é n e k a X V I I I . s z á z a d v é g é n f e s t e t t 
t ö b b m ű v é t m u t a t j a b e H a n s H u t h . ( 2 6 5 . 1.) 
The Art Quarterly 
A m e r i k a i é s k a n a d a i m ú z e u m o k ú j s z e r z e m é n y e i 
1961 . o k t . — d e c . 73 k é p p e l . (69. 1.) 
G u i d o R e n i : I m á d k o z ó M a d o n n a a f e k v ő g y e r m e k k e l 
k é p é n e k v a r i á c i ó i t á l l i t o t t a ö s sze R o b e r t É n g g a s s . 6 
k é p p e l . (113 . 1.) 
C a r l o B o n a v i a X V I I I . s z á z a d i t á j k é p f e s t ő r ő l 1 9 5 9 - b e n 
u g y a n i t t m e g j e l e n t c i k k e u t á n , m e l y a m ű v é s z 28 k é p é t 
ö l e l t e f e l , W . G. C o n s t a b l e a m ű v é s z n e k m o s t i d ő k ö z -
b e n m e g t a l á l t t o v á b b i 9 f e s t m é n v é t m u t a t j a b e . 9 k é p -
p e l . ( 1 2 3 . I . ) 
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A m e r i k a i é s k a n a d a i m ú z e u m o k ú j s z e r z e m é n y e i 
1 9 6 2 . j a n . — m á r c . 5 9 k é p p e l . (165. 1.) 
Z a n e t t o B u g a t t o , X V . s z á z a d i o l a s z f e s t ő r e , m e s t e r é -
n e k R o g i e r v a n d e r W e y d e n n e k g y a k o r o l t h a t á s á t k é t 
k é p e n m u t a t j a b e P a u l W e s c h e r . 2 k é p p e l . (209. 1.) 
A m e r i k a i é s k a n a d a i m ú z e u m o k ú j s z e r z e m é n y e i 
1962 . á p r . — j ú n . 6 7 k é p p e l . (262 .1 . ) 
A d e t r o i t i m ú z e u m á l t a l m e g s z e r z e t t . . K r i s z t u s 
s i r a t á s a " 1500 k ö r ü l i f a s z o b o r - c s o p o r t é s a n n a k f e s t é s z e t i 
á b r á z o l á s o k k a l v a l ó r o k o n s á g a a t á r g y a N i c o l a V e r h a e g e n 
t a n u l m á n y á n a k . 16 k é p p e l . (295. 1.) 
G i o v a n n i B a t t i s t a P i r a n e s i : C a r c e r i c . m e t s z e t -
s o r o z a t á v a l , k ü l ö n b ö z ő á l l a p o t ú l a p j a i v a l , v a l a m i n t a 
m ű v é s z r o k o n l a p j a i v a l f o g l a l k o z i k P a t r i c i a M a y S e k l e r 
t a n u l m á n y a . 27 k é p p e l . (331. 1.) 
A m e r i k a i é s k a n a d a i m ú z e u m o k ú j s z e r z e m é n y e i 
1 9 6 2 . j ú l . - s z e p t . 8 5 k é p p e l . (396. 1.) 
The Art Bulletin 
P á r i z s és a g o t h i q u e f l a m b o y a n t é p í t é s z e t i s t í l u s 
k e z d e t e i 1240- ig a t á r g y a R o b e r t B r a n n e r t a n u l m á n y á -
n a k . 15 k é p p e l . (39 . 1.) 
G a v i n H a m i l t o n , X V I I I . s z á z a d i a n g o l f e s t ő r ő l , 
a r c h e o l ó g u s r ó l é s m ű k e r e s k e d ő r ő l s z ó l I t a v i d I r w i n t a n u l -
m á n y a . 20 k é p p e l . (87. 1.) 
G i o v a n n i B e l l i n i é s h á r o m m ű h e l y s e g é d é n e k e g y i k e , 
R o c c o M a r c o n i e g y ü t t m ű k ö d é s é r ő l ír F e i t o n G i b b o n s . 
10 k é p p e l . (127 . 1.) 
T ö b b r e n e s z á n s z f e s t ő r e é s s z o b r á s z r a v o n a t k o z ó d o k u -
m e n t u m g y ű j t e m é n y t t e s z k ö z z é G i n o C o r t i é s F r e d e r i c k 
H a r t t . (155 . 1.) 
G r e c o Sz . K e r e n c - k é p e i v e l , i k o n o g r á f i á j u k k a l é s k r o -
n o l ó g i á j u k k a l f o g l a l k o z i k J o s é G u d i o l . 13 k é p p e l . (195 . 1.) 
A l o n s o R o d r i g u e z , X V I I . s z á z a d i s p a n y o l f e s t ő r ő l í r t 
t a n u l m á n y t A l f r e d M o i r . 18 k é p p e l . (205 . 1.) 
B e n e d e t t o L u t i n é h á n y m ű v é v e l é s a z a z o k h o z k é s z ü l t 
r a j z o k k a l f o g l a l k o z i k F r a n c i s H . D o w l e v c i k k e . 26 k é p p e l . 
( 2 1 9 . I . ) 
R i b e r a f i l o z ó f u s o k r ó l f e s t e t t k é p s o r o z a t á t a n a l i z á l j a 
D e l p h i n e Pü tz D a r b y . 2 0 k é p p e l . (279 . 1.) 
T i f f a n y ü v e g j e i n e k h í r é r ő l E u r ó p á b a n í r H e r w i n 
S c h a e f e r . 23 k é p p e l . (309 . 1.) 
R o g i e r v a n d e r W e y d e n k é t l e g k o r á b b i m ű v é h e z f ű z 
m e g j e g y z é s e k e t K a r l M . B i r k m e y e r . 2 k é p p e l . (329 . 1.) 
Museum 
M e x i k ó i m ú z e u m o k a t i s m e r t e t n e k k ü l ö n b ö z ő s z e r z ő k , 
s o k k é p p e l . M i n d m e g f e l e l a m á s h o l i s l á t h a t ó k o r s z e r ű é s 
s z í n v o n a l a s p r e z e n t á l á s n a k , d e s e m a p r a e c o l o m b i e n 
m ű v é s z e t , s e m a s p a n y o l é v s z á z a d o k m ű v é s z e t é n e k b e -
m u t a t á s á n á l n e m t a l á l u n k ú j g o n d o l a t o t v a g y a h e l y i 
j e l l e g s p e c i á l i s é r e z t e t é s é t . (2 — 60 . 1.) 
R o t t e r d a m b a n a K u n s t - K r i n g b e n k i á l l í t á s n y í l t , 
m e l y n e k t é m á j a „ L i a i s o n d e s A r t s " , é p ü l e t - , s z o b o r - é s 
k é p d í s z s t í l u s e g y s é g e a s z e c e s s z i ó t ó l n a p j a i n k i g . J e r o m e 
M e l l q u i s t b e s z á m o l ó j a . 6 k é p p e l . (65. 1.) 
A n é m e t a l f ö l d i m ú z e u m o k a t i s m e r t e t i k k ü l ö n b ö z ő 
s z e r z ő k , s o k k é p p e l . A l e g j e l e n t ő s e b b a R i j k s m u s e u m 
ú j r a r e n d e z é s é r ő l s z ó l ó c i k k . (70 — 131. 1.) 
A b e l g r á d i N é p r a j z i m ú z e u m ú j k i á l l í t á s á t i s m e r t e t i 
V e r e n a H a n . 6 k é p p e l . (132 . 1.) 
K ü l ö n b ö z ő n é m e t m ú z e u m o k a t b e m u t a t ó c i k k e k , 
s o k k é p p e l . L e g j e l e n t ő s e b b a m ü n c h e n i A l t e P i n a k o t h e k 
ú j t e r m e i r ő l s z ó l ó r e f e r á t u m . (138— 184. 1.) 
A w a s h i n g t o n i S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n ú j p é n z t ö r t é -
n e t i g y ű j t e m é n y é t m u t a t j a b e V . C l a i n - S t e f a n e l l i . 7 
k é p p e l . (191 . 1.) 
A m a g y a r m ú z e u m o k a t i s m e r t e t ő c i k k s o r o z a t a z 
e g y e s m ú z e u m i v e z e t ő k t o l l á b ó l . S o k k é p p e l . (198 —246.1.) 
Gazette des Beaux Arts 
É p í t é s z e t r ő l a X V I I I . s z á z a d i R ó m á b a n í r G e r t r u d 
K o e b k e S u t t o n , k i i n d u l v a a z 1959 . é v i r ó m a i ,,11 s e t t e -
c e n t o a R o m a " c . k i á l l í t á s b ó l . 6 k é p p e l . (21. 1.) 
A P á r i z s k ö z e l é b e n , T o u r n a n - e n - B r i e m e l l e t t é p ü l t 
B o u l a y e s k a s t é l y r ó l , m e l y n e k é p í t ő j e n e m v o l t i s m e r e t e s , 
M i c h e l G a l l e t m e g á l l a p í t j a , h o g y a z N i c o l a s G i r a r d i n 
é p í t é s z r e n d k í v ü l k v a l i t á s o s m ű v e . 10 k é p p e l . (29. 1.) 
D e l a c r o i x - n a k „ M i c h e l a n g e l o a m ű t e r m é b e n " c . 
M o n t p e l l i e r m ú z e u m á b a n l e v ő m ű v é t v i z s g á l j a C h a r l e s 
d e T o l n a y i k o n o g r á f i á i s z e m p o n t b ó l . 4 k é p p e l . (43. 1.) 
R e B r u n k a r t o n j a i u t á n X I V . L a j o s i d e j é b e n a 
S a v o n n e r i e - b a n a L o u v r e G r a n d e G a l e r i e - j e r é s z é r e e l k é -
s z i t e t t 93 g o b e l i n b ő l 35 m é g m e g v a n a M o b i l i e r N a t i o n a l -
b a n . M a d e l e i n e J a r r y c i k k e . 19 k é p p e l . (65. 1.) 
N o t o , a s z i c í l i a i b a r o k k - v á r o s . F r a n ç o i s e P o p e l i e r c i k k e . 
A v á r o s t a X V I I . s z á z a d v é g é n f ö l d r e n g é s e l p u s z t í t o t t a , 
é s t e l j e s e n e l ő r e t e r v e z e t t m ó d o n g e o m e t r i k u s ú t h á l ó z a t -
t a l é p í t e t t é k f e l a X V I I I . s z á z a d b a n . 13 k é p p e l . (81. 1.) 
B r u n i h e g e d ű m ű v é s z p o r t r é j á r ó l a N e w Y o r k - i F r i c k 
g y ű j t e m é n y b e n , m e l y e t H a v i d n a k t u l a j d o n í t o t t a k . 
G e o r g e s W i l d e n s t e i n k i m u t a t t a , h o g y a z a H a v i d d a l e g y -
i d ő b e n m ű k ö d ö t t , h a s o n l ó s t í l u s ú M m e D a v i n - M i r v a u l t 
f r a n c i a p o r t r é f e s t ő n ő m ű v e . 6 k é p p e l . (93. 1.) 
F i g u r á l i s s t a f f á z s ú , r i t k a t á r g y ú C l a u d e L o r r a i n e -
r a j z o k a t m u t a t b e M a r c e l R ö t h l i s b e r g e r . 8 k é p p e l . (153. 1.) 
G a b r i e l é p í t é s z a p á r i z s i P l a c e d e l a C o n c o r d e k i a l a k í -
t á s á r a k é s z ü l t t e r v é n e k f e j l ő d é s i f á z i s a i t m u t a t j a b e 
S o l a n g e G r a n e t . 6 k é p p e l . ( 2 3 3 . 1.) 
A z 1800 k ö r ü l m ű k ö d ö t t J o s e p h B o u t o n t o u l o u s e - i 
s z ü l e t é s ű a r c k é p - m i n i a t u r i s t a m ű v e i r ő l i r J u l i e t t e M a r t i n -
B o u t o n . 10 k é p p e l . (241. 1.) 
C l a u d e M e l l a n 40 r a j z á t a z E r m i t a g e - b a n i s m e r t e t i 
I r i n a N o v o s s e l s k a y a é s ö s s z e á l l í t j a k a t a l ó g u s u k a t . 8 
k é p p e l . (319 . 1.) 
P i e r r e H e n r i d e V a l e n c i e n n e s , a X V I I I . s z á z a d v é g é n 
f e s t e t t r ó m a i t á j k é p e i r ő l i s m e r t f r a n c i a f e s t ő m u n k á i t 
i s m e r t e t i G e r m a i n B a z i n , xo k é p p e l . (353. 1.) 
A v e z é r c i k k b e n G e o r g e s W i l d e n s t e i n ö s s z e f o g l a l j a a 
P o u s s i n - i r o d a l m a t , k ü l ö n ö s e n a l e g ú j a b b k u t a t á s o k a t 
t a r t a l m a z ó m ű v e k e t , b e l e é r t v e a z á l t a l a ö s s z e á l l í t o t t 
m e t s z e t k a t a l ó g u s t a P o u s s i n m ű v e i u t á n k é s z ü l t m e t s z e -
t e k r ő l é s a L o u v r e i 9 6 0 , é v i P o u s s i n - k i á l l í t á s á n a k 354 
o l d a l a s k a t a l ó g u s á t A . B l u n t é s C h . S t e r l i n g s z e r k e s z t é s é -
b e n , 150 t á b l á v a l . ( I I . ) 
E h h e z a k i á l l í t á s h o z f ű z ő d ő g o n d o l a t a i t k ö z l i t e r j e -
d e l m e s c i k k b e n D e n i s M a h o n . 4 2 k é p p e l . ( I I . 1. 1.) 
A n d r e s e n 1 8 6 3 - b a n m e g j e l e n t . P o u s s i n u t á n i m e t s z e -
t e k e t t a r t a l m a z ó k a t a l ó g u s á t , f r a n c i á r a f o r d í t v a és 74 
k é p p e l i l l u s z t r á l v a i t t a d j a k ö z r e G e o r g e s W i l d e n s t e i n . 
( 1 3 9 . I . ) 
E h h e z „ C o r r e c t i o n s a n d a d d i t i o n s " c. t a n u l m á n y t 
k ö z ö l M a r t i n D a v i e s és A n t h o n y B l u n t . 4 k é p p e l . (205. 1.) 
P o u s s i n „ P á s z t o r o k i m á d á s a " k é p é r ő l M ü n c h e n b e n 
é s a z 1 6 5 0 - e s é v e k b e n f e s t e t t v a l l á s o s k é p e i r ő l é r t e k e z i k 
D o r i s W i l d , Z ü r i c h . 14. k é p p e l . (223. 1.) 
P o u s s i n é l e t e u t o l s ó 10 é v é b e n f e s t e t t k é p e i v e l é s ö r e g -
k o r i s t í l u s á v a l f o g l a l k o z i k W a l t e r F r i e d l ä n d e r . 11 k é p p e l . 
(249. 1.) 
G a s p a r d D u g h e t m ű v e i t é s m ű v é s z e t é t i s m e r t e t i 
D e n y s S u t t o n . 3 7 k é p p e l . ( 2 6 8 . 1.) 
X I V — X V I . s z á z a d i f a r a g o t t s t a l l u m o k a t m u t a t b e 
A n d r é C o u r t e n s . 15 k é p p e l . ( 3 1 7 . 1.) 
A n d r e a M a n t e g n a h á z a M a n t u á b a n a t á r g y a E a r l E . 
R o s e n t h a l v i z s g á l ó d á s a i n a k . 2 0 k é p p e l . (327 . 1.) 
A sz i c í l i a i b a r o k k e g y é r d e k e s é p í t m é n y é t , a Vi l l a 
P a l a g o n i á t P a l e r m o k ö z e l é b e n , m u t a t j a b e B r a s s a i . 7 
k é p p e l . (351. 1.) 
A n z y - l e - D u c r o m á n k o r i o s z l o p f e j e i n e k s z i m b o l i k u s 
j e l e n t é s é r ő l é r t e k e z i k O l i v i e r B e i g b e d e r . i q k é p p e l . (381.1.) 
A f i a t a l C o r e g g i ó n a k t u l a j d o n í t o t t r a j z , m e l y D r e z d á -
b a n v a n é s k e v é s s é i s m e r t , a t á r g y a R e n é e - M a r i e A r b 
c i k k é n e k . 10 k é p p e l . (401. 1.) 
A n t o i n e C á r o n (1521 — 1 5 9 9 ) f r a n c i a f e s t ő m ű v e i u t á n 
k é s z ü l t m e t s z e t e k e t i s m e r t e t J e a n E h r m a n n . 8 k é p p e l 
(411 . 1.) 
J o h n T r u m b u l l . X V I I I . s z á z a d i a m e r i k a i f e s t ő p á r i z s i 
ú t j á r ó l é s o t t a n i k é p e i r ő l í r Y v o n B i z a r d e l . 7 k é p p e l . 
( 4 2 9 . 1.) 
A f i r e n z e i S a n R e m i g i o t e m p l o m t r e c e n t o b e l i p i e t a -
k é p é t K a r l M . B i r k m e y e r V a s a r i n y o m á n G i o t t i n ó n a k 
t u l a j d o n í t j a . 15 k é p p e l . (459 . 1.) 
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N i c o l a s D u p u y , e l f e l e j t e t t X V I I I . s z á z a d i l o t l i a r i n g i a i 
f e s t ő v e l f o g l a l k o z i k F r a n ç o i s S o u c l i a l . 4 k é p p e l . (487. 1.) 
X V I . s z á z a d i f r a n c i a p o r t r é - r a j z o k k a l f o g l a l k o z i k 
S h e i l a M . P e r c i v a l . 10 k é p p e l . (529. 1.) 
J a n M a s s v s m ű v e i a f r a n c i a v i d é k i m ú z e u m o k b a n 
a t á r g y a A. P . d e M i r i m o n d e c i k k é n e k . 18 k é p p e l . (543. 1.) 
Suppléments à la; Gazette des Beaux Arts 
A f r a n c i a m ú z e u m o k i s b e v e z e t t é k a f e j h a l l g a t ó s 
t ö b b n y e l v ű r á d i ó v e z e t é s t . ( I . 2. 1.) 
A z i d e g e n f o r g a l m i m i n i s z t é r i u m i h i v a t a l v é g r e v i s s z a -
a d t a a k é p t á r n a k a L o u v r e P a v i l l o n d e F l o r e - n a k n e v e -
z e t t r é s z é t . M a l r a u x m i n i s z t e r 2 6 5 0 0 0 0 0 ú j f r a n k o t 
i g é n y e l t a r e s t a u r á l á s o k r a . (2. 1.) 
A P a u l G i l l e t á l t a l h a g y o m á n y o z o t t 2 0 0 k i v á l ó o l a s z 
f a j a n s z f e l á l l í t á s á t a l y o n i m ú z e u m b a n i s m e r t e t t e R . d e 
M i c h e a u x . M e g j e g y z i , h o g y a f e l á l l í t á s s z i m m e t r i k u s , a m i 
j e l e n l e g n e m n a g y o n d i v a t o s , v i s z o n t a l e g t u d o m á n y o s a b b 
a s z i m m e t r i k u s f e l á l l i t á s i s s o k s z o r a r e n d e t l e n s é g b e n y o -
m á s á t k e l t i . (3. 1.) 
A N e w Y o r k - i R a w i n g S o c i e t y 3 e l ő a d á s t a r t á s á t t e t t e 
l e h e t ő v é , h o g y b e m u t a s s a , h o g y a n r e a g á l e g v r a j z r a a 
g y ű j t ő , a m u z e o l ó g u s , a m ű v é s z . A h a r m a d i k e l ő a d ó 
P e t e r d i G á b o r f e s t ő . (5. 1.) 
C h i c a g o m ú z e u m á b a n a b e l é p é s i n g y e n e s l e t t . A z 
a d a k o z ó k s z á m a 2 5 0 0 v o l t . (5. 1.) 
D e t r o i t t ö r t é n e l m i m ú z e u m á n a k é v e n k é n t k b . 700 0 0 0 
l á t o g a t ó j a v a n . (5. 1.) 
M i n n e a p o l i s m ú z e u m á n a k 130 0 0 0 l á t o g a t ó j a v o l t e g v 
é v b e n . (6. 1.) 
M e l l o n l e á n y a , a t y j a e m l é k é r e , m e g v á s á r o l t a a 
w a s h i n g t o n i N a t i o n a l G a l l e r y r é s z é r e F r a g o n a r d , , O l v a s ó 
n ő " - j é t a z E r i c k s o n a u k c i ó n , (6. 1.) 
A w a s h i n g t o n i N a t i o n a l G a l l e r y b e n n a g v s i k e r e v a n 
a f e j h a l l g a t ó s r á d i ó v e z e t ő n e k . (6. 1.) 
A B r i t i s h M u s e u m H o l l a n d i á b a n e g y Y a n d i n a s z t i a 
( 1 2 8 0 — 1 3 6 8 ) k o r á b ó l v a l ó k í n a i v á z á t v á s á r o l t , a m e l y 
k ö z e l á l l a G a i g n i é r e s - g y ű j t e m é n y b ő l f é m f o g l a l a t b a n 
i s m e r e t e s k o r s ó h o z , m e l y e g v k o r N a g y L a j o s k i r á l v é 
v o l t . (6. 1.) 
A V i c t o r i a a n d A l b e r t M u s e u m k é t X V I . s z á z a d v é g é -
r ő l v a l ó f i r e n z e i m e l l s z o b r o t s z e r z e t t , a m e l y e k e t R o d o l f o 
S i r i g a t t i k é s z í t e t t , a k i G i o v a n n i d a B o l o g n a b a r á t j a é s 
B e r n i n i m e s t e r e v o l t . (6. 1.) 
M a l r a u x , a k u l t u r á l i s ü g y e k m i n i s z t e r e m e g j e g y e z t e , 
h o g y a z u t o l s ó é v b e n a L o u v r e - t 1 7 8 0 0 0 0 s z e m é l y l á t o -
g a t t a . Á l t a l á b a n m e g n ő t t a m ű v é s z e t i r á n t i é r d e k l ő d é s a 
v i l á g o n , t ö b b e n l á t o g a t j á k a m ú z e u m o k a t , m i n t a s t a d i o -
n o k a t , é s P á r i z s b a n t ö b b a „ G a l e r i e " , m i n t a m o z g ó k é p -
s z í n h á z . (10. 1.) 
A z 1 9 5 1 - b e n L o n d o n b a n m e g a l a k u l t I n s t i t u t I n t e r -
n a t i o n a l p o u r la c o n s e r v a t i o n d e s o b j e t s d ' a r t e t d ' h i s t o i r e 
( I . I . C.) 1961 s z e p t e m b e r é b e n t a r t o t t a e l s ő n a g y g y ű l é s é t 
R ó m á b a n . K b . 7 0 0 t a g j a v a n s z e r t e a v i l á g o n , k o n z e r v á -
t o r o k és r e s t a u r á t o r o k . F o l y ó i r a t a a z „ E t u d e s d e C o n -
s e r v a t i o n " . E l n ö k e d r . A r t h u r v a n S c h e n d e l , a R i j k s -
m u s e u m f ő i g a z g a t ó j a . (10. 1.) 
E z e n f o l y ó i r a t f e b r u á r i s z á m a , m i n t a z e l ő z ő k é t é v b e n 
i s , a n a g y m ú z e u m o k 1 9 6 1 . é v i ú j s z e r z e m é n y e i n e k v a n 
s z e n t e l v e . 243 k é p p e l . 
A N ü u s g á t é p í t é s é t m e g e l ő z ő n e m z e t k ö z i m ű t á r g y -
m e n t é s f o l y a m á n 23 m ű e m l é k e t h e l y e z n e k d a r a b o n k e n t 
m á s h o v a ( I I I . 6. 1.) 
A m a d r i d i S a n F e r n a n d o m ú z e u m a n y a g á b ó l e m l í t é s r e 
m é l t ó a 3 0 0 0 r a j z és a G o y a - f e s t m é n y e k . (6. 1.) 
M a t i s s e , ,A h a j ó " c . k é p e e l ő t t a N e w Y o r k - i M u s e u m 
of M o d e r n A r t - b a n 116 0 0 0 l á t o g a t ó v o n u l t el a n é l k ü l , 
h o g y é s z r e v e t t é k v o l n a , h o g y f o r d í t v a v o l t f e l a k a s z t v a . 
(6. 1.) 
A V i r g i n i a M u s e u m of F i n e A r t s R i c h m o n d b a n e r e d e t i 
m ű t á r g y a k , f ő l e g v i r g i n i a i m e s t e r e k m ű v e i n e k k ö l c s ö n -
s z o l g á l a t á t s z e r v e z t e m e g . (7. 1.) 
Á l o n d o n i T a t e - G a l l e r y b a r á t a i n a k s z á m a 4 3 9 - r ő l 
5 9 3 - r a n ö v e k e d e t t , a m i m é g m i n d i g i g e n k e v é s . (7. 1.) 
K é t f i r e n z e i p é n z i n t é z e t , a C a s s a d i R i s p a r m i o é s a 
B a n c a T o s c a n a a n y a g i t á m o g a t á s á v a l s z é p k i a d v á -
n y o k b a n n é p s z e r ű s i t i a m ű e m l é k e k e t é s a m ű v é s z e t e t . 
(8. 1.) 
A n n i b a l e C a r r a c c i L o u v r e - b e l i r a j z a i b ó l r e n d e z e t t 
k i á l l í t á s t M l l e B a c o u . A k a t a l ó g u s t r é s z b e n D e n i s M a h o n 
í r t a . (11. 1.) 
A C o l u m b i a M u s e u m of A r t , S o u t h C a r o l i n a k i á l l í t o t t 
J á n o s S c h o l z r a j z g y ű j t e m é n y é b ő l s z á m o s o l a s z b a r o k k -
r a j z o t . (13. 1.) 
A f r a n c i a m ű v é s z e t k i á l l í t á s á n a k T o k i ó b a n 3 0 0 0 0 0 
l á t o g a t ó j a v o l t . (14. 1.) 
G a v a r n i l i t o g r á f i á i b ó l r e n d e z e t t a z E r m i t a g e k i á l l í -
t á s t . A k a t a l ó g u s t M m e K a m e n s k a i a í r t a . (14. 1.) 
K ö z l e m é n y , h o g y A g g h á z y M á r i a m ű v e : „ B a r o k k 
s z o b r á s z a t M a g y a r o r s z á g o n " n é m e t ü l i s m e g j e l e n t . (16. 1.) 
A M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a K ö z l e m é n y e i b ő l ( i 9 6 0 ) 
i s m e r t e t é s J e s z e n s z k y S á n d o r c i k k é r ő l S z i n v e i M a j á l i s á r ó l . 
( 1 7 . I . ) 
K é p z ő m ű v é s z e t M a g y a r o r s z á g o n a f e l s z a b a d u l á s ó t a . 
P o g á n y 0 . G á b o r b e v e z e t é s é v e l . R e f e r á t u m . (19. 1.) 
A d r e z d a i k é p t á r , a m e l y A n t o n G r a f f . X V I I I . s z á z a d i 
n é m e t f e s t ő n e k 5 1 m ű v é t ő r z i . a m ű v é s z t o v á b b i 3 m ű v é t 
s z e r e z t e m e g . ( I V . 3. 1.) 
P r a n d t a u e r á l t a l 1727 k ö r ü l é p í t e t t H o h e n b r u n n -
k a s t é l y b a n , r e s t a u r á l á s u t á n , a f e l s ő - a u s z t r i a i v a d á s z a t i 
é s h a l á s z a t i m ú z e u m o t h e l y e z i k el . (4. 1.) 
A c a r d i f f i N a t i o n a l M u s e u m of W a l e s - n e k 1 9 6 0 - b a n 
2 8 0 0 0 0 l á t o g a t ó j a v o l t . (4. 1.) 
A M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a l é t e s í t é s é r ő l é s B u l l e t i n -
j é n e k e l s ő s z á m á r ó l s z ó l ó h í r a d á s . (5. 1.) 
V i g n o l a e g y i k f ő m ű v é t , a V i l l a L a n t e - t B a g n a i a b a n , 
A n g e l o C a n t o n i r ó m a i n a g y i p a r o s t ö b b m i n t e g y m i l l i á r d 
l í r á é r t r e s t a u r á l t a t t a é s k a r b a n t a r t á s á r a a l a p í t v á n y t 
l é t e s i t e t t . E z e n k í v ü l d í s z k ö t e t e t a d o t t k i a v i l l a m ű v é s z i 
é r t é k e i r ő l é s t ö r t é n e t é r ő l . (6. 1.) 
C é z a n n e k i á l l í t á s á r ó l A i x b e n e l l o p t á k „ K á r t y á z ó k " c . 
m ű v é t . G . G e n e t t i m e g j e g y z i , h o g y a z ó t a é s z r e v e h e t ő e n 
m e g n ő t t a l á t o g a t ó k s z á m a . É r t h e t e t l e n , m o n d j a , a z 
ü r e s h e l y n e k e z a v a r á z s a . (8. 1.) 
A S t a a t l i c h e G r a p h i s c h e S a m m l u n g e n M ü n c h e n b e n 
k i á l l í t á s t r e n d e z e t t „ A l i t o g r á f i a S e n e f e l d e r t ő l n a p j a i n -
k i g " c í m m e l . (8. 1.) 
K l a u s F r a n c k t o l l á b ó l „ A u s s t e l l u n g e n " c í m m e l , 
n é m e t — a n g o l s z ö v e g g e l k ö n y v j e l e n t m e g , i n e l v é r d e k e s 
g o n d o l a t o k a t h o z k i á l l í t á s o k r e n d e z é s é h e z . (9. 1.) 
A R o y a l A c a d e m y - b e n r e n d e z e t t k i á l l í t á s , „ A z a n g o l 
v i d é k i m ú z e u m o k f ő m ű v e i " a l k a l m á b ó l G . I s a r l o k é r i a 
k o n z e r v á t o r o k a t , h o g y n e ő r i z z é k a r a k t á r a k b a n a n e m 
t i s z t á z o t t s z e r z ő j ű m ű v e k e t a z é r t , m e r t n e m m e r i k „ i s m e -
r e t l e n " m e g j e l ö l é s s e l k i á l l í t a n i a z o k a t . (10. 1.) 
H í r a d á s a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a i 9 6 0 , é v i „ K é p z ő -
m ű v é s z e t B u d a p e s t e n a f e l s z a b a d u l á s ó t a " c . k i á l l í t á s á r ó l . 
(10.1 . ) 
R a f f a e l l o i s m e r e t l e n t o l l r a j z á t . K e r e s z t r e f e s z í t é s t , f e -
d e z t e f e l M . P o p h a i n a f i r e n z e i B i b l i o t e c a M a r c e l l i a n a -
b a n . ( 1 3 . I . ) 
„ A l t a r i b a r o c c h i i n R o m a " c í m ű , s z í n e s i l l u s z t r á c i ó s 
k ö t e t e t j e l e n t e t t e k m e g a B a n c a d i R o m a a n y a g i t á m o g a -
t á s á v a l E . L a v a m i n o , G . R . A n s a l d i é s L . S a l e r n i . (14. 1.) 
Z á d o r A n n a P o l l a c k M i h á l y k ö n y v é n e k m é l t a t á s a . 
K i e m e l i a z á l t a l a m ű v e l t s t í l u s e g y é b e u r ó p a i e l t e r j e d é s é -
n e k j e l l e m z é s é t . (15. 1.) 
A B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l e 1961 . é v i ú j s z e r z e m é n y e i 
k ö z ö t t l á t h a t u n k h é t i l l u m i n á l t k é z i r a t o t . 7 k é p p e l . (18.1 . ) 
A z E h e m a l s S t a a t l i c h e M u s e e n B e r l i n - D a h l e m 118 0 0 0 
D M - é r t m e g s z e r e z t e G a i n s b o r o u g h M r s R o b e r t H i n g e s t o n 
p o r t r é j á t . (V. V I . 4. 1.) 
U g y a n e z a m ú z e u m a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n m e g -
v á s á r o l t a F r a n ç o i s d e T r o y k é t n a g y a l a k ú v á s z n á t : 
B a c c h u s n e v e l é s é t é s B a c c h u s é s A r i a n e - t . (4. 1.) 
M i n n e a p o l i s m ú z e u m a s a j n á l a t t a l á l l a p í t j a m e g , h o g y 
l á t o g a t ó i n a k s z á m a k b . 1 0 % - á t t e s z i k i a v á r o s l a k o s s á -
g á n a k , m í g N e w Y o r k é s S . F r a n c i s c o e s e t é b e n e z a s z á m 
5 0 % . (6 .1 . ) 
A M u s e u m N e w s - b a n J o e l G u s t a v s o n , a s a i i f r a n c i s c o i 
C a l i f o r n i a A c a d e m y of S c i e n c e s i g a z g a t ó j a í r j a : T a n á c s o s 
a m ú z e u m o k b a n b e l é p t i d í j a t s z e d n i , i n e r t l i a e z t b e v e z e -
t i k , a l á t o g a t ó k s z á m a n ő , s z í n v o n a l u k e m e l k e d i k , a v a n -
d a l i z m u s m e g s z ű n i k , a k ö n y v e k e l a d á s a n ö v e k s z i k . (7. 1.) 
60 
A f i r e n z e i P o n t e d e S a n t a T r i n i t à , A n u n o r a t i m ű v e , 
a z 1944-es b o m b á z á s o k a l a t t t ö n k r e m e n t . A h i d a t p o n t o -
s a n r e k o n s t r u á l t á k , c s a k a P r i m a v e r a - s z o b o r f e j e h i á n y -
z o t t . N e m r é g a z t i s m e g t a l á l t á k a z A r n ó b a n . (8. 1.) 
A z U n e s c o á l t a l k i a d o t t s o r o z a t M u s é e s e t M o n u m e n t s 
9 . k ö t e t e : M ú z e u m o k s z e r v e z é s e , g y a k o r l a t i t a n á c s o k . 
F e j e z e t e i : A m ú z e u m s z e r e p e és s z e m é l y z e t e , a d m i n i s z t r á -
c i ó j a , v i s z o n y a a t u d o m á n y o s k u t a t á s h o z és a l á t o g a t ó k -
h o z , n e v e l ő s z e r e p e , m ű h e l y e k s z ü k s é g e s s é g e , a g y ű j t e m é -
n y e k k a r b a n t a r t á s a , a k i á l l í t á s o k , a m ú z e u m é p í t é s z e t i 
k é r d é s e i . (8. 1.) 
M a d r i d b a n G o y a - k i á l l í t á s t r e n d e z t e k a C a s o n de l 
R e t i r o é p ü l e t 8 t e r m é b e n , a m ű v é s z 8 6 k é p é b ő l , 2 8 r a j z á -
b ó l é s m e t s z e t é b ő l . A g o n d o s k a t a l ó g u s t . 104 l a p , 86 
i l l u s z t r á c i ó , V . d e S a m b r i c i o s z e r k e s z t e t t e . (14. 1.) 
A M e t r o p o l i t a n M u s e u m r a j z o s z t á l y t l é t e s í t e t t , m e l y -
n e k J a c o b B e a n l e t t a v e z e t ő j e . A m á r r é g e b b e n t u l a j d o -
n á b a n l evő , t ö b b m i n t 2000 r a j z h o z a z első é v b e n 150 
t o v á b b i l a p o t s z e r e z t e k . (14. 1.) 
A b u d a p e s t i N e m z e t i G a l é r i a k é t k a t a l ó g u s á t i s m e r -
t e t ő h í r a d á s . A X I X . é s X X . s z á z a d i m a g y a r m e d a i l l e - o k 
k a t a l ó g u s a é s a N y o l c a k g r a f i k á j a . (16. 1.) 
L u c B e n o i s t s z e r i n t a j ö v ő i d e á l i s m ú z e u m a a m u z e o -
l ó g i a e l v e i n e k s z e m m e l t a r t á s a m e l l e t t a f ő m ű v e k e t e r e d e t i 
k ö r n y e z e t ü k h ö z h a s o n l ó b a f o g j a h e l y e z n i . (VII - V I I I . 2.1.) 
A z o f f e n b a c h i B ő r m ú z e u m k i a d t a g a z d a g g y ű j t e m é -
n y é n e k k a t a l ó g u s á t . (3. 1.) 
L u c a G i o r d a n o 3 7 r a j z á t s z e r e z t e m e g a b é c s i A l b e r -
t i n a a C l e m e n s L u b o g a t z k y g y ű j t e m é n y b ő l , d e n e m i s m e -
r i k a m ű v e k e t , a m e l y e k h e z k é s z ü l t e k . (3. 1.) 
„ A n t w e r p e n é s m ú z e u m a i " c í m m e l egy f ü z e t j e l e n t 
m e g , t e k i n t v e , h o g y n e m k e v e s e b b , m i n t 13 m ú z e u m a 
v a n a v á r o s n a k . (4. 1.) 
M o n t r e a l m ú z e u m a 7 k a n a d a i k o r t á r s m ű v é s z a l k o t á -
s á t v á s á r o l t a m e g , ö s s z e s e n 82 0 0 0 d o l l á r é r t . (4. 1.) 
A b u d a p e s t i k i á l l i t á s o k k ö z ü l a k ö z l é s f o g l a l k o z i k a 
R i p p l - R ó n a i , T o r n y a i , V a s z a r y é s a X I X - X X . s z á z a d i 
r a j z o k k i á l l í t á s á v a l . (12. 1.) 
A . B. D ó r i v a l á l t a l J a p á n b a n s z e r v e z e t t F r a n c i a 
m ű v é s z e t k i á l l í t á s n a k n a g y s i k e r e v o l t . 1 477 0 0 0 v o l t a 
l á t o g a t ó k s z á m a , 3 0 0 000 k a t a l ó g u s t a d t a k el. r e p r o d u k -
c i ó k a t p e d i g m i l l i ó s z á m r a . R á d i ó v e z e t ő k é s z ü l é k e t 
5 0 o o o - e n b é r e l t e k . (12. 1.) 
A k r a k k ó i m ú z e u m b a n r e n d e z e t t , . X I V . és X V . s z á z a d i 
o l a s z f e s t é s z e t " k i á l l í t á s i s m e r t e t é s e a k ö l c s ö n k a p o t t 
m ű v e k k ö z t m e g e m l í t i a b u d a p e s t i m ú z e u m á l t a l k ö l c s ö n -
z ö t t K e r e s z t r e f e s z í t é s t A n t o n e l l o d a M e s s i n á t ó l é s k é t 
f e s t m é n y t E r c o l e R o b e r t i t ó l . (12. 1.) 
B i z á n c i e z ü s t j e g y e k e t a z V — V I I . s z á z a d o k b ó l s z i s z t e -
m a t i k u s f e l d o l g o z á s b a n k ö z ö l E r i c a C r u i k s h a n k - D o d e l a 
D u m b a r t o n O a k s S t u d i e s 1961. V I I . - b e n . (14. 1.) 
A z o r o s z i k o n f e s t é s z e t r ő l s z a k s z e r ű t a n u l m á n y j e l e n t 
m e g B r ü s s z e l b e n a L a m p e v e r t e - b e n J e a n B l a n k o f f t o l -
l á b ó l . (15. 1.) 
A b e r l i n i m ú z e u m e g y K r i s z t u s - m e l l s z o b r o t v á s á r o l t , 
m e l y e t M m e S c h l e g e l a n a l ó g i á k a l a p j á n L o d o v i c o B e g a r e l l i , 
a X V I . s z á z a d k ö z e p é n m ű k ö d ö t t m o d e n a i s z o b r á s z m ű -
v é n e k t a r t . ( I X . 4. 1.) 
A M u s e o L a z a r o G a l d i a n o M a d r i d b a n 1 9 5 1 - b e n n y í l t 
m e g a k ö z ö n s é g e l ő t t . A f ö l d s z i n t e n v a n n a k a b i z á n c i 
e l e f á n t c s o n t - f a r a g á s o k , a g ó t i k u s é k s z e r e k és a r e n e s z á n s z 
b r o n z o k . A z e l ső e m e l e t ú g y m a r a d t , m i n t a h o g y a n 
G a l d i a n o é l e t é b e n v o l t . A m á s o d i k e m e l e t e n v a n n a k a 
s p a n y o l és f l a m a n d p r i m i t í v e k és a X V I I . s z á z a d i h o l l a n -
d u s o k , a h a r m a d i k o n a X V I I . s z á z a d i m ű v e k . A m e g -
n y e r ő e l r e n d e z é s a z i g a z g a t ó C a m o n A s n a r m ű v e . (5. 1.) 
G . B. T i e p o l o e g y j e l e n t é k e n y m ű v é t : , .Az i d ő f e l t á r j a 
a z i g a z s á g o t " c . v á s á r o l t a m e g 70 0 0 0 d o l l á r é r t B o s t o n 
m ú z e u m a . (5. 1.) 
D u m b a r t o n O a k s , a b i z á n c i m ű v é s z e t k ö z p o n t i i n t é -
z e t e a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , é l é n k t e v é k e n y s é g s z í n -
h e l y e . m e l y r ő l e z e n i s m e r t e t é s b e n r é s z l e t e k e t t a l á l u n k . 
E g y é v a l a t t 1300 d a r a b b a l s z a p o r o d o t t a f é n y k é p g y ű j t e -
m é n y , a m e l y m o s t 9 0 0 0 0 0 d a r a b b ó l ál l . (5. 1.) 
Á M u s e u m N e w s k é t e l l e n t é t e s n é z e t ű á l l á s f o g l a l á s t 
k ö z ö l . E g y i k s z e r i n t a m ú z e u m e l s ő s o r b a n a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s , a m á s i k s z e r i n t a z i s m e r e t t e r j e s z t é s c é l j a i t szo l -
g á l j a . A c i k k a z z a l z á r u l , h o g y f e l e s l eges a t u d ó s é s a 
n e v e l ő é r d e m e i t e g y m á s s a l s z e m b e á l l í t a n i , a m i k o r a k u l t u -
r á l i s f e j l ő d é s a k e t t ő k ö z ö t t i s z o r o s k a p c s o l a t o t k í v á n j a 
m e g . (6. 1.) 
A z a m e r i k a i i p a r m ű v é s z e t e l ső m ú z e u m á t A m e r i k á n 
k í v ü l , a z a n g l i a i B a t h - b a n e g y 1 8 2 0 - b a n é p ü l t k a s t é l y b a n , 
1 9 6 1 - b e n h o z t á k l é t r e . M i n d e n e g y e s r e k o n s t r u á l t h e l y i s é g 
a l k a t r é s z e i t a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b ó l h o z t á k á t . (6. 1.) 
A z e d i n b u r g h - i N a t i o n a l G a l l e r y of S c o t l a n d m e g v á s á -
r o l t a G a i n s b o r o u g h e g y i s m e r t t á j k é p é t 41 0 0 0 f o n t é r t 
(6. 1.) 
A v e l e n c e i D o g e - p a l o t á b a n e g y é v a l a t t 6 0 0 0 0 0 l á t o -
g a t ó t s z á m l á l t a k . (7.1.) 
A n y u g a t n é m e t s t a t i s z t i k a i k i m u t a t á s s z e r i n t 1961-
b e n a m ű t á r g y a k i m p o r t j á n a k ö s s z e g e 40 257 0 0 0 D M - o t , a 
m ű t á r g y - e x p o r t p e d i g 20 374 0 0 0 D M - o t t e t t k i . (8. 1.) 
N e v e r s e g y k o l o s t o r á b a n k i á l l í t á s t r e n d e z t e k 200 
n e v e r s - i f a j a n s z b ó l . R ö v i d e s e n l é t r e h o z z á k a n e v e r s - i 
f a j a n s z m ú z e u m á t . (10. 1.) 
G i a c o m o O u a r e n g h i , b e r g a m ó i é p í t é s z 30 r a j z á t m u t a t -
t á k b e R ó m á b a n . A v e l e n c e i A c c a d e m i á n a k 3 0 0 r a j z a v a u 
a m ű v é s z t ő l , a k i s o k á i g é l t R ó m á b a n és Sz . P é t e r v á r o n 
h a l t m e g . (12. 1.) 
K i v o n a t o s i s m e r t e t é s e S c h r e i b e r M á r i a a M . N e m z e t i 
G a l é r i a 1961. év i b u l l e t i n j é b e n m e g j e l e n t c i k k é n e k : 
M a g y a r m ű v é s z e t i f o l y ó i r a t o k a X I X . s z á z a d b a n . (19. 1.) 
Á n y u g a t - b e r l i n i E h e m a l s S t a a t l i c h e M u s e e n s z o b o r -
o s z t á l y a a z u t ó b b i k é t é v b e n 55 m ű v e l g y a r a p í t o t t a 
s z o b o r á l l o m á n y á t , m e l v n e k 9 0 % - a r a k t á r b a n v a n 
(X . 4. 1.) 
A v e n e z i a i t a r t o m á n y r é g i v i l l á i n a k t a n u l m á n y o z á s a 
n a g y o n m e g é l é n k ü l t a h á b o r ú u t á n , k ü l ö n ö s e n T r e v i s o 
k ö r n y é k é n , a h o l a C a n o v a - k ö n y v k i a d ó e g y s o r o z a t o t 
j e l e n t e t m e g a v i l l á k r ó l , m e l y b e n m á r e d d i g is t ö b b v i l l a 
m o n o g r á f i á j a s z e r e p e l . (6. 1.) 
P h i l a d e l p h i a m ú z e u m á n a k , , P r i n t c l u b " - j a g y ű j t e m é -
n y é n e k 20 é v e s f e n n á l l á s á t ü n n e p e l t e . A c l u b 5 0 é v e l ő t t 
a l a k u l t é s 700 t a g j a v a n . (6. 1.) 
O a k l a n d v á r o s a m o s t t e r v e z t e t i m e g m ú z e u m i c e n t -
r u m á t , a m e l y <> m i l l i ó d o l l á r b a f o g k e r ü l n i . (7. 1.) 
C h a r l e s L e b r u n k a r t o n j a i b ó l é s 30 L e b r u n t e r v e z t e 
g o b e l i n b ő l r e n d e z e t t k i á l l í t á s t a M a n u f a c t u r e d e s G o b e l i n s 
(9. 1.) 
A D o n a u s c h u l e m ű v e i b ő l t e r v e z n e k F e l s ő - A u s z t r i á b a n 
k i á l l í t á s t 1965-re . (10. 1.) 
A h í r a d á s r e g i s z t r á l j a a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú -
z e u m c s e n d é l e t - k i á l l í t á s á t a z a n y a g r é s z l e t e z é s é v e l . (12. 1.) 
S i m o n Y o u e t - r ő l W . R . Cre l lv t o l l á b ó l m e g j e l e n t 
m o n o g r á f i á t m é l t a t j a M o n i q u e L a v a l l é e . (14. 1.) 
A n d r e a P o z z o a r c h i t e t t o c í m m e l í r t k ö n y v e t N i n o 
C a r b o n e r i , m e l y 48 k é p p e l T r e n t ó b a n j e l e n t m e g . É r d e -
k e s s é g e a m ű v é s z a u s z t r i a i m ű k ö d é s e f o l y t á n á l l f e n n 
(14 . I . ) 
P a t a k y D é n e s M a g y a r r a j z o k és v í z f e s t m é n y e k c í m ű 
m ű v é r ő l s z ó l ó m é l t a t á s . (19. 1.) 
R u b e n s K e r e s z t l e v é t e l e i s m é t r é g i s z é p s é g é b e n p o m -
p á z i k . C o r e m a n s k ü l f ö l d i s z a k e m b e r e k k e l is t a n á c s k o z o t t 
a b r ü s s z e l i r e s t a u r á l á s m ó d j á r ó l . ( X I . 3. 1.) 
A M e t r o p o l i t a n M u s e u m o t t ö b b m i n t 5 m i l l i ó s z e m é l y 
s z e m l é l t e m e g 1961-ben , 2 7 % - k a i t ö b b , m i n t 1 9 6 0 - b a n . 
1962 e l ső k i l e n c h ó n a p j á b a n a l á t o g a t ó k s z á m a i s m é t 
2 5 % - k a l t ö b b 1961-gye l s z e m b e n . (3. 1.) 
A P r e s e r v a t i o n S o c i e t y k i b é r e l t e é v i 1 d o l l á r é r t gróf 
S z é c h e n y i L á s z l ó n é t ó l C o r n e l i u s V a n d e r b i l t h á z á t , a „ T h e 
B r e a k e r s " - t , é s 1 9 4 8 - b a n m i n t m ú z e u m o t n y i t o t t a m e g . 
A l á t o g a t ó k s z á m a é v i 60 0 0 0 s z e m é l y . (3. 1.) 
M i n n e a p o l i s m ú z e u m á n a k 1 9 6 1 - b e n 4 7 % - k a l v o l t t ö b b 
l á t o g a t ó j a a z e l ő b b i é v v e l s z e m b e n . 1962 e l ső n e g y e d é b e n , 
70 0 0 0 v o l t a l á t o g a t ó k s z á m a 55 ooo- re l s z e m b e n a z 
e lőző é v u g y a n a z o n i d ő s z a k á b a n . (4- '•) 
W o r c e s t e r m ú z e u m a m e g v á s á r o l t n é g y d e k o r a t í v 
k é p e t , m e l y e k e t C a r r a c c i n é v v e l r u h á z t a k fel . A . M. C la rk 
m e g á l l a p í t o t t a , h o g y a z o k a t C h r i s t o p h U n t e r b e r g e r 
(1732 — 1798) f e s t e t t e a V a t i k á n részé re , a h o l a M u s e o 
C l e m e n t i n o b e j á r a t á n á l k é t e z e k h e z i g e n k ö z e l á l l ó k é p 
l á t h a t ó . (4. 1.) 
W o r c e s t e r m ú z e u m á t 9 5 0 0 0 s z e m é l y l á t o g a t t a 1961-
b e n . A m ú z e u m b a r á t a i n a k s z á m a 759-ee l g v a r a p o d o t t . 
(4-1-) 
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A l o n d o n i k i r á l y i p a l o t a , a B u c k i n g h a m P a l a c e 
k á p o l n á j a m i n t m ú z e u m m e g n y í l t a k ö z ö n s é g e l ő t t . A z 
á t a l a k í t á s , a m e l y a k i r á l y n ő ö t l e t e v o l t , 4 5 0 0 0 f o n t b a 
k e r ü l t . A b e l é p t i d í j 2 s h 6 d . (4. 1.) 
M o n t p e l l i e r X V I . . X V I I . é s X V I I I . s z á z a d i f a j a n s z a i -
b ó l r e n d e z e t t k i á l l í t á s t a M u s é e P a b r e s z a k s z e r ű k a t a l ó -
g u s s a l . (8. 1.) 
. .A n ü r n b e r g i b a r o k k m ű v é s z e t " c í m e n r e n d e z e t t k i á l -
l í t á s t a G e r m a n i s c h e s N a t i o n a l m u s e u m . S a n d r a r t . 
K u p e c k y , D e s m a r é e s , M e r i a n k é p e k é s m e t s z e t e k , v a l a -
m i n t k o r u k b e l i i p a r m ű v é s z e t s z e r e p e l t e k . (8. 1.) 
M o n t r e a l m ú z e u m a k i á l l í t o t t a a z A n g u s - g y ű j t e m é n y t , 
a m e l y e g y i k l e g f o n t o s a b b m a g á n - k é p g y ű j t e m é n y e K a n a -
d á n a k . U g y a n a k k o r v o l t l á t h a t ó a k a n a d a i f e s t é s z e t f e j l ő -
d é s é t k e z d e t é t ő l m á i g b e m u t a t ó k i á l l í t á s i s . (9. 1.) 
A w a s h i n g t o n i S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n D e v o n s h i r e 
h e r c e g c h a t s w o r t h - i g y ű j t e m é n y é b ő l 1 1 4 r é g i r a j z o t á l l í -
t o t t k i , a m e l y e k e t A . E . P o p h a m v á l o g a t o t t ö s s z e . (9 .1 . ) 
A z e d i n b u r g h i f e s z t i v á l a l k a l m á b ó l a S k ó t N e m -
z e t i G a l é r i a k i á l l í t o t t a a j u g o s z l á v n a i v f e s t ő k m ű v e i t . 
(9- 1.) 
C h a r l e s d e T o l n a y m e g á l l a p í t o t t a R a f a e l l o P a r n a s s z u -
s á n a k e g y a l a k j á r ó l , a m e l y e t T e b a l d e ó n a k t a r t o t t a k , l i o g y 
a z M i c h e l a n g e l o k é p m á s a , ( n . 1.) 
A n t a l F r i g y e s u t o l s ó m ű v e , a m e l y e t ö z v e g y e p u b l i -
k á l t , H o g a r t h r ó l szól . E z a m ű v é s z a s z e r z ő k ü l ö n l e g e s 
é r d e k l ő d é s é n e k v o l t a t á r g y a . (13. 1.) 
I s m e r t e t é s A . T y i h o m i r o v n a k a M a g y a r N e m z e t i G a l é -
r i a 1 9 6 1 . é v i b u l l e t i n j é b e n R o m b a u e r J á n o s r ó l m e g j e l e n t 
c i k k é r ő l . (13. 1.) 
U g y a n c s a k i s m e r t e t i P a t a k y D é n e s n e k u g y a n e z e n 
h e l y e n m e g j e l e n t c i k k é t a z 1848 —49- i e s e m é n y e k á b r á z o -
l á s a i r ó l . (14. 1.) 
H í r a d á s F e h é r Z s u z s a D o m a n o v s z k y E n d r é r ő l í r t é s 
a C o r v i n a k i a d á s á b a n m e g j e l e n t k ö n y v é r ő l . (14. 1.) 
O s z t r á k k u l t u r á l i s k ö z p o n t n y i l t P á r i z s b a n , a B o u l e -
v a r d d e s I n v a l i d e s - o n . v e z e t ő j e d r . F M e d r i c h C o c r o n . 
( X I I . 2 . 1.) 
A m ü n c h e n i Z e n t r a l i n s t i t u t f ü r K u n s t g e s c h i c h t e 
k ö n y v t á r a t ú l h a l a d t a a 8 0 0 0 0 k ö t e t e t , f é n y k é p t á r a a 
100 0 0 0 d a r a b o t . A F r i t z T h y s s e n - a l a p í t v á n y t á m o g a t á -
s á v a l l é t r e h o z z a a n é m e t m ű v é s z e t f é n y k é p a r c h í v u m á t . 
A K a r o l i n g i l l u m i n á c i ó k 4. k ö t e t e v a n m o s t e l ő k é s z í t é s 
a l a t t . (3. 1.) 
A h a r t f o r d i W a d s w o r t h A t h e n a e u m 1961 f o l y a m á n 3 
R e m b r a n d t - f e s t m é n y t k a p o t t a j á n d é k b a . (4. 1.) 
A R o y a l A c a d e m y L e o n a r d ó j á t 8 0 0 0 0 0 f o n t ö s s z e g g e l , 
m e l y b ő l 4 0 0 000 f o n t o t a k ö z ö n s é g a d o t t ö s s z e , m e g m e n -
t e t t é k a z é r t é k e s í t é s t ő l (4. 1.) 
A r o t t e r d a m i B o y m a n s - v a n B e u n i n g e n m ú z e u m m e g -
s z e r e z t e B e m a r d K e i h l e g y m ű v é t , é s b u l l e t i n j é b e n e 
m ű v é s z s t í l u s á t t i s z t á z z a . (5. 1.) 
A h o l l a n d k o r m á n y e l ő t e r j e s z t é s t t e t t V a n G o g h 
u n o k a ö c c s é n e k t u l a j d o n á b a n l evő , a m ű v é s z 100 f e s t m é -
n y é n e k é s 4 0 0 r a j z á n a k , v a l a m i n t 1 5 0 m á s m ű n e k 2 
m i l l i á r d r é g i f r a n c i a f r a n k é r t v a l ó m e g v á s á r l á s á r a . (5. 1.) 
T u n i s m e g h í v á s á r a a z U n e s c o b i z o t t s á g o t k ü l d ö t t k i 
r e s t a u r á l á s i t a n á c s a d á s c é l j á b ó l . (6. 1.) 
H í r a d á s F ' a r k a s Z o l t á n c i k k é r ő l , M u n k á c s y M i h á l y 
f e l e s é g é r ő l , a M a g y a r N e m z e t i G a l é r i a b u l l e t i n j é b e n . 
(15- 1-) 
Bulletin Monumental 
R . C h a p p u i s t a n u l m á n y a a k u p o l á k s z e r k e z e t é r ő l , 
a m e l y e k a X I . és X I I . s z á z a d b a n a L o i r e é s a P y r e n e u s o k 
k ö z t i t e r ü l e t e n é p ü l t e k . 7 k é p p e l . (7. 1.) 
K é t k o r a r o m á n k ő k e r e s z t e l ő m e d e n c é t , a z e g y i k A r s -
s u r - l e - N é ( C h a r e n t e ) , a m á s i k a k ö z e l i B r i v e s - s u r -
C h a r e n t e t e m p l o m á b a n , m u t a t b e R e n é C r o z e t t a n u l m á -
n y á b a n . 4 k é p p e l . (41. 1.) 
S a i n t - C h e f a p á t s á g i t e m p l o m á n a k , m e l y s z é p r o m á n -
k o r i f r e s k ó i r ó l i s m e r e t e s , X — X I . s z á z a d b a n é p ü l t a r c h i -
t e k t ú r á j á t e l e m z i R a y m o n d O u r s e i . 13 k é p p e l . (49. 1.) 
F r a n c i s S a l e t m e g e m l é k e z é s e A r c i s s e d e C a u m o n t - r ó l , 
a g a l l o - r o m á n a r c h e o l ó g i a X I X . s z á z a d e l e j é n é l t m e g -
a l a p í t ó j á r ó l . (71. 1.) 
S a i n t - D e n i s t e m p l o m á n a k k r i p t á j a a l a t t i s í r b a n V I . 
s z á z a d b ó l v a l ó m e r o v i n g é k s z e r e k e t t a l á l t a k , m e l y e k 
A r n e g o n d e k i r á l y n ő é v o l t a k . (72 . 1.) 
A s p a n y o l S e g o v i a t a r t o m á n y b a n l e v ő S t . M a r t i n d e 
F ü e n t i d u e n a e g y i k r o m á n k o r i , 1 1 3 0 k ö r ü l i t e m p l o m á n a k 
a p s z i s á t m e g v á s á r o l t a a M e t r o p o l i t a n M u s e u m , é s k ö v e n -
k é n t m e g s z á m o z v a ú j r a f e l á l l í t o t t a N e w Y o r k b a n . A 
M e t r o p o l i t a n M u s e u m B u l l e t i n j é b e n M r s G á m e z - M o r e n o 
és M i s s M a r g a r e t F r e e m a n t o l l á b ó l m e g j e l e n t i s m e r t e t é s 
n y o m á n . (75. 1.) 
F r a n c i s S a l e t k r i t i z á l j a R o b e r t B r a n n e r t a n u l m á n y á t 
B e a u v a i s X I I I . s z á z a d i k a t e d r á l i s á r ó l , m e l l y e l n e m m i n -
d e n b e n é r t e g y e t . (78. 1.) 
W i l l i b a l d S a u e r l ä n d e r t a n u l m á n y á b a n k i m u t a t j a , 
h o g y 1 2 0 0 k ö r ü l a z î l e - d e - F T a n c e s z o b r á s z a t a . k ü l ö n ö s 
t e k i n t e t t e l S a i n t - D e n i s 28 m é d a i l l o n j á r a , k ö z e l k e r ü l t a z 
a n t i k f o r m a n y e l v h e z . (80. 1.) 
A b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 18. s z á m ú B u l l e -
t i n j é n e k n y o m á n i s m e r t e t é s B a l o g h J o l á n c i k k é r ő l , 
a m e l y n e k t á r g y a e g y 1300 k ö r ü l i s p a n y o l m á r v á n y s z o b o r , 
a m e l y 1 8 8 9 - b e n k e r ü l t a m ú z e u m t u l a j d o n á b a . (81 . 1.) 
F . S a l e t i s m e r t e t i L o u i s G r o d e c k i t a n u l m á n y á t S a i n t -
D e n i s - b e l i , 1 2 0 0 k ö r ü l i ü v e g f e s t m é n y e k i k o n o g r á f i á i t a r -
t a l m á r ó l . (84. 1.) 
A b r e t o n m ű v é s z e t j e l l e g z e t e s j e l e n s é g e i a s z ü r k é s -
f e k e t e k e r s a n t o n n a k n e v e z e t t g r á n i t b ó l f a r a g o t t s z o b o r -
m ű v e k , m e l y e k e t f ő l e g a X V — X V I I . s z á z a d f o l y a -
m á n k é s z í t e t t e k . (87. 1.) 
A l s ó B r e t a g n e , n e v e z e t e s e n M o r l a i x ö t v ö s - é s f a -
f a r a g ó m ű v é s z e t é n e k t ö r t é n e t é v e l 1 4 5 0 - n e l k e z d ő d ő l e g 
f o g l a l k o z i k R e n é C o u f f o n . S z e r z ő n a g y s z á m ú m ű v é s z t é s 
t á r g y a t n é v s z e r i n t j e l ö l m e g . (89 . 1.) 
C h a r t r e s m e s t e r é n e k k e r e s ő i s o r á b a t a r t o z i k K . M. 
S w o b o d a t a n u l m á n y á v a l , d e c s a k a X I I I . s z á z a d i á l t a l á n o s 
s z o b r á s z a t i s t í l u s i r á n y t t u d j a k i m u n k á l n i , ú g y s z i n t é n a z 
ü v e g f e s t é s n é l i s . (93. 1.) 
V i c t o r B e v e r , a k i a n e m z e t k ö z i e g y ü t t m ű k ö d é s s e l s z e r -
k e s z t e t t C o r p u s Y i t r e a r u m M e d i i A e v i s t r a s s b u r g i k a t e d -
r á l i s - k ö t e t é t í r j a , k i m u t a t j a , h o g y o t t a X I I I . s z á z a d 
k ö z e p é n e g y n a g y k v a l i t á s ú m ű h e l y m ű k ö d ö t t , a m e l y a z 
ú n . Z a c k e n s t i l , e g y r o m á n f i n o m m a n i e r i s t a m o d o r j e l l e g -
z e t e s s é g e i t m u t a t j a . (95. 1.) 
H o r a c e W a l p o l e 1 7 5 3 - b a n 4 5 0 r é g i ü v e g f e s t m é n y t 
i m p o r t á l t F l a n d r i á b ó l A n g l i á b a . E z k e z d e t é t j e l e n t i a z 
e l a d á s o k s o r á n a k , a m e l y e k f o l y a m á n i g e n s o k t e m p l o m 
ü v e g a b l a k a F l a n d r i á b ó l é s F r a n c i a o r s z á g b ó l á t v á n d o r o l t 
A n g l i á b a , a h o l m é g a S a i n t e - C h a p e l l e , S a i n t - G e r m a m - d e s -
P r é s v a g y S a i n t - D e n i s a b l a k a i n a k n é m e l v i k e i s m e g -
t a l á l h a t ó . (98. 1.) 
S i r W i l l i a m B u r r e l l 1 9 5 8 - b a n s z ü l ő v á r o s á r a , G l a s g o w -
r a h a g y o m á n y o z t a 7 0 0 0 d a r a b b ó l á l l ó g y ű j t e m é n y é t , k ö z -
t ü k 5 6 9 ü v e g f e s t m é n y t . E z é s a P i t c a i r n - g y ű j t e m é n y a 
l e g n a g y o b b ü v e g f e s t m é n y - m a g á n g y ű j t e m é n y . (99. 1.) 
A S t u d i e s i n C o n s e r v a t i o n n y o m á n a l o n d o n i V i c t o r i a 
& A l b e r t M u s e u m b a n ü v e g f e s t m é n y e k k o n z e r v á l á s á n á l 
h a s z n á l a t o s e l j á r á s i s m e r t e t é s e . (100 . 1.) 
T e m p l o m o k b a n í v k e z d é s e k a l a t t e l h e l y e z e t t s z o b r o k -
r ó l í r t h o s s z a b b t a n u l m á n y t P i e r r e H e l i o t . 14 k é p p e l . 
(121. 1.) 
V i l á g i k ö r n y e z e t b e n t a l á l t , v a d á s z j e l e n e t e t á b r á z o l ó 
X I V . s z á z a d i f a l f e s t m é n y t , L a r g n y - s u r - A u t o m n e - b a n , 
i s m e r t e t M a r c T h i b o u t . 2 k é p p e l . (169 . 1.) 
A p á r i z s i P a l a i s R o y a l t ö r t é n e t é v e l 1642 — 1 7 6 3 - i g 
f o g l a l k o z i k T o n y S a u v e l . 6 k é p p e l . (173. 1.) 
A C h r o n i q u e - b a u S a l e t k ö z l i A n d r é M u s s a t d o k t o r i 
é r t e k e z é s é n e k t a r t a l m á t a n y u g a t - f r a n c i a o r s z á g i k e z d e t i 
g ó t i k á r ó l a X I I . é s X I I I . s z á z a d b a n . (194. 1.) 
A f r a n c i a L a n g u e d o c t a r t o m á n y b a n M . H y v e r t a r é g i 
é p ü l e t e k e n v é g z e t t m é r é s e k k e l e g y m é r t é k r e n d s z e r t 
t u d o t t m e g á l l a p í t a n i , a m e l y n e k t ö b b s z ö r ö s e i h e z v a g y 
t ö r e d é k e i h e z t a r t o t t á k m a g u k a t a z é p i t é s z e k . ( 2 0 1 . 1. ) 
R o b e r t T o u n i e r a P Y a n c h e - C o m t é é s a s z o m s z é d o s 
s v á j c i t e r ü l e t e k é p í t é s z e t i k a p c s o l a t a i t a X V — X V I I I . 
s z á z a d b a n á l l a p í t o t t a m e g . (202 . 1.) 
A s t o c k h o l m i m ú z e u m g a z d a g g y ű j t e m é n y é b e n t a l á l -
t á k m e g a z o k a t a t e r v e k e t , m e l y e k a C h â t e a u d e B l o i s 
b ő v í t é s é h e z k é s z ü l t e k H e n r i I V . i d e j é b e n , d e c s a k c s e k é l y 
r é s z b e n v a l ó s u l t a k m e g . (204 . 1.) 
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A z A n j o u v i d é k é n , a L o i r e v ö l g y é b e n , G u y L a m a i s o n 
t ö b b m i n t 300 s z é l m a l m o t á l l a p i t o t t m e g , sok i g e n j ó 
á l l a p o t b a n és k e t t ő 111a is m ű k ö d é s b e n v a n . (205. 1.) 
R e n é C r o z e t e g y B a s - P o i t o u - b e l i , 1764-ben é p ü l t 
h á z a t i s m e r t e t , m e l y n e k n e o k l a s s z i k u s , d ó r o s z l o p o s h o m -
l o k z a t a v a n . (205. 1.) 
R e n d k í v ü l f i n o m é s m ű v é s z i M a d o n n a - s z o b r o t m u t a t 
b e M . M i r a s , m e l y a V i e r g e d e B e l l e g a r d e n e v e t visel i , é s 
1480 k ö r ü l k é s z ü l t b u r g u n d i h a t á s a l a t t . 1 k é p p e l . (209. 1.) 
M a r c e l G r a n d j e a n m e g á l l a p í t o t t a , a X V . és X V I . 
s z á z a d i e l ő í r á s o k a t a f a l i t a b e r n a k u l u m o k a t f e d ő f e s t m é -
n y e k t a r t a l m a t e k i n t e t é b e n . (221. 1.) 
A n g o u l ê m e k a t e d r á l i s á v a l a X I X . s z á z a d k ö z e p é n f o g -
l a l k o z i k k é t e d d i g n e m p u b l i k á l t t e r v r a j z z a l k a p c s o l a t b a n 
C h a r l e s D a r a s . 7 k é p p e l . (231. 1.) 
C h a m p a g n e - b a n , A u b e m e g y é b e n , a X Y . és X V I . 
s z á z a d b a n k é s z ü l t p i é t a - s z o b r o k r ó l é r t e k e z i k A n t o i n e t t e 
H u r é . 9 k é p p e l . (251. 1.) 
S a i n t - G e r m a i n - l a - M o n t a g n e k ö z s é g t e m p l o m á n a k 
h o m l o k z a t á n b e f a l a z v a k o r a r o m á n r e l i e f e k e t t a l á l t 
G a b r i e l B r a s s a r t . m e l y e t i t t a d k ö z r e . 1 k é p p e l . (279. 1.) 
A r ó m a i S. M a r i a M a g g i o r e t e m p l o m e p h e z u s i í v é n 
l e v ő V . s z á z a d b ó l s z á r m a z ó m o z a i k k é p e i n e k i k o n o g r á f i á -
j á r ó l é r t e k e z i k J e a n G u e r o u t . (281. 1.) 
U g y a n e z e n s z e r z ő í r G u i l l e a u i n e d e Y o l p i a n o s z e r e p é -
r ő l a z o l a s z o s f o r m á k e l t e r j e d é s e t e k i n t e t é b e n a X I . 
s z á z a d e l e j é n F r a n c i a o r s z á g b a n . (284. 1.) 
A C h a m p a g n e 1000 u t á n i r o m á n t e m p l o m a i v a l f o g l a l -
k o z i k H a n s R e i n h a r d t . (286. 1.) 
E g y m á s n a k e l l e n t m o n d ó v é l e m é n y e k a r ró l , h o g y a 
s t r a s s b u r g i k a t e d r á l i s X I . s z á z a d i a l a k j á b a n h á n y t o r o n y -
n y a l v o l t f e l é p í t v e . (28g . 1.) 
R e n é T o u r n i e r f o g l a l k o z i k a c s á s z á r s á g felől j ö v ő 
r o m á n k o r i s t í l u s b e h a t á s s a l F r a n c h e - C o m t é X I . s z á z a d i 
é p í t k e z é s e i r e . (293. 1.) 
A B a s t a n o u s t e m p l o m á b a n l e v ő . k í v ü l k o c k a t ö m b 
a l a k ú , d í s z í t e t t k ő e d é n y e k a X I . s z á z a d b ó l v a l ó k . (296.1.) 
K a r é j o s m i n t á j ú s z e n t e l t v í z t a r t ó k a X I I . s z á z a d b ó l a 
G a r o n n e v i d é k é n . P a u l M e s p l é t a n u l m á n y a . (297. 1.) 
A n d r é M a s s o n m e g á l l a p í t j a , b o g y a X V I I . és X V I I I . 
s z á z a d i f r a n c i a k ö n y v t á r a k f e s t e t t f a l d í s z í t é s e i m e n n y i r e 
r o k o n o k e g y m á s s a l . F ő l e g í rók m e l l k é p e i . m e d a i l l o n o k , 
a l l e g ó r i á k . (297. 1.) 
S a i n t - H i l a i r e t e m p l o m á n a k f r e s k ó i r ó l M. S a l v i n i m e g -
á l l a p í t o t t a , h o g y a z o k o n P o i t i e r s X I I . s z á z a d i p ü s p ö k e i 
v a n n a k á b r á z o l v a . (300 . 1.) 
T o u l o u s e á g o s t o n r e n d i t e m p l o m á b a n , k é t k á p o l n á b a n , 
f o n t o s f a l f e s t m é n y - c s o p o r t o k a t t á r t a k fe l , m e l y e k e t P a u l 
M e s p l é é s R a s c o l a b b é a X I Y . s z á z a d m á s o d i k h a r m a d á -
b ó l d a t á l . (301. 1.) 
L a f i t t e - s u r - L o t - b a n k é t X V I . s z á z a d i f r e s k ó t t á r t a k 
fe l , m e l y e k n e k f r a n c i a f e s t ő j e e g y e s a l a k j a i b a n u t á n o z t a 
L e o n a r d o f e s t m é n y e i t . (302. 1.) 
S o l e s m e s t e m p l o m á b a n l e v ő S í r b a t é t e l , 1500 k ö r ü l i 
s z o b o r c s o p o r t f e l i r a t o s r u h a s z e g é l y e i s o k f e j t ö r é s t o k o z t a k 
m á r , é s m i v e l e l o l v a s á s u k s e n k i n e k s e m s i k e r ü l t , c s a k 
d e k o r a t í v s z e r e p e t t u l a j d o n í t o t t a k a z o k n a k . M o s t T o n -
n e l l i e r k a n o n o k n a g y k i t a r t á s s a l é s t u d á s s a l k e r e s z t ü l v i t t 
e l o l v a s á s i k í s é r l e t e i e r e d m é n n y e l j á r t a k , é s m i n d a s í r -
e m l é k a l a t t n y u g v ó d o n á t o r p á r , m i n d a s z o b r á s z o k m e g -
h a t á r o z á s á r a v e z e t t e k . A b e f e j e z ő m á s o d i k c i k k l e g k ö z e -
l e b b j e l e n i k m e g . (317 . 1.) 
A C l u n y m ú z e u m b a n l e v ő k é t X I I . s z á z a d i z o m á n c l a p 
a L i m o g e s s z o m s z é d s á g á b a n l e v ő G r a n d m o n t a p á t s á g b ó l , 
a t á r g y a G e n e v i è v e P r a n ç o i s e - S o u c h a l v i z s g á l ó d á s a i n a k . 
4 k é p p e l . (339. 1.) 
C h â l o n s - s u r - M a r u e v á r o s N o t r e - D a m e - e n V a u x t e m p -
l o m á h o z v a l a m i k o r c s a t l a k o z ó k o l o s t o r m a r a d v á n y a i n a k 
l e b o n t á s a k o r 1937-ben s o k X I I . s z á z a d i s z o b o r t ö r e d é k e t 
t a l á l t a k , a m e l y e k a k o l o s t o r t d i s z í t e t t é k . L . P r e s s o u y r e 
c i k k e . 5 k é p p e l . (359. 1.) 
P i e t e r J a n s z S a e n d r e d a m X V I I . s z á z a d i n é m e t a l f ö l d i 
f e s t ő f ő l e g é p ü l e t e k é s t e m p l o m b e l s ő k l e l k i i s m e r e t e s 
á b r á z o l á s á b ó l é p í t e t t e f e l k b . 50 k é p b ő l é s 137 r a j z b ó l á l l ó 
é l e t m ű v é t , a m e l y m a j d n e m h i á n y t a l a n u l v o l t l á t h a t ó a z 
1961 - i u t r e c h t i k i á l l í t á s o n . J e a n V a l l e r y R a d o t h a n g s ú -
l y o z z a a r c h e o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l is é r t é k e s v o l t á t . 
3 k é p p e l . (367. 1.) 
Az a n g l i a i B r i x w o r t l i t e m p l o m á n á l v é g z e t t á s a t á s o k 
i g a z o l t á k , h o g y a V I I . s z á z a d b a n é p ü l t é s e r e d e t i l e g h á r o m 
h a j ó s b a z i l i k a v o l t . (378. 1.) 
W i n c h e s t e r t e m p l o m a m e l l e t t a X . s z á z a d b a n t o r n y o t 
é p í t e t t e k , m e l y n e k h a t s k u l p t ú r á k k a l d í s z í t e t t e m e l e t e 
vo l t . b e n n e k á p o l n á v a l . (380. 1.) 
D a v i d T a l b o t R i c e a z 1000 k ö r ü l i a n g o l s z á s z s z o b r á -
s z a t r ó l m e g á l l a p í t j a , h o g y s p e c i á l i s k ö n n y e d s é g és f i n o m -
ság j e l l e m z i , a m i t á t t u d o t t m e n t e n i a n o r m a n d h ó d í t á s 
u t á n i i d ő k b e . (381. 1.) 
A L e n g y e l o r s z á g és L i è g e k ö z t i r e l á c i ó k a X . s z á z a d -
b a n k e z d ő d n e k , é s m é g a X I L - b e n is f e n n á l l n a k . J . S t i e n -
n o n t a n u l m á n y a ez t é p ü l e t e k e n , s k u l p t ú r á k o n és m i n i a -
t ú r á k o n k i m u t a t j a . M e g e m l í t i F r a n c o u p ü s p ö k ö t , a k i 
1075-ben V e s z p r é m b e n s z é k e l . 1081-ben m á r L i è g e - b e n 
e m l í t i k . (383 . 1.) 
A f r a n k u r a l k o d ó k a l a t t i X I . s z á z a d i t e m p l o m é p í t é s e k -
rő l H a n s R e i n h a r d t í r t t a n u l m á n y t . (386. 1.) 
O. F . R e n n c i k k e a z a n g o l - n o r m a n d 1066 1138 
k ö z t i d o n j o n o k k a l f o g l a l k o z i k . (391. 1.) 
Mlle .So lange G r a n e t 9 0 t e r v e t p u b l i k á l , m e l y e k 1749-
b e n X V . L a j o s l o v a s s z o b r á n a k e l h e l v e z é s é r e k é s z ü l t e k . 
(393-1-) 
G a r c i a G u i n e a ú j k ö n y v e b e n F r u c h e l m e s t e r , a v i l a i 
s z o b r á s z n a k t u l a j d o n í t j a A g u i l a r d e C a m p o 1200 k ö r ü l 
b e f e j e z e t t k á p t a l a n i t e r m e o s z l o p f e j e i n e k n a g y o b b r é s z é t . 
E z e k e t M a d r i d b a n az A r c h e o l ó g i a i M ú z e u m b a n ő rz ik . 
E g y D o m i n i c u s n e v ű s z o b r á s z i s d o l g o z o t t a t e r e m d e k o -
r á l á s á n . (393 . 1.) 
R e n é J u l l i a n t a n u l m á n y a k i m u t a t j a , h o g y a r o m á n 
s t í l u s e l e m e k O l a s z o r s z á g b a n a g ó t i k a a l a t t i s t o v á b b é l t e k , 
egészen a X I V . s z á z a d v é g é i g . (394. 1.) 
A p á r i z s i S a i n t e - G e n e v i è v e a p á t s á g b ó l s z á r m a z ó 44 
s z o b o r m ű , f ő l e g o s z l o p f e j e k , m e l y e k a L o u v r e - b a és h a t 
m á s h e l y r e s z ó r ó d t a k szé t , 1100 k ö r ü l k é s z ü l t e k , és k e v é s 
m á s d a r a b b a l e g y ü t t a d n a k f o g a l m a t a r o m á n k o r i p á r i z s i 
s z o b r á s z a t r ó l . Ml le Cécile G i t e a u téz i se . (395 . 1.) 
Sz . L á z á r s í r e m l é k e A u t u n - b e n v a l ó s z í n ű l e g 1146-ban 
készü l t , é s G i s l e b e r t u s s z o b r á s z e g y i k k ö v e t ő j é n e k m ű v e . 
P i e r r e Q u a r r é t a n u l m á n y a . (397. 1.) 
O r c i v a l t e m p l o m á b a n a M a d o n n a a r a n y o z o t t e z ü s t t e l 
b o r í t o t t f a s z o b r a a z a r á n d o k l á s t á r g y a . A X V I I I . s z á z a d 
k ö z e p é n a l e m e z e k e g y r é s z e e l t ű n t , az á l l a m m o s t s z a k -
s z e r ű r e s t a u r á l á s t v é g e z t e t e t t r a j t a . (398. 1.) 
La Revue du Louvre 
M o n t a u b a n m ú z e u m á b a n 1901-ben m i n t e g y 100 
d a r a b X I V . é s X V . s z á z a d i f a s z o b r o t g y ű j t ö t t e k össze 
k i á l l í t á s o n a t á v o l a b b i k ö r n y é k r ő l . E z e n a n y a g t a n u l s á g a i 
a l a p j á n f o g l a l k o z i k D á n i e l T e r n o i s a L a n g u e d o c v i d é k 
g ó t i k u s s z o b r á s z a t é v a l , a , ,Sz. A n n a - m e s t e r " - r e l , a 
t o u l o u s e - i M u s é e d e s A u g u s t i n s Sz . M a g d o l n a - s z o b r á v a l , 
az u g y a n o t t l e v ő N o t r e D a m e d e G r â c e - s z o b o r r a l és t ö b b 
r o k o n m ű v e l . 16 k é p p e l . (1. 1.) 
W a t t e a u k é p e i n e l ő f o r d u l ó s z o b r o k k a l f o g l a l k o z i k 
A. P . d e M i r i m o n d e . 14 k é p p e l . (11. 1.) 
N a n t e s m ú z e u m á b a n l e v ő A n d r e a V i c e n t i n i - k é p r ő l í r 
N i c o l a s I v a n o f f . 3 k é p p e l . (29. 1.) 
V i l l e m I I . v a n N i e u l a n d t P á s z t o r o k i m á d á s a k é p e 
T o u r s m ú z e u m á b a n . B o r i s L o s s k v t a n u l m á n y a . 6 k é p p e l . 
(57- 1-) 
M a g n a s c o k é t i s m e r e t l e n m ű v é t B o r d e a u x m ú z e u m á -
b a n a d j a k ö z r e S y l v i e B é g u i n . 5 k é p p e l . (71. 1.) 
A L o u v r e e g y M á r i a h a l á l á t á b r á z o l ó , a k ö z é p k o r 
v é g é r ő l v a l ó o l a s z k é p n e k m e s t e r é t m i n t M a t t e o d a 
V i t e r b o k ö r é b e t a r t o z ó t h a t á r o z z a m e g M i l l a r d Meiss . 13 
k é p p e l . (105 . 1.) 
P o u s s i n h a t á s á t m u t a t j a b e A n t o i n e S c h n a p p e r t ö b b , 
a X V I I . s z á z a d v é g é n m ű k ö d ö t t f r a n c i a f e s t ő m ű v e i n , 
N i c o l a s L o i r , J e a n J o u v e n e t é s m á s o k é n . 6 k é p p e l . (115. 1.) 
Z e n é l ő k t é m á j á t a L o u v r e n é m e t a l f ö l d i k é p e i n á l l í t o t t a 
össze A. P . d e M i r i m o n d e . 25 k é p p e l . (123. 1.) 
U g y a n e z e n s z e r z ő h a n g s z e r e k e t c s e n d é l e t e k e n m u t a t 
be . 10 k é p p e l . (175. 1.) 
E t i e n n e M a r t e l a n g e , X V I . s z á z a d i f r a n c i a j e z s u i t a 
f e s t ő és é p í t é s z r ó m a i r a j z a i t m u t a t j a b e J e a n V a l l e r y -
R a d o t . 15 k é p p e l . (205. 1.) 
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M m e L a b i l l e - G u i a r d , X V I I I . s z á z a d i f r a n c i a f e s t ő n ő 
p o r t r é j á t B a u f f r e m o n t h e r c e g r ő l m u t a t j a b e M a r g u e r i t e 
J a l h r t - 4 k é p p e l . (216. 1.) 
F r a n c e s c o S i m o n i n i k é t m a g y a r h u s z á r t á b r á z o l ó 
k é p é r ő l é s n é h á n y m á s m ű v é r ő l í r S v l v i e B é g u i n . 5 k é p p e l . 
(223- 1.) 
F e l i x I v o L e i c h e r , M a u l b e r t s c h k ö v e t ő j é n e k a t o u r s - i 
m ú z e u m b a n l e v ő v á z l a t á t a b é c s i T h e k l a k i r c h é b e n l e v ő 
Sz . T e k l a m á r t í r i u m a k é p h e z i s m e r t e t i B o r i s L o s s k y . 
H i v a t k o z i k G a r a s K l á r a c i k k é r e a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 
13. B u l l e t i n j é b e n . 4 k é p p e l . (229. 1.) 
F r a n c i a m ú z e u m o k s p a n y o l k é p e i n e k e g y s o r á t k ö z l i 
J e a n V e r g n e t - R u i z . 13 k é p p e l . (243. 1.) 
F r a n c i a v i d é k i m ú z e u m o k n a k k o r á b b a n h e l y t e l e n ü l 
s p a n y o l m ű v é s z e k n e k t u l a j d o n í t o t t m ű v e i t g y ű j t ö t t e 
ö s s z e M i c h e l L a c l o t t e . 9 k é p p e l . (258. 1.) 
B . B e r m e j o e g y k é p é t a P e t i t P a l a i s - b a n m u t a t j a l ie 
J o s é G u d i o l . 5 k é p p e l . ( 2 6 7 . 1.) 
G r e c ó n a k F r a n c i a o r s z á g b a n l e v ő p o r t r é i t i s m e r t e t i 
H a r o l d E . W e t h e y . 6 k é p p e l . (273. 1.) 
F r a n c i a o r s z á g és S p a n y o l o r s z á g n é m e l y m ű v é s z i k a p -
c s o l a t á r ó l a X V I I . s z á z a d b a n i r J e a n n i n e B a t i c l e . 9 k é p p e l . 
( 2 8 1 . I . ) 
Emporium 
A t o r i n ó i P i r a n e s i - k i á l l í t á s r ó l r e f e r á l A n n a B o v e r o . 
5 k é p p e l . (7. 1.) 
A b a r c e l o n a i r o m á n k o r i m ű v é s z e t i k i á l l í t á s t i s m e r t e t i 
M a r i a n n a G a l o t t i M i n o l a . 8 k é p p e l . (17. 1.) 
P e t e r K o e l l i n v o n E s s l i n g e n e g y f a M a d o n n a s z o b r á t 
k a p t a a j á n d é k b a a N o r t h C a r o l i n a M u s e u m R a l e i g h - b e n . 
i k é p p e l . (29. 1.) 
D o n i e n i e o Y e n e z i a n ó v a l f o g l a l k o z i k D e c i o G i o s e f f i 
c i k k e . 14 k é p p e l . (51. 1.) 
N i c o l a G r a s s i , X V I I I . s z á z a d i o l a s z f e s t ő u d i n e i k i á l l í -
t á s á r ó l í r R e m i g i o M a r i n i . 5 k é p p e l . (78. 1.) 
U g y a n c s a k G r a s s i r ó l é s n é m e l y G u a r d i - v o n a t k o z á s a i -
r ó l ír A l d o R i z z i . 16 k é p p e l . (99. 1.) 
R e f e r á t u m a p á r i z s i G o y a - k i á l l í t á s r ó l . 6 k é p p e l . 
(119.I.) 
A l o n d o n i R o y a l A c a d e m y L e o n a r d o k a r t o n j á r ó l 
s z ó l ó k ö z l é s , i k é p p e l . ( 1 4 0 . 1.) 
A p r á g a i N e m z e t i K é p t á r o l a s z k é p e i t i s m e r t e t i L i o -
n e l l o P u p p i . 9 k é p p e l . ( 1 4 7 . 1.) 
A z U f f i z i b e n r e n d e z e t t M i c l i e l a n g e l o - r a j z o k k i á l l í t á s á -
r ó l s z ó l ó i s m e r t e t é s . 7 k é p p e l . (162. 1.) 
A c s e h s z l o v á k k a s t é l y o k r e s t a u r á l á s á t i s m e r t e t i 
B r e t e s l a v S t o r m . 5 k é p p e l . (202. 1.) 
M i c h e l a n g e l o M u r a r o r e f e r á t u m a a r e n e s z á n s z b r o n z o k 
k i á l l í t á s á r ó l . 3 k é p p e l . ( 2 0 9 . 1.) 
G i o v a n n i A n t o n i o E u m i a n i , a s e i c e n t o m á s o d i k f e l é -
b e n m ű k ö d ö t t m ű v é s z r ő l s z ó l N i c o l a I v a n o f f t a n u l m á n y a 
4 k é p p e l . (249 . 1.) 
A l o n s o B e r r u g u e t e ( 1 4 8 9 - 1 5 6 1 ) s p a n y o l s z o b r á s z 
m ű v e i b ő l r e n d e z e t t m a d r i d i k i á l l í t á s t i s m e r t e t i M a r i a n n a 
G a l o t t i M i n o l a . 5 k é p p e l . (256 . 1.) 
A t r e v i s ó i C i m a d a C o n e g l i a n o k i á l l í t á s r ó l s zó ló r e f e -
r á t u m . i k é p p e l . (272. 1.) 
T o m m a s o d a M o d e n a k é p e i r ő l K a r l s t e i n b e n í r P e t r 
S p i e l m a n n . 2 k é p p e l . ( I I . 13. 1.) 
R e f e r á t u m a z I l l i n o i s á l l a m b e l i U r b a n a e g y e t e m é n e k 
X Y I I X V I I I . s z á z a d i m ű v e k b ő l r e n d e z e t t k i á l l í t á s á r ó l . 
4 k é p p e l . (29 . 1.) 
A z o l a s z c s e n d é l e t r ő l s z ó l ó c i k k é h e z k i e g é s z í t é s e k e t 
k ö z ö l G i u s e p p e d e L o g u . 10 k é p p e l . (51. 1.) 
P a o l o V e r o n e s e p r o b l é m á k r ó l í r R e m i g i o M a r i n i . 4 
k é p p e l . (61. 1.) 
Y a l e r i o C a s t e l l o ( 1 6 2 4 1659) m ű v e i b ő l g a z d a g a n y a -
g o t m u t a t b e G i u l i a n a B i a v a t i . 21 k é p p e l . (99. 1.) 
I s m e r t e t é s P a u l T r ó g e r i n n s b r u c k i k i á l l í t á s á r ó l . 3 
k é p p e l . (114 . 1.) 
A z a t h é n i B e n a k i m ú z e u m i k o n j a i t i s m e r t e t i M a r i a n n a 
G a l o t t i M i n o l a . 4 k é p p e l . (119 . 1.) 
U d i n é b e n , a c a s t e l l o Z o p p o l á b a n l e v ő n é g y P i e t r o 
L o n g h i é s e g y G. B . T i e p o l o k é p e t m u t a t b e A l d o R i z z i . 
9 k é p p e l . (155 . 1.) 
A b é c s i E u r ó p a 1 4 0 0 k ö r ü l c. k i á l l í t á s r ó l r e f e r á l 
G i u l i a n o F r a b e t t i . 8 k é p p e l . ( 1 6 5 . 1.) 
A b r i i n n i l e v é l t á r b a n l e v ő , a v á r o s j o g i k ö n y v é n e k 
m i n i a t ú r á i n l á t h a t ó p o r t r é k r ó l ír P e t r S p i e l m a n n . 5 
k é p p e l . ( 2 0 2 . 1.) 
G i u s e p p e A n t o n i o P i a n c a , 1 7 0 3 - b a n s z ü l e t e t t f e s t ő 
m ű v e i b ő l r e n d e z t e k k i á l l í t á s t Y a r a l l o S e s i á b a n . 9 k é p p e l . 
(207. 1.) 
A k a t a l á n m ű v é s z e t k i á l l í t á s á r ó l B a r c e l o n á b a n í r 
M a r i a n n a G a l o t t i M i n o l a . 5 k é p p e l . (214. 1.) 
A r o t t e r d a m i B o y m a n s - v a n - B e u n i n g e n m ú z e u m 
. . N é m e t a l f ö l d i g y ű j t e m é n y e k o l a s z r a j z a i " c . k i á l l í t á s á r ó l 
s zó ló b e s z á m o l ó . 4 k é p p e l . ( 2 3 1 . 1.) 
A b o l o g n a i r ég i m ű v é s z e t b i e n n á l é j a c . k i á l l í t á s r ó l , 
m e l y n e k m a g v a 55 P o u s s i n - m ű v o l t , r e f e r á l G i u l i a Y e r o -
nes i . 16 k é p p e l . (243. 1.) 
T a n z i o d a V a r a l l o n é h á n y k é p é v e l f o g l a l k o z i k M a r c o 
R o s c i . 5 k é p p e l . (253. 1.) 
A n e m r é g e n ú j r a m e g n y i t o t t o g y e s s z a i m ú z e u m m ű v é -
s z e t i a n v a g á t i s m e r t e t i M a r i a n n a G a l o t t i M i n o l a . 1 k é p p e l . 
( 2 7 1 . I . ) 
Bollettino d'A rte 
A n á p o l y i d ó m C a p p e l l a M i n u t o l o j á b a n f e l t á r t k ö -
z é p k o r i f r e s k ó k a t i s m e r t e t i E v e l i n a B o r e a . 19 k é p p e l . 
( 1 1 . 1.) 
M a n t e g n a - t a n u l m á n y t t e s z k ó z z é G i o r g i o C a s t e l f r a i i c o . 
18 k é p p e l . (23 . 1.) 
Be l l in i t a n u l m á n y a i r ó l s z á m o l b e E d o a r d o A r s l a n . 
12 k é p p e l . (41 . 1.) 
K é t m a n i e r i s t a : J . S o e n s é s A. T e m p e s t a n é h á n y 
k é p é r ő l é r t e k e z i k S t e f a n o B o t t a r i . 5 k é p p e l . (59 . 1.) 
K é t n á p o l y i m ú z e u m r é g i r a j z a i b ó l i s m e r t e t e g y so ro -
z a t o t G . S e a v i z z i . 17 k é p p e l . (75 . 1.) 
M o n c a l v o é s n é h á n y m á s k i a d a t l a n l o m b a r d i a i f e s t ő 
k é p e i t k ö z l i I , . V e g a s C a s t e l f r a n c h i . 10 k é p p e l . (83. 1.) 
A g e n o v a i r e n o v á l t P a l a z z o R o s s o k é p t á r r ó l k ö z ö l 
i s m e r t e t é s t L . M o r t a r i . 4 k é p p e l . (91. 1.) 
A r n o l f o d i C a m b i o m u n k á i r ó l a S . M a r i a i n A r a 
ce l i t e m p l o m b a n é r t e k e z i k P i c o Cel l in i . 3 3 k é p p e l . 
(180. 1.) 
C a m p a g n á b a n ú j o n n a n f e l t á r t X V . s z á z a d i f r e s k ó k a t 
m u t a t b e G i u s e p p e S e a v i z z i . 19 k é p p e l . (196 . 1.) 
F 'ra A n g e l i c o e g y k ö n y v m i n i a t ú r á j á t é s t ö b b r o k o n -
m ű v é t k ö z l i L u c i a n o B e r t i . 12 k é p p e l . (207. 1.) 
K é t f i r e n z e i m ű v é s s z e l : „ A K r e s s t á j k é p e k m e s t e r é " -
v e l é s A n t o n i o d i D o n n i n ó v a l f o g l a l k o z i k F e d e r i c o Z e r i 
32 k é p p e l . (216 . 1.) 
G. M a c c h i e t t i n é h á n y m ű v é t k ö z l i P h i l i p P r o u u c e y . 
9 k é p p e l . (237 . 1.) 
D o n a t o C r e t i r a j z a i t a z U f f i z i b e n m u t a t j a b e R e n a t o 
R o l i . 24 k é p p e l . (241. 1.) 
A f e r r a r a i k é p t á r b a n v é g z e t t r e s t a u r á l á s o k r ó l s z á m o l 
b e A. M e z z e t t i . 2 0 k é p p e l . ( 2 7 2 . 1.) 
H á r o m t o v á b b i f i r e n z e i m ű v é s s z e l f o g l a l k o z i k P ' ede r i co 
Z e r i : M a e s t r o A l l e g r o . M a e s t r o d e g l i A n g i o l i n i é s M a e s t r o 
d i S e r u n ű d o - v a l . 20 k é p p e l . (314 . 1.) 
P e r i n o d e l Y a g a f r e s k ó i r ó l a r ó m a i T r i n i t à d e i M o n t i 
t e m p l o m C a p p e l l a P u c c i - j á b a n é r t e k e z i k M a r i a V i t t o r i a 
B r u g n o l i . 3 7 k é p p e l . (327. 1.) 
D i m i t r i J u r s i c k , l o n d o n i g y ű j t ő , r e n d k í v ü l é r t é k e s 
g y ű j t e m é n y é t , m e l y 2 G u a r d i n é s 2 B e l l o l t ó n k í v ü l 22 
é l v o n a l b e l i X V I I I . s z á z a d i f r a n c i a f e s t ő m ű v e i b ő l áll , a 
r ó m a i P a l a z z o B a r b e r i n i k é p t á r á r a h a g y o m á n y o z t a . J . 
P a l d i k ö z l é s e a k é p e k j e g y z é k é v e l . 3 k é p p e l . (358. 1.) 
U g y a n e z e n k é p t á r r é s z é r e , k i v i t e l e n g e d é l y e z é s e 
h e l y e t t , m e g v á s á r o l t á k M a t t i a s S t o n i e r . . S á m s o n é s D e l i l a " 
c . m ű v é t 2 5 0 0 0 0 l í r á é r t . 1 k é p p e l . (366. 1.) 
U g y a n c s a k k i v i t e l e n g e d é l y e z é s e h e l y e t t m e g v á s á r o l -
t á k 4 5 0 0 0 0 l í r á é r t e g y X V I I . s z á z a d i P . N . m o n o g r a i u -
m i s t a c s e n d é l e t é t a n á p o l y i C a p o d i m o n t e m ú z e u m r é s z é r e , 
i k é p p e l . (366 . 1.) 
A P a l a z z o B a r b e r i n i r é s z é r e v á s á r o l t á k m e g C i r o F e r r i 
e g y i k m ű v é t i s 2 m i l l i ó l í r á é r t . 1 k é p p e l . (365 . 1.) V i s z o n t 
a b o l o g n a i k é p t á r n a k j u t L u c a G i o r d a n o 4 4 0 0 0 0 0 l í r á é r t 
m e g v á s á r o l t m ű v e . 1 k é p p e l . (365 . 1.) 
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Critica d'Arte 
L u c a C a i n b i a s o k o r a i f a l f e s t m é n y e i t a g e n o v a i I ' a l a z z o 
D o r i a S p i n o l á b a n m u t a t j a b e c i k k é b e n C. L . R a g g h i a n t i . 
7 k é p p e l . (49/41. 1.) 
A X V I I . s z á z a d i f i r e n z e i f e s t é s z e t a C a s i n o M e d i c e o 
f a l f e s t m é n y e i t ü k r é b e n a t á r g y a A n n a R o s a M e s e t t i 
t a n u l m á n y á n a k , m e l y b e n e g y e b e k k ö z t s o k s z o r t é r n e k 
v i s s z a F . Bosc l i i m ü v e i . 3 6 k é p p e l . (50/1. 1.) 
A l e s s a u d r o V i t t o r i a n é h á n y s z o b r á r ó l , i l l e t v e s t í lu s -
a l a k u l á s á r ó l í r C a m i l l o S e m e n z a t o . 7 k é p p e l . (50/28. 1.) 
L u c h i n o B i a n c h i n o p a r m a i v á r o s k é p - i n t a r z i á i t i s m e r -
t e t i A r t u r o C a r l o O u i n t a v a l l e . 27 k é p p e l . (50 /36 .1 . ) 
A l t i c h i e r o X I V . s z á z a d i r a j z a i r ó l é r t e k e z i k G i a n 
L o r e n z o Mel l in i . 32 k é p p e l . (51/1. 1.) 
A v e n e z i a i D o g e - p a l o t a t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z i k E l e n a 
B a s s i . 4 k é p p e l . (51/25. 1.) 
M o n s u D e s i d e r i o — F r a n ç o i s N o m é - r ó l d r . F e l i x S l u y s 
t o l l á b ó l n e m r é g m e g j e l e n t k ö n y v e t i s m e r t e t i L e o v a n 
P u y v e l d e . 3 k é p p e l . (51 /46 . 1.) 
A X I I I . s z á z a d i u m b r i a i f e s t é s z e t r ő l M a v e r S a l m o n 
á l t a l í r t , I n d i a n a p o l i s b a n m e g j e l e n t m ű v e t m é l t a t j a 
D e m e t r i o S e v e r i . 18 k é p p e l . (51/49. 1.) 
A M a n t e g n a - k i á l l í t á s a l k a l m á b ó l G . L . M e l l i n i é s A. C. 
Q u i n t a v a l l e a m ű v é s z m ű v e i n e k e g y c s o p o r t j á v a l fog la l -
k o z i k . 13 k é p p e l . (52/1. 1.) 
M a n t e g n a r a j z o k k a l é s v e l e ö s s z e f ü g g é s b e n l e v ő k k e l 
f o g l a l k o z i k C. L . R a g g h i a n t i t a n u l m á n y a , 20 k é p p e l . 
( 5 2 / 2 1 . I . ) 
A v e n e z i a i D o g e - p a l o t a t ö r t e n e t é t t á r g y a l ó e i k k e n e k 
m á s o d i k r é s z é t a d j a k ö z r e E l e n a B a s s i . 7 k é p p e l . 
(52/41- 1.) 
A l t i c h i e r o r a j z a i r ó l s z ó l ó c i k k e n e k m á s o d i k r é s z é t köz l i 
G . L . Mel l in i . 12 k é p p e l . (53 — 54/1. 1.) 
L u i n i f i a t a l k o r i k é p e i r ő l é s f r e s k ó i r ó l é r t e k e z i k A ldo 
B e r t i n i . 40 k é p p e l . (53 — 54 /20 . 1.) 
J e a n L e Clerc , X V I I . s z á z a d i f r a n c i a f e s t ő m ű -
v e i v e l f o g l a l k o z i k N i c o l a I v a n o f f . 27 k é p p e l . (53 
54 /62 . 1.) 
A n n a R o s a M e s e t t i A f i r e n z e i f e s t é s z e t a X V I I . szá -
z a d b a n a C a s i n o M e d i c e o b a n c. c i k k e m á s o d i k r é s z é t köz l i . 
41 k é p p e l . ( 5 3 - 5 4 / 7 7 - 1 - ) 
Arle Antica e M oder na 
N i c o l o P i s a n o „ S í r b a t é t e l " k ő r e l i e f j é v e l L u c c á b a n , a 
S a n M a r t h i o t e m p l o m b a n , f o g l a l k o z i k S t e f a n o B o t t a r i . 
8 k é p p e l . (73. 1.) 
R a f f a e l l o n é h á n y f i a t a l k o r i m ű v é v e l f o g l a l k o z i k Car lo 
V o l p e . 12 k é p p e l . (79. 1.) 
F r a n c e s c o M o n t i (1685 -1768) b o l o g n a i f e s t ő m ű v e i t 
i s m e r t e t i R e n a t o Ro l i . 2 0 k é p p e l . (86. 1.) 
V i t t o r i o B iga r i , X V I I I . s z á z a d i o l a sz f e s t ő v e l fog l a lko -
z ik C a r l o V o l p e . 3 k é p p e l . (104. 1.) 
A z o l a s z r e n e s z á n s z k i s b r o n z o k k i á l l í t á s á r ó l r e f e r á l 
R e n a t o R o l i . 3 k é p p e l . (V. 1.) 
A C a r r a c c i a k r a j z a i n a k k i á l l í t á s á r ó l a L o u v r e - b a n 
szó ló r e f e r á t u m . 4 k é p p e l . ( V I I . 1.) 
O l a s z r a j z o k N é m e t a l f ö l d ö n c. p á r i z s i k i á l l í t á s i s m e r -
t e t é s e . 3 r a j z z a l . ( I X . 1.) 
N i c o l o P i s a n o e g y ú j r a m e g t a l á l t m ű v é r ő l é r t e k e z i k 
C a r l o V o l p e . 14 k é p p e l . (165 . 1.) 
M i c h e l a n g e l o v á z l a t o k a D á v i d h o z . A l e s s a u d r o P a r -
r o n c h i t a n u l m á n y a . 20 k é p p e l . (170. 1.) 
B a r n a b a d a M o d e n a , o l a s z t r e c e n t o - m ű v é s z n é h á n y 
m ű v é v e l f o g l a l k o z i k P a s q u a l e R o t o n d i . 12 k é p p e l . (181.1.) 
T u l l i o L o m b a r d i e g y f é r f i m á r v á n y m e l l s z o b r á t i s m e r -
t e t i S t e f a n o B o t t a r i . 4 k é p p e l . (185. í.) 
C a r l o G i u s e p p e F l i p a r t , X V I I I . s z á z a d i o l a s z r é z m e t s z ő 
é s f e s t ő m ű v e i r ő l í r D ' A l m a F o l c o Z a t n b e l l i . 14 k é p p e l . 
(186. 1.) 
F r a n c e s c o B i b i e n a (1(159 1739) e g y f i a t a l k o r i m ű v é t 
B o l o g n á b a n m u t a t j a b e A n n a O t t a n i . 8 k é p p e l . (200 1.) 
R o b e r t o L o n g l i i i f j ú k o r i (1912 —1922) í r á s a i n a k össze-
g y ű j t ö t t k ö t e t é t m é l t a t j a A l f r e d o P u e r a r i . (208 . 1.) 
Ú j M a s a c c i o - k é p e t , e g y t r i p t y c h o n t , S a n G i o v e n a l e d i 
C a s c i a , m u t a t b e S . B . 5 k é p p e l . ( I I . 1.) 
C o r r e g g i o k u p o l a f r e s k ó i n a k , P a n n á b a n , a S a n G i o -
v a n n i E v a u g . t e m p l o m b a n , r e s t a u r á l á s á r ó l s z ó l ó k ö z l é s ' 
0 k é p p e l . ( I V . i . ) 
V i t a l e d a B o l o g n a , t r e c e n t o - b e l i o l a s z f e s t ő f r e s k ó i -
r ó l a z u d i n e i d ó m b a n , ir A l d o R i z z i . 12 k é p p e l . (261 . i . ) 
B e r n a r d o S t r o z z i k é p e k r ő l i r A n n a M a r i a M a t t e u c c i . 
7 k é p p e l . (292.) 
G i u s e p p e A n t o n i o P e t r i n i , 1 6 7 7 - b e n s z ü l e t e t t o l a s z 
b a r o k k f e s t ő r ő l é r t e k e z i k S i l v a n o C o l o m b o . 9 k é p p e l . 
(294 . i . ) 
1647- é v b e n k e l t l e l t á r t e g y r ó m a i m ű g y ű j t e -
m é n y r ő l , fő l eg s e i c e n t o - k é p e k r ő l k ö z ö l Mi l t on J. L e w i n e . 
(306 . 1.) 
1682. é v i l e l t á r t i s m e r t e t P a o l a de l l a P e r g o l a , a m e l v 
O l i m p i a A l d o b r a n d i n i k é p e i t t a r t a l m a z z a . (316. 1.) 
A b o l o g n a i C l a s s i c i s m o (lel s e i c e n t o k i á l l í t á s r ó l szó ló 
r e f e r á t u m . 13 k é p p e l . ( I I . 1.) 
A t r e v i s ó i C i m a d a C o n e g l i a n o k i á l l í t á s i s m e r t e t é s e . 
6 k é p p e l ( V I I I . 1.) 
R e f e r á t u m a V a r e s e b e n m e g t a r t o t t M o r a z z o n e - k i á l l í -
t á s r ó l . 5 k é p p e l . ( X I . 1.) 
V e l e n c é b e n a C i l i i - a l a p í t v á n y á l l í t o t t a k i C a n a l e t t o 50 
é s F r a n c e s c o G u a r d i 60 r a j z á t , a m e l y e k a w i n d s o r i k i r á l y i 
g y ű j t e m é n y b e n f o g l a l n a k h e l y e t , é s e r e d e t i l e g J o s e p h 
S m i t h v e l e n c e i a n g o l k o n z u l g y ű j t e m é n y é b e n v o l t a k . 2 
k é p p e l . ( X V I . 1.) 
M i c h e l a n g e l o k u p o l á j á r ó l , a S z . P é t e r b a z i l i k á n R ó m á -
b a n , í r t t e r j e d e l m e s t a n u l m á n y t R u d o l f W i t t k o w e r , m e l y -
b e n C h a r l e s d e T o l u a y á l l á s f o g l a l á s a s o k s z o r s z e r e p e l . 
12 k é p p e l . (390 . 1.) 
A b o l o g n a i S a n P a o l o t e m p l o m k e v é s s é i s m e r t s e i c e n t o 
f e s t ő i t : B o l o g n i u i , F e r r a n t i , S p i s a n e l l i s t b . k é p e i t i s m e r -
t e t i E u g e n i o R i c c o m i n i . 11 k é p p e l . (448. 1.) 
I s m e r t e t é s a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n 
m e g r e n d e z e t t c s e n d é l e t k i á l l í t á s r ó l . 4 k é p p e l . ( I I . 1.) 
Arte Figuratív a 
Gent i l e sc l i i f i a t a l k o r i m ű v e i r ő l é r t e k e z i k M a r c o 
C h i a r i n i . 3 k é p p e l . ( I — I I . 26. 1.) 
G. B . B i s o n , v e l e n c e i f e s t ő r ő l s z ó l ó i s m e r t e t é s , s z ü l e t é -
s é n e k 200. é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l , R o b e r t o B a s s i t ó l . 4 
k é p p e l . ( I I I - I V . 10. 1.) 
A p á r i z s i G o y a - k i á l l í t á s i s m e r t e t é s e V i t t o r i o S p i n a z z o -
l á t ó l . 4 k é p p e l . (15. 1.) 
M ű t á r g y a k r e s t a u r á l á s á n a k f o n t o s s á g á r ó l í r A r t u r o 
B o v i . 5 k é p p e l . (19. 1.) 
G i a n P a o l o P a n n i n i m ű v e i r ő l é r t e k e z i k C a t e r i n a P i r i n a 
4 s z í n e s és 9 f e k e t e k é p p e l . ( V — V I . 17. 1.) 
A u k c i ó á r a k a t i s m e r t e t ő c i k k a k é p e k i l l u s z t r á c i ó i -
v a l : J a c o p o d e l S e l l a i o L i r e 4 0 0 000, S i e n a i i s k o l a 
X I V . s z á z a d 4 6 0 0 000, k é t k i s S p i u e l l o A r e t i n o I h r e 
7 0 0 0 000, k é t G i u s e p p e Z a i s 5 600 000, F r a n c e s c o 
Z u c c a r e l l i L i r e 4 600 000, M a g u a s c o L i r e 1 6 0 0 000, 
F r a n c e s c o G u a r d i L i r e 6 500 000 , T i n t o r e t t o L i r e 
18 0 0 0 000. (44. 1.) 
A b é c s i E u r ó p a 1400 k ö r ü l k i á l l í t á s r ó l r e f e r á l L . G r o -
( lecki . 8 k é p p e l . ( V I I - V I I I . 9. 1.) 
A C i m a d a C o n e g l i a n o k i á l l í t á s i s m e r t e t é s e L . C . - tő l . 
12 k é p p e l . (16. 1.) 
A M o r a z z o n e - k i á l l í t á s r ó l ír R o b e r t o L o n g h i . 3 s z í n e s 
é s 5 f e k e t e k é p p e l . (23. 1.) 
A sz ic í l ia i n o r m a n n k i r á l y i é k s z e r e k e t i s m e r t e t i A u g e l o 
L i p i n s k y . 10 k é p p e l . (37. 1.) 
V e n e z i a i v i l l á k X V I . s z á z a d i f r e s k ó i r ó l V e r o n e s e -
t ő l P o z z o s e r r a t o - i g í r C. P i . 7 k é p p e l . ( I X - X . 7. 1.) 
K e l e t i s z ő n y e g e k r ő l ír R a d o Secc l i i . 4 s z ínes é s 6 f e k e t e 
k é p p e l . (13. 1.) 
M i c h e l a n g e l o e g y r a j z a . , , K r i s z t u s P i l á t u s e l ő t t " 
2 6 0 0 0 f o n t é r t k e l t e l S o t h e b y - u á l . T o v á b b i r a j z á r a k u g y a n -
o t t : V e r o n e s e 150 f o n t . T i n t o r e t t o 2200 f o n t . P i r a n e s i 
1600 f o n t , S o l a r i o 1 1 0 0 f o n t . 5 k é p p e l , (bo. 1.) 
K r i s z t u s s z ü l e t é s e - á b r á z o l á s o k r ó l , k o r a i o l a s z m ű v e -
k e n , í r S i m o n e B a r g e l l i n i . 4 s z í n e s é s 4 f e k e t e k é p p e l . 
( X I - X I I . 2 .1 . ) 
M i c h e l a n g e l o - r a j z o k a t és t e r v r a j z o k a t m u t a t b e 
A r t u r o B o v i . 6 k é p p e l . (15. 1.) 
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Acropoli 
A n t o n i o Z a n c h i (1631 — 1722) m ű v e i r ő l é r t e k e z i k 
A l b e r t o R i c c o b o n i . 7 s z í n e s é s 9 f e k e t e k é p p e l . (5. 1.) 
C a r l o C r i v e l l i k é p e i r ő l a v e l e n c e i k i á l l í t á s o n , í r G i o v a n n i 
M a r i a c h e r k i t ű n ő i l l u s z t r á c i ó k k í s é r e t é b e n . 3 8 s z í n e s é s 3 
f e k e t e k é p p e l . (23. 1.) 
A m i l a n ó i A n n a B o r l e t t i g r ó f n ő g y ű j t e m é n y é b ő l l á t -
h a t ó s z í n e s k é p e k e n 1 G h i s l a n d i , 1 C a r l e v a r i s , 2 T i e p o l o . 
3 G u a r d i é s 1 Z u c c a r e l l i - f e s t m é n y . (59. 1.) 
M ú z e u m o k r e s t a u r á l á s a i é s ú j s z e r z e m é n y e i . 19 k é p p e l . 
(70 . 1.) 
G . B . T i e p o l o e g y ú j „ C l e o p a t r a l a k o m á j a " k e p e t 
C o n t e P a o l o G e r l i , M i l a n o t u l a j d o n á b a n m u t a t b e R o d o l f o 
P a l l u c h i n i . 7 s z í n e s és 5 f e k e t e k é p p e l . (97. 1.) 
G a s p a r e D i z i a n i e d d i g n e m p u b l i k á l t k é p e i t t e s z i 
k ö z z é A l d o R i z z i . 7 s z í n e s é s 2 f e k e t e k é p p e l , ( n i . 1.) 
G i a n f r a n c e s c o d i T o l m e z z o é s a f r i u l i t a r t o m á n y f e s t é -
s z e t é n e k k e z d e t e i r ő l é r t e k e z i k R e m i g i o M a r i n i . 15 s z í n e s 
é s 5 f e k e t e k é p p e l . (123. 1.) 
M a s a c c i o , ,S. G i o v e n a l e d i C a s c i a " t r i p t y c h o n j á r ó i 
F i r e n z é b e n , s z ó l L u c i a n o B e r t i é r t e k e z é s e . 6 s z í n e s é s 1 
f e k e t e k é p . (149 . 1.) 
j e a n c a s s o u : 
J e a n C a s s o u k ö n y v e m ű f a j i l a g n e h e z e n k ö r ü h a t á r o l -
h a t ó , a k á r c s a k a l e g t ö b b o l y a n í r á s m ű , a m e l y n e m 
a m o n o g r a f i k u s é s n e m a t ö r t é n e t i f e l d o l g o z á s m ó d j á t 
v á l a s z t j a . S m i n t m á s h a s o n l ó k ö n y v e k b e n , a m e l y e k 
k ö r k é p p é a k a r j á k ö s s z e i l l e s z t e n i a X X . s z á z a d s o k f é l e 
m ű v é s z e t i t ö r e k v é s é t , a f e j l ő d é s m é g e l l e n t m o n d á s o s a b b -
n a k t ű n i k f e l , m i n t a m ó d s z e r e s t ö r t é n e t i - e s z t é t i k a i 
f e l d o l g o z á s o k b a n . H i s z e n a s z e r z ő ó h a t a t l a n u l l e m o n d 
a t ö r t é n e t i é r t é k r e n d é s m é r c e l e g b i z t o s a b b f o g ó d z ó i r ó l , 
s a k ö v e t k e z t e t é s e k s z e m p o n t j á b ó l e g y e n é r t é k ű v é v á l h a t 
a j e l e n s é g é s a l á t s z a t . 
C a s s o u k ö n y v e f ö l ö t t e á l l a l e g t ö b b o l y a n s z e r z ő 
m u n k á j á n a k , a k i k a z e m l é k a n y a g ö n k é n y e s e b b s z e l e k c i ó -
j á t é s c s o p o r t o s í t á s á t l e h e t ő v é t e v ő m ű f a j v a g y é p p e n 
m ű f a j - n é l k ü l i s é g m e l l e t t k ö t n e k k i . E n n e k f ő o k a — s t a l á n 
m é l t a t l a n s á g e r r e h i v a t k o z n i a n n a k a s z e r e p n e k a z i s m e -
r e t é b e n , a m i t C a s s o u í r ó k é n t é s a m o d e r n m ű v é s z e t 
m ú z e u m i p r o p a g á t o r a k é n t b e t ö l t — a n a g y a n y a g i s m e r e t . 
A v o n z ó n y e l v e z e t , a v i l á g o s k ö z l é s m ó d s e m l e h e t f ü g g e t -
l e n e t t ő l a b i z t o n s á g t ó l , j ó l l e h e t C a s s o u t á j é k o z o t t s á g á t 
n e m t e k i n t h e t j ü k e g y e n é r t é k ű n e k a k ö n y v m i n d e n é r i n -
t e t t t é m a k ö r é b e n . 
A Panorama des Arts Plastiques Contemporains i s m e r -
t e t é s e , a m e n n y i b e n t ú l a k a r u n k l é p n i a t á j é k o z t a t ó 
r e c e n z i ó k e r e t e i n , u g y a n o l y a n „ s z a b á l y t a l a n " l e h e t c s a k , 
m i n t m a g a a k ö n y v . A s z e r z ő é l t a k ö t e t l e n s é g m i n d a z o n 
l e h e t ő s é g é v e l , a m i r e a c í m f e l j o g o s í t h a t t a . A s z á z a d 
m ű v é s z e t é b e n t ö r t é n t e k e t n a g y r é s z t a f o r m a i m e g h a t á -
r o z o t t s á g s z e r i n t c s o p o r t o s í t o t t a . E z e n b e l ü l m e g k ö z e l í t ő 
i d ő r e n d b e n s o r a k o z t a t j a e g y m á s m e l l é a z e g y e s t ö r e k v é -
s e k i s m e r t e t é s é t . A z ö s s z k é p í g y n e m l é p f e l s e m a t ö r t é n e -
t i s é g , s e m a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t e l j e s s é g i g é n y é v e l . M á s , 
h a s o n l ó m u n k á b a f o g ó s z e r z ő k t ő l e l t é r ő e n , C a s s o u n e m 
i n d o k o l j a s z e l e k c i ó j á n a k k ö r é t é s m é r t é k é t . T a l á n é p p e n 
a z é r t , m e r t ő m a g a i s t e r h e s n e k é r e z h e t i — m i n t l á t n i 
f o g j u k — a m o d e r n p o l g á r i m ű v é s z e t k o n v e n c i o n á l i s 
é r t é k r e n d j é t , d e a z a z o n t ú l r a t e k i n t ő u t a l á s o k m é g 
t ú l s á g o s a n e s e t l e g e s e k és s z é t s z ó r t a k a h h o z , h o g y a l a p o t 
a d h a s s a n a k a k ö r k é p s z e r k e z e t é n e k ö s s z e f ü g g ő i n d o k -
l á s á h o z . 
A t e r j e d e l m e s , k ö z e l n y o l c s z á z o l d a l a s k ö n y v , n e m 
k ö v e t e l i m e g a z á t l a g o l v a s ó t ó l , h o g y — s z e r z ő k o n c e p c i ó -
j á n a k a m e g i s m e r é s e é r d e k é b e n — e l e j é t ő l - v é g i g e l o l v a s s a 
a m u n k á t . A z o l v a s ó , b á r h o l i s ü t i f e l a k ö n y v e t , a z e g y e s 
f e j e z e t e k b e n ö n á l l ó e g y s é g e k e t , e s z m e f u t t a t á s o k a t t a l á l . 
A Panorama e z é r t is , m á s é r t i s i n k á b b t e k i n t h e t ő e g y 
a d a t o k k a l - f o r r á s o k k a l - k é p e k k e l k i e g é s z í t e t t e s s z é g y ű j t e -
m é n y n e k , m i n t s e m ö s s z e f ü g g ő í r á s m ű n e k . M a j d n e m 
m i n d e g y i k f e j e z e t a l a p o s m o n o g r a f i k u s f e l d o l g o z á s t 
i g é n y l ő p r o b l é m a k ö r t é r i n t , s a l e g t ö b b j é n e k m á r n e m 
A z U m b e r t o F in i , m i l a n ó i g y ű j t e m é n y b ő l m u t a t 
b e N . d e R . s z í n e s k é p e k e n 2 P e l l e g r i n i . 2 G u a r d i . 
2 Z u c c a r e l l i é s 2 A l e s s a n d r o L o n g h i f e s t m é n y t . 
(166. 1.) 
A n d r e a M a n t e g n a m a n t o v a i k i á l l i t á s á t k o m m e n t á l j a 
G i o v a n n i M a r i a c h e r . 51 s z í n e s k é p p e l . ( 1 8 5 . 1.) 
F e r d i n a n d o A r i s i ú j P a n n i n i m o n o g r á f i á j á t m é l t a t j a 
H e r m a n n V o s s . (238. 1.) 
E g y l o m b a r d i a i m a g á n g y ű j t e m é n y b ő l s z í n e s k é p e k e n 
l á t h a t u n k f e s t m é n y e k e t , m e l y e k n e k a l k o t ó i F . B a t t a g l i o l i , 
F . Z u g n o , L . C a r l e v a r i s , N a t t i e r , F . G u a r d i . G. Z a i s , 
S e b . R i c c i , L . L o t t o , J . A m i g o n i , A . é s F . G u a r d i . 32 s z í n e s 
és 3 f e k e t e k é p p e l . (240 . 1.) 
F r a A n g e l i c o k ö n y v m i n i a t ú r á i t m u t a t j a b e L u c i a n o 
B e r t i , i l s z í n e s és 10 f e k e t e k é p p e l . (277 . 1.) 
G . | B . T i e p o l o f a l f e s t m é n y e i t a z u d i n e i é r s e k i p a l o t á b a n , 
i s m e r t e t i A l d o R i z z i . 2 4 s z í n e s é s 14 f e k e t e k é p p e l . 
(309. 1.) 
A m i l a n ó i B r e r a m ű k ö d é s é r ő l i n f o r m á l M a r i a G r a z i a 
R u t t e r i . 2 s z í n e s é s 5 f e k e t e k é p p e l . (344 . 1.) 
Bedő Rudolf 
m e g v e t e n d ő m e n n y i s é g ű é s m i n ő s é g ű s z a k i r o d a l m a v a n . 
M á s f e j e z e t e k t é m a k ö r é t v i s z o n t m é g c s a k f u t ó l a g t á r g y a l -
t a a s z a k i r o d a l o m , s n e m e g y l é n y e g e s k é r d é s b e n m é g 
a p r o b l é m a f e l v e t é s i g i s a l i g j u t o t t e l . E z i s m a g y a r á z z a , 
h o g y s z e r z ő m i é r t n e m t ö r e k e d h e t e t t a r é s z t a n u l m á n y o k 
e g y n e m ű s é g é r e : e g y e s f e j e z e t e i b e n l e s z ű r t t a n u l s á g o k a t 
k ö z ö l é s n a g y o b b l é l e g z e t ű á t t e k i n t é s t c s i l l a n t a t m e g ; 
m á s f e j e z e t e k m e g a l i g l é p n e k t ú l a s z e m e l v é n y - j e l l e g e n 
é s n y e r s e n k e v e r e d i k b e n n ü k a r a c i o n á l i s t é n y k ö z l é s é s 
a m e r é s z e n k ö v e t k e z t e t ő g o n d o l a t . E z t a z e g y e n e t l e n s é g e t 
n é m i l e g k i e g y e n s ú l y o z z a a z a p p a r á t u s , a G a b r i e l l e 
V i e n n e é s J u l i e n A l v a r d m u n k á j a n y o m á n ö s s z e á l l t a d a t -
a n y a g é s f o r r á s - v á l o g a t á s , a m e l y a r é s z t a n u l m á n y o k 
k o n c e p c i ó j á n a k a s z e l l e m é b e n f o k o z z a a z o l v a s m á n y 
g o n d o l a t é b r e s z t ő v o l t á t . 
B á r m i l y e n t á g k e r e t e k k ö z ö t t m o z o g j o n i s a z o n b a n 
o l y a n ö s s z e g e z é s , a m e l y a panoráma c í m e t v i s e l i , a z o l v a s ó 
m i n d u n t a l a n f e l t e h e t i m a g á n a k a k é r d é s t , h o g y v a l ó b a n 
p a n o r á m á t k a p - e , v a g y p e d i g i n k á b b v a l a m i l y e n e s e t l e -
g e s e b b á t t e k i n t é s t , a m i n t a z t z á r ó f e j e z e t é b e n m a g a 
a s z e r z ő i s f e l v e t i . M i n t m a j d n e m m i n d e n , n a g y a n y a g 
e s e t é n k é n y s z e r ű e n v é g h e z v i t t s z e l e k c i ó , ú g y C a s s o u é 
i s t a r t a l m a z e g y s o r v i t a t h a t ó p o n t o t . E z e k k ö z ü l c s a k 
n é h á n y j e l l e g z e t e s e b b r e é s s z e m b e t ű n ő b b r e u t a l u n k . 
S o k s z o r t a l á n é r t h e t ő e l f o g u l t s á g n a k t e k i n t h e t ő a z , 
a h o g y a n C a s s o u é r t é k r e n d j é b e n a z E c o l e d e P a r i s h e l y e t 
k a p . D e n á l a n é h a m é g a z E c o l e d e P a r i s o l y a n t ö r e k v é s e i 
i s a z e g y e t e m e s s z i n t f ö l é n ő n e k , a m e l y e k k i s e b b j e l e n t ő -
s é g ű e k n e m e g y f u t ó l a g é r i n t e t t , v a g y m é g c s a k n e m i s 
é r i n t e t t m u n k á s s á g n á l , m o z g a l o m n á l . E z a z e l f o g u l t s á g 
j e l l e m z i r é s z b e n a f e j e z e t e k a r á n y o s í t á s á t is . C a s s o u 
m e g k í s é r e l b e m u t a t n i a z E c o l e d e P a r i s - t ó i f ü g g e t l e n 
t e r ü l e t e k e t , í g y p é l d á u l a z E g y e s ü l t Á l l a m o k v a g y B e l -
g i u m m ű v é s z e t é t , s ő t , k ü l ö n ö s m ó d o n , k ü l ö n f e j e z e t e t 
s z á n — h a c s a k k é t o l d a l a s a t i s — a z a n g o l v o r t i c i z m u s -
n a k . D e é p p e n e z e k e n a p o n t o k o n v á l i k a m u n k a l e g -
i n k á b b m o z a i k s z e r ű v é , e s e t l e g e s s é : e z e k a m á s o r s z á g o k r a 
i r á n y u l ó r e f l e x i ó k a n n y i r a k ü l ö n n e n i ű e k , h o g y v é g ü l a z 
a d o t t k o n c e p c i ó n b e l ü l s e m t e l j e s e d n e k k i ö s s z e f ü g g é s e k k é . 
C a s s o u g a z d a g í t a n i , v a r i á l n i t u d j a a m o d e r n p o l g á r i 
e s z t é t i k a s z e m l é l e t é n b e l ü l m a r a d v a —• a X X . s z á z a d 
m ű v é s z e t é r e v o n a t k o z ó , m á r l e s z ű r t , s o k s z o r o s a n k i p r ó -
b á l t é r t é k r e n d e t . D e m a g a a k i i n d u l ó p o n t k é n t e l f o g a d o t t 
k o n c e p c i ó , a m e l y C a s s o u r é g e b b i í r á s a i h o z k é p e s t n e m 
m ó d o s u l t , c s a k á r n y a l t a b b l e t t , n e m t e s z i l e h e t ő v é a t é n y -
l e g e s k ö r k é p e t . I g a z , a z e g y e s ö n á l l ó f e j e z e t e k r i t k á n 
l é p n e k f e l a b i z o n y í t á s i g é n y é v e l , é s í g y k ö n n y e b b e n 
b e l e i l l e s z k e d n e k a k ö n y v e g é s z é b e a z o k a g o n d o l a t é b r e s z t ő 
r e f l e x i ó k , a m e l y e k — a p o l g á r i k r i t i k a k i t a p o s o t t ú t j á h o z 
v i s z o n y í t v a ú j n é z ő p o n t o k a t i s f e l v e t n e k . 
P A N O R A M A D E S A R T S P L A S T I Q U E S C O N T E M P O R A I N S 
Paris, Gallimard, i960. 
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A b e l s ő a r á n y t a l a n s á g o t a z o n b a n n e m l e p l e z h e t i k e l 
m é g a m ű f a j i é s m ó d s z e r b e l i s a j á t o s s á g o k é s i n d o k o l t s á g o k 
s e m . A p p a r á t u s é s k é p e k n é l k ü l p é l d á u l n y o l c l a p j u t 
D u f y é r e t t m ű v é s z e t é r e é s ö s s z e s e n t i z e n h é t l a p a m o d e r n 
é p í t é s z e t p r o b l é m á i r a . R ö v i d r e s z a b o t t , s a k u b i z m u s r a 
s z á n t é r v e l é s h e z k é p e s t t ú l s á g o s a n s z ű k k ö r ű a Bauhaus-
f e j e z e t . A k a t e g o r i z á l á s k ü l ö n ö s s é g e i k ö z é t a r t o z i k , h o g y 
a Kubista szobrászat f e j e z e t b e n s z e r e p e l t e t i — t i z e n k é t 
l a p o n — a z e l v o n t p l a s z t i k a i t ö r e k v é s e k l e g t ö b b k i e m e l -
k e d ő a l a k j á t , m i n t B r a n c u s i - t , Z a d k i n e - t é s m á s o k a t , 
m a j d m á s f e j e z e t b e n , a z ú j s z o b r á s z a t r ó l s z ó l v á n , p é l d á u l 
P e v s n e r t . N e m t e l j e s e n é r t h e t ő ez a c s o p o r t o s í t á s , s e m 
a s z o b r á s z a t o t t á r g y a l ó k i s f e j e z e t e k c í m a d á s a , s e m 
a m ű v é s z e k b e s o r o l á s a . M e r t — a z e m l í t e t t n e v e k n é l 
m a r a d v a — P e v s n e r n e k t ö b b k ö z e v o l n a a „ k u b i s t a 
s z o b r á s z a t h o z " m i n t B r a n c u s i - n a k . A z é r e t t e b b f e j e z e t e k 
m e l l e t t , m i n t a m i l y e n e k p é l d á u l a B r a q u e - r ó l v a g y M a t i s s e -
r ó l í r t s z é p , é r z é k l e t e s t a n u l m á n y o k , n e m k e v é s f e l ü l e -
t e s e b b á t t e k i n t é s i s a k a d , s ez , h a n e m i s c s ö k k e n t i a z 
o l v a s m á n y g o n d o l a t é b r e s z t ő , s ő t , s z ó r a k o z t a t ó j e l l e g é t , 
d e c s ö k k e n t i n é h o l k o m o l y s á g á t . 
M a g a C a s s o u k é s z t e t b e n n ü n k e t a r r a , h o g y s z ó v á -
t e g y ü k a z e l e m z é s s o r r e n d i s é g é t p é l d á u l R o u a u l t e s e t é b e n . 
A n a g y f e s t ő r e s z á n t ö n á l l ó f e j e z e t m e g e l ő z i a P a u v e s - o k 
i s m e r t e t é s é t , a m i m e g i s f e l e l n a g y j á b ó l a f r a n c i a m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t í r á s g y a k o r l a t á n a k . C a s s o u v i s z o n t — k ö n y v é n e k 
v é g e f e l é — k ü l ö n f e j e z e t e t s z á n a f r a n c i a e x p r e s s z i o n i s -
t á k n a k , m é g p e d i g t e r j e d e l e m b e n m a j d m á s f é l s z e r a n n y i t , 
m i n t k o r á b b a n a Die Brücke c s o p o r t é s a Der blaue 
Reiter m o z g a l o m t e v é k e n y s é g é n e k . E l é g g é s z o k a t l a n 
ö s s z e g e z é s e z a „ f r a n c i a e x p r e s s z i o n i z m u s " , é s C a s s o u 
m e l l e t t s z ó l , h o g y a z e d d i g i e k n é l e g y e t e m e s e b b ö s s z e -
f ü g g é s e k a l a p j á n p r ó b á l t á j é k o z ó d n i é s t á j é k o z t a t n i 
a f r a n c i a m ű v é s z e t t e r ü l e t é n is , m ó d o t t a l á l v á n a r r a , h o g y 
k i e m e l j e o l y a n m ű v é s z e k m u n k á s s á g á t , m i n t a m i l y e n 
p é l d á u l G r o m a i r e . D e t a l á n m é g e l e v e n e b b é s m é g e r e d -
m é n y e s e b b l e h e t e t t v o l n a ez a t á j é k o z t a t á s , h a C a s s o u 
n e m r a g a s z k o d i k a n n y i r a a k o n v e n c i ó k h o z , a m e l y e k 
s z e r i n t R o u a u l t k i j e l ö l t h e l y e a P a u v e s - o k k ö z ö t t v a n , 
v a g y a t a r t a l o m j e g y z é k b e n v a l a h o l a z o k m e l l e t t . S h a 
m á r m a g a C a s s o u v e t e t t e f e l a f r a n c i a e x p r e s s z i o n i z m u s 
m i b e n l é t é t , é r d e k e s l e t t v o l n a é p p e n e b b e n a v o n a t k o z á s -
b a n e l m é l y ü l t e b b e n e l e m e z n i a z t , a m i R o u a u l t m ű v é s z e -
t é b e n a f r a n c i a f e s t é s z e t s z e m s z ö g é b ő l s a j á t o s ; s o k -
o l d a l ú b b a n m u t a t h a t t a v o l n a m e g e n n e k a b i z o n y o s 
f r a n c i a e x p r e s s z i o n i z m u s n a k a t a r t a l m i - f o r m a i á r n y a l t -
s á g á t i s . 
V é l e m é n y ü n k s z e r i n t C a s s o u a z é r t é k e l é s és a c s o p o r -
t o s í t á s m é g i n d o k o l a t l a n a b b k o n v e n c i ó i h o z t a p a d , a m i k o r 
a Realista hagyomány f e j e z e t b e n M a t i s s e é s B o n n a r d 
h a g y a t é k á n a k a n y o m á n k e r e s i a z o k a t a f i g u r a t í v t ö r e k -
v é s e k e t , a m e l y e k e t m á s h o v á — a k a t e g ó r i á i a l a p j á n — 
n e m t u d b e s o r o l n i . T á v o l á l l t ő l ü n k , h o g y s z á m o n k é r j ü k 
a s z e r z ő t ő l a r e a l i z m u s á l t a l á n o s f o g a l m á n a k a k i f e j t é s é t , 
v a g y é p p e n s é g g e l a z ú j , X X . s z á z a d i r e a l i z m u s k i b o n t a k o -
z á s á n a k a n y o m o n k ö v e t é s é t . I l y e n n a g y l é l e g z e t ű m u n k á -
b a n a z o n b a n s z e m b e t ű n i k a r e a l i z m u s f o g a l m á n a k 
e t ú l s á g o s a n l e e g y s z e r ű s í t e t t a l k a l m a z á s a , s a z e s z t é t i k a i 
k o n c e p c i ó n a k e b b e n m e g n y i l v á n u l ó i g é n y t e l e n s é g e . vSzerző 
h a s o n l ó k ö n n y e d s é g g e l f o g a l m a z m e g e g y s o r m á s , i g e n 
f o n t o s e s z t é t i k a i p r o b l é m á t . A z a v a n t g a r d f o r r a d a l m i s á g á -
n a k a z é r t e l m e z é s é b e n s e m k e v é s b é k o n v e n c i o n á l i s é s 
n e m k e v é s b é l e e g y s z e r ű s í t ő . K ö v e t k e z t e t é s e i é s m e g -
á l l a p í t á s a i s z e r i n t a z t a m ű v é s z i m u n k á s s á g o t , i l l e t ő l e g 
a z t a m o z g a l m a t i l l e t h e t i m e g a „ f o r r a d a l m i " j e l ző , a m e l y 
n e m t a r t h a t o t t s z á m o t a r r a , h o g y m e g é r t s é k é s h o g y 
k ö z ö n s é g e l e g y e n . 
D e C a s s o u P a n o r á m á j á b a n n e m i s a z a k ü l ö n ö s e b b e n 
é r d e k e s , a h o g y a n a z a v a n t g a r d t e o r e t i k u s o k s z e r i n t 
e l f o g a d o t t k a t e g ó r i á k é s é r t é k r e n d á t v é t e l é v e l é s v a r i á l á -
s á v a l f e j t e g e t i a z e g y e s t ö r e k v é s e k t ö r t é n e t é t é s j e l l e m z ő 
v o n á s a i k a t , h a n e m i n k á b b a z a n é h á n y p o n t és p r o b l é m a -
f e l v e t é s , a h o l v a l ó b a n p a n o r á m á v á a k a r j a s z é l e s í t e n i 
a m a g a á t t e k i n t é s é t . K ö n y v é n e k i n d í t á s a f r i s s e b b h a n g ú 
é s n a g y v o n a l ú b b m i n t a l e g t ö b b o l y a n ö s s z e g e z é s é , a m e l y 
a k á r e s s z é s z e r ű e n , a k á r t ö r t é n e t i i g é n n y e l n y ú l a 
s z á z a d m ű v é s z e t t ö r t é n e t é n e k a f e l v á z o l á s á h o z . A Hiva-
talos művészet é s a z 1900 k é t e l s ő f e j e z e t é n e k n a g y l é l e g -
z e t v é t e l e a z o n b a n c s a k h a m a r m e g s z a k a d . A k e z d ő f e j e -
z e t b e n m e g p e n d í t e t t p r o b l é m á k , m i n t a k ö z í z l é s k é r d é s e , 
a m ű v é s z é s a m e g r e n d e l ő v i s z o n y á n a k a z a l a k u l á s a 
a k é s ő b b i e k b e n m á r n e m k a p n a k h e l y e t . A m á s o d i k 
f e j e z e t t ö m ö r k ö r b e p i l l a n t á s á r a s e m k e r ü l t ö b b é s o r . 
H i s z e n — a z e g y e s t ö r e k v é s e k f o r m a i c s o p o r t o s í t á s a 
k ö v e t k e z t é b e n — m e s s z i r e s z a k a d n a k e g y m á s t ó l e g y i d e j ű 
és ö s s z e f ü g g ő t ö r e k v é s e k i s , s a v i s s z a - v i s s z a n y ú l á s o k 
m á r k o r á b b a n é r i n t e t t p r o b l é m á k r a n e m t u d j á k l e k ü z d e n i 
e z t az e s e t l e g e s s é g e t . 
E z z e l s z e m b e n k ü l ö n ö s e n é r d e k e s a z a p r o b l é m a k ö r , 
a m i t C a s s o u A mesterségek újjáéledése (La renaissance 
des métiers) c í m ű f e j e z e t é b e n é r i n t , é s a m e l y m i n d e d d i g 
s a j n á l a t o s a n k i m a r a d t a l e g t ö b b o l y a n f e l d o l g o z á s b ó l , 
a m e l y ö s s z e g e z ő e n m u t a t j a b e a k o r s z a k m ű v é s z e t é t . 
E l s ő s o r b a n L u r ç a t é s L é g e r m ű v é s z e t é n e k a t a n u l s á g a i 
a l a p j á n k ö z e l í t i m e g a m u r á l i s m ű f a j o k f e l é l e d é s é n e k 
á l t a l á n o s p r o b l é m á i t . E z e n b e l ü l is f ő k é n t a m a i f r a n c i a 
f a l i s z ő n y e g e r e d m é n y e i b ő l i n c h ű k i , é s f e l i s m e r é s e i t n e m -
c s a k m a g á r a a f a l i s z ő n y e g - m ű v é s z e t r e v o n a t k o z t a t j a , 
h a n e m a m u r á l i s m ű f a j o k r a á l t a l á b a n . M i n t h a s z e r z ő 
s z e r i n t m a g a a f a l i s z ő n y e g , m é g p e d i g a f r a n c i a m ű v é s z e t 
i l y e n p r o d u k c i ó j a h í v t a v o l n a f e l n a p j a i n k b a n a f i g y e l m e t 
a f a l j e l e n t ő s é g é r e . E f e j e t e t e j é r e á l l í t o t t l o g i k á n a k 
ö n m a g a i s e l l e n t m o n d , a m i k o r k é s ő b b — f o n t o s s á g i 
s o r r e n d b e n a f r a n c i á k é s a b r a z i l o k u t á n — r á t é r a m e x i -
k ó i a k r a é s k i e m e l i : „ E z a j e l e n s é g a z é r t j ö h e t e t t l é t r e , 
m e r t v o l t m i t k i f e j e z n i ö k é s a z t k i i s f e j e z t é k . " S z o c i a l i s -
t á n a k t e k i n t i a m e x i k ó i f e s t é s z e t e t , s a m i k o r e z t m e g -
á l l a p í t j a , a z t i s s z ü k s é g e s n e k v é l i , h o g y e l h a t á r o l j a a s z o v -
j e t m ű v é s z e t n e k t u l a j d o n í t o t t s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s t ó l . 
A t é n y e k k ö r ü l t e k i n t ő b b f i g y e l e m b e v é t e l e e s e t é n n e m 
l e t t v o l n a C a s s o u n a k s z ü k s é g e e r r e a s z e m b e á l l í t á s r a , 
h i s z e n a z 1 9 1 1 - e s f o r r a d a l m a k t a p a s z t a l a t a i n y o m á n 
e l i n d u l t , é s 1 9 2 0 - t ó l k e z d v e m á r é r e t t m o z g a l o m k é n t 
f e l l é p ő ú j m e x i k ó i m ű v é s z e t n y i l v á n v a l ó a n n e m á l l h a t o t t 
a n n a k a C a s s o u á l t a l f e l t é t e l e z e t t s z o v j e t s z o c i a l i s t a 
r e a l i z m u s n a k a h a t á s a a l a t t , a m e l y a h a r m i n c a s é v e k b e n 
b o n t a k o z o t t k i . D e a z i l y e n s z á n d é k o l t f e l ü l e t e s s é g e k 
s e m c s ö k k e n t h e t i k C a s s o u h e l y e s í t é l e t e i n e k a h i t e l é t : 
„ A k k o r , a m i k o r a t i s z t a s p e k u l á c i ó a r r a t ö r , h o g y a m a i 
f e s t é s z e t b ő l n e m z e t k ö z i n y e l v e z e t e t a l a k í t s o n k i , h i v a t -
k o z n u n k k e l l p a n o r á m á n k m á s p o n t j a i r a , a h o l , é p p e n 
e l l e n k e z ő l e g , a s z ü l e t ő t á r s a d a l m a k , ú j v á r o s o k , a z a l k o t ó 
ö n t u d a t r a é b r e d é s és f o r r o n g á s i d ő s z a k á n a k n e m z e t i 
r e a l i t á s a i j e l e n t i k a m ű v é s z e t f o r r á s á t é s m e g h a t á r o z z á k 
a m ű v é s z e t j e l l e g é t é s i r á n y á t " . 
I l y e n á t f o g ó , s z i n t é z i s - i g é n y ű é s z r e v é t e l e k m e l l e t t 
m e g l e p ő e n s z ű k k ö r ű k ö v e t k e z t e t é s r e v a l l a m e s t e r s é g e k 
e l s ő d l e g e s s é g é r ő l s e j t e t e t t f e l f o g á s E z a z e g é s z f e j e z e t 
t a l á n m á s f a j t a k o n k l ú z i ó k r a , é s g a z d a g a b b , ö s s z e f ü g g ő b b 
g o n d o l a t f e l v e t é s r e is a l k a l m a t a d h a t o t t v o l n a , h a a b e v e -
z e t ő t k ö v e t ő s z e m e l v é n y e k b e n h e l y e t k a p h a t o t t v o l n a 
p é l d á u l a m e x i k ó i m ű v é s z e t i m o z g a l o m k i á l t v á n y a i n a k 
e g y i k - m á s i k r é s z l e t e . C s a k h o g y ez e s e t b e n o l y a n , m á r 
t ö r t é n e t i l e g é s m ű v e k k e l b i z o n y í t o t t é r v e l é s t k e l l e t t 
v o l n a a s z e r z ő n e k k ö z z é t e n n i e p é l d á u l a m ű f a j é s a f u n k c i ó 
v i s z o n y á r ó l , a m e l y n e m t ű r t e v o l n a m e g a z a l a p k o n c e p c i ó -
n a k c s u p á n v a l a m i l y e n r é s z l e g e s m ó d o s í t á s á t . S a s z e r z ő -
n e k f o g l a l k o z n i a k e l l e t t v o l n a n e m c s a k a f a l i s z ő n y e g g e l 
m i n t n a g y n y i l v á n o s s á g o t i g é n y l ő m ű f a j j a l , é s n e m c s a k 
a f r e s k ó v a l , a n n a k k o n k r é t t á r s a d a l m i s z e r e p é v e l , h a n e m 
t ö b b e k k ö z ö t t a p l a k á t t a l i s é s t a l á n m é g i n k á b b a g r a f i k á -
v a l é s a g r a f i k a i s o r o z a t o k ú j é r t e l m e z é s é v e l , e m ű f a j o k 
s a j á t o s X X . s z á z a d i t ö r t é n e t é v e l . É s m é g a Bauhaus-
f e j e z e t e n b e l ü l i s s o k o l d a l ú b b a n és n a g y o b b t á v l a t o k b a n 
l e h e t e t t v o l n a é r i n t e n i e a m ű f a j o k k ö l c s ö n h a t á s á n a k é s 
az a n a l i t i k u s m ű v é s z e t i k u t a t á s o k a l k a l m a z á s á n a k k ü l ö n -
f é l e p r o b l é m á i t . A z a l a p v e t ő k o n c e p c i ó s z e r i n t a z o n b a n 
C a s s o u n e m v a l l h a t j a a m ű v é s z e t e t e g y é r t e l m ű e n t á r s a -
d a l m i t e v é k e n y s é g n e k , h a n e m i s t é r k i t e l j e s e n a m ű v é s z e t 
i l y e n é r t e l m e z é s e e lő l . S í g y a Mesterségek újjáéledése 
f e j e z e t e t s e m t e k i n t h e t j ü k e g y e l ő r e m á s n a k v a g y t ö b b n e k , 
m i n t a m e g c s o n t o s o d o t t a v a n t g a r d e - k o n v e n c i ó n é m i 
ö r v e n d e t e s l a z u l á s á n a k . A t ö r t é n e t i l e g - e s z t é t i k a i l a g h e -
l y e s m e g á l l a p í t á s o k g o n d o l a t é b r e s z t ő e r e j é t l e g f e l j e b b 
c s a k a z gy e n g í t i , h o g y e z e k a r ö v i d s é g ü k e l l e n é r e i s i z g a l -
m a s f e j t e g e t é s e k u g y a n o l y a n s z é t s z ó r t m o z a i k d a r a b k á k 
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m a r a d n a k a m u n k a e g é s z é b e n , m i n t a l e g t ö b b o l y a n 
e l e m z é s , a m e l y n e k t e r e é s t á r g y a t ú l n ő a z E c o l e d e P a r i s 
k ö z v e t l e n é r d e k e l t s é g é n . 
A z á r ó t a n u l m á n y t m e g e l ő z ő u t o l s ó f e j e z e t a z Absztrakt 
művészet. C a s s o u a m e g h a t á r o z á s t a n o n - f i g u r a t í v i r á n y o k 
g y ű j t ő f o g a l m a k é n t h a s z n á l j a , s a f e j e z e t b e n a m a i n o n -
í i g u r a t i v i t á s s z e m s z ö g é b ő l ö s s z e g e z i a t ö r t é n e t i e l ő z m é -
n y e k e t i s . A z E g y e s ü l t Á l l a m o k j e l e n k o r i m ű v é s z e t é t é s 
n e m z e t k ö z i m ű v é s z e t i s z e r e p é t v é g i g g o n d o l v a , f i g y e l e m r e 
m é l t ó m ó d o n h i v a t k o z i k a n e v e s a m e r i k a i m ű v é s z e t -
t ö r t é n é s z r e , a h o u s t o n i m ú z e u m i g a z g a t ó j á r a , J a m e s J . 
S w e e n e y - r e . N e v e z e t t v a l a m i l y e n s a j á t o s a m e r i k a i „ n o m a -
d i z m u s s a l " , a m a i k u l t ú r a n e m z e t i h a g y o m á n y a i n a k 
a h i á n y á v a l i n d o k o l j a a z t a n a g y v o n z ó d á s t , a m i t a z 
a m e r i k a i m ű v é s z e t — k ü l ö n ö s e n a n y u g a t i p a r t v i d é k é 
— a j e l e n k o r i n o n - f i g u r a t i v i t á s m i n d e n k ö t e t l e n s é g e 
é s — h o z z á t e h e t j ü k — m i n d e n k o n t r o l l n é l k ü l i s é g e i r á n t 
é r e z . C a s s o u t ö b b e k k ö z t í g y v o n j a l e a m a g a k ö v e t k e z -
t e t é s e i t : „ N á l u n k ez a m ű v é s z e t (a m ú l t t a l v a l ó ) s z a k í t á s t 
j e l e n t , s m i k e r e s h e t j ü k e n n e k i n t e l l e k t u á l i s é s i d e o l ó g i a i 
o k a i t . D e A m e r i k á b a n e z e k a z o k o k — i s m é t l e m — t e r m é -
s z e t e s e k , s z e r v e s e k , f i z i k a i a k . É s s o k k a l i n k á b b i m p u l z i ó k , 
m i n t s e m o k o k " . E z a s z e m b e n á l l á s „ e g y r é s z t a z t é r e z t e t i 
v e l ü n k , h o g y a n v á l h a t o t t a z a b s z t r a k t a z a m e r i k a i 
s z e l l e m n e k l e g i n k á b b m e g f e l e l ő m ű v é s z e t t é , h o g y a n 
t u d t a a z a m e r i k a i s z e l l e m a z t a m e r i k a i v á honosítani, m e g -
t e r e m t v é n a s a j á t o s a n a m e r i k a i m ű v é s z e t e t , e g y é p p e n 
e z é r t v i t a t h a t a t l a n u l s z ü k s é g s z e r ű é s h i t e l e s m ű v é s z e t e t . 
M i n d e z m á s r é s z t a z t é r e z t e t i v e l ü n k , h o g y a m i s z á m u n k r a 
e z a m ű v é s z e t m i é r t j e l e n t — é p p e n e l l e n k e z ő l e g — r e n d -
k í v ü l i s z a k í t á s t , a m e l y t o t á l i s e l l e n t m o n d á s b a n á l l a m i 
e g é s z n y u g a t i c i v i l i z á c i ó s m ú l t u n k k a l . V a l ó j á b a n r á t a l á -
h m k b e n n e m i n d a r r a a k e l e t - n y u g a t i f i l o z ó f i a i s z e m b e n -
á l l á s r a , a m e l y e t a n n y i r a k e d v e l n e k a c i v i l i z á c i ó g e r m á n 
t ö r t é n é s z e i : é r z é k e l ü n k b e n n e v a l a m i t a m i s z t i k u s a l k a t -
b ó l . . . " C a s s o u h o s s z a s a n é s s z e l l e m e s e n f o l y t a t j a a b i z o -
n y í t á s h i á n y a é s a b u k t a t ó k e l l e n é r e i s é r d e k e s g o n d o l a t -
s o r t , h o g y a p o l e m i z á l á s e r e d m é n y e k é n t , m i n t a n n y i m á s 
p á l y a t á r s a , v é g ü l t u d o m á s u l v e g y e a k o r l á t o k a t é s n y i t v a 
h a g y j o n m i n d e n l é n y e g e s k é r d é s t : „ I s m é t l e m , k o r á n t s e m 
a z é r t t e s z e m f e l m a g a m n a k e k é r d é s e k e t , m i n t h a b í r á l n i 
a k a r n á m a z a b s z t r a k t m ű v é s z e t e t . H a n e m h o g y m é g 
j o b b a n m e g g y ő z z e m ö n m a g a m a r r ó l , m e n n y i r e k ü l ö n -
b ö z i k e z a m ú l t m ű v é s z e t é t ő l , s a z á l t a l a n y ú j t o t t g y ö n y ö -
r ű s é g t ő l . A z a b s z t r a k t n a k , a m e l y e s e t l e g a h o l n a p m ű v é -
s z e t e , k é t s é g t e l e n ü l m á s g y ö n y ö r ű s é g e k k e l k e l l s z o l g á l n i a , 
é s a m ú l t m ű v é s z e t e i n e k ö r ö m é t m a j d m á s u t t k e l l 
k e r e s n ü n k . . . " 
E z e k a g o n d o l a t o k n e m t ű n h e t n e k ú j a k n a k ; t ö b b é -
k e v é s b é v a r i á l t a n v i s s z a - v i s s z a t é r n e k a l e g t ö b b o l y a n 
s z e r z ő h a s o n l ó t á r g y ú k ö n y v é n e k k o n k l ú z i ó j á b a n , a k i 
a n o n - f i g u r a t í v m ű v é s z e t s z e m s z ö g é b ő l a k a r s z á m o t v e t n i 
a m ű v é s z e t l e h e t s é g e s j ö v ő j é v e l . V i s s z a e m l é k e z h e t ü n k a 
s z á z a d m ű v é s z e t i m o z g a l m a i r a é r z é k e n y e n r e a g á l ó k r i t i -
k u s , K á l l a i E r n ő 1 9 2 5 - b e n m e g j e l e n t , Új magyar piktúra 
c í m ű k ö n y v é n e k u t o l s ó b e k e z d é s é r e : , , . . . S o k k a l m é l y e b b -
r e f o n ó d t u n k a p o l g á r i e s z t é z i s l a b i r i n t u s á b a , s e m h o g y 
k ö z ö n y ö s e k l e h e t n é n k r é g i f o r m á k és ú j n a r k o t i k u m o k 
e m e k e v e r é k é n e k í n y e n c i n g e r e i i r á n t . D e t u d j u k , m i r ő l 
v a n s z ó é s l á t j u k a s z e r é n y h a t á r o k a t , a m e l y e k e n t ú l 
k e z d ő d i k c s a k az é l e t a m a g a e l i n t é z e t l e n s z o c i á l i s 
v á d j a i v a l é s ú j t e c h n i k a i l e h e t ő s é g e i v e l . N a g y o n k ö n y -
n y e n m e g l e h e t , h o g y e z e k a p r o b l é m á k d ű l ő r e j u t v a , 
á t l é p n e k a p i k t n r á n é s a z o p t i k a i e s z t é z i s t e g é s z e n m á s 
t e r ü l e t r e v o n j á k . . . " A k é t e g y m á s u t á n k ö z ö l t i d é z e t e n 
n e m l á t s z i k m e g , h o g y n e g y e d s z á z a d o s i d ő f e s z ü l t k ö z é -
j ü k . K á l l a i s z ű k s z a v ú r e z i g n á l t s á g a a z o n b a n , a m a g a 
k o r á t t e k i n t v e , m a j d n e m h o g y t é n y k ö z l é s n e k h a t , C a s s o u 
s z a v a i b ó l v i s z o n t a s ú l y o s t a n á c s t a l a n s á g t ű n i k s z e m b e , 
s k ü l ö n ö s e n a l e g u t ó b b i d é z e t t e k f o l y t a t á s á b a n : „ M i n d -
e z e k b e n v a l a m i l y e n m é l y s z ü k s é g s z e r ű s é g n e k k e l l r e j t ő z -
n i e , a m e l y n e k f e l i s m e r é s é t m e g a k a d á l v o z z a b i z o n y t a l a n 
h a l l g a t á s u n k . . . " 
A z á r ó f e j e z e t (Conclusion) k ü l ö n ö s e n s z é p é s g ö r d ü l é -
k e n y f o g a l m a z á s a n e m c s ö k k e n t i e n n e k a h a t á r o z a t l a n -
s á g n a k a z é r z e t é t . A h a t é v t i z e d e s t á v l a t b a n v a l ó t á j é k o -
z ó d á s h o z s e m n y ú j t b i z t o s a b b f o g ó d z ó t m i n t a j e l e n k o r h o z . 
I n k á b b i n t u i t i v a l a p o n , k i á l l i t á s r e n d e z é s i t a p a s z t a l a t o k 
s z u b j e k t í v ö s s z e g e z é s e k a p c s á n , e g y v é l e t l e n ü l e g y m á s 
m e l l é k e r ü l t n a g y L é g e r - k e p é s e g y M a i l l o l - s z o b o r k í n á l -
k o z ó ö s s z e v e t é s e a l a p j á n p e n d í t m e g C a s s o u o l y a n g o n d o -
l a t o k a t , a m e l y e k — t o v á b b v i v e — a X X . s z á z a d n é h á n y 
á t f o g ó , k ö z ö s m ű v é s z e t i v o n á s á n a k a m e g r a j z o l á s á h o z 
v e z e t h e t t e k v o l n a . D e a z í g y t á m a d t g o n d o l a t s o r , e g y 
b i z o n y o s , a X X . s z á z a d r a j e l l e m z ő g o n d o l k o d á s b e l i 
a k t i v i t á s n a k a k ö r v o n a l a z á s a h a m a r o s a n m e g i s t o r p a n . 
S n e m m a r a d m á s h á t r a , m i n t h o g y e g y r é s z t a z a b s z t r a k -
t o t , m á s r é s z t a p r i m i t í v n é p e k k u l t i k u s m ű v é s z e t é b ő l 
á t v e t t j e g y e k e t v a l a m i l y e n , k o n k r é t v a l l á s o s s á g t ó l m e n -
t e s , d e v a l l á s i á h í t a t o t ó h a j t ó e m b e r i g é n y é v e l m a g y a r á z z a . 
C a s s o u k ü l ö n b e n á r n y a l t a b b a n s e j t e t i a m a x i m á l i s r a c i o -
n a l i t á s é s a m i s z t i k u m i r á n t i i g é n y e g y i d e j ű s é g é t , m i n t 
a l e g t ö b b , h a s o n l ó k ö r k é p e t n y ú j t ó í r á s . E l is j u t 
o d á i g , h o g y m e g o l d a n d ó k é r d é s k é n t , a m o d e r n m ű v é s z e t 
m e g é r t é s é n e k k u l c s a k é n t , l e g a l á b b f e l v e s s e a z e m b e r i 
t u d a t é s t u d a t t a r t a l o m t a n u l m á n y o z á s á n a k a s z ü k s é g e s -
s é g é t . D e j e l e n k ö n y v m á r n e m s z o l g á l t a t e h h e z é r v e k e t , 
é s i n k á b b m a g a i s f o r r á s a n y a g g á v á l v a , k ö z v e t v e j á r u l h a t 
h o z z á i l y e n t a r t a l m ú k u t a t á s o k e l ő m o z d í t á s á h o z . 
C a s s o u , a k i k o r á b b a n e l h á r í t o t t a m a g á t ó l a z t a f e l t é -
t e l e z é s t , h o g y k é r d é s f e l t e v é s e i a z a b s z t r a k t m ű v é s z e t 
b í r á l a t á n a k a s z á n d é k á b ó l f a k a d n á n a k , a Conclusion-ban 
k ü l ö n ö s m ó d o n k é l a z a b s z t r a k t v é d e l m é r e , k ö z ö s n e v e z ő r e 
h o z v á n — a z a b s z t r a k t t a l s z e m b e n t a n ú s í t o t t v i s z o n y u k 
a l a p j á n — a n á c i z m u s t é s a s z t á l i n i z m u s t . E n n é l a m e g -
á l l a p í t á s n á l m e g k e l l r ö v i d e n á l l n u n k , m i u t á n m ű v é s z e -
t ü n k t ö r t é n e t e a l a p j á n i s l e h e t m i t h o z z á s z ó l n u n k . Mi 
l e h e t a m a g v a C a s s o u d ö b b e n e t e s k i j e l e n t é s é n e k , a m e l y 
a k é t e l l e n t é t e s h a t a l m a t , a z e m b e r t e l e n f a s i z m u s t , 
a n y e r s b i o l ó g i a i e r ő k n e k é s é r v e k n e k é r v é n y t s z e r e z n i 
a k a r ó h i t l e r i z m u s t k ö z ö s n e v e z ő r e h o z z a a m ű v é s z e t 
v o n a t k o z á s á b a n a l e g m a g a s a b b r e n d ű m o z g á s , a t á r s a d a l -
m i m o z g á s t ö r v é n y e i t s z e m e l ő t t t a r t ó s z o v j e t h a t a l o m m a l . 
M é g a k k o r i s , h a C a s s o u n e i n m a g á t a S z o v j e t u n i ó t e m l í t i , 
h a n e m a z e l m é l e t i - g y a k o r l a t i t o r z u l á s o k á t m e n e t i i d ő -
s z a k á t n e v e z i m e g . 
T ö r t é n e t i t é n y , h o g y a m ű v é s z e t t ö r t é n e t ú g y n e v e z e t t 
n a g y k o r s z a k a i o l y a n k o r b o n t a k o z h a t t a k k i , a m i k o r e g y 
t á r s a d a l m i l a g h a l a d ó t e n d e n c i á j ú k ö z ö s s é g i m ű v é s z e t e t 
h a t a l m i i g é n y e k i s t á m o g a t t a k , v a g y i s , a m i k o r a h a l a d ó 
m ű v é s z e t e t i g é n y l ő e r ő k m a g u k i s h a t a l m o n v o l t a k v a g y 
ú t b a n a h a t a l o m f e l é . M i n d e n k ö z ö s s é g i m ű v é s z e t s z ü k -
s é g s z e r ű e n a r s m i l i t a n s , m a u g y a n ú g y m i n t a m ú l t b a n . 
C s a k a p o l g á r i p i a c v i r á g z á s á n a k i d e j é r e v á l t o z h a t o t t m e g 
e z a m a g a t a r t á s é s p o l a r i z á l ó d h a t o t t a c s e l e k v ő k é s z é s 
a z i n a k t í v m ű v é s z t í p u s a . A m ű v é s z e t p o l i t i k a m e n t e s s é g e 
v a g y p o l i t i k u s j e l l e g e , a k ö z ö s s é g é r d e k e i h e z v a l ó v i szo -
n y a , a z o n o s u l á s a a z o k k a l v a g y k ö z ö m b ö s s é g e a z o k i r á n t , 
f e l s e m v e t ő d h e t e t t k o r á b b a n , c s a k i s a k k o r , a m i k o r 
a t á r s a d a l m i h e l y z e t k ö v e t k e z t é b e n k i a l a k u l h a t o t t a t á r -
s a d a l o m t ó l f ü g g e t l e n m ű v é s z - i n d i v i d i u m k é p z e t e . N a g y -
h a t á s ú a l k o t á s m i n d i g v a l a m i ellen i s l é t r e j ö t t , d e p o l g á r i 
k o n v e n c i ó , h o g y e z e n f e l t é t l e n ü l a z u r a l k o d ó h a t a l o m is 
é r t e n d ő . S k ö z e l í t v e m o s t C a s s o u k é r d é s f e l t e v é s é h e z : 
m i n d e n o l y a n h a t a l o m , a m e l y a m a g a e s z m é n y e i é r t 
— i g a z v a g y h a m i s e s z m é n y e k é r t — a m ű v é s z e t e t i s 
c s a t a s o r b a k í v á n t a á l l í t a n i , eszmények közlésére képes 
m ű v é s z e t r e t a r t i g é n y t . A z i n d i v i d i u m o t f e t i s i z á l ó p o l g á r i 
e s z t é t i z m u s , a k i s p o l g á r i a v a n t g a r d s z e l l e m é b e n f o g a n t 
v é l t s z a b a d s á g e s z m é n y , a m ű v é s z e t m i n d e n k o r á b b i e r e d -
m é n y é t é s é r t e l m e z é s é t t a g a d ó e l ő b b r e j u t n i a k a r á s 
s z ü k s é g s z e r ű e n s z e m b e k e r ü l a s z o c i a l i z m u s é r d e k e i v e l , 
d e s z e m b e k e r ü l a f a s i z m u s m ű v é s z e t p o l i t i k á j á v a l i s . N e m 
a m i f e l a d a t u n k , h o g y a n e m z e t k ö z i l e g i s m e r t í r o t t é s 
t é n y b e l i b i z o n y í t ó a n y a g t u d a t á b a n e h e l y ü t t f e j t e g e s s ü k 
a s z t á l i n i z m u s é s a s z o c i a l i z m u s k ü l ö n b ö z ő s é g é t , v a g y 
p o n t o s a b b a n , a s z o c i a l i z m u s é p í t é s é n e k h o s s z á f o l y a m a t á -
b a n l e z a j l o t t á t m e n e t i , s e l s ő s o r b a n a s z o c i a l i s t a e m b e r e k 
s z á m á r a f á j d a l m a s t o r z u l á s o k a t . T a p a s z t a l h a t t u k m ű v é -
s z e t ü n k k ö z e l m ú l t t ö r t é n e t é b e n , h o g y a t á r s a d a l m i t é t e -
l e k n e k a m ű v é s z e t r e v a l ó m e r e v é s m e t a f i z i k u s a l k a l m a -
z á s a m e g t o r p a n á s h o z , n e m e g y m ű v é s z b e l s ő v á l s á g á h o z 
i s v e z e t h e t . D e a z t i s é s z l e l h e t t ü k , h o g y é p p e n a s z o c i a l i s t a 
m ű v é s z e k a l k o t ó e r e j e t u d t a e z t r ö v i d i d ő a l a t t l e g y ő z n i . 
N e m ú g y , h o g y m e c h a n i k u s a n a l k a l m a z k o d t a k a z a v a n t -
g a r d t ö r t é n e t i l e g l e z á r t a n a l í z i s e i h e z , h a n e m h o g y a m ű v é -
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s z i ö r ö k s é g g a z d a g a n y a g á r a t á m a s z k o d t a k , a m ű v é s z e t 
n y e l v e z e t é n e k e g y e t e m e s f e g y v e r t á r á b ó l m e r í t e t t e k , s a 
t á r s a d a l m i f e j l ő d é s p e r s p e k t í v á i n a k a t u d a t á b a n a l a k u l t 
k i b e n n ü k a z i g é n y a művészi egyetemességre is. C a s s o u 
z á r s z a v á n a k v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s a i a k k o r e m e l k e d -
h e t t e k v o l n a h a d a k o z á s b ó l é r v e l é s s é , h a a n n a k o k á t 
k e r e s t e v o l n a , h o g y a z a m ű v é s z i t e v é k e n y s é g , a m e l y 
t é r t ő l - i d ő t ő l f ü g g e t l e n ü l a k a r v a l a m i l y e n á l t a l á n o s ö s s z e -
f ü g g é s t k e r e s n i , s a v é g l e t e k i g r e d u k á l j a m i n d m o n d a n i -
v a l ó j á t , m i n d k ö z l é s i l e h e t ő s é g e i t , m i é r t a l k a l m a t l a n 
m i n d a t á r s a d a l m i v a l ó s á g t ü k r ö z é s é r e , m i n d a k o n k r é t 
k ö z l é s t i g é n y l ő h a m i s e s z m é k h i r d e t é s é r e . A z a b s z t r a k t 
m ű v é s z e t t e l s z e m b e n látszólag h a s o n l ó á l l á s p o n t o t e l f o g -
l a l ó k é t f a j t a t á r s a d a l o m k ö z ö t t a z o n b a n a k k o r a a k ü l ö n b -
s é g — é p p e n a j e l e n l e g i n e m z e t k ö z i ö s s z e f ü g g é s e k t ü k r é -
b e n — m i n t a z e m b e r i s é g l é t e é s n e m l é t e k ö z ö t t . 
H a C a s s o u v a l ó b a n f e l t u d n á é s f e l a k a r n á t á r n i a z 
e g é s z m o d e r n m ű v é s z e t p a n o r á m á j á t , b e i l l e s z t e t t e v o l n a 
k ö r k é p é b e a s z o v j e t m ű v é s z e t e g y i k - m á s i k a l a k j á t v a g y 
a l k o t á s á t is , s ő t , o l y a n s z á m o t t e v ő m ű v e k r e i s t a l á l t 
v o l n a , a m e l y e k é p p e n a s z o v j e t m ű v é s z e t f e j l ő d é s é n e k 
l e g n e h e z e b b i d ő s z a k á b a n j ö t t e k l é t r e .
 VS h a ö s s z e g e z ő 
í t é l e t a l k o t á s á b a n n e m l e t t v o l n a a n n y i r a f o n t o s t é n y e z ő 
a z a b s z t r a k t h o z v a l ó v i s z o n y , m e g v i z s g á l t a v o l n a p é l d á u l 
a b e l g á k s o r á b a n é r i n t e t t M a s e r e e l n e k i s a s o k o l d a l ú b b 
ö s s z e f ü g g é s e i t , v a g y g a z d a g a b b a n e l e m e z t e v o l n a a k é s ő b -
b i n é m e t e x p r e s s z i o n i z m u s v a r i á n s a i t . A z o l a s z G u t t u s o -
l i a k i s t ö b b é s m á s h e l y j u t o t t v o l n a , m i n t n e v é n e k p u s z t a 
m e g e m l í t é s e A metafizikus festészet c í m ű f e j e z e t v é g é n , 
a z o l a s z f e s t é s z e t t o v á b b i ú t j á t j e l z ő n e v e k s o r á b a n . 
É s t a l á n n e m é s s z e r ű t l e n a z i g é n y , h o g y a z é r d e k e s e n 
é r i n t e t t ú n . m e x i k ó i m o n u m e n t a l i s t á k k a p c s á n u t a l n i 
l e h e t e t t v o l n a p é l d á u l a r r a , m i é r t n e m h a t o t t a á t a m e x i -
k ó i f e s t é s z e t e t — a z E g y e s ü l t Á l l a m o k t ő s z o m s z é d s á g á -
b a n — a n o n - f i g u r a t í v m ű v é s z e t . V a g y i s , e z a k o n k r é t e sz -
m é n y e k k ö z l é s é r e n e m v á l l a l k o z ó m ű v é s z e t i t e v é k e n y s é g 
és m a g a t a r t á s m i é r t m a r a d t p e r i f é r i k u s é p p e n o t t , a h o l 
— C a s s o u s z e r i n t i s — a m ű v é s z e k n e k v o l t n u t m o n d a n i o k . 
S h o z z á t e h e t j ü k m é g : o l y a n o r s z á g b a n , a h o l a z a d o t t 
t á r s a d a l m i f o r m á c i ó t e t t e l e h e t ő v é , h o g y a m e x i k ó i a k 
l e g f o n t o s a b b , C a s s o u á l t a l i s m é l t á n y o l t e r ő f e s z í t é s e i 
n a g y k ö z ö s s é g i m ű v é s z e t k é n t j ö j j e n e k l é t r e é s á l l a n d ó 
n y i l v á n o s s á g g a l r e n d e l k e z z e n e k . 
A m ű v é s z e t j ö v ő j é r ő l m i n d i g c s a k a n n y i s z ó e s h e t , 
a m e n n y i r e a m ú l t é s a j e l e n f e l j o g o s í t . A z e g y e t e m e s 
ö s s z e f ü g g é s e k e t f i g y e l v e l á t h a t j u k k i b o n t a k o z n i a z ú j 
m ű v é s z e t i k o r s z a k b a n a m ű v é s z e t s a j á t o s f u n k c i ó j á t ; 
é v t i z e d r ő l - é v t i z e d r e g y ű l n e k a b i z o n y í t é k o k , h o g y m i l y e n 
m ó d o n n y e r ú j é r t e l m e z é s t a m ű f a j é s a f u n k c i ó v i s z o n y a ; 
s e j t h e t ü n k m á r e g y e t s m á s t a z ú j m ű v é s z e t i k o r s z a k 
f o r m a i m e g h a t á r o z o t t s á g á n a k a z a l a k u l á s á r ó l . S e g í t e n e k 
e b b e n a z e g y e t e m e s t ö r t é n e t i t a p a s z t a l a t o k s a X X . 
s z á z a d e d d i g i m ű v é s z e t t ö r t é n e t é n e k b o n y o l u l t t a n u l s á g a i . 
D e m i n d e z f e l t é t e l e z i , h o g y a t á r s a d a l m i t ö r v é n y e k 
i s m e r e t é b e n k e r e s s ü k a j ö v ő t , é s n e m c s a k a m ű v é s z e t 
j ö v ő j é t . A p o l g á r i e s z t é t i k a i é r t é k r e n d z á r v a t a r t j a a z o k a t 
a k a p u k a t , a m e l y e k f e l t á r n á k a v a l ó b a n e g y e t e m e s igé -
n y l i t á j é k o z ó d á s h o z é s k ö v e t k e z t e t é s e k h e z v e z e t ő u t a t , 
s a m ű v é s z i s z a b a d s á g f o g a l m á t i s r e d u k á l j a a r r a a m ó d -
s z e r r e é s m a g a t a r t á s r a , a m e l y a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t 
d i a l e k t i k á j á t ó l e l f o r d u l v a k e r e s v a l a m i l y e n t á r s a d a l o m t ó l 
f ü g g e t l e n , v é l t s z a b a d s á g o t . C a s s o u i t t - o t t m á r n y i t o g a t n a 
e g y - k é t k a p u t — n a g y t a p a s z t a l a t a k é s z t e t i e r r e — d e 
v a l ó s á g o s k i t á r á s u k v e s z é l y e z t e t n é a z o l y b i z t o n s á g o s n a k 
és b i z o n y í t o t t n a k h i t t e s z t é t i k a i r e n d s z e r t . 
Aradi Nóra 
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A F I A T A L L Y K A K Á R O L Y 
M ű k ö d é s e a f i a t a l B u d a p e s t i N a p l ó n á l k e z d ő d i k . V é s z i 
J ó z s e f n e k , a l a p t u l a j d o n o s - f ő s z e r k e s z t ő j é n e k a k é p z ő -
m ű v é s z e t h e z ( a k á r c s a k a z e n é h e z ) n a g y o n k e v é s é r z é k e 
v o l t , L y k á t m é g i s n a g y r a t a r t o t t a , megbecsülte. L v k a a z 
ú g y n e v e z e t t „ t i z e n n y o l c a k " k ö z ö t t v o l t . T i z e n n y o l c a d -
m a g á v a l m e n t á t a B u d a p e s t i N a p l ó h o z a P e s t i N a p l ó t ó l , 
a m e l y n e k m e g b e c s ü l t f i a t a l m u n k a t á r s a , a s z á z a d f o r d u l ó 
i d e j é n r ó m a i l e v e l e z ő j e v o l t . I t t b a r á t k o z o t t ö s s z e R é t i 
I s t v á n n a l , a k i t m á r M ü n c h e n b e n i s m e r t . L y k a m a g a i s 
f e s t ő n e k k é s z ü l t : t a n u l t az A k a d é m i á n , d e f ő k é n t H o l l ó s s y 
S i m o n n á l , a k i t r e n d k í v ü l n a g y r a b e c s ü l t é s t i s z t e l t . R ó m á -
b a n e g y i d e i g e g y ü t t i s l a k o t t a k é t j ó b a r á t . 1894 . m á r -
c i u s b a n h o s s z ú s é t a u t á n f á r a d t a n é r t e k h a z a . I t t a P e s t i 
N a p l ó k é t t á v i r a t a v á r t a L y k á t . A z e g y i k b e n a z á l l t , h o g y 
h a l a d é k t a l a n u l u t a z z é k T u r i n b a , é s a n a g y b e t e g K o s s u t h 
L a j o s á l l a p o t á r ó l ó r á n k é n t k ü l d j ö n t á v i r a t i t u d ó s í t á s t . 
A m á s i k t á v i r a t b a n 200 f o r i n t o t k ü l d t e k n e k i a z ú t r a . 
( R é t i I s t v á n í r j a e m l é k e z é s e i b e n . ) M é g v o l t a n n y i i d e j ü k , 
h o g y h i r t e l e n ö s s z e c s o m a g o l t a k , ú t k ö z b e n f e l v e t t é k a 
p é n z t é s u t a z t a k T u r i n b a . I n n e n L y k a s z o r g a l m a s a n k ü l -
d ö t t t u d ó s í t á s o k a t , s m í g R é t i K o s s u t h h a l á l a u t á n v i s s z a -
u t a z o t t R ó m á b a , L y k a a k o r m á n y z ó h o l t t e s t é t v i v ő 
k ü l ö n v o n a t t a l u t a z o t t h a z a . K i t ű n ő t u d ó s í t á s o k a t k ü l -
d ö t t a z ú t r ó l is, a h o l a m a g y a r n é p t í z e z r e i l e t é r d e l v e , 
s í r v a a d t á k m e g a z u t o l s ó t i s z t e l e t e t a n a g y h a z a f i n a k . 
L y k a s ü r g ö n y e i , v a s t a g b e t ű k k e l s z e d v e , t ö b b n y i r e 
b e t ö l t ö t t é k a l a p e l s ő o l d a l á t . 
A k i m a á t l a p o z z a a K o s s u t h - g y á s z t ö r t é n e t é t a k o r a -
b e l i s a j t ó b a n , a n n a k l é l e g z e t e e lá l l , m i l y e n p é l d á t l a n 
m e g n y i l a t k o z á s a v o l t ez e g y o r s z á g m é l y g y á s z á n a k é s 
e g é s z l e lk i á l l a p o t á n a k . 
M i n t a l e g t ö b b í ró , k i t a k ö r ü l m é n y e k , a n y a g i o k o k a 
h a j l a n d ó s á g a n a p i ú j s á g í r á s h o z s o d o r t a k , L y k a is k i v á l ó a n 
s z o r g a l m a s és s o k o l d a l ú ú j s á g í r ó v o l t . S z e r e t t e i s a m e s -
t e r s é g e t . h i s z e n k é s ő ö r e g k o r á i g a t u l a j d o n k é p p e n i m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s é s a l k o t á s m e l l e t t ú j s á g í r ó i m u n k á t 
i s v é g z e t t ( 1 9 0 2 - t ő l a M ű v é s z e t e n k í v ü l a z Ú j I d ő k n é l ) . 
A l e g j o b b é r t e l e m b e n v e t t z s u r n a l i s z t i k á i m u n k a t e t t e 
s z ü k s é g e s s é , h o g y v i l á g o s és k ö z é r t h e t ő l e g y e n , k e r ü l j e a 
l é n y e g e t e l k ö d ö s í t ő s z a k z s a r g o n t , m e l y e t m ű t ö r t é n é s z e k 
é s a r c h e o l ó g u s o k n y i l v á n ö r ö k s é g ü l k a p t a k a t ö b b n y i r e 
n é m e t m ű v e l t s é g ű é s s z a k k é p z e t t s é g ű ú t t ö r ő k t ő l . 
A K o s s u t h h a l á l a u t á n B u d a p e s t r e v i s s z a t é r t L y k a 
a z t a r é g i t e r v é t s z e r e t t e v o l n a m e g v a l ó s í t a n i , h o g y s z e r -
k e s z t ő s é g e a d j a m e g n e k i e k k o r i g á z s i j a k é t s z e r e s é t s ő 
a k k o r t o v á b b m e g y l a s s ú t e m p ó b a n S z i c í l i á b a , S p a n y o l -
o r s z á g b a , T u n i s z b a , G ö r ö g o r s z á g b a , é s o n n a n k ü l d h a v o n -
k é n t m e g á l l a p í t a n d ó s z á m ú t á r c á t , o l y a s f é l é t , m i n t 
a m i l y e n e k r ő l e d d i g s o k s z o r n y i l v á n í t o t t á k a s z e r k e s z t ő -
s é g b e n n a g y m e g e l é g e d é s ü k e t . B r a u n S á n d o r (a l a p s z e r -
k e s z t ő j e ) h a j l a n d ó i s l e t t v o l n a e r r e , d e V é s z i (a f ő s z e r -
k e s z t ő ) s z e r i n t : 
— M a g y a r o r s z á g r a n é z v e S p a n y o l o r s z á g , T u n i s z , 
G ö r ö g o r s z á g a v i l á g m á s i k f e l é n v a n , i n n e n s ő f e l é n v a n 
O l a s z o r s z á g m i n t a h á r m a s s z ö v e t s é g t a g j a , s m i n t a 
V a t i k á n r e z i d e n c i á j a i g e n é r d e k l i a m a g y a r p u b l i k u m o t . 
H o s s z ú a l k u d o z á s u t á n v é g ü l m e g e g y e z t e k a b b a n , 
h o g y a m a g y a r e g y h á z p o l i t i k a i v i t á k b e f e j e z t é v e l L y k a 
e l h a g y j a u g y a n I t á l i á t , d e c s a k e g y - k é t h ó n a p r a , h o g y 
T u n i s z b a á t n é z z e n . 
„ V o l t a m a B . H . - n á l i s i d é z i R é t i L y k a l e v e l é -
b ő l - R á k o s i J e n ő a z t v á l a s z o l t a , h o g y ő k m é g P á r i s b a n 
s e m t a r t a n a k l e v e l e z ő t , m e r t n e k i k E u r ó p a H e k u b a ! " 
A z u t á n v o l t m é g a P e s t e r L l o y d n á l i s , b e s z é l t P a l k 
M i k s á v a l a n a g y t e k i n t é l y ű f ő s z e r k e s z t ő v e l , v i t t n e k i e g y 
n é m e t t á r c á t . I g e n t e t s z e t t , d e h á t n e k i n e m k e l l „ e x o -
t i k u s h e l y r ő l " v a l ó l e v e l e z é s . 
R é t i n a g y o n t a l á l ó a n j e l l e m z i L y k a v á l t o z a t o s , sz í -
n e s z s u r n a l i s z t i k á i m ű k ö d é s é t : 
, , . . . s o k o l d a l ú , g y o r s i r a m ú m u n k á t v é g z e t t ; i g é n y b e 
v e t t é k ő t a l e g k ü l ö n b ö z ő b b i r á n y o k b a n . K ü l f ö l d ö n é l t 
h o s s z a b b a n , t ö b b i d e g e n n y e l v e n t u d o t t , g a z d a g s o k -
fé l e i s m e r e t e i v o l t a k ; r á b í z t á k a k ü l p o l i t i k a i r o v a t v e z e -
t é s é t é s m é g e z e n k í v ü l a m i a d ó d o t t . E l k ü l d t é k T r i e s t b e , 
Z á g r á b b a , A t h é n b e ; a h o l é p p e n n e v e z e t e s e b b k ü l p o l i t i k a i 
e s e m é n y a k a d t , s e m e l l e t t B u d a p e s t e n a m i l l e n i u m k a v a r -
g á s a h í r l a p i s z e n z á c i ó k t ö m e g e k ö z e p e t t k e l l e t t é l n i e . Ő t 
p e d i g , a m i ó t a N a g y b á n y á n t ö l t ö t t h o s s z a b b i d ő t , n e m 
é r d e k e l t e s e m m i m á s , o d a v á g y o t t v i s s z a . . . á l l a n d ó a n . . . 
m e g í r t a , m i k o r l a p j á t ó l (a P e s t i N a p l ó t ó l ) m e g v á l t s a 
B u d a p e s t i N a p l ó h o z s z e g ő d ö t t . K é s ő b b j e l e z t e a z á l t a l a 
s z e r k e s z t e n d ő „ M ű v é s z e t " f o l y ó i r a t t e r v é t , m a j d m e g -
i n d u l á s á t i s . " 
A z i n d u l ó B u d a p e s t i N a p l ó e l ső i d e j é b e n (1896. 
a u g u s z t u s t ó l ) L y k a n a p i m u n k á j a m e l l e t t s z o r g a l m a s a n 
í r t t á r c a c i k k e k e t , k ö z t ü k n o v e l l á k a t ; i s a z u t á n o l y a n k i s 
m i n i a t ű r ö k e t , a m e l y e k n e k n i n c s k ö z v e t l e n k a p c s o l a t u k a 
k é p z ő m ű v é s z e t t e l . A z e l s ő c i k k e , a m e l y n e m c s a k n e v é t , 
h a n e m e g y é n i s é g é n e k b é l y e g é t i s m a g á n v i s e l i , a z ú j j á -
é p í t e t t k a s s a i d ó m r ó l szól , f e l a v a t á s a l k a l m á b ó l , a B . N . 
1896. s z e p t e m b e r 16-i s z á m á b a n . 
„ E g é s z e n ú j é p ü l e t e z — í r j a -, m e l y n e k c s a k e g y i k 
r é s z é b e n m a r a d t m e g v a l a m i a t i s z t e l e t t e l j e s k ö z é p k o r i 
a l k o t á s b ó l . . . c s a k n é l k ü l ö z i a r é g i s é g z a m a t j á t . . . 
ú g y h a t , m i n t e g y g y ö n y ö r ű a n t i k s z o b o r h ű g i p s z -
m á s o l a t a " . 
. S z e p t e m b e r 9 - é n j e l t e l e n c i k k a S z í n h á z - M ű v é s z e t 
r o v a t é l é n ; L y k á t k e l l s z e r z ő j é ü l f e l i s m e r n i . A „ R á k ó c z i -
i n d u l ó b a b o n á s e r e j é r ő l f e s t e t t k é p e t H o l l ó s y S i m o n , a 
n a g y b á n y a i é s m ü n c h e n i f e s t ő i s k o l a m e g a l a p í t ó j a és 
v e z e t ő j e " . A z e l k é s z ü l t o l a j v á z l a t a l a p j á n á l l a p í t j a m e g , 
h o g y a v a k m e r ő k í s é r l e t b r i l i á n s á n s i k e r ü l t . 
A z 1 8 9 8 . á p r i l i s 13-í s z á m b a n v a n e g y n é v t e l e n , d e a z 
e l e j é n „ ( L ) " b e t ű v e l j e l z e t t c i k k ; n e m k é t s é g e s , h o g y L y k a 
í r t a . A r r ó l v a n s z ó b e n n e , h o g y h a l l o t t a m i n i s z t e r t ő l e g y 
a N a g y b á n y a i a k é s a N e m z e t i S z a l o n c í m é r e s z ó l ó a l lo -
k u c i ó t , h o g y j o b b v o l n a k ü l ö n k i á l l í t á s o k h e l y e t t m i n d e n 
m ű v é s z i e r ő t e g y e s í t e n i . 
L y k a a z t v i t a t j a ezze l s z e m b e n , h o g y h a s z n o s a 
k ü l ö n k i á l l í t á s o k á l t a l k e l t e t t v e r s e n g é s . H a n e m e g y 
d o l o g b a n i g e n i s j ó v o l n a a z e g y s é g : l ia e g y h e l y r e k e r ü l n e 
m i n d e n m ű v é s z e t i ü g y h i v a t a l o s i n t é z é s e , n e m ú g y m i n t 
m o s t , a m i k o r p é l d á u l a f e s t é s z e t é s s z o b r á s z a t ü g y e a 
K ö z o k t a t á s ü g y i M i n i s z t e r h e z t a r t o z i k , d e m á r a z i p a r -
m ű v é s z e t é a K e r e s k e d e l e m ü g y i M i n i s z t e r h e z . 
A t é l i t á r l a t r ó l s z ó l v a (B . N . 1897 . d e c e m b e r 1) s a b -
l o n o s i s k o l a m u n k á n a k m o n d j a a S z a l o n m ű v e i n e k leg-
n a g y o b b r é s z é t . P é l d á v a l i l l u s z t r á l v a k i f e j t i , h o g y n a -
g y o b b á r a a l e g i f j a b b f e s t ő g á r d a k é p v i s e l i a z i g a z i m ű v é -
s z e t e t . . . 
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L y k a t á r c a c i k k e n a g y k a v a r o d á s t k e l t e t t . É r t h e t ő . 
F ,gy h u s z o n n y o l c é v e s f i a t a l e m b e r , a k á r c s a k Z o l a a m a g a 
i d e j é b e n c s a k h o g y (a n a g y f r a n c i á v a l e l l e n t é t b e n , a f e s -
t é s m e s t e r s é g e é s a m ű v é s z e t t ö r t é n e t a l a p o s t a n u l m á -
n y o z á s á v a l e l t ö l t ö t t é v e k u t á n ) v a k m e r ő e n és k í m é l e t -
l e n ü l n e k i r o n t a z e g é s z h i v a t a l o s m ű v é s z e t n e k , a „ m i n t a -
r a j z t a n o d á n a k " , a n ű n i s z t e r e k , s ő t f e j e d e l m e k e l i s m e r t 
k e d v e n c é n e k B e n c z ú r p r o f e s s z o r n a k . T e t é z t e a z í r ó á l l á s -
f o g l a l á s á n a k l á z a d ó j e l e n t ő s é g é t a z , h o g y L y k a c s a k -
h a m a r (1897. d e c e m b e r 9 -én ) F e s t e t t p o é m á k c í m e n n a g y 
m é l t á n y l á s s a l e m l é k e z e t t m e g b i z o n y o s f e s t ő l á z a d c k N e m -
z e t i S z a l o n b a n r e n d e z e t t k ü l ö n k i á l l í t á s á r ó l , r é s z i n t 
i s m e r e t l e n e m b e r e k r ő l , a z u t á n o l y a n o k r ó l , m i n t R i p p l -
R ó n a i J ó z s e f , V a s z a r y J á n o s , M a g y a r - M a n n h e i m e r G u s z -
t á v , S z i n y e i M e r s e P á l s t b . 
K ö v e t k e z e t t „ A N a g y b á n y a i a k " — L y k a t á r c á j a a 
B . N . 1897. d e c e m b e r 15-i s z á m á b a n . L á t t a m a k i á l l í t á s t , 
j ó l e m l é k e z e m r e á a r é g i M ű c s a r n o k 111a i s m e g l e v ő p a l o -
t á j á b a n , s e m l é k e z n i v é l e k K i s s J ó z s e f v e r s e i n e k i l l u s z t -
r á c i ó i r a . T i z e n h a t - t i z e n h é t é v e s k ö l y ö k , m i t é r t h e t t e m 
b e l ő l e ? — a s e m m i n é l i s k e v e s e b b e t . D e h a s o n l ó k o r ú b a -
r á t a i m m a l e g y ü t t l e l k e s e d t ü n k . M á r t u d t u n k , h a l l o t t u n k 
v a g v o l v a s t u n k a „ s z e c e s s z i ó r ó l " , s ú n e m o s t t a l á l k o z -
t u n k i s v e l e . M o s t L y k a f e l i d é z i e z t a k o r t , a z e l t ű n t 
M a g y a r o r s z á g o t , a m ű v é s z e t h a s z o n é l v e z ő i t , a z e l l e n -
z é k i l á z a d ó k a t , a N a g y b á n y a i a k a t . 
„ A k i á l l í t á s o n — í r j a L y k a — a r é g i M ű c s a r n o k 
n é h á n y t e r m é b e n i g a z i m ű v é s z e t l a k o z i k . E z e k e g y é n i -
s é g e k / k i k e g y k ö z ö s g o n d o l a t n a k , a m ű v é s z e t n e k é l n e k . 
A v i l á g , a m e l y b e n e k é p e k a l k o t ó e l e m e i t a l á l t a t t a k . N a g y -
b á n y a , e g y k i s f é s z e k a m á r a m a r o s i h e g y e k a l j á n . 
H o l l ó s y S i m o n m e s t e r b e n é l t a z e f f a j t a m ű v é s z e t e k e t 
ö s s z e t a r t ó e rő . N a g y s z e r e n c s e a m a g y a r m ű v é s z e t r e , 
h o g y ő ö s s z e k e r ü l t F e r e n c z y v e l , G r ü n w a l d B é l á v a l , 
T h o r m á v a l , R é t i I s t v á n n a l , C s ó k I s t v á n n a l é s t ö b b i j ó 
b a r á t a i v a l . V a n i t t H o l l ó s y n a k e g y k i s r e m e k m ű v e , m e l y 
d í s z é r e v á l n é k v a l a m e l y n a g y m ú z e u m n a k : K i s s J ó z s e f 
T ü z e k c í m ű k ö l t e m é n y é h e z k é s z ü l t i l l u s z t r á c i ó j a . H ó v i -
h a r b a n m e g y e g y r o n g y o s c s a p a t s z i l á r d a n , e l s z á n t a n , 
„ a r c u k a t a r e v o l ú c i ó s z e l l e m e t i s z t á r a m o s t a a s i k e r t e l e n 
m u n k a n y o m a i t ó l . . . a j k a i k r ó l m i n t h a l e h a l l a t s z a n é k a 
M a r s e i l l a i s e g y ú j t ó n ó t á j a . . . " É r d e m e s f e l j e g y e z n i , 
h o g y a s a j t ó b a n t e l j e s s z í v v e l á l l t a n a g y b á n y a i a k m e l l é a 
n a g y m ű v e l t s é g ű é s s z é l e s é r d e k l ő d é s i k ö r ű I g n o t u s . T e l -
j e s m e g é r t é s s e l k é t k i t ű n ő c i k k e t í r t F e r e n c z y K á r o l y é s 
t á r s a i m e l l e t t . 
L y k a k ü l ö n ö s m e g é r t é s s e l v o l t a f e s t é s z e t b e n M ü n c h e n -
b e n é s B é c s b e n j e l e n t k e z ő ú j i r á n n y a l s z e m b e n . B i z o n y -
s á g a e n n e k e g y e b e k k ö z ö t t a B u d a p e s t i N a p l ó 1 8 9 8 . 
á p r i l i s 10-i h ú s v é t i s z á m á b a n m e g j e l e n t c i k k e : „ A b é c s i 
p é l d a " . H a v o l t s z á m u n k r a v a l a m i j ó is a b b a n , a m i t 
S z é c h e n y i „ v e g y e s h á z a s s á g i v i s z o n y n a k " m o n d o t t . 
v a g y i s k a p c s o l a t u n k b a n A u s z t r i á v a l , h á t a k e v é s k e d -
v e z ő m o m e n t u m s o r á b a b í z v á s t f e l í r h a t j u k a z t , h o g y 
g e o g r á f i a , k ö z l e k e d é s t e k i n t e t é b e n B é c s o l y k ö z e l i s o l y 
k ö n n y e n e l é r h e t ő k u l t ú r k ö z p o n t v o l t . Z e n e , k é p z ő m ű v é -
s z e t k e d v e l ő i b e c s e s a n y a g o t t a l á l t a k ú g y s z ó l v á n a s z o m -
s z é d b a n . L y k á n á l is v a l a m e l y g y o r s b é c s i l á t o g a t á s e r e d -
m é n y e e z a t á r c a c i k k . A b é c s i „ s z e c e s s z i o n i s t a " f e s t ő k 
k i á l l í t á s á r ó l szó l , k i k o t t h a g y t á k a „ K ü n s t l e r h a u s " 
h i v a t a l o s s z a l o n j a i t s „ V e r e i n i g u n g b i l d e n d e r K ü n s t l e r 
Ö s t e r r e i c h s " c í m e n k ü l ö n t á r s u l t a k . 
A b é c s i e k ú j é v k o r f o l y ó i r a t o t i s i n d í t o t t a k V e r S a c -
r u m ( S z e n t t a v a s z ) c í m e n . T á r l a t u k o n r é s z t v e t t e k a n g o l , 
f r a n c i a , n é m e t , b e l g a , o l a s z m ű v é s z e k : B e s n a r d , S e r g e n t , 
W a l t e r C r a n e , C h a r p e n t i e r , M u c h a , M a x K l i n g e r , S e g a n -
t i n i , B ö c k l i n , L i e b e r m a n n , H a n s T h o m a é s a t ö b b i . 
„ S z í v ü n k ö n v a n — í r j a L y k a — h o g y h a s o n l ó m o z g a l m a t 
t e r e m t s ü n k M a g y a r o r s z á g o n . A N e m z e t i S z a l o n s a n a g y -
b á n y a i a k k i s c s o p o r t j a p r ó b á l t a t a v a l y a h a t v á g á s t 
k i v á g n i . " 
A b é c s i p é l d á t k e l l k ö v e t n i . „ E z e n a n a p o n a f e l t á m a -
d á s n a p j á n j o b b a t n e m k í v á n h a t u n k a m a g y a r m ű v é s z e t -
n e k , m i n t h o g y a b é c s i s z e c e s s z i ó p é l d á j á t n á l u n k i s 
k ö v e s s é k , a k i k t e h e t s é g ü k n é l é s e r e j ü k n é l f o g v a h i v a t v a 
v a n n a k e r r e a n e h é z , d e s z é p s é g e s f e l a d a t r a . " 
A B é c s b e n k ö z e l e b b r ő l m e g i s m e r t m ű v é s z e k r e , i l l e t v e 
m ű v e k r e v i s s z a - v i s s z a t é r L y k a . í g y W a l t e r C r a n e - r e , 
S e g a n t i n i r e (B. N . 1900 . á p r i l i s 24 . n é h á n y h ó n a p p a l 
h a l á l a u t á n ; a z u t á n 1901 . j a n u á r i - é n R i p p l - R ó n a i 
J ó z s e f e t m é l t a t t a ) . 
K é s ő b b a n a g y b á n y a i a k ú j a b b k i á l l í t á s a i r ó l „ Ú j 
k é p e k " c í m e n a B . N . 1899 . d e c e m b e r 7-i s z á m á b a n í r t . 
. . . D e k i g y ő z n é i t t f e l s o r o l n i a k i v é t e l e s é r d e k l ő d é s ű 
é s m u n k a b i r á s ú f i a t a l L y k a t ö m é r d e k t a n u l m á n y á t , 
ú j s á g c i k k é t . A B u d a p e s t i N a p l ó m e l l e t t — m i n t m o n -
d o t t a m — s z o r g a ' m a s a n d o l g o z o t t a z Ú j I d ő k n e k s m á s 
f o l y ó i r a t o k n a k ; a , , M ű c s a r n o k " - n a k is . A B u d a p e s t i N a p -
l ó - t ó i 1901 l e g v é g é n v á l t m e g . 1 9 0 2 . ú j é v k o r m e g i n d u l t 
L y k a s z e r k e s z t é s é b e n , a z ő t e r v e i é s e l g o n d o l á s a s z e r i n t a 
„ M ű v é s z e t " , h a v i f o l y ó i r a t a S i n g e r és W o l f n e r c é g k i -
a d á s á b a n . N a g y o b b m é r t é k b e n v e t t e i g é n y b e a z Ú j I d ő k 
i s : a n a p i l a p b a n v a l ó m u n k á t t e h á t f e l k e l l e t t a d n i a . 
H a m á s s a l n e m , a M ű v é s z e t k ö t e t e i v e l b i z t o s í t o t t a 
n e v é t a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n . E z a s z é p k i á l l í t á s ú 
f o l y ó i r a t m i n d e n l a p j á n a z ő e l m é j é n e k és k e z é n e k n y o -
m á t m u t a t j a . H ű t ü k r e v o l t e z a m a g y a r k é p z ő m ű v é s z e t -
n e k , s a k ü l f ö l d r ő l s e m f e l e d k e z e t t m e g . S z e r k e s z t e t t s í r t 
n a g y o b b t a n u l m á n y o k a t é s k i s e b b k ö z l e m é n y e k e t . M u n -
k a t á r s a i t r á n e v e l t e a s z a b a t o s k u t a t ó m u n k á r a ; ezze l a 
M ű v é s z e t k o r á n a k m e g b e c s ü l h e t e t l e n a d a t t á r á v á v á l t . 
J ó l e s i k v i s s z a g o n d o l n i a r é g m ú l t i d ő r e , m i k o r L y k a 
s z e r k e s z t ő ú r í t é l e t é t v á r t a a c i k k í r ó f i a t a l m u n k a t á r s . 
Lengyel Géza 
L Y K A K Á R O L Y 
E g y g a z d a g é l e t m e g h a t ó é v f o r d u l ó j á n a k a l k a l m á b ó l 
í r ó d n a k e s o r o k , a m i k o r i s b e k e l l v a l l a n u n k m e g i l l e t ő -
d ö t t s é g ü n k e t . é s m e g h a t o t t s á g u n k a t : L y k a K á r o l y , a k i r e 
é p p e n ú g y i l l ik a „ s z e n t ö r e g " e p i t h e t o n o r u a n s , m i n t 
a n n a k i d e j é n K a z i n c z y r a , ez é v j a n u á r j á b a n t ö l t ö t t e b e 
9 5 . é l e t é v é t . H a j l o t t k o r a e l l e n é r e , a l k o t ó e r e j e n e m c s ö k -
k e n t , e m l é k e z e t e n e m h a l v á n y o d o t t s b á r a z u t ó b b i i d ő -
b e n b e t e g s é g e k i s s é m e g v i s e l t e , m a i s s z í v e s e n s z o l g á l 
g a z d a g e m l é k e i b ő l a z o k n a k a k u t a t ó k n a k , a k i k h o z z á 
f o r d u l n a k . E m l é k e z i k a s z á z a d f o r d u l ó n s z e r e p l ő „ n a -
g y o k r a " , d e e m l é k e z i k a k e v é s b é ü n n e p e l t e k r e is. H a a 
t e h e t s é g s z i k r á j á t v é l t e b e n n ü k f e l f e d e z n i , s z í v e s e n f o g -
l a l k o z o t t v e l ü k , s n e m e g y e t a z ő n a g y s z e r ű m e g l á t á s a , 
r ó l u k a l k o t o t t v é l e m é n y e , b í r á l a t a e m e l t k i a m e g n e m 
é r t é s é s h a l l g a t á s b a j a i b ó l . N e k e m i s e m l é k e z e t e s l e sz a z a 
n é h á n y a l k a l o m , a m i k o r b ö l c s e s s é g é t s t u d á s á t s z e m t ő l -
s z e m b e c s o d á l h a t t a m , s a m i k o r t i s z t a t e k i n t e t é b ő l m e g -
é r t h e t t e m , h o g y e g é s z é l e t é b e n a m e g g y ő z ő d é s , a m ű v é -
s z e t s z e r e t e t e és m e g s z e r e t t e t é s e s e r k e n t e t t e m u n k á r a . 
A s z á z a d f o r d u l ó m i l l e n n i u m o t k ö v e t ő e l ső é v t i z e d é n e k 
m ű v é s z e t i é l e t é b e n k ö r ü l n é z v e l á t j u k , h o g y p o m p á z ó 
g a z d a g s á g b a n , k á p r á z a t o s f é n y b e n m u t a t k o z i k m ű v é s z e t i 
é l e t ü n k m i n d e n e s e m é n y e . A z a k a d é m i á n a z i d ő s n e m -
z e d é k k i m a g a s l ó e g y é n i s é g e , S z é k e l y B e r t a l a n é l é s t a n í t , 
L ö t z K á r o l y , B e n c z ú r G y u l a n a g y m é r e t ű m ű v é s z i a l k o -
t á s a i k k a l a k ö z ö n s é g k e g y e i t é l v e z i k , s él m é g , d e m á r 
c s a k a m ú l t d i c s ő s é g é b ő l M a d a r á s z V i k t o r . A l e g n a g y o b b 
n e v e l ő e r e j ű m ű v é s z k ö z ö t t ü k S z é k e l y B e r t a l a n . S z i n t e 
s z á z á v a l k é s z í t i k í s é r l e t e z ő , t ö p r e n g ő , a l k o t ó k o m p o z í -
c i ó v á z l a t a i t , m í g v é g ü l ú g y é r z i , h o g y t ö m e g b e n , v o n a l -
b a n , s z í n b e n m e g é r e t t e g v - e g y a l k o t á s a . M i n t t a n á r , 
f e g y e l m e z e t t é s k e m é n y , m ű v é s z e t i e t i k á j a a l e g t i s z t á b b , 
n á l a n i n c s b o c s á n a t . N e h i g y j ü k , h o g y a n a t u r á h o z 
r a g a s z k o d o t t . S z á m o s r a j z a m u t a t j a , h o g y e g y - e g y a k t o t 
p l . h á n y s z o r é s h á n y s z o r á t r a j z o l t , h o g y m i n é l n e m e s e b b 
v o n a l l a l h a t á r o l h a s s a a s z e r v e s ö s s z e f ü g g é s é b e n , a n a t ó -
m i a i r e n d j é b e n m e g t a r t o t t e m b e r i t e s t e t . E k í s é r l e t e z ő 
g o n d o s s á g g a l v a l a m i o l y a n f é l e , o l y a n f a j t a s z é p s é g r e 
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t ö r e k e d e t t , a m i t a k é s ő h e l l é n i z m u s m é r t é k é v e l m é r h e -
t ü n k . H a S z é k e l y B e r t a l a n m u n k a m ó d s z e r é t n é z z ü k s n e m 
k é s ő i m ű v e i t - a k k o r l e h e t e t l e n v a l a m i m ó d s z e r b e l i 
r o k o n s á g o t n e m é r e z n i P u v i s d e C h a v a n t i e s e l j á r á s á v a l . 
H a n g s ú l y o z z u k , n e m a k é p f e l ü l e t e k r o k o n s á g á r a g o n d o -
l u n k — m e r t a b b a n s e m m i k ö z ö s s é g n i n c s e n —, c s a k a 
n e m e s v o n a l a k k i h á m o z o t t f e g y e l m é r e . É p p e n e z é r t 
S z é k e l y B e r t a l a n t n e m a z o n o s í t h a t j u k m i n d e n v o n a t -
k o z á s b a n é s m i n d e n m e g g o n d o l á s n é l k ü l a z a k a d é m i á v a l . 
M e r t p l . S z é k e l y B e r t a l a n s z a d a i t á j k é p e i n e k f e s t é s m ó d -
j á b a n n é h a a z i m p r e s s z i o n i s t á k r a e m l é k e z t e t a n é l k ü l , 
h o g y a z i m p r e s s z i o n i z m u s m o z g a l m á v a l e g y ü t t é r z e t t 
v o l n a . T e h á t n e m e g y s z e r ű k é p l e t S z é k e l y B e r t a l a n m ű v é -
s z e t e é s o k t a t á s a . T a n í t v á n y a i k ö z ü l a t e h e t s é g e s e k j ó 
a l a p o z á s t , n a g y s z e r ű n e v e l é s t k a p t a k n á l a . „ H a i g a z a 
v a n I b s e n n e k , h o g y a z a z e r ő s e m b e r , a k i e g y e d ü l á l l , 
ú g y S z é k e l y m i n d a n n y i u n k l e g e r ő s e b b i k e . " m o n d j a 
r ó l a L y k a K á r o l v , s n e m a z o n o s í t h a t ó a z a k a d é m i z m u s 
„ l é l e k t e l e n " f e s t ő j é v e l , h i s z m a g a is k e s e r v e s m ű v é s z i 
k ü z d e l m e k e n e s e t t á t . é s t u d a m ű v é s z e t v e l e j é b e l á t n i . 
L ö t z K á r o l y k é s ő i k o r s z a k á b a n a n n y i r a a f r e s k ó f e l é 
f o r d u l t , h o g y t á b l a k é p f e s t é s z e t ü n k b e n ú g y s z ó l v á n h a t á s 
n é l k ü l m ú l o t t el t e r m é k e n y é l e t e . B e n c z ú r G y u l a p e d i g a 
f e s t é s z e t v i r t u ó z a , a m ü n c h e n i i sko l a e g y i k t a g j a , n e m -
c s a k e g y e n r a n g ú m e s t e r P i l o t y v a l a v a g y M a k a r t t a l , 
h a n e m k á p r á z a t o s f e s t e n i t u d á s á v a l f e l ü l i s m ú l j a t á r s a i t 
é s m e s t e r e i t . B e n c z ú r v o l t a h i v a t a l o s M a g y a r o r s z á g 
ü n n e p e l t f e s t ő j e , s a h ú s z a s é v e k e l e j é n r e n d e z e t t n a g y 
B e n c z ú r k i á l l í t á s s n y o m á b a n t a n í t v á n y a i n a k k i á l l í t á s a 
m e g m u t a t t a , h o g y m e n n y i k ö v e t ő j e v o l t . A s z ó m i n d e n 
é r t e l m é b e n a f e l ü l e t m ű v é s z e , a c s i l l o g á s é , a p o m p á é , a 
s z a l o n o k b a n m e g s z o k o t t k ö n n y e d t á r s a l g á s h o z h a s o n l ó 
k ö n n y e d s é g g e l , s z i n t e b r a v ú r o s a n n é p e s í t b e f a l n y i n a g y -
s á g ú v a g y c s a k a r a s z n y i v á s z n a k a t . É l e t e v é g é i g h í v e n 
k i t a r t o t t m e g s z e r z e t t t u d á s a m e l l e t t , d e k o r a b e l i í r á s o k -
ból o l v a s h a t j u k r ó l a , h o g y n e m v o l t e l l e n s é g e a z a k k o r i 
m o d e r n e k n e k s e m . M ű v é s z e i n k e t , t a n í t v á n y a i r a é s a k ö z -
í z l é s r e v a l ó h a t á s á b a n a m e s t e r k é l t , s z í n p a d s z e r ű é s a z 
é l e t e l e v e n s é g é t u t á n z ó s z e m l é l e t r e n e v e l t e . E z e l len i g e n 
n e h é z v o l t k ü z d e n i , s l i a m e g g o n d o l j u k , e z a k ü z d e l e m 
m é g n a p j a i n k b a n i s t a r t , h i s z m e g v e s z t e g e t ő e n k á p r á -
z a t o s e l ő a d á s m ó d j a n a g y t á b o r t h ó d í t o t t . A z i d ő s e b b 
n e m z e d é k h e z t a r t o z o t t a z a k é t n a g y m e s t e r , a k i B e n c z ú r -
r a l é p p e n e l l e n k e z ő i r á n y b a n k e r e s t e a z i g a z m ű v é s z e t e t : 
S z i n y e i M e r s e P á l é s M e d n y á n s z k y L á s z l ó . K e t t ő j ü k b e n 
f ő k é n t a z e t i k a i m a g a t a r t á s k ö z ö s , k é p e i k s z í n v i l á g a é s 
e n n e k k ö v e t k e z t é b e n h a n g u l a t i v i l á g a i s m á s és m á s . 
S z i n y e i — m i n d e n a k k o r i „ f o r r a d a l m á r " f i a t a l t i s z t e l e t t e l 
n é z e t t r á - a v i l á g o s s z í n e k s p o n t á n h a r m ó n i á j á b a n 
f o g a l m a z z a m e g ü d e l á t o m á s a i t , M e d n y á n s z k y s ö t é t 
s z i m f ó n i á i b ó l v i s z o n t a z é l e t s ú l y o s , n y o m a s z t ó k é r d é s e i 
t á r u l n a k e l é n k . N i n c s t a l á n n a g y o b b e l l e n t é t , m i n t a 
M a j á l i s g o n d t a l a n s z í n ö r ö m e és M e d n y á n s z k y é j s z a k a i 
e r d ő i n e k g ó t i k u s á h í t a t a a v a g y c s a v a r g ó i n a k r e m é n y -
t e l e n k i f e j e z é s e . M é g i s e g y m á s m e l l e t t e m i i t j ü k ő k e t , 
m i n t a m ú l t s z á z a d n a k a z t a z ö r ö k s é g é t , a m e l y n e m e l l e n -
á l l á s r a k é s z t e t t e a f i a t a l o k a t , h a n e m m é g a k k o r i s m e g -
h a j o l t a k e l ő t t e , h a m a g u k m á s u t a k o n k e r e s t é k a h a l h a -
t a t l a n s z é p s é g e t . 
A s z á z a d f o r d u l ó n a g y m a g y a r m ű v é s z e t i m o z g a l m a . 
N a g y b á n y a v a l ó j á b a n s z á z a d u n k e l ső s z ü l ö t t e s e g y ú t t a l 
m a r a d a n d ó i h l e t é s ű i s k o l á j a . É r d e m e s m e g f i g y e l n ü n k , 
h o g y L y k a K á r o l y m i k é p p e n á l l t e f i a t a l m ű v é s z e t i m o z -
g a l o m m e l l é m é g e g é s z e n a k e z d e t k e z d e t é n . E r r e u t a l -
n a k s o r a i , a m e l y e k e t a k k o r í r t , a m i k o r a n a g y b á n y a i 
m ű v é s z t e l e p 15 é v e s j u b i l e u m á t ü n n e p e l t e : „ . . . a f e s t ő k 
á l t a l l e t t i s m e r t t é N a g y b á n y a n e v e i d e h a z a s k e r ü l t 
e z e r n y i e z e r e m b e r é r d e k l ő d é s i k ö r é b e . Á l t a l u k v á l t 
i s m e r t t é a k i s m a g y a r v á r o s n e m e g y e u r ó p a i m ű v é s z e t i 
k ö z p o n t b a n is . A z ő r é v ü k ö n v á l t k u l t ú r á n k t é n y e z ő -
j é v é , a z ő n e v é t f o g j a h o m l o k á n v i s e l n i m ű v é s z e t t ö r t é n e -
t ü n k e g y s z é p f e j e z e t e . . . A f r i s s l e v e g ő , a m e l y N a g y -
b á n y á r ó l a f e s t ő m ű h e l y e k b e á r a d t , m i n d e n f e l é b i z t a t ó , 
b á t o r í t ó , é l t e t ő e l e m e t v i t t s z é t . T a l á n e r r e v o l t l e g i n -
k á b b s z ü k s é g e m ű v é s z e t ü n k n e k , a m e l y b i z o n y o s i d ő k -
b e n m á r - m á r p o s v á n y o s o d n i k e z d e t t . " 
A k ö z e l m ú l t b a n v o l t l á t h a t ó a N e m z e t i G a l é r i á b a n a 
n a g y b á n y a i a k k i á l l í t á s a , a m e l y k i á l l í t á s v o l t a k é p p e n 
j u b i l e u m i v o l t . H i s z e n f é l é v s z á z a d d a l e z e l ő t t — 1 9 1 2 -
b e n — v o l t e m ű v é s z c s o p o r t n a k k i á l l í t á s a N a g y b á n y á n , a 
„ t e t t h e l y é n " , s n e m a n n y i r a a n a g y k ö z ö n s é g n e k , m i n t 
i n k á b b a f e s t ő k n e k s z ó l h a t o t t , h i s z e n a n n a k i d e j é n k i 
v e t t e a f á r a d s á g o t , h o g y a z a k k o r i u t a z á s i v i s z o n y o k 
k ö z e p e t t e 2 6 ó r á t u t a z z é k , c s a k a z é r t , h o g y a „ f o r r a d a l -
m á r " f e s t ő k k i á l l í t á s á t m e g n é z h e s s e ? E n a g y s z e r ű m ű v é s z -
c s o p o r t o s u l á s n a k l e l k e H o l l ó s y S i m o n , F e r e n c z y K á r o l y 
é s R é t i I s t v á n v o l t a k . M ű v é s z e t i e t i k á j u k l á t h a t a t l a n 
e r ő v e l t a r t o t t a ö s s z e a m ű v é s z e t i h i t v a l l á s b a n a m ú g y i s 
e g y e t v a l l ó k a t . A m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t e l s ő ö n á l l ó 
i s k o l á j a v o l t ez, a m e l y ö n k é n t , a t e r m é s z e t s z é p s é g e 
i r á n t i t i s z t a l e l k e s e d é s n e k k ö s z ö n i l é t r e j ö t t é t . N e m a p e s t i 
M i n t a r a j z i s k o l a , n e m a n n a k n a g y n e v ű t a n á r a i a d t a k 
m e r é s z s é g e t n e k i k , h o g y a s ö t é t z ö l d s m é l y k é k e g ű N a g y -
b á n y á n a z a t m o s z f é r a f i n o m á r n y a l a t a i t t a n u l m á n y o z -
z á k , h a n e m — k ö z t u d o m á s ú — B a s t i e n L e p a g e - t ó l i n d u l -
t a k el, d e c s a k h a m a r a t e r m é s z e t s a n n a k s z í n e v á l t o z á s a 
v á l t t a n í t ó m e s t e r ü k k é , s h a g y v á n L e p a g e h a l v á n y s z í n -
v i l á g á t , m e r é s z s z é p s é g e k f e l é k a n y a r o d t a k . 
R é s z b e n M u n k á c s y i h l e t é s e , r é s z b e n a m é g t á v o l a b -
b i a k ( T i n t o r e t t o , G r e c o ) , r é s z b e n a z e g y k o r i f r a n c i á k f é l -
s z e m m e l v a l ó t u d o m á s u l v é t e l e t e r e m t i m e g a h ó d m e z ő -
v á s á r h e l y i e k , e l s ő s o r b a n T o r n y a i J á n o s é s E n d r e B é l a 
m ű v é s z e t é t s a k ö r ü k b e n i d ő z ő R u d n a y G y u l a s z i l a j 
l á t o m á s v i l á g á t . H a N a g y b á n y á t s t a t i k u s n a k m i n ő s í t j ü k , a 
d ú s s z í n v i l á g s z e n v e d é l y m e n t e s — i l l e t ő l e g c s a k s z í n e k r e 
i r á n y í t o t t s z e n v e d é l y ű — k u t a t á s á n a k , T o r n y a i é s R u d -
n a y G y u l a m ű v é s z e t é t a z e m b e r i s z e n v e d é l y j e l l e m z i , 
e n n e k s z u g g e s z t i ó j a r o b b a n k i a z e c s e t k e z e l é s d i n a m i k á -
j á b a n , a z é l e s e l l e n t é t e k d r á m a i s á g á b a n . N a g y b á n y a 
h a r m ó n i á j á v a l s z e m b e n t e h á t i t t a d r á m a i f o k o z á s , a 
t r a g é d i a l é g k ö r e i z z i k . 
T o v á b b g a z d a g s z i k m ű v é s z e t i é l e t ü n k a z z a l , h o g y a 
9 0 0 - a s é v e k e l e j é n h a z a j ö n P á r i z s b ó l R i p p l - R ó n a i 
J ó z s e f . M i r e h a z a é r , s e j t e l m e s l á t o m á s a i b ó l d e k o r a t í v 
f e l ü l e t e k f e l é h a j l ó p i k t ú r á t f e j l e s z t e t t k i , a v o n a l n e m 
s e j l i k a f o r m á k f o r d u l á s á n á l , h a n e m v a s t a g k é p a l k o t ó 
e r e j e b o n t a k o z i k k i , a s z í n e k n e m a z a t m o s z f é r a s z e l í d 
s u g á r z á s á b a n f o r m á l ó d n a k , h a n e m t ö m b s z e r ű f o l t j a i k 
e g y m á s s a l h a r m o n i z á l n a k . 
E b b e n a m ű v é s z i l é g k ö r b e n k e z d e t t e e l m u n k á s s á g á t 
L y k a K á r o l y , a k i f e s t ő n e k i n d u l t , s e l ő b b n e m a m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i s z a k n y e l v e t i s m e r t e m e g , h a n e m a z a l k o t á s 
s z e n v e d é s e i t . M ű t á r g y e l e m z é s e i b e n m i n d i g m a g á b ó l a 
m ű t á r g y b ó l i n d u l t k i , m o n d a n i v a l ó i t m a g á b ó l a m ű a l k o -
t á s b ó l b o n t o t t a k i , i n n e n v a n í r á s a i n a k k ö z v e t l e n s é g e , 
f r i s s e s é g e s n e m u t o l s ó s o r b a n a m i n d e n k i s z á m á r a v a l ó 
é r t h e t ő s é g e is . L y k a K á r o l y n e m k í v ü l r ő l , n e m a z é r d e k -
l ő d ő , h a n e m a b e l ü l r ő l á t é l ő , n e m a c s a k m e g t a n u l t , 
h a n e m a m e g s z e n v e d e t t e n k e r e s z t ü l k ö z e l e d i k a m ű v é s z e t 
f e l é . F i g y e l i e g y k o r i m e s t e r e i t é s p á l y a t á r s a i t , d e n e m 
t a p a d b e l e a m ú l t b a , h a n e m m á r f i a t a l k o r á b a n i s n a g y 
ö n m é r s é k l e t t e l , d e a n n á l k e m é n y e b b m e g g y ő z ő d é s s e l 
i n d u l h a r c b a a f i a t a l o k á l t a l k é p v i s e l t s z e m l é l e t m ó d é r t . 
L y k a K á r o l y a s z á z a d f o r d u l ó s o k r é t ű m ű v é s z e t i t ö r e k -
v é s e i k ö z ö t t h a t á r o z o t t b i z t o n s á g g a l é r z i a m a g a h e l y é t a 
„ m o d e r n e k " k ö z ö t t . H o g y f ü g g e t l e n ü l k i t u d j a f e j t e n i 
é r v e i t , h o g y t e r e t a d h a s s o n a f e l t ö r e k v ő f i a t a l o k n a k , 
a k i k a z a k a d é m i a h i g g a d t , d e é p p e n e z é r t m á s o d é l m é n y -
s z e r ű t u d á s á v a l s z e m b e n a t e r m é s z e t l á t á s f r i s s ö r ö m é t , 
s z e n z á c i ó j á t , a s z e n v e d é l y ő s z i n t e h a r a g j á t v a g y f e l s z a -
b a d í t ó k a t h a r z i s á t h o z z á k , f o l y ó i r a t o t a l a p í t , , M ű v é s z é t " 
c í m m e l . N e m a z á l l a m i , n e m a h i v a t a l o s m ű v é s z e t , 
h a n e m e z e k n e k a f i a t a l o k n a k , a z E u r ó p á v a l l é p é s t t a r -
t a n i a k a r ó k n a k f o l y ó i r a t a l e s z a M ű v é s z e t , a m e l y e t m i n t -
e g y k é t é v t i z e d i g s z e r k e s z t e t t . M i n t s z e r k e s z t ő , m u n k a -
t á r s a i n a k m e g v á l o g a t á s á b a n , a z a k k o r i k o r s z e r ű m ű v é -
s z e t l e g j o b b j a i n a k b e m u t a t á s á v a l , v i t a r o v a t t a l s m á s 
r u g a l m a s , a m i n d e n n a p o k a t k ö v e t ő r o v a t o k k a l g a z d a -
g í t j a a f o l y ó i r a t o t s m é g v a l a m i v e l : m ú l t u n k m e g b e c s ü -
lése , a n é v t e l e n n é v á l t k i s m e s t e r e k f e l k u t a t á s a m á r s e j -
t e t i a k é s z ü l ő n a g y m ű v e t : A t á b l a b í r ó v i l á g m ű v é s z e t é t . 
Á l l á s p o n t j á t , t i s z t a s z e n v e d é l y é t i s m e r t e t e n d ő , i d é z -
z ü k S z i n y e i M e r s e P á l r ó l é s M é s z ö l y G é z á r ó l í r o t t s o r a i t : 
„ M u n k á c s y v a l k ö r ü l b e l ü l e g y k o r ú S z i n y e i M e r s e P á l é s 
M é s z ö l y G é z a . M i n d h á r m u k a t j e l l e m z i , h o g y M ü n c h e n és 
a P i l o t y i s k o l a i r á n y a h i d e g e n h a g y t a ő k e t . S z i n y e i é s 
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M é s z ö l y i s ú j a l a p o k r a f e k t e t t é k n á l u n k a t á j k é p e t , 
S z i n y e i j ó f o r m á n e l ső f e s t ő n k , a k i e g é s z e n a s z í n b e n é r e z 
é s t ö k é l e t e s e n s z a k í t a k o m p o n á l ó f o r m á k k a l . F ö l l é p é s e 
h a t á s n é l k ü l m a r a d t , k o r t á r s a i n e m é r t e t t é k m e g , a s z á -
z a d v é g é n h i r t e l e n i s m e r t é k f e l é r t é k é t . " 
M á s k o r a r a j z r ó l v a l ó í r á s á b a n á h í t a t t a l , t i s z t e l e t t e l 
b e s z é l a v o n a l r ó l , a r a j z n a k , , v é n b o l o n d j á r ó l " H o k u s z á i 
m e s t e r r ő l , a k i r ő l e l m o n d j a , h o g y t í z s z e r - s z á z s z o r m e g -
r a j z o l t a u g y a n a z o k a t a z a l a k o k a t , h o g y e l l esse a m o z d u -
l a t o k d i n a m i k á j á t , a f o r m á k f o k o n k é n t v a l ó v á l t o z á s á t . 
A z igaz i m ű v é s z n é l m a j d n e m ö n á l l ó l é n n y é v á l i k e g y - e g y 
v o n a l , t ö k é l e t e s e n u r a l k o d i k r a j t a , b ű v é s z m ó d o n k o r -
m á n y o z z a a n é l k ü l , h o g y v a l a h a i s a t e c h n i k a i b r a v ú r 
r a b j á v á v á l n é k . 
M e g i l l e t ő d v e , a z i g a z i m ű v é s z n e k k i j á r ó f ő h a j t á s s a l 
á l l a p í t j a m e g M e d n y á n s z k y r ó l : „ a f e s t é s n e k i b e n s ő 
s z ü k s é g e s s é g , é l e t é n e k f ő t a r t a l m a . N e m is l e h e t n e e l n é l -
k ü l e . B e l ő l e s z í v j a m i n d e n é l e t k e d v é t , b e n n e c s a p ó d i k le 
m i n d e n l e l k i é l m é n y e . M e d n y á n s z k y n e m a z i r o d a l m i 
e l e m e t , n e m a r e f l e x i ó k k i é p í t é s é r e a l k a l m a s a n y a g o t 
v á l a s z t j a k i a t e r m é s z e t b ő l , h a n e m a z t a z a n y a g o t , a m e l y 
e l s ő s o r b a n , s ő t k i z á r ó l a g o s a n f e s t é s s e l f e j e z h e t ő k i , j e l l e -
m e z h e t ő b e h a t ó a n . " 
A n a g y b á n y a i a k k a l k e z d e t t ő l f o g v a e g y ü t t é r z e t t , 
h i s z e n a z o k p o n t o s a n a z o k a t a z e l v e k e t v a l l o t t á k m a g u -
k ó n a k , a m i t L y k a K á r o l y s z i n t e m i n d e n í r á s á b a n h i r -
d e t e t t : , , . . . . a d d é l m é n y e i d e t ú g y , a h o g y a z o k a sz i -
v e d b e f u r a k o d t a k . N e á l l j o n k ö z é d é s m ű v é s z i é l m é n y e i d 
k ö z é se i d e g e n f e s t ő , s e i s k o l a , s e d o k t r í n a , a d d k ö z v e t -
l e n ü l a z t é s ú g y , a h o g y és a m i t é g e d é r d e k e l . " 
B á m u l a t o s e g y s z e r ű s é g g e l j e l l e m z i a z a l f ö l d i . . n a g y o -
k a t " . „ K o s z t a J ó z s e f p a r a s z t j a i c s e p p e t s e m h a s o n l í t a n a k 
a N é p s z í n h á z c i f r a p a r a s z t j a i h o z , a k i k e t o l y a n n a g y o n 
k e d v e l t a k ö z ö n s é g , e l l e n b e n é r e z t e t t é k a n é z ő v e l , h o g y 
i t t e g y k e m é n y k é z m u t a t j a b e e g y k e m é n y é l e t s o r s á t . 
T o r n y a i f e s t m é n y e i u g y a n a b b a n a t e l e v é n y b e n g y ö k e r e z -
n e k , a m e l y i k b e n ő m a g a , u g y a n a z t a l e v e g ő t l e h e l i k 
m a g u k b ó l , a m e l y e t ő s z í v o t t a z A l f ö l d b ú z a t á b l á i , k u k o -
r i c á s a i k ö r ü l . " 
N e m lesz é r d e k t e l e n n a g y j á b ó l á t t e k i n t e n ü n k a z t s e m , 
l i o g y a s z á z a d e l e j é n s z e r k e s z t é s é b e n m e g j e l e n t M ű v é s z e t -
í ren m e l y m ű v é s z e k t ő l m i l y e n r e p r o d u k c i ó k a t k ö z ö l , 
í m e e g y r ö v i d f e l s o r o l á s : 1 9 1 0 - b e n K o s z t a J ó z s e f n e k a 
T á n y é r t ö r l ő j é - l i e z k é s z í t e t t c e r u z a t a n u l m á n y á t , C s ó k 
I s t v á n n a k K r u m p l i t i s z t o g a t ó k , B u g a c i p á s z t o r . M é z e v ő k , 
S o k á c a s s z o n y c . f e s t m é n y e i t , R é t i I s t v á n n a k F é r f i t a n u l -
m á n y r a j z á t : a z 1911-es é v f o l y a m b a n K o s z t a J ó z s e f n e k 
M e z e i m u n k á s o k c . f e s t m é n y é t , E g r y J ó z s e f n e k a V í z -
h o r d ó e m b e r h e z k é s z ü l t t a n u l m á n y á t ; 1 9 1 2 - b e n V a s z a r y 
J á n o s n a k a B a l a t o n e s t e - h e z k é s z ü l t v á z l a t á t , e g y R é t i 
I s t v á n r ó l i r o t t c i k k é b e n a K e n y é r s z e g ő n ő . B o h é m e k 
k a r á c s o n y a . É d e s a n y á m a r c k é p e , R u d n a y G y u l á n a k a z 
A n y a c. f e s t m é n y e i t , 1 9 1 3 - b a n R é t i I s t v á n n a k I n t e r i e u r , 
K m e t t y J á n o s n a k L i g e t i r é s z l e t ; 1 9 1 4 - b e n Z i f f e r S á n d o r -
n a k P i h e n ő m o d e l l e k , M e d n y á n s z k y L á s z l ó n a k A l k o n y , 
R u d n a y G y u l á n a k P i h e n ő h e g e d ű s , U i t z B é l á n a k B ö s k e , 
F e r e n c z y K á r o l y n a k N ő i a k t c . f e s t m é n y e i t , M e d g y e s s y 
F e r e n c n e k G o n d o l k o d ó j á t . E f e l s o r o l á s s a l i s s z e r e t t ü k 
v o l n a m e g v i l á g í t a n i v a l a m e l y e s t , h o g y k ü l ö n ö s e b b e n 
k i k r e f i g y e l t L y k a K á r o l y . 
L y k a K á r o l y t e h á t s a j á t k o r á n a k m ű v é s z e t é b e n b i z -
t o s s z e m m e l , b i z t o s í t é l e t t e l á l l t o d a , a z a k k o r m é g n é v -
t e l e n f i a t a l t e h e t s é g e k m e l l é , é p p e n ú g y s z e m m e l t a r -
t o t t a a z i n d u l ó V a s z a r y t , m i n t R i p p l t v a g y a n a g y b á -
n y a i a k a t , v a g y T o r n y a i é k a t , s o k s z o r c s a k a m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i k r ó n i k a r o v a t á b a n j u t v á n h e l y n e k i k ; k i f e -
j e z v é n a z o n b a n a z t . h o g y s e m m i k é p p e n n e m a z o n o -
s í t j a m a g á t a m e g t a n u l t s é m á k a t i s m é t e l g e t ő e p i g o -
n o k k a l . 
H o g y é r t é k e l é s ü n k m e g k ö z e l í t s e a v a l ó t , m e g k e l l n é z -
n ü n k , l ia f u t ó l a g is, L y k a K á r o l y i n d u l á s á n a k k o r á b a n 
u r a l k o d ó m ű v é s z e t e l m é l e t e k e g y i k é t - m á s i k á t , a n é l k ü l , 
h o g y t e l j e s s é g r e t ö r e k e d n é n k . M i n d e n e k e l ő t t a k k o r i s 
m e g v o l t a z a k é t n a g y i s k o l a , a m e l y a m a i n a p i g i s e g y -
m á s s a l p á r h u z a m o s a n d o l g o z i k : a z a d a t g y ű j t ő , r e n d s z e -
r e z ő , f e l d o l g o z ó p o z i t i v i s t a i s k o l a é s a m ű v é s z i a l k o t á s 
k e l e t k e z é s é n e k , h a t á s á n a k , e m b e r i m o n d a n i v a l ó j á n a k 
k u t a t á s a . A n y u g a t i m ű v é s z e t ö n m a g á b a z á r t k ö r é b e 
e k k o r r o b b a n b e l e J o z e f S t r z y g o w s k y d i n a m i k u s é s 
E u r á z s i á t á t ö l e l ő s z e m l é l e t e . 
E m l í t é s t k e l l t e n n ü n k i t t A l o i s R i e g l r ő l , a k i a m ű a l -
k o t á s l é t r e j ö t t é v e l k a p c s o l a t b a n a z a k a r a t i t é n y e z ő h a n g -
s ú l y o z á s á t t a r t o t t a e l e n g e d h e t e t l e n n e k . M e g k e l l e m l í -
t e n ü n k J o h n R u s k i n t , a k i n e k e l m é l e t e n a g y h a t á s s a l v o l t 
L y k a K á r o l y r a v a g y G o t t f r i e d S e m p e r t , a k i n e k s t í l u s -
k e l e t k e z é s i e l m é l e t e d ö n t ő m ó d o n h a t o t t L y k a K á r o l y 
s z e m l é l e t é r e . U g y a n c s a k i t t k e l l m e g e m l é k e z n ü n k A d o l f 
H i l d e b r a n d n a k : A f o r m a p r o b l é m á j a a k é p z ő m ű v é s z e t -
Íren c . m u n k á j á r ó l , a m e l y 1 8 9 3 - b a n j e l e n t m e g , s a m ű v é -
s z e t t e l f o g l a l k o z ó k o r a b e l i i r o d a l o m n a k k é t s é g t e l e n e g y i k 
l e g j e l e n t ő s e b b , m a i n a p i g i s h a t ó a l k o t á s a . E m ű v e k k ö z -
v e t l e n ü l v a g y é p p e n s é g g e l L y k a K á r o l y m ű v e i n k e r e s z t ü l 
s z i n t e m e g h a t á r o z ó m ó d o n h a t o t t a k f e s t ő i n k k i b o n t a k o -
z á s á r a a s z á z a d f o r d u l ó n . H i l d e b r a n d p l . a z t m o n d j a , 
h o g y , , A m o d e r n f e s t é s z e t n e k e r ő s f e l l e n d ü l é s e a t e r m é s z e t -
n e k , m i n t s z í n n e k t a n u l m á n y o z á s á b a n o d a v i t t , h o g y a 
f e s t ő s z o r o s a n a z a d o t t j e l e n s é g e k h e z t a r t j a m a g á t ) é s 
s e m m i f é l e t e k i n t e t b ő l n e m t á g í t a t t ó l . í g y u t á n o z t á k a 
s z í n i b e n y o m á s t t é n y l e g e s v i l á g o s s á g i f o k á b a n is . T e k i n -
t e t t e l a r r a , h o g y a t e r m é s z e t l e g v i l á g o s a b b f é n y e a s ze -
g é n y e s p a l e t t a f e h é r j é t e r ő s e n f e l ü l m ú l j a , a f e s t ő n a g y 
h á t r á n y b a n v o l n a , h a n e m h a n g o l n á e g é s z e n j ó v a l m é -
l y e b b r e a j e l e n s é g e t , h o g y f o k o z z a a v i l á g o s s á g e s z k ö z e i t . 
A t e r m é s z e t t i t o k z a t o s f é n y é t c s a k a k k o r n y e r h e t i a k é p , 
h a f ü g g e t l e n n é lesz a t e r m é s z e t e s s z í n e z e t p o z i t í v v i l á -
g o s s á g i f o k á t ó l s a k ö r ü l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n s z e m b e -
á l l í t j a a t e r m é s z e t t e l t u l a j d o n t ó n u s m é l y s é g é n e k f o k á t . 
S a j á t t ó n u s m é l y s é g é v e l ú g y h a t a k é p a f a l o n , m i n t 
k ü i ö n v i l á g , r e á l i s k ö r n y e z e t é n e k v i l á g á n k í v ü l m a r a d v a s 
ez k é p z e l e t ü n k f e l k e l t é s é r e i g e n n a g y j e l e n t ő s é g ű . " A l i g h a 
t é v e d e k , m i k o r ú g y v é l e m , h o g y a z i d é z e t o l v a s á s a k ö z -
b e n K o s z t a J ó z s e f m ű v é s z e t é r e g o n d o l u n k . 
1 9 1 5 - b e n j e l e n t m e g m a g y a r u l K i s s E r n ő f o r d í t á s á b a n 
B e n e d e t t o C r o c e : E s z t é t i k a c . m ű v e . N a g y ö r ö m m e l 
f o g a d t á k a m u n k á t n á l u n k , h i s z e n e s z t é t i k a i i r o d a l m u n k 
k o r á n t s e m v o l t o l y a n g a z d a g , h o g y e n n e k a s a j á t o s m ű -
n e k o l v a s á s a n e k é s z t e t e t t v o l n a t ö p r e n g é s r e é s v i t á z á s r a 
s z á m o s g o n d o l k o d ó m ű v é s z t . C r o c e r ö v i d e n a b b ó l a z 
a l a p v e t ő t é t e l b ő l i n d u l k i , h o g y a z e m b e r i m e g i s m e r é s n e k 
k é t a l a k j a v a n : i n t u i t í v é s l o g i k a i m e g i s m e r é s , m e g i s -
m e r é s a k é p z e l e t v a g y a z é r t e l e m ú t j á n , a z e g y é n i n e k 
v a g y a z e g y e t e m e s n e k , a z e g y e s d o l g o k n a k v a g y v i s z o -
n y a i k n a k m e g i s m e r é s e , e g y s z ó v a l k é p z e t a l k o t ó v a g y 
f o g a l o m a l k o t ó m e g i s m e r é s . A z i n t u í c i ó f ü g g e t l e n a z 
é r t e l m i m e g i s m e r é s s e l s z e m b e n , b á r a z é r t e l m i m e g k ü l ö n -
b ö z t e t é s b e l e v e g y ü l h e t a z i n t u í c i ó b a is . A z i n t u i t i v t e v é -
k e n y s é g a n n y i t l á t m e g , a m e n n y i t k i f e j e z . M e g l á t n i 
a n n y i , m i n t k i f e j e z n i é s s e m m i m á s , se t ö b b s e k e v e s e b b , 
m i n t k i f e j e z n i . 
M a g y a r e l ő d ö k , m i n t P a s t e i n e r G y u l a , B e r z e v i c z y 
A l b e r t , P é k á r K á r o l y , G e r ő Ö d ö n . u g y a n c s a k f o g l a l k o z -
t a k m ű v é s z e t e l m é l e t t e l , s e z e k e t L y k a K á r o l y s z i n t é n 
a l a p o s a n á t t a n u l m á n y o z t a . K é r d é s , h o g y L y k a K á r o l y 
h o n n a n i n d u l t el e b n é l e t i m u n k á s s á g á b a n ? V a j o n m e l y i k 
m a g a t a r t á s é s i s k o l a v o l t a m e s t e r e ? A z t k e l l m o n d a n u n k , 
h o g y k e z d e t b e n e g y i k s e m , h a n e m a H o l l ó s y — I ' e r e n c z y 
k ö r r e l v a l ó b e s z é l g e t é s e i , s a j á t m ű v é s z e t i t a p a s z t a l a t a i 
a l a k í t o t t á k k i s z e m l é l e t m ó d j á t , n a g y j á b ó l a N a g y b á n y a 
á l t a l k é p v i s e l t i r á n y b a . D e i g a z i m ű v é s z i é r z é k e n y s é g r e 
m u t a t o t t , h o g y u g y a n a k k o r a s z e n v e d é l y m ű v é s z e , a 
k o m o r , s ö t é t s z í n ű , a t e r m é s z e t h a n g u l a t a i t a m a ^ u k 
d r á m a i s á g á v a l b e s ö t é t í t ő T o r n y a i — R u d n a y v o n a l fe le i s 
k i t ű n ő é r z é k k e l é s p á r a t l a n í t é l ő k é p e s s é g g e l i g a z o d o t t , 
é p p e n ú g y , m i n t E g r y J ó z s e f , N a g y I s t v á n m ű v é s z e t é n e k 
é r t é k e l é s é b e n . N e m l e t t t e h á t e g y o l d a l i i . N a g y o b b m ű v é -
s z e t i k i t e k i n t é s e s o r á n i s e l s ő s o r b a n E u r ó p a m ú z e u m a i -
b a n t e t t t a p a s z t a l a t a i a l a k í t o t t á k í t é l e t é t , s c s a k a m i k o r a 
m a g a s z á m á r a r e n d s z e r e z n i k e z d t e a M ű v e l t s é g k ö n y v -
t á r á b a n m e g í r a n d ó m ű v e s z á m á r a t a p a s z t a l a t a i t , a k k o r 
b u k k a n t r á a S e m p e r - f é l e , n á l u n k a k k o r ú j é s i z g a l m a s 
e l m é l e t r e , a m e l y a z i r r a c i o n á l i s m a g y a r á z a t o k h e l y e t t a 
m u n k a s o r á n k i a l a k u l t t a p a s z t a l a t é s g y a k o r l a t , m e g -
s z o k á s ö r ö k l ő d é s e k é n t m a g y a r á z t a a z o r n a m e n t i k a é s a z 
a b b ó l é l e t r e k e l ő á b r á z o l ó m ű v é s z e t k i a l a k u l á s á t . N e 
f e l e d j ü k , h o g y a b a r l a n g i m ű v é s z e t f e l f e d e z é s e s a k ö r ü -
l ö t t e z a j l ó v i t á k m é g a k k o r a l i g - a l i g é r k e z t e k e l h o z z á n k . 
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é s s e m m i s e m l á t s z o t t m e g i n g a t n i a g ö r ö g m ű v é s z e t 
k i a l a k u l á s a m e n t é n f e l é p í t e t t m ű v é s z e t f e j l ő d é s i e l m é l e -
t e k e t : a z e l v o n t t ó l , a g e o m e t r i k u s t ó l a z é l e t t e l i f e l é 
t a r t ó k i b o n t a k o z á s t . 
L y k a K á r o l y e l m é l e t i m e g á l l a p í t á s a i k ö z é r t h e t ő k , 
m i n d e n k i s z á m á r a í r ó d t a k . A M ű v e l t s é g k ö n y v t á r á b a n a 
M ű v é s z r ő l í r o t t f e j e z e t é b e n a m ű t á r g y és m ű v é s z k ö z t i 
v i s z o n y r ó l m o n d j a , h o g y „ H a a m ű v é s z é s m ű t á r g y 
k ö z t f e n n á l l ó v i s z o n y t a k a r j u k m e g é r t e n i , ú g y b i z o n y á r a a 
f e s t ő m ű h e l y e k í n á l j a n e k ü n k a l e g k ö z v e t l e n e b b é s leg-
t a n u l s á g o s a b b p é l d á k a t . N e m c s a k esze, d e k e z e j á r á s a is 
r a j t v a n a m ű v é n . A m i l y f o n t o s a z e lőbb i , o l y é r d e k e s a z 
u t ó b b i , s e g y s z e r m á r r á m u t a t t u n k a r r a , m i l y é r t é k e s fe l -
v i l á g o s í t á s t a d h a t v a l a m e l y m ű é p p a k é z n e k , a k é z i m u n -
k á n a k r a j t a l á t h a t ó b é l y e g é n é l f o g v a . E z a z e l e m t e r m é -
s z e t e s e n h i á n y z i k az é p í t é s z m ű v é r ő l , a k i n e k a l k o t á s i 
p r o c e s s z u s a e g y e b e k b e n is k ü l ö n b ö z i k a m i n t á z ó v a g y 
f e s t ő , k i v a r r ó v a g y m e t s z ő m ű v é s z e t é t ő l . M e r t m í g a z 
u t ó b b i a k m u n k á j u k a l a k í t á s á n á l k i s e b b - n a g y o b b m é r -
t é k b e n a v a l ó s á g b a n l á t h a t ó e l ő k é p e k h e z , t e r m é s z e t i f o r -
m á k h o z r a g a s z k o d n a k s a z o k a t t ö b b é - k e v é s b é u t á n o z -
z á k , a d d i g a z é p í t é s z e t n é l i l y e n r ő l n e m l e h e t s z ó . A s z o b -
r á s z a t és f e s t é s z e t m i n d e n e g y e s m ű v e a z o n b a n b e b i z o -
n y í t h a t ó m ó d o n u t á n o z m á r m e g l e v ő f o r m á k a t e s e t l e g 
a z o k k o m b i n á l á s á v a l v a g y o l y s z a b a d á t a l a k í t á s á v a l , 
a m e l y e k b u r k á n m i n d i g e l ő c s i l l a n az u t á n z o t t t e r m é s z e t i 
j e l e n s é g . " 
A Művészet könyvében a k é p z ő m ű v é s z e t e k t ö r t é n e t i é s 
t e c h n i k a i f e j l ő d é s é b e n a z a n y a g t á r g y a l á s á n a k s o r r e n d -
j é t ö n á l l ó é s a k k o r ú j s z e r ű r e n d s z e r e z é s e a l a p j á n a d j a . 
E l ő b b a m ű v é s z e t s z ü k s é g e s s é g é t f e j t e g e t i , m a j d e z t 
k ö v e t ő e n a m ű v é s z e t a n y a g á r ó l és s t í l u s a l k o t ó e r e j é r ő l 
(a s z ö v é s - f o n á s a n y a g a , a f a , a k ő , az a g y a g , a f é m e k , a z 
ü v e g , f e s t é k a n y a g o k , a z a g y a g v i d é k m ű v é s z e t e , a k ő v i -
d é k m ű v é s z e t e ) beszé l , s c s a k e b b ő l h o z h a t j a k i a s t í l u s r ó l 
m o n d a n i v a l ó i t . A m e c é n á s r ó l , k é s ő b b a m ű v é s z r ő l s leg-
v é g é n a m ű v é s z e t r ő l szól , a m e l y b e n ö s s z e f o g ó é r t é k e l é s é t 
a d j a m i n d a n n a k , a m i t a z e m b e r i s é g e t é r e n é v e z r e d e k 
ó t a k i f e j t e t t é s k i f e j e z e t t . E z a j ó l á t g o n d o l t , n a g y h a t á s ú 
k ö n y v k é p e z t e a l a p j á t k é s ő b b i f ő i sko l a i n e v e l ő m u n k á -
j á n a k . 
K u t a t á s á n a k a z o n b a n n a g y o b b t e r ü l e t e a h a z a i m ű v é -
s z e t r e v o n a t k o z ó a d a t o k ö s s z e g y ű j t é s e a X I X . s z á z a d -
b a n . A z a d a t o k n y o m o z á s á b a n s e m m i f á r a d s á g o t n e m 
s a j n á l t , n o h a i g e n s o k s z o r n a g y o n s z e r é n y é s k e v é s a d a t r a 
v o l t u t a l v a , h i s z ú j k o r i m ű v é s z e t ü n k v o l t a k é p p e n c s a k 
e k k o r k e z d k i a l a k u l n i s a s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n f e l l e n -
d ü l n i . 
E b b e a k ö r b e v á g ó e l s ő m ű v e A táblabíróvilág művé-
szete c í m e n 1 9 2 0 - b a n , f o l y t a t á s a a N e m z e t i r o m a n t i k a 
1 9 3 9 - b e n j e l e n t m e g . E g y s é g e s k o r k é p e t a d n e m c s a k a 
m ű v é s z e t e t i l l e t ő e n , d e m e g i s m e r t e t b e n n ü n k e t a k ö z ö n -
ségge l is ; m ű v e l t s é g é v e l , í z léséve l , n a g y s z e r ű l e í r á s á t 
a d j a a z o k n a k a t á r s a d a l m i é s g a z d a s á g i v i s z o n y o k n a k , 
a m e l y e k k ö z ö t t a m ű v é s z e k d o l g o z t a k é s k ü s z k ö d t e k . 
F e l v á z o l j a a z o r s z á g t á j e g y s é g e i n e k m ű v é s z e t i h e l y z e t é t 
is, és m i n d e n s o r a a d a t s z e r ű s é g é n e k p o n t o s s á g a e l l e n é r e 
is a l e í r t k o r s z a k h a n g u l a t á t s u g á r o z z a . 
A k ö z ö n s é g h e z t a l á n l e g k ö z e l e b b f é r k ő z ö t t Képek-
szobrok c . k ö n y v e , 1 9 3 5 - b e n j e l e n t m e g . A l e g n e h e z e b b 
m ű v é s z e t i k é r d é s e k e t is a k ö z é r t h e t ő s é g t e r m é s z e t e s s é g é -
ve l t á r g y a l j a . J e l l e m z é s e k o r P r a x i t e l e s é s C h a r t r e s ö s sze -
h a s o n l í t á s á n á l ő t m a g á t s z ó l a l t a t j u k m e g : , , A m ű v é s z is 
f i a é s n e v e l t j e a m a g a k o r á n a k . A s z e l l e m i l é g k ö r , a m e l y -
b e n é l e t e l e p ö r ö g , m e g c s i l l a n m ű v e i n is. V i l á g o s a n l á t s z i k 
e n n e k m i k é n t j e , h a a n a g y o n i s k é t f é l e e m b e r f e l f o g á s e g v -
e g y p é l d á j á t k ö z e l e b b r ő l m e g v i z s g á l j u k . V e s s ü n k e g y b e 
k é t n a g y s z a b á s ú m e s t e r m ű v e t : a c h a r t r e s - i s z é k e s e g y h á z 
s z e n t j e i t a z ó g ö r ö g P r a x i t e l e s H e r m e s é v e l . A z u t ó b b i t 
v i r u l ó t e s t i s é g é b e n m u t a t j a b e a m e s t e r , b á r m i l y k ö n v -
n y e d i s a k i á l l á s a , m é g i s é r e z z ü k a t e s t s ú l y á t , a c s o n t -
s z e r k e z e t e t , a m e l y r e a z i z m o k és a f i n o m e p i d e r m i s z 
b o r u l , a s z é l e s v á l l e r e j é t , a c s í p ő k i d a g a d á s á t , a f o r m á k 
é l e t t e l j e s d o m b o r o d á s á t . M i n d e n a r r a v a l l , h o g y a n a g y 
g ö r ö g s z o b r á s z e b b e n a z i s t e n a l a k b a n a f e j l e t t t e s t s z é p -
s é g é t a k a r j a t o l m á c s o l n i , m i n t a t e r e m t é s l e g n a g y o b b 
r e m e k m ű v é t . P o n t o s e l l e n t é t e e n n e k a f e l f o g á s n a k a 
c h a r t r e s - i s z e n t e k i s m e r e t l e n m e s t e r e . S z e n t j e i a r c h i t e k t o -
n i k u s r e n d b e s o r a k o z n a k , k o n t ú r v o n a l a i k m a g u k c s a k -
n e m e g y e n e s e k , p i l l é r s z e r ű e k és h a r m o n i k u s a n i l l e s z k e d -
n e k a k ö r n y e z ő é p í t é s z e t i t a g o z a t o k i j a . M a g u k a r u h a -
r e d ő k k i v á l t k é p p e n a n ő i a l a k é , c s a k n e m o s z l o p t ö r z s e k 
r o v á t k o l á s á r a e m l é k e z t e t n e k , k e m é n y e k , s z i g o r ú a k . E 
d r a p é r i á k a l a t t a l i g é r z ü n k é l ő t e s t e t , a z a l a k o k c s a k n e m 
s ú l y t a l a n o k n a k l á t s z a n a k , k i á l l á s u k m ó d j a i s e z t s u g a l -
m a z z a , l e j t ő s l a p o n á l l a n a k . A m e s t e r k i t ű n ő e n t o l m á -
c s o l j a i t t a r o m á n s t í l u s k o r s z a k á n a k e g y h á z i f e l f o g á s á t 
é s k o r a á l t a l á n o s é r z é s é t , a m e l y a f ö l d i p o r h ü v e l y t m ú l ó -
n a k t u d j a s a l é l e k r e , c s a k i s e r r e v e t i a s ú l y t . Ä s z é p é s 
á t s z e l l e m ü l t a r c o k v a l ó b a n h i t e t is t e s z n e k e r r ő l . A z 
e g y i k e s e t b e n a m ű v é s z a t e s t t e l v a l l o m á s t t e t t h a t a l m a s 
é l e t é r z é s é r ő l , a m á s i k b a n a s z e l l e m i s é g h a t a l m á r ó l . A z 
e g y i k b e n e r ő t e l j e s h a n g s ú l y t k a p a t e s t , a m á s i k b a n 
h a n g s ú l y t a l a n . I ) e b á r m i l y e l l e n t é t e s i s ez a k é t f e l f o g á s , 
m é g s e t a g a d h a t j u k , h o g y m i n d a k e t t ő r e m e k m ű v e t 
h o z h a t l é t r e , m i n t e z e k a p á r h u z a m b a á l l í t o t t m e s t e r -
m ű v e k is m u t a t j á k . " 
1 9 2 0 - b a n f e l s z ó l í t o t t a a m i n i s z t e r , h o g y v e g y e á t a 
K é p z ő m ű v é s z e t i F ő i s k o l a i g a z g a t á s á t , s h o z z a r e n d b e 
a h á b o r ú á l t a l f e l f o r g a t o t t f ő i s k o l á t s a s z é j j e l s z ó r ó d o t t 
o k t a t á s t , a m e l y e t b é r e l t ü z l e t h e l y s é g e k b e n t a r t o t t a k , 
m i n t h o g y a f ő i s k o l a t a n t e r m e i t m á s k ö z c é l r a f o g l a l t á k 
le. A f e l s z ó l í t á s k i s s é m e g l e p t e L y k a K á r o l y t , d e n e m 
t a l á l t a f e l k é s z ü l e t l e n ü l . H i s z e n e n n e k e l ő t t e s o k s z o r r á -
m u t a t o t t a f ő i s k o l a e l a v u l t r e n d s z e r é r e s a j á n l o t t a r e f o r -
m á l á s á t . S z á m t a l a n a k a d á l y t k e l l e t t l e k ü z d e n i e a m i n i s z -
t é r i u m b a n , m í g v é g r e a z ú j j á a l a k í t o t t f ő i s k o l á n m e g -
i n d u l h a t o t t a m u n k a . A f ő i s k o l a u g y a n i s a s z á z a d f o r d u l ó 
u t á n m i n t a r a j z i s k o l á v á s ü l l y e d t , s v a l ó j á b a n L y k a 
K á r o l y t e t t e m a g a s s z i n t ű m ű v é s z e t i n e v e l ő i n t é z e t t é . A z 
ő n e v é h e z f ű z ő d i k t ö b b e k k ö z t az , h o g y a n ö v e n d é k e k 
m a g u k v á l a s z t h a t t á k m e g m e s t e r ü k e t , a k i n é l t a n u l n i 
k í v á n t a k , a m ű v é s z n ö v e n d é k e k és r a j z t a n á r n ö v e n d é k e k 
e z e n t ú l k ö z ö s o k t a t á s b a n r é s z e s ü l t e k , s a n ő h a l l g a t ó k -
a z e d d i g i s z o k á s t ó l e l t é r ő e n — a f é r f i h a l l g a t ó k k a l e g y ü t t 
d o l g o z t a k a f ő i s k o l á n . 
K é s ő b b ö r ö k ö s r e k t o r r á a k a r t á k v á l a s z t a n i , a z o n b a n 
e z e lő l a m e g t i s z t e l t e t é s e l ő l s z e r é n y e n k i t é r t , m o n d v á n , 
h o g y ő i s c s a k e g y e m b e r , s í t é l e t e n e m m i n d i g l e h e t a 
k o r r a l s z e m b e n e l f o g a d h a t ó , h e l y t á l l ó . A f i a t a l m ű v é s z e -
k e t s z í v e s e n v e t t e p á r t f o g á s á b a , n e m e g y n e k i k ö s z ö n h e t i 
s o r s á n a k j o b b r a f o r d u l á s á t . A m i k o r R i p p l - R ó n a i h a z a j ö t t 
P á r i z s b ó l , c s a k e g y s z á l l o d a i s z o b á b a n á l l í t h a t o t t k i . 
ő h í v t a f e l a h i v a t a l o s k ö r ö k f i g y e l m é t e n a g y t e h e t -
s é g ű m ű v é s z r e . M e d g v e s s y F e r e n c e t is ő i n d í t j a ú t n a k . 
E g r y J ó z s e f e t , a m é g i s m e r e t l e n f e s t ő t i s é l e t l e h e t ő -
s é g h e z j u t t a t j a , N a g y I s t v á n m ű v é s z e t é t i s ő é r t é k e l i 
e l ő s z ö r . 
A z e l ső v i l á g h á b o r ú u t á n i l e g f i a t a l a b b n e m z e d é k h e z 
t a r t o z ó k ( B a r c s a y J e n ő , B o r s o s M i k l ó s , D o m a n o v s z k y 
E n d r e , D é s i H u b e r I s t v á n ) c s o p o r t j á n a k k i á l l í t á s á t v a l ó -
s á g g a l k i k e l l e t t h a r c o l n i a L á z á r B é l á t ó l , a k i n e m a k a r t 
h o z z á j á r u l n i e m ű v é s z e k k i á l l í t á s á h o z a z E r n s t M ú z e u m -
b a n , n e m t a r t v á n m ű v é s z e t ü k e t m é g e l é g g é é r e t t n e k a 
b e m u t a t k o z á s r a . 
A z o k a n ö v e n d é k e i , a k i k a f ő i s k o l á n h a l l g a t h a t t á k ő t . 
m a i s m e g i l l e t ő d ö t t e n e m l é k e z n e k v i s s z a ó r á i r a , n e v e l é s i 
m ó d s z e r é r e é s n e m u t o l s ó s o r b a n a z e m b e r r e . E g y i k 
t a n í t v á n y á n a k h o z z á í r o t t l e v e l é b ő l i d é z z ü k : „ Ó r á i n 
e g y e t l e n c s a l á d d á v á l o t t u n k , e g y b e s z ö v ő d t ü n k e z e r 
m e g s z á z é v v e l a z e l ő t t i e l ő d e i n k k e l , s r á n k d ö b b e n t a 
n a g y f e l e l ő s s é g : a z ő m u n k á j u k a t k e l l f o l y t a t n u n k . O t t 
ü l t f e j ü n k f e l e t t e n n e k a n a g y n a g y c s a l á d n a k a f e j e : 
L y k a b á c s i . N e m a d o b o g ó , a s z e l l e m e m e l t e f ö l é n k s 
e m e l i m i n d a z ó t a . A m i k o r K á r o l y b á c s i r ó l b e s z é l g e t t ü n k , 
a s z a v a k b a n u g y a n a n n a k a d a i m o n t i a k s u g á r z á s á t l á t -
t a m , h a h a l a v á n y a b b a n is, m i n t a m e l y K á r o l y b á c s i t 
t a r t o t t a m e g s z á l l v a , a m i k o r a r ég i n a g y o k a t i d é z t e . N e m 
a k o r t i s z t e l e t e s u g á r z i k b e n n ü n k n e v é n e k e m l í t é s e k o r , 
h a n e m a n a g y e m b e r m e g é r z é s e . A k i a k á r c s a k a k ö l t ő , 
„ n a s c i t u r , n o n f i t " . E z t n e m l e h e t m e g t a n u l n i , s ez a z a m i 
K á r o l y b á c s i b a n t ú l m u t a t ö n m a g á n . . . " 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i ó r á i a m ű v e l v a l ó b e n s ő é r i n t k e -
z é s c s o d á l a t o s ó r á i v o l t a k . E g y m á s i k t a n í t v á n y a m o n -
d o t t a r ó l a : „ A m i e d d i g c s a k h a l o v á n y s e j t é s e i n k b e n é l t , 
a z e t t ő l k e z d v e b e v o n u l t é r t e l m ü n k b e . " 
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S o k o l d a l ú e g y é n i s é g e m á s v o n a t k o z á s b a n i s m e g m u -
t a t k o z i k . T a l á n k e v e s e n t u d j á k r ó l a , h o g y L y k a K á r o l y 
n e v e b o t a n i k u s k ö r ö k b e n i s f e l t ű n é s t k e l t e t t s z a k s z e r ű 
c i k k e i v e l : , , A l á p m é l y é r ő l " , „ A m i t e g y k ó r ó m e s é l " , 
„ T é l i k é é s t á r s a i " c í m ű e k k e l . J á v o r k a S á n d o r e g y i k r ó l a 
í r o t t m e g e m l é k e z é s é b e n „ h a s z n o s é s h é z a g p ó t l ó b o t a n i -
k a i t e v é k e n y s é g é r e " u t a l . 
L y k a K á r o l y 9 5 é v é b ő l m i n t e g y 7 0 é v e n k e r e s z t ü l 
l á t h a t a t l a n u l b e n n e v a n m i n d e n m a g y a r m ű a l k o t á s b a n . 
E l e g e n d ő v o l t f i g y e l ő s z e m e , h o g y a m ű t e r m e k b e n — 
a h o v á e g y é b k é n t s o h a s e m m e n t e l — a b í r á l ó t e k i n t e t 
j e g y é b e n a l k o s s a n a k . N é h a s z a v a s e m k e l l e t t , c s a k e g y -
s z e r ű e n a n n a k t u d á s a , h o g y L y k a K á r o l y v a n . J e l e n t ő -
s é g e é r z é s ü n k s z e r i n t e z is, h i s z e n í r á s a i m e l l e t t n e m e s 
e m b e r s z e m l é l e t e ö n k é n y t e l e n ü l is h e l y e s i r á n y b a t e r e l t e 
m é g n a g y j a i n k l á t á s m ó d j á t is. Mi , a k i k i s m e r j ü k ő t , 
m e g m o n d h a t j u k , h o g y s z a v a i b a n h a l e h e t , m i n d e n f o k o -
z o t t h a t á s f o k k a l j e l e n t k e z i k . T a l á n a z é r t m e r t a z í r á s 
m e l l é n e m p á r o s u l a t e k i n t e t , a f i n o m m o s o l y , a h a n g -
h o r d o z á s r i t m i z á l ó , k i e m e l ő , h á t t é r b e s z o r í t ó s z e r e p e . 
I g e n ú g y é r e z z ü k , h o g y L y k a K á r o l y m ű v e v a l ó b a n 
é l e t m ű , i g a z i h a t á s á t a z é l ő s z ó é s t e k i n t e t e r e j é v e l i s k i -
f e j t e t t e , s í r á s a i t i s e z t e s z i k ü l ö n l e g e s e n b e c s e s s é a z o k 
s z á m á r a , a k i k i s m e r h e t i k ő t . 
H e l y é t m ű v é s z e t i k ö z é l e t ü n k b e n é s m ű v é s z e t t ö r t é n e t -
í r á s u n k b a n e z a v á z l a t n e m h a t á r o z h a t t a m e g , n e m i s 
v o l t c é l j a . E g y i k Í r á s á b a n a m ű v é s z e t r ő l a k ö v e t k e z ő k e t 
í r j a : „ A m ű v é s z e t a b s z o l ú t v é g e r e d m é n y e k e t a d o t t 
r e m e k m ű v e i b e n a z e m b e r i s é g n e k . O l y a n o k a t , a m i k h e z 
s e m m i t n e m t e h e t ü n k , s a m i k b ő l s e m m i t el n e m v e h e t ü n k 
é r t é k ü k c s ö k k e n t é s e n é l k ü l . " É r z é s ü n k s z e r i n t e s z a v a i -
v a l ő t m a g á t , i l l e t v e é l e t m ű v é t i s j e l l e m e z h e t j ü k . M é g 
e g y e t : a f e n t i e k e t i n k á b b c s a k f i g y e l m e z t e t é s n e k s z e r e t -
t e m v o h i a s z á n n i — e l s ő s o r b a n m a g a m f e l é -, d e k o l l e -
g á i m f e l é is , h o g y a m i k o r a s z á z a d f o r d u l ó , s a z a z ó t a 
e l t e l t 6 0 s n é h á n y e s z t e n d ő m ű v é s z e t é r ő l í r u n k , n e f e l e d -
k e z z ü n k m e g a r r ó l , a k i a l é l ek s z ü r k e e m i n e n c i á s a k é n t 
s z i n t e a h á t t é r b ő l i r á n y í t o t t , a m i é r t c s a k h á l á s a k l e h e -
t ü n k n e k i . S z á l l j o n m a g á n y a f e l é k ö s z ö n e t ü n k é s t i s z t e -
l e t ü n k . 
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T A N U L M Á N Y O K 
I S M E R E T L E N S Z E N T K A T A L I N S O R O Z A T 
A S Z E P E S S E G B Ö E 
A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m R é g i M a g y a r G y ű j t e m é n y e 
ö t t á b l a k é p e t ő r i z , m e l y e k n e k s z á r m a z á s i h e l y e k é n t a 
s z e p e s h e l y i ( S p . K a p i t u l a ) p ü s p ö k i p a l o t á t t a r t j a n y i l -
v á n a v e l ü k f o g l a l k o z ó c s e k é l y s z á m ú i r o d a l o m . 1 
A k é p e k e g y v a l ó s z í n ű l e g A l e x a n d r i a i S z e n t K a t a l i n -
n a k s z e n t e l t o l t á r f e n n m a r a d t r é s z e i , a z ö t k ö z ü l n é g y e n 
a z ő l e g e n d á j á n a k j e l e n e t e i l á t h a t ó k . A k e t t é f ű r é s z e l t 
t á b l á k e g y k o r i b e l s ő o l d a l á n a s z e n t n e k a z u r a l k o d ó e l é 
v e z e t é s e (a t r ó n o l d a l á n a z 1 5 2 0 - a s é v s z á m m a l — 1. k é p ) , 
a f i l o z ó f u s o k k a l v a l ó v i t á j a (2. k é p ) , a z á l t a l a m e g t é r í t e t t 
b ö l c s e k t ű z h a l á l a (3. k é p ) . m a j d v é r t a n ú s á g á n a k j e l e n e t e 
l á t h a t ó (4. k é p ) , m í g a k ü l s ő k é p e k e g y e t l e n h í r m o n d ó j a -
k é n t m i n d ö s s z e a K e r e s z t r e f e s z í t é s m a r a d t r á n k , a z e l ő -
z ő k n é l j ó v a l g y e n g é b b á l l a p o t b a n (5 . k é p ) . 2 C s á n k y D é n e s 
e g y é b k é n t m é g e g y k é p e t s o r o l a s o r o z a t h o z , m i n t a z 
e g y k o r i o l t á r k ü l s ő . P a s s i ó - k é p e i n e k e g y i k é t , e g y K r i s z -
t u s o s t o r o z á s á t á b r á z o l ó t á b l á t a k a s s a i ( K o s i c e ) M ú z e u m -
b a n (6. k é p ) . A f e l t é t e l e z é s t , m e l y e t a b u d a p e s t i e k k e l k ö z e l 
a z o n o s m é r e t i s a l á t á m a s z t , R a d o c s a y e l f o g a d t a . K e t t ő -
j ü k ö n k í v ü l e g y é b k é n t a z e d d i g i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
i r o d a l o m b a n m é g s e n k i s e m e m l í t e t t e a s o r o z a t o t . K é z e n -
f e k v ő m a g y a r á z a t a e n n e k , h o g y a f e s t ő a z á t l a g o s n á l 
g y e n g é b b k é p e s s é g ű v o l t , é s i s k o l á z o t t s á g á t , i r á n y á t 
t e k i n t v e a k u t a t ó k a t á l t a l á b a n k e v é s b é é r d e k l ő k o n z e r -
v a t í v o k h o z t a r t o z o t t . 
A t á b l á k e d d i g i e m l í t é s e i — „ s z e p e s h e l y i 1 5 2 0 - a s 
s o r o z a t " — n e m e l é g p o n t o s a k , m i v e l b i z o n y o s a n c s u p á n 
a z t t u d j u k , h o g y a p ü s p ö k i p a l o t á b ó l k e r ü l t e k e l ő . E z 
p e d i g l e g f e l j e b b a z t b i z o n y í t j a , h o g y a s z e p e s i p ü s p ö k s é g 
v a l a m e l y i k p l é b á n i á j á r ó l v a l ó k , n e m p e d i g a z t , h o g y 
a n n a k s z é k h e l y é r ő l . H o g y h a j d a n a s z é k e s e g y h á z b a n 
l e t t e k v o l n a , v a l ó s z í n ű t l e n n é t e s z i k a t e m p l o m k o r á b b i 
l e í r á s a i , 3 m e l y e k k é p e i n k r ő l n e m e m l é k e z n e k m e g . A s o r o -
z a t s z e r é n y k v a l i t á s a i s e l l e n e s z ó l — b á r n e m z á r j a k i —, 
h o g y a z e l ő z ő é v e k b e n r e m e k n é l r e m e k e b b o l t á r o k k a l 
d ú s a n f e l s z e r e l t g a z d a g p r é p o s t s á g i t e m p l o m o t d í s z í t e t t e 
v o l n a r e t a b u l u m u n k . í g y t e h á t f e s t m é n y e i n k c s a k a z 
„ I s m e r e t l e n h e l y r ő l " s z á r m a z ó t á b l á k s o r á t n ö v e l i k ; 
m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t a S z e p e s s é g b ő l v a l ó k . 
A n é g y K a t a l i n - t á b l a e l s ő l á t á s r a i s j ó l f e l i s m e r h e t ő e n 
a z i d ő s e b b L u c a s C r a n a c h m u n k á i t i d é z i a s z e m l é l ő 
e m l é k e z e t é b e . E r r e v a l l a n a k m i n d e n e k e l ő t t a z a r c f o r -
m á k — C s á n k y m e g á l l a p í t á s a , m e l y s z e r i n t a k é p e k f ő -
k é n t a z a l a k o k m a g y a r o s f e j f o r m á i é s r u h á i m i a t t é r t é -
k e s e k , a z a l a p o s a b b v i z s g á l a t s o r á n t e l j e s e n i n d o k o l a t -
l a n n a k t ű n i k . A n a g y n é m e t m e s t e r t ő l n e m c s a k a p r ó 
r é s z l e t m e g o l d á s o k a t , h a n e m e g é s z k o m p o z í c i ó k a t i s á t -
v e t t a f e s t ő , l e g f e l j e b b n é m i l e g m ó d o s í t v a , k é p e i n e k m á s 
m a g a s s á g — s z é l e s s é g a r á n y a s z e r i n t ( é s s z e r é n y e b b k o m -
p o n á l ó t e h e t s é g é n e k m e g f e l e l ő e n ) , l e g s z e m b e t ű n ő b b e n 
a s o r o z a t z á r ó k é p é n , a s z e n t k e r é k e s o d á j á n a k é s l e f e j e -
z é s é n e k j e l e n e t é n . A k é t e s e m é n y t ö b b é - k e v é s b é e b b e n 
a z ö s s z e v o n á s b a n i s m é t e l t e n e l ő f o r d u l C r a n a c h o e u v r e -
j é b e n . F r i e d l ä n d e r é s R o s e n b e r g n a g y m o n o g r á f i á j á b a n 
k é t v á l t o z a t o t i s f e l s o r o l , 4 a z 1 5 0 6 - 0 S d r e z d a i t (8. k é p ) é s 
a z 1 5 1 5 - ö s k r o m e f ü i t , a m e l y h e z a F e n y ő I v á n á l t a l f e l -
f e d e z e t t ( e d d i g i i s m e r t e t é s e i t e l j e s e n f é l r e i s m e r t é k j e l e n -
t ő s é g é t ) , B u d a p e s t e n ő r z ö t t l e g k o r á b b i , m é g a m ű v é s z 
a u s z t r i a i t a r t ó z k o d á s á n a k i d e j é n k é s z ü l t v a r i á c i ó t t á r -
s í t h a t j u k (7. k é p ) . 5 K é p ü n k f e l t é t l e n ü l a k é t k o r á b b i m ű 
h a t á s a a l a t t s z ü l e t e t t , m é g p e d i g e k l e k t i k u s á n v á l o g a t v a 
ö s s z e a z e g y e s m o t í v u m o k a t . A z A u s z t r i á b a n f e s t e t t 
j e l e n e t b ő l v e t t e á t s z i n t e v á l t o z t a t á s n é l k ü l a s z e n t n ő 
é s a h ó h é r c s o p o r t j á t , a k é s ő b b i r e e m l é k e z t e t a z o n b a n 
a z u r a l k o d ó l e h a n y a t l ó a l a k j a , a k i f e j é t a h u l l ó k ő d a r a -
b o k e l ő l m a g a s r a e m e l t , k ö n y ö k b e n b e h a j l í t o t t k e z é v e l 
v é d i . A z é g i j e l e n s é g t ő l l e s ú j t o t t k ö r ü l á l l ó k é s h ó h é r o k 
a l a k j a i n a k e l r e n d e z é s e i s m é t a k o r á b b i p é l d á n y r a u t a l . 
M á s e l e m e k p e d i g a z o n D ü r e r - f a m e t s z e t r e e m l é k e z t e t -
n e k , a m e l y m é g a C r a n a e h - k é p e k n e k i s k ö z v e t l e n e l ő d j e 
v o l t . 6 I l y e n p é l d á u l a h á t t é r b e n l á t h a t ó , a h e g y l á b á n á l 
e l t e r ü l ő v á r o s v a g y a z é g b ő l k i c s a p ó t ű z m o t í v u m a , m e l y 
n e m a z é g b o l t n a k m a j d n e m f e l é t e l f o g l a l ó n a g y , s ö t é t 
f e l l e g b ő l c s a p a l á , h a n e m e g y a r á n y l a g k i c s i , k ö z é p t á j o n 
m e g j e l e n ő f e l h ő c s k é b ő l . 
M e g f i g y e l h e t ő e j e l e n e t e n m é g H a n s S c h ä u f e l e i n h a -
t á s a i s , m e l y r e k é s ő b b m é g s o k p é l d á t f o g u n k l á t n i : 
a h ó h é r k a l p a g j á b a n v i s e l t h o s s z ú t o l l a k l e g i n k á b b 
a z ő m e t s z e t e i r ő l i s m e r ő s e k , 7 b á r m i n t a l a n d s k n e c h t -
ö l t ö z e t t a r t o z é k a i , m á s m ű v é s z m u n k á i n i s e l ő f o r -
d u l n a k . 
M i n t h o g y C r a n a c h n a k s e m m e t s z e t - , s e m t á b l a k é p -
h a g y a t é k á b a n n i n c s t e l j e s K a t a l i n - c i k l u s , e z é r t a s o r o z a t 
t ö b b i k é p é h e z i l y e n k ö z v e t l e n ü l b i z o n y í t ó e r e j ű a n a l ó g i á t 
n e m i s t u d u n k f e l s o r a k o z t a t n i . A s z e p e s h e l y i t á b l á k 
m e s t e r é n e k k é s z m e g o l d á s o k a t s z í v e s e n á t v e v ő , l e g f e l j e b b 
e z e k c s o p o r t o s í t á s á r a , m á s m ű v é s z e k t ő l á t v e t t m o t í -
v u m o k k a l v a l ó k i e g é s z í t é s é r e k é p e s , k e v é s s é ö n á l l ó f e s t ő i 
m ó d s z e r e a z o n b a n v a l ó s z í n ű v é t e s z i , h o g y k é s z í t e t t 
i l y e n t , c s a k e z m e g s e m m i s ü l t a z a z ó t a e l t e l t s z í z a d o k 
s o r á n . T e r m é s z e t e s e n a z i s l e h e t s é g e s , h o g y k ö v e t ő i n e k 
á t t e k i n t h e t e t l e n m e n n y i s é g ű m ű v e i k ö z ö t t , v a l a h o l 
T h ü r i n g i á b a n , S z á s z o r s z á g b a n v a g y N é m e t o r s z á g v a l a -
m e l y i k é s z a k i t a r t o m á n y á b a n m a i s l é t e z i k o l y a n o l t á r , 
a m e l y s z i n t é n m e g ő r i z t e a z e g y k o r i k ö z ö s f o r r á s e m l é k é t . 
M i n d e n e s e t r e a d d i g , a m e d d i g e z i s m e r t t é v á l i k , a m i 
s o r o z a t u n k a t t a r t h a t j u k e g y e g y k o r i C r a n a c h - f é l e K a t a -
l i n - c i k l u s — v a l ó s z í n ű l e g s z á r n y a s o l t á r — e g y e t l e n m e g -
ő r z ő j é n e k . H a g r a f i k a i m ű l e t t v o l n a ez , a s o k p é l d á n y b ó l 
f e l t e h e t ő e n m e g m a r a d t v o l n a n é h á n y l a p . E z a l e h e t ő s é g 
t e s z i b e c s e s s é s z á m u n k r a a z i t t t á r g y a l t s z e r é n y e b b k v a l i -
t á s ú t á b l á k a t . 
S z e p e s h e l y i j e l e n e t e i n k t ö b b s z e r e p l ő j é n e k m o z d u l a -
t á r ó l , f i g u r á j á r ó l , e g y e s k i s e b b c s o p o r t j a i r ó l í g y i s k i -
m u t a t h a t ó , h o g y m i n t a k é p e i k C r a n a c h - k o m p o z í c i ó k 
v o l t a k . E z e k a z á t v é t e l e k l e g t ö b b s z ö r a z ő 1 5 0 9 - e s f á b a 
m e t s z e t t P a s s i ó - s o r o z a t á b ó l s z á r m a z n a k . N e m b i z t o s 
a z o n b a n , h o g y f e s t ő n k v a l ó b a n a z e r e d e t i m e t s z e t e k e t 
h a s z n á l t a f e l f o r r á s k é n t , h i s z e n a l i g n é h á n y é v v e l s o r o -
z a t á n a k e l k é s z ü l t e e l ő t t á l l í t o t t á k f e l a l ő c s e i ( L e v o c a ) 
p l é b á n i a t e m p l o m f ő o l t á r á n a k t á b l a k é p e i t , m e l y e k i g e n 
e r ő s C r a n a c h - é s S c h a u f e l e i n - h a t á s t t ü k r ö z n e k . A l ő c s e i 
m ű h e l y s z o r o s a n r a g a s z k o d o t t a z e l ő k é p e k h e z , í g y n e m i s 
m i n d i g l e h e t m e g á l l a p í t a n i , h o g y m e s t e r ü n k a t á v o l i 
n a g y l ú r ű f e s t ő a v a g y a k ö z e l i p o m p á z a t o s o l t á r k ö z v e t -
l e n i h l e t é s e a l a t t d o l g o z o t t - e . A k e t t ő s h a t á s e g y é b k é n t 
n e m i s k é p z e l h e t ő e l e g y m á s t m e r e v e n k i z á r ó e l l e n t é t k é n t . 
K ö n n y e n f e l t é t e l e z h e t j ü k , h o g y f e s t ő n k e g y a r á n t m e g -
f i g y e l t e é s f e l h a s z n á l t a m i n d a l ő c s e i m ű h e l y f o r m a k i n -
c s é r e o l y a n n a g y h a t á s t g y a k o r l ó m e t s z e t e k e t , m i n d 
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m a g u k a t a k é s z ü l ő k é p e k e t , é s t u d a t o s a n is e z e k ö s s z e -
v e t é s é v e l h o z t a l é t r e s a j á t m ű v é t . 8 
í g y p é l d á u l S z e n t K a t a l i n n a k a c s á s z á r e lé h u r c o l á s á t 
á b r á z o l ó j e l e n e t k o m p o z í c i ó j a — a s z e r é n y e b b i g é n y e k -
n e k é s s z e r é n y e b b k é p e s s é g n e k m e g f e l e l ő e n c s ö k k e n t e t t 
s z á m ú s z e r e p l ő — f é l r e i s m e r h e t e t l e n ü l k ö v e t i a z a l a k o k 
e l r e n d e z é s é v e l a s o r o z a t n e g y e d i k , „ K r i s z t u s t A n n á s e l é 
v e z e t i k " c í m ű l a p j á t . 9 A z e g y s z e r ű s í t ő , r e d u k á l ó e l j á r á s 
s z e m l é l e t e s p é l d á j á t l á t h a t j u k a s z e n t n ő n e k a z u r a l k o d ó -
h o z k ö z e l e b b á l l ó k í s é r ő j e e s e t é b e n . A C r a n a c h - m e t s z e t 
e h e l y é n k é t f i g u r a v a n , s k ö z ü l ü k a z e g y i k K a i f á s , a 
m á s i k p e d i g K r i s z t u s f e l é f o r d u l . K é p ü n k ö n e g y e t l e n 
s z e r e p l ő t ö l t i b e a z t a k e t t ő s f u n k c i ó t , e g y c s ú c s o s z s i d ó 
s a p k á t v i s e l ő a l a k , a k i n e k m o z g á s a t a l á n é p p e n a k e t t ő s -
s é g m i a t t k é n y s z e r e d e t t , t e r m é s z e t e l l e n e s . A z ö s s z e v o n á s t 
a z e g y s z e r r e e l ő r e é s h á t r a f e l é f o r d u l ó f i g u r a ö t l e t é t f e s -
t ő n k m a g á t ó l C r a n a c h t ó l v e t t e , u g y a n e z e n s o r o z a t 
„ K r i s z t u s K a i f á s e l ő t t " l a p j á r ó l . E z e s e t b e n a z o n b a n 
m e s t e r ü n k t ö b b e t t e t t , m i n t e g y s z e r ű e n m á s o l t ; m í g a 
m e t s z e t e n a k a t o n a c s a k J é z u s f e l é f o r d u l , a d d i g K a t a l i n 
k í s é r ő j é n e k m o z d u l a t a , g e s z t u s a e g y s z e r r e i r á n y u l a 
t r ó n u s á n ü l ő u r a l k o d ó és a z e l é v e z e t e t t f o g o l y f e l é . ' " 
A l e g h á t s ó , f e g y v e r é t t a r t ó a l a k i s u g y a n e b b ő l a p a s s i ó -
s o r o z a t b ó l i s m e r t , a „ P i l á t u s k é z m o s á s a " c í m ű j e l e n e t -
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b ő i ; c s u p á n C r a n a c h n á l m é g e g y h o s s z ú l á n d z s a n y é l r e 
t á m a s z k o d i k , e g y é b k é n t u g y a n c s a k b a l s z é l r ő l z á r j a le 
a k é p e t . " 
A K a t a l i n t h á t u l r ó l m e g r a g a d v a t a r t ó f i g u r a i s m é t 
m e g t a l á l h a t ó a C r a n a c h h o z k ö t h e t ő m u n k á k e g y i k é n , 
a g r i m m a i G o t t e s a c k e r k i r c h e , , K r i s z t u s t P i l á t u s e lé 
v e z e t i k " c í m ű t á b l á j á n . F l e c h s i g í n é g a f e s t ő s a j á t k e z ű 
m ű v e k é n t köz l i , F r i e d l ä n d e r é s R o s e n b e r g m á r c s a k 
m ű h e l y m u n k a k é n t e m l í t i . 1 2 S z á m u n k r a a z a t t r i b ú e i ó 
k é r d é s e n e m is l é n y e g e s , m e g e l é g e d h e t ü n k a z z a l , h o g y a 
3. A bölcsek tűzhalála 
4. Szent Katalin kerékcsodája és vértaniisága 
k o m p o z í c i ó e r e d e t e n y i l v á n v a l ó a n a t e r m é k e n y m ű h e l y 
é l én á l l ó m e s t e r r e m e g y v i s s z a , h a t á s á n a k k i s u g á r z á s a 
u g y a n í g y l e h e t s é g e s . A g r i m m a i t á b l a e g y é b k é n t is 
s z e m l é l e t e s p á r h u z a m u l s z o l g á l h a t K a t a l i n - k é p ü n k h ö z : 
a f a m e t s z e t n y ü z s g ő t ö m e g é t e k o m p o z í c i ó i s k e v e s e b b 
a l a k r a ö s s z e v o n v a i s m é t l i m e g , és a r e d u k c i ó t i t t i s a 
s o r o z a t k ü l ö n b ö z ő m e t s z e t e i n e k e lég ö n k é n y e s f e l h a s z -
n á l á s a j e l l e m z i . A K r i s z t u s K a i f á s e l ő t t j e l e n e t K r i s z t u s t 
ü t l e g e l ő f i g u r á j a p é l d á u l i t t e g y P i l á t u s - k é p e n j e l e n i k 
m e g , h o g y a c s e l e k m é n y t é l é n k í t s e . 
5 . Krisztus a kereszten 
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6. Krisztus ostorozása 
A k é p c s á s z á r - a l a k j a e g y D ü r e r - m e t s z e t r e , a „ K i s 
P a s s i ó " K r i s z t u s H e r ó d e s e l ő t t c í m ű l a p j á r a u t a l . 1 3 
S z á m o s a p r ó r é s z l e t — a k o r o n a , a d í s z r u h á j a s z a b á s a , a 
t r ó n s z é k , s ő t m é g a z a r r ó l l e l ó g ó v á n k o s i s — e z t i g a z o l j a . 
L e h e t s é g e s a z o n b a n , h o g y m e s t e r ü n k a z u r a l k o d ó n a k a 
d ü r e r i e r e d e t i t ő l e l t é r ő , k i s s é e l ő r e d ő l ő t a r t á s á t S c h ä u f e -
l e in „ S p e c u l u m P a s s i o n i s " - á n a k a z o n o s t é m á j ú m e t s z e -
7. Id. Lucas Cranach : Szent Katalin kerékcsodája és 
vértanúsága 
t é r ő l k ö l c s ö n ö z t e . 1 4 A D ü r e r - m e t s z e t e n e g y é b k é n t s z i n -
t é n m e g t a l á l h a t ó a z u r a l k o d ó é s a z e l é j e v e z e t e t t k ö z ö t t 
a f e n t e b b t á r g y a l t k e t t ő s f u n k c i ó j ú f i g u r a . 
A F i l o z ó f u s o k t ű z h a l á l á t á b r á z o l ó k é p K a t a l i n j á n á l 
f e l t ű n ő a s z e n t b i z o n y t a l a n , s z i n t e l e b e g ő á l l á s a . B á r 
f e s t ő n k s e m v o l t n a g y m e s t e r e a h a t á r o z o t t l é p t ű , sz i -
l á r d a n a t a l a j o n á l l ó a l a k k o m p o z í c i ó n a k , i t t m é g i s e lő-
k é p e k f e l h a s z n á l á s á r a k e l l g y a n a k o d n u n k . K é z e n f e k v ő 
f e l t é t e l e z n ü n k , h o g y a m e s t e r m e g s z o k o t t m u n k a m e n e t é -
h e z h a s o n l ó a n e f i g u r á j á n á l i s e g y C r a n a c h - m e t s z e t e t 
h a s z n á l t fe l , é s p e d i g — a h a s o n l ó s z ó n o k i p ó z r a f i g y e l v e — 
a P r é d i k á l ó K e r e s z t e l ő S z e n t J á n o s t , t ü k ö r k é p e s e n . 1 6 F,z 
a z á t v é t e l — s z ő r c s u h á s f é r f i - e l ő k é p d í s z r u h á s n ő i a l a k -
h o z — a z o n b a n n a g y o b b f o k ú ö n á l l ó s á g o t j e l e n t e t t v o l n a , 
m i n t a m e k k o r a f e s t ő n k n é l m e g s z o k o t t ; í g y v a l ó s z í n ű n e k 
l á t s z i k , h o g y e z a f i g u r a i n k á b b m i n t t á v o l i e m l é k l e b e g -
h e t e t t e l ő t t e , s a k o n k r é t m e g v a l ó s í t á s k o r S c h a u f e l e i n 
A n g y a l i Ü d v ö z l e t é n e k a n g y a l á t i s f e l h a s z n á l t a k é p ü n k 
K a t a l i n - a l a k j á h o z . 1 6 E z e g y s z e r s m i n d j ó m a g y a r á z a t a z 
a l a k b i z o n y t a l a n s t a t i k á j á r a is , a m e l y e t e g y e r e d e t i l e g 
s z i n t e m é g l e b e g ő , a f ö l d r e c s a k é p p e n az i m é n t m e g -
é r k e z ő f i g u r a s z o l g a i á t v é t e l e o k o z h a t o t t . U g y a n e z t a 
f e l t é t e l e z é s t e r ő s í t i K a t a l i n j o b b j á n a k k é t ö s s z e f o g o t t 
u j j a l ü d v ö z l ő g e s z t u s a , a z A n g y a l i ü d v ö z l e t e k h a g y o m á -
n y o s ü d v ö z l ő m o z d u l a t a . 
A t é r d e l ő t u d ó s o k e g y s z e p e s s é g i e m l é k e n , a s v á b f a l v i 
( S v á b o v c e ) S z e n t F ü l ö p o l t á r o n t a l á l j á k m e g p á r h u z a -
m u k a t , a h o l a t é r d r e b o r u l t s z e n t a l a k j á n f i g y e l h e t ő m e g 
u g y a n a z a k i s s é k é n y s z e r e d e t t e n f é l r e b i l l e n ő " fe lemel t f e j -
t a r t á s , a m e l y a s z e p e s h e l y i s o r o z a t t u d ó s a i n a k i s s a j á t j a . 1 ' 
A f i l o z ó f u s o k k a l f o l y ó v i t a e g y i k a l a k j á h o z s z i n t é n a sze-
p e s s é g i e m l é k e k k ö z ö t t t a l á l h a t u n k k ö z v e t l e n p á r h u z a -
m o t . A t á b l a b a l a l s ó s a r k á b a n ü l ő b ö l c s k ü l ö n ö s , r ö v i d 
n y a k ú , a t ö b b i s z e r e p l ő e l h e l y e z k e d é s é v e l s e m m i k é p p e n 
n e m i n d o k o l t f e l e m e l t f e j e m e g k a p j a m a g y a r á z a t á t , h a 
e z t a lőcse i f ő o l t á r E c c e h o m o t á b l á j á n a k u g y a n c s a k b a l 
a l s ó s a r k á b a n á l l ó k a t o n á é v a l v e t j ü k ö s s z e (9. k é p ) . A lő-
c s e i k a t o n á n á l a f e j m a g a s r a e m e l é s e i n d o k o l t v o l t , n e k i 
v a l ó b a n f e l f e l é k e l l e t t n é z n i e a K r i s z t u s — P i l á t u s cso-
p o r t r a . 
F e l t ű n ő e n e l ü t a K a t a l i n - s o r o z a t s t í l u s á t ó l a z e g y e t -
l e n k ü l s ő t á b l á n á b r á z o l t K e r e s z t r e f e s z í t é s (5. k é p ) . I t t 
n y o m á t s e m t a l á l j u k a z e l ő b b i C r a n a c h - m o t í v u m k ö l c s ö n -
z é s e k n e k , é p p e n c s a k a z m o n d h a t ó e k o m p o z í c i ó r ó l , h o g y 
a f i g u r á k f e l f o g á s a , e l h e l y e z é s e n e m e l l e n t é t e s f e s t ő n k 
e r a n a c h o s s t í l u s á v a l . E l ő k é p e t a z o n b a n m o s t e g é s z e n 
m á s h o l k e r e s e t t . A h á r o m a l a k e l r e n d e z é s e é v s z á z a d o s 
h a g y o m á n y t , a m i s e k ö n y v e k b e n a k á n o n k e z d e t é n é l el-
h e l y e z e t t l a p o k m e g s z o k o t t á b r á z o l á s á t k ö v e t i . A k é t 
m e l l é k a l a k e g y m i s s a l é b ó l , é s p e d i g e g y i s m e r e t l e n h e l y e n , 
t a l á n B á z e l b e n 1 4 6 5 t á j á n m e g j e l e n t k i a d v á n y b ó l s z á r -
m a z ó á t v é t e l . J á n o s m e r ő l e g e s e n , k i s s é l é p ő á l l á s b a n l e v ő 
l á b f e j é n e k , p a r ó k a s z e r ű g ö n d ö r h a j á n a k , M á r i a k ö p e n y é -
n e k , m i n d k e t t ő j ü k k é z m o z d u l a t á n a k ö s s z e v e t é s e e z t 
i g a z o l j a 1 8 (10. k é p ) . M i n d ö s s z e J á n o s e v a n g e l i s t a a r c -
t í p u s a , h a j v i s e l e t e t a r t k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o t a C r a n a c h 
á l t a l k e d v e l t t í p u s s a l , d e ú g y t ű n i k , h o g y a z e l s ő d l e g e s 
f o r r á s i t t is a k á n o n l a p v o l t . J á n o s a l a k j á n a k e g y e s v o n á -
s a i e z e n k í v ü l m é g A n t o n K o b e r g e r n ü r n b e r g i n y o m d á j á -
b a n e lőszö r 1 5 0 0 - b a n , m a j d a k ö v e t k e z ő é v e k b e n t ö b b -
s z ö r i s m e g j e l e n t „ S z e n t B r i g i t t a l á t o m á s a i " G o l g o t a -
k é p é t i d é z i k (11. k é p ) . A k ö p e n y h e g y e s n y e l v k é n t l e l ó g ó 
e l s ő l e b e n y e , v a l a m i n t K r i s z t u s g l ó r i á j á n a k a z I N R I 
f e l i r a t b a v a l ó s z o k a t l a n b e l e m e t s z é s e p é l d á u l o l y a n m o t í -
v u m , a m e l y m á s k é n t l á t h a t ó a b á z e l i m i s e k ö n y v b e n , 
b i z o n y o s r a v e h e t j ü k t e h á t , h o g y m i n d k é t m e t s z e t e t f e l -
h a s z n á l t a s z e p e s i m e s t e r ü n k , 1 9 a j e l e n e t k ö z é p s ő r é s z é t , 
a k e r e s z t e n f ü g g ő K r i s z t u s t e g y D ü r e r - m e t s z e t r ő l , 2 0 a 
N a g y P a s s i ó 1 4 9 8 k ö r ü l e l k é s z ü l t K e r e s z t r e f e s z í t é s é r ő l 
m á s o l t a le (12. k é p ) . B á r a K r i s z t u s a l a k - k o m p o z i c i ó j a 
n a g y o n h a s o n l í t e g y C r a n a c h - m e t s z e t h e z , a z 1 5 0 5 - b e n , 
a w i t t e n b e r g i s z á s z v á l a s z t ó f e j e d e l m i u d v a r b a k ö l t ö z é -
s é n e k é v é b e n k é s z í t e t t „ J é z u s s z í v é n e k i m á d á s á " - h o z 
i s , 2 1 m é g i s k é t s é g t e l e n , h o g y e z a l k a l o m m a l a n a g y n ü r n -
b e r g i s z o l g á l t m i n t a k é p ü l . E z t b i z o n y í t j á k a f e s t m é n y 
r é s z l e t e i , így e l s ő s o r b a n a z á g y é k k e n d ő , t o v á b b á a k é z -
é s l á b f e j e k á l l á s a , m e l y e k i n k á b b h a s o n l í t a n a k D ü r e r , 
m i n t C r a n a c h m u n k á j á h o z . F i g y e l e m r e m é l t ó t é n y , h o g y 
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i t t is , a k á r c s a k K a t a l i n v é r t a n ú s á g á n a k j e l e n e t é b e n , 
m e s t e r ü n k e g y o l y a n D ü r e r - m e t s z e t e t m á s o l t , m e l y m á r 
l e g f ő b b i h l e t ő j é r e , C r a n a c h r a i s h a t á s s a l v o l t . 
A h á t t é r k ü l ö n ö s a l a k ú b o k r a i n a k e r e d e t e — m á r K a t a -
l i n v é r t a n ú s á g á n a k j e l e n e t é n i s m e g f i g y e l h e t t ü k ő k e t — 
b i z o n n y a l a l őc se i f ő o l t á r r a v e z e t h e t ő v i s s z a . A l ő c s e i 
K e r e s z t r e f e s z í t é s t ö m ö t t l o m b o z a t ú f á i n a k k o r o n á j á b ó l 
r i t k á s a n k i á l l ó , s z a b á l y o s a n , s z i n t e o r n a m e n t á l i s a n e l -
r e n d e z e t t , c s a k s z i l u e t t s z e r ű e n m e g j e l e n ő l o m b o s á g a k 
h a j l a n a k k i . 2 2 A z e l r e n d e z é s e l v i l e g u g y a n i l y e n a S z e p e s -
h e l y r ő l s z á r m a z ó k é p e k e n is, c s a k é p p e n f e s t ő n k s z e r é -
n y e b b k é p e s s é g e i n e k m e g f e l e l ő e n ü g y e t l e n e b b , s í g y a 
t ö m ö t t l o m b k o r o n á k a t t ü s k é s e n k o s z o r ú z ó á g a k v a l ó s á g -
g a l j á t é k o s - d e k o r a t í v h a t á s t k e l t e n e k . F e l k e l l f i g y e l -
n ü n k a z o n b a n a r r a , h o g y e s t i l i z á l t n ö v é n y f o r m a n e m a 
l ő c s e i f ő o l t á r k i z á r ó l a g o s s a j á t j a , t ö b b , a X V I . s z á z a d 
m á s o d i k é v t i z e d é b e n f e s t e t t s z e p e s s é g i t á b l a k é p e n i s 
m e g t a l á l h a t ó , l e g f e l i s m e r h e t ő b b e n t a l á n a s z e p e s s z o m -
b a t i (Sp . S o b o t a ) S z e n t G y ö r g y f ő o l t á r o n , a z o n f e s t ő 
m ű v é n t e h á t , a k i i g e n k ö z e l á l l o t t a l ő c s e i f ő o l t á r m e s t e r é -
h e z . 2 3 A K e r e s z t r e f e s z í t é s v a g y a F i l o z ó f u s o k t ű z h a l á ' á -
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n a k t a l a j á n l á t h a t ó , k a v i c s s z e r ű e n p l a s z t i k u s k i s k ö v e k 
s z i n t é n m e g t a l á l h a t ó k a s z e p e s s é g i f e s t é s z e t b e n , í g y a 
k á p o s z t a f a l v i ( H r a b u s o v c e ) K á l v á r i a o l t á r é s a s z e p e s -
s z o m b a t i S z e n t M i k l ó s é s S z e n t G y ö r g y o l t á r k é p e i n — 
i g a z , ez u t ó b b ü i m i n d i g e g y - e g y f ű c s o m ó i s l á t h a t ó 
m ö g ö t t ü k . 2 1 
A s o r o z a t t á b l á i n a k m o t í v u m - k a p c s o l a t a i n v é g i g -
t e k i n t v e , m e s t e r ü n k e g y é n i s t í l u s á n a k k o n k r é t e b b m e g -
h a t á r o z á s a s o r á n e l ő a d á s m ó d j á n a k r ég ie s , s a j á t o s a n X V . 
s z á z a d i j e l l e g e t ű n i k s z e m b e . L e g i n k á b b a K e r e s z t r e -
f e s z í t é s j e l e n e t é n é r z i o t t h o n m a g á t , a z o n a k é p e n , a m e l y 
e g é s z f e l f o g á s á b a n , e l r e n d e z é s é b e n a l e g r é g i e s e b b . A b e l s ő 
t á b l á k m i n d e g y i k é n a t á v o l a b b i h á t t é r b e n a z e g e t b r o -
k á t m u s t r á s a r a n y h á t t é r h e l y e t t e s í t i ( 1 5 2 0 - b a n !), m e l y t ő l 
k ö r ü l v á g h a t ó é s t e t s z é s s z e r i n t m á s h o v á r a g a s z t h a t ó 
s z i l u e t t e k k é n t v á l n a k e l a f i g u r á k . A C r a n a c h - k é p e k r ő l 
i s m e r t d ú s , m o z g a l m a s t ö m e g e k s z e p e s i k é p e i n k e n n é h á n y 
e m b e r b ő l á l l ó c s o p o r t o k k á z s u g o r o d t a k . F e s t ő n k i g e n 
j e l l e m z ő m ó d o n l e h e t ő l e g k e r ü l t e a m é l y s é g é r z é k e l t e t é -
s é t : a z a l a k o k m i n d i g ú g y á l l a n a k e g y m á s m e l l e t t , h o g y 
l e h e t ő l e g n e t a k a r j á k e g y m á s t . A h o l a s z e r e p l ő k n e m e g y -
9- Lcce homo (Lőcse, Főoltár) 
m á s m e l l e t t f o g l a l n a k h e l y e t , o t t a z e g y m á s m ö g ö t t l á t -
s z ó a l a k o k k ö z ö t t n e m is é r z ü n k t e r e t . í g y p é l d á u l a 
b ö l c s e k k e l f o l y t a t o t t v i t a k é p é n v a g y m á g l y a h a l á l u k o n . 
A l i o l p e d i g f e s t ő n k p é l d a k é n t b o n y o l u l t c s o p o r t f ű z é s ű 
t é r a l a k í t á s i ! k é p e t v á l a s z t m a g á n a k , o t t s z e r k e s z t ő k é s z -
s é g e a z ú j r a k o m p o n á l á s f e l a d a t á v a l n e m k é p e s m e g -
b i r k ó z n i : K a t a l i n v é r t a n ú s á g á n a k j e l e n e t é n c s a k a k é t 
f ő s z e r e p l ő t a r t á s a v i l á g o s , m í g a t é r d r e r o s k a d t é s h a n y a t t 
e s v e m e g t á m a s z k o d ó k i r á l y t e s t r é s z e i t e r m é s z e t e l l e n e s e n 
c s a v a r t a k . E n y í l t t é r b e n j á t s z ó d ó j e l e n e t e n s i n c s s z e r v e s 
k a p c s o l a t a z e m b e r a l a k o k t ó l b e n é p e s í t e t t e l ő t é r é s a m ö -
g é j ü k h e l y e z e t t t á j - h á t t é r l é p t é k e k ö z ö t t , a k ö z é p t e r e t 
j e l e n t ő k ü l ö n ö s f o r m á j ú b o k o r n y i l v á n s z á n d é k o s a n — 
e l t a k a r m i n d e n o l y a n h e l y e t , a h o l a z á t m e n e t e t k e h e t t 
v o l n a á b r á z o l n i , h i s z e n e z v a l ó s z í n ű l e g n e m m e n t v o l n a 
k ö n n y e n . 
A f e l h a s z n á l t m o t í v u m o k v á l o g a t á s a i s t a n ú s á g o t t e s z 
a f e s t ő k o n z e r v a t i v i z m u s á r ó l . A K e r e s z t r e f e s z í t é s - j e l e n e t 
K r i s z t u s - a l a k j á n a k á g y é k k e n d ő j é n é l n y i l v á n a z é r t v á -
l a s z t o t t m i n t a k é p ü l C r a n a c h h e l y e t t D ü r e r - m e t s z e t e t , 
m e r t e m e n n e k l e n d ü l e t e s e n k a n y a r g ó , s z á m t a l a n r e d ő t 
v e t ő k e n d ő j e k ö z e l e b b e s e t t a g ó t i k u s f o r m á k h o z s z o k o t t 
s z e m l é l e t é h e z . A z á g y é k k e n d ő n e k m é g e g y m á s o d i k , 
h a s o n l ó s z e r e p e is v a n : a z a l a k o k , i l l e t ő l e g a f e s z ü l e t 
k ö z ö t t i f e l ü l e t e t k i t ö l t v e m é g i n k á b b k i e m e l i a t ö b b 
é v s z á z a d o s k á n o n l a p - k o m p o z í c i ó a m ú g y i s f e l t ű n ő e n s í k -
s z e r ű j e l l e g é t . U g y a n c s a k k o n z e r v a t í v e l e m a „ V é r t a n ú -
s á g " u r a l k o d ó j á n a k k ö n y ö k b e n b e h a j l í t o t t k a r j a , m a g á t 
v é d ő m o z d u l a t a . E z j e l l e g z e t e s e n a z e l ő z ő s z á z a d b ó l 
s z á r m a z ó m o t í v u m , t ö b b p é l d á j a is i s m e r t , k ü l ö n ö s e n a 
d é l n é m e t t e r ü l e t e n , 2 5 A z o r n a m e n t á l i s , n e m t e r m é s z e t e s 
t a r t á s a z ú j s z á z a d e l e j é n i m m á r d i v a t j á t m ú l t a D ü r e r 
m e t s z e t é n e k h a t á s á r a . A m é g s o k t e k i n t e t b e n k o n z e r v a -
t í v i d ő s e b b H o l b e i n j e l l e m z ő m ó d o n a d i i r e r i . k é t k e z é t 
a f e j e f ö l ö t t ö s s z e k u l c s o l v a v é d e k e z ő f i g u r á t s z e r e p e l t e t i 
K a t a l i n - m á r t í r i u m á n . 2 (i 
S z e p e s i f e s t ő n k s t í l u s á n a k e r e d e t é t t e k i n t v e , l e g k ö z -
v e t l e n e b b — é s e g y s z e r s m i n d l e g k é z e n f e k v ő b b — p á r -
h u z a m a k é n t a lőcse i f ő o l t á r k í n á l k o z i k . A s z á z a d m á s o d i k 
é v t i z e d é b e n e g y e t l e n e h h e z f o g h a t ó o l t á r t s e m á l l i t o t t a k 
fel a z e g é s z S z e p e s s é g b e n , é s b á r a z é p í t m é n y s z o b r á s z a t i 
d í s z e j ó v a l j e l e n t ő s e b b a k é p e i n é l , ez u t ó b b i a k e l k é s z ü l t e 
is b i z o n n y a l f o n t o s e s e m é n y v o l t a k ö r n y é k f e s t ő i s z á -
m á r a . N e m c s o d a t e h á t , h a a z a m ú g y i s n y i l v á n t ö b b se-
g é d e t , l e g é n y t f o g l a l k o z t a t ó lőcse i m ű h e l y a t á v o l a b b i 
k ö r n y é k m e s t e r e i t is h a t ó k ö r é b e v o n t a . M e s t e r ü n k é r d e k -
l ő d é s e a z o n o s a f ő o l t á r f e s t ő j é é v e l . A z á l t a l a m á s o l t 
m ű v é s z e k : C r a n a c h . S c h á u f e l e i n m e t s z e t e i L ő c s é n i s 
p é l d a k é n t s z o l g á l t a k . D ü r e r m ű v é s z e t e , a m e l y m i n d 
C r a n a c h r a , m i n d S c h á u f e l e i n r e d ö n t ő h a t á s s a l v o l t , 
m a g á t ó l é r t e t ő d ő e n s o r a k o z i k a m i n t a k é p e k k ö z é . A z 
a p r ó b b r é s z l e t e k s z á m o s e g y e z é s e b i z o n y í t j a a j e l z e t t 
k a p c s o l a t o t . L e g f e l t ű n ő b b e n a r u h a r e d ő k v a s t a g , k i s s é 
s z i n t e t é s z t a s z e r ű a n y a g a , g y a k r a n h o s s z ú , c s ő s z e r ű 
p á r h u z a m o s o k a t a l k o t ó f o r m á i . M é g j e l l e m z ő b b a k ö -
n y ö k ö k ö n é s a l s ó k a r o k o n l á t h a t ó , t a l á n t ö b b s z ö r ö s e n 
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e g y m á s f ö l é h e l y e z e t t , . S " - b e t ű h ö z h a s o n l í t h a t ó g y ű r ő d é s . 
I l y e n r á n c o l ó d á s t m u t a t K a t a l i n r u h á j a a , . H i t v i t á " - n á l , 
u g y a n c s a k a z ö v é , a m ö g ö t t e l á t h a t ó k a t o n á é é s u r a l -
k o d ó é a „ C s á s z á r e lé v e z e t é s " - n é l , a z u r a l k o d ó é m é g a 
„ V é r t a n ú s á g " - n á l is. E s a j á t o s r e d ő k a n a l ó g i á i a lőcse i 
f ő o l t á r o n t a l á l h a t ó k m e g , a , , T ö v i s k o r o n á z á s " - o n a b a l 
o l d a l i h ó h é r r u h a u j j á n , a z „ E c c o h o m o " a l a k j a i k ö z ü l a 
b a l a l s ó s a r o k b a n á l l ó f i g u r a k ö n t ö s é n (9. k é p ) , t o v á b b á 
a „ F e l t á m a d á s " k é t p o r o s z l ó j á n a k ö t ö z é k é n . 2 7 A „ T u d ó -
s o k t ű z h a l á l á " - n K a t a l i n b a l k a r j á n a r u h a r á n c o k a k ö z -
v e t l e n m á s o l á s t v a l ó s z í n ű s í t ő h ű s é g g e l e m l é k e z t e t n e k 
a „ K r i s z t u s P i l á t u s e l ő t t " P i l á t u s á n a k j o b b k a r j á r a . 2 8 
A K r i s z t u s - a l a k p u h á b b , n a g y o b b f o r m á k b a n o m l ó 
k ö p e n y e b i z o n y á r a p é l d a k é p ü l s z o l g á l t a t u d ó s o k r u h á -
z a t á n a k m e g f e s t é s e k o r , b á r a l e g k e v é s b é s i k e r ü l t 
l őc se i k ö p e n y e k s e m o l y a n s e m a t i k u s a k , m e r e v e s é s ű e k , 
m i n t s o r o z a t u n k j e l e n e t e i n . A , , K e r e s z t v i t e l " - n é l é s 
a „ F e l t á m a d á s " - n á l r a j z o l ó d n a k k i v i l á g o s a n a z ö s sze -
k ö t ő s z á l a k . 2 9 
U g y a n c s a k a lőcse i o l t á r f e s t ő j e á l t a l k ö v e t e t t m ó d -
s z e r i s m e r h e t ő f e l a z a r c o k e g y é n i j e l l e g e t t ü k r ö z ő m e g -
k ü l ö n b ö z t e t é s é b e n . A m i n t a n a g y p é l d a k é p , C r a n a c h 
d r e z d a i K a t a l i n t á b l á j á n s z i n t e m i n d e g y i k s z e r e p l ő b e n 
p o r t r é t s e j t a l e g ú j a b b k u t a t á s , 3 0 ú g y l e h e t s é g e s , h o g y a 
lőcse i k é p e k e g y i k - m á s i k a r c a h a s o n l ó k é p p e n j e l e n t ő s 
h e l y b e l i s z e m é l y i s é g e k m á s á t ő r z i (9. k é p ) . A s z e p e s h e l y i 
t á b l á k f e s t ő j é n é l — f o g y a t é k o s a b b k é p e s s é g e i t t e k i n t e t b e 
v é v e — u g y a n e z a t ö r e k v é s é s z l e l h e t ő . S z e m m e l l á t h a t ó a n 
ü g y e l t a r r a m e s t e r ü n k , h o g y a z a r c o k v i l á g o s a n m e g -
k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k l e g y e n e k , b á r a z o n o s t í p u s t k ö v e t n e k . 
A t ö b b j e l e n e t b e n is s z e r e p l ő a l a k o k k ö v e t k e z e t e s e n m e g -
ő r z i k v o n á s a i k a t , a m i l e g i n k á b b a h i t t u d ó s o k n á l s z e m b e -
ö t l ő , k i k n e k p e d i g m é g ö n á l l ó s z e m é l y i s é g ü k s i n c s a 
l e g e n d á b a n ; a v i t á b ó l i s m e r t a r c o k e g y i k - m á s i k á t f e l -
i s m e r h e t j ü k a m á g l y a h a l á l j e l e n e t é n i s . 
A k a d a z o n b a n k é p e i n k e n o l y a n k i s e b b m o t í v u m is, 
a m e l y a l ő c s e i m ű h e l y g y a k o r l a t á b a n i s m e r e t l e n v o l t , s 
k ö z v e t l e n ü l a C r a n a c h - m e t s z e t e k h e z k a p c s o l ó d i k . A z o k r a 
a z a p r ó , k e r e k v a g y o v á l i s f o r m á j ú g y ű r ő d é s e k r e g o n d o -
l u n k , a m e l y e k k e l m e s t e r ü n k a h o s s z ú r e d ő h á t a k a t o l y a n 
k e d v v e l s z a k í t o t t a m e g . ( I l y e n l á t h a t ó m i n d e g y i k K a t a -
l i n - a l a k o n v a g y a „ H i t v i t a " b a l s z é l s ő p o g á n y h i t t u d ó -
s á n . ) P o n t o s a n i l y e n f o r m á j ú g ö d r ö c s k é k a l ő c s e i f ő o l t á -
r o n n e m t a l á l h a t ó k — a z e l ő z ő e s e t e k b e n p e d i g m i l y e n 
s z o l g a i á t v é t e l e k is a k a d t a k ! —, t ö b b é - k e v é s b é h a s o n l ó i s 
c s a k k e v é s f i g y e l h e t ő m e g a l a k j a i k o n , í g y a „ T ö v i s -
k o r o n á z á s " P i l á t u s á n a k e g y i k k í s é r ő j é n . 3 1 
F e s t ő n k a z e g y i k s z e p e s s é g i m ű h e l y s z e r é n y e b b k é p e s -
s é g ű , i d ő s e b b , t e h á t r é g i e s e b b i s k o l á z o t t s á g ú t a g j a l e h e -
t e t t , a k i n e k f ő f e l a d a t a — v i s s z a e m l é k e z v e a r r a , h o g y 
m i l y e n s z é p , g o n d o s m u n k á v a l k é s z ü l t g r á n á t - a l m á s 
a r a n y - m u s t r a é k e s í t i a K a t a l i n - s o r o z a t h á t t e r e i t — t a l á n 
é p p e n a z o l t á r o k a r a n y h á t t e r é n e k k é s z í t é s e v o l t . N y i l -
v á n s z o r o s k a p c s o l a t o t t a r t o t t a lőcse i m ű h e l l y e l , a 
S z e p e s s é g a b b a n a z i d ő b e n l e g k o r s z e r ű b b f e s t ő - c s o p o r t o -
s u l á s á v a l . ( E z a f e l t é t e l e z é s a d u g y a n i s l e g k é z e n f e k v ő b b 
m a g y a r á z a t o t a r r a , m i k é n t v o l t l e h e t s é g e s , h o g y e z a 
N é m e t o r s z á g b a n n y i l v á n n e m j á r t m ű v é s z i l y e n a l a p o s a n 
t á j é k o z o t t l e g y e n a l e g m o d e r n e b b m ű v é s z e t i i r á n y o k 
e m i n e n s k é p v i s e l ő i k ö z ö t t . ) H a ö n á l l ó m u n k á v a l b í z t á k 
m e g , f é l s z e g , b i z o n y t a l a n m ű v é s z i m a g a t a r t á s a r ö g t ö n 
m e g n y i l v á n u l t ; a z e k l e k t i k u s , a n a g y m e s t e r e k á l t a l m e g -
t e r e m t e t t s t í l u s k é s z l e t b ő l m e r í t ő lőcse i f e s t ő p é l d á j á t 
k ö v e t v e ő i s i d e g e n p é l d á k n y o m á n á l l í t o t t a ö s s z e k é p e i -
n e k k o m p o z í c i ó j á t , n e m r i a d v a v i s s z a e g y e s k i s e b b r é s z l e -
t e k a z o n o s á t v é t e l é t ő l s e m . C r a n a c h o s s t í l u s a s e m a z ő 
t e s t é r e s z a b o t t r u h á n a k l á t s z i k — l á t h a t j u k , h o g y a n 
b ú j i k k i b e l ő l e p é l d á u l a z a r a n y h á t t e r e k e s e t é b e n v a g y 
a f i g u r á k n a k a t é r m é l y s é g e t e l l e p l e z ő e g y m á s m e l l é á l l í -
t á s á v a l — , h a n e m o l y a n n a k , a m e l y e t a z ú j i g é n y n e k m e g -
f e l e l ő e n ö l t ö t t m a g á r a . 
E z e k u t á n m é g a r r ó l k e l l m e g e m l é k e z n i , h o g y a C s á n k y 
á l t a l e s o r o z a t h o z t a r t o z ó n a k í t é l t „ K r i s z t u s m e g o s t o r ö -
z á s a " t á b l á t (6. k é p ) m á s e r e d e t ű n e k v a g y l e g a l á b b i s 
m á s f e s t ő m ű v é n e k v é l j ü k . E m e l l e t t s z ó l h a t a t ö b b i e k t ő l 
e l t é r ő , 107 x 103 c m - e s m é r e t , m á s r é s z t t ö b b o l y a n s t í l u s -
j e l l e g z e t e s s é g is, m e l y n e k v i z s g á l a t a m é g a r e n d e l k e z é -
s ü n k r e á l l ó k i s m é r e t ű f é n y k é p e n i s l e h e t s é g e s v o l t . A z 
e l t é r ő m é r e t m é g m a g y a r á z h a t ó v o l n a a z z a l , h o g y a B u d a -
p e s t r e k e r ü l t t á b l á k m i n d e g y i k é t m e g c s o n k í t o t t á k — 
a „ K e r e s z t r e f e s z í t é s " f e l ső s z é l é n t a g a d h a t a t l a n u l l á t -
s z i k i s e n n e k a n y o m a . K ü l ö n b ö z n e k a z o n b a n s o r o z a t u n k 
s z e r e p l ő i t ő l a z O s t o r o z á s g r o t e s z k , k a r i k a t ú r a s z e r ű 
h ó h é r a i , a z o s z l o p h o z k ö t ö z ö t t K r i s z t u s i s v a l ó s á g g a l 
l e c s ú s z n i l á t s z i k . A h a s í t o t t f a e r e z e t é t u g y a n c s a k m á s -
k é p p a d j a v i s s z a a z e g y i k és a m á s i k f e s t ő (p l . a s z é t -
p a t t a n ó k e r é k e n , a k e r e s z t f á n , i l l e t ő l e g a m e n n y e z e t 
d e s z k á i n ) . T e r m é s z e t e s e n l e h e t s é g e s , h o g y e z e k k ö z ü l a 
k ü l ö n b s é g e k k ö z ü l e g y i k - m á s i k c s a k k é s ő b b i á t f e s t é s 
e r e d m é n y e , e z t a k i s m é r e t ű f é n y k é p r ő l m á r n e m v o l t 
l e h e t s é g e s m e g á l l a p í t a n i . M i n d e z e k e t e g y b e v e t v e ú g y 
t ű n i k , h o g y c s a k a k ö z ö s c r a n a c h i k i i n d u l á s k a p c s o l j a 
e z t a k é p e t a s z e p e s h e l y i s o r o z a t m e s t e r é h e z . A z O s t o r o -
z á s e g y e b k é n t s z i n t é n u g y a n a n n a k a f a m e t s z e t e s C r a -
n a c h - p a s s i ó n a k e g y i k j e l e n e t é t m u t a t j a b e . 3 2 
V e g e z e t ü l i t t k e l l b e k a p c s o h i i s t í l u s k r i t i k a i v i z s g á l a -
t a i n k b a k é t k ö z e l e g y k o r ú , é s a S z e p e s s é g g e l h a t á r o s 
U i p t ó b ó l s z á r m a z ó s o r o z a t o t , a l i p t ó s z e n t m i k l ó s i ( T i p -
t o v s k y M i k u l á s ) E u c h a r i s t i a o l t á r é t 3 3 é s a l i p t ó s z e n t -
k e r e s z t i ( S v á t y K r i z ) v a l ó s z í n ű l e g S z e n t K e r e s z t - o l t á r 
k é t s z á r n y k é p é t , 3 4 a m e l y u t ó b b i t a t u r ó c s z e n t m á r t o n i 
( M a r t i n ) M ú z e u m ő r z i . M i n d k é t s o r o z a t a l a k j a i a C r a n a c h -
s t í l u s t á v o l i r e m i n i s z c e n c i á i t m u t a t j á k , d e n a g y o n k e -
m é n y , m e g m e r e v e d e t t í zű e l ő a d á s b a n ; h a s o n l í t a n a k a z 
e d d i g v i z s g á l t t á b l á k h o z , d e p r o v i n c i á l i s a b b a k a z o k n á l . 
A z e s e t l e n , s z ö g l e t e s m o z g á s ú a l a k o k r u h á i s z i n t e v é g l e -
t e s e n s t i l i z á l t a k , s z ö v e t r e d ő z e t ü k n é h a m á r v a l ó s á g o s 
p á r h u z a m o s c s ö v e k k é f o r m á l ó d i k . A k é t s o r o z a t f e s t ő j e 
v a l ó s z í n ű l e g n e m e g y a z o n m e s t e r , b á r k é t s é g t e l e n , h o g y a 
n é p m ű v é s z e t h e z i l y e n k ö z e l j á r ó a l k o t á s o k n á l a m e s t e r -
k é z n y o m o z á s a a l i g h a v e z e t b i z t o s e r e d m é n y r e . 
Ö s s z e f o g l a l á s k é n t m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a j e l e n s o r o -
z a t , h a n e m i s g a z d a g í t j a k i e m e l k e d ő m ű v e k k e l a f e l -
v i d é k i t á b l a k é p - f e s t é s z e t e g y ü t t e s é t , m é g i s m e g b e c s ü -
l é s r e é r d e m e s a d a t o k k a l b ő v í t i s t í l u s i g a z o d á s á n a k t ö r t é -
n e t é t . A z e d d i g i s i s m e r t , N ü r n b e r g h e z k a p c s o l ó d ó i r á n y 
m e l l e t t f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n i r á n y í t j a f i g y e l m ü n k e t 
C r a n a c h r a é s a l ő c s e i f ő o l t á r m ű h e l y é n e k j e l e n t ő s é g é r e 
a w i t t e n b e r g i m e s t e r h a t á s á n a k e l t e r j e s z t é s é b e n . A s z e r é -
n y e b b k é p e s s é g ű m e s t e r e k i g y e k e z e t e , h o g y m é g e g é s z e n 
m á s t é m á j ú k é p e i k e g y e s r é s z l e t f o r m á i h o z i s i n n e n v e -
g y é k a p é l d á t , j ó l m u t a t j a h a t á s á n a k a s z e p e s s é g i f e s -
t é s z e t f e j l ő d é s é b e n j á t s z o t t s z e r e p é t . E f o l y a m a t v i z s -
g á l a t a k ö z v e t l e n b e p i l l a n t á s t n y ú j t o t t e g y X V I . s z á z a d 
e l e j e i m e s t e r m u n k a m ó d s z e r é b e . V é g ü l s o r o z a t u n k f o n -
t o s s á g á t n ö v e l i , h o g y e t á b l á k b a n e g y e l v e s z e t t C r a n a c h -
f é l e K a t a l i n - c i k l u s e g y e t l e n , r á n k m a r a d t e m l é k é t g y a n í t -
h a t j u k . Végh János 
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V I N C K B O O N S Á B R Á Z O L Á S A I 
A S P A N Y O L H Á B O R Ü N É H Á N Y J E L E N É T É R Ő L 
K . G o o s s e n s r é g e n v á r t é s r é g i h i á n y t p ó t l ó , 1 9 5 4 - b e n 
m e g j e l e n t V i n c k b o o n s m o n o g r á f i á j a ' — m i n t a h o g y e z t 
a r ó l a m e g j e l e n t i s m e r t e t é s e k i s m e g í r t á k — s a j n o s m é g 
m i n d i g s o k m e g o l d á s r a v á r ó p r o b l é m á t h a g y o t t h á t r a . 
V i n c k b o o n s k o m p o z í c i ó i n a k n a g y n é p s z e r ű s é g e , a m i t 
n e m c s a k a m ű v e l u t á n k é s z ü l t r e n g e t e g m e t s z e t , h a n e m 
a z e z e k r ő l , v a l a m i n t k é p e i r ő l k é s z ü l t m á s o l a t o k e g é s z 
s o r a is b i z o n y í t , s o k s z o r á l l í t j a p r o b l é m a elé a k u t a t ó k a t , 
a k i k s z á m á r a e g y - e g y k é p e s e t é b e n e g y e d ü l a k v a l i t á s 
d ö n t h e t i el a z e r e d e t i s é g v a g y m á s o l a t k é r d é s é t . E z z e l a 
m ó d s z e r r e l d o l g o z o t t a m o n o g r á f i a s z e r z ő j e is . a m i k o r a 
k ö n y v o e u v r e - k a t a l ó g u s á b a n m i n d ö s s z e n e g y v e n ö t k é p é t 
s o r o l j a f e l V i n c k b o o n s n a k , v i s z o n t h o s s z ú j e g y z é k é t a d j a 
a t é v e s e n a m e s t e r n e k t u l a j d o n í t o t t m ű v e k n e k . S a j n o s 
a z o n b a n ez u t ó b b i f e l s o r o l á s b a n n e m t i s z t á z z a , h o g y e g y -
e g y k é p n é l e g y b i z o n y o s i s m e r t V i n c k b o o n s k o m p o z í c i ó 
m á s o l a t á r ó l v a n - e s z ó v a g y p e d i g m á s f e s t ő m ű v é r ő l ; 
p o n t o s a b b a n , h a a k é p n e m m á s o l a t , k i s z e r i n t e a t é v e s e n 
V i n c k b o o n s n a k t u l a j d o n í t o t t f e s t m é n y m e s t e r e . V i n c k 
b o o n s o l y f o n t o s r a j z m ű v é s z e t é v e l m i n t a z t O . B e n e s c h 
o l y h e v e s e n h i á n y o l j a G o o s s e n s k ö n y v é n e k i s m e r t e t é s é -
b e n 2 e g y - k é t k i v é t e l l e l e g y á l t a l á b a n n e m f o g l a l k o z i k ; 
a c s a k m e t s z e t b e n f e n n m a r a d t , e s z e r i n t e l v e s z e t t v a g y 
m é g l a p p a n g ó k o m p o z í c i ó k r ó l n e m t e s z e m l í t é s t , p e d i g 
i . Boetius a. Bolswert metszetsorozata D. Vinckboons után: Jelenetek a spanyol háborúból. 
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2. D. Vinckboons: Jelenet a spanyol háborúból. Párizs, Louvre. Cabinet des dessins 
e z e k n e k ö s s z e g y ű j t é s e n a g y s z á m b a n n ö v e l n é a m e s t e r 
o e u v r e - j é t , é s t ö b b e s e t b e n ú j , s a j á t k e z ű m ű v e k f e l b u k k a -
n á s á t i s e r e d m é n y e z h e t n é . 
M i i t t m o s t c sak e g y t á r g y k ö r b e n k í v á n j u k G o o s s e n s 
V i n c k b o o n s m o n o g r á f i á j á n a k a d a t a i t k i e g é s z í t e n i . A n é -
m e t a l f ö l d i s p a n y o l h á b o r ú e s e m é n y e i t a s z á m o s é s m á s 
m ű v é s z e k t ő l i s g y a k r a n m e g f e s t e t t ú n . f o s z t o g a t á s i j e l e -
n e t e k e n ( P l ü n d e r u n g s z e n e n ) k í v ü l , a f l a m a n d p a r a s z t o k 
é s a s p a n y o l z s o ' d o s o k k ü l ö n f é l e ö s s z e t ű z é s e i t , i l l e t ő l e g 
a k a t o n á k k e g y e t l e n k e d é s e i t é s a p a r a s z t o k b o s s z ú j á t 
V i n c k b o o n s t ö b b í zben m e g ö r ö k í t e t t e . G o o s s e n s e z e k n e k 
a z á b r á z o l á s o k n a k c s a k e g y r é s z é t köz l i , é s i t t i s e l h a n y a -
g o l e g y g r a f i k a i s o r o z a t o t , m e l y n e k i s m e r e t e p e d i g n e m 
é r d e k t e l e n , é s — m i n t a k ö v e t k e z ő k b e n l á t h a t j u k — 
ú j m ű v e k f e l i s m e r é s é h e z i s v e z e t . A z e m l í t e t t t á r g y k ö r b ő l 
G o o s s e n s c s a k az a m s t e r d a m i B o e r e n v e r d r i e t - e t é s 
B o e r e n v r e u g d - o t 3 i s m e r t e t i é s r e p r o d u k á l j a , a z é l e t é é r t 
k ö n y ö r g ő p a r a s z t o t , i l l e t ő l e g a p a r a s z t o k b o s s z ú j á t á b r á -
z o l ó k é t k i s k é p e t . K ö z l i e z e n k í v ü l B o e t i u s a B o l s w e r t 
k é t V i n c k b o o n s r a j z a u t á n k é s z ü l t m e t s z e t é t , m e l y e k 
k ö z ü l a z e g y i k a z e r ő s z a k o s k o d ó k a t o n á k a t , a m á s i k a z 
ú g y n e v e z e t t k i b é k ü l é s t á b r á z o l j a , é s m e g j e g y z i , h o g y e z 
u t ó b b i m a g á t R u b e n s e t i s m e g i h l e t t e a s p a n y o l k i r á l y -
n a k e l a d o t t L a n d s k n e c h t e c í m ű k é s ő i k é p é n , m e l y e l v e -
s z e t t , d e F . L u g t p á r i z s i g y ű j t e m é n y é b e n l e v ő s z é p 
r a j z v á z l a t á r ó l , F . v a n W i j n g a e r t r é z k a r c á r ó l é s a m ü n -
c h e n i A l t e P i n a k o t h e k b e n ő r z ö t t m á s o l a t r ó l i s m e r t . 4 
E z e n k í v ü l a z a m s t e r d a m i p a r a s z t o k b o s s z ú j á n a k e g y 
p á r i z s i m a g á n g y ű j t e m é n y b e n l e v ő k i s e b b m á s o d p é l d á -
n y á t i s e m l í t i . É r d e k e s a z o n b a n , h o g y e t é m á v a l k a p c s o -
l a t b a n e z t í r j a : „ s o k h a s o n l ó á b r á z o l á s v o l t , d e e z e k e l -
v e s z t e k . " 
V i n c k b o o n s B o e t i u s a B o l s w e r t s z á m á r a n e m c s a k a 
G o o s s e n s á l t a l k ö z ö l t k é t m e t s z e t h e z , h a n e m e g y n é g y 
l a p b ó l á l l ó s o r o z a t h o z k é s z í t e t t m e t s z e t e l ő k é s z í t ő - r a j z o t ; 
m i n d a n é g y l a p f e n n m a r a d t m e t s z e t b e n , ( i . k é p ) G o o s s e n s 
a s o r o z a t n a k m á s o d i k é s n e g y e d i k l a p j á t k ö z l i . A t e l j e s 
s o r o z a t o t e l ő s z ö r J o s . D e C o o t e t t e k ö z z é . 5 H o l s t e i n " 
i s r e p r o d u k á l j a a z e g é s z s o r o z a t o t , é s m e g j e g y z i , h o g y k é t 
„ m e g f e l e l ő " k é p v a n a z a m s t e r d a m i R i j k s m u s e u m b a n . 
A k é t , á l t a l u n k m á r e m l í t e t t a m s t e r d a m i k é p a z o n b a n 
c s a k r o k o n á b r á z o l á s , k o m p o z í c i ó j u k a n é g y l a p b ó l á l l ó 
s o r o z a t e g y i k é v e l s e m a z o n o s . A m e t s z e t s o r o z a t n e g y e d i k 
l a p j á n a k , a k i b é k ü l é s t á b r á z o l ó l a p n a k , f e n n m a r a d t a 
V i n c k b o o n s á l t a l k é s z í t e t t m e t s z e t e l ő k é s z í t ő - r a j z a i s 
(Chr . P . v a n E e g h e n g y ű j t e m é n y é b e n , A m s t e r d a m b a n ) , 
m e l y e t O . B e n e s c h k ö z ö l t e l ő s z ö r 1 9 5 7 - b e n . 7 A m á s i k 
h á r o m l a p n a k n i n c s m e g a m e t s z e t e l ő k é s z í t ő - r a j z a , v i -
s z o n t a I , o u v r e ő r z i k é t r a j z á t V i n c k b o o n s n a k (2. é s 
3. k é p ) , m e l y e k n e k k o m p o z i c i ó j a — t ü k ö r k é p e s m e g -
o l d á s b a n — e g y e z i k a m e t s z e t s o r o z a t e l s ő é s h a r m a d i k 
l a p j á v a l . E z e k n e m o l y a n p o n t o s a n k i v i t e l e z e t t e k , a p r ó -
l é k o s a k , m i n t a B e n e s c h á l t a l k ö z ö l t m e t s z e t e l ő k é s z í t ő -
r a j z , n e m i s t e k i n t h e t ő k a n n a k , h a n e m s o k k a l i n k á b b 
k é p e k h e z k é s z ü l t v á z l a t o k n a k . É p p e n a z a m s t e r d a m i 
m a g á n g y ű j t e m é n y b e n l e v ő m e t s z e t e l ő k é s z í t ő - r a j z n a k é s 
a k é t L o u v r e - b e l i r a j z n a k a z ö s s z e v e t é s e v o l t a z , a m i m e g -
g y ő z ö t t b e n n ü n k e t a r r ó l , h o g y a m e s t e r a k o m p o z í c i ó t 
k é t s z e r r a j z o l t a m e g , e g y s z e r B o l s w e r t m e t s z e t e i , m á s -
s z o r p e d i g s a j á t k é p e i s z á m á r a — s ő t m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g 
s z e r i n t e l ő b b , a k é p e k v á z l a t a i k é n t —, é s e b b ő l a r r a k e l l e t t 
k ö v e t k e z t e t n ü n k , h o g y V i n c k b o o n s a s o r o z a t o t f e s t -
m é n y e k b e n i s k i v i t e l e z t e . G o o s s e n s v a g y n e m i s m e r t e a 
L o u v r e - b a n l e v ő r a j z o k a t , v a g y — m i n t h o g y a r a j z o k k a l 
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n e m f o g l a l k o z o t t — n e m t ö r ő d ö t t v e l ü k , í g y a f e s t m é n y e -
k e t s e m k e r e s t e , 
A s o r o z a t k é t f e s t m é n y é t s i k e r ü l t m e g t a l á l n u n k . A z 
e g y i k e g y k o r l i p c s e i m ű k e r e s k e d e l e m b e n v o l t , 8 j e l e n l e g i 
t a r t ó z k o d á s i h e l y e i s m e r e t l e n (4. k é p ) . F é n y k é p é t a 
h á g a i R i j k s b u r e a u v o o r K u n s t h i s t o r i s c h e D o c u n i e n t a t i e 
ő r z i . K o m p o z í c i ó j a — t ü k ö r k é p e s e n — a B o l s w e r t - s o r o z a t 
m á s o d i k l a p j á v a l e g y e z i k m e g . F i n o m , k ö n n y e d , g y o r s 
k i d o l g o z á s a , i d e g e s e c s e t k e z e l é s e — a m i m é g a k i s r e p r o -
d u k c i ó r ó l k é s z ü l t f é n y k é p a l a p j á n i s m e g á l l a p í t h a t ó —, 
v a l a m i n t a k é t k i s a m s t e r d a m i k é p p e l v a l ó k ö z e l i h a s o n -
l ó s á g a m i a t t a m e s t e r s a j á t k e z ű m ű v é n e k t e k i n t h e t ő . 
A k é p é s a n e k i m e g f e l e l ő m e t s z e t k ö z ö t t a p r ó b b e l t é r é s e k 
f i g y e l h e t ő k m e g , í g y p l . a z a j t ó n k i m e n e k ü l ő n ő t a k a -
t o n a a m e t s z e t e n k ö n y ö k b e n f e l h a j t o t t k a r r a l , k e z é b e n 
k i v o n t k a r d d a l ü l d ö z i , a k é p e n u g y a n e z a k a t o n a ü r e s 
k é z z e l , k é t k a r j á t e l ő r e n y ú j t v a , i n c s e l k e d v e f u t a n ő 
u t á n . 
A s o r o z a t m á s o d i k f e s t m é n y é t b u d a p e s t i m a g á n -
g y ű j t e m é n y b e n t a l á l t u k (5. k é p ) . 9 E n n e k k o m p o z í c i ó j a 
a m e t s z e t s o r o z a t h a r m a d i k l a p j á v a l e g y e z i k , a p a r a s z t o k 
b o s s z ú j á t á b r á z o l j a , e l ő k é s z í t ő r a j z á t a L o u v r e ő r z i . 
A k é p e l ő a d á s a h a s o n l í t a z e g y k o r L i p c s é b e n v o l t k é p é -
h e z , f e s t ő i m e g o l d á s a u g y a n o l y a n i d e g e s e n k ö n n y e d , a 
t ü z e s s z í n e k f ö l é á t t e t s z ő , l a z ú r o s r é t e g e t r a k o t t a f e s t ő . 
L e g b r a v ú r o s a b b a n é s V i n c k b o o n s r a l e g j e l l e m z ő b b e n 
m e g f e s t e t t a l a k j a a t o l l a s k a l a p ú , k ö n y ö r g ő k a t o n a . A k é p 
s z í n e i t f i n o m a n v á l o g a t t a ö s s z e a m e s t e r , a z é l é n k s á r g á t 
é s p i r o s a t s z ü r k é s l e v e n d u l a k é k k e l , s z ü r k é v e l , l i l á v a l 
é s a b a r n a k ü l ö n f é l e á r n y a l a t a i v a l k e v e r i . M é r e t e m e g -
k ö z e l í t ő l e g a z o n o s a z a m s t e r d a m i k é t k i s k é p m é r e t é v e l , 
m a g a s s á g u k e g y e z i k , a b u d a p e s t i a z o n b a n 4 c m - r e l 
k e s k e n y e b b a z o k n á l . B á r a k é p b a l s z é l é r ő l l e m a r a d t a 
m e n e k ü l ő n ő a r c á n a k f e l e , é s h i á n y z i k k a r j a k ö z ü l a g y e -
r e k f e j e , é s e z e k a r é s z l e t e k t e l j e s k i d o l g o z á s b a n l á t h a t ó k 
a B o l s w e r t m e t s z e t e n , m é g i s ú g y g o n d o l j u k , h o g y a f e s t -
m é n y n i n c s m e g c s o n k í t v a , m i n t h o g y a L o u v r e - b e l i 
v á z l a t o n i s c s a k f é l i g v a n r a j t a a g y e r e k f e j e , a m i a z t 
m u t a t j a . , h o g y V i n c k b o o n s k o m p o z í c i ó i n — l e g y e n a z 
r a j z v á z l a t v a g y k i d o l g o z o t t k é p — n y u g o d t a n e l h a g y j a 
f i g u r á i n a k e g y r é s z é t . A m e t s z e t , a r a j z é s a k é p k ö z ö t t 
e z e n k í v ü l i t t i s l á t h a t ó t ö b b a p r ó k o m p o z i c i o n á l i s e l t é -
r é s . A h á t t é r b e n a m e t s z e t e n é s a r a j z o n f a l u u t c á j á t 
l á t j u k , a k é p e n e b b ő l c s a k e g y h á z m a r a d t m e g , m e l l é 
e r d ő s z é l é t f e s z ü l e t t e l f e s t e t t a m ű v é s z , a m e z ő r e p e d i g 
h a l a d ó f é r f i k i s a l a k j á t , a k i v á l l á n b o t o t é s b a t y u t 
c i p e l . A z e r d ő f á i n a k m e g f e s t é s e j e l l e m z ő V i n c k b o o n s 
t á j k é p i f e s t é s z e t é r e . S o k h a s o n l ó f á t f e s t e t t m e g e r d ő s 
t á j a i b a n , m e l y e k r e n d s z e r i n t b i b l i a i j e l e n e t n e k a d j á k a 
k ö r n y e z e t e t . 
A B o l s w e r t - f é l e m e t s z e t e k 1 6 1 0 - b ő l v a n n a k j e l e z v e . 
G o o s s e n s a z a m s t e r d a m i k é t k é p e t 1 6 0 9 - r e d a t á l j a . 
U g y a n e b b e n a z i d ő b e n k é s z ü l t e k s z e r i n t ü n k a L o u v r e -
b e l i r a j z o k é s a l i p c s e i é s a b u d a p e s t i k é p i s . 1 0 
Czobor Ágnes 
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J E G Y Z E T E K 
1
 K . Goossens: David Vinckboons. Antwerpen —'s-Gra venhage. 
1954-
2
 O t to Benesch: Korneel Goossens: David Vinckboons. Kunst-
chronik. 1957. 286. 
• A m s t e r d a m , Ri jksmuseum. Mindke t tő mére te : 2 6 , 5 x 4 2 
cm. 
' H . Evers : Rubens und sein W e r k . Neue Forschungen. Bruxel-
les. 1943. 334—336 PP-
6
 Jos. De Coo: De Boer in de K u n s t van de ge t o t de 19e eeuw. 
Ro t t e rdam. 1947. 66 — 67 PP- Abb . 121 —124. 
6
 Dutch a n d flemish etchings, engravings, woodcuts 1450 — 
1 7 0 0 . Tom. I I I . pp . 6 5 . 
' Ot to Benesch: Id. mü p. 290. 
• M. Singewald lipcsei műkereskedőnél 1934-ben. 
• K a d o s a Pá l budapest i gyű j t eményében . Fa , 2 6 , 5 x 3 8 cm. 
A képnek egy gyenge másola ta a bécsi Dorotheum egy 1926-os 
aukcióján szerepelt (márc. 24-én). 
10
 Az egykor a berlini Staat l iche Museen-ben volt , 1608-ból 
je lzet t , szórakozó pa rasz toka t ábrázoló kép (26 x 31 cm), mely 
Goossens szerint a Bolswert metszetsorozat 4. l a p j á n a k lenne a 
var iánsa , szerintünk nem tar toz ik a sorozathoz, és semmi összefüggése 
sincs a Bolswert lappal , min thogy a képen kizárólag egymással szó-
rakozó parasz toka t örökí te t t meg a festő. 
Ezenk ívü l még több kompozícióján foglalkozik Vinckboons 
a spanyol ka tonák és a f l amand parasz tok bará tkozásáva l , i l letve 
összetűzéseivel, melyeket Goossens nem emlí t . A Bowes Museum, 
B a r n a r d Castle 1605-ből je lzet t képén (Ka t . 1939. Nr . 241) ház 
előt t spanyol zsoldosokat és f l amand polgárokat fes te t t meg a festő, 
egy egykor holland műkereskedelemben vol t képen (fényképét a 
hágai R i jksbureau voor Kunsthis tor ische Documen ta t i e őrzi) kato-
n á k és nők szórakoznak szobabelsőben, egy csak máso la tban fenn-
m a r a d t kompozíción pedig (1936-ban T. H e r m s e n műkereskedőnél 
vol t H á g á b a n mint S. Vrancx műve) étkező tá rsaságot zavarnak meg 
az a j t ó n betóduló ka tonák . 
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A K É P Z Ő M Ű V É S Z E T I T Í P U S E S A N N A K V Á L S Á G A 
A X X . S Z Á Z A D M Ű V É S Z E T É B E N 
i 
A r e a l i s t a m ű v é s z e t e l m é l e t e — k ö z i s m e r t e n — a l a p -
v e t ő f o n t o s s á g o t t u l a j d o n í t a t í p u s a l a k í t á s n a k , a n n a k a 
m ű v é s z i k i f e j e z é s i e s z k ö z n e k , a m e l y n e k a l e g f ő b b r e n -
d e l t e t é s e a m ű b e n r e j l ő e s z m e i í t é l e t e k , t á r s a d a l m i és 
m o r á b s p r o b l é m á k m e g j e l e n í t é s e . A t i p i k u s j e l l e m e k 
t i p i k u s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t — ez a z E n g e l s t ő l s z á r -
m a z ó m e g á l l a p í t á s 1 — m i n d e n r e a l i s t a s z á n d é k ú m ű v é s z e t 
a l a p v e t ő d e f i n í c i ó j a . H o g y k i m i t t a r t t i p i k u s n a k j e l l e m -
b e n é s k ö r ü l m é n y b e n : e b b e n n y i l a t k o z i k m e g a z a l k o t ó 
v i l á g n é z e t e , t e n d e n c i á j a . A t í p u s ( g ö r ö g ü l „ v e r e t " ) 
f o g a l m á n a k e l e m z é s e , e l s ő s o r b a n i r o d a h n i v o n a t k o z á s -
b a n o l y a n g a z d a g , k i m e r í t ő , h o g y a z i d e v o n a t k o z ó e r e d -
m é n y e k f e l s o r o l á s a s z ó s z a p o r í t á s v o l n a . 2 
T é m á n k k é p z ő m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s a s z e m p o n t j á -
b ó l e l s ő r a n g ú f o n t o s s á g ú a p o n t o s a n d e f i n i á l t e s z t é t i k a i 
k a t e g ó r i a g y a k o r l a t i , m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t é n y e k r e a l a -
p o z o t t k i b o n t á s a . 3 E z a m u n k a a n n á l i s i n k á b b s z ü k -
séges , m e r t a p é l d á k k a l v a l ó i l l u s z t r á l á s s e g í t s é g é v e l a 
f o g a l o m é r t e l m e z é s e m e g v i l á g o s o d i k . D e a t o v á b b i a k 
s o r á n s e m k ö z ö m b ö s , h o g y m i l y e n á b r á z o l á s t t a r t o k 
t i p i k u s n a k , s m ü y e t r e k e s z t e k k i e b b ő l a k a t e g ó r i á b ó l . 
A t í p u s t n e m t a r t o m a m ű v é s z e t l e g ő s i b b é s m i n d i g 
j e l e n l e v ő k a t e g ó r i á j á n a k . A m ű v é s z e t k e z d e t e i n s z i m -
b ó l u m o k , m a j d f e j l e t t e b b f o k o n a z e s z m é t m e g t e s t e s í t ő 
a l a k o k ( i d e á l k é p e k ) t a l á l h a t ó k . 4 S z i m b ó l u m o k p é l d á u l a 
k ü l ö n b ö z ő i s t e n b á l v á n y o k , t o t e m e k , a m e l y e k m á g i k u s 
r e n d e l t e t é s ü k n é l f o g v a a z e m b e r e r e j é n e k f o k o z á s á r a 
t ö r e k s z e n e k . A z é r t e l m e t l e n n e k l á t s z ó t e r m é s z e t d é m o n i 
v i l á g á b a n m a g u k i s d é m o n i k u s b a t a b n a k , a p r i m i t í v 
t á r s a d a l o m — s z e l l e m i s z f é r á b a t a r t o z ó — t e r m e l ő -
e s z k ö z e i , m a j d a k ö z ö s s é g t u d a t á t a h a t a l o m i r á n t i r e t -
t e g é s r e k é s z t e t ő , b e f o l y á s o l ó e s z k ö z ö k . B á r m i n d e n n e k 
a m i t a z e m b e r a l k o t , í g y a z i s t e n és d é m o n k é p e k n e k is, 
a l a p v o n á s a e m b e r i e s , m é g i s e z e k a z a l k o t á s o k a z i s t e n -
k ö z p o n t ú v i l á g , a m á g i k u s - i d e a l i s t a v i l á g m a g y a r á z a t 
k é p z ő d m é n y e i . P é l d á k e r r e a g ö r ö g a r c h a i k u s i s t e n -
s z o b r o k , a k o r a i r o m á n k o r n a k a z o l y a n j e l l e g ű a l k o t á s a i , 
a m e l y e k b e n a z a n t i k ó k e r e s z t é n y e l e m r o v á s á r a a n é p -
v á n d o r l á s m o t í v u m k i n c s e d o m i n á l , a b i z á n c i m ű v é s z e t 
a l k o t á s a i n a k e g y r é sze . 
A t í p u s a k k o r és o t t j e l e n t k e z i k a m ű v é s z e t b e n , m i d ő n 
a z á b r á z o l á s e m b e r k ö z p o n t ú é s c é l j a i k ö z ö t t a z e g y é n , 
v a g y a z e g y é n e k s z e r e p e i s s z á m o t t e v ő . E z a z á l l a p o t 
l e g i n k á b b a d e m o k r á c i á k t á r s a d a l m á r a j e l l e m z ő , d e a 
t í p u s a l k a l m a z á s á n a k k ö r e e n n é l s z é l e s e b b . T ö r v é n y -
s z e r ű s é g , h o g y m ű i d e n o l y a n k o r s z a k , a m e l y v i l á g n é z e t é -
b e n a n t r o p o m o r f , v a g y i s e m b e r k ö z p o n t ú , m i n d e n o l y a n 
k o r , m e l y n e k s z á n d é k a i k ö z ö t t a v i l á g r a c i o n á l i s e sz -
k ö z ö k k e l v a l ó m e g i s m e r é s e i s s z e r e p e l , s l e g f ő k é p p e n , 
a m e l y n e k z á r t é s b i z t o s é r t é k r e n d j e v a n , a t í p u s a l a k í t á s 
m ű v é s z i e s z k ö z é h e z n y ú l . A t í p u s a l a k í t á s e l s ő n a g y 
p é l d á i E g y i p t o m b a n t a l á l h a t ó k . J ó l l e h e t i t t a z á b r á -
z o l á s c é l j a m é g n a g y o n i s v a l l á s o s , s ő t m i s z t i k u s — esz-
k ö z e i r e á l i s a k , m e r t c s a k i l y e n m ó d o n v á l i k l e h e t ő v é a 
h a l o t t t o v á b b é l é s é h e z s z ü k s é g e s v a l ó s á g o s k ö r n y e z e t k i -
a l a k í t á s a . N e m c s a k a r e l i e f e k é s s z o b r o k m e l l é k a l a k j a i n 
i s m e r h e t j ü k f e l a t í p u s a l a k í t á s e l ső p é l d á i t , h a n e m a 
s z e m é l y i s é g e k e t á b r á z o l ó a l k o t á s o k o n is. C h e f r e n ( k a r -
v a l y d í s z e s ) s z o b r a , R a h o t e p é s N o f r e t e ü l ő s z o b r a i , a 
L o u v r e - b e l i í r n o k s z o b o r , a z ú n . F a l u s i b í r ó c. f a s z o b o r 
v a g y a z o l y a n k i m o n d o t t a n p o r t r é j e l l e g ű a l k o t á s , m i n t 
a S a l t - f e j — h o g y c s a k a z ó b i r o d a l o m a l k o t á s a i r a u t a l -
j a k — m i n d a m i t í p u s f o g a l m u n k é r t e l m é b e n v e t t t í p u s -
a l a k í t á s o k k ö z é t a r t o z n a k . 6 
V á z l a t o s m a g y a r á z a t k é n t a k ö v e t k e z ő k e t k e l l á t -
g o n d o l n u n k . A z e g y i p t o m i m ű v é s z e t c é l j a e g y m e g -
h a t á r o z o t t k o r l é n y e g é n e k b e m u t a t á s a . J ó l l e h e t a z 
i l y e n t e r m é s z e t ű m u n k á k a h a l o t t h o z é s n e m a z é l ő k 
k ö z ö s s é g é h e z s z ó l n a k , m é g i s a z a l k o t á s v a l l á s o s f u n k -
c i ó j á n á l f o n t o s a b b a m ó d s z e r é s a z e s z k ö z . M i v e l a 
h a l o t t k ö r ü l n e m a z é l e t e g y p i l l a n a t á t , h a n e m a h a l o t t 
é l e t é n e k t a r t a l m á t , é l m é n y e i t a k a r j á k m e g ö r ö k í t e n i , 
n e m a z e g y e d i s z e m é l y e k s a z e g y e d i p i l l a n a t o k f o n -
t o s a k . í g y j ö n n e k l é t r e p é l d á u l a z o l y a n a l k o t á s o k , 
m i n t T i v i z i l ó v a d á s z a t a , a m e l y n e m e g y p i l l a n a t v a g y 
e p i z ó d , h a n e m a z e l h u n y t é l e t é b e n f o l y t a t o t t t e v é k e n y -
s é g é n e k t ö b b s z ö r i s m é t l ő d ő m o t í v u m a . A m ű v é s z 
t e h á t á l t a l á n o s í t : n e m egy v a d á s z a t , h a n e m a vadászat 
á b r á z o l á s a a c é l j a . Á m d e ez a v a d á s z a t n e m t e l j e s e n e l -
v o n t t á v á l t f o g a l o m , a m e l y m á r f ü g g e t l e n ü l a f o g a l o m 
t a r t a l m á t a d ó e g y é n e k t e v é k e n y s é g é t ő l . N e m : ez v a l a k i -
n e k a v í z i l ó v a d á s z a t a a z á l t a l á n o s s á g f e l ő l n é z v e , v a g y i s 
a z e s z t é t i k a i „ k ü l ö n ö s s é g " e s e t e . í g y f e d e z i k f e l g y a k o r -
l a t b a n a z e g y i p t o m i a k a z á l t a l á n o s b a n m e g n y i l v á n u l ó 
e g y e d i t . E n n e k a z e l v n e k a m e g v a l ó s u l á s a a különös 
(a s p e c i f i k u m ) , a m e l y a z ú j k o r i p o l g á r i e s z t é t i k a e g y i k 
l e g f o n t o s a b b k a t e g ó r i á j a . 6 A k ü l ö n ö s t ö k é l e t e s m e g -
f o g a l m a z á s á t a m a r x i z m u s a d j a , k i b o n t v á n é s m e g -
m a g y a r á z v á n a z e g y e d i — k ü l ö n ö s — á l t a l á n o s d i a l e k -
t i k u s k a p c s o l a t á t . 
A k é p z ő m ű v é s z e t — e s z k ö z e m e k g a z d a g í t á s a é r d e k é -
b e n — k o r á b b a n a l a k í t j a k i a k ü l ö n ö s m e g r a g a d á s á n a k , 
(s e n n e k a t e v é k e n y s é g é n e k e r e d m é n y e k é p p l é t r e j ö v ő ) 
t i p i k u s n a k a m ó d s z e r é t , m i n t a z i r o d a l o m . ( L e g a l á b b -
i s a z e g y i p t o m i k u l t ú r a e s e t é b e n e z t n y u g o d t a n á l l í t -
h a t j u k . ) A z ó b i r o d a l o m k o r á t ó l k e z d v e a k ü l ö n ö s n e k , 
m i n t a t í p u s t á r s a d a l m i é s e g y é n i t a r t a l m á n a k m e g -
r a g a d á s á r a a l k a l m a s k a t e g ó r i á n a k a m ó d s z e r e n a g y 
t ö k é l e t e s s é g e t é r t e l : s v a l ó s z í n ű l e g e z a z e g y i p t o m i 
v í v m á n y k é s z t e t t e c s o d á l a t r a a k o r a i é s k é s e i u t ó d o k a t 
e g y a r á n t . E z z e l m a g y a r á z h a t j u k t ö b b e k k ö z t s z á z a d u n k 
n a g y é r d e k l ő d é s é t a f á r a ó k m ű v é s z e t e i r á n t , d e a z 
e g y i p t o m i m ű v é s z e t c s o d á l ó i k ö z ö t t o t t t a l á l h a t j u k a z 
a n t i k g ö r ö g ö k e t i s . 
A g ö r ö g m ű v é s z e t f é n y k o r a — a k é s ő a r c h a i k u s é s 
a k l a s s z i k u s k o r r a g o n d o l u n k e l s ő s o r b a n — a z e g y i p t o m i 
é r t e l m ű t í p u s a l a k í t á s t o v á b b f e j l e s z t é s e é s b e t e t ő z é s e . 
E n n e k a f o l y a m a t n a k a z e l s ő á l l o m á s a i a z e m b e r á l d o z a t o t 
p ó t o l ó f o g a d a l m i s z o b r o k , a k ü l ö n b ö z ő „ A p o l l ó k " , 
K u r o s z - é s K o r é - f i g u r á k . 7 A z i s t e n n e k n y ú j t o t t e m b e r -
á l d o z a t s z e l l e m i - e s z m e i t e r m é s z e t ű v é v á l v á n , a s zobrok* 
— t a n ú s á g a s z e r i n t — a l e g s z e b b é s l e g j o b b i f j a t v a g y 
l e á n y t á l d o z z á k a z i s t e n n e k . E z a s z é p é s j ó a t i r a n -
n i z m u s m a j d a d e m o k r á c i a i d e j é n t á r s a d a l m i e s z m é n n y é 
s z i l á r d u l , h i s z e n a s z o b r o k a t r e n d s z e r i n t a k ö z ö s s é g 
á l l í t t a t j a , a z ő e m b e r e s z m é n y é t f e j e z i t e h á t k i . E z a z 
e s z m é n y o l y a n á l t a l á n o s l e t t , h o g y m é g a m a g á n o s o k 
r e n d e l t e e m l é k s z o b r o k i s t e l j e s e n h o z z á j u k h a s o n l ó k . 
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A t e n e a i A p o l l ó n - s z o b o r a r c h a i k u s m o s o l y á b a n , a m e l y -
l y e l f e l ü l m ú l j a a b á l v á n y s z e r ű s z o b r o k g y a k o r l a t á b ó l 
m e g - m e g ő r z ö t t s z a k r á l i s - d e k o r a t í v s é m á k a t — e b b e n a 
m o s o l y b a n n e m c s a k a z é l e t s z e r ű s é g i l l ú z i ó j á n a k f e l -
k e l t é s e a f o n t o s , h a n e m a z a z e l k é p z e l é s , a m e l y a b e l s ő 
é l e t v a r á z s l a t á t g r o t e s z k e n f i n t o r g ó „ k ü l ö n ö s " a r c -
m i m i k á v a l a k a r j a e l é r n i . í m e a t í p u s a l a k í t á s e l ső k í s é r -
l e t e a g ö r ö g m ű v é s z e t b e n , h o g y r e m e k m ű v e k s o r á n á t 
k i t e l j e s e d j é k a P a r t h e n o n - f r í z ö r ö k k é v a l ó s z é p s é g é b e n 
é s t ö k é l e t e s e m b e r i h a r m ó n i á j á b a n . 
A g ö r ö g m ű v é s z e t a v á r o s i d e m o k r á c i á k k o r á b a n a 
t í p u s o n k í v ü l n e m i s m e r t el s e m m i f é l e m á s e m b e r -
á b r á z o l á s i e s z k ö z t : a k l a s s z i k u s m ű v é s z e t b e n k i a l a k u l t 
k á n o n é r t e l m e é p p e n a t i p i k u s f o r m á n a k g e o m e t r i a i -
m a t e m a t i k a i k é p l e t b e v a l ó f o g l a l á s a . ( E b b ő l m a g y a r á z -
h a t ó , h o g y m i d ő n a t í p u s t r ö g z í t ő k á n o n t á r s a d a l m i 
a l a p j a a p o l i s - d e m o k r á c i a m e g s z ű n t , a k á n o n f o r m a -
l i t á s s á v á l t . ) D e a p o l i s - d e m o k r á c i a t í p u s r a v a l ó t ö r e k -
v é s é n e k e g y m á s i k f o n t o s b i z o n y í t é k a i s v a n : a p o r t r é -
á b r á z o l á s t i l a l m a . A V I — V . sz. s í r e m l é k e k , e m l é k m ű v e k 
é s a z ú n . p o r t r é k ( P e r i k l é s z , S z o p h o k l é s z , D é m o s z t h e n é s z 
s t b . ) m i n d a m á s m ű f a j o k b a n m e g i s m e r t t í p u s s a j á t o s 
v á l t o z a t a i . 
A t í p u s á b r á z o l á s e g y i p t o m i — g ö r ö g f é n y k o r a u t á n a 
r ó m a i m ű v é s z e t b e n a p o r t r é é s a z a l l e g o r i k u s e s z m é n y í t é s 
l é p e l ő t é r b e . M i v e l n e m f e l a d a t u n k n y o m o n k ö v e t n i a 
t í p u s - a l a k í t á s p r o b l é m á j á t a z e g y e s t ö r t é n e l m i k o r o k o n 
á t , e z é r t c s a k u t a l n i s z e r e t n é n k a r r a , h o g y a k e r e s z t é n y 
m ű v é s z e t n e k k ö z e l i o o o é v r e v o l t s z ü k s é g e , a m í g a 
g ó t i k á b a n , i l l e t v e a k é s ő r o m á n k o r i d e j é n k i a l a k í t h a t t a 
a m a g a t í p u s r e n d s z e r é t . E b b e n a z i d ő b e n o l y a n t á r -
s a d a l m i á t a l a k u l á s j ö t t l é t r e , a m e l y b e n a t á r s a d a l o m 
a k k o r i m o z g a t ó e r ő i h e z a z e g y h á z i é s v i l á g i f e u d á l i s 
h a t a l m a k h o z f e l z á r k ó z h a t o t t a k o r a i p o l g á r s á g , a v á r o s i 
k o m m ú n á k l a k o s s á g a . A f e u d a l i z m u s s t a b i l i z á l ó d o t t , 
k i a l a k u l t a f e u d á l i s é r t é k r e n d ; a t e o l ó g i a i h i e r a r c h i a 
é s a g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t k o m p r o m i s s z u m a . E b b e n a 
h e l y z e t b e n m á r n e m v o l t e l e g e n d ő a r o m á n k o r s z i m -
b o l i k á j a : a h o g y A q u i n ó i T a m á s é s z b e l i b i z o n y í t é k o k a t 
k e r e s a z i s t e n l é t e z é s r e , u g y a n ú g y a t e r m é s z e t é s a 
g y a k o r l a t i t a p a s z t a l a t s e g í t s é g é v e l h i t e l e s í t i a g ó t i k u s 
e m b e r a m a g a é l e t i d e á l j a i n a k á b r á z o l á s á t . 8 A r o m á n k o r i 
a l a k e x p r e s s z í v , n e m a s z e m é l y e n , h a n e m a z a l a k k ö z -
v e t í t e t t e m i s z t i k u m o n v a n a h a n g s ú l y . B á r a g ó t i k a , 
m i n d e n p o l g á r i a s v o n á s a e l l e n é r e s z i n t é n m i s z t i k u s , d e 
e z e n a m i s z t i k u s v i l á g l á t á s o n b e l ü l k i a l a k u l n a k a z 
é r t é k r e n d e k é s f o k o z a t o k : a z a s z k e t i k u s s z e n t t ő l a h ó -
n a p a l l e g ó r i á n s z e r e p l ő k é z m ű v e s i g s z é l e s e d i k a g ó t i k u s 
t e m a t i k a v á l t o z a t o s s á g a . A r e n d , a s t a b i l i t á s r a v a l ó 
t ö r e k v é s t e h á t n e m c s a k a f i l o z ó f i á b a n j e l e n t k e z i k , m i d ő n 
N i c o l a s d e B e a u v a i s a v i l á g o t a z i s t e n s é g n é g y e s t ü k r é -
n e k l á t j a , h a n e m e z a z e l v h a t j a á t a g ó t i k u s á b r á z o l á s i 
r e n d s z e r e g é s z é t . A g ó t i k u s n é g y e s t ü k ö r ( m i n t M á l é 
k i m u t a t t a ) 9 a v i l á g e g é s z é n e k m e g r a g a d á s á t c é l o z z a , 
é r t é k e k e t k ü l ö n b ö z t e t m e g , j e l e n s é g e k e t m i n ő s í t , p é l d a -
s z e r ű s é g e k e t n y i l v á n í t k i , t e h á t o l y a n f e l a d a t o k a t t ű z 
a m ű v é s z e t e lé , a m e l y e k c s a k i s a t í p u s a l a k í t á s m ó d s z e r é -
v e l o l d h a t ó k m e g . E l é g e g y p i l l a n t á s t v e t n i a g ó t i k a 
e g y i k r e m e k m ü v é r e , a C h a r t r e s - i s z t . T h e o d o r r a , h o g y 
b e l á s s u k e n n e k a z e l g o n d o l á s n a k a h e l y e s s é g é t . A g ó t i k u s 
t í p u s a z o n b a n l é n y e g e s e n k ü l ö n b ö z i k a z a n t i k t ó l : n e m 
a z á l t a l á n o s r a i r á n y í t j a k e z d e t t ő l f o g v a a f i g y e l m é t 
h a n e m a k e r e s z t é n y s é g m o r á l i s f e j l ő d é s - g o n d o l a t á n a k 
m e g f e l e l ő e n a z e g y é n b ő l i n d u l k i , v a g y l e g a l á b b a z t a z 
i l l ú z i ó t k e l t i , h o g y m e g h a t á r o z o t t s z e m é l y i s é g e t l á t u n k 
m a g u n k e l ő t t , a k i a z i s t e n i k e g y e l e m m e g v i l á g o s í t á s a 
é s a s z a b a d a k a r a t e r e j e f o l y t á n é r k e z i k el a z á l t a l á n o s -
h o z , a z i s t e n i h e z . E f e j l ő d é s i ú t s o r á n a z o n b a n 
s a j á t o s , e g y e d i v o n á s a i t s o h a s e m v e s z t i e l — e z e l l e n t -
m o n d a n a a k e r e s z t é n y i é r t e l e m b e n v e t t h a l h a t a t l a n s á g , 
a t e s t f e l t á m a d á s a g o n d o l a t á n a k — e n n é l f o g v a a g ó t i k u s 
f i g u r á k t í p u s o k , m e r t a z e g y e d i b e n a z á l t a l á n o s t ü k -
r ö z ő d i k . K ü l ö n ö s e n j ó l t a n u l m á n y o z h a t ó a g ó t i k a t í p u s -
a l k o t á s i t ö r e k v é s e a c s o p o r t k o m p o z í c i ó k b a n , p l . a 12 
a p o s t o l a l a k j á b a n , a J é z u s , i l l . M á r i a e l ő d e i s o r o z a t o k -
b a n , a S z e n t a t y a f i s á g ( H e i l i g e S i p p e ) t é m a k ö r é b e n , s 
a f i l o z ó f i a i a l l e g ó r i á n a k s z á n t O k o s é s B a l g a s z ü z e k 
a l a k j a i b a n . 
i. Ti vízilóvadászat 
A g ó t i k á t ó l k e z d v e a t í p u s r a v o n a t k o z ó e l k é p z e l é s e k 
e l v ü k e t t e k i n t v e s o k á i g n e m v á l t o z t a k , a z e g y é n i b e n 
t ü k r ö z ő d ő á l t a l á n o s , m i n t a z e s z t é t i k a i k ü l ö n ö s s é g 
k a t e g ó r i á j a é v s z á z a d o k o n á t a m ű v é s z e t e g y i k f ő p r i n -
c í p i u m a m a r a d t ; a n n a k e l l e n é r e , h o g y a t í p u s t a r t a l m a 
a t á r s a d a l m i á t a l a k u l á s o k n a k m e g f e l e l ő e n v á l t o z o t t is . 
G i o t t o é s k ö v e t ő i n é l a t í p u s o k a t á r s a d a l o m m o r á l i s 
p r o b l é m á i t t ü k r ö z i k , s e z á l t a l a t i p i k u s r a v a l ó t ö r e k v é s 
a m o r á l p r o f a n i z á l ó d á s á n a k e s z k ö z é v é v á l i k . 1 0 A r ene -
s z á n s z m ű v é s z e i a v a l l á s o s i d e á l h e l y e t t a h u m a n i s t a 
e s z m é n y t á l l í t j á k a t í p u s a l a k í t á s k ö z é p p o n t j á v á ; m é g 
p o r t r é i k i s t í p u s o k , h i s z e n n e m a m o d e l l p i l l a n a t n y i 
s a j á t o s s á g a , k ü l s ő é s b e l s ő á l l a o t a a z á b r á z o l á s f e l -
a d a t a , h a n e m a s z e m é l y i s é g b e n r e j ő l e h e t ő s é g e k k i -
f e j l e s z t é s é n e k g o n d o l a t a . A B u r g h a r d t e l m é l e t e s ze -
r i n t i s z e m é l y i s é g k u l t u s z 1 1 v é g ő f o k o n a l á v e t e t t a r e -
n e s z á n s z á l t a l á n o s e m b e r e s z m é n y é n e k : a z e g y é n k i -
t e l j e s e d é s e c s a k i s a z e m b e r t ő l n e m i d e g e n h u m a n i s t a 
e s z m é n y e k cs i l l aga a l a t t j ö h e t l é t r e . A r e n e s z á n s z 
p o r t r é e n n é l f o g v a a k ü l ö n ö s k a t e g ó r i á j á b a t a r t o z i k , 
é p p e n a n n y i r a á l t a l á n o s j e l l e g ű , m i n t m á s n e m p o r t r é -
s z e r ű f i g u r á k . G o n d o l j u n k c s a k M i c h e l a n g e l o M e d i c i 
s í r e m l é k e i n e k ú n . f ő a l a k j a i r a , G i u l i a n o , i l l . L o r e n z o d e 
M e d i c i s z o b r a i r a . E z e k a p o r t r é n a k s z á n t m u n k á k a 
k o r t á r s a k m e g í t é l é s e s z e r i n t n e m h a s o n l í t o t t a k a m i n -
t á k r a ; a l k o t ó j u k k ö z l é s e a l a p j á n t u d j u k , h o g y m a i s zó -
h a s z n á l a t t a l é l v e — e m b e r i t í p u s o k a t a k a r t a l k o t n i é s 
n e m e g y e m b e r m ú l a n d ó é s v á l t o z é k o n y v o n á s a i t r ö g -
z í t e n i . 
A t í p u s m i n d e n h a t ó v o l t a r e n e s z á n s z m ű v é s z e t i d e -
j é n , s e z t a k ö z é p p o n t i f o n t o s s á g á t c s a k a m a n i e r i z m u s 
i d e j é n v e s z t e t t e el, h o g y á t a d j a a h e l y é t a z i n d i v i d u á l i s 
p o r t r é n a k . A f e s t é s z e t m á s f i g u r á l i s m ű f a j a i b a n v i s z o n t 
n e m c s ö k k e n a t í p u s á b r á z o l á s f o n t o s s á g a , c s a k m ó d o s u l 
a m ű v e k b e n k i f e j e z e t t e l k é p z e l é s e k n e k m e g f e l e l ő e n . 
K e z d e t b e n a v a l l á s o s f e s t é s z e t b e n j e l e n t k e z i k ez a z ú j 
é r t e l e m . C a r a v a g g i o — t o v á b b f e j l e s z t v e L e o n a r d o 
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2. Egyiptomi irnok ülőszobrának f e j , J. Téneai Apollón feje 
a n a l i t i k u s - s z i n t e t i k u s j e l l e m á b r á z o l ó m ó d s z e r é t , v a -
l a m i n t a v e l e n c e i é l e t k é p f e s t é s z e t e r e d m é n y e i t , — a 
t í p u s t a z e r k ö l c s i c é l z a t ú ( e l l e n r e f o r m á c i ó s ) m ű v é s z e t 
g y ú j t ó p o n t j á b a h e l y e z t e . E z a c é l k i t ű z é s a z t k í v á n t a , 
l i o g y s z a k í t s o n a r e n e s z á n s z e s z m é n y í t ő f e l f o g á s á v a l , 
n e f e j l e s s z e a z e g y e d i s a j á t o s s á g o t a z e l v o n t á l t a l á n o -
s í t á s v i l á g á b a , h a n e m m e g m a r a d v a a m o d e l l s z e r ű s é g 
é r z é k e l t e t é s é n é l , a l a k j a i n a k r e á l i s h i t e l e s s é g e t b i z t o -
s í t s o n . A l á t v á n y h i t e l e s s é g e a d ú j é r t e l m e t a m o d e l l b ő l 
k i b o n t a k o z t a t o t t t í p u s n a k : í g y lesz a z e l l e n r e f o r m á c i ó 
f ő m o n d a n i v a l ó j a — a z i s t e n i k e g y e l e m d ö n t ő s z e r e p é -
n e k h a n g s ú l y o z á s a — C a r a v a g g i o é l e t t e l i t í p u s a i n a k 
s e g í t s é g é v e l k é z z e l f o g h a t ó r e a l i t á s s á . E z t a t í p u s -
s z e m l é l e t e t a b a r o k k s t í l u s s z i n t e v á l t o z a t l a n u l v e t t e á t 
n a g y k e z d e m é n y e z ő j é t ő l ; d e m e r t g y a k r a n n e m a v a l ó -
s á g , h a n e m a m ű v é s z i e l ő k é p e k i h l e t t é k a b a r o k k 
f e s t ő k d e r é k h a d á t , a C a r a v a g g i o m e g f o g a l m a z t a t í p u -
s o k - m i n t e g y m e g c s ú f o l v a s a j á t k e l e t k e z é s ü k e t — 
a k a d é m i k u s s a b l o n n á s z i k k a d t a k . A b a r o k k t í p u s -
s e m a t i z m u s a o l y a n m é l y r e h a t ó v o l t , h o g y m é g a 
s t í l u s l e g r a g y o g ó b b k é p v i s e l ő j é t , R u b e n s t is i g é z e t e 
a l á v o n t a . 1 2 
V e l a z q u e z , H a l s é s R e m b r a n d t j e l e n t ő s é g e — n e m 
t e k i n t v e e g y é b f o n t o s é r d e m e i k e t — e z e n a t é r e n é p p e n 
a b b a n j e l e n t k e z i k , h o g y ő k a t í p u s e r e d e t i f o r r á s á h o z , 
a m o d e l l k r i t i k a i j e l l e g ű k i v á l a s z t á s á h o z é s a v a l ó s á g 
a d t a l á t á s i é l m é n y e k h e z t é r t e k v i s s z a . C a r a v a g g i o - v a J 
e g y ü t t e s e n í g y l e t t e k ő k m e g a l a p í t ó i a r e a l i s t a ( ső t 
k r i t i k a i r e a l i s t a ) t í p u s a 1 k o t á s m ó d s z e r e i n e k . A k é t 
n a g y k o r t á r s — V e l a z q u e z és R e m b r a n d t — t í p u s 
a l a k í t á s a a z o n b a n c s a k a k i i n d u l á s i p o n t b a n h a s o n l í t 
e g y m á s h o z . V e l a z q u e z r e n e s z á n s z p é l d a k é p e i h e z h a -
s o n l ó a n a z e g y é n b e n f e l f e d e z e t t l e h e t ő s é g e k s z é t v á l a s z -
t á s a ú t j á n á l t a l á n o s í t : e g y k o r l á t o l t u d v a r i n e m e s b e n 
- a k r i t i k a i m o z z a n a t o k e l l e n é r e i s é r z é k e l n i t u d j a 
a , , g e n t i l u o m o " - t , a z u d v a r i n e m e s f e n k ö l t e s z m é n y é t . 1 3 
R e m b r a n d t o t n e m k ö t i k i l y e n s z i l á r d a n k ö r ü l h a t á r o l t 
e s z m é n y e k , e z é r t a z ő t í p u s a i a t á r s a d a l o m s z a b a d a b b 
e r k ö l c s i s é g é t k i f e j e z ő á l t a l á n o s í t o t t e g y é n e k . E l é g 
ö s s z e v e t n i V e l a z q u e z I V . F ü l ö p ( v a d á s z ) p o r t r é j á t , 
R e m b r a n d t J a i l S i x p o l g á r m e s t e r t á b r á z o l ó f e s t m é n y é -
v e l , h o g y v i l á g o s s á l e g y e n k e t t e j ü k k ü l ö n b s é g e . V e l a z -
q u e z n é l a t í p u s ( m i n t k ü l ö n ö s s é g ) a t á r s a d a l m i e s z m é n y 
k o n k r é t m e g v a l ó s u l á s a , v i s z o n t R e m b r a n d t n á l a z e g y é n -
n e k a t í p u s b a n v a l ó k i t e l j e s e d é s e a m é g c s a k s e j t e t t , 
v é g t e l e n l e h e t ő s é g e k e t k í n á l ó e m b e r e s z m é n y m e g k ö z e l í -
t é s e . V e l a z q u e z t í p u s a i t e h á t s t a t i k u s a k , e l l e n b e n R e m b -
r a n d t é i e x p a n z í v o k . E z t a k ü l ö n b s é g e t a m ű v é s z i 
a l k a t o n t ú l e l s ő s o r b a n a k ö r n y e z ő t á r s a d a l m i r e n d s z e r e k 
e l t é r ő j e l l e g e m a g y a r á z z a . A m o n a r c h i k u s S p a n y o l -
o r s z á g u r a l k o d ó o s z t á l y á n a k e m b e r e s z m é n y e é p p e n 
o l y a n p o n t o s a n k ö r v o n a l a z o t t , m i n t a z u d v a r i - n e m e s i 
e t i k e t t : l e z á r t é s k o n z e r v a t í v , g ő g ö s és h a j t h a t a t l a n . 
E z t a z e m b e r e s z m é n y t p u s z t u l á s a k ü s z ö b é n i d é z t e fe l 
V e l a z q u e z , h o g y s z é t v á l a s z t v á n a b e n n e r e j l ő é r t é k e k e t 
é s á m í t á s o k a t , ö r ö k k é v a l ó i g a z s á g o t f o r m á l j o n b e l ő l ü k . 
E g é s z e n m á s a h o l l a n d R e m b r a n d t e s z m é n y e : e g y o l y a n 
t í p u s , a k i a t á r s a d a l o m k í n á l t a l e h e t ő s é g e k e t a m a g a 
e g y é n i s é g é n e k k i f e j l e s z t é s é v e l ( e g y b i z o n y o s i r á n y b a n ) 
a z a b s z o l ú t u m v é g t e l e n s é g é i g f o k o z z a . R e m b r a n d t 
a l a k j a i l e h e t ő s é g e i k b ő l f a k a d ó d i n a m i k á j u k s e g í t s é g é v e l 
t ú l l é p n e k a k o r h o z é s h e l y h e z k ö t ö t t t á r s a d a l m i i d e á l 
k o r l á t a i n . A z e g y e t e m e s e m b e r i l e h e t ő s é g e k e t — a z 
e r k ö l c s i m e g t i s z t u l á s , a s z a b a d s á g é s a f e l m a g a s z t o s u l t 
k i t e l j e s ü l é s — v a g y i s a f e j l ő d é s b e l á t h a t a t l a n f o r m á i t 
s e j t e t i k . R e m b r a n d t t í p u s a i b a n — k o n k r é t r e a l i t á s u k 
e l l e n é r e is — m i n d i g v a n v a l a m i l á t n o k i , k o z m i k u s 
m é r e t ű , e g y o l y a n ö r ö k k é v a l ó j e l l e g , a m e l y m i n d e n , a z 
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e m b e r i h a l a d á s t h i r d e t ő i d e o l ó g i a s z á m á r a r o k o n s z e n v e s 
é s ö s z t ö n z ő e r e j ű . 1 4 
A b a r o k k k o r r e a l i z m u s á n a k á t l a g o s k é p v i s e l ő i , 
e l s ő s o r b a n a h o l l a n d k i s m e s t e r e k — a k i k m e g t e r e m -
t e t t é k a m o d e r n é l e t k é p e t n e m g y ö t r ő d n e k a r e m b -
r a n d t i p r o b l e m a t i k á v a l . S z á m u k r a a z é l e t a l é t e z é s 
t é n y e , a k é p t é m a e n n e k a l é t n e k e g y k ü l ö n ö s e s e t e . 
E n n é l f o g v a e l k e r ü l i k a m é l y e b b p r o b l é m á k a t , s h e l y -
z e t ü k n é l f o g v a c s u p á n a p o l g á r i e r k ö l c s s e k é l y e s köz-
h e l y e i t i s m é t e l g e t i k — h a é p p e n e z t k í v á n j á k t ő l ü k . 
B á r a h o l l a n d k i s m e s t e r e k t í p u s - k é s z l e t e i g e n g a z d a g : 
n e m i d e g e n t ő l ü k s e m a z é r z e l m e s , s e m a h u m o r o s ; 
m é g i s t í p u s a i k n e m e lég v á l t o z a t o s a k , s e m b e r i t n é l v -
s é g ü k i s s o k k í v á n n i v a l ó t h a g y . A t í p u s t g y a k r a n össze -
k e v e r i k a j e l l e m k é p p e l - a v í g j á t é k o k k i s s é s e m a t i k u s 
k a r a k t e r e i v e l , v a g y i s a l a k j a i k n e m ö n m a g u k b a n 
h o r d j á k a s z ü k s é g s z e r ű s é g k o n f l i k t u s á t , h a n e m f ü g g -
v é n y e i e g y r a j t u k k í v ü l á l l ó b o n y o d a l o m n a k . 1 5 A b o n y o -
d a l o m — ez a v í g j á t é k i e l e m , h a n e m i g a z i n a g y 
m e s t e r t e r e m t i m e g , e l s ő s o r b a n é r d e k e s s é g é v e l k ö t i ' e 
a f i g y e l m e t , t e h á t a l a p v e t ő e n s z ó r a k o z t a t ó j e l l e g ű . A z 
é r d e k e s n e k e z a z e g y o l d a l ú h a n g s ú l y o z á s a — a m e l y e t 
n e m h á b o r í t a n a k a v a l ó s á g é s a z e g y é n k o n f l i k t u s a i -
a h o l l a n d k i s m e s t e r e k t í p u s a i t m e g f o s z t j a a z e g y e t e m e s 
é r v é n y l e h e t ő s é g e i t ő l . M i v e l a h o l l a n d é l e t k é p e k t í p u s a i 
n e m m u t a t n a k t ú l a k é p s z i t u á c i ó n , i g a z s á g u k k i z á r ó l a g 
a z a d o t t k é p e n b e l ü l é r v é n y e s . A t é m a m i n t t ö r t é n é s , 
h e l y z e t — v a g y i s a z a l k a l o m é r d e k e s s é g e — fe lü l -
e m e l k e d i k a t í p u s o n . A t í p u s r e n d s z e r i n t c s a k j á r u l é k a 
v a l a m e l y n e m k ü l ö n ö s e n m é l y és e r e d e t i m ű v é s z i 
m e g á l l a p í t á s n a k . L e g t ö b b s z ö r a k é p i c s e l e k m é n y t a g o -
l á s á t s e g í t i e lő , v a g y s z ó r a k o z t a t ó e p i z ó d d a l g a z d a g í t j a , 
s h a e z e k b e n a t í p u s o k b a n n é h a f e l f e d e z h e t ő a k r i t i k a 
é l e is, ez n e m l é n y e g b e v á g ó , m i v e l e z e k a z é l e t k é p e k 
k i c s e n g é s ü k b e n a m e g b é k é l é s t m a n i f e s z t á l j á k ; í g y t e h á t 
a m ű v é s z e t é s a v a l ó s á g k o n f l i k t u s a a f e n n á l l ó r e n d el-
i s m e r é s é b e n , n é h a r e z i g n á l t k i c s ú f o l á s á b a n o l d ó d i k fel . 
T a l á n n e m i s s z ü k s é g e s k ü l ö n h a n g s ú l y o z n i , h o g y 
ez a t o m p í t o t t i g a z m o n d á s f o k o z a t o s a n e l v e z e t t e a m ű -
v é s z e k e t a z é l e t t e l j e s s é g é n e k t a n u l m á n y o z á s á t ó l s 
i l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a t í p u s a l a k í t á s b e l t e r j e s s é 
v á l i k . U g y a n a z i s m é t l ő d i k m e g , m i n t C a r a v a g g i o és a 
b a r o k k f e s t ő k v i s z o n y l a t á b a n . B r o u w e r — a t í p u s -
a l a k i t á s k i v á l ó m e s t e r é n e k , B r u e g e l n e k a z ú t m u t a t á s a 
a l a p j á n m e g f o g a l m a z o t t — a l a k j a i m é g s u g á r o z n a k az 
é l m é n y t ő l , d e a s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n m u n k á l k o d ó 
m e s t e r e k a z e r e d e t i s é g h e l y e t t m á r c s a k u t á n z a t o k a t 
n y ú j t a n a k . K ü l ö n ö s e n s z e m b e t ű n ő a t í p u s j e l e n t ő -
s é g é n e k h a n y a t l á s a a X V I I I . s z á z a d b a n , a h o l a n é m e t -
a l f ö l d i m e s t e r e k o l y a n n a g y k ö v e t ő i s ú j r a f o g a l m a z ó i , 
m i n t W a t t e a u é s C h a r d i n e z e n a t é r e n a k ö z e p e s n é l 
t ö b b e t n e m n y ú j t a n a k , h o l o t t é l e t m ű v ü k m á s v o n a t -
k o z á s b a n a f e s t é s z e t t ö r t é n e t é n e k ó r i á s i n y e r e s é g e . 
D e n e m j o b b a h e l y z e t a X V I I I . s z á z a d a n g o l f e s t é s z e t é -
b e n s e m , a h o l a z e g y e t l e n H o g a r t h - o t k i v é v e a f e s t ő k 
n a g y r é s z e — s a j á t k é p e s s é g e i t m e g f é k e z v e — a 
n e m e s i - n a g y p o l g á r i r e p r e z e n t á c i ó s z o l g á l a t á b a s z e g ő d ö t t . 
A X V i l T . s z á z a d k é t l e g n a g y o b b t í p u s a l k o t ó j a 
H o g a r t h és G o y a . A z a n g o l m e s t e r a h o l l a n d é l e t k é p -
f e s t ő k t a n í t v á n y a , d e m a g a s a n f ö l é j ü k e m e l k e d i k az -
á l t a l , h o g y m ű v é s z e t i c é l l á t ű z é s e i t az e m b e r f o r m á l á s 
és a t á r s a d a l m i r e f o r m h i r d e t é s é n e k f e l a d a t á v a l g a z d a g í -
t o t t a . N á l a a t í p u s a t á r s a d a l o m b a n é s z l e l t v i s s z á s s á g o k 
ö s s z e g e z é s e , a z a l a k u l ó k a p i t a l i z m u s k i n ö v é s e i n e k , a 
n a g y r a v á g y á s é s a p é n z r o m b o l ó h a t a l m á n a k m e g -
t e s t e s í t ő j e . E z é r t H o g a r t h t í p u s a i t ö b b s é g ü k b e n n e m 
e s z m é n y e k , h a n e m s z a t i r i k u s í t é l e t e k , m e l y e k n e m e g y -
s z e r a t o r z b a a é s a k a r i k a t ú r a f a n t a s z t i k u m á b a c s a p n a k 
á t . H o g a r t l i - o t e l s ő s o r b a n e m b e r i - m ű v é s z i m e g g y ő z ő -
d é s e t e t t e n a g y t í p u s a l k o t ó v á , a s p a n y o l G o y a e se t é -
b e n v i s z o n t ó r i á s i é l m é n y a n y a g a v o l t a z e l s ő d l e g e s 
f o r r á s , a m e l y c s a k k é s ő b b r e n d e z ő d ö t t a n e h e z e n k i f o r -
m á l t v i l á g k é p h a t á s á r a t u d a t o s í t é l e t t é é s r e n d s z e r r é . 
É l m é n y e i , e g v é n i v í v ó d á s a i ; s é r t ő d ő t t s é g e i é s t r a g é d i á i 
t e s z i k G o y a t í p u s a i t é l m é n y s z e r ű e k k é , e l e m e n t á r i s e r e j ű -
e k k é , s é p p e n i n e r t a z é le t s ű r ű m a s s z á j á b ó l v e r g ő d ö t t k i a 
t u d a t o s s á g s z i l á r d p a r t j á r a , a l a k j a i s o h a s e m t e n d e n c i á k 
h o r d o z ó i m i n t H o g a r t h - n á l , h a n e m a v a l ó s á g o l y a n k i -
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k r i s t á l y o s o d á s a i , a m e l y e k b e n a z é l m é n y é s pz e s z m e e l -
v á l a s z t h a t a t l a n ö s s z e f ü g g é s é b e n j e l e n n e k m e g e l ő t t ü n k : 
a v a l ó s á g ezer a r c c a l n é z r e á n k . E z é r t s i k e r ü l t m é g a z 
i s G o y á n a k , a m i H o g a r t h s z á m á r a r e m é n y t e l e n v á l l a l -
k o z á s n a k t ű n t : a k r i t i k a i t í p u s m e l l e t t m e g t u d t a a l k o t n i 
a z e s z m é n y t í p u s á t . ( G o n d o l j u n k a , „ M á j u s h a r m a d i k a " 
c í m e n i s m e r t k i v é g z é s i j e l e n e t f ő a l a k j á r a , a P i h e n ő 
g i g á s z c . r é z k a r c á r a s t b . ) 1 0 A X I X . s z á z a d e l ső f e l é b e n 
a z u r a l o m r a j u t o t t p o l g á r s á g n a g y é r d e k l ő d é s t t a n ú s í t o t t 
a z é l e t k é p i r á n t ; e z z e l k a p c s o l a t b a a t í p u s p r o b l é m á j a 
i s m é t e l ő t é r b e k e r ü l . A m ű v é s z e t t ö r t é n e t á l t a l n y i l v á n -
t a r t o t t f e j l ő d é s b e l i t ö r é s e k e g y i k l e g k a t a s z t r o f á l i s a b b 
e s e t e a z , a m e l y e b b e n a s z i t u á c i ó b a n l e j á t s z ó d o t t . B á r 
k é z e n f e k v ő v o l t H o g a r t h és G o y a p é l d a m u t a t á s a — 
n a g y e r e d m é n y e k , a m e l y e k f o l y t a t á s u t á n k i á l t o t t a k —, 
m é g i s a p o l g á r s á g é r d e k l ő d é s e a m á r k o r s z e r ű t l e n n e k 
t e k i n t e n d ő X V I I . s z á z a d i h o l l a n d é l e t k é p r e i r á n y u l t . 
A m i n t a k é p k i v á l a s z t á s á b a n v i l á g o s a n m e g m u t a t k o z i k 
a z a k o n z e r v a t í v i g é n y , a m e l y a z é p í t é s z e t b e n a k ü l ö n -
b ö z ő n e o - s t í l u s o k a t é s a z e k l e k t i k á t e r e d m é n y e z t e . 
H o g a r t h és G o y a n a g y s z a b á s ú és b á t o r r e a l i z m u s a u t á n 
i g y j ö t t l é t r e e g y ó v a t o s , s z e r é n y i g é n y ű f e s t é s z e t , a m e l y 
n e m a k o r a d t a ú j d o n s á g o k k i f e j e z é s é r e t ö r e k e d e t t , 
h a n e m m e g e l é g e d e t t a m ú l t b e l i m i n t a k é p e k m e g k ö z e l í -
t é s é v e l . N e m i s l e h e t e z t a f e s t é s z e t e t m á s k é n t t e k i n t e n i , 
m i n t a k i s p o l g á r i s z e m l é l e t k i f e j e z ő d é s é t . 1 7 K é t s é g t e l e n , 
h o g y a f e s t ő k n é h a n a p j á n r á t a p i n t o t t a k e g y - e g y k o r -
s z e r ű p r o b l é m á r a , f e l v á z o l t a k e g y - e g y r i j t í p u s t , d e a m i t 
m o n d a n i a k a r n a k , a z n e m a t í p u s b e l s ő t a r t a l m á n a k 
m e g é r t é s é b ő l f a k a d , h a n e m a k i s p o l g á r á h í t a t o s k é p -
m u t a t á s á b ó l , a m e l y m ö g ö t t v a l ó j á b a n a z u r a l m o n l e v ő 
o s z t á l y d ö l y f ö s f ö l é n y é r z e t e szól h o z z á n k . W i l k i e , W a l d -
m i i l l e r , K n a u s , W a u t i e r e g y k o r d i v a t o s é l e t k é p e i é r z e l -
m e s v a l ó s á g l á t á s u k e l l e n é r e s z á m b a v e t t é k a X I X . 
s z á z a d n é h á n y j e l l e g z e t e s ú j t í p u s á t , d e e z e k n e k i g a z i 
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é r t e l m é t n e m t u d t á k k i b o n t a n i , m a g a s a b b m ű v é s z i 
é r v é n y e s s é g r e f e j l e s z t e n i . 
B á r e g y e s r o m a n t i k u s m e s t e r e k m ű v e i b e n a t í p u s 
f o n t o s s z e r e p r e t e t t s z e r t , m é g i s e z e k a m e g o l d á s o k a 
r o m a n t i k a k o n t r a s z t r a t ö r e k v ő t ú l z á s a i k ö v e t k e z t é b e n 
e l t é r n e k a t í p u s v a l ó d i t a r t a l m á t ó l , s a s z i m b ó l u m 
v a g y a z a l l e g ó r i a f e l é m u t a t n a k . C s a k a k r i t i k a i r e a l i z -
m u s m e s t e r e i n e k k e z é n f e j l ő d ö t t t o v á b b a t í p u s a l a k í t á s 
m ó d s z e r e . A t í p u s p r o b l é m á j a o l y a n f o n t o s s á g r a t e t t 
s z e r t , h o g y a s z á z a d n a g y e m b e r i - t á r s a d a l m i d r á m á i 
s z i n t e k i z á r ó l a g a m a r k á n s , v é g s ő k ö v e t k e z m é n y e i i g 
k i b o n t o t t t í p u s o k k ö z ö t t j á t s z ó d n a k le. C o u r b e t , M i l l e t , 
D a u m i e r , L e i b i , M u n k á c s y , R e p i n é s a z o r o s z v á n d o r -
k i á l l í t á s i t á r s a s á g t a g j a i e r ő t e l j e s — s z e m é l v e s s o r s o k a t 
é s u g y a n a k k o r t á r s a d a l m i t r a g é d i á k a t i s s z e m l é l t e t ő -
f e l e d h e t e t l e n t í p u s o k a t a l k o t t a k , m e g ú j í t v á n e n n e k a z 
e s z t é t i k a i k a t e g ó r i á n a k a t a r t a l m á t . É p p e n e z é r t s a j -
n á l h a t j u k , h o g y k é p i i d e á l j a i k k ö z ö t t a h o l l a n d k i s -
m e s t e r e k s z e r e p e l n e k a l e g g y a k r a b b a n , s e m i a t t k é p i 
g o n d o l k o z á s u k n e m e g y s z e r s z ű k ö s , a t é m a é r t e l m e z é s e 
a p i l l a n a t s z e r ű s é g r e k o r l á t o z ó d i k . E z a f o r m a i k o r l á t 
a z o n b a n n e m c s u p á n a s t i l á r i s p r o b l é m á k r a s z o r í t k o z i k , 
h a n e m a k é p i e l g o n d o l á s e s z m e i r é s z é t i s n e m e g y s z e r 
k á r o s a n b e f o l y á s o l j a . K i f o g á s u n k — b i z o n y o s f e n n -
t a r t á s o k k a l — a k r i t i k a i r e a l i z m u s l e g n a g y o b b m e s t e r e i r e 
i s é r v é n y e s : e z z e l m a g y a r á z h a t ó C o u r b e t , L e i b i v a g y 
M u n k á c s y é l e t m ű v é n e k e g y e n e t l e n j e l l ege . D e m e r t a 
n a g y m ű v é s z r e n d s z e r i n t a s a j á t m u n k á s s á g á n a k a l eg -
j o b b k r i t i k u s a , a k r i t i k a i r e a l i z m u s v e z e t ő m e s t e r e i r ő l 
e l m o n d h a t j u k , h o g y t u d a t á b a n v o l t a k a m ű v é s z i s z á n -
d é k é s a m e g v a l ó s u l á s f o r m á j a k ö z t i e l g o n d o l á s n a k . 
Ö n i s m e r e t ü k r e v a l l , h o g y k í s é r l e t e k e t t e t t e k a X I X . 
s z á z a d i é l e t k é p s z ű k ö s s é v á l t k o r l á t a i n a k á t l é p é s é r e . 
E z a z i g é n y v e z e t t e C o u r b e t - t , H a l s é s V e l a z q u e z , M u n -
k á c s y t R e m b r a n d t m ű v é s z e t é n e k t a n u l m á n y o z á s á h o z . 
A p r o b l é m a i l l u s z t r á l á s á r a e t ö r e k v é s e g y i k l e g j e l e n -
t é k e n y e b b p é l d á j á t , C o u r b e t A t e l i e r c. f e s t m é n y é t 
e m l í t j ü k . É b b e n C o u r b e t o l y a n f é l e e g y e t e m e s s é g r e , 
v i l á g k é p i t e l j e s s é g r e t ö r e k e d e t t , m i n t a r e n e s z á n s z i d e 
j é n R a f f a e l l o a z A t h é n i i s k o l á b a n . C o u r b e t n a g y l é l e g z e t ű 
f e s t m é n y e — m á s h a s o n l ó k r i t i k a i r e a l i s t a a l k o t á s o k k a l 
e g y ü t t — e l s z i g e t e l t é s h a t á s t a l a n m a r a d t . A t ö r e d e z e t t 
é s z a v a r o s v i l á g k é p i k o r b a n m é g a j ö v ő ú t j á t m e g s e j t ő 
m ű v é s z á l l á s p o n t j a s e m l e h e t e t t o b j e k t í v é r v é n y ű s 
e z á l t a l k é n y s z e r í t ő e r e j ű . A z A t e l i e r e l s ő s o r b a n a m a g á -
n y o s f e s t ő ó r i á s r a é s n e m a k o r á r a j e l l e m z ő . 
M e n n y i v e l k ö n n y e b b l e t t v o l n a a k r i t i k a i r e a l i s t a 
m e s t e r e k e l k é p z e l é s e i n e k m e g v a l ó s í t á s a , h a t a n u l m á -
n y o z h a t t á k v o l n a a t ö r e k v é s e i b e n v e l ü k m é l y s é g e s e n 
r o k o n B r u e g h e l n é p i r e a l i z m u s á t . B r u e g h e l a r r a a d -
h a t o t t v o l n a b á t o r í t á s t , a m i l e g i n k á b b h i á n y z o t t a X I X . 
s z á z a d k r i t i k a i r e a l i s t á i b ó l : a z i d e o l ó g i á t f o r m á l ó e r ő 
s a z a k é p e s s é g , h o g y a z e g y e d i e s e t e t a z á l t a l á n o s é r v é n y ű 
l é n y e g e g y s p e c i f i k u s m e g j e l e n é s é n e k l á s s á k , s i ly m ó d o n 
j o b b a n h a n g s ú l y o z z á k a k o n k r é t é s a z á l t a l á n o s d i a -
l e k t i k á j á t . 
K r i t i k a i m e g j e g y z é s e i k a z o n b a n n e m v o n a t k o z n a k 
a z e m l í t e t t r e a l i s t a m e s t e r e k t í p u s a l k o t ó k é p e s s é g é r e . 
A t í p u s d o l g á b a n m é g a z á t l a g o s f e s t ő k is a s z o k v á n y 
f ö l é e m e l k e d t e k . E r e d m é n y e i k e t a n n a k k ö s z ö n h e t i k , 
h o g y f e l f r i s s í t e t t é k t í p u s k é s z l e t ü k e t a p r o l e t a r i á t u s é s 
a k r i t i k a i l a g ú j r a f o g a l m a z o t t p o l g á r s á g j e l l e g z e t e s a l a k -
j a i n a k m e g a l k o t á s á v a l , t o v á b b á , h o g y t í p u s a i k a t a z 
a k t u á l i s t á r s a d a l m i p r o b l é m á k h o r d o z á s á r a a l k a l m a s s á 
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t e t t é k . N e m a t í p u s b a n , l i a n e m a z o k n a k a k é p b e 
v a l ó k o m p o n á l á s á b a n r e j l i k a b í r á l a t r a k é s z t e t ő e l e m : 
t í p u s a i k t ú l z o t t a n k ö t ő d n e k a z e g y s z e r i , a m o t í v u m k é n t 
f e l h a s z n á l t s z i t u á c i ó h o z . 1 8 T o v á b b á a z t k i f o g á s o l h a t j u k , 
h o g y a z á b r á z o l t e s e m é n y h i t e l e s s é g é n e k d o k u m e n t á l á -
s á r a s o k s z o r i n d o k o l a t l a n u l s o k n a t u r a l i s t a f e l f o g á s ú 
a p r ó t á r g y a t z s ú f o l t a k ö s s z e k é p e i k e n . í g y a z t á n 
a z e s z m e i t a n u l s á g — a m i n e k k i f e j e z é s é r e t ö r e k e d t e k -
n e m a z e g y e s m ű b e n , h a n e m k é p e i k e g é s z s o r o z a t á b a n 
é r v é n y e s ü l é s s z a b a d u l m e g a p i l l a n a t n y i s á g t ú l z o t t a n 
a k t u á l i s b é l y e g e i t ő l . ( N e m e g y s z e r m e g e l é g s z e n e k a 
s z o c i á l i s t á r g y ú r i p o r t t a l , a m e l y e t a f o t o g r á f i a a X X . 
s z á z a d b a n i g e n f o n t o s m ű f a j j á f e j l e s z t e t t . ) 
A X I X . s z á z a d l e g t ö b b m e s t e r é r e j e l l e m z ő a z á l t a l á -
n o s í t á s r a v a l ó k é s z s é g h i á n y a — a m e l y a z o n b a n c s a k 
r é s z b e n m ú l o t t a f e s t ő k ö n . A v a l ó s á g v á l t o l y a n b o n y o -
l u l t t á é s o l y a n á t t e k i n t h e t e t l e n n é , h o g y m e g f e l e l ő el-
m é l e t h í j á n n e m i s v á l l a l k o z h a t t a k a l é n y e g m e g r a g a -
d á s á r a . E b b ő l a s z e m p o n t b ó l n é z v e a s z o c i a l i s t a e l v e k e t 
v a l l ó C o u r b e t , a p e r e v i z s n y i k o k , — a z o r o s z f o r r a d a l m i 
d e m o k r a t á k t a n í t v á n y a i — e l ő n y ö s e b b h e l y z e t b e n vo l -
t a k . M ű k ö d é s ü k n e k i g a z i j e l e n t ő s é g e t é p p e n e z é r t c s a k 
a h a t á r o z o t t v i l á g k é p r e t ö r e k v ő é s s z i l á r d e l m é l e t e t 
k ö v e t ő s z o c i a l i s t a m ű v é s z e t é r t é k e l h e t i h e l y e s e n . 
A X I X . s z á z a d m ű v é s z e i n e k l e g t ö b b j e a k é t j e l l e m z ő 
a l a p t e n d e n c i a , a k l a s s z i c i z m u s é s a n a t u r a l i z m u s k ö z ö t t 
v e r g ő d i k . A s z á z a d e l e j é n e k k i s p o l g á r i n a t u r a l i s t a i g é n y e 
a m e l y t ö b b e k k ö z ö t t l é t r e h o z t a a f o t o g r a f á l á s t 1 9 
i d é z t e e lő a k l a s s z i c i z m u s n a k m i n t a z á l t a l á n o s í t á s r a 
a l k a l m a s n a k t ű n ő m ó d s z e r n e k a f e l e l e v e n í t é s é t . E z z e l 
a t ö r e k v é s s e l m a g y a r á z h a t j u k n e m c s a k D á v i d . I n g r e s 
6. Velazquez : IV. Fülöp (vadászruhás) portréja 
J. Rembrandt : Jan Six arcmása 
k l a s s z i c i z m u s á t , d e M a n e t r e n e s z á n s z „ p l á g i u m a i t " is, 
a m i k n e k l e g i s m e r t e b b p é l d á i a D é j e u n e r é s a z O l y m p i a . 2 " 
A z i m p r e s s z i o n i z m u s n a t u r a l i z m u s á v a l h a d a k o z ó m e s -
t e r e k , k ü l ö n ö s e n R e n o i r k é s ő i m ű v e i b e n i g e n s z e m l é -
l e t e s e n m u t a t k o z i k m e g a k l a s s z i c i z á l ó d ó m ű v é s z e t é r -
t e l m e : a z á l t a l á n o s é r d e k é b e n a z e g y e d i f ö l é k í v á n t 
e m e l k e d n i . 
L é n y e g é b e n e r r e t ö r e k e d t e k m á s k l a s s z i c i z á l ó é s a k a -
d é m i a i i r á n y z a t o k i s ( I v a n o v , K a u l b a c h , S z é k e l y B e r -
t a l a n , P u v i s d e C h a v a n n e s , F e u e r b a c h , M a r é e s s t b . ) . 2 1  
A X I X . s z á z a d k l a s s z i c i z m u s a a z o n b a n n e m é r t é k e l h e t ő 
a z z a l a m a g a s m é r c é v e l , a m e l y e t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t 
k o r á b b i k l a s s z i c i z á l ó d ó k o r s z a k a i n á l s z o k t u n k h a s z n á l n i . 
P e r i k l é s z k o r á b a n , v a g y a r e n e s z á n s z i d e j é n a k l a s s z i c i z -
m u s a t á r s a d a l o m l é n y e g e s t ö r e k v é s e i t f e j e z t e k i : A 
k l a s s z i c i z á l á s s z é p f o r m á k b a a r á n y í t o t t t i p u s a m e g -
e g y e z e t t a k o r á l t a l á n o s a n k ö v e t e t t e m b e r e s z m é n y é v e l . 
V i s z o n t a X I X . s z á z a d k l a s s z i c i z á l ó m e s t e r e i n e m j u t o t t a k 
t ú l e g y s z ű k é r t e l m i s é g i r é t e g e s z m é n y í t é s t á h í t ó m ű v e l e t 
e l k é p z e l é s e i n . V á l l a l k o z á s u k é p p e n e z é r t h ő s i , d e e g y b e n 
v i t a t h a t ó é r t é k ű v o l t , m i v e l a k o r j e l l e g z e t e s s é g e i n e m 
a z a r á n y o s f o r m a s z é p s é g b i r o d a l m á b a t a r t o z t a k . A t á r -
s a d a l o m k i é l e z ő d ő e l l e n t m o n d á s a i m e g s z ü l t é k a k r i t i k a i 
r e a l i z m u s t , a m e l y n e k k é p v i s e l ő i n e m e g y s z e r t ö r e d é k e s , 
r é s z l e t e k r e f o r g á c s o l ó d ó v a g y e l l e n t m o n d á s s a l t e r h e l t 
m u n k á s s á g u k e l l e n é r e a k o r r a j e l l e m z ő m o n d a n i v a l ó 
k i f e j e z é s é n e k s z á n d é k a m i a t t a k ö z é p p o n t i h e l y e t ke l l 
h o g y e l f o g l a l j á k a m ú l t s z á z a d m ű v é s z e t é b e n . É p p e n 
e z é r t a k l a s s z i c i z á l ó i d e á l — m é g h a R e n o i r i s a z 
a l k o t ó j a — m a g á b a z á r t , m e s t e r k é l t é l e t é r z é s ; a m e n e -
k ü l é s , n e m p e d i g a s z e m b e n é z é s m a g a t a r t á s á t f e j e z i k i . 
E z é r t é r e z z ü k h i d e g n e k é s v é r t e l e n n e k a X I X . s z á z a d 
k l a s s z i c i z á l ó t ö r e k v é s e i t . U g y a n i s h a e g y a l k o t á s c s u p á n a 
m ű v é s z h a r m ó n i a i r á n t i v á g y á t e l é g í t i k i , a z s o h a s e m felel-
h e t m e g a z e m b e r e k n a g y o b b t ö m e g e i g é n y e i n e k . N e m 
h ú z h a t u n k é s m a m á r s e n k i s e m h ú z e g y e n l ő s é g j e l e t 
F e i d i á s z é s a n a g y o n i g é n y e s I n g r e s m ű v é s z e t e k ö z ö t t . 
A k l a s s z i c i z á l á s k o r s z e r ű t l e n s é g é t l e p l e z i k l e a X I X . 
s z á z a d k ü l ö n b ö z ő m ű v é s z e t i m o z g a l m a i , l á z a d á s a i : a 
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p. Re pin : Tretvakov arcképe 8. Courbet : Pipás önarckép 
r o m a n t i k a , a r e a l i z m u s és a l e g n a g y o b b e l l e n p ó l u s , 
a n a t u r a l i z m u s , i l l . a z i m p r e s s z i o n i z m u s t é r b ó d í t á s a . 
P r o b l é m á n k s z e m p o n t j á b ó l k ü l ö n ö s e n f o n t o s a z i m p r e s z -
s z i o n i z m u s m a g a t a r t á s a , m e r t e n n e k a z i r á n y z a t n a k a 
t í p u s t t a g a d ó n é z e t e i a l ó l m é g a z o k a m o d e r n t ö r e k v é s e k 
s e m t u d t á k k i v o n n i m a g u k a t , a m e l y e k e g y é b k é n t s z ó -
b a n és t e t t b e n e l l e n f e l e i a z i m p r e s s z i o n i z m u s n a k . I s m e -
r e t e s , h o g y a z i m p r e s s z o n i z m u s t a g a d j a a d o l g o k l é n y e -
g é n e k m e g i s m e r h e t ő s é g é t . A z i m p r e s s z i o n i s t á k a m e g -
e l ő z ő m ű v é s z e t i k o r s z a k o k s z e r k e s z t ő , a l á t v á n y t á t -
a l a k í t ó e l j á r á s a i t h a z u g n a k és t e r m é s z e t e l l e n e s n e k b é l y e -
g e z t é k . A z i m p r e s s z i o n i z m u s — m i n t a n a t u r a l i s t a e s z -
t é t i k a e g y i k l e g f ő b b k é p v i s e l ő j e — t a g a d j a a k ü l ö n ö s s é g 
k a t e g ó r i á j á t é s c s u p á n a z a d o t t p i l l a n a t b a n l é t e z ő 
e g y e d i t i s m e r i el v a l ó s á g k é n t . T e r m é s z e t e s , h o g y e z t 
a z e l v e t k ö v e t k e z e t e s e n n e m l e h e t e t t k e r e s z t ü l v i n n i , 
s t e h e t s é g e s m ű v é s z m i n d i g m e g t a l á l j a a k i b ú v ó t a s t í l u s -
a d t a v a g y a m a g a - m e g s z a b t a k o r l á t o z á s o k a lól . M é g i s 
a z a k ö r ü l m é n y , h o g y a z i m p r e s s z i o n i z m u s k o r s z a k á b a n 
a z e m b e r á b r á z o l á s h á t t é r b e s z o r u l t , t o v á b b á , h o g y 
m é g M a n e t v a g y R e n o i r is k i k ü s z ö b ö l t e k é p e i b ő l a z 
á b r á z o l t e m b e r i s z i t u á c i ó k a t é r t e l m e z ő g e s z t u s - é s 
p s z i c h i k a i m o t i v á c i ó t : k é t s é g b e v o n h a t a t l a n u l i g a z o l j á k 
m e g á l l a p í t á s u n k a t . A z i m p r e s s z i o n i z m u s és a v e i e r o k o n 
t ö r e k v é s e k c s a k a k i s z á m í t h a t a t l a n e s e t l e g e s t i s m e r i k 
é s a z á l l a n d ó t — a z ö r ö k k é v á l t o z ó é s e z é r t l é n y e g é b e n 
m e g n e m i s m e r h e t ő v i l á g t ó l i d e g e n — e m b e r i k o h o l -
m á n y n a k í t é l t é k . 
A z i m p r e s s z i o n i z m u s a g n o s z t i c i z m u s a m a g y a r á z z a 
a z ú n . p o s z t i m p r e s s z i o n i s t á k h e v e s e l l e n k e z é s é t . C é z a n n e 
n e m c s a k k é p i r e n d e t , „ m ú z e u m i s z i l á r d s á g o t " ( v a g y i s 
f o r m á t ) k í v á n a d n i k é p e i n e k , h a n e m á l l a n d ó t a r t a l m a t 
i s . T ö r e k v é s é n e k b i z o n y í t á s á r a v e s s ü k össze C h o q u e t 
m ű g y ű j t ő r ő l f e s t e t t p o r t r é j á t R e n o i r a z o n o s t á r g y i ! 
k é p é v e l . U t ó b b i e g y e l e g á n s , i h l e t e t t p i l l a n a t b a n á b r á -
z o l j a a m ű t á r g y a k k i v á l ó é r t ő j é t é s g y ű j t ő j é t : n e m t í p u s 
e z a f i g u r a , h a n e m e g y k ü l ö n l e g e s e g y é n i s é g l e g s a j á t o s a b b , 
t a l á n t ö b b s z ö r n e m i s m é t l ő d ő m e g n y i l v á n u l á s a . C é z a n n e 
p o r t r é j á n n e m g o n d o l u n k m ű g y ű j t ő r e , n e m k í v á n j u k 
r e k o n s t r u á l n i a k é p k e l e t k e z é s é n e k p i l l a n a t á t . A m o r d , 
d é l f r a n c i a m e s t e r e g y g a z d a g l e lk i é l e t ű e m b e r t á l l í t 
e l é n k : s m i k é n t e g y R e m b r a n d t p o r t r é e s e t é b e n , i t t i s 
szé les l e h e t ő s é g e k k í n á l k o z n a k b e l e é l ő é s é r t e l m e z ő 
k é p z e l e t ü n k s z á m á r a . 
C é z a n n e t í p u s t a l k o t o t t , d e u g y a n í g y a t í p u s k r i t é -
r i u m a i t i s m e r j ü k f e l D e g a s e g y e s k é s e i f e s t m é n y e i b e n , 
T o u l o u s e - L a u t r e c f i g u r á i b a n , V a n G o g h m é l y s é g e s e n 
e x p r e s s z í v p o r t r é i b a n . D e a t í p u s a l a k í t á s s z á n d é k a 
b ú v i k m e g G a u g u i n d e k o r a t í v - s z i m b o l i k u s e m b e r á b r á -
z o l á s a m ö g ö t t is . 
A z i m p r e s s z i o n i z m u s e l l e n z ő i a t í p u s f o r m á l á s ú j 
d e s z e l l e m é t t e k i n t v e a r é g i m ű v é s z e t n e k m é g s e m 
e l l e n t m o n d ó — m ó d j a i t h a g y o m á n y o z t á k a X X . s z á z a d r a . 
S z á z a d u n k a z o n b a n t u d a t o s a n f é l r e é r t e t t e , s ő t f é l r e -
m a g y a r á z t a e z t a z ö r ö k s é g e t : A m i a s z á z a d e l e j é n k e z -
d ő d i k a z ú j m ű v é s z e t b e n , a z t t ö b b e k k ö z ö t t ú g y j e l l e -
m e z h e t n é n k , h o g y h a m a r o s a n k i a l a k u l t a t í p u s v á l s á g a , 
a m e l y g y o r s a n á t c s a p o t t a t í p u s k a t e g ó r i á j á n a k t a g a -
d á s á b a . E n n y i b e n a l e g t ö b b X X . s z á z a d i i r á n y z a t m e g -
e g y e z i k a z i m p r e s s z i o n i z m u s s a l . 
I I 
„Mint normális a lka tú ember. . . 
mindent elkövettem, hogy lelkemet 
szörnyűvé tegyem." ^ ^ 
„ H á r o m következtetést vonok le 
az abszurdból: lázadásomat, szabad-
ságomat és szenvedésemet." 
&
 Camus 
A f r a n c i a f o r r a d a l o m s a n y o m á b a n d i a d a l m a s k o d ó 
k a p i t a l i s t a f e j l ő d é s a z u t o l s ó r o n c s a i t i s e l s ö p ö r t e a n n a k 
a m i t o l ó g i a i v i l á g k é p n e k , a m e l y é v e z r e d e k e n á t a m ű -
v é s z e t s e g í t ő t á r s a , d e e g y b e n k o r l á t o z ó j a is v o l t . A k o r -
s z e r ű t l e n m i t o l ó g i a i m a g y a r á z a t o k a t a t u d o m á n y o s el-
m é l e t e k s z o r í t o t t á k k i , a m i a z e m b e r v i l á g - é s ö n i s m e r e t e 
s z e m p o n t j á b ó l k é t s é g t e l e n ü l n a g y l é p é s t j e l e n t e t t a 
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io. Cézanne : Choquet arcképi i l . Renoir: Choquet arcképe 
s z a b a d s á g f e l é . Á m a X I X . s z á z a d t u d o m á n y o s s á g á b a n 
m e r e v m ó d s z e r b e l i e l m é l e t e k u r a l k o d t a k . A d i a l e k t i k á t 
n e m i s m e r ő p o z i t i v i z m u s k o r a v o l t ez, a m i a z t j e l e n t i , 
l i ogy a t u d o m á n y o k s p e c i a l i z á l ó d á s a m i a t t ö s s z e f ü g g é s -
t e l e n k a t e g ó r i á k b a n g o n d o l k o z t a k . N e m v o l t t ö b b é 
e s z k ö z , a m e l y a r é s z - i s m e r e t e k e t o l y a n v i l á g k é p p é 
t ö m ö r í t e t t e v o l n a , a m e l y c é l t é s v e z é r f o n a l a t a d a z 
e m b e r k e z é b e . A s z á z a d k ö z e p é n k i a l a k u l t u g v a n a 
m a r x i z m u s , a m e l y v i l á g k é p i t e l j e s s é g r e t ö r e k e d e t t , d e 
a t u d o m á n y é s a m ű v é s z e t k é p v i s e l ő i e k k o r m é g a l i g 
s z e r e z t e k r ó l a t u d o m á s t , ill. a z o k , a k i k é r i n t k e z é s b e 
k e r ü l t e k v e l e , c s a k a z e l n y o m o t t a k s z o c i á l i s m o z g a l m á t 
l á t t á k b e n n e . 
A k é p z ő m ű v é s z e t m ű v e l ő i k ö z ö t t m é g m i n d i g s o k a n 
v o l t a k , a k i k n e m t u d t a k n é l k ü l ö z n i v a l a m i f é l e m i t o -
l ó g i a i a l a p o t , s e z é r t k é t s é g b e e s e t t e n k e r e s g é l t e k k ü l ö n -
b ö z ő m í t o s z o k i r á n t a m ú l t é s a j e l e n e l m é l e t e k k ö z ö t t , 
í g y t ö r t é n t , h o g y a k o r a r o m a n t i k á t ó l k e z d v e i s m é t 
s z e r e p h e z j u t o t t a v a l l á s ( n a z a r é n u s o k ) , k é s ő b b a n a c i o -
n a l i s t a s o v i n i z m u s m í t o s z a ( h i s t o r i z m u s ) . E z e k a z 
i d e o l ó g i á k n e m a z e g y s é g e t , h a n e m a z e l k ü l ö n ü l é s t , 
s o k s z o r a p r o v i n c i o n a l i z m u s t s e g í t e t t é k elő, v a g y i s o l y a n 
e l m é l e t e k e t , a m e l y e k a z e g y e s n e m z e t i b u r z s o á z i á k 
k é s ő b b i i m p e r i a l i s t a p r o p a g a n d á j á t a l a p o z t á k m e g . 
A k o r s z e r ű h u m á n u s m ű v é s z e t r e t ö r e k v ő m e s t e r e k e g y e -
t e m e s é s á l t a l á n o s é r v é n y ű , d e m o k r a t i k u s v i l á g k é p e t 
k e r e s t e k . 2 2 D e e n n e k m ó d j a , a m a r x i z m u s , , m i n t f e n t e b b 
e m l í t e t t ü k , m é g c s a k k e v e s e k k ö z ö t t v o l t i s m e r e t e s . 
A m ű v é s z e k t ö b b s é g é n e k b e l e k e l l e t t n y u g o d n i a a b b a 
a f e l i s m e r é s b e , h o g y m e s t e r s é g e e l v e s z t e t t e a z é l e t 
t e l j e s s é g é n e k á b r á z o l á s á r a v a l ó k é p e s s é g é t . A k é p z ő -
m ű v é s z m ó d o s u l t f e l a d a t a : v a g y a v i l á g e g y t ö r e d é k é -
n e k m e g r a g a d á s a , v a g y a z é l e t f ö l é e m e l k e d é s , a l ' a r t 
p o u r l ' a r t , a k i v á l a s z t o t t a k és é r t ő k g y ö n y ö r k ö d t e t é s e . 
A l ' a r t p o u r l ' a r t h a m a r o s a n o l y a n e s z t é t i k a i e l m é l e t t é 
v á l t , a m e l y m e g k ö t ö t t e a m ű v é s z k e z é t é s b e f o g t a a 
s z e m é t a z é l e t e l ő t t . A g ó t i k u s k a t e d r á l i s o k é p í t ő i n e k . 
a r e n e s z á n s z és a b a r o k k v i l á g k é p e t f o r m á l ó m ű v é s z e k -
n e k ö r ö k ö s e i m e g e l é g e d t e k a z z a l , h o g y t e v é k e n y s é g ü k 
a s z o r g o s k a p i t a l i s t a t á r s a d a l o m b a n a g y e r m e k j á t é k h o z 
h a s o n l ó h a s z o n t a l a n s á g g á v á l t . 
12. Picasso: Avignoni kisasszonyok 
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13 Nolde : Proféta-fej 
K e z d e t b e n a m ű v é s z e k c s a k h i v a t á s u k a t g o n d o l t á k 
h a s z o n t a l a n s á g n a k , m a j d l é t a l a p j u k b a n m e g r e n d ü l v e a 
h a s z o n t a l a n s á g és c é l t a l a n s á g g o n d o l a t á t a z e g é s z é l e t r e , 
a z e g é s z e m b e r i t á r s a d a l o m r a k i t e r j e s z t e t t é k . A z é r z é -
k e n y l e l k ű , é r z e l e m s ó v á r m ű v é s z h a m a r é s z r e v e t t e — 
s a j á t t a p a s z t a l a t a i n k e r e s z t ü l — a k a p i t a l i s t a g a z d a s á g i 
r e n d s i v á r s á g á t , a u t o m a t i z m u s s á v á l t s z e r v e z e t é n e k a z 
e g y é n b o l d o g s á g a i r á n t i s z e n v t e l e n s é g é t , s é l e s s z e m m e l 
r á d ö b b e n t a t e t s z e t ő s b u r z s o á p o l i t i k a i j e l s z a v a k é s a 
p o l g á r i é l e t f o r m a h a m i s s á g á r a , a v a l ó s á g o t é r z e l m e s 
s z í n p a d i a s s á g g a l e l k ö d ö s í t ő j e l l egé re . 2 5 í g y l e t t a X X . 
s z á z a d p o l g á r i m ű v é s z e a v á l s á g m e g r e n d ü l t m e g s e j t ő j e 
é s á l d o z a t a . K e z d e t b e n e l s z á n t f o r r a d a l m á r 2 4 — a k i a 
m a g a e l k é p z e l t e f o r r a d a l o m m e g v a l ó s u l á s á é r t m é g a 
s a j á t m ű v é s z e t é t is h a j l a n d ó v o l t f e l á l d o z n i ; k é s ő b b k i -
á b r á n d u l t a n a r c h i s t a , a k i e l v e s z t e t t i l l ú z i ó i é s h i á b a v a l ó 
á l d o z a t a i m i a t t k é p e s v o l n a f e l r o b b a n t a n i a f ö l d g o l y ó t . 
M i v e l e z t n e m t e h e t i , e l k e r ü l i a m ű v é s z e t i s m e r t t a r -
t o m á n y a i t , h o g y o l y a n t e r ü l e t e k e t f e d e z z e n fe l , a h o l 
m é g n e m j á r t e m b e r , a m e l y n e k l e v e g ő j é t m é g n e m r o n -
t o t t a m e g a z e m b e r „ k i g ő z ö l g é s e " . B ű v é s z i n a s k é n t 
f e l s z a b a d í t o t t a a z a b s z u r d f a n t á z i á t , d e m e g á l l j t a k k o r 
s e m t u d o t t p a r a n c s o l n i , a m i d ő n f o r m á t l a n f e s t é k f e l ü -
l e t e i t m á r a s z e l l e m t e l e n v é l e t l e n „ s z ö v i " k o m p o z í c i ó v á , 
v a g y r o n c s o k b ó l „ s z o b r o k a t " h e g e s z t , e s e t l e g m i n d e n f é l e 
t á r g y a k h a l m a z á b ó l „ i n t e l l e k t u á l i s m á g l y á t " a l k o t s 
m ű a l k o t á s n a k n e v e z i e n n e k a s z e r k e z e t n e k a z e l é g e t é s é t . 
B á r a t í p u s e s z t é t i k a i k a t e g ó r i á j á n a k s o r s á r ó l k í v á -
n u n k e l m é l k e d n i , t e k i n t e t ü n k e t a z e g é s z m o z g a l o m r a 
k e l l i r á n y í t a n i , m e r t c s a k i l y e n m ó d o n é r t h e t j ü k m e g 
t é m á n k t r a g i k u s s á m é l y ü l t v á l s á g á t . K o n k r é t a n s z ó l v a 
a X X . s z á z a d m ű v é s z é t a k ü l ö n b ö z ő v á l s á g o k n a k — 
a h é t e g y i p t o m i c s a p á s h o z h a s o n l ó e l e m e n t á r i s — s o r o -
z a t a s ú j t j a , d e e z e k b e n a m e g p r ó b á l t a t á s o k b a n n e m -
c s a k a m ű v é s z e n k í v ü l á l l ó o b j e k t í v k ö r ü l m é n y e k r é -
s z e s e k , h a n e m m a g a a m ű v é s z i s , a k i a l k a l m a t k e r e s a 
f ü l é n e k e g y r e j o b b a n t e t s z ő h i s z t é r i k u s s i k o n g á s o k 
h a l l a t á s á r a ; s e z a n n y i r a é l e t f o r m á j á v á v á l t , h o g y h a 
ő t n e m r é m i s z t g e t i ( s o k k o l j a ) a v i l á g , ő m a g a c s a p 
fe l s o k k h a t á s t k i v á l t ó é j f é l i r é m n e k . K e z d e t b e n m é g 
a z t h i t t e m a g á r ó l , h o g y m é d i u m — a v i l á g v a k e r ő i n e k 
é r z é k e n y h a n g s z e r e —, m a p e d i g m a g a i s v a k k á v á l t 
e r ő , a k i a z a t o m k o r s z a k t u d o m á n y o s r e n d s z e r é b e n a 
r e n d s z e r t e l e n s é g , a k i s z á m í t h a t a t l a n s á g é s a z i r r a c i o n a -
l i z m u s m á g i k u s a b r a k a d a b r á i t o l v a s s a r á n k . M e g -
i j e d ü n k é s n e v e t ü n k , e l g o n d o l k o z u n k é s s z ó r a k o z u n k : 
a m o d e r n m ű v é s z a s á m á n é s a z u d v a r i b o l o n d s a j á t o s 
v e g y ü l éke . 2 5 
A s z u b j e k t í v o k o k e n é h á n y k i r a g a d o t t s a j á t o s s á g á -
n á l f o n t o s a b b a k a z o b j e k t í v t é n y e z ő k , a m e l y e k a m o d e r n 
m ű v é s z n e k a z a b s z u r d i t á s r a h a j l ó t ü k r ö z ő t e v é k e n y -
s é g é b e n a k é p z e l e t r é m k é p e i h e z h a s o n l ó k é p z ő d m é -
n y e k k é t o r z u l t a k . 2 6 A m o d e r n m ű v é s z r e n d s z e r i n t é r t e t -
l e n ü l v a g y s z á n d é k o l t é r t e l m e t l e n s é g g e l á l l a z o b j e k t í v 
j e l e n s é g e k k e l s z e m b e n , s m i k é n t a p r i m i t í v f o k o n á l l ó 
ő s e m b e r , ő i s m e g t e r e m t i a m a g a m á g i k u s - m i t i k u s 
v i l á g k é p é t . 
A z o b j e k t í v o k o k k ö z ö t t e l s ő h e l y e n á l l a t á r s a d a l o m , 
a m e l y r ő l e k k o r i b a n l e f o s z l a d o z o t t m á r a d e m o k r á c i a — 
a s z a b a d s á g - e g y e n l ő s é g - t e s t v é r i s é g — e g y é b k é n t v é k o n y 
s z ö v e t ű á l a r c a . N e m f e l a d a t u n k e n n e k a t á r s a d a l o m -
n a k a z e l e m z é s e , a z i m p e r i a l i z m u s s á a l a k u l t k a p i t a l i z m u s 
s a j á t o s s á g a i n a k b e m u t a t á s a . E l é g m e g j e g y e z n i , h o g y a 
m ű v é s z e k n e m é r t e t t é k a z i m p e r i a l i s t a t á r s a d a l o m lé-
n y e g é t é s e l l e n t m o n d á s a i t : a t e r m e l é k e n y s é g é s a m u n k a -
n é l k ü l i s é g , a t e c h n i k a i h a l a d á s é s a f o k o z ó d ó k i z s á k -
m á n y o l á s , a g a z d a s á g i f e j l ő d é s é s a z i m p e r i a l i s t a a g r e s s z i ó 
k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s t . 2 7 É p p o l y t e h e t e t l e n ü l á l l n a k e l ő t t e , 
m i n t a c i v i l i z á c i ó é s a k u l t ú r a e g y é b — a z i m p e r i a l i z m u s 
k ö v e t k e z m é n v e k é p p k i b o n t a k o z ó — v á l s á g - j e l e n s é g e 
e l ő t t . 
14. Jawlensky : Fej 
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D e n e m i s t ö r e k s z e n e k e z e k n e k a j e l e n s é g e k n e k a 
m e g é r t é s é r e , m e r t á l l á s p o n t j u k s z e r i n t n e m a m ű v é s z 
f e l a d a t a a X X . s z á z a d v á l s á g a i n a k k i d e r í t é s e ; a m ű -
v é s z e t n e k s e m m i k ö z e a p o l i t i k á h o z é s m á s , a m ű v é s z e t e n 
k i v i i l i d o l g o k h o z . í g y t a n u l t á k e z t a l ' a r t p o u r l ' a r t 
i s k o l á j á b a n . E l é g m e g á l l a p í t a n i a v i l á g a b s z u r d i t á s á t , 
a z t a t é n y t , h o g y a z e m b e r t e r e m t e t t e k ö r ü l m é n y e k 
v e s z é l y e s e b b e k é s k i i s m e r h e t e t l e n e b b e k a t e r m é s z e t 
s o k á i g r e t t e g e t t v a d e r ő i n é l . „ A z e m b e r az , a m i t f e l ü l 
k e l l m ú l n i " — c s a i g f ü l ü k b e n N i e t z s c h e p r ó f é t á l á s a . A z 
e m b e r t f e l k e l l s z a b a d í t a n i , v a g y i s a m a g a k é s z í t e t t e 
k e l e p c é k ö s s z e r o m b o l á s á v a l k i v e z e t n i a c i v i l i z á c i ó r a b -
s á g á b ó l . M e r t a z e m b e r r a b , a z e g é s z v i l á g m i n d e n s é g 
r a b j a . I t t a z i d e j e , h o g y v é g r e s z a b a d d á v á l j é k é s f e j t s e 
k i ö n m a g á t , t a n í t j a A p o l l i n a i r e . 
A m ű v é s z e k a r é s z b ő l a z e g é s z r e k ö v e t k e z t e t t e k : 
n e m c s a k a z i m p e r i a l i z m u s ros sz , h a n e m a t á r s a d a l o m 
m i n t e s z m e é s v a l ó s á g e g y á l t a l á n . R o m b o l n i k e l l , f e l -
s z a b a d í t a n i a g y a n ú t l a n e m b e r t , a k i n e m l á t j a a z á l l a m , 
a g é p , a t u d o m á n y , a r a c i o n a l i z m u s l é n y é b e n r e j t ő z ő 
e m b e r f e l e t t i , ö r d ö g i h a t a l m a k a t . R o m b o l n i ke l l , g ú n y o l n i 
é s l e l e p l e z n i , h o g y k i j ó z a n í t s á k a z e m b e r t , e z t a h i s z é k e n y 
á l l a t o t . 
A v i l á g o t n e m k e l l k o m o l y a n v e n n i , h u m o r r a l , i r ó n i á -
v a l , j á t é k o s n a i v s á g g a l é s a s o k k o l á s g y ó g y í t ó r e t t e -
n e t é v e l k e l l m e g f o s z t a n i r e a l i t á s u k t ó l a z e s z m é k e t é s a 
g é p e k e t . E z t a g o n d o l a t o t a D a d a f o g a l m a z t a m e g a 
l e g p r e g n á n s a b b a n h í r e s k i á l t v á n y á b a n é s a h o z z á t a r t o z ó 
k i e g é s z í t é s e k b e n . E z a cé l j e l e n t k e z i k p é l d á u l a z o l y a n 
g é p e k k o n s t r u á l á s á b a n , a m e l y e k s e m m i r e s e m j ó k 
( P i c a b i a ) v a g y a d a d a i z m u s i r o d a l m i a l k o t á s a i b a n . 
N i n c s a b s z o l ú t é r t é k , a z e s z m é k n e m c s a k h a m i s a k , d e 
v e s z é l y e s g y i l k o s o k i s — k i á l t o z z á k a f o r r a d a l m á r o k 
p ó z á b a n t e t s z e l g ő s z a k á l l a s , k o p o t t r u h á s m ű t e r e m l a k ó k . 
F o r r a d a l m á r o k , a k i k c s a k a r o m b o l á s t a k a r j á k a f o r r a -
d a l o m b a n , s e s z ü k b e s e m j u t , h o g y a f o r r a d a l o m r o m -
b o l á s : e g y ú j , é l e t k é p e s e b b v i l á g é p í t é s e é r d e k é b e n 
A n a r c h i s t a h e v ü l e t ü k á l l í t j a l e g t ö b b j ü k e t a s z á z a d 
n a g y f o r r a d a l m a , a z 1 9 1 7 - e s o r o s z f o r r a d a l o m m e l l é ; 
s z o c i a l i s t á k n a k , k o m m u n i s t á k n a k v a l l j á k m a g u k a t . K i í -
r ó . Picasso: Szfinx 
15. Klee: Senecio 
I o n o s k é p p e n h a t á r o z o t t k o m m u n i s t a b a r á t t e n d e n c i a 
f e j e z ő d i k k i a I I . s z ü r r e a l i s t a k i á l t v á n y b a n . 2 8 Á m a 
m o d e r n m ű v é s z e t s k ü l ö n ö s k é p p a s z ü r r e a l i z m u s c é l j a 
a z e g y é n n e k a z a n a r c h i a ú t j á n t ö r t é n ő k i s z a b a d í t á s a , 
s e z a p r o g r a m o l y a n ö n e l l e n t m o n d á s , a m e l y m e g -
v a l ó s u l á s a e s e t é n a z egész m o d e r n c i v i l i z á c i ó p u s z t u l á s á t 
i d é z t e v o l n a e l ő . A s z ü r r e a l i z m u s s z o v j e t s z i m p á t i á j a 
a z é r t s e m l e h e t e t t t a r t ó s , m i v e l a m o d e r n m ű v é s z e t 
a n a r c h i z m u s a — a z e g y é n k o r l á t l a n s z u v e r e n i t á s á t 
h i r d e t v e — m i n d e n n e m ű t á r s a d a l m i e g y ü t t m ű k ö d é s t 
ú j r a b s á g n a k t a r t o t t . A z e g z i s z t e n c i a l i s t a f i l o z ó f i a k i -
a l a k u l á s á v a l a s z o c i a l i z m u s s a l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s g o n -
d o l a t a — k e v e s e k k i v é t e l é v e l — le i s k e r ü l t a n a p i r e n d -
rő l . A s z ü r r e a l i s t á k n a g y r é s z e k é s ő b b A m e r i k a f e l é 
o r i e n t á l ó d o t t . 
A m á s i k o b j e k t í v t é n y e z ő a t u d o m á n y . A m ű v é s z e k -
n e k a t á r s a d a l o m r a v o n a t k o z ó a b s z u r d g o n d o l a t a i s z o r o s 
ö s s z e f ü g g é s b e n á l l n a k a t u d o m á n y X X . s z á z a d i e r e d -
m é n y e i v e l , 2 9 a m e l y e k e t a m ű v é s z i ö n k é n y v é l t s z a b a d -
s á g á v a l f é l r e m a g y a r á z t a k . Ú g y t ű n i k , h o g y a l e g t ö b b 
m ű v é s z c s a k h a l l o m á s b ó l é r t e s ü l t E i n s t e i n , P l a n c k , 
F r e u d s t b . e r e d m é n y e i r ő l , d e m é g a t á j é k o z o t t a b b a k is , 
p l . K a n d i n s k y , K l e e , a k ö t e t l e n f a n t á z i a s z a b a d o s s á g á -
v a l k e z e l t é k e z e k e t a z e g y á l t a l á n n e m j á t é k o s , s ő t 
m e g r e n d í t ő e l m é l e t e k e t . H i á b a h a n g s ú l y o z t a E i n s t e i n 3 0 , 
h o g y a z ő r e l a t i v i t á s e l m é l e t e n e m z a v a r j a a N e w t o n 
t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t — a m a g a b i r o d a l m á b a n — a m ű -
v é s z e k ú j a b b k é t e s b i z o n y í t é k o t f a r a g t a k b e l ő l e a h h o z 
a z e l g o n d o l á s h o z , h o g y a v i l á g n e m i s m e r h e t ő m e g , 
m e r t n i n c s i s é r t e l m e . K ü l ö n ö s k é p p e n v e s z é l y e s d o l o g 
a d o l g o k l á t s z a t á t — a k é p z ő m ű v é s z e t e d d i g i a l a p -
a n y a g á t — k o m o l y a n v e n n i . Á z o k s á g e l v é n e k e g y e t e m e s 
é r v é n y v e s z t e s é g é t o l v a s t á k k i a m i k r o f i z i k a ú j e l m é -
l e t e i b ő l , s a z a t o m i r é s z e c s k é k v i s e l k e d é s é n e k k i s z á m í t -
h a t a t l a n s á g á b ó l s z e r i n t ü k b i z o n y í t é k o t n y e r t e k a h h o z 
a n é z e t ü k h ö z , h o g y a v i l á g v a l ó b a n i l l o g i k u s z ű r z a v a r . 
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iy. Arcimboldo : Kettős kép (Arckép, tájkép) 
N i n c s a b s z o l ú t : e z t t a n u l t á k a t u d o m á n y t ó l , s e z e k e t 
a m é g m i n d i g v i t a t o t t é r t e l m e z é s ű i s m e r e t e l m é l e t i k é r -
d é s e k e t 3 1 a t á r s a d a l o m és a m ű v é s z e t b i r o d a l m á b a n 
f e l t é t l e n ü l h e l y t á l l ó t ö r v é n y s z e r ű s é g e k k é n t k e z e l t é k . 
A v i l á g g o n o s z , k i s z á m í t h a t a t l a n s m i v e l s e m m i t s e m 
t u d h a t u n k a r r ó l , h o g y v a l a m e l y f o l y a m a t m e g i n d u l á s a -
k o r v a l ó j á b a n m i i s f o g t ö r t é n n i , s z e r i n t ü k m i n d e n 
e s e m é n y ö n m a g á b a n é z v e v é l e t l e n : c s o d a . . . 3 2 A v é g s ő 
k o n z e k v e n c i a : m i n e k b e l e a v a t k o z n i v a l a m e l y m ű a l k o t á s 
k e l e t k e z é s é b e a f o r m á l á s és a k o m p o n á l á s h a g y o m á n y o s 
e s z k ö z e i v e l . E z t a t a n u l s á g o t a z a b s z u r d i t á s i g v i s z i a 
t a s i z m u s . E n n e k a z i r á n y z a t n a k a h í v e i s z e r i n t a t a s i s z t a 
m ó d s z e r o l y a n ú j s z e r ű s é g e k e t , c s o d á k a t p r o d u k á l , a m e -
l y e t a z e m b e r a m a g a k o r l á t o l t l o g i k á j á v a l s o h a m e g 
s e m s e j t h e t e t t v o l n a . 3 3 E z e n e l m é l e t s z e r i n t m ű v é s z -
n e k l e n n i n e m m á s , m i n t k ü l ö n l e g e s é r z é k e n y s é g é s 
o d a a d á s a v é l e t l e n m e g n y i l v á n u l á s a i i r á n t . 
I I a a v i l á g n e m i s m e r h e t ő m e g , a k k o r a z e g y é n -
a m o d e r n m ű v é s z e t a l f á j a és ó m e g á j a t a l á n t ö b b 
s z e r e n c s é v e l k e c s e g t e t . I t t j ö t t s e g í t s é g ü l a m o d e r n 
m ű v é s z e t n e k F r e u d m u n k á s s á g a , a m e l y a o s z i h o l ó g i á t 
m i n t t u d o m á n y t f e l c s e r é l t e eg)- m i t i k u s e l m é l e t t e l . 3 4 
F r e u d m ó d s z e r e s e g í t s é g é v e l a z ú j l é l e k t a n , a p s z i h o -
a n a l í z i s , a z e m b e r i l é l ek e d d i g n e m s e j t e t t c s o d á i t k í n á l t a . 
A t u d a t a l a t t i s z e r e p é r ő l s z ó l ó és m á s - e g v r e j o b b a n a 
m i s z t i k u s s p e k u l á c i ó é s a k é p z e l e t k ö r é b e s o r o l h a t ó 
t a n í t á s o k e l é b e m e n t e k a X X . s z á z a d m ű v é s z e t é n e k . 
N e m c s a k e l m é l e t e t , d e m ó d s z e r t i s k í n á l t a k . V é g r e 
i n d o k o l n i l e h e t e t t a z a b s z u r d i t á s r a v a l ó t ö r e k v é s t é s a 
r a c i o n á l i s ú t o n s z e r z e t t i s m e r e t e k k e l s z e m b e n t á p l á l t 
k é t k e d é s t é s e l l e n s z e n v e t . A z e m b e r n e m l o g i k u s l é n y : 
t e t t e i t a t u d a t a l a t t i k a o t i k u s v i l á g á n a k h á b o r g á s a i r á -
n y í t j a . 3 3 A t u d a t a l a t t i t é n y e z ő k n e m m i n d i g m a g y a r á z -
h a t ó k , s í gy a k ü l ö n b ö z ő n e u r ó z i s o k s e m : k e l e t k e z n e k , 
v a n n a k , m e g s z ű n n e k . C s a k fe l k e l l s z a b a d í t a n i a t u d a t -
k ü s z ö b ö t , k i k a p c s o l n i a z é sz k o n t r o l j á t , é s m ű k ö d é s b e 
l é p l e l k ü n k a u t o m a t i z m u s a ( B r e t o n ) . F r e u d m ó d s z e r é -
n e k e l s a j á t í t á s á v a l k i - k i a m a g a p s z i h o l ó g u s a l e h e t , s 
l i a a m ű v é s z n é m i s z e r e n c s é v e l s z e r t t u d o t t t e n n i n é h á n y 
é r d e k e s e b b k o m p l e x u m r a — ez s z o k t a t á s ú t j á n i s m e g -
v a l ó s u l h a t — , p o m p á s ú j m e g l á t á s o k , s z e n z á c i ó k b i r -
t o k o s á v á v á l h a t . A m o d e r n m ű v é s z n e m a k a r n o r m á l i s -
n a k l á t s z a n i — h i s z e n a n o r m a l i t á s a m ú g y i s h a z u g -
s á g —, s l ia m á s k é p p n e m s i k e r ü l n e k i , l e g a l á b b m í m e l i 
a z i d e g b e t e g s é g e t (pl . M . E r n s t ) . E z z e l m a g y a r á z h a t ó 
a m o d e r n m ű v é s z e k r ő l s z ó l ó m u n k á k j e l e n t ő s r é s z é b e n 
a g o n d o s a n f e l k u t a t o t t , m e g f o r m á l t é s a p r ó l é k o s a n a z 
o l v a s ó elé t á r t k o m p l e x u m o k h a n g s ú l y o s s z e r e p e l -
t e t é s e v a g y a z o l v a n s o m m á s ö n m e g h a t á r o z á s o k m i n t 
D a l i - é , a k i f e s t é s z e t é t „ k r i t i k u s — p a r a n o i a f e s t é s z e t " -
n e k n e v e z t e . 3 6 A v a l ó b a n i d e g b e t e g v a g y a z i d e g b e t e g -
s é g e t s z i m u l á l ó m o d e r n m ű v é s z h a l l u c i n á c i ó k a t k ö v e t v e 
a l k o t . A b e t e g s é g é s a h a l l u c i n á c i ó a z é r t n y e r k ö z p o n t i 
h a n g s ú l y t , m e r t ez i g a z o l j a a m ű v é s z m u n k á i n a k , m e g -
n y i l a t k o z á s a i n a k „ ő s z i n t e s é g é t " . 
A z „ ő s z i n t e s é g " ez a n a g y o n k é t é r t e l m ű é s s z u b -
j e k t í v f o g a l o m k e r ü l t a m o d e r n m ű v é s z e t b e n a z i g a z s á g -
f o g a l o m h e l y é b e . A z ő s z i n t e s é g t ú l z o t t h a n g s ú l y o z á s a 
a b i z o n y í t é k a r r a , h o g y a m o d e r n m ű v é s z e t — t a g a d v á n , 
m a j d e l v e s z t v é n a z ö r ö k ö l t é r t é k r e n d e t m a g a is t ö r e k -
s z i k v a l a m i n ő é r t é k m é r c é r e . E g y m ű v é s z , e g y m ű -
a l k o t á s a k k o r ő s z i n t e , h a e l t u d j a h i t e t n i v e l ü n k , h o g y 
s u g a l l a t , l á t o m á s ( v a g y i s n e m h a z u g s p e k u l a t í v s z á n -
d é k o k ) ú t m u t a t á s a a l a p j á n k e l e t k e z e t t , i l l . j ö t t l é t r e . 
G i o t t o v a g y C é z a n n e e s e t é b e n a z ő s z i n t e s é g k r i t é r i u m a 
n e m s z o k o t t s z e r e p e h i i , m i v e l a r é g i m ű v é s z e t a l k o t á s a i -
n a k m a g y a r á z a t á h o z k e v é s b é f o n t o s a m ű v é s z s z e m é l y e . 
A m o d e m m ű v e k n e k v i s z o n t g y a k r a n a z é r t h i s z ü n k , 
m e r t v a l a m i l y e n k i v á l ó s á g a f o l y t á n a m ű a l k o t ó j a h i t e l t 
é r d e m l ő (p l . V e l a z q u e z b a j s z a v a n ) . 3 7 A m ű v é s z e t b e n 
a z ő s z i n t e s é g f o g a l m á v a l a t e k i n t é l y - e l v v o n u l t be , s 
g y a k r a n a k a t e k i z m u s i s t e n - k é p é v e l a z o n o s k í v á n a l m a k -
k a l á l l e l é n k . ( S a j n á l a t o s m ó d o n a z u t ó b b i i d ő b e n a r ég i 
m ű v é s z e t t e l f o g l a l k o z ó e g y e s s z e r z ő k m ű v e i b e i s á t -
c s a p o t t e z a z „ ő s z i n t e s é g i " h u l l á m . A z t g o n d o l j á k e z e k 
a s z e r z ő k , h o g y e g y m ű a l k o t á s h i h e t ő s é g é n e k k r i t é r i u m a 
k i z á r ó l a g a z é l m é n y ? ) A z ő s z i n t e s é g a m o d e r n m ű v é s z e t 
t a b u j a , a m e l y e t l e g j o b b a n t a l á n P o e l e p l e z e t t le a H o l l ó 
c . v e r s é n e k k e l e t k e z é s é r ő l í r t t a n u l m á n y á b a n . 3 8 
A m o d e r n m ű v é s z e t t e h á t l á t s z ó l a g a t u d o m á n y t ó l 
k a p t a l e g e r ő s e b b t á m o g a t á s á t , á m a z o b j e k t í v t u d o m á n y 
o b j e k t í v e r e d m é n y e i a m ű v é s z e k t u d a t á b a n s z u b j e k t í v 
d o k u m e n t u m m á v á l t o z t a k , v a g y i s v a l ó j á b a n n e m b i zo -
n y í t a n a k s e m m i t . E n n e k e l l e n é r e m a j d n e m m i n d e n 
e g y e s m o d e r n m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m u n k á b a n p á r h u z a m o t 
s z o k t a k v o n n i a t á r g y a l t m ű v é s z é s a r e á h a t ó v a g y a 
m u n k á s s á g á b a n f e l f e d e z n i v é l t t u d o m á n y o s e l m é l e t e k 
k ö z ö t t . H o l o t t a z á l t a l , h o g y a m ű v é s z e t a t u d o m á n y r a 
h i v a t k o z i k , s a j á t h a d á l l á s a i t a d j a fe l . J ó l l á t t a e z t a 
p r o b l é m á t a k o n z e r v a t í v n a k é p p e n n e m n e v e z h e t ő 
J ó z s e f A t t i l a , a k i í gy f o g a l m a z t a m e g t ö m ö r e n a h a t á r -
v o n a l a k a t : . .A m ű v é s z e t l o g i k a ( m é g s e m t u d o m á n y " ) 3 9 
M i v e l a t u d o m á n y h a t á s á r a é r v é n y é t v e s z t e t t e a 
m ű v é s z e t k l a s s z i k u s d e f i n í c i ó j a , o l y a n c é l o k a t , f e l a d a t o -
k a t t u l a j d o n í t a n a k n e k i , a m e l y e k r e e s z k ö z e i n é l f o g v a 
n e m k é p e s . H o s s z a d a l m a s v o l n a f e l s o r o l n i a m o d e r n 
m ű v é s z e t r e v o n a t k o z ó e l k é p z e l é s e k e t , n e m c s a k a z é r t , 
m e r t m i n d e n e g y e s ú j s t í l u s d e k l a r á c i ó j a e z e k e t a k i -
z á r ó l a g a m ű v é s z e t r e v o n a t k o z ó a l a p e l v e k e t f e j t i k i 
k i á l t v á n y a i b a n , h a n e m a z é r t is. m i v e l a m ű v é s z e t de -
f i n í c i ó j a a z e g y e s m ű v é s z e k a l k o t ó i p e r i ó d u s a i n a k m e g -
f e l e l ő e n m é g a z e g y e d i a l k o t ó n á l i s k ü l ö n b ö z ő . B i z o n y o s 
d o l g o k b a n a z o n b a n a z ö s s z e s m o d e r n m ű v é s z e k m e g -
e g y e z n e k : m i n d n y á j u k a t á t h a t j a a h a l d o k l ó b u r z s o á 
k u l t ú r a f i l o z ó f i á j á n a k a l a p v e t ő , v o n á s a a z i r r a c i o n a l i z -
m u s . 4 0 E z a f i l o z ó f i a i i r á n y n e m c s u p á n a l é t v i s z o n y l a g o s -
s á g á t é s é r t e l m e t l e n s é g é t h i r d e t i , h a n e m a s z u b j e k t u m o t 
á l l í t j a a v i l á g k é p k ö z p o n t j á b a . C s a k a z v a n , a m i t a z 
e g y é n t é n y k é n t e l f o g a d . E z a z e l v l e h e t ő s é g e k e t a d a 
l e g i n d i v i d u á l i s a b b m a g y a r á z a t o k r a , s z é t r o m b o l j a a h a -
g y o m á n y t , a f o g a l m a k é r v é n y é t , j o g o s u l t t á t e s z i a z 
e g y é n t a r r a , h o g y b á r m e l y d o l g o t a n n a k n e v e z z e n és 
a z t t a r t s o n r ó l a . a m i t a k a r . V i l á g o s a n m e g m u t a t k o z i k 
a s z u b j e k t í v i r r a c i o n a l i z m u s a k é p z ő m ű v é s z e t , a z ú n . 
„ r e a d y m a d e " m ű f a j á b a n . D u c h a m p p é l d á j á r a s z o k á s s á 
v á l t k ü l ö n b ö z ő h a s z n á l a t i t á r g y a k a t k i á l l í t a n i . í g y 
p é l d á u l p a l a c k s z á l l í t ó f o g a s t , a n g o l W . C. c s é s z é j é t s t b . 
A z i r r a c i o n a l i z m u s f i l o z ó f i á j a l e h e t ő v é t e s z i a f é t i s e k 
a l k o t á s á t — h i s z e n a z i r r a c i o n a l i z m u s b a n m i n d e n l e h e t -
s é g e s — í g y v á h i a k a m ű v é s z i r á f o g á s k ö v e t k e z t é b e n a 
„ r e a d y m a d e " t á r g y a k j e l k é p e k k é . Az , a k i e z e k b e a 
t á r g y a k b a ú j j e l e n t é s t k í v á n s z u g g e r á l n i , — a m ű v é s z 
m á r n e m a r é g i t á r s a d a l m i f u n k c i ó t t ö l t i b e , h a n e m 
f ö l ö t t e v a g y k í v ü l e ál l a n n a k : p r ó f é t a , m e s s i á s , m e g -
s z a b a d í t ó v a g y e f f é l e m i t i k u s h i v a t á s t m í m e l . A z i r -
r a c i o n a l i z m u s m i n t o b j e k t í v t é n y e z ő t e h á t s z i n t é n sze-
r e p e t k a p o t t a m o d e r n m ű v é s z e t e t i g a z o l ó o k o k k ö z ö t t . 
A z e l ő a d o t t a k b i z o n y í t j á k , h o g y a m ű v é s z e t e l v e s z -
t e t t e r é g i é r t e l m é t : h o l m e g f e l l e b b e z h e t e t l e n í t é l e t é s 
p r ó f é t á l á s , h o l p e d i g a l á r e n d e l t s z o l g a , n e m a t á r s a d a l o m é , 
l i a n e m a z e g y é n é . U t ó b b i m a g a t a r t á s k ü l ö n ö s k é p p e n 
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é l e s e n j e l e n t k e z i k a s z ü r r e a l i z m u s b a n , a m e l y a m a g a 
e g z i s z t e n c i á j á n a k k i t e l j e s í t é s é r e t ö r e k v ő e m b e r t t a r t j a 
a l e g f o n t o s a b b n a k . A m ű v é s z e t é s m i n d e n h a s o n l ó 
m e g n y i l a t k o z á s , k ü l ö n b ö z ő c s í n y t e v é s e k , k o m é d i á k é s 
v a r á z s l a t o k e g y m á s s a l a z o n o s é r t é k ű e g y é n i k i f e j e z ő e sz -
k ö z ö k c s u p á n . 4 1 I l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a m ű v é s z e t 
l e m o n d v a t á r s a d a l m i r a n g j á r ó l , n e m a k ö z ö s s é g h e z szól , 
h a n e m n é h á n y k i v á l a s z t o t t h o z . A m o d e r n m ű v é s z n e m 
a g g ó d i k a k ö z ö s s é g m e g n e m é r t é s e m i a t t . E g y r é s z t 
m e r t c é l j a i k ö z ö t t g y a k r a n s z e r e p e l a b o t r á n y o k o z á s — 
s a z e r r ő l s z ó l ó h í r l a p i r i p o r t o k a l e g j o b b r e k l á m e s z k ö -
zök 4 2 — d e a z é r t s e m , m e r t a z e m b e r e k e g y r e n a g y o b b 
r é s z e s z é g y e l l i b e v a l l a n i , h o g y s e m m i t s e m j e l e n t s z á m á r a 
a m o d e r n m ű v é s z e t . A m o d e r n s z ó t a b u l e t t , s m i v e l e 
g y ű j t ő s z ó m ö g ö t t m e g b ú j n a k a t e h e t s é g t e l e n u t á n z ó k 
is, a z é r t e t l e n k ö z ö n s é g , h o g y t u d a t l a n s á g á t l e p l e z z e , 
n e m t e s z k ü l ö n b s é g e t a j ó m o d e r n m ű v é s z e t é s a d i l e t t a n -
t i z m u s k ö z ö t t , h a n e m m i n d e n t e l f o g a d , c s a k a z é r t , m e r t 
m o d e r n , m e r t m a k é s z ü l t é s n e m s z á z é v e . K é t s é g t e l e n , 
v a n n a k a m o d e r n m ű v é s z e t n e k k i v á l ó é r t ő i , v a g y h a 
ú g y t e t s z i k , m é d i u m a i . E z e k a r e n d s z e r i n t i g e n m a g a s 
i n t e l l i g e n c i á j ú é s é r z é k e n y s é g ü k b e n e r ő s e n f e l f o k o z o t t 
, , i d eg l é n y e k " — v o l t a k é p p e n m a g u k i s m ű v é s z e k —, 
a k i k s z í v e s e n v e s z i k a m o d e r n m ű v é s z e t b á r m i k é p p 
é r t e l m e z h e t ő á b r á i t , s a z o k a t m i n t e g y „ f é l k é s z s z e l l e m i 
é t e l k é n t " k e z e l v e , a m a g u k s z á m á r a ú g y a l a k í t j á k , ú g y 
é p í t i k t o v á b b , a h o g y p i l l a n a t n y i s z e l l e m i á l l a p o t u k , 
i l l e t v e p s z i h o p a t o l ó g i a i h e l y z e t ü k m e g k í v á n j a . 4 3 
A m o d e r n m ű v é s z e t e g y i k l e g n a g y o b b p r o b l é m á j a s 
u g y a n a k k o r s z u g g e s z t í v h a t á s á n a k l e g f ő b b t é n y e z ő j e a z 
a k ö r ü l m é n y , h o g y a l k o t á s a i t t e t s z é s s z e r i n t l e h e t 
m a g y a r á z n i , i l l e t v e á t é l n i . M i v e l l e h e t ő v é t e s z i a z e g y é n i 
t o v á b b f e j l e s z t é s t , i l l e t v e o l y a n e g y s z e r ű f o r m á k k a l d o l -
g o z i k , a m e l y e k b e b á r m i n ő j e l e n t é s b e l e f é r , a z e r r e f o g é k o n y 
e m b e r e k k o n o k o n á l l í t j á k , h o g y e g y m o d e r n m ű n e k 
s o k k a l t ö b b a s p e k t u s a é s s o k k a l b o n y o l u l t a b b j e l e n t é s e 
v a n , m i n t p é l d á u l R e m b r a n d t v a l a m e l y e l i s m e r t e n 
n a g y s z e r ű a l k o t á s á n a k . N e m t u d j á k , v a g y n e m a k a r j á k 
e l i s m e r n i , h o g y a m o d e r n m ű v é s z e t v a l ó j á b a n s o k k a l 
k e v e s e b b e t m o n d , m i n t a m e n n y i t s e j t e t , v a g y t u l a j d o n -
k é p p e n s e m m i t s e m m o n d , á m d e o l y a n s z i m b ó l u m s z e r ű 
á b r á k a t a l k o t , a m e l y e k e t e g y m e g f e l e l ő i n t e l l e k t u á l i s 
f e s z ü l t s é g g e l r e n d e l k e z ő e m b e r a t u d a t b a n b ú j k á l ó s e j -
t é s e k k e l , s z o r o n g á s o k k a l , m é g m e g n e m r a g a d o t t k é p -
z e t e k k e l a z o n o s í t h a t . A f o g é k o n y e m b e r e l ő t t m é l y s é g e k 
és t á v l a t o k n y í h i a k m e g e g y n e k i a l k a l m a s m o d e r n 
a l k o t á s s z e m l é l é s e k o r , s a v o l t a k é p p e n e g y m á s t ó l k ü l ö n -
b ö z ő k é t d o l o g k ö z ö t t — m e g f e l e l ő b e g y a k o r l á s k ö v e t -
k e z t é b e n — n e m c s a k ö s s z e f ü g g é s t , d e o k é s o k o z a t i 
v i s z o n y t f e d e z f e l . B e l s ő k i t á r u l k o z á s a i é s i r r a c i o n á l i s 
é l m é n y e i a l a p j á n a r r a a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t . h o g y a 
m o d e r n m ű v é s z e t , e l l e n t é t b e n a r é g i v e l , n e m c s a k n a -
g y o b b m é l y s é g e t , d e n a g y o b b s z a b a d s á g o t k í n á l é l v e z ő i -
n e k . E z e k r e a n a g y o n v i t a t h a t ó i g a z s á g ú b e l e é r z é s e k r e 
a p r i m i t í v n é p e k m ű v é s z e t é n e k , a g y e r m e k e k é s a z 
ő r ü l t e k v i z u á l i s á b r á i n a k t a n u l m á n y o z á s a , v a g y i s a 
m o d e r n m ű v é s z e t t ö r t é n e t , a n é p r a j z é s a p s z i h o l ó g i a 
t a n í t o t t a m e g a k ö z ö n s é g e t . 4 4 A s o k p é l d a k ö z ü l h a d d 
e m l í t s e m m e g a t i s z t e l e t r e m é l t ó E h e F a u r e e g y i k 
í r á s á t , 4 5 a m e l y b e n a z t á l l í t j a , h o g y e g y b i z o n y o s p r i m i t í v 
m a s z k t ö b b e t , s z a b a d a b b a t é s m é l y e b b e t f e j e z k i a m a g a 
k o z m o s z á n a k t i t k a i b ó l , m i n t M i c h e l a n g e l o s i x t u s z i 
m e n n y e z e t f r e s k ó j a a r e n e s z á n s z v i l á g k é p é b ő l . E z a 
p á r h u z a m n e m m á s , m i n t r á f o g á s , i l l e t v e l o g i k á t l a n 
a z o n o s í t á s e g y n a i v n é p m ű v é s z e t i á l l í t á s é s a z o n m á g i k u s 
k u l t ú r a k ö z ö t t , a m e l y e z t a m a s z k o t r i t u á l i s a n h a s z n á l t a . 
B i z o n y o s , h o g y a k ü l ö n f é l e m á g i k u s m a s z k o k a l k a l -
m a z á s á v a l n a g y o n s a j á t o s és m e g l e p ő h a t á s t l e h e t e l é r n i 
— m i n t P i c a s s o i s t e t t e a A v i g n o n i k i s a s s z o n y o k c. 
f e s t m é n y é n . Á m e z t a h a t á s t n e m p u s z t á n a m a s z k , 
h a n e m a n n a k a t ö b b i k é p e l e m m e l v a l ó v i s z o n y l a t a , 
k o n t r a s z t j a , e g y s z ó v a l k o m p o z í c i ó s f u n k c i ó j a h o z t a 
l é t r e . A m a s z k b i z o n y o s a d o t t e s e t b e n m i n t s z i m b o l i k u s 
e s z k ö z g a z d a g í t j a a t a r t a l m a t . A z o n b a n ö n m a g á b a n 
v é v e e g y m a s z k n é p m ű v é s z e t i t á r g y , a m e l y e g y m e g -
h a t á r o z o t t k u l t ú r á n b e l ü l r e n d s z e r i n t n e m e g y e t l e n és 
e r e d e t i p é l d á n y , h a n e m e g y t e t s z ő é s a m á g i k u s r í t u s 
s z e m p o n t j á b ó l h a s z n o s n a k í t é l t m o t í v u m i s m é t l é s e . 
18. S. Dali: Paranojás arc, kétnézetű kép 
E z e g y b e n a n é p m ű v é s z e t l é n y e g e is . I l y e n é r t e l e m b e n 
f o g l a l t a k á l l á s t a n é p m ű v é s z e t a l k o t á s a i n a k m ű v é s z i 
j e l e n t ő s é g e s z e m p o n t j á b ó l s z á z a d u n k k u l t ú r á j á n a k k i -
v á l ó k é p v i s e l ő i . 4 6 
A m a s z k p r o b l é m á j a e l v e z e t b e n n ü n k e t a t í p u s 
v i l á g á b a . K o r á b b i m e g h a t á r o z á s u n k k a l é l v e t í p u s a k k o r 
és o t t k e l e t k e z i k , a h o l a t á r s a d a l o m v i l á g k é p e és a z e b b ő l 
k ö v e t k e z ő é r t é k r e n d s z i l á r d a l a p o k o n á l l . A m a s z k 
n e m t í p u s , t e h á t n e m é r t é k m é r ő , a m a s z k a m á g i k u s 
h a t a l o m j e l k é p e , n e m é r v é n y e s ö n m a g á b a n , h a n e m 
a z o n r i t u á l i s c s e l e k e d e t e k k e l e g y ü t t e s e n , a m e l y e k s o r á n 
a l k a l m a z z á k . 4 7 E g y m a s z k o t k i s z a k í t a n i a z e r e d e t i 
f u n k c i ó r e n d s z e r é b ő l , s e n n e k a z e l k ü l ö n í t e t t á b r á n a k 
ö n m a g á b a n v a l ó s o k r é t ű j e l e n t é s t t u l a j d o n í t a n i , e z 
k í v ü l h e l y e z k e d é s t j e l e n t m i n d e n f é l e r e á l i s é s s z e r v e z e t t 
é r t é k m é r é s e n : a z i r r a c i o n á l i s - m á g i k u s e r ő k f e l i d é z é s e . 
Á m e z e k a z e r ő k , m i v e l i r r a c i o n á l i s a k , n e m m é r h e t ő k . 
M i d ő n t e h á t a m a s z k , a m e l y e t r e n d s z e r i n t m á g i k u s 
o r n a m e n t i k a d í s z í t , a l é n y e g k i f e j e z é s é n e k k ö z é p p o n t i 
h e l y é r c k e r ü l , n e m c s a k h o g y n e m b e s z é l h e t ü n k e m b e r -
k ö z p o n t i m ű v é s z e t r ő l 4 8 — p e d i g s o k a n e z t v a l l j á k —, 
d e m é g a z t s e m á l l í t h a t j u k , h o g y a m ű v é s z m o n d a n i -
v a l ó j a p o n t o s a n e l h a t á r o l t , f é l r e é r t h e t e t l e n j e l l e g ű v o l n a . 
H a a m a s z k h e l y é b e a „ r e a d y m a d e " - t v a g y v a l a m i l y e n 
m á s s z i m b ó l u m o t á l l í t u n k , a h e l y z e t u g y a n a z . 
Ö s s z e f o g l a l ó a n m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a m o d e r n 
m ű v é s z e t a s o k a t s e j t e t é s é r d e k é b e n m i n d e n h a t á r o z o t t 
k i f e j e z é s i k a t e g ó r i á t e l u t a s í t — í g y p é l d á u l a t e r e t , 
a m e l y n e k p r o b l é m á j a k ü l ö n t a n u l m á n y t é r d e m e l n e 4 9 —, 
d e l e g f ő k é p p e n e l l e n s é g e s e n á l l a t í p u s s a l s z e m b e n . 
E n n e k o k a a k i i n d u l á s b a n , a m ó d s z e r b e n é s a z e s z t é t i k a i 
c é l b a n e g y a r á n t k e r e s e n d ő . A m o d e r n m ű v é s z e t a l a k í -
t á s á n a k k i i n d u l ó p o n t j a m i n d i g a k o n k r é t e g y e s e s e t . 
E z a v o n á s a z o n o s a z i m p r e s s z i o n i z m u s a l a p á l l á s á v a l , 
t e h á t a n a t u r a l i z m u s — a z e g y e s r e s z o r í t k o z o , a z á l t a -
l á n o s t e l n e m i s m e r ő — a g n o s z t i k u s m a g a t a r t á s a . 
A k o n k r é t k i i n d u l ó p o n t k i v á l a s z t á s á n á l a m o d e r n 
m ű v é s z e t a g g á l y o s a b b a z i m p r e s s z i o n i z m u s n á l . M e r t 
m í g a z i m p r e s s z i o n i s t á k e l g o n d o l á s a i t b i z o n y o s k é p i 
í z l é s , a k i v á g á s s e g í t s é g é v e l e s z t é t i k a i é r d e k ű v é a l a k í t -
h a t ó t e r m é s z e t i l á t v á n y ( v á l o g a t á s n é l k ü l ) é r d e k e l t e , 
a m o d e r n m ű v é s z e k e t v i s z o n t a k o n k r é t e g y e s c s a k 
a b b a n a z e s e t b e n s e r k e n t i a l k o t á s r a , h a a m o t í v u m b a n , 
v a g y a m o t í v u m v i s z o n y l a t á b a n v a l a m i é r d e k e s e t , 
r e n d k í v ü l i t , m e g l e p ő t , a t o r z í t á s r a é s s o k k h a t á s e l ő -
i d é z é s é r e a l k a l m a s m o z z a n a t o k a t f e d e z n e k f e l b e n n e . 
M á r e b b ő l i s l á t h a t ó , h o g y a m o d e r n m ű v é s z t n e m a 
t e ' j e s e m b e r i l é n y e g , h a n e m a k ü l ö n l e g e s e s e t , a s z o k a t l a n , 
m e g d ö b b e n t ő v a g y f e l h á b o r í t ó s a j á t o s s á g o k é r d e k l i k . 
A m o t í v u m a z a l k o t á s k ö v e t k e z ő f á z i s á b a n e g y s z e r ű -
s í t é s i f o l y a m a t o n e s i k á t . J o b b h í j á n a b s z t r a h á l ó t e v é -
k e n y s é g n e k n e v e z h e t j ü k e z t a p r o c e s s z u s t , j ó l l e h e t e z 
a h a g y o m á n y o s m ű v é s z e t b ő l v e t t t e r m i n u s , a m e l y a 
s z á n d é k o l t m o n d a n i v a l ó é r d e k é b e n m e g i n d u l ó l é n y e g -
k e r e s é s t f e j e z i k i , e g y á l t a l á n n e m f e l e l m e g a m o d e r n 
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m ű v é s z e t m ó d s z e r e i n e k . A m o d e r n m ű v é s z a b s z t r a -
l i á l á s a e l s ő s o r b a n f o r m a i t e r m é s z e t ű . N a g y o n t a n u l -
s á g o s a M a t i s s e - r ó l k é s z ü l t f i l m e l e m z é s e , a m e l y v i l á -
g o s a n m e g m u t a t j a , h o g y e z a k l a s s z i k u s o k h o z m é g e lég 
k ö z e l á l l ó m e s t e r m e n n y i r e m á s t t a r t l é n y e g n e k , m i n t a 
r é g i e k , s m e n n y i r e n e m e s z m e i c é l o k a t k ö v e t a z e g y -
s z e r ű s í t é s e g y e s f á z i s a i b a n . A f o r m a i e g y s z e r ű s í t é s a z 
a d o t t j e l e n s é g b e n l e v ő á l t a l á n o s v o n á s t s e m a t i z á l j a 
( m e r t n e m é r d e k l i ) , d e a n n á l k ü l ö n ö s e b b g o n d o t fo rc f i t 
a n a t u r a l i s z t i k u s n a k t ű n ő a p r ó s á g o k , v é l e t l e n s é g e k 
m e g ő r z é s é r e . A z a b s z t r a h á l á s i f o l y a m a t s o r á n d ö n t i el 
a m o d e r n m ű v é s z a k é p s z á n d é k o l t j e l e n t é s é t , s e n n e k 
t u d a t o s v a g y s p o n t á n m e g á l l a p í t á s a a l a p j á n m é g t o v á b b 
e g y s z e r ű s í t , m í g n e m e l é r k e z i k m ű v é s z i t e v é k e n y s é g é -
n e k h a r m a d i k p e r i ó d u s á b a , a h o l az a b s z t r a h á l t j e l e n s é g 
e l v e s z t i m i n d e n é l e t s z e r ű k a p c s o l a t á t : O l y a n e l v o n t é s 
i n t e l l e k t u á l i s m o z z a n a t o k k a l g y a r a p o d i k , h o g y h a j -
l a n d ó k v a g y u n k a z t h i n n i , m i n d e z a t e r m é s z e t t ő l f ü g g e t -
l e n ü l a m ű v é s z a g y á n a k t e r m é k e . M i v e l a k i i n d u l ó p o n t 
m i n d i g v a l a m e l y k ü l ö n l e g e s e s e t , t o v á b b á , m e r t i g é n y e -
s e b b m o d e r n m ű v é s z s e m a m o t í v u m b a n , s e m a m ó d -
s z e r b e n ( l e g a l á b b i s az e l m é l e t e k s z e r i n t ) n e m i l lő , h o g y 
i s m é t e l j e m a g á t , e z e k r e a f o l y a m a t o k r a n é z v e s e m m i f é l e 
k o n k r é t a b b e s z t é t i k a i e l e m z é s t n e m r y ú j t h a t u n k . N é -
h á n y p é l d a t a l á n e l éggé b i z o n y í t j a e z t . V a l ó s z í n ű l e g 
h a s o n l ó f e j t í p u s ú f é r f i k é p z e t e f o g l a l k o z t a t t a N o l d e - t 
P r ó f é t a - f e j c . a l k o t á s á n á l , é s J a w l e n s z k y - t 1 9 3 5 - b e n 
k é s z ü l t F e j c . k o m p o z í c i ó j á n á l . A z e x p r e s s z i o n i s t a 
N o l d e - n á l a z a r c v e r t i k á l i s s a j á t o s s á g a i , a b e n n ü k r e j -
t ő z ő d i n a m i k u s l e h e t ő s é g e k , a s z e m m á g i k u s m é l y s é g e 
l e t t e k a h a n g s ú l y o z á s t á r g y a i , m í g J a w l e n s z k y a r r a 
t ö r e k e d e t t , h o g y e z e k e t a v e r t i k á l i s v o n á s o k a t k ü l ö n -
b ö z ő h o r i z o n t á l i s e l e m e k k e l ú g y e g y e n s ú l y o z z a k i , h o g y 
a h o s s z ú k á s a r c f o r m a j e l l e g z e t e s s é g e m e g m a r a d j o n . 
J a w l e n s z k y a s z e m e t m e l l ő z i , s a z e g é s z k o m p o z í c i ó 
e g y é p ü l e t h e z h a s o n l í t v á n , a l o g i k a f e g y e l m é n e k sz i -
g o r ú s á g á t , b i z o n y o s i n t e l l e k t u á l i s k o n o k s á g o t t á r e l é n k . 
K l e e S e n e c i o c . f e s t m é n y e e g y g ö m b ö l y ű f e j ű e m b e r 
k é p z e t é t k e l t i . A k ö r a l a k ú f e j s i m a f e l ü l e t e i t n é g y z e t e k -
h e z é s h á r o m s z ö g e k h e z h a s o n l ó , t o m p í t o t t s z i m u l t á n 
(sz ín) k o n t r a s z t o k a t k e l t ő e l e m e k r e b o n t o t t a ; a g e o -
m e t r i a i r e n d n e k e b b e n a z e g y e n s ú l y á b a n c s a k a s z e m p á r 
a s z i m m e t r i k u s j á t é k a j e l e n t i a m o z g á s t : A s z e m h é j a k 
e g y m á s b a í v e l ő é s e g y m á s t m e t s z ő k o n t ú r j a i k ö z ö t t , 
z ö í d f e l ü l e t e k k ö z e p é n k é t v ö r ö s g o l y ó a p u p i l l a . A s z e -
m e k b e n k o n c e n t r á l t a n i s m é t l ő d i k a z e g é s z a l a k l a b d a -
s z e r ű s é g e , s f o k o z o t t , d o m i n á l ó j e l l e g r e t e s z s z e r t a k é p e n 
u r a l k o d ó n a r a n c s - v ö r ö s . U g y a n c s a k k e r e k d e d a r c ú n ő i 
a l a k é l m é n y é t n y ú j t j a P i c a s s o : S p h i n x c., 1 9 5 3 - b a n 
k é s z ü l t f e s t m é n y e , a h o l m e g i s m é t l ő d i k a s z e m e k l a b i l i s 
e g y e n s ú l y a , a z o r r p r o f i l n é z e t e á t t ö r i a z a r c g ö m b ö l y ű -
s é g é t , s z ö g l e t e s v o n a l a k h a t á r o l j á k é s m a s z k s z e r ű v é f o r -
m á l j á k a z í gy l é t r e j ö t t á b r á t , a m e l y e t b a l r ó l n a t u r a l i s z -
t i k u s h a j a z a t s z e g é l y e z , j o b b r ó l a z o n b a n a b s z t r a k t -
d e k o r a t í v s é m á k b a f o r m á l ó d i k . É r e z z ü k , h o g y a n d ö b -
b e n t r á a m ű v é s z m u n k a k ö z b e n b i z o n y o s e g y i p t o m i 
k é p z e t e k r e és e m l é k e k r e , s m i u t á n e z t k i m u n k á l t a , a 
k a r o k a t , a m e l l r é s z t é s a s z é k t á m l á j á t m á r t u d a t o s a n , 
e g y i p t o m i j e l l e g e t h a n g s ú l y o z ó s í k s z e r ű s é g b e n o l d o t t a 
m e g . 
A n é g y p é l d a n é g y s t í l u s ; t e h á t l á t s z ó l a g e g y m á s t ó l 
e l t é r ő d o l g o k a t k í v á n t u n k k ö z ö s n e v e z ő r e h o z n i , a m i 
a z o n b a n c s a k a h a g y o m á n y o s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i a n y a g 
é s m ó d s z e r a l a p j á n k i f o g á s o l h a t ó . M i v e l a m o d e r n m ű -
v é s z e t b e n a s t í l u s n á l — a m e l y e t a m ú g y i s á l l a n d ó a n 
k é t s é g b e v o n n a k é s l e v e t k ő z n e k - f o n t o s a b b a m e n t a -
l i t á s : ö s s z e h a s o n l í t á s u n k a t i g a z n a k é r e z h e t j ü k . F z e k a 
k é p z ő d m é n y e k a b b a n h a s o n l í t a n a k a h a g y o m á n y o s 
t í p u s h o z , h o g y v é g s ő k i c s e n g é s ü k b e n v a l a m i á l t a l á n o s t , 
j e l k é p e s t , t e h á t a z é r v é n y e s s é g s z é l e s e b b h a t ó s u g a r á t 
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v a l ó s í t j á k m e g , d e a l a p v e t ő e n k ü l ö n b ö z n e k a t í p u s t ó l , 
m e r t n e m a z e g y e d i b e n t ü k r ö z ő á l t a l á n o s t , a t á r s a d a l m i 
é s e s z m e i k ö z é p a r á n y o s t j e l e n i t i k m e g , h a n e m a s zé l ső -
s é g e s e t , a z a b s z u r d a t , v a l a m i o l y a t , a m i i g a z á b a n c s a k 
s é m a . M i n d e n h o s s z ú f e j ű , e n e r g i k u s e m b e r a r c á t fe l -
f o g h a t j u k m a s s z í v é p í t m é n y n e k , m i n t J a w l e n s z k y t e t t e , 
m i n d e n f i a t a l s z é p é s m a c s k a s z e m ű n ő b e n m e g l á t h a t j u k 
— f é r f i s z e m s z ö g b ő l n é z v e — a r e j t é l y t , a s z f i n x e t . Á m 
a m ű v é s z e t e n n é l k o n k r é t a b b k i f e j e z é s r e i s k é p e s : a 
k ü l ö n ö s s z é l e s e b b f o g a l o m , m i n t a k ü l ö n l e g e s , m é g a k k o r 
is, h a u t ó b b i t s z i m b o l i k u s á b r a k é n t d o l g o z z u k fe l . 
D e h o g y a k ü l ö n b ö z ő i r á n y o k s a j á t o s á t a l a k í t á s i é s 
f o r m á l á s i m ó d s z e r é t s e h a g y j u k f i g y e l m e n k í v ü l , r ö v i d e n 
j e l l e m e z z ü k a z o k a t a s a j á t o s s á g o k a t , a m e l y e k n e k s e g í t -
s é g é v e l l é t r e h o z z á k a m a g u k k i f e j e z ő a l a k j a i t . 
A f a u v e s - o k , 5 0 m i n t M a t i s s e p é l d á j a b i z o n y í t j a , a 
k o n k r é t l á t v á n y e s e t l e g e s s é g é b ő l i n d u l n a k k i , m a j d e z t 
f o l t o k r a é s k ö r v o n a l a k r a e g y s z e r ű s í t v e a d e k o r a t í v 
h a t á s h o z é r k e z n e k el . E z a d e k o r a t í v i t á s g y a k r a n e m l é -
k e z t e t a s z e c e s s z i ó m e g o l d á s a i r a , a m i n e m v é l e t l e n , 
m i v e l a f a u v i z m u s m a g a i s r é s z j e l e n s é g e a s z e c e s s z i ó n a k . 
A f a u v e s - o k a l a k j a i a p r o b l é m á t l a n l é t j e l k é p e i , a d e -
k o r a t í v é l e t ö r ö m g y e r m e k i n a i v s á g r a t ö r e k v ő e m b e r 
v á g y - k é p z e t e i . A f a u v e s - o k k a l r o k o n e x p r e s s z i o n i s t á k 5 1 
a t e r m é s z e t i l á t v á n y t v o n a l l a l é s s z í n n e l d i n a m i z á l j á k , 
a r r a k é n y s z e r í t v e a m o t í v u m o t , h o g y e l v e s z í t s e a b e n n e 
r e j l ő l é n y e g e t , s c s e r é b e a m ű v é s z r e n d s z e r i n t t r a g i k u s 
é l e t é r z é s é n e k , a v i l á g t ó l v a l ó i d e g e n s é g é n e k h o r d o z ó j á v á 
v á l j é k . A z e x p r e s s z i o n i s t a p o r t r é k t r a g i k u s r i a d t s á g a 
r e n d s z e r i n t n e m a m o d e l l b ő l , h a n e m a f e s t ő v i l á g k é p é b ő l 
f a k a d . M i n d k é t i r á n y z a t e s e t é b e n a m ű v é s z i s z u b j e k t u m 
n a g y o b b s z e r e p h e z j u t , m i n t a z o b j e k t í v r e a l i t á s . A k é t 
s t í l u s n e m i s m e r i a k l a s s z i k u s m e s t e r e k r e j e l l e m z ő k i -
e g y e n l í t ő d é s t , a m e l y a k ü l ö n ö s k i a l a k í t á s a ú t j á n j ö n 
l é t r e a r e a l i t á s é s a m ű v é s z i v á g y - k é p k ö z ö t t . 
E z z e l s z e m b e n a k u b i z m u s 5 2 , m a j d a k o n s t r u k t i v i z -
m u s o b j e k t í v t e r m é s z e t ű : e z e k r e a s z u b j e k t í v i n d u l a t k i -
r e k e s z t é s e j e l l e m z ő . Á m a s z u b j e k t i v i t á s k i k a p c s o l á s a 
m é g s e m j e l e n t i a v a l ó d i ( h u m a n i s z t i k u s ) l é n y e g m e g -
r a g a d á s á t , h a n e m e g y o l y a n f e l f o g á s t , a m e l y a z e m b e r t 
r a j t a k í v ü l á l l ó k o o r d i n á t á k r e n d s z e r é b e h e l y e z i . E z a 
k o o r d i n á t a r e n d s z e r a g e o m e t r i a , a m e l y n e k e g y e s k é p -
z ő d m é n y e i é s a z e m b e r f o r m á i k ö z ö t t e g y e n l ő s é g j e l e t 
h ú z n a k — t o v á b b á a k u b i s t a t é r , a m e l y k ü l ö n ö s e n a 
s z i n t e t i k u s k u b i z m u s p e r i ó d u s á b a n l e h e t ő v é t e s z i a 
v a l ó s á g b ó l v e t t e l e m e k t é r b e l i f e l c s e r é l ő d é s é t , i l l e t v e 
m á s h o n n a n v e t t t é r r é s z l e t e k b e i k t a t á s á t . A g e o m e t r i a 
a k u b i z m u s e l ső k o r s z a k á b a n m é g c s a k r á t e l e p s z i k a 
l á t v á n y r a ( P i c a s s o : V o l l a r d a r c k é p e ) , és s a j á t o s m e r e v 
d e k o r a t í v s z e r k e z e t é v e l v o l t a k é p p e n g e o m e t r i k u s sze-
c e s s z i ó t h o z l é t r e . V a n n a k o l y a n s z e r e n c s é s p i l l a n a t o k , 
m i n t p l . D u F r e s n a y F é r f i - a r c k é p e , a h o l a g e o m e t r i k u s 
s í k o k a k i s s é g e o m e t r i k u s á n f e l f o g o t t f i g u r á t a s z e n t e k 
a t t r i b ú t u m a i h o z h a s o n l ó a n é r t e l m e z i k ; e z e n a f e s t -
m é n y e n e g y é p í t é s z t l á t h a t u n k . M i v e l v a l ó j á b a n k e v é s 
a z i l y e n a l k a l o m , n a g y o n s o k k u b i s t a k é p e r ő l t e t e t t n e k 
t ű n i k , é s e z á l t a l is i g a z o l j a K a h n e w e ü e r n y i l a t k o z a t á t , 
a k i s z e r i n t m i n d ö s s z e h á r o m - n é g y e r e d e t i k u b i s t a ö t l e t 
v a n , a t ö b b i c s a k u t á n é r z é s . 5 3 A k o n s t r u k t i v i z m u s 5 4 
n e m t u d m i t k e z d e n i a z e m b e r i a l a k k a l , m i v e l n e m k ö z -
v e t l e n c é l j a a z e m b e r á t a l a k í t á s a , h a n e m o l y a n k ö r -
n y e z e t , o l y a n v i l á g s é m a m e g f o r m á l á s a , a m e l y m a j d 
k i h a t a z e m b e r f e j l ő d é s é r e i s . E z z e l m a g y a r á z h a t ó 
t ö b b e k k ö z ö t t m á r a k o n s t r u k t í v k u b i z m u s t á r g y -
k u l t u s z a , a c s e n d é l e t i r á n t i e l ő s z e r e t e t e is . 
A m o d e r n i r á n y z a t o k k ö z ü l a s z ü r r e a l i z m u s az , 
a m e l y a l e g t ö b b e l e m e t f e l h a s z n á l j a a v a l ó s á g b ó l . S z á m o s 
s z ü r r e a l i s t a k é p m i n d e n e g y e s e l e m e n a t u r a l i s z t i k u s 
v a l ó s á g ú , s ő t v e r i z m u s á b a n e g y e n e s e n b r u t á l i s . A s z ü r -
r e a l i z m u s , m i n t a d a d a i z m u s ö r ö k ö s e , n e m m i n d i g k e r e s i 
a k ü l ö n ö s m o t í v u m o t , h a n e m n a g y o n g y a k r a n a b a n á -
l i s r a s z o r í t k o z i k , h o g y a n n á l m e g l e p ő b b l e g y e n a z a 
h a t á s , a m e l y e t e k ö z n a p i m o t í v u m o k n a k ú j s z e r ű k o m -
p o z í c i ó s é s a s s z o c i a t í v r e n d j é v e l é r el . A s z ü r r e a l i z m u s 
e p p e n e z é r t v á l l a l j a a f o t o n a t u r a l i z m u s ó d i u m á t , 5 5 á t -
v e s z i a f o t o g r a f á l á s t ó l a n é z ő p o n t o k és a k ü l ö n l e g e s 
o b j e k t í v e k a d t a m e g d ö b b e n t ő t o r z í t ó e l j á r á s t is , a b b a n 
a r e m é n y b e n , h o g y m á r e z e k k e l a m e c h a n i k u s e s z k ö z ö k k e l 
i s k é p e s a d o l g o k m á s f a j t a a r c u l a t á t e l é n k t á r n i . A f o t o -
n a t u r a l i z m u s m ó d s z e r e i r e a l e g j o b b p é l d a S a l v a t o r 
D a l i , a k i t k i s s é m e g v e t ő e n a m o d e r n m ű v é s z e t M e i s o n -
n i e r - j é n e k s z o k t a k n e v e z n i . 5 5 A n é z ő p o n t b ó l a d ó d ó s z ü r -
r e a l i s t a t o r z í t á s r a p é l d a k é n t e m l í t j ü k T a m a y o : É n e k e s 
c . f e s t m é n y é t . 
A k ö z k e l e t ű e n a b s z t r a k t n a k n e v e z e t t n o n f i g u r a t í v 
m ű v é s z e t a z a z i r á n y z a t , a m e l y k i k a p c s o l j a a t e r m é s z e t i 
é l m é n y f e l h a s z n á l á s á n a k l e h e t ő s é g e i t a m ű v é s z e t b ő l , s ő t 
j á t é k s z a b á l y a i e z t e g y e n e s e n t i l t j á k . 5 7 K ü l ö n b ö z ő i r á n y -
z a t a i , a t a s i z m u s , a k a l l i g r a f i z m u s s t b . , e z t m a g á t ó l 
é r t e t ő d ő e n k i i s z á r j á k . Á m i p e r s z e n e m j e l e n t i a z t , 
h o g y a c í m e k k ö z ö t t n e l e h e t n e v a l a m e l y o l y a n is , a m e l y 
e m b e r i a l a k r a u t a l . (P l . E d u a r d o P a o l o z i : F e j I . 1954. ) 
V i z s g á l ó d á s a i n k a t b e z á r v a m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a 
m o d e r n m ű v é s z e t k i i n d u l ó p o n t u l g y a k r a n h a s z n á l j a f e l 
a t e r m é s z e t i l á t v á n y t , v a g y l e g a l á b b i s a z t a b e n y o m á s t 
k e l t i , m i n t h a h i v a t k o z n é k a t e r m é s z e t r e . A t e r m é s z e t i 
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l á t v á n y t a z o n b a n o l y a n m é r t é k b e n a b s z t r a h á l j a , h o g y 
t ö b b é m á r n i n c s m ó d a z e s z t é t i k a i k ü l ö n ö s s é g k a t e g ó -
r i á j á n a k m e g f e l e l n i , s a z t á t l é p v e , a k ü l ö n l e g e s e n k o n k -
r é t a t e l v o n t o r n a m e n t i k á v á a l a k í t j a . M á s k é p p e n s z ó l v a 
a k ö z b e e s ő f á z i s o k k i i k t a t á s á v a l a l e g s z é l e s e b b e n v e t t 
e l v o n t á l t a l á n o s s á g é s a k i v é t e l t k é p e z ő e g y e d i m o d e l l 
k ö z ö t t k í v á n ú j v i s z o n y l a t o k a t t e r e m t e n i . A z á l t a l á n o s s á 
e l ő l é p t e t e t t e g y e d i , f e l f o k o z o t t s á g a k ö v e t k e z t é b e n , a z 
a b s z u r d i t á s k é p v i s e l ő j e , a z o r n a m e n t i k á b a n m e g n y i l v á -
n u l ó á l t a l á n o s v i s z o n t t a r t a l m á n á l f o g v a n e m j e l e n t 
k o n k r é t m e g h a t á r o z á s t . A m o d e r n m ű v é s z e t a l a k j a i , 
, , o b j e t " - j e i a m á g i k u s j e l e k h e z , a v a r á z s á b r á k h o z h a s o n -
l í t h a t ó k , a m e l y e k n e k a k k o r v o h i a é r t e l m ü k é s h a s z n u k , 
h a a t á r s a d a l o m a s z e l l e m i é l e t m á s t e r ü l e t é n i s m á g i k u s 
v o n á s o k a t m u t a t n a . J ó l l e h e t p l . a n a p j a i n k r a j e l l e m z ő 
a t o m f i z i k a b á r m e n n y i r e i s r e j t e l m e s — és a k í v ü l á l l ó k 
s z á m á r a a z e m b e r ú j r a m e g s z e r z e t t m á g i k u s h a t a l m á t 
s e j t e t i , — v a l ó j á b a n m é g i s a z e m b e r i é s z és a t u d o m á n y 
f a n t a s z t i k u s f e j l ő d é s é n e k b i z o n y í t é k a . T e h á t m i d ő n a 
m o d e r n m ű v é s z e t a s z e l l e m i é l e t e t a m á g i k u s e r ő k 
v a d á s z t e r ü l e t é v é a k a r j a t e n n i , e l m é l y í t i a s z a k a d é k o t a 
t u d o m á n y és a m ű v é s z e t , a m o d e r n i n t e l l e k t u á l i s f e j -
l ő d é s é s a t u d a t l a n s á g b ó l f a k a d ó m o d e r n b a b o n á k 
k ö z ö t t . V a l ó j á b a n a m o d e r n m ű v é s z e t s k i z o f r é n i á t i d é z 
e l ő a m o d e r n e m b e r t u d a t á b a n . N e m a r e j t e l m e k l e -
g y ő z é s é r e g y ű j t l e n d ü l e t e t — m i n t á l l í t j a —, h a n e m 
m e g t a l á l v á n k o r u n k b a b o n á k b ó l f o n ó d ó m í t o s z á t , a 
f e l f e d e z ő k o n z e r v a t i z m u s á v a l v é d e l m e z i , b a b u s g a t j a 
l é t a l a p j á t . E k ö z b e n a z e m b e r i l é t , a t á r s a d a l o m é s a 
m o r á l f o n t o s p r o b l é m á i t e l l e n k e z é s t n e m i s m e r ő d i k t a -
t ú r á v a l k í v ü l r e k e s z t i a m ű v é s z e t l á t ó h a t á r á r ó l , s l i a 
e z e k r e a f e l a d a t o k r a m ű v é s z i i r á n y o k és m ű v é s z e k v á l -
l a l k o z n a k ( s z o c i a l i s t a r e a l i z m u s ) , e z t m ű v é s z e t e l l e n e s -
n e k m i n ő s í t i . 
B e f e j e z é s ü l m é g e g y k é r d é s , a m e l y a m o d e r n m ű -
v é s z e t r ő l s z ó l v á n a k ö z ö n s é g s z á m á r a t a l á n a l e g f o n -
t o s a b b . V a n - e é r t é k e é s e r e d m é n y e a m o d e r n m ű v é s z e t 
k í s é r l e t e z é s e i n e k ? T a l á l h a t u n k - e o l y a n p o n t o t , o l y a n 
m ű v e t , a h o l a m o d e r n m ű v é s z e t n e m c s a k h o g y m e g á l l t a 
a h e l y é t , d e ú j s z e r ű j e l k é p r e n d s z e r é v e l o l y a t f e j e z e t t k i , 
a m e l y e t s e m m i m á s m ű v é s z e t i i r á n y n e m t u d o t t v o l n a 
e l m o n d a n i . 
F e l e l e t k é p p e n h a d d h i v a t k o z z a m é n i s P i c a s s o s o k a t 
e m l e g e t e t t é s m e n t e g e t ő z é s k é p p e n i s a n n y i s z o r i d é z e t t 
G u e r n i c a c. f e s t m é n y é r e . E z a m ű , m i n t i s m e r e t e s , a 
s p a n y o l p o l g á r h á b o r ú i d e j é n e l k ö v e t e t t f a s i s z t a t e r r o r 
h a t á s á r a s z ü l e t e t t . 
A X X . s z á z a d b a n , m i d ő n a z e m b e r i s é g s o r s a , a 
h á b o r ú v a g y a b é k e p r o b l é m á j a , s ő t a v i l á g k é p k i a l a k í -
t á s a , i l l . e l f o g a d á s a m á r n e m a f ő p a p o k v a g y a f e j e d e l m e k 
p r i v i l é g i u m a , h a n e m m i n d e n e m b e r s e z e k e n b e l ü l a 
m ű v é s z e t ü g y e is, n o s e b b e n a k o r b a n n a g y s z a b á s ú 
és m e g n e m b o c s á t h a t ó ö n á l t a t á s v o l n a , e g y , a f a s i s z t á k 
o k o z t a h á b o r ú s e s e m é n y t a z z a l a r a j z o l g a t ó p o n t o s s á g -
ga l é s h a d t u d o m á n y i h i t e l e s s é g g e l m e g ö r ö k í t e n i , a h o g y a n 
e z t p l . a X V I I . s z á z a d i c s a t a k é p f e s t ő k t e t t é k . M a n e m 
o l y a n h a d v e z é r e k m é r i k ö s s z e e r e j ü k e t é s t u d á s u k a t , 
a k i k n e k t e v é k e n y s é g e a s a k k o z á s h o z v o l t h a s o n l í t h a t ó , 
h a n e m a h a d v e z é r e k é s h a d s e r e g e k ö s s z e ü t k ö z é s e a z 
e m b e r i s é g b e n u r a l k o d ó e s z m é k , v i l á g n é z e t e k ö s s z e -
c s a p á s á n a k e g y i k — a m a g a v a l ó s á g á b a n i s z o n y a t o t 
k e l t ő r e a l i t á s a e l l e n é r e — j e l k é p e s e n f e l f o g h a t ó e p i z ó d j a . 
E n n é l f o g v a P i c a s s ó t n e m a z e s e m é n y l e f o l y á s á n a k 
k ü l s ő , l á t h a t ó é s t a p i n t h a t ó v a l ó s á g a f o g l a l k o z t a t j a , 
h a n e m e z e k n e k t a r t a l m a , a z e m b e r i t u d a t r a g y a k o r o l t 
h a t á s a . E z é r t a m i n d e n e m b e r t u d a t á b a n l e j á t s z ó d ó 
k ü z d e l m e t n e m c s a k r e á l i s , d e a d o t t e s e t b e n s z i m b o l i k u s 
e s z k ö z ö k k e l i s k i l e h e t e t t f e j e z n i . S z a b a d - e a X X . s z á z a d 
p o k l a i t o l y a n b é k é s n y u g a l o m m a l m e g f e s t e n i , m i n t a h o g y 
B e a t o A n g e l i c o a v a l l á s o s k é p z e l e t f o r m á l t a p o k l o t 
á b r á z o l t a ? P i c a s s o G u e r n i c a c . m ű v e n e m c s u p á n e n n e k 
a m o d e r n p o k o l b e l i s é g n e k m e g f e l e l ő k i f e j e z é s e , d e l á t á s -
m ó d j a e g y b e n e s z k ö z i s a r r a , h o g y a n é z ő t a z a l k o t á s 
e s z m e i j e l e n t ő s é g é r e , a z e g é s z e m b e r i s o r s o t é r i n t ő j e l l e -
g é r e r á d ö b b e n t s e . N e m c s a k a m o d e r n m ű v é s z e t t r é f a -
c s i n á l ó i é s ö n c é l ú k í s é r l e t e z ő i k e r e s i k t e h á t a r á d ö b b e n t é s , 
s ő t a z i j e s z t g e t é s ú j , m á g i k u s e s z k ö z e i t , a z t a z e l j á r á s t , 
a m e l y n e k a s e g í t s é g é v e l a n é z ő b e a z x í g y n e v e z e t t s o k k 
h a t á s t i d é z i k elő, h a n e m m i n d a z o k a m o d e r n m ű v é s z e k , 
a k i k a l e í r ó j e l l e g ű k ö z l é s s e l s z e m b e n e l ő n y b e n r é s z e s í t i k 
a z e s z m e i l é n y e g r e v a l ó t ö r e k v é s t . 
A G u e r n i c a s i k e r e , e g y r e n ö v e k v ő n é p s z e r ű s é g e é s 
a z a k ö r ü l m é n y , h o g y a t ö m e g e k k ö z ö t t i s m e g é r t é s r e 
t a l á l t , n e m j e l e n t i a z t , h o g y a m o d e r n m ű v é s z e t m o n o -
p ó l i u m h o z j u t o t t . A v a l ó d i t á r s a d a l m i m o n o p ó l i u m c s a k 
o l y a n i r á n y z a t o k , e s z t é t i k á k é s m ű a l k o t á s o k b i r t o k a 
l e h e t , a m e l y e k a z e m b e r é r d e k l ő d é s é t , s z e l l e m i és é r z é s -
b e l i é p ü l é s é t a t a r t ó s s á g f o k á n t u d j á k k i e l é g í t e n i . I l y e n 
h e l y z e t r e a m o d e r n m ű v é s z e t a l k o t á s a i k ö z ü l m é g c s a k 
n a g y o n k e v é s m ű j u t o t t e l . E n n e k a z a l e g f ő b b o k a . 
h o g y é r d e k l ő d é s ü k b ő l k i r e k e s z t i k a z é r t h e t ő s é g e g y i k 
l e g f o n t o s a b b e s z k ö z é t , a k o r s z e r ű t í p u s t , a m e l y n e k m e g -
f o r m á l á s a h i t ü n k s z e r i n t a m ű v é s z m o r á l i s k ö t e l e z e t t s é g e . 
E z a k ö r ü l m é n y o k o z z a , h o g y a „ n a t u r a l i s t a " e s z k ö z ö k k e l 
k é s z ü l t a l k o t á s o k v a l ó j á b a n m é g m i n d i g s o k k a l n a g y o b b 
v i s s z h a n g o t k e l t e n e k , m i n t a m o d e r n i z m u s a v a n t g a r d e -
j á n a k m ű v e i . 
Végvári Lajos 
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Körner fi. A modem művészet legújabb iránya (Művészettörténeti 
Dokumentációs Központ Közleményei, 1958 — 59.). 
30
 Lásd Einstein: Mein Weltbild. Amsterdam 1934. 
31
 Ilyen például a kvantumelmélet , amelynek végleges értel-
mezésében még nem ál lapodtak meg a különböző irányzatok kép-
viselői. Lásd Heisenberg: A mai fizika világképe. Bp. 1958; Böhm: 
Okság és véletlenség a modern fizikában. Bp. 1959. Hollitscher: 
A modem természet tudományos világkép. Bp. i960, s tb . 
33
 A csodás elem szerepe különösen fontos a szürrealizmusban. 
Lásd Barr, A. H . J r .—Hugnet , G.: Fantas t ic Art, Dada, Surrealisme 
New-York, 1947. 
33
 Körner É. (i. m.) Ezeket az i rányzatokat találóan naturaliz-
musnak nevezte. 
33
 Mélyreható és tárgyilagos kri t ikát ad Wells: Pavlov és Freud 
c. könyvében. Bp. 1962. 
33
 Lásd az I. és I I . szürrealista kiá l tványt , valamint Bretonnak 
a Szürrealizmus c. enciklopédia címszavát, továbbá Jean, M.: 
Histoire de la peinture surrealiste, avec collaboration de A. Mezei. 
Paris, 1959. 
33
 Lásd a Dal idesnudac . riportsorozatot (németül Wien, 1956.), 
amelynek végső konklúziójaként Dali ruhá t lan fotográf iá já t is lát-
ha t j uk . A komplexum-keresés jellemzi többek között G. di San 
Lazzaro Klee monográf iáját is (P. K„ Leben u n d Werk, München — 
Zürich, 1957), jóllehet — szerintem — a svájci mester esetében a 
neurotikus komplexumoknak alig van szerepük. 
31
 A bajusz szerepéről és jelentőségéről lásd a Dali desnuda c. 
k iadványt . 
33
 Poe, E . A.: Válogatot t művek. Bp. 1958, angolul és ma-
gyarul . 
33
 József A.: Összes művei I I I . Bp. 1955. — Különösen fontos 
a művészetről c. t anulmánya . 
4 3
 A modem filozófia irányzatairól szóló művek közül elsősor-
ban Lukács Gy. két m u n k á j á r a hivatkozom: A polgári filozófia 
válsága. Bp. 1947. Az ész trónfosztása. Bp. 1956. továbbá M. Csalin: 
A psszimizmus filozófiája. Bp. 1963. 
41
 A szürrealizmusról lásd Jean — (Mezei) i. m. 
43
 Dali desnuda, i. m . 
43
 A m o d e m intellektuális ember és a modern művészet terem-
te t te környezetről lásd Pawek: i. m. 
44
 A művészet és a betegség problémájáról jó összefoglaló; 
Lemke, R. — Rennert , H . : Psychiatrische Themen in Malerei und 
Graphik. Jena , 1958. 
43
 Faure , E . : Equivalences. Paris, 1951. 
43
 Pl. Sztravinszky, Bar tok. Dali egy nyi la tkozatában (i. m.) 
azt veti Miro szemére, hogy ami t alkot nem több mint népművészet. 
A népművészet és a képzőművészet kapcsolatá t szabatosan fogal-
maz ta meg Pá tzay P.: Szobrászatunk magyarsága és európaisága c. 
t anu lmányában . (Magyar Csillag, 1942.) 
4
 ' A népművészet tárgyaira is érvényesek Malrauxnak (Les 
voix du silence. Paris, 1951.) a környezetből kiszakí tot t műtárgyakra 
vonatkozó alapvető fejtegetései. 
43
 A modem művészet emberközpontúságát vall ják Klee, 
Kandinsky, Picasso, Breton, Arp, a szuprematis ták stb. Lásd: 
K ö m e r e.: i. m. 
43
 Fontos utalások olvashatók a modem művészet térproblémái-
ról. Read : i. m . 
33
 A fauves-ok irodalma rendkívül gazdag, számos monográfia 
és összefoglaló mű készült. Ezek felsorolására i t t nem vállalkozha-
tunk . 
31
 Az expresszionizmusról Myers, B. S.: Die Malerei des Expres-
sionismus. Köln, 1959. 
33
 A kubizmus a lapvető irodalma. Rosenblum, R. : Cubism and 
Twent ie th Century Art . New-York, i960. 
33
 Idézi Pawek, i. m . 
34
 A konstruktivizmusról Read: i. m. ; Raynal , M.: Dictionnaire 
de la Peinture moderne. Paris, 1954. 
33
 Sedlmayr: Revolution der modernen Kuns t . Berlin, 1955. 
33
 Breton nyi latkozatát közli Read: i. m. 
" S e u p h o r : Knaur ' s Lexikon abs t rakter Malerei; Lützeler, H . : 
Abst rakte Malerei, Signum Taschenbücher, 1961. — Kitűnően 
jellemzi az absztrakt művészetet Kahnweiler (J. Gris, Paris): Az 
absz t rak t művészet „nem érkezik el a széphez, de megmarad a 
kellemes határa i között . Hedonista, amennyiben arányait , színeit 
abból a célból adagolja, hogy tessék a nézőnek. Nincs benne cselek-
mény, nincsen kisugárzása, csupán színes felület, minden u tóha tá s 
nélkül". 
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A N Y O L C A K , 
AZ E L S Ő M A G Y A R K O N S T R U K T I V T Ö R E K V É S Ű C S O P O R T 
( F e s t é s z e t ü k m ű f a j s z e r i n t i e l emzése ) 
A b b a n a n é h á n y é v t i z e d b e n , a m e l y a X I X . s z á z a d b ó l 
a X X . s z á z a d b a v e z e t , r o h a m o s a b b a n v á l t o z i k m e g e g é s z 
E u r ó p a k é p e , m i n t a z a d d i g i f e j l ő d é s b e n b á r m i k o r . A z 
á t a l a k u l á s n e m c s a k a t e c h n i k á b a n , a g y á r i p a r t e r ü l e t é n 
m e g y v é g b e — é v s z á z a d o s é l e t f o r m á k a d j á k á t ú j é l e t -
f o r m á k n a k a h e l y ü k e t . A z a z e g é s z b i z t o s v i l á g r e n d s z e r , 
a m e l y e t a X I X . s z á z a d é p í t e t t k i m a g á n a k , a l a p j a i b a n 
m e g i n o g , s e b b ő l a z e l b i z o n y t a l a n o d á s b ó l s z ü l e t n e k m e g 
a s z á z a d v é g r e o l y j e l l e m z ő m a g á n o s h a n g ú , f á r a d t h a n g u -
l a t i ! m ű v é s z e t i a l k o t á s o k . 
M i n d e z a f e s t é s z e t b e n s a j á t o s m ó d o n t ü k r ö z ő d i k . 
K o r á b b a n a m ű v e k j a v a r é s z e m e g r e n d e l é s r e k é s z ü l t — 
s ez e g é s z e n t e r m é s z e t e s v o l t . A z e l k é s z ü l t k é p e t t ő l 
f ü g g e t l e n ü l l e t t ö r ö k b e c s ű v a g y é r t é k t e l e n s e l e j t . 
A z i m p r e s s z i o n i s t á k a z e l s ő k , a k i k n e m m e g r e n d e l é s r e , 
h a n e m s a j á t m a g u k n a k d o l g o z n a k . E t t ő l k e z d v e a m ű -
v é s z s z á m á r a s z i n t e k i v é t e l n é l k ü l c s a k a z a f e s t m é n y , 
a m e l y e t a z ő s z u v e r é n a k a r a t a h o z o t t l é t r e , m i n d e n k ü l s ő 
ö s z t ö n z é s n é l k ü l . A z a l k o t ó m á r n e m a z o n o s í t j a m a g á t a 
t á r s a d a l o m - i l l e tő leg a z a z t m e g t e s t e s í t ő m e c é n á s — 
i g é n y é v e l , a m a g a k ü l ö n ú t j á n a k a r j á r n i . D e n e m c s a k 
e v v e l a k ü l s ő , k é z z e l f o g h a t ó k ö t ö t t s é g g e l s z á m o l l e : 
f e l s z a b a d í t j a m a g á t a b e l s ő k ö t ö t t s é g e k a l ó l is . X e m 
a k a r t ö b b é v a l a m i l y e n m e g h a t á r o z o t t e s z m é t , g o n d o l a t o t 
k é p é b e n k i f e j e z é s r e j u t t a t n i , l e g y e n a z v a l l á s o s h i t , h a z a -
f i a s v i l á g n é z e t v a g y t á v o l i m i t o l ó g i a . A t é m á k b a n i s 
m e s s z e e l k e r ü l m i n d e n t , a m i n e k k o n k r é t t a r t a l m a l e h e t . 
A k é p n e k ö n m a g á b a n l e h a t á r o l t , k e r e k e g é s z n e k ke l l 
l e n n i e , a m e l y k i z á r ó l a g a n n y i t m o n d , a m e n n y i t f o r m á i , 
s z íne i e l á r u l n a k . A f e s t m é n y , a m e l y a d d i g e g y b i z o n y o s 
v i l á g n é z e t m e g t e s t e s í t ő j e , s z i m b ó l u m a v o l t — m o s t n e m 
j e l k é p e z s e m m i t ö n m a g á n k í v ü l . E g y i k k é p e t a m á s i k h o z 
n e m k ö t i v a l a m i l y e n k ö z ö s , m i n d k e t t ő s z á m á r a o t t h o n o s 
r e n d s z e r . A m ű v é s z l e t é p t e m a g á r ó l a k ö l d ö k z s i n ó r t é s 
f ü g g e t l e n e d n i a k a r k o r á t ó l , k ö r n y e z e t é t ő l , a h i v a t a l o s 
k ö r ö k , v a g y a z ú n . h o z z á é r t ő k v é l e m é n y é t ő l , ö n m a g a 
s z e r e t n e l enn i , é s c s a k a m a g a h a n g u l a t a i t ó h a j t j a v á s z -
n a i r a k i v e t í t e n i . N e m k e r e s i a z ö s s z e f ü g g é s e k e t , e g y r é s z t 
m e r t n e m i g e n h i s z b e n n ü k , m á s r é s z t m e g n i n c s s e m m i l y e n 
á t f o g ó e s z m e , a m e l y n e k a l a p j á n f e l k u t a t n á a t ö r v é n y -
s z e r ű s é g e k e t . 
M i n d e z e l s ő s o r b a n a z i m p r e s s z i o n i s t á k r a á l l — d e 
h o g y a n i l l e s z k e d i k be l e e b b e a m e g v á l t o z o t t k e r e t b e 
Cézanne? — C é z a n n e r e a k c i ó a s z é t h u l l á s s a l s z e m b e n . T a -
g a d j a a z i d ő é s a t é r m e g f o g h a t a t l a n s á g á t , v á l t o z é k o n y -
s á g á t . T á j k é p e i b e n m a s s z í v v á é s k ö r i i l h a t á r o l h a t ó v á a l a -
k í t j a a t e r e t , s a z i m p r e s s z i o n i s t á k f e l v i l l a n ó i d ő t ö r e d é -
k e i t h o s s z ú r a n y ú l t p e r c e k k e l h e l y e t t e s í t i . ( E b b ő l a d ó -
d i k f i g u r á b s á b r á z o l á s a i n a k á l l ó k é p s z e r ű s é g e , d i n a m i k a -
h i á n y a . ) C é z a n n e a m ú z e u m o k m ű v é s z e t é n e k s z i l á r d s á -
g á t p r ó b á l j a u t o l é r n i — s a m a g a m ó d j á n e z s i k e r ü l i s 
n e k i . D e k ö v e t ő i n e k m ű v e i b e n a ( l e g s z é l s ő s é g e s e b b d i s z -
h a r m ó n i á v á h u l l i k s z é t C é z a n n e k i e g y e n s ú l y o z o t t f e s t é -
s z e t e . M i n t h a f e l a k a r n á t a r t ó z t a t n i a m ű v é s z e t t e l j e s 
e l i d e g e n e d é s é n e k f o l y a m a t á t , m i n t h a e g y s é g b e a k a r n á ö sz -
s z e f o g n i a z t , a m i m á r s z é t e s e t t : a z e m b e r e k é s a t á r g y a k , 
a z e m b e r e k é s k ö r n y e z e t ü k k ö z t i k a p c s o l a t o t . A v a l l á -
s o s s az e l m ú l t k o r h o z k ö t ő d ő v i l á g n é z e t m á r s z á m á r a 
i s h a l o t t , a k á r c s a k a z i m p r e s s z i o n i s t á k s z á m á r a . Ő m é g i s 
h i s z v a l a m i l y e n n e h e z e n m e g f o g a l m a z h a t ó t ö r v é n y s z e r ű -
s é g b e n , a d o l g o k o b j e k t í v v o l t á b a n . A b b a n , h o g y a t e r -
m é s z e t j e l e n s é g e i n e m e s e t l e g e s s é g e k h a l m a z a i , h a n e m 
m e g h a t á r o z o t t r e n d s z e r b e i l l e s z k e d ő t á r g y a k , e r ő k . S e m -
m i l y e n k o n k r é t e s z m é h e z n e m k ö t ő d i k , m é g i s K a n t o t 
i d é z i , m i n t a k i n e k f i l o z ó f i á j a a z ő m ű v é s z e t é v e l r o k o n . 
A r r a a g o n d o l k o d ó r a h i v a t k o z i k t e h á t , a k i a j e l e n s é g e k 
z ű r z a v a r a m ö g ö t t m a g a p r ó b á l t t ö r v é n y e k e t l é t e s í t e n i , 
s a k i b e n n i n c s m é g b e n n e a s z á z a d v é g l é t b i z o n y t a l a n 
s á g a . 
R a g a s z k o d i k a s z i g o r ú a n v e t t f e s t ő i s é g b e z , m é g i s 
m e g k ö v e t e l a k é p t ő l e g y b i z o n y o s é s z - e l e m e t : a s z í n e k 
l o g i k á j á t . A z a z : a l á t v á n y n a k ö n m a g á b a n k e l l h o r d a n i a 
a f e l ü l e t e n á t s ü t ő g o n d o l a t i t a r t a l m a t a n é l k ü l , h o g y 
e n n e k b á r m i k ö z e i s l e n n e a r é g i é r t e l e m b e n v e t t „ t a r -
t a l o m " - h o z . C é z a n n e - n á l a z a l k o t á s ö n m a g á b a n l e z á r t 
t o t a l i t á s , t e h á t b i z o n y o s e l e m e k t e l j e s s é g e . A c é z a n n e - i 
f e l f e d e z é s r e , a z ú j t í p u s ú e g y e n s ú l y r a v o l t s z ü k s é g 
a h h o z , h o g y a X X . s z á z a d f e l t u d j a b o r í t a n i e z t a z 
e g y e d ü l C é z a n n e f e s t é s z e t é b e n m e g v a l ó s u l ó — h a r m ó -
n i á t . 
P o n t o s a n a b b a n a z i d ő s z a k b a n , a m i k o r a n y u g a t i 
m ű v é s z e t b e n m e g t ö r i k a c é z a n n e - i k i e g y e n s ú l y o z o t t s á g , 
h o g y h e l y é t v a l a m i e g é s z e n m á s n a k a d j a á t — u g y a n -
a k k o r n á l u n k , M a g y a r o r s z á g o n e g y n y o l c t a g ú f e s t ő c s o -
p o r t , a z ú n . Nyolcak1 e g é s z e n m á s , s a j á t o s m ó d o n h a s z -
n á l j a f e l a c é z a n n e - i f o r m a v i l á g o t . A N y o l c a k c s o p o r t j a 
e g y e s í t i m a g á b a n e g y r é s z t a c é z a n n e - i h a g y o m á n y o k a t , 
m á s r é s z t a t á r s a d a l m i , k u l t u r á l i s h a l a d á s b a v e t e t t h i t e t , 
í g y e g é s z e n ú j é r t e l m e t a d a C é z a n n e á l t a l k i a l a k í t o t t 
s t í l u s n a k . A N y o l c a k j e l e n t ő s é g e n a g y r é s z t a b b a n á l l 
h o g y t ú l m e n n e k a c é z a n n e - i c é l k i t ű z é s e k e n , é s s a j á t m o n -
d a n i v a l ó j u k a t a monumentalitásban f e j e z i k k i . A N y o l c a k 
t e v é k e n y s é g é n e k e z a l e g n a g y o b b e r e j e : s e m e l ő t t ü k , s e m 
u t á n u k n e m t é r v i s s z a o l y a n h a l l a t l a n l e n d ü l e t t e l a m a -
g y a r f e s t é s z e t b e n a m o n u m e n t a l i t á s , m i n t n á l u k . A z 
1 9 1 9 - e s T a n á c s k ö z t á r s a s á g p l a k á t j a é s P ó r d e k o r á c i ó j a 
a N y o l c a k - k o r a b e b m o n u m e n t á l i s , k o n s t r u k t í v s z á n d é k 
u t o l s ó f e l l o b b a n á s a . 
S t í l u s u k n a k ez a s a j á t s á g a — a m e l y n a g y r é s z t e g y e d ü l -
á l l ó a k o r s z a k e u r ó p a i f e s t é s z e t é b e n — a m a g y a r t á r s a -
d a l o m f e j l ő d é s é n e k s a j á t o s s á g a i b ó l é s e s a j á t o s s á g o k fe l -
i s m e r é s é b ő l e r e d . A X X . s z á z a d e l e j é n a z e u r ó p a i f e s t é -
s z e t e g y i k á r a m l a t á r a j e l l e m z ő , h o g y a l é n y e g e t k e r e s i , 
C é z a n n e m ó d j á n a d o l g o k o b j e k t í v ö s s z e f ü g g é s e i t k u -
t a t v a . D e s p e c i á l i s a n M a g y a r o r s z á g o n z a j l i k l e e g y o l y a n 
n a g y a r á n y ú k u l t ú r f o r r a d a l o m , a m e l y s z ü k s é g e s s é t e s z i , 
h o g y a k o r j e l l e g z e t e s m ű v é s z e i é p p e n a z o b j e k t í v ö s s z e -
f ü g g é s e k f e l é f o r d u l j a n a k , é s n e s a j á t l e l k ü k á b r á z o l á -
s á b a n m e r ü l j e n e k e l . M á s r é s z r ő l v i s z o n t e z a k u l t ú r -
f o r r a d a l o m a v a l ó d i p o b t i k a i f o r r a d a l o m e l ő k é s z í t ő j e , é s 
í g y s z ü k s é g k é p p e n s t í l u s a i s f o r r a d a l m i v á v á l i k . A N y o l -
c a k f o r r a d a l m i s á g a s t i l á r i s a n m o n u m e n t a l i t á s u k b a n je-
l e n t k e z i k . N e m v é l e t l e n , h o g y a c s o p o r t t a g j a i k ö z ü l 
é p p e n a z o k ( K e r n s t o k é s P ó r ) t ö r e k e d n e k l e g i n k á b b m é l y 
l é l e g z e t ű , m o n u m e n t á l i s h a t á s ú f e s t m é n y e k m e g t e r e m -
t é s é r e , a k i k a l e g t ö b b e t f o g l a l k o z n a k p o l i t i k á v a l s l e g i n -
k á b b s z e m é l y e s ü g y ü k k é t e s z i k a t á r s a d a l o m á t a l a k u l á -
s á n a k k é r d é s é t . 
E z e k a p r o b l é m á k s a j á t o s m ó d o n j e l e n t k e z n e k e g y -
e g y a d o t t m ű f a j k e r e t e i n b e l ü l : a z ú j t á r s a d a l o m b a v e t e t t 
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h i t l e g i n k á b b a z a k t o s k o m p o z í c i ó k b a n t ű n i k f e l . A t á j -
k é p e k , p o r t r é k i n k á b b a f e s t ő é s a z ő t k ö r ü l ö l e l ő k ö r n y e -
z e t k ö z v e t l e n k a p c s o l a t á r ó l a d n a k s z á m o t . M i n d e n e g y e s 
m ű f a j m á s é s m á s l e h e t ő s é g e t n y ú j t a f e s t ő n e k a r r a , h o g y 
a m a g a m o d e r n v i l á g n é z e t é t k i f e j e z z e . A N y o l c a k , b á r 
r a g a s z k o d n a k a t r a d í c i ó k h o z 2 is , a l a p v e t ő e n ú j a t 3 a k a r -
n a k a f e s t é s z e t b e n m o n d a n i , s ez a z ú j a t a k a r á s a rég i , 
e l a v u l t s t í l u s s a l — é s m o n d a n i v a l ó v a l — v a l ó s z a k í t á s t 
j e l e n t i . í g y t e h á t r a d i k á l i s a n l e s z á m o l n a k a h a m i s 
i l l ú z i ó t s u g a l l ó k i s p o l g á r i é l e t k é p e k k e l , h o g y a c é z a n n e - i 
ú j t í p u s ú m ű f a j o k k a l f e j e z z é k k i a z t , a m i t s a j á t k o r u k r ó l 
m o n d a n i a k a r n a k . T e h á t n e m c s a k s t í l u s u k b a n m o d e r n e k , 
n e m c s a k t ö r e k v é s e i k h a l a d ó k , d e n á l u n k . M a g y a r o r s z á -
g o n m é g t é m á i k is f o r r a d a l m a t j e l e n t e n e k . 
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H o g y k o n k r é t e n e g y - e g y m ű f a j o n b e l ü l m i t t u -
d o t t a c s o p o r t k i f e j e z n i — a r r a a k ö v e t k e z ő k b e n t é -
r ü n k k i . 
Tájképeik 
A t á j k é p , m i n t m i n d i g v i s s z a t é r ő é s m i n d i g m e g ú j u l ó 
m ű f a j , n e k i k is k i v á l ó a n megfe l e l . A t á j k é p b e b e l e f é r 
m i n d e n ú j l á t á s m ó d , é r z e l e m v i l á g . A m ű v é s z ú g y f o r -
m á l j a á t a t á j a t , a z t v e s z i k i be lő le , a m i h a n g u l a t v i l á g á h o z 
l e g i n k á b b i l l ik . D e t a l á n m é g a j e l e n e t e k k e l , s z e r e p l ő k -
k e l t a r k í t o t t t á j k é p e k b e n s i n c s a n n y i r a k o n c e n t r á l t a n 
b e n n e a z e m b e r , a m ű v é s z , m i n t a X X . s z á z a d — 
t ö b b n y i r e f i g u r a n é l k ü l i — f e s t m é n y e i b e n . 
N e m v é l e t l e n , h o g y a t e r m é s z e t n e k m i l y e n d a r a b j á t 
g y ú r j á k á t k é p p é : a r o m a n t i k u s X I X . s z á z a d s z e r e t i a 
h o m á l y o s e r d ő b e l s ő k e t , a z i m p r e s s z i o n i s t á k a z á t t e t s z ő 
n a p s ü t é s t . C é z a n n e a m e z t e l e n , k e n d ő z e t l e n d o m b o l d a l a -
k a t , k e m é n y f a t ö r z s e k e t k e d v e l i . A t á j b ó l m a g á b ó l h i á n y -
zik m i n d e n idil l i , é r z e l m e s j e l l eg — C é z a n n e l e l k i v i l á g á -
n a k m e g f e l e l ő e n n y u g t a l a n é s f e s z ü l t s é g g e l , e l e k t r o m o s -
s á g g a l t e l t — a k á r c s a k T o l e d o l á t k é p e G r e c o t ó l . 
A N y o l c a k a l o g i k u s , t i s z t a f o r m á k a t k e r e s i k k ö r n y e -
z e t ü k b e n : k o n s t r u k t í v g o n d o l a t v i l á g u k a t e r m é s z e t 
k o n s t r u k t í v f o r m á i t v á l a s z t j a k i : u t a k a t , m e r é s z p e r s p e k -
t í v á b a n r ö v i d ü l ő e g y e n e s f a l a t , s z a b á l y o s t ö m b ö k b e 
m e r e v e d ő h á z t e t ő k e t . A m i e l e v e n e m z á r t , g e o m e t r i k u s , 
p l a s z t i k u s é s k ö r ü l h a t á r o l t — a z t i l y e n n é a l a k í t j á k á t . 
Az á r n y é k o k sz i l á rd f o r m á k k á m e r e v e d n e k , a f a t ö r z s e k -
b ő l h e n g e r e k l e sznek , a l o m b o k m a s s z í v t ö m b ö k b e á l l n a k 
össze . Á t t e k i n t h e t ő s u g y a n a k k o r é r z é k l e t e s v i l á g , a m i t 
a l k o t n a k : c s e n d é l e t e i k k e l e l l e n t é t b e n m i n d e g y i k v á s z o n 
v a l a m i m á s t , v a l a m i s a j á t o s a t m o n d , i l l e t v e p r ó b á l 
m o n d a n i , s c s a k r i t k á n i s m é t l i egy ik a m á s i k a t . 
Konstruktív formáik (a t á j k é p e k e n be lü l ) 
Az út. — E l s ő s o r b a n C z i g á n y n á l é s M á r f f y n á l a l k o t j a 
a k o m p o z í c i ó g e r i n c é t . C z i g á n y n á l s z i n t e a z e g é s z k é p e t 
b e t ö l t i , m e s s z e a m é l y b e v e z e t , r e n d k í v ü l e r ő s r ö v i d ü l é s -
sel — h i d e g é s f é m s z e r ű k e m é n y h a t á s ú . M á r f f y n á l h o l 
n y í l e g y e n e s e n t ö r c é l j a f e l é — u g y a n ú g y , m i n t C z i g á n y -
n á l — , h o l p u h á b b a n , s z e l í d e b b e n k a n y a r o g , v e s z í t 
g e o m e t r i k u s z á r t s á g á b ó l . I l y e n k o r h a s o n l í t T i h a n y i e r d e i 
ú t j a i h o z : e z e k m á r n e m l e h a t á r o l t a k , i n k á b b b e l e o l v a d -
n a k a z e l ő t é r f e l ü l e t é b e . I n k á b b c s a k t u d j u k , m i n t v a l ó -
b a n l á t j u k , h o g y o t t ú t n a k kell lennie. C z ó b e l n é l m e g i n t 
m á s a h e l y z e t : a f o r m á k , m i u t á n e l v e s z t e t t é k p l a s z t i c i t á -
s u k a t , f o l t o k k á s i m u l n a k k i ; m i n t ü v e g f e s t m é n y e k e n a z 
ó l o m f o g l a l a t o k b ó l , ú g y r a j z o l ó d i k k i k o n t ú r j a i b ó l a k é p . 
E g y i k „ ó l o m k e r e t " n e m l é n y e g e s e b b a m á s i k n á l , a k á r 
ú t f o r m á l ó d i k be lő le , a k á r e m b e r , a k á r h á z i k ó , m i n d e g y i k 
t ö k é l e t e s e n e g y e n r a n g ú . — B e r é n y n e m i g e n s z e r e p e l t e t 
u t a t — f e s t m é n y e i n e k e l ő t e r e levegős , k ö n n y e d , a g e o -
m e t r i a i f o r m a v o n a l z á r ó s z e r ű k e m é n y s é g e n e m t ö r i m e g . 
O r b á n e g y i k u t c a k é p é n u g y a n szerepe l , v i s z o n t ez i n -
k á b b k i v é t e l e s e se t ; K e r n s t o k a l k o t á s a i n a h á t t é r b e n 
k u l i s s z a k é n t z á r j a le a k o m p o z í c i ó t a t á j , ö n á l l ó t á j -
k é p e i n a z o n b a n v a n a z ú t n a k n é m i s z e r e p e — d e m i n d e n 
k o n s t r u k t í v j e l l eg n é l k ü l . 
A háztető és a fal. — I s m é t M á r f f y é s C z i g á n y n e v e 
m e r ü l f e l . K ü l ö n ö s e n M á r f f y a z . a k i r e m e k ü l k o m p o n á l 
az é p ü l e t e k g y e r m e k j á t é k s z e r ű s z a b á l y o s f o r m á i b ó l . 
R e n d s z e r t e l e n ü l ö s s z e d o b á l j a ő k e t , és m é g i s g e o m e t r i k u s 
r e n d s z e r r é á l l n a k össze (ez i s b i z o n y í t j a M á r f f y a r c h i t e k -
t o n i k u s h a j l a m á t — a m e l y i d ő k m ú l t á v a l f e s t é s z e t é b ő l 
e l t ű n t ) . C z ó b e l , B e r é n y é s T i h a n y i h á z a c s k á i i n k á b b c s a k 
a s t a f f á z s s z e r e p é t t ö l t i k b e a k é p e n , n e m e m e l n e k é s 
n e m r o n t a n a k r a j t a : n i n c s s z e r k e z e t i j e l e n t ő s é g ü k . 
A fák. — C z i g á n y e g y i k j e l l e g z e t e s s é g e , h o g y h e n g e r -
s z e r ű v é v a r á z s o l j a a t ö r z s e k e t , s z a b á l y o s s á t e s z i a z t , 
a m i t a t e r m é s z e t s z a b á l y t a l a n n a k a l k o t o t t . A t ö b b i e k 
e b b e n n e m k ö v e t i k p é l d á j á t , s z i n t e m i n d e g y ö n t e t ű e n 
e rő s f é n y - á m y é k k o n t r a s z t o k a t h a s z n á l n a k . V a s t a g , t ö -
m ö t t f o r m á k k á a l a k í t j á k á t a l o m b o k a t s í g y a z o k e l v e s z -
t i k m i n d e n l e v e g ő s s é g ü k e t — o l y a n t ö m ö r tárggyá 
v á l t o z n a k á t , a k á r e g y h á z t e t ő v a g y s z i k l a t ö m b . ( F ő k é n t 
C z i g á n y , B e r é n y , M á r f f y , T i h a n y i f e s t m é n y e i n . ) 
Az árnyékok. — E l s ő s o r b a n T i h a n y i n á l é s P ó r B e r t a -
l a n n á l j u t n a k n a g y o b b s z e r e p h e z . S ez n e m v é l e t l e n : 
t á j k é p e i k b e n ő k v e t t é k á t a l e g t ö b b e t N a g y b á n y á t ó l . 
D e m í g n á l u k a szé les , f e k e t e f o l t o k r i t k á n t ö m e g s z e -
r ű e k , C z i g á n y n á l é s B e r é n y n é l — a k i k k e v e s e b b e t h a s z -
n á l j á k f e l — i n k á b b k o n s t r u k t í v j e l l e g ű e k . 
A tájképek kompozíciója 
T ö b b n y i r e a m é l y s é g b e v e z e t n e k a k é p e k , é s t ö b b 
s í k o t ö l e l n e k á t . N é h a e g é s z é l e s e n k ü l ö n v á l i k a z e lő - , 
k ö z é p - é s h á t t é r s z i n t j e . K e r n s t o k K á r o l y n á l é s P ó r 
B e r t a l a n n á l v i s z o n t a t á j f ü g g ö n y s z e r ű e n lezárja a t e r e t , 
s m i n t h á t t é r é l e s e n k ü l ö n v á l i k a z e l ő t é r t ő l , a h o l a j e l e n e t 
l e j á t s z ó d i k . N i n c s k ö z t ü k s e n u n i ö s s z e k ö t t e t é s : a f e s t -
m é n y t a k á r s z é t i s l e h e t n e v á g n i — k é t k ü l ö n k é p s z ü l e t -
n é k be lő l e . ( A z u t ó b b i m e g á l l a p í t á s s z i g o r ú a n v é v e c s a k 
K e r n s t o k r a á l l . ) C z ó b e l m á r e m l í t e t t „ f o l t s z e r ű s é g e " 
v i s z o n t a z t e r e d m é n y e z i , h o g y n á l a n e m v á l i k e l a z e l ő t é r 
é s a h á t t é r , k o n t ú r s z e r ú e l k ü l ö n í t e t t s é g ü k e l l e n é r e i s 
e g y m á s b a f o l y n a k , m i n d e n p e r s p e k t i v i k u s h a t á s n é l k ü l . 
A perspektíva n a g y m e s t e r e i C z i g á n y D e z s ő , M á r f f y é s 
T i h a n y i . N á l u k e g é s z v i l á g o s a n á t t e k i n t h e t ő a z e g y e t l e n 
n é z ő p o n t r a b e á l l í t o t t k o m p o z í c i ó . A z e l ő t é r z ö k k e n é s , 
m e g á l l á s n é l k ü l ú g y s i k l i k á t a h á t t é r b e , h o g y a h á r o m 
m é l y s é g b e l i s z f é r a s z e r v e s e g y s é g e t a l k o t . M á r f f y é s 
O r b á n s z e r e t i k a z a s z i m m e t r i k u s k é p e l r e n d e z é s t , K e r n -
s t o k , T i h a n y i é s B e r é n y i n k á b b a szimmetria h í v e i . 
A kép kitöltése s z i n t é n v á l t o z ó . T i h a n y i n á l , B e r é n y n é l 
é s M á r f f y n á l i n k á b b l e v e g ő s ; B e r é n y e g y i k k o r a i t á j k é p é n 
s z i n t e ü r e s a z e l ő t é r — r i t k a a t ú l z s ú f o l t k o m p o z í c i ó , 
l e g i n k á b b m é g C z ó b e l n é l t ű n i k f e l . 
A tájképek színei j a v a r é s z t N a g y b á n y á r a e m l é k e z t e t -
n e k , m i n t h a a z a v a n t g a r d i s t a f e s t é s z e t n e m t u d n a k i -
s z a b a d u l n i a „ m a g y a r B a r b i z o n " b ű v k ö r é b ő l m é g a k k o r 
s e m , a m i k o r s z e m b e f o r d u l v e l e . K ü l ö n ö s m ó d o n n e m c s a k 
a v a l ó b a n N a g y b á n y á t j á r t m e s t e r e k (Czóbel , T i h a n y i , 
M á r f f y , C z i g á n y ) ő r z i k N a g y b á n y a s ö t é t z ö l d b e j á t s z ó 
n a g y , m a s s z í v f o l t j a i t , h a n e m a z o k is , a k i k e l k e r ü l t é k 
a n n a k i d e j é n a m ű v é s z t e l e p e t : P ó r B e r t a l a n , K e r n s t o k 
K á r o l y . L e g e r ő s e b b e n T i h a n y i n á l u g r i k k i e z a m ű v é s z i 
h a g y o m á n y , l e g k e v é s b é é p p e n C z ó b e l n é l , a k i n é l i n k á b b 
a f e k e t e k o n t ú r o k é s a s ö t é t e n á r n y a l t , k ü l ö n b ö z ő s z í n ű 
f o l t o k d o m i n á l n a k . M á r f f y i s k i a l a k í t m á r e k k o r i b a n e g y 
s a j á t o s , r ó z s a s z í n b e n j á t s z ó s z í n v i l á g o t — a m i r e m e k ü l 
e g é s z í t i k i k o n s t r u k t i v f o r m á i t . 
A N y o l c a k j e l l e g z e t e s s z í n e i — a k á r c s a k C é z a n n e - n á l — 
t ö b b n y i r e h i d e g s z í n e k . A f e l - f e l v i l l a n ó m e l e g s á r g á k 
i n k á b b c s a k a r r a j ó k , h o g y k i e m e l j é k a z a c é l o s a n k e m é n y 
s z ü r k é s k é k e k e t . E z p e r s z e s z o r o s a n ö s s z e f ü g g a c s o p o r t 
k o n s t r u k t í v t ö r e k v é s e i v e l : n é m e l y i k ü k , í g y p l . P ó r B e r -
t a l a n és K e r n s t o k K á r o l y t u d a t o s a n l e m o n d a s z í n h a t á s -
r ó l a z é r t , h o g y a f o n n á k p l a s z t i c i t á s á t h a n g s ú l y o z z a . 
J ó z a n u l és f e g y e l m e z e t t e n p r ó b á l j á k t e h á t a l é n y e g -
f e s t é s z e t e t m e g v a l ó s í t a n i . 
Mit vettek át másoktól? 
C é z a n n e - t ó l — e b b e n a m ű f a j b a n — a r á n y l a g k e v e s e t . 
T e r m é s z e t e s e n a z a l a p t e n d e n c i a , a k é p e k h a n g u l a t a t ő l e 
e r e d : a l o g i k u s f e l é p í t é s é s a s z í n e k f r i s s h a r m ó n i á j a , a 
g o n d o l a t o k k a l á t i t a t o t t t á j . K o n k r é t e n a z o n b a n k e v e s e t 
t a n u l n a k t ő l e , h e l y e s e b b e n : t á j k é p e i k b e t o v á b b f e j l e s z t i k 
a c é z a n n e - i h a g y o m á n y o k a t . C é z a n n e t ó l e r e d a l o m b o k 
k o n s t r u k t í v m e g f o r m á l á s a ( C é z a n n e : V i a d u k t ; F a - t a n u l -
m á n y ) , v i s z o n t m á r M a t i s s e 1 9 0 5 - ö s t á j k é p é t i d é z i k a z o k 
a f e s t m é n y e k , a m e l y e k g e r i n c é b e n a z ú t v a n , k é t o l d a l t 
s z i m m e t r i k u s a n e l r e n d e z e t t f á k k a l . B e r é n y : C a p r i t á j -
k é p e — a m e l y e g é s z e n e l ü t a N y o l c a k s t í l u s á t ó l — a z 
e x p r e s s z i o n i z m u s n a g y m e s t e r é n e k , K o k o s c h k á n a k D e n t s 
d u M i d i - j é r e e m l é k e z t e t , v a l ó s z í n ű l e g a n n a k h a t á s a a l a t t 
k é s z ü l t . C z i g á n y h e n g e r s z e r ű f a t ö r z s e i L é g e r - t j u t t a t j á k 
e s z ü n k b e ( A k t o k a z e r d ő b e n , 1910 ) . V é g ü l p e d i g n y i l v á n -
v a l ó , h o g y a F a u v e s - o k : e l s ő s o r b a n B r a q u e , M a t i s s e , 
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2. M á r f f y Ödön: Régi váci vám 
V l a m i n c k é s D e r a i n e r ő s e n h a t a l m u k b a k e r í t e t t é k a 
N y o l c a k t e r e m t ő f a n t á z i á j á t . M á r f f y h á z t e t ő s k é p é t p e d i g 
k a p c s o l a t b a l e h e t n e h o z n i M a c k e : B o n n e r M a r i e n k i r c h e 
i m W i n t e r c . m ű v é v e l . 
H o g y e z e k a z a n a l ó g i á k m e n n y i b e n e s e t l e g e s e g y m á s r a 
t a l á l á s o k é s m e n n y i b e n á t v é t e l e k — c s a k n a g y o n n e h e -
z e n m é r h e t ő le . A z t t u d j u k , h o g y a P a u v e s - o k f e s t é s z e t e 
m e g b ű v ö l t e a N y o l c a k a t , a z t i s t u d j u k , h o g y a b b a n a z 
é v b e n , a m i k o r e l ő s z ö r h o z t á k l á z b a P á r i z s t (1905) , a 
N y o l c a k m e g f o r d u l t a k a f r a n c i a f ő v á r o s b a n — n e m t ú l z á s 
e z e k u t á n a z t á l l í t a n u n k , h o g y a m e n n y i b e n a N y o l c a k 
a l k o t á s a i a F a u v e s - o k é r a e m l é k e z t e t n e k , a z n e m v é l e t l e n , 
h a n e m i g e n i s k o n k r é t h a t á s e r e d m é n y e . 
A Nyolcak csendéletei 
A N y o l c a k s a j á t o s , e g y é n i m ű f a j a — a c s e n d é l e t . 
P e r s z e m o n d h a t n á n k a z t is , h o g y a X X . s z á z a d s a j á t o s , 
e g y é n i m ű f a j a , v a g y h o g y C é z a n n e e g y é n i m ű f a j a . Ö n -
m a g á b a n v é v e s z i n t e p a r a d o x o n k é n t h a t , h o g y a z a k o r 
f e d e z i f e l é s é l i k i m a g á t c s e n d é l e t e k b e n , a m e l y u g y a n -
a k k o r , é r z e l m e k b e n , d i n a m i k á b a n , a b e l s ő é l e t k i v e t í t é s é -
b e n o l y a n m e s s z i r e m e n t , h o g y n é h a s z i n t e e l h a g y t a a 
p s z i c h o l ó g i a k e d v é é r t a v i z u a l í t á s l e g a l a p v e t ő b b k ö v e t e l -
m é n y e i t . 
A c s e n d é l e t e k e n a t á r g y a k n e m v e s z í t i k e l t á r g y i 
m i v o l t u k a t , n e m o l v a d n a k f e l é r z e l m e s p u h a s á g b a n , 
l á t s z ó l a g t e l j e s e n ö n c é l ú a n , ö n m a g u k é r t é l n e k , é s n e m 
f e j e z n e k k i m á s t m i n t , n é h á n y s z é p e n e l r e n d e z e t t g y ü -
m ö l c s v a g y e d é n y k e l l e m e s e g y ü t t e s é t . C é z a n n e a z o n b a n 
m á s t m o n d o t t v e l ü k , s v a l ó j á b a n m á s t i s s u g á r o z n a k e z e k 
a k é p e k : a z é r z e l m i t ú l f e s z í t e t t s é g g e l , b o n c o l g a t ó p s z i -
c h o l o g i z á l á s s a l szemben a v i l á g o b j e k t i v i t á s á r a , v é g s ő el-
r e n d e z é s é r e , a z á t f o g ó t ö r v é n y s z e r ű s é g e k f e l t á r á s á r a 
i r á n y u l ó t ö r e k v é s r e j l i k b e m i ü k . D e h o g y a n f e j e z h e t i k k i 
s z é ^ g u r u l t a l m á k , n a g y f ü l ű k a n c s ó k , g y ű r ö t t a b r o s z o k 
a v i l á g \ c g s ő t ö r v é n y e i t , a z o b j e k t í v ö s s z e f ü g g é s e k e t ? 
T e r m é s z e t e s e n c t . sk a m a g u k vizuális módján. A t á r g y a k 
k e m é n y s é g e a p u h a . s z é t f o l y ó v i l á g k é p p e l s z e m b e n a 
keménységet, a m a s s z i v i t á s t , a s z i l á r d s á g i l l ú z i ó j á t k e l t i 
f e l . A t á r g y a k e l r e n d e z e t t s é g e — az , h o g y m i n d e g y i k n e k 
k o m p o z i c i o n á l i s a n szüksége van a m á s i k r a , h o g y e g y m e g -
h a t á r o z o t t r e n d s z e r b e á l l n a k ö s s z e — v a l a m i l y e n á t t e t t 
m ó d o n u t a l a r r a , h o g y a v i l á g n e m r e n d s z e r t e l e n ü l ö s sze -
d o b o t t v é l e t l e n e k h a l m a z a , h a n e m b i z o n y o s o b j e k t í v 
ö s s z e f ü g g é s e k m e g n y i l v á n u l á s a . F g y e s t á r g y a k k i e m e -
l é s e — a t ö b b i e k r o v á s á r a — a z e m b e r a b s z t r a h á l ó k é s z -
s é g é t , a g o n d o l k o d á s k é p e s s é g é t h a n g s ú l y o z z a . A k k o r v á -
l i k e z e g é s z e n v i l á g o s s á , h a ö s s z e h a s o n l í t j u k C é z a n n e é s 
a N y o l c a k m ű v e i t a z i m p r e s s z i o n i s t á k f e s t é s z e t é v e l . E z e k 
a k é p e k u g y a n a k k o r , a m i k o r a l e g t i s z t á b b f e s t é s z e t e t 
k é p v i s e l i k , e g y ú t t a l „ g o n d o l k o d n a k " i s . A z é s z h a t a l m á t 
h i r d e t i k a s z é p v o n a l ú t á l a k és a z e l r a j z o l t p o h a r a k , a 
g o n d o l k o d á s h a t a l m á t , a m e l y n e m m e r ü l e l ö n m a g á b a n 
é s a j e l e n s é g e k b e n , h a n e m a m a g a s z ű k s z a v ú m ó d j á n a 
l é n y e g e t f e j e z i k i : a b i z t o n s á g o t a r e n d s z e r t , a l o g i k á t . 
É r z e l e m e z is, c s a k m á s f a j t a é r z e l e m , m i n t a m i a z e x -
p r e s s z i o n i s t á k v a g y s z ü r r e a l i s t á k v á s z n a i t h e v í t i . O t t a z 
k a p h e l y e t , a m i r e n d e l l e n e s , a m i k í v ü l e s i k a s z a b á l y o -
k o n , a m i b e t e g e s , e s e t l e g t o r z — a m i s z a v a k b a n k i f e j e z -
h e t e t l e n , s m i n t b o r z a l o m m e g h ú z ó d i k a t u d a t a l a t t , a z 
á l m o k m é l y é n . É z e k a c s e n d é l e t e k a s z a b á l y t é s a s z a b á -
l y o s s á g o t v e t í t i k v á s z o n r a , a z t , a m i e l l e n ő r i z h e t ő , l é t e z é s e 
b i z t o s é s l é t e z é s é r e s z ü k s é g v a n : v i l á g k é p e t , a m e l y a z 
o b j e k t i v v a l ó s á g t ö r v é n y s z e r ű — é s n e m m e g á l m o d o t t — 
ö s s z e f ü g g é s e i b e n h i sz , a m e l y k i c s i t h i d e g é s k i c s i t t ú l 
t á r g y i l a g o s , d e é p p e n e b b e n r e j l i k s a j á t o s e r e j e . 
A N y o l c a k c s e n d é l e t e i f é l r e é r t h e t e t l e n ü l C é z a n n e - t 
i d é z i k : v a r i á l j á k a z t . a m i t ő m o n d o t t , n é h a m i n t h a u t o l -
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é r n é k s z á r n y a l á s á t — s z i n t e m e g s e m p r ó b á l j á k , h o g y 
v a l a m i mást f e j e z z e n e k k i e b b e n a m ű f a j b a n , m i n t a m i t 
m á r ő m e g a l k o t o t t . 
A c s e n d é l e t k e l l é k e i , a konstruktív formák, s z i n t e 
m é g k ö n n y e b b e n , m a g á t ó l é r t e t ő d ő b b e n a d ó d n a k , m i n t 
a t á j k é p e k n é l . V a g y m e g f o r d í t v a : a c s e n d é l e t a z é r t v á l t 
a k o n s t r u k t í v i g é n y ű m ű v é s z e t v e z e t ő m ű f a j á v á , m e r t 
a i m y i k e m é n y f o r m á t l e h e t f e l h a s z n á l n i b e n n e a 
k o n s t r u k t í v ö s s z h a t á s é r d e k é b e n . K e m é n y t ö r é s ű , p u -
r i t á n j e l l e g ű k a n c s ó k , l a p o s t á l a k f o r m á l j á k a z á r t 
t ö m b ö k e t . G ö m b ö l y ű s á r g a - p i r o s a l m á k é s k ö r t é k r a -
g y o g t a t j á k fe l s z í n e i k e t . N a g y , szé les r á n c o k b a n m e g -
t ö r ő a b r o s z o n o l v a d s z é t a h i d e g - f e h é r e z e r n y i á r n y a -
l a t a . A m é l y b e v e z e t ő a s z t a l l a p u g y a n a z t a s z e r e p e t 
t ö l t i b e , m i n t a t á j k é p e k e n a p e r s p e k t i v i k u s a n ö s s z e -
s z ű k ü l ő ú t : a t e r e t é r z é k e l t e t i , m i n t e g y f e l n a g y í t j a a z 
e g y é b k é n t o ly e r ő s e n l e s z ű k í t e t t k ö r n y e z e t e t . N é h a 
e l ő f o r d u l a z is, h o g y a z a s z t a l , a h e l y e t t , h o g y h á t r a -
f e l é ö s s z e s z ű k ü l n e , e l l e n k e z ő l e g : k i s z é l e s e d i k , s ezze l a 
t é r h a t á s v a l a h o g y j á t é k o s s á s a z e g é s z k é p s o k k a l 
s z u v e r é n e b b é v á l i k . A k e l l é k e k r o p p a n t e g y s z e r ű e k s 
s z i n t e m i n d e n k é p e n i s m é t l ő d n e k . A c é z a n n e - i c s e n d -
é l e t e k v i l á g a z á r t v i l á g , a N y o l c a k é n e m k e v é s b é . N é -
h á n y a l m a , e g y - k é t e d é n y , t e r í t ő , e s e t l e g a s z o b a s a r o k 
k é t f a l a , k é p e k k e l - c s u p á n e n n y i b ő l á l l . E z z e l k e l l 
k i f e j e z n i ü k ú j v i l á g n é z e t ü k e t , ú j g o n d o l a t a i k a t , e g é s z 
r e n d s z e r ű k e t . 
A csendéletek lényege : a t á r g y a k v é g l e g e s l e e g y s z e r ű -
s í t é s e o l y a n n y i r a , h o g y n e m a r a d j o n b e l ő l ü k m á s , m i n t 
a p u s z t a f o r m a s u g y a n a k k o r a s ö t é t - v i l á g o s s z í n e k 
é le s k o n t r a s z t j a i . 
A c s e n d é l e t s z ű k s z a v ú m ű f a j . N e m t ű r e l s e m m i f e l e s -
l e g e s e t , s e m m i t , a m i nem, lényeg a k é p e n . B i z o n y o s m e g -
o l d á s o k ú j r a és ú j r a f e l b u k k a n n a k a k ü l ö n b ö z ő a l k o t á s o -
k o n : a s ö t é t h á t t é r é s a f e h é r a b r o s z k o n t r a s z t j a , a t á v l a t i 
h a t á s é r z é k e l t e t é s é r e a z e r ő s e n r ö v i d ü l ő a s z t a l l a p , a h á t -
t é r i l l ú z i ó j á n a k f e l k e l t é s é r e a s z o b a s a r o k k é t f a l a 
k é p e k k e l t a r k i t v a . 
C z i g á n y D e z s ő n é l e g y s z í n ű a h á t t é r . C s a k k e v é s , i g a " 
z á n h a n g u l a t o s t á r g y k a p h e l y e t , a h i d e g é s m e l e g sz í -
n e k h a r m ó n i á j a t ö k é l e t e s . A m o t í v u m o k e r ő s e n , m a j d n e m 
t e r m é s z e t e l l e n e s e n p l a s z t i k u s a k . A z a s z t a l n a k a r á n y l a g 
k e v é s s z e r e p j u t , a n n á l t ö b b a t é r í t ő n e k , a m e l y k e m é n y , 
f é m s z e r ű r á n c o k b a n t ö r i k m e g , m é g é l e s e b b e n , m i n t 
C é z a n n e - n á l — m i n t h a M a n t e g n a r u h a r e d ő i t l á t n á n k 
m e g e l e v e n e d n i . A f e h é r b ő l á r a d ó h i d e g s é g e t a z a l m á k 
é s k ö r t é k v i l l o g ó , m e l e g s z í n e i h a n g s ú l y o z z á k , a m e l y e k 
e g y ú t t a l a s ö t é t h á t t é r n e k i s k o n t r a s z t j a i . A z ö s s z h a t á s : 
r o p p a n t r i d e g é s t á r g y i l a g o s a t m o s z f é r a . 
B e r é n y l e g t ö b b k é p é n m é g j o b b a n s ű r í t i a v a l ó s á g o t , 
m i n t C z i g á n y . K é p e i l o g i k u s a b b a k , i n k á b b „ g o n d o l k o z -
n a k " s é p p e n e z é r t v i z u á l i s h a t á s u k i s s o k k a l e r ő t e l -
j e s e b b , s ő t n é h a k i f e j e z e t t e n m o n u m e n t á l i s . M e r é s z e b b 
i s C z i g á n y n á l , é s s o k k a l ö n á l l ó b b , k e v é s b é v e s z i á t Cé-
z a n n e k o m p o z í c i ó s s é m á j á t . V a g y e g y e t l e n t á r g y a t e m e l 
k i v a g y e g y n a g y o b b i n t e r i e u r t á b r á z o l . A f e h é r — 
f e k e t e e l l e n t é t i s é l e s e b b n á l a . C s e n d é l e t e i l e v e g ő s e b b e k s 
a z e d é n y m a g a - a m i t á b r á z o l k o n s t r u k t í v a b b , k e -
m é n y e b b f o r m á j ú , m i n t a k á r C é z a n n e t á l a i , k a n c s ó i . 
H i d e g e b b s z í n e k e t h a s z n á l , m i n t C z i g á n y , s z i n t e k ü l ö n 
é l e t e t é l n e k , e g y m á s s a l v e r s e n y r e k e l n e k a f e h é r s z í n k ü -
l ö n b ö z ő r e f l e x e i . A t á r g y a k k e v é s b é k o n t ú r o z o t t a k , m i n t 
C z i g á n y n á l , p u h á b b a n n e m o l y a n n y e r s e n — v á g n a k 
b e l e a h á t t é r s ö t é t j é b e . B e r é n y a z , a k i n e k l e g i n k á b b 
s i k e r ü l a s z í n e k j á t é k á t é s a f o r m á k h a t á s á t e g y m á s s a l 
ö s s z h a n g b a h o z n i a ; c s e n d é l e t e i b e n d o m i n á l a p l a s z t i -
c i t á s é s a t é r b e l i s é g . 
O r b á n D e z s ő — e g y i k l e g i s m e r t e b b k é p e é p p e n c s e n d -
é l e t . C é z a n n e n y o m d o k a i t k ö v e t t e é s a N y o l c a k k ö z ü l 
C z i g á n y s t í l u s á h o z á l l t l e g k ö z e l e b b . K e l l é k e i u g y a n a z o k , 
m i n t a t ö b b i e k n e k , d e h i á n y z i k b e l ő l e C z i g á n y h i d e g -
m e l e g s z í n e k b ő l ö s s z e r a k o t t h a r m ó n i á j a ; B e r é n y l é n y e g r e -
t ö r é s e s i n c s m e g b e n n e . M e s t e r k é l t e n g y ű r i ö s s z e a z 
a b r o s z r á n c a i t , m e s t e r k é l t e n t o r z í t j a e l a k a n c s ó k s z i l u -
e t t j é t . M i n d e z e k e l l e n é r e é p p e n c s e n d é l e t e i ü t n e k k i l e g -
k e v é s b é a N v o l c a k a l k o t á s a i k ö z ü l , t a l á n é p p e n a z é r t . 
3. Berény Róbert: Kancsós csendélet 
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i n e r t B e r é n y e g y - k é t k é p é t ő l e l t e k i n t v e — a N y o l c a k 
általában véve s e m t u d t a k c s e n d é l e t e i k b e n C é z a n n e - h o z 
k é p e s t t ú l s á g o s a n s o k ú j a t m o n d a n i . 
C z ó b e l B é l a n e m k ö v e t i s e m C é z a n n e , s e m a N y o l c a k 
n y o m d o k a i t ; a m a g a ú t j á t j á r j a , t á v o l a k o n s t r u k t í v 
f o r m á k t ó l , a r e n d s z e r r é t i s z t u l t k o m p o z í c i ó k t ó l , a z é l e s 
s z í n e l l e n t é t e k t ő l . L a z á n k o m p o n á l t k é p e i b e n p u h á n 
o l v a d n a k e g y m á s b a a f á r a d t , t ö r t s z í n e k . V a s t a g , s z i n t e 
b o l y h o s k o n t ú r o k ö le l ik k ö r ü l a f o r m á k a t , n i n c s t é r é s 
n i n c s p l a s z t i c i t á s ; a m o t í v u m o k c s a k e g y e g y s é g e s a t -
m o s z f é r á n a k a r é s z e i . V i r á g o k , v á z á k — s e h o l e g y k e -
m é n y e b b v o n a l — e g y e r ő t e l j e s e b b f o r m a . 
A t ö b b i e k i n k á b b k e r ü l i k a c s e n d é l e t m ű f a j á t . K ü l ö -
n ö s e n K e r n s t o k e g y é n i s é g é t ő l á l l t á v o l , h o g y h o l t t á r -
g y a k o n k e r e s z t ü l f e j e z z e k i m o n u m e n t á l i s s z á n d é k a i t . 
M e g v e t i a C é z a n n e n y o m á b a n k e l e t k e z ő f e s t e t t c i t r o m o k 
ö z ö n é t , s á l t a l á b a n v é v e a k i s t á r g y a k h o z i g a z o d ó k é p -
t é m á t . 
Mit vettek át másoktól? 
C é z a n n e n é l k ü l t a l á n s o h a s e m f e s t e t t e k v o l n a c s e n d -
é l e t e t , a n n y i r a a f r a n c i a m e s t e r b ő l é l n e k . T ő l e v e s z i k á t 
n e m c s a k a z a l a p ö t l e t e k e t , h a n e n i a k o m p o z í c i ó e g é s z 
r e n d s z e r é t , a m o n u m e n t á l i s r a v a l ó t ö r e k v é s t , a h i d e g és 
m e l e g s z í n e k s a j á t o s j á t é k á t — n é h a m é g a z e d é n y e k 
f o r m á i i s k í s é r t e t i e s e n m e g e g y e z n e k . P l . C é z a n n e : I , e 
c o m p o t i e r - j é n e k f e l ü l k i s z é l e s e d ő a l a k j á t v i s z o n t l á t j u k 
m i n d O r b á n , m i n d C z i g á n y v á s z n a i n . 
M a t i s s e n e m i h l e t i m e g ő k e t , v i s z o n t P i c a s s o h a t á s á -
r ó l t a n ú s k o d i k B e r é n y „ K a n c s ó s c s e n d é l e t " - e . P e r s z e , 
n e m á l l a p i t h a t ó m e g , h o g y t é n y l e g e s h a t á s r ó l v a g y i n k á b b 
v é l e t l e n s z e r ű m e g e g y e z é s r ő l v a n - e s z ó . M i n d e n e s e t r e 
é r d e k e s , h o g y P i c a s s o és a N y o l c a k u g y a n a b b a n a z i d ő -
b e n , u g y a n a z o k k a l a p r o b l é m á k k a l v i a s k o d n a k — P i c a s s o 
m á r a k u b i z m u s t f o r m á l j a c s e n d é l e t e i v e l , a N y o l c a k m é g 
C é z a n n e t p r ó b á l j á k u t o l é r n i —, s n é h a b á m u l a t o s a n k ö z e l 
k e r ü l n e k e g y m á s h o z . E z a n n á l é r d e k e s e b b , m e r t a z t 
i g a z o l j a , h o g y e z a k i s c s a p a t b i z o n y o s p o n t o k o n a l eg -
k i f e j e z e t t e b b e n a v a n t g a r d e t ö r e k v é s e k k e l é r i n t k e z e t t . 
A Nyolcak portréi 
I g e n n e h é z p r o b l é m a : a z o k a f e s t ő k , a k i k l o g i k u s 
r e n d s z e r b e a k a r j á k k é n y s z e r í t e n i a v i l á g k ü l s ő d o l g a i t , 
m i t k e z d e n e k s a j á t m a g u k k a l é s k o r t á r s a i k k a l , a z á l l a n -
d ó a n v á l t o z ó , á t a l a k u l ó e m b e r t í p u s o k k a l ? Ő k — a k i k 
n e m a n n y i r a i n t u i t í v e , m i n t i n k á b b g o n d o l a t i l a g k ö z e -
l e d n e k a z á b r á z o l t t á r g y a k h o z — h o g y a n t u d n a k j e l l e -
m e t , h a n g u l a t o t , b e l s ő l e l k i v i l á g o t v i s s z a a d n i ? S o k a t 
k ü s z k ö d n e k v e l e , é s é p p e n e z é r t s o k k a l t ö b b e t i s é r n e k e l 
i t t , m i n t a c s e n d é l e t m ű f a j á b a n , a m e l y n e k s z a b á l y a i t , 
b e l s ő t a r t a l m á t é s k ü l s ő f o r m á j á t e g y a r á n t k é s z e n k a p -
j á k . C é z a n n e k a n c s ó k b ó l , t é r í t ő k b ő l é s a l m á k b ó l ö s sze -
r a k o t t v i l á g a m o d e r n — a m a g a m ó d j á n — m é g a N y o l -
c a k f e l l é p é s é n e k i d ő s z a k á b a n is . U g y a n a k k o r e m b e r á b -
r á z o l á s a n r á r n e m e lég k o r s z e r ű ; C é z a n n e p o r t r é i n a k 
á l l ó k é p s z e r ű s é g é t t ú l h a l a d j a a X X . s z á z a d d i n a m i k u s a b b 
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l á t á s m ó d j a , a m e l y a z e m b e r b e n a s z i n t e p i l l a n a t r ó l 
p i l l a n a t r a v é g b e m e n ő v á l t o z á s t a k a r j a é r z é k e l t e t n i . 
A m o d e l l s z ü n t e l e n ü l a l a k u l , á t - m e g á t f o r m á l ó d i k , a f e s t ő -
n e k n e m c s a k a m ú l t a t k e l l é r z é k e l t e t n i e , h a n e m a b e k ö v e t -
k e z ő j ö v ő t i s . A p o r t r é k ü l ö n l e g e s m ű f a j : m i n d e n a r c k é p -
n é l k é t e m b e r ü t k ö z i k ö s s z e , k é t f a j t a g o n d o l a t r e n d s z e r , 
k é t f a j t a l á t á s m ó d . A m ű v é s z n e k a z a f e l a d a t a , h o g y a 
m a g a m ó d j á n ú j j á t e r e m t s e a m á s i k a t . 
A f e s t ő k é t f é l e k é p p e n k ö z e l í t h e t m o d e l l j é h e z : V a g y 
c s a k kívülről n é z i , m i n t jelenséget, m i n t l á t v á n y t , m i n t 
p u s z t a t é m á t — m e g p r ó b á l e l k a p n i a r c á r ó l e g y m o s o l y t , 
e g y g r i m a s z t v a g y s z í n á r n y a l a t o t , a m i e g y s z e r r e k a r a k -
t e r i s z t i k u s s á t e s z i . E s e t l e g n e m i s t ö r ő d i k v e l e , b e -
o l v a s z t j a k é t ü d e s z í n f o l t k ö z é , m i n t e g y v á z á t v a g y 
k a r o s s z é k e t — s a z a l k o t á s f o l y a m á n k i z á r ó l a g a k é p n e k , 
m i n t látványnak e g y s é g e l e b e g s z e m e e l ő t t . I l y e n m ó d o n 
a z a l k o t á s képszerű l e sz — b á r e s e t l e g s e m m i s e m k e r ü l 
b e l e a z á b r á z o l t e g y é n i s é g b ő l . 
A m á s i k a l k o t á s m ó d s o k k a l t ö b b v e s z é l y t r e j t m a g á -
b a n : k i s i k l á s o k a t , a m e l y e k f é l r e v e z e t i k a f e s t ő t , a k i 
belülről a k a r á b r á z o l n i , m i n t e g y b e l e b ú j n i a m á s i k e m b e r 
b ő r é b e é s k i v e t í t e n i a n n a k g o n d o l a t a i t , é r z e l m e i t , v í v ó -
d á s a i t . I l y e n k o r l e g a l á b b a n n y i r a s z e r e t n é a m o d e l l 
e g y é n i s é g é t m e g r a g a d n i , m i n t s z e m n e k t e t s z ő , s z é p e n 
ö s s z e h a n g o l t v i z u á l i s l á t v á n y t t e r e m t e n i . 
A z e l s ő á b r á z o l á s i m ó d n e m t e s z k ü l ö n b s é g e t a z e m b e r 
é s b á r m i l y e n m á s l á t v á n y , j e l e n s é g k ö z ö t t . A z t r a g a d j a 
m e g be lő l e , a m e l y r á m i n t látványra l e g j e l l e m z ő b b , s a m i a 
kép egésze s z e m p o n t j á b ó l a l e g l é n y e g e s e b b . E n n e k m e g -
f e l e l ő e n m o d e l l j é h e z m i n t j e l l e m h e z , e g y é n i s é g h e z — 
s e m m i k ö z e n i n c s . 
A k i v i s z o n t v a l ó b a n m o d e l l j e e g y é n i s é g é t a k a r j a m e g -
f o g n i , a n n a k s z á m á r a a z e m b e r m á r n e m c s a k j e l e n s é g , 
h a n e m b o n y o l u l t p r o b l é m a , feladat, a m e l y e t p s z i c h o l ó -
g i a i l a g k e l l m e g f e j t e n i e . A h h o z , h o g y a z e m b e r k a r a k t e -
r i s z t i k u m á t , t e h á t lényegét m e g f o g j a , b i z o n y o s f o k i g le 
k e l l h á n t a n i a r ó l a j e l e n s é g b u r k á t , t e h á t é p p e n s é g g e l e l 
k e l l v a l a m e l y e s t t á v o l o d n i a a t i s z t á n - v i z u á l i s t ó l . H o l o t t a 
f e s t ő n e k a n n y i t k e l l v i s s z a a d n i a a v i l á g b ó l , a m e n n y i 
közvetlenül a j e l e n s é g e n k e r e s z t ü l á t s z ű r ő d i k , f e l a d a t a 
e l s ő s o r b a n a v i z u á l i s m e g f i g y e l é s . É p p e n e z é r t : m í g a z 
e l ő b b i t ö r e k v é s ü r e s d e k o r a t i v i t á s b a c s ú s z h a t i k á t , ez a 
f e l f o g á s e s e t l e g h a m i s v á g á n y r a t é v e d ; o l y a s m i t v e t í t 
b e l e az a r c b a , a m i p r i m e r m ó d o n n e m l á t s z i k r a j t a . 
A k é t a l k o t á s m ó d p e r s z e n e m á l l h o m l o k e g y e n e s t 
s z e m b e n e g y m á s s a l , i n k á b b k é t t ö r e k v é s e l t é r é s é r ő l 
v a n szó . A X X . s z á z a d i g a l e g t ö b b p o r t r é é p p e n a k í v ü l -
r ő l é s a b e l ü l r ő l á b r á z o l á s h a t á r á n á l l , v a g y c s a k a l i g 
t o l ó d i k e l e g y i k v a g y m á s i k i r á n y b a . 
A X X . s z á z a d b a n v i s z o n t a k é t á b r á z o l á s i m ó d s z e r 
f o k o z o t t a b b a n e l v á l i k . í g y f e j l ő d i k k i a k é t s z é l s ő s é g e s 
v é g l e t : a . . f a u v e s i z m u s " k i v ü l r ő l - á b r á z o l á s a é s a z 
e x p r e s s z i o n i z m u s b e l s ő á t é l é s e . A k e t t ő k ö z ö t t r e n g e t e g 
a z á r n y a l a t , a z á t m e n e t e k m e g s z á m l á l h a t a t l a n s o r a , a 
f u t u r i z m u s b a n e z a z e g é s z p r o b l é m a — a z e m b e r á b r á -
z o l á s p r o b l é m á j a — e l s i k k a d . A z o k , a k i k C é z a n n e h a g y o -
m á n y a i t k ö v e t i k , i n k á b b c s a k c s e n d é l e t e k b e n é l i k k i 
m a g u k a t . K i v é t e l t k é p e z n e k a N y o l c a k , a k i k k o r u k 
i g é n y e i n é s d i v a t j á n t ú l m e n ő e n , a c é z a n n e - i k e r e t e k e t 
h a m a r s z é j j e l t ö r i k , é s m e g p r ó b á l n a k a m a g u k m ó d j á n 
v a l a m i k o r s z e r ű t l é t r e h o z n i . A t á j k é p , c s e n d é l e t , a z a k t 
m ű f a j á b a n m i n d e n l á t s z ó l a g o s e l t é r é s ü k e l l e n é r e i s a l a p -
j á b a n e g y s é g e s a s z e m l é l e t m ó d j u k . L e g a l á b b a c s o p o r t 
f e l e h a s o n l ó m ó d o n o l d j a m e g u g y a n a z o k a t a p r o b l é m á -
k a t . A z a r c k é p n é l v i s z o n t m i n d k ü l ö n - k ü l ö n p r ó b á l k o z -
n a k , e g y é n i s é g ü k n e k , h a j l a m a i k n a k m e g f e l e l ő e n , n e m 
k ö t i ő k e t a c é z a n n e - i f o r m a , n e m a l a k í t a n a k k i k ö z ö s 
k o n s t r u k t í v m e g o l d á s t . N é h á n y — i n k á b b v é l e t l e n s z e r ű 
— m e g e g y e z ő v o n á s u k : t ú l n y o m ó r é s z t f é r f i a k a t á b r á -
z o l n a k , s o k k a l r i t k á b b a n n ő k e t ; e g y r é s z t a z é r t , m e r t a r c -
k é p e i k n a g y r é s z e ö n p o r t r é ; m á s r é s z t m e r t g o n d o l a t i t a r -
t a l m a t s z e r e n c s é s e b b e n l e h e t e g y e s í t e n i a k e m é n y e b b , 
k a r a k t e r i s z t i k u s a b b f é r f i a r c o k k a l , m i n t a p u h á b b , b i z o n y -
t a l a n a b b k ö r v o n a l ú n ő i f e j e k k e l . — A h á t t é r n e k á l t a -
l á b a n n i n c s n a g y s z e r e p e k é p e i k e n , t ö b b n y i r e p u s z t a 
f a l — e s e t l e g k é p e k k e l d í s z í t v e s z o l g á l t a t j a a k e r e t e t , 
a k á r c s a k a c s e n d é l e t e k n é l . T ö b b n y i r e m e l l k é p e k e t k é s z í -
t e n e k — í g y é r e z t e t i k a m o d e l l t a r t á s á t , ö l t ö z k ö d é s é t . 
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m o z g á s á t i s — a n é l k ü l , l i o g y f ö l ö s l e g e s e n b ő b e s z é d ű e k 
l e n n é n e k . A r u h á t á l t a l á b a n é p p e n c s a k j e l z i k , t ö b b n y i r e 
a z a r c , a f e j az , a m i a k a r a k t e r t e l s ő s o r b a n k i f e j e z i , a 
r u h a r i t k á n a d h o z z á v a l a m i l é n y e g e s e t a z e g y é n i s é g -
h e z ( k i v é t e l B e r é n y ) . 
K e r n s t o k és C z ó b e l l e g n a g y o b b r é s z t kívülről á b r á -
z o l n a k , l á t v á n y t f e s t e n e k é s n e m e m b e r t . K e r n s t o k n a k 
á l t a l á b a n n i n c s n a g y é r z é k e a z a r c k é p e k h e z — s h o g y 
e g y b e n c á f o l j u k i s e z t a k i j e l e n t é s t , h i v a t k o z u n k „ C z ó b e l 
B é l a a r c é k é p é " - r e , a m e l y K e r n s t o k e g y i k l e g k i v á l ó b b 
a l k o t á s a . A p u h á n f á n a k t á m a s z k o d ó f é r f i t e s t b e n , a 
h a n y a g t a r t á s b a n é s a m é l y e n e m b e r i , m e l e g t e k i n t e t -
b e n K e r n s t o k o l y a n h a n g u l a t i k ö z e l s e g e t t e r e m t , a m e l y 
k é s ő b b m á r n a g y o n ritkán s i k e r ü l n e k i . A g a z d a g o n 
á r n y é k o l t „ n a g y b á n y á s " s z í n e k b i z o n y o s — t o v á b b i f e j -
l ő d é s é b e n l é n y e g e s — s z i l á r d f o r m á v a l p á r o s u l n a k . 
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J e l l e m z i ő t a z , h o g y e z e n é s m á s , n ő i p o r t r é j á n is, k e v é s 
az éles, k a r a k t e r i s z t i k u s v o n á s : a N y o l c a k k ö z ü l t a l á n a z 
ő a r c k é p e i n o l v a d n a k l e g i n k á b b össze a f i g u r á k k ö r n y e z e -
t ü k k e l , n e m e m e l k e d n e k k i b e l ő l e , n e m k ü l ö n ü l el é l e s e n 
a z a l a k é s a h á t t é r - e g y s é g e s l á t v á n y t n y ú j t a n a k . 
K e r n s t o k n e m c s a k k í v ü l r ő l á b r á z o l , h a n e m v a l a m e l y e s t 
f e l ü l e t e s e n i s . K i v é t e l a C z ó b e l - p o r t r é : e z e n t a r t á s s a l , 
r u h á z a t t a l é s f ő k é n t s z í n á r n y a l a t o k k a l jellemzi m o d e l l -
j é t . M á s m ű v é b e n n e m i s t ö r e k s z i k e r r e . P o r t r é i b a n t ö b b -
n y i r e m e g r e k e d v a l a h o l a z i m p r e s s z i o n i z m u s , a n a t u r a l i z -
m u s é s a n a g y b á n y a i s t í l u s h a t á r á n , k o n s t r u k t í v t ö r e k -
vése i i t t e g y á l t a l á n n e m é r v é n y e s ü l n e k , e g y a r á n t t á v o l 
á l l a c é z a n n e - i h a g y o m á n y t ó l é s s a j á t m á s m ű f a j k e r e -
t é b e t a r t o z ó k é p e i t ő l . 
C z ó b e l B é l a a , , F a u v e s " - o k s z e m é v e l n é z i a v i l á g o t , 
a l a k j a i k a r a k t e r é t c s a k e g é s z e n o d a v e t e t t e n j e l z i . A szí -
n e k n e m j e l l e m e z n e k , ö n c é l ú a n v i b r á l n a k , a m o d e l l 
e g y é n i s é g é t ő l t e l j e s e n f ü g g e t l e n ü l . U g y a n e b b e a k a t e g ó -
r i á b a t a r t o z i k B e r é n y n e k e g y k o r a i k é p e , a B á r s o n y s z é k -
b e n ü l ő k i s f i ú , a m e l y s z i n t é n a , , F a u v e s " - o k é s C z ó b e l 
k í v ü l r ő l - l á t á s á t s u g á r o z z a . 
A z e l l e n p ó l u s — u g y a n c s a k B e r é n y é s T i h a n y i — é s 
P ó r B e r t a l a n . B e r é n y e x p r e s s z i o n i s t a k o r s z a k á b a n — 
r é s z b e n K o k o s c h k a h a t á s a a l a t t , r é s z b e n s a j á t p s z i c h o -
l o g i z á l ó t e r m é s z e t é n e k m e g f e l e l ő e n - a l e g b e n s ő s é g e s e b b , 
l e g i n k á b b . . b e l ü l r ő l l á t o t t " a r c k é p e t f e s t i , a B a r t ó k -
p o r t r é t . A z é r z e l m i t ú l f ű t ö t t s é g e t , a f e l k o r b á c s o l t s z e n v e -
d é l y e s s é g e t , a s z i n t e ő r ü l e t b e h a j l ó i z g a t o t t s á g o t a k é p f e s -
t ő i e n f e j e z i k i . P ó r B e r t a l a n „ C s a l á d i a r c k é p " - é t é p p e n 
e l l e n k e z ő l e g , a z é r z e l m e k k e l s z e m b e n a g o n d o l a t t ú l -
s ú l y a j e l l e m z i ; s z i n t e m o n d a t r ó l m o n d a t r a , f i g u r á r ó l 
f i g u r á r a e g y m e g h a t á r o z o t t s z o c i á l i s p r o b l é m á t d o l g o z k i . 
N e m v i z u á l i s t ö r v é n y s z e r ű s é g , h a n e m a s z o c i á l i s m o n -
d a n i v a l ó t a r t j a e g y s é g b e n a c s o p o r t o t . P ó r belülről é l t e á t 
m i n d e g y i k a l a k j á t , n e m a n n y i r a e l v o n t l e l k i v í v ó d á s u -
k a t , m i n t i n k á b b a g o n d o k a t , a m e l y e k e t r á j u k r a k o t t a z 
é l e t , a n y o m o r ú s á g o t , a m e l y s z o m o r ú v á é s k o r a v é n n é 
t e t t e a l e g f i a t a l a b b a t is. 
T i h a n y i m e g i n t m á s k é p p e n l á t . Ő t a l á l j a m e g l eg -
i n k á b b a k ü l s ő é s b e l s ő á b r á z o l á s k ö z t i ö s s z h a n g o t , a 
k e t t ő h a r m ó n i á j á t . N e m o l v a s z t j a t i s z t á n d e k o r a t í v 
e g y s é g b e a l a k j a i t , é s n e m i s a k a r e g é s z e n a b ő r ü k b e 
b ú j n i . H i h e t e t l e n é l e s k r i t i k á v a l j e l l e m z i ő k e t : k e g y e t -
l e n ü l é s u g y a n a k k o r e g y ü t t é r z ő n , v i s s z a a d j a b e l s ő s z e n -
v e d é s e i k e t , m a g á n y u k a t — é s e g y - k é t k e m é n y v o n a l l a l 
é r z é k e l t e t i k a r a k t e r ü k v i s s z á s s á g a i t . M é g i s , n e k i i s 
k i i n d u l ó p o n t j a a b e l ü l r ő l t ö r t é n ő á b r á z o l á s , a z e m b e r 
j e l l e m é n e k , g o n d o l a t v i l á g á n a k k i v e t í t é s e . 
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C z i g á n y D e z s ő s z o b o r s z e r ű k e m é n y s é g g e l f e s t : j e l le -
m e t a l k o t , e g y é n i s é g e t é s u g y a n a k k o r r e m e k k o m p o z í -
c i ó t . Ö s s z e k a p c s o l j a a z i n t e r i e u r t a p o r t r é v a l : a k e t t ő 
k i e g é s z í t i , e r ő s í t i e g y m á s t , u g y a n a z a p u r i t á n s z e l l e m 
á r a d a m o d e l l b ő l , m i n t a k ö r n y e z e t b ő l , a m e l y k ö r ü l v e s z i . 
O l y a n s z e r v e s e n t a p a d n a k a l a k j á h o z a t á r g y a k , m i n t a 
r u h a . R e m e k p é l d á j a a n n a k , h o g y a n l e h e t t á r g y a k k a l , 
c s e n d é l e t i r é s z l e t e k k e l embert j e l l e m e z n i . 
A N y o l c a k p o r t r é i s o r á b a n k ü l ö n l e g e s h e l y e t f o g l a l el 
e g y B e r é n y - ö n a r c k é p ( C i l i n d e r e s ö n a r c k é p ) . L á t s z ó l a g 
i n k á b b k í v ü l r ő l k ö z e l e d i k a m o d e l l h e z — s a j á t m a g á -
h o z — t o r z , n e v e t s é g e s e n c s ú n y a f i g u r á t á b r á z o l , a k i 
a j k b i g g y e s z t v e , l á t h a t ó u n d o r r a l s z e m l é l i a v i l á g o t . 
S z i n t e t ö k é l e t e s e n e l l e n t é t p á r j a a B a r t ó k - p o r t r é n a k : 
p ó z t , f e l v e t t m o d o r o s s á g o t f e s t m e g , n y o m a s i n c s b e n n e 
a z é r z e l m e k , b e l s ő l á n g o l á s o k á t é l é s é n e k . A B a r t ó k -
a r c k é p b e n b e n n e v a n a X X . s z á z a d i e m b e r h a j s z o l t s á g a , 
b e l s ő b i z o n y t a l a n s á g a , a „ C i l i n d e r e s ö n a r c k é p " - b e n p e d i g 
u g y a n e n n e k a X X . s z á z a d i e m b e r n e k , f ő k é n t a f i a t a l -
s á g n a k v i l á g m e g v e t ő f ö l é n y e , m a g a b i z t o s s á g a , ö n i r ó n i á j a . 
A z e g y i k c s a k f e l ü l e t a k a r l e n n i , a m á s i k c s a k m é l y s é g . 
A B a r t ó k - p o r t r é b ó l á r a d a t r a g i k u m , a C i l i n d e r e s f e s t -
m é n y b ő l a g r o t e s z k s é g , a k o m i k u m . A z e g y i k K o k o s c h k á -
v a l r o k o n ( h a n g u l a t i l a g , d e m é g f o r m a i l a g is ) , a m á s i k 
v a l a m i e g é s z e n ú j , e r e d e t i h a n g , a m i a N y o l c a k m ű v é s z e -
t é b e n a m o n u m e n t a l i t á s o n k i v ü l a l e g f o r r a d a l m i b b , a leg-
é r t é k e s e b b . A m í g a B a r t ó k - p o r t r é i r o d a l m i a s s á v á l i k , e z 
h a l l a t l a n u l ö k o n o m i k u s á n b á n i k a belülről ábrázolás e s z k ö -
z é v e l : a N y o l c a k k o r á b a n o l y a n n y i r a k o r s z e r ű , o l y a n n y i r a 
a k t u á l i s v i l á g n é z e t e t f e s t m e g s e z t e g y a b n o r m á l i -
s a n n a g y o r r a l , e l ő r e p i t t y e d ő s z á j j a l , é l e s e n k i u g r ó sz i lu -
e t t e l f e j e z i , k i , s m i n t e g y b e t e t ő z i a z e g é s z e t — a c i l in -
d e r . M i a z , a m i o l y a n z s e n i á l i s b e n n e ? A t e s t e t ö l t ö t t 
i r ó n i a , a z ö n g ú n y é s a l e l e p l e z é s . A k í v ü l r ő l é s b e l ü l r ő l 
á b r á z o l á s e s z k ö z e i n e k e g y ü t t e s , f r a p p á n s f e l h a s z n á l á s a . 
Kik hatottak rájuk? M a t i s s e f e s t é s z e t e e l s ő s o r b a n 
C z ó b e l t b ű v ö l t e m e g é s e g y r ö v i d i d ő r e B e r é n v t . U g y a n -
a k k o r a „ C i l i n d e r e s ö n a r c k é p " m e r é s z s é g b e n - é s n e m 
s t i l á r i s a n M a t i s s e z ö l d s u g a r a s n ő i p o r t r é j á v a l r o k o n . 
P i c a s s o k u b i s t a k é p e ( A s s z o n y k a l a p p a l , 1909) e g é s z b i z -
t o s a n h a t o t t T i h a n y i r a , a k i e r ő s e n k ö z e l e d i k a k u b i z m u s -
h o z k ü l ö n ö s e n a r c k é p e i b e n . 
A m i b e n v a l ó b a n m a r a d a n d ó t a l k o t t a k — a z t s e n k i -
t ő l s e m t a n u l t á k . 
A Nyolcak akt képei 
A z a k t C é z a n n e - t ó l k e z d v e e g é s z e n ú j é r t e l m e z é s t n y e r : 
a l á g y , h a j l é k o n y n ő i t e s t u g y a n ú g y a k o n s t r u k t í v f o r -
m á k h o r d o z ó j á v á v á l i k , m i n t a c s e n d é l e t v a g y t á j k é p . 
T é r - é l m é n y t é s p l a s z t i c i t á s t k e l l k i f e j e z n i e , a k á r c s a k a z 
é l e t t e l e n t e r m é s z e t e t m e g e l e v e n í t ő m ű f a j o k n a k . A z e m b e r i 
t e s t k o n s t r u k t í v f o r m á i t a z i z m o k , a v é g t a g o k s z e r k e z e t é t 
e l e v e n í t i m e g m i n d C é z a n n e , m i n d p e d i g a N y o l c a k m ű v é -
s z e t e . 
A m i l y e n e l t é r ő e k e g y m á s t ó l a c s o p o r t t a g j a i p o r t r é i k -
b a n . a n n y i r a k ö z ö s e k a k t - f e s t é s b e n : n a g y , k e m é n y f o l -
t o k k a l , e r ő s f é n y - á r n y é k h a t á s o k k a l h a n g s ú l y o z z á k a 
plaszticitást ( e l s ő s o r b a n B e r é n y , T i h a n y i é s M á r f f y ) ; 
O r b á n é s K e r n s t o k n e m f o l t h a t á s r a , h a n e m s z i l u e t t -
h a t á s r a é p í t e n e k . O r b á n n á l a s z i l u e t t m a g a f o l t s z e r ű , 
K e r n s t o k n á l v i s z o n t e g é s z e n r a j z o s - a k o n t ú r o k k e m é -
n y e n z á r j á k k ö z r e a z a l i g p l a s z t i k u s f o r m á k a t — K e m s t o k 
t ö b b n y i r e s z i n t e m i n d e n p l a s z t i c i t á s n é l k ü l , s í k b a n g o n -
d o l k o d i k ( F i ú a k t , K e r e s z t e l ő S z e n t J á n o s ) . 
A térbeliséget a z a k t d i a g o n á l i s b e á l l í t á s a f e j e z i k i , e z 
s z i n t e t ö r v é n y s z e r ű e n t é r v i s s z a B e r é n y n é l , M á r f f y n á l , 
T i h a n y i n á l , O r b á n n á l — e g y e d ü l K e r n s t o k a k i v é t e l , 
a k i n e k á l l ó f i ú - a k t j a i m ö g ö t t k u l i s s z a s z e r ű e n f e s z ü l k i a 
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t á j . A h á t t é r t ö b b n y i r e h a n g s ú l y t a l a n l e z á r á s , ö n á l l ó 
j e l e n t ő s é g n é l k ü l . 
A z a k t n a k á l t a l á b a n nincs arca, v a g y o l y a n e l n a g y o l t , 
s e m a t i k u s , h o g y n e m i s l e h e t a r c n a k n e v e z n i . ( K i v é t e l 
O r b á n , a k i n e k e g y i k n ő a l a k j a egészen s a j á t o s , é r d e k e s , 
i n k á b b c s ú n y a t e k i n t e t é v e l f e l h í v j a m a g á r a a f i g y e l m e t . ) 
K e n i s t o k s a j á t o s anatómiát t e r e m t : k i c s i f e j ű , 
h o s s z ú l á b ú , d ű l t c s i p ő j ű f i ú t e s t e k e t á b r á z o l , a m e l y e k 
v a l a h o g y n a g y o n ü g y e t l e n ü l e r ő l t e t e t t e n m o z o g n a k a 
v i l á g b a n , h o s s z ú k a r j u k k a l és l á b u k k a l n e m t u d n a k 
m i t k e z d e n i , a r c k i f e j e z é s ü k p e d i g m e g l e h e t ő s e n s e m m i t -
m o n d ó . 
Aktos csoportkép a Nyolcaknál 
A z a k t o s c s o p o r t k é p n e k l é n y e g i l e g s e m m i k ö z e a z 
a k t m ű f a j á h o z . F e l s e m m e r ü l b e n n e a z e r o t i k a m o z z a -
n a t a , e l s i k k a d a t é r h a t á s é r z é k e l t e t é s e , s ő t m é g a f o r m á k 
p l a s z t i c i t á s a is l é n y e g t e l e n n é v á l i k . A k o m p o z í c i ó — s z i n t e 
k i s z o r í t v a a z ös szes t ö b b i k o n s t r u k t í v e l e m e t — e g y e d -
u r a l k o d ó v á lesz . M i t j e l e n t e z ? A N y o l c a k k i l é p n e k a 
m e g s z o k o t t , c é z a n n e - i k e r e t e k k ö z ü l , C é z a n n e e g y i k (s leg-
f o n t o s a b b ) e l v é t t e s z i k m e g e g y e d ü l i p r i n c í p i u m m á . E z 
a stiláris s a j á t s á g a N y o l c a k e s e t é b e n m é l y e b b , eszmei 
s z á n d é k o t t a k a r . A kompozíció e g y e d u r a l m á v a l a v é g s ő , 
e l v o n t t ö r v é n y s z e r ű s é g e t a k a r j á k k i f e j e z n i . A m o z d u l a t o k 
m a j d n e m k l a s s z i k u s e l r e n d e z e t t s é g é v e l , n y u g a l m á v a l a 
v i l á g j e l e n s é g e i n e k , a z e g é s z é l e t n e k e l r e n d e z e t t s é g é t s ze -
r e t n é k k i f e j e z é s r e j u t t a t n i . K o r u n k n e m v é l e t l e n e k , e se t -
l egességek h a l m a z a — m o n d j á k a k é p e k — a l á t s z ó l a g o s 
z a v a r o s j e l e n s é g e k m e g h a t á r o z o t t e g y s é g b e á l l n a k össze , 
m i n d e n r é s z l e t n e k m e g v a n a n a g y e g é s z b e n a m a g a 
f u n k c i ó j a . 
A l e g v é g s ő t ö r v é n y s z e r ű s é g e k m e g f e s t é s é r e n e m a d ó -
d i k m e g f e l e l ő t é m a : a z a k t o t v á l a s z t j á k t e h á t , d e n e m 
m i n t k ö z v e t l e n é l m é n y t , n e m m i n t v i z u á l i s l á t v á n y t , 
m i n t j e l e n s é g e t , h a n e m m i n t a lényeg m e g t e s t e s í t ő j é t , 
h o r d o z ó j á t . M i é r t é p p e n az a k t h i v a t o t t e r r e a f e l a d a t r a ? 
F u r c s a m ó d o n a z a k t , a m e l y a l e g k e n d ő z e t l e n e b b ü l , a 
l e g k ö z v e t l e n e b b ü l á b r á z o l j a a z e m b e r t , a d o t t e s e t b e n a 
l e g s z e m é l y t e l e n e b b é is v á l h a t . M i h e l y t e l t ű n i k ( v a g y 
k i f e j e z é s t e l e n lesz) a z a r c s a t e s t t a r t á s n e m é r z é k e l t e t 
v a l a m i l y e n m e g h a t á r o z o t t j e l l e m e t — a z a l a k o k n a k 
n i n c s s e m m i v e l t ö b b s z e m é l y e s , e m b e r i j e l l e g ü k , m i n t 
a k á r h á z t e t ő k n e k v a g y f a t ö r z s e k n e k . í g y t e h á t e m b e r e k 
s z e r e p e l n e k a k é p e n , d e m é g s e m e g y é n i s é g e k — m o t í v u -
m o k , a m e l y e k m e g s z a b a d u l t a k s a j á t s á g a i k t ó l — m i n t e g y 
s e m l e g e s s é v á l t a k . S é p p e n e z é r t a l k a l m a s a k a r r a , h o g y a 
l e g e l v o n t a b b t ö r v é n y s z e r ű s é g e k r a j t u k k e r e s z t ü l j u s s a -
n a k k i f e j e z é s r e . D e a h o g y n i n c s e g y é n i s é g ü k , ú g y a n ú g y 
n i n c s c s e l e k m é n y , t ö r t é n é s s e m , a m e l y ö s s z e k a p c s o l j a 
ő k e t , a m e l y l é t ü k n e k é r t e l m e t a d n a . A r e n e s z á n s z n a g y -
m e s t e r e k (pl. S i g n o r e l l i , M i c h e l a n g e l o ) a z U t o l s ó í t é l e t 
t é m á j á t a z é r t v á l a s z t o t t á k , h o g y a l k a l m u k l e g y e n az 
e m b e r i t e s t b e n d u z z a d ó e r ő k e t , a f e d e t l e n k a r o k és 
l á b a k m o z g á s á n a k f e s z ü l t s z é p s é g é t b e m u t a t n i . D e m é g i s 
é p p e n a k é p tárgya, a z U t o l s ó í t é l e t a d o t t é r t e l m e t a 
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v é g t a g o k k u s z a r e n d e t l e n s é g é n e k . S z i m b o l i k u s é r t e l m ű v é 
e m e l t e a k a v a r g ó e g y ü t t e s t , r e n d s z e r b e f o g l a l t a a r e n d -
s z e r t e l e n t . E z a b e l s ő cél , a m e l y m i n d e n e g y e s m o z d u l a t o t 
i n d o k o l t t á , m e g o k o l t t á t e t t — e z h i á n y z i k a N y o l c a k 
c s o p o r t k é p e i b ő l . H a n g u l a t i l a g k ö r ü l b e l ü l s e j t h e t ő , h o g y 
m i t f e j e z n e k k i a f i g u r á k , d e e z a s e j t é s s e m m i f é l e konk-
rét j e l e n t é s h e z n e m k a p c s o l h a t ó . N e m t u d j u k , h o g y m i b ő l 
f a k a d a z e g y e s e k e t ö s s z e k ö t ő l e n d ü l e t , h o g y v a j o n a 
v i z u á l i s k o m p o z í c i ó m ö g ö t t m e g b ú j i k - e v a l a m i l y e n m e g -
h a t á r o z o t t g o n d o l a t - v a j o n e g y e s z m e s z o l g á l a t á b a n 
á l l n a k - e a f i g u r á k , v a g y é p p e n c s a k v é l e t l e n s z e r ű e n 
k e r ü l t e k ö s s z e ? 
Hangulatuk: j á t é k o s k ö n n y e d s é g é s r o b b a n n i k é s z ü l ő 
l e n d ü l e t , v á r a k o z ó f e s z ü l t s é g — é s d e r ű s h a r m ó n i a 
k é p e n k é n t i s v á l t o z i k , d e e g y - e g y a l k o t á s o n b e l ü l 
s e m k o n k r é t a n m e g á l l a p í t h a t ó . P ó r B e r t a l a n „ H e g y i -
b e s z é d " - e a z e g y e t l e n k é p , a m e l y n e k k i f e j e z e t t é r t e l m e 
v a n ( f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y a H e g y i b e s z é d c . j e l e n e t e t 
s z ó s z e r i n t i é r t e l e m b e n v e s s z ü k - e , v a g y K r i s z t u s a l a k -
j á b a n e g y a g i t á t o r t l á t u n k - e m e g j e l e n n i ) . A f e l f e l é t ö r ő 
f é r f i a k v a l a m i t v á r n a k a k ö z é p s ő , f ö l é j ü k m a g a s o d ó 
e m b e r t ő l , s e z é p p e n e l é g a r r a , h o g y k ö z ö t t ü k értelemszerű 
k a p c s o l a t o t t e r e m t s e n , s h o g y a s z i g o r ú k o m p o z í c i ó s z ü k -
s é g s z e r ű s é g n e k h a s s o n . 
E n n e k a s a j á t o s m ű f a j n a k s e m m i k ö z e a v a l ó s á g e s e t -
l eges , s z ü n t e l e n v á l t o z ó a r c u l a t á h o z . A s z e c e s s z i ó l i n e -
á r i s s á stilizálja a z e m b e r e k é s a t á j e g y ü t t e s é t , s í g y t e s z i 
ő k e t h a r m o n i k u s e g é s s z é — C é z a n n e konstruktív, m a s s z í v 
f o r m á k a t k o m p o n á l a t á j b ó l é s a z a k t o k b ó l e g y a r á n t . 
A k é t t ö r e k v é s - t i s z t á n f o r m a i l a g — e g y m á s n a k t ö k é -
l e t e s e n e l l e n t m o n d , l é n y e g i l e g a z o n b a n m é g i s k ö z e l 
á l l e g y m á s h o z . 
A N y o l c a k f e s t é s z e t é b e n a k é t f e l f o g á s s z e r v e s e g y -
s é g g é o l v a d ö s s z e , a N y o l c a k a k t o s c s o p o r t k é p e i l e g a l á b b 
a n n y i r a a s zeces sz ió , m i n t a m e n n y i r e C é z a n n e k o n s t r u k -
t i v n y o m d o k a i t k ö v e t i k . A s z e c e s s z i ó e l s ő s o r b a n O r b á n , 
K e r n s t o k , m í g C é z a n n e f e l f o g á s a B e r é n y f e s t m é n y e i n 
é r v é n y e s ü l l e g i n k á b b . P ó r B e r t a l a n e l t á v o l o d i k m i n d k é t 
i r á n y t ó l : k i f e j e z e t t e n a m o n u m e n t a l i t á s f e l é f o r d u l . 
A z e g y m á s s a l c s a k l á t s z ó l a g e l l e n t é t e s t e n d e n c i á k — a 
k o n s t r u k t í v és a s z e c e s s z i ó s f e l f o g á s m ó d u g y a n a z o k o n a 
k é p e k e n e g y s z e r r e i s j e l e n t k e z i k . 
A kompozíció á l t a l á b a n s z i m m e t r i k u s , M á r f f y n á l , 
O r b á n n á l é s P ó r n á l s z i n t e t ö r v é n y s z e r ű e n l é p f e l a hár-
mas tagolás ( B e r é n y n a g y v ö r ö s s z i l u e t t e s k é p e e l c s ú s z i k 
a z a s z i m m e t r i a i r á n y á b a , e n n e k e l l e n é r e a h á r m a s t a g o l á s 
n á l a i s é r v é n y e s ü l ) . P ó r B e r t a l a n „ V á g y ó d á s a t i s z t a s ze -
r e l e m r e " c í m ű f e s t m é n y e a z e g y e t l e n , a m e l y k i f e j e z e t t e n 
a s z i m m e t r i k u s . K e r n s t o k n e m b o n t j a f e l k é p é t é l e s e n 
e l k ü l ö n ü l ő f i g u r á k r a v a g y c s o p o r t o k r a , m i n t a t ö b b i e k : 
a h á r m a s t a g o l á s t n e m h a n g s ú l y o z z a — a s z i m m e t r i k u s 
e l r e n d e z é s t a n n á l i n k á b b . A s z i m m e t r i á r a , a z e l e m e k 
t ö k é l e t e s k i e g y e n s ú l y o z o t t s á g á r a v a l ó t ö r e k v é s m á r ö n -
m a g á b a n v é v e a s z e c e s s z i ó e g y i k i s m e r t e t ő j e l e — a 
m o d e r n i z m u s o k l e g t ö b b j é n e k k o m p o n á l á s i r e n d s z e r é -
v e l e l l e n k e z i k . 
A N y o l c a k a k t o s c s o p o r t j a i t s z o r o s r o k o n s á g k a p -
c s o l j a ö s s z e : O r b á n k é p e m i n t h a é p p e n f o r d í t o t t j a , n e g a -
t í v m e g f e l e l ő j e l e n n e M á r f f y é n a k . M á r f f y k é t o l d a l t á l l ó 
f i g u r á i t O r b á n n á l k é t o l d a l t f e k v ő a l a k o k v á l t j á k fe l , 
O r b á n k ö z é p e n f e l e g y e n e s e d ő n ő i a l a k j á n a k f ö l d ö n n y ú j -
t ó z k o d ó a k t fe le l m e g M á r f f y n á l , O r b á n és P ó r f e s t m é n y e 
(a H e g y i b e s z é d ) m e g e g y e z n e k a k ö z é p t e n g e l y e r ő s k i e -
m e l é s é b e n é s a k é t s z é l s ő t ö m e g s z i m m e t r i k u s e l r e n d e z é -
s é b e n . 4 
E m b e r á b r á z o l á s u k , e z e n a m ű f a j o n b e l ü l — ú g y s z ó l -
v á n n i n c s ( k i v é v e P ó r B e r t a l a n t ) . A s e m a t i k u s a n m e g -
f o r m á l t f i g u r á k e g é s z e n j e l l e g t e l e n e k , t é t l e n e k , e z á l t a l 
c s e n d é l e t s z e r ű h a t á s t k e l t e n e k . A r c u k n i n c s , a l a k j u k a t 
a d a g a d ó i z m o k k o n s t r u k t í v m o t í v u m o k k á v á l t o z t a t -
m 
12. M á r f f y Ödön: Aktos kompozíció 
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J j . Kernstok Károly: Lovasok a vízparton 
j á k . A z e r ő s e n p l a s z t i k u s f o r m á k a t k e m é n y k o n t ú r o k 
t a r t j á k ö s s z e . P ó r B e r t a l a n n á l a z i z m o k s z i n t e h á l ó s z e r ű 
m i n t á t a l k o t n a k . 
A z a l a k o k a t b i z o n y o s r i t m i k u s t a g l e j t é s k a p c s o l j a 
ö s s z e — e z s z e c e s s z i ó s j e l l e g z e t e s s é g — e l s ő s o r b a n O r b á n -
n á l é s M á r f f y n á l . M e s s z e a l e g k i e m e l k e d ő b b B e r é n y a l k o -
t á s a , a k i ú g y t e s z i k é p é t g r o t e s z k k é , h o g y a s z o k v á n y o s 
a k t - c s o p o r t o t a m é l y b e , t á v o l b a h e l y e z i é s a z e l ő t é r b e 
e g y i r r e á b s a n n a g y , m u l a t s á g o s s z i l u e t t ű v ö r ö s f i g u r á t 
á l Ü t : a m a i e m b e r t , k a l a p b a n , k a b á t b a n , a m i n t f ö l é n y e -
s e n s z e m l é l i a j e l e n e t e t . E z z e l e g y s z e r r e m e g t ö r i k a sze-
c e s s z i ó s a l a p h a n g u l a t . A k é p é l m é n y s z e r ű , s ő t , e g é s z e n 
f r a p p á n s , á r a d b e l ő l e a X X . s z á z a d h u m o r a — a Ci l in -
d e r e s ö n a r c k é p f ö l é n y e s , m a g a b i z t o s v i l á g s z e m l é l e t e . 
A v ö r ö s f i g u r a — a m a g a k o n k r é t s á g á v a l a t á v o l a b b i 
a k t o k r e m e k e l l e n t é t p á r j a — a z e g y k o r ú , é r z é k e n y e b b 
l e l k ű n é z ő k s z e m é b e n p e d i g a „ v ö r ö s r é m " - e t j e l k é p e z t e . 
Mit vettek át másoktól? 
A t é m a — m i n t p u s z t a t é m a — m á r a f e s t é s z e t t ö r t é -
n e t é b e n i g e n k o r á n f e l m e r ü l t . D e a z o k , a k i k — h a n e m i s 
k ö z v e t l e n ü l — d e h a t o t t a k a N y o l c a k r a , s e l ő f u t á r a i 
e n n e k a X X . s z á z a d b a n o l y a n k e d v e l t m ű f a j n a k , a z o k 
n a g y r é s z t a n e o k l a s s z i c i z m u s j e g y é b e n a l k o t j á k m ű v e i -
k e t . ( D e g a s : S p á r t a i f i ú k é s l á n y o k t e s t e d z é s e ; M a r é e s : 
H e s p e r i d á k ; P u v i s d e C h a v a n u e s : A n t i k v í z i ó . ) E z e k a 
k é p e k a z o n b a n s e m m i k é p p e n s e m h o z h a t ó k k ö z v e t l e n 
k a p c s o l a t b a a N y o l c a k m ű v é s z e t é v e l , a k i k r e „ É j s z a k a " 
és „ N a p p a l " c . f e s t m é n y e i v e l e l s ő s o r b a n H o d l e r g y a k o -
r o l h a t o t t h a t á s t . U g y a n a z a s t i l i z á l t s á g : a t ú l z o t t r i t -
m i k a , m e r e v s é g — m i n t p l . O r b á n n á l v a g y M á r f f y n á l . 
A k o n t ú r o k i s u g y a n o l y a n f o n t o s a k n á l a , m i n t a N y o l c a k 
l e g t ö b b j é n é l . 
A m á s i k ő s C é z a n n e ( A k t o s k o m p o z í c i ó , P ü r d ő n ő k ) , 
b e l ő l e m e r í t i k a p l a s z t i c i t á s t , a z a l a k o k e r ő t e l j e s s é g é t . 
C é z a n n e - n á l a t á j n e m p u s z t a h á t t é r — m i n t k é s ő b b a 
N y o l c a k n á l —, s z e r v e s r é s z e a k o m p o z í c i ó n a k , k o n s t r u k -
t í v j e l l e g é t a b e n n e h ú z ó d ó d i a g o n á l i s o k ( f e r d é n h a j l ó 
f a t ö r z s e k ) a d j á k m e g . É z a b i z o n y o s d i a g o n á l i s a N y o l -
c a k n á l e g y e d ü l B e r é n y f e s t m é n y e i n t ű n i k fe l , s i t t u g y a n a z 
a s z e r e p e , m i n t C é z a n n e - n á l . É g y é b k é n t a c s o p o r t t ö b b i 
t a g j a i n k á b b c s a k f ü g g ö n y s z e r ű e n z á r j a l e a k o m p o z í c i ó t , 
s t i l i z á l t d o m b v o n u l a t t a l , a m e l y m i n d e n e g y e s k é p e n 
v i s s z a t é r . K i v é t e l : K e r n s t o k , a z ő t á j h á t t e r e n e m c s a k 
f ü g g ö n y , h a n e m ö n á l l ó é l e t e t é l ő t á j k é p , a m e l y s a j n á l a t o s 
m ó d o n e l k ü l ö n ü l a z e l ő t é r t ő l . 
A X X . s z á z a d b ó l e l s ő s o r b a n a , , F a u v e s " - o k i h l e t t é k 
m e g ő k e t , M a t i s s e T á n c - a (1910) , a m e l y k ü l ö n ö s e n O r b á n t 
b ű v ö l h e t t e m e g , s z i n t é n ő r á h a t o t t l e g i n k á b b H o d l e r k é t , 
m á r e m l í t e t t f e s t m é n y e i s . A l a z a k ö r a l a k b a n k o m p o n á l t 
f i g u r á k , a r i t m i k u s l e n d ü l e t , a m e l y a z a l a k o k a t össze -
t a r t j a , a s ö t é t h á t t é r b ő l f o l t s z e r ű e n k i v i l l a n ó f e k e t e k o n 
t ú r o s f e h é r a k t o k — m i n d o l y a n e l e m e k , a m e l y e k v i s s z a -
t é r n e k O r b á n f e s t m é n y é n is . 
K e r n s t o k „ k o n z e r v a t í v " s z e m l é l e t m ó d j á t k ü l ö n ö s 
m ó d o n é p p e n P i c a s s o s t í l u s a t e r m é k e n y í t e t t e m e g ( L o v a -
s o k a t e n g e r p a r t o n , 1905 ) . A h á t t é r b e n a d o m b v o n u l a t 
p e r s p e k t í v á j a , a z e l ő t é r l o v a s a i n a k m o z g á s a — m i n d -
m i n d P i c a s s o h a t á s á t t ü k r ö z i k . 
A N y o l c a k — b á r m e n n y i t v e t t e k i s á t m á s o k t ó l — a z 
a k t o s k o m p o z í c i ó m ű f a j á t m a g u k n a k t e r e m t e t t é k m e g . 
t ö r e k v é s e i k n e k t a l á n e z f e l e l t m e g l e g i n k á b b , s é p p e n e z é r t 
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h i b á i k a t é s e r e d m é n y e i k e t i s t a l á n e z a t é m a k ö r t ü k r ö z i 
l e g p o n t o s a b b a n . 
A N y o l c a k m ű v é s z e t é n e k j e l e n t ő s é g é t n e m a z a d t a 
m e g , h o g y egy bizonyos á r a m l a t o t , i r á n y z a t o t i m p o r t á l -
t a k , s z e r e p ü k n e m a z . h o g y s a j á t e s z k ö z e i k k e l a m a g u k 
p r o v i n c i á l i s m ó d j á n h o z z á k l é t re , a m i t C é z a n n e m á r 
é v t i z e d e k k e l k o r á b b a n m e g v a l ó s í t o t t , v a g y h o g y a 
f a u v e s i z m u s r a g y o g á s á t é s a k u b i s t a l á t á s m ó d o t ő k 
i s m e r t e t i k m e g a m a g y a r k ö z ö n s é g g e l . 
T e v é k e n y s é g ű k n e m p u s z t a á t v é t e l , j e l e n t ő s é g ü k 
n e m e g y i d e g e n i r á n y z a t e l t e r j e s z t é s é b e n á l l . 
A N y o l c a k j e l e n t ő s é g e a z a t ö r e k v é s , h o g y m e g p r ó -
b á l t a k t o v á b b m e n n i a z i m p r e s s z i o n i z m u s n á l : a j e l e n s é g e k 
t e l j e s s é g é t ő l a l é n y e g f e l t á r á s a f e l é .
 p a s s u t h K y i s z t i n a 
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e g y r é s z t a m a g y a r f e s t é s z e t t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó 
m ű v e k m e g f e l e l ő r é s z e i , m á s r é s z t s z á m t a l a n k o r a b e l i , 
v a g y k é s ő b b m e g j e l e n t ú j s á g c i k k , k a t a l ó g u s — ezek k ö z ü l 
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J E G Y Z E T E K 
1
 A csoport tagjai: Ke rns tok Károly, Berény Róbert, Czóbel 
Béla, Czigány Dezső, T ihanyi Eajos, Márffy Ödön, Pór Bertalan, 
Orbán Dezső. A társaság 1909 és 1911 közt a lakul t meg, a M I É N K 
művészegyesületből szakadt ki . Legnagyobb sikert a Nemzeti Sza-
lonban 1911-ben rendezett kiál l í tásuk arat ta . Ezek u tán még több-
ször m u t a t j á k be képeiket, d e már a bennük rej lő á tütő erő is 
hiányzik, s a közönségben is k isebb visszhangot vá l t anak ki. A Nyol-
cak csopor t ja még az első világháború kitörése előtt széthullik, 
hogy t a g j a i I9t8-ban és ig rg -ben , a polgári forradalom és a proletár-
d ik ta túra idején még egyszer találkozzanak, és egyrészt szervező 
tevékenységükkel, másrészt plakát ja ikkal és dekorációikkal a Ta-
nácsköztársaság képzőművészeti életében vezető helyet töltsenek 
be. 1919 u t á n végleg elvesztik egymással a kapcsolatot , sőt mű-
vészi fej lődésük is épp ellenkező irányban halad, min t a tízes évek-
ben. Kons t ruk t ív törekvésük helyett laza, o ldo t t szín- és fény-
játék jellemzi festészetüket. 
' „Tradíciókból ki indulva megyünk előre, hogy megtaláljuk 
azokat az ú j , nagy értékeket, amelyek lényegileg nagyon is rokonok 
lesznek minden idők jó művészetével ." (Kernstok Károly: A ku ta tó 
művészet. Nyugat, igio. 95—99. p.) 
3
 „Művészetben mindig szüntelenül ú j a t kell csinálni és 
kitalálni, lelkünk minden tar ta lmát , indula ta ink összes erejével 
mindannyiszor ú j módokon, abszolút szabadsággal kell közöl-
n ü n k . " (Berény Róber t : A festői közlés. Nyugat, 1913. 528 — 
520. p.) 
' Az aktos csoportképek rokonságát m á r az egykorú kr i t ikus 
(Feleky Géza) is felismerte: „Négy különböző művész vá l to t t a i t t 
testre látomását (Kernstok, Berény, Márffy, Pór), bizonyára külön-
böző erővel és különböző élességgel. De legmélyükön találkoznak 
legfőbb törekvéseik: nem a világ színes köntösét akar ják olyanra 
szervezni, hogy mögüle elő lehessen sejteni a dolgokat. Ellenkezőleg: 
valóságukban foglalkoztat ják őket a jelenségek, tömeg vol tukban 
törekednek mindent ábrázolni és egymásra vonatkoztatni . Ehhez 
pedig hely kell. Tehá t már nem elegendő egy sík, a síkoknak vala-
milyen egyszerű rendszere . . . nagy szabad tér kell, amelyben 
kényelmesen, zsúfoltság nélkül helyezkedhessenek el a jelenségek. 
Ezen felül még a kellékek is hasonlóak, ugyanazon a témán fej t i ki 
a négy festő törekvéseit: természetbe süppedten, aktok mezőn, 
völgyben, fáktól és hegyektől övezetten. . ."(Feleky Géza: A Nyolcak 
kiállításának katalógusa. Nemzeti Szalon, r g r r . 5060.) 
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A L B E R T O S A N C H E Z 
( 1 8 9 5 — 1 9 6 2 ) 
( Az alábbi írás a művész munkáinak válogatott repro-
dukcióit közlő, idegen nyelvű album bevezetőjeként készült 
1963 júniusában. A felvételeket Schiller Alfréd fotóművész 
készítette.) 
K o r u n k m ű v é s z e t é n e k t ö r t é n e t é t v i z s g á l v a ritkán 
n y í l i k m ó d m é l t a t l a n u l e l f e l e d e t t v a g y e g é s z e n i s m e r e t -
l e n n a g y é l e t m ű v e k f e l f e d e z é s é r e é s b e m u t a t á s á r a . A h a -
t a l m a s a r á n y o k a t ö l t ő m ű v é s z e t i k ö n y v k i a d á s , a z e g y -
m á s s a l v e r s e n g ő c s o d á l a t o s k ö n y v r e m e k e k , a m á r k e v e -
s e b b s z á m ú , d e t e l j e s s é g r e t ö r e k v ő ö s s z e f o g l a l ó és m o n o g -
r a f i k u s j e l l e g ű m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m u n k á k , a l e x i k o n o k 
s z i n t e m i n d e n k i r ő l í r t a k é s í r n a k m a m á r , t ö b b n y i r e a z 
o l v a s ó r a b í z v a a v á l o g a t á s , a k i e m e l é s , a z é r t é k e l é s m ű v e -
l e t é t , a z i g a z i é r t é k e k k i v á l a s z t á s á t . V a l ó b a n r i t k a é s 
m a j d n e m h i h e t e t l e n n e k t ű n ő t é n y t e h á t , h o g y o l y a n 
k i v á l ó , s z á z a d u n k m ű v é s z e t t ö r t é n e t é n e k e g é s z é b e é s f ő 
v o n a l á b a á l l í t h a t ó m ű v é s z r ő l , m i n t A l b e r t o — t e l j e s 
n e v é n A l b e r t o S a n c h e z — m i n d e z i d e i g i g e n k e v é s s z ó 
e s e t t , é s a z a k e v é s i s ú g y s z ó l v á n k i z á r ó l a g h a z á j á b a n , 
S p a n y o l o r s z á g b a n m e g j e l e n t k ö n y v e k b e n , f o l y ó i r a t o k -
b a n h a n g z o t t e l . K e v e s e t í r t a k r ó l a h a z á j á b a n is, m e r t 
a l ig i s m e r i k , d e s o k a t s z e r e t n é n e k t u d n i é l e t é r ő l é s m u n -
k á s s á g á r ó l , m e r t a m o d e r n s p a n y o l s z o b r á s z a t ú t t ö r ő 
e g y é n i s é g é n e k , l e g t ö b b e t í g é r ő t e h e t s é g é n e k t e k i n t e t t é k 
é s t e k i n t i k . S ü r g e t ő e n s z ü k s é g e s n e k t a r t j á k a z é l e t m ű f e l -
t á r á s á t , m e g i s m e r é s é t é s m e g i s m e r t e t é s é t . A n e v e s 
m ű v é s z e t t ö r t é n é s z , J u a n A n t o n i o G a y a N u n o „ E s c u l t u r a 
e s p a n o l a c o n t e m p o r a n e a " c í m ű , 1 9 5 7 - b e n M a d r i d b a n 
k i a d o t t k ö n y v e s z é p s o r o k a t s z e n t e l A l b e r t o m é l t a t á -
s á r a . M ű v é s z e t é t t i s z t a l í r a i t e m p e r a m e n t u m b ó l f a k a d ó , 
n a i v , f a l u s i a s , p a r a s z t i m ű v é s z e t n e k n e v e z i , é s a m ű v é s z t 
a l e g n a g y o b b és l e g i s m e r t e b b e u r ó p a i s z o b r á s z o k k ö z é 
s o r o l í i a t ó n a k t a r t j a . A z a d a t o k t e k i n t e t é b e n , n e v e z e t e -
s e n a m ű v é s z s z ü l e t é s i i d e j é n e k a k o r á b b i p o n t a t l a n -
s á g o k a t k o r r i g á l n i k í v á n ó k ö z l é s é b e n a z o n b a n ő is t é v e d , 
i g a z o l v a s a j á t m e g á l l a p í t á s á t , h o g y , , a m i t t u d u n k r ó l a , 
a z i s h i b á s " . G o n d o l a t a i t z á r v a , f á j d a l o m m a l k é r d e z i , 
v a j o n m i t c s iná l , m i v e l f o g l a l k o z i k , m i v é f e j l ő d ö t t e z a 
n a g y m ű v é s z a h ú s z e s z t e n d ő a l a t t , a m i t h a z á j á t ó l t á v o l 
t ö l t ö t t . 
A z a l á b b i a k — ú g y g o n d o l j u k —, v á l a s z t j e l e n t e n e k 
G a y a N u n o ő s z i n t é n a g g ó d ó k é r d é s é r e . M i n t a h í r e k e t 
v á r ó c s a l á d n a k a t á v o l i , e l v e s z e t t n e k h i t t f i ú ró l , r i g y 
t o l m á c s o l u n k ü z e n e t e t , s z o b r o k b a n , f e s t m é n y e k b e n m e g -
f o g a l m a z o t t ü d v ö z l e t e t a s p a n y o l n é p n e k , a s z ü l ő f ö l d -
n e k . A m ű v é s z ö z v e g y é n e k , C l a r a S a n c h á n a k és f i á n a k 
A l c a e n S a n c h e z n e k , v a l a m i n t a m ű v é s z h ű s é g e s j ó b a r á -
t a i n a k k ö z l é s e i , í r á s a i , t o v á b b á s a j á t m a g a á l t a l a l e g j o b b 
b a r á t n a k , L u i s L a c a s á n a k e l m o n d o t t é l e t t ö r t é n e t e é s — 
n e m u t o l s ó s o r b a n — a k ö z v e t l e n ü l m e g i s m e r t é l e t m ű a l a p -
j á n k í s é r e l j ü k m e g f e l v á z o l n i A l b e r t o é l e t ú t j á t é s m ű v é s z i 
t e v é k e n y s é g é t , e l o s z l a t n i k ö r ü l e a h o m á l y t é s a v é l t 
t i t o k z a t o s s á g o t , a m i m i n d e z i d e i g ö v e z t e . 
D e e n n é l t ö b b r e i s t ö r e k s z ü n k . 
A l b e r t o m i n d e n m ű v e a s p a n y o l n é p , a s p a n y o l f ö l d 
s z e n v e d é l y e s s z e r e t e t é t ő l i zz ik . T á v o l l é t e a h a z á j á t ó l 
n e m c s ö k k e n t e t t e , i n k á b b m é g b e n s ő s é g e s e b b é , m é g 
n e m e s e b b é , m é g h a t á r o z o t t a b b á t e t t e a m ű v e k b e n 
k i n y i l v á n í t o t t p a t r i o t i z m u s á t . M ű v e i a s z i k á r h a n g u l a t ú 
s p a n y o l t á j m e g p e r z s e l t s z é p s é g é r ő l , a „ s á r g a és ő z b a r n a " 
d o m b o k l á g y h a j l á s á r ó l , a f e h é r o r s z á g u t a k r ó l , a sze -
s z é l y e s e n k a n y a r g ó f o l y ó k r ó l , a d é l i n a p t ü z é b e n i z z ó 
e m b e r i s z e n v e d é l y e k r ő l b e s z é l n e k . E z a m ű v é s z e t e l s za -
k í t h a t a t l a n s z á l a k k a l k ö t ő d i k K a s z t í l i a f e n n s í k j á h o z , 
h e g y e i h e z , v ö l g y e i h e z , a s p a n y o l m ű v é s z e t é v e z r e d e s 
h a g y o m á n y a i h o z . E z a m ű v é s z , s z e r é n y e n b á r , d e a n a g y 
s p a n y o l o k s o r á t g a z d a g í t j a . A z t a s o r t , a h o v a C e r v a n t e s , 
L o p e d e V e g a , a h o v a V e l a z q u e z és Z u r b a r a n , a h o v a 
G r e c o é s G o y a t a r t o z i k , é s a h o l a n a g y k o r t á r s k ö l t ő , 
F e d e r i c o G a r c i a L o r c a n e v e t ü n d ö k ö l . O l y a n i g a z á n , 
o l y m é l y e n é s o l y e g y e t e m e s j e l e n t ő s é g ű e n s p a n y o l 
m ű v é s z 6 i s . K o r u n k m ű v é s z e . Z a k l a t o t t é l e t ű , h á n y a -
t o t t s o r s ú m ű v é s z , o l y a n a z o n b a n , a k i s z i l á r d a n á l l t m e g 
m i n d e n v i h a r b a n , a k i s o h a n e m v e s z t e t t e e l l ú t é t : h i t é t 
a z e m b e r b e n , a j ö v ő b e n , h i t é t ö n m a g á b a n . O l y a n m ű v é s z , 
a k i ú j u t a k a t t ö r t , e g y é n i u t a k a t k e r e s e t t m ű v é s z e t é b e n , 
a z é r t , h o g y t e l j e s e b b e n f e j e z z e k i s a j á t k o r á t , k o r a s a j á -
t o s v a l ó s á g á t , k ü l ö n ö s s é g é t , u g y a n a k k o r k i f e j e z z e a m i n -
d i g i g a z a t , a z e g y e t e m e s j e l e n t ő s é g ű t , a z á l t a l á n o s é r v é n y ű 
m o n d a n i v a l ó t i s . 
A l b e r t o l e t a g a d h a t a t l a n u l k o r u n k g y e r m e k e é s k o r u n k 
a l k o t ó j a . M i n d e n í z é b e n a s p a n y o l n é p f i a , m i n d e n m ű v é -
b e n a s p a n y o l f ö l d m ű v é s z e . D e é p p e n e z é r t m i n d n y á -
j u n k é i s . 
A r r a t ö r e k s z ü n k t e h á t , h o g y m ű v é s z e t é t h a z á j a h a t á -
r a i n t ú l i s m e g i s m e r t e s s ü k , m ó d o t a d v a a r r a , h o g y a z 
e d d i g m é l t a t l a n u l f e l e d e t t é l e t m ű k ö z k i n c c s é v á l j o n , s e g í t -
v e a z t , h o g y a m ű v é s z e l f o g l a l j a m é l t ó h e l y é t a s p a n y o l é s 
k o r u n k e g y e t e m e s m ű v é s z e t é b e n . B í z u n k b e n n e , h o g y 
í g y lesz , h o g y A l b e r t o n e v e é s m ű v é s z e t e — s a j n á l a t o s a n 
i m m á r a m ű v é s z h a l á l a u t á n — ú j é s d i a d a l m a s é l e t r e k e l . 
* 
A l b e r t o a P i r e n e u s i f é l s z i g e t s z í v é b e n , S p a n y o l o r s z á g 
e g y i k l e g ő s i b b v á r o s á b a n , a k o m o r é s a s z k e t i k u s G r e c o 
e l b ű v ö l ő s z é p s é g ű T o l e d ó j á b a n s z ü l e t e t t . S z ü l e t é s é n e k 
p o n t o s h e l y e : C o v a c h u e l a s v á r o s r é s z , R e t a m a u t c a 5, 
i d ő p o n t j a : 1 8 9 5 . á p r i l i s 8. 
S z ü l e i u g y a n c s a k T o l e d o v i d é k é r ő l s z á r m a z t a k . A p j a 
— M i g u e l S a n c h e z — p é k v o l t , a n y j a — A m a l i a P e r e z — 
p a r a s z t l á n y , a k i f é r j h e z m e n e t e l e e l ő t t c s e l é d l á n y k é n t 
d o l g o z o t t . Á c s a l á d s z e g é n y v o l t . A s o k g y e r e k n a g y g o n -
d o t j e l e n t e t t . V a l a m e n n y i n e k k o r a g y e r m e k k o r t ó l k e z d v e 
d o l g o z n i a k e l l e t t . I s k o l á b a A l b e r t o s e m j á r t , m i n d ö s s z e 
n é g y h ó n a p i s k o l a i e l ő k é s z í t ő v o l t a z , a m i t h i v a t a l o s 
k é p z é s k é n t k ö n y v e l h e t e t t e l . A t a n u l á s a z o n b a n v é g i g -
k í s é r t e e g é s z é l e t é n . M i n t d i s z n ó p á s z t o r a t e r m é s z e t v i l á -
g á v a l i s m e r k e d e t t . M e g t a n u l t a a f ü v e k , a v i r á g o k n e v e i t , 
m e g i s m e r t e a t e r m é s z e t k i m e r í t h e t e t l e n g a z d a g s á g á t . 
F i g y e l t e a m a d a r a k r e p ü l é s é t , s z o k á s a i t , e l á b r á n d o z o t t a 
f e l h ő k f u t á s á n , f a n t á z i a m o z d í t ó j á t é k a i n . A z u t á n k i f u t ó 
l e t t a p j a p é k m ű h e l y é b e n . A z á b r á n d o z á s r a k e v e s e b b i d e j e 
j u t o t t , d e e m b e r e k k e l i s m e r k e d e t t , s o k a t l á t o t t , t a p a s z -
t a l t , s z e m l é l ő d h e t e t t ez i d ő b e n is . M a j d k o m o l y a b b és 
á l l a n d ó b b j e l l e g ű m u n k á r a f o g t á k , s z a k m á t k í v á n t a k 
a d n i a k e z é b e : k o v á c s i n a s k é n t a f é m e k i s m e r e t é t s a j á -
t í t o t t a e l . S z e r e t t e e z t a m u n k á t , d e e g y s z e m é b e p a t t a n ó 
s z i k r a k e d v é t é s a m b í c i ó j á t s z e g t e . T i z e n k é t e s z t e n d ő s 
k o r á b a n ú j a b b f o g l a l k o z á s t k e r e s e t t , d e e z ú t t a l m á r 
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t á v o l a b b a s z ü l ő i l i á z t ó l , M a d r i d b a n , a z o r s z á g f ő v á r o s á -
b a n . S u s z t e r i n a s l e t t . E z a z o n b a n n e m v o l t k e d v é r e v a l ó . 
E g é s z n a p a h á r o m l á b ú s z é k e n ü l d ö g é l n i , ó c s k a c i p ő k e t 
j a v í t g a t n i , c s i r i z z e l b í b e l ő d n i — n e m t e t s z e t t n e k i . S z i n t e 
r a b s z o l g á n a k é r e z h e t t e m a g á t a z é l é n k f a n t á z i á j ú , s z a -
b a d l e v e g ő h ö z s z o k o t t f i ú . O t t i s h a g y t a e z t a f o g l a l k o -
z á s t h a m a r o s a n , é s b e s z e g ő d ö t t e g y d e k o r á t o r s z o b r á s z -
h o z . I l l ú z i ó i a z o n b a n i t t í g y g y o r s a n s z e r t e f o s z l o t t a k . 
Ö n á l l ó m u n k á r a n e m i g e n n y í l o t t a l k a l m a , a z a l k o t ó 
m u n k á t ó l p e d i g i g e n t á v o l m a r a d t . V é g ü l t e h á t a p j a 
f o g l a l k o z á s á n á l k ö t ö t t k i , p é k l e t t m a g a i s . 
A m i n d e n k é p p e n k o m o l y é s s o k f é l e m u n k á v a l t ö l t ö t t 
g y e r m e k k o r e s z t e n d e i , a z e z a l a t t s z e r z e t t s o k f é l e i s m e r e t s 
f ő l e g é l e t t a p a s z t a l a t f e l ü l m ú l t a m i n d a z t , a m i t b á r m i f é l e 
i s k o l á b a n t a n í t a n i é s t a n u l n i l e h e t e t t v o l n a . A l b e r t o a 
m ű v é s z e t r e k é s z ü l t ; ö n t u d a t l a n u l i s a z e h h e z s z ü k s é g e s 
i s m e r e t e k e t , é l m é n y e k e t , t e c h n i k a i t a n u l n i v a l ó k a t g y a r a -
p í t g a t t a . . S z a b a d i d e j é b e n M a d r i d n e v e z e t e s m ú z e u m a i t 
l á t o g a t t a . M e g i s m e r k e d e t t a P r a d o v i l á g h í r ű g y ű j t e m é -
n y é v e l , é s k ü l ö n ö s á h í t a t t a l s z e m l é l t e a M u s e o A r q u e -
l o g i c o m e g h a t á r o z h a t a t l a n , d e l e n y ű g ö z ő h a t á s ú á l l a t -
f i g u r á i t , a s p a n y o l f ö l d s o k e z e r é v e s k u l t ú r á j á r ó l t a n ú s -
k o d ó h a t a l m a s „ k ő b i k á k a t " . í r n i é s o l v a s n i a z o n b a n 
m é g n e m t u d o t t . D e e n e r g i á j á b ó l , a k a r a t e r e j é b ő l f u t o t t a 
a r r a is, h o g y e z t a h i á n y t h a m a r o s a n p ó t o l j a . E g y J i m e -
n e z n e v ű g y ó g y s z e r t á r i e l á r u s í t ó s e g í t e t t n e k i e b b e n . 
H u s z o n k é t e s z t e n d ő s v o l t , m i k o r 1 9 1 7 - b e n b e s o r o z -
t á k . H á r o m é v e t t ö l t ö t t M a r o k k ó b a n . N e m v o l t e g é s z e n 
h a s z o n t a l a n h á r o m e s z t e n d ő ez s e m . E l s ő s z o b r a i t 
e k k o r , a M e l i l l a - i t á b o r b a n f a r a g t a , é s i t t k e z d e t t f e s t e n i , 
r a j z o l n i t e r m é s z e t u t á n . 
M i k o r a z t á n v i s s z a t é r h e t e t t M a d r i d b a , m á r n e m i s 
t u d o t t e l s z a k a d n i a m ű v é s z e t v i l á g á t ó l , a m ű v é s z i p r ó -
b á l k o z á s o k t ó l , a s z o b r á s z a t t ó l . F i a t a l v o l t , e rős , s o k a t 
b í r ó . G y ő z t e a m u n k á t a p é k m ű h e l y b e n , é s j u t o t t i d e j e a 
m i n t á z á s r a , r a j z o l á s r a i s . É j s z a k a d o l g o z o t t , k ö z b e n , 
a h o g y m u n k á j a e n g e d t e , a l u d t n é h á n y ó r á t . D é l e l ő t t 
i o - k o r l e j á r t a m u n k a i d ő , 1 1 - k o r m á r v a l a m e l y i k k á v é -
h á z b a n ü l t é s r a j z o l t . O t t h o n u g y a n i s d o l g o z n i n e m t u -
d o t t . A M i r a l s o l u t c á b a n l a k t a k e k k o r s z ü l e i v e l , t e s t v é -
r e i v e l . L a k á s u k k i c s i v o l t . A m a k a c s s z o r g a l o m m a l é s 
t á n t o r í t h a t a t l a n c é l t u d a t o s s á g g a l r a j z o l g a t ó é s m i n t á z -
g a t ó i f j ú h a t a h n a s m ű t e r e m b e n d o l g o z h a t o t t t e h á t : a z 
u t c á k o n , t e r e k e n , k á v é h á z a k b a n , a h o l m i n d e n ü t t b ő 
l e h e t ő s é g e v o l t v á l o g a t n i a „ m o d e l l e k " k ö z ö t t . J e l l e g z e t e s 
s p a n y o l t í p u s o k a t k e z d e t t m i n t á z n i e z i d ő b e n . S a j á t 
b e v a l l á s a s z e r i n t t e c h n i k á j a m é g k e z d e t l e g e s v o l t . A s t i -
l i z á l t , l e e g y s z e r ű s í t e t t f o g a l m a z á s ú t e s t e k r e r e a l i s z t i k u s 
f e l f o g á s ú f e j e k e t m i n t á z o t t . H i b á i t ö n m a g a i s e l é g h a t á -
r o z o t t a n é r e z t e , é s p r ó b á l t t ú l j u t n i r a j t u k . 
1 9 2 2 - b e n i s m e r k e d e t t m e g a m a d r i d i C a f é d e O r i e n t e -
b e n B a r r a d a s u r u g u a y - i f e s t ő m ű v é s s z e l , a k i — m i n t 
A l b e r t o e m l é k e z i k r á — i g e n n a g y m ű v é s z i k u l t ú r á j ú 
e m b e r v o l t . A v e l e f o l y t a t o t t b e s z é l g e t é s e k , a k i a l a k u l ó 
b a r á t s á g e l ő r e l e n d í t e t t e A l b e r t o f e j l ő d é s é t . K ü l ö n ö s e n 
n a g y j e l e n t ő s é g ű v o l t é l e t é b e n é s m ű v é s z e t é b e n a z a t é n y , 
h o g y B a r r a d a s s e g í t s é g é v e l , 1 9 2 5 - b e n r é s z t v e h e t e t t 
é l e t e e l ső k i á l l í t á s á n , az „ E x p o s i c i o n d e A r t i s t a s I b e r i c o s " 
c í m ű b e m u t a t ó n . T é n y l e g e s m ű v é s z i p á l y a f u t á s a t u l a j -
d o n k é p p e n i n n e n s z á m i t h a t ó . A k i á l l í t o t t n é h á n y szo-
b o r n a k s i k e r e v o l t . E n n e k e r e d m é n y e k é p p e n , n é m i k ö z -
b e n j á r á s h a t á s á r a , T o l e d o v á r o s á t ó l — a h o l , ú g y l á t s z i k , a 
s o k é v s z á z a d o s m ű e m l é k e k é s m ű k i n c s e k n e m c s a k m ű v é -
s z e k e t , h a n e m á l d o z a t k é s z m ű p á r t o l ó k a t i s n e v e l t e k — 
h á r o m e s z t e n d e i g é v i 2 5 0 0 p e s e t a ö s z t ö n d í j a t k a p o t t . 
H o z z á v e t ő l e g e s e n a n n y i t , a m e n n y i t m i n t p é k k e r e s e t t . 
E t t ő l k e z d v e l á z a s t e v é k e n y s é g ű i d ő s z a k k ö v e t k e -
z e t t . M i n d e n i d e j é t , m i n d e n e n e r g i á j á t a m ű v é s z i m u n k á -
n a k s z e n t e l h e t t e , h i v a t á s o s m ű v é s z l e h e t e t t . É l é n k f i g y e -
l e m m e l j á r t a M a d r i d u t c á i t . A m u n k á s s á g é l e t é t é s h a r -
c a i t r a j z a i n ö r ö k í t e t t e m e g (1. k é p ) . B e b a r a n g o l t a a 
k ö r n y é k b e l i f a l v a k a t . V a l l e c a s f a l u , G u a d a l a j a r a , A l c a l a 
d e H e n a r e s , V a l d e m o r o é s T o l e d o v o l t a k é l m é n y s z e r z ő 
k ö r ú t a i n a k á l l o m á s a i . M i n t á z o t t , r a j z o l t , f e s t e t t : s z i n t e 
a m e g s z á l l o t t s á g s z o r g a l m á v a l g y a r a p í t o t t a t u d á s á t , 
c s i s z o l t a k é p e s s é g e i t , é l e s í t e t t e l á t á s á t , n ö v e l t e k é p z e l ő -
e r e j é t . M i n d e n m ű v e t e r m é s z e t u t á n , d e s z á r n y a l ó f a n t á -
z i á j á n a k , k ö l t ő i é r z é k e n y s é g é n e k a l a k í t ó h a t á s a a l a t t 
k é s z ü l t . A m ű v é s z egész l é n y e i z z ó k o h ó , a m e l y b e n m i n -
d e n é l m é n y á t a l a k u l , é s f o r r ó n , e l e m e n t á r i s e r ő v e l ö l t 
s a j á t o s a n m ű v é s z i f o r m á t . N y e r s e k , r o b u s z t u s a k , u g y a n -
a k k o r m e g r a g a d ó l í r a i s á g g a l , e m b e r h e z s z ó l ó é r z e l m e k -
k e l t e l í t e t t e k m ű v e i . A s z o b r á s z a t h a g y o m á n y o s f o r m á i -
v a l , m e g s z o k o t t e s z k ö z e i v e l , a t e r m é s z e t e t k ö z v e t l e n ü l 
á b r á z o l ó m ű v e k k e l , s z o b r o k k a l n e m l e h e t e t t k i f e j e z n i 
m i n d a z t , a m i b e n n e f o r r t , g o n d o l a t a i t a z é l e t r ő l , a v a l ó -
s á g r ó l , a k ü l v i l á g r ó l é s s a j á t , b o n y o l u l t b e l s ő v i l á g á r ó l . 
Ú j k i f e j e z é s i e s z k ö z ö k e t , ú j s z o b r á s z i f o r m a v i l á g o t k e r e -
s e t t t e h á t . Ö s z t ö n z ő , b á t o r í t ó p é l d á k a t a s p a n y o l f ö l d 
m é h é b ő l f e l b u k k a n t ősi s z o b r á s z a t i a l k o t á s o k b a n , a p r e -
h i s z t o r i k u s k o r m á r e m i i t e t t l e l e t e i k ö z ö t t t a l á l t . E z e k -
n e k s z e l l e m é t i t t a m a g á b a g o n d o l a t é b r e s z t ő m ú z e u m i 
s é t á i a l a t t . D e e n n é l s o k k a l t ö b b e t a d o t t a k ö r n y e z ő t e r -
m é s z e t v é g t e l e n g a z d a g s á g á n a k m e g f i g y e l é s e . A k o m o r 
é s t r a g i k u s s z í n e z e t ű k a s z t í l i a i t á j , a z é l e s é s t i s z t a k ö r -
v o n a l ú h e g y e k , a j ó l i s m e r t v i d é k e k „ t ü z e s é s h a t á r t a l a n " 
f o r m á i , a z á l l a t o k v i l á g á n a k , é l e t é n e k r a j o n g ó s z e r e t e t e 
é s i s m e r e t e , a b a r á z d á l t a r c ú p a r a s z t o k , c s e r z e t t b ő r ű 
p á s z t o r o k , m a n t i l l á s f a l u s i a s s z o n y o k , a n é p i r á n t i v é g -
t e l e n t i s z t e l e t é s c s o d á l a t v o l t a k m ű v é s z e t é n e k t á p l á l ó i , 
i h l e t ő f o r r á s a i . A z é l e t a p r ó , r e j t e t t m o z z a n a t a i a d t a k 
s o k s z o r s z á r n y a t f a n t á z i á j á n a k . O l y a n j e l e n s é g e k b ő l 
i n d í t o t t a t e r e m t ő m u n k á j á t , m e l y e k r e f e l f i g y e l n i , m e l y e -
k e t é r z é k e n y s z í v v e l b e f o g a d n i c s a k a m a g á n y b a m e r ü l t 
e m b e r , c s a k a k ö l t ő i f a n t á z i á v a l m e g á l d o t t m ű v é s z k é p e s . 
G o n d t a l a n n a k t ű n ő l i e v e r é s z é s a f ű b e n v a l a m e l y i k f o l y ó 
p a r t j á n , n é h á n y f ű s z á l l e h e l e t n y i m o z g á s a , k ü l ö n l e g e s 
h a j l á s a — m e l y b e n a m ű v é s z é r z é k e n y k é p z e l e t e v a l a m i 
k ü l ö n ö s e t , e m b e r r e e m l é k e z t e t ő t v é l f e l f e d e z n i — ; a m u n -
k á v a l é s á l m o d o z á s s a l t ö l t ö t t é j s z a k á k , a m i k o r a c s e n d -
b e n v á r a t l a n é s m e g m a g y a r á z h a t a t l a n h a n g h a l l i k , v a l a -
m i l y e n á l l a t s u h a n á s a v a g y e l r ö p p e n ő m a d á r s z á r n y -
c s a p á s a ; a t e l i f é n n y e l r a g y o g ó h o l d a r a n y t á n y é r j a e lé 
ú s z ó f e l h ő n e k a b é k é s n y u g a l m ú d o m b r a v e t ő d ő á r n y é k a , 
m e l y m é l t ó s á g t e l j e s a s s z o n y a l a k k é p é t v i l l a n t j a fe l a 
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m ű v é s z k é p z e l e t é b e n — m i n d e z s z o b o r b a k í v á n k o z ó 
é l m é n y A l b e r t o s z á m á r a . 
K o r a i s z o b r a i n a k k ü l ö n l e g e s c í m e i s e g í t e n e k m e g k ö z e -
l í t e n i é s m e g é r t e n i a m ű v e k s z ü l e t é s é n e k b o n y o l u l t f o l y a -
m a t á t . „ T é r f o g a t , a m i a z é j c s e n d j é b e n r e p ü l , é s a m i t 
s o h a n e m l á t h a t t a m . " , a „ M a d á r , a m e l y e t k é p z e l e t e m a 
b á n y a r o b b a n á s a k o r k e l e t k e z e t t k ö v e k b ő l a l k o t o t t " , 
„ H ö l g y , a k i t a h o l d f é n y d o m b o s t á j r a v e t í t " , „ F a l u s i 
a s s z o n y j e l e a z ú t o n , e s ő b e n " , „ Á l l a t , a m e l y m e g i j e d t a z 
e g y e d ü l l é t t ő l " . A s z ü r r e a l i z m u s s a l r o k o n t ö r e k v é s e k e t 
t ü k r ö z n e k e z e k a m ű v e k , d e s e m m i k ö z ü k a s z ü r r e a l i z -
m u s „ s z á n d é k o s e s z e v e s z e t t s é g é h e z " , „ c h a o t i z m u s á h o z " , 
„ a u t o m a t i z m u s á h o z " , a z i r á n y z a t l é n y e g é b e n m ű v é s z e t -
e l l e n e s a l a p e l v e i h e z . 
A p i l l a n a t i h l e t é s é n e k f o r r ó s á g a m i n d e n m ű v é b e n 
m e g ő r z ő d i k , b á r a k i b o n t a k o z á s , a m ű v é f e j l e s z t é s f o l y a -
m a t á b a n t o v á b b g a z d a g o d i k , é r l e l ő d i k é s c s i s z o l ó d i k a z 
a l a p é l m é n y ; k i b ő v ü l a m ű v é s z k i m e r í t h e t e t l e n t á j i , 
e m b e r i , l e lk i é l m é n y e i v e l , é s a m ű , a f o r m á b a ö n t ö t t s z o b -
r á s z i l á t o m á s l á n g r a g y ú j t j a a f o g é k o n y l e l k ű n é z ő f a n t á -
z i á j á t , g a z d a g a s s z o c i á c i ó s f o l y a m a t o t i n d í t el b e n n e , é s a 
m ű v é s z i é l m é n y f e l e m e l ő h a t á s á v a l a j á n d é k o z z a m e g . 
A k é p z e l e t n e k i g e n n a g y s z e r e p e v a n A l b e r t o m ű v e i -
n e k s z ü l e t é s é b e n , d e k é p z e l e t e s z i g o r ú a n k ö t ő d i k a v a l ó 
v i l á g h o z . É p p e n a v a l ó s á g a d s z á r n y a k a t f a n t á z i á j á n a k . 
F e d e r i c o G a r c i a L o r c a „ K é p z e l e t , i h l e t , m e n e k ü l é s " c í m ű 
e l ő a d á s á n a k — m e l y e t A l b e r t o b i z o n y á r a i s m e r t , s ő t 
t a l á n ö s z t ö n z é s t is m e r í t e t t b e l ő l e — n é h á n y m o n d a t á t 
i d é z h e t n é n k e z z e l k a p c s o l a t b a n : „ A k ö l t ő i k é p z e l e t s z á r -
n y a l é s a l a k í t j a a d o l g o k a t , m e g a d j a l e g t i s z t á b b é r t e l m ü -
k e t , és m e g h a t á r o z z a n e m s e j t e t t ö s s z e f ü g g é s e i k e t " — 
m o n d j a , m a j d , n e m e l l e n t é t e s e n a z e l h a n g z o t t a k k a l e z t is 
l e szögez i : „ Ä l á t h a t ó v a l ó s á g , a v i l á g é s a z e m b e r i t e s t 
j e l e n s é g e i s o k k a l t ö b b á r n y a l a t o t t a r t a l m a z n a k , s o k k a l 
k ö l t ő i b b e k , m i n t a k é p z e l e t s z ü l ö t t e i . " A l b e r t o m ű v e i t 
k ö l t ő i f a n t á z i a t e r e m t e t t e , m é g s e m k i t a l á l á s o k , m é g s e m 
k i a g y a l t t e r e m t m é n y e k . V a l a m e n n y i a m ű v é s z l é n y é b ő l 
f a k a d ó , l e g b e n s ő b b v a l ó j á t k i f e j e z ő i g a z é s ő s z i n t e a l k o -
t á s . 
A l b e r t o m ű v é s z e t e m á r e z i d ő b e n i s , m i n t a h o g y 
k é s ő b b , m i n d i g , m e n t e s m i n d e n h a z u g é s s z e m f é n y v e s z t ő 
m o m e n t u m t ó l . Ő t s o h a s e m k í s é r t e t t e a z ü z l e t i s ze l l em , 
a z e l a d h a t ó s á g , a z é r v é n y e s ü l é s , n e m c s á b í t o t t a a h í r n é v . 
N e m is a m i n d e n á r o n v a l ó ú j a t k e r e s é s v a g y a k o r d i v a t j a 
v e z e t t e a s z o b r á s z a t n a k á l t a l a j á r t ú t j á r a , m e l y e g y b e n 
s z a k í t á s t j e l e n t e t t a s p a n y o l é s az e u r ó p a i m ű v é s z e t k ö z -
v e t l e n h a g y o m á n y a i v a l , d e a m e l y l é n y e g é b e n , s z e l l e m é -
b e n és t a r t a b n á b a n é p p e n a s p a n y o l m ű v é s z e t é v e z r e d e s 
t r a d í c i ó i h o z v e z e t e t t v i s s z a . A z o k h o z a l é n y e g i t r a d í -
c i ó k h o z , a m e l y e k — m i n t a k i v á l ó m a g y a r m ű v é s z e t -
t ö r t é n é s z , K á l l a i E r n ő j e l l e m e z t e P i c a s s ó r ó l í r o t t k ö n y v é -
b e n — j e l e n t i k a „ s z e l l e m á t h a t ó v i l á g o s s á g á t , b ü s z k e 
n y u g a l m á t é s n a g y v o n a l ú s á g á t " k i f e j e z ő m ű v é s z e t e t , d e 
j e l e n t i k a „ l e g á t s z e l l e m ü l t e b b é r z é k f ö l ö t t i k é p z e t e k e t 
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é s a l e g f a n t a s z t i k u s a b b d é m o n i l á t o m á s o k a t a v a l ó s á g 
i z z ó é s t ö m ö r e r e j é v e l " m e g f o g a l m a z ó m i i v é s z e t e t is . 
B e n n e v a n e z e k b e n a m ű v e k b e n a l k o t ó j u k m a g á n y o s -
s á g a . E r r e G a y a N u n o i s f e l h í v t a a f i g y e l m e t e m l í t e t t 
m u n k á j á b a n . B e n n e v a n a t ö p r e n g ő , á b r á n d o z ó m ű v é s z , 
a z é j s z a k a i m u n k á h o z s z o k o t t é s k i s s é a z é j s z a k a i a 
n a p f é n y n é l g y a k r a n k ü l ö n ö s n e k t ű n ő v a g y s z e r t e f o s z l ó 
— g o n d o l a t o k v i l á g á b a n é l ő p é k , a z i s k o l á z a t l a n , d e k i f i -
n o m u l t é r z é k ű é s a t e r m é s z e t d o l g a i b a n , s ő t a t á r s a d a l m i 
k é r d é s e k b e n i s b i z t o s a n t á j é k o z ó d ó , m i n d e n r e f i g y e l ő 
e m b e r m a g á n y o s s á g a . E m b e r i , e m b e r h e z k ö z e l i t ő m a g á -
n y o s s á g ez . 
A l b e r t o k o r a i m ű v e i m o n u m e n t á l i s h a t á s ú a l k o t á s o k . 
F o r m a v i l á g u k e g y s z e r ű , s z ű k s z a v ú , l é n y e g r e t ö r ő , m i n -
d i g a k í v á n t k i f e j e z é s s z o l g á l a t á b a n á l l ó . T ö b b s é g ü k e g y 
f ő n é z e t r e k o m p o n á l t , n y u g o d t h a t á s ú s z o b o r . A „ F a l u s i 
a s s z o n y j e l e a z ú t o n , e s ő b e n " c í m ű k ö n n y e d , s z i n t e 
j á t é k o s j e l l e g ű , t ö k é l e t e s e n i d é z i a ' e s ő b e n ó v a t o s a n l é p -
k e d ő , s z o k n y á j á t k i s s é m e g e m e l ő , f i g y e l ő s z e m m e l a l á b a i 
e l é t e k i n t ő f a l u s i a s s z o n y m o z d u l a t á t . A „ T o l e d ó i s z o -
b o r " b i z o n y o s h e t y k e s é g e t , f i a t a l o s e r ő t é r e z t e t . M i n t h a a 
k ö z ö n s é g e l ő t t t i s z t e l g ő g y ő z t e s t o r e r ó t á b r á z o l n a , d e 
b e n n e v a n a T o l e d o k ö r n y é k i t á j s z é p s é g e é s g a z d a g s á g a 
i s . „ A z á l l a t , m e l y m e g i j e d t a z e g y e d ü l l é t t ő l " n y u g t a l a -
n a b b é s n y u g t a l a n í t ó b b k o m p o z í c i ó . K é t l á b r a á l ló , o l d a l r a 
d ű l ő , s z i n t e v é d e k e z ő m o z d u l a t ú k u t y a b e n y o m á s á t 
k e l t i . A z á t l ó s i r á n y ú v o n a l v e z e t é s , a s t a t i k a l á t s z ó l a g o s 
b i z o n y t a l a n s á g a , a s z i n t e s z é t s z a k a d n i t ö r e k v ő f o r m á k 
v a l ó b a n t ö k é l e t e s e n k i f e j e z i k a m ű v é s z n e k a c í m b e n f o g -
l a l t é s a c í m m ö g ö t t r e j l ő e m b e r i é s m ű v é s z i m o n d a n i -
v a l ó j á t . A „ L á t h a t á r s z o b r a " v i s z o n t m é l t ó s á g t e l j e s , 
h a t a l m a s n y u g a l m a t , a t e r m é s z e t v é g t e l e n s é g é t j u t t a t j a 
k i f e j e z é s r e a s z o b r á s z a t n y e l v é n . N y u g o d t v o n a l ú f ü g g ő -
l e g e s e k é s v í z s z i n t e s e k k a p c s o l ó d n a k f i n o m á t m e n e t e k -
k e l e g y m á s b a . U g y a n a z z a l a l á g y h a t á r o z o t t s á g g a l , a m e l y 
e g y é b k é n t c s a k n e m v a l a m e n n y i k o r a i s z o b r á n a k j e l l e m -
z ő j e i s e g y b e n , s a m e l y r ő l t ö b b e n m e g j e g y e z t é k m á r — 
P i c a s s o i s —, h o g y a p u h a t é s z t á k , a k e n y e r e k d a g a s z t á -
s á h o z s z o k o t t p é k k e z e n y o m á t v i s e l i k m a g u k o n . 
N a g y v á l l a l k o z á s a é s i g e n s z e r e t e t t k o r a i m u n k á j a 
v o l t A l b e r t ó n a k a „ M a d a r a k e m l é k m ű v e " c í m ű , t ö b b 
n é z e t r e k o m p o n á l t s z o b r a . A t ö b b s z i n t r e t a g o l ó d ó , fe l -
f e l é — k ö n n y e d s é g e t , l e b e g é s t é r e z t e t ő e n — k e s k e n y e d ő 
k o m p o z í c i ó b a n a t e r m é s z e t é s a m a d a r a k i r á n t i r a j o n -
g á s á t k í v á n t a k i f e j e z n i a m ű v é s z . P o n t o s k é p e t a l k o t n i 
r ó l a a f é n y k é p a l a p j á n — é p p e n a t ö b b n é z e t ű s é g m i a t t 
— n e h é z . K ü l ö n ö s e n s a j n á l a t o s t e h á t , h o g y A l b e r t ó n a k 
e z a m ű v e i s — c s a k n e m v a l a m e n n y i k o r a i m ű v é v e l 
e g y ü t t — e l p u s z t u l t , és m i n d e n k é p p e n m e g k e l l e l é g e d -
n ü n k a f é n y k é p p e l , m i n t h i t e l e s d o k u m e n t u m m a l . 
A l b e r t o m ű v é s z i p á l y á j á n a k f o n t o s e s e m é n y e i v o l t a k 
M a d r i d b a n r e n d e z e t t k i á l l í t á s a i . A m ű v é s z e m l é k e z é s e 
s z e r i n t 1 9 2 7 - b e n a z A t e n e o d e M a d r i d b a n é l e t k é p e k e t , 
n é p i t í p u s o k a t , m a d r i d i k é p e k e t m u t a t o t t b e . 1 9 3 0 - b a n 
u g y a n o t t n é h á n y s z o b r o t , k ö z t ü k a M a d a r a k e m l é k m ű v é t 
é s a z A n y a s á g o t , v a l a m i n t t ö b b s z í n e s r a j z o t é s e g y 
s z a t i r i k u s s o r o z a t o t á l l í t o t t k i . E b b ő l a z a l k a l o m b ó l e lő-
a d á s t is t a r t o t t s a j á t m ű v é s z e t é r ő l , n é z e t e i r ő l . 1 9 3 1 - b e n a 
m a d r i d i R e t i r ó b a n , a k o n s t r u k t i v i s t á k n a k T o r r e s G a r c i a 
u r u g u a y i f e s t ő á l t a l s z e r v e z e t t k i á l l í t á s á n v e t t r é s z t . 
1 9 3 2 - b e n v á s á r o l t a m e g a z A n y a s á g c í m ű s z o b r á t a m a d r i d i 
M u s e o d e A r t e M o d e r n o . A s z o b r o t — m e l y e g y n a g y o b b 
m ű n e k , a G y e r m e k e k e m l é k m ű v é n e k r é s z l e t e v o l t — 
p á l y á z a t r a ( C o n c u r s o N á c i ó n á l d e E s c u l t u r a ) k é s z í t e t t e . 
L e g n a g y o b b s i ke r e , m ű v é s z i t e v é k e n y s é g é n e k t a l á n 
l e g t ö b b e t a d ó e l i s m e r é s e v o l t , h o g y 1 9 3 2 - b e n e l n y e r t e e g y 
k ö z é p f o k ú i s k o l a r a j z t a n á r i á l l á s á t , a m i a b i z o n y t a l a n 
m ű v é s z p á l y á n b i z t o s m e g é l h e t é s t é s a m ű v é s z i t e v é k e n y -
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s é g f o l y t a t á s á n a k k e d v e z ő b b l e h e t ő s é g é t j e l e n t e t t e . I g e n 
m é l y r ő l k ü z d ö t t e fe l m a g á t i d á i g , s a j á t e r e j é b ő l , s z í v ó s 
a k a r a t t a l , m e g i n g a t h a t a t l a n h i v a t á s é r z e t t e l . 
.S ike re a z o n b a n i g a z á b a n m é g s e m v o l t . K i á l l í t á s a i t 
e g y r e i n k á b b az é r t e t l e n s é g , a k ö z ö n y , s ő t k i g ú n y o l á s 
f o g a d t a . A k r i t i k a és a k ö z v é l e m é n y é r t e t l e n s é g e f ö l ö t t i 
v é g t e l e n k e s e r ű s é g é t , a k ö n n y e k e t f a k a s z t ó t e h e t e t l e n -
s é g é r z é s é t i g a z b a r á t a i n a k ő s z i n t e l e l k e s e d é s e , j ó l e s ő 
s z a v a i o s z l a t t á k el i l y e n k o r . N e k i k h i h e t e t t , b e n n ü k b í z -
h a t o t t , h i s z e n az , , 1 9 2 7 - e s n e m z e d é k " l e g k i v á l ó b b j a i t 
n e v e z h e t t e b a r á t a i n a k , k ö z t ü k s z á z a d u n k s z í v b e m a r k o l ó 
s z a v ú k ö l t ő j é t , F e d e r i c o G a r c i a L o r c á t i s . 
N e m v a g y u n k h i v a t o t t a k a v é g s ő s z a v a k k i m o n d á -
s á r a , a v é g s ő k o n k l ú z i ó k l e v o n á s á r a . B i z o n y o s n a k é r e z z ü k 
a z o n b a n , h o g y A l b e r t o m ű v é s z e t é n e k e g y i k k u l c s a é p p e n 
e h h e z a k ö l t ő i - í r ó i n e m z e d é k h e z , é p p e n F o r c á h o z v a l ó 
k a p c s o l ó d á s á b a n k e r e s h e t ő . A l b e r t o r é s z e s e v o l t a h a r -
m i n c a s é v e k M a d r i d j a f e s z ü l ő , ú j i n d u l a t o k k a l , ú j m o n -
d a n i v a l ó k k a l t e r h e s s z e l l e m i é l e t é n e k . V e l ü k r o k o n 
t ö r e k v é s e k é s a k a r á s o k f o r m á l t á k , v i t t é k e l ő r e a z ő m ű v é -
s z e t é t i s . 
A l b e r t o 1932 -ben m u n k a t á r s i v i s z o n y b a k e r ü l t L o r c á -
v a l , a k i e b b e n az e s z t e n d ő b e n E d u a r d o U g a r t e v e i k ö z ö -
s e n s z e r v e z t e m e g a z o r s z á g o t j á r ó , , F a B a r r a c a " s z í n -
h á z a t , h o g y a k l a s s z i k u s s p a n y o l d r á m a í r á s r e m e k e i v e l 
t a n í t s á k é s g y ö n y ö r k ö d t e s s é k a m u n k á s o k a t , a p a r a s z -
t o k a t , a f a l v a k n é p é t . M i n t L o r c a m a g a m o n d t a a m a d -
r i d i L u z c í m ű l a p n a k 1 9 3 4 - b e n a d o t t n y i l a t k o z a t á b a n , a 
s z í n h á z n a k i g e n n a g y s i k e r e v o l t , é p p e n a z o k k ö r é b e n , 
a k i k n e k j á t s z a n i k í v á n t a k , a z e g y s z e r ű e m b e r e k , a g y e r -
m e k e k é s e g y e t e m i h a l l g a t ó k , a d o l g o z ó k é s t a n u l ó k k ö r é -
b e n . C s u p á n a „ f i c s ú r o k n a k , m e g a z ü r e s l e l k ű e l e g á n s 
k ö z ö n s é g n e k " n e m t e t s z e t t , d e ezek t e t s z é s é v e l , n e m t e t -
s z é s é v e l n e m is n a g y o n t ö r ő d t e k . A s z í n h á z s i k e r e s m ű k ö -
d é s é b e n A l b e r t o is r é s z t v e t t . M é g az a l a k u l á s e s z t e n d e j é -
b e n d í s z l e t e k e t t e r v e z e t t L o p e d e V e g a d a r a b j á h o z , a 
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F u e n t e o v e j u n á h o z , f e l t e h e t ő e n L o r c a ú t m u t a t á s a a l a p -
j á n , h i s z e n a k ö l t ő — a k i e g y é b k é n t j e l e s f e s t ő e s g r a f i k u s 
i s v o l t — m a g a i s s z í v e s e n é s n a g y h o z z á é r t é s s e l t e r v e -
z e t t d í s z l e t e k e t k ü l ö n b ö z ő s z í n m ű v e k h e z . 
A d í s z l e t t e r v e z é s A l b e r t o s z á m á r a e t t ő l a z i d ő t ő l 
k e z d v e v á l t r e n d k í v ü l f o n t o s é s n a g y o n s z e r e t e t t t e v é -
k e n y s é g g é , m a j d — a k é s ő b b i e k f o l y a m á n — e l é g h o s s z ú 
i d e i g a m ű v é s z i m u n k á n a k é s m e g é l h e t é s é n e k s z i n t e k i z á -
r ó l a g o s b i z t o s í t é k á v á . Ő t e r v e z t e 1 9 3 2 - b e n a L o r c a á l t a l 
e l s i r a t o t t t r a g i k u s s o r s ú t o r e r o , S á n c h e z M e j i a s , v a l a m i n t 
a c s o d á l a t o s t á n c o s n ő , A r g e n t i n i t a t i s z t e l e t é r e r e n d e z e t t 
e l ő a d á s o k d í s z l e t e i t is. D o l g o z o t t e g y f r a n c i a s z í n é s z -
c s o p o r t m e g r e n d e l é s é r e . F ü g g ö n y t e r v e t k é s z í t e t t a v a l e n -
c i a i s z í n h á z t e r v e z e t t N u m a n c i a e l ő a d á s á h o z . M i n d e n -
k é p p e n i g e n n a g y g y a k o r l a t r a t e t t s z e r t e b b e n a s z é l e s 
k ö r ű m ű v e l t s é g e t , k é p z e l ő e r ő t é s m ű v é s z i t u d á s t k í v á n ó 
m ű f a j b a n . M i n d e n m u n k á j a a s p a n y o l f ö l d h ö z k ö t ő d i k , 
a n n a k l e v e g ő j é t á r a s z t j a m a g á b ó l . 
A l b e r t o 1 9 3 6 - b a n , r ö v i d d e l a z o r s z á g o t f e l d ú l ó h á b o r ú 
k e z d e t e e l ő t t v e t t e f e l e s é g ü l C l a r a S a n c h á - t , a f i l i g r á n 
t e r m e t ű , c s o d á l k o z ó t e k i n t e t ű , k e d v e s m o s o l y ú t a n á r -
n ő t , a k i a m ű v é s z n e k e t t ő l k e z d v e j ó b a n - r o s s z b a n k i t a r t ó 
é l e t t á r s a l e t t . S z i n t e t e l j e s k ö z ö n y és m e g n e m é r t é s á l t a l 
k í s é r v e , u g y a n c s a k ez i d ő b e n r e n d e z t e u t o l s ó m a d r i d i 
k i á l l í t á s á t a z F x p o s i c i o n P e r m a n e n t e d e l a C o n s t r u c c i o n 
t e r m e i b e n . A g y ó g y í r t , a v i g a s z t é s e l é g t é t e l t P á r i z s 
h o z t a s z á m á r a : 1 9 3 7 - b e n , a v i l á g k i á l l í t á s o n e g y ü t t s z e r e -
p e l t M i r o - v a l é s P i c a s s o - v a l , k i v í v a a v i l á g s z e r t e i s m e r t 
n a g y m ű v é s z t e l j e s e l i s m e r é s é t é s c s o d á l a t á t . P i c c a s s o 
e k k o r , i t t m u t a t t a b e a G u e r n i c a - t . A l b e r t o t i z e n k é t -
m é t e r e s , m a g a s b a t ö r ő , k a r c s ú s z o b r o t m i n t á z o t t . S z o b r a 
— m i n t e g y i k k ö l t ő b a r á t j a , P a b l o N e r u d a r a j o n g ó 
l e í r á s a m o n d j a — a k ö r ö m m e l v á j t k a l i f o r n i a i k a k t u s z o k -
h o z h a s o n l í t o t t . F e l ü l e t e a h o l d f e l ü l e t g y ű r ő d é s e i r e e m l é -
k e z t e t e t t , a m e l y o l y a n , m i n t a k a s z t í l i a i t á j . M a g á n a k 
S p a n y o l o r s z á g n a k h i t e l e s k é p e v o l t ez a s z o b o r . 
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L a k á s u k a m a d r i d i J o a q u i n M a r i a L o p e z u t c á b a n , 
v a l a m i n t a l a k á s b a n l e v ő s z o b r o k a h á b o r ú i d e j é n s e m m i -
s ü l t e k m e g . A l b e r t o e l ő b b f e g y v e r r e l a k e z é b e n , m a j d 
m ű v é s z e t é v e l v e t t r é s z t a p o l g á r h á b o r ú b a n . S z a t i r i k u s 
r a j z o k k a l , f e l v i l á g o s í t ó p l a k á t o k k a l h a r c o l t a f a s i z m u s 
e l l e n (2. k é p ) . K é s ő b b f e l e s é g é v e l e g y ü t t — h i v a t á s u k a t 
k ö v e t v e — e l v á l l a l t á k a h á b o r ú b o r z a l m a i e lől m e n t e t t 
s p a n y o l g y e r e k e k k í s é r é s é t , n e v e l é s é t é s t a n í t á s á t . 1 9 3 8 - b a n 
M o s z k v á b a k ö l t ö z t e k , e g y ü t t k i s f i ú k k a l , a z a k k o r e g y é v e s 
A l c a e n - n e l . E t t ő l k e z d v e h a z á j u k t ó l t á v o l é l t e k é s d o l -
g o z t a k . A l b e r t o a z e l ső i d ő s z a k b a n r a j z t a n á r k é n t m ű k ö -
d ö t t . L á t n i t a n í t o t t a , a m ű v é s z e t s z e r e t e t é r e é s é r t é s é r e 
n e v e l t e a 7 - e s s z á m ú i s k o l a n ö v e n d é k e i t . K é s ő b b f ő l e g 
d í s z l e t e k é s j e l m e z e k t e r v e z é s é v e l f o g l a l k o z o t t . S z a k t a -
n á c s a d ó k é n t s z e r e p e l t k ü l ö n b ö z ő s z í n h á z a k n á l , h a s p a -
n y o l d a r a b o k b e m u t a t á s á r a k é s z ü l t e k . E z z e l a m u n k á -
v a l i g e n n a g y s z o l g á l a t o t t e t t a s p a n y o l k u l t ú r a t e r j e s z -
t é s e , a s p a n y o l d r á m a í r á s l e g s z e b b d a r a b j a i n a k h i t e l e s 
m e g i s m e r t e t é s e , h ű t o l m á c s o l á s a é r d e k é b e n . A s z o b r á -
s z a t t a l h o s s z ú i d e i g n e m f o g l a l k o z o t t . I g e n v a l ó s z í n ű . 
h o g y a z ú j t a l a j , a m á s v i l á g , a z o t t h o n t ó l e l ü t ő m ű v é s z i 
e l v e k é s f e l a d a t o k n e m h a t o t t a k r ö g t ö n k e d v e z ő e n 
k o r á b b i t ö r e k v é s e i n e k z a v a r t a l a n é s v á l t o z a t l a n f o l y t a -
t á s á t i l l e t ő e n , s ő t b i z o n y o s m é r t é k i g m e g i n g a t h a t t á k 
a d d i g s z i l á r d a n h i t t é s v a l l o t t m ű v é s z i - s z o b r á s z i e l ve i t , 
v a g y l e g a l á b b i s e l g o n d o l k o z t a t t á k , k o r á b b i n é z e t e i n e k 
f e l ü l v i z s g á l á s á r a k é s z t e t t é k . D e a l e g n a g y o b b m e g r e n -
d ü l é s t k é t s é g t e l e n ü l a z o t t h o n i , m a j d a m á s o d i k v i l á g -
h á b o r ú s z ö r n y ű k a t a s z t r ó f á j a o k o z t a . A h á b o r ú t ü z e i n e k 
f é n y é n é l l e h e t e t l e n v o l t t o v á b b á b r á n d o z n i , l á t o m á s o k a t 
l á t n i , h a e z e k a l á t o m á s o k m é g o l y r e á l i s a k , m é g o l y v a l ó -
s z e r ű e k v o l t a k is k o r á b b a n . A k é p z e l e t v i l á g á b ó l , a f a n -
t á z i a b i r o d a l m á b ó l v i s s z a k e l l e t t t é r n i a m e g g y ö t ö r t , 
m e g k í n z o t t f ö l d r e : ú j , e r ő t a d ó n e d v e k e t k e l l e t t s z í v n i a 
v a l ó v i l á g t a l a j á b ó l , h o g y a z t á n k é p z e l e t e ú j r a s z á r n y a -
k a t k a p j o n , h o g y m ű v é s z e t e i g a z és g a z d a g í t ó t a r t a l m a k -
k a l s ú l y o s o d j o n . 
A f e s t é s é s r a j z o l á s e d d i g s e m v o l t m e l l é k e s e n v é g z e t t 
m ű v é s z i t e v é k e n y s é g A l b e r t o s z á m á r a . K o r a i k o r s z a k á -
n a k e l b ű v ö l ő s z é p s é g ű a k v a r e l l j e i — m e l y e k m e s s z e -
n y ú l ó s p a n y o l t á j a k a t , v é r s z í n ű p a t a k o k a t , h u l l á m z ó 
d o m b o k a t á b r á z o l n a k s z e n v e d é l y e s és m é g i s á b r á n d o s 
l í r a i s á g g a l — t a n ú s k o d n a k e r r ő l (3. k é p ) . A z a c s a k n e m 
h ú s z e s z t e n d ő p e d i g , a m i t A l b e r t o a d í s z l e t é s j e l m e z t e r -
v e z é s s e l s á l t a l á b a n a f e s t é s z e t n e k a k o r á b b i n á l i n t e n -
z í v e b b é s s z é l e s e b b k ö r ű m ű v e l é s é v e l t ö l t ö t t , s e m m i k é p p e n 
n e m v o l t h i á b a v a l ó i d ő f e c s é r l é s . N e m c s a k a z é r t n e m , m e r t 
e k k o r k é s z í t e t t m ű v e i a m a g u k m ű f a j á b a n i g e n m a g a s 
m é r c é v e l m é r h e t ő k , s o k s z o r i g a z i r e m e k m ű v e k , h a n e m 
a z é r t s e m , m i v e l ez a z i d ő s z a k a s z o b r á s z ú j , t e r m é k e n y 
és m a g a s r a í v e l ő k o r s z a k á t a l a p o z t a é s é r l e l t e m e g . 
A s p a n y o l s z í n m ű v e k v i l á g á b a v a l ó e l m é l y ü l é s , h a z a i 
t á j a k é s e m b e r e k s z i n t e t u d o m á n y o s a l a p o s s á g ú , m ű v é s z i -
l eg l á t t a t ó e r e j ű e n h i t e l e s f e l i d é z é s e a m ű v é s z h e z i s k ö z e -
l e b b h o z t a a s z ü l ő f ö l d e t . A z i d ő m ú l t á v a l l e t i s z t u l t , k i v i -
l á g o s o d o t t m i n d e n . A t á v o l s á g k i k r i s t á l y o s í t o t t a , é l essé 
é s r a g y o g ó v á c s i s z o l t a a z e m l é k e k e t . A m ű v é s z e lé r a j -
z o l ó d t a k a m o s t o h a g y e r m e k k o r , a k ü z d e l m e s f á r f i k o r 
s z í n h e l y e i ; c s i l l o g t a k a f o l y ó k , t ü n d ö k ö l t e k a h e g y e k , 
s z i k r á z t a k a n a p f é n y b e n f ü r d ő s p a n y o l f a l v a k . A d í sz -
l e t e k é s k o s z t ü m ö k t e r v e z ő j e e z e k h e z a z é l m é n y e k h e z 
n y ú l t , e z e k e t a z e m l é k k é p e k e t f e s t e t t e é s r a j z o l t a , b e n -
n ü k ö n m a g á t a d t a , s a j á t m ű v é s z i e g y é n i s é g é t b o n t a k o z -
t a t t a k i , m i n d i g ú g y a z o n b a n , h o g y h í v e n a l k a l m a z k o d o t t 
a c s o d á l t é s s z e r e t e t t d r á m a í r ó - k ö l t ő k , L o p e d e V e g a , 
C e r v a n t e s , C a l d e r o n , L o r c a e l k é p z e l é s e i h e z , a d r á m a és a 
s z í n p a d k ö v e t e l m é n y e i h e z . A r e a l i s t a s z c e n i k u s m u t a t k o -
z o t t m e g g o n d o s a n f e l é p í t e t t , m i n d e n í z é b e n á t g o n d o l t 
t e r v e i b e n . A z i g a z i r e a l i s t a , a k i m é l y e b b r e l á t a l á t s z a t -
n á l , a k i b i z t o s k é z z e l s e g í t i f e l s z í n r e h o z n i a d r á m á k 
l é n y e g é t , s z e l l e m é t és m o n d a n i v a l ó j á t , a k i s z á r n y a l ó f a n -
t á z i á j á v a l m a g á v a l r a g a d j a a n é z ő k é p z e l e t é t i s . 
A s p a n y o l s z e r z ő k k ö z ü l k ü l ö n ö s e n L o r c a é s C e r v a n -
t e s m ű v e i i h l e t t é k A l b e r t o t e r v e z ő i m ű v é s z e t é t . L o r c a 
C s o d á l a t o s V a r g á n é - j á n a k , e n n e k a z ő s i n é p i k o m é d i á k 
m i n t á j á r a í r t , v é r b ő h u m o r ú s z í n m ű n e k m á r a f ü g g ö n y -
t e r v e s o k a t e l á r u l a d a r a b e g é s z é r ő l . É l e t t e l i n y ü z s g é s , 
v i b r á l ó e l e v e n s é g , s z í n e s s é g é s m o z g a l m a s s á g h a t á s á t 
k e l t ő , u g y a n a k k o r i g e n g o n d o s a n k o m p o n á l t , s z í n b e n , 
f o r m á b a n , r i t m u s b a n e l l e n t é t e s e n , m é g i s h a r m o n i k u s a n 
f e l é p í t e t t b e v e z e t ő ez . A V é r n á s z f ü g g ő n y t e r v e s z ű k s z a -
v ú b b , e g y s z e r ű b b és m é g h a t á s o s a b b (4. k é p ) . É r e z t e t i a 
m i n d e n t e l s ö p r ő s z e n v e d é l y t , a s z í v e t t é p ő i n d u l a t o k a t , a 
d r á m a é l e t t e l i é s k i m e r i t h e t e t l e n ü l g a z d a g k ö l t é s z e t é t , 
m e g r á z ó s z é p s é g é t . A z é l é n k é s k o n t r a s z t o s s z í n ö s s z e -
á l l í t á s , a v ö r ö s n e k , z ö l d n e k , s á r g á n a k k i f e j e z ő a l k a l m a -
z á s a — m e l y k ü l ö n ö s e n m e g r a g a d ó v á t e s z i — a r r a i s 
k ö v e t k e z t e t n i e n g e d , h o g y A l b e r t o i g e n j ó l i s m e r t e és 
é r t e t t e L o r c a s z í n p a d i m ű v e i n e k , k ö l t e m é n y e i n e k , é s 
n e m u t o l s ó s o r b a n r a j z a i n a k , k o s z t ü m t e r v e i n e k h a s o n -
l ó a n é l é n k é s e l b ű v ö l ő e n t i s z t a s z í n v i l á g á t . 
A D o n Q u i j o t e s z o v j e t f i l m v á l t o z a t á h o z k é s z í t e t t 
t á j k é p e i v e l s z i n t e h a z a l á t o g a t o t t S p a n y o l o r s z á g f ö l d -
j é r e . A b ú s k é p ű l o v a g é s h ű f e g y v e r h o r d o z ó j a o l d a l á n 
m a g a i s o t t l o v a g o l t k é p z e l e t b e n a h o l d f é n y e s f a l u s i 
u t c á n , a v é g t e l e n n e k t ű n ő t á j a k o n , m e l y e k e t h a t á r -
t a l a n s z e r e t e t t e l é s n a g v m ű v é s z i e r ő v e l j e l e n í t e t t m e g . 
(5. k é p ) . 
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A l b e r t o s z í n p a d i d í s z l e t - é s j e l m e z t e r v e i n e k n a g y r é s z e 
k é p i g é n n y e l k é s z ü l t a l k o t á s , f e s t ő i t e v é k e n y s é g é n e k 
ö n á l l ó p r o d u k t u m a . F e s t ő i m u n k á l k o d á s a a z o n b a n n e m 
m e r ü l t k i e z e k b e n a m ű v e k b e n . A t á j k é p e k m e l l e t t s z á -
m o s c s e n d é l e t e t , s ő t p o r t r é t i s f e s t e t t , n a g y r é s z t o l a j j a l , 
a m i — a t é m a k ö r b ő v ü l é s e m e l l e t t — t e c h n i k a i l a g i s 
m ű v é s z e t e k ö r é n e k s z é l e s í t é s é t , i s m e r e t e i n e k , t u d á s á n a k 
s z ü n t e l e n g y a r a p o d á s á t m u t a t j a . 
C s e n d é l e t e i s z i n t e k i v é t e l n é l k ü l k o n y h a i c s e n d é l e t e k . 
F ö l d s z í n ű r e t k e k , k ö n n y ű h é j ú h a g y m á k , h ú s o s p a r a d i -
c s o m o k , a r a n y l ó p i k k e l y ű h a l a k , n e m e s e g y s z e r ű s é g ű 
k o r s ó k , k o n y h a e d é n y e k , k ö z ö n s é g e s p a l a c k o k s o r a k o z -
n a k c s u p á n r a j t u k , m é g i s a z é l e t g a z d a g s á g á t , t e l j e s s é g é t 
é r e z t e t i k . Á l t a l á b a n e g y s z e r ű s é g , p o n t o s r a j z , a n y a g s z e r ű 
f e s t é s m ó d j e l l e m z i e z e k e t a c s ö n d e s é s n y u g t a t ó ó r á k b a n 
s z ü l e t e t t a l k o t á s o k a t . A s o k a t t u d ó e m b e r b ö l c s e s s é g e , 
h i g g a d t s á g a m u t a t k o z i k m e g a r é s z l e t e k s z é p s é g é n e k , a 
f é n y — á r n y é k j á t é k o k n a k , h a j l á s ú k n a k , r e d ő v e t é s e k n e k 
t ü r e l m e s m e g f i g y e l é s é b e n é s v i s s z a a d á s á b a n . 
A l b e r t o h o s s z ú i d e i g t a r t ó é s k i z á r ó l a g o s f e s t ő i t e v é -
k e n y s é g e — m i n t m á r e m l í t e t t ü k — n e m v o l t f e l e s l e g e s 
i d ő t ö l t é s a s z o b r á s z m ű v é s z e t e s z e m p o n t j á b ó l s e m . V a l ó -
s á g l á t á s a e l m é l y ü l t , m ű v é s z e t e s o k t e k i n t e t b e n k o n k r é -
t a b b á v á l t . A k o r á b b a n n é h a s z e r t e l e n , a k ü l ö n ö s t , a s e j -
t e l m e s t k e d v e l ő k é p z e l e t j á t é k á t m o s t f e g y e l m e z ő é s 
f é k e z ő , d e a m o z g á s t n e m k o r l á t o z ó s z e l e p e k s z a b á l y o z -
t á k . A m ű v é s z k i l é p e t t a z á b r á n d o s , k i s s é m e l a n k o l i k u s 
h a n g u l a t o k v i l á g á b ó l . S z e m l é l e t e d e r ű s e b b , b i z a k o d ó b b , 
o p t i m i s t á b b , e g é s z l é n y e k i e g y e n s ú l y o z o t t a b b l e t t . I d ő 
m ú l t á v a l e g y r e t u d a t o s a b b á v á l t k a p c s o l ó d á s a h a z á j a 
n é p é h e z és n é p m ű v é s z e t é h e z , d e á l t a l á b a n m i n d e n n é p -
h e z és m i n d e n m e g i s m e r t é s m e g s z e r e t e t t n é p m ű v é s z e t -
h e z . V á l t o z a t l a n u l i m á d t a a t e r m é s z e t e t é s r a j o n g o t t a 
p a r a s z t o k a l k o t á s a i é r t , a j á t é k o s s z é p s é g ű , k e d v e s h a n g ú , 
r o m l a t l a n f a n t á z i á t t ü k r ö z ő n é p i f a r a g á s o k é r t é s k e r á -
m i á k é r t . L á t ó k ö r e k i s z é l e s e d e t t , t u d á s a é s m ű v é s z i 
t a p a s z t a l a t a s o k a t g a z d a g o d o t t . H i g g a d t é s b ö l c s l e t t , d e 
b ö l c s e s s é g e n e m a k i é g e t t , e l f á s u l t é s e l f á r a d t e m b e r b ö l -
c s e s s é g e v o l t . T u d o t t h i n n i é s t u d o t t h a r c o l n i a z e l v e i é r t . 
S z e n v e d é l y e s s z e r e t e t e a z e m b e r e k i r á n t t o v á b b é s m é g 
f o r r ó b b a n i z z o t t . M i n d e n r ő l a k a r t b e s z é l n i , d e a f e s t é s z e t 
k i m e r í t h e t e t l e n s z ó k i n c s é t a s z o b r á s z i g a z á b a n s o h a s e m 
é r e z h e t t e e l e g e n d ő n e k e h h e z . E g y r e t ö b b f e s z ü l t s é g , 
m ű v é s z i i z g a l o m , e g y r e t ö b b k i f e j e z é s t k e r e s ő é l m é n y 
h a l m o z ó d o t t f e l b e n n e . S z i n t e m e g l e p ő f o r d u l a t t a l , v á r a t -
l a n u l , d e l é n y e g é b e n t ö r v é n y s z e r ű k ö v e t k e z e t e s s é g g e l 
t é r t á t ú j r a a s z o b r á s z a t r a , h o g y é l e t e h á t r a l e v ő h a t e sz -
t e n d e j é t m o s t m á r c s a k n e m k i z á r ó l a g o s a n e n n e k s z e n -
t e l j e . T e l j e s v é r t e z e t b e n , t ö k é l e t e s e n f e l k é s z ü l v e á l l t a 
m u n k a p a d m e l l é , v e t t e k e z é b e a m i n t á z ó f á t , v é s ő t , k a l a -
p á c s o t , s o k f é l e m e s t e r s é g é n e k , d e e g y e t l e n i g a z i h i v a t á s á -
n a k _ s z á m t a l a n e s z k ö z é t . F á t f a r a g o t t , f é m l e m e z e k e t 
h a j l í t o t t , k ü l ö n l e g e s t e c h n i k á k a t , s a j á t o s e l j á r á s o k a t d o l -
g o z o t t k i . A m i n d e n t u d ó , f ú r ó - f a r a g ó m e s t e r e m b e r m ó d -
j á n , n y u g o d t é s b i z t o s m o z d u l a t o k k a l d o l g o z o t t , d e a z 
i h l e t , a s z e n t m e g s z á l l o t t s á g l á n g j a l o b o g o t t b e n n e . í g y 
t e r e m t e t t e m e g u t o l s ó k o r s z a k á n a k s z á r n y a l ó m ű v é s z e t é t . 
S z o b r a i n a k t é m a k ö r e k é t n a g y c s o p o r t b a o s z t h a t ó . 
K e n d ő b e b u r k o l ó d z ó v a g y t á n c o l ó , j e l k é p s z e r ű e n m e g j e -
l e n í t e t t k a s z t í l i a i a s s z o n y a i k é p v i s e l i k a z e g y i k e t (6 . , 7., 8. 
k é p ) , a s z a b a d t e r m é s z e t , a z á l l a t v i l á g t i t k a i t f ü r k é s z ő és 
c s o d á i t k i f e j e z ő m a d a r a i , f o r r ó h a n g u l a t ú v i a d a l o k a t 
i d é z ő b i k á i s o r o l h a t ó k a m á s i k c s o p o r t b a . (9., 10. , 11. , 12. 
k é p ) . B á r m i t c s i n á l a z o n b a n , b á r m i l y e n v á l t o z a t o s m ű v e i -
n e k f o r m a i m e g o l d á s a , b á r m i l y e n g a z d a g és s o k r é t ű a l k o -
t á s a i n a k t a r t a l m a , k i f e j e z é s e , e g y b e n v a l a m e n n y i m u n -
k á j a m e g e g y e z i k . Á s z é p s é g e t , a h a r m ó n i á t , a t i s z t a s á g o t 
k e r e s t e , t a l á l t a m e g , é s f e j e z t e k i b e n n ü k a m ű v é s z . 
S z í v e t b ű v ö l ő h a r m ó n i á t , s z e l í d s é g e t é s n y u g a l m a t s u g á -
r o z n a k s z o b r a i . N e m a z e g y ü g y ű s é g , a t u d a t l a n s á g , a 
v i l á g d o l g a i n a k n e m i s m e r é s e t e s z i , n e m v a l a m i v i l á g t ó l 
e l f o r d u l ó s z e l í d s é g , k o l o s t o r i b é k e ez , n e m a v a l ó s á g n a k 
h á t a t f o r d í t ó s z é p s é g k e r e s é s , h a n e m m i n d e n s z ö r n y ű s é g 
t u d a t á b a n , s z á z a d u n k m i n d e n r i a s z t ó b o r z a l m á n a k i s m e -
r e t é b e n , a z o k a t t a g a d v a , i g a z e m b e r s é g u t á n v á g y v a 
f o g a l m a z t a m e g A l b e r t o e z e k e t a z u t o l s ó m ű v e i t . V e l ü k 
b é k é t k í v á n , s z é p s é g e t o s z t , t i s z t a s á g o t t e r e m t , h a r m ó -
n i á t h i n t s z é t a z e m b e r e k k ö z ö t t . 
S z o b r a i t ö p r e n g é s e k , e l f á r a s z t ó p r ó b á l k o z á s o k n é l k ü l 
i s t ö k é l e t e s s é g i g é r l e l t a l k o t á s o k . A z e g y s z e r ű f o r m á k , a 
l e s i m í t o t t f e l ü l e t e k , a g ö r c s t e l e n i i l f u t ó v o n a l a k t e l j e s 
é l e t e t a d n a k . A s i m a s á g s o h a s e m j e l e n t u n a l m a t , a s z i m -
m e t r i a s o h a s e m v á l i k h ű v ö s s é é s m e r e v v é . V é g t e l e n 
J 
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m ű g o n d , a l a p o s s á g , a l e g a p r ó b b r é s z l e t e t i s f o n t o s n a k 
t a r t ó k ö v e t k e z e t e s s é g , a l k o t ó i f e g y e l e m s e g í t i v i l á g r a 
m ű v e i t . A g a z d a g f o r m a é l e t , a n e g a t í v é s p o z i t í v f o r m á k 
v á l t o z a t o s a l k a l m a z á s a m e l l e t t s e m b e s z é l h e t ü n k s o h a 
f o r m a i j á t é k o k r ó l , ü r e s , k i f e j e z é s t e l e n r é s z l e t e k r ő l . M i n -
d e n h i b á t l a n és m i n d e n f o n t o s e z e k e n a m ű v e k e n , m e r t 
m i n d e n a z egésze t , a t e l j e s s é g e t , a m ű t a r t a l m á n a k é s 
k i f e j e z é s é n e k t e l j e s s é t é t e l é t s z o l g á l j a . 
K a s z t í l i a i n ő k e t á b r á z o l ó s z o b r a i e g y s z e r ű s é g ü k k e l , a 
k ö r v o n a l a k t e l j e s é l e t e t j e l z ő k i é r l e l t s é g é v e l , a f o r m á k 
t i s z t á n c s e n g ő ö s s z h a n g j á v a l h a t n a k . A z i d ő és a z e m l é -
k e z e t m é l y r e n y ú l t a z o t t h o n i é l m é n y e k s o k a s á g á b a , é s a 
l é n y e g e t h o z t a f e l s z í n r e , ú g y , h o g y n e m v e s z e t t e l a z 
é l m é n y m e g r a g a d ó e r e j e , s u g á r z ó f o r r ó s á g a s e m . A h a z á t 
j e l k é p e z ő n ő a l a k o k g y a k r a n v á l n a k t e l j e s e b b é és m a i b b á 
a z z a l , h o g y a z e m b e r i s é g ö r ö k , d e k o r u n k b a n k ü l ö n ö s e n 
s o k a t j e l e n t ő s z i m b ó l u m á t — a b i b l i a i N o é s z á m á r a i s a 
b é k e o l a j á g á t h o z ó h ó f e h é r m a d a r a t —, a g a l a m b o t t a r t -
j á k k e z ü k b e n . 
A k o r a i k o r s z a k e g y i k n e v e z e t e s a l k o t á s á n a k , a M a d a -
r a k e m l é k m ű v é n e k g o n d o l a t a é r l e l ő d ö t t é s e g y s z e r ű s ö -
d ö t t , v á l t u g y a n a k k o r s o k k a l h a t é k o n y a b b á és k ö z v e t -
l e n e b b é a m a d a r a k a t j e l k é p e z ő s z o b r o k b a n . A d e r e n g ő 
h a j n a l p i l l a n t á s ú I v ó m a d á r t i s z t a s á g o t s z o m j a z ó , é g f e l é 
t ö r ő m o z d u l a t a m á r a z o n a k o r a i m u n k á n f e l f e d e z h e t ő 
v o l t . A t ö b b i s z o b o r p e d i g — h a a f o r m a i k a p c s o l ó d á s n e m 
m u t a t h a t ó is k i o l y a n k ö z v e t l e n ü l — a g o n d o l a t t o v á b b 
é l é s é t é s a t ö k é l e t e s m e g o l d á s s z ü n t e l e n k e r e s é s é t b i z o -
n y í t j a . A z Orosz m a d á r k a h á z a ö n m a g á b a n i s m e g r a g a d ó 
e m l é k m ű (13. k é p ) . A m a d a r a k é s m i n d e n f é l e á l l a t o k 
s z e l í d s z e n t F e r e n c e e z ; a s z e n v e d ő , é s t ű r ő , k ö n n y e s 
s p a n y o l s z e n t e k s z o b r a i n a k , J u a n M a r t i n e z M o n t a n e z 
á h í t a t o s a l k o t á s a i n a k l e l k i r o k o n a . A c s o d á l a t o s f i n o m -
s á g ú , á t s z e l l e m í t e t t f e j , a f i g u r a t ü n d é r k e c s e s s é g ű m o z -
d u l a t a e z ú t t a l is az a l k o t ó k ö l t ő i f a n t á z i á j á n a k á b r á n d o s 
v i l á g á t t ü k r ö z i . 
14a. Kasztíliai asszony. 1959. (elölnézet) 
14b. Kasztíliai asszony. 1959 (hátnézet) 
A l b e r t o s z o b r á s z i t e v é k e n y s é g e u t o l s ó k o r s z a k á n a k 
n a g y v í v m á n y a i k ö z é t a r t o z i k t e c h n i k a i s o k o l d a l ú s á g a . 
A m o d e r n s z o b r á s z a t k e d v e l t a n y a g a , a f é m m ű v é s z i f e l -
h a s z n á l á s á n a k e g y i k n e v e z e t e s ú t t ö r ő j e , a s p a n y o l J u l i o 
G o n z a l e s u t á n A l b e r t o i g e n k i v á l ó h e l y e t f o g l a l e l a t e c h -
n i k a m ű v e l ő i k ö z ö t t . F é m l e m e z b ő l k é s z í t e t t k a s z t í l i a i 
a s s z o n y á n a k t a r t á s á b a n b ü s z k e s é g , m é l t ó s á g , ü n n e p é l y e s -
s é g f e j e z ő d i k k i (14a , b . k é p ) . E g é s z l é n y e , m o z d u l a t a 
h a j l é k o n y s á g o t , t e r m é s z e t e s s é g e t á r a s z t . A m ű v é s z é s 
a m ű a l k a l m a z k o d i k u g y a n a k k o r a z a n y a g k ö v e t e l -
m é n y e i h e z i s . A f é m j e l l ege , s a j á t o s s á g a i h i á n y t a l a n u l 
é r v é n y e s ü l n e k , m é g a s z i v á r v á n y o s p o m p á j ú s z í n e z é s , 
a b á r s o n y o s h a t á s ú m e s t e r s é g e s p a t i n a e l l e n é r e is . 
H a s o n l ó a n a n y a g s z e r ű e k f á b ó l k é s z í t e t t m u n k á i , m e -
l y e k b e n s o k s z o r k ö z e b t a m ű v é s z a n é p i f a f a r a g ó -
m ű v é s z e t j e l l e g z e t e s s é g e i h e z . K ö n n y e d e k , k a r c s ú a k , le -
b e g ő k e z e k a k o m p o z í c i ó i . S o k a p r ó r é s z b ő l i l l e s z t e t t e 
ö s s z e v a l a m e n n y i t , g o n d o s a n c s i s z o l t a a f e l ü l e t e t , m a j d 
f i n o m s z í n e k k e l v o n t a b e , á t t e t s z ő e n , h a s o n l ó a n a 
m o h á h o z v a g y a n e m e s p e n é s z h e z , a t e r m é s z e t s z í n e z ő 
c s o d á i h o z . 
A z a t é n y , h o g y A l b e r t o u t o l s ó k o r s z a k á b a n s z í n e z t e 
s z o b r a i t , n e m c s a k a m e g e l ő z ő i d ő s z a k f e s t ő i m u n k á l k o -
d á s á n a k t e r m é s z e t e s f o l y o m á n y a v o l t . E z z e l a t e v é k e n y -
s é g é v e l a s p a n y o l é s e g y e t e m e s m ű v é s z e t ő s r é g i h a g y o -
m á n y a i h o z i s s z e r v e s e n k a p c s o l ó d o t t . M á r a p r e h i s z t o r i k u s 
k o r A l b e r t o á l t a l c s o d á l t á l l a t f i g u r á i m a g u k o n v i s e l i k a 
s z í n e z é s n y o m a i t . A s p a n y o l b a r o k k s z o b r á s z a t v e r i z m u -
s á n a k p e d i g k ü l ö n ö s e n f o n t o s v e l e j á r ó j a v o l t a s z í n , m i n t a 
m ű v é s z i é s v a l l á s o s c é l ú h a t á s k e l t é s n e k e g y a r á n t s z ü k s é -
g e s e s z k ö z e . A l b e r t o s o k a t t a n u l t e z e k n e k a m ű v e k n e k 
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i s m e r e t é b ő l . A s z í n n á l a s e m m e l l é k e s v a g y é p p e n f e l e s -
l e g e s j á r u l é k , h a n e m m ű v é s z e t e l é n y e g é n e k , a t a r t a l o m , a 
m o n d a n i v a l ó t e l j e s e b b , h a t á s o s a b b , g y ö n y ö r k ö d t e t ő b b 
k i f e j e z é s é n e k n é l k ü l ö z h e t e t l e n s e g í t ő j e . 
A l b e r t o e g é s z t e v é k e n y s é g e , i s m e r t e t e t t é s m é g i s m e r -
t e t é s r e v á r ó a l k o t á s a i s z á z a d u n k h u m a n i s t a m ű v é s z e t é -
n e k r a g y o g ó p é l d á i k ö z é t a r t o z n a k . K o r u n k n a k s o k f é l e 
a r c a v a n , a m ű v é s z e k s o k f é l e k é p p e n p r ó b á l n a k v á l a -
s z o l n i a f o r r o n g ó v i l á g n a g y k é r d é s e i r e . A m a i s p a n y o l 
s z o b r á s z a t k i v á l ó s á g a i n a k , a z u t ó b b i é v e k v e l e n c e i b i -
e n n á l é i s z e r e p l ő i n e k . A n g e l F e r r a n t n a k , P a b l o S e r r a -
n ó n a k , C h i l l i d á n a k m ű v e i g y i l k o s s z e r s z á m o k a t , f e g y -
v e r e k e t , b o r z a l m a k a t , h á b o r ú k a t i d é z n e k . A l b e r t o m ű -
v é s z e t e m á s . E m b e r h e z szó ló , b é k é l t e t ő , s z e n v e d é s e k e t 
o s z l a t ó s a j á t o s m ű v é s z e t . C s e n d e s n o s z t a l g i a , e l v á g y ó d á s , 
s o k é l e t b ö l c s e s s é g , t e r m é s z e t i m á d a t , k ö l t é s z e t , s z é p s é g 
v a n b e n n e . E z t a m ű v é s z e t e t i s á t j á r j a é s é l t e t i a z a 
b ű v ö s e r ő , a z a m e g f o g h a t a t l a n , p o n t o s a n l e í r h a t a t l a n 
, . d u e n d e " , a m i r ő l L o r c a o l y a n i h l e t e t t s z é p s é g g e l b e s z é l t . 
A l b e r t o 1962. o k t ó b e r 12-én h a l t m e g M o s z k v á b a n . 
H i s s z ü k , h o g y a m ú l ó i d ő , a l e g n a g y o b b , l e g b i z t o s a b b 
í t é l e t ű k r i t i k u s k e g y e s e n , ó v a t o s k é z z e l n y ú l m a j d A l b e r t o 
m ű v é s z i h a g y a t é k á h o z ; s z e r e t e t t e l j e s é b e r s é g g e l v i g y á z 
r á , m e g ő r z i m a j d a j ö v ő s z á z a d o k s z á m á r a is . 
Kontha Sándor 
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KUTATÁS 
E G Y 1 5 0 0 K Ö R Ü L I V E L E N C E I M A D O N N A - K E P 
M a g y a r m a g á n t u l a j d o n b a n n e m r é g m e r ü l t f e l e g y 
k o m o l y k v a l i t á s ú o l a s z r e n e s z á n s z M a d o n n a - k é p (fa, 
5 5 ' 5 x 4 8 ) ' m e l y K á k a y S z a b ó G y ö r g y s z a k s z e r ű r e s t a u r á -
l á s á v a l , r é g i s z é p s é g é b e n ú j j á s z ü l e t e t t . A k é p e n M á r i a k ö n -
t ö s e n a r a n c s - s á r g a - v ö r ö s , l e p l e s ö t é t k é k , k i h a j t v a b a r -
n á s z ö l d , b e t ű k e t m í m e l ő , o r n a m e n t á l i s , f e h é r szé l le l . 
M ö g ö t t e a k i s s é h u l l á m o s f ü g g ö n y s z ü r k é s z ö l d , s z é l e 
v i l á g o s v ö r ö s . A l u l a t á b l á b ó l , s a j n o s , k b . 8 c m h i á n y z i k , 
e z t a h á t s ó o l d a l f e l ső m e r e v í t ő l é c e á r u l j a el . A z a l s ó léc 
h i á n y z i k ; n y i l v á n v a l ó a n a l u l a k é p e n m e l l v é d v o l t , v ö r ö s 
s z é l ű , z ö l d e s á t v e t ő v e l ; r a j t u k v o l t t a l á n a s z i g n a t ú r a . 
A f e n y ő t á b l a n i n c s p a r k e t t á z v a , k i s s é m e g g ö r b ü l t . (2. k é p ) 
A f e s t m é n y k é t s é g t e l e n ü l G i o v a n n i B e l l i n i k é p e i v e l 
á l l k ö z e l i r o k o n s á g b a n , d e e g y e s r é s z l e t e i , a m a d a r a k , a 
h ü l l ő k C a r p a e c i ó t ó l v a l ó k ö l c s ö n z é s r e v a l l a n a k , h á t t é r -
b e n , j o b b o l d a l t v i s z o n t D ü r e r A tengeri csoda ( B , 7 i ) t á j á -
n a k m á s á t l á t j u k . K é p ü n k e t t e h á t 1 5 0 0 u t á n f e j e z t é k be , 
m e r t m i n d M e d e r , m i n d W i n k l e r , m i n d P a n o f s k y a s z á -
z a d f o r d u l ó k ö r ü l i é v e k r e , 1 4 9 8 — 1 5 0 0 - r a t e s z i a m e t s z e t 
l é t r e j ö t t é t . 1 (1. k é p ) 
M é g s e m l e h e t s e m Be l l i n i , s e m C a r p a c c i o a k é p a l k o -
t ó j a , m e r t e l t e k i n t v e a g y e r m e k á l a r c s z e r ű , m e g f a g y o t t 
m o s o l y á t ó l , n e m t é t e l e z h e t j ü k f ö l , h o g y k é t i l y e n j e l e n t ő s , 
v e l e n c e i m e s t e r s z i n t e á t d o l g o z á s n é l k ü l h a s z n á l t a v o l n a 
f ö l D ü r e r m e t s z e t é t . C s a k k i s s é k e s k e n y e b b r e v e t t e f e n t a 
h e g y o r m o n l e v ő v á r é s l e n t a k a s t é l y t e r j e d e l m é t , d e a 
t o r n y o k b ó l , b á s t y á k b ó l á l ló , n é m e t a r c h i t e k t ú r a c s ú c s o s , 
m a g a s t e t ő i v e l u g y a n a z m a r a d t . S ő t f e s t ő n k j o b b r ó l is 
v i t t fö l s z é l e s u t a t a s z i k l á k t ö v é b e n . E l h a g y t a v i s z o n t , 
m e r t a t á r g y m e g v á l t o z t a t á s a m i a t t n e m k e l l e t t , a t e n g e r i 
s z ö r n y c s o p o r t j á t , a f o l y ó b a n y ú l ó f ö l d n y e l v e n a z i d e f u t ó , 
r é m ü l t é b e n k é t k a r j á t f ö l e m e l ő , s z a k á l l a s a l a k o t é s a v í z -
b ő l m e n e k ü l ő , f ü r d ő n ő k e t , a k i k r e f á j d a l m a s a n t e k i n t 
v i s s z a a t e n g e r i s z ö r n y h á t á n , o l a s z o s k o n t r a p o s z t b a n 
f e k v ő , e l r a b l o t t t á r s u k . T a l á n é p p e n a z o l a s z o s , m é g 
m a n t e g n á s k o n t r a p o s z t m i a t t é r d e k e l t e a m e t s z e t a 
m ű v é s z t . 
V i s z o n t t e l e s z ó r t a k é p é t r é s z l e t e s e n m e g r a j z o l t á l l a -
t o k k a l , m a d a r a k k a l , g é m e k k e l , v a d k a c s á k k a l , c s ú s z ó -
m á s z ó k k a l , k a g y l ó k k a l , m i n t a z t n e m e g y C a r p a c c i o -
k é p e n l á t h a t j u k . í g y b a l o l d a l t , f e n t a r ú d o n ü l ő , v ö r ö s -
f e h é r c s u k l y á s t e n g e l i c é t a l o n d o n i Orsolya-kép m e l l v é d é n 
( e g y k o r a v e l e n c e i L a v a r d - g y ű j t e m é n y b e n ) , 2 (3. k é p ) á r ú -
d o n ü l ő m a d a r a k a t a Ca d ' O r o - n a k a S c u o l a d e g l i A l b a n e s i -
b ő l s z á r m a z ó Angyali üdvözletén,3 (4. k é p ) s ő t L a z z a r o 
B a s t i a n i a z o n o s t á r g y ú k é p é n ( P a d o v a , M u s e o C iv i co ) , 4 
C a r p a c c i o e g y é b m ű v e i t n e m i s e m l í t v e . A t e n g e l i c e 
k é p ü n k ö n s z ü r k e f i ó k á j á v a l ü l a r ú d o n . G y í k o t , k í g y ó t , 
b é k á t p e d i g Szt. Györgynek a sárkánnyal való harca e lő-
t e r é b e n l á t u n k , m i n t i t t a d ü r e r i s z i k l á k o l d a l á n a z e lő-
t é r b e n . 5 (5. k é p ) E z m á r f e s t ő n k h o z z á a d á s a , i n e r t D ü r e r 
m e t s z e t é n n i n c s e n e k i l y e n h ü l l ő k . M ű v é s z ü n k r é s z l e t e z ő , 
r a j z o s k e d v é b e n s z i n t e h o r r o r v a c u i j e l e n t k e z i k , n e m g o n -
d o l t a r r a , h o g y a g y í k é s a k í g y ó a t á v o l i s z i k l a f a l o n a z é p ü -
l e t h e z , a z ú t o n j á r ó e m b e r e k h e z v i s z o n y í t v a n a g y o b b a j ó l 
m e g t e r m e t t k r o k o d i l u s n á l é s a z ó r i á s k i g y ó n á l . V a l ó s á g o s 
ő s l é n y e k . K ü l ö n b e n B e l l i n i Szt Jeromosa e l ő t e r é b e n i s 
l á t u n k i l y e n g y í k o t . " 
É p p í g y C a r p a e c i ó t ó l v e t t e á t f e s t ő n k M a d o n n á n k o n a z 
e l ő t é r r a j z o s a n r é s z l e t e z e t t n ö v é n y e i t , a m i a n n y i r a 
j e l l e m z ő a n a g y v e l e n c e i r e , í g y Orsolya mártiromságán, 
Szt. György megkereszteli a királyi párt f e s t m é n y é n 7 é s 
k ü l ö n ö s e n Harcosán ( L u g a n o , T h y s s e n — B o r n e m i s z a - g y ű j -
t e m é n y ) . 8 (6. k é p ) A z O r s o l y a k é p e k a X V . s z á z a d u t o l s ó 
é v t i z e d é b e n , a S z t . G y ö r g y - s o r o z a t 1 5 0 2 é s 1507 k ö z ö t t 
k é s z ü l t e k . 9 K é t s é g t e l e n , h o g y f e s t ő n k j ó l m e g n é z t e h í r e s 
v e l e n c e i k o l l é g á j a k o r á b b i és a k k o r k é s z ü l ő m ű v e i t . 
K i l e h e t k é p ü n k f e s t ő j e ? V e n t u r i A d o l f o a S t o r i a d e l i ' 
A r t e i t a l i a n á b a n 1 0 í r j a : „ A l b e r t o D ü r e r a v e v a s u g g e r i t o 
m o t i v i n u o v i a t u t t a l ' a r t e v e n e z i a n a , s p e c i a l m e n t e p e r 
m e z z o d e l l e s u e i n c i s i o n i , le q u a l i e b b e r o u n a d i f f u s i o n e 
s t r a g r a n d e . " 
J a c o p o d e ' B a r b a r i t , B a r t o l o m e o V e n e t o t é s M a r c o 
M a r c i a l é t e m l í t i . M a r c i a l e n y e r s e b b m ű v é s z „ b a z á r i t a r -
k a s á g g a l " ( V e n t u r i ) k ö v e t i D ü r e r t , B a r b a r i e g y é n i s é g e 
v i s z o n t k ö n n y e n f e í i s m e r h e t ő a l a k j a i n a k n é m e t e s , e g y á l -
t a l á n n e m b e l l i n e s z k t í p u s a i r ó l . A h á r o m k ö z ü l l e g i n k á b b 
B a r t o l o m e o V e n e t o h o z h a t ó k é p ü n k k e l k a p c s o l a t b a , a z a 
m e s t e r , a k i a B e l l i n i - s , C i m á - s e l i n d u l á s t ó l m e r é s z f o r -
d u l a t t a l k é s ő b b a k a l l i g r a f i k u s a n s t i l i z á l t , r a j z o s j e l l e g ű 
n ő i k é p m á s o k h o z é s a s z é l e s e b b , c i n q u e c e n t o s f é r f i - a r c -
k é p e k h e z é r k e z e t t . F e d e r i c o H e r m a n i n v o l t a z első, a k i 
f i g y e l m e z t e t e t t B a r t o l o m e o V e n e t ó n a k D ü r e r t ő l v a l ó 
k ö l c s ö n z é s e i r e . 1 1 K i m u t a t t a , h o g y B a r t o l o m e o a m i l á n ó i 
e g y k o r i C r e s p i - g y ű j t e m é n y n a g y s z e r ű Férfi-képmása 
(1512) j o b b o l d a l i t á j k é p i h á t t e r é b e n 1 2 D ü r e r n e k 1 4 9 7 - b ő l 
s z á r m a z ó . Vágtató lovast alabárdossal ( B . 131) á b r á z o l ó 
f a m e t s z e t é t m á s o l t a le . H e r m a n i n s z e r i n t D ü r e r l a p j á -
n a k k é t a l a k j á t f e s t ő n k p i l l a n a t n y i t u n y a s á g b ó l (p ig r i z i a ) 
v e t t e á t . N e m v á l t o z t a t o t t m é g a z a l a k o k g e s z t u s á n s e m , 
c s a k a h á t t é r k ü l ö n b ö z i k B a r t o l o m e o n á l . U g y a n e z t l á t -
j u k n é m i l e g e l t é r ő e n a r ó m a i G a l é r i a N a z i o n a l e s z é p f é r f i -
k é p m á s á n . H a s o n l ó a z e s e t B a r t o l o m e ó n a k a m ü n s t e r i 
m ú z e u m b a n l evő , G . P a u l i á l t a l h a m i s s z i g n a t ú r á j a 
m i a t t r é g e b b e n B o l t r a f f i ó n a k t u l a j d o n í t o t t 1 3 M a d o n -
n á j á n , m e l y e n B a r t o l o m e o D ü r e r n e k 1 5 1 3 - b ó l v a l ó Mária 
a fa tövében r é z m e t s z e t é t (B. 35) k ö l c s ö n ö z t e m a g á n a k , 
h á t t é r b e n a L u c a s v a n L e y d e n t ő l á t v e t t Lovas király és 
kísérője (B . 24) j e l e n e t t e l . H e r b e r t C o o c é p p e n e n n e k 
a l a p j á n i s m e r t e f ö l b e n n e B a r t o l o m e o m ű v é t é s G u i d o 
C a g n o l a h o z z á f ű z t e m é g B a r t o l o m e o k é t m á s i k M a d o n n á -
j á t a m i l á n ó i A m b r o s i a n á b a n és a z o t t a n i B o z z o t t i - g y ű j -
t e m é n y b e n , a m e l y e k e n s z i n t é n L u c a s v a n L e y d e n e m l í -
t e t t a l a k j a i l á t h a t ó k 1 4 . S z ó v a l B a r t o l o m e o m é g 1 5 1 3 
u t á n i s é l t i l y e n k ö l c s ö n z é s e k k e l . í g y M a d o n n á n k a t a 
D ü r e r t ő l v a l ó á t v é t e l e k m i a t t B a r t o l o m e ó v a l , a n o t ó r i u s 
k ö l c s ö n z ő v e l h o z h a t n á n k k a p c s o l a t b a , l i a e n n e k é p p e n 
M a d o n n a - k é p e i n e m s z ó l n á n a k e l l e n e . 
A d o l f o V e n t u r i , a k i e l ő s z ö r s z e n t e l t B a r t o l o m e ó n a k 
k ü l ö n t a n u l m á n y t , 1 5 m i n t l e g k o r á b b i M a d o n n á j á t a v e l e n -
ce i C a s a M a r t i n e n g ó b a n , k é s ő b b a z o t t a n i D o n a d e l l e 
R o s a g y ű j t e m é n y é v e l e l á r v e r e z e t t k é p e t i s m e r t e t i , 
m e l y e t a f ö l í r á s s z e r i n t a f é l ig v e l e n c e i , f é l i g c r e m o n a i 
B a r t o l o m e o 1502. á p r i l i s 9 - é n f e j e z e t t b e . T á j k é p i h á t t e r é -
b e n m é g a p a d o v a i S a n t o t o r n y o s , k u p o l á s é p ü l e t e j e l e -
n i k m e g , m á s i k o l d a l o n a l a c s o n y a b b k a s t é l y . E z t a 
M a d o n n a - t í p u s t B a r t o l o m e o t ö b b s z ö r i s m é t l i , é s t a l á n 
u t o l s ó p é l d á n y á n , a m e l y e t a f ö l í r á s s z e r i n t 1 5 0 5 - b e t i 
f e s t e t t , d ü r e r i h á t t e r ü n k j o b b o l d a l r a á t h e l y e z v e m á r 
o l a s z o s j e l l e g e t k a p o t t . E l t ű n t e k a m a g a s t e t ő k , a k e r e k 
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t o r n y o k , v i s z o n t a g y i l o k j á r ó k f ö l t ű n ő b b e k , a h á z a k a 
v í z p a r t j á n m á r a f o l y ó b a n levő, m a g a s p i l l é r l á b a k o n 
á l l n a k . U g y a n e z t a h e g y e s , v á r r a l k o r o n á z o t t , t á j i m o t í -
v u m o t l á t h a t j u k a S . P i e t r o d ' O r z i ó b a n l e v ő Pietán,16 s ő t 
r é s z b e n a m i l á n ó i B o z z o t t i - g y ű j t e m é n y e l ő b b e m l í t e t t 
M a d o n n á j á n . A t o r n y o s , o l a s z o s h e g y k ü l ö n b e n m á r a 
t ö b b k o r á b b i Be l l in i - , C a r p a c c i o - és C i m a - M a d o n n á n é s 
e g y é b k é p e i n , í g y B e l l i m n e k Krisztus föltámadásán i s 
s z e r e p e l , m e l y e t V e n t u r i 1 7 . r é g e b b e n B a r t o l o m e n ó a k t u -
l a j d o n í t o t t . A z egész é s z a k - o l a s z f e s t é s z e t h a j l a m o s v o l t 
i l y e n m o t í v u m o k i r á n t . V e l e n c é b ő l t i s z t a i d ő b e n a F o n d a -
m e n t o N u o v e t ó l l á t h a t ó k a z A l p o k h ó f e d t e c s ú c s a i . É r t -
h e t ő , h o g y a z o l a s z f e s t ő k k e d v e l t é k a z i l y e n t á j a k a t . 
M a d o n n á n k m ű v é s z e i s k o p á r , s z i k l á s h e g y e k e t f e s t e t t a 
j o b b o l d a l i h á t t é r b e n , a m e l y e k a m e s s z i r e n y ú l ó , k a s -
t é l l y a l é l é n k í t e t t t á j l á t h a t á r á n e m e l k e d n e k . 
M i n d e z f ö l t é t l e n ü l B a r t o l o m e ó r a m u t a t . H o g y a n 
á l l u n k a z o n b a n M a d o n n á n k f i g u r á l i s r é s z e i v e l . B a r t o l o -
m e o s z i g n á l t M a d o n n á i k é t s é g t e l e n ü l k e v é s s é b a s o n b t a -
n a k a m i é n k r e . K é p ü n k ö n a b a m b i n o n y u g o d t a n á l l , 
v i s z o n t B a r t o l o m e ó n á l s z i n t e f i c á n k o l a n y j a ö l é b e n , 
f ö l u g r a n i k é s z ü l , m e g l e p e t t e n t e k i n t j o b b r a , i n n e n , k í v ü l -
r ő l é r i a b e n y o m á s . M o z d u l a t á t B a r t o l o m e o a B o z z o t t i -
M a d o n n á n a z z a l i n d o k o l j a , l iogy a k i s K e r e s z t e l ő S z t . 
J á n o s t á l l í t j a m e l l é j e , a k i n e k f e j e c s k é j é r e t e s z i b a l k e z é t . 
D e j o b b j a m o s t is a l á b s z á r á n n y u g s z i k , a l á b a c s k á k h e l y -
z e t e i s u g y a n a z . E z a n y u g t a l a n s á g j e l l e m z i C i m a b a m -
b i n ó i t i s . S o k s z o r a n y j á v a l e l l e n k e z ő o l d a l r a n é z , m i n t e z t 
l e g h a t á r o z o t t a b b a n a Narancsfás Madonnán ( V e l e n c e , 
A c c a d e m i a ) , a Montini-Madonnán18. ( P a r m a , G a l l e r i a ) , 
a k o p e n h á g a i c s o p o r t o s M a d o n n a - k é p e n l á t h a t j u k . 1 0 
U g y a n c s a k C i m a b o r í t o l y a n n a g y , r e d ő z ö t t k e n d ő t M á r i a 
f e j é r e , m i n t B a r t o l o m e o k o r a i , h i t e l e s M a d o n n á i n . 
A k é s ő b b i e k , a s t u t t g a r t i ( K é p t á r ) 2 0 é s a B o z z o t t i - g y ű j -
t e m é n y é s e m m u t a t M á r i á n k k a l a n a l ó g i á t . L e g i n k á b b a 
l o n d o n i B e n s o n - g y ű j t e m é n y 2 1 á h í t a t o s a n g y e r m e k é r e 
t e k i n t ő M a d o n n á j a h a s o n l í t l e s ü t ö t t s z e m é v e l a m i é n k r e . 
V i s z o n t a n n á l e r ő s e b b e k a z a n a l ó g i á k G i o v a n n i B e l l i n i 
m ű v é s z e t é v e l . M a g a a n y u g o d t a b b b e á l l í t á s i s e r r e a m e s -
t e r r e va l l . E z t l á t h a t j u k a v e l e n c e i A c c a d e m i a e g y i k Maria-
képén, u g y a n i t t a Madonna degli Alberettin, (7. k é p ) a c h i -
c a g ó i és a "ber l in i M u z e u m Madonnáján.'1'1 (8. k é p ) M á r i á n a k 
m a g á b a m e r ü l ő , d e a z é r t g y e r m e k é r e t e k i n t ő a r c a v i s z o n t 
B e Ù i n i n e k a t ö b b i s m é t l é s b e n e l ő f o r d u l ó b e r g a m ó i . a 
l o n d o n i H a r e w o o d - g y ű j t e m é n y , a d e t r o i t i , a n e w - y o r k i 
M o r g a n L i b r a r y M a d o n n a - k i f e j e z é s é v e l a z o n o s . 2 3 A z 
u t ó b b i a k n á l i s s z i n t e b e l e l á t u n k a g y ö n y ö r ű r ö v i d ü l é s b e n 
m e g r a j z o l t o r r l y u k a k b a . A l e s ü t ö t t , k e s k e n y e n n y í l ó s z e m -
h é j a k i t t i s í v e l t e k , a k á r c s a k a z a j k a k . A s z e m ö l d ö k ö k m a -
g a s a n r a j z o l ó d n a k , m i n t a b e r g a m ó i M a d o n n á n . H a s o n l ó 
M á r i á n k n a k f e h é r k e n d ő j e , s z é l e i n f ö l p e r d ü l ő r e d ő i v e l a 
v e l e n c e i A c c a d e m i a e g y i k M a d o n n á j á h o z ; (10. k é p ) e r r e 
K á k a y S z a b ó G y ö r g y f i g y e h n e z t e t e t t . 2 4 A r u h a k e r e k k i v á -
g á s a s o k s z o r f ö l t a l á l h a t ó n á l a . D e a d ö n t ő b i z o n y í t é k 
k é p ü n k n e k B e l l i n i v e i v a l ó k a p c s o l a t á r a M á r i a j o b b j á n a k 
v é k o n y , h o s s z ú , é r z é k e n y u j j a i , m e l y e k k ö z ü l a k ö z é p s ő a 
v é g é n r á f e k s z i k a g y ű r ű s u j j r a , m i n t a c a m b r i d g e i F o g g 
A r t - M u s e u m M a d o n n á j á n . 2 5 (9 . k é p ) A z u t ó b b i n a b a m b i n o 
r ó z s á t , a m i é n k f ö l d i e p r e t t a r t b a l j á b a n . H a s o n l ó a 
c s i g á s á n b o d r o s h a j , m e l y n e k f ü r t j e k ö z é p e n a h o m l o k r a 
lóg . C s a k a m i b a m b i n ó n k l á r v a s z e r ű , k i f e j e z é s t e l e n a r c a 
n e m v a l l B e l ü n i r e , t e s t é n e k m i n t á z á s a v i s z o n t m e g f e l e l 
m ű v é s z e t é n e k , a z u j j a c s k á k n á l a i s s o k s z o r i l y e n m e r e -
v e k . B e l l i n i n é i s e m a M a d o n n a , s e m a g y e r m e k n e m v i s e l 
k a r p e r e c e t , n y a k l á n c o t , V i t t o r e C a r p a c c i o é s A n t o n e l l o 
S a b b a e g y i k M a d o n n á j á n l á t u n k i l y e t . L e h e t s é g e s , h o g y 
k é p ü n k ö n i s e z k é s ő b b i r á f e s t é s . 2 6 A k é t a l a k m ö g ö t t a 
z ö l d f ü g g ö n y n e m c s a k B e l l i n i n é i , h a n e m a z e g é s z v e l e n c e i 
m ű v é s z e t b e n g y a k o r i j e l e n s é g . 
M a d o n n á n k k é t s é g t e l e n ü l i s k o l a - m u n k a . I s m e r e t e s , 
h o g y B e l l i n i m e n n y i r e p l i k á t f e s t e t t , t a l á l u n k k ö z t ü k 
o l y a n t is, m e l y i n k á b b b e l l i n e s z k n e k , m i n t a m e s t e r m u n -
k á j á n a k n e v e z h e t ő . I l y e n a m i e n k is . A f i g u r á l i s r é s z 
k o m p o z í c i ó j a t ő l e s z á r m a z h a t i k a q u a t t r o c e n t o v é g é r ő l , 
s ő t a M a d o n n a a r c á t , k e z e i t k i t ű n ő k v a l i t á s a i é s a h i t e l e s 
B e l l i n i - k é p e k k e l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s m i a t t ő f e s t h e t t e . 
A b a m b i n ó t t a l á n c s a k f ö l v á z o l t a , é p p í g y b e f e j e z e t l e n 
m a r a d t a h á t t é r . í g y m a r a d h a t o t t n é h á n y é v i g , m i k o r 
a z i s m e r e t l e n , k i s e b b t e h e t s é g ű f e s t ő , a k i B e l l i m h e z k a p -
c s o l ó d o t t , D ü r e r m e t s z e t é n e k é s C a r p a c c i o á l l a t a i n a k , k i s 
n ö v é n y e i n e k f ö l h a s z n á l á s á v a l 1 5 0 5 - i g b e f e j e z t e . A z a k k o r i 
m ű h e l y g y a k o r l a t m e l l e t t , e z e l h i h e t ő . I s m é t e l j ü k , C a r -
p a c c i o r é g e b b i é s é p p e n k é s z ü l ő k é p e i t i s i s m e r n i e k e l l e t t . 
K á k a y S z a b ó G y ö r g y is f e s t é s t e c h n i k a i s z e m p o n t b ó l m e g -
á l l a p í t o t t a , h o g y a k é p k é t k ü l ö n b ö z ő k é z m ű v e , e l t é r ő a 
f e s t é k a n y a g a ; a r e s t a u r á l á s a l a t t e z m á s k é p p e n i s v i s e l -
k e d e t t . K é t k ü l ö n b ö z ő k é z n e k t u l a j d o n í t h a t j u k a M a d o n -
n a b e n s ő s é g e s , n e m e s k i f e j e z é s ű a r c á t , f i n o m r a j z á t , é s a 
b a m b i n o m e r e v v o n á s a i t , a s o k k ö l c s ö n z é s t ; s z ó v a l a 
k i t ű n ő é s a k e v é s s é j e l e s r é s z e k e t , v a g y i s t a l á n m a g á t 
B e l l i n i t , m e g a C a r p a c c i ó t é s D ü r e r t m á s o l ó , k i s e b b m e s -
t e r t . N e m l e h e t e t t e z B a r t o l o m e o V e n e t o m i n d e n 
d ü r e r i á t v é t e l e l l e n é r e s e m , m e r t a z ő b a m b i n ó i e l e v e -
n e b b e k , i d o m a i k s z ö g l e t e s e b b e k , m o z d u l a t a i k k e r e s e t t e b -
b e k , M á r i á i v i s z o n t n é p i e s e b b e k , a k á r c s a k C i m á é . 2 7 
A m i M a d o n n á n k f i n o m a b b j e l e n s é g , m i n t a h o g y a n 
B e l l i n i m ű v é s z e t e i s n e m e s e b b C i m á é n á l . S z e l l e m e , e g y e s 
r é s z l e t e i a n a g y m e s t e r r e v a l l a n a k , h a a k é p b e f e j e z é s e 
k é s ő b b m á s m ű v é s z t ő l s z á r m a z i k is . 2 8 
A S a n t a c r o c é k s e m j ö h e t n e k s z á m í t á s b a , b á r n á l u k 
i s t a l á l u n k h a s o n l ó , a v e l e n c e i e k r e j e l l e m z ő h á t t e r e t , 
s ő t F r a n c e s c o d i S a n t a c r o c e i s k ö l c s ö n z ö t t D ü r e r t ő l ; 
v i s z o n t h i á n y z i k k é p e i k e n a n ö v é n y z e t s z e r e t e t t e l j e s , 
r a j z o s r é s z l e t e z é s e , a k ü l ö n f é l e á l l a t o k á b r á z o l á s a . 2 8 
K é p ü n k c s a l h a t a t l a n u l k é p v i s e b a z 1500 k ö r ü l i v e l e n -
ce i f e s t é s z e t e t . 
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B A L A S S A B Á L I N T C S A L Á D I E M L É K E I E S Z T E R G O M B A N 
B a l a s s a B á l i n t o t , a k ö l t ő t c s u p á n é l e t é n e k t r a g i k u s 
z á r ó a k k o r d j a , m a g a v á l a s z t o t t a h ő s i h a l á l a f ű z t e E s z -
t e r g o m h o z . 
E s z t e r g o m , a k ö l t ő é l e t e i d e j é n , 1 5 4 3 ó t a t ö r ö k v é g -
v á r v o l t , a z o s z m á n b i r o d a l o m n y u g a t fe lé e l ő r e t o l t 
b á s t y á j a . 
A z e s z t e r g o m i g y ű j t e m é n y e k b e n ő r z ö t t B a l a s s a 
e m l é k e k r é s z b e n i s m e r e t l e n e k . K ö z ü l ü k c s a k h á r o m 
k a p c s o l ó d i k a k ö l t ő s z e m é l y é h e z . A t ö b b i a k ö l t ő o l d a l -
á g i l e s z á r m a z ó i t ó l m a r a d t f e n n . A z e g y e s r e l i k v i á k m á s -
m á s ú t o n k e r ü l t e k E s z t e r g o m g y ű j t e m é n y e i b e : s o r u k -
b ó l — a z i s m e r t e b b e k e n k í v ü l — k i v á l t a k ö l t ő n e k a z 
1 9 3 0 - a s é v e k b e n E s z t e r g o m b a k e r ü l t e g y e t l e n , n a g v -
j á b ó l h i t e l e s n e k t e k i n t h e t ő p o r t r é j á r a s a z ú n . R a g á l y i -
h a g y a t é k t á r g y a i r a k í v á n j u k f e l h í v n i a k u t a t á s f i g y e l m é t . 
x. A Balassa-biblia. A k ö l t ő u n o k a t e s t v é r é n e k , B a -
l a s s a A n d r á s n a k , m a j d Z s i g m o n d n a k (f 1623) c s a l á d i 
b i b l i á j a a z e s z t e r g o m i F ő s z é k e s e g y h á z i K i n c s t á r — a 
B i b l i o t é k a — t u l a j d o n á b a n v a n . A k ö t e t B a l a s s a A n d r á s 
e g y i k l e á n y á g i i v a d é k á n a k , a z 1 7 7 0 - b e n m e g h a l t R é v a y 
P á l e s z t e r g o m i k a n o n o k n a k h a g y a t é k á v a l k e r ü l t a k ö n y v -
t á r b a . 1 A B a l a s s a - b i b l i a i r o d a l o m t ö r t é n e t i é r t é k ű f r a g -
m e n t u m : a s z e n t i r á s k ö t e t é n e k e l ő z é k é s h á t l a p j a i r a 
u g y a n i s B a l a s s a A n d r á s , m a j d e n n e k Z s i g m o n d n . f i a 
m a g a j e g y e z t e fe l a c s a l á d a k k o r i t a g j a i n a k é l e t r a j z i 
a d a t a i t . É z a f e l j e g y z é s , a m e l y e t Z á k o n v i M i h á l y f e d e -
i . Balassa-biblia 
C0MMENTARIORVM 
*!l»*r'»TJl MmiFM! . 
S mg |»4 ilm Jöur«,.!» a« i l u , , , J i, 
ouplm ewwnJcni mdx.-
T«no* , ott,[o. 
Item Oao«»o»atí Xtoophonuí.ab tóim hu, J o ^ i 
c ' 
, - - -
z e t t f e l s p u b l i k á l t 1 9 3 4 - b e n , 2 a z e g y e t l e n h i t e l e s t u d ó -
s í t á s a k ö l t ő s z ü l e t é s é n e k i d ő p o n t j á r ó l é s h e l y é r ő l . 
U g y a n e z a f e l j e g y z é s m o n d j a el , k e g y e t l e n t ö m ö r s é g g e l 
a k ö l t ő h a l á l a k ö r ü l m é n y e i t i s . E s z e r i n t B a l a s s a B á l i n t 
1554 o k t ó b e r 2 0 - á n Z ó l y o m b a n s z ü l e t e t t , é s E s z t e r -
g o m b a n , t i z e n e g y n a p p a l m e g s e b e s ü l é s e u t á n , 1594 
m á j u s 3 0 - á n v é r m é r g e z é s b e n h a l t m e g . 
2 . - 3 . A m á s i k , B a l a s s a B á l i n t t a l k a p c s o l a t o s e s z t e r -
g o m i k ö n y v e m l é k , a z a z 1 5 3 0 - b a n , B a s e l b a n , a z 
O f f i c i n a F r o b e n i a n a k i a d v á n y a k é n t m e g j e l e n t Volater-
ranus-kötet, a m e l y e t a z 1 5 5 0 - e s é v e k b e n B o r n e m i s s z a 
P é t e r , e v a n g é l i k u s p r é d i k á t o r , B a l a s s a J á n o s z ó l y o m i 
f ő i s p á n u d v a r i p a p j a , B á l i n t n e v e l ő j e , t a n k ö n y v k é n t 
h a s z n á l t . A z e s z t e r g o m i F ő s z é k e s e g y h á z i K ö n y v t á r b a n 
ő r z ö t t k ö t e t c í m o l d a l á n a k k e z d ő s o r a b e t ű i b e e g y — 
n é g y s z á z e s z t e n d ő e l ő t t i — g y e r m e k k é z e g y e s ö r g ő s i p k á s 
f e j e t s e g y s z a m á r f e j e t r a j z o l t b e l e . A k ö t e t k o l o f o n j á n 
a z t i s m e g t u d j u k , k i n e k m ű v é t k e r e s s ü k e t r é f á s g y e r -
m e k r a j z b a n . A z u t o l s ó l a p o n u g y a n i s — g y e r e k e s öreg-
betűkkel — e g y b ő v í t e t t o v i d i u s i k ö z m o n d á s l a t i n s o r a i t 
o l v a s h a t j u k s e z a l a t t e s o r t : a z k i g y e l m e d t a n í t v á n y a 
B a l a s i B á l i n t . 
B o r n e m i s s z a P é t e r n e k e z a k ö t e t e — a m e l y B a l a s s a 
B á l i n t d i á k k o r i t a n k ö n y v e v o l t — a c í m o l d a l b e j e g y z é s e 
s z e r i n t P y b e r J á n o s e s z t e r g o m i n a g y p r é p o s t , p é c s i p ü s -
p ö k (1592 — 1631) k é s ő b b i t u l a j d o n á b ó l k e r ü l t a k ö n y v -
t á r b a . 3 
2. A Volaterranus-kötet címlapja 
A t ö b b i , a l á b b f e l s o r o l t , B a l a s s a B á l i n t t a l s a B a l a s s a -
c s a l á d d a l ö s s z e f ü g g ő m ű t á r g y 1 9 3 8 - b a n k e r ü l t E s z t e r -
g o m b a . E t á r g y a k s o r s á r ó l a z a l á b b i a k a t t u d j u k : 1938-
b a n , a m i k o r a D e p ó i d A n t a l k a n o n o k és B a b i t s M i h á l y 
p á r t f o g á s á v a l m ű k ö d ő e s z t e r g o m i B a l a s s a B á l i n t I ro -
d a l m i T á r s a s á g k e z d e m é n y e z é s é r e l e l e p l e z t é k D ó z s a F a r -
k a s A n d r á s e s z t e r g o m i B a l a s s a - s z o b r á t , a B a l a s s a - c s a l á d 
u t o l s ó l e á n y á g i i v a d é k a i , a b á r ó R a g á l y i — B a l a s s a - c s a l á d 
t a g j a i , 4 m i n d a z o k a t a m ű t á r g y a k a t , a m e l y e k e t a B a l a s s a -
e s a l á d t ó l ö r ö k ö l t e k , ö r ö k ö s m e g ő r z é s r e a z e s z t e r g o m i 
B a l a s s a B á l i n t I r o d a l m i T á r s a s á g n a k a d t á k á t . 1944-
b e n , a m i k o r e l ő r e v e t e t t e á r n y é k á t az , h o g y E s z t e r g o m 
h a d m ű v e l e t i t e r ü l e t t é v á l i k , L e p o l d k a n o n o k , a t á r s a s á g 
e l n ö k e , h o g y e r e l i k v i á k a t b i z t o n s á g b a h e l y e z z e , a k ö l t ő 
a r c k é p é t a z e s z t e r g o m i K e r e s z t é n y M ú z e u m i j á n , a t ö b b i 
m ű t á r g y a t a F ő s z é k e s e g y h á z i K i n c s t á r b a n h e l y e z t e el. 
1 9 5 3 - b a n , a m i k o r B é r e s I s t v á n k a n o n o k k a l , a K i n c s t á r 
ő r é v e l , t o v á b b á G e n t h o n I s t v á n n a l é s M u c s i A n d r á s s a l 
a k i n c s t á r a d d i g e l z á r t m ű t á r g y a i t r é g i (s m a i ) h e l y ü k r e 
r e p o n á l t u k , a k a d t u n k r á e z e k r e a B a l a s s a - e m l é k e k r e . 
A t á r g y a k e g y r é s z é t 1 9 5 6 - b a n a z e s z t e r g o m i á l l a m i 
B a l a s s a B á l i n t M ú z e u m k i á l l í t á s á n b e is m u t a t t u k . 1960-
b a n a B a l a s s a - p o r t r é v i s s z a k e r ü l t a K e r e s z t é n y M ú -
z e u m b a , a t ö b b i m ű t á r g y v i s s z a k e r ü l t a k i n c s t á r b a . O t t 
ő r z i k a z o k a t m a is. 
3. A Volaterranus-kötet hátlapja 
4. Balassa Bálint olaj festésű arcképe. G a r a s K l á r a 
v é l e m é n y e s z e r i n t a l k a l m a s i n t X V I I . s z á z a d i m a g y a r 
f e s t ő s z i g n á l a t l a n m u n k á j a . T a l á n v a l a m i l y e n r é g e b b i , 
e g y k o r ú f a m e t s z e t n y o m á n k é s z ü l t . A f e s t ő p o r t r é -
f e s t é s i s z á n d é k a é r e z h e t ő . A v á s z o n r a f e s t e t t k é p m é r e t e : 
127 x 8 6 c m . 
A k é p e n a k ö l t ő j o b b k e z é b e n h a d v e z é r i v e z é n y l ő 
p á l c á t t a r t . B a l k e z e k é t é l ű , e g y e n e s k e r e s z t v a s ú p a l l o s 
m a r k o l a t á n n y u g s z i k . Ö l t ö z é k e a X V I . s z á z a d i m a g y a r 
f ő u r a k v i s e l e t e : z ö l d s e l y e m m e l b é l e l t v ö r ö s s e l y e m 
m e n t e , f e h é r p r é m m e l s z e g e t t , s ö t é t z ö l d b á r s o n y a t i l l a , 
f e h é r t o l l a s , b a r n a p r é m e s k é k b á r s o n y s ü v e g , g a z d a g 
r u h a - é k s z e r e k k e l . J o b b k a r j a a l a t t k ö n y v . A k ö n y v b ő l 
k i f u t ó s z a l a g o n a k ö l t ő j e l m o n d a t a : A r t e e t M a r t e . 
A f e s t m é n y a l j á n n a g y b e t ű s f e l i r a t : V a l e n t i n u s 
B a l a s ( s i ) d e G y a r m a t h C a p i t a n e u s A g r i e n s i s i n E x e r c i t u 
M a t h i a e A r c h i d u c i s C h y l i a r c h o , i n A s s u l t u S t r i g o n i e n -
s is D e p u g n a t i o n i s T u r e i s T r a j e c t u s G l o r i o s e P r o P a t r i a 
O c c u b u i t 1 5 9 4 , A e t a t i s S u a e 33 . 
A t ö b b i h e l y e n s é r ü l t , s ö t é t h á t t e r ű o l a j k é p e t 1938-
b a n r e s t a u r á l t á k és ú j v á s z o n r a h ú z t á k . 
i / m m * " 
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5- Balassa Menyhárt pallosának markolata 
6. Balassa Péter pecsétnyomója
 7 . Balassa Ferenc pecsétnyomója 
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8. Balassa Ferenc komé-tája, a Balassa-cimerrel 
5. Balassa Menyhárt pallosa. F e g y v e r t ö r t é n e t i i r o -
d a l m u n k e d d i g n e m i s m e r t e B a l a s s i M e n y h é r t n e k 
(f 1568) , a k ö l t ő n a g y b á t y j á n a k , a h í r h e d t h o n t i f ő i s -
p á n n a k , k é s ő b b I . F e r d i n á n d f e l v i d é k i f ő k a p i t á n y á n a k 4 
p a l l o s á t . A k e l e t i acé l p a l l o s h o s s z a 104 c m . K e r e s z t -
v a s a : 12 ,3 c m . A k é t é l ű , t ö r ö k ö s p e n g e m i n d k é t o l d a l á n 
a r a n n y a l f u t t a t o t t v é r c s a t o r n a . A p e n g e f e l s ő r é s z é n 
9. A Balassdk cimerrajza 
i n k r u s z t á l t a r a b í r á s j e l e k , k ö r ö s e m b l é m á b a n K o r á n 
i d é z e t . A k e r e s z t v a s k é t v é g e l e g ö r b ü l , s á r k á n y f e j e k b e n 
z á r ó d i k . A m a r k o l a t é s a k e r e s z t v a s a r a n y o z o t t e z ü s t . 
A m a r k o l a t v é g é n é s a s á r k á n y f e j e k n é l , k i e m e l k e d ő e z ü s t 
r e k e s z e k b e n f é l d r á g a k ő b e t é t e k . A p e n g e — k u r z í v 
í r á s ú — v é s e t e : 
C o m ( e s ) M e l c h i o r B a l a s s a S e r e n i s s i m i I m p e r a t o r i s e t 
R e g i s U n g a r i a e F e r d i n a n d i i m i G e n e r a l i s s i m u s 1 5 6 0 . 
A p a l l o s h ü v e l y e ú j a b b k o r i : b ő r r e l b e v o n t f á t o k , 
s á r g a r é z v e r e t e k k e l . 
6 . Balassa Péter pecsétnyomója. V a s t i p á r i u m , o v á l i s 
e z ü s t n y o m ó f e l ü l e t t e l . A p e c s é t e l ő - f e l ü l e t m é r e t e : 
3 0 x 26 m m . 
A n y o m ó f e j k ö z e p é n a B a l a s s a - c s a l á d — X I I I . s z á z a d 
ó t a h a s z n á l a t o s 5 — b ö l é n y f e j e s c í m e r e , a f ő a l a t t f é l h o l d -
d a l , a s z a r v a k k ö z t h a t á g ú c s i l l a g g a l , k é t k o r o n á s s á r -
k á n y a l a k j a k ö z ö t t . M a j u s z k u l á s f e l i r a t a : C o m e s P e t r u s 
W y t e r (?) d e K e k k o p e r p e t u u s d e G i a r m a t 1224 . 
B a l a s s a P é t e r — e n é v e n a c s a l á d V I . P é t e r e — 
B a l a s s a M e n y h é r t n e k u n o k á j a v o l t ; N a g y I v á n g e n e a l ó -
g i á j a s z e r i n t 1 6 2 1 - b e n h a l t m e g . 6 
A n e h e z e n o l v a s h a t ó p e c s é t v é s e t e n k i v e h e t ő W y t e r 
n é v t a l á n u t a l á s a c s a l á d e g y i k , X I I I . s z á z a d i ő s é r e , 
B y t e r c o m e s , h o n t i é s n ó g r á d i m e g y e i s p á n r a ( 1 2 5 0 -
1300 ) . 
A t i p á r i u m 1 2 2 4 - e s d á t u m a p e d i g a l i g h a n e m u t a l á s 
a r r a a z 1224 . é v r e , a m e l y e t a B a l a s s a - n e m z e t s é g t a g j a i , 
é v s z á z a d o k o n á t c s a l á d j u k l e g r é g i b b o k l e v e l e s e m l í t é s é -
n e k t a r t o t t a k . 7 
* 
A z e s z t e r g o m i B a l a s s a - e m l é k e k a l á b b i — h á r o m t á r g y -
b ó l á l l ó — c s o p o r t j a a X V I I I . s z á z a d b a n é l t B a l a s s a 
F e r e n c g r ó f t ó l ( 1 7 3 1 — 1807) s z á r m a z i k . B a l a s s a F e r e n c 
1 7 5 6 - b a n k a m a r á s , 1 7 6 2 - b e n S z e r é m m e g y e f ő i s p á n j a , 
m a j d a t a r t o m á n y i b i z o t t s á g f ő i g a z g a t ó j a , b e l s ő t i t k o s 
t a n á c s o s , 1 7 8 3 - t ó l k a m a r a e l n ö k é s k o r o n a ő r , 1 7 8 5 - t ő l 
H o r v á t o r s z á g , S z l a v ó n i a , D a l m á c i a b á n j a és f ő k a p i t á n y a 
v o l t . 8 M ű t á r g y a i : 
Balassa Ferenc báni jogara. 75 m m h o s s z ú e l e f á n t -
c s o n t s c e p t r u m . F e j e — k l a s s z i c i z á l ó a l a k í t á s i ! — l e v é l -
é s f o n a t d i s z e s , b o r d á z o t t h a g y m á b a n v é g z ő d i k . A s z á r 
v é g é n a r a n y o z o t t e z ü s t v é s e t . M a g a a s z á r e g y o s z t á s i ! 
e l e f á n t c s o n t r ú d . A z a r a n y o z o t t f e j r é s z n y a k á n á l el-
m o s ó d o t t b é c s i ö t v ö s j e g y . 
7. Balassa Ferenc bán nagy pecsétnyomója. 6 e i n á t -
m é r ő j ű v a s t i p á r i u m . K ö r a l a k ú . C í m e r v é s e t e : B a l a s s a 
F e r e n c b ő v í t e t t , b ö l é n y f e j e s , h o l d s a r l ó s , c s i l l agos , s á r -
k á n y o s g r ó f i c í m e r e , a S z e n t I s t v á n - r e n d j e l v é n y e i v e l , 
M á r i a T e r é z i a n e v é n e k k e z d ő b e t ű i v e l . P e r e m é n : a b á n 
m é l t ó s á g a i n a k l a t i n n y e l v ű , r ö v i d í t e t t s o r o z a t a . 
8 . Balassa Ferenc bán lovas kornétája. A v ö r ö s se -
l y e m b r o k á t z á s z l ó e g y i k o l d a l á n B a l a s s a F e r e n c g ró f 
b ő v í t e t t c í m e r e . A m á s i k o l d a l o n : H o r v á t o r s z á g , D a l -
m á c i a , S z l a v ó n i a c í m e r e , e z ü s t - a r a n y s z á l a s g y ö n y -
h í m z é s s e l , e z ü s t l e m e z r á t é t e k k e l . 
* 
A f e l s o r o l t a k o n k í v ü l a R a g á l v i - f é l e h a g y a t é k k a l t ö b b , 
a X I X . s z á z a d e l e j é n f i á g o n k i h a l t B a l a s s a - c s a l á d t a g j a i 
á l t a l v i s e l t r u h a é k s z e r i s a z e s z t e r g o m i K i n c s t á r b a k e r ü l t . 
E z e k k ö z ö t t v a n e g y — B e t h l e n G á b o r n e v é t é s c í m e r é t 
v i s e l ő — s z a b l y a i s . E z a s z a b l y a a z o n b a n , K a l m á r J á n o s 
m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t X I X . s z á z a d i u t á n z a t . A k i s e b b , 
X I X . s z á z a d i r u h a é k s z e r e k i s m e r t e t é s é t m e l l ő z h e t j ü k . 
* 
A B a l a s s a - c s a l á d E s z t e r g o m b a n ő r z ö t t c í m e r e s e m l é -
k e i v e l k a p c s o l a t b a n — i s m é t e l t e n 9 — f e l v e t e m a k é r -
d é s t : v a j o n a z e s z t e r g o m i K e r e s z t é n y M ú z e u m n a k 
M . S . j e l z é s s e l e l l á t o t t t á b l a k é p e i n — a m a g y a r k é s ő -
g o t i k a l e g s z e b b f e s t é s z e t i a l k o t á s a i n — m e g j e l e n ő , f é l -
h o l d - k í s é r t e b ö l é n y f e j e s l o b o g ó k n e m a B a l a s s a - c s a l á d 
l o b o g ó i - e ? A t á b l a k é p e k X I X . s z á z a d i f e l b u k k a n á s i 
h e l y e , H o n t s z e n t a n t a l , a X V I . s z á z a d d e r e k á n , a c s a l á d 
d é l e b b i f é s z k e i n e k , G y a r m a t n a k , K é k k ő n e k f e l a d á s a 
u t á n u g y a n i s B a l a s s a b i r t o k v o l t . D e B a l a s s a — b i r t o k 
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v o l t u g y a n e k k o r a c s á b r á g - v a r b ó k i v a g y s z i t n y a i u r a -
d a l o m h o z t a r t o z ó K o l p a c h is, M . S . m e s t e r m á s i k t á b l a -
k é p s o r á n a k X I X . s z á z a d i l e l ő h e l y e is . ( E z e k a z u r a d a l -
m a k k é s ő b b K o h á r y n é B a l a s s a B o r b á l a r é v é n k e r ü l t e k a 
K o h á r y - c s a l á d b i r t o k á b a . 1 0 ) 
M . S . m e s t e r m ű v e i n — e b i r t o k v i s z o n y o k t u d t á v a l — 
m á r a l i g h a t a r t h a t j u k v é l e t l e n n e k a h o l d s a r l ó f e l e t t m e g -
j e l e n ő B a l a s s a - c í m e r e k m e g j e l e n é s é t . 1 1 
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A D R Á M A I G R O T E S Z K S Z E R E P E F E S T É S Z E T Ü N K B E N 
A M Ű V É S Z E T P S Z I C H O L Ó G I A S Z E M S Z Ö G É B Ő L 
A d r á m a i g r o t e s z k k i f e j e z é s m ó d n a k a f e s t é s z e t i h a -
g y o m á n y a i n k b ó l k i b o n t a k o z ó j e l e n t ő s s z e r e p é t , é p p e n 
s a j á t l a g o s j e l e n t ő s é g é b e n , t ö r t é n e t i f e j l ő d é s é b e n n e m 
v i z s g á l t a é s m é l t a t t a e d d i g k e l l ő e n a m ű v é s z e t t u d o m á n y , 
k ö v e t k e z é s k é p p e n m ű v é s z e t i m u l t u n k j a v a a l k o t á s a i n a k 
é r t é k e l é s e s z e g é n y e b b e g y l é n y e g e s n é z ő p o n t t a l ; m á s -
r é s z t j e l e n é s j ö v e n d ő m ű v é s z e t ü n k s e m a k t i v i z á l h a t j a 
a n n a k t a n u l s á g a i t t u d a t o s a n és g y ü m ö l c s ö z ő n . S p e c i á -
l i s a n m ű v é s z e t p s z i c h o l ó g i a i f e l a d a t n a k t ű n t t e l i á t , h o g y 
a d r á m a i g r o t e s z k h e z v a l ó a l k o t ó i h o z z á á l l á s e l e m z é s é v e l 
k i s s é m e g g y o r s í t s u k a s z e l l e m i v é r k e r i n g é s t e t é m a k ö -
r ü l , e m b e r k ö z e l s é g b e h o z z u k a m ű v é s z i n d u l a t á t , s e g y -
b e n u t a t v á g j u n k s z á m á r a a f e l f o k o z o t t e x p r e s s z i ó e l l e n i 
h a l l g a t ó l a g o s t i l a l m a k v a g y é r t e t l e n s é g b o z ó t j á b a n . 
A z o k a t a m ű v é s z e t i j e l e n s é g e k e t , a m e l y e k a t a r t a l m i 
k o n f l i k t u s n a k m e g f e l e l ő v é g l e t e s v a g y f e l f o k o z o t t f e s t ő i 
k i f e j e z é s t i g é n y l i k , a m ű t ö r t é n e t i i r o d a l o m á l t a l á b a n a z 
e x p r e s s z í v r e a h z m u s f o g a l o m k ö r é b e s o r o l j a , n e m i n d o -
k o l a t l a n u l , d e a k e l l e t é n é l t á g a b b a n , m i v e l k e r ü l i a 
„ g r o t e s z k " j e l ző t , m i n t k ö z e l e b b i m e g h a t á r o z á s t . E z a z 
ó v a t o s s á g i n d o k o l t n a k l á t s z i k m i n d a d d i g , a m í g n e m s i k e -
r ü l g o n d o s ana l í z i s s e l v i s s z a á l l í t a n i a g r o t e s z k e t a v a l ó d i 
e r ő h e l y z e t é b e , s m e g j e l ö l n i a g r o t e s z k k i f e j e z é s m ó d k o -
r o n k é n t i h a t á s k ö r é t , f e l a d a t á t i n d o k o l t a t ő l e v a l ó 
t a r t ó z k o d á s , m e r t a k ö z t u d a t b a n e f o g a l o m f e r d ü l t é r -
t e l m e t n y e r t . M a n a p s á g a z t é r e z z ü k é s n e v e z z ü k á l t a l á -
b a n g r o t e s z k n e k , a t n i a k i f e j e z é s b e l i f u r c s a s á g , t o r z í t á s 
r é v é n v a l a m e l y r e j t e t t m é l y h u m o r t i s t a r t a l m a z , h a b á r 
s z á n d é k á b a n és e l ő a d á s m ó d j á b a n s ú l y o s a b b a n n á l , s e m -
h o g y t r é f á r a v e h e t n ő k , v a g y k a r i k a t ú r á n a k m i n ő s í t h e t -
n é k . M á s r é s z t a f e s t é s z e t i s z a t í r a t e r ü l e t é n t a l á l j u k h e l y t -
á l l ó n a k a g r o t e s z k s z e r e p é t . 
M i n d e z e n m e l l é k í z e k t ő l m e g k ü l ö n b ö z t e t e n d ő t é m á n -
k a t : v á l a s z t o t t u k a m a j d t á r g y a l a n d ó m ű v e k p s z i c h i k a i 
j e l l e g é n e k j e lö l é sé r e a drámai groteszk c í m s z ó t . E m ű v e k 
k e l e t k e z é s é n e k s z e l l e m i - é r z e l m i t a l a j a a s ú l y o s g o n d o l a t -
k ö r b e n f o g a m z ó és n ö v e k v ő f e l i n d u l t s á g , d e l e g e n y h é b b 
e s e t b e n i s a m e g d ö b b e n t s é g k o m o l y s á g a v a g y a n y u g -
v á s t n e m lelő n e h é z - t ű n ő d é s . A z a g r o t e s z k , a m e l y r ő l 
s z ó l u n k , a v a l ó s á g , a s ú l y o s v a l ó s á g i n t e n z í v , e l k e n h e -
t e t l e n k ö z l é s é r e t ö r e k s z i k , e z é r t m o n d a n i v a l ó j á t , f e s t ő i 
j e l z ő i t k i é l ez i , m a g a s r a f o k o z z a . N e m a z e s z m é n y í t é s 
e l l e n p ó l u s a t e h á t e z a g r o t e s z k , m e r t n e m a r ú t a t , a 
t o r z á t k e r e s i a s z é p p e l , a h a r m o n i k u s s a l s z e m b e n , h a n e m 
a j e l l e g z e t e s t r a g a d j a m e g a v a l ó s á g e l e m z é s e k ö z b e n , 
a d ö n t ő v o n á s o k k i e m e l é s é r e . A z i l y e n m ű v e k h a r m ó -
n i á j a n e m a n y u g a l o m b a n r e j l i k , h a n e m a b b a n a n a g y -
f e s z ü l t s é g ű d i n a m i k á b a n , m e l y t a r t a l m i i g a z s á g r a , e t i k a i 
r e n d r e é p ü l : t e h á t h a r c o l . 
A h a g y o m á n y a i n k b a v a l ó v i s s z a t e k i n t é s ú g y m u t a t j a , 
h o g y a d r á m a i g r o t e s z k p s z i c h i k a i k ö r é b e t a r t o z ó m ű v e k 
a z o k , a m e l y e k a t a r t a l o m é s a f o r m a e g y ü t t l é l e g z é s é t a 
l e g p r e g n á n s a b b a n p é l d á z z á k , — m á s k é n t : f e s t é s z e t ü n k 
r e a l i s t a h a g y o m á n y a i b ó l a z o k a m ű v e k j e l e z n e k é l e s e n , 
a d n a k m e s s z e h a t ó i n t ő j e l e k e t a z u t ó k o r s z á m á r a , a m e -
l y e k a f e l f o k o z o t t e x p r e s s z i ó h a t a l m á v a l é l n e k . I n t e n z i -
t á s u k h o z v i s z o n y í t v a j o b b a n k i t ű n n e k a k o r s z a k o k o n é s 
i r á n y z a t o k o n b e l ü l i m ű v é s z e t i r e n y h e s é g je le i . 
M ű v é s z e t t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g ü k m e l l e t t , p s z i c h o l ó g i a i 
s z e m p o n t b ó l a z é r t t ű n t e k k ü l ö n ö s é r t é k ű e k n e k a d r á m a i 
g r o t e s z k k ö r é b e t a r t o z ó m ű v e k , m e r t a z a l k o t ó i k o n t e i u p -
l á c i ó — s o k s z o r é v t i z e d e s v í v ó d á s — m i n d e n j e l é v e l 
e g y ü t t ő r z i k m e g eruptív j e l l e g ü k e t , s a z e l é r t m ű v é s z i 
s z i n t é z i s t o l y a n s ű r ű s é g i é s h ő f o k o n p é l d á z z á k , a m i j ó 
a l k a l m a t a d a z alkotói tevékenység l é l e k t a n á n a k v i z s g á -
l a t á r a . 
M i n t h o g y a d r á m a i g r o t e s z k j e l e n t k e z é s e a m ű v é s z e t -
b e n t á r s a d a l m i v á l s á g j e l e n s é g e k r e i s f i g y e l m e z t e t — 
k ö z v e t v e v a g y k ö z v e t l e n ü l —, i g e n f o n t o s n é z ő p o n t j a 
t é m á n k n a k , h o g y a k ö z ö n s é g é s a m ű v é s z e t i k r i t i k a k o -
r o n k é n t m i k é n t — g á t l ó a n v a g y t á m o g a t ó a n — v i s z o -
n y u l e k i f e j e z é s m ó d h o z , m e l y e g y b e n je lz i a m ű v é s z 
é r z é k e n y s é g é t , b á t o r s á g á t a v á l s á g k i f e j e z é s é h e z , i g é -
n y é t a v é l e m é n y n y i l v á n í t á s r a . A z o n b a n a k ö z ö n s é g -
v i s s z h a n g é s a k r i t i k a i h o z z á á l l á s b ő s é g e s a d a t a n y a g á n a k 
i s m e r t e t é s e t ú l n ő n e e t a n u l m á n y k e r e t é n — e z é r t i n -
k á b b j e l l e g é b e n é s k ö v e t k e z m é n y e i b e n k í v á n j u k j e l l e -
m e z n i e m ű v e k f o g a d t a t á s á n a k p r o b l é m á j á t . 
A m a g y a r k ö z ö n s é g u t o l s ó , s z ó t é r t ő t a l á l k o z á s a a 
n y o m a t é k o s a n k i f e j e z ő m ű v é s z i e l ő a d á s m ó d d a l i g a z á b a n 
a k ö z é p k o r i o l t á r k é p f e s t é s z e t k a p c s á n v o l t ; a z a f a j t a — 
s o k s z o r e s e t l e n , d e e r ő t e l j e s , s z í v h e z s z ó l ó a r c - é s k é z -
j á t é k , m e g a f é l s z e g s é g é b e n i s h e v e s m o z d u l a t k a r a k t e r , 
a m e l y e t o t t l á t o t t : i g a z és k ö z é r t h e t ő v o l t s z á m á r a , 
m e r t h i s z e n e z t a s p o n t á n , f o n t o l a t l a n . é l e t b ő l k i r a g a -
d o t t m ű v é s z i k ö z l é s m ó d o t i s m e r t e c s u p á n . A z o n b a n a z 
e r r e k ö v e t k e z ő , m ű v é s z i l e g p a n g ó b b s z á z a d o k f o l y a m á n 
e l v e s z t e t t e k o n t a k t u s á t e z z e l a z í z e s e n r u s z t i k u s k é p i 
j e l b e s z é d d e l , f ő l e g a z é r t , m e r t a m ú l t s z á z a d e l e j é t ő l 
ú j r a l é l e g z ő m ű v é s z e t ü n k n e k a m ű t ö r t é n e t i s t í l u s o k 
n é m e t - o s z t r á k a k a d é m i á k o n á t s z ű r t p é l d á i n k e l l e t t n e -
v e l k e d n i e , t e h á t k ö z ö n s é g ü n k í z l é s e i s e s z a b a t o s , á m d e 
í z e f o s z t o t t n y e l v e z e t t e l i s m e r k e d e t t . M a j d k é s ő b b , a 
n e m z e t i r o m a n t i k á n a k n e v e z e t t k o r s z a k b a n , t ö r t é n e t i 
f e s t é s z e t ü n k h e r o i k u s p á t o s z á b a n e m i l l e t t b e l e a g r o -
t e s z k k i f e j e z é s m ó d , m ű v é s z e i n k e k k o r - a s z a b a d s á g -
h a r c l e l k e s í t ő , s a z e l n y o m a t á s b ú s í t ó é l m é n y é b ő l t á p -
l á l k o z v á n — a m a g a s z t o s é s ü n n e p é l y e s , m e g a n e m e s e n 
e s z m é n y í t ő h a n g v é t e l h e z f o l y a m o d t a k . A n é p é l e t k é p 
v o l t e l l e n b e n a z , a m e l y n e m c s a k m e g b í r t a , d e k í v á n t a is 
a l i eves , i n d u l a t o s f e s t ő i k ö z l é s m ó d o t — . ü l d ö z ö t t , v á g -
t a t ó , n á d a s b a n b u j d o s ó b e t y á r o k , á d á z k o c s m a i v e r e k e -
d é s e k , t ö m l ö c b e z á r t s z e g é n y l e g é n y e k , b i l i n c s b e v e r t e k , 
v a l l a t o k é s v a l l a t o t t a k — e z e k v o l t a k a k o r a i n é p é l e t k é p 
t é m á i , a u t o d i d a k t a f e s t ő k é s k i s m e s t e r e k , , s z í v ü g y e i " . 
E z e k e t j e l l e m z i — s z e m b e n a z o s z t r á k p r o f i - f e s t ő k k e l — 
i g e n é l é n k e n , a k o r t a n u s z e m é v e l K e r t b e n y K á r o l y , í g y : 
„ A z o s z t r á k m ű v é s z e k — a k ö z é p s z e r ű e k i s — c s a k a k k o r 
l é p n e k a n y i l v á n o s s á g e lé , l i a e l ő z ő l e g a n a g y o n i s i s k o l á s , 
s z o k v á n y o s t e c h n i k á t e l s a j á t í t o t t á k . E k k o r m o n d j á k 
c s a k k i m ű v é s z i i n d í t t a t á s u k a t . E z é r t t a r t a l m i l a g , m ű -
v é s z i l e g ü r e s e k , e l ő a d á s u k a z o n b a n m á r n e m e g y e n e s e n 
p r i m i t í v , h a n e m m á r k o n v e n c i o n á b s . . A m a g y a r o k , 
t e l e a l k o t ó h é v v e l , n e k i ü l n e k a z á l l v á n y n a k , j e l e n e t e t 
k o m p o n á l n a k , a m e l y e n a f i g u r á k a l e v e g ő b e n l e b e g n e k , 
a k a r t a l á b t ó l n e m l e h e t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i é s s z í n e i k 
n y e r s e n r i k í t a n a k . D e a z i l y e n a l k o t á s o k b a n a l a p j á b a n 
v a n m e g a f e s t ő i e g y é n i s é g e l ő f e l t é t e l e , k ö z v e t l e n b á t o r -
s á g a b e l e v á g á s h o z . A z i l y e n n a t u r a l i s t a n y i l v á n v a l ó a n 
akar valamit m o n d a n i , j ó l k i a k a r j a b e s z é l n i m a g á t , 
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m i e l ő t t m é g a k i f e j e z é s e s z k ö z e i v e l r e n d e l k e z n é k — m í g 
a „ m a g a s a b b k u l t ú r é l e t " k o n t á r j a g y a k r a n m á r r é g ó t a 
t u d b e s z é l n i , m i e l ő t t m é g m o n d a n i v a l ó i a v o l n a . " 
I l y e n g y ö k e r e k b ő l t á p l á l k o z o t t M u n k á c s y M i h á l y 
m o n d a n i v a l ó j a , a m e l y a n é p i z s á n e r t t ö r t é n e t i f e s t é -
s z e t t é a v a t t a . I i k o r s z a k t ó l k e z d v e a d r á m a i g r o t e s z k 
j e l e n t k e z é s e p i k t ú r á n k b a n e g y - k é t k ivé te l l eL — t e -
m a t i k a i l a g i s a n é p ü n k g o n d j á h o z f ű z ő d i k , p l e b e j u s 
v o n a t k o z á s ú . A z e g y k o r ú k r i t i k á k a z o n b a n — m e g l e h e -
t ő s e n á t t e t s z ő m ó d o n — m i n d e n k é p p a t a r t a l m i é l le -
t o m p í t á s á r a t ö r e k s z e n e k , j o v i á l i s m a g y a r á z a t o t f ű z n e k a 
m ű v e k h e z , s ő t , m a g a s r a h e v í t e t t e x p r e s s z i v i t á s e s e t é -
b e n a k a r i k í r o z á s v e s z é l y é t ő l ó v j á k a m ű v é s z t . A l a n y -
h a s á g é s k e l l e m p á r t o l ó i n a k n y á r s p o l g á r i í z l é s é r ő l v a n 
i t t s zó , m e l y g y a k o r t a t a l á l k o z i k a f e l s ő b b - t á r s a d a l m i 
é r d e k i n t e n c i ó i v a l . 
A d r á m a i g r o t e s z k e t k i v á l t ó m ű v é s z i i n d u l a t n a k 
a z o n b a n é p p e n e z a j e l l e g t e l e n l a n y h a s á g a v ö r ö s p o s z t ó j a . 
A m ű v é s z a k á r e g y - e g y m ű v é v e l , a k á r é l e t m ű v é n e k 
ö s s z j e l l e g é ve i , o p p o n á l ó , v a g y e g y e n e s e n h a r c i á l l á s b a 
k e r ü l a v é l e m é n y t e l e n , r e n y h e m ű v é s z i k i f e j e z é s m ó d d a l 
s z e m b e n . H o g y ez m i l y e n m é r t é k b e n v á l i k t u d a t o s s t r a -
t é g i a i m a g a t a r t á s s á is, a z f ü g g a m ű v é s z t á r s a d a l m i 
h e l y z e t é t ő l , a t á r s a d a l m i é s m ű v é s z e t i j e l e n s é g e k k e l 
k a p c s o l a t o s s z o l i d a r i t á s á n a k v a g y e l l e n é r z é s é n e k j e l l e -
g é t ő l é s f o k á t ó l . 
P r o g r e s s z í v e r ő k e t m o z g ó s í t h a t n a k a z o n b a n a z á l t a -
l á n o s m ű v é s z e t i f e j l ő d é s b i z o n y o s á t m e n e t i k o r s z a k a i b a n 
o l y a n f e s t ő i t ö r e k v é s e k is, a m e l y e k — t á v o l a t é m á n k -
b e l i t a r t a l m i i n d í t é k t ó l b i z o n y o s e s z t é t i k a i r e f o r m o k 
f e l ő l o s t r o m o l j á k a h a l a d á s t g á t l ó m ű v é s z e t i j e l e n s é g e -
k e t . F e r e n c z y K á r o l y p é l d á u l , p i k t ú r á j á b a n m e g e j t ő 
k ö v e t e k e z e t e s s é g g e l j e l ö l t e m e g a m o d e r n m a g y a r k é p i 
g o n d o l k o z á s ú t j á n a k k e z d e t e i t ; s z o r o s k o n t a k t u s b a n 
m a r a d v a a t e r m é s z e t i v a l ó s á g g a l , e l v é g e z t e a s z á z a d -
f o r d u l ó u t á n i f e s t é s z e t i n y e l v ú j í t á s f e l a d a t á t . E b b e n se-
g í t s é g é r e v o l t a z a k a d é m i k u s - n a t u r a l i z m u s s a l s z e m b e -
f o r d u l ó n e m e s s z e c e s s z i ó i s . S z á z a d u n k t í z e s é v e i t ő l a 
k o n z e r v a t í v - r e t r o g r á d f e s t é s z e t t e l s z e m b e n a v e z é r s z ó -
l a m o t a k o n s t r u k t i v i s t a t ö r e k v é s e k v e t t é k á t , k i v á l ó 
p é l d á j á u l a n n a k , h o g y a z e r ő t e l j e s f o r m a e x p r e s s z i v i -
t á s r a v a l ó i g é n y m a g á b a n h o r d o z z a a z é p í t ő s z e l l e m , a 
p r o g r e s s z í v á l l á s f o g l a l á s , s ő t a z i n d u l a t i - é r z e l m i v e h e -
m e n c i a s a j á t o s s á g a i t is . T a r t a l m i - f o r m a i s ű r í t é s , f o k o -
zás , v a g y i s a k i f e j e z é s á t h a t ó e r e j é r e v a l ó k o n c e n t r á l á s 
a t ö r t é n e l m i f o r r p o n t o n é r t e e l t e t ő f o k á t k o n s t r u k t í v -
j a i n k m ű v é s z e t é b e n . E t ö r e k v é s e k n e k a h ú s z a s é v e k b e n 
b e k ö v e t k e z e t t h a n y a t l á s a , s a n n a k t ö r t é n e l m i o k a i 
i s m e r e t e s e k , s z a k m a i e l e m z é s b e n r é s z e s ü l t e k . 
T é m á n k f o n a l á n m o s t e h a n y a t l á s e s z t é t i k a i i s m é r v e i t 
k e l l ö s s z e g e z n ü n k : a f o r m á k m o d o r o s e r ő t e l j e s s é g e , 
m e g m e r e v e d é s e , a f o r m a r u t i n f e l ü l k e r e k e d é s e a z á t é r z e t t 
f o r m a n y e l v e z e t e n , k o m p o z í c i ó s s z k é m á k s p e k u l a t í v i smé-
t e l g e t é s e , l á t s z a t k o n s t r u k c i ó , h a m i s g e o m e t r i z á l á s , v a g y 
é p p e n h a m i s v o n a l p á t o s z e x p r e s s z i v i t á s ü r ü g y é n — 
s m i n d e z e k o k a : a m o n d a n i v a l ó h e v é n e k e l f á r a d á s a , a 
t a r t a l o m k i h ű l é s e , e l r i d e g e d é s e , a z a l k o t ó i h o z z á á l l á s 
ő s z i n t é t l e n s é g e , e n e r v á l t s á g a . 
H a m o s t a m a i k é p z ő m ű v é s z e t ü n k t e e n d ő i n e k s z e m -
p o n t j á b ó l i d é z z ü k f e s t é s z e t i h a g y o m á n y a i n k l e g p o z i t í -
v e b b t a n u l s á g a i t , a k k o r e l s ő s o r b a n a z o n k e l l e l t ű n ő d -
n ü n k , h o g y a n a g y m ű v e k t a n ú s á g a s z e r i n t é p p e n a z 
a l k o t ó i h o z z á á l l á s i g a z á n é s h ő f o k á n d ő l t e l a k á r e g y - e g y 
m ű v é s z h a l h a t a t l a n s á g a , a k á r v a l a m e l y i r á n y z a t , s t í l u s 
s o r s a . 
A s z o c i a l i s t a r e a l i s t a s t í l u s m e g t e r e m t é s é n e k f e l a d a t a 
e l s ő s o r b a n i s : m e r ő b e n ú j t a r t a l m i i g é n y t t á m a s z t o t t a 
m ű v é s s z e l s z e m b e n , a t á r s a d a l m i á t a l a k u l á s n a k m e g -
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f e l e l ő e n . E h h e z m e s t e r s é g b e l i p é l d a t á r u l r e a l i s t a h a g y o -
m á n y a i n k m e s t e r e i h í v a t t a k m e g . A h o z z á j u k f o l y a m o d á s 
j ó t i g é r t , h i s z e n a l ' a r t p o u r l ' a r t s z e m l é l e t f e l s z á m o l á s á t 
i s s z o l g á l t a . M a a z o n b a n e l é r k e z t ü n k a t a n u l s á g o k ú t j á n 
v a l ó ö n á l l ó s u l á s , k o r s z e r i ' í s ö d é s e l o d á z h a t a t l a n i g é n y é h e z . 
M a a f e j l ő d é s n e k o l y a n s z a k a s z á t é l j ü k , a m i k o r a f i a t a -
l a b b — t e h á t a s z o c i a l i s t a - r e a l i s t a m ű v é s z e t t e l e g y ü t t 
i n d u l t — m ű v é s z n e m z e d é k z ö m e a f e s t ő i n y e l v é s a z 
a r t i k u l á c i ó v i l á g o s s á g á r a , e g z a k t s á g á r a , f o r m a p r o b l é m á k 
t i s z t á z á s á r a t ö r e k s z i k , k o n s t r u k t i v i s t a s z a b á l y o k a t é r -
t e l m e z á t , k o r u n k t e c h n i k á j á b ó l s z ü l e t ő , o l y k o r m é g a z 
ú j f i z i k a i v i l á g k é p e t i s s e j t e t ő t é r - é s f o r m a k é p z e t e k e t 
é r z é k e l t e t . A m é r l e g n y e l v e m i n d e n e s e t r e a f e s t é s z e t i 
n y e l v é p í t é s f e l a d a t a f e l é b i l l e n t . A m i n t a z e n é b e n a z ú j 
h a r m ó n i á k és d i s z h a r m ó n i á k m e g t e r e m t i k ö n m a g u k s z á -
m á r a a z ú j k ö z ö n s é g h a l l á s t , ú g y f o g j a a z ú j o p t i k a i 
é r z é k e l é s i s m e g t e r e m t e m a z ú j k ö z ö n s é g í z l é s t , l ia ! — a 
m ű v é s z e k r e n d e l k e z n i f o g n a k a m e s t e r s é g t u d á s o n k í v ü l , 
a z e m b e r h e z szó lás p s z i c h i k a i e s z k ö z é v e l i s , - a z a l k o t ó i 
s z u g g e s z t i ó v a l . 
A z e l m ú l t t i z e n h é t é v h a v a l ó b a n a d o t t i s s z u g g e s z t í v 
a l k o t á s o k a t , és n y o m o n k ö v e t t e t e m a t i k a i l a g a z o r s z á -
g o s e s e m é n y e k e t — a z t a z o n b a n n e h é z á l l í t a n i , h o g y 
o s s z j e l l e g é b e n m e g g y ő z ő l e t t v o l n a , é s h i v a t á s a m a g a s -
l a t á n á l l o t t v o l n a . H a p é l d á u l D e r k o v i t s f e s t é s z e t é n e k 
h ő m é r ő j é v e l p r ó b á l n ó k m é r n i e m á s f é l é v t i z e d f e s t ő i 
e l ő a d á s m ó d j á n a k l á z á t — e r ő s h i g a n y z u h a n á s t é s z l e l -
h e t n é n k . A sze l lemi , g a z d a s á g i . t á r s a d a l m i é p í t k e z é s n e k , 
a r é t e g e k c s e r é l ő d é s é n e k a z i z g a l m a , ü t e m e m i n t h a 
e l k a l l ó d o t t v o l n a a m ű v e k z ö m é b e n — e z e k e h e l y e t t 
g y a k o r t a a b i f l á z ó j e l e s t a n u l ó i m o s o l l y a l b i z t o s í t o t -
t a k l e c k e f e l m o n d á s u k s i k e r é r ő l . E n n e k a — t é v e s e n 
o p t i m i s t á n a k n e v e z e t t — e l b e s z é l ő f e s t ő i ö n e l é g ü l t s é g n e k , 
s f ő k é n t a z azza l p á r o s u l ó — t é v e s e n r e a l i s t á n a k n e v e -
z e t t — l e í r ó f e s t ő i n a t u r a l i z n m u s n a k t e r m é s z e t e s é s j ó -
s z á n d é k ú , s ő t j ó c é l k i t ű z é s ű r e a k c i ó j a k é n t é b r e d t f e l a 
j ó m ű v é s z e k f e l e l ő s s é g t u d a t a ; e r ő s , b i z t o s , t i s z t a f o r -
m á k b a n l e szögezn i a z ú j é l e t n e k , ú j k o r n a k m e g f e l e l ő 
m ű v é s z i á l l á s p o n t o t . E z e g y e l ő r e m a j d h o g y n e m i n t e l l e k -
t u á l i s f e l a d a t , k ö v e t k e z e t e s , h i g g a d t h e l y r e i g a z í t á s a e g y 
l á t s z ó l a g c s u p á n e s z t é t i k a i t é v e d é s n e k . H i á n y p ó t l ó , n é l -
k ü l ö z h e t e t l e n m u n k á l k o d á s ez, ú j f e s t é s z e t i s z ó t á r -
k é s z í t é s — h a s z n á l h a t ó s á g a a t t ó l f ü g g m a j d , h o g y a z ú j 
s z ó f o r m á k m i t é s m i l y e n e r ő v e l f o g n a k k i f e j e z n i . M e r t 
h i á n y é r z é k e l é s ü n k a z e g y s z e r ű s t i l á r i s t é v e d é s n é l e r e d e n -
d ő b b h i b á r a , n a g y o b b t é t r e m u t a t r á . F o g a s o d ó m ű -
v é s z e t i k r i t i k á n k a p o z i t í v u m o k m e l l e t t n e g a t í v u m -
k é n t e m l í t e t t e n e m e g y s z e r a z ,, é l m é n y h i á n y t " a m ű -
v e k b e n . 
P s z i c h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l e r e d m é n y e s e b b , h a e l ő z -
m é n y é b e n v e t j ü k f e l e p r o b l é m á t , s a z a l k o t ó m ű v é s z n e k 
a z é l m é n y h e z v a l ó s z e l l e m i - é r z e h n i h o z z á á l l á s á t m é r l e -
g e l j ü k . E k k o r é l m é n y h i á n y h e l y e t t — a m i e g y i d e j ű l e g 
k ü l s ő ( t e m a t i k a i ) é s b e l s ő (a lko tó i ) t é n y e z ő — h e l y e s e b b 
e g y é r t e l m ű e n az a l k o t ó i m a g a t a r t á s r ó l g o n d o l k o d n u n k , 
s e z e s e t b e n i n k á b b , , é g é s h i á n y r ó l " , t ű z l ű á n y r ó l k e l l 
s z ó l a n u n k . H o l o t t a j e l e n t ő s a l k o t á s o k a t k i v á l t ó a l k o t ó i 
k o n c e n t r á c i ó n a k e g y i k f o n t o s v e l e j á r ó j a , a z ö n k i m é l é s r e 
n e m t e k i n t ő , s z i n t e a f e h é r i z z á s i g s z í t o t t m ű v é s z i á t é l é s . 
E n n e k n y o m á t a v a l ó b a n s z u g g e s z t í v m ű v e k o ly m ó d o n 
v i s e l i k , h o g y a f o g é k o n y s z e m l é l ő t — a k á r é v s z á z a d o k 
m ú l t á n i s — á t j á r j a a z e g y k o r i a l k o t ó i i n d u l a t v i l l á m a , 
d e l e j e s á r a m k ö r e . A n n a k a f a j t a s z ó b a n f o r g ó m a i m ű v é -
s z e t n e k , a m e l y f o r m a i p r o b l é m á k r a s z o r í t k o z i k , m i n t h a 
a z i n d u l a t i a b s z e n c i a , a m ű v é s z p s z i c h i k a i f á r a d t s á g a 
v o l n a a z e g y i k j e l l e m v o n á s a . M i n t h a a m a g a s f e s z ü l t s é g ű 
á r a m k ö r t ő l v a l ó t a r t ó z k o d á s o l y a n á r a m e l o s z t ó t e s z e l t 
v o l n a k i — a f o r m a p r o b l é m á k f e l é —, a m e l y e l t e r e l i , 
s z é t o s z t j a és ezze l m e g s z e l í d í t i a p s z i c h i k a i f e s z ü l t s é g 
e r e j é t , h o l o t t : v a l ó j á b a n a f o r m á k é p p e n e f e s z ü l t s é g 
p o n t o s t o l m á c s o l á s á r a v o l n á n a k h i v a t o t t a k . 
A d r á m a i g r o t e s z k m a j d i d é z e n d ő p é l d á i ezze l e l l e n -
t é t b e n k i m u t a t j á k a m ű v e k e n , h o g y a m ű v é s z m i k é n t 
v e z e t i á t ú j r a és ú j r a ö n m a g á n , i d e g r e n d s z e r é n a z é l -
m é n y á r a m á t ; s p á r h u z a m k é n t i s m e r t e t n i f o g j u k n é -
h á n y i d e t a r t o z ó m i i n e k o l y a n v a r i á n s á t is, a m e l y e n a 
m ű v é s z — k ü l ö n f é l e o k o k b ó l — m e g k í m é l t e m a g á t a r a p -
t u s n a k e t t ő l az ö n m a g a á l t a l e l ő i d é z e t t á l l a p o t á t ó l . E z e -
k e n a m ű v e k e n t ű n i k m a j d s z e m b e , h o g y m i n d i g a z 
e x p r e s s z i ó m e g s z e l í d í t é s e , a z e n g e d m é n y t é t e l a „ k e l l e -
m e s " i r á n y á b a n a z , a m i a t a r t a l o m h i t e l é t c s ö k k e n t i — 
m á s r é s z t a d r á m a a z a m ű f a j , a m e l y a z e x p r e s s z i ó e lég-
t e l e n s é g é t a l e g e l e v e n e b b e n j e l z i . A d r á m a u g y a n i s , m i n t 
a m ű f a j j e l l e g é b e n is f o k o z o t t a n j e l e n t k e z ő é r z e l m i -
i n d u l a t i t a r t a l o m , a p s z i c h o l ó g i a s z e m s z ö g é b ő l a n e g a t í v 
é r z e l e m k ö r h ö z t a r t o z i k , a m e l y n e k m e g n y i l a t k o z á s i f o r -
m á i a p o z i t í v , a z ö r ö m é r z e t e k n é l e r ő t e l j e s e b b e k s í g y 
k ö n n y e b b e n , p o n t o s a b b a n v i z s g á l h a t ó k , A d r á m a , m i n t 
t a r t a l m i é s e l ő a d ó i m ű f a j , s a z i d e t a r t o z ó g r o t e s z k , m i n t 
a k i f e j e z é s f e l f o k o z á s a , n e m s z o l g á l h a t j a v a s l a t u l — 
é p p e n s p e c i á l i s j e l ' e g é n é l f o g v a — a m a i é l e t e t á b r á z o l ó 
m ű v é s z e t h i á n y j e g y e i n e k k o r r i g á l á s á r a ; d e m é g h a 
a z a l k o t ó i h o z z á á l l á s s z e m p o n t j á b ó l n é z z ü k i s a h a s z n o -
s í t h a t ó s á g á t , a k k o r is n y i l v á n v a l ó , h o g y e g y e g é s z 
k o r s z a k m ű v e i n e k és m ű v é s z e i n e k z ö m e n e m i z z h a t e z e n 
a h ő f o k o n — k é p e s s é g , s z á n d é k , a l k a t é s a m ű v é s z i 
f e l a d a t j e l l e g e s e m b í r j a m e g m i n d i g e z t a h o z z á á l l á s t . 
D e b i z o n y o s , h o g y m a is v a n n a k m ú l t b e l i h a r c o t i d é z ő 
t é m á k , a m e l y e k b e n h e l y e v a n a f e l f o k o z o t t d r á m a i 
e x p r e s s z i ó n a k . M á s r é s z t , h a h i á n y t a k a r t u n k é r z é k e l t e t n i 
k é p z ő m ű v é s z e t ü n k p r o f i l j á b a n , a k k o r k o n t r a s z t h o z k e l -
l e t t f o l y a m o d n u n k , e r ő t e l j e s e b b s z i m p t ó m á k b ó l k ö v e t -
k e z t e t n i a z e n y h é b b e k , a k e v é s b é j e l l e g z e t e s e k h i á n y a i r a , 
a m i n t e z t a p s z i c h i á t r i a i s t e s z i , a m i k o r a s ú l y o s a b b , 
t e h á t v i l á g o s a b b a n j e l e n t k e z ő t ü n e t e k k e l k a r a k t e r i z á l 
v a l a m e l y l é l e k t a n i j e l e n s é g e t . 
M i l y e n t e r m é s z e t ű t a p a s z t a l a t c s e r e v á r h a t ó a m ű v é -
s z e t p s z i c h o l ó g i a é s a p s z i c h o l ó g i a s z o r o s a b b e g y ü t t m ű k ö -
d é s é t ő l a m ű v é s z i a l k o t ó t e v é k e n y s é g v i z s g á l a t a k o r ? A 
p s z i c h o l ó g i a , a b i o l ó g i á v a l k a r ö l t v e , k í s é r l e t i ú t o n k o n t r o l -
l á l j a a z e m b e r m a g a s a b b i d e g r e n d s z e r i t e v é k e n y s é g é t , s 
a z i d e t a r t o z ó m ű v é s z i t e r e m t ő m u n k a j e l e n s é g e i t l eg in -
k á b b a z i r o d a l o m b ó l , g o n d o l k o d á s u n k í r á s b e l i k ö z l é s é -
b ő l i s m e r i m e g , k ü l ö n ö s f i g y e l m e t s z e n t e l v e a z a l k o t ó i 
k é p z e l e t m ű k ö d é s é n e k s a j á t o s s á g a i r a . H a a m ű v é s z e t -
p s z i c h o l ó g i a s e g í t s é g é v e l e z t a k o n t r o l l m u n k á t k i t e r j e s z t i 
a vizuális képzelet m ű k ö d é s é n e k t e r ü l e t é r e i s : ú j n é z ő -
p o n t t a l g a z d a g s z a n a k a g o n d o l a t i a s s z o c i á c i ó s f o l y a m a -
t o k r a v o n a t k o z ó p s z i c h o l ó g i a i i s m e r e t e k , é s p e d i g a z o n 
a s í k o n g a z d a g s z a n a k , a h o l — a p s z i c h o m o t o r i k u s a s s z o -
c i ác ió s j e l e n s é g e k t ö r v é n y e i s z e r i n t — a g o n d o l a t i e m -
l é k k é p (az é l m é n y ) á t v á l t v i z u á l i s k é p p é , l á t o t t é l m é n y -
n y é , m a j d e g y k ö v e t k e z ő f á z i s b a n k é p z ő m ű v é s z e t i é r t e -
l e m b e n v e t t k é p p é , k o m p o z í c i ó v á . 
Ú g y t ű n i k , h o g y a z o k a m ű v é s z e k , a k i k é p p e n a 
d r á m a i g r o t e s z k k i f e j e z é s b e n j u t o t t a k el a s z u g g e s z t í v 
k ö z l é s s z i n t j é r e : a z z a l a k é p e s s é g g e l r e n d e l k e z n e k , 
h o g y s z e l l e m i - é r z e l m i é l m é n y e i k , a z a d o t t v a l ó s á g é l -
m é n n y e l s z i n t e e g y i d e j ű l e g — m e s t e r s é g b e l i , t e h á t s p e -
c i á b s k é p z e l e t i b e i d e g z e t t s é g ü k r é v é n — v i z u á b s a n is 
m e g f o g a l m a z ó d n a k . A m i a z t j e l e n t i , h o g y a l á t o t t é s 
e g y i d e j ű l e g á t é l t e s e m é n y n e m c s u p á n a m e g l á t o t t sz i -
t u á c i ó b a n r ö g z í t ő d i k a m ű v é s z b e n , h a n e m e g y k o r á b b i 
é s m a g a s a b b , s z i n t e t i z á l ó r e n d s z e r e z é s r é v é n , m á s , r o k o n 
é l m é n y e k k e l i s t á r s u l , é s m á r i s k é p p é , k o m p o z í c i ó v á 
f o r m á l ó d i k . M e n n é l e r ő s e b b e n m ű k ö d i k e g y ü t t a z a d o t t 
é l m é n n y e l a v i z u á l i s k é p z e l e t , a n n á l g y o r s a b b a n k ö v e t -
k e z i k b e a n a t u r á b ó l a t u d a t o s , k o m p o n á l t k é p p é v a l ó 
á t a l a k í t á s , a m i v a l ó j á b a n a z é l m é n y p s z i c h i k a i t a r t a l m á -
n a k a s ű r í t é s é t , l é n y e g r e v a l ó s z e l e k t á l á s á t i s j e l e n t i . 
M a j d h o g y n e m a z t l e h e t á l l í t a n i , h o g y a z é r z e l m i - s z e l l e m i 
f a n t á z i á v a l r e n d e l k e z ő m ű v é s z n e k n e h e z e b b a r o s s z k o m -
p o z í c i ó j ú , j e l l e g t e l e n n a t u r á l i s l á t v á n y t k é p p é t r a n s z -
p o n á l n i a , m i n t v a l a m e l y e l v o n t a b b , g o n d o l a t i - é r z e l m i 
é l m é n y b ő l k é p e t t e r e m t e n i e . K ö n n y e b b e n l á t t a t m e g e g y 
f a n t á z i á s m ű v é s z a k á r e g y s o h a n e m l á t o t t , d e h a l l o t t , 
v a g y o l v a s o t t e s e m é n y t , a m e l y e t i n d u l a t i l a g , é r t e l m i l e g 
á t é l t — m i n t s e m á t f o g a l m a z n a m e g r a g a d ó k é p p é e g y 
s z á m á r a k ö z ö m b ö s v a l ó s á g o s e s e m é n y t , l á t v á n y t . 
A m ű v é s z i k é p z e l e t s z e r e p e á l t a l á b a n o t t v á l i k j e l e n -
tő s sé , a h o l a z á b r á z o l a n d ó t é m a , v a g y m o t í v u m , f e l t u d j a 
s z a b a d í t a n i a költőt a k é p z ő m ű v é s z b e n . V a g y i s : a h o l a 
t é m a , a m o t í v u m m a g a o l y a n , h o g y e m l é k k é p e t t a r t a l -
m a z a m ű v é s z s z e m é l y i é l m é n y v i l á g á h o z , a h o l a s s z o -
c i á l n i t u d e g y r é g e b b i , e m l é k é b e n j e l e n t ő s m o m e n t u m -
h o z . E n n e k a z a s s z o c i á l á s n a k v a n e g y k ö z v e t í t ő , é s p o n -
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t o s a b b a n n e h e z e n m e g h a t á r o z h a t ó p s z i c h i k a i f e l t é t e l e , 
a m i t k ö z e l e b b i é s e g z a k t a b b f o g a l o m h í j á n , e g y e l ő r e nosz-
talgiának n e v e z ü n k . Ú g y t ű n i k u g y a n i s , h o g y a m ű v é s z , 
p s z i c h i k a i é r z é k e n y s é g é n é l f o g v a , e l e v e h a j l i k b i z o n y o s , 
r e á n é z v e s a j á t o s h a n g u l a t o k f e l i d é z é s é r e — a z e m l é k -
k é p t á r o l á s n a k é s ő r z é s n e k á h í t a t a e z — é s í g y v a l a m e l y 
k o n k r é t l á t v á n y , v i z u á l i s , v a g y g o n d o l a t i - é r z e l m i é l -
m é n y n e m o k v e t l e n ü l a v a l ó s á g b a n i , o b j e k t í v e l e g j e l l e m -
z ő b b k a r a k t e r é t n y e r i e l a m ű v é s z k é p z e l e t é b e n , h a n e m 
a z t , a m e l y a m ű v é s z r e m a g á r a n é z v e s a j á t o s . A m ű v é s z -
e g y é n i s é g e k e l ő a d á s m ó d j á n a k á t h a t ó , e g y e d i j e l l e g e , 
a m i t a z ő „ v i l á g u k n a k " n e v e z ü n k , a z t u l a j d o n k é p p e n 
e m l é k k é p e i k n e k , i l l e t ő l e g a z e m l é k k é p e t k i v á l t ó és k í s é r ő 
n o s z t a l g i á i k n a k e z e n a s a j á t o s s á g á n m ú l i k . 
E z e k a n o s z t a l g i á k l e h e t n e k p o z i t í v v a g y n e g a t í v 
j e l l e g ű e k , i g é z h e t i a m ű v é s z t v a l a m e l y k i f e j e z é s , v a g y 
t é m a o l y m ó d o n , h o g y b o l d o g í t ó , s o l y m ó d o n , h o g y 
k e s e r í t ő , f á j ó e m l é k e k k e l t á r s u l — d e m i n d e n k é p p e n a z 
j e l l e m z i e z t a n o s z t a l g i á t , ú g y i s m i n t p e r p e t u u m m o -
b i l é t — , h o g y á t akarja újra é s újra élni a z e g y k o r i t , é s 
m á s o k é l m é n y é v é i s a k a r j a a z t t e n n i . ( I t t m é g i r r e l e v á n s 
a t e n d e n c i a , a m i é r t e z t t e n n i a k a r j a , m e r t l e h e t e z a 
t ö r e k v é s s zoc i á l i s i n d í t t a t á s ú , i n s t r u k t i v , m o r a l i z á l ó s z á n -
d é k ú v a g y e g y s z e r ű e n e s z t é t i k a i ö r ö m o k o z ó , f e l o l d á s r a 
v a g y e l g o n d o l k o d t a t á s r a s z á n t , t e r h e t a d n i c é l z ó v a g y 
v é g ü l m i n d e n e g y é b s z á n d é k n é l k ü l : p a t o l o g i k u s j e l e n -
s é g e k k i f e j e z é s é r e v a l ó s t b . ) 
A n o s z t a l g i a s z ó á l t a l á n o s h a s z n á l a t á b a n k i f e j e z é s r e 
j u t e g y b i z o n y o s i n a k t í v v á g y a k o z á s i j e l l eg , a m i é p p e n 
n e m j e l l e m z ő e r r e a m ű v é s z i v i s s z a i d é z ő t e v é k e n y s é g r e , 
m e r t e b b e a z a k a r a t i t é n y e z ő e r ő s , i s m é t l ő d ő i m p u l z u s t 
h o z , é s k é p z e l e t ü l d i t ó s z e r e p e v a n . E n n e k e l l e n é r e i s a 
n o s z t a l g i a s z ó t k e l l h a s z n á l n u n k , h o g y a z é r z e l m i - i n d u -
l a t i j e l l e g u r a l k o d ó v o l t á t k i e m e l j ü k a z a k a r a t i , i l l e t v e a 
h ű v ö s e b b e n m é r l e g e l ő s z e l l e m i m a g a t a r t á s s a l s z e m b e n . 
T e k i n t e t b e k e l l u g y a n i s v e n n ü n k , h o g y a j e l e n t ő s , a v é r -
b e l i m ű v é s z b e n e l e v e i s f o k o z o t t a b b a n é r v é n y e s ü l , é s a 
m e s t e r s é g r é v é n m é g f e l i s e r ő s ö d i k v a l a m e l y s p e c i á l i s 
p s z i c h i k a i t ú l é r z é k e n y s é g , a m e l y e t c s á p u l h a s z n á l f e l a 
j e l e n t ő s e m l é k k é p e k f e l i d é z é s é r e , m a j d a k t i v i z á l á s á r a , 
s ő t a j ö v ő - k é p e k ( az e m l é k k é p e k e l ő r e k ü l d ö t t p i o n í r j a i ) 
m e l l é a k t i v i z á t o r n a k . A m ú l t a t j e l e n v a l ó s í t a n i , v a g y a 
j e l e n t j ö v ő s í t e n i c s a k a z o n a z á r o n t u d j a , h o g y a z e g y -
m á s t f e l i d é z ő e m l é k k é p e k ( a s s z o c i á c i ó s - s o r o z a t o k ) k ö z é , 
m i n t á l l a n d ó m o z g a t ó e r ő t , e z t a p s z i c l ü k a i t ú l é r z é k e n y -
s é g e t , é r z e l m i - i n d u l a t i e l e m e t i k t a t j a . 
H a m é g k ö z e l e b b r ő l k í v á n n ó k m e g k ö z e l í t e n i e n n e k a 
f a j t a m ű v é s z i n o s z t a l g i á n a k a j e l l e g é t é s s z e r e p é t , a k k o r 
a z t i s s z ó v á k e l l t e n n ü n k , h o g y t ö b b n y i r e v a l a m e l y — 
l e g j o b b é r t e l m ű — r o m a n t i k u s v o n á s i s s z í n e z i a z t . D e 
s e m m i k é p p e n s e m a z é r z e l m e s e n - e s z m é n y í t ő r o m a n t i -
z á l á s r ó l v a n i t t s zó , h a n e m a l e lk i v í v ó á l l á s b a n , h e v ü l t e n , 
p o z i t í v e n , d i n a m i k u s a n é r z ő é s g o n d o l k o d ó m ű v é s z i 
h o z z á á l l á s r ó l . Ezt a f a j t a r o m a n t i k u s t ő r z i m e g é s s z í t j a 
f e l ö n m a g á b a n ú j r a é s ú j r a a z e m o c i o n á l i s a l k a t ú m ű v é s z ; 
„ b e n s ő v i h a r z á s á t " a z ú n . „ S t u r m u n d D r a n g " p e r i ó d u s -
b ó l , a z i f j ú i é l e t k o r b ó l m a g á v a l v i s z i a c s i t u l t a b b é l e t -
k o r b a — s i l y e n k o r j e l e n i k m e g a z é r e t t m ű v e k e n a 
m e g ő r z ö t t , s ő t m e g é r l e l t s z e n v e d é l y n e k k ü l ö n ö s v a r á z s a . 
A z i f j ú k o r i , s o k s z o r f e l l e n g z ő s p á t o s z b ó l t ö m ö r , t a r t a l m i 
m o n u m e n t a l i t á s s z ü l e t i k , a s é r ü l t , s o k s z o r v i l á g f á j d a l -
m a s e x p r e s s z i ó á t v á l t e g y k e v é s b é s z u b j e k t í v é s k e v é s b é 
ö n é r d e k ű d r á m a i h a n g h o r d o z á s b a , s a z é r z e l m e k e g y k o r i , 
n a i v a n t e á t r á l i s k i f e j e z é s é b e n é m i l e g f a n y a r , d e r e á l i s 
í z t , e r ő t h o z a g r o t e s z k k i f e j e z é s . É r d e k e s e n i l l u s z t r á l j a 
e z t a j e l e n s é g e t — t ö b b e k k ö z ö t t — Z i c h y M i h á l y p i k -
t ú r á j a : i f j ú k o r i m ű v e i n e k h e v e n y , r o m a n t i k u s p á t o -
s z a , s ő t T h é o p h i l e G a u t h i e r á l t a l „ b o r z a d á l y o s s á g u k é r t " 
m a g a s z t a l t r o m a n t i k u s t é m á i i d ő v e l á t v á l t a n a k ú n . 
. . e s z m e k é p e i n e k " h a r c i á l l á s f o g l a l á s á b a — s a z i s i g a z 
u g y a n , h o g y m i h e l y t a d r á m a i k i f e j e z é s t é l e s r e , t e h á t 
g r o t e s z k r e f o k o z z a , a z e g y k o r ú k r i t i k a m e g i n t i ő t „ k a r i k a -
t u r i s z t i k u s " j e l l e m z é s m ó d j á é r t . H o l o t t a d r á m a i g r o -
t e s z k k i f e j e z é s i n d o k a p é l d á u l a k i f o g á s o l t A u t o d a f e c . 
f e s t m é n y e n az , h o g y a m ű v é s z h u m á n u m r a é p ü l ő v i l á g -
n é z e t e d ü h r e g e r j e d t a z e m b e r i k e g y e t l e n s é g d ú s p é l d á i -
n a k e g y i k é n . S h a i f j ú k o r á b a n t é m á k a t k e r e s e t t a r o m a n -
t i k u s b o r z a d á l y h o z — é r e t t k o r á b a n e g y á l l a n d ó g o n -
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d o l a t k ö r , s e m b e r i m a g a t a r t á s á n a k a l a p k a r a k t e r e j e l ö l t e 
m e g s z á m á r a a t é m á k a t . 
I t t k e l l r á t é r n ü n k a n a g y a l k o t á s o k k e l e t k e z é s é n e k 
t ö r t é n e t é b e n a r r a a s a j á t o s l é l e k t a n i m ó d s z e r r e , a m e l l y e l 
a m ű v é s z a t é m á t e g y r é s z t f e l i d é z i , m á s r é s z t a m ű b e n 
a k t i v i z á l j a . Á l l h a t a t o s s á g g a l , s ő t c s ö k ö n y ö s s é g g e l t a -
p a d — k e l l t a p a d n i a — a z e g y s z e r n a g y o n á t é l t , s a j á t -
j á v á t e t t t é m á h o z , a z t ú g y s z ó l v á n r ö g e s z m é j é v é a v a t j a , s 
ö n m a g á n a k i s s o k s z o r v á r a t l a n u l , s ű r ű n , m a g a e lé 
h í v j a . A p s z i c h o l ó g i á b ó l i s m e r t p r i m e r i n a d e k v á t a s s z o -
c i á c i ó s f o l y a m a t h o z h a s o n l ó a n , ú g y t u d j a m e g t e r e m t e n i 
a z e g y k o r i é l m é n y b e , a m ú l t b a k a p c s o l á s t , h o g y m e n t e s ü l 
a s z a b á l y o s a s s z o c i á c i ó s m e n e t r e n d t ö r v é n y e a l ó l , k ö z -
v e t l e n ü l k a p c s o l á t é l m é n y é n e k c e n t r u m á r a . A m ű v é s z i 
„ r ö g e s z m é n e k " e k ö z v e t l e n ü l , t é v e s z t h e t e t l e n ü l b e é r k e z ő 
t e r m é s z e t é r e e g y h a s o n l a t t a l t u d n á n k r á v i l á g í t a n i . E z 
p e d i g a g e n i u s l o c i n é v e n i s m e r t p s z i c l ü k a i f e n o m é n . B i z o -
n y o s e m l é k k é p e k e g y b i z o n y o s h e l y h e z k ö t ö t t é l m é n y t 
i d é z n e k , s e n n e k e l s ő r e n d ű é l e s s é g é n , e l e v e n s é g é n n e m 
v á l t o z t a t s e m a z e s e m é n y ( é l m é n y ) r e l a t í v i s m é t l ő d é s e 
m á s h e l y e n , s e m a h e l y h e z f ű z ő d ő s z e m é l y v a g y t á r g y 
ú j b ó l i m e g j e l e n é s e m á s h e l y e n . M a g a a h e l y v á l t h o r d o -
z ó j á v á e g y b i z o n y o s h a n g u l a t n a k , e n n e k s o k s z o r i v i s s z a -
i d é z é s e p s z i c h o m o t o r i k u s r e f l e x t á r g y á v á a v a t t a a z él-
m é n y t . a m e l y m ű i d i g „ b e u g r i k " a z a d o t t h e l l y e l k a p -
c s o l a t b a n . E z t a j e l e n s é g e t e s z k ö z k é n t h a s z n á l j a f e l a 
m ű v é s z a k k o r , a m i k o r e g y v a l a h a i é l m é n y t a k t i v i z á l n i 
a k a r , k e l l ő i n t e n z i t á s s a l . A g e n i u s loc i j e l e n s é g é v e l í g y 
j e l l e m z e t t h e l y z e t i e r ő h ö z h a s o n l a t o s a n m ű k ö d i k a z a 
f a j t a n o s z t a l g i a , t é m á r a k o n c e n t r á l t v á g y a k o z á s is, 
a m e l y e t a m ű v é s z a z a k a r á s ú t j á n a k t i v i z á l . 
Á p s z i c h o l ó g i a a z a l k o t ó i t e v é k e n y s é g n e k e g y i k fe l -
t é t e l e k é n t á l l a p í t j a m e g , h o g y a d i n a m i k u s s z t e r e o t í p i a — 
v a g y i s a b e i d e g z e t t g o n d o l a t i s o r t e t t é , c s e l e k m é n n y é v á l -
t á s a a z a k a r a t i f a k t o r és a k é p z e l e t á l t a l — c s a k o l y a s -
m i t t ű z h e t c é l u l , a m i r ő l t u d j a , n y i l t a n v a g y f e d e t t e n , 
h o g y a z t a p a s z t a l a t á b a n , k é p e s s é g é b e n r e j l i k . A z a k a r a t i 
f u n k c i ó c s a k a k k o r k e z d ő d i k m e g , h a e l ő z ő l e g m á r m e g -
v a n ez a m e g - b i r o m - t e n n i - t u d a t . K í s é r l e t k é p p e n v e t j ü k 
i t t f e l a g o n d o l a t o t , m e l y a z a l k o t ó i k é p z e l e t m ű k ö d é s é -
n e k h a t á s k ö r é t n é m i l e g t á g í t a n á : v a j o n n i n c s e n - e m é g i s 
a z a l k o t ó i é r z é s - é s g o n d o l k o d á s f o r m á n a k o l y a n — 
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e g y e l ő r e k i e l e m e z e t l e n — l a t e n s l e h e t ő s é g e , a m e l l y e l a 
m ű v é s z k é p e s a r r a , h o g y s z e m é l y e s t a p a s z t a l a t á b a n e l ő 
n e m f o r d u l t , d e i i n a g i n á c i ó ú t j á n e l é r h e t ő d o l g o t is a k a r -
h a s s o n . L e h e t s é g e s , h o g y a k é p z e l e t e r e j é v e l l e h e t g á t -
l á s t a l a n a b b u l a k a r n i é s e r é v e n m e g v a l ó s í t a n i o l y a n d o l -
g o t , a l k o t á s t , a m e l y n e k t a p a s z t a l a t i f e l t é t e l e i n i n c s e n e k 
m e g a m ű v é s z b e n — f e j e z z ü k í g y k i : á t l e h e t h e l y e -
z ő d n i a m á s o k t a p a s z t a l a t á b a i m a g i n á c i ó ú t j á n . A m i n t 
a m ű v é s z i k é p z e l e t f ö l é b e t u d k e r e k e d n i a z i d ő - f a k t o r n a k , 
a m i n t s z á r n y a l ó v á t u d t e n n i m ú l t , j e l e n é s j ö v ő k ö z ö t t , 
ú g y e l k é p z e l h e t ő , h o g y a k é p z e l e t e b b e n a , , s ú l y t a l a n s á g i 
á l l a p o t á b a n " m e g f e l e d k e z i k a m é r l e g e l é s r ő l , a b i r o m - n e m 
b i r o m k é r d é s é r ő l , s e h e l y e t t a z „ a k a r o m b á r m i l y e n á r o n " 
j e l l e m z i i n k á b b a s a j á t l a g o s a n h e v ü l t a l k o t ó i r a j t p o n t o t , 
s e m m i n t a „ k é p e s v a g y o k - e r á ? " 
P r o f á n h a s o n l a t r a , s z e m é l y e s é l m é n y r e k e l l u t a l n i a 
i t t e s o r o k í r ó j á n a k : g y e r n m e k k o r o m b a n s z e r e t t e m v o l n a 
a j é g e n „ k ö r ö z n i " . D e m é g a l e g e l e m i b b c s ú s z k á l á s i s 
n e h e z e n m e n t . E g y é l e s h a j n a l i á l m o m b a n : t u d t a m 
k ö r ö z n i , m i n d e n m o z d u l a t o t é r t e l m e s e n , v i l á g o s a n i s -
m e r t e m m e g a z á l o m b ó l . E z z e l a b i z t o n s á g g a l é s h i t t e l a 
j é g r e l é p t e m m é g r e g g e l , é s h i b á t l a n u l k ö r ö z t e m ó r á k i g . 
M á s n a p e n n e k a t u d á s n a k m á r n y o m a s e m v o l t , h o l o t t 
a z e l ő z ő n a p i b i z t o n s á g g a l l é p t e m a j é g r e , á m d e , n y i l v á n , 
a k é p z e l e t i m e g i s m e r é s e l e v e n s é g e n é l k ü l . H o s s z ú é v e k 
s o r á n t a n u l t a m m e g i s m é t a z t , a m i t a k k o r , e g y s z e r , 
á l o m é l m é n y h a t á s á r a s p o n t á n u l m e g t u d t a m c s i n á l n i . 
A z a l k o t ó i t e v é k e n y s é g , k ü l ö n ö s e n a m é l y k o n c e n t r á -
c i ó é s a z a z z a l p á r o s u l ó t ű n ő d é s á l l a p o t á b a n , n é m i o k k a l 
h a s o n l í t h a t ó a z é l e s á l o m é l m é n y e k r e k ö v e t k e z ő , k i s s é 
e l c s u d á l k o z o t t é s e l f o g ó d o t t , „ á l o m i t t a s " á l l a p o t h o z . 
A k ö l t ő i e n „ m ú z s a c s ó k j á n a k " n e v e z e t t á l l a p o t ez , 
a m e l y e t a m ű v é s z é b e r á l l a p o t b a n , t u d a t o s a n t u d e l ő -
i d é z n i , h a : k é p e s a z ő t f o g l a l k o z t a t ó t é m á t m e g ó v n i — 
h a l l a t l a n k o n c e n t r á c i ó s s t r a t é g i á v a l m i n d e n o d a n e m 
t a r t o z ó , d e t á r s u l n i a k a r ó v i z u á l i s v a g y g o n d o l a t i é l m é n y -
t ő l . ( K l a s s z i k u s , b á r p a t o l o g i k u s p é l d á j a e n n e k C s o n t -
v á r y , a k i h a l l u c i n á c i ó i n a k e n g e d e l m e s k e d v e a l k o t o t t . ) 
A t é m á b a m e r ü l é s m é l y s é g e és a n n a k i z o l á l á s a t e r e m t i m e g 
a z t a f a j t a ö n f e l e d t s é g e t , k o n t a k t u s - s z ü n e t e t m i n d e n 
e g y é b , ú j a b b i n g e r r e l , a m e l y h a s o n l ó v á t e s z i a m ű v é s z t 
a z é b e r á l m o d ó h o z . I l y e n l e l k i - s z e l l e m i á l l a p o t b a n k ö t e t -
l e n e b b ü l , g á t l á s t a l a n a b b á ! f o l y a m o d i k a v í z i ó j á t t á m o -
g a t ó ( k ö z v e t l e n t a p a s z t a l a t á b a n e s e t l e g n e m i s r e j l ő ) , 
é l m é n y e k h e z ; a p r i m e r i n a d e k v á t a s s z o c i á c i ó i f e s z t e l e -
n e k , g y o r s a k . B á t o r s á g a t á m a d b i z a r r a s s z o c i á c i ó k r a 
is — h i s z e n m á r l e g y ő z t e a k o r á b b i v í v ó d á s , é r l e l é s é s 
o l v k o r i e l b á t o r t a l a n o d á s f á z i s á t —, e l é r k e z e t t a z e l r a -
g a d t a t o t t , a m a x i m á l i s a n t e t t r e k é s z a l k o t ó i p i l l a n a t h o z . 
M o s t m á r c s e l e k s z i k , m i n t e g y d i k t a n d ó r a , o l y k o r a k á r 
a r é v ü l t s é g ö n s z u g g e s z t i ó j á b a n , m i n d a m e l l e t t e g y á l -
l a n d ó ö n k o n t r o l l k í s é r e t é b e n , e z p e d i g a m e s t e r s é g b e l i 
m e g v a l ó s í t á s h e l y e s s é g é r e , i g a z s á g á r a v o n a t k o z i k : sz í -
n e k - f o r m á k a l k a l m a s s á g á n a k f e l m é r é s e a z e x p r e s s z i é 
s z e m p o n t j á b ó l . H a a m ű v é s z k é p e s s é g e m e g ü t i m o n d a n i -
v a l ó j á n a k m é r t é k é t , h a t e h á t k é p e s s z u g g e s z t í v e n k i -
f e j e z n i a z t , a m i t a k a r m o n d a n i , a k k o r ez a k o n t r o l l 
k ö r ü l b e l ü l ú g y m ű k ö d i k , m i n t a z e g é s z s é g e s s z e r v e z e t , 
a m e l y e g y a r á n t t i l t a k o z i k a z e x c e s s z u s o k és a p a n g á s o k 
e l l e n . 
A i n ű v é s z p s z i c h é m ű k ö d é s é n e k s a j á t o s s á g a i k ö z é 
t a r t o z i k a z is, h o g y a m e s t e r s é g r é v é n is b e i d e g z e t t 
t r a n s z p o n á l ó k é p e s s é g é v e l k ü l ö n ö s e n a l k a l m a s s á v á l i k 
a p s z i c h o l ó g i á b ó l i s m e r t , ú n . „ é r z é s á t t é t e l r e " . P s z i c h i -
k a i l a g f e l e r ő s í t i b i z o n y o s l á t v á n y o k , e m l é k k é p e k t a r -
t a l m á t , a h o z z á j u k k a p c s o l h a t ó , r á j u k á t s u g á r o z h a t ó , 
m á s u t t , m á s k o r s z e r z e t t é r z e l m i é l m é n n y e l , h a n g u l a t t a l . 
E z a h a l m o z á s , ez a g a z d a g í t á s a z é r t t ö r t é n i k a f o k o z o t t a n 
e m o c i o n á l i s a l k a t ú m ű v é s z n é l , m e r t t ú l é r z é k e n y s é g e 
r é v é n a p o z i t í v és a n e g a t í v é r z e l m e k e t v é g l e t e i k b e n i s 
é r z é k e l n i é s t o l m á c s o l n i k í v á n j a : e g y r e j o b b a n m e g 
a k a r j a k ö z e l í t e n i a z a b s z o l ú t f á j d a l o m é s a z a b s z o l ú t 
ö r ö m k i f e j e z é s é r e a l k a l m a s é l m é n y t , é s a n n a k k i f e j e z é s i 
e s z k ö z e i t . A v é g l e t e k h e z v a l ó k ö z e l í t é s e k o r m i n t h a m e g -
é r i n t e n é ő t a b o l d o g í t ó é s a f á j ó é r z é s e k e g y a r á n t n y u g -
t a l a n í t ó j e l l e g é n e k r o k o n s á g a , e g y h a t á r p o n t o n v a l ó 
é r i n t k e z é s e — s ú g y t ű n i k , m i n t h a e z e n a p o n t o n a v a t n á 
m a g á t k ö z v e t í t ő k ö z e g g é , a h o l a p o z i t í v és a n e g a t í v 
é r z e l m e k e x t a t i k u s f o k o n t a l á l k o z n a k . E z l e h e t n e p é l d á u l 
e g y i k m a g y a r á z a t a a m ű v é s z i n o s z t a l g i a k é t á g ú t e n d e n -
c i á j á n a k , a z ö r ö m - , i l l e t ő l e g a f á j d a l o m é l m é n y e k i r á n y á -
b a n . 
A z é r z e l m i e l l e n p ó l u s o k t a l á l k o z á s á n a k l e g s p o n t á -
n a b b m e g n y i l a t k o z á s i e s z k ö z e a f e s t é s z e t b e n : a k o l o r i t . 
I s m e r e t e s , h o g y a v é g l e t e s t e m p e r a m e n t u m é , k e d é l y -
a l k a t ú m ű v é s z e k a l e g é l e s e b b s z í n k o n t r a s z t o k b a n t u d j á k 
m a g u k a t h í v e n k ö z ö l n i , m i n t h a á l l a n d ó é r z e l m i t e r p e s z -
á l l á s b a n b i z t o s í t a n á k e g y e n s ú l y u k a t a m a g o s a n u j j o n g ó 
f e h é r e k é s a m é l y b e z u h a n t f e k e t é k k ö z ö t t . A z i l yen 
s z í n v i l á g b a n n e m l e h e t ü n k e g y é r t e l m ű e n g y a n ú t l a n o k 
a t á j r a v e t ő d ő n a p s ü t é s o r a n g e s z í n é n e k b u k o l i k u s h a n g -
j á v a l s z e m b e n s e m , m e r t e n n e k m e l e g s é g é t m á r i s m e g -
v o n j a t ő l ü n k a v i h a r h o z ó h i d e g - s ö t é t s z i n e k k o n t r a s z t j a . 
K o s z t a J ó z s e f k é p e i n e k f e k e t e - k é k e g e — n a p p a l i é j s z a -
k á j a — a v á l y o g f a l a k v a k í t ó f e h é r é r e v á l a s z o l a m e s t e r 
r o b b a n á s i g f e s z ü l t i d e g z e t é v e l — d e k i a m e g m o n d h a t ó j a 
a n n a k , h o g y a f e h é r e k - p i r o s a k e u f ó r i á j á t ó l v a g y a f e k e t e -
k é k e k d ü h ö d t k í n j á t ó l é r e z t e - e a z t : o l y a n f e l i n d u l á s b a n 
d o l g o z i k , h o g y a t t ó l k e l l t a r t a n i a , e g y s z e r h o l t a n e s i k 
ö s sze a z á l l v á n y a e l ő t t . . . 
A r e m e k m ű v e k e g y e t e m e s t ö r t é n e t e m i n t h a ú g y m u -
t a t n á , h o g y a z o k n a k n e m j e l e n t ő s s z á z a l é k a k e l e t k e z e t t 
v i s z o n y l a g o s ö r ö m é r z e t b ő l , á l t a l á b a n a n e g a t í v é rze l -
m e k — f á j d a l o m , f é l e l e m , d ü h , d a c , k e s e r ű s é g — a z o k 
e r e d e t é n e k é r z e l m i t á j a . I s m é t a z i d e g r e n d s z e r i t ú l é r z é -
k e n y s é g a z , a m i a z á t l a g o s n á l é l e s e b b e n r e a g á l a n e g a t í -
v u m r a , b a l j ó s n a k s e j t i a z t , a m i h e z f é l e l m e t t u d a s s z o -
c iá ln i , b e k ö v e t k e z e t t n e k a n t i c i p á l j a a b e k ö v e t k e z h e t ő t , 
d r a m a t i z á l j a a z t , a m i b e n a k á r c s a k k i s t r a g é d i a l e h e t ő -
sége s z u n n y a d . S z i n t e a f i z i k á l i s f á j d a l o m é r z e t é lességé-
vel , é m e l y g ő n y u g t a l a n s á g g a l él i á t a n e g a t í v é l m é n y e k 
s o r á t , m e r t v o n z z a a m é l y s é g , s e g y e n e s e n a s s z o c i á c i ó s 
r u t i n r a t e s z s z e r t a k e s e r v e k l á n c o l a t o s f e l i d é z é s é b e n . 
A m i k o r t ö k é l e t e s e n n e g a t í v t ö l t é s ű v é v á l i k , b e á l l a f e n e -
k e t l e n m a g á n y é r z é s , a r o s s z a l v a l ó t e l í t ő d é s f é l e l m e t e s 
m a g á n y a — s e l é r k e z i k a f e l t a r t ó z t a t h a t a t l a n k ö z l é s -
v á g y , a z a l k o t á s p i l l a n a t á h o z . A z i n t r o v e r t á l t s z e n v e d é s 
o l d ó d á s t k e r e s a k i f e j e z é s b e n — s a m e g t a l á l t k i f e j e z é s , 
a m e g v í v o t t , m e g s z e n v e d e t t f e n s é g e s d e r ű a r c á v a l m e r ü l 
f e l a m é l y b ő l . A m ű v é s z a m a g á n y b ó l t á r s a s l é n n y é v á l -
t o t t a m a g á t a m ű b e n . 
F e l m e r ü l t é m á n k k a p c s á n a z a k é r d é s , v a j o n a z 
a l k o t ó i p s z i c h é n e k m i n d e z e n t u l a j d o n s á g a i m i k é n t é r v é -
n y e s ü l n e k , é r v é n y e s ü l h e t n e k e g y é p ü l ő t á r s a d a l o m k é p z ő -
m ű v é s z e t é n e k p o z i t í v t e e n d ő i b e n ? 
E h e l y ü t t a v á l a s z t r ö v i d í t e n ü n k , s ű r í t e n ü n k k e l l : 
v a n n a k t é m á k , a m e l y e k m a g u k b a n h o r d o z z á k a p o z i t í -
v e n s z e n v e d é l y e s k i f e j e z é s m i n d e n i g é n y é t . A z e u f ó r i a 
a z ö r ö m é r z e t n e k a z a f o k a , a m e l y b e n a z e x p r e s s z i é e l -
é r h e t i a n e g a t í v b a n i s é s z l e l t m a g a s f e s z ü l t s é g e t . H o l l ó s y 
S i m o n „ R á k ó c z i i n d u l ó j á b a n " m i n d k e t t ő m e g v o l t : a 
m ú l t b ó l i d é z e t t l e l k e s e d é s t a k t i v i z á l t a a m ű v é s z f o r r a -
d a l m i l e l k ü l e t e , é s k é p e s v o l t a z t e g y i z z ó l á t o m á s e u f ó -
r i á j á b a f o g l a l n i . F e s t m é n y é n a n é p s z i n t e a f ö l d a ló l 
l á t s z i k é l e t r e és b i r o k r a k e l n i , m i n t A d y t o p r o n g y o s a i , 
a k i k „ n e k i v á g t a k a h a l á l ú t n a k , b ü s z k é n , t é b o l y o s a n , 
é n e k e l ő n " . D é m o n i k u s ü t e m ű , s o d r á s ú l á z a d á s ez . A z 
a r c o k , m o z d u l a t o k k i f e j e z é s e g r o t e s z k . D r á m a i a n g r o -
t e s z k : a h h o z , h o g y e z a n é p —• a k é p k e l e t k e z é s é n e k 
i d e j é b e n , a m ú l t s z á z a d v é g e n — i ly m ó d o n s e r e g e l j é k : 
m e g k e l l e t t j á r n i a e l ő b b a p o k l o t — é s H o l l ó s y k e z é n e k 
ö k ö l b e k e l l e t t s z o r u l n i a , m e g k e l l e t t f a c s a r o d j é k a s z í v e -
t á j a , é s e l k e l l e t t ö n t s e a g y á t a v ö r ö s i n d u l a t . A f e l k e l é s 
d i a d a l m á m o r á t e g y k a t a k l i z m a e l ő z t e m e g a m ű v é s z 
s z í v é b e n . A f e s t m é n y s z á m t a l a n v á l t o z a t b a n és t a n u l -
m á n y b a n é r l e l ő d ö t t é v t i z e d e k i g , a m e s t e r i n d u l a t a e g y -
s z e r s e m l o b b a n t k i s e b b e t v é g ü l m é g s e m é r e z t e 
m ű v é t b e f e j e z e t t n e k , t a l á n m e r t a t t ó l t a r t o t t m i n d i g , 
h o g y s z í v é n e k , g o n d o l a t a i n a k i z z á s á t n e m é r t e el a f e s t ő i 
e l ő a d á s m ó d b a n . 
T h o r m a J á n o s j á r t h a s o n l ó k é p p e n a t ö b b é v t i z e d e n á t 
é r l e l t s z í v ü g y é v e l , „ T a l p r a m a g y a r j á v a l " , a m e l y — f ő l e g 
a k é p v á z l a t a i b a n — m a g á b a n h o r d o z t a p e d i g a z t , a m i 
P e t ő f i f o r r a d a l m i v e r s é b ő l m á i g i s g y ú j t ó h a t á s ú . D e a 
v é g s ő k i v i t e l b e n , m i n t h a e n g e d m é n y t t e t t v o l n a m á s o d -
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h a l l g a t ó i k i s s é f e l v e t t é k a v i s e l k e d é s é s a l e l k e s e d é s i l d o -
m á t , k o r á b b i m e g i n d u l t , f e l i n d u l t g e s z t u s a i k é s m i m i -
k á j u k m e g s z e l í d ü l t e g y c s e p p e t , s e z á l t a l a z é g ő l á t o m á s -
b ó l m e g h i g g a d t a b b t ö r t é n e l m i e m l é k k é p l e t t . S z o m o r k á s , 
d e n e m h a s z o n t a l a n p é l d á j a e z a n n a k , h o g y a f e s t ő i 
f o g a l m a z á s h e v e s s é g é n e k c s ö k k e n é s e a m o n d a n i v a l ó h e -
v é n e k c s ö k k e n é s é t , a k é p z e l e t a l á b b h a g y á s á t i s j e lz i . 
H a s o n l ó m e t a m o r f ó z i s o n e s e t t á t a m a g y a r d r á m a i 
g r o t e s z k t ö r t é n e t é b e n G y á r f á s J e n ő T e t e m r e h i v á s a . E n -
n e k v á z l a t a l i d é r c á l o m s z e r ű : m i n d e n a r c . n e m c s a k 
A b i g é l é , e g y e t l e n d ö b b e n e t , e g y e t l e n i r t ó z a t v a r á z s l a t á -
b a n a t é b o l y k i f e j e z é s é t ö l t i m a g á r a . H a n g t a l a n f a n t o -
m o k e z e k , á d á z c i n k o s a i a s z e l l e m r é m e i n e k , m i n t G o y a 
v í z i ó i n a k r é m a l a k j a i . A b a b o n á s f é l e l e m és a l e l k i i s m e r e t -
f u r d a l á s o k o z t a t é b o l y e g y e t l e n k ö z ö s e g z a l t á c i ó b a n . 
a z o n o s h ő f o k ú e l ő a d á s m ó d r a t a l á l — m í g a m ű v é g s ő 
k i v i t e l é b e n a m ű v é s z a t é m á t e l e m e z n i k e z d i , a c s o p o r t 
s z é t v á l i k , t é b o l y u l t r a é s n é z ő i r e , s a j n á l k o z ó k r a , d e r -
m e d t e k r e , i r t ó z ó k r a ; e g é s z é b e n j e l e n e t á b r á z o l á s r a , a z 
a r a n y j á n o s i b a l l a d a a t m o s z f é r á j á n a k s ű r ű s é g e h e l y e t t a 
v e r s f o n a l á n a k e l b e s z é l é s é r e f o r d u l a h a n g s ú l y . P o m p á s 
i l l u s z t r á c i ó j a l e t t e z e g y i r o d a l m i r e m e k n e k , a k o r á b b i , 
k e v é s b é h ű s é g e s v e r s i n t e r p r e t á c i ó h o z , a f e s t m é n y v á z l a t -
h o z k é p e s t , a m e l y v i s z o n t a f e s t ő m ű v é s z s z e m é l y e s fé le -
l e m é l m é n y é n e k k ö z v e t l e n s z u g g e s z t i ó j á t s u g á r o z t a . P é l d a 
e z a v á z l a t a r r a n é z v e , h o g y a z i r o d a l o m r e m e k e i v a l ó b a n 
i n s p i r á l h a t j á k a f e s t é s z e t e t , s h o g y a z i l y e n r é v e n k e l e t -
k e z ő , m á s o d l a g o s m ű v é s z i é l m é n y i s e l é r h e t i a z e x t a -
t i k u s k i f e j e z é s t e t ő f o k á t , h a a z á t é l é s , s a z a l k o t ó i k o n -
c e n t r á c i ó n e m t o r p a n m e g , s n e i n a d h e l y t o l y a n , a f e s -
t é s z e t t ő l i d e g e n s z e m p o n t o k n a k , a m e l y e k a f e s t ő m ű v é s z 
s z e m é l y e s é l m é n y é t , á t é l é s é t d e k o m p o n á l j á k . A z a d o t t 
e s e t b e n n e m is a r r ó l v a n s z ó u g y a n i s , h o g y G y á r f á s m a -
g á t a b a l l a d a s z e l l e m é t a k a r t a v o l n a a v é g s ő m ű v ö n 
j o b b a n m e g k ö z e l í t e n i , h i s z e n e z t m e g t e t t e a v á z l a t o n o ly 
h e v ü l t f o k o n , h o g y n y i l v á n v a l ó v á v á l t a n n a k k e d v e z ő t l e n 
f o g a d t a t á s a , h a a k r i t i k a v a g y a z u r a l k o d ó , i r á n y í t o t t 
k ö z ö n s é g í z l é s e lé k e r ü l . E z é r t k e l l e t t a v é g s ő k i v i t e l b e n 
j o b b a n k ö z e l í t e n i e a z a k a d é m i k u s e l ő a d á s m ó d h o z — a 
v á z l a t s z e g é n y , b o m l o t t , t é p e t t i n g ű A b i g é l j é t k o r a b e l i 
ö l t ö z e t ű , r e p r e z e n t a t í v d r á m a i h ő s n ő v é a v a t n i a —, s a 
f a t á l i s e r e d m é n y a z l e t t , h o g y e d i j a t n y e r t m ű n e k n e m 
a k a d t s e m h i v a t a l o s , s e m m a g á n v e v ő j e : a h o r r i b i l i s 
t é m á t n e m l e h e t e t t e l é g g é s z a l o n k é p e s í t e n i a n y o l c v a n a s 
é v e k g u s z t u s a s z e r i n t . 
A z é v t i z e d e s v í v ó d á s b a n é r l e l t f ő m ű v e k h a r m a d i k 
n a g y p é l d á j a — H o l l ó s y é s T h o r m a m e l l e t t — T o r n y a i 
J á n o s J u s s - k é p e . I t t a f e n n m a r a d t v á z l a t o k v é g t e l e n s o r a 
j e l e n t n e m c s a k m ű t ö r t é n é s z i , d e p s z i c h o l ó g u s i k a r d i n á l i s 
é l m é n y t . A z o k a s z e l l e m i - é r z e l m i e r ő f e s z í t é s e k , a m e l y e k e t 
e z a m e s t e r í r á s b a n , l e v e l e i b e n i s m e g f o g a l m a z o t t , l é n y e -
g é b e n e g y c s o p o r t i n d u l a t n y a l á b j á n a k í z e k r e b o n t á s á t 
j e l e n t i k , é s n y o m r ó l n y o m r a k ö v e t h e t ő k a v á z l a t o k l é p c s ő -
z e t é n . A z a l a n t a s é r z e l m e k n e k m o n d h a t n i s z i n t e b e s t i á l i s 
á t é l é s é t k ö v e t e l t e m e g ö n m a g á t ó l a m ű v é s z , a v é r e s e n 
i g a z k i f e j e z é s é r d e k é b e n , s h a v a l a h o l , i t t a z t á n n y o m a 
s i n c s e n a p s z i c h i k a i ö n k í m é l é s n e k . H o l o t t — v a g y é p p e n , 
m e r t a t é m a m a g a : k í n z ó , k é t s é g b e e j t ő v a l ó s á g , f e l i s m e -
r é s e a s z e g é n y p a r a s z t i n y o m o r t o r z a r c á n a k — m i n d e n 
e g y e s v á z l a t : o r d í t á s s e g í t s é g é r t . „ A z i g a z i m ű v é s z e t s e n e m 
t u d o m á n y , s e n e m m e s t e r s é g . N e m l é l ek n é l k ü l i c i z e l l á -
lás , é s n e m t ü r e l m e s , j ó z a n l e l t á r o z á s , h a n e m a n a g y g e r -
j e d é s , a l é l e k f e l h e v ü l é s m e g n y i l a t k o z á s a , a l e h e t ő l eg -
e g y s z e r ű b b k ö n t ö s b e n " — v a l l o t t a T o r n y a i ; m i t ö b b , 
f e s t e t t e , s z e n v e d t e , s í r t a , f ö r m e d t e , p a n a s z o l t a , v á d o l t a : 
é l t e — e g y s ú l y o s e m b e r á l l t h e l y t e g y é l e t m ű i g a z s á g á é r t . 
T ö r ő d h e t e t t - e , s z a b a d l e t t v o l n a t ö r ő d n i e a d r á m a i g r o -
t e s z k k i f e j e z é s e n y h í t é s é v e l ? K é r d é s s e l v á l a s z o l u n k : 
v á l h a t o t t - e a p r o f é c i á s p a r a s z t T o r n y a i n y á r s p o l g á r 
s t r u c c á ? V a g y f u l m i n á n s a n f e s t ő i s z í n v i l l á m a n e m k e l -
l e t t - e m e s s z e k e r ü l j e a c s o n t t a l a n s z í n s z i p o r k á k í n y e n -
c e i n e k — e x k l u z í v e n - f e n k ö l t e s z t é t á k n a k — s z a l o n j a i t , 
a h o v á m é g l e c s a p n i s e m é r d e m e s ? 
P e s t é s z e t ü n k a m ú l t s z á z a d k ö z e p é t ő l — a f i a t a l 
M u n k á c s y t ó l , a f i a t a l L o t z t ó l é s a k i s m e s t e r e k n é p é l e t -
k é p e i t ő l k e z d v e — g a z d a g o n é s f o l y a m a t o s a n p é l d á z z a a 
m ű v é s z e k n e k a d r á m a i g r o t e s z k k i f e j e z é s m ó d r a v a l ó 
g y a k o r i i g é n y é t , s a z e j e g y b e n f o g a n t r e m e k m ű v e k k e z e s -
k e d n e k m i n d m á i g a r r ó l , h o g y : i g e n i s v a n n a k t é m á k , 
v a n n a k h o z z á j u k t a r t o z ó g o n d o l a t o k é s i n d u l a t o k , a m e -
l y e k n e m t ű r n e k m e g a l k u v á s t a s z ó k i m o n d á s b a n . M e r t 
h a t ű r n é k , k u f á r a i v á v á l n á n a k a m ű v é s z s z é p , e r ő s h i t é -
n e k , h o g y c s a k g y ö k e r é i g i g a z a t s z a b a d k i m o n d a n i g y ö -
k e r é i g i g a z a n a z é l e t v á l s á g o s o l d a l á r ó l i s . T a n u s á g t é t e l r e 
s o r a k o z n a k e r r e n é z v e m i n d a z o k a m e s t e r e k is, a k i k n e k 
é l e t m ű v e p e d i g s z e l í d e b b v i r á n y o k o n s z e r e t e t t i d ő z n i — 
d e h a o l y k o r m e g k e r g e t t e e r e i k b e n a v é r t e g y - e g y f o r r ó , 
n e h é z é l m é n y : m e g c s i k o r d u l t a z ő f o g u k is, é s t á n i l v e n -
k o r e j t e t t é k k i a z o k a t a l a t o l a t l a n s z a v a k a t , a m e l y e k 
f e s t ő i e g y é n i s é g ü k e t l e g n a g y o b b a r á n y a i b a n é r z é k e l t e t i k . 
A d r á m a i g r o t e s z k n e k e z e k r ő l a z i d ő n k é n t i u t i - é s h a r -
c o s t á r s a i r ó l e h e l y ü t t n e m t u d u n k b ő v e b b e n s z ó l a n i . D e 
n e m e l e m e z h e t j ü k é r d e m b e n a z o k a t a z é l e t m ű v e k e t s e m , 
a m e l y e k b e n a z e m b e r á b r á z o l á s m ó d j a a d r á m a i g r o -
t e s z k f o g a l m á h o z e g é s z e n e g y é n i é s s a j á t o s m ó d o n k a p -
c s o l ó d i k — m i n t p é l d á u l M e d n y á n s z k y é s A b a - N o v á k 
o e u v r e - j é b e n — , m e r t e k é t m e s t e r j e l l e m z é s é h e z s z ü k s é g e s 
e m b e r i - m ű v é s z i k o n f l i k t u s n a k és a t e m a t i k á j u k b a n r e j l ő 
k o n f l i k t u s n a k a z e g y b e v e t é s e t ú l n ő n e e t a n u l m á n y 
k e r e t é n . 
E l l e n b e n e g y s é g e s t ő r ő l f a k a d t é s m e m e n t ó k é n t á l l -
h a t t é m á n k v é g e z e t é n D e r k o v i t s G y u l a é l e t m ű v é n e k v i l -
l á m s ú j t o t t a , d e í g y i s g i g a n t i k u s á n k i m a g a s l ó t ö l g y e , 
m e l y n e k g ö r c s b e v o n t á g a i n a g a c s o k : ö k l ö k , e g y e g y 
t n ű v é n e k ök l e i . Ö n a r c k é p e i n e k g r o t e s z k ü l s z é t t é p e t t 
v o n á s a i á t r a j z o l ó d n a k a r r a a r á c s r a , a m e l y e t í z e k r e s z a g -
g a t a „ R á c s t ö r ő m u n k á s " d ü h e , é s r a v a t a l o z o t t h ú g á n a k 
t o r z u l l i a l á l b a m e r e d t a r c a e l u t a s í t i m m á r m i n d e n u t ó -
l a g o s j ó v á t é t e l t a z é l e t é s a t á r s a d a l o m r é s z é r ő l : e z e k a 
„ p o r t r é k " s t i g m á k e g y k o r s z a k s z e n v e d ő t e s t é n . D e a 
s z e n v e d é s a r c á b ó l i s z o n y ú e r ő k í g é r k e z n e k , g y ű l n e k : a 
r o g g y a n ó t é r d d e l „ M e n e k ü l ő a n y a " , h á t á n a g y e r m e k -
k e l . a s ö t é t f é l e l e m n é l r o s s z a b b a t : m e g a l á z o t t s á g á t i s 
v o n s z o l j a , — d e h a a m e n e k v é s t . . F e l k e l é s s é " f o r d í t j a a 
t ö r t é n e l e m : a z a n y a v i s s z a f o r d u l , h á t a k i e g y e n e s e d i k , 
a r c á n a s z é g y e n d ü h h é f é n y e s e d i k . l á z z á s z é p ü l . D e h o v á 
l e t t v o l n a e z a l áz , h a D e r k o v i t s a k á r c s a k e g y v o n á s n y i t 
i s e n g e d a z e n y h e m ú z s á n a k , s a f e l k e l ő k e l s z á n t t ö m e g é t , 
e g g y é v á l t i n d u l a t á t m e g h a z u d t o l j a e g y „ s z é p p é " sze l í -
d í t e t t a n y a a l a k k a l ? B i z o n y h o g y t i g r i s a r c ú és u g r á s r a 
k é s z e z a h a t a l m a s t e s t ű a n y a . a k i n e k g r o t e s z k ü l m e g -
v e t e t t , t e r p e s z t e t t ú j j ú m e z í t e l e n l á b a f e j e m i n t h a a z 
é l e t - v a g y - h a l á l t á n c ü t e m é t d o b b a n t a n á . . . D e r k o v i t s 
F e l k e l ő k c í m ű r é z k a r c a s ű r ű n , i d e g z e t ü n k e t á t h a t ó a n 
é r z é k e l t e t i a z e g é s z é l e t m ű s z u g g e s z t i ó j á t : a r e n d k í v ü l i 
d i n a m i k a i f e s z ü l t s é g e t , a m e l y n e k r u g ó j a a m ű v é s z é r t e l m i 
és i n d u l a t i h o z z á á l l á s a a m o n d a n i v a l ó h o z . M e g f i g y e l h e t ő 
u g y a n i s D e r k o v i t s m ű v e i n a z e x p r e s s z i é v é g l e t e s f e l -
s z a b a d í t á s a , k i t o m b o l á s a — a f o r m a k o n s t r u k e i ó k é r l e l -
h e t e t l e n , k o r d á b a n t a r t o t t s z i g o r á v a l s z e m b e n . A z é r z e l m i 
f é k t e l e n s é g n e k é s a s z e r k e s z t é s i v a s f e g y e l e m n e k ez a z 
e l l e n t é t e t e r m é s z e t e s e n l á t s z ó l a g o s ; a f e s z ü l t s é g , a 
d i n a m i z m u s é p p e n a b b ó l a s a j á t l a g o s a n a l k o t ó i k é n y -
s z e r b ő l e r e d , a h o g y a n a m ű v é s z a z a m o r f e m l é k k é p e k , 
g o n d o l a t o k , i n d u l a t o k k o n k r é t k i f e j e z é s é t s ü r g e t i ö n -
m a g á t ó l , m i k ö z b e n e g y r e f o k o z ó d ó b e n s ő i z g a t o t t s á g g a l 
k ö z e l í t a z é l m é n y n e k l e g i n k á b b m e g f e l e l ő s z e l l e m i - é r z e h n i -
l á t v á n y i m e g f o g a l m a z á s h o z . M e n n é l h e v e s e b b — d r á -
m a i b b — a m o n d a n i v a l ó e m o c i o n á l i s j e l l e g e , a n n á l t ö -
m ö r e b b , é l e s e b b , p o n t o s a b b f o r m a i f o g a l m a z á s t k í v á n 
a z — e l l e n t é t b e n p é l d á u l a z á l t a l á n o s e m b e r i i n d u l a t -
k i t ö r é s s e l , a m e l y a f o k o z ó d ó h e v e s s é g g e l e g y r e i n k á b b 
v e s z í t t u d a t o s s á g á b ó l , i r á n y í t h a t ó s á g á b ó l . A z i n t e n z í v 
a l k o t ó i m u n k a f o l y a m a t n a k m a g á n a k v a n e g y o l y a n 
p a r a n c s o l ó b e l s ő l o g i k á j a , a m e l y a m ű v é s z t a s z e l l e m i -
é r z e h n i a k c i ó n ö v e k e d é s é v e l e g y a r á n y b a n k ö t e l e z i e l a 
f o r m a i i g a z m o n d á s i r á n t , h a u g y a n n e m t á n t o r o d i k 
v i s s z a a k i f e j e z é s i g a z s á g a f e l é m e g t e t t — s o h a s e m k é -
n y e l m e s — ú t o n . E z a s z e n v e d é l y f ű t ö t t e m ű v é s z i t u d a -
t o s s á g m é r h e t e t l e n ü l t ö b b p s z i c h i k a i , s z e l l e m i k o n c e n t r á -
c i ó t , k o n t r o l l t i g é n y e l a m ű v é s z t ő l , m i n t a z a m á s i k f a j t a 
a l k o t ó i m a g a t a r t á s , a m e l y h i g g a d t e s z t é t i k a i m é r l e g e l é s -
sel r e n d e z i k é p p é t é m á i t , m o t í v u m a i t — v a g y a m a n n á l 
a z a l k o t ó i k ö v e t k e z e t e s s é g n é l , a m e l y e t t ö b b é - k e v é s b é 
p a t o l ó g i á s k é p z e t e k m o t i v á l n a k . A z e m ó c i ó n e m t ű r 
k ü l s ő e l r e n d e z é s t , h a n e m e r u p c i ó i n a k t e r m é s z e t e , j e l l ege 
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s z e r i n t , s z i n t e s z e r v e s e n é p í t f o r m á t m a g á b ó l a t a r t a l o m -
bó l , t e h á t s z e r k e z e t i m e g n y i l a t k o z á s a n e m l e h e t e s e t -
l eges . 
D e h a e k e t t ő , t a r t a l o m é s f o r m a , e n n y i r e ö s s z e f ü g g , 
e n n y i r e d e t e r m i n á l j a e g y m á s t — s z u g g e s z t í v m ű e s e t é -
b e n — , a k k o r k é z e n f e k v ő a k ö v e t k e z t e t é s a n e g a t í v 
j e l e n s é g r e v o n a t k o z ó l a g i s : e l é g t e l e n e x p r e s s z i ó e l é g t e -
l en f o r m á t t e r e m t — é s m e g f o r d í t v a . 
H a a m ű v e k k v a l i t á s a c s u p á n a f e s t ő i t e h e t s é g l a t b a -
v e t é s é n m ú l n é k , és a z o n a z a l k o t ó i k o n c e n t r á c i ó n , a m e l y 
ezt a k é p e s s é g e t m a x i m á l i s a n t u d j a m o z g ó s í t a n i e g y - e g y 
m ű v e l k a p c s o l a t b a n , a k k o r m i n d a z e l é g t e l e n s é g e t , m i n d -
p e d i g a m ű b e n r e j l ő p l u s z t — a m i a z t n a g y m ű v é , r e m e k -
m ű v é a v a t j a — c s u p á n e s z t é t i k a i s í k o n k o n s t a t á l n á n k . 
A z o n b a n é p p e n a j e l e n t ő s m ű v e k n e k v a n a f e s t ő i v a r á -
z s u k o n b e l ü l o l y a s f é l e s z e l l e m i , é r ze lmi , e t i k a i a t m o s z f é -
r á j u k , a m i t ö b b e t h í v k i b e l ő l ü n k , m i n t c s u p á n l á t á s i él-
m é n y t , e s z t é t i k a i ö r ö m ö t . E z e k a m ű v e k a b e n n ü n k l e v ő 
h u m á n u m r a h a t n a k , a m i k o r a t a r t a l o m h ő j é t a d j á k 
t ö b b l e t k é n t . V a n n a k e z z e l s z e m b e n f e s t ő i l e g h i b á t l a n 
m ű v e k , a m e l y e k k e l s z e m b e n — m e n n é l t o v á b b n é z z ü k 
ő k e t — é r z e l m i l e g k ö z ö m b ö s ö k k é v a g y e l u t a s í t ó k k á v á -
l u n k , m e r t e m b e r i t e l i t e t l e n s é g ü k e t a f o r m a t ö k é l y c s a k 
k i h í v ó b b á t e s z i . I l y e n k o r a g o n d o l a t m e n e t ü n k e l e j é n f e l -
v e t e t t j e l e n s é g r ő l v a n s z ó : é g é s h i á n y r ó l , p s z i c h i k a i 
p a s s z i v i t á s r ó l , ö n k í m é l é s r ő l , m e s t e r s é g b e l i ö n t e t s z e l g é s -
r ő l — v a g y , m i r o s s z a b b , b e n s ő e g y e z k e d é s r ő l a z e n y h é b b , 
a „ f i n o m a b b " , t e t s z e t ő s e b b , „ i n t e l l e k t u á l i s a n h i g g a d -
t a b b " k i f e j e z é s i r á n y á b a n . E n n e k e l l e n k e z ő j e , a z i n d o -
k o l a t l a n u l f e l f o k o z o t t e x p r e s s z i ó é s f o r m a g e s z t i k u l á c i ó 
i s u g y a n ú g y a l á á s s a b i z o d a l m u n k a t a m ű e t i k a i h i t e l é -
b e n , m ű v é s z i i g a z s á g á b a n . M e r t h i s z e n — m e g f e l e l ő 
k é p e s s é g e s e t é b e n — í g y i s f e l v e t h e t j ü k a k é r d é s t : m i t 
a k a r a m ű v é s z k i m o n d a n i , v a n - e m o n d a n i v a l ó j a , s h a 
i g e n , m i v e l é s m e n n y i r e a k a r é s t u d a r r ó l m e g g y ő z n i . 
A d r á m a i g r o t e s z k n a g y p é l d á i n m é r h e t ő f e l a z a 
f a j t a a l k o t ó i i n t r a n z i g e n c i a , a m e l y n e m a l k u d o t t a m o n -
d a n i v a l ó é s a k ö z l é s m ó d i g a z á b a v e t e t t e r k ö l c s i h i t t e -
k i n t e t é b e n — a m e s t e r e k e g y m a g u k b a n v í v t a k a z e r ő -
t e l j e s , h e v e s k i f e j e z é s j o g á é r t a „ s z é p , k e l l e m e s , h a r m o -
n i k u s " e g y k o r ú , k í s é r t ő é s r é s e n á l l ó e s z m é n y é v e l s z e m -
b e n . . . 
H a m o s t h í v ő t e k i n t e t e t v e t ü n k n a p j a i n k a l a k u l ó 
m ű v é s z e t é n e k j ö v e n d ő a r c u l a t á r a , s z a b a d , s ő t k e l l , h o g y 
m e g e m l é k e z z ü n k a d r á m a i g r o t e s z k h a z a i t ö r t é n e t é n e k 
p o z i t í v t a n u l s á g á r ó l : a f e l f o k o z o t t t a r t a l m i - f o r m a i 
e x p r e s s z i ó j o g á r ó l a f e s t é s z e t b e n . M e r t ez a z a n t i t é z i s e 
a m e g e n g e d h e t e t l e n n e k — ez t e s z i e l f o g a d h a t a t l a n n á 
m ű v é s z e t ü n k b e n a l a n g y o s , j e l l e g t e l e n v a g y é p p e n f e l -
l e n g ő s k r ó n i k á s i f e l j e g y z é s t a f o r r ó é l e t r ő l . 
B. Supka Magdolna 
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K Ö N Y V S Z E M L E 
g y ö r f f y g y ö r g y : 
A Z Á R P Á D - K O R I M A G Y A R O R S Z Á G T Ö R T É N E T I 
F Ö L D R A J Z A 
I. k. Bp. 1963. Akadémiai Kiadó 907 1.15 térkép melléklettel 
V a n n a k m ű v e k , m e l y e k k e l k a p c s o l a t b a n k é n y t e l e -
n e k v a g y u n k a z e l k o p t a t o t t j e l z ő k e t t e l j e s e r e d e t i 
é r t e l m ü k b e n h a s z n á l n i . G y ő r f f y G y ö r g y m ű v e v a l ó b a n 
a l a p v e t ő m u n k a , é s a z t i s j o g o s a n e l m o n d h a t j u k , h o g y 
e g y é l e t m u n k á j a f e k s z i k b e n n e , h a m i n d a z ö t k ö t e t é t 
k ö n y v e s p o l c u n k o n l á t j u k m a j d . D e e z e s e t b e n t e l j e s e n 
j o g o s a n u t a l h a t u n k a r r a a m a r x i s t a á l l á s p o n t r a is, h o g y 
ú j s z e m l é l e t ű t ö r t é n e t i m u n k á k h o z l i j , e s z e r i n t a z i g é n y 
s z e r i n t g y ű j t ö t t n y e r s a n y a g i s s z ü k s é g e s . G y ö r f f y m ű v e 
m i n d e z e k e t a z i g é n y e k e t k i e l é g í t i , l é n y e g e s e n t ö b b m i n t 
a s z o k á s o s t ö r t é n e t i f ö l d r a j z , m e r t 1332- ig , a p á p a i 
t i z e d l a j s t r o m i g b e z á r ó l a g m i n d e n h o z z á f é r h e t ő í r o t t 
f o r r á s t f e l d o l g o z o t t , s e n n e k k a p c s á n n e m c s a k s z i g o r ú 
k r i t i k á v a l m e g s z ű r t e a z i d e v a l ó a n y a g o t , a z e r e d e t i e k 
a l a p j á n h e l y e s b í t e t t e a h i b á s o l v a s á s o k a t , d e j ó n é h á n y 
e d d i g i s m e r e t l e n Á r p á d k o r i o k l e v e l e t i s f e l l e l t . A f e l d o l -
g o z á s a „ f ö l d r a j z i " f o g a l m a t a l e h e t ő l e g t á g a b b é r t e l e m -
b e n h a s z n á l j a . N e m e l é g s z i k m e g a h a t á r j á r á s o k b ó l 
k i v o n h a t ó f ö l d r a j z i a d a t o k k a l , f e l t ü n t e t i a z e g y e s e g y h á -
z a k p a t r i c i n i u m a i t , a z o k l e v e l e k b e n s z e r e p l ő f o g l a l k o z á -
s o k a t , s e z e k k e l a t ö r e k v e s e k k e l v á l i k a t á r s t u d o m á n y o k , 
í g y a m ű v é s z e t t ö r t é n e t n é l k ü l ö z h e t e t l e n f o r r á s á v á . 
A X I V . sz . e l s ő h a r m a d á n a k M a g y a r o r s z á g á t a z 
e g y k o r i v á r m e g y é k á b é c é r e n d j é b e n d o l g o z z a fe l , í g y a 
s z o m s z é d o s o r s z á g o k t ö r t é n e t i k u t a t á s á n a k i s i g e n n a g y 
f o r r á s é r t é k ű s e g í t s é g e t n y ú j t . A m e g y é k l e í r á s á t á l t a l á n o s 
r é s z v e z e t i b e , m e l y b e n v á z o l j a a t e r ü l e t t e r m é s z e t i 
v i s z o n y a i t , m e g á l l a p í t j a a m e g y e t e r ü l e t é n m e g s z á l l t 
t ö r z s e t , i l l . n e m z e t s é g e t , v i z s g á l j a a k i r á l y c s a l á d i - , a 
v á r - é s a n e m z e t s é g i b i r t o k o k a r á n y á t , a m e g y e h a t á r á t , 
ú t h á l ó z a t á t s t b . M i u t á n a z a d a t g y ű j t é s b e l e n y ú l i k a 
X I V . s z á z a d b a , a z e l s ő n a g y k a t a s z t r ó f a , a t a t á r j á r á s 
h a t á s á t t ö b b h e l y e n v á z o l n i t u d j a a p u s z t í t á s é s a t e l e p í -
t é s v i s z o n y l a t á b a n , v á r a k , v á r o s o k , v á s á r h e l y e k a ' a k u l á s a 
a t á r s a d a l m i h e l y z e t , a m u n k a m e g o s z l á s s z e m p o n t j á b ó l . 
A m e g y e n é p e s s é g i s t a t i s z t i k á j á r a a p á p a i t i z e d j e g y z é k 
a l a p j á n k ö v e t k e z t e t , h i s z e n a t i z e d a t e l k e k , a l a k o s s á g 
s z á m á r a , j ö v e d e l m é r e i s j e l l e m z ő . A l e g f o n t o s a b b i r o d a -
l o m z á r j a a z e l ső r é s z t . 
A m e g y é k a d a t t á r i r é s z e a z a n y a g o t a h e l y s é g n é v 
á b é c é r e n d j é b e n köz l i , i l l e t v e a r é g i n é v a l a k o k a t é v s z á m , 
f o r r á s i d é z e t e é s j e l z e t é n e k k í s é r e t é b e n . A z a d a t o k u t á n 
k r o n o l o g i k u s s o r r e n d b e n i s m e r t e t i a h e l y s é g r e v o n a t k o z ó 
a d a t o k a t a k e z d e t t ő l 1332- ig , r é s z l e t e s e n t á r g y a l v a 
m i n d a z o k a t , m e l y e k n e k t e r m é s z e t i , f ö l d r a j z i , g a z d a s á g i 
é s t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s u k v a n . S z ó s z e r i n t k ö z l i e r e d e t i -
b e n a t e r m e l é s t é s a z o s z t á l y v i s z o n y o k a t m e g v i l á g í t ó 
f o r r á s h e l y e k e t é s a z e g y h á z a k a l a p í t á s á r a , é p í t é s é r e , 
p a t r i c i n i u m á r a , g a z d a s á g i e r e j é r e v o n a t k o z ó a d a t o k a t . 
H a s o n l ó r é s z l e t e s s é g g e l k ö z l i a h a t á r j á r á s o k a t , a m i t a 
t ö r t é n e t í r á s o n t ú l a t á r s t u d o m á n y o k i s n a g y m é r t é k b e n 
é r t é k e s í t e n i t u d n a k . N e m c s a k k ö z l i a v á r o s o k r a , v á r a k r a , 
h e l y s é g e k r e v o n a t k o z ó a d a t o k a t , h a n e m f o g l a l k o z i k a z 
e g y e s é p i t m é n y e k k e l , m e g k í s é r l i l o k a l i z á l n i . ( I t t k e l l 
m e g e m l í t e n i , h o g y G y ő r f f y G y ö r g y a m a g y a r m ű e m l é k i 
t o p o g r á f i á n a k ú g y s z ó l v á n k e z d e t t ő l f o g v a j e l e n t ő s m u n k a -
t á r s a . ) V é g ü l a h e l y s é g l o k a l i z á l á s á v a l f o g l a l k o z i k , 
f á r a d s á g o s m u n k á v a l m e g á l l a p í t j a a r é g e b b i t é r k é p e k , 
k a t a s z t e r i f e l v é t e l e k s e g í t s é g é v e l e g y - e g y h e l y n é v t o v á b b -
é l ő f ö l d r a j z i h e l y é t . I t t i s b i b l i o g r á f i a z á r j a a f e l d o l g o z á s t . 
V a l a m e n n y i m e g y é h e z t é r k é p t a r t o z i k , m e l y e n a z ö s s z e s 
l o k a l i z á l h a t ó h e l y s é g e t f e l t ü n t e t i , u t a k , f o l y ó k , h e g y e k , 
s ő t a h o l l e h e t s é g e s , a b i r t o k h a t á r o k k a l e g y ü t t . 
Ú g y v é l j ü k , h o g y a h a t a l m a s m u n k a g a z d a g s á g á t , 
s z a k t u d o m á n y u n k s z e m p o n t j á b ó l v a l ó é r t é k é t l e g j o b b a n 
e g y m e g y e r é s z l e t e s i s m e r t e t é s é n k e r e s z t ü l m u t a t h a t j u k 
b e . E b b ő l a s z e m p o n t b ó l a k ö z é p k o r i B a r a n y a s o k v o n a t -
k o z á s b a n é r d e k e s p r o b l é m á k a t í gé r . A r ó m a i k o l o n i z á c i ó 
e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b t e r ü l e t e m i n d i g é l e n j á r t a d é l i 
k a p c s o l a t o k k i a l a k í t á s a , b e f o g a d á s a t e r é n , é r d e k e s v i z s -
g á l n i , h o g y a n t ü k r ö z ő d i k ez a z í r o t t f o r r á s a n y a g b a n . 
A m e g y e á l t a l á n o s i s m e r t e t é s é b e n n é h á n y b e n n ü n -
k e t k ö z e l e b b r ő l é r i n t ő , ú j m e g f i g y e l é s r e h í v j a f e l G y ö r f f y 
f i g y e l m ü n k e t . S z e r i n t e f e n n á l l a n n a k a l e h e t ő s é g e , h o g y a 
m e g y e d u k á t u s h o z t a r t o z o t t , e r r e u t a l n a k a k a b a r o k r a é s a 
s z é k e l y e k r e v o n a t k o z ó a d a t o k , v i s z o n t P é c s e t t a t ö r z s f ő 
v a g y f e j e d e l e m v á r a á l l h a t o t t , e z e n k í v ü l m é g 12 r é g i 
v á r , f ö l d v á r m u t a t h a t ó k i a m e g y é b e n , m e l y e k a t a t á r -
j á r á s u t á n ú j k ő v á r a k k a l s z a p o r o d n a k . A f ö l d m ű v e l é s 
m e l l e t t a m e g y e h á z i i p a r i , i p a r i r é t e g é r ő l k e v e s e t t u d u n k ; 
S a r l ó s o n b á n y a , D o b ó k a és J e n ő h a t á r á b a n k ő f e j t ő , 
J e n ő n m é g m é s z p e s t ( é g e t ő k e m e n c e ) . T ö b b e t t u d u n k 
a k e r e s k e d e l e m r ő l , h i s z e n a m e g y é b e n 13 v á s á r o s h e l y e t 
e m l í t e n e k a z o k l e v e l e k . E z e k e t k ö t i ö s s z e a z ú t h á l ó z a t , 
m e l y n e k l e g f o n t o s a b b j a a F e h é r v á r r ó l B a r a n y a v á r o n 
k e r e s z t ü l N á n d o r f e h é r v á r f e l é h a l a d ó „ h a d ú t " . E z e n a 
p o n t o n t é r h e t ü n k v i s s z a a k o r á b b a n f e l v e t e t t k é r d é s r e . 
G y ö r f f y t e r m é s z e t e s e n n e m d o l g o z z a f e l a p r o v i n c i á l i s 
r ó m a i f o r r á s a n y a g o t , d e a X — X I V . s z . f o r r á s a n y a g b a n 
e g y e t l e n a d a t , e m l í t é s s e m m e r ü l f e l , a m e l y a t e r ü l e t 
e g y k o r i r ó m a i v o l t á r a u t a l n a , a z ú t h á l ó z a t n é m a v a l l o -
m á s á n t ú l . 
H a a r é g é s z e t i a d a t o k b ó l , a z i t i n e r á r i u m o k b ó l 
r e k o n s t r u á l h a t ó ú t h á l ó z a t o t ö s s z e v e t j ü k a G y ő r f f y á l t a l 
r e k o n s t r u á l t Á r p á d - k o r i h e l y z e t t e l , a k e t t ő n a g y m é r t é k ű 
e g y e z é s e s z e m b e t ű n ő . E z z e l n e m a k a r j u k a z t m o n d a n i , 
h o g y k é t s z u p p o z i c i ó (a r ó m a i és Á r p á d - k o r i ú t h á l ó z a t ) 
t e l j e s e n f e d i e g y m á s t , h i s z e n e g y i k e t s e m i s m e r j ü k a l a p o -
s a n , r é s z l e t e i b e n , d e a z t i g e n , h o g y a r ó m a i u t a k n y o m -
v o n a l a é s m a g a a z ú t t e s t e i s a m e g y e k ö z é p k o r i ú t h á l ó -
z a t á n a k a l a p j a . 
A z a d a t t á r i r é s z b ő l a k ö v e t k e z ő m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
j e l e n t ő s é g ű m e g á l l a p í t á s o k a t e m e l j ü k k i . 
A m e g y e v á r o s a i k ö z ü l P é c s é s P é c s v á r a d e s e t é b e n 
a z a n y a g m e g e n g e d i , h o g y a v á r o s o k e l r e n d e z é s é t a 
s z e r z ő t é r k é p s z e r ű e n i s m e g k í s é r e l j e r e k o n s t r u á l n i , a m i 
k ü l ö n ö s e n P é c s e s e t é b e n f o n t o s , m e r t a s z i g o r ú o k l e v é l -
k r i t i k á v a l m e g s z a b a d í t o t t a a k ö z é p k o r i h e l y z e t e t e g y 
— e s o r o k í r ó j a á l t a l i s f e l h a s z n á l t — t é v e d é s t ő l . ( G o n d o -
l o k i t t a M i n d s z e n t e k t e m p l o m k ö r ü l i k ü l ö n á l l ó v á r o s -
r é s z r e . ) P é c s v á r a d p e d i g a z é r t e m l í t é s r e m é l t ó , m e r t a 
v á r o s s á v á l á s l e g f o n t o s a b b t e l e p ü l é s i a d a t a i t l e h e t e t t i t t 
r ö g z í t e n i . A b e n c é s a p á t s á g , m e l y a t a t á r j á r á s u t á n m á r 
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e g y h á z i k ő v á r , m e l l e t t i v á r a l j á n k í v ü l , k é t t e l e p ü l é s is 
k i a l a k u l t i t t 1 2 5 8 e l ő t t : Ú j p é c s é s O l a s z f a l v a , m i n d k e t t ő 
k ü l ö n v á s á r h e l l y e l . H a s o n l ó f e j l ő d é s t á l l a p í t h a t u n k m e g 
K é m é n d e n , Ó v á r i K o n r á d b a r a n y a i b i r t o k a i n a k k ö z p o n t -
j á b a n . 1 2 7 3 - b a n i t t is h á r o m r é s z b ő l á l l a t e l e p ü l é s , 
V á r - V á r a l j a , K i s - é s N a g y k é m é n d . 
A m i a k o n k r é t m ű v é s z e t i a d a t a n y a g o t i l l e t i , t e r m é -
s z e t e s , h o g y a z e g y h á z i é p í t k e z é s e k t ú l s ú l y b a n v a n n a k , 
d e — és e z a m e g l e p ő — a z í r o t t f o r r á s o k b ó l k i t ű n i k , 
h o g y a t á r g y a l t i d ő s z a k b a n m i l y e n j e l e n t ő s v o l t m á r a 
v i l á g i é p í t k e z é s is . E z a k ö r ü l m é n y a r r a f i g y e l m e z t e t i 
r é g é s z e i n k e t , h o g y az i g é n y e s e b b v i l á g i é p ü l e t e k f e l t á r á s a 
m é g s o k s z é p é s a t u d o m á n y s z á m á r a f o n t o s l e h e t ő s é g e k e t 
t a r t a l m a z . 
F ö l d v á r a t h á r m a t i s m e r ü n k a m e g y é b ő l . B a r a n y a , 
m e l y ú g y l á t s z i k s z e m é l y n é v b ő l k a p t a s z l á v n e v e h e l y e t t 
( D u l d u m a s t — h o s s z ú h íd ) m a i n e v é t . I s p á n i v á r v o l t , 
a m i t h e l y z e t e i n d o k o l t s f ő ú t v o n a l m e l l e t t f e k v é s e m i a t t 
v o l t j e l e n t ő s a p a n n o n s z l á v i d ő k b e n ; a z á l l a m a l a p í -
t á s k o r v á l t m e g y e k ö z p o n t t á . A F ö l d v á r ( k o r á b b a n 
I p o l t l a k a !) n e v ű h e l y v á r a a l i g h a n e m a z 1 3 3 8 - b a n e m l í -
t e t t n a g y á r o k n á l e m e l k e d h e t e t t , m e l y e t k é s ő b b S á t o r -
h e l y ( S á t o r i s t y e ) n é v e n e m l í t e n e k . V é g ü l f ö l d v á r á l l t 
V á t y o n is . 
A k ő v á r a k r ó l t ö b b n y i r e t u d j u k , h o g y a t a t á r j á r á s 
u t á n é p ü l t e k , m e g l e p ő v i s z o n t , h o g y t ö b b s z ö r e m l í t i k a 
s z á z a d v é g é n l e r o m b o l á s u k a t . E n n e k k o n k r é t o k á t i s 
i s m e r j ü k , d e a z t i s t u d j u k , h o g y a k ü l ö n f é l e p o l i t i k a i s t b . 
o k o k b ó l e l r e n d e l t v á r l e r o m b o l á s o k a t k é s ő b b á l t a l á b a n 
n e m h a j t j á k v é g r e , p e d i g t ö r v é n y , o r s z á g g y ű l é s r e n d e l i . 
A f e u d á b s a n a r c h i a első f e l l á n g o l á s a k o r m é g a v á r a k n e m 
v o l t a k o l y a n é r i n t h e t e t l e n o b j e k t u m o k , m i n t k é s ő b b . 
I l y e n K é m é n d , m e l y a G y ő r n e m b e l i Ó v á r i K o n r á d 
u n o k á i é é s 1 3 2 1 - b e n l e r o m b o l j á k . E r r e a s o r s r a j u t o t t 
V á r s z e g v á r B o d o l y a m e l l e t t , m e l y e t 1 2 9 8 - b a n r o m b o l n a k 
le . G y ö r f f y f e l t é t e l e z i , h o g y e z a z o n o s C s a b a v á r á v a l , 
m e l y e t 1 2 4 8 e l ő t t é p i t e t t C s a b a . T a t á r j á r á s u t á n i k i r á l y i 
v á r K ő s z e g é s Szekcső , e z u t ó b b i r ó l A n o n y m u s a z t 
j e g y e z t e fe l , h o g y E t e f i a E u d u (a B o r - K a l á n n e m 
őse) é p i t e t t e . K é t e g y h á z i v á r v a n a m e g y é b e n , a p é c s i 
p ü s p ö k i é s a p é c s v á r a d i b e n c é s a p á t s á g v á r a , a t ö b b i 
m a g á n f ö l d e s ú r i é p í t k e z é s ( v a g y i s a z i s m e r t 1 6 - b ó l 2 
k i r á l y i , 2 e g y h á z i és 12 m a g á n v á r ) : B o d a , D o b o k a , 
G e r e d i s t y e ( H í d v é g ) , G e r e d i s t y e ( G o r d i s a ) , H a r s á n y 
( m e l y e t B a l o g h (S in i s te r ) M i k l ó s a t a t á r o k e l l e n é p í t t e -
t e t t 1 2 4 9 - b e n , d e a k i r á l y 1 3 1 9 e l ő t t e l v e s z i ) , N e k c s e . 
m e l y e t a L i p ó c z i a k é p í t e n e k 1 3 1 2 u t á n , R a h o c a , m e l y e t 
a z Ú j l a k i a k , S i k l ó s , m e l y e t a K á n n b . S i k l ó s i a k é p í t e n e k a 
t a t á r j á r á s u t á n . C s a k e g y n e k i s m e r j ü k a l a k j á t i s , S á g - o n 
l a k ó t o r o n y á l l o t t , m e l y e t H a r a s z t n b . M i k l ó s b á n é p í t e t t 
é s a t o r n y o t 1 2 5 1 - b e n 100 m á r k á r a b e c s ü l i k . (Össze -
h a s o n l í t á s u l m e g e m l í t j ü k , h o g y e z t ö b b m i n t k é t s z e r e s e 
a z egész m e g y e p á p a i t i z e d é n e k . ) 
H a s o n l ó a n v i l á g i é p í t é s z e t r e u t a l a z u d v a r h e l y e k , 
c u r i á k e m l í t é s e . 14 h e l y e n e m l í t e n e k i l y e n é p ü l e t e t v a g y 
e c é l r a s z o l g á l ó t e l k e t . E z e k k ö z ü l Sze l e s e r d e k e s , m e r t 
m á r 1 1 8 1 - b e n á l l ó u d v a r h á z á r ó l a z e g é s z t e l e p ü l é s 
U d v a r d n e v é t k a p t a . B a j c s , a h o l a z 1289-es t a t á r j á r á s a 
p á l o s k o l o s t o r u d v a r h á z á n a k k a p u j á t e m l í t i , B e l l y e , a h o l 
a z u d v a r t e r ü l e t é t is f e l j e g y z i k ( 6 4 X 1 6 k i r á l y i ö l ) . 
J e l e n t ő s m é r e t ű l e h e t e t t a c s e l e j i , a h o l 1 2 3 6 - b a n K á l m á n 
h o l i c s i k i r á l y é s D é n e s n á d o r t a l á l k o z i k . P é c s e t t a k á p t a -
l a n t a g j a i n a k u d v a r h á z a i e g y m á s m e l l e t t á l l n a k , s e b b e a 
s o r b a t a r t o z i k a m a i K á p t a l a n u t c a 2. sz . h á z i s . 
V i l á g i é p ü l e t n e k s z á m í t h a t j u k a m a l m o k a t , m e l y e k -
b ő l 19-e t e m l í t e n e k , k i e m e l k e d ő , h o g y L a k - o n 1 3 2 7 - b e n 
D u n a i m a l o m r ó l o l v a s u n k , m e l y e t , k ö t e l e i t e l v á g v a , 
e l ú s z t a t t a k . J e l e n t ő s m ű s z a k i a l k o t á s o k a h i d a k , k ö z ü l ü k 
a H á r o m h i d é s K i l e n c h l d e l n e v e z é s e k e t e m l í t j ü k , m e l y e k 
a h a d i ú t B e l l y é t ő l v a l ó d é l i f o l y t a t á s á t j e l z i k . C s a b a g á t a 
h e l y n é v 1 2 4 8 e l ő t t h a s o n l ó k é p p n a g y o b b m é r e t ű m ű s z a k i 
a l k o t á s r a v a l l . 
B a r a n y á b a n a X I V . s z . e l e j é n 510 l a k o t t h e l y v a n , 
m e l y b ő l 2 0 2 f i z e t e t t a d ó t a p á p a i t i z e d l a j s t r o m s z e r i n t , 
t e h á t a h e l y s é g e k 3 / 5 - é b e n m é g n i n c s p l é b á n i a - t e m p l o m . 
A t e m p l o m o k k ö z ü l P é c s v á r a d b o z k é t k i r á l y i k á p o l n a 
t a r t o z i k ; e g y i k e n e v é b e n i s ő r z i k i r á l y i a l a p í t á s á t ( F e h é r -
e g y h á z a ) . F a t e m p l o m o t m i n d ö s s z e h á r m a t e m l í t e n e k , e z e k 
k ö z ü l i s k e t t ő k á p o l n a ( G e r é c 1 3 3 0 é s O r o s 1322) . A k é t 
K e r e k e g y h á z h e l y n é v c e n t r á l i s t í p u s ú t e m p l o m r a v a l l . 
A t e m p l o m o k k a l k a p c s o l a t b a n s z á m o s a d a t b i z o n y í t j a , 
h o g y a z o k a z é p í t t e t ő c s a l á d j á n a k , a k e g y ú r n a k v a l ó -
s á g o s h a s z n o t h a j t ó b i r t o k a i . K ü l ö n b e n n e m l e n n e é r -
t e l m e , h o g y a z ö r ö k ö s ö k e l é g g y a k r a n s z é t o s z t j á k . B á r 
1 3 2 9 - e s h a t á r j á r á s a a t e m p l o m o n é s a t e m e t ő k ö z e p é n 
m e g y á t , B o d o l y a 1 3 3 0 - a s h a t á r j á r á s a a Sz . M á r i a t e m -
p l o m h a r a n g t o r n y á n é s s z e n t é l y a b l a k á n m e t s z i a t e m -
p l o m o t , D o b o k a S z t . J á n o s t e m p l o m á t 1 3 2 9 - b e n ú g y 
o s z t o t t á k k e t t é , h o g y a s z e n t é l y k ö z é p s ő a b l a k a é s a 
t o r o n y k ö z é p s ő a b l a k a a h a t á r . L a j m é r o n 1 2 7 8 - b a n el-
a d j á k a S z t . K e r e s z t e g y h á z ( m e l y e t É l i á s i s p á n é p í t -
t e t e t t s a j á t k ö l t s é g é n ) k e g y ú r s á g á n a k f e l é t . C s a k h á r o m 
e l l e n k e z ő a d a t v a n : S z t . L á s z l ó m o n o s t o r t k e g y ú r a i , a z 
Ó v á r i a k 1 3 3 0 - b a n é s V i s z l ó t e m p l o m á t a V i s z l a i a k 
1 3 3 2 - b e n a z o s z t o z k o d á s k o r k ö z ö s b e h a g y j á k ; K i s f a l u d 
k ö z s é g e t p e d i g B o l d o g a s s z o n y t i s z t e l e t é r e s z e n t e l t t e m p -
l o m á v a l e g y ü t t 5 0 m á r k á é r t a d j á k e l . N e m z e t s é g i m o n o s -
t o r t h a t o t i s m e r ü n k a m e g y é b ő l . A s z e r z e t e s e k k ö z ö t t a 
p á l o s o k r e n d k í v ü l e l t e r j e d t e k , 9 h e l y e n v a n a m e g y é b e n 
k o l o s t o r u k , a m i t b i z o n y á r a a z i s i n d o k o l , h o g y B e r t a l a n 
p ü s p ö k 1 2 2 5 - b e n t e l e p í t i Ü r ö g r e a z o k a t a r e m e t é k e t , 
a k i k b ő l a z e l ső r e n d t a g o k k i k e r ü l n e k . 
T e m p l o m s z e n t e l é s r e e g y a d a t u n k v a n , m e l y v i s z o n t 
m e g g o n d o l á s r a a d o k o t . B a r á t ú r t e m p l o m á t 1 3 3 4 - b e n 
a l a p í t j á k és f e l s z e n t e l i k . H a c s a k k i s m é r e t ű t e m p l o m r a 
n e m g o n d o l u n k , a k k o r e z a r r a u t a l , h o g y a f e l s z e n t e l é s 
n e m j e l e n t i f e l t é t l e n ü l a z é p ü l e t t e l j e s e l k é s z ü l t é t . 
M e g l e h e t ő s e n k e v é s p a t r i c i n i u m o t i s m e r ü n k , a k é t -
s z á z t e m p l o m k ö z ü l c s a k 7 8 - n a k i s m e r j ü k v é d s z e n t j é t . 
L e g g y a k o r i b b a S z . M á r i a (13) . m a j d a S z t . M á r t o n (7), 
Szt .* M i h á l y (6), m í g a S z t . K e r e s z t , S z t . L á s z l ó , S z t . 
M i k l ó s . M i n d s z e n t e k 4 — 4 h e l y e n f o r d u l n a k elő, h á r o m -
h á r o m S z t . P é t e r , S z t . K o z m a é s D a n i j á n , S z t . J a k a b , 
K e r . S z t . J á n o s é s S z t . I v á n v a n . K é t - k é t h e l y e n S z t . 
P é t e r m á r t í r , S z t . L ő r i n c , S z t . G y ö r g y , S z t . E r z s é b e t a 
t i t u l u s . V é g ü l c s a k 1 —1 h e l y e n f o r d u l e lő S z t . A n n a , 
S z t . B e n e d e k , S z t . B e r t a l a n , ' C o r p u s Cr i s t i , S z t . D é n e s , 
S z t . E g y e d , S z t . I m r e , S z t . I p o l y . S z t . J á n o s , S z t . M a r g i t , 
S z t . S a l v a t o r , S z e n t t r i n i t á s , S z t . Z s i g m o n d . 
M é g k é t e g y h á z i e m l é k f a j t a é r d e m e l e m l í t é s t . 
P é c s m e l l e t t e g y k e r e s z t e t e m l í t e n e k , m e l y h e z k ö r m e n e t 
i n d u l . É r d e k e s e b b k é t s í r , m e l y n y i l v á n s í r e m l é k k e l m e g -
j e l ö l t , s ő t k i e m e l k e d ő l e h e t e t t , m e r t h a t á r j e l k é n t s z e r e p e l . 
B e s z e n m e l l e t t 1 1 8 1 - b e n a t e l e p ü l é s n é v a d ó j a f e l e s é g é n e k 
s í r j á t , B i r j á n a z e g y k o r i S z t . L á s z l ó k o l o s t o r h a t á r á b a n 
p e d i g d o m b o t , , s i v e s e p u l t u r e S a l a m o n i s " - t e m l í t i k . 
K e v e s e b b e t t u d u n k a z o k r ó l a z i p a r o s o k r ó l , m e s t e -
r e k r ő l , a k i k a l k o t á s a i r ó l b e s z á m o l t u n k . C s a k a z t t u d j u k , 
h o g y C s a t á r o n p a j z s g y á r t ó k l a k t a k , k i r á l y i _ í j g y á r t ó k 
M a m á d o n és »Szede r j e sen . A p é c s v á r a d i a l a p í t ó l e v é l b ő l 
e g y s e r e g k é z m ű v e s k e r ü l e lő , 20 v a s b á n y á s z a v a n a z 
a p á t s á g n a k , 10 k o v á c s a , 6 k á d á r a , 12 e s z t e r g á l y o s a , 3 
f a z e k a s a , 6 t í m á r j a , 5 ö t v ö s e , 8 á c s a . E z a z o k l e v é l a leg-
f o n t o s a b b b i z o n y í t é k a r r a , h o g y a k o l o s t o r o k i p a r m ű v é -
s z e t i s z e m p o n t b ó l m á r k o r á n ö n e l l á t ó k v o l t a k . A m a g á -
n o s o k n á l f o l y ó h a s o n l ó m u n k á r a U d v a r d a p é l d a , a h o l 
2 s z a b a d o s sző , 2 p e d i g h á r o m f i á v a l k o v á c s . E g y e t l e n 
m e s t e r n e v e t i s i s m e r ü n k , O d u l m a n á c s o t , a k i Ü r ö g ö n 
m a l m o t v e s z m a g á n a k . A m e g y e e t n i k a i v i s z o n y a i n e m 
s o k b a n v á l t o z t a k a z Á r p á d - k o r ó t a . A s z l á v s á g e t n i k a i 
h a t á r á t , a D r á v á t n é h á n y t e l e p í t e t t f a l u l é p i t ú l . S z á -
m u n k r a é r d e k e s e b b a z o í a s z ( v a l l o n ) , l o m b a r d l a k o s o k 
j e l e n l é t e . 8 h e l y r ő l v a n n a k o l a s z t e l e p e s e k r e a d a t o k . 
Á r p á d o t Á r p á d G a l l i c u s n a k i s e m l í t i k , n y i l v á n v a l l o n 
l a k ó i n y o m á n . B o g á d o n o l a s z ( v a l l o n ) t e l e p e s e k v a n n a k , 
u g y a n í g y G y u l á n , a h o l 1 2 8 5 - b e n 6 v a l l o n (olasz) j o b b á -
g y a t m e g ö l t e k . A g e r e s d i n e m e s e k e t 1 2 9 3 - b a n o l a s z 
e r e d e t ű e k n e k m o n d j á k , P é c s e t t o l a s z ( l o m b a r d u s ) é s 
v a l l o n (ga lbcus ) l a k o s s á g o t e m l í t e n e k . P é c s v á r a d o n , 
l á t t u k , o iasz f a l u v o l t , m e l y e t a z a p á t t e l e p í t e t t é s n y i l v á n 
i l y e n t e l e p í t e t t f a l u l e h e t e t t a k é t O l a s z i , m e l y e k k ö z ü l a z 
e l s ő t S z ő k é d t e r ü l e t é n e m l í t i k 1 1 8 1 - b e n , a m á s o d i k a t 
P é c s t ő l d é l k e l e t r e 1 2 9 5 - b e n . 
B a r a n y a p é l d á j a ú g y h i s z e m m e g g y ő z ő , h o g y 
G y ö r f f y G y ö r g y m ű v e a m ű v é s z e t t ö r t é n e t n e k p á r a t l a n u l 
g a z d a g és n é l k ü l ö z h e t e t l e n f o r r á s m ű v e . E g y e t l e n k í v á n -
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s á g u n k l e h e t c s a k : a t o v á b b i k ö t e t e k m e g j e l e n é s é t 
m i e l ő b b s z e r e t n é n k l á t n i . A m u n k a a l e g s z é l e s e b b e n 
é r t e l m e z e t t t ö r t é n e t t u d o m á n y t a l a p v e t ő e n é r i n t i , a 
m a g y a r k u t a t á s m a g a s s z í n v o n a l á t b i z o n y í t j a , e l ő s e g í t v e 
a s z o m s z é d n é p e k t ö r t é n e t í r á s á t , t o v á b b i k ö t e t e i n e k 
m i n é l g y o r s a b b m e g j e l e n é s e t e h á t v a l a m e n n y i t u d o -
m á n y s z a k e l s ő r e n d ű é r d e k e . 
Dercsényi Dezső 
g . e . l e s s i n g : 
L A O K O Ó N . H A M B U R G I D R A M A T U R G I A 
(Akadémiai Kiadó, Budapest 1963) 
A z M T A I r o d a l o m t ö r t é n e t i I n t é z e t e ú j , n a g y j e l e n -
t ő s é g ű s o r o z a t o t i n d í t o t t , , , A z i r o d a l o m e l m é l e t k l a s s z i -
k u s a i " c í m e n . A s o r o z a t e l s ő k ö t e t e k é n t j e l e n t m e g 
L e s s i n g k é t l e g f o n t o s a b b m ű v é s z e t e l m é l e t i í r á s a , a 
L a o k o ó n é s a H a m b u r g i d r a m a t u r g i a . V a j d a G y ö r g y 
M i h á l y b e v e z e t ő t a n u l m á n y á v a l é s a l a p o s , a k é t m ű 
m e g é r t é s é t e l ő s e g í t ő k o m m e n t á r j a i v a l . A H a m b u r g i 
d r a m a t u r g i a j e l e n t ő s á l t a l á n o s e s z t é t i k a i m e g á l l a p í t á s a i 
m e l l e t t e l s ő s o r b a n a d r a m a t u r g i a s z á m á r a k o r s z a k a l k o t ó , 
e z a p o l g á r i r e a l i s t a s z í n j á t s z á s e l m é l e t é n e k e g y i k l e g k i -
e m e l k e d ő b b a l k o t á s a . A L a o k o ó n v i s z o n t , m i n t a z t L e s s i n g 
m á r a z a l c í m b e n m e g j e l ö l i , , A f e s t é s z e t é s a k ö l t é s z e t 
h a t á r a i r ó l " s z ó l , e k é t m ű v é s z e t i á g m ű f a j i s a j á t o s s á g a i t 
v i z s g á l j a , e r e d m é n y e i , é r t é k e i a l a p j á n n e m c s a k a z i r o -
d a l o m e l m é l e t , h a n e m a k é p z ő m ű v é s z e t e l m é l e t e i s s z á -
m o n t a r t j a . 
L e s s i n g a m ű e l ő t t á l l ó É l ő b e s z é d b e n v i l á g o s a n 
m e g f o g a l m a z z a : a z a c é l j a , h o g y a z ú j a b b m ű v é s z i é s 
k r i t i k u s i g y a k o r l a t t a l s z e m b e s z á l l j o n ; b e b i z o n y í t s a , a 
k é t m ű v é s z e t i á g k ö z ö t t a l a p v e t ő k ü l ö n b s é g v a n , a n y a -
g u k b a n , u t á n z á s i m ó d j u k b a n — a z a z m ű f a j i l e h e t ő s é g e i k -
b e n . A m ű f a j i h a t á r o k t ú l l é p é s e k á r o s , a , , l e í r ó - k ó r " 
a z i r o d a l o m b a n , a z a l l e g o r i z á l á s a k é p z ő m ű v é s z e t b e n 
e l t é v e l y e d é s t j e l e n t . A k r i t i k u s n a k s z e m b e k e l l s z á l l n i a a 
h a m i s í z l é s se l , s h o g y e z t m e g t e h e s s e , v é l e m é n y é t e l m é -
l e t i l e g , e s z t é t i k a i l a g k e l l m e g a l a p o z n i a . V i z s g á l ó d á s a i 
k ö z v e t l e n ü l a L a o k o ó n s z o b o r c s o p o r t é r t e l m e z é s é h e z é s 
d a t á l á s á h o z k a p c s o l ó d n a k , n é z e t e i a s z o b o r k e l e t k e z é s i 
i d e j é r ő l , k ö r ü l m é n y e i r ő l s z a k t u d o m á n y i s z e m p o n t b ó l m a 
m á r e l a v u l t a k , e l m é l e t i k ö v e t k e z t e t é s e i n e k m e g í t é l é s é b e n 
a z o n b a n e z n e m l e h e t d ö n t ő . B á r i g e n n a g y f i l o l ó g i a i 
a p p a r á t u s s a l , s o k - s o k o l d a l o n á t b i z o n y í t j a á l l í t á s a i t , a 
L a o k o ó n - v i t á t ő m a g a i s m á s o d r e n d ű n e k t a r t j a , c s a k 
h i p o t é z i s k é n t f o g a d j a el a s z o b o r é s V e r g ü i u s s o r a i n a k 
ö s s z e v e t é s é t . E z c s a k a l k a l o m , b o g y a k é t m ű v é s z e t i á g 
s a j á t o s t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t , l e h e t ő s é g e i t k i f e j t s e , h a t á r a i t 
t i s z t á z z a , l e r ö g z í t s e , s e z e n k e r e s z t ü l a z e g y k o r ú m ű v é s z e t 
i d ő s z e r ű , v i t a t o t t k é r d é s e i h e z s z ó l j o n h o z z á . 
A m ű f a j i s a j á t s á g o k f e j t e g e t é s e i W i n c k e l m a n n 
L a o k o ó n é r t e l m e z é s é n e k v i t a t á s á b ó l i n d u l n a k . M í g 
V e r g i l i u s h ő s e h a n g o s a n k i á l t o z i k , j a j g a t , a s z o b r á s z 
á b r á z o l t a h ő s m é l t ó s á g t e l j e s e n , h i g g a d t , f e n s é g e s l é l e k k e l 
t ű r i a s z e n v e d é s t , f á j d a l m a c s a k t e s t é n , i z o m z a t á n 
t ü k r ö z ő d i k , a r c á n n e m . W i n c k e l m a n n a k ö l t ő m e g o l d á s á t 
r o s s z n a k t a r t j a , e l v e t i ; a s z o b r á s z i á b r á z o l á s t a z a n t i k 
h ő s l e l k i n a g y s á g á v a l , e r k ö l c s i e l v e i v e l m a g y a r á z z a . 
L e s s i n g b e b i z o n y í t j a , a h ő s s z e n v e d é s é n e k , f á j d a l m á n a k 
á b r á z o l á s a , m i n d e n k ü l s ő m e g n y i l v á n u l á s á v a l e g y ü t t , 
á l t a l á n o s a g ö r ö g i r o d a l o m b a n ( S z o f o k l é s z , H o m é r o s z 
hőse i ) , n e m í t é l t é k e z t el, s e m í z l é s ü k , s e m e r k ö l c s i e l v e i k 
a l a p j á n . A s z o b r á s z á b r á z o l á s m ó d j á n a k n e m e r k ö l c s i , 
h a n e m m ű f a j i o k a i v a n n a k ; o l y a n t ö r v é n y s z e r ű s é g e t k e l l 
t a l á l n i , m e l y i g a z o l j a a s z o b r á s z e l j á r á s á t , a m e l y s z ü k s é g -
s z e r ű v é t e s z i a z i r o d a l m i á b r á z o l á s t ó l v a l ó e l t é r é s t . 
L e s s i n g a n t i k m ű v e k és í r o t t f o r r á s o k v i z s g á l a t a n y o m á n 
a g ö r ö g k é p z ő m ű v é s z e t a l a p t ö r v é n y é t a „ s z é p s é g - t ö r -
v é n y b e n " f o g a l m a z z a m e g : a g ö r ö g m ű v é s z e t c s a k a 
s z é p s é g e t , a h a r m o n i k u s á t á b r á z o l t a , a s z e n v e d é l y t , a 
f á j d a l m a t , a m e l y e n n e k e l l e n t m o n d o t t , k i r e k e s z t e t t e a 
k é p z ő m ű v é s z e t b ő l . 
A m ű f a j i s a j á t s á g o k a t k e r e s v e k i m u t a t j a , l i o g y a 
k é p z ő m ű v é s z e t n e k v a n a z a n t i k s z é p s é g t ö r v é n y n é l á l t a -
l á n o s a b b , a z ú j a b b m ű v é s z e t a l k o t á s a i r a i s é r v é n y e s 
a l a p t ö r v é n y e : a t e r m é k e n y p i l l a n a t , , , a z a p i l l a n a t , 
a m e l y h e z a k é p z ő m ű v é s z e t u t á n z á s a i t h o z z á k ö t i k a z 
a n y a g i k o r l á t o k " . A k é p z ő m ű v é s z e t i a l k o t á s o k é l v e z e t e 
t a r t ó s s z e m l é l e t e n a l a p u l , a m ű v é s z n e k o l y a n p i l l a n a t o t 
k e l l k i v á l a s z t a n i a é s á b r á z o l n i a , a m e l y t a r t ó s a n f o g l a l k o z -
t a t j a , a l á t o t t t o v á b b g o n d o l á s á r a k é s z t e t i a k é p z e l ő e r ő t . 
A z á b r á z o l t p i l l a n a t ö r ö k k é v a l ó v á v á l i k , n e m l e h e t 
á t m e n e t i , e s e t l e g e s ; t a r t ó s s z e m l é l e t n é l e z a t a r t a l o m 
k á r á r a l e n n e . A t e r m é k e n y p i l l a n a t f o g a l m a m i n d f o r m a i , 
m i n d t a r t a l m i o l d a l r ó l m e g h a t á r o z o t t . F o r m a i l a g o l y a n 
p i l l a n a t , a m e l y a m o z g á s o n b e l ü l a l e g j e l l e m z ő b b , a m e l y 
m a g á b a f o g l a l j a a z e l ő z ő m o z z a n a t o t , s u t a l a z u t á n a 
k ö v e t k e z ő r e ; t a r t a l m i l a g o l y a n , a m e l y j e l l e m z ő a c se -
l e k v ő e g y é n r e , a m e l y ö r ö k k é v a l ó v á t é v e n e m t o r z í t j a e l 
a z á b r á z o l t a l a k o t , n e m k e l t e g y o l d a l ú l á t s z a t o t . A t e r m é -
k e n y p i l l a n a t n e m v a l a m i h a t á r o z a t l a n , s z a b a d a s s z o c i á -
c i ó t i n d í t ó k é p i m o z z a n a t , h a n e m a v a l ó s á g á b r á z o l á s á -
n a k l e g f o n t o s a b b k é p z ő m ű v é s z e t i e s z k ö z e . E l m é l e t i k i d o l -
g o z á s a L e s s i n g l e g n a g y o b b é r d e m e a k é p z ő m ű v é s z e t e l m é -
l e t e t e r é n , m e g á l l a p í t á s a i é r v é n y e s e k n e m c s a k a r ég i , h a n e m 
a L e s s i n g u t á n i m ű v é s z e t l e g k i v á l ó b b a l k o t á s a i r a is . 
A k é t m ű v é s z e t i á g l e h e t ő s é g e i n e m a z o n o s a k , h a 
u g y a n a z t a t é m á t á b r á z o l j á k , a m i a z a n t i k m ű v é s z e t b e n 
g y a k o r i , s z ü k s é g s z e r ű e n k ü l ö n b ö z i k a m e g o l d á s . A t e r m é -
k e n y p i l l a n a t t ö r v é n y e n y o m á n r á m u t a t L e s s i n g a leg-
a l a p v e t ő b b k ü l ö n b s é g e k r e : a z i r o d a l o m h ő s e i t n e m e g y 
a d o t t p i l l a n a t b a n , h a n e m a c s e l e k v é s f o l y a m a t á b a n 
á b r á z o l j a . A z i d ő b e l i s é g e t , a z e g y m á s u t á n i s á g o t k é p e s 
m e g r a g a d n i . A z i r o d a l o m á b r á z o l h a t j a a r ú t s á g o t is , 
V e r g i l i u s b ő s é t s o k o l d a l ú a n m u t a t j a b e , m e g i s m e r j ü k 
h ő s i e s s é g é t , j ó t u l a j d o n s á g a i t , m i e l ő t t f á j d a l m á t , j a j o n -
g á s á t l á t n á n k . A r ú t a z i r o d a l m i á b r á z o l á s b a n c s a k á t -
m e n e t i , e l m ú l ó m o z z a n a t . A k é p z ő m ű v é s z e t a t é r b e l i 
a l a k o k , s z í n e k e g y m á s m e l l e t t i s é g é t r a g a d j a m e g , c s a k 
e g y e t l e n p i l l a n a t o t , e g y e t l e n m o z z a n a t o t v á l a s z t h a t , e z t 
a m ű a l k o t á s b a n ö r ö k k é v a l ó v á t e s z i . A r ú t p i l l a n a t 
ö r ö k k é v a l ó s á g a e l v i s e l h e t e t l e n l e n n e , e z é r t a s z é p s é g e t 
k e l l á b r á z o l n i a . A k é p z ő m ű v é s z e t l e g f ő b b f e l a d a t a é p p e n 
a z , h o g y a s z é p s é g e t a m a g a é r z é k i g a z d a g s á g á b a n é s 
e g y i d e j ű s é g é b e n s z e m ü n k e lé v a r á z s o l j a . É s c s a k a k é p -
z ő m ű v é s z e t k é p e s e r r e , a z i r o d a l m i l e í r á s l e h e t ő s é g e i 
e h h e z k é p e s t n a g y o n k o r l á t o z o t t a k . E z e k a l a p j á n a z 
i r o d a l o m f e l a d a t a a z , h o g y l a p o s , u n a l m a s l e í r á s o k , 
t a n k ö l t e m é n y e k h e l y e t t a c s e l e k v ő b ő s t , a t e v é k e n y 
e m b e r t á b r á z o l j a , a k ü l s ő s z é p s é g l e í r á s á t á t e n g e d v e a z 
a r r a h i v a t o t t k é p z ő m ű v é s z e t n e k . 
B á r a s z a k t u d o m á n y s z á m o s k é r d é s b e n t ú l h a l a d t a 
L e s s i n g á l l á s p o n t j á t — p l . a V e r g i l i u s — L a o k o ó n k a p c s o -
l a t n e m i g a z o l ó d o t t , a g ö r ö g ö k n e m z á r k ó z t a k e l o l y a n 
m e r e v e n a r ú t , a s z e n v e d é l y e s á b r á z o l á s á t ó l , a h o g y a z t 
L e s s i n g á h í t o t t a s t b . — m ű v é n e k j e l e n t ő s é g é t n e m í t é l -
h e t j ü k m e g p u s z t á n s z a k t u d o m á n y i s z e m p o n t b ó l . A l i h o z , 
h o g y L e s s i n g L a o k o ó n j á t h e l y e s e n é r t é k e l h e s s ü k , e s z t é -
t i k a i , m ű f a j e l m é l e t i k ö v e t k e z t e t é s e i t t ö r t é n e t i ö s s z e f ü g -
g é s e i b e n k e h v i z s g á l n u n k . A X V I I I . s z á z a d i p o l g á r i 
i d e o l ó g i a é s a z a n t i k v i t á s v i s z o n y á t a l a p v e t ő e n M a r x 
t á r t a f e l : „ a z i l y e n f o r r a d a l m i v á l s á g - k o r s z a k o k b a n 
i d é z i k f e l a g g o d a l m a s a n a m a g u k s z o l g á l a t á r a a m ú l t 
s z e l l e m e i t , k ö l c s ö n v e s z i k n e v e i k e t , h a r c i j e l s z a v a i k a t , 
j e l m e z e i k e t , h o g y a b b a n v i g y é k s z í n r e a z ú j v i l á g t ö r t é -
n e l m i j e l e n e t e t . " ,, . . . r ó m a i j e l m e z b e n é s r ó m a i f r á z i -
s o k k a l k o r u k f e l a d a t á t h a j t o t t á k v é g r e . . . " ( M a r x : 
L o u i s B o n a p a r t e I . ) E z a m a g y a r á z a t a a f o r r a d a l o m e l ő t t 
á l l ó N é m e t o r s z á g i d e o l ó g i a i f e j l ő d é s é b e n i s a z a n t i k 
k u l t u s z n a k . A z o n b a n a z a n t i k v i t á s k é p e s e m e g y s é g e s , 
m a g a i s v á l t o z á s o n m e n t á t , t ü k r ö z v e a p o l g á r s á g f e j l ő -
d é s é t . A p o l g á r s á g „ m i k ö z b e n a f e u d á l i s n e m e s s é g e l l e n 
a z a b s z o l u t i s t a k i r á l y s á g g a l k ö t ö t t s z ö v e t s é g b ő l k i v á l i k , 
a z e s z m é n y k é n t f e l á l l í t o t t a n t i k v i t á s t a r t a l m a é s f o r m á j a 
v á l t o z i k . T ö r t é n e l m i l e g k i f e j e z v e : R ó m á t ó l a z e s z m é n y 
e g y r e i n k á b b G ö r ö g o r s z á g f e l e t o l ó d i k el ; S e n e c a h e l y é b e 
S z o f o k l é s z l é p , V e r g i l i u s h e l y é b e H o m é r o s z . " — í r j a 
L u k á c s G y ö r g y , M a r x m e g á l l a p í t á s a i t k o n k r e t i z á l v a a z 
a n t i k i d e á l t ö r t é n e t i v á l t o z á s á r a . ( G o e t h e é s k o r a . 80.) 
E z a z a t ö r t é n e t i h e l y z e t , a m i k o r L e s s i n g b e k a p c s o l ó d i k 
a p o l g á r s á g k ü z d e l m e i b e , e z m a g y a r á z z a m ü v e e r é n y e i t é s 
k o r l á t a i t , e l l e n t m o n d á s o s v o l t á t . 
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L e s s i n g a n t i k v i t á s k é p e m á r h a t á r o z o t t a n a f e j l e t -
t e b b , i r o d a l m i l a g H o m é r o s z — S z o f o k l é s z , p o l i t i k a i l a g a 
p o l i s z - d e m o k r á c i a i d e á l j a a l a p j á n ál l . A n é m e t v i s z o n y o k 
k ö z ö t t a z o n b a n ez az a n t i k k u l t u s z e l s ő s o r b a n n e m p o l i -
t i k a i p r o g r a m o t , h a n e m i r o d a l m i c é l o k a t s z o l g á l ; L e s s i n g 
t e v é k e n y s é g é n e k is az a k ö z v e t l e n c é l j a , h o g y a p o l g á r i 
m ű v é s z e t e t j u t t a s s a u r a l o m r a . A z ú j p o l g á r i m ű v é s z e t , 
a z ú j t a r t a l o m m e g k ö v e t e l i a m ű v é s z i f o r m á k v i z s g á l a t á t . 
, ,Az a n t i k v i t á s m ű v é s z e t i t ö r v é n y e i n e k k i k u t a t á s a t e l j e -
s e n j o g o s u l t é s s z ü k s é g e s t e n d e n c i a , a m e l y n é l k ü l i g a z á n 
n a g y m ű v é s z e t a l i gha t e r e m t h e t ő . . . " , , . . . a z a n t i k v i t á s 
g y a k o r l a t á b ó l k i h á m o z h a t ó m ű v é s z e t i t ö r v é n y e k f e l f e d e -
z é s é n e k é s a l k a l m a z á s á n a k a r r a k e l l s z o l g á l n i a , h o g y 
m ű v é s z i t u d a t o s s á g á l t a l , a f o r m a a d á s t ö r v é n y e i n e k 
t e l j e s t i s z t á n l á t á s a á l t a l a m o d e r n k o r m ű v é s z e t i p r o b l e -
m a t i k á j a l e k ü z d h e t ő l e g y e n . " ( L u k á c s . 63. ) L e s s i n g 
L a o k o ó n j a f o r m a i l a g a n t i k p é l d á k r a t á m a s z k o d ó m ű f a j i 
r e n d s z e r e z é s , t a r t a l m á b a n , c é l j a i b a n a l e g s z o r o s a b b a n 
k a p c s o l ó d i k a k t u á l i s k é r d é s e k h e z . S z á m o s k i t é t e l e t á -
m a d j a k ö z v e t l e n ü l a r é s z e k r e s z a k a d t N é m e t o r s z á g e l m a -
r a d o t t , f e u d á l i s u d v a r i k u l t ú r á j á t , s e k é l y e s b a r o k k o s 
m ű v é s z e t é t (az a l l e g o r i z á l á s , a b a r o k k o s j e l z ő h a l m o z á s , 
z s ú f o l t s á g e l í t é lése) . A k ö z é p p o n t b a á l l í t o t t c s e l e k v é s -
l e i r á s p r o b l e m a t i k a p e d i g a n é m e t p o l g á r i i r o d a l o m 
e l é g t e l e n s é g é t h a n g s ú l y o z z a , e l í té l i a z o k a t a k i s p o l g á r i 
t e n d e n c i á k a t , a m e l y e k a t á r s a d a l m i v a l ó s á g l é n y e g e s 
ö s s z e f ü g g é s e i , a c s e l e k v é s , a t e v é k e n y s é g h e l y e t t a t e r m é -
s z e t k ü l s ő l e g e s l e í r á s á b a m e n e k ü l n e k . A k é t m ű v é s z e t i á g 
t ö b b i k r i t é r i u m a , s a z o k e l l e n t m o n d á s a i i s a t ö r t é n e l m i 
f e j l ő d é s a d o t t s z i n t j é b ő l é r t h e t ő k m e g . A z a n t i k p o l i s z -
d e m o k r á c i a h a r m o n i k u s , e l l e n t m o n d á s - m e n t e s i l l ú z i ó k é p e 
m e g k ö v e t e l t e a s z é p s é g t ö r v é n y k ö v e t k e z e t e s b i z o n y í t á s á t . 
E z t v é g r e i s h a j t o t t a L e s s i n g a k é p z ő m ű v é s z e t t e r ü l e t é n ; 
u g y a n a k k o r a g y ő z e d e l m e s e n e l ő r e n y o m u l ó p o l g á r i 
d r á m a a z u d v a r i m ű v é s z e t a b s z t r a k t s z é p s é g h a r m ó n i a 
e s z m é n y é v e l s z e m b e n k é n y t e l e n v o l t v i s s z a n y ú l n i S h a k e s -
p e a r e m ű v é s z e t é r e , s a r ú t i r o d a l m i j o g o s u l t s á g á t e l i s -
m e r n i . A d r á m á n a k h a t á r o z o t t a b b t á r s a d a l m i f u n k c i ó t , 
n e v e l ő s z e r e p e t t u l a j d o n í t — e z é r t e l f o g a d j a , s ő t s z ü k s é -
g e s n e k t a r t j a a z i r o d a l o m i r á n y í t á s á t . A k é p z ő m ű v é s z e t -
n é l v i s z o n t e l v o n a t k o z t a t e n n e k e r e d e t i t á r s a d a l m i f u n k -
c i ó j á t ó l , a f e u d á l i s - v a l l á s o s m ű v é s z e t e l l e n h a r c o l v a , 
k á r o s n a k t a r t j a , e l í t é l i a z a n t i k v a l l á s b e f o l y á s á t i s . 
í g y a s z é p s é g t ö r v é n y k e r e t e i k ö z é s z o r í t o t t , e r e d e t i 
f u n k c i ó j á t ó l m e g f o s z t o t t k é p z ő m ű v é s z e t é l v e z é s e is c s a k 
e l v o n t , p a s s z í v s z e m l é l é s l e h e t , t á r s a d a l m i s z e r e p e n e m 
k a p s n e m i s k a p h a t k o n k r é t t a r t a l m a t . 
A z a n t i k ideál , a s z é p s é g t ö r v é n y é s a m i t o l ó g i a i 
t e m a t i k a e g y o l d a l ú s á g a a l a p j á n a d ó d i k a L a o k o ó n e g y i k 
l e g n a g y o b b e l l e n t m o n d á s a , a h o l l a n d f e s t é s z e t n e k , a 
p o l g á r i k é p z ő m ű v é s z e t e g y i k l e g k i e m e l k e d ő b b k o r s z a k á -
n a k m e g n e m ér tése , e l v e t é s e . A p o l g á r i t e m a t i k a e l h a -
n y a g o l á s a , a z ú j a b b m ű f a j o k k i r e k e s z t é s e a z e l m é l e t i 
á l t a l á n o s í t á s b ó l m e g a k a d á l y o z t a , h o g y a L a o k o ó n a 
p o l g á r i m ű v é s z e t k i b o n t a k o z á s á t a k é p z ő m ű v é s z e t b e n i s 
o l y m e r t é k b e n e lőseg í t se , m i n t a k ö l t é s z e t b e n é s a d r á m a -
i r o d a l o m b a n . M ű v é s z e t e l m é l e t i á l t a l á n o s í t á s a i n a k e r e d -
m é n y e i — a k é p z ő m ű v é s z e t t e r ü l e t é n k ü l ö n ö s e n a t e r m é -
k e n y p i l l a n a t t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k f e l t á r á s a - í g y i s 
g e n j e l e n t ő s e k , m a r a d a n d ó é r t é k ű v é t e s z i k L e s s i n g 
a l k o t á s á t . 
Tímár Arpácl 
k o p p á n y t i b o r - p r c z e l y p i r o s k a - s á g i k á r o l y : 
K E S Z T H E L Y 
(Képzőművészeti Alap Kiadó, Bp. 1962. 149 o. 118 kép) 
M é g n e m is o l y a n r é g e n n e h e z e n v á l l a l k o z o t t a r r a 
k i a d ó , h o g y a m a g y a r v á r o s o k r ó l m o n o g r á f i á k a t j e l e n t e s -
s e n m e g , m a p e d i g ö r v e n d e t e s e n k é t k i a d ó v e r s e n g a 
v á r o s a i n k r ó l s z ó l ó k ö n y v e k k ö z z é t é t e l é b e n . A z e g y i k 
s o r o z a t o t a M ű s z a k i K i a d ó g o n d o z z a , é s s z e r k e s z t ő j e , 
P a p p I m r e a k ö t e t e k e t a t e l e p ü l é s e k é p í t é s z e t i a r -
c u l a t a , v á r o s k é p i v o n a t k o z á s a i r é s z l e t e s e b b i s m e r t e -
t é s e , é r v é n y e s í t é s e f e l é f o r d í t j a . A m á s i k s o r o z a t o t a 
K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó j e l e n t e t i m e g , D e r c s é n y i 
D e z s ő s z e r k e s z t é s é b e n . E n n e k a s o r o z a t n a k á l t a l á n o s 
m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s a i g a z d a g a b b a k . M i n d k é t s o r o z a t 
e g y f o r m á n k i t ű n ő k i á l l í t á s ú , s z á m o s k i a d a t l a n k é z i r a t o s 
t é r k é p e t , k é p e t , m e t s z e t e t k ö z ö l a t e l e p ü l é s e k k i a l a k u l á -
s á r a v o n a t k o z ó a n , s z á m o s ú j a d a t o t h o z , é s m i n d k é t 
s o r o z a t a d j a a t e l e p ü l é s ö s s z e s m ű e m l é k e i n e k l e í r á s á t , l e g -
ú j a b b f é n y k é p e i t . A m a g y a r v á r o s o k a t i s m e r t e t ő s z é p 
k ö t e t e k o l v a s ó k ö z ö n s é g ü n k b e n s z é l e s v i s s z h a n g r a t a -
l á l t a k , é s é l é n k é r d e k l ő d é s r e m u t a t g y o r s k e l e n d ő s é -
g ü k . 
A K é p z ő m ű v é s z e t i A l a p K i a d ó s o r o z a t a : A s á r o s -
p a t a k i R á k ó c z i v á r , A N e m z e t i M ú z e u m , E g e r , S o p -
r o n , . S z é k e s f e h é r v á r , E s z t e r g o m , D e b r e c e n , S z e g e d , K ő -
szeg , S z o m b a t h e l y k ö t e t e i u t á n m o s t K e s z t h e l y a z é r t 
i s s z e r e n c s é s v á l a s z t á s v o l t , m e r t a B a l a t o n t i g e n s o k 
é r d e k l ő d ő k e r e s i f e l , é s e g y i k l e g r é g i b b t e l e p ü l é s é n e k 
t ö r t é n e t i a n y a g á b a n y ú j t o t t b e t e k i n t é s t s k é p e t a d a t ó 
t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó a n is . A s z e r z ő k a B a l a t o n i M ú z e u m 
é s a z O r s z á g o s M ű e m l é k i F e l ü g y e l ő s é g d o l g o z ó i , a k i k a 
t e r ü l e t e m l é k a n y a g á v a l m i n d h i v a t a l i m u n k á j u k s o r á n , 
m i n d m a g á n s z o r g a l o m b ó l é s a t e r ü l e t é s s z a k m a i r á n t i 
v o n z a l o m b ó l é v e k ó t a f o g l a l k o z n a k é s a k ö n y v o l v a s ó i 
h a m a r é s z r e v e s z i k , h o g y a z í r ó k m u n k á j á t l e l k e s e d é s , 
t á r g y s z e r e t e t f ű t i á t . E r r e , a z e g y é b k é n t s o k s z o r s z e -
r é n y m ű v é s z e t i a n y a g m e l l e t t , s z ü k s é g i s v a n . A k ö n y v 
a l a k j a é s t i p o g r á f i á j a o l y a n , m i n t a s o r o z a t k o r á b b i 
k ö t e t e i é , d e a z o k h o z k é p e s t m é g g a z d a g o d i k a t e l e -
p ü l é s v á z l a t o k k a l . T é r k é p v á z l a t o k a t a d a f e n é k p u s z t a i 
r ó m a i c a s t r u m r ó l is, b á r i t t a l é p t é k k e l v a n n a k k i s e b b 
e l t é r é s e k a l e í r ó s z ö v e g h e z k é p e s t . B e m u t a t j a a z e g y k o r 
n a g y o b b t e r ü l e t ű B a l a t o n , v a l a m i n t a z ú n . k e s z t h e l y i 
k u l t ú r a t é r k é p e i t . H i á n y o l j u k v i s z o n t a z A q u i n c u m -
I t á l i a i r ó m a i ú t f e l t é t e l e z e t t n y o m v o n a l á n a k f e l v á z o l á s á t . 
É r t é k e s r é s z e a k ö n y v n e k a k a s t é l y b a n d o l g o z o t t m e s t e -
r e k n é v s z e r i n t i f e l s o r o l á s a és s z á m o s j a v a s l a t a a z é p ü l e -
t e k k e l k a p c s o l a t o s o l y m u n k á k r a , a m e l y e k a v á r o s t 
s z e b b é t e n n é k , é r t é k e k b e n g a z d a g í t a n á k . É z é r t n e m l e t t 
v o l n a é r d e k t e l e n , h a a z e u r ó p a i j e l e n t ő s é g ű f e n é k p u s z t a i 
r ó m a i t e l e p ü l é s b e m u t a t á s á n a k t á v l a t i t e r v é v e l a s z e r z ő k 
k i s s é b ő v e b b e n f o g l a l k o z n a k , é s e z t a n é p v á n d o r l á s k o r á -
b a n is l a k o t t r ó m a i t e l e p ü l é s t á l l í t j á k a b a l a t o n i k u l t u r á l i s 
é r d e k l ő d é s f ó k u s z á b a , a m i a z e m l é k r ó m a i v o l t a m e l l e t t 
a z i d e g e n f o r g a l o m n a k f o n t o s k i i n d u l ó p o n t j a , s k ö r n y é k e 
m i a t t , f ü r d ő - , l o v a g l ó - , k o c s i z ó - , k i r á n d u l ó - , v a d á s z ó -
h e l y e k é n t K e s z t h e l y f e j l e s z t é s é n e k j ö v ő c s í r á i t r e j t i . 
Gerő László 
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A B I B L I O T E C A V A T I C A N A, A M O R G A N L I B R A R Y 
E S A Z E R M I T A G E M A G Y A R A N J O U L E G E N D Á R I U M A 
A m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l o m r é g i a d ó s s á g a , 
h o g y a m a i n a p i g n e m i s m e r t e t t e t ü z e t e s e n a V a t i k á n i 
K ö n y v t á r b a n , i l l e t v e a N e w Y o r k - i P i e r p o n t M o r g a n 
L i b r a r y b e n ő r z ö t t K é p e s L e g e n d á r i u m o t , A n j o u - k o r i 
k ö n y v m ű v é s z e t ü n k e j e l e n t ő s d o k u m e n t u m á t . 1 A k ö v e t -
k e z ő k b e n — a r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l ó a n y a g a l a p j á n — 
s z e r e t n é n k a g a z d a g o n i l l u m i n á l t k ó d e x t e l j e s a n y a g á r ó l 
s z á m o t a d n i . A p u b l i k á c i ó t i d ő s z e r ű v é t e s z i a z is, h o g y a 
l e g ú j a b b f e l f e d e z é s e k a l a p j á n , k i s s é s z o l i d a b b v a l ó s z í n ű -
s é g g e l k í s é r e l h e t j ü k m e g a k ó d e x h o v a t a r t o z á s á n a k , k e l e t -
k e z é s é n e k b e m u t a t á s á t , a k ö r ö t t e m e g s o k a s o d o t t f e l -
t e v é s e k b í r á l a t á t . 
A k ó d e x e l s ő i s m e r t e t é s é t a b o l l a n d i s t á k t u d o m á n y o s 
m u n k á j á t f e l e l e v e n í t ő , D e l a l i a y e k ö r ü l c s o p o r t o s u l ó 
h a g i o g r a f u s o k m u n k á s s á g á n a k k ö s z ö n h e t j ü k . A h a g i o -
g r á f i a i f o r r á s t a n u l m á n y o k e l ő k é s z í t é s é n e k c é l z a t á v a l 
1 9 1 0 - b e n j e l e n t m e g P o n c e l e t C a t a l o g u s - a , a m e l y e l ő s z ö r 
e m l í t i a v a t i k á n i k ö n y v t á r h a t a l m a s s z e n t é l e t r a j z i a n y a -
g á t i s m e r t e t v e a z „ A c t a s a n c t o r u m p i c t i s i m a g i n i b u s 
a d o r n a t a " c í m e t v i s e l ő k é p e s k ö n y v e t , a m e l y e t a m a g y a r 
i r o d a l o m V a t i k á n i K é p e s L e g e n d á r i u m n é v e n t a r t n y i l -
v á n . 2 S z ű k s z a v ú l e í r á s a c s u p á n a k ó d e x p á r s o r o s i s m e r t e -
t é s é t s a b e n n e t a l á l h a t ó s z e n t e k l a j s t r o m á t t a r t a l m a z z a . 
A z ő n y o m á n i n d u l t e l S e y m o u r d e R i c c i a p á r i z s i t ö r e d é -
k e k i s m e r t e t é s é n é l , 3 s m i n d k e t t ő j ü k e r e d m é n y e i t f e l h a s z -
n á l v a 1 9 2 5 - b e n j e l e n t m e g a z e l ső h o s s z a b b l é l e g z e t ű 
t a n u l m á n y : K a r i L a j o s c i k k e a R e v u e a r c h é o l o g i q u e - b e n . 4 
K a r i t a k ó d e x e l s ő s o r b a n m i n t l e g e n d á r i u m , m i n t i r o d a l m i 
f o r r á s é r d e k l i , s a j á t k u t a t á s i t e r ü l e t é n e k m e g f e l e l ő e n 
i n k á b b c s a k t a r t a l m i v o n a t k o z á s a i v a l f o g l a l k o z i k , a l a k i 
s a j á t o s s á g a i t , m ű v é s z i f ü g g é s é t , h o v a t a r t o z á s á t c s a k 
e g é s z e n r ö v i d e n é r i n t v e . 
T a n u l m á n y á n a k t e r m é s z e t e s z e r i n t e g é s z e n r ö v i d , 
n é h á n y s o r o s i s m e r t e t é s t a d o t t a k ó d e x r ő l G e r e v i c h T i b o r 
a r é g i m a g y a r m ű v é s z e t r ő l n y ú j t o t t ö s s z e f o g l a l á s á b a n , 5  
s H o f f m a n n E d i t h i s c s a k e g é s z e n r ö v i d e n e m l í t e t t e a 
M a g y a r K é p e s K r ó n i k a s z e n t L á s z l ó á b r á z o l á s a k a p c s á n . 6 
M í g G e r e v i c h N i c o l ö d i G i a c o m o d a B o l o g n a e g y i k t a n í t -
v á n y á n a k t u l a j d o n í t o t t a k ó d e x ü n k m i n i á l á s á t , T o e s c a 
N i c o l ö e l ő z m é n y é n e k t e k i n t e t t e : á t m e n e t n e k a t r e c e n t o 
e l s ő é v t i z e d e i n e k m ű v é s z e t e é s a n a g y b o l o g n a i m i n i á t o r 
s k ö v e t ő i n e k a t r e c e n t o m á s o d i k f e l é t k i t ö l t ő m ű v é s z e t e 
k ö z ö t t . 7 
A k ó d e x e l s ő t ü z e t e s e b b i s m e r t e t ő j e , L u k c s i c s P á l i s 
e l s ő s o r b a n i r o d a l m i v o n a t k o z á s o k s z e m p o n t j á b ó l v i z s -
g á l t a m e g a L e g e n d á r i u m o t . F ő l e g a m a g y a r s z e n t e k 
l e g e n d á i t e l e m e z t e . 8 G e r e v i c h T i b o r ú j a b b s t í l u s v i z s g á -
l a t a i a l a p j á n m e g e r ő s í t e t t e k o r á b b i f e l t e v é s é t . E s z e r i n t 
a k ó d e x B o l o g n á b a n , a X I V . s z á z a d h a r m a d i k n e g y e d é -
b e n k é s z ü l t N i c o l ö d i G i a c o m o m ű h e l y é b e n . L e g a l á b b 
k é t k é z m u n k á j á n a k l á t s z i k , a z e g y i k m i n i á t o r t , a m a g y a r 
r é s z e k m e s t e r é t , h a t á r o z o t t a n m a g y a r n a k m o n d j a . V a l ó -
s z í n ű n e k t a r t j a , h o g y a S t u d i o k ö r ü l c s o p o r t o s u l ó m a g y a r 
d i á k o k v a l a m e l y i k e s z e g ő d ö t t a j e l e s b o l o g n a i m i n i á t o r 
i s k o l á j á b a , s a z ő k e z e m u n k á j a a k ó d e x e l s ő r é s z e . 9 
Ú j l e n d ü l e t e t a d o t t a v i z s g á l a t o k n a k D e r c s é n y i D e z s ő 
k ö z l é s e , a m e l y M e t a H a r r s e n f e l f e d e z é s é r ő l a d o t t s z á m o t : 
a N e w Y o r k - i P i e r p o n t M o r g a n L i b r a r y b e n n y o m á r a a k a d -
t a k a k ó d e x t ö b b h i á n y z ó , f e l n é g y e l t l a p j á n a k . U g y a n -
c s a k D e r c s é n y i h í v t a f e l a f i g y e l m e t a L e g e n d á r i u m n a k 
1 Művészet történet i Ér tes í tő 
é s a N e k c s e i - b i b l i á n a k e g é s z e n s z o r o s k a p c s o l a t a i r a . 1 0 
A z á l t a l a f e l v e t e t t g o n d o l a t s o r t t o v á b b é p í t e t t e B e r k o v i t s 
I l o n a a z A n j o u - k o r i m a g y a r m i n i a t ú r a m ű v é s z e t i s m e r t e -
t é s e s o r á n . A k ó d e x e t e g y m ű v é s z m u n k á j á n a k t e k i n t i . 
S z e r i n t e a l e g e n d á r i u m f r e s k ó v á z l a t o k g y ű j t e m é n y e 
( m i n t a k ö n y v ) . A m a g y a r m i n i á t o r s z e r i n t e i s N i c o l ö d i 
G i a c o m o t a n í t v á n y a , s a X I V . s z á z a d 6 0 - a s é v e i b e n 
f e s t e t t e l e g e n d á i t a N e k c s e i - b i b l i a m e s t e r é n e k m ű h e l y é -
b e n . 1 1 
M e t a H a r r s e n a N e k c s e i - b i b l i a i s m e r t e t é s e s o r á n p u b l i -
k á l t a a z A m e r i k á b a s z á r m a z o t t l a p o k a t , s a k ó d e x p r o -
v e n i e n c i á j á r a v o n a t k o z ó l a g k ö z ö l t é r d e k e s a d a t o k a t . A z 
a m e r i k a i l a p o k a t a V a t i k á n i L e g e n d á r i u m m a l e g y ü t t 
n é g y k é z m u n k á j á n a k t e k i n t i , f e s t é s é t 1 3 3 5 — 4 0 k ö z é 
k e l t e z i . 1 2 K ü l ö n ö s e n é r t é k e s e k a k ó d e x p r o v e n i e n c i á j á r a 
v o n a t k o z ó k u t a t á s a i : a k ó d e x m é g b o n t a t l a n u l K á z m é r 
J á n o s l e n g y e l h e r c e g b i r t o k á b ó l k e r ü l t G i o v a n n i B a t t i s t a 
S a l u z z ó h o z , a k i a „ f e l n é g y e l t ' T a p o k a t 1 6 3 0 - b a n f i v é r é n e k , 
A n g e l o S a l u z z ó n a k a j á n d é k o z t a . A n á l a m a r a d t t ö r z s r é s z 
k e r ü l t X I V . B e n e d e k ( P r o s p e r o L a m b e r t i n i , 1 7 4 0 — 58) 
r é v é n a V a t i k á n i K ö n y v t á r b a , m í g a z e l a j á n d é k o z o t t 
l a p o k (85 m i n i a t ú r a ) n a g y o b b r é s z e 1 9 0 8 - b a n R o s s i m ű -
k e r e s k e d ő r é v é n a M o r g a n - g y ű j t e m é n y b e k e r ü l t . K é t l a p 
a S t e r b i n i - g y ű j t e m é n y b ő l 1 9 1 3 - b a n P á r i z s b a k e r ü l t 
L é o n c e R o s e n b e r g t u l a j d o n á b a . 1 3 
H a r r s e n m e g á l l a p í t á s a i n a k l e g é r t é k e s e b b r é s z e a 
k ó d e x n e k a N e k c s e i - L i p ó c z b i b l i á v a l v a l ó ö s s z e f ü g g é s é t 
i l l e t i . D e r c s é n y i s z e r i n t a k é t k ö t e t e s b i b l i a c í m e r d í s z e 
a l a p j á n N e k c s e i D ö m ö t ö r t á r n o k m e s t e r s z á m á r a k é s z ü l t 
1 3 3 8 e l ő t t . H a r r s e n v i s z o n t m e g á l l a p í t j a , h o g y a b i b l i a 
n é g y m i n i á t o r m u n k á j a . S t í l u s a B o l o g n á r a u t a l , a z o n b a n 
t ö b b a p r ó v o n á s a l a p j á n a r r a k ö v e t k e z t e t , h o g y M a g y a r -
o r s z á g o n , n e v e z e t e s e n E s z t e r g o m b a n , a „ C o r p u s C h r i s t i " 
k o l l é g i u m h a t á s k ö r é b e n k é s z ü l t . F e l t e v é s e s z e r i n t a b i b l i a 
m e s t e r e i a z o n o s a k a L e g e n d á r i u m m i n i á t o r a i v a l , m i n d -
k é t m ű v ö n m e g t a l á l h a t ó k a z o k a k ö z é p - e u r ó p a i ( c seh ) , 
b i z á n c i é s b a l k á n i v o n á s o k , a m e l y e k a l a p j á n a z e s z t e r -
g o m i e r e d e t m e l l e t t d ö n t . 
A z 1 9 5 3 - a s r ó m a i m i n i a t ú r a - k i á l l í t á s a n y a g á b ó l 
G e r e v i c h L á s z l ó n é V á s á r i M i k l ó s e s z t e r g o m i é r s e k k é t 
k ó d e x é t i s m e r t e t t e , 1 4 a m e l y e k e t a L e g e n d á r i u m m a l k a p -
c s o l a t b a n f e l t é t l e n ü l m e g k e l l v i z s g á l n u n k , é s a m e l y e k 
k é t s é g t e l e n ü l h o z z á s e g í t e n e k , h o g y H a r r s e n f e l t e v é s e i t 
ú j r a é r t é k e l j ü k , s a z é r t é k e s k é z i r a t o t b e l e i l l e s s z ü k a z 
e u r ó p a i — s a m a g y a r — m i n i a t ú r a f e s t é s z e t t ö r t é n e t é b e . 
A k ó d e x t ü z e t e s e b b i s m e r t e t é s é t a z i s i n d o k o l j a , h o g y 
V a y e r L a j o s n y o m á r a a k a d t a l e n i n g r á d i E r m i t a g e 
g r a f i k a i g y ű j t e m é n y é n e k r é g i o l a s z r a j z a n y a g á b a n a 
L e g e n d á r i u m 4 t o v á b b i l a p j á n a k , s a m ú l t é v f o l y a m á n 
a n g o l m ű k e r e s k e d e l e m r é v é n a M o r g a n g y ű j t e m é n y e g y 
ú j a b b l a p o t t u d o t t m e g s z e r e z n i . 1 5 J o g g a l f e l t é t e l e z z ü k , 
h o g y m a g á n g y ű j t e m é n y e k b ő l m é g f e l b u k k a n h a t e g y - k é t 
l a p . A k ó d e x s z e r k e z e t é n e k i s m e r t e t é s é v e l s e g í t e n i s z e r e t -
n é n k a z e s e t l e g e s l a p p a n g ó t ö r e d é k e k f e l s z í n r e h o z a t a l á t , 
s í g y i s s z e r e t n é n k e l ő k é s z í t e n i a k ó d e x m e g l e v ő r é s z e i t 
t e l j e s e g é s z é b e n m a g á b a n f o g l a l ó r e k o n s t r u k t i v k i a d á s t . 
A L e g e n d á r i u m V a t i k á n i r é s z e 106 , 2 9 3 —215111m 
n a g y s á g ú h á r t y a f ó l i ó t s z á m l á l . A z e d d i g i l e í r á s o k á t v e t -
t é k a f o l i á l á s h i b á j á b ó l é s P o n c e l e t s a j t ó h i b á j á b ó l a d ó d ó 
t é v e s a d a t o t : 1 1 5 l a p r ó l í r n a k . 1 6 A z e g y i k o l d a l u k o n b e í r t 
I . Szent Márton legendája 
(Vat. lat. 8541: 77") 
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2. Részletek Keresztelő Szent János 
és Szent Péter apostol legendájából 
(Vat. lat. 8541: 6") 
f ó l i ó k a t g a z d a g a r a n y o z á s ú , X V I I I . s z á z a d i b a r n a b ő r -
k ö t é s f o g j a e g y b e . A d í s z í t é s k ö z é p p o n t j a a p á p a i i n s i g -
n i á k k a l k e r e t e z e t t L a m b e r t m i - c í m e r . A k ó d e x ú j r a k ö t é -
s é r e t e h á t P r o s p e r o L a m b e r t i n i — X I V . B e n e d e k — 
p á p a s á g a a l a t t k e r ü l t s o r . 1 7 A s z e m b e f o r g a t o t t k é p e k 
m i n d e n ü t t a h á r t y a s z é p e n k i d o l g o z o t t h ú s o l d a l á r a k e r ü l -
t e k . A l a p o k a t v á l t o z a t o s k e r e t e z é s o s z t j a n é g y k é p m e z ő -
re , a k é p e k f ö l ö t t , i l l e t v e a l a t t m á s k é z t ő l s z á r m a z ó r ö v i d 
f e l i r a t ( l e m m a ) m o n d j a e l a z á b r á z o l á s t a r t a l m á t . A r u b -
r u i n m a l í r t m a g y a r á z ó s z ö v e g e g é s z h a t á r o z o t t a n m a g y a r 
í r á s g y a k o r l a t r a u t a l . 1 8 A k ö t é s g e r i n c é n a r a n y o s f e l i r a t 
j e l z i a k ö t e t t a r t a l m á t : A c t a S S . p i c t i s i m a g i n i b u s a d o r -
n a t a . A z é r t é k e s i l l u m ü i á l t k ó d e x j e l z e t e : V a t . l a t . 8 5 4 1 . 
A z A m e r i k á b a s z á r m a z o t t r é s z t a P i e r p o n t M o r g a n 
L i b r a r y M S 3 6 0 . , M S . 3 0 6 . a . , M S . 3 6 0 . b . , i l l . M S . 3 6 0 . c . 
j e l z e t a l a t t ő r z i . A z M S . 3 6 0 . j e l z e t ű r é s z 24 p a p í r f ó l i ó b ó l 
á l l , e r r e v a n f e l r a g a s z t v a a f e l n é g y e l t f ó l i ó k 8 5 m i n i a t ú -
r á j a . A p a p í r l e v e l e k m é r e t e 2 1 0 x 1 5 2 , a m i n i a t ú r á k 
m é r e t e 102 x 7 6 m m . A k ó d e x t ö r e d é k p r o v e n i e n c i á j a 
s z e m p o n t j á b ó l r e n d k í v ü l f o n t o s a S a l u z z o - k é z i r a t 38 . 
l a p j á n t a l á l h a t ó f e l j e g y z é s : „ A c t a J e s u C h r i s t i , e t a l i o r u m 
s a n c t o r u m / p r a e c l a r i s i m a g i n i b u s / e x p r e s s a / c u m s u i s 
a r g u m e n t i s / J o h a n n i s B a p t i s t a S a l u t i u s / A n g e l o S a l u t t o / 
D . D . D / R o m a e 9 . M a r t y / A n n o D o m i n o M D C X X X . " 
A t ö r e d é k 1 9 0 8 - b a n v á s á r l á s ú t j á n k e r ü l t a M o r g a n -
g y ű j t e m é n y b e . 1 9 
U g y a n c s a k v á s á r l á s ú t j á n k e r ü l t a k ö n y v t á r b i r t o k á b a 
a R i c c i - k a t a l ó g u s b a n s z e r e p l ő ( N o 72 — 73 . j e l z é s ű ) k é t 
l a p . A l a p o k m é r e t e 2 1 5 x 1 6 5 , i l l e t v e 2 2 0 x 1 5 0 m m . 
A L é o n c e R o s e n b e r g g y ű j t e m é n y b e 1 9 1 3 - b a n k e r ü l t . 
A l a p o k j e l z é s e M . 3 6 0 . a . é s M . 360 . b . 
L e s s i n g J . R o s e n w a l d a j á n d é k a k é n t k e r ü l t a M o r g a n -
g y ű j t e m é n y b e a z M . 3 6 0 . c . j e l z e t ű 2 1 0 x 162 m m m é r e t ű 
l a p 1 9 5 5 - b e n . 2 0 
A V a t i k á n i g y ű j t e m é n y k ó d e x é b ő l é s a z i d ő k ö z b e n 
e l ő k e r ü l t t ö r e d é k e k b ő l r e k o n s t r u á l h a t ó k ö t e t K r i s z t u s n a k 
é s 5 7 s z e n t n e k é l e t r a j z á t t a r t a l m a z z a . M i n d e n e g y e s 
l a p o n 4 -4 k é p e t t a l á l u n k , o r n a m e n t á l i s k e r e t t e l ö s s z e -
f o g v a . A k é p e k a l a t t , i l l e t v e f e l e t t e g y s o r o s l e m m a 
m o n d j a e l a z á b r á z o l á s t a r t a l m á t . A f e l i r a t o k a t f o l y a m a -
t o s s z á m o z á s s a l l á t t a e l a r ó m a i s z á m o k k a l h a d i l á b o n 
á l l ó s c r i p t o r . A z e l s ő é s u t o l s ó j e l e n e t n é l g y a k r a n h i á n y z i k 
a s z á m j e l ö l é s : a z e l s ő k é p m e g n e v e z é s é t g y a k r a n k e z d i 
„ I s t o r i a " s z ó v a l ( p l . I s t o r i a d e s . a n d r e a : f . 16®.), a z u t o l s ó 
j e l e n e t e t p e d i g a z e s e t e k t ö b b s é g é b e n „ V l t i m a " j e l z é s s e l 
s o r o l j a . 
' ^ U q n C á U w e s » « » 
«úr h m « 
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A k ó d e x e r e d e t i s z e r k e z e t é n e k r e k o n s t r u k c i ó j á h o z a 
v a t i k á n i k ó d e x a d l e g t ö b b u t a l á s t . F e l m e r ü l h e t a z o n b a n 
a g y a n ú — t e k i n t e t t e l a k ó d e x e r ő s m e g c s o n k í t á s á r a — , 
h o g y a l a p o k X V I I I . s z á z a d i e g y b e f ű z é s e k o r i s m e g b o l y -
g a t h a t t á k a z e r e d e t i s z e r k e z e t e t . É p p e n e z é r t m e g k e l l 
v i z s g á l n u n k a z o k a t a l a p o k a t , a m e l y e k n e k e l s ő k é t j e l e -
n e t e , i l l e t v e 3. é s 4. j e l e n e t e m á s - m á s s z e n t h i s t ó r i á j á t 
t á r g y a l j a . 
A v a t i k á n i k ó d e x 3 . f ó l i ó j á n a k 1. é s 2 . j e l e n e t e S z ű z 
M á r i a é l e t t ö r t é n e t é n e k v é g é t b e s z é l i e l , a 3. j e l e n e t p e d i g 
K e r e s z t e l ő J á n o s é l e t t ö r t é n e t é t k e z d i ( I . q u o m o d o a n g e l u s 
a n n u n t i a v i t a d z a c h a r i a m ) . U g y a n i l y e n v á l t á s t t a l á l u n k 
a 6. f ó l i ó n , a z e l s ő k é t j e l e n e t b e f e j e z i K e r . J á n o s i s t ó r i á -
j á t , a 3 . j e l e n e t p e d i g m e g k e z d i P é t e r a p o s t o l é l e t t ö r t é n e -
t é n e k é s c s o d á i n a k e l b e s z é l é s é t (2. k é p ) . A s o r r e n d m e g -
á l l a p í t á s a s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s a 41 . f ó l i ó : M á t é a p o s t o l 
t ö r t é n e t é n e k v e g é t é s F ü l ö p a p o s t o l é l e t é n e k k e z d e t é t 
t a r t a l m a z z a . U g y a n i l y e n o s z t o t t l a p o k m é g a z 5 6 a f ó l i ó 
K o z m a é s D á m j á n é l e t é n e k k e z d e t é v e l , a 6 1 . f ó l i ó 
S z i x t u s z p á p a és J u l i á n u s V i t a - j á v a l , a 73 . f ó l i ó S z i l v e s z t e r 
é s G e r g e l y p á p á k é l e t é v e l . A 75. f ó l i ó n é r v é g e t , i l l . k e z d ő -
d i k A m b r u s , i l l . Á g o s t o n p ü s p ö k é l e t e . A 86 . é s 87 . f ó l i ó 
j e l e n e t e i n e k s z á m o z á s á b ó l v i l á g o s , h o g y k ö z ö t t ü k e g y 
h i á n y z ó f ó l i ó t k e l l f e l t é t e l e z n ü n k n u r s i a i B e n e d e k é s 
A n t a l a p á t o k é l e t é n e k z á r ó , i l l . k e z d ő r é s z l e t e i v e l . 
A z „ o s z t o t t " l a p o k é s a k ö z ö t t ü k e l r e n d e z ő d ő , k é p e s 
o l d a l u k k a l s z e m b e f o r g a t o t t f ó l i ó k e l r e n d e z é s e v a l ó s z í n ű -
v é t e s z i a k ö t e t e l é g g é s z o k a t l a n r e n d s z e r é t : a s z e n t e k e t 
n e m a z á l t a l á n o s s á g b a n m e g s z o k o t t n a p t á r i s o r r e n d b e n , 
h a n e m h i e r a t i k u s r e n d b e n m u t a t j a b e . A k ó d e x s z e n t é l e t -
r a j z a i n a k l i t u r g i k u s r a n g s o r á h o z a M i n d e n s z e n t e k - l i t á -
n i á j a a d j a m e g a v á z l a t o t . A M i n d e n s z e n t e k l i t á n i á j a a 
V I . s z á z a d r a v i s s z a v e z e t h e t ő r e n d j é v e l a X I I . s z á z a d i g 
e g y e d ü l i l i t á n i a - i m á d s á g a a n y u g a t i e g y h á z n a k . S z á m o s 
v á l t o z a t a i s m e r e t e s , ú g y s z ó l v á n m i n d e n o r s z á g é s v i d é k 
f e l v e t t e a l i t á n i a s z e n t j e i k ö z é s a j á t p a t r ó n u s a i t . V é g l e g e s 
s z ö v e g é t a z 1 5 9 6 - b a n k i a d o t t P o n t i f i c a l e R o m a n u m 
á l l a p í t o t t a m e g . A n e m z e t i l i t u r g i á k e g y é n i s z í n e z e t é t 
s z k e m a t i z á l ó X V I . s z á z a d i v á l t o z a t s z e r k e z e t é b e n a z o n o s 
a k ö z é p k o r i v á l t o z a t o k k a l , i t t a z o n b a n s z á m o l n u n k k e l l 
a h e l y i a d o t t s á g o k k a l , b ő v í t m é n y e k k e l . 2 1 E s z e r i n t 
K r i s z t u s u t á n S z ű z M á r i a , K e r e s z t e l ő s z e n t J á n o s , m a j d 
a z a p o s t o l o k , v é r t a n ú k , h i t v a l l ó k , s z ü z e k é s s z e n t a s s z o -
n y o k k ö v e t k e z n e k . A l i t á n i a t e r m é s z e t s z e r ű e n m e g a d j a 
a f ő c s o p o r t o k o n b e l ü l a f i n o m a b b t a g o z ó d á s t i s (p l . a 
h i t v a l l ó k s o r r e n d j e : p á p á k , p ü s p ö k ö k , k i r á l y o k , a p á t o k , 
s z e r z e t e s e k é s r e m e t e k s t b . ) . 
A h a g i o g r a f i k u s f o r r á s o k , l e g e n d a g y ű j t e m é n y e k c s a k -
n e m k i v e t e l n é l k ü l m á s s o r r e n d e t m u t a t n a k . A M a r t y r o -
l o g i u m o k b ó l , P a s s i o n a l é k b ó l f e j l ő d t e k k i , m e g i s t a r t o t t á k 
a z o k n a k n a p t á r i r e n d j é t . É p p e n e z é r t s z o k a t l a n k ó d e -
x ü n k n e k — a m e l y l é n y e g é b e n i l l u s z t r á l t l e g e n d á r i u m — 
a l i t á n i a s z e n t - r a n g s o r á h o z v a l ó a l k a l m a z k o d á s a . 
H a s o n l ó s z e r k e z e t t e l A d o v i e n n e - i é r s e k M a r t y r o l o g i u -
m á b a n t a l á l k o z u n k , a m e l y k i a l a k u l ó á l l a p o t á b a n m u t a t j a 
a z o r d o S a n c t o r u m o t : a z a p o s t o l o k u t á n a z e l s ő d i a k ó n u -
s o k a t , a z a p o s t o l o k t a n í t v á n y a i t s o r o l j a f e l , m a j d a B i b -
l i á b a n e l ő f o r d u l ó s z e n t e k e t . 2 2 K u t a t á s u n k s z e m p o n t j á b ó l 
a l i g h a k ö z ö m b ö s , h o g y a h i e r a t i k u s s z e r k e z e t ű m a r t y r o -
l o g i u m o t e l s ő k i a d ó j a ( A l o y s i u s L i p o m a n u s ) 1 5 5 4 - b e n 
a b o l o g n a i J o h a n n e s A n t o n i u s L ó c a t e l l i é s S c i p i o F a b i i 
k é z i r a t á b ó l r e n d e z t e s a j t ó a l á . 
A v a t i k á n i k ó d e x l a p j a i n a k r e n d j é t a l a p u l v é v e a z 
e r e d e t i r e n d s z e r t a z a l á b b i a k s z e r i n t r e k o n s t r u á l n á n k . 2 3 
1. Jézus életének utolsó szakasza: I d e s o r o l h a t ó a z M S . 
3 6 0 . 1 — X I I l a p j á n a k 4 5 j e l e n e t e , t o v á b b á a X I I I . l a p 4 6 . 
s o r s z á m ú j e l e n e t e ( A s c e n s i o D o m i n i ) (4 — 5. k é p ) . A l i t á -
n i á k m e g s z o k o t t r e n d j é t k ö v e t v e a X I I I . l a p 4 7 — 4 9 . 
j e l e n e t e k ö v e t k e z i k : S p i r i t u s D o m i n i , S a n c t a T r i n i t a s , 
M i s e r i c o r d i a D o m i n i . T a l á n é p p e n e z a h á r o m u t o l s ó k é p 
m u t a t j a l e g v i l á g o s a b b a n , h o g y a k ó d e x r e n d j é n e k k i a l a -
k í t á s á n á l a M i n d e u s z e n t e k - l i t á n i á j a v o l t a m i n t a . 
2 . Szűz Mária halála : V a t . l a t . 8 5 4 1 . , 1 — 2. f ó l i ó 8 
k é p e é s a 3 . f ó l i ó 2 k é p e . 
3. Keresztelő Szent János : a v a t i k á n i k é z i r a t 3 . é s 6 . 
l a p j á n a k 2 - 2 k é p e é s a 4 —5. f ó l i ó 8 k é p e . 
Apostolok és evangélisták : 4 . S z e n t P é t e r ( V L : f . 6 . 
3 — 4, f . 7 — n . ) ; — 5 . S z e n t P á l (2 l a p h i á n y , V L : 12 — 1 5 . ) ; 
— 6. S z e n t A n d r á s ( V L : 1 6 — 2 0 . ) ; — 7. i f j . J a k a b ( M : 
X V I I 5 9 - 6 1 , X V I I I 6 2 - 6 5 . ) ; - 8- S z e n t J á n o s ( V L : 
2 1 — 24 . ) ; — 9- S z e n t T a m á s a p o s t o l l e g e n d á j a h i á n y z i k , 
a f ó l i ó k á l l á s á b ó l 2 ( e s e t l e g 4) l a p h i á n y t k e l l f e l t é t e l e z -
n ü n k ; — 10. i d . J a k a b i s t o r i á j a a k ö t e t l e g t e r j e d e l m e s e b b 
e g y s é g e : e r e d e t i l e g v a l ó s z í n ű l e g 18 l a p r a t e r j e d t (M: X V . 
5 1 - 5 4 . , X V I . 5 5 - 5 6 . , V L : 2 5 - 3 8 . , M : X V I . 5 7 - 5 8 . ) ; -
í r . B e r t a l a n (M: X X - X X L ) ; - 12 . M á t é ( V L : 3 9 - 4 0 . , 
41 . f . 2 j e l e n e t e ) ; — 13. F ü l ö p t ö r t é n e t é n e k c s u p á n a z 
e l s ő k é t j e l e n e t e v a n m e g l ( V L : 41, 3—4) , b e f e j e z ő r é s z e 
h i á n y z i k ; — 14. S i m o n é s J ú d á s ( M : X I X . , V L : 4 2 . ) ; — 
15 — 16. M á t y á s é s B a r n a b á s a p o s t o l o k l e g e n d á j a h i á n y -
z i k ; — 17. M á r k t ö r t é n e t é n e k e l s ő n é g y j e l e n e t e h i á n y -
z i k , c s u p á n a z á r ó j e l e n e t e i v a n n a k m e g ( V L : 43 . ) ; — 18 . 
a c s o p o r t L u k á c s e v . t ö r t é n e t é n e k k é t j e l e n e t é v e l z á r u l 
( V L : 44 . e l s ő k é t j e l e n e t e ) . 
Vértanúk : 19. S z e n t I s t v á n d i a k ó n u s ( V L : 44 , 3 — 4 ) ; 
— 20. S z e n t L ő r i n c ( V L : 4 5 — 46 . ) , v a l ó s z í n ű l e g 2 l a p 
h i á n y ; — 21 . F á b i á n ( V L : 47 . ) ; — 22 . S e b e s t y é n ( V L : 
4 8 — 49 . ) ; — 23 . V i n c e ( V L : 5 0 — 5 1 . ) ; — 24 . J á n o s é s P á l 
(M: X X I I 7 8 — 7 9 . , e l ő t t e e g y l a p h i á n y ) ; — 25. V i t u s 
(M: X X I I ; 80 . , e g y j e l e n e t h i á n y z i k ) ; — 26. B a l á z s ( V L : 
5 ^ - 5 3 ) : - 2 7 . G y ö r g y ( V L : 5 4 - 5 5 - . b e f e j e z e t l e n , 2 l a p 
h i á n y . A z 5 6 a j e l z e t ű l a p e l s ő k é t j e l e n e t e n e m t a r t o z i k a 
l e g e n d á h o z , a m i n t a z t P o n c e l e t é s H a r r s e n f e l t ü n t e t i ) ; — 
2 8 . S z e n t K r i s t ó f ( M : X X I I I : 8 1 - 8 4 . , V L : 5 6 a 1 - 2 . ) ; — 
29 . K o z m a é s D á m j á n ( V L : 5 6 a 3 — 4 . , 5 6 — 5 7 . ) ; — 3 0 . 
R ó m a i K e l e m e n ( V L : 58 . , b e f e j e z e t l e n ) ; — 31 . P é t e r 
( V L : 59 , 1 — 4 ); — 3 2 . S z i x t u s z p á p a ( V L : 60, 1 — 4 ; 6 1 , 
1 — 2 . ) ; — 33. J u l i á n u s é s D o n a t u s ( V L : 61 , 3 — 4 — 6 3 . ) ; 
— 34 . S z a n i s z l ó ( V L : 6 4 — 6 5 . ) ; — 35 . D e m e t e r ( V L : 
6 6 — 6 7 . ) ; - 36 . G e l l é r t p ü s p ö k ( V L : 6 8 — 6 9 . ) ; — 3 7 . 
C a n t e r b u r y ! T a m á s ( V L : 7 0 — 7 1 . ) . 
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Hitvallók : 38. S z i l v e s z t e r p á p a ( V I , : 7 2 — 73, 1 — 2 . ) ; 
— 39 . G e r g e l y p á p a ( V L : 7 3 , 3 — 4, b e f e j e z e t l e n . E g y l a p 
b i z t o s a n h i á n y z i k ) ; — 4 0 . A m b r u s p ü s p ö k ( V L : 74 — 75 , 
1 — 2 . ) ; — 4 1 . Á g o s t o n p ü s p ö k (VL: 75, 3 — 4.) b e f e j e z e t l e n ; 
— 42. J e r o m o s ( V L : 7 6 . ) ; — 43. t o u r s - i M á r t o n ( V L : 77.) 
b e f e j e z e t l e n (1. k é p ) ; — 4 4 . í n y r a i S z e n t M i k l ó s ( M : X X I V : 
85) . E r e d e t i l e g 2 l a p l e h e t e t t ; — 45. E z u t á n k e l l e t t k ö v e t -
k e z n i e I s t v á n k i r á l y i s t o r i á j á n a k , a m e l y k b . 3 l a p r a t e r -
j e d h e t e t t ; — 46 . S z e n t I m r e (VL: 78 — 7 9 . ) ; — 47. S z e n t 
L á s z l ó ( V L : 8 0 — 85. ) ; — 4 8 - n u r s i a i S z e n t B e n e d e k ( V L : 
86 . , e g y l a p h i á n y ) ; — 4 9 . A n t a l r e m e t e ( V L : 87 . ) ; — 
50 . c l a i r v a u x - i S z e n t B e r n á t (VL: 88 — 8 9 . ) ; — 5 i - S z e n t 
D o m o n k o s ( V L : 90. , e r ő s e n h i á n y o s ) ; — 5 2 . A s s i s i S z e n t 
F e r e n c ( k é t l a p h i á n y , V L : 91 . , R o s e n b e r g : 73 . , k b . 1 l a p 
h i á n y ) ; — 5 3 . t o u l o u s e - i S z e n t L a j o s (1 l a p h i á n y , V L : 92 . ) 
2 l a p h i á n y ; — 56. E l e k ( V L : 96. , t ö b b l a p (2? )~h iány) ; — 
57 . E u s t a c h i u s ( P l a c i d u s ) , e g y l a p h i á n y , ( V L : 97 . ) ; (8. 
k é p ) — 5 8 . P á l r e m e t e ( V L : 98.); — 5 9 . I s m e r e t l e n ; — 
60 . R e m i g i u s ( V L : 9 9 — 1 0 0 . ) ; — 61. H i l a r i u s ( V L : 101 — 
102) . 
A szüzek és özvegyek csoportja n a g y o n h i á n y o s a n m a r a d t 
f e n n . C s u p á n 62 . M á r i a M a g d o l n a é l e t é t t á r g y a l j a k é t l a p , 
a z i s a I X . j e l e n e t t e l k e z d ő d i k (VL: 1 0 3 — 1 0 4 . ) ; t o v á b b á 
6 8 . A l e x a n d r i a i S z e n t K a t a l i n é l e t é b ő l m a r a d t f e n n k é t 
l a p ( V L : 1 0 5 — 106). 
K ö n n y e b b á t t e k i n t é s v é g e t t a l a p o k h e l y r e á l l í t o t t 
r e n d j é t t á b l á z a t b a n i s r ö g z í t e t t ü k (I . t á b l a ) . 
A z e g y e s i s t o r i á k t e r j e d e l m é b e n i g e n n a g y k ü l ö n b s é -
g e k e t l á t u n k . V a u n a k k é t j e l e n e t b ő l á l l ó t ö r t é n e t e k , d e 
v a n 6 8 j e l e n e t r e t e r j e d ő Vita i s . A m ű j e l l e g é n e k m e g h a t á -
r o z á s a m i a t t m e g k e l l v i z s g á i n m i k a k é p s o r o z a t o k t a r t a l -
m i v o n a t k o z á s a i t , m e g k e l l k e r e s n ü n k a k é p e k b e n e l b e -
s z é l t t ö r t é n e t e k f o r r á s á t . E z ú t t a l n i n c s s z á n d é k u n k b a n 
m i n d e n e g y e s i s t o r i a r é s z l e t e s e l e m z é s é t v é g i g v e z e t n i , 
c s u p á n n é h á n y k i r a g a d o t t p é l d á n s z e r e t n é n k a k ó d e x 
k é p s z e r k e s z t é s é n e k m ó d s z e r é t b e m u t a t n i . A L e g e n d á r i u m 
r é s z l e t e s t a r t a l m á t a I I . t á b l á z a t b a n k ö z ö l j ü k . 
L u k c s i c s P á l L á s z l ó k i r á l y l e g e n d á j á t v i z s g á l v a ö s s z e -
v e t e t t e K o z m a é s D á m j á n , S z e n t E g y e d é s i d . J a k a b 
a p o s t o l k é p e s é l e t r a j z á t J a c o b u s a V o r a g i n e L e g e n d a 
A u r e á j á v a i . P á r h u z a m o s a n k ö z ö l t e a L e g . A u r . s z ö v e g é t 2 4  
s a v o n a t k o z ó k é p e k k é p f e l i r a t á t . K o m m e n t á r t , k ö v e t -
k e z t e t é s t n e m f ű z a z ö s s z e v e t é s h e z . K a r l a l e m m á k r a 
v o n a t k o z ó l a g a z t á l l í t j a , h o g y a s z e r z ő a z o k a t a S z e n t í r á s -
b ó l , a z e g y h á z i é s v i l á g i l e g e n d á k b ó l v e t t e . 
V i z s g á l ó d á s u n k b a n a k é p e k e t é s a l e m m á k a t k ü l ö n -
v á l a s z t o m , t e k i n t e t t e l a r r a , h o g y a l i g h a s z á r m a z n a k 
u g y a n a t t ó l a k é z t ő l , s n i n c s e n e k m i n d e n e s e t b e n ö s s z -
h a n g b a n a k é p p e l , i l l e t v e a k é p e k f o r r á s á v a l . 
A k é p e s L e g e n d á r i u m k é t é s f é l l a p o n (10 j e l e n e t b e n ) 
t r a k t á l j a M á r i a h a l á l á t é s m e n n y b e v i t e l é t . A k é p e k e t 
ö s s z e v e t e t t e m a L e g . A u r . a u g u s z t u s 1 5 - é h e z k a p c s o l t 
s z ö v e g é v e l . E z e n a n a p o n ü n n e p l i a n y u g a t i e g y h á z 
l i t u r g i á j a M á r i a m e n n y b e v i t e l é t . 
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A z ö s s z e v e t é s v i l á g o s a n m e g m u t a t j a , h o g y m i l y e n 
f o r r á s a l a p j á n d o l g o z o t t m i n i á t o r u n k . A M á r i a h a l á l á t , 
m e n n y b e v i t e l é t é s m e n n y e i m e g k o r o n á z á s á t t á r g y a l ó 
k é p s o r o z a t o k f o r r á s a a D o r m i t i o v a g y A s s u r u p t i o B . 
M a r i a e V i r g i n i s ü n n e p e ( a u g . 15 . ) . A v é r t a n ú k ü n n e p é n 
a z E g y h á z f e l o l v a s t a t t a a s z e n t s z e n v e d é s t ö r t é n e t é t 
( p a s s i o n e s ) . M i v e l M á r i a h a l á l á r ó l a B i b l i a s e m m i t s e m 
m o n d , m á r k o r á n — a I V . — V . s z á z a d b a n — a p o k r i f 
e l b e s z é l é s i g y e k e z e t t a h i á n y t p ó t o l n i : k i s e b b - n a g y o b b 
v á l t o z t a t á s o k k a l e z a z e l b e s z é l é s a z e g é s z k e r e s z t é n y 
v i l á g b a n i s m e r t t é v á l t . A z a p o k r i f e l b e s z é l é s f ő t e r j e s z t ő j e 
é p p e n J a c o b u s a V o r a g i n e L e g e n d a A u r e á j a . 
A L e g . A u r . J á n o s a p o k r i f e v a n g é l i u m á r a h i v a t k o z v a 
e l b e s z é l i , h o g y „ n a g y f é n y e s s é g g e l a n g y a l j e l e n t m e g " 
M á r i á n a k . , , A z ú r é d e s a n y j á h o z i l l ő k ö s z ö n t é s s e l ü d v ö -
z ö l t e : í m e , a p a r a d i c s o m b ó l p á l m a á g a t h o z t a m n é k e d , 
e z t v i t e s d k o p o r s ó d e l ő t t , h a h a r m a d n a p o n t á v o z o l a z 
é l ő k s o r á b ó l . " M á r i a a z t a k e g y e l m e t k é r i , h o g y a p o s t o l -
f i a i é s t e s t v é r e i k ö r ö t t e l e h e s s e n e k , a m i k o r m e g h a l , s 
ő k t e m e s s é k e l . A z a n g y a l v i s s z a t é r t a m e n n y b e , d e 
a p á l m a á g o t t m a r a d t , s ú g y r a g y o g o t t , m i n t a h a j n a l i 
c s i l l a g . 
L e g e n d á r i u m u n k M á r i a m e n n y b e v i t e l é t t á r g y a l ó c i k -
l u s á n a k e l s ő k é p e e z t a j e l e n e t e t á b r á z o l j a : a k é k r u h á b a 
ö l t ö z t e t e t t M a d o n n a b a l d a c h i n o s t r ó n o n ü l , e l ő t t e 
a n g y a l t é r d e l r ó z s a s z í n ű , g e o m e t r i k u s - m i n t á s t u n i k á b a n , 
p i r o s p a l l i u m m a l . K e z é b e n p á l m a á g a t t a r t , a p á l m a á g o n 
c s i l l a g r a g y o g . A k é p e c s k e f e l i r a t a c s u p á n a t é m á t n e v e z i 
m e g ( I s t o r i a d e a s s u ( m ) p t i o n e b ( e a ) t e u ( i r ) g i n i s ) , a k é p 
a z o n b a n a L e g . A u r . s z í n e s e l b e s z é l é s é n e k n y o m á n r é s z -
l e t e z g e t i a l e g e n d á t . 
A m á s o d i k k é p c í m i r a t a : Q u o m o ( d o ) u e n e r ( u n ) t 
a p ( o s t o ) l i a d b ( e a ) t a m u ( i r ) g i n e ( m ) . A k é p e c s k e b a l o l d a -
l á n s z k é m a t i k u s a n j e l z e t t h á z a c s k a e l ő t t a M a d o n n a f é l b e -
v á g o t t a l a k j a l á t h a t ó , e l ő t t e n é g y a p o s t o l , a g l o r i o l á k 
h a l m o z á s a j e l z i , h o g y m ö g ö t t ü k o t t a t ö b b i i s . F ö l ö t t ü k 
k é t a n g y a l l e b e g . A z a p o s t o l o k e g y é n í t e t t a l a k o k , a s o r o n 
k ö v e t k e z ő , , i s t o r i á k " - b ó l i s m e r t a r c o k : a l e g e l s ő J á n o s 
a p o s t o l , a m á s o d i k J a k a b , a h a r m a d i k P é t e r , s a k é p j o b b 
s z é l é n a „ f e s t ő " a p o s t o l : L u k á c s . A z s ú f o l t k o m p o z í c i ó j ú 
k é p e c s k e m e g e l e v e n e d i k a L e g . A u r . s z ö v e g e n y o m á n . 
„ T ö r t é n t , h o g y a m i k o r J á n o s E f e z u s b a n p r é d i k á l t , m e g -
d ö r d ü l t a z ég , r a g y o g ó f e l h ő r a g a d t a e l e s l e t e t t e M á r i a 
a j t a j a e l ő t t . M e g z ö r g e t t e a z a j t ó t , b e l é p e t t , s t i s z t e l e t t e l 
k ö s z ö n t ö t t e M á r i á t . " B e s z é l g e t é s k ö z b e n M á r i a e l m o n d j a , 
h o g y a z s i d ó k c s a k h a l á l á t v á r j á k , h o g y b o l t t e s t é t e l é g e t -
h e s s é k . Á t a d j a n e k i a p á l m a á g a t , h o g y a z t v i g y e k o p o r s ó -
j a e l ő t t . J á n o s f e l s ó h a j t : B á r c s a k i t t l e n n é n e k a t ö b b i 
a p o s t o l o k i s ! A l i g m o n d t a k i ó h a j á t , f é n y e s f e l h ő k h o z t á k 
i s m á r — h i t h i r d e t é s ü k h e l y é r ő l — a t ö b b i e k e t . 
A h a r m a d i k l e m m a s z ö v e g e : , , O u o m o d o u e n e r u n t 
o m n e s d o m i n e a d b e a t a m v i r g i n e m . " A s c r i p t o r n y i l v á n 
n e m é r t e t t e m e g t e l j e s m é r t é k b e n a z á b r á z o l á s t . A L e g . 
A u r . u g y a n i s e l b e s z é l i , h o g y , , a z é j s z a k a h a r m a d i k ó r á j á n 
e l j ö t t J é z u s a z a n g y a l o k r e n d j e i v e l , a p á t r i á r k á k s e r e g é -
v e l , a v é r t a n ú k h a d s e r e g é v e l , h i t v a l l ó k s o r á v a l , s z ü z e k 
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k ó r u s á v a l . A s z ű z t r ó n u s a e l ő t t r e n d e z ő d ö t t a s e r e g és 
é d e s é n e k e k r e f a k a d t . " A m i n i á t o r c s u p á n e g y e t l e n c so -
p o r t o t á b r á z o l , a k i s k é p m é r e t n y i l v á n n e m b í r t e l t ö b b e t : 
a h a t n ő i a l a k ( k ö z ö t t ü k e g y k o r o n á v a l a f e j é n ) a z é n e k l ő 
s z ü z e k e t á b r á z o l j a . A s c r i p t o r a l i g h a i s m e r t e a L e g . A u r . 
e l b e s z é l é s é t , c s u p á n a z e l ő t t e f e k v ő k é p b ő l i g y e k e z e t t 
r e k o n s t r u á l n i a t ö r t é n e t e t . 
A k ö v e t k e z ő k é p t a r t a l m á b ó l i s v a l ó s z í n ű , h o g y a 
m i n i á t o r a L e g . A u r . a l a p j á n d o l g o z o t t . A L e g . Á u r . 
s z e r i n t ü n n e p é l y e s p á r b e s z é d a l a k u l k i K r i s z t u s , M á r i a é s 
a k í s é r e t k ö z ö t t , e g y „ o f f i c i u m c o e l e s t e " . J é z u s m a g á h o z 
ö l e l v e M á r i a l e l k é t , v i s s z a t é r a m e n n y b e . M i n i á t o r u n k a 
K o i m z i s z - á b r á z o l á s o k f o g a l m a z á s á t t a r t j a s z e m e e l ő t t , 
a z o n b a n a s z ű k r e s z a b o t t t é r i t t s e m t e s z i l e h e t ő v é a z 
á b r á z o l á s t e l j e s k i b o n t a k o z t a t á s á t . C s u p á n J é z u s a l a k -
j á n , a c s e c s e m ő n e k r a j z o l t l é l e k é s a l e b e g ő a n g y a -
l o k á b r á z o l á s á n é r e z h e t ő a K o i m é z i s z - á b r á z o l á s o k 
i k o n o g r á f i á i ö r ö k s é g e . A k é p f e l i r a t a : „ A s s u m p t i o b e a t e 
u i r g i n i s " . 
A k ö v e t k e z ő k é p e k s o r r e n d j é b e ( V L : f o l 2".) m i n t h a 
v a l a m i z a v a r c s ú s z o t t v o l n a b e . A L e g . A u r . s z e r i n t „ h á -
r o m o t t l e v ő s z ű z , a m i k o r m e g a k a r t a f ü r ö s z t e n i s e z é r t 
l e v e t k ő z t e t t e . T e s t e o l y a n f é n y e s s é g g e l r a g y o g o t t , h o g y 
a f ü r d e t é s a l a t t m e g é r i n t e t t é k u g y a n , d e r á n é z n i n e m 
t u d t a k : a f é n y e s s é g m i n d a d d i g s u g á r z o t t , a m í g a f ü r d e t é s 
v é g e t n e m é r t . " A k ó d e x b e n c s u p á n a V I I . j e l e n e t b e n 
t a l á l j u k m e g a t ö r t é n e t á b r á z o l á s á t : Q u o m o d o f u i t i n u n c -
t a p e r p u e l l a s . A M a d o n n á t k e r e s z t e l ő k ú t s z e r ű m e d e n c é -
b e n l á t j u k , k e n d ő k b e t a k a r v a , k ö r ü l ö t t e 4 k o r o n á s l e á n y , 
a h á t t é r b e n h á r o m a p o s t o l . É r t e l m i l e g s a L e g . A u r . 
s z ö v e g e s z e r i n t i s c s a k e z u t á n k ö v e t k e z h e t i k a z V . és V I . 
j e l e n e t : „ E p i s c o p u s i u d e o r u m q u o m o d o u o l u i t b e a t a m 
u i r g i n e i n e i i c e r e d e f e r e t r o " é s „ Q u o m o d o s u n t i u d e i q u i 
ib i f u e r u n t c o n v e r s i " . J a c o b u s a V o r a g i n e s z ö v e g e m e g -
m a g y a r á z z a a z á b r á z o l t e s e m é n y e k e t . A z s i d ó k , f ő p a p j u k 
v e z e t é s é v e l m e g a k a r t á k z a v a r n i a t e m e t é s t , s e l a k a r t á k 
é g e t n i M á r i a h o l t t e s t é t . A m i k o r a z o n b a n a f ő p a p m e g -
é r i n t e t t e M á r i á t , m i n d k é t k e z e e l s z á r a d t . K ö n y ö r g ő r e 
f o g t a a d o l g o t : „ S z e n t P é t e r , n e v e s s m e g s z o r o n g a t t a t á -
s o i n b a n . . . " P é t e r a p o s t o l h i t v a l l á s t k ö v e t e l t t ő l e . A f ő -
p a p h a j l o t t a z a p o s t o l s z a v á r a , t ü s t é n t m e g g y ó g y u l t , s ő t 
a J á n o s a p o s t o l t ó l k a p o t t p á l m a á g g a l m e g v a k u l t h í v e i n e k 
i s v i s s z a a d h a t t a l á t á s á t . A z V . k é p e n h a t a p o s t o l t l á t u n k 
M á r i a t e s t é v e l , e l ő t t ü k a v ö r ö s k ö p e n y e s , f e h é r s ü v e g e s 
f ő p a p s J á n o s a p o s t o l a p á l m a á g g a l . A V I . k é p e n a f ő -
p a p o t l á t j u k a p á l m a á g g a l a k e z é b e n , e l ő t t e t é r d e l ő h í v e i t . 
A V I I I . k é p e n a n g y a l h e l y e z i k ő k o p o r s ó j á b a M á r i á t : 
„ Q u o m o d o f u i t p o s i t a i n s e p u l c h r u m . " 
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7. Szent Kristóf legendájának vége, 
Szent Kozma és Dámján legendájának 
kezdete 
(Vat. lat. 8541: 56 a") 
A V U : 3 r f o l i ó j á n M á r i a m e n n y b e v i t e l é t l á t j u k : , , I X . 
a s c e n s i o i p s i u s b e a t e v i r g i n i s . " A t é r d e l ő a p o s t o l o k 
k ö z ö t t o t t l á t j u k a k é t e l k e d ő T a m á s a p o s t o l t is , a m i n t a 
c s o d a b i z o n y s á g a k é n t m e g k a p j a M á r i á t ó l a z ö v é t . 
A m i n i á t o r a k é p e n t u l a j d o n k é p p e n k é t j e l e n e t e t e g y e s í t . 
A U e g . A u r . s z e r i n t T a m á s u g y a n i s n e m v o l t j e l e n a 
m e n n y b e m e n e t e l n é l , s m i k o r h a z a t é r t , k é t e l k e d v e h a l l -
g a t t a a t ö b b i e k e l b e s z é l é s é t . T ü s t é n t e l é j e h u l l o t t M á r i a 
ö v e , , ,s í g y m e g é r t h e t t e , h o g y m i n d e n e s t ü l f e l v é t e t e t t a 
m e n n y b e " . A X . k é p M á r i a m e n n y b é l i m e g k o r o n á z á s á t 
á b r á z o l j a : „ Q u o m o d o f u i t c o r o n a t i o e i u s . " A m e n n y e i 
k o r o n á z á s j e l e n e t e s e i n a z a p o k r i f e v a n g é l i u m o k b a n , s e m 
a U e g . A u r . - b a n n e m t a l á l h a t ó m e g . A m i n t m á r K ü n s t l e 
m e g f i g y e l t e , m é g i s e z e k e n a l a p u l . 2 5 A I V . k é p e n á b r á z o l t 
„ o f f i c i u m c o e l e s t e " e g y i k s z ö v e g é r e ( V e n i . . . c o r o n a -
b e r i s " ) a l a p i t o t t a k a k o r o n á z á s e l s ő á b r á z o l ó i . N á l u n k a 
m á r t e l j e s e n k i a l a k u l t i k o n o g r á f i á i s z k é m a l e h e t e t t a 
f o r r á s . 
A z V — V I I I . k é p e k z a v a r t s o r r e n d j é b ő l a r r a k ö v e t k e z -
t e t n é n k , h o g y a k é p e k t e m a t i k u s m e g h a t á r o z á s a n e m a 
m i n i á t o r t ó l e r e d . V a l ó s z í n ű l e g a k é p s o r o z a t n a k a U e g . 
A u r . a l a p j á n d o l g o z ó s z e l l e m i s z e r k e s z t ő j é t ő l k a p t a m e g 
a z e g y e s k é p e k t a r t a l m i m e g f o g a l m a z á s á t . A k i v i t e l 
k ö z b e n a s o r r e n d b e t é v e d é s c s ú s z o t t b e . A f e l i r a t o k b a n 
t a p a s z t a l h a t ó z a v a r t a r r a v e z e t n é n k v i s s z a , h o g y a s c r i p -
t o r c s a k j ó v a l k é s ő b b , a k ó d e x t e l j e s e l k é s z ü l t e u t á n , a 
s z e r k e s z t ő n é l k ü l l á t t a e l a k é p e k e t f e l i r a t o k k a l . E r e d e t i -
l e g n e m v o l t s z ü k s é g a f e l i r a t o k r a , m e r t a k é p e k e t o l y a s -
v a l a k i n e k s z á n h a t t á k , a k i n e k a U e g . A u r . s z ö v e g é t f e l -
o l v a s t á k , a k i n e k a s z e n t t ö r t é n e t e k e n n e v e l ő d ő k é p z e l e t é t 
i g y e k e z t e k s e g í t e n i a s z í n e s , e l e v e n k é p e c s k é k k e l . 
S z e n t J á n o s a p o s t o l t ö r t é n e t e c s o n k a . A v a t i k á n i 
k ó d e x b e n 16 j e l e n e t m a r a d t m e g ( V U : 2 1 — 24. f ° h ) , e h h e z 
k a p c s o l h a t j u k m é g a M o r g a n - g y ű j t e m é n y X I V . l a p j á n a k 
5 0 . sz . j e l e n e t é t . A Ueg . A u r . e l m o n d j a , h o g y a z a p o s t o l o k 
o s z l á s a u t á n J á n o s t ö b b e g y h á z a t a l a p í t o t t . D o m i t i a n u s 
e l f o g a t t a é s a P o r t a U a t i n a e l ő t t f o r r ó o l a j b a v e t t e t t e , 
a h o n n a n s é r t e t l e n ü l s z á l l t k i . E z t a z e s e m é n y t b e s z é l i e l 
a z I . k é p : I s t o r i a d e s a n c t o J o h a n n e e w a n g e l i s t a . q u o m o d o 
e r a t i n o leo . — D o m i t i a n u s P a t h m o s s z i g e t é r e s z á m ű z t e 
J á n o s t , a k i e g y e d ü l l é t é b e n m e g í r t a a z A p o c a l y p s i s t . 
A m á s o d i k k é p e z t a z e s e m é n y t r ö g z í t i . J á n o s e g y a s z t a l 
e l ő t t f e k s z i k , a z a s z t a l o n h é t l á n g o l ó k e h e l y s z e r ű g y e r t y a -
t a r t ó , a z a s z t a l m ö g ö t t K r i s z t u s á l l , k e z é b e n n y i t o t t 
k ö n y v és c s i l l a g , f ö l ö t t e t r o m b i t á s a n g y a l l e b e g . A k é p e c s -
k e m i n d e n e g y e s r é s z l e t e a J e l e n é s e k K ö n y v é b ő l m e r í t : 
„ E l r a g a d t a t á s b a e s e m a z Ú r n a p j á n és h á t a m m ö g ö t t 
n a g y s z ó z a t o t h a l l é k , m i n t h a r s o n á é t , m e l y í g y s z ó l t : 
A m i t l á t s z , í r d k ö n y v b e é s k ü l d d e l a h é t e g y h á z n a k . . . 
É s m e g f o r d u l é k , h o g y l á s s a m a s z ó z a t o t , m e l y v e l e m 
b e s z é l t ; é s m i d ő n m e g f o r d u l t a m , h é t a r a n y g y e r t y a t a r t ó t 
l á t é k , é s a h é t a r a n y g y e r t y a t a r t ó k ö z ö t t É m b e r f i á h o z 
h a s o n l ó t , b o k á i g é r ő r u h á b a n ö l t ö z v e é s m e l l é n a r a n y 
ö v v e l k ö r ü l ö v e z v e . . . é s j o b b j á b a n h é t c s i l l a g o t t a r t a . . . " 
( A p o c . i , 10 — 16) . A s c r i p t o r s z ű k s z a v ú a n c s u p á n e n n y i t 
m o n d : „ q u o m o d o a p p a r u i t e i a n g e l u s i n s o m p n i s . " — 
A c s á s z á r h a l á l a u t á n v i s s z a t é r h e t e t t E p h e s u s b a , a h o l 
h a t a l m a s t ö m e g v á r t a : „ I I I . q u o m o d o v e n e r u n t p o p u l i 
o b u i a i n s i b i i n p o r t u . " — A m i k o r b e l é p e t t a v á r o s b a , 
h o l t a n v i t t é k D r u s i a n á t , l e g l e l k e s e b b r a j o n g ó j á t , a k i n e m 
é r h e t t e m e g a n a g y o n v á r t v i s z o n t l á t á s t . A z a p o s t o l f e l -
t á m a s z t j a a l e á n y t . E z a n e g y e d i k k é p t é m á j a : „ q u o m o d o 
c u r a v i t u n a n i i n f i r m a m . " A t ö r t é n e t e t n e m i s m e r ő 
s c r i p t o r c s ö k k e n t i a c s o d a n a g y s á g á t . 
C r a t o n f i l o z ó f u s e s e t e é s a k é t i f j ú t ö r t é n e t e h i á n y z i k a z 
á b r á z o l á s o k k ö z ü l . A z ö t ö d i k k é p f e l i r a t a : q u o m o d o r e -
s u s c i t a v i t u n u m p u e r u m m o r t u u m . A k é p e c s k e b a l s z é l é n 
J á n o s a p o s t o l á l l , j o b b j á t á l d á s r a e m e l i . É l ő t t e k é t t é r d e l ő 
g y e r m e k , m ö g ö t t ü k a f e l t á m a s z t o t t „ g y e r m e k e t " b á m u l ó 
s o k a s á g . I t t n y i l v á n n e m a s c r i p t o r t é v e d e t t , h a n e m m á r 
m a g a a m i n i á t o r i s . A L e g . A u r . s z e r i n t u g y a n i s a g a z d a g -
s á g e l l e n p r é d i k á l ó a p o s t o l e l é h a l o t t a t h o z n a k , e g y i f j ú t , 
a k i c s a k 3 0 n a p p a l é l t e t ú l e s k ü v ő j é t . A z a p o s t o l f e l -
t á m a s z t j a a z a n y a k é r é s é r e . K é t t a n í t v á n y a l á b a i e l é 
b o r u l é s ú g y k é r i k ö n y ö r ü l e t é t . 
Á z s i á b a n D i a n a t e m p l o m a e l é h u r c o l j á k a z a p o s t o l t , 
s k é n y s z e r í t e n i a k a r j á k , h o g y á l d o z a t o t m u t a s s o n b e a 
b á l v á n y o k n a k . J á n o s „ i s t e n í t é l e t r e " h í v j a e l l e n e i t : h a 
k é r é s ü k r e D i a n a l e d ö n t i K r i s z t u s e g y h á z á t , ő h a j l a n d ó 
a z á l d o z á s r a , h a a z o n b a n a z ő i m á j á r a r o m b a d ő l D i a n a 
t e m p l o m a , ő k t é r j e n e k K r i s z t u s h o z . A h a t o d i k k é p e n a 
t é r d e l ő a p o s t o l t n y a k á b a v e t e t t k ö t é l l e l r á n g a t j á k a z 
á l d o z a t r a , m ö g ö t t e 4 k a t o n a s D i a n a t e m p l o m a , a h e t e d i -
k e n a t é r d e l ő a p o s t o l i m á j á r a r o m b a d ő l a t e m p l o m s a 
b á l v á n y . T e l j e s f é l r e é r t é s t m u t a t a V I . l e m m a : „ q u o m o d o 
e r a t l i g a t u s e t p e r c u s s u s " . A V I I . k é p f e l i r a t a : „ q u o m o d o 
p e r o r a c i o n e s s u a s f r a c t e s u n t y d o l e e t t e m p l u m " . A p o g á -
n y o k f e j e , A r i s t o d e m o s ú j a b b p r ó b á t a j á n l : J á n o s i g y a 
m e g a m é r g e t , s h a é l e t b e n m a r a d , ő h i s z . A m é r g e t k i -
p r ó b á l j á k k é t e m b e r e n , u t á n a a z a p o s t o l i s m e g i s s z a . 
A „ q u o m o d o b i b e b a t v e n e n u m " f e l i r a t ú k é p e c s k é n a z 
a p o s t o l a t r ó n o l ó p r o c o n s u l e l ő t t á l l , l á b a i n á l h o l t a n h e v e r 
e g y k a t o n a , a k i m e g í z l e l t e a m é r g e t . A I X . k é p e n A r i s t o -
d e m o s t l á t j u k , a m i n t á t v e s z i a z a p o s t o l k ö n t ö s é t , h o g y a 
X . k é p e c s k é n a k é t h a l o t t r a t e r í t s e . ( X I X . ( !) q u o m o d o 
s a n c t u s J o h a n n e s d a t t u n i c a m a r i s t o d e m o " é s „ X . q u o -
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(Vat. lat. 8541: <47') 
ni l - ; . !>••,.liegjàaai • r'n.-ffc q»e ?,íüí ipítpmrunúfiui múimntt'. 
g. Részletek Szent János apostol életéből 
(Vat. lat. 8541: 24v) 
m o d o p o n i t t u n i c a m s u p r a m o r t u o s " . ) A k ö v e t k e z ő k é p e n 
A r i s t o d e m o s t l á t j u k , a k é t f e l t á m a s z t o t t a t J á n o s e l ő t t 
( „ q u o m o d o s u n t l i b e r a t i e t c o n u e r s i c u m a r i s t o d e m o " ) 
a X I I . k é p p e d i g m e g k e r e s z t e l é s ü k e t á b r á z o l j a ( q u o m o d o 
a r i s t o d e m u s b a p t i s a t u r c u m t o t a n a c i o n e ) . 
A f o l . 2 4 . n é g y k é p e a L e g . A u r . s o r o n k ö v e t k e z ő t ö r -
t é n e t é t b e s z é l i e l . A z a p o s t o l m e g t é r í t e t t e g y i f j ú t , s a z t 
e g y p ü s p ö k g o n d j a i r a b í z z a ( „ X I I I . q u o m o d o s a n c t u s 
J o h a n n e s p r e s e n t a t u n u m i u v e n e m e p i s c o p o " ) . A m i k o r , 
i d ő m ú l t á n , s z á m o n k é r t e a p ü s p ö k t ő l a z i f j ú t , a z s z o m o -
r ú a n v a l l o t t a m e g , h o g y a z i f j ú m e g s z ö k ö t t t ő l e , a h e g y e k 
k ö z é m e u t , s r a b l ó v e z é r l e t t . ( „ X I I I . q u o m o d o p e t i t e t 
n o n i n v e n i t i l l u m i u v e n e m " ) . A z a p o s t o l m e g s z a g g a t t a 
r u h á i t , m a j d l ó r a k a p o t t , s b á t r a n a h e g y e k b e i n d u l t 
( „ X I V . q u o m o d o s a n c t u s J o h a n n e s e q u i t a t p o s t i u v e -
n e m " ) . A f i ú m e g i s m e r t e s m e n e k ü l t e l ő l e , a z a p o s t o l 
a z o n b a n k o r á t m e g h a z u d t o l v a s a r k a n t y ú z t a l o v á t s 
u t á n a e r e d t : „ M i é r t m e n e k ü l s z e r ő t l e n ö r e g a t y á d e l ő l ? " 
A f i ú b ű n b á n a t o t t a r t , m e g t é r , s k é s ő b b p ü s p ö k k é l e s z 
( „ X V I . q u o m o d o i l l u m i u v e n e m p e r v e n e r a t " (9. k é p ) . 
A t ö r t é n e t b e f e j e z e t l e n . A L e g . A u r . e z u t á n e l b e s z é l i 
J á n o s a p o s t o l t a l á l k o z á s á t C e r i n t h u s s a l a f ü r -
d ő b e n , a n y i l a z ó f i ú é s a m a d á r p é l d á z a t á t , b e s z é l a 
s z e r e t e t p a r a n c s á t i s m é t e l g e t ő ö r e g a p o s t o l r ó l . F e l t e h e t ő , 
h o g y a f e l s o r o l t t ö r t é n e t e k e t e g y - e g y k é p e n b e s z é l t e e l 
a m i n i á t o r , s a l a p 4 . j e l e n e t e a s o r o n k ö v e t k e z ő 
j e l e n e t e t á b r á z o l j a : K r i s z t u s m e g j e l e n t a 9 9 é v e s 
a p o s t o l n a k , s m a g á h o z h í v t a a m e n y n y e i l a k o m á r a . 
M i n d e n b i z o n n y a l e z t a z u t ó b b i j e l e n e t e t á b r á z o l j a 
a M : X I V . V a l ó s z í n ű , h o g y e z z e l a j e l e n e t t e l z á r u l t 
J á n o s a p o s t o l i s t o r i á j a . Q u o m o d o C h r i s t u s a p p a r u i t 
S t o . J o v a n n i . 
A t ö r t é n e t e k á b r á z o l á s a s o r á n a m i n i á t o r k i a l a k u l t 
i k o n o g r á f i á i ö r ö k s é g g e l d o l g o z i k . í g y p é l d á u l J á n o s 
a p o s t o l á b r á z o l á s á n á l n e m v e s z i m i n d e n ü t t t e k i n t e t b e a z 
a p o s t o l k o r á t . A M á r i a - h a l á l a k é p e k e n u g y a n a z t a z a r c o t 
f e s t i , m i n t a r a b l ó v e z é r ü l d ö z é s é n é l . A z a r c a z o n o s a 
N e k c s e i - B i b l i a J á n o s a p o s t o l á v a l : I I . k . f . 291" . , f . 2 9 2 . 
U g y a n í g y a J e l e n é s e k K r i s z t u s - a r c á n a k m e g r a j z o l á s á n á l 
s e m a l k a l m a z k o d i k a b i b l i a i s z ö v e g h e z : ( „ f e j e é s h a j a 
f e h é r e k v a l á n a k " s t b . ) , h a n e m a m e g s z o k o t t s z k é r n a 
s z e r i n t á b r á z o l . C s u p á n a z u t o l s ó k é p e n f e s t i ö r e g e m b e r -
n e k a z a p o s t o l t . 
U g y a n e z t l á t j u k i d . J a k a b a p o s t o l t ö r t é n e t é b e n i s . 
A N e k c s e i B i b l i á b ó l i s m e r t a p o s t o l t ( I I . k . f . 375") v i l á g o s -
k é k t u n i c e l l á b a ö l t ö z t e t i , m e l l é n a z a r a n y k a g y l ó , v á l l a i r a 
v ö r ö s e s b a r n a p a l á s t b o r u l . A h o s s z ú k é p s o r o z a t o n v é g i g 
g o n d o s a n r a g a s z k o d i k a k e z d e t b e n m e g h a t á r o z o t t k ü l s ő -
s é g e k h e z . 
I d . J a k a b a p o s t o l t ö r t é n e t e a I X . j e l e n e t t e l k e z d ő d i k 
a V L - b a n (f. 25""), e l é j e s o r o l h a t ó a M : X V : 5 1 — 5 4 , 
X V I : 55 — 56. A s z á m o z á s f o l y a m a t o s a n t a r t X X X I X - i g , 
TO. Töredékek Szent Jakab legendájából 
(Morgan 360 : f . X V.) 
a f. 32" u t o l s ó k é p é n é l h i b a c s ú s z i k a s z á m o z á s b a : X L 
h e l y e t t L X - a t í r a s c r i p t o r . A h i b á t a k ö v e t k e z ő l a p o -
k o n f o l y t a t j a ( L X I — L X V I I I . ) , a f . 3 5 r - n v i s s z a t é r a 
h e l y e s s z á m o z á s h o z ( X L I X . ) . Ú j a b b h i b a j e l e n t k e z i k 
a 38®-n: a z e l ő z ő l a p L X . s z á m a u t á n L X X - e t í r . A 
v a t i k á n i k ó d e x b e n a L X X I I . s o r s z á m ú j e l e n e t t e l ( h e l y e -
s e n L X I V . !) z á r u l a t ö r t é n e t . H e l y t e l e n t e h á t K a r i é s 
L u k c s i c s s z á m v e t é s e , a k i k a z e l s ő 8 j e l e n e t e n k í v ü l a 
6 1 — 6 9 - i g t e r j e d ő j e l e n e t e k e t h i á n y n a k k ö n y v e l i k e l . 
E z e g y é b k é n t a l a p o k s z e r k e z e t e a l a p j á n i s l e h e t e t l e n : 
k i l e n c j e l e n e t e t a l a p o k n é g y e s o s z t á s a m i a t t i s l e h e t e t -
l e n b e i l l e s z t e n i . V é l e m é n y e m s z e r i n t i d . J a k a b i s t o r i á j a 
e r e d e t i l e g 6 8 j e l e n e t e t t a r t a l m a z ó 17 f ó l i ó t s z á m l á l t . 2 6 
S z e n t S z i l v e s z t e r r ő l ( V L : 72 — 73.) a L e g . A u r . - b a n a 
l e g e l s ő f e j e z e t b e n a z t o l v a s s u k , h o g y T a r q u í n i u s b í r ó 
b e b ö r t ö n ö z t e t t e a s z e n t e t , m e r t n e m a k a r t a b á l v á n y o k -
n a k á l d o z n i ( I . j e l e n e t : q u o m o d o d u c e b a t u r i n c a r c e r e m ) . 
T ö b b c s o d a e l h a g y á s á v a l a z s i d ó b ö l c s e k k e l v a l ó K o n s t a n -
t i n e l ő t t i v i t á j á t m u t a t j a b e a I I . j e l e n e t b e n ( q u o m o d o 
d i s p u t a b a t c u m i u d e i s ) . N y i l v á n a L e g . A u r . s z ö v e g e á l l t 
a m i n i á t o r e l ő t t : a z s ú f o l t k i s k é p e n g o n d o s a n m e g f e s t i a 
k é t p o g á n y b ö l c s e t , C r a t o n t é s Z e n o p h i l u s t , m é g p e d i g 
b á r á n y b ő r k u c s m á b a n . A v i t a v é g é n a z e g y i k z s i d ó b ö l c s 
( Z a i n b r i ) v a r á z s s z a v á r a a v a d b i k a h o l t a n r o g y o t t ö s sze , 
S z i l v e s z t e r p e d i g K r i s z t u s n e v é b e n f e l t á m a s z t o t t a : ez a 
I V . k é p t é m á j a ( q u o m o d o d i c e b a n t s i b i , u t r e s u s c i t a r e t 
u n u m m o r t u u m b o v e m e t r e s u s c i t a u i t ) . L o g i k a i l a g c s a k 
e z u t á n k ö v e t k e z i k a z s i d ó k m e g k e r e s z t e l é s e ( I I I . k é p : 
q u o m o d o b a p t i z a u i t i u d e o s ) . A z V . k é p e t a s c r i p t o r f é l r e -
é r t e t t e . A k é p h a t á r o z o t t a n a L e g . A u r . e l b e s z é l é s é t 
k ö v e t i : S z i l v e s z t e r a d ü h ö n g ő s á r k á n y n y a k á t m e g k ö t ö z i . 
A f e l i r a t s z e r i n t p e d i g S z i l v e s z t e r „ e x t r a x e r a t u n u m 
d r a c o n e m d e l a c u . " A z u t o l s ó (VI . ) k é p t é m á j a a s c r i p t o r 
s z e r i n t : q u o m o d o f u i t s e p u l t u s . A k é p v i s z o n t k é t j e l e n e -
t e t o l v a s z t ö s sze . S z i l v e s z t e r h a l á l a k ö z e l e d t é t é r e z v e 
ö s s z e h í v t a p a p j a i t , é s 3 d o l o g r a f i g y e l m e z t e t t e ő k e t . E r r e 
u t a l a p ü s p ö k j o b b j á n a k 3 u j j a . A k é p a l s ó r é s z e á b r á z o l j a 
a s í r b a t é t e l t (12 — 13 . k é p ) . 
A V a t i k á n i k é z i r a t 99®— i o o r f ó l i ó j á n R e m e d i u s , i l l . 
R e m i g i u s r e i m s i p ü s p ö k l e g e n d á j á t t a l á l j u k (14 — 15. k é p ) . 
T u l a j d o n k é p p e n c s u p á n a z e l ső k é t k é p t á r g y a l j a a c í m -
b e n t é v e s e n m e g n e v e z e t t p ü s p ö k é l e t é t . A z e l s ő é r s e k k é 
v á l a s z t á s á n a k t ö r t é n e t é t (I . R e i n e d i i q u o m o d o f u i t e l e c t u s 
i n a r c h i e p i s c o p u m ) , a m á s o d i k a c s o d á l a t o s b o r s z a p o r í t á s 
l e g e n d á j á t b e s z é l i e l ( I I . q u o m o d o a u g m e n t a u i t u i n u m 
c u i s d a m m a t r o n e ) . 
A z i s t o r i a t o v á b b i j e l e n e t e i a G e n e b a l d u s e p i z ó d o t 
m e s é l i k e l , d e a s c r i p t o r t é v e d é s e f o l y t á n H y l a r m s n a k 
t u l a j d o n í t v a . G e n e b a l d u s t , R e m i g i u s u n o k a h ú g á n a k f é r -
j é t , a z é r s e k l a o n i p ü s p ö k k é s z e n t e l t e , i m o k a h ú g á t p e d i g 
u g y a n a k k o r a p á c á v á a v a t t a . A k é t j e l e n e t e t ö s s z e v o n v a 
á b r á z o l j a a m i n i á t o r a 3 . k é p e n ( I I I . q u o m o d o m a r i t u m 
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n e p o t i s s u e e l e g i t i n e p i s c o p u m e t i p s a m i n m u n i a l e m ) . 
R e m i g i u s a l a k j á t m e g k e t t ő z i a k é p e n : a z e g y i k p ü s p ö k -
s ü v e g e t h e l y e z G e n e b a l d u s f e j é r e , a m á s i k a z o l t á r m ö g ö t t 
á l l v a k ö n y v e t t a r t k e z é b e n . A z o l t á r e l ő t t t é r d e l a p á c a -
r u h á b a n a p ü s p ö k - f e l e s é g . A z a p á c a s o r s r a k á r h o z t a t o t t 
a s s z o n y g y a k r a n h a l l g a t t a v o l t f é r j e t a n í t á s á t ( I V . q u o -
m o d o i p s a i v e r a t a d u i s i t a n d u m e p i s c o p u m q u o n d a m 
m a r i t u m s u u m ) . A g y a k o r i e g y ü t t l é t m e g t e r m e t t e g y ü -
m ö l c s é t , k é t g y e r m e k ü k s z ü l e t e t t ( L a t r o é s V u l p e c u l a ) . 
A z 5. k é p G e n e b a l d u s p ü s p ö k ö t , a p á c a f e l e s é g é t é s k é t 
g y e r m e k ü k e t á b r á z o l j a . A s c r i p t o r f é l r e é r t e t t e a j e l e n e t e t , 
s m a g á t a p ü s p ö k ö t i s — t é v e s e n — H y l a r i u s n a k í r j a : 
V . q u o m o d o s . h y l a r i u s h a b u i t I I f i l i o s u n u m n o m m e 
l a t r o e t a l i a m W u l p i c u l a r n . A b ű n é t m e g b á n ó G e n e b a l d u s 
R e m i g i u s l á b a i e l é b o r u l v a m e g v a l l j a b ű n é t , s l e a k a r j a 
t e n n i a p ü s p ö k s é g e t ( V I . q u o m o d o s. h y l a r i u s c e c i d i t a d 
p e d e s s a n c t i R e m i g i i ) . R e m i g i u s 7 é v r e e g y c e l l á b a z á r j a a 
m e g t é v e d t G e n e b a l d u s t . A h e t e d i k é v b e n a n g y a l j e l e n t 
m e g c e l l á j á n á l , f e l t ö r t e R e m i g i u s p e c s é t j é t s k i s z a b a d í -
t o t t a . G e n e b a l d u s a z o n b a n n e m h a g y t a e l f o g s á g á t , m í g 
R e m i g i u s s z e m é l y e s e n n e m j ö t t é r t e : V I I . q u o m o d o 
a n g é l u s e t s a n c t u s R e m i g i u s e x t r a x e r u n t s a n c t u m H y l a -
r i u m e x t r a d e c a r c e r e a n t e t e r m i n u m . A k é p e l é g z a v a r o s . 
A c e l l a e l ő t t á l l R e m i g i u s , a n g y a l v e z e t i k é z e n f o g v a a 
c e l l á b ó l k i l é p ő ősz p ü s p ö k h ö z . V a l ó s z í n ű n e k t a r t o m , h o g y 
e z a k é p z a v a r t a m e g a s c r i p t o r t is , a m i k o r h o l R e m i g i u s t , 
h o l R e m e d i u s t í r . A L e g . A u r . s z e r i n t G e n e b a l d u s t f i a 
k ö v e t t e a p ü s p ö k i s z é k b e n . A z á b r á z o l á s s z e r i n t G e n e -
b a l d u s m a g a h e l y e z i b ű n ö s v i s z o n y b ó l s z ü l e t e t t f i a f e j é r e 
a z i n f u l á t : V I I I . q u o m o d o s. L a t r o v i d e l i c e t s . h y l a r i i 
f i l i u s f u i t i n e p i s c o p u m e l e c t u s . 
F e l t ű n ő a c i k l u s b a n a s o k b o t l a d o z á s . A s c r i p t o r , ú g y 
l á t s z i k , n e m é r t e t t e m e g t e l j e s e n a z e l ő t t e f e k v ő k é p s o r o -
z a t o t . V a l ó s z í n ű l e g m a g a a L e g . A u r . s z ö v e g e i s s e g í t e t t e 
a t é v e d é s t : a R e m i g i u s - l e g e n d á h o z k a p c s o l t n é h á n y s o r 
u g y a n i s a z t m o n d j a , h o g y „ u g y a n e z e n a n a p o n ü n n e p e l -
j ü k H y l a r i u s n a k P i c t a v i u m p ü s p ö k é n e k s z ü l e t é s é t " . 
I n n e n a G e n e b a l d u s — H y l a r i u s n é v c s e r e . A s c r i p t o r t é v e -
d é s é t a z i s e l ő s e g í t e t t e , h o g y a s o r o n k ö v e t k e z ő l e g e n d á b a n 
H y l a r i u s a r c v o n á s a i t e l j e s e n m e g e g y e z n e k G e n e b a l d u s 
v o n á s a i v a l . 
A f é l r e é r t é s e k s o r o z a t a a H y l a r i u s - l e g e n d á b a n i s f o l y -
t a t ó d i k . A L e g . A u r . s z e r i n t H y l a r i u s f e l e s é g é v e l é s l e á n y á -
v a l m á r v i l á g i r u h á b a n s z e r z e t e s i é l e t e t é l t . A K é p e s 
L e g e n d á r i u m e l s ő j e l e n e t e s z e r i n t ( I . H y l a r i i ) : q u o m o d o 
s e r v i e b a t f i l i a s u a h a b i t u l a y c a l i m o n i a l i b u s . A z i n t e r -
p u n c t i o h i á n y o s s á g a z a v a r h a t t a m e g a k é p s z e r k e s z t ő j é t 
s a s c r i p t o r t , a h e l y t e l e n ü l ö s s z e k a p c s o l t s z a v a k o k o z h a t -
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t á k a t ö r t é n e t f é l r e é r t é s é t . A t ö r t é n e t a t o v á b b i a k s o r á n 
s z o r o s a n r a g a s z k o d i k a L e g . A u r . e l b e s z é l é s é h e z . 
A R e m i g i u s é s H y l a r i u s é l e t r a j z m e g g y ő z a r r ó l ( é p p e n 
a f é l r e é r t é s e k m i a t t ) , h o g y a f e s t e t t l e g e n d á r i u m a L e g . 
A u r . - t h a s z n á l t a f o r r á s k é n t . T e r m é s z e t e s e n f i g y e l e m b e 
k e l l v e n n ü n k a z t i s , h o g y a n a g y o n e l t e r j e d t m ű a s o k 
m á s o l g a t á s s o r á n s z ö v e g é b e n v á l t o z á s o k a t s z e n v e d h e t e t t 
s a r o m l o t t s z ö v e g t ö b b f é l r e é r t é s t o k o z h a t o t t . M i n t h o g y 
f e l t e v é s ü n k s z e r i n t a K é p e s L e g e n d á r i u m m i n i á t o r a i 
n e m k ö z v e t l e n ü l h a s z n á l t á k a L e g . A u r . s z ö v e g é t , 
h a n e m e g y k ö z v e t í t ő s z e r k e s z t ő m u n k á j á t k e l l f e l t é t e -
l e z n ü n k , a z e l ő f o r d u l ó b o t l a d o z á s o k r a m a g y a r á z a t o t 
t a l á l h a t u n k . 
A z ö s s z e s l e g e n d á k k i m e r í t ő t a g l a l á s a n e m l e h e t t a n u l -
m á n y u n k t á r g y a . A z é r t é k e s k é z i r a t u g y a n m e g é r d e m e l n é , 
h o g y l a p r ó l l a p r a v é g i g e l e m e z z ü k t a r t a l m i v o n a t k o z á s a i t 
a b e n n e r e j l ő i k o n o g r á f i á i t a n u l s á g o k m i a t t is , a z o n b a n e 
c i k k n e m p ó t o l h a t j a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k ö n y v k i a d á s u n k 
m u l a s z t á s á t . S z e r e t n é n k r e m é l n i , h o g y m ó d u n k n y i l i k a 
k ó d e x k ü l ö n b ö z ő h e l y e k r ő l ö s s z e g y ű j t ö t t l a p j a i t a r e -
k o n s t r u á l t r e n d s z e r b e i l l e s z t v e s a j t ó a l á r e n d e z n i . E g y 
i l y e n k i a d á s m e g a d n á a l e h e t ő s é g e t a z ö s szes r é s z l e t k é r -
d é s e k a l a p o s m e g v i z s g á l á s á r a i s . 
I t t e l e g e n d ő n e k t a r t j u k , h a s u m m á s a n m e g á l l a p í t j u k , 
h o g y a j e l e n l e g i s m e r t 59 é l e t r a j z l é n y e g é b e n a L e g . A u r . 
e l b e s z é l é s e i n y o m á n k é s z ü l t . F i g y e l e m b e k e l l a z o n b a n 
v e n n ü n k , h o g y n e m m i n d e n e g y e s i s t o r i a t á r g y a l j a o l y a n 
r é s z l e t e s s é g g e l a s z e n t é l e t é t , m i n t a z i s m e r t e t e t t e k . L e g -
r é s z l e t e s e b b J a k a b a p o s t o l é l e t r a j z a (68 k é p ) , K r i s z t u s 
s z e n v e d é s é b ő l 4 9 j e l e n e t e t i s m e r ü n k , 24 — 2 4 j e l e n e t e t 
s z e n t e l t P á l a p o s t o l n a k é s L á s z l ó k i r á l y n a k , 2 2 - t P é t e r 
a p o s t o l n a k , 2 0 - a t A n d r á s a p o s t o l n a k . A n a g y o b b é l e t -
r a j z o k k ö z é t a r t o z i k J á n o s a p o s t o l (20 j e l e n e t ) , L ő r i n c 
v é r t a n ú (16 j e l e n e t ) . 12 k é p e n b e s z é l i e l K e r . J á n o s , 
K e l e m e n p á p a , D o m o n k o s (?) é s A l e x i u s (?) t ö r t é n e t é t . 
10 j e l e n e t s z ó l S z ű z M á r i á r ó l , M á t é a p o s t o l r ó l , K o z m a és 
D á m j á n t ö r t é n e t é r ő l , v a l ó s z í n ű l e g K r i s t ó f r ó l , J u l i á n u s 
é s D o n á t é l e t é r ő l , 8 — 8 j e l e n e t e t k a p i f j . J a k a b a p o s t o l , 
B e r t a l a n , .S imon é s J ú d á s , M á r k a p o s t o l , S e b e s t y é n , V i n c e , 
J á n o s é s P á l , B a l á z s , S z a n i s z l ó , D e m e t e r , G e l l é r t é s T a m á s 
v é r t a n ú , I m r e h e r c e g , B e r n á t , t o u l o u s e - i L a j o s , E g y e d , 
r e m e t e P á l , R e m i g i u s é s H y l a r i u s . 6 — 6 k é p e n l á t j u k 
S z i x t u s z , S z i l v e s z t e r é s G e r g e l y p á p a , A m b r u s , Á g o s t o n 
p ü s p ö k , n u r s i a i B e n e d e k é s r e m e t e Á n t a l é l e t é t . A l eg -
r ö v i d e b b é l e t r a j z o k P é t e r v é r t a n ú , J e r o m o s , M á r t o n , 
e s e t l e g M i k l ó s és B r i c c i u s 4 — 4, t o v á b b á L u k á c s e v a n g é -
l i s t a , I s t v á n v é r t a n ú 2 — 2 k é p p e l . 
A n ő i s z e n t e k e t t á r g y a l ó r é s z n a g y o n h i á n y o s , c s u p á n 
M á r i a M a g d o l n a é s A l e x a n d r i a i K a t a l i n é l e t é b ő l m a r a d t 
m e g 8, i l l e t v e 4 k é p . F e l t e h e t ő , h o g y s z e r e p e l t m é g e b b e n 
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a r é s z b e n Á g o t a , L u c i a , Á g n e s , C e c i l i a é s m i n d e n e s e t r e 
E r z s é b e t i s t o r i á j a . A z e g y e s h i á n y z ó é l e t r a j z o k t e r j e d e l -
m é r e e g y á l t a l á n n e m k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , a z t a z o n b a n 
m e g k o c k á z t a t h a t j u k , h o g y a t e l j e s k ö t e t k b . 70 i s t o r i á t 
t a r t a l m a z h a t o t t 7 0 0 — 7 5 0 j e l e n e t t e l . J e l e n l e g i s m e r e t e s a 
v a t i k á n i k ö t e t b e n 1 0 6 l a p 424 j e l e n e t t e l , a M o r g a n -
g y ű j t e m é n y b e n 103, a l e n i n g r á d i E r m i t a g e - b a n 16, ö s s z e -
s e n t e h á t 541 j e l e n e t . 
E d d i g i v i z s g á l a t a i n k a l a p j á n , a t a r t a l m i m o z z a n a t o -
k a t f i g y e l v e , m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a l e g e n d á r i u m a 
k ö z é p k o r i m a g y a r l i t u r g i a j e l l e g z e t e s s é g e i t t ü k r ö z t e t i . 
A S a n c t o r a l é k r ó m a i r é t e g e m e l l e t t j e l l e g z e t e s e n m a g y a r 
v o n á s S z e n t G y ö r g y , S z a n i s z l ó , D e m e t e r , K r i s t ó f , G e l l é r t 
é s c a n t e r b u r y i T a m á s v é r t a n ú k , t o u r s - i S z e n t M á r t o n , 
m y r a i M i k l ó s , I m r e h e r c e g , S z e n t L á s z l ó , t o u l o u s e - i S z e n t 
L a j o s , B e r e c k , R e m i g i u s t i s z t e l e t e . A L e g e n d á r i u m e g y i k 
e g é s z e n f r i s s e l e m e S z e n t S z a n i s z l ó k r a k k ó i p ü s p ö k é l e t e . 
S z a n i s z l ó t 1257 -ben a v a t t á k s z e n t t é . E r z s é b e t k i r á l y n ő 
e z ü s t k o p o r s ó t k é s z í t t e t e t t s z á m á r a . A S z a n i s z l ó - l e g e n d a 
u t o l s ó j e l e n e t é n ( q u o m o d o r e s u s c i t a u i t f i l i u m u n i u s 
h u n g a r i ) á b r á z o l t k o p o r s ó — f i g y e l e m b e v é v e a m i n i á t o r 
e r ő s e n e g y s z e r ű s í t ő s t í l u s á t — S z e n t S i m e o n z á r a i e z ü s t 
s z a r k o f á g j á v a l á l l í t h a t ó p á r h u z a m b a (16 . k é p ) . A L e g e n -
d á r i u m l e g f r i s s e b b é l e t t ö r t é n e t e S z e n t L a j o s l e g e n d á j a . 
A f r a n c i s k á n u s b ó l l e t t p ü s p ö k 1 2 7 4 - b e n s z ü l e t e t t , A n j o u 
I I . K á r o l y n á p o l y i k i r á l y m á s o d s z ü l ö t t e . 1297 . a u g u s z t u s 
1 9 - é n h a l t m e g , 2 0 é v v e l h a l á l a u t á n (1317) i k t a t t á k a 
r ó m a i e g y h á z s z e n t j e i s o r á b a . 2 7 
A z u t ó b b i l e g e n d a m e g a d j a a t e r m i n u s p o s t q u e m e t ; 
a k ö t e t m i n d e n b i z o n n y a l 1 3 1 7 u t á n k é s z ü l t , m é g p e d i g 
m a g y a r m e g r e n d e l ő h a s z n á l a t á r a . T o u l o u s e - i S z e n t L a j o s 
p ü s p ö k t i s z t e l e t e t o v á b b i k ö v e t k e z t e t é s e k r e i s f e l j o g o s í t . 
A K é p e s L e g e n d á r i u m m i n d e n b i z o n n y a l a m a g y a r 
A n j o u k s z á m á r a k é s z ü l t . I . K á r o l y é s f e l e s é g e , L o k i e t e k 
E r z s é b e t n a g y t i s z t e l ő i v o l t a k a z A n j o u - c s a l á d s z e n t j é n e k . 
L i p p á n t e m p l o m o t é p í t t e t t e k t i s z t e l e t é r e , h a r m a d s z ü l ö t t 
f i u k a t r ó l a n e v e z t é k e l . N a g y L a j o s m e g k o r o n á z á s a u t á n 
E r z s é b e t g a z d a g o n m e g a j á n d é k o z t a a m a r s e i l l e - i S z e n t 
L a j o s t e m p l o m o t . A z a n y a k i r á l y n ő 1350 . é v i r ó m a i 
z a r á n d o k l a t a a l k a l m á v a l g a z d a g — f ő l e g t e x t í l i á k b ó l 
á l l ó — a j á n d é k o k k a l h a l m o z t a e l S z e n t P é t e r b a z i l i k á j á t . 
A z 1361 . é v i l e l t á r t a n ú s á g a s z e r i n t a l e g s z e b b d a r a b j a 
a z a 9 k é p p e l d í s z í t e t t v i o l a s z í n ű v á s z o n f a l i s z ő n y e g 
l e h e t e t t , m e l y n e k s z o k a t l a n ö s s z e á l l í t á s ú i k o n o g r á f i á i 
e g y ü t t e s e u g y a n c s a k a z t b i z o n y í t j a , h o g y a m a g y a r 
. A n j o u k b ü s z k é n p r o p a g á l t á k c s a l á d j u k s z e n t j é t . A f a l -
k á r p i t k ö z e p é t M a g y a r o r s z á g v é d ő a s s z o n y a f o g l a l t a e l , 
j o b b j á n S z e n t P é t e r , S z e n t L á s z l ó , S z e n t E r z s é b e t é s 
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B o l d o g M a r g i t , b a l j á n S z e n t P á l , S z e n t I s t v á n , S z e n t 
I m r e é s S z e n t L a j o s a l a k j á t h í m e z t é k k i a r a n y k a l á s z o s , 
s z ő l ő i n d á s , r ó z s á k k a l d í s z í t e t t k e r e t e z é s b e n . A k i r á l y n ő i 
u d v a r t a r t á s h í m z ő n ő i s z á m á r a p r o g r a m o t a d ó e s z m e i 
t e r v e z ő n y i l v á n a z a n y a k i r á l y n ő r ó m a i ú t j a s z á m á r a 
á l l í t o t t a össze a k á r p i t c é l t u d a t o s s z e r k e s z t é s é t : a z 
a p o s t o l f e j e d e l m e k , a k i r á l y s z e n t ő s e i é s v é d ő s z e n t j e i 
g o n d o s h i e r a t i k u s r e n d b e n h e l y e z k e d n e k e l a r e p r e z e n t a -
t í v a j á n d é k n a k s z á n t g a z d a g h í m z é s e n . A f a l k á r p i t m i n -
d e n b i z o n n y a l m a g y a r f ö l d ö n k é s z ü l t , t a l á n n e m t ú l o z u n k , 
h a f e l t e v é s s z e r ű e n m e g á l l a p í t j u k , h o g y E r z s é b e t k i r á l y n ő 
k ö z v e t l e n k ö r n y e z e t é b e n a z e s z m é k e t a d ó e g y h á z i m ű v e l t -
s é g ű d o n n e u r d ' i d é e m e l l e t t a z e s z m é k e t m e g j e l e n í t ő 
f e s t ő n e k i s k e l l e t t l é t e z n i e . 2 8 
U g y a n e z a m ű v é s z i e g y ü t t e s k é s z í t e t t e e l ő a k i r á l y n ő 
b a r i z a r á n d o k l a t á t i s . A k i r á l y n ő 1 3 5 0 . m á j u s 8 - á n a 
b a r i S z e n t M i k l ó s e g y h á z n a k s o k e g y é b ' a j á n d é k o n k í v ü l 
e g y e z ü s t S z e n t M i k l ó s k é p e t i s a d o m á n y o z o t t . S z e n t 
M i k l ó s t A q u i l a J á n o s v e l e m ; ' r i k é p é n i s m e g t a l á l j u k , s a v e -
l e m é r i f a l k é p e k k e d v e l t d í s z í t ő m o t í v u m a a r ó z s a i n d a i s . 2 9 
A k i v i t e l e z ő f e s t ő s z e m é l y é r e t á v o l r ó l s e m k ö v e t k e z t e t h e -
t ü n k , a k o r h a t á r o z á s s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s a b b i s a z e s z m é -
k e t a d ó i r á n y í t ó : i t t c s u p á n f e l v e t e m N e s z m é l y i M i k l ó s 
— L a j o s k i r á l y n e v e l ő j e — é s V á s á r i M i k l ó s n e v é t . A p o n -
t o s a b b k e l t e z é s t í g é r ő s t í l u s k r i t i k a i e l e m z é s s o r á n m é g 
v i s s z a t é r e k f e l t é t e l e z h e t ő s z e r e p l é s ü k r e . A n n y i t a z o n b a n 
m á r i t t m e g k e l l á l l a p í t a n o m , h o g y I . K á r o l y é s E r z s é b e t 
k ö r n y e z e t é b e n s z á m o l n u n k k e l l e g y o l y a n e g y é n i s é g g e l , 
a k i h a t á r o z o t t p r o g r a m a d á s s a l s e g í t e t t e a m a g y a r 
A n j o u k á l t a l f o g l a l k o z t a t o t t m ű v é s z e k e t . 
M u n k a h i p o t é z i s n e k , k i i n d u l á s k é n t m e g k o c k á z t a t n á m 
a z t a f e l t e v é s t , h o g y L e g e n d á r i u m u n k a t K á r o l y é s 
E r z s é b e t k é s z í t t e t t e , s a k ó d e x j e l e n t ő s s z e r e p e t j á t s z o t t 
a k i r á l y i g y e r m e k e k v a l l á s o s n e v e l é s é b e n . 
A l e g e n d á r i u m k ü l s ő m e g j e l e n é s é b e n e r ő s e n e l t é r a 
m e g s z o k o t t f o r m á k t ó l . A h a n g s ú l y — a m i n t e z t m á r 
D e r c s é n y i m e g á l l a p í t o t t a 3 0 — n e m a k é p e k e t k í s é r ő 
s z ö v e g e n v a n , a r ö v i d l e m m á k c s u p á n s o m m á s a n m a g y a -
r á z z á k a B i b l i a P a u p e r u m r a e m l é k e z t e t ő k é p s o r o z a t o k a t . 
A k ö n y v m i n d e n b i z o n n y a l a z o l v a s á s s a l m é g é p p e n c s a k 
i s m e r k e d ő g y e r m e k e k s z á m á r a k é s z ü l t . K é p e s k ö n y v , 
a m e l y s o k a p r ó , s z í n e s m i n i a t ú r á n m e s é l i e l a z e s z m é n y -
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k é p e k n e k s z á n t s z e n t e k é l e t é n e k s z í n e s , n o v e l l i s z t i k u s 
r é s z l e t e i t . H a v a l ó b a n K á r o l y g y e r m e k e i s z á m á r a k é s z ü l t , 
m e g k e l l t a l á l n u n k b e n n e , m é g p e d i g r é s z l e t e s e b b e l ő a d á s -
b a n v é d ő s z e n t j e i k é l e t é t . K á r o l y 1 3 2 0 - b a n v e t t e f e l e s é g ü l 
L o k i e t e k U l á s z l ó l e á n y á t , E r z s é b e t e t . E l s ő é s m á s o d i k 
g y e r m e k ü k , a z 1 3 2 1 - b e n s z ü l e t e t t K á r o l y é s a z 1 3 2 2 - b e n 
s z ü l e t e t t I s t v á n c s e c s e m ő k o r á b a n m e g h a l t , ő k t e h á t a l i g -
h a j ö h e t n e k s z á m í t á s b a . 1 3 2 4 . o k t . i - é n R e m i g i u s n a p j á n 
s z ü l e t e t t L á s z l ó , 1 3 2 6 - b a n E u s e b i u s n a p j á n L a j o s , 1 3 2 7 . 
n o v . 3 0 - á n A n d r á s a p o s t o l ü n n e p é n E n d r e s 1332 . a u g . 
2 0 - á n I s t v á n k i r á l y ü n n e p é n I s t v á n . K é t l e á n y u k i s v o l t , 
E r z s é b e t é s K a t a l i n . 
S z e n t E r z s é b e t k i v é t e l é v e l m i n d a z ö t g y e r m e k v é d ő -
s z e n t j é n e k l e g e n d á j a m e g t a l á l h a t ó a k ó d e x b e n , .Szent 
L á s z l ó 24 , S z e n t L a j o s f e l t e h e t ő e n 16, S z e n t A n d r á s 20 , 
S z e n t K a t a l i n v a l ó s z í n ű l e g 20 j e l e n e t t e l . J o g g a l f e l t é t e -
l e z h e t j ü k , h o g y e r e d e t i l e g S z e n t E r z s é b e t é l e t é t i s 
h o s s z a b b e l b e s z é l é s b e n t á r g y a l t a . 
S z e n t S z a n i s z l ó k r a k k ó i p ü s p ö k é l e t é n e k s z e r e p e l t e t é s e 
E r z s é b e t l e n g y e l s z á r m a z á s á r a v e z e t h e t ő v i s s z a . S z e n t 
G y ö r g y é l e t é n e k r é s z l e t e z ő e l b e s z é l é s e K á r o l y k o r á r a , 
t e r v s z e r ű e n k i a l a k í t o t t l o v a g i k ö r n y e z e t é r e v a l l . 1 3 1 8 - b a n 
a l a p í t j a a S z e n t G y ö r g y - v i t é z e k l o v a g r e n d j é t a z e g y h á z , 
a l o v a g i e r é n y e k , a k i r á l y é s a z o r s z á g v é d e l m é r e . A s z e n t 
t i s z t e l e t é t I . K á r o l y o l a s z h a z á j á b ó l h o z t a m a g á v a l . 
M a g á n a k a z é l e t r a j z n a k j e l e n e t e z é s e is i n k á b b a z o l a s z 
c i k l i k u s á b r á z o l á s o k h o z k a p c s o l ó d i k . 3 1 
U g y a n c s a k a l o v a g i g o n d o l a t k ö r b ő l f a k a d i d . S z e n t 
J a k a b a p o s t o l f e l t ű n ő k i e m e l é s e , a k i n e k c o m p o s t e l l a i 
t e m p l o m a R ó m a é s J e r u z s á l e m m e l l e t t a X I — X I I . sz . 
ó t a a l e g l á t o g a t o t t a b b z a r á n d o k h e l y . A c o m p o s t e l l a i 
z a r á n d o k l a t o k n a k é p p e n a X I V — X V . s z á z a d o k b a n 
l e g e r ő s e b b a d i v a t j a . E u r ó p a - s z e r t e m i n d e n ü t t m e g -
t a l á l h a t ó e z a r á n d o k j á r á s o k n y o m á n J a k a b a p o s t o l 
t i s z t e l e t e . 
H a f e l t e v é s ü n k h e l y e s , s a t a r t a l m i v o n a t k o z á s o k 
a l a p j á n K á r o l y t , i l l e t v e E r z s é b e t e t t e k i n t j ü k a L e g e n d á -
r i u m m e g r e n d e l ő j é n e k , a k k o r a t e r m i n u s a n t e q u e m 
L á s z l ó h e r c e g h a l á l a (1329) . E z t a z a d a t o t a z o n b a n 
c s u p á n e r ő s e n f e l t é t e l e s e n f o g a d h a t j u k e l : S z e n t L á s z l ó 
t i s z t e l e t e a k o r á n e l h u n y t t r ó n ö r ö k ö s t ő l f ü g g e t l e n ü l i s 
i n d o k o l h a t j a a z é l e t r a j z g a z d a g j e l e n e t e z é s é t . J o b b t e r -
m i n u s n a k k í n á l k o z i k K á r o l y 1 3 3 3 - a s n á p o l y i u t a z á s a , 
a m i k o r m a g á v a l v i t t e a h a t é v e s E n d r e h e r c e g e t . S z e p t e r n -
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b e r b e n m e g t ö r t é n t a m e g e g y e z é s a n á p o l y i A n j o u k k a l , 
s a k i s h e r c e g e t e l j e g y e z t é k J o h a n n á v a l : E n d r e N á p o l y -
b a n m a r a d t . K á r o l y é s k í s é r e t e — T e l e g d i C s a n á d e s z t e r -
g o m i é r s e k , B á t o r i A n d r á s v á r a d i é s P i a c e n z a i J a k a b 
c s a n á d i p ü s p ö k , T e l e g d i C s a n á d k é t u n o k a ö c c s e V á s á r i 
M i k l ó s é s T o l d i J á n o s — 1 3 3 4 - b e n t é r v i s s z a . A z i d e g e n b e 
s z a k a d t h e r c e g n e v e l é s é t s z o l g á l h a t t a a d í s z e s k i á l l í t á s ú 
L e g e n d á r i u m , a m e l y a r ó m a i e g y h á z S a n c t o r a l e j á t a 
m a g y a r A n j o u k s z e n t ő s e i n e k l e g e n d á i v a l b ő v í t e t t e , s 
r e p r e z e n t a t í v k i á l l í t á s a a l a p j á n v a l ó b a n f e j e d e l m i a j á n -
d é k n a k s z á m í t o t t . 3 2 
A k ó d e x s z e r k e z e t é b ő l é s t a r t a l m i v o n a t k o z á s a i b ó l 
l e v o n t k ö v e t k e z t e t é s e k e t a m i n i a t ú r á k f o r m a i é s s t í l u s -
k r i t i k a i v i z s g á l a t a i g a z o l h a t j a . A k ó d e x k é t s é g t e l e n ü l a 
b o l o g n a i m i n i a t ú r a f e s t é s t e r m é k e . A z e d d i g i k e l t e z é s e k 
a X I V . s z á z a d e l e j é r e ( T o e s c a , H a r r s e n ) , i l l e t v e a s z á z a d 
6 0 - a s , 7 0 - e s é v e i r e ( G e r e v i c h , B e r k o v i t s , B e r c s é n y i ) 
t e t t é k k e l e t k e z é s é t . A b o l o g n a i S t u d i o k ö r ü l k i v i r á g z o t t 
m i n i a t ú r a s t í l u s g o n d o s e l e m z é s e h a t á r o z o t t a n k i j e l ö l i a 
L e g e n d a r i m n h e l y é t . A z ú j a b b p u b l i k á c i ó k t ö b b o l v a n 
a d a t o t s z o l g á l t a t t a k , a m e l y e k a p o n t o s a b b d a t á l á s t 
l e h e t ő v é t e s z i k . 
A X I I . s z á z a d v é g e f o r d u l ó p o n t a m i n i a t ú r a f e s t é s 
t ö r t é n e t é b e n . A k o r á b b i , e g y h á z i ö s z t ö n z é s ű , k ö n y v -
m ű v é s z e t t r a d i c i o n á l i s m ű f o r m á i , k ö t ö t t i k o n o g r á f i á i 
ö r ö k s é g e m e l l e t t ú j t é m á k s e n n e k m e g f e l e l ő e n ú j k i f e j e -
z é s i l e h e t ő s é g e k j e l e n t k e z n e k . A z ú j f o r m á k s z ü l ő f ö l d j e 
F r a n c i a o r s z á g . I X . L a j o s F r a n c i a o r s z á g a m o z g a l m a s , ú j 
t é m á k a t s z o l g á l t a t a z ú j f o r m á k b a n j e l e n t k e z ő m i n i a t ú r a -
f e s t é s s z á m á r a . A p á r i z s i e g y e t e m k ö r ü l é l é n k i r o d a l m i 
é l e t v i r á g z i k , a p á r i z s i e g y e t e m e n t a n u l ó d i á k o k r é v é n 
e g é s z E u r ó p á b a n , I t á l i á b a n i s h a t á r o z o t t v o n a l a k k a l 
j e l e n t k e z i k a f r a n c i a m i n i a t ú r á k h a t á s a . L a n f r a n c o d e 
C r e m o n a D e c r e t a l i s a ( F i r e n z e , L a u r e n z i a n a , 1 2 5 8 ) t i s z t a 
f r a n c i a ö s z t ö n z é s ű m u n k a . M o n t e c a s s i n o j e l l e g z e t e s i l l u -
i n i n á c i ó s s t i l u s a a X I I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n f r a n c i a 
e l e m e k k e l t e l í t ő d i k : a r o m á n m o t í v u m o k l a s s a n h á t t é r b e 
s z o r u l n a k a z e l e v e n e b b d í s z i t ő r é s z l e t e k m e l l e t t , a k o m -
p o z í c i ó k a f r a n c i a m i n i a t ú r á k j e l l e g z e t e s s é g e i t t ü k r ö z i k . 
A m í g a z o n b a n F r a n c i a o r s z á g b a n a z r í j m ű v é s z e t t e r m é k e i 
s z e r v e s e n n ő n e k k i e g y e s j ó l e l k ü l ö n ü l ő i s k o l á k h a g y o -
m á n y o s f o r m a k é s z l e t é b ő l , a z o l a s z m ű v é s z e t f r a n c i á s 
e l e m e i e g y e s m ű v e k e l s z i g e t e l t h a t á s a k é n t j e l e n t -
k e z n e k . 
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A t r e c e n t o k e z d e t é n a k é p m e g v á l t o z i k . H a t á r o z o t t a n 
e l k ü l ö n ü l ő h e l y i i s k o l á k a l a k u l n a k . K ö z ö t t ü k e m i n e n s 
h e l y e t f o g l a l e l a b o l o g n a i S t u d i o k ö r ü l m ű k ö d ő k ö n y v f e s t ő 
m ű h e l y e k j ó l f e l i s m e r h e t ő , h a t á r o z o t t a n e g y é n i s t í l u s a . 
A k e z d e t i á l l a p o t r a a b i z á n c i m i n i a t ú r á k o n m e g f i g y e l -
h e t ő t e c h n i k a i m e g o l d á s a j e l l e m z ő : a l o k á l s z í n e k k e l m e g -
f e s t e t t a l a k o k a t m o d e l l á l j a a z i l l u m i n á t o r s ö t é t e b b , i l l . 
v i l á g o s a b b t ó n u s o k k a l . A l e v é l d i s z v i s z o n t s a s z a b a -
d o n m a r a d ó h á t t é r a r a n y o s m u s t r á i h a t á r o z o t t a n f r a n c i a 
ö s z t ö n z é s r e m u t a t n a k . O d e r i s i o d a G u b b i o ( 1 2 6 9 k . ) 
s t í l u s á v a l s z e m b e n D a n t e ú j í t ó k é n t e m l e g e t i F r a n c o 
B o l o g n e s e t , t a l á n a z ő s z e m é l y é h e z k a p c s o l h a t j u k a 
t r e c e n t o k e z d e t é n a b o l o g n a i m i n i a t ú r a b i z á n c i é s f r a n c i a 
h a t á s o k t ó l e l s z a k a d ó , T o s c a n a ö s z t ö n z é s e i t m a g á b a o l -
v a s z t ó r e a l i s t a , s o k s z o r s z i n t e n a t u r a l i z m u s b a h a j l ó t ö r e k -
v é s e i t . 3 3 
A b o l o g n a i m i n i a t ú r a k e z d e t é t a V a t i k á n i K ö n y v t á r 
F a l . l a t . 6 2 9 . ( D e c r e t a l i a G r e g o r i i I X . , L i b e r n o v e l l á m u l 
I n n o c e n t i i IV . ) é s a F a l . l a t . 6 3 2 . j e l z e t ű k ó d e x e j e l z i 
(17. k é p ) . A P a l . l a t . 6 2 9 . m i n i á t o r a n a g y g o n d o t f o r d í t a 
b i z t o s k é z z e l m e g r a j z o l t a l a k o k a r c á n a k k i d o l g o z á s á r a . 
A t e s t s z í n ű a l a p r a b á t r a n r a k j a f e l a z ö l d e s t ó n u s ú á r n y é -
k o k a t , a s z á j a t é s a s z e m e k e t a l e g k i s e b b a r c o k o n i s a p r ó -
l é k o s g o n d o s s á g g a l d o l g o z z a k i . A k ö z é p ü t t c s o m ó b a f o -
g o t t h a j m e g m i n t á z á s a m é g b i z á n c i a s ( p l . f . 60". , 62®., 
6$ r . ) , j e l l e g z e t e s a p ü s p ö k s ü v e g e k á b r á z o l á s a . J e l l e m z ő 
s z í n e i : r ó z s a s z í n , h a l v á n y o p á l o s z ö l d , l i l á s b a r n a , l i l á s -
s z ü r k e , v i l á g o s o k k e r . A f i n o m f é n y e k e t f e h é r r e l r a j z o l j a 
m e g . A k e r e t d í s z i n d á i k ö z é g y a k r a n r a j z o l e m b e r f e j e k e t . 
H a t á r o z o t t a n é s z r e v e h e t ő r a j t a a F a l . l a t . 6 3 2 . n e h é z k e -
s e b b , b i z o n y t a l a n a b b r a j z ú a l a k j a i n a k h a t á s a . A z a r c o k á r -
n y a l á s a i t t s o k k a l b á t o r t a l a n a b b ( s á r g á s z ö l d ) , a l a p s z í n ü k 
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i s s o k k a l s á p a d t a b b r ó z s a s z í n . T e l j e s e n h i á n y z i k b e l ő l e a 
V a t . l a t . 6 2 9 z ö l d d e l á r n y a l t a r c a i n a k k ö n n y e d b i z t o n s á g a , 
ü d e s é g e . A h á t t é r a r a n y a l a p j a m é g e r ő s e n b i z á n c i f ü g g é s ű , 
s z e m b e n a P a l . l a t . 6 2 9 . m u s t r á z o t t h á t t e r é n e k h a l a d ó b b 
m e g o l d á s á v a l . S z o r o s a n k a p c s o l ó d i k h o z z á a p á r i z s i B i b -
l i o t h è q u e N a t i o n a l e m s . l a t . 3988 j e l z e t ű D e e r e t a l i s a . 
A z e l s ő m ű , a m e l y m á r h a t á r o z o t t a n e l k ü l ö n ü l I t á l i a 
e g y é b c e n t r u m a i n a k i l l u m i n á c i ó s s t í l u s á t ó l , a V a t i k á n i 
K ö n y v t á r V a t . l a t . 20. j e l z e t ű B i b l i á j a . A r é g e b b i V u l g a t a -
k é z i r a t o k l a p i d á r i s e g y s z e r ű s é g ű i l l u s z t r á c i ó i v a l s z e m b e n 
f o r m á b a n , s z í n e k b e n ( f e k e t e á r n y a l á s ú é l é n k u l t r a m a r i n , 
t ü n d ö k l ő p i r o s ) , az á b r á z o l t e s e m é n y e k e l ő a d á s á b a n e g y -
a r á n t a n o v e l l i s z t i k u s f r a n c i a m i n i a t ú r á k h o z k a p c s o l ó d i k . 
E l ő a d á s m ó d j á b a n i n k á b b a r e g é n y e k , S p e c u l u m o k , j o g i 
k o m p e n d i u m o k k é p e i r e e m l é k e z t e t , m i n t a z A t h o s - h e g y i 
i k o n o g r á f i á i ö rökség re . A r u h á k s z e g é l y é t c s a k n e m m i n -
d e n e s e t b e n f e h é r r e l r a j z o l t s z e g é l y d í s z í t i . J e l l e g z e t e s a 
n a g y f e j e k é s az a p r ó a r c o k a r á n y t a l a n s á g a , a z í v e s o r r o k 
r a j z a , a t u r b á n s z e r ű e n m e g f o r m á l t k e n d ő k 34 
U g y a n e h h e z a c s o p o r t h o z k a p c s o l h a t ó k J a c o p i n o d a 
R e g g i o m i n i a t ú r á i ( D i s c o r d a n t i u i n c a n o n u m c o n c o r d a n -
t i a : V a t . l a t . 1375.) é s a l o n d o n i B r i t i s h M u s e u m A d d . M s . 
18 7 2 0 . j e l z e t ű B i b l i á j a . A z e r ő s e n b i z á n c i a s j e l l e g ű á b r á -
z o l á s o k a t k e r e t e z ő l e v é l d í s z e k m á r a z ú j i r á n y z a t e l ő r e -
t ö r é s é t j e l z i k . 3 5 
A t r e c e n t o f o l y a m á n a S t u d i o h í r é n e k u ö v e k e d t é v e l 
m e g é l é n k ü l az é le t B o l o g n á b a n . A v a l l á s o s i g é n y e k k i e l é -
g í t é s é r e b e r e n d e z k e d e t t b o t t e g á k a t ú j f e l a d a t o k k a l h a l -
m o z z a e l a k ö n y v é h e s e g y e t e m i h a l l g a t ó s á g . A S t u d i o 
n ö v e k v ő t e k i n t é l y e s z i n t e k i m e r í t h e t e t l e n b ő s é g b e n 
á r a s z t j a e l f e l a d a t o k k a l a m i n i á t o r o k a t . A s z e r z e t e s i 
m ű h e l y e k m á r n e m t u d j á k k i e l é g í t e n i a k ö n y v i g é n y t , 
a m o z g é k o n y a b b l a i k u s m ű v é s z e k k e z é n p e d i g g y o r s 
v á l t o z á s o k s o r á n a l a k u l B o l o g n a m i n i a t ú r a m ű v é s z e t e . 
A m i s s a l é k é s c h o r a l i s k ö n y v e k m e l l e t t m e g j e l e n n e k a j o g i 
k é z i r a t o k , a k ü l ö n b ö z ő t á r s u l á s o k s t a t u t u m a i é s a n y a -
k ö n y v e i s a l i g v a n n a g y o b b k é z i r a t g y ű j t e m é n y , a m e l y n e 
ő r i z n e e g y - k é t d a r a b o t a k o r b o l o g n a i m i n i a t ú r a m ű v é s z e -
t é n e k g a z d a g t e r m é s é b ő l . 3 6 A D e c r e t a l i s o k é s I n s t i t u t i ó k 
i l l u m i n á l á s a a b e v e z e t e t t e g y h á z i k é p t í p u s o k m e l l e t t ú j 
á b r á z o l á s i s z k é m á k k i a l a k í t á s á r a v e z e t : a t r ó n o l ó K r i s z t u s 
a p á p á v a l é s c s á s z á r r a l , a z e l ő b b i k ö r ü l p ü s p ö k ö k , s z e r z e -
t e s e k , j o g á s z o k , a z u t ó b b i k ö r ü l f e g y v e r e s e k . A m e g é l é n -
k ü l ő p o l g á r i é l e t n y o m á n a X I I I . s z á z a d h o s s z ú t u n i k á s , 
n e m e s e g y s z e r ű s é g g e l ö l t ö z ö t t , h i e r a t i k u s á n m e r e v s z e n t -
j e i a m i n d e n n a p i é l e t h e z a l a k u l n a k , r u h á z a t u k a t a „ l e g -
ú j a b b d i v a t " f o r m á l j a . A z á l t a l á n o s r u h a t í p u s o k m e l l e t t 
f e l t ű n n e k a n e m z e t i s a j á t s á g o k is . P l . K o z m a é s D á m j á n 
a z i t á l i a i k é z i r a t o k o n a b o l o g n a i f a k u l t á s d o k t o r a i n a k 
r u h á j á t v i s e l i , B r e t a g n e - i A n n a h ó r á s k ö n y v é b e n p e d i g 
m i n t a p á r i z s i f a k u l t á s d o k t o r a i s z e r e p e l n e k . 3 7 A D e c r e t a -
l i s o k es a k ü l ö n b ö z ő p o l g á r i t á r s u l á s o k M a t r i c u l á i , 
S t a t u t u m a i ú j k é p t í p u s o k k i a l a k u l á s á h o z v e z e t n e k . 3 8 
A j o g á s z v i l á g é s a c i v i l é l e t h i r t e l e n m e g n ő t t k ö n y v i g é -
n y é n e k k i e l é g í t é s e a m i n i a t ú r á k s t í l u s á b a n i s é l é n k e b b 
d i f f e r e n c i á l t s á g o t e r e d m é n y e z e t t . 
A s z á z a d e l e j é n j e l e n t k e z ő e g y é n i j e l l e g z e t e s s é g e k e t 
m u t a t ó f o r m á k , s z i n ö s s z e á l l í t á s o k N i c o l ö d i G i a c o m o b a n 
é r i k e l t e l j e s k i b o n t a k o z á s u k a t . É l e t é n e k e g y e t l e n h a t á r o -
z o t t b i z t o n s á g g a l k e z e l h e t ő d á t u m a 1 3 9 9 - b e n í r t v é g r e n -
d e l e t e . 3 9 
M ű k ö d é s e a n n a k a n é v t e l e n m i n i á t o r n a k a t e v é k e n y -
s é g é b ő l b o n t a k o z i k k i , a k i t C i a c c i o P s e u d o - N i c o l ô n é v e n 
v e z e t e t t b e a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l o m b a . 4 0 A n é v t e l e n 
m e s t e r l e g k o r á b b i m ű v e a V a t i k á n i k ö n y v t á r V a t . l a t . 
1366 . j e l z e t ű k ó d e x e , a m e l y e t t ö b b m á s m i n i á t o r r a l 
e g y ü t t k é s z í t e t t v a l ó s z í n ű l e g 1 3 2 5 k ö r ü l . I r á n y z a t a m é g 
e r ő s e n b i z á n c i a s . M á r o t t j e l e n t k e z i k a k é s ő b b i m ű v e i n 
j ó l f e l i s m e r h e t ő a r c a l a k í t á s : a k i u g r ó p o f a c s o n t o k , a 
g ö m b b e n v é g z ő d ő o r r o k j e l l e g z e t e s f o r m á j a . A m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i k u t a t á s a z ő m ű v e i n e k t a r t j a a V a t . l a t . 1 3 8 9 . , 
1430 . , 1436 . , 1 4 0 9 . j e l z e t ű k ó d e x e k e t . A V a t . l a t . 1411. 
j e l z e t ű k ó d e x e n m á r s e g í t ő k e z e k n y o m á t i s l á t h a t j u k . 
C i a c c i o m é g n e k i t u l a j d o n í t j a a V a t . l a t . 2 4 6 3 . - a t , a 
b o l o g n a i A r c h i v i o d i S t a t o M a t r i c o l a d e l l e S o c i é t é d e i 
T o s c h i j á t , a m o d e n a i B i b l i o t e c a E s t e n s e X I . H . 3 . 
j e l z e t ű C o r a l i s á t . E r b a c h d i F u e r s t e n a u s z e r i n t a f e l s o r o l t 
m ű v e k k ö z ü l c s u p á n a z e l s ő c s o p o r t t e k i n t h e t ő k i z á r ó l a -
g o s a n P s e u d o - N i c o l ô m ű v é n e k . 4 1 
A r ó m a i S z e n t P é t e r t e m p l o m k á p t a l a n i l e v é l t á r á n a k 
M i s s a l é j a ( A r c h i v i o c a p i t o l a r e : 6 3 . B . ) m á r a m e s t e r é s 
t a n í t v á n y ( P s e u d o - N i c o l ô é s N i c o î ô d a B o l o g n a ) e g y ü t t e s 
m m i k á j a . A d í s z e s m i s e k ö n y v B e r t r a n d o d i D e u c i o 
b í b o r o s s z á m á r a k é s z ü l t , s l e g k é s ő b b 1 3 5 0 - b e n a S a n 
P i e t r ó b a k e r ü l t . D e u c i u s 1 3 3 8 - b a n k a p t a m e g a b í b o r t , 
1 3 5 0 - b e n m á r A v i g n o n b a n t a l á l j u k . K a p c s o l a t b a n á l l t a 
m a g y a r A n j o u k k a l is .4 2 N a g y L a j o s e l s ő n á p o l y i h a d j á r a t a 
s o r á n F o l i g n ó b a n t a l á l k o z o t t a k i k ö z ö s í t é s t h a n g o z t a t ó 
b í b o r o s s a l , a k i i g y e k e z e t t v i s s z a t a r t a n i a k i r á l y t N á p o l y 
m e g t á m a d á s á t ó l ( i 3 4 7 - d e c . 20 . ) . 4 3 
P s e u d o - N i c o l ö k e z d t e m e g V á s á r i M i k l ó s C l e m e n t i s 
p p . V . C o n s t i t u t i o n e s é t é s X I I . J á n o s p á p a E x t r a v a g a n -
t e s é t m a g á b a n f o g l a l ó k ó d e x é n e k ( P a d o v a , B i b l i o t e c a 
C a p i t o l a r e d e l l a C a t t e d r a l e A . 25. ) i l l u m i n á l á s á t . T ö b b e n 
f o l y t a t t á k , m a j d N i c o l ö d a B o l o g n a f e j e z t e b e 1 3 4 3 - b a n . 4 4 
U g y a n c s a k e h h e z a k ó d e x h e z k e l l k a p c s o l n u n k V á s á r i 
m á s i k k ó d e x é t i s , V I I I . B o n i f á c p á p a D e c r e t a l i s á t ( P a d o v a 
B i b i . C a p i t . d e l l a C a t t e d r a l e . A . 24 . ) i s . A b e e s e t t a r c o k , 
a b i z o n y t a l a n a r á n y o k , a k e r e t e z é s i n d á i k ö z é h e l y e z e t t 
m e l l k é p e k s z e r e t e t e P s e u d o - N i c o l ö r a v a l l , h a l a d o t t a b b 
t é r á b r á z o l á s a , a t ú l z s ú f o l t s á g k e r ü l é s e v i s z o n t m á r k é s e i 
k o r s z a k á r a v a l l . 
N i c o l ö d i G i a c o m o d a B o l o g n a m ű v é s z e t e m é g e g y 
l é p é s s e l e l ő b b r e j u t . D r á m a i e r ő v e l t ö l t i m e g k é p e i t . E l s ő 
d a t á l t m ű v e ( V a t . l a t . 1456) e g é s z e n k ö z e l á l l D e u c i o 
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M i s s a l é j á h o z . A s a n k t F l o r i a n i ( j e l z e t e : I I I . 7.) B i b l i a , 
a m e l y I I . A l b e r t p a s s a u i p ü s p ö k (11342) m e g r e n d e l é s é r e 
k é s z ü l t , m o z g a l m a s e l e v e n s é g e m á r é r e z t e t i a z t a z ú j 
l e v e g ő t , a m e l y e t é p p e n N i c o l ö h o z o t t a S t u d i o m a n i e r i z -
m u s b a m e r e v e d e t t m i n i a t ú r a m ű v é s z e t e s z á m á r a . 4 5 A z 
á t m e n e t i z g a l m a s i d ő s z a k á b ó l v a l ó a m a d r i d i B i b l i o t e c a 
N a c i o n a l n a k a m e s s i n a i s z é k e s e g y h á z b ó l s z á r m a z ó D e c r e -
t a l i s a ( j e l z e t e : c . 4 . ) . S o k v o n á s á b a n m é g a b o l o g n a i 
m a n i e r i z m u s h o z k a p c s o l ó d i k : a z a n g y a l s z á r n y a k , a p ü s -
p ö k s ü v e g , a z é p ü l e t s z k e m a t i k u s á b r á z o l á s a . A k e r e s z t r e -
f e s z í t e t t K r i s z t u s é s a l a t r o k s z e n v e d é s t e l i v o n a g l á s a , a 
v a l ó s z e r ű d e k l a m á c i ó , a z a r c o k j e l l e g z e t e s n y o m o t t s á g a 
a z o n b a n m á r u g y a n a z o k a t a k v a l i t á s o k a t s e j t e t i , a m e l y e k 
k é s ő b b i m ű v e i b e n i s v i s s z a t é r n e k , s a m e l y e k m e g t ö r t é k 
a s z á z a d 3 0 - a s é v e i n e k l é l e k t e l e n f o r m a l i z m u s á t . 4 6 
A m i l á n ó i B i b l i o t e c a T r i v u l z i a n a L u c a n u s a ( D e b e l l o 
P h a r s a l i c o , N r 61 . ) v i l á g o s a n m e g m u t a t j a , h o g y a f r a n c i a 
T r o i a - r e g é n y e k h a t á s á r a m i v é f e j l ő d ö t t a g i o t t e s z k h a t á -
s o k a t i s m a g á b a é p í t ő m e s t e r a s z á z a d 70-es é v e i r e . 4 7 
A k é t v é g p o n t ( e g y r é s z t a b i z á n c i h a t á s o k a t t ü k r ö z ő 
k e z d e t , m á s r é s z t N i c o l ö é s n é v t e l e n m e s t e r é n e k d r á m a i 
m ű v é s z e t e ) k ö z é é k e l ő d i k a 2 0 - a s , 3 0 - a s é v e k e x t e n z í v , 
d e m ű v é s z i é r t é k é t t e k i n t v e g y e n g é b b , f o r m a l i z m u s b a 
r ö g z ő d ő m i n i a t ú r a m ű v é s z e t e . 
A X I V . s z á z a d e l e j é n a b o l o g n a i j o g i f a k u l t á s h a n y a t -
l ó b a n v a n u g y a n , d e a t a n u l ó k s z á m a a n o v a r a i A z a r i o 
é r t e s í t é s e s z e r i n t 1 3 5 0 k ö r ü l m é g m i n d i g 13 0 0 0 k ö r ü l j á r . 
N e m h i á n y o z n a k a n e v e s p r o f e s s z o r o k , d e m e g v á l a s z t á -
s u k b a n m á r n i n c s m e g a z a k ö r ü l t e k i n t ő ó v a t o s s á g , m i n t 
a X I I I . s z á z a d f o l y a m á n . A v á r o s a p á p a s á g t u l a j d o n a , 
a z ö n t u d a t r a é b r e d ő s i g n o r i a és a f e l t ö r e k v ő n e m e s i c s a l á -
d o k k ü z d e l m e m i a t t g y a k r a n k e r ü l i n t e r d i c t u m a l á : 
i l y e n k o r s z é t s z é l e d n e k a d i á k o k , s a s o k ú j r a k e z d é s n e m 
k e d v e z a S t u d i o h í r n e v é n e k . N e m h a g y h a t j u k s z á m í t á s o n 
k í v ü l a z t s e m , h o g y a z ú j a l a p í t á s ú e g y e t e m e k ( N á p o l y , 
P a d o v a , V e r c e l l i , A r e z z o ) i s s o k d i á k o t v o n n a k e l a d o c t a 
c i v i t a s b ó l . A k ü z d e l m e s i d ő s z a k b a n a z U l t r a m o n t á u o k 
k ö z ö t t v e z e t ő s z e r e p e t j á t s z a n a k a m a g y a r o k , V e r e s E n d r e 
s z o r g o s k u t a t á s a s o k d o k u m e n t u m o t s z o l g á l t a t o t t a 
B o l o g n á b a n i s k o l á z o t t m a g y a r d i á k o k r a v o n a t k o z ó l a g . 4 8  
A S t u d i o k ö r ü l m ű k ö d ő k ö n y v m á s o l ó m ű h e l y e k t ú l f e s z í -
t e t t f o g l a l k o z t a t á s a a k é z i r a t o k k i á l l í t á s á b a n v i s s z a e s é s t 
e r e d m é n y e z e t t . A l i g v a n E u r ó p á n a k j e l e n t ő s e b b k ö n y v -
t á r a , a m e l y b e n n e t a l á l n á n k e k o r b ó l s z á r m a z ó b o l o g n a i 
e r e d e t ű j o g i k é z i k ö n y v e k e t . A k ö n y v d í s z í t ő m ű v é s z e t 
— t a l á n é p p e n a z i n t e n z í v f o g l a l k o z t a t á s k ö v e t k e z t é b e n — 
k e v é s e l m e l y ü l t a l k o t á s t p r o d u k á l , a g é p i e s e n m á s o l t , 
s z k é m á k b a m e r e v e d e t t m i n i a t ú r á k s z á r a z m a n i e r i z m u s a 
a r r a m u t a t , h o g y a b o t t e g á k v e z e t ő i s o k m á s o d - h a r m a d -
r e n d ű m e s t e r e m b e r t á l l í t o t t a k a m e g n ö v e k e d e t t k ö n y v -
é h s é g k i e l é g í t é s é n e k s z o l g á l a t á b a . A n a g y s z á m ú f e n n -
m a r a d t , e l é g g é s z e r t e á g a z ó e m l é k k ö z ö t t n e h é z a r e n d -
t e r e m t é s , n e m h i á b a p a n a s z o l j a T o e s c a , h o g y a z á t m e n e t i 
k o r s z a k t a g o l á s a , a z á t m e n e t f e j l ő d é s é n e k k é p e h i á n y o s . 4 9 
L e g e n d á r i u m u n k a t — a r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l ó a n y a g 
g o n d o s á t v i z s g á l á s á v a l — é p p e n e z é r t k e l l a l a p o s a n m e g -
v i z s g á l n u n k . A L e g e n d á r i u m a z á t m e n e t n e k e g y i k l eg -
j e l e n t ő s e b b d a r a b j a , s é p p e n a z á t m e n e t t ü z e t e s e b b m e g -
i s m e r é s e s z e m p o n t j á b ó l é r d e m e s r é s z l e t e s e l e m z é s s e l t i s z -
t á z n i k e l e t k e z é s é n e k m ű v é s z i k ö r ü l m é n y e i t . 
A b i z á n c i a s k e z d e t b ő l k i s z a k a d ó , s N i c o l ö é s m e s t e r e 
s t í l u s á t k ö z v e t l e n ü l m e g e l ő z ő b o l o g n a i m i n i a t ú r a - f e s t é s 
a t r e c e n t o 2 0 - a s , 3 0 - a s é v e i n e k k ö n y v m ű v é s z e t e e l ég 
n e h e z e n t e k i n t h e t ő á t , d e é p p e n a s z o k a t l a n u l g a z d a g 
t e r m é s , a c o n f r a t e r n i t á s o k s t a t u t u m a i é s a n y a k ö n y v e i 
a n a g y s z á m ú j o g i k é z i k ö n y v , a l i t u r g i k u s k é z i r a t o k t ö m e -
g e l e h e t ő v é t e s z i , h o g y a s t í l u s v á l t o z á s a p r ó k ü l ö n b s é g e i t 
i s r e g i s z t r á l j u k , s a f e j l ő d é s m e n e t é t f i n o m a b b a n t a g o l -
h a s s u k . A C o n f r a t e r n i t é d i S . M a r i a D e A g u g l i t i s (1326. 
B i b l i o t e c a d e l A r c h i g i n n a s i o : F o n d o G o z z a d i n i n . 203) 
b á r d o l a t l a n n a g y v o n a l ú s á g a i n s p i r á l h a t t a a S t a t u t o d e i 
M e r c i a i (1328 , M u s e o C i v i c o n . 85. ) n e h é z k e s , m é g m i n d i g 
b i z á n c i a s M a d o n n á j á t , g i o t t e s z k a n g y a l á t , z ö m ö k P é t e r 
a p o s t o l á t (18. k é p ) . A z a r a n n y a l á r n y a l t r u h á k r e d ő z e t e 
m á r o l d o t t a b b á t e s z i a z a l a k o k b i z á n c i a s m e r e v s é g é t , a z 
a r c o k p u h á b b t e s t s z m e a rimini i s k o l a h a t á s á t t a n ú s í t j a . 
A S o c i e t à d e l l e L a u d i d e l l ' O s p e d a l e d i N o x a d e l l a I n v e n -
t á r i u m a (19. k é p ) (1329) m á r a N i c o l ö m ű k ö d é s é t k ö z v e t -
l e n ü l m e g e l ő z ő s e l ő k é s z í t ő j o g i k ó d e x e k h a t á s á t t ü k r ö z i . 
A M a d o n n a k e r e k , r ó z s á s a r c a m á r s z i n t e n é p i e s r e m i n i s z -
c e n c i á k a t é b r e s z t , a m i n i á t o r a m e r e v b i z á n c i s z k é m á k t ó l 
e l f o r d u l v a a v a l ó é l e t b ő l m e r í t ö s z t ö n z é s t . G a z d a g k e r e t -
d í s z í t é s é n i s é r z ő d i k b i z o n y o s f o k ú ö n á l l ó s o d á s , d e m é g 
n e m t u d m e g s z a b a d u l n i a z ö r ö k ö l t f o r m á k k í n o s m á s o l -
g a t á s á t ó l . 5 0 
A R i t u á l é é S t a t u t o d e i B a t t u t i (1337) ( 2 0 . k é p ) é s a M a -
t r i c o l a d e i D r a p p i e r i (1339) m i n i a t ú r á i m é g k ö z e l e b b k e r ü l -
n e k a v a l ó é l e t h e z , m o t í v u m a i n a k í z e s é l e t k ö z e l s é g e , a z 
a r c o k k é k e s á r n y a l á s a j e l l e g z e t e s e n b o l o g n a i v á f o r m á l j a 
a k a r a k t e r e s j e l e n e t e k e t . 
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21. Decretum Gratiani 
(Madrid: Bibi. Nációnál: c. 4.) 
A z a l a k o k e g y r e z ö m ö k e b b e k k é v á l n a k , a z a r c o k 
v ö r ö s e b b r e s z í n e z ő d n e k , a s z í n e k é l é n k s é g e a z i k o n o g r á -
f i á i k ü l s ő s é g e k k e l e g y ü t t s z i n t e k ö t e l e z ő e r ő v e l f o r m á l j a 
e g y s é g e s s é a h a r m i n c a s é v e k m i n i a t ú r a m ű v é s z e t é t . 
A s t í l u s f o r m a l i s t a e g y ö n t e t ű s é g e a z o n b a n n e m t u d j a e l -
f o j t a n i a s z i n t e m e g s z á m l á l h a t a t l a n v á l t o z a t o t : i t t m á r 
n e h é z l e n n e i s k o l á k a t e l k ü l ö n í t e n i , m i n d e n b o t t e g a h o z 
v a l a m i e g y é n i t , a m i á t ü t a r u h á k b a n , a h á t t é r é p ü l e t e i n e k 
s z k e m a t i k u s á b r á z o l á s á b a n , a d r a p é r i á k g e o m e t r i k u s 
m u s t r á i b a n j e l e n t k e z ő „ k ö t e l e z ő " k ü l s ő s é g e k e n . 
A m a d r i d i B i b l i o t e c a N á c i ó n á l D e c r e t u m G r a t i a n i j á n 
(c. 4.) e g y ü t t t a l á l j u k a b i z á n c i ö r ö k s é g e t s a z é l e t r e á l i s 
á b r á z o l á s á n a k b o l o g n a i k e z d e m é n y e z é s é t (21. k é p ) , u g y a n -
e z a z ö t v ö z é s j e l l e m z i a C . 5 . j e l z é s ű D e c r e t a l i s t is . S z o r o s a n 
h o z z á j u k k a p c s o l ó d i k a c e s e n a i B i b l i o t e c a M a l a t e s t i a n a 
J u s t i n i a n u s a ( I n s t i t u t i o n e s : S . I V . ) . A z a l a k o k , a z ö l t ö z é -
k e k , a h á t t é r f á i , é p ü l e t e i i s m e r ő s e k a k o r s z a k t ö b b i k é z -
i r a t a i b ó l , t o r z í t ó é l é n k s é g e , a z a l a k o k k ö z v e t l e n é l e t -
k ö z e l s é g e a z o n b a n h a t á r o z o t t e l ő r e h a l a d á s t é r e z t e t . 
E b b e a — n é h á n y k é z i r a t t a l k i j e l ö l t — f e j l ő d é s i f o l y a -
m a t b a k e l l b e l e i l l e s z t e n ü n k L e g e n d á r i u m u n k a t . A t ö b b i 
i s m e r t k ó d e x n é h á n y c í m k é p r e é s i n i c i á l é r a k o r l á t o z ó d ó 
k é p a n y a g a m e l l e t t a l e g e n d á r i u m s z i n t e t e l j e s e n k é p e k b e n 
m e g f o g a l m a z o t t m o n d a n i v a l ó j a r e n d k í v ü l a l k a l m a s a r r a , 
h o g y a m e s t e r ( i l l . m e s t e r e k ) m u n k a m ó d s z e r é r e , t a n u l t s á -
g á r a , e l b e s z é l ő s t í l u s á r a , t e c h n i k a i k é s z ü l t s é g é r e , m ű v é s z i 
a d o t t s á g a i r a v o n a t k o z ó k ö v e t k e z t e t é s e k k e l p r ó b á l j u k 
m e g r a j z o l n i m ű v é s z i a r c é l é t , s m e g j e l ö l n i h e l y é t a b o l o g n a i 
s z e l l e m ű m i n i a t ú r a f e s t é s t ö r t é n e t é b e n . 
A K é p e s L e g e n d á r i u m s t í l u s k r i t i k a i v i z s g á l a t a s o r á n 
e l s ő s o r b a n a r r a k e l l v á l a s z t a d n u n k , h o g y a h a t a l m a s e l -
b e s z é l ő k é p a n y a g o t t a r t a l m a z ó k ó d e x e g y m e s t e r k e z é b ő l 
k e r ü l t - e k i , v a g y e s e t l e g t ö b b m e s t e r t , e s e t l e g egész i s k o -
l á t ( b o t t e g á t ) f o g l a l k o z t a t o t t a m e g r e n d e l ő i g é n y e . A z 
e d d i g i f e l d o l g o z á s o k n e m e g y s é g e s e k e k é r d é s m e g v á l a s z o -
l á s á b a n . A l e g e l s ő , a k i a m e s t e r - k é r d é s b e n á l l á s t f o g l a l t , 
G e r e v i c h T i b o r . K o r á b b i á l l á s p o n t j a , h o g y a k ó d e x e g y 
m e s t e r m ű v e , a m e s t e r N i c o l ö d a B o l o g n a t a n í t v á n y a . 
K é s ő b b a m a g y a r r é s z e k e t e l v á l a s z t o t t a a k ó d e x t ö r z s -
a n y a g á t ó l , a m a g y a r r é s z e k m e s t e r é t a h e l y i k ö r ü l m é n y e -
k e t j ó l i s m e r ő m a g y a r e m b e r n e k m o n d j a , a k i e s e t l e g 
b o l o g n a i i s k o l á z t a t á s a s o r á n k e r ü l t k a p c s o l a t b a a k ó d e x 
n a g y o b b r é s z é n e k m i n i á t o r á v a l . M i n d k é t f e l t e v é s é n e k 
a k a d t f o l y t a t ó j a . D e r c s é n y i a z u t ó b b i á l l í t á s t f e j l e s z t e t t e 
t o v á b b , a k ó d e x e t t ö b b m e s t e r m ű v é n e k t a r t j a , B e r k o v i t s 
p e d i g h a t á r o z o t t a n e g y m e s t e r m ű v é n e k m o n d j a a t á b l a -
k é p e k m ű v é s z e t é t ö s z t ö n z ő L e g e n d á r i u m o t . 5 2 
M e t a H a r r s e n a N e k c s e i - B i b l i a g o n d o s e l e m z é s e s o r á n 
m e g á l l a p í t j a , h o g y a B i b l i a u g y a n a b b ó l a m ű h e l y b ő l 
— m é g p e d i g m a g y a r , k ö z e l e b b r ő l e s z t e r g o m i m ű h e l y b ő l — 
k e r ü l t k i , m i n t a L e g e n d á r i u m , s l e g a l á b b n é g y e n d o l g o z -
t a k a l e g e n d á k e l b e s z é l ő k é p s o r o z a t a i n . A v i z s g á l a t s o r á n 
E r b a c h d i F u e r s t e n a u f e l t e v é s é t t o v á b b é p í t v e e l k ü l ö n í t i 
a M á r i a - h a l á l a s o r o z a t o t , K e r e s z t e l ő S z e n t J á n o s é l e t é t , 
P é t e r é s P á l , A n d r á s a p o s t o l o k , t o v á b b á S z e n t J á n o s 
e v a n g é l i s t a é l e t é t : e z e k s z e r i n t e a z I . m e s t e r m ű v e i . 
A k é p e k j e l l e m z ő j e a z s ú f o l t k é p k o m p o z í c i ó , m a g a s 
f o r m a n í v ó , a k o n z e r v a t í v b o l o g n a i t ö r e k v é s e k é r v é -
n y e s í t é s e . E r b a c h d i F u e r s t e n a u a S t a t u t o d e i M e r c i a i 
s t í l u s á r a é s h a t á s á r a u t a l . E r r e a f o r m a i ö s s z e f ü g g é s r e 
é p í t i H a r r s e n e l m é l e t é t : e s z e r i n t a z T. k é z a b o t t e g a 
v e z e t ő j e . Ő f e s t e t t e a N e k c s e i B i b l i a I I . k ö t e t é n e k c í m -
l a p k é p é t (5") i s . 
A I I . m e s t e r r e a s ö t é t , k e s k e n y a r c o k a j e l l e m z ő e k , a z 
a l a k o k k e m é n y n é z é s e . A t ö b b n y i r e p r o f i l b a n á b r á z o l t 
a r c o k a t h o s s z ú , v á l l r a o m l ó g y ű r ű s h a j , s z a k á l l k e r e t e z i . 
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22. Részlet a Szent Jak ab-legendából 
(Vat. lat. 8541: 30e) 
A t e s t s z í n j e l ö l é s é b e n a z o l a j z ö l d e s á r n y a l á s ú c s o n t s z í n 
d o m i n á l . A z ő k e z é b ő l k e r ü l t k i a K r i s z t u s - s z e n v e d é s e 
s o r o z a t é s A l e x i u s é l e t e . U g y a n c s a k ő a m e s t e r e a N e k c s e i 
B i b l i a E z d r á s - k é p é n e k ( I . k . 2 5 8 — 5 9 ) , J u d i t é s H o l o f e r n e s 
( I . k . 288) , t o v á b b á J ó b ( I . k . 304) k é p é n e k . A B i b l i a I I . 
k ö t e t é b e n n e k i t u l a j d o n í t j a a z E c c l e s i a s t é s (29®), J o e l é s 
Á m o n (177 . , 179 . 11.) k é p é t . 
A I I I . m e s t e r i l l u m i n á l t a i d . J a k a b a p o s t o l é s S z e n t 
L á s z l ó é l e t é t . J e l l e m z ő j e : a c s e h i s k o l á r a v a l l ó e r ő s , s z é l e s 
a l a k o k , t o j á s d a d a l a k ú f e j e k , s á r g á v a l j e l z e t t s z ő k e h a j . 
A t e s t s z i n p i r o s a s , k é k k e l , s z ü r k é v e l á r n y é k o l v a . U g y a n -
c s a k a z ő k e z é b ő l k e r ü l t k i S z e n t M i k l ó s é l e t é n e k t ö r e d é k e . 
A m e s t e r t m a g y a r n a k t a r t j a , s a z e s z t e r g o m i C o l l e g i u m 
C h r i s t i k ö r z e t é b ő l e r e d e z t e t i . 
A I V . m e s t e r e g y ü t t d o l g o z o t t a I I I . - k a i i d . J a k a b 
a p o s t o l é l e t é n , m e s t e r é t ő l a l i g l e l i e t k e z e v o n á s á t m e g -
k ü l ö n b ö z t e t n i . S z é l e s , t o j á s d a d f e j e k e t f e s t . C s a k k é t 
a l a k o t i l l e s z t e g y - e g y j e l e n e t b e . E g é s z s é g e s r ó z s a s z í n ű 
t e s t e k e t f e s t , s z ü r k é s , s ö t é t e b b r ó z s a s z í n á r n y a l á s s a l . Ő 
f e s t e t t e m é g J á n o s é s P á l , t o v á b b á V i t u s é s K r i s t ó f 
l e g e n d á j á t . 5 3 
A k ó d e x e g y s é g e s s é g e i l l e t v e i s k o l a - j e l l e g e s z e m p o n t -
j á b ó l i d . J a k a b a p o s t o l é l e t é t é s S z e n t L á s z l ó é l e t é t v e t j ü k 
e g y b e . A k é t l e g e n d a n a g y o n a l k a l m a s a v i z s g á l ó d á s o k r a . 
M i n d a k e t t ő a k ó d e x l e g t e r j e d e l m e s e b b V i t a - i k ö z é 
t a r t o z i k (az e l s ő b ő l 16 l a p o n 64 j e l e n e t m a r a d t f e n n : V L 
2 5 — 3 8 . , M X V — X V I . , a z u t ó b b i 6 l a p o n 2 4 j e l e n e t b e n 
b e s z é l i e l S z e n t L á s z l ó é l e t é t é s c s o d á i t ) . í g y a s t í l u s -
j e g y e k n y o m o n k ö v e t é s e a s o k a p r ó j e l e n e t e n k e r e s z t ü l 
r e á l i s a l a p o k o n n y u g s z i k . 
A J a k a b - l e g e n d á b a n a z a p o s t o l k é p e k ö v e t k e z e t e s e n 
a z o n o s . O v á l i s a r c á t — a m e l y t ö k é l e t e s e n m e g e g y e z i k 
a N e k c s e i B i b l i a S z e n t J a k a b - á b r á z o l á s á v a l ( I I . k . 375®) 
— h u l l á m o s , s ö t é t , v á l l r a o m l ó h a j k o s z o r ú z z a . K é k e s z ö l d 
t u n i k á j á r a b a r n a k ö p e n y b o r u l , a f e h é r r e l s z e g é l y e z e t t 
k ö p e n y t ó g a s z e r ű e n c s a k a z a p o s t o l f é l v á l l á t t a k a r j a , s 
l á t n i e n g e d i a z a p o s t o l m e l l é r e a p p l i k á l t a r a n y k a g y l ó t , a 
z a r á n d o k o k j e l v é n y é t . H a p r o f i l b a n á b r á z o l j a a z a p o s t o l t , 
a j e l v é n y e s e t l e g a k a r j á r a k e r ü l ( V L : 274, 3 3 , = 2 > M : X V , , 
X V I , ) . A z a p o s t o l a r c á n a k é s a l a k j á n a k k ö v e t k e z e t e s 
r a j z a e l é g g é m e g n e h e z í t i , h o g y a k é t a l a k o s k o m p o z í c i ó k a t 
m á s k é z n e k t u l a j d o n í t s u k . A z a p o s t o l k ö n t ö s é t p l a s z t i k u -
s a n m i n t á z z a , a t u n i k a r e d ő i t á t v e s z i a t ó g a i s . K ü l ö n ö s e n 
s z é p a t ó g á n a k a k a r r a b o r u l ó p l i c a t u r á j a , s k i b o m l ó , 
s z é p e n h u l l á m z ó r e d ő i . S z e r e t i a r e d ő k c s a k n e m p á r h u z a -
m o s e l r e n d e z é s é t ( V L : 27 4 , 3 0 , _ 2 , M : X V 3 , X V I 3 ) (22. k é p ) . 
A J a k a b - l e g e n d a e g y i k l e g s z e m b e ö t l ő b b j e l l e g z e t e s -
s é g e a k i s k é p e k á t g o n d o l t , g a z d a s á g o s k o m p o z í c i ó j a . 
A l e g t ö b b e s e t b e n a j e l e n e t t e l j e s e n k i t ö l t i , s m o z g a l m a s -
s á g a e l l e n é r e s e m f e s z í t i s z é t a k e r e t e t . T ö b b e s e t b e n e l ő -
f o r d u l , h o g y e g y e s a l a k o k n e m f é r n e k t e l j e s e n a k e r e t b e , 
l á b u k ü g y e s e n k i l é p a k o m p o z í c i ó t s z e g é l y e z ő o r n a m e n t i -
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k á b a . A L á s z l ó - l e g e n d á n á l s o h a n e m a l k a l m a z z a e z t a z 
ö t l e t e s k i l é p é s t , h a f i g u r á j a n e m f é r a k e r e t b e , e g y s z e r ű e n 
m e g c s o n k í t j a (pl . V L : 8o 1 ( 8 I 3 ) . A L á s z l ó - l e g e n d a k o m p o -
z íc ió i e g y é b k é n t is z s ú f o l t a b b a k , g y a k r a n k e l l a z a l a k o k a t 
a k e r e t t e l á t v á g n i a . H a H a r r s e n m ó d s z e r é t a l k a l m a z n ó k 
e z e k r e a k é p e k r e , i t t f e l t é t l e n ü l m á s m e s t e r k e z e n y o m á t 
k e l l e n e k e r e s n ü n k . A M : X V 4 é s a V L : 853 (25. k é p ) n a g y s z a -
k á l l ú , k o p a s z f i g u r á j a , a V L : 253 é s a M : X V 3 t é r d e l ő a l a k j á -
n a k b e á l l í t á s a és a V L : 854 s z e g é n y e m b e r e p e d i g a r r a v a l l , 
h o g y a k é p e k u g y a n a z o n f e s t ő k e z é b ő l k e r ü l t e k k i . A k é p -
s z e r k e s z t é s k ü l ö n b ö z ő s é g é t i n k á b b a z z a l t u d n á m m e g -
m a g y a r á z n i , h o g y a J a k a b - l e g e n d á t h a s o n l ó f o g a l m a z á s -
b a n t á r g y a l ó m i n t a k é p e k a l a p j á n f e s t e t t e , a L á s z l ó -
l e g e n d a m e g f o r m á l á s a k o r p e d i g n e m á l l t r e n d e l k e z é s é r e 
m i n i a t ú r a k e r e t b e i l l e s z t e t t , k i a l a k u l t i k o n o g r á f i á i p é l d a -
k é p . A m a g y a r k i r á l y l e g e n d á j á t c s a k f a l k é p e k e n l á t -
h a t t a , s a f a l k é p e k s z é l e s e n á r a d ó á b r á z o l á s á t k e l l e t t a 
k ó d e x m e g a d o t t k e r e t e i b e k é n y s z e r í t e n i e . K ü l ö n ö s e n 
s z e m b e ö t l ő e z a k ü s z k ö d é s a k u n o k k a l c s a t á z ó k i r á l y 
á b r á z o l á s á b a n . A m o z g a l m a s c s a t a k é p e k e t s e h o g y se i i i 
s i k e r ü l t a n é g y e s t a g o l á s ú k e r e t e z é s e k P r o k r u s t e s - á g y á b a 
z s u g o r í t a n i a . A V L : 80-011 a s z é l e s e n á r a d ó t á j k é p 
á b r á z o l á s á t t ö r i a z o r n a m e n t á l i s k e r e t e t : a k ö v e t k e z e t e s e n 
a l k a l m a z o t t k e r e t d í s z e k h e l y e t t f á k a t i l l e s z t a k e r e t b e , 
i l l e t v e a k é p m e z ő a l s ó s z e g é l y é n a s z i k l á s t a l a j f o g l a l j a e l 
a h u l l á m o s l e v é l o r n a m e n s e k h e l y é t . 
A V L L á s z l ó - l e g e n d á j á n a k a s a j á t o s m a g y a r i k o n o g r á -
f i á t ó l v a l ó f ü g g é s é t a m e g m a r a d t X I V — X V . s z á z a d i f a l -
k é p t ö r e d é k e k k e l v a l ó ö s s z e v e t é s i s i g a z o l j a . A t ö r t é n e l e m 
s z e s z é l y e s v á l o g a t á s á b a n f e n n m a r a d t , S z e n t L á s z l ó é l e t é t 
t á r g y a l ó f a l k é p e k e n n y o m o n k ö v e t h e t ő a S z e n t L á s z l ó -
i k o n o g r á f i a e g y j e l l e g z e t e s r é s z l e t é n e k , a c s e r h a l m i ü t k ö -
z e t m e g j e l e n í t é s é n e k f e j l ő d é s e . L e g r é g i b b — m é g r o m á n 
s t í l u s ú — m e g f o r m á l á s á t a b ö g ö z i e v . t e m p l o m X I I I . 
s z á z a d v é g i f a l k é p e i n t a l á l j u k m e g . 5 4 A k e v é s s e l k é s ő b b i 
g e l e n c e i ( H á r o m s z é k v m . ) f a l k é p e n 5 5 m á r m e g m u t a t k o z i k 
a l e g e n d a s a j á t o s m a g y a r k i d o l g o z á s a , a p r o f á n h a r c i 
j e l e n e t t ú l á r a d ó r é s z l e t e z é s e . A f r a n c i a f a l f e s t m é n y e k 
f o k o z o t t a n a b s z t r a k c i ó r a h a j l ó á b r á z o l á s m ó d j a i t t m á r 
— f ő l e g a r é s z l e t e k b e n — s o k v a l ó s z e r ű e l e m m e l b ő v ü l . 
A k é p s o r o z a t t ö b b a p r ó j e l e n e t r e b o m l i k : 1. a k i r á l y k i -
h a l l g a t á s a , 2 . a z e r d é l y i p ü s p ö k m e g á l d j a a f o g a d a l m a t 
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t e v ő k i r á l y t , 3. a m a g y a r s e r e g f e l v o n u l á s a , 4. ü t k ö z e t a 
k u n o k k a l , 5 . a k i r á l y ű z ő b e v e s z i a l e á n y r a b l ó k u n t , 6 . 
m e g b i r k ó z i k v e l e s 7. a l e á n y s e g í t s é g é v e l l e n y a k a z z a . 
L é n y e g é b e n m e g e g y e z i k a k é p s o r o z a t t a l a h o m o r ó d -
s z e n t m á r t o n i ( U d v a r h e l y v m . ) k é p s o r o z a t , a m e l y a 
s z é k e l y d e r z s i v e i e g y ü t t L e g e n d á r i u m u n k s z e m p o n t j á b ó l 
l é n y e g e s e l e m m e l b ő v í t i a l e g e n d á t : a s z e n t k i r á l y a 
k ü z d e l e m v é g é n m e g p i h e n , f e j é t a z e l r a b o l t é s m e g s z a b a -
d í t o t t l e á n y ö l é b e h a j t v a . 5 6 A j e l e n e t t e l j e s e n h a s o n l ó 
f o g a l m a z á s b a n j e l e n i k m e g m á r a s z e p e s s é g i Z s e g r a 1 3 8 0 
k . f e s t e t t f a l k é p e i n . 5 7 F e l t e h e t ő , h o g y a f a l k é p e k s z e r z ő i 
k i a l a k u l t k é p k ö r ö k a l a p j á n d o l g o z t a k , s k ü l ö n ö s e n a 
z s e g r a i f a l k é p e k d a t á l á s a t a r t a l m a z f o n t o s a d a t o t k u t a t á -
s m i k s z á m á r a : a z A n j o u - k o r v é g é n m á r f e l t é t l e n ü l 
s z á m o l n u n k k e l l a z i k o n o g r á f i á i s z k é m a s z é l e s k ö r ű e l t e r -
j e d é s é v e l . L e g e n d á r i u m u n k m e g f e l e l ő j e l e n e t e i n e k s z o r o s 
e g y e z é s e a z s e g r a i é s d e r z s i f a l k é p e k k e l a r r a e n g e d k ö v e t -
k e z t e t n i , h o g y a L e g e n d á r i u m i n i n i á t o r a i s m e r t e e z t a 
l o v a g i e l e m e k k e l b ő v ü l t — t e h á t m i n d e n b i z o n n y a l a 
X I V . s z á z a d e l e j é n k i a l a k u l t — l e g e n d a - v á l t o z a t o t . 
A j e l l e m z ő e g y e z é s e k k ö z ü l a z a l á b b i a k a t e m l í t e n é m . 
A V L : 82 2 k é p é n a s z ű k r e s z a b o t t k é p k e r e t b e m o z g a l m a s 
c s a t a k é p á g y a z ó d i k (23 . k é p ) . S z e n t L á s z l ó l á n d z s á v a l 
l o v o n v á g t a t a t a t á r o k ( !) u t á n , a z e g y i k ü l d ö z ö t t m o n g o l 
h a r c o s v i s s z a f o r d u l l o v á n , s k a r d d a l v é d e k e z i k . L o v a i k 
l á b a a l a t t e g y h a l á l r a s e b z e t t k u n f e k s z i k . A j e l e n e t e r ő s e n 
r o k o n a z s e g r a i f a l k é p p e l , i t t i s h o l t t e s t e k é s l e v á g o t t v é g -
t a g o k h e v e r n e k a l o v a k p a t á i a l a t t , S z e n t L á s z l ó i t t i s 
l á n d z s á v a l t e r í t i l e e l l e n f e l e i t . A f ü l e i f a l k é p a l a p j á n f e l -
t é t e l e z z ü k , h o g y k e l l e t t o l y a n k é p e s á b r á z o l á s n a k l e n n i e , 
a h o l a c s a t a k é p m o z g a l m a s s á g á t a V L á b r á z o l á s á h o z 
h a s o n l ó a n a s z á l l ó n y i l a k n y u g t a l a n v o n a l a i v a l f o k o z t á k . 
A V L : 8 2 3 k é p ( q u o m o d o f m t p e r c u s s u s c u m c o n t o ) a z t 
b e s z é l i e l , h o g y L á s z l ó t a z e g y i k k u n l á n d z s á v a l m e g s e b e -
s í t e t t e . A z í r o t t f o r r á s o k s z e r i n t L á s z l ó t n y í l l a l s e b e s í t e t -
t é k m e g a k u n o k : a f e s t e t t l e g e n d a i t t e l t é r a z í r o t t e l -
b e s z é l é s t ő l . 5 8 
A V L : 8 2 3 k é p e n (24 . k é p ) S z e n t L á s z l ó a h a j á n á l 
f o g v a t a r t j a a k u n h a r c o s t , s a m e g m e n t e t t l e á n y b á r d d a l 
v á g j a e l a k u n l á b a i t ( q u o m o d o t e n e b a t p e r e r i n e s e t 
p u e l l a i n c i d e b a t p e d e s e i u s ) . A z s e g r a i é s d e r z s i f a l k é p e n a l e -
á n y a k u n n a l b i r k ó z ó k i r á l y s e g í t s é g é r e s i e t , s a k u n l á b á n a k 
m e g s e b z é s é v e l s e g í t e l d ö n t e n i a k ü z d e l m e t . A V L e l b e s z é -
l é s e k i s s é e l t é r e t t ő l a z á b r á z o l á s t ó l : a f ö l d r e r á n t o t t k u n 
l á b á t v á g j a e l a l e á n y . A k ö v e t k e z ő j e l e n e t m á r ú j r a m e g -
e g y e z i k a t ö b b i á b r á z o l á s o k k a l : a k i r á l y h a j á n á l f o g v a 
t a r t j a a f ö l d ö n f e k v ő k u n t , s a l e á n y b á r d d a l n y a k a z z a l e 
( q u o m o d o c o m a n u m d e p i l a b a t p e r e r i n e s e t p u e l l a d e c o l -
l a b a t C o l l u m s u u m ) . A l e g t ö b b f a l k é p e n a k ü z d e l e m z á r ó -
j e l e n e t e e g y e z i k a V L : 833 j e l e n e t t e l : q u o m o d o i a c e b a t i n 
g r e m i o p u e l l e . 5 9 A V L 833 m é g e g y t o v á b b i j e l e n e t e t i s f ű z 
a l e g e n d á h o z : a h a r c b a n m e g s e b e s ü l t L á s z l ó t S z ű z M á r i a 
g y ó g y í t j a k i s e b e i b ő l , a S z ű z a r c v o n á s a i t e l j e s e n m e g -
e g y e z n e k a l e á n y r a b l ó k u n k e z é b ő l k i s z a b a d í t o t t l e á n y 
a r c v o n á s a i v a l . A z e g y e z é s r e m á r L u k c s i c s f e l h í v t a a 
f i g y e l m e t . 6 0 I t t c s u p á n a z t s z e r e t n é m k i e m e l n i , h o g y a 
m i n i á t o r t u d a t o s l e g e n d a k é p z é s é v e l k e l l s z á m o l n u n k . A z 
í r o t t f o r r á s o k a m e g m e n t e t t l e á n y r ó l n i n c s e n e k t ú l z o t t a n 
j ó v é l e m é n n y e l . A l e á n y u g y a n i s S z e n t I , á s z l ó t ó l k e g y e l -
m e t k é r e l r a b l ó j a s z á m á r a , t a l á n „ a l j a s " s z e r e l e m b ő l 
a k a r t a a z t m e g m e n t e n i . 6 1 A m i n i á t o r , a k i a l e á n y ö l é b e n 
n y u g v ó k i r á l y k é p é t k é s z e n k a p h a t t a , r e h a b i l i t á l n i i g y e -
k e z e t t a l e á n y t , s a l e g e n d a z á r ó m o n d a t á b ó l ( : , ,Sed i l l a 
f i l i a e p i s r o p i n o n f u i t " ) t o v á b b k ö v e t k e z t e t v e b á j o s 
l o v a g i l e g e n d á t f o r m á l : a l e á n y k é p é b e n t u l a j d o n k é p p e n 
M á r i á é r t h a r c o l t , s M á r i a s e g í t s é g é t é r d e m e l t e k i . 
N e m c s a k t a r t a l m i v o n a t k o z á s o k b a n e g y e z i k L e g e n d á -
r i u m u n k a X I V — X V . s z á z a d i m a g y a r f a l k é p e k k e l , s o k 
f o r m a i e g y e z é s b i z o n y í t j a , h o g y a f a l u s i t e m p l o m o k f a l -
k é p e i é s a L e g e n d á r i u m k ö z ö s f o r r á s r a v e z e t h e t ő k v i s s z a . 
A V L 8 2 2 l o v a t ö k é l e t e s e n m e g e g y e z i k a s z é k e l y d e r z s i 
f a l k é p v o n a t k o z ó j e l e n e t é n e k h a s o n l ó r é s z l e t é v e l , a l ó 
s ö r é n y e , a z a l m á s d e r e s l ó á b r á z o l á s s t b . k ö z ö s f o r r á s r a 
u t a l . A k i r á l y p á n c é l j a , f e g y v e r z e t e t e l j e s e n e l ü t a L e g e n -
d á r i u m t ö b b i i s t o r i á i n a k p á n c é l o s - á b r á z o l á s a i t ó l , v i s z o n t 
t e l j e s e n m e g e g y e z i k a z s e g r a i é s s z é k e l y d e r z s i S z e n t 
L á s z l ó - á b r á z o l á s o k k a l . 
N e m h a g y h a t j u k e m l í t é s n é l k ü l a k u n o k á b r á z o l á s á t 
s e m . Ö l t ö z e t ü k ú j r a c s a k a j ó l é r t e s ü l t h a z a i f o r r á s o k r a 
u t a l . B i z o n y o s s z e m p o n t b ó l m é g a f a l k é p e k á b r á z o l á s a i t ó l 
i s e l t é r , s s z o r o s a b b a n r a g a s z k o d i k a v a l ó s á g h o z . A k u n 
h a r c o s o k r ö v i d — t é r d i g é r ő — k ö z é p e n v é g i g h a s í t o t t 
u j j a s t v i s e l n e k , a k ö p e n y s z e r ű r u h a d a r a b s z á r n y a i t d e r é k -
b a n ö v f o g j a ö s sze . A k ö p e n y b a l s z á r n y a r á t a k a r — a j o b b 
h ó n a l j a l a t t — a j o b b s z á r n y r a . X I I I . s z á z a d i í r o t t f o r r á s 
s z e r i n t a t a t á r o k ( a k i k k e l p e d i g a k u n o k e t n i k a i l a g s 
v i s e l e t t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l i s k ö z e l i r o k o n o k ) „ g y o l c s -
b ó l , b í b o r b ó l , s k a r l á t b ó l k é s z ü l t t u n i k á t v i s e l n e k , i l y e n 
m ó d o n : f e l ü l r ő l l e f e l é k é t f e l é h a s í t o t t a z , s a g y o m o r f e l e t t 
k e r e s z t b e v a n h a j t v a " . 6 2 A h a s í t o t t k ö n t ö s s z á r n y a i t , 
e s e t l e g u j j á t m á s s z í n ű s e l y e m b ő l , a r a n y s z ö v e t b ő l h í m -
z e t t h o s s z ú k á s v a g y n é g y s z ö g l e t e s r á t é t d í s z í t e t t e . H a t á -
r o z o t t a n f e l i s m e r h e t ő e z a d í s z í t é s a V L 8 2 3 f e k v ő k u n 
a l a k j á n . U g y a n c s a k a k u n v i s e l e t i s m e r e t é r ő l t a n ú s k o d -
n a k a p i t y k é s k u n s ü v e g e k is . A V L 8o 2 é s 843 d a r u t o l l a s 
s ü v e g e a z t b i z o n y í t j a , h o g y a k u n v i s e l e t , a m i h e z a v a l l á -
s u k a t , s z o k á s a i k a t f e l a d ó k i m o k m é g a p á p a i l e g á t u s e r ő -
s z a k o s b e a v a t k o z á s a e l l e n é r e i s r a g a s z k o d t a k , e r ő s e n 
h ó d í t o t t a m a g y a r u r a k k ö r é b e n i s u g y a n ú g y , m i n t a V L 
853 l a p o n s z e r e p l ő f ö l d i g é r ő , b ő r u h a u j j . A m i n i á t o r 
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t e h á t k o r á n a k , a X I V . s z á z a d e l e j e m a g y a r é s k u n v i s e l e -
t é n e k i s m e r e t é b e n f e s t e t t e k é p e c s k é i t . 
A m a g y a r i k o n o g r á f i á i g y a k o r l a t b ó l m a g y a r á z h a t ó a 
m e g s z a b a d í t o t t l e á n y k o r o n á s á b r á z o l á s a . K o r o n á s n ő i 
a l a k o k k a l e g y é b k é n t a k ó d e x e g y é b h e l y e i n i s t a l á l k o z u n k . 
í g y p l . a J é z u s é l e t e (M: I I 4 ) é s a S z ű z M á r i a - h a l á l a s o r o -
z a t b a n (VT, i 3 ) . A X I I I . — X I V . s z á z a d f o r d u l ó j á n a 
b o l o g n a i n ő i v i s e l e t n e k a k o r o n a , m i n d e n t i l a l o m e l l e n é r e , 
j e l l e g z e t e s e l e m e . A z 1 2 8 9 - e s s t a t u t u m o k m e g t i l t j á k , h o g y 
a n ő k g y ö n g y ö k k e l é k e s í t e t t k o r o n á t , a r a n y é s e z ü s t 
g y ű r ű k e t v i s e l j e n e k h a j u k b a n . 1 2 9 9 - b e n é v i 1 0 0 s o l d o 
l e f i z e t é s e e l l e n é b e n m á r e n g e d é l y e z i k a k o r o n á k é s g y ö n g y -
k o s z o r ú k v i s e l é s é t , 1 3 0 1 - b e n ú j r a m e g t i l t j á k . A n ő k a z o n -
b a n i n k á b b a d i v a t n a k e n g e d e l m e s k e d t e k , m i n t a r e n d e l -
k e z é s e k r i g o r ó z u s e l ő í r á s a i n a k , 1 3 2 4 - b e n , 1 3 4 0 - b e n i s m é -
t e l t e n h a l l u n k b o l o g n a i n ő k r ő l , a k i k n e k f e j é r ő l e l l o p t á k 
a g y ö n g y ö s k o r o n á t . 6 3 
S z e n t L á s z l ó l e g e n d á j á t a k o m p o z í c i ó s k ü l ö n b s é g e k 
e l l e n é r e s o k a z o n o s v o n á s k a p c s o l j a a z i d . S z e n t J a k a b -
l e g e n d á h o z . K ü l ö n ö s e n a v é k o n y t o l l v o n á s o k k a l á r n y a l t 
a r c o k m e g m i n t á z á s a , a r u h á k r e d ő i n e k f e s t é s e , a m o z d u -
l a t o k , a f e j f o r m á k k i a l a k í t á s a i n d o k o l j a H a r r s e n f e l t e v é -
s é t : a k é t l e g e n d a f e l t é t l e n ü l u g y a n a z o n k é z m ü v e . 
V i s z o n t s z á m o s o l y a n v o n á s t s o r o l h a t u n k f e l , a m e l y a r r ó l 
t a n ú s k o d i k , h o g y a k é t l e g e n d á t n e h é z e l v á l a s z t a n i a 
k ó d e x t ö b b i r é s z e i t ő l . í g y p l . a S z e n t J a k a b l e g e n d a 
L X I I H . - n e k j e l z e t t ( v a l ó j á b a n 44.) j e l e n e t e ( V L : 33 4 : 
q u o m o d o l i o s p e s a c c u s a t u s e s t s u s p e n s u s ) h a t á r o z o t t 
e g y e z é s t m u t a t a P a s s i ó C h r i s t i s o r o z a t J ú d á s ö n g y i l k o s -
s á g á t á b r á z o l ó k é p é v e l (M: V I I I , ) , e z t p e d i g H a r r s e n a I I . 
m e s t e r m ű v é n e k t u l a j d o n í t j a . A f e l a k a s z t o t t v e n d é g l ő s 
é s a z ö n g y i l k o s J ú d á s k é p é n e k e g y e z é s e a N e k c s e i B i b l i a 
á b r á z o l á s á v a l ( I . k . 2 9 5 " f . ) a r r a m u t a t , h o g y n e m e g y 
a z o n o s k é p t í p u s m á s o l g a t á s á v a l v a n d o l g u n k , i n k á b b a z 
a z o n o s t é m á t u g y a n a z o n e l k é p z e l é s s e l , e g y e z ő t e c h n i k a i 
k ü l s ő s é g e k k e l á b r á z o l ó a z o n o s m e s t e r m ű v é v e l . 
É r d e m e s m e g f i g y e l n i a S z e n t L á s z l ó l e g e n d á n a 
p ü s p ö k s ü v e g e k á b r á z o l á s á t . A l e g e n d a e l s ő f e l é b e n ( V L : 
8O2-3 , 84.-4) a m i t r a e r ő s e n p l a s z t i k u s , í v e l t s z é l r a j z ú , a 
l e g e n d a m á s o d i k f e l é b e n ( V L : 85 , ) m e r e v e g y e n e s e k h a t á -
r o l j á k a s í k s z e r ű e n á b r á z o l t p ü s p ö k s ü v e g e k e t . U g y a n e z 
a k e v e r t á b r á z o l á s j e l l e m z i a S z e n t G e l l é r t l e g e n d á t i s . 
U g y a n a z o n a l a p o n ( V L 6g 1 4) m e g t a l á l j u k m i n d k é t á b r á -
z o l á s i f o r m á t . P l a s z t i k u s a n á b r á z o l t p ü s p ö k s ü v e g e k e t 
l á t u n k a L e g e n d á r i u m V L 58 , 6 4 — 66. , 73 . , 7 5 — 76. , 99— 
100 . , 102. s t b . l a p j a i n s í k s z e r ű e n á b r á z o l t i n i t r á k a t p e d i g 
a V L 43 . , 49 . , 51 - 5 2 . , 9 7 . , M : X V I I - X V I I I . , X X I . l a p -
j a i n . A z u t ó b b i u ű t r a - á b r á z o l á s r a a k o r a b e l i b o l o g n a i 
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m i n i a t ú r á k b ó l s z á m t a l a n p é l d á t e m l í t h e t n é n k : a b é c s i 
D e c r e t a l i s (cod . 2040.) 8 8 . l a p j á n a m a d r i d i D e c r e t a l i s 
(C. 4) c í m l a p j á n és K á l v á r i a - k é p é n , a c o d . P a l . L a t . 6 3 2 . 
2o8 r f ó l i ó j á n a k i n i c i á l é j á b a n s t b . 
I t t k e l l m e g e m l í t e n ü n k a l e g e n d á r i u m t i a r a - á b r á z o -
l á s á t i s . A z í v e l t s z é l r a j z ú , k ú p o s s ü v e g e t n é g y z e t h á l ó s 
v o n a l d í s z , s e g y e t l e n d i a d é m d ísz í t i . E z a z á b r á z o l á s m ó d 
k o r h a t á r o z ó je l legű: 1 3 4 2 e l ő t t c s a k k i v é t e l e s e n f o r d u l h a t 
e l ő a p á p a i t i a r a h á r o m d i a d é m o s á b r á z o l á s a . 6 4 K ó d e x ü n k -
b e n e g y é b k é n t a t i a r a - á b r á z o l á s b a n k é t v a r i á c i ó t a l á l -
h a t ó : i . a v o n a l h á l ó s , d i a d é m o s s ü v e g c s ú c s a g o m b b a n 
v é g z ő d i k ( V L : 47», 6 0 , , 6 i j _ 2 , 64, 7 6 ) , 2 . a l a p o s a b b a n 
f e s t e t t s ü v e g a l só s z é l é t p á n t d í sz í t i , k ö z e p é n a p ü s p ö k -
s ü v e g e k d í s z é h e z h a s o n l ó f ü g g ő l e g e s s z a l a g o t l á t u n k , 
3. a s ü v e g c s ú c s á n h á r o m á g ú b o k r é t a l á t h a t ó (VL: 72 ,_ 4 , 
73 i -2) - A z á b r á z o l á s m ó d v a l ó s z í n ű v é t e s z i , h o g y k ó -
d e x ü n k a t r e c e n t o e l s ő f e l é b e n k é s z ü l h e t e t t . A h á r o m -
d i a d é m o s t i a r a - á b r á z o l á s u g y a n i s a s z á z a d m á s o d i k 
f e l é b e n a b o l o g n a i m i m a t ú r a - f e s t é s b e n i s a z á l t a l á n o s 
i k o n o g r á f i á i g y a k o r l a t h o z i g a z o d i k . 
A z I . m e s t e r r e v o n a t k o z ó l a g — b i z o n y o s m e g s z o r í -
t á s s a l — e l f o g a d h a t j u k H a r r s e n f e l t e v é s é t . A M á r i a -
h a l á l a s o r o z a t , K e r . S z t . J á n o s é l e t e , P é t e r , P á l , A n d r á s , 
E v . s z t . J á n o s a p o s t o l é l e t e v a l ó b a n e g y k é z m u n k á j a . 
A z e m l í t e t t r é szek e g y s é g e s s t í l u s a k i z á r j a a z t a l e h e t ő -
s é g e t , l i o g y ezeke t a l a p o k a t s z é t t a g o l j u k , s t ö b b k é z 
n y o m á t k e r e s s ü k r a j t u k . N e m l á t j u k a z o n b a n e g é s z e n 
i n d o k o l t n a k a j e l z e t t l a p o k e l k ü l ö n í t é s é t a k ó d e x t ö b b i 
l a p j a i t ó l . A s z ó b a n f o r g ó l a p o k r a j e l l e m z ő a h a j és s z a k á l l 
c s o m ó s m e g f o r m á l á s a , e z a j e l l e g z e t e s h a j - é s s z a k á l l -
f o r m á l á s a k ó d e x t ö b b i r é s z e i b e n i s m e g t a l á l h a t ó . 
E r b a c h d i F u e r s t e n a u n y o m á n H a r r s e n e z t a j e l l e g z e t e s -
s é g e t a S t a t u t o dei M e r c i a i (1328) S z e n t P é t e r é v e l h o z z a 
v o n a t k o z á s b a . V a l ó b a n k ö z e l i a r o k o n s á g , a z o n b a n a 
h a s o n l ó s á g o k e l l e n é r e s e m b e s z é l h e t ü n k m e s t e r a z o n o s -
s á g r ó l . A S t a t u t o a l a k j a i n a k b i z t o s a b b r a j z a , a z a r c o k 
k i f e j e z é s t e l i e g y é n i s é g e , a k o m p o z í c i ó c é l t u d a t o s e l r e n -
d e z é s e ö n á l l ó m ű v é s z i f a n t á z i á r a v a l l , e z z e l s z e m b e n 
L e g e n d á r i u m u n k m i n i á t o r a c s a k m á s o d r e n d ű m e s t e r . 
M o d o r o s a b b a d r a p é r i a , a k o m p o z í c i ó e l é g g é e s e t l e g e s , 
a z a r c k i f e j e z é s v á z l a t o s a b b , a k e z e k é s l á b a k r a j z á b ó l 
h i á n y z i k a z a b i z t o s r a j z t u d á s , a m i o l y a n m a g á t ó l 
é r t e t ő d ő b i z t o n s á g o t a d a S t a t u t o a l a k j a i n a k . A z a n g y a l -
s z á r n y a k , a f á k , a z o r n a m e n t i k a a z o n o s k i v i t e l é t a z o n o s 
m ű h e l y h a g y o m á n y i s m e g m a g y a r á z h a t j a , e z a d h a t 
e g y b e n m a g y a r á z a t o t a z a z o n o s s á g o k e l l e n é r e t a p a s z -
t a l h a t ó m i n ő s é g i k ü l ö n b s é g r e i s . 
A s t í l u s j e g y e k e l k ü l ö n í t é s é b e n H a r r s e n n e m k ö v e t -
k e z e t e s . P á l a p o s t o l é l e t é t a z I . m e s t e r m ű v é n e k t a r t j a , 
a N e k c s e i B i b l i a S z e n t P á l j á t p e d i g (27. k é p ) — a n n a k 
e l l e n é r e , h o g y a z t e l j e s e n m e g e g y e z i k a L e g e n d á r i u m 
P á l a p o s t o l á v a l (26. k é p ) — a I I I . k é z n e k t u l a j d o n í t j a 
(vö . V L : i 3 3 _ 4 ; N e k c s e i - B i b l i a I I . 308") . T e l j e s e n k i z á r t -
n a k t a r t j u k , h o g y a L e g e n d á r i u m a p r ó k é p e i n t ö b b f e s t ő 
o s z t o z o t t v o l n a , a z I . é s I I I . k é z n y o m á t e g y a r á n t t ü k -
r ö z ő k é p e k i n k á b b a r r ó l t a n ú s k o d h a t n a k , h o g y i t t n e m 
k ü l ö n b ö z ő m i n i á t o r o k r ó l k e l l b e s z é l n ü n k , h a n e m u g y a n -
a n n a k a m e s t e r n e k k ü l ö n b ö z ő f e j l ő d é s i s z a k a s z a i r ó l , 
é l e t m ű v é n e k k ü l ö n b ö z ő p e r i ó d u s a i r ó l . I l y e n é r t e l e m b e n 
a s z ó b a n f o r g ó l a p o k n e m a b o t t e g a v e z e t ő j é n e k m ű v e i , 
h a n e m a b o l o g n a i m i n i á t o r k o r á b b i a l k o t á s a i . í g y é r t -
h e t ő v é v á l i k a S t a t u t o d e i M e r c i a i s t í l u s á v a l e g y e z ő 
f e s t é s m ó d . A S t a t u t o m e s t e r e m e l l e t t t a n u l ó m i n i á t o r 
k é s ő b b m á s m i n i á t o r o k s t í l u s á b ó l e l l e s e t t e l e m e k k e l 
b ő v í t e t t e k i f e j e z ő k é s z l e t é t . A m a g y a r o r s z á g i f a l k é p e k -
h e z k a p c s o l ó d ó l e g e n d á k a l a p j á n n e m t a r t j u k l e h e t e t -
l e n n e k , h o g y B o l o g n á b ó l a m a g y a r k i r á l y i u d v a r b a 
k e r ü l t , a h o l a z ú j b e n y o m á s o k e r ő s e n á t f o r m á l t á k s t í l u -
s á t , a n é l k ü l a z o n b a n , h o g y b o l o g n a i i s k o l á z o t t s á g á t m e g -
t a g a d h a t t a v o l n a . 
H a h e l y e s a f e l t e v é s ü n k , a k k o r s o k o l y a n e l e m m e l 
k e l l t a l á l k o z n u n k , a m e l y e k n y o m o n k ö v e t h e t ő k a z e g é s z 
k ó d e x e n k e r e s z t ü l . E m l í t e t t ü k m á r , h o g y a r u h á k r e d ő i -
n e k j e l l e g z e t e s f o r m á l á s a k i z á r j a a z i d . S z e n t J a k a b -
é s L á s z l ó - l e g e n d a s t e r i l e l h a t á r o l á s á t a k ó d e x t ö b b i 
l e g e n d á i t ó l . A z i t t m e g f i g y e l t j e l l e g z e t e s s é g e k a z , , I . 
m e s t e r " l a p j a i r a i s j e l l e m z ő e k . S z e m b e s z ö k ő j e l l e g z e t e s -
s é g a z e l ő r e b u k ó , e r ő s r ö v i d ü l é s b e n r a j z o l t a r c o k s z e r e -
t e t e . E z m e g t a l á l h a t ó a V L ő 2 _ 4 , 2o 3 , 22 2 , 5o 3 , 5 1 , , 56 2 , 4 , 
72 2 , 75 2 , 1003 s t b . k é p e i n . T e l j e s e n a z o n o s v é g i g a z 
e g é s z k ö t e t e n a b á l v á n y o k , a d é m o n o k m i n t á z á s a . 
A p ü s p ö k s ü v e g e k á b r á z o l á s á n a k ö s s z e f o g ó j e l l e g é r e m á r 
r á m u t a t t a m . A s i s a k o k é s f e g y v e r e k r a j z a — a m a g y a r 
l e g e n d á k a t n e m s z á m í t v a — t e l j e s e n e g y s é g e s . M i n d e n 
r é s z l e t r e n e m t e r j e s z k e d h e t ü n k k i , d e e n n y i i s e l é g a h l i o z , 
h o g y B e r k o v i t s I l o n a k o r á b b i m e g á l l a p í t á s á v a l ö s s z -
h a n g b a n k i m o n d j u k : a L e g e n d á r i u m o t e g y m e s t e r m ű v é -
n e k t a r t j u k , a k i n e k s t í l u s a a h o s s z a n e l h ú z ó d ó m u n k a 
a l a t t ú j a b b é s ú j a b b e l e m e k k e l b ő v ü l t , d e a k i e g é s z 
m u n k á j a s o r á n m e g ő r i z t e a z o k a t a z a l a p v o n á s o k a t , 
a m e l y e k a b o l o g n a i t r e c e n t o 3 0 - a s é v e i b e n t e l í t e t t é k 
m ű v é s z i s t í l u s á t . 
B e r k o v i t s I l o n a a N e k c s e i B i b l i a e l e m z é s e s o r á n f e l -
t e v é s s z e r ű e n m e g á l l a p í t j a , h o g y a B i b l i a m i n i á t o r a v a l ó -
s z í n ű l e g t ö b b k ó d e x d í s z í t é s é t i s v á l l a l t a , s a k i r á l y i 
u d v a r i g é n y e i t k i e l é g í t ő b o t t e g á j á b a n t ö b b s e g í t s é g e t i s 
f o g l a l k o z t a t o t t . A B i b l i a m i n i á l á s á t a s z á z a d n e g y v e n e s 
é v e i r e k e l t e z i s v a l ó s z í n ű n e k t a r t j a , h o g y a z ő k ö r n y e z e t é -
b ő l k e r ü l t k i a L e g e n d á r i u m m e s t e r e i s . 6 5 A N e k c s e i 
B i b l i a k e l t e z é s é r e v o n a t k o z ó l a g e l k e l l f o g a d n u n k H a r r -
s e n m ó d o s í t á s á t : e s z e r i n t a k ó d e x 1 3 3 8 e l ő t t , N e k c s e i 
D ö m ö t ö r t á r n o k m e s t e r é l e t é b e n k é s z ü l t . 6 6 D e r c s é n y i 
s z e r i n t a N e k c s e i B i b l i a é s a L e g e n d á r i u m m e s t e r e a z o -
n o s m ű h e l y b e n , m é g p e d i g N i c o l ö d i G i a c o m o k ö r n y e z e t é -
b e n t a n u l t a m e s t e r s e g é t . 
A B i b l i a é s a L e g e n d á r i u m k ö z ö t t a z o n b a n s o k k a l 
s z o r o s a b b a k a p c s o l a t , h o g y s e m e g y s z e r ű e n a z o n o s k ö r -
n y e z e t b e n t a n u l t k ü l ö n b ö z ő m i n i á t o r m ű v é n e k t e k i n t -
h e s s ü k a k é t k ó d e x e t . F e l t ű n ő , h o g y a B i b l i a u g y a n a z t 
a r é t e g e z e t t s é g e t m u t a t j a , m i n t a L e g e n d á r i u m , a k i v é t e l 
c s u p á n a n n y i , h o g y a L e g e n d á r i u m b a n m é g e g y n e g y e d i k 
f e j l ő d é s i f o k o z a t o t i s é s z l e l h e t ü n k . E z t a k ü l ö n b s é g e t 
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2g. Szent János apostol képe a Nekcsei Bibliában 
(Washington, Library of Congress: vol. I I . fol. 
2Q2) 
j o . Részlet a bécsi Nemzeti Könyvtár 2040. jelzetű kódexéből ( f . 88') 
e l e g e n d ő m ó d o n i n d o k o l h a t j a , h o g y a L e g e n d á r i u m 
k e l e t k e z é s é t a B i b l i a b e f e j e z é s é n e k i d e j é r e t e s s z ü k . 
A m a g y a r f ö l d r e s z á r m a z o t t b o l o g n a i m i n i á t o r ú j h a z á -
j á b a n m e g i s m e r k e d e t t a S z e n t L á s z l ó l e g e n d á t t á r g y a l ó 
f a l k é p e k m ű v é s z e t é v e l , i t t s z í v h a t t a m a g á b a a H a r r s e n -
n é l e m l í t e t t b i z á n c i é s c seh e l e m e k e t . 6 7 
F i g y e l e m b e k e l l v e n n ü n k a z o n b a n a z t i s , h o g y a 
L i b r a r y of C o n g r e s s B i b l i á j á r a v o n a t k o z t a t o t t , , 1 3 3 8 " 
H a r r s e n n é l c s u p á n t e r m i n u s a n t e q u e m , s e z é r t g o n d o s a n 
m e g k e l l v i z s g á l n u n k a B i b l i á v a l é s a L e g e n d á r i u m m a l 
k a p c s o l a t b a h o z h a t ó t ö b b i m i n i a t ú r á s k ö n y v e t , s a k u l -
t ú r t ö r t é n e t i a d a t o k k a l e g y b e v e t v e m e g k e l l f o n t o l n u n k 
a k ö n y v e k k e l e t k e z é s é n e k v a l ó s z í n ű k ö r ü l m é n y e i t i s . 
E g é s z e n h a t á r o z o t t a n l e k e l l s z ö g e z n ü n k , h o g y a 
B i b l i a é s a L e g e n d á r i u m m i n i a t ú r a s t í l u s a n e m N i c o l ó d i 
G i a c o m o m ű v é s z e t é n e k f ü g g v é n y e . A b o l o g n a i m i n i a t ú r a -
m ű v é s z e t e t á t f o r m á l ó m e s t e r é s a m a g y a r v o n a t k o z á s ú 
k ó d e x e k m i n i á t o r a k ö z ö t t n e m c s a k m i n ő s é g i k ü l ö n b s é g 
é s z l e l h e t ő . N i c o l ó m i n i a t ú r á i s o k o l y a n e l e m e t t a r t a l m a z -
n a k , a m e l y e k e t f e l t é t l e n ü l m e g k e l l e n e t a l á l n u n k t a n í t -
v á n y a i m ű v e i n i s ; a f r a n c i a m i n i a t ú r á k m o z g a l m a s é l e t -
s z e r ű s é g é n n e v e l ő d ö t t r e á l i s s z e m l é l e t f e l t é t l e n ü l n y o m o t 
h a g y o t t v o l n a N i c o l ó t a n í t v á n y a i n i s . A v a l ó s á g e z z e l 
s z e m b e n az , l i o g y N i c o l ó é s a m a g y a r v o n a t k o z á s ú 
k ó d e x e k m e s t e r e u g y a n a b b ó l a k ö r z e t b ő l s z a k a d t k i , 
a N e k c s e i - B i b l i a é s a L e g e n d á r i u m m e s t e r e a z o n b a n 
k o n z e r v a t í v a b b , j o b b a n r a g a s z k o d i k a h ú s z a s — h a r m i n c a s 
é v e k n i ű h e l y l i a g y o m á n y a i h o z , í g y b i z o n y o s é r t e l e m b e n 
N i c o l ó e l ő z m é n y é n e k t e k i n t h e t ő . N i c o l ó d a B o l o g n a 
d a t á l t m ű v e i a l a p j á n m ű k ö d é s é t v i s z o n t 1351 é s 1 3 7 2 
k ö z é k e l l h e l y e z n ü n k . 6 8 
A N i c o l ó d i G i a c o m o s t í l u s á t e l ő k é s z í t ő n é v t e l e n 
m e s t e r — C i a c c i o e l n e v e z é s e s z e r i n t P s e u d o - N i c o l ó — 
e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b m ű v e a D e u c i o - M i s s a l e ( R ó m a , 
S. P i e t r o , A r c h i v i o c a p i t o l a r e : 63 . B.) 1 3 4 6 — 1 3 5 0 k ö z ö t t 
k é s z ü l t . J e l l e m z ő s t í l u s s a j á t s á g a i k ö z ö t t s o k o l y a n t 
t a l á l u n k , a m e l y e k k ö z e l h o z z á k a N e k c s e i B i b l i a é s a 
L e g e n d á r i u m m ű v é s z e t é h e z . A l a c s o n y , z ö m ö k a l a k o k a t 
r a j z o l , a k e r e k f e j e k j e l l e m z ő i s a k ü l s ő o l d a l f e l é b e g y e s e n 
ö s s z e h ú z o t t s z e m e k , a h á t r a t o l t , k i c s i ( „ b a b - " ) f ü l e k . 
S o k r a j z i b i z o n y t a l a n s á g g a l k ü z d , g y a k o r i a z a r á n y -
t é v e s z t é s é s a g r o t e s z k r ö v i d ü l é s . P s e u d o - N i c o l ó l eg -
r é g i b b m ű v e a V a t i k á n i K ö n y v t á r V a t . l a t . 1 3 6 6 . j e l z e t ű 
k ó d e x e . A n é v t e l e n m e s t e r n a t u r a l i s z t i k u s é r z é k é t b i z o -
n y í t j á k a f . 191. , 198 . a p r ó z s á n e r - j e l e n e t e i , v i s z o n t 
a g m n ó s o r r o k , k i u g r ó p o f a c s o n t o k a t r e c e n t o e l s ő n e g y e d é -
n e k b i z á n c i a s j e l l e g ű á t m e n e t i s t í l u s á h o z k a p c s o l j á k . 6 9 
K u t a t á s m i k s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s , h o g y l e g ú j a b b 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s u n k V á s á r i M i k l ó s k é t k ó -
d e x é t i s ( P a d o v a , B i b i . d e l l a c a t t e d r a l e : A . 24 . é s A . 25.) 
a n é v t e l e n m e s t e r œ u v r e - j é b e u t a l j a . 7 0 H a h e l y t á l l ó 
G e r e v i c h n é f e l t e v é s e , a m e l y s z e r i n t V á s á r i M i k l ó s 
D ö r ö g d i M i k l ó s s e g í t s é g é v e l U z s a i J á n o s r e k t o r s á g a i d e j é n 
r e n d e l h e t t e m e g a k é t k ö n y v e t , a k k o r k e l e t k e z é s ü k e t 
a s z á z a d h a r m a d i k é v t i z e d é n e k v é g é r e , i l l . a n e g y v e n e s 
é v e k e l e j é r e k e l l r ö g z í t e n ü n k . 7 1 T e l j e s e n m e g f e l e l e n n e k 
a z ö s s z e f ü g g é s n e k a z A . 25 . j e l z e t ű k ó d e x 1 3 4 3 - a s é v -
b e j e g y z é s e . 
A k é t V á s á r i - k ó d e x i s s e g í t i a z t a f e l t e v é s ü n k e t , 
h o g y a h ú s z a s é v e k z a v a r o s f o r m á i , t i s z t á z a t l a n k o m p o -
z íc ió i , k i u g r ó f é n y á r n y é k - k o n t r a s z t j a i é s N i c o l ó á t g o n -
d o l t , s z e r v e s e g é s z b e f o g o t t k é p e c s k é i k ö z é i l l e s z k e d ő 
á t m e n e t b e , m é g p e d i g P s e u d o - N i c o l ó t e v é k e n y s é g e e l é 
h e l y e z z ü k a N e k c s e i B i b l i a é s a L e g e n d á r i u m m ű v é s z e t é t . 
V a l ó s z í n ű , h o g y V á s á r i M i k l ó s a B o n i f a c i i p a p a e V I I I . 
L i b e r s e x t u s D e c r e t a l i u m (A. 24. ) é s a C l e m e n t i s p a p a e 
V. C o n s t i t u t i o n e s (A. 25. ) m e g r e n d e l é s e k o r a m i n i á t o r 
s z á m á r a m e g s z a b t a a c í m l a p o k k é p t a r t a l m á t . A z A . 24 . 
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e l s ő l a p j á n n é g y j e l e n e t e t l á t u n k S z e n t I s t v á n é l e t é b ő l . 
A z e l s ő k é p G é z a f e j e d e l e m á l m á t , a m á s o d i k I s t v á n 
k e r e s z t e l é s é t , a h a r m a d i k I s t v á n k o r o n á z á s á t , a n e g y e d i k 
p e d i g p o g á n y m a g y a r o k k e r e s z t e l é s é t á b r á z o l j a . A k é p 
t e h á t n e m i l l u s z t r á c i ó , t e l j e s e n f ü g g e t l e n a k ö t e t t a r t a l -
m á t ó l , d e n e m f ü g g e t l e n a k ó d e x m e g r e n d e l ő j é t ő l . 
A k é p e k e t e l v á l a s z t ó k e r e t e z é s b e n I s t v á n k i r á l y , I m r e 
h e r c e g é s L á s z l ó k i r á l y , t o v á b b á M i k l ó s p r é p o s t p o r t r é j a 
a l a t t S z e n t M i k l ó s p ü s p ö k n e k , V á s á r i v é d ő s z e n t j é n e k 
a l a k j á t l á t j u k s a n é g y k é p i s m a g y a r v o n a t k o z á s ú . 
F e l t ű n ő , h o g y I s t v á n k i r á l y é l e t é b ő l n e m a l e g j e l e n t ő s e b b 
e s e m é n y e k e t á b r á z o l j a , h a n e m l e g e n d á s é l e t r a j z á n a k 
e l s ő n é g y j e l e n e t é t . I t t t e h á t n e m g o n d o l h a t u n k ö n á l l ó 
k é p k o m p o z í c i ó r a , h a n e m e g y m e g l e v ő k é p s o r o z a t e l s ő 
r é s z é n e k á t v é t e l é r e , m á s o l a t á r a . A m á s o l ó h a l a d o t t a b b 
t e c h n i k á v a l , i g é n y e s e b b e n f e s t i m e g a z á t v e t t j e l e n e t e k e t , 
d e e n n e k e l l e n é r e n e m é r e z z ü k j o g o s u l a t l a n n a k a z t a 
f e l t e v é s t , h o g y a n é g y k é p e c s k e m i n t a p é l d á n y á t a V a t i -
k á n i L e g e n d á r i u m e l v e s z e t t S z e n t I s t v á n - l e g e n d á j á b a n 
k e r e s s ü k . 
H a j ó n y o m o n j á r u n k , a k k o r V á s á r i M i k l ó s n a k i s -
m e r n i e k e l l e t t a j e l l e g z e t e s s z e r k e z e t ű L e g e n d á r i u m o t , 
a b b ó l v e h e t t e á t B o l o g n á b a n m e g r e n d e l t k ö n y v e i c í m -
k é p é n e k t é m á j á t , e b b e n a z e s e t b e n a L e g e n d á r i u m n a k 
e k k o r m á r k é s z e n k e l l e t t l e n n i e . E z t e g y é b k é n t s t i l á r i s 
ö s s z e f ü g g é s e k i s t á m o g a t h a t j á k . 
A L e g e n d á r i u m k e r e t d í s z e i t e l j e s e n a t r e c e n t o h ú s z a s -
h a r m i n c a s é v e i r e u t a l n a k . H e r v e u s B r i t o : Q u a t t u o r 
q u o d l i b e t a é s H e i n r i c u s d e L ü b e c k e : T r i a q u o d l i b e t a 
c í m ű m ű v e i n e k b é c s i p é l d á n y a (1382) ( U n i v . 6 2 6 . ) 7 2 
u g y a n o l y a n e l e m e k b ő l é p í t i f e l k e r e t d í s z e i t , m i n t a 
L e g e n d á r i u m , a k i a l a k u l t o r n a m e n t á l i s s z k é m a j e l l e g -
z e t e s i s m e r t e t ő j e g y e a l e v e l e k k ö z é i l l e s z t e t t f e j e k m o t í -
v u m a . A k é t Q u o d l i b e t a p e d i g 1 3 2 6 - b a n k é s z ü l t . U g y a n -
e z e k e t a j e l l e g z e t e s t r e c e n t o - o r n a m e n s e k e t t a l á l j u k m e g 
a X I V . s z á z a d e l e j i p a d o v a i ( e s e t l e g v e l e n c e i ) e r e d e t ű 
A v e r r o e s - k ó d e x b e n [ B é c s : 2 2 8 1 ( U n i v . 9 4 4 ) ] , 7 3 a p a d o v a i 
B i b l i o t e c a C a p i t o l a r e A . 2. j e l z e t ű D e c r e t a l i s á n a k J a c o -
p i n o d a R e g g i ó v a l k a p c s o l a t b a h o z o t t m i n i a t ú r á i n é s 
V . K e l e m e n C o n s t i t u t i ó i - b a n ( J e l z e t : A . 3.) i s . U g y a n -
e h h e z a c s o p o r t h o z k a p c s o l ó d i k a p a d o v a i B i b l i o t e c a 
C a p i t o l a r e B . 14. é s B . 15. j e l z e t ű A n t i f o n a r i u m a . E z 
u t ó b b i t T o e s c a a z 1 3 0 0 - a s é v e k e l e j é r e k e l t e z i . A k l a s s z i k u s 
i m p r e s s z i o n i z m u s ö r ö k s é g é t ő r z ő b i z á n c i h a g y o m á n y o k 
a m i n i a t ú r á k s a j á t o s l i l a , r ó z s á s s z í n e i n , f é n y k e z e l é s é n 
t ü k r ö z ő d n e k , a r a j z a z o n b a n m á r g ó t i k u s k e z d e m é n y e -
z é s e k e t m u t a t . A z a r c o k f o r m á l á s a , a r u h á k k e z e l é s e 
G i o t t o e l ő t t i , C i m a b u e s t í l u s á r a e m l é k e z t e t ő j e g y e k e t 
v i s e l m a g á n u g y a n ú g y , m i n t a s i e n a i B i b l i o t e c a C o m u -
n a l e K - I - J j e l z e t ű D e c r e t a l i s a . 7 4 
E g é s z e n k ö z e l i k a p c s o l a t é r z ő d i k L e g e n d á r i u m u n k 
s k é t a u s z t r i a i D e c r e t a l i s k ö z ö t t . A z e g y i k I X . G e r g e l y 
p á p a d e c r e t u m a i t t a r t a l m a z z a ( G r e g o r i u s p a p e I X . 
D e c r e t a l i u m l i b e r V c u m g l o s s a B e r n h a r d i B o t t o n i e t 
J o h a n n i s A n d r e a e , 2 0 4 0 ( U n i v . 1 0 1 5 ) . 7 5 A k ó d e x m i n i á -
t o r a d r a m a t i k u s é r z é k k e l s z e r k e s z t i k o m p o z í c i ó i t , g o n d o s 
r é s z l e t e z é s s e l r a j z o l j a m e g e g y e s a l a k j a i t . K o l o r i t j a 
r e n d k í v ü l é l é n k : a c i n ó b e r v ö r ö s , b a r n á s v ö r ö s , r ó z s a s z í n 
é s b o r v ö r ö s m e l l e t t s z e r e t i a v i l á g o s k é k , v i l á g o s z ö l d , 
o l a j b a r n a s z í n e k e t . A f é n y e k e t f e h é r r e l , a z á r n y é k o k a t 
a h e l y i s z i n s ö t é t e b b á r n y a l a t á v a l é r z é k e l t e t i . A s z k e m a -
t i k u s a r c h i t e k t ú r a , a h i á n y o s p e r s p e k t í v a , a z a r c o k 
t i p i k u s j e l l e g e e l l e n é r e b i z o n y o s f o k ú i m p r e s s z i o n i s z t i k u s 
e l e v e n s é g é r e z h e t ő k é p e i n . (30 — 3 1 . k é p ) 
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gi. A bécsi Nemzeti Könyvtár 2040. jelzetű kódexének 235" lapja 
32. V I I I . Bonifác decretalisa 
(Bées, Nemzeti Könyvtár : 2047., f . jr) 
3 Művésze t tör téne t i Ér tes í tő 
A s a l z b u r g i A r b o r a f f i n i t a t i s e t c o n s a n g u i n i t a t i s 
(2047) ( S a l i s b . 2 8 8 ) 7 6 u g y a n a b b ó l a m ű h e l y b ő l k e r ü l t k i , 
m i n t a z e l ő z ő , m e s t e r e a z o n b a n n e m t a r t o z i k a j e l e n t ő s e b b 
b o l o g n a i m i n i á t o r o k k ö z é . A z a r c o k a t h ú s s z í n n e l a l a -
p o z z a , v i l á g o s s z ü r k é v e l á r n y a l j a , a l o k á l s z í n e k s ö t é t e b b 
t ó n u s á v a l j e l z e t t á r n y é k o k k e l l e m e s e n f o k o z z á k a k i s 
k é p e k p l a s z t i k á j á t . (32. k é p ) 
H e r m a n n m i n d k é t k ó d e x e t a X I V . s z á z a d h a r m a d i k 
n e g y e d é r e k e l t e z i , a k e l t e z é s e k e t a z o n b a n m á r T o e s c a i s 
t ú l k é s ő i n e k í t é l i , 7 7 s a s i e n a i k ö n y v t á r D e c r e t a l i s á v a l 
(ms . K . I . 3 . ) , a b o l o g n a i M u s e o C iv ico G r a d u a l e j á v a l 
(cod. 13.) , a c h i e t i d ó m O r s i n i - c í m e r e s M i s s a l e j á v a l s t b . 
e g y e t e m b e n a z ú j f e s t é s i m ó d k i a l a k u l á s á n a k (1328 k . ) 
i d e j é r e k e l t e z i . E z a d a t á l á s m a g y a r á z h a t j a m e g a S t a t u t o 
d e i M e r c i a i m i n i a t ú r á i v a l r o k o n í t h a t ó f o r m a i m e g o l d á -
s o k a t . E z e n a z a l a p o n k ó d e x ü n k k e l e t k e z é s é n e k t e r m i n u s 
p o s t q u e m j e k é n t a S t a t u t o d e i Merc i a i f e s t é s é n e k é v é t 
v e h e t j ü k f e l , s t i l á r i s ö s s z e f ü g g é s e k a l a p j á n n y u g o d t a n 
e l f o g a d h a t j u k , h o g y 1328 — 1 3 4 3 k ö z ö t t k é s z ü l t . E z t e l -
j e s e n e g y b e v á g a m u n k a h i p o t é z i s k é n t f e l v e t e t t a d a t o k -
k a l . 
T á m o g a t j a f e l t e v é s ü n k e t a l e m m á k í r á s m ó d j a is . 
T ö b b e n m e g f i g y e l t é k m á r , h o g y ez az í r á s n e m e g y e z i k 
a b o l o g n a i r o t u n d á v a l , k ö z v e t l e n r o k o n s á g á t a X I V . 
s z á z a d e l e j i m a g y a r í r á s g y a k o r l a t b a n t a l á l j u k m e g . 
E b h e z a m e g á l l a p í t á s h o z c s u p á n a z t s z e r e t n é n k m é g 
h o z z á f ű z n i , h o g y a s c r i p t o r s z e m é l y e n e m l e h e t a z o n o s 
a m i n i á t o r s z e m é l y é v e l : a k ó d e x t ö b b h e l y é n t a l á l u n k 
f l a g r á n s f é l r e é r t é s e k e t . A f é l r e é r t é s o k a a z l e h e t , h o g y 
a s c r i p t o r m á r n e m a L e g e n d a A u r e a k ö z v e t l e n t a n u l -
m á n y o z á s a s o r á n a l a k í t o t t a k i s z ö v e g e i t , e l m o s ó d ó 
s z ö v e g e m l é k e k s az e l ő t t e f e k v ő k é p e k a l a p j á n f o g a l -
m a z t a m e g a l e m m á k s z ö v e g é t . A l a t i n s z ö v e g b e á g y a -
z ó d ó m a g y a r o s és o l a s z o s s z ó k ö t é s e k a l a p j á n f e l t é t e l e z -
h e t ő , h o g y s z e r z ő j ü k o l a s z u l i s b e s z é l ő m a g y a r e m b e r 
l e h e t e t t . É p p e n o l a s z o s s z ó k ö t é s e i m i a t t t a r t j u k v a l ó s z í -
n ű n e k , h o g y a l e m m á k n e m M a g y a r o r s z á g o n í r ó d t a k . 
F e l t e h e t ő , h o g y a B o l o g n á b a n é lő m a g y a r o k k ö z ü l 
k e r ü l t k i í r ó j u k , m é g v a l ó s z í n ű b b a z o n b a n , h o g y a N á -
p o l y b a s z á r m a z o t t E n d r e h e r c e g k ö r n y e z e t é b e n k e r e s s ü k 
s z e r z ő j ü k e t . E z a z u t ó b b i f e l t e v é s n e m m o n d a n a e l l e n t 
a n n a k s e m , h o g y a z ö m é b e n B o l o g n á b a n k é s z ü l t m i n i a -
t ú r á s k ó d e x m i n i á l á s á t m a g y a r f ö l d ö n f e j e z t e b e 
f e s t ő j e . 
A k ó d e x a J a g e l l ó k c s a l á d i é r t é k e i k ö z ü l k e r ü l t A n g e l o 
é s G i o v a n n i B a t t i s t a S a l u z z o r é v é n o l a s z , m a j d f r a n c i a 
m ű g y ű j t ő k k ö z v e t í t é s é v e l m a i ő rzés i h e l y e i r e . A p r o -
v e n i e n c i a f e l v e t i a z t a l e h e t ő s é g e t , h o g y a t r a g i k u s s o r s ú 
E n d r e h a l á l a u t á n a k ö n y v N á p o l y b ó l v i s s z a k e r ü l t 
s z ü l ő f ö l d j é r e , m a j d N a g y L a j o s l e á n y a , H e d v i g r é v é n 
l e n g y e l f ö l d r e s z á r m a z o t t . A p r o v e n i e n c i a r é s z l e t e i n e k 
f e l d e r í t é s e m e g e r ő s í t h e t i f e l t e v e s e i n k e t . 
Ö s s z e g e z v e t a n u l m á n y u n k f ő b b e r e d m é n y e i t m e g 
á l l a p í t h a t j u k , h o g y a V a t i k á n i K é p e s L e g e n d á r i u m , 
a N e w Y o r k - i M o r g a n - t ö r e d é k s a l e n i n g r á d i l a p o k e g y 
1 3 3 3 k ö r ü l f e s t e t t L e g e n d á r i u m r é s z e i . A k ó d e x B o l o g n á -
b ó l k e r ü l t m a g y a r f ö l d r e s f e j e d e l m i m e g r e n d e l ő j e i g é -
n y e i t i g y e k e z e t t k i e l é g í t e n i a s a j á t o s — h i e r a t i k u s — 
s z e r k e z e t ű L e g e n d á r i u m m a l , s a n n a k m a g y a r h a t á s o k a t 
t ü k r ö z ő b ő v í t é s e i v e l . A m ű s z e l l e m i f o r r á s a J a c o b u s a 
V o r a g i n e L e g e n d a A u r e á j a , s t i l á r i s e l ő z m é n y e a N i c o l ö 
d i G i a c o m ó t é s n é v t e l e n m e s t e r é t m e g e l ő z ő á t m e n e t i 
k o r s z a k j e l l e g z e t e s b o l o g n a i m i n i a t ú r a m ű v é s z e t e . 
A k ó d e x u g y a n a N á p o l y b a s z á r m a z o t t E n d r e h e r c e g 
s z á m á r a k é s z ü l t , d e k é s ő b b h a z a i f ö l d r e k e r ü l t s í g y 
m ű v é s z e t e — f ő l e g o r n a m e n t i k á j a — j e l e n t ő s s z e r e p e t 
j á t s z h a t o t t a K é p e s K r ó n i k a m ű v é s z é n e k k i f e j l ő d é s é -
b e n i s . 
A k ó d e x k e l e t k e z é s é t f e l t e v é s s z e r ű e n K á r o l y R ó b e r t 
s z e m é l y é h e z k a p c s o l t u k s k e l e t k e z é s é n e k k ö z v e t l e n o k á t 
E n d r e k i r á l y f i n á p o l y i n e v e l t e t é s é b e n l á t t u k . A k ö n y v 
a m a g y a r A n j o u k u d v a r á n a k l o v a g i s z e l l e m é t t ü k r ö z i s a z 
I t á l i á b ó l m a g y a r f ö l d r e p l á n t á l t u r a l k o d ó c s a l á d s o r s á n a k 
j e l k é p e k é n t o l a s z g y ö k é r z e t b ő l f a k a d ó m a g y a r b e o l t á s ú 
m ű v é s z e t t e l h i r d e t i , h o g y a z Á r p á d o k u r a l k o d á s á n a k h á -
r o m s z á z a d a a l a t t a m a g y a r s á g s z e r v e s a l k o t ó e l e m é v é 
v á l t a f e u d á l i s k ö z é p k o r i e g y h á z p a t r o n á t u s a a l a t t k i f o r -
m á l ó d o t t l o v a g i E u r ó p á n a k . 
A k ó d e x n a g y o b b r é s z é t a V a t i k á n i K ö n y v t á r ő r z i , 
k i s e b b , d e n e m j e l e n t é k t e l e n t ö r e d é k e a N e w Y o r k - i 
M o r g a n - g y ű j t e m é n y b e n s a l e n i n g r á d i E r m i t a g e - b a n t a l á l -
h a t ó , s r e m é l h e t ő l e g m é g t ö b b l a p f e l s z í n r e b u k k a n á s á v a l 
s z á m o l h a t u n k . A m í g c s a k a v a t i k á n i l a p o k a t i s m e r t ü k , 
t e l j e s e n j o g o s u l t n a k t a r t o t t u k a „ V a t i k á n i K é p e s L e g e n -
d á r i u m " m e g j e l ö l é s t . A H a r r s e n á l t a l j a v a s o l t P a s s i o n a l e 
n e m f e d i a k ö t e t t a r t a l m á t , J a c o b u s a V o r a g i n e L e g e n d a 
A u r e á j á t ó l v a l ó f ü g g é s e é s t a r t a l m a a l a p j á n f e l t é t l e n ü l 
a L e g e n d á r i u m e l n e v e z é s t t a r t j u k j o g o s n a k . K ö z e l e b b i 
m e g j e l ö l é s é b e n f e l t é t l e n ü l s z ü k s é g e s n e k é r e z z ü k a m a g y a r 
v o n a t k o z á s k i e m e l é s é t é s a B i b l i a P a u p e r u m k é p e s k ö n y v 
j e l l e g é v e l r o k o n k i v i t e l é n e k m e g j e l ö l é s é t . M i n d e z e k a l a p -
j á n j o g o s u l t n a k é r e z z ü k a M A G Y A R K É P E S L E G E N -
D Á R I U M e l n e v e z é s t . A k ö n y v a k ö z é p k o r i m a g y a r 
m i n i a t ú r a f e s t é s t ö r t é n e t é b e n f o n t o s s z e r e p e t j á t s z o t t , d e 
é r t é k e s d o k u m e n t u m a a b o l o g n a i t r e c e n t o m i n i a t ú r a -
m ű v é s z e i é n e k i s . G a z d a g s z e n t é l e t r a j z i k é p a n y a g a a 
k ö z é p k o r i i k o n o g r á f i a k u t a t ó i s z á m á r a é r t é k e s a n y a g o t 
s z o l g á l t a t , m e s é l ő k é p e i a k ö n y v s z e r e t ő n a g y k ö z ö n s é g 
é r d e k l ő d é s é r e i s s z á m o t t a r t h a t n a k . A m a g y a r A n j o u k 
l o v a g i k u l t ú r á j á n a k e z a b e s z é d e s e m l é k e f e l t é t l e n ü l m e g -
é r d e m e l n é , h o g y a t ö b b r é s z r e b o n t o t t k ö t e t e t a m o d e r n 
k ö n y v k i a d á s t e c h n i k a i l e h e t ő s é g e i t f e l h a s z n á l v a ú j r a 
e g y e t l e n k ö t e t b e n e g y e s í t s ü k . 
Levárdy Ferenc 
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I . P a t e r d e c o e l i s D e u s 
F i l i u s R e d e m p t o r m u n d i 
S p i r i t u s S a n c t u s 
S a n c t a T r i n i t a s 
I I . S . M a r i a 
1. J e s u s 
S p i r i t u s S a n c t u s 
T r i n i t a s 
2. S . M a r i a 
I I I . Angeli et Archangeli : 
S . M i c h a e l 
S . G a b r i e l 
S . R a p h a e l 
I V . Patriarchae et Prophetae ; 
S . J o a n n e s B a p t . 
S . J o s e p h 
V . Apostoli et Evangelistae : 
S . P e t r u s 
S . P a u l u s 
S . A n d r e a s 
S . J a c o b u s i u n . 
S . J o a n n e s 
S . T h o m a s 
S . J a c o b u s s e n . 
S . P h i l i p p u s 
S . B a r t h o l o m a e u s 
S . M a t t h e u s 
S . S i m o n 
S . J u d a s T a d d e u s 
S . M a t t h i a s 
S . B a r n a b a s 
S . L u c a s 
S . M a r c u s 
V I . Martyres : 
O i n n e s I n n o c e n t e s 
S . S t e p h a n u s 
S . L a u r e n t i u s 
S . V i n c e n t i u s 
S . A d a l b e r t u s 
S s . F a b i a n u s e t S e b a s t i a n u s 
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3. S . J o a n n e s B a p t . 
4. S . P e t r u s 
5. S . P a u l u s 
6. S . A n d r e a s 
7. S . J a c o b u s i u n . 
8. S . J o a n n e s 
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10. S . J a c o b u s s e n . 
13. .S. P h i l i p p u s 
11. S . B a r t h o l o m a e u s 
12. S . M a t t h e u s 
14. S s . S i m o n e t J u d a s 
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1 6 
18. S . L u c a s 
17. S . M a r c u s 
19. S . S t e p h a n u s p r o t o m . 
20 . S . L a u r e n t i u s 
23 . S . V i n c e n t i u s 
21. S . F a b i a n u s 
22 . S . S e b a s t i a n u s 
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Ss . J o a n n e s e t P a u l u s 
S s . C o s m a e t D a m i a n u s 
S s . G e r v a s i u s e t P r o t a s i u s 
V I I . Pontifices et Confessores: 
S . S i l v e s t e r 
S . G r e g o r i u s 
S . A m b r o s i u s 
S . A u g u s t i n u s 
S . H i e r o n i m u s 
S . M a r t i n u s 
S . N i c o l a u s 
S . S t e p h a n u s r e x 
S . E m e r i c u s 
S . L a d i s l a u s 
24 . Ss . J o a n n e s e t P a u l u s 
25 . S . V i t u s 
26 . S . B l a s i u s 
27 . S . G e o r g i u s 
28 . S . C h r i s t o p h o r u s 
29 . Ss . C o s m a e t D a m i a n u s 
30 . S . C l e m e n s 
31 . S . P e t r u s 
32 . S . X i s t u s 
33 . S . D o n a t u s 
34 . S . S t a n i s l a u s 
35 . S . D e m e t r i u s 
36 . S . G h e r a r d u s 
37 . S . T h o m a s C a n t u a r e n s i s 
38 . S . 
39- s. 
40 . S . 
41 . S . 
42 . s. 
43 . s. 
44 . s. 
45- •• 
46 . S . 
47 . S . 
S i l v e s t e r 
G r e g o r i u s 
A m b r o s i u s 
A u g u s t i n u s 
H i e r o n i m u s 
M a r t i n u s 
N i c o l a u s 
E m e r i c u s 
L a d i s l a u s 
V I I I . Sacerdotes, Monachi et Eremitae 
S . A n t o n i u s 
S . B e n e d i c t a s 
S . B e r n a r d u s 
S . D o m i n i c u s 
S . F r a n c i s c u s 
I X . Virgines et Viduae : 
S . M a r i a M a g d a l e n a 
S . E l i s a b e t h 
S . A g a t h a 
S . L u c i a 
S . A g n e s 
S . Cec i l i a 
S . C a t h a r i n a 
S . A n a s t a s i a 
49 . S . A n t o n i u s 
48 . S . B e n e d i c t a s 
50 . S . B e r n a r d u s 
51 . S . D o m i n i c u s 
52 . S . F r a n c i s c u s 
53 . S . L u d o v i c u s 
54 . S . B r i c c i u s 
55. S . E g i d i u s 
56 . S . A l e x i u s 
57 . S . E u s t a c h i u s 
58 . S . P a u l u s e r e i n i t a 
59- ? 
60 . S . R e i n e d i u s ( R e m i g i u s ) 
61 . S . H y l a r i u s 
62 . S . M a r i a M a g d a l e n a 
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6 4 
6 5 
6 6 
67 
68 . S . C a t h a r i n a 
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41 . ( Q u o m o d o l i g a t u s e s t l u c i f e r in l i m b o . ) 
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5. V . E p i s c o p u s i u d e o r u m q u o m o d o v o l u i t 
b e a t a m u i r g i n e m e i c e r e d e f e r e t r o . 
6 . V I . Q u o m o d o s u n t i u d e i q u i i b i f u e r u n t c o n u e r s i . 
7. V I I . O u o m o d o f u i t i n u n c t a p e r p u e l l a s . 
8 . V I I I . O u o m o d o f u i t p o s i t a i n s e p u l c l i r u m . 
3 r 
A
ss
u
ru
p
ti
o
 
M
ar
ia
e
 
i 6 r 
9. I X . A s c e n s i o i p s i u s b e a t e u i r g i n i s . 
10. X . Q u o m o d o f u i t c o r o n a t i o e i u s . 
3 
4 
Is
to
ri
a 
S
.
 
P
e
tr
i 
| 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Jo
an
n
is
 
B
a
p
t.
 
1. I . Q u o m o d o a n g e l u s a n n u n t i a v i t a d z a c a r i a m . 
2 . I I . X a t i v i t a s . 
4 V 
Is
to
ri
a 
S
.
 
P
e
tr
i 
| 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Jo
an
n
is
 
B
a
p
t.
 
17V 
3 . I I I . O u o m o d o s c r i b e b a t Z a c h a r i a s n o m e n f i l i i s u i . 
4 . I V . O u o m o d o f u i t i n d e s e r t o . 
5 . V . Ivcce a g n u s d e i e c c e q u i t o l l i t p e c c a t a m u n d i . 
6 . V I . O u o m o d o d u c t u s f u i t a d h e r o d e m . 
5 r 
Is
to
ri
a 
S
.
 
P
e
tr
i 
| 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Jo
an
n
is
 
B
a
p
t.
 
181* 
7. V I I . D u c t u s i n c a r c e r e m . 
8. V I I I . S a l t a t i o p u e l l e H e r o d i . 
9 . I X . D e c o l l a t i o s a n c t i J o h a n n i s . 
10. X . C a p u t i n d i s c o . 
6 V 
Is
to
ri
a 
S
.
 
P
e
tr
i 
| 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Jo
an
n
is
 
B
a
p
t.
 
IQV 
11. X I . Q u o m o d o p o r t a u i t c a p u t m a t r i s u e . 
12. X I I . Q u o m o d o p o s i t u s e s t i n s e p u l c l i r u m . 
1. I . I s t o r i a s a n c t i P e t r i . 
2. I I . Q u o m o d o d i x i t y h s u a d e e t u e n d a s 
o m n i a q u e h a b e t i s . 
7 r 
Is
to
ri
a 
S
.
 
P
e
tr
i 
| 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Jo
an
n
is
 
B
a
p
t.
 
2 0 r 
3 . I I I . Q u o m o d o s e q u e b a n t u r e u m cec i e t c l a u d i . 
4 . I V . O u o m o d o f u e r u n t a p o s t o l i p e r c u s s i . 
5 . V . O u o m o d o d e d u c t i f u e r u n t a p o s t o l i 
d e c a r c e r e p e r a n g e l o s . 
6 . V I . O u o m o d o f u e r u n t p e r c u s s i e t i n u e s t i g a t i . 
8 V 
Is
to
ri
a 
S
.
 
P
e
tr
i 
| 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Jo
an
n
is
 
B
a
p
t.
 
2 I V 
7. V I I . Q u a n d o s a n a u i t p a r a l i t i c u m . 
8. V I I I . Q u a n d o r e s u s c i t a u i t m o r t u a m . 
9 . I X . Q u o m o d o d e d i t b a c u l u m d i s c i p u l o s u o . 
10. X . Q u o m o d o p o s u i t b a c u l u m s u p e r m o r t u u m . 
9 r Is
to
ri
a 
S
.
 
P
e
tr
i 
| 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Jo
an
n
is
 
B
a
p
t.
 
2 2 r 
11. X I . O u a n d o e s t e x t r a e t u s d e c a r c e r e . 
12. X I I . D e r i s i o i p s i u s s a n c t i p e t r i . 
13. X I I I . Q u a n d o c h r i s t u s a p p a r u i t e i i n c a r c e r e . 
14. X I V . Q u a n d o r e s u s c i t a v i t p u e r u m 
IO v 
Is
to
ri
a 
S
.
 
P
e
tr
i 
| 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Jo
an
n
is
 
B
a
p
t.
 
2 3 V 
15. X V . O u a n d o f u i t a d o r a t u s i n k a t h e d r a . 
16. X V I . Q u o m o d o S y m o n m a g u s i n i s e r a t c a n e s 
s u p e r s a n c t u m p e t r u i n . 
17. X V I I . O u o m o d o r e s u s c i t a u i t m o r t u u m . 
18. X V I I I . V o l a t i o s y m o n i s m a g i . 
1 
Is
to
ri
a 
S
.
 
P
e
tr
i 
| 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Jo
an
n
is
 
B
a
p
t.
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2 4 r 
19. X I X . Q u a n d o S y m o n m á g u s c e c i d i t i n t e r r a . 
20 . X X . Q u o m o d o e s t c r u c i f i x u s . 
21 . X X I . Q u o m o d o e s t d e p o s i t u s d e c r u c e . 
22 . U l t i m a q u a n d o p o s i t u s e s t i n s e p u l c h r u m . 
5 
Is
to
ri
a 
g
.
 
P
au
li
 
25V 
i . 
2. 
3-
4-
A j e l e n e t e k s z á m o -
z á s á b ó l k é t l a p 
h i á n y á r a k ö v e t -
k e z t e t h e t ü n k . 
Is
to
ri
a 
g
.
 
P
au
li
 
2Ór 5-
6. 
7-
8. 
I 2 V 
Is
to
ri
a 
g
.
 
P
au
li
 
27V 
9. I X . q u o m o d o f u e r u n t l a c e r a t a v e s t i m e n t a 
e o r u m e t p e r c u s s i . 
10. X . q u o m o d o c e c i d i t t u r r i s . 
11. X I . q u o m o d o e s t s a n a t i o m u l t o r u m . 
12. X I I . q u o m o d o c e c i d i t u n u s p u e r d e 
f e n e s t r a d e p r e d i c a t i o n e . 
I 3 r 
Is
to
ri
a 
g
.
 
P
au
li
 
2 8 r 
13. X I I I . q u o m o d o r e s u s c i t a u i t p u e r u m . 
14. X I V . q u o m o d o f u i t l i g a t u s e t p e r c u s s u s . 
15. X V . q u o m o d o m i l i t e s t r a h e b a n t i p s u m 
p e r c o l l u m . 
16. X V I . q u o m o d o f u i t f l a g e l l a t u s . 
I 4 V 
Is
to
ri
a 
g
.
 
P
au
li
 
2 9 v 
17. X V I I . Q u o m o d o f u i t p e r c u s s u s a d f a c i e m . 
18. X V I I I . D e l i b e r a t i o m u l t o r u m . 
19. X I X . Q u o m o d o d u c t u s e s t a d N e r o n e m . 
20 . X X . Q u o m o d o d u c t u s e s t p e r v i a m a d 
d e c o l l a n d u m e t u n a m u l i e r d e d i t e i 
p e p u l u m . 
I 5 r 
Is
to
ri
a 
g
.
 
P
au
li
 
3 ° r 
21. X X I . q u o m o d o f u i t d e c o l l a t u s s a n c t u s P a u -
l u s . 
22 . X X I I . q u o m o d o f u e r u n t c o r o n a t i P e t r u s e t 
P a u l u s p e r a n g e l o s . e t r e s t i t u t i o 
p e p u l i m u l i e r i . 
23 . X X I I I . q u o m o d o m u l i e r o s t e n d e b a t p e p l u m 
u n i u e r s o p o p u l o . 
24 . X X I V . U l t i m a q u o m o d o a p p a r u i t p o s t d e -
c o l l a t i o n e m s a n c t u s P a u l u s X e r o n i . 
i 6 v 6 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
A
n
d
re
ae
 
3 i v 
1. I . I s t o r i a d e s . a n d r e a q u o m o d o i p s u m 
d e u s b e n e d i x i t . 
2. I I . q u o m o d o f u i t e x t r a c t u s d e c a r c e r e . 
3 . I I I . q u o m o d o f u i t p e r c u s s u s . 
4. I V . q u o m o d o i p s u m v o l e b a n t c r e m a r e i n 
c a r c e r e . e t a n g é l u s i n f o r m a p u e r i 
c u m a m p u l n a a q u a p l e n a e x t i n x i t 
i g n e m . 
I 7 r 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
A
n
d
re
ae
 
3 2 r 
5. V . q u o m o d o m a t e r a c c u s a b a t f i l i u m d e 
f o r n i c a t i o n e a n t e i u d i c e m . 
6. V I . q u o m o d o p u e r e r a t p r o i e c t u s in 
a q u a m in s a e c o 
7. V I I . q u o m o d o p u e r f u i t e x t r a c t u s d e 
a q u a , e t m a t e r e i u s i n t e r f e c t a e s t 
p e r a n g e l u m . 
8. V I I I . q u o m o d o e iec i t d e m o n e s q u i i n t e r -
f i c i e b a n t h o m i n e s . 
i 8 v 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
A
n
d
re
ae
 
3 3 v 
3 4 r 
9. I X . q u o m o d o d e m o n e s i n f o r m a c a n u m 
d e v o r a b a n t h o m i n e s . 
10. X . q u o m o d o r e s u s c i t a u i t u n u m e x i n t e r -
f e c t i s . 
11. X I . q u o m o d o ips i d e m o n e s s u b m e r g e b a n t 
h o m i n e s in m a r e . 
12. X I I . q u o m o d o e x s u s c i t a u i t u n u m e x s u b -
m e r s i s . 
I 9 r 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
A
n
d
re
ae
 
13 . X I I I . q u o m o d o b a p t i z a v i t q u e m d a m r e -
g i n a m . 
14. X I V . d i s p u t a b a t a n t e y d o l a s . 
15. X V . q u o m o d o p o n e b a n t i p s u m i n c a r e e r e m . 
16. X V I . q u o m o d o e u m f l a g e l l a b a n t . 
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2 0 v 
7 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Jo
h
an
n
is
 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
im
in
 
3 5 v 
17. X V I I . q u o m o d o a d o r a b a t s a n c t a m c r u c e m . 
18. X V I I I . q u o m o d o p o s u e r u n t e u m s u p r a c r u c e m . 
19. X I X . q u o m o d o e r a t d e p o s i t u s in s e p u l c h r u m . 
20. U l t i m a , q u o m o d o a p p a r u i t s e e p i s c o p o 
in f o m a ( !) p e r e g r i n i . 
X V I I 59 
60 
61 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Jo
h
an
n
is
 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
im
in
 
3 6 r 
3 7 v 
1. S z e n t J a k a b m i s é j e . ? 
2. (S tus . J a c o b u s m i n o r . Q u o m o d o f u i t 
i n e p i s c o p u m e lec tus . ) 
3. ( S t u s J a c o b u s m i n o r . Q u o m o d o o r a b a t 
d o m i n u m . ) 
4. ( Q u o m o d o C h r i s t u s a p p a r u i t s ibi . ) 
X V I I I 62 
63 
64 
65 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Jo
h
an
n
is
 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
im
in
 5 . ( S t u s J a c o b u s m i n o r . Q u o m o d o Chr i s -
t u s e s t i n m e n s a c u m a p o s t o l i s . ) 
6. ( S t u s J a c o b u s m i n o r . Q u o m o d o f u i t 
e x t r a c t u s d e f u n d a t i o n e . ) 
7. ( S t u s J a c o b u s m i n o r . Q u o m o d o i n t e r -
f e c t u s f u i t i n u n a p o r t i c a . ) 
8. ( S t u s J a c o b u s m i n o r . Q u o m o d o f u i t 
s e p u l t u s . ) 
2 I r 8 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Jo
h
an
n
is
 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
im
in
 
3 8 r 
1. I . I s t o r i a d e s a n c t o J o h a n n e e w a n g e l i s t a . 
q u o m o d o e r a t i n o leo . 
2. I I . q u o m o d o a p p a r u i t ei a n g e l u s i n s o r n p -
n i s . 
3. I I I . q u o m o d o v é n é r a n t p o p u l i o b v i a m s ib i 
i n p o r t u 
4. I V . q u o m o d o c u r a v i t u n a m i n f i r m a n t . 
2 2 v 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Jo
h
an
n
is
 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
im
in
 
3 9 v 
4 0 r 
5. V . q u o m o d o r e s u s c i t a v i t u n u m p u e r u m 
m o r t u u m . 
6. V I . q u o m o d o e r a t l i g a t u s e t p e r c u s s u s . 
7. V I I . q u o m o d o p e r o r a c i o n e s s u a s f r a c t e s u n t 
y d o l e e t t e m p l u m . 
8. V I I I . q u o m o d o B i b e b a t v e n e n u m . 
2 3 r 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Jo
h
an
n
is
 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
im
in
 
9 . I X . q u o m o d o s a n c t u s J o h a n n e s d a t t u n i -
c a m a r i s t o d e m o . 
10. X . q u o m o d o p o n i t t u n i c a m s u p r a m o r t u o s . 
h . X I . q u o m o d o s u n t l i b e r a t i e t c o n u e r s i c u m 
a r i s t o d e m o . 
12. X I I . q u o m o d o a r i s t o d e m u s b a p t i z a t u r c u m 
t o t a n a t i o n e . 
2 4 v 
X I V 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Jo
h
an
n
is
 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
im
in
 
41V 
4 2 t 
13. X I I I . q u o m o d o s a n c t u s J o h a n n e s p r e s e n t a t 
u n u m i u v e n e m e p i s c o p o . 
14. X I V . q u o m o d o p e t i t e t n o n i n v e n i t i l l u m 
i u v e n e m . 
15. X V . q u o m o d o s a n c t u s J o h a n n e s e q u i t a t 
p o s t i u v e n e m . 
16. X V I . q u o m o d o i l l u m i u v e n e m p e r a e n e r a t . 
17-19. 
20. X X . ( Q u o m o d o C h r i s t u s a p p a r u i t S t o 
I o v a n n i . ) 
9 
10 
to y CO cfl g 
•y* .-. 
>* 0 0
 43 
'cO 
S 
to 0 0 CO l—l to CO 
'S CO M 
43 v -
4 5 v 
A f ó l i ó k á l l á s á b ó l 
3 l a p h i á n y á r a 
k ö v e t k e z t e t h e -
t ü n k . 
X V 51 
52 
53 
54 
4Ór 
4 7 v 
1. ( Q u o m o d o S t u s J a c o b u s p r e d i c a b a t . ) 
2. ( S t u s J a c o b u s . Q u o m o d o n o v e m s i n t 
c o n v e r t i . ) 
3. ( Q u o m o d o c u m b e n e d i c t i o n e l i b e r a b a t 
o m n e s a v a r i i s i n f i r m i t a t i b u s . ) 
4. ( Q u o m o d o o r a n t m i l i t ( !) S t u m J a c o -
b u m ) 
X V I ! 55 
56 
5. ( Q u o m o d o p o p u l u s a d o r a b a t S t u m J a -
c o b u i n . ) 
8. ( Q u o m o d o S t u s J a c o b u s m i t t i t s u d a r i u m . ) 
2 5 r 
4 8 r 
9. I X . q u o m o d o p u e r d a t s u d a r i u m i n c a r c e r e m . 
10. X . q u o m o d o il le d e c a r c e r e e s t l i b e r a t u s 
11. X I . q u o m o d o i l le i d e m o r a t s a n c t u m J a c o b u m . 
12. X I I . q u o m o d o u n u s p r i n c e p s d e m o n i b u s 
p r e c e p i t c a p e r e s a n c t u m J a c o b u m . 
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2 6 v 
Is
to
ri
a
 
S
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Ja
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b
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4 9 V 
13. X I I I . q u o m o d o s a n c t u s J a c o b u s p r e c i p i e t 
d e m o n i b u s c a p e r e . 
14. X I V . q u o m o d o c a p t u s e s t p e r d e m o n e s ille-
i d e m . 
15. X V . Q u o m o d o i l le c a p t u s e s t e t c o u u e r s u s 
e s t a d s a n c t u m J a c o b u m . 
16. X V I . q u o m o d o i l l e i d e m l i b r o s d e m o n i c a l e s 
o m n e s p r o i e c i t i n m a r e . 
2 7 r 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
i m
a
i.
 
5 ° r 
17. X V I I . q u o m o d o i l le p o s t c o n u e r s i o n e m o s c u -
l a v i t p e d e m s a n c t i J a c o b i . 
18. X V I I I . q u o m o d o a l i q u i m u l t i c o n u e r s i e r a n t 
s a n c t o J a c o b o , a l i q u i a u t e m d e r i d e b a n t 
i p s u m . 
19. X I X . q u o m o d o d i f f i n i t u s e s t a d d e c o l l a n d u m 
e t e s t c a p t u s e t l i g a t u s e t i a m d u c i t u r . 
20. X X . q u o m o d o d u c i t u r in v i a e t d u c t o i p s o 
in v i a r e s a n a u i t q u e m d a m p a r a l i t i c u m . 
2 8 v 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
i m
a
i.
 
5 j V 
21. X X I . q u o m o d o s c r i b a c o u u e r s u s e s t a d s a n c -
t u m J a c o b u m . 
22. X X I I . q u o m o d o s c r i b a c a p t u s e s t c u m s a n c t o 
J a c o b o . 
23. X X I I I . q u o m o d o s a n c t u s J a c o b u s b a p t i z a t 
e u m . 
24. X X I V . d e c o l l a c i o s a n c t i J a c o b i c u m s c r i b a . 
291* 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
i m
a
i.
 
52 
25. X X V . q u o m o d o e s t s e p u l t u s s a n c t u s J a c o b u s . 
26. X X V I . q u o m o d o p o s u e r u n t s e p u l c h r u m i n n a v i . 
27. X X V I I . q u o m o d o p o s u e r u n t e x t r a s e p u l c h r u m 
d e n a v e . 
28. X X V I I I . q u o m o d o m i s e r u n t n u n t i u m a d l u p p a m . 
3 ° v 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
i m
a
i.
 
5 3 v 
29. X X I X . q u o m o d o r e g i n a m i t t i t d i s c i p u l o s a d 
h e r o d e m . 
30. X X X . q u o m o d o v e n e r u n t a d H e r o d e m . 
31. X X X I . q u o m o d o s u n t d u c t i d i s c i p u l i i n c a r -
c e r e m . 
32. X X X I I . q u o m o d o s u n t e x t r a c t i p e r a n g e l u m . 
3 i r 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
i m
a
i.
 
5 4 r 
33. X X X I I I . q u o m o d o p o n s e s t f r a c t u s e t s u n t s u b -
m e r s i . 
34. X X X I V . q u o m o d o s t a n t a n t e l u p a n i e t m u l t i 
s u n t c o n u e r s i . 
35. X X X V . q u o m o d o i n t e r f e c e r u n t d r a c o n e m p e r 
S i g n u m f 
36. X X X V I . l ios d u c i t u r c o r p u s s a n c t i J a c o b i in 
c u r r u . 
3 2 v 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
i m
a
i.
 
5 5 v 
37. X X X V I I . q u o m o d o v e n e r u n t p o p u l i o r a r e a d se-
p u l c h r u m . 
38. X X X V I I I . q u o m o d o e p i s c o p u s c o n s e c r a t eccle-
s i a m . 
39. X X X I X . q u o m o d o e x t r a x i t u n u m d e c a r c e r e . 
40. L X . q u o m o d o u n u s r e g i s t r a v i t p e c c a t a e t 
o s t e n d i t e p i s c o p o . 
S o r s z á m t é v e s z -
t é s ! 
3 3 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
i m
a
i.
 
5 6 r 
41. L X I . q u o m o d o s a n c t u s J a c o b u s a b s o l u i t e u m 
a p e c c a t o . 
42. L X I I . q u o m o d o s a n c t u s J a c o b u s p o r t a t d e -
f u n c t u m s a c c o . 
43. L X I I I . q u o m o d o i n n o c e n s d e p o n i t u r v i v u s d e 
p a t i b u l o . 
44. L X I I I I . q u o m o d o h o s p e s a c c u s a t u s e s t s u s p e n -
s u s . 
3 4 v 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
i m
a
i.
 
5 7 v 
45. L X V . q u o m o d o u n u s d i a b o l u s c l ecep i t p e r e -
g r i n u m e t s e i p s u m i n t e r f e c i t . 
46. L X V I . q u o m o d o p e r e g r i n u s i n t e r f e c t u s i u d i -
c a b a t u r a n t e i u d i c e m . d i a b o l u s c u m eo. 
47. L X V I I . q u o m o d o p e r e g r i n u s n a r r a b a t p o p u l o 
s u a m i r a b U i a . 
48. L X V 1 I I . q u o m o d o b e a t a v i r g o e t s a n c t u s J a c o b u s 
r e c e p e r u n t i m a m a l i a m a d i a b o l i s . 
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3 5 r 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
i 
m
a
i.
 
5 8 r 
4 9 . X L I X . q u o m o d o i l l á m a n i m a i n b e a t a v i r g o 
s u s c i t a v i t c u m s a n c t o J a c o b o . 
50 . L . q u o m o d o u n u s i b a t c u m u x o r e c u m 
f i l i i s a d l i m i n a s a n c t i J a c o b i . 
5 1 . L I . q u o m o d o f u i t m o r t u a in v i a u x o r i l l iu s . 
5 2 . L I I . q u o m o d o s a n c t u s J a c o b u s d e d e r a t 
u n u i n a s i n u m u i r o s u o . 
3 6 " 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
i 
m
a
i.
 5 9 v 
53 . L I I I . q u o m o d o p e r u e n e r u n t a d a r a m s a n c t i 
J a c o b i 
54 . L I V . q u o m o d o u n u s f u i t c a p t u s q u a n d o i b a t 
a d s a n c t u m J a c o b u m . 
55 . L V . q u o m o d o t u r r i s c e c i d i t i n t e r r a i n e t 
e x i u i t d e c a r c e r e . 
5 6 . LVT. q u o m o d o s a n c t u s J a c o b u s d u c i t i p s u m 
i n v i a s . 
3 7 r 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
i 
m
a
i.
 
6 o r 
57 . L V I I . q u o m o d o t r è s m i l i t e s u a d u n t a d s a n c -
t u m J a c o b u m e t u n u s p o r t a t s a c c u l u m 
m u l i e r i s f a t i d e . 
5 8 . L V I I I . q u o m o d o i d e m m i l e s u n u m f e s s u m a c -
c e p i t s u p r a e q u u m . 
5 9 . L I X . q u o m o d o i d e m m i l e s i n f i r m a t u r . 
60 . L X . q u o m o d o m i l e s i l le c o n f i t e t u r . 
3 8 v 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
i 
m
a
i.
 
6 i v 
6 1 . L X X . q u o m o d o u n u s e s t f a l s e a c c u s a t u s . 
6 2 . L X X I . q u o m o d o i d e m t r a c t u s e s t s u p e r c a u d a 
e q u i . 
63 . L X X I I . q u o m o d o h i c p o s i t u s e s t in i g n e m e t 
e x i u i t s i ne l e s i o n e . 
64 . L X X I I I . q u o m o d o h i c f i r m a t se p o p u l o n u l l a m 
h a b u i s s e l e s i o n e m . 
X V I 57 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
i 
m
a
i.
 
62 r ( Q u o m o d o S t u s J a c o b u s l i be ra v i t u n u m 
l i g a t u m . ) A f ó l i ó k á l l á s á b ó l 
k é t h i á n y z ó 
l a p r a k ö v e t k e z -
t e t h e t ü n k . 
58 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
Ja
co
b
i 
m
a
i.
 
6 3 " ( Q u o m o d o S t u s J a c o b u s i a c e n t i s u b 
a r b o r e d a t a l i m e n t u m . ) 
X X 70 
71 
72 
73 
11 
Is
to
ri
a 
S
.
 
B
ar
th
o
lo
m
ae
i 
6 4 r 
1. ( H i s t ó r i a S t i B a r t l i o l o m a e i . Q u o m o d o 
ü l i a d o r a n t i do los . ) 
2. ( S t u s B a r t h o l o m a e u s . Q u o m o d o l i b e r a -
v i t d e m o n i a c u m . ) 
3. ( O u o m o d o d e f i l i a r e g i s e iec i t D a e m o -
n e m . ) 
4. ( Q u o m o d o f u e r u n t c o n v e r t i e t f r e g i t 
ido los . ) 
X X I 74 
75 
76 
77 
Is
to
ri
a 
S
.
 
B
ar
th
o
lo
m
ae
i 
6 5 " 
5. ( S t u s B a r t h o l o m a e u s . Q u o m o d o f u e r u n t 
b a p t i z a t i . ) 
6 . ( S t u s B a r t h o l o m a e u s . Q u o m o d o f u i t 
c a p t u s . ) 
7. ( S t u s B a r t h o l o m a e u s . Q u o m o d o f u i t 
s c o r i a t u s . ) 
8. ( S t u s B a r t h o l o m a e u s . U l t i m a . Q u o m o d o 
f u i t s e p u l t u s . ) 
3 9 r 12 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
M
at
th
ei
 
6 6 r 
1. I . h y s t o r i a d e s a n c t o m a ( i ) q u o m o d o d i s p u -
t a b a t c u m p h a r i s e i s . 
2. I I . q u o m o d o d u x e r u n t s ib i d r a c o n e m . 
3. I I I . q u o m o d o d u x e r i t s i b i d u o s d r a c o n e s e t 
e x i e r u n t d e m o n e s d e eis. 
4. I I I I . q u o m o d o p r é d i c a t p o p u l o . 
40V 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
M
at
th
ei
 
67V 
5. V . q u o m o d o u n u s e r a t m o r t u u s e t a n g e l i 
I r e p o r t a n t s i b i a n i n a m d e ce lo . 
6. V I . q u o m o d o r e s u s c i t a v i t i p s u m . 
! 7. V I I . q u o m o d o p o p u l u s d a b a t s ib i c o r o n a s 
e t m u n e r a e t n o l u i t a c c i p e r e . 
8. V I I I . q u o m o d o b a p t i z a t u r r e x . 
4 i r 
13 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
P
h
il
ip
p
i 
6 8 r 
9. I X . q u o m o d o i n t e r f e c t u s e s t a n t e a r a m . 
10. X . e t u l t i m a q u o m o d o e s t s e p u l t u s . 
1. T. I s t o r i a s a n c t i p h y l i p p i q u o m o d o p r é -
d i c a t p o p u l i s e t f u i t in c a r c e r e m d e -
d u c t u s . 
2. I I . q u o m o d o d r a c o i n t e r f i c i e b a t p o p u l o s 
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i 69V 3. A b á l v á n y h e l y é b e k e r e s z t e t á l l í t . 
4. H a l o t t a k a t t á m a s z t fe l . 
5. K e r e s z t r e f e s z í t i k . 
6. T e m e t é s e . 
R e k o n s t r u k c i ó 
a L e g . A u r . 
a l a p j á n . 
X I X 66 
67 
68 
6 9 
14 
1 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
M
ar
ci
 
e
v
.
 
j
j
^
ï
^
Â
e
^
.
 
Is
to
ri
aS
s.
^S
im
o
n
is
et
.J
u
d
ae
j 
7 o r 1. ( J u d a e . Q u o m o d o p r é d i c a t p o p u l o . ) 
2. ( S y m o n i s . Q u o m o d o p r é d i c a t p o p u l o . ) 
3. ( J u d a e e t S y m o n i s . Q u o m o d o i p s i d i s p u -
t a n t c u m p h a r i s e i s . ) 
4. ( J u d a e e t S y m o n i s . Q u o m o d o i p s i s e r p e n t e s 
r e c i p i e b a n t in g r é m i u m s ine l e s i o n e . ) 
42V 
1 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
M
ar
ci
 
e
v
.
 
j
j
^
ï
^
Â
e
^
.
 
Is
to
ri
aS
s.
^S
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o
n
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.J
u
d
ae
j 
7 1 v 
5. V . q u o m o d o f u i t ( ! ) 
6. V I . q u o m o d o u n u s c l e r i c u s a c c u s a t u s f u i t 
p e r m u l i e r e m . 
7. V I I . q u o m o d o f u e r u n t i n t e r f e c t i . 
8. I l l t i m a q u o m o d o s u n t s e p u l t i . 
15 
1 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
M
ar
ci
 
e
v
.
 
j
j
^
ï
^
Â
e
^
.
 
Is
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ri
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^S
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n
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j 
7 2 r 
A f ó l i ó k á l l á sábó l 
3 h i á n y z ó l a p r a 
k ö v e t k e z t e t -
h e t ü n k . 
1 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
M
ar
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e
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.
 
j
j
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.
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7 3 v 
16 
1 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
M
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e
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j
j
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.
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17 
1 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
M
ar
ci
 
e
v
.
 
j
j
^
ï
^
Â
e
^
.
 
Is
to
ri
aS
s.
^S
im
o
n
is
et
.J
u
d
ae
j 
7 5 v 
1. A l e x a n d r i á b a n e l s z a k a d a s a r u j a . 
2. M e g g y ó g y í t j a A n i a n u s c ipész k e z é t . 
3. A n i a n u s és c s a l á d j a m e g k e r e s z t e l k e d i k . 
4. M e g b i l i n c s e l i k é s b e b ö r t ö n z i k . 
R e k o n s t r u k c i ó 
a L e g . A u r . 
a l a p j á n . 
4 3 r 
1 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
M
ar
ci
 
e
v
.
 
j
j
^
ï
^
Â
e
^
.
 
Is
to
ri
aS
s.
^S
im
o
n
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et
.J
u
d
ae
j 
7 6 r 
5. V . q u o m o d o c h r i s t u s a p p a r u i t s i b i i n c a r c e r e . 
6. V I . q u o m o d o f u i t l a p i d a t u s e t i n t e r f e c t u s . 
7. V I I . q u o m o d o c o m b u r e b a n t c o r p u s e i u s . e t 
i b i d e m t o r m e n t a t o r e s p e r g r a n d i n e s d e 
c e l o s u n t i n t e r f e c t i . 
8. V I I I . q u o m o d o f u i t s e p u i t u s . 
4 4 v 18 ri g 
'5 
O f t 
m en 
7 7 v 
1. I . L u c e e w a n g e l i s t e , q u o m o d o s e r i b i t o m n i a 
e w a n g e l i a . 
2. U l t i m a q u o m o d o f u i t s e p u i t u s . 
19 en-g aï ri ft ft 
O » 
ft D 
m -o 
m en 
1. d e s a n c t o S t e p h a n o p r o t h o m a r t y r e q u o -
m o d o e s t l a p i d a t u s e t i n t e r f e c t u s . 
2. U l t i m a q u o m o d o f u i t s e p u i t u s . 
4 5 r 20 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
L
au
re
n
ti
i 
7 8 r 
1. I . d e s . l a u r e n t i o . q u o m o d o es t c a p t u s e t d u c -
t u s a d r e g e m . 
2. I I . q u o m o d o p r é d i c a t u n i e t e s t c o n u e r s u s . 
3. I I I . q u o m o d o e s t c a p t u s i t e r a t o e t d u c i t u r in 
c a r c e r e . 
4. I V . q u o m o d o b a p t i z a t u s e s t u n u s i n c a r c é r é . 
46V 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
L
au
re
n
ti
i 
7 9 v 
5. V . q u o m o d o b a p t i z a t u n u m i d e m c o n u e r s u m . 
6. V I . q u o m o d o f u i t c a p t u s i d e m e t d u c t u s a n t e 
r e g e m . 
7. V I I . q u o m o d o o m n e s a d o r a b a n t e u m p o p u l i . 
8. V I I I . q u o m o d o f u i t c a p t u s e t d u c t u s a n t e r e g e m . 
e t u n u s p u e r a p p a r u i t c u m u n o s u d a r i o 
i n m a n u . 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
L
au
re
n
ti
i 
8 o r 
9-
10. 
n . 
12. 
A f ó l i ó k á l l ásá -
b ó l k b . 2 h i á n y -
z ó l a p r a k ö v e t -
k e z t e t h e t ü n k . 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
L
au
re
n
ti
i 
8 i v 
13-
14. 
15-
16. 
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4 7 r 21 
22 
Is
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S
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S
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g
g
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8 2 t 
83V 
1. I . d e s a n c t o f a b i a n o . q u o m o d o ipse i u e r a t a d 
u n u m p a p a m . e t i b i d e m a p p a r u i t s i b i co-
l u i n b a d e celo. 
2. I I . q u o m o d o f u i t e l e c t u s i n s u m m u m p o n t i f i -
c e m . 
3. I I I . q u o m o d o f u i t d e c o l l a t u s a t q u e m o r t u u s . 
4. I I I I . U l t i m a q u o m o d o f u i t s e p u l t u s . 
48V 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
S
eb
as
ti
an
i 
j 
g
g
^
 
1. I . d e s a n c t o S e b a s t i a n o . q u o m o d o r e s a n a u i t 
p a r a l i t i c u m . 
2. I I . q u o m o d o r e s a n a u i t d u o s i n f i r m o s . 
3. I I I . q u o m o d o f r e g e b a t o m n e s y d o l a s . 
4. I I I I . q u o m o d o b a p t i z a u i t r e g e m c u m u x o r e e t 
f i l i a . 
4 9 r 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
S
eb
as
ti
an
i 
j 
g
g
^
 
8 4 r 
5. V . q u o m o d o f u i t s a g i t a t u s . 
6. V I . q u o m o d o p r o i e c t u s i n p r i u a t a m . 
7. V I I . q u o m o d o a p p a r u i t s e s a n c t e l uc i e u t s e p e -
l i r e t u r c o r p u s e i u s . 
8. U l t i m a q u o m o d o f u i t s e p u l t u s . 
5 ° v 2 3 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
V
in
ce
n
ti
i 
8 5 v 
1. I . d e s . V i n c e n c i o q u o m o d o f u i t c a p t u s e t p e r -
c u s s u s . 
2. I I . q u o m o d o f u i t l i g a t u s a d c o l u m p n a m c u m 
f a u c i b u s . 
3. I I I . q u o m o d o e r a t p o s i t u s s u p e r c r a t i c u l a m in 
i g n e m e t p e r e u s s u s e t q u o d o m n e s u i s c e r a 
e x i e b a n t d e c o r p o r e . 
4. I I I I . q u o m o d o c h r i s t u s a p p a r u i t s ib i i n e a r c e r e 
c u m ange l i s e t c u s t o d e s e i u s f u e r u n t 
c o n u e r s i . 
5 1 r 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
V
in
ce
n
ti
i 
8 6 r 
5. V . q u o m o d o p o s i t u s e s t in b o n o l e c t o e t ib i 
m o r t u u s e s t . 
6. V I . q u o m o d o c o r p u s e i u s p o r t a u e r a n t i n c a m -
p u m u t d e u o r a r e t u r . 
7. V I I . q u o m o d o f u i t l i g a t a m a c i n a u n a a d Col lum 
e i u s . e t p r o i e c t u s i n m a r e . 
8. V I I I . U l t i m a q u o m o d o f u i t s e p u l t u s . 
24 
2 5 
Is
to
ri
a
 
Is
to
ri
a
 
S
s.
 
S.
 
V
it
i j
 
Jo
an
n
is
 
e
t 
P
au
li
 
8 7 v 
1. J u l i a n u s p a p i n e v e l é s e . 
2. J u l i a n u s m a g á h o z h i v a t j a a s z e n t e k e t . 
3. S z é t o s z t j á k v a g y o n u k a t a s z e g é n y e k k ö z t . 
4. Á l d o z a t r a k é n y s z e r í t i k ő k e t . 
R e k o n s t r u k c i ó 
a B e g . A u r . 
a l a p j á n . 
X X I I 78 
79 
80 
Is
to
ri
a
 
Is
to
ri
a
 
S
s.
 
S.
 
V
it
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Jo
an
n
is
 
e
t 
P
au
li
 
8 8 r 
5. (S t i J o v a n i s e t P a u l i . Q u o m o d o f u e r u n t 
d e c o l l a t i . ) 
6. (S t i . J o v a n i s e t P a u l i . Q u o m o d o p r o i c e b a n t 
c o r p o r a i n f o v e a t n . ) 
1. (S t i . V i t i . Q u o m o d o f u e r a t v e r b e r a t u s . ) 
2, 
5 2 v 2 6 
2 7 
I
£
S
u
-
 
is
to
r
ia
 
s
-
B
l
a
s
i
i 
8 9 ° 
1. I . d e s . B l a s i o q u o m o d o o m n e s f e r e p o r t a -
b a t (!) s ib i u i c t u a l i a . 
2. I I . q u o m o d o s a n a u i t u n u m p u e r u m a s p i n a 
i n g u t t u r e . 
3. I I I . q u o m o d o u n u s l u p u s a r r i p u e r a t u n u m 
p o r c e l l u m e t r e p o r t a u i t . 
4. I I I I . q u o m o d o f u i t t r a c t u s p e r p e c t i n e s f e r r e o s . 
5 3 r 
I
£
S
u
-
 
is
to
r
ia
 
s
-
B
l
a
s
i
i 
9 0 r 
5. V . q u o m o d o f u e r u n t s e p t e m p u e l l e t r a c t e p e r 
p e c t i n e s f e r r e o s e t l a c d e c o r p o r i b u s i p s a -
r u m e x i e b a t . 
6. V I . q u o m o d o f u e r u n t p o s i t e i n i g n e m e t 
e x i e r u n t p o s t e a o m n e s illese. 
7. V I I . q u o m o d o f u e r u n t o m n e s d e c o l l a t e . 
8. U l t i m a q u o m o d o f u i t d e c o l l a t u s s a n c t u s 
b l a s i u s . 
5 4 v 
I
£
S
u
-
 
is
to
r
ia
 
s
-
B
l
a
s
i
i 
9 I V 
1. I . d e s a n c t o G e o r g i o . q u o m o d o i n t e r f e c i t 
d r a c o n e m . 
2. I I . q u o m o d o b a p t i z a v i t u n u m r e g e m c u m 
u x o r e e t f ih i s . 
3. I I I . q u o m o d o c u m f a u c e a r d e n t e c o m b u r r e b a n t 
c o r p u s e ius . 
4. I I I I . q u o m o d o b i b e b a t u e n e n u m . 
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5 5 r 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
G
eo
rg
ii
 
9 2 1 " 
5. V . q u o m o d o f u i t d e c o l l a t u s u n u s m á g u s . 
6. V I . q u o m o d o a n g é l u s f r e g e b a t r o t a s . 
7. V I I . q u o m o d o f u i t p o s i t u s i n u n a m p a t e n a m . 
8. V I I I . q u o m o d o c o m b u r e b a n t u r y d o l a d e celo 
c u m s a c e r d o t i b u s e t m i l i t i b u s . 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
G
eo
rg
ii
 
9 3 " 
9 4 r Is
to
ri
a
 
S
.
 
G
eo
rg
ii
 
13 . D a c i a n u s t l á n g o k p u s z t í t j á k e l . 
14. N e m t u d j á k e l v i n n i e r e k l y é i t . 
15. M e g j e l e n i k e g y p a p n a k . 
16. M e g v é d i J e r u z s á l e m e t a s z a r a c é n o k t ó l . R e k o n s t r u k c i ó 
a L e g . A u r . 
a l a p j á n 
28 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
C
hr
is
to
fo
ri
 
9 5 v 
1. K á n a k i r á l y á n a k u d v a r á b a é r k e z i k . 
2. A z ö r d ö g t ő l k i r á l y a k e r e s z t j é v e l v é d e k e -
z ik . 
3 . T a l á l k o z á s a a k a t o n á k k a l . 
4 . T a l á l k o z á s a a z ö r d ö g g e l . 
X X I I I 8 i 
82 
83 
84 Is
to
ri
a
 
S
.
 
C
hr
is
to
fo
ri
 
g 6 r 
5. ( C r i s t o f o r u s . Q u o m o d o d e m o n e m f u g a v i t . ) 
6. ( S t u s C r i s t o f o r u s . Q u o m o d o c o n f i t e b a t u r 
p e c c a t a u n o h e r e m i t e . ) 
7. ( S t u s C r i s t o f o r u s . Q u o m o d o t r a n s d u c e b a t 
C h r i s t u m p e r m a r e . ) 
8. ( S t u s C r i s t o f o r u s . Q u o m o d o f u i t i n c l u s u s 
i n c a r c e r e m c u m d u a b u s pue l l i s . ) 
5 6 a V 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
C
hr
is
to
fo
ri
 
9 7 V 
9. Ï X . q u o m o d o f u i t d e c o l l a t u s . 
10. U l t i m a q u o m o d o e s t s e p u l t u s . 
1. I . C o s m e e t D a m i a n i q u o m o d o p e r c u c i e b a n t 
ipsos . 
2. I I . q u o m o d o f u e r u n t p r o i e c t i i n m a r e 
29 
Is
to
ri
a
 
C
os
m
ae
 
e
t 
D
am
ia
n
i 
5 ó r 
Is
to
ri
a
 
C
os
m
ae
 
e
t 
D
am
ia
n
i 
g 8 r 
3. I I I . q u o m o d o d i s p u t a n t c u m r e g e e t a n g e l u s 
t e n e t eos . 
4. I I I I . q u o m o d o a f f u g a b a n t d e m o n e s a n t e r e g e m . 
5. V . q u o m o d o i n c e n d e b a n t u r i n i g n e e t ign is 
e r e m a b a t i l los i n c e n d i t o r e s so los . 
6 . V I . q u o m o d o f u e r u n t l a p i d a t i . e t l a p i d a t o r e s 
f u e r u n t i n t e r f e c t i p e r l a p i d i b u s i p s o r u m . 
5 7 v 
Is
to
ri
a
 
C
os
m
ae
 
e
t 
D
am
ia
n
i 
9 9 V 
7. V I I . q u o m o d o f u e r u n t s u s p e n s i t r i b u s i u u e n i b u s . 
8. V I I I . q u o m o d o f u e r u n t i n t e r f e c t i . 
9. I X . q u o m o d o c a m e l l u s r u i t e t o s t e n d i t e is 
l o c u m s e p u l t u r e . 
10. U l t i m a q u o m o d o f u e r u n t s e p u l t i . 
30 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
C
le
m
en
ti
s
 
x oo r 
1. I . C l e m e n t i . q u o m o d o f u i t e l e c t u s p o s t s a n c -
t u m p e t r u m . 
2. I I . q u o m o d o s e d e b a t i n h e r e m o . 
3 . I I I . q u o m o d o f u i t p r o i e c t u s i n m a r e . 
4. I I I I . q u o m o d o a n g e l i e x t r a x e r u n t e u m d e m a r i . 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
C
le
m
en
ti
s
 
I O I V 
5 -
6. 
7-
8 . 
A f ó l i ó k á l l á s á b ó l 
2 h i á n y z ó l a p r a 
k ö v e t k e z t e t -
h e t ü n k . Is
to
ri
a
 
S
.
 
C
le
m
en
ti
s
 
102 •* 
5 9 v 31 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
P
et
ri
 
m
a
r
t.
 
I 0 3 V 
1. I . P e t r i n i a r t i r i s q u o m o d o c o n d u x i t a e r e m 
s u p e r p o p u l o s p r e c a l d e m (!). 
2 . I I . q u o m o d o s a n a v i t u n u r n c o n t r a c t u m . 
3. I I I . q u o m o d o s a n a v i t u n u m p u e r u m d e m a g n a 
g u l a . e t p a t r e m e i u s q u i u o m e r a t v e r m e s 
p i losos . 
4 . I I I I . q u o m o d o f u i t m a r t i r i z a t u s 
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6 o r 32 
33 
Is
to
ri
a
 
S.
 
D
o
n
at
i 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
X
is
ti
 
i04 r 
1. I . S i x t i q u o m o d o f u i t d u c t u s a d r e g e m . 
2 . I I . q u o m o d o f a c i e b a n t a d o r a r e y d o l a . 
3 . I I I . q u o m o d o d u c e b a t u r i n c a r c e r e m c u m 
d i s c i p u l i s . 
4. I I I I . q u o m o d o f a c i e b a n t i t e r u m a d o r a r e y d o l a . 
6 i v 
Is
to
ri
a
 
S.
 
D
o
n
at
i 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
X
is
ti
 
105" 
5. V . q u o m o d o d e c o l l a b a n t e u m c u m d i s c i p u l i s . 
6 . U l t i m a q u o m o d o f u i t s e p u l t u s . 
1. I . J u l i a n i q u o m o d o i n t e r f e c e r a t p a t r e m e t 
m a t r e m . 
2 . I I . q u o m o d o c o n f i t e t u r s . d o n a t u s u n o p e c c a t a s u a . 
Ó27 
Is
to
ri
a
 
S.
 
D
o
n
at
i 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
X
is
ti
 
i o 6 r 
3 . I I I . q u o m o d o d o n a t u s e i e c i t d e m o n i a c u m . 
4 . I I I I . q u o m o d o r e s u s c i t a u i t u n a m m o r t u a m . 
5 . V . q u o m o d o f u i t e l e c t u s in e p i s c o p u m . 
6 . V I . q u o m o d o b a p t i z a b a t r e g e m c u m u x o r e . 
6 3 v 
Is
to
ri
a
 
S.
 
D
o
n
at
i 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
X
is
ti
 
107V 
7. V I I . q u o m o d o e i c e r a t d r a c o n e m d e l a c u . 
8 . V I I I . q u o m o d o f e c e r a t p l u u i a m p r o p t e r s i c c i t a -
t e m . 
9 . I X . q u o m o d o d u c e b a t u r a d d e c o l l a n d u m . 
10 . X . q u o m o d o f u i t d e c o l l a t u s . 
6 4 r 34 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
S
ta
n
is
ia
i 
I08r 
1. I . S t a n i z l a i q u o m o d o f u i t e l e c t u s i n e p i s c o p u m . 
2 . I I . q u o m o d o r e s u s c i t a u i t p e t r a m m i l i t e n t . 
3 . I I I . q u o m o d o c e l e b r a b a t m i s s a m e t f u i t i n a c -
t a t u s i n c a p i t e c u m g l a d i o . 
4 . I I I I . q u o m o d o c o r p u s s u u m d i u i s u m e t i n c i s u m 
f u i t p e r f r u s t r a . 
65" 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
S
ta
n
is
ia
i 
l o g " 
5 . V . q u o m o d o a q u i l e d i u i s u m c o r p u s c u s t o d i e b a n t . 
6 . V I . q u o m o d o f u i t s e p u l t u s . 
7. V I I . q u o m o d o p o s t m o d u m m a n i f e s t a u i t se p o p u l o . 
8 . U l t i m a q u o m o d o r e s u s c i t a u i t f i l i u m u n i u s 
h u n g a r i . 
6 6 r 35 
Is
to
ri
a.
 
S
.
 
D
em
et
ri
i I IO r 
i . I . Q u o m o d o s a n c t u s D e m e t r i u s p r e d i c a b a t p o p u l o . 
2. I I . q u o m o d o a n g e l u s p o r t a u i t s i b i c o r o n a m 
in c a r c e r e . 
3 . I I I . q u o m o d o b e n e d i x i t u n u m i u u e n e m a d 
p u g n a n d u m d u e l l u m . 
4 . I I I I . q u o m o d o i d e m i u u e n i s d e u i n x i t . 
67" 
Is
to
ri
a.
 
S
.
 
D
em
et
ri
i 
i i i v 
5. V . q u o m o d o i d e m i u u e n i s c u m g l a d i o r e g i s 
i n t e r f e c i t i l i um. 
6 . V I . q u o m o d o s . d e a p p a r u i t c h r i s t u s in c a r c e r e . 
7. V I I . q u o m o d o f u i t i n t e r f e c t u s . 
8 . V I I I . q u o m o d o p e r a n n u l u m s u u m e t p a l i u m 
q u o d t a n g e b a n t h o m i n e s c u r a b a n t u r . 
6 8 r 36 
37 
Is
to
ri
a
 
S
 
G
ii
er
ar
di
 
I I 2 r 
1. I . G e r a r d i q u o m o d o u e n e r a t a n t e r e g e m . 
2 . I I . q u o m o d o f u i t in h e r e m o . 
3 . I I I . q u o m o d o f u i t in e p i s c o p u m e l e c t u s . 
4 . I I I I . q u o m o d o p r e d i c a b a t p o p u l o . 
6 g v 
Is
to
ri
a
 
S
 
G
ii
er
ar
di
 
I D " 
n 4 r 
5 . V . q u o m o d o c e p e r a n t i p s u m e t c l e r i cos i u t e r -
f i c i e b a n t . 
6 . V I . q u o m o d o m i s e r u n t i p s u m i n f r a d e m o n t e p e s t . 
7. V I I . q u o m o d o c u r r u s i b a t p e r se c u m c o r p o r e 
a d c h a n a d i n u m . 
8 . U l t i m a q u o m o d o f u i t s e p u l t u s . 
yor 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
T
h
o
m
ae
 
C
an
t.
 1. I . T h o m e m a r t i r i s . q u o m o d o r e g i p r e s e n t a -
t u r . 
2 . I I . q u o m o d o sc r ib i t a n t e r e g e m . 
3 . I I I . q u o m o d o f u i t e l e c t u s in e p i s c o p u m . 
4 . I I I I . q u o m o d o c e l e b r a b a t m i s s a m . 
yiv 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
T
h
o
m
ae
 
C
an
t.
 
115" 
5 . V . q u o m o d o b e a t a u i r g o c o n s u e b a t s ib i t u n i c a m . 
6 . V I . q u o m o d o b e a t a u i r g o d i c e b a t u n o s a c e r d o t i 
u t t u n i c a m r e c i p e r e t s i b i b a n k a e t p o r t a r e t 
s . T h o m e 
7. V I I . q u o m o d o c e l e b r a n t e m i s s a e s t i n t e r f e c t u s . 
8 . U l t i m a q u o m o d o f u i t s e p u l t u s . 
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72r 38 
39 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
G
re
go
ri
i 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
S
il
v
es
tr
i 
I l 6 r 
1. I . S i l u e s t r i . q u o m o d o d u c e b a t u r i n c a r c e -
r e m . 
2. I I . q u o m o d o d i s p u t a b a t c u m i u d e i s . 
3. I I I . q u o m o d o b a p t i z a b a t i u d e o s . 
4. I I I I . q u o m o d o d i c e b a n t s i b i u t r e s u s c i t a r e t u n u m 
m o r t u u m b o u e m e t r e s u s c i t a u i t . 
7 3 v 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
G
re
go
ri
i 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
S
il
v
es
tr
i 
I I 7 V 
5. V . q u o m o d o e x t r a x e r a t u n u m d r a c o n e m d e 
l a c u . 
6. U l t i m a q u o m o d o f u i t s e p u l t u s . 
1. I . G r e g o r i i . q u o m o d o d u x e r u n t i p s u m e x t r a 
d e h e r e m o . 
2. I I . q u o m o d o f u i t e l e c t u s i n s u m m u m p o n t i -
f i c e m . 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
G
re
go
ri
i 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
S
il
v
es
tr
i 
I , 8 r 
3-
4-
5-
6 . 
A f ó l i ó k á l l á s á b ó l 
i h i á n y z ó l a p r a 
k ö v e t k e z t e t -
h e t ü n k . 
74 v 40 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
A
m
br
os
ii
 
i I 9 V 
1. I . A m b r o s i i . q u o m o d o e x i e b a n t a p e s d e ore . 
2. I I . q u o m o d o í u i t e l e c t u s i n a r c h i e p i s c o p u m . 
3. I I I . q u o m o d o p r e d i e a b a t p o p u l i s . e t a n g e l u s 
t e n e b a t e u m . 
4. I I I I . q u o m o d o i n t e r f i c i e b a t i p s u m u n u s e t gla-
d i u s f u i t i n c u r v a t u s a d m a n u m ips ius . 
75 r 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
A
m
br
os
ii
 
5 . V . q u o m o d o i p s e i b a t i n v i a . e t h o s p e s e iu s 
e s t s u b m e r s u s i n t e r r a i n c u m t o t a d o m u s 
e iu s . 
41 
42 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
A
u
g
u
st
in
i 
1 20 r 
6. U l t i m a q u o m o d o f u i t s e p u l t u s . 
1. I . A u g u s t i n i q u o m o d o s c r i b e b a t e w a n g e l i a . 
2. I I . q u o m o d o o b i i t . 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
A
u
g
u
st
in
i 
1 21 v 
3-
4-
5-
6 . 
A f ó l i ó k á l l á s á b ó l 
i h i á n y z ó l a p r a 
k ö v e t k e z t e t -
h e t ü n k . 
7 ó r 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
H
ie
ro
ni
m
i 
I 2 2 r 
1. I . J e r o n i m i q u o m o d o s c r i b e b a t e w a n g e l i a . 
2. I I . q u o m o d o f u i t e l e c t u s in p a p a m . 
3. I I I . q u o m o d o f u i t i n d u t u s in u e s t e m m u l i e r i s 
e t s u r r e x e r a t a d i n a t u t i n a s . 
4. U l t i m a q u o m o d o e s t s e p u l t u s in f o v e a m . 
7 7 v 43 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
M
ar
ti
n
i 
| 
I23V 
1. I . M a r t i n i q u o m o d o d i u i s i t p a l l i u m p a u p e r i . 
2. I I . q u o m o d o r e s a n a u i t u n u m i n f i r m u m . 
3 . I I I . q u o m o d o l i b e r a u i t u n u m s u s p e n s u m . 
4 . I I I . q u o m o d o f u i t e l e c t u s i n e p i s c o p u m . 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
M
ar
ti
n
i 
| 
I241" 
5-
6 . 
7-
8 . 
A f ó l i ó k á l l á s á b ó l 
3 h i á n y z ó l a p r a 
k ö v e t k e z t e t -
h e t ü n k . 
X X I V 85 44 
Is
to
ri
a
 
S
| 
N
ic
ol
ai
 
I 2 5 v -
I27V 
i . ( N a t i v i t a s S t i N i c o l a i . Q u o m o d o s u r r e x i t 
d e p e l v i m . ) 
45 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
S
te
p
h
an
i 
I 2 8 r 
1. G é z a f e j e d e l e m á l m a 
2 . I s t v á n k e r e s z t s é g e . 
3 . S z t . I s t v á n m e g k o r o n á z á s a . 
4 . P o g á n y m a g y a r o k k e r e s z t e l é s e . 
A f e l i r a t o k a t 
V á s á r i M i k l ó s 
D e c r e t a l i s a 
a l a p j á n r e -
k o n s t r u á l t u k . 
Is
to
ri
a
 
S
.
 
S
te
p
h
an
i 
I 2 9 v 
I 3 ° r 
131V 
A f ó l i ó k á l l á s á b ó l 
3 h i á n y z ó l a p r a 
k ö v e t k e z t e t -
h e t ü n k . 
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ygr 46 
Is
to
ri
a
 
v
S.
 
E
m
er
ic
i 
I 32 r 
i 3 3 v 
1. I . S . E m e r i c i . q u o m o d o o r a b a t c i r c a d u a s l u 
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5. V . q u o m o d o o r a b a t u t m a t e r p u e l l e . . . m o r e -
r e t u r . 
6. V I . q u o m o d o d i s p u t a b a t c u m p a p a , e t f u i t 
p a p a i b i d e m m o r t u u s . 
7. V I I . q u o m o d o s e x e p i s c o p i s u p p l i c a b a n t s a n c t i . 
e t b e n e d i x i t e is . 
8. U l t i m a q u o m o d o f u i t s e p u l t u s . 
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9. I X . q u o m o d o f r e g e b a t y d o l a . 
10. X . q u o m o d o f u i t e l e u a t a in a e r e m p e r ange los . 
í r . X I . q u o m o d o c o r p u s c h r i s t i r e c i p i e b a t . 
12. U l t i m a q u o m o d o f u i t s e p u l t a . 
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13. X I I I . q u o m o d o u n u s m i l e s f u i t i n e x e r c i t u m o r -
t u u s s i n e c o n f e s s i o n e . e t r e s u s c i t a v i t e t 
r e c e p i t c o r p u s c h r i s t i e t i t e r u m m o r t u u s . 
14. X I I I I . q u o m o d o u n u s s c r i p s e r a t p e c c a t a s u a in 
u n a m c e d u l a m e t s u n t d e l e t a . 
15. X V . q u o m o d o e x t r a x i t u n u m d e c a r c e r e . 
16. q u o m o d o u n u s c l e r i c u s c i r c a s e p u l c h r u m 
e ius v e n i a m o b t i n u i t d e p e c c a t i s su i s . 
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1. I . K a t h e r i n e , q u o m o d o d o c e b a t p u e l l a s . 
2 . I I . q u o m o d o d i s p u t á t c u m r e g e a n t e y d o l a . 
3 . I I I . q u o m o d o d i s p u t á t c u m m a g i s t r i s a n t e 
r e g e m e t p o s t e a f u e r u n t c o n v e r s i . 
4 . I I I I . q u o m o d o i d e m f u e r u n t c r e m a t i . e t v e s t i b u s 
i p s o r u m i g n i s n o n n o c u i t . B e f e j e z e t l e n . 
J E G Y Z E T E K 
I
 Harrsen, Meta: The Nekcsei-Lipócz Bible a Fourteenth 
Century Manuscript from H u n g a r y in the Library of Congress. 
Ms. I're-Accession i . Washington 1 9 4 9 . : — Ismertetését 1. Gerevich 
Lászlónétól: Művtört . Ér t . 5 ( 1 9 5 6 ) 3 4 0 — 3 4 2 . 1. — u. a. : Central 
European Manuscripts in the P i e rpon t Morgan Library . New York. 
1 9 5 8 . Ismertetését 1. Művtört . É r t . 8 ( 1 9 5 9 ) 1 7 0 — 1 7 1 . 11. Dercsényi 
Dezsőtől. 
• Poncelet, Albertus: Cata logus codicum hagiographicorum 
Bibliothecae Vaticanae. Bruxell is 1 9 1 0 . 2 2 6 — 2 7 . 11. 
3
 Seymour de Ricci : Cata logue d 'une collection de miniatures. 
' Karl, Louis: Notice su r u n légendier his torique conservé 
à Rome, in Revue archéologique, V. série XXI ( 1 9 2 5 ) 2 9 2 — 3 2 2 . 11. 
— Vö. még: Karl Lajos: Magyarország a spanyol nemzet i és francia 
klasszikus drámában. Bp. 1916. 57 — 62.11. 
' Gerevich, Tiberio: L ' a r t e an t i ca ungherese, in Pubblicazioni 
dellTstituto per l 'Europa Orientale , Roma. I I . serie. — Politica, 
Storia, Economia — X V I I I ( 1 9 2 9 ) , L'Ungheria, 3 2 5 — 3 4 6 . 11. 
' Hoffmann Edith: Régi m a g y a r bibliofilek. Bp. 1929. 19 — 20. 
11.; — u. a.: A Nemzeti Múzeum Széchényi Könyvtá rának illuminált 
kéziratai. Bp . 1928. 68. 1. 
' Toesca, Pietro: Monumenti e studi per la storia della miniatura 
italiana, L a collezione di Ulrico Iloepli. Milano 1930. 36. 1. — 
A bolognai miuiatúrafestésre vonatkozólag 1. Gerevich, Tiberio: 
Le relazioni t r a la miniatura e la pi t tura bolognese nel Trecento. 
Rassegna d 'Ar te 9 ( 1 9 0 9 ) 1 9 6 — 1 9 9 . 11., 10(1910) 2 9 — 3 1 . 11. 
3
 Lukcsics Pál: Szent Lász ló király ismeretlen legendája. Bp. 
1 9 3 0 . 
• Gerevich Tibor: Szent I m r e a magyar művészetben, in Buda-
pesti Szemle 2 1 8 / 6 3 3 / 1 9 3 0 . aug . , 2 0 7 — 8 . 11. 
13
 Dercsényi Dezső: Nekcsei Dömötör bibl iája a washingtoni 
Library of Congress-ben, in Magy. Könyvszemle ( 1 9 4 2 ) 1 1 3 — 1 1 4 . 
11.; Dercsényi, Désiré: Manuscri t hongrois du moyen âge en Amé-
rique, in Nouvelle Revue d e Hongrie 1942. 159 — 161 11. — u. a. : 
Nagy La jos kora. Bp. é. n. 139 —141.11. 
II
 Berkovits Ilona: A Képes Krónika és Szent I s tván királyt 
ábrázoló miniaturái, in Magy. Könyvszemle ( 1 9 3 8 ) 1 4 — 1 5 . 1.; — 
u. a. : La miniatura ungherese nel periodo degli Angioini, in J a n u s 
P a n n o n i u s 1(1947) 83 — 86. 11. 
13
 Harrsen: Nekcsei-Bible, 48/53. 1. 
33
 Harrsen; Central E u r o p e a n Manuscripts, 49 — 50.1.; Harrsen: 
Nekcsei-Bible, 39. 1. 
14
 Gerevich Lászlóné: Vásár i Miklós két kódexe, in Művt. É r t . 
6(1957) 1 3 3 - 1 3 7 . U. 
15
 Vayer Lajos professzor ú r szóbeli közlése. Értesülése szerint 
ezeket a lapokat a gyű j t emény vezetője, M. V. Dobroklonszkij 
fogja publikálni. A legújabban előkerült lapra vonatkozó közlé-
sért Genthon Istvánnak t a r tozom köszönettel. A lap egyébként 
a Szent Domonkos legendához tartozik. 
14
 Poncelet nyilvánvalóan 105 lapról aka r t számot adni, a 
„115" saj tóhiba. Római vizsgálataim során 1941-ben felhívtam 
az illetékesek figyelmét a fol iálás hibájára, s ekkor az 55 és 56 fólió 
között számozatlanul m a r a d t l a p „56a" jelzést kapo t t . 
13
 Meg kell jegyeznünk, hogy Mátyás k i rá ly Breviáriuma 
(jelzete: Urb . 112) Prospéra Lamber t in i révén kerülhete t t a Vatikáni 
Könyvtá rba . Ugyanis ezt is a Lambert ini-címer díszíti, i t t még 
azonban csak bíborosi insigniákkal. 
14
 A lemmák paleográfiai elemzését 1. a lább. 
14
 Harrsen : Nekcsei-Bible, 48 — 53. 11. Ugyani t t 1. a provenien-
ciára vonatkozó i rodalmat . Sotheby & Co, Catalogue, London 1896, 
N o 939; —The Pierpont Morgan Library : Exhibi t ion of I l luminated 
Manuscripts, New York 1934. 42. 1. no. 86.; — The Art News 1935 
(jún.) és 1938 márc. 5.); — Seymour de Ricci —W. I. Wilson : Census 
of Medieval and Renaissance MSS, New York I I I . k. 1937. 1433. 1. 
no. 360.; — H. Woodruff : The I l lus t ra ted Passion Cycle, in Art 
in America, 1938. 134. 1. 
34
 Hansen : Central European MSS, 50. 1.; a párizsi lapokra 
vonatkozólag 1. Seymour de Ricci : Catalogue 72 — 73. sz. 
31
 Mihályi Ákos: A nyilvános istentisztelet. Bp. 19334. 654 — 655. 
11.; — Bishop, E . : Liturgica Historica. Oxford 1918. 137—164. 11.; 
— Eisenho/er, L . : Handbuch der katholischen Liturgie. Freiburg 
i. B. 19413.1. köt . 199 — 201.11.; — Schuster, Ildefonso: Liber Sacra-
mentorum. Torino 1930. torn. IV. 119 —129. 11. 
33
 Martyrologium Adonis archiepiscopi Viennensis ab Heriber to 
Rosweido S. J . theologo iam pridem ad mss. exemplaria recensitum. 
Romae , 1745. 
33
 Az alább következő lista sorszámozása egyezik a táblázat 
sorszámaival. Kívána tos lenne az összes Vita t végigelemezui, 
egyrészt ikonográfiái vonatkozásai mia t t , másrészt a kéziratos 
for rás pontosabb körvonalazása érdekében. Reméljük, hogy alkal-
m u n k nyílik a kódex kiadása során a tel jes önálló feldolgozásra. 
34
 A Leg. Aur.- t részben Graesse sok h ibás feloldással terhel t 
s nehezen hozzáférhető kiadásában használ tam (Iacobi a Voragine 
Legenda Aurea vulgo história lombardica dicta. Lipsiae 18503.) 
A Graesse-féle k iadás nem teszi nélkülözhetővé Benz német nyelvű 
Leg. Aur. k iadásának kritikai megjegyzéseit, sőt a pontos szöveg 
megállapításához szükséges volt az ősnyomta tványú kiadások 
szemmeltartása is. Mindezekben Bognár András volt segítségemre. 
44
 Künstle, Ka r l : Ikonographie der christlichen Kunst I . Frei-
burg i. B. 1926. 570. 1. 
44
 A Morgan gyűj temény XV. és részben a XVI. jelű lap ja a 
legenda elejére illeszkedik. A Vatikáni K ö n y v t á r lapjainak sorszá-
mozása viszont világosan tanúsí t ja , hogy a Morgan lapok h a t jele-
nete (51 — 56) a legenda kezdetét csaknem teljessé teszi, az 57 — 58. 
jelenet pedig lehetővé teszi az istoria végének rekonstrukcióját . 
37
 Bertaux, E . : Les saints Louis dans l ' a r t italien. Revue des 
Deux Mondes 158(1900) 616 sk. 11.; — Kleinschmidt, Beda: St . 
Ludwig von Toulouse in der Kuns t . Archívum Franciscanum 
Historicum. 2(1909) 197 sk. 11. 
34
 Dercsényi Dezső: Nagy Lajos kora. Bp. é. u. n . , 69 — 70. 11. 
331. m. 135. 1., X X X I V . t. 
3 41. m. 140. 1. 
31
 Feltűnő, hogy az Anjou hercegeket lehetőleg a születésnap-
jukon ünnepelt szent nevére keresztelték. H a eltértek ettől a szokás-
tól, akkor is számon t a r to t t ák az „igazi" védőszentet. í gy pl. 
a Képes Krónika nyi lvántar t ja Remigiust , mint László herceg 
születésnapjának patrónusát . Ez magya rázha t j a meg a mi legendá-
riumunkban is a Remigius életrajz részletező elbeszélését. A születés-
napi patrónusok tiszteletére Dercsényi Dezső hívta fel a figyelme-
met lektori véleményében.; — Pór Anta l : Nagy Lajos. Bp . 1892.; 
— Dercsényi : i. m . 46.1. — A Legendárium szent György legendájá t 
212 
vö. Iacopo d 'Avanzi freskóival: Padova, Cappella di S. Giorgio 
(1377). 
33
 Fraknói Vilmos: Adalékok Endre és J o h a n n a házasságkötésé-
nek történetéhez. 1331 —1333. — Óváry I J p ó t : Nápolyi Johanna . 
Századok 27(893); — Pór Anta l : A négy Miklós. Századok 36(1902) 
610. 1. 
33
 Dvofák, Max: Die Il luminatoren des Johann von Neumark t . 
Gesamm. Autsätze zur Kunstgeschichte. München 1929. 794 — 797., 
812 — 813, II.; — Erbach di Fuerstenau : La miniatura bolognese 
nel Trecento. L 'Arte (1911) 3. 1.; — Toesca : Storia 1066. 1. 
31
 Baldani, R. : La p i t tura . . . Documenti e studi délia R . 
Deput . di Storia pa t r ia per la Romagna. 1909. I I I . 376. 1. — Repr . 
Toesca : Storia. Fig. 756. 
33
 Salmi, Mario: La miniatura . Tesori delle Biblioteche d ' I t a -
lia. Emilia e Romagna (A cura di Domcnico Fava) . Milano 1932.; — 
Malaguzzi—Valeri, F . : La miniatura in Bologna dal sec. X I I I . al 
XVI I I . Arch. Stor. I ta l . ser. V. t . 18 (1896). 243 — 315. 11. - Repr . 
Toesca : Storia. Fig. 757 — 758. 
33
 Toesca : i. h. 
3
' Mâle, Étnile: L ' a r t religieux du fin du Moyen Age en France . 
Par is 19253. 157.1.; — Hermanin : Alcune minia ture délia Biblioteca 
Vat icana con scene delFantico Studio Bolognese nel Trecento, in 
Vita d 'Arte, 1908. 109. 1. 
33
 Salmi : i. m . 301 — 304. 11. 
38
 Malaguzzi—Valeri, F . : I codici miniati di Nicolô di Giacomo 
e délia sua senola. At t i e memorie délia R. Deput . di storia pa t r ia 
per la Romagna. Ser. I I I . vol. XI . (1893) 125. 1. 
44Ciaccio, Liset ta : Appunt i intorno alla miniature bolognese 
del secolo XIV. Pseudo Nicoló e Nicoló di Giacomo. L'Arte X(i907) . 
1 0 5 . 1. 
41
 Erbach di Fuerstenau : i. m. 
41
 Balaze : Vitae paparum avinionensium. Par is 1693. I . 209., 
216., 814. 11.; — Ciacionio : Vitae et res gestae pontifieium romano-
r u m et S. R. E. cardinalium. Roma 1677. I I . k. 815. 1. 
43
 Villani, Matteo: Cronica 1. XI I . c. 107. 
44
 Erbach di Fuerstenau : i. m. 11 —12. 11.; — Barzon : Codiei 
miniat i délia Biblioteca Capitolare délia Cattedrale di Padova. 
Padova 1950. 27. 1.; — Gerevich Lászlóné: Vásári Miklós két kódexe. 
Művt . Ê r t . VI (1957) 133 — 137. 11. 
45
 Erbach di Fuerstenau : i. m . 7 — 8. 11. 
44
 Bordona, I . Dominguez: Miniaturas bolonesas del siglo XIV. 
Trés obras desconocidas de Niccoló da Bologna. Archivo Kspanol 
de Arte y Arqueologia. rg25. 182 — 183. 11. 
47
 Santoro, Caterina: I codici miniati della BibliotecaTrivulziana. 
Milano 1958. tav. XLV. 
44
 Sorbelli, Albano: Storia della Université di Bologna. Vol. I . 
I . Medioevo (Secc. X I —XV). Bologna 1940. 94 — 101. 11.; — Veres 
Endre : Glasz egyetemeken jár t magyarországi tanulók anyakönyve 
és i ra ta i 1221 — 1864. Bp. 1941.; — Irsay, S tephen: Histoire des 
Universités françaises e t étrangères. I . Paris 1933. 90—97. 11. 
" Toesca, Pietro: Monumenti e studi per la storia de'la minia tura 
i ta l iana. La collezione di Ulrico Hoepli. Milano 1930. 36. 1.; — 
Dvo dk : i. m. 793. 1.; — Erbach di Fuerstenau : i. m. 7. 1. 
44
 Salmi : i. m. 294 — 30T. 11. 
41
 Bordona : i. m. 
38Gerevich: L ' a r t e ant ica; — Gerevich: Szent Imre, 207. 1.; 
— Dercsényi : i. m. 141. 1.; — Berkovits : i. m. 84. 1. 
33
 Harrsen : Nekcsei-Bible i. h. 11.; vö. még Gerevich Lászlóné 
ismertetését: Művt. É r t . V (1956) 340 — 342. 11. — Harrsen Erbach 
di Fuerstenau i. m. a lap ján dolgozta ki elméletét. 
84
 Huszka József: A bögözi falképek. Arch. É r t . (1898) 388 — 
393. 11.; — Ambrózy Gyula: A magyar csatakép. Bp. 1940. 39. 1.; 
Balogh Jolán: Az erdélyi renaissance. Bp. 1943. 16 — 17. H„ 5-
kép.; — Radocsay Dénes: A középkori Magyarország falképei. Bp . 
1954. 120. 1. 
33
 H uszka József: A Szent László-legenda székelyföldi falképek-
ben. Arch. É r t . V (1885) 210 — 220.11.; — u. a. Magyar szentek a szé-
kelyföldön a XV. és XVI . században. Arch. É r t . VI (1886) 123 — 130. 
II.; — Ambrózy : i. m. 38. 1.; — Gerevich Tibor: Erdélyi magyar 
művészet (Teleki szerk. Erdély . Bp. 1940) 153. 1.; — Dercsényi : 
Nagy Lajos . 133. 1.; — Balogh : i. m. 17. 1., 36. 1. 13. jegyz.; — 
Radocsay : i. m. 141. 1. 
34
 H uszka : Szt. László-legenda 212. 1.; — Balogh: i. m. 17. 
1, 15. jegyz. — Székelyderzsre vonatkozólag H uszka József: Székely 
festőiskola a XV. században. Arch. É r t . VII (1887) 331 — 332. 11.; 
— ua,: A derzsi falképek. Arch. É r t . VI I I (1888) 50—53. 11.; — 
Gerevich : i. m. 153. 1.; — Ambrózy : i. m. 39. 1.; — Balogh : i. m . 
33., 96. jegyz.; — Radocsay : i. m . 133 — 134. 11. 
47
 Jendrassik Borbála: Szepes vármegye középkori falképei. 
Bp. 1938. 26—27. 1., 10. kép. ; — Radocsay : i. m. 240 — 
242. 11. 
34
 Az eltéréssel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy a Képes 
Krónika ismertetése során Hofjmann Edi th (A Bécsből hazakerült 
műkincsek kiállítása a Nemzeti Múzeumban. I I I . Kéziratok. Magy. 
Műv. 9 (1933) 290. 1.; — Die Bücher Ludwigs des Grossen und die 
Ungarische Bilderchronik. Zent ra lb la t t fü r Bibliothekswesen (1936) 
654. 1.); — Péter András (Magyar művészet tör ténete . Bp. 1930. 
58—62. 11.); — Zichy I s tván (A Képes Krónika min ia tű r je i viselet-
történeti szempontból. Petrovich-Emlékkönyv. Bp. 1934.) és Der-
csényi Dezső (Nagy Lajos. 143. 1.) megállapította, hogy a Képes 
Krónika több helyen nem követ i a magyar krónikák szövegét, az 
irodalmi anyagtó l függetlenül bővítései különösen a Szent László-
legendánál szembeszökőek. A bőví tmények — amelyek szinte vala-
mennyi képes ábrázolásunkon előfordulnak — szükségképpen 
egy ha tá rozot t ikonográfiái hagyomány létezését igazolják. 
33
 Vö. Erdőfüle , Zsegra, esetleg Bibarcfalva hasonló ábrázolásai-
val Radocsay : i. m. t33 — r34. , 240. —242., 119. 11. 
" Lukcsics : i. m. 24. 1. 
31
 „Quem puella valde rogaba t , ne illum interfieeret . Unde in 
hoc nota tur , quod in mulieribus f ides non sit, quia for te amore stupri 
illum liberare voluit" . . . . 
33
 Piano del Carpini 1247-es utazásából idézi Pierre Bergeron 
Voyage . . . en Asie dans les X I I . , XII I . , XIV. et XV. s i è c l e s . . . 
Tome I. A le Haye 1735. c. m ű v e alapján Boncz Ödön: A kún és 
magyar viselet az utolsó Árpádok és az Anjouk a la t t . Arch. Ér t . 
VII (1887) 194. 1.; - vö. még Zichy i. h. 
33
 Frati, Lodovico: La v i t a pr ivata in Bologna, 25 — 26. II. 
34
 Erbach di Fuerstenau ha tá rozo t tan áll í t ja, hogy a háromz 
diadémos ábrázolás 1350 u t á n á l ta lános (i. m. 8. 1.), — E. Münt-
szerint (La t iare pontificale, Mém. de l'Académie des Inser. et belles-
lettres X X X V I (1898) XII . Benedek pápa síremlékén (1342 Musée 
d'Avigiione) fordul elő először. 
43
 Berkovits : i. m. 83. 1. 
44
 Harrsen : Nekcsei-Bible, 32. 1.; — vö. még Pór Antal: 
Lipóczi és Nekcsei Demeter és Sándor. Századok 24 (1891) 20 — 
43. 11. 
47
 Harrsen : Nekcsei-Bible 6„ 30.11. balkáni közvetí tésű bizánci 
hatásokra u ta l (PSaca, Curtéa d'Arges), s az id. J a k a b és László-
legenda hosszú, erős szőke a lak ja i t a prágai Laus Mariae-vel (Prága, 
Nemzeti Múzeum no. XVI. D. 13; K . Chytil : Knihova Musea Krá-
lovstvi Ceskeho. a) I l luminované Rukopisi XIV. Stoleti . Praha 
1915) veti össze. 
44
 A modenai Bibi. Es tense Antiphonariuma (XII . L- 8.): 
1351; a salzburgi cod. A. X I I . 10. (Hermann : Beschr. Verzeichniss 
I I . 39.): 1354; milánói Ambrosiana cod. B. 42.: 1354; a müncheni 
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T A N U L M Á N Y O K A K E R E S Z T É N Y 
I 
M Ü Z E U M BAN 
A gyűjtés 
H a a z e s z t e r g o m i b a z i l i k á b a l é p ü n k , b e n n a h a t a l -
m a s k l a s s z i c i s t a v á z o n a s z á r a z n e o - r e n a i s s a n c e f o r m á k 
e g y ü t t e s e f o g a d . í m e a „ l e g h ű v ö s e b b " , r i d e g e n t a r t ó z -
k o d ó é s k i s s é ü r e s , a l e g n a g y o b b é s l e g k e v é s b é v o n z ó a z 
ö s s z e s m a g y a r t e m p l o m o k k ö z ö t t . E z a k o l o s s z u s n y o m -
t a l a n u l e l t e m e t t e a m ú l t a t , — a S z t . A d a l b e r t - s z é k e s -
e g y h á z a t , a b a r o k k k o r i e l ő z m é n y e k e t s a B a k ó c z -
k á p o l n á t i s c s a k ú g y f o g a d t a m a g á b a , m i n t e g y , a k i n c s -
t á r á b a k e r ü l t f i n o m ö t v ö s m ű v e t . „ R o s s z k o r b a n " f e j e z -
t é k b e a s z é k e s e g y h á z a t . A n e o - r e n a i s s a n c e é p í t é s z e t 
i n i n t a - k ö n y v - s z e l l e m e t á n m é g a k k o r s e m a l k o t h a t o t t 
v o l n a i t t m a r a d a n d ó t , h a Y b l f e j e z i b e : — a p e s t i b a z i l i k a 
e l é g t a n ú s á g l e h e t r á . D e L i p p e r t J ó z s e f t e h e t s é g e m e s s z e 
á l l t Y b l é t ő l . S i m o r é r s e k é p í t é s z e s a j n á l a t o s m ó d o n n é l -
k ü l ö z ö t t m i n d e n f a n t á z i á t ; m é g k i v á l ó b b k o r t á r s a i m e l -
l e t t i s k ö z é p s z e r ű v o l t . A p r í m á s i p a l o t á v a l s e m r e m e k e l t : 
a d u n a i h o m l o k z a t v a g y a d í s z l é p c s ő t e r v e t i s z t e l e t r e 
m é l t ó e r ő f e s z í t é s e e g y j o b b i p a r o s n a k . P e d i g a p r í m á s i 
p a l o t a a m e c é n á s S i m o r l e g s z e m é l y e s e b b a l k o t á s a k é n t 
é p ü l t . A p r í m á s s a j á t , s z e m é l y e s k ö l t s é g é n é p í t t e t t e é s a 
l e g n a g y o b b h e l y e t h a t a l m a s k ö n y v t á r á n a k , a l e v é l t á r -
n a k é s k é p t á r á n a k b i z t o s í t o t t a b e n n e . E z e k m i n d e g y i k e 
k ü l ö n i s k i v á l ó k u l t u r á l i s a l k o t á s : é p í t é s z e t i k e r e t ü k j o b b 
t e h e t s é g a l k a l m a z á s á t é r d e m e l t e v o l n a . D e v a j o n s z ü k s é g -
s z e r ű v o l t - e , h o g y a b a z i l i k a f e s t ő i , s z o b r á s z a i s e m e m e l -
k e d t e k t ú l a t i s z t e s s é g e s , d e g y e n g e k ö z é p s z e r e n ? É r t -
h e t ő - e , h o g y a n a g y e g y h á z i m e c é n á s o k g e s z t u s a i n a k 
i m m á r c s a k n e m e g y é v s z á z a d a l e g t ö b b s z ö r c s a k g y e n g e , 
l e g f e l j e b b k ö z e p e s m ű v e k f e l e l n e k m e g M a g y a r o r s z á g o n ? 
T a n u l m á n y u n k b a n a z o n b a n n e m a m a g y a r e g y h á z -
m ű v é s z e t i g a z o d á s á t k í v á n j u k v i z s g á l n i , h a n e m c s a k a 
m ű g y ű j t é s t , é p p a K e r e s z t é n y M ú z e u m m a l k a p c s o l a t b a n . 
S i m o r é r s e k k o r á b a n u g y a n m é g j o b b a n ö s s z e f o r r a m ű p á r -
t o l á s é s m ű g y ű j t é s : a h i s t o r i z m u s i d e j é n a m ű p á r t o l ó t é s 
m ű g y ű j t ő t a z a v á g y u r a l j a , h o g y a „ n a g y t ö r t é n e t i 
k o r o k " - n a k m a g a is e z z e l r é s z e s e l e g y e n é s v a l a m i k é p p 
f o l y t a t ó j a é s g y a r a p í t ó j a l e h e s s e n a p é l d a m u t a t ó m ú l t n a k . 
S i m o r s z á m á r a t e r m é s z e t e s , h o g y a s z é k e s e g y h á z i k i n c s -
t á r b a a l e g s z e b b d a r a b o k k a l v e t e k e d n i v á g y ó s z e n t s é g -
t a r t ó t k é s z í t t e s s e n L i p p e r t t e r v e i a l a p j á n ( 1 8 7 2 - b e n ) , 
v a g y h o g y k o r á n a k k é s ő - n a z a r é n u s f e s t ő i t P e r u g i n o , 
R a f f a e l l o v a g y C o r r e g g i o m ű v é s z e t é n e k m é l t ó ö r ö k ö s e i -
k é n t t e k i n t s e . A p r í m á s n a k m a g á n a k V i t é z J á n o s a z 
e s z m é n y k é p e : ő t k í v á n j a k ö v e t n i . A k i e g y e z é s p r í m á s a 
m e c é n á s i t e v é k e n y s é g é v e l , — „ h o g y a m i p r í m á s - e l ő d e i m -
t ő l m e g m a r a d t , ö s s z e g y ű j t s e m " — a k a r e l ő d e i s o r á b a 
l é p n i . 1 
K é p t á r a t á n l e g k e d v e s e b b ü g y e S i m o r n a k . M á r g y ő r i 
p ü s p ö k k é n t g y ű j t , d e i g a z á n p r í m á s i v o l t a t e s z i m ű -
g y ű j t ő v é . M i n t v i d é k i i p a r o s c s a l á d t e h e t s é g e s g y e r -
m e k e , l á t h a t ó l a g m á r f e l n ő t t k o r á b a n , B é c s b e n l e s z 
é r d e k l ő d ő v é , é s a k é s ő b b i e k b e n f ő l e g u t a z á s a i , o l v a s m á -
n y a i a l a p j á n m ű v e l i m a g á t a s z é p m ű v é s z e t e k b e n . A s z i g o -
r ú b b n e v e l é s t a z o n b a n n é l k ü l ö z t e e b b e n : é l e t e v é g é i g 
é r e z h e t ő m ű v é s z e t i á l l á s f o g l a l á s á b a n a k o r a b e l i k é z i -
k ö n y v e k é s e g y h á z i - m ű v é s z e t i e l m é l k e d é s e k é l e t t e l e n 
p á r l a t a . T i s z t e l e t l e n e k v a g y u n k i r á n t a , h a e l s ő n e k m o n d -
j u k r ó l a , h o g y n e m a m ű v e k b ő l , h a n e m f o g a l m a k b ó l 
i n d u l t k i m i n d i g é p p e n ő, a K e r e s z t é n y M ú z e u m a l a p í -
t ó j a é s h o z z á é r t é s e s o k s z o r n e m é r t e e l n e m e s i g y e -
k e z e t é t ? A t ö r t é n e t i i g a z s á g g a l a z o n b a n i g a z s á g o t s zo l -
g á l t a t u n k n e k i i s . — É p p e n m e r t p r í m á s - v o l t á b ó l k ö v e t -
k e z i k m ű p á r t o l á s a — s n e m t u d o m á n y o s é r d e k l ő d é s és 
k i t ű n ő m ű é r t é s r é v é n , m i n t I p o l y i A r n o l d e s e t é b e n -
S i m o r s z e m e e l ő t t e g y i d e á l i s a n ö s s z e g y ű j t ö t t k é p t á r 
e s z m é j e l e b e g é s e b h e z l á t s z i k k e r e s n i a m ű v e k e t . S i m o r t 
i n k á b b a k é p t á r n a k ez a z e s z m é n y k é p e r a g a d j a e l , — s 
s o k s z o r k e v é s b é a m ű v e k s z é p s é g e , é s a z a g o n d o l a t 
ö s z t ö k é l i f ő l e g , h o g y a g y ű j t e m é n y é r s e k i s z é k h e l y é n e k 
k i n c s e , m o n u m e n t á l i s t a n ú s á g t é t e l e é s d e k ó r u m a l e g y e n . 
S i m o r s z á m á r a a k é p t á r n a k a z e g y h á z m ű v é s z e t b e m u t a -
t ó j á n a k k e l l l e n n i e s az e g y b á z m ű v é s z é t k o r a b e l i a l k o -
t á s a i t e r m é s z e t e s e n t e s z i k t e l j e s s é , s ő t k o r o n á z z á k a 
g y ű j t e m é n y t . A k e r e s z t é n y m ű v é s z e t n e k e z e k a „ b e t e l -
j e s í t ő i " p e d i g a p r í m á s e l ő t t f ő l e g a b é c s i é s d ü s s e l d o r f i , 
k é s ő i n a z a r é n u s o k s a k o r t ö b b i , s o k a t f o g l a l k o z t a t o t t 
e g y h á z i f e s t ő i . P ü h r i c h , D o b y a s c h o f s k y , C a r l B l a a s , 
D e g e r , F l a t z , I t t e n b a c h , S t e i n l e , V e i t é s a m a g y a r S z o l -
d a t i t s m ű k ö d é s é n e k S i m o r k é p t á r a e g y i k l e g h ű s é g e s e b b 
m e g ö r ö k í t ő j e . A g y ű j t ő é r s e k p é l d á n a k é s t a n u l s á g u l i s 
s z á n j a ő k e t k o r a e g y h á z i f e s t ő i n e k , a k i k k ö z ü l t ö b b e k e t 
m e l e g e n p á r t f o g o l t . 2 A n a g y m e c é n á s i g e s z t u s O v e r b e c k 
k ö v e t ő i n e k m é l t a t á s á v a l m i n t h a h i d a t é s u t a t k í v á n t 
v o l n a é p í t e n i a z o n a r o p p a n t , e g y r e m é l y ü l ő s z a k a -
d é k o n , a m e l y a X I X . s z á z a d m ű v é s z i i h l e t e é s v a l l á s o s 
á h í t a t a k ö z ö t t t á t o n g . Á h í t a t o t é s i h l e t e t m i n d e n n a z a -
r é n u s f e s t ő R a f f a e l l ó t ó l i g y e k s z i k t a n u l n i . E z t a t ö r e k -
v é s t a m e g r e n d e l ő k — t ú l n y o m ó r é s z b e n a v i l á g i é s 
e g y h á z i a r i s z t o k r á c i a v a g y a k o l o s t o r o k — i s e l v á r j á k 
t ő í ü k . A m a g y a r h e r c e g p r í m á s i s s z á m o s m á s o l a t o t 
k é s z í t t e t P e r u g i n o , R a f f a e l l o , T i z i a n o m ű v e i u t á n é s ő i s 
a b u z g ó , s i m u l é k o n y m í í v é s z e t ű n é m e t e k b e n l á t j a a k o r 
f e s t é s z e t é n e k ú j c s ú c s a i t . R a j t u k k í v ü l a b i e d e r m e i e r é s 
a s z e l í d r e a l i z m u s f i n o m m e s t e r e i t k e d v e l i . F r a n z C a u z i g , 
A m e r l i n g , W a l d m ü l l e r , P e t t e n k o f f e n , a m a g y a r o k k ö z ü l 
a z i d ő s e b b M a r k ó K á r o l y , L i g e t i , M o l n á r J ó z s e f , L i e z e n -
M a y e r és a f i a t a l L ö t z a k e d v e l t j e i , a k i k n e k b é k é s , i d i l l i 
k é p e i n e m m o n d a n a k e l l e n t a n a z a r é n u s o k s z e n t j e i n e k . 
A k o r t á r s - m ű v é s z e k — „ e g y h á z m ű v é s z e k " — m e l l e t t 
a z é r e t t r e n a i s s a n c e a l k o t á s a i v o n z z á k S i m o r t . L á t -
h a t ó a n a c i n q u e c e n t ó t é r t é k e l i l e g t ö b b r e s i g y e k s z i k 
e l s ő s o r b a n R a f f a e l l o é s D ü r e r s z á z a d á b ó l v a l ó k é p e k e t 
s z e r e z n i . V á s á r l á s a i , s a j n o s , k ö v e t k e z e t l e n e k é s h ű s é g e s 
e m b e r e , a k é p t á r k a t a l ó g u s á n a k e l s ő ö s s z e á l l í t ó j a i s 
m e g j e g y z i , h o g y a k é p t á r „ n e m r e n d s z e r e s , m e g á l l a p o d o t t 
t e r v s z e r i n t i g y ű j t é s e r e d m é n y e , h a n e m e g y á l d o z a t k é s z 
m ű b a r á t r a p s z o d i k u s g y ű j t e m é n y e , a k i a l k a l o m r ó l a l k a -
l o m r a s z e r e z , v á s á r o l é s i l y m ó d o n g y ű j t , s z e m e e l ő t t 
n e m l e b e g v é n m á s , m i n t a z i l y e n m ó d o n ö s s z e g y ű j t ö t t 
a n y a g h a l m a z b ó l i d ő v e l k i v á l a s z t a n i a j a v á t é s a l k o t n i 
e g y j o b b a t " ( !) .3 M i n t m i n d e n k e z d ő g y ű j t ő e s e t é b e n , 
S i m o r e l ő t t i s e l e i n t e a m ű v e k „ r é g i s é g e " v o n z ó : l e g -
k o r á b b a n s z e r z e t t k é p e i j ó r é s z t „ ó n é m e t " m ű v e k , k ö z -
t ü k a k k o r i b a n m é g s z á m o s f é l r e i s m e r t m a g y a r i s (a 
G a r a m s z e n t b e n e d e k r ő l s z e r z e t t o l t á r - t á b l á k , k ö z t ü k 
K o l o z s v á r i T a m á s é s a J á n o s r é t i m e s t e r o l t á r a i , a R e g e n s -
b u r g b ó l v á s á r o l t k é p e k s n é h á n y „ b i z á n c i n a k " g o n d o l t 
r é g i o l a s z t á b l a ) . L e g s z e r e n c s é s e b b v á s á r l á s a a r ó m a i 
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B e r t i n e l l i - g y ű j t e m é n y (1878) , a m e l l y e l m a g a s s z í n -
v o n a l ú , k ö v e t k e z e t e s e n ö s s z e á l l í t o t t e g y ü t t e s b i r t o k á b a 
j u t a S i m o r - k é p t á r . 4 
B e r t i n e l l i k a n o n o k j ó s z e m m e l é s b i z t o s é r z é k k e l , 
l á t h a t ó a n i g e n t á j é k o z o t t a n g y ű j t ö t t . N e m a n a g y 
n e v e k r e v a d á s z o t t , h a n e m j ó k v a l i t á s ú , l e h e t ő l e g j ó á l l a -
p o t ú f e s t m é n y e k e t s z e d e t t ö s s z e , t ö b b n y i r e m á s o d r a n g ú 
m e s t e r e k t ő l . N é h á n y k i v é t e l t ő l e l t e k i n t v e c s u p a o l a s z , a 
X V . s z á z a d b ó l é s a X V I . s z á z a d e l s ő f e l é b ő l s z á r m a z ó 
e m l é k e t t a l á l u n k h a g y a t é k á b a n . L o r e n z o d i C r e d i , C a r l o 
C r i v e l l i , P i e t r o G i o v a n n i d ' A m b r o g i o A s s u n t á j a — a m e -
l y e k a l e g k i e m e l k e d ő b b e k — B e r t i n e l l i k a n o n o k g y ű j -
t é s i k ö r é t i s j e l ö l i k . F i r e n z e , S i e n a , k i s e b b m é r t é k b e n 
U m b r i a , L o m b a r d i a é s a V e l e n c é v e l k a p c s o l a t o s t e r ü -
l e t e k , é r d e k e s m ó d o n j o b b a n a M a r c h e - v i d é k t ö b b k i s e b b 
m e s t e r é t i g e n j ó a l k o t á s o k k é p v i s e l i k , a n n a k a 6 3 k é p -
n e k a z e g y ü t t e s é b e n , m e l y n e k S i m o r b i r t o k o s a l e s z . 
S e l e j t e s v a g y é r d e m t e l e n ü l g y e n g e m ű j ó f o r m á n e g y 
s i n c s k ö z t ü k . 
A p r í m á s n a k a b é c s i m ű k e r e s k e d e l e m b ő l m e r í t ő 
g y ű j t é s e s o k k a l k e v é s b é s i k e r e s . N i c o l a e s M o e y a e r t (? ) : 
I b i l o p d i a k ó n u s m e g k e r e s z t e l i K a n d a c e s f ő t i s z t j é t - k é p e , 
a m e l y e t k ö z v e t v e F e s t e t i c h S á m u e l g y ű j t e m é n y é b ő l s z e -
r e z S i m o r , 5 A l e s s a n d r o T u r c h i ( „ A n n i b a l e C a r r a c c i " ) k é p e , 
S a m b a c h ( a k k o r i b a n M a u l b e r t s c h ) v á z l a t a , J a n v a n 
H e m e s s e n K e r e s z t v i v ő K r i s z t u s a , J a c o b G e r r i t s z . C u y p : 
K i s f i ú t o l l a s f ö v e g g e l - k é p e — k i v é t e l e k a k ö z é p s z e r ű 
v a g y s e l e j t e s e n g y e n g e m ű v e k s o r á b a n , a m e l y e k k e l S i m o r 
k é p t á r á t g a z d a g í t a n i v é l i . K ü l ö n ö s e n e b b e n m u t a t k o z i k 
s z e r z e m é n y e z é s é n e k k ö v e t k e z e t l e n s é g e : t á j k é p e t , c s e n d -
é l e t e t , é l e t k é p e t , c s a t a k é p e t , r é g i t é s s a j á t k o r a b e l i t e g y -
a r á n t e l é g s o k a t v á s á r o l , h o l o t t e z e k a z á l t a l a e l k é p z e l t 
„ K e r e s z t é n y M ú z e u m " j e l l e g é b e s z o r o s a n n e m i l l e n e k 
b e l e . A S i m o r - k é p t á r e z e k k e l a z i n t é r i e u r - d í s z c é l ú k é p e k -
k e l i n k á b b e m l é k e z t e t v a l a m e l y á t l a g o s í z l é s ű v i d é k i 
f ő ú r i k a s t é l y k é p - b e r e n d e z é s i t á r g y a i r a , m i n t e g y m ú z e -
u m i e g y ü t t e s r e . T a l á n n e m v é l e t l e n ü l : S i m o r í z l é s e a 
k o r a b e l i f ő ú r i m ű í t é l e t t e l é s m ű p á r t o l á s s a l r o k o n u l . A m i 
a K á r o l y i - g r ó f o k f ó t i t e m p l o m a e s e t é b e n f ő ú r i m ű p á r -
t o l á s s a l m é g e g y s é g e s m ű v é s z i e g y ü t t e s s é a l a k u l — Y b l , 
C a r l B l a a s , J o s e f G a s s e r , A n t o n F e r n k o r n , P i e t r o T e n e r a n i , 
G a e t a n o B i a n c h i n i k ö z r e m ű k ö d é s é v e l - , e z a s z á n d é k 
S i m o r e s e t é b e n a k é s ő i n a z a r é n u s o k a t t e s z i m e g e g y 
i n ű g y ű j t e m é n y f ő s z e r e p l ő i v é . 
A r é g i m e s t e r e k k ö z ü l j e l l e m z ő e n a z o k a t l á t s z i k a 
p r í m á s i n k á b b k e d v e l n i , a k i k a k a d e m i z á l ó v a g y a k a -
d é m i k u s i r á n y z a t n a k v o l t a k k é p v i s e l ő i k o r u k b a n . G . 
G i m i g n i a n i , a z a k k o r i b a n L o d o v i c o C a r r a c c i n a k v é l t G . 
L a z z a r i n i ; a G u i d o R e n i k é n t v á s á r o l t V a n i t a s - k é p (ez 
i n k á b b n e v e s z e r i n t ) j e l ö l i k S i m o r t á j é k o z ó d á s á t ; s m í g a 
n é m e t b a r o k k k i v á l ó m e s t e r e i t ő l k o r a e l í t é l ő s z e m l é l e t é -
n e k m e g f e l e l ő e n n e m j u t o t t m ű E s z t e r g o m b a , k ü l ö n ö s 
m ó d o n a n n á l t ö b b a z o s z t r á k F . C. J a n n e c k t ő l , a s z á -
r a z , k o r á t m e g e l ő z ő f i n o m k o d ó a k a d é m i s t á t ó l : k i l e n c 
e d d i g s z á m o n t a r t o t t k é p é h e z t o v á b b i k e t t ő t t e h e t ü n k 
m é g S i m o r g y ű j t é s é b ő l . 6 J a n n e c k a K e r e s z t é n y M ú z e u m 
l e g t ö b b k é p p e l r e p r e z e n t á l t f e s t ő j e : a g y ű j t ő a t u d o -
m á n y t m e g e l ő z v e i g a z s á g o s a n f e d e z t e f e l b e n n e a n a z a -
r é n u s o k „ e l ő f u t á r á t " . 
S i m o r k é p t á r - e s z m é j e a n n y i r a k i z á r ó l a g o s , c s a k n e m 
e l v o n t , — h o g y a p r í m á s s z o b r o k a t p é l d á u l e l e i n t e n e m 
g y ű j t s i p a r m ű v é s z e t i t á r g y a k a t i s c s a k k é s ő b b v e s z 
m ú z e u m a s z á m á r a . C z o b o r B é l a s e g í t s é g é v e l a S c h n ü t g e n -
g y ű j t e m é n y b ő l v á s á r o l ; e z e s e t b e n l á t h a t ó k ö r ü l t e k i n -
t é s s e l j á r e l s b i z o n y á r a n e m t e h e t r ó l a , h o g y a z ü g y e s , 
k i t ű n ő e n g y ű j t ő k ö l n i k a n o n o k t á r g y a i b ó l n e m e g y 
h a m i s í t v á n y n a k i s s i k e r ü l t b i r t o k o s á v á l e n n i e a m a g y a r 
p r í m á s n a k . 7 A S c h n i i t g e n - g y ű j t e i n é n y b ő l v e t t k ö z é p -
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k o r i n é m e t é s o l a s z ö t v ö s m ű v e k , n é h á n y e l e f á n t c s o n t -
t á r g y é s a t e x t i l - m i n t a g y ű j t e m é n y f o n t o s g y a r a p o d á s a a 
S i m o r - m ú z e u m n a k , a m e l y e z z e l á l t a l á n o s a b b , k é p z ő - é s 
i p a r m ű v é s z e t i é r d e k ű v é i s v á l i k . A s z o b r o k s z á m a i g e n 
k i c s i a g y ű j t e m é n y b e n S i m o r h a l á l a k o r . B á m u l a t o s a n 
j e l l e m z ő v i s z o n t , C a s p a r B e r n h a r d H a r d y ( 1 7 2 6 — 1 8 1 9 ) 
k ö l n i k a n o n o k - é s v i a s z s z o b r á s z n a k c s a k n e m ö t v e n m ü v é t 
v e s z i m e g a p r í m á s , s e z z e l a s o r o z a t t a l a M ú z e u m 
s z o b o r g y ü j t e m é n y é b e n a J a n n e c k - k é p e k s z o b o r - m e g -
f e l e l ő i t f o k o z z a m é g n a g y o b b s z á m ú r a . 
A L i p p e r t t e r v e z t e a l k o t á s o k é s b e l s ő t e r e k é s a S i m o r -
k é p t á r a k k o r i b e m u t a t á s a n a g y o n ö s s z e c s e n g e n e k . A f r i s -
s e n a r a n y o z o t t , ú j , s o k s z o r d ú s a n d í s z í t e t t k e r e t e k , a 
n a g y k é p t á r a k a t i d é z ő k é p t ö m e g a f a l a k o n , a z e l s z ó r t 
n e o - r e n a i s s a n c e b ú t o r o k k ö z ö t t b i z o n y á r a ú g y á l l t a k 
K o l o z s v á r i T a m á s v a g y a J á n o s r é t i m e s t e r t á b l á i , m i n t 
a s z e n t b e n e d e k i Ű r k o p o r s ó a B a z i l i k á b a n m a is . A B i b -
l i o t é k á b a n m é g l á t c s ö v e k , a p r í m á s i p a l o t á b a n p e d i g 
„ ü v e g n é l k ü l i l o r g n e t t " - e k i s r e n d e l k e z é s é r e á l l n a k a 
l á t o g a t ó n a k , a k i a g a z d a g k ü l s e j ű t e r m e k b e l é p . 
S i m o r i g e n s o k k é p e t s z e r e z : a k é p t á r 1 8 7 5 . o k t ó b e r 
12- i m e g n y i t á s a k o r m á r 2 0 6 k é p , a h á r o m é v v e l k é s ő b b 
m e g j e l e n t e l s ő k a t a l ó g u s b a n 333 , 1 8 9 1 - b e n a m á s o d i k -
b a n 5 6 4 s z e r e p e l . G y a n ú s a n n a g y s z á m o k . „ A z ö s s z e -
á l l í t á s é s b e s z e r z é s k e z d e t b e n a i n a t e u r i v o l t , m a i n á r 
p ó t l ó é s r e n d s z e r t k e r e s ő " — í r j a S i m o r e l s ő é l e t r a j z -
í r ó j a , 1 8 8 6 - b a n . 8 H a M a s z l a g h y m á s o d i k k a t a l ó g u s á t 
v é g i g l a p o z z u k , a m e l y b e n n a g y j á b ó l s z e r z é s i e g y m á s -
u t á n b a n t a l á l j u k a k é p e k e t ( 1 8 7 8 - t ó l 1891- ig) , n e m g y ő z ő -
d ü n k m e g e n n e k a z á l l í t á s n a k h e l y e s s é g é r ő l . 9 I g a z , M S 
m e s t e r k é p e i c s a k 1 8 8 0 u t á n j u t o t t a k e s z e r i n t E s z t e r -
g o m b a — d e m i c s o d a t ö m e g e k e r ü l m é g i d e a s i r a l -
m a s a n r o s s z m ű v e k n e k ! „ A k é p t á r k e r ü l t Ő E m j á n a k 
v a g y 150 e z e r f o r i n t j á b a , b e l e n e m s z á m í t v a a k é p e k 
j a v í t á s á t s a k e r e t e k e t " — í r j a Z á d o r i J á n o s 1 8 8 5 - b e n . 
K ő h a l m i - K l i m s t e i n J ó z s e f t u d o m á s a s z e r i n t „ a k é p t á r a 
b í b o r n o k n a k k é t s z á z e z e r í r t n á l t ö b b e k e r ü l t ; é r t é k e 
m i n d e n e s e t r e n a g y o b b . . . " . H a m e g g o n d o l j u k a z o n -
b a n , h o g y a v a l ó b a n o l c s ó n m e g s z e r z e t t B e r t i n e l l i -
g y ű j t e m é n y , a m e l y S i m o r k é p t á r á n a k é r t é k é b e n s z e r é n y 
s z á m í t á s s z e r i n t i s j ó f e l é t , t á n k é t h a r m a d á t j e l e n t i , — 
2 0 0 0 0 f o r i n t b a k e r ü l t , — a k k o r l á t n u n k k e l l , h o g y a 
p r í m á s p é n z é n e k n a g y o b b r é s z é t a g y e n g e m ű v e k r e 
a d t a k i . H a r d y G á s p á r v i a s z d o m b o r m ű v e i é a m á s i k , 
l e g n a g y o b b t é t e l a k é p t á r r a k ö l t ö t t ö s s z e g e k b ő l : 1 9 1 2 - e s 
á t s z á m í t á s s z e r i n t 4 4 0 0 0 K o r o n a ! ( M a g y a r M i n e r v a , V . 
1912 —13 . a z e s z t e r g o m i g y ű j t e m é n y e k l e í r á s á b a n . ) 
S i m o r t a n á c s a d ó i k ö z ö t t l e g i n k á b b L i p p e r t l á t s z i k 
j á r a t o s a b b n a k (?) a g y ű j t é s b e n é s a k é p z ő m ű v é s z e t i 
i s m e r e t e k b e n . N e m t u d j u k , m e n n y i r e é r v é n y e s ü l t a z ő 
b e f o l y á s a a z e g y e s m ű v e k m e g s z e r z é s é b e n ; — v a l ó s z í n ű -
l e g c s a k e g y e s e s e t e k b e n , m e r t S i m o r t u d o m á s u n k s z e r i n t 
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e g é s z e n s z e m é l y e s ü g y é n e k t e k i n t e t t e a k é p t á r a t . A d e r é k 
é s m ű v e l t M a s z l a g h y F e r e n c s e m i g a z á n h o z z á é r t ő , — 
é r d e k e s , h o g y m i n d i g h a n g o t a d a z o n b a n a n n a k a s z ü k -
s é g n e k , h o g y a k é p t á r á t l a g á t j a v í t a n i k e l l s a g y e n g é b b 
m ű v e k e t s e l e j t e z n i ( m i n d m á i g m e g v a l ó s u l a t l a n ó h a j ) ! 
A k é p t á r e l s ő i s m e r t e t ő i — M a s z l a g h y n y o m á n — B e s z é -
d e s K á l m á n , R é n y i R e z s ő , v a g y Z á d o r i J á n o s — j ó a k a -
r a t ú d i l e t t á n s o k . 1 " Z á d o r i J á n o s , a k i k ü l ö n b e n m ű v e l t , 
u t a z ó , í r ó - e m b e r , — o l y a n f e n n h é j á z ó d i l e t t a n t i z m u s s a l í r 
S i m o r k é p t á r á r ó l , h o g y c s a k s z á n a k o z v a e m l í t h e t j ü k . 1 1 
S i m o r k é p t á r a k ö r ü l k e v e s e n v a n n a k a z e l h i v a t o t t a k , 
a k i k m e g é r t i k a p r í m á s s z á n d é k á t é s j a v í t j á k , v a g y 
f o l y t a t j á k a g y ű j t é s t . 
A m ű g y ű j t ő S i m o r t n e i n í t é l h e t j ü k m e g e g y e d ü l a 
k é p e k é s s z o b r o k g y ű j t é s é n e k v i z s g á l a t á b ó l . S o k k a l 
t ö b b e t k ö s z ö n h e t n e k i E s z t e r g o m : a B i b l i o t é k a , a k i n c s -
t á r , a z é r s e k i k ö n y v t á r j e l e n t ő s g y a r a p í t á s a m i n d a z ő 
n e v é h e z f ű z ő d i k . I p o l y i A r n o l d d a l ő a z e l s ő m a g y a r 
f ő p a p , a k i a m ű v é s z e t i é s e g y h á z i e m l é k e k e t m e g ő r i z n i 
é s ö s s z e g y ű j t e n i i g y e k s z i k : s e b b e n a s o r b a n m é g u t á n u k ; s 
a l i g k ö v e t k e z i k v a l a k i . S i m o r k é p t á r a l a p í t á s a a m a g y a r 
p o l g á r i , t á r s u l a t i a l a p í t á s ú m ú z e u m o k s z ü l e t é s é n e k 
k o r á b a n , e n n e k a z i d ő s z a k n a k a z e l e j é n t ö r t é n i k . 1 2 
V a l ó j á b a n k á r p ó t l á s a z o k é r t a n a g y r é s z b e n v a g y t e l j e -
s e n e l v e s z e t t X V I I I . s z á z a d i m a g y a r f ő p a p i g y ű j t e m é -
n y e k é r t — C s á k i I m r e , B a r k ó c z y , P a t a c h i c h Á d á m k é p -
t á r á é r t — , a m e l y e k n y o m á n m é g e s e t l e g k i a l a k u l h a t o t t 
v o l n a v a l a m i l y e n m ű t á r g y - e g y ü t t e s . 1 3 M i c s o d a g y ű j t e -
m é n y e k e t s z e r e z h e t e t t v o l n a S i m o n i a k e g y j o z e f i n u s - l i o r i 
v a g y a n a p ó l e o n i h á b o r ú k k o r á b a n é l ő , v a g y b á r m e l y 
e l ő d j e . . . ! d e i l y e n e g y é n i s é g g e l n e m d i c s e k e d h e t a 
m a g y a r m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t . P y r k e r é r s e k g y ű j t ő t e v é -
k e n y s é g e n e m M a g y a r o r s z á g h o z f ű z ő d i k , h a n e m V e l e n -
c é h e z ; p o m p á s k é p t á r a r é v é n , a m e l y e t a N e m z e t i M ú z e -
u m n a k a d o t t , ő a z e g y e t l e n , n a g y s z a b á s ú m a g y a r f ő p a p i 
g y ű j t ő S i m o r e l ő t t : k é p t á r a k i s e b b e n a z É s t e r h á z y -
k é p t á r m e g f e l e l ő j e . — Á h i s t o r i z m u s k o r á n a k p r í m á s a 
m a g a i s f e u d á l i s ú r — i g e n j ó g a z d a k ü l ö n b e n —, a k i n e k 
a l a p í t v á n y a i n , a l k o t á s a i n „ b i z o n y o s e g y h á z i a s e x c l u s i -
v i t a s s z í n e z e t e h ú z ó d i k . . . á t " — í r j a r ó l a é l e t r a j z i r ó j a . 1 4 
M i n t p r í m á s - ö r ö k ö s g y ű j t i a z e l ő d e i t ő l v a l ó e m l é k e k e t s 
k é p t á r á t p r í m á s i k é p t á r n a k s z á n j a ; p é l d a k é p e V i t é z J á n o s 
s f o n t o s s z á m á r a a m e c é n á s i g e s z t u s . A r e n a i s s a n c e - é r t 
l e l k e s e d ő S i m o r g y ű j t é s e , k u l t u r á l i s e l k é p z e l é s e e z z e l 
k a p c s o l a t b a n é r e z h e t ő e n b a r o k k o s , a m i n t a b a r o k k g e s z -
t u s o k a t é s k é t é v s z á z a d o s f o r m á k a t u t ó d a i k ö z ü l s e m 
v e t k ő z h e t t e l e s e n k i s e m . H a j ó é v s z á z a d d a l e l ő b b é l t 
é s g y ű j t ö t t v o l n a , m é g é l ő n a g y s t í l u s n a k l e t t v o l n a 
k o r t á r s a é s s o k k a l k e v é s b é l e t t v o l n a m ó d j a ú r i g y ű j t é -
s é b e n t é v e d n i e v a g y h a t á r o z a t l a n n a k l e n n i e . H o g y a z 
„ e g y h á z m ű v é s z e t " — h e l y e s e b b e n a l i t u r g i k u s m ű v é -
s z e t — a z ő k o r á b a n m á r r é g h a l o t t s a z a z t p ó t o l n i 
v á g y ó b e t e g k é p z e l e t ű m ű v é s z e k k e l k á r a m e c é n á s 
s z e r e p é t v á l l a l n i a — S i m o r n e m v e s z i é s z r e . D o b y a -
s c h o f s k y v a g y C a r l B l a a s e l t ü n t e t i s z á m á r a a r é g i é s a z 
ú j k ö z ö t t i s z a k a d é k o t s a p r í m á s n e m l á t j a , h o g y a z 
i n n e n s ő p a r t o n v a n é s a m ú l t m ű v é s z e t é t c s a k a k k o r 
é r t h e t i é s é r t é k e l h e t i , h a n e m a s a j á t k o r a „ s z e n t k é p -
f e s t é s z e t é b ő l " i n d u l k i . — N e m k i s e b b í t i e z a t é n y a z o n -
b a n S i m o r é r d e m é t é p p a r é g i m a g y a r t á b l a k é p e k m e g -
s z e r z é s é b e n ; a z a k k o r i b a n m é g n a g y r é s z t á t f e s t e t t 
s z á r n y a s o l t á r o k é s t ö r e d é k e k a m a g y a r m ű v é s z e t - é s 
m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t l e g s z e b b f e n n m a r a d t e m l é k e i t r e j -
t e t t é k . 1 5 
S i m o r l í g y é r z i , h o g y e g é s z m u n k á s s á g a a z e s z t e r -
g o m i b a z i l i k a k ö r é f o n ó d i k , a m e l y n e k é p í t t e t é s é t ő f e j e z i 
b e , e z é r t a k é p t á r a t i s e k a t e d r á l i s r a h a g y j a , g o n d j á -
v a l — n é m i f e n n t a r t á s s a l — a k á p t a l a n t b í z v a m e g . 1 0 
A k é p t á r t o v á b b i f e j l e s z t é s é t s e m a k ö v e t k e z ő p r í -
m á s , s e m a k á p t a l a n n e m f o l y t a t j a . H ú s z é v a l a t t 
e g y e t l e n m e t s z e t t e l g y a r a p o d i k S i m o r h a g y a t é k a . 1 7 
A s z á z a d v é g é v e l k i h a l a m é g S i m o r t k ö r n y e z ő t u d ó s 
k a n o n o k o k t í p u s a é s a k ö v e t k e z ő k b e n i g e n r i t k a a t u d o -
m á n y o s k é s z i i l t s é g ű , t ö r t é n e t i é r d e k l ő d é s ű é s m u n k á s -
s á g ú k á p t a l a n i t a g . 1 8 A p r í m á s o k m ű v é s z e t i k é r d é s e k b e n 
t ü r e l m e s e k é s j á r a t l a n o k . A z e l s ő v i l á g h á b o r ú i d e j é n a 
M ú z e u m r ó l v a l ó j ó a k a r a t ú g o n d o s k o d á s e r e d m é n y e 
— s a j n o s — e g é s z s o r s z e r e n c s é t l e n r e s t a u r á l á s . N e m e g y 
3. Domenico Panetti, Perugino után: A halott Krisztus 
Nikodémussal és Arimathiai Józseffel (?). A Bertinelli-
gyűjteményből 
4. Gregorio Schiavone után, A halott Krisztus két angyallal. 
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6. Crispin van den Broeck, Az utolsó Ítélet. Simor prímás 
vásárlásaiból 
k é p s z e n v e d h e l y r e h o z h a t a t l a n k á r o k a t ; M S m e s t e r t á b -
l á i n a k e k k o r i t i s z t í t á s a é s m e g s z a b a d í t á s a a b a r o k k k o r i 
á t f e s t é s e k t ő l a r á n y l a g m é g a s z e r e n c s é s e b b e s e t e k h e z 
t a r t o z i k ! A m i t a z o n b a n e k k o r l e m a r a t v a g y l e k a p a r 
e z e k r ő l a t á b l á k r ó l a r e s t a u r á t o r , a z e r e d e t i f e s t é k r é t e g 
h a m v a é s s o k h e l y ü t t m a g a a r é g i f e l ü l e t i s , — p ó t o l -
h a t a t l a n . 1 9 
A p r í m á s i k é p t á r t ö r t é n e t é b e n a z I p o l y i - g y ű j t e m é n y 
b e o l v a d á s a a m á s i k , l e g j e l e n t ő s e b b e s e m é n y . A k i v e l 
S i m o r a „ K e r e s z t é n y M ú z e u m " t e r v é t o l y s z í v e s e n 
á p o l j a , I p o l y i A r n o l d , E s z t e r g o m b a k e r ü l t g y ű j t e m é n y é -
v e l v a l ó j á b a n m a g a a l a k í t j a a z z á é s o l y a n n á a p r í m á s i 
k é p t á r a t , a m i l y e n n e k a z t S i m o r m á r ö r e g k o r á b a n l á t n i 
k í v á n t a . I p o l y i t t u d á s a , r e n d k í v ü l a l a p o s é s k o r s z e r ű 
m ű v e l t s é g e t e s z i g y ű j t ő v é , a k i m i n t e g y s z e r ű z o h o r i 
p l é b á n o s s z e r z i e l s ő m ű t á r g y a i t . 2 0 K i n c s e i j a v a r é s z é t 
k é s ő b b , e g r i k a n o n o k k o r á b a n g y ű j t i , a m e l y e k n e k n a g y -
r é s z é t a z a k k o r i A k a d é m i a i K é p t á r n a k , i l l e t v e a z O r s z á -
g o s K é p t á r n a k a d o m á n y o z z a (1872) . A S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m k o r a i o l a s z g y ű j t e m é n y e i g e n s z e g é n y e s l e n n e 
m a I p o l y i a j á n d é k a n é l k ü l : a z ö s s z e s b i c c h e m a - t á b l á k é s 
a X I V — X V . s z á z a d i f ő l e g s i e n a i m ű v e k t ú l n y o m ó r é s z e 
I p o l y i t ó l s z á r m a z i k . H a s o n l ó a n t ő l e v a l ó a r é g i n é m e t 
g y ű j t e m é n y j ó r é s z e . I p o l y i r a k e l l g o n d o l n u n k , h a a 
b u d a p e s t i k i s S a s s e t t a - t á b l á t , a „ C e c í l i a o l t á r m e s t e r é -
n e k " T r ó n o l ó M a d o n n á j á t v a g y S p i n e l l o A r e t i n o k o r a i 
n a g y o l t á r m ű v é n e k p o m p á s d a r a b j á t l á t j u k s a z ő h o z z á -
é r t é s é t é s ü g y e s s é g é t d i c s é r i B u d a p e s t e n P a n n ó n i a i 
M i h á l y f e n n m a r a d t e g y e t l e n j e l z e t t k é p e , a m i t s z i n t é n ő 
f e d e z e t t f e l é s s z e r z e t t m e g a n e m z e t k é p t á r á n a k . 2 1 
A z I p o l y i - g y ű j t e m é n y t e l j e s j e g y z é k é n e k ö s s z e á l l í -
t á s á v a l m é g a d ó s a m a g y a r m ű g y ű j t é s t ö r t é n e t i r á s a . 
A g y ű j t e m é n y á l l a g a m a g a i s v á l t o z i k ; 1 8 7 2 - b e n o l a s z 
k é p e i n e k s z á m r a k ö r ü l b e l ü l f e l é t a d j a a z O r s z á g o s K é p -
t á r n a k a z a k k o r i b e s z t e r c e b á n y a i p ü s p ö k : é r t é k é r e n é z v e 
a z o n b a n a j e l e n t ő s e n n a g y o b b f e l é t . V á l o g a t á s á n a k e g y i k 
a l a p j á t ú g y l á t s z i k , a k é p e k á l l a p o t a s z o l g á l t a t j a , m e r t a 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a j u t o t t k é p e k á l t a l á b a n a j o b -
b a n f e n n m a r a d t a k k ö z é t a r t o z n a k , m í g a k é s ő b b E s z t e r -
g o m b a k e r ü l t e k k ö z ö t t a r á n y l a g s o k a r o n g á l t é s e r ő s e n 
s é r ü l t t á b l a . 2 2 í g y i s s o k k i v á l ó r é g i o l a s z e m l é k é r k e z i k a 
K e r e s z t é n y M ú z e u m b a : a r é g e b b e n B a r n a d a S i e n á n a k 
t u l a j d o n í t o t t t r i p t y c h o n , G i o v a n n i d i P a o l o S z t . A n s a n o -
p r e d e l l a t ö r e d é k e é s k ö z e p e s e n j ó á l l a p o t b a n f e n n m a r a d t 
t r i p t y c h o n j a , M a t t e o d i G i o v a n n i k i t ű n ő „ M á r i a a k i s 
J é z u s s a l é s k é t a n g y a l l a l " l u n e t t a t ö r e d é k e (a m ű v é s z 
e g y i k f ő m ű v e ) é s e g y S z t . J e r o m o s t á b r á z o l ó t á b l á j a ; 
a M a g d o l n a - o l t á r m e s t e r é n e k m ű h e l y é b ő l s z á r m a z ó K á l -
v á r i a ( h a z á n k b a n a l e g s z e b b d u c e n t o k é p ) , P i e t r o 
G i o v a n n i d ' A m b r o g i o M á r i á j a , e g y v e l e n c e i t r e c e n t o 
d i p t y c l i o n k i e m e l k e d ő é r t é k e i a z e s z t e r g o m i k é p t á r n a k 
I p o l y i h a g y a t é k á b ó l . I p o l y i 1 8 7 2 - e s n a g y a j á n d é k a u t á n 
i s t o v á b b g y ű j t : „ A b a l t i m o r e - i P á r i s - t ö r t é n e t m e s t e r é -
n e k " L e á n y a z e g y s z a r v ú v a l k é p é t , a l o m b a r d X V . s z á -
z a d i f e s t é s z e t n e k e z t a k e d v e s é s k i v á l ó a l k o t á s á t i s 
k é s ő b b s z e r z i m e g . É r d e k e s m ó d o n I p o l y i r é g i o l a s z g y ű j -
t é s é n e k E s z t e r g o m b a j u t o t t r é s z e k i t ű n ő k i e g é s z í t é s e a 
B e r t i n e l l i - g y ű j t e m é n y n e k é s S i m o r n é h á n y h a s o n l ó s z e r -
z e m é n y é n e k é s k ü l ö n ö s e n a s i e n a i q u a t t r o c e n t o m e s t e r e i 
k ö z ü l n é h á n y a t t ö b b m ű v é v e l t u d b e m u t a t n i a M ú z e -
u m b a n : G i o v a n n i d i P a o l o , M a t t e o d i G i o v a n n i , P i e t r o 
G i o v a n n i d ' A m b r o g i o . 2 3 
K é p t á r i v i s z o n y l a t b a n a m á s i k , h a s o n l ó a n j e l e n t ő s 
v o n á s a a z I p o l y i - g y ű j t e m é n y n e k a r é g i m a g y a r t á b l á k -
b a n v a l ó g a z d a g s á g a . A S z t . P á l (1445 k . ) , a z E m m a u s i 
t a n í t v á n y o k é s d o n á t o r ( P ) - t á b l á k , a j a k a b f a l v i m e s t e r -
n e k , a z A p o s t o l v é r t a n ú s á g o k m e s t e r é n e k t á b l á i , t ö b b 
b á n y a v á r o s i é s s á r o s i t á b l a é s k v a l i t á s o s t ö r e d é k k e r ü l 
S i m o r p r í m á s r é g i m a g y a r s z e r z e m é n y é h e z . I p o l y i á l l á s -
f o g l a l á s a i s e l í t é l ő a b a r o k k a l k a p c s o l a t b a n , m i n t k o r -
t á r s a i é is , S i m o r é i s : a l e g j o b b m i n ő s é g ű k u r u c c s a t a -
k é p e k , a k é t k e d v e s k é s ő b a r o k k m a g y a r é l e t k é p , a R á k ó c z i -
k é p e k v a g y a z a k k o r M a u l b e r t s c l m e k t u l a j d o n í t o t t L e i c h e r 
S z t . C s a l á d - k é p m é g i s m i n d I p o l y i g y ű j t é s é n e k e r e d m é n y e -
k é p p j u t E s z t e r g o m b a . 
A K e r e s z t é n y M ú z e u m g y ű j t e m é n y - k a r a k t e r é h e z l e g -
a l á b b a n n y i v a l j á r u l h o z z á I p o l y i A r n o l d , m i n t S i m o r 
p r í m á s . A z a t ö b b m i n t h ú s z k ö z é p k o r i n é m e t é s o s z t r á k 
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7. Giacinto Gimignani, Scipio nagylelkűsége. Simor prímás vásárlásaiból 
8. Andrea ScMavone után, Krisztus Pilátus előtt. Simor prímás 1876. évi vásárlása 
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g. Jan Lys, Fiatal nő a mulandóság szimbólumaival. Simor prímás 1876. évi vásárlása 
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io. Andrea Vaccaro, A szentcsalád. A Capese—Zurlo és San Marco-gyüjteményből 
k é p , a m e l y N a g y v á r a d r ó l — k ö z v e t v e — é r k e z i k a 
M ú z e u m b a , é p p o l y j ó l k e r e k í t i k i a s i m o r i r é g i n é m e t 
g y ű j t e m é n y t , m i n t o l a s z m e g f e l e l ő j e a z o l a s z t . I p o l y i 
r é g i n é m e t — o s z t r á k s z e r z e m é n y e n a g y r é s z t X V . s z á z a d i 
é s n a g y o b b f e l é b e n o s z t r á k , a m e l y e k g y ű j t é s é r e S i m o r 
m é g n i n c s f i g y e l e m m e l . 2 4 — I p o l y i t ó l j u t E s z t e r g o m b a 
e g y k i c s i n y , d e m i n d e n d a r a b j á b a n k i t ű n ő s z o b o r -
g y ű j t e m é n y . 2 5 É s m é g a s i m o r i b ő k e z ű , k é s ő i i p a r m ű v é -
s z e t i v á s á r l á s o k a t i s m e s s z e f e l ü l m ú l j a I p o l y i p ü s p ö k 
r o p p a n t s o k r é t ű p o m p á s i p a r m ű v é s z e t i g y ű j t é s e . A s i m o r i 
e g g y e l s z e m b e n h u s z o n n é g y r é s z b e n r e m e k m ű v ű , k é s ő -
g ó t i k u s , r e n a i s s a n c e é s b a r o k k g o b e l i n n e k , t ö b b m i n t 
h a r m i n c d a r a b b ó l á l l ó k e l e t i s z ő n y e g g y ű j t e m é n y n e k , é s 
R á k ó c z i E r z s é b e t s z ő n y e g é n e k , v a l a m i n t g o n d o s a n v á l o -
g a t o t t h í m z é s g y ű j t e m é n y n e k l e s z a K e r e s z t é n y M ú z e u m 
b i r t o k o s a . 2 6 I p o l y i ö t v ö s m ű v é s z e t i a n y a g á n a k m e n n y i s é g e 
é s m i n ő s é g e — k ö z t ü k f ő l e g k ö z é p k o r i m a g y a r , n é m e t , 
o l a s z , f r a n c i a t á r g y a k — i s m e s s z e m e g h a l a d j a a p r í m á s 
g y ű j t é s é t . A h a b á n e d é n y e k e t é s s z á m o s m á s m ú z e u m i 
é r d e k ű t á r g y a t c s a k f u t ó l a g e m l í t h e t j ü k . 
I p o l y i t , a g y ű j t ő t e l s ő s o r b a n a k ö z é p k o r i m ű v é s z e t 
é r d e k l i . A z o k k ö z é t a r t o z i k , a k i k e l s ő n e k v á l a s z t j á k s z é t 
a r e n a i s s a n c e m ű v é s z e t k é t s z a k á t é s a t r e c e n t o é s 
q u a t t r o c e n t o a l k o t á s o k a t k ö z é p k o r i j e l l e g ü k m i a t t i s 
g y ű j t i . 2 7 K ü l ö n ö s f i g y e l e m m e l v a n — t u d o m á n y á b a n is , 
a m e l y n e k v e z é r m o t í v u m á v á t e s z i — a m a g y a r é s m a g y a r 
é r d e k ű e m l é k e k r e . E z e k k e l k a p c s o l a t b a n t e r j e s z t i k i 
é r d e k l ő d é s é t a k o r a i o s z t r á k é s n é m e t t á b l a k é p f e s t é s z e t 
e m l é k e i r e . M í g S i m o r e l ő s z e r e t e t t e l s z e r e z X V I . s z á z a d i 
t á b l a k é p e k e t , I p o l y i t á r g y a i k ö z ö t t a X V . s z á z a d i a k é a 
t ú l s ú l y . A z a l k a l o m s z e r ű e n s z e r z ő S i m o r r a l e l l e n t é t b e n 
I p o l y i a t e r v s z e r ű , t u d ó s g y ű j t ő , a k i n e k e b b e n a s z á z a d -
b a n a k é s ő b b i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m é r t a n n y i t t e t t 
P u l s z k y K á r o l y l e h e t n e c s a k m é l t ó t á r s a . I p o l y i — a z 
e l s ő m a g y a r i k o n o g r á f i a ö s s z e á l l í t ó j a — s k o r a l e g j o b b 
m ű é r t ő j e , t ö r t é n e t i d o k u m e n t u m o k a t is l á t a m ű v e k b e n . 
A t á r g y a k s o k o l d a l ú , a n a l i z á l ó v i z s g á l a t á r a e l ő s z ö r ő 
t a n í t j a a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t e t é s e g y m a g y a r 
é r d e k ű , m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i m ú z e u m h o z v a l ó h o z z á -
j á r u l á s á v a l ő t e s z i m e g a k k o r i b a n a l e g k o r s z e r ű b b l é p é s t . 
A s o k a t u t a z ó , k i t ű n ő s z e m ű , s z i n t e p é l d á t l a n s z o r g a l m ú 
b e s z t e r c e b á n y a i p ü s p ö k r i t k á n t é v e d m ű v é s z i í t é l e t e i b e n . 
P e d i g n e m i s m e r a m a g y a r m ű g y ű j t é s t ö r t é n e t e m é g e g y 
e n n y i r e s o k o l d a l ú s z a k é r t ő t — s a m e l l e t t i g e n t e r m é k e n y 
t u d o m á n y o s m u n k á s s á g ú a l a k o t —, a k i n e k a f e n t e b b 
v á z o l t a k o n k í v ü l é r t é k e s a n t i k g y ű j t e m é n y e g ö r ö g 
v á z á k k a l é s t á r g y a k k a l é s t ö b b e k k ö z ö t t a P a r t h e n o n - f r í z 
e g y t ö r e d é k é v e l i s d i c s e k e d h e t e t t . K o r a t u d o m á n y á n a k 
e z a z e u r ó p a i s z i n t j é n á l l ó t u d ó s a é l e t m ű v é n e k p e d i g 
c s a k e g y r é s z é t a l k o t t a m e g g y ű j t e m é n y e i b e n . M i n d e n -
e s e t r e a z i n n e n s z á r m a z ó t á r g y a k m a g y a r v i s z o n y l a t b a n 
j o b b p r o v e n i e n c i á v a l a l i g h a r e n d e l k e z h e t n é n e k . 2 8 
A z 1 9 2 0 - a s é v e k e l e j é n a K e r e s z t é n y M ú z e u m b a é p ü l t 
I p o l y i - g y ű j t e m é n y k i t ű n ő e n e g é s z í t i k i a S i m o r - f é l e 
g y ű j t é s a n y a g á t é s v a l ó j á b a n e z z e l a t é n n y e l v á l i k a 
k é p t á r n e m z e t i é r d e k ű , s z o b r á s z a t i - i p a r m ű v é s z e t i - k é p -
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é r t é k e s f e l s z e r e l é s i t á r g y a i h o z , k é p e k h e z , s z o b r o k h o z , 
t e x t í l i á k h o z e g y a r á n t , E s z t e r g o m i j a m i n d e z e k b ő l e l e n y é -
s z ő e n c s e k é l y k e h á n y a d j u t . A f ő p a p i m a g á n ü g y k é n t 
k e z e l t g y ű j t é s e l v é n n e m c s a k e g y h á z i r é s z r ő l v é s z e l é s 
p u s z t u l e l s o k é r t é k e s d a r a b , h a n e m a m a g y a r m ű v é s z e t -
é s m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t t u d o m á n y a i s v e s z í t , a m e l y n e m 
t u d j a t ö b b é e z e k e t a t á r g y a k a t — h a e g y á l t a l á n ú j r a 
f e l l e l i — s z á r m a z á s u k i s m e r e t e n é l k ü l t ö r t é n e t i ö s s z e -
f ü g g é s e i k b e á l l í t a n i . A m ú z e u m g o n d j á v a l m e g b í z o t t 
k á p t a l a n s o k s z o r é r z i n y ű g n e k ö r ö k s é g é t é s t e h e t e t l e n 
v a g y k ö z ö m b ö s v e l e . 3 2 
A g y ű j t e m é n y ü g y e t o v á b b r a i s e g y é n i g o n d v a g y 
é r d e m m a r a d . A G e r e v i c h T i b o r á l t a l 1 9 1 6 - b a n ú j j á -
r e n d e z e t t k i á l l í t á s e g y e t l e n s z e m é l y b e n t a l á l l e l k e s 
b a r á t r a : d r . L e p o l d A n t a l k a n o n o k b a n , a K e r e s z t é n y 
M ú z e u m e g y h á z i ő r é b e n . A k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i i d ő -
s z a k b a n a K e r e s z t é n y M ú z e u m c s a k n e m m i n d e n t n e k i 
k ö s z ö n h e t : h o g y a m a g y a r k ö z é p k o r i t á b l á k s z á m a m e g -
s z a p o r o d i k : 3 3 v e l ü k a z u t o l s ó , m é g m a g á n t u l a j d o n b a n 
l e v ő i l y e n e m l é k e k j u t n a k a m ú z e u m b a ; h o g y a s z o b o r -
g y ű j t e m é n y t ö b b j e l e s d a r a b b a l — k ö z t ü k a z a l i s t á l i 
M a d o n n á v a l é s a v i t n y é d i s z o b r o k k a l — g y a r a p o d i k . 
L e p o l d i g y e k e z i k a l e h e t ő s é g e k h e z k é p e s t a s i m o r i é s 
I p o l y i - f é l e s z e r z e m é n y t k i e g é s z í t g e t n i , f o l y t a t n i a g y ű j t ő -
m u n k á t . G e r e v i c h T i b o r é s L e p o l d A n t a l m u n k á s s á g a 
r é v é n v á l i k a K e r e s z t é n y M ú z e u m k ü l f ö l d ö n i s — l e g -
a l á b b r é s z b e n — i s m e r t t é . L e p o l d t ö r e k v é s e , h o g y a 
m ú z e u m m a g y a r t á r g y a i t — r é g i e k e t é s ú j a k a t — 
t o v á b b i a k k a l s z a p o r í t s a é s a m e n n y i r e l e h e t , a t ö r t é n e t i 
t e l j e s s é g i r á n y á b a n é p í t s e k i — ú j , f o n t o s m o z z a n a t a 
k é p t á r t ö r t é n e t é b e n . 
A m á s o d i k v i l á g h á b o r ú t m i n d e n v e s z t e s é g n é l k ü l t ú l -
é l t M ú z e u m ú j r a f e l á l l í t á s a a r é g i , z s ú f o l t , r a k t á r s z e r ű 
e l r e n d e z é s b e n t ö r t é n i k m e g . A z e l k ö v e t k e z ő é v e k n e k e 
t é r e n d e r m e d t é r d e k t e l e n s é g e é r t h e t ő e n n e m h o z v á l -
t o z á s t . 
i l . Sano di Pietro, Mária a kis Jézussal, sienai Szt. Ber-
nardinnal és Szt. Jeromossal. Az Ipolyi-gyűjteményből 
t á r i — t ö b b r é t ű t u d o m á n y o s s z e m p o n t b ó l é r d e k e s 
g y ű j t e m é n n y é . 
A K e r e s z t é n y M ú z e u m a z e u r ó p a i n a g y g y ű j t e m é -
n y e k s o r s á t — h a s o n l í t h a t a t l a n u l k i s e b b l é v é n a z o k -
n á l — k i c s i b e n m a g a i s o s z t h a t j a . A m a z o k n á l a k i r á l y i 
v a g y a r i s z t o k r a t a n a g y f e u d á l i s g y ű j t e m é n y - m a g h o z a 
X I X . s z á z a d m á s o d i k f e l é n e k t u d o m á n y o s a l a p ú , r e n d -
s z e r e s g y ű j t é s e j á r u l t . 2 9 A z e l ő b b i h e z a S i m o r - f é l e g y ű j t é s 
h a s o n l ó , a m e l y n e k „ e l k é s e t t " v o l t a l á t s z i k a k é p t á r o n 
i s , a m e l y n e m m u t a t h a t f e l „ n a g y n e v e k e t " ; k i e m e l t 
m ű v é s z e i a n a z a r é n u s o k . A z u t ó b b i k o r s z a k o t p e d i g a z 
I p o l y i - g y ű j t e m é n y j e l e n t i E s z t e r g o m b a n . N e m m a r a d k i 
t e l j e s e n a h a r m a d i k n a g y g y ű j t e m é n y t ö r t é n e t i j e l l e g z e -
t e s s é g , a z a j á n d é k o z á s , ö r ö k l e t é t b e - h e l y e z é s s e m , d e e z 
t ö r t é n e t i o k a i m i a t t l é n y e g e s e n k i s e b b . 
A z e l s ő v i l á g h á b o r ú u t á n k e r ü l E s z t e r g o m b a a >San 
M a r c o és a n á p o l y i C a p e s e — Z u r l o c s a l á d f ő l e g a r c k é p e k -
b ő l é s i p a r m ű v é s z e t i t á r g y a k b ó l á l l ó g y ű j t e m é n y e . 
A f a j a n s z - és p o r c e l á n , ó r a - é s s z e l e n c e g y ű j t e m é n y , 
m i n i a t ű r ö k é s e g y X V I . s z á z a d i g a z d a g n i ű v ű s a l z b u r g i 
k á l y h a é r d e k e s e n b ő v í t i k a S i m o r - k é p t á r a n y a g á t . 
E z e k e n k í v ü l a z o n b a n c s a k e g y - k é t k é p j á r u l a k i á l l í t o t t 
m ű v e k h e z a j á n d é k k é n t — é v t i z e d e k e n á t . A m ű g y ű j t ő 
e g y h á z i a k t ó l e g y e t l e n e g y s e i n , a v i l á g i a k t ó l h a s o n l ó -
k é p p s z i n t e s e m m i . 3 0 A K e r e s z t é n y M ú z e u m n e m v á l i k 
k ö z ö s ü g g y é a m a g y a r E g y h á z o n b e l ü l — f e u d á l i s - e g y é n i 
a l k o t á s m a r a d — , é s m é g k é s ő b b i g y ű j t é s i l e h e t ő s é g e s e m 
l é p i t ú l a z e g y h á z m e g y e h a t á r a i t . 3 1 M í g a h a z a i n a g y o b b 
é s k i s e b b m ű k e r e s k e d e l e m é s z u g m ű k e r e s k e d e l e m , a 
v i d é k e n d o l g o z ó r e s t a u r á t o r o k é s á l - r e s t a u r á t o r o k é v t i z e -
d e k e n á t k ö n n y ű s z e r r e l j u t n a k a p l é b á n i á k r é g i , l o m t á r i 
v a g y h a s z n á l a t o n k í v ü l h e l y e z e t t v a g y f e l n e m i s m e r t 
12. ,,A Halleini oltár mestere", Mária a kis Jézussal 
és előtte térdelő lovaggal. Az Ipolyi-gyűjteményből 
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B á r m i l y f u r c s a , t é n y , h o g y a K e r e s z t é n y M ú z e u m 
c s a k 1 9 5 4 - t ő l v á l i k i g a z á n g y ű j t e m é n y b ő l m ú z e u m m á , 
á l l a m i s e g í t s é g g e l . 3 4 E k k o r k a p á l l a n d ó , f e l s z e r e l t r e s t a u r á -
t o r i m ű h e l y t é s s z a k k é p z e t t k é p - r e s t a u r á t o r t ; k i á l l í t á -
s a i t ú j j á r e n d e z i k , r a k t á r i a n y a g á t t a n u l m á n y i - g y ű j t e -
i n é n y s z e r ű e n h e l y e z i k e l é s a z o d a h e l y e z e t t á l l a m i 
m ú z e u m i s z a k e m b e r e k k e z d i k m e g ú j s z a k k ö n y v t á r á n a k 
k i é p í t é s é t . 3 5 M é g 1 9 4 8 - b a n — a M a g y a r o r s z á g M ű e m l é k i 
T o p o g r á f i á j a e l s ő k ö t e t e k é n t — m e g j e l e n i k a z e g é s z 
g y ű j t e m é n y e l s ő t u d o m á n y o s , t e l j e s i s m e r t e t é s e , m a j d 
á l l a n d ó k i á l l í t á s á r ó l k é t v e z e t ő . 3 6 E k k o r t ó l f o l y i k E s z -
t e r g o m b a n t e r v s z e r ű m ú z e u m i m u n k a é s a z ó t a n ő u g r á s -
s z e r ű e n a m ú z e u m l á t o g a t o t t s á g a , a b e l f ö l d i é s a k ü l -
f ö l d i s z i n t e e g y m á s s a l v e t e k e d v e . L a s s a n m e g i n d u l n a k a 
m i n d e n m ú z e u m é l e t é t l e g j o b b a n t ü k r ö z ő i d ő s z a k i k i á l l í -
t á s o k ( k ó d e x k i á l l í t á s , E e r e n c z y B é n i , S z ő n y i I s t v á n , 
G a d á n y i J e n ő k a m a r a k i á l l i t á s a , a m a g y a r b a r o k k m ű v é -
s z e t k i á l l í t á s a ) . 3 7 
A z a m ú z e u m , a m e l y i k n e m g y ű j t , h a l o t t é s e l v e s z e t t . 
M a g y a r o r s z á g h a r m a d i k l e g n a g y o b b m ű v é s z e t i g y ű j t e -
m é n y é t — a N e m z e t i G a l é r i a m e g a l a k u l á s a ó t a — n e m 
f e n y e g e t h e t i e z a v e s z é l y . V i d é k e n a z e g y e t l e n t ö r t é n e t i -
é s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i l e g n e m z e t k ö z i s z i n t e n i s f o n t o s 
m ú z e u m a z e s z t e r g o m i é s e z a k ö r ü l m é n y d ö n t i e l j e l e n é t 
é s j ö v ő j é t . I t t n y í l i k l e h e t ő s é g a r r a , h o g y a r é g i m a g y a r 
m ű v é s z e t — e l s ő s o r b a n a k ö z é p k o r i — l e g s z e b b f e n n -
m a r a d t a l k o t á s a i a k o r a b e l i e u r ó p a i f e s t é s z e t é r t é k e s 
g y ű j t e m é n y e m e l l e t t l e g y e n b e m u t a t h a t ó . E b b e n a z 
i r á n y b a n k e l l a t o v á b b i g y ű j t ő m u n k á t i s f o l y t a t n i . A m é g 
ö s s z e g y ű j t h e t ő n é h á n y k ö z é p k o r i e m l é k e n k í v ü l k ü l ö -
n ö s g o n d o t k e l l f o r d í t a n i a 111a m é g i g e n h i á n y o s b a r o k k 
g y ű j t e m é n y r e ; e t á r g y a k t ú l n y o m ó t ö b b s é g e e g y h á z i 
t u l a j d o n b a n v a n é s j ó r é s z ü k h a s z n á l a t o n k í v ü l i , n é h a 
k a l l ó d ó . 3 8 M i n d a z o n k v a l i t á s o s e m l é k e k e t , a m e l y e k n e k 
j e l e n l e g i h e l y ü k ö n k ü l ö n ö s t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g e n i n c s , 
m e r t e l h e l y e z é s ü k m á s o d l a g o s v a g y é p p e n i s m e r e t l e n 
e r e d e t ű e k , n e i n b e c s ü l t e k v a g y o t t h e l y b e n i m e g ő r z é s ü k 
n e m l á t s z i k b i z t o s í t o t t n a k , a K e r e s z t é n y M ú z e u m b a n 
l e n n e k í v á n a t o s e l h e l y e z n i . 3 9 H e l y e s l e n n e t o v á b b á 
M a s z l a g h y n a k — é s v e l e S i m o r p r í m á s n a k — a z t a z 
ó h a j á t m e g v a l ó s í t a n i , h o g y a t e l j e s e n é r t é k t e l e n v a g y 
i g e n g y e n g e d a r a b o k a t , a z o k a t , a m e l y e k n e k m é g g y ű j t é s -
t ö r t é n e t i é r d e k e s s é g ü k s i n c s — c s o p o r t o s a n e l c s e r é l n é k , 
a m ú z e u m b a i n k á b b i l l ő é s v a l ó t á r g y a k r a . E z m i n d e n 
g y ű j t é s v e l e j á r ó j a é s e z z e l a g y ű j t e m é n y c s a k f e l e s l e g e s 
t e h e r t ő l s z a b a d u l m e g . 4 ( 1 
A z a m á r e g y é v t i z e d e s g y a k o r l a t , a m e l y e g y h á z i é s 
á l l a m i r é s z r ő l a K e r e s z t é n y M ú z e u m ü g y é b e n k i a l a k u l t , 
i g e n s z e r e n c s é s és b i z t a t ó . E z a g y a k o r l a t k é t e l v r e é p ü l ; 
é s m i n d k é t e l v e g y - e g y l e h e t ő s é g e t v e s z t e k i n t e t b e . A z 
e l s ő a z , h o g y a M ú z e u m g y a r a p í t á s á r ó l c s a k a z E g y h á z 
g o n d o s k o d h a t m i n t t u l a j d o n á r ó l . A z E g y h á z n a k a t u l a j -
d o n á t a l k o t ó g y ű j t e m é n y f o l y a m a t o s g a z d a g í t á s á r a a n n a k 
h a g y o m á n y a i é s a z ú j , e g y r e s z é l e s e b b t á v l a t ú é r d e k l ő -
d é s é s t ö r t é n e t i s z e m p o n t o k s z e r i n t m e g v a n a l e h e t ő s é g e ; 
— e z t i m m á r a z e d d i g i ú j s z e r z e m é n y e k k e l a g y a k o r l a t 
b i z o n y í t j a . A m á s i k e l v : á l l a m i r é s z r ő l a z á l l a g m e g ó v á s 
( e l s ő s o r b a n a k o n z e r v á l á s o k é s r e s t a u r á l á s ) , a t u d o m á n y o s 
e l l e n ő r z ő é s k u t a t ó m u n k a , a k i á l l í t á s o k e l ő k é s z í t é s e , é s 
a z e g y h á z i v a l k ö z ö s ü g y v i t e l b i z t o s í t h a t j a a z t , h o g y a 
t ö r t é n e t e f o l y a m á n e g y r e i n k á b b n e m z e t i é r d e k ű K e r e s z -
t é n y M ú z e u m — m i n t a l e g j e l e n t ő s e b b , t ö r t é n e t i l e g 
k i a l a k u l t h a z a i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i g y ű j t e m é n y e k e g y i k e — 
e g y s z o c i a l i s t a á l l a m b a n e l l á t h a s s a m ú z e u m i f e l a d a t á t . 
M i n d k é t e l v és a g y ű j t e m é n y n a g y j e l e n t ő s é g e f o k o z o t -
t a b b f i g y e l m e t és g o n d o s k o d á s t k í v á n m i n d k é t r é s z r ő l 
e g y a r á n t ; l e l k i i s m e r e t e s , h o z z á é r t ő , é s t e r v s z e r ű e n t e v é -
k e n y k e d ő s z e m é l y e k e t b e l e é r t v e . S o k t e n n i v a l ó v a n m é g 
e b b e n a z i r á n y b a n . 
A K e r e s z t é n y M ú z e u m m a i p r o b l é m á i k ö z ü l a z i j e s z t ő 
m é r e t e k e t ö l t ő s z ú - f e r t ő z é s m e g a k a d á l y o z á s a a l e g f o n -
t o s a b b . I g e n n a g y n e h é z s é g e t j e l e n t a h e l y h i á n y i s , 
h i s z e n a S i m o r - k é p t á r h e l y i s é g e i t a m ú z e u m m á r a z 
I p o l y i - g y ű j t e m é n y f e l á l l í t á s a k o r k i n ő t t e . A j e l e n l e g i 
k e r e t e k k ö z ö t t p e d i g a h e l y h i á n y , a f ű t é s h i á n y a , a r o s s z 
v i l á g í t á s , a m o d e r n k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g n e m f e l e l ő 
k i á l l í t ó - t e r m e k n e m c s a k m a g á r a a m ú z e u m i a n y a g r a 
h á t r á n y o s a k , h a n e m a g y o r s a n n ö v e k v ő i d e g e n f o r g a l o m 
s z e m p o n t j á b ó l s e m e l ő n y ö s e k . 4 1 E g y t á v o l a b b i v a g y k ö z e -
l e b b i t e r v s z e r i n t — a z E g y h á z z a l e g y e t é r t é s b e n — 
a h o g y a n a b u d a i v á r b a n a N e m z e t i G a l é r i a é s m ú z e u m i 
g y ű j t e m é n y e k f o g l a l n a k m a j d h e l y e t — a z e s z t e r g o m i 
v á r h e g y é s z a k i o l d a l á n s o r a k o z ó v o l t k a n o n o k i h á z s o r b a n 
M a g y a r o r s z á g l e g s z e b b v i d é k i m ú z e u m á t , n e m z e t k ö z i l e g 
i s é r t é k e s g y ű j t e m é n y é t l e h e t n e m é l t ó n é s p o m p á s a n 
k i á l l í t a n i . 4 2 M o / ^ r Miklós 
J E G Y Z E T E K 
1
 A Simor emlékkönyvön kívül (Esztergom 1886) Simorról két , 
egymástól alig eltérő monográfia szól: Kőhalmi-Klimstein József, 
Simor János bíbornok, érsek, Magyarország Herczeg-Prímásának 
É le te és működése, Pozsony—Budapest 1886, és Wal ter Gyula, 
Simor bibornok herezegprímás emlékezete, Esztergom 1891; — 
a naivan lelkendező kortársi önképzőköri dolgozatok szintjén alig 
emelkednek túl. Modernebb munkák még a részleteket illetően is 
hiányoznak. — Simor múzeumáról kissé hosszasabban emlékezik 
meg Kőhalmi-Klimstein József: Emlékezés Simor János bíbornokra, 
Nagyszombat 1891, e. művében; ő veti fel először a Ker. Múz. 
nagyobb perspektívájával kapcsolatban egy jobb elhelyezés lehe-
tőségét: „Nem tud juk , ezen nagy kincseket érő teljes múzeum a 
jövőben milyen elhelyezést fog nyerni; egy bizonyos, hogy hozzá-
férhetőség szempontjából előbb-utóbb magánálló palotát fog igé-
nyelni; így amint most áll , a fényes érseki palota nagy részét fog-
lalván el, úgy a hozzáférhetés, mint a tanulmányozás dolgában 
elszigetelten á l l . " (16 — 17.) 
A simori gyűj tés részleteiről a levelezés alapos á t k u t a t á s a 
hiányában még aránylag keveset tudunk. Az első, a Ker. Múz. 
tör ténetét tárgyaló részletesebb munka Prokoppné, Steugl M., 
A Keresztény Múzeum első évtizedei, Annales Strigouienses I. i960, 
89 — 103. — E z t megelőzőleg Gerevich Tibor néhol szépítő össze-
foglalásai: a Prímás-Albumban (a továbbiakban PA 1928) és a 
Magyarország Műemléki Topográfiájában, I . köt . Bp. 1948 (a továb-
biakban MMTop. I . 1948). 
* A pártfogoltak között az első helyen a közepes tehetségű 
Paczka Ferenc á l l . 
1
 Maszlaghy Ferenc, Az esztergomi herczegprimási kép tá rban 
levő művek jegyzéke, I I . kiad. Esztergom 1891, 4 — 5. Az idézett 
megállapítás nem vet előnyös f é n y t az érsek gyűj tés i elveire vagy 
gyakorla tára . 
* A Bertinell i-gyűjtemény megszerzésekor szerencsére szak-
emberek í téletét kéri az érsek, így — ha számára lá ta t lanban is — 
képtára egy egész együttest annektá lha l . A Bertinell i-gyűjtemény 
hiteles jegyzékének közzététele és a tárgyakkal való azonosítása 
Prokoppné Stengl M. id. c ikkének érdeme. 
' E l á rv . 1859 márc. 7—ápr. 3, Katalog der . . . Gem. Sammlung 
des Herrn Samuel Grafen von Festetich, Wien 1859, Nr . 97, mint 
Leonhard Bramer műve, m a j d a bécsi Plach-cég 1859 nov. 21-i 
árverésén. — A kép csaknem azonos kompozíciójú megfelelője a 
baseli Öffentl iche Kuns tsammlungbau mint Sa lomon Köninck 
műve (vö. Basel , Kunstmus. K a t . 1946, Nr. 1157, o la j , fa , 78 ,5x89 
cm). Az esztergomi kép valószínűleg C. Moeyaert f iatalkori műve. 
ATurchi-képről még Bécsben Carl Agricola készí te t t rézmetszetet, 
mint Annibale Carracci művéről (vö.NaglerLex. I .München,1835,30). 
Sambach vázlata Pierre Mignard-nak a San Car lo ai Catinari 
templom számára festett főol tárképének hasonló kompozícióját 
használta fel, vsz. J . de Poilly metszete nyomán (vö. Ferdinando 
Bologna, L a Revue des Arts , V I I I . 1958, 106 f f . ) . Ugyanezt a 
kompozíciót hasznosít ja J . M. R o t t m a y r is, a salzburgi Kollegien-
kirche egyik oltárképének lenti baloldali részén (vö. H a n s Tietze, 
J ah rb . d . Zentral-Kommission IV/I . 1906, 118). — A Hemessen-
kép megszerzésének körülményeiről ld. Prokoppné id. cikkét, 90.1. — 
J . G. Cuyp idézet t képét a másod ik világháború u t á n a káp ta lan 
eladta. Ma ismeretlen helyen. 
' G. Gimignaui képének ra jzváz la ta a római Pallavicini-
képtárban van , Közölve Federico Zeri, La galleria Pallavicini in 
Roma, Fi renze 1959, Cat. t a v . 222. 
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J a n n e c k : a Kcr . Múz. 5 6 . 5 2 1 és 5 6 . 5 2 2 ltsz. a B ű n b á n ó Magdolna 
és Sz t . J e r o m o s képecskéi, MMTop. I. 1948, 130. 
7
 P r o k o p p n é id. cikk 101. és a MNTop. 1 .1948-ban idézett irod. 
3
 Kőha lmi -Kl ims te in Józse f , az 1. jegyzetben i d . művében . 
3
 A t ö b b m i n t kétszáz ú j sze rzeményű képből a l i g v a n értékes: 
az ú j a b b a n Dizianinak, l egu tóbb F . F o n t e b a s s ó n a k (R. Pallucchini 
szóbeli közlése) tu la jdoní to t t P á s z t o r o k imádása ; Die t r i ch , Johann 
König képe, a hontszentanta l i t á b l á k , több későnazarénus , 2 további 
J anneck , J o h a n n Zick képeinek felsorolásával m á r végére is é r tünk 
a n n a k , a m i t az ez időben sze rze t t képek k ö z ü l g y ű j t e m é n y b e 
v a l ó k n a k t ek in the tünk . 
10
 Összefoglalóan 1. P r o k o p p n é id. cikkét. 
11
 Zfádor i János), U j M a g y a r Sion XVI . 1885, 520 ff . Zádori 
szerint Grigole t t i főoltárképe a bazi l ikában, ez a k e m é n n y é formál t , 
f e lnagy í to t t Tiziano-másolat „ s o k k a l fönségesebb, m i n t a paran-
csolt m i n t a " . H a ebben és a h a s o n l ó „e l fogu l t s ágokban" t án nem is 
áll művész i kérdésekben egyedü l az író, beképze l t m a g a t a r t á s a 
és t á j é k o z a t l a n s á g a a m ű v e k töké le tes fé l reér tésében b á m u l a t r a 
mél tó . 
17
 A győr i bencésgimnázium gyű j t eménye az i skola i -könyvtár i 
régiségtárak t ípusából k ia laku ló múzeumokhoz t a r t o z i k még (ala-
p í tása 1 8 5 9 ) . A mai ér telemben v e t t múzeumok k ö z ö t t a legkorábbi 
a l ap í t á sok : a gyulai ( 1 8 6 5 ) , a jászberényi ( 1 8 7 3 ) , a kassai ( 1 8 7 6 ) , 
kolozsvár i ( 1 8 5 9 ) , nagyvárad i ( 1 8 7 1 ) , ny í regyház i ( 1 8 6 8 ) , sepsi-
szentgyörgyi (1875-től gyű j t i k anyagá t ) , sümegi (1876-tól) . 1860-tól 
s z á m í t h a t j u k a Ker. Múz.-hoz hason lóan egyházi a l a p í t á s ú és tu la j -
donú „szépművészet i g y ű j t e m é n y t " az egri L í c e u m b a n , a mai egri 
k é p t á r a t . (Magyar Minerva, A magyarországi m ú z e u m o k és könyv-
t á r a k c ímkönyve V. 1 9 1 2 — 1 3 [ 1 9 1 5 ] . ) * 
* E k k o r merül t fel e lőször a Keresztény M ú z e u m eszméje, 
R ó m e r Flór is tó l , aki felhívással fo rdu l t a p r ímáshoz , hogy alapítson 
Pes ten Keresz tény Múzeumot ! (Kuml ik E lek : R ó m e r Flóris élete 
és működése , Pozsony, 1 9 1 0 . ) 
13
 Csáki és Barkóczy k é p t á r á b ó l nem m a r a d t f e n n azonosí tható 
kép ( E n t z Géza, A magyar m ű g y ű j t é s tö r t éne tének v á z l a t a 1850-ig, 
Bp. 1937, uő, Barkóczy F e r e n c gróf a m a g y a r ba rokk-kor nagy 
mecénása , Történet í rás 1939, 177; uő, Magyar f ő p a p o k művészeti 
és műve l t s ég i tevékenysége a X V I I I . században, R e g n u m V. 1943, 
263). — P a t a c h i c h Adám képe ibő l t öbb ma a n a g y v á r a d i múzeum-
b a n v a n . 
14
 Kőhalmi-Kl imste in J . id . m ű , 1886, 54. 
13
 Kolozsvár i Tamás szá rnyaso l t á ra , MS m e s t e r táblái á t fes-
t e t t ek , részben a Jánosrét i m e s t e r Ká lvá r i a -o l t á ra is. 
14
 H a a káp t a l an a gyü j t e m é n y t megőrizni n e m tudná , úgy az 
egész Keresz t ény Múzeum Székesfehérvár v á r o s á é (Simor szülő-
városa) , a m e l y per ú t j án is e lv ihe t i és o t t f e l á l l í t h a t j a (Kőhalmi-
Kl imste in J . E m l é k e z é s . . . id . m . 1891, 15). 
17
 MMTop. I . 1948, 10. 
14
 S imor mel le t t egész sor í ró- tör ténész- teológus t ag j a van még 
a k á p t a l a n n a k , köztük n é h á n y k ivá ló a l ak j a a m a g y a r tudomány-
n a k is: S imor környezetéhez ta r toz ik Ma je r I s t v á n , Su jánszky 
An ta l , D a n k ó József, P a l á s t h y Pá l , Knauz N á n d o r , R a j n e r La jos , 
Masz laghy Ferenc, Pór A n t a l , Varga Mihály ; S i m o r t á m o g a t j a 
N é m e t h v L a j o s és Kollányi F e r e n c m u n k á s s á g á t is . 
13
 E n d r ő d y Sebestyén (1862 — 1927) bécsi és budapes t i t anu l -
m á n y a i t , s t ö b b évtizedes k a t o n a t i s z t i p á l y á j á t k ö v e t ő nyugdí jazása 
u t á n foglalkozik restaurálással . Esztergomi a l k a l m a z á s á t , ill. meg-
bízásá t m á r több egyházi r e s t au rá lá s i megbízása e lőzte meg (Ko-
lozsvár , Pozsonyszentgyörgy, B á r t f a , Lőcse). „Töké le tes í t e t t paraf in-
e l j á r á s a " m á r ekkoriban t ú l h a l a d o t t ; k é p r e s t a u r á t o r i tevékenysége 
sem v a l l o t t a laposabb j á r a t o s s á g r a . — A K e r . Múz.-ban t ö r t én t 
későbbi res taurálások is n a g y o n sok k í v á n n i v a l ó t , sokszor igen 
k i fogáso lha tó eredményeket h a g y n a k még m a g u k u t á n . Kolozsvári 
T a m á s o l t á r á n a k helyrehozását m a nem s o r o l h a t j u k a legsikerülteb-
bek közé s még több á t fes tés , l e m a r a t á s is e lő fo rdu l Nikássy L a j o s 
1930-as évekbel i , különben jó rész t e l fogadható m u n k á i között . 
30
 P ó r Anta l , Ipolyi A r n o l d váradi p ü s p ö k é le te és m u n k á i 
váz l a t a , Pozsony — Budapes t 1886, 30. —* 
* Z á d o r Anna, A m a g y a r m ű v é s z e t t u d o m á n y tör ténetének 
v á z l a t a 1945-ig, A M a g y a r Művésze t tö r téne t i Munkaközösség 
É v k ö n y v e 1951, Bp. 1952, 15 — 16. 
31
 I po ly i a j ándéka 1880-ban, ld . Pigler A n d o r , A régi k é p t á r 
ka t a lógusa , Bp. 1954, 433 — 5. 
" A l á b b közöljük az esz te rgomi Ker . M ú z . - b a és a budapes t i 
Szépművésze t i Múzeumba k e r ü l t olyan képek jegyzékét , a m e l y e k 
Ipo ly i Arno ld tu l a jdonában v o l t a k . E képek j egyzékének összeállí-
t á sa egyelőre még hozzávetőleges, s fe l tehetően b ő v ü l n i fog. A nagy-
vá rad i -o radea i Múzeumban az I p o l y i - g y ű j t e m é n y n e k tel jes (?) 
jegyzéke van; igen é rdekes és fontos l e n n e ennek közzététe le és ma i 
ismereteinkkel va ló a l a p o s egybevetése. 
A mai leltári s z á m o t és a jelenlegi mestermegnevezést közöl jük , 
Boskovi ts M.—Mojzer M.—Mucsi A. A keresztény Múzeum kép-
t á r a e. mű és az ú j l e l t á rkönyv a l a p j á n . F e l t ü n t e t t ü k az t is, melyik 
k é p származik a R a m b o u x - g y ű j t e m é n y b ő l (R. jelzés és a k é p száma 
a R a m b o u x - K a t . a l a p j á n , 1 8 6 7 ) , míg a n e m onnan szá rmazó műve-
k e t — jellel j e lö l tük . 
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A Keresztény M ú z e u m b a n : 
i o8 , 109 Magyar (?) fes tő 1420 k . 
110 Osz t rák f e s t ő 1430 k . 
19 Magyar f e s t ő 1445 k . 
15 Magyar f e s t ő 1447 
38 Magyar f e s t ő 1480 k . 
39, 40 Magyar f e s t ő 1480 k . 
944 Magyar (?) fes tő 1480 k . 
43 Magyar f e s t ő 1480 k . 
41 J a k a b f a l v i mes te r 1480 k . 
42 J a k a b f a l v i mes te r 1480 k . 
51 Az apos to l -vér tanúságok m e s t e r e 1498 k . 
54 Az apos to l -vér tanúságok m e s t e r e 1498 k . 
55 Az apos to l -vér tanúságok m e s t e r e 1498 k . 
56 Az apos to l -vér tanúságok m e s t e r e 1498 k . 
57 Az apos to l -vér tanúságok mes t e r e 1498 k . 
1055 Magyar f e s t ő 1490 k . 
83 Sárosi f e s t ő 1490 k . 
84 Sárosi f e s t ő 1490 k. 
79 B á n y a v á r o s i festő 1500 k . 
80 B á n y a v á r o s i festő 1500 k . 
60 Magyar (?) festő 1500 k . 
81 Magyar f e s t ő 1500 k . 
105 Magyar (Szászfalvi) fes tő 1515 k. 
io6 , 107 M a g y a r f e s tő 1520 k . 
117, 118 Magyar f e s tő 1710 k . — 
119, 120 M a g y a r (?) festő 1710 k . — 
123 M a g y a r f e s tő 1717 k . — 
124 Magyar f e s t ő 1717 k . — 
125 Magyar f e s tő 1758 
121 M a g y a r f e s t ő 1780 k . 
122 Magyar f e s tő 
* 
1780 k . 
592 Aggházy Gyu la _ 
605 I n n o c e n t Fe renc — 
616 K o v á c s Mihá ly — 
657 Szo lda t i t s Ferenc — 
60I Fesz ty Á r p á d 
* — 
59.IOOI Görögkele t i festő X V I . sz. R . 13 
582 Görögkele t i festő X V I . sz. R- 15 
583 Görögkele t i festő X V I . sz. R. I 
— Görögkele t i festő X V I . sz. R . 2 
584 Görögkele t i festő X V I I . sz. — 
587 Görögkele t i festő X V I I I . sz. — 
59O Görögkele t i festő X V I I I . sz. R 282 
588 Görögkele t i festő 
* 
X V I I I . sz. 
— 
I33 A , ,Magdolna ol tár m e s t e r e " R . 22. 
I40 Gadd i , T a d d e o műhelye R . 290 
163 A , ,Griggs Kálvár ia m e s t e r e " — 
I34 Duccio d i Buoninsegna R- 74 
I35 Ugol ino d a Siena R- 73 
I42 „ U g o l i n o Korenzet t i" R. 71 
143 „ U g o l i n o Korenzet t i" R . 72 
I46 Sienai f e s tő XVI . sz. közepe R . 64 
I45 Sieuai f e s tő XIV. sz. közepe R . 302 
141 Niccolö d i Buonaecorso köre R . 292 
156 Киса d i T ö m m é (?) R . 146 
I39 Kuca d i T ö m m é köve tő j e 
X I V . sz. vége R . 96 
ISI Fei , P a o l o di Goivanni m ű h e l y R- 315 
55-153 Nuz i , Al legret to köre R- 59 
55-147 U m b r i a i fes tő (?), X I V . sz. 2. fele R . 107 
55-144 Velencei fes tő XIV. sz. 1. fele R- 283 
55-154 IyOmbardiai (?) festő 1400 k . R . 432 
55-I36 Bizan t in izá ló velencei f e s t ő X I V . sz. 
2. f e le — 
5 Művésze t tö r t éne t i Ér tes í tő 225 
55-137 Bizant in izá ló velencei (?) X V . sz. 56.508 A „Herzogenburg i m e s t e r " — 
I . fele 
— 56.513 Oszt rák fes tő 1480 k . — 
55-152 Sienai f e s tő XV. sz. r . 317 56.514 Osz t rák fes tő 1480 k . — 
55- i6 i Sienai f e s t ő XV. sz. r . i n 56.515 Oszt rák fes tő 1480 k . _ 
55-159 Sienai (?) festő XV. sz. - , r . ? 56.516 Oszt rák fes tő 1480 k . — 
55.160 Toscana i fes tő XV. sz. 1. fele r . 81 56.517 Oszt rák fes tő 1480 k . — 
55-182 Giovanni d i Paolo r . 319 56.509 Bécsújhelyi f e s tő 1498 — 
55.181 Giovann i di Paolo r . 123 59.945 R o t t e n h a m m e r , J o h a n n — 
55-173 Sienai f e s tő XV. sz. 2. fele r . 165 56.375 N é m e t festő 1520 k . — 
55-177 Ma t t eo d i Giovanni r . 169 
55-175 Ma t t eo d i Giovanni — 
55-167 Cozzarelli, Guidoccio r . 145 A Szépművészet i M ú z e u m n a k az I P O I / Y I - g y ű j t e m é n y b ő l 
55-i8o Sano di P i e t ro r - 133 szá rmazó képei 
55-179 Sano di P i e t ro köv. — valószínű Ipolyi 
55-171 Andrea d i Niccolo r . 161 24 Benvenu to d i Giovann i r . 112 
55-172 Andrea d i Niccolo r . 162 9 N e d d o Ceccarelli r - 63 
55.158 Beccafumi , Domenico r . 215 19 Guidoccio di Giovann i Cozzarelli r . 144 
44.230 Beccafumi , Domenico (?) r . 216 43 Guidoccio di Giovann i Cozzarelli r . 148 
55-199 Sienai f e s tő 1510 — 20 r . 218 128 id. Tucas Cranach m ű h e l y e — 
55-162 Schiavo, Pao lo — 1015 Cseh-német f e s tő 1400 k . 
55-i69 Fi renzei vagy umbriai fes tő X V . sz. — 126 Dél- t i rol i fes tő 1480 k . — 
55-280 Tuini , Bernard ino — 2 Diotisalvi di S p e m e — 
55-209 Brea, An ton io — valószínű Ipoly i 6 Duccio di Buon insegna iskolája R . 70 
55-212 A „Bal t imore- i Pá r i s - tö r t éne t 33 Firenzei festő, X I V . sz. 2. fele R . 108 t a l án 
m e s t e r e " — 42 Francesco d i Giorgio köve tő je R . 172 
55-274 F o n t a n a , Taviu ia — 136 id. Rue land F rueauf — 
55-302 Passa ro t t i , Bartolomeo — 30 Gio t to köve tő je X I V . sz.-ból r . 29 
55-216 F e r r a r a i fes tő XV. sz. — 21 Giovanni di Pao lo d i Grazia r . 124 
55-257 Verona i fes tő XVI . sz. — 890 Görög ikonfes tő X V I I - X V I I I . sz. r - 3 
55-186 P ie t ro Giovanni D 'Ambrog io r . 149 151 A „Tiesborni m e s t e r " köve tő je r - 474 
55-170 Biondo, Giovanni del köre — 34 F r a Fi l ippo T ipp i köve tő j e r . 203 
55-258 Bresciai iskola XVI . sz. — 22 Ambrogio Torenze t t i R . 49 
55-228 Fi renzei fes tő XVI . sz. — 7 Don Torenzo Monaco (Piero di 
55-284 Muziano, Girolamo (?) — Giovanni) R . 46 
59.1010 Olasz f e s tő XIV. sz. — 156 A „Mária é le tének f e s t ő j e " XV. sz. 
55-244 Pol idoro, Veneziano (?) — 2. fele r . 502 
55-227 Procaccini , Giulio Cesare (?) — 8 Mar t ino di B a r t o l o m m e o r . 427 
55-229 Sar to , A n d r e a del köve tő je — 25 Niccolö di Buonaccorso (kétszárnyú 
55-i98 Sienai fes tő , XVI . sz. — házi ol tár) r . 297 — 298 
55-20i Sodorna követő je X V — X V I . sz. — 155 Nürnberg i fes tő 1520-as évek 
55-202 Sodorna követő je X V — X V I . sz. — 44 Pannónia i Mihály, Michele Pan-
55-247 Velencei fes tő XIV. sz. — nonio, Michele Ongaro , vagy 
* Michele da i Uni i -
55-373 Spanyo l fes tő — 40 P in tu r icch io műhe lye , Umbr ia i 
* iskola r . 187 
55-380 F r a n c i a fes tő X V I I . sz. — 23 Sano di P ie t ro , Sienai iskola r - 136 
* 32 Sasset ta , S t e f a n o d i Giovanni r . 103 
55.325 Cornelisz J acob v. A m s t e r d a m — 14 Segna d i B o n a v e n t u r a r . 41 
55-351 Németa l fö ld i festő köv. 1520 k. — 16 Segna d i B o n a v e n t u r a r . 92 
* 3 Sienai fes tő 1296-ból r . 341 
55-395 Cranach , Tucas műhelye — 4 Sienai fes tő 1389-ből r . 357 
55-419 Jach imowi t z , Theodor — 5 Sienai f e s t ő 1404-ből r . 360 
55-437 F . I v o Teicher — и Sienai fes tő X I I I . sz. vége r . 285 
55-444 N é m e t (osztrák?) fes tő 1460 к . — 13 Sienai fes tő X I V . sz. 2. fele R . 294 
55-448 N é m e t fes tő 1490 k . — 15 Sienai fes tő X I V . sz. 2. fele r - 95 
55-449 N é m e t f e s tő 1490 k. — 17 Sienai fes tő X I V . sz. vége r . 60 
56.458 N é m e t fes tő 1520 k. — 18 Sienai fes tő X I V . sz. vége R . 61 
56.461 N é m e t (kölni) festő 1520 k . — 20 Sienai festő X V . sz. u to lsó negyed r - 175 
56.471 N é m e t f e s tő (dunai iskola) 1520 k. . - 39 Sienai fes tő X V . sz. u to l só negyed r . 143 
56.472 N é m e t f e s tő 1540 k. — 29 Sienai fes tő 1500 k . r . 208 
56.473 N é m e t f e s tő 1546 k. — 36 Spinello Aret ino, f i renzei iskola r . 82 
56.477 N é m e t r a j n a i festő 1574 (?) — 152 — 154 Strigel, i f j . H a n s és I v o — 
56.492 Osz t rák fes tő 1440 k. — 10 A „Szt . Cecilia o l t á r á n a k mes tere" 
56.493 Osz t rák fes tő 1440 k . — firenzei iskola r . 291 
56.494 Osz t rák fes tő 1440 k . — 27 Taddeo di Bar to lo , sienai iskola r . 76 
56.495 Osz t rák fes tő 1450 k . — 31 Toscanai fes tő X I I I . sz. 2. fele r . 21 
56.496 A „Ha l l e in i ol tár mes te re" — 28 Toscanai fes tő X I V . sz. 2. fele r . 77 
56.497 A „Winzendor f i mes t e r " — 35 Umbr ia i fes tő X V . sz. vége r . 188 
56.498 A „Winzendor f i m e s t e r " — 38 Umbr ia i fes tő X V I . sz. eleje r . 191 
56.499 A „Winzendor f i mes t e r " — 123 Vesztfál iai fes tő 1420 k . r . 469 
56.500 A „Winzendor f i m e s t e r " — ! э Az I po ly i -gyű j t emény olasz a n y a g á n a k E s z t e r g o m b a j u t o t t 
56.501 Osz t rák f e s tő 1470 k . — része t ú l n y o m ó s z á m á b a n a kölni Ramboux-á rverés rő l származik 
56.502 Osz t rák fes tő 1470 k . — (1867). S imor érsek — a kezdő g y ű j t ő k gyakor i h i b á j á b a esve — 
56.503 Osz t rák fes tő 1470 k. — gyak ran a k a r „ fe l fedezn i" és kevéssé megb ízha tó vagy tel jesen 
56.504 Osz t rák fes tő 1470 k . — i smeret len provenienc iá jú k é p e k e t vásárol leg többször ; Ipolyi eb-
56.505 Osz t rák fes tő 1470 k. — ben is m e g f o n t o l t a b b n a k és sokka l rendszeresebbnek bizonyul. 
56.506 Osz t rák fes tő 1470 k. " Az esztergomi Ipolyi - fé le osz t rák és m a g y a r (?) t áb laképek 
56.507 A „Herzogenburg i m e s t e r " — je len tős része a Blas ius—Höfel és I v emann-gyű j t eménybő l keriil 
Ipolyiéba. Egyelőre ismeretlen, vajon a Hőfel-gyűjteménybe 
mennyi kép került éppen Magyarországról, t án éppen Blasius Höfel 
bá ty já tó l , Höfel Nep. Jánostól , aki pesti születésű volt (1786) és 
magyar templomok számára is dolgozott; fe l tehetően gyűj tö t t is. 
A Hőfel-gyűjtcményből való származás így éppen nem perdöntő 
egy-egy t áb la osztrák vagy m a g y a r volta eldöntésében. (Radocsay 
D. középkori Magyarország táblaképei , Bp. 1955, 77.) 
" A m a azonosítható szobrok: 
56.833 N é m e t 1450 körül: Kr i sz tus az Olajfák hegyén 
56.834 N é m e t 1450 körül: J ú d á s csókja 
56.835 N é m e t 1450 körül: Keresztvi tel 
56.843 Osztrák (?) 1460 körül : Mária halála (másik lapján festett 
oltárszárny) 
56.844 Osztrák (?) 1460 körül : A királyok imádása (oltárszárny) 
56.838 Magyar 1490 körül: Az Atyaisten zenélő angyalokkal 
56.840 Magyar 1480 körül: Térde lő Szt. János ev. 
56.841 Néme t 1480 körül: Fejereklyetar tó, Szent püspök 
56.853 Magyar 1500 körül: Sz t . Anna harmadmagával 
56.855 Magyar (?) 1510 körül : Feszület-torzó 
56.856 Magyar (?) 1520 körül : Mária halála 
" MMTop. I . 1948, 162 —205. 
" G e r e v i c h Tibor, Ipolyi Arnold (1823 — 1886), Bp. 1923, 14. 
" Míg pl . a simori szerzemények között t ö b b hamisítvány, 
későbbi máso la t akad, Ipolyi gyűj teményében igen kevés volt az 
u tánza t . 
21
 A pár izs i Louvre, a berlini v. Kaiser-Kriedrich Museum, a 
bécsi Kunsthistorisches Museum, a leningrádi Ermi tázs . 
30
 H a t v a n y Ferenc a j ándéka , Ambrosius Benson műhelyének 
Madonna-képe (ltsz. 55.318) az egyetlen je lentősebb ajándék; 
egyházi részről még ennyi sincs. 1903-ban Némethy La jos képeiből 
öt, köz tük Bacchiaeca Keresztelő Szt. János prédikációja a Szép-
művészeti Múzeumba jutot t ; vidékről nem t u d u n k egyetlen egy 
esetről sem, amikor egy műtárggyal , régi berendezési tárggyal kap-
csolatban a múzeumra gondoltak volna. Hogy a Múzeumot esetleg 
tör ténet i anyaggal gazdagítsák, ne t án egyháztörténeti vonatkozás-
ban is, — senkinek sem j u t o t t eszébe. A Ker . Múz. megőrizte 
historizáló, exkluzív képtár —kincstár jellegét, min t amelynek 
látszólag csak hercegprímás a lapí tó jához van köze. — Érdekes az 
egyháziak egyéni műgyűjtése is, a két világháború között és után. 
A számos egyházi műgyűjtő közö t t máig alig a k a d igazi hozzáértő; 
— egy-két kivételtől el tekintve e „műgyűj ten iények" nagyrészt 
vagy tel jesen értéktelenek. 
31
 A v i tnyédi szobrok pl . azon ritka esetek közé tartoznak, 
amikor a műtá rgyak egy plébániáról (vagy templomból) kerültek a 
Múzeumba. N e m közvetlenül azonban: a Ker. Múz. 1941-ben a 
műkereskedelemből vásárolta őket . 
33
 Lepo ld Antal fáradozásait , ügyszeretetét egyáltalán nem 
kiséri megértés ; a második vi lágháború után kevésbé a belső szükség, 
mint i nkább a műkereskedői manőverezés szerint tör téntek a llib-
l io tékakódex- és a Ker. Múz. kép- és szőnyeggyűjtcményéből szeren-
csétlen e ladások; a káptalan a múzeum ügyében ekkor kivételesen 
sem bizonyul t előrelátónak. 
33
 A középkori magyar a n y a g b a n pl. a te lkibányai két tábla, 
egy m a g y a r mester négy t áb l á j a 1500 körül, egy további ugyauak-
kori tábla , 1520 körűiről há rom táb la ; egy kérdésesen magyar 1780 
körül Krisztus a kereszten-kép (ltsz. 55.127), amely a budai jezsui ta 
kolostorból származik, a „ tabáni p lébános" ad ta a Múzeumnak. 
Lepold szerzeményei sajnos ma nem azonosíthatók mind; a régebbi 
leltározás korántsem vol t pontos; a továbbiaka t ld. MMTop. I . 
1948, az egyes tételeknél. 
Lepold Antalon kívül a Ker. Múz.-mai kapcsolatban meg kell 
emlékeznünk a múzeummal szinte egyidős Pócs Józsefről, aki évtize-
dekig gondnoka, teremőre, idegenvezetője, sokban ügyintézője vol t a 
gyűj teménynek. Nagyon sokat köszönhet neki Simor és Ipolyi 
hagyatéka, hasonl í thata t lanul többet, mint Lepold Antalon kívül 
bárkinek. Az ő megbízhatósága és munkaszeretete példaszerű vol t : 
e sorok írója szeretne mindig olyan munkatá rsaka t , mint amilyen 
ő volt. 
34
 Ennek legfontosabb mozzanata a Ker . Múz. teljes á l lagának 
új , szakszerű leltározása volt. A Ker. Múz.-nak ekkortól van múzeumi 
rendtar tása, o t t működő tudományos dolgozói, az egyházi és á l lami 
részvételt helyesen tekinte tbe vevő és koordináló ügyrendje. 
35
 A Ker. Múz. mellet t szükséges könyvtár ra még Simor pr ímás 
gondolt és a Simor-könyvtárba számos korabeli művészettörténeti 
szakmunkát szerzett meg. A Ker. Múz.-nak azonban mind ez ideig 
nem volt könyvtára : 1955 — 57 között és azóta rendszeres a törekvés 
egy ú j művészet tör ténet i szakkönyvtár lehető kiépítésére; v idéki 
viszonylatban ma a Ker . Múz. mellett álló könyvtár ebben a szak-
ban már a legjobbak közé tartozik. 
• 'MMTop. I . 1948. — Czobor Â. Az esztergomi Keresztény 
Múzeum kiál l í tásának vezetője, Bp. 1955. — Mojzer M. Az eszter-
gomi Keresztény Múzeum képtárának ú tmuta tó j a , Bp. 1958. 
" M u c s i András : Az esztergomi Főszékesegyházi K ö n y v t á r 
anyagából rendezett kódexminiatúra kiáll í tás katalógusa. Bp. 1958. 
33
 A magyarországi barokk művészet emlékeit, egészen szór-
ványos esetektől el tekintve, jóformán napjainkig egyáltalán nem 
gyűj tö t ték . Az intézményes gyűjtést i t t is a műkereskedői gyakor-
la t előzte meg, amely főleg a vidéki egyházi emlékekből igyekezett 
hasznot húzni. A t á rgyaka t sokszor mint középkorit ad t ák az tán el. 
38
 Egy-két kezdeményezéstől el tekintve (Veszprém, Székes-
fehérvár) vidéken nincsenek egyházmegyei gyűj temények. A Ker . 
Múz. ilyenformán országos érdekű és az egyházi tu la jdonú mű-
tárgyakra mind ki kell terjesztenie figyelmét. A kallódó vagy 
kallódható tá rgyaka t kívánatos, hogy elhelyezze, megóvja és 
bemutassa. 
40
 Egy ilyen célú akció, mint a többi ker. múzeumi ügy is, csak 
egyházi és ál lami együttműködéssel o ldható meg. Sem Simor vég-
rendeletét, szándékát nem sértené ez a te t t , sem a Ker. Múz. jel-
legét, érdekeit nem csorbítaná; ügyes s megfontolt munkával így 
sokat nyerhetne a gyűj temény. 
41
 Idegenforgahnilag a K e r . Múz. m a még kiaknázat lan lehe-
tőség. A múzeumi lá tn ivalókban szegény magyar vidéki városok 
között Esztergomé az egyedüli olyan adot tság, amely — megfelelő 
bemuta tás mellet t — a külföldi idegenforgalom számára kiilön, 
egymagában is vonzó lehet . 
43
 Az esztergomi várhegyen történő elhelyezés aránylag csekély 
áldozat tal a mindig nehezebbé váló esztergomi múzeumi kérdést , 
— Balassa Múzeum, Vármúzeum, Keresztény Múzeum, Bibliotéka, 
amely ma kényszerűen együt t vau a Balassával — helyileg meg-
oldaná. 
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K E L E M E N L A J O S 
( 1 8 7 7 — 1 9 6 3 ) 
H o s s z ú b e t e g e s k e d é s u t á n , s z i n t e é s z r e v é t l e n ü l t á v o -
z o t t e l á l t á l á n u t o l s ó n a g y m a g y a r p o l i h i s z t o r : K e l e m e n 
L a j o s . Ú g y h o z z á t a r t o z o t t ő a f o r g a l m a s k o l o z s v á r i 
u t c á k h o z , m i n t a z o k a m ű e m l é k e k , m e l y e k k e l e g é s z é l e -
t é n á t o d a a d ó s z e r e t e t t e l f o g l a l k o z o t t , a m e l y e k r ő l m i n -
d e n é r d e k l ő d ő n e k o l y b ő s é g e s , k i f o g y h a t a t l a n t u d á s s a l 
b e s z é l t . E g y e n e s t a r t á s ú , j e l l e g z e t e s a l a k j a n e m t ű n i k f e l 
t ö b b é a j á r ó k e l ő k f o r g a t a g á b a n . S z í n e s , t ö r t é n e t i i g a z -
s á g g a l é s t e r m é s z e t e s h u m o r r a l t e l i r ö g t ö n z ö t t e l ő a d á s a i , 
t i s z t á n c s e n g ő h a n g j a m á r c s a k e m l é k , d e e g y s z e r s m i n d , 
s o h a n e m h a l v á n y o d ó , b e n s ő s é g e s é l m é n y m i n d a z o k s z á -
m á r a , a k i k ő t h a l l g a t t á k , i s m e r t é k é s h o z z á r a g a s z -
k o d t a k . A s z a k e m b e r e k n e k p e d i g ő v o l t a f o l y t o n b u z g ó , 
m i n d e n k o r s e g í t e n i v á g y ó é s a k a r ó f o r r á s , a m e l y s z ü n e t 
n é l k ü l o n t o t t a k i n c s e i t . H a l á l a u t á n n e h é z s z í v v e l , d e 
i g a z t i s z t e l e t t e l é s m e l e g s z e r e t e t t e l e m l é k e z ü n k m e g 
r ó l a : a z e m b e r r ő l é s a t u d ó s r ó l . 
K e l e m e n L a j o s 1 8 7 7 . s z e p t e m b e r 3 0 - á n s z ü l e t e t t 
M a r o s v á s á r h e l y t . A z o t t a n i r e f o r m á t u s k o l l é g i u m i j á n 
v é g e z t e t a n u l m á n y a i t . M á r k o r á n f e l t ű n t é l é n k t ö r t é n e t i 
é r d e k l ő d é s e . S o r r a t a n u l m á n y o z t a a m ú l t s z á z a d n a g y 
e r d é l y i t ö r t é n e t k u t a t ó i n a k O r b á n B a l á z s n a k , K ő v á r y 
L á s z l ó n a k , J a k a b E l e k n e k m u n k á i t . K ö z é p i s k o l a i t a n á r a 
K o n c z J ó z s e f , m a j d e g y e t e m i p r o f e s s z o r a S z á d e c z k y 
L a j o s f e l i s m e r t é k é s é l e s z t e t t é k t e h e t s é g é t . A z a k k o r 
í n é g a l i g i s m e r t l e v é l t á r a k k i a k n á z a t l a n a d a t r e n g e t e g e 
k ü l ö n ö s e n i z g a t t á k k é p z e l e t é t é s e g y r e n ö v e l t é k t u d á s -
v á g y á t . 1 8 9 7 - t ő l k e z d v e f e j t e t t k i t u d o m á n y o s m u n k á s -
s á g o t e l s ő s o r b a n l e v é l t á r i t á r g y k ö r b e n , i l l e t v e a l e v é l t á r i 
a d a t o k f e l h a s z n á l á s á v a l . B á r e g y e t e m i t a n u l m á n y a i t 
1 9 0 1 - b e n v é g e z t e e l , n e m j u t h a t o t t h o s s z ú i d e i g a n e k i 
o l y k e d v e s l e v é l t á r b a . E l ő b b a z E r d é l y i M ú z e u m k ö n y v -
t á r á b a n d o l g o z o t t , m a j d 1 9 0 7 é s 1 9 1 8 k ö z ö t t a k o l o z s -
v á r i u n i t á r i u s k o l l é g i u m b a n t a n í t o t t t ö r t é n e l m e t é s f ö l d -
r a j z o t . 1 9 1 8 - b a n v é g r e a z E r d é l y i M ú z e u m l e v é l t á r á b a 
k e r ü l t s e t t ő l k e z d v e é l e t e v é g é i g á l d o z a t o s é s i g e n e r e d -
m é n y e s l e v é l t á r i m u n k á t v é g z e t t . N a g y o n s o k a t t e t t 
a z é r t , h o g y a k a l l ó d ó l e v é l t á r i a n y a g o k b i z t o s h e l y r e : 
k ö z g y ű j t e m é n y e k b e j u s s a n a k . É v t i z e d e s l e v é l t á r o s i t e v é -
k e n y s é g e s o r á n h a t a l m a s g y ű j t é s t b o n y o l í t o t t l e . E n n e k 
e r e d m é n y e k é n t a z E r d é l y i M ú z e u m l e v é l t á r a á l l a g a i g e n 
j e l e n t ő s e n n ö v e k e d e t t . M a e z t a z a n y a g o t a R o m á n 
N é p k ö z t á r s a s á g k o l o z s v á r i T ö r t é n e t i L e v é l t á r a ő r z i s 
b o c s á t j a a k u t a t ó k r e n d e l k e z é s é r e . D e K e l e m e n L a j o s 
n e m e l é g e d e t t m e g c s u p á n a m e n t é s s e l é s g y ű j t é s s e l . 
A l e v é l t á r r e n d j é n e k k i a l a k í t á s a , a z e g y e s r é s z l e g e k f e l -
d o l g o z á s a é s a k u t a t á s s z á m á r a a l k a l m a s s á t é t e l e i s n a g y -
r é s z t a z ő n e v é h e z f ű z ő d i k . A k i m a a k o l o z s v á r i T ö r t é -
n e t i L e v é l t á r b a n d o l g o z i k , e v o n a t k o z á s o k b a n i s K e l e -
m e n L a j o s m u n k á j á n a k g y ü m ö l c s é t é l v e z i . M é g t ö b b e t 
j e l e n t e t t a s z a k e m b e r e k s z á m á r a a z a p á r a t l a n e s ö n z e t -
l e n s e g í t ő k é s z s é g , m e l y K e l e m e n L a j o s e g y é n i s é g é t t a l á n 
l e g h a t á r o z o t t a b b a n e m e l t e k i . A m a i k u t a t ó g á r d a ö r e g j e 
é s f i a t a l j a , a k i v e l e k a p c s o l a t b a k e r ü l t , e l m o n d h a t o j a 
a n n a k , m i t é r t , h o g y a n j u t o t t k i f e j e z é s r e e z a s e g í t ő -
k é s z s é g . A z E r d é l y m ú l t j á v a l é s k u l t ú r á j á v a l f o g l a l -
k o z ó , b á r k i i s l e t t l é g y e n , b i z a l o m m a l f o r d u l h a t o t t 
h o z z á . A l e v é l t á r i j e l z e t e k t ő l k e z d v e a v o n a t k o z ó i r o -
d a l m o n á t a l e g s o k o l d a l ú b b s z e m p o n t o k i g g a r m a d á v a l 
ö n t ö t t e a z a d a t o k a t , t a n á c s o k a t , f o r m á l t a a k é r d e z ő 
s z e m l é l e t é t , n y i t o g a t t a e l ő t t e a t ö r t é n e l e m k ö z e l i é s t á v o l i 
p e r s p e k t í v á i t . H a f e l m e r ü l , h o g y m i n d e z h o g y a n t ö r t é n t , 
a k k o r b o n t a k o z i k k i K e l e m e n L a j o s e g é s z e m b e r i n a g y -
s á g a . M e r t a s z á r a z k ö z l é s i d e g e n v o l t t ő l e . L e l k e s e n , a 
t á r g y é s e m b e r i r á n t i s z e r e t e t t e l f o r d u l t m i n d e n t a n á -
c s o t k é r ő h ö z . M a g a s r e n d ű , i g a z ö r ö m m e l á l l t b á r k i r e n -
d e l k e z é s é r e . B o l d o g v o l t , h a k i n c s e i b ő l m i n é l t ö b b e t 
a d h a t o t t , s m é g b o l d o g a b b , h a e z á l t a l m á s o k s i k e r r e l , 
e r e d m é n y e s e n m ű k ö d t e k : . E z a m a g a t a r t á s a z ő i g a z i 
j e l l e m z ő j e . E g é s z é l e t é v e l é s m u n k á j á v a l v a l l o t t a : a t u d á s 
k ö t e l e z , a t u d á s t m i n d e n k i s z á m á r a g y ü m ö l c s ö z t e t n i k e l l . 
K é p e s v o l t h e t e k e n , h ó n a p o k o n á t d o l g o z n i a z é r t , h o g y a 
f e l é j e i r á n y u l ó k é r d é s r e p o n t o s é s h i t e l e s v á l a s z t a d h a s s o n . 
Ó r i á s i m é r e t ű , í n é g a m ú l t s z á z a d n a g y l e v é l í r ó i r a e m l é -
k e z t e t ő l e v e l e z é s e e r r ő l e g y é r t e l m ű e n é s s z á m t a l a n e s e t -
b e n t a n ú s k o d i k . E l e v e l e k g y a k r a n e g é s z t a n u l m á n y o k k á 
k e r e k e d t e k , m i n t p l . a z 1 9 4 2 - b e n m e g j e l e n t R a d n ó t f á j a 
t ö r t é n e t e , m e l y e t a z o d a v a l ó l e l k é s z k é r d é s e i r e v á l a s z o l v a 
e r e d e t i l e g l e v é l k é n t í r t m e g . 1 9 3 8 - b a n , m a j d 1 9 4 2 - b e n 
m e n t n y u g d í j b a , d e a z ó t a s e m m a r a d t k i e g y e t l e n n a p 
s e m , h o g y 11e k e r e s t e v o l n a f e l d é l e l ő t t é s d é l u t á n a 
l e v é l t á r a t , é l e t e l e g m e g h i t t e b b , l e g j o b b a n s z e r e t e t t m u n -
k a h e l y é t . A l e g u t ó b b i é v e k b e t e g s é g e v e t e t t c s a k v é g e t 
a z á l l a n d ó k u t a t á s n a k . H o s s z ú g y e n g é l k e d é s e a l a t t s e m 
v e s z e t t e l s z e l l e m i f r i s s e s é g e . M i k o r e l é g e r ő t é r z e t t 
m a g á b a n , g y e r m e k k o r i e m l é k e i t í r o g a t t a j e l l e g z e t e s , s ű r ű , 
s z á l k á s í r á s á v a l . B e t e g á g y á b a n é r t e a n a g y ö r ö m : a 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a t i s z t e l e t i t a g s á g a . S z í v ó s 
t e r m é s z e t e c s a k a z u t o l s ó h ó n a p o k b a n t ö r t m e g . K e d v e s 
v á r o s á b a n : K o l o z s v á r t h a l t m e g 1 9 6 3 . j ú l i u s 2 9 - é n . 
É l e t é n e k n a g y o b b i k f e l é t e g y e d ü l t ö l t ö t t e . T e m e t é s é n 
a z e g é s z v á r o s m e l e g r é s z v é t e n a g y s z a b á s ú a n n y i l a t k o z o t t 
m e g . T ö m e g e k k í s é r t é k k i a b b a a H á z s o n g á r d i t e m e t ő b e , 
m e l y n e k á r n y a s l e j t ő j é n s o r a k o z ó é v s z á z a d o s s í r e m l é k e i -
r ő l s e n k i o l y s o k a t é s o l y a n s z é p e n n e m b e s z é l t , m i n t ő . 
A v é r b e l i t ö r t é n é s z K e l e m e n L a j o s i f j ú k o r á t ó l k e z d v e 
k ü l ö n l e g e s é r d e k l ő d é s s e l é s é r z é k k e l f o r d u l t a m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t f e l é . F é l s z á z a d n á l h o s s z a b b i r o d a l m i m u n k á s -
s á g á b a n e l e i n t e r i t k á b b a n , k é s ő b b a h ú s z a s é v e k b e n 
m i n d g y a k r a b b a n f o g l a l k o z o t t É r d é l y é s f ő k é n t K o l o z s -
v á r m ű e m l é k e i v e l , f e s t é s z e t i , s z o b r á s z a t i é s i p a r m ű v é -
s z e t i k i n c s e i v e l . F z e k a z á l t a l á b a n s z e r é n y t e r j e d e l m ű , d e 
a n n á l t a r t a l m a s a b b k ö z l e m é n y e k a S z a m o s , M a r o s é s 
K ü k ü l l ő v ö l g y e i n e k a d d i g a l i g i s m e r t m ű v é s z e t i t e r -
m é s é t h o z t á k f e l s z í n r e g a z d a g é s s o k o l d a l ú t ö r t é n e t i 
é r t é k e l é s b e n . í r ó j u k n a k k i v á l ó e s z t é t i k a i é r z é k e t e r -
m é k e n y t ö r t é n e t i s z e m l é l e t t e l p á r o s u l t . K i m e r í t h e t e t l e n 
l e v é l t á r i i s m e r e t e i b ő l m a g y a r á z h a t ó , h o g y e g y i k e v o l t a z 
e l s ő k n e k , a k i k a m ű v é s z e t f e j l ő d é s é n e k , a l a k u l á s á n a k k ö z -
v e t l e n t ö r t é n e t i g y ö k e r e i t t á r t á k f e l . K o l o z s v á r g ó t i k u s , 
r e n e s z á n s z é s b a r o k k é p ü l e t e i t , a s z e n t b e n e d e k i k a s t é l y t , 
K a l o t a s z e g m ű e m l é k e i t , a s z o v á t i u n i t á r i u s t e m p l o m o t 
é s s o k - s o k m á s t b e m u t a t ó k i s r e m e k m ű v e i a k ö v e t k e z ő 
n e m z e d é k n e k p é l d á t a d t a k a m ű v é s z e t i a l k o t á s o k t ö r -
t é n e t i f e l f o g á s ú f e l d o l g o z á s á r a . E l ő s z e r e t e t t e l f o r d u l t a 
g y a k r a n e l d u g o t t f a l u s i e m l é k e k f e l é , m e l y e k b e n a n é p 
m ű v é s z i t ö r e k v é s e i o l y k ö z v e t l e n ü l é s p a z a r v á l t o z a t o s -
s á g b a n b o n t a k o z n a k k i . A t ö r t é n e t i s t í l u s o k p á r a t l a n 
ö t l e t g a z d a g s á g ú n é p i l e c s a p ó d á s a i e g é s z é l e t é r e f o g v a 
t a r t o t t á k . E g y i k e a z e s ő k n e k i s m é t , a k i k r á i r á n y í t o t t á k a 
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k u t a t á s f i g y e l m é t e r r e a m é l t a t l a n u l e l h a n y a g o l t t e r ü -
l e t r e , m e l y a g ó t i k a , a r e n e s z á n s z é s a b a r o k k k ü l ö n l e g e s 
h e l y i m ű h e l y e i t , m ű v é s z e i t é s m e s t e r e i t n ö v e l t e é s t á p -
l á l t a . E z é r t l e h e t e t t a k a z e t t á s m e n n y e z e t e k f e s t é s e , e z a 
t e l i v é r n é p i m ű v é s z e t i á g o l y á l l a n d ó a n v i s s z a t é r ő k ö z -
p o n t j a t e v é k e n y s é g é n e k . A t é m á v a l m ó d s z e r e s e n f o g l a l -
k o z o t t s n e m v é l e t l e n , h o g y u t o l s ó n a g y o b b t e r j e d e l m ű 
m ű v é b e n k l a s s z i k u s t i s z t a s á g g a l é s t u d o m á n y o s p o n t o s -
s á g g a l f o g l a l t a ö s s z e E r d é l y m a g y a r k a r z a t - é s m e n n y e z e t -
f e s t m é n y e i t a X V I I . s z á z a d v é g é i g . 
É v t i z e d e k e n á t k u t a t t a K o l o z s v á r l e v é l t á r á t s f ő k é n t 
a X V I . s z á z a d k ö z e p é n k e z d ő d ő s z á m a d á s k ö n y v e k e t , 
a h o n n a n a v á r o s m ű v é s z e t i é l e t é r e s a r e n e s z á n s z k i a l a -
k u l á s á r a i g e n g a z d a g é s v á l t o z a t o s a d a t o k a t j e g y z e t t k i . 
M i n d a z , a k i e k o r s z a k k a l f o g l a l k o z o t t , j ó l t u d j a , m i t 
k ö s z ö n h e t n e k a s z a k e m b e r e k K e l e m e n F a j o s m u n k á s -
s á g á n a k . A m ű v é s z e t t ö r t é n e t i é s l e v é l t á r i k u t a t á s e g y -
m á s t k i e g é s z í t ő é s e r ő s í t ő p á r h u z a m o s s á g a e t á r g y k ö r -
b e n i s v i l á g o s a n m e g n y i l v á n u l t . K o l o z s v á r a X V I -
X V I I . s z á z a d b a n E r d é l y m ű v é s z e t i i r á n y í t ó j a , k ö z p o n t j a 
v o l t , a h o l a f e j e d e l e m t ő l k e z d v e a t á r s a d a l o m m i n d e n 
o s z t á l y á n a k m ű v é s z e t i i g é n y e i é s t ö r e k v é s e i e l s ő f o k o n , 
k i e m e l k e d ő h a n g s ú l l y a l é r v é n y r e j u t h a t t a k . A k o l o z s -
v á r i r e n e s z á n s z s z é t s u g á r z á s a n e m c s a k a f o r m á k é s s z e r -
k e z e t e k ú t j á n , h a n e m a t ö r t é n e t i f e j l ő d é s t k ö z v e t l e n ü l 
v i s s z a a d ó í r o t t f o r r á s o k b a n i s t ö r e t l e n ü l t ü k r ö z ő d i k . í g y 
v á l i k h i t e l e s e n e l l e n ő r i z h e t ő v é é s b i z t o s a n m e g a l a p o z o t t á 
a s t í l u s k r i t i k a i é s e s z t é t i k a i v i z s g á l ó d á s e r e d m é n y e . M a i 
k o m p l e x s z e m l é l e t ü n k é s m ó d s z e r ü n k i g e n s o k s z e m p o n t -
b ó l e g y i k ú t t ö r ő j é t i s m e r h e t i f e l K e l e m e n L a j o s b a n . 
F o g é k o n y é s r u g a l m a s s z e l l e m e n e m c s a k a r é g m ú l t 
f e l é n é z e t t . F i g y e l m é t a m ú l t s z á z a d é s s a j á t k o r á n a k 
m ű v é s z e t e s e m k e r ü l t e e l . T u r i J o b b á g y K á r o l y é s S i k ó 
M i k l ó s é p p ú g y é r d e k l i , m i n t a k o r t á r s m a g y a r é s r o m á n 
m ű v é s z e k , k i k n e k t e v é k e n y s é g é r ő l , k i á l l í t á s a i r ó l n e m 
e g y s z e r e m l é k e z i k m e g . É l e s s z e m e a m ű v é s z i é r t é k e -
k e t s z e r é n y e b b a l k o t á s o k b a n is f e l f e d e z i é s s z e r e t e t t e l 
á p o l j a . 
S z á m á r a a z i g a z é s a s z é p j e l e n t e t t e a z é l e t v a l ó d i 
é r t e l m é t . D e a m i t ő e k é t v é g t e l e n t e r ü l e t e n f e l t á r t , 
n e m t e k i n t e t t e m a g á é n a k , h a n e m o l y a n k i n c s n e k , m e l y e t 
t u d o m á n y o s é s n é p s z e r ű ú t o n e g y a r á n t a k ö z ö s s é g r é s z é r e 
k e l l g y ü m ö l c s ö z t e t n i e . H a t a l m a s m é r e t ű t u d á s á b ó l s a j -
n o s c s a k i g e n k e v e s e t í r t l e , a n n á l t ö b b e t k ö z v e t í t e t t a 
s z a k e m b e r e k n e k é s a z é r d e k l ő d ő t ö m e g e k n e k . É s o r o k 
í r ó j a m é g s o k a k k a l e g y ü t t o l y s z e r e n c s é s v o l t , h o g y é v e -
k e n á t v e l e d o l g o z h a t o t t , t ő l e t a n u l h a t o t t . M i , t a n í t -
v á n y a i , f á j d a l m a s a n t u d j u k , k i t v e s z t e t t ü n k b e n n e . D e 
a z t i s t u d j u k , h o g y t i s z t a e g y é n i s é g e é s e m b e r i p é l d á j a 
s z i k r á z ó l á n g k é n t v i l á g í t j a b e t o v á b b h a l a d á s u n k m ú l t -
b ó l t á p l á l k o z ó , j ö v ő b e v e z e t ő ú t j á t . 
Entz Géza 
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KUTATÁS 
K E H R N V I R M O S 1841 . E V I R A J Z A E S T U D Ó S Í T Á S A 
A Z A U A V Ä R I V Á R R O M R Ó L 
A z u t ó b b i m á s f é l é v t i z e d r é g é s z e t i f e l t á r á s a i k ö z ü l 
e g y i k l e g j e l e n t ő s e b b a z a z á s a t á s - s o r o z a t , a m e l y a z e g y -
k o r i z a l a v á r i v á r m a r a d v á n y a i t é s a n n a k k ö r n y é k é t t á r t a 
f e l . M o s t m á r m a g n k a f a l m a r a d v á n y o k é s c ö l ö p s o r o k 
n y o m á n i s m e r j ü k e n n e k a g a z d a g t ö r t é n e l m i m ú l t ú é p í t -
m é n y n e k a z a l a p r a j z á t , m e g k ü l ö n b ö z t e t v e a z e g y m á s t 
k ö v e t ő k o r o k é p í t ő m u n k á j á t . 1 K o r á b b a n c s a k G . T u r c o 
o l a s z h a d m é r n ö k n e k a X V Ï . s z á z a d m á s o d i k f e l é b ő l s z á r -
m a z ó h e l y s z í n r a j z á b ó l é s a K o l l á r J á n o s á l t a l 1 8 4 3 - b a n 
k ö z ö l t á b r á b ó l 2 t u d t u n k a v á r a l a k j á r ó l . E k é t r a j z ö s s z e -
v e t é s é b ő l t ű n i k k i a v á r n a g y m é r v ű p u s z t u l á s a , a m e l y 
m é g a X I X . s z á z a d n e g y e d i k é v t i z e d e u t á n i s f o l y t a t ó d o t t , 
a n n y i r a , h o g y a s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n m á r c s a k a f ö l d 
a l a t t r e j t ő z t e k a f a l a k l e g a l s ó r é t e g e i . 
A z e s z t e r g o m i p r í m á s i l e v é l t á r b a n n e m r é g i b e n a z a l a -
v á r i v á r r o m n a k 1841. é v b ő l s z á r m a z ó a l a p r a j z a és l e í r á s a 
k e r ü l t e l ő . 3 M i n t a z a l á b b i a k b ó l k i t ű n i k , a K o l l á r á l t a l 
k ö z ö l t á b r a e n n e k a r a j z n a k a z a l a p j á n k é s z ü l t . N e m 
é r d e k t e l e n t e h á t e n n e k a r a j z n a k a p u b l i k á l á s a , m é g p e d i g 
a n n á l k e v é s b é , m e r t — a m i n t l á t n i f o g j u k — K o l l á r 
k ö n y v e l é n y e g e s h i b á v a l k ö z l i e z t a r a j z o t . 
A r a j z é s a l e í r á s K e h r n V i l m o s 4 m u n k á j a . K e l i r n 
V i l m o s S o p r o n b a n s z ü l e t e t t 1791 . é v b e n . A z 1809 — 1 8 1 0 . 
é v e k b e n a k e s z t h e l y i G e o r g i c o n m é r n ö k i t a g o z a t á n a k 
h a l l g a t ó j a v o l t , 1811 — 1 8 1 2 . é v e k b e n p e d i g a m e n n y i s é g -
t a n t a n á r a v o l t u g y a n o t t . 1 8 1 9 - b e n a k e s z t h e l y i u r a d a -
l o m f ő m é r n ö k e é s e g y ú t t a l a G e o r g i c o n i g a z g a t ó j a l e t t . 
1 8 2 8 - t ó l 1844- ig a z u r a d a l m i f ő m é r n ö k s é g m e l l e t t a 
m e n n y i s é g t a n t , a z é p í t é s z e t e t é s a g y a k o r l a t i m é r t a n t 
a d t a e l ő m i n t r e n d e s t a n á r . 
K e h r n V i l m o s n e m a s a j á t k e z d e m é n y e z é s é b ő l k é s z í -
t e t t e e z t a r a j z o t , h a n e m D o l e z s a l e k A n t a l f e l k é r é s é r e . 
D o l e z s a l e k A n t a l 5 1 7 9 9 - b e n s z ü l e t e t t a c s e h o r s z á g i 
L i p n i t z - b e n . P r á g á b a n t a n u l t é s g i m n á z i u m i t a n á r l e t t , 
m a j d a v a k o k o k t a t á s á v a l k e z d e t t f o g l a l k o z n i . 1 8 3 3 - t ó l 
1 8 4 6 - i g a p e s t i v a k o k i n t é z e t é n e k a z i g a z g a t ó j a v o l t . 
E z u t á n B é c s b e k ö l t ö z ö t t é s o t t is b a l t m e g 1 8 4 9 - b e u . 
P e s t i m ű k ö d é s e a l a t t i s m e r k e d e t t m e g K o l l á r J á n o s s a l , 1 1 
a s z l á v e g y s é g h í r e s p r o p a g á t o r á v a l é s a s z l á v a r c h e o l ó g i a 
l e l k e s k u t a t ó j á v a l . A s z l á v s á g m ú l t j a i r á n t i k ö z ö s é r d e k -
l ő d é s a l e g j o b b b a r á t o k k á t e t t e ő k e t , a n n y i r a , h o g y 1 8 4 1 -
b e n e g y ü t t i n d u l t a k o l a s z o r s z á g i t a n u l m á n y ú t r a . E r r ő l 
a z ú t r ó l s z á m o l t b e K o l l á r a z 1 8 4 3 - b a n k i a d o t t k ö n y -
v é b e n . 
Ú t j u k a D u n á n t ú l o n v e z e t e t t k e r e s z t ü l . K e s z t h e l y r e 
é r v e é r t e s ü l t e k Z a l a v á r m e g y e h a t á r o z a t á r ó l , a m e l y e l r e n -
d e l t e , h o g y a z a l a v á r i v á r r o m j a i t b o n t s á k e l é s a n y a g á t 
ú t é p í t é s r e h a s z n á l j á k . N y o m b a n k i k o c s i z t a k Z a l a v á r r a , 
h o g y — h a m é g l e h e t s é g e s — m e g m e n t s é k P r i b i n a e g y -
k o r i v á r á n a k m a r a d v á n y a i t . O d a é r v e l á t t á k , h o g y a 
f ö l d e s ú r (a g ö t t w e i g - i b e n c é s a p á t s á g 7 ) m e g b í z o t t j á n a k 
f e l ü g y e l e t e a l a t t n a g y c s a p a t m u n k á s f o g l a l a t o s k o d i k a 
r o m o k s z é t h o r d á s á v a l . K o l l á r é s D o l e z s a l e k a r o m o k 
t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g é r e h i v a t k o z v a k é r l e l t é k a z a p á t s á g 
m e g b í z o t t j á t , s z ü n t e s s e b e a b o n t á s t . A z e l e i n t e v o n a -
k o d o t t , h i v a t k o z o t t a v á r m e g y e p a r a n c s á r a , d e m i u t á n 
a l á t o g a t ó k b i z t o s í t o t t á k ő t , h o g y a f e l e l ő s s é g e t m a g u k r a 
v á l l a l j á k é s e l j á r n a k a v á r m e g y é n é l a r o m o k m e g m e n t é s e 
é r d e k é b e n , a b b a h a g y a t t a a m u n k á t . K o l l á r é s D o l e z s a l e k 
m é g a z n a p l e v é l b e l i k é r é s s e l f o r d u l t a k a K e h i d á n t a r -
t ó z k o d ó D e á k F e r e n c h e z , ú t j u k r ó l h a z a t é r v e p e d i g J ó z s e f 
n á d o r n a k i s j e l e n t é s t t e t t e k a r o m b o l á s r ó l . M i n d k é t h e l y -
r ő l m e g n y u g t a t ó v á l a s z t k a p t a k , l i o g y i n t é z k e d n e k a 
r o m b o l á s m e g g á t l á s a i r á n t . 8 
A r o m o k m e g m e n t é s é n t ú l D o l e z s a l e k f e l v e t e t t e a z t 
a t e r v e t is, h o g y 1 8 5 0 - r e — a P r i b i n a - f é l e t e m p l o m f e l -
s z e n t e l é s é n e k e z r e d i k é v f o r d u l ó j á r a — k á p o l n á t é p í t -
s e n e k a v á r e g y k o r i t e m p l o m á n a k r o m j a i f ö l é . E t e r v é -
n e k m e g n y e r t e G ö n c z A d a l b e r t z a l a v á r i p l é b á n o s t , d e 
h o g y t e r v é n e k s i k e r é t m é g i n k á b b b i z t o s í t s a , l e v é l l e l 
f o r d u l t K o p á c s y J ó z s e f p r í m á s h o z é s g ró f F e s t e t i c l i L e ó -
h o z , Z a l a v á r m e g y e f ő i s p á n j á h o z . M i n d k e t t e n m e g -
í g é r t é k a t e r v t á m o g a t á s á t , D o l e z s a l e k p e d i g a k á p o l n a 
t e r v é t i s e l k é s z í t t e t t e P a n J ó z s e f é p í t é s s z e l . 9 A t e r v m é g -
s e m v a l ó s u l t m e g , s ő t 1 8 5 4 - b e n s z é t h o r d t á k m é g a z o k a t 
a r o m o k a t i s , a m e l y e k e t K o l l á r é s D o l e z s a l e k k ö z b e l é p é -
s é n e k s i k e r ü l t e g y i d ő r e m e g m e n t e n i . 
E z a r ö v i d t ö r t é n e t e a n n a k , h o g y a n k e r ü l t a p r í m á s i 
l e v é l t á r b a K e h r n r a j z a é s l e í r á s a , D o l e z s a l e k k é t l e v e l é -
v e l e g y ü t t . A z e l s ő l e v é l 1 8 4 1 . d e c e m b e r 6 - á n k e l t . 
E b b e n a l e v é l b e n D o l e z s a l e k e l ő t e r j e s z t e t t e a p r í m á s n a k 
a k á p o l n a é p í t é s t e r v é t é s m e l l é k e l t e l e v e l é h e z a z a l a v á r i 
p l é b á n o s j e g y z e t e i t (ez h i á n y z i k a z i r a t o k k ö z ü l ) . M e g -
j e g y e z t e , h o g y a p l é b á n o s r a j z a n é l k ü l ö z i a s z ü k s é g e s 
p o n t o s s á g o t , e z é r t m á r m e g k é r t e a G e o r g i c o n é p í t é s z e t -
t a n á r á t , h o g y a r o m o k r ó l r a j z o t k é s z í t s e n , a m e l y e t s z i n -
t é n e l f o g k ü l d e n i a p r í m á s n a k . A m á s o d i k l e v e l e t 1842 . 
j a n u á r 6 - á n í r t a D o l e z s a l e k é s e b h e z a l e v é l h e z m e l l é -
k e l v e k ü l d t e m e g a p r í m á s n a k K e l i r n r a j z á t é s a z a h h o z 
t a r t o z ó k í s é r ő l e v é l m á s o l a t á t . 
K e h r n V i l m o s l e í r á s á h o z , m e l y e t D o l e z s a l e k A n t a l 
l e v e l e i v e l e g y ü t t a z e r e d e t i n é m e t n y e l v e n k ö z l ü n k , 
n i n c s e n s z ü k s é g m e g j e g y z é s r e , a r a j z r ó l a z o n b a n k e l l 
s z ó l n m i k n é h á n y s z ó t . 
A r a j z l a p m é r e t e 3 1 , 5 x 4 0 c i n . A r a j z n i n c s e n s z i g -
n á l v a , d e K e h r n s z e r z ő s é g é t k é t s é g t e l e n n é t e s z i a l e v e l e k 
t a r t a l m a . Ö s s z e h a s o n l í t j a a r a j z o t a K o l l á r J á n o s k ö n y -
v é b e n k ö z ö l t á b r á v a l , a z e l s ő p i l l a n a t r a f e l t ű n i k a z o k -
n a k a z e g y s z e r ű h a s o n l ó s á g o n t ú l m e n ő k a p c s o l a t a . A f a l a k 
v o n a l a , a m é g f e n n á l l ó , i l l e t ő l e g e l p u s z t u l t f a l a k j e l z é s e , 
a z x és y b e t ű j e l e k n e k a z o n o s h e l y e n v a l ó a l k a l m a z á s a , 
v a l a m i n t a z i d ő b e l i e g y m á s u t á n (a r a j z k é s z í t é s e : 1841 — 
a k i n y o m t a t á s 1843) é s a D o l e z s a l e k é s K o l l á r k ö z ö t t 
f e n n á í l o t t b a r á t i k a p c s o l a t k é t s é g t e l e n n é t e s z i k , h o g y a 
K o l l á r á l t a l k ö z ö l t á b r a K e h r n r a j z á n a l a p s z i k . V a n n a k 
u g y a n e l t é r é s e k i s a k é t á b r a k ö z ö t t , d e e z e k n e m g y ö n -
g í t i k m e g a z e l ő b b i m e g á l l a p í t á s t . F f o g y K o l l á r á b r á j á n 
a z é g t á j a k a t e l j e s e n k i í r t s z l o v á k e l n e v e z é s s e l v a n n a k 
m e g j e l ö l v e ( a n é m e t e l n e v e z é s e k k e z d ő b e t ű i h e l y e t t ) , a z 
t e r m é s z e t e s k ö v e t k e z m é n y e a n n a k , h o g y K o l l á r J á n o s 
s z l o v á k n y e l v e n í r t a m e g a k ö n y v é t . A z m á r l é n y e g e s 
e l t é r é s u g y a n , h o g y a m í g K e h r n r a j z á n a t e m p l o m a p s i s a 
k e l e t f e l é n é z , a d d i g K o l l á r k ö n y v é n e k á b r á j á n é p p e n 
e l l e n k e z ő e n , n y u g a t f e l é z á r ó d i k a s z e n t é l y , t o v á b b á , 
h o g y a z u t ó b b i n a k e l e t i é s n y u g a t i é g t á j f e l v a n c s e r é l v e 
e g y m á s s a l . E z e k a z o n b a n t u l a j d o n k é p p e n n e m i s e l t é -
r é s e k , h a n e m m á s o l á s i h i b á k . A s z e n t é l y t e n g e l y é n e k 
i 8 o ° - k a l v a l ó e l f o r d í t á s a a l i g h a e r e d h e t m á s b ó l , m i n t a z 
á b r a m e t s z e t é t k é s z í t ő v é s n ö k t é v e d é s é b ő l . A k e l e t -
n y u g a t i é g t á j a k f e l c s e r é l é s é r e p e d i g a z a d h a t o t t o k o t , 
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h o g y a f e l í r á s k é s z í t ő j e a b b ó l a f e l t e v é s b ő l i n d u l t k i , 
h o g y a m e r r e n é z a z a p s i s , a r r a v a n k e l e t — d e n e m 
g o n d o l t a r r a , h o g y e z á l t a l e l l e n t é t b e k e r ü l s a j á t á b r á j á -
n a k é s z a k — d é l i é g t á j j e l z é s é v e l . 
K o l l á r J á n o s s z ö v e g é t é s á b r á j á t H e n s z l m a n n I m r e i s 
á t v e t t e . 1 0 A K o l l á r - f é l e á b r a é g t á j - j e l z é s e i n e k ö s s z e -
f é r h e t e t l e n s é g é t H e n s z l m a n n i s é s z r e v e t t e , d e e z t n e m a z 
á b r a , l i a n e m a s z ö v e g h i b á j á n a k t a r t o t t a é s e n n e k m e g -
f e l e l ő e n a K o l l á r k ö n y v é b ő l i d é z e t t s z ö v e g e t j e g y z e t b e n 
k i j a v í t o t t a . 
E z e k e l ő r e b o c s á t á s a u t á n k ö z ö l j ü k D o l e z s a l e k A n t a l 
é s I v e h r n V i h n o s l e v e l e i t : 
H o c h w ü r d i g s t e r F ü r s t , G n ä d i g s t e r H e r r ! 
I c h b i n s o f r e i , i n d e r B e i l a g e d i e m i r v o n d e m H e r r n 
P f a r r e r i n Z a l a v á r a u f m e i n A n s u c h e n ü b e r s c h i c k t e n 
N o t i z e n ü b e r d i e R u i n e d e s C a s t e l l s v o n S z a l a v á r — 
e i n s t M o o s b u r g z u ü b e r s e n d e n . W e i l a b e r d i e Z e i c h n u n g 
d e r s e l b e n m a n g e l h a f t i s t u n d v o n d e r R i c h t i g k e i t d e r -
s e l b e n v i e l a b h a e n g t , i n d e m m a n d a r a u s , s o w i e a u s d e r 
F o r m d e r S t e i n e u n d Z i e g e l n , n a c h d e r L e h r e d e r A r c h é -
o l o g i e d e s M i t t e l a l t e r s , a u f d a s J a h r h u n d e r t d e r E r b a u -
u n g s c h l i e s s e n k a n n , s o h a b e i c h n o c h a n d e n P r o f e s s o r 
d e r B a u k u n s t a m G e o r g i c o n i n K e s z t h e l y g e s c h r i e b e n 
u n d i h n g e b e t e n , d i e R u i n e g e f a e l l i g s t a u f z u n e h m e n u n d 
m i r d e n G r u n d r i s s h i e v o n e i n z u s e n d e n , w o i c h s o g l e i c h 
e i n e C o p i e d a v o n E u e r f ü r s t l i c h e n G n a d e n u n t e r b r e i -
t e n w e r d e . D e r H e r r P f a r r e r i n Z a l a v á r w i l l m e i n e n 
i h m m i t g e t h e i l t e n P l a n , a u f d e r R u i n e e i n e K a p e l l e a l s 
W a l l f a h r t s o r t z u e r r i c h t e n , z u r R e a l i s i r u n g b r i n g e n , 
d a s a u c h s i c h e r g e l i n g e n w i r d , d a m a n b e i g e h ö r i g e r 
B e k a n n t m a c h u n g a u f g e h ö r i g e v i e l s e i t i g e U n t e r s t ü t z u n g 
g e w i e s z r e c h n e n k a n n . B i s z u m J a h r e 1 8 5 0 . w ä r e d i e 
K a p e l l e e r b a u t , w o s i e c o n s e c r i r t u n d d a s i o o o j a e h r i g e 
J u b i l a e u m g e f e i e r t w e r d e n k ö n n t e , i n d e m d i e e r s t e i n 
S z a l a v á r e r b a u t e K i r c h e i m J a h r e 8 5 0 c o n s e c r i r t w u r d e . 
A u f d i e A r t w ü r d e a u c h d a s A n d e n k e n a n d i e e r s t e 
c h r i s t l i c h e K i r c h e a u f d i e d e m h e i l i g e n Z w e c k e e n t s p r e -
c h e n d s t e A r t e r h a l t e n . 
I n d e m i c h u m E u e r F ü r s t l i c h e n G n a d e n f e r n e r e s 
g n ä d i g s t e s W o h l w o l l e n b i t t e , v e r h a r r e i c h i n t i e f e r 
E h r f u r c h t E u e r F ü r s t l i c e n G n a d e n u n t e r t h a e n i g s t e r 
D i e n e r A n t o n D o l e z s a l e k D i r c t o r d e s B l i n d e n - I n s t i t u t s . 
— O f e n , a m 6 . D e c e m b e r 1 8 4 1 . 
A l e v é l i k t a t á s a : N o . 8 7 4 . E x h i b i t , d i e 16 -0 D e c . 
1841 . D o l e z s a l e k A n t o n i u s g r a t i f i c a t u r q u i b u s d a m c o p i a t i s 
n o t i t i i s , r u i n a s Z a l a v á r c o n c e r n e n t i b u s . — d d o . 6 - t o c u r r . 
E i d e t n s u n t g r a t e s a c t a e , d i e e a d e m . 
H o c h w ü r d i g s t e r F ü r s t , G n a e d i g s t e r H e r r ! 
I c h n e h m e m i r d i e F r e i h e i t i n d e r B e i l a g e d e n G r u n d -
r i s s d e r R u i n e n v o n Z a l a v á r s a m m t d e r A b s c h r i f t d e s 
E i n b e g l e i t u n g s - S c h r e i b e n s d e s H e r r n W . K e h r e r 1 1 O b e r -
I n g e n i e u r v o n K e s z t h e l y z u u n t e r b r e i t e n . I c h w e r d e i t z t 
t r a c h t e n d e n H o c h w ü r d i g e n H e r r n A b t v o n S t . G o t t -
h a r d t 1 2 d a h i n z u s t i m m e n , d a s s e r d i e G n a d e h ä t t e d u r c h 
d a s S z a l a a p á t e r K o n v e n t d i e i n V o r s c h l a g g e b r a c h t e 
K a p e l l e e r b a u e n z u l a s s e n , u n d w a g e d i e d e m ü t h i g s t e 
B i t t e E u e r e F ü r s t l i c h e n G n a d e n m ö c h t e n d i e h o h e 
G n a d e n h a b e n a u c h h i e r a u f e i n z u w i r k e n . 
U i b e r d a s R e s u l t a t m e i n e r f e r n e r e n B e m ü h i m g w e r d e 
i c h n i c h t u n t e r l a s s e n E u e r e F ü r s t l i c h e n G n a d e n w i e d e r 
i n s K e n n t n i s z u s e t z e n , i c h b e a b s i c h t i g e a u c h e i n e n B a u -
p l a n z u d e r K a p e l l e i m b y z a n t i n i s c h e n S t y l e d e m H e r r n 
A b t e i n z u s e n d e n , w o v o n i c h a u c h E u e r F ü r s t l i c h e n 
G n a d e n e i n e K o p i e z u u n t e r b r e i t e n n i c h t u n t e r l a s s e n 
w e r d e . 
I n d e m i c h b e i G e l e g e n h e i t d e s J a h r e s w e c h s e l s m e i n e 
a u f r i c h t i g s t e n W ü n s c h e f ü r E u r F ü r s t l i c h e n G n a d e n l a n -
ges , u n g e s t ö r t e s W o h l s e y n d a r b r i n g e , b i t t e i c h z u g l e i c h 
11m d i e F o r t d a u e r H ö c h s t d e r o m i c h b e g l ü c k e n d e n W o h l -
w o l l e n s , u n d v e r h a r r e n e b s t m e i n e m u n t e r t h ä n i g s t e n 
H a n d k u s s e i n t i e f e r E h r f u r c h t Bluer F ü r s t l i c h e n G n a d e n 
g e h o r s a m s t e r D i e n e r A n t o n D o l e z a l e k D i r e k t o r d e s 
B l i n d e n - I n s t i t u t s . — O f e n , a m 6 . J ä n n e r 1 8 4 2 . 
A z i k t a t á s : N r o . 81 . — E x h i b i t u t n d i e 1 8 - 0 J a n . 1842 . 
D o l e z s a l e k A n t . I n s t i t u t i C o e c o r . D i r e c t o r a d v o l v i t d e -
s c r i p t i o n e m e t p l a n u m r u i n a r u m Z a l a v á r . . . 
Á rz/sr/rfr 
~ : r äSKü '1 
L s r***4 
i . kép 
G r a t e s e i d e m a c t a e s u n t d i e 18. J a n . a . c . 
A b s c h r i f t . — W o h l g e b o r n e r H e r r D i r e c t o r ! — N a c h 
e i n e r l ä n g e r e n A b w e s e n h e i t v o n H a u s e e r h i e l t i c h I h r 
w e r t h e s S c h r e i b e n v o n 4 . D e z e m b e r 1 . J . e r s t v o r e i n i g e n 
T a g e n , u n d i c h b e e i l e m i c h n u n I h r e m d a r i n g e ä u s s e r t e n 
W u n s c h n a c h M ö g l i c h k e i t z u e n t s p r e c h e n , i n d e m i c h 
e i n e n G r u n d r i s s d e r j e m a l i g e n B u r g Z a l a v á r h i e r b e i -
s c h l i e s s e , a u s d e m a b e r f r e i l i c h a u s s e r d e r H a u p t f o r m , 
w e l c h e d i e B u r g g e h a b t h a t , u n d d e n P l a t z d e r K a p e l l e , 
d i e d a r i n e x i s t i r t e , k a u m e t w a s z u e n t n e h m e n i s t , d e n n 
d i e G i e r d e n a c h B a u m a t e r i a l i e n a u c h S o l c h e r , v o n d e n e n 
v o r a u s g e s e t z t w e r d e n d ü r f t e , d a s s s i e A l t e r t h ü m e r b e s s e r 
z u s c h ä t z e n w ü s s t e n , h a t n i c h t n u r d e n g r ö s s t e n T h e i l 
d e r H a u p t m u K i n , s o n d e r n a u c h b e i n a h e a l l e S c h e i d e -
m a u e r n z e r s t ö r e n l a s s e n , s o d a s s n a c h d e r w e n i g e n U i b e r -
b l e i b s e l n d e r l e t z t e r e n g a r k e i n e I d e e v o n d e r i n n e r e n 
E i n t h e i l u n g d e r B u r g g e f o r m t w e r d e n k a n n . I m P l a n s i n d 
d i e w e n i g e n n o c h e x i s t i r e n d e n M a u e r s t ü c k e m i t s t ä r k e r e r 
F a r b e b e z e i c h n e t u n d m i t s c h w ä c h e r e r d i e S p u r e n s o l -
c h e r M a u e r n a n g e d e u t e t , w e l c h e s c h o n g a n z a u s g e h o b e n 
w o r d e n s i n d , i n s o f e r n s o l c h e a n d e n b e f i n d l i c h e n G r u b e n 
e r k e n n t l i c h s i n d . B e i X w a r u n z w e i f e l h a f t d a s S a n c -
t u a r i u m e i n e r K a p e l l e , i n Y a b e r e i n E r k e r o d e r S ö l l e r , 
u n d a n d e n v i e r E c k e n d e r B u r g w a r e n B a s t e i e n . D a s 
M a u e r w e r k b e s t e h t m e i s t e n s a u s S a n d s t e i n , w o r u n t e r 
e i n i g e Z i e g e l g e m e n g t s i n d , u n d z w a r s o l c h e , d i e 11 y 2 
Z o l l l a n g , 5 y 2 Z o l l b r e i t , 2 % Z o l l d i c k u n d d u n k e l r o t h 
s i n d , u n d a u c h s o l c h e , d i e e i n e L ä n g e v o n 12 y 2 Z o l l 
u n d e i n e h e l l r o t h e F a r b e h a b e n ; w a h r s c h e i n l i c h s i n d 
s i e a u s v e r s c h i e d e n e n Z i e g e l e i e n g e n o m m e n w u r d e n . 
S e h r v o r t r e f f l i c h i s t d i e I d e e E u e r W o h l g e b o r e n , 
n a c h w e l c h e r a u f d e m P l a t z d e r j e m a l i g e n B u r g - K a p e l l e , 
z u m A n d e n k e n d i e s e r u r a l t e n k i r c h l i c h e n S t i f t u n g , a b e r -
m a l s e i n e K a p e l l e e r r i c h t e t w e r d e n s o l l t e , w a s d e r r e i c h e 
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S z a l a - a p á t e r K o n v e n t l e i c h t t h u n k ö n n t e , u n d w o z u a u c h 
d a s s c h o n a u s g e b r o c h e n e u n d i n d e m B u r g p l a t z h e r u m -
l i e g e n d e M a t e r i a l r e c h t g u t v e r w e n d e t w e r d e n k ö n n t e : — 
u n d v i e l l e i c h t w ä r e es d a n n c o n v e n i e n t , d i e K a p e l l e in 
d e m j e n i g e n B a u s t y l a u f f ü h r e n z u l a s s e n , w e l c h e r z u r 
Z e i t d e r e r s t e n E r r i c h t u n g ü b l i c h w a r — n ä m l i c h i n 
b y z a n t i n i s c h e n . 
M i t a u s g e z e i c h n e t e r H o c h a c h t u n g h a b e i c h d i e E h r e 
z u s e y n B u r e r W o h l g e b o r e n e r g e b e n s t e r D i e n e r W . 
K e h r n m . p . O b e r - i n g e n i e u r . 
K e s z t h e l y , d e n 2 8 . D e c . 1 8 4 1 . 
Prokopp Gyula 
J E G Y Z E T E K 
1
 D. Dercsényi: I/église de P r ib ina à Zalavár (E tudes Slaves 
et Roumaines, 1948). 
Fehér Géza: Zalavári ásatások (Archeológiai Ér tes í tő , 1948). 
G. Fehér: Les fouilles de Z a l a v á r (1951 —1953) és A. Cs. 
Sós: Rappor t préliminaire des fouilles exécutées au tou r de 
la chapelle du château de Za lavár (Acta Archaeologica Acade-
miae Scientiarum Hungaricae T o m . IV. 1954). 
* J . Kollár: Cestopis obsahuyici cestu do jonii Italie. W . Pesti 
1843. — 12. old. 
3
 Primási levéltár, Esztergom. — Kopácsy pr ímás iratai , 
Cat. 60. - 874/1841. és 81/1842. 
* Kehrn Vilmos életrajzi a d a t a i t a keszthelyi Mezőgazdasági 
Akadémia könyv tá r a volt szíves közölni. 
3
 Dolezsalek Antal életrajzi a d a t a i t lásd: Szinyei József, Magyar 
írók élete és munkái . (II. kötet 976. old.) 
" Kollár J á n o s a Nyitra megyei Mosóc községben született 
1793-ban, meghal t Bécsben 1852-ben. 1819-től 1849-ig Pesten 
működö t t mint evangélikus lelkész. 1849-ben az archeológia ta-
ná ra le t t a bécsi egyetemen. (L-: Szinyei J . i. m . VI. kötet 
747. old.) 
' A zalavári apá t ságo t 1715-ben I I I . Károly király csatolta 
a Göttweig-i (Alsó-Ausztria) bencés apátsághoz. 1873-ig tar tozot t 
oda; ekkor csatolták a pannonhalmi főapátsághoz. 
• Dolezsalek Anta l : Az első keresztény egyház romja i Zala-
v á r o t t . (Honderű, 1847. I . 153. old.) 
* Pan József építész Bécsben tanul t és 1844 ó ta Pesten műkö-
döt t . Főművei az 1930-as években lebontot t budai Karácsonyi-
pa lo ta és az 1945. u t án lebontot t pesti London-szálló vol tak. (Eber: 
Művészeti Lexicon I I . kötet , 263. old.) 
10
 A székes-fehérvári ásatások eredménye. — Pest, 1864. 
120 — 122. old. és a IV. tábla A. á b r á j a . — Az i t t közölt ábrán 
nincs semmiféle égtáj-jelzés, a lépték-vonal pedig 12 osztású a 
ra jz és a Kollár-féle á b r a 24 osztású lépték-vonalával szemben. 
m i ! Nyilvánvaló íráshiba Kehrn, illetőleg Göttweig helyet t . 
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R É V É S Z I M R E U K R A J N A I M Ű V É S Z I H A G Y A T É K A 
E z e r n y o l c s z á z h e t v e n h á r o m b a n , a bécs i v i l á g k i á l l í t á s 
u t á n V . V . S z t a s z o v , a n e v e s o r o s z m ű k r i t i k u s , a k i i g e n 
n a g y r a b e c s ü l t e M u n k á c s y M i h á l y m ű v é s z e t é t , ö r ö m m e l 
á l l a p í t o t t a m e g , h o g y M a g y a r o r s z á g o n m o s t m á r e g y 
t e l j e s e n ö n á l l ó i s k o l a á l l f e n n . 1 
M u n k á c s y r e a l i s t a , d e m o k r a t i k u s h a g y o m á n y a i t f o l y -
t a t ó l e g j o b b m ű v é s z e i n k s o r á b a n , a k i k a S z t a s z o v j e l e z t e 
n e m z e t i i s k o l á t k é p v i s e l t é k , m é l t á n i l l e t i m e g a z e l s ő 
h e l y e k e g y i k e a m a g y a r n é p s o r s á n a k és l e l k é n e k m e s t e r i 
á b r á z o l ó j á t — R é v é s z I m r é t . 2 
E n n e k e l l e n é r e e n a g y r e a l i s t a m ű v é s z ü n k m a r a d a n d ó 
é r t é k ű , n é p i j e l l e g ű m ű a l k o t á s a i m é g m i n d i g n e m v á l -
t a k a m a g y a r t ö m e g e k s z e l l e m i v a g y o n á v á , t ö b b é v t i z e -
d e s m ű v é s z i é s p e d a g ó g i a i m u n k á s s á g á t c s a k a b e a v a -
t o t t a k i s m e r i k é s é r t é k e l i k . 
A s z é l e s n é p i r é t e g e k é r d e k e i t l á b b a l t i p r ó ú r i M a g y a r -
o r s z á g k u l t ú r p o l i t i k u s a i é s m ű t ö r t é n é s z e i - k ü l ö n ö s e n a 
H o r t h y - r e a k c i ó é v e i b e n — t e r m é s z e t e s e n n e m t a r t o t t á k 
f o n t o s n a k , h o g y R é v é s z I m r e é l e s s z o c i á l i s m o t í v u m o k -
k a l á t h a t o t t , a m a g y a r n é p é l e t é t t ü k r ö z ő r e a l i s t a m ű v é -
s z e t é t n é p s z e r ű s í t s é k és a t ö m e g e k h e z e l j u t t a s s á k . U g y a n -
a k k o r , m i k o r p é l d á u l P é t e r A n d r á s : A m a g y a r m ű v é s z e t 
t ö r t é n e t e c í m ű k é t k ö t e t e s m ű v é b e n ( B u d a p e s t , 1930) 
m á s o d - , s ő t h a r m a d r a n g ú m ű v é s z e k b e m u t a t á s á n a k 
o l d a l a k a t s z e n t e l t , R é v é s z I m r e n e v é t c s a k m e g e m l í t i . 
M á s m ű t ö r t é n é s z e k v i s z o n t m é g c s a k e m l í t é s t s e m t e s z -
n e k R é v é s z r ő l . 
É s , s a j n o s , a n é p i d e m o k r a t i k u s r e n d s z e r g y ő z e l m e 
u t á n i s c s a k l a s s a n f o r d u l a z é r d e k l ő d é s a m e g f e l e l ő k é p -
p e n n e m é r t é k e l t , a g y o n h a l l g a t o t t n a g y m ű v é s z ü n k é l e t -
m ű v e f e l é . R é v é s z ú t j á t é s m ű v é s z i h a g y a t é k á t m é g c s a k 
m o s t k e z d i k t a n u l m á n y o z n i , f e l t á r n i e s é r t é k e l n i . 
E s o r o k í r ó j a R é v é s z I m r e é l e t é n e k é s h a g y a t é k á n a k 
e d d i g f e l n e m d e r í t e t t v a g y k e l l ő k é p p e n m e g n e m v i l á -
g í t o t t , f ő k é n t u k r a j n a i v o n a t k o z á s a i t k í v á n j a i s m e r t e t n i 
é s e l e m e z n i . K ö z t u d o m á s ú , h o g y R é v é s z é l e t e é s m u n k á s -
s á g a j e l e n t é k e n y m é r t é k b e n ö s s z e f ü g g a z 1945 ó t a U k r a j -
n á h o z t a r t o z ó K á r p á t o n t ú l l a l . ( A r é g i É s z a k k e l e t i F e l -
v i d é k m a i p o l i t i k a i e l n e v e z é s e . ) A m ű v é s z N a g y s z ö l l ő s ö n 
t ö l t ö t t e g y e r m e k k o r á t , o t t é l t e l e u t o l s ó é v e i t , o t t h a l t 
m e g , é s o t t v a n e l t e m e t v e i s . S z á m o s k é p é t f e s t e t t e N a g y -
s z ö l l ő s ö n v a g y k ö z e l i k ö r n y é k é n . K é t i s m e r t k á r p á t o n -
t ú l i f e s t ő m ű v é s z : a z 1955 ő s z é n e l h u n y t E r d é l y i B é l a é s a 
m é g m a i s é l ő B o k s a y J ó z s e f , v a l a m i n t S k u T t é t y A n d o r 
r a j z t a n á r k ö z v e t l e n t a n í t v á n y a i k ö z ü l k e r ü l t e k k i . 
M i e l ő t t R é v é s z u k r a j n a i h a g y a t é k á r ó l s z ó l n á n k , r ö v i -
d e n e m l í t é s t k e l l t e n n ü n k é l e t r a j z á n a k n é h á n y a d a t á r ó l . 
E z a n n á l i s i n k á b b s z ü k s é g e s , m e r t é l e t é n e k é s m u n k á s -
s á g á n a k n é m e l y f o n t o s a b b m o z z a n a t a m i n d e d d i g n e m 
k a p o t t t e l j e s v a g y h e l y e s m e g v i l á g í t á s t a z i r o d a l o m b a n , 
é l e t é n e k u t o l s ó k é t é v t i z e d é t p e d i g c s a k n e m h o m á l y 
f e d i . 
A l e g p o n t o s a b b , b á r m e g l e h e t ő s e n s z ű k s z a v ú a n m e g -
í r t a d a t o k a t a z a z é l e t r a j z t a r t a l m a z z a , m e l y e t a m ű v é s z 
1 9 3 0 - b a n í r t a z A l k o t ó M ű v é s z e t i L e x i k o n s z e r k e s z t ő -
s é g é n e k f e l k é r é s é r e . M i n t k ö z t u d o m á s ú , ez a l e x i k o n n e m 
k e r ü l t k i a d á s r a , s í gy R é v é s z ö n é l e t r a j z a n e m l á t o t t 
n a p v i l á g o t . A z a l á b b i a k b a n k ö z r e a d j u k a z é l e t r a j z o t a 
m ű v é s z f e l e s é g e á l t a l k é s z í t e t t m á s o l a t a l a p j á n , a m e l y 
R é v é s z I m r e B u d a p e s t e n é l ő l e á n y a 3 b i r t o k á b a n v a n . 
„ A z A l k o t ó M ű v é s z e t i L e x i k o n t e k i n t e t e s s z e r k e s z -
t ő s é g é n e k , B u d a p e s t 
S z í v e s m e g k e r e s é s ü k r e a l á b b i a k b a n k ö z l ö m é l e t r a j z i 
a d a t a i m a t . 
S z ü l e t t e m 1859 . j a n . 22 . 4 » S á t o r a l j a i ' i j h e l y e n . K ö z é p -
i s k o l a i t a n u l m á n y a i m a t D e b r e c e n b e n f o l y t a t t a m , o n n a n 
v i t t f e l n a g y b á t y á m B é c s b e , a h o l e g y e l s ő r a n g ú l i t o g r á -
f i á i i n t é z e t b e a d o t t . — K i l á t á s b a h e l y e z t e , h o g y o t t f e l -
s z a b a d u l v a h a s o n l ó m ű i n t é z e t e t r e n d e z b e n e k e m . — 
É n a z o n b a n o t t c s a k k é t é v e t t ö l t ö t t e m , m e r t f o g l a l -
k o z á s o m a m b í c i ó m a t n e m e l é g í t e t t e k i . F e s t ő m ű v é s z 
a k a r t a m l e n n i . — M e g e r ő s í t e t t e b b e n a z , h o g y e g y n é p i e s 
k o m p o z í c i ó t e g y n a g y n é m e t o r s z á g i f o l y ó i r a t n a k b e k ü l d -
t e m ( k é p e s f o l y ó i r a t n a k ) , a z t e l i s m e r ő s o r o k k í s é r e t é b e n 
s o k s z o r o s í t á s r a e l f o g a d t á k . — A m i k o r n a g y b á t y á m n a k 
k i j e l e n t e t t e m , h o g y m ű v é s z a k a r o k l e n n i , — ő , a z ő 
r e á l i s g o n d o l k o d á s á v a l , — l e v e t t e r ó l a m a k e z é t é s t o v á b b 
n e m s e g í t e t t . — Ö z v e g y é d e s a n y á m , a k i m a g a i s s z ű k ö s 
v i s z o n y o k k ö z ö t t é l t , s e g í t e t t r a j t a m c s e k é l y ö s s z e g g e l , s 
í g y b e i r a t k o z h a t t a m a b é c s i A k a d é m i á r a . — N é l k ü l ö -
z é s e k k ö v e t k e z t e k , — d e a t a n á r i k a r , f e l i s m e r v e t e h e t -
s é g e m e t , e g y k i s s e g í t s é g b e n r é s z e s í t e t t , d a c á r a a n n a k , 
h o g y m a g y a r v o l t a m . K é t é v u t á n , 1 8 7 7 ő s z é n P e s t r e 
m e n t e m s a z a k k o r i „ M i n t a r a j z i s k o l á n " S z é k e l y a l a t t 
f o l y t a t t a m t a n u l m á n y a i m a t . — E g y é v u t á n , e l n y e r v e 
a k i r á l y á l t a l a l a p í t o t t , 3 é v r e B é c s b e s z ó l ó ö s z t ö n d í j a t , 
ú j r a B é c s b e k e r ü l t e m a z A k a d é m i á r a . I t t K a r l L e o p o l d 
M ü l l e r o r i e n t a l i s t a m e s t e r i s k o l á j á b a v e t t e k f e l , a m i n a g y 
b o l d o g s á g g a l t ö l t ö t t e l , m e r t ő r e n d k í v ü l i s z i g o r r a l v á l o -
g a t t a a t e h e t s é g e k e t é s a z o k k i v é t e l n é l k ü l j e l e s m ű v é -
s z e k l e t t e k . 
M á s o d é v e s m e s t e r i s k o l á s k o r o m b a n , 1 8 7 9 - b e n á l l í -
t o t t a m k i l e g e l ő s z ö r P e s t e n „ E g y k é r d é s " c í m ű k é p e m e t . 
P á l f f y g y ű j t e m é n y é b e k e r ü l t . — K ö v e t k e z ő é v b e n 
p á l y á z t a m a M u n k á c s y d í j r a , a m e l y a k k o r v o l t e l ő s z ö r 
k i t ű z v e . — A „ C s á r d á b a n " c í m ű k é p e m m e l e l i s n y e r -
t e m a z t . — ( . . . ) M u n k á c s y m e l l e t t h á r o m é s f é l é v i g 
d o l g o z t a m P á r i s b a n . E l s ő é v b e n k i á l l i t o t t a m „ P e t ő f i 
a n é p k ö z ö t t " 5 c í m ű k é p e m e t a p á r i s i S z a l o n b a n . Ú g y 
i t t , m i n t P e s t e n é s L o n d o n b a n n a g y s i k e r e v o l t é s L o n -
d o n b a n v e v ő r e i s t a l á l t . — K é s ő b b a m a g y a r á l l a m 
m e g v e t t e s j e l e n l e g a P e t ő f i - h á z b a n v a n e l h e l y e z v e . 
P á r i s u t á n ú j r a B é c s b e k e r ü l t e m , a h o l m e g b í z á s t 
k a p t a m s o t t m a r a d t a m 16 é v i g . — E z i d ő a l a t t k é s z ü l t 
n a g y o b b k é p e i m a k ö v e t k e z ő k : „ K u k o r i c a f o s z t á s " , 6 
„ P e t ő f i a t á b o r b a n " , 7 „ A l f ö l d " (a b u d a i v á r b a n v a n 
e l h e l y e z v e ) — „ P a n e m " 8 , a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n 
v a n e l h e l y e z v e , e z z e l a k é p e m m e l n y e r t e m e l a m ü n c h e n i 
a r a n y é r m e t . ( . . . ) . E b b e n a z i d ő b e n r a j z o l t a m e g y ú j 
P e t ő f i k i a d á s h o z t ö b b i l l u s z t r á c i ó t . 
1 9 0 3 - b a n h í v t a k m e g t a n á r n a k a b u d a p e s t i K é p z ő -
m ű v é s z e t i F ő i s k o l á h o z . É b b e n a z i d ő b e n k é s z ü l t „ I m á d -
s á g " c í m ű k é p e m ( N e m z e t i b a n k b a n ) é s „ O s z t o z k o d á s " 
s z í n e s r a j z o m , a m e l y a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n v a n . 
A s z a t m á r i g i m n á z i u m d í s z t e r m e r é s z é r e e g y n a g y f a l -
f e s t m é n y . 
1 9 2 0 - b a n a k e c s k e m é t i m ű v é s z t e l e p e t ú j r a s z e r v e z -
t e m é s a z ó t a v e z e t e m . — A t e l e p a K é p z ő m ű v é s z e t i F ő -
i s k o l á h o z t a r t o z i k . — I t t k é s z ü l t e k k ö v e t k e z ő k é p e i m : 
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„ M u n k a k ö z b e n " ( K e c s k e m é t i m ú z e u m b a n ) , „ K é t ö r e g " , 
„ H a j n a l b a n " , „ M u n k a u t á n " . A „ K é t ö r e g g e l " m e g -
n y e r t e m a z 1 9 3 0 . t a v a s z i k i á l l í t á s o n a K é p z ő m ű v é s z e t i 
T á r s u l a t n a g y d í j á t . 1 9 2 8 - b a n k o r m á n y f ő t a n á c s o s i c í m -
m e l t ü n t e t t e k k i . 
K i v á l ó t i s z t e l e t t e l 
( R é v é s z I m r e ) 9 
K e c s k e m é t , M ű v é s z t e l e p , 1 9 3 0 . m á j . 5 . " 
A z é l e t r a j z b a n k ö z ö l t a d a t o k k i e g é s z í t é s e k é p p e n a 
k ö v e t k e z ő k e t s i k e r ü l t m é g m e g á l l a p í t a n i r é s z b e n a m ű -
v é s z l e á n y á n a k k ö z l é s e a l a p j á n . 
R é v é s z I m r e m i n d ö s s z e ö t - h a t é v e s v o l t , a m i k o r 
a n y j a , L o y s c h P a u l a e l v á l t f é r j é t ő l , C s e b r a y K á r o l y t ó l , 
é s k i s f i á v a l N a g y s z ö l l ő s r e k ö l t ö z ö t t , a h o l p o s t a m e s t e r i 
á l l á s t v á l l a l t . A l e e n d ő m ű v é s z o t t é l t e g é s z e n k ö z é p -
i s k o l á b a l é p é s é i g . R a j z o l n i k o r á n , a l i g ö t é v e s k o r á b a n 
k e z d e t t . S a j n o s , e b b ő l a k o r s z a k á b ó l n e m m a r a d t f e n n 
e g y e t l e n r a j z a s e m . A l e á n y a b i r t o k á b a n l e v ő r a j z o k a t 
m á r m i n t k ö z é p i s k o l á s k é s z í t e t t e . 
R é v é s z m ű v é s z i p á l y á j á n a k f o n t o s s z a k a s z a v o l t a z 
a z i d ő , m e l y e t M u n k á c s y M i h á l y k ö r n y e z e t é b e n , P á r i z s -
b a n t ö l t ö t t . A z a k ö r ü l m é n y , h o g y a b é c s i A k a d é m i a 
e l v é g z é s e é s e l s ő s i k e r e ( „ C s á r d a " c . m u n k á j á é r t m e g -
k a p t a a M u n k á c s y d í j a t ) u t á n ú g y d ö n t ö t t , h o g y P á r i z s b a 
m e g y é s o t t a n a g y m a g y a r r e a l i s t a f e s t ő m ű v é s z v e z e t é -
s é v e l f o g j a ö r e g b í t e n i t u d á s á t , m é l t ó k é p p e n j e l l e m z i a 
f i a t a l R é v é s z m ű v é s z i s z á n d é k a i t . 
A z a h á r o m é s f é l e s z t e n d ő , a m e l y e t R é v é s z M u n k á c s y 
M i h á l y h á z á b a n t ö l t ö t t ( a h o l k i s e b b m ű t e r e m á l l t r e n -
d e l k e z é s é r e ) , m e g h a t á r o z t a m ű v é s z e t é n e k j e l l e g é t é s 
i r á n y á t . A n é p f o r r ó s z e r e t e t e , a n é p é l e t é n e k é s s o r -
s á n a k ő s z i n t e b e m u t a t á s a , P e t ő f i S á n d o r i r á n t é r z e t t 
n a g y r o k o n s z e n v e — v o l t a k M u n k á c s y r e a l i s t a é s 
d e m o k r a t a m ű v é s z e t é n e k f ő j e l l e m v o n á s a i , é s e z e k k é t -
s é g k í v ü l m é l y h a t á s t t e t t e k a f i a t a l , f e j l ő d ő R é v é s z 
I m r é r e , é s r á n y o m t á k s z e m l é l e t é r e é s f e s t ő i m ó d s z e r é r e 
b é l y e g ü k e t . 
A r e a l i s t a f e s t é s z e t e l v e i j u t o t t a k k i f e j e z é s r e R é v é s z 
p e d a g ó g i a i m u n k á s s á g á b a n is , a m e l y n e k é l e t e l e g é r t é -
k e s e b b é v e i t s z e n t e l t e . T i z e n h é t é v e n á t a K é p z ő m ű v é 
s z e t i F ő i s k o l a t a n á r a v o l t B u d a p e s t e n , 1 0 m a j d t ö b b 
m i n t t i z e n e g y é v i g v e z e t t e a k e c s k e m é t i m ű v é s z t e l e -
p e t . 1 1 
A r e a l i z m u s h o z é l e t e v é g é i g h ű m a r a d t . A r e g r e s s z í v 
p o l g á r i m ű t ö r t é n é s z e k , a k i k a z o r s z á g u r a l k o d ó k ö r e i -
n e k n é z e t e i t f e j e z t é k k i , n e m n é z t é k r o k o n s z e n v v e l 
R é v é s z m ű k ö d é s é t : e l e i n t e e p i g o n i z m u s s a l v á d o l t á k , 
m a j d a k é s ő b b i e k s o r á n n é h á n y s z ü r k e m o n d a t t a l i n t é z -
t é k e l , v é g ü l p e d i g a g y o n h a l l g a t t á k . 
A h a r m i n c a s é v e k e l e j é n , a m i k o r a f o r m a l i s t a i r á n y -
z a t o k e g y r e n a g y o b b t e r e t k e z d t e k h ó d í t a n i a m a g y a r 
f e s t é s z e t b e n , R é v é s z k ü l ö n b ö z ő k ö r ü l m é n y e k h a t á s á r a 
b e a d t a l e m o n d á s á t é s v i s s z a v o n u l t a p e d a g ó g i a i m u n -
k á s s á g t ó l . 
A z e l n e m i s m e r t , m e l l ő z ö t t m ű v é s z (a k o r m á n y f ő -
t a n á c s o s i c í m a d o m á n y o z á s a k é n y s z e r ű a k t u s v o l t — e z 
k i j á r t n e k i 25 é v e s t a n á r i m ű k ö d é s é é r t ) 1941 ő s z é n 
N a g y s z ö l l ő s r e k ö l t ö z ö t t . O t t , a z é d e s a n y j á t ó l ö r ö k ö l t k i s 
h á z b a n , a m e l y e t g y ö n y ö r ű g y ü m ö l c s ö s k e r t ö v e z e t t , t ö l -
t ö t t e é l e t e u t o l s ó é v e i t a z a g g m ű v é s z . 
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R é v é s z I m r e é l e t é n e k n y o l c v a n h a t o d i k é v é b e n — 
1 9 4 5 . f e b r u á r 3 - á n h a l t m e g , a z o k b a n a n a p o k b a n , 
a m i k o r a s z o v j e t h a d s e r e g k a t o n á i k e m é n y h a r c o k á r á n 
s z a b a d í t o t t á k fe l a m ű v é s z á l t a l o l y a n n y i r a s z e r e t e t t 
f ö l d e t a f a s i s z t a b i t o r l ó k t ó l . 
* 
R é v é s z I m r e U k r a j n á b a n , d e e l s ő s o r b a n K á r p á t o n 
t ú l o n l e v ő m ű v e i a m ű v é s z m u n k á s s á g á n a k k ü l ö n b ö z ő 
s z a k a s z a i b ó l s z á r m a z n a k . 
E m ű v e k k ö z ö t t n y i l v á n a l e g j e l e n t ő s e b b a „ S z ö k e -
v é n y " 1 2 ( 1887) , a m e l y h o s s z ú é v e k i g a m u n k á c s i Á l l a m i 
U a n k t u l a j d o n á b a n v o l t é s c s a k 1 9 5 4 - b e n k e r ü l t m é l t ó 
h e l y é r e , a z u n g v á r i T e r ü l e t i K é p t á r k i á l l í t ó t e r m e i b e . 
A k é p , m e l y e t R é v é s z h á r o m é v v e l „ P e t ő f i a n é p k ö z ö t t " 
c . m u n k á j a u t á n f e s t e t t , k ö z v e t l e n ü l s o r a k o z i k a z o k 
m e l l é a m ű a l k o t á s a i m e l l é , m e l y e k e t a m ű v é s z a z 1 8 4 8 / 4 9 -
e s s z a b a d s á g h a r c e s e m é n y e i n e k s z e n t e l t . A „ S z ö k e v é n y " , 
é p p ú g y m i n t e t é m a k ö r h ö z t a r t o z ó t ö b b i m ű a l k o t á s a i s , 
r a g y o g ó t a n ú b i z o n y s á g a a n n a k , m i l y e n m é l y r o k o n -
s z e n v v e l v i s e l t e t e t t R é v é s z a m a g y a r n é p s z a b a d s á g -
h a r c o s t ö r e k v é s e i i r á n t , m e n n y i r e ö s s z e f o r r o t t l e g s z e b b 
h a l a d ó h a g y o m á n y a i n k k a l . 
N y o m o r ú s á g o s p a r a s z t s z o b a — v á l y o g f a l , a l a c s o n y , ge -
r e n d á s m e n n y e z e t , s z e g é n y s z a g o t á r a s z t ó b ú t o r z a t . E b b e n 
a z e g y s z e r ű , d í s z t e l e n k ö r n y e z e t b e n a m ű v é s z e g y i z g a l -
m a s é s f e s z ü l t s é g g e l t e l e d r á m á t p e r g e t l e a n é z ő e l ő t t , 
a m e l y e n k e r e s z t ü l m e s t e r i k é z z e l é r z é k e l t e t i a z e g y s z e r ű 
m a g y a r n é p l e l k ü l e t é n e k n e m e s v o n á s a i t . A n e m z e t i 
h a d s e r e g f i a t a l h a r c o s a o t t h a g y t a a h a r c m e z ő t , é s b u j -
k á l v a , s z ü l ő f a l u j á b a s z ö k ö t t , a b b a n a r e m é n y b e n , h o g y 
s z ü l e i h á z á b a n m e n e d é k e t t a l á l . A z ö r e g s z ü l ő k a z o n b a n 
n e m a k a r j á k r e j t e g e t n i a s z ö k e v é n y t : f i u k a s z ü l ő i h á z -
b a n n e m t a l á l r o k o n s z e n v r e . H a r a g g a l é s e l í t é l ő e n n é z 
r á a z a t y a , é s e g y k ö z é p k o r ú p a r a s z t , n y i l v á n a s z ö k e -
v é n y b á t y j a . A z a n y a f i á h o z f o r d u l é s k e z é v e l a z a j t ó r a 
m u t a t . É s c s a k a k a r j á n c s e c s e m ő t t a r t ó f i a t a l m e n y e c s k e 
k é m l e l k i a g g ó d v a a t e n y é r n y i a b l a k o n a z u t c á r a , m i n t h a 
c s a k a z t l e s n é , m i k o r j ö n n e k s z ö k e v é n y u r á é r t a h a t ó s á g 
k ö z e g e i . E g y j e l e n t é k t e l e n n e k l á t s z ó a p r ó s á g : K o s s n t l i -
n a k a s z e m k ö z t i f a l r a e r ő s í t e t t l i t o g r a f á l t a r c m á s a — a d j a 
m é g a n é z ő é r t é s é r e , k i n e k a z o l d a l á n v a n a k i s p a r a s z t -
h á z l a k ó i n a k r o k o n s z e n v e . 
A k é p t e l e v a n d r á m a i f e s z ü l t s é g g e l . A m ű v é s z f i n o m 
é r z é k k e l é s m é l y r e h a t ó a n t á r j a e l é n k a z á l t a l a á b r á z o l t 
a l a k o k e l l e n t é t e s é r z e l m e i t , s ú l y o s l e l k i v í v ó d á s á t . H a j t -
h a t a t l a n k e m é n y s é g e t á r u l e l a z a s z t a l n á l á l l ó k é t f é r f i 
a r c a . A z a n y a a l a k j á b a n , a r c v o n á s a i b a n , a b b a n , a h o g y a n 
k e z é t s z ö k e v é n y f i a v á l l á r a t e t t e , f é l r e é r t h e t e t l e n ü l k i t ű -
n i k i g y e k e z e t e , h o g y m e g g y ő z z e f i á t . M i n t h a c s a k a z t 
m o n d a n á n e k i : m e n j , a t e h e l y e d a h a r c t é r e n v a n , o t t , 
a h o l a h a z a l e g j o b b f i a i k ü z d e n e k a s z a b a d s á g é r t , f e l -
e m e l k e d é s ü n k é r t . N a g y s z e r ű e n é r z é k e l t e t i a m ű v é s z a 
s z ö k e v é n y l e l k i á l l a p o t á t i s : a f i ú m e g v a n r e n d ü l v e , 
r e n d k í v ü l l e v e r ő e n h a t r á , a h o g y a n c s a l á d j a f o g a d j a . 
A m ű h a z a f i a s t e n d e n c i á j a , a z á b r á z o l t a l a k o k m é l y 
l é l e k t a n i j e l l e m z é s e , a n a g y s z e r ű e n k i v á l a s z t o t t t í p u s o k , 
a h a t á r o z o t t é s b i z t o s e c s e t k e z e l é s , a R é v é s z r e j e l l e m z ő 
b a r n á s s z ü r k e t ó n u s b a n t a r t o t t t ö m ö r s z í n e z é s , a p o m -
p á s a n k i e g y e n s ú l y o z o t t k o m p o z í c i ó — m i n d e z k e l l ő a l a -
p o t a d a r r a , h o g y a „ S z ö k e v é n y " - t R é v é s z l e g j o b b m ű -
a l k o t á s a i k ö z é s o r o l j u k . 
N e m k i s é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t „ D u d á s " c í m ű 
k é p e 1 3 i s . V á s á r i p o n y v a s á t o r a l a t t p a r a s z t o k ü l n e k e g y 
d u r v á n á c s o l t a s z t a l m e l l e t t . E g y i k k ö z ü l ü k d u d á n j á t -
s z i k , e l m é l y e d v e , é r z é s s e l . A m e l l e t t e ü l ő f é r f i , s z á j á b a n 
p i p á v a l , l a p o s t a r s o l l y a l v á l l á n , e l m é l y e d v e h a l l g a t j a . 
A r c a s z o m o r ú s á g o t t ü k r ö z : ú g y l á t s z i k , a z ö r e g d u d á s 
b á n a t o s d a l t j á t s z i k h a n g s z e r é n . M é l y s z o m o r ú s á g t ü k -
r ö z ő d i k a v i l á g o s k e n d ő b e n l e v ő f i a t a l l á n y a r c á r ó l i s . 
S c s a k a z e l h í z o t t z s í r o s p a r a s z t r e a g á l m á s k é p p e n a 
z e n é r e é s k ö r n y e z e t é r e . T e l t a r c a m e n f e j e z k i s e m m i l y e n 
é r z é s t , c s a k a p r ó s z ú r ó s s z e m e , m e l y a l i g l á t s z i k k i a 
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z s í r p á r n á k k ö z ü l , n é z b o s s z ú s a n a n e k i h á t a t f o r d í t ó 
p a r a s z t r a . E z a f i n o i n é r z é k k e l m e g f i g y e l t j e l e n e t , k i t ű -
n ő e n j e l l e m z e t t é s n a g y s z e r ű e n b e á l l í t o t t a l a k j a i v a l m e g -
r a g a d j a é s l e k ö t i a n é z ő t . 
R é v é s z I m r e l e á n y á n a k b i r t o k á b a n a m ű v é s z s z á m o s 
é r t é k e s f e s t m é n y e é s r a j z a v a n . E z e k k ö z ü l k i e m e l k e d i k 
„ H a j n a l b a n " 1 4 c í m ű f e s t m é n y e , m e l y r ő l R é v é s z ö n é l e t -
r a j z á b a n i s e m l í t é s t t e s z . A k é p e n á b r á z o l t p á s z t o r o k 
j u h n y á j u k a t t e r e l i k a l e g e l ő r e . A m ű v é s z é r z é k l e t e s e n 
a d j a v i s s z a a n y á r i h a j n a l h a n g u l a t á t , a f ö l d ö n g o m o l y g ó 
o p á l o s a n c s i l l o g ó k ö d ö t . 
M ű t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l i s é r t é k e t k é p v i s e l R é v é s z 
u t o l s ó ö n a r c k é p e , 1 5 a m e l y a m ű v é s z l e á n y á n a k k ö z l é s e 
s z e r i n t a z 1 9 2 5 — 1 9 3 0 - a s é v e k b e n k é s z ü l t . A z ö n a r c k é p 
j ó l a d j a v i s s z a a m ű v é s z j e l l e g z e t e s v o n á s a i t , n y í l t s á g o t , 
h a t á r o z o t t s á g o t t ü k r ö z ő h o m l o k á t , á l l á t , é l e s f ü r k é s z ő 
t e k i n t e t é t . 
K é t k i s e b b t á j k é p e : „ A T i s z a h o l t á g a " 1 6 é s a „ M e z e i 
d ű l ő " 1 7 a t e r m é s z e t f i n o m , l í r a i h a n g u l a t ú m e g f i g y e l é s é -
r ő l t a n ú s k o d i k , j ó l l e h e t a t á j k é p s o h a s e m f o g l a l t e l n a g y 
h e l y e t a m ű v é s z a l k o t ó m u n k á j á b a n . 
A k u t a t ó k s z e m p o n t j á b ó l n a g y é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t 
s z á m o t R é v é s z „ P e t ő f i B e m t á b o r á b a n " c . k é p é h e z 
k é s z ü l t t a n u l m á n y a P e t ő f i r ő l . 1 8 I t t k e l l e m l í t é s t t e n n ü n k 
a r r ó l a l a p r ó l is , m e l y e n e k é p h e z k é s z ü l t k é t r a j z 1 9 
s z e r e p e l . E r a j z o k a r r ó l t a n ú s k o d n a k , h o ç y R é v é s z e n a g y 
v á s z n á n a k h ő s e i h e z k i v á l a s z t o t t p r o t o t í p u s a i p a r a s z t o k 
s o r a i b ó l k e r ü l t e k k i , a m ű v é s z t a n u l m á n y a i h o z ő k e t v e t t e 
i g é n y b e m o d e l l ü l . A r a j z o k c s u p á n r ö g z í t i k a k é p e n s z e -
r e p l ő e g y i k - m á s i k a l a k p o z i t ú r á j á t (s í g y P e t ő f i é t i s ) , a z 
o l a j j a l k é s z ü l t t a n u l m á n y v i s z o n t a m ű v é s z k e r e s é s é r ő l 
t a n ú s k o d i k , a r r ó l a t ö r e k v é s é r ő l , h o g y m e g t a l á l j a a n a g y 
k ö l t ő a d e k v á t á b r á z o l á s á t . 
R é v é s z n é m e l y m u n k á j a m a g á n g y ű j t e m é n y e k b e 
k e r ü l t . E g y u n g v á r i m ű g y ű j t ő t u l a j d o n á b a n v a n e g y i k 
a r c k é p - t a n u l m á n y a , m e l y m a g y a r p a r a s z t o t á b r á z o l 
n e m e z k a l a p b a n . 2 0 
R é v é s z n a g y s z e r ű r a j z k é s z s é g é t b i z o n y í t j á k s z é n n e l é s 
c e r u z á v a l k é s z í t e t t r a j z a i n a k S z o v j e t u n i ó b a k e r ü l t 
d a r a b j a i . E z e k n e k e g y r é s z e l e á n y a , m á s i k r é s z e n é h á n y 
u k r a j n a i ( K i j e v , L v o v , U n g v á r ) s z é p m ű v é s z e t i m ú z e u m 
b i r t o k á b a n v a n . E g y e s l a p o k , f ő l e g a P e t ő f i - v e r s e k h e z 
k é s z ü l t i l l u s z t r á c i ó k e l ő t a n u l m á n y a i , a l e n i n g r á d i E r m i -
t á z s g y ű j t e m é n y é b e k e r ü l t e k 1 9 5 4 - b e n . 
A z u n g v á r i T e r ü l e t i K é p t á r k i á l l í t á s i t e r m é b e n f ü g g 
R é v é s z „ N e h é z t e h e r " 2 1 c í m ű n a g y g r a f i k á j a . A k é p i d ő s 
p a r a s z t o t á b r á z o l , a k i a z ú t m e n t i á r o k s z é l é n p i h e n . 
M e l l e t t e h e v e r n e h é z t e r h e é s t a r s o l y a . A n é z ő f i g y e l m é t 
a f á r a d t p a r a s z t g o n d t e r h e s a r c a é s n e h é z m u n k á t ó l 
e l c s i g á z o t t , i n a s k e z e v o n j a m a g á r a . A m ű v é s z e b b e n a z 
e g y a l a k o s k o m p o z í c i ó b a n m e g g y ő z ő e r ő v e l m u t a t j a b e a 
r e g i M a g y a r o r s z á g m e g f á s u l t d o l g o z ó j á n a k k é p é t . 
A s z o v j e t s z a k k ö r ö k r e n d k í v ü l i é r d e k l ő d é s é t v á l t o t -
t á k k i R é v é s z n e k a z o k a t a n u l m á n y a i , m e l y e k e t P e t ő f i -
i l l u s z t r á c i ó i k a p c s á n v e t e t t p a p í r r a . E z e k r ő l a z i l l u s z t r á -
c i ó k r ó l , m e l y e k e t R é v é s z b é c s i t a r t ó z k o d á s a i d e j é n k é s z í -
t e t t , é l e t r a j z á b a n i s e m l í t é s t t e s z . 
A z i l l u s z t r á c i ó k h o z k é s z ü l t t a n u l m á n y o k e g y r é s z e a 
m ű v é s z l e á n y á n a k b i r t o k á b a n v a n , m á s i k r é s z é t t ö b b 
u k r a j n a i k é p t á r s z e r e z t e m e g 1 9 5 4 — 1 9 5 7 k ö z ö t t . 
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7- Révész Imre : Nehéz teher 
N a g y f o r r a d a l m á r - k ö l t ő n k m ű v e i n e k i l l u s z t r á c i ó i n 
R é v é s z 1898 — 9 9 - b e n d o l g o z o t t . E z e k a z i l l u s z t r á c i ó k 
B u d a p e s t e n a z A t h e n a e u m k i a d á s á b a n 1 9 0 0 - b a n m e g -
j e l e n t k é t k ö t e t e s P e t ő f i ö s s z e s m ű v e i b e n l á t t a k n a p -
v i l á g o t . 
E k i a d v á n y i l l u s z t r á l á s á b a n a z a k k o r i i d ő k l e g n e v e -
s e b b m ű v é s z e i v e t t e k r é s z t : B i l i a r y S á n d o r , B ö h m P á l , 
D e á k - É b n e r L a j o s , K a c z i á n y Ö d ö n , V a s z a r y J á n o s , V á g ó 
P á l , V a s t a g h G é z a é s m á s o k . R é v é s z i l l u s z t r á c i ó i a z o n -
b a n — h a m é g o l y a n n a g y m ű v é s z ü n k m u n k á i v a l h a s o n -
l í t j u k i s ö s s z e , m i n t a m i l y e n e k B i h a r y S á n d o r é i — k i t ű n -
n e k n e m e s r e a l i z m u s u k k a l , m a g y a r l e v e g ő j ü k k e l é s a n é p -
l é l e k m e s t e r i é r z é k e l t e t é s é v e l . 
A z i l l u s z t r á c i ó k h o z s z ü r k e p a p í r o n s z é i m e l é s k r é t á -
v a l k é s z ü l t t a n u l m á n y o k b a n R é v é s z n e k m i n t r a j z o l ó n a k 
n e m c s a k r e n d k í v ü l i m e s t e r s é g b e l i t u d á s a é s v i r t u o z i t á s a , 
l i a n e m a r e a l i s t a i l l u s z t r á t o r a l k o t ó m ó d s z e r e i s m e g -
n y i l a t k o z i k . 
A t a n u l m á n y o k e g y t ő l e g y i g t e r m é s z e t u t á n k é s z ü l -
t e k . R é v é s z , m i e l ő t t h o z z á k e z d e t t v o l n a e g y i k v a g y 
m á s i k i l l u s z t r á c i ó e l k é s z í t é s é h e z , e l ő s z ö r m e g f e l e l ő t í p u s t 
k e r e s e t t , s c s a k m i u t á n r á b u k k a n t a z e l k é p z e l t t í p u s r a , 
f o g o t t h o z z á a t í p u s a l a p o s t a n u l m á n y o z á s á h o z . E g y -
e g y t í p u s r ó l r e n d s z e r i n t 2 — 3 , s ő t t ö b b t a n u l m á n y t i s 
k é s z í t e t t . M o d e l l j e i p a r a s z t o k , p u s z t a i p á s z t o r o k , f ö l d -
m u n k á s o k — a z e g y s z e r ű d o l g o z ó n é p v o l t , a m e l y e l s ő 
í z b e n P e t ő f i l í r á j á n k e r e s z t ü l v o n u l t b e m a g á v a l r a -
g a d ó e r ő v e l a m a g y a r i r o d a l o m b a . M i n t i s m e r e -
t e s , R é v é s z h e t e k e t , s ő t h ó n a p o k a t t ö l t ö t t a z A l f ö l d 
f a l v a i b a n , t a n y á i n ( k ü l ö n ö s e n K e c s k e m é t , N a g y t é t é n y 
é s »Szentes k ö r n y é k é n ) , h u z a m o s i d e i g é l t a n é p k ö z ö t t , 
j ó l i s m e r t e é l e t é t , l e l k ü l e t é t , v á g y a i t . 
A m a g y a r p a r a s z t i g a z i m e g t e s t e s í t ő j é t l á t j u k a z o n a 
r a j z o n , a m e l y n e k a l a p j á n R é v é s z a Befordultam a 
konyhára22 c í m ű v e r s i l l u s z t r á c i ó j á t k é s z í t e t t e e l . A n é p 
r e n d í t h e t e t l e n n y u g a l m a é s e r e j e é r z i k e n n e k a p i p á r a 
g y ú j t ó f é r f i n e k e g é s z t e s t t a r t á s á b a n é s f e l l é p é s é b e n . 
M é l y l i r a i s á g g a l v a n t e l e a z a r a j z , a m e l y e g y f i a t a l 
s z e r e l m e s p á r t — e g y p a r a s z t l e g é n y t é s p a r a s z t l á n y t — 
á b r á z o l é s a m e l y t e l j e s i l l ú z i ó t k e l t ő e n a d j a v i s s z a P e t ő f i 
Rég elhúzták az esteli harangot . . ,2 3 c í m ű v e r s é n e k 
h a n g u l a t á t . A r a j z a k ö l t e m é n y k ö v e t k e z ő s z a k a s z á t 
i l l u s z t r á l j a : 
A m o t t e g y h á z , a t e t e j é n 
K é t g ó l y a , 
A l a n t e g y p á r e m b e r a k i s 
A j t ó b a ' . . . 
L e g é n y , l e á n y — a m a z s z ő k e , 
E z b a r n a , 
L e g é n y a l y á n y t s u b á j á b a 
T a k a r j a . 
A t a n u l m á n y o n n i n c s r a j t a a k ö r n y e z e t , a m e l y e t o l y 
é r z é k l e t e s e n í r l e a k ö l t ő . M i n d e z t a z o n b a n m e g t a l á l j u k 
a z i l l u s z t r á c i ó n , t e l j e s e n b e f e j e z e t t , k é s z f o r m á b a n . 
A helység kalapácsa c . k ö l t e m é n y i l l u s z t r á c i ó i b a n 
k ü l ö n ö s e r ő v e l n y i l a t k o z i k m e g , m e n n y i r e k ö z e l v o l t a 
m ű v é s z h e z n a g y n é p i k ö l t ő n k m e g a l k u v á s t n e m i s m e r ő , 
h a r c o s k ö l t é s z e t e , m i l y m é l y e n r e z o n á l t l e l k e P e t ő f i m i n -
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d e n s o r á r a . E z é r t t u d t a a m ű t a r t a l m i l é n y e g é t é s s t í l u s -
b e l i s a j á t o s s á g a i t o l y m e g g y ő z ő f o r m á b a n m a r a d é k t a l a -
n u l t o l m á c s o l n i . 
P e t ő f i e h u m o r o s „ h ő s k ö l t e m é n y e " a z a k k o r i 
M a g y a r o r s z á g d a g á l y o s , f e l l e n g ő s n e m e s i k ö l t é s z e t é n e k 
g y i l k o s p a r ó d i á j a . A z o k a t a n é p i a l a k o k a t , a k i k e t a k ö l t ő 
e n n e k a h a m i s á l k ö l t é s z e t n e k k ö n t ö s é b e ö l t ö z t e t e t t , a 
m ű v é s z t e l j e s e n r e á l i s a n á b r á z o l j a . E z z e l a l á h ú z z a P e t ő f i 
k ö l t e m é n y é n e k n é p i j e l l e g é t . A m e g s z ó l a l á s i g h ű e n , 
m i n t h a c s a k é l n é n e k , v o n u l n a k e l e l ő t t ü n k R é v é s z 
i l l u s z t r á c i ó i n B a g a r j a c s i z m a d i a u r a m , a b í r ó , a k i s -
b í r ó , M á r t a , a k á n t o r f e l e s é g e é s a t ö b b i e k . R é v é s z 
i l l u s z t r á c i ó i t í z e s n é p i h u m o r h a t j a á t . N e m l e h e t m o s o l y 
n é l k ü l n é z n i a z t a r a j z o t , a m e l y M á r t á t á b r á z o l j a , a m i n t 
s e p r ű v e l a k e z é b e n B a g a r j a u r a m , a b í r ó é s k i s b í r ó t á r s a -
s á g á b a n s i e t a r r a a h e l y r e , a h o l a H e l y s é g K a l a p á c s a 
— F e j e n a g y k o v á c s — l e s z á m o l r i v á l i s á v a l , a f a l u s i 
k á n t o r r a l . 2 4 
M i n t i s m e r e t e s , R é v é s z P e t ő f i v e r s e i h e z k é s z ü l t 
i l l u s z t r á c i ó i 1 9 0 3 - b a n k i v o l t a k á l l í t v a B u d a p e s t e n . 
E z e k n e k a z i l l u s z t r á c i ó k n a k é s a h o z z á j u k k é s z ü l t t a n u l -
m á n y o k n a k e l m é l y ü l t , t ü z e t e s t a n u l m á n y o z á s a h o z z á f o g 
j á r u l n i R é v é s z s z e r e p é n e k é s r a n g j á n a k m e g á l l a p í t á s á h o z 
a m a g y a r k ö n y v i l l u s z t r á c i ó t ö r t é n e t é b e n . 
K ü l ö n k e l l s z ó l a n u u k a z o k r ó l a r é z k a r c o k r ó l , a m e l y e k 
R é v é s z e g y e s m u n k á i r ó l k é s z ü l t e k . 
T . R é v é s z K l á r a s z e r i n t R é v é s z m a g a n e m f o g l a l -
k o z o t t r é z k a r c c a l . R é z k a r c o k a t R é v é s z m ű v e i a l a p j á n 
m u n k a t á r s a — P r i h o d a I s t v á n g r a f i k u s k é s z í t e t t 1 9 2 8 — 
3 0 k ö z ö t t . A k a r c o k n a g y r é s z é t R é v é s z u t a s í t á s a s z e r i n t 
é s a m ű v é s z e l l e n ő r z é s é v e l A x a m é t h y G y u l a f e s t ő -
m ű v é s z s z í n e z t e . E z e k e t a r é z k a r c o k a t R é v é s z a l á í r t a . 2 5 
A z a l á í r t p é l d á n y o k t e h á t a z e r e d e t i é r t é k é v e l b í r n a k . 
K é s ő b b — m i n t h o g y a r é z l a p o k e g y b u d a p e s t i k i a d ó 
b i r t o k á b a n v o l t a k — P r i h o d a é s A x a m é t h y k ö z r e m ű k ö -
d é s e és R é v é s z I m r e t u d t a n é l k ü l m é g s z á m o s l e v o n a t 
k é s z ü l t , d e e z e k i g e n g o n d a t l a n s z í n e z é s s e l é s , t e r m é -
s z e t e s e n , a l á í r á s n é l k ü l k e r ü l t e k f o r g a l o m b a . 
A z u n g v á r i T e r ü l e t i K é p t á r b a n f ü g g R é v é s z „ O s z t o z -
k o d á s " 2 5 c í m ű s z í n e s r a j z á n a k r é z k a r c a , a m e l y m ű e r e -
d e t i j é r ő l e m l í t é s t ö r t é n i k a m ű v é s z ö n é l e t r a j z á b a n , é s 
a m e l y e t a n n a k i d e j é n t ö b b m á s k é p p e l e g y ü t t a k é p t á r 
m u n k a t á r s a i f e d e z t e k f e l a z Á l l a m i B a n k m u n k á c s i f i ó k -
i n t é z e t é b e n . A r a j z c i g á n y z e n é s z e k e t á b r á z o l , a k i k 
„ m u n k a u t á n " k e r e s e t ü k e t o s z t j á k s z é t e g y m á s k ö z ö t t . 
R é v é s z a c i g á n y t í p u s o k a t a z 1 9 0 0 — 1 9 1 0 k ö z ö t t i é v e k b e n 
N a g y s z ö l l ő s ö n v e t e t t e p a p í r r a . 
Á z u n g v á r i k é p t á r g y ű j t e m é n y é b e n t a l á l h a t ó m é g e g y , 
R é v é s z „ Ö r e g e k " c í m ű k é p é r ő l k é s z ü l t r é z k a r c , 2 7 a m e l y -
r ő l a z ö n é l e t r a j z b a n s z i n t é n e m l í t é s t ö r t é n i k . 
A m ű v é s z l e á n y á n a k b i r t o k á b a n v a n m é g a „ D u d á s " 2 8 
é s a „ T e n g e r i h á n t á s " 2 9 c í m ű f e s t m é n y e k r ő l k é s z ü l t k é t 
r é z k a r c . E z u t ó b b i k ü l ö n ö s é r d e k l ő d é s r e t a r t h a t s z á m o t 
a z é r t is , m e r t a R é v é s z - é l e t r a j z b a n e m l í t e t t k o m p o z í -
c i ó n a k m á s v á l t o z a t á t a d j a . E z n y i l v á n a r r ó l t a n ú s -
k o d i k , h o g y a m ű v é s z e z t a k é p e t k é t k ü l ö n b ö z ő v á l t o -
z a t b a n f e s t e t t e m e g . 
* 
A k r i t i k a i r e a l i z m u s n a g y m a g y a r m e s t e r é n e k ö r ö k -
s é g é t m e g k ü l ö n b ö z t e t e t t m e g b e c s ü l é s ö v e z i a S z o v j e t -
u n i ó b a n . A k i v á l ó m ű v é s z e m l é k é t k e g y e l e t t e l ő r z i k 
U n g v á r o t t , K i j e v b e n é s M o s z k v á b a n e g y a r á n t . 
A z o r s z á g t e r ü l e t é n l e v ő m ű v e i n e k z ö m e U n g v á r , 
L v o v , K i j e v é s L e n i n g r á d k é p t á r a i n a k g y ű j t e m é n y é t 
g a z d a g í t j a . S z á m o s k i s e b b m ű v e , a m e l y e k j a v a r é s z e 
g r a f i k a , k á r p á t o n t ú l i m ű g y ű j t ő k b i r t o k á b a n v a n . 
H a l á l á n a k 10. é v f o r d u l ó j a a l k a l m á b ó l U n g v á r o t t 
1955 d e c e m b e r é b e n a T e r ü l e t i K é p t á r b a n , é s K i j e v b e n 
1936 m á j u s á b a n a N y u g a t - E u r ó p a i é s K e l e t i M ű v é s z e t 
M ú z e u m á b a n e m l é k k i á l l í t á s t r e n d e z t e k , a m e l y e n R é v é s z 
s z á z n á l t ö b b f e s t m é n y e é s g r a f i k á j a k e r ü l t b e m u t a t á s r a . 
A k i á l l í t á s v e n d é g k ö n y v é b e t ö r t é n t b e j e g y z é s e k n a g y 
e l i s m e r é s s e l e m e l t é k k i R é v é s z I m r e f o r r a d a l m i d e m o k r a -
t i z m u s á t , k i v é t e l e s l é l e k á b r á z o l ó k é s z s é g é t , k u l t u r á l t r a j z -
t u d á s á t , f e s t ő i s é g é t . 
A m o s z k v a i „ I s z k u s s z t v o " k ö n y v k i a d ó k i a d á s á b a n 
R é v é s z I m r e s z ü l e t é s é n e k 1 0 0 . é v f o r d u l ó j a k ü s z ö b é n , 
8. Révész Imre: Tanulmány Petőfi ,,Befordultam a kony-
hára" című versének illusztrációjához 
9. Révész Imre : Tanulmány Petőfi ,,Rég elhúzták az esteli 
harangot" című versének illusztrációjához 
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1 9 5 8 - b a n J u l i j S z t a s k o t o l l á b ó l n a p v i l á g o t l á t o t t a z e l s ő 
m o n o g r á f i a R é v é s z r ő l , a m e l y v a l ó b a n a z e l s ő , m e r t a 
m a g y a r m ű t ö r t é n é s z e k h a s o n l ó m u n k a m e g í r á s á v a l m á i g 
s e m r ó t t á k l e a d ó j u k a t a k i v á l ó m ű v é s s z e l s z e m b e n . A z 
é v f o r d u l ó k a p c s á n e m l é k e s t e k z j l o t t a k l e a p á r t - é s 
t a n á c s s z e r v e k , a m ű v é s z e k é s a n a g y k ö z ö n s é g b e v o n á s á -
v a l U n g v á r o t t , N a g y s z ö l l ő s ö n é s K i j e v b e n . A z o n k í v ü l 
s z á m o s c i k k , r á d i ó a d á s m é l t a t t a R é v é s z I m r e m u n k á s -
s á g á t é s j e l e n t ő s é g é t . 
A k i v á l ó m a g y a r m e s t e r h a g y a t é k a e l e v e n , p é l d a -
m u t a t ó , s e r k e n t ő h a l a d ó h a g y o m á n y U k r a j n á b a n . K i j e v -
b e n t u d o m á n y o s é r t e k e z é s k é s z ü l R é v é s z a l k o t ó i m ó d -
s z e r é r ő l , a z u n g v á r i f e s t ő m ű v é s z e k é s a z i p a r m ű v é s z e t i 
s z a k i s k o l a n ö v e n d é k e i g y a k o r i v e n d é g e i a z u n g v á r i k é p -
t á r n a k , a h o l b e h a t ó a n t a n u l m á n y o z z á k R é v é s z f e s t m é -
n y e i t , r a j z a i t , v á z l a t a i t . A n a g y f e s t ő é l e t é r ő l , m ű v é s z e -
t é r ő l t a r t o t t e l ő a d á s o k a t , f e l o l v a s á s o k a t K á r p á t o n t ú l 
v á r o s a i b a n , f a l v a i b a n s z í v e s e n l á t o g a t j á k m u n k á s o k , 
k o l h o z p a r a s z t o k , é r t e l m i s é g i e k e g y a r á n t . S z e l l e m i ö r ö k -
s é g e m a g y a r o k , u k r á n o k , o r o s z o k s z e r e t e t t e l ő r z ö t t k ö z ö s 
k i n c s e S z o v j e t - U k r a j n á b a n é p p ú g y , m i n t a z o r s z á g t ö b b i 
r é s z é b e n , a h o l m i n d t ö b b e n i s m e r k e d n e k m e g k i v á l ó 
m ű v e i v e l . 
E c i k k b e n R é v é s z U k r a j n á b a n l e v ő k i e m e l k e d ő b b 
k é p e i r ő l e m l é k e z t ü n k m e g . C i k k ü n k k o r á n t s e m s o r o l j a f e l 
a m ű v é s z t e l j e s u k r a j n a i h a g y a t é k á t . C é l u n k a z v o l t , 
h o g y r é s z b e n f e l h í v j u k a m ű t ö r t é n é s z e k f i g y e l m é t R é v é s z 
k e v é s b é i s m e r t m ű a l k o t á s a i r a , r é s z b e n p e d i g e l i n d í t s u k e 
n a g y r e a l i s t a m ű v é s z ü n k e g é s z m ű v é s z i m u n k á s s á g á n a k 
f e l m é r é s é t é s é r t é k e l é s é t , h o g y R é v é s z I m r e a m a g y a r 
10. Révész Imre : Tanulmány Petőfi ,,A helység 
kalapácsa" című költeményének illusztrációjához 
m ű t ö r t é n e t b e n k a p j a m e g v é g r e a z t a h e l y e t , a m e l y 
v a l ó s á g á b r á z o l ó , a m a g y a r n é p é l e t é t é s s o r s á t t ü k r ö z ő 
b á t o r m ű v é s z e t é t m é l t á n m e g i l l e t i . 
Sándor László 
J E G Y Z E T E K 
• B . B . O r a c o B : M 3 f i p a H H b i e c o n i m e m i H I . , c r p . 5 7 6 , M o c K B a , 1 9 5 3 . 
* Révész — a művész álneve; családi neve — Csebray. 
• Tabódy Zsoltné Révész Klára. (1962 nyarán hazatér t Szovjet-
Ukrajnából . ) 
* Nyilván tollhiba. A művész leányának birtokában levő anya-
könyvi kivonat tanúsága szerint 1859. j anuár 21-én születet t . 
' Jellemző, hogy noha Révész „Petőf i a nép k ö z ö t t " címet 
ad t a képének, számos kiadványban „Petőf i a csárdában" címmel 
szerepel. Ez az elnevezés, amely nyi lván a polgári műtörténészek-
től származik, helytelen és nem a d j a vissza a kép eszmei t a r t a lmá t . 
' 1894-ben fes te t te . 
7
 „Petőfi Bem t ábo rában" címen ismerjük. 
* Révész e képéért 1901-ben másodosztályú aranyérmet kapot t 
a müncheni VII I . nemzetközi kiállításon. 
' Az eredetin nyilván aláírás volt , a másolat nincs aláírva. 
" 1903 —1920-ig. 
11
 2920 —1931-ig. 
11
 Vászon, olaj, 147x220 cm. r888-ban a párizsi nemzetközi 
kiállításon bronzéremmel tünte t ték ki. 
19
 Vászon, olaj, 82 X 106,5 cm, 1903, aláírás nélkül. Az ungvári 
Területi Képtár tu la jdonában . A kép pontos hasonmása Magyar-
országon is megvan egy műgyűj tő bi r tokában. (A magyarországi 
vál tozat címe: A szentesi szamárdelelőben.) Mindkét vál tozatot 
1903-ban festet te Révész. Hogy melyik az eredeti és melyik a 
másola t — egyelőre nem derül t ki. 
19
 Vászon, olaj, 9 1 x 8 3 cm, aláírás és év nélkül. 
" Vászon, olaj, 73 X 52 cm, aláírás és év nélkül . 
" V á s z o n , karton, olaj, 4 2 x 5 1 cm, aláírás és év nélkül. 
17
 Kar ton , olaj, 3 7 x 4 7 cm, aláírás és év nélkül . 
" V á s z o n , olaj, 5 4 x 3 4 cm, aláírás és év nélkül. 
19
 Papír , szén, kréta, 62 X 47 cm, aláírás és év nélkül. 
" V á s z o n , olaj 3 3 x 2 9 cm, aláírás és év nélkül. 
91
 Papír , szén, kréta, sanguin, 5 8 x 7 1 cm, aláírás és év nélkül. 
29
 Papír , szén, kréta, 6 3 x 4 6 cm, aláírás és év nélkül. 
93
 Papí r , szén, kréta, 62,5X45,5 cm, aláírás és év nélkül. 
99
 Papí r , szén, 3 6 x 4 7 cm, aláírás és év nélkül. 
95
 Axaméthy Gyula és Pr ihoda Is tván közlése szerint a követ-
kező munkákról készültek rézkarcok: Tengerihántás , Tornácon, 
Déli ima, Hazatérés, Öregek, Osztozkodás, Dudás (vásárjelenet), 
Juhász , Hazatérő juhász. 
99
 Papír , rézkarc, akvarell , 32 X42 cm, aláírás: Révész Imre, év 
nélkül. 
97
 Papír , rézkarc, 5 9 x 3 7 , 5 cm, aláírás: Révész Imre, év nélkül. 
" Papír , rézkarc, akvarell , 34 x 45 cm, aláírás: Révész Imre, 
év nélkül . 
29
 Papír , rézkarc. 
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AZ E E M Ü R T S Z Á Z Ê V I P A R M Ű V É S Z E T E T Ö R T E N E T É N E K 
Ü J A B B I R O D A L M Á R Ó L 
A k á r s z á z a d u n k r a , a k á r t á v o l a b b , a m a g y a r i p a r -
m ű v é s z e t u t o l s ó s z á z é v é r e v o n a t k o z ó a n v i z s g á l j u k a 
h a z a i i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s h e l y z e t é t , m e g k e l l 
á l l a p í t a n u n k , h o g y a m ű v é s z e t t u d o m á n y n a k ez a k o r -
s z a k a é s e z a z á g a a l e g e l h a n y a g o l t a b b t e r ü l e t e k k ö z é 
t a r t o z i k . R e n d s z e r e s , c é l t u d a t o s a d a t g y ű j t é s s e l , m ű -
v e s s é g e k s z e r i n t i k r i t i k a i e l e m z é s s e l , m ű v é s z é l e t r a j -
z o k k a l , m o n o g r a f i k u s f e l d o l g o z á s b a n , d e m á s h o g y i s , 
a l i g f o g l a l k o z t a k . H a l a d ó s z e m l é l e t ű , á t f o g ó é r t é k e l é s e 
k o r r ó l i p a r m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s b a n n e m j e l e n t m e g . 
1 9 4 5 u t á n k é t k i á l l í t á s f o g l a l k o z o t t e k o r r a l . A z 
e g y i k e t a „ 1 5 0 é v m ű v e s s é g e " c í m ű k i á l l í t á s ( I p a r -
m ű v é s z e t i M ú z e u m 1954) ~~ m i v e l k a t a l ó g u s a n e m v o l t — 
r e k o n s t r u á l n i a l i g l e h e t . A k i k l á t t á k , t a l á n e m l é k e z n e k 
r á , h o g y ö t k i s e b b i n t é r i e u r - r é s z b e n m u t a t t a b e e k o r -
s z a k i p a r m ű v é s z e i é n e k k e r e s z t m e t s z e t é t . E g y m á s i k a 
s z e c e s s z i ó m ű v é s z e t é t k í s é r e l t e m e g b e m u t a t n i , á l l á s -
f o g l a l á s a a z o n b a n n e m v o l t e g y é r t e l m ű . 
V i s s z a t e k i n t v e m e g á l l a p í t h a t j u k a z t , h o g y 1945 u t á n a 
m a i n a p i g e z e n a t é r e n c s a k i g e n k e v é s t ö r t é n t . E z a 
m u l a s z t á s t ö b b s z e m p o n t b ó l i s e l m a r a s z t a l h a t ó . M i n é l 
k é s ő b b k e z d ő d i k m e g a z a d a t g y ű j t é s é s a t u d o m á n y o s 
f e l d o l g o z á s e k o r s z a k r a v o n a t k o z ó a n , a n n á l i n k á b b s z á -
m o l n i k e l l a z a n y a g s z é t s z ó r ó d á s á n a k v e s z é l y é v e l , a t ö b b é 
a l i g p ó t o l h a t ó h é z a g o k k a l . N e m h a g y h a t ó f i g y e l m e n k i v ü l 
a n n a k a m é g m e g l e v ő k á r o s s z e m l é l e t n e k h a t á s a s e m , 
m e l y a d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i s t a t ö r t é n e t s z e m l é l e t e t f i g y e -
l e m b e n e m v é v e , k i h a g y n i i g y e k s z i k a m a g y a r k u l t ú r a 
f e j l ő d é s é b ő l a z e l m ú l t s z á z é v e t , a m i — n e m s z o r u l 
b ő v e b b m a g y a r á z a t r a — a k u t a t á s b a n j ó v á t e h e t e t l e n 
h i á n y o k a t o k o z . E z a s z e m l é l e t b á t o r t a l a n u l n y ú l k o r u n k 
p r o b l é m á i h o z is, e n n e k k ö z v e t l e n h a l a d ó e l ő z m é n y e i h e z , 
é s i n k á b b r é g m ú l t s z á z a d o k s o k s z o r m e g í r t é s ö s s z e -
g y ű j t ö t t e m l é k a n y a g á h o z f o r d u l , s e m m i n t a z i p a r m ű v é -
s z e t - t ö r t é n e t s o k k a l k e v é s b é i s m e r t é s n a g y r é s z t f e l -
d o l g o z a t l a n u t o l s ó s z á z é v é n e k e m l é k a n y a g é r t é k e i t , 
s ü r g ő s e n m e g o l d á s r a v á r ó p r o b l é m á i t m é r l e g e l n é . 
E n n e k a t ö r t é n e l e m e l l e n e s s z e m l é l e t n e k a z o n b a n n e m -
c s a k t u d o m á n y t ö r t é n e t i é s s z a k m a i s z e m p o n t b ó l t a r t h a -
t a t l a n a z á l l á s p o n t j a . R e t r o g r á d s z e m l é l e t e n e m k e v é s b é 
é r e z t e t i k á r o s h a t á s á t a m i n d e n n a p i é l e t g y a k o r l a t á b a n 
i s . A k ö z ö n s é g — n y u g o d t a n m o n d h a t j u k — a l i g j á r t a s 
a z i p a r i , t e c h n i k a i , i p a r m ű v é s z e t i f e j l ő d é s e l m ú l t s z á z 
é v é b e n , é s j ó l , r o s s z u l , t a l á n a X I X . s z á z a d i g i s m e r i a z 
i d e v o n a t k o z ó m ű v é s z e t e t . M a g y a r n y e l v e n a l i g k í s é r e l t e 
m e g f e l d o l g o z á s , h o g y e t t ő l a k o r t ó l n y o m o n k ö v e s s e 
a z e m b e r i k ö r n y e z e t k i a l a k í t á s á t , a t á r g y f o r m á l á s é s 
t á r g y a l k o t á s m ű v é s z e t é t a t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k t ü k -
r é b e n . N e m v i z s g á l t á k , h o g y a n a l a k u l t k i a g a z d a s á g i , 
t á r s a d a l m i v á l t o z á s o k k a l t e l t k o r s z a k b a n a „ n a g y p o l -
g á r i " é s a z ú n . „ k i s p o l g á r i " i z lés , m i l y e n t á r s a d a l m i , 
t ö r t é n e t i é s g a z d a s á g i e l ő z m é n y e i , o k a i v a n n a k a z ú n . 
„ s t í l b ú t o r o k " d i v a t j á n a k , m i l y e n t á r s a d a l m i k o n s t e l l á c i ó -
b a n a l a k u l k i az ú n . „ e l s ő é s m á s o d i k m a g y a r o s s t í -
l u s t ö r e k v é s e k " i d e j e , m i v o l t p o z i t í v a m a g y a r s z e c e s s z i ó -
b a n é s m i v o l t h a l a d á s e l l e n e s , h o g y a n a l a k u l t a k a X X . 
s z á z a d b a n a z e g y e s t á r s a d a l m i o s z t á l y o k g a z d a s á g i h e l y -
z e t e é s o s z t á l y h e l y z e t e s z e r i n t a z i p a r m ű v é s z e t e g y e s á g a i 
é s a z i n t é r i e u r k o m p l e x - m ű v é s z e t e , é s n e m u t o l s ó s o r b a n , 
k i k v o l t a k a z o k a m ű v é s z e g y é n i s é g e k , a k i k n e k e m b e r i 
m a g a t a r t á s a , é l e t m ű v e é s k ü z d e l m e i , e r e d m é n y e i m é l t ó k 
a r r a , h o g y m ű v é s z e t t u d o m á n y u n k s z á m b a v e g y e ő k e t . 
N é h á n y r é s z k í s é r l e t t ő l e l t e k i n t v e e k é r d é s r e a l i g 
p r ó b á l t a k a k u t a t ó k v á l a s z t a d n i , s e m ú g y , h o g y 
m i n t m e g o l d a n d ó k é r d é s f e l t e v é s e k e t v e t e t t é k v o l n a f e l , 
s e m p e d i g ú g y , h o g y e g y - e g y r é s z p e r i ó d u s t v a g y p r o b l é -
m á t a z a l a p k u t a t á s o k b ó l k i i n d u l v a t i s z t á z t a k v o l n a . E z 
n e m t ö r t é n t m e g 1945 e l ő t t , s a l i g v a n t ö b b e r e d m é n y ü n k 
1 9 4 5 - t ő l n a p j a i n k i g . 
A m a g y a r i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s n a k a f e n t 
v á z o l t e l m a r a d á s a — e m ű f a j t é s p e r i ó d u s t t e k i n t v e 
— a n n á l f e l t ű n ő b b , m e r t a z i d e v o n a t k o z ó k ü l f ö l d i 
k u t a t á s h e l y z e t e a z u t o l s ó n e g y e d s z á z a d b a n k ü l ö n ö s e n , 
s z á z a d u n k b a n p e d i g á l t a l á b a n , j e l e n t ő s e r e d m é n y e k e t 
m o n d h a t m a g á é n a k e t é r e n . A p u b l i k á c i ó k s z á m á b ó l , 
t é m á j á b ó l , a l e g k ü l ö n b ö z ő b b n e m z e t i s é g ű k u t a t ó k m u n -
k á s s á g á b ó l o l y a n s y m p o s i o n t e v ő d i k ö s s z e , m e l y k o n k -
l ú z i ó j á b a n a z t m u t a t j a , h o g y a z i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t e 
1 8 5 1 - t ő l m i n t p e r i o d i z á c i ó k e z d e t t ő l , E u r ó p á b a n é s a 
t e n g e r e n t ú l o n e g y a r á n t , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s o k 
e g y i k k ö z p o n t i k é r d é s é v é v á l t . 
P e v s n e r n e k 1 9 3 0 — 1 9 3 2 - b e n a g ö t t i n g a i e g y e t e m e n a 
X I X — X X . s z á z a d i m a g a s - , b e l s ő é p í t é s z e t r ő l é s i p a r -
m ű v é s z e t r ő l t a r t o t t e l ő a d á s a i f o g l a l t á k ö s s z e e l s ő k é n t e 
k o r s z a k f e j l ő d é s v o n a l á t . 1 
M o r t o n S h a n d a z 1 9 3 3 — 3 5 - ö s é v e k b e n , P e v s n e r t ő l 
f ü g g e t l e n ü l c i k k e i b e n h a s o n l ó e r e d m é n y e k r e j u t o t t . A 
P e v s n e r k ö n y v é n e k e l s ő é s n e g y e d i k k i a d á s a k ö z ö t t i 2 
h u s z o n ö t é v b e n n e m c s a k ő f o l y t a t t a e t é m á b a v á g ó 
k u t a t á s a i t , h a n e m E u r ó p a - s z e r t e s z á m o s m á s t u d ó s i s 
t é m á j á n a k v á l a s z t o t t a e k o r s z a k o t , s p e c i á l i s a n s a j á t 
o r s z á g a m ű v é s z e t i f e j l ő d é s e , k i e m e l k e d ő m ű v é s z e g y é n i -
s é g e i n e k , v a g y á l t a l á n o s a n , a n e m z e t k ö z i f e j l ő d é s s z e m -
p o n t j á b ó l . 
E k u t a t á s o k k ü l ö n b ö z ő u t a k o n , n e m e g y s z e r e g y -
m á s s a l p á r h u z a m o s a n f o l y t a k , é s a z i l l e t ő o r s z á g s p e c i á l i s 
m ű v é s z e t i f e j l e t t s é g é t t e k i n t v e m á s - m á s s z i n t r ő l i n d u l -
t a k e l . 
V o l t a k , a k i k e k o r s z a k r a v o n a t k o z ó a n e l s ő s o r b a n s a j á t 
o r s z á g u k m o d e r n m ű v é s z e t i m o z g a l m a i n a k k e l e t k e z é s é t é s 
f e j l ő d é s é t k u t a t t á k , m i n t p l . a z a n g o l o k . M á s o k a t i n k á b b 
a z u t o l s ó s z á z a d f o r d u l ó m ű v é s z e t é n e k k e l e t k e z é s e , a X X . 
s z á z a d i b e l s ő é p í t é s z e t é s t á r g y f o r m á l á s p r o b l é m á i n a k 
m e g o l d á s a i é r d e k e l t é k , m i n t p l . a n é m e t v a g y b e l g a 
k u t a t ó k a t . A z o s z t r á k o k a b é c s i s z e c e s s z i ó k é p v i s e l ő i -
n e k m u n k á s s á g á t d o l g o z t á k f e l i n k á b b , a z o l a s z o k v i s z o n t 
á t f o g ó a n é r t é k e l t é k a z 1 8 5 0 — 1 9 5 0 k ö z ö t t i i p a r m ű v é s z e t 
f e j l ő d é s é t á l t a l á b a n , s e g y e s m e s t e r e k e t k ü l ö n ö s e n . 
A k o r s z a k t u d o m á n y o s f e l d o l g o z á s á r a v o n a t k o z ó k ü l -
f ö l d i k u t a t á s o k f o n t o s a b b e r e d m é n y e i t a k ö v e t k e z ő k b e n 
f o g l a l o m ö s s z e : 
1935 . S c h m a h l e n b a c h , „ J u g e n d s t i l " c í m ű d i s s z e r -
t á c i ó j á n a k a d a t a i t s z i n t e m i n d e n u t á n a k ö v e t k e z ő , e 
k o r s z a k k a l f o g l a l k o z ó i r o d a l o m b a n m e g t a l á l j u k . 3 A m u n -
k a , m i n t a l c í m e i s m o n d j a , a J u g e n d s t i l l e l c s a k m i n t 
s í k m ű v é s z e t t e l f o g l a l k o z i k . A t e r m i n o l ó g i a és a f o g a l o m 
e r e d e t é n e k é s k e l e t k e z é s é n e k t i s z t á z á s a u t á n a f o r m a i 
m e g j e l e n é s t , m a j d a f e j l ő d é s t v á z o l j a a n é m e t v á r o s -
k ö z p o n t o k k ö r ü l k i a l a k u l t c s o p o r t o k , m ű v é s z e k s z e r i n t . 
A r é s z l e t e s b i b l i o g r á f i á v a l é s m u t a t ó v a l f e l s z e r e l t i r o -
242 
d a l o m f o n t o s s e g é d k ö n y v a s z á z a d f o r d u l ó n é m e t m ű v é -
s z e t é n e k t a n u l m á n y o z á s á h o z . 
1 9 4 1 - b e n j e l e n t m e g A h l e r s - H e s t e r m a n n k ö n y v e , 
i s m é t a s z á z a d f o r d u l ó m ű v é s z e t é r ő l . 4 B e v e z e t ő f e j e z e t é -
b e n a X I X . s z á z a d i m ű v é s z e t i f e j l ő d é s t v á z o l j a , s a z 
i p a r m ű v é s z e t m e l l e t t k i t é r a f e s t é s z e t é s s z o b r á s z a t 
p r o b l é m á i r a i s . K ü l ö n f o g l a l k o z i k a n é m e t s z e c e s s z i ó 
m ü n c h e n i c s o p o r t j á v a l , H e n r y V a n d e V e l d e f e l l é p é s é v e l , 
a z e l s ő k r i t i k a i h a n g o k k a l , a z e g y e s m ű v é s z e k e g y é n i 
f e j l ő d é s é v e l é s a m o z g a l o m e l t e r j e d é s é v e l . E l e m z i a bécs i 
é s a d a r m s t a d t i c s o p o r t j e l l e g z e t e s s é g e i t , m a j d a m o z g a -
l o m k i c s e n g é s e i t a „ n e u e S a c h l i c h k e i t " f e l é f o r d u l á s á t , a 
h a g y o m á n y é s a z ú j f o r m a k é r d é s é t v i z s g á l j a . P e v s n e r 
m á r e m l í t e t t k ö n y v e é s tíchmahlenbach d i s s z e r t á c i ó j a 
u t á n a z e l s ő m ű , m e l y a X I X . s z á z a d é s a X X . s z á z a d 
f o r d u l ó j á n a J u g e n d f e l l é p é s é n e k k ö r ü l m é n y e i t v i z s g á l j a . 
H i b á j a , h o g y k e v é s b é f o g l a l k o z i k m á s o r s z á g o k s z i m u l -
t á n t ö r e k v é s e i v e l , a n a l ó g i á i n e m t e r j e d n e k t ú l a n é m e t 
p é l d á k o n . M a g y a r v o n a t k o z á s a i n i n c s e n e k , a z e g y e t l e n 
M u n k á c s y f e s t m é n y k i v é t e l é v e l (13 . o l d . ) , m e l y m i n t a 
m ű v é s z s z o b á j a , a h i s t o r i z á l ó - e k l e k t i k u s i n t é r i e u r m e g -
j e l e n í t é s é t p é l d á z z a . A k o r a b e l i , f o r r á s é r t é k ű m o n o g r a f i -
k u s é s c i k k p u b l i k á c i ó k m e l l e t t , A h l e r s - H e s t e r m a n n ö s s z e -
f o g l a l á s a e l s ő k í s é r l e t a J u g e n d h e l y é n e k é s s z e r e p é n e k 
t i s z t á z á s á r a . J e g y z e t a n y a g a c s e k é l y , s i n k á b b a g o n d o -
l a t i a n a l ó g i á k , s e m m i n t a s z a k i r o d a l m i h i v a t k o z á s o k 
p o n t o s m e g j e l ö l é s é r e s z o l g á l . T o v á b b i h i á n y a , h o g y k u t a -
t á s a i n a k f o r r á s a i t b i b l i o g r á f i á b a n n e m t e s z i k ö z z é . 
U g y a n e b b e n a z é v b e n h a g y j a e l a H a r v a r d U n i v e r s i t y 
P r e s s - t G i e d i o n n a g y m u n k á j a a „ S p a c e , t i m e a n d a r c h i -
t e c t u r e " , m e l y e d d i g m i n t e g y k i l e n c k i a d á s t , i l l e t v e ú j r a 
n y o m á s t é r t m e g . 5 B á r a k ö n y v g e r i n c e a z é p í t ő m ű v é -
s z e t n e m z e t k ö z i f e j l ő d é s e j o b b á r a a z u t o l s ó s z á z ö t v e n 
é v b e n , d e a m e t o d i k a i k é r d é s e k e t t á r g y a l ó e l s ő r é s z u t á n 
m é g i s B o r r i m i n i i g (1599 — 1667) é s G u a r n i n i i g (1624 — 
1683) t e k i n t v i s s z a , h o g y m i n é l j o b b a n k i b o n t h a s s a a 
v a s - é s b e t o n s z e r k e z e t e k e u r ó p a i é s a m e r i k a i t é r h ó d í -
t á s á t . T á r g y u n k é s a n n a k e l ő z m é n y e i s z e m p o n t j á b ó l f o n -
t o s a I I I — I V — V I . r é s z , a h o l a n a g y v i l á g k i á l l í t á s o k a t 
— 1851 . L o n d o n , 1885 . , 1867 . , 1 8 7 8 . , 1889. P á r i z s , 1893 . 
C s i k á g ó — t á r g y a l j a . A I V . r é s z b e n — P e v s n e r r e l a z o n o s 
k o n c e p c i ó b a n — v i z s g á l j a , m e l y e k v o l t a k a m o d e r n 
m ű v é s z e t i m o z g a l m a k f o r r á s a i ( 2 2 7 . l a p ) é s n e m z e t e n -
k é n t i f ő b b k é p v i s e l ő i (229 — 2 6 5 . l a p ) . A s p e c i á l i s a m e r i k a i 
f e j l ő d é s ( F . L l o y d W r i g h t s t b . m ű k ö d é s e ) u t á n a X X . 
s z á z a d i e u r ó p a i v o n a t k o z á s o k r a t é r á t , s z é l e s e n k i f e j t v e 
a k u b i z m u s , í u t u r i z m u s , k o n s t r u k t i v i z m u s é s e s z t e t i c i z -
í n u s k r i t é r i u m a i t , W a l t e r G r o p i u s j e l e n t ő s é g é t é s a n é m e t 
i s k o l á t . 
A z e l s ő v i l á g h á b o r ú u t á n i h e l y z e t b e n a B a u h a u s j e l e n -
t ő s é g é t , m a j d a D e s s a u - i B a u h a u s - t (1926) e m e l i k i . 
A f r a n c i a f e j l ő d é s h e n a z a r c h i t e k t o n i k u s e x p r e s s z i é g o n d o -
l a t á t L e C o r b u s i e r - v e l k a p c s o l j a ö s s z e . K i t é r a f i n n f e j l ő -
d é s r e , k ü l ö n ö s e n A l v a r A a l t o m u n k á s s á g á n a k a d h a n g -
s ú l y t . K ö n y v e e k o r s z a k v i s z o n y l a t á b a n s z é l e s e n b o n t j a k i 
a n e m z e t k ö z i p r o b l é m á k a t , s b á r ö s s z e f o g l a l ó b i b l i o g r á -
f i á t ő s e m a d ; j e g y z e t a n y a g a e l é g s é g e s . A m a g y a r s z á r m a -
z á s ú t e r v e z ő m ű v é s z e k k ö z ü l M o h o l y - N a g y o t e m l í t i m e g . 
1 9 4 8 — 1 9 5 0 k ö z ö t t j e l e n i k m e g a z e l s ő c s e h n y e l v ű , 
a b ú t o r e g y e t e m e s f e j l ő d é s é t m a g á b a n f o g l a l ó h á r o m 
k ö t e t e s m ű . " U t o l s ó k ö t e t e k ü l ö n f e j e z e t e t s z e n t e l a X I X . 
s z á z a d i f e j l ő d é s n e k é s a X X . s z á z a d i s t í l u s u t á n z a t o k -
n a k , b á r e p e r i ó d u s k i f e j t é s é b e n n e m t ö r e k s z i k t e l j e s -
s é g r e . A X I X . s z á z a d v é g é n e k é s a X X . s z á z a d f o r d u l ó -
j á n a k l e g i n k á b b n é m e t é s f r a n c i a f e j l ő d é s é t e x p o n á l j a . 
É r d e m e — t ö b b e k k ö z ö t t —, h o g y a T h o n e t t e s t v é r e k 
t e c h n i k a i ú j í t á s a i t , e n n e k m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s a i t j ó l 
é r z é k e l t e t i , é s e z a k é p a n y a g b a n i s m e g f e l e l ő h a n g s ú l y t 
k a p . N e m j u t a z o n b a n e l é g h e l y s z á z a d u n k k o n s t r u k t í v 
t ö r e k v é s e i n e k , s e m a B a u h a u s n a k , s e m p e d i g a m e g -
f e l e l ő h o l l a n d v a g y a m e r i k a i p é l d a b e m u t a t á s á n a k . 
A k ö z é p - é s k e l e t - e u r ó p a i i d e v o n a t k o z ó f e j l ő d é s — f e l -
t e h e t ő e n a s z a k i r o d a l o m h i á n y a m i a t t — h á t t é r b e s z o r u l . 
A k ö n y v é r d e m e i n a g y o k : a z e l s ő ö s s z e f o g l a l ó m ű , m e l y a 
s z o c i a l i s t a o r s z á g o k b a n e s z a k t u d o m á n y t e r ü l e t é n m e g -
j e l e n t . 
1 9 5 0 - b e n F i s c h e r e g y i p a r m ű v é s z e t i m ű f a j t , a s v é d 
b ú t o r f e j l ő d é s é t d o l g o z z a f e l 1 8 3 0 — 1930 k ö z ö t t . 7 M u n -
k á j a t ö b b s z e m p o n t b ó l f i g y e l e m r e m é l t ó . V i l á g o s s á v á l i k 
p l . a p e r i o d i z á c i ó b a n é s a n o m e n c l a t ú r á b a n a m a g y a r 
f e j l ő d é s t ő l v a l ó e l t é r é s , ( ü s c a r I : : m á s o d i k g ó t i k a , K a r i 
X V : m á s o d i k r o k o k ó , O s c a r I I : m á s o d i k k l a s s z i c i z m u s , 
n e o L o u i s X V I : n e o b a r o k k , i l l e t v e m a k a r t s t i l , n e o r e n e -
s z á n s z , J u g e n d s t i l , ú j k l a s s z i c i z m u s . ) A z e g y e s k o r o k é s 
s t í l u s p e r i ó d u s o k t á r g y a l á s a u t á n , b ő é s g a z d a g k é p -
a n y a g g a l v e z e t i v é g i g a t á r g y a l t k o r s z a k o t . F b b ő l n y i l -
v á n v a l ó , h o g y a s v é d m ú z e u m o k , g y ű j t e m é n y e k a n y a g a 
s z i n t e é v e n k é n t d a t á l v a , a z e g y e s s t í l u s t ö r e k v é s e k s z á m o s 
v á l t o z a t á b a n , v a r i á n s a i b a n m u t a t j a b e e p e r i ó d u s b ú t o r -
m ű v é s z e t é n e k e m l é k a n y a g á t . F z t a z i d e v o n a t k o z ó m a g y a r 
f e j l ő d é s r ő l a l i g h a l e h e t n e e l m o n d a n i . G o n d j a v o l t a r r a i s 
a s v é d k u t a t ó n a k , h o g y a z e g y e s s t í l u s t ö r e k v é s e k e u b e l ü l , 
p l . a n e o g ó t i k a , a n e o b a r o k k v a g y a n e o r e n e s z á u s z a 
k ü l ö n b ö z ő r e n d e l t e t é s ű b ú t o r o k e g é s z s o r á n á t s z e r k e -
z e t b e n , f o r m á b a n , é s a d í s z í t ő t ö r e k v é s e k s o k f é l e s é g é b e n 
l e g y e n k é p v i s e l v e . U g y a n e z v o n a t k o z i k a J u g e n d s t i l é s 
s z á z a d u n k e l s ő h á r o m é v t i z e d é n e k b ú t o r m ű v é s z e t é r e , é s 
o l y a n v i l á g h í r ű s v é d i p a r m ű v é s z e k m u n k á s s á g á r a i s , 
m i n t p l . C a r l M a l m s t e n . 8 
B á r a z a d o t t s v é d p e r i o d i z á c i ó a k é t o r s z á g g a z d a s á g i , 
t á r s a d a l m i é s t ö r t é n e l m i h e l y z e t é n e k k ü l ö n b ö z é s e f o l y -
t á n n e m i s l e h e t a z o n o s a m i é n k k e l , a z e g y e s s t í l u s -
t ö r e k v é s e k e n b e l ü l , a z a d o t t f e j l ő d é s m a g y a r s z a k a s z á r a , a 
p o l g á r s á g m e g f e l e l ő b ú t o r f o r m á i r a v o n a t k o z ó h a s o n l ó -
s á g f e l i s m e r h e t ő , B i s c h e r f e l d o l g o z á s a p e d i g p é l d a m u t a t ó 
A z 1 9 5 1 - e s é v g a z d a g a n y a g o t h o z s z á m o s o r s z á g -
b a n a z i d e v o n a t k o z ó p u b l i k á c i ó k t e r ü l e t é n . L e n n i n g 
s o k a t i d é z e t t k ö n y v e A h l e r s - H e s t e r m a n n u t á n t í z é v v e l 
l á t n a p v i l á g o t . 9 M í g H e s t e r m a n n — m i n t e m l í t e t t ü k — 
a J u g e n d n é m e t v o n a t k o z á s a i r a t é r k i e l s ő s o r b a n , L e n -
n i n g „ T h e A r t N o u v e a u " c í m ű m u n k á j á b a n a f r a n c i a , 
a n g o l é s b e l g a v i r á g z á s t , i l l e t v e f e j l ő d é s t d o l g o z z a f e l . 
R é s z l e t e s e n t é r k i V a n d e V e l d e é l e t é r e , m ű v é s z e t é r e , 
h a t á s á r a é s k ö v e t ő i r e . A f o r r á s é r t é k ű m o n o g r a f i k u s c i k k -
é s k é p a n y a g m e l l e t t s z á m o s h i v a t k o z á s t a d P e v s n e r -
n e k á l t a l u n k i s e m l í t e t t , a k k o r m á r k é t k i a d á s t m e g é r t , 
v a l a m i n t G i e d i o n — s z i n t é n e m l í t e t t — é s A h l e r s -
H e s t e r m a n n m u n k á i r a . A m a g y a r v o n a t k o z á s o k a t L e n -
n i n g u g y a n c s a k m e l l ő z i . 
A z e l s ő l o n d o n i v i l á g k i á l l í t á s c e n t e n á r i u m a a l k a l m á -
v a l P e v s n e r p u b l i k á l j a „ H i g h V i c t o r i a n D e s i g n , a s t u d y 
of t h e e x h i b i t s of 1 8 5 1 " c í m ű t a n u l m á n y á t . 1 0 A k i á l l í t á s 
t ö r t é n e t i e l ő z m é n y e i n e k i s m e r t e t é s e u t á n , P a x t o n ( 1 8 0 1 — 
1865) v a s - é s ü v e g k o n s t r u k c i ó s t e r v é n e k t ö r t é n e t é r e é s 
k i v i t e l e z é s é r e t é r r á , m a j d k r i t i k a i l a g é r t é k e l i a z e g y e s 
m ű f a j o k é s k i á l l í t á s i c s o p o r t o k a n y a g á t . G o n d o s j e g y z e t -
a n y a g b a n a k o r a b e l i f o l y ó i r a t - i r o d a l m a t d o l g o z z a f e l . 
F k ö n y v a l a k b a n m e g j e l e n t t a n u l m á n y l é n y e g é b e n b ő -
v e b b k i f e j t é s e m á r i d é z e t t m u n k á j a i d e v o n a t k o z ó f e j e -
z e t é n e k . 
A „ D e s i g n e r s i n B r i t a i n 1851 — 1 9 5 1 . 1 , 1 1 a z a l k a l m a -
z o t t , a m e r k a n t i l g r a f i k a , v a l a m i n t a z i p a r m ű v é s z e t é s 
i p a r i f o r m a t e r v e z é s f e j l ő d é s é t v á z o l ó t a n u l m á n y o k k ö r é 
c s o p o r t o s í t j a a n y a g á t , k i t e k i n t v e a n e m z e t k ö z i f e j l ő -
d é s r e . 
1 9 5 2 : M a d s e n 1 2 a N o r d e n f j e l d s k e K u n s t i n d u s t r i i -
m u s e u m é v k ö n y v é b e n a v i k t o r i á n u s - k o r i d e k o r a t í v m ű -
v é s z e t j e l e n t ő s é g é t t a g l a l j a . M a d s e n t a n u l m á n y á v a l 
P e v s n e r , k ö n y v é n e k n e g y e d i k k i a d á s á h o z í r t e l ő s z a v á -
b a n i s f o g l a l k o z i k , m i n t o l y a n k u t a t ó v a l , a k i j e l e n t ő s e n 
v i t t e t o v á b b a z á l t a l a e l k e z d e t t k o r s z a k k u t a t á s a i t . 
M a d s e n é r t e k e z é s é n e k b e v e z e t ő j e k é n t m e g á l l a p í t j a , 
h o g y a X I X . s z á z a d i d e k o r a t í v - i p a r m ű v é s z e t i t ö r e k v é -
s e i n e k a n a l i t i k u s , t u d o m á n y o s v i z s g á l a t a a z e l m ú l t é v -
t i z e d b e n k e r ü l t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s f ó k u s z á b a . 
H i v a t k o z i k a V i c t o r i a a n d A l b e r t M u s e u m 1 9 5 2 — 1 9 5 3 . 
j a n u á r j á b a n m e g r e n d e z e t t k i á l l í t á s r a . E z v o l t a z e l s ő 
o l y a n m a n i f e s z t á c i ó , m e l y a X I X . s z á z a d i i p a r m ű v é s z e t 
p r o b l é m á i t s z i g o r ú a n t u d o m á n y o s a l a p o n f e j t e t t e k i . 
M a d s e n s z e m b e s z á l l a z o k k a l a n é z e t e k k e l , m e l y a „ f u n k -
c i o n a l i z m u s " n é z ő p o n t j á b ó l k é p t e l e n m e g é r t e n i m á s t á r -
s a d a l m i k o n s t e l l á c i ó b a n , m á s t ö r t é n e l m i k ö r ü l m é n y e k 
k ö z ö t t l é t r e j ö t t é s k i b o n t a k o z o t t m ű v é s z e t j e l l e g z e t e s s é -
g e i t , i p a r m ű v é s z e t é t , i l l e t v e d í s z í t ő m ű v é s z e t é t . V é l e -
m é n y e s z e r i n t e z z e l a k o n s t r u k t i v i s t a g o n d o l k o z á s s a l 
s e m m i s e m l e n n e k ö n n y e b b , m i n t l e r o m b o l n i e k o r s z a k 
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j o g i g é n y é t a z i p a r m ű v é s z e t e k k ö z ö t t . E z t s z á m o s a n , 
h e l y t e l e n ü l , m e g is t e t t é k é s e z é r t v a n a z , h o g y m é g m a i s 
s o k a n t á v o l t a r t j á k m a g u k a t e k o r i g a z i p r o b l é m á i t ó l , 
n e m k é p e s e k m e g é r t e n i m ű v é s z e t e l é n y e g é t . M a d s e n 
t a n u l m á n y á n a k é r d e m e , h o g y t ö r t é n é s z s z e m m e l v e t i fe l 
e p r o b l é m á t , s z u b j e k t í v e l f o g u l t s á g n é l k ü l k ö z e l e d i k a 
k o r h o z , é s — l e g f ő k é p p e n — a t á r g y a l t k o r s z a k n é z e t e i -
n e k p e j o r a t í v é r t e l m e z é s e n é l k ü l . H e l y e s e n i s m e r i f e l a 
p e r i o d i z á c i ó s z ü k s é g e s s é g é t é s e z t , v á l a s z t o t t k o r s z a k á -
b a n , e l i s v é g z i . A z e g y e s k o r s z a k o k o n b e l ü l r é s z l e t e s e n 
e l e m z i a k o r a i , a m a g a s é s a k é s ő v i k t o r i á n u s - k o r i p a r -
m ű v é s z e t i t e n d e n c i á i t . 
A z 1 9 5 2 - e s z ü r i c h i J u g e n d s t i l a u s s t e l l u u g k a t a l ó g u s a 
í r j a : 1 3 , , E s i s t u n s e r e s W i s s e n s d a s e r s t e M a l , d a s s d e r 
V e r s u c h u n t e r n o m m e n w i r d , e i n e i n t e r n a t i o n a l o r i e n t i e r t e 
»Schau d e r Z e i t u m 1 9 0 0 . z u v e r a n s t a l t e n . " E n n e k t u d a -
t á b a n v á z o l j a a z u t a t a X I X . s z á z a d t ó l a X X . s z á z a d b a , 
a z 1 9 0 0 - a s é v e k s z i t u á c i ó j á t , t e c l n ü k a i , g a z d a s á g i , t á r -
s a d a l m i v o n a t k o z á s a i t é r i n t v e — m i n t a X I X . s z á z a d i 
e l l e n h a t á s t . F e l v e t i a t á v o l - k e l e t i a n a l ó g i á k k é r d é s é t é p p 
ú g y , m i n t a n é p m ű v é s z e t b e f o l y á s á t . A z a m e r i k a i f e j -
l ő d é s u t á n j e l l e g z e t e s e n a z a n g o l , s k ó t , m a j d a k o n t i n e n -
t á l i s m a n i f e s z t u m o k k a l f o g l a l k o z i k , k ü l ö n k i e m e l v e a 
s p a n y o l e p i z ó d m e l l e t t — ü a r m s t a d t o t é s a b é c s i k ö z -
p o n t o t . 
B á r a k i á l b t á s k a t a l ó g u s a c í m é b e n „ E u r ó p á t " j e l ö l , a 
k ö z é p - é s k e l e t - e u r ó p a i a n y a g m i n d a k a t a l ó g u s s z ö v e -
g é b ő l , n ú n d a k i á l l í t á s a n y a g á b ó l h i á n y z i k . 
U g y a n e b b e n a z é v b e n R o e a X I X . s z á z a d b ú t o r -
m ű v é s z e t é t v e s z i t á r g y a l á s a l á . 1 1 B á r m u n k á j á n a k e b n e 
e z t a k o r t j e l ö l i , a k ö n y v emxé l s z é l e s e b b e n b o n t j a k i , 
s a j á t t e r m i n u s t e c h n i k u s a s z e r i n t , a k o r a i , a k ö z é p - é s 
a k é s ő i v i k t o r i á n u s - k o r s z á m o s m ű v é s z e t i m e g n y i l v á n u -
l á s á t . K i t é r a z ú n . p a p í r m a s é , a r u s z t i k u s é s k e r t i 
b ú t o r o k r a , a z e l s ő l o n d o n i v i l á g k i á l l í t á s k ö r ü l m é n y e i r e , a 
k o r t á r s a d a l m i , i r o d a l m i é l e t é r e . K o r s z a k á n a k k ö n y v - , 
f o l y ó i r a t - s z a k i r o d a l m á t j ó l k i d o l g o z o t t j e g y z e t a n y a g g a l 
c s a t o l j a t a n u l m á n y á h o z . 
E z é v h o z z a m e g o l a s z k u t a t ó c s a t l a k o z á s á t a z e l m ú l t 
s z á z é v i p a r m ű v é s z e t i f e l d o l g o z á s á h o z . C l e m e n t i u g y a n -
c s a k a z e l s ő v i l á g k i á l l í t á s é v é t , 1 8 5 1 - e t v á l a s z t j a i n d u -
l á s n a k . 1 5 A m o d e r n m ű v é s z e t i m o z g a l m a k k e z d e t e i n e k 
v á z o l á s a u t á n a p r e r a f f a e l i t i z m u s t , a z A r t N o u v e a u - t , 
f r a n c i a , n é m e t és a m e r i k a i v i s z o n y l a t b a n t á r g y a l j a . 
K ü l ö n f e j e z e t f e j t i k i a r a c i o n a l i z m u s t é r h ó d í t á s á t , 
e n n e k a k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k b a n v a l ó e l t e r j e d é s é t . A z 
o l a s z a n y a g k i v é t e l é v e l k ö n y v e i n k á b b k o m p i l á c i ó , m i n t 
e r e d e t i k u t a t á s . A z ö s s z e f o g l a l ó s z ö v e g m e l l e t t a s o k r é t ű -
b á r t e c h n i k a i l a g k e v é s b é s z í n v o n a l a s k é p a n y a g e k o r t 
s z a k r a v o n a t k o z ó a n f o n t o s t á m p o n t o t a d . E z a z e l s ő k ü l -
f ö l d i ö s s z e f o g l a l ó m u n k a , m e l y a m a g y a r i p a r m ű v é s z e t 
i d e v o n a t k o z ó k o r s z a k á r ó l — b á r s z e g é n y e s e n — d e s z ö -
v e g - , k é p - é s i n d e x a n y a g á b a n m é g i s m e g e m l é k e z i k . E z 
a n n á l i n k á b b f i g y e l e m r e m é l t ó , m e r t a z t a z i p a r m ű v é s z t , 
a k i v e l C l e m e n t i a z A r t N o u v e a u m a g y a r f e j l ő d é s é t 
r e p r e z e n t á l j a , a n a g y t e h e t s é g ű , k o r á n e l h a l t , a h a z a i 
k u t a t á s b a n m é l t á n y t a l a n u l e l f e l e d e t t H o r t i P á l t — h a l á l a , 
1 9 0 7 ó t a a h a z a i s z a k t u d o m á n y s z i n t e t e l j e s e n m e l l ő z t e . 
I s m é t t a n ú i v a g y u n k a n n a k a s a j n á l a t o s t é n y n e k , b o g y -
m ű v é s z e t i é r t é k e i n k e t a k ü l f ö l d i i r o d a l o m h a m a r á b b f e l -
i s m e r i , m i n t a h a z a i s z a k v é l e m é n y . 
A V i c t o r i a a n d A l b e r t M u s e u m i d é z e t t k i á l l í t á s a u t á n 
e g y é v v e l „ T h e B r o o k l y n M u s e u m D e p a r t m e n t o f D e c -
o r a t i v A r t " a X I X . s z á z a d m á s o d i k f e l é n e k a m e r i k a i 
i n t e r i e u r - m ű v é s z e t é t m u t a t j a b e . 1 6 E n n e k k r i t i k á j a k i -
e m e l i „ t h a t n o s t y l e s h a l l b e a d e a d s t y l e , n o r a n y a r t a 
l o s t a r t . " 
! 9 5 3 - é v i s m é t ú j e r e d m é n y t h o z a z 1 8 5 1 — 1 9 5 1 - e s 
p e r i ó d u s f e l d o l g o z á s á h o z J o e l n e m c s a k a z a n g o l , h a n e m a 
b r i t b ú t o r m ű v é s z e t f e j l ő d é s é t t á r g y a l ó m u n k á j á v a l . 1 7 
J e g y z e t v a g y b i b l i o g r á f i a n e m t á j é k o z t a t a r r ó l , m i l y e n 
f o r r á s o k a l a p j á n á l l í t o t t a ö s s z e a n y a g á t . J o e l m i n t b ú t o r -
t e r v e z ő é s - k é s z í t ő , m a j d k é s ő b b a r ó l a e l n e v e z e t t c é g 
t u l a j d o n o s a é v t i z e d e k e n á t a g y a k o r l a t b a n i s ö s s z e k ö t t e -
t é s b e n á l l o t t a k o r t á r s m ű v é s z e k k e l . E z a t é n y , b á r 
b i z o n y o s v o n a t k o z á s b a n k ö n y v é b e n e l ő n y t j e l e n t , a z 
ú j a b b k o r s z a k o k t á r g y a l á s á n á l , a n n a k j a v á r a v a l ó e l t o l ó -
d á s b a n j u t k i f e j e z é s r e a v i k t o r i á n u s e l ő z m é n y e k k e l , 
W i l l i a m M o r r i s , E r n e s t G i m s o n é s m á s o k m ű k ö d é s é v e l , 
v a l a m i n t a z a n g o l A r t N o u v e a u t ö r e k v é s e k k e l s z e m b e n . 
S z á z a d u n k h ú s z a s é v e i t ő l k e z d v e a z o n b a n , b r i t v i s z o n y -
l a t b a n , r é s z l e t e s k é p - é s s z ö v e g a n y a g g a l a d j a k ö z r e a 
X X . s z á z a d i i p a r m ű v é s z e t f e j l ő d é s é t , k ü l ö n ö s t e k i n -
t e t t e l a b ú t o r - é s l a k á s k u l t ú r a t ö r t é n e t é r e . F ü g g e l é k é -
n e k é r d e k e s r é s z e a b r i t b i r o d a l o m b ú t o r f á i n a k i s m e r -
t e t é s e , a b ú t o r m ű v é s z e t m o d e r n f e j l ő d é s é t , j e l l e g z e t e s 
á l l o m á s a i t s z e m l é l t e t ő g r a f i k o n , é s a z o k a b i o g r á f i a i 
j e g y z e t e k , m e l y b e n t i z e n n y o l c t e r v e z ő m ű v é s z r ö v i d é l e t -
r a j z á t k ö z l i . K ö z ö t t ü k t a l á l j u k R o b i n D a y t , A m b r o s e 
H e a l t é s G o r d o n R u s s e l t . 
A n g o l k o l l é g á j a , R a l p h D u t t o i i , m á r n e m c s a k a v i k -
t o r i á n u s - k o r a b e l i b ú t o r t , h a n e m a z e g é s z i n t e r i e u r t , a z 
o t t h o n f e j l ő d é s é t í r j a m e g . 1 8 E l ö l j á r ó b a n a X I X . s z á z a d i 
é l e t m ó d é s í z l é s f e j l ő d é s é n e k n é h á n y a s p e k t u s á t v á z o l j a 
f e l . F e l o s z t á s a n e m k ö v e t i M a d s e n v a g y R o e p e r i o d i z á -
c i ó j á t . D u t t o u a h a r m i n c a s é v e k t ő l k e z d v e a m ú l t 
s z á z a d v é g é i g d e k á d o n k é n t b o n t j a f e l a k o r t , m e l y e k n e k 
m e g j e l ö l é s e h o l m ű v é s z e t i , h o l p e d i g t e c h n i k a i - t á r -
s a d a l m i j e l l e g ű . 1 8 4 0 — 1 8 5 0 : a z e l l e n t é t e k k o r a , 1 8 5 0 — 
i 8 6 0 : a g ó t i k a g y ő z e l m e , 1 8 6 0 — 1 8 7 0 : a n y a g i h a l a d á s , 
1 8 7 0 — 1 8 8 0 : a k e r e s k e d e l e m b e l é p a t á r s a d a l o m b a , 
1 8 8 0 — 1 8 9 0 : e m a n c i p á c i ó és k u l t ú r a , 1 8 9 0 — 1 9 0 1 : s z á z a d 
v é g e . 
D u t t o u k ö n y v e , c é l k i t ű z é s e s z e r i n t , a z a n g o l é l e t e t 
t á r g y a l j a , n e m t é r k i m á s o r s z á g o k r a . I n d e x e j ó é s b ő s é -
g e s , i r o d a l o m é s b i b l i o g r á f i a n é l k ü l . H e l y e s , l i o g y f e l -
v e t o l y a n á t f o g ó t é m á k a t is , m i n t a z a n t i k v i t á s i r á n t i 
é r d e k l ő d é s , a z A r t J o u r n a l s z e r e p e , a z u t a z á s , a c h i n o i -
s e r i e s t b . 
A s z a k i r o d a l o m i s m é t e l t e n h i v a t k o z i k e g y f o n t o s k i -
á l l í t á s r a , m e l y e t 1 9 5 5 . k o r a t a v a s z á n a M u s e u m f ü r 
K u n s t h a n d w e r k - b e n F r a n k f u r t a / M . - b e n r e n d e z t e k „ J u -
g e n d s t i l " c í m m e l 19 A k a t a l ó g u s t a n ú s á g a s z e r i n t — b á r 
s z e r é n y e n — m a g y a r a n y a g , Z s o l n a y k e r á m i a i s s z e r e p e l t . 
U g y a n e b b e n a z é v b e n i s m é t c s e l i k u t a t ó , K o u l a t e s z i 
k ö z z é „ K o t á z k á i n b y t o v á k u l t u r y a b y t o v y c l i z a r i z e n i " 
c í m ű t a n u l m á n y á t . 2 0 A l a k á s b e r e n d e z ő m ű v é s z e t e l m ú l t 
s z á z é v é t á t t e k i n t v e m e g á l l a p í t j a , h o g y a p r o g r e s s z í v 
f e j l ő d é s k e z d e t é n e k i r á n y a a X I X . s z á z a d m á s o d i k f e l é -
b e n k e z d ő d i k . N é p r a j z i t a n u l m á n y u t a k é s g y ű j t ő u t a k 
e r e d m é n y e k é n t n é p i e l e m e k j e l e n n e k m e g a b ú t o r o k o n . 
Ú j s z e m p o n t a b ú t o r o k m e g f e l e l ő , a z e m b e r i t e s t m é r e t e i 
s z e r i n t i k i a l a k í t á s a i s . V é l e m é n y e s z e r i n t a z A r t N o u v e a u 
m e g s z a b a d í t o t t a a b ú t o r o k a t a k l a s s z i k u s m o n u m e n t a l i -
t á s t ó l é s a r e p r e z e n t a t í v m e r e v s é g t ő l . K o u l a ú g y v é l i , e z a 
t e n d e n c i a k ö z e l á l l o t t a m á r e m l í t e t t n é p i m o z g a l o m h o z 
é s a k é t i r á n y a s z á z a d v é g e f e l é e g y b e k a p c s o l ó d o t t . A z 
e b é d l ő , l i á l ó , m a j d a l a k ó s z o b a m e g j e l e n é s é t s z e r i n t e a z a 
t ö r e k v é s t e t t e l e h e t ő v é , h o g y l é t r e h o z z a n a k e g y h i g i é n i -
k u s a b b l a k á s t e r v e z é s t . A f u n k c i o n a l i z m u s j e g y é b e n k i s e b -
b e k k é v á l n a k a z e g y e s b ú t o r o k , s a z l e t t a cé l , h o g y j ó 
t e r v e z é s ű , t ö k é l e t e s k i v i t e l e z é s ű é s k é s z í t é s ű , d e d a r a b -
s z á m b a n k e v e s e b b b ú t o r r a l a l a k í t s á k k i a b e l s ő t e r e t . 
K o u l a t a n u l m á n y a t ö b b s z e m p o n t b ó l f i g y e l e m r e m é l t ó . 
E z a z ö s s z e f o g l a l á s , a m á r i d é z e t t c s e h b ú t o r t ö r t é n e t i 
k ö n y v u t á n , e g y i k e a z o k n a k a c s e h n y e l v ű t a n u l m á n y o k -
n a k , m e l y a z u t o l s ó s z á z é v i p a r m ű v é s z e t é v e l , ú j s z e m -
p o n t o k s z e r i n t f o g l a l k o z i k . R á v i l á g í t n é h á n y o l y a n 
p r o b l é m á r a , m e l y — m i n t a z ú n . m a g y a r o s s t í l u s t ö r e k -
v é s e k — h a z á n k b a n i s é p p e n a s z á z a d f o r d u l ó i d e j é n v á l i k 
u r a l k o d ó v o n á s s á a z é p í t é s z e t b e n é p p ú g y , m i n t a z i p a r -
m ű v é s z e t s z á m o s á g á b a n . F i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y n e v e -
z e t t k u t a t ó a X I X . s z á z a d m á s o d i k f e l é t — á l t a l á b a n 
e l l e n t m o n d á s o s a n — d e p o z i t í v j e l e n s é g k é n t é r t é k e l i , 
t ö r t é n é s z s z e m m e l , t ö r t é n e t i n é z ő p o n t b ó l t á r g y a l j a e r e d -
m é n y e i t , h i b á i t . 
A z 1 9 5 5 - b e n h a r m a d i k k i a d á s b a n m e g j e l e n t „ B a u -
b a u s 1 9 1 9 — 1 9 2 8 " a l e g ú j a b b é p í t é s z e t , b e l s ő é p í t é s z e t é s 
i p a r m ű v é s z e t , f o r m a t e r v e z é s j e l e n t ő s k o r s z a k á t d o l g o z z a 
f e l . 2 1 W a l t e r G r o p i u s b e v e z e t ő j e u t á n , a W e i m a r i B a u -
b a u s (1919 — 1 9 2 3 ) i n d u l á s á t é s t ö r t é n e t é t i s m e r t e t i : a z 
e l s ő m a n i f e s z t u m o k a t , a t a n á r o k é s t a n í t v á n y o k n é v -
s o r á t , s a B a u h a u s e l s ő v e z e t ő j é n e k , W a l t e r G r o p i u s -
n a k t e r v é t é s p r o g r a m j á t . A z e l s ő é v e s n ö v e n d é k e k k ö z ö t t 
- s z á m u k k b . k é t s z á z v o l t — k é t m a g y a r s z á r m a z á s ú t 
i s t a l á l u n k . I s m e r e t e s , h o g y a t a n á r o k k ö z ö t t M o h o l y -
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N a g y L á s z l ó — 1 9 2 3 - b a n h í v t á k m e g a B a ú h a u s - h o z — 
m i l y e n f o n t o s s z e r e p e t v i t t . K l e e é s K a n d i n s k y k ü l ö n 
o s z t á l y a m e l l e t t v o l t a s z t a l o s - , ü v e g f e s t é s z e t i - , k e r a m i k u s - , 
f é m - , s z ö v ő - , s z í n p a d - , d í s z l e t - , d í s z í t ő f a l f e s t é s z e t - , 
k i á l l í t á s t e c h n i k a i , t i p o g r á f i a i é s k ö n y v m ű v é s z e t i m ű -
h e l y , i l l e t v e o s z t á l y . A z 1 9 2 3 - a s w e i m a r i k i á l l í t á s , m a j d 
a d e s s a u i B a u h a u s 1 9 2 5 - b e n , k ü l ö n ö s e n é r d e k e s e n r e p r e -
z e n t á l t a M o h o l y - N a g y ( m i n t e l ő k u r z u s ) é s a z u g y a n -
c s a k m a g y a r s z á r m a z á s ú M a r c e l B r e u e r b ú t o r m ű v é s z e -
t é t , m u n k á s s á g á t é s é r d e m e i t . A k ö n y v k i t e k i n t é s é t a z 
u t o l s ó f e j e z e t n y ú j t j a , m e l y b e n a B a u h a u s e s z m é k e u r ó p a i 
t e r j e d é s é t v á z o l j a f e l . E z e n a p o n t o n , k a p c s o l ó d v a a 
m a g y a r t ö r e k v é s e k h e z , M o l n á r F a r k a s k é t b u d a p e s t i 
h á z á t (1933) m u t a t j a b e , m e l y a B a u h a u s - s z e m l é l e t b e n 
é p ü l t . 
1 9 5 6 . é v a z e l m ú l t é v s z á z a d i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
k u t a t á s a i v a l k a p c s o l a t b a n j e l e n t ő s m u n k á t n y ú j t o t t a 
n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m n a k , T s c h u d i M a d s e n „ S o u r c e s 
of A r t N o u v e a u " c í m ű k ö n y v é b e n . 2 2 S z é l e s h o r i z o n t o n 
t á r g y a l j a a z e g y e s e u r ó p a i o r s z á g o k n e m z e t i a s p e k t u s a i t , 
a z a n g o l p r o t o Á r t N o u v e a u , a z Á r t a n d C r a f t M o v e m e n t , 
a P r e - R a p h a e l i t e t ö r e k v é s e k , m i n t p e r i ó d u s — i n d u l ó -
p o n t u t á n . A s z á z a d f o r d u l ó m ű v é s z e t é n e k s z i n t e e g é s z 
n y u g a t - e u r ó p a i f e j l ő d é s é t v á z o l j a , a b é c s i s z e c e s s z i ó i g . 
A s z e r z ő v é l e m é n y e s z e r i n t , S p a n y o l o r s z á g o t k i v é v e , a 
b a l k á n i o r s z á g o k b a n é s k ü l ö n ö s e n M a g y a r o r s z á g o n e b b e n 
a z i d ő b e n n e m v o l t o l y a n m ű v é s z e t i t ö r e k v é s é s m o z g a -
l o m , a m e l y e k k e l é r d e m e s l e t t v o l n a f o g l a l k o z n i a . O r o s z -
o r s z á g e s e t é b e n a s z ü k s é g e s s z a k i r o d a l o m t e l j e s h i á n y á r a 
h i v a t k o z i k , b á r ú g y t ű n i k n e k i , h o g y O r o s z o r s z á g b a n 
n e m j e l e n t k e z t e k a s z á z a d f o r d u l ó m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e i 
o l y a n j e l e n t ő s é g ü k b e n , m i n t N y u g a t - E u r ó p á b a n . I s m é -
t e l t e n l á t h a t j u k t e h á t , h o g y h a z á n k m ű v é s z e t é t m e n n y i r e 
f i g y e l e m m e l k í s é r i k , m é g a m e s s z e é s z a k o n is . A z i d e -
v o n a t k o z ó a n y a g t e l j e s h i á n y a a z o n b a n o l y a n s ú l y o s 
í t é l e t m e g t é t e l é t v o n j a m a g a u t á n , m e l y l é t é b e n t a g a d j a a 
m a g y a r f e j l ő d é s t , i l l e t v e n e g á c i ó j á t . F e l t é t e l e z i : h a l e t t 
v o l n a i l y e n , n y i l v á n f o g l a l k o z t a k v o l n a — m á s o r s z á -
g o k h o z h a s o n l ó a n — s a j á t a n y a g u k k a l a m a g y a r k u t a -
t ó k i s . 
1 9 5 7 : „ D i e K u n s t d e s 2 0 . J a h r h u n d e r t s " s o r o z a t 
k e r e t é b e n F i s c h e r a z é p ü l e t , a b e l s ő t é r , a z i p a r m ű v é s z e t , a 
h a s z n á l a t i t á r g y a k t ö r t é n e t é t d o l g o z z a f e l . 2 3 T ö r t é n e t i 
v i z s g á l ó d á s a i b a n t á v o l a b b r a t e k i n t , m i n t a z e l ő z ő , 
h a s o n l ó t á r g g y a l f o g l a l k o z ó m ű v e k . S c h i n k e l é p í t é s z e t e 
u t á n , a X I X . s z á z a d i m é r n ö k é p í t é s z e t i m u n k á k k a l , a z 
ú j é p í t ő a n y a g o k k a l , a z a c é l , a z ü v e g é s a b e t o n e l t e r j e -
d é s é v e l f o g l a l k o z i k . A X X . s z á z a d i m ű v é s z e t i m o z g a l -
m a k s z e r v e s e l ő z m é n y é t o r s z á g o n k é n t , n e m z e t i f e j l ő d é s é -
b e n m u t a t j a b e . H e l y e s e n a z a z á l l á s p o n t j a , b o g y a 
J u g e n d s t i l a l i g h a é r t h e t ő m e g R u s k i n é s M o r r i s m o z -
g a l m a n é l k ü l , é s a z A r t N o u v e a u - t l e h e t e t l e n t á r g y a l n i 
V a n d e V e l d e , a d a r m s t a d t i é s a m ü n c h e n i J u g e n d 
n é l k ü l . 
K e v e s e b b s z ó e s i k k ö n y v é b e n a c h i c a g ó i i s k o l á r ó l , 
L o u i s S u l l i v a n é s F r a n k L l o y d W r i g h t m ű k ö d é s é r ő l , 
p e d i g k o n t i n e n t á l i s h a t á s a i k a l i g v i t a t h a t ó k , a D e u t s c h e 
W e r k b u n d , P e t e r B e h r e n s , L e C o r b u s i e r v a g y a „ D e 
S t i j l " , v a l a m i n t M i e s v a n d e r R o h e m ű k ö d é s e v i s z o n t 
e l é g g é i s m e r t . A B a u h a u s n e m z e t k ö z i i r o d a l m a é s e r e -
d e t i k i a d v á n y a i j o b b á r a v i l á g o s a n á l l í t j á k e l é n k a m o z -
g a l o m s z e r e p é t . F i s c h e r f o g l a l k o z i k a z E g y e s ü l t Á l l a -
m o k é s B r a z í l i a l e g ú j a b b é p í t é s z e t i é s i n t é r i e u r - m ű v é s z e t i 
t ö r e k v é s e i v e l i s . K é p a n y a g a — m u n k á j a c é l k i t ű z é s é h e z 
h í v e n — s o k r é t ű é s j ó l v á l a s z t o t t . A k ö n y v s z e r k e s z t é s i 
m e t ó d u s a l e h e t ő v é t e s z i — m i n d i g a j o b b o l d a l o n k í s é r i 
a k é p a s z ö v e g a n y a g o t —, h o g y k é p s z á m o z á s n é l k ü l i s a 
s z ö v e g é s a z i l l u s z t r á c i ó s z e r v e s e g y s é g e t k é p e z . I r o d a l m a 
v á l a s z t o t t k o r s z a k á r a v o n a t k o z ó a n n e m s o k , d e m e g f o n -
t o l t a n s z e l e k t á l t . 
A B a u h a u s t ö r e k v é s e k k e l J o e d i c k e i s f o g l a l k o z i k a z 
1 9 5 8 - b a n m e g j e l e n t m o d e r n é p í t é s z e t t ö r t é n e t é v e l k a p -
c s o l a t b a n . 2 4 A f o r m a , a f u n k c i ó é s a k o n s t r u k c i ó s z i n t é z i s é -
n e k s z e m p o n t j á b ó l ő is, a k á r c s a k P e v s n e r é s m é g m á s o k , 
a p i o n í r o k k o r á v a l , a z ú j t e c h n i k a i f e j l ő d é s s e l é s a n y a g o k -
k a l k e z d i , P a x t o n l o n d o n i C r y s t a l l P a l a c e - s z a l é s a p á r i z s i 
v i l á g k i á l l í t á s s a l . A z a m e r i k a i k é p v i s e l ő k , í g y p l . L o u i s 
S u l l i v a n m u n k á i t t e s z i k r i t i k a t á r g y á v á , m a j d a z e u r ó p a i 
A r t N o u v e a u - t é s a n n a k e l ő f u t á r a i t , p l . C h . R . M a c k i n -
t o s h t , a z A r t a n d C r a f t m o z g a l m a t , a g é p e l l e n i k ü z d e l -
m e t , m a j d V a n d e V e l d e h a t á s á t é s f e l l é p é s é t v i z s g á l j a 
m e g . A n é m e t k ö z p o n t o k k ö z ü l M ü n c h e n és D a r m s t a d t 
u t á n a b é c s i m o z g a l m a k r a , O t t o W a g n e r , A d o l f L o o s , 
J o s e p h O l b r i c h m ű k ö d é s é r e t é r á t . 
A v a s b e t o n k o n s t r u k c i ó k e z d e t i a l k a l m a z á s a , m a j d a z 
e x p r e s s z i o n i z m u s u t á n , ő i s r é s z l e t e s e n t é r k i W a l t e r 
G r o p i u s , M i e s v a n d e r R o h e , L e C o r b u s i e r m u n k á s s á -
g á r a , m i n t a m o d e r n é p í t é s z e t m e s t e r e i r e . S a j n á l a t o s , 
h o g y a z o r s z á g o n k é n t i t á r g y a l á s s o r á n — m i n t á l t a l á -
b a n a z i d e v o n a t k o z ó n y u g a t i s z a k i r o d a l o m s z e r z ő i — 
m e l l ő z i k a k ö z é p - é s k e l e t - e u r ó p a i o r s z á g o k , k ö z ö t t ü k a 
m a g y a r m ű v é s z e t f e j l ő d é s é t . E z a l e s z ű k í t é s k é t s é g k í v ü l 
l ü á n y o s s á g a n e m c s a k J o e d i c k e , h a n e m m i n t m á r a z e l ő -
z ő k b e n i s r á m u t a t t u n k , t ö b b n y u g a t i k u t a t ó ú j a b b a n 
p u b l i k á l t m u n k á j á n a k . 
A z e l m ú l t s z á z é v i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t é n e k k o r s z a -
k á b ó l a n é m e t k u t a t ó k é r d e k l ő d é s é t e l s ő s o r b a n a J u g e n d -
s t i l p r o b l e m a t i k á j a k ö t i l e , a m e l y r ő l n a p j a i n k b a n é s a 
k ö z e l m ú l t b a n s z á m o s k i s e b b k i a d v á n y j e l e n t m e g . R a t h k e 2 » 
k ö n y v e l é n y e g é b e n e l ő z ő k u t a t á s o k k o m p i l á c i ó j a . M ó d -
s z e r e a n é m e t c e n t r u m o k j e l e n t ő s é g é t h a n g s ú l y o z z a é s a z 
a n a l ó g k ü l f ö l d i t ö r e k v é s e k e t ( A r t , N o u v e a u , V a n d e 
V e l d e s t b . ) l e g i n k á b b n é m e t ö s s z e f ü g g é s e k b e n v á z o l j a . 
K ö v e t k e z t e t é s e i b e n f e l h a s z n á l j a a m á r e m l í t e t t 1 9 5 5 - ö s 
J u g e n d s t i l a u s s t e l l u n g e r e d m é n y e i t , m e l y n e k k é p a n y a g a 
i s m e g t a l á l h a t ó k ö n y v é b e n . 
Á l t a l á b a n m e g f i g y e l h e t ő a J u g e n d s t i l , a z A r t N o u v e a u 
k ü l f ö l d i p u b l i k á c i ó i v a l k a p c s o l a t b a n a f é n y k é p , i l l . m ű -
t á r g y a n y a g m e g l e h e t ő s e n s z ű k k ö r e . E g y e s j e l l e g z e t e s 
k é p e k s z i n t e m i n d e n k i a d v á n y b a n m e g t a l á l h a t ó k , b á r a 
k o r a b e l i s a j t ó , a m ű v é s z e t i e m l é k e k , a f o l y ó i r a t o k s o k k a l 
s z é l e s e b b l e h e t ő s é g e t , s o k k a l n a g y o b b v á l a s z t é k o t n y ú j -
t a n á n a k . N e m u t o l s ó s o r b a n p e d i g é p p e n a k ö z é p - é s k e l e t -
e u r ó p a i o r s z á g o k a n y a g a , é s s p e c i á l i s a n a z i d e v o n a t k o z ó 
m a g y a r a n y a g , a l a p j a i b a n m o t i v á l n á e k o r s z a k r a v o n a t -
k o z ó e d d i g i m ű v é s z e t i i s m e r e t e k e t , e g é s z í t e n é k i e m ű v é -
s z e t i f e j l ő d é s s z a k a s z á t , a h o g y a z t K o u l a i s f e l v e t e t t e 
m á r e m l í t e t t c i k k é b e n . 
A z 1958. j ú n i u s 2 i - t ő l o k t ó b e r 5 - i g r e n d e z e t t m ü n -
c h e n i k i á i l í t á s „ A u f b r u c h z u r m o d e r n e n K u n s t 1 8 6 9 — 
1 9 5 8 " a z 1 8 6 9 - e s n e m z e t k ö z i k i á l l í t á s r e k o n s t r u k c i ó j a 
v o l t . 2 6 B á r a n y a g a l e g n a g y o b b r é s z b e n a f e s t é s z e t és 
s z o b r á s z a t a l k o t á s a i t r e p r e z e n t á l t a , a „ V o n J u g e n d s t i l 
z u m b l a u e n R e i t e r " r é s z e n k i f e j t e t t e a n é m e t J u g e n d 
m ű v é s z e t i c e n t r u m a i n a k é s v e z e t ő i p a r m ű v é s z e i n e k , így 
p l . O t t o E c k m a n n , A u g u s t E n d e i l , A d e l b e r t N i e m e y e r , 
H e r m a n n O b r i s t , B e r n h a r d P á n k o k , R i c h a r d R i e m e r -
s c h m i d , B r u n o P a u l , v a l a m i n t a V e r e i n i g t e W e r k s t ä t t e 
j e l e n t ő s é g é t . 
1 9 5 9 : A z „ I n t r o d u c t i o n t o T w e n t i e t h - c e n t u r y D e s i g n " -
b a n T h e M u s e u m of M o d e r n A r t ( N e w Y o r k ) a d t a 
k ö z r e a z o k n a k a j e l l e g z e t e s i p a r m ű v é s z e t i , h a s z n á l a t i 
t á r g y a k n a k v á l o g a t o t t g y ű j t e m é n y é t , m e l y 1 9 0 0 - t ó l 
n a p j a i n k i g a m i n ő s é g , a t e c h n i k a i é s a m ű v é s z e t i j e l l e g -
z e t e s s é g s z e m p o n t j á b ó l h e l y e t k a p t a k a m ú z e u m „ D e s i g n 
C o l l e c t i o n " - á b a n . 2 7 E z a g y ű j t e m é n y c s o p o r t s z á m o s k i á l -
l í t á s t r e n d e z e t t , m e l y m a g á b a n f o g l a l t a a b ú t o r o k a t , a z 
ü v e g é s f é m h a s z n á l a t i t á r g y a k a t é p p ú g y , m i n t s z á z a -
d u n k g é p i e s z k ö z e i t v a g y e l e k t r o m o s h á z t a r t á s i f e l -
s z e r e l é s e i t . A z 1 9 2 9 - b e n a l a p í t o t t m ú z e u m k e z d e t b e n a 
f e s t é s z e t i é s s z o b r á s z a t i a l k o t á s o k a t , 1 9 3 2 - t ő l a z o n -
b a n é p í t é s z e t i é s i p a r m ű v é s z e t i t e r v e k e t , g r a f i k á k a t é s 
t i p o g r á f i á k a t i s g y ű j t . A „ d e c o r a t i v e a r t " ( i p a r m ű v é s z e t ) 
k a t e g ó r i á j á b a n e l s ő s o r b a n a t ö m e g g y á r t á s r a k é s z ü l t 
h a s z n á l a t i t á r g y a k é r d e k l i k , m e l y e k m e g h a t á r o z o t t , s p e c i -
f i k u s s z ü k s é g l e t e t v a n n a k h i v a t v a k i e l é g í t e n i . A , , d e s i g n " - t 
v a g y „ i n d u s t r i a l d e s i g n " - t a k é s ő b b i e k s o r á n , i l y e n é r t e -
l e m b e n a „ d e c o r a t i v e a r t " h e l y e t t h a s z n á l j á k . 
A 8 5 0 d a r a b b ó l á l l ó g y ű j t e m é n y l é n y e g é b e n t e h á t a z 
„ a r t of m a n u d a c t u r e " k a t e g ó r i á j á h o z t a r t o z i k , s a l a k á s -
b ú t o r z a t o t , a h i v a t a l i f e l s z e r e l é s e k e t , a z e g y e s b ú t o r o k 
p r o t o t í p u s a i t é p p ú g y t a r t a l m a z z a , i n i n t p l . t e x t i l m i n -
t á k a t s t b . A g y ű j t e m é n y a n y a g á b a k é t k r i t é r i u m — a 
m a g a s m ű v é s z i m i n ő s é g é s a t ö r t é n e l m i j e l l e g z e t e s s é g — 
a l a p j á n k e r ü l n e k a t á r g y a k . A D e s i g n C o l l e c t i o n ö n á l l ó 
k i á l l í t á s a i s z á m o s l e h e t ő s é g e t a d t a k m á r a r r a , h o g y a 
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X X . s z á z a d i d e v o n a t k o z ó f e j l ő d é s t ö r t é n e t é t m i n é l t ö b b -
f é l e n é z ő p o n t b ó l r e p r e z e n t á l j á k . í g y p l . 1 9 3 4 - b e n „ M a -
c h i n e A r t E x h i b i t i o n " , 1940 é s 1 9 4 5 k ö z ö t t „ U s e f u l 
o b j e c t s " c í m m e l r e n d e z t e k k i á l l í t á s o k a t , m e l y n e k k e r e -
t é b e n j ó l t e r v e z e t t , k é s z í t é s é b e n t ö k é l e t e s e n b e f e j e z e t t 
h a s z n á l a t i t á r g y a k a t m u t a t t a k b e . A z 1 9 4 0 - b e n „ O r g a n i c 
D e s i g n i n H o m e F u r n i s h i n g " c í m ű k i á l l í t á s o n — t ö b b e k 
k ö z ö t t — C h a r l e s E a m e s é s E . S a a r i n e n d í j n y e r t e s t e r v e i 
s z e r e p e l t e k . U g v a n c s a k j e l e n t ő s k i á l l í t á s v o l t 1 9 5 5 - b e n 
a T h o n e t t e s t v é r e k h a j l í t o t t f a k o n s t r u k c i ó j ú b ú t o r a i -
b ó l i s . ! 
E m ú z e u m i g y ű j t e m é n y n a g y é r d e m e , h o g y c é l t u d a -
t o s g y a r a p í t á s s a l , é v e k r e v o n a t k o z ó b i z t o s d a t á l á s s a l 
v e z e t i v é g i g s z á z a d u n k i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i f e j l ő d é s -
v o n a l á t . F i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y e m e l l e t t a g y ű j t e m é n y -
g y a r a p í t á s h é z a g a i t , h i á n y a i t , a t o v á b b i s z e r z e m é n y e z é s 
i r á n y á t i s m a g á b a n f o g l a l ó k o n c e p c i ó t d o l g o z t a k k i . 
E z e k s z e r i n t a k ö z é p - é s k e l e t e u r ó p a i o r s z á g o k , v a l a m i n t 
a S z o v j e t u n i ó i d e v o n a t k o z ó a n y a g a e r ő s k i e g é s z í t é s r e 
s z o r u l . M e g á l l a p í t j a a z i d é z e t t m ű a z t is , h o g y p l . a S t i j l 
m o z g a l o m m i n d ö s s z e n é g y t á r g g y a l k é p v i s e l t , a B a u -
h a u s t a g j a i n a k m u n k á s s á g á b ó l v i s z o n t — m e l y s o k k a l 
s z á m o s a b b k é p v i s e l ő t m o z g ó s í t o t t , é s m é g i s v i s z o n y l a g 
n e h é z a n y a g o t t a l á l n i b e l ő l e — b ő v e n v a n i p a r m ű v é s z e t i 
a l k o t á s , V a n d e V e l d e œ u v r e - é n e k t e l j e s e b b b e m u t a t á s a 
p e d i g m i n d e n k é p p e n k í v á n a t o s v o l n a . U g y a n c s a k f i g y e -
l e m r e m é l t ó a z a m e g á l l a p í t á s a , m i s z e r i n t „ A m o r e c o n -
c e r t e d e f f o r t o u g h t t o b e m a d e t o a p p r a i s e a n d c o l l e c t 
w o r k s f r o m R u s s i a a n d t h e C e n t r a l E u r o p e a n n a t i o n s a s 
w e l l a s f r o m L a t i n A m e r i c a , C h i n a , I n d i a a n d o t h e r 
A s i a n c o u n t r i e s a n d w i l l s o o n b e c o n t r i b u t i n g t o t h e a e s -
t h e t i c s of i n d u s t r i a l i s e d c i v i l i s a t i o n J a p a n a l r e a d y h a s . " 
E z L a t i n - A m e r i k a , K í n a , I n d i a é s s z á m o s á z s i a i o r -
s z á g r a v o n a t k o z i k , m e l y e k a k ö z e l m ú l t b a n l é p t e k , v a g y 
m o s t l é p n e k a z i p a r i c i v i l i z á c i ó í r t j á r a , v a g y o l y a -
n o k r a , a m e l y e k e n n e k m á r b i r t o k á b a n v a n n a k , m i n t p l . 
J a p á n . 
1 9 5 9 : D i n g e l s t e d t , „ J u g e n d s t i l i n d e r a n g e w a n d t e n 
K u n s t " c í m m e l f o g l a l j a ö s s z e k ö n y v e c s k é j é b e n a s z á z a d -
f o r d u l ó m ű v é s z e t i f e j l ő d é s é t , a z e g y e s e u r ó p a i o r s z á g o k 
s z e r i n t . 2 8 K i t é r a n é m e t t ö r e k v é s e k r e , é s m ű v é s z e t i c e n t -
r u m o k r a , d e B é c s n é l t o v á b b ő s e m j u t e l . N á l a i s , m i n t 
a n n y i m á s n y u g a t - e u r ó p a i k o l l é g á j á n á l , a k ö z é p - é s k e l e t -
e u r ó p a i i p a r m ű v é s z e t k é r d é s é n e k f e l v e t é s e t e l j e s e n 
h i á n y z i k . 
1 9 5 9 - b e n ú j a b b , a z ö s s z e s m ű v é s z e t i á g a k r a k i t e r -
j e d ő e n c i k l o p é d i k u s m u n k a l á t n a p v i l á g o t a s z á z a d f o r -
d u l ó m ű v é s z e t é r ő l 2 9 S e l i n g s z e r k e s z t é s é b e n . 
E z a z e g y e s s z a k t e r i i l e t e k f e l d o l g o z á s a i b a n a l e g i s -
m e r t e b b k u t a t ó k s z i n t é z i s é t f o g l a l j a m a g á b a n . F i g y e -
l e m r e m é l t ó a z e g y m á s u t á n k ö v e t k e z ő m ű f a j o k f o n t o s -
s á g i s o r r e n d b e n v a l ó t á r g y a l á s a , m e l y í g y a l a k u l : é p í -
t é s z e t , b ú t o r , f e s t é s z e t , í r á s , k ö n y v m ű v é s z e t , p l a k á t , 
s z o b r á s z a t , p o r c e l á n , ü v e g , e z ü s t é s é k s z e r , f a l i s z ő n y e g , 
t a p é t a , s z í n p a d i d í s z l e t , s e b h e z s z e r v e s e n c s a t l a k o z n a k a 
k o r a b e l i m ű v é s z e t i p r o g r a m o t a d ó m ű v é s z e t i í r á s o k . 
E v i s z o n y l a g o s t e l j e s s é g r e t ö r e k v ő ö s s z e á l l í t á s e l ő s z a v á -
b a n S e l i n g m é g m i n d i g s z ü k s é g e s n e k t a r t j a m e g e m l í t e n i : 
„ E s i s t i m m e r n o c h e i n W a g n i s , ü b e r J u g e n d s t i l z u 
s c h r e i b e n . S o d i c h t v o r A u g e n s i n d u n s n o c h s e i n e A u s -
w ü c h s e u n d E n t a r t u n g e n , s o t i e f e i n g e w u r z e l t i s t d e r 
H a s s , d e r i h m v o n s e i n e n N a c h f o l g e r n e n t g e g e n g e b r a c h t 
w u r d e , d i e d o c h a u s i h m h e r v o r g e g a n g e n w a r e n u n d 
s e i n e F o r t s e t z e r s i n d . M i t d i e s e n V o r u r t e i l e n g i l t e s e n d -
l i c h a u f z u r ä u m e n , u m d e n B l i c k f r e i z u m a c h e n , f ü r d a s 
w a s d a m a l s e i g e n t l i c h g e s c h e h e n i s t , u n d d a m i t d e r 
B e g r i f f J u g e n d s t i l v o n d e m b e r ü c h t i g t e n N e b e n s i n n z u 
b e f r e i e n , d e n e r b e i u n s f ü r w e i t e K r e i s e i m m e r n o c h 
h a t . " 
E b b e n a z é v b e n j e l e n i k m e g a M u s e u m of M o d e r n 
A r t , A r t N o u v e a u k i á l l í t á s á n a k e r e d m é n y e i t ö s s z e f o g l a l ó , 
b i o g r á f i a i j e g y z e t e k k e l e l l á t o t t k a t a l ó g u s . 3 0 
A m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s t á r g y a l t ú j a b b p u b l i -
k á c i ó i v i l á g s z í n v o n a l o n a z t m u t a t j á k t e h á t , h o g y a z 
i p a r m ű v é s z e t u t o l s ó s z á z é v é n e k f e l d o l g o z á s a n e m z e t -
k ö z i l e g a k u t a t á s é r d e k l ő d é s é n e k k ö z é p p o n t j á b a k e r ü l t . 
A z a m u n k a , m e l y e t — m i n t e m l í t e t t ü n k — P e v s n e r a 
h a r m i n c a s é v e k e l e j é n k e z d e t t m e g , h o r i z o n t á l i s a n é s 
v e r t i k á l i s a n i g e n s z é l e s e n b o n t a k o z o t t t o v á b b . A z e g y e s 
p e r i ó d u s o k , s t í l u s t ö r e k v é s e k , k o r s z a k o k é s m o z g a l m a k 
f e l d o l g o z á s a m e l l e t t , m e g j e l e n n e k , a m i l é n y e g e s , a z ép i -
t é s z - i p a r m ű v é s z t e r v e z ő k é l e t é n e k é s m ű v é s z e t é n e k 
m o n o g r a f i k u s f e l d o l g o z á s a i i s . U t a l u n k i t t — t ö b b e k 
k ö z ö t t — H o w a r t h p r o f e s s z o r C h a r l e s R e n n i e M a c k i n t o s h 
c í m ű m o n o g r á f i á j á r a , 3 1 B a k k e r k o r á b b i M u t h e s i u s , 3 2  
M o s e r F r a n k L l o y d W r i g l i t - r ő l 3 3 í r t é l e t r a j z á r a , t o v á b b á 
V e r o n e s i O l b r i c h - r ő l , 3 4 K l e i n e r J o s e f H o f f m a n n - r ó l 3 6 í r t 
m ű v é r e , é s P e v s n e r n e k u g y a n c s a k M a c k i n t o s h - r ó l s z ó l ó 
m o n o g r á f i á j á r a . 3 6 E r ő s e n é r e z h e t ő a z a t ö r e k v é s t e h á t , 
m e l y a z á l t a l á n o s f e j l ő d é s t ö r t é n e t m e l l e t t s z á m b a v e s z i a 
m o d e r n é p í t é s z e t - i p a r m ű v é s z e t f o r m a a l k o t ó t ö r e k v é s e i t 
e g y - e g y m ű v é s z m u n k á s s á g á n a k k e r e t é n b e l ü l é s á l l á s t 
f o g l a l a m ű v é s z e t t u d o m á n y e l e g ú j a b b k o r s z a k á t t e k i n t v e . 
M i v e l a m o d e r n i p a r m ű v é s z e t i m o z g a l m a k s z i n t e m i n -
d e n e u r ó p a i o r s z á g b a n , é p í t é s z - i p a r m ű v é s z - f o r m a t e r v e z ő 
m u n k á s s á g á n b e l ü l , e g y - e g y m ű v é s z œ u v r e - é b e n j e l e n t -
k e z n e k , e z é r t t u d o m á n y t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l f e l k e l l 
f i g y e l n ü n k a z o l y a n t ö r e k v é s e k r e is , m e l y e k o r n a g y m ű -
v é s z e g y é n i s é g e i n e k m o n o g r a f i k u s s o r o z a t - k i a d á s á t v e t t e 
p r o g r a m j á b a , t ö b b e k k ö z ö t t M o r r i s , W r i g h t , A a l t o , 
O l b r i c h , M a c k i n t o s h , N e u t r a , L o o s , V o l s e y , V a n d e 
V e l d e , B e h r e n s , G r o p i u s , H o f f m a n n , H o r t a é l e t m ű v e i -
n e k m e g í r á s á v a l é s m e g j e l e n t e t é s é v e l . 3 7 
A z ö s s z e f o g l a l ó s z i n t e t i k u s j e l l e g ű m u n k á k , v a l a m i n t 
a m ű v é s z m o n o g r á f i á k m e l l e t t l e h e t e t l e n é s z r e n e m v e n n i , 
h o g y a n a g y e u r ó p a i é s t e n g e r e n t ú l i m ú z e u m o k k i á l l í t á -
s a i k ö z ö t t e g y r e n a g y o b b h a n g s ú l y t k a p a m ú l t s z á z a d 
m á s o d i k f e l é n e k , a s z á z a d f o r d u l ó n a k é s a X X . s z á z a d 
i p a r m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e i n e k , i l l . e g y - e g y t e r v e z ő m ű v é s z -
e g y é n i s é g k i á l l í t á s o n v a l ó s o k r é t ű b e m u t a t á s a . 
E l é g t a l á n , h a e n n e k b i z o n y í t á s á r a a z i d e v o n a t k o z ó 
a n y a g b ó l u t a l u n k a — m á r e m i i t e t t — z ü r i c h i J u g e n d s t i l -
a u s s t e l l u n g r a , a B r o o k l y n M u s e u m D e p a r t m e n t of 
D e c o r a t i v e A r t i n t e r i e u r - k i á l l i t á s á r a , a p r á g a i U m e l e c k o -
p r u m i s l o v é M u s e u m u g y a n c s a k i n t é r i e u r k i á l l í t á s á r a , 
m e l y a k ü l ö n b ö z ő k o r o k / t á r s a d a l m a k k ö r n y e z e t é t , l a k á s -
b e r e n d e z é s é t m u t a t j a b e , a l e g r é g e b b i i d ő t ő l a X X . s z á -
z a d 3 0 - a s é v e i n e k k o n s t r u k t i v i s t a t ö r e k v é s é i g , a M u s e u m 
f ü r K u n s t h a n d w e r k F r a n k f u r t a /M. - i J u g e n d s t i l , a M u s e -
u m of M o d e r n A r t é s a D e s i g n C o l l e c t i o n k ü l ö n b ö z ő 
k i á l l í t á s a i r a , a z ü r i c h i V a n d e V e l d e , v a l a m i n t a G a l e r i e 
W ü r t h e - b e n r e n d e z e t t n a g y s z a b á s ú J o s e p h H o f f m a n 
e m l é k k i á l l í t á s o k r a , s t b . 
A n y u g a t - e u r ó p a i t ő k é s á l l a m o k k u l t u r á l i s l é t e s í t -
m é n y e , a z ú n . E u r ó p a - T a n á c s h a t o d i k k i á l l í t á s á n a k „ A 
20 . s z á z a d m ű v é s z e t i f o r r á s a i " c í m e v o l t , m e l y e t a p á r i z s i 
M u s é e d ' A r t M o d e r n e - b e n r e n d e z t e k m e g . 3 8 E z a k i á l l í -
t á s a k é p z ő m ű v é s z e t e k m e l l e t t a z i p a r m ű v é s z e t i m e g -
n y i l a t k o z á s o k a t i s r e p r e z e n t á l t a . 
A z ö s s z e f o g l a l ó m ű v e k e n , m o n o g r á f i á k o n , n a g y o b b 
t a n u l m á n y o k o n , k i á l l í t á s o k o n s t b . k í v ü l , s z á m o s c i k k i s 
f o g l a l k o z o t t e k o r s z a k i p a r m ű v é s z e t é n e k p r o b l é m á i v a l . 
E z e k k ö z ü l k ü l ö n ö s e n k e t t ő t e m e l e k k i : e g y l e n g y e l é s 
e g y f i n n k u t a t ó k ö z l e m é n y é t . 3 9 W a l l i s , a L e n g y e l T u d o -
m á n y o s A k a d é m i a M ű v é s z e t t ö r t é n e t i I n t é z e t é n e k f o l y ó -
i r a t á b a n a z i d e v o n a t k o z ó n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m s z é l e s 
h o r i z o n t ú á t t e k i n t é s e m e l l e t t é r t é k e l i a z e k o r s z a k r a 
v o n a t k o z ó ú j n e m z e t k ö z i m e g á l l a p í t á s o k a t . A k r o n o l ó -
g i a i é s g e o g r á f i a i f e l m é r é s u t á n a s z á z a d f o r d u l ó i p a r -
m ű v é s z e t é n e k j e l l e g z e t e s s é g e i t t e s z i v i z s g á l a t t á r g y á v á . 
É r t é k e s , a d d i g j o b b á r a i s m e r e t l e n l e n g y e l a n y a g h o z z á -
j á r u l á s á t i s n y ú j t j a a t é m á h o z . E k o r m ű v é s z e t e — v é l e -
m é n y e s z e r i n t — a z é p í t é s z e t b e n é s i p a r m ű v é s z e t b e n 
n e m c s a k f o n t o s f e j l ő d é s i á l l o m á s v o l t a X I X . s z á z a d h i s -
t o r i z m u s a , e k l e k t i k á j a é s a X X . s z á z a d i r a c i o n a l i z m u s é s 
f u n k c i o n a l i z m u s k ö z ö t t , h a n e m k i e m e l k e d ő é s k ö z e p e s 
m ű v é s z e k k e l , v a l ő r ö k k e l é s n e g a t í v u m o k k a l e g y ü t t , j e l -
l e g z e t e s t ü k r ö z é s e k o r a t á r s a d a l m á n a k . 
M ü n k f i n n k u t a t ó u g y a n e n n e k a k o r n a k n e v e s b ú t o r -
m ű v é s z é t L o u i s S p a r r e - t , V a n d e V e l d e f i n n k o r t á r s á t 
m u t a t j a b e . G o n d o l u n k t o v á b b á — t ö b b e k k ö z ö t t — p l . 
A n k w i c z , 4 0 J a c o b u s , 4 1 C h r i s t 4 2 t a n u l m á n y a i r a . 
Z á r j u k k r i t i k a i s z e m l é n k e t v é g ü l a z i d e v o n a t k o z ó 
s z á m o s s z o v j e t s z a k c i k k k ö z ü l — m e l y e k n e k l e g n a g y o b b 
r é s z e a D e k o r a t i v n o j e I s z k u s s z t v o S z S z S z R h a s á b j a i n 
j e l e n t m e g — L . P a r z s i t n o v 4 3 a B a u h a u s r ó l í r o t t a l a p -
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v e t ő t a n u l m á n y á v a l . S z á m o s i d e v o n a t k o z ó c i k k é s k ö n y v 
u t á n e m ű v é s z e t i j e l e n s é g t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i a l a p j a i t , 
e l l e n t m o n d á s o s t e n d e n c i á i t , m a j d o r o s z h a t á s a i t i s v i z s -
g á l j a . E m l í t e t t s z e r z ő m e g á l l a p í t j a , h o g y a B a u h a u s 
e l v e i n e k i g a z i s z o c i á l i s é r t e l m é t v i l á g o s a n m e g m u t a t t a a z 
a t é n y is, h o g y a z i n t é z e t e t a f a s i s z t a k o r m á n y s z é t z ú z t a . 
V é l e m é n y e s z e r i n t — m i n t a z t b e f e j e z é s k é n t h a n g o z -
t a t j a — a z i p a r m ű v é s z e t t e l f o g l a l k o z ó t e o r e t i k u s o k , e 
m ű v é s z e t m a i h e l y z e t é n e k b o n y o l u l t k é p é t t a n u l m á -
n y o z v a , s v i s s z a n y ú l v a a z o k n a k a z e l l e n t m o n d á s o k n a k a 
f o r r á s á i g , m e l y e k m á i g i s m o z g a t j á k e m ű v é s z e t f e j l ő -
d é s é t , a B a u h a u s e l m é l e t é b e n é s g y a k o r l a t á b a n n e m c s a k 
e z e l l e n t m o n d á s o k k l a s s z i k u s a n v i l á g o s k i f e j e z é s i f o r -
m á j á t t a l á l j á k m e g , h a n e m e g y b e n é r t é k e s a n y a g o t i s 
n y e r n e k a z e s z t é t i k a i n e v e l é s r e á l i s a n f e l é p í t e t t r e n d -
s z e r é n e k a j ö v ő t á r s a d a l o m b a n v a l ó m e g t e r e m t é s é h e z . 
M i n d e z e k , a f e n t i e k b e n t á r g y a l t é s k r i t i k a i l a g e l e m -
z e t t , v a l a m i n t i t t r é s z l e t e s e n m o s t n e m i d é z e t t k ö n y v e k , 
t a n u l m á n y o k , m o n o g r á f i á k , c i k k e k , k i á l l í t á s o k és m á s 
m ű v é s z e t i m a n i f e s z t u m o k a z t m u t a t j á k , h o g y a z u t o l s ó 
s z á z é v i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s a a m f l v é s z e t t ö r t é -
n e t t u d o m á n y v i l á g v i s z o n y l a t b a n e g y i k l e g f o n t o s a b b t e r ü -
l e t é v é é s k é r d é s é v é v á l t . 
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m a z ó V á l á s r ó l P e t r o v i c s m i n t a n n a k „ l e g f e j l e t t e b b t e r -
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s á g t ó l . " G e n t h o n s z e r i n t : „ E s o r o z a t k é p e i k ö z ü l t a l á n 
l e g e r ő s e b b e n é r e z h e t ő r a j t a B a s t i e n - L e p a g e h a t á s a . 
A t á r g y a z o n b a n t ú l s á g o s a n h a n g o s k o d i k é r z e l m e s s é g é -
v e l , t e m a t i k á j a i n d o k o l a t l a n u l e r ő s . " 
G e n t h o n k ö n y v e f o l y t a t á s a a z o n b a n m é g e g y m u n -
k á n a k , F e r e n c z y V a l é r m e g k e z d e t t , d e r e n d s z e r t e l e n é s 
h o s s z ú h é z a g o k a t h a g y ó c e u v r e - k a t a l ó g u s á n a k is . G e n t h o n 
k ö n y v e v é g é n t a l á l h a t ó f e s t m é n y k a t a l ó g u s 3 5 8 t é t e l e 
h o s s z ú é v t i z e d e k a d a t g y ű j t é s é b ő l r e n d s z e r e z ő d ö t t . P o n -
t o s s á g á b a n é s t e l j e s s é g é b e n v é g l e g e s j e g y z é k n e k t e k i n t -
h e t ő , b á r s z í v b ő l k í v á n j u k , h o g y n e m a r a d j o n m e g a n n a k , 
a l a p p a n g ó v a g y e l v e s z e t t n e k t a r t h a t ó k é p e k e s e t é b e n . 
( A h o g y a k ö n y v m e g j e l e n é s e u t á n e g y i k ü k m á r m e g i s 
k e r ü l t a z a u s z t r i a i s ó b á n y á k m a g y a r t u l a j d o n ú k é p e 
k ö z ö t t , a G e n t h o n - j e g y z é k 3 3 0 - a s N ő i a r c k é p e . ) A s z e r z ő -
n e k ez a g o n d o s é s f á r a d h a t a t l a n k u t a t ó m u n k á j a t e t t e 
l e h e t ő v é n e m c s a k a z t , h o g y a k ö n y v é b e n F e r e n c z y 
K á r o l y „ e d d i g s o h a n e m r e p r o d u k á l t f e s t m é n y e i b ő l " 
6 6 - o t k ö z ö l h e s s e n , h a n e m a z t i s , h o g y a m e s t e r e m u n k á s -
s á g á t é v r ő l é v r e h a l a d v a p o n t o s a n f e l m é r h e s s e (p l . 1 9 0 9 : 
14 k é p , 1 9 1 0 : 2 4 k é p , d e n e m a k a d n a k k ö z ö t t ü k f ő m ű -
v e k ) . M ó d s z e r t a n i l a g n a g y o n h a s z n o s , h o g y F e r e n c z y 
K á r o l y l e g t e r m é k e n y e b b é v e i e s e t é b e n , f e l s o r a k o z t a t v a 
a z t is m e g t a l á l j u k , h o g y a t ö b b i n a g y f e s t ő i n k n e k m i l y e n 
k i m a g a s l ó m ű v e i k s z ü l e t t e k m e g e g y i d ő b e n . 
G e n t h o n a z a n y a g á t F e r e n c z y é l e t é b ő l a d ó d ó f e j e -
z e t e k r e b o n t o t t a f e l . E z e k n a g y - , é s k i s v á r o s o k a t j e l ö l -
n e k m e g , a z o k é t a h o l F e r e n c z y é p p e n é l e t é t t ö l t ö t t e , 
m u n k á s s á g á t f o l y t a t t a . A z u t o l s ó é v e k r ő l ( 1 9 1 1 — 7) s z ó l ó 
f e j e z e t h e z é r v e t é r t c s a k e l a s z e r z ő e t t ő l a g y a k o r l a t á t ó l . 
K é s ő b b i (v . u t o l s ó ) b u d a p e s t i é v e k h e l y e t t , A z ö s s z e -
g e z ő s t í l u s c í m e t a d t a . K é t s é g t e l e n ü l a k e z d ő é v e k m e l -
l e t t e z e k a z u t o l s ó é v e k j e l e n t i k a z é r t e l m e z é s é s a z é r t é -
k e l é s n e h é z f e l a d a t á t . A z ö s s z e g e z ő s t í l u s m e g h a t á r o z á s 
n a g y o n s z e r e n c s é s és t e l j e s e n m e g g y ő z ő a z o n l e v e z e t é -
s é b e n , m e l y s z e r i n t e n n e k e g y i k n a g y t e t t e a H á r m a s 
a r c k é p . G o n d o l o m , a s z e r z ő F e r e n c z y K á r o l y a r c k é p e i 
t a n u l m á n y a , v a g y i s e g y m ű f a j k ö v e t é s e a f e j l ő d é s k ü l ö n -
b ö z ő s z a k a s z a i b a n , j ó s e g í t s é g e t n y ú j t o t t a z u t o l s ó é v e k 
e g y s é g e s e b b é s p o z i t í v a b b é r t é k e l é s é b e n . A z ö s s z e f o g l a l ó 
m e g h a t á r o z á s t e r m é s z e t e s e n n e m r e k e s z t i k i a t o v á b b i 
ú j í t ó t ö r e k v é s e k e t , í g y a k ö z t ü k i s o l y m e g l e p ő m ű v e -
k e t , m i n t p l . a N y i l a z ó k . T u d j u k , h o g y P e t r o v i c s k r i t i -
k u s a b b v o l t a z u t o l s ó e s z t e n d ő k r ő l s z ó l v a . A z „ é r z é s -
n e k n é m i k i h ű l é s é r ő l é s a k e r e s ő , s z á m í t ó é r t e l m i s é g n e k 
f e l ü l k e r e k e d é s é r ő l " b e s z é l t . T o v á b b á : , , E g y - e g y a k t -
k o m p o z í c i ó j á n v a l a m i n ő k l a s s z i c i s t a h ű v ö s s é g é r z i k , 
n é h a a f á r a d t s á g n y o m a i i s l á t s z a n a k . T a l á n m á r v é g -
z e t e s b e t e g s é g e k í s é r t e t t , d e m é g i n k á b b j á t s z h a t t a k l e l k i 
o k o k k ö z r e . É l e t e f e l h ő s e b b l e t t ; t a p a s z t a l a t a i g y ű l t e k , 
g o n d j a i s z a p o r o d t a k , i l l ú z i ó i f o g y t a k . M i n t m ű v é s z 
m e g l e h e t ő s e n e l s z i g e t e l ő d ö t t . " A m e s t e r h e z k ö z e l á l l ó 
f é l t ő b a r á t e l p a r e n t á l ó é s a v e s z t e s é g f e l e t t k e s e r ű é s a 
t ö m ö r s é g b e n i s n a g y s z e r ű e n j e l l e m z ő s z a v a i e z e k . G e n t h o n 
v i s z o n t a m ű v e k e t k ö v e t i l é p é s r ő l l é p é s r e . í g y d e r ü l t k i , 
h o g y a P i é t a — F e r e n c z y K á r o l y s z a v a i v a l e z a „ n a g y 
f ő k é p e " — „ k é t é v e r e j é n e k j a v á t e l s z í t t a " ( 1 9 1 3 — 4) , 
s ő t m é g 1 9 1 6 - b a n i s „ u t o l s ó k o m p o z í c i ó k é n t " e g y t ö m ö r 
v á z l a t e r e j é i g f o g l a l k o z t a t t a . 
F e r e n c z y i n d u l á s a i s f e l v e t t m e g v á l a s z o l a n d ó k é r d é -
s e k e t . A m i n t é l e t r a j z á b ó l i s m e r e t e s , k é t o l a s z o r s z á g i 
ú t j a é s k é t r ö v i d e b b m ü n c h e n i t a r t ó z k o d á s a u t á n , 1 8 8 7 -
t ő l 1889- ig P á r i z s b a n , a z A c a d é m i e J u l i a n - o n t a n u l t C s ó k 
I s t v á n n a l , G r i i n w a l d B é l á v a l , v a l a m i n t k é t s z o b r á s z -
n ö v e n d é k k e l , K a l l ó s E d é v e l é s S z á r n o v s z k y F e r e n c c e l 
e g y ü t t . O n n a n c s a k n y a r a n t a l á t o g a t o t t h a z a , a S z e n t -
e n d r é r e k ö l t ö z t e t e t t c s a l á d j á h o z . E z a z i s k o l a , m i n t 
P á r i z s l e g j o b b j a é s l e g s z a b a d a b b j a , n e m c s a k a k ü l -
f ö l d i e k e t v o n z o t t a , d e a t e h e t s é g e s f r a n c i á k k ö z ü l i s 
s o k a t . T ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g é t t a l á n e l s ő s o r b a n i s a z a d t a 
m e g , h o g y a N a b i - k i n n e n i n d u l t a k e l . 1 8 8 8 - b a n k e z d -
t é k m e g e l s ő é v ü k e t B o n n a r d , V u i l l a r d , D e n i s , V a l l o t t o n 
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é s R a n s o n . N e k i k m u t a t t a m e g n a g y l e l k e s e d é s s e l n o v e m -
b e r b e n a P o n t - A v é n b ő l v i s s z a é r k e z e t t S é r u s i e r G a u g u i n 
t a n á c s a n y o m á n k é s z ü l t T a l i z m á n t . V a g y i s F e r e n c z y é s 
m a g y a r t á r s a i s z e r e n c s é s e k v o l t a k , m e r t o l y a n i d ő b e n 
j á r h a t t a k o d a , a m i k o r v a l a m i ú j é s h a t á r o z o t t a l a k u l t 
k i , a m e l y m i n t a p o s t i m p r e s s z i o n i z i n u s „ f i a t a l h u l l á m a " a 
f a u v i z m u s b e m u t a t k o z á s á i g , 1 9 0 5 - i g r a n g a d ó s t í l u s k é n t 
s z e r e p e l t . V o l t - e F e r e n c z y é k n e k k a p c s o l a t u k v e l ü k , h o z -
t a k - e e l v a l a m i t a z o t t k i a l a k u l ó b ó l ? 
F e r e n c z y s z ű k s z a v ú s á g a m i a t t , a v á l a s z t i n k á b b C s ó k 
I s t v á n n á l ( E m l é k e z é s e i m ) , v a g y a z A c a d é m i e J u l i a n r a 
v o n a t k o z ó t ö b b m ű v é s z e m l é k e i t ö s s z e f o g l a l ó J . R e w a l d -
n á l , P o s t i m p r e s s i o n i s m f r o m V a n G o g h t o G a u g u i n , p p . 
2 7 1 — 2 7 7 - n á l t a l á l j u k m e g . C s ó k s z e r i n t ( p p . 4 1 — 4 2 ) : 
„ A J u l i a n i n t e r n a t i o n á l i s t á r s a s á g á b a n a h á r o m m a g y a -
r u n k n á l s e n k i s e m v o l t s z o r g a l m a s a b b , s e n k i b e c s v á g y ó b b . 
K i v á l ó m ű v e l t s é g e , n a g y n y e l v t u d á s a s o k b a r á t o t s z e r e z -
h e t e t t v o l n a n e k i ( P e r e n c z y n e k ) , d e ő c s a k v e l ü n k v o l t 
i n t i m j ó b a r á t . E g y ü t t j á r t u n k m ú z e u m o k b a , k é p t á r a k -
b a . . . m o n d t u n k v é l e m é n y t k ö n y v r ő l , k é p r ő l , k i á l l í t á -
s o k r ó l . F e r e n c z y n e k k e z d e t b e n B a u d r y V é n u s a t e t s z e t t , 
d e a z t á n ő i s h í v e l e t t B a s t i e n E e p a g e - n a k . M i i l e t p á r 
k é p e a E o u v r e - b a n n e m t e t t r á n k e r ő s e b b h a t á s t . I n k á b b 
C o u r b e t . F e r e n c z y R o u s s e a u - t i s s z e r e t t e , e g y t á j k é p é n 
m ú z e u m u n k b a n m e g i s l á t s z i k R o u s s e a u h a t á s a . A r é g i 
m e s t e r e k e t á h í t a t t a l t a n u l m á n y o z t u k , d e a p r i m i t í v e k 
b á j a i z á r t k ö n y v v o l t m é g s z á m u n k r a . " E g y m á s i k l a p o n 
(p. 30) „ T á n B o t t i c e l l i h a t o t t r á n k l e g j o b b a n . P u v i s d e 
C h a v a n n e s „ P a u v r e P é c h e u r " - j e e r ő s e n m e g i n g a t t a 
B a s t i e n E e p a g e a b s z o l ú t t e k i n t é l y é t s h a m á r a k k o r m e g -
v a n a L u x e m b o u r g - b a n a C a i l l e b o t t e t e r e m c s o d á s 
R e n o i r - M a n e t - D e g a s a i v a l , h a m á r a k k o r a l k a l m u n k l e t t 
v o l n a l á t n i C l a u d e M o n e t é s S i s l e y t á j k é p e i t , t á n e g é s z 
m á s i r á n y b a t e r e l ő d i k f e l f o g á s u n k i s a m ű v é s z e t r ő l . . . 
C é z a n n e , a k i p e d i g m á r a k k o r d ü h ö s e n o s t r o m o l t a 
h i á b a a S a l o n k a p u i t t e l j e s e n i s m e r e t l e n v o l t e l ő t t ü n k . " 
A z A c a d é m i e J u l i a n t ö b b h e l y e n t a r t o t t f e n t t e r -
m e k e t . A m a g y a r o k é s B o n n a r d - é k i s a r u e d u F a u b o u r g 
S t . - D e n i s - b e j á r t a k . C s ó k (p . 3 6 ) : „ E g y b é r h á z u d v a r á n 
k e r e s z t ü l f a l é p c s ő n j á r t u n k f e l a z ö t ö d i k e m e l e t r e , a 
p a d l á s b ó l t e r m e k k é a l a k í t o t t i s k o l á b a " . F e r e n c z y é k -
n e k B o u g u e r e a u é s R o b e r t - F l e u r y v o l t a k a t a n á r a i , 
m í g B o n n a r d - é k n a k L e f è b r e é s B o u l a n g e r , t e h á t n e m 
e g y ü t t d o l g o z t a k , h a n e m e g y m á s s z o m s z é d s á g á b a n l e v ő 
m ű t e r m e k b e n . így e l m e n t e k e g y m á s m e l l e t t , i s m e r k e -
d é s r e n e m i s k e r ü l t s o r — í g y k e l l g o n d o l n u n k , m e r t 
e l l e n k e z ő e s e t b e n f e l t é t e l e z h e t ő e n C s ó k b e s z á m o l t v o l n a 
r ó l a . B á r F e r e n c z y S z e n t e n d r é n k é s z ü l t k é p e i k ö z ö t t v a n 
e g y , a m e l y b e á l l í t á s á b a n , m e g f e s t é s é b e n n e m c s a k h o g y 
h a t á r o z o t t a n p á r i z s i a s , d e e l é g k ö z e l á l l B o n n a r d -
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V u i l l a r d v a l a m i v e l k é s ő b b i i n t é r i e u r k é p e i h e z , E z a z 
1 8 8 8 n y a r á n k é s z ü l t V a l é r á g y b a n c . k é p e , m i n t k í s é r l e t , 
a m e l y k é s ő b b , m á s k é p e k k e l n e m f o l y t a t ó d o t t . 
G e n t h o n k ö n y v é n e k í g y t o v á b b i é r d e m e , h o g y u g y a n -
a k k o r , a m i k o r a z e d d i g i é s n a g y r é s z é b e n s a j á t k u t a t á s a i t 
e g y e n l e t e s e n f e l é p í t e t t , m i n d i g f o r r á s k é n t f e n t m a r a d ó 
m o n o g r á f i á b a n ö s s z e g e z i , u g y a n a k k o r s z i n t e m a g a v e t i 
f e l a z o k a t a k é r d é s e j t e t , a m e l y e k b ő l a t o v á b b i r é s z l e t -
k u t a t á s o k k i i n d u l h a t n a k . M e s t e r i m e g í r á s i m ó d j á n a k 
e r ő s s é g e , h o g y m a g a n e m á g a z o t t s z é t r é s z l e t e k b e n , 
á t f o g ó , a l é n y e g e t a d ó f e l d o l g o z á s r a t ö r e k e d e t t . E h h e z 
j á r u l m é g í r á s m ó d j á n a k v i l á g o s s z e r k e s z t é s e é s m o n d a t -
f ű z é s e i n e k f r i s s e s é g e , a t u d o m á n y o s i r o d a l o m b a n , n e m 
g y a k o r i j e l e n s é g k é n t , i r o d a l m i é r t é k ű s t í l u s a . 
A k ö n y v , l á t i i a t ó i g é n y e s s é g e m e l l e t t is , l e h e t e t t v o l n a 
v a l a m i v e l s z e b b k i á l l í t á s ú , t i p o g r á f i á j á b a n é s k ö t é s -
v á s z n á b a n . A m i t b e n n e i g a z á n k i f o g á s o l h a t u n k , a z a 
k é p e k n e m e g y s z e r t ú l z o t t k ö r ü l v á g á s a (p l . 8 . , 13. , 19. é s 
78 . k é p e k e s e t é b e n ) . A g a z d a g k é p a n y a g a z o n b a n f e l e d -
t e t i a k i s e b b h i b á k a t . R e m é l j ü k , i d e g e n n y e l v ű m e g -
j e l e n t e t é s e n e m v á r a t s o k á i g m a g á r a . 
Horváth Tibor 
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Debrecen, 1963. Déri Múzeum Baráti Köre 
A T ó t h E r v i n k ö n y v é v e l k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l ő 
k é r d é s e k r e a v á l a s z t a z i d ő k m á r r é g ó t a s ü r g e t i k . D e b r e -
c e n é s m ű v é s z e i n e k h e l y e a h a z a i m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n 
m i n d m á i g n i n c s k e l l ő t u d o m á n y o s a l a p o s s á g g a l k i j e l ö l v e , 
m e r t h i á n y o z n a k a f e l a d a t e l v é g z é s é h e z n é l k ü l ö z h e t e t l e n 
m o n o g r á f i á k . A z é r t é k e l é s b e n e z é r t n a g y a z i n g a d o z á s , a 
m e g á l l a p í t á s o k h o l t ú l é r t é k e l é s r e , h o l m e g a l á b e c s ü l é s r e 
v e z e t n e k . 
G . S z a b ó v a l k a p c s o l a t b a n t i s z t á z n i k e l l m ű v é s z e t é -
n e k ideológiai g y ö k e r e i t . M i l y m é r t é k b e n v e t t e t á p l á l ó 
f o r r á s a i t k o r a t á r s a d a l m á b ó l s a z a l f ö l d i n é p é l e t b ő l . Â t á j 
é s e m b e r e m e n n y i r e h a t á r o z t a m e g stílusát, m e r t m ű v é -
s z e t é b e n e z a k é r d é s l e t a g a d h a t a t l a n u l j e l e n t k e z i k . — 
V a n - e k ö z e , s h a i g e n , m e n n y i b e n a nemzeti j e l l e g h e z , 
a m e l y é p p e n s z o c i a l i s t a v i s z o n y o k k ö z t i g é n y e l a k o r á b -
b i n á l m a g a s a b b s z i n t ű t i s z t á z á s t . A n e m z e t i j e l l e g u i . 
e g y ú t t a l e u r ó p a i p r o b l é m a i s — n e m o k n é l k ü l h a n g -
s ú l y o z t a ú j a b b a n i s B e r n á t h A u r é l s a n e m z e t i c s a k a k k o r 
é r t é k , h a e g y b e n , m i n t a l k a t e l e m , r é s z e a z e u r ó p a i n a k i s , 
a m i k o r t e h á t a n e m z e t i n e m á l l e l l e n t é t b e n a z e g y e t e -
m e s s e l . M i v e l c i v i l i z á c i ó n k m á r r é g ó t a a n e m z e t i j e l l e g 
e l l e n d o l g o z i k , a n n á l i z g a l m a s a b b v á l l a l k o z á s a k é r d é s 
t i s z t á z á s a G . S z a b ó K á l m á n m ű v é s z e t é b e n . E g y i k e - e ő 
a z o k n a k , a k i k n e k g r a f i k á i n , f ő l e g e m b e r i a r c v o n á s a i n , a 
n e m z e t i j e l l e g é l e s e n t ü k r ö z ő d i k . 
V i l á g o s a n m e g k e l l f o g a l m a z n i , m i t j e l e n t G . S z a b ó a 
h a z a i m ű v é s z e t t ö r t é n e t n e k s a z u t á n t i s z t á z n i k e l l a z t i s , 
é r t é k e i a z e u r ó p a i m ű v é s z e t n e k m e l y i k p o n t j á n h e l y e z -
h e t ő k e l . H a n e t á n ez u t ó b b i r a a v á l a s z k e v é s b é l e n n e 
p o z i t í v , a k k o r i s p o n t o s i n d o k o l á s r a v a n s z ü k s é g , m e r t 
e n é l k ü l h a z a i é r t é k e l é s e s e m l e h e t m e g n y u g t a t ó . 
A z i l y é r t e l m ű t i s z t á z á s n é l k ü l ö z h e t e t l e n f e l t é t e l e 
a n n a k , h o g y a p r o v i n c i a l i z m u s v e s z é l y e i e l k e r ü l h e t ő k 
l e g y e n e k . G . S z a b ó ez é r t é k e l é s n y o m á n t a l á n s z e r é n y e b b 
t e r e t f o g l a l m a j d e l , d e a z t a v a l ó s á g n a k m e g f e l e l ő b b e n 
t ö l t i k i , a h o n n a n i d ő k m ú l t á n s e m k e l l h á t r á b b v o n u l n i a . 
E n n e k n y o m á n a t ö b b i d e b r e c e n i m ű v é s z r ő l i s t á r g y i l a -
g o s a b b é r t é k e l é s e k l á t h a t n a k n a p v i l á g o t , H r a b é c z y 
E r n ő r ő l , H o l l ó L á s z l ó r ó l é p p ú g y , m i n t M e n y h á r t J ó z s e f -
r ő l s a t ö b b i e k r ő l i s . C s a k e n n e k n y o m á n t ű n i k e l a z a 
k e t t ő s m é r t é k , a m e l y a f ő v á r o s i é s a v i d é k i m ű v é s z e t 
é r t é k e l é s é b e n g y a k r a n o k o z o t t z a v a r o k a t . 
T ó t h E r v i n n e m e l ő s z ö r í r t G . S z a b ó K á l m á n r ó l , 
a z o n b a n e z a l k a l o m m a l s e m r a g a d t a m e g a l e h e t ő s é g e t 
o l y a n v á l a s z o k a d á s á r a , a m i l y e n e k e t p e d i g a z a l k a l o m 
b ő v e n k í n á l t a s z á m á r a . M i v e l n e m v e t e t t e f e l é l e s e n a 
k é r d é s e k e t , n e m i s a d h a t o t t r á j u k v á l a s z t , t a n u l m á n y a 
e z é r t n e m v i h e t t e a G . S z a b ó é r t é k e l é s t a k í v á n t m é r t é k -
b e n e l ő b b r e , n o h a m u n k á j a e l ő t a n u l m á n y n a k í g y s e m 
f e l e s l e g e s . K ü l ö n ö s e n h é z a g p ó t l ó k a G . S z a b ó f ő i s k o l a i 
é v e i r e s k ü l f ö l d i ú t j a i r a v o n a t k o z ó é l e t r a j z i a d a t o k , b á r 
a b e l ő l ü k l e v o n t m e g á l l a p í t á s o k e g y n é m e l y e s e t b e n v i t á r a 
i n g e r e l n e k , k ü l ö n ö s e n t á r s a d a l m i v o n a t k o z á s b a n . 
S z e r z ő n k c s a k r é s z b e n é l t a l e h e t ő s é g e k k e l , e z é r t n e m 
v i z s g á l t a r é s z l e t e s e n é s m e g n y u g t a t ó a n G . S z a b ó t á r s a -
d a l m i g y ö k e r e i t . A n é p i e k h e z v a l ó v i s z o n y á r a u t a l u g y a n , 
d e n e m m u t a t j a k i , m i l y e n h a t á s s a l v o l t s t í l u s á r a p l . 
a z A l f ö l d v i l á g a , m á r p e d i g é p p e n G . S z a b ó n á l a s t í l u s 
r é t e g e i , s ő t v á l t á s a i s z e m m e l l á t h a t ó a k . N e m v i z s g á l j a 
e l é g b á t r a n , h o g y a z o l a s z ú j k l a s s z i c i s t a f o r m a v i l á g e l ő -
n y ö s e n l i a t o t t - e G . S z a b ó g r a f i k a i m ű v é s z e t é r e ; t a l á n a 
k e g y e l e t t a r t o t t a v i s s z a a k r i t i k a i é r t é k e l é s t ő l . T e r m é -
s z e t e s e n t u d j u k , h o g y a z í r ó k é n y t e l e n m ű v e m e g j e l e n -
t e t é s e é r d e k é b e n f i g y e l e m b e v e n n i a h e l y b e l i e k é r z é k e n y -
s é g é t , d e e z i s c s a k a z t t á m a s z t j a a l á , a m i t f e n t e b b 
m o n d o t t u n k , h o g y m e n n y i r e s z ü k s é g e s a p r o b l é m á k 
o r s z á g o s s z i n t e n t ö r t é n ő t i s z t á z á s a . 
G . S z a b ó g r a f i k a i m ű v é s z e t é b e n a s t í l u s i n g a d o z á s o k a 
p á l y a e g é s z v é g é i g é r e z h e t ő k . T u l a j d o n k é p p e n n e m i s 
k ö n n y ű e l d ö n t e n i , m e l y i k s t í l u s a z , a m i G . S z a b ó n a k l e g -
i n k á b b s a j á t j a . V a g y , h a k i m o n d j u k is , h o g y é p p e n a z , 
a m e l y l e g m a r k á n s a b b a n v i s e l i m a g á n a z a l f ö l d i n é p i 
j e l l e g e t , m é g e z e s e t b e n i s u t a l n i l e h e t a r r a , h o g y e k ö z ö t t a 
n é p i é s a z o l a s z ú j k l a s s z i c i s t a s t í l u s r é t e g , m i n t k é t s z é l -
s ő s é g k ö z ö t t s z á m o s e g y é b i s m e g t a l á l h a t ó . N e m i s a r r a 
g o n d o l o k , h o g y f a m e t s z e t e i e g y i k é n - m á s i k á n f e s t ő i h a t á -
s o k , i m p r e s s z i o n i s t a b e ü t é s e k t a l á l h a t ó k , a m á s i k o n 
p e d i g a z e g y e n e s v o n a l a k l é l e k t e l e n s é g e é r v é n y e s ü l . E r r e 
u t a l u g y a n T ó t h E r v i n , d e e l m u l a s z t j a p o n t o s a n e l v á l a s z -
t a n i e g y m á s t ó l a s t í l u s v á l t á s o k a t , a m e l y e k G . S z a b ó n á l 
n e m m o s ó d n a k e g y s é g b e s n e m t i s z t á z z a a z t , h o g y e z e k 
m e n n y i b e n f o l y n a k s z e r v e s e n a m ű v é s z a l k a t á b ó l . E k é r -
d é s k ü l ö n b e n s z ü k s é g k é p p e n m e r ü l f e l e k ö n y v g r a f i k a i 
l a p j a i t s z e m l é l v e , f ü g g e t l e n ü l e g y m á s i k p r o b l é m á t ó l 
h o g y b e n n e v a l ó b a n a l e g j o b b l a p o k k é p v i s e l i k - e a 
m ű v é s z t . 
T e r m é s z e t e s e n , h a g r a f i k á r ó l v a n szó , a k k o r a m ű v é s z 
e g y é b i r á n y ú m u n k á s s á g á n a k é r t é k e l é s é t n e m k é r h e t j ü k 
s z á m o n . H a a z o n b a n a s z e r z ő m a g a v e t i f e l a k é r d é s t , 
a k k o r j o g g a l v á r h a t ó e l , h o g y k i e l é g í t ő v á l a s z t i s k a p j m i k . 
E t e k i n t e t b e n t i s z t á z a n d ó , h o g y m e n n y i b e n f e l e l t e k m e g 
b i z o n y o s f e l a d a t o k ( f r e s k ó f e s t é s z e t s t b . ) a m ű v é s z e g y é -
n i s é g é n e k s h o g y n é m e l y t e k i n t e t b e n n e m v á l l a l k o z o t t - e 
k é p e s s é g e i t m e g h a l a d ó f e l a d a t o k r a . 
T ó t h E r v i n t a n u l m á n y á r ó l a z a b e n y o m á s u n k , h o g y 
t ú l g y o r s a n a k a r t t ö r l e s z t e n i a G . S z a b ó v a l f e n n á l l ó a d ó s -
s á g b ó l s e z é r t n e m j u t o t t i d e j e a k é r d é s m ó d s z e r e s k i d o l -
g o z á s á r a . T e r m é s z e t e s e n h i b a v o l n a n e m m é l t á n y o l n i 
m u n k á j á t , a m e l y m é g i s c s a k l é p é s a G . S z a b ó m o n o g r á f i a 
m e g s z ü l e t é s e f e l é , a m e l y e g y e b e k k ö z t v á l a s z t a d m i n d -
a z o k r a a k é r d é s e k r e , a m e l y e k s z ü k s é g k é p p e n m e r ü l n e k 
f e l D e b r e c e n k é t s é g t e l e n ü l l e g t ö b b p r o b l é m á t f e l v e t ő 
m ű v é s z é n e k é r t é k e l é s e k o r . 
T ó t h E r v i n k ö n y v e f i g y e l m e z t e t a r r a i s , h o g y a h a z a i 
f a m e t s z e t t ö r t é n e t é n e k m e g í r á s a i m m á r e l o d á z h a t a t l a n u l 
s ü r g ő s f e l a d a t . E n é l k ü l G . S z a b ó K á l m á n h e l y e s e m 
j e l ö l h e t ő k i a f e j l ő d é s v o n a l á b a n m a r a d a n d ó é r t é k í t é -
l e t t e l , p e d i g T ó t h E r v i n t a n u l m á n y a n e m h a g y k é t s é g e t 
a z i r á n t , h o g y G . S z a b ó K á l m á n t n e m h i á b a e m l e g e t j ü k 
f a m e t s z ő i n k l e g j o b b j a i k ö z ö t t . 
A k ö n y v a D e b r e c e n i D é r i M ú z e u m B a r á t i K ö r e 4 . 
k i a d v á n y a k é n t j e l e n t m e g , a K i s g r a f i k a B a r á t o k é s a 
M a g y a r B i b l i o f i l T á r s a s á g t á m o g a t á s á v a l . K i á l l í t á s a 
m i n d e n e l i s m e r é s t m e g é r d e m e l , d e f o r m á t u m a n e m s z e -
r e n c s é s . 
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A borítón Rippl-Rónai József ,.Önarckép barna kalapbanrr 
EUGENE DELACROIX HALÁLÁNAK SZÁZADIK ÉVFORDULÓJA 
KIÁLLÍTÁSOK PÂRIS-BAN, BORDEAUX-BAN, BAYONNE-BAN, 
TORONTÖBAN ES OTTAWÁBAN 
E u g è n e D e l a c r o i x - t m a g a s r e n d ű m ű v é s z i h i v a t á s -
t u d a t a e m e l t e a m ű v é s z e t é s a g o n d o l k o d á s l e g m a g a s a b b 
c s ú c s a i r a . E z a h i v a t á s t u d a t k é t s é g t e l e n ü l s z e l l e m i é l e t -
s z ü k s é g l e t e v o l t . A r r a t ö r e k e d e t t ; h o g y a s z í n e k é s f o r -
m á k r é v é n b e n s ő k a p c s o l a t o t t e r e m t s e n k o r á n a k é s a z 
e l j ö v e n d ő k o r o k n a k l e g k i v á l ó b b s z e l l e m e i v e l . E z a z 
a n y a g i é s t á r s a d a l m i s z e m p o n t b ó l t e l j e s e n é r d e k n é l k ü l i 
t ö r e k v é s í r á s a i n a k n e m e g y h e l y é n j u t k i f e j e z é s r e , í g y 
a N a p l ó b a n , l e v e l e i b e n é s k r i t i k a i é s e l m é l e t i m u n k á i -
b a n . H o g y e z a b e c s v á g y e l e g e n d ő v o l t - e a h h o z , h o g y á l l -
h a t a t o s a n k i t a r t s o n n e h é z m ű v é s z i p á l y á j á n , n e m e g é s z e n 
b i z t o s . A z e l l e n s é g e s v é l e m é n y e k é s g y a k r a n h e v e s t á m a -
d á s o k e l l e n v í v o t t á d á z k ü z d e l m e i k ö z e p e t t e e g y l e k ü z d -
h e t e t l e n d i c s ő s é g v á g y t a r t o t t a f e n n és e r ő s í t e t t e , a m i n e k 
e g é s z é l e t é b e n m e g t a l á l j u k f e s t ő i é s s z ó b e l i k i f e j e z é s é t . 
E z t a d i c s ő s é g v á g y a t j e l k é p e z t e a z 1 8 5 4 - b e n a S z a l o n b a n 
k i á l l í t o t t „ S z i b i l l a a r a n y á g g a l " c í m ű f e s t m é n y e . T e k i n -
t e t é t m i n d e n k o r a „ n a g y s z i v e k é s a z i s t e n e k k e g y e l t j e i -
n e k m e g h ó d í t á s á r a " s z e g e z t e . D e n e é r t s ü k ő t f é l r e . N e m 
a z e g y n a p i é s e g y i d é n y i e m b e r e k k ö r ü l c s a p o t t n a p i z a j 
v o n z o t t a . „ K ö z ö n s é g e s b a b é r o k c s a k k ö z ö n s é g e s t ö r e k -
v é s e k e t j u t a l m a z h a t n a k " — o l v a s s u k a K é r d é s e k a 
S z é p r ő l c í m ű í r á s á b a n — „ m ú l ó e l i s m e r é s k í s é r h e t i , 
a d d i g a m í g s i k e r ü k t a r t , a z o k a t a m ű a l k o t á s o k a t , a m e -
l y e k e t a p i l l a n a t s z e s z é l y e s z ü l , d e a D i c s ő s é g k e r e s é s e 
m á s f a j t a k í s é r l e t e k e t p a r a n c s o l . E l k e s e r e d e t t h a r c k e l l 
a h h o z , h o g y m o s o l y t f a k a s s z u n k a j k á r ó l . " A d i c s é r e t -
n e k , d e m é g i n k á b b a g á n c s n a k é l é n k í t ő e r e j é t é r e z t e , 
v a l a h á n y s z o r a k ö z ö n s é g e l ő t t m e g m u t a t k o z o t t . A z , a m i 
b i z t o n s á g o t a d o t t n e k i a h h o z , h o g y a s z e l e k é s h u l l á m o k 
e l l e n k o r m á n y o z z a h a j ó j á t , e g y t ú l v i l á g i , ú g y s z ó l v á n 
i d ő n t ú l i j u t a l o m g o n d o l a t a v o l t . „ R i t k á n t ö r t é n i k m e g " 
— j e g y z i f e l N a p l ó j á b a n , 1856 . f e b r u á r 2 2 - é n — „ h o g y 
e l ő b b - u t ó b b n e s z o l g á l t a t t a s s é k i g a z s á g a z e m b e r i s z e l l e m 
a l k o t á s a i n a k b á r m i n e m ű t e r ü l e t e n ; ez , v a l a m i n t a z ü l -
d ö z t e t é s e k , m e l y e k n e k t á r g y a m a j d n e m m i n d i g a z e r é n y , 
a l é l e k h a l h a t a t l a n s á g á n a k ú j a b b b i z o n y í t é k a . R e m é l -
n ü n k ke l l , h o g y a z o k a n a g y e m b e r e k , a k i k e t é l e t ü k b e n 
m e g v e t e t t e k é s ü l d ö z t e k , m e g k a p j á k j u t a l m u k a t , a m i 
f ö l d i é l e t ü k b e n e l k e r ü l t e ő k e t , a m i k o r m a j d e l é r k e z n e k 
a b b a a s z f é r á b a , a h o l o l y a n b o l d o g s á g b a n l e s z r é s z ü k , 
a m i t i t t e l s e m t u d u n k k é p z e l n i , é s a m i h e z a z i s h o z z á -
j á r u l m a j d , h o g y f e l ü l r ő l s z e m l é l h e t i k a z i g a z s á g o t , a m i t 
a z u t ó k o r r é s z ü k r e t a r t o g a t . " 
S z á z é v v e l h a l á l a u t á n , m i , a z u t ó k o r , m e g a d j u k - e 
n e k i a z t a t e l j e s e l i s m e r é s t , a m i t ő l é l e t é b e n m e g v o l t 
f o s z t v a ? A z e m l é k e z é s n e k e b b e n a z é v é b e n h i v a t a l o s a n 
h ó d o l a m e s t e r e m l é k é n e k F r a n c i a o r s z á g é s e g y é b o r s z á -
g o k k i á l l í t á s o k k a l é s B o r d e a u x , a z a v á r o s , a h o l i f j ú s á g á t 
t ö l t ö t t e , n e m z e t k ö z i k o n g r e s s z u s s a l . 
E t a n u l s á g o k b a n g a z d a g m e g e m l é k e z é s e k s o r á t ú g y 
h i s z e m , K a n a d a n y i t o t t a m e g . 1962 . d e c e m b e r é b e n a 
t o r o n t ó i K é p t á r é s 1963 . j a n u á r — f e b r u á r j á b a n a z o t t a w a i 
N e m z e t i G a l é r i a r e n d e z e t t k i á l l í t á s t a m e s t e r m ű v e i b ő l , 
a m e l y e k r ő l n a g y o n s z é p és t u d o m á n y o s i g é n n y e l s z e r -
k e s z t e t t k a t a l ó g u s j e l e n t m e g E e e J o h n s o n , a t o r o n t ó i 
E g y e t e m k é p z ő m ű v é s z e t i s z a k o s z t á l y a v e z e t ő j é n e k t o l -
l á b ó l . E z a k a t a l ó g u s m i n d ö s s z e 4 3 d a r a b o t , k é p e k e t é s 
r a j z o k a t k ö z ö l , m e l y e k m a j d n e m m i n d a z A m e r i k a i 
E g y e s ü l t Á l l a m o k m ú z e u m a i b ó l é s m a g á n g y ű j t e m é n y e i -
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b ő i s z á r m a z n a k . R a g y o g ó v á l o g a t á s , e g y r é s z e g í t ő , , s z e l -
l e m i é t v á g y g e r j e s z t ő " — m o n d j a s z e l l e m e s e n J e a n 
S u t h e r l a n d B o g g s , a t o r o n t ó i K é p t á r i g a z g a t ó j a — „ a 
L o u v r e n a g y é s f é n y e s l a k o m á j á h o z , a h o l v a l ó b a n a 
„ c s e m e g é k " ö s s z e s s é g é t t á l a l t á k fe l , a z o k a t , a m e l y e k e t 
e l ő z ő l e g a k a n a d a i k ö z ö n s é g s z e l l e m i é t v á g y á n a k k i e l ég í -
t é s é r e n y ú j t o t t a k . 
V a l ó b a n t a r t a l m a s é s é l v e z e t e s s z e l l e m i t á p l á l é k o t 
t á l a l f e l é s n y ú j t a z e g é s z v i l á g b ó l i d e s e r e g l e t t l á t o g a t ó k -
n a k a p á r i z s i N e m z e t i M ú z e u m S a l o n C a r r é - j a é s h a t a l m a s 
k é p t á r a . A k i á l l í t á s t m á j u s 1 0 - é n , p é n t e k e n n y i t o t t a m e g 
A n d r é M a l r a u x m ű v e l ő d é s ü g y i m i n i s z t e r . N a g y n e m z e t i 
é s n e m z e t k ö z i f o n t o s s á g ú e s e m é n y v o l t . A k i á l l í t á s a 
K ö z t á r s a s á g e l n ö k é n e k v é d n ö k s é g e a l a t t á l l o t t . A S z e r -
v e z ő B i z o t t s á g d í s z e l n ö k e R e n é H u y g h e , a F r a n c i a 
A k a d é m i a t a g j a é s t a g j a i : G e r m a i n B a z i n , e l n ö k , M m e 
B o u c h o t - S a u p i q u e , a l e l n ö k , M m e A . S . H e n r a u x , t e c h -
n i k a f e l ü g y e l ő , M a u r i c e S é r u l l a z , f ő f e l ü g y e l ő é s G i s è l e 
P o l a i l l o n - K e r v e n , f ő t i t k á r . E z u t ó b b i n a k é r d e m e i t S é r u l -
l a z k ü l ö n ö s e n k i e m e l t e a k a t a l ó g u s b e v e z e t ő j é b e n . 
A k a t a l ó g u s e l ő s z a v á t R e n é H u y g h e í r t a , a k i s z o k o t t 
é k e s s z ó l á s á v a l k i e m e l n é h á n y n a g y t ö r t é n e l m i , e s z t é t i k a i 
é s l é l e k t a n i p r o b l é m á t , a m e l y e t E u g è n e D e l a c r o i x m ű -
v é s z e t e v e t fe l . 
A k i á l l í t á s o n 5 2 9 d a r a b s z e r e p e l , f e s t m é n y e k , r a j z o k , 
s z e m b e n a z 1 9 3 0 - b a n , a „ R o m a n t i c i z m u s s z á z é v e " 
c í m ű k i á l l í t á s o n b e m u t a t o t t 8 6 0 d a r a b b a l . A k a t a l ó g u s 
f e l t ü n t e t i a k ö l c s ö n a d ó k a t , m ú z e u m o k a t é s m a g á n g y ű j -
t ő k e t , f r a n c i á k a t é s k ü l f ö l d i e k e t e g y a r á n t . A z i d e g e n 
o r s z á g o k é l é n a z A m e r i k a i E g y e s ü l t Á l l a m o k á l l a n a k : 
19 m ú z e u m m a l é s 9 m a g á n g y ű j t ő v e l . A k i s S v á j c i Á l l a m -
s z ö v e t s é g k ö v e t k e z i k a s o r b a n 5 m ú z e u m m a l é s 5 m a g á n -
g y ű j t ő v e l . É r d e k e s m e g á l l a p í t a n i , h o g y D e l a c r o i x m ű v e i 
l e g n a g y o b b s z á m b a n F r a n c i a o r s z á g b a n m a r a d t a k . K ü l ö -
n ö s e n a L o u v r e g y ű j t e m é n y e r e n d k í v ü l g a z d a g , f ő l e g 
r a j z o k b a n , a m i t a n u l m á n y i s z e m p o n t b ó l i g e n f o n t o s . 
M i n t 1 9 3 0 - b a n , a m e s t e r é l e t m ű v e k r o n o l ó g i a i s o r -
r e n d b e n v a n k i á l l í t v a , a n n a k a z e l f o g a d o t t n é z e t n e k 
m e g f e l e l ő e n , h o g y a t ö r t é n e l m i t a n í t á s a l e g a l k a l m a s a b b 
a r r a , h o g y e g y m ű v é s z é l e t é n e k é s e g y m ű a l k o t á s n a k 
m é l y é r t e l m é t f e l t á r j a . A m ű b a r á t , a k i c s a k g y ö n y ö r -
k ö d n i a k a r , v a g y t é m á t k e r e s e l m é l k e d é s e i h e z , n a p o s 
i d ő b e n m i n d e n t j ó v i l á g í t á s b a n l á t h a t . A m a g y a r l á t o -
g a t ó n a k e l é g t é t e l ü l s z o l g á l h a t , h o g y m á r m e s s z i r ő l f e l -
t ű n i k k i r o b b a n ó d i n a m i z m u s á v a l a „ V i l l á m t ó l m e g r e t -
t e n t l ó " , a m e l y a l e g s z ó r a k o z o t t a b b l á t o g a t ó f i g y e l m é t 
i s m e g r a g a d j a . A m i p e d i g a „ M a r o k k ó i é s l o v a " c . f e s t -
m é n y t i l l e t i , s z e r é n y m é r e t e i e l l e n é r e i s k i v á l i k t á r g y i 
m o n d a n i v a l ó j á n a k v a l ó s á g á v a l , a l a k j a i v a l é s t á j f e s t é s é -
ve l , v a l a m i n t m é l y e n v i b r á l ó , b á r l e t o m p í t o t t z e n g é s ű 
s z í n e i n e k v a r á z s á v a l . A n a g y r o m a n t i k u s m e s t e r f e s t ő i 
v i l á g á b a n e z e g y i k e a l e g g a z d a g a b b a n á r n y a l t é g b o l t o k -
n a k . A b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b ü s z k e l e h e t , 
h o g y e v a r á z s l a t o s m ű v é s z k e z é b ő l k i k e r ü l t l e g b e c s e s e b b 
k i n c s e k k ö z ü l k e t t ő t m o n d h a t m a g á é n a k , m e l y e k 30 
é v n y i i d ő k ö z b e n k e l e t k e z t e k : a z e g y i k 1 8 2 7 - b e n é s a 
m á s i k 1 8 5 7 - b e n . 
A L o u v r e e z e n k í v ü l e g y p o m p á s r a j z s o r o z a t o t is b e -
m u t a t , a m e l y b e n m i n d e n t e c h n i k a k é p v i s e l v e v a n : a 
c e r u z a , k r é t a , t o l l é s l a v í r o z o t t t u s r a j z , v í z f e s t m é n y é s 
I. E . D e l a c r o i x : R e b e k a e l r a b l á s a 
p a s z t e l l . E z e k i n b i d a n e m z e t i g y ű j t e m é n y e k b ő l k e r ü l t e k 
k i . A k i t ű n ő i l l u s z t r á l t k a t a l ó g u s t R o s e l i n e B a c o u , a 
G r a f i k a i O s z t á l y m u n k a t á r s a s z e r k e s z t e t t e é s e l ő s z a v á t 
M m e B o u c h o t - S a u p i q u e í r t a , a k i n e k s z a k t u d á s á t a z 
e g é s z m ű v é s z e t i v i l á g e l i s m e r i . A f i n o m íz lésse l é s h o z z á -
é r t é s s e l ö s s z e v á l o g a t o t t 105 d a r a b é s a m ű v e k e t k i e m e l ő 
t u d o m á n y o s m a g y a r á z a t o k a m e s t e r r e a l i s t a é s e g y s z e r -
s m i n d k ö l t ő i g é n i u s z á t m e g i h l e t ő s o k r é t ű i r á n y z a t o k n a k 
e l m é l y ü l t i s m e r e t é r ő l t a n ú s k o d n a k . E z a k a t a l ó g u s t ö r -
t é n e l m i u t a l á s a i v a l é s b i b l i o g r á f i á j á v a l b e c s e s é s m a r a -
d a n d ó m u n k a e s z k ö z e lesz a k u t a t ó k n a k . 
A B i b l i o t h è q u e N a t i o n a l e j ő i g a z g a t ó j á n a k , J u l i e n C a i n -
n a k é s J e a n A d h é m a r - n a k , a G r a f i k a i O s z t á l y i g a z g a t ó -
j á n a k k e z d e m é n y e z é s é r e D e l a c r o i x i n e t s z e t e u i e k é s l i t o -
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2. E . D e l a c r o i x : M i c h e l a n g e l o a m ű t e r e m b e n 
g r á f i á i n a k k i á l l í t á s á v a l h ó d o l t a m e s t e r e m l é k é n e k , b e -
m u t a t v a a z t a k ö r n y e z e t e t , a m e l y b e n f e s t ő i é s k ö l t ő i 
g é n i u s z a k i a l a k u l t . A k i á l h t á s r e n d e z ő i n e m e l é g e d t e k 
m e g a z z a l , h o g y a m e s t e r e g é s z m e t s z e t t é s k ő n y o m a t o s 
m ű v é t b e m u t a s s á k , h a n e m e n n é l b ő v e b b é s i g é n y e s e b b 
p r o g r a m o t t ű z t e k k i m a g u k n a k c é l u l : f e l a k a r t á k é l e sz -
t e n i f e s t ő i é s f a n t a s z t i k u s , n é h o l m á r a k a r i k a t ú r á t 
s ú r o l ó a s p e k t u s a i b a n a z t , a m i t r o m a n t i k u s v í z i ó i n a k 
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j . E . D e l a c r o i x : H a m l e t é s H o r a t i o a t e m e t ő b e n 
n e v e z h e t n é n k , ú g y a h o g y a z 1 8 2 0 é s 1 8 4 0 k ö z ö t t m e g n y i l -
v á n u l t , n e m c s a k a v e z e t ő m e s t e r e k n é l , m i n t G é r i c a u l t n á l , 
D e l a c r o i x - n á l , C h a s s é r i a u - n á l é s R o u s s e a u - n á l , h a n e m a 
k é p z e l e t n e k p á r a t l a n g a z d a g s á g á v a l a „ k i s m e s t e r e k n é l " 
is, a k i k s z á m s z e r ű e n v a l ó b a n a l e g n a g y o b b h e l y e t f o g -
l a l j á k e l a G a l e r i e M a z a r i n e - b a n , a h o l a z a n y a g e g y 
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4. F . D e l e c r o i x : M ű t e r e m c s a r n o k 
r é s z e a f a l a k r ó l á t k e r ü l t a p a n n ó k r a é s a v i t r i n e k b e is. 
V a l ó j á b a n D e l a c r o i x - n a k k e v é s s z e r e p e v a n e z e n a k i á l -
b t á s o n , m é g i s ő a d j a m e g h a n g s ú l y á t a F a u s t h o z , M a c -
b e t - h e z , H a m l e t h e z é s a G ö t z v o n B e r h c h i n g e n h e z k é s z ü l t 
i l l u s z t r á c i ó i v a l . A z a k k o r d i v a t o s i l l u s z t r á t o r o k r o m a n -
t i k u s v a r á z s a m a s e m r a g a d j a m e g k e v é s b é a n a i v l á t o -
g a t ó k k é p z e l e t é t , a k i k k ö z é m a g a m a t i s s o r o l o m és a k i k 
m é g f o g é k o n y a k a b o l d f é n y r e é s a t e m e t ő k g y á s z o s k ö l -
t é s z e t é r e , a b o s z o r k á n y o k l o v a g l á s á r a , a s z e l l e m e k é s 
ö r d ö g ö k m e g j e l e n é s é r e . D i c s é r e t e s v á l l a l k o z á s v o l t ez, 
a m e l y h e z g r a t u l á l n u n k k e l l A d h é m a r i g a z g a t ó n a k , a k i 
a s z a k e m b e r e k r é s z é r e f é l r e t e t t p o r t e - f e u i l l e s - b ő l k i -
e m e l t e e z e k e t a k ü l ö n ö s l i t o g r á f i á k a t , r é z k a r c o k a t , f a -
m e t s z e t e k e t , m e l y e k L o u i s B o u l a n g e r , A c h i l l e D e v é r i a , 
J e a n - F r a n ç o i s G i g o u x , A l f r e d és T o n y J o h a m i o t , C é l e s t i n 
N a n t e u i l é s m é g n é h á n y m ű v é s z n e v é v e l v a n n a k j e l e z v e , 
a k i k e t H u g o , D u m a s , M u r g e r és n é m e l y d i v a t o s n é p i 
s z á r m a z á s ú r e g é n y í r ó i h l e t e t t m e g . J u l i e n C a i n n a g y o n i s 
t a l á l ó a n u t a l C h a m p f l e u r y „ L e s v i g n e t t e s r o m a n t i q u e s " 
c. b e c s e s m u n k á j á r a , m e l y n e k s e g í t s é g é v e l n a g y é l v e z e t -
t e l m e r ü l ü n k b e l e ú j r a a p o l g á r k i r á l y k o r á n a k s z e n v e d é -
l y e s és f a n t a s z t i k u s h a n g u l a t á b a . J e a n A d h é m a r n a g y o n 
s z e r e n c s é s e n j u t t a t j a é r v é n y r e a r o m a n t i k u s é s p i t t o -
r e s z k t á j k é p f e s t é s z e t e t , a m e l y e t o l y a n k i t ű n ő m e s t e r e k 
k é p v i s e l n e k , m i n t . H u e t , R o q u e p l a n é s I s a b e y , k i k n e k 
l i t o g r á f i á i t é s r é z k a r c a i t m a is k e r e s i k a j ó i z l é s ű m ű -
g y ű j t ő k . A g a z d a g o n i l l u s z t r á l t k a t a l ó g u s h a s z n o s e s z -
k ö z e é s k e l l e m e s e m l é k e m a r a d e n n e k a n a g y o n r o k o n -
s z e n v e s k i á l h t á s n a k . A k a t a l ó g u s b o r í t ó l a p j á n e g y 1 8 4 2 -
b ő l v a l ó d a g e r r o t í p i a l á t h a t ó , a m e l y é r z é s e m s z e r i n t a 
l e g m e g k a p ó b b é s a l e g v a l ó s á g h ű b b m i n d e n r á n k m a r a d t 
D e l a c r o i x p o r t r é k ö z ü l . 
P á r i z s v á r o s a s z i n t é n l e r ó t t a h ó d o l a t á t n a g y p o l g á r á -
n a k , E u g è n e D e l a c r o i x - n a k , a k i a m á s o d i k C s á s z á r s á g 
a l a t t v á r o s i t a n á c s n o k v o l t . K i á l l í t á s t r e n d e z e t t D e l a -
c r o i x u t o l s ó p á r i z s i l a k h e l y é n , a r u e F u r s t e n b e r g 6 . s z . 
a l a t t , a h o v a a m ű v é s z k ö l t ö z ö t t , h o g y k ö z e l e b b l e g y e n a 
S a i n t - S u l p i c e t e m p l o m é p í t ő m ű h e l y é h e z é s a h o l 1 8 6 3 . 
a u g u s z t u s 1 3 - á n k i l e h e l t e l e l k é t , m i u t á n b e f e j e z t e u t o l s ó 
n a g y m ű v é t a S a i n t s A n g e s k á p o l n á b a n . A M ű v e l ő d é s -
ü g y i M i n i s z t é r i u m , a M v i z e u m o k F ő i g a z g a t ó s á g a é s a 
D e l a c r o i x B a r á t i T á r s a s á g ' e g y ü t t m ű k ö d ö t t e n n e k a 
k i á l h t á s n a k l é t r e j ö t t é b e n , m e l y n e k f ő c é l j a v o l t , h o g y a 
m e s t e r p o l g á r i s z e m é l y i s é g é t , c s a l á d i é l e t é t , v i l á g i é s 
m a g á n é l e t é t f e l i d é z z e . F ő l e g ö n a r c k é p e k v a g y k o r á n a x 
m ű v é s z e i r ő l f e s t e t t p o r t r é k é s f é n y k é p e k k e l t i k é l e t r e 
a m ű v é s z s z e m é l y é t , v a l a m i n t a z o k é t a f é r f i a k é t é s a s z -
s z o n y o k é t , a k i k k e l a m e s t e r k ö z e l e b b i k a p c s o l a t b a n á l -
l o t t . A r ö v i d n é p s z e r ű s í t ő k a t a l ó g u s t R a y m o n d E s c h o l i e r 
l e l k e s s z a v a i v e z e t i k b e , a k i b i z o n y á r a l e g j o b b i s m e r ő j e 
D e l a c r o i x , a m ű v é s z é s v i l á g f i é l e t e m i n d e n r é s z l e t é n e k . 
A m ű t e r e m f a l á n , s z e m b e n a n a g y k e r t r e n é z ő a b l a k k a l 
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F a n t i n — L a t o u r s z é p k é p e , a „ H ó d o l a t D e l a c r o i x - n a k " , 
r a g a d j a m e g a l á t o g a t ó f i g y e l m é t é s k o m o l y s z e m l é l ő -
d é s r e ö s z t ö n z i . 
B o r d e u a x n e m e s v á r o s a b ü s z k é n v a l l j a m a g á é n a k 
e g y i k l e g n a g y o b b f i á t é s n e m m i n d e n o k n é l k ü l , m e r t n o h a 
D e l a c r o i x C h a r e n t o n - S a i n t - M a u r i c e - b a n s z ü l e t e t t , m i n -
d i g a z a q u i t a n i a i f ő v á r o s t t e k i n t e t t e s z ü l ő v á r o s á n a k . 
H é t é v e s k o r á i g i t t n e v e l k e d e t t a G i r o n d e p r e f e k t u s á n a k 
o t t h o n á b a n és m i n d v é g i g m e g ő r i z t e e z e k n e k a k e d v e s 
é v e k n e k e m l é k é t , s ő t n e v é t i s m e g ö r ö k í t e t t e e g y k é p é n . 
T e l j e s j o g g a l t e k i n t h e t j ü k t e h á t a n a g y v á r o s f o g a d o t t 
g y e r m e k é n e k . B o r d e a u x ö r ö m m e l t e t t e l e g e t k ö t e l e s s é g é -
n e k , h o g y h a l á l á n a k s z á z a d i k é v f o r d u l ó j á n m e g e m l é k e z -
z e n a m e s t e r r ő l é s e z t v i r á g z ó j ó l é t h e z m é l t ó f é n n y e l 
ü n n e p e l t e m e g . F r a n c i a o r s z á g n a g y v á r o s a i k ö z ö t t B o r -
d e a u x m ű v é s z e t i k ö z p o n t r a n g j á r a e m e l k e d e t t , f ő l e g 
a m i ó t a „ M á j u s B o r d e a u x - b a n " c í m m e l 1 9 5 1 - t ő l k e z d v e 
m i n d e n é v b e n n e m z e t k ö z i j e l e n t ő s é g ű k i á l l í t á s t é s k o n g -
r e s s z u s t r e n d e z p o l g á r m e s t e r é n e k , J a c q u e s C h a b a u - D e l -
m a s , a N e m z e t g y ű l é s e l n ö k é n e k m a g a s v é d n ö k s é g e a l a t t . 
M a g á t ó l é r t e t ő d ö t t t e h á t , h o g y 1 9 6 3 , , M á j u s " - á t a n a g y 
„ O r o s z l á n v a d á s z a t " f e s t ő j é n e k s z e n t e l j e . M á j u s 1 7 - é n 
n a g y s z a b á s ú k i á l l í t á s n y í l t m e g i t t , m o n d h a t n á m e g y 
m e g l e p ő k i á l l í t á s , a n n y i r a g a z d a g v o l t m e g l e p e t é s e k b e n 
é s ú j t a n u l s á g o k b a n . A k i á l l í t á s p r o g r a m j a s z e r f ö l ö t t 
k i b ő v í t i a f e s t ő e g y é n i s é g é r ő l a l k o t o t t k é p e t é s e z a 
p r o g r a m b e n n f o g l a l t a t i k a k i á l l í t á s c í m é b e n is : „ D e l a -
c r o i x , m e s t e r e i , b a r á t a i , t a n í t v á n y a i " . A z e l ő s z ó b a n 
C h a b a n - D e l m a s p o l g á r m e s t e r ü d v ö z l i e z t a v á r o s r é s z é -
r e a n n y i r a m e g t i s z t e l ő e s e m é n y t , a m e l y b e n a b o r d e a u x - i 
m ű v é s z e t 12 é v ó t a r e n d e z e t t k i á l l í t á s a i n ö v e k v ő s i k e r é -
n e k m e g s z e n t e s í t é s é t l á t j a . R e n é H u y g h e , a k i á l l a n d ó 
e l n ö k e a M ű v é s z e t t ö r t é n e t i T a n u l m á n y o k N e m z e t k ö z i 
Ö s s z e j ö v e t e l e i n e k , b e v e z e t ő j é b e n b ő v e n é s s z a b a t o s a n 
v á z o l j a D e l a c r o i x t ö r t é n e t i s z e r e p é t a m o d e r n f e s t é s z e t 
f e j l ő d é s é b e n . 
L e g m e l e g e b b e l i s m e r é s ü n k a z o n b a n a b o r d e a u x - i 
m ú z e u m o k t u d ó s és t e v é k e n y f ő i g a z g a t ó n ő j é t , G i l b e r t e 
M a r t i n - M é r y - t i l le t i , a k i 3 7 4 f e s t m é n y t , r a j z o t é s í r o t t 
a d a t o t e m e l t k i a h o m á l y b ó l és g y ű j t ö t t i d e k ö z e l r ő l é s 
t á v o l b ó l , a m e l y e k e t n a g y h o z z á é r t é s s e l r e n d e z e t t el a 
G a l é r i a a l a g s o r á n a k , f ö l d s z i n t j é n e k é s e m e l e t é n e k f a l a i n . 
A n é z ő a m e g l e p e t é s é s e l r a g a d t a t á s k ö z ö t t i n g a d o z i k a 
k i á l l í t o t t m ű v e k l á t t á n . A r é g i m e s t e r e k t ő l , a k i k D e l a -
c r o i x - t m e g i h l e t t é k : D e l S a r t o , V e r o n e s e , T i n t o r e t t o , 
R u b e n s , V a n D y c k é s R e m b r a n d t t ó l e l i n d u l v a , a f r a n c i a 
é s a n g o l k o r t á r s a k o n k e r e s z t ü l , a k i k a m e s t e r r e b i z o n y o s 
f o k i g h a t á s t g y a k o r o l t a k , m i n t G é r i c u a l t , C o n s t a b l e , 
L a w r e n c e , B o n i n g t o n é s m á s o k , e l é r k e z ü n k a z o k h o z a 
m ű v é s z e k h e z , a k i k u t á n o z t á k é s m á s o l t á k : G u s t a v e 
M o r e a u , O d i l o n R e d o n , M a n e t , D e g a s , R e n o i r é s V a n 
G o g h - h o z . B ő h e l y j u t o t t t a n í t v á n y a i n a k é s b a r á t a i n a k 
i s : e z e k k ö z ö t t f e l t ű n t n é h á n y f e l e d é s b e m e r ü l t é r d e k e s 
m ű v é s z is, a k i k e t ez a z o k o s a n v á l o g a t o t t k i á l l í t á s s ze -
r e n c s é s e n n a p f é n y r e h o z o t t , m i n t a n a n c y - i E m i l e 
K n o e p f l e r é s a m e t z - i C h a r l e s - L a u r e n t M a r é c h a l . M a g á t 
D e l a c r o i x - t 172 f e s t m é n y , r a j z é s m e t s z e t k é p v i s e l i . N e m 
k í v á n o k i t t t o v á b b i r é s z l e t e k r e k i t é r n i , d e m e g k e l l e m l í -
t e n e m a s z á m o s m ú z e u m o t é s g y ű j t ő t , a k i k n a g y l e l k ű e n 
a k i á l l í t á s r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t á k k i n c s e i k e t . A k ü l -
f ö l d i g y ű j t ő k n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t a k a k i á l l í t á s 
s i k e r é h e z . S z á m o s m ű é r k e z e t t A r g e n t í n á b ó l , A u s z t r á l i á -
ból , B e l g i u m b ó l , K a n a d á b ó l , S p a n y o l o r s z á g b ó l , a z E g y e -
s ü l t Á l l a m o k b ó l , A n g l i á b ó l , O l a s z o r s z á g b ó l , H o l l a n d i á -
bó l , L e n g y e l o r s z á g b ó l , S v á j c b ó l é s C s e h s z l o v á k i á b ó l . 20 
f r a n c i a m ú z e u m és 50 p á r i z s i é s v i d é k i m ű b a r á t j á r u l t 
h o z z á e h h e z a k a t a l ó g u s b a n f e l s o r o l t t e k i n t é l y e s s z á m ú 
e g y ü t t e s h e z . E z a g a z d a g o n i l l u s z t r á l t é s g o n d o s a n s z e r -
k e s z t e t t k a t a l ó g u s ö r ö k b e c s ű m u n k a t á r s a l e s z a m ű -
v é s z e t t ö r t é n é s z e k n e k . 
A „ M ű v é s z e t t ö r t é n e t i T a n u l m á n y o k " n é g y n a p o s 
N e m z e t k ö z i K o n f e r e n c i á j a u t á n , j ú l i u s e l e j é n t o v á b b 
f o l y t a t t a m u t a m a t e g é s z e n B a y o n n e - i g , h o g y m e g t e k i n t -
s e m a D e l a c r o i x e r e d e t i m ű v e i n e k s z e n t e l t n a g y o n s z é p 
és f i g y e l e m r e m é l t ó k i á l l í t á s t , m e l y e t a M u s é e B o n n a t 
s a j á t k e r e t é b e n r e n d e z e t t a m ú z e u m h o z d e l e g á l t J e a n -
G a b r i e l L e m o i n e - n a k , a N e m z e t i M ú z e u m o k t i s z t e l e t b e l i 
i g a z g a t ó j á n a k v e z e t é s e a l a t t . A k i á l l í t o t t t á r g y a k t ú l -
n y o m ó r é s z e r a j z o k b ó l á l l . E z e k a c s o d á l a t o s m e s t e r i 
t u d á s s a l k é s z ü l t r a j z o k j ó f o r m á n i s m e r e t l e n e k , m e r t , 
a m i n t L e m o i n e m e g j e g y z i , L é o n B o n n a t f e s t ő m ű v é s z , 
a m ú z e u m a l a p í t ó j a és d o n á t o r a k i f e j e z e t t a k a r a t á n a k 
é r t e l m é b e n , s o h a s e m k e r ü l t e k m á s u t t k i á l l í t á s r a . A 14 
t á b l á v a l i l l u s z t r á l t k i s k a t a l ó g u s 90 d a r a b o t s o r o l fe l . 
E z a s z á m m a g á b a f o g l a l 23 v a d á l l a t o k r ó l k é s z ü l t t a n u l -
m á n y r a j z o t , m e l y e k b á m u l a t o s v a l ó s á g h ű s é g ü k k e l é s 
a n a t ó m i a i t u d á s u k k a l l e p n e k m e g . A b b a n a k i v á l t s á g o s 
h e l y z e t b e n v a g y u n k , h o g y i t t l á t h a t j u k ő k e t B a r y e , a 
n a g y á l l a t f e s t ő é s s z o b r á s z k é p e i n e k és s z o b r a i n a k s z o m -
s z é d s á g á b a n , a k i m e l l e t t D e l a c r o i x g y a k r a n d o l g o z o t t a 
J a r d i n d e s P l a n t e s - b a n . Ú g y v é l e m , t u d á s b a n e g y e n -
é r t é k ű e k , d e é r z é s e m s z e r i n t D e l a c r o i x j o b b a n m e g k ö -
ze l í t i a z á l l a t i t e r m é s z e t e t m i n t B a r y e , a k i n e k k e z é t 
s t i l i z á l á s i s z á n d é k v e z e t t e é s f é k e z t e . 
M i n d e z e k e t a f r a n c i a o r s z á g i é s k ü l f ö l d i , p á r i z s i é s 
v i d é k i k i á l l í t á s o k a t a l e g n a g y o b b e l i s m e r é s ö v e z i é s a 
b á m u l a t t ö m j é n f ü s t j e l e n g i k ö r ü l . V a j o n e l h a t o l - e ez a 
t ö m j é n f ü s t a n a g y e m b e r e k p a r a d i c s o m á b a , a h o l D e l a -
c r o i x r e m é l t e , h o g y o t t f o g t r ó n o l n i a l e g j o b b a k k ö z ö t t 
é s a l e g n a g y o b b a k o l d a l á n , a R a f f a e l e k , a M i c h e l a n g e l ó k , 
a V i n c i k , a R u b e n s e k , a P o u s s i n e k és m á s o k m e l l e t t ? 
E z a z i s t e n e k t i t k a . A z é l ő k s z á m á r a a z a f o n t o s , h o g y 
h a s z n o s t a n í t á s o k a t v o n j a n a k l e é s t i s z t a ö r ö m ö k e t m e r í t -
s e n e k e b b ő l a m é l y e n b e c s ü l e t e s é s c s o d á l a t o s a n t e v é k e n y 
m ű v é s z é l e t b ő l é s e z e k b ő l a n e m e s i h l e t é s ű m ű v e k b ő l . 
D e l a c r o i x - t a l e g n a g y o b b a k k a l e g y e n é r t é k ű n e k t a r t o m , 
d e t u d o m , h o g y a b o r d e a u x - i „ V a d á s z a t " n e m m i n d e n -
k i n e k t e t s z i k . E g y h a t é v e s k i s l á n y , a k i n e k a p j a a L o u v r e -
b a n m e g m u t a t t a a D e l a c r o i x k i á l l í t á s t , n e m r e j t e t t e el 
é r z é s e i t , m e l y e k u g y a n a z o k , n ű n t s o k f e l n ő t t é : „ t u d o d 
P a p a , k i c s i t f é l e k t ő l ü k . T ú l s o k a g o n o s z v a d á l l a t é s t ú l 
s o k a c s a t a . E z a f i ú k n a k v a l ó " , m a j d h o z z á t e t t e : „ J o b -
b a n s z e r e t e m a f e j n é l k ü l i n ő t " — m á r m i n t a s z a m o t r a k é i 
N i k é t . I g e n , g y e r m e k e m e z a f e s t é s z e t g y a k r a n k e g y e t l e n 
é s i n k á b b f é r f i a k n a k v a l ó , a z o k n a k , a k i k t u d j á k , h o g y a 
G y ő z e l m e t é s a B é k é t c s a k v é r e s h a r c o k á r á n l e h e t m e g -
s z e r e z n i é s h o g y a z Ü d v ö s s é g c s a k a z o k n a k l e s z o s z t á l y -
r é s z ü k , a k i k s z e m b e m e r n e k s z á l l n i a v e s z é l y e k k e l . 
D e l a c r o i x s z e m b e m e r t n é z n i e z z e l a s z i g o r ú i g a z s á g g a l . 
K ö s z ö n e t e t m o n d u n k m i n d a z o k n a k , a k i k a C e n t e -
n á r i u m a l k a l m á b ó l a z o n f á r a d o z t a k , h o g y e z t a n a g y 
e m b e r t é s e z t a n a g y g o n d o l a t o t k ö z e l e b b h o z z á k a z 
e m b e r i s é g h e z . 
L. Rudrauf 
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Eugène Delacroix írásai 
Eugène Delacroix. — Oeuvres littéraires. I . E tudes esthétiques. 
I I . Essais sur les artistes célèbres (Irodalmi művek . I . Esztétikai ta-
nulmányok. I I . Vázlatok híres művészekről). — Párizs, G. Crès et 
Cie, 1923, 2 kötet , 8°. I . kötet , X I I I —152 o. és arckép. I I . kötet , 
237 o. és metszetek.—Correspondance générale d 'Eugène Delacroix, 
publiée par André Joubin (Eugène Delacroix levelei, közli André 
Joubin) . I . köte t : 1804 — 1837. — Párizs, Pion, 1936, 8°, XV—455 
o., I I . kötet — 1838 — 1849, uo. 1936, 8°, XI—427 o., fakszimile és 
arckép melléklet. I I I . kötet: 1850—1857. uo. 1937, 8°, V—339 o. 
arckép és fakszimile melléklet. IV. kö te t : 1858 — 1863, uo. 1938, 8°, 
V-393 o. címlap és fakszimile melléklet. V. kötet: Függelék és táblá-
zatok, uo. 1938, 8°, II-280 o., arckép, címlap, táblák. 
Journal d'Eugène Delacroix. Ű j kiadás az eredeti kézirat alap-
ján. Bevezetéssel és jegyzetekkel e l lá t ta André Joubin . I . kötet: 
1822 — 1852. Párizs, Pion, 1932, 8°, XXII-503 o., arckép. I I . kötet: 
>853 — 1856. uo., 8°, 483 o. arckép. I I I . kötet : 1857 — 1863, uo. 519 
o. arckép. 
Écrits d'Eugène Delacroix, ext ra i ts du Journal, des le t t res et des 
Oeuvres l i t téraires (Eugène Delacroix írásai, kivonatok a Naplóból, 
a Levelekből és az Irodalmi Művekből). Párizs, Pion, é.n. (1942), 
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8°. I . kötet , XIII-97 o. I I . kö te t , 98 o. (Les Cahiers de l 'Unité f ran-
çaise, szerkesztik Jacques és René Witman.) 
Eugène Delacroixról szóló munkák, tanulmányok és feljegyzések. 
Barrés, Maurice : Le Tes tament d 'Eugène Delacroix (Eugène 
Delacroix végrendelete). — Revue hebdomadaire, 1921, VI, 3 
(június 18), 249 — 260. o. 
Aspel, A. : Eugène Delacroix, modernse kunst i isa (Eugène 
Delacroix, a modem művészet a ty ja ) . Tar tu , Ees t i kir janduse selts, 
1936, 8°, 168 o., tábl. arckép. 
Baudelaire, Charles : Eugène Delacroix. Párizs, G. Crès, 1927, 
8° 63 o., címlap, arckép, ra jzok, mellékletek. 
Denis, Maurice : D ' Ingres naturaliste à Delacroix poète (A 
realista Ingres-től a költő Delacroix-ig). Beaux-Arts, 1933, 48. sz., 
1—8. o., 2. kép. Részletek az Esztétikai Intézetben felolvasott elő-
adásból. 
Escholier, Raymond : Delacroix, peintre, graveur, écrivain 
(Delacroix, a festő, metsző és író). I . (1798 — 1832) 1926. I I . (1832 — 
1848) 1927. I I I . (1848 — 1863), 1929. Párizs, Floury. 4°, 297 o., 304 
o., 209 o. illusztrációk a szövegben és mellékletek. 
Ferran, André : L 'es thét ique de Baudelaire (Baudelaire eszté-
t ikája) . Doktori értekezés a párizsi Egyetem bölcsészkarán. Párizs, 
Hachet te , 1933. 8°, XII-736 o., amelyben egy fontos fejezet szól 
Delacroix-ról. 
Focillon, Henri : Delacroix et l ' a r t moderne (Delacroix és 
a modern művészet). Revue de l 'Art Ancien et Moderne, 1930, I . 
95 — 108. o. 6. kép. 
Gillot, Hubert : E . Delacroix. L 'homme, Ses idées. Son oeuvre 
(E. Delacroix. Az ember. Eszméi. Műve). Les Belles Lettres, 1928. 
8°, 394 o. és tablók. A Strassbourgi Egyetem Bölcsészkarának Kiad-
ványai , 2. Sorozat, I I I . Füze t . 
Gysin Fritz : Eugène Delacroix. Studien zu einer künstleri-
schen Entwicklung (Eugène Delacroix. Tanulmányok egy művész 
fejlődéséről). Strassburg, Heitz , 1929. Gr., 8°, IV—VIII-112 o. E t u -
des sur l 'Art de tous les pays et de toutes les époques, 8. 
Hourticq, Louis : Rubens et Delacroix. A propos de deux ta-
bleaux de la collection de S.M. le Roi des Belges (Rubens és Dela-
croix. Őfensége a belga király gyűjteményének két festményével 
kapcsolatban). Revue de l 'Ar t Ancien et Moderne, 1909, szept. 10, 
215 — 228. o., táblák. — Eugène Delacroix. L 'oeuvre du maî t re 
(Eugène Delacroix. A mester életműve). Párizs, Hachette, 1930. 
4°, XIII-182 o. és táb lák . Classiques de l 'Art . 
Lalo, Charles : Eugène Delacroix. Esquisse d 'un type psycho-
esthétique (Eugène Delacroix. Vázlat egy psycho-esztétikai t ípus-
ról). Journal de Psychologie normale et pathologique, 1940 —1941. 
Április—Júniusi sz., 161 — 184. o. 
Lambert, Élie : Delacroix et Rubens. La Just ice de Tra jan et 
l 'Élévation de la croix d 'Anvers (Delacroix és Rubens. Az antwer-
peni „Trajanus igazságtétele" és a „Kereszt felállítása"). Gazet te 
des Beaux-Arts, 1932, I I . 245 — 248. és 317. o., 3. kép. 
La Sizeranne, Robert de : La Passion et la Raison chez Dela-
croix à l 'exposition du Louvre (A Szenvedély és az Értelem Dela-
croix-nál, a Louvre kiállításán.) Revue des Deux-Mondes, 1930. jú-
lius i . és július 15-i sz., 1930, 193—213. és 395 — 407. o. 
Meier-Graefe, Julius : Eugène Delacroix. Beiträge zu einer 
Analyse (Eugène Delacroix. Adalékok egy elemzéshez). München, 
Piper, 1913. 4°, V-274 o. képek és táblák. Moreau-Nelaton, Et ienne: 
Delacroix raconté par lui-même Etude biographique d 'après ses 
lettres, son journal, etc. (Delacroix önmagáról. Életrajzi t anulmány 
levelei, naplója, s tb. a lapján) . Főbb műveinek reprodukcióival. 
Párizs, H . Laurens, 1916. 2 kötet , 4°. I . 23 o., 200 kép. I I . 273 o., 
243 kép. 
Régamey Raymond : Eugène Delacroix. L 'époque de la chapelle 
des Saints-Anges (Eugène Delacroix. A Szent Angyalok kápolnájá-
nak kora) (1847 — 1863). Párizs, La Renaissance du Livre, 1931. 8°, 
224 o., metszetekkel. 
Robaut Alfred és Chesneau Ernest : l 'oeuvre complet de Eugène 
Delacroix: peintures, dessins, gravures, lithographies, catalogué et 
reproduit par Alfred Robau t , commenté pa r Ernes t Chesneau (Eu-
gène Delacroix összegyűjtött művei: festmények, rajzok, metszetek, 
litográfiák. Jegyzékbe ve t t e Alfred Robaut , magyarázatokkal ellát-
t a Ernest Chesneau). Ferd inand Calmettes közreműködésével. Pá-
rizs, 1883. 40 , XLIV-538 o. táblákkal . 
Stix, Alfred : Studien Delacroix zu seinem Wandgemälde 
„ Jakob ringt mit dem Enge l " in der Kirche St.-Sulpice in Paris. 
(Delacroix tanulmányai „ J á k o b és az angyal küzdelme" című fal-
festményéhez a párizsi Saint-Sulpice templomban). Belvedere 
(Ausztria), 1924 —1925. 32 — 33. Füzet, 63 — 64. o., táblákkal . A 
rajzokat az Albertina őrzi. 
Waldmann Emil : Krieg u n d Schlacht in der K u n s t (Háború 
és csata a művészetben). Kunst und Künstler , 1914 december, 115 — 
122. o., 9. kép. I I . 1915 január, 149. r s8 . o., 11. kép. Dürer, Rubens, 
Altdorfer, Delacroix, Callot, Menzel, Goya. 
Romanticismus 
Babbitt, Irving : Rousseau and Romanticism (Rousseau és a 
romanticizmus). Boston, 1917, 1917, 8°, XXIII-426 o. Baudelaire, 
Charles, L ' a r t romantique. Préfacé, annoté et commenté pa r Ernest 
Raynaud (A romant ikus művészet. Előszóval, jegyzetekkel és ma-
gyarázatokkal el lát ta Ernest Raynaud) . Párizs, Gamier , 1931. 16° 
XXI-388 o. 
Béguin, Albert : L 'âme romant ique et le Réve. Essai sur le 
romantisme al lemand et la poésie française (A romant ikus lélek. 
Tanulmány a német romanticizmusról és a francia költészetről). 
Marseille, Edi t ions des Cahiers du Sud, 1937. 8°, XXXI-304 o. és 
481 o. 
Bremond, Henri : Pour le romant isme (A romanticizmus védel-
mében). Párizs, Bloud et Gay, 1923. 8°, XV-200 o. Berocher, Henri: 
Le Mythe du Héros et la Mentalité primitive (A hős mítosza és a 
primitiv gondolkodás). Párizs, F . Alcan, 1932. i6° , 126 o. 
Brod, M ax : Ueber die Schönheit hässlicher Bilder. Ein Vade-
mecum fur Romant iker unserer Zeit (A csúnya képek szépségéről. 
Vezető korunk romantikusai számára). Lipcse, K . Wolff , I9 t3 . 8", 
213 o. 
Clark, Walter J. : Byron und die romantische Poesie in Frank-
reich (Byron és a romantikus költészet Franciaországban). Lipcse 
1901. 8°, 103 o. Estéve, Byron et le Romant isme français (Byron és a 
francia romanticizmus) című m u n k á j á b a n szigorú kr i t ikával illette, 
X I I . o. 
Doumic, René : Pathologie du Romant isme (A romanticizmus 
patológiája). Revue des Deux-Mondes, 1907, ápr. 15. 
Estivé, Edmond : Byron et le Romantisme français. Essai sur 
la fortune et l ' influence de l 'Oeuvre de Byron en France de 1812 à 
1850. (Byron és a francia romanticizmus. Esszé Byron művének 
sikeréről és hatásáról Franciaországban 1812-től 1850-ig). Doktori 
disszertáció a Párizsi Egyetem Bölcsészkarához beadva . Párizs, 
Hachette, 1907. Gr. 8°, XVI-560 o. 
Gautier, Théophile : Les Beaux-Arts en Europe (A képzőművé-
szetek Európában) . 1856. Párizs, Michel Lévy, 1855 — 1856. 2 kötet , 
12° . 
Gundolf, Friedrich : Romant iker (Romantikusok). Berlin-
Wilmersdorf, H . Keller, t930. 8° 397 o. 
Hourticq, Louis : Du nouveau chez les Romantiques. Delacroix 
et Chassériau (Újdonság a romantikusoknál . Delacroix és Chassé-
riau). Revue de l 'Art ancien et moderne, 1932.1. 194 — 200 o. 
Réau, Louis : L 'Art romantique. (A romant ikus művészet). 
Párizs, Garnier, 1930. 8°, 231 o. metszetekkel. 
ROMANTICIZMUS. - A romanticizmus a művészet . í r t ák : 
Louis Hautecoeur, Marcel Aubert , Paul Vitry, Rober t Rey, Paul 
Jamot , André Joubin, Henri Focilllon, René Schneider, Gabriel 
Rouchês, Léon Rosenthal, René Lansou, Adolphe Boschot, Henri 
Girard. Az előszót í r ta Edouard Herr iot . Párizs, H . Laurens, 1928. 
4°, IV-320 o., 48 tábla. 
Rudwin, Maximilien J. : Romant isme et Satanisme (Romanti-
cizmus és sátánizmus). Párizs, Les Belles Lettres, 1927. 8°, 32 o., 
képek. 
Seillière, Ernest :. La Philosophie de l 'Impérialisme. IV. Le Mal 
Romantique. Essai sur l 'Impérialisme irrationnel (Az imperializmus 
filozófiája. IV. A romantikus betegség. Esszé az irracionális imperia-
lizmusról). Párizs, Pion, Nourri t , 1908. 8° LXXVII-396 o. 
— — Ar thur Schopenhauer. Párizs, Bloud, 1911. 8°, 240 o. 
A zseni lélektana 
Arréat, Lucien : Mémoire e t Imagination, peintres, musiciens, 
poètes et orateurs . (Emlékezőtehetség és képzelet, festők, zenészek, 
költők és szónokok. Párizs, Alcan, r8g5. 8°, VII-171 o. 
Chevalier, Jacques : Contrainte et création (Kényszer és alko-
tás). Le Mystère de l 'Oeuvre d 'Ar t (A művészeti a lkotás rejtélye). 
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Lásd: Cadences I I : Disciplines d 'act ion (Fegyelem a cselekvésben). 
IV. Fejezet , 233 — 254. o. Párizs, Pion, 1939. 8°, U-II-375 o. 
Delacroix, Henri : Psychologie de l 'ar t . Essai sur l 'Activité 
ar t is t ique (A művészet lélektana. Tanulmány a művészeti tevékeny-
ségről). Párizs, Alcan, 1927. 8°, 433 o. 
— — L'Invention et le Génie (Az invenció és a lángész). Du-
mas, G.: Nouveau Traité de Psychologie) Ú j pszichológiai kézi-
könyv). VI . kötet , V. Fejezet . 
Goulinat, J. G. : Deux Modes différents d 'Expression chez 
quelques Maîtres de la Peinture (Két különböző kifejezési mód a 
festészet néhány mesterénél). L 'Ar t et les Artistes, (Művészet és a 
művészek). X X X I V . kötet . 1927. 79 — 92. o. 9. kép. 
KREIBIG, Joseph-Klemens : Beiträge zur Psychologie des 
Kunstschaffens (Adalékok a művészeti alkotáshoz). Zeitschrift für 
Aesthetik, IV., 1909. 532 — 558. o. 
Lalo, Charles : Le Conscient e t l 'Inconscient dans l ' Inspiration 
(A tudatos és a tudata la t t i az inspirációban). Párizs, Alcan, 1926. 8°, 
51 o. Kivona t a Journal de Psychologie Normale et Pathologique 
1926 Január—Márciusi számából. 
Löwenfeld, L. : Ueber die geniale Geistestätigkeit mi t beson-
derer Berücksichtung des Genies fü r bildende Kuns t (A zseni szellemi 
tevékenységéről különös tekintet te l a képzőművészeti zsenialitásra). 
München, — Wiesbaden, J . —F. Bergmann, 1903. Gr. 8°, X-104 o. 
RI BOT, Théodore : Essai sur l ' Imagination créatrice (Tanul-
ínany az alkotó képzeletről). Párizs, F . Alcan, 1900. 8°, VII-
304 o. 
Roger-Marx, Claude : Finir. A propos de la rétrospective Dela-
croix (Befejezni. Delacroix retrospektív kiállításával kapcsolatban). 
Art Vivant , 1930. 517 — 518. o. 
Rusu, Liviu : Essai sur la Création Artistique. Contribution 
à une esthétique dynamique (Tanulmány a művészeti alkotásról. 
Adalék egy dinamikus esztétikához). Párizs, F . Alcan, 1933. 8°, 
463 o. 
Senailles, Gabriel : Essai sur le Génie dans l 'Art (Tanulmány a 
lángészről a művészetben). Párizs, F . Alcan, 1883. XII-313. o. 
Souriau, Paul : Théorie de l ' Invent ion (Az invenció elmélete). 
Párizs, Hachet te , 1881. 8°, VIII-136 o. 
— — L'Imaginat ion de l 'Art is te (A művész képzelete). Párizs, 
Hachet te , 1901. i6°, 288 o. 
UTITZ, Emile: Vom Schaffen des Künst lers (A művészi al-
kotásról). Zeitschrift fü r Aesthetik, X . 1915, 369 — 434. o. 
W u l f f , Oskar : Die psychologischen Grundlagen der plasti-
schen und malerischen Gestaltung (A szobrászati és festészeti alkotás 
lélektani alapjai). Zeitschrift f ü r Aesthetik, XIX . , r925, 120 — 129. o. 
1922 ó ta Delacroix-ról megjelent munkák . 
Badt, Kurt : Eugène Delacroix, drawings, with an introduction 
based on the art is t 's journal. (Eugène Delacroix rajzai . A bevezetést 
a művész Naplója nyomán í r ta K u r t Badt) . 37 illusztrációval. Ox-
ford, B. Cassirer, 1946. 25 X 19 cm, 79 o. képekkel. 
Batz, Georges de: Eugène Delacroix, 1789 — 1863. Loan ex-
hibition in aid of the Quaker emergency service, octobre 18th to 
november 18th 1944. The Life of Eugène Delacroix (Eugène De-
lacroix, 1789 — 1863. Kiállítás a Kvéker segélyegylet javára , október 
18-tól november 18-ig. Eugène Delacroix élete). New-York, Wilden-
stein, 1944. 4°, 64 o., képek és arckép. 
Bertram, Anthony : Delacroix. London—New York, The 
Studio k iadványai (1950). 64 o. 48 tábla . 
Bideau, Georges : Eugène Delacroix. Lyon, Edit ions e t Im-
pressions du Sud-Est , 1957. i6°, 96 o., arckép, illusztrált borítólap. 
Coll. Nos Amis les Peintres. 
Cassou, Jean — Michel, Paul-Henr i : Delacroix. (A szöveget írta 
Jean Cassou. Az életrajzot és a jegyzeteket í r ta Paul-Henri Michel) 
Párizs, E d . du Dimanche, 1947. Folio, 48 o., táblák, arcképek (Les 
Demi-Dieux c. sorozat). 
Delacroix, Eugène : Der junge Delacroix (1798 — 1832). Briefe, 
Tagebücher, Werke, herausgegeben von Hans Graber. Bazel, B. 
Schwalbe, 1938. 8°, 321 o. és táblák . 
Delacroix, Eugène : Let t res intimes. (Bizalmas levelek). Kia-
dat lan levelezés. Összegyűjtötte, az előszót és a jegyzeteket í r ta 
Alfred Dumout . Párizs, Gallimard, 1954. i6°, 217 o. 
Delacroix, Eugène : Zeichnungen, Aquarelle und Pastelle. 
(Rajzok, vízfestmények és pasztellek. Eugène Delacroix, Charles 
Baudelaire és Hans Graber szövegével. 2. kiadás. Bázel, B. Schwalbe, 
é.n. 4°, 54 o. képek és táblák. 
Fonaine, Anne : Delacroix poète (Delacroix a költő). Párizs, 
B. Grasset, 1953. 16°, n i o. 
Fosca, Fraçnois : Delacroix. Bern, A. Scherz, 1947. 16°, 32 
o. táblák és arcképek. 
Goldschmidt, Ernst : Frankrigs Malerkunst, dens Farve , dens 
Historik. Kopenhága, E . Munksgaard, 1950. 2 kötet, nagy 8°. I . 
Eugène Delacroix. I I . Delacroix og Impressionismus. 
Horner, Lucie : Baudelaire critique de Delacroix (Baudelaire 
Delacroix műbírálója). Genf, E . Droz, 1956. nagy 8°, X-204 o., 
táb lák , portrék. 
Huyghe, René : L 'esthétique de l ' individualisme à t ravers 
Delacroix et Baudelaire (Az egyéniség esztétikája Delacroix és 
Baudelaire művészetén keresztül). Oxford, Clarendon Press, 1955. 
8°, 20 o. 
Johnson, Lee : The Ear ly Drawings of Delacroix (Delacroix 
korai rajzai). Burlington Magazine, XCVIII , 634. sz. ( január 1956), 
22 — 24. o. 
— Delacroix a t the Biennale (Delacroix a Biennálén). The 
Burlington Magazine, XCVII I 644. sz. (1956. szept.), 324 — 
330. o. 
— Delacroix's Decorations for Talma 's Diningroom (Talma 
Delacroix által tervezet t ebédlője), uo. XCIX, 648. sz. (1957 már-
cius), 78 — 87. o. 
— The Formal sources of Delacroix's Barque de Dante (Dela-
croix „Dante bdrkíja" c. képének forrásai), uo. C, 664. sz. (1958 
július), 228—243. o. 
— The Et ruscan Sources of Delacroix's Death of Sardanapalus 
(Delacroix „Sardanapalus halála" c. képének etruszk forrásai). 
The Art Bulletin, X I J I , 4. sz. (i960 december), 296 — 300. o. 
— Delacroix's Rencontre de cavaliers maures (Delacroix „Mór 
lovasok találkozása" c. képe). Burlington Magazine, CIII , 703. sz. 
(1961 október), 417 — 423. o. 
Lambert, Elie : Histoire d 'un tableau, l'Abd el Rahman, sultan 
du Maroc de Delacroix (Egy kép története, Delacroix „Alid e! 
Rahman , marokkói szul tán" e. képe). Párizs, Larosé, 1953. 40, 
51 o. táblák . 
Lassaigne, Jacques : Eugène Delacroix. Stut tgar t , G. H a t j e , 
é.n. 4°, o. 24 táblák . 
Marchand, Jean : Delacroix fu t écrivain avan t d 'ê t re peintre. 
(Delacroix író volt mielőtt festő lett). Megjelent a Les Nouvelles 
Lit téraires 1952. aug. 14-i számában. A cikk közli az „Alf red" , 
Delacroix egy k iadat lan novellájának, szövegét. 
Marchand, Jean : Eugène Delacroix homme de lettres, d 'après 
trois oeuvres de jeunesse inédites. (Eugène Delacroix, az író, három 
kiadat lan ifjúkori műve nyomán). A cikk megjelent a Le Livre et 
l 'Es tampe, Revue de la Société des Bibliophiles et Iconophiles de 
Belgique c. folyóiratban. Bruxelles, 19. sz. (az 1959. évfolyam I I I . 
száma), 173 — 184. o. 8° 
Marchand, Jean : Eugène Delacroix. Les Dangers de la Cour 
(Az udvar veszélyei). Kiadat lan novella, a művész sajátkezű kéz-
i ra ta a lapján közölte Jean Marchand. Avignon, Aubanel, i960. 8°, 
140 o., i fakszimile. Kinyomato t t 43 példányban a Francia Biblio-
filek Társasága számára, 57 példányban velin papíron és 100 pél-
dányban alfa papíron. 
Michel, Paul-Henri : Les Massacres de Scio (A „Skiosi véreng-
zésnek) . Delacroix. A bevezetést í r ta Paul-Henri Michel. Párizs, 
Vendôme, 1947. 40 , 22 o. képekkel. 
Sérullaz, Maurice : Delacroix, aquarelles du Maroc (Marokkói 
akvarellek). Párizs, F . Hazan , 1957. i6°, 31 o. táblákkal . 
— Eugène Delacroix halálának századik évfordulója alkalmá-
ból megjelent müvek: 
Eitner, Lorenz : HommagetoDelacroix(HódolatDelacroix-nak) . 
Apollo, LXXCII , i . sz. 32 — 35. o. 
Escholier, Raymond : Eugène Delacroix. Párizs, Cercle d 'Ar t , 
nagy 4°, 247 o. 78 színes melléklettel. 
Escholier, Raymond : Delacroix et les femmes (Delacroix és 
a nők). Párizs, Fayard . 8°, 237 o. ill. 
Gauthier, Maximilien : Delacroix. Párizs, Larousse. 4°, 13 o. 
48 szürke és színes melléklettel. 
Johnson, Lee: A Delacroix Exhibition• in Canada (Delacroix 
kiállí tás Kanadában) . The Connoisseur, CI.II, 611. sz. (1963 január) 
5 9 - 6 4 . o. 
— — Delacroix's Nor th African Pictures (Delacroix észak-
afr ikai képei). Canadian Art, X X , 1. sz. (1963 Január—Február) , 
20 — 24. o. 
— — The Delacroix Centenary in France (Delacroix Centená-
rium Franciaországban). I . The Burlington Magazine, CV, 724. sz. 
297 — 305- o. 
— — Catalogue de l 'Exposition Delacroix. The Art Gallery 
of Toronto, the Nat ional Gallery of Canada. 1962. december 1 — 
1963. Február 9. 86 o., 41 szürke és 2 színes melléklet. 
— — Delacroix. Weidenfeld & Nicholson. London, Nor ton, 
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New-York, 1963. Monográfia. 123 o. 71 szürke és színes mel-
léklet. 
Jullian, Philippe : Delacroix. Párizs, Albin Michel, 8°, 250 o. 
31 szürke melléklet. 
Sérullaz, Maurice, Les peintures murales de Delacroix (Dela-
croix falfestményei). Párizs, Les E d . du Temps. 40 , 181 o. és 125 
illusztráció magyarázat ta l . 
Sérullaz, Maurice, Delacroix. I . Le décorateur (A díszítőmű-
vész). 67 o. 24 színes diapozitív. I I . Peintre de chevalet (A tábla-
képfestő). 70 o., 24 színes diapozitív. Készült az UNESCO számára 
a Francia Köztársaság Bizottságának engedélyével. 
— Saj tó a la t t : 
Huyghe, René : Delacroix ou le combat solitaire (Delacroix 
vagy a magányos küzdelem). Párizs, Hachet te , 480 o.; 56 színes 
táblával , 350 fekete—fehér illusztráció és kb. 25 ra jz a szöveg között . 
— Kiadatlan : 
Marchand, Jean : Eugène Delacroix au Palais Bourbon. Pein-
tures du Salon du Roi et de la Bibliothèque (Eugène Delacroix a 
Bourbon Palotában. A Királyi Szalon és a Könyv tá r képei). Bemu-
t a t j a Edouard Herriot miniszterelnök; az előszót irta René 
Huyghe. 
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RIPPL-RÓNAI JÓZSEF IPARMŰVÉSZETI ÉLVÉI ÉS IPARMŰVÉSZETI 
TEVÉKENYSÉGÉ KIADATLAN LEVÉLÉI NYOMÁN 
I I . rész 
A M ű v é s z e t t ö r t é n e t i É r t e s í t ő 1963. é v i 2 — 3 . s z á m á b a n 
k ö z z é t e t t ü k R i p p l - R ó n a i J ó z s e f e d d i g i s m e r e t l e n i p a r m ű -
v é s z e t i v o n a t k o z á s ú l e v e l e i t , a m e l y e k a z I p a r m ű v é s z e t i 
M ú z e u m A d a t t á r á n a k t u l a j d o n á b a n v a n n a k é s n a g y o b b 
i p a r m ű v é s z e t i a l k o t á s a i n a k l é t r e j ö t t é h e z f ű z ő d n e k . É z e k -
b e n a l e v e l e k b e n t u d a t o s a n és s z á n d é k o s a n , t ö m ö r e n é s 
e r ő t s u g á r z ó m ó d o n v a l l i p a r m ű v é s z e t i e l v e i r ő l . 
D e R i p p l - R ó n a i n e m c s a k a k k o r b e s z é l i p a r m ű v é s z e t i 
e l v e k r ő l , a m i k o r k i f e j e z e t t e n i p a r m ű v é s z e t i a l k o t á s h o z 
f ű z ő d i k a z i r a t v á l t á s , h a n e m — és a z í r á s b a n f e n n m a r a d t 
e m l é k a n y a g b ó l k i v á l o g a t o t t , a l á b b k ö z ö l t s z e m e l v é n y e k -
k e l m o s t a z t k í v á n j u k a l á t á m a s z t a n i — é l e t v i t e l e , m ű -
v é s z p á l y á j a s o r á n is s z ü n t e l e n ü l b i z o n y í t é k á t a d j a i p a r -
m ű v é s z e t i s z e m l é l e t é n e k . O l y a n m ű v é s z ő , a k i a s z i n -
t é z i s t k e r e s t e a z i p a r m ű v é s z e t é s a f e s t é s z e t h a t á r t e r ü -
l e t e i n . K o m p o n á l á s i r e n d j e a s í k - é s t é r a d t a l e h e t ő s é g e k -
b ő l e g y a r á n t m e r í t . E l m é l e t é n e k f ó k u s z á b a a z í z l é s t 
á l l í t j a ; i g a z i m ű a l k o t á s l é t r e j ö t t é h e z e g y e n e s e n f ö l t é t e l -
k é n t h a n g s ú l y o z z a . M ű v é s z i k ö v e t k e z e t e s s é g e n e m c s o r -
b u l o t t s e m , a h o l n e m a k é p , a m e g j e l e n í t é s , h a n e m a 
t á r g y f o r m á l á s — s z é p t á r g y f o r m á l á s a — a f e l a d a t , 
a m e l y e t m a g a e lé t ű z . A l e g k o r s z e r ű b b f o r m a k é p z é s 
ú t j á r a l é p , n e m a z t c s i n á l j a , a m i n e k s z é p s é g é t a t ű n ő 
p i l l a n a t i r á n t i n o s z t a l g i á v a l l á t j a é s l á t t a t j a k é p e i n — 
— a b e n y o m á s - r ö g z í t é s c é l j á v a l —, n e m a t e g n a p i t , a 
k é p e i n o l y b e n s ő s é g e s , a l k o n y a t i n a p f é n y b e n f ü r d ő 
b a r n a b ú t o r o k a t ; — k ö v e t k e z e t e s s é g e a k o r s z e r ű s é g 
k e r e s é s é b e n , a h e l y e s n e k é s s z é p n e k f e l i s m e r t , , ú j " - n a k 
m e g f o r m á l á s á b a n j u t k i f e j e z é s r e , s a d j a e n a g y m ű v é s z 
é l e t m ű v é n e k , a l k o t á s a i n a k f o r m a i t ö b b r é t ű s é g é t . 
A z i d é z e t t l e v e l e k b e n e m l í t e t t t á r g y a k n a g y r é s z e 
s a j n á l a t o s m ó d o n m e g s e m m i s ü l t , a z á l t a l a l é t r e h o z o t t 
i p a r m ű v é s z e t i m u n k á k b ő s é g é r ő l , s o k f é l e s é g é r ő l m a m á r 
ú g y s z ó l v á n c s a k e l e v e l e k a d n a k m e g k ö z e l í t ő k é p e t . 
S z e r e t n é m k i e g é s z í t e n i e z t a k é p e t n é h á n y o l y a n v o n á s -
sa l , a m e l y e k a z i t t k ö v e t k e z ő s z e m e l v é n y e k b e n í r á s a i b ó l 
k i r a g a d v a m ú v é s z p o r t r é j á n a k h á t t e r é t a d j á k , a n n a k a 
m ű v é s z p o r t r é n a k , a m e l y e t í r á s a i b a n R i p p l - R ó n a i m a g a 
v á z o l t f e l ö n m a g á r ó l , a r e á o l y j e l l e m z ő , h a t á r o z o t t é s e r ő -
t e l j e s v o n á s o k k a l . í r o t t ö n a r c k é p é b e n a m ű v é s z k a r a k -
t e r i z á l ó s z e r e p e t j u t t a t o t t a z i p a r m ű v é s z e t n e k is . H a á t -
t a n u l m á n y o z z u k a z i d ő r e n d b e n ö s s z e v á l o g a t o t t r é s z l e -
t e k e t , f e l k e l l i s m e r n ü n k , h o g y t e l j e s é l e t m ű v é n e k m e g -
í t é l é s e s z e m p o n t j á b ó l e z e k i s f o n t o s t é n y e z ő t j e l e n t e n e k . " 
P á r i s , 1889 . j u n i u s 22 . A n y j á h o z . 
„ M a i n a p o n z á r ó d i k a S a l o n , a m e l y e n a v i l á g ö s s z e s 
m ű v é s z e i r é s z t v e t t e k é s v e s z n e k , b e m u t a t j á k h a l a -
d á s u k a t , i r á n y u k a t . E z a jó i r á n y ( h e l y e s i r á n y ) n e -
k ü n k f i a t a l o k n a k n e m k e v é s g o n d o t a d . M a i n a p s á g 
c s a k a z t a r t h a t i g a z á n a n a g y m ű v é s z n é v r e s z á m o t , 
a k i n e k a t e h e t s é g e o l y i r á n y b a n é s f e l f o g á s b a n n y i l -
v á n u l , a m e l y h e z s e n k i é s e m h a s o n l í t . . . " 
E l t e l i k 3 é v é s R i p p l - R ó n a i m e g r e n d e z i ö n á l l ó k i á l l í t á s á t 
P á r i z s b a n , a z o s z t r á k - m a g y a r n a g y k ö v e t s é g r u e d e 
V a r e n n e s - i é p ü l e t é b e n , a G a l l i é r a p a l o t á b a n . 2 
P á r i s , 1892 . m á r c i u s 31 . A t y j á n a k a m e g n y i t á s 
n a p j á r ó l : 
„ O l y s z é p a n a p , h o g y m á r ö l t ö n y ö k b e n j ö n n e k , m e n -
n e k a z e m b e r e k , a m i a z é n k i á l l í t á s o m n a k m é g s z e b b 
dekorációja l e h e t , m e r t n a g y o n s z é p e n ö l t ö z k ö d n e k 
P á r i s b a n . A m ű v é s z e k n e m g y ő z n e k e l é g g é g r a t u l á l n i , 
m i n d e n b e n s o k Ízlést l á t n a k , a m ű v é s z i m e g o l d á s 
e r e d e t i s é g é t . ' ' 
P á r i s , 1 8 9 2 . á p r i l i s 8. Ö d ö n n e k . 
h i h e t e d , h o g y e g é s z P á r i s b a n b e s z é l n e k k i á l l í t á s o m -
ról . O l y a n f r a n c i á s a n v a n r e n d e z v e , h o g y a z ízléses 
p á r i s i a k i s a z t m o n d j á k , h o g y e n n é l s z e b b e n é s Íz lése -
s e b b e n k i á l l í t á s t m é g P á r i s b a n s e m r e n d e z t e k . " 
ITgy t ű n i k e s z a v a k b ó l , m i n t h a a m ű v é s z k i á l l í t á s á t e g y -
s é g é b e n i s m i n t „ o b j e t d ' a r t " f o g t a v o l n a fö l , n e m c s a k 
a z v o l t f o n t o s , a m i t k i á l l í t o t t , h a n e m a f r a n c i a „ l e g o ű t " 
s z ó é r t e l m é b e n „ í z l é s e s " m ű t á r g y k é n t a l a k í t o t t a m a g á t 
a k i á l l í t á s t i s . S ő t é p p e n o l y a n f o n t o s s z á m á r a a z is, 
h o g y s z ü l e i h o g y a n a l a k í t j á k e z i d ő t á j t ú j o t t h o n u k a t . 
P á r i z s , 1 8 9 2 . d e c e m b e r é b e n , a m i k o r K a p o s v á r t a 
c s a l á d l a k á s t v á l t o z t a t , a n y j á n a k í r t l e v e l é b e n r é s z l e t e s e n 
f o g l a l k o z i k e z z e l a z e s e m é n n y e l . 
„ T e t s z e n i f o g n e k e m ú j l a k á s u n k , m a g a a h á z , a z o k k a l 
a z i v e s a b l a k o k k a l a z u d v a r r a — k ü l ö n ö s e n h a a z o k 
f e h é r r e l l e n n é n e k b e f e s t v e . L a j o s é k b e r e n d e z é s m ó d j á -
r ó l s z e r e t n é k r é s z l e t e s e b b t u d ó s í t á s t n y e r n i , m i l y e n e k 
a f a l a k é s m i k é n t d i s z i t i k a z o k a t . A j á n l o m a l a s s ú é s 
m e g g o n d o l t b e r e n d e z é s t é s n e m k e l l m i n d e n t d e f i n i -
tívnek t e k i n t e n i , v á l t o z t a t n i Íz lésse l , a f a l a k a t m i n -
d e n d i b - d á b o s t o b a s á g g a l n e m k e l l m e g t e r h e l n i , m i n -
d e n n e k m e g k e l l k e r e s n i a m a g a h e l y é t é s a f ö l ö s l e g e s 
d o l g o k t ó l e g é s z e n s z a b a d u l n i . É n p l d . , h o g y m o s t 
b ú t o r a i n k t ó l m e g v á l n o m k e l l e t t , é p p e n s é g g e l n e m 
b á n o m , m e r t a z o k n a k f o l y t o n o s l á t á s a , — m i u t á n 
n e m v o l t a k t e l j e s e n a z é n Í z l é s e m s z e r i n t i e k ú g y -
s z ó l v á n b o s s z a n t o t t a k . " 
P á r i z s b ó l , 1 8 9 3 - b a n K e l e t i G u s z t á v h o z i n t é z e t t l e v e l é -
b e n a r a j z t a n á r k é p e z d é n é l t a n á r i á l l á s i r á n t f o l y a m o d i k , 
m e r t m i n t í r j a , n a g y o n s z e r e t n e s z ü l ő f ö l d j é n m u n k á l -
k o d n i , k ü l f ö l d i u t a z á s a i m e g t a n í t o t t á k é d e s h a z á j a i r á n t 
m é g j o b b a n l e l k e s e d n i . E g y ú t t a l m e g k ü l d i a m e g j e l e n t 
k r i t i k á k a t k i á l l í t á s a i r ó l . 
„ K i v é t e l n é l k ü l m i n d e n l a p a l e g n a g y o b b e n t l i u z i a z -
m u s s a l f o g l a l k o z o t t k i á l l í t á s o m m a l , p e d i g l é v é n s z e -
g é n y f i a t a l p i k t o r , a k r i t i k u s o k a t m e l l é k e s é r d e k n e m 
v e z e t h e t t e . " ( D o l g a i t k o m o l y m ű v é s z e t n e k é s a l a p o s 
t a n u l m á n y n a k t a r t j á k — m o n d j a . ) „ I n t e n t i ó i m k ö z é 
t a r t o z i k a z , h o g y k i t e s s é k d o l g a i m b ó l a z é n e g y é n i s é -
g e m , g o n d o l k o z á s b a n , f a k t ú r á b a n é s Í z l é s b e n . . . E z 
a z u t o l s ó é v t i z e d n e m o s t o b a k o n v e n t i ó t p r e t e n d á l , 
h a n e m d e c o r a t i v i r á n y ú m ű v é s z e t e t s a z t k u t a t j a , 
m e n n y i r e f e l e l m e g a m a i k o r h a l a d á s á n a k é s m ü í z l é -
s é n e k . " 3 
E z z e l h i t e t t e s z a d e k o r a t í v j e l l e g ű m ű v é s z e t m e l l e t t . 
M ű v é s z e t é n e k a l a p j a a b e n y o m á s m e g r ö g z í t é s e ; e l v é h e z 
h í v e n t á v o l is t a r t o t t a m a g á t a n e m p u s z t á n d e k o r a t í v 
t e r m é s z e t ű n a g y o b b , m e g j e l e n í t ő k o n c e p c i ó k t ó l , h o g y 
é l m é n y é n e k k ö z v e t l e n f r i s s e s é g é t n e v e s z é l y e z t e s s e , -
a d e k o r á c i ó m e l l e t t a z o n b a n h í v e n k i t a r t o t t . 4 
1 8 9 4 - b e n , e g y é v v e l k é s ő b b ú j r a K e l e t i h e z í r t l e v e l é -
b e n k ö z l i , h o g y t a p i s s e r i á t i s á l l í t o t t k i a C h a m p s d e 
M a r s - i S a l o n b a n , a h o l Ö r e g a n y á m c. k é p e a n a g y s i k e r t 
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i — 4 . R o d e n b a c h , G . : L e s v i e r g e s c. b i b l i o f i l m u n k a l i t h o - i l l u s z t r á c i ó i R i p p l - R ó n a i J ó z s e f t ő l . 1895 . K á r á s z J u d i t 
f e l v é t e l e i (Vő. I . r é s z . 23. k é p . G o b e l i n v á z l a t t a l . ) 
a r a t t a . A t a p i s s e r i a á l t a l á n o s f e l t ű n é s t k e l t e t t m ű v é s z i 
k ö r ö k b e n , a j u r y t t e l j e s e n m e g l e p t e e r e d e t i f e l f o g á s a é s a 
m u n k a l d v i t e l e . 
I t t e s i k s z ó e l ő s z ö r k i á l l í t o t t s z ő n y e g t e r v é r ő l é s a n n a k 
k ü l ö n l e g e s h í m z é s t e e l m i k á j á r ó l , a m i t e g y é b k é n t K e l e t i 
1 8 9 3 - b a n k i k a c a g o t t . 5 
A z „ I d e a l i z m u s és R e a l i z m u s " c. h í m z e t t k é p r ő l v a n 
szó . 1 8 9 4 - b e n a z „ O r s z á g — V i l á g " c . l a p , 6 5 1 . o l d a l á n , 
a S z í n h á z , m ű v é s z e t r o v a t b a n í g y í r a „ m a g y a r f e s t ő 
t a l á l m á n y á r ó l " : „ L u k á c s B é l a k e r e s k . m i n i s z t e r n e m r é g e n 
f o g a d t a R i p p l - R ó n a y J ó z s e f p á r i s i m a g y a r f e s t ő t , a k i 
m e g i s m e r t e t t e v e l e l e g ú j a b b m ű a l k o t á s á t , a g o b e l i n -
p ó t l ó s z ő n y e g - m i n t á t , m e l y a p á r i s i m a r s - m e z e i s z a l o n 
k i á l l í t á s á n n a g y s i k e r t é r t e l , s a m e l y r ő l a p á r i s i m ű v é s z -
k ö r ö k m i n t t e l j e s e n e r e d e t i é s s a j á t s z e r ű m ű a l k o t á s r ó l 
a l e g n a g y o b b e l i s m e r é s s e l n y i l a t k o z t a k . R i p p l - R ó n a y 
a z o r s z á g o s k i á l l í t á s a l k a l m á b ó l ó h a j t a n á b e m u t a t n i 
m ű v é s z i t a l á l m á n y á t a m a g y a r k ö z ö n s é g n e k , h o g y t e h e t -
s é g é v e l a m a g y a r k u l t ú r a é s d e k o r á c i ó í z l é s f e j l e s z t é s é h e z 
h o z z á j á r u l j o n . E r r e k e r e s e t t m ó d o t é s a l k a l m a t . A m i -
n i s z t e r m e g í g é r t e a l e g m e l e g e b b p á r t f o g á s á t , b i z t o s a n 
r e m é l h e t j ü k , h o g y a z o r s z á g o s k i á l l í t á s o n e b b e n a z e r e d e t i 
m a g y a r t a l á l m á n y b a n g y ö n y ö r k ö d n i f o g u n k . " 
N e m t e l i k el e g y é v s e m é s R i p p l - R ó n a i i s m é t ú j 
t e r ü l e t e n p r ó b á l k o z i k , s z ü l e i n e k s z á m o l b e l i t h o g r a p h i a i 
k í s é r l e t e i r ő l . H a b á r n e m k i f e j e z e t t e n i p a r m ű v é s z e t az , 
a m i t e t é r e n p r o d u k á l , h a n e m a g r a f i k a k ö r é b e t a r t o z ó , 
m é g i s a z o d a a d á s n a k a z a m ó d j a , a h o g y a n e g y k ö n y -
v e c s k e m ű v é s z i a l a k b a n v a l ó m e g j e l e n t e t é s é n J á r a d o z i k , 
i p a r m ű v é s z i a l k o t á s m ó d k é n t i s é r t é k e l h e t ő . Ő m a g a is 
i p a r m ű v é s z e t i k i á l l í t á s b a n m u t a t t a b e l i t h o l a p j a i t 
1 8 9 8 - b a n . 
1 8 9 5 . m á j u s 2 2 - é n s z ü l e i n e k : 
„ E g y k i s k ö n y v k i a d á s á n , i l l e tő l eg m e g c s i n á l á s á n f á r a -
d o z o m — ( s k ó t b a r á t o m s z i n t é n a m a g á é v a l ) — a 
k i a d ó t ö b b m i n t 2 e z e r f o r i n t o t á l d o z fö l , j o b b a n 
m o n d v a r e s z k í r o z . A k ö n y v e c s k e n e m lesz v a s t a -
g a b b m i n t k é t i r k a — e g y r ö v i d k i s h i s t ó r i á v a l , a m e -
l y e t e g y i k l e g e l ő k e l ő b b f r a n c i a ( s z ü l e t é s é r e n é z v e 
b e l g a ) i r ó i r ( R o d e n b a c h ) a m i g o n d o l a t a i n k a t k i -
f e j e z ő r a j z o k u t á n : t e h á t a m i n t l á t j á k , f o r d í t o t t a 
v i s z o n y — ő i l l u s z t r á l j a r a j z a i n k a t , m á s s z ó v a l t ő l ü n k 
v e t t e a z i d e á t é s a z i n s p i r a t i ó t . — N a g y f o n t o s s á g ú 
a k ö n y v f o r m á j a é s a k é p e k ( IV.) e l h e l y e z é s e , ú g y -
s z i n t é n m a g a a t i p o g r á f u s m u n k a . M i n d e n v é g e s v é g i g , 
m é g a k ö n y v k ö t ő k m u n k á j á t s e m k i v é v e , á l t a l u n k 
v a n e l l e n ő r i z v e é s á l t a l u n k v a n u t a s i t v a . E g y s z ó v a l 
a m i s z e l l e m ü n k k i f o l y á s a é s b e f o l y á s a m e g y á t a z 
e g é s z d o l g o n . — A z é n r a j z a i m s z i n e s e k és l i t o g r a -
f i k u s m ó d o n v a n n a k r e p r o d u k á l v a (kőbe), s k ó t 
b a r á t o m é p e d i g f á b a v a n v é s v e — a k ö n y v e c s k e , a z t 
r e m é n y i j ü k , h o g y 1 5 . - r e m e g k é s z ü l . — E l s e m k é p -
z e l h e t i t e k k e d v e s S z ü l e i m , h o g y m i l y ó r i á s i m u n k a 
e z a k i s c s e k é l y s é g (a v i l á g s z e m é b e n ) , e z a k i s k ö n y v . — 
I n n e n - o n n a n e g y e g é s z h ó n a p ó t a j á r j u k a n y o m -
d á k a t , k e r e s ü n k , k u t a t u n k , d o l g o z u n k , m i n t a l e g -
u t o l s ó m u n k á s . U g y l á t s z i k f á r a d o z á s u n k a t m ű v é s z i 
s i k e r k o r o n á z z a , é s h a t á n a k i a d ó n a k s i k e r ü l e n d 
n a g y o b b l e n d ü l e t e t a d n i a k ö n y v n e k , u g y m é g 
a n y a g i l a g is s i k e r r e l f o g j á r n i . M i n e m a k a r t u k a z 
a n y a g i j a v a k a t a m ű v é s z i i z lés m e g n y i r b á l á s á n a k k i -
k e r ü l é s e m i a t t e l f o g a d n i , a z i r ó a z o n b a n e l ő r e f ö l -
v e s z i a 4 0 0 f r a n k j á t . M i n e k ü n k s o k k a l t ö b b v a n k i -
l á t á s b a , h a a k ö n y v n e k t ö b b p á r t f o g ó j a l esz ; m i n d e n 
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2. 
c s o n y r a m á r , a m e l y d á t u m n e k ü n k i g e n r ö v i d n e k l á t -
s z ik , n e m i s h i s z e m , h o g y m e g l e s z ü n k v e l ü k ; a k i á l -
l í t á s , ( m e r t e z t r e n d e z m o s t B i n g ) 2 3 . - á n n y i l i k m e g . 
V i l á g r a s z ó l ó c s e t e p a t é v a l , t e h á t n e m v o l n a r o s s z , h a 
a m i n e v ü n k é s m ű v é s z e t ü n k h i r e i s m e s s z e m e s s z e 
e l h a n g z a n é k . " 
1895 . j ú n i u s á b a n A t y j á n a k i r t l e v e l é b ő l t u d j u k m e g , 
h o g y a C h a m p s d e M a r s - i S a l o n z s ű r i j e k i t ü n t e t t e , s ő t 
f e l v e t t é k a S a l o n S o c i é t a i r e - j e i , b e l s ő t a g j a i s o r á b a . 
U g y a n e b b e n a l e v é l b e n : 
, , . . . s z e r e t n é m t u d n i , h o g y m e n n y i é r t v á l l a l n á k e l 
P a u l i n á é k a m á r e n ü i t e t t h í m z é s e l k é s z í t é s é t . J u t á -
n y o s n a k k e l l l e n n i , m e r t k ü l ö n b e n n e m a d h a t o m 
n e k i k . H a m a j d j o b b a n m e g y d o l g o m , j o b b a n i s m e g -
f i z e t e m ő k e t . " 7 
S h a e z t k ö v e t ő l e g 1895 . j ú l i u s 2 4 - é n N e u i i l y b ő l Ö d ö n -
n e k í r t s o r a i t o l v a s s u k , m á r - m á r k é p e s e k l e n n é n k m e g -
f e l e d k e z n i a r r ó l , h o g y t u l a j d o n k é p p e n i m ű v é s z e t e — a z 
u t ó k o r v é l e m é n y é b e n s o k a k s z e r i n t — k i z á r ó l a g a f e s -
t é s z e t . 
„ . . . m a g a m p e d i g t á n t o r í t h a t a t l a n u l m e g m a r a d t a m 
r é g i e l v e i m n é l é s i r á n y o m t ó l n e m h o g y n i n c s o k o m el -
t é r n i , h a n e m m o n d h a t n á m m é g i n k á b b b e l e f o g o k 
m é l y e d n i — m i n é l m e s s z e b b m e g y e k , a n n á l j o b b a n 
é r t e m a r é g i m e s t e r e k t e n d e n t i á i t é s a n n á l i n k á b b i s 
ö s z t ö n ö z v e é r z e m m a g a m a t i r á n y o m b a n p e r f e k t i o n á -
l ó d n i . E l é g e r ő s n e k é r z e m m a g a m a d e k o r a t i v f e l f o -
g á s o k b a n . — A z i d e i k i t ü n t e t é s e m a S a l o n b a n a m e l -
l e t t b i z o n y i t , h o g y e l i s m e r i k a l e g m a g a s a b b m ű v é s z i 
k ö r ö k is m ű v é s z i k u t a t á s a i m s z ü k s é g e s v o l t á t , a m e n y -
n y i b e n 111a m á r n e m c s a k a k í s é r l e t e z é s t e r é n i s m e r n e k , 
1 l a u e m a f ö l t é t l e n s z ü k s é g e s á p l i k á t i o t e r é n i s . H í m z e t t 
s z ő n y e g e i m ö r ö k ö s e n m a r a d a n d ó m ü b e c c s e l f o g n a k 
b í r n i é s t e n t á t i o i m a t a h i s t ó r i a i s f e l f o g j a m a j d j e -
g y e z n i . A n n a k ö r ü l ö k l e g i n k á b b , h o g y n e m v á d o l h a -
t o m m a g a m a t a z z a l , h o g y a p u b l i k u m m a l k o k e t t i -
r o z t a m v o l n a , s o h a s e m d o l g o z t a m a z é r t , h o g y s i k e -
r e i m l e g y e n e k , h a n e m a z é r t , m e r t f o g l a l k o z á s o m m a l 
ö r ö k ö s f r i g y e t k ö t ö t t e m , m e r t a z t ő s z i n t é n s z e r e t e m ! " 
e s e t b e n n a g y e r k ö l c s i s i k e r r e l j á r , m e r t i l y e n m é g n e m 
v o l t . A s k ó t é s z o m o r ú , a z e n y é m v i g ; O a h a l á l r a 
e m l é k e z t e t , é n p e d i g a z é l e t i r á n t n y ú j t o k k e d v e t ; 
a z e n y é m a n y á r , a z ö v é a t é l . A z é n k ö n y v e m e t a 
v i l á g o s s á g , f i a t a l s á g , a n a p r a g y o g á s a é s a s z é p t e r -
m é s z e t b e a r a n y o z á s a , f i a t a l l e á n y k á k h a b o z á s a a z 
é l e t ü k k ü s z ö b é n , k é s ő b b , é s v é g r e m i d ő n m e g n y u -
g o d v a t e k i n t e n e k v i s s z a i n u l t j u k r a , s t b . R ö v i d á l o m . 
. . . S k ó t b a r á t o m n a g y k ö v e k e t r a j z o l t l e k r i p t á k -
k a l é s u r n á k k a l — e g y p i l l a n g ó r e p ü l á t a t e s t e k e t 
b e t a k a r ó g y e p e z e t e n é s l e v e g ő n . A l e g m e g r a g a d ó b b 
s z o m o r ú s á g ez , a n ű t c s a k e l k é p z e l n i l e h e t . N y u g a l m a s 
k o m o l y s á g v o n u l á t m i n d e n e n , d e m á r n e m s i r s e n k i , 
m e r t a s í r k ö v e k r o m l a d o z n i k e z d e n e k . — R é g i t e -
m e t ő ! — F é l ü n k , h o g y a z i r ó R o d e u b a c h n a g y o n 
r ö v i d r e s z a b j a m e s é j é t . É n c s a k t e g n a p e s t e f e j e z t e m 
b e l i t o g r a f i k u s m u n k á m a t e g y n a g y m ü i n t é z e t b e n — 
m á r - m á r m i n d e n e l ő t t ü n k v a n és m é g s e m b i z o n y o s , 
h o g y m e g l e s z - e t e r e m t v e a z a m i t a k a r u n k . " 
K e v é s s e l k é s ő b b Ö d ö n n e k k e l t e z é s n é l k ü l : 
„ B o c s á s s a d m e g , h o g y n e m v á l a s z o l t a m r ö g t ö n u t o l s ó 
l e v e l e d r e , d e h i d d el n a g y o n el v a g y o k f o g l a l v a m o s -
t a n á b a n e g y k ö n y v r e n d e z é s é v e l é s a b b a n 4 s z i n e s 
l i t o g r a f i a e l k é s z í t é s é v e l . ( 1 — 4 k é p . ) 
N a g y o n h o s s z a d a l m a s l e n n é k , h a r e s z l e t e s e n e lbe szé l -
n é m a m u n k á t , a m e l y e t e g y s z é p é s m ű v é s z i e s e n k i á l -
l í t o t t , m e g i r t , m e g r a j z o l t é s t i p o g r a p h i k u s a n j ó l k i -
n y o m t a t o t t k ö n y v f ö l t é t l e n ü l o k o z é s a z i d ő t , g o n d o t , 
t ü r e l m e t l e n s é g e t , a g g o d a l m a t , s t b . b i z o n y t a l a n s á g o t , 
a m e l y a z e m b e r t e s t e t é s l e l k é t m e g v i s e l i , ú g y s z ó l v á n 
l e s e m Í r h a t o m . A k ö n y v e c s k e k i a d ó j a B i n g u r , a k i 
t e l j e s e n a l e g m e r é s z e b b m ű v é s z e t e k e t p á r t f o g o l j a é s 
a z o k i s m e r t e t é s é t s z i w e l , l é l e k k e l i g e n s o k p é n z z e l 
e l ő s e g i t i , — n a g y , i g e n n a g y e r k ö l c s i s i k e r n e k k e l l e n e 
k o r o n á z n i e z t a b á t o r s á g á t é s o d a a d á s á t B i n g u r n á k . 
Ő a d j a k i a z é n k ö n y v e m e t é s K n o w l e s b a r á t o m é t . 6 
— A k é t k ö n y v e g y i d e j ű l e g j e l e n i k m e g , t a l á n k a r á -
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I í l g o n d o l k o z á s r a k é s z t e t e z a z e g y s z e r ű s z a v a k k a l k i -
f e j e z e t t h i t v a l l á s ; h o l v á l a s z t h a t ó el é s h o g y a n R i p p l -
R ó n a i e g y é n i s é g é b e n és m ű v é s z e t é b e n a g r a n d a r t é s a z 
a r t a p p l i q u é m e s t e r e ? e g y é s o s z t h a t a t l a n a z ő m ű v é s z e t e , 
a m i t i h l e t e t t s é g é n e k k ü l ö n b ö z ő p i l l a n a t a i b a n m á s é s m á s 
m ó d o n j u t t a t k i f e j e z é s r e , l e g y e n a k e z e i k ö z ü l k i k e r ü l ő 
a l k o t á s f e s t m é n y v a g y m ű v é s z i t á r g y . 
U g y a n e b b e n a l e v é l b e n í r j a m é g : 
„ A z i d é n n e m h i s z e m , h o g y e l j u s s a k h o z z á t o k , d e 
m e g l e h e t , h o g y a n y á r v é g é t P o c k é k k a l t ö l t ö m el a 
W ö r t l i i t ó s z é l é n . E r ő s e n d o l g o z u n k a m o s t k é s z ü l ő -
f é l b e n l e v ő s z ő n y e g e n , o k t ó b e r b e n B e r l i n b e n l e sz 
k i á l l i t v a e g y h ó n a p i g , a z u t á n p e d i g a t é l i k i á l l í t á s r a 
f o g o m P e s t r e k ü l d e n i . H a d d l e g y e n a p e s t i e k n e k i s m é t 
v a l a m i r á g n i v a l ó j u k . A P e s t i N a p l ó , S z é k e l y l a p j a és 
a K é p e s C s a l á d i L a p o k h o z t á k a k i t ü n t e t é s e m r ő l s z ó l ó 
h i r t , — n e m h i s z e m , h o g y m á s l a p h o z t a v o l n a . . . 
S z e r e t n é m , h a T o n c s i t 8 s a r k a l n á d , h o g y a M i l l e n i u m r a 
c s i n á l j o n e g y - k é t s z é p b ú t o r d a r a b o t — s z é p k i v i t e l -
b e n é s h a l e h e t , j ó m a g y a r o s d o l g o k a t . E g y s z e r ű e n , 
d e e z o l y a n d o l o g á m , h o g y r ö g t ö n m u n k á b a k e l l 
v e n n i é s j ó l m e g r á g n i , m i e l ő t t h o z z á f o g n a k . P é l d á u l 
k é n y e l m e s , n a g y o b b f a s z é k e k e t , s z e k r é n y t . T e k é -
s z í t h e t n é l h o z z á n a g y o n e g y s z e r ű , m a j d n e m n a i v a n 
k é s z i t e t t r a j z o k a t , d e m i n d i g t e k i n t e t t e l a r r a , h o g y n e 
l e g y e n s l e n d r i á n m u n k a . — K ü l ö n ö s e n j ó m a g y a r 
i zze l l e g y e n v é g e s - v é g i g , k ü l ö n b ö z ő s z i n ü f á k k a l a 
l e g g y ö n y ö r ű b b d o l g o k a t l e h e t ö s s z e r a k n i . " 
1895 . s z e p t e m b e r é b e n . S i m a F e r e n c k é p v i s e l ő l a k á s á n , 
a h o l 32 k é p é t k i á l l í t j a , m e g i s m e r k e d i k A n d r á s s y é k k a l , 
A n d r á s s y T i v a d a r g róf v e t t i s t ő l e a k k o r é s m e g r e n d e l t 
k é t p o r t r é t . " 
E b b ő l a z i s m e r e t s é g b ő l j ö t t l é t r e h á r o m é v l e t e l t é v e l 
a z A n d r á s s y e b é d l ő t e l j e s b e r e n d e z é s e . 
Ú g y , a h o g y a n v a n , a m i t ezze l R i p p l - R ó n a i e l v é g z e t t , 
d ö n t ő f o n t o s s á g ú é s n e m c s a k s a j á t m ű v é s z e t é r e , d e a 
k o r r a i s m i n d e n t e k i n t e t b e n j e l l e m z ő d o k u m e n t u m . 
M é g i s 1 8 9 5 . n o v e m b e r h ó 10 -én É d e s a n y j á n a k í r t 
l e v e l e r á v i l á g í t a z o k r a a n e h é z s é g e k r e , a m e l y e k k e l a 
m e s s z i t á v o l b ó l , a h a z a i m e g n e m é r t é s s e l m e g k e l l e t t 
k ü z d e n i e ö n é r z e t e s m ó d o n , d e a m ű v é s z e t i r á n t i a l á z a t 
é r z é s é v e l . E g y e d ü l o t t h o n a n y ú j t m i n d e z é r t k á r p ó t l á s t . 
S z a v a i v a l k é p e t f e s t o t t h o n á r ó l , s a k é p b e n f e l f e d e z z ü k 
a z i p a r m ű v é s z k e z e v o n á s á t . 
, , M é g m i n d i g s e m m i h i r B u d a p e s t r ő l , u g y l á t s z i k , v a g y 
n e m s o k a t t ö r ő d n e k v e l e m , v a g y , h o g y n a g y o n i s m e g 
k e l l h á n y n i - v e t n i n e k i k a d o l g o t . A z t g o n d o l o m , h o g y 
a z o r s z á g h á z i T i s z a - f é l e m e g r e n d e l é s m é g n e m i s k e r ü l t 
s z ó b a , m i u t á n d o l g a i m a z I p a r m ű v é s z e t i T a n á c s n á l 
v a n n a k l e t é v e — e z i d ő s z e r i n t , — a v é g b ő l , h o g y 
n a g y o b b s e g é l y t a d j o n a k o r m á n y , — m ó d o t n y ú j t v á n 
a M i l l é n i u m o n t ö b b d o l o g g a l f ö l l é p h e t n i . L á t o m , 
h o g y n e h e z e n m e g y e l h a t á r o z á s u k , m i n d e n e s e t r e 
j o b b s z e r e t n é m , h a p á r e z e r f o r i n t o t u t a l v á n y o z n a 
W l a s s i e s , d e h a t é n y l e g n e m l á t n á k b e c é l s z e r ű s é g é t 
é s m ű v é s z e t i , v a g y m ü i p a r i s z ü k s é g é t d o l g a i m n a k , 
u g y e b b e i s b e l e n y u g s z o m , e d d i g i s m e g t u d t a m é ln i 
a m a g a m e m b e r s é g é b ő l é s v a n r e m é n y s é g e m , h o g y a 
j ö v ő b e n is m e g é l e k . 
. . . É r z e m m á s o k é s m a g a m k á r a i n e r k ö l c s i b o t l á s a i m 
s ú l y á t é s é r z e m e g y ú t t a l a z t is, h o g y c s a k a „ S z é p " -
b e n , a z i d e á l i s b a n t a l á l h a t o m fe l l e l k i i s m e r e t e m m e g -
t i s z t u l á s á t é s m e g n y u g v á s á t . N e h e z e n m e g y e k e lő re , 
m e r t s o k a f a r a g n i v a l ó r a j t a m , d e é r z e m , h o g y a h e -
l y e s u t o n v a g y o k é s m i n d e n n a p b o l d o g a b b n a k é r z e m 
m a g a m a t , k e z d e k t ö b b é - k e v é s b é h i g g a d t a b b a n g o n -
d o l k o z n i , m i n d e n t a l e g e g y s z e r ű b b m ó d o n f e l f o g n i 
é s a z t a l e g e g y s z e r ű b b m ó d o n á t ü l t e t n i — u g y a m ű -
v é s z i , m i n t a m a g á n é l e t e m b e n . H a ü r e s i d ő m a k a d , 
n a p j á b a n t ö b b s z ö r i s z o n g o r á l o k , ( m e r t v a n z o n g o r á n k 
i s c s a k n é h á n y j ó m a g y a r n ó t a é s s z é p k e r i n g ő 
h i á n y z i k . ) 
M o s t e g y e l ő r e a b b a n a s z o b á b a n v a n ez , a h o l e z t a 
l e v e l e t i r o m , és a h o l e n n i s z o k t u n k . O l y a n s z é p e z a 
s z o b a , m i n t e g y j ó l g o n d o z o t t f a l u s i k á p o l n a . V i l á g o s -
k é k a f a l a — m a j d n e m f e h é r a j t ó k k a l . E b b e n a s z o -
b á b a n v a n n e k e m e g y n a g y p a s z t e l l k é p e m , h a l v á n y -
r ó z s a s z i n ü k e r e t b e n e g y k i s a m e r i k a i l á n y n a k a 
p o r t r é j a ; n é g y i g e n s z é p f a m e t s z e t s k ó t b a r á t o m 
r a j z a i u t á n — e g y n é g y s z ö g l e t e s t ö l g y a s z t a l , f e h é r 
v á z a r a j t a , g y ö n y ö r ű s z é p h a l v á n y l i l a ő s z i r ó z s á k k a l 
( i g e n n a g y c s o k o r ) , e b b e n a s z o b á b a n v a n m é g h á r o m 
k ü l ö n b ö z ő k o r b e l i s z é k , e g y i k v a l ó s á g o s r e m e k m ű 
X V I . L a j o s k o r á b ó l , a m á s i k s z i n t é n k a r o s s z é k X V I I I . 
L a j o s k o r á b ó l , a h a r m a d i k a l a c s o n y t ö l g y f a s z é k I I . 
H e n r i k i d e j é b ő l . 
V a n i t t m é g e g y t ö r ö k s z ő n y e g a z a s z t a l a l a t t é s e g y 
n a g y t ü k ö r a k a n d a l l ó n i s m é t t ö b b f e h é r v i r á g v á z á v a l 
é s f e h é r g y e r t y a t a r t ó v a l , a m e l y e k e n s z i n e s e r n y ő v a n . 
V a n v é g r e m é g e g y i g e n s z é p a l m á r i u m , s z i n t é n a 
k i r á l y s á g i d e j é b ő l . T e h á t ezze l a s z o b á v a l t i s z t á b a n 
v o l n á n k , j ö v ő r e m a j d l e i r o m a t ö b b i t , v a n m é g n é g y 
e z e n k i v ü l é s e g y s z é p k o n y h a . " (Vö . G e n t h o n 
I . R . R . J . B p . 1 9 5 8 . 9 p . ) 
E z t e h á t m á r n e m a z „ ú g y s z ó l v á n ó c s k a s á g o k k a l t e l i 
o t t h o n a e g y s z e g é n y n a g y ú r n a k " a m i n t R i p p l - R ó n a i m a g a 
é s N a t a n s o n n e v e z t é k a n n a k a b e k ö l t ö z é s i d e j é n . A m ű -
v é s z l a s s a n ú r r á l e t t s a j á t e r e j é b ő l a s z e g é n y s é g e n , a f e l -
s o r o l t d a r a b o k m a r a d a n d ó é r t é k ű e k é s a k a p o s v á r i R ó m a 
v i l l á b a n m a i s ő r z i k a N e u i l l y - i k o r s z a k h a n g u l a t á t , n e m -
c s a k m e g m a r a d t a k s z é p e n é s é p e n , h a n e m ú g y s z ó l v á n 
é l ő k , , a v i s s z a e m l é k e z é s é l t e t i ő k e t , " a v i l á g z a j á t ó l 
f é l r e v o n u l t a n a v i l l a e m e l e t i s z o b á j á n a k c s e n d j é b e n , 
a h o v á b e t é r a l á t o g a t ó , h o g y a m ű v é s z é l e t é t i d é z z e 
l e l k é b e n . 
„ 1 8 9 5 . n o v . 24. A z e b é d l ő n k b e n y i l i k h á r o m s z o b a , 
e g y i k a z e l ő s z o b a , m á s i k a z é n h á l ó s z o b á m és a h a r -
m a d i k K n o w l e s s z o b á j a , i n n e n n y i l i k a z a n a g y s z o b a , 
a m e l y e z i d ő s z e r i n t a m i k ö z ö s m ű t e r m ü n k . E b b ő l a 
s z o b á b ó l p e d i g j a n u á r 1 5 . - é n f o g b e n y i l n i e g y m á s i k 
n a g y s z o b a , a m e l y t e l j e s e n a z é n m ű t e r m e m l e s z . 
E z m i n d a z I . e m e l e t e n v a n a k e r t r e , k i v é v é n a z e l ő -
s z o b á t é s a k o n y h á t . " 
M e g j e l e n i k k ö z b e n 1 8 9 5 . k a r á c s o n y á n a k é t k i s k ö n y v : 
R o d e n b a c h , „ L e s V i e r g e s " R i p p l - R ó n a i 4 l i t h ó j á v a l , é s 
„ L e s T o m b e a u x " J . P i t c a i r n K n o w l e s m e t s z e t - i l l u s z t r á -
c i ó i v a l , a m e l y e k a z o n b a n K n o w l e s m u n k á i k ö z ö t t e l é g 
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g y e n g é k . 1 0 R i p p l - R ó n a i v i s z o n t e t é r e n is k o r j e l z ő t é s 
s z é p e t a l k o t o t t . 
A k ö v e t k e z ő é v l e v e l e i k ö z ö t t i p a r m ű v é s z e t i j e l e n t ő -
s é g é b e n k i e m e l k e d i k az , a m e l y b e n r é s z l e t e s e n s z á m o l b e 
a z A n d r á s s v e b é d l ő m e g r e n d e l é s é n e k k ö r ü l m é n y e i r ő l . 
1896. n o v e m b e r 2 6 - á n B u d a p e s t r ő l A t y j á n a k : 
, , 2 i . - r ő l k e l t e z e t t l e v e l é t c s a k 111a v e h e t t e m á t , a m e n y -
n y i b e n c s a k t e g n a p k é s ő n é r k e z t e m i d e v i s s z a u t o l s ó 
á l l o m á s o m r ó l . M a p e d i g A n d r á s s y é k n á l e g y k e d v e s 
k ö z ö s b a r á t u n k k a l t a l á l k o z t a m , K ó n y i M a n ó v a l , " 
a k i r e n d k i v ü l b i z a l m a s e m b e r ü k é s b a r á t j u k . . . R o p -
p a n t u l ö r ü l t , h o g y e n g e m A n d r á s s y é k n á l l á t o t t ú j r a , 
m i n d e n t t u d o t t m á r , h o g y m i t f e s t e t t e m é s h o g y 
h o g y a n é s m i t v e t t e k m e g t ő l e m . — H á r o m a r c k é p e t 
c s i n á l t a m , k é t n ő i f e j e t é s A n d r á s s y G y u l á é t , 8 0 0 . — 
F r t - é r t a h á r m a t . E z e n k i v ü l e s i k a m ú l t k o r i 2 5 0 . — 
F t é s a z 5 0 0 . — F t . ( ö s s z e s e n 1 . 5 5 0 . — F t . ) E z t s z e r e z -
t e m igy , a z o n b a n m á s é s p e d i g f o n t o s a b b m e g b í z á s -
b a n is r é s z e s ü l t e m A n d r á s s y T i v a d a r t ó l . T . i. a b u d a i 
p a l o t á j á b a n a n a g y e b é d l ő u j m ű v é s z i b e r e n d e z é s é t 
b i z t a r á m , a m e l y r e 2 0 0 . — F t - o t a d o t t m a e l ő l e g e t . 
A z t h i s z e m h o l n a p m á r 1 .000 .— F t . - o t f o g m é g k ü l -
d e n i ( m e r t n e m v o l t m a n á l a t ö b b !) A d o l o g n a g y é s 
k o m o l y t ö b b d a r a b b ó l á l l ó m i i i p a r i d o l o g . A m u n k a 
b e f e j e z é s é i g k e l l t a l á n k é t é v is , b e l e f o g k e r ü l n i 
( ha m a h a g ó n i f á b ó l lesz) t a l á n 3 0 . 0 0 0 F t - b a , a m e l y b ő l 
r á m is e s i k l e g a l á b b i s 5 . 0 0 0 . F t , s ő t a z é n r á m e s ő r é sz , 
m á r u g y r e m é n y l e m , j ö v ő n y á r o n m e g o l d á s t i s n y e r . 
A z a s z t a l o s m u n k a f o g l e g t o v á b b t a r t a n i , a m i s z i n t é n 
a z é n f e l ü g y e l e t e m a l a t t m e g y e n v é g b e ! " 
M i n d a m e l l e t t , h o g y a n y a g i l a g i g e n k e d v e z ő , n a g y 
m e g r e n d e l é s r ő l v o l t szó , a l e v é l b e n s z e r e p l ő „ f o n t o s a b b 
m e g b i z á s b a n i s r é s z e s ü l t e m " f e l t é t l e n ü l a r r a e n g e d k ö v e t -
k e z t e t n i , h o g y e k k o r t á j t a z é r d e k e s i p a r m ű v é s z e t i f e l a d a t 
l e g a l á b b a n n y i r a f o g l a l k o z t a t t a , m i n t a f e s t é s z e t , m i n t -
e g y p r ó b á r a t é v e k é p e s s é g e i t e g y i d e j ű l e g a z i p a r m ű ' v é s z é t 
m i n d e n á g á b a n . A z o n b a n n e m c s a k A n d r á s s y T i v a d a r 
r é s z é r e k ö t i l e e z i r á n y ü t e v é k e n y s é g é t , h í r e k j e l e n n e k 
m e g a r r ó l , h o g y 1896 — 9 7 - b e n e g y r e - m á s r a k ü l d t a p i s s e -
r i á k a t , á l t a l á b a n „ a r t a p p l i q u é " - t B i n g „ A r t N o u v e a u " 
k i á l l í t á s a i b a . É r d e k l ő d é s s e l é s f i g y e l e m m e l k í s é r i t o -
v á b b r a is s z ü l e i ú j o t t h o n á n a k k i a l a k í t á s á t , r é s z l e t e s 
t a n á c s o k a t a d Ö d ö n n e k b e r e n d e z k e d é s é r e v o n a t k o z ó l a g , 
s k é p e k e g y s z e r ű é s l e g h a t á s o s a b b b e k e r e t e z é s é r e n é z v e . 
M i n d e z e k k e l e g y i d e j ű l e g k é s z ü l n e k t e r v e i a z A n d r á s s y 
e b é d l ő s z á m á r a is, 1897. o k t ó b e r é b e n T ő k e t e r e b e s e n j á r , 
a z A n d r á s s v a k k a s t é l y á b a n , h o g y a z o k a t m e g r e n d e l ő j é -
n e k b e m u t a s s a . E z i d ő t á j t h á r o m l e v é l b e n t á j é k o z t a t j a 
r ö v i d e g y m á s u t á n b a n Ö d ö n ö c c s é t a m e g b e s z é l é s e k r ő l , 
a t e r v e z é s e l ő r e h a l a d t á r ó l . 
1897 . o k t ó b e r 28, 30, T ő k e t e r e b e s , é s e g y l e v é l t ö r e d é k 
Ö d ö n n e k : 
„ M i n d e n i g e n j ó r e n d b e n f o l y i k i t t le. M i n d e n t el-
f o g a d t a k — r a j z a i m a b ú t o r o k h o z — n a g y o n t e t -
s z e t t e k é s k i l e s z n e k v i v e . M á r a l i g v á r j u k , h o g y 
b e m u t a t h a s s u k a n a g y v i l á g n a k . F l ő s z ö r P e s t e n f o g j á k 
k i á l l í t a n i , R a d i s i c s is n a g y o n k a p o t t a z a l k a l m o n , 
a m i n t m o n d t a m is — m i n d e n n a p n a g y o b b t e r e t 
v i v ü n k k i a z i p a r m ű v é s z e t t e r é n . — É p p e n t e g n a p 
e s t v e a d t a m f ö l a t h e m á t a g r ó f o k n a k , h o g y k e l l e n e , 
v a g y n e m á r t a n a a z a f é l e z s á n e r ü e k b ő l v a l a k i t s ze -
r e z n i , a k i v e l e g y m ü l a p o t l e h e t n e k i a d n i . " 
A s z o b a e g y é b r é s z e i l e s z n e k m é g a s z é k e k b e -
h ú z á s a t a l á n e z ü s t h i m z é s s e l , e g y n a g y s z e r v i z : e d é -
n y e k , p o h a r a k , s t b . a p r ó b b , d e i g e n f o n t o s d o l g o k . 
A p l a f o n i d e á b s r a j z a t e t s z i k s z i n t é n — u g y l á t o m , 
h o g y k i f o g j u k v i n n i , n e m - i g e n b e s z é l n e k a r r ó l , h o g y 
d r á g a . M i n d e n e s e t r e ó v a k o d n i i s f o g u n k , h o g y t e n g e r 
p é n z b e n e k e r ü l j e n e k a d o l g o k — r e m é l e m is , i n e r t 
m á r s z á m i t á s t k e l l T h é k n e k i s m a j d c s i n á l n i , m i n t 
r e n d e s e n , m e r t s e m m i é r t m e g s z o k t a m a g á t f i z e t -
t e t n i — a z t e z i d ő s z e r i n t é n c s i n á l o m — a d o l g o k 
e l v i é s t h e o r e t i k u s r é s z é t . M á s s z ó v a l é l v e , a s z e l l e m i 
t u l a j d o n o s é n v a g y o k . P á t e n s t i s f o g o k d o l g a i m r a 
k é r n i , v a g y v e n n i , s ő t v a l ó s z í n ű l e g p á l y á z n i i s f o g o k 
a z A n d r á s s y T i v a d a r f é l e d i j é r t . 
A z A n d r á s s y a k m é g m i n d i g n e m v á l a s z o l t a k é s p é n z t 
n e m " k ü l d t e k . M e g l e h e t , h o g y b e v á r j á k a z e g é s z 
e b é d l ő b e f e j e z é s é t . N e k i k t a l á n i g y v a n jó l , d e n e k e m 
e g y k i c s i t f u r c s a e z a h a l o g a t á s 
2 . 7 0 0 . — F t . 
8 0 0 . - ,, T . 
2 .000 . ,, G y . A k e t t ő t ő l 5 . 5 0 0 . — F t . " 
A z e b é d l ő t e r v e z é s e Z s o l n a y é k h o z i s e l v e z e t i R i p p l -
R ó n a i t P é c s r e . N é h á n y s z ó v a l j e l l e m z i a z o t t t ö l t ö t t 
r ö v i d i d ő t . 
1 8 9 7 . d e c e m b e r 2 - á n S z ü l e i h e z : 
„ D é l u t á n 5 ó r a f e l é b e t o p p a n t a m Z s o l n a y h o z P é c s e t t , 
e g é s z e g y h á z e r d ő a z ő g y á r a , c s u d á l a t o s s z é p . 9 0 0 
m u n k á s (4 -gye l k e z d t e ) . É s a z ö r e g a l c h i m i s t a k i -
n é z é s ű g a z d a f i á v a l k i t ü n t e t ő f o g a d t a t á s b a n r é szes í -
t e t t e k . . . Z s o l n a y é k n á l h á l t a m é s m á s n a p f o l y -
t a t t u k a n é z e g e t é s t , m i g v é g r e é n e l k e z d t e m d o l g o z n i 
a z ő l e g n a g y o b b b á m u l a t u k r a é s g y ö n y ö r ű s é g ü k r e 
m e g c s i n á l t a m n é h á n y m ü d a r a b o t é s a z u t á n e l m e n -
t ü n k e b é d e l n i , h e r c e g i m ó d o n . M e g a j á n d é k o z t a k , 
n e m c s a k m e l e g é r d e k l ő d é s ü k k e l , b a r á t s á g u k k a l , t i s z -
t e l e t ü k k e l , h a n e m t é n y l e g m e g a j á n d é k o z t a k t ö b b 
d a r a b g y ö n y ö r ű b b n é l g y ö n y ö r ű b b e d é n y e k k e l . — 
U g y v e s z e m é s z r e , h o g y a z t s z e r e t n é k , h o g y é n d i r i -
g á l j a m n á l u k a m ű v é s z i d o l g o k a t . T h é k k e l t e g n a p 
b e s z é l t e m , k e z d e k r e m é n y l e n i é s h i n n i b e n n e . — M a 
k ü l d i m e g a k ö l t s é g v e t é s t , 4 n a p m ú l v a c s a k a z u j 
r a j z o k a t . " 
A z ő „ b á m u l a t u k r a é s g y ö n y ö r ű s é g ü k r e m e g c s i n á l t 
m i i d a r a b o k " e g y i k e a z a n a g y m é r e t ű v á z a , a m e l y a p é c s i 
J a n u s P a n n o n i u s M ú z e u m I p a r m ű v é s z e t i O s z t á l y á n a k 
m a i s e g y i k k i m a g a s l ó é r t é k ű d a r a b j a . ( I . r é s z . 19. k é p . ) 
K é z j e g y é t k ö z l i P a t a k y n é Z s o l n a y k e r á m i a c . m ű v é b e n . 
A t ő l e s z á r m a z ó e g y é b Z s o l n a y - d a r a b o k o n k i v ü l m a g a 
Z s o l n a y T e r é z is ú g y t e r v e z e t t m e g n e m e g y e t , h o g y 
e z e k e n R i p p l - R ó n a i h a t á s a f e l t ű n ő e n s z e m b e ö t h k , s o k -
s z o r e g y e n e s e n m e g t é v e s z t ő m ó d o n h a s o n l a t o s a k a z ő 
d a r a b j a i h o z , l e l t á r i m e g j e l ö l é s ü k „ R i p p l R ó n a i m o d o r á -
b a n . " A z A n d r á s s y e b é d l ő s z á m á r a o t t k é s z í t e t t R i p p l 
t e r v e z é s ű é t k é s z l e t p e c s e n y é s t á l j á n a k ö b l é b e n e l h e l y e z e t t 
t á j k é p i j e l e n e t a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m m o s t e l ő s z ö r 
k ö z ö l t ü v e g a b l a k t e r v é n e k e g y r é s z l e t é v e l m u t a t s o k 
h a s o n l a t o s s á g o t . (I . r é s z . 12 . k é p . v ö . ü v e g a b l a k 26 . k é p . ) 
A „ n a g y és k o m o l y f e l a d a t " t e r v e z é s e k e d v e z ő e n 
h a l a d e l ő r e . 
1 8 9 7 . d e c e m b e r 6 - á n m á r a z t í r h a t j a , h o g y : 
„ A z A n d r á s s y e b é d l ő d ű l ő r e j u t o t t . 8 . 0 0 0 . F t - o t k a p -
t a m v o l n a h o n o r á r i u m o t , l i a a s z é k e k r e s z ü k s é g l e t t 
v o l n a . I g y c s a k 7 . 4 0 c F t - o t k a p o k , e r r e m á r e d d i g fö l -
v e t t e m 2 . 7 0 0 — F t - o t . T h é k n a g y o n i g y e k s z i k k e d -
v e m b e j á r n i é s h i s z e m is, h o g y m o s t m á r m i n d e n 
m a g á t ó l f o g m e n n i . Ő 3 . 0 0 0 . — F t - o t k é r t a b ú t o -
r o k é r t . " 
1 8 9 8 . j a n u á r j á b a n m á r W i e s b a d e n b ő l é r k e z i k Ö d ö n -
h ö z h á r o m l e v é l ; i t t a z e b é d l ő ü v e g b ő l k é s z ü l ő d a r a b j a i t 
á l l í t j a e l ő . 
W i e s b a d e n 1898. j a n u á r 8. Ö d ö n h ö z . 
„ É n i t t m o s t s o k d o l g o t v é g e z t e m , a z e b é d l ő m k i -
e g é s z í t ő r é s z e i t h o z o m össze , i t t k é s z í t e m a z ü v e g 
p l a f o n t é s a z e g y é b , a s z t a l r a v a l ó ü v e g n e m ü e k e t : i d e 
é r t e n d ő t ö b b g y e r t y a t a r t ó , p o h a r a k , l á m p á k , e t c r . ! 
A z u t ó b b i a k m á r m a h o l n a p B e r l i n b e n , P á r i s b a n , 
B u d a p e s t e n k i i s l e s z n e k á l l í t v a , m i n t t e l j e s e n e r e d e t i 
d o l g o k . I g a z á n b o l d o g v a g y o k , h o g y i d e k e r ü l t e m , 
k ü l ö n b e n m a j d m e g f o g o d l á t n i , h o g y m i l y s z é p d o l o g 
a z a z e b é d l ő . M i l y g y ö n y ö r ű g y e r t y a t a r t ó k é s p o -
h a r a k — s o h a n e m l á t o t t s z é p d o l g o k — m i n d m e g -
a n n y i r á g n i v a l ó . . . " 
í r j a , m i n t e g y f e l k é s z ü l v e a t á m a d á s o k r a , a m i k b e n 
v o l t i s a z u t á n r é s z e b ő v e n ! S m é g s e m v o n h a t j u k k i m a -
g u n k a t m a m á r a z o n f e l i s m e r é s alól , h o g y e z e k k ö z ö t t a z 
ü v e g e k k ö z ö t t i g e n s o k a k a d , a m e l y e k e t m a i k o r s z e r ű é s 
í z l é se s b e r e n d e z é s b e k i t ű n ő e n i l l e s z t h e t n é n k b e l e . 
„ H á l a a z é g n e k n á l u n k m i n d e n r e n d b e n v a n . M i n d -
n y á j a n j ó k e d v b e n é s m u n k á b a n é l ü n k : K n o w l e s 
c o s t u m o k a t c s i n á l i g e n é r d e k e s m o t í v u m o k k a l — 
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i g a z á n m e g l e p ő , d i s z t i n g v á l t Íz léssel — L a z a r i n e s t y l i -
z á l t t a p i s s e r i á n d o l g o z i k — n é h a u g y e l m é l y e d v e a 
m u n k á b a n , h o g y a l i g t u d j u k s é t á r a h i v n i , M a t a a 
h á z i a s s z o n y p e d i g g o n d o s s á g á v a l n e m t u d e l éggé e l -
á r a s z t a n i é s m a r a s z t a l m é g m i n d é g b e n n ü n k e t . A 
h i b á k d a c á r a e l s ő r e n d ű d o l g o k a z o k a Z s o l n a y k . 
( A z t h i s z e m t ö b b d o l o g v o l t e g y ü t t . ) " 
W i e s b a d e n , 1898. j a n u á r 17. Ö d ö n h ö z . 
, , U j „ ü v e g " k í s é r l e t e i m , m e l y e k s z e r i n t e m i g e n j ó l 
s i k e r ü l t e k , s z i n t é n k i á l l í t v a l e n n é n e k , — v a n 24 d b . 
m o d e l l . — E z e k e t l á t v á n a z a m a t ő r — m e g r e n d e l é s e -
k e t f o g t e n n i n á l a m é s é n a z ü v e g f ú v ó e m b e r e m e t 
m e g k e r e s e m , m u n k á j á t m e g f i z e t e m jól (6 M r k e g y 
d b u t á n ) és a z i l l e t ő a m a t ő r t k i e l é g i t e m (ő p e d i g 
e n g e m ) , P á r i s b a n l é v ő d o l g a i m é s m é g , h a h o z z á -
v e h e t n é m a j o b b r é s z é t a B u d a p e s t e n m o s t k i á l l í t á s o n 
l é v ő k é p e i m n e k — k i t u d n é k h o z n i k ö n n y e n 1 0 0 
d b - o t , a m i m á r o l y s z é p s z á m , h o g y m e g l e h e t l ü v n i 
r á a b e r l i n i j o b b i z l é s ü p u b l i k u m o t . — K é r d é s a z , 
h o g y m i a t e n n i v a l ó n k m o s t , a n ű d ő n m a h o l n a p ( leg-
f ö l l e b b 10 — 15 n a p i g l e h e t n e m é g v á r n i ) el k e l l e n e a 
k é p e k e t é s a h á r o m s z ő n y e g e t l i f e r á l t a t n i , v a l a m e l y 
p e s t i s z á l l í t ó v a l B e r l i n b e , m i n t l a s s ú s z á l l í t m á n y t . . . 
T h é k t e g n a p i r t , h o g y k ü l d i a t e r m é s z e t e s n a g y s á g ú 
r a j z o k a t l á t t a m o z á s v é g e t t , h o g y m u n k á b a v e h e s s é k 
a d o l g o k a t . — I t t k é s z ü l e r ő s e n a p l a f o n — k o v á c s é s 
ü v e g e s m u n k a ( a m e r i k a i ü v e g ) , k e d d e n r e g g e l m á r 
P á r i s b a n v a g y u n k . . . " 
W i e s b a d e n , 1898. j a n u á r 21. Ö d ö n h ö z , 
„ . . . l e v e l e z e k a f ö l t é t e l e k m i a t t a G u r l i t t é k k a l , h a 
b e l e e g y e z n e k k í v á n s á g o m b a , u g y k i á l l í t o k n á l u k v a g y 
1 0 0 d o l g o t — e z e k k ö z t a l e g ú j a b b ü v e g d o l g a i m a t é s 
24 d b m o d e l l t . M l a k i k v á r n i é s h i n n i t u d u n k , a z 
i g a z s á g o t g y ő z n i l á t j u k , h a e g y k i s s é e l k é s v e i s ! 
E k é s é s n ü a t t c o n c e s s i ó t n e m c s i n á l e g y e m b e r s e m , 
h a n e m m i n d e n t f ö l h a s z n á l e r e d e t i s é g é n e k k i c s u c s o s i -
t á s á r a . í g y v a g y o k é s m o s t m é g e r ő s e b b e n h i s z e k 
m ű v é s z e t e m b e n , m o s t i g a z á n , c s a k a k k o r k é t e l k e d -
h e t n é k a b b a n h a a z a s o k s e m m i e m b e r (a t a n á c s o s t ó l 
a m i n i s z t e r i g ) a z i n t e r n a c i o n á l i s v i l á g b a n ! ! m e g é r -
t e t t e v o l n a a z é n f o l y t o n b ú v á r k o d ó é l e t e m n e k é s 
m u n k á s s á g o m n a k m e g é r e t t g y ü m ö l c s é t . " 
S o k a n n e m é r t e t t é k , — a f e l e l ő s e k , s 111a m á r l á t j u k , 
h o g y h e l y r e h o z h a t a t l a n m u l a s z t á s t ö r t é n t , k ö z ö n n y e l é s 
m e g n e m é r t é s se l . 
„ 5 h e t e t t ö l t ö t t ü n k i t t W i e s b a d e n b e n — f o l y t o n o s 
m u n k á l k o d á s k ö z e p e t t e . A g y e r t y a t a r t ó , v i r á g t a r t ó 
e d é n y e i m és b o r o s p o h a r a i m i g e n j ó l s i k e r ü l t s z é p 
d o l g o k , é n m i n d e g y i k b e n e g y é r d e k e s m ü d a r a b o t 
l á t o k . A p l a f o n o m i s n a g y o n k é s z ü l — c s a k a b á n t ó 
a z , h o g y A n d r á s s y g r ó f o l y a n l a s s a n v á l a s z o l a l e g -
s ü r g ő s e b b k é r d é s e k r e ; — h o g y a d o l g o t e g é s z e n m ű -
v é s z i e s á r o n k a p h a s s u k m e g — n e m á r u l t a m el, h o g y 
n e m n e k i k k é s z ü l , — m a g a m n a k — d e ezze l a z j á r , 
h o g y 600 . — F t - o t l e k e l l e n e d e p o n á l n o m — e m i a t t 
v á r o k t ő l ü k v a l a m i t — g y ö n y ö r ű l e s z é s h a t a l m a s 1 
M a m e g ke l l é r k e z n i a T h é k d o l g a i n a k a c o r r e c t u r a 
m i a t t — a z t h i s z e m ő i s b e l e f o g h a t a k i v i t e l b e . " 
M i k ö z b e n ú g y l á t s z i k c s a k n e m m i n d e n e r e j é t l e k ö t i 
a z ü v e g m ű v é s z e t t e r é n v a l ó m u n k á l k o d á s , l á z a s a n k é s z ü l 
a r r a is , h o g y B u d a p e s t e n a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n 
1898 . á p r i l i s 10-én n y í l ó N e m z e t k ö z i K i á l l í t á s o n Ö d ö n 
s e g í t s é g é v e l e l k é p z e l é s e i n e k m e g f e l e l ő e n j e l e n h e s s e n e k 
m e g t a p i s s e r i á i . 
L e v e l e z ő l a p , r a j t a i d e g e n í r á s s a l , c e r u z á v a l 1 8 9 8 . 
m á r c i u s , Ö d ö n n e k : 
„ U g y t u d o m , h o g y c s a k i . - é n n y i l i k m e g a z i p a r m ű -
v é s z e t i k i á l l í t á s . T e h á t l e n n e m é g e l é g i d ő a r á m á k 
e l k é s z í t t e t é s é r e . H . J á n o s m e g í r t a a h í m z é s e k n a g y -
s á g á t , c s i n á l t a s s e g y s z e r ű r á m á k a t é s k ü l d j e d f ö l 
d i r e c t e a M u z e u m b a R a d i s i t s n a k ! m e g k é r v é n ő t , 
h o g y s z e g e l t e s s e a b l i n d r á m á k r a , t e r m é s z e t e s e n te 
b l i n d r á m á k k a l e g y ü t t k ü l d ö d f ö l a k e r e t e k e t ! M i u t á n 
a h í m z é s e k e n k i v ü l v a n m é g ü r e s v á s z o n t e h á t 2 — 3 
u j j n y i v a l n a g y o b b a k l e h e t n e k a r á m á k , m i n t a J á n o s 
á l t a l a d o t t n a g y s á g , a m e l y t i s z t á n c s a k a h í m z é s e k 
n a g y s á g á t i s m e r t e t i . A m e g m a r a d t v á s z o n m i n t á t , h a 
k ö r ü l v e s z i a h i m z é s t a n n á l i n k á b b s e m k e l l e l t ü n t e t n i , 
m e r t s ö t é t k é k s z i n ü é s m e r t i g y n a g y o b b a k n a k l á t -
s z a n a k a h í m z é s e k . B e r l i n b ő l s e m m i k ü l ö n ö s ú j s á g . 
A m e g h í v ó t n e m s o k á r a m e g k a p o d ! " 
1898 . á p r i l i s á b a n m e g n y í l i k a z O r s z . M . I p a r m ű v é s z e t i 
M ú z e u m ú j p a l o t á j á b a n a z e l s ő s e g y b e n n e m z e t k ö z i 
k i á l l í t á s „ M o d e r n M ű v é s z e t " c í m ű k a t a l ó g u s á v a l . I t t 
m u t a t j á k b e a z I d e a l i z m u s c. k e t t ő s k o m p o z í c i ó j ú h í m z e t t 
f a l i k é p e t , e z e n k í v ü l 2 h í m z e t t k a n d a l l ó e l l e n z ő t é s 2 6 
ü v e g t á r g y a t . É s u n t m o n d a k r i t i k a ? „ A f ö l d s z i n t i h e l y i -
s é g e g y r é s z é b e n . . . v a n n a k R i p p l - R ó n a i J ó z s e f n e k a z o k 
a z i p a r m ű v é s z e t i t á r g y a i k i á l l í t v a , m e l y e k e t ő a „ m o -
d e r n " i r á n y b e h a t á s a a l a t t ú j a b b a n l é t r e h o z o t t . E g y 
n a g y o b b h í m z e t t s z ő n y e g e , m e l y a z „ I d e a l i z m u s é s 
R e a l i z m u s " a l l e g o r i k u s k i f e j e z é s e , s z í n e i n e k m e l e g s é g e , 
b o r d ű r j e és a l s ó r é s z é n e k ü g y e s e n m e g k o m p o n á l t s z e r -
k e z e t e k ö v e t k e z t é b e n s i k e r ü l t a l k o t á s n a k m o n d h a t ó , l i a 
á l t a l á n o s h a t á s á t n e m r o n t a n á k a f e l s ő m e z ő e l r a j z o l t , 
e s e t l e n n ő a l a k j a i (Vö . I . r é s z 169. o l d a l . ) . K é t k i s e b b 
s e l y e m m e l h í m z e t t k a n d a l l ó e l l e n z ő j e é l é n k s z í n e i v e l 
k e d v e z ő b e n y o m á s t t u d k e l t e n i , d e d í s z ü v e g e i — s z á m -
r a n é z v e 26 d b — a m o d e r n íz lés v a l ó s á g o s f a t t y ú h a j t á s a i . 
M i n d e n t e k i n t e t b e n t e l j e s e n s i k e r t e l e n s z ö r n y s z ü l ö t t e k 
e z e k , s e g y e d ü l a r r a a l k a l m a s a k , h o g y a m o d e r n s t í l u s t 
a n a g y k ö z ö n s é g e l ő t t d i s z k r e d i t á l j á k . R e n d e l t e t é s ü k e t 
h o m á l y f ö d i , m e r t d í s z e k n e k v i s s z a t a s z í t ó k , a „ p o h a r a k " -
n a k n e v e z e t t t á r g y a k k u p á i e l n e m b i r j á k a f o l y a d é k 
s ú l y á t , a „ v i r á g t a r t ó k " p e d i g , f a l a i k h á r t y a v é k o n y s á g a 
m i a t t — a m i n t e z t a p r ó b a i g a z o l t a i s — é p p e n n e m a l k a l -
m a s a k v i r á g o k b e f o g a d á s á r a . G y ű j t e m é n y é b e n R i p p l -
R ó n a i J ó z s e f l i t h o - l a p o k a t é s t á n y é r r a j z o k a t i s m u t a t o t t 
b e : m é g k í s é r l e t n e k i s g y ö n g e d o l g o k e z e k , s é p p e n s é g g e l 
n e m a l k a l m a t o s a k R i p p l - R ó n a i t e h e t s é g é n e k d o k u m e n -
t á l á s á r a . " 1 2 A c i k k e g y k a n d a l l ó - e l l e n z ő k é p é t i s b e -
m u t a t j a . E h h e z a k e m é n y h a n g ú k r i t i k á h o z c s a k a i m y i t 
f ű z n é k h o z z á — a m i t G e n t h o n I s t v á n a S z i n y e i e m l é k -
v a c s o r á n b e s z é d é b e n m o n d o t t — , h o g y „ s o k h a l a d ó 
p r o g r e s s z í v m u n k a a m a g a i d e j é b e n f e l h á b o r í t ó , f o r r a -
d a l m i a l k o t á s , g y ű l ö l e t e t , m e g v e t é s t , r o s s z a k a r a t o t h u z 
m a g a u t á n , m i n t ü s t ö k ö s a c s ó v á j á t " . 1 3 
R i p p l - R ó n a i n a k i s k i j u t o t t é p p e n e lég , m i n t e r ő s z a -
k o s , e l v e i h e z h ű ú j í t ó n a k — a m e g n e m é r t é s b ő l . 
D e m é g i s a z ő e s e t é b e n is b e i g a z o l ó d o t t : a m ű a z , 
a m e l y m e g ő r z i a z e l v e k e t , m e l y e k b ő l a l k o t ó j a m e r í t e t t , 
s a m e l y e k n e k e l e m z é s é t e t a n u l m á n y c é l j á u l t ű z t ü k k i . 
A k e m é n y k r i t i k á k e l h a n g z o t t a k , s a t ö r é k e n y ü v e g e k 
m a f é l t v e ő r z ö t t k i n c s e i a m ú z e u m n a k . V e s s ü k ö s s z e , 
m i t í r e z e k r ő l a z ü v e g e k r ő l a z a l k o t á s h e v é b e n R a d i -
s i c s n a k és ö c c s é n e k Ö d ö n n e k . ( I . r é s z . 116 /1898 . m a r t . 9 . 
N e u i l l y , R a d i s i c s h o z ; 1898. j a t i . 8. W i e s b a d e n , Ö d ö n h ö z . ) 
A v i r á g t a r t ó k b a , m i n t m a g a i s í r j a , n e m i s k í v á n t 
v i z e t t ö l t e n i , a n a g y d i n e r - k d í s z e i , a h o s s z ú s z á r ú , v i r á g o k , 
v í z n é l k ü l i s e l é l n e k n é h á n y ó r á i g , a z u t á n p e d i g ú g y i s 
á t k e l l ő k e t t e n n i m á s v i r á g t a r t ó e d é n y e k b e . 
S a h í m z e t t f a l i s z ő n y e g e s e t l e n n ő a l a k j a i ? N e m h o g y 
n e m r o n t j á k l e a k o m p o z í c i ó é r t é k é t , h a n e m ú g y s z ó l v á n 
b e l e e m e l i k a z t a j ö v ő b e , a k ö v e t k e z ő g e n e r á c i ó k m ű v é s z i 
é r t é k í t é l e t é n e k m á r n e m i d e g e n a m e g f o g a l m a z á s n a k ez 
a m ó d j a . 
E r r e a z i d ő r e e s i k a G u r l i t t n á l , B e r l i n b e n r e n d e z e t t 
m á s o d i k k i á l l í t á s a . ( S a j á t t e r v e z é s ű m e g h í v ó j a a z I . r é s z 
24 . sz . k é p é n . ) A z 1 8 9 8 - a s é v v é g e m á r o l y b ő s é g é t a d j a 
a z e l i s m e r é s n e k , h o g y a z t í r j a Ö d ö n n e k n o v e m b e r 2 2 - é n : 
„ A m i n t l á t o d n e m h i á b a d o l g o z t a m . K a r á c s o n y k o r 
a z I p a r m ű v é s z e t i M u z e u m a k a r R á t h G y ö r g y _és 
R a d i s i c c s a l a z é l é n k i á l l i t á s t r e n d e z n i a z e b é d l ő m 
e g y e s r é s z e i b ő l . " 
1898. B u d a p e s t , d e c e m b e r 7 . Ö d ö n n e k , 
„ . . . ó r i á s i e l i s m e r é s , s i k e r k o r o n á z t a A n d r á s s y n a k 
k é s z í t e t t b ú t o r a i m a t — a m i n i s z t e r n e m g y ő z ö t t g a z s u -
l á l n i — i g a z á n é r d e k e s e n b e s z é l t é s m e g s e j t e t t e a 
d o l g o t — f ö l f o g t a a d o l o g l é n y e g é t é s v a l ó s á g o s s zo -
c iá l i s k é r d é s t l á t b e n n ü k m e g o l d v a . — N e k e m i s e z 
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v o l t a c z é l o m — u g y l á t s z i k e l i s é r t e m . K á r , h o g y 
i l y e n k o r n e m v a g y i t t . A z ú j s á g o k a t e g y p á r n a p 
m ú l v a m e g k ü l d ö m , s o k v a n é s m i n d e n ü t t e l i s m e r é s , 
— h á t h a m é g a z u j a b b s i k e r t a s a j t ó i s e l i s m e r i — 
m e g l á t j u k — h o l n a p . Ö s s z e s e n 2 d b . b u t o r v a n k i -
á l l í t v a — a z a s z t a l é s a n a g y s z e k r é n y , a z o n k i v ü l a 
s z ő n y e g e k e g y r é s z e — a z ü v e g e i m is . E l i s a d t a m 
e g y e t P é k á r G y u l á n a k (5. — F t - é r t ) . " 
A z é v v é g é n ú j r a i t t h o n v a n . 1 8 9 8 . k a r á c s o n y k o r a 
k é s z A n d r á s s y b e r e n d e z é s t b e m u t a t t a , W l a s s i c s m i n i s z t e r 
i s d i c s é r t e , d e a z a r a n y é r m e t m é g i s R ó t h M i k s a k a p t a . 
R i p p l - R ó n a i t i l t a k o z i k , p o l é m i a f e j l ő d i k k i . 1 4 
D i n e r D é n e s J ó z s e f a M a g y a r I p a r m ű v é s z e t i T á r -
s u l a t K a r á c s o n y i K i á l U t á s á b a n d i c s é r i R i p p l - R ó n a i t é s 
T h é k e t a z A n d r á s s y p o h á r s z é k é s a 12 s z e m é l y e s , á g a s 
k ö z é p l á b a s , t ö m ö r m a h a g ó n i a s z t a l m i a t t . 1 5 ( I . r é s z 
7- k é p . ) 
B u d a p e s t , 1 8 9 9 . j a n u á r 5 - é n a z t í r j a Ö d ö n n e k , h o g y 
a z I p a r m ű v é s z e t i Z s ű r i é s T h é k i n c i d e n s s o r á n a s a j t ó 
m e l l e t t e f o g l a l á l l á s t . í g y a M a g y a r I p a r 1898 . d e c . 15- i 
s z á m a m e g e m l í t i m é g , l i o g y a z i p a r m ű v é s z e t i k i á l l í t á s o n 
e g y i k h í m z é s é t s z i n t é n p r o p o n á l t á k 200 . — F t - é r t u g y a n -
c s a k a m ú z e u m s z á m á r a . 
N e u i l l y , 1899 . m á r c i u s 18. Ö d ö n n e k . 
„ M o s t d o l g o z o m a z A n d r á s s y - f é l e n a g y a b l a k - c a r -
t o n o n — k i s e b b m é r e t b e n m á r t e l j e s e n k é s z . M i i t t 
i g e n s i k e r ü l t , s z é p d o l g o t l á t u n k b e n n e . É n s e m t u d o m , 
l i o g y k i r e b i z z a m m a j d a k i v i t e l t . H a R ó t h r a k e l l 
b i z n o m — m á s m a g y a r v á l l a l k o z ó h i á n y á b a n — é n 
i s k é t e l k e d e m a s i k e r b e n , h a c s a k m a g a m n e m ő r i z -
h e t e m e l l e n . " 
I t t m é g n y i l v á n a z a r a n y é r e m o d a í t é l é s e k ö r ü l i k e -
s e r ű r e m i n i s c e n c i á k s z ó l a l n a k m e g b e n n e . V é g ü l m é g i s -
c s a k R ó t h M i k s a k é s z í t e t t e el a z e b é d l ő h í r e s ü v e g a b l a k á t 
s a z s z é p e n s i k e r ü l t . F e n t i l e v é l b e n e m b t é s r e m é l t ó a d a t , 
h o g y K n o w l e s t ő l e l f o g n a k v á l n i , t í z é v i e g y ü t t l a k á s u t á n . 
P á r i s , 1899 . m á j u s 30 . Ö d ö n n e k : 
„ A n a p o k b a n b e k ü l d ő m A n d r á s s y n a k c a r t o n j a i m a t 
a z a b l a k r a n é z v e . H a e l f o g a d t a t i k u g y a z é n m u n k á l -
k o d á s o m i s b e l e n n e f e j e z v e . " 
N e u i l l y , 1899 . j u n i u s 25 . Ö d ö n n e k : 
„ A n d r á s s y m é g n e m i r t , h o g y b e v á l i k - e a z a b l a k -
k a r t o n . N á l u n k f e l s ő b b h e l y r ő l u g y l á t s z i k , h o g y 
k i a d t á k a z i m p u l z u s t a m o d e r n s t y l u s f o l y t a t á s á r a . 
C s a k h o g y a z n e m u g y v a n á m , m i n t a k ö p ö n y e g g e l , 
h o g y i d e - o d a f o r g a t h a t j u k . E r r e s z ü l e t n i ke l l , é r e z n i , 
s t b . E g y s z e r r e m o d e r n p l a k á t o t c s i n á l n i a n n a k , a k i 
e l l e n s é g e a z i l y e n i r á n y n a k , — l e h e t e t l e n . F e r e n c z y n , 
V a s z a r y n , s z e r é n y m a g a m o n k i v ü l e r r e v a l ó m a g y a r 
m ű v é s z t n e m i s m e r e k e l e z i d ő s z e r i n t . " 
B a n y u l s , 1899 . n o v e m b e r é b e n . K a m m e r e r E r n ő k é p -
v i s e l ő n e k . ( M a r t y n R ó b e r t t u l a j d o n a . ) 
„ S o h a s e m h i t t e m v o l n a , h o g y o l y m ű v é s z i s i k e r e k 
u t á n , a m i k a z u t ó b b i i d ő b e n é r t e k , o l y k e v e s e t t ö r ő d -
n e k v e l e m a z i l l e t é k e s h e l y e k e n . L e g a l á b b e g y n y o -
m o r u l t c a r t o n t r e n d e l h e t t e k v o l n a b á r m e l y m ü i p a r i 
c z é l b ó l a z 1 9 0 0 - i k i k i á l l í t á s r a . S e m m i . " 
H o g y m e n n y i r e e l h i b á z o t t d o l o g v o l t e z a m e l l ő z é s , 
v i l á g o s s á v á l i k , h a f e l n y i t j u k „ E m l é k e z é s e i t " o t t , a h o l 
í r j a : „ Í z l é s ü n k n e k a z i p a r t e r é n v a l ó m e g h o n o s o d á s a v o l t 
a k ö z v e t l e n cél, h o g y i g y m a g u n k a t j ó í z l é s r e v a l l ó t á r -
g y a k k a l v e g y ü k k ö r ü l . D e s z o c i á l i s k é r d é s n e k i s t e k i n -
t e t t ü k a z ü g y e t ( a m i t e t a n u l m á n y I . r é s z e i s a l á t á m a s z t ) , 
m e l y n e k m e g o l d á s a n a g y j e l e n t ő s é g ű é s s z ü k s é g e s . í z l é s -
s e l j o b b a t é s s z e b b e t v i n n i a z é l e t b e , a b a n á b s , ö s s z e -
v i s s z a s t í l u s ú , é l e t t e l e n n é v á l t k ö r n y e z e t b e " a z a r t i s z -
t i k u s b e r e n d e z é s ű l a k á s n a k é s a l é l e k n e k , á l t a l á b a n a z 
é l e t b e n t a p a s z t a l h a t ó k ö l c s ö n h a t á s o k n a k t a n u l m á n y o -
z á s á v a l . 1 6 
B a n y u l s , 1899 . n o v e m b e r 14. Ö d ö n n e k i d e g e n k é z z e l . 
„ M i f é l e é s h á n y d a r a b l y t h o g r a p h i á m v a n n á l a d ? 
T é r e y G . u r v a n m e g b i z v a a z e f f é l e r e p r o d u k c i ó k b e -
k é r é s é r e , i g y e n g e m i s f ö l k e r e s e t t h i v a t a l o s a n — 
h o s s z ú l e v é l b e n — h o g y á l l i t s a k k i . É n b e j e l e n t e t t e m 
ő k e t a b b a n a b i s z e m b e n , h o g y m o s t m á r N e u i l l y b e 
v i s s z a t é r t e m , t . i . i t t v a n n a k a l e g s z e b b p é l d á n y o k 
k ü l ö n b ö z ő s t á d i u m b a n , e g y s z ó v a l a z e g é s z f o l y a m a t , 
i n i g b e f e j e z ő d i k a k é p . 
A „ L e s v i e r g e s " k ö n y v s z á m á r a 4 d b v a n t ö b b f é l e 
s t á d i u m b a n , i g y a F a l u s i ü n n e p é l y s z i n t é n t ö b b e l v a n 
k é p v i s e l v e , v é g ü l , h a n e m c s a l ó d o m — l e g a l á b b is 
e g y t i s z t a p é l d á n y v a n a R e v u e B l a n c h e b a n m e g -
j e l e n t r ő l . " 
N e u i l l y , 1899 . d e c e m b e r 27 . Ö d ö n n e k . 
„ N á l a d v a n - e a z „ Á r v á c s k a " r a j z , ( a q u a r e l l ) a m e l y 
e g y s z é k n e k v a n s z á n v a ? H a i g e n k ü l d d e l k é r l e k ! 
A n d r á s s y é k n e m i s v á l a s z o l n a k l e v e l e m r e , u r i s zo -
k á s n a k b e v á l i k , d e n e k e m n e m t e t s z i k . A z u j a b l a k -
c a r t o n é r t 8 0 0 . — F t - o t k é r t e m (12 n é g y z e t m é t e r ) . 
A r é g i v i s s z a m a r a d t e b é d l ő h o n o r á r i u m 2 . 7 0 0 F t - t a l 
a z e g é s z m o s t 3 . 5 0 0 f o r i n t o t t e s z k i . — A z t s e m t u d o m 
m a g a v i s e l e t ü k b ő l k i v e n n i , h o g y e g y á l t a l á n m e g k a p -
t á k - e a z u t o l s ó k ü l d e m é n y e i m e t . S e m a z I g a z g a t ó , 
K a p u s (?) n e m a d t á k t u d o m á s o m r a . . . 
S z e n v e d n i k e l l m e g t a n u l n i , e z a z é l e t . K ü z d e n i é s 
d o l g o z n i k i t a r t á s s a l — s z e r e t e t t e l . E z a z e g é s z , a m i t 
e b b e n a z é l e t b e n l e d a r á l u n k . 
M u l t k o r á b a n , h o g y a z é n ö s s z e s l e v e l e z é s e m e t ö s sze -
s z e d t e d — a z t h i t t e m , h o g y a r r a f o g s z t ö r e k e d n i , 
h o g y a z o k — b i z o n y o s s o r r e n d b e n m e g n u m e r á z v a 1 ' 
f é l r e l e s z n e k t é v e , v á r v á n e g y a l k a l o m r a , a z o k l o g i k u s 
ö s s z e á l l í t á s á t k ö n y v b e n — „ R i p p l R ó n a i l e v e l e z é s e i " 
c í m a l a t t — 
A h i r e s f r a n c i a F l a u b e r t s z i n t é n i l y e n k ö n y v e t a d a t o t t 
k i m a g á r ó l . T e r m é s z e t e s e n L a j o s s a l k e l l e n e e g y ü t t e -
s e n m e g s z e r k e s z t e n i . A z t h i s z e m t i s z t e s s é g e t b á n t ó d o l -
g o k a t n e m i g e n é r i n t e t t e m l e v e l e i m b e n , k i k e l é s e i m e t , 
v a g y m á s m a n i f e s t á l á s a i m a t k i l e h e t n e a d n i b á t r a n . 
L a k á s u n k o l y k e d v e s , h o g y l e s e m t u d o m i r n i . B ú t o r -
z a t u n k m a j d n e m t e l j e s . H á l ó s z o b a é s e b é d l ő ( m e l l é k 
a p r ó s á g o k . ) K o n y h a . H a l á t n á d , t u d o m k e d v e t k a p -
n á l i l y e n f o r m á n b e r e n d e z k e d n i . . . 
É n f o l y t o n i g y e k s z e m i t t m a g a m a t c o m p l e t i r o z n i ! 
É n i s m o s t e z e k r e v a d á s z o m ( s z ő n y e g e k r e , m e d v e , 
s z a r v a s , t i g r i s é s m á s s z ő r ö s b ő r ö k . . . ) s z e r e t n é k v é g r e 
e g y i g a z i m e l e g i n t e r i e u r t . É n a b ú t o r o k b a n a s z á z a d 
e l e j é n k é s z ü l t „ A m p i r " s t y l u s t s z e r e t e m . A m u n k a is, 
a f a — e g y á l t a l á n a z a n y a g i s j ó . " 
A z 1 8 9 9 . é v e t l e z á r v a e m l í t é s t k e l l t e n n ü n k m é g e g y 
a d a t r ó l . U g y a n i s a S z e n t p é t e r v á r o t t 1899 . d e c . 2 - á n m e g -
n y í l t k i á l l í t á s b a n R i p p l - R ó n a i á l t a l t e r v e z e t t h í m z é s e k 
i s s z e r e p e l t e k , e r r e v o n a t k o z ó l a g R a d i s i c s J e n ő , a k i a 
c á r t a k i á l l í t á s b a n k a l a u z o l t a , e z e k e t í r j a : 1 8 „ E z u t á n a 
c á r á t m e n t a m a g y a r k é p e k h e z , h o l B r u c k 1 9 s z o l g á l t 
r é s z l e t e s f e l v i l á g o s í t á s s a l , m a j d p e d i g a n é p i p a r i o s z t á l y t 
t e k i n t e t t e m e g . I t t a t ö b b i k ö z ö t t d í c s é r ő l e g n y i l a t k o z o t t 
R i p p l - R ó n a i t e r v e i u t á n k é s z ü l t h í m z é s e k r ő l , e l i s m e r v é n 
a t e c h n i k a ü g y e s e g y s z e r ű s é g é t é s c é l s z e r ű s é g é t . " 
T o v á b b b ö n g é s z v e a l e v e l e z é s b e n ú g y é r e z z ü k , m i n t h a 
i p a r m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s b a n a s z á z a d f o r d u l ó é v e , 1900 
t ö r é s t m u t a t n a , k i m e r í t i a f o l y t o n o s k ü z d e l e m a m e g n e m -
é r t é s s e l . R e z i g n á l t h a n g ú l e v é l n y i t j a m e g a s o r t . 
N e u i l l y , 1900 . j a n u á r 23 . Ö d ö n n e k . 
„ . . . I n n e n - o n n a n 13 é v e , h o g y k i á l b t ó v a g y o k . K i -
v é v é n a z á l l a m v á s á r l á s a i t , 1 o l a j f e s t m é n y , 2 s z ő n y e g , 
2 ü v e g , n e m a d t a m e l s e m m i t . . . . A z e m b e r l e g j o b b 
s z á m v e t é s m e l l e t t i s m e g b á n á s t m u t a t , h a i l y d u r v a 
e m b e r e k á l l j á k ú t j á t m i n d u n t a l a n . . . A z t t e t u d o d , 
h o g y 2 é v v e l e z e l ő t t a K e l l e r é s R e i n e r h á z v e l e m s z e r -
z ő d é s t a k a r t k ö t n i ü v e g e i m m i a t t , d e K o e p p i n g j a v á r a 
d ő l t e l a d o l o g . K ö z t e m é s a K . R . k ö z ö t t é s a z é n 
k ö z b e n j á r ó m k ö z ö t t ( - M e i e r G r a e f e a „ L ' A r t D é c o -
r a t i f " l a p s z e r k e s z t ő j e k ö z ö t t ) d i f f e r e n c i á k m e r ü l t e k 
f ö l — u g y , h o g y m i n d e n k i h a r a g u d o t t , M . G . l e m o n -
d o t t a n á l u k e l f o g l a l t t a n á c s o s i á l l á s á r ó l , a m e l y 
3 . 0 0 0 f r a n k o t h o z o t t n e k i . T e h á t l e h e t , h o g y e n g e m 
— e m i a t t n e m h i v o t t m e g , v a g y t a l á n a z é r t — m e r t 
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u g y a n a z o n é v b e n u g y a n c s a k B e r l i n b e n n e m v o l t 
e l é g n a g y s i k e r e m — ö s s z e h a s o n l í t v a a z e l ő z ő é v e k k e l , 
m i k o r a z s e n i k z s e n i j é n e k n e v e z t e k . " 
E l k e s e r e d é s é t s z í t j a , h o g y n e m k a p m e g b í z á s t m a g y a r 
r é s z r ő l a z 1900. é v i p á r i z s i v i l á g k i á l l í t á s r a , N e u i l l y b ő l 
f e b r u á r 2 0 - á n Ö d ö n n e k í r t l e v e l é b e n k i k e l R á t h G y ö r g y , 
a z O r s z . K é p t á r , a z O r s z . M ú z e u m , a z i s k o l á k , a z I p a r -
m ű v é s z e t i M ú z e u m , a V á r o s i T a n á c s , a K é p z ő m ű v é s z e t i 
T a n á c s , a m ű v á s á r l ó b i z o t t s á g o k e l l e n , m e r t m i n d e n 
l e ő k e l ő i n t é z e t „ c h a r l a t á n o k k a l " v a n t e l e . E l k e s e r í t i a z 
i s , h o g y A n d r á s s y T i v a d a r n e m e g y e n l í t i k i t a r t o z á s á t . 
É r d e k e s p o r t r é v a l s z o l g á l i d e v o n a t k o z ó l e v e l e . 
N e u i l l y 1900 . j u l i u s 5 . Ö d ö n n e k . 
, , A z A n d r á s s y a k k a l u j a b b a n h á r o m s z o r is ö s s z e j ö t -
t e m , t e g n a p n á l u k v i z i t b e n , m a a b u l o n y i e r d ő b e n 
a z a k á c z i á n é s u g y a n c s a k m a d é l u t á n a k i á l l í t á s o n a 
C e y l o n i t e a h á z b a n . . . ( m i n d a k é t h e l y e t é n j e l ö l t e m 
k i n e k i k ) — R e n d k i v ü l n e h é z v e l ü k b o l d o g u l n i , — 
t ú l s á g o s a n r e z e r v á l t a k , n a g y o n a d j á k a n a g y u r a t , 
— a b s o l u t e l e h e t e t l e n r á t é r n i a z e n g e m k ö z v e t l e n 
é r i n t ő d o l g o k r a — m i n d i g d i p l o m a t á s k o d n a k — é s 
k e r ü l i k a f o r r ó k á s á t , m i n t a m a c s k á k s z o k t á k — n e m 
t u d n a k s e m m i n l e l k e s ü l n i v a g y h a t u d n a k , a z t e l -
p a l á s t o l j á k b l a z i r t s á g b ó l . N a g y o n e l e g á n s u r i n é p , 
a z t m e g k e l l a d n i — a z a s s z o n y a i k f e l t ű n ő s z é p e k é s 
Í z l é s e s e n v a n n a k ö l t ö z k ö d v e — a m i s o k ! K n o w l e s n e k 
i s n a g y o n t e t s z e n e k , m e r t i g e n n a g y a r i s z t o k r a t á k n a k 
„ r á s s z " e m b e r e k n e k l á t s z a n a k , d e a m i n t m o n d j a , 
n e m s z e r e t n e n e k i k d o l g o z n i , m e r t a h i d e g m o d o r u k a t 
n e m t u d j a e l v i s e h i i . — V é g r e n a g y k e s e r v e s e n m é g i s 
r á t é r i t e t t e i n a b e s z é d e t a z e b é d l ő r e é s a f i z e t s é g r e — 
m e g v o l t l e p v e , h o g y m é g n i n c s e g é s z e n k i e g y e n l í t v e 
— m o n d t a m n e k i , h o g y m é g 3 . 5 0 0 — F t - t a l t a r t o z i k , 
— a z t m o n d t a , h o g y u t á n a n é z , h a h a z a m e n n e k é s 
e l r e n d e z i , m a j d m e g l á s s u k , m e d d i g h ú z z á k v o n j á k , 
u g y l á t o m e l é g j ó l é r t e n e k e h h e z . S e m m i m e l e g s é g a 
b e s z é l g e t é s ü k b e n , s e m m i b a r á t s á g o s m e g k ö z e l í t é s — 
é r d e k l ő d é s — a r r ó l s z ó s i nc s , h o g y r á j u k s z á m i t h a s -
s o n a z e m b e r p l . h a a r c z k é p e k e t k e r e s n é n e k v a g y 
i s m e r ő s e i k k ö r é b e n a z e m b e r n e k s e g í t s é g é r e l e n n é n e k . 
— M i n d e n t b e l é j ü k k e l l b e s z é l n i , m i n d e n j ó l m e g -
r á g v a s t b . e g y s z ó v a l u n a l m a s v i l á g ez n e k e m . . . 
M e g í g é r t é k , h o g y k i j ö n n e k N e u i l l y b e , ez l e t t v o l n a 
s z e r i n t e m t ő l ü k a l e g i l l e n d ő b b d o l o g e d d i g is, — d e 
n e m h i s z e k e b b e n s e m , m e r t h i á b a , t a r t ó z k o d ó k é s 
f é l n e k , h o g y p é n z ü k b e k e r ü l a z i l y n e m ű l á t o g a t á s . " 
U g y a n e b b e n a l e v é l b e n k é s ő b b , e g y s z e r ű s z a v a k k a l 
e l l e n p o n t k é n t a m á s i k v i l á g , a m i l y e t ő s z e r e t , 
a m i l y e t ő k í v á n : 
, , A z é n i d e á l o m , a m i n t t e t u d o d is , n e m m á s , m i n t e g y 
i n t i m u s o t t h o n v a l a h o l a h e g y e k b e n é s n y u g o d t 
l e f o l y á s a h á t r a l é v ő g o n d o l a t a i m n a k , a z u t o l s ó p i l l a -
n a t i g h ű e n m ű v é s z i e l v e i m n e k f ö n n t a r t á s á v a l . — 
K ö z e l e m b e n n é h á n y o l y a n e m b e r m i n t T e , a k i é r d e k -
l ő d n i t u d é s s z e r e t . " 
C s a k h a m a r b e i s k ö v e t k e z i k a h a z a t e l e p e d é s ; o k a i n a k 
k u t a t á s a n e m i d e t a r t o z ó . Ö n k é n t e l e n ü l a d ó d i k a z o n b a n 
a z a k é r d é s , h o g y m i t ő l a p a d el e z z e l c s a k n e m e g y i d ő b e n 
i p a r m ű v é s z e t é n e k á r a d ó b ő s é g e ? T a l á n e g y s z e r ű e n a z é r t , 
m e r t P á r i z s m ű v é s z e t i t a l a j a u t á n a z e g y s z e r ű S o m o g y 
k ö v e t k e z e t t , s v á l t m ű v é s z e t é n e k i n s p i r á l ó j á v á ? O b j e t 
d ' a r t - o k u t á n a k a p o s i t á j a k m e g k a p ó f e s t ő i s é g e j e l ö l t e 
k i s z á m á r a a z ú j f e l a d a t o k a t ? M e g l e h e t , d e a z o k o t n e m 
c s a k e b b e n k e r e s n é m . N e m c s a k a z , h o g y é r d e k l ő d é s e 
m á s i r á n y b a f o r d u l t , h a n e m , h a E m l é k e z é s e i b e n k u t a -
t u n k , t a l á n e r r e i s v á l a s z t a d n a k a k ö v e t k e z ő s o r o k , 
m e l y e k l e m o n d á s t s e j t e t n e k , l e m o n d á s t , n e m a z e l v e k r ő l , 
h a n e m é p p e n e l v e i m i a t t , s o k c s a l ó d á s u t á n : 
„ I m m á r n e m k e r e s t e m a z é r i n t k e z é s t a z i t t h o n i i p a r -
m ű v é s z e t i k ö r ö k k e l . N e m l á t s z o t t l e h e t s é g e s n e k , h o g y 
a z á r e l l e n u s z h a s s a m . P e d i g e g é s z s o r o z a t a h a l m o z ó -
d o t t ö s s z e b e n n e m h o s s z ú é v e k e n á t a l e g m e g g o n d o l -
t a b b t e r v e k n e k , m e l y e k r ő l h i t t e m , h o g y a m a g y a r 
i p a r m ű v é s z e i n e k h a s z n á r a l e h e t n é n e k . . . . F ö r d i t o t t 
v i l á g e z i t t e n . S z e r i n t e m a t e r v e z ő f ő k e l l é k e az , h o g y 
e l ő b b m ű v é s z l e g y e n , a z t á n f o g j o n m ü i p a r i d o l g o k 
m e g o l d á s á h o z . I t t m e g f o r d í t v a : a z t ö r t é n i k , h o g y a k i 
n e m l e h e t m ű v é s s z é , a z l e g y e n h á t — é s l e sz — i p a j -
m ü v é s z . P á r i z s b a n s z e r z e t t t a p a s z t a l a t a i m é s m ű v é -
s z e t i b ú v á r k o d á s a i m r é v é n a z i p a r m ű v é s z e t h e l y e s 
i r á n y í t á s á t n e m a b b a n l á t o m , h o g y g y á r i a s a n , n a g y 
p r o d u k t i v i t á s s a l d o l g o z z é k é s d o l g o z t a s s o n , h a n e m , 
h o g y j ó i z l é s ü t á r g y a k é s l a k á s o k e l ő á l l í t á s á n f á r a d o z -
z o n , u t a t - m ó d o t m u t a s s o n , i m p u l z u s t a d j o n a j o b b 
i z l é sü , i l l e t ő l e g e r r e n e v e l h e t ő i p a r o s o k n a k é s g y á r a k -
n a k . " 2 0 
1900 . d e c e m b e r 1 3 - á n K a p o s v á r r ó l G y ö r g y i K á l m á n -
n a k a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m b a . 
„ I g e n t i s z t e l t V e z é r T i t k á r U r ! 
M i u t á n Ö n ö k — a m ü b i r t o k o s a é s é n k ö z ö t t e m n a g y 
h é z a g o k é s a k a d á l y o k v a n n a k — j ó n a k l á t s z o t t v o l n a , 
m i u t á n i t t n e m c s a k f o r m a i d o l g o k r ó l v a n szó , k ö z ö s 
e r ő v e l , a l e g s z e b b c o r d i á l i t á s s a l n y é l b e ü t n i a k i á l l í -
t á s i ü g y e t . Ö n ö k e h e l y e t t k i f o r g a t t á k ö c s é m l e v e l é n e k 
l é n y e g é t , b ü r o k r a t i k u s s z e l l e m b e n c s a k i s a s z a v a k h o z 
r a g a s z k o d v a — k i c s i n y e s , a l á h ú z o t t — e l n ö k i m e g -
j e g y z é s e k e t t e t t e k . A z é r t t e t t e ö c s é m u g y f e l l e v e l é t , 
a m i n t a z t t e t t e , m e r t h a 1 5 . - é n m á r m e g n y i l i k a k i á l -
l í t á s , l e h e t e t l e n m i n d e n e l ő z e t e s h e l y k i j e l ö l é s n é l k ü l 
i l y n e m ű d o l g o t j ó l é s Í z l é s e s e n e l h e l y e z n i . — M á s r é s z -
r ő l p e d i g a z „ e l n ö k i " f e l ü l b i r á s k o d á s é s h a t a l m a s k o d á s 
m a g a t a r t á s á v a l — e g y s z e r s m i n d e n k o r r a t i s z t á b a n 
v o l t . — H a a m ü m é g i s — a z u r a k k i v á n s á g a s z e r i n t 
b e k ü l d e t n é k , u g y k é r e m a z t , ha még jó hely van, k i á l -
l í t a n i . E z t m o s t m á r é n m a g a m k é r e m . 
K i v á l ó t i s z t e l e t t e l : R i p p l - R ó n a i J ó z s e f . " 
A z i p a r m ű v é s z e t i t e r v e z é s e k n a g y k o r s z a k a ez i d ő 
t á j t n a g y j á b ó l l e i s z á r u l R i p p l - R ó n a i é l e t m ű v é b e n . 
N é h á n y n e v e z e t e s e b b m u n k á j a m é g i s b i z o n y í t j a , h o g y 
v é g l e g e s e n n e m s z a k í t o t t e z z e l a m ű v é s z e t i á g g a l . É p p e n 
e l ég o k o t t a l á l h a t u n k a r r a , h o g y m é g m á s f é l é v t i z e d e n 
á t n y o m o n k ö v e s s ü k r á n k m a r a d t í r á s a i b a n a f e l - f e l b u k -
k a n ó i p a r m ű v é s z i t ö r e k v é s e k e t , t ö r e t l e n ü l m e g ő r z ö t t 
e l v e i n e k ú j b ó l é s ú j b ó l k i n y i l v á n í t o t t h a j t h a t a t l a n s á g á t , 
a z „ í z l é s n e k " d e t e r m i n á l ó e r e j é t e g é s z é l e t v i t e l é n e k m i n -
d e n m o z z a n a t á b a n . í r á s a i n a k t ü k r é b e n s z í n e s s é v á l n a k 
a z é l m é n y e k , m i n t h a á l t a l a k é s z í t e t t t ü z e s s z í n ű ü v e g -
a b l a k o k f é n y e v e r ő d n e r á j u k , v a g y n a g y t e r v e i n e k s z í n -
f o l t j a i t l á t n á n k m a g u n k e l ő t t . A J a p á n k á v é h á z t e l e f o n -
f ü l k é j é n e k v i r á g o s ü v e g t á b l á i , a z É r n s t M ú z e u m ü v e g -
a b l a k a , a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m l é p c s ő h á z i ü v e g a b l a k a 
s z á m á r a k é s z ü l t t e r v r a j z f e n n m a r a d t b i z o n y í t é k a i a n n a k , 
h o g y a f e s t é s z e t e n k í v ü l l e g t o v á b b a z ü v e g f o g l a l k o z -
t a t t a . A s z á z a d e l s ő é v e i b e n h á r o m k i á l l í t á s s a l l é p a 
k ö z ö n s é g e l é : 1 9 0 0 - b a n a R o y a l s z á l l ó b a n , 1 9 0 2 - b e n a 
M e r k u r p a l o t á b a n é s 1 9 0 6 - b a n a „ K ö n y v e s K á l m á n n á l " 
e g y r e f o k o z ó d ó s i k e r r e l . A k i á l l í t á s o k , t a l á n g o n d a t l a n 
k e z e l é s m i a t t , n a g y k á r t t e s z n e k é p p e n i p a r m ű v é s z e t i 
t e r v e i n e k á l l a g á b a n , a m i r ő l a d a t s z e r i í e n a z a l á b b i l e v é l -
b ő l é r t e s ü l ü n k : 
1903 . j a n u á r 11. Ö d ö n n e k . 
„ T e h á t H u b a y k e s e r v e s e n k i a d t a a k é p e k e t , 3 r a j z -
á l d o z a t v a n : a n a g y A n d r á s s y - f é l e a b l a k k a r t o n , a 
T e h é n c s o r d a ( d e c o r a t i v r a j z ) é s a R e a l i z m u s é s 
i d e a l i z m u s k a r t o n j a , — t ö n k r e s z a g g a t t á k . A l i g v a n 
n y o m a . V é g e . " 
E l p u s z t u l t a k a t e r v r a j z o k é s t r a g i k u s m ó d o n e l p u s z -
t u l t k é s ő b b a m i l á n ó i k i á l l í t á s t ű z v é s z é b e n , m a g a a z 
. „ I d e a l i z m u s és R e a l i z m u s " c . h í m z e t t f a l i k é p , a h á b o r ú 
p u s z t í t á s a i k ö z b e n p e d i g a z A n d r á s s y e b é d l ő ü v e g a b l a k a , 
a m i t a b u d a i p a l o t á b ó l m á r r é g e b b e n T i s z a d o b r a v i t t e k 
á t , a h o l s z i n t é n a z A n d r á s s y a k o t t h o n á t d í s z í t e t t e . í g y 
t e h á t m é g f o k o z o t t a b b b e c s b e n á l l a z I p a r m ű v é s z e t i 
M ú z e u m t u l a j d o n á b a n l e v ő m á s i k k é t t e r v r a j z , a m i i t t 
f e n n m a r a d t . É z e k k ö z ü l a z e g y i k f e l é p í t é s é b e n a z „ I d e a -
l i z m u s é s R e a l i z m u s " - é v a l e g y e z ő k e t t ő s k o m p o z í c i ó 
„ K r i s z t u s s z ü l e t é s e é s h a l á l a " (5. k é p . ) , a b o r d ű r b e n e z z e l 
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5- K r i s z t u s s z ü l e t é s e é s h a l á l a c. s e l y e m g o b e l i n s z á m á r a k é s z ü l t t e r v r a j z R i p p l - R ó n a i J ó z s e f t ő l . 1 8 9 5 k . 
I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m , K á r á s z J u d i t f e l v é t e l e . 
a s z ö v e g g e l „ S z ü l e t é s e é s h a l á l a " . K ö z e l e b b i r e f l e x i ó t 
ezze l a m ű v e l k a p c s o l a t b a n R i p p l - R ó n a i í r á s a i b a n e d d i g 
c s a k e g y e t t a l á l t a m e g y l e v e l e z ő l a p o n , a m i t L á z á r B é l á -
n a k í r t 1 9 1 1 - b e n ; a z e l k é s z ü l t f a l i s z ő n y e g n y o m d a i 
r e p r o d u k c i ó j á r a p e d i g e z t j e g y e z t e f e l : „ s z e g é l y e n a r a n c s -
s z í n ű g e o r g i n a , a h í m z é s s á r g a ( b a r n a r a j z ) é s z ö l d v o l t . 
i m é t e r 86 k ö r ü l m a g a s és 1 ,40 s z é l e s . " A s z í n e k m e g e g y e z -
n e k a t e r v r a j z s z í n e i v e l , a k i v i t e l e z e t t p é l d á n y o n a z a l a k o k 
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6. L e C h r i s t J a u n e . P . G a u g u i n f e s t m é n y e . 1889 . 
e l h e l y e z é s e a t e r v r a j z h o z v i s z o n y í t v a e l l e n t é t e s i r á n y b a 
f o r d u l . A g o b e l i n s o k h a s o n l ó s á g o t m u t a t G a u g u i n 
„ S á r g a K r i s z t u s " c. f e s t m é n y é v e l (6. k é p . ) , a k á r b r e t a g n e i 
t á j a t , a k á r k a p o s i d o m b o k a t s e j t ü n k a f e l f e s z í t e t t K r i s z t u s 
a l a k j a m ö g ö t t . E r ő s e n k í n á l k o z i k a k é t k é p r é s z l e t e k b e 
m e n ő e l e m z é s e , i t t c s a k h á r o m f e l f o g á s - , é s k i f e j e z é s b e l i 
e g y e z é s r e t é r ü n k k i : a z O l a j f á k h e g y é n e k e g y f o r m a j e l -
l e g ű á b r á z o l á s a , G a u g u i n e g y s z e r ű p a r a s z t a s s z o n y o k 
k o r o n k í v ü l á l ló v i s e l e t é v e l h o z z a m i n d e n k i h e z k ö z e l 
a z e g y s z e r ű s é g é b e n is m e g i n d í t ó K á l v á r i a j e l e n e t e t . R i p p l -
R ó n a i p e d i g , a k o m p o z í c i ó s e l v f o l y o m á n y a k é n t a z a l s ó 
k é p m e z ő b e n n e m b a r l a n g b a n j e l e n í t i m e g a „ H á r o m 
K i r á l y o k i m á d á s á t " a m i a S z ü l e t é s f e l i r a t o t v i se l i , h a n e m 
e g y „ s z e g é n y - o t t h o n b a n " , m e l y a k á r m a i i s l e h e t n e . 
E l h a g y j á k m i n d k e t t e n a k é t l a t o r á b r á z o l á s á t . M é g i s k i 
á l l í t h a t n á , h o g y a G o l g o t a - j e l e n e t e s e t é b e n a g o b e l i n 
m á s o l a t a a f e s t m é n y n e k ? F é l r e é r t h e t e t l e n ü l G a u g u i n é 
ez , s R i p p l - R ó n a i é a m a z . 
A f a l i s z ő n y e g r e p r o d u k c i ó j á n a „ s e l y e m g o b e l i n " 
m e g h a t á r o z á s is o l v a s h a t ó p i r o s c e r u z á v a l . É r d e k e s s é g e 
e d a r a b n a k , h o g y a z a l s ó m e z ő j e l e n e t é t ö n á l l ó b o r d ű r r e l 
g y a p j ú f o n á l b ó l is l e s z ő t t é k és „ H á r o m K i r á l y o k i m á d á s a " 
c í m e n ő r z i a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m . K e l e t k e z é s i i d e j e 
a s z á z a d f o r d u l ó t m e g e l ő z ő u t o l s ó é v e k r e t e h e t ő , a t e r v -
r a j z R ó n a i k é t f é l e s z i g n ó j á t i s m a g á n v i se l i , k e l t e z é s t 
a z o n b a n n e m t ü n t e t f e l . T e r v e z é s i m ó d j á r a j e l l e m z ő — 
a m i n t ő m a g a is í gy f o g a l m a z t a m e g — a g ö m b ö l y ű é n 
f o l y é k o n y , b a r n a s z í n ű r a j z k o n t ú r ( ld. k é s ő b b , 1 9 0 7 . 
a u g . 2 6 - á n L á z á r B é l á h o z í r t l e v e l é t ) , a m i t m á r e l ő z ő l e g 
a z „ I d e a l i z m u s és R e a l i z m u s " c. k e t t ő s k o m p o z í c i ó b a n 
i s a l k a l m a z o t t . 
M á s i k t e r v r a j z u n k a m i m e g m a r a d t , a z I p a r m ű v é s z e t i 
M ú z e u m l é p c s ő h á z i a b l a k á t 1:1 a r á n y b a n á b r á z o l ó h a -
t a l m a s s z é n v á z l a t , t e r v e z é s i i d e j e a z e l s ő r é s z b e n i s m e r -
t e t e t t l e v e l e z é s f o l y t á n p o n t o s a n m e g h a t á r o z h a t ó . ( I . 
r é s z . 2 6 . k é p . ) 
H a p e d i g m e g á l l u n k a z I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m ü v e g -
k i á l l í t á s á b a n b e é p í t e t t , t ü z e s s z í n ű ü v e g a b l a k e l ő t t , m e l y -
n e k f e l i r a t a : „ A z e g y k o r i J a p á n k á v é h á z t e l e f o n f ü l k é j é -
n a k a b l a k t á b l á i . R i p p l - R ó n a i t e r v e i s z e r i n t k i v i t e l e z t e 
R ó t h M . 1904 . k . " k ü l ö n ö s e n r e z o n á l u n k a z a l á b b i k e d v e s 
s z a v a k r a : 
K a p o s v á r , 1903 . Ö d ö n n e k . 
„ A k e r t i m u n k á l a t o k m o s t a l e g s z e b b e k , l e g é r d e k e -
s e b b e k , t . i . m i t a v a s s z a l i s a k a r u n k l á t n i t ü z e s s z é p 
v i r á g o k a t , p l . t u h p á n t , j á z m i n t , i b o l y á t , á r v á c s k á t , 
n e f e l e j c s e t , s t b . M a j d m e g l á t o d , m i l y k e d v e s lesz . . . 
i g a z i m a g y a r h á z i k ó , i g a z i m a g v a r k e r t b e n e l ö l -
h á t u l . " 
A R ó m a v i l l a e k k o r m é g n e m a z ö v é , e z a „ h á z i k ó " 
a F ő u t c á n ál l , d e k i s k e r t j é n e k e g é s z s z í n p o m p á j á t á t -
ü l t e t i a k é t ü v e g t á b l á r a . A t o v á b b i l e v é l r é s z l e t e k k ö z l é s e 
m i n d a z t a c é l t s z o l g á l j a , h o g y m i n d i g a t á r g y a l t s z e m -
p o n t b ó l k i i n d u l v a , k i e g é s z í t h e s s ü k a m ű v é s z é l e t v i t e l é -
n e k e g y e s m o z z a n a t a i v a l r ó l a a l k o t o t t e l k é p z e l é s ü n k e t . 
K a p o s v á r , 1904. m a r t . M i h a l i k G y u l á n a k . 2 1 
„ K e d v e s t a n á r u r , 
H a n i n c s e n n e k e l i g é r k e z v e , s z e r e n c s é l t e s s e n e k b e n -
n ü n k e t m a e s t e 8 ó r a k o r . Egy kis szerény vacsoráról 
van szó, a m e l y á l l m a r i n i r o z o t t h e r i n g b ő l , s o n k á b ó l 
t o r m á v a l , v a g y a n é l k ü l . 
I d e m e l l é k e l v e k ü l d ö k a „ m u z e m n a " s z á m á r a e g y 
m a g a m f a b r i k á l t a t á n y é r t , f o g a d j á k e l a n n a k e m l é -
k é r e , h o g y m i k o r n á l u n k v o l t a k , m i n d i g t ö b b v o l t a 
t á n y é r , m i n t a z e n n i v a l ó . 
M é l y ü d v ö z l e t t e l m i n d k e t t ő n k r é s z é r ő l 
R i p p l - R ó n a i J ó z s e f . " 
1 9 0 4 . a u g u s z t u s 16. L á z á r B é l á n a k . 
„ Ó l a s z o r s z á g b ó l v i s s z a t é r v e a k i s f e h é r h á z b a n t a l á l -
t a m g y ö n y ö r ű s é g e m e t . A s z o b á k m i n d f e l f r i s s ü l v e , 
s z í n b e n é s e l r e n d e z é s b e n . I g a z á n m o n d h a t o m , h o g y 
L a z a r i n Íz léses e l r e n d e z é s e a l e g r a f f i n á l t a b b m ű v é s z t 
i s k i e l é g í t h e t n é . " 
K a p o s v á r , 1904. o k t ó b e r 4. M i h a l i k G y u l a l e v e l e i 
k ö z ö t t . 
„ K e d v e s E n d r e b a r á t o m , m o s t l e m e g y e k I t á b á b a , 
é r z e m , h o g y m e g t u d o m é r t e n i é s k i t u d o m é l v e z n i é s 
r á f o g o k j ö n n i a r r a , h o g y m i é r t n ő t t a z a n é h á n y 
n a g y o n n a g y e m b e r o l y t u í s á g o s m a g a s r a . A l i g v á r o m , 
h o g y l á s s a m B e a t o A n g e l i c o t . A m i e z e k n é l a n a g y 
o l a s z o k n á l e n g e m l e g k ö z e l e b b r ő l é r d e k e l , tisztán a 
nemes jó izlés, a i m m a n a p s á g a n a g y t e h e t s é g e k k ö z t i s 
c s a k r i t k á n n y i l v á n u l m e g . P e d i g a n é l k ü l é n m ű v é s z e -
t e t e l s e m t u d o k k é p z e l n i . í z l é s , i z l é s é s m é g s z á z s z o r 
i z l é s ! ! 
I g a z b a r á t j a 
R i p p l - R ó n a i J ó z s e f . " 
K a p o s v á r , 1905. s z e p t e m b e r 5. P e t r o v i c s E l e k h e z . 
„ M ü n c h e n b e n t i s z t á n i d e á b s m ű v é s z i o k o k v e z e t t e k 
— s o h a e g y é b r e n e m g o n d o l t a m , m i n t t ö k é l e t e s e d n i 
r a j z b a n é s Í z l é s b e n . M á r a k k o r t u d t a m , é r e z t e m , h o g y 
j ó i z l é s n é l k ü l a l e g j o b b d o l o g i s b a n á b s . " 
L á z á r B é l a m ű v é s z e t i í ró , a k i R i p p l - R ó n a i m e g g y ő z ő -
d é s e s z e r i n t M a g y a r o r s z á g m ű v é s z i , i n t e l l e k t u á l i s é r t e l e m -
b e n v e t t r e f o r m á l á s á é r t , ú j j á s z ü l e t é s é é r t k ü z d , m e g i n -
d í t j a a M o d e r n M ű v é s z e t c í m ű f o l y ó i r a t o t , f e l t e h e t ő l e g 
e b b e n v a l ó k ö z r e m ű k ö d é s r e s z ó l í t j a f e l a m e s t e r t . 
K a p o s v á r , 1905. o k t ó b e r 4. L á z á r B é l á n a k . 
„ A z ö n m ű v é s z i v á l l a l a t a e l ő t t e m n e m c s a k i g e n é r -
d e k e s , h a n e m r á m é s a z t h i s z e m m i n d e n m o d e r n e m b e r -
r e n é z v e i g e n s z ü k s é g e s is . 
H a a z t h i s z i t i s z t e l t U r a m , h o g y h a s z n o s s z o l g á l a t o t 
t e h e t e k a z Ö n s z é p v á l l a l k o z á s á n a k — u g y é n k é r e m 
Ö n t , h o g y p r é s e l j e n k i b e l ő l e m m i n d e n t a n ü a j ó i z l é s 
j a v á r a v a n . É s h o g y v a n s o k m o n d a n i v a l ó m , é r z e m 
a z t is , h o g y m i — a z o k a k i k s z e r e t ü n k d o l g o z n i é s 
g o n d o l k o d n i , t u d u n k v a l a m i t p r o d u k á l n i , h a s z n á l n i 
f o g u n k a k ö z ü g y n e k . " 
K a p o s v á r r ó l 1905 . d e c e m b e r h ó i - é n L á z á r B é l á h o z 
í r t l e v e l é t k ö z l i F a r k a s Z o l t á n a z E m l é k e z é s e k f ü g g e l é -
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k é b e n (144—145 p.) e z é r t i t t c s a k n é h á n y m o n d a t b a n 
t é r ü n k k i r á , m e r t é l e sen r á v i l á g í t a z a k k o r i h a z a i i p a r -
m ű v é s z e t r ő l a l k o t o t t v é l e m é n y é r e , a m i n e k s z í n v o n a l á t 
m i n d e n t ö r e k v é s é v e l e m e l n i k í v á n j a . „ K o m o l y , s z á m b a 
v e h e t ő i p a r m ű v é s z e t o b j e t d ' a r t ( l ' a r t a p p l i q u é ) c s a k 
P á r i z s b a n v a n , a C h a m p d e M a r s - o n , m á s u t t , d e k ü l ö n ö s e n 
n á l u n k n e m e g y é b ö n á m i t á s n á l . A z i l y e n n e m ű i p a r m ű -
v é s z e t c s a k a l e g a l a c s o n y a b b m ű v é s z i n i v ó j u o r s z á g b a n 
g r a s s z á l h a t , m i n t a m o s t a n i O l a s z o r s z á g b a n . . . . É s 
a m i fő , e g y e n e s e n O l a s z o r s z á g e l i s m e r é s é r e t ö r e k s z i k a 
m a g y a r i p a r m ű v é s z e t . É n l e g a l á b b e z t o l v a s o m k i a 
m i l á n ó i k é s z ü l ő d é s b ő l . — M i é r t n e m k ü l d i k a p á r i z s i 
m a r s - i S a l o n b a ? H a i t t k i t ű n t e k , k ü l d j é k , a h o v a t e t -
s z i k — m i n d e n r e n d b e n v a n . E l ő b b a z e rkö l c s i s ike r , 
a z u t á n n e m b a j a z „ ü r e s " b á m u l a t é s a z o r d ó . . . . " 
U g y a n e n n e k a z é v n e k v é g é n , d e c e m b e r 19-én i s m é t 
í r L á z á r n a k és e b b e n a l e v é l b e n m á r b i z a k o d ó b b a n í t é l i 
m e g a h a z a i h e l y z e t e t : „ A m o d e r n i r á n y z a t g y ö k e r e t v e r t . 
H i s z e n t ö b b e n is j a v i t j á k a z i t t e n i á l l a p o t o k a t . " M i n t -
h o g y é p p e n az i d é z e t t l evé lbő l l á t h a t ó m i l y e n é b e r t e k i n -
t e t t e l f i gye l i a f e j l ő d é s t a z i p a r m ű v é s z e t o l d a l á r ó l is, ez 
a m e g á l l a p í t á s a v o u a t k o z h a t i k j o g g a l a m ű v é s z e t n e k 
e r r e a z á g á r a is. É p p e n í g y á l t a l á n o s í t h a t j u k i p a r m ű -
v é s z e t r e is i t t k ö v e t k e z ő s o r a i t , a m e l y e k e t m á r a K ö n y v e s 
K á l m á n n á l ( N a g y m e z ő u . 37 — 39. sz . é p ü l e t b e n ) r e n -
d e z e t t k i á l l í t á s á n a k h a l l a t l a n n a g y k ö z ö n s é g s i k e r e u t á n 
i n t é z e t t öccséhez . 
B u d a p e s t , 1906. m á r c i u s 7. Ö d ö n n e k : 
,, Hiszen az igazi művészetnek erős hatással kell lenni 
a társadalomra. . . I n s t r u k t i v h a t á s a v o l t a m i „ m o -
d e r n e k " t ö r e k v é s e i n e k , a z u t m e g v a n c s i n á l v a . " 
I p a r m ű v é s z e t i é r t e l e m b e n is e l f o g a d h a t j u k t e h á t e 
s o r o k a t m i n t a m ű v é s z l e l k i i s m e r e t i s z á m v e t é s e a l á m e g -
e l é g e d é s s e l b ú z o t t v o n a l a t — „ a z u t m e g v a n c s i n á l v a " , 
— s h a j ó l m e g f i g y e l j ü k a n y o m o t , e l v e z e t s o k é v t i z e d e n 
á t a j e l e n b e , n a p j a i n k i p a r m ű v é s z e t é b e , é s R i p p l - R ó n a i 
t e r v e i b ő l , e lve ibő l , l eve l e ibő l m e r í t h e t m a i t e r v e z ő is . 
A s i k e r e k b e n é s a n y a g i a k b a n jó l i n d u l ó 1906-0S 
e s z t e n d ő — a K ö n y v e s K á l m á n k i á l l í t á s b a n m i n d e n 
k é p é t e l a d j a , e b b ő l v a l ó s u l m e g k é s ő b b a R ó m a v i l l a 
m e g v á s á r l á s a , e l n y e r i a n a g y d í j a t , b e r e n d e z k e d i k a 
b u d a p e s t i K e l e n h e g y i - ú t i M ű t e r e m h á z b a n — n a g y v e s z -
t e s é g e t i s t a r t o g a t s z á m á r a . 
K a p o s v á r , 1906. a u g u s z t u s 15. Ö d ö n n e k . 
„ A m i n t o l v a s t a d is, l e é g t ü n k M i l á n ó b a n . B e n n e é g e t t 
a m i 3 s z é p h i m z é s ü n k is, é s p e d i g a n a g y ( s á r g a 
h a r m ó n i a ) I d e a l i z m u s és R e a l i z m u s , a k é t k á l y h a -
e l l e n z ő (se lyem) : V i r á g o k k ö z t e g y v i r á g o t t a r t ó f i a t a l 
n ő ( I . r é sz . 3. k é p ) é s a m á s i k , s á r g a g e o r g i n á k k é k 
a l a p o n . E z u t ó b b i a z e n y é m v o l t m é g , a m á s i k k e t t ő 
a z I p a r m ű v é s z e t i M u z e u m é — á l l a r n t u l a j d o n . V é g -
t e l e n n a g y v e s z t e s é g r á n k n é z v e , k ü l ü n ö s e n a z I d e a l i z -
m u s é s R e a l i z m u s , n e m h i s z e m , h o g y m é g e g y i l y e n t 
c s i n á l h a t o k e b b e n a z é l e t b e n . S z e g é n y L a z a r i n m i l y 
n a g y m u n k á t f e j t e t t k i a h í m z é s é n é l — é j j e l , n a p p a l . " 
K a p o s v á r , 1906. s z e p t e m b e r 11. L á z á r B é l á n a k . 
„ M i t szó l a m i l á n ó i l e égéshez? (az é n m a g á n v é l e m é -
n y e m az , h o g y h a n y a g és t a p a s z t a l a t l a n m ó d o n keze l -
t é k — n e m b e c s ü l t é k m e g e l é g g é a d o l g o k a t , n e m 
v o l t a k e lég ó v a t o s a k , i l y e n h e l y e n a r ö v i d - z á r l a t o t 
i z o l á l j á k . ) 
N e m is képze l i , h o g y m e n n y i r e e l k e d v e t l e n í t e t t — 
h á r o m d e k o r a t í v h í m z é s e m v e s z e t t o d a — e g y i k a z 
é n t u l a j d o n o m v o l t m é g . M i n d a h á r o m a l egv i s zon -
t a g s á g o s a b b p á r i s i i d ő m b ő l , a m i k o r u g y e l m é l y e d t e m 
a b ú v á r k o d á s b a , a m i k n e k az e r e d m é n y e i v o l t a k ezek is. 
M e n n y i é j j e l t t e t t ü n k f e l e s é g e m m e l e g y ü t t n a p p a l l á , 
h o g y c s a k m i n é l e l ő b b l á s s u k a z e l k é p z e l t e r e d m é n y t . 
S z ó s i n c s ró la , v o l t e rkö l c s i s i k e r e is, a m i ú j r a f e l b á -
t o r í t o t t a t o v á b b i m u n k á l k o d á s r a — i g y s z ü l e t e t t 
m e g a m é g le n e m é g e t t A n d r á s s y e b é d l ő is. I t t i s 
v a n n a k h í m z é s e i m ( B r o d e r i k ) . T e r v e m a z ö z v e g y 
g r ó f n é e n g e d e l m é v e l a z őssze l v a g y a t é l f o l y a m á n 
b e m u t a t n i a z e g é s z e b é d l ő t — a h e l y s z i n é n . " 
M ü t e r e m h á z , 1907. m á r c i u s 25. Ö d ö n n e k . 
„ S o k a t g o n d o l k o z t a m a z o n , h o g y h o g y a n n é z k i 
n á l a d m o s t . A z t h i s z e m , Íz lésesebb, h a k e v e s e b b do log 
jó l e l r e n d e z v e — p l á n e l i a é l é n k s ö t é t k é k v a g y erős , 
m a j d n e m c i t r o m s á r g a s z o b á k l e n n é n e k . 
K a n n j ó Íz lésű f e s t ő — n e m b a n á l i s é s e z e g y n a g y 
szó ! I n k á b b fes sen e g y f e s t ő rosszul , d e l e g y e n Ízlése 
— e n é l k ü l i gaz i m ű é l v e z e t n i n c s . " 
K a p o s v á r , 1907. a u g . 26. L á z á r B é l á h o z . 
„ A r r a a B r o d e r i e - r e i l l e tő leg , a m e l y n e k t e r v r a j z á t 
Ö n i s k ö z l i m a j d , — h o z z á ke l l t e n n i , h o g y a b o r d ű r j e 
o d a k é p z e l e n d ő , a m e l y g e o r g i n á k b ó l v o l t s t y l i z á l v a . 
J e l l e m z ő a k i v i t e l b e n , a g ö m b ö l y ű é n f o l y é k o n y , b a r n a 
s z i n ü r a j z k o n t u r , a m i e g y e t l e n és ez a z én m ó d s z e r e m 
csak , h o g y t e l j e s e n k i t ö l t h e t ő a h í m z é s s e l . E z a sze-
r e n c s é t l e n ü l j á r t , ( M i l á n ó b a n e l ége t t ) h i t u z é s s á r g a , 
n a r a n c s s á r g a és l e v é l z ö l d s z í n b e n v a n t a r t v a . A sze-
g é l y b e n u g y a n e z e k a s z í n e k , R o g e r M a r x a k k o r a z t 
i r t a , h o g y a z összes e d d i g c s iná l t b r o d e r i e k k ö z t a 
l e g e r e d e t i b b és l e g k o m p l e t t e b b . " 
K a p o s v á r , 1907. a u g . 31. L á z á r B é l á n a k . 
„ N e m é r d e k t e l e n t a l á n a z s e m d o k u m e n t á l i s s z e m -
p o n t b ó l , h o g y Mai l lo l t , a z én s k ó t b a r á t o m J a m e s 
P i t c a i r n K n o w l e s f e d e z t e fe l , t . i. e g y ü t t d o l g o z t a k 
J e a n P a u l L a u r e n s - n á l . Mai l lo l ró l n e k e m s o k s z é p e t 
b e s z é l t e l — k ü l ö n ö s e n , h o g y m i l y l e n é z e t t a l a k j a 
v o l t a n n a k az i s k o l á n a k . Ő v i t t el e n g e m h o z z á — 
Mai l lo l p e d i g a z u t á n , a m i k o r m á r 1 9 0 2 - b e n (he lyesen 
1 8 9 2 - b e n , szerző , ) a z i . - s ő p á r i s i c o l l e c t i v k i á l l í t á s o m -
k o r m ü v e i m e t , b ú v á r k o d á s a i m a t m e g i s m e r t e — i g e n 
g y a k r a n l á t o g a t o t t e l h o z z á m — k é s ő b b ő v e t t r á a r r a , 
h o g y B a n y u l s b a , a z ő s z ű k e b b h a z á j á b a e l m e n j e k 
vele . M i h o s s z ú é v e k i g c s a k h á r m a n t a r t o t t u n k ösz-
sze — m i c s a k e g y m á s t k u l t i v á l t u k é s n a g y o n t ö r e -
k e d t ü n k — m i n d e g y i k a m a g a z s á n e r é b e n a z iz lés é s 
s zép d o l g o k m e g t e r e m t é s é r e — e g y k i c s i t e l i s b i z a -
k o d t u n k — a z t h i t t ü k , h o g y igen k e v é s , t a l á n 3 — 4 
e m b e r t k i v é v e m i n d e n k i b a n á l i s , Í z l é s t e l e n és m é g 
h o z z á é r d e k h a j h á s z ó is . K n o w l e s a b b a n a z i d ő b e n 
s y m b o l i k u s d o l g o k a t r a j z o l t és n a g y o n é r d e k e s , s z é p 
f a m e t s z e t e k e t c s iná l t — m í g Mai l lo l k i s f a s z o b r o k a t 
f a r a g o t t i g e n n a g y Íz léssel — d e a k u t y á n a k s e k e l l e t t . 
M i b á t o r í t o t t u k , ő p e d i g b e n n ü n k e t . 
Mai l lo l p é l d á u l n e m e g y s z e r h a n g o z t a t t a , h o g y a z é n 
d o l g a i m o l y r e v e l á l a g (sic) h a t o t t a k r á , m i n t M a n e t 
m ü v e i . . . P . K n o w l e s s e l c s i n á l t u k e g y ü t t a „ L e s 
v i e r g e s " é s „ L e s T o m b e a u x " b ib l io f i l m u n k á t : k ö n y -
v e t , a m i t B i n g a d o t t k i é s a m i m é g m a i n a p i g s incs 
b e s z e r e z v e a z I p a r m ű v é s z e t i M u z e u m b a n . 2 2 A m i k o r 
m e g l á t t a d e k o r a t í v r a j z a i m a t , a k k o r p e d i g f e lk iá l -
t o t t s p a n y o l o s f r a n c i a a k c e n t u s á v a l , h o g y a z o k b ó l a 
l e g s z e b b b r o d e r i k e t f o g o m cs iná ln i . E z a k k o r v o l t , 
a m i k o r m é g j ó f o r m á n s e n k i s e m f o g l a l k o z o t t a p p l i k á l t 
m ű v é s z e t t e l . I n n e n a z é n h í m z é s e i m . A z t m o n d h a t -
n á m , h o g y t ö b b m i n t 10 é v i g c sak e n n e k a k é t Ízléses 
m ű v é s z n e k k e d v é r e (és f e l e s é g e n m e k , a k i t s z i n t é n 
é p p i g y Í z l é se snek t a r t o k ) d o l g o z t a m é s j ó f o r m á n 
e b b ő l a z e r k ö l c s i e l i s m e r é s b ő l t á p l á l k o z t a m . M e g j e g y -
zem, h o g y e z t a k é t k i v á l ó l e l k e t a k k o r c s a k é n i s m e r -
t e m el t e h e t s é g e s e k n e k ( I s m e r t k é z j e g y é v e l í r j a a l á . ) " 
M ű t e r e m , 1908. f e b r u á r 13. K e l e n h e g y i - u t 12. Ö d ö n -
n e k . 
, , . . . M o s t a l a k u l t m e g a „ M ű h e l y " is — o l y k i v á l á s 
az i p a r m ü v é s z e t b e n , m i n t a „ M i é n k " a z z a l a k ü l ö n b -
séggel , h o g y a „ M ű h e l y " k i á l b t j a a „ M i é n k " k é p e i t , 
s ő t e z e k k e l d i sz i t i t e r m e i t , m o d e r n l a k á s o k b a n k iá l -
l í t an i . P l . m o s t 2 6 - á n f o g e g y m e g n y i l n i a z U r á n i á -
b a n . " 
I t t m e g k e l l e m h t e n ü n k , h o g y n é h á n y f i a t a l é p í t é s z 
é s i p a r m ű v é s z „ M ű h e l y " c í m m e l R i p p l - R ó n a i Józse f 
v e z e t é s é v e l ö s s z e á l l t és k i á l l í t o t t t e l j e s b e r e n d e z é s e k e t a z 
U r á n i a m ű k e r e s k e d é s b e n . 2 3 (A „ M I É N K " e z t m e g -
e lőzőleg k é p z ő m ű v é s z e t i e g y e s ü l é s vo l t , M a g y a r I m p r e s z -
s z i o n i s t á k é s N a t u r a l i s t á k k ö r e , 1 9 0 8 - b a n a l a k u l t , e lső 
k i á l l í t á s a s z i n t é n 1908 e l e j é r e ese t t . ) 
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„ K é s ő b b K ö n y v e s é k á t v e s z i k a z U r á n i á t ( p e r s z e 
T o l n a y n é l k ü l ) é s a m i e m b e r e i n k ü l n e k be l e i g a z -
g a t n i é s k ö z b e n j á r n i . E n n e k a „ M ű h e l y n e k " f e l a d a t a 
a v i d é k r e is l e m e n n i u g y a n e b b e n a f o r m á b a n , u g y , 
h o g y n e k ü n k n a g y s e g í t s é g ü n k r e v a n n a k , m i n t t e s t -
v é r - t ö r e k v é s ü d o l o g . V a s á r n a p t ö r t é n t a m e g a l a k u l á s 
— és e n g e m t i s z t e l t e k m e g a z e l n ö k s é g g e l . A l e l n ö k 
(és a d o l o g esze) a j e l e s k r i t i k u s i r ó M á r k u s L á s z l ó 
( m a r c o ) . I g a z g a t ó j a B e n k ő L a j o s j o g á s z — ág i l i s 
m ü b a r á t . T ő l e s o k a t v á r u n k . . . 
L e g n a g y o b b s z o m o r ú s á g az, h o g y o l y a n a k u l t u s z -
m i n i s z t e r , a m i l y e n , m ű v é s z e t b e n j á r a t l a n , k e l l e m e t -
l en u r . R é g i , h a l a d á s r a n e m k é p e s a l a k . T e l j e s h i á n y a 
a m ű v é s z i é r z é s n e k . . . 
E z a k i á l l í t á s u n k a m e l l e t t b i z o n y i t , h o g y a m a g y a r 
k u l t u r á b a n a f e s t é s z e t , a m o d e r n u t o n v a l ó h a l a d á s 
á l l f e lü l é s c s a k e z e n a z u t o n l e h e t r e m é n y s é g ü n k a z 
e l i s m e r é s t , m é l t á n y l á s t k i é r d e m e l n i a m á s , h a l a d o t -
t a b b n e m z e t e k e l ő t t . S e m a s z o b r á s z a t , s e m a v a j ú d ó 
é p i t é s z e t , s e m a m e d d ő p o l i t i k a — h a n e m c s a k a 
„ M i é n k " és a „ M ű h e l y " f o g j á k b e b i z o n y í t a n i a m a -
g y a r l é t j o g o s u l t s á g á t a v i l á g p i a c o n . " 
A S z e n d r e i — S z e n t i v á n y i M ű v é s z l e x i k o n k é r d ő í v é n 
1 9 0 8 - b a n e z t í r j a R i p p l - R ó n a i a „ M ű h e l y r ő l " : ( L á z á r 
B é l a l eve l ezé sében ) . 
, , L e g ú j a b b a n összes i g y e k e z e t e m az , h o g y m i n t e l n ö k e 
a , , M ű h e l y " - n e k , a m i l e g s z o c i á l i s a b b és l e g s z e b b 
i n t é z m é n y ez i d ő s z e r i n t n á l u n k a z i p a r m ű v é s z e t é s 
á p p h k á l t m ű v é s z e t t e r é n , a l e g p r a k t i k u s a b b és l eg i z -
l é s e s e b b t ö r e k v é s e k k e l — n a g y l e n d ü l e t e t k a p j o n , — 
a köz í z l é s t , a m e l y i g e n a l a c s o n y f o k o n á l l t — e m e l j e . . . " 
Á t n é z v e l e v e l e z é s é n e k e z t k ö v e t ő i d ő s z a k á t , a m i k o r 
é l e t é b e n n a g y s z e r e p e t j á t s z i k a R ó m a v i l l a m e g s z e r -
z é s é n e k s o t t a n i b e r e n d e z k e d é s é n e k o d a a d á s s a l é s ö r ö m -
m e l v á l l a l t m i n d e n g o n d j a , l e v e l e i b e n m á r c s a k i t t - o t t 
b u k k a n fe l e g y - e g y e r ő t e l j e s e b b r e f l e x i ó , a m i t i p a r m ű -
v é s z e t i a l k o t á s s a l k a p c s o l h a t u n k össze . I l y e n az E r n s t 
M ú z e u m ü v e g a b l a k a s i l y e n az I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m 
l é p c s ő h á z i a b l a k á r a k é s z í t e t t t e r v e , — a m i c s a k t e r v 
m a r a d t . A k i v á l o g a t o t t s o r o k h o z i l l e s s z ü k m é g h o z z á e 
n é h á n y l e v é l r é s z l e t e t , h o g y a m ű v é s z m o n d a n i v a l ó j á t 
a z i p a r m ű v é s z e t r ő l s a z z a l k a p c s o l a t o s k ü z d e l m e i r ő l a 
l e h e t ő s é g e k h e z k é p e s t t e l j e s s é g g e l k i m e r í t s ü k . 
K a p o s v á r , 1910. d e c . 20. Mi l i a l ik G y u l á n a k : 
. . . S z e n t m e g g y ő z ő d é s e m , h o g y B e n n e d n y e r t a m á r 
n a g y o n a l a c s o n y n í v ó r a s ü l l y e d t iparmüvészetünk. 
H a c s a k 8 i l y e n t a n á r v o l n a a b b a n a n a g y h á z b a n 
— m i n d e n k e d v e m r e l e n n e és a z t h i s z e m m i n d e n j ó -
iz lésü e m b e r n e k t e t s z e n e , é s a m i f ő do log , m ű v é s z i 
k u l t u r á n k e u r ó p a i n í v ó r a e m e l k e d n é k — 
S a j n o s n e m igy v a n , p e d i g h i d d el é d e s G y u l á m ( t . i . 
a r é g i G y u l a ) n a g y o n s z i v e m e n f e k s z i k e n n e k a k i s 
f u r c s a n e m z e t n e k , a h o l m ű v é s z i l e g m ű v e l e t l e n p o l i -
t i k u s o k d ö n t e n e k a m ű v é s z i i r á n y o k l é t j o g o s u l t s á g a 
f e l e t t ( a k á r c s a k é n d i k t á l n á m n e k i k a z ö n á l l ó B a n k 
i d ő s z e r ű s é g i t . É p p e n o l y a n m a r h a s á g l e n n e , m i n t 
a m i t ő k t e s z n e k . U n d o r í t ó r e a k t i o n á r i u s e m b e r e k . ) 
nagyon a szivemen fekszik művészi, egészséges nagyobb-
szabásu kialakulásunk az iparművészet terén is, a m i -
n e k s z e r i n t e m m e g k e l l e n e t e r e m t e n i a z o r s z á g b a n a 
l e g s z o c i á l i s a b b i n t é z m é n y e k e t , o t t h o n o k a t , s t b . . . . " 
B u d a p e s t , 1912. f e b r . 14. K e l e n h e g y i u t , L á z á r B é l á -
n a k , ( a k i e t t ő l a z é v t ő l k e z d v e i g a z g a t ó j a is v o l t a z 
E r n s t M u z e u m n a k . ) 
„ . . . G a z d a g s z i n ü — t é r b e n jó l e l r e n d e z e t t , h a t á s o s , 
d e k o r a t i v a b l a k l e sz — t e k i n t v e a c z é l t — m e l y e t 
c s a k e g y b i z o n y o s f o k i g v o l t s z a b a d d e f o r m á l n i . A z 
ó l m o z á s s a l , a h á l ó v a l p e d i g e l é r e m a z e g y ö n t e t ű 
ü v e g k é p s z i n o r g i á j á t , a m i n a g y f o n t o s s á g g a l b i r a z 
a d o t t h e l y e n . N á l a m v a n l e t é v e a h á r o m a b l a k p r o -
j e k t u m n a k a m e g f e l e l ő r á m á j a , 3 k a p u , a m e l y b e n 
n a g y o n jó l h a t n a k . í g y k e l l e n e l e f é n y k é p e z t e t n i 
ő k e t . (L. 8. k é p . t e h á t e z e k a z a b l a k o k is a m ű v é s z t ő l 
v a l ó k , n o h a m i n d i g c s a k e g y a b l a k r ó l „ a z E r n s t 
M u z e u m a b l a k á r ó l " e s i k s zó á l t a l á b a n . S z e r z ő . ) . . . " 
K a p o s v á r , R ó m a v i l l a , 1912. a u g . 19. L á z á r B é l á n a k : 
„ K e d v e s T a n á r U r a m . 
I g e n t i s z t e l t B a r á t o m ! 
E r n s t L a j o s n e m u g y v i s e l i m a g á t v e l e m s z e m b e n — 
a m i n t ke l l . O l y a n t áÜit, a m i n e v e t s é g e s é s e n g e m m e g -
r ö v i d í t ő d o l o g . N a g y o n h a r a g s z o m r á , h o g y i l y e n 
f o g á s s a l é l a k k o r , a m i k o r f e l á l d o z t a m h á r o m h ó n a p o t 
és „ e g y " m ű v é s z i n a g y o b b i g é n y t é s b e é r t e m e g y 
m i n i m á l i s e z e r k o r o n a k é s z p é n z h o n o r á r i u m m a l é s 
e g y t e l j e s e n b i z o n y t a l a n p e r c z e n t - e l e n g e d é s s e l . S o h a 
n e m a k a r t a m é g ez t s e m l e v é l b e v a g y Í r á s b a fog la ln i . 
(Végre i s h a l a n d ó k v a g y u n k . ) M u n k a k ö z b e n — 
a m i k o r m á r b i z o n y t a l a n k o d á s á n a k a m o t í v u m m e g -
h a t á r o z á s á t i l le tő leg v é g é t v e t e t t e m , m o s t m á r se 
v é g e se h o s s z a n e m v o l t a h a t á r o z a t l a n s á g á n a k , a m i 
n e k e m i d ő b e és p é n z e m b e k e r ü l t — s ő t e g y n a g y o b b 
— a N e m e s f é l e — m e g b í z á s t is m i a t t a e l sza lasz-
t o t t a m , h o l o t t í g é r e t e m k ö t ö t t h o z z á . A z egész t é l i 
m u n k a p r o g r a m m o m a t m e g z a v a r t a , a k k o r k é r t e m 
tő l e a z 1 0 0 0 k o r o n á t , a m i k o r n e m a z t f e l e l t e a m i t 
m o s t a n á b a n n e k e m is, h a n e m csak a z t , h o g y m o s t , 
t . i. a k k o r „ s o k k i a d á s " l é v é n n e m a d h a t . E z e k b ő l 
n e m a z k ö v e t k e z i k , h o g y c s a k a k k o r t a r t o z i k k i f i -
z e t n i a z 1 0 0 0 k o r o n á t , h a é n n á l a k i á l l i t á s t r e n d e z e k . 
A z é n b a j j o m elég n a g y m á r a z é r t , m e r t a p e r c z e n t e -
k e t i l l e t v e ü v e g a b l a k o m n a k v a l ó s á g o s á r á t , m e r t ez 
t e n n e k i m é g e l k é p z e l h e t ő 4 . 0 0 0 k o r o n á t ( m e r t é n a z 
a b l a k o t 5 . 0 0 0 k o r o n á r a b e c s ü l ö m ) a k k o r k a p o m c s a k 
m e g , h a t é n y l e g n á l a k i á l l í t o k , a m i p e d i g — h a n i n c s 
is k i z á r v a , a M ü v é s z h á z h o z i v i s z o n y o m n á l f o g v a , d e 
fő leg a z é r t , m e r t e b b e n a z é v b e n n e m l e sz e lég a n y a -
g o m e g y s z é p és j ó k i á l l í t á s r e n d e z é s é r e , k i l á t á s n i n c s . 
Á m i t é n s a j n á l o k l e g j o b b a n . A m i p e d i g a K ö n y v e s é k 
és R ó z s á é k k i á l l i t á s r e n d e z é s é t i l let i , i g a z á n n e m l e h e t 
p a n a s z o m , d a c z á r a , h o g y n i n c s f é n y e s p a l o t á j u k . 
K ü l ö n b e n Ö d ö n ö c s é m s z ó v a l is t o l m á c s o l n i f o g j a 
m i n d e z t . N á l a t o k l é v ő r a j z a i m r ó l é s a q u a r e l l j e i m r ő l 
k é r l e k a d j p á r s o r t 
h í v e d é s b a r á t o d n a k 
J ó s k á n a k . " 
E b b e n a z i d ő b e n k é s z ü l t a s z ó b a n f o r g ó ü v e g a b l a k 
a z E r n s t M ú z e u m s z á m á r a . (7. , 8. kép . ) F e l e k y G é z a 
j e l l e m z é s é t a z é r t a d j u k i t t r é s z l e t e s e b b e n , m e r t ú g y 
t ű n i k , m i n t h a i g a z o l á s a v o l n a a z I . r é s z b e n k ö z ö l t m e g -
á l l a p í t á s n a k : h o s s z ú i d ő k ó t a R i p p l - R ó n a i a z első, a k i 
v i s s z a a d t a a s í k é r v é n y é t a k é p n e k és n y ú l a s í k a d t a 
l e h e t ő s é g e k h e z . „ . . . A n a g y s ü r g é s - f o r g á s b a n c s a k a m ű -
v é s z á l l o t t n y u g a l o m b a n é s k o m o l y b i z t o n s á g g a l t e k i n -
t e t t fö l fe lé , a k á r a k ö z é p k o r i D o m b a u m e i s t e r v o l n a , a k i 
b i z t o s a d o l g á b a n . M i k o r m e g s z ó l a l t : „ T a l á n j ó l e s ik m a j d 
a z e m b e r e k p i l l a n t á s á n a k k i j ö v e t az a c s o k o r t a r k a m e z e i 
v i r á g . " A v i r á g o s m e z ő t a r k a s á g á t b o k r é t á b a g y ű j t i , 
s z ínes ü v e g l a p j a i b a és o d a á l l í t j a az E m s t M ú z e u m b ó l 
t á v o z ó k elé . N ő k é lvez ik a n a p f é n y t a r é t s z é l é n . A k o n -
t ú r o k n é h á n y e g y s z e r ű , n a g y s z í n f e l ü l e t r e t a g o l ó d n a k és 
t e l j e s s í k s z e r ű s é g ü k k e l t u l a j d o n k é p p e n u g y a n a z t m o n d -
j á k , a m i n e k a z u t á n az ü v e g a b l a k t i s z t a é s h a t á r o z o t t 
d o k u m e n t u m a . E g y s é g e s s z í n ü k n e k e r ő s e l l e n t é t e s s é g e 
és t e l t f é n y ű e r e j e eme l i k i é s á l l í t j a s z e m b e e g y m á s s a l 
a z ö t n ő i t e s t e t . . . a s t r u k t ú r á t s e m m i s e m je lz i . Á s z í n e k 
f o l t b a s z e d é s é t n e m b e f o l y á s o l j á k a t e r m é s z e t i t é n y e k . 
A z ü v e g d a r a b o k ó l o m f o n a t a i a s z a b a d , o r n a m e n t á l i s 
r a j z t e r m é s z e t s z e r ű s é g é v e l o s z t j á k fel v á l t o z a t o s és t e t -
sze tős , d e a t e s t s t r u k t ú r á r a m i n d i g k ö z ö m b ö s i d o m o k k á 
a z a l a k o k a t é s a h á t t e r e t i s . . . . N e m k ő f a l m o d i f i k á c i ó j a 
R i p p l - R ó n a i a b l a k a , h a n e m ö n á l l ó , s a j á t e r e j é r e b í z o t t 
m ű v é s z e t i a l k o t á s , a m e l y s z í n t és é l e t e t h o z e g y n a g y 
k ö z ö m b ö s f e l ü l e t v a l a m e l y i k t e t s z é s s z e r i n t k i k ü s z ö b ö l t 
r é sze h e l y é b e . . . A k ö z é p k o r i a b l a k s z í n b e l i t ö m ö t t s é g é t 
é s a z ü v e g e k e g y m á s r a u t a l t s á g á t f e l v á l t j a a j á t s z i é s 
k ö n n y e d d e k o r a t í v t a r k a s á g . . . R i p p l - R ó n a i n á l t u l a j -
d o n k é p p e n c s a k a z á b r á z o l á s t e l j e s s i k s z e r ű s é g e , a h a r -
m a d i k k i t e r j e d é s k ö v e t k e z e t e s t u d o m á s u l n e m v é t e l e 
i l leszt i f a l b a a z ü v e g f e s t m é n y t . . . ' 2 4 A c i k k m e g j e l e n é s é t 
ú j a b b l evé l k ö v e t i : 
K a p o s v á r , 1912. a u g . 2 1 . L á z á r B é l á n a k . 
, , . . . K ö s z ö n ö m a N y u g a t - h i r t i s — o l v a s t a m . — U g y 
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l á t o m , F e l e k i k o m o l y a n f o g l a l k o z o t t a d o l o g g a l , u g y 
m i n t é n is k o m o l y a n , i g e n k o m o l y a n v e t t e m k e z e m b e 
a z e g é s z a b l a k ü g y e t . N e k e m á l l o t t l e g i n k á b b é r d e -
k e m b e n , o l y a n t é s o l y j ó l c s iná ln i , a m i a n n a k a c é l n a k 
f e l e l m e g l e g j o b b a n , a m i r e h i v a t v a v a n . T é n y , h o g y 
m a g a a z é p ü l e t , m i n t o l y a n - a m i l y e n , n e m s o k f e j -
f á j á s t o k o z o t t . K ö z e p e s é p í t é s z e t i a l k o t á s , a m i b ő l 
a z o n b a n s o k a t m e r í t h e t m a g a a z é p í t t e t ő , h a m a j d a n 
e g y t ö k é l e t e s e b b e t k i v á n m a g á n a k f e l á l l í t a n i . É n — 
m e g v a l l o m ő s z i n t é n — e l e j é t ő l f o g v a t ö r e k e d t e m , 
h o g y a z e n y é m l e g y e n b e n n e a l e g j o b b , l e g h a t á s o s a b b , 
m e r t é n c s a k e g y n a g y s t í l u s u é p ü l e t h e z t u d o k a l k a l m a z -
k o d n i — h a v á l l a l n á m . E g y á l t a l á n o t t , a h o l a n n y i 
i z l é s m e g n y i l v á n u l á s v o l t , m i n t n á l a t o k — o t t i g a z i 
v é r b e l i m ű v é s z n e k a h e l y z e t e f e n e n e h é z , h a f ü g g e t -
l e n í t e n i t u d j a m a g á t . " 
K a p o s v á r , R ó m a v i l l a , 1912 . s z e p t . 11. F e l e k y n e k . 
„ A m e n n y i s z i n t j á t s z i k a b l a k o m , a n n y i á l d á s l e g y e n 
M a g á n k e d v e s F e l e k i G é z a ! K ö s z ö n ö m , h o g y s z e r é n y 
m u n k á m a t k o m o l y m e g f i g y e l é s r e m é l t a t t a . K ö s z ö n j e 
m e g I g n o t u s n a k — h e l y e t t e m , h o g y a , , N y u g a t " - b a n 
l á t o t t a s z é p d o l o g n a p v i l á g o t . S o k s z o r g o n d o l o k 
Ö n r e v i r á g o s k e r t ü n k b e n , h o g y m e n n y i r e t u d n a 
ö r ü l n i v e l ü n k . 
R i p p l - R ó n a i J . " 
J e l l e m z é s ü l á l l j o n i t t m é g k é t é r d e k e s l e v é l r é s z l e t ; 
a z e g y i k f e l t e h e t ő l e g a z O r s z . M. I p a r m ű v é s z e t i I s k o l a 
i g a z g a t ó i á l l á s á n a k b e t ö l t é s é v e l k a p c s o l a t o s , a m á s i k a z 
i p a r m ű v é s z e t r e v o n a t k o z ó b e f e j e z ő t a n ú s á g t é t e l . 
K a p o s v á r , 1915 . a u g . 31 . L á z á r B é l á n a k . 
„ É d e s B é l á m , 
Ö r ü l ö k , h o g y i r t á l é s f e l v i l á g o s í t o t t á l . T u d o d , é n m á r 
u g y k i v a g y o k b é l e l v e , h o g y s e m m i s e m l e p m e g . 
É n c s a k e g y e s e t b e n á s p i r á l t a m v o l n a a z i p a r m . i g a z -
g a t ó i á l l á s r a , ha fenn és lenn feltétlenül szükségesnek, 
áldásosnak tartanák működésemet. T e , a k i b e h a t ó l a g 
f o g l a l k o z t á l m i n d e n f a j t a m ű v é s z i t ö r e k v é s e i m m e l és 
a z e r e d m é n y e k k e l , a m i t e l é r t e m , t e n e k e d n e m k e l l 
ú j b ó l m e g v i l á g í t a n o m a z u t a t , a m i t f á r a d h a t a t l a n 
m ó d o n b e f u t o t t a m i d á i g — s e m a czé l t , a m i e l ő t t e m 
l e b e g e t t t e l j e s m ű v é s z i é l e t e m e n á t , b e l á t h a t o d , h o g y 
n e k e m d e r o g á l m o z o g n i , m e r t é n n e m v a g y o k a z a z 
e m b e r , a k i m a g á t m i n d e n á r o n „ f e l t o l j a " . H a é n n e m 
ke l l ek , a k k o r n e k e m s e m k e l l . P o n t . — " 
L e v é l t ö r e d é k Ö d ö n h ö z , 1 9 1 6 . m á j . 13. ( L á z á r B é l a 
m á s o l a t a . ) 
„ É n a z i p a r m ü v é s z e t t e l i s s z e r e t e t t e l f o g l a l k o z t a m 
és a z t é r e z t e m , h o g y d e k o r a t i v h a t á s t p l . m o z a i k n á l , 
ü v e g f e s t é s n é l , t a p i s s z e r i á k n á l , s ő t s o k s z o r a n a g y o b b 
f a l f e s t m é n y e k n é l h a t á r o z o t t a b b a n k e l l a p r o j e k t u m o t 
(a t e r v r a j z o t a v a g y a f e s t m é n y t ) e l k é s z í t e n i — k ö r ü l -
b e l ü l u g y , m i n t a r é g i m e s t e r e k is c s i n á l t á k . S z í n e s e n , 
k o n t u r v o n á s o k k a l é s v a s t a g f e s t é s s e l , u g y , h o g y m á r 
m i n t t e r v e z e t i s k é s z n e k h a s s o n — k ü l ö n ö s e n l á t -
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h a t o d e z t a z ó l m o z á s r a s z o r u l ó ü v e g t e r v e i m n é l . 
(9. k é p . ) M i n d e n v o n á s n a k a m a g a a l a k j á b a n , v a s -
t a g s á g á b a n k e l l k i v i t e l r e k e r ü l n i . E n n y i a z egész 
m o n d a n i v a l ó m e r r e n é z v e . E z e k a k é p e i m , a m e l y e k 
m a g u k b a n v é v e t é n y l e g k é p h a t á s u a k , e z e k v a l ó j á b a n 
m é g i s i p a r m i i v é s z e t e t a k a r n a k szo lgá ln i . M o n d h a t o m 
N e k e d é d e s Ö d ö n ö m , h o g y m i g i d á i g j u t o t t a m , s o k 
v i z f o l y t le a D u n á n — i g e n n a g y é s i g e n k o m o l y 
, , k e r e s é s " - n e k , b ú v á r k o d á s n a k l e h e t m o n d a n i a z 
e r e d m é n y t , a m i s z e r i n t e m i g e n é r d e k e s , u j é s i nd i -
v i d u á l i s . G y ö n y ö r ű , d e n e h é z p r o b l é m a . — I t t v a n 
m é g a k e r á m i a , a m i r e k ü l ö n g o n d o l t a m , m é g a b ú t o -
r o k r a is k i t e r j e s z k e d e t t a f i g y e l m e m . í g y t e r v e z t e m 
m e g l ' a r t a p p l i q u é összes d o l g a i m a t , a m e l y e k P á r i s -
b a n a S a l o n b a n a l e g n a g y o b b s i k e r e k e t é r t é k el . í g y 
a z A n d r á s s y - f é l e n a g y e b é d l ő t is, a h o l a z i p a r o s n a k , 
a z i p a r m ű v é s z n e k sok f e j t ö r é s t o k o z o t t a d o l g o k 
i l y e t é n b e i n d í t á s a , m e g h a t á r o z á s a (1. a T h é k E n d r e 
k ö z r e m ű k ö d é s é r ő l szóló v i t á m a t ) , s m e g v a l ó s í t á s a . 
J ö v ő r e m á s t ! " 
Ö s s z e f o g l a l v a a k é t r é s z e s t a n u l m á n y s z á n d é k a i t , a z 
e l s ő r é s z b e n R i p p l - R ó n a i J ó z s e f í r á s b a n m e g ö r ö k í t e t t 
i p a r m ű v é s z e t i e l v e i n e k e l e m z é s é t t ű z t ü k k i cé lu l , a z 
á l t a l a l é t r e h o z o t t t á r g y a k b e m u t a t á s á v a l , a m á s o d i k r é s z 
j e l l e m z é s t k í v á n t a d n i a m ű v é s z s a j á t s z a v a i v a l , s a j á t 
m a g á r ó l , é p p e n a z o k n a k az i p a r m ű v é s z i e l v e k n e k é r t e l -
m é b e n , a m e l y e k e t v a l l o t t , a m e l y e k b ő l m e r í t e t t é s a m e l y e k 
t á r s a d a l m u n k b a n m a is é r v é n y e s e k és h e l y t á l lók . 
I d e k í v á n k o z i k m é g n é h á n y szó , t a l á l ó j e l l e m z é s — 
n a g y k ö l t ő n k A d y E n d r e t o l l á b ó l : 
„ R i p p l - R ó n a i é s c s e k é l y s é g e m . (1915 - 1 9 1 9 . ) 2 5 
B ü s z k e és i r i g y v a g y o k e g y s z é p és n a g y s z e r ű ú r r a , a k i t 
R i p p l - R ó n a i J ó z s e f n e k h i v n a k a z e m b e r e k i d e l e n n é s a z 
a n g y a l o k o d a f e n n . E l s ő t a l á l k o z á s o m ve le P á r i s b a n t ö r -
t é n t a G r a n d - P a l a i s b a n , a S z a l o n b a n , k i á l l í t á s o n , r é g e n . 
D e v o l t h á l a i s t e n n e k g u s z t u s o m h o z z á , l iogy h a z a m e g í r -
h a s s a m : ez a m a g y a r p i k t o r , a k i n e k l é p c s ő f a l r a d u g t á k 
a k é p é t , v a g y a l e g n a g y o b b , v a g y m a j d n e m a l e g n a g y o b b . 
í g y v o l t a m v e l e soká ig , a m i g e g y s z e r K a p o s v á r o t t 
f ö l o l v a s á s t n e m t a r t o t t a m s J ó s k a a n y a k a m b a n e m 
b o r u l t s m á s n a p e b é d r e m e g n e m h í v o t t . B o c s á s s o n m e g 
B r ó d y S á n d o r b á t y á m , d e R i p p l - R ó n a i J ó s k a — s z e b b , 
m a g y a r u l s z e b b , f é r f i a s a b b n á l á n á l is. E b é d e l ő t t e s t e 
k e t t e n k i m e n t ü n k a h e g y i v i l l á b a s R i p p l - R ó n a i J ó s k a 
— rossz h á z i g a z d a — e l k é s e t t . E g é s z K a p o s v á r t f ö l k u -
t a t t a , h o g y a b s i n t e t s ze r ezzen a v e n d é g é n e k , a k i P á r i s -
b a n 8 — 9 év ig j á r t . K a p o t t i s e g y f é l ü v e g i l y e n m é r e g -
i t a l t s ő, a k i e z t s z i n t é n n e m i s s z a , e l b á m u l t h o g y é n is 
c s a k f i a t a l o n és D e b r e c e n b e n é l v e z t e m i l y e s m i t . P á r i s -
b a n t a l á n , é n a b s z i n t - k ö l t ő , a l i g h a i t t a m h á r o m p o h a r a t , 
i n k á b b P e s t e n . M á s n a p i s m e r t e m m e g s z é p e n é s j ó l 
R i p p l - R ó n a i n a g y s z e r ű a s s z o n y á t , L a z a r i n e - t s k i s 
f o g a d o t t l e á n y á t A n e l l á t , a k i m á r n a g y l á n y l e h e t a z ó t a 
s a s z e m e i p e d i g s z e b b e k . 
E z a z ö r e g s z é p f i ú b i z o n y o s a n zseni , n a g y o n n a g y 
e m b e r s f e l s éges é l e t ű . M é g d e k o r á l ó h a j l a n d ó s á g a i s 
a m e l l e t t szól, h o g y s z é p i t e n i k i v á n j a a v i l á g o t , a m e l y r e 
e z r á f é r . N e m a k a r t a , d e a z e g é s z v i l á g i s m e r i é s e l i s m e r i 
m i n d e n v a l a k i a v i l á g o n . H o g y i l y e n e m b e r t s é p p e n 
d r á g a F r a n c i a o r s z á g u n k b a n ö s s z e v e r d e s e t t a h á b o r ú ? 
— : so r s . 
B á r ú g y t u d n é k h i n n i és p r o d u k á l n i : é lni , m i n t e z a 
m a j d n e m s v i h á k o s a n g y ö n y ö r ű d e m i n d e n e s e t r e l eg-
e l ő k e l ő b b f é r f i ú . " Ivánfyné Balogh Sára 
10. A B u d a p e s t i Ú j s á g í r ó k z á r t k ö r ű t á n c e s t é l y é r e R i p p l - R ó n a i J ó z s e f á l t a l t e r v e z e t t m e g h í v ó e lső é s h á t s ó o l d a l a 
1899. I p a r m ű v é s z e t i M ú z e u m , K á r á s z J u d i t f e l v é t e l e . A h á t s ó o l d a l t k é p e z ő v á z á s k é p e r e d e t i s z í n e s r a j z a a R ó m a 
v i l l á b a n v a n . 
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J E G Y Z E T E K 
1
 Az idézet t levélrészletek vá loga tása a Gen thon I s t v á n m ű t ö r -
ténész á l ta l készí te t t cédu laanyag a l a p j á n tö r t én t , ak i szíves vo l t 
a z t k u t a t á s és közzététel cél jából részemre átengedni , a m i é r t h á l á s 
köszönetemet fe jezem ki. Az Ipa rművésze t i Múzeum t u l a j d o n á b a n 
levő levelek ismertetése u t á n ezál tal m ó d nyí l t a r ra , hogy a Rippl-
R ó n a i József iparművészet i m u n k á s s á g á r a vona tkozó i r o t t forrás-
a n y a g o t kibőví thessem. A levelek n é h á n y megjelöl t d a r a b kivételé-
vel a Magyar Nemzet i Galéria t u l a j d o n á b a n vannak , c ímzésük leg-
i n k á b b a művész öccsének, Róna i Ö d ö n n e k szólnak, a k i — m i n t 
ismeretes — cé l tuda tosan g y ű j t ö t t össze József b á t y j á r a v o n a t k o z ó 
minden emléket kezdet tő l fogva, a b b a n a meggyőződésben, hogy az 
u tókor m a j d igényelni fog ja azoka t . Maga a mester ped ig n e m is 
egyszer a d kifejezést a n n a k , hogy szívesen venné, ha levelei, s ezek-
kel nézetei és szándékai nyi lvánosságra kerü lnének; az az érzésünk 
sokszor, hogy Ödönnek ír és a világhoz szól. R . Ödönről többször 
emlékezik meg Berná th Aurél : í g y é l t ü n k Pannón iában c. művében 
(Bp. 1956.), k i t űnő jellemzést a d v a róla . 
Megköszönöm e helyen Mar tyn Fe renc Munkácsy d í j a s fes tő-
művésznek, hogy személyes é lményeken a lapu ló jelentős tanácsok-
kal segített m u n k á m b a n ; úgyszintén M a r t y n Róber t főorvosnak , a 
R ó m a villa jelenlegi tu l a jdonosának az t . l iogy a villa megtek in tésé t 
lehetővé t e t t e s zámomra . 
I t t emlí tem még meg, liogy a I I . rész feltételezi a t a n u l m á n y I. 
részének ismereté t . Műv. t ö r t . É r t . 1963. 2 — 3. sz. 
• A tör ténelmi nevezetességű épü le t e t legutolsó t u l a jdonosa , 
Galliera hercegnő I . Ferenc Józsefnek a j ándékoz ta , ak i a z t az 
osz t r ák—magyar nagykövetség rendelkezésére bocsá to t ta . A pa lo t a 
h a t a l m a s ker t j ében , különál ló pav i l lonban rendezte R . —R. J . 
1892-ben első nyi lvános k iá l l í tásá t . Székely S.: Egy ú j ság í ró emlé-
kei. Bp. 1926. 8 r . p . 
"Szabad Művészet . 1955. márc . 133. p . G. Berend I . 
' Nyuga t . 1922.1. kö t . 361 — 62 p. F ü l e p L . 
6
 I t t magáva l a művésszel kell v i t á b a szál lnunk. Emlékezései-
ben (Farkas Z. R . — R. J . Emlékezései 92. p.) a z t í r ja , hogy Ke le ty 
k ikacagta a törékeny n ő váz la to t . A mes t e r visszaemlékezve, elté-
veszti olykor az időponto t . E b b e n az ese tben t u d j u k , hogy az „ Idea-
l izmus és Rea l i zmus" c. faliszőnyegről l ehe t csak szó, m e l y n e k nő-
a l ak ja i a k k o r t á j t megütközés t ke l t e t t ek m á s kr i t ikusban is, a töré-
keny nő váz la t a később, az Andrássy ebédlő számára készül t 1896 — 
97 k . Kele ty Gusz táv fes tő és képzőművésze t i író, igazga tó ja volt 
az á l ta la lé t rehozot t r a j z t auá rképző in téze tnek . 
" A könyv utolsó oldalán: Ce pe t i t l ivre, imaginé pa r d e u x amis : 
Joseph Rippl -Rónai e t J a m e s P i tca i rn-Kuowles , au t e m p s de la 
fê te de Noël, en l 'année 1895, a pa ru sous la bonne protec t ion de M. 
S. Bing à Par i s . L a pe t i t e histoire est d e George R o d e n b a c h . Les 
simples images sont de Joseph Ripp l -Róna i . Le texte a é té impr imé 
pa r Chamerot e t Renoua rd , 19, rue des Saints-Pères, à Par i s . Bing-
ről részletesebben Id. I . részt . 
' K i s I s t v á n n é Knezewich Paul ina R . — R . J . első unoka-
tes tvére a n y a i ágon. 
• R ó n a i Anta l , R . — R . J . unoka tes tvére , a „ K o s s u t h i m á d ó 
Rippl i b á c s i " f ia , asztalos. 
• R . — R . J . Emlékezései 1911. 59.p., Pewny d . : R . —R. J . 43. p . 
" P e w n y i .m. 44—46. p . 
11
 K ó n y i Manó kaposvár i születésű író és gyorsíró, az országgyű-
lési gyors i roda főnöke vol t . 
" M a g y a r Ipa rművésze t i8gy/g8. 287 — 88. p . Mihalik J . : Az 
Ipa rművésze t i Múzeum Tavasz i Nemzetközi Kiá l l í t ása . Mihalik J . 
művésze t i í ró, az Orsz. M. I p a r m ű v . Múz. igazgató-őre, 1901-től a 
kassai m ú z . min . biztosa, 1907-től múzeumi és könyv tá r i orsz. 
felügyelő. 
" M a g y a r Művészet. 1948. XV. 68. p. 
" P e w n y i .m. 56 — 57 p . 
" M a g y a r Iparművésze t . I I . 1899. 12 — 13 P- Diner Dénes J . 
" F a r k a s Z. i .m. 89. p . 
" E z a „numerázás" s a j n o s nem tör tént meg, a levelek rende-
zésre v á r n a k . 
" M a g y a r Iparművésze t . I I I . 1900. 37. p . Radis ics J . 
" B r a c k 141 j os fes tőművész , a Képzőművésze t i Tá r su l a t ki-
k ü l d ö t t e ugyanakkor . 
" F a r k a s Z. i.m. 91. p . 
21
 Mihal ik Gyula, m ű v . író, műgyű j tő , K a p o s v á r o n r a j z t a n á r 
ebben az időben, később az Ipa rművésze t i Múzeumban , m a j d t a n á r -
ként az Ipa rművésze t i I s k o l á b a n is működö t t . 
" A k é t könyvecske a Szépművészet i Múzeum t u l a j d o n á b a n 
van , Gf 217, Gf 218 jelzésű. 
" É p í t ő Ipa r . 1908. 102. p . 
" N y u g a t . 1912. I I . 271 — 74 p. Feleky G. 
!S
 Az évszámoka t Dobossy Elek , Anella f é r j e jegyezte fel ceru-
zával . A levél végén Ady a m ű v é s z franciaországi in te rná lására cé-
loz, az első vi lágháború ide jén . 
F O R R Á S A N Y A G 
a z I . r é s z b e n e m l í t e t t e k e n k í v ü l : 
F , s t i e n n e , C h a r l e s : G a u g u i n . G e n è v e , S k i r a , 1953. 
L á s z l ó G y . — M a r t y n F . — T a k á c s G y . : R i p p l - R ó n a i e m -
l é k n a p o k K a p o s v á r o n . 1961. B p . 1962 . 
R o d e n b a c h , George : L e s v i e rges . P a r i s , r 8 g 5 . B i n g . 
R o d e n b a c h , George : I<es t o m b e a u x . P a r i s , 1895. B i n g . 
C i c e r o n e , 1911 . 
M ű c s a r n o k . 1901. 
N y u g a t . 1910, 1912, r 9 2 2 . 
O r s z á g — V i l á g . 1894. 
R e v u e B l a n c h e 1897 — 98 . 
T ü k ö r . 1941 . 
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KUTATÁS 
M U N K Á C S Y S Z T R Á J K - J Á N A K L A M A L O U - I V Á Z L A T A 
M u n k á c s y , , S z t r á j k " - j á r ó l n e m r é g e n í r t a m a Művésze t 
h a s á b j a i n . A k é p e lőzménye inek , k ö z v e t l e n f o r r á s á n a k 
t i s z t á z á s a r évén n e m c s a k az á b r á z o l t e seményre és a n n a k 
szereplői re d e r ü l t f é n y , h a n e m a r r a a koncepc ióra is, 
m e l y e t a m ű t ü k r ö z . K i m u t a t t u k , h o g y a k é p t u l a j d o n -
k é p p e n m é g n e m is s z t r á j k o t , h a n e m i n k á b b csak a n n a k 
k ö z v e t l e n e lőzménye i t áb rázo l j a . A m u n k á s o k az a sz t a -
lon álló Anse lm a g i t á t o r h a t á s á r a e lha t á rozzák , h o g y t i l -
t a k o z á s u l v a l a m e n n y i e n s z t r á j k b a lépnek , h a k ü l d ö t t -
s é g ü k követe lése i t a „ g y á m o k " m e g t a g a d j a . M u n k á c s y 
az ö t l e t e t Balázs és Szigligeti „ S z t r á j k " - j á b ó l m e r í t e t t e , 
m i n t ez t az áb rázo lá sbe l i egyezés is b i z o n y í t j a . 
K a m p i s A n t a l m ű v é s z e t t ö r t é n é s z a c ikk megje lenése 
u t á n egy t u l a j d o n á b a n levő, é r d e k e s és megá l l ap í t á sa i -
m a t t á m o g a t ó M u n k á c s y - l e v e l e t b o c s á t o t t rende lkezé-
s e m r e . A levél — m e l y e t t e l j e s t e r j e d e l m é b e n közre -
a d o k — n e m c s a k edd ig i f e l t evésem helyességét bizo-
n y í t j a , h a n e m o l y a n m o z z a n a t o k r a is f e l h í v j a a f igye lmet , 
m e l y e t ez ideig a M u n k á c s y - k u t a t á s a d a t o k h i á n y á b a n 
n e m t á r h a t o t t fel. 
A levél a k ö v e t k e z ő k é p p e n h a n g z i k : 
„ I g e n t i sz te l t Sze rke sz tő u r ! 
M a v e t t becses levelére s ie tek válaszolni , ne t ű n j é k 
fel közönyösnek , h o g y az idő röv idsége m i a t t szó sze-
r i n t r a g a s z k o d o m u t a s í t á s á h o z . A m e n n y i b e n , c sak 
is a l b u m o m n a k e g y k i t é p e t t l a p j á t k ü l d h e t e m , d e 
p o s t a f o r d u l t á v a l v a l ó b a n ez t l e h e t tenni . A v á z l a t 
n a g y o n is s z e r é n y , d e a m e n n y i b e n a m o s t be fe j e -
z e n d ő k é p e m r e „ G r e v e e l ő t t " v o n a t k o z i k , t a l á n jogo-
s u l t he lye t f o g l a l h a t el oly he lyen , ahol a l ka lmas in t 
t ö b b , v a g y m á r m e g l e v ő v a g y f o l y a m a t b a n l évő 
m ü v e k r e v o n a t k o z ó i n d i k a t i o k f o g l a l t a t n a k . M i n d e 
me l l e t t b o c s á n a t o t ké rek , h o g y n e m fog la lha tok mé l -
t ó b b he lye t az é rdekes , és a n n y i r a kegyele tes m ü -
vében . 
Oh igen. N a g y részvé t t e l és f á j d a l o m m a l v e t t e m 
t u d o m á s u l a h i r l a p o k u t j á n a szép Alföld s z o m o r ú 
sorsá t , amié r t is, ké rem, i ly a l k a l m a k k o r b á t r a n 
a l k a l m a t n y ú j t a n i reá , h o g y az á l t a l ános kegye le t -
b e n m e l y a m a g y a r n e m z e t egyik , legszebb jellege, 
én is — h a b á r p a r á n y i a r á n y b a n — rész t vehessek . 
Mély t i s z t e l e t e m ki fe jezésével és haza f iú i ü d v ö z -
le t te l . 
Munkács)- Mihá ly 
N e mé l tóz t a s sék e z é r t az a g y o n fo l t ozo t t levélér t el 
Í télni . J o b b m a g y a r v a g y o k én m é g m i n t a mi lyen -
n e k ez a v a k a r á s ( !) b i z o n y i t . " 
A levél, — m i n t e z t az első e lo lvasás ra is megá l l ap í t 
h a t j u k — M u n k á c s y „ G r e v e e l ő t t " c ímű, befe jezéshez 
köze ledő képéhez és v á z l a t á h o z a d é r t é k e s ú t b a i g a z í t á s t . 
Megerős í t i az t a k o r á b b i á l l í t á soma t , me ly sze-
rint M u n k á c s y n e m a s z t r á j k o t , h a n e m egy az t m e g -
előző, de n e m f e l t é t l e n ü l s z t r á j k h o z veze tő e s e m é n y t 
áb rázo l . A levélből u g y a n i s v i l á g o s a n kiderül , h o g y 
M u n k á c s y e m ű v é n e k a „ G r e v e e l ő t t " (Sz t rá jk e lő t t ) 
c í m e t a d t a . E z t a m e g á l l a p í t á s t e zenk ívü l m é g s z á m o s 
a d a t b i zony l t j a , így l e g i n k á b b m a g a a váz la t , m e l y n e k 
f e l k u t a t á s a is e r edménnye l j á r t a fe l le lhető i r oda lmi és 
kéz i ra t i a d a t o k segítségével. 
A váz l a t , m e l y e t M u n k á c s y a f en t i levél sze r in t el-
k ü l d ö t t , a , . S z t r á j k e l ő t t " kompozíc ióhoz készü l t . Már a 
levélből és a v á z l a t o k k a l fogla lkozó i r o d a l o m b ó l is ki-
t űn ik , h o g y az első v á z l a t o k egy iké t k ü l d h e t t e Mun-
k á c s y Magya ro r szág ra . E v á z l a t t e h á t azé r t is f igye lemre 
mél tó , m e r t f é n y t de r í t a m ű k o n c e p c i ó j á r a is. 
M u n k á c s y S z t r á j k j á n a k s z á m o s v á l t o z a t a i smere tes a 
N e m z e t i Galér iából , m a g á n g y ű j t e m é n y e k b ő l és az iro-
da lomból . Az o l a jváz l a tok m á r összefoglalásai a sok 
c e r u z a r a j z n a k és kompozíc iós v á z l a t n a k , ezé r t a p rob-
léma s z e m p o n t j á b ó l e l sősorban azok é r d e m e l n e k na -
gyobb f igye lmet , me lyek f e l t ehe tően az o l a j v á z l a t o k 
e lő t t készü l t ek . E z e k közü l k iemelked ik az a pasztel l-
váz la t , m e l y e n m á r fe l le lhe tők a végső k i a l a k í t á s fon-
t o s a b b elemei, de me lyen m é g a h á t t é r m u n k á s a l a k j a i 
v á z l a t o s a b b a k , gesztusaik, m o z d u l a t a i k m é g k o r á n t s e m 
o lyan je l legzetesen ki fe jezőek, m i n t a k ö v e t k e z ő ola j ja l 
készü l t p é l d á n y o k o n . A v á z l a t d inamizmusa , l endüle te 
m á r t ö b b e k , k ö z t ü k Végvá r i L a j o s f igye lmé t is felkel-
t e t t e . V é g v á r i 1952-ben még ú g y vélte , hogy ez a pasztel l-
váz l a t azonos M u n k á c s y L a M a l o u - b a n k é s z í t e t t váz la t á -
val, m e l y e t a m ű v é s z egyik, 1894. j ú n i u s á b a n k e l t levelé-
ben megeml í t . Végvár i k é s ő b b észrevet te , h o g y a pasztel l-
váz l a t f e j l e t t e b b , m i n t a L a Ma lou -ban készü l t első váz-
la tok l e h e t t e k s helyesen á l l a p í t o t t a m e g — m i n t e g y 
kor r igá lva k o r á b b i á l l á s p o n t j á t —, hogy az n e m L a 
Malou-ban , h a n e m Colpachon készül t , a h o v a M u n k á c s y 
csak röv id la ma lou- i és pár izs i t a r t ó z k o d á s a u t á n érke-
ze t t vissza. M i u t á n k iderü l t , h o g y ez a v á z l a t 1894-ben 
Colpachon készül t , Végvár i fe l té te lezte , h o g y az első 
la ma lou- i v á z l a t o k n a k n y o m a vesze t t . A N e m z e t i Galér ia 
őriz u g y a n egy a S z t r á j k - h o z készül t r é sz le t -váz la to t , 
me ly a k é t a g i t á t o r t k ö r ü l v e v ő in tege tő l e g é n y t áb rá -
zolja, ez a z o n b a n csak o lyan rész le tváz la t , m e l y a k o m -
pozíció s z e m p o n t j á b ó l n e m a lényeges, j e l lemző f i g u r á -
k a t , m o z z a n a t o k a t t a r t a l m a z z a . E z é r t n e m t e k i n t h e t ő 
a m ű legelső váz l a t a i egy ikének , m é g a k k o r sem, h a a 
mego ldás r a j z i és ábrázo lásbe l i b i z o n y t a l a n s á g o t , elkép-
zelésben h i á n y o s s á g o k a t t ü k r ö z . Sa jnos , ez ide ig m á s — 
eset leg la m a l o u - i n a k b e t u d h a t ó — rész le t -váz la t n e m 
ke rü l t elő. í g y joggal f i g y e l h e t t ü n k fel az i t t közöl t 
Munkácsy - l evé lben a la ma lou - i v á z l a t t a l k a p c s o l a t b a n 
m o n d o t t a k r a , m e l y e k h a t á r o z o t t i r á n y t m u t a t t a k a 
la ma lou- i v á z l a t r a v o n a t k o z ó k u t a t á s n a k . A levél a lap-
j á n k u t a t á s a i m a la malou- i v á z l a t o t i l le tően e r e d m é n y r e 
veze t t ek . A h h o z azonban , h o g y a l appangó , v a g y e l t űn t , 
de r e p r o d u k á l t váz l a t n y o m a i r a b u k k a n h a s s u n k , t isz-
t á z n i ke l l e t t , m i k o r és hol ke l t a levél, k ihez í r t a a m ű -
vész, s h o g y a „szép Alföld s z o m o r ú s o r s á r a " u t a l ó sorok 
mi lyen e s e m é n y r e v o n a t k o z n a k . 
A levélből k i tűn ik , h o g y í rásakor M u n k á c s y közel 
áll a „ G r e v e e l ő t t " befe jezéséhez . A m ű e lkészü l tének 
pon tos i d e j é t a z o n b a n m i n d ez ideig n e m i s m e r t ü k . Az 
eddigi i r o d a l o m b a n erre v o n a t k o z ó l a g csak a n n y i ta lá l -
ha tó , h o g y M u n k á c s y 1895 vége felé fe jez te b e a , . S z t r á j k -
ot . A levé lben „ a szép Alföld s zomorú s o r á s á r ó l " szóló 
sorok s e m a d n a k közelebbi t á m p o n t o t a levé l kel tezési 
he lyének és főleg ide jének megá l l ap í t á sához , h i szen m é g 
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i . M u n k á c s y M i h á l y : S z t r á j k 
az s e m d e r ü l k i be lő lük , h o g y m i l y e n t e r m e s z e t ű c s a p á -
s o k o k o z t á k a k a t a s z t r o f á l i s p u s z t u l á s t . 1894 — 9 5 - b e n 
h a vo l t is á rv í zveszé ly — i n k á b b a T i s z a me l l ék fo lyó i 
m e n t é n — k ü l ö n ö s e b b p u s z t í t á s r ó l n e m t u d n a k a k o r a -
be l i f o r r á sok . A levé lbő l a r r a k ö v e t k e z t e t h e t n é n k , h o g y 
a j e l ze t t k a t a s z t r ó f á t c sak e lemi c s a p á s o k , viz, t ű z , jég, 
ese t l eg f a g y k á r o k o z h a t t á k . 1894 — 95 j e l e n t ő s e b b ese-
m é n y e i t k u t a t v a az e m l í t e t t e lemi c s a p á s o k k ö z ü l c s a k 
a z aszá lyra , az 1894-es „Ínséges t e r m é s " - r e és az 1894 — 
95-ös sz igorú t é l r e t a l á l h a t u n k n é h á n y s z ű k s z a v ú m e g -
j e g y z é s t „ A m a g y a r k i r á l y i k o r m á n y 1894. év i m ű k ö d é s é -
rő l és az o r szág k ö z á l l a p o t a i r ó l szó ló j e l en tés és s t a t i s z -
t i k a i é v k ö n y v " - b e n (Bp. 1895) és m á s f e l d o l g o z á s o k b a n . 
K é r d é s , h o g y az 1894-es aszá ly és a z 1895-ös sz igorú t é l 
h a t á s á r a b e k ö v e t k e z ő k a t a s z t r o f á l i s e s e m é n y e k és a 
„ G r e v e e lő t t ' be fe j ezése e g y b e esik-e, a d t a k - e k i ez a l k a -
l o m b ó l s e g é l y k i a d v á n y t , ho l és k i s z e r k e s z t e t t e ? 
V é g v á r i sze r in t M u n k á c s y l eve le iben csak e g y s z e r 
t ö r t é n i k e m b t é s ar ró l , b o g y a m ű v é s z a S z t r á j k c. k é p é n 
dolgoz ik . A levél — m e l y e t 1894. j ú n i u s 23-án k ü l d ö t t 
f e leségének L a M a l o u - b ó l — a z o n b a n anélkül , h o g y a 
k é s z ü l ő k é p c íméről t á j é k o z t a t n a , c s u p á n a n n a k t á r g y á t 
n e v e z i meg . M i n t í r j a : a 21 f ü r d ő és f é l t u c a t m a s s z á z s 
a n n y i r a k i f á r a s z t o t t a , h o g y c sak o t t - t a r t ó z k o d á s a v é g e 
fe lé k e z d e t t dolgozni . „ E z a S z t r á j k n e m e ladó t é m a , d e 
h a m á r n e m is l ehe t e ladni , ez l e g a l á b b é r d e k e l t " — 
í r j a . 
V a n a z o n b a n e g y m á s i k levél is, a m e l y a S z t r á j k - o t 
e m b t i . E z t P á r i z s b ó l k ü l d t e S z m r e c s á n y i M i k l ó s n a k 
1895. d e c e m b e r 26-án . A l evé lben c í m sze r in t f e l so ro l j a 
a z o k a t a képe i t , m e l y e k ná la , v a g y o l y a n h a z a i és k ü l -
fö ld i m a g á n o s o k n á l , v a g y i n t é z m é n y e k n é l v a n n a k , a k i k 
e z t a m i l l e n n i u m i k i á l b t á s r a kö lcsön a d j á k . E k é p e k k ö z ö t t 
e m b t i a „ P i l l a n a t n y i f e lhevü lés se l " , a , , T é p é s c s i n á l ó k k a l " 
a z András sy - f é l e „ K r i s z t u s s a l " e g y ü t t a „ G r e v e e l ő t t " 
c. f e s t m é n y é t is. A képiről 1894. a u g u s z t u s 26-án t u d ó s í t 
e lőször a V a s á r n a p i Ú j s á g . E s z e r i n t M u n k á c s y Col-
p a c h o n — aho l a n y a r a t t ö l t ö t t e — „ t ö b b k i s e b b t á j -
k é p e t f e s t e t t s e zenk ívü l m á r c s a k n e m egészen b e f e j e z e t t 
egy n a g y o b b a t , m e l y z a j o s m u n k á s g y ű l é s t t ü n t e t fel. 
A k é p e n e g y s t r i k e e lőkészü le t e i t látjuk:, s zónok ló , egy-
m á s t i z g a t ó v a g y k a p a c z i t á l ó m u n k á s o k é l é n k csopor t 
j á v a i . " 
A r ö v i d , p á r soros t u d ó s í t á s b ó l is k i t ű n i k , b o g y 
M u n k á c s y k ö z i s m e r t S z t r á j k - j á n a k e r e d e t i c í m e — m i n t 
ez t s a j á t k e z ű l e g is m e g í r t a — „ G r e v e e l ő t t " v o l t . E z e k 
u t á n n e m szo ru l k ü l ö n b i z o n y í t á s r a , h o g y a l evé l ke l te -
zési h e l y é n e k , i d ő p o n t j á n a k és a c í m z e t t s z e m é l y é n e k 
m e g á l l a p í t á s á h o z — e g y e b e k m e l l e t t — c s a k a z o k az 
a d a t o k s z o l g á l h a t n a k t á m p o n t u l , m e l y e k a S z t r á j k ké-
szí tési h e l y é r e és i de j é re v o n a t k o z n a k . A z e d d i g i s m e r t 
első o l y a n a d a t o t , m e l y a r r ó l t a n ú s k o d i k , b o g y M u n -
k á c s y a S z t r á j k - o n dolgozik , e g y 1894. j ú n i u s 23-án í r o t t 
— f e n t e b b m á r i d é z e t t — levele t a r t a l m a z z a . E sze r in t az 
első v á z l a t o t L a M a l o u - b a n k é s z í t e t t e , k ö z v e t l e n ü l g y ó g y -
kezelése b e f e j e z t e u t á n . A m i k o r a u g u s z t u s k ö z e p e t á j á n 
Co lpachró l P á r i z s b a kö l töz ik , a m ű m á r „ m a j d n e m 
t e l j e sen b e f e j e z e t t " — m i n t e r rő l a V a s á r n a p i Ú j s á g 
n o v e m b e r 4-i s z á m a t u d ó s í t . A „ S z t r á j k " , m e l y e t a 
m ű v é s z a pá r i z s i S a l o n b a n á l l í t k i — o l v a s h a t j u k — a z t 
a j e l e n e t e t á b r á z o l j a , „ m i d ő n e g y szocz iá l i s ta szónok 
m u n k a s z ü n e t e l é s r e i z g a t j a t á r s a i t egy k o r c s m á b a n . A z 
a sz t a lon ál ló, n a g y h e v v e l beszé lő s z ó n o k o t s o k a n ha l l -
g a t j á k , m e g a n n y i je l legze tes a l a k j a i a n a g y p r o l e t á r -
h a d s e r e g n e k . Az egész t á r s a s á g n a k c sopo r to s í t á sa , a ko -
mor , s ö t é t f igye lő a rcok , az e lkeseredés , m e l y b e n p á r 
m u n k á s a s z ó n o k s z a v a i n a k h a l l a t á r a k i tö r , a f é l h o m á l y 
m e l y a h e l y i s é g b e n u r a l k o d i k , a m e s t e r egész e r e j é t 
m u t a t j á k . H a t á s o s e l l en t é t e a z i z g a t ó b e s z é d e á l t a l el-
r a g a d t m u n k á s o k n a k egy b ő r k ö t é n y e s m u n k á s k o m o r a n 
t ű n ő d ő a l a k j a , a k i t felesége, k a r j á n m o s o l y g ó k i sdedéve l , 
lebeszélni i p a r k o d i k a s z t r á j k b a n v a l ó r é s z v é t e l t ő l . " 
A t u d ó s í t á s n e m c s a k kü lön leges , e g y é n i h a n g j a m i a t t 
é rdekes , f i g y e l e m r e m é l t ó , h a n e m azé r t is, m e r t a z 1894. 
j ú n i u s á b a n m e g k e z d e t t „ S z t r á j k " be fe j ezésé re is t á m -
p o n t o t n y ú j t . , , . . . E g é s z t é l e n u g y el v o l t a m fogla lva , 
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h o g y egy ó r a s z a b a d idő t s e m v e h e t t e m m a g a m n a k " — 
o l v a s h a t j u k M u n k á c s y egyik G y u l a i (Kra tochvi l l ) Lász ló -
hoz 1895. j ú n i u s á b a n (a p o s t a bé lyegző s z e r i n t j ú n i u s 
10-én) i n t é z e t t l eve lében . Csak ezzel a sz ívós és k ö v e t -
keze te s m u n k á v a l s ike rü l t a k é p kész í t ésének e r ede t i l eg 
egy és fé l é v r e t e r v e z e t t h a t á r i d e j é t m a j d n e m e g y évve l 
c sökken t en i e . L e g a l á b b i s e r re u t a l a t u d ó s í t á s n a k az a 
m o n d a t a , h o g y a m ű v é s z a k é p e t m á r a p á r i z s i Sa lon 
t a v a s z i t á r l a t á n k i á l l í t j a . H a f i g y e l e m b e v e s s z ü k , h o g y 
az 1895. m á j u s 5 -én m e g n y í l ó S a l o n b a c sak o l y a n m ű -
v e k e t f o g a d n a k el, m e l y e k l e g k é s ő b b m á r c i u s 5-e és 
15-e k ö z ö t t P á r i z s b a é rkeznek , a S z t r á j k v é g l e g e s be-
fe jezésé t f e b r u á r v é g é r e kel l t e n n ü n k . A P e s t i N a p l ó 
„ A p a r i s i e n n e k i á l l í t á s a " c. 1895. f e b r u á r 2 0 - á n m e g -
je len t , d e f e b r u á r 16-i k e l t e z é s ű t á r c á j a r é sz l e t e sen be-
számol P á r i z s k ü l ö n b ö z ő k iá l l í t ása i ró l , k ö z t ü k a R u e 
V o l n e y - b e n a , , C e r c l e a r t i s t i q u e e t l i t t e ra i r e" - ró l , m e l y e n 
o t t t a l á l h a t ó „ M u n k á c s y h í ressé v á l t a r c k é p e is, a m e l y 
Char les Y r i e r t e . . . m ű v é s z e t t ö r t é n é s z t á b r á z o l j a . A 
m e s t e r c sak ú g y mel lékesen c s i n á l t a ezt a k i s r e m e k m ű -
vé t , m e r t m o s t , h o g y a S t r i k e - o t be fe jez te , h á r o m h é t 
a l a t t m e g f e s t e t t e egy ú j ó r i á s k é p é n e k v á z l a t á t . . . 
A K r i s z t u s - c i k l u s n a k egy k i egész í t ő része ez ; a z E c c e 
h o m o , . . . " E s z e r i n t a S z t r á j k - n a k jóva l e lőbb , l e g a l á b b 
h á r o m h é t t e l f e b r u á r 15-e e l ő t t e l ke l l e t t ké szü ln i e . M i n t 
a k é s ő b b i e k b ő l k i t ű n i k , a P e s t i N a p l ó é r t e s ü l é s e n é m i 
k o r r e k c i ó r a szorul , m e r t b á r M u n k á c s y 1895. j a n u á r -
f e b r u á r j á b a n e g y p o r t r é és e g y n a g y o b b m é r e t ű k o m p o -
zíció v á z l a t á t is e lkészí t i , a S z t r á j k - o n m é g m i n d i g dol-
gozik, j a v í t g a t j a , c ize l lá l ja , h o g y e l n y e r j e ve le a p á r i z s i 
k ö z ö n s é g r o k o n s z e n v é t , m e l y u g y a n ú g y n e m le lkesed ik 
e g y ö n t e t ű e n az i l y e n t á r g y ú k é p e k é r t , n ű n t a pes t i , m e l y -
n e k csak 1896-ban — a m i l l e n n i u m i k iá l l í t á son — nyí l ik 
a l k a l m a a r r a , h o g y a S z t r á j k - o t n e m c s a k r e p r o d u k c i ó k o n , 
h a n e m k ö z v e t l e n ü l is l á t h a s s a . A z e l m o n d o t t a k a t össze-
ve tve , az i d é z e t t leve le t M u n k á c s y m é g a S z t r á j k köz-
v e t l e n b e f e j e z é s e e lő t t , t e h á t f e b r u á r h ó n a p b a n í r h a t t a . 
M i u t á n a b o r í t é k e lka l lódo t t , s M u n k á c s y c s a k „ I g e n 
T i s z t e l t S z e r k e s z t ő U r " m e g s z ó l í t á s t a l ka lmaz , a c í m z e t t 
n e v é t s e m s i k e r ü l t m a g á b ó l a l evé lbő l m e g t u d n u n k . A r r a 
a z o n b a n m á r a megszó l í t á s h a n g j á b ó l is k ö v e t k e z t e t h e t -
t ü n k , h o g y a l eve le t v a l a m e l y i k — á l t a l a k ö z e l e b b -
ről n e m i s m e r t , ve le csak a l k a l m i k a p c s o l a t b a n á l ló — 
m a g y a r o r s z á g i l a p s z e r k e s z t ő h ö z in téz te . M u n k á c s y k ü -
lönösen a V a s á r n a p i Ú j s á g n a k do lgozo t t s o k a t , e zé r t 
f e n t i e k a l a p j á n a r r a is g o n d o l h a t n á n k , h o g y az „ I g e n 
T i s z t e l t S z e r k e s z t ő U r " m e g s z ó l í t á s m ö g ö t t t a l á n a 
V a s á r n a p i Ú j s á g fősze rkesz tő je , N a g y Mik lós re j l ik , 
ak i P á k h A l b e r t — az i s m e r t P e t ő f i - b a r á t — h a l á l a 
u t á n 1868-ban k e r ü l t a s ze rkesz tőség élére. N a g y Miklós 
fő sze rkesz tő és M u n k á c s y k ö z ö t t sz ívélyes k a p c s o l a t 
a l a k u l t ki , m i n t e z t s ű r ű l e v é l v á l t á s a i k és a V a s á r n a p i 
Ú j s á g b a n m e g j e l e n t M u n k á c s y - r a j z o k t a n ú s í t j á k . N a g y 
Miklós t M u n k á c s y a z o n b a n m á r k a p c s o l a t u k k e z d e t e k o r , 
1868-ban s e m s z ó b t o t t a „ s z e r k e s z t ő u r " - n a k , h a n e m csak 
„ K e d v e s M i k l ó s " - n a k , v a g y „ K e d v e s B a r á t o m " - n a k . 
A levél h a n g n e m e is k i z á r j a , h o g y az „ I g e n T i s z t e l t 
Sze rkesz tő U r " - o n a n e k i m i n d i g o l y kedves és ve le t e g e z ő 
v i s z o n y b a n l evő N a g y Miklós t é r t e t t e vo lna , a r r ó l n e m 
is beszé lve , h o g y a l evé lben n e m rendsze resen m e g j e l e n ő 
k i a d v á n y r ó l v a n szó, a m i l y e n a V a s á r n a p i Ú j s á g is vo l t , 
h a n e m a l k a l m i l ap ró l , v a g y k ö n y v r ő l , a m e l y e t c s a k a z é r t 
a d t a k ki, h o g y segé lyezhessék a z o k a t , a k i k e t a z A l f ö l d e t 
é r t k a t a s z t r ó f a b a j b a j u t t a t o t t . 
A X I X . s z á z a d m á s o d i k f e l é tő l g y a k r a n a d t a k k i 
M a g y a r o r s z á g o n s e g é l y a l b u m o k a t k ü l ö n b ö z ő e l e m i csa-
pások , k a t a s z t r ó f á k k á r o s u l t j a i n a k segélyezésére . 1863-
b a n pl. h á r o m a l fö ld i s e g é l y a l b u m is m e g j e l e n t egy-
szerre . i . „ S z e r e t e t k ö n y v e " , 2. Alfö ld iek s e g é l y a l b u m a 
és 3. R é s z v é t a l b u m . H a s o n l ó j e l l egű s e g é l y a l b u m 1894-
b e n is j e l e n t m e g a f e l ső -magya ro r szág i b a j b a j u t o t t a k 
segélyezésére . K é r d é s , m i o k o z t a az Alfö ld p u s z t u l á s á t , 
s j e len t -e m e g segély a l b u m e r r e az a l k a l o m r a ? 
Az 1895. j a n u á r - f e b r u á r i b u d a p e s t i , d e fő l eg dél-
a l fö ld i ú j s á g o k a t l a p o z g a t v a f e l t ű n i k , h o g y a s z o c i a b s t a 
m o z g a l m a k m á r j a n u á r b a n e r ő s ö d n e k n e m c s a k v i d é k e n , 
h a n e m B u d a p e s t e n is. 1895. j a n u á r 5-én m á r m u n k á s -
t ü n t e t é s r ő l s z á m o l n a k b e a p e s t i l apok . E l ő b b az a sz t a -
losok, s z a b ó k és k o v á c s o k , m a j d a k ő f a r a g ó k és a p é k e k 
s z e r v e z k e d n e k , ü l é s e z n e k . A m o z g o l ó d á s o k a r e n d ő r - és 
c sendőr ség i b e a v a t k o z á s o k el lenére is e r ő s ö d n e k és m i n d -
i n k á b b á l l a n d ó s u l n a k . J a n u á r v é g é n m á r az o r szág szá-
m o s v á r o s á b ó l h a l l u n k m u n k á s m o z g a l m i e s e m é n y e k r ő l , 
s z t r á j k o k r ó l , ag i t ác ió ró l , r ö p i r a t o k t e r j e sz t é sé rő l . J a n u á r 
28-án , 29-én m á r K o l o z s v á r o t t és a Dé l -Al fö ldön is m o z -
g o l ó d n a k a m u n k á s o k . K i s k ő r ö s t és O r o s h á z á t e l á r a s z t -
j á k a szoc ia l izmus „ á g e n s e i " , a p a r a s z t o k g y ű l é s e z n e k 
és t a n u l j á k a marse i l l a i s e - t , o l v a s h a t j u k a P e s t i N a p l ó 
j a n u á r 29-i s z á m á b a n . B á r az o r szág s z in t e v a l a m e n n y i 
v á r o s á b a n f e l l e n d ü l ő b e n v a n a m u n k á s m o z g a l o m , szer-
v e z k e d n e k a m u n k á s o k , még i s e l sőso rban Szeged és 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y a m o z g a l o m k ö z p o n t j a . E z é r t h e t ő 
is, h i s z e n az Al fö ld e k é t , t a l á n l e g n a g y o b b p a r a s z t v á -
r o s a a z 1894. év i r o s sz t e r m é s m i a t t s z in t e m a j d n e m 
t e l j e s e n k e n y é r és m u n k a n é l k ü l m a r a d t . A z o n b a n m é g -
s e m a n y o m o r és a k e n y é r n é l k ü l i s é g j a j k i á l t á s á r a f igyel 
fel a z u r a l k o d ó o s z t á l y , m é g h a s ike rü l is e n n e k l á t s z a t á t 
ke l t en ie , h a n e m a s zoc i a l i zmus e s z m é i n e k t e r j e d é s é r e , 
m e l y e t igyeksz ik k a r h a t a l o m m a l , c s e n d ő r s o r t ú z z e l el-
f o g a t ó p a r a n c s o k k a l és b ö r t ö n n e l m e g a k a d á l y o z n i . E z 
a z o n b a n n e m j á r h a t o t t t a r t ó s e r e d m é n n y e l , ső t a t i l a lom, 
a k a t o n a s á g és a c sendőr r é sz l egek k ivezény lé se c sak o l a j 
a l a s s a n , de b i z t o s a n t e r j e d ő t ű z r e , m e r t a k e n y é r - és 
m u n k a n é l k ü l i s é g , a f o j t o g a t ó j o g t a l a n s á g c sak f o k o z z a 
az é r d e k l ő d é s t és s z i m p á t i á t a szoc ia l i zmus eszméi i r á n t . 
K ü l ö n ö s e n egyes dé l - a l fö ld i v á r o s o k b a n , m i n t pl . H ó d -
m e z ő v á s á r h e l y e n , S z e n t e s e n , B é k é s c s a b á n és Csongrá -
d o n t a r t h a t a t l a n a h e l y z e t . H ó d m e z ő v á s á r h e l y e n f e b -
r u á r e l e j én m á r a 4 0 0 0 - e t is eléri az ínségesek s z á m a . 
E n d r e y G y u l a f e b r u á r 18-i o r szággyű lés i beszéde sze r in t 
az í n s é g veszede lmes v o l t a k ö v e t k e z t é b e n „ a n é p b e n 
m e g r e n d ü l t a b i t , h o g y az ország t ö r v é n y e s f a k t o r a i , a 
t ö r v é n y h o z á s és a t ö r v é n y h a t ó s á g o k v a l a m i n t a t á r s a -
d a l o m kel lő készséggel és j ó a k a r a t t a l b í r n a k a n é p igaz i 
b a j a i n a k o r v o s l á s á r a " . „ E s növe l i a n y i l v á n v a l ó b a j t 
m á s f e l ő l az is, — í r j a a V á s á r h e l y és V i d é k e f e b r u á r 7-i 
s z á m a — h o g y — ezek a szegény , m á s k ü l ö n b e n becsü le t e s 
d e k e v é s é r t e lmi k é p e s s é g g e l b i r ó e m b e r e k , h a j l a n d ó n a k 
m u t a t k o z n a k az i z g a t ó k . . . Ígé re te inek fe lü ln i s o l y a n 
s ze r encsé t l en t a n o k a t f o g a d n i el . . . , m e l y e k vége red -
m é n y ü k b e n a t ö r v é n y e s r e n d f e l b o m l á s á t cé lozzák és 
s a j á t r o m l á s u k r a v e z e t n e k . " H a s o n l ó k i c sengésű B a l á z s 
és S z i g b g e t i S z t r á j k - j a is, m e l y M u n k á c s y t k é p e fes-
t é s é r e ih le t t e . Míg a z o n b a n B a l á z s és Szigl iget i c sak a z t 
b i z o n y í t j a , h o g y a s z t r á j k r a e l s ő s o r b a n a m u n k á s o k 
f i z e t n e k rá , a V á s á r h e l y és V i d é k e - n e k c i k k í r ó j a m á r 
á l t a l á n o s a b b a n f o g a l m a z : s ze r in t e a k a p i t a l i z m u s b u k á s a 
is c s a k a m u n k á s o s z t á l y t f o s z t j a m e g l é t a l a p j á t ó l . 
A „ t e r j e d ő k ó r s á g o k a t " , „ a szoc ia l i zmus á r a d a t s z e r ű 
t e r j e d é s é t " az u r a l k o d ó o s z t á l y s e m n é z h e t t e t é t l e n ü l . 
E g y f e l ő l igyeksz ik p é l d á t s t a t u á l n i „ a s zoc i a l i zmus 
á g e n s e i " el len ( S z á n t ó - K o v á c s - p e r ) , m á s r é s z t i gyeksz ik 
p ó t b i t e l e k k e l és a t á r s a d a l o m m o z g ó s í t á s á v a l „ s z e r e t e t -
a d o m á n y o k k a l " „ e n y h í t e n i " a b a j b a j u t o t t a k , a z ínsége-
sek n y o m o r á n . A z í n s é g a k c i ó f ő v é d n ö k e „ a K á n a á n n a k 
i s m e r t " Alföld , H ó d m e z ő v á s á r h e l y és k ö r n y é k e fö ldes -
u r á n a k felesége, gróf K á r o l y i S á n d o r n é . E g y é b k é n t ő a 
m á r c i u s 18-i o p e r a h á z i v á s á r s ze rvező j e is. 
A z o p e r a h á z i v á s á r m i n t az a r i s z t o k r á c i a m e g m o z d u -
lása , je l legze tes m o z z a n a t , k o r t ü n e t . A v á s á r a l k a l m á b ó l 
s e g é l y a l b u m o t is a d t a k ki , m e l y b e n M u n k á c s y s z t r á j k -
v á z l a t á t is m e g t a l á l h a t j u k . N e m l e h e t ké t séges , h o g y 
ez a z o n o s a m ű v é s z l e v e l é b e n is e m l í t e t t s z t r á j k - v á z l a t á -
va l . A P e s t i N a p l ó 1895. m á r c i u s 15-i s z á m á b a n köz l i 
M u n k á c s y leve lének e g y i k r é sz l e t é t is, m e l y e t a v á z l a t t a l 
e g y ü t t a s z e r k e s z t ő n e k k ü l d ö t t . A k ö z ö l t l evé l rész le t p o n -
t o s a n megegyez ik az e r e d e t i levél megfe l e lő részével . 
A v á s á r r a k i a d o t t e m l é k l a p , a „ V í g a s z " , p o n t o s t ü k r e 
a z o k n a k a n é z e t e k n e k , á l l á s p o n t o k n a k , m e l y e k e t az ín ség 
és a s z o c i a b z m u s t e r j e d é s é n e k k é r d é s é b e n egyes a r i s z tok -
r a t á k és é r t e lmiség iek k é p v i s e l t e k . A v á s á r t és az e m l é k -
l a p o t széles k ö r ű e n p r o p a g á l t á k az ú j s á g o k b a n és e g y é b 
h e l y e k e n . „ A ... l a p i r á n t , m e l y e t „ V i g a s z " c í m e n H e v e s i 
Józse f sze rkesz t o r s z á g s z e r t e n a g y é r d e k l ő d é s m u t a t k o -
zik . . . , — í r j a a P e s t i N a p l ó m á r c i u s 15-én. E z t a z 
é r d e k l ő d é s t — m i n t m e g t u d j u k — e l s ő s o r b a n „ t a r -
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2. M u n k á c s y M i h á l y r a j z v á z l a t a a »Sz t rá jkhoz 
t a l m a f o g j a igazo ln i " . H e v e s i József v a l ó b a n m e g t e t t 
m i n d e n t , l iogy a l a p — a bevé te l g y a r a p í t á s á n t ú l m e n ő -
en — a z akc ió i n d o k o l t s á g á t és e r e d m é n y e s s é g é t is iga-
zo l ja , a m i kü lönösen a z é r t vo l t f o n t o s , m e r t a k a d t a k 
egyesek a z a r i s z t o k r á c i á n belül , a k i k ez rek éhezésé t 
s a j t ó á l t a l f e lve r t v a k l á r m á n a k t a r t o t t á k c s u p á n , és n e m 
b á r m i k o r k o n s t a t á l h a t ó i gaz ságnak . E z e k a z o n b a n foko-
z a t o s a n e l sz ige te lőd tek és az a h a n g d i a d a l m a s k o d o t t , 
m e l y s z e r i n t az a d a k o z á s , a szociális n y o m o r enyh í t é se , 
c s ö k k e n t i a szocial is ta e s z m é k i r á n t i v o n z ó d á s t is. E z t a 
g o n d o l a t o t képvisel i H e v e s i József . 
A z a l b u m n a k , h o g y a z a r i s z tok rác i a k ö r é b e n n é p s z e r ű 
l egyen , a z t az u r a l k o d ó o s z t á l y n a k e g y f o r m á n t e t s z ő 
g o n d o l a t o t ke l le t t k i f e j e z n i e , h o g y a s z o c i a b s t a m o z g a l -
m a k h a t ó k ö r e m i n d j o b b a n s z ű k ü l a z a d a k o z á s o k és 
a n n a k b e l á t á s a k ö v e t k e z t é b e n , h o g y a s z t r á j k és a h a -
son ló m e g m o z d u l á s o k e l ső so rban a m u n k á s o k k á r o s o d á -
s á t e r e d m é n y e z i k . E z a B a l á z s és S z i g b g e t i - d r á m a a l a p -
g o n d o l a t a is, me ly Coope- tő l , az i s m e r t és n á l u n k is n é p -
sze rű f r a n c i a ep ikus tó l e red . E z e k u t á n b i z o n y á r a t ö b b , 
m i n t vé l e t l en , hogy a V i g a s z e l ő z é k l a p j á n a k be l ső o l d a l á n 
— a m o t t ó he lyén, m i n t e g y a n n a k p ó t l á s á u l — M u n k á c s y 
S z t r á j k - v á z l a t a foglal h e l y e t . A z o n b a n n e m c s a k az e m l é k -
l a p b a n , h a n e m a n n a k e lőze tes h í r v e r é s é b e n is f e lhaszná l -
t á k M u n k á c s y n e v é t . 
S a j n o s , Heves i M u n k á c s y h o z i n t é z e t t leve le m é g 
n e m k e r ü l t elő, s í g y a n n a k t a r t a l m á r a c sak M u n k á -
csy v á l a s z á b ó l és k ü l ö n b ö z ő ú j s á g o k h í r e ibő l k ö v e t k e z -
t e t h e t ü n k . Gyu la i L á s z l ó h o z ez i d ő b e n i n t é z e t t levele i 
a r r a u t a l n a k , hogy M u n k á c s y k o r á b b i k é p e i n e k v á z l a t a i t 
e l a d t a , v a g y e l a j á n d é k o z t a , ezé r t H e v e s i leve lére c s a k 
a z t a r a j z o t k ü l d h e t t e el, m e l y e t a l b u m a t a r t a l m a z o t t . 
T u d j u k , h o g y a S z t r á j k h o z m á r L a M a l o u - b a n i s t ö b b 
v á z l a t o t k é s z í t e t t , h i szen a m i k o r h á r o m h e t e s g y ó g y -
kezelése b e f e j e z ő d ö t t s e z t k ö v e t ő e n C o l p a c h r a u t a z o t t , 
o t t m á r r ö v i d e s e n e l k é s z í t e t t e a S z t r á j k s z í n v á z l a t á t , a m i 
a r r a val l , h o g y a p r o b l é m a m á r L a M a l o u - b a n t e l j e s e n 
m e g é r e t t b e n n e . É r d e k e s — és m i n d e n b i z o n n y a l n e m 
vé le t l en , h o g y 1894 —95-ben — a S z t r á j k f e s t é s é v e l 
e g y i d ő b e n — i s m é t f e l t á m a d n a k M u n k á c s y b a n és á l l a n -
d ó a n f o g l a l k o z t a t j á k az 1891-es szeged i és a l fö ld i t a r t ó z -
k o d á s á n a k e s e m é n y e i , emlékei . E r r ő l t a n ú s k o d n a k 
G y u l a i h o z i n t é z e t t levele i is. F e l t e h e t ő e n G y u l a i L á s z l ó 
is s e g í t e t t M u n k á c s y n a k a b b a n , h o g y a S z t r á j k k o m p o -
zíc iót k i a l a k í t h a s s a . 
A V i g a s z b a n l e k ö z ö l t s a m e l l é k e l t e n is l á t h a t ó S z t r á j k -
v á z l a t , — m i n t e z t m á r m e g í r t u k a Művésze t 1962. a u -
g u s z t u s s z á m á b a n is — a B a l á z s - d r á m a I s t v á n b á c s i j á t 
á b r á z o l j a , a k i i n g a d o z i k , h o g y r é s z t v e g y e n - e a s z t r á j k -
b a n . Végü l is ú g y d ö n t , h o g y c s a k a b b a n az e s e t b e n c s a t -
l akoz ik a s z t r á j k o l ó k h o z , h a a g y á r o s n e m t e l j e s í t i b é r -
köve t e l é se ike t . 
A v á z l a t k ö z e p é n he lye t f o g l a l ó I s t v á n b á c s i a r c a 
t a n á c s t a l a n s á g o t , t ö p r e n g é s t f e j e z k i . A z a s z t a l s zé l é re 
t á m a s z k o d ó , h e v e s e n gesz t i ku l á ló m u n k á s i g y e k s z i k 
m e g g y ő z n i ő t a r r ó l , h o g y á l l jon a s z t r á j k o l o k p á r t j á r a . 
A v á z l a t o t t a n u l m á n y o z v a ö n k é n t e l e n ü l is a V á s á r h e l y 
és V i d é k e c. n a p i l a p 1895. f eb r . 7- i s z á m á n a k s o r a i j u t -
n a k e s z ü n k b e , m e l y e k sze r in t „ a m a i szociál is m o z g a l -
m a k k ö z e p e t t e e z e k a szegény, m á s k ü l ö n b e n b e c s ü l e t e s , 
d e k e v é s é r t e l m i képességge l b í r ó e m b e r e k " azok , a k i k 
h a j l a n d ó k , ,az i z g a t ó k c sáb í tó és m a s z l a g o s Í g é r e t e i n e k 
fe lü ln i s o l y a n sze rencsé t l en t a n o k a t f o g a d n i el e l v e k 
g y a n á n t , m e l y e k v é g e r e d m é n y ü k b e n a t ö r v é n y e s r e n d 
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3- M u n k á c s y M i h á l y : S z t r á j k . R é s z l e t 
f e l b o m l á s á t c é l o z z á k és s a j á t r o m l á s u k r a v e z e t n e k " . 
A v á z l a t o n m é g o t t t a l á l h a t j u k a z i t a l t ó l e l n e h e z ü l t e n 
m a g á b a r o s k a d ó G y u l á t is , a k i e g y i k k e z é v e l a s z é k r e , 
m á s i k k a l p e d i g a z a s z t a l r a t á m a s z k o d i k . S z e r e p e l t e t é s e 
s z i n t e k i s s é s z i m b o l i k u s j e l e n t ő s é g ű a d r á m á b a n , m i n d a 
k é p e n e g y a r á n t . A m u n k á s o s z t á l y e l n y o m o r o d á s á t , i l l e t v e 
e n n e k l e g f ő b b o k á t p é l d á z z a a z u r a l k o d ó o s z t á l y e l ő t t . 
M á r a V i g a s z - b a n i s t a l á l h a t u n k o l y a n n é h á n y s o r o s 
a f o r i z m a - s z e r ű b e j e g y z é s e k e t , m e l y e k a r r a u t a l n a k , h o g y 
a t á r s a d a l o m e g é s z e n e m o s z t o t t a a z u r a l k o d ó o s z t á l y 
n é z e t e i t . A z e g y i k b e j e g y z ő , n é v s z e r i n t M e z ő f i V i l m o s 
s o r a i b ó l n e m a z u r a l k o d ó o s z t á l y , h a n e m k i f e j e z e t t e n a 
p a r a s z t o k k a l é s a m u n k á s o k k a l v a l ó s z i m p á t i a h a n g j a 
c s e n d ü l k i . „ N a g y o n k ü l ö n ö s , h o g y m í g k a l a p o t e m e l n e k 
a z o k e l ő t t , a k i k a l a m i z s n a f i l l é r e i k k e l e g y - e g y e m b e r 
n y o m o r á n i d e i g - ó r á i g h a s e g í t e n e k ; a d d i g ő r ü l t n e k 
m o n d j á k , s ő t ü l d ö z i k é s b ü n t e t i k a z o k a t , a k i k a m a i 
i g a z s á g t a l a n t á r s a d a l m i r e n d m e g v á l t o z t a t á s á v a l m ű i -
d e n a n y a g i n y o m o r ú s á g n a k g y ö k e r e s e n v é g é t a k a r j á k 
v e t n i . " H a s o n l ó g o n d o l a t o t f e j e z k i L á z á r B é l a b e j e g y -
z é s e i s : „ V i g a s z h e l y e t t a z í n ségesek szoc i á l i s h e l y z e t é n 
ke l l ene g y ö k e r e s e n s e g í t e n i . Á m d e (vásá r i ) z a j t ó l c s a k 
J e r i k ó f a l a i o m l o t t a k l e e g y s z e r , h a i g a z . A szociá l i s 
n y o m o r o n a l i g h a s e g í t h e t ü n k a m i f i l l é r e i n k k e l . I g a z i 
g y ó g y s z e r ke l l ene , a m o l y a n s z é r u m . " 
Ä f e n t i e k is b i z o n y í t j á k , h o g y a V i g a s z a s z e r k e s z t ő 
és az u r a l k o d ó o sz t á ly k o n c e p c i ó j á v a l e l l e n t é t e s g o n d o l a -
t o k a t i s t a r t a l m a z . 
A v á z l a t a k o m p o z í c i ó s z á m o s r é s z l e t - v á z l a t á n a k 
egy ike , m e l y h a n e m is a l e g e l s ő , d e m i n d e n b i z o n n y a l a z 
e l sők e g y i k é n e k t e k i n t h e t ő . E r r ő l t a n ú s k o d n a k a S z t r á j k -
ról k é s z ü l t m á r i s m e r t é s p u b l i k á l t v á z l a t o k is. E z e k 
s z e r i n t M u n k á c s y n a k m é g a S z t r á j k - v á z l a t o k k ö z ü l is 
a l k a l m a n y í l t a v á l o g a t á s r a , h o g y a V i g a s z k é r é s é n e k 
e lege t t e g y e n . B á r a v á z l a t k e l t e z é s n é l k ü l i , l a m a l o u - i 
e r e d e t e a l i g h a v i t a t h a t ó . A z a l a k o k — f ő l e g I s t v á n b á c s i 
a r c a — a m ű v é s z k ü l ö n ö s l e l k i á l l a p o t á t t ü k r ö z i k , a m i 
v a l ó s z í n ű l e g a n e h é z és f á r a s z t ó g y ó g y k e z e l é s u t ó h a t á s á -
n a k t u d h a t ó b e , m e l y r ő l M u n k á c s y f e n t i d é z e t t l e v e l é b e n 
is e m l í t é s t t e s z . 
Katona Imre 
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A D A T O K M U N K Á C S Y M I H Á L Y M U N K Á S S Á G Á H O Z 
A K i s c e l l i M ú z e u m M u n k á c s y t ó i k é t a r c k é p e t ő r i z . 
A z e g y i k R e m é n y i E d e m e l l k é p e — e z t t ö b b s z ö r e m l í t i k 
é s r e p r o d u k á l j á k a s z a k i r o d a l o m b a n , 1 d e t ö r t é n e t é t 
n é h á n y ú j a b b a d a t t a l t u d j u k k i e g é s z í t e n i — a m á s i k 
B e r k e s B é l a c i g á n y p r í m á s é —ez m i n d m á i g p u b l i k á l a t l a n . 
R e m é n y i p o r t r é j á t 1 9 3 3 - b a n v á s á r o l t a a M ú z e u m 
S t e i n e r L a j o s t ó l . O l a j f e s t é k k e l k é s z ü l t f a l e m e z r e , m é r e t e 
34 x 2 6 cm. 2 T e l t a r c ú , t o k á s , b o r o t v á l t , k o p a s z o d ó f é r -
f i t m u t a t , r u h á j a f e k e t e k a b á t , u g y a n o l y a n m e l l é n y , 
k e s k e n y f e h é r á l l óga l l é r é s f e k e t e c s o k o r n y a k k e n d ő . 
L a z ú r o s a n , széles e c s e t v o n á s o k k a l k é s z ü l t , j e lzése j o b b r a 
l e n t b e k a r c o l v a : Munkácsy Mihály. E z a k é p a z o n o s 
a z z a l , a m e l y e t V é g v á r i L a j o s M u n k á c s y o l a j f e s t m é n y e i -
n e k j e g y z é k é b e n 273. sz . a l a t t so ro l f e l . U g y a n o t t r e p r o -
d u k c i ó j á t is l á t h a t j u k — a rég i f é n y k é p a l a p j á n k é s z ü l t 
r e p r o d u k c i ó n u g y a n a j e l z é s o l v a s h a t a t l a n é s a f e j f o r m a 
is k e r e k e b b n e k t ű n i k , d e n é h á n y a p r ó t e c h n i k a i h i b a , 
m i n t p é l d á u l a f e h é r f e s t é k c s í k a k é p b a l f e l s ő s a r k a a l a t t , 
a f e s t é k l e f o l y á s a a j o b b s z e m z u g b a n , k é t s é g t e l e n n é 
t e s z i k a z a z o n o s s á g o t . 
T ö r t é n e t é r ő l e z t t u d h a t j u k : M u n k á c s y 1866 n y a r á t 
P e s t e n t ö l t ö t t e és i t t s ű r ű n l á t o g a t t a a K á m o n k á v é h á -
z a t . 3 A z o t t g y ü l e k e z ő f i a t a l í rók és k r i t i k u s o k t á r s a s á g á -
n a k á l l a n d ó t a g j a v o l t i f j . Á b r á n y i K o r n é l , R e m é n y i 
j ó b a r á t j a . A b g h a n e m ő i s m e r t e t t e ö s s z e a f e s t ő t a m u z s i -
k u s s a l . 1875 -ben R e m é n y i P á r i z s b a n j á r t , a k ö v e t k e z ő 
é v b e n p e d i g c s a l á d o s t u l o d a k ö l t ö z ö t t 4 — i s m e r e t s é g ü k 
i t t m é l y ü l h e t e t t b a r á t s á g g á . K a p c s o l a t u k r a R i p p l - R ó n a i 
i s u t a l e m l é k e z é s e i b e n . 5 V é g v á r i L a j o s s z e r i n t a R e m é n y i t 
á b r á z o l ó f e s t m é n y P á r i z s b a n k é s z ü l t a 7 0 - e s é v e k v é g é n . 6 
H a f i g y e l e m b e v e s s z ü k , h o g y R e m é n y i 1878 n y a r á n 
v i l á g k ö r ü l i ú t r a i n d u l t é s t i z e n k é t é v i g n e m t é r t v i s s z a 
P á r i z s b a , 7 a k k o r a k é p k é s z ü l t é n e k f e l t é t e l e z e t t i d ő -
p o n t j á t 1875 — 1878 n y a r a s z ű k e b b h a t á r a i k ö z é r ö g z í t -
h e t j ü k . 
A z 1 8 7 8 - b a n m e g k e z d e t t h o s s z ú h a n g v e r s e n y k ö r ú t 
É s z a k - é s D é l - A m e r i k á n , I n d i á n , K í n á n , J a p á n o n , J á v á n , 
Ú j - Z é l a n d o n , A u s z t r á b á n , M a d a g a s z k á r o n és D é l - A f r i k a 
v á r o s a i n k e r e s z t ü l j e l l e m z ő R e m é n y i t ú l f ű t ö t t egyén i sé -
g é r e , é s s z á m u n k r a is f i g y e l e m r e m é l t ó , m e r t k ö v e t k e z t e t n i 
e n g e d a r r a a n y i l v á n m á r a k ö r u t a z á s e l ő t t i s h a j s z á s 
é l e t m ó d r a , a m e l y a f e s t m é n y e n l á t h a t ó m ó d o n t e l e í r t a 
a f i z i k a i f á r a d t s á g j e g y e i v e l a n e g y v e n e s é v e i n e k k ö z e p é n 
j á r ó h e g e d ű m ű v é s z a r c á t . E g y 1 8 7 9 - b e n , t e h á t m i n t e g y 
k é t - h á r o m é v v e l a f e s t m é n y u t á n k é s z ü l t f é n y k é p 8 u g y a n -
e z e k e t a n y ű t t v o n á s o k a t m u t a t j a . 
H a e s ö t é t h á t t e r ű , a szé les e c s e t k e z e l é s a l a t t e l m o s ó d ó 
k ö r v o n a l ú a r c k é p m o d o r b e l i r o k o n a i t k e r e s s ü k M u n k á c s y 
m ű v e i k ö z ö t t , a k k o r M u n k á c s y n é 1 8 7 2 — 7 3 - b a n k é s z ü l t 
k é p m á s á t , 1875-bő l v a l ó k a l a p o s p o r t r é j á t v a l a m i n t a 
Z á l o g h á z h o z k é s z ü l t f é r f i f e j t a n u l m á n y t k e l l e m b t e n ü n k 
— b á r a z e l ő b b i e k r é s z l e t e z ő b b e k a z u t ó b b i p e d i g v á z l a -
t o s a b b . 
A z i t t t á r g y a l t o n k í v ü l m é g e g y R e m é n y i p o r t r é t 
t u l a j d o n í t a n a k M u n k á c s y n a k , ez a z o n b a n a h á b o r ú a l a t t 
e l p u s z t u l t , r e p r o d u k c i ó j á t s e m s i k e r ü l t m e g t a l á l n i . 
K o h n e r Adol f a j á n d é k o z t a a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m n a k 
1 9 0 7 - b e n . A S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m t ö b b m á s m ű t r á g y á -
v a l e g y ü t t 1922 -ben s z e r e p e l t a M a g y a r T ö r t é n e t i K é p -
c s a r n o k n a k a T u d o m á n y o s A k a d é m i a é p ü l e t é b e n r e n -
d e z e t t k i á l l í t á s o n . 9 P e r e g r i n i M u n k á c s y s z e r z ő s é g é t k é t -
s égesnek , a z a l á í r á s t h a m i s n a k v é l i . 1 0 
B e r k e s B é l á n a k , a s z á z a d f o r d u l ó h í r e s c i g á n y p r í m á -
s á n a k m e l l k é p é t a M ú z e u m 1 9 4 2 - b e n v á s á r o l t a YVerthei-
111er ( F á y ) K á r o l y t ó l . 1 1 R ö g z í t e t t s z é n r a j z 8 0 x 65 c m 
n a g y s á g ú f e s t ő v á s z n o n , a c s ú c s f é n y e k e t f e h é r o l a j f e s t é k 
h a n g s ú l y o z z a . U g y a n c s a k f e h é r o l a j f e s t é k k e l a l u l a j á n l á s 
é s a l á í r á s : ,,Herzel Kornél barátomnak Munkácsy." 
A v á s z o n h á t o l d a l á n a l á í r á s o k f e k e t e f e s t é k k e l : ,,Boros-
tyány Nándor ka,12 Kádár Gábor, Malonyay Dezső, F. 
Szárnovszky, Herzl Kornél, Bunkó,13 Lévay Antal,14 Ber-
kes."13 A v a k k e r e t e n fe lü l : ,,Páris 1895. október 8 . (ol-
v a s h a t a t l a n szó ) 9. M." A v a k k e r e t k e r e s z t l é c é n o lvas -
h a t a t l a n a l á í r á s . 
A k é p h e g e d ü l é s k ö z b e n , s z e m b ő l n é z v e m u t a t j a 
m o d e l l j é t . R ö g t ö n z ö t t j e l l egű , n é h o l — m i n t a b a l k é z n é l 
v a g y a h e g e d ű t e s t é n é l — r a j z a b i z o n y t a l a n , d e a h u n y t -
s z e m ű , á t s z e l l e m ü l t a r c é s a v o n ó t v e z e t ő j o b b k é z f i -
n o m s á g a , a s ö t é t — k ö z é p — v i l á g o s t ó n u s o k n a g y v o n a l ú 
e g y s z e r ű s é g e a z egésze t v á z l a t o s s á g á b a n i s k i f e j e z ő v é 
t e sz i . 
K é s z ü l t é n e k k ö r ü l m é n y e i t r é s z l e t e s e n r e k o n s t r u á l -
h a t j u k . M u n k á c s y így í r f e l e s é g é n e k K o l p a c h b a 1895. 
o k t ó b e r 30 . p o s t a b é l y e g z ő v e l d a t á l t l e v e l é b e n . : 1 6 
,,Mais j'ai encore deu ou troi bons dîner à enregisterer. 
C'est d'abord chez Monsieur Herzel, ça te surprend, je 
crois. Mais tu va voir. Nous étions que des hongroi, Ma-
lonyai, Borostyani, Kádár, Zavorszki sculpteur, et moi et 
le patron. Un excellent dîner de Goulyds, merveill de Back-
händle, des turos délicieu et au moment, ou nous rien 
pouvions plus avaler les bon chose j'entends tout 
d'un coup la voix plintive d'un violon ajusté juste à mon 
oreille ! Le cigany caché jusqu a ce momen, dans un petite 
chamre à côté, se son placé cans m'en doute, derièr moi et 
entamé melancholiquernent, mon favorit. Je été vraiment 
ému. C'était un surpis vraiment inattendu. Aussi, entré 
à l'atelier (Herzel est un peintr, com tu sais) ils étais tous 
tipsi cigany et publik, et vraiment, j'ai passé un soirée 
agréable jusqu, à minui. — Vraiment, je ne m'attende pas 
a voir Herzel aussi jentille pour moi. — Après cela dîner 
Borostyanyi, aussi vrai hongroi et gemütlich. . . " 
E l e v é l a l a p j á n b i z o n y o s r a v e h e t ő , h o g y a B e r k e s 
B é l á t á b r á z o l ó , s z o k a t l a n e l j á r á s s a l k é s z ü l t k é p e t M u n -
k á c s y H e r z l K o r n é l m ű t e r m é b e n r ö g t ö n ö z t e , o t t t a l á l t 
v á s z o n r a 1 8 9 5 . o k t ó b e r 8 - á n é j j e l , a m a g y a r o s , c i g á n y -
zenés v a c s o r a m á m o r o s h a n g u l a t á b a n . 1 7 E m l é k ü l a 
h á z i g a z d á n a k a h á t o l d a l o n v a l a m e n n y i r é s z t v e v ő a l á í r t a . 
É r d e k e s s é t e s z i a m ű v e t a z is, l iogy n e m c s a k k é s z ü l -
t é n e k k ö r ü l m é n y e i t t u d j u k r é s z l e t e s e n r e k o n s t r u á l n i , 
h a n e m M u n k á c s y t e c h n i k a i m ó d s z e r é t is n y o m r ó l n y o m -
r a k ö v e t b e t j ü k r a j t a . J e l l e g z e t e s f e s t ő r a j z : m i n d e n t a 
t ó n u s o k r a b í z , s e m m i t a v o n a l a k r a . 
E l s ő l é p é s : s zé l t é r e f o g o t t s z é n n e l b e s z ü r k í t i a v á s z -
n a t , h o g y ú g y h a l a d h a s s o n a s ö t é t t ő l a v i l á g o s fe lé , a h o g y 
o l a j k é p e i n e k a s z f a l t - a l a p j á b a á g y a z z a a v i l á g o s a b b t ó -
n u s o k a t . P e r s z e a r ö g t ö n z é s h e v é b e n a v á s z o n szé le m o s t 
m e g d o l g o z a t l a n u l m a r a d . 
M á s o d i k l é p é s : az i m é n t f e l v i t t e g y e n l e t e s s z ü r k e s é g -
b ő l t ö r l ő v e l n a g y j á b ó l k i v e s z i a z a rc , a k e z e k , a h e g e d ű 
és a m e l l é n y v i l á g o s a b b f o l t j a i t . 
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2 . M u n k á c s y M i h á l y : B e r k e s B é l a a r c k é p e . K i s c e l l i 3. M u n k á c s y M i h á l y : B e r k e s B é l a a r c k é p é n e k h á t o l d a l a 
M u z e u m 
H a r m a d i k l é p é s : a r é s z l e t e z ő m u n k a , a t ó n u s o k e l l e n -
t é t é n e k f o k o z á s a . F e l k e r ü l a h a j , a s z e m e k é s a s z á j s ö t é -
t e b b f o l t j a , f o r m á t é s t a g o z ó d á s t k a p n a k a k e z e k . A 
m e l l é n y é s a k é z e l ő v i l á g o s s á g á t a t ö r l ő t o v á b b i a l k a l m a -
z á s á v a l é l e s z t i , m e l l e t t ü k a f e s z ü l t s é g e r ő s í t é s é r e m é l y í t i 
a s ö t é t e k e t . J ó l m u t a t j a a s z é n é s a t ö r l ő v á l t a k o z ó a l k a l -
m a z á s á t a v o n ó m e g o l d á s a ; v i l á g o s , t e h á t t ö r l ő v e l k i -
s z e d e t t v o n a l a u t ó l a g k e r e s z t ü l v á g j a a z e l ő b b o d a h ú z o t t 
e r ő s , i n d u l a t o s s z é n n y o m o k a t . 
N e g y e d i k l é p é s : m e r t a z e l l e n t é t e k e t m é g m i n d i g e r ő t -
l e n n e k é r z i , a j o b b j á r o m c s o n t r a , a k é z e l ő k r e é s a z i n g -
m e l l r e f e h é r o l a j f e s t é k e t t e s z . 1 8 
M u n k á c s y o e u v r e k a t a l ó g u s á t t e h á t a B e r k e s r ő l 
k é s z í t e t t k ü l ö n ö s t e c h n i k á j ú , a m ű v é s z e g y é n i s é g é r e 
j e l l e m z ő é l m é n y b ő l f a k a d ó , a l k o t ó k o r s z a k á n a k u t o l s ó 
h ó n a p j a i b a n k é s z ü l t k é p p e l e g é s z í t h e t j ü k k i . 
Ci fka Pét er né 
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11
 L t s z : 2 2 . 4 r 9 
11
 B o r o s t y á n N á n d o r (1861 — rgo8) P á r i z s b a n élő m a g y a r hír -
l ap í ró . 
" B u n k ó V i n c e (1845 — 1912) c igáuyzenész . M a r k ó Miklós : 
Cigányzenészek a l b u m a . Bp . 1896. 100. 
14
 L é v a y A n t a l valószínűleg sz in tén a z eneka r t a g j a v o l t . A gya-
k o r l a t l a n a l á í r á s i s e r re u t a l . 
16
 Berkes B é l a (1861— Markó : i . m . 62. 
14
 A levél a M a g y a r Nemze t i Ga lé r i a a d a t t á r á b a n . Rész l e t e 
m e g j e l e n t : F a r k a s Z o l t á n — Végvár i L a j o s : M u n k á c s y Mihá ly vá lo-
g a t o t t levelei. B p . 1952. 203—204. a r é sz l e t e t e rede t i o r tog rá f i á -
v a l közö l jük . 
" Munkácsy é k i s rendez tek „ m a g y a r o s v a c s o r á k a t " a Pár izs -
b a n t a r t ó z k o d ó h o n f i t á r s m ű v é s z e k n e k . L á z á r Bé la : A M u n k á c s y 
ké rdés . Bp . 1936. 94 . 
11
 K á k a y S z a b ó G y ö r g y szívességéből — m e l y e t e z ú t t a l is köszö-
n ö k — a k é p e t m i k r o s z k ó p p a l is m e g v i z s g á l h a t t a m . 
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R Ö K K K Á R O L Y 1 9 1 5 — 1 9 2 2 K Ö Z Ö T T K É S Z Ü L T M O S Z K V A I E S S Z I B É R I A I 
V Í Z F E S T M E N Y E I E S R A J Z A I 
N e g y v e n - ö t v e n é v e l ő t t O r o s z o r s z á g b a n k é s z ü l t 
v á r o s r é s z l e t - r a j z o k é s f e s t m é n y e k k é t s é g t e l e n ü l é r d e k -
l ő d é s r e t a r t h a t n a k s z á m o t , d e k ü l ö n ö s e n á l l ez a k k o r , 
a m i k o r o l y a n g y o r s a n f e j l ő d ő és á t a l a k u l ó n a g y v á r o s r ó l 
v a n szó , m i n t a m i l y e n M o s z k v a . E z é r t h e l y e s n e k l á t j u k , 
b o g y k ö z r e a d j u k R ö k k K á r o l y f e s t ő m ű v é s z m ű v e i n e k 
e g y v á l o g a t o t t c s o p o r t j á t , m e l y a z e l s ő v i l á g h á b o r ú 
i d e j é n O r o s z o r s z á g b a n k é s z ü l t . 
1 9 1 5 n y a r á n a s e b e s ü l é s é b ő l f e l g y ó g y u l t k i t ű n ő 
a k v a r e l l i s t a f i a t a l o s a l k o t ó v á g g y a l v e t t e s o r r a a m o s z k v a i 
k ó r h á z k ö r n y é k é n a d ó d ó f e s t ő i r é s z l e t e k e t , a m e s s z e 
k i e m e l k e d ő t e m p l o m o k a t , a z é l é n k s z í n ű é p ü l e t e k v i d á m 
v á l t o z a t o s s á g á t , a f a h á z a k k ö z b e s z ó r t v i d é k i e s f e s t ő i s é -
g é t . N a g y o b b t e r ü l e t e t b e f o g ó k é p e k v á l t a k o z n a k k i s e b b 
r é s z l e t e k k e l , m i n d e n k o r a v a l ó s á g t i s z t e l e t é t e l á r u l ó r e a -
l i t á s s a l é s a f e s t ő f i n o m í z l é s é t s z e r e n c s é s e n e g é s z í t i k i a z 
é p ü l e t á b r á z o l á s b a n v a l ó j á r t a s s á g , m e l y a b b a n n y e r i 
m a g y a r á z a t á t , b o g y e k é p e k f e s t ő j e e g y ú t t a l é p í t é s z i s . 
A n e g y v e n é v e l ő t t i M o s z k v a v a l ó b a n n e m s z ű k ö l -
k ö d ö t t f e s t ő i m o t í v u m o k b a n , A z ö l d f e d e l ű k é k k u p o l á s 
t e m p l o m m e l l e t t o t t á l l t a m e g g y p i r o s h á z f e h é r a b l a k a i -
v a l é s a m o d e r n l a k ó h á z a k m e l l e t t v i d é k i v á r o s o k e g y -
e m e l e t e s f a h á z a i t i s m e g t a l á l h a t t u k . E z e k n e k a s z í n e s 
v á r o s r é s z l e t e k n e k h e l y é n m a k o r s z e r ű p a l o t á k á l l n a k 
s z é l e s u t c a s o r o k b a n é s c s a k a z i l y e n j ó s z e m ű f e s t ő f e l -
j e g y z é s e i e m l é k e z t e t n e k a r r a , h o g y m i l y e n i s v o l t k ö r n y é -
k ü k n é h á n y é v t i z e d e l ő t t . 
R ö k k K á r o l y ( s z ü l e t e t t 1891-ben ) 1 9 1 5 - b e n t ö l t ö t t 
t ö b b h ó n a p o t m o s z k v a i k ó r h á z b a n , m a j d f e l g y ó g y u l v a 
— b o s s z ú u t a z á s u t á n , a m e l y r ő l v o l g a i k é p e i é s s z a m a r -
k a n d i m e c s e t r a j z a i t a n ú s k o d n a k — K r a s z n o j a r s z k b a 
k e r ü l t , m e l y v á r o s t ö b b s z é p t e m p l o m á n a k e b b ő l a z 
i d ő b ő l v a l ó k é p é t l á t h a t j u k m ű v e i k ö z ö t t . 
K é t é v m ú l v a k ü l s ő m u n k á k f o l y a m á n a „ m o n g o l 
e x p e d í c i ó " a l k a l m a z o t t j a l e t t é s m i n t i l y e n S z i b é r i a s o k 
s z é p t á j á t f e s t e t t e le m i n d i g m a g a s m ű v é s z i s z í n v o n a l a t 
t a r t ó f i n o m t ó n u s ú v í z f e s t m é n y e i n . 
É r d e k e s e z e k e n m e g f i g y e l n i m i k é n t b e f o l y á s o l j a a 
t i s z t a s z i b é r i a i l e v e g ő a t á j a k j e l l e g é t , m e r t a f o r m á k a t 
é l e sen k ie rneH és a l e v e g ő p e r s p e k t í v á t l e c s ö k k e n t i . A t é b 
n a p v i l á g í t á s i e f f e k t u s a i i s j e l l e g z e t e s e k , s á r g á s , r ó z s a -
s z í n ű f é n n y e l v o n j á k b e a m e g v i l á g í t o t t h a v a t v a g y 
h á z a k a t , é s í g y n a p l e m e n t é h e z h a s o n l ó h a t á s t k e l t e n e k . 
E z e k n e k a t i s z t á n f i z i k a i s a j á t s á g o k n a k v i s s z a a d á s á n 
k í v ü l v a n R ö k k K á r o l y k é p e i b e n m é g v a l a m i , a m i n e m 
h a t á r o z h a t ó m e g i l y e n v i l á g o s a n , h a n e m c s a k h a n g u l a t i 
m e g n y i l a t k o z á s á n á t é s z l e i b e t j ü k és a z t k e l l r e á m o n -
d a n u n k , h o g y „ o r o s z l e v e g ő " . É s m i k é n t e z t m e g á l l a -
p í t h a t j u k a t á j k é p e k e n és v á r o s k é p e k e n , ú g y a z o r o s z 
n é p l é l e k é r e z t e t é s e i k e l l f e U s m e r n i b i k a n é p é l e t é t b e -
m u t a t ó k é p e i n . 
L a k ó k o n y h á k a t l á t h a t u n k a z e l m a r a d h a t a t l a n k e -
m e n c é v e l , s z a m o v á r r a l é s a m e n y e z e t h e z k ö z e l e l h e l y e -
z e t t f e k h e l y e k k e l v a g y a f ü g g ő b ö l c s ő v e l . L á t u n k 
l ege lésző f e k e t e j u h o k a t , f o l y ó j e g é n l é k e t v á g ó ö r e g 
b a l á s z t , f u r c s a k o n s t r u k c i ó j ú f a l u s i h í d o n v o n u l ó e m b e -
r e k e t . N é p m ű v é s z e t i s z e m p o n t b ó l r e n d k í v ü l é r d e k e s e g y 
, , d u g á " - n a k (a k é t k o c s i r u d a t a l ó f e j e f e l e t t ö s s z e k ö t ő 
s z e r s z á m n a k ) p o n t o s r a j z a a d ú s d í s z í t é s n e k k i t ű n ő 
s z í n e s á b r á z o l á s á v a l . 
1 9 1 9 - b e n R ö k k K á r o l y t m e g h í v t á k a z a b a k a n s z k - i 
k ö z é p i s k o l á b a r a j z o k t a t ó n a k , a h o l c s a k n e m h á r o m é v e t 
t ö l t ö t t . E n n e k a v á r o s n a k f a h á z a s u t c á i j e l e n n e k m e g 
s z á m o s k é p é n ( e g y i k e n — 44 ° R h i d e g b e n ) , e g y n a g y 
a l a k ú v í z f e s t m é n y e n a v á r o s s z é p t e m p l o m á t l á t h a t j u k 
é s t ö b b k é p é n o t t cs i l log a k ö z e l i J e n i s z e j f o l y ó s z é l e s e n 
ö m l ő v ize . 
R ö k k K á r o l y e v á r o s b a n n ő s ü l t m e g , o r o s z o k t a t ó 
k o l l é g a n ő j é t v e t t e e l é s k i s c s a l á d j á v a l — k ö z b e n g y e r -
m e k e is s z ü l e t e t t — 1 9 2 2 - b e n v i s s z a t é r t M a g y a r o r s z á g b a . 
Ú t k ö z b e n k é s z ü l t M o s z k v á b a n a K r e m l r ő l k é t é r d e k e s 
r a j z a . 
1923. m á r c i u s á b a n m u t a t t a b e a N e m z e t i S z a l o n b a n 
O r o s z o r s z á g b a n k é s z ü l t k b . s z á z a k v a r e l l j é t , m e l y e k a z 
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3- Tábori templom I . Krasznojarszk 1916 
5. Kreml. Részlet I I . Moszkva 1922 6. Volgai kikötő. Szamára-Kuibisev 1915 
7. fekete bárányok a Jeniszejnél. Abakanszk. 1918 
mm^ 
4. Siri Darja mecset Turkesztánban. Szamarkand 1915 
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8. Városrészlet kaszárnyával. Moszkva 1915 
9. Régi templom. Krasznojarszk 1915 10. Temetőbejárat. Szamarkand 1915 
' r n m 
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I i . ,,Duga". Abakanszk 1919 
12. Zúzmarás fa templommal. Abakanszk 1919 
13, Templom kaszárnyával. Moszkva 1915 Öreg templom. Tomszk 1915 
290 
J7- Templom, faházzal. Abakanszk 1921 
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3U> 
18. Utcarészlet. Moszkva 1915 
« MÄ 
J9. Városrészlet télen. Moszkva 1915 
292 
21. Havas falusi utca. Abakanszk 1919 
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á b r á z o l á s o k é r d e k e s s é g é n k í v ü l k i t ű n ő m ű v é s z i q u a l i t á -
s u k k a l i s n a g y s i k e r t h o z t a k a m ű v é s z n e k . K é s ő b b a z 
á l l a m i a k v a r e l l d i j a t é s t ö b b m á s k i t ü n t e t é s t n y e r t e l . 
R ö k k K á r o l y a z ó t a i s f ő l e g a t á j k é p f e s t é s t k u l t i v á l j a é s 
h ü m a r a d t r é g i f e s t é s m ó d j á h o z , a t e r m é s z e t s z é p s é g e i n e k 
a v a l ó s á g o t k ö v e t ő h a n g u l a t o s m e g r ö g z í t é s é h e z . K a l o -
c s a i o t t h o n á b a n a z o r o s z o r s z á g i k é p e k e n k í v ü l h a z a i 
t á j a k n a k s o k s z e r e t e t t e l , íz lésse l é s m ű v é s z i t u d á s s a l 
f e s t e t t g a z d a g s o r o z a t á t l á t h a t j u k v i z f e s t é s b e n , p a s z t e l l -
b e n és o l a j f e s t m é n y e k e n . 
tíeclö Rudolf 
22. Konyha szamovárral. Szalgon 1917 
E sorok írója Rökk Károllyal majdnem egyidőben volt 
a 16. sz. moszkvai kórház lakója és az 1923 évi kiállítá-
son jelismerte a 8. ábrán közölt vizfestményen a kórház-
ból látható városrészletet, amelyet egy másikkal együtt meg 
is szerzett. Az idő multával most ezek emlékeztették a so. 
rozatra, amely 4—5 évtized után bizonyos érdekes távlatot 
kapott. A válogatás természetesen ma már nem történhetett 
a teljes anyagból. 
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VITA 
R A D O C S A Y D E N E S „ A K Ö Z É P K O R I M A G Y A R O R S Z Á G F A S Z O B R A I " 
című doktori értekezésének vitája, 1964 . I I I . 27-én a Magyar Txidományos Akadémián 
V A Y E R L A J O S O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
A i n a i d i s p u t á n v i t a t á s r a k e r ü l ő d i s s z e r t á c i ó , R a d o -
c s a y D é n e s k a n d i d á t u s n a k , , A k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g 
f a s z o b r a i " c í m ű d o k t o r i é r t e k e z é s e , n o h a ö n m a g á b a n is 
t e r j e d e l m e s k ö t e t , m é g s e m t e k i n t h e t ő ö n m a g á b a n t e l j e s 
m ű n e k . R é s z e az , m é g h o z z á h a r m a d i k része , a s z e r z ő 
i m m á r h á r o m k ö t e t r e t e r j e d ő h a t a l m a s o p u s z á n a k , 
a m e l y b e n — a k o r p u s z o k p u b l i k á c i ó s f o r m á j á b a n — 
a k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g f a l k é p e i n e k , t á b l a k é p e i n e k és 
f a s z o b r a i n a k n e m c s a k g a z d a g e m l é k - é s a d a t - a n y a g á t 
m u t a t j a be , h a n e m e g y b e n a h a z a i k ö z é p k o r i s z o b r á s z -
m ű v é s z e t é s f e s t ő m ű v é s z e t e t e r ü l e t e i n e k t ö r t é n e t i f e j -
l ő d é s é t is f e l d o l g o z z a . V a l ó b a n e z é r d e m e s m u n k á s s á g 
n y o m á n a k ö z v e t l e n é l m é n y m a g á v a l r a g a d ó h a t á s á v a l 
t á r u l n a k fe l a m é l t a t ó e l ő t t a k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g 
n a g y s z e r ű s z e n t é l y e i , a h o l a f a l a k a t f r e s k ó k b o r í t j á k , 
e l ő t t ü k s z á r n y a s o l t á r e m e l k e d i k , m e l y n e k s z á r n y a i n 
t á b l a k é p e k s z í n e i p o m p á z n a k é s s z e k r é n y é b e n f a s z o b r o k 
a r a n y a r a g y o g . M i n d e p o m p a , á r a d j o n a z k i e g y h a t a l -
m a s f e j e d e l m i p a l o t a u d v a r i k á p o l n á j á b ó l v a g y s z o r g a l -
m a s p o l g á r o k v á r o s á n a k p l é b á n i a t e m p l o m á b ó l — l e g y e n 
a z a k é s ő i r o m a n i k a , a g ó t i k a , a k o r a i r e n e s z á n s z e g y -
m á s s a l o l y b o n y o l u l t s z á l a k k a l ö s s z e s z ö v ő d ő s t í l u s k o r -
s z a k a i n a k t e r m é s e —, e g y k é p p e n a f e u d a l i z m u s e n g e l s i 
s z ó v a l „ t e o l ó g i a i j e l l egű k u l t ú r á j á n a k " u n i v e r z á l i s t ö r -
t é n e t i é r t é k ű m ű v é s z e t i d o k u m e n t u m a . E g y o l y a n m ű -
v e l t s é g n e k b e s z é d e s e m l é k e i , m e l y s z á z a d o k t á v o l á b ó l 
é k e s s z ó l ó a n t a n í t h a t j a n e m c s a k a m a m ű v é s z e t t ö r t é n é -
s z é t , h a n e m a m ú l t m ű v é s z e t i e m l é k e i i r á n t é r d e k l ő d ő 
m a i k ö z ö n s é g e t , s ő t a m a m ű v é s z e t p o l i t i k u s á t i s a r r a , 
h o g y m i t j e l e n t a m ű v é s z e t v i r á g z á s a s z á m á r a a z o l y a n 
k u l t u r á l i s a t m o s z f é r a , a m e l y b e n a m ű v é s z e t a z i d e o l ó -
g i a i f e j l ő d é s o r g a n i k u s e g y s é g é b e n él é s a l k o t , a m i k o r a 
m ű v e k e t é l e t r e h i v ó m e g r e n d e l ő t i s z t á b a n v a n a z o k k a l a 
k ö v e t e l m é n y e k k e l , a m e l y e k e t a r e m e k e t k é s z í t ő m e s t e r 
e l é s z a b , é s a m i k o r a m ű v e k e t t u d a t o s a n é r t ő v a g y ösz -
t ö n ö s e n é l v e z ő k ö z ö n s é g n i n c s z a v a r b a n a z o k e l ő t t a z 
a l k o t á s o k e l ő t t , a m e l y e k k e l n a p m i n t n a p s z e m b e k e r ü l . 
A f u n k c i ó é s p r o d u k c i ó s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l é r l e l t 
h a r m ó n i á j á n a k g y ü m ö l c s e a f e u d a l i z m u s e g y h á z m ű v é -
s z e t e , í g y a k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g e g y h á z m ű v é s z e t e is. 
H a m é g o l y m e s s z e i s t á v o l o d o t t i m m á r m o n d a n i v a l ó j a 
a m i m ű v é s z e t ü n k i d ő s z e r ű p r o b l é m á i t ó l , h a m é g o l y 
f e l ü l e t e s és t ö r t é n e t i e t l e n l e n n e i s t a n u l s á g a i n a k k ö z v e t -
l e n é s t u d o m á n y t a l a n a k t u a l i z á l á s a , — s z é p s z a v ú m e s -
t e r m ű v e i n a p j a i n k b a n is a r r ó l t e s z n e k t a n ú s á g o t , h o g y 
n e m e l e g e n d ő i m m á r s z á m u n k r a a m ű v é s z e t l e g f ő b b cél-
j a i n a k t ö m ö r e l v i k i j e lö lése , h a n e m e g y r e s z ü k s é g e s e b b 
l esz a m ű v é s z e t s a j á t o s l é n y e g é b ő l k ö v e t k e z ő j e l e n t ő s 
t e n n i v a l ó k k a l v a l ó e l m é l y ü l t e b b , r é s z l e t e k b e h a t o l ó b b , 
é s á r n y a l a t o k a t f i n o m í t ó b b s z a k m a i f o g l a l k o z á s , m e l y n e k 
n y i l v á n t ú l ke l l h a l a d n i a a d i v a t o s k é r d é s e k e n , a z é p í t é -
s z e t é s k é p z ő m ű v é s z e t , a k é p z ő m ű v é s z e t é s i p a r m ű v é s z e t , 
a f i g u r a t í v é s n o n f i g u r a t í v , a m o n u m e n t a l i t á s és i n t i m i -
t á s n e m e g y s z e r m o n d v a c s i n á l t é s e l ő r e g y á r t o t t e l l e n t é -
t e i n e k s z a k a d a t l a n i s m é t e l g e t é s é n . O p p o n e n s i v é l e m é -
n y ü n k n e k ez a z e l ő b e s z é d e a r r a k í v á n szo lgá ln i , h o g y a 
k a n d i d á t u s v é g z e t t m u n k á j á n a k , h á r o m h a t a l m a s k ö -
t e t é n e k a j e l e n t u d o m á n y t ö r t é n e t i h e l y z e t b e n e l f o g l a l t 
h e l y é t e l eve k i j e l ö l j e , é s n o h a e r r e i d e o l ó g i a i p r o b l e m a -
t i k á n k egész séges f e j l ő d é s é b e n ú g y l á t s z i k e g y r e k e v e s e b b 
s z ü k s é g lesz, e g y b e n a r r a is k í v á n s z o l g á l n i , h o g y a 
r é g i m ű v é s z e t t e l , k ö z é p k o r i e g y h á z m ű v é s z e t t e l , a f e u d a -
l i z m u s M a g y a r o r s z á g á n a k f e s t é s z e t é v e l é s s z o b r á s z a t é -
v a l f o g l a l k o z ó m ű v é s z e t t ö r t é n e t i é s n e m u t o l s ó s o r b a n 
m ú z e u m i t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g n e k l á t s z ó l a g k ö z v e -
t e t t , á m v a l ó j á b a n n a g y o n is k ö z v e t l e n m ű v é s z e t - s ő t 
m ű v e l ő d é s p o l i t i k a i j e l e n t ő s é g é t is a m a g a m é l t ó m i v o l t á -
b a n m e g h a t á r o z z a . 
M i n t i s m e r e t e s , R a d o c s a y D é n e s k u t a t ó i ú t j a a m o -
d e r n X I X — X X . s z á z a d i h a z a i m ű v é s z e t ü n k p r o b l é m á i -
v a l v a l ó j e l e n t ő s f o g l a l k o z á s és é r d e m e s m ű v é s z e t i k r i t i -
k a i m u n k á s s á g é v e i n k e r e s z t ü l v e z e t e t t a r é g i M a g y a r -
o r s z á g m ű v é s z e t i e m l é k e i n e k a p r ó l é k o s g o n d o s s á g i t 
a n y a g g y ű j t é s é h e z , é s a z e z e k b e n a z e m l é k e k b e n o l y 
g y a k o r i n e h é z s é g e k k e l é s t ö b b s z ö r c s a k o l y t ö r e d é k e s e n 
d o k u m e n t á l h a t ó f e j l ő d é s n e k h i t e l e s s z e m l é l e t ű r e k o n -
s t r u k c i ó j á h o z . A k a d é m i a i p e r i o d i k á i n k b a n é s m ú z e u m i 
b u l l e t i n j e i n k b e n a z u t ó b b i é v t i z e d e k b e n e g y m á s u t á n 
k ö z z é t e t t n a g y o b b t a n u l m á n y a i é s k i s e b b k ö z l e m é n y e i 
t e s z n e k t a n ú s á g o t m i n d a t á b l a k é p f e s t é s z e t , m i n d a 
f a s z o b r á s z a t t e r ü l e t é n k i f e j t e t t , r é g i k u t a t á s o k e r e d -
m é n y e i t e l l enőrző , k i j a v í t ó é s k i e g é s z í t ő , ú j k u t a t á s o k 
e r e d m é n y e i t p u b l i k á l ó f á r a d h a t a t l a n t e v é k e n y s é g é r ő l . 
M a g y a r o r s z á g m ű v é s z e t é n e k k u t a t á s a a z ő s z e m l é l e t e 
s z e r i n t s o h a s e m ö n m a g á b a n v a l ó m a g y a r m ű v é s z e t t ö r -
t é n e t , h a n e m m i n d e n k o r a z e g y e t e m e s m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t é n e k , a z e u r ó p a i k ö z é p k o r i m ű v é s z e t f e j l ő d é s é n e k 
t ö r t é n e t i e g y s é g é b e n t e k i n t e t t t e r ü l e t . E z a n é z ő p o n t , 
h a a z e g y e s k ö t e t e k b e n m a g á b ó l a b e n n ü k t á r g y a l t 
a n y a g b ó l k ö v e t k e z ő e n n e m is e g y e n l ő a r á n y b a n , m é g i s 
á l l a n d ó a n és k ö v e t k e z e t e s e n é r v é n y e s ü l . E z m u n k á s s á -
g á n a k e g y i k d ö n t ő j e l e n t ő s é g ű i s m é r v e , m e l y a z t k é t s é g -
t e l e n ü l a z e l ő d ö k e g y r é s z é n e k n a c i o n a l i s z t i k u s s zemlé l e -
t e é s a z e l ő d ö k m á s r é s z é n e k n e m z e t k ö z i r e l á c i ó k a t t ú l z ó 
s z e m p o n t j a i fö l é e m e l i . E m l é k e z ü n k m é g a n é h á n y esz-
t e n d e j e a s z o c i a l i s t a s z a k e m b e r s z e m é b e n e l é g g é fe les-
l e g e s n e k t ű n ő s z ó s z a p o r í t á s r a , a „ m a g y a r " é s a „ m a -
g y a r o r s z á g i " m ű v é s z e t n e k i n k á b b t e r m i n o l ó g i a i m i n t 
i d e o l ó g i a i d i l e m m á j a f ö l ö t t i , k ö n y v e k c í m e i n b o r o n g ó d is -
p u t á l g a t á s o k r a . M a m á r n e m ke l l e m l é k e z t e t n ü n k a r r a , 
h o g y e f ü l e m ü l e - p e r b e n ú g y h o z h a t u n k i g a z s á g o s í t é l e -
t e t , h a m i n d e n k o r é s m i n d e n ü t t a s z ó b a n f o r g ó k o r s z a k 
k u l t u r á l i s ö s s z k é p é t ő l , a k o n k r é t p r o b l é m a e s e t é b e n a 
m e s t e r é l e t m ű v é n e k l e g j e l e n t ő s e b b é s l e g s a j á t o s a b b 
o p u s z a i t é l e t r e h i v ó , é s a z o p u s z o k h a t á s á r a l e g é r z é k e -
n y e b b e n é s l e g t a r t ó s a b b a n r e a g á l ó n e m z e t i k ö r n y e z e t -
t ő l é s t á r s a d a l m i t é n y e z ő k t ő l t e s s z ü k f ü g g ő v é a m a g y a r 
v a g y a n e m m a g y a r m ű v é s z e t k ö r é b e t a r t o z ó t ö r t é n e t i 
j e l e n s é g n e k e l b í r á l á s á t . S z a k t u d o m á n y u n k h a l a d á s a é r -
d e k é b e n e g y e s e g y e d ü l a z t t a r t j u k c é l r a v e z e t ő n e k , h a 
p é l d á n a k o k á é r t a z M S m e s t e r o e u v r e - j é t m i n d a z e g y e -
t e m e s , m i n d a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t é b e n m é l t ó k é p -
p e n t á r g y a l j u k , és v i s z o n t h a u g y a n c s a k a z M S m e s t e r 
o e u v r e - j é v e l a s z l o v á k , a n é m e t , a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r -
t é n e t i k u t a t á s e g y a r á n t k ö t e l e s s é g é n e k t a r t j a fog la l -
k o z n i . E z é r t ü d v ö z ö l j ü k ö r ö m m e l , h o g y p é l d á u l a cseh-
s z l o v á k m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y k ö v e t k e z ő é v i k u t a -
t á s i t e r v é b e n a k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g m ű v é s z e t é n e k 
e g y ü t t e s f e l d o l g o z á s á r a i r á n y u l ó t é m a i s s z e r e p e l . B í -
z u n k b e n n e , h o g y el f o g u n k j u t n i a t é n y l e g e s e g y ü t t -
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m ű k ö d é s o l y a n f o k á r a , m e l y e n n e m lesz t ö b b é k é n y e s -
n e k t a r t o t t k é r d é s p é l d á n a k o k á é r t a k o l o z s v á r i s z o b r á s z -
m e s t e r e k n e k a p r á g a i v á r u d v a r á b a n a m a g y a r , c s eh , 
n é m e t , r o m á n k u t a t ó k v é l e k e d é s e i n e k k e r e s z t t ü z é b e n 
t ö r e t l e n f é n y b e n r a g y o g ó r e m e k é n e k p r o b l é m á j a s e m . 
T u d v a t u d j u k , h o g y e z e k b e n a v o n a t k o z á s o k b a n s e m 
á r t a b a r á t i n é p e k k u t a t ó i n a k és j ó m a g u n k n a k is ú j r a 
m e g ú j r a idézn i a j ó z s e f a t t i l a i t é t e l t : „ r e n d e z n i v é g r e 
k ö z ö s d o l g a i n k a t , ez a m i m u n k á n k ; é s n e m is k e v é s " . 
E z e k n e k e l ő r e b o c s á t á s á v a l o p p o n e n s i v é l e m é n y ü n k b e n 
u g y a n c s a k a z t ó h a j t j u k e l ő m o z d í t a n i , h o g y a k ö z é p k o r i 
M a g y a r o r s z á g f a s z o b r a i n a k e l ő t t ü n k f e k v ő f e l d o l g o z á s a 
a m a g a t u d o m á n y p o l i t i k a i j e l e n t ő s é g é h e z j u t h a s s o n , é s 
e g y b e n f e l m e n t é s t k a p j u n k a z o k k a l a k é r d é s e k k e l v a l ó 
e s e t e n k é n t i f o g l a l k o z á s a ló l , a m e l y e k o r s z á g h a t á r a i n k o n 
be lü l é s k í v ü l e g y r e k e v é s b é kell , h o g y g á t l ó t é n y e z ő k -
k é n t j e l e n t k e z z e n e k m ű v é s z e t t ö r t é n e t i é s i s m é t n e m 
u t o l s ó s o r b a n m ú z e u m i t u d o m á n y o s t e v é k e n y s é g ü n k b e n . 
R a d o e s a y D é n e s d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó j a a l a p v e t ő e l -
g o n d o l á s á b a n és m e g v a l ó s í t á s á b a n h í v e n k ö v e t i a t e s t -
v é r k ö t e t e t , a k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g t á b l a k é p e i r ő l 
n y o l c e s z t e n d e j e k ö z z é t e t t k ö n y v é t , m e l y a n n a k i d e j é n 
e g y b e n a sze rző k a n d i d á t u s i é r t e k e z é s e i s v o l t . K r o n o -
l o g i k u s é s e z e n be lü l t o p o g r á f i k u s s z e r k e z e t e u g y a n a r r ó l 
a b e v á l t k o n c e p c i ó r ó l t a n ú s k o d i k , a t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
b e v e z e t é s u t á n az e g y e s k o r s z a k o k , e g y e s i s k o l á k és m e s -
t e r e k t á r g y a l á s a u g y a n a z t a z á t g o n d o l t r e n d e t ő r i z t e 
m e g , a z e m l é k e k i s m e r t e t é s é t u g y a n ú g y a m e c é n á s o k é s 
m ű v é s z e k t á r s a d a l m i é s e z e n be lü l g a z d a s á g i h e l y z e t é r e 
v o n a t k o z ó a d a t o k k ö z l é s e v e z e t i b e —, c s a k a n n y i b a n 
a d e z u t ó b b i a k b ó l e z ú t t a l k e v e s e b b e t , a m e n n y i b e n a z 
a z o n o s k o r s z a k k ü l ö n b ö z ő m ű v é s z e t i t e r ü l e t e i k ö z ö s , 
és í g y a t á b l a k é p e k k e l k a p c s o l a t b a n m á r k i f e j t e t t a n y a -
g o t n y ú j t a n a k . A tudománytörténeti bevezetéshez, m e l y n e k 
s z ü k s é g s z e r ű s é g é h e z e g y e t l e n m o n o g r á f i a e s e t é b e n s e m 
f é r h e t s z ó , c s a k n é h á n y é s z r e v é t e l t f ű z n é n k . A sze r ző a z 
e g y e t e m e s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s n a k a z e lső v i l á g -
h á b o r ú e l ő t t i k o r s z a k á t E u r ó p a - s z e r t e e g y é r t e l m ű e n 
a p o z i t i v i z m u s i r á n y z a t á v a l t a r t j a j e l l e m e z h e t ő n e k . 
A n é l k ü l , h o g y e n n e k a m e g á l l a p í t á s n a k a k u t a t á s n a g y 
r é s z é t , é s í g y a k ö z é p k o r i s z o b r á s z a t t ö r t é n e t i k u t a t á s o -
k a t i s i l l e t ő é r v é n y e s s é g é v e l v i t á b a k í v á n n á n k s z á l l a n i , 
m é g i s ú g y g o n d o l j u k , h o g y a p o z i t i v i s z t i k u s e m p i r i z -
m u s i g é n y e i n e k k i e l é g í t é s é t n a g y m é r t é k b e n t ú l h a l a d -
t á k m á r a m ú l t s z á z a d v é g é n és a j e l e n s z á z a d l e g e l e j é n a 
b é c s i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i s k o l a o l y a n k é p v i s e l ő i , m i n t 
R i e g l v a g y m a g a D v o r á k is, h o g y a s z á z a d f o r d u l ó k ö r ü l i 
f é l s z á z a d o t fe löle lő m u n k á s s á g ú s v á j c i n a g y m e s t e r t 
W ö l f f l i n t n e is e m l í t s ü k . H a m é g o l y f a k t o l ó g i a i n a k n e -
v e z h e t ő p a s s z u s o k a t i s i d é z h e t ü n k m ű v e i k b ő l , é s h a 
m é g o l y s a j á t o s m ó d o n k í s é r e l t é k is m e g a f e j l ő d é s t ö r -
t é n e t i t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k e v o l u c i o n i s z t i k u s m a g y a r á -
z a t á t — k é t s é g t e l e n n e k t a r t h a t j u k , h o g y n e m e g y f r a n c i a 
és o l a s z k o r t á r s u k k a l e g y e t e m b e n f e l i U e m e l k e d t e k a z o n , 
a m i t e g y s z e r ű e n p o z i t i v i s t a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z n e k m o n d -
h a t n á n k . S z a k t u d o m á n y u n k p o z i t i v i s z t i k u s k o r s z a k a é s 
e k o r s z a k k o n k r é t e r e d m é n y e i v i t a t h a t a t l a n u l d i f f e r e n -
c i á l t t u d o m á n y t ö r t é n e t i é r t é k e l é s r e v á r n a k , é s n e m s o k á 
v á r a t h a t m á r m a g á r a t u d o m á n y t ö r t é n e t ü n k p e r i o d i z á -
c i ó j á n a k m é l y r e h a t ó m a r x i s t a s z e m p o n t ú r e v í z i ó j a s e m . 
E f e l a d a t m e g o l d á s á t t e r m é s z e t e s e n n e m e g y m o n o g r á f i a 
s p e c i á l i s p r o b l e m a t i k á j á v a l k a p c s o l a t b a n l i á n y t o r g a t j u k , 
c s a k a n n a k a v é l e m é n y ü n k n e k ó h a j t u n k k i f e j e z é s t a d n i , 
h o g y a j á n l a t o s a b b n a k t a r t a n o k a t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
t e r m i n o l ó g i a n é m i k é p p e n t ö b b o l d a l ú b b a l k a l m a z á s á t . 
T o v á b b i é s z r e v é t e l ü n k a s z e l l e m t ö r t é n e t i p e r i ó d u s t t a g -
l a l ó m e g á l l a p í t á s o k r a v o n a t k o z i k , n e m a n n y i r a e g y e t e -
m e s , m i n t i n k á b b h a z a i t u d o m á n y t ö r t é n e t ü n k t e k i n t e t é -
l j en . A s z e r z ő t ő l i d é z e t t G e r e v i c h T i b o r n a k k é t e l m é l e t i 
t a n u l m á n y a mel lé m é g o d a k í v á n k o z i k H e k l e r A n t a l n a k 
k é t t e o r e t i k u s é r t e k e z é s e is, m e l y e k a h a r m i n c a s é v e k b e n 
k ö z z é t e t t G e r e v i c h - f é l é k n é l j ó v a l k o r á b b a n , a h ú s z a s 
é v e k b e n t e t t e k h i t e t a s z e l l e m t ö r t é n e t m e l l e t t . I d é z e m : 
„ C s a k a z ú j s z e l l e m t ö r t é n e t i á t i g a z o d á s t e t t e l e h e t ő v é 
t u d o m á n y u n k s z á m á r a e g y e s v i l á g t ö r t é n e t i l e g r e n d k í v ü l 
f o n t o s k o r s z a k o k m é l y e b b m e g é r t é s é t é s h e l y e s m e g í t é -
l é s é t " í r t a a m ű v é s z e t é s v i l á g n é z e t k o r r e l á c i ó j á r ó l 
H e k l e r , a k i t az e g y e t e m p a d j a i b a n R a d o e s a y v a l e g y ü t t 
h a l l g a t t u n k . M i n d e n e s e t r e az, a m i t a s z e r z ő a t o v á b b i a k -
b a n G e r e v i c h r ő l m e g á l l a p í t , h o g y „ a s z e l l e m t ö r t é n e t 
m ó d s z e r e i t e l v i l e g he lye se l t e , m a g a m é g i s i n k á b b a 
p o z i t i v i s t a k u t a t á s t a l a j á n m a r a d t " , a z m u t a t i s m u t a n d i s 
H e k l e r r ő l u g y a n o l y a n jogga l á l l a p í t h a t ó m e g . V i s z o n t 
é p p e n a k é t t a n á r n a k — és h o z z á t e h e t j ü k t a n í t v á n y a i k 
n a g y r é s z é n e k — h a s o n l ó m a g a t a r t á s a m e l l e t t , m e l y b ő l 
k u t a t á s a i n k s z á m á r a e l ő n y és h á t r á n y e g y k é p p e n s z á r -
m a z o t t , a m a g u n k r é szé rő l t ö b b t e r e t s z e n t e l t ü n k v o l n a 
H o r v á t h H e n r i k s z e l l e m t ö r t é n e t i k í s é r l e t e i n e k , a k i é p p e n 
a k é s ő g ó t i k a é s a k o r a r e n e s z á n s z k o r s z a k o k k a l f o g l a l -
k o z v á n , é s é p p e n a k ő s z o b r á s z a t é s a f a s z o b r á s z a t k ö z ö s 
k é r d é s e i t is t ö b b s z ö r é r i n t v é n , j e l l e m z ő d o k u m e n t u m o -
k a t s z o l g á l t a t o t t a s z e l l e m t ö r t é n é s z t e n d e n c i á j ú m ű v é -
s z e t t ö r t é n é s z p r o b l e m a t i k u s é r t é k ű h a z a i t e v é k e n y s é g é r e . 
C s a k k é t p a s s z u s á t i d é z z ü k a M á t y á s - k o r i m a g y a r 
m ű v é s z e t r ő l a n e g y v e n e s é v e k e l e j é n í r o t t t a n u l m á n y á -
b ó l . A z egy ik , m e l y n e k h e l y e s k ö v e t k e z t e t é s e i R a d o e s a y 
k o n c e p c i ó j á b a n i s t ö b b s z ö r v i s s z a t é r n e k , a k ö v e t k e z ő : 
„ A m ű v é s z e t a r c u l a t a is a s z e r i n t v á l t o z i k , a m i n t a t e r -
m é k e k az u d v a r , a z o r s z á g n a g y o k , a p ü s p ö k i s z é k h e l y e k , 
a k o l o s t o r i k ö z ö s s é g e k , a v á r o s i p a t r i c i á t u s , v a g y a k ö z -
p o l g á r s á g k ö r é b ő l k e r ü l t e k k i , v a g y l e g a l á b b i s a z o k 
s z á m á r a k é s z ü l t e k . . . E b b e n a z ö s s z e f ü g g é s b e n m e g l e p ő 
m ű v é s z e t s z o c i o l ó g i a i e l l e n t é t e k m e r ü l n e k fel . . . A re -
n e s z á n s z m ű v é s z i í z l ésé t h o r d o z ó é s i r á n y í t ó r é t e g a 
k ö z é p k o r b ó l m e g m a r a d t u r a l k o d ó o s z t á l y o k b ó l áll, 
m í g a h o s s z ú é l e t ű k é s ő g ó t i k u s m ű v é s z e t , f ő l e g a m á r 
t e l j e s e n p o l g á r i f e l a d a t t á l e t t t e m p l o m é p í t é s , a faszob-
rászat és a f e s t é s z e t t e r é n t ú l n y o m ó a n a z ú j p o l g á r s á g b a n 
t a l á l t a m e g s zoc io lóg i a i v i s s z h a n g j á t . " A m á s i k p a s s z u s , 
a m e l y n e k v i t á s m i v o l t á h o z v i s z o n t n e m ke l l k o m m e n t á r , 
a k ö v e t k e z ő : „ M a g y a r m ű v é s z e t é s r e n e s z á n s z . . . n e m -
c s a k b i z o n y o s t ö r t é n e t i e r ő k v é l e t l e n t a l á l k o z á s á t j e l e n -
t i . . . A k l a s s z i c i z á l ó ( azaz r e n e s z á n s z ) f o r m á k h o z t ö r -
t é n t á t m e n e t a z é r t t e t s z i k a r á n y l a g f o l y a m a t o s n a k , m i v e l 
m é g a m a g y a r g ó t i k á b a n is e r ő s e n r a c i o n á l i s , m e t a f i z i k á -
t ó l m e n t e s a l a p h a n g o k u r a l k o d n a k . E z a b i z o n y o s f o k ú 
j ó z a n s á g t a l á n el is z á r t a v o l n a a z u t a t a g ó t i k u s sze l le -
m i s é g v é g s ő s z u b l i m á c i ó i h o z , d e t a r t ó s f o g é k o n y s á g o t 
b i z t o s í t o t t a m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t n e k a d é b - k l a s s z i -
k u s - r a c i o n á l i s f e l f o g á s és f o r m a v i l á g i r á n t . " M i n d e z e k az 
u t ó b b i p a s s z u s b a n e l ő t ű n ő s z e l l e m t ö r t é n e t i k a t e g ó r i á k , 
m e l y e k k a l e i d o s z k ó p s z e r ű e n k a v a r o g n a k H o r v á t h H e n -
r i k n e k , h a z a i t u d o m á n y t ö r t é n e t ü n k e g y i k k é t s é g t e l e n ü l 
l e g m ű v e l t e b b e m b e r f ő j é n e k s o k o l d a l ú é r d e k l ő d é s r ő l s ze r -
t e á g a z ó a n t a n ú s k o d ó é l e t m ű v é b e n , m i n d e n k i s e b b -
n a g y o b b és n e m e g y s z e r t á r g y i t é v e d é s m e l l e t t is, a 
m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n a k é t v i l á g h á b o r ú k ö z ö t t i 
k o r s z a k b a n a k u t a t á s e g y e t e m e s f e j l ő d é s é v e l k i v é t e l e s e n 
s z i n k r o n f e n o m é n t j e l e n t e n e k , a k k o r , a m i k o r a p r o v i n c i a -
l i z m u s k í s é r t ő r é m é n e k f e l b u k k a n á s a é p p e n n e m t a r -
t o z o t t a k i v é t e l e s j e l e n s é g e k k ö z é . M a r x i s t a t e n d e n c i á i n k 
e l s ő é r v é n y e s ü l é s e i d e j é n n e m e g y s z e r e m l e g e t t ü k , h o g y 
m i n t R a d o e s a y i s í r j a : „ k u t a t á s u n k a s z e l l e m t ö r t é n e t -
n e k k e v é s ö r ö k s é g é t h o z t a m a g á v a l " a f e l s z a b a d u l á s 
u t á n i ú j s z e m l é l e t k o r s z a k á b a . Á m u g y a n c s a k t ö b b s z ö r 
e m l e g e t t ü k a z t is, h o g y v a j o n n e m j e l e n t e t t v o l n a - e 
k ö n n y e b b s é g e t , h a a z u t ó d o k n a k m ó d j u k b a n l e t t v o l n a a z 
e l ő d ö k n e k n e m c s a k g a z d a g f a k t o l ó g i a i e r e d m é n y e i t 
b i r t o k b a v e n n i é s t o v á b b g y a r a p í t a n i , h a n e m a r r a is al-
k a l m u k l e t t v o l n a , h o g y k o n k r é t k u t a t á s i p r o b l é m á k 
k ö r ü l t ö b b s z e l l e m t ö r t é n e t i h a g y o m á n y u k k a l i s t i s z t í t ó 
v i t á k t ü z é b e n v i t é z i h a r c b a s z á l l j a n a k ? E z a k é r d é s 
t e n n é i n d o k o l t t á H o r v á t h H e n r i k o l t á r m ű v é s z e t t e l é s 
k ö z v e t l e n ü l f a s z o b r á s z a t t a l f o g l a l k o z ó t e v é k e n y s é g é n e k 
r é s z l e t e s e b b t a g l a l á s á t . A t o v á b b i a k b a n e g y e t é r t ü n k a 
s a j á t o s a n a f a s z o b r á s z a t h a z a i f e j l ő d é s é n e k k u t a t á s á v a l 
f o g l a l k o z ó k ö z v e t l e n e l ő d ö k é r d e m e i n e k m é l t a t á s á v a l , 
l e g f e l j e b b a z t t e n n ő k m é g h o z z á , h o g y G e r e v i c h T i b o r , 
G e n t h o n I s t v á n , G e r e v i c h L á s z l ó k u t a t á s a i t a k o r s z a k 
ö s s z e b a s o n l í t ó n a k n e v e z e t t m ó d s z e r é v e l j e l l e m e z h e t j ü k 
l e g t a l á l ó b b a n . U t a l u n k i t t e g y b e n a l e g u t ó b b a M a g y a r 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a r e n d e z é s é b e n B u d a p e s t e n t a r t o t t 
n e m z e t k ö z i i r o d a l o m t ö r t é n e t i k o n f e r e n c i a i l y e n j e l l e g ű 
p r o b l e m a t i k á j á r a , al iol az ö s s z e h a s o n l í t ó m ó d s z e r n e k a 
t i s z t á z o t t m a r x i s t a s z e m l é l e t é r v é n y e s ü l é s e ó t a b e f u t o t t 
p á l y á j a a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y s z á m á r a i s h a s z -
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n o s í t h a t ó é r t é k e l é s h e z é r k e z e t t . U g y a n c s a k t e l j e s ségge l 
o s z t j u k a s z e r z ő n e k t á r g y i l a g o s é r t é k e l é s é t a k ö z é p k o r i 
M a g y a r o r s z á g f a s z o b r á s z a t á n a k ö s s z e f o g l a l ó f e l d o l g o -
z á s á b a n k ö z v e t l e n e l ő d j é n e k K a m p i s A n t a l n a k m u n k á s -
s á g á r ó l . 
A m a g u n k r é s z é r ő l c s a k a z z a l e g é s z í t j ü k k i a 
m é l t a t á s t , h o g y a s z i n t é t i k u s p u b l i k á c i ó s z e r z ő j e , a k i a 
m a g y a r m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t n a g y é r d e m ű e g y k o r i p r o -
f e s s z o r á n a k , D o m a n o v s z k y S á n d o r n a k t a n i t á s a i t m e g -
sz ív l e lve a s z e l l e m t ö r t é n e t i k o r s z a k b a n k i v é t e l e s n y o m a -
t é k k a l h a n g s ú l y o z t a a g a z d a s á g t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o -
k a t , é s a k i a z u g y a n e b b e n a z i d ő b e n a m ű v é s z e t i f e j l ő d é s 
s a j á t o s l i e l y i k u l t u r á l i s e l e m e i n e k k u t a t á s i a l a p j á n á l ló B a -
l o g h J o l á n h o z h a s o n l ó a n d ö n t ő f o n t o s s á g o t t u l a j d o n í t o t t a 
h e l y i k u l t ú r k e r e t n e k , e z a s z e r z ő a m á s o d i k v i l á g h á b o r ú 
e g y r e s ú l y o s o d ó l é g k ö r é b e n a n é m e t k u t a t á s o k k u p á l ó 
t e n d e n c i á i v a l s z e m b e n i m p o n á l ó h a r c k é s z s é g r ő l t e t t 
t a n ú s á g o t , l i a k o r h o z k ö t ö t t s é g é b e n és a z e g y f r o n t r a 
k é n y s z e r ü l ő d e f e n z í v á b a n n e m is e m e l t e k i a he ly i n é p i 
t é n y e z ő k , a s z l o v á k é s a r o m á n l a k o s s á g k é t s é g t e l e n 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g é t . V é g r e r á t é r v e R a d o c s a y 
D é n e s n e k a z u t o l s ó h ú s z e s z t e n d ő h a z a i m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t i k u t a t á s a i r a v o n a t k o z ó é s z r e v é t e l e i r e , — i g a z a t 
a d u n k n é k i a b b a n , h o g y — i d é z e m — „ m e r é s z v á l l a l -
k o z á s l e n n e . . . az e l m é l e t i f e l k é s z ü l t s é g n e k , é r t é k e l ő 
k é s z s é g n e k , v i s z o n y í t ó m ó d s z e r n e k t e l j e s á t a l a k u l á s á r ó l 
b e s z é l n i " , a z o n b a n n e m é r t ü n k vé le e g y e t a b b a n , h o g y 
— i d é z e m — „ k e v é s m é g a t á v l a t a h h o z , h o g y a z u t o l s ó 
h ú s z e s z t e n d ő m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m u n k á s s á g a . . . o b -
j e k t í v e n j e l l e m e z h e t ő " m é g n e m l e n n e . V é l e m é n y ü n k 
s z e r i n t t u d o m á n y o s s z e m l é l e t ü n k f o k o z ó d ó t i s z t á z ó d á s a 
cs m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m ó d s z e r e i n k s a j á t o s k o m p l e x i t á s á -
n a k f e j l ő d é s e i m m á r n e m c s a k a r é g m ú l t , h a n e m a köze l -
m ú l t , s ő t a j e l e n s z a k m a i e r e d m é n y e i r ő l is k é p e s s é t e h e t 
a h a t á r o z o t t í t é l e t e k m e g a l k o t á s á r a . I d e i l l ő p é l d á t é p p e n 
m a g a a s z e r z ő n y ú j t t u d o m á n y t ö r t é n e t i b e v e z e t é s é n e k 
b e f e j e z é s é b e n a k ö z é p - é s k e l e t - e u r ó p a i m ű v é s z e t p r o b -
l e m a t i k á j á v a l k a p c s o l a t b a n k i f e j t e t t t e l j e s é r t é k ű és 
v a l ó b a n m o d e r n m e n t a l i t á s ú m e g á l l a p í t á s a i b a n . E z e k -
n e k a p a s s z u s o k n a k v i l á g o s f o g a l m a z á s a f e l m e n t i a z 
o p p o n e n s t a t t ó l , h o g y s a j á t s z a v a i v a l s z ö v e g e z z e á t a 
k a n d i d á t u s n a k a z t a k é t m o n d a t á t , a m e l y e k b e n k r i t i k a i 
é lességge l é s p r o g r a m s z e r ű h a t á r o z o t t s á g g a l s z ó l a b a r á t i 
s z o m s z é d o k k a l v a l ó t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s n e k 
e l ö l j á r ó b a n t ő l ü n k m á r é r i n t e t t i d ő s z e r ű k é r d é s e i r ő l . 
I d é z e m : „ T ö r t é n e l e m d i k t á l t a i gazság , h o g y n á l u n k 
K ö z é p - E u r ó p á b a n , a k i s é s k ü l ö n b ö z ő e r e d e t ű , d e r o k o n -
s o r s ú n é p e k l a k ó h e l y é n , m ű v é s z e t t ö r t é n e t i g o n d j a i n k 
m e g o l d á s á t a n e m z e t i k a r a k t e r o l ó g i a i e l m é l k e d é s e k n e m -
c s a k m e g k ö n n y í t i k , d e n e h e z í t i k is. H a k ö v e t k e z t e t é -
s e i n k m ó d s z e r e b i z t o s a n d e d u k t í v lesz, s h a a t á g a b b 
t á j e g y s é g , K ö z é p - E u r ó p a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i j e l e n t é s é -
n e k m e g h a t á r o z á s a u t á n , s a n n a k s z e m s z ö g é b ő l i g y e k -
s z ü n k e g y m á s s a l r o k o n é s e g y m á s h o z jó l i l l e s z k e d ő fo-
g a l o m k ö r ö k e t v o n n i , a k k o r m a j d k e v e s e b b t u l a j d o n j o g i 
v i t á r a a d ó d i k a l k a l m u n k s t ö b b b i z t o s e r e d m é n y r e v e -
z e t n e k t ö r t é n e t i v i z s g á l ó d á s a i n k . " M a j d k e v é s s e l k é s ő b b 
— i d é z e m : „ A k ö z é p - e u r ó p a i m ű v é s z e t j e l e n t é s é n e k 
t i s z t á z á s á t c s a k a l a p o s , s o k r é s z l e t k é r d é s s e l f o g l a l k o z ó 
t a n u l m á n y , v a g y t ö b b t a n u l m á n y v é g e z h e t i el . J o g o -
s u l t s á g á n a k k r i t é r i u m a : v a j o n k i m u t a t l i a t ó - e , h o g y a 
k ö z é p - e u r ó p a i n é p e k m ű v é s z e t e á l l a n d ó é s k ö v e t k e z e t e s 
k ö l c s ö n h a t á s b a n á l l o t t e g y m á s s a l ? K r i t é r i u m a t o v á b b á : 
v a j o n e k a p c s o l a t o k t e r e m t e t t e k - e (még h a a k ö l c s ö n -
h a t á s h e l y e n k é n t és i d ő n k é n t g y e n g ü l ő v o l t is) o l y a n 
s a j á t o s f e j l ő d é s t ö r t é n e t i v a g y s t í l u s j e l e n s é g e k e t , a m e l y e k 
fő l eg és e l s ő s o r b a n K ö z é p - E u r ó p á r a j e l l e m z ő e k ? A v á l a s z 
b i z o n y o s a n igen lő lesz . H a m a j d e s z o r o s e g y m á s r a -
u t a l t s á g s z e m l é l e t e s e b b é v á l i k , a k k o r f é n y d e r ü l a be l ső 
ö s s z e f ü g g é s e k s a j á t o s j e l l e g é r e is, és k ö n n y e n i g a z o l ó d -
h a t i k , h o g y e z a r o k o n s á g a z e g y e t e m e s e u r ó p a i v a l szö-
v ő d ö t t s z ü k s é g s z e r ű k a p c s o l a t o k t ó l r é s z b e n e l t é r ő , m á s 
t e r m é s z e t ű j e l e n s é g is v o l t . " A m a g u n k r é s z é r ő l v a l ó b a n 
m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a z e z e k b e n m e g f o g a l m a z o t t 
k ö v e t e l m é n y e k i g é n y e i n e k a s z e r z ő e m ű v é b e n is, m i n t 
a z e lőző k e t t ő b e n is, n e m c s a k e g y - e g y r é s z l e t k é r d é s b e n , 
h a n e m a z e g é s z f e j l ő d é s t a g l a l á s á b a n is, é r d e m e s igye-
k e z e t t e l t ö r e k e d e t t e l e g e t t e n n i . E n n y i b e n k í v á n t u k vé l e -
m é n y ü n k e t k i f e j t e n i a z é r t e k e z é s t u d o m á n y t ö r t é n e t i b e -
v e z e t é s é r ő l . 
A X I V . századi fejlődés á l t a l á n o s t á r g y a l á s á b ó l — a 
t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s o k k a l , ú g y v é l j ü k h i s t o -
r i k u s o p p o n e n s t á r s u n k f o g é r d e m b e n f o g l a l k o z n i , — m i 
e l s ő s o r b a n a z á b r á z o l ó m ű v é s z e t e k n e k a k é s ő g ó t i k u s 
k o r s z a k b a n f o k o z ó d ó p r o f a n i z á l ó d á s i f o l y a m a t á r ó l í r o t -
t a k a t e m e l j ü k ki . A s z e r z ő m e g g y ő z ő f e j t e g e t é s e i h e z 
a n n y i t f ű z n é n k h o z z á , h o g y a z „ i d ő n k é n t ú j r a é l é n k ü l ő 
v a l l á s o s s z e l l e m i á r a m l a t o k " a z a z a z i n d i v i d u á l i s é s 
i n t i m v a l l á s o s s á g k i b o n t a k o z á s a m e l l e t t n é m i k é p p e n 
h a t á r o z o t t a b b h a n g s ú l l y a l k í v á n k o z i k i d e a z a l é n y e g e s 
m o m e n t u m is, h o g y m a g a a z e g y h á z , m i n t a k u l t ú r a 
a l a p j á t k é p e z ő t e o l ó g i a i v i l á g s z e m l é l e t f e u d á l i s r e p r e -
z e n t á n s a a k é s ő k ö z é p k o r m i n d e n r a c i o n a l i s z t i k u s s k o -
l a s z t i k á j á v a l é s s z e n t i m e n t á l i s m i s z t i k á j á v a l e g y e t e m -
b e n , l i a f o g y a t k o z ó h a t a l o m m a l is, á m v á l t o z a t l a n h i v a -
t a l o s s z e r v e z e t k é n t ő r k ö d ö t t a h a g y o m á n y o s d o g m a t i k u s 
é s l i t u r g i k u s k ö v e t e l m é n y e k m ű v é s z e t i i g é n y e i n e k k i e l é -
g í t é s e f e l e t t . í g y , n o h a az i k o n o g r á f i a f r i s s f e j l ő d é s e 
p r o g r a m s z e r ű e n ú j f e l a d a t o k a t s z a b o t t is a t e m a t i k a 
m e g o l d á s a i e l ébe , m é g i s a t r a d i c i o n á l i s r é g i t í p u s o k , 
p é l d á n a k o k á é r t a t r i u m f á l i s K á l v á r i a v a g y a r e p r e z e n -
t a t í v M a d o n n a , k o n s t a n s e l e m k é n t é r v é n y e s ü l t e k a z 
o l t á r m ű v é s z e t k o m p o z í c i ó i b a n , n e m c s a k a t a r t a l m i , 
h a n e m a f o r m a i k ö z p o n t d ö n t ő f o n t o s s á g ú h e l y é n . É r d e -
m e s v á l l a l k o z á s l e n n e é p p e n e m i a t t , h o g y ú g y m o n d j u k 
s t a t i s z t i k a i l a g is k i m u t a t n i , m i n t k e r ü l n e k a f e j l ő d é s 
f o l y a m á n e g y r e t ö b b e s e t b e n a z o l t á r o k s z o b r á s z i d í s z é -
n e k c e n t r u m á b a a J é z u s és M á r i a é l e t é n e k s z c e n i k u s á b -
r á z o l á s a i , s ő t a s z e n t e k a l a k j a i n a k ö n á l l ó f i g u r á i is, m e r t 
e z a z a l a k u l á s v a l ó b a n s z e m l é l e t e s e n á l l í t a n á e l é n k a z 
e g y l i á z m ű v é s z e t n e k a v a l l á s o s k u l t u s z v á l t o z á s a i t t ü k -
r ö z ő d o k u m e n t u m a i t . U g y a n c s a k n é m i k é p p e n h a t á r o -
z o t t a b b a n u t a l h a t n á n k m a g á n a k a z e g y h á z n a k m i n t a z 
u r a l k o d ó o s z t á l y o k k é p v i s e l ő j é n e k j e l e n t ő s é g é r e a m e c é -
u á s s á g s z e r e p é b e n is, l i a a z u d v a r i é s m i n d e n e k e l ő t t a 
v á r o s i m ű v é s z e t p á r t o l á s k é t s é g t e l e n ü l e g y r e á l t a l á n o -
s a b b j e l e n t ő s é g ű v é v á l i k is a k é s ő g ó t i k a e u r ó p a i é s s z ó -
b a n f o r g ó m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t i é l e t é n e k g y a k o r l a t á -
b a n . V é l e m é n y ü n k s z e r i n t t e h á t a z e g y h á z m ű v é s z e t 
t ö r t é n e t é n e k s t a t i k u s j e l l ege a v a l l á s o s m ű v e l t s é g d i n a -
m i k u s m o z z a n a t a i m e l l e t t t ö b b t e r e t ó h a j t a n a , a n é l k ü l , 
h o g y a k é s ő k ö z é p k o r i m ű v é s z , a c é h e k k ö t ö t t s é g é b ő l 
f o k o z a t o s a n s z a b a d u l ó m e s t e r e g y é n i g o n d o l a t v i l á g á n a k 
é s é r z e l m i é l e t é n e k a s z e r z ő t ő l i r o d a l m i a n a l ó g i á k k a l 
m é l t ó k é p p e n t r a k t á l t é r v é n y e s ü l é s é t k o r l á t o z n á . 
A t á r g y a l t k o r s z a k f e j l ő d é s é n m i n t j e l e n t ő s t é n y e z ő 
v o n u l v é g i g a s z o b r á s z a t t ö r t é n e t é b e n a k ö z é p k o r g ó -
t i k u s s t í l u s k o r s z a k á b a n v i t a t h a t a t l a n u l é l e n j á r ó n e m -
z e t i i s k o l á n a k , a f r a n c i a s z o b r á s z a t n a k , t ő l ü n k t é r b e n 
t á v o l e s ő , á m e g y e t e m e s e u r ó p a i l i a t ó e r e j é v e l e g y r e 
v i s s z a t é r ő , k ö z v e t e t t , s ő t e g y e s e s e t e k b e n k ö z v e t l e n 
ö s z t ö n z ő „ é l t e t ő f o r r á s a " . M e g g y ő z ő e n m u t a t j a k i R a -
d o c s a y a h a z a i i s k o l á k és h e l y i m e s t e r e k m é g o l y i z o l á l t -
n a k t ű n ő m ű v e i b e n is a z o k a t a b o n y o l u l t s z á l a k a t , a m e -
l y e k a m a g y a r k ö v e t k e z m é n y e k e t a f r a n c i a e l ő z m é n y e k r e 
v e z e t i k v i s sza , é s a m e l y e k v a l ó b a n i n d o k o l t t á t e s z i k , h o g y 
e l ső p i l l a n t á s r a t a l á n t ú l z o t t n a k l á t s z ó k i f e j e z é s s e l 
„ f r a n c i a i g a z o d á s ú f e j l ő d é s i v o n a l r ó l " , é s a n n a k m a g y a r -
o r s z á g i „ e g y s z e r ű b b f o l y t a t á s á r ó l " s z ó l h a t u n k i m m á r . 
K ü l ö n ö s e n k i e m e l j ü k e b b e n a v o n a t k o z á s b a n a z o k a t a 
k ö v e t k e z t e t é s e k e t , a m e l y e k b e n a s z e r z ő — a d o t t e s e t -
b e n a s z l a t v i n i M a d o n n á v a l k a p c s o l a t b a n — k ö z v e t l e n 
a n a l ó g i a h i á n y á b a n a f r a n c i a p l a s z t i k á b ó l é s a n n a k k ö z -
v e t l e n e b b k i s u g á r z á s i t e r ü l e t e i r ő l h i t e l e s s o r b a n v o n u l -
t a t j a fe l a z e m b e r á b r á z o l á s p r o p o r c i o n á l i s k é r d é s e i b e n 
m e g m u t a t k o z ó k o n k r é t r o k o n s á g o k a t . N e m k e l l h a n g -
s ú l y o z n u n k , m e n n y i r e j e l e n t ő s ez a z e l j á r á s , é p p e n a 
n é m e t p l a s z t i k á n a k a m ú l t b a n e l é g g é r é s z l e t e s e n e l e m -
z e t t é s m o s t v é g r e a m a g a h e l y é r e u t a l t h a t á s a s z e m -
p o n t j á b ó l . N e m v i t a t v a a f r a n c i a e l s ő s é g e t , a z a u s z t r i a i , 
a c s e h , a sz i léz ia i s z o b r á s z a t ez u t á n k ö v e t k e z ő j e l e n t ő -
s é g é t a k e l e t - é s k ö z é p - e u r ó p a i f e j l ő d é s e g y r e g a z d a g a b -
b a n b o n t a k o z ó f o l y a m a t á b a n —, c s a k s z e r é n y é s z r e v é -
t e l n e k s z á n j u k , h o g y v a l a m i v e l t ö b b i t á l i a i a n a l ó g i a i s 
e s e t l e g t á m o g a t á s t n y ú j t h a t n a a z e g y é b k é n t v a l ó b a n 
k ö r ü l t e k i n t ő e n a z e u r ó p a i ö s s z k é p b e n h e l y ü k h ö z j u t t a -
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t o t t h a z a i e m l é k e k t o v á b b i ö s s z e h a s o n l í t ó m ó d s z e r ű 
k u t a t á s á b a n . A t i p o l ó g i a i k u t a t á s k o r s z e r ű e n é r t e l m e z e t t 
s z e m p o n t j a i t é s e g y b e n a r é g e b b i s z e r z ő k d r a p é r i a - m o t í -
v u m o k e l e m z é s é b e n d ú s k á l ó m ó d s z e r e i n e k é r t é k e l é s é t 
R a d o c s a y a k ö v e t k e z ő k é p p e n f e j t i k i , i d é z e m : „ T í p u s 
é s m ű h e l y , t í p u s és m e s t e r n e m a z o n o s í t h a t ó , s m é g i s e 
f ő s t í l u s v o n á s o k ( i t t é p p e n a r e d ő z é s s a j á t o s s á g a i r ó l szól) , 
a s o k s z o r o s a n m e g t i z e d e l t X I V . s z á z a d i f a r a g v á n y o k 
k ö r é b e n , a h o l s a j á t o s a b b s t í l u s e l e m e k s e g í t s é g é v e l e m l é -
k e i n k e t s z ű k e b b i s k o l á k v a g y m ű h e l y e k h a t á r a i k ö z é 
v o n n i m e g l e h e t ő s e n n e h é z , a s z o b r o k l a z á b b - s z o r o s a b b 
k a p c s o l a t a i r ó l ke l lő t á j é k o z t a t á s t a d h a t n a k . S e g é d e s z k ö z 
ez c s u p á n , a m e l y m á s f a j t a , m á s t e r m é s z e t ű r e n d s z e r e z ő 
e l v v e l k ö n n y e n h e l y e t t e s í t h e t ő . " 
A h e l y i m ű v é s z e t i é l e t r e k o n s t r u k c i ó j a t e k i n t e t é b e n 
l é n y e g e s n e k t a r t j u k a s z e r z ő ó v a t o s e l j á r á s á t a z e m l é k e k 
p r o v e n i e n c i á j á n a k , a z a z f e n n m a r a d á s i v a g y m e g ő r z é s i 
h e l y é n e k é r t é k e l é s é b e n a s z o b o r k e l e t k e z é s i h e l y é n e k 
m e g á l l a p í t á s a s z e m p o n t j á b ó l . í g y p é l d á u l a g a r a m s z e n t -
b e n e d e k i M a d o n n a e s e t é b e n , m e l y k i v á l ó d o k u m e n t u m a 
a n n a k , h o g y a n kel l a f a s z o b r á s z a t t e r m é k e i n e k o r s z á g -
h a t á r o n b e l ü l i f o r g a l m á v a l i s s z á m o l n u n k , é s k ö v e t k e z é s -
k é p p e n a h e l y i i s k o l á k e g y m á s k ö z ö t t i h a t ó t e r ü l e t é n e k 
m e r l e g e l é s é b e n is g o n d o s a n o p e r á l n u n k . U g y a n c s a k 
k ö v e t e n d ő v é l e m é n y ü n k s z e r i n t R a d o c s a y n a k a z a z 
á l l á s f o g l a l á s a , a m e l y a m á r i a v ö l g y i M a d o n n a t á r g y a l á s á -
b a n n y i l v á n u l m e g m i n t a s z e r ű e n , f i n o m a n t é v é n k ü -
l ö n b s é g e t a v i d é k i m e s t e r é s a v i d é k i e s m ű k ö z ö t t , é s 
h a t á r o z o t t a n m a g a s r a h e l y e z v é n a z e g y i k l e g k o r á b b i 
m a g y a r f a s z o b o r m ű v é s z é n e k t a l e n t u m á t , m e l y s e m m i -
k é p p e n s e m t a r t h a t ó p r o v i n c i á l i s n a k a s z ó p e j o r a t í v é r -
t e l m é b e n , s ő t i d é z v e a s z e r z ő t : „ s z e r v e s e n k a p c s o l ó d i k a z 
e u r ó p a i s z o b r á s z a t k é s ő - r o m á n és k o r a - g ó t i k u s ü l ő 
M a d o n n á i n a k n é p e s c s a l á d j á h o z és a g a z d a g e g y ü t t e s t 
m a g a is ú j s z í n n e l g a z d a g í t j a " . 
E z e k h e z a n e m c s a k a X I V . s z á z a d i , h a n e m a k ö -
v e t k e z ő s z á z a d o k f e j l ő d é s é r e i s é r v é n y e s e l v i j e l e n t ő s é g ű 
s z e m p o n t o k h o z m é g e g y j á r u l . A s ze r ző a z e g y h á z m ű v é -
s z e t n e k n e m egysze r ö s s z e t e t t s z i m b o l i k u s t a r t a l m a k a t a 
v a l l á s o s k ö z ö n s é g fe lé k ö z v e t í t ő i k o n o g r á f i á i a l a k z a t a i t a 
k o r a i f e s z ü l e t e k t á r g y a l á s a k a p c s á n í g y é r t é k e l i , — i d é -
z e m : „ H a a z e g y s z e r ű h í v ő a z á g a s v a g y a v i l l a a l a k ú 
f e s z ü l e t e k l á t t á n n e m i s e l m é l k e d e t t h o s s z a s a b b a n a z o n 
a b o n y o l u l t j e l e n t é s s o r o z a t o n , a m e l y e t a r i t k á b b k e -
r e s z t - f o r m a suga l l t , e z e k , a z á l t a l á n o s a b b é s m e g s z o k o t -
t a b b l a t i n f e s z ü l e t e k n é l , k á l v á r i á k n á l , — m á s á b r á z o l á -
s o k r a i s e m l é k e z t e t v é n , — m é g i s b i z o n y o s a n s a j á t o s a b b , 
r o m a n t i k u s a b b ( o p p o n e n s i t t i s h o z z á t e n n é : m i s z t i k u -
s a b b ) é r z é s e k e t k e l t e t t e k l e l k é b e n . " A z e g y k o r ú k ö -
z ö n s é g r e g y a k o r o l t h a t á s n a k , e n n e k a g y é r e n c s ö r g e d e z ő 
f o r r á s o k o n k e r e s z t ü l o l y n e h e z e n m e g k ö z e l í t h e t ő , é s 
a m a r x i s t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t s z e m p o n t j á b ó l o l y l é n y e g e s 
m o z z a n a t n a k a f e l v e t é s e a k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g 
f a s z o b r á s z a t á n a k f e l d o l g o z á s á b a n is d ö n t ő f o n t o s s á g ú . 
A z t is m e g ke l l á l l a p í t a n u n k , h o g y é p p e n a z i k o n o g r á f i á i 
p r o b l é m á k t ö r t é n e t i t a g l a l á s a t e r é n a s z e r z ő v a l ó b a n e r e d -
m é n y e s e n f o g a d t a m e g a z a n n a k i d e j é n k a n d i d á t u s i 
é r t e k e z é s e d i s p u t á j á n , a k ö z é p k o r i h a z a i m ű v é s z e t k u t a -
t á s á b a n n á l u n k o t t h o n o s a b b s p e c i a l i s t a o p p o n e n s é n e k , 
B a l o g h J o l á n n a k i l y e n i r á n y ú é s z r e v é t e l e i t . 
M i n d e z e k az e lső t ö r t é n e t i f e j e z e t t e l k a p c s o l a t b a n 
m é l t a t o t t e l v i j e l e n t ő s é g ű á l l á s f o g l a l á s o k a t o v á b b i f e j e -
z e t e k b e n e g y e n l ő e r ő v e l é r v é n y e s ü l n e k , é p p e n e z é r t m i 
o p p o n e n s i v é l e m é n y ü n k b e n a t o v á b b i a k s o r á n n e m i s 
f o g u n k r á j u k r é s z l e t e s e b b e n k i t é r n i . 
A XV. század első felének korszaka a X I V . s z á z a d i 
n a g y r é s z t ö n á l l ó v a g y l e g a l á b b i s ö n m a g á b a n r á n k m a -
r a d t f a s z o b o r - e m l é k e k u t á n n n m á r a m a g a t e l j e s s é g é b e n 
v e t i f e l a s z á r n y a s o l t á r a r c h i t e k t ú r á j á n a k o r g a n i k u s 
e g y s é g é b e n é l e t r e k e l t f a s z o b r o k k ü l ö n t á r g y a l á s á n a k 
p r o b l é m á j á t . R a d o c s a y e l ő z ő k ö t e t é b e n d o l g o z t a f e l 
m i n d a z o k n a k a s z á r n y a s o l t á r o k n a k a t á b l a k é p e i t , a m e -
l y e k n e k s z e k r é n y é b e n , p r e d e l l á j á n és s z á r n y a i n a m o s t 
f e l d o l g o z á s r a k e r ü l ő k e r e k s z o b r o k és d o m b o r m ű v e k e g y -
h á z m ű v é s z e t i r e n d e l t e t é s ü k e t t e l j e s í t e t t é k . V i t a t h a t a t -
l a n , h o g y a k e t t é v á l a s z t o t t t á r g y a l á s n e m k e v é s n e h é z -
s é g e t o k o z o t t , a z o n b a n k é t s é g t e l e n a z is, h o g y a t u d o -
m á n y t ö r t é n e t i k é n y s z e r ű s é g b ő l e r e d ő b o n y o d a l m a s f e l a -
d a t o t a s z e r z ő n e k é r d e m e s ü g y e s s é g g e l s i k e r ü l t m e g -
o l d a n i a . A h a z a i g ó t i k u s o l t á r m ű v é s z e t t e l j e s f e j l ő d é s é -
n e k m i n d e n l é n y e g e s m o z z a n a t a t ö m ö r m é l t a t á s h o z j u t 
e b b e n a k ö t e t b e n is, é s c s a k a z a z é s z r e v é t e l ü n k l e n n e , 
h o g y t a l á n n e m l e n n e h a s z o n t a l a n a s z ö v e g h e z f ű z ö t t 
j e g y z e t e k b e n t ö b b e s e t b e n u t a l n i a t á b l a k é p - k ö t e t v o -
n a t k o z ó ö s s z e f o g l a l ó f e j t e g e t é s e i r e is . H a s o n l ó k é p p e n i t t 
m e r ü l f e l a f a s z o b r á s z a t é s a k ő - é s b r o n z s z o b r á s z a t , s ő t 
á l t a l á b a n a z egész h a z a i s z o b r á s z m ű v é s z e t i f e j l ő d é s o r -
g a n i k u s ö s s z e f ü g g é s e i n e k k é r d é s - c s o p o r t j a is . E g y e t -
é r t ü n k R a d o c s a y v é l e m é n y é v e l , — i d é z e m : , , . . . a X V . 
s z á z a d e l ső h a r m a d á t k ö v e t ő e n a k ő s z o b r á s z a t e u r ó p a -
s z e r t e h á t t é r b e s z o r u l é s e d d i g i v e z e t ő s z e r e p é t a f a -
p l a s z t i k a v e s z i á t . A s z á r n y a s o l t á r o k d i v a t j á n a k szé les -
k ö r ű t é r h ó d í t á s a a z á t a l a k u l á s s a l e g y i d e j ű s m a g a i s 
ö s z t ö n z ő j e e n n e k . " É s i t t k ö v e t k e z i k a z a m e g á l l a p í t á s , 
a m e l y m i n d e n e s e t r e i n d o k o l á s u l s z o l g á l h a t a f a s z o b r á -
s z a t n a k k ü l ö n ö s s z e f o g l a l ó f e l d o l g o z á s á h o z ; i d é z e m : 
„ A m i g k o r á b b a n a v a l ó s á g o s é p í t é s z e t k e r e t e h a t o t t a 
f a s z o b r á s z a t r a is, a d d i g k é s ő b b , l é t é n e k - f u n k c i ó j á n a k 
k ö t ö t t t e r é t a n e m k e v é s b é s z i g o r ú s z e r k e z e t ű o l t á r -
a r c h i t e k t ú r a s z a b j a m e g . " E n n e k e l l e n é r e , ú g y g o n d o l -
j u k , n e m á r t a n a a t o v á b b i t á r g y a l á s f o l y a m á n h e l y e n -
k é n t k ö z v e t l e n ü l u t a l n i a s z á r n y a s o l t á r o k a t m a g u k b a n 
f o g l a l ó t e m p l o m o k e g y k o r ú é p ü l e t p l a s z t i k á j á n a k a 
f a s z o b r á s z a t p r o b l é m á i s z e m p o n t j á b ó l h a s z n o s í t h a t ó 
j e l l egze t e s sége i r e , — a n é l k ü l , h o g y a z e z e k b e a z össze -
f ü g g é s e k b e v a l ó m é l y e b b b e l e h a t o l á s t a k ö t e t h i v a t á s á -
n a k t a r t a n o k , v a g y h o g y e r r e a m a g u n k r é s z é r ő l k o n k r é t 
p r o p o z í c i ó v a l m ó d u n k b a n l e n n e s z o l g á l n i . 
A s z ó b a n f o r g ó f e j e z e t k ö z é p p o n t j á b a n a K a s s a i 
J a k a b m e s t e r é l e t m ű v é n e k r e k o n s t r u k c i ó j a é s a v e l e 
k ö z v e t l e n v a g y k ö z v e t e t t k a p c s o l a t b a n l e v ő i s k o l á k 
é s m e s t e r e k m ű v é s z e t e ál l . K i ke l l e m e l n ü n k a f e j t e g e t é -
s e k s z é l e s k ö r ű é s m é l y r e h a t ó m ó d s z e r e s s é g é t , m e l y o l y 
s o k á l t a l á n o s t u d o m á n y t ö r t é n e t i k ö v e t k e z t e t é s t t e s z 
l e h e t ő v é , — í g y n e m u t o l s ó s o r b a n a n n a k a s a j n á l a t o s 
k ö r ü l m é n y n e k a k o n k r é t e s e t é t , h o g y m i l y e n n e m e g y -
s z e r t r a g i k o m i k u s h e l y z e t e k á l l o t t a k e l ő a m ú l t b a n a b -
bó l , h o g y h a z a i k u t a t á s a i n k c s a k m a g y a r n y e l v ű k ö z z é -
t é t e l ü k m i a t t n e m k a p c s o l ó d t a k b e a n e m z e t k ö z i t u d o -
m á n y o s é l e t v é r k e r i n g é s é b e . Ö r ö m m e l r e g i s z t r á l h a t j u k , 
h o g y é p p e n R a d o c s a y n a k a K a s s a i J a k a b k é r d é s s e l 
k a p c s o l a t o s e r e d m é n y e i b á r o m e s z t e n d e j e a k a d é m i a i 
a k t á n k b a n is n a p v i l á g o t l á t h a t t a k , j e l e z v é n ezzel i s a z 
i d ő k s z e r e n c s é s v á l t o z á s a i t a z u t o l s ó h ú s z e s z t e n d ő p u b -
l i k á c i ó i n a k v i s z o n y a i b a n . M a g á h o z a K a s s a i J a k a b o e u v r e 
t á r g y a l á s á h o z c s a k e g y é s z r e v é t e l ü n k l e n n e . F e l e t t e 
n e h é z a u t o p s z i a h i á n y á b a n e g y o l y a n s t í l u s k r i t i k a i t é n y 
k é r d é s é h e z h o z z á s z ó l n i , m i n t a z ú j a b b a n a s z a k i r o d a l o m -
b a n k ö z z é t é t e l r e k e r ü l t h u n d s h e i m i M a d o n n a h e l y e a 
m e s t e r é l e t m ű v é b e n . R a d o c s a y m e g g y ő z ő e n r a j z o l j a 
m e g a v á n d o r l ó n a g y m ű v é s z p á l y á j á n a k a l a k u l á s á t a 
h a z a i k e z d e t e k t ő l a k ü l f ö l d ö n e l é r t c s ú c s p o n t o k i g , é s e 
p á l y a í v é n h a t á r o z o t t a n je lö l i k i a h u n d s h e i m i s z o b o r 
h e l y é t is . A z a z ó h a j t á s u n k l e n n e a z o n b a n , h o g y m é g 
h a t á r o z o t t a b b a n m u t a t n a r á a z o k r a a s a j á t o s s á g o k r a , 
a m e l y e k a b e n n ü n k f e l é l e d ő a g g á l y t t e l j e s s é g g e l k i k ü s z ö -
b ö l h e t n é k a b b a n a v o n a t k o z á s b a n , h o g y a s z é p M á r i a 
l á t t á n v a j o n n e m a s z o b r á s z e g y k i v á l ó k ö v e t ő j é n e k r e m e -
k é v e l á l l u n k - e s z e m b e n , a k i t a f r e i s i n g i M a d o n n a n a g y -
s z e r ű m e s t e r m ű v e i h l e t e t t m e g , m e r t — i s m é t e l j ü k , 
a u t o p s z i a l ú j á n — a h u n d s h e i m i s z o b o r „ l á g y a b b " 
m o d o r ú a l a k í t á s a s z á m u n k r a e g y e l ő r e m é g n e m c s a k a 
m e s t e r k o r á b b i m ű v é t , h a n e m e g y k é t s é g t e l e n ü l n a g y 
t a l e n t u m ú k ö z v e t l e n t a n í t v á n y k é s ő b b i a l k o t á s á t i s 
p l a u z i b i l i s s é t e h e t n é . Ú g y v é l j ü k a s z e r z ő v á l a s z a m e g 
f o g n y u g t a t n i e b b e n a v o n a t k o z á s b a n is . A t o v á b b i 
e m l é k e k t á r g y a l á s á b a n v é l e m é n y ü n k s z e r i n t k e v é s b é 
ó v a t o s a n i s k i m o n d h a t n ó k a z a l s ó b a j o m i M á r i a - o l t á r 
v é g s ő f o k o n p r o v i n c i á l i s k a r a k t e r é t , h i s z e n a s z e r z ő 
m i n d e n é s z r e v e t e l e h e l y e s e n e f e l é m u t a t , l é v é n i t t e g y 
j e l l e m z ő k o m p i l á c i ó v a l d o l g u n k , m e l y n e k é r d e k e s s é g é n 
é s a h e l y i f e j l ő d é s r e b e l ő l e l e v o n h a t ó j e l e n t ő s k ö v e t k e z -
t e t é s e k é r t é k é n a s z i g o r ú b b í t é l e t s e m m i t s e m r o n t h a t . 
V é g r e m é l t a t á s r a é r d e m e s n e k t a r t j u k e f e j e z e t b e n a 
k ö z é p - e u r ó p a i s z o b r á s z m ű h e l y e k k o r r e l á c i ó j á n a k a f e j -
l ő d é s r e k o n s t r u k c i ó j á t f i n o m í t ó k i v á l ó t a g l a l á s á t , é s 
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ú j b ó l c s a k a z i t á l i a i m o m e n t u m a z , a m i r ő l v a l a m i v e l 
t ö b b e t s z í v e s e n ü d v ö z ö l n é n k , h i s z e n e b b e n a z i d ő s z a k -
b a n a k é s ő i P i s a n ó k és a k o r a i G h i b e r t i i s m á r a z e u r ó p a i 
s z o b r á s z m ű v é s z e t s z i n t e r é r e l é p t e k . 
A XV. század második felének korszakát t á r g y a l ó f e j e -
z e t k o n k r é t e b b e n f e j t k i n é h á n y o l y a n l é n y e g e s m o m e n -
t u m o t , m e l y e k a z e l ő z ő p e r i ó d u s o k b a n m é g c s a k m i n t 
á l t a l á n o s j e l l e g z e t e s s é g e k k e r ü l t e k m e g e m l í t é s r e . í g y a 
f a s z o b r á s z a t m e s t e r e i n e k s z e m p o n t j á b ó l s z á m í t á s b a h o z -
h a t ó c é h e k v á l t o z a t o s k é r d é s e i , a f a s z o b r o k k a l e g y ü t t 
t á b l a k é p e k e t f e s t ő é s m á s f a m ű v e s s é g i á g a k a t i s g y a k o r l ó 
m ű v é s z e k p r o b l é m á j a , é s a r á j u k v o n a t k o z ó a d a t o k e g y r e 
g a z d a g o d ó a n y a g á n a k é r t é k e l é s e , a z o l t á r m ű v é s z e t d í -
s z í t ő f a r a g v á n y a i n a k n e m e g y s z e r s z o b r o k a t d a t á l ó , s ő t 
a t t r i b u á l ó j e l e n t ő s é g e , a z u g y a n a z o n o l t á r k é p e i t f e s t ő 
é s s z o b r a i t f a r a g ó m e s t e r e k s z e m é l y é n e k e s e t e n k é n t i 
a z o n o s s á g a v a g y é p p e n e n n e k e l l e n t é t e k é p p e n m á s o l t á -
r o k e g y ü t t e s é b e n v é g z e t t k ü l ö n b ö z ő m ű f a j ú m u n k á j u k 
e s e t e i , v é g r e a h a z a i t á b l a k é p f e s t é s z e t és f a s z o b r á s z a t 
f e j l ő d é s é n e k l é n y e g e s „ ü t e m k ü l ö n b s é g e i " . M i n d e z e k a 
s z e r z ő t á r g y a l á s á b a n v a l ó b a n a j e l e n t ő s é g ü k h ö z m é l t ó -
k é p p e n j u t n a k é r t é k e l é s h e z , é s a f e l h o z o t t p é l d á k k i -
f e j t e s e m i n t á i a h i s t o r i k u s r é s z l e t e s s é g ű és p o n t o s s á g i t 
f e l d o l g o z á s n a k . C s a k a z a n o t a b e n é n k l e n n e , h o g y i t t -
o t t a k i s e b b j e l e n t ő s é g ű és a f e j l ő d é s b e n e g y e l ő r e r e l a t í v 
i z o l á l t s á g b a n i s m e r t e t h e t ő e m l é k e k n e k a j e g y z e t e k b e 
u t a l á s a a s z ö v e g e t m a g á t n é m i k é p p e n k ö n n y í t h e t n é é s 
o l v a s m á n y o s a b b á t e h e t n é — e z ú t o n a k e v é s e m l é k ű t e r ü -
l e t e k t á r g y a l á s á n a k k é n y s z e r ű a r á n y t a l a n s á g a i s m e g -
s z ű n n e , é s m a g a a f e j l ő d é s v o n a l á n a k r a j z a i s m é g é le -
s e b b é v á l n a —, e z t e l s ő s o r b a n a d u n á n t ú l i é s a z e r d é l y i 
e m l é k e k r ő l s zó ló a l f e j e z e t t e l k a p c s o l a t b a n j a v a s o l n á n k . 
M i n t l é n y e g e s é s t o v á b b i k u t a t á s o k r a ö s z t ö n z ő u t a l á s o -
k a t e m l í t j ü k m e g a z o l t á r m ű v é s z e t t e r j e d é s é v e l e g y r e 
f o k o z ó d ó j e l e n t ő s é g ű n é p m ű v é s z e t i v o n a t k o z á s o k a t . 
H o g y m e n n y i r e t é v ú t r a v e z e t h e t a n é p m ű v é s z e t a l a k u -
l á s á n a k t e k i n t e t b e n e m v é t e l e , a r r a k i v á l ó p é l d á t h o z f e l 
R a d o c s a y a l á n d o k i d i a d a l í v K á l v á r i á j á n a k e s e t é v e l , 
a m e l y e t a s z e p e s s é g i m ű v é s z e t s o k s z o r e m l e g e t e t t n é m e t 
k u t a t ó j a , W i e s e , a s z á z a d u t o l s ó n e g y e d é r e d a t á l t é s 
m e s t e r é n e k v é l t k a s s a i i s k o l á z o t t s á g á t m e s s z i s v á b s z á r -
m a z á s r a v e z e t t e v i s s z a , — h o l o t t a s z o b r o k n e m i s a 
k ö z é p k o r s z ü l ö t t e i . I d é z e m R a d o c s a y j e l e n t ő s m ó d s z e r -
t a n i m e g á l l a p í t á s á t : „ A b a r o k - k o r i g ó t i z á l ó f a r a g v á -
n y o k r a e m l é k e z v e , k ö n n y ű ő k e t k ö z é p k o r i t á r s a i k t ó l 
m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , é s h e l y ü k e t a X V I I . s z á z a d i g ó t i z á l ó 
s z o b r o k t á r s a s á g á b a n j e lö ln i m e g . N e m t a r t o z n a k t á r g y a l t 
e m l é k e i n k k ö r é b e , d e f o r m á i k k a l , n é p i e s j e l l e g ü k k e l 
m é g i s k a p c s o l a t b a n á l l n a k v e l ü k . . . e l v á l a s z t h a t a t l a -
n o k a g ó t i k u s n é p m ű v é s z e t i á r a m l a t o k t ó l . " A f e j e z e t 
f o n t o s p a s s z u s a i n a k t a r t j u k e g y r é s z t a n é m e t a l f ö l d i 
k a p c s o l a t o k t á r g y a l á s á t , m á s r é s z t a S t o s s - , a z E r h a r t - , 
é s a M u l t s c h e r - m ű h e l y e k h a z a i v o n a t k o z á s a i n a k t i s z t á -
z á s á t , — u t ó b b i b ó l k ü l ö n r á k e l l m u t a t n u n k a S t o s s - f é l e 
C r u c i f i x i ó k g e n e a l ó g i á j á n a k m e g g y ő z ő k i f e j t é s é r e . 
A k a s s a i i s k o l a t á r g y a l á s á b ó l , — m i n t a m e g n y u g -
t a t ó h a r m ó n i á b a h o z o t t t ö r t é n e t i a d a t o k és m ű v é s z e t i 
e m l é k e k k ü l f ö l d i a n a l ó g i á k k a l a l á é p í t e t t k o n s t r u k c i ó j á -
n a k s z é p p é l d á j á t e m e l j ü k k i A l e x a n d e r m e s t e r a m i l y e n 
k e v é s m ű b ő l á l ló á m o l y a n k i v á l ó j e l e n t ő s é g ű o e u v r e -
j é n e k s i k e r e s f e l d o l g o z á s á t . A m a g u n k r é s z é r ő l e g y p o n -
t o n m ó d u n k b a n v a n e g y k i e g é s z í t e s s e l i s szo lgá ln i . A g a l -
g ó c i B e t l e h e m n a g y s z e r ű c s o p o r t j a m ö g ö t t e m e l k e d ő t á j -
k é p i h á t t é r p l a s z t i k u s a n m o d e l l á l t f i g u r á i r ó l s z ó l v á n a 
s z e r z ő — i d e z e m — „ f o n o t t v e s s z ő k e r í t é s k é t o l d a l á n 
k é t b e s z é l g e t ő p o l g á r a s s z o n y t " e m l í t . E k é t s é g t e l e n ü l 
„ é l e t k é p s z e r ű " c s o p o r t b a n a z o n b a n j e l e n t ő s b i b l i a i 
t é m a j e l e n e t e á l l e l ő t t ü n k . N e m m á s n a k , m i n t a V i z i t á -
c i ó n a k , M á r i a é s E r z s é b e t t a l á l k o z á s á n a k á b r á z o l á s a a z , 
a m i a m e s t e r k é p z e l e t é t i t t k ö z v e t l e n k e d v e s s é g ű b á j á v a l 
m e g i h l e t t e . A h á t t a l á l ló é s k i s s é e l ő r e h a j l ó i f j a b b n ő , 
M á r i a k é t k a r j á t ü d v ö z l é s r e t á r v a n y ú l á t a s ö v é n y e n , 
h ° g y í g y f o g a d j a m é l t ó s á g g a l t e l j e s e n a v e l ü n k s z e m b e n 
é r k e z ő i d ő s e b b a s s z o n y t , E r z s é b e t e t , a k i u g y a n c s a k 
k ö s z ö n t é s r e e m e l i k a r j a i t . K e t t ő j ü k e t m é g a J o n o t t 
v e s s z ő k e r í t é s v á l a s z t j a el, a m e l y M á r i á n a k a z É n e k e k 
é n e k é b ő l a z ú j t e s t a m e n t u m b a á t h a n g z ó m e t a f o r i k u s 
s z i m b ó l u m á r a , a h o r t u s c o n c l u s u s - r a h i v a t o t t h a g y o m á -
n y o s t a r t a l m á v a l u t a l n i . „ B e r e k e s z t e t t k e r t v a g y é n 
n ő v é r i j e g y e s e m , l e p e c s é t e l t k ú t f o r r á s " — a z a z a m e g -
k ö z e l í t h e t e t l e n t i s z t a s á g m a g a . E m e g á l l a p í t á s o m a t v o l t 
t a n í t v á n y o m , a v i z i t á c i ó k r ó l d i s s z e r t á l ó U r b a c h Z s u z s a 
v o l t s z í v e s a n a l ó g i á v a l i s t á m o g a t n i , a k i a X V . s z á z a d 
v é g i k ö z é p r a j n a i i s k o l á b ó l e g y t á b l a - k é p V i z i t á c i ó - s z c é -
n á j á n a k h a s o n l ó k é p p e n s ö v é n n y e l v á l a s z t o t t f i g u r á i b a n 
l e l t e f e l a g a l g ó c i j e l e n e t k ö z e l i m á s á t . A z i k o n o g r á f i á i 
m o z z a n a t , m i n t o l y s o k e s e t b e n , e z ú t t a l i s t o v á b b i 
s t i l i s z t i k a i m o m e n t u m r a i s u t a l : a z E r z s é b e t - a l a k a r c a 
é s v i s e l e t e r o k o n a k a s s a i f ő o l t á r b i b l i a i E r z s é b e t é n e k 
k a r a k t e r é v e l , é s í g y ú j a b b d o k u m e n t u m o t s z o l g á l t a t 
R a d o c s a y n a k A l e x a n d e r m e s t e r o e u v r e - j é t r e k o n s t r u á l ó 
m ű v e l e t é h e z , h o z z á j á r u l v á n e g y b e n a g a l g ó c i e m l é k 
á l t a l a j a v a s o l t d a t á l á s á h o z is, l é v é n a k ö z é p r a j n a i e m l é k 
u g y a n c s a k a k i l e n c v e n e s é v e k s z ü l ö t t e A g a l g ó c i B e t l e -
h e m i k o n o g r á f i á j á b a n a N a t i v i t á s t s z é p e n p r o g r a m s z e r ű e n 
k e r e t e z i e k é p p e n a V i z i t á c i ó m e g e l ő z ő é s a P á s z t o r o k 
A n n u n c i á c i ó j á n a k r á k ö v e t k e z ő k é t b i b l i a i t é m á j á n a k 
á b r á z o l á s a . I l y e n e s e t e k r e g o n d o l t u n k a k k o r , a m i k o r a 
f e n t e b b i e k b e n a z e g y é n i m ű v é s z i i n v e n c i ó n a k és a h i v a -
t a l o s e g y h á z i k o n c e p c i ó n a k a g ó t i k á b a n e g y m á s t m é g 
l é n y e g é b e n s o s e m k o n t r a k a r í r o z ó e g y ü t t e s é t e m l e g e t -
t ü k . M é g e g y s o k k a l k i s e b b j e l e n t ő s é g ű i k o n o g r á f i á i t e r -
m i n o l ó g i a i m e g j e g y z é s ü n k l e n n e . A k a s s a i S z e n t E r z s é -
b e t - t e m p l o m b ó l e l ő k e r ü l t a n g y a l o k r ó l é s a b e r k i M a g -
d o l n a - o l t á r a n g y a l a i r ó l s z ó l ó s z e r z ő a s a j á t o s t e s t ű f i g u -
r á k a t m i n t „ p i k k e l y e s t e s t ű e k e t " e m l í t i . M i v e l i t t a 
d a n t e i „ u c e l l i d i D i o " - r ó l , a z i s t e n m a d á r k á i r ó l v a n s z ó 
a k i k n e k s z á r n y a s l é n y e i t h i v a t o t t a k a k i s t o l l a k k a l 
f e d e t t t e s t e k r e p r e z e n t á l n i , e z é r t a z á l l a t v i l á g m á s p r o -
v i n c i á j á b a u t a l ó p i k k e l y e s k i f e j e z é s h e l y e t t i n k á b b a 
t o l l a s e l n e v e z é s t j a v a s o l j u k . M i n t t a l á l ó i k o n o g r á f i á i 
k ö v e t k e z t e t é s t e m i i t j ü k m e g a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i 
M ú z e u m k é t k a s s a i i s k o l á b ó l s z á r m a z ó p ü s p ö k f i g u r á j á -
n a k e g y i k é t a r e g e n s b u r g i S z e n t F a r k a s s a l a z o n o s í t ó 
m e g á l l a p í t á s t , a z z a l a z é s z r e v é t e l l e l , h o g y a s z e n t - k u l -
t u s z o k n a k p é l d á u l a c é h - p a t r o n á t u s o k k a l v a l ó k a p c s o l a t -
b a h o z a t a l a i i s t o v á b b i t á m o g a t á s t n y ú j t h a t n á n a k a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s o k h o z . 
V é g r e a r r a ke l l k é r n ü n k a s z e r z ő t , h o g y m é g n e t a r t s a 
v i t a t h a t a t l a n h i t e l e s s é g ű n e k a z o k a t a z á l l í t ó l a g o s k ö z é p -
k o r i s z o b r á s z - r a j z o k a t , a m e l y e k e t e g y f e l v i d é k i „ a k a -
d e m i s c h e r M a l e r " - t ő i a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m e g y k o r i 
f ő i g a z g a t ó j a v á s á r o l t é s a m e l y e k e t e l ő s z ö r C s á n k y M i k l ó s 
t e t t k ö z z é , é p p e n j e l e n v o l t u n k v a l a h a a h a r m i n c a s é v e k -
b e n a k k o r , a m i k o r a z e m l í t e t t b e h o z t a é s e l a d t a a z á l t a l a 
f e l f e d e z e t t n e k m o n d o t t r a j z o k a t . N e m c s a k p r o v e n i e n c i á -
j u k t a r t h a t ó p r o b l e m a t i k u s n a k , h a n e m e r e d e t i s é g ü k is, 
a m ú z e u m g r a f i k a i o s z t á l y a h á r o m r é g e b b i v e z e t ő j é n e k 
v é l e m é n y e s z e r i n t . A v e l ü k k a p c s o l a t b a n f e l m e r ü l t 
a g g á l y o k a t c s a k t o v á b b i ö s s z e h a s o n l í t ó s t í l u s k r i t i k a i 
v i z s g á l a t s z ü n t e t h e t n é m e g . 
A X V I . századi fejlődést t a g l a l ó f e j e z e t é l é n n a g y -
a r á n y ú ö s s z k é p e t e l é n k t á r ó b e v e z e t é s á l i . A m á r k o r á b b i 
k o r s z a k o k a t t á r g y a l ó f e j e z e t e k b e n i s k i f e j t e t t á l t a l á n o s 
j e l e n t ő s é g ű f e l v e t e t t p r o b l é m á k h o z m é g ú j a b b a k j á r u l -
n a k é s i t t l e sz v a l ó b a n k ö z p o n t i d ö n t ő k é r d é s s é a k é s ő 
g ó t i k a é s a k o r a r e n e s z á n s z , v a g y á l t a l á n o s a b b a n m a g á -
n a k a g ó t i k á n a k és m a g á n a k a r e n e s z á n s z n a k k o r r e l á -
c i ó j a a h a z a i f a s z o b r á s z a t f e j l ő d é s é n e k e g y k o r ú f o l y a -
m a t á b a n . R a d o c s a y h e l y e s e n í g y i n t o n á l j a a p r o b l é m á t , 
i d é z e m : „ A X V . és X V I . s z á z a d k ö z ö t t i s t i l á r i s v á l a s z t ó -
v o n a l a k o r á b b i p e r i ó d u s o k h a t á r a i n á l b i z o n y t a l a n a b b . 
N á l u n k , a k á r c s a k E u r ó p á b a n m á s u t t is , a z á t m e n e t a 
k é t i d ő s z a k k ö z ö t t f o k o z a t o s . A s z á z a d f o r d u l ó n é h á n y 
e s z t e n d e j e é p p ú g y m a g á b a n f o g l a l j a a k o r á b b i é v e k 
k é s ő g ó t i k u s , s o k s z o r p a t é t i k u s r e a l i z m u s á t , m i n t a z ú j 
s z á z a d e l s ő h a r m a d á n a k h i g g a d t a b b r e n e s z á n s z v o n á -
s a i t . . . a s z á z a d f o r d u l ó a k o r á b b i p e r i ó d u s - v á l a s z t ó 
é v e k n é l k e v é s b é p o n t o s k o r s z a k h a t á r , d e a X V . s z á z a d 
v é g i s t í l u s f á z i s f o r m á i r a e l e v e n e n e m l é k e z t e t v e m é g , s a z 
e l k ö v e t k e z ő k o r s z a k s z o b r á s z i m o d o r á r a v i l á g o s a n u t a l v a 
m á r , a k é s ő g ó t i k u s b ó l l a s s a n r e n e s z á n s z b a h a j l ó p l a s z t i -
k a i f e j l ő d é s u t o l s ó s z a k a s z á t n a g y j á b ó l h e l y e s e n t a g o l j a . " 
U t a l e g y b e n a r r a is, h o g y a b a r o k k o s k é s ő g ó t i k a n e m v e r t 
m é l y e b b g y ö k e r e t h a z a i f a s z o b r á s z a t u n k t a l a j á n . U g y a n -
c s a k e n n e k a k o r s z a k n a k a t á r g y a l á s á b a n , a f e j l ő d é s 
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v é g é h e z k ö z e l e d v é n , l e s z e g y r e v á l a s z r a v á r ó b b az a 
k é r d é s is, a m e l y a n n a k i d e j é n a , ,Mi a m a g y a r ? " k ö t e t 
e l é g g é k ü l ö n b ö z ő s z e m l é l e t ű és a l k a l m i t á r s u l á s ú , m a j d 
k é s ő b b o ly e l l e n t é t e s u t a k r a t é r ő s z e r z ő i n e k és e g y k o r ú 
b í r á l ó i k n a k o ly sok g o n d o t o k o z o t t , é s a m e l y n a p j a i n k 
t u d o m á n y o s s z e m l é l e t é n e k ú j é r t é k r e n d j é b e n a z e lö l -
j á r ó b a n k i f e j t e t t , é s R a d o c s a y i d é z e t t p a s s z u s a i b a n 
u g y a n c s a k h e l y e s e n e x p o n á l t s z e m p o n t o k s z e r i n t k é p e z i 
t o v á b b i k u t a t á s a i n k t á r g y á t . Á m m e g k e l l j e g y e z n ü n k , 
h o g y a s z e r z ő v a l ó b a n g o n d o s , h i g g a d t é s ó v a t o s f o g a l -
m a z á s a i e l l ené r e m i n d k é t f o g a l o m - p á r , e g y r é s z t a g ó t i k a 
é s r e n e s z á n s z , m á s r é s z t a s a j á t o s a n m a g y a r m ű v é s z e t i 
é s a z u t ó b b i t ó l k ü l ö n b ö z ő f o g a l o m - p á r o k n a k t a g l a l á s a 
f o l y a m á n m é g m b i d i g i n k á b b h a n g u l a t i v e l e j á r ó m i n t 
l é n y e g r e u t a l ó m o m e n t u m o k a t é r z ü n k a z o l y a n j e l z ő k -
b e n , m i n t „ h i g g a d t r e n e s z á n s z " , „ m é r t é k t a r t ó b b m a -
g y a r o r s z á g i f a p l a s z t i k a " , e g y s z e n t s z o b o r „ d e r ű s l e l k i 
a l k a t a " m i n t „ e l n e m v é t h e t ő r e n e s z á n s z s a j á t o s s á g " , 
t o v á b b á é p p e n a k é t k a t e g ó r i a - p á r k o r r e l á c i ó j á r ó l s zó l -
v a , — i d é z e m a z e g é s z m o n d a t o t : „ B i z o n y o s , b o g y e 
r e n e s z á n s z í z l é sű d e k o r á c i ó is m e g b í z h a t ó a n je lz i a z t a 
h a t á r v o n a l a t , a m e l y e n t ú l a b a r o k k o s f o r m á k b a o l d ó d ó 
k é s ő g ó t i k u s n é m e t p l a s z t i k a s t í l u s a m i n d e n m a g y a r -
o r s z á g i m ű v é s z s z á m á r a u t á n o z h a t a t l a n n á v á l t ; é s e z 
f i g y e l m e z t e t k e l l ő k é p p e n a r r a , h o g y m i l y e n f o n t o s m é r -
s é k l ő s z e r e p e t j á t s z o t t a h a z a i r e n e s z á n s z o t t , a h o l 
s z o b r á s z a t u n k a t ő l e t á v o l á l ló i r r a c i o n á l i s s t i l á r i s á r a m -
l a t o k k a l k e r ü l t k a p c s o l a t b a . " E z e k h e l y e t t a m é g m i n d i g 
k i s s é á l t a l á n o s í t ó , a r é s z t a z egész h e l y e t t j e lö lő , é s é p p e n 
a s z e r z ő t ő l h a t á r o z o t t a n b í r á l t „ n e m z e t i k a r a k t e r o l ó -
g i a i " f o g a l m a k r a u t a l ó k i f e j e z é s e k h e l y e t t , R a d o c s a y -
n a k a z o k a t a s z i l á r d a n m e g a l a p o z o t t m e g á l l a p í t á s a i t 
ü d v ö z ö l j ü k ö r ö m m e l é s t e s s z ü k m a g u n k é v á , a m e l y e k e t 
a f e j e z e t b e v e z e t é s é n e k b e f e j e z é s é b e n , a z e k o r s z a k b a n 
l e g n a g y o b b h a t á s ú v e z e t ő e u r ó p a i f a s z o b r á s z a t i n e m z e t i 
i s k o l á t , a n é m e t e t v e t v é n össze a h a z a i i s k o l á v a l , a k ö v e t -
k e z ő k é p p e n fog la l össze , — i d é z e m : „ . . . a k o r á b b i f o r -
m a i h a g y o m á n y o k n á l u n k s z í v ó s a b b a n é l n e k t o v á b b . . . 
X V I . s z á z a d i f a r a g v á n y a i n k a z é s z a k i a k n á l k e v e s e b b 
s t i l á r i s v a r i á c i ó r a h a j l a n a k . . . S z o b r á s z a t u n k a X V . 
s z á z a d i t í p u s o k a t é r le l i t o v á b b , e z e k e t g a z d a g í t j a j á t é -
k o s a b b v a g y e l e g á n s a b b r é s z l e t - f o r m á k k a l . I d e g e n m a -
r a d t ő l e az a k é s ő g ó t i k u s b a r o k k o s i r á n y z a t , a m e l y a d é l -
n é m e t m ű v é s z e t k ö r é b e n o l y j e l e n t ő s a l k o t á s o k a t t e r -
m e t t , é s i d e g e n t ő l e a z é s z a k i r e n e s z á n s z j e l l e g z e t e s m o d o r a 
is. A f a - k ő - é s b r o n z s z o b r á s z a t o t n e m f ű z i k n á l u n k o l y 
s z o r o s s z á l a k e g y m á s h o z , m i n t a n é m e t m ű v é s z e t t e r ü l e -
t é n . K é s ő g ó t i k u s p l a s z t i k á n k v e z e t ő s z ó l a m á t , a f a s z o b -
r á s z a t j á t s s z a , m e l y a k ő p l a s z t i k a j e l e n t ő s e b b m é r s é k l ő 
h a t á s a n é l k ü l is t a r t ó z k o d i k a k ü l ö n b ö z ő f o r m a i t ú l z á s o k -
t ó l . " M a j d a f e j e z e t b e n és e g y b e n a z egész k ö t e t b e n 
u t o l s ó n a k t á r g y a l t s z é k e l y z s o m b o r i o l t á r r ó l s z ó l v a , i d é -
z e m : „ A z e g y m á s m e l l e t t é lő n é p e k m ű v é s z e t é n e k s z e r -
v e s e g g y é o l v a d á s á r a a l e g j e l l e g z e t e s e b b és l e g k é s ő b b i 
p é l d á t a c s í k m é n a s á g i r e t a b u b u m n a l e g y ü t t ő n y ú j t j a . 
É k e s e n s zemlé l t e t i , h o g y a h e l y i íz lés a k ü l ö n b ö z ő , n é h a 
t á v o l b ó l é r k e z ő k ö z v e t e t t h a t á s o k a t i s m i k é n t f o r m á l t a 
á t s a j á t j á v á s m i k é n t a l a k í t o t t a k i b e l ő l ü k a K á r p á t -
m e d e n c e m ű v é s z e t é n e k t ö b b e l e m b ő l s z í n e s e n e g y b e -
f o n ó d ó , m é g i s e g y s é g e s a r c u l a t ú ö s s z k é p é t . M á s t á r s a i v a l 
e g y ü t t t a n ú s í t j a a z t is , h o g y a g ó t i k a m á r a m ú l t é . . . 
c s a t á t v e s z t e t t u g y a n , á m a realista á b r á z o l á s i r á n t i 
h a j l a m a a z ú j k o r i m ű v é s z e t ö r ö k s é g é b ő l k i n e m i k t a t -
h a t ó . . . A r e n e s z á n s z h a j n a l á n á t a d t a h e l y é t a z o k n a k a 
f i a t a l a b b t ö r e k v é s e k n e k , a m e l y e k n é h a m e g l a s s ú d v a , 
n é h a m e g t o r p a n v a u g y a n , d e m e g m á s í t h a t a t l a n k ö v e t -
k e z e t e s s é g g e l v e z e t t e k a j e l e n m ű v é s z e t e f e l é . " V é l e m é -
n y ü n k s z e r i n t e zek a m e g f o g a l m a z á s o k és e z e k a k i f e j e -
z é s e k a d j á k m e g a c s á s z á r n a k az t , a m i a c s á s z á r é , é s a z 
i s t e n n e k a z t , a m i a z i s t e n é , v a g y m a g y a r á n k e v é s b é 
b i b l i k u s m e t a f o r á v a l : a z i l y e n í t é l e t a z i g a z s á g o s a g ó t i k a 
é s a r e n e s z á n s z és a m a g y a r és n e m m a g y a r m ű v é s z e t 
e g y r e t i s z t á z o t t a b b s z e m l é l e t t e l i n t é z h e t ő k ö z ö s k o r r e l á -
c i ó s d o l g a i b a n , n e m c s a k e lméle t i , h a n e m g y a k o r l a t i m ű -
v é s z e t t ö r t é n e t i m u n k á n k v é g z é s é b e n . 
A z e b b e n a f e j e z e t b e n s ű r ű s ö d ő t o v á b b i l é n y e g e s k é r -
d é s e k k ö z ü l k i e m e l j ü k a s z o b r o k r a j z o l t , f e s t e t t , f a r a g o t t , 
é s m i n d e n e k e l ő t t g r a f i k u s e l ő k é p e i n e k p r o b l é m á j á t is , 
m e l y n e k é r t é k e l é s é t a s z e r z ő v a l ó b a n k ö r ü l t e k i n t ő m é r l e -
g e l é s t á r g y á v á t e s z i . C s a k e g y é s z r e v é t e l ü n k l e n n e h o z z á , 
h o g y a r r a a s z e r e p r e s e m á r t a n a n é h á n y s z ó v a l u t a l n i , 
a m e l y e t a s z o b r o k , k é p e k , m e t s z e t e k k ö l c s ö n ö s e l ő k é p -
k é n t i h a s z n á l a t á n a k g y a k o r l a t á b a n a z e k o r s z a k b a n v á l -
t o z a t l a n j e l e n t ő s é g ű k ó d e x e k s z é p s é g e s m i n i a t ú r á i j á t -
s z o t t a k . U g y g o n d o l j u k , h o g y s z a k t u d o m á n y u n k ú j s z e r ű 
k o m p l e x e l j á r á s a i a k ö z é p k o r i m ű v é s z e t e k h a s o n l ó vi-
s z o n y l a t a i b a n is e l ő r e f o g j á k v i n n i k u t a t á s a i n k ü g y é t . 
I d e t a r t o z i k a f e j e z e t b e n a d o n á t o r o k k é r d é s é n e k t á r s a -
d a l o m - és g a z d a s á g t ö r t é n e t i s z e m p o n t o k b a n b ő v e l k e d ő 
f e l d o l g o z á s a is, t o v á b b á a m e s t e r e k r e é s a m ű h e l y e k r e 
v o n a t k o z ó f o r r á s o k g a z d a g a d a t - a n y a g á n a k k i m e r í t ő 
ö s s z e á l b t á s a is. M i n t l é n y e g e s á l l á s f o g l a l á s t i d é z z ü k i t t a 
k ö v e t k e z ő k e t : „ S z o b r á s z a i n k , f e s t ő i n k h a j d a n i t e v é k e n y -
s é g é n e k c s u p á n e g y i k , b á r k é t s é g k í v ü l l e g f o n t o s a b b v e t ü -
l e t e a z e s z t é t i k a i , é s a m á s i k a z o r s z á g v a g y o r s z á g r é s z 
i p a r i é s k e r e s k e d e l m i é l e t é b e n b e t ö l t ö t t g a z d a s á g i sze-
r e p . A k é z m ű v e s i p a r i j e l l egű k ö z é p k o r i m ű v é s z e t f e j l ő d é s e 
a c é h e s t e r m e l é s t ö r v é n y e i a ló l k i n e m v o n h a t ó s i l y f o r -
m á n a g a z d a s á g i a d o t t s á g o k a z e g y e s m ű v é s z i j e l e n s é g e -
k e t is é r t h e t ő b b é v a r á z s o l h a t j á k . " K ü l ö n ö s k é p p e n j e l e n -
t ő s a m ű v é s z e t t e r m é k e i n e k i m p o r t j a , s ő t e x p o r t j a k é r d é -
s é t i l l e tő f e j t e g e t é s is, k i v á l t k é p p e n a p o z s o n y i h a r m i n c a d -
j e g y z é k k e l k a p c s o l a t b a n m o n d o t t a k , i d é z e m : „ ( a po -
z s o n y i é s h o z z á h a s o n l ó a n a l a k u l t a d a t o k ) s t í l u s - m e g -
f i g y e l é s e i n k k e l e g y b e h a n g z ó a n i g a z o l j á k , h o g y a M a g y a r -
o r s z á g r a i r á n y u l ó m ű v é s z e t i i m p o r t j e l e n t é k t e l e n . Biz-
t o s a n c á f o l j á k a n é m e t m ű v é s z e t t ö r t é n e t n e k a z t a t ö b b -
s z ö r é s s z í v e s e n h a n g o z t a t o t t v é l e m é n y é t , m e l y s z e r i n t 
o r s z á g u n k a n é m e t m ű v é s z e t e k n a g y l e r a k o d ó t e l e p e 
v o l t . . . E m ű v é s z i b e h o z a t a l j e l e n t ő s é g e a z i t t h o n do l -
g o z ó m ű h e l y e k é v e l n e m v e t h e t ő e g y b e , b á r i g a z o l j a a 
(pozsony i ) l a j s t r o m a z t is, h o g y a k é s ő k ö z é p k o r i k ö z é p -
e u r ó p a i k e r e s k e d e l m i é le t v é r k e r i n g é s é b ő l a m ű v é s z i 
a l k o t á s o k n e m h i á n y o z t a k t e l j e s e n . " M i n t n e m k e v é s b é 
j e l e n t ő s f e j t e g e t é s t e m l í t j ü k m e g a z u g y a n c s a k a m ú l t b a n 
o l y s o k v i t á t k e l t ő k é s ő k ö z é p k o r i a l f ö l d i é s d u n á n t ú l i 
m ű v é s z e t i é l e t r e v o n a t k o z ó t is, a m e l y b ő l m e g s z í v l e l e n -
d ő n e k t a r t j u k a z t a v é l e k e d é s t , h o g y a z o l t á r o k d í s z í t é s é -
n e k t ú l z á s a i t a h a z a i p ü s p ö k i é s z s i n a t i h a t á r o z a t o k k a l 
t i l t ó r e n d e l k e z é s e k k r i t i k a i é r t é k e l é s é n é l n e m h a g y h a t j u k 
f i g y e l m e n k í v ü l a R a d o c s a y t ó l f e l v e t e t t k é t s z e m p o n t o t . 
A z első, — i d é z e m : „ K é r d é s e s , h o g y . . . e h a t á r o z a t o k 
é p p e n c sak a z a l f ö l d i é s d u n á n t ú l i t e m p l o m o k r a v o n a t -
k o z t a k - e , a h o l s z á r n y a s o l t á r e m l é k ü n k n e m i s m e r t , s 
p r o b l e m a t i k u s , h o g y m i é r t m a r a d t a k é r v é n y t e l e n e k a 
f e l v i d é k i é s e r d é l y i e g y h á z k ö z s é g e k k ö r é b e n , a h o l az 
e m l í t e t t é v t i z e d e k s o r á n a t e m p l o m o k s z á r n y a s o l t á r o k -
k a l t e l t e k m e g . " T o v á b b á a m á s o d i k , — i d é z e m : „ A zsi-
n a t i h a t á r o z a t o k b ó l . . . n e m c s u p á n a z a k ö v e t k e z t e t é s 4 
v o n h a t ó le, h o g y a z a l f ö l d i o l t á r o k m e n z á i n a X V . szá -
z a d m á s o d i k f e l é b e n és a X V I . s z á z a d e l e j é n k i z á r ó l a g 
e r e k l y e - t a r t ó ö t v ö s m ű v e k á l l o t t a k , h a n e m az is, h o g y az 
e g y h á z i h a t á r o z a t o k m e g s z ü l e t é s é t r é s z b e n a f e s t e t t és 
f a r a g o t t s z á r n y a k k a l e l l á t o t t r e t a b u l u m o k m i n d s z é l e s e b b 
k ö r b e n t e r j e d ő d i v a t j a t e h e t t e i n d o k o l t t á . " A l e g k ü l ö n -
b ö z ő b b é r i n t e t t t e r ü l e t e k r ő l s z ó l ó m é g o l y g y é r v a g y 
k é s ő b b i k o r ú i d e v o n a t k o z ó h í r e k v a l ó b a n a r r ó l t e s z n e k 
t a n ú s á g o t , h o g y — ú j b ó l i d é z e m a s z e r z ő t : „ a k é s ő -
k ö z é p k o r i m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t e k s z e r v e s s t i l á r i s 
e g y s é g e , e g y m á s r a u t a l t s á g a , a b a j d a n i a l f ö l d i s z á r n y a s -
o l t á r o k l é t e m e l l e t t s z ó l " — é s v é l e m é n y ü n k s z e r i n t e z e n 
a t é r e n ú j b ó l a k o m p l e x m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m e t ó d u s a d -
h a t v é g l e g e s v á l a s z t az e g y é b k é n t h e l y e s i n d í t é k ú k é -
t e l y e k e g y r e f e l m e r ü l ő m e g g o n d o l á s a i r a . J e l e n t ő s n e k 
t a r t j u k , h o g y e k o r s z a k t á r g y a l á s á b a n az o l t á r - a r c h i t e k -
t ú r á k o r n a m e n t á l i s f a r a g v á n y a i é s t e c h n i k a i k é r d é s e i is 
é r d e m ü k h ö z m é l t ó t a g l a l á s h o z j u t n a k , p é l d á u l a lőcsei 
f ő o l t á r e s e t é b e n . I t t f e j e z z ü k k i a z t a s z e r é n y v é l e m é -
n y ü n k e t is, h o g y t a l á n a k o r á b b i k o r s z a k o k b a n i s m ó d 
n y i l n é k e z e k r ő l a z u t ó b b i a k r ó l n é m i k é p p e n t ö b b s z ó t 
e j t e n i , h i s z e n , m i n t é p p e n a z e m l í t e t t e s e t b e n , e z e k a 
t e c h n i k a i p r o b l é m á k m é g a k é s z ü l é s i k ö r ü l m é n y e k m ű -
v é s z i v o n a t k o z á s ú k é r d é s e i h e z i s a d a l é k o k a t s z o l g á l t a t -
h a t n a k . U g y a n c s a k m e g g o n d o l a n d ó n a k t a r t j u k , h o g y a z 
o r n a m e n t i k a g a z d a g m o t í v u m a n y a g á n a k m é g széles-
k ö r ű b b f e l d o l g o z á s a , í g y a k ü l f ö l d i e g y k o r ú g r a f i k a i a n a -
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l ó g i á k f e l k u t a t á s a , n e m v e z e t h e t n e - e h a s z n o s k ö v e t k e z -
t e t é s e k h e z , h a m é g o l y s a j á t o s he ly i v á l t o z a t o k b a n b o n t a -
k o z t a k is k i p é l d á n a k o k á é r t a S z e n t A n n a m e s t e r o l t á -
r a i n a k R a d o c s a y t ó l o ly s z é p e n j e l l e m z e t t „ g ó t i k u s ele-
m e k b ő l s z ő t t r e n e s z á n s z c s i p k é i b e n " . 
A X V I . s z á z a d r ó l szóló p a s s z u s o k b ó l e g y é b k é n t é p p e n 
az e g y r e h a t á r o z o t t a b b k ö r v o n a l a k k a l k i r a j z o l ó d ó m ű v é s z -
e g y é n i s é g e k a l a k j a i e m e l k e d n e k ki , m e s t e r e k és m ű h e -
l y ü k , k ö z v e t l e n t a n í t v á n y a i k és k ö z v e t e t t k ö v e t ő i k , s ő t 
ö n á l l ó t l a n u t á n z ó i k t a r k a k í s é r e t é b e n . K i v á l i k Lőcse i 
P á l m e s t e r szép m é l t a t á s a és e g y b e n p é l d á s m é r t é k t a r -
t á s ú k o r l á t o z á s a a k é t s é g t e l e n h i t e l e s ségű m ű v e k r e , 
m i k o r is szerző s z e m b e s z á l l v á n a f e lü l e t e s é l e t m ű - r e -
k o n s t r u k c i ó k k a l , ez u t ó b b i a k k a l a z t a p lauz ib i l i s h i p o t é -
zis t szegezi s zembe , h o g y a S z e n t J a k a b - t e m p l o m fő-
o l t á r á n a k s z e k r é n y é b e n ál ló h á r o m s z o b o r n a g y s z e r ű 
m e s t e r e , — i d é z e m : „ n e m a n n y i r a s zo rgoskezű és s zép 
f i g u r á k hosszú s o r á t t e r e m t ő f a r agó , h a n e m i n k á b b az 
é l edező k a p i t a l i z m u s egy ik első m ű v é s z i v á l l a l k o z ó j a " 
vo l t , t e r v e z ő , sze rvező , igaz i ü z l e t e m b e r , ak i — R a d o -
csay u g y a n c s a k m e g g y ő z ő érve lése s z e r i n t — a S t o s s is-
k o l á z o t t s á g ú Lőcse i J é z u s S z ü l e t é s e - m e s t e r h a z a i m ű h e -
l y é b e n f o l y t a t t a a z u g y a n c s a k S tos s k ü l f ö l d i m ű h e l y é b e n 
k e z d e t t p á l y á j á t . M i n t í r j a , — i d é z e m : „ S t i l á r i s r o k o n s á -
g u k és f o r m a i k ü l ö n b ö z ő s é g ü k . . . é r t h e t ő v é v á l i k ; a z 
i d ő s e b b és a f i a t a l a b b m e s t e r m ű v e u g y a n a n n a k a s t í -
l u s fe j lődés i f o l y a m a t n a k k é t k ü l ö n b ö z ő , d e l o g i k u s a n 
e g y m á s r a k ö v e t k e z ő s z a k a s z á t j e l en í t i m e g . " L ő c s e i 
P á l m e s t e r é l e t m ű v é n e k t a g l a l á s á h o z c sak e g y e t l e n 
é s z r e v é t e l ü n k l enne . R a d o c s a y s z e r i n t a S z e n t J a k a b 
f ő o l t á r p r e d e l l á j á t P á l m e s t e r n e k egy t e h e t s é g e s s e g é d j e 
f a r a g t a , m e r t a f ő f i g u r á k m é l t ó s á g t e l j e s n a g y v o n a l ú s á -
g á v a l és l e n d ü l e t e s k o m p o z í c i ó j á v a l s z e m b e n a p r e d e l l a 
U t o l s ó v a c s o r á j á n a k a l a k j a i t „ i n t i m h a n g u l a t vesz i k ö -
r ü l és k e d v e s j á t é k o s s á g j e l l emz i " , k o m p o z í c i ó j u k m o z -
g a l m a s a b b , á m r u h á z a t u k r e d ő z e t e e g y s z e r ű b b m i n t a 
f ő f i g u r á k d rapé r i á i , v i s z o n t k i s e b b k ü l ö n b s é g e k e l lenére , 
f i z iognómia i h a s o n l ó s á g u k k é t s é g t e l e n . E z z e l k a p c s o -
l a t b a n enged t e s sék m e g az o p p o n e n s n e k — ak i v i s sza -
e m l é k e z i k az egy é v t i z e d e a f r i s sen r e s t a u r á l t o l t á r m é g 
le n e m b o n t o t t h a t a l m a s á l l v á n y z a t á n t ö l t ö t t f e l e j t -
h e t e t l e n ó rá ra , a m i k o r s z e m t ő l s z e m b e n é z e t t a h á r o m 
f e j e d e l m i f ő a l a k k a l és s z i n t e r á h a j o l t a b u z g ó p o l g á r o k 
g y ü l e k e z e t é h e z h a s o n l ó v a c s o r a a s z t a l á r a —, h o g y e g y 
első p i l l a n t á s r a k ü l ö n ö s n e k t ű n ő k é r d é s t t e g y e n fe í : 
v a j o n a c sodás S z e n t I v á n - é j é n e k n a g y s z e r ű f é l i s t en i 
T h e s e u s a és H i p p o l y t á j a , m e g a k i s p o l g á r i k é z m ű v e s e k 
i g y e k v ő t á r s a s á g a — n e m e g y a z o n l á n g e s z ű k ö l t ő t o l l a 
n y o m á n ke l t ek -e m ű v é s z i s z é p s é g ű é l e t r e? É s m é g e g y 
u g y a n e b b e az i r á n y b a célzó, és u g y a n c s a k i d ő b e n és t é r -
b e n t á v o l i , á m a p l a s z t i k a b i r o d a l m á b a n n e m is o l y 
m e s s z i ana lóg ia b e d o b á s á t ó l s e m r e t t e n n é n k v i s s z a : 
n e m c s a k P inde r , h a n e m H a m a n n is e g y e t é r t e t t a b b a n , 
h o g y a N a u m b u r g i W e s t c h o r sú lyos r e p r e z e n t á c i ó j ú 
f e j e d e l m i f a m í l i á j a és n e m egyszer g r o t e s z k m o z g a l m a s s á -
gú pa s s ió - s zcéná inak k ö z r e n d ű n é p e e g y a z o n zsen iá l i s 
s z o b r á s z v é s ő j é n e k szü lö t t e i . Lőcse i P á l o p u s z a s z e r é n y 
v é l e m é n y ü n k s z e r i n t n e m v e s z í t e n e k i v é t e l e s s zépségé -
ből , h a c sak az o l t á r s z á r n y a k d o m b o r m ű v e i t u t a l n á n k 
e g y s z e r é n y e b b k é p e s s é g ű s e g í t ő t á r s o e u v r e - j é b e . 
A m á r t ö b b s z ö r e m l e g e t e t t i t á l i a i r e n e s z á n s z a n a l ó -
g iák i g é n y e is ú j b ó l j e l e n t k e z i k a s z ó b a n f o r g ó f e j e z e t 
e g y h e l y é n . A f a l k é p i h á t t é r b e k o m p o n á l t lőcsei S z e n t 
G y ö r g y lovas - szobor e g y r é s z t a s z e n t i k o n o g r á f i á j á n a k 
olasz p é l d á i t , m á s r é s z t a z é szak - i t á l i a i f a l i s í r e m l é k e k -
n e k h a s o n l ó k é p p e n p i k t ú r á t és p l a s z t i k á t ö s s z e ö t v ö z ő 
e se t e i t i déz ik e m l é k e z e t ü n k b e . Még n é h á n y a p r ó b b i k o -
n o g r á f i á i m e g j e g y z é s ü n k l enne . A k i s szeben i f ő o l t á r 
M a d o n n á j á n a k k é t o l d a l á n ál ló k é t s z e n t f é r f i ú k ö z ü l a 
b a l o l d a l i k é t s é g t e l e n ü l K e r e s z t e l ő J á n o s , a z o n b a n v i t a t -
h a t ó n a k t a r t j u k a j o b b o l d a l i n a k E v a n g é l i s t a J á n o s r a 
t ö r t é n t ke re sz t e l é sé t . A z ö reg f é r f i j e l l egze tes h a j v i s e l e t e 
i n k á b b Szen t P é t e r a p o s t o l r a u t a l , s ü re sen m a r a d t ba l -
j a is i n k á b b S z e n t P é t e r k u l c s á n a k , m i n t E v a n g é l i s t a 
J á n o s k e l y h é n e k a t t r i b ú t u m á t t a r t ó m o z d u l a t o t m u t a t . 
Á l l í t á s u n k a t a z is a l á t á m a s z t j a , h o g y az o l t á r t á b l a -
k é p e i n e k p r o g r a m j á b a n M á r i a és J é z u s é le tén k í v ü l c sak 
a p l é b á n i a t e m p l o m t i t u l á r i s s z e n t j é n e k , K e r e s z t e l ő J á -
n o s n a k l e g e n d á j a szerepel , és ő r á u t a l a p á r t á z a t k ö z é p -
p o n t j á b a n e l h e l y e z e t t Viz i tác ió j e l e n e t e is. Az E v a n g é l i s t a 
J á n o s e g y é b k é n t , h a m i n t öná l ló f i g u r a l ép fel a ke resz -
t é n y m ű v é s z e t i k o n o g r á f i á j á n a k s z í n p a d á r a , ú g y m i n t 
f i a t a l f é r f i s z o k o t t szerepelni , a h o g y a n a t á r g y a l t h a z a i 
k o r s z a k szobra i , é l ü k ö n a lőcsei f ő o l t á r és J á n o s - o l t á r 
f i g u r á i v a l , u g y a n c s a k e r re t ö b b p é l d á t is s z o l g á l t a t n a k . 
Ö r e g f é r f i k é n t i n k á b b a ke le t i k e r e s z t é n y e g y h á z g y a k o r -
l a t á b a n m u t a t h a t ó ki . Végre é p p e n ezek sze r in t a R a d o -
c s a y t ó l is e m l í t e t t kü l fö ld i ana lóg ia , a l ü b e n i S z e n t P é t e r 
így m é g t e r m é s z e t s z e r ű b b e n h a s o n l í t h a t ó a k i s s z e b e n i 
S z e n t Pé t e rhez , n e m úgy , m i n t h a az u t ó b b i E v a n g é l i s t a 
J á n o s t a k a r n á áb rázo ln i , a h o g y a n a z t m i n d m á i g g o n d o l -
t á k . K i kell i g a z í t a n u n k m é g k é t t o v á b b i i k o n o g r á f i á i 
m o z z a n a t o t is: A Se lmecbányá i szépséges S z e n t K a t a l i n 
l á b á n á l l e igázo t t t u r b á n o s f i g u r a n e m a h i t v i t á b a n le-
g y ő z ö t t p o g á n y t u d ó s o k a t , h a n e m m a g á t a p o g á n y s á g o t 
j e l k é p e z ő M a x e n t i u s c sá szá r t j e l en í t i m e g a s z e n t l á n y 
i k o n o g r á f i á j á b a n . A lőcsei S z e n t J á n o s - o l t á r h á t l a p j á n 
a f e s z ü l e t t ö v é b e n t é r d e l ő p a p i személy i ség n e m a d o n á -
t o r H e n c k e l J á n o s p l ébános , h a n e m J o h a n n e s G e r s o n , 
az e u r ó p a i h í r ű t eo lógus , m i n t a z t a z e g y é b k é n t R a d o -
c s a y t ó l is e m l í t e t t t a n u l m á n y á b a n v o l t t a n í t v á n y o m , 
V é g h J á n o s is b i z o n y í t o t t n a k v e t t e . M e g v i z s g á l a n d ó n a k 
t a r t a n á m v i s z o n t az t , h o g y az o l t á r p r e d e l l á j á n a J é z u s 
s i r a t á s a j e l ene t sze rep lő i k ö z ö t t a f e j t ő l t é r d e l ő A r i m a -
t h i a i József f i g u r á j á n a k p o r t r é s z e r ű á b r á z o l á s a és p o l g á r i -
p a p i ö l t öze t e n e m v a l ó b a n a d o n á t o r H e n c k e l r e u t a l - e ? 
A n e m z e t k ö z i S i r a t á s - i k o n o g r á f i á b a n ke l lene a d o n á t o r -
á b r á z o l á s ana lóg iá i u t á n n y o m o z n i . A X V I . s z á z a d o t 
t á r g y a l ó u to l só f e j e z e t b ő l , végeze tü l , m i n t a h e l y i i sko-
l á k s a j á t o s v á l t o z a t o k a t h o z ó m ű h e l y i g y a k o r l a t á n a k 
s z ö v e v é n y e s s zá l a i t b i z t o s kézze l b o g o z ó m ó d s z e r e s m ű v e -
l e t i s k o l a p é l d á j á t e m e l j ü k k i a „ t u r ó c i s t í l u s " e m l é k e i -
n e k t a g l a l á s á t . 
V é g é r e é r v é n a z é r t ekezés e g y e s e m l í t e n d ő rész le t -
k é r d é s e i n e k , a z egész k ö t e t e n v é g i g v o n u l ó k u t a t ó i m ó d -
szeresség e r é n y e i t k í v á n n ó k m é g n é h á n y s z ó b a n m é l t a t n i . 
A v a l ó b a n n a g y n e h é z s é g e k e t , a z a u t o p s z i a k é n y s z e r ű 
h i á n y a i t a m e g k ö z e l í t h e t e t l e n m a g a s s á g o k b a n á l ló s zob -
r o k e se t ében , a r e s t a u r á l á s o k o k o z t a h e l y r e h o z a t l a n t o r -
z u l á s o k a t a k o n t á r o k k e z é b e k e r ü l t f a r a g v á n y o k n á l , 
a p r o v e n i e n c i a z ű r z a v a r a i t az e l l e n t m o n d ó s z a k i r o d a -
l o m b a n , m i n d e z e k e t az — i s m é t l e m —, n e m k ö n n y e n 
k i k ü s z ö b ö l h e t ő a k a d á l y o k a t a z a n y a g l e í r á sában , m e g -
h a t á r o z á s á b a n és h i t e l e s é r t é k e l é s é b e n , a szerző f á r a d -
h a t a t l a n és e r e d m é n y e s m u n k á s s á g g a l g y ő z t e le . A z 
e g y e s e m l é k e k m é l y r e h a t ó e lemzése , a m a g y a r o r s z á g i 
és e u r ó p a i m ű v é s z e t k ö r ü l t e k i n t ő é r téke lése , a p u b l i k á -
l a t l a n e m l é k e k első közlése és h e l y ü k h i te les k i je lö lése , 
a s z o b r o k e s z t é t i k a i szépsége inek a h i g g a d t é r t e k e z ő 
p r ó z á n egy re k e r e s z t ü l t ö r ő és s z i m p a t i k u s á n h i s t o r i k u s -
h o z m é l t ó m ó d o n m e g n y i l a t k o z ó á h í t a t o s m é l t a t á s a , — 
m i n d e z v a l ó b a n s z é p zá ró k ö t e t é t h o z t á k m e g s z á m u n k r a 
s z e r z ő n e k a k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g f e s t é sze t é t és szob-
r á s z a t é t e l énk t á r ó t r i p t i k o n á b a n . Ö n t u d a t t a l h e l y e z h e t i 
e z t a z o p u s z á t is a rég i m a g y a r á b r á z o l ó m ű v é s z e t m ú l t -
j á t k u t a t ó f i a t a l k o l l é g á k n a k a k e z é b e , a k i k t a n u l m á n y a i k -
k a l i m m á r ő t k ö v e t i k , a k i k az é n v o l t e g y e t e m i t a n í t v á -
n y a i m , és, h a s z a b a d igy m o n d a n i , az ő vo l t m ú z e u m i 
t a n í t v á n y a i , M o j z e r Miklós, L a j t a E d i t , Mucsi A n d r á s , 
V é g h J á n o s , U r b a c h Zsuzsa , — és a k ö v e t k e z ő m é g 
f i a t a l a b b n e m z e d é k . 
D i s s z e r t á c i ó j a a l a p j á n m i n t o p p o n e n s R a d o c s a y 
D é n e s k a n d i d á t u s n a k a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k 
d o k t o r a f o k o z a t m e g í t é l é s é t j a v a s l o m . 
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R a d o c s a y D é n e s n e k , m é g m i n t f i a t a l m ű v é s z e t t ö r -
t é n é s z n e k é r d e k l ő d é s i k ö r e , — m i k é n t e z t b ö l c s é s z d o k t o r i 
d i s s z e r t á c i ó j a , s z á m o s c i k k e s t a n u l m á n y a m u t a t j a — 
a X I X . és X X . s z á z a d i m a g y a r m ű v é s z e t és a z é l ő m a -
g y a r m ű v é s z e k a l k o t á s a i n a k v i z s g á l a t a v o l t . T u l a j d o n -
k é p p e n c s a k a f e l s z a b a d u l á s u t á n f o r d u l t a k ö z é p k o r i 
M a g y a r o r s z á g m ű v é s z e t é h e z . A z e l f e l e j t e t t és e l v e s z e t t 
k ö z é p k o r i m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t i e m l é k e k f e l k u t a t á s a 
é s v i z s g á l a t a s o r á n , m u n k á s s á g a e g y r e s z é l e s e b b m e d e r -
b e n h a l a d . R e n d s z e r e s k u t a t á s i m ó d s z e r é v e l , a z e l h i v a -
t o t t s á g é rzéséve l , f e l b e c s ü l h e t e t l e n a k a r a t e r ő r ő l , s s z e n -
v e d é l y r ő l t a n ú s k o d ó m u n k á s s á g á v a l s i k e r ü l t c s a k n e m 
t e l j e s e g é s z é b e n f e l d o l g o z n i a a k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g 
m ű v é s z e t i e m l é k e i l e g j e l e n t é k e n y e b b a n y a g á n a k c s a k -
n e m t e l j e s e g é s z é t . 1 9 5 4 - b e n j e l e n t m e g a Középkori 
Magyarország falképeiről í r o t t ö s s z e f o g l a l ó m u n k á j a , 
a m e l y e t a b g e g y é v v e l u t ó b b A középkori Magyarország 
táblaképeinek k ö t e t e k ö v e t . E n n e k a l a p j á n a T u d o m á n y o s 
M i n ő s í t ő B i z o t t s á g R a d o c s a y D é n e s t a M ű v é s z e t t ö r t é -
n e t i T u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á n y i l v á n í t o t t a . E z e k -
u t á n , s z á m o s m á s t a n u l m á n y a m e l l e t t — h o g y c s a k a 
Zsigmondkori címereslevelek ö s s z e f o g l a l ó t a n u l m á n y á r a , 
v a g y a k ö z e l m ú l t b a n m e g j e l e n t Gótikus festmények Ma-
gyarországon c í m ű s z é p k ö n y v é r e u t a l j a k — m u n k á s s á g á -
r a o l y j e l l emző k ö v e t k e z e t e s s é g g e l í r t a m e g a m o s t a n i 
v i t a t á r g y á t k é p e z ő A középkori Magyarország faszobrai 
c í m ű m u n k á j á t . — R a d o c s a y n a k a m a i n a p i g t e r j e d ő 
t u d o m á n y o s m u n k á s s á g a i m m á r o l y m é r e t e k e t ö l t ö t t — 
m i k ö z b e n n e m c s a k a k ö z é p k o r i m a g y a r o r s z á g i , d e a 
n é m e t , c seh és l e n g y e l m ű v é s z e t n e k is k i t ű n ő i s m e r ő j e 
l e t t — b á t r a n m o n d h a t j u k : a b g e g y é v t i z e d l e f o r g á s a 
a l a t t o l y a n m u n k á t s i k e r ü l t e l v é g e z n i e , a m i r é g e b b e n , 
s z m t e e l k é p z e l h e t e t l e n v o l t a k á r e g y e m b e r ö l t ő a l a t t 
i s . — E d d i g i m ű v e i u t á n m á r c s a k k ö z é p k o r i k ő p l a s z -
t i k á n k és i p a r m ű v é s z e t i e m l é k e i n k r e n d s z e r e s f e l d o l g o -
z á s a s z ü k s é g e s a h h o z , h o g y — a z é p í t é s z e t e n k í v ü l — a 
k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g m ű v é s z e t é n e k r é s z l e t e s m e g -
i s m e r é s e t e l j e s s é v á l j é k . 
A d i s s z e r t á c i ó ú j s z e r ű s é g e é s j e l e n t ő s é g e a b b a n áll, 
l i o g y m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y u n k b a n r é g e b b e n , 
í g y a z A n j o u - k o r é s a R e n e s z á n s z f e j l ő d é s é v e l k a p c s o l a t -
b a n e r ő t e l j e s h a n g s ú l y t n y e r t i t á l i a i é r i n t k e z é s e k u t á n , 
r é s z l e t e s e l e m z é s é t a d j a a K ö z é p - E u r ó p á b ó l , e l s ő s o r b a n 
n é m e t t e r ü l e t e k r ő l k a p o t t ö s z t ö n z é s e k n e k , ú g y i k o n o g r á -
f i á i m i k é n t m ű v é s z e t i s z e m p o n t o k b ó l . É p p e n e z é r t le 
k e l l s z ö g e z n ü n k m i n d j á r t e l ö l j á r ó b a n , h o g y R a d o c s a y 
D é n e s edd ig i t u d o m á n y o s m u n k á s s á g a é v t i z e d e k r e szol -
g á l t a t j a a k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g m ű v é s z e t e t o v á b b i 
k u t a t á s a i n a k b i z t o s a l a p j á t . R a d o c s a y e g y e s k o r á b b i , 
á r u i k é n t j e l en m ű v é n e k is k ü l ö n l e g e s é r d e m e , h o g y leg-
n a g y o b b r é s z t o l y a n e m l é k e k f e l d o l g o z á s á t é s l e í r á s á t 
t a r t a l m a z z a , a m e l y e k n e k n a g y r é s z e a h a z a i t o p o g r á -
f i á k k e r e t é b e n n e m k e r ü l f e l d o l g o z á s r a . D o k t o r i d i s s z e r -
t á c i ó j á b a n o ly a n y a g o t is v i z sgá l , a m e l y s o k e s e t b e n , m á r 
e g y é v s z á z a d a f o g l a l k o z t a t j a a m a g y a r m ű t ö r t é n é s z e k e t , 
s m e l l y e l n e m e g y s z e r é r d e k l ő d é s s e l f o g l a l k o z t a k a k ü l -
f ö l d t u d ó s a i . A m á r i s m e r t , k i v á l ó a l k o t á s o k ú j a b b é r t é -
k e l é s e m e l l e t t s z á m o s i s m e r e t l e n e m l é k e t k u t a t f e l , h a t á -
r o z m e g és s t í l u s v i z s g á l a t o k a l a p j á n m e g j e l ö l i h e l y ü k e t a 
k ö z é p k o r i m a g y a r o r s z á g i f a s z o b r á s z a t t ö r t é n e t é b e n . S ű -
r ű n g é p e l t d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó j á n a k t e r j e d e l m e m i n t e g y 
n é g y s z á z ö t v e n o l d a l . S a j n á l j u k , b o g y e v a s k o s k ö t e t h e z 
n e m m e l l é k e l t e a m u n k a k i e g é s z í t ő , m á s o d i k r é s z é t , a m i 
a z e m l é k e k n e k t e l j e s s é g r e t ö r e k v ő k a t a l ó g u s á t s f o n t o -
s a b b b i b l i o g r á f i á j á t t a r t a l m a z z a . E m á s o d i k r é s z is-
m e r e t e m i n d e n b i z o n n y a l m é g s z e m l é l t e t ő b b é t e n n é a 
f e l d o l g o z o t t e m l é k e k s z á m á t , j e l e n t ő s é g é t , és m é g f o k o z -
n á a m u n k a r e n d k í v ü l i f e l k é s z ü l t s é g é t , é r t é k e l é s é t . M é g 
t e l j e s e b b k é p e t n y ú j t h a t n a a z e m l é k e k f o t o g r á f i á i n a k 
g y ű j t e m é n y e : a t u d o m á n y o s é r t é k e l é s e k e n és l e í r á s o k o n 
t ú l is b i z o n y í t v a a z e m l é k e k m i n ő s é g é t ; k i v á l ó s á g á t 
v a g y g y e n g é b b v o l t á t , a z e g y e s , e g y m á s t ó l g y a k r a n a b g 
n é h á n y ó r á n y i t á v o l s á g r a f e k v ő k ö z s é g e k és f a l v a k m ű v é -
s z i f e j l e t t s é g é t , e g y m á s r a g y a k o r o l t e se t l eges k ö l c s ö n -
h a t á s o k a t é s í g y t o v á b b . A f o t o g r á f i á k o n k e r e s z t ü l 
n e m c s a k a s z a k t u d ó s , d e e t e r ü l e t e n t á j é k o z a t l a n a b b k u -
, E M É N Y É 
t a t ó i s f o k o z o t t s z e m l é l e t e t n y e r n e a r r ó l a h a t a l m a s f e l a -
d a t r ó l , a m e l y n e k R a d o c s a y D é n e s e m u n k á j á b a n m i n d e n 
i g é n y t k i e l é g í t ő e n k í v á n t e l e g e t t e n n i . 
A d i s s z e r t á c i ó b e v e z e t é s é b e n r ö v i d á t t e k i n t é s é t , e g y -
b e n k r i t i k a i é r t é k e l é s é t k a p j u k a k ö z é p k o r i m a g y a r -
o r s z á g i f a s z o b r á s z a t k u t a t á s t ö r t é n e t é n e k . A m ú l t n a g y -
ja i , H e n s z l m a n n , m a j d D i v a l d ú j k o r s z a k o t n y i t ó szé les -
k ö r ű m u n k á s s á g a s M i h a l i k Józse f u t á n , t ö b b e k k ö z ö t t 
G e n t h o n I s t v á n , G e r e v i c h L á s z l ó , B a l o g h J o l á n , K a m p i s 
A n t a l j e l e n t é k e n y m u n k á s s á g á t m é l t a t j a . E m l í t i a r é -
g e b b i i d ő k b ő l V i k t o r R o t h e r d é l y i k ö t e t é t é s S c h ü r e r 
W i e s e s z e p e s s é g i k ö n y v é t , m i n t a m e l y e k a k u l t u r á l i s 
D r a n g n a c h O s t e n k é p v i s e l ő i v o l t a k . F o g l a l k o z i k a z 
1 9 3 0 - b a n m e g j e l e n t e l s ő s z l o v á k m ű v é s z e t t ö r t é n e t t e l , 
a m e l y e t t ö b b r é s z l e t t a n u l m á n y k ö v e t , s m e g á l l a p í t j a , 
l i o g y a z 1 9 3 7 - b e n P r á g á b a n r e n d e z e t t s z l o v á k m ű v e s z e t i 
k i á l l í t á s k a t a l ó g u s a , g a z d a g f o r r á s a a f e l v i d é k i k ö z é p k o r i 
m ű v é s z e t e k k u t a t á s á n a k . 1 9 5 9 - b e n a z e r d é l y i f a f a r a g -
v á n y o k é r t é k e l é s é v e l V i r g i l V a t a s i a n u f o g l a l k o z o t t , R o -
m á n i a k ö z é p k o r i m ű v é s z e t é r ő l í r o t t m ű v é b e n . A k ö z é p -
k o r i M a g y a r o r s z á g f a s z o b r á s z a t a i r á n t m á r a h a r m i n c a s 
é v e k b e n ú j r a é l e d t a n é m e t t u d ó s o k é r d e k l ő d é s e . A fe l -
s o r o l t s z e r z ő k s m ű v e k e r e d m é n y e i n e k v i z s g á l a t á r a s 
i s m e r t e t é s é r e , és e s e t l e g e s c á f o l á s á r a a s z e r z ő m i n d e n k o r 
v i s s z a t é r a m u n k a s o r á n , a m e g f e l e l ő e m l é k e k v i z s g á l a t a -
k o r . S m i n d e n k o r n a g y a l a p o s s á g g a l d o l g o z t a f e l a n e m -
e g y s z e r c s a k n e m e g y é v s z á z a d r a v i s s z a v e z e t h e t ő e r e d -
m é n y e k e t , r é s z l e t e s e n i s m e r t e t t e a t é v e d é s e k e t , h e l y t e l e n 
a t t r i b u c i ó k a t , s c á f o l t v é l e m é n y e s z e r i n t h i b á s n é z e t e k e t . 
Ú j m e g l á t á s o k k a l s z é l e s í t e t t e e g y e s m e s t e r e k m u n k á s s á -
g á t , e g y e s m ű h e l y e k j e l e n t ő s é g é t , a z a d a t o k és a k ü l f ö l d i 
a n a l ó g i á k b ő s é g é b e n é l e s s z e m m e l , h a t á r o z o t t k r i t i k a i 
é r z é k k e l s z á l l t s z e m b e e g y e s m e g g y ö k e r e s e d e t t á l l á s f o g -
l a l á s o k k a l : n e m e g y s z e r s z e l l e m e s k ö v e t k e z t e t é s e k k e l 
t á m a s z t v a a l á m e g á l l a p í t á s a i t . Ú j s z í n e k k e l v i l á g í t r á a 
n a g y m e s t e r e k j e l e n t ő s é g é r e . V a n , a m i k o r f o k o z t a j e l e n -
t ő s é g ü k e t , í g y p é l d á u l K a s s a i J a k a b n á l , v a n , h o l c s ö k k e n -
t e t t e a k i v á l ó m e s t e r e k n e k t u l a j d o n í t o t t m ű v e k s o r á t , 
m i n t p é l d á u l L ő c s e i P á l e s e t é b e n . N e m l e h e t f e l a d a t o m , 
h o g y r é s z l e t r ő l r é s z l e t r e t a g l a l j a m a k ö z é p k o r i f a p l a s z t i -
k á n k s t í l u s f e j l ő d é s é n e k f e l d o l g o z á s á b a n e l é r t ú j e r e d m é -
n y e k e t , a v a g y h o g y r é s z l e t e s e l e m z é s s e l k r i t i k á t g y a k o r o l -
j a k a m ú l t b e l i m e g á l l a p í t á s o k k a l s z e m b e n á l lo s z á m o s 
ú j m e g h a t á r o z á s f e l e t t . D e b i z o n y o s , l i o g y e r r e m é g s o r 
f o g k e r ü l n i : m e r t R a d o c s a y e m u n k á j a n e m c s a k a b i z -
t o s a l a p o k a t j e l e n t i k ö z é p k o r i f a p l a s z t i k á n k t o v á b b i 
k u t a t á s a i s z á m á r a , h a n e m e g y b e n a t o v á b b f e j l ő d é s e lő-
s e g í t é s é t j e l e n t ő v i t a t á r g y á t is. 
V i s s z a t é r v e a b e v e z e t é s h e z : a s z e r z ő h a t á r o z o t t a n 
k i f e j t i , m e n n y i r e m e g v á l t o z o t t k u t a t á s u n k f e l k é s z ü l t s é g e 
és m ó d s z e r e a z e l m ú l t k é t é v t i z e d b e n . A r é g e b b i p o z i t i -
v i s t a é s i d e a l i z á l ó f e l f o g á s o k k a l s z e m b e n a k ö v e t k e z t e -
t é s e k s o k k a l s z é l e s e b b a l a p o k r a é p ü h i e k , s a z a d a t g y ű j -
t é s f o k o z ó d á s á v a l é s a d i a l e k t i k a e s z k ö z e i v e l t ö r e k s z ü n k 
a f e l t e v é s e k és r e k o n s t r u k c i ó k h i t e l e s e b b é s v a l ó s z e r ű b b é 
t é t e l é r e , t o v á b b á a s t i l u s f o l y a i n a t o k n e m e g y s z e r b o n y o -
l u l t e l á g a z ó d á s a i b a n a m ű v é s z e t é s a v a l ó é l e t r e á l i s 
k a p c s o l a t a i n a k v i z s g á l á s á r a . E g y b e n f e l v e t i a j ö v ő f e l é 
„ K ö z é p - E u r ó p a m ű v é s z i m ú l t j á n a k e g y s é g e s é s ú j f a j t a 
s z e m l é l e t é n e k " k ö v e t e l m é n y é t (17 1.): h a n g s ú l y o z v a : 
„ H a k ö v e t k e z t e t é s e i n k m ó d s z e r e b i z t o s a n d e d u k t í v lesz , 
s l i a a t á g a b b t á j e g y s é g K ö z é p - E u r ó p a m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t i j e l e n t é s é n e k m e g h a t á r o z á s a u t á n , s a n n a k s z e m s z ö g é -
b ő l i g y e k s z ü n k e g y m á s s a l r o k o n s e g y m á s h o z j ó l i l lesz-
k e d ő f o g a l o m k ö r ö k e t v o n n i , a k k o r m a j d k e v e s e b b t u l a j -
d o n j o g i v i t á r a a d ó d i k a l k a l m u n k , s t ö b b b i z t o s e r e d -
m é n y r e v e z e t n e k t ö r t é n e t i v i z s g á l ó d á s a i n k " . (18 1.)" 
M a j d f o g l a l k o z i k a z , . e u r ó p a i " é s a „ n e m z e t i " k é r d é s é v e l , 
s r á m u t a t , h o g y a p r o b l é m a g y ö k e r e i m á r 1 8 9 3 - b a n fe l -
l e l h e t ő k a k i v á l ó b é c s i p r o f e s s z o r n a k , J u l i u s v o n Sc l i los -
s e r - n e k e g y , a c seh m ű v é s z e t t e l k a p c s o l a t o s m e g n y i l a t -
k o z á s á b a n . 
A b e v e z e t é s n e k m i n t e g y z á r a d é k a k é n t m a g y a r á z z a 
a m a g a t u d o m á n y o s m ó d s z e r é t R a d o c s a y . M i v e l e k ö t e t 
k i e g é s z í t ő j e é s m i n t e g y t e s t v é r e k a n d i d á t u s i m u n k á j á -
n a k , (a m a g y a r g ó t i k a ö s s z e f o g l a l ó t ö r t é n e t é n e k is e lő -
k é s z í t ő j e ) — i n d o k o l a t l a n l e n n e a t á b l a k é p k ö t e t egyes , 
a t á r s a d a l o m r a , v á r o s i m ű v e l t s é g r e v o n a t k o z ó , k u l t ú r -
t ö r t é n e t i v o n a t k o z á s ú ö s s z e f o g l a l ó f e j e z e t e i t ú j a b b v á l -
t o z a t b a n m e g i s m é t e l n i e . E z é r t a f a s z o b r á s z a t t ö r t é n e t é -
b e n a s t í l u s , a f o r m a , a z á b r á z o l á s s z e m p o n t j a i a z e l sőd-
l e g e s e k a s z e r z ő s z á m á r a . E n n e k e l l ené re , n o h a a f a s z o b -
r á s z a t f e j l ő d é s é n e k v i z s g á l a t a c s a k u g y a n e l s ő s o r b a n a 
s t í l u s v i z s g á l a t o k a l a p j á n t ö r t é n i k , a s z e r z ő n e m c s a k 
ö s s z e f o g l a l ó f e j e z e t k e z d é s e i b e n , d e e g y e s m e s t e r e k , m ű -
h e l y e k v i z s g á l a t a k o r is é r t é k e s a d a t o k f e l h a s z n á l á s á v a l 
t a g l a l j a a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s é r e v o n a t k o z ó g a z d a s á g i és 
t á r s a d a l m i t é n y e z ő k e t . E z e k n e m c s a k é r t é k e s a l a p o t 
j e l e n t e n e k a t o v á b b i k u t a t á s o k n a k — h a n e m , m i k é n t a 
m ú l t b a n , i s m é t t a n ú s k o d n a k R a d o c s a y m a r x i s t a s z e m -
lé le té rő l , m a r x i s t a i g é n y e s s é g é r ő l . í g y a t á b l a k é p f e s t é -
s z e t t e l p á r h u z a m o s a n , a z o n o s k o r o k b a n l e j á t s z ó d ó f a -
s z o b r á s z a t t ö r t é n e t e s z á m o s é r t é k e s t á r s a d a l m i v o n a t -
k o z á s s a l é s m e g l á t á s o k k a l g a z d a g o d o t t : az i p a r i f e j l ő d é s , 
é s ezzel p á r h u z a m o s a n a p o l g á r i m ű v e l t s é g , a m ű v é s z i 
c é h e k p r o b l e m a t i k á j á n a k v i z s g á l a t á v a l . 
A f a s z o b r á s z a t e m l é k e i l e g n a g y o b b r é s z t a f e l v i d é k i 
m ű v é s z e t k ö r é b e t a r t o z n a k . F a f a r a g v á n y a i n k t ö r t é n e t e 
a X I V . s z á z a d b a n a z e u r ó p a i á r a m l a t h o z s z e r é n y e b b e n 
és e g y s z e r ű b b e n c s a t l a k o z ó m i s z t i k u s f e s z ü l e t e k k e l v e s z i 
k e z d e t é t . M a j d a M a d o n n a s z o b r o k k ö v e t k e z n e k . A M a -
d o n n a s z o b r o k s t í l u s v i z s g á l a t á n á l a fe les leges h i p o t é z i s e k 
f e l v e t é s é v e l s z e m b e n ó v a t o s é s m é r t é k l e t e s s z e m l é l e t 
j e l l e m z i a s z e r z ő t . G y a k r a n a p r ó l é k o s a n r é s z l e t e z i e g y e s 
e m l é k e k k r o n o l o g i k u s f e l s o r o l á s á t é s l e í r á s á t , a m i n e m 
e g y s z e r a n e o p o z i t i v i z m u s l á t s z a t á t ke l t i , s a n n a k v e -
s z é l y é r e u t a l . I l y e n e s e t e k m e g i s m é t l ő d n e k a m ű b e n a 
Később i k o r o k e m l é k e i n e k v i z s g á l a t a k o r is. V é l e m é n y e m 
s z e r b i t a j e l e n t é k t e l e n e b b e m l é k e k r e c s a k r ö v i d e n k e l l e n e 
u t a l n i , a z e l v e s z e t t e m l é k e k r e p e d i g c s a k a j e g y z e t e k b e n 
h i v a t k o z n i . 
Á l t a l á b a n k i e m e l k e d ő e m l é k e k e n k e r e s z t ü l j e l l e m z i 
R a d o c s a y a z e g y e s h e l y i i s k o l á k s t í l u s á t . í g y p é l d á u l a 
S z e p e s s é g X I V . s z á z a d i f a s z o b r á s z a t á t a n a g y ő r i M a d o n -
n a h a t á r o z z a m e g : s s t í l u s a h á r o m i r á n y b ó l a l a k u l t k i . 
N é m e t k ö z v e t í t é s s e l a f r a n c i a m ű v é s z e t b ő l ö r ö k ö l t e 
k o m p o z í c i ó j á t , a r c k i f e j e z é s e a s z i l éz i a i M a d o n n á k r a u t a l , 
m í g f a r a g á s a S á r o s n y e r s e b b p l a s z t i k a i m o d o r á t k ö v e t i . 
A s z e p e s i m ű v é s z e t f r a n c i a , n é m e t , c s e h s s z i l é z i a i h a t á -
s o k n y o m á n f e j l e s z t e t t e k i s a j á t o s m o d o r á t (671.) . É r t é k e s 
f e l d o l g o z á s á t k a p j u k a P i é t a á b r á z o l á s o k n a k is. E z e k k e l 
k a p c s o l a t o s a n R a d o c s a y k i e m e l i , h o g y a P i é t a á b r á z o l á s 
t u l a j d o n k é p p e n a z a n y a i f á j d a l o m s z i m b ó l u m á v á v á l t , 
s g y ö k e r e i a b i z á n c i m ű v é s z e t b e n t a l á l h a t ó k ; m o n u m e n -
t á l i s t í p u s a p e d i g K ö z é p - N é m e t o r s z á g b ó l t e r j e d t e l N y u -
g a t é s D é l fe lé . A X I V . s z á z a d v i z s g á l a t a k o r a g y é r e n 
f e n n m a r a d t e m l é k e k s t í l u s v i z s g á l a t a m e l l e t t f o g l a l k o z i k 
a s z e r z ő a p o l g á r i m ű v e l t s é g e m e l k e d é s é n e k j e l e n t ő s é g é -
ve l , a m i k o r a k ö z é p k o r i „ t e o l ó g i a i p r o g r a m m ű v é s z e t " 
h e l y é b e m á r a m e g r e n d e l ő , s a m ű v é s z e g y é n i i g é n y e i b ő l 
é s é r z e l m e i b ő l f a k a d ó , ú j s z e r ű a l k o t á s o k k e l e t k e z n e k . 
A z u r a l k o d ó és f e n s é g e s i s t e n a l a k k a l s z e m b e n p e d i g a 
k ü l ö n b ö z ő é r z e l m e k e t k i f e j e z ő , a z e m b e r i t u l a j d o n s á g o -
k a t v i s e lő K r i s z t u s , M á r i a é s a s z e n t e k ú j t í p u s a i j e l e n t -
k e z n e k . M a j d h a n g s ú l y o z z a a z t is, h o g y a p o l g á r s á g v a -
g y o n o s o d á s a a X V . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n f o k o z z a a 
m ű v é s z e t e k , s a f a s z o b r á s z a t f e l l e n d ü l é s é t ; ez m u n k a -
l e h e t ő s é g e t n y ú j t m ű v é s z e i n k s z á m á r a , s ú j ö s z t ö n z é s e -
k e t j e l e n t a m ű v é s z e t i c é h e k a l a k u l á s á r a és s z e r v e z é -
sé re . 
R a d o c s a y é r d e k e s k í s é r l e t e t t e s z a f a s z o b r á s z o k céh -
v i s z o n y a i n a k r e k o n s t r u á l á s á r a , e l s ő s o r b a n n é h á n y fe l -
v i d é k i g y é r a d a t , s f o r r á s m u n k á k a l a p j á n . A X I V . s zá -
z a d b ó l c s u p á n n é h á n y a s z t a l o s n e v e m a r a d t f e n n . V o l t 
h á r o m m a g y a r a s z t a l o s , a k i 1 3 6 8 - b a n a p á p a római p a l o -
t á j á n a k t a t a r o z á s á b a n v e t t r é s z t . A X V . s z á z a d e l ső fe lé-
b ő l s z á r m a z ó f o r r á s a i n k b a n u g y a n c s a k i s m e r e t l e n e k a 
f a s z o b r á s z o k ; c s a k a s z t a l o s o k s z e r e p e l n e k , a k i k a z o n b a n 
t e m p l o m o k s z á m á r a d o l g o z n a k ; f e l t é t e l e z h e t ő e n s z á r n y a s -
o l t á r o k a t k é s z í t e n e k . A k é t m e s t e r s é g k ö z ö t t i h a t á r o z o t t 
k a p c s o l a t o t b i z o n y í t j a S i m o n a s z t a l o s n a k 1 4 6 9 - b ő l v a l ó 
K é s m á r k i S t a l l u m a . — H a n s H u t h n a k 1 9 2 3 - b a n í r o t t 
k ö n y v e n y o m á n , a n é m e t é s a n é m e t a l f ö l d i v á r o s o k pé l -
d á j á t t e k i n t i a s z e r z ő p é l d a m u t a t ó n a k a m a g y a r o r s z á g i 
s z á r n y a s o l t á r m ű v é s z e t f e j l ő d é s é r e v o n a t k o z ó a n , s m e g -
á l l a p í t j a , h o g y a X V . s z á z a d k ö z e p é n k e z d ő d ö t t M a g y a r -
o r s z á g o n a z a sz ta los , a s z o b r á s z és a f e s t ő m e s t e r s é g s z é t -
v á l a s z t á s a , d e e n n e k e l l e n é r e n e m l e h e t é l e s h a t á r v o n a l a t 
v o n n i a z a s z t a l o s é s a s z o b r á s z i f e l a d a t o k k ö z ö t t . A h a z a i 
f o r r á s o k b a n a f e s t ő k k é s ő n a l a k í t a n a k c é h e t , u g y a n a k k o r 
s z o b r á s z o k és f a f a r a g ó k c é h e n e m i s m e r e t e s , s m i n d e n 
b i z o n n y a l t ö b b m e s t e r s é g a l a k í t o t t k ö z ö s c é h e t . E z t 
b i z o n y í t j a , h o g y A u g s p u r g b a n 1 3 0 3 - b a n , a X I V . s z á z a d 
k e z d e t é n a f e s t ő k és f a r a g ó k a k o v á c s o k k a l e g y ü t t a l a k í -
t o t t a k c é h e t . 1 3 8 6 - b a n a bo rosz ló i f e s t ő k és a s z t a l o s o k 
e g y ü t t a l a k í t o t t a k c é h e t , a m e l y b e k é s ő b b k a p c s o l ó d t a k 
a z a r a n y m ű v e s e k és a z ü v e g e s e k . 1 4 5 9 - b e n K a s s á n , a 
k é p í r ó k n a k a z a s z t a l o s o k k a l s e s z t e r g á l y o s o k k a l k ö z ö s 
c é h ü k l e t t , t í z é v v e l k é s ő b b p e d i g a z ö t v ö s ö k k e l a l k o t t a k 
k ö z ö s c é h e t . É r t é k e s a d a t , h o g y a „ n a g y s z e b e n i e g y e s ü l t 
f e s t ő , k é p f a r a g ó , ü v e g e s é s a s z t a l o s c é h 1 5 2 0 - b a n s z e r v e z -
k e d i k , a b r a s s ó i p e d i g 1 5 2 3 - b a n " (276 1.). R a d o c s a y a 
f e l v i d é k i m ű v é s z e t i c é h é l e t r e v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s o k 
a l a p j á n f e l t é t e l ez i , h o g y a k a s s a i v i s z o n y o k j e l l e m z ő e k 
á l t a l á b a n a k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g r a . K á r a z o n b a n , 
h o g y m i k ö z b e n az 1303. é v i a u g s p u r g i v i s z o n y o k r a h i v a t -
k o z i k , f i g y e l m e n k í v ü l h a g y j a a v á c i s z e r k ö n y v e t , a m i 
b i z o n y í t j a , h o g y 1 4 2 3 - b a n V á c o t t a z ö t v ö s ö k — a k i k n e k 
m e s t e r s é g ü k o l y k o r k ö z e l á l l o t t a s z o b r á s z o k é h o z — ö n á l l ó 
c é h e t a l k o t t a k , a m i k é n t e z t a k ó d e x s z é p m i n i a t ú r á j a i s 
b i z o n y í t j a . N e m f o g l a l k o z i k e s z e m p o n t b ó l a z A n j o u -
k o r b ó l f e n n m a r a d t k é t , m ű vész j e l v é n n y e l e l l á t o t t s í r k ő -
v e l s e m . S a j n á l a t o s , h o g y n e m i s m e r j ü k k ö z e l e b b r ő l a z 
o l a s z m ű v é s z e k c é h r e n d s z e r é n e k a l a k u l á s á t s f e j l ő d é s é t , 
m e r t v a l ó s z í n ű , h o g y a z A n j o u i d ő k b e n n á l u n k n e m 
a n n y i r a a z 1303-ból v a l ó a u g s p u r g i p é l d á t , a n é m e t s 
n é m e t a l f ö l d i v á r o s o k c é h r e n d s z e r é t k ö v e t t é k , h a n e m 
t a l á n i n k á b b az o l a sz p é l d a k é p e k e t . O l a s z o r s z á g b a n m é g 
a X I I I . s z á z a d b a n , a z a s z t a l o s o k n a k m i n d e n b i z o n n y a l 
t e l j e s e n ö n á l l ó c é h ü k v o l t . B o l o g n á b a n u g y a n i s 1248-bó l 
é s 1 2 7 0 - b ő l f e n n m a r a d t k é t k ó d e x : a z a s z t a l o s o k m a t r i c u -
lá i . M i n d k e t t ő b e n t a l á l k o z u n k m i n i a t ú r á v a l , a z o n o s á b -
r á z o l á s b a n k i f e j e z e t t e n e g y - e g y a s z t a l o s m e s t e r t l á t h a -
t u n k , a s z t a l o s m u n k a k ö z b e n . N e m l e h e t e t l e n , h o g y a 
X I V . s z á z a d b a n a z a s z t a l o s m e g j e l ö l é s n á l u n k is c s a k 
k i f e j e z e t t e n a s z t a l o s r a v o n a t k o z h a t o t t . E z a z o n b a n n e m 
z á r j a k i , h o g y a X V . s z á z a d b a n e g y művész a s z t a l o s , 
f a f a r a g ó , k ő f a r a g ó , f a s z o b r á s z , k ő s z o b r á s z , t á b l a k é p f e s t ő , 
a r a n y o z ó , ü v e g f e s t ő , f r e s k ó f e s t ő , k é p í r ó é s e s e t l e g k ó d e x -
f e s t ő i s v o l t . 
A d i s s z e r t á c i ó m á s o d i k r é sze a X V . s z á z a d első f e l é -
n e k f a s z o b r á s z a t á t v i z s g á l j a , A lágy stílus t o v á b b á Kassai 
Jakab és a szigorú stílus c í m ű k é t n a g y f e j e z e t é b e n , m í g 
a h a r m a d i k r é s z t a X V . s z á z a d m á s o d i k f e l e h e l y i i s k o l á k 
s z e r i n t c s o p o r t o s í t o t t n é g y f e j e z e t e a l k o t j a . N e m c s a k a 
g a z d a g és j e l e n t é k e n y m ű v é s z e t i e m l é k e k , h a n e m a s z e r z ő 
ú j m e g á l l a p í t á s a i és ú j m ű v é s z e t i é r t é k e l é s e i k ö v e t k e z t é -
b e n is, e k é t rész a d i s s z e r t á c i ó l e g é r t é k e s e b b e r e d m é -
n y e i t t a r t a l m a z z a . A m i n t s zé l e sed ik s g a z d a g o d i k f a -
s z o b r á s z a t u n k j e l e n t ő s é g e , ú g y szé lesed ik- a t u d ó s e l -
b e s z é l ő k é s z s é g e , j e l l e m z ő e r e j e . A z ú j s z e m p o n t o k f e l -
v e t é s é n e k e g y r e e r ő s ö d ő ü t e m e , a N é m e t o r s z á g b a n é s 
K ö z é p - E u r ó p á b a n u r a l k o d ó ú j s t í lus , a l á g y s t í l u s v i z s -
g á l a t a k o r n a g y h a n g s ú l y t n y e r a 3 a l a k o s k a s s a i Kálvária 
c s o p o r t , a z e p e r j e s i Kálvária és a l ő c s e i Szent Katalin 
o l t á r . N a g y j e l l e m z ő e r ő v e l e l e m z i R a d o c s a y K a s s a i 
J a k a b j e l e n t ő s é g é t . K a s s a i J a k a b m ű v é s z i k a p c s o l a t a i -
n a k p r o b l e m a t i k á j a a d i s s z e r t á c i ó e g y i k l e g é r d e k e s e b b 
f e j e z e t é t a d j a . H a t á s á t f e l i s m e r i a F e l v i d é k m i n d e n 
j e l e n t ő s m ű v é s z e t i c e n t r u m á b a n , m é g a s z á z a d n y o l c v a -
n a s é v e i b e n , d e e s t í l u s t ö r e k v é s m á r o t t é l a n e g y v e n e s -
ö t v e n e s é v e k b e n . A b á r t f a i B o r b á l a o l t á r s z o b r a i n a k v i z s -
g á l a t a k o r a r r a az é r d e k e s s m e g l e p ő e n ú j k ö v e t k e z t e t é s r e 
j u t , h o g y e s z o b r o k n a k m i n t a k é p e m i n d e n b i z o n n y a l 
K a s s a i J a k a b n a k e g y m é g K a s s á n k é s z ü l t , d e m a m á r 
e l v e s z e t t m ű v e vo l t , v a g y p e d i g a n n a k a k a s s a i m ű h e l y -
n e k e g y i k a l k o t á s a , a h o l K a s s a i J a k a b t a n u l t : s a k i v á l ó 
m e s t e r t e h á t k a s s a i i s k o l á z o t t s á g g a l é r k e z e t t A u s z t r i á b a . 
I z g a l m a s k ö v e t k e z t e t é s e a s z e r z ő n e k , a H u n d s h e i m i 
M a d o n n a a l a p j á n , h o g y K a s s a i J a k a b — e s e t l e g H a m -
b u r g o n k e r e s z t ü l u t a z o t t H u n d s h e i m b e s B é c s b e ; H a i n -
b u r g u g y a n e k k o r m á r o s z t r á k t e r ü l e t v o l t , d e e g y b e n a 
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S z e n t g y ö r g y i s B a z i n i g r ó f o k b i r t o k a : s l e h e t , h o g y K a s s a i 
J a k a b é l v e z t e e g r ó f o k m e c e n á s i t á m o g a t á s á t . 
A k a s s a i m ű v é s z e t l e g j e l e n t ő s e b b a l k o t á s á n a k , a f ő -
o l t á r s z o b r a i n a k v i z s g á l a t a a l a p j á n k i d e r ü l , h o g y ú j , 
szé les h u l l á m b a n é r k e z i k a F e l v i d é k r e a n é m e t g ó t i k á -
n a k , e l s ő s o r b a n az u l m i m ű v é s z e t i k ö m e k a h a t á s a . R a -
d o e s a y r é s z l e t e s e lemzésse l k u t a t j a és t á r j a f e l a f e l v i d é k i 
f a s z o b r á s z a t b a n a k o r á b b a n , e l s ő s o r b a n K r a k k ó fe lől 
é r k e z ő V e i t S t o s s h a t á s o k a t e m h t ő m e g á l l a p í t á s o k 
m e l l e t t a z e d d i g kevés sé i s m e r t , U l m b ó l é r k e z ő ö s z t ö n z é -
s e k e t . T a g l a l j a a m ű v é s z e t i a n a l ó g i á k a t , e l s ő s o r b a n a 
G r e g o r E r h a r t m ű v é s z e t é v e l m u t a t k o z ó e g y e z é s e k e t . 
A k a s s a i i s k o l a v i z s g á l a t a k o r a f e j e z e t l e g k i e m e l k e d ő b b 
m e g á l l a p í t á s a i t a G r e g o r E r h a r t m ű v é s z e t é v e l k a p c s o l a -
t o s a n a l ó g i á k s z é l e s k ö r ű f e l i s m e r é s e a l k o t j a . — A h e t v e -
n e s é v e k b e n , a k a s s a i m ű v é s z e t f a s z o b r á s z a t á n a k i s leg-
k i e m e l k e d ő b b a l k o t á s a a s o k a t v i t a t o t t h a t a l m a s k a s s a i 
f ő o l t á r , a m e l y n e k h í re s é s j e l e n t ő s b á r o m f ő s z o b r a a lko -
t ó j á n a k R a d o e s a y v é g é r v é n y e s e n A l e x a n d e r m e s t e r t 
t e k i n t i . E m e s t e r n e k s G r e g o r E r h a r t n a k k ö z e l i m ű v é s z i 
k a p c s o l a t a : a p r e d e l l a d o m b o r m ű v e i é s a f ő s z o b r o k 
k ü l ö n b s é g e i a l a p j á n i s m é t e l t e n r e k o n s t r u á l j a a z o l t á r 
k é s z ü l t é n e k i d ő r e n d j é t . K ö v e t k e z t e t é s e i n e k v é g s ő e r ed -
m é n y e s z e r i n t : az o l t á r e g é s z e a z 1 4 7 4 - - 1477 -e s é v e k 
k ö z ö t t k é s z ü l t . E z i d ő b e n k é s z ü l t a 48 t á b l a k é p i s . A l e x a n -
d e r m e s t e r R a d o e s a y v é l e m é n y e s ze r in t a z 1 4 8 0 - a s é v e k 
k ö z e p é n f i a t a l v á n d o r l e g é n y k é n t j u t o t t U l m b a , s e k k o r 
i s m e r k e d e t t m e g G r e g o r E r h a r t m ű v é s z e t é v e l . V i s sza -
t é r v e K a s s á r a , e lőször c s a k k i s e b b m e g b í z a t á s o k a t k a p 
— e r r e u t a l a z az a d a t , a m e l y s z e r i n t 1489 e l ő t t zsel lér-
k é n t e m h t i k . R ö v i d e s e n a z o n b a n a f ő o l t á r e g y i k m e s t e r e 
lesz, m e g b í z á s t k a p a f ő s z o b r o k k é s z í t é s é r e ; s a v á r o s 
l e g t e k i n t é l y e s e b b p o l g á r a i s a v á r o s i t a n á c s t a g j a i s o r á b a 
e m e l k e d i k . U l m m a l v a l ó k a p c s o l a t a i t e z u t á n i s f e n n t a r -
t o t t a . A k i v á l ó k a s s a i f ő s z o b r o k R a d o e s a y k u t a t á s a i 
s z e r i n t e l s ő s o r b a n n e m a F é t e r A n d r á s á l t a l m á r 1 9 3 8 - b a n 
e m l í t e t t b l a u b e u r e n i M a d o n n á h o z k a p c s o l ó d n a k , h a n e m 
a m ü n c h e n t h a l k i r c h e n i M a d o n n á h o z . A k a s s a i M a d o n n á -
n a k ezzel a z E r h a r t M a d o n n á v a l v a l ó e g y e z é s e m á r 
1 9 4 3 - b a n f o g l a l k o z t a t t a a n é m e t t u d o m á n y t . R a d o e s a y 
í r j a : , , a k é t M á r i a é d e s t e s t v é r e k , a k é t k i s J é z u s p e d i g 
s z i n t e i k e r p á r n a k b i z o n y u l " . A z E r h a r t i m ű v é s z e t i k a p -
c s o l a t o k a z o n b a n n e m c s a k K a s s á n m u t a t k o z n a k , R a d o -
e s a y f e l i s m e r i e r ő t e l j e s h a t á s u k a t és t a n u l m á n y o z z a 
k é s ő b b S á r o s m ű v é s z e t é n e k l e g k i v á l ó b b a l k o t á s a i n , í g y 
a b á r t f a i S z e n t E r z s é b e t o l t á r f ő s z o b r á n . E s z o b o r m e s t e r e 
T a n n e r I s t v á n — m ű v é s z e t é b e n j ó v a l k o r á b b a n j e l e n t -
k e z n e k a z E r h a r t i k a p c s o l a t o k , m i n t a k a s s a i A l e x a n d e r 
m e s t e r n é l . E z az E r h a r t a z o n b a n n e m G r e g o r , h a n e m 
Miche l E r h a r t . R a d o e s a y a f e l v i d é k i s z o b r o k s o r á b a n 
r e n d k í v ü l s o k a n a l ó g i á t t a l á l a z u lmi , s e l s ő s o r b a n a z 
E r h a r t i m ű v é s z e t k ö z ö t t . Í g y f e l i smer i p l . a b á r t f a i Kál-
vária o l t á r E r h a r t i v o n á s a i t . O l t á r o n b e l ü l a z o l t á r s z e k -
r é n y s z o k a t l a n k o m p o z í c i ó j á b a n k ie l emzi k ö z é p k o r i m ű v é -
s z e t ü n k , s a passiójátékok k a p c s o l a t á t — a m i r ő l ú g y 
g o n d o l o m , t a l á n m é g m á s s z á r n y a s o l t á r o k o n i s k i m u t a t -
h a t ó l e h e t n e . A b á r t f a i J é z u s szü le tése , s ő t t a l á n a ga l -
góci a z o n o s t é m á n á l p l . n e m u t a l a n é p i b e t l e h e m e s j á t é -
k o k k a p c s o l a t a i r a , n o h a r é s z l e t e z ő e n l e í r j a a g a l g ó c i é s a 
b á r t f a i J é z u s szü le tése o l t á r d o n i b o r m ű v é n e k t á j k é p i 
h á t t e r é t . M i n d k e t t ő n e r ő t e l j e s h a n g s ú l y t n y e r n e k a n é p i 
m o t í v u m o k , a gémes k ú t m e l l e t t a p á s z t o r o k a l a k j a i 
é lő m o d e l l e k e t k ö v e t n e k , s e m o t í v u m o k f o l y v á s t g a z d a -
g o d v a é r l e l ő d n e k ki, p é l d á u l S e l m e c b á n y á n a z M S m e s -
t e r p á s z t o r a i n a k a l a k j a i b a n s m é g i n k á b b a r e n d k í v ü l i 
h a t á s ú és r e n d k í v ü l i j e l e n t ő s é g ű lőcsei J é z u s s z ü l e t é s e 
s z o b o r c s o p o r t o z a t b a n . N é z e t e m sze r in t a b á r t f a i és a 
ga lgóc i K r i s z t u s s z ü l e t é s e t á j k é p e m e m o t í v u m o k s t á j -
k é p i r é s z l e t e k l e g a l á b b o l y j e l e n t ő s e k k ö z é p k o r i m a g y a r -
o r s z á g i f a s z o b r á s z a t u n k b a n , m i n t pl . az á l t a l á n o s m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t é b e n a T r è s r i c h e s heu re s , a 3 I , i m b o u r g 
m ű v e . 
A X V . s z á z a d j e l e n t ő s e b b s t í l u s á r a m l a t a i n a k v i z sgá -
l a t a k o r X V . s z á z a d i s z á r n y a s o l t á r s f a s z o b r á s z a t m ű v é -
s z e t ü n k i s m e r e t e r e n d k í v ü l i m ó d o n g a z d a g o d o t t . H a 
n e m is t e l j e s egészében , d e r ö v i d ö s s z e f o g l a l ó n k b a n s 
u t a l á s a i n k b a n is t a l á n é r z é k e l h e t ő , h o g y a z ú j a b b n é m e t 
k u t a t á s o k a l a p j á n ís, m i l y n a g y m é r t é k b e n s e g y r e szé le-
s e b b m e d e r b e n h ö m p ö l y ö g a n é m e t , s U l m b ó l é r k e z ő 
m ű v é s z i k a p c s o l a t o k v i z s g á l a t a . A z ú j a b b n é m e t t u d o -
m á n y o s k u t a t á s o k e r e d m é n y e i m i n d e n k é p p e n g a z d a g í t -
j á k m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y u n k á t s e k u t a t á s o k 
j e l e n t ő s é g e m i n d e n b i z o n n y a l m é g f o k o z ó d n i fog , e l k ö -
v e t k e z e n d ő t u d o m á n y o s m u n k á i n k b a n . — A n é m e t 
k a p c s o l a t o k f e l t á r á s á t h a n g s ú l y o z v a , s z e r e t n é m k ö z b e -
v e t v e m e g j e g y e z n i a k ö v e t k e z ő k e t : M é g a s z e m é l y i k u l -
t u s z i d e j é n , r 9 5 o - b e n , R a d o e s a y f o n t o s n a k t a r t o t t a , 
h o g y H o f f m a n n E d i t h t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i n e k m e g -
v é d é s e é r d e k é b e n , l e szögezze a k ö v e t k e z ő k e t , — i d é z e m : 
, ,A m a g y a r m ű v é s z e t i m ú l t k é r d é s e i n e k t i s z t á z á s a é s 
b e m u t a t á s a v o l t é l e t é n e k e g y i k f ő c é l j a . . . a k ö z é p k o r i 
m a g y a r o r s z á g i t á b l a k é p f e s t é s z e t t e l f o g l a l k o z v a , a n é m e t 
é s a m a g y a r m ű v é s z e t ö s s z e f ü g g é s e i n e k m e g v i l á g í t á s á h o z 
n y ú j t o t t j e l e n t ő s a n y a g o t . K ü l ö n ö s e n f o n t o s a t á b l a k é p -
f e s t é s z e t p r o b l e m a t i k á j á v a l k a p c s o l a t o s á l l á s f o g l a l á s a . 
T i s z t á n l á t t a , m e s s z e k e r ü l t e , i n t ő n f i g y e l m e z t e t e t t , 
s ő t é l e sen s z e m b e i s s zá l l t a d i v a t o s s á v á l t s o v i n i s z t a , 
i m p e r i a l i s t a á r a m l a t t a l . T ö r e t l e n e l l e n s é g e v o l t a n é m e t 
é s a h a z a i k u l t ú r i i n p e r i a l i z m u s n a k e g y a r á n t . E z é r t i s -
m e r h e t t e fe l h e l y e s e n , h o g y a k ö z é p k o r i m a g y a r o r s z á g i 
k é p z ő m ű v é s z e t p r o b l é m á i n a k a n e m z e t i s é g i k é r d é s s e l 
v a l ó k ö v e t k e z e t e s ö s s z e k a p c s o l á s a n e m e g y é b a z i m p e r i a -
l i s t a n é m e t p o b t i k a é r d e k e i n e k s z o l g á l a t á n á l " . E d d i g 
a z i d é z e t . — M a m á r , f e l s z a b a d u l á s u n k 19. e s z t e n d e j é -
b e n , — h a m a r o s a n 20. e s z t e n d e j é b e n i l y b i z o n y í t ó s z e m -
p o n t o k h a n g o z t a t á s a , a m i k o r n é m e t k u l t ú r t e r ü l e t e k r ő l 
é r k e z ő h a t á s o k a t v i z s g á l u n k é s t á r g y a l u n k , f ö l ö t t é b b 
n e v e t s é g e s és k o m i k u s l e n n e . K ü l ö n ö s k é p p e n , a m i k o r 
R a d o e s a y D é n e s k i f e j e z e t t e n a k ö z é p - e u r ó p a i s t í l u s -
á r a m l a t o k s z e m p o n t j a i b ó l g a z d a g í t j a t u d o m á n y u n k a t , 
a m i n é l s z é l e s e b b k ö r b e n m e g v i l á g í t o t t a n a l ó g i á k f e l t á r á -
s á v a l . M á s r é s z t R a d o c s a y n a k e g y á l t a l á n n i n c s s z ü k s é g e 
h a s o n l ó v é d e l e m r e , h i s z e n ő m a g a m i n d e n k o r é l e s e n 
v i s s z a u t a s í t o t t a a z e g y e s k i s a j á t í t á s i t ö r e k v é s e k e t . í g y 
j e g y z i m e g i s m é t e l t e n B a r t h e l k ö n y v é r ő l , h o g y , ,a k e l e t 
f e l é t e r j e s z k e d ő k u l t ú r p o h t i k a k ö v e t e l m é n y e i n e k m e g -
f e l e l ő e n " f o g l a l k o z o t t p l . a lőcse i f a s z o b r á s z a t t a l (287 1.). 
M á s e s e t b e n s t í l u s m e g f i g y e l é s e i a l a p j á n h a n g o z t a t j a a 
k ü l f ö l d r ő l M a g y a r o r s z á g r a i r á n y u l ó m ű v é s z i i m p o r t 
j e l e n t é k t e l e n v o l t á t , ezzel c á f o l j a , , a n é m e t m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t n e k a z t a t ö b b s z ö r és s z í v e s e n h a n g o z t a t o t t v é l e -
m é n y é t , m e l y s z e r i n t o r s z á g u n k a n é m e t m ű v é s z e t e k n a g y 
l e r a k o d ó t e l e p e v o l t " (270 1) . H o g y e k é r d é s m é g i s f e l -
v e t ő d ö t t n á l a m , a n n a k o k a az , h o g y a z E r h a r t a n a l ó g i á k 
i s m e r t e t é s e k o r e l s ő s o r b a n e g y 1 9 4 3 - b a n B e r l i n b e n m e g -
j e l e n t t u d o m á n y o s m u n k a e g y e s e r e d m é n y e i r e h i v a t k o -
z i k . í g y ezé r t , ez e s e t b e n h e l y e s n e k t a r t a n á m , — h a 
e s e t l e g e g y f é l m o n d a t t a l , v a g y j e g y z e t b e n m e g e m l í t e n é 
a s z e r z ő , l iogy a n é m e t k u t a t ó e s e t é b e n i t t n i n c s s z ó k i -
s a j á t í t á s i t ö r e k v é s e k r ő l , c s u p á n s t í l u s a n a l ó g i á k s k a p c s o -
l a t o k m e g á l l a p í t á s á r ó l . A n n á l i s i n k á b b f o n t o s n a k t a r -
t o m e z t , m i v e l k ö z t u d o m á s ú , h o g y a n é m e t m ű v é s z e t -
t ö r t é n é s z e k n e m e g y s z e r a c s e h m ű v é s z e t e t is n é m e t 
m ű v é s z e t n e k t e k i n t e t t é k . 
A d i s s z e r t á c i ó n a k a z u to l só , a X V I . s z á z a d i f a p l a s z t i -
k á n k a t f e l d o l g o z ó r é s z é b e n k i m a g a s l ó h e l y e t t ö l t b e a 
Lőcsei Pál mester és a szepességi követők c í m ű f e j e z e t 
e g é s z e , s ezen b e l ü l a szepesség i e m l é k e i n k s t í l u s m e g h a t á -
r o z á s a k ö z b e n a s o k a t v i t a t o t t L ő c s e i P á l e g y é n i s é g é n e k 
s m ű v é s z e t é n e k ú j a b b s z e m p o n t ú m e g v i l á g í t á s a . R a d o -
e s a y m e s t e r i e n s o r a k o z t a t j a f e l a t ö b b m i n t s z á z é v e s 
m ú l t t a l r e n d e l k e z ő , Lőcse i P á l r a v o n a t k o z ó g y a k r a n 
t e l j e s e n e l t é r ő n é z e t e k e t , s s t i l u s v i z s g á l a t o k k a l , l o g i k u s 
é r v e l é s s e l , a l e g n a g y o b b h a t á r o z o t t s á g g a l e n a g y m e s t e r 
m ű v é s z e t é t é s k e z e n y o m á t c s a k a lőcse i f ő o l t á r h á r o m 
f i g u r á j á b a n i s m e r i fel . A k ö v e t k e z ő k e t í r j a : , , A z e l j ö -
v e n d ő m ű v é s z e t t ö r t é n e t az o e u v r e - j é t ö v e z ő r e j t é l y 
m e g o l d á s á r a t a l á n o ly m ó d o n i s t e s z m a j d k í s é r l e t e t , 
h o g y a m e s t e r b e n n e is a n n y i r a a s z o r g o s k e z ű , a s z é p 
f i g u r á k s o r o z a t á t t e r e m t ő f a r a g ó t , h a n e m i n k á b b a z é le -
d e z ő k a p i t a l i z m u s e g y i k e lső m ű v é s z i v á l l a l k o z ó j á t m é l -
t a s s a , a k i m a g a r i t k á b b a n n y ú l t v é s ő h ö z és k a l a p á c s h o z , 
s e h e l y e t t a n a g y o b b f e l a d a t o k m e g s z e r v e z é s é v e l , a v á l l a l -
k o z á s p é n z ü g y e i n e k l e b o n y o l í t á s á v a l f o g l a l k o z o t t t ö b b e t , 
í r o t t f o r r á s a i n k b a n a k a d n a k u t a l á s o k a r r a , h o g y a z i l y e n 
j e l l e g ű , b á r s z e r é n y e b b m é r e t ű ü z l e t i t e v é k e n y s é g v á r o s i 
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m ű v é s z e i n k t ő l n e m á l l o t t t á v o l " . L ő c s e i P á l t — a k i n e k 
R a d o c s a y é r v e l é s e s z e r i n t a f ő o l t á r m e g k e z d é s é t m e g -
e l ő z ő e n m á r 1508 e l ő t t L ő c s é n k e l l e t t t a r t ó z k o d n i a , s 
1 5 1 7 - i g m u n k á j a a v á r o s h o z k ö t ö t t e — a S t o s s m ű h e l y -
h e z a s zepesség i p l a s z t i k a s z á z a d v é g i k a p c s o l a t a i f ű z t é k ; 
t e h e t s é g e S t o s s m ű h e l y é b e n b o n t a k o z o t t k i . F i a t a l k o r i 
t e v é k e n y s é g é n e k m e g b e c s ü l é s é v e l k a p o t t m e g b í z á s t a f ő -
s z o b r o k m i n t á z á s á r a . 1515 -ben a K r i s z t u s t e s t e T e s t v é r ü -
l e t t a g j a , 1 5 2 5 - b e n a v á r o s i t a n á c s s o r á b a t a r t o z o t t , 
1 5 4 2 - b e n v i s z o n t m á r ö z v e g y e f i z e t e t t a d ó t . E s z e r i n t 
e g y k i v á l ó , r e n d k í v ü l i k é p e s s é g e k k e l r e n d e l k e z ő s z o b r á s z 
m e g e l é g s z i k L ő c s é n azza l , h o g y a 3 f ő s z o b r o n t ú l c s a k 
p é n z ü g y e k k e l s b e s z e r z é s s e l f o g l a l k o z z é k . E z R a d o c s a y 
m e g g y ő z ő é r v e l é s e e l l ené r e is k i s s é h i h e t e t l e n . A f ő o l t á r 
é p í t é s é b ő l és a h á r o m s z o b o r k é s z í t é s é b ő l o l y m a g a s 
j ö v e d e l e m r e t e t t v o l n a sze r t , h o g y a b b ó l m é g 1 5 2 5 - b e n 
i s e l t a r t o t t a f e l e s é g é t é s g y e r m e k é t ? — H o g y a p é n z ü g y e k 
m e l l e t t t a l á n o l y k o r m a g a i s d o l g o z o t t m é g , a m e l l e t t 
s z ó l a z a z a d a t , h o g y e g y lőcse i f e s t ő 1 5 2 3 - b a n a r a n y -
e n y v e t k ö l c s ö n z ö t t L ő c s e i P á l t ó l . 
R a d o c s a y s z a v a i n y o m á n a z i s e l k é p z e l h e t ő , h o g y a 
p o l g á r o s o d á s f o l y a m a t á v a l p á r h u z a m o s a n L ő c s e i P á l 
m á r e g y k i s e b b n a g y o b b m a n u f a k t ú r a é l é n á l l o t t , a n n a k 
a n y a g i v e z e t é s é t é s m ű v é s z i i r á n y í t á s á t v á l l a l t a . A lőcse i 
m ű v é s z e t n e k , a l őcse i m e s t e r e k n e k s m ű h e l y e k n e k r e n d -
k í v ü l i j e l e n t ő s é g é t e k o r b a n R a d o c s a y m e g f e l e l ő e n m é l -
t a t j a . D e h a L ő c s e i P á l m o n d j u k e g y m a n u f a k t ú r a je l -
l e g ű n a g y m ű h e l y é l é n á l lo t t , m ű v é s z i í z l é s é n e k és t u d á -
s á n a k a m ű h e l y a l k o t á s a i s o r á n m e g k e l l e t t n y i l v á n u l n i a . 
E p r o b l é m á k m e g o l d á s a g o n d o l o m m é g a z e l j ö v e n d ő k u t a -
t á s o k e g y i k f e l a d a t a l esz . A h a t a l m a s lőcse i f ő o l t á r r a l k a p -
c s o l a t b a n e m h t e n i ke l l , h o g y m á r a X V . s z á z a d m á s o d i k 
f e l é b e n R a d o c s a y h a n g s ú l y o z á s a s z e r i n t p o l g á r s á g u n k g a z -
d a g o d á s a k é p e z i a n y a g i a l a p j a i t m ű v é s z e t ü n k f e l l e n d ü l é s é -
n e k ; s e n n e k k ö v e t k e z m é n y e , h o g y a n a g y o b b t e m p l o -
m o k ú j n a g y r e t a b u l u m o k a t k a p n a k . S z e r e t n é m m e g -
j e g y e z n i , h o g y a n a g y r e t a b u l u m o k é p í t é s é b e e g a z d a s á g i 
t é n y e z ő k m e l l e t t f e l t é t l e n ü l b e l e j á t s z o t t a k a k o r m ű v é s z e -
t i s e g y b e n é p í t é s z e t i k ö v e t e l m é n y e i is. A n a g y r e t a b u l u m 
n e m c s a k h o z z á i d o m u l , é s h a r m o n i k u s e g y s é g b e o l v a d a 
g ó t i k u s k a t e d r á l i s o k v e r t i k á l i s m é r e t e i v e l , d e a v e r t i k á -
l i s g ó t i k u s k a t e d r á l i s a h a t a l m a s t é r k i t ö l t é s é r d e k é b e n is 
f e l t é t l e n i g é n y e l t e a n a g y m é r e t ű g ó t i k u s p á r t á z a t ó r e t a -
b u l u m o k a t ; í g y K a s s á n , L ő c s é n . S t a l á n ezze l is m a g y a -
r á z h a t ó , a z 1 5 0 8 — 1 5 1 5 k ö z ö t t k é s z ü l t lőcse i f ő o l t á r e z 
i d ő b e n m á r s z o k a t l a n v e r t i k á l i s j e l l e g e é s p á r t á z a t á n a k 
g a z d a g c s i p k é z e t e : s í g y e n n e k , a f ő o l t á r o n m á r s z é p s z á m -
m a l j e l e n t k e z ő r e n e s z á n s z e l e m e k k e l v a l ó s R a d o c s a y á l -
t a l e m l í t e t t „ e l l e n t m o n d á s a " t a l á n c s a k l á t s z ó l a g o s . 
I g e n f i g y e l e m r e m é l t ó e r e d m é n y e R a d o c s a y n a k , h o g y 
a X V I . s z á z a d i k e v é s b é j e l e n t é k e n y e m l é k e i n k v i z s g á l a -
t a k o r f e b s m e r , s t ö b b h e l y e n u t a l n é p m ű v é s z e t i j e l e n s é -
g e k r e , m o t í v u m o k r a . Í g y p é l d á u l a X V . s z á z a d i s zepes sé -
f i f a r a g v á n y s o r o z a t v é g é n n é h á n y s z o b r o n , a z 1 4 9 4 - b e n p í t e t t n a g y l o m n i c i M á r i a o l t á r 3 k i s m é r e t ű f i g u r á j á n , 
a b á r t f a i m ú z e u m b a n ő r z ö t t t ö b b f a r a g v á n y o n , t u r ó c i 
s z o b r o n , é s a X V I . s z á z a d b a n S á r o s b a n a b e r k i f ő o l t á r 
„ s z e k r é n y fe l ső r é s z é n e k n é p i e s j e l l e g ű r e n e s z á n s z f a r a g -
v á n y a i n " (343 1.). E r d é l y b e n p e d i g a z o r s z á g l e g k e l e t i b b 
v i d é k é n , Csík t e r ü l e t é n v e z e t n e k a f a r a g v á n y o k a n é p i 
m ű v é s z e t e k v i r á g o s m e z ő i fe lé (380 1.). 
A r e n e s z á n s z , s a j n á l a t o s m ó d o n a d i s s z e r t á c i ó k i s s é 
e l h a n y a g o l t t e r ü l e t e . A m ű e g y i k h i á n y o s s á g a ez. B u d a , 
m o n d h a t n i a h g s z e r e p e l a k ö t e t b e n — e l s ő s o r b a n n y i l v á n -
v a l ó a n a z é r t , m e r t B u d á r ó l s z á r m a z ó f a f a r a g v á n y u n k 
n e m i s m e r e t e s . M á s o d s z o r a z é r t , m e r t a s ze rző , h a f e l i s 
i s m e r r e n e s z á n s z m o t í v u m o k a t e g y e s r e t a b u l u m o k o n , 
n e m k u t a t j a e zek e r e d e t é t . B u d a j e l e n t ő s é g é t t a l á n e g y e t -
l e n e s e t b e n e m h t i , a b á n y a v á r o s o k m ű v é s z e t é b e n , u t a l v a 
K o l o z s v á r i T a m á s g a r a m s z e n t b e n e d e k i o l t á r á n a k k a p -
c s o l a t á r a . A z z a l m a g y a r á z h a t ó ez , h o g y R a d o c s a y a 
k ö z é p k o r i m a g y a r o r s z á g i f a s z o b r á s z a t t ö r t é n e t é t e l ső-
s o r b a n , s t a l á n k i s s é e g y o l d a l ú a n , a g ó t i k a é s a k ö z é p -
e u r ó p a i s t í l u s á r a m l a t o k s z e m l é l e t é v e l , k ü l ö n ö s k é p p e n a 
n é m e t t e r ü l e t e k k e l m u t a t k o z ó s t í l u s a n a l ó g i á k m i n é l 
s z é l e s e b b t e r ü l e t e n v a l ó f e l k u t a t á s á v a l e l e m z i , s í g y a 
r e n e s z á n s z f e j l ő d é s é t i n k á b b e l h a n y a g o l j a , s e m m i n t k i -
e m e l n é . D e b e l e j á t s z i k a z a f o k o z a t o s a n u g y a n m á r h a l -
v á n y u l ó ö r ö k s é g , h o g y a m ú l t b a n e l h a t á r o l ó d o t t a g ó t i k a 
é s a r e n e s z á n s z v i z s g á l a t a , é s a p á r h u z a m o s a n h a l a d ó 
f e j l ő d é s k ü l ö n v á l a s z t ó d o t t . 
R a d o c s a y t e r m é s z e t e s e n t i s z t á b a n v a n a r e n e s z á n s z 
j e l e n t k e z é s é n e k f o n t o s s á g á v a l . Ő m a g a m o n d j a , — i d é -
z e m : „ R é g i v i t a t á r g y a : h o g y a n és m i k o r k e z d ő d ö t t a 
r e n e s z á n s z m ű v é s z e t . A z é s z a k i p l a s z t i k a é s a m a g y a r -
o r s z á g i f a s z o b r á s z a t t e r é n a p r o b l é m a n a g y o b b n e h é z s é g 
n é l k ü l o l d h a t ó m e g : i t t , a X V . s z á z a d n e g y v e n e s ö t v e n e s 
é v e i t á j á n i n d u l a z a j e l e n t ő s á t a l a k u l á s , m e l y r ö v i d e g y -
k é t é v t i z e d m ú l t á n a z é r e t t k é s ő k o r i r e a l i z m u s h o z és 
ezze l e g y i d e j ű i f j ú r e n e s z á n s z h o z v e z e t " (149 1.). A t o -
v á b b i a k f o l y a m á n a z o n b a n R a d o c s a y m i n d e n k o r a késő-
gótikus realizmusról b e s z é l é s a z „ i f j ú r e n e s z á n s z " t u l a j -
d o n k é p p e n c s a k a X V I . s z á z a d h ú s z a s é v e i b e n b o n t a k o z i k 
k i s z é l e s e b b e n . A k a s s a i f ő o l t á r r e n e s z á n s z í z l é s ű p r e d e l l a 
d í s z é r ő l f u t ó l a g e m l í t i , h o g y e z B u d á r ó l s z á r m a z h a t o t t , 
d e f i g y e l m e n l u v ü l m a r a d a z a h a z a i r e n e s z á n s z v i z s g á -
l a t á b a n d ö n t ő e n f o n t o s k é r d é s v i z s g á l a t a , h o g y a f ő o l t á r 
k é s z ü l t e 1 4 7 4 - b e n e l k e z d ő d ö t t s 1 4 7 7 - b e n b e f e j e z ő d ö t t , 
ez e s e t b e n e r e n e s z á n s z íz lés é s m o t í v u m m é g M á t y á s n a k 
B e a t r i x s z e l k ö t ö t t h á z a s s á g a e l ő t t j u t e l K a s s á r a . A b á -
n y a v á r o s i p l a s z t i k a v i z s g á l a t a k o r t a l á l u n k u t a l á s t a r r a , 
— i d é z e k : „ . . . a k á r K o l o z s v á r i T a m á s o l t á r á n a k , a v a g y 
m e c e n á s á n a k b u d a i k a p c s o l a t a i r a , a k á r a m o s ó c i o l t á r 
d o n á t o r á n a k E r n u s z t J á n o s n a k b u d a i h i v a t a l á r a e m l é -
k e z v e , n e m m e r é s z f e l t é t e l e z n i , h o g y e b á n y a v á r o s i 
s z o b r á s z a t a z e g y k o r i b u d a i f a f a r a g ó m ű v é s z e t s t í l u s -
e m l é k e i b ő l is ő r i z v a l a m e n n y i t " (228 1.). D e a t o v á b b i a k 
f o l y a m á n m á r n e m f o g l a l k o z t a t j a a k é r d é s , v a j o n v o l t - e 
s m i l y e n m é r t é k b e n v o l t s t í l u s k a p c s o l a t a b u d a i r e n e -
s z á n s s z a l ? N y i l v á n , m e r t b u d a i f a f a r a g v á n y n e m m a r a d t 
f e n n : s í g y n e m k e r e s p á r h u z a m o k a t e s e t l e g e g y e s k ő -
p l a s z t i k a i e m l é k e k k e l . R a d o c s a y é s z r e v e s z i a j e l e n t k e z ő 
r e n e s z á n s z m o t í v u m o k a t , c s a k a z t n e m v i z s g á l j a é s t i s z -
t á z z a , h o n n a n s z ü r e m l e t t e k i de . L e h e t , h o g y t e r m é s z e -
t e s n e k v e s z i a b u d a i r e n e s z á n s z h a t á s á t é s e z é r t n e m szól 
r ó l a . N é h o l a z o n b a n szó e s ik V e i t S t o s s m ű v é s z e t é n e k 
k é s ő b b i r e n e s z á n s z j e l l egé rő l is. E z é r t t a l á n h e l y e s l e t t 
v o l n a k ö z e l e b b r ő l m e g v i z s g á l n i a r e n e s z á n s z p r o b l é i n a -
t i k á t is. A j ö v ő k u t a t á s o k s z e m p o n t j á b ó l R a d o c s a y m ó d -
s z e r é n e k k e d v e z ő t l e n h a t á s a i s l e h e t az , h o g y a k ü l f ö l d i 
a n a l ó g i á k t ú l z o t t v i z s g á l a t a e g y e s e m l é k e i n k n e k a k ö z é p -
k o r i m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t k e r e t é b e n v a l ó m é l y e b b 
v i z s g á l a t a é s s z e r v e s e b b b e i l l e s z t é s e r o v á s á r a m e g y . 
P l . A lőcse i S z e n t G y ö r g y s z o b r o t , e z t a X V I . s z á z a d e le j i 
f a s z o b r o t e g y ö t n e g y e d é v s z á z a d d a l k o r á b b i p o m p á s 
e m l é k ü n k k e l , a K o l o z s v á r i t e s t v é r e k n a g y s z e r ű b r o n z 
S z e n t G y ö r g y é v e l v e t i össze . D e a z ö s s z e v e t é s n e g a t í v , 
— i d é z e k : „ a K o l o z s v á r i t e s t v é r e k m ű v é t ő l f ü g g e t l e n ü l , a 
f e l v i d é k i p o l g á r i i n ű p á r t o l á s k ö r é b e n és b i z o n y o s a n a z 
é s z a k i m ű v é s z e k ö s z t ö n z é s e n y o m á n ö l t ö t t t e s t e t . A lo-
v a s S z e n t G y ö r g y ö k l e g t ö b b e m l é k é t É s z a k - E u r ó p a v á r o -
s a i ő r z ik , s l e g s z e b b k ö z ö t t ü k , a z ú j t í p u s k i a l a k í t ó j a , a z 
1 4 8 9 - b e n k é s z ü l t s t o c k h o l m i s z o b o r , m e l y e t t ö b b h a s o n l ó 
f a r a g v á n y k ö v e t . T e r m é s z e t e s e n , a s t o c k h o l m i k o m p o z í -
c ió s e m e l ő z m é n y e k n é l k ü l v a l ó . . . a t í p u s a l a k u l á s m e n e -
t é r e a t é m a g r a f i k u s v a g y d o m b o r m ű v ű á b r á z o l á s o k 
u t a l n a k , d e n e m m e l l ő z h e t ő k i t t a z e g y é b k ö z é p k o r i 
l o v a s f i g u r á k k é p e i s e m ( K ö z ö t t ü k a n é p s z e r ű S z e n t M á r -
t o n a l a k j a ) . A l o v a s S z e n t G y ö r g y t é m a szé le s e l t e r j e d é s i 
k ö r é r e e h e l y ü t t c s u p á n k é t p é l d a e m l é k e z t e s s e n : e g y 
1514 t á j á r ó l s z á r m a z ó f l a m a n d f a r a g v á n y a z a n t w e r p e n i 
S t e e n M ú z e u m b a n é s a z i 500 k ö r ü l i sz i l éz ia i oe l s i t e m p -
l o m b a n á l l ó s z o b o r . S z á m u n k r a a z u t ó b b i f o n t o s a b b , 
m e r t t a n ú s á g a s z e r i n t a t í p u s i s m e r t v o l t a z o n a t e r ü l e -
t e n is, a m e l y e t a S z e p e s s é g g e l h a g y o m á n y o s és e r ő s k u l -
t u r á b s s z á l a k k ö t ö t t e k ö s s z e " ( 3 1 ° !•)• — R a d o c s a y 
h e l y e s e n n e m l á t k a p c s o l a t o t a K o l o z s v á r i t e s t v é r e k k e l . 
D e a S z e n t G y ö r g y á b r á z o l á s o k n a k és a l o v a s á b r á z o l á s o k -
n a k M a g y a r o r s z á g o n n a g y h a g y o m á n y a i v o l t a k . F o n t o s -
n a k t a r t j a p l . a s z e r z ő a z O l t á r i s z e n t s é g o l t á r a , a z o r o s z -
l á n o s M a d o n n á k , a H o l d s a r l ó s M a d o n n a , a m i s z t i k u s á b -
r á z o l á s o k i k o n o g r á f i á j á n a k t á r g y a l á s á t , d e n e m e l e m z i 
v é g i g a h a z a i S z e n t G y ö r g y á b r á z o l á s o k a t , a m e l y e k n e k 
m á r t ö b b m i n t s z á z ö t v e n é v e s i k o n o g r á f i á j a v a n , s e s e t l e g 
k o m p l e x m ó d s z e r e k k e l is m e g m a g y a r á z h a t ó v o l n a a f e j -
lődése . 
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M á s p é l d a : a g a l g ó c i K r i s z t u s s z ü l e t é s e o l t á r o n , t o v á b b á 
P o z s o n y s z e n t g y ö r g y ö n é s A l s ó l e n d v á n e g y a r á n t j e l e n t k e z -
n e k a k ü l ö n b ö z ő m e s t e r e k n e k t u l a j d o n í t o t t K e f e r m a r k t i 
o l t á r h a t á s a i . E z e k n e k a h a t á s o k n a k a s zá l a i c s a k k ü l -
f ö l d r e v e z e t n e k . A k ö z ö s h a t á s o k a l a t t k e l e t k e z e t t h a z a i 
e m l é k e i n k k ö z ö t t , s z e r v e s e b b k a p c s o l a t o t n e m ész le l . 
U g y a n í g y a S t o s s h a t á s o k c s a k a S z e p e s s é g b e n m u t a t n a k 
e g y s é g e s e b b s m e g m a g y a r o s o d o t t m ű v é s z i k é p e t . N e m 
l e h e t m e g f e l e d k e z n i a r r ó l , h o g y a k e r e s k e d e l m i u t a k é s 
ö s s z e k ö t t e t é s e k n e m c s a k k i fe l é , i l l e tő l eg k i n t r ő l b e f e l é 
v e z e t t e k az o r s z á g b a , h a n e m az o r s z á g o n b e l ü l is v e z e t t e k 
u t a k . M é g a z A n j o u - k o r b a n is e g y e s m ű v é s z e k n e k , m ű -
v é s z i k ö r ö k n e k m u t a t k o z t a k t á v o l a b b i t e r ü l e t e k k e l v a l ó 
k a p c s o l a t a i . í g y v a n n a k , a k i k a b é c s i S t e f a n s d ó m o n i s -
m e r t é k fel a K o l o z s v á r i t e s t v é r e k k e z e n y o m á t és h a t á s á t , 
m á s o k s z e r i n t e k i v á l ó m e s t e r e k P r á g á b ó l is k a p t a k m e g -
r e n d e l é s t . E l k é p z e l h e t ő , h o g y a X V . s X V I . s z á z a d b a n 
m é g é l é n k e b b e k l e t t e k n e m c s a k a k e r e s k e d e l m i d e a 
m ű v é s z i ö s s z e k ö t t e t é s e k is . H i s z e n e l ő f o r d u l t p é l d á u l a 
X V . s z á z a d b a n , h o g y a k i v á l ó h u m a n i s t a m e c e n á s , V i t é z 
J á n o s , k é t o ly t á v o l i t e r ü l e t n e k v o l t p ü s p ö k e , m i n t N y i t r a 
é s V á r a d . E z i r á n y b a n R a d o c s a y m u n k á j á b a n n e m k a -
p u n k k e l l ő t á m p o n t o k a t . T o v á b b á R a d o c s a y a g a z d a s á g i 
t é n y e z ő k v i z s g á l a t a m e l l e t t k e v é s s é é r i n t i b i z o n y o s p o l i -
t i k a i t é n y e z ő k e m l í t é s é t : p l . h o g y v o l t a k e g y e s m a g y a r 
k i r á l y o k , a k i k e g y ú t t a l c s e h s l e n g y e l k i r á l y o k is v o l t a k . 
M é g a k ö v e t k e z ő k e t : A m á r i d é z e t t , H o f f m a n n E d i t -
t e l k a p c s o l a t o s í r á s á b a n R a d o c s a y t ö b b e k k ö z ö t t a z t 
í r t a , h o g y H o f f m a n n B a r a b á s M i k l ó s s a l k a p c s o l a t b a n , 
— i d é z e k : „ H a d i a l e k t i k u s a n g o n d o l k o z i k , b i z o n n y a l 
n e m h a l l g a t a s z a b a d s á g h a r c r ó l , h a n e m a f e j l ő d é s m e n e t 
r a j z á n a k g e r i n c é v é t e sz i , a n n a k e l l e n é r e is, h o g y B a r a b á s 
é l e t e k ö z v e t l e n ü l v a j m i k e v é s s zá l l a l k a p c s o l ó d o t t e 
f o r r a d a l m i k o r s z a k e s e m é n y e i h e z . " R a d o c s a y n a k ez , 
a d i a l e k t i k á r a v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s a m a is é r t é k e s é s 
i d ő t á l ló . H a a X V — X V I . s z á z a d b a n n e m i s t a l á l k o z u n k 
4 8 - a s s z a b a d s á g h a r c c a l , d e t a l á l k o z u n k a h u s z i t a f e lke l é s -
sel, h á b o r ú k k a l , m o h á c s i c s a t á v a l . A m i k é n t a z O l a s z -
o r s z á g b ó l é r k e z ő h u m a n i s t a á r a m l a t o k : ú g y e z e k is d ö n t ő e n 
f o n t o s a k . A h u m a n i s t a á r a m l a t o t n e m a p o l g á r s á g o t , h a -
n e m a z u r a l k o d ó o s z t á l y t é r i n t i k e l s ő s o r b a n , s a g a z d a g m ű -
v é s z e t p á r t o l ó m e c e n á s o k a t . A z e l ő b b i á r a m l a t o k e l sősor -
b a n a n é p e t , a z t a n é p e t , a m e l y b ő l s z á r n y a s o l t á r t k é s z í t ő 
m ű v é s z is s z á r m a z h a t o t t . H i á n y o l j u k , h o g y R a d o c s a y n e m 
f o g l a l k o z o t t e z e k k e l a j e l e n s é g e k k e l , a m e l y e k a X V — X V I . 
s z á z a d f e j l ő d é s m e n e t e r a j z á n a k a g e r i n c é t k é p e z i k — 
a n n a k e l l e n é r e , h a f e l f o g á s a s z e r i n t e s e t l e g e z e k s z á r n y a s -
o l t á r a i n k o n és a f a s z o b r á s z a t b a n k ö z v e t l e n ü l n e m is 
m u t a t h a t ó k k i . 
E h i á n y o k f e l s o r o l á s a n e m a z é r t t ö r t é n t , h o g y p ó t l á -
s u k a t i g é n y e l j ü k a d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó b a n . S t e k i n t v e , 
h o g y e g y d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó é r t é k é t n e m a k i s e b b 
h i á n y o s s á g o k a l a p j á n b í r á l j u k , h a n e m a b e n n e r e j l ő h a -
t a l m a s m u n k a , é r t é k e s e r e d m é n y e k s z e m p o n t j á b ó l , e z é r t 
t i s z t e l e t t e l k é r e m a B i z o t t s á g o t , h o g y R a d o c s a y D é n e s 
d i s s z e r t á c i ó j á t é r t é k e i n e k k e l l ő e l i s m e r é s é v e l a l e g m e l e -
g e b b e n j a v a s o l j a a d o k t o r i f o k o z a t e l n y e r é s é r e . 
Berkovits Ilona 
S Z É K E L Y G Y Ö R G Y O P P O N E N S I V É L E M É N Y E 
R a d o c s a y D é n e s á t f o g ó és m é l y e n e l e m z ő d o k t o r i é r t e -
k e z é s e e l s ő s o r b a n m ű v é s z e t t ö r t é n é s z i m é l t a t á s t é r d e m e l . 
S z ű k e b b e n v e t t t á r g y á n a k t e l j e s k i m e r í t é s e m e l l e t t — 
i s m é t e l g e t é s é s b ő b e s z é d ű s é g n é l k ü l — a s z e r z ő m i n d i g 
f i g y e l e m m e l v a n a z o k r a a m e r e v , m a j d m o z g a t h a t ó 
m ű e m l é k i e g y ü t t e s e k r e , a m e l y e k n e k m a is, v a g y l e b o n -
t á s u k , p u s z t u l á s u k e l ő t t a z e l s ő s o r b a n v i z s g á l t s z o b r o k 
r é s z e i v o l t a k . E z l e h e t ő s é g e t a d s z á m á r a , h o g y a z e s z -
t é t i k a i , s t í l u s s z á r m a z á s i s z e m p o n t o k o n t ú l s z o b r á s z , 
d í s z í t ő - f a r a g ó és f e s t ő m ű v é s z m u n k a e g y ü t t e s é n e k k é r -
d é s e i t a l e h e t ő s é g h e z k é p e s t b e h a t ó a n t á r g y a l j a . E z e k e n a 
p o n t o k o n m á r k ü l ö n ö s e n k ö z e l k e r ü l t a t ö r t é n é s z e k é r d e k -
l ő d é s i k ö r é h e z is, a m e n n y i b e n a z e g y e s v á r o s o k f e j l e t t -
s é g é b ő l , a n y a g i e r e j é b ő l e r e d ő m e g b í z a t á s o k , m ű v é s z e g y ü t -
t e s e k és v e g y e s c é h e k , m e s t e r e k és s e g é d e k , t a n u l ó k é s 
k ö v e t ő k v i s z o n y a i t v i z s g á l j a b e h a t ó a n . J ó l l e h e t e z n á l a 
n e m ö s s z e f ü g g ő e n t á r g y a l t t é m a , i s m é t é s i s m é t e l ő j ö n 
és a n y a g á b ó l a m ű v é s z e t t ö r t é n e t e n t ú l a t á r s a d a l o m -
t ö r t é n e t i k u t a t á s is m e g b í z h a t ó a n m e r í t h e t . S j ó l l e h e t 
t e r m é s z e t s z e r ű e n R a d o c s a y n e m a d ö n á l l ó e l e m z é s t a 
v á r o s o k f e j l ő d é s é n e k v o n a l á r ó l , n e m k a p c s o l ó d i k b e a b b a 
a v i t á b a , h o g y m i k o r r e k e d t v a g y t ö r t m e g k ö z é p k o r i 
v á r o s f e j l ő d é s ü n k f e l f e l é íve lése , a d a t a i a X V I . s z á z a d i 
m ű v é s z e t i f e j l ő d é s r ő l , f e l l e n d ü l é s r ő l , m é g i s s e g í t e n e k 
a n n a k a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i o l d a l r ó l m á r f e l v e t e t t m e g -
f i g y e l é s n e k m e g e r ő s í t é s é h e z , h o g y a m ű v é s z e t i é l e t , a l k o t ó 
t e v é k e n y s é g a d a t a i , e m l é k e i n e m m u t a t j á k a z 1500 k ö r ü l 
f e l t é t e l e z e t t v á r o s i m e g r e k e d é s t , h a n y a t l á s t , i l l e t ő l e g , 
h o g y a m ű v é s z e t n e m k ö v e t i m e c h a n i k u s a n a v á r o s f e j -
l ő d é s h u l l á m v o n a l a i t . 
D e a r r ó l is s z ó v a n i t t , h o g y R a d o c s a y , ,a m ű v é s z e t i 
v i s z o n y o k n a k a l é l e k s z á m a r á n y o k t ó l v a l ó f ü g g e t l e n -
s é g e " - r ő l í r (24. o . ) . E z i g a z a n n y i b a n , h o g y e u r ó p a i 
v i s z o n y l a t b a n , k ö z é p k o r i m é r e t t e l i s k i c s i n y l é l e k s z á m ú 
v á r o s o k b a n és b á n y a v á r o s o k b a n m e g l e p ő e n g a z d a g f a f a -
r a g ó m ű v é s z e t v o l t . C s a k h o g y g a z d a s á g i l a g a n n á l f o n t o -
s a b b a k v o l t a k e z e k a z e g y k o r i M a g y a r o r s z á g o n , s a l é l e k -
s z á m o n t ú l j o b b a n l e h e t n e v i z s g á l n i a l a k o s s á g t á r s a -
d a l m i d i f f e r e n c i á l t s á g á t , a z e g y h á z i és i p a r i k ö z ö s s é g e k 
s z á m á t , a s z e r z ő á l t a l n e m v i z s g á l t f r a t e r n i t á s o k s z e r e p é t , 
h o g y m é l y e b b e n m e g é r t s ü k a m e g r e n d e l é s e k é l é n k s é g é t . 
S a R a d o c s a y t ó i h e l y e s e n f e l v e t e t t v i d é k i e s j e l l e g ű h e l y i 
f e j l ő d é s m e n e t e k (pl . b i z o n y o s i d ő s z a k b a n S á r o s s z o b -
r á s z a t a S z e p e s h e z k é p e s t , 8 0 — 83. ° ) m e g é r t é s é h e z is 
h o z z á j á r u l a v á r o s f e j l ő d é s a l a c s o n y a b b s z í n v o n a l á n a k 
i s m e r e t e a p r o v i n c i á l i s a b b m ű v é s z e t ű v i d é k e n . A cs ík i s z o b -
r á s z a t p r o v i n c i á l i s , n é p i e s e b b j e l l ege (128 — 9, 262, 3 7 3 — 4, 
380, 383. o.) u g y a n c s a k a v á r o s f e j l ő d é s o t t a n i e l m a r a d t a b b 
v o l t á b a n lel m e g o l d á s t . M í g S z e p e s b e n v a n v i l á g i - p o l g á r i 
(Lőcse) é s e g y h á z i ( S z e p e s h e l y ) k u l t ú r a - c e n t r u m (231, 
237 . o . ) . S z é k e l y f ö l d ö n c s a k e g y h á z i v a n (Cs íksomlyó) 
( 3 8 0 — 1 . o . ) . I g e n s z é p e n m u t a t j a b e R a d o c s a y a z 1460/ 
70-es é v e k k e l k e z d ő d ő , l e g t e r m é k e n y e b b m a g y a r o r s z á g i 
g ó t i k u s f a r a g á s i s z a k a s z m ű v é s z e t i ( o l t á r m é r e t n ö v e k e d é s , 
e l ö r e g e d e t t f a r a g v á n y o k m e l l é k o l t á r o k r a k e r ü l é s e ) s 
ö s s z e f ü g g ő t á r s a d a l m i o k a i t , v é g s ő s o r o n e z t , d e m é g a 
X V I . s z á z a d i f e j l e m é n y e k e t i s a p o l g á r s á g és a v á r o s o k 
v a g y o n o s o d á s á r a v e z e t i v i s s z a , p o l g á r i a l a p í t v á n y o k n a k 
és a d o m á n y o k n a k n a g y s z e r e p e t j u t t a t (150, 267 . o.) H o g y 
a z o l t á r o k r a v a l ó a d o m á n y o k „ a p o l g á r i ö n t u d a t o s o d á s 
f o l y a m a t á n a k " (267. o.) k i f e j e z ő i , á r n y a l t a b b á t e e n d ő 
v o l n a . A z e l ő r e f o r m á c i ó , a r e f o r m á c i ó k o r á b a n a p o l g á r i 
ö n t u d a t o s o d á s e l l e n k e z ő i r á n y b a is h a t . N e m s z a b a d 
a z o n b a n f e l e d n i , h o g y a s z e r z ő a v a l l á s o s t é n y e z ő k m e l l e t t 
m a g a is g o n d o l t , h e l y e s e n , a h i ú s á g , e m l é k á l l í t á s , r e p -
r e z e n t á c i ó p r o f á n e l e m e i r e , a k i r á l y é s v á r o s o k e g y ü t t e s 
d o n á c i ő i r a ( 2 Ó 7 — 8 , 2 8 9 , 380 . o . ) , a r e f o r m á c i ó s z o b o r p u s z -
t í t á s a i t u t ó b b m a g a is e m l í t i (272 — 3. o.) . E h h e z h o z z á -
t e n n é m , h o g y Csík s z í v ó s k a t o l i c i z m u s a , n e m p e d i g p o l -
g á r o s o d o t t s á g a m a g y a r á z z a a X V I . s z á z a d o t t a n i j e l e n t ő s 
f a r a g ó m ű v é s z e t é t . H e l y e s e l n i l e h e t a s z e r z ő v é l e m é n y é t , 
h o g y a k é z m ű v e s e k t ő l , c é h e s t e r m e l é s t ő l e l n e m k ü l ö n ü l t 
m ű v é s z e k r ő l , f a f a r a g ó m e s t e r e k r ő l v a n s z ó (22, 269. o . ) , 
h i s z e n m é g a z 1459- i k a s s a i k é p í r ó c é h is e g y ü t t e s a z 
a s z t a l o s , e s z t e r g á l y o s , k e r é k g y á r t ó i p a r o s o k k a l , m í g 1476-
b a n m á r a k é p í r ó k és ö t v ö s ö k a l k o t n a k c é h e t (156. o . ) . 
A z 1 5 2 0 - a s é v e k n a g y s z e b e n i , b r a s s ó i f e s t ő c é h e i b e n 
m ű k ö d t e k k é p f a r a g ó , a s z t a l o s , ü v e g e s m e s t e r e k is (275 — 
6. o . ) . H e l y e s e n k í s é r l i m e g n a g y s z á m ú o l t á r e m l í t é s e k -
b ő l é s i p a r o s e m l í t é s e k b ő l k i d e r í t e n i a f a s z o b r á s z a t 
m ű v e l ő i n e k s z e r e p é t (101 —3, 1 5 6 — 8 , 269, 271 — 7 o . ) . 
M e g k e l l a z o n b a n j e g y e z n e m , h o g y a b á r t f a i M e n s a t o r 
a d a t a ( p r o c i s t i s a d p i x i d e s ) n e m s z e k r é n y e k és d o b o z 
(102. o.) , h a n e m t ű z f e g y v e r h e z v a l ó l á d a s z e r ű f a a l k a t -
r é s z k é s z í t é s é t j e l e n t i , m e r t n e m a n t i k l a t i n a f e l j e g y z é s . 
S a z A r a n y a s n é v s e m b i z t o s , h o g y f a s z o b r o t a r a n y o z ó t 
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j e l e n t e t t (103. o.) , h a n e m m á s , a r a n n y a l d o l g o z ó i p a r o s t 
is f e d h e t e t t . 
T o v á b b i k é r d é s a m ű v é s z e t i s p e c i a l i z á l ó d á s k é r d é s e , 
a m e l y e l ő t é r b e n á l ló p r o b l é m á j a a z é r t e k e z é s n e k . Még 
N é m e t o r s z á g b a n s N e m e t a l f ö l d ö n is f e s t ő k , f a f a r a g ó k , 
a s z t a l o s o k , s z o b r á s z o k g y a k r a n a z o n o s , v a g y h a s o n l ó 
f e l a d a t o k a t is t e l j e s í t e t t e k (153. o . ) . K a s s a i J a k a b egy -
i d e j ű l e g s z o b r á s z é s f e s t ő , B o c h n i a i Mik lós p i c t o r a h a s 
s c u l p t o r , H a n n e s W e y s z p e d i g S c h n y c z e r a b a s p i c t o r . 
E z e k n é l R a d o c s a y a d a t a i s z e r i n t i n k á b b a r r ó l v a n szó, 
h o g y j e l e n t é k e n y m ű v é s z e i k é t á g n a k is. (129, 154, 157, 
166. o.) . V a n a z o n b a n , a m i k o r e g y h e z é r t ő v e l i s k e t t ő s 
m u n k á t v é g e z t e t t e k . A s o k o l d a l ú k é p e s s é g f ő l e g a k i s e b b 
m a g y a r o r s z á g i h e l y s é g e k b e n , s z e r é n y e b b a n y a g i e szkö-
z ö k k e l r e n d e l k e z ő p o l g á r i k ö z ö s s é g e k b e n v o l t i n d o k o l t . 
A k é s m á r k i s t a l l u m f a f a r a g ó j a S i m o n a s z t a l o s m e s t e r 
(1469) (158. o.) . A m e s t e r é s s e g é d j e v é g e z t e o l y k o r a z asz-
t a l o s , f a r a g ó , s z í n e z ő , k é p f e s t ő m u n k á t (153. o . ) , a m í g a 
m e g n ő t t o l t á r m é r e t e z t m e g e n g e d t e , a X V . s z á z a d köze -
p é i g . M a j d a s z e r z ő f i g y e l e m m e l v a n a f e s t ő t , s z o b r á s z t , 
f a f a r a g ó t , a s z t a l o s t e g y ü t t f o g l a l k o z t a t ó t á r s u l á s o k , 
m ű h e l y e k k i a l a k u l á s á r a (150, 153 — 4. ° )< e z t i g e n á r n y a l -
t a n m u t a t j a b e . A S z m r e c s á n y i F ő o l t á r M e s t e r e fes tő , 
a k i t ö b b s z o b r á s s z a l a l k a l m i l a g t á r s u l t , s m a g a i s f a r a -
g o t t ( 2 4 4 — 5 . ° A I I . L á n d o k i M e s t e r f a r a g ó , e g y a z o n 
f e s t ő v e l k i t a r t ó a n n e m t á r s u l t : e g y i k a l k o t á s á n a p r o v i n -
c iá l i s I . L á n d o k i M e s t e r , m á s i k o n a t e h e t s é g e s e b b M a l o m -
p a t a k i F ő o l t á r M e s t e r e f e s t e t t e a s z á r n y k é p e k e t (318—9. 
0 . ) . E z a z u t ó b b i f e s t ő m a g a f a r a g o t t is. K é t f e s t ő , a 
S z e n t A n t a l L e g e n d a M e s t e r e é s a K á p o s z t a f a l v i M e s t e r 
k ü l ö n b ö z ő s z o b r á s z o k k a l a l k a l m i l a g t á r s u l t (322 . o.). 
F e s t ő é s f a r a g ó s z o r o s a b b , h u z a m o s a b b e g y ü t t m ű k ö d é s -
b e n is m a r a d h a t t a k (155. o.) . E g y ü t t m ű k ö d é s j e l e l e h e t , 
h o g y V i n c e a s z t a l o s k a s s a i p o l g á r j o g - j ó t á l l ó j a e g y f e s t ő -
n e k s K a s s a i I s t v á n m e s t e r h á z á b a n l a k o t t (157 . o . ) . A z 
1470-es é v e k j á n o s r é t i f ő o l t á r á n a k t e r v e z ő j e e l s ő s o r b a n 
f e s t ő , a k i f a r a g o t t is , v o l t e g y f e s t ő s e g é d j e és e g y m ű h e l y -
b e l i f a r a g ó j a (206 — 7. ° V i t a t k o z n i f o g n a k b i z o n y á r a a 
s z e r z ő v e l a t ö r t é n é s z e k , h a a m ű v é g l e g e s f o r m á j á b a n is 
ú j m u n k a a l k a l m a k b a n l á t n á a z ö s z t ö n z ő e r ő t m ű v é s z e t i 
c é h e k m e g s z e r v e z é s é r e (150. o . ) . É p p e n a v e r s e n y , a 
m u n k a a l k a l m a k é r t v a l ó k ü z d e l e m j á t s z h a t o t t a f o l y a m a t -
b a n n a g y s z e r e p e t . T e h á t c s a k h a a n n y i f a f a r a g ó v o l t , 
h o g y a v e r s e n y s z a b á l y o z á s á r a k e l l e t t c é h e t a l k o t n i u k . 
S a j á t o s , h o g y a c é h e n b e l ü l i m e s t e r e k k ö z ö t t i v e r s e n -
g é s r e R a d o c s a y a s á r o s i m ű v é s z c é h k a p c s á n u t a l (337 . o.), 
a m e l y n e k t é n y l e g f e n n á l l á s á t n e m b i z o n y í t j a . A l a k u l -
t a k f e s t ő - és s z o b r á s z c é h e k , d e f a f a r a g ó k n e m (155 . o.). 
I t t e l s ő s o r b a n n é m e t i r o d a l m a t v e s z a l a p u l R a d o c s a y 
D é n e s , k é s ő b b S z i l é z i á r a is t e k i n t , k á r , h o g y c s e h é s o l a sz 
p a r a l e l l e k e t n e m v i z sgá l . L ő c s e i P á l k a p c s á n n é p e s e b b 
m ű h e l y é r ő l e s ik s z ó (291. o.) , s R a d o c s a y f e l v e t i , l e h e t , 
h o g y a m e s t e r b e n n e m a n n y i r a , , a s z o r g o s k e z ű , a s z é p f igu -
r á k h o s s z ú s o r o z a t á t t e r e m t ő f a r a g ó t , h a n e m i n k á b b az 
é l e d e z ő k a p i t a l i z m u s e g y i k e l ső m ű v é s z i v á l l a l k o z ó j á t " 
f o g j á k m a j d m é l t a t n i , „ a k i m a g a ritkábban n y ú l t véső -
h ö z és k a l a p á c s h o z , s e h e l y e t t a n a g y o b b f e l a d a t o k m e g -
t e r v e z é s é v e l , a m u n k a m e g s z e r v e z é s é v e l , a v á l l a l k o z á s 
p é n z ü g y e i n e k l e b o n y o l í t á s á v a l f o g l a l k o z o t t t ö b b e t " (297. 
o . ) . E z n y i l v á n a s z e m é l y e s é s m ű h e l y b e l i m ű v e k t o v á b b i 
m e g í t é l é s é t ő l is f o g f ü g g e n i , d e a z é l e d e z ő k a p i t a l i z m u s 
k i f e j e z é s t s o k n a k é r z e m a m a g y a r o r s z á g i v á r o s f e j l ő d é s 
a d o t t f o k á n . M i n d e n e s e t r e a z é r t e k e z ő n e k é r d e m e , h o g y 
f e j l ő d é s é b e n i g y e k e z e t t v i z s g á l n i a m ű v é s z e k t e v é k e n y -
s é g é t a m a g á n o s m e s t e r s o k o l d a l ú s á g á t ó l a m ű h e l y e k 
c é h e s é s e s e t l eg a z t á t t ö r ő k e r e t é i g . 
A d i s s z e r t á c i ó m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m o n d a n i v a l ó j a is 
é r d e m e s a z o n b a n a t ö r t é n é s z f i g y e l m é r e . A d i s s z e r t á c i ó 
é r t é k e s r é sze i a n a g y e g y é n i s é g e k p á l y á i . K i e m e l e m 
K a s s a i J a k a b é t ( 1 2 9 — 1 3 7 . o.) , a m e l y k i t ű n i k i g e n l o g i k u s 
é s a l a p o s m ű v é s z e t t ö r t é n e t i f e j t e g e t é s e i v e l , s b á r i g e n 
s o k k o m b i n á c i ó r a k e l l e t t t á m a s z k o d n i a , m e g á l l a p í t á s a i -
v a l e g y e t t u d o k é r t e n i . M e g g y ő z ő H a n n e s W e y s z k a s s a i 
m e s t e r p á l y a e g y b e á l l í t á s a is (165. , k k . ) , a z u t á n A l e x a n -
d e r S n y c z e r é (178. , k k . ) . I t t j e g y z e m m e g , h o g y a g a l g ó c i 
J é z u s s z ü l e t é s e d o m b o r m ű v e i k a p c s o l a t o s h a g y o m á n y , 
h o g y t i . a z M á t y á s k i r á l y é v o l t (180 . o.), A l e x a n d e r 
k r o n o l ó g i á j á n a k m e g n e m f e l e l v é n , k i i k t a t h a t ó . T i s z t e l e t 
i l l e t i a z é r t e k e z ő t L ő c s e i P á l p á l y á j a é r t é k e s e g y b e á l l í t á 
s á é r t (282., k k . ) . B á r a s z o r o s a b b a n v e t t t é m a a t ö r t é n é s z t 
e g y r e e r ő s e b b e n é r d e k l ő m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t n e k n e m első-
r e n d ű f o n t o s s á g ú e l e m e , d e R a d o c s a y t á r g y a l á s i m ó d j a 
m é g i s f e l v e t e l s ő r e n d ű f o n t o s s á g ú k é r d é s e k e t : a s t í l u s -
k a p c s o l a t o k o n k e r e s z t ü l a k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k p r o b -
l é m á j á t (ezen b e l ü l a s z á m u n k r a k ü l ö n ö s e n f o n t o s „ k ö z é p -
e u r ó p a i " m ű v é s z e t i k ö r k é r d é s e i t ) . 
A „ k ö z é p e u r ó p a i " m ű v é s z e t k é r d é s é n e k ú j a b b s r é sz -
b e n ú j s z e r ű f e l v e t é s e a m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n a n n á l a k t u á -
l i s a b b , m e r t a z ö s s z e h a s o n l í t ó i r o d a l o m t ö r t é n e t m a r x i s t a 
k u t a t á s a is m o s t a n á b a n i n d u l t m e g , s a z u t ó b b i is f i g y e -
l e m m e l v a n é p p e n „ K ö z é p - E u r ó p a " k é r d é s é r e . A k é t 
d i s c i p l i n a k u t a t á s a i m e g k ö n n y í t h e t i k e g y m á s m u n k á j á t , 
h a t i s z t á z ó d n a k a k a p c s o l a t o s e lv i k é r d é s e k . R a d o c s a y 
m u n k á j a e z e n a p o n t o n i s m e g é r d e m l i a f i g y e l m e t , a z 
é r t é k e l é s t . A s z e r z ő m a g a „ K ö z é p e u r ó p a m ű v é s z i m ú l t -
j á n a k e g y s é g e s s ú j f a j t a s z e m l é l e t é r ő l " k í v á n í rn i , s v a l l j a , 
h o g y e z a „ k ö z é p e u r ó p a i m ű v é s z e t " „ b i z o n n y a l k o m p -
l e x e b b " és „ b i z o n y o s a n d i f f e r e n c i á l t a b b l e s z " , m i n t a z 
o l a s z , a f r a n c i a , a n é m e t m ű v é s z e t . E z u t ó b b i a k h o z 
h a s o n l ó a n K ö z é p - E u r ó p á b a n n e m l e h e t a m ű v é s z e t e t 
e l h a t á r o l n i az i d e g e n t ő l , a s z o m s z é d t ó l — n e m z e t i k a r a k -
t e r i o l ó g i a i e l m é l k e d é s h e l y e t t k ö z é p - e u r ó p a i k u t a t á s s z ü k -
s é g e s (17 — 18. o.) . E z u t á n á t t e k i n t i a z i l y e n s z e m p o n t ú 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l m a t : a z e g y k o r i J u l i u s S c h l o s s e r 
é s a j e l e n k o r i Z o r o s l a v a D r o b n a a c s e h o r s z á g i m ű v é -
s z e t t e l k a p c s o l a t b a n s z ó l t a k a k ö z é p - e u r ó p a i m ű v é s z e t -
r ő l (18 — 19. o.) . A c s e h o r s z á g i a n a l ó g i á k t e r m é s z e t e s e n a 
m a g y a r o r s z á g i o l t á r o k k a p c s á n R a d o c s a y n á l i s e l ő k e r ü l -
n e k (30. o.) . A lőcse i K r i s z t u s t e s t n é l m o r v a a n a l ó g i á k 
s z e r e p e l n e k (44, 49 . o . ) , a s z e p e s d a r ó c i k á l v á r i a K r i s z t u -
s á n a k f o r m á i „ a c s e h m ű v é s z e t k ö r é h e z v e z e t n e k " (49 — 
50 . o . ) . A h é t h á r s i P i é t a n é m e t s z o b r o k m e l l é h e l y e z h e t ő , 
d e a t á v o l a b b i r o k o n o k k ö z t j i h l a v a i s z o b o r is v a n (82. o.) . 
G e r e v i c h L á s z l ó í r á s a i b a n a X I V — X V . s z á z a d i k ö z é p -
e u r ó p a i m ű v é s z e t f o g a l m á t m á r a k l a s s z i k u s f e u d a l i z m u s -
t ó l e l t é r ő t á r s a d a l o m f e j l ő d é s i s a j á t o s s á g o k k a l k ö t i e g y b e 
(19. o . ) . A v i t a a l a t t á l ló é r t e k e z é s n é z e t e e g y é b j e l l e m -
v o n á s o k a t v e t f e l : a k ö z é p - e u r ó p a i m ű v é s z e t „ f e j l ő d é -
s é t a l a k í t ó n é p e k h e t e r o g é n v o l t a " é s „ a k ü l ö n b ö z ő i r á -
n y o k b ó l é r k e z ő h a t á s o k s o k s z o r e g y i d e j ű . . . f e l v é t e l e " 
(20. o.) t ű n t e k fel n e k i . M e g g y ő z ő d é s e m s z e r m t R a d o -
c s a y s z e m p o n t j a i t i s m e g k e l l sz ív le ln i , d e m a g u k b a n n e m 
k i e l é g í t ő e k : p l . a z ő e l s ő m e g h a t á r o z á s a s z e r i n t S v á j c , 
N é m e t a l f ö l d is b e l e t a r t o z i k K ö z é p - E u r ó p á b a , a m á s o d i k 
s z e m p o n t n a k p e d i g I t á l i a f e l e lne m e g . S í m e , K ö z é p -
E u r ó p a f o g a l m á t m a g a R a d o c s a y i s k i t á g í t j a , d e el is 
m o s s a , a m i k o r a m a t e ó c i f e s z ü l e t k a p c s á n „ s z é l e s h a t ó -
s u g a r ú i k o n o g r á f i á i t í p u s " - r ó j beszé l , „ a m e l y n e k e m l é k e i 
K ö l n v i d é k é n , A u s z t r i á b a n , É s z a k - I t á l i á b a n , S z i l é z i á b a n , 
L e n g y e l o r s z á g b a n e g y a r á n t m e g t a l á l h a t ó k " (41—2, 
391 . o . ) . K ö l n v i d é k e s t a l á n É s z a k - I t á l i a i s n e h e z e n k a p -
c s o l h a t ó K ö z é p - E u r ó p a f o g a l m á b a . R a d o c s a y n á l K ö z é p -
E u r ó p a m ű v é s z e t é b e t a r t o z i k a z A l p o k v i d é k e , A u s z t r i a 
m á s k o r i s (101. o.) . K a s s a i J a k a b , a X V . s z á z a d - k ö z é p 
m e s t e r e a u s z t r i a i — b a j o r i r á n y ú m ű v é s z e t i k a p c s o l a t 
f o n t o s p é l d á j a az é r t e k e z é s b e n (129, 1 3 1 — 7 . o . ) , h a n g -
s ú l y o z o t t a n „ k ö z é p e u r ó p a i m ű v é s z e g y é n i s é g " R a d o c s a y -
n á l s a z é r t e k e z é s k i e m e l k e d ő m ó d o n d o k u m e n t á l j a ú t j á t 
f ö l d r a j z i l a g is. K a s s a i k ő f a r a g ó k a b é c s i S t e p h a n s k i r c h e n 
is d o l g o z t a k (131. o . ) . K a s s a i J a k a b n á l a k ö z é p - e u r ó p a i 
k a p c s o l a t o k d u n a i v o n a l a a k i e m e l k e d ő . C s e h m ű v é s z e t -
b ő l s z á r m a z t a t o t t e l e m é r e a s z ö v e g n e m , c s a k a j e g y z e t -
a n y a g b a n k ö z ö l t e g y n é m e t t a n u l m á n y u t a l (408. o.) . 
D u n á n t ú l i és P o z s o n y v i d é k i e m l é k e k a u s z t r i a i s t í l u s k a p -
c s o l a t a a X V . é s X V I . s z á z a d n á l i s s z ó b a k e r ü l (146, 
2 0 3 — 5, 2 5 2 . 3 7 I _ 3- o . ) . K á r , h o g y e z e k n é l n e m v i z s -
g á l j a R a d o c s a y a m a i N y u g a t - M a g y a r o r s z á g és B u r g e n -
l a n d e g y e s h e l y e i n e k H u n y a d i - é s J a g e l l ó - k o r i o s z t r á k 
m e g s z á l l á s á t , a m i n e k s z e r e p e l e h e t e t t a s t i l á r i s k ö t e l é k -
b e n . M á s t e r m é s z e t ű l e h e t e t t p e r s z e a t á v o l i s z á s z s e b e s i 
f ő o l t á r k a p c s o l a t a a z a u s z t r i a i — d é l n é m e t m ű v é s z e t -
t e l ( 378 . o . ) . 
A m e g h a t á r o z á s o n b e l ü l — h a m á r a z a l k o t o k r o l e s a 
h a t á s o k r ó l s zó v a n — v é l e m é n y e m s z e r i n t k i k e l l e n e 
e m e l n i a k ö z é p - e u r ó p a i o r s z á g o k egymásra h a t á s á t is a 
m ű v é s z e t b e n . A l e g a l a p o s a b b e d d i g G e r e v i c h v é l e m é n y e ; 
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p r o b l é m á k a z o n b a n e n n é l is a k a d n a k . A t á r s a d a l o m f e j -
l ő d é s i e l t é r é s u g y a n i s a X I V . s z á z a d b a n , s ő t a X V . s z á z a d 
egy r é s z é b e n s e m igen m u t a t h a t ó m é g ki, s a z u t á n is c sak a 
s z ó b a n f o r g ó országok e g y c s o p o r t j á r a ( N é m e t o r s z á g ke le t i 
része, A u s z t r i a kele t i r é sze , Lengye lo r szág , Csehország, a 
régi Magya ro r szág ) , t e h á t K ö z é p - E u r ó p a ke l e t é r e á l t a -
l á n o s í t h a t ó , d e m é g Sz i l éz i á ra s e m t e l j e sen . Szilézia p e d i g 
M a g y a r o r s z á g g a l va ló e l e v e n k a p c s o l a t o k , m a g y a r o r s z á -
g i a k k a l a n a l ó g o l t á rok k a p c s á n R a d o c s a y n á l is n a g y sze-
r e p h e z j u t (29 — 30. o.) . A sziléziai k a p c s o l a t o k s o r á n 
e m l í t e t t boroszlói D i ö z e s a n m u s e u m n é m e t n e v é t (42. o.) 
h e l y e s b í t e n i kel lene a m a i r a . A szi léziai c o r p u s o k v i t á s 
i d ő r e n d j é h e z n e m t u d o k á l l á s t foglalni , o t t a n i m ú z e u m i 
f e l j egyzése imbő l a n n y i t á l l a p í t h a t t a m m e g , h o g y a bo rosz -
lói E g i d i u s - t e m p l o m b ó l v a l ó K r i s z t u s a k e r e s z t f á n ( „ E p i -
t a f i u m " ) e m l é k e t d a t á l j á k a wroc lawi f ő e g y h á z m e g y e i 
m ú z e u m b a n 1400 k ö r ü l i n e k . A z o t t l á t o t t egy -egy n a g y -
m é r e t ű m e g f e s z í t e t t K r i s z t u s f a szobor o t t a n i d a t á l á s a 
X I V . s z á z a d , i l letve X I V . század v é g e . D e h o g y az 
u t ó b b i a k k ö z ü l me ly ik a z o n o s a szerző s z ö v e g é b e n sze-
rep lőve l , t e r m é s z e t e s e n n e m t u d h a t o m . A gör l i tz i M á r i a 
k a p c s á n R a d o c s a y Sz i léz iá ró l beszél (65. o.) , ez a v á r o s 
a z o n b a n a k ö z é p k o r b a n L a u s i t z t a r t o m á n y n a k f o n t o s 
he lye , a t á r g y a l t i dőben a c seh k o r o n a e g y i k t a r t o m á n y a . 
A „ k ö z é p e u r ó p a i m ű v é s z e t " t e h á t ezzel is k i egész í t endő . 
É p p e n R a d o c s a y a d a t a n y a g a a l a p j á n l e h e t e t l e n k i h a g y n i 
a m ű v é s z e t i körbő l B a j o r o r s z á g o t , a m e l y n e m esik a 
ke le t i s a j á t o s s á g ú t á r s a d a l o m f e j l ő d é s b e . M i n d e b b ő l k ö v e t -
kez ik , h o g y m é g k e t t ő s k o r r e k c i ó v a n h á t r a : a t ö r t é n e t i és 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t á j e l t é r ő t e r ü l e t e i n e k k ö r v o n a l a z á s a , s 
a m i e n n é l nehezebb — a t á r s a d a l o m f e j l ő d é s i s a j á t o s s á g 
és a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s a j á t o s s á g k ö z ö t t i ö s sze függés 
a l a p o s a b b , t ü z e t e s e b b b e m u t a t á s a . A „ k ö z é p e u r ó p a i 
m ű v é s z e t " kö rének t i s z t á z á s á h o z R a d o c s a y t e v é k e n y e n 
j á r u l h o z z á o t t is, a h o l a z é s z a k n é m e t m ű v é s z e t t e l e g y -
k o r ú m a g y a r o r s z á g i g ó t i k u s a l k o t á s o k a t el t u d k ü l ö n í -
t e n i (34 — 36. o.), ill. a h o l a n é m e t s t í l u s f o r r á s m e l l e t t 
e g y i d e j ű f r a n c i a f o r r á s t , f r a n c i a m ű v é s z e t h e z k ö t ő d é s t , 
f r a n c i a p r o t o t í p u s t , f r a n c i á s igazodás t , a d é l n é m e t v a g y 
o s z t r á k m i n t a k é p f r a n c i a s z o b r á s z a t h o z v i s s z a v e z e t é s é t 
is s i k e r ü l k i m u t a t n i a (37, 40, 55 — 6, 60, 65 — 8, 71—2, 
89 — 90. o.). E z főleg a m á r i a v ö l g y i és s a l zwede l i s z o b o r 
e s e t é b e n v o l n a fontos , c s a k h o g y az u t ó b b i m a g a is a l ig 
es ik n y u g a t r a az E l b á t ó l , s n é m e t , b i zánc i , f r a n c i a j e l l em-
v o n á s o k k a l is r ende lkez ik (389 — 390. o.) . K é r d é s t e h á t , 
h o g y i t t v a l ó b a n f enná l l - e a z e lkü lön í t é s lehe tősége , v a g y 
é p p e n a sa lzwedel i s z o b o r is a „ k ö z é p e u r ó p a i m ű v é s z e t -
b e " so ro landó-e? F r a n c i a m i n t á k u g y a n i s m e g j e l e n n e k 
A u s z t r i á b a n , Csehor szágban , Sz i léz iában is (63. o.). Í g y a 
f r a n c i a p á r h u z a m o s h a t á s n e m c s a k n é m e t , t e h á t a szoro-
s a b b a n v e t t „ k ö z é p e u r ó p a i " m ű v é s z e t i k ö r ö n k í v ü l eső 
a l k o t á s k a p c s o l a t a e s e t é b e n fo rdu l elő, e z t jelzi a Szepes -
d a r ó c i K á l v á r i a Mes te re (?), ak iné l a c s e h m e l l e t t f o r d u l -
n a k e lő o s z t r á k k ö z v e t í t é s ű f r a n c i a e l e m e k (50. o.). 
A k i sóc i Sz t . Miklós f a r a g v á n y n á l „ a f r a n c i a — o s z t r á k 
h a t á s s a l p á r h u z a m o s a n h a l a d ó cseh ö s z t ö n z é s e k á r a m l a t a " 
v e t ő d i k fel. (59. o.). A f o g a l o m a l k o t á s t e h á t f e l e t t é b b 
b o n y o l u l t . E n n e k felel m e g , hogy a T o p o r c i M a d o n n a I . 
M e s t e r e (?), a l engye l m ű v é s z e t i ö s s z e k ö t t e t é s e k n e k 
t a l á n e lső képviselője , e g y b e n az o s z t r á k k ö z v e t i t é s ű 
f r a n c i a g ó t i k a h a t á s a i n a k l e t é t e m é n y e s e és t o v á b b í t ó j a 
(52 — 4. o.). A k ö z é p - e u r ó p a i k a p c s o l a t o k jele, h o g y a 
s z l a t v i n i M a d o n n a k ö v e t ő j e egy Regu l i ce -bő l v a l ó k r a k -
kó i s z o b o r (63. o.). I t t m e g j e g y z e m , h o g y e z t a regul ice i 
M a d o n n á t a X I V . s z á z a d végére h e l y e z t e T a d e u s z D o b -
rowolsk i , a Po l ska S z t u k a Cechowa, 1957. év i k i a d v á n y -
b a n . E z is megfelel R a d o c s a y f e l f o g á s á n a k . E l ő f o r d u l 
n é m e t — f r a n c i a és sz i léz ia i örökség is ( N a g y ő r i M a d o n n a , 
66. o.) , k ö z v e t v e f r a n c i a m ű v é s z e t fe lé v i s s z a v e z e t ő szi-
lézia i r o k o n s á g (Maldur i n ő i s zen tek , 72 — 75. o.). í g y 
a z u t á n R a d o c s a y „ k ö z é p e u r ó p a i m ű v é s z e t " k o n c e p c i ó -
j á r a f o n t o s b i zony í t ék a soká ig m e r ő b e n n é m e t m ű v é -
s z e t n e k d e k l a r á l t X I V . század i szepességi , ez f r a n c i a , 
n é m e t , cseh és szi léziai „ e l e m e k e t o l v a s z t o t t e g g y é " 
(67. o.) , a m i n e m m o n d e l l en t R a d o c s a y n é z e t é n e k , h o g y 
m é g i s e m ű v é s z e t m o d o r a s a j á t o s a n m a g y a r o r s z á g i . 
A lőcsei főo l t á r o r o m z a t i a p o s t o l a l a k j a i n a k X I V . s z á z a d 
u t o l s ó h a r m a d á b ó l e r e d ő s o r o z a t a is t á g a b b s t í l u s k ö r n e k 
fe le l m e g ( r a jna i , n é m e t , sziléziai, cseh) (77 — 78. o.). V é g -
e r e d m é n y b e n R a d o c s a y m e g á l l a p í t j a , h o g y X I V . s z á -
z a d i f a s z o b r á s z a t u n k f ő t á p l á l ó f o r r á s a k ö z v e t v e a f r a n c i a 
m ű v é s z e t , a f r a n c i á h o z j ó z a n s á g á v a l r o k o n a b b , m i n t a 
n é m e t m ű v é s z e t h e z ( 9 5 . - 9 6 . o.). A X V . századi á t t e k i n -
t é s is e r e d m é n y e s , a „ k ö z é p e u r ó p a i m ű v é s z e t " d i f f e r e n -
c i á l t é s az e lőzőhöz h a s o n l ó a n t á g k ö r é t b i z o n y í t j a R a d o -
c s a y n á l : a „ l á g y s t í l u s " v a g y „ S z é p M a d o n n á k " s t í l u s a 
M a g y a r o r s z á g o n m é r t é k t a r t ó b b v o l t , m i n t A u s z t r i a , 
Csehország , Szi lézia , L e n g y e l o r s z á g m ű v é s z e t e ; 1350 — 
1450 k ö z ö t t s z o b r á s z a t i á r a m l a t v o l t Csehországból n y u -
g a t felé , s egy m á s i k É s z a k - F r a n c i a o r s z á g b ó l és N é m e t -
a l fö ld rő l ke le t fe lé (a X V . s z á z a d m á s o d i k fe lében R a d o -
c s a y is szól l e g é n y e i n k v á n d o r ú t j á n a k N é m e t a l f ö l d i g t e r -
j edésé rő l , a 60/70-es é v e k b e n a n é m e t a l f ö l d i h a t á s e rő sö -
d é s é r ő l az e u r ó p a i s z o b r á s z a t ke l e t i r ég ió iban) . D e v o l t a k 
l oká l i s k ö z é p - e u r ó p a i á r a m l a t o k is (100 —101, 103 — 104, 
153, 160. o.). R a d o c s a y e k ö r b e n m a r a d v a ismeri el, h o g y a 
S z é p M a d o n n á k s t í l u s - s z á r m a z á s a n a g y j á b ó l a c seh , a 
p r á g a i m ű v é s z e t fe lé veze t , de m u t a t r á a t o v á b b i t e n n i -
v a l ó k r a is, pl. a f r a n c i a a n a l ó g i á k k é r d é s é b e n (106. o.) . 
K i s lomn ic i , d é n e s f a l v i s z o b r o k n a k k ö z e l e b b i t á r s u k a 
c s e h m ű v é s z e t b e n v a n (109. o.). A z i l lésfa lvi M á r i a c seh 
k a p c s o l a t ú (113. o.). K a s s a i J a k a b f a r a g ó m ű v é s z n e k 
szi léziai emléke i is v o l t a k (120. o . ) . A lőcsei Sz t . J a k a b 
t e m p l o m n é g y a l a k o s k á l v á r i á j á h o z a f ő ö s z t ö n z é s t fe l -
t e h e t ő e n Szi lézia s z o b r á s z a t a a d t a (140. o.). A b á r t f a i 
B o r b á l a - o l t á r t á b l a k é p e i n e k s zo ros s t i l á r i s és i k o n o g -
r á f i á i k a p c s o l a t a a boroszlói B o r b á l a - o l t á r f e s t m é n y e i v e l 
is je lz i az e l even ö s s z e k ö t t e t é s t a X V . század k ö z e p é n 
Sz i l éz iáva l (141. o.) . E g y zsegrai S z t . K a t a l i n szobor össze-
k ö t ő k a p o c s K a s s a , B á r t f a , a S z e p e s s é g és K r a k k ó k ö z ö t t 
(142. o.). A k a s s a i m ű h e l y és L e n g y e l o r s z á g — S z i l é z i a 
m ű v é s z e t i ö s s z e k ö t t e t é s é n e k t a n ú j a m é g a h a j d a n i 
b á r t f a i f ő o l t á r S z t . E g y e d - s z o b r a (1459 — 66). (142. o.) . 
N e m fe l t é t l enü l a f ő o l t á r r a s e f ő s z o b o r r a v o n a t k o z t a t j a 
R a d o c s a y S z a n d e c i J a k a b m e s t e r (1462 — 66. évi) s z o b o r -
s z á l l í t á s á t K r a k k ó b ó l B á r t f á r a (143. o.) , b á r az é v s z á m -
e g y e z é s a l i g h a n e m a n n y i t jelez, h o g y a saczi m e s t e r n e k 
a z o l t á r h o z v o l t k a p c s o l a t a ! K e v é s b é ekes k v a l i t á s a 
a z o n b a n je lezhe t i , h o g y az E g y e d - s z o b o r m a g a n e m 
k r a k k ó i . A k é s ő b b i időbő l B o c h n i a i Mik lós ka s sa i s zob -
r á s z (157. o.) a l engye l k a p c s o l a t e g y i k l e t é t e m é n y e s e . 
E z a m ű v é s z v a g y i n k á b b K r a k k ó i T a m á s a m e s t e r e e g y 
K a s s á n f e l b u k k a n t M á r i a h a l á l a d o m b o r m ű n e k , a m e l y -
h e z a S tos s - s t í l u s ra r e a g á l á s t egy s c h w e i d n i t z i ( swidn ica i ! ) 
M á r i a h a l á l a f a r a g v á n y k ö z v e t í t e t t e (185. o.). L e n g y e l 
k a p c s o l a t a l e h e t e t t e g y m a g y a r o r s z á g i készülésű szepes -
ségi Sz t . S z a n i s z l ó - o l t á r n a k (249 — 50. o.). A X V I . s z á z a d 
e le j i S z e n t G y ö r g y Mes t e r a l k o t á s á n a k t í p u s a i s m e r t v o l t 
S z i l é z i á b a n is (oelsi f a r a g v á n y , O l e s n i c a ! ) . (309—10. o.) 
E s e t l e g szepességi s z o b o r e x p o r t i s e l ő fo rdu l t Alsószi lé-
z i á b a (323. o.). A k i sszeben i f ő o l t á r 3 f ő a l a k j á n a k p á r -
h u z a m a v i s z o n t alsó-sziléziai, l ü b e n i ( L u b i n ! ) . (339. o.). 
A z E r h a r t m ű v e k k e l p á r h u z a m b a á l l í t o t t kassa i f ő o l t á r -
f ő f i g u r á k szi léziai és p r á g a i k a p c s o l a t a i t is va l l j a R a d o -
c s a y s a M a g y a r o r s z á g i E r z s é b e t h e z h a s o n l ó t í p u s n i n c s 
i s a z E r h a r t o e u v r e - b e n (177. o . ) . T u r ó c i s t í l u s f o r m á k 
t á g a b b s t i l á r i s e g y ü t t h a t ó i T r i e r é s Borosz ló (226. o.) . 
Végü l , d e n e m u t o l s ó s o r b a n , m e r t m a g a s sz in ten , a X V . 
s z á z a d u t o l s ó n e g y e d é t ő l „ a k ö z é p e u r ó p a i m ű v é s z e t " 
k ö r é b e , a k é s ő g ó t i k u s rea l i s ta , K r a k k ó —sziléziai i r á n y ú 
p l a s z t i k a i o r i e n t á c i ó v o n a l á b a v á g s o k Vei t S t o s s - k a p -
c so l a tú , ill. i h l e t é sű , S t o s s - v á z l a t o k a t k ö v e t ő a l k o t á s 
(Szepesség, 229 — 31, 234—5, 238 — 42, 281 — 2, 2 9 3 — 4 , 
299, 301—5. o. ; S á r o s 282, 324, 326 , 330, 333 — 4, 341; 
B e s z t e r c e b á n y a i M e s t e r 352. o . ; e rdé ly i s zász v i d é k 
260—1, 374. o.). A X V . s z á z a d u t o l s ó k é t é v t i z e d é b e n a 
K r a k k ó és a m a g y a r o r s z á g i m ű h e l y e k k ö z ö t t i k a p c s o l a t a 
S t o s s - m ű v é s z e t e l t e r j e d é s é n e k b i z t o s és széles a l a p j á t 
v e t e t t e m e g s t e k i n t é l y e s t e r j e d e l m ű t á r g y a l á s t k a p a 
m u n k á b a n . A X V I . s zázad e l e j én m á r a s s z i m i l á l ó d o t t a 
S t o s s - h a g y o m á n y , d e ú j a b b k ö z v e t l e n S toss -ösz tönzések 
is j ö t t e k . Lőcse i P á l t ehe t s ége S t o s s n ü r n b e r g i m ű h e l y é -
b e n b o n t a k o z h a t o t t ki . A Lőcse i J é z u s Szüle tése M e s t e -
r é t ( idősebb P á l n á l !) S toss k r a k k ó i m ű h e l y é h e z e rős 
s z á l a k f ű z t é k , s a z ő köze lében k e r e s i R a d o c s a y a N ü r n -
b e r g b ő l v i s s z a t é r t Lőcse i P á l t , m e g g y ő z ő s t í luse lemzésse l 
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és k r o n o l ó g i á v a l . S t o s s n ü r n b e r g i á t t e l e p e d é s e így n e m 
z a v a r t a m e g az ö s s z e k ö t t e t é s i n t e n z i t á s á t , va lósz ínű leg 
t ö b b m a g y a r o r s z á g i m e s t e r is k a p c s o l a t b a n á l l t S t o s s 
k r a k k ó i , m a j d n ü r n b e r g i i s k o l á j á v a l . A je len tős S z e n t 
G y ö r g y Mes t e r is S t o s s - k ö v e t ő . A k i s szeben i , ,a n " m e s -
t e r n e k első s egéd je v o n h a t ó S t o s s m o d o r á v a l p á r h u z a m b a . 
V e i t S t o s s f i a i n a k e r d é l y i s z e r e p é t a r e a l i t á s o k r a h e l y e s e n 
s z á l l í t j a le R a d o c s a y (vö. a z e l ő b b i l a p s z á m o k k a l ) . 
J ó s z e m m e l vesz i észre R a d o c s a y az i r o d a l o m b a n m é g 
m i n d i g élő, e g y o l d a l ú a n f e l v e t e t t n é m e t k u l t u r á l i s b e f o -
l y á s k é r d é s é t (s e z t a d i s sze r t ác ió h a t á r o z o t t a n , de á r n y a l -
t a n v i s s z a u t a s í t j a ) . í g y é r z é k e n y e n , he lyesen b í r á l j a 
R a d o c s a y az e l fogu l t szász m ű v é s z e t i h e l y t ö r t é n e t e t 
(4. o.). M e g l á t j a és b í r á l j a a „ k u l t u r á l i s D r a n g n a c h 
O s t e n " - t n é m e t m u n k á k b a n (10. és 399. o.). A k u l t ú r l e j t ő 
e l m é l e t e k t ő l k ö v e t k e z e t e s e n h a t á r o l j a el m a g á t o l y a n 
a p r ó f o g a l m a k h e l y é n v a l ó a l k a l m a z á s á v a l is, m i n t h o g y 
r o m á n k o r i m a g y a r o r s z á g i f a r a g v á n y „ s t í l u s - f o r m á j a 
z ö k k e n é s m e n t e s e n k a p c s o l ó d i k a r o m á n k o r i n é m e t f e szü -
l e t e k é h e z " (33. o.), m í g k é t p o z s o n y i s z o b o r M u l t s c h e r , 
k é t ú j a b b ped ig Grego r E r h a r t m ű v é s z e t é v e l „ l é ç e t t szö-
v e t s é g r e " (202 — 4. o.) . M a j d o l y a n f a f a r a g ó m ű h e l y e k -
n e k j e l en tősége nő , a m e l y e k a k o r s z e r ű b b S tos s m ű v é s z e t -
te l „ l é p t e k s z ö v e t s é g r e " (205. o.). K ieme l i , h o g y a N y u -
g a t r ó l M a g y a r o r s z á g r a i r á n y u l ó m ű v é s z i i m p o r t ( f aké-
s z l t m é n y e k , f e s t e t t l apok , t á b l á k ) m é r t é k e j e l en t ék t e l en 
— c á f o l j á k a z t a n é m e t m ű v é s z e t t ö r t é n e t i v é l e m é n y t , 
h o g y M a g y a r o r s z á g a n é m e t m ű v é s z e t e k n a g y l e r a k o d ó 
t e l e p e v o l t (270. o.). K o n k r é t a n y a g e lemzése a l a p j á n 
s i k e r ü l b i z o n y í t a n i a , h o g y a m a g y a r o r s z á g i f e s z ü l e t e k 
e l t é r ő k a n é m e t m i s z t i k u s , v a d s zenvedé lyes ségű a l a k o k -
t ó l (83 — 4. o.), t r a g i k u s n é m e t P i e t a - t í p u s t ó l (95 — 6. o.) . 
I g a z o l j a , h o g y a m a g y a r o r s z á g i f a p l a s z t i k a m é r t é k t a r -
t ó b b , h i g g a d t a b b , m i n t a n é m e t , s a m i k o r a X V . s z á z a d 
t í p u s a i t t o v á b b é r l e l i is, i degen m a r a d t t ő l e a későgó t ikus , 
b a r o k k o s (dé lnémet ) i r á n y z a t s i d e g e n tő l e az é s z a k i 
r e n a i s s a n c e je l legze tes m o d o r a is (263, 281, 358. o.) . 
A N a g y ó c s a i Mes t e r m u n k á s s á g á v a l k a p c s o l a t b a n á l t a l á -
n o s a b b j e l en tőségű m e g á l l a p í t á s a : a k k o r a d é l n é m e t 
s t í lu s szé lesebb k ö r b e n is e l t e r j e d t m á r , d e a n a g y ó c s a i 
r e n a i s s a n c e d e k o r á c i ó is jelzi a z t a „ h a t á r v o n a l a t , a m e -
l y e n t ú l a b a r o k k o s f o r m á k b a o l d ó d ó k é s ő g ó t i k u s n é m e t 
p l a s z t i k a s t í lusa m i n d e n m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z s z á m á r a 
u t á n o z h a t a t l a n n á v á l t " (360. o.). K i s e b b je len tőségű , d e 
k í v á n a t o s az e g y k o r i n é m e t h e l y n e v e k m e l l e t t a c s e h 
h e l y n e v e k eml í t ése (pl. 104 — 105. o. K r u m m a u , 113. o. 
W i t t i n g a u n é v v e l t a l á l k o z u n k ) . 
T á r g y a l j a az é r t e k e z é s a rég i M a g y a r o r s z á g e g y e s 
m ű v é s z e t i t á j a i n a k és v á r o s k ö z i k a p c s o l a t a i n a k k é r d é s é t . 
P l . a b á n y a v á r o s o k k ö r z e t é r ő l (112. o.) he lye s beszélni , 
d e a X V . s zázad i e m l é k e k k a p c s á n (pl. 206, kk . ) j o b b l e n n e 
a b á n y a v i d é k m ű v é s z e t é r ő l , m i n t b á n y a v á r o s i m ű v é s z e t -
r ő l szó lan i . T o v á b b i n a g y f o n t o s s á g ú k é r d é s e k a t ü z e t e s 
i k o n o g r á f i á i e l emzések k a p c s á n v e t ő d n e k fe l : az e g y h á z i 
s z i m b o l i k a (az Ű r k o p o r s ó és a Szen t s í r t i s z t e l e tné l ( 2 1 1 — 
2. o.) n e m á r t a n a a k e r e s z t e s h a d a k k a l k a p c s o l a t o s p r o -
p a g a n d á t is be leszőni ; é r d e k e s a k e h e l y m i s z t i k u s t i s z -
t e l e t é n e k b e m u t a t á s a (306 — 7. o.) ; á l t a l á b a n t á j é k o z o t t s 
t a l á l ó í t é l e t e k e t o l v a s h a t u n k az i k o n o g r á f i á i v á l t o z a t o k 
e szme i és l egendá i a l ap j a i ró l ) , s ő t a n n a k i r o d a l m i össze-
függése i , a va l l á sos g o n d o l a t h u m a n i z á l ó d á s a (201. o.) is, 
t o v á b b á a m ű v é s z e t i e l ő k é p e k igen s o k o l d a l ú a n m e g o l d o t t 
p r o b l é m á j a (me t sze t ek és s z o b r á s z a t i fe ldo lgozás , k o r á b b i 
a l k o t á s o k h a t á s á n a k ké rdése ) . (231, 264, k k . 292. o.) . 
A t ö r t é n é s z t f e l t é t l e n ü l é r d e k l i a m ű v ö n v é g i g h a l a d ó 
és k i e m e l t e n t á r g y a l t k é r d é s is, h o g y a n j e l en tkez ik a h a l a -
d á s a m ű v é s z e t b e n . E z t a k é r d é s t R a d o c s a y a k é s ő g ó t i k u s 
és a r e n a i s s a n c e m ű v é s z e t á t m e n e t é n e k s o k s z í n ű e n á b r á -
zo l t p r o b l e m a t i k á j á n t ú l az á l t a l á n o s í t á s i gényéve l t á r -
g y a l j a . T á r g y a l á s a i t t is k i t ű n i k a s a b l o n o k mel lőzésével 
és a z egyes m ű h e l y e k , ill. m ű v é s z i egyén i ségek sze repének 
m é l t á n y l á s á v a l , ső t a z e g y e s m ű a l k o t á s o k e l eme inek 
(szobor , dekorác ió , f e s t m é n y ) b e h a t ó v i z s g á l a t á v a l . 
U g y a n a k k o r a k o r á l t a l á n o s á r a m l a t a i t m i n d i g szem e l ő t t 
t a r t j a . A szerző igen t ö r t é n e t i m ó d o n , l egkezde te i t ő l és a 
rég i s t í lussa l e g y m á s m e l l e t t i s é g b e n k u t a t j a a r ena i s sance 
k e z d e t e i t . M a g y a r o r s z á g o n a X V . s z á z a d 40 — 50-es é v e i 
t á j á n i n d u l az a j e l e n t ő s á t a l a k u l á s , m e l y r ö v i d e g y - k é t 
é v t i z e d m u l t á n — n é m e t a l f ö l d i h a t á s f o l y t á n is — az 
é r e t t k ö z é p k o r i po lgár i r e a l i zmushoz , s a z ezze l egy ide jű 
i f j ú r e n a i s s a n c e h o z veze t . A s z á z a d f o r d u l ó n é r el az eu ró -
p a i k ö z é p k o r i f a s z o b r á s z a t l e g n a g y o b b m a g a s s á g á r a 
n é m e t , o s z t r á k , lengyel f ö l d ö n : M a g y a r o r s z á g o n is a szá-
z a d v é g i r e a l i z m u s veze t á t a X V I . s z á z a d e l ső h a r m a d á -
n a k r e n a i s s a n c e - b a h a j l ó m ű v é s z e t é h e z (149, 160 — 1. o.). 
A k a s s a i f ő o l t á r 1474/77 t á j á n készü l t s z e k r é n y t a l a p z a -
t á n a k s z i m m e t r i k u s s ze rkeze tű , egyen le t e s r i t m u s ú ék í tmé-
n y e i t r e n a i s s a n c e jelző i l let i . E z a k o m p o z i c ó R a d o c s a y 
s z e r i n t B u d á r ó l s z á r m a z h a t o t t K a s s á r a (171 —172. o.) . 
J ó l m u t a t j a be, h o g y a n v á l t i dőve l j á r h a t a t l a n n á a g ó t i k a 
ú t j a , h o g y a n j á r t le a k é s ő g ó t i k u s t r a n s z c e n d e n s é rze lmek 
f e Ű o b b a n á s á n a k ideje , k e r ü l t z s á k u t c á b a , t e r e m t e t t m á r 
c s a k p r o v i n c i á l i s a b b m ű v e k e t a m i n d e n n a p o k rea l i t á sa 
n é l k ü l a k a s s a i m ű v é s z e t i k ö z p o n t s t á v o l o d o t t el tő le 
Sáros , h o g y m o d e r n e b b á r a m l a t o k h o z c s a t l a k o z z é k 
(205 .0 . ) . A X V . és X V I . s z á z a d k ö z ö t t i s t i l á r i s vá la sz tó -
v o n a l b i z o n y t a l a n , az á t m e n e t f o k o z a t o s : ké sőgó t ikus -
p a t é t i k u s r e a l i z m u s és h i g g a d t r e n a i s s a n c e v o n á s o k é l t ek 
e g y m á s m e l l e t t . N a g y f a f a r a g ó m e s t e r e k a X V . század 
u t o l s ó n e g y e d é b e n k e z d i k m ű k ö d é s ü k e t s f é r f i k o r u k j a v a 
a X V I . s z á z a d első é v t i z e d é r e esik (263. o.) . A szepességi 
m ű v é s z e t l e g n a g y o b b és l e g j e l e n t ő s e b b e rn léke , a lőcsei 
f ő o l t á r p r e d e l l á t k o r o n á z ó l o m b o z a t á b a n r e n a i s s a n c e mo t í -
v u m o k s z ö v i k á t a g ó t i k u s a k a t . K é s ő g ó t i k u s m i n t á k és re-
n a i s s a n c e í z ű sze rkeze tek e g y e s ü l n e k a m ű v ö n . A z o l t á r egé-
szének m e g a l k o t á s á b a n j e l e n t ő s sze repe t b e t ö l t ő díszítő-
f a r a g ó k e g y i k e gót ikus , m á s i k a r ena i s sance f a r a g ó l ehe te t t 
(282 — 3, 291. o.). A k é s ő g ó t i k a és a r e n a i s s a n c e h a t á r m e s -
g y é j é n vo l t , m a j d t e l j e sen r ena i s sance - szá a l a k u l t a Szen t 
G y ö r g y M e s t e r s t í l u s a : a l ő c s e i S z t . Miklós (?) o l t á r o n (1507) 
csak j e l e n t k e z i k a r e n a i s s a n c e o r n a m e n t i k a ; a lőcsei lovas 
S z e n t G y ö r g y t á j k é p i h á t t e r é t és a k ü z d e l e m s ike réé r t 
i m á d k o z ó k i r á l y l e á n y t a m e s t e r — e g y e d ü l á l l ó m ó d o n — 
a f a r a g v á n y m ö g ö t t i fa l rész f r e s k ó j á n á b r á z o l j a ; a szepes-
s z o m b a t i f ő o l t á r (1503/16) l o v a s Szt . G y ö r g y é n e k t á j k é p i 
h á t t e r e d o m b o r m ű , az o l t á r a r c h i t e k t ú r a d e k o r a t í v díszít-
m é n y e m o d e r n e b b , a r e n a i s s a n c e m o t í v u m a i v a l (pu t tók , 
de l f inek) , d e az o l t á r s ze rkeze t és s zob rok g ó t i k á j a még a 
s t í l u s á t m e n e t e t jelzik; a lőcsei Sz t . J á n o s o l t á r (1520) 
m á r a r e n a i s s a n c e végleges d i a d a l a : r e n a i s s a n c e p á r k á n y 
(delfin, a n g y a l f e j ) , t ö b b d e k o r a t i v i t á s , a h á t f a l o n a d o n á -
t o r m e g j e l e n í t é s e , a g ó t i k á r a c s u p á n az o l t á r s z á r n y a s szer-
k e z e t e és f i g u r á l i s d í s z í t m é n y e e m l é k e z t e t (308 — 313. o.). 
K á r , h o g y a „ k ö z é p e u r ó p a i " m ű v é s z e t ü t e m e l t é r é s e i t v a g y 
ös sze függése i t R a d o c s a y n e m e g y e n l e t e s e n v izsgá l ja , 
pl . a g ó t i k a - r e n a i s s a n c e á t m e n e t t e k i n t e t é b e n . E z va ló-
sz inűleg a z t m u t a t n á , h o g y M a g y a r o r s z á g m ű v é s z e t e n e m 
vo l t e l m a r a d o t t pl . Szilézia m ű v é s z e t é h e z k é p e s t . A wroc-
l awiSz i l éz i a i M ú z e u m 1958. év i m ű v é s z e t t ö r t é n e t i kiállí-
t á s a a X I I I — X V I . s z á z a d r a d a t á l t a a sz i léz ia i gó t ikus 
m ű v é s z e t e t . A sziléziai v i d é k e n az 1520-as é v e k b ő l állí-
t o t t a k k i r ena i s s ance ö l töze t ekke l , d í sz í tésse l v a g y pol-
g á r á b r á z o l á s s a l k i t ű n ő t r i p t i c h o n o k a t (1520 É a g a n , 1523 
L u b i n ) . E z ped ig szé lesebb k o r k é p b e h e l y e z i a Szen t 
G y ö r g y M e s t e r t , n e m m o n d v a e l len t a Sz t . G y ö r g y f a rag -
v á n y sz i léz ia i p á r h u z a m á n a k (310. o.) s e m . A Szen t 
G y ö r g y M e s t e r é l e t m ű v é h e z n e m t a r t o z ó le ib ic i „ K é t 
p ü s p ö k s z e n t " o l t á r — G e o r g i u s Sa len ia r ius m ű v e 1520 
t á j á n — dísz í tőe lemei r e n a i s s a n c e - o k (313, 315 — 6. o.). 
A n a g y ő r i M á r i a - o l t á r (1524) é p í t m é n y d i s z í t é s e m á r 
r e n a i s s a n c e t é r h ó d í t á s r ó l a d s z á m o t (321, 327 — 8. o.). 
E g y sá ros i m e s t e r Szen t A n n a - o l t á r a a lőcse i p l ébán i a -
t e m p l o m b a n 1520 t á j á n s o k r ena i s sance d í s z í t ő m o t í v u m -
m a l ékes (314, 327, 332 — 3. o.) . E Szen t A n n a O l t á rok 
M e s t e r é n e k 1510 körü l i l e g k o r á b b i m ű v e , k i sszebeni 
o l t á r a m é g későgó t ikus , b á r f a r a g ó m o d o r a i t t s e m érin-
t e t l e n a r e n a i s s a n c e lehe l le té tő l . A m e s t e r m u n k á s s á g a 
Ig lón, s á r o s i t e m p l o m o k b a n is a l k o t á s o k a t h a g y o t t . Az 
A n g y a l i ü d v ö z l e t o l t á r r e n a i s s a n c e - é k í t m é n y ű , gó t i kus 
és r e n a i s s a n c e k e t t ő s s t í lus je l legű , a S z e n t A n n a O l t á rok 
Mes t e r e p á l y a f u t á s á n a k s t i l á r i s — f o r m a i f e l e z ő p o n t j a , 
1510/15 t á j á r ó l . A t o v á b b i a k b a n a Mes te r j o b b a n h a j l i k a 
r e n a i s s a n c e ízlés felé: a h é t h á r s i Már i a f ő o l t á r o n erősöd-
n e k a r e n a i s s a n c e v o n á s o k , n a g y o b b v i r á g o k , p u t t ó , 
1520 t á j á n . U to l só , m é l t ó m ű v e az iglói k á l v á r i a 1520 
u t á n , r e n a i s s a n c e h a t á s (325 — 334. o ). E m l í t é s r e mél tó , 
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h o g y e m e s t e r p á l y a e g y b e á l l i t á s a m e g g y ő z ő , a k r o n o l ó -
giai r e n d k o n k r é t a d a t o k h í j á n is h i h e t ő . A p rov inc iá l i s 
b e r k i f ő o l t á r o n v i r á g o s r ena i s s ance f a r a g v á n y is v a n 
(343- o.). 
A b á n y a v á r o s i X V I . s z á z a d i m ű v é s z e t e t s z o r o s a b b 
s z á l a k k ö t ö t t é k B u d á h o z , fő leg a t ö b b r e n a i s s a n c e v o n á s ú 
a l k o t á s o k a t (344. o.). A X V I . század e l ső év t i zedé re d a -
t á l t ( bá r K a m p i s t ó l t í z é v v e l k é s ő b b r e he lyeze t t ) Sel-
m e c b á n y á i Sz t . K a t a l i n é s Szt . B o r b á l a j e l en tő s f a r a g -
v á n y o n a gó t i kus és r e n a i s s a n c e ízlés t e l j e s e g y e n s ú l y -
b a n v a n : rena i ssance a f e l ső t e s t s z e r k e z e t é t m e g r a j z o l ó 
s i m u l ó r u h a , ga l lérd ísz í tés , d e r ű s l e l k i a l k a t , az egyén i ség 
k i f e j ezése ( 3 4 4 . - 6 . o.). A c s o n k a d u b r a v i c a i o l t á r s z á r n y 
ö t — t í z é v v e l későbbi , r ena i s sance j e l l egű (348 o.) . 
Z ó l y o m s z á s z f a l v a 1500-as évekbő l v a l ó R e m e t e Szt . P á l 
és A n t a l f ő o l t á r á n g ó t i k a és j e l e n t k e z ő rena i s sance , a 
n a g y ó c s a i Már i a h a l á l a s z e k r é n y e n is a z u t ó b b i f i g y e l h e t ő 
m e g (356 — 7. o.). A m á s o d i k z ó l y o m s z á s z f a l v i o l t á r t (Sz t . 
I l o n a és Sz t . Egyed ) r e n a i s s a n c e k ö n n y e d s é g je l lemzi ; 
b e s z t e r c e b á n y a i a l k o t á s l e h e t (357 — 8. o . ) . Az 1515-re 
t e t t n a g y ó c s a i Már ia h a l á l á n r ena i s sance szőlőág is v a n , 
a d e k o r á c i ó r ena i s sance ízlésű. F o n t o s R a d o c s a y m e g -
f igye lése , h o g y m é r s é k l ő s z e r e p e t j á t s z o t t a h a z a i r ena i s -
s a n c e o t t , ahol a m a g y a r o r s z á g i s z o b r á s z a t i r r ac ioná l i s 
s t i l á r i s á r a m l a t o k k a l k e r ü l t k a p c s o l a t b a (358 — 60. o . ) . 
A s z i n t é n B e s z t e r c e b á n y a s z o b r á s z a t á t f e n n t a r t ó r a d -
v á n y i P i é t a nemes r e n a i s s a n c e f a r a g v á n y v o l t (363. o . ) . 
A szelesei P ihenő K r i s z t u s mes t e r e r e n a i s s a n c e i sko lá -
z o t t s á g ú v o l t (364. o.) . A t u r ó c i m ű v é s z e t X V I . s z á z a d 
e le j i e g y i k l eg j e l en tősebb emlékén , a z 1517-i m á r k f a l v i 
f ő o l t á r t á b l a k é p e m a r e n a i s s a n c e t e l j e s d i a d a l r a j u t o t t , 
d í s z í t ő f a r a g v á n y a i r e n a i s s a n c e e l e m e k k e l gazdagok , c s u -
p á n f i g u r á i n v a n m é g a g ó t i k a ö r ö k s é g e (365—6. o. ) . 
A t u r ó c s z e n t i l o n a i M á r i a o l t á r s zob ra i a v idék ies r ena i s -
s a n c e - b a t a r t o z n a k (366. o.). A D u n á n t ú l r ó l az e g y i k 
r u s z t i s z o b o r r ena i s s ance d i v a t sze r in t ö l t ö z ö t t (373. o . ) . 
A s z á s z vá ro s i p l a s z t i k á t r ena i s sance j e g y e k k e l é k e s k e d ő 
t á b l a k é p e k , t i s z t a r e n a i s s a n c e ízlésű o l t á r a r c h i t e k t ú r á k , 
d e k o n z e r v a t í v , g ó t i k u s a b b f i g u r á k j e l l e m z i k (373 — 4. 
o.). A z egész rádos i o l t á r k a r a k t e r e r ena i s s ance , m á s u t t 
1515-ben a l k o t ó m e s t e r t ő l (374 — 5. o . ) . A n a g y s z e b e n i 
id. S z t . J a k a b a p o s t o l f i g u r a az 1520-as é v e k t á j á n d i v a t o s 
k a l a p p a l , r ena i s sance í z l é sű r u h á b a n v a n (376 — 7. o . ) . 
A z e r d é l y i szász f a r a g ó m ű v é s z e t l e g n a g y o b b s z a b á s ú 
e m l é k e a szászsebesi f ő o l t á r , r ena i s sance ízléssel d e k o r á l t , 
a b e l s ő s z á r n y m e z ő k d o m b o r m ű v e i r e n a i s s a n c e sze l l emű 
t e h e t s é g e s szobrász k e z é t ő l (378 — 80. o . ) . E g y c s íkv idék i 
á l ló S z t . G y ö r g y r e n a i s s a n c e szel lemű (382. o., i t t össze-
z a v a r á s v a n C s í k s z e n t k i r á l y és C s í k s z e n t m i h á l y t e k i n t e -
t é b e n ) . A c s íkménaság i o l t á r (1543) f a r a g ó j a r ena i s s ance 
i s k o l á z o t t s á g ú (383. o . ) . Szebbek a s z o b r a i a s zéke ly -
z s o m b o r i r e t a b u l u m n a k (1543 előt t i ) , e k l e k t i k u s m e s t e r -
től , a k i n e k a csíki r e n a i s s a n c e és a s z á s z g ó t i k a a s t í l u s -
f o r r á s a (383 — 4. o.). 
A z é r t ekezés végü l a „ m a g y a r o r s z á g i " m ű v é s z e t v i z s -
g á l a t á v a l e g y o lyan á l t a l á n o s elvi k é r d é s t is ér in t , a m i v e l 
k a p c s o l a t b a n m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k és t ö r t é n é s z e k az el-
m ú l t i d ő b e n m á r t ö b b megbeszé l é s t f o l y t a t t a k , s R a d o -
c s a y az í r o t t f o r r á s o k t ü z e t e s f o r g a t á s á v a l és f e l i r a t o k r a 
f e l f i gye lve ezen a t é r e n i s ú j a b b a d a t o k a t t á r t fel, a m e -
l y e k e t a t ö r t é n e t í r á s is h a s z n o s í t h a t . E z e n a t é r e n a z o n b a n 
igen ó v a t o s n a k , ső t c s a k n e m b á t o r t a l a n n a k t a r t o m R a -
d o c s a y t á r g y a l á s m ó d j á t , a m i n t e r re v i s s z a fogok t é r n i . 
E l ő b b a z o n b a n n é h á n y szó t kell m é g s z ó l a n o m az é r t e -
k e z é s k ü l s ő jegyeiről . N e m c s a k a t u d o m á n y o s s á g , h a n e m 
az o l v a s m á n y o s s á g i g é n y e i t is kielégí t i R a d o c s a y m u n k á j a , 
r e n d k í v ü l vi lágos s ze rkeze t éve l , az e g y e s f e j eze t ek s i k e -
r ü l t be l ső fe lépí tésével , k ü l ö n b ö z ő e g y e t e m e s m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i v a g y t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i k é r d é s e k n e k e g y - e g y 
f e j e z e t beveze tő j e g y a n á n t va ló e lhe lyezéséve l s n e m 
u t o l s ó s o r b a n n y e l v e z e t e v á l t o z a t o s s á g á v a l és szépségé-
ve l . S e z t a n n a k e l l enére s ike rü l t m e g o l d a n i a , h o g y a m ű 
m e n t e s m a r a d t m i n d e n l eegyszerűs í t é s tő l , n e m o s z t j a 
e g y e s m o n o g r á f i á k n a k a szé leskörű i r o d a l o m f i g y e l e m b e 
n e m v é t e l é b e n m e g m u t a t k o z ó g y e n g e s é g é t . E l l enkező leg , 
a s ze r ző r e n d k í v ü l n a g y s z á m ú m ű a l k o t á s r a , azok k ü l f ö l d i 
p á r h u z a m a i r a v a g y összefüggése i re , a r á j u k v o n a t k o z ó 
h a z a i és kü l fö ld i i r o d a l o m r a és a v e l ü k k a p c s o l a t o s 
öná l ló í t é l e t a l k o t á s r a n a g y o n i s f i g y e l e m m e l v o l t . Mégis 
s ike rü l t m e g t a l á l n i a a kel lő e g y e n s ú l y t s o k o l d a l ú f e l a d a t a 
k ö z ö t t és n e m s a j á t írói s t í l u s á n a k r o v á s á r a . A szövegbe 
k í v á n k o z ó n a g y s z á m ú a d a t o k is megfe le lően h e l y e z k e d -
n e k el a t á r g y a l á s s o d r á b a n , n ú g az e r re n e m m é l t ó k , a 
n a g y s z á m ú i r o d a l m i u t a l á s t t a r t a l m a z ó j e g y z e t a p p a r á -
t u s b a n k a p t a k e m h t é s t . A n a g y a n y a g i s m e r e t u g y a n a k k o r 
n e m s z o r í t j a h á t t é r b e az é r t e k e z é s f ő f e l a d a t á n a k t e l j e -
s í t é sé t : a m e g b í z h a t ó r e n d s z e r e z é s t . I r o d a l o m i s m e r e t é -
n e k s o k o l d a l ú s á g á r a e l s ő s o r b a n a z t kell m e g e m l í t e n e m , 
l iogy a l e g k i e m e l k e d ő b b a l k o t á s o k és m ű v é s z e g y é n i s é -
g e k m e g h a t á r o z á s a k a p c s á n egy fe lő l t ü z e t e s h i s t o r iog rá -
f i a i e l emzés t n y ú j t és a z u t á n a d j a a m a g a h i g g a d t véle-
m é n y é t , m á s f e l ő l a n y u g a t i n y e l v ű i r o d a l o m i m p o z á n s 
i s m e r e t é n t ú l m i n d i g kel lő f i g y e l e m m e l v o l t a cseh, a 
sz lovák , a l e n g y e l s a v o n a t k o z ó r o m á n m ű v e k r e is. A 
m u n k a k i t e r j e d t m ű e m l é k i , m ú z e u m i , d o k u m e n t á c i ó s 
és k ö n y v t á r i k u t a t á s megé r l e l t g y ü m ö l c s e . 
A f e n t i e k a l a p j á n a m u n k á t m é l t ó n a k t a r t o m a r ra , 
h o g y a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k d o k t o r a foko-
z a t á t s ze rző je e lnye r j e . E n n e k h a n g o z t a t á s á v a l t é r e k r á 
n é h á n y é sz revé t e l emre , a m e l y e k a m u n k a k o n c e p c i ó j á t 
v a g y egyes r é sz l e t e i t é r in t ik , t o v á b b á egy egész m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i i r o d a l m u n k a t — s b e n n e ez t a m ű v e t is — 
é r i n t ő elvi ké rdésse l , a k ö z é p k o r i m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t 
k e r e t e i n b e l ü l a z egyes t á j a k o n t ú l az egyes nép i ségek 
s ze r epének k u t a t h a t ó s á g á v a l k í v á n o k fog la lkozn i . E z 
u t ó b b i k é r d é s is r é szben k a p c s o l ó d i k é p p e n a sze rző á l t a l 
f e l v e t e t t a d a t o k h o z , r é szben a z o n b a n t ú l is m e g y azon, s 
a szerző m e g í t é l é s é r e b í z o m , h o g y ezen m u n k á j á b a n m i t 
k í v á n és t u d belőle m ű v e n y o m d a i m e g j e l e n t e t é s e so r án 
h a s z n o s í t a n i . 
A szerző m u n k á j á b ó l v i l á g o s a n lá t sz ik , h o g y ő a kö-
zépkor i m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t e t t ö b b n é p k ö z ö s a lko-
t á s á n a k és a m a i b a r á t i s z o m s z é d n é p e k k ö z ö s t u d o m á -
n y o s t e r ü l e t é n e k t ek in t i , igen he lye sen . A m ű v é s z e t b e n 
„ s a j á t n e m z e t i t u l a j d o n u n k " (17. o.) ke resésé t e g y l ezá r t 
p e r i ó d u s i r á n y a k é n t m u t a t j a b e . E n n e k az e l v n e k felel 
m e g n á l a a k i fe jezések , j e lzők v á l t o g a t á s a — a m i azon-
b a n o lyko r á t c s a p a m ú l t és j e l e n f o g a l m a i n a k is össze-
z a v a r á s á b a . A m i k o r az 1930-as é v e k s z lovák i a i f e l t á r á -
s a i t és s z l o v á k m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k fe ldo lgozása i t mél -
t a t j a , R a d o c s a y k i fe j t i , h o g y ez a m u n k a az a d d i g is-
m e r e t l e n „ f a r a g v á n y o k a t v o n t a a m a g y a r o r s z á g i gó t i kus 
f a s z o b r á s z a t t ö r t é n e t é n e k k ö r é b e " , s u g y a n e r r ő l a kö r rő l 
szó lva beszé l „ r é g i sz lovák m ű v é s z e t " , d e „ f e l v i d é k i régi 
m ű v é s z e t e k " n é v e n is (10. o . ) . A F e l v i d é k ( m i n t t á j e g y -
ség) m ű v é s z e t e is szerepel a s z ö v e g b e n (101. o.). M á s u t t 
ez az e g y b e e s é s v i s zon t a b b a n a f o r m á b a n j e l en tkez ik , 
h o g y a p á r i z s i „cseh és s z l o v á k g ó t i k a " k i á l l í t á s (14. o.) 
t e t t k ö z s z e m l é r e „ n é h á n y f o n t o s f i g u r á n k a t i s " (15. o.). 
N e m e g y é r t e l m ű , h a n e m i d ő b e n v á l t o z ó j e l e n t é s ű az a 
ké rdés , h o g y m e l y e k a „ h a z a i m ű v é s z e t e k " (29. o.), h o g y 
v a l a m e l y a l k o t á s „ h a z a i m ű h e l y b e n k é s z ü l t - e " (38. o.). 
E l ő f o r d u l , h o g y K a s s a , Sáros , Szepesség, a b á n y a v á r o s o k 
m ű v é s z e t e a z o n o s u l a s z ö v e g b e n h a z a i s z o b r á s z a t u n k k a l 
(117, 137. o . ) . V a g y m e g n y u g t a t ó - e egy lőcsei a l k o t á s t a 
„ c s e h — m a g y a r m ű v é s z i ö s s z e k ö t t e t é s e k v o n a l á h o z " 
f ű z n i (44. o.) , jó l lehe t P r á g a — B u d a v i s z o n y l a t b a n h a j -
l a n é k ez t m a g a m é v á t enn i , d e a n a l ó g lőcsei e s e t b e n m á r 
„ m a g y a r o r s z á g i " k i f e j ezés t a j á n l a n é k . É p p í g y á l lunk a 
ké rdő je l e s n e v ű T o p o r c i M a d o n n a I . Mes t e r e „ lengyel— 
m a g y a r " m ű v é s z e t i ö s s z e k ö t t e t é s e k b e n j á t s z o t t szerepé-
ve l (54. o.). Csak a m ú l t r a k o n k r e t i z á l v a h e l y e s a X I V . 
század i Szepesség m ű v é s z e t é n e k „ h a z a i " m o d o r á r ó l 
beszélni (67. o.), a szepességi m ű h e l y e k e t „ h a z a i " m ű -
h e l y e k k é n t t á r g y a l n i (281. o.) , a k i s szeben i X V I . század i 
f ő o l t á r t „ h a z a i " é p í t m é n y e k k e l egy s o r b a n eml í t en i 
(337. o.), h i s z e n a h a z a - f o g a l o m is e rősen v i t á s . B á r m i l y e n 
gondos is a f oga lmazás , m é g s e m k ö n n y ű a f e l m e r ü l ő igé-
n y e k k ie légí tése , a t e rü l e t i , a n é p i , a régi, a m a i , a m ű 
ke le tkezés i és őrzési he lye s ze r in t i , a t u l a j d o n t k i fe jező 
jelölések p r e c í z a l k a l m a z á s a . 
R a d o c s a y E r d é l y f a f a r a g ó m ű v é s z e t é b e n m á r a X V . 
s z á z a d e l e j é n m e g k ü l ö n b ö z t e t s z á s z és m a g y a r c sopo r to t 
(125, 127. o.) , m e g g y ő z ő m ó d o n . E z t a k é t m ű v é s z e t t e r ü -
le t i e lkü lönü lé se k ö n n y í t i m e g , t e k i n t e t t e l Csík a n y a g á r a . 
Segesvá r m ű v é s z e t e egy n é v s z e r i n t f e l t é t e l e z e t t asz ta los 
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a l a p j á n a k ö v e t k e z ő s z á z a d f o r d u l ó n i s s z á s z m ű v é s z e t 
(152, 275 . o . ) . A z 1480 /90 -e s é v e k b e n is v i l á g o s a n e l h a t á -
r o l j a a s z e r z ő a s zász é s s z é k e l y s z o b r o k a t (257. o . ) . A l k a l -
m a s i n t a s z á s z l a k o s s á g a m a g y a r á z a t a e g y n é m e t o r s z á g i 
e m l é k e k k e l , h a l o t t i k o r o n g o k k a l ö s s z e k ö t h e t ő s e g e s v á r i 
c í m e r e s k o r o n g - t í p u s n a k (258 — 259. o . ) . A f e s z ü l e t e i r ő l 
i s m e r t N a g y s z e b e n i M e s t e r t a s z e r z ő is s z á s z n a k t a r t j a 
(261. o . ) . A X V I . s z á z a d i E r d é l y b e n i s m e g k ü l ö n b ö z t e t a 
s z e r z ő — a l a p j á b a n h e l y e s e n — m a g y a r l a k t a é s s z á s z 
v á r o s o k a t , s z e k e l y v i d é k e t (273., 3 7 3 — 374-, 376. , 378 — 
380. , 382 . o.) . D e i t t m á r h i á n y z i k a z a r r a v a l ó v i l á g o s 
u t a l á s , h o g y e k k o r r a m á r a l e g j e l l e g z e t e s e b b s z á s z v á r o -
s o k b a n i s é l t e k m á s e t n i k u m o k . E z é r t a s z e r z ő a d a t a i t 
a z 1 5 2 0 - a s é v e k n a g y s z e b e n i , b r a s s ó i k é p f a r a g ó és a s z t a -
lo s t a g o k k a l is b í r ó c é h e i r ő l i l y e n s z e m p o n t b ó l is é r t é k e l n i 
k e l l e n e : e m e l j ü k k i , h o g y e z e k t i s z t a s z á s z c é h e k k í v á n t a k 
m a r a d n i , m e r t „ M a g y a r a c é h b e n e m v e h e t ő fe l , h o g y 
m a g y a r o k és n é m e t e k b é k é b e n é l j e n e k e g y ü t t " (275 — 
276 . o . , r e m é l h e t ő l e g a z i d é z e t t u t ó b b i f é l m o n d a t n e m a 
s z e r z ő s a j á t á l l á s p o n t j a , h a n e m i d é z ő j e l e l f e l e j t é s é v e l 
i r o d a l m i u t a l á s — i t t u g y a n i s a m a g y a r m e s t e r e k k i z á r á s a 
a l e g é l e s e b b v e r s e n y n e k , s n e m b é k é n e k t a r t h a t ó ) . 
M e s s z e m e n ő e n e g y e t é r t e k a s z e r z ő f e n n t a r t á s á v a l : 
„ T a l á n a z e r d é l y i s z á s z o k l a k t a t e r ü l e t k i v é t e l é v e l k é t e s 
é r t é k ű e r e d m é n y k ö v e t k e z n é k m i n d e n v i z s g á l ó d á s b ó l , 
a m e l y e g y - e g y m ű t á r g y , s z o b o r s t í l u s e l e m z é s e a l a p j á n 
i g y e k e z n é k a z e m l é k k e l e t k e z é s i h e l y é n é l t l a k o s s á g 
n e m z e t i s é g i , v a g y t á r s a d a l m i v i s z o n y a i t i l l e t ő k ö v e t k e z -
t e t é s e k r e j u t n i . " (25. o . ) . E t e k i n t e t b e n a k á r t o v á b b is 
l e h e t n e m e n n i , m é g s e m j e l e n t i ez a z t , h o g y el k e l l e n e e j -
t e n i a l e h e t s é g e s k e r e t e k b e n a z a l k o t ó k n é p i s é g é n e k k u t a -
t á s á t , p e r s z e a l e g k e v é s b é s e m s t í l u s v i z s g á l a t a l a p j á n . 
H e l y e s , a m i k o r a s z e r z ő n e m t e s z k í s é r l e t e t f a s z o b r á s z o k 
n é p i s é g é n e k e l e m z é s é r e o t t , a h o l n é m e t s z ö v e g e k b e n a 
foglalkozásnév s z e r e p e l n é m e t ü l s ez n e m c s a l á d n é v m é g 
(102. o . ) , d e e g y B é c s b e n f e l j e g y z e t t A r a n y a s n é v n y i l v á n 
v i s e l ő j e m a g y a r s á g á t i s b i z o n y í t j a (103. o . ) . A m a g a m 
r é s z é r ő l K a s s a i J a k a b o t ( 1 2 9 — 1 3 7 . o.) e l é g h a t á r o z o t t a n 
k a s s a i s z á s z n a k t a r t a n á m , e z t s e j t e t i n y u g a t - m a g y a r -
o r s z á g i - k e l e t - a u s z t r i a i ú t j a , b é c s i p o l g á r s á g a , b a j o r o r s z á g i 
t e v é k e n y s é g e , e h h e z e l e v e jó l k e l l e t t n é m e t ü l t u d n i a . 
A b o r o s z l ó i f e s t ő k és a s z t a l o s o k c é h é b e n d o l g o z ó „ n é h á n y 
m a g y a r m e s t e r " (159. o.) i n k á b b : m a g y a r o r s z á g i . R o z s -
n y ó n n é m e t e k is é l t e k , a X V I I . s z á z a d b a n m a g y a r o s o -
d o t t e r ő s e b b e n , a p o z s o n y i i s i n k á b b n é m e t l e h e t e t t , d e 
a z V n g e r j e l ö l é s ű e k r é s z b e n m a g y a r o k l e h e t t e k v a l ó b a n . 
N e v e s z e r i n t t é n y l e g m a g y a r l e h e t e t t V e i t S t o s s r o k o n a , 
L a s z l a a s z t a l o s (159. o . ) . J á n o s k a s s a i m e s t e r ( H a n n e s 
W e y s z , H a n s S c h n i t c z e r , J o h a n n e s S c h n y c z e r a l i a s p i c -
t o r ) i s s z á s z l e h e t e t t (165 — 166. o . ) . A B á r t f á n m ű k ö d ő 
T a r n e r I s t v á n f a r a g ó m ű v é s z u g y a n c s a k a n n a k t a r t h a t ó 
(190. o . ) . A b á n y a v á r o s o k ( i l l e tve b á n y a v i d é k ) é s T u r ó c 
s z o b r á s z a t a r é s z b e n R a d o c s a y D é n e s s a j n o s n e m b o c s á t -
k o z i k a v á r o s i t á r s a d a l o m és e t n i k u m v i z s g á l a t á b a , p e -
d i g é p p e n ez a v i d é k v o l n a f o n t o s a s z l o v á k s á g s z e r e p e 
s z e m p o n t j á b ó l . A m ű v é s z e k a d a t a i n a k s z ó r v á n y o s v o l t a 
u g y a n i s i l y e n e l e m z é s t n e m t e n n e l e h e t ő v é a X V . s z á z a d -
r a . A X V I . s z á z a d b a n m á r t ö b b a d a t s z e r ű e r e d m é n y t 
m u t a t f e l a z é r t e k e z é s . E z e k b ő l m e g e m l í t é s r e m é l t ó v o l -
n a , h o g y a b r a s s ó i f e l j e g y z é s ű T o d t Y s t w a n f a s z o b r á s z 
n é v a l a k j a i s z e r i n t m a g y a r e m b e r l e h e t e t t (275. o . ) . A 
X V I . s z á z a d i f e s t ő k k ö z ö t t b o r o s z l ó i e m l í t é s ű „ n é g y 
m a g y a r m e s t e r " (277. o.) e z ú t t a l is i n k á b b m a g y a r o r s z á g i 
l e h e t n e , m e r t j e l ző n e v ü k b i z t o n s á g g a l t ö b b e t n e m e n g e d 
m e g e l f o g a d n i . L ő c s e i P á l m e s t e r n é m e t m ű v é s z e t i k ö r b e 
s o r o l á s a k a p c s á n s e m o l v a s u n k h e l y r e i g a z í t ó v i z s g á l ó d á s t 
(4. o . ) , s k é s ő b b (290. o.) s e m e m e l i l e g a l á b b a z t k i , h o g y 
i t t a l k a l m a s i n t s z l o v á k ( U r b a n o v i t z ) é s s z á s z ( A b s c h e i n ) 
i f j a b b r o k o n s á g a u t a l a r r a , h o g y a n e m n é m e t e t n i k u m 
m e g j e l e n é s é r e a v e z e t ő s z e p e s i s z á s z k ö r n y e z e t b e n is 
g o n d o l n u n k ke l l . A k i s s z e b e n i f ő o l t á r e g y i k t á b l á j a h á t -
o l d a l á n l e l t s z ö v e g : „ ( J ) o h a n n e s P l a z k o 1 5 1 6 ( G ) a s p a r u s 
B e n e d i c t i A n n o 1 5 1 6 " (338 . o.) é r t e l m é t , s z e r e p l ő i n e k 
a z o l t á r h o z v a l ó k a p c s o l a t á t , h e l y ü k k e r e s é s é t s z í v e s e n 
o l v a s t a m v o l n a a z é r t e k e z é s b e n . E l s ő j ü k b i z o n n y a l sz lo-
v á k n a k v e h e t ő . A m á s o d i k n e m G á s p á r B e n e d e k , m i n t 
a s z e r z ő f e l o l d j a (341. o.) , h a n e m B e n e d e k f i a G á s p á r v a g y 
é p p e n m á r B e n e d i k t i G á s p á r , a k i s z i n t é n e g y á l t a l á n n e m 
b i z o n y o s a n v o l t s zá sz . I l y e n k ö r n y e z e t b e n p e d i g a m o -
n o g r a m m o s , m e s t e r j e g y e s p a j z s r ó l i s m e r t f a r a g ó m e s t e r : 
„ a n s " l e g u t ó b b i r ö v i d í t e t t j e g y e i s i n k á b b é r t h e t ő 
s c u l p t o r n a k , m i n t s c h n i t z e r n e k (340 — 341. o.) , s ő t e s e t -
l e g s o c h a f n a k is . 
T o v á b b i l e h e t ő s é g a n é v s z e r i n t n e m i s m e r t m e s t e r e k 
s o k a s á g a e s e t é b e n a z e g y e s v á r o s o k n y e l v i ö s s z e t é t e l é r e 
u t a l á s l e t t v o l n a , a z e g y h á z a k h í v e i r e s a m e g r e n d e l ő k r e 
g o n d o l v a . E z t R a d o c s a y D é n e s n e m v o n t a b e v i z s g á l a t a 
k ö r é b e . K u t a t á s r a é r d e m e s t o v á b b á a z a l s ó p a p s á g n y e l v i 
ö s s z e t é t e l e is, m e r t é p p e n a t ö b b n y e l v ű a l s ó p a p s á g i s 
o k o z h a t j a , ill . e z i s t e s z i e l k é p z e l h e t ő v é k ü l ö n f é l e n é p i -
s é g h e z t a r t o z ó m e s t e r e k , m ű v é s z e k a j á n l á s á t , m e g r e n d e -
l é s h e z j u t t a t á s á t , f o g l a l k o z t a t á s á t . 
A z i p a r o s o d á s é s a z se l l é r ek s z á m á n a k n ö v e k e d é s e 
i m m á r e g y é v s z á z a d ó t a e m e l t e a m a g y a r , i l l e tő l eg sz lo -
v á k n y e l v t e r ü l e t e n a v á r o s o k i l y e n e l e m e i n e k a r á n y á t . 
A v á r o s o k b a n m a g y a r é s s z l o v á k u t c á k k e l e t k e z n e k , a 
n é m e t e k k ü l ö n v á r o s r é s z e k b e s z o r u l n a k v i s sza , a n é p i 
n y e l v ű p r é d i k á l á s k ü l ö n f é l e p r é d i k á t o r o k a t t e s z s z ü k s é -
gessé . A z u t ó b b i t é n y e k i s m e r e t é b e n p e d i g k ü l ö n f é l e e t n i -
k u m o k r a ke l l g o n d o l n u n k . A m ó d s z e r t i g a z o l j a a sz i lé -
z i a i Bo rosz ló , a m e l y n e k a v e z e t ő n é m e t r é t e g m e l l e t t 
l e n g y e l l a k o s s á g a i s v o l t . I t t a t a n á c s 1 4 1 6 - b a n a s z ű c s ö k 
s z á m á r a l e n g y e l n y e l v ű v a s á r - é s ü n n e p n a p i i s t e n t i s z t e -
l e t e t a l a p í t o t t , a X V . s z á z a d k ö z é p é n e g y h á z m e g y e i 
z s i n a t i s t a t u t u m n é m e t é s l e n g y e l n y e l v ű , 1 4 7 5 - b e n n é m e t 
é s l e n g y e l n y e l v ű i m á t n y o m t a t n a k . A z e g y h á z i g y a k o r -
l a t b a n t e h á t t ü k r ö z ő d i k a t ö b b n y e l v ű s é g . í g y e z e k n e k a 
v o n a t k o z á s o k n a k k u t a t á s a az e g y k o r i M a g y a r o r s z á g o n i s 
h a s z n o s . K a s s á n a v e g y e s e t n i k u m o t jelzi , h o g y a z 
1 4 9 2 / 9 3 - b a n p o l g á r j o g o t n y e r t e k 2 4 % - a m a g y a r v o l t , 
h o g y m á r k o r á b b a n f e l b u k k a n t a T ó t - u t c a (1401), h o g y 
1 4 8 0 - b a n o t t s z e r e p e l C s e h o r s z á g i P r o k o p és M o r v a o r s z á g i 
G y ö r g y h i t s z ó n o k ( t a l á n a s z l o v á k o k s z á m á r a ) , 1494-
b e n e m l í t i k a k a s s a i n é m e t e k h i t s z ó n o k á t . É p p e n a z 
i l y e s f é l e a d a t o k j e l z i k a z e g y h á z t ö r t é n e t i j e l l e g ű a d a t o k 
k ö z ö t t is l e l h e t ő u t a l á s o k f o n t o s s á g á t . E z e k a z a d a t o k 
u g y a n i s k o r r i g á l j á k p l . K a s s a v o n a t k o z á s á b a n O l á h 
M i k l ó s e m l é k e z é s é t , a k i s z e r i n t a z o t t a n i l a k o s s á g c s a k -
n e m e g é s z e n s z á s z n y e l v e n ( n é m e t ü l ) beszé l . K a k u k 
M i h á l y , K a s s a b í r á j a m á r 1 5 1 4 - b e n (Michae l K a c h w k ) , 
a l k a l m a s i n t m a g y a r e m b e r , á m a l a k o s s á g ö s s z e t é t e l é n e k 
m e g f e l e l ő e n n é m e t ü l j ó l b e s z é l t . 1 5 2 7 - b e n , a m i k o r m e g i n t 
c s a k b i r ó , a k a s s a i „ n a g y o k és k i c s i n y e k " g y ű l é s é n „ a z 
ő n é m e t n y e l v ü k ö n " t ö b b m i n t e g y ó r á n á t t a r t o t t p o l i -
t i k a i t á r g y ú b e s z é d e t . A k a s s a i v á r o s i k ö n y v e k n y e l v é -
n e k t a n u l s á g a h a s o n l ó h e l y e s b í t é s t e r e d m é n y e z . S z l o v á k 
r é s z r ő l O n d r e j H a l a g a á l l a p í t o t t a m e g , h o g y a z o k b a n a 
m a g y a r n y e l v ú s é g h a t á r o z o t t e l ő r e t ö r é s e n y i l v á n u l m e g . 
E z a m a g y a r o s o d á s e l ő r e t ö r é s é r e u t a l . I l y e n i r á n y b a n a 
p o l i t i k a i k ü z d e l m e k s o r á n a l k a l m a z o t t e r ő s z a k n a k i n k á b b 
k o r s z a k u n k v é g e f e l é j u t o t t s z e r e p . Czecze i L é n á r t , S z a -
p o l y a i J á n o s k i r á l y k a s s a i k a p i t á n y a ü l d ö z ö t t k i a v á r o s -
b ó l n é m e t p o l g á r o k a t , s t e l e p í t e t t h e l y e t t ü k m a g y a r o k a t . 
E p e r j e s e n , a h o l a m a g y a r e l e m t e r j e s z k e d é s e a k ü l v á r o s o k -
b a n m u t a t k o z i k , m á r k o r á b b a n f e l t ű n t a z u t c á t , m a j d 
n e g y e d e t j e l e n t ő M a g y a r - s o r (1411) , m a j d 1 5 1 0 - b e n a 
p i a t e a S c l a v o r u m . E b b e n a v á r o s b a n 1475/76 . é v b e n a 
b í r ó é s a b e l s ő t a n á c s t ö b b s é g e m a g y a r v o l t . A r á n y s z á -
m u k a s z á z a d v é g é r e a v á r o s v e z e t é s b e n v i s s z a e s e t t . A z 
e p e r j e s i v á s z o n f e h é r í t ő i p a r m u n k á s a i s z l o v á k o k é s m a -
g y a r o k , s 1 4 9 8 - b a n a p l é b á n o s k ö r n y e z e t é b e n a n é m e t 
p r é d i k á t o r m e l l e t t a s z l o v á k o k k á p l á n j a is s z e r e p e l , 
1 5 0 8 - b a n p e d i g a m a g y a r o k k á p l á n j a . A z 1 4 9 6 - b a n m ű -
k ö d ő G l o g o v i t a J á n o s e p e r j e s i v á r o s i j e g y z ő sz i l éz i a i 
e r e d e t é n é l f o g v a f e l t e h e t ő e n a n é m e t é s s z l á v l a k o s s á g g a l 
e g y a r á n t m e g é r t e t t e m a g á t , l e n g y e l k e r e s k e d e l m i ü g y e k -
b e n i s f o r g o l ó d h a t o t t . I l y e n k a p c s o l a t o k p e d i g , m i n t 
R a d o c s a y s z ö v e g é b ő l is l á t n i l e h e t , a m ű v é s z e t i ö s s z e -
k ö t t e t é s e k t e r é r e is k i t e r j e d t e k . B á r t f á n m á r s z i n t é n 
k o r á b b r ó l t a l á l k o z u n k T ó t - u t c á v a l . A v á r o s n é m e t — 
s z l o v á k j e l l egé re f é n y t v e t e g y 1 5 1 6 - b ó l v a l ó levél , a m e l y -
b e n e g y szepes i k a n o n o k j e g y z ő t a j á n l a v á r o s n a k . A j e -
l ö l t h o z z á é r t é s é n e k b i z o n y g a t á s a u t á n k i e m e l t e , a z i l l e t ő 
a n y a n y e l v é r e n é z v e u g y a n cseh , d e a n é m e t n y e l v e t k i -
e l é g i t ő e n é r t i , s h a s z n o s l e sz v á r o s u k n a k . N o h a a v á r o s 
t ö b b n y e l v ű n e k t e k i n t h e t ő , p a t r i c i á t u s a n é m e t j e l l ege 
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o k o z t a , h o g y m é g Mohács u t á n i s a szepesi v á r o s o k m e l l e t t 
a sá ros iak is n é m e t n e k s z á m í t o t t a k Czeczei D é n á r t sze-
m é b e n . A z o k k ö z ü l a v á r o s o k közül , a m e l y e k m ű e m l é -
ke ikke l R a d o c s a y Dénes m u n k á j á b a n sze repe lnek , L i p t ó -
s z e n t m i k l ó s o n 1508-ban a c s i z m a d i a l e g é n y e k egyesü le t é -
n e k s z a b á l y z a t a szlovák n y e l v ű . T u r ó c s z e n t m á r t o n is 
s z l o v á k - l a k t a he lység vol t m á r a k ö z é p k o r b a n . K ö r m ö c -
b á n y á n a s z l o v á k és n é m e t e l e m e k v i s z o n y á r a é r d e k e s e n 
v e t f é n y t V i l h e l m o v i t s S z t a n k o b á n y a b i r t o k o s , n a g y -
k e r e s k e d ő és pénzkö lcsönző összeü tközése a h e l y b e h 
n é m e t p o l g á r o k k a l a X V . s z á z a d közepén . A k ö r m ö c -
b á n y a i n é m e t pa t r i c i á t u s m a k a c s e l lená l lása o ly t a r t ó s 
vo l t , h o g y m é g 1518-ban I I . L a j o s n a k i s m é t e l t e n fel ke l l e t t 
lépnie, m i v e l a t a n á c s n e m e n g e d t e m e g h á z e l a d á s á t 
m a g y a r v a g y cseh s z e m é l y n e k . A s z l o v á k o k j o b b á r a 
b i r t o k t a l a n b á n y a m u n k á s k é n t t e l e p e d t e k b e Besz t e r ce -
b á n y á r a és m á s he lységekbe , í gy a l a k í t o t t á k á t még i s 
a b á n y a v á r o s o k népiségi ö s sze t é t e l é t , s j ó l l ehe t po lgá r -
j o g o t csak n e h e z e n nye r t ek , a z e g y h á z k ö z s é g e k b e n ő k e t 
is o t t kell l á t n i . í g y m á r O l á h Miklós K ö r m ö c - , Selmec- , 
Beszterce- , B a k a - , L i b e t b á n y á r ó l e g y a r á n t a z t í r j a , h o g y 
l akosa ik m a g y a r , német , s z l o v á k n y e l v e t h a s z n á l n a k . 
Sz lovák p r é d i k á t o r o k és m á s é r te lmiség iek r é s z b e n a 
p r á g a i e g y e t e m r ő l k e r ü l h e t t e k ki , ahol m á r az 1368. évi 
e g y e t e m i s t a t u t u m az a k a d é m i a i n e m z e t e k r ő l s zó lva a 
cseh n e m z e t e n belül , ill. a h h o z t a r t o z ó k k é n t e m l í t i m e g 
a m o r v á k a t , m a g y a r o k a t é s s z l á v o k a t ( U n g a r i a t q u e 
Slavi) . Mivel a lengyelek k ü l ö n a k a d é m i a i n e m z e t e t a l k o t -
t a k P r á g á b a n , ezeken a s z l á v o k o n csak s z l o v á k o k a t é r t -
h e t ü n k , a k i k e t t e h á t a m a g y a r o r s z á g i n é p i s é g e k k ö z ö t t 
P r á g á b a n m á r kü lön s z á m o n t a r t o t t a k . A h u s z i t a fe lke lés 
i d e j é n T á b o r b a n s z l o v á k p r é d i k á t o r o k is v o l t a k , a k i k 
k ö z ü l k i t ű n t a v á g ú j h e l y i L u k á c s . E z o l y a n m e z ő v á r o s 
f i a vo l t , a m e l y R a d o c s a y m ü v é b e n s z i n t é n szerepel . A v i -
d é k s z l o v á k s á g a m e l l e t t a v á r o s o k és a v á r o s o k b a n m ű -
k ö d ő é r t e lmiség r é s z b e n s z l o v á k jel lege is m a g y a r á z z a , 
h o g y a X V I . s z á z a d e le jé rő l h a t á r o z o t t a d a t v a n a r r a , 
h o g y a kü l fö ld i ek k ü l ö n o r s z á g r é s z k é n t t a r t j á k s z á m o n 
S z l o v á k i á t ( t e h á t e g y á l t a l á n n e m t ö r t é n e t i e t l e n , h o g y 
m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s u n k b a n az e g y k o r i F e l v i d é k , Fe l ső -
M a g y a r o r s z á g k i f e j ezé sek m e l l e t t S z l o v á k i a n e v e t is ol-
v a s h a t u n k ) . J a k o b Ziegler h u m a n i s t a f ö l d r a j z t u d ó s 
1511-ben L e i p z i g b e n í r o t t l eve lében a r r ó l s z á m o l be , 
h o g y M o r v a o r s z á g egy r é szé t j á r t a be, a h o n n a n e g y ug-
r á s s a l el l ehe t j u t n i Sz i léz iába , L e n g y e l o r s z á g b a , a K á r -
p á t o k m e l l e t t i S z l a v ó n i á b a ( S c l a v o n i a m a d C a r p a t u m 
m o n t e m ) , v a l a m i n t M a g y a r o r s z á g r a . A z u t ó b b i e lkü lö-
n í t é s s zembeö t lő , d e f é l r e é r t h e t e t l e n : a f ö l d r a j z t u d ó s 
á l t a l e m l í t e t t sziléziai , l engye l és m a g y a r t e r ü l e t e k k ö z é 
.Szlovákia esik. E z t a s z lovák n y e l v m a g y a r o r s z á g i ok -
l e v e l e k b e n e lő fo rdu ló „ s z i a v o n " f o r m á b a n eml í t é se is 
a l á t á m a s z t j a . Ú g y vé l em, h o g y ez a f o g a l o m m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i i r o d a l m u n k b a n is k ö v e t k e z e t e s e b b a l k a l m a -
z á s r a k e r ü l h e t n e , E r d é l y m ű v é s z e t e m e l l e t t . H a n e m is 
l e h e t — egyes e s e t e k e t k i v é v e — m e g á l l a p í t a n i a régi 
M a g y a r o r s z á g m ű v é s z e i n e k nép i ségé t , m é g i s a j o b b a n 
i s m e r t i p a r o s t á r s a d a l m o n be lü l m ű k ö d ő m ű v é s z e k is 
k ü l ö n b ö z ő n y e l v i c s o p o r t o k b ó l k e r ü l h e t t e k ki . E r r e és 
m ű k ö d é s i t e r ü l e t e i k , ill. a m ű e m l é k e k h e l y e i n e k kü lön fé l e 
n é p e l e m e i r e v é l e m é n y e m s z e r i n t az é r t e k e z é s b e n is u t a l n i 
ke l lene . E z a r e n d k í v ü l é r t é k e s d o k t o r i é r t e k e z é s t az 
o r s z á g h a t á r o k o n t ú l is m é g f i g y e l e m r e m é l t ó b b á t e n n é . 
R A D O C S A Y D E N E S V A L A S Z A A Z O P P O N E N S I V É L E M E N Y E K R E 
Ősz in te k ö s z ö n e t vezesse b e v á l a s z o m a t , a m e l y e t 
n e m e s kö te l e s ségge l és i g a z l ekö te l eze t t s égge l m o n d o k 
o p p o n e n s e i m n e k . E l h a n g z o t t v é l e m é n y e i k , ú j meg f igye -
léseik, é r t e k e z ő észrevéte le ik j e l en tősen j á r u l n a k h o z z á 
ahhoz , h o g y m u n k á m a l a p j a i t b i z t o s a b b a k k á , és e red-
m é n y e i t m e g g y ő z ő b b e k k é t e g y e m . K ö s z ö n ö m b í r á ló im-
n a k az e l v o n t a b b , vagy e l m é l e t i b b je l legű t é t e l e k k e l vi -
t ázó , v a g y a z o k k a l éppen e l l e n t é t e s v é l e m é n y e i k e t is, 
a m e l y e k m i n d i g a részt a z egészben i g y e k e z v é n j o b b a n 
e l igaz í tan i , v é g s ő fokon — ú g y h iszem — a d i s sze r t ác ió 
egészének g o n d o l a t m e n e t é v e l s e n n e k f ő v o n á s a i v a l v a l ó 
e g y e t é r t é s r ő l is t a n ú s k o d t a k . 
N incs v á l a s z n a k és v i t á n a k he lye a k k o r , a m i k o r a 
je lö l t a b í r á l ó ész revé te leke t s a j á t j á v á tesz i , e z é r t t ö b b 
o p p o n e n s i megjegyzsésse l k a p c s o l a t b a n n e m m á s a fe la -
d a t o m , m i n t h o g y velük m a j d s z ö v e g e m e t h e l y e s b í t s e m . 
í g y V a y e r L a j o s ikonográ f iá i (a Se lmecbányá i S z e n t K a t a -
lin szobor ra l , a lőcsei S z e n t J á n o s o l t á r r a l , a k i s szeben i 
f ő o l t á r e g y i k szereplőjével , a ga lgóci d o m b o r m ű h á t t e r é -
n e k k é t f i g u r á j á v a l k a p c s o l a t b a n ) , t u d o m á n y t ö r t é n e t i 
(az első v i l á g h á b o r ú e lőt t i s z e l l e m t ö r t é n e t r ő l és a m a g y a r 
s z e l l e m t ö r t é n e t szükséges k iegész í téséről ) , é s Széke ly 
G y ö r g y t ö r t é n e t i kor rekc ió i (a b á n y a v á r o s - b á n y a v i d é k 
e lnevezésre , Csík p o l g á r o s o d o t t s á g á r a - k a t o l i c i z m u s á r a , a 
b á r t f a i m e n s a t o r ada t r a , a c é h e k a l a k u l á s á r a v o n a t k o z ó a n ) 
fe le le te t n e m k í v á n n a k . 
H a s o n l ó k é p p e n , h i s z e m l iogy elég c s u p á n r ö v i d e n 
s z ó l a n o m a z a t t r ibuc iós é sz revé te l ek rő l , r é s z b e n azér t , 
m e r t a d i s s z e r t á c i ó b a n r ö g z í t e t t m e s t e r - m e g h a t á r o z á s o k -
tó l e l t é rő v é l e m é n y e k n e m é r i n t e n e k l é n y e g e s t a r t a l m i 
p r o b l é m á k a t , r é szben ped ig a z é r t , m e r t az i l y f a j t a oeuv re -
r e k o n s t r u k c i ó k , n e m k e v é s s z u b j e k t í v e l e m e t is ho rdoz -
v á n m a g u k b a n , va lóban s o k s z o r j o g o s a n v i t a t h a t ó k . 
Lehe t séges e z é r t , hogy a H u n d s h e i m - i M a d o n n a t é n y l e -
gesen n e m K a s s a i J a k a b f i a t a l k o r i m ű v e , h a n e m egy ik 
k ö v e t ő j é é , a k i h íven u t á n o z t a f re i s ingi m i n t a k é p é t , 
lehetséges, h o g y a lőcsei f ő o l t á r p r e d e l l á j á h o z is t ö b b köze 
v o l t P á l m e s t e r n e k m i n t a h o g y én v é l t e m , s l ehe t séges 
h o g y Lőcse i P á l m ű v e i n e k ös szeá l l í t á sáná l — B e r k o v i t s 
I l o n a u t a l t e r r e — tú l s z ű k m a r k ú v o l t a m . U g y a n c s a k ő 
k í v á n t a , h o g y a Gregor E r h a r t m o n o g r á f i á h o z , a m e l y a 
h á b o r ú d e r e k á n Ber l inben l á t o t t n a p v i l á g o t , a z 1943. 
év i k u l t ú r p o b t i k a i he lyze t m i a t t m a g y a r á z ó m e g j e g y z é s 
is f ű z ő d j é k . I t t kel l u t a l n o m a r ra , h o g y m i n t e g y b á r o m 
é v v e l eze lő t t b e f e j e z e t t d i s s z e r t á c i ó m e része a m ú g y is 
m ó d o s í t a n d ó , m e r t n e m l e h e t f i g y e l m e n k í v ü l h a g y n o m 
e b o n y o l u l t , m á i g v i t a t o t t Michel és G r e g o r E r h a r t k é r -
d é s b e n W a l t e r P a a t z n a k l e g u t ó b b k ö z z é t e t t és G e r t r u d 
O t t ó é t ó l m e r ő b e n e l t é r ő v é l e m é n y é t . 
A k ö z é p k o r b i r o d a l m á b a n , aho l e m l é k e i n k t ú l n y o m ó 
t ö b b s é g é n e k m e s t e r e i smere t l en , s a h o l a s t í l u s j egye ik 
a l a p j á n e g y b e f ű z ö t t k i s e b b szobor - v a g y f e s t m é n y - c s o -
p o r t o k n e m is o ly r é g ó t a v i se lnek s z ü k s é g - m ű v é s z n e v e k e t , 
az a t t r i b u c i ó f e l t é t e l e i n e m a z o n o s a k az ú j a b b k o r o k 
m ű v é s z és m ű t á r g y m e g h a t á r o z á s a i é v a l . A z ú j a b b k o r o k -
t ó l i d ő b e n t á v o l o d v a e g y r e f o g y n a k a m e s t e r e k r e v o n a t -
k o z ó b i z t o s a d a t o k s g y a r a p o d n a k a v i t a t h a t ó e lmé le t ek , 
í g y , egy-egy s t i l u smegf igye l é sekke l e g y b e f ű z ö t t k ö z é p -
k o r i m ű v é s z - é l e t m ű , v a g y a n n a k k i s e b b - n a g y o b b része , 
g y a k o r t a főleg e m l é k a n y a g u n k r e n d s z e r e z é s é n e k eszközé-
v é v á l i k c s u p á n . K ö n n y e n lehetséges , h o g y a m a r e k o n s t -
r u á l t k ö z é p k o r i m ű v é s z p á l y á k b a n i d ő n k é n t k e v e s e b b 
is a m i n d i g sz ínesen g a z d a g és o l y k o r e l l e n t é t e k r e is h a j l ó 
v a l ó s á g eleme, s n é h a t ö b b a m o d e r n t u d o m á n y o s s p e k u -
láció. Ma, és m é g s o k á i g i d ő s z e r ű p r o b l é m a : h o g y a n h a -
t á r o l h a t ó k el e g y m á s t ó l a z e g y a z o n m ű h e l y b e n do lgozó 
és u g y a n a z o n s t í l u s t k ö v e t ő t á r s a k a l k o t á s a i ? V a g y ezzel 
e l l e n t é t e s ké rdé s : a k a d n a - e m a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z , a k i 
c s u p á n az e m l é k e k i s m e r e t é b e n M u l t s c h e r l á g y a b b szob-
r a i t és n y e r s h a n g ú f e s t m é n y e i t u g y a n a z o n m ű v é s z n e k 
m e r n é t u l a j d o n í t a n i ? V a g y h a igen, n e m ke lne-e s z ó r a 
a z o n n a l t ö b b m á s ko l léga , ak i a k i f i n o m u l t s t í l u s k r i t i k a 
eszköze ive l ez a t t r i b u c i ó s h i p o t é z i s t a r t h a t a t l a n s á g á t 
b i z o n y í t a n á ? H a s o n l ó p é l d á k m é g b ő v e n l e n n é n e k t o -
v á b b s o r a k o z t a t h a t ó k — u t a l j u n k c s a k Miche l és G r e g o r 
E r h a r t p r o b l é m á j á r a , a k e f e r m a r k t i o l t á r r e j t é l y é r e , 
R i e m e n s c h n e i d e r s z o b r a i r a , f e s t m é n y e i r e s a k ö r ü l ö t t e 
c s o p o r t o s u l ó n é p e s m ű h e l y m u n k á i r a — s z e m p o n t u n k -
b ó l a z o n b a n elég e n n y i is. T u d o m , h o g y a d i s s z e r t á c i ó b a n 
k ö z ö l t m e g h a t á r o z á s o k , b á r a h a j d a n i v a l ó s á g m e g k ö z e -
l í t ésére t ö r e k s z e n e k , mégis , a k ö z é p k o r i s t í l u s és a r á n k 
m a r a d t f o r r á s o k á l t a l m e g v o n t s z ű k e b b h a t á r o k o n be lü l 
m a r a d v a , n e m k e v é s b i z o n y t a l a n s á g i t é n y e z ő t is h o r d o z -
n a k m a g u k b a n . T u d o m , h o g y m ó d o s u l n a k és v á l t o z n a k 
m a j d a j ö v ő b e n , d e h i s zem, h o g y f e l a d a t a i k a t ke l lőkép -
p e n t e l j e s í t h e t i k m a is, h a a s eg í t s égükke l e g y b e f ű z ö t t 
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c s o p o r t o k a h a z a i f a s z o b r á s z a t t ö r t é n e t é n e k m e n e t é t 
r eá l i s an s z e m l é l t e t i k . 
Az a t t r i b u c i ó s p r o b l é m á k k ö z ü l c s u p á n e g y h e z k í v á n -
kozik n é h á n y m a g y a r á z ó m o n d a t . E h h e z i s azé r t , m e r t 
egyedülá l ló , r i t k a e m l é k e i n k e t , a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m -
b a n ő r z ö t t g ó t i k u s s z o b r á s z r a j z a i n k a t i l le t i . V a y e r L a j o s 
sze r in t a r a j z o k e rede t i sége v i t a t h a t ó . S b á r v é l e k e d é s é t 
i n d o k o l t n a k t a r t o m , ú g y h i s z e m , h o g y e l a p o k k é s ő b b i 
v i z s g á l a t á n á l n é h á n y k ö r ü l m é n y t f o n t o l ó r a v e n n i még i s 
é r d e m e s lesz. A r a j z o k n e m k ü l ö n ö s e b b e n k v a l i t á s o s a k , 
- s h a h a m i s í t v á n y o k , k é r d é s k é n t m e r ü l fel , m i é r t n e m 
s z e b b e t és í g y é r t é k e s e b b e t k é s z í t e t t r a j z o l ó j u k . Az egy ik 
k ö z ü l ü k e g y b u d a p e s t i m a g á n g y ű j t e m é n y b e n ő r z ö t t és a 
r a j z o k e l a d ó j a á l t a l f e l t e h e t ő e n n e m i s m e r t f a f i g u r a m e g -
lehe tősen r i t k a t í p u s á h o z k a p c s o l ó d i k , h a h a m i s í t v á n y , 
a k k o r m i é r t n e m i n k á b b a b á n y a v á r o s i , k a s s a i , v a g y sze-
pességi s z o b r o k egyiké t , e s zé l e sebb k ö r b e n e l t e r j e d t , jól 
i s m e r t t í p u s ú s a m ű v é s z e t t ö r t é n e t és a m ű k e r e s k e d e l e m 
s z á m á r a e g y a r á n t v o n z ó b b f a r a g v á n y o k v a l a m e l y i k é t 
v e t t e m i n t a k é p é ü l . Végül e g y személyes a r g u m e n t u m : 
a m a m á r h a j l o t t k o r ú e l a d ó t , ak i v a l l o m á s a sze r in t 
a r a j z o k a t e g y fe lv idéki o l t á r s z e k r é n y é r ő l v á l a s z t o t t a 
le, aho l a z o k a r é seke t k a s í r o z t á k , r é g ó t a jó l i s m e r e m és 
jól i smer ik c s a l á d o m i d ő s e b b t a g j a i is. N i n c s t u d o m á s u n k 
arról , h o g y s o k év t i zedes r e s t a u r á t o r i m u n k á s s á g a s o r á n 
n e m e s h i v a t á s á n a k g y a k o r l á s á b a n m e g t é v e d t v o l n a . 
M i n d e z t e l m o n d v á n is, a k é r d é s t n e m t a r t o m l e z á r t n a k . 
Az első h e l y e n e m l í t e t t t é t e l e s k o r r e k c i ó k a t , m a j d az 
a t t r i b u c i ó s é sz r evé t e l eke t k ö v e t ő e n — ú g y v é l e m — fon -
t o s a b b p r o b l é m á r a u t a l n a k o p p o n e n s e i m n e k a disszer-
t ác ió k e r e t e i t é r i n t ő m e g j e g y z é s e i . Azok a b í r á l ó s z a v a k , 
a m e l y e k a m u n k á b ó l k i m a r a d t e s e m é n y e k r e , j e l enségekre 
h í v j á k fel a f i g y e l m e m e t . R ö v i d e n e m l í t v e ő k e t : Be rko-
v i t s H o n a a p o l i t i k a i t ö r t é n e t e t , a h u s z i t a h á b o r ú k esemé-
n y e i t h i á n y o l j a k é z i r a t o m b a n , Széke ly G y ö r g y B e r k o v i t s 
I l onáva l e g y e t é r t ő e n az o lasz m a j d a cseh c é h e k é le tére 
t ö r t é n ő u t a l á s o k k a l , V a y e r L a j o s p e d i g a X I V . s z á z a d i és a 
X V . s z á z a d e le j i f a r a g v á n y a i n k h o z f ű z h e t ő p a r a l e l i t á -
liai e m l é k e k k e l és v o n a t k o z á s o k k a l t a r t j a m u n k á m a t ki-
e g é s z í t e n d ő n e k . B e r k o v i t s s z e r i n t a v á c i s z e r k ö n y v , a 
k é t A n j o u - k o r i m ű v é s z j e l e s s í r k ő k a p h a t n a m é g h e l y e t a 
m ű b e n , m a j d V a y e r a s z o b r o k m i n i a t ú r a e lőképe ive l és 
f a f i g u r á i n k , v a l a m i n t é p ü l e t p l a s z t i k á u k k a p c s o l a t a i n a k 
b e m u t a t á s á v a l t a r t j a s z ü k s é g e s n e k a d o l g o z a t o t t e l j e seb-
b é t enn i . V é g ü l B e r k o v i t s I l o n a sze r in t a r e n e s z á n s z rész 
e l h a n y a g o l t s á g a a d i s sze r t ác ió egy ik h i á n y o s s á g a , n e m 
ra j zo lód ik m e g b e n n e B u d a sze repe , n e m e s ik s zó a r ene -
szánsz m o t í v u m o k e rede té rő l , s a lőcsei S z e n t G y ö r g y -
gye i k a p c s o l a t b a n a h a z a i S z e n t G y ö r g y á b r á z o l á s o k r ó l 
sem. 
Á l t a l á n o s s á g b a n f o g a l m a z v a m e g v é d e k e z é s e m e t a 
m a g a m s z á m á r a k i t ű z ö t t f e l a d a t r a kel l h i v a t k o z n o m : 
d o l g o z a t o m k e r e t e i t ú g y i g y e k e z t e m m e g v o n n i , h o g y az 
l egyen b e n n e , a m i v a l ó b a n s z o r o s a n e g y ü v é t a r t o z i k , s 
a m i k ö z é p k o r i f a s z o b r á s z a t u n k t ö r t é n e t é h e z k ö z v e t l e n ü l 
i l leszkedik . A l i g h a létezik o l y a n t ö r t é n e t i összefogla lás , 
a m e l y v a l a n ú f a j t a egységet k é p e z v é n n e s z o r u l h a t n a m á r 
k é s z ü l t e i d e j é n is h e l y e n k é n t , m a j d k é s ő b b t ö b b részle té-
b e n i d ő n k é n t , ú j a b b k iegész í t ésekre . S m e g g y ő z ő d é s e m , 
h o g y ez h e l y é n v a l ó és l og ikus is, s é p p e n a z m a i t u d o -
m á n y o s s z e m l é l e t ü n k e lő t t , a m e l y a d i a l e k t i k a eszközei-
ve l edd ig m é g s z á m b a n e m v e t t , v a g y e l h a n y a g o l t t á v o -
l a b b i ö s s z e f ü g g é s e k r e is r á i r á n y í t j a f i g y e l m ü n k e t . Bizo-
n y o s a z o n b a n , h o g y a s z o r o s a n e g y m á s h o z i l l e szkedő t a r -
t a lmi , t ö r t é n e t i , t á r s a d a l m i , a v a ^ y s t í l u s k a p c s o l a t o k l án -
c o l a t á t a m o n o g r a f i k u s e g y s é g e r d e k é b e n v a l a h o l még i s 
csak m e g ke l l s zak í t an i , s e z é r t h i á n y z i k is m i n d e n m ű -
ből — t e r m é s z e t e s e n d i s s z e r t á c i ó m b ó l is — m i n d a z , a n ú 
a m u n k a o b j e k t í v és e g y b e n s z u b j e k t í v mér lege lésse l 
m e g v o n t h a t á r a i n k ívü l f ű z ő d i k az e lőbb e m l í t e t t össze-
f ü g g é s e k f o n a l á h o z . 
E z á l t a l á n o s a b b m a g y a r á z a t n e m p ó t o l h a t j a a z o n b a n 
a k o n k r é t k i f o g á s o k r a a d a n d ó v á l a s z t , e z é r t l e g y e n sza-
b a d r ö v i d e n f e l s o r a k o z t a t n o m fe le l e t e ime t . A t ö r t é n e t i 
e s e m é n y e k r ő l , a h u s z i t a h á b o r ú k r ó l , a m o h á c s i k a t a s z t r ó -
f á r ó l a z é r t n e m e s e t t szó d i s s z e r t á c i ó m b a n , m e r t a h o g y 
b í r á l ó m is m e g á l l a p í t o t t a , h a t á s u k a m a g y a r o r s z á g i 
s z o b r á s z a t e m l é k e i n n e m m u t a t h a t ó ki. H i t e m s z e r i n t az 
i l y f a j t a és v a l ó b a n szé lesebb k ö r b e n v é g z e n d ő v izsgá la t , 
a m e l y a k é p z ő m ű v é s z e t m á s ága i t , k u l t u r á b s é l e t ü n k 
e g y é b je lensége i t és p o b t i k a i t ö r t é n e t ü n k e s e m é n y e i t is 
k u t a t á s a i n a k k ö r é b e v o n n i h i v a t o t t , e l s ő s o r b a n m ű v e l ő d é s -
t ö r t é n e t ü n k f e l a d a t a lesz. V a l ó b a n e l m u l a s z t o t t a m a cseh 
és a z o lasz c é h e k é le té re , e s e m é n y e i r e u t a l n i , — az e lőb-
b i r e azé r t , m e r t a l i g h a v e t í t e t t e k v o l n a e z e k m á s k é p e t 
e l énk , m i n t a m i l y e n t a n é m e t , szi léziai és m a g y a r o r s z á g i 
a d a t o k v á z o l t a k fe l (ősz in tén m e g v a l l v a a z é r t is, m e r t a 
c seh n y e l v n e m k e v é s n e h é z s é g e t j e l e n t s z á m o m r a ) , a z 
u t ó b b i r a p e d i g a z é r t , m e r t a f a r a g v á n y a i n k k ö r é b ő l 
s z e r t e f u t ó s z á l a k — s m i n d i g ezek m e n t é n f i g y e l t e m a 
t á r s a d a l n ú és g a z d a s á g i é l e t j e lensége i t — n e m v e z e t t e k 
I t á l i a t e r ü l e t é r e . É p p e n az e l m ú l t é v t i z e d s o r á n f o r d u l t 
n a g y o b b é r d e k l ő d é s a k ö z é p k o r i olasz f a s z o b r á s z a t felé, 
t u d t o m m a l e k k o r s z e r v e z ő d ö t t e lőször k ö z é p k o r i i t á l i a i 
f a f i g u r á k a t p r e z e n t á l ó k iá lHtás , s e k k o r j e l e n t e t t e m e g 
E n z o Car l i a k ö z é p k o r i o lasz f a f a r a g v á n y o k r ó l szóló m o -
n o g r a f i k u s m ű v é t is (La s c u l t u r a l ignea i t a l i a n a d a l X I I 
al X V I secolo. M i l a n o i960) . Fölös leges e m l í t e n e m , h o g y 
n a g y r e m é n y e k k e l v á r t a m t ő l ü k v a l a m i f a j t a ú j a b b m o n -
d a n i v a l ó t s a j á t t é m á m s z á m á r a is, d e a b e l ő l ü k l e v o n h a t ó 
t a n u l s á g az én s z e m p o n t o m b ó l é p p ú g y n e g a t í v vo l t , m i n t 
F r a n c o v i c h n a k a t i ro l i s z o b r á s z a t és a z u m b r i a i r o m á n 
k o r i f a M a d o n n á k k a p c s o l a t á t t á r g y a l ó r é g e b b i é r t e k e -
zéséé, v a g y F r a n z o n i L a n f r a n c ó n a k egy a V e r o n a k ö r n y é k i 
k ö z é p k o r i s t í l u s ú n é p i f a r a g v á n y o k a t t á r g y a l ó a l apos 
ú j a b b t a n u l m á n y á é . N e m es ik m u n k á m b a n szó szobra -
i n k m i n i a t ú r a e lőképe i rő l s e m , m e r t ú g y v é l e m , b o g y a 
k ö n y v t á r a k b a z á r t m i n i a t ú r a i n ű v é s z e t c s a k k ivé te le s 
e s e t e k b e n l e h e t e t t a széles n y i l v á n o s s á g elé t á r u l k o z ó 
p l a s z t i k á n a k k ö z v e t l e n m i n t a k é p e . H a m e g f i g y e l h e -
t ő k k ö z ö t t ü k r o k o n t í p u s o k , a z o n o s k o m p o z í c i ó k , a k k o r 
e j e l enség i n k á b b k ö z ö s őssel, v a g y s z é l e s e b b k ö r b e n el-
t e r j e d t és á l t a l á n o s a n is jó l i s m e r t f o r m á k k a l , s k e v é s b é 
k ö z v e t l e n ü l ö s z t ö n z ő , m i n i a t ú r a - f a f i g u r a i r á n y ú össze-
f ü g g é s e k k e l m a g y a r á z h a t ó . V a l ó b a n k e v e s e t beszél 
k é z i r a t o m a h a z a i f a s z o b r á s z a t és é p ü l e t p l a s z t i k a k ö z ö t t i 
k a p c s o l a t o k r ó l , p e d i g i g y e k e z t e m v i z s g á l a t a i m a t é p p -
r igy e t e r ü l e t r e , m i n t s í r e m l é k s z o b r á s z a t u n k kö ré re is 
k i t e r j e s z t e m . D i s s z e r t á c i ó m a n y a g g y ű j t é s e i d e j é n fog-
l a l k o z t a m k ő s z o b r á s z a t u n k emléke ive l is, e m u n k á m s o r á n 
a z o n b a n k ö z e l e b b i r o k o n s á g o k h e l y e t t i n k á b b k ü l ö n b -
s é g e k e t ke l l e t t r e g i s z t r á l n o m . T é z i s e i m b ő l i d é z v e : „ É p ü -
l e t p l a s z t i k á n k s z e r é n y sze rep lő a g ó t i k u s m a g y a r m ű v é -
s z e t s o k s z ó l a m ú e g y ü t t e s é b e n , s e m t e r m é s é n e k bőségé t , 
s e m e m l é k a n y a g á n a k k v a b t á s a i t t e k i n t v e n e m m é r k ő z -
h e t i k a f a s z o b r á s z a t t a l . " V é g ü l u g y a n c s a k s z ű k s z a v ú a n 
t á r g y a l j a m u n k á m a b u d a i r e n e s z á n s z n a k f a f a r a g ó 
m ű v é s z e t ü n k t ö r t é n e t é b e n j á t s z o t t s ze repé t , a r e n e s z á n s z 
m o t í v u m o k e r e d e t k é r d é s é t és a h a z a i S z e n t G y ö r g y á b r á -
z o l á s o k a t , b á r — s ez a n é z ő p o n t o k s z u b j e k t i v i t á s á r a 
v a l l — h i t e m s z e r i n t k e l l ő k é p p e n i g y e k e z t e m h a n g s ú -
l y o z n i a s z á r n y a s o l t á r a i n k o n j e l e n t k e z ő r e n e s z á n s z je len-
s é g e k e t . B u d á r ó l a z é r t e s e t t k e v e s e b b szó, m e r t n e m 
i s m e r v é n e g y e t l e n k ö z é p k o r i b u d a i f a s z o b r o t sem, ú g y 
v é l t e m , h o g y a m e r é s z e b b h ipo t éz i s ek , a m e l y e k n é h á n y 
u t a l á s o m n á l t ö b b e t m o n d t a k v o l n a , d i s s z e r t á c i ó m n a k e 
r é s z e i t b i z o n y t a l a n a b b t a l a j r a k é n y s z e r í t e t t é k v o l n a . 
T e r m é s z e t e s e n m á s f a j t a , s z e r é n y e b b , sok é s z a k i e l eme t 
m a g á b a n h o r d o z ó az a r eneszánsz , a m e l y r ő l k é z i r a t o m b a n 
szó es ik , s a m e l y i l y f o r m á n m á s k a r a k t e r ű is m i n t a 
k l a s s z i k u s olasz, s az e n n e k p á r t f o g á s a a l a t t n e v e l k e d e t t 
b u d a i . Ú g y v é l e m ezér t , b í r á l ó m a t é p p e n a legszebb 
i t á l i a i e m l é k e k h e z s z o k o t t s z e m e és a b s z o l ú t i g é n y e kész-
t e t t e a r r a , h o g y d i s s z e r t á c i ó m b a n h i á n y n a k érezze az t , 
a m i r ő l í rn i u g y a n n e m f e l e d k e z t e m m e g , d e a m e l y 
r e n e s z á n s z n a k az i t á b a i t ó l e l t é r ő m á s v e t ü l e t e m u t a t -
k o z i k m e g k é z i r a t o m b a n . A r e n e s z á n s z m o t í v u m o k erede-
t é r ő l s e m b e s z é l t e m ré sz l e t e sebben , m e r t a n á l u n k a lka l -
m a z o t t é k í t m é n y e k jó l i s m e r t és á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t 
e l e m e k a X V I . s z á z a d e le j i m ű v é s z e t k ö r é b e n : de l f inek , 
p u t t ó k , g y ü m ö l c s ö s á g a k , k é v é k s t b . N e m t e k i n t e t t e m 
f e l a d a t o m n a k e r e d e t ü k k é r d é s é t t i s z t ázn i , s ú g y vé lem, 
k é r d é s e s is, v a j o n b i z t o s a n m e g r a j z o l h a t ó - e az az ú t , 
a m e l y e n e m o t í v u m o k a t á v o b Szepességre , v a g y E r d é l y b e 
j u t o t t a k . Az i l y e n á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t d í s z í t ő e l e m e k 
p o n t o s s z á r m a z á s á t m e g h a t á r o z n i , e l t e r j e d é s é n e k ú t j a i t 
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n y o m o n k ö v e t n i nehéz — a l i g h a d i s s z e r t á c i ó m f e l a d a t a — 
f e l t e h e t ő e n kétséges e r e d m é n y t is igér , — u t a l j o n e r r e 
egy h á r o m - n é g y évvel e z e l ő t t m e g j e l e n t s a g r á n á t a l m a 
m u s t r á r ó l szóló k é p e s k ö n y v , a m e l y n e k b e v e z e t ő szövege, 
h a s o n l ó p r o b l é m a k ö r b e n , ú j e r e d m é n y r ő l n e m t u d o t t 
s z á m o t a d n i . Végül, a l őc se i Szen t G y ö r g y szobor t á r g y a -
lása s o r á n va lóban n e m s o r a k o z t a t t a m fe l a h a z a i S z e n t 
G y ö r g y ábrázo lásoka t , a m e l y m u n k a a ló l B a l o g h J o l á n -
n a k a K o l o z s v á r i t e s t v é r p á r r ó l í ro t t a l a p o s t a n u l m á n y a 
r é s z b e n m e n t e s í t e t t is. D e n e m t a r t o t t a m e f e l a d a t o t első-
r e n d ű e n f o n t o s n a k a z é r t s e m , m e r t lőcsei f a r a g v á n y u n k 
s t í l u sa n e m a nagyszerű p r á g a i b r o n z l o v a s , h a n e m a f e l é a z 
é szak i S z e n t György t í p u s felé vezet , a m e l y a f l a m a n d 
m ű v é s z e t köréből e r e d v e a z é s z a k n é m e t p l a s z t i k a t e r ü -
l e t én t e r m e t t e l egneveze t e sebb a l k o t á s a i t . 
S h a s i k e r ü l t m o s t e n é h á n y m o n d a t t a l m a g y a r á z a t á t 
a d n o m a n n a k , h o g y m i m i é r t n e m k e r ü l t bele d isszer -
t á c i ó m b a , a k k o r k ö z v e t e t t e n és r ö v i d e n b e s z é l t e m a r ró l 
is, a m i b e n n e v a n . B i z o n y o s a z o n b a n — e r r e u t a l n a k b í r á -
l ó i m m á s ész revé te le i — h o g y n e m k ö n n y e b b e k ü l s ő 
k e r e t e k e t k ö v e t k e z e t e s e n rögzí teni , m i n t e x a k t p o n t o s -
ságga l e l r e n d e z n i és é r t e l m e z n i m i n d a z t , a m i a m a g a m 
v o n t a h a t á r o k o n be lü l t a l á l h a t ó . T e l j e s j ogga l k i f o g á s o l j a 
Széke ly G y ö r g y , h o g y i t t be lü l n e m v á l n a k el e g y m á s t ó l 
v i l ágos e g y é r t e l m ű s é g g e l a m a g y a r és a m a g y a r o r s z á g i 
emlékek , h o g y n e m r a j z o l ó d i k m e g m u n k á m b a n a k ü l ö n -
b ö z ő v á r o s o k e t n i k a i és n y e l v i össze té te le , h o g y b o n y o -
l í t j a a h e l y z e t e t a h e l y e n k é n t e l ő b u k k a n ó s z lovák jelző, s 
h o g y n e m e g y é r t e l m ű az s em, a m i t a d i s sze r t ác ió a h a z a i 
m ű v é s z e t f o g a l m á n é r t . E k é r d é s e k r e a d a n d ó v á l a s z o m 
e g y r é g ó t a és szé lesebb k ö r b e n f o l y ó megbeszé l é s f o n a -
l á h o z k a p c s o l ó d i k . V á r o s a i n k e t n i k u m á t és nye lv i s égé t 
i l le tően a z o k a t az a d a t o k a t , k ö v e t k e z t e t é s e k e t h a s z n á l -
t a m fel, a m e l y e k k e l t ö r t é n e t i i r o d a l m u n k b a n t a l á l k o z -
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t a rn , — m a g a m ne in f o l y t a t t a m , de n e m is f o l y t a t h a t t a m 
v o l n a e t é r e n öná l ló k u t a t á s o k a t . S h a m i n d a z a m i t e r rő l 
m o n d t a m , h i ányos , a k k o r azé r t az, m e r t v a g y e lke rü l t e 
f i g y e l m e m e t egy-egy t ö r t é n e t i p u b l i k á c i ó , v a g y p e d i g 
azé r t , m e r t a k é r d é s m o n o g r á f i á j a , a m e l y i lyen i r á n y ú 
g o n d j a i m a t e l o s z l a t h a t t a vo lna , m é g n e m készü l t el. 
A s z á m o m r a o ly f o n t o s p r o b l é m á n a k t ö m ö r összefogla-
l á s á t c s u p á n m o s t és é p p e n t ö r t é n é s z b í r á l ó m o p p o n e n s i 
v é l e m é n y é n e k m á s o d i k f e l ében t a l á l t a m m e g . H a m e g -
enged i , a k k o r é r t e k e z ő h o z z á s z ó l á s á n a k a d a t a i v a l és 
megf igye lése ive l m u n k á m a t k iegész í tem m a j d . 
N e h e z e b b a vá la sz a r r a a kerdés re , a m e l y a m a g y a r , 
m a g y a r o r s z á g i , sz lovák , fe lv idéki , h a z a i f o g a l m a k hasz -
n á l a t á n a k m ó d j á t f i r t a t j a . N e m ú j k e l e t ű p r o b l é m a ez 
t ö r t é n e t t u d o m á n y a i n k k ö r é b e n , s b i z o n y o s , h o g y a m a 
e l h a n g z ó n é h á n y m o n d a t s e m fegyverz i le a m a j d a j övő -
b e n f e l t e h e t ő e n ú j r a é l e d ő v i t á z ó s ze l l eme t . E l i s m e r e m , 
h o g y e f o g a k n a k h a s z n á l a t á b a n n e m v o l t a m m i n d i g 
k ö v e t k e z e t e s , s h o g y a n a g y o b b g o n d o s s á g e t é r e n va ló -
b a n k í v á n a t o s . Mégis, ú g y érzem, h e l y é n v a l ó szá-
m o t a d n o m arról , h o g y n e m mind ig a z o n o s l o g i k á j ú szó-
h a s z n á l a t o m a t mi ly m e g f o n t o l á s o k a l a p j á n v é l e m indo -
k o l t n a k , v a g y l ega lább i s i u d o k o l h a t ó n a k . M i n d e n e k e l ő t t 
m e g ke l l v a l l a n o m , h o g y n e m az t t e k i n t e t t e m m a g y a r 
e m l é k n e k , a m e l y a m a i o r s z á g h a t á r o k o n b e l ü l ke l e tke -
z e t t s n e m a z t m a g y a r o r s z á g i n a k , a m e l y a z o n k í v ü l esik. 
Az i l y f a j t a r endsze rezés l ehe t j ó s z á n d é k ú és időszerű 
k u l t ú r p o l i t i k a i gesztus , d e a l igha l e h e t r eá l i s t ö r t é n e t i 
k i i n d u l ó p o n t . N y i l v á n v a l ó t e h á t — fö lös leges is szó ln i 
e r rő l — h o g y v i z s g á l ó d á s a i n k n á l n e m a m a i , h a n e m a 
k ö z é p k o r i s z i tuác ió a m é r v a d ó . T e l e p ü l é s e i n k h a j d a n i 
e t n i k a i k é p é n e k t a n u l m á n y o z á s a j ó a l a p j a a t o v á b b i 
k ö v e t k e z t e t é s e k n e k , b á r a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t e r é n a 
„ m a g y a r o r s z á g i " és a „ m a g y a r " f o g a l m á n a k e l h a t á r o l á -
s á b a n b i z t o s m e g o l d á s t és e x a k t e r e d m é n y t ö n m a g á b a n ez 
s e m igér . N e m c s a k a z é r t n e m , m e r t g y a k r a n n e h é z egy-
egy m a g y a r o r s z á g i t e l epü l é s népiségét , v a g y e t n i k a i össze-
t é t e l é t m e g á l l a p í t a n i , v a g y m e r t egy-egy m ű a l k o t á s mes-
t e r é n e k n é p i h o v a t a r t o z á s á t , a n y a n y e l v é t s ű r ű h o m á l y 
fedi , h a n e m fő leg azér t , m e r t az így f e l d e r í t h e t ő a d a t o k 
is c s a k r é s z b e n v á l a s z o l n a k a z o k r a a k é r d é s e k r e , a m e l y e k 
e m l é k e i n k b e n s ő k a r a k t e r é r e s a k e l e t k e z é s ü k b e n sze repe t 
j á t s z ó k ü l ö n b ö z ő t é n y e z ő k a r á n y a i r a v o n a t k o z n a k . H a 
c sak az e t n i k u m n a k l e n n e d ö n t ő szerepe a b b a n , h o g y egy-
e g y m ű a l k o t á s m e l y n é p , v a g y népközösség k u l t ú r á j á h o z 
t a r t o z i k , a k k o r e leve p r o b l e m a t i k u s s á v á l n é k a n é m e t 
l a k o s s á g ú szepességi s z o b r o k , f e s t m é n y e k h o v a t a r t o z á s a , 
v a g y m á s p é l d á t eml í tve , ké rdéses l enne , h o g y R ó b e r t 
K á r o l y é r e m v é s ő j e , a Szepességen b i r t o k k a l i n e g a d o m á -
n y o z o t t s i ena i P é t e r m e s t e r m u l t m ű v é s z e t ü n k h i s tó r iá -
j á b a i l leszkedik-e , s h a igen , h o g y a n , m i l y o k k a l . Az 
e t n i k a i , n y e l v i a l a p o n v a l ó k izá ró lagos í t é l k e z é s t azon-
b a n m á s i s nehez í t i . S o k f a r a g v á n y u n k k é s z ü l t e csak 
t á g a b b h a t á r o k köz t , v a g y é p p e n f e l t e v é s e k r é v é n loka-
l i zá lha tó , s m á s f a j t a is l e h e t az az e t n i k a i k ö r n y e z e t , 
a m e l y a m ű a l k o t á s t k é s z ü l t e ide jén , m a j d m á s , a m e l y 
i i m n á r r e n d e l t e t é s i h e l y é n , f u n k c i ó j a t e l j e s í t é s e k ö z b e n 
övez t e . N e h é z m e g m o n d a n i a z t is — r é g ó t a f o l y ó vizs-
g á l a t o k t á r g y a ez — h o g y egy-egy k é s ő k ö z é p k o r i szo-
bor v a g y f e s t m é n y m e g f o r m á l ó d á s á b a n m e n n y i és m i lyen 
a s z e r e p e a m e g r e n d e l ő n e k , a k iv i t e lező m e s t e r n e k , a 
n é h a t á v o l b ó l is h a t ó m i n t a k é p e k n e k és a k ö z v e t l e n ü l 
h a t ó s z é l e s e b b k ö r ű köz íz lésnek . V i t a t h a t a t l a n , h o g y a 
k ö z é p k o r i m ű a l k o t á s s o k k a l i n k á b b közösség i p r o d u k -
t u m , m i n t a m a i , ezér t is s z ö v ő d n e k b e n n e össze o ly b o n y o -
l u l t a n , m é g i s b i z t o s e g y s é g e t a l k o t v a és h a t á r o z o t t egyé-
n isége t t e r e m t v e egy n á l u n k t ö b b n é p á l t a l l a k o t t t á j 
k u l t ú r á j á n a k elemei . S é p p ú g y nehéz, g y a k r a n l e h e t e t l e n 
is e z e k e t a s z o r o s a n e g y b e f o n ó d o t t e l e m e k e t e g y m á s t ó l 
e l v á l a s z t a n i , m i n t b i z tos k ü l ö n b s é g e t t e n n i a „ m a g y a r -
o r s z á g i " és a „ m a g y a r " f o g a l m a k ö z t . Ú g y v é l e m ezér t , 
h o g y e k é t k a t e g ó r i a n e m e g y m á s m e l l e t t á l ló és e lkülö-
nülő , h a n e m d i a l e k t i k u s a n e g y m á s b a ö le lkező . Ú g y 
h i szem, h o g y n e m p o n t o s a n a z a m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t , 
a m e l y a s z l o v á k , r o m á n v a g y szász l a k t a v i d é k e k e n 
n e v e l k e d e t t s n e m é p p e n a z a m a g y a r , a m e l y a m a g y a r o k 
l a k t a t e r ü l e t e n é l t és v i r á g z o t t , h a n e m ez i s m e g az is 
m a g y a r o r s z á g i , m e g v a l a m i k é p p e n m a g y a r is, d e rész-
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b e n sz lovák is, s z á s z is egy időben , s a j á t o s k é p p e n o ly 
m ó d o n , h o g y az e g y i k f o g a l o m n e m m o n d e l l en t a m á s i k -
n a k . K ö z é p k o r i o r s z á g u n k egységes á l l a m i - p o l i t i k a i és 
egységes g a z d a s á g i s ze rveze t vo l t , s ez a g a z d a s á g i b á z i s 
s z ü k s é g k é p p e n egységes m ű v é s z i k u l t ú r á t h o r d o z o t t . 
N e m je len t i e z t e r m é s z e t e s e n az t , h o g y e m ű v é s z e t e k n e k 
t á j a n k é n t loká l i s s z íneze te n e a l a k u l h a t o t t v o l n a ki , s 
h o g y e n a g y o b b t e r ü l e t e n e g y m á s t ó l k ü l ö n b ö z ő s t í l u s -
h u l l á m o k is n e h a l a d h a t t a k v o l n a végig. 
A k ö z é p k o r i m a g y a r á l l a m o n be lü l a f o r m a i e g y s é g s 
a z e n n e k k e r e t é b e n m e g f i g y e l h e t ő he ly i v a r i á n s o k igazo-
l á s á r a kevésbé a l k a l m a s a k f a s z o b r a i n k , a m e l y e k k ö z ü l a z 
o r szág középső t e r ü l e t e i n e g y s e m m a r a d t meg , a l k a l m a -
s a b b a k e l l enben a h a z a i f r e skók , v a g y é p í t é s z e t ü n k 
emléke i . M i n d k é t e g y ü t t e s e g y a r á n t a z t s zemlé l t e t i , 
h o g y a K á r p á t - m e d e n c e ö v e z e t é b e n n e m f o r m á l h a t ó 
e m l é k e i n k b ő l spec i á l i s an m a g y a r v a g y spec iá l i s an sz lo-
v á k csopor t , h a n e m h o g y ezek n a g y o b b e g y s é g b e n f o n ó d -
n a k össze, a m e l y b e n a he ly i l akos ság n é p i h o v a t a r t o z á -
s á t ó l jó rész t f ü g g e t l e n ü l j e l e n t k e z n e k — t e r m é s z e t e s e n 
a z e g y m á s t k ö v e t ő s t í l u s k o r s z a k o k n a k megfe le lően is — 
a z o laszosabb, f r a n c i á s a b b v a g y n é m e t e s e b b á r a m l a t h o z 
kapcso lódó m ű v e k és e m l é k e g y ü t t e s e k . J ó l t u d o t t , h o g y a 
fe j lődés s z o r o s a n e g y b e f o n ó d ó szá la i közé a k ö z e l e b b i 
v a g y t á v o l a b b i s t í l u s h a t á s o k e r ő s fona l a i s z ö v ő d n e k , 
u t a l j u n k c s u p á n a ko ra i g ó t i k u s c iszter é p í t ő s t í l u s r a -
e rdé ly i c s o p o r t j á r ó l l e g u t ó b b E n t z Géza é r t e k e z e t t — v a g y 
a p r á g a i Pa r l e r -ö sz tönzések n y o m á n f o r m á l ó d ó b u d a i 
ép i tős t í lu s h a z a i s z é t s u g á r z á s á r a — e f o n t o s ö s s z e k ö t t e t é -
sek v o n a l á t a k ö z e l m ú l t b a n G e r e v i c h Lász ló r a j z o l t a m e g 
— , v a g y u t a l j u n k a k a s s a i S z e n t E r z s é b e t t e m p l o m 
északi k a p u j á n a k lépcsősen s z e r k e s z t e t t d í s z í t ő k o m p o z í -
c ió jára , a m e l y h e z hason ló , b á r e g y s z e r ű b b k i k é p z é s ű 
lépcsős e l r e n d e z é s K r a k k ó b a n és a M ü n c h e n m e l l e t t i 
B l u t e n b u r g t e m p l o m á n f i g y e l h e t ő meg. E t ö b b össze te -
vőből a l a k u l ó , és sze rvesen e g y b e f ű z ő d ő k ö z é p k o r i 
m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t t ü k r ö z i h í v e n a z t a b a j d a n i p o h -
t i k a i és g a z d a s á g i va ló ságo t , a m e l y u g y a n c s a k t ö b b 
k ü l ö n b ö z ő n é p e l e m e g y b e f o g á s á v a l s z e r v e z t e m e g a 
Mohács e l ő t t i m a g y a r á l l a m o t . 
M a j d az e l m o n d o t t a k a t e r e d e t i k é r d é s ü n k r e v e t í t v e 
vissza ö n m a g á t ó l adód ik a k ö v e t k e z t e t é s , b o g y a g ó t i k a 
s z á z a d a i b a n n i n c s o lyan é r t e l e m b e n v e t t m a g y a r m ű v é -
szet , m i n t a m i l y e n é r t e l e m b e n e r rő l a X I X . s z á z a d ó t a 
beszé lünk , é s e n n e k megfe l e lően n incs s z lovák , r o m á n 
sem, h a n e m m a g y a r o r s z á g i m ű v é s z e t v a n , v a g y m á s k é n t : 
a k ö z é p k o r i m a g y a r á l l a m n a k v a n m ű v é s z e t e . E z é r t h a 
lengyel — m a g y a r m ű v é s z e t i k a p c s o l a t o k r ó l e s e t t s zó 
m u n k á m b a n , a k k o r ez c s u p á n k é t á l l a m k u l t u r á l i s szö-
v e t s é g é t k í v á n t a é rzéke l t e tn i , m e r t s a j á t o s m ó d o n az 
ös szekö tő ú t m i n d k é t v é g é n i g e n g y a k r a n u g y a n a z o n 
e t n i k u m h o z t a r t o z ó po lgá rok , m e s t e r e k — n é m e t e k áll-
t a k . K r a k k ó b a n a X I V . s z á z a d vég i k ő m ű v e s s z a b á l y z a t , 
m a j d a X V . s z á z a d végi f e s t ő - s z o b r á s z - ü v e g e s s t a t u t u m 
n é m e t n y e l v e n í ródo t t , a m i m á s a d a t o k m e l l e t t a n é m e t -
ségnek a v á r o s m ű v é s z i é l e t é b e n b e t ö l t ö t t j e l e n t ő s sze re -
pé re u t a l . N á l u n k pedig e k a p c s o l a t o k szá l a i t ö b b s z ö r 
u g y a n c s a k n é m e t l akosságú v i d é k e k r e és v á r o s o k b a , a 
Szepességre , a b á n y a v i d é k r e v e z e t n e k . L e g y e n s z a b a d 
i t t u t a l n o m a z o k r a a k ü l f ö l d e t j á r ó h a z a i l e g é n y e k r e , 
a k i k n e k n e v e m e l l e t t i d ő n k é n t a H u n g a r u s , U n g a r j e l ző 
fo rdu l elő. S z é p s z á m m a l l e h e t e t t k ö z ö t t ü k n é m e t n y e l v ű 
és n e v ű szász , zipszer . H u n g a r u s m i v o l t u k így a m a g y a r 
á l l a m h o z v a l ó t a r t o z á s u k a t je lö l te . R á j u k h i v a t k o z v a 
eml í t en i m e g , h o g y a s z ö v e g e m b e n e lő fo rdu ló m a g y a r 
je lző e g y s z e r ű e n e H i m g a r u s m e l l é k n é v n e k a f o r d í t á s a , 
a m e l y e k k é n t n e m a népi , h a n e m az á l l a m i - p o h t i k a i h o v a -
t a r t o z á s r a u t a l . N e m f e l a d a t o m a K á r p á t - m e d e n c e k ö z é p -
kor i n e m z e t i s é g i v i szonya i ró l szólani , d e e m b t é s t k í v á n , 
h o g y m ű v é s z e t i e m l é k e i n k a r c u l a t á n e t n i k a i k ü l ö n b -
ségek n e m t ü k r ö z ő d n e k , a h o g y az o r s zágo t l a k ó n é p e k , 
b á r n e m e g y e n l ő és e g y f o r m a t ényezőkke l , a d o t t s á g a i k 
sze r in t m é g i s e g y ü t t e s e n f o r m á l t á k m e g a K á r p á t - m e d e n c e 
gó t i kus m ű v é s z e t é n e k , s z o b r á s z a t á n a k k é p é t . E b b ő l k ö v e t -
kezően a k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g lakói s z á m á r a a z i t t 
k e l e t k e z e t t m ű a l k o t á s o k h a z a i a k . A F e l v i d é k f o g a l m á t 
f ö l d r a j z i é r t e l e m b e n h a s z n á l t a m , é p p e n ú g y m i n t E r d é -
l y é t v a g y a D u n á n t ú l é t , s z l o v á k m ű v é s z e t r ő l p e d i g o t t 
s zó l t am, a h o l m o n d a n i v a l ó m észak i s z o m s z é d a i n k v a l a -
mifé le ú j a b b m ű v é s z e t t ö r t é n e t i m e g n y i l a t k o z á s á h o z k a p -
cso lódo t t , m i n t ami lyen a h á b o r ú e lő t t i p r á g a i , m a j d a 
l e g u t ó b b i p á r i z s i k iá l l í tás v o l t . Ö r ö m m e l o l v a s t a m a z o n -
b a n .Székely G y ö r g y e l ő t t e m i smere t l en a d a t á t , a m e l y 
sze r in t a s z l o v á k jelző h a s z n á l a t á n a k t ö r t é n e t i a l a p j a is 
v a n , s í gy m o s t az ő f i g y e l m e z t e t é s e is c s ö k k e n t i s z ó h a s z -
n á l a t o m l o g i k a i h i á n y o s s á g a i t . B á r ú g y v é l e m , h o g y a 
m a g y a r - m a g y a r o r s z á g i f o g a l o m p á r e g y i d e j ű h a s z n á l a t a 
m u n k á m b a n n e m e l l e n t m o n d á s o s , s b á r h i s zem, h o g y e 
soká ig k é n y e s n e k t a r t o t t k é r d é s b e n a végső m e g o l d á s t 
c sak az h o z z a m e g , b a a K á r p á t - m e d e n c é n be lü l é lő n é p e k 
i t t t a l á l h a t ó ku l tu rá l i s ö r ö k s é g ü k e t közös t u l a j d o n u k -
n a k t e k i n t i k m a j d s l e t e s z n e k e szerves e g y s é g e t a l k o t ó 
szel lemi h a g y a t é k e n y é m - t i e d a l a p o n t ö r t é n ő fe lporc ió -
zásáró l , m é g i s m e g s z í v l e l e n d ő n e k t a r t o m S z é k e l y G y ö r g y 
m e g f o n t o l t i n t é se i t . G o n d o s a n e l lenőr izni f o g o m e j e l zők 
és f o g a k n a k h a s z n á l a t á t s z ö v e g e m b e n . 
E t ö b b s z ö r v i t a t o t t p r o b l é m a k ö r h ö z k a p c s o l ó d i k e g y 
m á s i k is. M e g o l d á s a n e m k e v é s b é n e h é z m i n t a z e lőbb ié . 
S ő t t a l á n m é g b o n y o l u l t a b b f e l a d a t m e g h a t á r o z n i a z o k a t a 
k a r a k t e r o l ó g i a i j egyeke t , a m e l y e k a K á r p á t - m e d e n c e 
k ö z é p k o r i m ű v é s z e t i e m l é k e i t m e g b í z h a t ó a n je l lemzik , 
s a j á t o s v o n á s a i k a t r ö g z í t i k és m á s m ű v é s z e t i e m l é k e k -
ke l s z e m b e n m u t a t k o z ó k ü l ö n b s é g e i k e t é r z é k e i b e t ő v é 
tesz ik . E nehézségeke t t e s z i s z ó v á V a y e r L a j o s b í r á l a t a , 
i n d o k o l t a n k i fogáso lva , h o g y összefogla ló j e l l emzésem 
je lző iben sok a h a n g u l a t i e l em, h o g y k i f e j e z é s e i m g y a k -
r a n t ú l á l t a l á n o s í t ó a k , m i n t a m i l y e n a „ h i g g a d t r ene -
s z á n s z " , v a g y a „ d e r ű s l e lk i a l k a t " s t b . B í r á l a t a a Gere-
v ich T i b o r és H o f f m a n n E d i t k ö z ö t t közel h á r o m év t i zede 
f o l y t v i t á t idéz i e m l é k e z e t ü n k b e , s o p p o n e n s e m á l l á spon t j a 
k e t t ő j ü k k ö z ü l H o f f m a n n E d i t é v e l r o k o n . A z t h i szem 
a z o n b a n , h o g y b á r m e n n y i r e log ikus és p u r i t á n vo l t is 
e g y k o r H o f f m a n n E d i t é rve lése , még i s m a r a d t v a l a -
m e n n y i i gazság G e r e v i c h T i b o r o lda l án . M ű a l k o t á s o k 
je l lemzése k é t m ó d o n l ehe t séges , egyfelől k o n k r é t j e len-
ségekre u t a l v a , m i n t a m i l y e n a k o m p o z í c i ó , az e g y e s 
p l a sz t i ka i v a g y fes tő i m o t í v u m o k , a k ü l ö n b ö z ő s t ü u s -
f o r m á k , más fe lő l ped ig v a l ó b a n s z u b j e k t í v h a n g u l a t i 
e l e m e k k e l é r z é k e l t e t v e e g y - e g y m ű a l k o t á s v a g y m ű e m -
lék -csopor t b e n s ő sze l l emiségé t , a z o k a t a k i fe jezésbe l i 
é r t é k e k e t , a m e l y e k a m ű v é s z e t t ö r t é n e t e g z a k t f oga lma iva l , 
m a i t u d á s u n k szer in t , n e h e z e n k ö z e l í t h e t ő k meg . S a 
j e l l emzésnek ez u t ó b b i m ó d j a , n o h a m i n d i g m a g á b a n 
h o r d j a az á l t a l á n o s í t á s veszé lye i t , é p p ú g y a v i s z o n y í t á s 
m ó d s z e r é t a l k a l m a z z a , m i n t a z előbbi. A „ h i g g a d t r ene -
s z á n s z " k i f e j ezés k i n e m m o n d o t t a n u g y a n a r ró l is szól, 
> h o g y m á s f a j t a ez m i n t a k l a s s z i k u s olasz, m i n t a kecses 
f r a n c i a , m i n t a d e k o r a t í v s p a n y o l , v a g y m i n t a n e h é z k e s 
1 n é m e t , s a r ró l is, h o g y e h i g g a d t s á g , a m e l y persze sok 
î r eneszánsz m ű b e n m e g t a l á l h a t ó , t a l á n é p p e n a m i emlé -
k e i n k n e k egy ik d o m i n á n s v o n á s a . N e m v i t a t o m a z o n b a n , 
h o g y je lzőim, á l t a l á n o s h a n g u l a t i t é n y e z ő k r e is u t a l v a 
és í gy is i g y e k e z v é n k ü l ö n b s é g e t t e n n i a h a z a i és m á s 
n á c i ó j ú f a s z o b r o k k ö z ö t t , n e m a l e g j e l l e m z ő b b e k . El i s -
m e r e m , h o g y f a r a g v á n y a i n k j o b b a n és é r z é k l e t e s e b b e n is 
j e l l emezbe tők , m i n t a h o g y é n t e t t e m . N e m is ez t v i t a -
t o m , c s u p á n a r r a s z e r e t n é k m o s t k é r d ő f o r m á b a n u t a l n i , 
v a j o n he lyes -e k é p z ő m ű v é s z e t i e s z t é t i k á n k m a i s z ű k -
s z a v ú s á g a i d e j é n t e l j e s e n m e l l ő z n ü n k a j e l l emzésnek a z t a 
m ó d j á t , a m e l y e g y - e g y e m l é k c s o p o r t o t á l t a l á n o s í t ó 
f o g a l m a k k a l és s z u b j e k t í v e l emekke l is v a l a m i k é p p e n 
e l h a t á r o l n i igyeksz ik a s o k s z í n ű e u r ó p a i m ű v é s z e t k ö r é -
ben . Meg kel l v a l l a n o m , h o g y b i t e m s z e r i n t a z e f a j t a v izs-
g á l ó d á s b u k t a t ó i e l l enére s e m haszon n é l k ü l való , m e r t 
e m l é k e i n k r ő l v a l a m e n n y i t még i s csak m o n d , s h i s zem, 
h o g y h a e j e l l emző j e l z ő k e t és f o g a l m a k a t g o n d o s a n m é r -
legelve — a k á r n e k e m , a k á r m á s n a k — sze rencsésen 
s ike rü l m e g v á l o g a t n i a , a k k o r V a y e r L a j o s egye t f o g 
é r t e n i v e l e m . 
U t o l s ó m e g v i t a t a n d ó k é r d é s ü n k a m a g y a r - m a g y a r -
o r szág i p r o b l é m á t h e l y e z i szé lesebb h o r i z o n t elé. N e m 
ú j k e l e t ű megf igye lés s z e r i n t K ö z é p - E u r ó p a n é p e i n e k 
m ű v é s z e t e v a l a m i f a j t a z á r t a b b egységet a l k o t . Az olasz, a 
f r a n c i a , a n é m e t e m l é k e k h e z v i s z o n y í t v a a k ö z é p - e u r ó p a i 
a l k o t á s o k a t , b i z o n y o s o d i k be , h o g y f ö l d r é s z ü n k e t é r -
s é g é b e n a m ű v é s z e t i é l e t je lenségei köze l i r o k o n o k e g y -
mássa l , s h o g y a d i v e r g á l ó t e n d e n c i á k n á l e r ő s e b b e k i t t 
a z ö s s z e t a r t o k . H e l y e s e n u t a l t Széke ly G y ö r g y b í r á l a t á -
b a n a r r a , h o g y m u n k á m e k ö z é p - e u r ó p a i m ű v é s z e t h a t á -
r a i t n e m r ö g z í t e t t e — m e g v a l l o m , n e m is v o l t ez s z á n d é -
k á b a n — n o h a n é h á n y e s e t b e n csak a n e m p o n t o s foga l -
m a z á s a d h a t o t t o k o t a f é l reé r tés re . I g y n e m v é l t e m 
s e m N é m e t a l f ö l d e t s e m S v á j c o t K ö z é p - E u r ó p á h o z t a r t o -
z ó n a k , s a m a t e ó c i f e s z ü l e t k a p c s á n t á r g y a l t i k o n o g r á f i á i 
t í p u s s a l s e m k í v á n t a m K ö z é p - E u r ó p a t e r ü l e t é t k i b ő v í -
t en i . T e l j e s e n e g y e t é r t e k o p p o n e n s e m m e l a b b a n , h o g y 
,, . . . m é g k e t t ő s k o r r e k c i ó v a n b á t r a : a t ö r t é n e t i é s 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t á j e l t é r ő t e r ü l e t e i n e k k ö r v o n a l a z á s a 
és a n ú e n n é l n e h e z e b b — a t á r s a d a l o m fe j lődés i s a j á t o s -
s á g és a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s a j á t o s s á g k ö z ö t t i összefüggés 
a l a p o s a b b , t ü z e t e s e b b b e m u t a t á s a . " N e m m e n t s é g , m i n d -
össze m a g y a r á z a t , h o g y n e m t a r t o t t a m a g ó t i k u s f a s z o b -
r a i n k r ó l szóló m o n o g r á f i a f e l a d a t á n a k a k é r d é s szé lesebb 
t e r j e d e l m ű m e g t á r g y a l á s á t . A k ö z é p - e u r ó p a i m ű v é s z e t 
k é r d é s é r ő l d i s s z e r t á c i ó m b a n a z é r t e s e t t c s a k szó, m e r t 
f a r a g v á n y a i n k é p p e n s z o r o s k a p c s o l a t a i k r é v é n u t a l n a k a 
p r o b l é m a a k t u a b t á s á r a . M á s f a j t a is l e n n e a z a kép , a m e l y 
a s z á r n y a s o l t á r m ű v é s z e t t a n u l m á n y o z á s a s o r á n és rész-
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l e t e i b e n m á s , a m e l y a z é p í t é s z e t v a g y a m ü i i a t ú r a f e s t é -
s z e t k a p c s á n v e t ü l n e K ö z é p - E u r ó p á r ó l e l é n k . M e g g y ő z ő -
d é s e m , h o g y v a l a m i f a j t a e g y s é g e s f e j l ő d é s t ö r t é n e t i é s 
k a r a k t e r o l ó g i a i r e n d s z e r a k ö z é p - e u r ó p a i m ű v é s z e t e k 
k ö r é b e n c s u p á n m i n d e n m ű v é s z e t i á g e g y i d e j ű v i z s g á l a t a 
és é r t é k e l é s e r é v é n v a l ó s í t h a t ó m e g . M a j d t á v o l a b b is 
t e k i n t v e , v a l ó s z í n ű , h o g y a p o l i t i k a i - v a g y g a z d a s á g t ö r -
t é n e t K ö z é p - E u r ó p a f o g a l m a s e m f e d n é p o n t o s a n a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t é é t . K é r d é s e s is, v a j o n e t e r ü l e t p o n t o s 
h a t á r o k k a l m á r m a k ö r v o n a l a z h a t ó - e , s n e m k e l l - e e g y e -
lő re m e g e l é g e d n ü n k e r o k o n k u l t ú r á j ú t á j a k l a z á b b e g y -
b e f ű z é s é v e l c s u p á n . B i z o n y o s , h o g y a k é r d é s r e a v á l a s z t a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t e g y e d ü l n e m a d h a t j a m e g . T u d o m á -
n y u n k s z e m p o n t j á b ó l e k é r d é s e s t e r ü l e t e k e g y b e f ű z é s é t , 
a d d i g is a m í g a p o n t o s a b b k ö r ü l h a t á r o l á s m e g t ö r t é n -
h e t i k , n é h á n y a l a p f e l t é t e l r o k o n s á g a i n d o k o l j a . E g y s é g e s 
a r c u l a t ú a z a m ű v é s z e t — í g y K ö z é p - E u r ó p á é i s — a m e l y 
a z o n o s v a g y f ő v o n á s a i t t e k i n t v e , h a s o n l ó g a z d a s á g i é s 
t á r s a d a l m i a l a p o k r a é p ü l , a m e l y n e k e g y e s t é r b e l i l e g 
t á v o l a b b i e l e m e i e r ő s s z á l a k k a l e g y b e k ö t v e r o k o n t a r t a -
l omró l , i k o n o g r á f i á i f o r m á k r ó l é s s t í l u s r ó l t a n ú s k o d n a k , s 
a m e l y n e k f e j l ő d é s e a k é r d é s e s t e r ü l e t m i n d e n v i d é k é n 
n a g y j á b ó l a z o n o s m ó d o n és a z o n o s r i t m u s s a l f o l y i k . 
E b b e n a z e g y s é g e s k a r a k t e r ű , b á r p o n t o s a n m é g n e m 
d e f i n i á l t t á g a b b k ö z é p - e u r ó p a i k ö r n y e z e t b e n t ö l t i b e a 
k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g f a s z o b r á s z a t a n e m k e v é s s é f o n -
t o s s z e r e p é t . 
Z á r ó s z a v a m h o z é r v e m é g e g y s z e r ő s z i n t é n k ö s z ö n ö m 
h á r o m o p p o n e n s e m n e k e l m é l y ü l t és a l a p o s b í r á l a t á t . H a 
d i s s z e r t á c i ó m e g y s z e r n y o m t a t á s b a n i s m e g j e l e n h e t , 
a k k o r m a m ú l é k o n y é l ő s z ó v a l k i f e j e z e t t h á l á i n m a r a d a n -
d ó b b f o r m á t is ö l t : é r t e k e z ő k r i t i k á j u k e r e d m é n y e i a 
k ö z é p k o r i M a g y a r o r s z á g f a s z o b r á s z a t á n a k t ö r t é n e t é t 
v a l ó b a n s z i l á r d a b b á és t e l j e s e b b é t e sz ik m a j d . 
Az opponensi vélemények és a jelölt válasza után a 
kiküldött bizottság egyhangúlag javasolta a Tudományos 
Minősítő Bizottságnak, hogy Radocsay Dénesnek a mű-
vészettörténeti tudományok doktora tudományos fokozatot 
adja meg. A Tudományos Minősítő Bizottság 1964. június 
25-i hatállyal Radocsay Dénest a művészettörténeti tudo-
mányok doktorává nyilvánította. 
RADOCSAY DÉNES Z A R Ó S Z A V A N A K E L H A N G Z Á S A UTÁN B E R K O VI T S ILO NA 
A K Ö V E T K E Z Ő K E T J EGYEZTE MEG: 
E l f o g a d o m a j e l ö l t v á l a s z á t , d e s z e r e t n é k t i s z t á z n i e g y 
f é l r e é r t é s t . N e m é n v e t e t t e m f e l a m i n i a t u r á k k a l k a p -
c s o l a t b a n , h o g y e z e k k e l is f o g l a l k o z n i a k e l l e t t v o l n a 
d o k t o r j e l ö l t ü n k n e k , h a n e m V a y e r L a j o s o p p o n e n s t á r s a m . 
S a j e lö l t v á l a s z a n y o m á n r e f l e k t á l n i s z e r e t n é k e r r e . 
T i s z t á z n i s z e r e t n é m , h o g y a k ó d e x e k , a s z á r n y a s o l t á -
r o k n e m m a k é s z ü l t e k . A k ó d e x e k j e l en l eg k ö n y v t á r a k -
b a n v a n n a k e l z á r v a . A k ö z é p k o r b a n k é s z ü l t e k d í s z e s k ó -
d e x e k m e c é n á s o k s z á m á r a , a k i k k ö n y v t á r a k b a n z á r t á k 
el, k é s z ü l t e k e g y h á z i k ó d e x e k t e m p l o m i h a s z n á l a t r a . 
E z e k a z e g y h á z i s z e r t a r t á s o k o n v o l t a k h a s z n á l a t o s a k . 
E g y i d ő b e n k é s z ü l t e k a s z á r n y a s o l t á r o k k a l , í g y l e h e t 
b i z o n y o s s t í l u s k ö z ö s s é g k ö z t ü k , e s e t l e g k ö l c s ö n h a t á s i s 
v a g y p e d i g a z o n o s i k o n o g r á f i á i t é m a k ö r ö k is j e l e n t k e z -
h e t n e k . 
E z t c s a k a z é r t e m l í t e m m e g , m e r t l ia j ó l e m l é k s z e m , 
a j e lö l t a l i p t ó s z e n t m i k l ó s i o l t á r r e n d k i v ü l r i t k a i k o -
n o g r á f i á i j e l e n t ő s é g é r e h i v a t k o z i k é s a n a l ó g i a k é n t k é t 
k ü l f ö l d i p é l d á t h o z fe l . K é t a n g y a l t a r t j a a z O l t á r i -
s z e n t s é g e t , a m e l y b e n — a z t h i s z e m — e g y k e h e l y v a n . 
S z e r e t n é m f e l h í v n i a j e l ö l t f i g y e l m é t a r r a , h o g y a K a s -
s a i G r a d u á l é b a n , a m e l y 1 5 1 8 - b a n a d ó m s z á m á r a k é -
s z ü l t , u g y a n c s a k t a l á l u n k O l t á r i s z e n t s é g - á b r á z o l á s t , k é t 
a n g y a l t a r t j a , c s a k h a j ó l e m l é k s z e m , n e m k e h e l y , h a -
n e m o s t y a v a n b e n n e . V a l ó s z í n ű t e h á t , h o g y e z a r i t k a 
i k o n o g r á f i á i á b r á z o l á s i d e h a z a i s m e r e t e s v o l t . A k e l y -
h e t e g y é b k é n t a j e l ö l t n a g y o n é r d e k e s e n a l k a l m a z z a , 
e g é s z e n a P a r s i f a l - m o n d á i g v e z e t i v i s s z a . 
S z e r e t n é k n é h á n y s z ó t m o n d a n i a r e n e s z á n s z m o t í -
v u m o k k é r d é s é r ő l is . I l y e n e k a d e l f i n e k , g y ü m ö l c s f ü z é -
r e k , s t b . V a n o l y a n f e l f o g á s , h o g y a r e n e s z á n s z m ű v é -
s z e t j e l e n t k e z é s é t k i z á r ó l a g a d e k o r a t í v d í s z í t ő e l e m e k 
j e l e n t i k , a k k o r t a l á l k o z u n k a r e n e s z á n s s z a l , h a g y ü m ö l c s -
f ü z é r t é s d e l f i n t l á t u n k , s t b . E z a p r o b l é m a n á l u n k 
e g y á l t a l á b a n n i n c s k i d o l g o z v a . H o g y e z e k a r e n e s z á n s z 
d i s z í t ő e l e m e k h o n n a n j ö t t e k h o z z á n k , — s z e r e p e l t e k 
a b u d a i r e n e s z á n s z b a n is — m é g sok r é s z l e t p r o b l é m á -
n a k a f e l d e r í t é s é t i g é n y l i . C s a k f u t ó l a g s z e r e t n é m m e g -
e m l í t e n i h o g y p é l d á u l a l e n g y e l m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k a 
l e n g y e l m ű v é s z e t b e n j e l e n t k e z ő r e n e s z á n s z e l e m e k e t 
n a g y o n s o k e s e t b e n M a g y a r o r s z á g r ó l s z á r m a z t a t j á k . 
V é g ü l s z e r e t n é k h o z z á s z ó l n i a h u s z i t i z m u s k é r d é s é -
h e z is . E z z e l s e m f o g l a l k o z t u n k m é g a m ű v é s z e t b e n , 
n e m p r ó b á l t u k k i m u t a t n i , h o g y e s z m e i t a r t a l m a m i l y e n 
m é r t é k b e n j e l e n t k e z e t t , h a t o t t - e a f a f a r a g á s r a , v o l t - e 
h a t á s a m ű v é s z e t ü n k b e n . A z e g y h á z i m ű v é s z e t b e n , a z 
e g y h á z i i r o d a l o m b a n e l ő f o r d u l t , v o l t h u s z i t a b ib l i a , a z 
e g y h á z i k ó d e x e k b e n l e h e t t e k h u s z i t a b e ü t é s e k . E g y e s 
m ű v é s z e t i á b r á z o l á s o k n á l is t a l á l h a t u n k e s e t l e g o l y a n 
n y o m o k a t , a m e l y e k a h u s z i t a f e lke l é s se l , a f a l v a k f e l -
é g e t é s é v e l ö s s z e f ü g g é s b e n v a n n a k . 
A z t e r m é s z e t e s e n t ú l s á g o s a n t u d ó s - f a n t á z i a l enne , h a 
a z t m o n d a n á m , h o g y a Z s i g m o n d - k o r b a n é s k é s ő b b i s 
f ő l e g a k ó d e x e k b e n , d e á l t a l á b a n a t á b l a k é p f e s t é s z e t -
b e n is a z O l a j f á k h e g y é n e k g y a k o r i á b r á z o l á s a , a k e -
h e l y e l ő t t i i m á d k o z á s a h u s z i t a k e l y h e s e k r e u t a l n a . E z 
f a n t á z i a v o l n a , b i z o n y í t a n i n e m t u d j u k . D e h o g y a z 
e m b e r i s z e n v e d é s é s f á j d a l o m á b r á z o l á s a , a m e g g y ö t ö r t 
K r i s z t u s á b r á z o l á s a é s a z a p o s t o l o k n a k a s z e g é n y n é p 
k e r e t é b e n v a l ó f e s t é s e n i n c s - e ö s s z e f ü g g é s b e n e se t l e g a 
h u s z i t i z m u s s a l , ez s z i n t é n a z e l k ö v e t k e z ő m ű v é s z e t i f e l -
a d a t o k k ö z é t a r t o z i k . 
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E n g e d j é k meg, hogy mie lő t t t u l a j d o n k é p p e n i röv id 
b e s z á m o l ó m r a sor ke rü lne , kegyelet te l e m l é k e z z e m m e g 
t á r s u l a t u n k halot tairól . A z e lmúl t év f o l y a m á n t á v o z o t t 
k ö r ü n k b ő l Csemegi József v á l a s z t m á n y i t a g u n k , az Orszá-
gos M ű e m l é k i Felügyelőség osz tá lyveze tő je , ak i rendez-
v é n y e i n k e n való r endsze res részvéte lével és egyesüle-
t ü n k b e n t a r t o t t e lőadása iva l t e t t e m a r a d a n d ó v á n e v é t 
t á r s u l a t u n k tö r téne tében . Kegye le t t e l e m l é k e z ü n k Leszih 
A n d o r t a g t á r s u n k r a , a misko lc i M ú z e u m v o l t igazgató-
j á ra . M u n k á s élete s o r á n sokoldalú t e v é k e n y s é g e t fo ly-
t a t o t t , v á r o s a t ö r t é n e t é n e k szorgalmas k u t a t ó j a , régésze 
vo l t ; a m a g y a r n u m i z m a t i k a egyes ké rdése i rő l szóló 
t a n u l m á n y a i jelentősen g y a r a p í t o t t á k a m a g y a r é r e m -
t u d o m á n y t á rházá t . S z a b ó K á l m á n t a g t á r s u n k , a kecske-
m é t i M ú z e u m volt i g a z g a t ó j a , a középkor i m a g y a r f a lu -
k u t a t á s egy ik első k e z d e m é n y e z ő j e k é n t s z e r z e t t m a g á n a k 
h e r v a d h a t a t l a n é rdemeke t . Távozásá t k ö r ü n k b ő l egész 
t á r s u l a t u n k gyászolja. E z év elején h a g y o t t i t t ben -
n ü n k e t K á k á i Szabó G y ö r g y , a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m 
f ő r e s t a u r á t o r a , aki a z o k n a k az e m i e k e k n e k a megmen-
tésén f á r a d o z o t t gondos le lki ismeretességgel egy éle ten 
á t , a m e l y emlékekről o l y sok szép és f o n t o s e lőadás 
h a n g z o t t el körünkben . Uto l sókén t ke l l b ú c s ú z n u n k 
S t i p p e k József épitésztől, a lelkes és s o k o l d a l ú g y ű j t ő -
től , a k i n e k g y ű j t e m é n y é b ő l t ö b b é r t é k e s emlék v á n -
doro l t m o s t , halála u t á n k ö z g y ű j t e m é n y e i n k b e . K é r e m , 
hogy e l h u n y t t a g t á r s a i n k emlekeze tének egy perces 
n é m a felál lással adózzunk . 
F ő t i t k á r i beszámolóm, b á r az év d e r e k á r a esik, h a g y o -
m á n y a i n k n a k megfelelően a z elmúlt e s z t e n d ő , 1963 t e v é -
k e n y s é g é r ő l ad röviden s z á m o t . L e g u t ó b b i évi r endes 
k ö z g y ű l é s ü n k e t 1963. f e b r u á r 19-én t a r t o t t u k és az 
a z ó t a e l t e l t időszak — m i n t eddig is — egyesü le t i t e v é -
k e n y s é g ü n k gazdagságát és v á l t o z a t o s s á g á t b izony í t j a . 
T á r s u l a t u n k 27 r e n d e z v é n y t szervezet t a z é v f o l y a m á n , 
a m e l y n e k keretében 36 e l ő a d á s h a n g z o t t el. T u d o m á n y -
á g a n k é n t csoportosí tva ő k e t , régészeink 7, m ű v é s z e t t ö r -
t é n é s z e i n k 18, i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e i n k 4 és n u m i z -
m a t á i n k i s m é t 7 e lőadással szerepeltek r e n d e z v é n y e i n k e n . 
S z o k á s u n k h o z híven s z e r e t n é m külön is m e g e m l í t e n i kü l -
földi vendége inke t , Dr . H e r i b e r t H u t t e r t , a bécsi Akadé -
mia i K é p t á r k u t a t ó j á t , a k i egy X I V . század i olasz 
p o l i p t i c h o n problémáiról é r t ekeze t t , D r . R o b e r t o P a n e 
e g y e t e m i t a n á r t , aki a s ix tus i k á p o l n a m e n n y e z e t é r ő l 
t a r t o t t e lőadás t és D r . Zoroslava D r o b n á t , a p r á g a i 
N e m z e t i Múzeum osz tá lyveze tő jé t , ak i t á r s u l a t u n k régi 
b a r á t j a k é n t lá togatva el hozzánk , a k a r l s t e j n i vá r és a 
p r á g a i E m m a u s kolos tor f reskóival k a p c s o l a t o s k u t a t á -
sairól s z á m o l t be . 
N e m fe ladatom m i n d e n r e n d e z v é n y ü n k r ő l szólni, 
h i szen szakosz tá lya ink a z Archaeologiai é s a Művészet-
t ö r t é n e t i Ér tes í tőben k ö z z é t e t t r endsze re s évi re fe rá-
t u m a i k b a n híven i s m e r t e t i k őket. Most , c s u p á n n é h á n y 
t é m a k ö r t említve is f é n y derül a r r a a t émabe l i 
g a z d a g s á g r a , amely e g y é v e s egyesület i m ű k ö d é s ü n k e t 
j e l l emez te . Szó eset t r e n d e z v é n y e i n k e n T h o n n a J á n o s 
t ö r t é n e t i festményeiről , a T r e t y a k o v K é p t á r egyik közép-
kor i i k o n j á n a k ikonográf iá i problémáiról , a s zomba the ly i 
D o r f m e i s t e r freskókról és a zalavári k ő f a r a g ó m ű h e l y -
ről. T ö b b s z ö r szerepelt p r o g r a m u n k o n P a n n ó n i a r ó m a i 
kor i r égésze tének p r o b l é m á j a , s a t ávo lke le t m o d e r n 
m ű v é s z e t é t képv i se l t e a n a p j a i n k j a p á n i p a r m ű v é s z e t é -
ről szóló e lőadás . M a j d az alföldi s á n c - k u t a t á s o k k a l k a p -
csolatos ú j a b b e r e d m é n y e k , R ó m a vá ros ö t v ö s m ű v é s z e -
t ének t ö r t é n e t é h e z f ű z ő d ő megfigyelések, m ű e m l é k i ké r -
dések és a k o r a i m a g y a r középkor n é h á n y ré sz le tké rdé -
séről szóló é r t ekezés t e t t e t e l j e sebbé és v á l t o z a t o s a b b á 
m ú l t évi p r o g r a m u n k a t . R e n d e z v é n y e i n k s o r á b a n kö te les 
kegyele t te l e m l é k e z t ü n k meg egy-egy j u b i l e u m a l k a l m á -
val nagy e lődeinkről , így Harnpe l József rő l h a l á l á n a k 50, 
és H e n s z l m a n n I m r é r ő l szü le tésének 150. é v f o r d u l ó j á n . 
H a g y o m á n y a i n k n a k megfele lően k é t t á r l a t o t , a ber l in i 
m ú z e u m o k a n y a g á b ó l r endeze t t egy ip tomi m ű v é s z e t és a 
Cson tvá ry k iá l l í t á s t t e k i n t e t t ü k m e g közösen. Végül 
a l k a l m u n k vo l t bep i l l an tá s t n y e r n i az E s t e r h á z y t ex t i l -
kincsek r e s t a u r á l á s á n a k m ű h e l y t i t k a i b a is. 
J ú n i u s h ó n a p b a n ke rü l t sor évi v á n d o r g y ű l é s ü n k r e , 
amelye t E s z t e r g o m b a n r e n d e z t ü n k meg s a m e l y n e k 
sikeréről a j e l e n v o l t a k t a n ú s k o d h a t n a k . Az ősz f o l y a m á n 
gazdag p r o g r a m m a l egésznapos a u t ó b u s z k i r á n d u l á s t 
szervezet t t á r s u l a t u n k H a t v a n , K i svá rda , Fe ldeb rő , 
Verpelét és G y ö n g y ö s m ű e m l é k e i n e k meg tek in t é sé re . 
T a g s á g u n k l é t számáró l t á j é k o z t a t v a közgyű lé sünke t , 
megeml í t em, h o g y a m ú l t é v e le jén e g y e s ü l e t ü n k n e k 
1132 t a g j a vol t , az é v végére — elsősorban a n u m i z m a -
t ika i s zakosz t á ly növekedéséve l — l é t s z á m u n k 1170-re 
emelkede t t . 
Köte lességszerűen kell s zó l anom egyesü le tünk k i a d ó i 
tevékenységérő l , régi fo lyó i ra tunkró l , az Archaeologia i 
Ér tes í tő rő l és f i a t a l a b b t á r sá ró l , a M ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
Ér tes í tő rő l . A k é t pe r iod ika s ze rke sz tőb i zo t t s ágában 
t e v é k e n y k e d ő t á r s u l a t i t a g o k b i z t o s í t j á k a k é t fo lyó-
i r a t k a p c s o l a t á t közösségi é l e tünkke l . S a j á t k i a d v á -
nya ink k ö z ö t t első he lyen a N u m i z m a t i k a i K ö z l e m é -
n y e k 1963 —1964-es k ö t e t é t kell m e g e m l í t e n ü n k ; ' az 
É r e m c ímű f ü z e t s o r o z a t u n k n a k 23 — 26. s z á m a l á t o t t 
napv i l ágo t az e l m ú l t év során , s végül önál ló k i a d v á n y -
k é n t j e l en t m e g a Magya ro r szág pap í rpénze i t 1703 — 
1918-ig t á r g y a l ó sokszoros í to t t összefoglaló m u n k a . 
E v á z l a t o s a n és t e v é k e n y s é g ü n k e t röv iden i s m e r t e t ő 
fő t i tká r i be számoló végén v a l ó j á b a n arról kel lene m é g 
számot a d n o m , hogy a r e n d e z v é n y e i n k e n e l h a n g z o t t 
e lőadások, a t a g j a i n k á l t a l í r t köz l emények és t a n u l m á -
n y o k mi lyen sze repe t t ö l t ö t t e k be a m a g y a r régészet , 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t , i p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t és é r e m t a n egy 
éves fe j lődésében . D e e f e l ada t soko lda lúságá t és k ü l ö n -
böző t u d o m á n y á g a i n k t e r ü l e t e i n való s z é t á g a z ó d á s á t 
t ek in tve e n g e d j é k meg, hogy a m é l y e b b és a l a p o s a b b 
analízis ez a l k a l o m m a l e l m a r a d j o n . M u n k á s s á g u n k b e h a t ó 
elemzése — ú g y vé l em — n e m is a fő t i t ká r i b e s z á m o l ó 
fe lada ta , h a n e m t u d o m á n y á g a n k é n t o t t t ö r t é n i k ez meg , 
ahol régészeink, művésze t tö r t énésze ink , i p a r m ű v é s z e t -
tö r ténésze ink és n u m i z m a t á i n k — t a l á n n e m is t á r s u l a t i 
ke re tek k ö z ö t t — i d ő n k é n t s z á m o t v e t n e k m u n k á s s á g u k 
e redménye ive l és fogya tékossága iva l . H a ki n e m m o n -
d o t t a n is, e zekben az ér tékelő megbeszélésekben, v i t á k -
b a n mind ig o t t szerepel egyesü l e tünk t evékenysége , o t t 
szerepelnek t á r s u l a t u n k t ag ja i . N a g y á l t a l á n o s s á g b a n 
összegezve az e l m ú l t év e r edménye i t , m i n d a z o k k a l , a k i k 
r endezvénye inke t l á t o g a t t á k , ú g y hiszem e g y e t é r t ő e n 
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á l l a p í t h a t o m m e g , h o g y g a z d a g e l ő a d á s s o r o z a t u n k , a t a g -
s á g u n k á l t a l k ö z z é t e t t k ü l ö n b ö z ő p u b l i k á c i ó k j e l e n t ő -
sen s e g í t e t t é k t u d o m á n y á g a i n k f e j l ő d é s é t . 
M a i k ö z g y ű l é s ü n k a l a p s z a b á l y a i n k é r t e l m é b e n ú j 
e l n ö k s é g e t v á l a s z t . F ő t i t k á r i b e s z á m o l ó m a t n e m f e j e z -
h e t e m b e t e h á t m á s k í v á n s á g g a l , m i n t azza l , h o g y a z 
e g y e s ü l e t ü n k b i z a l m á b ó l m a m e g v á l a s z t á s r a k e r ü l ő ú j 
v e z e t ő s é g a z e l m ú l t é v e k á l t a l m e g j e l ö l t c s a p á s o n b a l a d v a 
a z e d d i g i n é l j o b b é s g y ü m ö l c s ö z ő b b e r e d m é n y e k k e l 
i r á n y í t s a l a s s a n k é n t c e n t e n á r i u m á h o z k ö z e l e d ő t á r s u l a -
t m i k t e v é k e n y s é g é t . 
Z á r ó s z ó k é n t l e g y e n s z a b a d ez a l k a l o m m a l is i g a z 
k ö s z ö n e t e t e t m o n d a n o m m i n d a z o k n a k , a k i k e g y e s ü l e t i 
é l e t ü n k t o v á b b v i t e l é n , s z é p p r o g r a m u n k k i a l a k í t á s á n é s 
t e l j e s í t é s é n o l y s o k a t f á r a d o z t a k . K ö s z ö n ö m e l s ő s o r b a n 
O r o s z l á n Z o l t á n n a k , t á r s u l a t u n k e b i ö k é n e k m i n d i g s e g í -
t ő k é s z a g i b t á s á t , f á r a d h a t a t l a n s á g á t , a m e l l y e l v a l ó b a n 
i r á n y í t ó j a v o l t e g y e s ü l e t i é l e t ü n k n e k . K ö s z ö n ö m D o b r o -
v i t s A l a d á r és V a y e r L a j o s k é t a l e l n ö k ü n k n e k é r t é k e s 
k ö z r e m ű k ö d é s é t . I g a z h i v a t á s é r z e t t e l o s z t o z t a k ő k a z e l n ö k 
v á l l á r a n e h e z e d ő f e l e l ő s s é g t e l j e s m u n k á b a n . K ö s z ö n ö m 
s z a k o s z t á l y v e z e t ő i n k . S o p r o n i S á n d o r , E n t z Géza , W e i -
n e r M i h á l y n é és H u s z á r L a j o s l e l k e s á l d o z a t k é s z s é g é t , 
a m e l l y e l s z a k o s z t á l y a m k é l e t é t i r á n y í t o t t á k . K ö s z ö n ö m 
S o ó s G y u l a m á s o d t i t k á r u n k l e l k i i s m e r e t e s ü g y s z e r e t e t é t , 
a m e l y e g y e s ü l e t ü n k a d m i n i s z t r á c i ó j á n a k és s z e r v e z e t i 
é l e t é n e k g ö r d ü l é k e n y s é g é t b i z t o s í t o t t a . V é g ü l k ö s z ö n ö m 
e l ő a d ó i n k n a k é r t é k e s k ö z r e m ű k ö d é s é t s k ö s z ö n ö m e g é s z 
t a g s á g u n k n a k e g y e s ü l e t i é l e t ü n k b e n v a l ó a k t í v r é s z v é -
t e l é t . 
K é r e m a k ö z g y ű l é s t , h o g y f ő t i t k á r i j e l e n t é s e m e t 
f o g a d j a el . Radocsay Dénes 
Művészettörténeti szakosztály 
A z e l m ú l t é v v á l t o z a t o s p r o g r a m j á b a n a m ű v é s z e t -
t ö r t é n é s z e k is k i v e t t é k r é s z ü k e t . B á r é p í t é s z e t i e l ő a d á s 
n e m h a n g z o t t el, a j ú n i u s i v á n d o r g y ű l é s , v a l a m i n t a s z e p -
t e m b e r i k i r á n d u l á s b ő s é g e s a l k a l m a t n y ú j t o t t a h a z a i 
é p í t é s z e t i e m l é k e k é s a v e l ü k s zo ros k a p c s o l a t b a n l e v ő 
m ű e m l é k h e l y r e á l l í t á s o k h e l y s z í n i t a n u l m á n y o z á s á r a . A z 
e s z t e r g o m i v á n d o r g y ű l é s m á s o d i k n a p j á n k e r ü l t so r e g y 
K o m á r o m m e g y e i a u t ó b u s z k i r á n d u l á s r a . E n n e k s o r á n 
E n t z G é z a v e z e t é s é v e l m e g t e k i n t e t t é k a r é s z t v e v ő k a 
b a j n a i k a s t é l y t é s g ó t i k u s t e m p l o m o t , a v á r g e s z t e s i 
X I V . s z á z a d i v á r a t , a t a t a i v á r a t é s M ú z e u m o t , a t o k o d i 
r ó m a i c a s t r u m o t , v é g ü l a d o r o g i m ú z e u m o t . K ü l ö n ö s e n a 
h e l y r e á l l í t á s b e f e j e z e s e e l ő t t á l ló v á r g e s z t e s i v á r t e t t a 
v á n d o r g y ű l é s r e m é l y b e n y o m á s t m i n t m e g g y ő z ő p é l d á j a 
e g y r é g i é p ü l e t m a i i g é n y ű f e l h a s z n á l á s á n a k . A g ó t i k u s 
s z e r k e z e t ű é s m é g s z á m o s g ó t i k u s é s t ö r ö k k o r i r é s z l e t e t 
ő r ző v á r a t a z O r s z á g o s M ű e m l é k i F e l ü g y e l ő s é g a l a p o s 
r é g é s z e t i k u t a t á s u t á n é s a z á s a t á s i e r e d m é n y e k f i g y e -
l e m b e v é t e l é v e l t u r i s t a h á z z á a l a k í t o t t a k i . A g y ö n y ö r ű 
f e k v é s ű k i s v á r a t a K o m á r o m m e g y e i I d e g e n f o r g a l m i 
H i v a t a l v e t t e h a s z n á l a t b a . A r a g y o g ó i d ő b e n m e g t e t t 
k i r á n d u l á s k i t ű n ő e n m e g v i l á g í t o t t a D e r c s é n y i D e z s ő -
n e k a v á n d o r g y ű l é s e n t a r t o t t e l ő a d á s á t , m e l y b e n m ű e m -
l é k e i n k h e l y z e t é r ő l e l s ő s o r b a n K o m á r o m m e g y e v i s z o n y -
l a t á b a n m a g v a s á t t e k i n t é s t a d o t t . A v á n d o r g y ű l é s t e r -
m é s z e t s z e r ű e n f e l k e r e s t e E s z t e r g o m m ű e m l é k e i t é s 
m ú z e u m i g y ű j t e m é n y e i t is . H a z a i m ű v é s z e t ü n k b e n o l y 
j e l e n t ő s h e l y e t f o g l a l ó e s z t e r g o m i e m l é k e k r e n a i s s a n c e 
k o r i k é r d é s e i r ő l N a g y Z o l t á n e l ő a d á s a s z á m o l t be . M o j -
zer M i k l ó s p e d i g a K e r e s z t é n y M ú z e u m g y ű j t é s e t ö r t é n e -
t é t v á z o l t a fe l é r z é k e l t e t v e ez e l s ő r e n d ű k é p t á r n a k é s 
m ú z e u m n a k m a g y a r o r s z á g i és e u r ó p a i f o n t o s s á g á t . — A 
H e v e s m e g y e i őszi k i r á n d u l á s s o r á n u g y a n c s a k E n t z G é z a 
v e z e t é s é v e l a T á r s u l a t t a g j a i és v e n d é g e i m e g t e k i n t e t t é k 
a k i s n á n a i g ó t i k u s v á r á s a t á s á t , a f e l d e b r ő i a l t e m p l o m 
1 9 6 2 - b e n h e l y r e h o z o t t r o m á n k o r i f a l k é p e i t , a t a r n a s z e n t -
m á r i a i é s v e r p e l é t i k ö z é p k o r i t e m p l o m o k a t , v a l a m i n t 
G y ö n g y ö s g a z d a g m ű e m l é k e i t é s n e m r é g b e r e n d e z e t t 
M ú z e u m á t a r é s z b e n h e l y r e á l l í t o t t O r c z y - k a s t é l y b a n , 
í g y a k i r á n d u l á s o n r é s z t v e v ő k k ö z v e t l e n ü l f i g y e l h e t t é k 
m e g m ű e m l é k v é d e l m i m ó d s z e r e i t é s e r e d m é n y e i t . 
A z e l ő a d á s o k t ú l n y o m ó ré sze a t á r s u l a t i f e l o l v a s ó 
ü l é s e k e n é s a s z a k o s z t á l y i ü l é s e k e n z a j l o t t le. E l ö l j á r ó -
b a n k i ke l l e m e l n ü n k a k ü l f ö l d i s z a k e m b e r e k e l ő a d á s a i t . 
R o b e r t o P a n e n á p o l y i e g y e t e m i t a n á r n a g y é r d e k l ő d é s 
m e l l e t t b e s z é l t a s i x t u s i k á p o l n a m e n n y e z e t f e s t m é n y e i -
ről . A m o n u m e n t á l i s f e s t é s z e t é s a z é p í t é s z e t s z e r k e s z t é s i 
k a p c s o l a t á t v i z s g á l t a s e lv i m e g á l l a p í t á s a i t m e g g y ő z ő e n 
t á m a s z t o t t a a l á M i c h e l a n g e l o h a l h a t a t l a n a l k o t á s á v a l . 
Z o r o s l a v a D r o b n a , a p r á g a i N e m z e t i M ú z e u m o s z t á l y -
v e z e t ő j e a c s e h g ó t i k u s f a l k é p f e s t é s z e t k é t v e z e t ő p é l d á -
j á t a k a r l s t e i n i v á r é s a p r á g a i E m m a u s - k o l o s t o r k e r e n -
g ő j é n e k f a l k é p e i t m i n t I V . K á r o l y c s á s z á r k o r á n a k b ű 
l e t é t e m é n y e s e i t m u t a t t a b e . V é g ü l H e r i b e r t H u t t e r , a 
bécs i A k a d é m i a i K é p t á r m ú z e o l ó g u s a e g y t r e c e n t o 
p o l y p t i c h o n i k o n o g r á f i á i k é r d é s e i t v á z o l t a a f e s t e t t 
j e l e n e t e k s o r r e n d j é n e k m e g á l l a p í t á s á v a l é s t a r t a b n i e l e m -
zésével . Ö r ö m m e l á l l a p í t h a t j u k m e g , h o g y a f e l s o r o l t 
é r t é k e s e l ő a d á s o k T á r s u l a t u n k k ü l f ö l d i s z a k k a p c s o l a t a i -
n a k s z é l e s e d é s é r ő l t a n ú s k o d n a k . 
A s z o b r á s z a t i t á r g y ú e l ő a d á s o k k ö z ü l e l s ő n e k V a r g a 
E d i t t á r l a t v e z e t é s é r ő l e m l é k e z ü n k m e g . A b e r l i n i M ú -
z e u m v i l á g h í r ű e g y i p t o m i g y ű j t e m é n y é b ő l a S z é p m ű v é -
sze t i M ú z e u m b a n r e n d e z e t t , r e n d k í v ü l g a z d a g , a z ó b i r o -
d a l o m t ó l a h e l l e n i s z t i k u s k o r i g t e r j e d ő , f ő k é n t s z o b r á s z a t i 
a l k o t á s o k a t b e m u t a t ó k i á l l í t á s á t S z a k o s z t á l y u n k e g y ü t -
t e s e n l á t o g a t t a m e g . — A h a z a i s z o b r á s z m ű v é s z e t leg-
k o r á b b i X I . s z á z a d i s z a k a s z á t v i l á g í t o t t a m e g E n t z 
Géza , m i d ő n b e s z á m o l t a z 1 0 1 9 - b e n f e l s z e n t e l t z a l a v á r i 
b e n c é s a p á t s á g i t e m p l o m m á r v á n y f a r a g v á n y a i r ó l . U g y a n -
c s a k ő i s m e r t e t t e a S z e n t I s t v á n s z a r k o f á g g a l k a p c s o l a t o s 
l e g ú j a b b m ű v é s z e t t ö r t é n e t i e r e d m é n y e k e t , m e l y e k a S z a -
k á i E r n ő á l t a l f e l f e d e z e t t , e d d i g i s m e r e t l e n s z a r k o f á g -
f e d é l e l ő k e r ü l é s e k ö v e t k e z t é b e n v á l t a k v i l á g o s s á . A szó-
b a n f o r g ó t ö r e d é k e k t e t t é k l e h e t ő v é , h o g y S z a k á i E r n ő 
h i t e l e s e n r e k o n s t r u á l h a t t a a t e l j e s m ű a l k o t á s t . A r e k o n s t -
r u k c i ó l é n y e g é t é s r é s z l e t e i t S z a k á i s z o b r á s z m ű v é s z i s m e r -
t e t t e . F i g y e l e m r e m é l t ó k ö r ü l m é n y , h o g y a z a l a v á r i m á r -
v á n y f a r a g v á n y o k és a z I s t v á n - k o p o r s ó u g y a n a n n a k az 
a q u i l e i a i t a n u l t s á g ú m ű h e l y n e k a l k o t á s a . A k u t a t á s o k 
n y o m á n a k ő f a r a g ó m ű h e l y t e v é k e n y s é g é n e k i d ő p o n t j a 
a z 1030-as , 4 0 - e s é v e k r e t e h e t ő . A p o n t o s k o r m e g á l l a p í t á s 
X I . s z á z a d i m ű v é s z e t ü n k d a t á l á s i k é r d é s e i r e m e g b í z h a t ó 
k i i n d u l á s t a d . 
A z é v f o l y a m á n l e g t ö b b e l ő a d á s a f e s t é s z e t k ö r é b ő l 
h a n g z o t t el . C s e m e g i J ó z s e f a T r e t y a k o v - k é p t á r e g y i k 
k ö z é p k o r i i k o n j á n a k á b r á z o l á s á t é s t a r t a l m á n a k , e g y e s 
f o r m a i m e g n y i l a t k o z á s a i n a k t ö r t é n e t i h á t t e r é t v i z s g á l t a . 
E l ő a d á s á n a k s z o m o r ú j e l e n t ő s é g e , h o g y a z h i r t e l e n 
h a l á l a e l ő t t h a n g z o t t é i . H a r a s z t i n é T a k á c s M a r i a n n e , 
Corne l i sz v a n H a a r l e m és a z é s z a k i m a n i e r i z m u s m o d e l l -
j e i c í m e n v i l á g í t o t t a m e g a X V I . s z á z a d f e s t é s z e t é n e k 
e f o n t o s i r á n y z a t á t é s a n n a k f o r m a i k i a l a k u l á s á t . T b o r m a 
J á n o s t ö r t é n e l m i f e s t m é n y e i n e k e l v i és e s z m e i a l a p j á r ó l 
é r t e k e z e t t H e i l O l g a . F e j t e g e t é s e i l é n y e g e s e n h o z z á j á -
r u l t a k a N a g y b á n y á r ó l i n d u l t m ű v é s z s ze l l emi a r c k é p é -
n e k és j e l e n t ő s é g é n e k reá l i s k i a l a k í t á s á h o z . V é g ü l m e g -
e m l í t j ü k S z a k o s z t á l y u n k m á s o d i k t á r l a t l á t o g a t á s á t a 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n r e n d e z e t t n a g y s z a b á s ú 
C s o n t v á r y - k i á l l í t á s o n . S z á z a d u n k e l e j é n e k e j e l e n t ő s 
f e s t ő e g y é n i s é g é t é s a k i á l l í t o t t m u n k á k a t s z í n e s e n és 
m e l e g á t é r z é s s e l i s m e r t e t t e B o d n á r É v a . 
K ü l ö n l e g e s t é m á v a l j e l e n t k e z e t t T á r s u l a t u n k b a n 
G y ö r f f y G y ö r g y a l e g r é g i b b m a g y a r v i a s z p e c s é t r ő l t a r t o t t 
b e s z á m o l ó j á b a n . A t i h a n y i a l a p í t ó l e v é l h a m i s p é l d á n y á n 
l e v ő v i a s z p e c s é t b e f ü g g e s z t é s e é s m a g a a p e c s é t i s e r e -
d e t i , I . B é l á t á b r á z o l j a , k i n e k k e t t ő s s z a k á l l a j ó l p á r -
h u z a m b a á l h t h a t ó I . G é z a k o r o n á j á n a k á b r á z o l á s á v a l . A 
X I . s z á z a d m á s o d i k f e l ébő l s z á r m a z ó p e c s é t k o r a i és 
h i t e l e s e m l é k e h a z a i i p a r m ű v é s z e t ü n k n e k . 
Á t t e k i n t é s ü n k e t k e t e l m é l e t i j e l l e g ű e l ő a d á s s a l f e j e z -
z ü k be . Z á d o r A n n a t ö m ö r ö s s z e f o g l a l á s b a n i s m e r t e t t e 
é s é r t é k e l t e a h a z a i m ű v é s z e t t ö r t é n e l e m e l ső k é p v i s e l ő -
j é n e k H e n s z l m a n n I m r é n e k m u n k á s s á g á t . K i s d é g i n é 
K i r i m i I r é n p e d i g a 95 é v e s L y k a K á r o l y m ű v é s z e t e l m é -
l e t i m u n k á s s á g á t v á z o l t a a s z á z a d f o r d u l ó i d e j é n . S z a k -
o s z t á l y u n k í g y e m l é k e z e t t m e g a m a élő m a g y a r m ű v é -
s z e t t ö r t é n é s z e k n e s z t o r á n a k m e l e g t i s z t e l e t t e l é s ő s z i n t e 
m e g b e c s ü l é s s e l k ö r ü l v e t t a l a k j á r ó l , k o r s z a k o s j e l e n t ő s é -
gé rő l . 
Entz Géza 
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A z I p a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t i S z a k o s z t á l y t a g j a i ez é v b e n 
t ö b b e l ő a d á s s o r o z a t b a k a p c s o l ó d t a k be l e , e z é r t a T á r -
s u l a t k e r e t é b e n c s a k h á r o m s z a k o s z t á l y i e l ő a d á s r a k e r ü l -
h e t e t t sor . 
M á r c i u s 2 8 - á n Major Gyula s z á m o l t b e j a p á n i t a n u l -
m á n y ú t j a t a p a s z t a l a t a i r ó l Napjaink iparművészete Japán-
ban c. e l ő a d á s á b a n . K i f e j t e t t e , h o g y m i k o r az 1 8 6 7 - b e n 
l e z a j l o t t M e i j i F o r r a d a l o m k ö v e t k e z t é b e n J a p á n b a n a 
r é g i t á r s a d a l m i r e n d f e l b o m l o t t é s a m ű v é s z e t e k á t m e n e -
t i l e g e l v e s z t e t t é k k o r á b b i t á m o g a t ó i k a t , a T o k u g a w a -
k o r s z a k m ű v é s z e t e h a n y a t l á s n a k i n d u l t . A z i p a r m ű v é -
s z e t J a p á n b a n s z á z a d u n k e l e j én l e n d ü l ú j r a fel, a m i k o r a 
j a p á n i m ű v é s z i t r a d i c i ó k á p o l á s a é s a z ú j é l e t f o r m á h o z 
v a l ó a l a k í t á s a n e m z e t i p r o g r a n m i á v á l i k . E k o r i p a r -
m ű v é s z e t e e g y r é s z t e r ő s e n l i a g y o m á n y h ű , m á s r é s z t 
n y u g a t i a s i r á n y b a n k e z d k i b o n t a k o z n i . A j a p á n i i r á n y -
z a t k e r e k e d i k fe lü l , u ű v e l a j a p á n o k , a m o d e r n i z á l ó d á s 
m e l l e t t , m i n d a m a i n a p i g e r ő s e n r a g a s z k o d n a k ősi h a g y o -
m á n y a i k h o z . A z i p a r m ű v é s z e t v i r á g z á s á h o z h o z z á j á r u l 
a z a j á n d é k o z á s n a g y o n e l t e r j e d t s z o k á s a . Az a j á n d é k 
t ö b b n y i r e i p a r m ű v é s z e t i t á r g y . E n n e k m e g f e l e l ő e n n a g y 
a z i p a r m ű v é s z e k s z á m a . C s a k T o k i ó b a n 38 0 0 0 i p a r -
m ű v é s z do lgoz ik . A n y a g i h e l y z e t ü k k e d v e z ő , a z i p a r m ű -
v é s z e t i t á r g y a k á r a i m a g a s a k . Á l l a n d ó j e l l egű i p a r m ű -
v é s z e t i k i á l l í t á s o k m e l l e t t s z á m o s i d ő s z a k i k i á l l í t á s 
m u t a t j a b e l e g ú j a b b a l k o t á s a i k a t . 
Á p r i l i s 2 5 - é n Weiner Mihályné i s m e r t e t t e a R ó m a 
v á r o s i l e v é l t á r b a n v é g z e t t k u t a t á s a i t Adalékok Róma 
város újabbkori ötvösművészetének történetéhez c í m m e l . 
A X V I - X V I I I . s z á z a d o k b a n R ó m á b a n é l t ö t v ö s ö k n a g y 
r é sze a V i a G i u l i á b a n és k ö r n y é k é n l a k o t t , a k u t a t á s o k 
m ű k ö d é s ü k r e , é l e t k ö r ü l m é n y e i k r e v o n a t k o z t a k . A z elő-
a d ó t ö b b e r e d e t i o k m á n n y a l f o g l a l k o z o t t , e l s ő s o r b a n a 
r ó m a i ö t v ö s ö k e g y e d d i g i s m e r e t l e n , 1 5 7 0 - b ő l s z á r m a z ó 
n é v s o r á b ó l v o n t le k ö v e t k e z t e t é s e k e t s e z e k e t ö s s z e f ü g -
g é s b e h o z t a a r ó m a i ö t v ö s ö k t e m p l o m á b a n , a C h i e s a d i S. 
E l i g i o d e g l i O r a f i b a n e l h e l y e z e t t rég i e m l é k t á b l á k fe l -
i r a t a i v a l . A n é v s o r b a n a z ö t v ö s s é g n a g y m e s t e r e i : A n t o -
n i o d e G e n t i l i s , M a n n o S b a r r a m e l l e t t , e d d i g i s m e r e t l e n 
n e v ű ö t v ö s ö k i s s z e r e p e l n e k . A n é v s o r b a n é s a z e m l é k -
t á b l á k o n s z e r e p l ő m e s t e r e k e g y e s , o lasz g y ű j t e m é n y e k -
b e n l e v ő m ű v e i t is e l e m e z t e a z e lőadó , m i n t a z ö t v ö s m ű -
v é s z e t n a g y k o r s z a k á n a k e m l é k e i t . V é g ü l a z I p a r m ű -
v é s z e t i M ú z e u m ö t v ö s g y ű j t e m é n y - d a r a b j a i n a k o lasz 
g y ű j t e m é n y e k b e n t a l á l h a t ó a n a l ó g i á i r ó l b e s z é l t . 
N o v e m b e r 2 8 - á n Egyed Edit a n y a g b e m u t a t á s s a l 
k í s é r t b e s z á m o l ó j a h a n g z o t t e l : Az Esterházy-textilkincsek 
restaurálásának módszerei. A z e l ő a d á s s a l s a h a s o n l ó 
t á r g y ú k i á l l í t á s b a n v a l ó v e z e t é s s e l a s z a k o s z t á l y a k o r -
s z e r ű m ű t á r g y - r e s t a u r á l á s e r e d m é n y e i k ö z z é t é t e l é n e k 
f e l a d a t á t t e l j e s í t e t t e . A z e l ő a d ó t ö b b k ö z i s m e r t , a 2. 
v i l á g h á b o r ú b a n s ú l y o s a n m e g r o n g á l ó d o t t d a r a b , p l . a 
„ p e r z s a k á r p i t " , a z „ E s t e r h á z y p á n c é l i n g " , „ O l á h M i k -
lós m e n t é j e " s t b . h e l y r e á l l í t á s á n a k m e n e t é t i s m e r t e t t e , a 
h e l y r e á l l í t á s f o l y a m a t á t d o k u m e n t á c i ó s a n y a g b e m u t a -
t á s á v a l k í s é r t e . B e s z á m o l ó j á b a n a t e x t i l r e s t a u r á l á s v i t a -
t o t t e l v i k é r d é s e i t i s é r i n t e t t e . 
Weiner Mihályné 
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son. Adalék a pécsi székesegyház X I I . 
századi épü le tp l a sz t iká j ának ikonográ-
fiái ér te lmezéséhez. Archeológiai É r t e -
sítő. 1963. 90. kö t . i . sz. 113 — 118. 
Képekke l . (Angol nyelvű k ivonat ta l . ) 
Tompos Erzsébet, Cs.: A pécsi székesegy-
ház k ő t á r á n a k k e n t a u r o s oszlopfejezete 
és szirénes g y á m k ö v e . Adalék a X I . 
századi m a g y a r épüle tp lasz t ika , ikonog-
ráf iájál ioz. Művésze t tö r téne t i É r t e s í tő . 
1963. 12. évf . 2 — 3. sz. 113 —120. Képek-
kel . 
Ujváry Zoltán: Arg i rus és T ü n d é r I lona 
vásár i f e s tményen . E t h n o g r a p h i a . 1963. 
74. évf . i . sz. 109 —110. Képpe l . 
Vörös Károly: Győr i csa ta je lene t egy X V I I . 
századi c ímerképen . Ar rabona 5. 1963. 
203 — 206. Képpe l . (Német és f ranc ia 
nyelvű k ivona t t a l . ) 
Zibolen Agnes, Vayerné: Az í rópor t rék gyűj -
tésének m ú l t j á r ó l . A Pe tőf i I roda lmi 
Múzeum É v k ö n y v e . 1963. 123 — 136. 
Képekkel . 
A M Ű V É S Z E T E K T Ö R T É N E T E 
Kampis Antal: A képzőművésze tek tör-
t éne te . Bev . Végvár i La jos . Bp . 1963, 
Közgazd. és J o g i Kiadó, K o s s u t h n y . 
807 o., 81 t . — 24 cm. — (A k u l t ú r a 
vi lága. Főszerk . : L u k á c s E n i ő n é . Bev. 
Köpeczi Bé la . 2. k i ad . 3.) 
Korner Éva: Magyar művésze t a ké t világ-
háború közö t t . Bp . 1963, G o n d o l a t - K é p -
zőműv. Alap , A t h e n a e u m ny . 69 o., 
képes. — 17 cm. — (Művészet tör ténet , 
60.) — I s m : Dévény i I ván . Je lenkor . 1963. 
fi. é v „ 11. sz. 1104. Vigilia. 1963. 28. évf. 
5. sz. 308 — 309. — Miklós Pá l . Kr i t i ka . 
1963. i . é v f . i . sz. 64. 
Markova Valéria —Kovanecz Ilona: A szo-
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cialista képzőművésze t k ibon takozása . 
(Szovjet művésze t . Szocialista művésze t 
1945 — 1960.) 13p. 1963, Gondola t K i a d ó 
— Képzőművésze t i Alap Kiadóvá l l a l a t , 
A t h e n a e u m nv . , 98 o . , 87 kép. 
— 16 cm. — (A T I T József At t i l a Sza-
badegye temének előadásai . Művészet -
tö r téne t 61 — 62.) 
A M f í V É S Z E T T Ö R T É N E T T U D O M Á X Y 
M Ó D S Z E R T A N I K É R D É S E I 
Castiglione László: A magyar régészet tudo-
m á n y időszerű elméleti és módsze r t an i 
problémái. (Az MTA Régészeti K u t a t ó 
Csopor t jának Elméle t i és Módszer tan i 
Munkaközössége, 1962 — 1963.) Az MTA 
I I . Oszt. Közi . 1963. 13. kö t . 3. sz. 375 — 
3 8 7 . 
Dávid Katalin: Hozzászólás a középkor-
k u t a t á s problémáihoz. Művésze t tö r téne t i 
Dokumentác iós Közpon t Közleményei . 
1963. 2. sz. 49 — 51. 
Entz Géza: A mííemlékvédelem módszer-
t an i problémáiról . Művésze t tö r téne t i 
Dokumentác iós Közpon t Közleményei . 
1963. 2. sz. 46 — 48. 
Gentium István: Adatok a s t í l u sku t a t á s 
tör ténetéhez . Művésze t tör téne t i Doku-
mentác iós K ö z p o n t Közleményei . 1963. 
2. sz. 31 — 33. 
Kampis Antal: A középkor-fogalom a 
művésze t tö r t éne t i i roda lomban. Művé-
szet tör ténet i Dokumentác iós K ö z p o n t 
Közieménvei . 1963. 2. sz. 35 — 43. Képek -
kel. 
Klaniczay Tibor: A művészet i s t í lusok 
helye à m a r x i s t a k u t a t á s b a n . Művészet-
tör téne t i Dokumentác iós K ö z p o n t Köz-
leményei . 1963. 2. sz. 7 — 28. 
Major Máté: Hozzászólás a m o d e r n művé-
szet k u t a t á s á n a k módszer tan i problémái-
hoz. Művésze t tör téne t i D o k u m e n t á c i ó s 
K ö z p o n t Közleményei . 1963. 2. sz. 
6 2 - 6 6 . 
Makkay János: A régészet ú j vizsgálat i 
módszerei és haza i a lka lmazás i lehető-
ségei. Múzeumi Közlemények. 1963. 2. 
sz. 15—24-
A Művészettörténettudomány módsze r t an i 
kérdései. Szerk . K a m p i s An ta l . Bp . 1963, 
Múz. I smere t t e r j e sz tő Közp . , R é v a i ny . 
72 o., 8 t . — 23 cm. — (Művészet tör-
t éne t i Dokumentác iós K ö z p o n t Közle-
ményei , 2.) 
Németh Lajos: A mode rn művésze t k u t a t á -
sának n é h á n v módszer tan i p r o b l é m á j a . 
Művésze t tö r t éne t i Dokumentác iós Köz-
pon t Közleményei . 1963. 2. sz. 53 — 62. 
Kénekke l . 
Szabolcsi Miklós: Hozzászólás a m o d e r n 
művészet k u t a t á s á n a k módsze r t an i prob-
lémáihoz. Művésze t tör téne t i D o k u m e n -
tációs K ö z p o n t Közleményei . 1963. 2. 
sz. 66—69. 
Székelv György : Hozzászólás a középkor -
k u t a t á s módsze r t an i p rob lémá ihoz . 
Művésze t tör téne t i D o k u m e n t á c i ó s Köz-
pon t Közieménvei . 1063. 2. sz. 43 — 46. 
Szigeti József: Hozzászólás a m o d e r n művé-
szet k u t a t á s á n a k módszer tani problémái-
hoz. Művésze t tö r téne t i D o k u m e n t á c i ó s 
K ö z p o n t Közieménvei . 1963. 2. sz. 69 — 
7 2 . 
Zádnr Anna: Hozzászólás a s t í l u s k u t a t á s 
módszer tani problémáihoz. Művésze t -
tör téne t i Dokumentác iós K ö z p o n t Köz-
leményei . 1963. 2. sz. 28 — 31. Képekke l . 
F O R R Á S K I A D V Á N Y O K 
Az Eszterházy c sa lád zólyomi á g á n a k levél-
t á r a . Repe r tó r ium. Összeáll I v á n v i 
E m m a . Köz rem. Czecze Ba rnáné , Magyar 
László, . . . B p . 1963, L O K , Múz. soksz. 
I I , 200 o., 8 mel l . — 28 cm. — (Levél-
tá r i l e l tá rak , 20.) 
GySrffy György: Az Árpádkor i Magyaror -
szág tö r t éné t i fö ld ra jza . A b a ú j v á r , Arad , 
Á r v a , Bács, B a r a n v a , Bars, Békés, Bereg, 
Beszterce, B iha r , Bodrog, Borsod, Brassó, 
Csanád és Csongrád megye. Bp . 1963, 
Akadémiai K i a d ó . 911 o., 15 t é r k é p — 
24 cm. — I s m : Borsodi Szemle . 1963. 
7. évf. 6. sz. fedé l lap . — M a k s a y Ferenc . 
Levél tár i Közieménvek. 1963. 34. évf. 
2. sz. 281 — 282. 
Mezey László: Csutmonos tor a l a p í t á s t ö r t é -
ne te és első oklevelei (1264 — 1271). I . 
T a n u l m á n y o k B u d a p e s t m ú l t j á b ó l . 1963. 
15. évf . 7 — 42. (Német nye lvű k ivona t -
tal .) 
A Zichy család levél tára . R e p e r t ó r i u m . 
Összeáll. Bakács I s tván . B p . 1963, L O K , 
Múz. soksz. 155, (4), 3 o. — 28 cm. — 
(Levél tár i le l tárak, 22.) — (Francia és 
orosz nye lvű k ivonat ta l . ) 
M U Z E O L Ó G U S O K , M Ű T Ö R T É N É S Z E K , 
N É P R A J Z K U T A T Ó K , R É G É S Z E K 
Artner Tivadar: Kossu thná l Tor inóban 
és a 95. szüle tésnap. E g y óra L y k a 
Káro lyná l . Es t i H í r l ap 1964. j an . 3. 
Banner János: H e r m a n O t t ó helye a 
m a g y a r őskőkorku t a t á s tö r t éne tében . 
A H e r m a n Ot tó Múzeum É v k ö n y v e I I I . 
1963. 7 — 13. (Német nye lvű k ivonat ta l . ) 
(d) : G e n t h o n I s t ván "60. szüle tésnapja . 
Műemlékvédelem. 1963. 7. évf . 1. sz. 37. 
Dévényi Iván: Fieber Henr ik születésének 
90. évfordu ló já ra . Vigília. 1963. 28. évf. 
11. sz. 697 — 699. 
Dévényi Iván: Tersánszky J . J enő , a képző-
művésze t i író. Vigilia. 1963. 28. évf. 10. 
sz. 6 3 2 - 6 3 3 . 
M. Kiss Pál: 60 év a művésze t i nevelés 
szo lgá la tában . A pedagógus L y k a K á r o l y . 
Köznevelés . 1963. 19. évf . 24. sz. 831 u 
832. 
Martyn Ferenc: Emlékezés Rab inovszky 
Máriuszra . Je lenkor . 1963. 6. évf. 7. sz. 
651 — 653-
Oelmacher Anna: Gerő Ödön műkr i t i kus 
publ ic is ta emlékezete. Művészet . 1963. 
4. évf . 9. sz. 48. 
Rabinovszky Máriusz művésze t tö r ténész . 
Művészet . 1963. 4. évf . 2. sz. 12. 
S zalai Imre: Hensz lmann I m r e . Magyar 
Nemze t . 1963. ok t . 16. 
Szilágyi Jolán: Emlékezés K e m é n y Alf-
rédra . Művészet . 1963. 4. évf . 7. sz. 24 — 
2.3. 
M Ű V É S Z E T I É L E T 
a) Ál ta lános c ikkek 
Havas Lujza: Vándorkiá l l í tások és ú j közön-
ség. N é p s z a v a . 1963. aug . 11. 
Kapósvári Gyula: Az 1962-es év képző-
művésze t i k rón iká ja . Szolnokmegyei Nép-
lap . 1963. j an . 6. 
Kaposvári Gyula: Szolnok megye képző-
művésze t i a lkotásokkal va ló el látot t-
ságáról . Jászkunság . 1963. 9. évf. 1. sz. 
19 — 28. 
Kovács Judit: Szobrászélet Pá r i z sban — 
Budapes t en . Magyar N e m z e t . 1963. m á j . 
26. 
b) Művészeti o k t a t á s 
Berencz János: A szocialista esztét ikai 
nevelésről . (Vázlat a szocialista esztét ikai 
nevelés n é h á n y a l a p v e t ő és időszerű 
problémájáró l . ) Eger , 1963, Borsodm. 
ny . Miskolc. 5 — 32. o. — 24 cm. (Klny. : 
Az E g r i Tanárképző Főiskola tudomá-
nyos közleményei , 1.) — (Angol nyelvű 
k ivona t t a l . ) 
Chlumetzk.y Istvánné: R a j z ó r a összevont 
osztályú tanu lócsopor tban . Alsótagozati 
Okta tás-Nevelés . (Melléklet a „Közneve-
lés" 1963. 19. évf. 3. sz.-ához.) VI . 
Csöregh Éva, F.: Esz t é t ika i ízlésünkről. 
Köznevelés . 1963. 19. évf . 10. sz. 299 — 
300. 
Csöregh Éva, F.: A nevelési t e rv a ra jz taní -
t á s gvakor l a t ában . Köznevelés . 1963. 
19. évf . 21. sz. 702 — 703. 
Domonkos Imre: A I I . ra jzpedagógia i kon-
ferencia elé. R a j z t a n í t á s . 1963. 5. évf. 
2 — 3. sz. 1 — 2. 
Gábor István: Országos ra jzpedagógiai 
konferenc ia . Magyar N e m z e t . 1963. 
m á j . 26. 
Galla Endre—Tóth Mihály: A ra jzo lás és 
t a n í t á s á n a k módszere a t an í t óképző int . 
s zámára . Szövegrész és á b r a a n y a g . 5. 
kiad. B P . 1963, T a n k ö n y v k i a d ó . Felső-
okt . Jegyzetel i , soksz. 227 o., 35 t. 
— 25 cm. 
Juhász Antal: Ra jzpedagógusok I I . Orszá-
gos Konferenc iá ja . Köznevelés . 1963. 
19. évf . 12. sz. 374-
Karczag László: Ahol a m a g y a r művésze t 
és m ű i p a r nagy mestere i t a n u l t a k (a 
Buda i Rajziskoláról) . Köznevelés . 1963. 
19. évf. 20. zs. 658. 
Koós Judit: A „ N a g y Káro ly i Ki rá ly i Nem-
zeti F ő Oskola R a j z o l ó I n t é z e t é n e k " 
ismeret len d o k u m e n t u m a i . Az Ipa rmű-
vészeti Múzeum és a H o p p Ferenc Kelet-
ázsiai Művészeti M ú z e u m Évkönyve . 
1963. 6. évf. 93 — 114. Képekke l . (Fran-
cia nyelvű k ivonat ta l . ) 
Kovács Erzsébet: E sz t é t i ka i nevelés az 
osztá lyfőnöki órán . Köznevelés . 1963. 
19. évf. 13 — 14. sz. 419 — 420. 
Kruppa Erzsébet: Az íz lésformálás lehe-
tőségei az osz tá lyfőnöki ó rán . Közneve-
lés. 1963.19. évf. 23. sz. 779 — 781. Képek-
kel. 
László Gyula Ferenc: E g y te rmésze t u t án i 
óra . R a j z t a n í t á s . 1963. 5. évf . 1. sz. 
19 — 20. Képekkel . 
.1/. Kiss Pál: A képző- és Ipa rművésze t i 
Gimnáz ium 185 éves jub i l euma . Ra jz -
t an í t á s . 1963. 5. évf." 6. sz. 28—29. 
Képekkel . 
Maksay László: A r a j z t a n í t á s f e l ada ta az 
esztét ikai nevelésben. R a j t a n í t á s . 1963. 
5. évf . 5. sz. n —13. 
Mezei Ottó: A művészi nevelés és a művé-
sze t tör téne t az i skolában. Valóság. 1963. 
6. évf. 5. sz. 8 6 - 8 9 . 
Némethy Endre: Beszámoló a Központ i 
Muzéológiai Technológiai Csoport ké t 
r e s t au rá to r - továbbképző t a n f o l y a m á r ó l . 
Múzeumi Közlemények. 1963. 2. sz. 33 — 
40-
Névelős Ágoston: A h a t á s és fe j lődés dialek-
t i k á j á n a k b e m u t a t á s a a műa lko tások 
elemzése kapcsán . R a j t a n í t á s . 1963. 5. 
évf . 5. sz. 26 — 27. K é p e k k e l . 
Padi A kos: A m a g y a r r a j z t a n á r o k szervez-
kedésének első évt izedei . R a j z t a n í t á s . 
1963. 5. évf . 5. sz. i—4. 
Pálffy Zoltán: Egyenlő t lenségek a perspek-
t ív l á t á s pszichikai összetevőinek fejlő-
désében. R a j z t a n í t á s . 1963. 5- évf. 2 — 3. 
sz. 18—23. k é p e k k e l . 
papp László: A muzeológus-képzesrol . 
Múzeumi Köz lemények . 1963. 3. sz. 
49 — 53. 
Szövény'i-Lux Géza: K é t képelemzés a 
művésze t tö r t éne t i ó rán . (Madarász Vik-
tor : H u n v a d i László s i r a t á sa , Szekely 
Ber t a l an : V. T4szló és Ciliéi). Ra jz t an í -
t á s . 1963. 5. évf. 2 - 3 . sz. 26 — 28. Képek-
kel . 
Tömö'rv Tamás: A l akás te rvezés ok t a t á sa 
és a lakás tervezés (gondola tok a,diploma-
te rv védések u tán) . M a g v a r Épí tő ipar . 
T963. 12. évf . n —12. sz. 502 — 518. 
Képekkel . , 
Xantus Gyula: Ra j z . Also tagoza t i Okta tas-
Nevelés. (Melléklet a „Közneve lés" 1963. 
19. évf . i . sz.-ához.) I X - X I . 
Xantus Gyula : Ú t m u t a t ó a gyermek kép-
zőművészet i szakkörök m u n k á j a h o z . Bp . 
1963, N é p m ű v . In t . , H á z i soksz. 51 o. 
— 28 cm. 
c) Művészet i a lapok, egyesüle tek, munka-
közösségek, szakosztályok, t á r su la tok , tele-
pek 
Almási Gyula Béla: Vásárhe ly i hagyomá-
nyok . Ada tok a művész te l ep történeté-
hez. Csongrád megyei H í r l a p . 1963. m á j . 
26. , , . , , , 
Bencze Gyula: A Magyar Képzőművészek 
Szövetségének közgyűlése elé. Népsza-
badság . 1963- f e b r - *3- , „ ,. , 
A Budapesti pedagógusok képzőművész 
s túd ió ja . 1 9 5 3 - 1 9 6 3 . Bev . V a j k a i Aurél. 
Bp . 1963, N y o m d a i p . T a n u l ó i n t . ny . 38 o., 
39 t . — 18 cm. 
Dutka Mária: A Képzőművészek Szövet-
sége megvá lasz to t t a ú j vezetőségét. 
Magyar Nemzet . 1963. f eb r . 17. 
Hamar Imre: N y á r i művész t e l ep Sopron-
ban . Kisalföld. 1963. aug . 4. Képekkel . 
Haulisch Lenke: H a r m i n c ö t éves a szentend-
rei művészte lep . Művészet . 1963. 4. évf. 
10. sz. 17—22. Képekke l . 
A Közgyűléshez (Bencze G v u l a a M. Kép-
zőművészek Szöv. f ő t i t k á r á n a k referátu-
mából) . Művészet . 1963. 4. évf . 3. sz. 3. 
.4 Magyar Képzőművészek Szövetségének 
közgyűléséről. Pesold F e r e n c : „Vésők, 
ecsetek, ce ruzák" . E s t i Hí r l ap . 1963. 
febr . 13. 
A Magyar Képzőművészek Szövetsegének 
közgyűléséről. Magyar N e m z e t . 1963. 
febr . 14. „Nyíl t«eszmecseréket , tevekeny 
v i t á k a t , élő képzőművésze t i k r i t iká t . " 
A Magyar Régészeti , Művésze t tö r téne t i és 
É r e m t a n i Társu la t 1962. év i működésé-
ről. — Radoesay Dénes, E n t z Géza és 
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Weiner Mihályné beszámolója . Művészet-
tör téne t i Ér tes í tő . 1963. 12. év f . 4. sz. 
230—232. 
A I I . Országos Rajz pedagógiai Konferen-
cia. R a j z t a n í t á s . 1963. 5. é v f . 4. sz. 3—6. 
A I I . Országos Rajzpedagógiai Konferenc ia 
ha t á roza t a i . Ra jz tan í tás . 1963. 5. évf. 
6 . sz. 2 — 3. 
Mihály f i Ernő: A képzőművészek tanács-
kozása elé. Magyar Nemze t . 1963. febr. 
13-
Pálffy Zoltán: Eredmények, g o n d o k , ter-
vek. A Pedagógus Szakszerveze t Rajz-
pedagógiai és Képzőművészet i Tagoza-
t á n a k Közgyűlése. R a j z t a n í t á s . 1963. 
5. évf . i . sz. 3 — 13. 
R ú f f y Péter: Beszélgetés Domanovszky 
Endréve l (a Magyar Képzőművésze t i 
Szövetség ú jonnan m e g v á l a s z t o t t elnö-
kével). Magyar Nemzet. 1963. márc . 3. 
Soós Gyula: A Magyar Régésze t i Művészet-
tö r t éne t i és Éremtani T á r s u l a t 1962. évi 
vándorgyűlése Győrött . A r r a b o n a 5. 
1963- 3 5 7 - 3 6 1 . 
Szakosztályi (Éremtani Szakosz ta ly ) elet. 
N u m i z m a t i k a i Közlöny. 1963 — 1964. 
62—63. évf . 107 — 108. 
Szigeti Zsuzsa: A Művészeti Szakszerveze-
tek kongresszusa. Művészet . 1963. 4. évf. 
5. sz. 48. 
Virág f iiáit: I,esz-e művész te l ep Gödöllőn? 
Pes t Megyei Hírlap. 1963. j ú l . 26. 
d) Műgyűj tés , m f l p á r t o l á s 
Bánki Vajk Emil: Nagy g y ű j t ő i n k nyo-
m á b a n . Az Érem. 1963. 19. év f . 25. sz. 
49 — 50. 
Dévényi Iván : Brummer József emlékezete. 
Vigilia. 1963. 28. évf. 12. sz . 759. 
Dutka Mária: Múzeum a J á z m i n u tcában . 
(Hely tör téne t i m a g á n g y ű j t e m é n y a 
Tózsefváros életéről.) M a g y a r Nemzet 
1963. aug . 4- Képpel. 
Kiss János: E g y debreceni m ű g y ű j t ő (Dor-
n a ! László) a jándéka (a D é r i Múzeum-
nak) . H a j d ú —Bihar megyei N a p l ó . 1963. 
szept . 6. 
M. P.: A t a t a i találkozó (az ö n k é n t e s nép-
rajz i és nyelvjárási g y ű j t ő k ta lá lkozója) . 
A N é p r a j z i Múzeum A d a t t á r á n a k Érte-
sítője. 1962 — 63. 1—4. sz. 12 — 15. 
Módis László: A (debreceni) R e f o r m á t u s 
Kol légium Tudományos Gyű j t eménye i . 
Alföld. 1963. 14. évf. 6. sz. 59 — 61. 
Mnrvay Péter: A néprajzi gyf i j tőmozga lom 
á j gazdái . A Néprajzi M ú z e u m Ada t t á rá -
n a k Ér te s í tő j e . 1962 — 63. x —4. sz. 3 — 7. 
Rózsa Gyula: Öreg m ű g y ű j t ő a múzeum-
l a k á s b a n (dr. Weiss I s t v á n főorvos). 
Népszabadság . 1963. dee. 10. 
Szij Béla: Molnár Béla g y ű j t e m é n y e . Művé-
szet. 1963. 4. évf. 4. sz. 20 — 22. Képek-
kel. 
Szij Rezső: Soó Rezső gyű j t eményé rő l . 
Művésze t . 1963. 4. évf. 3. sz. 22—24. 
Képekke l . 
É P Í T É S Z E T 
A. / • : Debrecen, Vöröshadsereg-u. , foghíj-
épüle t . (Antal József épí tész . ) Műszaki 
Tervezés . 1963. 2. évf . 12. sz. 20—21. 
Képekke l . 
A. S.: E g e r , Pedagógiai Fő i sko la , 300 fős 
leánykollégium (Azbej S á n d o r építész). 
Műszaki Tervezés. 1963, 2. év f . 11. sz. 30. 
Altalános iskolák. Bp. 1963, Épí tésügyi 
Dok . í r o d . , Házi soksz. 60 o . — 29 cm. 
(Magvar országos tervezési irányelvek. 
MOTI 1 6 - 5 3 . ) 
Badacsony. (Callmeyer F e r e n c , Mészöly 
András építészek.) M a g y a r Ép í tőművé-
szet. 1963. 12. évf. 5. sz. 40 — 41. Képek-
kel. 
Bakos Béla: Lakóépülettől f ü g g e t l e n üzlet-
házak t ipizálása. Műszaki Tervezés . 1963. 
2. évf . 3. sz. 31 — 32. 
Balaton szálló, Siófok, 1962 (Czigler Endre 
építész). Magyar É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 
12. évf . 5. sz. 22 —23. K é p e k k e l . 
Balatonföldvár, strand, 1962. ( K o p á r i Dénes, 
Tillai E r n ő építészek.) M a g y a r Építő-
művésze t . 1963. i2. évf. 5. sz . 29. Képek-
kel . 
Balatonfüred, autóst rand, szál lóközpont . 
( B a j n a v Zsolt , Bérezés I s t v á n építészek.) 
Magvar Épí tőművészet . 1963. 12. évf. 
5. sz. 52 — 53. Képekkel. 
BalatonszePezdi strand, 1963 • (Csorba Zol-
t án építész.) Magyar Ép í tőművésze t . 
12. évf . 5. sz. 42. Képekke l . 
Berentei Vegy iművek elektrolízis üzeme 
(Callmeyer Fe renc , Mészöly András , 
Vi rág József épí tészek) . Magyar Ép í tő -
ipa r . 1963. 12. évf . I . sz. 24."Képekkel . 
Bnnta János: É p í t é s z e t és tömegtermelés . 
B p . 1963, Műszaki Kiadó , Réva i n y . 
120 o., 18 t . — 20 cm. — Ism. : Major 
M á t é . Magyar É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. 
év f . 6. sz. 57. 
Bonyhád, Já rás i I r o d a h á z (Belényi I s t v á n 
épí tész) . Magyar Ép í tőművésze t . 1963. 
12. évf . i . sz. 12. Képekke l . 
Bróz Béla: Ál lami gazdaságok kísérleti 
épüle te i . Magyar É p í t ő i p a r . 1963. 12. 
évf . 2. sz. 77 — 80. Képekke l . 
Budapest, I I . Csalogány-utca i munkás-
szál ló. (Vajna J á n o s , Várossi Pé te r épí-
tészek.) Magyar É p í t ő i p a r . 1963. 12. évf. 
1. sz. 18. Képekke l . 
Budapest, I I . M á r t í r o k - ú t j a 8 - 1 0 , O T P 
lakóépüle t (Tar ján László építész). Ma-
g y a r Épí tő ipar . 1963. 12. évf. 1. sz. 12 — 
13. Képekkel . 
Budapest, V. Széchenyi-u. 1. OTP lakóház . 
(Keresztúr i Anikó, Molnár Pé te r , Miihl-
b a c h e r I s tván épí tészek.) Magyar Épí tő-
i p a r . 1963. 12. évf . i . sz. 3 —4. Képekkel . 
Budapest, VI. Népköz t á r s a ság l í t ja 107. 
O T P . lakóépüle t (Ros tá s Margit építész). 
M a g y a r Ép í tő ipa r . 1963. 12. évf. 1. sz. 
14—15. Képekkel . 
Budapest, X I . F e h é r v á r i - ú t 33 — 35. sz.. 
szövetkezet i l akóépü le t . (Boros tvánkőv 
Lász ló építész). M a g y a r Ép í tő ipar . 1963". 
12. évf . i . sz. 5. K é p e k k e l . 
Budapest, XIV. Vezér-u tca i lakóte lep ,,C" 
j e l ű épülete (Bp. X I V . Égressy ú t 113le). 
(Szmetana G v ö r g v építész.) Magyar 
Ép í tő ipa r . 1963. 12. évf . 1. sz. 10 —11. 
Képekke l . 
Budapest, H u n g á r i a k r t . 8. sz., l akóház 
(Kerekes I s t ván építész) . Magyar Ép í tő -
i p a r . 1963. 12. év f . i . sz. 6. Képekke l . 
Budapest.Martinovics-téri lakótelep. Ma-
g v a r Épí tő ipar . 1963. 12. évf. 1. sz. 8. 
K é p p e l . 
Budapest, Te le fongyár bőví tése. (Ká ta i 
Józse f , Műnk T e r é z , Murány i Miklós 
építészek.) M a g v a r Ép í tő ipa r . 1963. 12. 
é v f . i . sz. 25. K é p p e l . 
A ÍBP.) Vaspá lya u tca i munkásszá l ló 
( R a d n a i Lórán t épí tész) . Műszaki Terve-
zés . 1963. 2. évf. Q. sz. 7 — 8. Képekke l . 
C. F.: Szekszárd, Ál lami Gazdaság üzemei 
és közpon t j a (Callmeyer Ferenc építész). 
M a g y a r Ép í tőművészé t . 1963. 12. évf. 3. 
sz. 50 — 53. K é p e k k e l . 
Callméver Ferenc: SZOT gyógyüdülő, H a j -
dúszoboszló. (Dul Dezső, Szabó Gvörgv 
épí tészek, D a l á n v i László ker t te rvező , 
S z a b ó É v a . Kresz Albe r t iparművészek.) 
M a g v a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. évf. 
6. sz. 20 — 25. K é p e k k e l . 
Czaeánv István: A b u d a v á r i gót ika épí té-
szeti t ipológiája. I . (Félköríves zá radékú 
ülőfülkék.) B u d a p e s t Régiségei. 1963. 
20. köt . 85 — 105. Képekkel . (Német 
nve lvű k ivona t t a l . ! 
Csonka Pál: A héjszerkezetekről . Magyar 
T u d o m á n y . 1963. 70. kö t . E j fo lvaml 8. 
k ö t . 6 — 7. sz. 405 — 412. Kénekkel . 
D. B.: Debreceni Gvcngelá tók Tntézete 
(Dorka Béla épí tész) . Műszaki Tervezés. 
T063. 2. évf. 12. sz. t 6 . Ábrákka l . 
D. B.: Hajdúszobosz ló , 46 lakás , é t t e r em 
és munkásszá l ló (Dorka Béla építész). 
Műszaki Tervezés . 1963. 2. évf. 6. sz. 
6 — 7. Kénekkel . 
D. f . : Kísérleti naue ios idénvszálló. Bala-
t o n k e n e s e (Dávid Tános énítész). Magyar 
É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. évf. 6. sz. 34 — 
37. Kénekkel . 
Dános Ottó • Zalaegerszegi 300 ágvas TBC-
k o r h á z ÍRclinmer E r v i n énítész). Műszaki 
Tervezés . 1963. 2. évf . 5. sz. 2 — 3. Képek-
ke l . 
Debrecen. Petőf i t é r i lakóénüle t (Boruzs 
B e r n á t énítész). Műszaki Tervezés. 1963. 
2 . évf . 6. sz. 4 — S. Kénekke l . 
A Debreceni. Kossu th L a i o s Tudományegye -
t e m ni ko l lég iumának szobaegységéről. 
(Mikolás Tibor. H u s z á r László énítészek.) 
Műszaki Tervezés . 1963. 2. évf. 12. sz. 
i z •— to . Kénekke l . 
Az É . M. T ínus te rvező Tntézet munká ibó l . 
B p . 1963, Réva i n v . 20 o., képes. — 34 
c m . 
Egved Ferenc: G o n d o l a t o k az éní tésmódok-
ról és az esz té t ikáró l . Műszaki Tervezés. 
T O 6 3 . 2 . é v f . T 2 . s z . 3 . 1 . 
Építőipari és Közlekedés i Műszaki Egye-
t e m Épí tészmérnöki K a r . (Szerk.: Széli 
T.ászló. Turcsik Káro lv . ) Bp . 1963, 
K o s s u t h nv . 144 Képekke l . — 24—22 
324 
cm. — Ism. : B a r t a János . Magyar É p í t ő -
művészet . 1963. 12. évf . 6. sz. 50 — 53.-
Képekkel . 
Erdélyi Zoltán: A M O K É P pécsi k i rendel t -
sége (Getto József építész). Műszaki Ter-
vezés. 1963. 2. évf . 12. sz. 28 — 29. 
Képekkel . 
F . T . : Győr, Arad i V é r t a n ú k út i l akóépü-
let (Fá tay T a m á s építész). Műszaki Ter-
vezés. 1963. 2. évf . 6. sz. 8 — ej. Képekke l . 
F. T.: Lakóépü le t , Győr , Aradi V é r t a n ú k 
ú t j a . ( F á t a y T a m á s , L á n g J á n o s épí té-
szek.) Magyar Ép í tőművésze t . 1963. 12. 
évf . 6. sz. 39. Képpe l . 
F. V.: Székesfehérvár , Vörösmar ty szín-
ház. (Spránitz T ibor , Hornicsek Lász ló 
építészek, Vigh T a m á s , Áron Nagy L a j o s , 
Petr i l la I s t ván , Berczelle Rudolf képző-
művészek.) M a g y a r Ép í tőművésze t . 1963. 
12. évf . 3. sz. 6 3 — 68. Képekkel . 
Fábián István: Ó v o d á k , bölcsődék t ipizá-
lásáról . (Emele tes vag}' földszintes?) 
Műszaki Tervezés . 1963. 2. évf. 3. sz. 
29 — 30. 
Farkas Tibor: Beszámoló a Ba la ton- fe j -
l e sz tés ha t éves m u n k á j á r ó l . M a g y a r 
Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 5. sz. 12 — 
19. Képekkel . 
Ferenczy Károlv: É l e t f o r m a — lakáskérdés . 
Valóság. 1963. 6. évf . 2. sz. 69 — 84. 
,,Ferroglobus" munkásszá l ló (Ramocsa i 
I s tván építész). M a g y a r Ép í tő ipar . 1963. 
12. évf. i . sz. 19. Képpe l . 
Finta József: Komló , 12 t an t e rmes g imná-
zium — 80 fős diákszál ló (Szekeres 
József építész). M a g y a r Ép í tőművésze t . 
1963. 12. évf . 2. sz. 10—11. Képekke l . 
Finta József: Szolnok, Gimnázium (Magyar 
Géza építész). M a g y a r Ép í tőművésze t . 
1963. 12. évf. 3. sz. 30 — 31. Képekke l . 
Földesi Lajos: V E R T E S Z irodaház (Rima-
nóczv Gyula építész.) Magyar É p í t ő -
művészet . 1963. 12. évf. 6. sz. 26 — 29. 
Képekkel . 
G. S.-né: T a t a b á n y a — Óváros Alközpon t 
szál loda-é t terem te rve (Gedeon Sán-
dorné építész). Műszaki Tervezés. 1963. 
2. évf. q. sz. 13 — 14. Képekkel . 
G. Z.: Budapes t , R u m b a e h - u . , O T P lakó-
h á z a k (Gulvás Zo l t án építész). M a g y a r 
Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 3. sz. 
34 — 37. Képekke l . 
G. Z. : T i h a n v a lsóközpont , Bistro-esemege 
é p ü l e t (Gulyás Zo l tán építész). Magyar 
Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 3. sz. 24 — 
25. Képekke l . 
Gál István: Magvar—ango l kapcso la tok az 
ép í tőművésze tben . Magyar É p í t ő m ű v é -
szet. 1963. 12. év f . 4. sz. 58 — 59. 
Galamb Erzsébet: A Véradó Alközpont és 
Állomás t e rvpá lyáza t ró l . Magyar É p í t ő -
művészet . 1963. 12. évf. I . sz. 4 — 8. 
Képekkel . 
Gárdns Gvörgv: Az Üllői ú t i l akóte lep tá r -
sadalmi b í r á l a t á n a k tanulságai . Műszaki 
Tervezés, 1063. 2. é r t . 9. sz. 1— 2. Képek-
kel. 
G erő László: H u n g a r i a n Archi tec ture 
th rough t h e Ages. (A m a g v a r ép í tésze t 
korszakai .) T h e N e w Hungar i an Quar-
ter ly . 1963. 4. évf . 10. sz. T58 —167. 
Gvőr, Aradi V. u . 1.. l akóház ( F á t a v T a m á s , 
L á n g Tános épí tészek). Magvar É p í t ő -
ipar . 1963. 12. é r t . i . sz. 9. k é p p e l . , 
H. L.: Sós Aladá r 75 éves. Magvar Ép í tő -
művésze t . 1963. 12. évf. 2. sz. 53. Képek-
kel . '
 t 
H. R.: Kelébia , Utlevélvizsgáló és vá tn-
cpiilet. (Hont R ó b e r t építész, Szabó 
Gvörgv belsőépítész.) Magvar É p í t ő m ű -
vészet . 1963.12. é r t . 3. sz. 44 — 45. Képek -
kel . 
Hábel Gvörgv: Az avas i ú j k i lá tóról . Bor-
sodi Műszaki É l e t . 1963. 8. évf. 2. sz. 27. 
Havas László: L ipcse ( tavaszi vásár ) , 1962 
(épületeiről). Műszaki Tervezés. 1963. 
2. évf . 3. sz. 16. Képekke l . 
Havas László: Müncheni élelmiszerkiáll í tás 
(magvar pavi loniáról ) , rq62. Műszaki 
Tervezés. 1963. 2. évf . 3. sz. 17. Kénekke l . 
Hegyi Laios: 240 férőhelyes csecsemőotthon 
t e rvpá lyáza t . Műszaki Tervezés. 1963. 
2. évf. 12. sz. t v —Art. Képekkel . 
Hévízi Bánvászödi i lő (Rusz József építész). 
Magvar É p í t ő i p a r . 1963. 12. évf . 1. sz. 
17. Kénnel . 
Hidasi Laios: Szakszervezet i székház, Mis-
kolc (Vass Antal építész, Kiss E . G u s z t á v 
ker t te rvezői . Műszaki Tervezés, 1963. 
2. évf. r í . sz. 21—24. Képekkel . 
Hollóházi Pnrrolángvnr- tnasszamalom,(Cse-
v e r n v á k László építész). Magvar É p í t ő -
ipar . 1963. sz. évf . i . sz. 27. Képpe l . 
Ismételten f e lhaszná lha tó tervek ka ta lógusa . 
3. Összeál l . I v á n y i Vi lmos . Bp . 1963, 
Ház i soksz . 248 o., 2 t . — 21 cm. — 
( I p a r t e r v Műszaki Osz tá ly k iadványa , 
J. Sz.: Debrecen , Gyógyszergyár (terve). 
(Gulyás Zo l t án , Szendrői J e n ó építészek.) 
Magyar É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. évf. 
3. sz. 2 — 3. képek. 
Jánossy György: Kazincbarc ika i 447 ágyas 
kórház és rende lő (Jánossy György, Blas-
t ik József építész, Sipos Lász ló kert ter-
vezó). Műszak i Tervezés. 1963. 2. évf. 
5. sz. 8 — 9. Ábrákka l . 
K. A . : Megyei Rendelőintézet , Szombathely 
(Károlyi A n t a l építész). Műszak i Terve-
zés. 1963. 2. évf. 5. sz. 12 — 13. Ábrákkal . 
K. E. L. : B u d a p e s t i Orvos tudományi 
E g y e t e m Bőrgyógyászat i K l in ika ú j 
t ö m b j e és aud i tó r iuma. (Kiss E . László, 
Moess T i b o r építészek.) M a g y a r Építő-
művésze t . 1963. 12. évf. 6. sz. 12 — 17. 
Képekke l . 
K. F.: S z a b o l c s - S z a t m á r Megyei Tanács 
T. I . Székháza (Kerepesi F e r e n c építész). 
Műszaki Tervezés . 1963. 2. évf . 6. sz. 
18 — 19. K é p e k k e l . 
K. I.: 55 Iakasos lakóépület , Budapes t XI . 
BercsényLutca . (Kiss I m r e építész.) 
Magyar Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 
6. sz. 38. Képpe l . 
K. ./..- Szeged, Dugonics t é r , lakóépület 
(Kőhalmi József építész). M a g y a r Építő-
művésze t . 1963. 12. évf. 3. sz. 62. Képek-
kel . 
K. J . : Szeged, Dugonics tér i 33 lakásos 
épüle t (Kőha lmi József épí tész) . Műszaki 
Tervezés. 1963. 2. évf. 12. sz. 24. Képpel . 
Kádár István: Budapes t , X I I . Alkotás 
u tca , Ű j l a k ó t ö m b (Kelemen E d e épí-
tész). M a g y a r Ép í tőművésze t . 1963. 
12. évf . 3. sz. 40 — 41. K é p e k k e l . 
Kászonyi Àndrdsné: Ba r to lomeo Torre, a 
győri j ez su i t a kollégium épí tőmestere . 
A r r a b o n a 5. 1963. 229 — 234. (Német 
nyelvű k ivona t t a l . ) 
Kaihy Imre: Budapes t , I . S z e n t György 
té r — t e r v p á l y á z a t . Magyar Épí tőművé-
szet. 1963. 12. évf. 2. sz. 18 — 21. Képek-
kel. 
Kékesi László: Gyógypedagógiai Intézet , 
Somogyvá r (Széchenyi kas té ly . ) (Czebe 
I s t v á n épí tész , Kiss E . G u s z t á v kert-
tervező, M a r i s a I s tván szobrász.) Műszaki 
Tervezés. 1963. 2. évf. r í . sz. 14 — 16. 
Képekke l . 
Keleti Mikro lánc egyes á l lomása i . (Ernőd, 
Varga Lász ló ; Gödöllő, Ny i r i Már ia ; Kis-
v á r d a , Z á b r á k Róza épí tészek.) Magyar 
Ép í tő ipa r . 1963. 12. évf. 1. sz. 35 — 36. 
Képekke l . 
Kerényi Rezsó: Vörösmar ty Mihá ly prés-
háza a ve lencei szőlőkben. F e j é r Megyei 
Hí r l ap . 1963. o k t . 13. 
Kéri Gyula: Budapes t i Orvos tudományi 
É g y e t e m .e lmélet i t ö m b t e r v p á l y á z a t a . 
Magyar Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 
2. sz. 6 — 9. Képekkel . 
Kéri Gyula: Budapes t i Orvos tudomány i 
E g y e t e m elmélet i t ö m b j e t e r v p á l y á z a t . 
Műszaki Tervezés . 1963. 2. év f . 5. sz. 
37—40. Á b r á k k a l . 
Keszthely, p a r t i öl tözőépület , 1962 (Murá-
nvi S á n d o r építész). Magyar é p í t ő m ű v é -
szet. 1963. 12. évf. 5. sz. 36. Képekkel . 
Keszthelyi Sz ige ts t rand , zgèi. (Murányi 
Sándor épí tész.) Magyar Ép í tőművészé t . 
1963. 12. év f . 5. sz. 35. K é p e k k e l . 
„Kilátó" — presszó, B a l a t o n f ö l d v á r (Elekes 
Keve épí tész) . Magyar Ép í tőművésze t . 
1963 12. évf . 5. sz. 30. K é p e k k e l . 
Kiss A kos: Az ú j h ímeskőmű vészé t és az 
épí tészet kapcsola ta i ró l . Művésze t . 1963. 
4. évf . 7. sz. 26—27. Képekke l . 
Kiss István: I pa ros í to t t ép í t é smódda l kivi-
te lezhető középü le t t í pus t e rvek . Műszaki 
Tervezés . 1963. 2. évf . 11. sz. 1 — 5. 
Képekke l . 
Kiss István: Szentesi hév í z fü rdő . (Dávid 
Káro ly Mirgai László, P e t é n y i János 
építészek, Segesdi György szobrász, 
Csehovszkv Árpád , K i s -Kovács Ovula, 
Lendva i Zs igmond ke ramikusok . ) Mű-
szaki Tervezés . 1963. 2. évf. 11. sz. 12 — 13. 
Képekke l . 
Klie Zoltán —Krisztik Pál: Miskolc, Selyem-
r é t - D é l fogh í j beépítés. (Kr isz t ik Pál, 
Csizy K l á r a építészek.) Műszaki Tervezés. 
1963. 2. év f . 12. sz. 22 — 23. Képekke l . 
Knapp Oszkár: Az üveg az épí tésze tben . 
Magyar É p í t ő i p a r . 1963. 12. év f . 7. sz. 
289—292. Képekke l . 
Komáromy József: A diósgyőri v á r ron-
de l l á j ában 1958 —59-ben végze t t régé-
szeti k u t a t á s . A H e r m a n O t t ó Múzeum 
É v k ö n y v e I I I . 1963. 151 —191. K é p e k 
ke l . 
Korunk lakóház-épí tészete képekben . Kr i -
t i k a . 1963. i . é v f . 2. sz. 24 — 25. Képekkel . 
Kovács Zsuzsa: A kecskemét i Áranyhoraok 
Szál ló . ( Janáky I s t v á n , Király József 
épí tészek. Makrisz Agamemnon , Csernus 
T ibo r , Hincz Gyula , Majoros I s t v á n , 
P ó l y a József, Z. Gács György, Bozsóki 
A n n a , Marek Esz te r , Sédi Mari, Szabó 
Mar i anne képzőművészek.) Művészet . 
1963. 4. évf. 12. sz. 17—20. Képek-
k e l . 
Köves Emil: A n a g y a t á d i já rás i kórház ter-
vezésének néhány t anu l s ága . (Kiss T ibo r 
épí tész.) Műszaki Tervezés . 1963. 2. évf . 
6. sz. 13 — 16. Képekke l . 
Kubinszky Mihály: A m o d e r n magyar épí-
t é sze t k ibon takozása (1890 — 1944). Ma-
g y a r Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 3. sz. 
12 — 17. 
L. P. : Vegyiműveket Tervező Vál la la t 
székháza , Budapes t (Lehoczkv Pá l épí-
tész) . Magyar Ép í tőművésze t ) 1963. 12. 
év f . 6. sz. 30—33. Képekke l . 
Lakástervezésünk t o v á b b i funkcionál is fela-
d a t a i . Műszaki Tervezés . 1963. 2. évf. 9. 
sz . 28 — 29. 
iMkóhdz. Hódmezővásárhe ly , Kálvin té r . 
(Tarna i I s tván épí tész.) Magyar Ép í tő -
m ű v é s z e t . 1963. 12. évf . 6. sz. 40. Képek-
ke l . 
lAncz Sándor: A Pécsi Legényszál lás 
moza ik j a i . (Soltra E l e m é r , Bizse' J á n o s , 
H e g y i György, Rácz András építészek.) 
Művésze t . 1963. 4. évf . 11. sz. 23 — 24. 
K é p e k k e l . 
lAnczi Iván: A korszerű tervezőirodai 
épü le t rő l . Magyar É p í t ő i p a r , 1963. 12. 
év f . 7. sz. 332 — 336. Képekke l . 
Lehoczky Pál: Vegyterv Székház I I . ü temé-
b e n épülő magas i rodaház (Lehoczkv 
P á l építész). Műszaki Tervezés. 1963. 
2. év f . 9. sz. 15 — 17. Képekke l . 
Lévai Jenó: Üveg te rmékek a lka lmazása az 
ép í tő ipa rban . É p í t ő a n y a g . 1963. 15. évf . 
6. sz. 234—236. 
Lórincz József: Közegészségügyi-Járvány-
ügy i Állomás, Szolnok. (Ulrich Fereiíc, 
B a r a n y a i Géza, Szepesiné Remete A n n a 
épí tészek, Sipos J enő Lász ló kert tervező.) 
Műszak i Tervezés. 1963. 2. évf. 11. sz. 
19—20. Képekkel . 
.1/. A.: 12 lakásos bérház , Szeged (Mészöly 
A n d r á s építész). M a g y a r Ép í tőművésze t . 
1963. 12. évf. 6. sz. 41. Képekkel . 
M . A . : Az üdi i lő-kápolnák gyöngye (Bala-
ton -Zamárd i ) . K a t o l i k u s Szó. 1963. 7-
é v f . i 6 . sz. 4. 
M. / . ; Ba la tonfüred , orvosház . (Márton 
I s t v á n építész, Sóvár i J á n o s szobrász.) 
M a g y a r Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf . 
3. sz. 23. Képekkel . 
M. L. : Magvar Au tók lub Székház (Mányoki 
Lász ló , J a k a b Zol tán , Moess Tibor épí-
tészek) . Műszaki Tervezés , 1963. 2. évf. 
r í . sz. 28—29. Képekke l . 
M . M . : Az, U I A és a m a g y a r építészek. 
M a g y a r Ép i tőművésze t . 1963. 12. évf . 
3. sz. 5 — 6. 
M. T.: Debrecen, Á r u h á z és lakóépüle t 
(Mikolás Tibor építész). Magyar É p í t ő -
m ű v é s z e t . 1963. 12. évf . 3. sz. 18 — 22. 
K é p e k k e l . 
M. T.: Debrecen, E g y e t e m i kollégium és 
m e n z a (Mikolás T ibo r építész). Magyar 
É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. évf. 3. sz. 26 — 
20. K é n e k k e l . 
M. T.: A debreceni K o s s u t h La jos Tudo-
m á n v e g v e t e m ú j ko l l ég iumának szoba-
egvségéről (Mikolás T ibor , Huszár László 
épí tészek) . Műszaki Tervezés . 1963. 2. 
év f . 12. sz. 1 7 - 1 9 . Képekke l . 
Major Máté: Egy épí tész szubjek t ív meg-
jegyzései . Magyar É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 
12. évf . i . sz. 63., 2. sz. 59—62., 4. sz. 
57 — 58.. 5. sz. 65 — 68. 
Major Máté: Az ép í tőművésze t ma és hol-
n a p . Kr i t i ka . 1963. 1. évf . 2. sz. 17 — 31. 
Maksay László: Az épí tészet és t á r sművé-
s z e t e k kancso la tának v i t á j ához . Magyar 
É n í t ő m ü v é s z e t . 1963. 12. évf. 2. sz. 56. 
A Mezőgazdasági éní tés f e l ada ta i . Az 1962-
ben t a r t o t t Mezőgazdasági Építési Anké t 
a n v a g a . Szerk. R a d o s Kornél , R o j k ó 
E r v i n . Bp . 1963, Mezőgazd. Kiadó, 
B á c s - K i s k u n m . n y . Kecskemét . 256 o. , 
i t . — 20 cm. 
Mikó Sándor: Budapes t , X I . Fehérvár i ú t , 
. . R e g e " Cukrászda-Eszpresszó (Vasai 
Bé l a építész). M a g y a r Ép í tőművésze t . 
1963. 12. évf. 2. sz. 22. Képekkel . 
Mikolás Tibor: A B u d a p e s t i Nemzetközi 
V á s á r Főpavi lon t e rvpá lyáza tá ró l (és 
325 
hozzászólások). Magyar É p í t ő m ű v é s z e t . 
1963. 12. évf . 5. sz. 2 —11. Képekke l . 
Mináry Olga — Herkó Dezső: Többsz in tes , 
többcélú ipar i épü le tek t ip izá lása . Mű-
szaki Tervezés . 1963. 2. évf . 10. sz. 20 — 
21. 
Miskolc, Ady-hídi középmagas -ház (Krisz-
t ik Pá l építész). Magyar É p í t ő i p a r . 1963. 
12. évf. i . sz. 7. Képpe l . 
Mittag, Ulrich: K o m p l e x mezőgazdasági 
üzemek tervezése. A mezőgazdaság i 
épí tés f e l a d a t a i . , Az 1962-ben t a r t o t t 
Mezőgazdasági Épí tés i Anké t a n y a g a . 
Bp . 1963. 
Munkásszálló. Kidolg : Középü le t t e rvező 
Vá l l a l a t . Bp . 1963, Ép í t é sügy i Dok . 
í rod . , H á z i soksz. 27 o. — 29 cm. — 
(Magyar országos tervezési i r ánye lvek . 
MOTI. 1 0 - 6 3 . ) 
Művelődési o t t h o n . Kidolg.:, Középüle t t e r -
v e z ő v á l l a l a t . Bp . 1963, Ép í t é sügy i Dok . 
í rod . , H á z i soksz. 33 o. — 29 cm. — 
(Magyar országos tervezési i r ánye lvek . 
MOTI 8 - 6 3 . ) 
N. Z.: 15 emeletes lakóépüle t a Miskolc 
Kil ián-Dél lakóte lepen (Nagy Zol tán 
építész). Műszaki Tervezés . 1963. 2. évf. 
6. sz. 10 — 12. Képekke l . 
Nádorvárosi 16 t a n t e r m e s iskola ( H a r m a t h i 
J á n o s — B o r s a Anta l építészek). Magyar 
Ép í tő ipar . 1963. 12. évf. 1. sz. 21. Képpe l . 
Nagy Zoltán: Nyolcemele tes középmagas 
haz, Miskolc, Sé lvemré t -Észak . ( H o r v á t h 
I s t v á n , T h u r y László építészek.) Műszaki 
Tervezés. 1963. 2. évf. 12. sz. 13. Á b r á k -
ka l . 
Nyéki Endre: Mentőál lomások. Műszak i 
Tervezés . 1963. 2. évf . 5. sz. 15 — 16. 
Ábrákka l . 
Nyergesújfalu, E t e r n i t Művek, ú j csőgyár . 
(Máriai Rozál ia építész.) Magyar É p í t ő -
ipa r . 1963. 12. évf . i . sz. 26. K é p p e l . 
Nyíregyháza, Zr ínyi I l o n a l eányg imnáz ium. 
(Kerepesi Ferenc—Gál I s t v á n épí tészek.) 
Magyar É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. évf . 
i . sz. 13 — 15. Képekke l . 
Orbán József: Fer roglobus V. legényszállása 
(Ramocsai I s t v á n építész). Műszaki Ter-
vezés . 1963. 2. évf . 3. sz. 22. K é p e k k e l . 
Oroszlányi H ő e r ő m ű üzemi épüle te 
(Bereczky László , Pomogács József , 
D o m a n i c z k y Dénes építészek). Magyar 
Ép í tő ipa r . 1963. 12. évf. 1. sz. 29. K é p e k -
kel . 
Országos tervezői név jegyzék . 8. Vá l tozások 
és he lyesbí tések . B p . 1963, Ép í t é sügy i 
Minisztér ium, Ház i soksz. 32 o. — 29 cm. 
Országos tervezői név jegyzék . 9. Vá l tozások 
és helyesbí tések. Bp . 1963, É p í t é s ü g y i 
Minisz tér ium, Ép í tésügy i Dok . í r od . , 
H á z i soksz. 34 o. — 28 cm. 
P. B. : Budapes t , X I I . T a m á s u . Családi 
h á z m ű t e r e m m e l (P in té r Béla épí tész) . 
M a g y a r Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf . 
i . sz. 28 — 20. Képekkel . 
Pál, Balázs: Kós K á r o l y 80 éves. M a g y a r 
Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 6. sz. 42 — 
47. K é p e k k e l . 
A Párisi Lakásügy i Vi lágkongresszus . 
R e n d . a Nemze tköz i Lakási igvi és Város-
rendezési Szövetség. ( In terna t ional Fede-
ra t ion for Hous ing a n d Town Planning . ) 
Bp . 1963, Ép í tésügy i Minisz tér ium, 
É G S z I soksz. 51 o. — 29 cm. 
Péterv István, i f j . : Miskolci MÁV rendelő 
(Pé te ry I s t v á n i f j . —Gábriel Fr igyes épí-
tészek). Műszaki Tervezés. 1963. 2. évf. 
5. sz. 10 — I i . Ábrákka l . 
R. F. Ba l a ton fü red . Ba la ton -é t t e r em 
( R a á b Fe renc építész). Magyar Ép í tő -
művésze t . 1963. 12. évf. 3. sz. 42—43. 
Képekke l . 
Rados Kornél: A mezőgazdasági ép í tésze t 
je lene és jövője . A mezőgazdasági épí tés 
f e l a d a t a i . Az 1962-ben t a r t o t t Mezőgaz-
dasági Éo í t é s i Anké t a n y a g a . Bp . 1963. 
Rados Márta: Dorogi rendelőintézet (Ulrich 
Ferenc , Sz. R e m e t e Anna épí tészek) . 
Műszaki Tervezés . 1963. 2. évf . 5. sz. 
4—5. Képekke l . 
Rados Márta: Dorogi és p ü s p ö k l a d á n y i 
rendelő intézet . (Ulrich Ferenc, Szabó Z. 
Máté , Szepesiné R e m e t e Anna épí tészek, 
R u d a s Lász ló ker t tervező. ) Műszaki Ter-
vezés . 1963. 2. évf . r í . sz. 17 — 18. 
Képekke l . 
Reischl Péter: A ké to lda l i megvi lág í tású 
t a n t e r m e k tervezési t a p a s z t a l a t a i . Mű-
szaki Tervezés . 1963. 2. évf. 5. sz. 29 — 32. 
Á b r á k k a l . 
Reischl Péter: 200 fős egészségügyi szak-
iskola. Debrecen. (Kiss I s t v á n épí tész, 
N é m e t h G y ö r g v n é ker t tervező.) M a g y a r 
Ép í tőmű vészét . " 196 3.12. évf. 6. sz. 18 —19 
Reischl Péter: Szolnoki 200 fős egészség-
ügyi szakiskola (Kiss I s t v á n építész). 
Műszaki Tervezés. 1963. 2. évf . 5. sz. 
6—7. Képekke l . 
Reischl Péter—Reischl Antal —Hegeiiis 
Béla: Á l ta lános iskolák, óvodák , böl-
csődék funkcionál is v izsgálata . Bp . 1963, 
T ípus te rvező Intézet , L a k ó t e r v . soksz. 
52 o., 26 t . — 29 cm. 
5 . B.: O T P öröklakások Nyí regyházán 
(Paul inyi Zol tán építész). Műszaki Ter-
vezés. 1963. 2. évf. r2. sz. 30. Képekkel . 
S. E.: D u n a ú j v á r o s , Duna i Szalmacellu-
lozegyár (Böhönyei , János , Südi E r n ő 
építészek). Magyar Ép í tőművésze t . 1963. 
12. évf . 3. sz. 54 — 57. Képekke l . 
S. S. .• Budapes t , XVI . ker. Szakorvosi ren-
delőintézet . (Sarkadi S á n d o r építész, 
F e k e t e A n t a l kert tervező.) Magyar Épí-
tőművésze t . 1963. r2. évf . 2. sz. 26 — 17. 
Képekke l . 
Sági Károly: Kecskemét , K l a p k a u . 34. 
I r o d a h á z ' ÍKovácshegyi Lász ló építész). 
Magyar Ép í tőművésze t . 2963. 12. évf. 
r . sz. r6 . Képek . 
Schmidt Ferenc: A terület i főépítészi szer-
veze t . Műszak i Tervezés. 2963. 2. évf. 
1. sz. 20. 
Setényi István: Veszprém, Ki s s L a j o s lakó-
te lep k ö z p o n t j a . Magyar Ép í tőművésze t . 
2963. 12. évf. 6. sz. 2 — 3. Képekke l . 
,.Sirály" Szál ló és é t te rem, Fonyód-Béla-
telep. 1Q63 (Moring Ede építész). Magyar 
É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. év f . 5. sz. 33. 
Képpe l . 
Solta Ádám: Ú j a b b OTP épí tkezések. Mű-
szaki Tervezés . 1963. 2. évf . 9. sz. 3 — 6. 
Képekke l . 
Somogyi Antal: A román templomépí tészet . 
Vigilia. 2963. 28. évf. r . sz. 23 — 28. 
Strandfürdő és bisztró, Ba la tonfü red—Arács 
2962. (Fa rkasdy Zol tán, Ba l l a Gyula 
építészek, Jancsó Vilmos kert tervező.) 
Magyar Épí tőművésze t . 2963. 12. évf. 
5. sz. 54 — 55. Képekkel . 
Siidy Ernő: 250 ágyas idegkórház terv-
pá lyáza t a . Műszaki Tervezés. 2963. 2. évf. 
11 . sz . 38 — 40. Képekkel . 
Sz. A.: Csépel ,Tranzi t t á rház . (Szabó Árpád 
építész, Megveri B a r n a b á s szobrász.) 
Magyar Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 
3. sz. 46 — 49. Képekkel . 
Sz. Gy.: Nyíregvháza , Szabadság tér 8. 16 
l akásos "lakóépület i rodáva l . Magyar 
É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. évf . 1. sz. 
23—24. Képekke l . 
Sz. I.: Szombathelv , Bolvai J á n o s utcai-
O T P so rházak (Heckenast J ános , Faze . 
k a s P é t e r építészek). Műszak i Tervezés. 
1963. 2. évf . 12. sz. 26 — 27. Képekkel-
Sz. J.: Ó z d — F a r k a s l y u k , á l ta lános is 
ko la (Szekeres József épí tész) . Magyar 
É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. évf. 3. sz. 
32 — 33. Kénekkel . 
Sz. / . . - Sa lgó ta r j án , F ü r d ő t e l e p (terve). 
(Sza thmárv Béla építész.) Magyar Építő-
művésze t . 1963. 12. évf . i . sz. 2 — 3. 
Képekke l . 
Sz. J. : Szeged, Odessza lakóte lep , I I . jelű 
(lakó) épü le t (Szabó József építész). 
M a g y a r Épí tőművésze t . 1963. 12. évf. 
3. sz. 60 — 61. Képekkel . 
Szabó István: Kiskunhalas , családi ház 
orvosi rendelővel . (Vellay I s t v á n építész, 
Búza B a r n a szobrász.) Magyar Építő-
művésze t . 1963. 12. évf. i . sz. 25 — 27. 
Képekke l . 
Szabó Iván: Szállás jellegű épüle tek . Műszaki 
Tervezés . 1963. 2. évf. 5. sz. 17 — 18. 
Á b r á k k a l . 
Szabó József: Miskolc, Magyar—Szovje t 
Ba rá t s ág tér i épület ( H o r v á t h I s tván 
építész). Műszaki Tervezés. 1963. 2. évf. 
12. sz. 25. Képekkel . 
Szabó László: Ké t e lőregyár to t t kórház 
(Salgótar ján , Kazincbarcika) . Műszaki 
Tervezés . 1963. 2. évf. 5. sz. 21 — 22. 
Ábrák . 
Szalay János : Százha lombat ta , D K V (Dunai 
Kőo la j ipa r i Vállalat) épí tkezés . Magyar 
Ép í tő ipa r . 1963. 12. évf . 11 —12. sz. 
610—615. Képekkel . 
Szász Mariann, Z.: B á n y á s z a t i Tervező 
In téze t székháza. ( Jakab Zol tán , Zilahy 
I s t v á n építészek.) Műszaki Tervezés. 1963. 
2. évf. 9. sz. 18 — 19. Képekke l . 
Szekeres József: Főú tvona l mel le t t i Ven-
déglő Bis t ro te rvpá lyáza t . Műszaki Ter-
vezés. 1963. 2. évf. 3. sz. 46—48. Képek-
kel. 
Szemelvények az 1962. évi építkezésekből. 
Magyar Épí tő ipar . 1963. 12. évf. 1. sz. 
i — 36. Képekkel . 
Szentivdnyi Lajos : Képzőművésze t és építő-
művésze t . K o r t á r s . 1963. 7. évf. 6. sz. 
8 9 7 - 8 9 9 . 
Szíj Rezső: A szombathe ly i Művelődési és 
S p o r t h á z (Károly i An ta l építész). Művé-
szet . 1963. 4. évf . r í . sz. 20 — 23. Képek-
kel . 
Szolnok, 200 személyes szálló kőola j ipar i 
dolgozók részére. (Szmetana György épí-
tész.) M a g y a r Ép í tő ipar . 1963." 12. évf . 
i . sz. 20. Képpe l . 
Szolnoki 16 t a n t e r m e s l eányg imnáz ium 
(Magyar Géza építész). Műszaki Tervezés. 
1963. 2. évf . 3. sz. 15. Képekke l . 
Szoyka Pál: Pécs, Pedagógiai Főiskola 
d i á k o t t h o n a (Köves Emi l építész, Vida 
G y u l a belsőépítész.) Magyar É p í t ő m ű -
vésze t . 1963. 12. évf . 2. sz. 14 — 15. 
Képekke l . 
Szőke Károly : Budapes t , Üllői ú t i lakóte lep 
11./b. ü t e m 45. j . épület (V. Spiró É v a 
építész). Műszaki Tervezés. 1963. 2. évf. 
3. sz. 14. Képekke l . 
Szülőotthon. Kidolg. : Középüle t te rvező Vál-
l a l a t . Bp . 1963, Ép í tésügy i Dok . í rod . , 
H á z i soksz. 25 o. — 29 cm. — (Magyar 
országos tervezési i rányelvek . MÖTI 
7 - 6 3 . ) 
Tatabányai Megyei K ó r h á z t e rvpá lyáza t a . 
Bp . 1962 (1963), Épí tésügyi Miniszté-
r i u m ; Egészségügyi Minisztér ium, Lakó-
t e rv soksz. i n lev., képes. — H a r . 43 cm. 
Tihany alsó-, fe lsőközpont , üzletsor. (Bér-
ezés I s t v á n , Sz i t tya Béla, Cal lmeyer 
Fe r enc építészek.) Magyar É p í t ő m ű v é -
szet . 1963. 12. évf. 5. sz. 49 — 50. Képek-
kel . 
Tihany, üdülőszálló, üzletsor , ha jóá l lomás 
(Bérezés I s t v á n , Dianóczki Tános, K u n 
Attila, Gulvás Zol tán , Zilahi I s t v á n , 
L i P t á k Lász ló építészek). Magyar Épí tő-
művésze t . 1963. 12. évf. 5. sz. 45 — 48. 
Képekke l . 
Tillai Ernő: Pécs, József At t i l a u . , R u h a -
iizem. (Hegvbiró Miklós építész.) Magyar 
É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. évf. 1. sz. 21 — 
22. Képekke l . 
Tillai Ernő: Téli öltöző, p ihenő és te rmál -
csarnok, H a r k á n v (Hegybi ró Miklós 
építész). Műszaki Tervezés, 1963. 2. évf. 
12. sz. 14 — 15. Ábrákka l . 
Típustervezés-tipizálás. Magyar Ép í tőmű-
vészet . 1963. 12. évf. i . sz. 31 — 53. Képek-
kel . 
Tiry György: Csákvári tbc-gyógyintézet 
l akóépüle te és ku l t ú rháza . Műszáki Ter-
vezés. 1963. 2. évf. í r . sz. 6 — 7. Kénekkel . 
Tolnay Lajos: Budapes t , Savov É t t e r e m -
Esoresso, (Demeter András építész). 
M a g v a r Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 2. 
sz. 23. Képekke l . 
Tomory László: Mezőgazdasági Épí tésze t . 
Bp . 1963, Műszaki Könyvk iadó , F r a n k -
lin nv . 252 o. Képekkel . — 24 cm. — Tsm. 
T a n t o s Ferenc . Magvar É p í t ő m ű v é s z e t . 
1963 • 12. évf. 6. sz. 57. 
Tóth Árpád: Esz te rgom, Széchenyi t é r 16. 
Lakóépü le t (Tóth Dezső építész). Magyar 
É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. évf. 1. sz. 30. 
Kénekke l . 
Träger Herbert— Medved Gábor: Az ú j 
szolnoki közút i Tisza-híd. Mélvépítés-
t u d o m á n y i Szemle. 1963. 13. évf . 7. sz. 
289 — 201. Képekkel . 
Turistaszálló, Ba l a tona lmád i , 1963. (Tiry 
Gvörgv építész.) Magvar Ép í tőművésze t . 
1063. 12. évf . 5. sz. 56. Kénekke l . 
Ulrich Ferenc: Knzegészségüevi és J á r v á n y -
ügy i Állomások soroza t te rve . Szolnok. 
Műszaki Tervezés . 1963. 2. évf. 5. sz. 14. 
Ábrákka l . 
Ulrich Ferenc: Véradó-a lközpont és vér-
adóá l lomás t e rvpá lyáza t a . Műszaki Ter-
vezés. 1963. 2. évf. 9. sz. 38 — 40. Képek-
kel . 
V. Gv. : B u d a p e s t , I . Gróza r a k p a r t , OTP 
t á r sa sház (Vedres György építész). Ma-
gyar Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 3. sz. 
3" — 39. Képekkel . 
V. Gv.) Miskolc, A vasi Televízió- és Kilá-
t ó t o r o n y (Hofer Miklós építész). Magyar 
É p í t ő m ű v é s z e t 1963. 12. évf. 1. sz. 9 — í r . 
Képekke l . 
Valentiny Kárnlvné: Szombathe ly , szövet-
kezet i szolgál ta tó ház belső építészete 
(Kirá lv László, Ligeti Gizella építészek). 
Műszaki Tervezés. 1963. 2. évf. 9. sz. 
20 — 21. Képekkel . 
Vámnssv Ferenc: A m a u t h a u s e n i m a g y a r 
e m l é k m ű (Makrisz Agamemnon szob-
rász, Tanákv I s t ván építész a lkotása) . 
M a g v a r Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 1. 
sz. 60 — 61. 
Városy Péter: Gyógyászat i Segédeszközök 
G y á r a , Budapest . (Kiss E . László, Mir-
gai László, Moess T i b o r építészek.) Mű-
szaki Tervezés. 1963. 2. évf . í r . sz. 8 —11. 
Képekke l . 
Váry István: Százéves Y b l Miklós kecske-
m é t i remeke (az ev . templom) . P e t ő f i 
N é p e . 1963. nov. 1. 
Vellay István — Blázi János : Zsolcai Épü le t -
e l e m g y á r (Vellay I s t v á n , Nagy József 
épí tészek) . Műszaki Tervezés . 1963. 2. évf . 
10. sz. 1 — 4. Képekke l . 
Veszprém, Kiss L a j o s lakótelep, i s k o l a 
(Már ton I s tván építész). Magyar Ép í tő -
m ű v é s z e t . 1963. 12. évf . i . sz. 19 — 20. 
K é p e k k e l . 
Vidos Zoltán: N é h á n y ú j iskolaépületről . 
Művésze t . 1963. 4. évf. 8. sz. 26. Képekke l . 
Visy Zoltán: A K G S T Épí tésügy i Ál landó 
B izo t t ság keretében összehangolt t udo -
m á n y o s k u t a t á s e redménye i és soron 
köve tkező fe lada ta i . Épí tésügyi Szemle. 
1963. 7. évf . 0. sz. 271 — 275. 
W. L.: Gyógyszeripari K u t a t ó In t éze t 
(Wágue r László építész). Műszaki Terve-
zés. 1963. 2. évf. 3. sz. 19 — 21. Képek -
kel. 
IV. Z.: Budapes t , R ó m a i - p a r t , , ,L idó" 
c sónakház . (Jánossy György, W a l k ó 
Zo l t án építész, Pólva 'József festőművész.) 
M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. évf . 
1. sz. 4 — 7. Képekke l . 
Wdgner László: T a t a b á n y a i Megyei K ó r -
h á z t e rvpá lyáza t a . Műszaki Tervezés . 
1963. 2. évf. 6. sz. 38 — 40. Ábrákka l . 
Weichinger Károly: Közlekedési ép í tmé-
n y e k építészeti és esz té t ikai vona tkozá-
sai . Bp . 1963, T a n k ö n y v k i a d ó , Fe lsőokt . 
Jegyzete l i , soksz. 131 o. , képes. — 23 
cm. — (Mérnöki T o v á b b k é p z ő In téze t 
k i a d v á n v a , M. 40.) 
Weiner Tibor: D u n a ú j v á r o s i nagypane los 
l a k ó h á z a k (Balla József építész). Műszaki 
Tervezés . 1963. 2. évf . 9. sz. 32 — 34. 
Á b r á k k a l . 
1963. évi Ybl Miklós d i jasok. M a g y a r 
Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 4. sz. 5. 
Képekke l . 
Zalaegerszegi 300 ágyas T B C k ó r t ó z (Schö-
m e r E rv in építész). Magyar Ép í tő ipa r . 
1963. 12. évf. i . sz. 16. K é p p e l . 
Zalka István: Székesfehérvár , Ép í tő ipa r i 
T a n u l ó o t t h o n (Schulz I s tván építész). 
M a g v a r Ép í tőművésze t . 1963. 12. sz. 
17 —r8 . Képekkel . 
Zalka István: Székesfehérvár , Népköz tá r -
saság út , 75 férőhelyes óvoda. (Pordán 
H . Fe r enc építész, N . K o v á c s Mária szob-
rász.) Magvar Ép í tőművésze t 1963. 12. 
évf . r . sz. 8. Képekkel . 
V Á R O S T E R V E Z É S , V Á R O S É P Í T É S , 
V Á R O S R E N D E Z É S , H E L Y T Ö R T É N E T 
A ndor Gy ula : A vá rosmérés fe lada ta és hely-
zete . Ép í tésügy i Szemle . 1963. 7. évf . 
2. sz. 50—54. 
Antalffy Gyula: A szombathe ly i műhe ly . 
A n a g y építkezések vá rosa . Magyar N e m -
z e t . 1963. nov. 10. 
Arató Mátvás: A Galgavölgy mú l t j á ró l 
beszélő dűlőnevek. Múzeumi Füze t ek . 
P e t ő f i Múzeum Aszód. 1963. 1. sz. 15 — 
19-
B. L. : Ú j a b b a n elkészül t lakótelepek (Szé-
kesfehérvár , Bp . X . Mart inovics- tér , 
Boros tvánkői László, K o r o m p a y A n d o r 
épí tészek). Műszaki Tervezés. 1963. 2. 
évf . 3. sz. 20 — 21. Képekkel . 
Balatonfüred mó lókörnyék . (Raáb F e r e n c 
építész.) Magyar Ép í tőművésze t . 1963. 
12. évf . 5. sz. 51. 
Bálint Sándor: Felső v á r o s (Szeged). A Móra 
F'erenc Múzeum É v k ö n y v e . 1963. 121 — 
128. 
Balogh Gyula: Mezőkeresztes község fej lő-
dése . Borsodi Szemle . 1963. 7. évf. 6. sz. 
8 — 18. 
Balogh István: N y í r b á t o r . E le t és T u d o -
m á n y . 1963. 18. évf . 24. sz. 750 — 754-
Képekke l . 
Benda K. — Hanzó L.: Azolomouci nemzet -
köz i he ly tör téne t i konferencia . Száza-
d o k . 1963. 97. évf . 6. sz. 1437 — 1438. 
Berta Lajos: A D(unai) C(ement-) és M(ész-
mű) déákvár i l akó te lepe . (Vinkovics 
I s t v á n , Ber ta L a j o s , Lőr inc József, Sze-
keres József, Mönich Lászlóné, P e s c h k a 
Al f réd , Zahoránszky Lász ló építészek.) 
Műszaki Tervezés . 1963. 2. évf . 3. sz. 
12 — 13. Képekkel . 
Bódis Ferenc: A t a l a j m e c h a n i k a felhasz-
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nálása régi települések rendezési t e rvé-
nél. Műszaki Tervezés. 1963. 2. évf . 7. 
sz. 20 — 21. Képekke l . 
Böhönyei János: Lakásép í tés l akó te rü le t i 
egységben. Műszaki Tervezés. 1963. 2. 
évf. i . sz. 29 — 31. Képekkel . 
Brenner János: Lakó te rü le t ek beépítési 
mér tékének n é h á n y elvi kérdése. Ép í t é s -
és Köz lekedés tudomány i Közlemények . 
1963. 7. k ö t e t . 1—2. sz. 21—42. 
Budapest. E d . : Halász , Zol tán. 3. rev . ed. 
Bp. 1963, Corvina, Kossu th ny . 30 lev., 
képes. — 15 cm. — (Hungary in pictures.) 
— (Ua. orosz és n é m e t nyelven is.) 
Budapest. F o t o a l b u m . Fényképez te : Alapf i 
At t i la , A r m u t I v á n s tb . Bp. 1963, Kép-
zőművészet i Alap, A thenaeum ny. 140 o. 
— 13 em. — (Magyar, német , angol és 
orosz nye lvű képjegyzékkel . ) 
Budapest.' K é p e k . Bp . 1963. Képzőművé-
szeti Alap K i a d ó váll . , A t h e n a e u m ny . , 
Bp. 117 o. , 120 kép . — 13 cm. 
Budapest. (Photoa lbum.) In t r . : György 
Máté. Bp . 1963, Corvina, Kossu th ny . 
18 o. , 74 t . — 31 cm. — (A bevezetés és a 
képfel i ra tok f ranc ia , német és orosz nyel-
ven is.) 
Budapest Régiségei. A Budapes t i Tör t éne t i 
Múzeum évkönyve . 20. Szerk. Gerevich 
László. 111. I losfa i József, Kovács László, 
Sziklavár i La jo sné . Bp . 1963, Akad . 
Kiadó, A k a d . ny . 574 o. képes, 2 t . — 29 
cm. — (Német , f r anc ia és orosz nye lvű 
k ivonatokkal . ) 
Budapest. E in Reiseführer du rch die 
ungarische H a u p t s t a d t . Hrsg. Miklós 
Pap , László Székely, András Vitéz. Bp . 
1963, Corvina, Drück . Kossu th . 349 o., 
képes. — 19 cm. 
Budapest t á v l a t i t é rképe . Belső te rü le t a 
műemlékek , emlékművek és ku l tu rá l i s 
in t ézménvek fe l tünte tésével . Tervez te és 
r a j zo l t a Mácsai I s t v á n és Kass Tános. 
A szöveget összeál l í tot ta Pásztói Margi t . 
Bp. 1963, Képzőművésze t i Alap — Kar -
tográfiai Váll . , Offse t -Ny. Bp. 
Budapester Spaziergänge. Bp. 1963, S täd-
tisches F r e m d e n v e r k e h r s a m t , E g y e t . ny . 
155 o., képes . — 20 cm. (Ua. f r anc i a 
nvclven is.) 
Budapesti városnézés kézikönyve. (Kiad. 
az) I B U S Z Bp. 1963, Közdok, Szabadság 
ny . Debrecen. 143 ó. — 20 cm. 
Cs. E.: H o g v a n fo ly t az 1553-as soproni 
országgyűlés? Soproni Szemle. 1963. 17. 
évf. 2. SZ. 102. 
Bankó Imre : V á m o s ú j f a l u települése. A Her -
m a n O t t ó Múzeum É v k ö n y v e I I I . 1963. 
87—93. i t é r k . 
Dénesi Odnn: Gondo la tok a regionális ter-
vező vá l la la tok városrendezési t evékeny-
ségéről. Műszaki Tervezés. 1963. 2. évf. 
1. sz. 27 — 28. 
Dénesi Ödön: A Pécsi Tervező Vál la la t 
1963-ban készül t (Pécs) két részletes 
rendezési t e rve . Műszaki Tervezés. 1963. 
2. évf. 12. sz. 4 — 12. Kénekkel . 
Détshv Mihálv: Ada tok Sárospa tak fény-
k o r á n a k tö r téne téhez . Borsodi Szemle. 
1963. 7. évf . 3. sz. 35 — 66. Képekke l . 
Eger. Bal la Deme te r , Gál Imre s tb . fény-
kénéi. Bp . T963. Kénzőműv . Alap , 
A thenaeum n v . 1420 . — 12 cm. — (A kén-
fe l i ra tok n é m e t , angol, ornsz nvelven is.) 
Elek TAszló: Orosháza társadalmi , művelő-
désügyi viszonyai , színházi élete az 1880-
as években a helvi sa i tó tükrében . A 
Szán tó-Kovács Tános Múzeum É v k ö n y v e 
1961—62. Orosháza iq63. 6 — 33. 
Elekes Andrâsné: A h a r m a d i k ötéves t e r v 
lakásépí tésének városrendezési előkészí-
tése. Műszaki Tervezés . 1963. 2. évf . 1. 
sz. 10 — T T . 
F.rd — húsz év t á v l a t á b a n . Úi községköz-
p o n t létesül . Pes t Megyei Hí r lap . 1963. 
m á i . 3. 
Fabricins Endre: Sopron és környékének 
ú t ika laúza n o évvel ezelőtt . Soproni 
Szemle. 1963. 17. évf. 4. sz. 356 — 337-
Faludv Ervin Péter — lanknvich Lajos: 
A forgalmi há lóza t k ia lak í tásának prob-
lémái vá rosköznon tban , műemléki kör-
nyeze tben . Műszaki Tervezés. 1963. 2. 
évf . r . sz. 21—22. 
Faragó Kálmán: A lakóterüle t i egységek 
tervezésének kérdéséhez. Magyar Ép í tő -
ipar . 1063. 12. évf . 8. sz. 379 — 383-
Farkas Tibor—Csorba Zoltán: A Ba la ton -
körnvék építési r end je . Magyar Ép í tő -
művésze t . 1062. 12. évf. 5. sz. 58 — 59-
Fonyód /fejlesztése). (Polonyi Káro ly , Ele-
kes Keve építészek.) Magyar É p í t ő m ű -
vészet. T963. 12. évf. 5. sz. 32. Képekkel . 
Fonyód üdülőhelyi központ t a n u l m á n y t e r v e . 
(Elekes K e v e építész.) M a g y a r Épí tő-
művésze t . 1963. 12. évf. 5. sz. 33. 
Földvár (fejlesztése). Magyar É p í t ő m ű v é -
szet. 1963. 12. évf. 5. sz. 28. Képpe l . 
Frisnyák Sándor: Borsod megye első nyom-
t a t o t t t é rképe . Borsodi Szemle. 1963. 7. 
évf. i . sz. 56 — 57- Képpel . 
Füle Lajos: Szolnok város k ö z p o n t i terv-
pá lyáza t á ró l . Tászkunság. 1963. 9. évf. 
2. sz. 85—88. 
Füle Lajos: Városrendezési t e rvpá lyáza tok 
— 1962. Műszaki Tervezés. 1963. 2. évf. 
i . sz. 37 — 40. Képekkel . 
Füredi Oszkár: A soproni Orsolya t é r ú j já -
születése. Soproni Szemle. 1963. 17. évf. 
3. sz. 227—232. Képekkel . 
Gerle György: A KGST szerepe a regionális 
te rvezés és városrendezés f e l ada tkörének 
fe j lődésében . Magvar Ép í tő ipa r . 1963. 12. 
é v f . 8 . s z . 3 5 5 - 3 5 7 - , , 
Gerle György: A regionális t e rvezés és a 
városrendezés ku ta tás i f e l ada t a i a KGST-
ben. Éb í t é s - és Köz lekedés tudományi 
Köz lemények . 1963. 7. k ö t . 1—2. sz. 
215 — 219. 
Gerle György: A Regionális Tervezés i és 
Városrendezési Szekció eddigi, eredmé-
nyei és t o v á b b i fe lada ta i . Épí tésügyi 
Szemle. 1963. . 7 . évf. 9. sz. 276—279. 
Gerle György: Ű j f e lada ta ink a regionális 
t e rvezésben . Épí tésügyi Szemle . 1963. 
7. évf. 3. sz . ,81 —85. 
Gerle György: Újszerű ku ta t á s i f e l ada t a ink a 
regionális tervezés terüle tén. Épí tésügyi 
Szemle. 1963. 7. évf. 6. sz. 371 — 173. 
Gerő László: Műemléki jelentőségű teriiletek 
rendezésének metodikai kérdései . Éoí-
tés- és Köz lekedés tudomán jn Közle-
m é n y e k . 1963. 7. kö te t . 1 — 2. sz. 3 — 20. 
Granasztói Pál: A budanes t i ek lek t ikus 
városépí tésze t ér tékelésének néhány 
p r o b l é m á j a . Magyar É p í t ő m ű v é s z e t . 
1963. 12. évf . 2. sz. 30 — 31. K é p p e l . 
Granasztói Pál: A KGST ke re t ében folvó 
k u t a t á s i fe lada tokró l . Műszaki Tervezés. 
1963. 2. évf . r . sz. 34 — 37. 
Gyárfás Iván: A gazdaságossági szemlélet 
n é h á n y ú j sze rű városrendezési t e rvben . 
Magyar Ép í tő ipa r . 1963. 12. évf . 8. sz. 
358 — 369. 
Gyárfis Iván: Magvarország településháló-
za t i fej lesztési terve. Műszaki Tervezés. 
1963. 2. évf . i . sz. 3 — 7-
Gyimesi Sándor: A l ie lv tör téne t í rás hely-
zete és fe lada ta i megyénkben . (Kilián 
I s t v á n hozzászólása.) A Miskolci Her-
m a n O t t ó Múzeum Köz leménye i . 5. 
1963. 30 — 37. 
Heim Ernő: Városépítési f e l a d a t o k Buda-
pes ten . M a g y a r Ép í tőművésze t . 1963.12. 
évf. 2. sz. 21—-20. képeki-el. 
Helytörténeti Anké t az E L T E bölcsészkarán. 
Századok , rqős . Q7. évf. 2. sz. 456 — 458. 
Hévíz (köznont beénftése, téli f ü r d ő ) . (Kun 
At t i la , L e g é n v Zoltán, A r n ó t h Laios, 
Tőkés Gvörgv építészek.) M a g v a r Épí tő-
művésze t . 1963. 12. évf. 5. sz. 37 — 39. 
Kén»kk" l . 
Horváth Ferenc : Kőszeg o s t r o m á n a k leírása 
(ké tnvelvű 16. századi forrásközlés) . Vasi 
Szemle. 1963. 3. sz. 41—48. Képpe l . 
Hreblav Iván : P á p a főterének rendezése. Mű-
szaki Tervezés . 1963. 2. évf. i . sz. 26 — 27-
Huba László: Esz te rgom. 2. á t d . k iad . 
T a t a — Bp . 1963, K o m á r o m M. Tanács 
Tdegenforg. Hív . — Közdok , E g y e t ny. 
Bo . 61 o., 2 t . — 16 cm. 
Huba László: Esz te rgom. T a t a — B p . 1963, 
B u r e a u d e Tour isme d u Conseil d u 
D é n á r t de K o m á r o m — E n t r e p r i s e de 
Doc. d e T ransnor t , E g v e t . n y . Bp . 63 
old., kénes , i t é rk . — 16 cm. 
Huba László: Esz te rgom. Hrsg . : F remden-
v e r k e h r s a m t beim R a t des K o m i t a t e s 
K o m á r o m . Bn . 1963. Verkehrsdok . , 
E g v e t . n v . 63 lo., 1 t é rk . — 16 cm. — 
(TTa. anvo l n y e ven is.) 
Huba TAszló: Siklós és H a r k á n y . Űt ika laúz . 
(2. á t d . k iad . ) Pécs — Bp . 1963, Bara-
n v a m . Idegenforg . Hiv . — Közdok, 
E g v e t . n v . Bp . ro8 o., 8 t . — 16 cm. 
Huszti Sándor: N é m e t u t a z ó B n d á n 1687-
ben . T a m t l m á n v o k Budapes t mi í l t jából . 
1 0 6 3 . T5. évf . 227 — 2 3 8 . 
Janknvich Miklós: Úi lak és S z e n t j a k a b -
f a lva helvraiz i ada ta i az 1702. évi Zaiger 
t ü k r é b e n . Budapes t Régiségei. 1963. 20. 
kö t . i s 5 —164. 2 té rk . (Német nyelvű 
k ivona t t a l . ) 
Janó A kos: H a j d ű v i d . (Egy szocialista 
f a ' u k ia lakulása . ) Debrecen, 1963, H a j -
dúböszörmény i Hajdúsági Múzeum, 
Al fö ld i Ny., Debrecen . 54 o., képes . 
— 24 cm. — ( H a j d ú —Bihar m e g y e i 
Múzeumok Közleményei , 4.) 
Juhász Miklós: A h a r m a d i k 5 éves t e rv elő-
kész í tése városrendezési és közmű v o n a t -
kozásban . Magyar É p í t ő i p a r . 1963. 12. 
évf . 8. sz. 375 — 378. 
Kádár Iván — Németh Lóránt: A terület i t e r -
vezés g a z d a s á g m a t e m a t i k a i módszerei . 
M a g y a r Épí tő ipar . 1963. 12. évf. 8. sz. 
.351 — 355. 
Kállay István: A bécsi u d v a r várospoli t i -
k á j á n a k néhány kérdése Mária Teréz ia 
k o r á b a n . Századok. 1963. 97. évf. 5. sz. 
1055 —1071. 
Károlyi Antal: Szomba the ly i tervek, e red-
m é n y e k , tanulságok. Műszaki Tervezés . 
1963. 2. évf. 9. sz. 22—25. Képekkel . 
Kázmér Sándor: Lakó te l epek belső közleke-
dése . Műszaki Tervezés . 1963. 2. évf . 3. 
sz . 23 — 25. 
Képek Csongrád megye tö r téne téből . I . k ö t . 
Szeged, 1963, Csongrád v m . VB. Műve-
lődésügyi Oszt. T I T , Szegedi ny. 83 o, 
képekké l . — 24 c m . I s m . Vecsernyés 
J á n o s . Csongrád Megyei Hír lap. 1963. 
á p r . 7. 
Keszthely (fejlesztése). (Csillag József épí-
tész.) Magyar É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. 
évf . 5. sz. 34. Képpe l . 
Koczogh Ákos: Debrecen . Magyar É p í t ő -
m ű v é s z e t . 1963. 12. évf . 2. sz. 40 — 43. 
Képekke l . 
Komiromv József: A d a t o k Miskolc közép-
kor i piacterének X V I I - X V I I I . századi 
beépí téséhez. A miskolci Herman O t t ó 
M ú z e u m Közleményei . 5. 1963. 44—47. 
K é p e k k e l . 
Korompay Andor: A L a k ó t e r v 1962. évi 
j e len tősebb beépítési tervei . (Károlvi 
A n t a l : Szombathe ly ; Korner Tózsef: 
T a t a b á n v a Ú j v á r o s ; Már ton I s t v á n : 
Veszprém, Kiss L a j o s lakótelep; M a g v a r 
Géza : Sa lgó ta r j án ; T e n k e Tibor: Gvöti-
gvös, Vásár tér i lakóte lep . ) Műszaki Ter -
vezés . 1963. 2. évf. i . sz. 23 — 25... 
Kovács Mihálv: Székesfehérvár . Ű b e r t r . : 
Tános Arvav. III.: P á l Szűcs. Székes-
f e h é r v á r . 1063, F r e m d e n v e r k e h r s a m t d . 
K o m i t a t s Fejér, D r u c k . Kossuth, B p . 
36 lev . — Har . 20 cm. 
Kováts Valéria: Szigetvár i tör ténet i nén-
h a g v o m á n v o k . A Tanús Pannonius Mú-
z e u m É v k ö n v v e 1062. Pécs . 1963. 249 — 
285. Kénekkel . (Orosz és német n y e l v ű 
k ivona t t a l . ) 
Kőszeg. Szerk. H o r v á t h Ferenc . Szombat -
he ly . 1063, Vasm. nv . 30 o. , 1 t . — 21 c m . 
Kőszeg falvi Gvörgv: A f a l v a k eddigi fej lő-
désének kri t ikai e lemzése és azok te rve-
zésének, va l amin t kiépí tésének vizsgá-
l a t a TO 15-től nan ia ink ig . (KGST Ál landó 
É o f t é s i Bizottsága, t u d o m á n y o s k u t a t á s i 
m u n k a t e r v , 25-ös t é m a . ) Bn . 1963, Város-
éní tés i T e r v e z ő v á l l a l a t . Főv . nv. soksz. 
38 o. — 20 cm. — (Mezőgazdasági tele-
pü lések — fa lvak — tervezése, 1. r.) 
Lelte (fejlesztése). /Tőkés Gvörgy építész.) 
M a g v a r Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf . 5. 
sz. á r . Kénekkel . 
Lengyel Alfréd: A e v ő n vár i spánság (királyi 
v á r m e g v e ) k ia l aku lása . Arrabona 5. 
1963. i n i —120. (Német és orosz n y e l v ű 
ki v o n a t t a l . ) 
LiPtdk Gábor: B a l a t o n f ü r e d fej lesztési 
t e r v e a KVITT, s zázadban . Maevar É p í t ő -
m ű v é s z e t . 1063.12. évf . 2 . s z . iR. Kénne l . 
Lux Kálmán: Az 1062. é v b e n készült je len-
t ő s e b b részletes (város-)rendezési t e rvek . 
M ű s z a k i Tervezés. 1963. 2. évf. 1. sz. 
12 — t 4 . Kénekkel . 
Lux Kálmán: A K G S T Regionál is és Város-
rendezés i Szekc ió jának V I . ülésszaka. 
M ű s z a k i Tervezés. 1963. 2. évf. 1. sz. 
33 — 34. 
A Magyar Tör téne lmi Tá r su l a t város tör -
t é n e t i Konfe renc iá ja . Századok. 1963. 
97. é v f . 2. sz. 398 — 407. 
M agyarország H e l v s é g n é v t á r a . 1962. K i a d . a 
K ö z p o n t i Stat iszt ikai H i v a t a l . Bp. 1063, 
S t a t . Kiadó, Áll. n y . 1044 o., 2 t é r k . 
me l l . — 28 cm. 
Magyarország te lepüléshálózatfej lesztési 
t a n u l m á n v t e r v e . 1. k ö t . Szöveg. Szerk . 
Pe r cze l Károlv . Gerle Gvörgv stb. K i a d . 
az Énítési igvi Minisz tér ium és a Város-
éní tés i Tervező Vál l . Bp . 1963, É p í t é s -
ügy i Dok . í rod . , H á z i soksz. 402 o. , 
3 t é r k . — 29 em. 
Makkai László: A mag5Tar városfej lődés és 
vá rosép í t é s t ö r t é n e t é n e k vázla ta . B p . 
1963. T a n k ö n y v k i a d ó , Felsőokt . J e g y -
zetel i . Soksz. 132 o. — 23 em. — (Mér-
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nöki T o v á b b k é p z ő Intézet k i a d v á n y a , 
É. 9.) 
Marjalaki Kiss Lajos: Régi f ö ld r a j z i nevek 
e l to rzu lása Miskolc h a t á r á b a n . Borsodi 
Szemle. 1963. 7. évf. 2. sz. 104 — 105. 
Marjalaki Kiss Lajos: Tokaj n e v é h e z hoz-
zászólás. Borsodi Szemle. 1963. 7. évf. 
1 . SZ. I I I — 1 1 2 . 
Marót János: Fe r tőd . Út ika laúz . 2., bőv. 
k iadas , Sopron , 1963, Győr—Sopron M. 
Tanács Idegenforg . Hiv. , Al fö ld i ny. 
Debrecen. 100 o., képes. — 17 cm. — 
(Franc ia és német nve lvű kivonat 
fal . ) 
Meglevő v á r o s o k szocialista r ekons t rukc ió ja . 
Beszámoló a KGST Épí tésügyi Állandó 
Bizot t sága Regionális és Városrendezési 
Szekciója s z á m a r a . Szöveges rész . Kidolg. 
a Városépí tési Tervező Váll. és a z Épí tő-
ipari és Közlekedési Műszaki Egye tem, 
Városépí tés i Tanszék. Bp. 1962 (1963), 
Ép í tésügy i Minisztérium. F ő v . n y . soksz. 
68 o. — 29 c m . 
Miskolc városrendezési kérdései. 3. r . Mis-
kolc idegenforgalmi , fürdő, kereskedelmi, 
zö ld terü le t i és városépítési kérdése i . Az 
1961. szep t . 28 —30-án m e g t a r t o t t ankét 
a n y a g a . Szerk . if j . H o r v á t h Bé la . Mis-
kolc, 1963, Miskolc Műszaki és Termé-
sze t tud . É g y e s . Szöv. Borsodi Intézőbiz. , 
Borsodm. n y . 256 o., képes, 5 t é r k . — 29 
cm. — (Orosz, angol és n é m e t nyelvű 
k ivona t t a l . ) Hozzászólások: Gulácsv 
Béla: Miskolc kertészeti és zöld terüle t i 
p rob lémái . H o r v á t h Béla, i f j . : „Gordon" 
k ia l aku lása és problémái. H o r v á t h Béla. 
i f j . :Miskolc és környéke üdülő terü le te i . 
A vá ros rendezés és áz a n k é t a n y a g á n a k 
összefüggései . Szilléry Lász ló : ~ Miskolc 
fü rdő i , a z o k vízbeszerzési, üzemelte tés i 
és fe j lesztés i p rob lémái .— I s m . : Hábel 
György . Borsodi Műszaki É l e t . 1964. 8. 
évf . 2. sz . 31 — 32. 
Mollay Károly: Macskakő —Katzens te in . 
Feudá l i s a n a r c h i a és husz i t i zmus Sopron 
kö rnyékén (1440 — 1465). Sopron i Szemle. 
iqfi3. 17. évf . 2. sz. 122 — 135. 
Molnár József: Várostörténet d ióhé jban . 
Soproni Szemle. 1963. 17. év f . 2. sz. 
116 — 121. 
Morvay Péter: Gyűj tőfe lada tok — gyűj tés i 
ú t m u t a t ó k . — Néprajzi szemlé le tű helv-
tö r t éne t í r á s . A Néprajzi M ú z e u m Adat-
t á r á n a k Ér te s í tő j e . 1962 — 63. 1—4. sz. 
2 6 - 2 8 . 
Nagy István: I I . József r e f o r m j a i Budán . 
T a n u l m á n y o k Budapest m ú l t j á b ó l . 1963. 
15. é v f . 363—402. Képekke l . (Német 
nye lvű k ivona t ta l . ) 
Nagy László: Topográfiai k a r t o t é k a Buda-
pesti T ö r t é n e t i Múzeumban. Budapes t 
Régiségei. 1963. 20. köt. 561. 
Nagyvázsony és környékének ú t ika lauza . 
Szerk . Z á k o n y i Ferenc. B a l a t o n f ü r e d , 
1963, Veszprémm. ny .Veszprém. 186 o., 
képes. — 16 cm. — '(A Veszprém Megyei 
T a n á c s Idegenforgalmi H i v a t a l á n a k kiad-
v á n y a , 19.) 
Nóvák Péter: Az Országos Városépí tés i 
Tanácskozás u t á n . Magyar Ép í tő ipa r . 
1063. 12. évf . 8. sz. 337 — 339. 
Nóvák Péter: Az országos városrendezési 
t anácskozás . Műszaki Tervezés . 1963. 
2. évf . i . sz. 1 — 3. 
Novak Péter — Bérezi Sándor : A városrende-
zési t e r v e k p rogramjának me tod iká j a . 
(Tervezet . ) Bp . 1963, Városépí tés i Ter-
vező Vá l l a l a t , Főv. ny, soksz. 32 o. — 20 
cm. — (A regionális és a városrendezés 
tervezés módszereinek fej lesztésével kap-
csola tos 1962. évi hazai k u t a t á s i munkák . ) 
Olasz Ernő, i f j . : Középkori települések 
Békéssámson és Tótkomlós h a t á r á b a n . 
Békésmegve i Népújság. 1963. márc . 24. 
P. Z.: Nv í regvháza . Petőfi t é r beépítési 
tervei (Pau l inv i Zoltán, Kerepes i Ferenc 
épí tészek) . Műszaki Tervezés . 1963. 2. 
évf . 6 . sz. 3 0 — 4 T . 
Perezel Károly: Budapest tú lzsúfol tságá-
n a k h a t á s a az országos te lepüléshálózat 
fe j lesztésére . Építésügyi Szemle . 1963. 7. 
évf . 2. sz. 29 — 36. 
Perczel Károly: A regionális t e r v e k felhasz-
ná lá sa . M a g v a r Építőipar. 1963. 12. évf. 
8 . sz. 3 1 0 — 3 5 0 . 
Perénvi Tmre: Városépí tés tan. Egye temi 
t a n k ö n v v . 2. iav. és bőv. k i a d . B p . 2. r. 
Telenülés tervezés . Bp. 1963, T a n k ö n y v 
k iadó , K o s s u t h ny . 467 o., k é p e s . — 24 
cm. — 
Perénvi Tmre — Faragó Kálmán: Települé-
sek rekons t rukc ió ja . Városépí tés-város-
gazdaság szakmérnöki t a n f . hal lgatók 
részére. Bp . 1963, T a n k ö n y v k i a d ó . Felső-
o k t . Jegyzetel i , soksz. 93 o. — 23 cm.— 
(Mérnöki T o v á b b k é p z ő In téze t k iad-
v á n y a , É- 17.) 
Porcsalmy Gyula: H a j d ú b ö s z ö r m é n y rövid 
t ö r t é n e t e a H a j d ú k e r ü l e t megszűnéséig. 
Debrecen , 1963, H a j d ú b ö s z ö r m é n y i H a j -
d ú s á g i Múzeum, Al fö ld i N y „ Debrecen. 
29 o „ képes. — 24 cm. — ( H a j d ú -
B i h a r megyei M ú z e u m o k közleményei, 
3- sz.) 
Radnai Lóránt: Az egykor i (budapesti) H a t -
v a n i - k a p ú környéke régen és most . É l e t 
és T u d o m á n y . 1963. 18. évf . 29. sz. 911 — 
915. Képekkel . 
Rajtár János: Hogyan l e t t Gerendás önál ló 
község. A Szán tó -Kovács J ános Múzeum 
É v k ö n y v e . 1961 — 62. Orosháza, 1963. 
73 — 79. (Német n y e l v ű kivonat ta l . ) 
Reismann János—Orsi Ferenc: Kincses 
B a r a n y a . Budapes t , 1963, P a n o r á m a , 
A t h e n a e u m Ny. Szt l . o . sztl . kép. — 23 
c m . 
Reuter Camillo: u j a b b a d a t Pécs v á r o s 
k ö z é p k o r i la t in nevéhez . A J a n u s P a n n o -
n i u s Múzeum É v k ö n y v e 1962. Pécs. 1963. 
195 — 198. (Német n y e l v ű kivonat ta l . ) 
Rózsa György: B u d a p e s t régi látképei. Bp . 
1963, Akadémia K i a d ó . 387 o. 96 t . 
— I s m . G(erő) L(úszló). Műemlékvédelem 
1963. 7. évf. 4. sz. h á t s ó borí tólapon. 
Ruzsás Tjajos: A város i fe j lődés a Dunán-
t ú l o n a X V I I I - X I X . században. B p . 
1963, Akad . ny. 37 o „ képes. — 24 c m . 
( K l n y . : MTA D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s 
I n t é z e t . Ér tekezések. 1961 —62.) (Dunán-
tú l i t u d o m á n y o s g y ű j t e m é n y , 43. Ser . 
h i s to r ica , 20.) — (Német nyelvű k ivona t -
t a l . ) 
Sarud község t ö r t éne t e . Eger, 1963, 
H e v e s m . Tanács soksz. 45 o. — 19 c m . 
Simon István, Sz. : S é t á k Szegeden. Szeged 
— B p . 1963, Szeged Városi Tanács Idegen-
f o r g . H i v . — K ö z d o k , Egye t . ny. B p . 
32 o „ 2 t . , i térk. — 16 cm. 
Sinkovics István: Kőszeg védelme 1532-
b e n . Vas i Szemle. 1963. 3. sz.,22 — 40. 
Siófok üdü lőközpont . M a g y a r Ép í tőművé-
sze t . 1963. 12. évf. 5. sz. 20—2i. Képek-
kel . 
Sopron. (Fotóalbum.) B p . 1963, Képző-
m ű v . Alap, A t h e n a e u m ny. 142 o. , 
13 c m . — (A képfe l i ra tok német , angol és 
o rosz nyelven is.) 
A Soproni belváros t a l a jv i z sgá l a t ának ered-
m é n y e i . Soproni Szemle . 1963. 17. évf . 
i . sz. 57—69. K é p e k k e l . 
Szabó Ferenc: Ada tok a z orosházi u tcák és 
u t c a n e v e k tö r téne téhez . A Szántó K o v á c s 
J á n o s Múzeum É v k ö n y v e . 1961 — 62. 
Orosháza , 1963. 124 — 148. 
Szántód, rév-körnvék (fejlesztése). (Tőkés 
G v ö r g y építész.) M a g y a r Épí tőművésze t . 
1963. 12. évf. 5. sz. 27. Képpel . 
Székely Géza: Ta ta . (Űt ikalauz.) T a t a — B p . 
1963, K o m á r o m m . T a n á c s Idegenforg . 
H i v . — Közdok, E g y e t . n y . Bp. 91 o „ 4 t . 
— 16 cm. 
SzéPlak — „ E z ü s t p a r t " (fejlesztése). (Kot-
sis L a j o s éuítész.) M a g y a r Épí tőművésze t . 
1963. 12. évf. 5. sz. 26. Képekkel . 
SZÍJ Rezső: Az épülő Szombathe ly . Bp . — 
S z o m b a t h e l y , 1963, V a s M. Tanács V. B „ 
V a s m . ny . Szombathe ly . 27 o„ képes. — 
20 c m . 
Szíj Rezső: Várpa lo ta l á tképe i . 1600—1908. 
B p . 1963, Várpa lo t a T a n . 5 7 0 . — 21 c m . 
Szövénvi István: Kőszegi eseménynaptá r . 
Kőszeg . Szerk.: H o r v á t h Ferenc. 1963-
21 — 30. Képpel . 
Szövénvi István: Topográf ia i kerdesek 
K ő s z e g város t ö r t éne t ében . Vasi Szemle. 
1063. 3. köt . 90 — 101. Képekkel . 
Szviezsénvi Zoltán: B u d a p e s t , a ké tezer 
éves fürdőváros . B p . 1963, Minerva, 
R é v a i ny . 7t o„ 26 t . — 20 cm. 
Tanulmányok B a r a n v a és Pécs tö r téne te -
h e z 1044 — 1960. Pécs , 1961, Pécs m j . 
v á r o s Tanácsa . — I s m . : Pintér I s t v á n . 
S z á z a d o k . 1963. 97. évf . 2. sz. 428 —432. 
Tanulmányok B u d a p e s t múl t j ábó l . X V . 
Szerkesz t ik : Gerevich László, T a r j á n y i 
S á n d o r . Budapes t , 1963, Akadémiai 
K i a d ó , Akadémiai N v . , Bp . 701 o „ 23 
két), r térképmell . — 24 cm. — (Budapes t 
Város tö r t éne t i Monográf iá i , 24.) — I s m . : 
— o r — A K ö n y v t á r o s . 1963. 13- évf . 
í r . sz. 691 — 692. 
Tatahánva. Megvei K ö n y v t á r . A helyis-
m e r e t i gvű i t eménv ka ta lógusa . Össze-
á l l . : Bisztrai Á d á m . T a t a b á n y a , 1963. 
M ú z . soksz. 53 o. — 20 cm. - (József 
A t t i l a Megvei K ö n y v t á r t á j é k o z t a t ó 
szo lgá la ta , 
Thurdnszky Attila: Kü l t e rü l e t i települések 
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és kü l te rü le t i lakóhelyek . t e rv sze rű 
rendezésének egyes kérdései. É p í t é s ü g y i 
Szemle. 1963. 7. évf . 8. sz. 254 — 258. 
Tihany-rév (fejlesztése). (Polónyi K á r o l y , 
Dianóczki J á n o s építészek.) M a g y a r 
É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. évf . 5. sz. 
43—44,. K é p e k k e l . 
Tokaj. Út ika lauz . Szerk. Nagy L a j o s . 111. 
Tenkács T ibor . Miskolc, 1763, Borsod-
Abaú j -Zemplén m . Tanácsának Idegen-
forg. Hiv . , A t h e n a e u m ny. Bp . 95 o . — 
16 cm. 
Tomory László: Az 1963. évi Mezőgazdasági 
Építési A n k é t . Magyar Ép í tő ipa r . 1963. 
12. évf. 8. sz . 3S3 — 384. 
Turányi Kornél : A Józsefváros k i a l aku lá sa . 
1. Egy városrész betelepülésének kezde te . 
T a n u l m á n y o k Budapes t m ú l t j á b ó l . 1963. 
15. évf. 329 — 362. (Német nye lvű kivo-
nat ta l . ) 
Vajkai A urél : Kesz the ly és Hévíz az egye-
sülés ú t j á n . É l e t és T u d o m á n y . 1963. 18. 
évf. 26. sz. 814 — 818. Képekkel . 
Vámossy Ferenc: Beszámoló a „ T ö r t é n e t i 
vá rosközpon tok fejlesztése — Épí tésze t -
tör ténet i k é r d é s e k " Konferenciáról . Ma-
gyar T u d o m á n y . 1963. 70. kö t . Ű j f o l y a m . 
8. köt . i . sz. 64 — 66. 
A II. várostörténeti konferencia . Századok . 
1963. 97. évf . 6 . sz. 1424 — 1434. 
Z. I . : Buda fok i kísérlet i l akóte lep (Tenke 
Tibor építész). Műszaki Tervezés . 1963. 
2. évf. 3. sz. 18 — 19. Ábrákkal . 
Záhonyi Ferenc: T i h a n v . (Űtikalauz.) Bala-
tonfü red — (Bp.) 1963, Közdok , Athe -
naeum ny . 62 o „ képes. — 16 c m . — 
(Veszprém m e g y e Tanácsának Idegen-
forgalmi H i v a t a l a , 25.) 
Zolnay László: „ O p u s castri B u d e n s i s " . 
A X I I I . századi buda i v á r k i a l aku lása . 
T a n u l m á n y o k Budapes t m ú l t j á b ó l . 1963-
15. évf. 43 — 107. Képekkel . (F ranc ia 
nyelvű k i v o n a t t a l . ) 
Zolnay László —T.ettrich Edit: E s z t e r g o m . 
Közrem. B o t t l i k Mihály, Cseke Lász ló , 
Kékesv József . Bp . 1963, P a n o r á m a , 
Athenaeum n v . 295 o „ képes, 1 t é r k . 
mell. — 17 c m . — ( Ú t i k ö n y v e k . ) — I s m . : 
Bárdos Lász ló I s t v á n . Időnk . ( K o m á r o m 
m.) 1963. i . sz. 132 — 133- , , 
Zoltán József: A ba rokk P e s t - B u d a e le te . 
Bp . 1963. F ő v . Szabó Erv in k ö n y v t á r . 
366 o. I s m . : Gát iné Pász to r Már ia . 
A K ö n W t á r o s . 1963. 13. évf. 10. sz. 628. 
Zsitva Tibor: A városrendezési k u t a t ó -
m u n k a gazdaságossági vona tkozása i . 
Magyar É p í t ő i p a r . 1963. 12. évf . 8. sz. 
Zsitva Tibor: A l ta lános városrendezési ter-
vek tervezési elveinek és a te rvkész í tés 
m e t o d i k á j á n a k fejlődése. Műsz. Tervezés . 
1963. 2. évf . i . sz. 15 — 17- Ábrákka l . 
M Ű E M L É K E K , M Ű E M L É K -
V É D E L E M 
B. T.: K u t a t ó m u n k a a (Fehér megyei) 
műemlékek fe l t á rásá ra . F e j é r Megyei 
Hír lap . 1963. szep t . 22. 
Bálint Sándor: E lkészü l t a , s z e g e d i ' k ő t á r . 
Dél-Magvarország. 1963. jú l . 23. 
A Bélapátfalvi vo l t apá tsági t e m p l o m . 
Műemlékvéde lem. 1963. 7- évf. 1. sz. 38. 
Képpel . 
— bencze — : Oszlopos ház (szekszárdi) E lő -
h e g v e n . . . (A Nedelkovies ház) , aho l 
Liszt Fe r enc p ihen t — Pol lack é p í t e t t e ? 
Tolna M e g y e i ' N é p ú j s á g . 1963. m á j . 12. 
Borsos Béla: Hozzászólás a F ő v á r o s i 
Műemlékfeli igvelőség „Vári foghí jbeépí -
tési" a n k é t j á n . Műemlékvédelem. 1963. 
7. évf. i . sz. 19—21. 
Budai Aurél: A buda i Várnegyed foghí j -
beépítésének v á r o s k é p problémái . Műem-
lékvédelem. 1963. 7. évf. r . sz. 10 — 18. 
Képekkel . 
Budai Aurél: B u d a p e s t I . T á r n o k u . 7. sz. 
lakóház he lvreá l l í tása . Műemlékvédelem. 
1063. 7. évf . 3. sz. 135 — 137. K é p e k k e l . 
A Budai v á r h á z a i n a k 1050. évi m ű e m l é k i 
ku ta t á sa i . B u d a p e s t Régiségei. 1963. 20. 
kö t . 480 — 527. Képekkel . (Német nye lvű 
k ivonat ta l . l 
Budapest, műemléke ié r t . Műemlékvéde lem. 
1963. 7. évf . 2. sz. 106 — 112. Képekke l . 
Czagdnv István: A budavár i pa lo t a b a r o k k 
h o m l o k z a t á n a k helvreál l í tása. Műemlék-
védelem. 1963. 7. évf. 4. sz. 212—219. 
Kénekkel . 
Czeelédv Hona, Sz. — Koppány Tibor: 
Beszámoló a mát raverebé lv i rk . t e m p l o m 
helvreál l í tásáról . Műemlékvédelem. 1963. 
7. évf. 2. sz. 65 — 72. Képekke l . 
Czigány Jenő: Kü lönös szé lkakas (Győr, 
Rákóczi u . I , sz. ház tö r téne te ) . Kis-
alföld. 1963. ang . 28. 
Császár László: A p i k o z d i műemlékje l legű 
t emplom. Műemlékvédelem. 1963. 7. évf. 
i . sz. 29 — 31. Képekke l . 
Császár László: Szabolcs emlékei közöt t . 
Műemlékvédelem. 1963. 7. évf . 3. sz. 
157 —r6o. Képekkel . 
Csemegi József: Mikor épü l t a soproni volt 
ferences kolostor k á p t a l a n t e rme? Sop-
roni Szemle. 1963. 17. évf. 2. sz. 97 — 115. 
Képekkel . 
Csorba Emánuel: Műemlék szabadonál ló 
fa la inak á l lékonyságbiz tos í tása . Műem-
lékvédelem. 1963. 7. évf . 4. sz. 247 — 248. 
Képekkel . 
Dénes Gizella: A Fenék-pusz t a i Aquincum. 
Vigília. 1963. fcbr . 125 — 127. 
Bercsényi Dezső: Az esztergomi vá rkápo lna . 
Esztergom, 1963, Múzeumi I smere t t e r j . 
Közp. , Réva i ny . Bp . 20 levél, képes. — 
19 cm. — (Múzeumi füzetek . ) — (Fran-
cia nye lvű k ivona t t a l . ) 
Dercsényi Dezső: É p í t é s z e t ü n k múl t j ábó l . 
Magyar É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. évf. 
3. sz. 6—11. Képekke l . 
Dercsényi Dezső — Gerő László: A sáros-
p a t a k i Rákócz i -vár . 2. k iad . Bp . 1963, 
K é p z ő m ű v . Alap , A t h e n a e u m ny. 97 o., 
képes. — 20 e m . — (Műemlékeink.) — 
(Német nyelvű k ivona t t a l . ) 
Détshy Mihály: Veze tő az egri vá rban . 
Éger , 1963, Globus ny . Bp . 36 o., 6 t . 
— 19 cm. — (A Hevësmegye i Múzeumi 
Szervezet k i adványa i , 1.) — (Orosz és 
német nye lvű k ivona t t a l . ) 
A Diósgyőr vá r a l a p f a l a i a l a t t meg ta lá l t ák 
az Árpád-kor i v á r m a r a d v á n y a i t . Észak -
inagvarország. 1963. o k t . 24. 
Entz, G.: Le chan t i e r cistercien de Kerc 
(Cîrta). Ac ta His tó r i áé A r t i u m . 1963. 
9. kö t . r —2. sz. 3 — 38. Képekke l . (Orosz 
nyelvű k ivona t t a l . ) 
Entz Géza : A kerci (círtai) c isz terc i ta építő-
műhe ly . Művésze t tö r t éne t i Ér tes í tő . 
1963. 12. évf. 2 — 3. sz. 121 —147. Képek-
kel.' 
Falu-Múzeum. Anké t nép ra j z i és mezőgaz-
dasági műemléke ink véde lmére . Magyar 
Nemzet . T963. m á j . 25. 
Ferenczy Károly: Á l l á spon tok ta lá lkozása 
és összeütközése. V i t a a f e r tőd i kastély-
ról. Művészet . rq63. 4. évf . 5. sz. 11 —ifi. 
Ferenczy Károly: Műemlékvéde lem és 
városrendezés (Eger). Műemlékvédelem. 
1963. 7. évf. 2. sz. 146 — 156. Kénekkel . 
Ferenczy Károly: R o m védőkiegészítése 
hé ibe tonna l . Műemlékvéde lem. 1063. 7. 
évf . 4. sz. 220—227. Képekke l . 
A Fertördknsi Vízimalom. Kisa l fö ld . 1963. 
dec. 15. Képpe l . 
Gabnai Sándor: Tr icozálos h a b a r c s alkal-
mazása a műemlékvéde lemben . Műem-
lékvédelem. 1063. 7. évf . i . sz. 36. 
Gáli Tmre : K é t h íd jubi lá l Heves megyében . 
Műemlékvéde lem. 1963. 7. é v f o l y a m . 2. 
sz. 88 — 90. Képekke l . 
Gergelvffv András: A kőszegi Turisich-vár 
építési korszakai . Vasi Szemle. 1963. 3. 
kö t . i —17. Kéoekke l . 
Gergelvffv András: A p a n n o n h a l m i főmo-
nostor kerengőiéuek rövid épí tés tör ténete . 
Műemlékvédelem. 1963. 7. évf . 4. sz. 
106 — 2 0 T . Képekke l . 
Gerő Győző: Gül B a b a s i r ja . É l e t és Tudo-
m á n v . 1063. 18. évf . 17. sz. 523 — 524. 
Képekkel . 
Gerő Győző: A törökkor i Ki rá lv fü rdő . IT. 
Budapes t Régiségei. 1063. 20. k ö t . 137 — 
151. Kéoekkel . F r a n c i a nve lvű k ivona t -
ta l . 
Gerő TÁszló: K é t léoés előre, eev léoés há t r a . 
(A budavár i lakónegvedről . ) Műemlék-
védelem. 1963. 7. évf . 3. sz. 182 — 183. 
Képekkel . 
Gerő László: Még n é h á n v szó a tö r téne t i 
városok épü le tegyüt tese inek és megúj í -
t á s u k n a k problémáihoz . Műemlékvéde-
LEM. I 0 Ú 3 . 7 . é v f . T. s z . 2 2 — 2 8 . 
Gerő László: Településeink tö r téne lmi épü-
letegyütteseiről . Éoí tés i igvi Szemle. 1963. 
7. évf . 4. sz. 105 — n a . Képekke l . 
Geszti Eszter: "Oaróezv K a t a l i n és Nagvté -
ténv . Az Ipa rművésze t i Múzeum és a 
H o p p Fe renc Kele tázs ia i Művészeti 
Múzeum É v k ö n y v e . 1963. ű. évf . 39 — 51. 
Képekke l . 
Gyürkv. Katalin. H. : Die S t . Georg-Kapel le 
der Burg von Veszprém. Ber ich t über 
die Ausgrabungen im Tahre 1957 und 
ihre wissenschaft l ichen Ergehnisse . Acta 
Archaeolpgica. 1063. 15. kö t . 1—4. sz. 
341—408. Képekke l . 1 mell . 
Gyilrky Katalin, H.: P a n n o n h a l m a kolos-
t o r á b a n 1961-ben végzet t régészeti k u t a -
tás . Műemlékvédelem. 1963. 7. évf. 4. sz. 
195 — 196. 
Havas Ervin: V á r p a l o t a — 1963. Népsza-
badság . 1963. dec. 4. Képekkel . 
Helyreállítják Borsod másod ik ipari m ű e m -
lékét , a szendrői kékfes tő-házat . Észak-
magyarország . 1963. aug . 14. 
Helyreállították a sümegi vá ra t . Magyar 
Nemze t . 1963. ok t . 27. 
Hidasi Lajos: A B u d a v á r i Pa lo ta új jáépí-
tése. Magyar Ép í tő ipa r . 1963. 12. évf . 
r í —12. 581 — 588. Képekke l . 
Imrényi Imre: Budapes t , I . Tá rnok u. 6. sz. 
l akóépüle t helyreál l í tása . Műemlékvé-
delem. 1963. 7. évf. 3. sz. 133 — 134. 
Képekkel . 
Imrényi Imre: Vári l akóházak helyreál l í tása 
(I. Űri u . 29.). Műemlékvédelem. 1963. 
7. évf . 4. sz. 228 — 229. Képekkel . 
J . 13.: A kereki vá r . Somogy Megyei Nép-
lap . 1963. aug. 10. 
K. A.: A vá rpa lo ta i vá r helyreál l í tása. 
(Károly i An ta l építész.) Magyar Ép í tő -
művésze t . 1963. 12. évf . 3. sz. 58 — 59. 
Képekkel . 
K. S.: Tá r sada lom és műemlékvéde lem. 
Népf ron t . 1963. dee. 8—9. o. 
fkáma) : Ny i lván í t sák műemlékké , legyen 
m ú z e u m a szegvári H u n y a d i u tca 33. 
s zámú házból . Csongrád Megyei Hír lap . 
1963. jú l . 30. 
Kisléghi Nagy István: A műemléki tervezés 
n é h á n y i rányelve . M a g y a r É p í t ő m ű v é -
szet. 1963. 12. évf. 2. sz. 38 — 39. 
Kiss A kos: A műemlékvéde lem néhány kér-
déséről. Múzeumi Közlemények. 1963. 
3. sz. 35 — 38. 
Kiss János: A muemlek- tanu l ság az ú] for 
múlásáná l . A ( H a j d ú - B i h a r megyei) 
műemlékvéde lmi b izot tság munká j á ró l . 
H a j d ú - B i h a r Megyei Napló . 1963. febr . 
16. 
Komáromy József : Ada tok a megyei t a n á c s 
székháza ép í tés tör téne téhez . Á miskolci 
H e r m a n O t t ó Múzeum Közleményei . 5. 
1963. 48 — 59. Képekke l . 
Koroknav Gyula: Ada tok a v a j a i Vay kas-
té lv tö r téne téhez . Műemlékvédelem. 1963. 
7. évf . 2. sz. 73 — 74. 
Koroknav Gyula: Kr i t i kus szemmel a nyír-
bá to r i res taurá lás ró l . Kele tmagyaror -
szág. 1963. nov. 17. 
Koroknav Gyula: Az ú j k o r i építészet indu-
lása Szabolcsban. Az egykori nagvkállói 
megyeháza (Czermák Vencel kőműves-
mester) . — A caronai kőművesmes te r 
(Salvator Április, Tuseppe Április). 
— Épí tés i láz Nagvká l ló körzetében 
(Feck Fe renc szobrász. Lercz Már ton 
kőfaragómes te r ) . Kele tmagyarország . 
1963. áp r . 14. 
Kovács András: A siklósi v á r tör ténete . 
Pécs, 1063, Siklósi Községi Tanács — Sik-
lósi V á r B a r á t i K ö r e — T I T Ba ranvam. 
Szerv. , Za lam. nv . Nagvkanizsa . 76 o. . 
képes . — 20 cm. (A szerző ,.A siklósi v á r " 
c. k ö n w é n e k á tdolgozása . ) 
Kovács András: \ siklósi vá r tör ténete . I J j 
k i ad . Pécs, 1062, Siklósi j á rás Tanácsa — 
Siklós községi Tanács , Za lam. ny. Nagy-
kan izsa . 76 o., képes. 20 cm. 
Kozák Károly: H á r o m - és négvkaré jos 
t e m p l o m o k Magvarországon. Arrabona . 
5. 1063. 171 —102. Képekke l . (Francia 
nvelvű kivonat ta l .1 
Kozák Károly: A sainládi háromszög alan-
ra izú t emetőkápo lna . A H e r m a n O t t ó 
Múzeum É v k ö n v v e TIT. 1963. 75 — 78. 
Képekke l . (Német nve lvű kivonat ta l . ) 
A kőszegi Turisich vár . Műemlékvédelem. 
1963. 7 . é v f . i . sz. 38. Képpe l . 
A Kővdaáövs—Ecsértniszta-\ t emplomrom. 
Műemlékvédelem. 1963. 7. évf. 2. sz. 113. 
Képpe l . 
Knzébknri v á r — a (pomázi, vol t Teleki) 
kas t é lv a l a t t . Zalai Hí r l ap . 1964. ian. 7. 
Kubinszkv Mihály: \ fer tődi gránátos-ház 
helvreál l í tása . Műemlékvédelem. 1963. 
7. év f . 3. SZ. TI4-—r 1.6. K é p e k k e l . 
Kiihinszkv Mihály: A legúiahbkori műem-
lékek véde lmének n é h á n v kérdése. Műem-
lékvédelem. 1963. 7. évf. 2. sz. 90 — 99. 
Kénekke l . 
Kahinvi Ilona : A művelődésügvi osztálvok 
és a múzeumok műemlékvédelmi fel-
a d a t a i . Múzeumi Közlemények . 1963. 3. 
sz. 2 7 — 3 5 . 
Kumornvitz T.. Bernát: A buda i várkápolna 
és a Szent Zs igmond-préoostság történe-
téhez . T a m t l m á n v o k Budapes t múl t j á -
ból . T062. 15. évf. 109 —151. (Német 
nyelvű k ivonat ta l . ) 
(Is): . .Légpárnás" m ű a n y a g f a l r a ke rü lnek a 
siklósi v á r k á p o l n a freskói. Dunán tú l i 
Napló . 1963. ok t . 19. 
Magyar t a l á l m á n n y a l védik a műemlékeke t 
Angl iában . Ú j í t ó k L a p j a . 1963. j an . 25» 
Képekke l . 
Manninger Egon: A Győr, Liszt Fe renc u. 
20. sz. a l a t t i l akóház res taurá lása . Műem-
lékvédelem. 1963. 7. évf. 3. sz. 129 — 132. 
Képekkel . 
Márkus lAszló: Űj í t ások és ö t l e t ek a pécsi 
dóm helyreál l í tásánál . Vigília. 1963. 28. 
évf . 10. sz. 637 — 638. 
Marthy — Barna : The secret of t h e demol-
ished walls. Hungar i an Review. 1963. 5. 
sz. 1 — 3. Képekke l . 
Megkezdték az (Bp.) Apiród u. 1 — 3. számú 
(Semmelweis Ignác) épület he lyreá l l í t sák 
Műemlékvédelem. 1963. 7. évf . 3. sz. 181. 
Képpe l . 
Molnár György: A szamossályi r e f o r m á t u s 
templom károsodása és he lyreá l l í tása . 
Műszaki Tervezés . 1963. 2. évf . 7. sz. 
18 —ig . Képekke l . 
(molnár—laczik) : F ranc ia b i r tok a Mát ra 
a l j á n (Gyöngyös ta r j án mel le t t i F a j z a t -
pusztán) . 450 éves kas té ly — Magánká-
polna a tó p a r t j á n . Heves Megyei Nép-
újság. 1963. m á j u s 21. 
Móricz Béla: Ba la tonkeresz tú r műemlék-
templomáró l . Műemlékvédelem. 1963. 
7. évf. 4. sz. 235 — 237. 
Móricz Virág: Műemlékek . Magyar Nemze t . 
1963. febr . 5. 
Mueller Ottmár: Régi épületek b o n t á s a es a 
bon to t t a n y a g o k fe lhaszná lásának kér-
dései B u d a p e s t e n . Műemlékvédelem. 1963. 
7. évf. 4. sz. 249 — 252. Képekke l . 
A Múzeumépület műemléki f e lú j í t á s a (mis-
kolci H e r m a n O t t ó Múzeum). A mis-
kolci H e r m a n O t t ó Múzeum Közlemé-
nyei . 5. 1963. 2 — 6. Képekkel . 
Ne h a g y j u k összedőlni (körömi pá los kolos-
tor) . Ke le tmagyarország . 1963. aug . 31. 
Képpel . 
Németh István: A Budavár i P a l o t a es kör-
nvékének ú j jáép í tése . (Hidasi La jos . 
Té rv Gvörgv, N é m e t h I s tván épí tészek.) 
Műszaki Tervezés . 1963. 2. évf . 11. sz. 
25 — 27. Képekke l . 
Németh Péter: Ki fe le j t e t t Veszprém megyei 
v á r : Hö lgykő . N a p l ó (Veszprém). 1963. 
márc . 24- „ . . . 
Nógrádi Géza: Megúju lás előt t a sárvár i 
N á d a s d v v á r . V a s Megve. 1963. m á j . 21. 
Nováki Gyula: A Szent Mihá ly t eme tő 
második c son tház kápo lná j a . Soproni 
Szemle. 1963- 75 — 77. Képekke l . 
( -6) : A soproni középkori zs inagóga. Kis-
alföld. 1963. o k t . 24. 
Pámer Nóra: A kisnánai var . Műemlékvé-
delem. 1963. 7. évf. i . sz. 40. Képpe l . 
Pannonhalma. Ada tok — ép í t é s tö r t éne te -
hez. Gviirki K a t a l i n , H . : A p a n n o n h a l m i 
kerengő és ko los to rudvar he lyreá l l í tása . 
- G e r g e l v f f v András : Adatok P a n n o n h a l m a 
épí tés tör téne téhez a kerengő és kolostor-
u d v a r he lyreá l l í t ásának t ü k r é b e n . — 
Kőfal vi I m r e : A pannonha lmi P o r t a 
Speciosa t ö r t éne t e a kövek szemléleté-
ben. — S e d l m a v r J ános : A ke rengő és 
ko los to rudvar he lyreá l l í tásának szem-
pon t j a i . A r r a b o n a 5. 1063. I 2 r —169. 
Képekkel . 2. mel l . (Francia n y e l v ű kivo-
llâto^clcâl ) 
papb Lászó: A rékavár i ása tások . Dunán-
túl i Nap ló . 1963. szept . 8. Képpe l . 
Pazár Miklósné— Jon Tibor: Az edelénvi 
ötkerekfí m a l o m . Borsodi Szemle . 1963. 
7. évf. i . sz. n o — m . Képpe l . 
Pazár Miklósné— Joó Tibor: Ú j a d a t o k az 
edelénvi ka s t é ly épí tés tör téne téhez . Mű-
emlékvédelem. 1963. 7. évf. 3. sz. 138 — 
i n . KéPekke l . 
Pereházv Károly: Bia torbágyi p r é sházak . 
Műemlékvédelem. 1963. 7. évf . 2. sz. 
84—87. Kénekke l . 
Pereházv Károly: Régi pesti kénvise lőház . 
T a n u l m á n v o k Budapes t m ú l t j á b ó l . 1062. 
T5. 480 — 510. Képekke l . (Francia nye lvű 
k ivonat ta l . ) 
prokopb Gyula.: A d a t o k az e lpusztul t nemes-
nécselvi t emplomró l . Műemlékvédelem. 
1962. 7. évf. 4. sz. 203 — 212. K é n e k k é ' . 
Przudzik József: A sá to ra l i aá jhe lv i vol t 
pá los kolos tor faldíszítéseinek res taurá -
lása . Műemlékvédelem. 1963. 7. évf . 2. 
sz. 100 — 105. Kénekke l . 
R. GV.: A műemlékvéde lem helvzetéről , 
fe ladatairól és módszereiről. N é p s z a b a d -
ság. iqf i i . i an . 7. 
R. I.: Befa lazo t t husz i ta emlék Zádorhan 
íref. t emp lomban) . D u n á n t ú l i Nap ló . 
1963. dec. 8. 2 4 . 
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Radnai Lóránt: A Citadella. Bp . 1963, 
K é p z ő m ű v . Alap, A t h e n a e u m ny. 31 ó., 
képes . — 20 cm. —(Műemlékeink.) — 
(Német nyelvű kivonat ta l . ) 
Ringelhann Béla: Az 1841-ben l ebon to t t 
egr i mecset (dzsámi) p o n t o s méretei . 
Műemlékvédelem. 1963. 7. évf. 2. sz. 
8 1 - 8 3 . Képekkel . 
RSczey János: Hangver seny te rmek a (Bu-
d a i Vár-) Pa lo t ában . Művészet . 1963. 
4. évf . 9. sz. 25 — 27. 
5 . J.: Kinizsi-vár, Nagyvázsony (helyre-
ál l í tása) . Magyar Épí tőművésze t . 1963. 
12. évf. 5. sz. 57. Képpel . 
Sallay Marianne: A soproni műemléki 
együ t t e s helyreáll í tása. Épí tésügyi Szemle 
1963. 7. évf. 2. sz. 41—49. Képekkel . 
Scheiber Sándor: A soproni középkori zsi-
nagóga. Sopron. , 1963, Győr-Sopron M. 
T a n á c s Idegenforg. Hiv. , Szegedi ny . 
31 o., képes. — 20 cm. — (Idegen nye lvű 
k ivonatokkal . ) 
Sedlmayr János: A kőszegi vár . Kőszeg. 
Szerk . : H o r v á t h Ferenc. 1963. 3 — 14. 
Képekke l . 
Sedlmayr János: A (kőszegi) vá r helyre-
á l l í tása . Vasi Szemle. 1963. 3. kö t . 17 — 21. 
Képekke l . 
Sedlmayr János : A pannonha lmi kerengő és 
ko los to rudvar helyreáll í tása. Műemlék-
védelem. 1963. 7. évf. 4. sz. 201 — 202. 
Képekkel . 
Sedlmayr János: A soproni Fabr ic ius-ház 
helyreál l í tása. Műemlékvédelem. 1963. 
„ 7- évf. i . sz. 1 - 8 . Képekkel . 
Sedlmayr János: A soproni Ű j u t ca 8. sz. 
épü le t helyreáll í tása. Műemlékvédelem. 
1963. 7. évf . 2 .sz . 78 — 80. Képekkel . 
Sedlmayr Jánosné: Műemlékvéde lmünk 
városrendezési kérdései. Műszaki Terve-
zés. 1963. 2. évf. i . sz. 18 — 20. Képekkel . 
Somogyi Antal: A (bp-i) Rókus-kápolna ú j 
szentélvdísze (Mattioni Esz te r képző-
művész) . Ka to l ikus Szó. 1963. 7. évf. 
23. sz. 6. Képpel . 
Szabó Béla: Szamos ta t á r f a lva (ref. t emp-
loma) . Refo rmátusok L a p j a . 1963. m á j . 
12. 
Szabó László: A t a t a i vá r a X V I . században. 
H a d t ö r t é n e l m i Közlemények. 1963. Ű j 
fo lyam. 10. évf. 1. sz. 317 — 335. 
A Székesfehérvári romker t . Műemlékvéde-
lem. 1963. 7. évf. i . sz. 37. Képpel . 
Szemere Bertalan angliai jegyzetei a műem-
lékvédelemről . I sm. : Gál I s t v á n . Műem-
lékvédelem. 1963. 7. évf. i . sz. 61 — 62. 
Szigetvári János: Ta lpas ház és emeletes 
to rnác . À népi m ű e m l é k k u t a t á s hagyo-
mányőrző fe lada ta . Es t i Pécsi Nap ló . 
1963. márc . n . Képpel . 
Szigetvári János: Népi mf lemlékkuta tás i 
m u n k á k a Pécsi Tervező Vál la la tná l . 
Műszaki Tervezés. 1963. 2. évf. 6. sz. 
32 — 33. Képekkel . 
Szirdki Zoltán: A Budavár i Pa lo t a világí-
tás i berendezésének tervezéséről. Mű-
szaki Tervezés. 1963. 2. évf. 11. sz. 
31 — 32-
Takács Béla: F e s t e t t t emplom-mennyeze-
tek , ka rza tok . Re fo rmá tusok L á p j a . 
1963. jún. 16. Képekkel . 
Templom (Árpád-kori) a föld a l a t t (Ba ja 
h a t á r á b a n ) . Pe tőf i Népe . 1963. j an . 19. 
Tóth János: Népi épí tészetünk hagyomá-
n y a i és a korszerű m a g y a r fa lu . Műem-
lékvédelem. 1963. 7. évf. 3. sz. 161 — 169. 
Képekkel . 
Tóth Sándor: J á s d régi kövei . Napló . 1963. 
nov . 6. Képpel . 
Vámos Ferenc: Az első pest i országháza 
tervezésének előkészületei (1835 — 1844). 
Művészet tör ténet i Ér tes í tő . 1963. 12. 
évf. i . sz. 38 — 47. Képekkel . 
Vrírkonyi Sz. Imre: Nagygéc (ref. t emp-
lom). Reformátusok L a p j a . 1964. febr . 
10. Képpel . 
Wallon Emma, B (ónisné) : Az esztergomi 
Széchenyi tér . Bp. 1963, Képzőművésze t i 
Alap, Athenaeum ny. 39 o., képes. — 20 
cm. — (Műemlékeink.) — (Német nye lvű 
kivonat ta l . ) 
Zádor Mihály: A buda i Várnegyed ú j epü-
leteiről t a r t o t t anké t . Műemlékvédelem. 
1963. 7. évf. i . sz. 9 — 10. Képekkel . 
Zakariás G. Sándor: Má tyás fel i ratos k o 
Pestről (Előzetes jelentés). B u d a p e s t 
Régiségei. 1963. 20. kö t . 449 — 450. K é p -
pel. 
Zákonyi Ferenc: A t ihanyi v á r há rom a lap-
ra j za . Műemlékvédelem. 1963. 7. évf . 4-
sz. 230 — 234. Képekkel . 
Zolnay László: A m a g y a r művésze t tö r t éne t 
épülő fellegvára. Az egykori budai királyi 
pa lo ta ú j j áép í t ése . Művészet . 1963. 4. 
évf. 4. sz. 16 — 19. Képekkel . 
Zolnay, László : T h e Medieval R o y a l Chapel 
of Esz te rgom. (Az esztergomi középkor i 
királyi kápo lna . ) The N e w H u n g a r i a n 
Quar ter ly . 1963. 4. évf. 10. sz. 141 — 148. 
Képekkel . 
Zstray Lajos: Az a lmádi bencés apá t ság . 
Műemlékvédelem. 1963. 7. évf . 2. sz. 
75 — 77. K é p e k k e l . 
K E R T M Ű V É S Z E T 
Csatkai Endre: Ké t száz éves közke r t Sop-
ronban . Sopron i Szemle. 1963. 17. évf. 
3. sz. 241 — 248. Képekkel . 
Dísznövénytermesztő és ker tép í tő szakma. 
Szerk. Somogyi I s t v á n . 2. k iad . B p . 1963, 
Mezőgazd. K i a d ó , F rank l in n y . 418 o., 
képes. — 24. cm. — (A mezőgazdasági 
szakmunkásképzés tankönyvei . ) 
Hortobágyi Tibor : A gödöllői ag robo t an ikus 
ker t . "Felsőoktatási Szemle. 1963. 12. évf. 
2. sz. 106 — 108. 
Ormos Imre: Tereprendezés és parképí tés . 
Bp . 1963, Tankönyvk iadó , Felsőokt . 
Jegyzeteli , soksz. 128 o., képes . — 23 
cm. — (Mérnöki Továbbképző In téze t 
k iadványa , É . 11.) 
Ormos Imre—Möcsényi Mihály: Ker tépí-
tés tan. 2. k i ad . Bp . 1963, Mezőgazd. 
Kiadó, E g y e t . n y . 184 o., képes , 5 mell . 
— 20 cm. — (Kertészet i t echn ikumok 
tankönyvei . ) 
Soó Rezső: A b u d a p e s t i Egye temi Bo tan ikus 
Ker t m ú l t j a , jelene és k u t a t ó m u n k á j a . 
Magvar T u d o m á n y . 1963. Ű j fo lyam 8. 
kö t . 8. sz. 526 — 535. Képekke l . 
SZOBRÁSZAT 
Aggházy Mária: Alte Holzf iguren in Un-
garn. (Régi magyarországi faszobrok.) 
Hrsg. u . eingel . von — . ü b e r s . : E d i t h 
R ó t h . F o t o : Albert Schiller. N a c h d r . 
Bp . 1963, T e r r a , Druck . A k a d . 40 o., 
86 t . — 34 cm. 
B. M.: Fe renczy Béni m ű t e r m é b e n . Nép-
szabadság. 1963. nov. 17. Képekke l . 
Bertha Bulcsu: Borsos Miklós a Bala tonró l . 
Je lenkor . 1963. 8. sz. 770 — 771. 
Csap Erzsébet: Somogyi Á r p á d . Művészet . 
1963. 4. évf . 7. sz. 33 — 34. Képekke l . 
Dévényi Iván: D o k u m e n t u m o k Medgyessy 
Ferencről . Alföld . 1963. 14. évf . 10. sz. 
77—79- - , , 
Diszítőszobrdsz m u n k a . (Kiad. az Épí tés-
ügyi Minisztér ium.) Bp. 1963, Műszaki 
Kiadó, Győr—Sopronm. ny . Győr . 32 o. 
— 21 cm. — (Épí tőipar i isivitelezési sza-
bályzat , 47.) 
F.rdey Márta: Já l ics Ernőrő l . Művészet . 
1963. 4. évf . 12. sz. 35 — 36. Kéçekke l . 
Fehér Zsuzsa, D.: Mikus S á n d o r ú j kis-
plaszt ikái . Művészet . 1963. 4. évf. 8. sz. 
13. „ , 
Genthon István: Ferenczy Bem. Művészét . 
1963. 4. évf . 2. sz. 7 —10. Képekke l . 
Genthon István : Miklós Borsos, t h e Sculptor . 
The N e w Hunga r i an Quar te r ly . 1963. 
4. évf. 10. sz. 63—69. Képekke l . 
Geszti László: Műte remlá toga tá s Baksa 
Soós Györgynél . Művészet. 1963. 4. évf. 
6. sz. 28 — 29. Képekkel . 
Gyöngyösi István: Amerigo T o t , a „t i l ta-
kozó" (Tóth Imre) . Magyar É p í t ő m ű v é -
szet. 1963. 12. évf. 4. sz. 54 — 56. Képek-
kel. 
Haits Géza: Bokros Bi rman Dezső műte r -
mében . Művészet . 1963. 4. évf . 9. sz. 
30—33. Képekke l . 
Haits Géza: Műte remlá toga tás Vi l t Tibor-
nál . Művészet . 1963. 4. évf . 3. sz. 32 — 33. 
Képekkel . 
Kampis, Antoine: La Vièrge de Szlatvin . 
(A szla tvini Madonna.) A Szépművészet i 
Múzeum Közleményei . 1963. 23. sz. 
13 — 20. Képekke l . 116 — 120. 
Kirimi Irén, Kisdéginé: Gondo la tok Né-
m e t h K á r o l y mű te rmében . Művészet . 
1963. 4. évf . 4. sz. 30 — 31. Képekke l . 
Koczogh Ákos: Medgyessy Fe renc re emlé-
kezünk. Művészet . 1963. 4. évf . 10. sz. 
14 — 16. Képekke l . 
Koczogh Ákos: Vál tozatok (Borsos M i k l ó s 
Egry-por t ré i ) . Művészet . 1963. 4- évf. 
12. sz. 31 — 34. Képekkel . 
Kontha Sándor: Mészáros. (Mészáros László) 
1905 —1945. Perev. A n n a Czóbel. Bp. 
1963, K o r v i n a , Tip. Kosu t . 35 o. , 21 t . 
— 17 cm. — (Malaja b ib l io téka iszkusz-
sztva, 20.) 
Kontha Sándor: Bevezető a Mészáros 
(László) monográf iához. Művészet tör té-
ne t i Ér tes í tő . 1963. 12. évf . 2 — 3. sz. 
191 —197. Képekkel . 
Kontha, S.: László Mészáros (Mészáros 
László) v szovetszkom szojuze. Ac ta 
His tó r i áé Ar t ium. 1963. 9. kö t . 3—4. sz. 
343 — 369. Képekkel . (Orosz nye lvű kivo-
n a t t a l . ) 
Kovács Gyula: A csa lád (Somogyi József 
a lko tása ) . Művészet. 1963. 4. évf . 10. sz. 
34 — 35. Képekkel . 
Kovács Gyula: Daidalos (Segesdi György 
szobra) . Művészet. 1963. 4. évf. 11. sz. 
28—29. Képekkel . 
Kovács Gyula: Grácia —Derű. (Kiss Kovács 
G v u l a szobrászművész.) Művészet . 1963. 
4." évf . 5 sz. 3 1 - 3 3 -
Kovács Gyula: A nyuga lom (Megyeri Barna 
szobra) . Művészet. 1963. 4. évf. 9. sz. 
6 — 7. Képekkel . 
L. S. : Cs. Kovács László: Derkovi t s . 
Művészet . 1963. 4. évf . 10. sz. 37. Képpe l . 
Lajta Edit: A nagykanizsa i a lsóvárosi feren-
ces t emplom ba rokk szobrai . Művészet-
t ö r t é n e t i É d e s í t ő . 1963. 12. évf. 2 — 3. sz. 
148 — 150. Képekkel . 
IAtogatds Somogyi József K o s s u t h d í jas 
szobrásznál . Népművésze t — Házi ipar . 
1963. 4. évf. 3. sz. 10 —11. Képekkel . 
I.ökös Zoltán: Emlékek Csáky József párizsi 
mű te rmébő l . Dél-Magyarország. 1963. 
n o v . 24. 
Márkusz László: L á t o g a t á s Somogyi Á r p á d 
m ű t e r m é b e n . Heves megyei Népú j ság . 
1963. ok t . 27. Képpe l . 
— mekis — : Fehérvár i szobrok n y o m á b a n . 
F e j é r Megyei Hí r l ap . 1963. jú l . 12. 
Mihdlyfi Ernő: K inek készül a szobor? 
M a g y a r Nemzet . 1963. nov. 19. 
Oelmacher Anna: G y e n e s T a m á s emlékezete. 
Művészet . 1963. 4. évf . 10. sz. 36 — 37. 
Képpe l . 
Pénzes Éva, -V.: Quelques r emarques sur 
les bus t e s de György Zala . (Zala György 
portrészobrairóí . ) A Magyar Nemzet i 
Galér ia Közleményei . 1963. 4. sz. 81—84. 
151 —152. Képekkel . 
Pogány Ö. Gábor: Makrisz Agamemnon 
m a ú t h a u s e n i emlékműve . Művészet . 1963. 
4. évf . 6. sz. 23 — 25. Képekke l . 
Pogány 0. Gábor: Mikus Sándor pályakez-
dése . Művészet . 1963. 4. évf . 8. sz. 11 —12. 
Képekke l . „, ., „ , , „. 
Rigler László: Sii t tő község kőfe j tő és kőfa-
r a g ó ipa rának rövid tö r t éne te . I d ő n k 
( K o m á r o m m.) 1963. 1. sz. 35 — 43-
Scheiber Sándor: U j a b b zsidó sírkövek 
Budáró l a török hódol t ság korából . Buda-
p e s t Régiségei. 1963. 20. kö t . 4 6 9 - 4 8 0 . 
Képekke l . (Német nve lvű k ivonat ta l . ) 
Soós Gyula: Ada tok X I X . századi szobrá-
s z a t u n k tör ténetéhez (Engel József 1811 -
1901). Művészet tör ténet i Ér tes í tő . 1963. 
12. évf. i . sz. 4 8 - 5 4 - Képekke l . 
Szij Rezső: Pász tor Györgyről . Meghívó és 
ka t a lógus bevezetője . Bp . 1963. 
Vdmossy Ferenc: A m a u t h a u s e n i m a g y a r 
e m l é k m ű (Makrisz Agamemnon szob-
rász , J a n á k v I s t v á n épí tész a lkotása) . 
M a g y a r Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 
X. sz. 60—61. 
Vayer Lajos: Mikus S á n d o r ha tvanéves . 
Művészet . 1963. 4. évf . 8. sz. 10. 
Ybl Ervin : Budapes t legszebb u j d i s zku t j a 
(Vedres Márk Béke k ú t j a ) . Művészet . 
1963. 4- 6vf. 9- sz. 5- Képpe l . 
Zolnay lAszló: Andrássy K u r t a J á n o s 
művésze te . Művészet . 1963. 4. évf . 10. sz. 
30 — 31. Képekkel . 
F E S T É S Z E T 
Aradi Nóra: N a g y b á n y á r ó l . Művészet . 
1963. 4. évf. 2. sz. 3 — 6. Képekke l . 
Artner Tivadar: Szán tó P i roska művészete-
rő i . Ű j í rás . 1963. 3. évf . 9. sz. 1133. 
B. L.: H é t ú j f reskó Szanyban (Takács 
I s t v á n festőművésztől) . Ka to l ikus Szó. 
1963. 7. évf. 24. sz. 6. . . . 
Bálint Endre: H a l o t t mes te rem V a j d a L a j o s 
emlékének (vers). J e l enkor . 1963. 6. évf. 
11. sz. 1079. Képpe l . .. ,, , , 
Berkovits Ilona: „Zichy Mihály élete es 
m u n k á s s á g a " című dok to r i ér tekezesének 
v i t á j a , 1961. X I I . 13-án a Magyar Tudo-
m á n y o s Akadémián . - Andics Erzsébet , 
Radoesay Dénes, V a v e r L a j o s opponensi 
véleményei . - Berkovi t s I lona vá lasza az 
opponensi vé leményekre . Muveszet tor te-
ne t i Értes í tő . 1963. 12. évf. 1. sz- .°4 — 
98. — Ism. : A M. T u d . A k a d é m i a I I . 
Oszt . Közi. 1963. 13. k ö t . 1 — 2. sz. 235. 
Brestyánszkv Ilona, Patakyné: Mednyánszky 
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László . Bp. 1963, K é p z ő m ű v . Alap, 
K o s s u t h n y . 20 o., 12 t . — 32 cm. — (Ua. 
angol nyelven is.) — I sm. Harsány i 
Zol tán R a j z t a n í t á s . 1963. 5. évf. 4. sz. 
33. Keppe l . 
Czeglédi Imre: Munkácsy Gyulán . Gyula , 
1963, Békésm. ny . 51 o. , 8 t . — 20 cm. — 
(A Gyu la i Erke l F e r e n c Múzeum kiad-
ványa i , 41.) 
Czóbel Béla nyolcvau éves. Megemlékezések 
a művészró l szü le tésnap ja a lka lmából . — 
Bános Tibor: Szüle tésnapi beszélgetés 
Czóbel Bélával . H é t f ő i Hírek. 1963. 
szep t . 2. Képpel . — Dévényi I v á n : 
Czóbel Béla 80 éves. Vigilia. 1963. 28. évf. 
8. sz. 502 — 503. — D u t k a Mária: E g y 
nagy művész szü le tésnap já ra . Czóbel 
Béla nyolcvan éves. Magyar Nemzet . 
1963. szept . 4. Képpel . — Murányi -Kovács 
E n d r e : Czóbel Béla köszöntése . Népsza-
badság . 1963. szept . 4. Képpel . 
Csapodi Csaba: Mikor s zűn t meg M á t y á s 
k i rá ly könyvfes tő műhe lye? Bp. 1963, 
A k a d . Kiadó, A k a d . n y . 18 o. 24 cm. 
(K lny . : Magyar Könyvszemle . ) — (A 
M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a Könyv-
t á r á n a k közleményei, 34.) — (Francia 
nye lvű kivonat ta l . ) 
A Csontváry ér tékelések. Kr i t ika . 1963. 
i . évf . i . sz. 47 — 48. 
Csontváry művészetéről . B a r t h a László, 
Borsos Miklós, PVmyi Géza, Illés Endre , 
Szen t ivány i La jos . K o r t á r s . 1963. 7. évf. 
12. sz. 1 8 8 2 - 1 8 8 5 . 
Dankó Imre: Gyu la i Lász ló Munkácsy 
akva re l l j e . Művésze t tö r téne t i Ér tes í tő . 
1963. 12. évf. i . sz. 55 — 57- Képekkel . 
Dénes Zsófia: Berény (Róber t ) . Művészet . 
1963. 4 . évf. 10. sz. 12 — 13. Képekkel . 
Dénes Zsófia: Gal imber t i Sándo r — Dénes 
Valér ia . Művészet. 1963. 4. évf. 5. sz. 
24 — 26. Képekkel . 
Dévényi Iván: Hozzászólás Aba-Novák 
értékeléséhez. Alföld. 1963. 14. évf. 9. sz. 
77 — 79-
Dévényi Iván: K m e t t y J á n o s . Je lenkor . 
1963. 6. évf. í r . sz. 1082. 
Dévényi Iván: Megemlékezés Czigány Dezső-
ről. Vigilia. 1963. 28. évf . 7. sz. 442—444. 
Dévényi Iván: Nemes L a m p é r t l i József 
művésze térő l . Vigilia. 1963. 28. évf. 6. 
sz. 370 — 372. 
Dévényi Iván: V a j d a L a j o s . Je lenkor . 1963. 
6. évf . i l . sz. 1080. 
Dömötör János: A T o r n y a i - h a g y a t é k tör-
téne te . A Móra F'erenc Múzeum Évkönyve . 
1963.137—168. Képekke l . (Német nyelvű 
k ivona t t a l . ) 
Ecsery Elemér: Ba rauyó Sándorról . Művé-
szet. 1963. 4. évf. 2. sz. 34 — 35. Képpel . 
Ecsery Elemér: Gádor E m i l . Művészet. 
1963. 4. évf . 6. sz. 29 — 30. Képpel . 
Emlékezés Nagy I s t v á n r a (1873 — 1937). 
R a j z t a n í t á s . 1963. 5. évf . 5. sz. 20. 
farkas Zoltán: Paá l Lász ló f e s tmény buk-
k a n t fel . Művészet. 1963. 4. évf. 2. sz. 
47 — 48. Képpel . 
Farkas Zoltán: Szablya-F'rischauf Ferenc. 
1874 — 1962. Művészet . 1962. 4. évf. 4. 
sz. 48. 
Farkas Zoltán: Sza l a tnyay József, a kép-
másfes tő . Művészet. 1963. 4. évf. 11. sz. 
30 — 31. Képekkel . 
Fehér Zsuzsa, D.: E n d r e Domanovszky . 
The N e w Hungar ian Quar te r ly . 1963. 
4. évf . 12. sz. 177 — 180. Képekkel . 
Fóthy János: Lazar ine. É l e t és I rodalom. 
1963. j ú l . 6. Képpel . 
Földes Ilona, Révné: A Szépművészet i 
Múzeumban levő Bo l t r a f f ióuak tu la jdo-
n í to t t Már ia a gyermekke l c. kép prob-
l é m á j a . Művészet. 1963. 4. évf. 6. sz. 
5 — 8. Képekke l . 
Centhon István: Ferenczy Káro ly . Bp. 1963, 
Képzőműv . Alap, — K o s s u t h ny. 245 o., 
81 . — 24 cm. —(Magyarmesterek . ) - I s m . 
Dévényi I ván . Vigilia. 1963. 28. évf. 
12. sz. 760. 
Genthon I. : Jenő Barcsay . A c t a Históriáé 
Ar t i um. 1963. 9. kö t . 3 — 4- sz. 371 — 392-
Képekkel . (Orosz n y e l v ű kivonat ta l . ) 
Geszti László: Schuber t E rnőrő l (1903 — 
i960) . Művészet . 1963. 4. évf . 3. sz. 12 — 
13. Képekke l . 
Hajnal János ( festőművész) . Művészet. 
1963. 4- évf . 7. sz. 44. Képpe l . 
Haranglábi Nemes József: B a k t a y (Ervin) a 
festő. Művészet . 1963. 4. é v f . 12. sz. 48. 
Haulisch Lenke: Cson tváry . É l e t és Tudo-
m á n y . 1963. 18. évf . 38. sz. 1200 —1205. 
Képekke l . 
Haulisch Lenke: Szabó Zo l t án . Művészet. 
1963. 4. évf. 9. sz. 34 — 35. Képekkel . 
Haulisch Lenke: Vaszary . 1867 — 1939. 2. 
kiad. Bp . 1963, K é p z ő m ű v . Alap, Kossu th 
ny . 32 o., 24 t . — 16 cm. — (A művésze t 
k i skönyvtá ra , 22.) 
Heil Olga, M. : T h o r m a J á n o s művészeté-
ről. Művészet . 1963. 4. évf. 6. sz. 16 — 18. 
Képekkel . 
Horváth Béla: Czigány Dezső ismeret len 
Casals por t r é j a . Művészet . 1963. 4. évf . 
3. sz. 8 — 9. Képekke l . 
Horváth Béla: , ,Éu mámor- fe jede lem" . 
(Czigány Dezső A d y Endrérő l f es te t t arc-
képéről.) Művésze t tö r téne t i Ér tes í tő . 
1963. 12. évf. 2 — 3. sz. 165 — 167. Képpel . 
Illés Jenő: Szen t ivány i L a j o s m ű t e r m é b e n . 
Művészet . 1963. 4. évf . 3. sz. 27 — 31. 
Képekkel . 
Kampis Antal: Medvcczky Jenőről . Művé-
szet. 1963. 4. évf . 6. sz. 38 — 40. Képpel . 
Kampis Antal: Moholy-Nagy Lászlóról . 
Művészet tör ténet i Dokumentác iós Köz-
pon t Közleményei . 1963. 3. sz. 40 — 45. 
Keleti Arthur: Emlékezés Gulácsy La jos ra . 
Jelenkor. 1963. 6. évf . 8. sz. 765 — 768. 
Képekkel . 
Kirimi Irén, Kisdéginé: Mikola A n d r á s 
fes tőművészről . Művészet . 1963. 4. évf. 
3. sz. 25 — 26. Képekke l . 
Kirimi Irén, Kisdéginé: Observa t ions sur 
l ' a r t de J e n ő G y á r f á s . — Jegyze tek Gyár-
fás J enő művésze téhez . A Magyar N e m -
zet i Galéria Köz leménye i . 1963. 4. sz. 
5 7 - 6 2 . Képekke l . — 137—139. 
hoczogh Akos: Bizse J á n o s falképei. Művé-
szet. 1963. 4. évf . 2. sz. 45 — 46. Képek-
kel. 
Koczogh Akos: H r a b é c z y E r n ő (festőmű-
vész) 1894 — 1953. Művésze t tör téne t i É r -
tesítő. 1963- 12. évf . X. sz. 70 — 74. Képek-
kel. 
Koncz István : F e s t ő és műtör t énész — a k i 
megve t t e Csopakot . (Bényi László festő-
művészről .) Nap ló . 1963. aug. 24. 
Koós Judith: V a z l a t egy müvészarchoz: 
Gábriel F'rigyes. Művésze t . 1963. 4. évf. 
i . sz. 34 — 35- Képekke l . 
Kovács Zoltánná: Vita Ziffer Sándorró l . 
Művészet . 1963. 4. évf . 10. sz. 47—48. 
Képekkel . 
Korner Éva: I m a g i n a t i o n a n d N a t u r e in 
t h e Art of J e n ő Gadány i . (Képzelet és 
te rmészet G a d á n y i J e n ő művészetében. ) 
T h e New H u n g a r i a n Quar te r ly . 1963. 4. 
évf. 9. sz. 216 — 218. Képekkei . 
Láncz Sándor: E g r y József . Je lenkor . 1963. 
6. évf . 7. sz. 640 — 648. 
Láncz Sándor: I m r e I s t v á n . Művészet . 1963. 
4. évf . 8. sz. 29 — 31. K é p e k k e l . 
Láncz Sándor: Konecsn i György. Művészet . 
1963. 4. évf. 10. sz. 23 — 26. Képekkel . 
Láncz Sándor: Megjegyzések fe lszabadulás 
u t á n i tö r téne t i fes tésze tünkről . Művészet . 
1963. 4. évf. 12. sz. 12 — 16. Képekke l . 
Láncz Sándor: P r o b l é m á k az Eg ry iroda-
lomban . Művésze t tö r téne t i Ér tes í tő . 1963. 
12. évf. i . sz. 75 — 83. 
Lantos Ferenc: E g y k é p születése. Je lenkor . 
1963. 6. évi . 5. sz. 441—446. Képekkel . 
I^ászló Gyula: Barcsay . Bp . 1963, Képző-
művészet i Alap, K o s s u t h ny . 31 o., 27 t . 
— 17 cm. — (A művésze t kiskönyvtára,Í44.) 
Lehőcz Mária: Kel le Sándo r m ű t e r m é b e n . 
Művészet . 1963. 4. évf . 10. sz. 32 — 33. 
Képekkel . 
Maksay László: A b a - N o v á k a művésze t 
h ivatásáról . Művészet . 1963. 4. évf. 4. sz. 
22 — 23. Képekkel . 
Micheli M.: V a j d a L a j o s . (Europa Le t t e -
rar ia c. folyóirat 1962. 18. sz.-ban meg-
jelent cikk.) Valóság. 1963. 6. évf. 2. sz. 
141 —142. 
Molnár Aurél: A népművésze t ősi, t i sz ta 
for rás . . . m o n d j a T ó t h László fes tőmű-
vész. Népművésze t—Ház i ipa r . 1963. 4. 
évf. 4. sz. 6 — 7. Képekke l . 
Molnár Zsuzsa, Patakyné: Nemes L a m p é r t h 
József. Művészet . 1963. 4. évf . 2. sz. 10— 
12. Képekkel . 
Mucsi András: Az a rcképfes tő J ó k a i Mór. 
Egy kecskeméti Jóka i - a rckép (Ács Káro ly 
képmása) . I d ő n k ( K o m á r o m m.) . 1963. 
i . sz. 65 — 68. Képpe l . 
A/(ucsi) . I f n d r á s ) : Az esztergomi Keresz-
t é n y Múzeum régi m a g y a r táblaképeiről . 
I d ő n k (Komárom m.) . 1963. 1. sz. 123 — 
126. Képekkel . 
Nagy Zsuzsa, Csengeryné: Les in tér ieurs de 
József R ipp l -Róna i (1861 — 1927). — 
R i p p l Róna i József (1861 — 1927) in-
ter ieur je i . A M a g y a r Nemzet i Galéria 
Közleményei . 1963. 4. sz. 63 — 72. Képek-
kel . 141 — 145. 
Németh Lajos: Cson tvá ry K . T i v a d a r . 
Kr i t ika . 1963. 1. évf . 4. sz. 16 — 21. 
Képekkel . 
Uelmacher Anna: Bo r tny ik Sándor he tven 
éves. Művésze t . 1963. 4. évf. 12. sz. 
5 — 7. Képekke l . 
l'ataky Dénes: A H u n g a r i a n Pa in t e r (Béla, 
Czóbel in Par is) Magyar festő P á r i s b a n . 
The N e w H u n g a r i a n Quar ter ly . 1963. 4. 
évf. r í . sz. 103 — 108. Képekkel . 
Pataky Dénes: Szinyei Merse Pá l . Művésze t . 
1963. 4. évf . 10. sz. 6 — 10. Képekke l . 
Pemeczky Géza: Az Aba-Novák f reskók 
p r o b l é m á j a . Népszabadság . 1963. márc . 6. 
Philipp, Clarisse: Les oeuvres d u j eune 
Béla Czóbel. — Czóbel Béla f i a t a lkor i 
képei . A Magyar Nemze t i Galéria Közle-
ményei . 1963. 4. sz. 31—44. Képekke l . — 
125 — 129. 
Pogány 0. Gábor: B a r t h a László f ranc ia -
országi kiá l l í tásai a lka lmábó l . Művészet . 
1963. 4. évf . 3. sz. 36 — 37. Képpe l . 
Radocsay Dénes: Gó t ikus f e s tmények Ma-
gyarországon. Bp . 1963, K é p z ő m ű v . 
Alap, K o s s u t h ny . 54 o., 40 t . — 35 cm. 
Radocsay Dénes: Gothic panel pa in t ing in 
H u n g a r y . (Gót ikus f e s tmények Magyar-
országon.) Trans i . : Gedeon Dienes. Bp . 
1963, Corvina, K o s s u t h P r in t . 64 o., 
40 t. — 33 cm. (Ua. n é m e t nye lven is.) 
Rózsa György: A l a u d a Keresztély lőcsei 
festő. Fol ia Archaeologica. 1963. 15. évf. 
159 — 160. Képpe l . (Német nye lvű kivo-
na t ta l . ) 
R u f f y Péter: E g y művész visszanéz (Bort-
nyik Sándorról . ) Magyar Nemze t . 1963. 
szept . 22. 
Siklós János: Vásárhe ly i festészet . Csong-
r ád megyei H í r l a p . 1963. ápr . 10. 
Somos Miklós: K m e t t y J á n o s (vers). Je len-
kor. 1963. 6. évf . r í . sz. 1081. Képpe l . 
Steiner László: E g r y Józsefről . Művésze t . 
1963. 4. évf . I i . sz. 17, 45. Képekke l . 
Sapka Magdolna, B(ényi Lászlóné): K o h a n 
Györgyről . Művésze t . 1963. 4. évf . 2. sz. 
29 — 32. K é p e k k e l . 
Szabó Júlia: Markó, Barabás , Munkácsy . 
Bp . 1963, K é p z ő m ű v . Alap. , A t h e n a e u m 
ny. 30 o. , 18 mel l . — 24 cm. — (Az én 
m ú z e u m o m , 2.) 
Szelesi Zoltán: Sza lay Ferenc . Művészet . 
1963. 4. évf . 8. sz. 31 — 32. Képekke l . 
Szelesi Zoltán: Zichy és Szeged. A Móra 
F e r e n c M ú z e u m É v k ö n y v e . 1963. 131 — 
135. Képekke l . 
Szíj Béla: L a vie d e R ó b e r t Berény d e son 
enfance à son émigra t ion à Ber l in . — 
Berény R o b e r t é l e t ú t j a gyermekévei tő l a 
berl ini emigrációig. A Magyar N e m z e t i 
Galéria Köz leménye i . 1963. 4. sz. 5 — 30. 
113 —124. K é p e k k e l . 
Takács Imre: C s o n t v á r y ege a l a t t . J e l enkor . 
1963. 6. évf . í r . sz. 1069 — 1073. 
L'akáts Zoltán, Felvinczi: Hol lósy , S imon-
ról. I V — V . Művésze t tö r t éne t i É r t e s í t ő . 
1963. 12. évf . 2 — 3. sz. 157—164. 
Telepy, Katalin: Données re la t ives à 
l ' ac t iv i té de K á r o l y N a g y , pe in t re de 
s tyle „ b i e d e r m c y e r " . — A d a t o k N a g y 
Káro ly b iede rme ie r fes tő működéséhez . 
A Magyar N e m z e t i Galér ia Köz leménye i . 
1963. 4. sz. 45—47. Képekkel .— 131 —132. 
Telepy, Katalin: L a jeunesse de K á r o l y 
Telepy. F r a g m e n t s de son j o u r n a l de 
1848 — 1849. — Te lepy Káro ly i f j ú k o r a . 
Naplótöredékei 1848 —49-ből. A M a g y a r 
Nemzet i Galér ia Köz leménye i . 1963. 4. 
sz. 49 — 55- 133 — 136- Képekkel . 
Telepy Katalin: Szinyei Capr iban . Művészet . 
1963. 4 . évf . 10. sz. 11, 46. Képpel . 
Thier y Árpád: B a r t h a Lászlóról . J e l enkor . 
1963. 6. évf . 7. sz. 648 — 650. 
Tóth Ervin: A f é n y fes tő je . É g r y József 
(1883 — 1951). R a j z t a n í t á s . 1963. 5. évf . 
6. sz. 16. Képpe l . 
V. N. : A csicsói t emp lomtó l a győri székes-
egyházig. A győri fes tők „ v a j d á j á n á l " 
(Makkó Jenő) . Kis iparos . 1963. szept . 5. 
Képpel . 
Végh, Jean: S u r les re la t ions viennoises d u 
pe in t re de r e t ab le de H e r v a r t ó . — A k é t 
he rva r tó i o l t á r szá rny fes tőjének bécsi 
kapcsola ta i ról . A Szépművészet i Múzeum 
Közleményei . 1963. 23. sz. 41 — 46. Ké-
pekkel . — 132 — 134. 
Végvári Lajos: I s t v á n Szőnyi. T rans i . : 
Gyula Gulyás . Bp . 1963, Corvina, Kos-
su th P r in t . 26 o. , 12 t . — 33 c m . 
Vitányi István: Emlékezés Győri É l e k r e és 
Gajdos J á n o s r a . Művészet . 1963. 4. é v f . 
11. sz. 10 — 12. Képekke l . 
Weismann János: E g y f i a ta l m a g y a r f e s tő 
Londonban (Földes Pé ter ) . Je lenkor . 1963. 
6. évf. r í . sz. 1077 — 1078. 
331 
-y B-: A sashalmi templom mennyeze t -
kaze t tá i . K a t o l i k u s Szó. 1963. 7. évf . 7. 
sz. 4. Képekkel . 
-y B- : Üj egyházművészet i b e m u t a t ó 
(Bélavári Alice fes tőművésznő m ű t e r -
mében) . Ka to l ikus Szó. 1963. 7. évf . I I . 
sz. 4. Képpel . 
Ybl Ervin: E g y jelentős leonardói mot í -
v u m a fes tészetben. Művészet. 1963. 4. 
évf . 6. sz. 3 — 4. Képekkel. 
Ybl Ervin: A svá jc i Majális (F rank Buchser 
svájc i festő: Reggeli a fűben c. képéről , s 
ennek Szinyei Majá l i sához ,va ló kapcso-
latáról) . Művészet tör ténet i É r t e s í tő . 1963. 
12. évf. 4. sz. 225 — 227. Képekke l . 
Zolnay László: M. S. mester kérdéséhez. 
Művészet. 1963. 4. évf. 12. sz. 3—4. 
Képekkel . 
Zsadányi Guido: Adatok To rnya i J á n o s 
miskolci kapcsolataihoz. N a p j a i n k . 1963. 
febr . i . 
G R A F I K A 
A bonyi Arany, M.: Emlékezés K á l d o r 
J<ászló graf ikusművészre. Művészet . 1963. 
4. évf. 3. sz. 48. 
Ausschliesslich Liebe. E in Bi lderbuch m i t 
Rezepten u n d Mahnungen. K a r i k a t u r e n 
von I s tván Hegedűs , Tibor K a j á n e tc . 
4. Aufl . F r a n k f u r t a. M. Bp . 1963, 
Bärmeier u . Nikkel . — Corvina, D r u c k . 
A thaenaeum. Bp . 69 o. — H a r . 19 cm. 
— (Die Sehmunzelbiicher.) 
Barcsay Jenő: Művészet i ana tómia . (Orvosi 
szempontból ellenőrizte Somogyi Barna -
bás.) 3. k iad . B p . 1963, K é p z ő m ű v . Alap , 
Kossu th ny . 320 o., 12 t . — 33. c m . 
Barcsay Jenő: A n a t o m y for t h e a r t i s t . 
(Művészeti ana tómia . ) Medical rev. a n d 
contr ibut ion t o t h e drawings i l lus t ra t ing 
t h e muscular sys tem by B a r n a b á s Somo-
gyi . 2. rev. ed . 4. impr . Bp . 1963, 
Corvina, K o s s u t h Pr in t . 320 o., 12 t . — 
33 cm. 
Berkovics Ilona: Zichy Mihály Madách-
i l lusztrációi . Magyar T u d o m á n y . 1963. 
70. k ö t . Ú j f o l y a m . 8. köt . 3. sz. 163 — 175. 
Képekkel . 
Brestyánszky Ilona, P(a takiné) : N é h á n y 
szó könyvművésze tünk l e g ú j a b b ered-
ményeiről . Művészet . 1963. 4. évf . 8. sz. 
23—25. Képekke l . 
Büky Béla—Nagy Zsuzsa, Csengeryné: 
Székely Ber t a l an illusztrációi egy terve-
ze t t Petőf i é le t ra jzhoz . Magyar Tudo-
m á n y . 1963. 70. kö t . Ú j fo lyam. 8. k ö t . 
6 — 7. sz. 482 — 491. Képekkel . 
Büky Béla—Nagy Zsuzsa, Csengeryné: Szé-
kely Ber ta lan illusztrációi egy t e rveze t t 
Petőf i -é le t ra jzhoz. Bp. 1963, A k a d . ny . 
15 o., képes. — 24 a n . (Klny. M a g y a r 
Tudomány . ) — (A Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia K ö n y v t á r á n a k közleményei , 
36.) — tNémet nyelvű k ivonat ta l . ) 
Csatkai Endre: Divéky József 1887—1951. 
Soproni Szemle . 1963. 17. évf . 2. sz. 
186 — 190. Képekke l . 
Derkovits Gyula— 1514. Rézkarcok, f ame t -
szetek. Bev. Bál in t György, Mihályfi 
Ernő . 3. k i ad . Bp. 1963, K é p z ő m ű v . 
Alap, Offset n y . 6 lev., 12 t . — 48 cm. — 
Ism. : H o r v á t h Teréz. Művészet. 1963. 4. 
évf. 6. sz. 44—45. — Szij Béla. Művészet-
tör ténet i Ér tes í tő . 1963. 12. évf . 4. sz. 
Z37—239- Képpe l . 
Dévényi Iván: Kassák I ,ajos, a képzőmű-
vész. Vigília. 1963. 28. évf. i . sz. 57—58. 
Dévényi Iván: A könyvil lusztrációról és 
egy könyv illusztrációiról. (Szántó Pi roska 
rajzai Boccaccio: Dekameron- jához. ) Je-
lenkor. 1963. 6. évf. 6. sz. 553 — 554-
Dévényi Iván: Maur iac sorai Bá l in t E n d r e 
Biblia-illusztrációiról. Vigília. 1963. 28. 
évf. 10. sz. 631—632. 
l'inta József — R ó m a . Szöveg és r a j z : —. 
Bp. 1963, Lakóépüle t te rvező Vál la la t , 
Házi soksz. 33 lev. — 19 cm. 
Frank IJÍSZIÓ: Találkozások Biró Mihály 
lya l . Emlékezés a nagy p laká t f e s tő rc 
halá lának 15. évfordulója a lka lmábó l . 
Kazán Tibor: Circus maximus . (Carica-
tures.) Bp . 1963, Corvina, P r i n t Athe-
naeum. j 6 lev. , i mell. — 19 c m . 
Kiss Sándor: Bor tuy ik Sándor p l a k á t m ű -
vészete. Művészet . 1963. 4. évf . 12. sz. 
7 —11. Képekke l . 
Kiss Sándor: A magyar pol i t ikai p l aká t -
művészetről . Művészet . 1963. 4. évf . 7. 
sz. 21—23. Képekkel . 
Korcsmáros Pál — Der Ble is t i f t e rzäh l t . 
(Mesélő ceruza.) Zeichnenbuch. Übe r t r . : 
I s t v á n F r o m m e r . 3. Aufl . Wien —Bp. 
1963, Buehgemeiude — Corvina , Druck . 
Kossu th , Bp . 135 o. 24 cm. 
Korcsmáros Pál: Der Ble is t i f t e rzähl t . 
(Mesélő ceruza.) Zeichnei ibuch. Übe r t r . : 
I s t ván F r o m m e r . 4. Auf l . B p . 1963, 
Corvina, Druck . K o s s u t h . 135 o. — 24 
cm. 
lAncz Sándor: Szalay La jos . Művészet . 
1963. 4. évf . 5. sz. 27 — 31. Képekke l . 
Lengyel Lajos: Csillag Vera k ö n y v m ű v é -
szeti m u n k á s s á g a . Magyar Gra f ika . 1963. 
7. évf. 6. sz. 369—384. Képekke l . 
M. Kiss Pál: A k a r i k a t ú r a . R a j z t a u i t á s . 
1963. 5. év f . i . sz. 23. 
3 / . Kiss Pál: A p l aká t . R a j z t a n í t á s . 1963. 
5- évf. 6. sz. 24—27. Képekke l . 
A Magyar Gra f ika és a P a p í r i p a r évkönyve , 
1962. (1963). Összeáll. Szán tó Tibor , 
Vámos György, Vértes J enő . (Kiad . a 
N y o m d a - , a Pap í r ipa r és a S a j t ó Dolgo-
zóinak Szakszervezete . (Bp. 1962. T á n -
csics K i a d ó , A t h e n a e u m ny . 159 o., 
képes. — 14 cm. 
Molnár Zsuzsa, Patakyné: G u s z t á v Moreili 
(1848 — 1909). — Moreili Gusz t áv (1848 — 
1909). A Magyar Nemze t i Galér ia Közle-
ményei . 1963. 4. sz. 73 — 79. Képekke l . — 
147 — 150. 
Műfajok a me tszőmuvésze tben . Röv id mes-
terségi és tö r téne t i i smer te tés . A Kép-
csarnok V. szakmai t ovábbképzés a n y a g a . 
Varga N á n d o r L a j o s í rása . Bp . 1963, 
Képcsa rnok V., Múzeumok Ro taüzeme . 
140 o., képekke l . — 20 cm. 
Művészplakátok. Magyar Graf ika . 1963. 7. 
évf. 4. sz. 233 — 235. Képekke l . 
Pusztai Pál r a jza i . K a r i k a t ú r á k . Bev. 
Somogyi Pá l . Bp . 1963, K é p z ő m ű v . Alap , 
A t h e n a e u m ny. 9 o . , 59 t . — 18 cm. 
Rózsa György: P racher és Szerelmey. (Ada-
tok a m a g y a r és osz t rák l i tográf ia tör té-
netéhez.) Művésze t tö r téne t i Ér tes í tő . 
1963. 12. évf . 2 — 3. sz. 151 — 156. Képek-
kel. 
Simon István: T a k á t s G y u l a színesrajzai . 
Je lenkor . 1963. 6. évf . 6. sz. 555 — 559-
Sobók Ferenc: A hanglemez bor í tók ügyé-
ben. Művészet . 1963. 4. évf . 9. sz. 28 — 29. 
Képekke l . 
Szamosi Ferenc: Az év leg jobb p l a k á t j a i — 
1962. Művészet . 1963. 4. évf. 8. sz. 21 — 
22. Képekke l . 
Szij Rezsó: Gacs Gábor . Művésze t . 1963. 
4. évf . 10. sz. 27 — 29. Képekke l . 
Szij Rezső: A k ö n y v művésze i : Bródy — 
Marót i Dóra . A K ö n y v t á r o s . 1963. 13. 
évf. 12. sz. 742 — 744. Képekke l . 
Szij Rezső: A k ö n y v művészei : Kelet i 
Ar tú r . A K ö n y v t á r o s . 1963. 13. évf . 4. 
sz. 231 — 233. Képekkel . 
Szij Rezső: A könyv művészei : Végli Gusz-
táv . A K ö n y v t á r o s . 1963. 13. évf . 10. sz. 
614 — 616. Képekke l . 
Szij Rezső: Magyar He l ikon és a képző-
művésze t . Művészet. 1963. 4. évf . 6. sz. 
20 — 22. Képekke l . 
Szij Rezső: M a r t y n Fe renc i l lusztrációi . 
A K ö n y v t á r o s . 1963. 13. évf . 3. sz. 165. 
Takáts Gyula: László Gyula ra jzai ról .Jelen-
kor. 1963. 6. évf. r í . sz. 1075 —1077. 
Tói h F.rvin: Gábor ján i Szabó K á l m á n gra-
fikái . Debrecen, 1963, Szabadság ny . 
Debrecen — Zrínyi ny . Bp . 36 o., 33 t . — 
34 cm. — (Déri Múzeum B a r á t i K ö r e 
k i adványa , 4.) — I s m . : S z i j Rezső. H a j d ú -
Bihari N a p l ó . 1963. nov . 3. 
Vértes Jenó—Horváth János: A Magyar 
Graf ika és Pap í r ipa r é v k ö n y v e fedél-
p á l y á z a t a . Magyar Graf ika . 1963. 7. évf. 
i . sz. 36 — 38. Képekkel . 
Zolnay IAszló: Szabó Vlad imir művésze te . 
Művészet . 1963. 4. évf. 11. sz. 25 — 27. 
Képekkel . 
1 F A R M Ü VÉSZÉT - N É P M Ű V É S Z E T 
a) Á l ta lános c ikkek 
Almár György: Mi teszi széppé a lakás t? 
Bp. 1963, Táncsics K iadó , Ságvá r i ny . 
30 o., képes . — 16 cm. — (Válaszolunk a 
dolgozók kérdéseire, 17.) 
Balázs Péter: Az első győri ipa rműkiá l l í t á s 
1846-ban. (Adatok a győri ipar X I X . 
századi tör ténetéhez.) A r r a b o n a 5. 1963. 
249 — 280. Képekkel . (Német , angol és 
orosz nye lvű k ivonat ta l . ) 
Bálint Alajos: Kiskundorozsnia-Vörös-
liomok dűlői leletek. (Honfoglaláskor . ) 
A Móra Ferenc Múzeum Évk._ 1963. 
91 — 100. Képekkel . (Német nye lvű kivo-
na t t a l . ) 
Balog János: Az iparesz té t ika termelési 
tényezővé vál ik. (A K G S T - b e n együt t -
m ű k ö d ő országok műszaki -esz té t ika i szer-
vezetei képviselőinek varsói tanácskozá-
sáról.) Magyar Nemzet . 1963. ápr . ib . 
Balog Sára, I v á n f y n é : R i p p l - R ó n a i József 
ipa rművésze t i elvei és ipa rművésze t i tevé-
kenysége k iada t l an levelei nyomán . 
Művésze t tö r t éne t i É r t . 1963. 12. évf. 
2 — 3. sz. 168 — 190. Képekke i . 
Bencsik János: A tiszacscgei h á z és por ta . 
(Rekons t rukc iós a l a p a tiszacsegei mii-
z e u m h á z , berendezéséhez.) A Déri 
Múzeum É v k . 1960 — 1961. Debrecen, 
1962 (1963). 205 — 213. Képekke l . (Orosz 
nye lvű k ivonat ta l . ) 
Brestyánszky Ilona, P . : Ipa rművésze t i anké t 
Miskolcon. Művészet . 1963. 4. évf. 11. 
sz. 3 8 - 3 9 -
Csonka Dániel: Fo rma te rvezés a gépipar-
b a n . A gépszerkesztő s z a k m é r n ö k halig. 
2. évf . részére. Bp. 1963, Tankönyvk iadó , 
Fe lsőokt . Jegyzetel i , soksz. 77 o., Képes . 
— 23 cm. — (Mérnöki T o v á b b k é p z ő In t . 
k i a d v . G. 26.) 
Dankó Imre: Kö tegyán i cemen t r a j zok . 
E t h n o g r a p h i a . 1963. 74. évf . 4. sz. 6 i8 — 
622. Képekke l . 
Eperjessy Géza: A mezővárosi és falusi céhek 
k ia l aku lása és bomlása az Alföldön és a 
D u n á n t ú l o n . (1686 — 1848.) Századok . 
1963. 97. évf. 5. sz. 951 — 984. (Orosz és 
f r anc i a nye lvű k ivonat ta l . ) 
Ery Kinga, K. — Kralovánszky Alán: Szé-
kes fehérvar -környéki X — X I . századi 
t e m e t ő k népességének paleoszociográfiai 
v izsgá la ta . (Sírieletek.) A lba Regia. 
1.961—62. 2—3. évf . 1963. 69 — 89. 
Á b r á k k a l . (Angol nye lvű kivonat ta l . ) 
Fejedelmi kincsek. Előszó: K o r e k József. 
Összeáll . : Va t t a i Erzsébe t , F . Bp. 1963, 
M a g y a r Nemzet i Múzeum, Múzeumok 
R o t a ü z e m e . 14 o., képes. — 19 cm. 
Gádoros Lajos : A l akás berendezése és mére-
tezése. Közrem. Horn icsek László. 4., 
bőv . k i ad . Bp . 1963, Műszaki K. , Révai 
ny . 251 o., képes. — 24 cm. 
Gergely István: Mai lakás , m a i ízlés. Ili . 
K a j á n Tibor . 2. k iad . Bp . 1963, Kossu th 
K . , A t h e n a e u m ny. 85 o. , 16 t . — 24 cm. 
Horváth Vera: Az i pa rművésze t kérdése 
Magyarországon a X I X . sz. végén. Az 
I p a r m ű v . Muz. és a H o p p Fe renc Kelet-
ázsiai M ű v . Múz. É v k . 1963. 6. évf. 65 — 
73. (F ranc ia nye lvű k ivona t t a l . ) 
Horváth Vera: I p a r m ű v é s z e t i m ű t á r g y a k 
véde lmének kérdései. Múzeumi Közlemé-
n y e k . 1963. 4. sz. 26 — 31. 
Kiss Mária: A kőszegi cs izmadia legények 
szabá lyza ta . Vasi Szemle. 1963. 3. kö t . 
116 — 119. 
Kralovánszky Alán: K o r a - á r p á d k o r i sírok 
Előszál láson. Alba Regia . 1961—62. 
2 — 3. évf. 1963. 180 —181. Ábrákkal . 
(Német nye lvű k ivona t t a l . ) 
Kralovánszky Alán: A pap i houfoglaláskori 
t emető . A nyíregyházi J ó s a András 
Múzeum Évk." I I I . i960. Nyíregyháza , 
1963. 27 — 38. Képekkel . (Német és orosz 
nye lvű k ivonat ta l . ) 
Lengyel Györgyi: Kalocsai népművésze t . 
P ingálás . Bp . — Kecskemét , 1963, Népi 
I p a r m ű v . Tanács — Bács -Kiskunm. 
Idegenforg . Hiv . , Offset n y . 4 lev., 23 t . 
— 22 cm. 
Lévai Lajos: Bodor Pé te r , a székely ezer-
mes te r . É le t és T u d o m á n y . 1963. 18. évf. 
26. sz. 811 — 813. Képekke l . 
Manga János: Pász to rművésze t . Bp . 1963, 
K é p z ő m ű v . Alap, K o s s u t h n y . 41 o., 25 t . 
— 15 cm. — (Orosz és n é m e t nyelvű 
k ivona t t a l . ) 
Megay Géza : A Mezőzombor-bá lváuydombi 
höiuoglaláskori m a g y a r t eme tő . A Her-
m a n O t t ó Múzeum E v k . I I I . 1963. 37 — 
53. Képekkel . (Német nye lvű k ivonat ta l . ) 
Nagy Gyula: Szemelvények az orosházi 
m ú z e u m népra jz i gyű j teményéből . . A 
S z á n t ó Kovács J á n o s Múzeum É v k . 
1,961 — 62. Orosháza, 1963. 237 — 245. 
Á b r á k k a l . 
I'app László: Ü j a b b k u t a t á s o k a mohácsi 
c sa t a t é ren . (Sírleletek.) A J a m i s Panno-
n ius Múzeum É v k . 1962. Pécs, 1963. 
199 — 221. Képekkel . (Orosz és német 
nye lvű k ivonat ta l . ) 
Szabó László: Húsvé t i t o j á sok a beregi 
T i szahá ton . E t h n o g r a p h i a . 1963. 74. évf. 
4. sz. 525 — 547. Képekke l . (Orosz és 
n é m e t nyelvű k ivona t t a l . ) 
A Szép O t t h o n . Szerk. Molnár László. Kiad. 
a M a g y a r Nők Orsz. T a n á c s a . Bp . 1963, 
K o s s u t h K . A t h e n a e u m n y . 63 o., képes. 
— 28 c m . — Ism. : F a i p a r . 1963. 13. évf. 
12. sz. 382. 
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b) Ötvösség, óra- , ón-, fegyver- , vas-, réz-
és bronzművesség 
Biber Károly: K o v á c s m ű v é s z e t . B p . 1963, 
Műszaki K . , R é v a i ny . 233 o. , képes. — 
24 cm. — i s in . : Geró László . Műemlck-
védelcm. 1963. 7- évf. 3. sz. 183 — 184. — 
Pereházy K á r o l y . Művészet . 1963. 4. evf. 
10. sz. 4 3 - 4 5 - Képekkel . 
Bodgál Ferenc: A város kovacsa Miskolcon a 
18 — 19. s zázadban . Borsodi Szemle. 1963. 
7. évf. 4. sz . 107—108. , . ... . 
Brestyánszky Ilona, P. : A Pes t -buda i o t v o s :  
ség a X I X . században. (A b u d a p e s t i 
t emplomok kincs tára i a l ap j án . ) Buda-
pest Régiségei. 1963. 20. k ö t . 201 — 219. 
Képekkel . (Német nye lvű k ivona t t a l . ) 
Dctári Angéla, Héjjné: S z a k m á r y P a l . Ada-
tok egy szepességi ötvös-család működé-
séről a X V I I I . században. Az l p a r m ű v . 
Múz. é s a H o p p Ferenc Kele tázs ia i Műv. 
Múz. É v k . 1963. 6. kö t . 53 — 64. Képek-
kel. (Francia nyelvű k ivona t t a l . ) 
F . F . : „ Ú j r a á té ln i , ami t a szobrász á t é l t . 
A bronzöntés mesterénél ( H o r v á t h János-
nál). E s t i H í r l a p . 1963. nov . 30. 
Fehér Géza, I f j . : A Magyar N e m z e t i Muzeum 
lelőhelyei jelölt hódol tságkor i ezüst 
csészéi. Fo l ia Archaeologica. 1963. 15. 
évf. 8 7 - 1 0 5 . Képekkel . (F ranc ia nye lvű 
k ivonat ta l . ) , . ., 
Kalmár János: A kcrék laka tos puskáró l . 
A H e r m a n O t t ó Múzeum É v k . I I I . 1963-
6 3 - 6 8 . Képekke l . (Német nye lvű kivo-
nat ta l . ) , .. , 
Koczogh A kos: Perez J á n o s (ötvös) művé-
szété. Művészet . 1963. 4. évf . 1. sz. 44 — 45. 
Képekkel . „ , , 
Koczogh Ákos: T e v a n Margit (ö tvösművész) . 
Művészet . 1963. 4- év. 7- s z - 3 I _ 3Z-
Képekkel . , , . , 
Kolba Judit, H. : Epigráf ia i a d a t o k a kigyos-
puszta i öv kormegha tá rozásához . Fol ia 
Archaeologica. 1963. 15- évf . 77 — 85-
Képekkel . (Angol nyelvű k ivona t t a l . ) 
Kovács Gyula: Engelsz József ö tvös tá rgya i . 
Művészet. 1963. 4. évf. 6. sz. 27. Képek-
kel. 
Kovács Gyula: A fémlemez. (Szlávics Laszlo 
művészetéről .) Művészet . 1963. 4. évf. 
12. sz. 38. Képekkel . 
Megay Géza: A miskolci órás ipar t ö r t ene te 
11. Ú j a b b a d a t o k . Borsodi Szemle . 1963. 
7. évf. i . sz. 64 — 69. Képekke l . 
Mihalik Sándor: Magyar zománcművésze t i 
törekvések. Művésze t tö r téne t i É r t . 1963. 
12. évf. i . sz. 1—9. Képekkel . 
Mihalik Sándor: P rob lemat ik de r Rekons t -
rukt ion de r Monomachos-Krone . Ac ta 
His tór iáé Ar t i um. 1963. 9. év f . 3 — 4- s z -
199 — 243. Képekke l . (Orosz nye lvű 
k ivonat ta l . ) 
Nováki Gyula —Vastagh Gábor: Középkor i 
vasolvasz tóhely fe l tárása Felsőkelecsény-
ben. (Kerámia töredékekrő l is.) A Her-
m a n O t t ó Múzeum É v k . I I I . 1963. 55 — 61. 
Képekkel . (Német nyelvű k ivona t t a l . ) 
Pallai Sándor: Ötvösség. Nemes fémipa r . 
Divatékszer készítés. Bp. 1963, Műszaki 
K. , Alföldi n y . Debrecen. 304 o. , képes. 
— 20 cm. ,— (Ipar i szakkönyvtá r . ) 
Patay Pál: Évszázados ha rangok . Bp . 1963, 
M. N. M. T ö r t . Múz., Múz. soksz. 35 o., 
4 t . — 20 cm. 
Prokopp Gyula: Szent László esztergomi 
ereklyéje. Vigilia. 1963. 28. évf . 9. sz. 
5 3 5 - 5 3 8 - . , , 
Smidt Lajos: E g y régi szombathe ly i oras; 
mester (Skrabák Károly) és órá i . Vasi 
Szemle. 1963. 1. köt . 66—68. Képpe l . 
Somogyi Árpád: „Tűzben p i k t u r á l t " képek . 
Művészet . 1963. 4. évf. 9. sz. 16 —17-
Képekke l . 
Temesvári Ferenc: Fe jede lmi és főúr i dísz 
fegyverek. Bp . 1963, M. N . M. T ö r t . Múz., 
Múzeumok Ro taüzeme . 30 o „ képes . — 
13 cm. 
Temesváry Ferenc: Kulcs t ípusok es zar-
mechan izmusok fejlődése a X V I — X V I I I . 
században. Fo l i a Archaeologica. 1693. 
15. évf. 107 — 148. Képekke l . (Német 
nyelvű k ivona t ta l . ) 
Wewer Piroska: Neue S a m m l u n g v o n Zinn-
marken in U n g a r n . Az l p a r m ű v . Múz. és a 
H o p p Fe renc Keletázsiai Műv. Múz. É v k . 
1963. 6. évf . 127—153. Képekke l . 
c) É r e m , pénz 
Bánki V. Emil: „ E m l é k p é n z e k " 1865 — 69. 
I I I . Az É r e m . 1963. 19. év f . 23. sz. 
10—14. Képekke l . 
Bánki V. Emil: 1863. március 15. (Az olasz 
k o r m á n y á l t a l az olasz lég ióban harcoló 
és az 1848/49-es m a g y a r szabadságharc-
b a n r é sz tve t t magyar h o n v é d e k szamára 
a d o m á n y o z o t t emlékéremről .) Az Érem. 
1963. 19. évf. 23. sz. 1 — 3. 
Bánki V. Emil: Magyar vona tkozású rend-
jelek és k i tün te tések . X I . fo ly t . Az Érem. 
1963. 19. évf . 24. sz. 37 — 44. Képekkel . 
Bánki V. Emil: Nagy g y ű j t ő i n k nyomában . 
Az É r e m . 1963. 19. évf . 25. sz. 49 — 50. 
Bánki V. Emil: A N e m z e t k ö z i Vöröske-
reszt . Az É r e m . 1963. 19. évf . 26. sz. 
74 — 77. Képekkel . 
Bánki V. Emil: A Vöröskeresztet megelőző 
honvédápo ló i k i t ün t e t é s 1849-ben. Az 
É r e m . 1963. 19. évf. 26. sz. 73 — 74. 
Csatkai Endre: Kora i é remaukc ió Kolozs-
vá ron . N u m i z m a t i k a i Köz löny . 1963 — 
1964. 62 — 63. évf. 91—93. (Francia 
n y e l v ű k ivonat ta l . ) 
Éremleletek, . melyek a M a g y a r Nemze t i 
Múzeum É r e m t á r á b a n k e r ü l t e k feldolgo-
zásra . Numizma t ika i Köz löny . 1963 — 
1964. 62 — 63. évf . 95 — 97-
Garam Jenő: Spor té rmeink a X I X . század 
m á s o d i k felében. N u m i z m a t i k a i Köz-
l ö n y . 1963 — 1964. 62 — 63. évf . 73 — 77-
(F'rancia nyelvű k ivona t t a l . ) 
Gedai István: A r ákosszentmihá ly i friesaclii 
é remle le t . Budapes t Régiségei . 1963. 20. 
k ö t . 465 — 468. Képpe l . (Német nyelvű 
k ivona t t a l . ) 
Horváth Tibor Antal: A m u n k á c s i pénz-
verde bér le t i szerződése (1624). Numiz-
m a t i k a i Közlöny. 1963 — 1964- 62 — 63. 
évf . 89 — 90. (F'rancia n y e l v ű kivonat ta l . ) 
Horváth Tibor Antal: A t a l l é r é r tékvá l tozása 
Magyarországon 154.2 —1700 közöt t . 
N u m i z m a t i k a i Köz löny . 1963 — 1964. 
62 — 63. évf . 25 — 50. (Franc ia nyelvű 
k ivona t t a l . ) 
Huszár Lajos: The A r t of Co inage in 
H u n g a r y . Trans i , f r o m H u n g a r i a n : Susan 
H o r n . B p . 1963, Corvina , A t h e n a e u m 
P r i n t . 50 o. , 24 t . — 18 c m . (Ua. f ranc ia 
és n é m e t nyelven is.) 
Huszár Lajos : A buda i és pes t i vonatkozású 
reneszánsz emlékérmek. B u d a p e s t Régi-
ségei. 1963. 20. kö t . 451—464. Képekkel . 
(Német nye lvű k ivona t t a l . ) 
Huszár Lajos : Giskra pénzverése . Numizma-
t ika i Köz löny . 1963 — 1964. 62 —63.-evf. 
51 — 58. (F ' rancia nye lvű k ivona t t a l . ) 
Huszár Lajos: Ú j k o r i pénze ink verdeje-
gye inek fe loldása . Az É r e m . 1963. 19. 
évf. 25. sz. 63 — 66. 
József Róbert: A pénz t ö r t é n e t e . 111. Benkő 
Sándor . B p . 1963, Móra K i a d ó , Athe-
n a e u m n y . 122 o. — 17 cm. — (Búvár 
k ö n y v e k , 42.) 
KM DR. : Magyar a r a n y a k az a insz te rdámi 
á rverésen . Az É r e m . 1963. 19. évf . 25. sz. 
62. 
Kupa Mihály : Adópengőre szóló pénzje-
gyeink. Az É r e m . 1963. 19. évf . 25. sz. 
54 — 62. 
Kupa Mihály: A Ke l le r ka ta lógusok 
m a g y a r vonatkozása i . Az É r e m . 1963. 
19. évf . 25. sz. 53 — 54. 
Kupa Mihály: Mad vá ros pa jürszükség-
pénzei 1849-ben. N u m i z m a t i k a i Közlöny. 
1963 — 1964. 62 — 63. évf . 93 — 94. (Fran-
cia n y e l v ű k ivonat ta l . ) 
Kupa Mihály —Ambrus Béla: Magyaror-
szág papí rpénze i . I . kö t . A vo l t Osztrák 
M a g y a r Monarchia pap í rpénze i 1703— 
1918. B p . 1963, Magyar Régésze t i Művé-
sze t tö r t éne t i és É r e m t a n i T á r s u l a t É rem-
tan i Szakosz tá lya . 46 o. — 20 cm. 
László Gyula: A m a g y a r pénzverés kezde-
teiről . Századok . 1963. 97. évf . 2. sz . 
382 — 397. 
Schlattner Jenő: Hozzászólás Szigeti I s t -
v á n : „Az é rmek t a r t á s á n a k osztályozá-
sára szo lgá ló rendszer" c í m ű m u n k á j á -
hoz . , (Az É r e m . 1963. 19. évf . 23. sz. 15.) 
Az É r e m . 1963. 19. évf . 25. sz. 66 — 67. 
Schlattner Jenő: A Rákóczi pénzek verde-
he lyének megál lap í tása k ö z v e t e t t ú ton . 
(A k a r t u s a lap ján . ) Az É r e m . 1963. 19. 
évf. 24. sz. 25 — 31. Képekke l . 
Schlattner Jenő: A Rákóczi pénzek verde-
he lyének megál lap í tása k ö z v e t e t t ú ton 
(a c imer és .korona jel legzetes a lak ja i 
a l ap j án ) . Az É r e m . 1963. 19. évf . 26. sz. 
79 — 90. Képekke l . 
Soós Gyula: Madarassy W a l t e r é remművé-
szete. N u m i z m a t i k á i Köz löny . 1963 — 
1964. 62 — 63. évf. 79 — 87. Képekke l . 
(F ranc ia nye lvű k ivona t ta l . ) 
Szabó Kálmán: Pénzér ték-viszony ok kecs-
kemét i t anács i j egyzőkönyvekből . Numiz-
m a t i k a i Köz löny . 1963 — 1964. 62—63. 
évf. 91. (Francia nyelvű k ivona t t a l . ) 
Szigeti István: Al fö ldy J á n o s ö tvösművész 
érmei és p lake t t j e i . Az É r e m . 1963. 19. 
évf . 26. sz. 91—92. 
Szigeti István: Az é r m e k t a r t á s á n a k (álla-
po tának) osz tá lyozására .szolgáló rend-
szer. Kidolgozta: —. Az É r e m . 1963. 19. 
évf . 23. sz. 15 — 17. 
Szigeti István: F i u t a S á n d o r szobrászmű-
vész crmei és p l a k e t t j e i . Az É r e m . 1963. 
1.9. évf. 24. sz. 34 — 37. 
Szigeti István: I m r e G á b o r szobrászművész 
é rmei és p l ake t t j e i . Az É r e m . 1963. 19. 
évf . 26. sz. 91. 
Szigeti István: K i l ény i G y u l a szobrászmű-
vész érmei. Az É r e m . 1963. 19. évf. 23. 
sz. 22 —23. 
Szigeti István: M a j t h é u y i K á r o l y szobrász-
művész p l a k e t t j e . Az É r e m . 1963. 19. 
évf . 24. sz. 46. 
Szigeti István: Moiret Ö d ö n szobrászművész 
é r m e i és p lake t t j e i . (Pó t lás a HP-hoz . ) 
Az É r e m . 1963. 19. évf . 24. sz. 45—46. 
Szigeti István: Rövid í tések az erdélyi pén-
zeken és emlékérmeken . A/. Verdejegyek. 
Az É r e m . 1963. 19. évf . 25. sz. 68 — 70. 
Szigeti István: Vikár ius i pénzek . Az É r e m 
1963. 19. évf. 25. sz. 70—71. 
Varannai Gyula: A haza i balneológia 
numizmat ika i emlékei . Az É r e m . 1963. 
19. évf . 25. sz. 51 — 52. 
Varannai Gyula : A m a g y a r á l la torvos i ok ta -
t á s 175 éve. Az É r e m . 1963. 19. évf. 26. 
sz. 7 7 - 7 8 . 
Winkler Judit: K e m é n y József e remgyuj te -
m é n y e és n u m i z m a t i k a i érdeklődése. 
N u m i z m a t i k a i Köz löny . 1963 — 1964. 
62—63. évf. 59 — 72. (Német nyelvű kivo-
na t t a l . ) 
Zsigmond korabei, ' a r a n y é r m e t t a l á l t ak 
Sopronban . Az É r e m . 1963. 19. évf. 26. 
sz. 92 — 93. 
á) Text i l , texti l festés, szőnyeg, visele t , 
hímzés, gobelin, cs ipketűzés 
Beck Zoltán: E g y tó tkomlós i kékfes tő -
m ű h e l y m u n k á j a . Visszaemlékezések és 
a d a t o k a mesterség tör ténetéhez . A 
S z á n t ó Kovács J á n o s Múzeum É v k . 
1961 — 62. Orosháza, 1963. 247—268. 
Képekke l . (Német n y e l v ű k ivona t ta l . ) 
Cseh Miklós: Fe renczy Noémi . 1890 — 1958. 
B p . 1963, K é p z ő m ű v . Alap , K o s s u t h n y . 
32 o. , 26 t . — 16 c m . — (A művésze t kis-
k ö n y v t á r a , 42.) — I s m . : K a t o n a Imre . 
É l e t és I roda lom. 1963. jú l . 27. 
Dietz Vilma, Dajaszászyné: Mezőkövesdi 
k ö t é n y e k . A H e r m a n O t t ó Múzeum É v k . 
I I I . 1963. 95 — i o r . Képekke l . 
Domonkos Ottó: A d a t o k a miskolci fes tő céh 
meglakulá.sához (1822). A H e r m a n O t t ó 
Múzeum É v k . I I I . 1963. 79 — 85. Képek-
ke l . (Német nye lvű k ivona t t a l . ) 
Ember Mária, V. : Al te ungar i sche Stickerei . 
Ü b e r s , aus dem ungar i schen Manusk r ip t : 
B a b k ó Reményi . B p . 1963., Corvina , 
D r u c k . A thenaeum. 60 o., 24 t . — 18 
cm. — (L'a. angol nye lven is.) 
( Fehér) : Ú j arcok a N é p m ű v é s z e t mestere i 
közö t t . Ezüs t fe j je l , i f j ú szívvel h ímez 
bőr re , subára N a g y I s t v á n . Népművésze t 
— Házi ipar . 1963. 4. év f . 2. sz. 7 . Képpel . 
Füzes Endre: Ada tok a X V I I I — X I X . szá-
zad i ba ranya i népvise le tekhez . A J a n u s 
P a n n o n i u s Múzeum É v k . 1962. Pécs , 
1963. 309 — 326. (Német n y e l v ű k ivona t -
ta l . ) 
Juhász Antal: A d a t o k a szegedi kékfes tő 
mesterséghez. Szeged, 1963, Szegedi n y . 
145 —r.55- o„ k é p e s . — 24 cm. (Klny . : 
N é p r a j z és n y e l v t u d o m á n y , 7.) — (Nép-
ra jz i dolgozatok, 16.) 
Juhász Antal: A kis te leki kékfes tő műhe ly . 
A Móra Ferenc M ú z e u m É v k . 1963. 
101 — 120. Képekke l . (Német nye lvű 
k ivona t t a l . ) 
Katona Imréné: Fe renczy Noémi jegyzetei-
ből . Művészet . 1963. 4. évf . r2. sz. 39 — 41. 
K é p e k k e l 
Kovács Éva: Noémi F'erenczy (1890—1957). 
A Hunga r i an A r t i s t of T a p e s t r y . T h e 
N e w Hunga r i an Quar t e r ly . 1963. 4. évf . 
9. sz. 212 — 216. K é p e k k e l . 
Lengyel Györgyi: H ímzések . Bp . 1963 , Kép-
z ő m ű v . Alap, K o s s u t h n y . 38 0. , 26 t . — 
13 cm. (Orosz és n é m e t n y e l v ű k ivona t -
ta l . ) — (Népművészet . ) 
Mikes Ildikó: Szabó Mar i anne ( texti lfestő). 
Művésze t . 1963. 4. évf . 9. sz. 36. Képek -
kel . 
I'adányi Anna: Művészek a"szövőszéknél . 
M a g y a r N e m z e t . 1963. á p r . 19. 
Szirmai Fóris Mária, Kocsisné: Tiszavidék 
6 Művésze t tör téne t i É r t e s í t ő 
keresztszemes h ímzésminták . 2. k iad . 
Bp. 1963, Minerva, Terv n y . 104 o., 1 t . 
24 cm. 
Tábori György: A ló tkomlós i k ö d m ö n . 
A Szán tó Kovács J ános M ú z e u m É v k . 
1961 — 62. Orosháza, 1963, 269 — 273. 
Képekkel . (Német nye lvű k ivonat ta l . ) 
e) Fazekasság , kerámia, po rce l án , üveg, 
mozaik 
Buritz Árpád: Budapest i üvegkiál l í tás 
(1961). Ép í tőanyag . 1963. 15. évf . 6. sz. 
233. 
Bor Pál : Sziues üvegablak , üvegkép. 
Magyar Ép í tőművésze i . 1903. 12. évf. 
2. sz. 44 — 45. Képe txe l . 
Borsos Béla; Die Glaskuns t im a l t en 
Ungarn . Übers , aus d e m imgariscnen 
Manuskr ip t : T ü d a Alpari , P a u l x ipa r i . 
Bp. 1963, Corvüia, Druck R é v a i . 5» o., 
24 t . — 18 cm. ( J a . angol nye lven is.) 
Bankó Imre: A gyulai fazekassag , Gyula, 
1963, Pécs i Szikra ny. 63 o. , 2 t . — 20 
cm. — (A Gyulai Erkel F e r e n c Múzeum 
k iadványa i , 48—49.) — ( N é m e t nyelvű 
k ivonat ta l . ) 
Duma, György: Der Brand voll unglasierteii 
schwarzen Touwaren in Töp fe rb r enno fen . 
Acta EtAnographica . 1963. 12. k ö t . 3—4. 
sz. 367 — 405. Képekkel. 
Fehér Zsuzsa, D.: Gorka Géza művészete . 
Művészet . 1963. 4. évf. 7. sz. 28 — 30. 
Képekkel . 
Gyalogh Rozi: A mester és t é m á i . Vékony 
Sándorná l . Népművészet — Házi ipar . 
1963. 4. évf . 2. sz. 4. K é p e k k e l . 
Gyöngyösi István: A korszerű mozaiküveg. 
(Kühne l Szabó József iparművészről . ) 
Magyar Épí tőművésze t . 1963. 12. évf. 
5. sz- 60. Képekkel . 
Hárs Éva, Sarkadiné: I . ü s z t e r f é n y ű kerá-
miák és a Zsolnay eoz inmazas edények. 
A J a u u s Pannon ius Múzeum E v k . 1962. 
Pécs, 1963. 369 — 386. K é p e k k e l . (Német 
és olasz nye lvű kivonat ta l . ) 
H er epei János: Az aradi és a szegedi bokály. 
Szeged, 1963, Szegedi n y . 125 — 133. o. 
— 24 c m . (Klny. : Nép ra j z és nye lv tudo-
mány . 77.) — (Néprajzi do lgoza tok , 13.) 
— (Német nyelvű k ivona t t a l . ) 
Holt Imre: Középkori c se répedények a 
budai várpa lo tából . ( X I I I — X V . század.) 
— Mittelal ter l iche K e r a m i k a u s dem 
Burgpa las t von Buda. (13 — 15- Jahr -
hunder t . ) Budapes t Régiségei . 1963- 2 °-
hot . 335 — 382. Képekkel . — 383 — 394-
Holl Imre: A magyar középkor i kerámia 
k u t a t á s á n a k problémái. Műve l t ség és 
h a g y o m á n y . A Debreceni Kossu t l i La jos 
T u d . egye t . Népra jz i I n t é z e t é n e k évk. 
5 .1963. 65 — 86. Képekkel . ( N é m e t n y e l v ű 
k ivonat ta l . ) 
Katona Imre: A habán ke rámia . Ra j z t an í t á s . 
1963- 5. évf . 2 - 3 . sz. 50 — 53. Képekkel . 
Kiss A kos: A Bubics Zs igmond (kerámia) 
g y ű j t e m é n y . Az Ipa rműv . Múz . és a t iopp 
Ferenc Kele tázs ia i Müv. M ú z . É v k . 1963. 
6. évf . 75 — 92. Képekkel . ( F r a n c i a nyelvű 
k ivona t ta l . ) 
Kiss Ivor Sándor: Egy f a z e k a s (Jakucs 
Imre) ú t j a a par lament ig . Népművésze t— 
Ház i ipa r . 1963. 4. évf. 1. sz. 4 — 5. Képek-
kel . 
Kozák Károly: Ké t fe jű sasos ká lyhacsem-
pék Magyarországon. B u d a p e s t Régi-
ségei. 1963. 20. köt . 165 — 200. Képekkel . 
(Orosz n y e l v ű kivonat ta l . ) 
Krisztinkovich Béla: Magyar — h a b á n motí-
vumok az alsórajnai nép i k e r a m i k á b a n . 
Művésze t tör téne t i É r t . 1963. 12. évf. 
i . sz. 10 — 17. Képekke l . 
Marik Klára, Tasnádiné: H e r e n d i r i tkaság 
az első m a g y a r i p a r m ű kiál l í tásból. 
Fol ia Archaeologica. 1963. 15. évf. 
187 — 190. Képekkel . ( F r a n c i a nyelvű 
k ivona t ta l . ) 
Marik Klára, Tasnádiné: L á n g n á l fo rmál t 
üvegek. Ép í tőanyag . 1963. 15. évf . 5. sz. 
163 — 167. Képekkel . 
Marik Klára, Tasnádiné: Mánczos József 
üvegtervező. Művészet. 1963. 4. évf. 6. 
sz. 31. Képekkel . 
Mészáros Gyula: A szekszárd i múzeum 
középkor i agyagmécsesei . Szekszárd, 
1962, Múzeum. 11 o. , k é p e s . — 25 cm. 
Mihalik Sándor: Pápa i k ő e d é n y - és por-
celán kísérletek. Fol ia Archaeologica. 
1963. 15. évf. 169 — 185. Képekkel . 
(Német nye lvű k ivonat ta l . ) 
Molnár Aurél: Lá toga tás P a p p Jánosék 
(fazekas) műhelyében. Népművésze t— 
Ház i ipa r . 1963. 4 . évf . 6. sz. 10 —11. 
Képekke l . 
Molnár László: P 'azekasság. Bp . 1963, Kép-
z ő m ű v . Alap , K o s s u t h n y . 39 o., 26 t . 
— 12 cm. (Orosz és n é m e t nyelvű kivo-
na t t a l . ) 
Sallay Katalin, Di t ró iné : A Dér i Múzeum 
késői habán je l l egű fenékbélyeges fa jansz 
edénye i . (Adatközlés.) A Déri Múzeum 
É v k . 1960 — 1961. Debrecen , 1962 (1963). 
245 — 260. Képekke l . (Német nyelvű 
k ivona t t a l . ) 
Voit Pál—Holl Imre: Al te ungarische 
Ofenkache ln . A u s d e m Ungarischen 
übers , von Fe renc Got t sch l ig . Bp. 1963, 
Corvina , Druck . R é v a i . 68 o., 24 t . — 16 
c m . — Bibliogr. 60 — 61. o . (Ua. angol és 
f r a n c i a nye lven is.) 
f ) Bú to r , fa - és cson t fa ragás 
B. E, : A 73 éves szaporcai f a fa ragó . (Hoffer 
János . ) D u n á n t ú l i N a p l ó . 1963. júl . 27. 
K é p p e l . 
Baráti Géza: F á b ó l f a r a g o t t tö r téne lem. 
( N é m e t h Fe renc nép i faragóművész.) 
N é p s z a v a . 1963. jú l . 27. 
Batári Ferenc: R e m e k b e készü l t veszprémi 
a s z t a l 1845-ből. Az I p a r m ű v . Múz. és a 
H o p p Fe renc Ke le tazs ia i Műv. Múz. 
É v k . 1963. 6. évf . 23 — 27. Képekkel . 
(F ranc ia nye lvű k i v o n a t t a l . ) 
Becske Ödön: Bú to r ipa r i a lap i smere tek . Bp . 
1963, Táncsics K ö n y v k i a d ó . — I sm. : 
F a i p a r . 1963. 13. évf . 12. sz. 382. 
Domonkos Ottó: Sopron m e g y e pásztormű-
vésze te . Soproni Szemle . 1963. 17. évf . 
i . sz. 41 — 51. K é p e k k e l . 
Füzes Endre: A J a n u s P a n n o n i u s Múzeum 
f a ivópohara i . A J a n u s P a n n o n i u s Múzeum 
É v k . 1962. Pécs, 1963. 327 — 340. Képek-
ke l . (Orosz és n é m e t n y e l v ű kivonat ta l . ) 
Heczendorjer László : Szín és f o r m a szerepe a 
m o d e r n l a k á s b a n . F a i p a r . 1963. 13. évf. 
6. sz . 175 — 176. 
Jávor f i Tibor: E g y k e l e t n é m e t varia-szobá-
ró l . F a i p a r . 1963. 13. évf . 2. sz. 62—63. 
K é p e k k e l . 
Jávorfi Tibor: Var ia „ c s o m a g o l h a t ó " búto-
rok . F a i p a r . 1963. 13. év f . 7. sz. 224 — 227. 
K é p e k k e l . 
Kaesz Gyula—Oláh György: Bútoráru isme-
r e t a kereskedelmi t anu ló i sk . számára . 
B p . 1963, Közgazd . és J o g i K. , Kossu th 
n y . 364 0., 26 t . — 24 c m . 
Katona Imre: „Lehe l k ü r t j e " . Jászkunság . 
1963. 9. évf. 3. sz. 116 — 123. Képekkel . 
R a j z t a n í t á s . 1963. 5. évf . 5. sz. 30—32. 
Képekke l . 
Kiss Kornél: A l a k á s k u l t ú r a fejlesztésének 
kérdéséhez. F a i p a r . 1963. 13. évf. 8. sz. 
239 — 241. 
Lajos Árpád: Díszes f a f a r a g á s a H ó r völ-
gyén . A H e r m a n O t t ó Múzeum É v k . 
I I I . 1963. 103 — 135. Képekke l . (Német 
nye lvű k ivonat ta l . ) 
Lengyel Györgyi: E g y k ivá ló faragó nép-
művész : Kiss E r n ő . Népművésze t—Ház i -
ipa r . 1963. 4. évf . 3. sz. 4 — 5. Képekkel . 
Lengyel Györgyi : N é p i f a r agás . Ra j z t an í t á s . 
1963. 5. évf. 2 — 3. sz. 54 — 58. Képekkel . 
Mándoki László : B a r a n y a i székek. A J a n u s 
P a n n o n i u s Múzeum É v k . 1962. Pécs, 
1963. 341 — 361. K é p e k k e l . (Orosz és 
n é m e t n y e l ™ k ivona t t a l . ) 
Nagy Bálint: A b ú t o r t e r v e z ő f e l ada ta tá r -
s a d a l m u n k b a n . F a i p a r . 1963. 13. évf. 4. 
sz. 108 — 110. Képekke l . 
Nyárády Mihály: A s za tmárcseke i refor-
m á t u s t eme tő f e j f á i . A nyíregyházi J ó s a 
A n d r á s Múzeum É v k . I I I . i960. Nyír -
egyháza , 1963. 193 — 218. Képekkel . 
(Angol nyelvű k i v o n a t t a l . ) 
Sándor Mária, G.: Középkor i csontmeg-
m u n k á l ó m ű h e l y a b u d a i vá rpa lo t ában . 
B u d a p e s t Régiségei. 1963. 20. k ö t . 107 — 
124. Képekke l . (Orosz n y e l v ű kivonat ta l . ) 
Sergö Erzsébet, B.: D u n a ú j v á r o s i (pentelei) 
nép i bú to rok . A lba Reg ia . 1961 — 62. 
2 — 3. évf. 1963. 182 — 196. Képekkel . 
(Német nye lvű k ivona t t a l . ) 
Szabadfalvi József: A debreceni mézeska 
lácsos mesterség. A D é r i Múzeum É v -
k ö n y v e 1960 — 1961. Debrecen, 1962 
(1963). 91 —141. K é p e k k e l . (Francia 
n y e l v ű k ivona t t a l . ) — (Klny . is.) 
Tarr László: T h e Goth ic Bone Saddles of 
E m p e r o r Sigismund. T h e N e w H u n g a r i a n 
Quar t e r ly . 1963. 4. k ö t . 12. sz. 187 — 189. 
K é p e k k e l . (184 — 185. o. közöt t ) . 
Tusnádi Attila: L a k á s u n k bútora i . Művé-
szet . 1963. 4. évf . 8. sz. 27 — 29. Képek-
kel . 
Timaffy László: E m b e r a l a k ú fe j fák , sír-
keresztek kisa l földi t emető inkben . Arra-
bona 5. 1963. 303 — 319. Képekke l . 
(Német és orosz nye lvű kivonat ta l . ) 
Varga László f a ragó , a Népművésze t Mes-
tere. Népművésze t—Ház i ipa r . 1963. 4. 
évf . 5. sz. 10. Képekke l . 
g) N y o m d a t ö r t é n e t , könyvművésze t 
Berkovits Ilona: I l l u m i n a t e d manusc r ip t s 
f r o m the l i b r a ry of Mat th ias Corvinus . 
(A magyarországi corvinák.) T rans i . 
Susan H o r n . B p . 1963, Corvina, K o s s u t h 
P r in t . I I o. , 48 t . — 33 cm. — (Ua. 
uémet nyelven is.) 
Bogdán István: A magyarországi pap í r ipa r 
tör ténete . (1530 —1900.) Bp . 1963, A k a d . 
K „ Akad . n y . 485 o „ képes, 2 t é r k . 
mel l . — 24 cm. (A m a g y a r könyv.) — 
(Orosz és n é m e t nye lvű k ivonat ta l . ) 
Brestyánszky Ilona, P.: Bibliofilia vagy 
könyvművésze t? Művészet . 1963. 4. évf . 
i . sz. 28 — 31. 
Csapodi Csaba: Mikor szűn t meg M á t y á s 
k i rá ly k ö n y v f e s t ő műhelye? M a g y a r 
Könyvszemle . 1963. 79. évf. 2 — 3. sz. 
27 — 42. — (Klny . is.) 
Fonai László: K a p o s v á r i n y o m d á s z a t a 
m ú l t b a n és 111a. Somogyi í rás . 1963. 4. 
évf . jú l . 46 — 50. 
liner Imre leveleiből. — Kiada t lan levele-
zése a l a p j á n összeáll . Reichel Ágnes . 
S a j t ó alá rend. K i s s László. Szeged, 1963, 
Tömörkény I s t v á n Á l t . Gimn., Szegedi 
ny . 63 o. — 19 cm. 
Levárdy, F.: II Leggendar io ungherese 
degli Augiô conse rva to uella Bibl ioteca 
Vat icaua, nel Morgan Library e ne l l ' 
E rmi tage . A c t a His tór iáé Ar t ium. 1963. 
9. köt . 1 — 2. sz. 75 — 138. Képekke l . 
(Orosz nyelvű k ivonat ta l . ) 
Nagy László —Türk Péter: Könyvkö té s . 3. 
k iad . Bp. 1963, Műszaki Kiadó, Szegedi 
ny . 448 o., 4 t . — 20 cm. 
Ötvös János: Hoff ha l t e r Ra fae l debrecen 
nyomdász . A Dér i Múzeum É v k . i 9 6 0 — 
1961. Debrecen. 1962 (1963). 39 — 45-
Képekkel . (Német nyelvű k ivona t t a l . ) 
Szabó György: E g y ú j a b b m a g y a r v o n a t -
kozású kódexről . — (Klny. az „ Ú j L á t ó -
h a t á r " 1963. 2. sz.-ából.) 
Székely János : A debreceni városi n y o m d a a 
századfordu ló éveiben. A Déri Múzeum 
É v k . 1960—1961. Debrecen, 1962. (1963). 
59 — 73. (Orosz n y e l v ű kivonat ta l . ) 
A Szép m a g y a r k ö n y v . Bp . 1962. (1963), 
Művelődésügyi Min. Kiadói Főigazgató-
ság — K ö n n y ű i p a r i Min .—Nyomdaipa r i 
Igazgatóság s tb . , K o s s u t h ny . 56 0., 13 t . 
— 24 cm. 
Szigeti Kilián: A kőszegi T i tkos Levé l t á r 
középkori kódex tö redéke . Vasi Szemle . 
1963. 3. sz. 86 — 89. 
Szigeti Kilián: Középkor i hangjegyes kó-
dextöredékek a Soproni Áll. Levé l tá r -
ban . Soproni Szemle. 1963. 17. évf . 1. sz. 
29—40. Képekke l . ; 2. sz. 145 — 149. 
Szigeti Kilián: A Mátyás-graduale eredeté-
nek kérdése. M a g y a r Könyvszemle . 1963. 
79. évf. 4. sz. 327—332. 
Szij Rezső: K o d á l y Zol tán és a m a g y a r 
könyvművésze t . Művészet . 1963. 4. évf . 
i . sz. 20 — 21. 
Szij Rezső: A magyarország i Corvinákról . 
A K ö n y v t á r o s . 1963. 5. sz. 290 — 292. 
Szij Rezső: Mai m a g y a r könyvművésze t . 
Magyar Könyvszemle . 1963. 79. évf . 2 — 3. 
sz. 2 7 3 - 2 7 5 . 
Szij Rezső: A N y u g a t es a könyvművészé t . 
Művészet tör t . É r t . 1963. 12. évf. 1. sz. 
58 — 69. Képekke l . — (Klny. is.) 
Szij Rezső: A N y u g a t és a könyvművésze t . 
(Klny. : Művésze t tö r t . ) 
y.átonyi Sándor: K ö n y v n y o m d a Csepregen a 
XTVII. század első felében. Vasi Szemle. 
1963. 2. kö t . 85 — 89. Képpel . 
h) Hangszerkész í tés 
Sternegg Mária, Zl inszkyné: Adalék a 
„p iano c a r r é " k ia l aku lásának első állo-
másához. Az I p a r i n . Múz. és a H o p p 
Ferenc Kele tázs ia i Műv. Múz. É v k . 1963. 
6. évf. 155 — 168. Képekkel . (F ranc ia 
nyelvű k i v o n a t t a l . ) 
i) Kosá r fonás 
Kovács András: Ak inek idős korábau tel je-
sült a vágya . — Döller József kosá r fonó 
népművész . Népművésze t —Házi ipar . 
1963. 4. évf . 4. sz. 4. Képekkel . 
334 
j ) Kulacskész í tés 
Tóthfalussy Géza kulacskész í tő i p a r m ű v é s z . 
Népművésze t — Ház i ipa r . 1963. 4. év f . 
6. sz. 8. Képekkel . 
M Ú Z E U M O K É S K É P T Á R A K 
M U Z E O L Ó G I A 
Alba Regia — Anna le s Musei S t e p h a n i 
Regis . (Az I s t v á n Ki rá ly Múzeum évk . ) 
Vol . 2 — 3. 1961—62. Szerk. E i t z J e n ő . 
Székes fehérvár—Bp. 1963., Múz. I sme-
re t t e r j e sz tő K ö z p . , Dunaú jvá ros i n y . 
216 o., 24 t . — 29 cm. — (Is tván K i r á l y 
Múzeum közleményei , c. 2 — 3.) — (Né-
m e t és angol n y e l v ű k ivonat ta l . ) 
Alföldy Géza: Az a q u i n c u m i m ú z e u m ú j 
kiá l l í tása . Archaeologiai É r t . 1963. 90 . 
k ö t . i . sz. 119 —120. 
Ankét a szabadtér i m ú z e u m fe lada ta i ró l . 
E t h n o g r a p h i a . 1963. 74. évf. 4. sz. 623. 
Arrabona 5. 1963. A Győri Múzeum É v k . 
Szerk . Uzsoki Andrá s . Győr, 1963, Múz. 
I smere t t e r j e sz tő K ö z p . , Győr—Sopronm. 
N y . 380 o., képes , 3 mell . — 24 cm. 
(Német , francia, orosz és angol n y e l v ű 
k ivona t ta l . ) 
Asztalos István: Az aszódi Petőf i M ú z e u m 
á sa t á sa i és le le tmentései . Múzeumi füze-
t e k . Pe tőf i Múzeum, Aszód. 1963. 1. sz. 
34 — 37-
Balassa Iván: A m u z e u m i kiál l í tások t udo -
m á n y o s előkészítése. Bp . 1964, Múz . 
I smere t t e r j e sz tő K ö z p . , Múzeumok R o t a -
üzeme. 52 o., sz t l . kép . , — 20 cm. — 
(Múzeumi Módszer tani Ú t m u t a t ó Füze -
tek , 3. sz.) 
Balassa Iván: A m a g y a r múzeumok tör té -
ne t ének k u t a t á s a . Múzeumi Közlemé-
n y e k . 1963. 2. sz. 5—10. 
Balassa Iván: A M a g y a r Szocialista Mun-
k á s p á r t VI I I . Kongresszusa és a nép ra j z i 
muzeológia f e l ada ta i . Múzeumi Közle-
m é n y e k . 1963. 3. sz. i —12. 
A Baranya megyei múzeumok 1962. évi 
működése . A J a n u s Pannon ius Múzeum 
É v k . 1962. Pécs ,1963. 387 — 391. 
Barbarits Lajos: É r e d e t i és nem eredet i 
t á r g y a k a m ú z e u m b a n . Múzeumi Közle-
m é n y e k . 1963. i . sz. 47 — 52. 
Belitzky János—Zólyomi József: N ó g r á d 
megye múzeumai . Ba la s sagya rma t , 1963, 
N ó g r á d m . Múz. Ig . , N ó g r á d m . ny . 67 o., 
képes . — 21 cm. — (Nógrád megyei 
m ú z e u m i füzetek, 2.) 
Béni Miklósné: Az 1962. évi múzeumi h ó n a p 
ér tékelése és az 1963. évi múzeumi h ó n a p 
f e l ada t a i . Múzeumi Közlemények. 1963. 
i . sz. 18 — 28. 
Béni Miklósné: A képzőművészet i i smeret-
t e r j e sz tés múzeumi fe lada ta i . Múzeumi 
Közlemények . 1963. 3. sz. 23 — 25. 
Béres A ndrds : Telentés à Déri Múzeum 196o. 
évi m u n k á j á r ó l . A Dér i Múzeum É v k . 
1960—1961. Debrecen , 1962 (1963). 
3 — 11. (Francia és orosz nyelvű k ivona t -
ta l . ) 
Béres András: J e l en té s a Déri Múzeum 
i q 6 i . évi m u n k á j á r ó l . A Déri Múzeum 
É v k ö n y v e 1960 — 1961. Debrecen, 1962 
(1963). 13 — 19. (F ranc ia és német nye lvű 
k ivona t t a l . ) 
Budapest Eégiségei. Szerk . Gerevich László. 
Bp . 1963, Akad. K. , A k a d . Ny . Bp . 574 o. , 
kéoes . — z8 c m . — (A budapes t i Tör -
t éne t i Múzeum É v k ö n v v e i , 20.) 
A Budapesti Tör téne t i Múzeum le le tmen-
tései és ásatásai az 1959. évben. B u d a p e s t 
Régiségei . 1963. 20. kö t . 529 — 560. 
Kénekke l . (Német nve lvű k ivona t ta l . ) 
Csatár Imre: Győr k é p t á r a t a v a t . M a g y a r 
N e m z e t . 1963. ok t . 5. 
Csató Tamás: À l egú iabb kori tö r téne lem 
dokumen tác iós gvű j t eménve iben a lka l -
m a z o t t s zakmuta tó rendszer . Múzeumi 
Közieménvek . 1063. 3. sz. 45 — 49. 
Csató Tamás—GvSrffy Sándor: A l e g ú j a b b 
korra l foglalkozó v idék i muzeológusok 
konzul tác ió ja . Múzeumi Közlemények. 
1963. 2. sz. 31 — 32. 
Csongor Győző: A szegedi közművelődési 
p a l o t a a f o r r a d a l m a k ideién (1918 — 
1919). A Móra F e r e n c Múzeum É v k . 
IQ63. I6Q —ros. 
Debreceni Déri Múzeum. (Rövid ismertető . ) 
Összeáll . Béres András . Debrecen, 1963, 
Alföldi N v . Debrecen. 48 o., képes. — 19 
cm. — (A Déri Múzeum Bará t i K ö r e 
ö töd ik kiadv. l 
A Debreceni Déri Múzeum É v k . 1960 — 1961. 
Szerk . Béres András . Debrecen, 1962 
(1963), Déri Múz., Alföldi Ny. Debrecen. 
260 o., képes , 28 t . — 24 cm. (Francia , 
orosz, angol és német n y e l v ű k ivona t ta l . ) 
Dömötör János: íz lésformáló m u n k a a Tor-
nyai J á n o s m ú z e u m b a n . Múzeumi Közle-
mények . 1963. 4. sz. 18 — 25. 
Erdész Sándor: E g y (múzeumi) t apasz ta l a t -
csere t anu l sága i . Múzeumi Köz lemények . 
1963. 3. sz. 5 9 - 6 2 . 
Eri István: Múzeumaink szerepe es tevé-
kenysége népművelési célki tűzéseink 
megva lós í tásában . (Veszprém m.) Mú-
zeumi Köz lemények . 1963. 1. sz. 35 — 46. 
Eri István : A székesfehérvári I s t v á n Ki rá ly 
Múzeum ú j á l landó kiál l í tásáról . Múzeumi 
Közlemények . 1963. 4 . sz. 32 — 37. 
Iiri István — Vajkay A urél: Veszprém megye 
múzeumai . Veszprém, 1963, Veszprémm. 
Múz. Ig. , Múz. soksz. Bp. 3 1 0 . , képes. — 
21 cm. 
Folia Archaeologica 15. A M a g y a r Nemzet i 
Múzeum É v k . Szerk. F ü l e p Ferenc . Bp. 
1963, K é p z ő m ű v . Alap, A t h e n a e u m Ny. 
Bp. 236 o. , képes, 32 t . — 24 cm. 
Fülep Ferenc: A magyar régészet f e l ada ta i 
az MSZMP V I I I . kongresszusa u t án . 
Múzeumi Közlemények. 1963. 1. sz. 
1 0 - 1 8 . 
Garai Tibor: Gondok és gondola tok dióhéj-
ban . (A m ú z e u m i kiál l í tásokkal kapcsola-
tos nehézségekről.) Múzeumi Közlemé-
nyek. 1963. 3. sz. 25 — 27. 
Gerelyes Ede: E in Bei trag zu den Fragen 
der Muséologie bezüglich de r le tz ten 100 
Jah ren . Bp . 1963., Múz. I smere t t e r j e sz tő 
Közp. , Múzeumok R o t a ü z e m e . 27 o. 
— 20 cm. 
Gerelyes Ede: A magyar m u n k á s m o z g a l o m 
tör téne te t á rgy i emlékeinek gyű j t é se . Bp. 
1063, Múz I smere t t e r j e sz tő Közp. , 
Múzeumok rotai izeme. 48,0. — 20 cm. — 
(Múzeumi Módszer tani Ú t m u t a t ó Füze-
tek, 2. sz.) 
Gerelyes Ede: Az elmúlt száz év tör téneté-
nek muzeológiai kérdéseihez. Legú jabb-
kori Tö r t éne t i Múzeum É v k . [3 —4). 
1961 — 62. B p . 1963. 5 — 19. Képekkel . 
(Orosz, f r anc i a és német nve lvű k ivona t -
tal.) 
Gerelyes Ede: A l egú jabb kor i muzeológia 
helyzete és fe lada ta i . Múzeumi Közlemé-
nyek . 1963. 4. sz. I — I I . 
Gergelyffy András: A göcsej Szabad té r i 
Múzeum. Műemlékvédelem. 1963. 7. évf. 
2. sz. 114. 
A Herman O t t ó Múzeum É v k . I I I . Annales 
Musei Miskolciensis de H e r m a n O t t ó 
Nomina t i 1959 — 1961. Miskolc, 1963, 
H e r m a n O t t ó Múz., Borsod m . Ny. V. 
Miskolc. 208 o. , 17 t — 24 cm. 
Horn Emil: Legú iabb kori muzeológus-
he ly tör ténész konferencia E g e r b e n . 1963. 
ok t . 15 — 17. Múzeumi Köz lemények . 
1963. 4. sz. 60 — 66. 
Horváth ,Tibor: Repor t on t h e ac t iv i t ies of 
the Fe renc H o p p Museum of E a s t e r n 
Asiatic Ar t s in i q sq —1961. Az Ina rmf lv . 
Múz. és a H o o p Ferenc Keletázs ia i Műv. 
Múz. É v k . 1963. 6. évf. 171 — 182. Képek-
kel . 
Ikvai Nándor: A Jászság T ö r t é n e t e c. 
á l landó k iá l l í t ás Tászberénvben (a Jász 
Múzeumban) . Múzeumi Köz lemények . 
1963. 2. sz. 50 — 53. 
Az IParműv. Múz. és a . H o p p Ferenc 
Keletázsiai Műv . Múz. É v k . 6. 1963. 
Főszerk. : Weine r Mihályné. Szerk . b izot t -
ság: H o r v á t h Tibor. ' Takab f fy Imre , 
Maior Ovula , Szabolcsi Miklósné, Weiner 
Mihályné. Szerk . Takabffv I m r e . Bp . 
1963, K é o z ő m ű v . Alao, A t h e n a e u m Ny. 
246 o., képes . — 23 cm. 
A Janus P a n n o n i u s Múzeum É v k . 1962. 
Szerk. P a o n László. M u n k a t á r s a : Füzes 
Endre . Pécs. 1963, Tanús P a n n o n i u s 
Múz.. Pécsi Szikra Nv . 3qi o.. képes . — 28 
cm. (Idegen nve lvű k ivona tokka l . ) 
Jelentés a Gyula i Erkel Fe r enc Múzeum 
1963. évi m u n k á i á r ó l . Összeáll. D a n k ó 
Tmre. Gvula , 1963, Békésm. n v . 23 o. 
— 20 cm. — (A Gvulai E r k e l Fe r enc 
Múz. k i a d v á n y a i , 50.) — (Német nyelvií 
k ivona t ta l . ) 
Jelentés az I s t v á n Ki rá lv Múzeum 1958/59. 
évi tevékenységéről . Alba Regia , inf i i — 
62. 1963. 2 — 3. évf. 07 — 127. Ábrákka l . 
Katona Imre: A múzeumi n é p m ű v e l é s 
n é h á n v kérdése . Szeged. 1962, Csongrád 
M. Tanács — Móra F . Múz., Szegedi ny . 
24 o. — 21 cm. — (Csongrád megvei 
m ú z e u m o k füze te i , 1.) — Népműve lé s i 
E r t . 1 0 6 3 . 1 — 2. sz. 101 — 218. 
Katona Im.re: A múzeumi t u d o m á n y o s 
tanácsok m ű k ö d é s e és fe lada ta i . Múzetimi 
Közieménvek . 1963. 2. sz. r —5. 
Kemenczei Tibor: Borsod-Abaúj -Zemplén 
megye régészeti k u t a t á s a . A miskolci 
H e r m a n O t t ó Múz. Közi . 5. 1963.14—17. 
Kiss Gyula: A helyi {Vas megyei) gyű j t e -
ményveze tők velemi t a n f o l y a m a . Múze-
umi Közlemények . 1963. i . sz. 61 — 64. 
Kodoldnyi János: A N é p r a j z i Múzeum kül-
földi cserekapcsolatai . Múzeumi Közle-
m é n y e k . 1963. 3. sz. 58 — 59. 
Komáromy József: A m ú z e u m i szervezet 
f e l ada ta i . (Deák Gábor hozzászólása.) 
A miskolci Herman Ö t t ó Múz. Közlemé-
nyei . 5- 1963- 7 - 1 4 -
Komáromy József: M ú z e u m u n k 60 éves. 
A H e r m a n Ot tó Múzeum É v k . 3. 1963. 
195 — 199. Képekkel . 
Korek József: Je len tés a M a g y a r Nemzet i 
Múzeum m u n k á j á r ó l az 1962. évben . 
Fol ia Archaeologica. 1963. 15. évf. 225 — 
236. Képekke l . 
Korek József: ,,A magyar régészet fe ladata i 
az MSZM P V I I I . kongresszusa u t á n " c.elő-
adás v i t á j a a Magyar N e m z e t i Múzeum-
ban . Miízeumi Köz ieménvek . 1963. 1. 
sz. 69 — 70. 
Korek József: A múzeumi m u n k a néhány 
e t ika i kérdése. Múzeumi Közlemények. 
1963. 2. sz. 10 — 15. 
Korek József: A Soproni M ú z e u m ú j á l landó 
kiál l í tásai a Fabricius h á z b a n . Múzeumi 
Köz lemények . 1963. 2. sz. 46 — 50. 
Legújabbkori Tö r t . Múz. É v k . 3 — 4. 1961 — 
62. Fősze rk . Gerelyes E d e . Szerk. bizott-
ság: Csa tó Tamás , Lengyel I s t ván , Mucsi 
Ferenc . B p . 1963, L e g ú j a b b k o r i Tör t . 
Múz, A t h e n a e u m Ny. Bp . 203 o., képes. 
— 24 c m . (Orosz, f ranc ia és n é m e t nyelvű 
k ivona t t a l . ) 
Lengyel Dénes: A Petőf i I r o d a l m i Múzeum 
és az i skolák. Köznevelés. 1963. 19. évf . 
19. sz. 645 — 646. 
Lengyel Dénes: A Petőfi I r o d a l m i Múzeum 
t u d o m á n y o s terveiről. Múzeumi Közle-
m é n y e k . 1963. 3. sz. 19 — 23. 
Lengyel István: Á L e g ú j a b b k o r i Tör téne t i 
Múzeum 1961. évi s zakma i b e m u t a t ó j a . 
L e g ú j a b b k o r i Tör t . Múz . É v k . 3 — 4. 
1961—62. Bp . 1963. 115 — 134. Képek; 
kel. (Orosz, f rancia és n é m e t nyelvű 
k ivona t ta l . ) 
A Liszt F e r e n c Múzeum m ű k ö d é s e 1962-ben. 
Soproni Szemle. 1963. 17. évf . 2. sz. 
1 8 2 - 1 8 4 . Képekkel . 
A Magyar múzeumok m u n k á j a 1962-ben és 
szemelvények 1963. évi t e rve ikből . Össze-
áll . a Múzeumi Főosz tá ly . Múzeumi Köz-
ieménvek . 1963. i . sz. 2 — 10. 
Mátra Múzeum. Vezető. H . n . 1963, k. n. 
Réva i N y . Bp . Leporelló, képes . — 22 cm. 
A Móra Fe r enc Múzeum É v k . 1963. Szerk. 
Bá l in t Ala jos , Szeged, 1063, Móra Ferenc 
Múz., Szegedi Ny . V. 236 o., képes. — 24 
cm. 
Le Musée des Beaux-Ar ts en 1962. — A 
Szépművésze t i Múzeum 1962-ben. A Szép-
művésze t i Múz. Közleményei . 1963. 23. 
sz. 101 —109. Képekkel . — 158 — 160. 
Nagy Zoltán : A múzeumi h ó n a p esztergomi 
tanu lsága i . Múzeumi K ö z l e m é n y e k . 1963. 
4. sz. I I —18. 
Nagy Zsuzsa, Csengeryné: L a Galerie 
Na t iona le Hongroise en i 9 6 0 e t 1961. — 
A Magvar Nemzet i Galér ia az 1960 — 1961 
-es é v b e n . A Magyar N e m z e t i Galéria 
Közleményei . 1963. 4. sz. 95 — 107. Képek-
kel. — 157—163. 
A Nyíregyházi Tósa András Múzeum É v k . 
I I I . i960 . Szerk . Csallány Dezső. Nyíregv-
háza, 1963, Jósa András Múz. , Alföldi 
Nv . Debrecen . 248 o., kénes , 28 t., 5 
mell . — 24 cm. (Angol, n é m e t és orosz 
nyelvű k ivona t t a l . ) 
Országos M ú z e u m i H ó n a p 1963. Program. 
Bn. 1963, Múz. I s m e r e t t e r j e s z t ő Közp. , 
Múzeumok Ro taüzeme . 106 o . — 17 cm. 
Országos Múzeumvezető i Konfe renc ia . 1. 
napi rendi p o n t : A m ú z e u m i t u d o m á n y o s 
m u n k a . E l ő a d ó : Balassa I v á n . Hozzászó-
lások.; 2. napi rendi p o n t : Az 1961. évi 
Múzeumi H ó n a p e redménve i . Előadó: 
Béni Miklósné. Hozzászólások. Bp . 1963, 
Múz. I smere t t e r j e sz tő K ö z p . , Múzeumok 
R o t a ü z e m e . 83 o. — 28 c m . , 
A Petőfi I r oda lmi Múzeum É v k . 1963. 
Szerk. Baró t i Dezső. Bp . rq63. Képző-
m ű v . A lap , A t h e n a e u m N y . 181 o., 
kénes. — 24 cm. 
Radies F e r e n c : Beszámoló a Miizeumok 
Igazgatói T a n á c s á n a k debreceni üléséről 
(1063. m á r c . 27 — 28.). M ú z e u m i Közie-
m é n v e k . i q 6 z . i . sz. 65 — 60. 
A Rt 'úúl-Rónai Múzeum á l l a n d ó kiállításai-
nak veze tő ie . Kaposvá r , é. n . (1963.) 
Somogyi Múz. , Somogy megye i Ny. V. 
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K a p o s v á r . 8 o. — 20 cm. — (Somogyi 
Múzeum Füzetei . ) 
A Szántó-Kovács János M ú z e u m évk. 
1961 — 62. Szerk. Nagy Gyu la . Orosháza, 
1963, Múz. soksz. Bp. 277 o. , 57 t . , 4. 
t é rk . — 27 cm. — Bibliogr. az egyes 
t a n u l m á n y o k végén. — ( N é m e t nyelvű 
k ivona tokka l . ) 
Telepy, Katalin: Nouvelles acquis i t ions de 
la Galerie Nat ionale Hongroise . — A Ma-
g y a r Nemze t i Galéria ú j szerzeményeiből . 
A M a g y a r Nemzet i Galéria Közleményei . 
1963. 4. sz. 89—93. Képekke l . — 155. 
Tóth János: Megnyílt a j á szbe rény i Jász 
Múzeum ú j á l landó kiáll í tása. Jászkunság . 
1963. 9. évf . 2. sz. 89 — 92. K é p e k k e l . 
Tóth János: A Vas megyei szabadtér i 
m ú z e u m . Vasi Szemle. 1963. 1. köt . 
8 1 - 8 2 . 
Uzsoki András: Jelentés a g y ő r i " X á n t u s 
J á n o s Múzeum 1962. évi működésérő l . 
Á r r a b o n a 5. 1963. 363 — 374. Képekkel . 
Uzsoki András: A szombathe ly i Savaria 
Múzeum á l landó kiál l í tásai . Múzeumi 
Köz lemények . 1963. 1. sz. 52 — 56. 
Vajkai Aurél: Honismereti mozga lom és 
f a l u m ú z e u m Gyenesdiáson. Napló 
(Veszprém). 1963. márc. 21. 
Vargha László: Mágvar s zabad t é r i néprajzi 
m ú z e u m . Múzeumi Köz lemények . 1963. 
3. sz. 13 — 18. 
Vezető a B a j a i Tür r I s tván M ú z e u m állandó 
kiá l l í tásához. Összeáll.: F a r k a s Henrik, 
Kőhegyi Mihály stb. B a j a , 1963, Múz. 
I smere t t e r j e sz tő Közp., R é v a i n y . Bp. 
47 o. , képes. — 19 em. — (A B a j á i Tiirr 
I s t ván Múz. kiadványai , 8 — 9.) — (Német 
nye lvű kivonat tal . ) 
Vezető a T ihany i Múzeum kiá l l í tásához. II. 11. 
1963, Veszprém m. Múzeumi I g . , F r a n k -
l in-ny. 31 o., képes. — 22 c m . (Magyar és 
n é m e t nyelvű.) 
Weiner MihAlyné: Az ICOM iparművésze t i 
m ú z e u m i tagozatának l ondon i értekez-
lete . Múzeumi Közlemények. 1963. 3. sz. 
3 8 - 4 5 -
Weiner Mihdlvné: Le Musée des Arts 
Décora t i f s dé 1959 à 1962. Az Ipa rműv . 
Múz. é s a H o p p Ferenc Ke le tázs ia i Műv. 
Múz. É v k . 1963. 6. évf. 7—14. Képekkel . 
R E S T A U R Á L Á S , K O N Z E R V Á L Á S 
Antalffy Gyula: Madonnák megmentő : 
(Németh Ká lmán szobrászművész res-
t au rá to r ró l és iskolájáról). M a g y a r Nem-
zet . 1963. dee. 24. Képpel . 
Artner Tivadar: Michelangelo t i t án ja i a 
r e s t au rá to rok műhelyében. A mester 
(Németh Kálmán) és i f jú t an í tványa i . 
E s t i H í r l ap . 1963. szept. 26. 
F or sa Miklós: Képzőművésze t i alkotások 
megvédéséről . Művészet. 1963. 4. évf. 6. 
sz. 26. 
Gábry György : Történet i hangsze rek helyre-
á l l í t ása és megszólal ta tása . Múzeumi 
Köz lemények . 1963. 4. sz. 57 — 59. 
Saskő Kázmér: Fémpénzek t iszt í tású es 
konzervá lása . Az Érem. 1963 „y. evf. 23. 
sz. 17 — 18. 
Széman István: A t t í f u l i ák megóvásának 
módszerei és p.ublémái . M ú z e u m i Közle-
m é n y e k . ,963. i . sz. 56 — 61. 
Tésih j'ozsefné: A múzeumi t ex t í l i ák gon-
dozásáról . Múzeumi Köz lemények . 1963. 
3. sz. 40—43. 
Újlaki Endre: Évszázados faszobra ink és 
f a r a g v á n y a i n k védelmében. Műemlék-
védelem. 1963. 7. évf. 4. sz. 238 — 246. 
Képekke l . 
Vass László: Az Es te rházy-k incsek restau-
rá ló műhelyében. Magyar N e m z e t . 1963. 
ok t . 31. 
K I Á L L Í T Á S O K 
Általában 
Bőgel József: Budapest k iá l l í tás i termeiből 
1962/63 telén. Alföld. 1963. 14. évf. 5. sz. 
7 9 - 8 2 . 
Csap Erzsébet: Nos exposi t ions en l 'honneur 
de l 'anniversaire de la l ibé ra t ion . — A fel-
szabadu lás t ünneplő k iá l l í tása inkról . (A 
. .Képzőművészetünk a Fe lszabadulás 
u t á n " és „A Fe l szabadu l t Budapest 
m ű v é s z e t e " c.-ű, a M a g y a r Nemzeti 
Ga lé r iában 1960-ban m e g r e n d e z e t t kiál-
l í tásokról.) A Magyar N e m z e t i Galéria 
Közleményei . 1963. 4. sz. 85 — 88. 
Képekke l . — 153 —1.54-
1963. I . , I I . , I I I . és IV. negyedévében meg-
ny í l t (múzeumi) kiál l í tások. Múzeumi 
Közieménvek. 1963. 1. sz. 71 — 72.; 2. sz. 
5 7 — 5 9 - ; 3- s z . 6 7 — 6 8 . ; 4 . s z . 76-79. 
Haulisch Lenke: A M a g y a r Nemzeti Galér ia 
k iá l l í tása i 1963 első felében. Közalkal -
m a z o t t . 1963. m á r c . Képpel . 
KM DR: Kiál l í tások (numizmat ikai ) . Az 
É r e m . 1963. 19. évf . 23. sz. 19 — 20. 
a) E g y é n i kiál l í tások 
A. Tóth Sándor fes tőművész k iá l l í tása . 
Veszprém, K é p c s a r n o k min ta t e rme . — 
, I s m . : Cserhát József . Napló . 1963. o k t . 5. 
Agh Ajkelin I-ajos fes tőművész kiá l l í tása . 
Bp . Fényes Adolf t e rem. — K a t . Szö-
v e g é t í r ta K á d á r Zo l t án . Bp. 1963, k . 11. 
Közlekedési N y , Leporelló, képes. — 19 
c m . — Ism.: Rozsa Gyu la . Kor tá r s . 1963-
7. évf . 5. sz. 790. — Szatmár i Gizella. 
Művészet . 1963. 4. évf . 7. sz. 36. Képpe l . 
Almási Gyula f e s tőművész akvarel lkiál l í -
t á s a . Hódmezővásárhe ly , Tornya i Mú-
z e u m . — Ism. : D ö m ö t ö r János . Csöng-
r á d m . Hír lap. 1963. júl. 21. — Szabó 
E n d r e . Művészet . 1963. 4. évf. 11. sz. 
44 — 45-
Balta László f e s tomuvesz k ia lh tasa . Debre-
cen, T I T Csokonai k l u b j a . — I sm. : T ó t h 
E r v i n . Ha jdú -B iha rmegye i N é p ú j s á g . 
1963. dec. 19. 
Balogh András f e s tőművész kiá l l í tása . Bp . 
Csók Is tván Galér ia . — K a t . Szövegét 
í r t a Balogh Andrá s . Bp . 1963, Csók I s t -
v á n Gal., P á t r i a n y . Leporelló, képes . 
— 20 cm. 
Bartl József: f e s tőművész kiá l l í tása . Bp . 
Mednvánszky t e r e m . — K a t . Szövegét 
í r t a : Kovásznai G á b o r György. Bp . 1963, 
Csók Is tván Gal . , P á t r i a ny . Bp . Leó-
porelló, képes. — 21 cm. — I sm. : Hor -
v á t h Teréz. Művésze t . 1963. 4. évf . 8. sz. 
42 — 43- Képpel . 
Bélavárv B. A lice műte remkiá l l í t á sa . — I sm. 
S . K . Vigília. 1963. 6. sz. 373. 
Benczúr Gyula emlékkiál l í tás , Nyí regy-
h á z a , Jósa A n d r á s Múzeum K é p t á r a . — 
I s m . : Telepy K a t a l i n . Ke le tmagyaror -
szág. 1963. m á j . i . 
Benkő Ilona k e r á m i k u s művész kiá l l í tása . 
Veszprém, B a k o n y i Múzeum. — I sm. : 
L á n c z Sándor . Művésze t . 1063. 4. évf . 3. 
sx. 39. 
Bénvi László f e s tőművész ú j képe inek 
kiá l l í tása . Bp . M a g y a r Nemzet i Galér ia ; 
K a p o s v á r , R i p p l - R ó n a i Múzeum. — 
I s m . : Fehér Zsuzsa , D. Művészet . 1963. 
4. évf . 5. sz. 42 — 43. Képpel . — T a k á t s 
G v u l a . Je lenkor . 1963. 6. évf. R. sz. 
769—770. „ , 
Berecz András fes tő- és g ra f ikusművész 
kiá l l í tása . Ny í r egyháza , Jósa A n d r á s 
Múzeum. — I s m . : T ó t h Erv in . Művésze t . 
T963. 4. évf. 8. sz. 40. Képpel . 
Berény Róbert emlékkiál l í tása . Bp . Magyar 
Nemze t i Galér ia . — Ka t . Szövegét í r ta 
és a ka ta lógus t összeáll. Szíj Béla . Bp . 
1963, Magyar N e m z e t i Galéria, R é v a i 
N y . 29 o.,' képes . — 23 cm. (Szövege 
f r anc ia nvelven is.) — Ism. : A r t n c r T iva-
d a r . Est i H í r l ap . 1963. okt . 3i- — H a v a s 
L u j z a . Népszava . T963. nov. 13. — Murá-
11 vi-Kovács E n d r e . Népszabadság . 1963. 
o k t . 27. — Oelmaeher Anna . Magyar 
Nemze t . 1963. n o v . 20. Képpel . 
Bernáth A úrét fes tőművész akva re l l es 
l i tográf ia kiá l l í tása , Debrecen, Medgyessv 
t e r em. - I s m . : K á d á r Zoltán. Művésze t . 
1963. 4. évf. 8. sz. 37. 
Bíró taijos f e s tőművész kiál l í tása. Kiskun-
halas , Múzeum. — I sm. : Módv György . 
Alföld . 1963. 14. évf . 7. sz. 94 — 95-
Bod P.va k e r á m i k u s művész kiá l l í tása . Bp. 
, .Május 1" mozi és Néphadsereg K l u b . — 
I s m . : R . Zs. Művésze t . 1963. 4. évf . 12. 
sz. 47. 
Body Irén t ex t i l t e rvező művész k iá l l i tasa . 
Veszprém, B a k o n y i Múzeum. — I s m . : 
L á n c z Sándor . Művésze t . 1963- 4- évf . 3. 
sz. 38 — 39-
Bokros László f e s tőművész kiá l l í tása . Bp. 
Fénves Adolf t e r e m . — K a t . Szövegét 
í r t a : Koczogh Ákos . Bp. 1963, Kiá l l í tás i 
In t ézménvek , F N Y V . Leporelló, képes. 
— 18 cm. — I s m . : Ar tner T i v a d a r . 
Magyar I f j ú s á g . 1963. nov. 2. — Koczogh 
Ákos. Szolnok megyei N é p l a p . 1963. 
o k t . 27. Képpe l . — Sárvár i M á r t a . 
Magvar N e m z e t . 1963. nov. 10. 
Bornemisza László fes tőművész k iá l l í t á sa : 
„I tá l ia i k é p e k " . Kecskemét , Művész-
telep. — I s m . : (g. i.). Magyar N e m z e t . 
1963. szept . 28. Képpe l . 
Chován Lóránt f es tőművész kiá l l í tása . Bp. 
Kul turá l i s Kapcso l a tok l u t . — K a t . 
Szövegét í r t a R u d n a y Gyula. B p . 1963, 
Kiál l í tási I n t é z m é n y e k , Egye t . N y . Bp . 
Leporelló, képes . — 19 cm. — I sm. : 
F. J . Művészet . 1963. 4. évf. 8. sz. 40 — 41. 
Képpel . 
Cs. Szabó Lajos fes tőművész kiá l l í tása . 
Győr , Műcsarnok . — Ism. : K . Gy. 
Művészet. 1963. 4. évf. 5. sz. 44. — Pár -
kány i J . K á r o l y . Kisalföld. 1963. j an . 20. 
Képpel . 
Csizmadia Zoltán fes tőművész kiá l l í tása . 
Bp. Mednyánszky terem. — I s m . : Soós 
Klá ra . Művésze t . 1963. 4. évf . 12. sz. 
46 — 47. Képpe l . 
Csók István emlékkiá l l í tás . Debrecen, Déri 
Múzeum. — I s m . : Menyhár t József . 
Alföld. 1963. 14. évf . 12. sz. 75 — 76. — 
Telepy K a t a l i n . Ha jdú-Biha rmegye i Nép-
ú j ság . 1963. n o v . 3. 
Csont Ferenc k iá l l í tása . — I sm. : Koczogh 
Akos. Művészet . 1963. 4. évf. 4. sz. 38 — 
39. Képpel . 
Csontváry emlékkiá l l í tás . Bp. Szépművé-
szeti Múzeum. — K a t . Szövegét í r t a és 
összeáll. B o d n á r É v a , Bp. 1963, Magyar 
Nemzet i Gal . , Globus Ny. Bp . 18 o., képes 
— 23 cm. (Szöveg és képetmek f ranc ia 
nye lven is.) — I s m . : Ar tner T ivada r . 
É l e t és I r o d a l o m . 1963. nov. 16. Magyar 
I f júság . 1963. nov . 30. Képekkel . — K o m -
lós J á n o s : „ K r i t i k á t l a n k r i t i k á k " . Nép-
szabadság. 1963. nov. 24. — N é m e t h 
La jos . M a g y a r Nemze t . 1963. n o v . 17. 
Csontváry emlékkiá l l í tás . Székesfehérvár , 
I s tván K i r á l y Múzeum. — K a t . Összeáll. 
Bodná r É v a . Székesfehérvár, 1963, Ma-
gyar Nemze t i Gal. , Kossu th N y . Bp . 18 
0., képes. — 23 cm. — I s m . : Bencze 
László. K o r t á r s . 1963. 7. évf . 9. sz. 
1423 — 1425. — F ü l e p La jos . Uo . 11. sz. 
1708 — 1714. — Környe i E l e k . Magyar 
Nemze t . 1963. szept . 13. — Perneczkv 
Géza. Ű j f r á s . 1963. 3. évf. 8. sz. 1005 — 
roo7. 
Diószegi Balázs fes tőművész kiá l l í tása . Deb-
recen, Dér i Múzeum. — I s m . : Biró 
Lajos . Alföld. 1963. 14. évf. 5. sz. 82 — 84. 
Dudás fenő fes tőművész kiá l l í tása . Bp . 
Csók I s t v á n Galéria . — I s m . : Láncz 
Sándor . Művésze t . 1963. 4. évf . 3. sz. 40. 
Eráey Dezső szobrászművész emlékkiáll í-
t ása . Székesfehérvár , I s t v á n Ki rá ly 
Múzeum. — I s m . : Kovács Pé t e r . Fe jé r -
megyei H í r l a p . 1963. márc . 9. Képpel . 
Fáy Győző f e s tőművész kiál l í tása: „Olasz-
országi t á i a k " . Bn . Újpes t i Ságvár i E n d r e 
K u l t ú r o t t h o n . — I sm. : Karácsony iTs tván . 
Tövő m é r n ö k e . 1963. jan. 7. Képpe l . 
Fekete János k e r a m i k u s művész kiá l l í tása . 
Bn . Fénves Adolf te rem. — K a t . Szövegét 
í r t a D ö m ö t ö r Tános. H . n . 1963, k . n . , 
nv . n . Leporel ló, kénes. — 19 cm. 
Finta Sándor emlékkiál l í tása iR8t —1958. 
Túrkeve , M ú z e u m . — Ism. : Pénzes É v a , 
N. Művészet . 1963. 4. évf. 4. sz. 37 — 38. 
Fischer Ernő fes tőművész kiá l l í tása . Bp . 
Derkovi t s G v u l a terem. — K a t . Szövegét 
í r t a : T i n k l e r László. Bp . 1063, Csók 
I s t v á n Gal. , P á t r i a nv . Bp . Leporelló, 
képes. — 21 cm. — Ism. : P(é ter ) I (mre) . 
Köznevelés . 1063. 10. évf. 0. sz. 268. 
Képpel . — V .T. Művészet. 1963. 4. évf . 
8. sz. 39. Képpe l . — Szeged. Kéncsa rnok 
Vál la la t sza lon ja . — Tsm.: Lőd i Ferenc. 
T i sza tá j . T963. 17. évf. 1. sz. ro . — Vink-
ler Lász ló . U o . 
Fokv Ottó bábkész í tő iparművész kiál l í tása. 
Bp . Fénves Adolf terem. — K a t . Szöve-
gét i r t a Mato lcsy György — Domanovszky 
György. B p . 1063, k . n., ny . n . Leporelló, 
képes." — 19 cm. - Tsm.: Domanovszky 
Gvörgv. M a g y a r Nemzet . 1963. szept . 3. 
Révész Zsuzsa . Művészet . 1963. 4. évf. 
45 — 46. — Sza tmár i Gizella. U o . 44 — 45. 
Képekkel . 
Fontos Sándor fes tőművész kiá l l í tása . Sze-
ged, Móra Fe renc Múzeum K é p t á r a . — 
Tsm.: Dér I s t v á n . Délmagyarország . 1963. 
m á j . 7. — L(ődi) F(erenc). T i sza tá j . 
1963. 17. évf . 6. sz. 8. Képekkel . 
Freytag Zoltán fes tőművész kiá l l í tása . Bp . 
Csók I s t v á n Galéria. — K a t . Szövegét 
í r ta F ischer E r n ő . Bp. 1963, Kiál l í tási 
I n t é z m é n y e k , Pá t r i a Ny . Bp . Leporelló, 
képes. — 20 cm. 
Füstös Zoltán fes tőművész kiá l l í tása . Hód-
mozővásárhe lv , Tornya i J á n o s Múzeum. 
Tsm.: -j-." Csongrád megyei Hír lap . 
1963. szep t . 22. Képpel . 
Gábor fenő fes tőművész kiá l l í tása , Pécs, 
336 
J al ius Pannon ius Múzeum. — Ism.: 
(Thiery): „Vallomás a t á r l a t o n . " Dunán-
túli Napló. 1963. ap r . g. Képpe l . 
Gábor Marianne fes tőművész kia l l í tása . Bp. 
Csók I s t v á n Galéria. — K a t . Szóveget 
i r ta P o g á n y Ö. Gábor . Bp . 1963, Csók 
I s tván Gal. , Kossu th N y . Leporelló, 
képes. — 18 cm. — I sm. : Cs(eh) M(iklós). 
E s t i Hi r l ap . 1963. febr . 6. Művészet . 1963. 
4. évf. 7. sz. 37. Képpe l . — Murányi-
Kovács Endre . Népszabadság . 1963. 
febr. 6. — Oclmacher A n n a . Magyar 
Nemzet . 1963. febr . 12. 
Gecse Árpád fes tőművész gyu j t emenyes 
kiáll í tása. Szolnok, D a m j a n i c h Muzeum. 
— I sm. : T o m p a László. Szolnok megyei 
Néplap . 1963. jú l . 24. 
Guldner Tibor fes tőművész k i a lh t a sa . Bp. 
Derkovi ts Gyula terem. — K a t . Szöveget 
irta Fehér Zsuzsa, D. B p . 1 9 6 3 , C s ó k 
I s tván Galéria, Pá t r i a Ny . Bp . Leporelló, 
képes. — 20 cm. 
Görög Rezső rézkarckiál l í tása. Bp . l e n y e s 
Adolf t e rem. — I sm. : So lymár i s tvau . 
M ű v é s z e t . 1 9 6 3 . 4- é v f . 4 . s z . 3 9 — 4 0 . 
Képpel . , , 
Gulyás Jenő fes tőművész k ia lh tasa . Veszp-
rém, Képcsarnok V. muiiKacerine. — Isin: 
Cserhát József. Napló (Veszpreinj . 1903. 
m á j . 5. Képpel . 
Hajdik Antal festőművész kiál l i tasa, Gyula, 
Erke l Fe renc Múzeum. — i s m . : u a n a o 
Imre . Békés m . Népújság . 1963. szept . 29. 
Képpe l . 
Halápy János fes tőművesz emlékkiál l í tása. 
Pápa , Muzeum. — Ism. : He i t l e r László. 
Művészet . 1963. 4. évf . 8. sz. 41. 
Hegyi György fes tőművész k ia lh tasa . Bp. 
Fényes Adolf terem. — I s m . : Lancz Sán-
dor. Művészet . 1963. 4. évf . 3. sz. 3 9 - 4 0 -
Hincz Gyula graf ikai l ap ja i a miskolci 
Biennáléu. H e r m a n O t t o Múzeum. — 
Ism. : K i t ly Valéria. M a g y a r Nemzet . 
1 9 6 3 . n o v . 1 6 . 
Holló László akvarel l k iá l l í tása . Debrecen, 
Medgyessy terem. — I s m . : J u h á s z Béla. 
Alföld. 1963. i+. évf . 8. sz. 78—81. 
Képekkel . — Tó th E r v i n . Művészet . 1963. 
4. é v f . 12. sz. 42. Képpe l . 
Illés Árpád: fes tőművész kiá l l í tása . Bp. 
Fényes Adolf terem. — K a t . Szöveget 
í r ta : László Gyula. Bp . 1963, Közleke-
dési N y . Leporelló, képes. — 19 cm. — 
I s m . : Ki r imi Irén, Kisdéginé. Magyar 
É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. évf . 4. sz. 
50 — 51. Képekkel . — Szabad i Jud i t . 
Művészet . 1963. 4. évf. 8. sz. 38 — 39. 
Képpel . 
Jobbágyi Gaiger Miklós f es tőművész emlék-
kiál l í tása, Bp . Magyar N e m z e t i Galéria. 
— I sm. : G e n t h o n I s t v á n . Művészet . 1963. 
4. évf . 9. sz. 38 — 39. Képpe l . 
Józsa János kiál l í tása, Debrecen, Medgyessy 
Szalon. — Ism. : T ó t h E r v i n . Művészet . 
1963. 4. évf . 2. sz. 44 — 45. Képpe l . 
Juris Ibolya text i l és graf ika i kiá l l í tása . Bp. 
Csók I s t v á n Galéria. — K a t . Szövegét 
i r ta Domanovszky György. Bp . 1963, 
Csók I s t v á n Galéria, F N Y V . Leporelló, 
képes. — 19 cm. — I sm. : D u t k a Mária. 
Magyar Nemze t . 1963. m á j . 15. — Vajna 
É v a . Művészet . 1963. 4. év f . 8. sz. 44. 
Képpel . 
K. Kovács László f es tőművész kiáll í tása. 
Gyula, E r k e l Ferenc Múzeum. — Ism.: 
Bornemissza László. Művészet . 1963. 4. 
év f . 9 . sz. 4 8 . 
Kádár György fes tőművész kiá l l í tása . Kp. 
Csók I s t v á n Galéria. — I sm. : Dávid 
Ka ta l in . Művészet . 1963. 4. évf . 3. sz. 
37—38. Képekkel . — N é m e t h Lajos . 
Magyar Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 
2. sz. 51 — 52. Képekkel . 
Kapicz Margit fes tőművész kiá l l í tása . Bp. 
Könyvk lub . — I sm. : Ba logh András . 
Művészet . 1963. 4- évf . 8. sz. 37 — 38. 
Kelle Sándor fes tőművész k iá l l í tása . Pécs, 
J a n u s Pannon ius Múzeum K á p t a l a n u. 2. 
sz. a l a t t i kiáll , helyisége. — K a t . Szöve-
gét í r t a : H á r s E v a , Sa rkad iné . Pécs. 
1963, J a n u s Pannon ius Múzeum, Pécsi 
Szikra N y . Leporelló, képes . — 15 cm. — 
I sm. : Pesold Ferenc. E s t i H í r l a p . 1963. 
m á j . 2 9 . 
Király Sándor fes tőművész kiá l l í tása . Bp. 
Fényes Adolf terem. — K a t . Szövegét 
í r ta Cs ingó András . Bp. 1963, Kiál l í tási 
In tézmények , F N y V . Leporel ló , képes. 
— 19 cm. — Ism.: P . C. Művészet . 1963. 
4 . é v f . 7 . s z . 3 9 — 4 0 . K é p p e l . 
Kondor Béla k iá l l í tása . Bp . F i a t a l Művészek 
Klub ja . — I sm. : Dévénvi I v á n . Vigilia. 
1 9 6 3 . 3 . sz. 1 8 5 — 1 8 6 . 
Koszta Rozália ú t i ra jza i . B p . Kul tu rá l i s 
Kapcso la tok In téze te . — K a t . Szövegét 
i r t a S u p k a Magdolna , B . Bp. 1963, k . 11., 
Közlekedési Ny . Leporel ló , képpel. — 19 
cm. 
Kron Jenő g r a f ikusművész kiál l í tása. Bp . 
Derkovics Gyu la t e r em. — K a t . Szövegét 
i r t a Abouyi Arany , M. Bp. 1963, Csók 
I s t v á n Gal. , P á t r i a N y . Bp. Leporelló, 
képpel . — 21 cm. — Is in . : Fa rkas Zoltán. 
M ű v é s z e t . 1 9 6 3 . 4 . é v f . 8 . s z . 4 1 — 4 2 . 
Kues Béla szobrászművész kiáll í tása. Bp. 
Mednyánszky t e rem. — I sm. : Soós Klára . 
Művészet . 1963. 4. évf . 12. sz. 47. Képpel . 
Kunvári Lilla szobrászművész kiáll í tása. 
Bp. Fényes Adolf t e r em. — Ism. : F ó t h y 
J á n o s . Művészet . 1963. 4. évf. 2. sz. 43. 
— Ker tész Miklós. Az É r e m . 1963. 19. 
évf . 2 3 . sz. 2 0 — 2 1 . 
Iaikatos József f e s tőművész gyű j t eményes 
kiá l l í tása . Győr, Műcsarnok . — I sm. : 
R á c z E r n ő . Kisal föld . 1963. dec. 8. 
Luzsicza Lajos f e s tőművész kiáll í tása. Bp . 
Csók I s t v á n Galér ia . — K a t . Szövegét 
í r t a : Csap Erzsébe t . Bp . 1963, Csók 
I s t v á n Gal. , F r a n k l i n ny . Leporelló, 
képes . — 20 cm. — I s m . : Oelmacher 
A n n a . Magyar N e m z e t . 1963. nov. 28. 
K é p p e l . 
M. Szabó István f e s tőművész kiáll í tása. 
Ba ja , József At t i l a Művelődési Ház . — 
I s m . : Mészáros Fü löp . P e t ő f i Népe. 1963. 
m á j . 2 9 . 
Martyn Ferenc Munkácsy-d í j a s fes tőművész 
ra jzkiá l l i tása . Bp. K ö n y v Klub; Kul tu-
rál is Kapcsola tok In t éze t e . — I sm. 
Koczogh Akos: T w o Exhib i t ions in 
Budapes t . The New H u n g a r i a n Quarterly. 
1 9 6 3 . 4 . é v f . 1 0 . s z . 1 6 9 — 1 7 3 . K é p e k k e l . 
— Murány i -Kovács E n d r e . Népszabad-
ság. 1963. j an . 10. — Szij Rezső. A Könyv-
tá ros . 1963. 13. évf . 3. sz. 165. Képpel . 
Menyhárt József g y ű j t e m é n y e s kiáll í tása. 
Debrecen, Déri Múzeum. — Ism. : K á d á r 
Zo l t án . Művészet . 1963. 4. évf. 7. sz. 
41 — 42. Képpel . 
Mikus Sándor szobrászművész kiáll í tása. 
Szeged, Móra Fe renc Múzeum. — Ism. : 
Szelesi Zoltán. Dél-Magyarország. 1963. 
jú l . 25. Képpel . 
Molnár Béla t ex t i lművész kiáll í tása. Bp . 
F é n y e s Adolf t e r em. — K a t . Szövegét 
í r t a Domanovszky György . Bp. 1903, 
Kiál l í tás i In t ézmények , F N y V . Leporelló, 
képes . — 19 cm. 
Móré Mihály fes tőművész kiáll í tása. Deb-
recen. T I T Csokonai Ér te lmiségi Klub ja . 
— I s m . : Szodoray L a j o s . Alföld. 1963. 
14. évf . 9. sz. 75 — 76. Képekkel . 
Nagy István emlékkiá l l í tás . Baja , T ü r r 
I s t v á n Múzeum. — K a t . Bev . P a p Gábor, 
összeáll. Miskolczy Ferenc—Szi j Béla. 
B a j a , 1963, k . n . Múz. soksz. Bp. 10 o, 
— 20 cm. — I s m . : Mészáros Fülöp. 
Művészet . 1963. 4. évf . 11. sz. 36 — 38. 
Képekkel . — Perneczky Géza, Népsza-
badság . 1963. dec. 4. — Ri t ly Valéria. 
Magyar Nemze t . 1963. dec. 4. ' 
Nagybányai Nagy Zoltán kiáll í tása. Bp . 
Derkovi t s te rem. — I s m . : Fó thy J á n o s 
Művészet . 1963. 4. év f . 2. sz. 43. 
Nemes Lampérth József emlékkiál l í tása. Bp. 
Magyar Nemzet i Galér ia , — Ka t . Össze-
á l l . Molnár Zsuzsa, P a t a k y n é . Bp. 1963, 
Magyar Nemzet i Gal . , R é v a i Ny. Bp . 
19 o., képes. — 20 c m . (Szöveg és kép-
címek f rancia nyelven is.) — Ism. : (havas) 
Népszava . 1963. m á r c . 31. Képpel . 
Nyergesi János f e s tőművész kiáll í tása. Bp. 
Fényes Adolf t e rem. — K a t . Szövegét 
i r t a F r a n k János . Bp . 1963, Műcsarnok, 
Globus Ny . Bp. Leporel ló , képes. — i<) 
cm. — Ism. : F r a n k J á n o s . Művészet. 
1963. 4. évf . 5. sz. 43. Képpe l . 
Orosz János f es tőművész kiáll í tása. Bp. 
E r n s t Múzeum. — K a t . Szövegét i r ta : 
Marsall László. Bp . 1963, Kiáll í tási Intéz-
mények , Közlekedési N y . Leporelló, 
képes . — 23 cm. — I s m . : Bencze László. 
Je lenkor . 1963. 6. évf . 6. sz. 558. — 
Koczogh Akos. Művésze t . 1963. 4. évf. 
5. sz. 40 — 42. Képpe l . — Öelmacher 
A n n a . Magyar N e m z e t . 1963. ápr . 28. 
Képpel . — ' Perneczky Gcza: Two E x -
hibi t ions . Pa in t ings b y J á n o s Orosz a n d 
P i roska Szántó . T h e N e w Hungar ian 
Quar te r ly . 1963. 4. évf . 12. sz. 181 — 184. 
Képekke l . — Rózsa Gyula , Kor társ . 
1,963., 7. évf. 6. sz. 953. — Tornai József 
Ű j í r á s . 1963. 3. évf . 8. sz. 1008 — 1009. 
Palcsó Dezső fes tőművész kiáll í tása. Mis-
kolc, H e r m a n O t t ó Múzeum. — I sm. : 
V. J . N a p j a i n k . 1963. febr . 1. 
Papp László f e s tőművész kiáll í tása. Mis-
kolc, Képcsarnok . — I s m . : Kabdebó 
L ó r á n t . É s z a k m a g y a r o r s z á g . 1 9 6 3 . f e b r . 
2 4 . 
Pásztor György f es tomuvesz kiá l l í tása . Bp. 
Egressy K l u b . — K a t . Szövegét i r ta 
Szij Rezső. Bp . 1963, Ságvar i N y . 
Leporelló, képes . — 19 cm. 
Perez János ö tvösművész kiá l l í tása . Bp . — 
Ism. : Koczogh Ákos. Magyar É p í t ő m ű -
vészet. 1963. 12. évf . i . sz. 59. Képekke l . 
The New H u n g a r i a n Quar ter ly . 1963. 4. 
évf. 10. sz. 169 — 173. Képekke l . 
I'eukert Károly f es tőművész kiá l l í tása . Vác, 
Vak B o t t y á n Múzeum. — I sm. : Pest -
megyei H í r l a p . 1963. nov. 19. Képpe l . 
Pintér József f es tőművész g y ű j t e m é n y e s 
kiállí tása, Szeged, Képcsa rnok V. Sza-
lonja . — I s m . : L(ődi) F(erenc). T i sza tá j . 
1963. 17. év f . 7. sz. 8. Képekke l . 
Rozgonyi László f e s t ő m ű v é s z (1894 — 1948) 
emlékkiál l í tása . Bp . Magvar Nemzet i 
Galéria. — K a t . Összeá'll. Haul i sch 
Lenke. Bp. 1963, Réva i ny. 12 o., képes . 
— 20 cm. (F'rancia nye lvű k ivona t t a l . ) 
— Ism.: (d)u tka) m ( á n a ) . Magyar Nem-
zet . 1963. aug . 18. — Haul isch Lenke 
Éle t és I r o d a l o m . 1963. aug. 17. 
Ruisz György f es tőművész kiá l l í tása . Bp . 
Derkovits G y u l a te rem. - K a t . Szövegét 
í r ta Fehér Zsuzsa , D . Bp. 1963, Csók 
I s tván Gal. , E g y e t . Ny . Bp. Leporelló, 
képes. — 16 c m . 
Sebestyén Ferenc fes tőművész kiál l í tása. Bp. 
Fényes Adolf t e rem. — K a t . Szövegét 
í r ta Passu th László. Bp. 1963, k . 11. Közi. 
Ny. Leporel ló, képes . — 19 cm. 
Seres János f e s tőművész kiál l í tása. Miskolc, 
Szőnyi I s t ván t e rem. — Ism. : Szij Béla. 
Nap ja ink . 1963. nov . 1. 
Simon Ferenc szobrászművész k iá l l í tása . 
Szolnok, K é p t á r . — Ism. : Ecsé ry Elemér . 
Szolnok megyei N é p l a p . 1963." dec. 22. 
Szabó Alajos k iá l l í t ása . Győr . Műcsarnok. 
— Ism.: F ó t h y J á n o s . Művészet . 1963. 4. 
évf . 2 . sz. 4 3 . 
id. Szabó István Kossuth-d í jas szobrász-
művész g y ű j t e m é n y e s kiá l l í tása . Bp. 
Műcsarnok*. — K a t . Szövegét i r ta 
Mihályfi E r n ő . Bp . 1963, Kiál l í tási intéz-
mények, E g y e t . N y . Bp. 25 o., képes. 
— 18 cm. — I s m . : K . S. Művészet . 1963. 
4. évf. 7. sz. 40 — 41. Képpel . 
Szabó Miklós akvare l lk iá l l í tása . Szeged, 
Móra Ferenc Múzeum kép tá ra . — I sm. : 
Dér I s t v á n . Dél -Magvarország. 1963. 
okt . 30. 
Szabó Sándor f e s tőművész kiál l í tása. Göcsej , 
Múzeum. — I s m . : T . I . Zalai H í r l ap . 1963. 
dec. 5 . 
Szamosvári József fes tőművész k iá l l í tása . 
Bp. Fényes Adolf terem. — K a t . Bp . 
1963, Kiál l í tási In t ézmények , P á t r i a N y . 
Bp. Leporelló, képes . — 19 cm. — Ism. : 
Juhász A n t a l . Köznevelés. 1963. 19. 
évf. 19. sz. 643 — 644. Képpel . — V a j n a 
É v a . Magyar Nemze t . 1963. szept . 26. 
— R a j z t a n í t á s . 1963. 5. évf. 6. sz. 30 — 31. 
Képpel . 
Szántó Piroska f es tőművész kiá l l í tása . Bp. 
Csók I s t v á n Galér ia . — K a t . Szövegét 
í r ta : R ó n a y György . Bp. 1963, Csók 
Is tván Gal. . Közlekedési Ny. Leporel ló , 
képes. — 19 c m . — Ism. : A r t n e r T i v a d a r . 
Ű j í r á s . 1 9 6 3 . 3. évf. 9 . sz. 1 1 3 3 — 1 1 3 5 . 
— Dévényi I v a n . Vigilia. 1963. 6. sz. 
372 — 373. — K o r n e r É v a . J e l enkor . 
1963. 6. évf. 6. sz. 556 — 557. — Murányi -
Kovács E n d r e . Hé t fő i Hí rek . 1963. áp r . 
r6. — N é r a y Ka t a l i n . Művészet . 1963. 
4. évf. 7. sz. 36 — 37. Képpel . — Perneczky 
Géza: T w o Exh ib i t i ons . Pa in t ings b y 
János Orosz a n d Piroska Szán tó . T h e 
New H u n g a r i a n Quar ter ly . 1963. 4. évf. 
12. sz. 181 — 184. Képekkel . — Rózsa 
Gyula. K o r t á r s . 1963. 7. évf. 6. sz. 952 — 
953-
Szenes Zsuzsa g ra f ikusművész kiá l l í tása . 
Gyula, E r k e l F e r e n c Múzeum. — I s m . : 
Dankó I m r e . Békés megyei Népú j ság . 
1 9 6 3 . j an . 5 . 
Szentiványi Lajos k ia lh tasa . Debrecen, Med-
gyessy Sza lon . — Ism. : Bőgel József . 
A'lföld. 1963. 14. évf . 12. sz. 76 — 77. 
Szőnyi István emlékk iá l l í t á s . , Bp . Magyar 
Nemzet i Galér ia . — K a t . í r t a és össze-
áll . P a t a k y Dénes . Bp. 1963, Magyar 
Nemzet i Gal . , R é v a i Ny. Bp. 31 o., képes. 
— 23 cm. — I s m . : Ar tner T i v a d a r . E s t i 
Hír láp . 1963. dec. 21. 
Szurcsik János fes tőművész kiá l l í tása . Bp . 
E rns t Múzeum. — K a t . Szövegét í r t a 
Ri t ly Valér ia . B p . 1963, k . n . , ny . 11. 
Leporelló, képes . — 19 cm. — I s m . : Bol-
gár K á l m á n . Művésze t . 1963. 4. évf . 5. sz. 
38 — 40. K é p p e l . — Karácsonvi I s t v á n . 
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Magyar Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf . 4. 
sz. 52. Képekke l . — Oelmacher A n n a . 
Magyar Nemze t . 1963. febr . 12. — Per -
neczky Géza. Népszabadság. 1963. febr . 
16. — Rózsa Gyula. K o r t á r s . 1963. 7. 
évf. 5. sz. 789 — 790. 
Takáts Gyula szmesra jz-kiá l l í tása . Pécs, 
J a n u s P a n n o n i u s Múzeum. — K a t . Szö-
vegét í r t a : Mar tyn Ferenc. Pécs , 1963, 
Somogy m . N y . V. Kaposvár . Leporel ló , 
képes. — 19 cm. — I sm. : H á r s É v a , 
Sarkadiué . Művészet . 1963. 4. évf . 7. sz. 
40. Képpe l . 
Teles Ede (1872 — 1948) emlékkiál l í tás . Bp . 
Magyar Nemze t i Galéria. — K a t . Szöve-
gét í r t a és a ka ta lógus t összeál l í to t ta 
Csap E rz sébe t . Bp. 1963, M a g y a r Nem-
zeti Gal. , R é v a i Ny. Bp . 24 o. , képes . 
— 20 cm. (Szövege f rancia nye lven is.) — 
I sm. : Murányi -Kovács E n d r e . Népsza-
badság. 1963. nov. 15. 
Tenkács Tibor pedagógus-művész kiá l l í tása . 
Szerencs, Bocskay Gimnázium. — I sm. : 
P é t e r I m r e . Köznevelés. 1963. 19. évf. 
10. sz. 307. Képpel . 
Tóth It. László fes tőművész k iá l l í tása . Bp . 
Csók I s t v á n Galéria. — K a t . Szövegét 
i r t a László Gyu la . Bp. 1963, Csók I s t v á n 
Gal. , P á t r i a N y . Bp. Leporel ló , képes . 
— 21 cm. 
Tóth László fes tőművész kiá l l í tása . Bp . 
Mednyánszky terem. — K a t . Szövegét 
í r t a T ó t h László . Bp. 1963, Csók I s t v á n 
Gal. , P á t r i a N y . Bp. Leporel ló , képes. 
— 2 i cm. — I s m . : Haulisch L e n k e . Művé-
szet. 1963. 4. évf . 7. sz. 38 — 39. Képpe l . 
— Rózsa Gyu la . Kor tá r s . 1963. 7- évf . 
6. sz. 953. 
Tóvári (Tóth) István k iá l l i tasa . Gyor , 
Műcsarnok; Kapuvár , R á b a - p a l o t a . 
— I sm. : Sza tmar i Gizella. Művészet . 
1963. 4. évf . 2. sz. 43 — 44. Képpe l . — 
Magyar Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 
2. sz. 49. Képekkel . 
Újhegyi Gábor fes tőművész kiá l l í tása . 
Veszprém. Bakony i Múzeum; Várpa lo t a . 
I sm. : Cserhát József. Napló (Veszprém). 
1963. á p r . 24. — Heitler László . R a j z t a -
ní tás . 1963. 5. évf. 6. sz. 31. Képpe l . — 
— Művészet . 1963. 4. évf. 7. sz. 48. 
Váci András fes tőművész k iá l l í tása . Bp . 
E r n s t Múzeum. — Ism. : Bőgel József . 
Alföld. 1963. 14. évf. 1 — 2. sz. 149 — 150. 
— F ó t h y J á n o s . Művészet. 1963. 4. évf . 
2. sz. 43. 
Végh Dezső fes tőművész k iá l l í t ása . Vác, 
Vak B o t t y á n Múzeum. — I s m . : P r u k n e r 
Pá l . Pes tmegye i Hír lap. 1963. szep t . 22. 
Képekkel . 
Végvári Gyula ke ramikus művész kiá l l í tasa . 
Bp. Fényes Adolf terem. — K a t . Szö-
vegét í r t a : Dömötö r János . H . n . 1963, 
k . n . n y . n . Leporelló, képes . — 19 cm. 
Veress Pál fes tőművész k iá l l í tása . Bp . 
Derkovi ts G y u l a terem. — K a t . Szövegét 
í r t a Végvár i Lajos . Bp . 1963, Csók 
I s t v á n Gal. , P á t r i a Ny. Bp . Leporel ló, 
képes. — 20 cm. — Somlyó György meg-
nyi tó beszéde. É le t és I roda lom. 1963. 
ok t . 19. 
Vlasics Károly festőművész g y u j t e m e n y e s 
kiál l í tása. Szeged, Móra Fe renc Múzeum 
kép tá ra . — I s m . : (l)ődi)-f(erenc). Tisza-
t á j . 1963. 17. évf. 2. sz. 4. Képekke l . 
Zala Tibor graf ikusművész kiá l l í tása . Bp . 
E r n s t Múzeum. — K a t . Szövegét í r t a 
Arad i Nóra , Bp . 1963, k . n . , F N y V . 
Leporelló, képes. — 19 cm. — I sm. : 
R i t ly Valér ia . Magyar N e m z e t . 1963. 
dec. 19. 
b) Csoportkiál l í tások 
BAJA 
József Attila kultúrház 
„Modern Magyar Fes tésze t" . — I sm. : 
Mészáros F ü l ö p . Művészet. 1963- 4- évf. 
8. sz. 39—40. 
Türr István Múzeum 
A b a j a i T ü r r I s t v á n Múzeum á l l a n d ó kiállí-
tása . — Vezető. Baja , 1963., Múz. I sme-
r e t t e r j . Közp . , R é v a i Ny. Bp . 47 o., képes. 
— 18 cm. — (A ba ja i T ü r r I s t v á n Múz. 
k iadványa i , 8—9.) 
O l tvány i I m r e emlékkiál l í tás . — K a t . 
Összeáll. Solymos Ede . B a j a , 1963, 
N y o m d a i p . Tanuló in t . ny . B p . 17 o. , 6 t . 
— 20 cm. — (A ba ja i T ü r r I s t v á n Múz. 
k iadványai . ) 
B É K É S C S A B A 
Munkácsy Mihály Múzeum 
VI. Alföldi Képzőművésze t i Kiá l l í t ác . — 
Ism. : K o v a n e c z I lona . Békésmegyei Nép-
újság. 1963. áp r . 21, — S u p k a Magdolna , 
B. Művészet . 1963. 4. évf. 9. sz. 46 — 48. 
B U D A P E S T 
Bizományi Áruház V. (IX. Kinizs i u . 12.) 
7. sz. képaukc ió . — K a t . Bp . 1963, Bizomá-
nyi Á r u h á z V., D u n a ú j v á r o s i N y . 31 o., 
képes. — 20 cm. 
BNV 
Allami bú to r ipa r i kiáll í tás. — I s m . : Ke-
m é n y Zol tán . Fa ipa r . 1963. 13. évf . 9. sz 
268 — 272. Képekke l . 
A HISZOV kiá l l í tása . - Mihá lyf i E r n ő 
ny i la tkoza ta . Népművésze t — Házi ipar . 
1963. 4. évf . 4. sz. 5. Képekke l . 
Budapesti Történeti Múzeum 
B u d a a középkorban . — Veze tő . í r t a 
Ber ta lan Vilmosné, Nagy E m e s e . Bp. 
1963, A k a d . K . , Akad . n y . 79 o. , képes. 
— 17 cm. — (Emlékek B u d a p e s t múl t -
jából , 3.) — (Orosz, f r anc i a és n é m e t 
nyelvű k ivona t t a l . ) 
Budapesti Történeti Múzeum Újkori Osztálya 
(óbudai egykor i Tr in i tá r ius kolos tor ) 
A Kiscelli Múzeum ú j kiá l l í tása (a bemuta -
to t t a n y a g a Mil lennium k ö r ü l i és azt 
követő esz tendők eklekt ikus épí tészeté-
vel, fa lképeive l és emlékműveive l kap-
csolatos). — I sm. : Cifka P é t e r n é . Művé-
szet. 1963. 4. évf . 4. sz. 34 — 35. 
Csók István Galéria 
„ B a k o n y — B a l a t o n " . A Veszprém megyei 
képzőművészek kiáll í tása. — K a t . Szö-
vegét í r t a Láncz Sándor . Bp . 1963, Csók 
I s t ván Galéria, FNyV. Szt l . o. , képes . — 
14 cm. — I s m . : (g—r). M a g y a r Nemzet . 
1963. szept . 26. — Koncz I s t v á n . Nap ló . 
1963. szep t . 18. Képpel . 
Balogh Rozi és K ü r t h y Ödönné ipa rművé-
szek kiá l l í tása . — K a t . Szövegét í r ta 
Domanovszky György. Bp . 1963, k . n. , 
Egye t . N y . Bp . Leporelló, képes . — 20 cm. 
Feke te György, Nagy József, Sch rammel 
Imre t á rgy fo rmá ló művészek kiá l l í tása . — 
K a t . Szövegét í r t a Gergely I s t v á n . Bp. 
1963, k . n . , ny . n . Leporelló, képes . — 
20 cm. — I sm. : Bencze Lász ló . Magyar 
É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. év f . 6. sz. 
54 — 56. Képekke l . — Kristóf At t i la .Ma-
gyar N e m z e t . 1963. márc. 31. — Szat-
már i Gizel la . Művészet . 1963. 4. évf. 
9. sz. 45 — 46. Képpe l . 
„A Régi P e s t " . — Ism. : Sz i r tes Zsuzsa. 
Művészet . 1963. 4. évf. 1. sz. 36 — 37. 
Képekkel . 
Derkovits Gyula terem 
Szilvásy Marg i t fes tőművész és Szi lvásy 
György k e r a m i k u s kiá l l í tása . — K a t . 
Szövegét í r t a Szent iványi L a j o s . Bp. 
1963, Csók I s t v á n Gal., F N y V . Leporelló, 
képes. — 16 cm. 
Egressy Klub 
Pedagógus képzőművészek kongresszusi 
kiá l l í tása . — I s m . : Maksay Lász ló . Művé-
szet. 1963. 4. évf . 7. sz. 37 — 38. Képpe l . — 
Pé te r I m r e . Köznevelés. 1963. 19. évf . 5. 
sz. 133. Képpe l . R a j z t a n í t á s . 1963. 5. évf. 
2 — 3. sz. 62 — 63. Képekkel . 
Eötvös utcai Kultúrotthon 
Kereskedelmi , pénzügyi és vendég lá tó ipar i 
vá l l a l a tok budapes t i képzőművésze t i 
kiál l í tása. — I sm. : Pé te r I m r e . R a j z t a -
ní tás . 1963. 5. évf . 6. sz. 31. 
Ernst Múzeum 
„ É p í t j ü k , v é d j ü k szép h a z á n k a t " . — Ism. : 
Szigeti Zsuzsa. Művészet . 1963. 4. évf. 
i . sz. 38 — 42. Képekkel . 
F i a t a l Képzőművészek S túd ió j a I V . kiállí-
t á sa . — K a t . Bev. Bolgár K á l m á n . Bp. 
1963, Kiá l l í tás i I n t ézmények , E g y e t . Ny . 
B p . 47 o., képes. — 24 cm. — I sm. : 
A r t n e r T ivadar . M a g y a r I f j ú s á g . 1963. 
j ú n . i . Képekkel . — Bolgár K á l m á n . 
Művésze t . 1963. 4. évf . 9. sz. 41—44. 
Képekke l . — Kovács Gyu la . Uo. 39 — 41. 
— Perneczky Géza. Ü j í r á s . 1963. 3. évf. 
9. sz. 1 1 3 5 - 1 1 3 8 . - S. K . Vigilia. 1963. 
28. évf . 9. sz. 564—565. 
H a t f i a t a l fes tőművész (Aczél Hona, Csík 
I s t v á n , Gerzson Pá l , H o c k Ferenc, Kán-
t o r La jos , Övári László) kiál l í tása. — 
I s m . : Láncz Sándor . Művésze t . 1963. 4. 
év f . 3. sz. 4 1 - 4 3 . Képekke l . — Murányi-
K o v á c s Endre . Népszabadság . 1963. 
j a n . 13. — Oelmacher A n n a . Magyar 
N e m z e t . 1963. j an . 9. — V. F . Magyar 
Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 4. sz. 53. 
Képekke l . 
K o v á c s Zsuzsa belső épí tész és Perczel 
E r z s é b e t text i l tervező k iá l l í t ása . — Ism. : 
J u h á s z László. Művésze t . 1963. 4. évf . 
4. sz. 42 — 43. Képpe l . — Vidos Zol tán. 
M a g y a r Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf . 
2. sz. 47. Képekkel . 
R e d ő Fe renc és Vörös Rozá l i a fes tőművé-
szek kiáll í tása. — K a t . Szövegét í r t a 
S u p k a Magdolna. B. Bp . 1963, Kiá l l í tás i 
I n t é z m é n y e k , E g y e t . N y . Bp . 38 o., 
képes . — 19 cm. — I s m . : D u t k a Mária . 
M a g y a r Nemzet . 1963. n o v . 22. Képpe l . 
— (havas). Népszava , 1963. dec. — Murá-
n y i - K o v á c s Endre . Népszabadság . 1963. 
n o v . 28. 
Fényes Adolf terem 
E r d ő d i I s t v á n és Solt i Gizella ke ramikus és 
gobel in tervező m ű v é s z e k kiál l í tása. 
I s m . : Sobók Ferenc . Művészet . 1963. 4. 
évf . 5. sz. 35 — 37. Képpe l . 
F e k e t e J á n o s és Végvár i G y u l a ke ramikus 
művészek kiál l í tása. — I sm. : Dömötör 
J á n o s . Csongrád m . H í r l a p . 1963. nov . 24. 
Képekke l . 
K r a s z n a i Mária és B a r a b á s K l á r a text i l -
t e rvező művészek k iá l l í t ása . — I sm. : 
Molnár É v a . Művészet . 1963. 4. évf. 2. 
sz . 45. Képekkel . 
Hazafias Népfront X X I . ker-i Bizottsága 
kultúrhelyisége 
Csepeli m a g á n g y ű j t ő k a n y a g á b ó l rendeze t t 
pénz tör téne t i k iá l l í tás . — I sm. : K u p a 
Mihá ly . Az É r e m . 1963. 19. évf. 26 sz. 
94-
Iparművészeti Múzeum 
X X . századi magyar f a l i ká rp i t ok kiál l í tása. 
.. — I s m . : -na. Es t i H í r l a p . 1963. júl . 18. 
Ö t v ö s m ű v e k , ékszerek és az Es te rházy-
k incs . — K a t . B p . 1963, Múz. I smere t -
t e r j e s z t ő Közp. , F r a n k l h i - n y . 29 o., képes. 
— 18 cm. — I sm. : Somogyi , Árpád . Az 
I p a r m ű v . Múz. é s . a H o p p Ferenc Kelet-
ázsia i Műv. Múz. É v k . 1963. 6. évf. 19 — 
22. Képekkel . 
Az ü v e g művészete . — I s m . : Marik Klá ra , 
Tasnad iné . Az I p a r m ű v . Múz. és a H o p p 
F e r e n c Keletázsiai M ű v . Múz. É v k . 
1963. 6. évf. 14 — 16. Képpe l . 
Vasművesség . — Kiál l í tás i vezető. Szövegét 
í r t a Dé tá r i Angéla, H é j j n é . Bp . 1963, 
F r a n k l i n ny . 26 o., képes . — 17 cm. 
József Attila lakótelep pártházának kultúr-
terme 
F i a t a l iparművészek k iá l l í t ása . — I sm. : 
Bres tyánszky I lona , P . Művészet . 1963. 
4. évf . 5. sz. 37. Képpe l . 
Kismotor- is Gépgyár 3. sz. gyáregysége (Bp. 
I I I . Nagyszomba t u . 12a.) 
„ K i mive l töl t i s z a b a d i d e j é t " c. vegyes 
k iá l l í t ás numizmat ika i a n y a g a . — I s m . : 
K u p a Mihály. Az É r e m . 1963. 19. évf . 
26. sz. 94. 
Kulturális Kapcsolatok Intézete 
H a n g l e m e z grafika k iá l l í tás 1963. — K a t . 
B p . 1963, Kiál l í tási I n t é z m é n y e k . Lepo-
relló, képes. — 16 c m . — I sm. : Flór ián 
Lász ló . Magyar N e m z e t . 1963. m á j . 7. 
Nap tá r -g ra f ika i kiál l í tás 1963. — K a t . Bp . 
1963, Kiáll í tási I n t é z m é n y e k , Kossu th 
N y . Bp . Leporelló, képes . — 16 cm. 
Madách színház 
W e g e n a s t Róber t és Csányi Á r p á d díszlet-
tervező-művészek k iá l l í t ása . — I sm. : 
O r b á n Ot tó . É le t és I r o d a l o m . 1963. júl . 6. 
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Magyar Építőművészek Szövetsége 
Lakás t ex t i l kiál l í tás . — I sm. : V a j n a É v a . 
M a g y a r Nemze t . 1963. j an . 3. 
Magyar Nemzeti Galéria 
X X . századi m ű v e k budapes t i m ű g y ű j t e -
ményekbő l . — K a t . Szövegét . í r t a Soly-
m á r I s t v á n , összeáll. B o d n á r Éva ,Te lepy 
Kata l in , Szij Béla ( fes tmények); P a t a h y 
Dénes (graf ikai anyag) ; Csap Erzsébe t 
(szobrok). Bp . 1963, Múz. I smere t te r -
jesz tő Közp . , R é v a i N y . Bp . 27 o., képes. 
— 20 cm. — I sm. : D u t k a Mária . Magyar 
N e m z e t . 1963. júl . 7. — Marosi É r n ő 
Művészet . 1963. 4. évf . 11. sz. 39 — 43. 
Képekke l . 
N a g y b á n y a i fes tők , k iá l l í tása . - I s m . : 
A r t n e r T i v a d a r . É l e t és I roda lom. 1963. 
márc . 9. — Dévényi I v á n . Vigilia. 1963. 
28. évf . 4. sz. 248—251. — D u t k a M á r i a . 
Magyar Nemze t . 1963. j an . 6. — H a v a s 
L u j z a . Népszava . 1903. j an . 6. Képpe l . 
— Murány i -Kovács E n d r e . Népszabad -
ság. 1963 . j an . 23. — N é m e t h La jos . 
M a g y a r Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 
2. sz. 50 — 51. Képekke l . 
Magyar Nemzeti Múzeum 
Fe jede lmi és főúr i díszfegyverek. - Vezető. 
Összeáll. Temesvár i Ferenc . Bp . 1963, 
M. N . M. T ö r t . Múz., Múzeumok R o t a -
üzeme. 30 o., képes. — 13 cm. — R u f f y 
Pé t e r . Magyar Nemze t . 1963. ok t . 6. 
„Május i" mozi 
Csanády A n d r á s és Gross Arnold g ra f ikus 
m ű veszek kiá l l í tása . — I s m . : K o v á c s 
Gyu la . Művészet . 1963. 4. évf . 4. sz. 38. 
Képekke l . 
I I . ker. Népfront Radnóti Miklós klubja 
A ke rü le tben élő képzőművészek kiá l l í tása . 
— I s m . : D u t k a Maria . Magyar N e m z e t . 
1963. nov . 23. 
Mednyánszky terem 
Csizmadia Zol tán fes tőművész és K u e s 
Bé l a szobrászművész kiál l i tasa. — K a t . 
Szövegét i r t a Váci Minaly . Bp . 19Ó3, 
Csók I s r v á n Gal. , P á t r i a ny . Leporel ló, 
képes . — 20 cm. — (A Képcsarnox Valla-
l a t és a F i a t a l Képzőművészek S t ú d i ó j a 
kiál l í tásai . ) 
Kincses Mar ia és Vigh T a m á s szobrászmű-
vészek kiá l l í tása . — K a t . Bev . Kincses 
Már ia és Vigh T a m á s . Bp . 1963, Csók 
I s t v á n Gal . , P á t r i a ny . Leporelló, képes . 
— 20 c m . — I sm. : Oelmacher A n n a . 
Magyar N e m z e t . 1963. ok t . 11. 
Miklósi Már ia fes tőművész és Kiss N a g y 
A n d r á s szobrászművész kiál l í tása. — K a t . 
Szövegét í r t a Csap Erzsébe t . Bp . 1963, 
Kiá l l í tás i I n t é z m é n y e k , P á t r i a ny . Bp . 
Leporel ló , képes. — 20 cm. — I s m . : 
Oelmacher Anna . Magyar Nemze t . 1963. 
n o v . 14. 
Műcsarnok 
Magyar Népművésze t . — K a t . Bp . 1963, 
Múz. I smere t t e r j e sz tő Közp . , D u n a ú j -
város i N y . 18 o., képes. — 21 cm. — I s m . : 
K . J . É l e t és I roda lom. 1963. aug . 31. — 
Kiss K á r o l y . Magyar Nemze t . 1963. 
a u g . 4. Uo. szept . 25. — Kövend i J u d i t . 
É l e t és I roda lom. 1963. aug. 10. — Kresz 
Már ia . Múzeumi Közlemények . 1963. 4. 
sz. 37 — 51. Bibl iográf ia: 51—53. — Len-
gyel Györgyi . Népszabadság . 1963. szept . 
10. — L u k á c s y Sándor . Népműve lés . 
1963. a u g . 9. — Manga Ján(os ) : B o h a t á 
v y s t a v a l ' udového umenia . L u d o v e 
Nov iny . 1963. szept . 19. — Molnár László. 
Népszabadság . 1963. aug . 11. — P é t e r 
I m r e . Köznevelés . 1963. 19. évf . 17. sz. 
564. — Magyar Ép í tőművésze t . 1963. 
12. évf . 5. sz. 61—64. Képekke l . 
Modern gobelin b e m u t a t ó . — I sm. : Bres-
t y á n s z k y I lona , P . Művészet . 1963. 4. 
év f . 4. sz. 40—41. Képpe l . 
Néprajzi Múzeum 
Maszkok — á la rcok . — K a t . Szövegét í r t a 
és a k a t a l ó g u s t összeáll. Bodrogi Tibor . 
Bp . 1963, Múz. I smere t t e r j e sz tő Közp . , 
R é v a i N y . Bp . Szt l . o. , képes. — 22 cm. 
Pesterzsébeti Múzeum 
Kőfa lv i Gyula szobrászművész és Balázs 
József fes tőművész kiál l í tása. — I s m . : 
K . Gy. Művészet . 1963. 4. évf . 8. sz. 43 — 
44. Képpel . 
Pesterzsébet i művészek kiá l l í tása . — I s m . : 
M. O. Művészet . 1963. 4. évf . 3. sz. 43. 
Rózsa Ferenc Művelődési Ház 
Képzőművészet i K ö r ö k VI . Országos Ki-
ál l í tása . — I sm. : (di). (A kiál l í táson sze-
replő vásárhelyi művészekről . ) Csongrád 
megyei Hí r lap . 1963. nov. 15. 
D E B R E C E N 
Ady Endre művelődési ház 
Égerház i Imre és Velényi Rudolf f es tőmű-
vészek kiáll í tása. — Ism. : K ü r t i Ka ta l in . 
Alföld. 1963. t4- évf . r2 . sz. 79 — 80. — 
Menyhár t József . H a j d ú - B i h a r m . Nép-
ú j ság . 1963. nov. 13. 
A salgótar jáni Képzőművésze t i Munkacso-
p o r t kiáll í tása. — I sm. : K ü r t i Ka t a l i n . 
Alföld. 1963. 14. évf . 12. sz. 78 — 79. 
Déri Múzeum 
H a j d ú - B i h a r megyei képzőművészek máso-
dik tavaszi t á r l a t a . — Ism. : B. J . H a j d ú -
Biha r m. Népú j ság . 1963. m á j . 5. —(Haj -
dú-Biha r megyei Napló . 1963. áp r . 23. 
Képekkel .) - T ó t h Béla. Alföld. 1963. 
14. évf. 6. sz. 76 — 78. 
Ipa rművésze t i kiál l í tás . — I s m . : F é n y e s 
K á l m á n . Művészet . 1963. 4. évf . 7. sz. 
46—47. 
E S Z T E R G O M 
Tanítóképző Intézet 
Végvár i I . J ános fes tőművész és K u e s Béla 
szobrászművész kiál l í tása. — I sm. : K a -
posi Anta l . Művészet . 1963. 4. évf. 11. sz. 
45-
GYÓ'R 
Műcsarnok 
A megyei képzőművészek soproni és győri 
m u n k a c s o p o r t j a i n a k közös kiá l l í tása . — 
I s m . : Debreczeni I m r e . Kisal föld . 1963. 
á p r . 21. — H á r s György . Uo. m á j . 5. 
Modern magyar iparművésze t i kiál l í tás . — 
I sm. : Lányi Ot tóné . Kisalföld. 1963. dec. 
18. Képpel . 
13. megyei képzőművészet i kiál l í tás . — 
I s m . : Rácz E r n ő . Kisalföld. 1963. ok t . 
20. Képpel . 
Szakszervezetek Jókai Mór Művelődési Háza 
Pedagógus képzőművészek megyei t á r l a t a . 
— I sm. : b. s. Kisal föld . 1963. m á j . 17. 
Képpe l . 
G Y U L A 
Erkel Ferenc Múzeum 
„ H e g y a l j a i t á j a k — hegya l ja i e m b e r e k " . — 
I s m . : Dankó I m r e . Borsodi Szemle. 1963. 
7. évf . i . sz. 84 — 85. 
H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y 
Tornyai János Múzeum 
A Képzőművésze t i Főiskola növendékei-
nek kiáll í tása. — I s m . : D ö m ö t ö r J á n o s . 
Csongrád M. Hí r lap . 1963. aug . 6. 
I X . Vásárhelyi Őszi T á r l a t . — I s m . : F e h é r 
Zsuzsa, D. Művészet . 1963. 4. évf. 1. sz. 
42—43-
X . Vásárhelyi Oszi T á r l a t . — K a t . Szövegét 
i r t a Fehér Zsuzsa, D . Hódmezővásárhe ly , 
1963. Kiáll í tási I n t ézmények , Békési N y . 
Békéscsaba. Szt l . o. , képes. — 18 cm. — 
I s m . : Dömötör J á n o s . T i sza tá j . 1963. 17. 
évf . 11. sz. 4 — 5. Képekke l . — F e h é r 
Zsuzsa, D. Csongrádm. Hí r l ap 1963. ok t . 
6. Képpe l . — Perneczky Géza. Népsza-
b a d s á g . 1963. o k t . 17. — Ri t ly Valér ia . 
M a g y a r Nemzet . 1963. szept . 29. Uo. 
o k t . 13. Képpel . U o . ok t . 15. Képpe l . 
K A D A R K Ú T 
Pénz tö r t éne t i kiáll í tás. — I s m . : K u p a 
Mihály. Az É r e m . 1963. 19. évf . 26. sz. 
95-
K A P O S V Á R 
Latinka Sándor Művelődési Ház 
Gerő K á z m é r , L ó r á n t J ános , Molná r József 
fes tőművészek kiáll í tása. — I s m . : K . Gy. 
Művészet. 1963. 4. évf. 9. sz. 46. 
Rippl-Rónai Múzeum 
Somogy megye i képzőművész-munkacso-
por t 16. k ia l l í t ása . — I sm. : L á n c z Sándor . 
Művészet . 1963. 4. évf. 3. sz. 39. 
MISKOLC 
Herman Ottó Múzeum 
V I I . Miskolci Országos Képzőművésze t i 
Kiál l í tás . — I sm. : Fehér Zsuzsa , D. Mű-
vészet. 1963. 4. évf. 3. sz. 34 — 36. Ké-
pekkel. — Szabó É v a . Szocia l is ta Művé-
szetért . 1963. jan . Képekkel . 
Ipa rművésze t i kiáll í tás. — I s m . : Bres-
tyánszky I l o n a , P . Magyar N e m z e t . 1963. 
jún . 5. Művésze t . 1963. 4. év f . 11. sz. 
38 — 39. K é p p e l . — Molnár Lász ló . Bor-
sodi Szemle . 1963. 7. évf. 3. sz. 82 — 89. 
Képekkel . 
Magyar R e m e k m ű v e k (dr. P e t r ó Sándor 
érdemes o rvos gyű j t eményébő l ) . — Ism. : 
-i -ó. N a p j a i n k . 1963. aug. 1. Képpe l . 
I I . Miskolci Országos Graf ika i Biennale . — 
K a t . Bev. Koczogh Ákos. Miskolc, 1963, 
Frankl in n y . Bp . 22 lev., képes . — 24 
cm. — I s m . : Ba rabás László . Kisalföld. 
1963. dec. 8. Képekkel . — Koczogh Ákos. 
N a p j a i n k . 1963. nov. 1. K é p p e l . — Mol-
ná r Vera. Északmagya ro r szag . 1963. nov. 
7. Képekke l . — Perneczky Géza . Nép-
szabadság. 1963. nov. 14. — R i t l y Valé-
ria. Magyar Nemze t . 1963. n o v . 3. 
N Y Í R E G Y H Á Z A 
Szabolcs-Szatmár megyei képzőművészek 
kiáll í tása. — I s m . : Szen tgyörgyi Kornél . 
Művészet. 1963. 4. évf. 6. sz. 40. 
PÉCS 
Janus Pannonius Múzeum 
B a r a n y a népe . — A J a n u s P a n n o n i u s Mú-
zeum á l landó népra jz i k i á l l í t á sának veze-
tője . Kész í t e t t e : Füzes E n d r e — Mándoki 
László. Pécs , 1963, J a n u s P a n n o n i u s 
Múz., Pécsi Szikra Ny . 64 o. , képes. — 
20 cm. — (A J a n u s Pannon ius Múz . füze-
tei, 5. sz.) 
Néprajzi Múzeum 
Fia ta l képzőművészek kiá l l í tása . — Ism. : 
Ber tha Bulcsu . Dunán tú l i N a p l ó . 1963. 
nov. 17. K é p e k k e l . 
Zsolnay Porcelángyár kultúrháza 
„Magyar f o r r a d a l m i pénzek" (a pécsi „ K i 
mi t g y ű j t ? Csereklub" vegyes kiá l l í tása 
keretében) . — I sm. : K u p a Mihá ly . Az 
É r e m . 1963. 19. évf. 26. sz. 93—94. 
Nem közölt kiállítási helyiségben: 
Ösztöndí jas képzőművészek (Bizse János , 
H o r v á t h Olivér , L a n t o s F e r e n c , P l a t t h y 
György, S imon Béla, S o l t r a E lemér , 
Vincze Győző, Zágon Gyula, T ó k a Vendel, 
Kelle Sándor) kiál l í tása. — I s m . : Be r tha 
Bulcsu. J e l e n k o r . 1963. 6. év f . 6. sz. 
559 — 561. — Koczogh Ákos . Művészet . 
1963- 4- évf . 12. sz. 42 — 44. K é p p e l . 
S A L G Ó T A R J Á N 
József Attila művelődési ház 
Őszi Tár la t , 1962. — Ism. : H a u l i s c h Lenke . 
Művészet . 1963. 4. évf. 5. sz. 43—44. 
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S Á R O S P A T A K 
Rákóczi Múzeum 
Csongrád megyei Képzőművésze t i Kiál l í tás . 
— I sm. : Molnár Vera. N a p j a i n k . 1963. 
ok t . i . — Csongrád megyei Hí r l ap . 1963. 
jú l . 31. 
„Hegya l j a i t á j a k - hegyal ja i emberek ' . -
I sm. : Hegyi József. Borsodi Szemle. 1963-
7. évf . 5. sz. 8 8 - 8 9 . 
S Á T O R A L J A Ú J H E L Y 
Megyei képzőművészet i kiál l í tás . — Ism. : 
Molnár Vera. Nap ja ink . 1963. nov. 1. 
S O P R O N 
Petőfi-téri Festőterem 
A Soproni Képzőművészet i Munkacsoport 
Őszi Kiál l í tása. — Ism. : Domonkos Imre . 
Ra j z t an í t á s . 1963. 5. évf. 6. sz. 30. — 
(hamar) . Kisalföld. 1963. ok t . 10. 
S Z E G E D 
Képcsarnok V. szegedi fiókja 
P i n t é r József és Fon tos Sándor festőművé-
szek kiáll í tása. - I sm. : Fehér Zsuzsa, 
D. Művészet . 1963. 4. évf. 9. sz. 44 — 45-
Képekkel . 
Móra Ferenc Múzeum 
Az első szegedi nyomdá tó l a szép könyvig" . 
- I s m . : Gábor I s tván . Magyar Nemzet . 
1963. aug. 2. 
IV. Szegedi Nvár i Tár la t . — Ism. : D. -
T i sza tá j . 1963. 17- évf. 9. sz. 2. Képpel . -
Gábor I s tván . Magyar Nemze t . 1963. 
aug . 2. Képpel . — Kovács Gyula . Mű-
vészet . 1963. 4. évf. r í . sz. 4 3 - 4 4 - Ke-
pekkel . - Szelesi Zol tán. Kele tmagyar-
ország. 1963. aug. 4. Képpel . 
S Z É K E S F E H É R V Á R 
István Király Múzeum 
F e j é r megyei képzőművészek tavaszi tár-
l a t a . - Ka t . Székesfehérvár, 1963, I s tván 
Ki rá ly Múz., Székesfehérvári Ny . 2 0 . 7 
21 cm. — Ism.: Kovalovszky Márta , K. 
F e j é r m . Hír lap . 1963. áp r . 7. 
S Z E K S Z Á R D 
Balogh Ádám Múzeum 
E m b e r és m u n k a " c. képzőművészet i ki-
á l l í tás . — Isin. : Monostori Miklós. Tolna 
m . Népú j ság . 1963. j an . 27. 
S Z E N T E N D R E 
Ferenczy Károly Múzeum 
Kiál l í tás a későbizánci művésze t (magyar-
országi) emlékeiből. — K a t . Szövegét 
í r t a Somogyi Árpád . Szentendre , 1963, 
Ferenczy Káro ly Múzeum, Pest megyei 
N y . Vác". Sztl. o., 9 t. - 20 cm. (Szövege 
német nyelven is.) — Isin. : k. k. Magyar 
Nemzet." 1963. jú l . 10. — Muráuyi-Ko-
vács Endre . Népszabadság. 1963. aug. 
I X . Pest megyei képzőművészet i kiállítás. — 
Ism. : Dévényi Iván . Vigília. 1963. 28. évf. 
7. sz. 444 — 445. — Prukue r Pál . Pest-
megyei Hír lap . 1963. m á j . 12. Képek-
kel. " 
Szentendre i festészet. - K a t . Szöveget í r ta 
Haul i sch Lenke. Szentendre , 1963, Fe-
renczy Károly Múz., Pes t m . Nv. Vác. 
Sztl . ó., képes. — 20 cm. — Ism.: Dévé-
ny i I ván . Vigília. 1963. 28. évf. 12. sz. 
758 — 759. — Miklós Pá l . É l e t és I roda-
lom. 1963. okt . 26. 
TATA 
Vaszary-iskola nagyterme 
K o m á r o m megvei képzőművészek tavasz i 
kiál l í tása. — "Ism.: X a n t u s Gyula . I d ő n k 
(Komárom m.). 1963. 1. sz. 127 — 128. 
Képekkel . 
V E S Z P R É M 
Bakonyi Múzeum 
Őszi t á r l a t . — I s m . : Koncz I s t v á n . 1963. 
nov. 19. — L á n c z Sándor. Művésze t . 
1963. 4. évf. 3. sz. 40 — 41. 
V I S E G R Á D 
Ált. isk. nagyterme 
A „Gót ika s z á z a d a i " c. kiállítás. — Ism. : 
D u t k a Mária. Magyar Nemze t . 1963. 
jú l . 27. 
c) Magyar kiál l í tások kül fö ldön 
Egyén i 
Aba-Novák Vilmos kiál l í tása. P r ága , VVald-
steiuska Galér ia ; Varsó, Zacheta kiállí tó-
helyiség. — I s m . : Supka Magdolna , B. 
Múzeumi Köz lemények . 1963. 2. sz. 
_ 4 3 - 4 6 -
Csontvary k iá l l í tás . Brüsszel, Pa la i s des 
Beaux-Arts . — I s m . : Bodnár E v a . Mű-
vészet. 1963. 4. évf . 4. sz. 35 — 37. Képek-
kel. 
Derkovits Gyula g y ű j t e m é n y e s k iá l l í tása . 
Bukarest , Dal les-kiá l l í tóképcsaruok. — 
Ism. : Oelmacher A n n a . Magyar Nemze t . 
1963. nov. 3. Képpe l . 
Ferenczy Béni, Bi ldhauer — im Kreise 
seiner Zei tgenossen. Bécs, Küns t l e rhaus . 
— K a t . E in l . : Genthon , I s t v á n . Wien, 
1963, F rank l in n y . Bp. 83 o., képes . — 
23 cm. — I s m . : Dévényi I v á n . Vigília. 
1963. 28. évf. 7. sz. 444. — Pi l inszky Já-
nos. Je lenkor . 1963. 6. évf. 6. sz. 559. 
Kassák Ijzjos k iá l l í tása . Párizs . — " I s m . : 
D é v é n v i l v á n . Vigília. 1963. 28. év f . 7. sz. 
444-
Menyhárt József debreceni graf ikus művész 
kiállítása. Pá r i z s . — Ism.: Al fö ld . 1963. 
14. évf. 1 — 2. sz. 147 — 148. Képekke l . 
Pleidel, János, Mos t ra personale d i —. Róma . 
— Ka t . Szövegét í r ta : Mariani, Valerio. 
Róma , 1963, k. n . , Tip. „ S e r a m i " . Sztl. 
o., képes. — 17 cm. 
Szönyi, Stephan Malerei — Graph ik . S taa t -
liche Museen zu Berlin — Nat ional-Gale-
rie. — K a t . B e v . Gerhard Rudolf Meyer, 
L. Zillserling. Szövegét í r ta és a kata ló-
gust összeáll. P a t a k v , D. Berl in, 1963, 
Staat l iche Museen, V E B Graphische 
Werks tä t t en Berl in . 33 o., képes . — 
17 em. 
Csoport 
HISZÖV k iá l l í tás . Nyköping (Svédország), 
Gamla Res ideus . — Ism.: K i s s i . Népmű-
vészet-Házi ipar . 1963. 4. évf. 5. sz. 4 — 5. 
Képekkel . 
„Két évszázad m a g y a r népművésze t e " . 
Salzburg, M u s e u m Carolin» Augusteuin . 
— Willvonseder, Kar i professzor nyi lat-
kozata a k iá l l í tásról . Népművészet -Házi -
ipar. 1963. 4. é v f . 5. sz. 11. Képekke l . 
Magyar I p a r m ű v é s z e t i Kiáll í tás. Helsinki, 
H ö r h a m m e r Galér ia . — Ism. : V a j n a É v a . 
Magyar N e m z e t . 1963. m á j . 15. 
Magyar kerámiakiá l l l t ás . London , Royal 
Fest ival Ha l l . — Ism.: Domauovszky 
György. M a g y a r Nemzet . 1963. o k t . 29. 
K Ü L F Ö L D I M Ű V É S Z E T I A N Y A G 
K I Á L L Í T Á S A M A G Y A R O R S Z Á G O N 
a) E g y é n i kiállí tások 
Grigorescu, Lucián kiáll í tása. Bp. Műcsar-
nok. — I s m . : Láucz Sándor . Művészet . 
1963. 4. évf . 4. sz. 3 3 - 3 4 . 
Jtquidi, Aurel r o m á n graf ikusművész em-
lékkiáll í tása. Bp . Kul turá l i s Kapcso la tok 
Intézete . — K a t . Bp. 1963, Kiál l í tási 
In tézmények , Fővárosi N y o m d a i p a r i V. 
Sztl . o., képes . — 19 cm. — I s m . : Sárvár i 
Márta . M a g y a r Nemze t . 1963. n o v . 12. 
b) Csoportkiál l í tások, g y ű j t e m é n y e k 
kiál l í tása 
Bourgogne-i f e s tők kiáll í tása. Székesfehér-
vár , I s t v á n K i r á l y Múzeum. — Ism. : 
— dömök —. F e j é r m. Hí r lap . 
Bulgária m ű v é s z e t e az ókortól nap ja ink ig . 
Bp. Magyar Nemze t i Galéria. — K a t . 
Szövegét í r t a : Dimi t r i j P. Dimitrov. 
Bp . 1963, Magyar Nemzet i Gal. , Réva i 
N y . Bp . 20 o., képes. — 23 cm. — Ism. : 
E g y e d E d i t . Népszabadság . 1963. szept. 
17. — (havas) . Népszava . 1963. szept . 
29. — Molnár László. Magyar Nemzet . 
1963. szept . 10. — Oelmacher Anna . 
Nagyvi lág . 1963. 8. évf . 11. sz. 1757 — 
1759. Képekke l . — Szilágyi JánosGyörgy— 
Somogyi Á r p á d — S o l y m á r I s t v á n . Mú-
zeumi Köz lemények . 1963. 4. sz. 54 — 57. 
Csehszlovák művésze t . X I X — X X . század. 
Bp. Műcsarnok. — K a t . Bev. Setlik 
J i f i . Összeáll. Mackóvá, O. — Zemina, J . — 
H a r t m a n n , P . Bp. 1963, Kiá l l í tás i Intéz-
mények , A t h e n a e u m ny. 31 o., képes. — 
22 cm. — Ism. : Angyal E n d r e . Művészet. 
1963. 4. évf . 8. sz. 35 — 37. Képpel . -
Oelmacher A n n a . Magvar Nemzet . 1963. 
m á j . 19. 
Az Egyesült A r a b Köztársaság képzőművé-
szete. Bp . E r n s t Múzeum. — Ka t . Bev. 
Youssef Mourad . Bp . 1963, Kiál l í tási In-
t ézmények , Réva i N y . Bp . Szt l . o., ké-
pes. — 24 cm. — Ism. : Oelmacher Anna. 
Magyar Nemze t . 1963. jú l . 9. 
Fszakamerikai indiánok. A drezdai Nép-
ra jz i Múzeum kiál l í tása. Bp . Népra jz i 
Múzeum. — K a t . Bp . 1963, Múz. Ismeret-
te r jesz tő Közp . , Globus ny . 14 o., képes. 
— 22 em. 
Faenzai ke rámia kiál l í tás . Bp . Iparművé-
szeti Múzeum. — K a t . Bp . 1963, Kiállí-
tási In tézmények , Réva i N y . Bp. Lepo-
relló, képes. — 2 3 , c m . — I sm. : Marik 
Klá ra , Tasnád iné . É p í t ő a n y a g . 1963. 15. 
évf . 9. sz. 338 — 342. Képekke l . Művészet. 
1963. 4. évf . 8. sz. 34 — 35. Képekkel . 
Falkárpitok, X V I - X V I I . század. Bp. 
Ipa rművésze t i Múzeum. — Vezető. Szö-
vegét í r ta : E g y e d E d i t . Bp . é. 11. (1963), 
I pa rművésze t i Múzeum, Közi . Ny. Le-
porelló, képes . — 19 cm. — Ism. : Cser-
n y á n s z k y Mária . Művészet . 1963. 4. évf. 
6. sz. 34 — 37- Képekkel . - Mih'alik Sán-
dor . Magyar Nemze t . 1963. j an . 27. 
Murány i -Kovács Endre . Népszabadság . 
1963. febr . 3. Képpel . 
Francia bú to rok a XIV. L a j o s stílustól az 
empire- ig , .Bp. Ipa rművésze t i Múzeum. — 
Vezető. I r t a Szabolcsi Hedvig . Bp. 1963, 
E g y e t . n y . 43 o., képes. — 16 cm. (Fran-
cia nyelvű k ivonat ta l . ) — I s m . : Szabolcsi 
Hedv ig . Művészet . 1963. 4. évf. 9. sz. 
3 7 - 3 8 - Képpe l . 
A francia építészet második kiáll í tása 
Magyarországon. -• I sm. : Major Máté. 
Magyar É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. évf. 
2. sz. 5 4 - 5 5 - Képekke l . 
1- rancia g r a f ikák kiál l í tása. Bp. Műcsarnok. 
— I s m . : D u t k a Mária. M a g y a r Nemzet . 
1963. m á j . 4. — Pogány Ö. Gábor. Mű-
vészet . 1963. 4. évf. 7. sz. 35. Képpel . — 
R u d n y á n s z k v I s tván . Népszabadság . 
1963. inái . 11. 
Jelenkori Br i t festészet. Bp. E r n s t Múzeum. 
— K a t . Szövegét í r t a R o n a l d Alley. Bp . 
1963, Kiál l í tási In t ézmények , Réva i ny . 
Szt l . o., képes . 19 cm. — Ism. : Artnër 
T i v a d a r . E s t i Hí r lap . 1963. okt . 15. — 
Dévény i I v á n . Vigília. 1963. 28. évf. 12. 
sz. 758. — Oelmacher Anna . Magyar 
Nemze t . 1963. ok t . 18. 
Jugoszláv na iv művészek kiá l l í tása . Bp. Mű-
csarnok. — K a t . Szövegét í r t a Bihajli , 
O. — Merin. Bp. 1963, Kiál l í tási In téz 
mények , Zrínyi Ny . Bp . 26 o., képes. — 
23 cin. — Isni . : Lancz Sándor . Művészet. 
1963. 4. évf . 6. sz. 37—38. — Perneczky 
Géza. Népszabadság . 1963. márc . 20. — 
Vujicsics D. Sz to ján . Nagyvi lág . 1963. 8. 
évf. 7. sz. 1 1 1 7 — i n q . Képpe l . 
Keleti szőnyegek. Bp . Ipa rművésze t i Mú-
zeum. — I s m . : E g y e d E d i t . Az I p a r m ű v . 
Múz. é s a H o p p Ferenc Keletázsiai Műv. 
Múz. É v k . 1963. 6. évf . 17 — 19. Képek-
kel. Művészet . 1963. 4. évf . 1. sz. 37 — 38. 
Képpel . 
Középitáliai r a j zok . Bologna, Firenze, Róma . 
,Bp . Szépművészet i Múzeum. — K a t . 
I r t a és összeáll. Fenvő I v á n . Bp. 1963, 
Múz. I smere t t e r j e sz tő K ö z p . , Révai ny . 
24 o. , 8 t . — 21 cm. — (A Grafikai Osz-
t á l y 94. kiál l í tása.) — Ism. : Sárvár i 
M á r t a . Magyar Nemzet . 1963. okt . 32. 
Kubai fametszet -kiá l l í tás . Győr , Műcsar-
nok . — I s m . : Dömötör Fe renc . Kisalföld. 
1963. febr . 7. 
Munkácsy kül földi kor tá rsa i . A Szépművé-
szeti Múzeum kiál l í tása. Debrecen. Déri 
Múzeum. — Ism. : K o v á c s É v a . H a j d ú -
Bihar m . Népú j ság . 1963. ok t . 20. Kép-
pel. Művészet . 1963. 4. évf. 2. sz. 36 — 37. 
Képekke l . 
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Nimeiková, Korne l ie és R u z k o v á , Marie 
csehszlovák i p a r m ű vésznők kiál l í tása. 
Bp. Csehszlovák Ku l tú ra . — I s m . : Vidos 
Zoltán. Művészet . [963. 4. évf . 5. sz. 35. 
Képpel . R a j z t a n í t á s . 1963. 5. évf . 2 ;. 
sz. 63. K é p e k k e l . 
A Német D e m o k r a t i k u s Köz tá r saság ipari 
f o rma művésze te . Bp. Műcsarnok . 
Ism.: Molnár László. Művészet. 196?. 4. 
évf. 5. sz. 34 — 35-
Németalföldi g r a f ika a X V I - X V I I . szá-
zadban . Bp . Szépművészet i Múzeum. 
Ka t . Szövegét i r t a és összeáll. Gerszi 
Teréz. Bp . 1963, Múz. I smere t t e r j e sz tő 
Közp. , R é v a i ny . 24 o., 8 t . — 2r cm. -
(A Graf ikai Osztá ly 93. kiál l í tása.) — 
Ism. : -ar t- . (Ar tne r T ivadar . ) E s t i Hír-
lap . 1963. m á r c . 30. — Gerszi Teréz. 
Művészet. 1963. 4. évf. 6. sz. 33 — 34. 
Képpel . 
Nepál művészete . Bp. Hopp Fe renc Kelet-
azsiai Művészet i Múzeum. — K a t . Szö-
vegét í r ta és összeáll. T ó t h E d i t . Iip. 
1963, Múz. I smere t t e r j e sz tő Közp . , Révai 
Ny. Bp. 42 o., képes. — iq cm. (Angol 
nyelvű k ivona t t a l . ) 
Orosz és szovjet festészet X V I I I — X X . sz. 
B p . Műcsarnok. — Ism.: Láncz Sándor . 
Művészet . 1963. 4. évf. 2. sz. 40 — 43. 
Képekkel . — Pu to lova I r ina . ITo. 38 — 
39. Képekkel . 
Svájci p laká t k iá l l í t ás . Bp. Ku l tu rá l i s Kap-
csolatok In t éze t e . — K a t . Bp. 1963, 
Kiáll í tási I n t ézmények . Leporel ló, ké-
pes. — 19 c m . 
Szlovák graf ikai k iá l l í tás . Bp. Csehszlovák 
K u l t ú r a . — I s m . : (flórián). Magyar Nem-
zet . 1963. o k t . 17. Képpel . 
Szovjet szobrászművészek kiá l l í tása . Bp. 
Műcsarnok. — K a t . Rp. 1963, Kiáll í tási 
In tézmények , R é v a i Ny. Bp . 38 o., ké-
pes. — 19 cm. — Ism. : Murány i -Kovács 
Endre . Népszabadság . 1963. dec. 21. 
, Képekkel . 
Új-Guinea művésze te . Bp. Nép ra j z i Mú-
zeum. — I sm. : Bodrogi Tibor. Művészet . 
1963. 4. évf. 4. sz. 32 — 33. Képekke l . 
Vietnami lakk- és se lvemfés tménv kiál l í tás . 
Bp. Műcsarnok. — K a t . B p . ' 1 9 6 3 , Ki-
áll í tási I n t é z m é n y e k . Zenemű N v . 7 o., 
r mell . — 20 c m . — Ism. : H o r v á t h Tibor. 
Művészet . 1963. 4. évf. 6. sz. 37. Képpe l . 
— Szabó Gvörgv . Magyar Ép í tőművésze t . 
1963. 12. évf. 4 . sz. 60. 
MAGYAR S Z E R Z Ő K K Ü L F Ö L D I 
M Ű V É S Z E T R Ő L 
Abonyi Arany, M.: Absztrakció és reakció. 
(Georges Ma th i eu kiál l í tása Pár izsban. ) 
Művészet . 1963. 4. évf. 8. sz. 20. 
Abonyi Arany, M.: E g y híres k r i t ikus 
Georges Math ieu absz t rak t festőről . Mű-
vészet . 1963. 4. évf . 7. sz. 44 — 45. 
A gostházi László : A bautzeni (NDK) város-
to rony he lvreá l l i tása . Műemlékvédelem. 
1963. 7. évf . i . sz. 47 — 49. Képekke l . 
Angyal Endre: L á t o g a t á s egv szlovén fes tő 
m ű t e r m é b e n . (Gojmir Anton Kos.) Mű-
vészet . 1963. 4. évf . 12. sz. 27 — 28. Ké-
pekkel . 
Aradi Nóra: Kandinszki j -k iá l l í tás Pár izs-
b a n . Nagyvi lág . 1963, 8. évf . 10. sz 
1556—1558. 
Az Auguste Pe r re t és Sir Patr ick_Abercrom-
bie-di jak odaí télése. Magyar É p i t ő m ű v é -
szet. 1963. 12. évf . 4. sz. 58. 
Bakonyi Dezső—Faludv Ervin Péter: Ma-
gvar városrendezők svájci t apasz t a l a t a i . 
Magyar Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 
4. sz. 44 — 46. Képekkel . 
Baktay Ervin : „Die K u n s t Indiens . (India 
művészete.) Übers . : Ed i th R ó t h . Bea rb . : 
Heinz Kucha r sk i . Berlin —Bp. 1963, 
A k a d . Verl. — A k a d . K. , Druck Akad . 
Bp . 494 o.. 6 t . — 29 em. — Bibliogr. 
4 7 6 - 4 7 7 . 
Balogh, Jolán: I t a l i a n Sculp ture a t the 
Budapes t Museum of Fine Ar ts . (Olasz 
szobrok a b u d a p e s t i Szépművészet i Mú-
zeumban . )The N e w Hungar ian Ouar te r ly . 
1963. 4- évf. 0. sz. 143 — 149. Képekké l . 
fíaloeh. Jolán: U n e t ê te de Sa in t J e a n 
gothieuie d 'or ig ine anglaise. — Gót ikus 
Szent Tános-fei Angliából . A Szépművé-
szeti Múzeum Közleményei . 1963. 22. sz. 
33 — 39. K é p e k k e l . — 143 —145. 
Bedó Rudolf: K a n a l e t t o . Antonio K a n a l e . 
1697 — 1768. B e r n a r d o Beiot to . 1720 — 
1780. Perev . E l e n a Gábor. Bp . 1963, 
Korv ina . Tip. K o s u t . 31 o., 24 t . — 17 
c m . — (Malaja bibl iotéka iszkuszsztva, 
1 2 . ) 
Bedó Rudolf: Repin meg a k a r t a festeni az 
a r a d i v é r t a n ú k kivégzését . Művészet. 
1963. 4. évf. 3. sz. 47 — 48. 
Bencte László: F r a n s Hals . 1584 — 1666. 
Bp . 1963, Képzőműv . Alap , Kossuth ny . 
34 o. , 27 t . — 17 cm. (A művészet kis-
k ö n y v t á r a , 40.) — I sm. : H a r m a t h Jud i t . 
Művészet . 1963. 4. évf . 8. sz. 44. 
Bodrogi Tibor: A D a n - K r a n művészet . 
Művésze t . 1963. 4. évf . 2. sz. 13 — 15. 
K é p e k k e l . 
Bodrogi Tibor: Régi kongói művésze t : a 
bak i iba stílus. Művészet . 1963. 4. évf. 
9. sz. ro—12. Képekkel . 
Boglár Lajos: Kerámiai Képeskönyv Peru-
ból . Művészet . 1963. 4. évf . 6. sz. 9 — 10. 
Képekke l . 
Bor Pál: A bostoni vá rosháza . Magyar 
Ép í tőművésze t . 1963. 11. évf . 4. sz. 4. 
Képekke l . 
Boreczky ïAs sió : Tér -sz ín- forma-anyag az 
ú j olasz m ú z e u m o k b a n . Művészet . 1963. 
4. évf . 3. sz. 16 — 20. Képekke l . 
Boskovits Miklós: Bott icell i . Bp. 1963, 
K é p z ő m ű v . Alap, A t h e n a e u m n y . 75 o., 
64 t . — 30 cm. — Bibliogr. 63 — 71. 
Boskovits Miklós: „Quel lo ch 'e dipintori 
oggi dicono p rospe t t i va" . (Contr ibut ions 
to F i f t een th -Cen tu rv I t a l i an Art Theory. 
P a r t I I . ) Acta His tór iáé Ar t i um. 1963. 
9. k ö t . r —2. sz. 139 — 162. (Orosz nyelvű 
k ivona t t a l . ) 
Böhönyei János: Lakásép í t é s Angl iában. 
M a g y a r Épí tő ipar . 1963. 12. évf. 7. sz. 
3.17—326. Képekkel . 
Böjthe Tamás: Kuba i képek . Magyar Építő-
művésze t . 1963. 12. évf. 4. sz. 38—43 
Képekke l . 
Böjthe Tamás: Phen jan , koreai magyar 
köve tség (Juhász J e n ő épí tész műve) . 
M a g y a r Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 
r . sz. 9 — í r . Képekkel . 
Bölöni György: Talá lkozásaim Maillollal, 
Rod inne l és más művészekkel . Ú j í r á s . 
1963. 3. évf . 5. sz. 602 — 605. 
Brestyánszky Ilona, P.: Josef Hegenbar th . 
Művésze t . 1963. 4. évf. 2. sz. 19 — 23. 
Képekke l . 
Brjeska István: Angliai t apasz t a l a tok . Mű-
szaki Tervezés . 1963. 11. sz. 33 — 37. Ké-
pekke l . 
Bródy Sándor: R e m b r a n d t . E g y arckép 
f énvben és á rnyban . (Éle t ra jz i regény.) 
Bp. 1963, Szépirod. K. , Pécsi Szikra riv. 
379 o. — 20 cm. — Ism. : L i p t á k Gábor. 
A K ö n y v t á r o s . 1963. 13. évf . 8. sz. 492 — 
493-
Bruzsa László: ,A kongresszusi pa lo ta 
(Moszkvában) . É l e t és T u d o m á n y . 1963. 
18. é v f . 44. sz. 1387—1391. Képekkel . 
Cznbor Agnes: Recherches fa i tes dans le 
fonds hol landais et f l amand de la Galerie 
des Maî t res Anciens. — K u t a t á s o k a Régi 
K é p t á r hol land és f l amand anyagában . 
A Szépművésze t i Múz. Közleményei . 
1963. 23. sz. 5 3 - 7 7 - Képekke l — 
138 — 147. 
Csaba László — Farkas 1 poly : Brazil építé-
szet . Magyar Épí tő ipar . 1963. 12. évf. 
10. sz. 442 — 446. Képekke l . 
Csap Erzsébet: Ivan Meátrovié. Művészet. 
1963. 4. évf . í r . sz. 3 — 6. Képekkel . 
Csics Miklós: Olaszországi t a n u l m á n y ú t ta-
pasz t a l a t a i . Magyar É p í t ő i p a r . 1963. 12. 
évf. 7. sz. 314 — 316. Képekke l . 
Csorba Géza: Gondolatok a Szépművészet i 
Múzeum Delacroix-képéről a nagy ro-
m a n t i k u s mester ha lá l ának 100. évfordu-
ló j án . Művészet . 1963. 4. évf . 8. sz. 6 — 8. 
K é p p e l . 
Csordás Tibor: U j l akás funkc ioná l i s elvek 
a csehszlovák és ke le t -német lakóépület 
t e rvezésben . Műszaki Tervezés . 1963. 3. 
sz. 30 — 41. 
Dávid' Katalin: Van Gogh. 1853 — 1890. 2. 
kiad . B p . 1963, K é p z ő m ű v . Alap, Kos-
su th ny . 33 o., 26 t . — 16 cm. — (A mű-
vészet k i skönyv tá ra , 3.) 
Delacroix, Eugène nap ló ja . Szemelvények. 
Vál . , bev . és jegyz. ell. K a m p i s Anta l . 
Fo rd . F a l u d i János . S a j t ó a l á rend . Vá-
sárhelyi Miklós. Bp. 1963, Képzőműv . 
A l a p / K o s s u t h ny. 287 o., 17 t . — 20 cm. 
— (A művésze t tö r téne t forrásai . ) 
Dévényi Iván: Braque ha lá l á ra . Vigília. 
1963. 28. évf. 11. sz. 699. 
Dévényi Iván: Jacques Villon (festőművész) 
ha lá l a . Vigilia. 1963. 28. évf . 9. sz. 563 — 
564. 
Dévényi Iván: Ké t vé lemény Rouaul t - ró l . 
Vigilia. 1963. 28. évf. i . sz. 58. 
Dévényi Iván: Van Gogh születésének év-
fo rdu ló j a . Vigilia. 1963. 28. évf. 8. sz. 
501 — 502. 
Diószegi Vilmos: Denkmäle r der samojedi-
schen K u l t u r im Schamani smus der 
os tsa jauischen Völker. A c t a Ethnogra-
phica . 1963. 12. köt . 1—2. sz. 139 — 178. 
Képekkel . 
Domanovszky Eiulre: Beszámoló a moszkvai 
képzőművész-kongresszusról . Kortárs . 
1963. 7. évf . 6. sz. 941 — 942. 
Endresz István: Lucien Fon tana rosa . Mű-
vészet . 1963. 4. évf. 8. sz. 14. Képpel. 
Entz Géza: T á j é k o z t a t ó a „Tör téne t i város-
központok fejlesztése — építészettörté-
net i kérdések" c. konferenciáról . Műem-
lékvédelem. 1963. 7. évf . i . sz. 43 — 44. 
Épül a to ron tó i vá rosháza . Magyar Épí tő-
művésze t . 1963. 12. évf . 4. sz. 2 — 3. 
Képekkel . 
Érdekes t emplomáthe lyezés Varsóban. Élet 
és T u d o m á n y . 1963. jú l . 28. Képpel . 
Eszldry Éva: Une f igure de p rophète de 
l ' a te l ie r d ' K r a s m u s Grasser . — Prófé ta 
d o m b o r m ű E r a s m u s Grasser műhelyéből . 
A Szépművészet i Múz. Közleményei . 
1965. 23. sz. 47 — 52. Képekke l . — 135 — 
137. 
Fábián Mária, K.: A kőfa ragó (Michel-
angelo). R a j z t a n í t á s . 1963. 5. évf. 1. sz. 
28 — 31. Képekkel . 
Farkas Zoltán: Dom'e . 1808 — 1879. Perev. 
Kszeni ja Sz tebneva . Bp. 1963, Korvina, 
T i p . Kosut . 33 o., 26 t . — 16 cm. - (Ma-
l a j a bibl iotéka iszkuszsztva, 11.) 
Farkas Zoltán: W a t t e a u . 1684 — 1721. Iip. 
196 í. K é p z ő m ű v . Alap, K o s s u t h ny. 30 o., 
27 t . 17 cm. (A művésze t kiskönyv-
t á ra , 41.) — Isin. : Földes I lona, Révíié. 
Művészet . 1963. 4. évf. 10. sz. 45 — 46. 
Farkas Zoltán: Delacroix. Művészet . 1963. 
4. évf. 8. sz. 3 — 6. Képekkel . 
Farkas Zoltán: E g y szobor körül (Verroc-
chio: Krisztus) . Kor tá r s . 1963. 7- évf. 
8. sz. 1275. 
Fekete Ede: A Bilbao-i nemzetközi terv-
pá lyáza t . Műszaki ß r t . 1963. i- s z - 4 i ~ 
44. Képekkel . 
Fenyő, Iván: Dessins i ta l iens inconnus du 
X V e a u X V I I I " siècle. I smeret len olasz 
r a j zok a X V - X V I I I . századból . A Szép-
művésze t i Múz. Közleményei . 1963. 
22. sz. 89—123. Képekke l . — 175 — 186. 
Ferenczy László: Daghes tan bronze caul-
drons . Az I p a r m ű v . Múz. és a , H o p p Fe-
renc Keletázsiai Műv. Múz. É v k . 1963. 
6. évf. 183 — 195. Képekke l . 
Fóthv János: Hodíe r a bécsi Sezession-ban. 
Jegyze tek egy kiál l í tásról . Művészet. 
1963. 4. évf. 9. sz. 18 —IQ. Képekkel . 
Frideczky Frigyes: Képzőművésze t i alko-
t á sok zenei in te rpre tác ió jához . Hinde-
m i t h : Mátvás a festő. Művésze t . 1963. 
4. évf . 7. sz. 12 — 17. Képekke l . 
Frideczky Frigyes: Képzőművésze t i alko-
tások "zenei i i i te rpre tác iójához. VI . Mar-
t imi : Piero della Francesca freskói. Mű-
vészet . 1963. 4. évf. 10. sz. 3 — 5- Képek-
kel . 
Fügedi Erik: Kül fö ld i város tör téne t i bib-
l iográfia 1957 —1958. T a n u l m á n y o k Buda-
pes t mú l t j ábó l . 1963. 15. év f . 745 — 791. 
Gábor Ferencné: Ta lá lkozás Survage mű-
te rmében . Művészet . 1963. 4. évf. 5. sz. 
21 — 23. Képekkel . 
Gábori Miklós: A mongol fővá ros (Ulan-
Bator) múzeumai . Budapes t Régiségei. 
1963. 20. kö t . 563 — 568. Képekkel . 
(Francia nyelvű k ivonat ta l . ) 
G ács András: Porce lán é rmek és pénzek. 
Az É r e m . 1963. 19. évf. 23. sz. 6 — 10. 
Garas Klára- Chardin . 1699 — 1779. Bp. 
1963, Képzőműv . Alap, K o s s u t h ny . 30 o., 
2 3 t . — 16 cm. — (A művésze t kiskönyv-
t á r a , 45-) . . , 
Garas Klára: Delacroix k iá l l í t ás Panzsban . 
Művészet . 1963. 4. évf. 8. sz. 9. 
Garas Klára: Gregorio Gugl ie lmi (1714 — 
1773). Acta His tór iáé Ar t i um. 1963. 9. 
kö t . 3 — 4. sz. 269 — 294. Képekke l . (Orosz 
n v e l v ű k ivonat ta l . ) Művészet tör ténet i 
É r t e s í tő . 1963. 12. évf. 4. sz. 205 — 224. 
Képekke l . — Bibl iográf ia : 223 — 224. 
Garas Klára: Quelques oeuvres inconnues 
d e Gaspa re Diziani à Budapes t . — Gas-
p a r e Diziani néhány ismeret len műve 
B u d a p e s t e n . A Szépművészet i Múz. 
Közleményei . 1963. 23. sz. 79 — 96. 
Képekkel ." — 148 — 155. 
Gazda Anikó: Izrael épí tészete . Magyar 
Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf . 4. sz. 24 — 
27. Képekke l . 
Gerő László: A „Városépl tés tör ténet és épí-
t é s tö r téne t i v á r o s o k b a n " e. há rom kon-
ferenciáról . Műemlékvédelem. 1963. 7. 
évf . i . sz. 4 2 — 4 3 -
Gunda Béla: K a j Birket -Smith — zum 70. 
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G e b u r t s t a g . Acta E t h n o g r a p h i c a . 1963. 
12. k ö t . 3—4. sz. 407—409. Képpe l . 
Gyergyai Albert: Vincent (Van Gogh)- — 
(Svá jc i nap ló töredék 1947-böl.) Ú j í r á s . 
1963. 3. év f . 9. sz. ro73 — r o 8 r . 
Gyöngyösi István: D o n a u t u r m — Bécs. Ma-
g y a r Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf . 4. sz. 
34 — 35. Képekkel . 
Haits Géza: Chagall „credo"- ja az a tomkor-
szak küszöbén . Jelenkor. 1963. 6. évf. 
r r . s z . ro73 —ro75. 
Hajnóczi Gyula—György f i Gábor: Abu 
S imbe l megmentése — pos t f es tam. 
M a g y a r Épí tőművésze t . 1963. 12. évf. 
6. sz. 48 — 49. Képekkel. 
Harsányt István—Halász László: A remb-
r a n d t i faábrázolás és a művész személyi-
sége. Művésze t . 1963. 4. évf . 4. sz. 6 — 12. 
K é p e k k e l . 
Horváth Béla: Dürer „Melankó l i a" című 
metsze té rő l . I I . Művészet. 1963. 4. évf . 
7. sz . 7 — 12. Képekkel. 
Horváth Jenő: Lakáskul túra k iá l l í t á s , Ber-
lin, 1962. Faipar . 1963. 13. é v f . r . sz. 
9 — 12. Képekkel . 
Horváth Tibor: Gauguin. 1848 — 1903. (2. 
k iad . ) B p . 1963, Képzőmüv . Alap, Kos-
s u t h n y . 3 7 0 . , 27 t . — 16 c m . — (A művé-
szet k i s k ö n y v t á r a , 18.) 
Huszár Lajos: Arcképsorozat a X V I I I . 
s zázad végéről. (Bécsben készül t gipsz-
medai l lonok . ) Folia Archaeologica. 1963. 
15- év f . 161 — 167. Képekke l . (Német 
n y e l v ű kivonat ta l . ) 
Illés Sándor: 40 év gyűj tőszenvedélye egy 
ú j v i d é k i kép tá rban . (A Bel janszk i kép-
ta r ró l . ) Magyar Nemzet . 1963. aug. 30. 
Iskolák kü l fö ldön. Magyar Ép í tőművésze t . 
1963. 12. évf. 4. sz. 22 — 23. Képekkel . 
3 6 - 3 7 . 
Jávorfi Tibor: Mi újság a kül fö ld i bú torvá-
s á r o k o n ? Fa ina r . 1063. 13. évf . 12. sz. 
373 — 374- Képekkel. 
Jorma Jârvi (1908 — 1963) f inn építész. 
M a g y a r Épí tőművészet . 1963. 12. évf. 
4. sz . 6 0 . 
Jugoszlávia középkori fa lképe i . É le t és 
T u d o m á n y . 1963. 18. évf . 24. sz. 765 — 
766. Képekke l . 
Kalisz, Szövőgyár . Magyar Ép í tőművésze t . 
1963. 12. évf. 4. sz. 17. Képekke l . 
Kampis Antal: Greco. r547 —1614. (2. 
k i a d . ) B p . 1963. K é p z ő m ü v . Alap, 
K o s s u t h ny . 35 o., 30 t . — 17. cm. 
(A művésze t k iskönyvtára , 19.) 
Kathy Imre: J a p á n mái épí tészete . Magyar 
É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. évf . 1. sz. 54 — 
56. K é p e k k e l . 
Kathy Imre: Tokyo, Olimpia 1964. (Stadion.) 
M a g y a r Épí tőművészet . 1963. 12. évf. 
2. sz . 32 — 33. Képekkel . 
Katona Imre: La prédication de Saint Jean-
B a p t i s t e de Bruegel. — Bruegel : Keresz-
t e l ő J á n o s prédikációja. A Szépművészet i 
Múz . Közleményei . 1963. 22. sz. 41 — 69. 
K é p e k k e l . — 146 — 167. 
Kéki Béla: Német könyvművésze t i kiállí-
t á s az E r n s t Múzeumbán. M a g y a r Grafika. 
1963. 7. évf . i . sz. 31 — 33. Képekke l . 
Kiss Csaba: Moszkva és kö rnyéke . Bp . 1963, 
A t h e n a e u m ny. 115 o., 8. t . — r 7 cm. — 
( P a n o r á m a külföldi ú t ikönyvek . ) 
Kiss István: E lőregvár to t t középületek 
Ang l i ában . Műszaki Tervezés . 1963. 2. 
évf . 3. sz. 33 — 36. Képekke l . 
Kiss Pál, M.: Paul Gauguin (1848 — 1903). 
R a j z t a n í t á s . 1963. 5. évf . 4. sz. 29 — 32. 
K é p e k k e l . 
Kiss Sándor: R i tka p l aká tok a Legújabb-
kor i Tör téne t i Múzeumban. Legújabbkor i 
T ö r t . Múz. É v k . 3 — 4. 1961 — 62. Bp . 
1963. 157 — 174. Képekkel . (Orosz, f ran-
, cia és n é m e t nyelvű k ivona t ta l . ) 
Koós Judith : Látogatások külföldi művészeti 
g y ű j t e m é n v e k b e n . I . N ü r n b e r g . Művé-
szet . 1 9 6 3 / 4 . évf. í r . sz. 18 — 19. Képek-
ke l . 
Koppány Tibor: Beszámoló i tá l ia i tanul-
m á n y ú t r ó l . Műemlékvédelem. 1963. 7. 
év f . 3 . sz. 171 — 177. Képekke l . 
Kovács György—Tóth Edit: P a n e a m a h ä r a k -
ç a s û t r a n i „The Sütra-s of t h e F ive Great 
P r o t e c t o r s " . I . A descr ip t ion of the 
m a n u s c r i p t . I I . The iconography of the 
p o r t r a i t s of the Panfaraksä-Manuscr ip t . 
Az Tparműv. Múz. és , a H o p p Ferenc 
Ke le tázs ia i Műv. Múz. É v k . 1963. 6. évf. 
1Q7 — 2I2 . 
Kulcsár István: Leningrád és környéke . Bp . 
1963'. A t h e n a e u m ny. 93 o., 6 t . —17 
c m . — (Panorámá kü l fö ld i ú t i köm ' 
v e k . ) 
laijta Edit: Ingres. 1780 — 1867. Bp . 1963, 
K é p z ő m ü v . Alap, Kossu th nv . 32 o., 
26 t . — 17 c m . — (A művésze t kis-
k ö n y v t á r a , 48.) 
Laki Pál: Picasso és n y i l a t k o z a t a . Közneve-
lés. 1963. 19. évf . 18. sz. 603 — 604. Kép-
pel . 
László Gyula: Leona rdo , Michelangelo, 
Ra f fae l lo . Bp . 1963, K é p z ő m ü v . Alap , 
A t h e n a e u m ny . 30 o. , 18 mel l . — 24 
c m . — (Az én m ú z e u m o m , 1.) 
Leddes Kiss Aladár—Brenner Klára, 
Szütsné : I s m e r j ü k meg a kelet i szőnye-
geke t . Bp. 1963, Gondo la t , A t h e n a e u m 
n y . 153 o., 90 t . — 24 cm. 
Lókody Eszter, N.: Adolf Loos 1870 — 1933. 
Magyar Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf . 
6. sz. 58. 
Magyar mérnökök t e rve az Abu Simbel- i 
sz ik la templomok megmentésére . D u n á n -
tú l i Napló . 1963. o k t . 9. 
Major Gyula: A j a p á n múzeumi rendszer 
k ia lakulása és m a i helyzete . Múzeumi 
Közlemények. 1963. 4. sz. 68 — 74. 
Major Máté: P ier Luig i Nerv i . Bp . 1963, 
Felsőokt . Jegyzete l i , soksz. 20 o. —23 
c m . — (Mérnöki T o v á b b k é p z ő I n t . elő-
adássorozatából , 4174.) 
Major Máté: Mai angol ép í tőművésze t -
Magyar Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 4. 
sz. 48 — 49. Képekke l . 
Máté Pál: N e u t r a és ép í tésze tünk ak tuá l i s 
problémái . Magyar É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 
12. évf. 2. sz. 57—59-
Meister Endre: Művészet i hamis í tások 
kiál l í tása a Br i t i sh Múzeumban . Művé-
szet . 1963. 4. évf . 9. sz. 13 — 15. Képekke l . 
Mester Árpád: Az Asua völgy — Bilbao 
(Spanyolország). Nemzetköz i városren-
dezési t e rvpá lyáza ton megvé te l t n y e r t 
m a g y a r terv. M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 
1963. 12. évf. 2. sz. 4 — 5. Képekke l . 
Mezei Ottó: Degas e m b e r i a l a k j a a levelek 
tükrében . Művészet . 1963. 4. évf . 5. sz. 
17—21. Képekkel . 
Mezei Ottó: Josef H e g e n b a r t h g ra f iká ja . 
Művészet . 1963. 4. évf . 2. sz. 23 — 26. 
Képekkel . 
Miklós Pál: Ci Baj -s i . (Csi Paj-si . ) 1862 — 
1957. Perev. E l e n a Gabor , Bp . 1963, 
Korv ina , Tip . K o s u t . 41 o., 26 t . — 17 
c m . — (Malaja b ib l io téka iszkuszsztva, 
19.) 
Murányi-Kovács Endre: Courbet . 1819 — 
1877. (2. kiad.) Bp . 1963, K é p z ő m ü v . 
A l a p , Kossuth n y . 38 o. , 26 t . — 17 cm. — 
(A művészet k i skönyv tá ra , r r . ) 
Murányi-Kovács Endre: Der Zauberer von 
Florenz. (A f irenzei varázsló.) Die Jugend 
L e o n a r d o da Vincis . (Biografischer Ro-
man . ) Über t r . : Georg H a r m a t . (2. Aufl.) 
Leipz ig—Bp. 1963, Pr i sma-Corvina , 
Druck . A thenaeum, Bp . 252 o., 6 t . — 20 
cm. 
Nagy Elemér: H e n r y Van de Velde 1863 — 
1957. Magyar É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. 
évf . 2. sz. 53. Képekke l . 
Nagy Elemér: Monsieur Pau l Picot . Magyar 
Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf . 2. sz. Kép-
pel . 
Oehnacher Anna: R ó m a kiál l í tásai . Magyar 
N e m z e t . 1963. dec. 20. Képpe l . 
Orosz Árpád: I p a r i épí tkezések a N é m e t 
Szövetségi Köz t á r s a ságban . Mélyépítés-
t u d . Szemle. 1963. 13. évf. 6. sz. 269 — 
274- Képekkel . 
Pap Gábor: E r d é l y i képeslap. Művészet . 
1963. 4. évf. í r . sz. 13 — 16. Képekkel . 
Passuth Krisztina: H a n s Theo Rich te r . 
Művészet . 1963. 4. évf . 9. sz. 8 — 9. Képek-
kel . 
Passuth László: A h a r m a d i k udva rmes t e r . 
(Diego Velazquez regényes é le t ra jza . ) 2. 
k i ad . Bp. 1963, Szépiród. Kiadó, Athe-
n a e u m ny. Bp . , N a g y v á r a d i ny . 699 o. 
— 20 cm. 
Pataky Dénes: Capolavor i del disegno da 
Delacroix à Picasso. (A ra jzművésze t 
mesterei . X I X . és X X . század.) I n t r . e 
eompi l . da —. 2. ed . Mi lano—Bp. 1063. 
S i lvana—Corvina , T ip . Offset — Tip . 
Egye t . Bp . 30 o. , 94 t . — 40 em. _ 
Pataky Dénes: Augus t e Renoir . Művészet . 
1963. 4. évf. i . sz. 10 — 14. Képekke l . 
Pataky Dénes: E d o u a r d Mane t . Művészet . 
1963. 4. évf. 6. sz. r r —15. Képekke l . 
Pataky Dénes: Georges Braque . Művészet . 
1963. 4. évf. 12. sz. 23 — 26. Képekkel . 
Pénzes Éva: F rancesco Messina. Művészet . 
1963. 4. évf. 7. sz. 17 — 20. Képekke l . 
Picasso n y i l a t k o z a t a . Művészet . 1963. 4. 
évf . 6. sz. ig . K é p p e l . 
A Picasso-nyilatkozat h a m i s í t v á n y . Köz-
nevelés. 1963. T9. évf . 21. sz. 724. 
Radocsay Dénes: U n e s t a t u e d ' a p ô t r e 
tchèque inconnue. — E g y ismeretlen cseh 
apostolszobor . A Szépművészet i Múz. 
Közleményei . 1963. 22. sz. 25 — 31. 
Képekke l . — 139 — 142. 
Rásonyi Lydia: A d e m o n mask f rom Ceylon. 
Az l p a r m ű v . Múz. és , a H o p p F e r e n c 
Keletázsiai Műv. Múz. É v k . 1963. 6. év f . 
213 — 219. Képekke l . 
Rásonyi Lydia: A szu l tán i g y ű j t e m é n y e k 
kincse: a kínai sze ladon porcelán. É l e t és 
T u d o m á n y . 1963. r8 . évf . 22. sz. 683 — 
685. Képekkel . 
Iiojkó Ervin : A bécsi Délt irol i- tér á tép í tése . 
Magyar É p í t ő i p a r . 1963. 12. évf. 7. sz. 
327—331. Képekke l . 
Rónay Ákos: Az Új -Be lg rád . M a g y a r 
Ép í tő ipa r . 1963. r2 . évf . 7. sz. 293—295. 
Képekke l . 
S. L.: „Mindig él a r emény e földön . . . " . 
(Jean L u r ç a t gobelinjeiről.) Művésze t . 
1963. 4. évf. 3. sz. 10—11. Képekkel . 
Simon Miklós: Régi (külföldi) pénzek á ra i . 
Az É r e m . 1963. 19. évf . 23. sz. 21 — 22. 
Soltész Gáspár: Korszerű épületdíszí tés 
P rágában . É p í t ő a n y a g . 1963. 15. é v f . 
9. sz. 362 — 363. Képekke l . 
Solymár István: A pár izsi Musée Na t iona l 
d ' A r t Moderne-ben . Művészet . 1963. 4. 
évf . 9. sz. 22 — 24. Képekke l . 
Solymár István: R a v e n n a i mozaik. (Napló-
részletek.) Művészet . 1963. 4. évf. 3. sz. 
4 — 6. Képekkel . 
Soós Gyula : Aris t ide Maillol magyar vona l -
kozasai . Művészet . 1963. 4. évf. 9. sz. 
20—21. Képekke l . 
Soás Gyula: Sep t b a s reliefs en p l â t r e d e 
Thorva ldsen . — T orvaldsen hé t gipsz-
domborműve . A Szépművészet i Múz. Köz-
leményei . 1963. 23. sz. 97—100. K é p e k -
kel. - 1 5 6 - 1 5 7 . 
Spiró Éva, V.: Olaszország - I tá l ia . Mű-
szaki Tervezés. 1963. 3. sz. 44 — 46. 
Képekkel . 
Szabó Júlia: F 'rancia ra jzművésze t cseh-
országi g y ű j t e m é n y e k b e n . (A p rága i 
1963-as f r anc ia ra jzmfivészet i k iá l l í tás-
ról.) Művészet . 1963. 4. évf. 11. sz. 34 — 
36. 
Szabó László, Z. : „ B á l v á n y o k és démonok . 
A X X . század m ű v é s z e t e " c. bécsi 
kiállí tásról. Kisa l fö ld . 1963. szept . 15. 
Szabolcsi Hedvig: U n lit en b a t e a u d e 
Jacob-Desmal te r . Az l p a r m ű v . Múz. és a 
H o p p Ferenc Keletázs ia i Műv. Múz. É v k . 
1963. 6. évf . 115 —125. Képekkel . 
Szalui Imre: Az ízlés á t a l a k í t ó j a . H e n r y v a n 
de Velde cen t ená r iuma . Magyar N e m z e t . 
1963. áp r . 14. 
Szegi Pálné: A b o j á n a i „csoda" . (Sír temp-
l o m fa l fes tményei . ) Művészet . 1963. 4. 
évf . 5. sz. 7 — 10. Képekke l . 
Szende' László: Bevásár lás i közpon tok 
S tockho lmban . M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e t . 
1963. 12. évf . 2. sz. 34 — 37. K é p e k k e l . 
Szenes Ervin: R o m á n i a i ú t i j egyze tek . 
Magyar É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. évf . 1. 
sz. 57—58. Képekke l . 
Szőllősy Andrásné: Bruegel . 1525 — 1569. 
(2. kiad.) B p . 1963, Képzőmüv . A lap , 
Kossu th ny . 30 o. , 25 t . — 17 cm. — 
(A művészé t k i s k ö n y v t á r a , 17.) 
Szörényi Reischl Ágoston: Pozsonyi t a n u l -
m á n y ú t . M a g y a r Ép í tőművészé t , 1963. 
12. évf. 4. sz. 47. K é p e k k e l . 
Takács Marianna, II. : Tician. (Tiziano. 
1487 (?) —1576. Pe rev . sz. vengerszkog) 
E l e n a G a b o r . Bp . 1963, Korvina , T i p o 
Kosu t . 47 o., 24 t . — 17 cm. — (Malaja . 
bibl iotéka iszkuszsztva , 17.) . 
Takács Marianna, H.: Tou louse -Lau t r ec . 
1864 — 1901. (2. kiad.) Bp . 1963, Képző-
m ü v . Alap , K o s s u t h ny . 34 o., 24 t . 
— 17 cm. — (A művésze t k i skönyv tá ra , 
23- ) 
Takáts Zoltán, Fe lv incz i : Some notes t o t h e 
bronzes of t h e Chinese collection. I I . 
Az l p a r m ű v . Múz. és a H o p p F e r e n c 
Keletázsiai M ű v . Múz. É v k . 1963. 6. évf . 
221 — 230. K é p e k k e l . 
Telepy Katalin: Cocteau művet Dé l -Fran-
ciaországban. Művésze t . 1963. 4. évf . 2. 
sz. 27 — 28., K é p e k k e l . 
Telepy Katalin: Az V. N é m e t K é p z ő m ű -
vészeti Kiá l l í t ás ró l . Művészet. 1963. 4. 
évf. 4. sz. 34. Képpe l . 
Thuróczv Kamill: Sé ta az Agorán. Művé-
szet. 1963. 4. évf . 4. sz. 3 —5. K é p e k k e l . 
Tóbiás Áron: N e u t r a Budapes t en . Valóság. 
1963. 6. évf . 5. sz. 94 — 97. Képpel . 
Tóth Edit: Nepá l művésze te a H o p p Fe renc 
Keletázsiai Művészet i Múzeumban . B p . 
T963., Réva i nv . 42 o., képes. — 19 cm. 
(Angol-nyelvű k ivonat ta l . ) 
Tóth Edit: W a t e r p o t s with G u j a r a t i 
inscriptions. Az l p a r m ű v . Múz. és a H o p p 
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Ferenc Keletázsiai Műv . Múz. É v k . 1963. 
6. évf . 231—246. K é p e k k e l . 
Tóth János: Ű j leningrádi t e rvek . Magyar 
Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf . 2. sz. "12. 
Képekke l . 
Trisnyák Sándor: A „ s z á z t o r n y ú " P rága . 
Borsodi Szemle. 1963. 7. évf . 3. sz. 90 — 
100. Képekkel . 
Uzsoki András: Muzeológus szemével Gö-
rögország múzeumaiban . Múzeumi Köz-
lemények . 1963. 3. sz. 53 — 58. 
Uzsoki András: Török kor i r ab l ánc a 
X á n t u s J á n o s M ú z e u m b a n . Ar rabona 5. 
1963. 193—202. Képekke l . (Német , 
angol és orosz nyelvű k ivona t t a l . ) 
Vajda Mária: Az építészet és a városrende-
zés eredményei B u k a r e s t b e n . Magyar 
Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf . 4. sz. 28 — 
33. Képekkel . 
Vajda Péter: A szovjet képzőművész-kong-
resszus u t á n . Népszabadság . 1963. áp r . 
' 14. 
Varsó, Arupavi lon. M a g y a r Ép í tőművé -
szet. 1963. 12. évf. 4. sz. 20 — 21. Képek-
kel . 
Vayer Lajos: L 'affresco abs ida le di P ie t ro 
Cavall ini nella Chiesa d i S. Maria in 
Aracoeli a Roma. Acta His tó r i áé Ar t ium. 
1963. 9. évf. 1 — 2. sz. 39 — 73. Képekkel . 
(Orosz nyelvű k ivonat ta l . ) 
Végvári Lajos: Delakrua (Delacroix) 1799 — 
1863. Perev . Kszeni ja Sz tebneva . Bp. 
1963, Korv ina , Tip. K o s u t . 43 o., 19 t . 
— £7 cm. — (Malaja b ib l io téka iszkusz-
sz tva , 14.) 
Végvári Lajos: Mane (Manet) . 1832 — 1883. 
Perev . E l e n a Gabor. B p . 1963, Korv ina , 
Tin . K o s u t . 38 o., 22 t . — 17 cm. — 
(Malaja bibliotéka iszkuszsztva, 13.) 
W. K. : Szófiai fonál v a u d v a r t e rvpá l váza t a 
(Weichinger Károly, Ju rc s ik Káro ly , 
K o m o n d v Zoltán, Brenner János , Mester 
Árpád építészek m u n k á j a ) . Magyar Épí tő-
művésze t . 1963. 12. évf . r2. sz. 2 — 3-
Képekke l . 
Ybl Ervin : Verrocchio 1436 — 1488. Bp . 
1963., Képzőműv. Alap , Kossu th N y . 
B n . 32 o., képes, 44 t . — 17 cm. — (A 
I művésze t k iskönyvtára , 47.) 
Ybl Ervin: U n a Madonna venez iana del 
1500 circa. Acta His tór iáé Ar t i um. 1963. 
9. évf . 1 — 2. sz. 163 — 170 Képekkel . 
(Orosz nvelvű k ivonat ta l . ) 
Zádor A nna: F rank Lloyd Wr igh t , az ..orga-
n i k u s " építőművészet mes te re . Nagy-
világ. 1063. 8. évf. 8. sz. 1 2 3 2 - 1 2 3 5 . 
Kénekke l . 
Zala Tamás: Szenvedélyes képzőművésze t i 
v i t a a Szovje tunióban. M a g y a r Nemzet . 
1963. j an . 6 . 
M A G Y A R S Z E R Z Ő K K Ü L F Ö L D I 
K I A D Á S B A N M E G J E L E N T TANULMÁ-
N Y A I 
Fenyő Iván: Some newly discovered 
d rawings b y Parmigianino? T h e Burling-
ton Magazine. 1963. 105. évf . 721. sz. 
145 — 149. Képekkel . 
Fenyő Iván : Su alciini disegni del Parmigia-
n ino ne l Museo di Belle Ar t i di Buda-
pes t . A r t e Antica e Moderna . 1963. N . 
22. 139 — 143. Képekkel . 
Garas Klára: A Genre P a i n t i n g b y F . A. 
Maulber tsch . The Register of the Museum 
of Ar t (Lawrence, Kansas ) . 1963. 2. évf. 
9 — 10. sz. 2—6. Képekke l . 
Garas Klára: Nachträge u n d Ergänzungen 
l zum W e r k Franz A n t o n Maulber tschs . 
P a n t h e o n . 1963. 21. évf. 29 — 37. Képek-
kel . 
Garas Klára: Pau l Trogers W e r k e in I ta l ien . 
Al te u n d Moderne K u n s t . 1963. 8. évf. 
68. sz. 23 — 25. Képekkel . 
Garas Klára: Une oeuvre d e jeunesse de 
Gabrie l -François Doyen à Budapes t . 
Gaze t t e des Beaux-Arts . 1963. 62. évf. 
199 — 204. Képekkel . 
Manga Ján(os): Boha tá v y s t a v a l 'udového 
umenia . Ludove Noviny . 1963. szept . 19. 
K Ö N Y V - É S F O L Y Ő I R A T S Z E M L E É S 
A M A G Y A R M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T I 
I R O D A L O M K Ü L F Ö L D I 
S A J T Ó V I S S Z H A N G J A 
Acta Archaeologica Academiae Scient ia rum 
Hunga r i cae . 1961.13. k ö t . 1 —4.SZ. 323 o. 
76 t . — I sm. : Szilágyi J á n o s (aquincumi 
múz. ) . Archeológiai É r t . 1963. 90. kö t . 
i . sz. 128 — 130. 
Acta His tó r iáé Art ium. 7. kö t . Bp . i960, 
Akad . K. 346 o. , képes , 1 színes mel l . — 
I sm. : Wilhe lmb Gizella, Cennerné. Arche-
ológiai É r t . 1963. 90. kö t . i . sz. 133 — 134. 
Acta His tór iáé A r t i u m . 8. kö t . 1 — 2. sz. Bp. 
1962, ,Akad. K . — Ism. : Művészet tör té -
net i É r t . 1963. 12. évf. 4. sz. 242 — 245. 
Aggházy Mária: A barokk szobrászá t 
Magyarországon. Bp . 1959, A k a d . K . 
29 o., képes, 16 színes t . — 25 cm. — 
I sm. : Csatkai E n d r e . Soproni Szemle. 
1963. 17. évf. i . sz. 96. 
Aggházy Mária: Scenografie di Lorenzo 
Sacchett i . L a Cri t ica d 'Ar te . 1950. Te rza 
serie. Anno I X . N . 1. Fase. X X X I I I . 
69 — 76. Képekke l . — Id . : Be t t agno , 
Alessandro : Disegni venet i del Se t t ecen to 
del la Fondazione Giorgio Cini e delle 
collezioni venete . Catalogo della Mos t ra a 
cu ra di —. Presentaz ione di Giuseppe 
Fiocco. Venezia, 1963, Neri Pozza. 102 o., 
képes. — 22 cm. — (Cataloghi d i Mostre, 
19.) 
Archiv f ü r Diplomut i ' ftcht.fL'eschichte, 
Siegel- und W a p p e n k u n d e . I n Verbin-
d u n g mi t Heinr ich Bü t tne r u n d Ka r l 
Jo rdan , herausgegeben von E d m u n d E . 
Stengel. 5/6. B a n d . Köln—Graz, 1959/60. 
487 o., 10 t . ; 7. B a n d . Uo. 1961. 327 o., 
3 t . — Ism.: Borsa Iván . Levé l tá r i Köz-
ieménvek. 1963. 34. évf. 2. sz. 278 — 280. 
A rgan, Giulio Carlo : Gropius u n d d a s Bau-
haus . H a m b u r g , 1062, RovohU Verlag. 
144 o. )— (Rowohl t s deutsehe Enzy -
klopädie.) — I s m . : Illés László. Világ-
irodalmi Figyelő. 1963. 9. évf. 1. sz. 63 — 
65. _ 
Arrabona 3. A Győr i Múzeum E v k . 1961. 
Szerk. Üzsoki András . Győr, 1961, Múz. 
Közp . P r o p a g a n d a í rod . , Győr—Sopron 
megyei Nv. 236 o. . kéoes. — 24 cm. — 
I sm. : Kőhegyi Mihály. E t h n o g r a p h i a 
1963. 74. évf. 2. sz. 315—317. 
Artner Tivadar: A középkor művésze te . Bp . 
1962, Móra F e r e n c K . 250 o., képes . 
— 17 cm. — ( B ú v á r könyvek , 25.) — 
I sm. : Marosi E r n ő . Művészet . 1963. 4. 
évf. 4 . sz. 4 4 . 
Artner Tivadar: A múzeumi k iadványok-
ról . Népszabadság . 1963. ok t . 31. 
Bakó Géza: E l e m e n t e de origine loealá si 
rásár i teaná in a rh i t ec tu ra mi l i t a r á a 
eooeii feudale t impur i i din Trans i lvan ia . 
(Helvi és kelet i e lemek az erdélyi kora-
hűbériség ka tona i építészetében.) S tudi i 
si art icole de is tor ie (Bucurest i ) . 3. kö t . 
5 7 — 6 7 . — I s m . : K ó n y a Adám. Műem-
lékvédelem. 1963. 7- évf. 2. sz. 117. 
Balogh, Jolán: U11 eapolavoro sconosciuto 
del Verroeehio. S tud i nella collezione d i 
scul ture del Museo di Belle Art i . I V . — 
(Verroeehio ismeret len remekműve. ) Ac ta 
His tór iáé Ar t ium. T962. 8. évf. 1961. 3. 
sz. 55 — a8. Képekke l . — Ism. : Művészet-
tör téne t i É r t . 1063. r2. évf. 4. sz. 243. 
Barbacci. A Ifredn ; I l r e s t au re dei m o n u m e n t i 
in I ta l ia . ' (Műemlékek res taurá lása I t á -
l iában.) R o m a . rq56. — I s m . : Gerő 
László. Művésze t tö r t . É r t . 1963. 12. évf. 
i . sz. 102 — i n . Kénekke l . 
A Barokk. A beveze tő t a n u l m á n y t i r ta , a 
szövegeket v á l o g a t t a , fo rd í to t t a és ma-
gvaráz ta Bán Imre . Bp . 1962.Gondolat K . 
181 o., kénes. — 20 cm. — I s m . : Kla-
niczay Tibor. Nagyvi lág . 1963. 8. évf . 
4 . sz. 606 — 608. 
Bedö Rudolf: Ein Dopne lpor t r ä t Michael 
Sweerts. — (Michael Sweerts k e t t ő s arc-
képe.) Acta His tó r iáé Art ium. 1962. 8. 
k ö t . 1 — 2. sz. 107 — n o . Képekkel . — 
I sm. : Művészet tör t . É r t . 1963. 12. évf. 
4 . sz. 2 4 3 . 
Beiträge zur Völkerforschung. H a n s D a m m 
zum 65. Gebur t s tag . Berlin, 1961, Akad. -
Verlag. T e x t b a n d : 352 ft.. T a f e l b a n d : 
152 T. — (Veröffent l ichungen des 
Museums f ü r Vö lke rkunde zu Leipzig, 
H e f t I I . ) — I s m . : Bodrogi, T . A c t a 
E thnograph iea . 1963. 12. köt . 1—2. sz. 
2 2 5 — 2 2 7 . 
Benda Kálmán —Irinyi Károly: A négyszáz 
éves debreceni n y o m d a (1561 — 1961). Bp . 
1961, Akad. K . , Alföldi ny . Debrecen. 
432 o., 24 t . — 24 cm. — (A m a g y a r 
könyv . ) — I sm. : Molnár József. M a g y a r 
T u d o m á n v . 1963. 70. kö t . Ű j f o l v a m . 8. 
k ö t . 11. "sz. 781 — 782. — Tó th A n d r á s 
Százado t . 1963. 97. évf. 1. sz. 186 — 188. 
Berkovits Ilona: A magvarországi Corvinák. 
Összeáll, és a t a n u l m á n v t í r t a : —. Bp. 
1962, Magvar He l ikon , Kossu th N y . Bp . 
235 o., kénes, 48 t . — 32 cm. — I s m . : 
Dercsénvi Dezső. Művészet . 1963. 4. évf. 
fi. sz. 41 — 42. Képpe l . — D u t k a Mária . 
É l e t és T u d o m á n y . 1963. 18. évf. 11. sz. 
341 — 342- Képekke l . — G á r d o n y i K lá ra , 
Csapodiné. Magyar Könyvszemle , 1963. 
79. évf. 3. sz. 290 — 291. — K é k i Béla . 
Magyar Graf ika . 1963. 7. évf . 1. sz. 65 — 
66. — Soltész Zol tanné. Művészet tör t . 
É r t . 1963. 12. évf. 4. sz. 233 — 235. Kép-
pel. — Szij Rezső. A könyv tá ros . 1963. 
13. évf. 5. sz. 290 — 292. 
Berkovits Ilona : Mihály Zichy et la pe in tu re 
belge. — (Zichy Mihály és a belga festé-
szet.) Ac ta His tór iáé A r t i u m . 1962. 8. 
köt . 1—2. sz. 129 — 139. Képekkel . -
Ism. : Művésze t tör téne t i É r t . 1963. 12. 
évf. 4. sz. 244 — 245. 
Bernáth Aurél: A múzsa körül- Vá loga to t t 
írások a művészetről . Kor és pá lya . 3. 
k ö t . Bp . 1962, Szépi rod . K ö n y v k i a d ó . 
238 o., képes. — 24 cm. — I s m . : Dévényi 
I ván . Vigília. 1963. 28. évf. 2. sz. 115 — 
118. — Mihályfi E r n ő . Népszabadság . 
1963. j an . 9. 
Birket-Smith, K.: Fe rne Völker . Umwel t 
und K u l t u r bei sechs N a t u r v ö l k e r n . 
Zürich, 1958, Orell Füssl i Ver lag. 220 o. 
I sm. : Bodrogi Tibor . E t h n o g r a p h i a . 1963. 
74. évf. i . sz. 146 — 147. 
Blockmans, F.: I / évo lu t ion terr i tor ia le et 
démograph ique d 'Anvers . H a b i t e r X . 
(i960). 5 — 18. — Ism. : K u b i n y i András 
T a n u l m á n y o k Budapes t m ú l t j á b ó l . 1963. 
15. évf. 7 3 6 - 7 3 7 -
Bodrogi Tibor: Ar t in N o r t h - E a s t New 
Guinea. Bp . 1961, Publ i sh ing House of 
the Hunga r i an Academy of Sciences. 
227 o., képes. — Ism. : Boglár , L . Ac ta 
E thnograph iea . 1963. 12. k ö t . 3 — 4- sz. 
438—440. 
Boros Marietta: F o n á s . Bp . 1962, Képző-
m ű v . Alap , Kossu th n y . 37 o., 26 t . 
— 16 cm. — (Népművészet . ) — (Órosz és 
német nyelvű k ivonat ta l . ) — I sm. : B. I . 
Művészet . 1963. 4. évf. 4. sz. 46 — 47. 
Borsa Iván: Az Árpád-ház i k i rá lyok okle-
veleinek kr i t ika i jegyzéke. 2. kö t . 2 — 3. 
füze t . 1272 —1290. Szen tpé te ry I m r e 
kéz i ra tának fe lhasználásával szerk.: —. 
Bp. 1961, A k a d . K . 527 o . — 29 cm. — 
I sm. : K o m j á t h y Miklós. Levé l t á r i Köz-
ieménvek. 1963. 34. évf. 2. sz. 284 — 288. 
— Kőhegyi Mihály. E t h n o g r a p h i a . 1963. 
74. évf. 3. sz . 521 — 522. 
Boskovits Miklós: Une Madone de l 'a tel ier 
de Niccoló d i P ie t ro Gerini. Bul let in d u 
Musée Hongro is des Beaux-Ar t s . No. 21. 
1962. 21 — 30. Képekkel . — I s m . : Gaze t t e 
des B e a u x : A r t s . 1963. L a Chronique des 
Arts . No . 1128. Janv ie r . 13. 
Braun. Hugh: Old Engl ish Houses . (Régi 
angol házak. ) London, 1962, F a b e r a n d 
F a b e r L t d . 168 o., képes. — I s m . : Gerő 
László. Műemlékvédelem. 1963. 7. évf. 
3. sz. 185. 
Brown, Ivor—Button, Ralph : S t a t e ly Homes . 
London, 1961, B. T . Ba t s fo rd L t d . 94 o., 
képes. — I sm. : G(erő) L(ászló). Műem-
lékvédelem. 1963. 7. évf. 3. sz. 185. 
Btake, Peter: L e Corbusier, Arch i tec tu re 
and F o r m . (Épí tészet és fo rma. ) Penguin 
Books L t d . 1963. 159 o., képes . - I sm. : 
G(erő) L(ászló). Műemlékvédelem. 1963. 
7. évf. 3. sz. 184. 
Budapest Műemlékei I I . Szerk . Pogány 
Frigyes. í r t a : Hor ler Miklós, Ber ta lan 
Vilmosné, Borsos Béla s tb . Bp . 1962, 
Akad . K. , A k a d . N y . 735 o., képes, 11 t . 
— 30 cm. — Ism. : Sopron i Sándor . 
Archaeológiai É r t . 1963. 90. kö t . 1. sz. 
134 — 135- , , . , 
Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-
Arts. No. 21. 1962. — I sm. : Gaze t t e des 
Beaux-Arts . 1963. L a Chronique des 
Arts . No. 1128. Janv ie r . 5. 
Burov, (A lekszandr) (Ivanovics) : A művé-
szet esztét ikai lényege. (Esztet icseszkaia 
szusesnoszt ' iszkuszsztva.) F o r d . Szabo 
Tamás , Székely Andorné . Bp . 1962, 
Képzőműv . Alap , A t h e n a e u m ny . 219 o. 
— 20 cm. — Ism. : J á k i László . Pedagó-
giai Szemle. 1963. 13. évf . 4. sz. 375 — 377-
— Szegi P á l n é . Művésze t tör téne t i É r t . 
1963. 12. évf . 4- sz. 239—242. — Zsem-
bery A n n a . Valóság. 1963. 6. évf. 2. sz. 
113 — 116. 
Bühler, A. — Barrow, T. — Mountford, Ch. 
P. : Ozeanien u n d Aus t ra l ien — die 
K u n s t der Siidsee, Baden-Baden , 1961, 
Hol le Verlag. 265 S. — (Kuns t de r Wel t . 
Die aussereuropäischen Ku l tu r en . ) — 
I sm. : Bodrogi , T . Ac ta E t h n o g r a p h i e a . 
1963. 12. kö t . 3 — 4. sz. 450 — 452. 
Carsoh, R. A. G.: Coins. Ancient , Medieval , 
Modern. London , 1962. 13, 642 o. , 64 t . 
— I sm. : Gedai I s t v á n . N u m i z m a t i k a i 
Közlöny . 1963 — 1964. 62 — 63. évf. 99. 
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Clasen, Carl Heintz: A Louvre k é p t á r a . 
A X I I I - X V I I I . századi m ű v e k . Bp . 
1962, K é p z ő m ű v . Alap. 84 o., 151 t . — 33 
cm. — I sm. : So lymár I s tván . Művészet . 
1963. ,4. évf . 4. sz. 46. 
Czobor Agnes: Caravaggio. Bp . i960 , Kép-
zőműv. Alap . 91 o., képes. 25 cm. — 
{A real izmus n a g y mesterei.) — I sm. : 
Genthon I s t v á n . Művészet tör ténet i É r t . 
1963. 12. évf . 4. sz. 235 — 237. Képpe l . 
Csapodi—Gárdonyi, K.: Un m a n u s c r i t 
P é t r a r q u e — D a n t e de la B ib l io thèque 
Nat ionale à P a r i s e t ses r appo r t s avec la 
„Bibl iotheca Corviniana" . — (A párizsi 
Nemzet i K ö n y v t á r Pe t ra rca — D a n t e kéz-
i r a t a és a n n a k kapcsola ta a Korv in -Köny v-
tárral .— ) — Acta Históriáé Ar t ium. 
1962. 8. kö t . 1—2. sz. 99 — 106. Képek 
kel . 
Csernyánszky, Mária: Ungarische Spi tzen-
kuns t . Bp . 1962, Corvina Verlag. — I sm. : 
Schlosser. Al te u n d Moderne K u n s t . 1963. 
8. J a h r g a n g . N o . 68. Mai—Juni . 56. 
Dabrowski, Ä". — Wasowiczówn'a, T. — Dab-
rówska, I.— Mlynarska, M.: Szkice z 
dziejów Kal i sza . Ossolineum, Wroc law, 
1960, Polskié Towarzys two Archeologicz-
na.)1310. — Popn la rnonaukova Bibl io téka 
Areheologiczna.) — Ism.: Alföldy Géza — 
Kubiny i Andrá s . Budapest Régiségei. 
1963. 20.köt . 573 — 574-
Debreceni b ibl iográf ia . Alapvető i rodalom a 
város ismeretéhez. Az anyagot gyű j t ö t -
ték és összeál l í to t ták: l l a tá Imre , Lengyel 
Imre és Varga Zol tánné. Debrecen, 1961, 
Városi Tanács , Egye t . K ö n y v t á r . 331 o. 
- Ism.: T a m á s Anna . I roda lomtör téne t i 
Közlemények. 1963. 67. évf. 3. sz. 394 — 
395-
A Debreceni Dér i Múzeum E v k ö n y v e i . — 
I sm. : T ó t h E n d r e . Alföld. 1963."14. évf. 
9. sz. 90 — 91. 
Deux F o n d a t i o n s de Villes dans l 'Artois et 
la F l andre França ise , (X —XV. siècles.) 
Sain t -Omer . T,annoy du Nord . L i l l e -
Paris, 1946. 309 o., 2 té rk . — Ism. : 
Granasztó i György . Építés- és Közleke-
dés tud . Köz lemények . 1963. 7. k ö t . 1 — 2. 
sz. 220 — 222. 
Dorogi Márton: A kunsági k i sbunda . Szol-
nok, 1962, D a m j a n i c h J á n o s Múzeum. 
40 o., 24 t . — 20 cm. — Ism. : J á szkun-
ság. 1963. 9. évf . i . sz. 41. 
Eesti R a h v a r o i v a i d X I X sa jand i s t j a X X 
sa jandi a lgul t . (Die estnische Volks t rach t 
im 19. u n d im angehenden 20. J a h r -
hunder t . ) Redig ie r t von V. Be l i t se r—H. 
H a b i c h t — A. Moora stb. Tall in, 1957. 
254 o., 121 t . , 2 mell. — I sm. : Mándoki , 
L. Acta E thuograph ica . 1963. 12. kö t . 
3 — 4. sz. 456 — 457. 
Eperjessv Géza : , .Mezővárosi és falusi céhek 
az Alföldön és a D u n á n t ú l o n " c. kandi-
dá tus i é r tekezésének v i t á j a . — Makkai 
László, Sinkovics I s tván opponensi véle-
ménye . — B a r t a I s tván , Berend T. Iván 
felszólalása. — Eper jessy Géza válasza . 
1961. ok t . 30. — Ism. : -x-: Beszámolók 
k a n d i d á t u s i disszertációk vi táiról , I . 
Századok. 1963. 97. évf. 4. sz. 910 — 915. 
- A M. T u d . Akad . I I . Oszt. Közi . 1963. 
13. kc t . 1 — 2. sz. 232. 
Erpel, Fritz: A megfes te t t világ. Az ember 
és világa az euróóai festészetben a szikla-
ra jzoktól nap ja ink ig . Ford . D u s László 
és J u s t u s Pá l . Bp . 1962, K é p z ő m ű v . Alap. 
272 o., képes , 73 színes t . — 28 cm. — 
Tsm.: K a m p i s Anta l . Művészet. 1963. 4. 
évf. 6. sz. 41. 
F.thnographia (Zeitschrift der Ungar ischen 
E thnograph i schen Gesellschaft). 1961. 
72. köt . 1—4. sz. 642 o. Képes . — I sm. : 
Györgvi, E . A c t a E thnograph ica . 1963. 
12. kö t . r —2. sz. 209 — 217. 
Exlibris-Kunst u n d Gebrauchsgraphik . 
Tahrbuch 1961. F r a n k f u r t a m Main, 1962, 
Deutsche Exlibris-Gesellschaft , 82 o., 
24 t . — I sm. : Galambos Ferenc. Magyar 
Könyvszemle . 1963. 79. évf. 1 — 2. sz. 
160—162. 
Farkas Zoltán: Renoir, P ier re-Auguste : 
Akvarel lek, pasztelek és színes r a j zok . 
A r a j z o k a t vá loga t t a : Daul te , Francois . 
A bev. szöveget és a ké ranagya ráza toka t 
í r ta : —. Bp . i960, Képzőműv . Alap. 
15 o., 30 színes 1. - 28 cm. — Ism. : 
Kirimi Trén, Kisdéginé. Művészet tör ténet i 
É r t . 1963. 12. évf. 2 — 3. sz. 200 — 202. 
Kénpel . 
Fehér Géza—fry Kinga —Kralovánszky 
Alán: A Közép-Duna-Medence m a g y a r 
honfoglalás és ko ra Árpád-kori sírleletei. 
Un. 1962. A k a d . Kiadó. 99 o. — 30 cm. — 
(Régészet i t anu lmányok , 2.) — I sm. : 
H(uszár ) L(a jos) . N u m i z m a t i k a i Köz-
löny. 1963 — 1964. 62 — 63. évf . 100. — 
Uzsoki András . Ar r abona 5. 1963. 376. 
Fehér Zsuzsa, D. : Domanovszky É n d r e . Bp . 
1962, K é p z ő m ű v . Alap, K o s s u t h ny . 
21 o., 12 t . — 33 cm. — I sm. : Vayer 
La jos . Művészet . 1963. 4. évf. 8. sz. 47. 
Képpel . 
Fél Edit: Népvisele t . Bp . 1962, Képzőműv . 
Alap, Kossu th n y . 36 o., 24 t . — 15 cm. — 
I sm. : Bán E lek . E thnograph ia . 1963. 74. 
évf . 2. sz. 310 —311. 
A Fészek, E m l é k k ö n y v a Fészek K l u b ala-
p í t á s ának 60. évfordu ló já ra . Bp . 1962, 
Gondola t K . 281 o., képes. — 21 cm. — 
Ism. : S inka Erzsébe t . I roda lomtö r t . 
Közlemények. 1963. 67. évf. 5. sz. 643 — 
644. 
Fischer Ernst: A nélkülözhetet len művé-
szet. (Von der Notwendigkei t de r Kuns t . ) 
Bp. 1962, Gondola t K. , F rank l in ny . 
243 o., 16 t . — 19 cm. — (Stúdium köny-
vek, 32.) — I sm. : Bálás E d i t h , P . Művé-
szet. 1963. 4. évf . 6. sz. 42 — 44. Képpel . 
F a l u s Róbe r t . Társada lmi Szemle. 
1963. 18. évf. 10. sz. 98 — 102. — Kiss 
Lajos . Nagyvi lág . 1963. 8. évf . 3. sz. 
459 — 461. 
Eitz József: A m a g y a r nyomdásza t , könyv-
kiadás és könyvkereskedelem tör téne te . 
I . rész. A mohács i vész előt t . Bp. 1959, 
Akad . K. , A k a d . Ny . Bp. 258 o., 5 t . 
— 29 cm. — I s m . : Klaniczay Tibor . Iro-
da lomtör t éne t i Közlemények. 1963. 67. 
évf. 5. sz. 636 — 637. 
Folia Archeologiea 13. A Magyar Nemzet i 
Múzeum — Tör téne t i Múzeum E v k . 
1961. Bp. 1961, Képzőműv . Alap, Kos-
su th ny . Bp. 317 o., képes, 43 t . — 24 cm. 
— Ism. : Kőhegyi Mihály, i r oda lomtö r t . 
Köz lemények . 1963. 67. évf. 5-_ sz. 644. 
— N a g y Emese . Archaeologiai É r t . 1963. 
90. kö t . i . sz. 132 — 133. 
Fordítások az O(rszágos) M(űemléki) F(elü-
gyelőség) k ö n y v t á r á b a n , Mencl, Václav: 
Csehország épí tészete a román kor előt t . 
(Umimi. 1959. 331 — 353.); Menzl, Václav: 
Az ab l ak fej lődése a középkori cseh építé-
szetben. (Zprávy P a m á t k o v é Péée. i960. 
5 — 6. sz. 181 — 232.) — Ism. : Tombor 
I lona , Rozvány iné . Műemlékvédelem. 
1963. 7. évf. i . sz. 62 — 64. 
Frodl-Kraft, Eva: Die mit te la l ter l ichen 
Glasgemälde in Wien . Herausgegeben 
v o m I n s t i t u t f ü r Österreichische Kuns t -
forschung des Bundesdenkmalamtes . 
Er sche in t u n t e r Mitwirkung des In ter -
na t iona len Kuns th i s to r ike rkomi tees un-
ter dem P a t r o n a t der Union Académique 
In te rna t iona le . Gedruckt mi t Unter -
s tü t zung der UNESCO. Graz - Wien — 
Köln, 1962, Verlag H. Böhlaus Nachf . -
(Corpus Vi t rea ru in Medii Aevi. Öster-
reich. Bd. I . Wien.) — Ism. : Vayer , L . 
Ac ta His tó r iáé Ar t ium. 1963. 9. ko t . 
1 — 2. sz. 191 —192. 
Fügedi Erik : Az európai város keletkezésé-
nek ú j a b b i rodalmából . T a n u l m á n y o k 
Budapes t m ú l t j á b ó l . 1963. 15. évf. 715 — 
723. 
Füves Ödön: A magyarországi görög tele-
pesek a l e g ú j a b b kori görög történelmi 
i roda lomban . (Művészeti vona tkozások is.) 
Ant ik T a n u l m á n v o k . 1963. 10. kö t . 1 — 2. 
sz. 6 5 - 6 8 . 
Garas Klára: F r a n z Anton Maulber tsch 
1724 — 1796. Trans i , f rom the Hunga r i an 
b y — a n d T i lda Alpári . Vienna, i960, 
Amalt l iea-Verlag. 333 o., képes, 16 
színes t . — 30 cm. (ÍTa. német nyelven és 
a M. T u d . A k a d . k iadásában is.) — Ism. : 
L y n t o n , Norbe r t . The Burl ington 
Magazine. 1963. 105. köt . 175 — 176. — 
Mit te ls tadt , Kuno . Bi ldende K u n s t . 
Tahrgang 1963. (Nr. 5.) 275 — 276. — 
Moisy, Pierre . Gaze t te des Beaux-Ar ts . 
1963! 6. période. Tome 61. 380 — 381. 
Thuil ier , J acques . L'Oeil . 1963. — Acro-
poli . 1963. Anno 3. 164. — The T ime 
L i t e r a rv S u m l e m e t ' . 1963. April , iq . 
Garauiy, Roger: D ' u n réalisme sans rivages. 
Paris , 1963, Pion. — Ism. : Ny i rő Lajos . 
Kr i t ika . 1963. i . évf. 4. sz. 43—47. 
Gideinn, S. : Az Épí tésze t , Te és É n . — Ism. : 
B ö j t h e T a m á s . Magvar Ép í tőművésze t . 
1963. 12. évf . 2. sz. 63—64. 
Handbuch der Museen und wissenschaft-
lichen Sammlungen in der D D R . Halle/S., 
1963. — I sm. : Barba r i t s La jos . Múzeumi 
Köz ieménvek . 1963. 2. sz. 55. 
H at je, Gerd — Hatje, Ursula: „ K n a u r s 
W o h n b u c h . " München —Zürich, 1961. 
Ver lagsans ta l t Th . K n a u r s Nachf . 320 o., 
képes, 50 a l a p r a j z . — Ism. : G(erő) 
L(ászló). Műemlékvédelem. 1963. 7. évf. 
1. sz. 54 — 55-
Heil Olga, M.: Holbein . 1497—1543. Bp. 
1962, K é p z ő m ű v . Alap, Kossu th ny . 
32 o., 27 t . — 17 cm. — (A Művészet Kis-
k ö n y v t á r a , 36.) — Ism. : H a r m a t h Jud i t . 
Művészet . 1963. 4. évf. 4. sz. 45 — 46. 
Helytörténeti k i adványok . — I sm. : Benda 
K á l m á n . Századok. 1963. 97. évf. 1. sz. 
236—240.; 4. sz. 899 — 902.; 3. sz. 
1139 —1142.; 6. sz. 1399 — i q o i . 
Hencx Aurél: A művelődési in tézmények 
és a művelődés igazgatás fej lődése 1956 — 
1961. B p . 1962. 515 o. — Ism. : Szűcs 
László. Levé l tá r i Köz lemények . 1963. 
34. évf . i . sz. 117 —118. 
Historisches Orts lexikon f ü r Brandenburg . 
Teil I . Pr igni tz . (Brandenburg tör ténet i 
helységlexikona. I . rész. Prigni tz . ) Bear-
bei te t von Enders , Lise lo t te . Weimar, 
1962. 16, 463 o., i t é rk . — Ism. : IIa 
Bál int . Levé l tá r i Köz lemények . 1963. 34. 1 
évf. i . sz. 118 — 121. 
Hof er Tamás: Ú j a b b külföldi fa lumonog-
ráf iák a Nép ra j z i Múzeum könyvtá rá -
ban . I n d e x E thnog raph i eus 1961. 1963. 
6. évf. i —51. o. (Kézirat g y a n á n t . ) 
Hope, Alice: Town Houses . (Városi házak.) 
London , 1963, T . Ba t s fo rd L t d . 158 o., 
képes. — I s m . : G(erő) L(ászló). Műemlék-
védelem. 1963. 7. évf . 3. sz. 186. 
Hrüza, Jií-i: Budoucnoct Meet Malá Mo-
dern! Enciklopedie . (Kis mode rn város-
építészeti enciklopédia.) P r a h a , 1962. — 
Ism. : Dénesi Ödön. Magyar Épí tőművé-
szet. 1963. 12. évf. 4. sz. 60. 
Huszár Lajos: Kar lsburger Medailleure 
(1740 — 1780). — (Gyulafehérvár i érem-
művészek r 740 —1780.) A c t a Históriáé 
Ar t ium. 1962. 8. kö t . 1—2. sz. 111 — 122. 
Képekke l . — Ism. : Művészet tör ténet i 
É r t . 1963. 12. évf. 4. sz. 244. 
Ikvai Nándor: F a l u m ú z e u m . Néprajz i 
ú t m u t a t ó he ly tör téne t i g y ű j t ő k n e k . Deb-
recen, r q ö r , H a j d ú - B i h a r Megyei Tanács 
VB Művelődésügyi Oszt. 88 o., 12 t . — 
Ism. : Szabó László. Művel tség és hagyo-
m á n y . 5. 1963. 214 — 216. 
Illuminierte Handschr i f t en a u s der Slowa- 1 
kei. E i n f ü h r e n d e r T e x t von AlíbíSta 
Gün the rová . Auswahl de r Reprodukt io-
nen, K a t a l o g und Regis te r von J á n 
Miäianik. P raha , 1962, Artia-Verlag. 
175 o. — I sm. : V. K o v á c s Sándor . Világ-
irodalmi Figyelő. 1963. 9. évf . 2. sz. 201 — 
202. 
Insall, Donald IV.: The Care of Old Buil-
dings. (Régi épületek gondozása.) Lon-
don, 1958. 73 o., képes. (Klny. a „The 
Arch i t ec t s ' Jou rna l " -bó l . ) — I sm. : G(erő) 
L(ászló). Műemlékvédelem. 1963. 7. évf. 
3. sz. 185 — 186. 
A Janus Pannon ius Múzeum (Pécs) füze-
tei . — I s m . : Harcos Ot tó . Je lenkor . 1963. 
6. évf. 7. sz. 678 — 679. 
Jro- Völkerkunde. Af r ika — Amerika — Asi-
en — Austra l ien — Ozeanien. Tradi t ion u n d 
K u l t u r w a n d e l im A n s t u r m der modernen 
Zivilisation. É d . A. L ö m m e l und O. Zer-
ries. Munich, 1962, J R O Publishing 
House. Wi th 84 po lychromat ic and 186 
monochromat ic plates, 43 drawings (hy 
H . I / i se r t ) , 33 maps . — i s m . : Bodrogi, 
T. Ac ta E thnograph ica . 1963. 12. kö t . 
3 — 4. sz. 453 — 454- E t h n o g r a p h i a . 1963. 
74. évf . r . sz. 157 — 158. 
Kaesz Gyula: A bútors i i lusok . Bp. 1962, 
Gondola t , Kossuth ny . 286 o., képes, 
16 t . — 24 cm. — Ism. : G(erő) L(ászló). 
Műemlékvédelem. 1963. 7. évf. 1. sz. I 
49 — 50. — Zádor A n n a . Kor tá r s . 1963. 
7. évf. a . sz. 1752 —1753. 
Kampis Antal: Paul Gauguin — Akvarel-
lek, pasztel lek és színes r a j zok . Vál. Jean 
Leymare i . Bev., képmagv . : —. Bp. 1962, 
K é p z ő m ű v . Alap, Alföldi n y . Debrecen. 
22 o., 32 t . — 28 cm. — I s m . : Dévényi 
I ván . Vigília. 1963. 28. évf . 1. sz. 56 — 
5,7. — H o r v á t h Tibor. Művészet tör ténet i 
É r t . 1963. 12. évf. i . sz. 100 — 102. Kép-
pel. — Szij Béla. Művészet . 1963. 4. évf. 
4. sz. 47 — 48. 
Képzőművészet a R o m á n Népköztársaság-
ban . Bucares t , Meridiani. — Ism. : Mar-
kova Valér ia . Művészet . 1963. 4. évf. 
10. sz. 38 — 39. Képpel . 
Kidson, Peter—Murray, Peter: A His tory 
of Eng l i sh Archi tec ture . (Az angol épí-
tészet ~ tör ténete . ) L o n d o n , 1962, G. 
H a r r a h a n d Co. L t d . 256 o. , képes. — 
Ism. : G(erő) L(ászló). Műemlékvédelem. 
1963. 7. évf. 3. sz. 184. 
Kiss Géza: Kisújszál lás t ö r t é n e t e a 18. sz. 
végéig. Szolnok, 1959. 40 o- , 3 t . — (Dam-
344 
ianich J á n o s Múzeum Közleményei , 2.) — 
Ism.: Dankó Imre . E thnograph ia . 1963. 
74. évf. 3. sz. 524. 
Koch, G.: Die mater ie l le Ku l tu r der Ellice-
Inseln. Berlin, 1961. 199 o. — (Ver-
öffent l ichungen des Museums fü r Völker-
k u n d e Berlin, Neue Folge 3. Abte i lung 
Siidsee I.) — I sm. : Bodrogi, T . Ac ta 
E thnograph ica . 1963. 12. köt . 1 — 2. sz. 
228. 
Koczogh Akos: Holló László. Bp . 1962, 
Képzőműv . Alap, Kossu th ny. 35 o., 
23 t . — 16 cm. (A művésze t k iskönyv-
t á ra , 38.) — Ism. : Bögel József. Alföld . 
1963. 14. évf. 4. sz. 71 — 74. Képpel . 
Komoróczy György: A hatszázéves Debre-
cen. Szemelvények a város tör ténetéből . 
Szerk. : —.Debrecen, 1961, Városi Tanács . 
466 o. — Ism. : T a m á s Anna . I roda lom-
tö r t . Közlemények. 1963. 67. évf. 3. sz. 
394 — 395-
Koppány Tibor — Péczely Piroska—Sági 
Károly: Keszthely. Bp . 1963, K é p z ő m ű v . 
Alap. 149 o., képes. — 20 cm. — (Magyar 
Műemlékek.) — I sm. : Lengyel Géza. 
Művészet . 1963. 4. évf. 10. sz. 41. 
Koszta Rozália — Gyula . Tusra jzok . A gyu-
lai E rke l Ferenc Múzeum k iadványa . — 
Ism. : Supka Magdolna, B. Művészet . 
1963. 4. évf. 3. sz. 43. 
Kultúrtörténeti szemelvények a X á d a s d y a k 
1540 — 1550-es számadásaiból . Szerk. 
Belényesy Már ta . Az anyagot közli: 
K u m o r o v i t z L. Berná t és Kállai Erzsé-
be t , M. S a j t ó a lá rend . Belényesy Már t a 
G á b o r j á n Alice közreműködésével . T o m . 
T. Fase , I . ; Tom. 2. Fase. 2. Bp. 1959, 
i960, M. N. M. Népra j z i Múz. soksz. 
154, 32g o . — 20 em. — (Történeti — 
Népra j z i füze tek 1—2.) — Ism. : Baraczka 
I s t v á n . Levél tár i Közlemények. 1963. 
Î4. évf. 2. sz. 289 — 291. — Jenei Fereile. 
I roda lomtör t éne t i Közieménvek. 1963. 
67. évf . 3. sz. 373 —374. 
T-ászló Gyula: Die Anfänge der ungarischen 
Münzprägung. Annales Univers i ta t i s 
Sc ien t ia rum Budapest inensis de Ro lando 
E ö t v ö s nomina tae . Sect io Histor iea IV. 
1962. 27 — 53- — I sm. : H(uszár) L(a jos) . 
N u m i z m a t i k a i Közlöny. 1963 — 1964. 
62 — 63. évf . TOI. 
Legújabbkori Tör téne t i Múzeum É v k . 1959 — 
i960. 1 — 2. köt . Szerk. Gerelyes E d e és 
Lengyel I s tván . Bp. 1959 — 1961. F r a n k -
lin ny . 153, 234 o., képes. — 24 cm. — 
Ism. : Kőhegyi Mihály. I roda lomtö r t . 
Köz ieménvek . 1963. 67. évf. 3. sz. 393 — 
Levárdy Ferenc: Les m o n u m e n t s d 'archi tec-
t u r e médiévale à P a n n o n h a l m a . (Pan-
n o n h a l m a középkori építészeti emlékei.) 
Ac ta His tór iáé Ar t i um. 1962. 8. kö t . 
1—2. sz. 3 — 44. Képekke l . — Ism. : 
Grandp ie r re E d i t . Művészet tör ténet i É r t . 
1963. 12. évf. 4. sz. 242. 
Lócsy Erzsébet: A b u d a v á r i Hess András-
tér . Bp . 1961, K é p z ő m ű v . Alap, Athe-
n a e u m ny. 40 o., képes . — 20 cm. — 
(Műemlékeink.) — Czagány I s tván : Ref-
lexió a „Megjegyzések egy könyvismerte-
t é shez" c. cikkhöz. Műemlékvédelem. 
r9Ö3. 7. évf. 3. sz. 190 — 192. 
Maday Pál: Békés megye városa inak és 
községeinek tör téne te . Békéscsaba, i960, 
Megyei Tanács, Békésm. ny . Gyoma. 
512 o. , 15 t . — 25 cm. — Ism. : Banku t i 
I m r e . Századok. 1963. 97. évf. 1. sz. 
234 — 236. 
Magyar műemlékvéde lem 1949—1959. 10. 
J a h r e ungarische Kuns t topograph ie . Bp . 
i960 . Akad . Verlag. — Ism. : E n t z , 
G(éza). Ac ta His tór iáé Ar t ium. 1963. 9. 
k ö t . 3 — 4. sz. 393 — 396. 
A Magyarországi művésze t tör tenete . Szerk. : 
F ü l e p La jos . 1 — 2. kö t . 2. jav . k iad . Bp . 
1961 — 1962, K é p z ő m ű v . Alap, Kossu th 
ny . 518, 507 o. képes. — 25 cm. — Ism. : 
Komlovszk i Tibor . I r oda lomtö r t . Közle-
m é n y e k . igöß. 67. évf . 5. sz. 632 — 635. 
Maksay László: Műalkotás , kompozició, 
st i lus. Bp . 1961, Gondola t . 133 o., képes. 
14 cm. — (Gondola t tá r , 5.) — Ism. : 
Varga H a j d ú I s tván . Népművelés i É r t . 
1963. 1 — 2. sz. 376 — 379. 
Metodika resz tavfaci i p a m j a t n i k o v arehi-
tek tur i i . (Az építészeti műemlékek res-
t a u r á l á s á n a k módszer tana . ) Moszkva, 
IQ6I. 216 O., képes. — I s m . : Gerő László. 
Műemlékvédelem. 1963. 7. évf. 3. sz. 
1 8 7 - 1 8 9 . 
Metzulescu, Stelian: Un documen t heraldic. 
Glasul bisericii X V I I I . i960. No. 1 —a. 
K l n v . — I sm. : H(uszár) L(ajos) . Numiz-
m a t i k a i Közlöny. 1963 — 1964. 62 — 63. 
é v f . 101 —102. 
Mexey, Ladislaus: Codices La t iu i medi i 
aevi Bibl iothecae Univers i ta t is Budapes -
tinensis. Accedun t t abu lae q u a e serip-
tu ra s sub da t i s e x a r a t a s et a l iae q u a e 
signa c h a r t a r u m exhibent q u a s pos-
teriores collegit et not is a u x i t : Agnes 
Bolgár. Bp. 1961., Akad . Kiadó . 391 o. 
— Ism. : V. K o v á c s Sándor . I roda lom-
tö r t . Köz lemények . 1963. 67. évf . 6. sz. 
7 6 7 - 7 6 8 . 
Mojzer, Miklós: Werke deutscher K ü n s t l e r 
in Ungarn . I r e par t ie : Arch i t ec tu r . 
Baden-Baden—Strasbourg , 1962, Verlag 
Hei tz G M B H (Édi t ions P. H . Hei tz) . 
72 o. — Ism. : Szépművészet i Múz. Köz-
leményei . 1963. 2t. sz. 126., — 188. 
Molnár József: E g e r török műemléke i . B p 
1961, K é p z ő m ű v . Alap, A t h e n a e u m ny . 
37 o., képes. — 20 cm. — (Műemlékeink.) 
— A szerző megjegyzései Dé tshy Mihály 
könyvismer te téséhez . Műemlékvédelem. 
1963. 7. évf. 3. sz. 189 — 190. 
.4 Móra Ferenc Múzeum É v k . 1960—1962. 
Szerk. Bál int Ala jos . Szeged, 1962, Móra 
Ferenc Múz., Szegedi Ny. V. 272 o., képes. 
— 24 cm. — I s m . : Pé te r László. T i s z a t á j . 
1963. 17. évf . 8. sz. 2. 
.4 Müncheni Residenz-Theater felépítése. 
Baumeis ter . 1959. 4. sz. — I sm. Péczely 
Béla. Műemlékvédelem. 1963. 7. évf . 1. 
sz. 45 — 46. 
Műveltség és h a g y o m á n y . (Cul ture a n d 
Tradi t ion.) E d . Gunda , Béla. Bp . 1961, 
Tankönyvk iadó . 230 o. — (Studia E t h n o -
Iogiea H u n g á r i á é et Centralis ac Orien-
tal is Europae . 3. köt . ) — Ism. : Barabás , J . 
Ac ta É t h n o g r á p h i c a . 1963. 12. k ö t . 1—2. 
sz. 207 — 209. 
Művészettörténeti A B C. Szerkesztők: Mol-
n á r Albert , N é m e t h La jos s tb . Bp . 1961, 
Akad . K. . Akad . N y . 567 o., képes . — 22 
cm. — (Terra.) — ' I s m . : K a m p i s An ta l . 
Művésze t tör t . É r t . 1963. 12. évf . 1. sz. 
99 —100. 
Newton, D.: Ar t S ty les of the P a p u a n Gulf . 
N e w York, 1961) T h e Museum of Pr imi-
t ive Ar t . 100 o., képes. — Ism. : Bodrogi , 
T(ibor). Acta E t h n o g r a p h i c a . 1963. 12. 
k ö t . 3 — 4. sz. 452 — 453. 
,,Nincsenek Magyarországon m a g a s lakó-
h á z a k " . Svenska Dagblade t . 1963. j an . 
20. — I sm. : M a g y a r Ép í tőművésze t . 1963. 
12. évf. 2. sz. 
Ottenberg, Simon a n d Phoebe: Cul tures a n d 
Societies of Afr ica . New York , i960 , 
R a n d o m House . 614 o. — Ism. : Ecsedy 
Csaba. E t h n o g r a p h i a . 1963. 74. évf . 2. sz. 
302 — 304. 
Pdtaky, Dénes: H u n g a r i a n Drawings a n d 
Water-Colours . Bp . 1961, Corvina. 66 
pages, 191 ill. (30 in color). — 24 cm. — 
I s m . : Werner , Al f red . The Ar t J o u r n a l . 
1962 — 1963. Vol. X X I I . Nr . 2 p . 132. — 
Österreichische Zei tschr i f t fiir K u n s t ti. 
Denkmalpf lege . 1963. 123. 
Pelina, Jaroslav: A l tdeu t sche Meister von 
H a n s von Tüb ingen bis Düre r u n d 
C r a n a c h . P rag , 1962, Art ia . — I sm. : 
R adoesay, D(énes). Ac ta His tór iáé Ar t i um. 
1963. 9. kö t . 1 — 2. sz. 1.92 — 194. 
.4 Petőfi I rodalmi Múzeum É v k . 1960 — 1961. 
Szerk . Barót i Dezső. Bp . 1961, Képző-
m ű v . Alap, A t h e n a e u m Nv. 253 o., képes . 
— 2 i cm. — I sm. : Komlovszki T ibor . 
I r o d a l o m t ö r t . Köz lemények . 1963. 67. 
évf . 3. sz. 392 — 393. 
Petróczi Sándor: Cegléd település- és népes-
ség tör téne te . Bp . —Cegléd, 1961, Múz. 
K ö z n . Prop . í r o d . , Múz. soksz. 130 o., 
10 té rk . mell. — 20 cm. — (Ceglédi 
füze tek , 11.) — I s m . : Szendrey I s t v á n . 
Századok . 1063. 97. évf . 1. sz. 233 — 234. 
Petrová- Pleskotovd, Anna: K poMatkom 
realizmii v s lovenskom mal ia rs tve . Josef 
Czauczik a jeho o k r u h . (Anfänge des 
Rea l i smus in de r s lowakischen Malerei . 
Toseph Czauezik u n d sein Kreis.) Bra t i s -
l ava . i o6 r , V v d a v a t e l s t v o Slovenskej 
Akademie Vied /Verlag per Slowakischen 
Akademie der Wissensehaf ten. ) — I s m . : 
Bodná r , É v a . Ac ta His tór iáé A r t i u m . 
1963. O. kö t . 1 — 2 . SZ. 1 0 4 — 1 9 5 . 
Pevsner. Nicolaus: London . Penguin Books . 
106 o., kénes. — I sm. : Gerő László . 
Műemlékvédelem. 1963. 7. é r t . 2. sz. 
1 2 1 — 1 2 3 . 
Pigler, André: Not ices sur quelques por-
t r a i t s néer landais . Bullet in du Musée 
Hongro i s des Beaux-Ar t s . No. 21. 1962. 
ss — 7 i . Képekkel . — Ism. : Gaze t t e des 
Beaux-Ar t s . 1963. Chronique des Ar t s . 
No. 1128. Tan vier. 19. 
Pinknev. David H : Napoleon I I I . a n d t h e 
Rebui ld ing of Par i s . P r i nce ton—New 
Jersey, 1958. — Ism. : K u b i u s z k y Mihály . 
Műemlékvédelem. 1963. 7. évf . r . sz. 60 — 
61. 
Pogány, G (dbor) Ö (don): L ' hé r i t age des 
peintres de la Grande P la ine Hongroise . 
— (Az alföldi fes tők öröksége.) Ac ta 
His tór iáé Ar t i um. 1962. 8. k ö t . 1—2. sz. 
141 — 158. Képekkel . — I sm. : S u p k a 
Magdolna, B. Művésze t tö r t éne t i É r i . 
1963. 12. évf . 4. sz. 245. Képpe l . 
Polváf, Jaroslav: Mina v ceskyeh zemícli 
(od 10. d o po6 stolet í) . (A cseh t a r t omá-
nyok pénzrendszerei a 10. sz.-tól a 20. 
sz. elejéig.) Opava , 1962. 73 o., 8 t . — 
Ism. : (Pohl Artúr) . N u m i z m a t i k a i Köz-
löny. 1963 — 1964. 62 — 63. évf . 101. 
Pritchett, V. S.: „London pe rce ived" . Lon-
don, 1962, Chat to , W i n d u s a n d W. 
H e i n e m a n n L t d . 116 o. , képes . — Ism. : 
G(erő) L(ászló). Műemlékvéde lem. 1963. 
7. évf . i . sz. 50. 
Quitzsch, Heintz: Die ä s the t i schen An-
schauungen Got t f r ied Semper s . Berlin, 
1962, Akademie Verlag. 93 o. , képes. — 
Ism. : Gerő László. Műemlékvédelem. 
1963. 7. évf . 2. sz. 123 — 125. 
-r-: Esz té t ika i t a n u l m á n y o k . Ism. : 
A K ö n y v t á r o s . 1963. 13. évf . 12. sz. 738 — 
739. 
Ránk, Gustav: Die B a u e r n h a u s f o r m e n im 
bal t ischen R a u m . W ü r z b u r g , 1962, Holz-
ner-Verlag. 120 o., képes , 4 t . — (Mar-
burger Ostforschungen, B a n d 17.) — Ism. : 
Füzes E n d r e . E t h n o g r a p h i a . 1963. 74. 
évf. 2. sz. 297 — 299. 
Read, Herbert: His tory of Modern Pa in t ing . 
München —Zürich, " 1959, Droemersehe 
Ver lagsans ta l t Th. K n a u r Nach f . — Ism. . 
Aradi Nóra . Acta H i s tó r i áé A r t i u m . 
1963. 9. k ö t . 1 — 2. sz. 195 — 197. 
Riedl, Adalbert: Die H i r t e n z u n f t im Burgen-
land. E in Bei t rag zur Geschichte des 
Hir tenwesens im burgenländischen 
R a u m . E i sens tad t , 1962. 80 o. , képes. — 
(Wissenschaft l iche Arbei ten a u s dem 
Burgenland, Bd. 28.) — I s m . : Wolfgang , 
Jaeobei t , Berl in. E t h n o g r a p h i a . 1963. 
74. évf. 3. sz. 523 — 524. 
Román János: A habánok S á r o s p a t a k o n . 
Sá rospa tak , 1959, Rákóczi Múzeum. 
Borsodmegyei Ny . V., S á r o s p a t a k . 40 o. . 
képes. — 20 cm. — (A sá rospa tak i 
Rákóczi Múzeum füzetei , 17.) — Ism. : 
Dankó Imre . Századok. rgö3. 97. évf. 1. 
sz. 240 — 2 4 1 . 
Róna I.—Dénes I. — F.ri I. — Kalicz N.: 
A kisvárda i vá r tö r t éne te . Szerk . Ér i 
I ( s tváu) . K i svá rda , io6r (1962), Kis-
várda i J á r á s i Tanács, Múz. soksz. 220 o.. 
kénes, 1 t é rk . — 20 cm. — I s m . : G(erő) 
L(ászló). Műemlékvédelem. 1963. 7. évf. 
i . sz. 50—51. 
Rowohlts Monographien, Selbstzeugnisse 
und Bi lddokumente . K ö p f e des X X . 
Tahrhunder ts . Berlin. , Col loauium Ver-
lag. — I s m . : Benkő László. Világirodalmi 
Figyelő. 1963. q. évf. 4. sz. 490 — 491. 
Rózsa György: Régi m a g v a r csa taképek . 
Bp . i q sq , M. N. M. T ö r t . Múz. . Múz. 
soksz. 11 o. , képes. — 30 cm. — (A M. N. 
M. tö r t éne t i emlékei.) — I s m . : Benda 
K á l m á n . Századok. 1963. 07. évf . 4. sz. 
898. 
.8. L. : A d iva t és stílus v i t á j a a Dekora t iv -
no je Tszkuszsztvo SZSZS7.R-ben. I sm. : 
—. Művészet . 1963. 4. évf . 7. sz. 46. 
Kénekkel . 
Schedel (Toldy) Ferenc: „Fe lszó l í tás min-
den, a ' nemze t i becsületet sz ivén viselő 
magvarhoz a ' hazai m ű e m l é k e k ügyé-
b e n . " M a g v a r Gazda. 1847. 26- sz. — 
I sm. : Szabó Miklós. Műemlékvédelem. 
IQ63. 7. évf . 2. sz. 128 — r2Q. 
Service, E. R.: A Profi le of P r imi t ive 
Culture . N e w York , r958, H a r p e r and 
Brothers . Publ ishers . 171 o. — I sm. : 
Bodrogi T ibor . E t h n o g r a p h i a . 1963. 74. 
évf. r . sz. 146 —T47. 
Sestan, Ernesto: L a cittfi eomiinale i ta l iana 
del secoli X I —XII I . nel le sue no t e 
eara t te r i s t iche rispetto al m o v i m e n t o 
eomunale europoo. (A X I —XTIT. századi 
olasz k o m m u n á l i s város jellegzetes voná-
sai t ek in te t t e l az európai k o m m u n á l i s 
mozgalomra. ) — /Comité I n t e r n a t i o n a l 
des Sciences His tor inues , XTe Congrès 
In t e rna t i ona l des Sciences His tor iques , 
R a p p o r t s , ITT. Moven Age. Göteborg — 
Stockholm — TTppsala, 1060. 73 — 95. P.) 
— Tsm.: K u b i n v i A n d r á s . S z á z a d o k . 1963. 
o7. évf. i . sz. 718 — 7IO. 
Soltész Znltánné- A magvaro r szág i könyv-
díszítés a XVT. században . B p . 1961, 
Akad. K . , A k a d . ny . 195 o., 72 t . — 2S 
345 
cin. (Német nye lvű k ivona t ta l . ) — I s m . : 
Jené i Ferenc. I r o d a l o m t ö r t . Közlemé-
nyek . 1963. 67. évf . i . sz. 105 — 107. 
Soós Gyula: F a d r u s z J á n o s . Bp." 1961, Kép-
zőműv. Alap , K o s s u t h ny . 96 o., képes. 
— 24 cm. — I sm. : Csap Erzsébe t . Művé-
szet. 1963. 4. évf . 5. sz. 47. — A Szép-
művészet i Múz. Közleményei . 1963. 22. 
sz. 126. — 188. 
Soproni Szemle. He ly tö r t éne t i fo lyói ra t . 
9 — 14. 1955 — 1960. Szerk. Csatkai E n d r e . 
Kiad . : Sopron vá ros tanácsa . — I sm. : 
Nagy La jos . T a n u l m á n y o k Budapes t 
múl t j ábó l . 1963. 15. évf . 725 — 729. 
Stawa, Georg V. : Al te Ex l ib r i s a u s Tirol . 
( Mi te inemGele i twor tv . H a n s Hochenegg.) 
Innsbruck , 1958, Univers i tä t sver lag Wag-
ner. — I sm. : A r a d y K á l m á n . Magyar 
Könyvszemle . 1963. 79. évf . 3. sz. 295. 
Studi per u n a ope ran t e s tor ia ü r b a n a d i 
Venezia. (Tanu lmányok egy a k t í v velen-
cei város tör ténethez . ) S. Mura tor i szerk. 
Palladio, i960. 3—4. sz. — I s m . : G(erő) 
L(ászló). Műemlékvédelem. 1963. 7. évf. 
2. sz. 118 — 121. Képekkel . 
Studien zu den Anfängen des europäischen 
Städtewesens. Vor t räge u n d Forschungen 
IV. Szerk. : Mayer , T . L i n d a u — Kons tanz , 
1958., Kons tanz i Tör t éne t i I n t . 553 o. 
— Ism. : Szilágyi J á n o s . Budapes t Régi-
ségei. 1963. 20. kö t . 571 — 572. 
Stván, Jaromir: P rob l emy Perspek t ivn i 
P res tavby Naäich MSst. (Városaink ú j j á -
építésének problémái . ) P r a h a , 1962. — 
Ism. : Dénesi Ödön. Magyar É p í t ő m ű v é -
szet. 1963. 12. évf . 4. sz. 60. 
Summerson, John: Georgian London . Pen-
guin Books, 1962. 349 o., képes . — Ism. : 
Gerő László. Műemlékvédelem. 1963. 7. 
évf . 2. SZ. 121. 
Székely Bertalan v á l o g a t o t t művésze t i írá-
sai. Vál., a bev . és a jegyze teke t í r t a : 
Maksay László. Bp . 1962, Képzőmfiv . 
Alap, Kossu th ny . 214 o., képes. — 20 
cm. — (A m ű v é s z e t t ö r t é n e t forrásai .) 
— I sm. : Paá l Ákos. R a j z t a n í t á s . 1963. 
5. évf. 2 — 3. sz. 64. Képekke l . 
Szigetvár. (Képesprospektus . ) 1962 ,Baranya 
M. Idegenforgalmi Hiv . — I sm. : G(erő) 
L(ászló). Műemlékvédelem. 1963. 7- évf . 
1. sz. 50. 
Szőke Béla: A honfogla ló és ko ra Árpád-
kori magva r ság régészeti emlékei. Bp . 
1962. Akad . K . . A k a d N y . 118 o., 15 t . 
— 30 cm. — (Régészeti t á n u l m á n y o k , 1.) 
— I sm. : Uzsoki András . Ar r abona 5. 
1963. 3 7 5 - 3 7 6 . 
Takács Tibor: Móra igazgató ú r . . . Ko to r -
m á n v J á n o s emlékei Móra Ferencről . Az 
i rodá lomtör téne t i vona tkozásoka t ellen-
őrizte és az u tószó t í r t a : Vargha K á l m á n . 
Bp . 1961., Móra Fe renc K . 199 o., — Ism. : 
Kőhegyi Mihály. I r o d a l o m t ö r t . Közle-
mények . 1963. 67. évf. 6. sz. 771 — 772. 
Tanulmányok B u d a p e s t m ú l t j á b ó l 11 —14. 
Bp . Akad . K iadó . 1956. 450 o. 1957. 
571 o.; 1959. 607 o.; 1961. 741 o. — I sm. : 
Surányi Bá l in t . Századok . 1963. 97. évf. 
3. sz. 699 — 706. 
Tessenow, Heinrich: Die kleine u n d grosse 
S t a d t . München . 1961, Ve r l ag Georg 
D. W . Callwey. — I s m . : K u b i n s z k y 
Mihálv. Magyar Ép í tőművésze t . 1963. 
12. évf. 6. sz. 57—58. 
Torroja, Eduardo: Logik de r F o r m . Mün-
chen. , Callwey. — Tsm.: K u b i n s z k y 
Mihály. Magyar É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 
12. évf . r . sz . 64. 
Tóth Ervin : M a t a J á n o s fametsze te i . Bev. és 
közread. : —. Debrecen, 1962, T I T H a j d ú -
Bihar megyei szervezete, Alföldi ny . 25 o., 
32 t . — 24 cm. (Francia és orosz nye lvű 
k ivonat ta l . ) — I s m . : Dombi József . Művé-
szet. 1963. 4. évf . 10. sz. 42 — 43. 
Tóth János: Nép i ép í tésze tünk hagyomá-
nvai . B p 1961, Műszaki K ö n y v k i a d ó , 
Réva i nv . 230 o., képes . — I s m . : K ó s 
Károly. "Műemlékvédelem. 1963. 7. évf. 
2. sz. 115 —117. Képekke l . 
Török Gyula: Die Bewohner von H a l i m b a 
im 10. u n d 11. Tahrhunder t . Bp . 1962, 
A k a d . K . , A k a d . N y . 169 o., képes, 100 t . , 
4 mell . — 29 cm. — (Archaeologia H u n -
garica. Series nova 39.) — I s m . : H(uszár) 
L(a jos) . N u m i z m a t i k a i Köz löny . 1963 — 
1964. 62 — 63. évf. 99 — roo. — Sós Ágnes, 
Cs. Àrehaeologiai É r t - 1963. 90. kö t . 1. sz. 
140 — 142. 
Tyihomirov, A.: I szkuszsz tvo Vengri i I X — 
X X . vekov . (Magyarország művésze te 
T X - X X . sz.) Moszkva, 1961, Izd . Akad . 
H u d . — I sm. : Markova Valér ia . Művé-
szet. 1963. 4. évf. i . sz. 46 — 47. 
Une série de publ ica t ions consacrée à 
l 'h is toire des a r t s décora t i fs hongrois . 
(Bp. Maison d ' É d i t i o n eu l angues 
ét rangères Corv ina . ) — I sm. : Weiner 
Pi roska. A c t a H i s tó r i áé Ar t ium. 1963. 
9. kö t . 3 - 4 . sz. 3 9 6 - 3 9 7 . 
Az UNESCO,,Museum" c. fo lyó i ra tának 
m a g y a r k ü l ö n s z á m a . (1962. évi u to lsó 
száma.) M a g y a r N e m z e t . 1963. á p r . 4. 
Vayer, L (ajos) : L ' , , I m a g o P i e t a t i s " di 
Lorenzo Ghiber t i . (Lorenzo Ghiber t i 
„Kegyesség K é p m á s a " . ) Acta His tó r iáé 
Ár t ium. 1962. 8. kö t . 1 — 2. sz. 45 — 53. 
Képekkel . — I s m . : Művészet tör t . É r t . 
1963. 12. évf . 4. sz. 242. 
Végvári Lajos: Szőnyi I s tván . Bp . 1962, 
K é p z ő m ű v . A lap , ' Kossu th ny . 20 0., 
12 t. — 33 cm. — Ism. : Dévényi I v á n . 
Vigília. 1963. 28. évf . 3. sz. 183 — 184. — 
P a t a k y Dénes . Művészet . 1963. 4. évf. 
5. sz. 46 — 47. Művésze t tö r t . É t t . 1963. 
12. évf . 2 — 3. sz. 202 — 203. Képpe l . 
Velde, Henry van de: Geschichte meines 
Lebens. München , R . Piper et Co. Ver-
lag. — I s m . : L ó k o d i Esz te r , N . Magyar 
Ép í tőművésze t . 1963. 12. évf. 2. sz. 64. 
Verő Gábor: A Győr - sopronmegye i múze-
umi szervezet é v k ö n y v e az A r r a b o n a 
v i t á j á ró l . Múzeumi Közieménvek. 1963. 
4. sz. 66 — 68. 
Watkinson, Raymond: Hoga r th . Ford . : 
Veres Gáborné . A verseket fo rd . J u s t u s 
Pá l . Jegvz . kieg. Tar i sznyás Györgyi . Bp . 
1962, K é p z ő m ű v . Alap, K o s s u t h ny. 
153 0., 44 t . — 24 cm. — (A real izmus 
mesterei.) — I s m . : L a j t a E d i t . Művészet . 
1963. 4. évf . 4. sz. 44 — 45-
Wäscher, Hermann: Feuda íburgen in den 
Bezirken H a l l e u n d Magdeburg. B a n d 
I — I I . Berl in, 1962, Deutsche Bauakade-
mie. 218 o., képes . — I sm. : Gerő László. 
Műemlékvéde lem. 1963. 7. évf. 1. sz. 
59—60. 
Weber, Helmut: W a l t e r Gropius u n d das 
Faguswerk . München , Ver lag Georg D. W . 
Callwey. — I s m . : Kub inszky Mihály. 
Magyar É p í t ő m ű v é s z e t . 1963. 12. évf. 
6. sz. 57-
Weiss, Karl Theodor : H a n d b u c h de r Wasser-
ze ichenkunde . (A vízjel ismeret kézi-
könyve.) Bea rbe i t e t u n d herausgegeben 
von —.Leipzig, 1962. 10, 328 o. — I sm. : 
Bogdán I s t v á n . Levé l tá r i Köz lemények . 
1963. 34. évf . i . sz. 110 —112. 
Werfe. 1961. 6. sz. „ F e l ú j í t á s és f e n n t a r t á s " . 
(A t ö r t é n e l m i vá rosokban m a adódó 
problémákról . ) — I sm. : G(erő) L(ászló). 
Műemlékvéde lem. 1963. 7. évf . 1. sz. 
55 — 59. K é p e k k e l . 
Wilhelmb Gizella. Cennerné: Magvarország 
tö r t éne tének k é p e s k ö n w e . 1. k ö t . 896 — 
1849. Összeál l . : -b-. Bp . 1962. Képző-
m ű v . Alap, A t h e n a e u m nv . 359 o., kénes. 
— 2q cm. — I s m . : K a m p i s An ta l . Művé-
sze t tö r t . É r t . TQ63. 12. évf. 2 — 3. sz. 
198 — 200. Képpe l . — Tá las Géza. Köz-
nevelés. 1963. 10. évf. i . sz. 30. 
Wingler, Hans M.: Das B a u h a u s 191Q — 
1933. W e i m a r , Dessau, Berl in. Verlag 
Gebr . R a s c h & Co. und M. D u m o n t 
Schauberg. — I s m . : N . E . M a g y a r Ép í tő -
művésze t . 1963. 12. évf. 6. sz. 58. 
Wohnkunst u n d H a u s r a t einst u n d je tz t . 
D a r m s t a d t , F r a n z Schneeklu th Verlag. — 
I sm. : Koós J u d i t . ' Művészet . 1963- 4-
évf. 5. sz. 45 — 46. Kénne l . 
Ybl Ervin: R o b b i a . L u c a del la Robb ia . 
Andrea del la Robb ia . Giovanni della 
Robb ia . Bn . 1962. K é p z ő m ű v . Alap. 
31 o.. kénes . — 17 cm. — (A művésze t 
k i skönyv tá ra , 35.) — I s m . : H a r m a t h 
J u d i t . Művésze t . 1963. 4. évf. 5. sz. 44 — 
4 5. 
Ybl Ervin: D a s schweizer „Picknick im 
F r e i e n " . ( F r a n k Buchser und P a u l Szi-
nvei Merse.) — (A svájci „ P i k n i k sza-
b a d b a n " . ) Á e t a His tó r i áé Ar t i um. 1962. 
8. kö t . r —2. sz. 123 — 127. Képekke l . — 
I sm. : Művésze t tö r t . É r t . 1963. 12. évf. 4. 
sz. 244. 
Zakariás G. Sándor: Budapes t . Bp . 1961, 
K é p z ő m ű v . A lap , Kossu th ny . 237__o., 
képes. — a j cm. — (Magvarorszápművé-
szeti emlékei , 5.) — Ism. : Rózsa Miklós. 
T a n u l m á n v o k B u d a p e s t m ú l t j á b ó l . 1963. 
15. évf . 723 — 724. 
Znlnay Vilmos: Miért szép a szép? Bp. 
1062, G o n d o l a t K . , F rank l in n y . 224 o., 
16 t . — 19 cm. Tsm.: P . B . E . Művé-
szet. T963. 4. évf . i . sz. 47—48. 
B I B L I O G R Á F I Á K 
Budapest t ö r t é n e t é n e k b ib l iográf iá ja . 
Bibl iographia his tór iáé c iv i ta t i s Buda-
pest inensis . Összeáll, a F ő v . Szabó Erv in 
k ö n y v t á r B u d a p e s t G y ű j t e m é n y e . Fő-
szerk. : Zo l t án József. 2. k ö t e t . 1686 — 
1950. Városleírás, városépí tés . Budapes t 
egészségügye. Budapes t fü rdővá ros . Szerk 
Berza László . Bp. 1963, F r a n k l i n ny . 616 
o., i mel l . , 24 t . — 29 cm. 
Az 1962. évi m a g y a r művésze t tö r t éne t i iro-
da lom bibl iográf iá ja . Összeáll . : Gönczi 
É v a , B.— Szabó Erzsébe t . Művészet tör-
t éne t i É r t . 1963. 12. évf . 4. sz. 247 — 
279. 
Hírlapokban és fo lyó i ra tokban megje lent 
n u m i z m a t i k a i vona tkozású közlemények. 
Összeáll. F e j é r Mária , F . N u m i z m a t i k a i 
Közlöny . 1963 — 1964. 62 — 63. évf . 103 — 
105. . 
Kőszeg i r o d a l m á n a k v á l o g a t o t t bibliográ-
f i á j a . Összeáll , a Berzsenyi Dánie l Megyei 
K ö n y v t á r feldolgozó csopor t j a . Vasi 
Szemle. 1963. 3. kö t . 140—144. 
Külföldi t ö r t éne t i fo lyóira tok reper tór iuma. 
Kül fö ld i fo lyóira tok, 1961. 1. rész. Tör-
t éne lmi Szemle. 1963. 6. évf . 2. sz. 270 — 
300. 
Magyar régészeti i rodalom. 1962. ,összeál l . 
N é m e t h E n d r e . Arehaeologiai É r t . 1963. 
90. k ö t . i . sz. 153 — 167. , , 
Magyar v o n a t k o z á s ú (numizmat ika i ) iro-
da lom. Összeáll . H(uszár) L(a jos) . Numiz-
m a t i k a i Köz löny . 1963 — 1964. 62 — 63. 
évf . 102 — 103. 
.4 Magyarországon megje len t tö r tene t i mun-
k á k (önálló kö te tek , t a n u l m á n y o k , .cik-
kek) jegyzéke . Összeáll.: Windisch É v a , 
V. (1962". j an . i . — j ú n . 30). Századok. 
1963. 97. évf . 2. sz. 475 —500.; (1962. júl . i 
— dec. 31.) Uo . 4. sz. 925 — 948. 
Répertoire des ouvrages d 'h i s to i re publies en 
Hongr i e d a n s le p remier semestre de 
1961. (Magyarországon 1961. első felé-
ben k i a d o t t tö r téne t i m u n k á k repertó-
r iuma.) A c t a His tor ica . 1963. 9. kö t . 
1 — 2. sz. 299 — 331-
A Rokontudományok fo lyó i ra ta inak m a g y a r 
i roda lomtör téne t i vona tkozású írásai 1960-
b a n . G y ű j t . : i f j . Kozocsa Sándor és az 
MTA I r o d a l o m t ö r t . I n t éze t e külső, anyag-
g y ű j t ő m u n k a t á r s a i . Szerk . K e m é n y G. 
Gábor . I r o d a l o m t ö r t . Köz lemények . 1963. 
67. évf . 2. sz. 260 — 266. — Uo. 1961-
ben . Uo . 3. sz. 395 — 400. 
N E K R O L Ó G 
Baktav Ervin: ( 1 8 9 0 - 1 9 6 3 ) . - Felvinczi 
T a k á t s Zol tán . Múzeumi Közlemények . 
1963. 2. sz. 56 — 57- „ , , „„ , , 
Burghardt Rezső fes tőművész (1884 — 1963.) 
— Művésze t . 1963. 4. évf . 8. sz. 48. 
Csáky József szobrászművész (1888 — 1963). 
— Művészet . rqÖ3. 4. évf . 7. sz. 44-
Csemegi József épí tészmérnök, műtör ténész 
(1909 — 1963). — E n t z Géza. Művészet-
t ö r t é n e t i É r t . 1963. 12. évf . 4. sz. 228 — 
229. — H o r l e r Miklós. Műemlékvédelem. 
1963. 7. évf . 3. sz. 178. — Zolnay László. 
Művésze t . 1963. 4. évf . 7. sz. 25. 
Dienes János fes tőművész (79 éves kora-
ban) . — Művészet . 1963. 4. évf. 1. sz. 14-
Gönyev Sándor n é p r a j z k u t a t ó (1886 — 1963). 
— K o v á c s Pé te r , K . A N é p r a j z i Múzeum 
A d a t t á r á n a k É r t . 1962 — 63. 1 —4- sz. 
8 —11. Képpe l . „ , _ 
Gyenes Tamás szobrászművész. — Cs. ri. 
"Élet és I roda lom. 1963. jú l . 6. 
Havas Sándor t ex t i lművész (36 éves korá-
ban) . — Művészet . 1963. 4- évf. I . sz. 
Kelemen Lajos művésze t tör ténész , az Erdé ly i 
N e m z e t i Múzeum nyug . fő igazga tó ja 
( 1 8 7 7 - 1 9 3 6 ) . - B e n d a K á l m á n , Magyar 
T u d o m á n v . 1963. 70. k ö t . Ű j fo lyam 8. 
kö t . n . "sz. 7 6 4 - 7 6 6 . Századok . 1963. 
97. évf . 5. sz. 1164 — 1165. — Bonis 
Györgv Levél tár i Köz lemények . 1963. 
33. évf . 2. sz. 349 — 340. — E n t z Géza 
Műemlékvéde lem. 1963. 7- évf. 4- sz. 
252—253. . , 
Kismariy T.echner I^ránd a r anyd ip lomas 
ép í t é szmérnök ( 1 8 8 3 - 1 9 6 3 ) . - Magvar 
É p í t ő i p a r , 1963. 12. évf . 9. sz. 398. — 
M a g v a r Ép í tőművésze t . 1963- 12- évi . 4. 
sz. 59. — Múzeumi Köz lemények . 1963. 
2. sz. 57. — Művészet . 1963. 4- évf. 9. 
T.eszih^ Andor ( 1 8 8 0 - 1 9 6 3 ) . - Borsodi 
Szemle . 1963. 7. évf. 6. sz. 106 — 108. _ 
Major Jenő fes tőművész (1963. dee. 13-un, 
45 éves korában) . - Szelesi Zol tán. Dél-
Magyarország . 1963. dec. 19. 
Mende Gusztáv soproni fes tőművész (1899 — 
1963). — Kisalföld. 1963. dec. 13-
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Molnár László g r a f ikusművész (36 éves 
korában) . — Művészet . 1963. 4. évf . 2. 
sz. 12. 
Oltványi Imre művésze t i író (1893 — 1963). 
— Dévényi I v á n . Vigilia. 1963. 28. évf . 3. 
sz. 184 — 185. — F a r k a s Zo l t án . Művé-
szet. 1963. 4. évf . 6. sz. 32. — Magyar 
Nemzet . 1963. j an . 15. 
Párkányi J. Károly fes tőművész (1963. 
á p r . 24-én, 50 éves korában) — Kisal-
föld. 1963. á p r . 24. — Művészet . 1963. 4. 
évf. 6. sz. 32. 
Petry Lajos szobrászművész (1884 — 1963.). 
— F a r k a s Z o l t á n . Művészet . 1963. 4. évf. 
12. sz. 47 — 48. 
Rainai József f es tőművész . — E s t i Hí r l ap . 
1963. szept . 11. 
Storno Pál g ra f ikusművész (70 éves korá-
ban) . — Művésze t . 1963. 4. évf . 1. sz. 14. 
Szántó Judit, a Pe tőf i I roda lmi Múzeum 
osztá lyvezetője . — Múzeumi Közlemé-
nyek. 1963. i . sz. 71. 
Vörös János szobrászművész (1963. febr . 
23.-án, 66 éves korában) . — Csordás 
J ános : Búcsú egy szobrásztól . Za la i Hír-
lap . 1963. m á r c . 10. 
Zádor István f e s tőművész (1882 — 1963). 
— Művészet . 1963. 4. évf. 8. sz. 48. — 
Népszabadság . 1963. m á j . 26. Képpe l . 
K Ü L F Ö L D I S Z E R Z Ő K M A G Y A R 
K I A D Á S B A N M E G J E L E N T 
T A N U L M Á N Y A I 
Alpatov, M(ihail) V(ladimirovics) : A mű-
vészet t ö r t é n e t e . (Vszeobscsaja i sz tor i ja 
iszkuszsztv.) N é m e t b ő l fo rd . M á n d y 
Stefánia . 1. k ö t . Az őskor, óko r és a 
középkor művésze t e . Bp . 1963, Képző-
m ű v . Alap. 417 o. , 120 t . —.30 c m . 
Arnau, Frank: Művésze thamis í t ók , hami-
sí tók művésze te . (Kuns t de r Fälscher , 
Fälscher de r K u n s t . ) H á r o m e z e r év a 
hamis í to t t m ű a l k o t á s o k tö r t éne tébő l . 
Fo rd . Szemző Pi roska , D. Bp . 1963, Kép-
zőműv. A l a p , A t h e n a e u m ny . 271 o., 
24 t . — 24 c m . — Bibliogr. 265 — 270. 
Beat, J. H. B. : An Engl ish Ar t -Lover 
Visíts H u n g a r y in 1963. T h e N e w 
Hungar i an Quar t e r ly . 1963. 4. évf . 12. sz. 
184 — 187. ' .. 
Benesch, Otto: U b e r den Werdegang einer 
Komposi t ion R e m b r a n d t s . E in Bei t rag 
zur Geschichte seines küns t l e r i schen 
Denkens . — R e m b r a n d t egyik kompo-
zíciójának fe j lődéséről . Ada lék R e m b -
r a n d t művész i g o n d o l k o d á s m ó d j á n a k 
' tö r téne téhez . A Szépművészet i Múz. Köz-
ieménvei . 1963. 22. sz. 71 — 87. Képekke l . 
— 168 — 174. 
Berger / . : F e r n a n d Léger — egy mode rn 
művész . (Marxism, today . 1963. ápr .— 
máj . ) Valóság. 1963. 6. évf . 4. sz . 142 — 
144. 
Buniev — Todorov Ilona: Pave l K o r i n 
(szovjet f e s tőművész ) . Művésze t . 1963. 
4. évf. 12. sz. 29 — 30. Képekke l . 
Cassou, Jean: A képzelőerő h a l á l a és ú j j á -
születése. F o r d . Sárközi Már t a . Nagy -
világ. 1963. 8. év f . 12. sz. 1858 — 1860. — 
Megiegvzések — cikkéhez: B e r n á t h 
Aurél . Uo. i 8 6 0 —1868. 
Clay, f . : Marc Chagal l . (Réali tés . 1962. 
dec.) Valóság. 1963. 6. évf. 1. sz. 139 — 
142. 
Crístescu, Aurél: H o g y a n fej lődik a R o m á n 
Népköz tá r saság bú to r ipa r a . F a i p a r . 1963. 
13. évf. 2. sz. 53 — 56. 
Deiters, Ludwig: E l e k t r o m o s sugárzó- fű tés 
a lka lmazása m ű e m l é k e k b e n . Műemlék-
védelem. 1Q63. 7. évf . i . sz. 32 — 35. 
A Drezdai K é p t á r . 120 mestermfl à XV.— 
X V I I I . századból . (Dresdner Galerie.) 
Vál . és bev . W o l f g a n g Balzer . F o r d . 
Mátra i T a m á s . 2. k i ad . Bp . 1963., Képző-
m ű v . Alap. 22,13 o., 120 t . — 32 cm. 
E f f e l , Jean — Á d á m és É v a regénve. R a j -
zok. Vá l . A lexande r Kunos i . Szövegét 
franciából fo rd . Kolozsvár i Grandp ie r r e 
Emi l . Br>. — Bra t i s l ava , 1963, Gondo la t 
— Poli t ikai K i a d ó , P r a v d a nv . Kassa . 
142 lev. — 24 c m . — (A L 'école pa te r -
nelle, Le ja rd in d ' É d e n , Seul Maî t re à 
bord . Opérat ion É v e c. kö t e t ek a l ap ján . ) 
Fischer Ernst: El idegenülés , dekadenc ia , 
realizmus. (Sinn u n d F o r m . 1962. 5 — 6. 
sz.) Valóság. 1062. 6. évf. 2. sz. 135 —138. 
Fischer, Ernst: Művészet és szocial izmus. 
Ford . Lukács K a t a l i n . Nagyvi lág . 1963. 
8. évf . 7. sz. 1050—1061. 
Gatje, Robert F.: I . B. M. K u t a t ó k ö z p o n t , 
JA Gaude (Franciaország) . Magyar É p í t ő -
m ű v é s z e t . 1963. 12. évf . 4. sz. 6 — 10. 
K é p e k k e l . 
Gerasimov, T.: E i n D e n k m a l der Sel-
d s c h u k e n k u n s t aus Bulgar ien . A c t a 
Archaeologica . 1963- 15- k ö t . 1—4. sz. 
337 — 340. Képekke l . 
Glusker, L.: A következő hu l l ám (a cikkíró 
ünnep l i a newyorki fes tőiskolá t , mely 
szer in te visszatérést je lent a real izmus-
hoz). Valóság. 1963. 6. évf . 3. sz. 138 — 
139-
Haberland, Eike: Grabs te ine der Arussi 
u n d ihre Beziehung zu megal i t ischen 
D e n k m ä l e m u n d To t enma len andere r 
ä th iop i sche r Völker . A c t a E t h n o g r a -
phica . 1963. 12. k ö t . i —2. sz. 99—138. 
K é p e k k e l . 
Hruscsov, N. Sz.: A szovje t i rodalom és 
művésze t kérdései (a Kremlben , a p á r t 
és a k o r m á n y vezetőinek í rókkal és művé-
szekkel l eza j lo t t t a lá lkozóján 1963. máre . 
8-án e lhangzo t t beszéd). Bp . 1963, Kos-
s u t h Kiadó , Szikra ny . 52 o. — 20 cm. — 
I s m . : Népszabadság . 1963. márc . 12. 
Iljicsov, L. F.: A t u d o m á n y és művésze t 
eszmei t i sz taságáér t . Bp . 1963, Kossuth 
K . , A t h e n a e u m ny . 159 o., 18 cm. — 
( K o r u n k világnézeti kérdései.) 
Kaiser, / . : „ K o z m o s z " f i lmszínház, Berlin, 
K a r i Marx -ú t . Magyar Ép í tőművésze t . 
1963. 12. évf . 4. sz. 12 — 15. Képekke l . 
Kaltenbergh, Lew. : L inke művésze tének 
sa j á to s sága (Bronislaw Wojcieeh Linke 
fes tőről) . Művészet . 1963. 4. évf . 11. sz. 
7 — 9. Képekke l . 
Kaufman, R.: K o r u n k és a szovje t művé-
szet t ö r t éne t ének kérdései . (Tvorcsesztvo. 
1962. 6. sz.) Szovjet Művésze t tö r t éne t . 
1963. 18. sz. 9 — 1 4 . 
Kovtun, J. : A n d r e j Usin metsze te i . Művé-
szet . 1963. 4. évf. 3. sz. 14 — 15. Képek-
ke l . 
Kutal, Albert: L a „bel le M a d o n e " de Buda-
pes t . — A budapes t i „ szép M a d o n n a " . 
A Szépművésze t i Múzeum Közleményei . 
1963. 23. sz. 21 — 40. Képekke l . — 121 — 
131. 
Lazarev, V(iktor) N(ikitics): Rub l j ov . 
(Andre j Rub lev . ) 1360 — 70 — 1427 — 30. 
F o r d . F a r k a s At t i la . Jegyz . és képanyag : 
Vuj ies ies D. Sz to ián . Bp . 1963, Képző-
m ű v . A lap , Kossu th ny . 36 o., 20 t . — 16 
c m . — (A művésze t k i s k ö n y v t á r a , 43.) 
Lazarev. V(iktor) N(ikitics): A l inearis 
s t í lus eszközei a X I I . századi festészetben 
és e r ede t ének gyökerei . (Fejezet a szerző 
„ S z t a r a j a Ladoga f r e skó i " e. könyvéből . 
Moszkva , 1956.) Szov je t Művésze t tör té -
ne t , 1963. 18. sz. 32 — 45. Képekke l . 
Lenz, Pierre: Luigi Nervi , az ép í tőművész , 
aki l e lke t lehel a be tonba . (Réali tés . 1963. 
206. sz.) Valóság. 1963. 6. évf . 3. sz. 
I 3 5 — I37- Képpe l . 
Leonov, A.: Pe rov . 1833 — 1882. B p . 1963, 
K o r v i n a , T in . K o s u t . 25 o. , 23 t . — 17 
cm. — (Malaja b ib l io téka iszkuszsztva, 
16.) 
Maca I.: A rea l i s ta ábrázo lás ró l . (Iszkusz-
sz tvo . 1962. 4. sz.) Szov je t Művészet tör-
t éne t . 1963. 18. sz. 77—84. Képekke l . 
Malm, A. V.: Agvag t á rgvak gyár tása . 
(Ocserki p o isztorii russzko j "derevni 
X — X I I I v v . — V á z l a t o k a 10 — 13. szá-
zadi orosz f a lu tö r t éne tébő l . Moszkva, 
1959. 123 — 118.) Szov je t Régésze t . (Ma-
g y a r N e m z e t i Múzeum). 1963. 20. kö t . 
120 — 166. 
Maskovcev, N.: Fedo tov . 1815 — 1852. Bp . 
1963, K o r v i n a . Tin. K o s u t . 28 o., 19 t . 
— 17 cm. — (Mala ja b ib l io téka iszkusz-
sz tva , 15.) 
Menclovd, Dobroslava: B loekwerkkammern 
in B u r g n a l ä s t e n und Bürgerhäuse rn . 
A c t a H i s t ó r i á é Ar t ium. 1963. 9. kö t . 3—2 
sz. 225 — 267. Képekke l . (Orosz nyelvű 
k i v o n a t t a l . ) 
Micheli, M. : V a i d a La jos . (Europa Le t t e ra -
ria c. fo lvó i ra t 1962. 18. sz.-ában meg-
je lent c ikk . ) Valóság. 1963. 6. évf . 2. sz. 
121 —122. 
(Moszkva). A megvá l tozo t t városkép . 
( Iszkuszsztvo. 1962. 9. sz.) Valóság. 1963. 
6. év f . 3. sz. 132 — 135. 
Pane, Roberto: 1963 m á j u s á b a n Magyar-
országon. Műemlékvédelem. 1963. 7. évf. 
2. sz. 193 — 192. 
Pimenov, (.: E l ő és h a l o t t művésze t . 
(P ravda , 1963. máre . 1.) Szov je t Művé-
sze t t ö r t éne t . iq63. 18. sz. 15 —19-
Ragon. Michel: H o l l a k u n k ho lnap? (Ankét 
a jövő éní tőművészeiéről és u rban izmu-
sáról. Ar ts . 1963. 931. sz.) Valóság. 1963. 
6. évf. 6. sz. 130 132. 
Ragon, Michel: A mode rn művészek ú j 
művésze t i ága t t e r e m t e n e k : a bizsut . 
(Ar ts . 1962. 895. sz. 19 — 25.) Valóság. 
1963. 6. évf . i . sz. 143—144. 
Repin, 1(1'ja) E(fimovics) vá loga to t t 
művésze t i Írásai. Vál. Bache r Béla. F o r d . 
E l b e r t J á n o s . Bev. Aradi N ó r a . Bp. 1963. 
K é p z ő m ű v . Alap , K o s s u t h ny . 282 ö. , 
16 t . — 20 cm. — (A művésze t tö r t éne t 
forrásai . ) 
Rilszkij, M. : A művésze t fon tos ügy . 
( L i t e r a t u r n a j a gazeta . 1963. 15. sz.) Való-
ság. 1963. 6. évf. 2. sz. 134—135. 
Rudrauf, L. : De la bête à l ' ange . (Les é tapes 
d e l a l u t t e v i ta le dans la pensée et l ' a r t 
d ' E u g è n e Delacroix.) A c t a His tór iáé 
A r t i u m . 1963. 9. kö t . 3 — 4. sz. 295 — 341. 
Képekke l . (Orosz nye lvű kivonat ta l . ) 
Salmina, Larissa: Alcuni disegni veneziani 
del sec. X V I I I nella collezione de l l 'Er -
mi t age . Ac ta His tór iáé A r t i u m . 1963. 
9. kö t . 1 — 2. sz. 171 — 189. Képekkel . 
(Orosz nye lvű k ivonat ta l . ) 
Schulz, Kar el: K ö b e zár t f á j d a l o m . (Kámen 
a holest .) Michelangelo Buonar ro t i élet-
regénye . F o r d . Szekeres György, Aczél 
J á n o s , R i c h t e r László. 2. k i ad . Bp. 1963, 
K é p z ő m ű v . Alap, A t h e n a e u m ny. 590 ó., 
17 t . — 20 cm. 
Schultz— Krämer-Badoni: A B a u h a u s meg 
a l ap í t ó j a , W a l t e r Gropius 80 éves. (Frank-
f u r t e r Allgemeine Zei'.ung. 1962. m á j . :8 . ; 
Die W e l t . 1962. m á j . 23 — 24.) Valóság. 
1963. 6. évf . 4. sz. 144. 
Skrobinec J.: Az é l e tv idám művésze t 
színei. S z o v j e t - U k r a j n a képzőművész 
é le te . Ke le tmagyarország . 1963. nov. 3. 
Stone, Irving: Van Gogh éle te . (Lust fór 
Life.) F o r d . M á t h é Elek . Bp . 1963, Kép-
z ő m ű v . Alap , A t h e n a e u m N y . Bp. 379 o., 
képes . — 20 cm. — I s m . : -o-. A Könyv-
tá ros . 1963. 13. évf. 6. sz. 371. 
Sziemienszki, M. : Az esz té t ika i nevelésről. 
( K u l t ú r a i , Zycie, Varsó. 1962. 4. sz.) 
N é p m ű v . É r t . 1963. 1 — 2. sz. 313 — 319. 
A Szovjet képzőművészek I I . országos kong-
resszusa . A szovje t m ű v é s z e t kommu-
n i s t a eszmeiségéért és m a g a s művészi 
sz ínvona láé r t . K ivona t J . F . Belasová-
n a k a Szovje t Képzőművész Szövetség 
vezetőségi t i t k á r á n a k beszámolójából . 
( P r a v d a . 1963. áp r . 11.) Szov je t Művészet-
t ö r t é n e t . 1963. 18. sz. 3 — 8. 
Tilkovsky, Vojtech: Gazdag művésze t tör -
t éne t i lelet a prágai v á r b a n . Művészet. 
1963. 2. évf . i . sz. 4 — 6. Képekke l . 
Vipper fí. : Tan Vermeer. (Fe jeze t a szerző 
„A ho l l and festészet v i r á g k o r a " e. köny-
vébő l . Moszkva, 1062.) Szov je t Művé-
sze t tö r t éne t . 1963. 18. sz. 46 — 76. Képek-
kel . 
AZ E L Ő Z Ő É V E K M A G Y A R 
MŰ V É S Z E T T Ö P T É N F T I TPCDAL-
M Á N A K BTFLTFGP Á Vf. TÁFÚL 
K I M A R A D T M Ű V E K P Ő T J E G Y Z É K E 
Á L T A L Á N O S R É S Z 
Compte r e n d u de la session scientif iaue 
t r a i t a n t des problèmes conce rnan t 1 a 
Rena i s sance et la Ré fo rma t ion de Hongrie 
e t d e Pologne . Ac ta His to r ica . 1961. 8. 
k ö t . 3 — 2. sz. 429 — 230. 
Rados Márta, Sz . : A B a u h a u s és műhelyei . 
É p í t é s - és Köz lekedés tud . Köz ieménvek . 
1962. 6. k ö t . 2. sz. 525 — 551. Képekkel . 
A Renaissance és a reformáció közös prob-
l é m á i Lengyelországban és Magyarorszá-
gon. (Nemzetközi tör ténész konferencia 
TQ6I. o k t . 10 — 15. közö t t Budapes ten . ) 
I s m . : R . M. T u d . Akad . I I . Oszt . Közi. 
1961. r í . k ö t . 4. sz. 385 — 390. 
I K O N O G R Á F I A 
Cser, L. : Der myth i sche L e b e n s b a u m und 
die f i cus rumiha l i s . A c t a A n t i q u a . 1962. 
10. k ö t . 4. sz. 315 — 335. K é p e k k e l . 
Kádár, Z(oltán) : B e m e r k u n g e n über 
byzan t i n i s che A m u l e t t e u n d magische 
F o r m e l n . (Bizánci a m u l e t t e k k e l és mági-
k u s f o r m u l á k k a l k apcsola tos megjegyzé-
sek.) A c t a Ant iqua- 1962. 10. kö t . 4. sz. 
403 — 411. Képekke l . 
F O R R Á S K I A D V Á N Y O K 
Káldy- Nagy (Gyula) J.: T h e cash book o 
t h e O t t o m a n t r easury in B u d a in the 
y e a r s 1 558 — 1560. Acta Or ienta l ia . 1962. 
15. k ö t . 1 — 3. sz. 173 — 182. 
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Kanyar József: Somogy megye levél tára . 
K a p o s v á r , 1962., Somogym. Tanács, 
S o m o g y m . ny . 323 o., 13 t . — 24 cm. — 
I s m . : J e l e n k o r . 1963. 6. évf . 5. sz. 479 — 
480. 
Komoróczy György: Szülőföldünk tör ténet i 
i r a t a i . Levé l t á r i t á jékoz ta tó hely tör ténet i 
g y ű j t ő k n e k . Debrecen, 1962, H a j d ú -
B i h a r m . Tanács , Szabadság ny . 108 o., 
képes . — 20 cm. — ( H a j d ú - B i h a r megyei 
h e l y t ö r t , k iadv . 2.) 
Ráday Pál i ra ta i . 2. köt . 1707—1708. Sa j tó 
a l á r e n d , Benda K á l m á n és Maksay 
F e r e n c . Bp . 1961, Akad. K . , Akad. ny. 
560 o . , 4 t . — 25 cm. — (Archívum 
R á k ó c z i a u u m II . Rákóczi Fe renc levél-
t á r a . I . osz t . XIV. köt.) — I s m . : Benczédi 
László . Levél tár i Köz lemények . 1963. 
34. év f . 2. sz. 291 — 292. 
Vas m e g y e személyi és családi ada ta i . Bp. 
1962, S ta t i sz t ika i Kiadó, Áll. Ny. V. 
261 o. , 5 t . , — 28 cm. — (Népszámlálás. 
i960 . 3. kot.) — Ism. : K u n t á r Lajos . 
Vasi Szemle . 1963. 1. sz. 141 —142. 
M U Z E O L Ó G U S O K , M Ű T Ö R T É N É S Z E K , 
N l í P R A J Z K U T A T Ó K , R É G É S Z E K 
Bárdosi János: Vakarcs K á l m á n . Szombat-
hely , 1962, Savaria Múzeum, Szombat-
helyi N y . V. 102 — 104. o. , képes . — 24 
cm. — (Klny. a Vasi Szemle 1962. évi 2. 
sz . -ából . ) — (Savaria Múzeum Közlemé-
nye i , 22. sz.) 
Ilnagál Ferenc: Kolumbán L a j o s (1875 — 
1958). A Népra jz i Múz. A d a t t á r á n a k É r t . 
1959 — 61. 1—4. sz. 35 — 38. Képpel . 
MŰVÉSZETI É L E T 
Tímár Irma: Díszí tőművészet i szakkörve 
zetői t a n f o l y a m B a r a n y á b a n . Népműve 
lési T á j é k o z t a t ó . (A „ N é p m ű v e l é s " mód 
s ze r t an i mell.) 1962. 10. sz. 14. 
É P Í T É S Z E T 
Bruzsa László: Homlokza tképzés a kor-
szerű épí tésben. Az Ép í tő ip . és Közleke-
dési Műszaki Egyet . T u d . Közleményei . 
1962. 8. k ö t . 3. sz. 83 — 101. Képekkel . 
Csordás Tibor: Kísérleti l akóépü le tek terve-
zési t apasz t a l a t a i . Az Épí tésügyi Min. 
k u t a t ó i n t é z e t e i és az épí tés i ku ta tássa l 
fog la lkozó intézmények 3. t u d . ülésszaka, 
1962. Bp . 1962, Ép í t é sügy i Dok. í rod . 
Domokos Györgyné—Ladányi Jenőné: Foto-
g r a m m e t r i a i eljárások n é h á n y építészeti 
f e l a d a t megoldásához. Az Épí tő ip . és 
Közlekedés i Műszaki E g y e t . T u d . Közle-
m é n y e i . 1962. 8. köt . 4. sz. 23—44. Ké-
p e k k e l . 
Az Építésügyi Minisztérium kuta tó in téze te i 
és a z épí tési kuta tássa l foglalkozó intéz-
m é n y e k 3. tud . ülésszaka, 1962. Bp. 1962, 
É p í t é s ü g y i Dok. í rod. , H á z i soksz. — 24 
c m . 
Fekete István: A kórház „ szá l loda" részlege. 
Bp . 1962, Típusterv. In t . , Ép í t é sügy i u o k . 
í r o d . soksz. 324 o., képes. — I l a r . 30 cm. 
— (Egészségügyi épületek tipizálási a lap-
k u t a t á s a , i . r.) 
Kathy Imre: Sportuszodák és s t r and fü rdők . 
Az É p í t ő i p . és Közlekedési Műsz. Egye t . 
T u d . Közleményei . 1962. 8. köt . 4. sz. 
45 — 199. Képekkel. 
Katona József: Tipizálással és tervezéssel 
k a p c s o l a t o s kuta tások. Az Építésügyi 
Min. kuta tó in téze te i és az épí tési kuta tás-
sal fogla lkozó in tézmények 3. tud . ülés-
szaka , 1962. Bp. 1962, Épí tésügyi Dok. 
í r o d . 
Kubinszky Mihály: A szecesszió és a szá-
z a d f o r d u l ó építészete. Ép í t é s - és Közle-
k e d é s t u d . Közlemények. 1962. 6. kö t . 
4. sz. 487 — 523. Képekkel . 
Pogány Érigyes: Építészet és tá rsművésze t . 
Ép í t é s - és Közlekedéstud. Közlemények. 
1962. 6. kö t . 3. sz. 351 — 385. 
Reischl Antal: À lakóépület- tervezés és a 
t ö m e g e s lakásépítés. Az Épí tő ip . és Köz-
lekedés i Műszaki E g y e t . Tud . Közie-
m é n v e i . 1962. 8. köt . 3. sz. 33 — 52. Képek-
k e l . ' 
Szőke Andor: A sorházépítés jelentősébe a 
t ömeges lakástermelésben. Az Épí tő ip . és 
Közlekedés i Műszaki E g y e t . T u d . Közie-
m é n v e i . 1962. 8. köt . 3. sz. 53 — 82. Képek-
kel. " 
Zentai Zoltán: Ipari építési t ipizálás kuta-
tás i eredményei és célkitűzései. Az Épí-
tésügyi Min. ku ta tó in téze te i és az épí tési 
ku ta tássa l fogla lkozó in tézmények 3. t u d . 
ülésszaka, 1962. Bp . 1962, Ép í t é sügy i 
D o k . í rod . 
V Á R O S T E R V E Z É S , V Á R O S É P Í T É S , 
V Á R O S R E N D E Z É S , H E L Y T Ö R T É N E T 
Borsos József: A városgazdasági te rvezés 
módsze r t ana c. kand idá tus i é r tekezés 
v i t á j a . Építés- és Közlekedés tud . Közle-
m é n y e k . 1962. 6. kö t . 4. sz. 554 — 571. 
Degré Alajos: O lvasókönyv Zala megye 
tör ténetéhez . (Dokumen tumgyű j t e -
mény. ) Összeáll.: —. Zalaegerszeg, 1961, 
Za l am. Tanács, Za l am. ny . Nagykanizsa . 
140 o. , 8 t . 20 cm. — Ism. : Waczu l ik 
Margi t . Levél tár i Szemle. 1963. 13. évf . 
4. sz. 285—286. 
Farkas Gábor: Szabadh idvég tö r téne te . Szé-
kesfehérvár , 1962, Székesfehérvári ny . 
56 o. — 21 cm. — (Is tván Ki rá ly Múz. 
közleményei . B. sor. 22.) — (A Magyar 
T ö r t . Társu la t Ke le tdunán tú l i Csoport-
j á n a k k iadv. i . ) 
Farkas Gábor —Móra Magda, K.: F e j é r 
megye m ú l t j a í r o t t emlékekben. (Doku-
m e n t u m g y ű j t e m é n y . ) Székesfehérvár , 
1962, Fe jé rm. Tanács , Székesfehérvár i 
n y . 156 o., 16 t . — 20 em. — (A Magyar 
T ö r t . Tá r su la t Ke le tdunán tú l i Csoport-
j á n a k kiadv. 2.) — Ism. : Waczul ik Mar 
gi t . Levél tár i Szemle. 1963. 13. évf . 4. sz. 
2 8 5 - 2 8 6 . 
Jóknti Ferenc: Debrecen városfej lesztési 
kérdései. A debreceni régió te lepüléshá-
lóza t ának t á v l a t i a lakulása . A Debre-
cenben 1962 á p r . 26 —27.-én m e g t a r t o t t 
a n k é t anyaga . Debrecen, 1962, Műszaki 
és Természe t iud . Egyesületek Szövet-
sége. 19—25. 
Kovács Imre: B i h a r Vármegye Sza lontha i 
J á r á s a s ta t is t ical és topographiai csme-
re te 1822-ik esztendőben. Közzéteszi 
Schräm Ferenc: „ K é t X I X . század eleji 
kéz i ra t " . Gyu la , 1962, Békés m . n y . 
Gyoma . 47 b. — 20 cm. — (A gyula i 
Erke l Ferenc Múzeum k iadvánva i , 39.) 
Kőszegfalvi György: A debreceni régió tele-
pü léshá lóza tának a lakulása . A debreceni 
régió te lepüléshálózatának t á v l a t i a l a 
ku lása . A Debrecenben 1962. ápr . 26 — 
27-én m e g t a r t o t t a n k é t anyaga , Debre-
cen, 1962, Műszaki és Te rmésze t t ud . 
Egyesüle tek Szövetsége. 10 — 15. 
Letényi Árpád: A debreceni régió település-
há lóza tának t á v l a t i a lakulása . A Debre-
cenben 1962. á p r . 26 —27-én m e g t a r t o t t 
a n k é t anyaga , Szerk. : —. Debrecen, 1962, 
Műszaki és Te rmésze tű id . Egyesü le tek 
Szövetsége, Szabadság ny . 37 0., képes. — 
28 cm 
Letényi Árpád: Regionál is anké t Debrecen-
ben. A debreceni régió településhálóza-
t á n a k távla t i a l aku lása . A Debrecenben 
1962. ápr . 26 —27.-én m e g t a r t o t t a n k é t 
anyaga , Debrecen, 1962, Műszaki és 
Térmésze t tud . Égyesii letek Szövetsége. 
3. Képpe l . 
Lux Kálmán: Városrendezéssel és telepí tés-
sel kapcsola tos k u t a t á s o k . Az Épí tésügy i 
Min. ku ta tó in téze te i és az épftési k u t a -
tással fogla lkozó in tézmények 3. t u d . 
ülésszaka. Bp . 1962, Épí tésügyi Dok . 
í r o d . 
Novdk Péter: Metodika i ku t a t á sok a város-
rendezés és a regionális tervezés terüle-
t én . Az Ép í t é sügy i Min. ku ta tó in t éze t e i 
és az építési k u t a t á s s a l foglalkozó intéz-
mények 3. t u d . ülésszaka. Bp . 1962, 
Épitésiigvi Dok . í rod . 
Perezel Károly: A magyarországi regionális 
tervezés és a debreceni régió p rob lémái . 
À debreceni régió te lepüléshálózatának 
t áv l a t i a l aku lása . A Debrecenben 1962. 
á p r . 26 —27-én m e g t a r t o t t a n k é t a n y a g a . 
Debrecen, 1962, Műszaki és Természe t -
t u d . Egyesü le tek Szövetsége. 4 — 9. 3 
t é r k . mell . 
Perezel Károly: A magyarországi regionális 
tervezés és te lepüléshálózat fe j lesztés 
a l ape lve i c. kand idá tus i ér tekezésének 
v i t á j a . Épí tés - és Közlekedés tud . Közie-
ménvek . 1962. 6. k ö t . 4. sz. 603 — 626. 
Perényi Imre — Faragó Kálmán — Major 
Jenő: Mezőgazdaság és településtervezés. 
Bp . 1962, Műszaki K. , Réva i ny . 212 o. , 
képes. — 23 c m . — Ism. : L u x K á l m á n , 
Magyar Ép í tő ipa r . 1963. 12. évf. 4. sz. 
187—189. 
Preisich Gábor: Budapes t városrendezés-
tör téne te B u d a visszavételétől a kiegye-
zésig c. kand idá tu s i ér tekezésének v i t á j a . 
Építés- és Köz lekedés tud . Köz lemények . 
1962. 6. kö t . 4. sz. 589 — 601. 
Szentes: Város ismer te tő . Szerk. S z a b ó 
Róber t . Szentes, 1962, MSZMP Szentesi 
Biz. — T I T , A t h e n a e u m ny. Bp . 96 o., 
képes . — H a r . 32 cm. 
Szentlélehy Tihamér: Savar ia az an t ik iro-
da lomban . Szombathe ly , 1962, S a v a r i a 
Múzeum, Szomba the ly i N y . V. 20 — 24 o. 
— 24 cm. Klny. a Vasi Szemle 1962. évi 
I I . számából.) — (Savaria Múzeum Köz-
leményei , 19.) 
Valló István: A regionális tervezés t ö r t éne t i 
előzményei. Bp. 1962, Felsőokt . J egy-
zeteli . soksz. 41 o. — 24 cm. — (Mérnöki 
Továbbképző I n t . e lőadássorozatából , 
4065.) 
M Ű E M L É K E K , M Ű E M L É K V É D E L E M 
Infos Árpád: A L a t o r völgye. Borsodi 
Szemle. 1962. 6. sz. 17 — 25. Képekke l . 
Sági Károly: A hegyesdi vár visszafoglalá-
sának 400. évfordu ló ja . Ű j Hel ikon. 11)62. 
67 — 72. Képekkel . 
F E S T É S Z E T 
Pataky, Dénes: I s t v á n Szőnyi, the Pa in t e r . 
T h e New H u n g a r i a n Quar ter ly . 1962. 3. 
évf . 8. sz. 125 — 132. Képekkel . 
Szij Rezső: R ipp l -Róna i két levele. Je len-
kor. 1961. 91. 
G R A F I K A 
Bogyay Tamás: K é p és l á tomás . E g y fe je-
zet a m a g y a r roman t ika tö r t éne tébő l . 
Kor tá r sak i l lusztrációi Vörösmar ty mü-
veihez. Köln , 1962, Széchenyi-Kör — 
Heller < Monár , München. 18 o., 7 t . 
— 21 cm. — (Széchenyi K ö n y v t á r , 5.) 
r P A R M U V É S Z E T — N É P M Ű V É S Z E T 
Csernydnszky Mária: The a r t of lace-
inaking in H u n g a r y . Transi , f r o m t h e 
Hungar ian m a n u s c r i p t : Decsényi József . 
Bp. 1962, Corvina. Révai P r in t . 85 o. , 
képes. — 18 cm. (Ua. f ranc ia és n é m e t 
nyelven is.) 
Dömötör Sándor — M artin György: A „Nép-
művészet Mesterei" közöt t . Népműve lés i 
Tá j ékoz t a tó . (A „Népműve lé s " mód-
szertani mell.) 1962. 10. sz. 3 — 4. Képek-
kel. 
Gábry Gy(örgy): Das Meisterbuch de r 
Pester ' I n s t rumen tenmac l i e r - Innung . 
S tud ia Musicologica. 1962. 2. k ö t . 1—4. 
sz- 3 3 1 - 3 4 4 -
Kerékgyártó Adrienne, U.: A házivászon 
a lka lmazása és jelentősége egy-egy f a lu -
ban . A Népra j z i Múz. A d a t t á r á n a k É r t . 
1959 — 61. i - 4. sz. 80 — 86. 
Kövendi Judit: Buzsák , ahol a Szép t e r em. 
Népművelés . 1962. 9. évf . 10 sz. 18 — 20. 
Képekkel . 
László, Gyula : Die Anfänge der ungar ischen 
Münzprägung. Annales Un ive r s i t a t i s 
Se ient ia rum Budapes t inens is de R o l a n d o 
E ö t v ö s nomina t ae . Sectio His tor ica I V . 
1962. 27 — 53. 
Országos népra jz i gyű j t őpá lyáza tok (1958. 
V I I . —1963. X I I . ) . A Népra jz i Múzeum 
A d a t t á r á n a k É r i . 1959 — 61. 1 — 4. sz. 
143 — 187. 
Schräm, F.: On Hunga r i an organ bu i ld ing 
in the 18th cen tu ry . S tud ia Musicologica. 
1962. 2. kö t . 1—4- sz. 267—280. 
Szabó, George: Codices of Dominicus Ká l -
máncsehi in t h e Un i t ed Sta tes . N e w Y o r k , 
i960, The Kossu th Founda t ion , Inc . 12 o. 
— (Hungar ian Bibl iography Series, 3.) 
Szabó, George: Corvinus Manuscr ip ts in t h e 
Un i t ed S ta t e s . N e w York , i960 . T h e 
Kossu th Founda t i on , I n c . 20 o. — 
(Hungar i an Bib l iography Series 2.) 
Szabó, George . F o u r t e e n t h Century H u n g a r i a n 
Manusc r ip t s in t h e Un i t ed S ta t e s . Com-
piler: — , N e w York , 1961. 9 o. 
Szij Rezső: Bibliofil k ö n j w k i a d á s . Valóság. 
IQ59. 6. sz. 120—125. 
Szij Rezső: A bibliofi l ia fe l lendüléséről . 
Művészet . ro62. 3. évf . 3. sz. 11 —12. 
Szij Rezső: A bibliofi l ia köréből . A K ö n y v -
táros . 1962. 12. évf . má rc . 11 —12. 
Szij Rezső: A bibliofil ia mai kérdése i . 
H a j d ú - B i h a r m . N a p l ó . 1962. jú l . 15. 
Szij Rezső: Az év „ legszebb" könyve i . 
A K ö n v v t á r o s . 1962. 12. évf. 5. sz. 289. 
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Szíj Rezső: Képzőművésze t Várpa lo tán . 
Művészet . 1962. 3. évf . 12. sz. 
Szíj Rezsó: A könyv m i n t m ű a l k o t á s . Művé-
szet . 1962. 3. evf . 9. sz. 16 — 17. Képek-
ke l . 
Szíj Rezső: Ú j m a g y a r be tű t ípus . Könyv-
b a r á t . 1959. I . sz. 18. 
Szomjas Zsófia: A h ímes t o j á s Nemespát -
rón . A Népra jz i Múz. A d a t t á r á n a k É r t . 
1 9 5 9 — 6 1 . 1 — 4 . sz. 1 2 4 — 1 3 5 -
Tófalvi Sándor: A korondi m a j o r b o t . A Nép-
rajz i Múz. A d a t t á r á n a k É r t . 1959 — 61. 
1 — 4. sz. 58 — 63. K é p e k k e l . 
M Ú Z E U M O K É S K É P T Á R A K , 
M U Z E O L Ó G I A 
A Baranya megyei m ú z e u m o k életéből. 
Művelődésügyi T á j é k o z t a t ó . 1961. dec. 
7 7 — 1 0 7 . K é p e k k e l . 
Morvay Péter: A l á t h a t a t l a n múzeum. Nép-
m ű v e l é s . 1 9 6 2 . 9 . é v f . 1 2 . s z . 2 1 — 2 2 . 
A Népra jz i Múz. A d a t t á r á n a k É r t . 
1 9 5 9 — 6 1 . 1—4. sz. 7 6 — 7 9 . 
K I Á L L Í T Á S O K 
A Borsoánááasái népra jz i szakkör helytör-
t éne t i és népra jz i k iá l l í tása . Borsod-
n á d a s d , Művelődési O t t h o n . Ism. : 
Nemesik Pá l . A Népra j z i Múz. Ada t t á rá -
n a k É r t . 1 9 5 9 — 6 1 . 1—4. sz. 5 0 — 5 3 . 
. I ; Első m a g y a r i p a r m ű kiál l í tás . Ism. : Nyá 
r á d y Gábor . Bp. 1962, Közgazd. és Jogi 
Kiadó . 187 o., 12 t . — 19 cm. 
Az 1912-es Vasvá tmegye i Mű tör ténet i 
Kiá l l í tás . — I sm. : K a t o n a Imre . Művé-
szet. 1963. 4. évf. 4. sz. 13 — 15. Képek-
kel . 
Házilag készült hangszerek kiáll í tása. 
Dcvaványa . — Ism. : Bereczki Imre. A 
Népra jz i Múz. A d a t t á r á n a k É r t . 1959 — 
61. 1—4. sz. 5 4 - 5 5 -
Kiál l í tások. — Szij Rezső cikke. A Könyv-
táros . 1961 . n . évf . 11. sz. 688. 
. I Magyar Képzőművészek Szövetsége Szol 
nok megyei m u n k a c s o p o r t j a és a szolnoki 
D a m j a n i c h J á n o s Múzeum téli t á r l a t a . 
Szolnok, Damjan ich J á n o s Múzeum. — 
K a t . Összeáll. Kaposvá r i Gyula . Szolnok, 
Békésm. ny . Gvoma. 2 lev.", 8 t . — 19 cm. 
Szabó Alajos r e t rospek t ív gyű j t eményes 
k iá l l í tása . Győr, Műcsarnok . - K a t . 
Bev . Zuber Ti tusz . Győr , 1962. k. n . 
Győr—Sopronm. ny . 12 lev. , képes. — 21 
cm. 
A Szolnoki Művésztelep 60 éves kiállítása. — 
Szolnok, 1962, Szolnok Megyei Tanács 
V B Műv. Osztá lya . 32 o. — 19 cm. — 
I s m . : Jászkunság . 1963. 9. évf. 1. sz. 40. 
M A G Y A R S Z E R Z Ő K K Ü L F Ö L D I 
K I A D Á S B A N M E G J E L E N T 
T A N U L M Á N Y A I 
Aggházy, Mária: Scenograf ie di Lorenzo 
Sacchet t i . La Critica d 'Ar t e . 1950. Terza 
Serie. Anno I X . N . 1. Fasc . X X X I I I . 
69 — 76. Képekkel . 
Csemegi, József: F r a g m e n t de frise romane 
à Szabadegyháza . Cahiers de Civilisation 
Médiévale X e - X I I " Siècles. (Univ. de 
Poitiers.) 1962. T o m e 5. No. 4. 504. 
Dümmerling, Ödön: L e res taura t ion de 
l 'église Sa in t -Pier re e t Sa in t -Paul à 
Sopronhorpa.es . Cahiers de Civilisation 
Médiévale X e - X I I e Siècles. (Univ. de 
Poitiers.) 1962. Tome 5. No . 2. 193—194. 
Képekkel . 
Gergelyffy, András: Hongrie . Cahiers de 
Civilisation Médiévale X e —XII e Siècles. 
(Ùniv. de Poit iers .) 1962. Tome 5. No . 
4- 5°3-
Mojzer, Miklós: Werke deutscher K ü n s t l e r 
in Ungarn . I " Par t i e : Arch i tek tu r . 
Baden-Baden - Strasbourg, 1962, Ver-
lag Heitz G M B H (Ed . P . H . Heitz.) 72 o. 
Sallay, Marianne: L'église médiévale de 
Vizsoly. Cahiers de Civilization Médiévale 
X e —XII e Siècles. (Univ. de Poit iers.) 
1962. T o m e 5. N o . 4. 504. 
K Ö N Y V - É S F O L Y Ó I R A T S Z l v M L E ÉS A 
MAC 1Y A R M Ü V É S Z É T T Ö R T É N E T I 
I R O D A L O M K Ü L F Ö L D I 
S A J T Ó V I S S Z H A N G J A 
Aggházy Mária: A barokk szobrásza t 
Magyarországon. Bp. 1959, A k a d . K. , 
Akad . ny . Bp . 29 o., képes, 16 színes t . 
— 25 cm. — I s m . : Fleicher J . Südost -
forschungen (München). 1961. 20. kö t . 
328. . 
Cserey Lva—Iülep Ferenc: N a g y t é t é n y 
műemlékei . B p . 1957, Képzőmüv. A lap . 
54 o., képes . — 21 cm. — Ism. : Ki rá ly , 
F . Südos t fo rschungeu (München). 1961. 
2 0 . kö t . 3 2 9 — 3 3 0 . 
Entz Géza—Gerő Lász ló : A Ba la ton kör-
nyék műemléke i . Bp . 1958, K é p z ő m ü v . 
A'lap. 175 o. , képes , 1 térk . — 26 cm. — 
I sm. : Bogyay , T . Südos t fo r schungeu 
(München). 1961. 20. kö t . 326 — 327. 
Fehér, Zsuzsa: Domanovszky . Bp . 1962, 
Corvina. — I s m . : L 'Ar te . 1962. A n n o 
L X I . Vol. 27. 3/4. N u o v a serié. 214. 
Genthon István: Magyarország művésze t i 
emlékei I . D u n á n t ú l . Bp. 1959, Képző-
müv . Alap . 444 o., képes. — 24 cm. — 
Ism. : Bogyay , T. Südost forschungen 
(München). 1961. 20. köt . 326 — 327. 
Gerszi Teréz: A m a g y a r kőra jzo lás tör té-
nete a X I X . században . Bp . I960, A k a d . 
K . 316 o., képes , — 30 cm. — I sm. : 
Bogyay, T . »Südostforschungen (München) 
1 9 6 1 . 2 0 . k ö t . 3 2 8 — 3 2 9 . 
H uszár Lajos : A b u d a i pénzverés tö r t éne te a 
középkorban . Bp . 1958, Akad . K . 231 o., 
13 t . — 25 cm. — (Budapest vá ros tö r t . 
monográf iá i , 20.) — Ism. : Ki rá ly , F . 
Südos t forschungeu (München). 1961. 20. 
köt . 3 2 4 — 3 2 6 . 
Kiss N. / . : 16. sz.-i dézsmajegyzékek. Bp. 
I960. - I s m . : I íszlary, Ch. R e v u e d'his-
toire économique et sociale (Paris). 1961. 
4 . sz. 5 4 6 — 5 4 8 . 
Magyarország műemlék i topográf iá ja . V/2 
(Pest megye műemlékei .) Szerk. Der-
csényi Dezső. Bp . 1958, Akad . K . 602 o., 
képes. — 30 c m . — I sm. : Bogyay, T . 
Südos t forschungen (München). 1961. 20. 
köt . 3 2 6 — 3 2 7 . 
Művészetre nevelés a családban. I . Vargha 
Balázs: A gye rek és a könyvek . 2. 
Nemeskü r ty I s t v á n : Szülőknek ä f i lmről . 
111. P a p K l á r a . Bp . 1961, Magyar N ő k 
Orsz. T a n á c s a , A thenaeum ny. 88 o., 
8 t . — 24 cm. — Ism. : Abody Béla. Nép-
művelés. 1962. 9. évi . 10 sz. 29. 
A „Népművészet" c. sorozat. Képzőinűv . 
Alap. — I sm. : Varga Mariaima. Nép-
művelési T á j é k o z t a t ó . (A „ N é p m ű v e l é s " 
módszer tani mell .) 1962. 11. sz. 13 — 14. 
Pataky, Dénes: Hungar i an Drawings a n d 
W a t e r - C o l o u r s . Bp . 1961, Corvina. 66 
pages, 191 il l . (30 in color). — 24 cm.— 
Ism. : L ' A r t e . 1962. Anno L X I . Vol. 27. 
1/2. N u o v a serie. 104. 
Soltész Zoltánné: A könyvdíszí tés Magyar-
országon a X V I . században. Bp . 1961, 
A k a d . K . , Akad . ny. 195 o., 72 t . — 28 
cm. — I sm. : N . J . Ceskoslovensky ("asopis 
His to r i cky (Praha) . 5. sz. 769. 
Szij Rezső: Képzőművészet i fo lyói ra tok . 
A K ö n y v t á r o s . 1962. 2. sz. 105 — 106. 
lakács IL: Comenius sá rospa tak i nyom-
d á j a . A sá rospa tak i n y o m d a tö r téne te . I . 
(1650 —1671.) Sárospa tak , 1958, Rákóczi 
Múzeum. 112 o., képes. — 21 cm. — 
(A sá rospa tak i Rákóczi Múzeum füzetei , 
14 — 16.) — Ism.: J . Miéianik. His to-
ricky Casopis (Brat is lava) . 1961. 4. sz. 
6 9 4 - 6 9 5 . 
lakács Marianna, H.: A sá rvár i vár . Bp. 
1957, Képzőmüv . Alap. 46 o., képes , — 21 
cm. — I s m . : Király, F . Südost forschun-
gen (München) . 1961. 20. k ö t . 329. 
Wilhelmb Gizella, Cennerné: Magyarország 
t ö r t éne t ének képeskönyve. 1. kö t . 896 — 
1849. Összeáll . : —. Bp. 1962, K é p z ő m ü v . 
Alap , A t h e n a e u m ny. 359 o., képes. — 29 
cm. — Bibliogr. 335 — 348. — Ism. : 
Békés I s t v á n . Népszabadság . 1962. 20. 
évf. 298. sz. 9. — V. F . Népszava . 1962. 
9 0 . évf . 2 8 7 . sz. 2 . 
Xantus Gyula : Képzőművészet i körök neve-
lő és o k t a t ó m u n k á j a . Kéz ikönyv a kép-
zőművésze t i körök vezetői és à népmű-
velés i rányí tó i számára . Bp. 1961, Nép-
m ű v . I n t . "(Házi soksz.) 165 o. — 28 cm. — 
— Ism. : (faragó). Népművelés . 1962. 9. 
évf . 4 . sz. 2 8 . 
B I B L I O G R Á F I Á K 
A Régi magyarországi n y o m t a t v á n y o k ú j 
b ib l iográf iá ja . Összeáll. Borsa Gedeon — 
Dörnye i Sándor . Magyar Könyvszemle . 
1 9 6 1 . 7 7 . évf . 4 . sz. 5 1 6 — 5 1 9 . 
A 19 — 20. századi orosz és szovje t , cseh-
szlovák, jugoszláv, kínai, lengyel , német 
és r o m á n művészet , va l amin t a kapi ta -
l is ta országok ha ladó művésze tének iro-
d a l m a a Szépművészet i Múzeum könyv-
t á r á b a n . 1945 — 1962. Összeáll. Aggházy 
Mária, Gulács iné . Bp. 1962. (Kézirat . ) 
3 0 o . — 3 0 cm. 
Városok, v á r a k , műemlékek . V á l o g a t o t t 
ép í tésze t tör téne t i , város- és műemlék-
i smer t e tő könyvek a j á n l ó a l b u m a . Össze-
áll. Csomor Tibor . Bp . 1962, F S z E k . 
78,8 o. Rota-soksz . 
K Ü L F Ö L D I S Z E R Z Ő K M A G Y A R 
K I A D Á S B A N M E G J E L E N T 
T A N U L M Á N Y A I 
B ohateová, Mirjam : Zur F rage der tsche 
einsehen Buchdruckergeschichte . Magya 
Könyvszemle . 1962. 78. évf . 4. sz. 341 — 
348. 
Münther, G.: A B a u h a u s — eszme es való-
ság. Épí tés - és Közlekedéstud. Közlemé-
nyek . 1962. 6. köt . 4. sz. 473 — 486. 
K é p e k k e l . 
Plehanov, G. V (alentinovics) : I roda lom és 
esz té t ika . Vá loga to t t t a n u l m á n y o k . Ford . 
E l b e r t J á n o s . Összeáll., bev . S. Nvi rö 
József . B p . 1962, Kossu th K . , F rank l in 
n y . 1 6 , 5 5 6 o . i t . — 2 1 c m . — I s m . : 
J a k i László. Pedagógiai Szemle. 1963. 13. 
évf. 4. sz. 3 7 4 - 3 7 5 -
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